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Synopsis 
This study uses a purpose-built corpus to explore the linguistic legacy of Britain’s maritime 
history found in the form of hundreds of specialised ‘Maritime Expressions’ (MEs), such as 
TAKEN ABACK, ANCHOR and ALOOF, that permeate modern English.  Selecting just 
those expressions commencing with ’A’, it analyses 61 MEs in detail and describes the 
processes by which these technical expressions, from a highly specialised occupational 
discourse community, have made their way into modern English. 
  
The Maritime Text Corpus (MTC) comprises 8.8 million words, encompassing a range of text 
types and registers, selected to provide a cross-section of ‘maritime’ writing.  It is analysed 
using WordSmith analytical software (Scott, 2010), with the 100 million-word British National 
Corpus (BNC) as a reference corpus.  Using the MTC, a list of keywords of specific salience 
within the maritime discourse has been compiled and, using frequency data, concordances 
and collocations, these MEs are described in detail and their use and form in the MTC and 
the BNC is compared.  
 
The study examines the transformation from ME to figurative use in the general discourse, in 
terms of form and metaphoricity.  MEs are classified according to their metaphorical strength 
and their transference from maritime usage into new registers and domains such as those of 
business, politics, sports and reportage etc.  A revised model of metaphoricity is developed 
and a new category of figurative expression, the ‘resonator’, is proposed.  Additionally, 
developing the work of Lakov and Johnson, Kovesces and others on Conceptual Metaphor 
Theory (CMT), a number of Maritime Conceptual Metaphors are identified and their cultural 
significance is discussed. 
 
Keywords:, maritime conceptual metaphor, maritime language, occupational discourse, 
specialised discourse, resonator,  
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1 Introduction 
This is a study of the language of a specific occupational discourse, and its influence on 
modern English.  It explores the processes by which the highly technical language of British 
seafarers has become embedded within the everyday language of English speakers 
throughout the world, so that their words and idioms form an integral part of much of the 
figurative language we use to describe the world in virtually every field of human activity. 
 
Britain’s maritime history has shaped our culture and national identity as well as having far 
reaching effects throughout the rest of the world. 
… for all our cultural differences, the island peoples of Britain became for a 
while the most successful maritime nation in modern history, creating the 
largest empire of all time, backed by the strongest navy and the largest 
merchant fleet. And Britain is still a maritime nation. 
 (Lavery and MacArthur, 2005:frontspiece) 
 
The sea has been regarded as central to ideas of British identity since at least the time of 
the Spanish Armada.  The idea of ships as the ‘wooden walls’ of England was used by Lord 
Coventry in the ‘Ship Money Trials’ of Charles 1 in 1634, when the king attempted to levy a 
tax on all communities within 15 miles of the English Coast:   
The dominion of the sea, as it is an ancient and undoubted right of the crown 
of England, so it is the best security of the land.  The wooden walls are the 
best walls of this kingdom. (Howell, 1809:638) 
   
Despite an apparent decline in Britain’s in maritime power and influence since World War II, 
the idea of a maritime nation is still strongly preserved in our culture, as witnessed by The 
Sunday Telegraph supplement of 11th October 2009: ‘Stories of the Sea’, a sixteen-page 
supplement celebrating ‘a Truly Maritime Nation’, featuring a series of articles on all aspects 
of ‘Britain’s Maritime Heritage Today’ (Owen, 2009), or a simple ‘Google’ search 
(18/11/2010) for ‘BBC maritime history programmes’, which yielded 184,000 ‘hits’.  In 2010, 
nine separate maritime-themed features were listed, including a major BBC 4, series ‘Sea 
Fever’, focussing on ‘Britain's maritime history, culture, economics and science’ made up of 
various programmes totalling some 24 hours of broadcasting (Parker, 2010), as well as a 
four–part television series on BBC 2: ‘Empire of the Seas: How the Navy Forged the Modern 
World’, presented by historian Dan Snow (Clarke, 2010).  More recently, in late 2013, one of 
the BBC’s most respected journalists, David Dimbleby, wrote and presented a new major 
documentary series ‘Britain and the Sea’, exploring ‘Britain’s rich maritime heritage’ 
(Hodgeson et al., 2014). 
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This study is particularly concerned with how that maritime history has influenced and 
shaped our language, our conceptualisation of the world and the British people. 
There is a tide in the affairs of men, Which taken at the flood, leads on to 
fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in 
miseries. On such a full sea are we now afloat. And we must take the current 
when it serves, or lose our ventures.  
(Shakespeare: Julius Caesar IV.ii.269-278) 
 
Maritime expressions (MEs), such as TAKEN ABACK, GO AHEAD, WORK ALONGSIDE 
and BATTEN DOWN THE HATCHES, are used on a daily basis, usually without any 
awareness on the part of the user, of their source or original meaning.  They have been the 
subject of much popular, if not academic, interest over the years, with a number of writers 
(Covey-Crump, 2009, Isil, 1996, Jeans, 2004, Jolly, 1999, King et al., 2000, Rogers, 1985, 
Smyth, 1867) attempting to provide more or less authoritative descriptions and explanations 
of maritime language for both the specialist and the layman to use.  None of these writers, 
however, have used corpora to collect their evidence, relying on more traditional methods 
and their own knowledge and intuition to compile their lexicons, neither do they attempt to 
look beyond the etymologies to examine the deeper conceptual ideas that the MEs 
represent. 
 
1.1 Some Historical Background 
The discourse community that produced the language being analysed here is that of 
seafarers and those that lived and worked with them.  
They were cut off from society and physically cut off too. The extensive docks 
built in London and Liverpool … were so enclosed and self sufficient that they 
became ‘docklands’ populated by seamen, longshoremen and coal-whippers, 
as well as whores and tavern owners. …in fact separate working class areas 
detached from society and avoided by it. (Lundy, 2002:213) 
 
However, that isolated discourse community has, since the reign of Elizabeth I and the 
defeat of the Spanish Armada in 1588, been highly influential in its effect on the English 
language and this country’s cultural sense of identity.  By the end of the Seven Years War in 
1763, when the total population of the country was around six million (Wrigley and Schofield, 
1981), some 10% of the country’s working population, 180,000 men, were serving in the 
Royal Navy on, or in support of, some 500 ships of all sizes (Crystal, 2005:454). During the 
same period, the British mercantile fleet had risen to in excess of 9000 registered vessels 
(NMM, 2010). These numbers continued to grow throughout the period of the Napoleonic 
wars and imperial expansion, so that by the end of the eighteenth century the: 
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naval dockyards were the world's largest industrial complex, providing large-
scale employment and consuming vast quantities of materials. They provided 
the infrastructure that supported British sea power. (NMM 2010) 
 
By contrast, today the combined manpower of the Royal Naval and mercantile services 
numbers less than 70,000 personnel (2010) (DASA 2010); less than 0.11% of the country’s 
population of 61.8million (ONS, 2010).  Despite this and despite the fact that the technology 
and working practices of modern seafarers have altered almost beyond recognition since the 
days of wind-driven ships, a significant part of their language has survived and been 
adapted for use in virtually every sphere of modern everyday life, contributing to the modern 
lexicon from ‘Billboard’1 to ‘Skyscraper’2 and ‘Aloof’ to ‘Stand offish’.  Extended maritime 
metaphors are chosen by speakers and writers in business, politics, journalism and sport, as 
illustrated by the author PD James, talking about the BBC in the Guardian Newspaper, in 
December 2009:  
‘I think [the BBC] has changed,’ said Baroness James, ... ‘And sometimes it 
seems like a very large and unwieldy ship that's been floating there since 1920 
taking on more and more and more cargo, building more decks to 
accommodate it, recruiting more officers - all very comfortably cabined, usually 
at salaries far greater than their predecessors enjoyed - and with a crew 
somewhat discontented and some a little mutinous, the ship rather sinking 
close to the Plimsoll line and the customers feeling they paid too much for the 
journey and not quite sure where they're going, or indeed, who is the captain.’ 
(Jones, 2009) 
1.2 Reasons for the Study 
My own interest in the topic comes from my lifelong interest in naval history, my involvement 
in British traditional music and, in particular my research into traditional sea songs and 
shanties, some of which have been sung since the 1450s (Whall et al., 1986: x) by ‘iron men 
in wooden ships’ (Wallace, 1924), whose language is still to be found in modern English, in 
the writing and speech of sports journalists, politicians and businessmen, as well as being 
heard in everyday conversations and interactions.  Much work has been done on 
metaphorisation and the role of conceptual metaphors in the expression of culture through 
language (Deignan, 2005, Deignan and Potter, 2003, Goatly, 2011, Hanks, 2010a, 
Kövecses, 2005, Kövecses and Koller, 2006, Lakoff and Johnson, 2003), but this is the first 
specific study of maritime metaphors to be undertaken. 
 
                                                
1 Bill. …also the point or tapered extremity of the fluke at the arm of an anchor. 
Bill-boards. Doubling under the fore-channels to the waterline, to protect the planking from the bill of the anchor. (Smyth, 1867: 
101-102) 
2 Sky-scraper. A triangular sail set above the skysail; if square it would be a moonsail, and if set above that, a star-gazer. (ibid: 
630) 
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In my professional work as a teacher of English as a foreign language (EFL), I have 
continually been made aware of the difficulties encountered by English language learners in 
decoding idiomatic and figurative language, including, on a regular basis, maritime 
expressions.  Furthermore, English is recognised as the international medium of 
communication for seafarers throughout the world (Ziarati et al., 2008).  An issue of 
increasing importance to the international maritime community over the last two decades 
has been the quality of Maritime English training for non-English-speaking maritime 
personnel and the lack of unified standards of English testing (Shen, 2010) in maritime 
training establishments.  This study makes a useful contribution to the analysis of what 
constitutes Maritime English, particularly with regard to literal and figurative meanings of 
expressions and with the identifying of obsolete language, which may appear in Maritime 
English text books used overseas (Reguzzoni, 2008, Shen, 2010).  Furthermore the corpus 
approach reveals pertinent patterns of usage that can help with the disambiguation of the 
numerous, homonyms, polysemes and combinations found in Maritime English, which may 
differ significantly from their counterparts as used in the general discourse. 
 
Considerable work has been done on the corpus analysis of particular specialised 
discourses (Gotti, 2003, 2008), especially English for Academic Purposes (EAP), (Biber, 
2009, Biber and Barbieri, 2006, Biber, 2006, Biber et al., 2004, Flowerdew, 2004, Girden, 
2001, Halliday and Webster, 2006, Hunston, 2002, Reershemius et al., 2011, Stubbe, 1998, 
2001, Swales, 1990, 2004, Swales and Feak, 2004) due, perhaps, to the relatively easy 
access to research material in universities and its practical applications in the university 
context.  There have also been a number of studies of scientific language, and in particular, 
of ‘sub-languages’, highly specialised areas of language with restricted lexis and grammar 
relating to specific, often very narrow, usually technical domains (Grishman and Kittredge, 
1986) such as ‘medical narrative’ (Sager et al., 1987) or dictionary entries (Barnbrook, 2002) 
and studies of Business English (Nelson, 2000, 2006).  But, perhaps because of the lack of 
availability of appropriate textual resources, very few studies of other specialised 
occupational discourses have been carried out that might help to decode many of the 
culturally embedded metaphors, fixed expressions and idioms (Knowles and Moon, 2006, 
Moon, 1998, 1994) that so trouble EFL students.   
1.3 A Brief Outline 
The study develops ideas explored originally in a corpus-based study (Isserlis, 2009) that 
used the CoBuild Bank of English ™ based at the University of Birmingham, to describe 20 
selected MEs, in terms of their geographical and register-specific usage.  In that study, the 
MEs were selected from a database of maritime expressions constructed from the writer’s 
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own ‘knowledge’ of maritime language and the work of various writers, using intuition, 
conjecture and personal experience to establish the maritime origins of the expressions 
being explored.    
 
This new study provides a detailed, systematic description of a selection of MEs, based on 
empirical corpus evidence.  Using this empirical data, the study explores the use of these 
MEs in the general discourse, with a particular focus on the development of their 
metaphorical applications as they have moved from the maritime discourse into general 
usage.  
 
The key research questions to be answered are: 
1. From a corpus of maritime texts, how may maritime expressions be identified 
automatically and categorised lexically? 
2. Of those maritime expressions that have become metaphorised, what model of 
metaphorisation may account for that process, and how may  the identified metaphorised 
maritime expressions be classified within it? 
3. From those maritime expressions that have become metaphorised, what general 
conclusions may be drawn? 
 
In order to answer these questions, the Maritime Text Corpus (MTC), an 8.8 million-word3 
corpus of maritime texts designed to capture a diachronic sample (1735 - 2010) of written 
maritime texts, ranging from official documents, including parliamentary reports and ship’s 
papers, to reportage, letters, novels, diaries traditional songs and weblogs, has been 
constructed.  Using the British National Corpus (BNC) as a reference corpus, 61 key 
maritime words commencing with the letter ‘A’ are identified in the MTC and tested in the 
BNC, through concordancing and cluster analysis, to see how they are used in modern 
English, as represented by the BNC.  
 
Using collocation data, cluster lists and concordances, each keyword is then examined to 
identify fixed phrases and typical usage patterns, which can then be compared with data 
from the BNC.  In this way a detailed profile of each expression is built up and the level of 
change in form and use described.  
 
                                                
3 The word-count used here is based on the ‘Running Words’ total calculated using WordSmith Tools, as this is the figure that 
statistical measures are based on in the study.  Discrepancies between this count and that shown in the MTC Index (See 
Appendix A1-2) come about through the different ways in which MS Word and Wordsmith Tools calculate word counts.  
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Chapter Two discusses the theoretical foundations of corpus analysis and defines and 
describes the terms and the tools used (2.1).  It provides a rationale for the choice of 
reference corpus and explores the concepts of specialised corpora (2.1.1.3) and issues of 
balance and representativeness, before discussing corpus analysis software and giving an 
account of the analytical processes to be undertaken.  Section 2.3 defines the use of the 
term ‘maritime’ in this work and goes on to define maritime texts, maritime expressions and 
multi-word expressions.  
 
In Chapter Three, the subject of metaphoricity, the judgement of how metaphorical an 
expression is, and metaphorisation, the processes by which metaphors are formed, are 
discussed in detail, referring to the work of Deignan, Goatly and Hanks on the analysis and 
description of linguistic metaphors and to that of Lakoff, Johnson and Kovesces, with regard 
to conceptual metaphor theory.  There is a discussion of the terminology used by these 
researchers and how it has been adopted and adapted for use in this study.  I also list 
Maritime Conceptual Metaphors (MCMs) that are expressed by MEs in this study, which are 
refinements of  a number of the overarching conceptual metaphors identified by Lakoff and 
Johnson (2003) and Kovesces (2002, 2005) 
 
A model is proposed for the analysis of MEs, in terms of their metaphoricity, using a number 
of criteria such as Saliency, Resonance, Transparency and Semantic Class.  A number of 
MEs are used to illustrate the model.  I introduce the idea of ‘Key Meaning’ as a method for 
establishing whether expressions are transferred or extended when or if they move from the 
maritime domain into other discourses, and identifying the salient features that are exploited 
in specific metaphorical realisations.  
 
MEs are categorised in terms of their literal/metaphorical status as found in the MTC and the 
BNC, and these categories form the basis for the analysis carried out in Chapter 5.  They 
are: Non-ME, Technical/Literal ME, Transfer, Innovative Metaphor, Active Conventionalised 
Metaphor, Dormant Conventionalised Metaphor, Idiomatic Expression and a new 
classification of Resonator.  
 
Chapter Four is concerned with the methodology and the tools chosen for the analysis.  It 
provides a detailed description of the structure of the MTC and its subcorpora (4.1.1- 4.1.2) 
before describing the selection and processing of the texts that make up the corpus (4.1.3 - 
4.1.6).  There is a detailed discussion of the rationale behind the choice of the BNC as 
reference corpus and how it is used (4.2).  The role of the Pilot Corpus is discussed, which 
also includes an account of how the corpus analysis tools were chosen (4.2.3).  This is 
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followed, in 4.3, by an account of the processes used to identify MEs, demonstrating the 
advantages of using corpus-driven methodologies to analyse the data.  The chapter then 
describes the compilation of the MTC keyword list and outlines the approach taken to 
defining multi-word expressions within the terms of this work (4.3.2).  Finally there is a 
detailed discussion of the statistical tools used in the analysis (4.3.3). 
 
Chapter Five is the analysis, which looks in detail at the MEs identified in the keyword list, 
from ABACK to AYE, AYE!.  In 5.1.1 the MTC Keyword list is described and, in 5.2, the 
analytical model, which is used to describe and classify the MEs in terms of their 
metaphoricity, is reviewed.  The remainder of the chapter is given over to the detailed 
analysis and description of the MEs identified in the keyword list, organised by metaphorical 
class 
 
The MEs are described in terms of their original and current meanings, as established 
through corpus analysis and dictionary definitions, from the OED, which also provides 
etymological evidence and word histories, and Advanced Learner Dictionaries (ALDs) that 
provide simplified definitions of terms as they are most commonly used in current English 
and thus demonstrate changed or additional meanings, especially where expressions have 
become idiomaticised.  Original, traditional maritime definitions and usage are also 
established through reference to Smyth (1867), ‘The Sailors Word-book’, which contains in 
excess of 14,000 maritime expressions, with full definitions. 
 
The ‘salient cognitive/perceptual features’ (Hanks, 2006:20) of each expression are 
identified, key metaphorical meanings are established and conceptual mappings are 
suggested.  
 
Finally, Chapter Six summarises the study’s findings, revisiting the original research 
questions to assess the effectiveness of the corpus methodology and the overall impact of 
the findings in the context of other research into linguistic and conceptual metaphors and 
their cultural significance.  It discusses the overall achievements and shortcomings of the 
study before looking at possible implications, pedagogical applications and further research 
that might stem from this work. 
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2 Research Background 
2.1 Defining the Terms 
It is important that the terms used within this study are clearly defined.  In particular we need 
to be clear as to the meaning behind some of the very basic concepts being discussed 
including such terms as corpus, maritime, maritime texts, maritime expressions.  As this is a 
study primarily based on corpus data, I start by defining corpora and describing the basic 
principles of corpus linguistic work. 
2.1.1 Corpora&
In this work, a corpus is defined as a collection of digitised texts held on a computer, which 
can be analysed, usually using specialised software such as Wordsmith Tools (Scott 2010), 
as used in this study, or the Sketch Engine (Kilgarriff, 2004) or the BNC’s Xaira software 
(BNC, 2007), to examine linguistic features of the texts, including lexicology, syntax, 
structure and semantics.  Corpus analysis can aid in the description of language by 
analysing extremely large amounts of text very quickly, to reveal patterns of usage that 
might otherwise be inaccessible to the intuition of the researcher, or in Sinclair’s words: 
The growing evidence we have [from computerised corpora] suggests that 
there is to be found a wealth of meaningful patterns that, with current 
perspectives, we are not led to expect. (2004:10) 
 
An example, from the MTC data, is the case of the ME ABEAM (See 5.5.4) where a 
significant difference in construction can be identified between the original maritime use, as 
in: 
The frigate was abeam of the headlands into the main river; slowly the fort 
drew abeam. (MTC/ MF/RW/DRI). 
 
where, ‘of’ is always used where there is an object (i.e. ‘the headlands’, in this case) 
expressed in the sentence, and the transferred usage in the aviation discourse, as found in 
the BNC:  
Timing for the outbound leg is defined as starting when the aircraft is abeam 
the holding point, or when the outbound heading is reached, whichever comes 
later. (BNC/G3K) 
 
where the preposition ‘of’ is not used in any of the 12 instances found in the corpus.4 
                                                
4 See also Hunston (2002:20-23) for an excellent summary of the power of the corpus as an analytical tool for the recognition of 
linguistic patterns. 
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A detailed description of the MTC and the methodology for identifying MEs in the corpus will 
be given in Chapter 3, but a brief overview here of what corpora are, how they are used and 
the basic terminology used, will help to define the nature of the study.  For a more detailed 
introduction to corpora see McEnery and Wilson (2001), McEnery et al., (2006) and Stubbs 
(1996).  
 
2.1.1.1 Background&
Francis (1992:17) defines a linguistic corpus as: 
A collection of texts assumed to be representative of a given language, dialect, 
or other subset of a language, to be used for linguistic analysis. 
 
According to McEnery and Wilson (2001:9), in this sense, the use of corpora has been a 
feature of linguistic study since the late 1800s, with Friedrich Kaeding carrying out what is 
regarded as one of the ‘first major pieces of corpus research’ (Kennedy, 1992:365) by 
building a corpus of 11 million words in 1897, to compile statistical data on the German 
language for teaching purposes.  Corpora were becoming well established by the time of 
West’s ‘General Service List of English Words’ (West, 1953), derived from a five million word 
written corpus (Nation and Waring, 1997), when physical collections of texts, or corpora, 
were built using slips of paper or index cards and analysed by hand and eye.  However, the 
time and resources required to compile and analyse physical text corpora of any great size 
proved prohibitive; Kaeding’s German Word Book had to be analysed by hand by some five 
thousand trained analysts over several years (McEnery and Wilson, 2001:12).  Moreover, 
such work was often criticised as flawed and the corpora as ‘skewed’ due to the necessarily 
finite nature of a corpus compared to the non-finite nature of natural language and the 
selection processes used by corpus compilers, along with a tendency of linguists to select 
and use the data to support existing theory, rather than allowing it to speak for itself and 
produce new data-led theories (See Chomsky (1962) and further discussion in McEnery and 
Wilson (2001:5-13)).  Furthermore, Chomsky’s approach, which underpinned the prevalent 
theory of language in the 1950s and 60s, was based on ideas of speaker competence and 
an absolute reliance on speaker intuition as the arbiter of grammatical soundness, and was 
thus diametrically opposed to the empirical, data-led approach of corpus linguistics, even 
after the advent of computer corpora (Stubbs, 1996:24).  The development of very large 
corpora and the evidence that has been gained from them over the last forty years has 
fundamentally changed the linguistics landscape:  
It is no exaggeration to say that corpora, and the study of corpora, have 
revolutionised the study of language, and the applications of language over 
the last few decades. (Hunston, 2002:1) 
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2.1.1.2 Corpus;driven&and&Corpus;based&research&
... the whole point of making something a corpus rather than a collection of 
texts is in order to observe things which cannot be directly observed because 
they are too far apart, they are too frequent or infrequent, or they are only 
observable after some kind of numerical or statistical process.  
(Sinclair, 2004:189) 
 
Corpora can be used in various ways; studies fall essentially into three broad categories: 
corpus-driven, corpus-based or hybrid methodologies, mixing the first two approaches 
(Biber, 2009:278).  The essential difference between the two main approaches lies in the 
starting position of the researcher.  For Francis and Kucera (1961), designers of the first true 
computerised corpus, the Brown Corpus, in 1961, Sinclair (1991) and Tognini-Bonelli (2001) 
and other pioneers of modern corpus linguistics, the corpus provides a hitherto unattainable 
level of empirical data, allowing linguists, for the first time, to study language free of the 
presuppositions and intuition-led theories that continue to inform so much linguistic 
description.  Pure corpus-driven research makes no presuppositions about the data and 
ideally avoids any form of mark-up or annotation of the corpus being used (Tognini-Bonelli, 
2001:87, Sinclair, 2004:191).  Data is drawn from the ‘raw’ texts and theories are formulated 
purely on the basis of the patterns that are revealed through the analysis of the statistical 
data: 
The corpus driven approach differs from the standard practice of linguistics in 
that it makes minimal a priori assumptions regarding the linguistic constructs 
that should be employed for the analysis.  (Biber, 2009:276) 
 
Corpus-based research, on the other hand, is often used to test pre-existing theories and 
uses corpora to provide evidence: 
to expound, test or exemplify theories and descriptions that were formulated 
before large corpora became available to inform language stud.  
(Tognini-Bonelli, 2001:65). 
 
The criticism often levelled at corpus-based work is that the search parameters and the 
frame of reference for the research are based on presuppositions that anticipate particular 
answers.  As Sinclair (2004:191) points out, the very process of annotation of a corpus 
presupposes that the grammatical categories being imposed are correct and subsequent 
interpretation of the data is then fitted into that framework, precluding any opportunity for 
other interpretations of the data: 
One cosy consequence of using tagged text is that the description which 
produces the tags in the first place is not challenged - it is protected. The 
corpus data can only be observed through the tags; that is to say, anything the 
tags are not sensitive to will be missed. (Sinclair, 2004:p191) 
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The MTC study uses a hybrid methodology; maritime expressions are identified using an un-
annotated corpus of texts compiled opportunistically from readily available sources, defined 
by the researcher as ‘maritime texts’, and a general reference corpus, the BNC.  The initial 
selection of data is made through the identification of keywords and subsequent analysis of 
collocational patterns.  The keyword lists have been manually ‘cleaned’ by the elimination of 
non-maritime terms, proper nouns and non-words.  In the case of ‘non-maritime’ words, this 
cleaning process is based on concordance data from the corpora, dictionary research, as 
well as a certain amount of existing knowledge about maritime language and its use, on the 
part of the author.  A full account of this cleaning process is given in the Methodology 
Chapter (4.3.4). 
 
The recognition of figurative and literal technical usage of expressions, which lies at the 
heart of this study, is based on collocational data from the corpus and dictionary evidence.  
However, while the analytical software can highlight patterns of usage and particular 
collocations that might characterise the metaphorical use of an expression, as opposed to a 
technical/literal one, ultimately interpretation lies with the human analyst, and similarly the 
classification of metaphorical types, although supported by evidence gained from the 
corpora, is down to the judgement of the analyst, informed by the work of others, such as 
Deignan (2005, 2006), Goatly (2011), Hanks (2006, 2010a) Kovecses (2005)  and Lakoff 
and Johnson (2003). 
 
While the study adheres to corpus driven principles in its reliance on un-annotated raw data 
and use of keyword and collocational evidence to identify expressions for analysis, the 
manual cleaning processes and text selections made in the compilation of the MTC are 
more in line with corpus based approaches.  The study is not built around any pre-existing 
hypothesis about the nature of maritime metaphors, but it is designed to find and identify a 
predefined entity, the maritime expression, and thence to explore the nature and 
significance of maritime metaphors in the general discourse.  It thus exploits the corpus 
evidence for a predetermined goal, rather than being a purely data-led investigation. 
 
2.1.1.3 Specialised&corpora&for&specialised&discourses&
Corpora are designed to meet the specific requirements (Hunston, 2002:14) of specific 
users with specific purposes to fulfil.  The MTC is a specialised corpus designed to explore 
the specific area of maritime language and maritime expressions found in texts written over 
a period of some two centuries and across a range of text types. 
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Much of the information about MEs, particularly with regard to meaning and etymology, is 
available through dictionary research, using the OED for etymological and historical 
information, and ALDs for information on current usage, as well as publications such as 
Smyth’s ‘Sailor’s Word-book’ (1867), which gives a comprehensive account of sailors’ terms 
in use during the nineteenth century.  The MTC represents maritime language as it has been 
used in literature, reportage, journals and song and on the internet, spanning a period of 
over two hundred years.  It provides the opportunity to study how a purely technical, 
occupational variant of English, confined to a specific discourse community, has provided so 
many figurative expressions in the general discourse, that express numerous maritime 
conceptual metaphors (MCM) that underpin some fundamental aspects of Britain’s’ cultural 
identity.  It provides over 8.8 million words of context for those expressions and the collected 
texts provide information on the social and cultural background that generated the 
expressions. 
 
Maritime English can be seen as an occupational variety of language, it was born out of a 
highly specialised and often very isolated discourse community of men and women whose 
life and work has been tied to the sea for hundreds of years, as successive waves of 
seaborne invaders and settlers arrived on British shores and set about establishing trade 
with the rest of the world.  Over that period, Maritime English has developed a lexicon that 
varies significantly from that of Standard English.  The aim of the corpus is to describe 
certain features of the language, in particular the specialised MEs, that have made their way 
into modern English.  The study provides a useful model for looking at other occupational 
varieties, through the construction of corpora made up of texts selected specifically for their 
relevance to a particular linguistic variety.   McEnery et al., make the point that 
As language may vary considerably across domain and genre (…), specialised 
corpora … provide valuable resources for investigations in the relevant 
domains and genres. (McEnery et al., 2006: 61) 
 
Specialised corpora designed for the analysis and teaching of academic language registers 
are relatively common; a search for academic corpora + classroom in academic journals, 
using the Aston University library search engine on 27th June 2013, produced a total of 66 
articles and papers referring to such specialised corpora, used mainly in the language 
classroom, such as the one million word Limerick-Belfast Corpus of Academic Spoken 
English (LI-BEL CASE) (O'Keeffe and Walsh, 2012), the ‘Learner-centred corpus of texts on 
biotechnology in French’ (Rodgers et al., 2011) or the BCR-1 corpus of business case 
reports (Nathan, 2013).  The search term academic corpora produced 3,219 articles and 
books.  
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The ready availability of digitised academic texts, such as research articles and student 
writing, in a wide but closely defined range of academic fields, means that highly specialised 
corpora can be developed as teaching aids relatively easily.  For instance, Chang and Kuo 
(2011) have recently built a corpus of 60 research articles taken from three computer 
science journals to produce a corpus of ‘discipline specific’ language for teaching purposes.  
Pravec produced a survey of ten major ‘Learner corpora’ compiled from the writings of 
foreign language learners (2002) and since then such corpora have continued to be 
developed with projects such as the ICE corpora of New Englishes (ICAME, 2010). 
 
In addition to these academic corpora, a number of other specialised corpora have been 
developed as discussed by Warren (2010), including the Hong Kong Engineering Corpus 
(HKEC) and the Hong Kong Financial Services Corpus (HKFSC), designed both as research 
and pedagogical resources and for members of the professions represented in the corpora 
to ‘enhance their professional communication competencies’ (Warren, 2010:169).  
 
In 2000, Nelson built a one million-word corpus of spoken and written business English 
(Nelson, 2000, 2006), to be used for both pedagogical and research purposes and 
particularly to examine the semantic prosodies (Louw, 1993) and semantic associations 
(Hoey, 2004)  of business English lexis and to compare it with the prosodies of the same 
lexis in ‘general English’ (Nelson, 2006:218).  More recently, a far bigger corpus of 
Professional English (CPE) has been developed by the Professional English Research 
Consortium (PERC), with a corpus of seventeen million words being made available in 2010 
and a goal of producing a ‘100 million-word computerised database of English used by 
professionals in science, engineering, technology and other fields’ (Orr, 2009). 
 
The corpora outlined above are synchronic, that is, they represent a cross section of current 
language at a given time.  The MTC is a diachronic corpus containing texts that span nearly 
three hundred years.  Other specialised diachronic corpora include the Helsinki Corpus of 
English Texts (Kyto, 1996) which contains texts:  
covering the period from c. 750 to c. 1700 and a dialect part based on 
transcripts of interviews with speakers of British rural dialects from the 1970's. 
(Kyto, 1996:1) 
The dialectal part of the corpus, which contains some 400,000 words from East Anglia, the 
South West, Yorkshire and Clare (Ireland) was compiled in the 1970s and transcribed 
orthographically from original recordings. 
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ARCHER (A Representative Corpus of Historical English Registers), built originally in the 
1990’s by Biber and Finegan (Biber et al., 1994a, Biber et al., 1994b) and now managed by 
a consortium of 14 universities from around the world, is another major specialised 
diachronic corpus.  It is made up of British English and American English texts and, as of 
November 2010, the corpus totalled 1.7 million words, in texts dating from 1650 to 1999 
(ARCHER, 2010). 
 
There are now, therefore, large numbers of specialised corpora, serving many different 
functions, however, the MTC appears to be the only corpus to have been developed to 
provide data for an assessment of the influence of a specific occupational register on 
metaphorical expression in Standard English.  While there are numerous specialised 
corpora of business, scientific and academic texts, often focusing on very specific parts of 
these registers, such as research articles, (Swales, 1981) or business case reports (Nathan, 
2013) as cited above, very little corpus work appears to have been done on collecting texts 
from specific areas of work or specialised occupations. 
 
Only one corpus, the Maritime English Pedagogic Corpus (MEPC), (Reguzzoni, 2006, 2008) 
has been found that might be regarded as being similar in nature and subject matter to the 
MTC, although its focus and purpose are markedly different.  This is a small synchronic 
corpus (51,823 running words) of teaching materials used in an Italian maritime training 
school, as part of a study of the field of modern maritime English, to identify the key features 
of the variety for use in teaching Italian mercantile marine officers.   
 
The study identifies keywords of the variety and discusses specific aspects of polysemy, 
homonyms and compounding that are a particular feature of maritime English and which can 
cause considerable difficulty for learners who need to understand the highly specialised way 
in which such expressions may be used in the maritime context, and how they might differ 
from their use in other contexts.  Reguzzoni also picks up on an interesting feature of 
maritime language, not discussed in this study, which is the personification of ships and their 
component parts and processes through animal metaphors; thus ships are always she and 
expressions such as dogwatch, cathead, catwalk, crow’s nest, donkeyman and monkey 
jacket are a significant feature of the language.   
 
Reguzzoni’s focus is very much on the issue of identifying ‘core’ meanings and the 
disambiguation of polysemous and homonymous expressions such as after, bank, bow, 
draught and frame, all of which have very specialised applications in maritime English that 
are completely at variance with their use in Standard English.  Reguzzoni’s aim is to identify 
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the ‘maritime field–specific lexical items’ (2008:7) that students of Maritime English need to 
learn, and to devise teaching materials and approaches that would help them to understand 
the different uses of such language both within and outside the maritime discourse.  
 
Another study (Fitzpatrick et al., 1986) might be regarded as being related to the MTC study, 
because it takes place within the maritime domain, in that it concerns the language of 
American Navy telegraphic messages.  The study uses a very small corpus of 219 
sentences to analyse the structure of what they call the ‘Navy message sublanguage’.  From 
their study, they concluded that such sublanguages should be regarded as ‘languages that 
exhibit an internal consistency independent of the standard language’ (Fitzpatrick et al., 
1986: 41). 
 
Other than these two studies, there are various papers on specific technical, restricted 
sublanguages, including SeaSpeak (Strevens and Johnson, 1983) and Aviation Speak 
(Cambell-Laird, 2004) and even Cab Computer-Speak (Bell and Lonergan, 1992), a 
specially devised language for the operators, drivers and ancillary staff of the trans-channel 
rail link, which amalgamates English, French and Dutch elements into a specific, pared-
down and simplified language designed to ensure the safety of the systems and avoid 
miscommunication problems across the rail network.  These last varieties, however, are not 
what might be considered to be full natural languages, but are designed as lingua franca 
and are very different from the natural maritime English being described in this or 
Reguzzoni’s study. 
 
The OED defines a sublanguage as: 
1. A variety of a particular language, esp. as considered in relation to that 
language; a dialect. 
2. A specialised subset of a language or system of notation; a jargon, slang, 
etc., associated with a particular group or context. 
 
In this study, it could be argued that, according to these definitions, Maritime English, as 
represented in the MTC, is a sublanguage of Standard English, that is, it has specific 
features of technical lexis, in expressions such as ‘ABAFT THE BEAM’ or ‘LAID ABACK’  
‘STAMP AND GO’ and many hundreds of other phrases, that are entirely absent, or used 
with entirely different meanings on land, that mark it as different from the variety of English 
spoken by the general discourse community.  However, sublanguages, as opposed to 
dialects are seen by Kitteredge and Lehrberger (1982) and others working in the field of 
natural Language Processing (NLP), as operating in much more tightly restricted, usually 
technical or scientific domains, where, in the words of Sager:  
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A sublanguage is characterized by distinctive specialisations of syntax and the 
occurrence of domain-specific word sub-classes in particular syntactic 
combinations. (1986:1) 
 
Maritime English is a technical variant of Standard English but it generally obeys the rules of 
syntax that pertain in Standard English; it does not display the ‘distinctive specialisations of 
syntax’ that would qualify it as a true sublanguage in the sense used by Sager or Kittredge 
and Lehrburger, although, during the nineteenth century, it was specialised enough that 
Laura Alexandrine Smith, a collector of sea songs and shanties commented that: 
Sailors' talk is a dialect as distinct from ordinary English as is Lowland Scotch. 
Certainly, English words are used, but their signification is many times remote 
from the meaning they have in shore parlance. The meaning of many sea-
phrases is too subtle for translation; some fit vocational conditions so 
accurately, that any divergence from the exact expression would puzzle a 
seaman exceedingly.  (Smith and Ballantyne, 1888:3-4) 
 
SEASPEAK, AVIATION SPEAK and the language of the American naval message are 
deliberately simplified and restricted and the syntax is similarly simplified and does not 
conform to the norms of the general discourse.  As an example, Figure 1, below, shows the 
standard format for exchanges in SEASPEAK, the international maritime sublanguage, or 
Standard Marine Communication Phrases (SMCP) as it is more properly termed.  Each 
exchange is marked by its function, e.g. ‘QUESTION’ / ‘ADVICE’ followed by a simplified 
and formulaic set of phrases.  The language is designed to be unambiguous so that there is 
little or no use of inflexion to mark tenses and grammar words are minimalized to reduce the 
potential for confusion, particularly when holding discussions over the radio, with difficulties 
of poor reception as well as the linguistic challenges for non-native speakers of English.  
Certain specialised lexis is also part of the language, such as SEELONCE MAYDAY, which 
is the international expression to advise that a distress situation is in progress; the command 
coming from the ship in distress and SEELONCE FEENEE, which is the distress 
cancellation (Pritchard, 2003:15). 
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Figure 1: SEASPEAK (SMCP) Message markers (Pritchard, 2003:12) 
 
Beyond these very narrow artificial sublanguages, deliberately devised to simplify 
communication, there is a place for more work to be done to explore occupational 
discourses such as agriculture, mining, construction and other varieties that come from the 
industries and occupations that have shaped the cultural and linguistic landscape of modern 
English.  These registers all have specific lexis and idioms which often underlie much of the 
figurative language that makes modern English so rich, but which also present challenges 
for foreign language learners, that such corpora might help to overcome.  
 
2.1.1.4 The&BNC&Reference&Corpus&
In order to evaluate the specific features of maritime language and understand how it 
compares with Standard English and non-maritime language, a reference corpus, is 
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required.  The reference corpus needs to contain samples of a very wide variety of text 
types in order to represent as broad a spectrum of language as possible.  Reference 
corpora are usually very large, with modern corpora consisting of many hundreds of millions 
of words, as, for instance, The British National Corpus (BNC): approximately 100 million 
words (Burnard, 2007c) or the Bank of English™ (BoE): 650 million words (CoBuild, 2010) 
or the two-billion word, ukWaC (The UK Web Archiving Consortium) corpus of web-texts.  
 
For this study, the BNC has been selected, a decision based chiefly on the pragmatic 
grounds of ease of access and compatibility with the analytical tools being used.  The ability 
to hold the corpus on a personal computer, rather than relying on sometimes tenuous 
network connections for access to essential data, as is the case with the BoE was a key 
factor.  The BNC is held in its entirety on a single CD ROM, making it both portable and 
incorruptible.  Furthermore, as a completed corpus of a fixed size, any queries and their 
outcomes will be repeatable, whereas ‘monitor’ corpora, such as the BoE or ukWaC are 
being continuously developed and expanded (Hunston, 2002:15, McEnery et al., 2006:67), 
so that it may be difficult to replicate results over time, as the corpora expand. 
 
The BNC was developed between 1990 and 1994 by a consortium made up of dictionary 
publishers Oxford University Press, Longman and Chambers, working with Lancaster and 
Oxford Universities and the British Library.  The aims of the builders were to produce a 
freely available, synchronic, ‘contemporary’ corpus that was ‘at least a magnitude’ larger 
than anything built up to that time, containing the ‘full range of British English language 
production, both spoken and written’ (Burnard, 2007b).  The corpus, at 100 million words, is 
very much smaller than the Cobuild BoE, but the BoE is only available to a very restricted 
part of the research community and cannot therefore be described as freely available.  The 
version of the BNC being used in this study is the third edition XML version, stored on CD 
ROM and comes with its own analytical software (Xiara).  
 
Although the BNC is a fully marked-up, tagged and annotated corpus, for this study, I set 
WordSmith Tools to ignore the tagging and work with the raw data, in line with a corpus-
driven approach, as discussed in 2.1.1.2. 
 
The choice of reference corpus inevitably leads to compromise.  The BNC is, to use the 
wording from the CD-ROM sleeve notes (Burnard, 2007a), ‘a snapshot’ of the language at a 
given time; it has not been added to or substantially amended with regard to content since it 
was originally published in 1994, thus it is now 20 years old, in a period that has seen very 
considerable linguistic change, particularly in areas regarding science, technology and 
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computing.  The exponential growth of the Internet and its infiltration into virtually every 
aspect of modern life is not represented in the language in the BNC.   
 
In light of this, I had originally considered the ukWaC web texts corpus, built in 2007, using 
texts from UK domain-name websites (.uk) to provide a corpus of modern British English 
(Ferraresi et al., 2008).  This would have the advantage of providing very current language 
data, particularly with regard to computing and the Internet; furthermore, the corpus can be 
queried using web-based SketchEngine© analysis software (Lexcom 2010).  However, 
according to Baroni et al.’s own assessment of the corpus (Baroni et al., 2009, Ferraresi, 
2008), certain genres, and in particular, spoken language are more strongly represented in 
the BNC than they are in ukWaC, and there is a bias, perhaps inevitably, given the nature of 
the source texts, towards technical and computing language, as well as over-representation 
of certain genres, such as health and welfare texts, due to the presence of large public 
information websites.  There are clear stylistic differences and different text types 
represented in the corpus:  
…the text types in which politics and economics are predominantly found are 
different across ukWaC and the BNC.  (Ferraresi, 2007:82) 
 
This predominance of internet styles of expression, unease at the difficulties that might be 
encountered over access to the data in the event of loss of connection to the internet, and 
practical considerations about the compatibility of the analytical software when working on 
the MTC, persuaded me to select the BNC as the reference corpus.  The issues around 
analytical software are discussed in 2.1.2. 
2.1.1.5 Size,&balance&and&representativeness&
Specialised corpora are composed of selected texts, intended to provide a somewhat 
representative sample of language from a particular genre or specific discourse community.  
Specialised corpora tend to be relatively small when compared to ‘General’ or ‘Reference’ 
corpora, although the aim should always be to make the corpus as large as possible to 
provide the maximum amount of data to the analyst:   
 
There is no virtue in being small.  Small is not beautiful; it is simply a limitation. 
(Sinclair, 2004:189) 
Any selection of texts is a sample. Whether or not a sample is ‘representative’, 
however depends first of all on the extent to which it is selected from the range 
of text types in the target population.  (Biber, 1993:243) 
 
The constraints on size in specialised corpora should, according to Sinclair (2004:189), be 
pragmatic rather than the result of a deliberate choice to limit the size of the corpus on the 
part of the corpus designer; where the available texts are finite, e.g. the works of a particular 
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author, or when the texts come from a specific collection, the corpus will be limited to the 
material that is available.  In other cases, issues of balance and representativeness may 
limit the number of texts in particular subcorpora.  This has been particularly pertinent in the 
construction of the MTC, where the texts have been selected to be representative of various 
text types within the maritime discourse.  However, the absence of spoken word texts in the 
MTC means that the corpus cannot be regarded as truly representative of the total 
discourse.  Written language can only ever represent a tiny fraction of the linguistic activity 
of a discourse community and particularly one where, for much of its history, the majority of 
the protagonists were at best, semi-literate (Rediker, 1987:158) and therefore unable, or at 
least unlikely to have expressed themselves in writing.  As Sinclair (2005:9) points out, for a 
corpus to be truly balanced, that is, representative of actual language in use, it would have 
to be composed of up to 90% spoken language to reflect the relative amount of speech, 
compared to written language, that most people will encounter.  In the case of the MTC, 
spoken language is not available.  Furthermore it has to be acknowledged that the great 
majority of texts within the MTC are fictional, thus the extent to which they truly represent the 
maritime discourse is open to question.  It might be more accurate to suggest that the 
majority of texts represent the maritime discourse as presented to the general discourse 
community by fiction writers with more or less direct experience of maritime language  and 
practices. 
 
Atkins et al. posit the idea of the balanced corpus as:  
A corpus so finely tuned that it offers a manageably small scale model of the 
linguistic material which corpus users wish to study. (Atkins et al., 1992:6) 
 
However, they also point out that such balance ‘relies heavily on intuition’.  In this study, I 
have based decisions on what to exclude and include in the corpus as ‘maritime texts’, on 
generic criteria of subject matter and context, but, as will be seen in Chapter 4.1.3.1, 
decisions about what to include and exclude from the corpus are governed as much by 
questions of availability, as suitability.   
 
The MTC is an opportunistic corpus (McEnery and Hardie, 2011: 11); relevant material has 
been included because of its availability, so that there is an inevitable imbalance between 
historical fictional texts, which, being out of copyright, are generally freely available through 
electronic resources such as Project Gutenberg,  and modern non-fiction texts, which are 
only available if purchased and permission is gained for their use from the publisher; such 
permissions are rarely forthcoming.  There is a great deal of ‘maritime’ material  stored in 
various archives and collections in libraries and museums, however, much of it is not 
available in a form suitable for inclusion in a corpus.  Handwritten texts and older eighteenth 
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and nineteenth century printed texts, such as journals, broadsheets and newspapers are 
generally not clear enough to be scanned using currently available Optical Character 
Recognition software (OCR), so that, given the time and resource constraints of the study, 
text collection has been limited to material that is available in electronic digital form either 
from the internet or from publishers, a number of whom have allowed their material to be 
used.  For the MTC, the key text types have been identified and texts selected to reflect 
those areas, in order to ‘represent’ the maritime discourse.  The text selections are based on 
what Biber (1993:243) describes as ‘situational’ or Sinclair (2004:1) calls ‘external’ factors; 
that is, they are chosen for their communicative function in the discourse, not for linguistic or 
‘internal’ features:  
Corpora should be designed and constructed exclusively on external criteria  
(Clear, 1992) 
The specifics of how matters of balance and representativeness have been addressed in the 
MTC is discussed in more detail under Methodology in Chapter 4.1.3.1. 
 
2.1.2 Analytical&Tools&
The data from the corpus needs to be analysed using specialist software or corpus tools.  
The data comes in a variety of forms, but the basic information is statistical and describes 
language in terms of frequencies of occurrences of words and patterns of language. 
 
Before discussing the corpus tools in detail, it is important to define the terms we are using 
to describe the data.  
 
In corpus linguistics, words within a text or corpus are classified in specific ways; following 
Hunston (2002:16-18) the basic terms are as follows: 
• Token - running words are seen as tokens, thus the MTC contains 8,692,655 tokens.  
• Type – although there are 8,692,655 tokens in the corpus, a great many of these, 
particularly the grammatical words, are repeated a great many times. The number of 
types, or different words, in the MTC is actually 96,517. 
• Lemma and word form - words can have different inflexional forms within a text, for 
example, plurals and genitives for nouns or tense and number indicators for verbs 
e.g. man/man’s/men, dog/dog’s/dogs, sit/sitting/sat. While it might be argued that 
these are different words, for linguistic description purposes they are considered to 
be different word forms of a particular lemma.  In this study the lemma is denoted by 
the headword, that is, the uninflected form of the word.  Thus men is the plural word 
form of the lemma MAN* and sitting and sat are present-continuous and past forms 
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of the lemma SIT*.  Hunston (2002:18) points out that there is some debate over 
whether words in different word classes should be treated as separate lemma or 
word forms of a single lemma.  Thus the noun FIGHT* may be regarded as a separate 
lemma from the verb FIGHT*, with its word forms fighting and fought.  Wordsmith 
Tools is able to lemmatise wordlists and collocation data, however, it cannot 
differentiate between word classes unless the corpus has been annotated with POS 
tagging.  When using word lists and collocation data it is generally more informative 
to see all the word forms that occur rather than using lemmatised lists where only the 
headword is shown for any particular lemma.  I have therefore used the 
lemmatisation function sparingly other than when setting up searches for particular 
multi-word expressions, using concordancing, where I want to find all the word forms 
associated with a particular ME.  Where I have lemmatised word lists this is made 
clear in the analysis. 
 
When referring to lemma, rather than a specific word form, I use the convention of 
capitalising the headword and adding an asterisk to indicate that all word forms of that 
lemma are included.  
• Tagging and annotation – although Sinclair (2004:190-191) contends strongly that 
tagging is not desirable if one is to have full access to the information that a corpus 
has to offer,  tagging, or the encoding of extra information with the data within the 
corpus, in the form of part-of-speech (POS) labels, formatting data and metadata 
about text sources and types, is now very common.  In the BNC, the lexis has been 
POS tagged so that word types and forms can be identified and read by corpus 
query software such as WordSmith.  However, for this study, I have avoided using 
the extensive tagging encoded in the BNC, other than the indexing data that 
identifies the source texts that concordance lines come from.  The MTC is not 
annotated other than indexing of the texts to provide identification information. 
 &
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2.1.3 Analytical&Output&
The main output from corpus tools comes in the forms of word lists and concordance lines.  
WordSmith Tools© 5.0 (Scott 2010) has been used to produce a word list and ‘keyword’ list 
for the MTC.  The keyword lists are then used to generate concordance lines around the 
node (2.1.3.2 below) 
2.1.3.1 Keyword&Lists,&Keywords&and&Key&Keywords:&
These are produced by making two word lists, one from the specialist corpus or target texts 
and one from the reference corpus and comparing the frequencies of the words in each list.  
Keywords are those words that occur significantly more often within the target corpora/texts 
and are thus characteristic of the texts.  The analyst must then assess the actual 
significance and relevance of these words within the discourse.  In this study we are looking 
for the keywords that characterise maritime texts5.   
 
In addition, Wordsmith Tools allows for the computation of key keywords; batches of 
keywords can be produced for each text file, or specified files within the corpus, or a 
particular subcorpus; these are then built into a database of keywords that can be analysed 
for frequency of occurrence in each text to produce key keywords.  Thus, for example, in the 
MTC Song Subcorpus, it is possible to differentiate between those words that are very high 
frequency items because they occur in the refrains of just one or two songs, and those items 
that occur frequently across a large number of songs and which are therefore more 
significant as generic features of maritime songs as a whole.  
2.1.3.2 Concordance&lines&&
A concordancer such as Wordsmith provides data that the analyst can use to classify and 
analyse typical and atypical patterns of usage for specific words or groups of words.  
Concordance lines show keywords in context, so that patterns of usage can be analysed.  In 
a Keywords in Context (KWIC) format, they are single lines of text, normally about 11 words 
in length, extracted from a corpus, which contain the target (key)word or node in the middle 
of the line and usually five or six words either side of it, to provide context and therefore 
reveal something of the way in which the word has been used in that line, as in Figure 2, 
below, which shows a random selection of ten lines from the BNC for the node word 
NAUTICAL. 
                                                
5 Keywords can be either positive or negative; texts may be characterised by words that appear less frequently than might be 
expected as well as by those words that appear more often.  In this study, however, we are only concerned with positive 
keywords. 
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  Figure 2: Sample Concordance Lines from the BNC for NAUTICAL 
 
The BNC has 138 instances of NAUTICAL.  In Figure 2, each concordance line comes from 
a different text, as indicated by the ‘File’ column on the right hand side of the window, and 
contains the node word NAUTICAL (in blue) in context.  Generally, in this study, when 
referring to words, other than the node, in a concordance line, they are numbered from the 
node outwards as Left (L) 1-5 and, Right (R) 1-5, so, in line 2, one would refer to ‘deposits’ 
as being in L3 position.   
 
2.1.3.3 Collocates:&&&
In Figure 2 (above), MILES appears with the node, NAUTICAL, four times in these 11 
concordance lines, thus MILES appears to be a collocate of NAUTICAL.  Corpus analysis 
software, such as WordSmith Tools, can find and list all the collocates for any word in the 
corpus and order them according to a variety of measures of statistical relevance and 
probability.  In this study, the measure chosen is a mutual information score (MI3), which 
measures the strength of the collocational relationship between the node and the collocate, 
that is, how likely it is that the collocate will occur within a given distance of the node word.  
 
In the BNC, Wordsmith Tools lists 70 statistically significant collocates for NAUTICAL6.  The 
top ten collocates are shown below (Table 1) sorted by MI3 to show the strongest collocates 
first.  The higher the MI3 score is, the stronger the collocation can be said to be, and the 
more likely it is that the two words will appear together.  A score close to 0 indicates that the 
words’ co-occurrence is likely to be a result of chance rather than any established pattern of 
usage (McEnery et al. 2006:56). 
  
                                                
6 Note that in addition to the measure of statistical significance (MI3) used to calculate collocation, it is also necessary to 
specify the minimum number of occurrences required.  If this figure is set too high, significant, but rare collocations may be 
missed; in the data for NAUTICAL, the minimum frequency for collocates is set at three. 
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Table 1:  BNC: NAUTICAL (Top 10 Collocates by MI3) 
 
 
Table 1 shows that, in the BNC, MILES collocates with NAUTICAL 33 times in 21 texts.  The 
MI3 score is 21.69, which is the highest score for any of the collocates found in the BNC.  
This collocation occurs only once to the left of the node and 32 times to the right and always 
in position R1, producing the phrase Nautical miles.  Further patterning is revealed by 
looking again at the concordance lines for NAUTICAL (Figure 3, below): 
 
Figure 3 : BNC: NAUTICAL: First 10 lines sorted by L1 
 
In Figure 3, sorting the concordances by L1 reveals a strong patterning of numerals 
preceding the phrase nautical miles.  
 
Collocation is one of the key types of data that corpora can reveal.  Sinclair describes 
collocation by saying ‘the choice of one word conditions the next’ (2004:19), thus it is 
through collocation that we derive the meaning of words and their behaviour.  More 
precisely, in terms of corpus studies, ‘…collocation is the statistical tendency for words to 
co-occur’ (Hunston, 2002:12).  The term ‘collocation’ was first coined by John Firth 
(1957:194) some seven years before the first computerised corpus was built (Francis and 
Kucera, 1979) 7.  This distinguishes between the semantic notion of the meaning of words 
and the establishment of a word’s meaning by examining the ‘company it keeps’ (Hunston, 
                                                
7The Brown Corpus, developed at Brown University, Rhode Island, became available in 1964 
N Word MI3 Texts Total Total Left Total Right L5 L4 L3 L2 L1 Centre R1 R2 R3 R4 R5
1 MILES 21.69 21 33 1 32 0 1 0 0 0 0 32 0 0 0 0
2 ALMANAC 19.47 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3 MILE 19.36 11 14 2 12 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
4 A 16.50 41 60 36 24 4 8 4 5 15 0 0 3 7 9 5
5 THE 15.82 51 72 38 34 4 9 8 4 13 0 1 5 15 5 8
6 RANGE 14.96 4 9 8 1 0 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0
7 OF 14.96 37 47 33 14 4 4 5 13 7 0 0 7 3 2 2
8 CHARTS 14.33 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
9 AND 14.24 30 38 15 23 6 3 4 0 2 0 2 11 2 5 3
10 FROM 13.88 18 19 6 13 2 1 1 1 1 0 0 11 1 0 1
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2002:11).  This idea was further developed by Halliday (1966:152), who introduced the idea 
of measuring collocational probability, and then by Sinclair during the 1960s and 70s, who 
developed the computational approach to collocation through the development of 
computerised corpora (Krishnamurthy, 2004).  Collocation is concerned with repeated, 
statistically significant patterns, where words occur together more often than chance alone 
might dictate.  The statistical relationships are calculated on measures of frequency and 
probability, and various calculations can be used, depending on the type of relationships 
being explored (See 4.4 for a more detailed explanation).  
 
A fixed phrase, such as the ME TAKEN ABACK, (See 0 for full analysis) illustrates the 
importance of understanding collocational relationships.  ABACK, occurs with TAKEN 287 
times out of a total of 304 occurrences of ABACK in the BNC, and is at the top of a list of 85 
collocates (just 27 of which are lexical or content words; the remainder being grammatical or 
function words such as BE*, BY, THE and pronouns.  Table 2 shows the top ten collocates 
for ABACK, of which just four items are lexical words, TAKEN, SOMEWHAT, SLIGHTLY 
and LOOKED. 
 
Table 2: BNC : ABACK (Top 10 collocates by MI3 Score) 
N& Word& MI3& Texts& Total&
1" TAKEN" 27.8" 217" 287"
2" WAS" 20.9" 122" 159"
3" BY" 19.5" 84" 97"
4" SOMEWHAT" 19.1" 18" 18"
5" HE" 19.0" 70" 90"
6" THE" 17.0" 99" 124"
7" SHE" 16.8" 36" 45"
8" SLIGHTLY" 16.7" 13" 13"
9" LOOKED" 16.4" 18" 19"
10" I" 16.4" 47" 54"
 
Using Wordsmith Tools, we can find various collocational patterns, or ‘clusters’ (Scott, 2011) 
(Table 3, below)8, which illustrate the usage patterns found in the corpus. 
  
                                                
8 See 2.2.3 for a detailed discussion of clusters and multi-word units. 
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Table 3: BNC: TAKEN ABACK Collocational Clusters 
N Cluster Freq. 
1 A LITTLE TAKEN 7 
2 ABACK BY THE 15 
3 LITTLE TAKEN ABACK 7 
4 SLIGHTLY TAKEN ABACK 5 
5 SOMEWHAT TAKEN ABACK 6 
6 TAKEN ABACK AND 5 
7 TAKEN ABACK BY 29 
8 TAKEN ABACK HE 5 
9 TAKEN ABACK TO 8 
10 TAKEN ABACK WHEN 6 
11 WAS TAKEN ABACK 23 
   
In the BNC, the expression TAKE* ABACK is always used metaphorically and the patterns 
of use reflect this, especially in the use of modifiers such as A LITTLE, SLIGHTLY and 
SOMEWHAT, none of which are applied in the technical use of the term.  In the MTC, 
ABACK is used both literally and metaphorically, but the metaphorical use is comparatively 
rare and the top 10 collocates (Table 4, below) are mainly technical terms along with one 
proper noun, BURNHAM, which is the name of a ship.  The verb TAKE appears at number 
51 in the lemmatised collocation list. 
 
Table 4: MTC: ABACK (Top 10 Collocates by MI3) 
N& Word& MI3& Texts& Total&
1" TOPSAIL" 24.283" 7" 8"
2" BRACE" 19.425" 2" 11"
3" SHIP" 16.47" 9" 10"
4" BURNHAM" 16.277" 1" 3"
5" SAIL" 16.018" 8" 25"
6" THE" 15.941" 29" 97"
7" HOVE" 15.557" 3" 3"
8" YARDS" 15.405" 2" 7"
9" HER" 15.282" 14" 31"
10" LAY" 14.904" 7" 18"
 
Certain words are collocationally more restricted in one direction than the other. Looking for 
instance at the collocations for TAKEN in the BNC, while ABACK has a very limited set of 
just five lexical collocates, TAKEN has a list of 5,356 words that the MI3 measurement 
scores as statistically significant collocates and ABACK appears in seventeenth position, 
behind other lexical collocates such as ACCOUNT and PLACE, demonstrating that while 
ABACK is very restricted in its choice of collocates, TAKEN is far less limited in its 
collocational partners. 
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2.1.3.4 Colligation&
As well as the collocational relationships revealed by concordances, which are generally 
concerned with lexical items, we can also study the colligational relationships of words, that 
is the grammatical structures that are characteristic of particular expressions: 
Colligation is the relation between a pair of grammatical categories or, in a 
slightly wider sense, a pairing of lexis and grammar. (Stubbs, 2001: 65) 
 
Thus we can describe the characteristic construction of the ME TAKEN ABACK in colligational 
terms, looking at the clusters in Table 3, above, as frequently occurring as 
MODIFIER+VERB (Passive)+ADVERB + PREPOSITION as in:  
• A little taken aback by 
• Slightly taken aback by 
• Somewhat taken aback by/to/when 
While collocation is chiefly concerned with the lexical relationships between words, 
colligation is concerned with the grammatical relationships revealed by concordance 
patterns.  The development of corpus linguistics has significantly blurred traditional 
boundaries between lexicology and grammar (Hunston and Francis, 2000, Sinclair, 1996, 
2004), so that we tend to view words as components of units of meaning (Sinclair 1996) that 
include both collocational and colligational elements.  In this study, emphasis of the analysis 
is lexical, with the focus very much on the collocational ties between words, thus the 
measure chosen for the statistical ordering of collocates, MI3, favours lexical or content 
words, with grammatical words, which tend to be the most frequent items, being demoted in 
importance in the collocate lists.   
2.1.3.5 Semantic&Preference&and&Semantic&Prosody&&
Between them, collocation and colligation can give us a great deal of information, not just 
about the meaning of specific lexis, but also about semantic preference (Partington, 
2004:131), which is ‘the relation, not between individual words, but between a lemma or 
word form and a set of semantically related words’ (Stubbs 2001:65), and semantic prosody 
(Louw, 1993) or, as Stubbs prefers to call it, discourse prosody of words (2001:65), that is 
‘the collocational meaning that is hidden between words’ (McEnery et al., 2006:148), so that 
an expression such as KEEP/STAY AFLOAT (See 5.6.3) can be seen in the BNC, to have a 
semantic prosody of  survival in the face of risk and struggle, and a semantic preference of 
business/economic language. 
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2.2 Defining Maritime 
The first issue to be addressed here is what criteria qualify a text as ‘maritime’ and what is 
meant in this context by ‘maritime’?  According to the OED (updated Dec 2000): 
maritime, adj. and n. 
 1. Of (a member of) a fighting force: intended for service at sea.  
1550—1994 
 
 2.  a. Connected, associated, or dealing with shipping, naval matters, 
navigation, seaborne trade, etc. 
1588—1994 
  
 b. Characteristic of a seaman; sailor-like. 
Generally used to suggest the traditional stereotype of a hardened or 
experienced sailor. 
1743—1960 
  
 a. Of a place: bordering the sea. Of a person: living near or by the sea. 
 
This compares with the OED entry (updated June 2003) for ‘nautical’  
nautical, adj. and n 
A. adj. 
  
  Of, relating to, or characteristic of sailing, sailors, or the sea; naval, marine, 
maritime, seafaring. 
1552—1998 
 
These two definitions suggest that the words are virtually synonymous, although the word 
‘characteristic’ suggests that nautical is perhaps a more qualitative expression than 
maritime. 
 
Using the BNC, we can get a better picture of the use of these two words.  There are 569 
occurrences of MARITIME in the corpus, compared with just 138 for NAUTICAL and, as we 
have already discussed in 2.1.3.2, above, there are just 70 collocates for NAUTICAL, 
whereas the collocates list for MARITIME runs to 157 words.  These statistics alone suggest 
that MARITIME is a more versatile adjective than NAUTICAL and a comparison of the top 
40 collocates for the two words bears this out (Table 5, below9).  Generally it seems that 
collocates for NAUTICAL are more specific in nature; thus we have miles, almanac, charts, 
range and even the name of a pop band called ‘Nautical William’: 
Nautical William are a band for the Nineties steeped in three decades of pop 
star culture (BNC/CGC) 
                                                
9 Among the top collocates for MARITIME are the words Rubra and Maritima, which both come from a single scientific text 
about grass varieties.  Such frequent collocations within a single text can give misleading results. Similarly names of 
characters in novels or articles can achieve unmerited (from a lexicological point of view) prominence in collocate lists.  
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MARITIME collocates with the names of organisations, companies and museums, or 
conventions, legislation and practices and broad concepts such as heritage and history: 
If the Minister is genuinely concerned about maritime safety, he must do 
something about the massive proposed cuts in the coastguard service. 
 (BNC/HHV) 
 
Table 5: BNC: MARITIME & NAUTICAL; Top 40 collocates 
 
MARITIME       NAUTICAL       
N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 MUSEUM 22.65 39 60 MILES 21.69 21 33 
2 THE 22.11 185 526 ALMANAC 19.47 1 3 
3 RUBRA 22.06 1 5 MILE 19.36 11 14 
4 MARITIMA 21.84 1 6 A 16.50 41 60 
5 IMO 21.84 10 11 THE 15.82 51 72 
6 ANTARCTIC 20.58 1 16 RANGE 14.96 4 9 
7 GREENWICH 20.53 10 14 OF 14.96 37 47 
8 ANTARCTICA 19.89 1 11 CHARTS 14.33 3 3 
9 AND 19.55 114 216 AND 14.24 30 38 
10 OF 19.41 114 219 FROM 13.88 18 19 
11 INTERNATIONAL 19.23 29 43 WITH 13.68 17 21 
12 TRANSPORT 18.83 18 27 NAVY 13.67 3 3 
13 CONTINENTAL 18.76 3 16 IN 13.51 27 29 
14 NATIONAL 18.28 24 39 TO 12.78 19 27 
15 ORGANIZATION 17.91 13 20 ATMOSPHERE 12.44 2 3 
16 SAFETY 17.69 12 21 WAS 12.39 13 17 
17 IN 17.69 76 127 BAND 12.00 2 3 
18 A 16.99 72 112 WILLIAM 11.63 1 3 
19 ORGANISATION 16.87 11 17 AIR 11.59 4 4 
20 TO 16.77 73 113 ONE 11.13 7 9 
21 RAIL 16.44 8 12 HOUR 10.95 2 3 
22 MERSEYSIDE 15.94 7 7 FOR 10.81 12 12 
23 ON 15.04 36 50 OVER 10.54 6 6 
24 FISHERIES 15.04 5 5 BE 10.46 9 10 
25 INDUSTRIAL 14.82 5 12 CUT 10.42 3 3 
26 UNION 14.69 8 13 BY 10.37 9 9 
27 AT 14.68 34 41 WITHIN 10.32 3 4 
28 FROM 14.56 30 37 ABOUT 10.00 4 6 
29 BY 14.40 34 38 THAT 9.77 9 10 
30 TRADE 14.37 11 13 HAD 9.61 7 7 
31 MARINE 14.31 5 6 ITS 9.55 5 5 
32 DOCK 14.25 4 5 GOOD 9.49 4 4 
33 NATION 14.24 6 7 GIVE 9.14 3 3 
34 AIR 14.13 10 12 AWAY 9.03 3 3 
35 HISTORY 14.12 11 12 YOU 9.00 6 7 
36 WITH 14.04 30 38 PER 8.90 2 3 
37 TRAFFIC 13.91 6 8 WILL 8.85 4 5 
38 WAS 13.77 33 39 WORLD 8.78 3 3 
39 HERITAGE 13.68 5 5 ARE 8.77 5 6 
40 ROUTES 13.17 5 5 THIS 8.76 5 6 
 
Figure 4, below, shows a sample of 15 concordance lines from the BNC for MARITIME, 
demonstrating something of its scope.  It is this versatility of use that makes it the preferred 
choice, rather than NAUTICAL, when discussing the language being studied here. 
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Figure 4: BNC MARITIME: Sample concordances 
1 ed to all the depravity of the maritime population? Christia 
2 erior, a solicitor and certain maritime hypothecs. In my opi 
3 f kilometres from the sea. The maritime antarctic region has 
4 teresting remains, include the Maritime Theatre and the Libr 
5 to give the city a distinctive maritime character. I.L.I. is 
6 e in respect of fishing in the maritime waters coming under  
7  that the expansion of English maritime activity between 146 
8  in cases of collision at sea (Maritime Conventions Act 1911 
9 nvestment, criminal procedure, maritime law and trade unions 
10  he was regularly consulted by maritime historians, film res 
11 ed as plaintiff;(2) that Aleko Maritime Co. Ltd. and Madigan 
12  chairman of the International Maritime Bureau (of the Inter 
13 i-pollution and other forms of maritime work. NCA offer a to 
14 one of the bastions of British maritime power. Until the las 
15  needed to bring her 'natural' maritime provinces (which inc 
 
In Figure 4, MARITIME is used to describe people, professions, buildings, endeavours, 
organisations and countries.   
 
2.2.1 Maritime&Texts&
In the light of the discussion above, for the purposes of this study, the term ‘maritime’ will be 
used as a general descriptor of the texts, i.e. writings connected to the sea, included in the 
MTC.  The term is deliberately non-specific so that a range of text-types and genres can be 
included within the corpus.  To qualify as maritime, a text must have a theme that has the 
sea at its core as either protagonist or setting.  Thus the shanties and sea songs in the 
corpus may not always have the sea as their subject, indeed many are more concerned with 
the sailors’ other main preoccupations of drink and women (Doerflinger, 1990), but they are 
texts ‘owned’ by the discourse community of sailors (Hugill, 1994) and shaped by their 
function as work-songs on ships.   
 
Fictional works cannot be claimed to be true representations of the sailor’s discourse as they 
are mediated through the author’s requirements to write a good story and to make the 
representations of sailors’ speech both accessible and acceptable to a wide readership.  
However, these texts, particularly those of naval men and sailors such as Smollett, Marryat, 
Melville or Conrad are the nearest we are likely to get to patterns of speech and usage of 
their times and, moreover, it could be argued that it is these texts that have been most 
influential in promoting our current concepts of a maritime  discourse which, with the passing 
of the age of sailing ships, has all but disappeared.  
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I have labelled the language here as an occupational register because the language is that 
of a discourse community engaged or associated with the work of seamen and those 
working with them.  I accept however that the fictional material that makes up the greater 
proportion of the MTC cannot be claimed to be authentic maritime language, in the sense of 
having been generated from actual recorded interchanges between sailors at sea, either 
spoken or written.  My argument is rather that these texts represent at least an 
approximation of the language used by working sailors; that language is specialised 
because of the nature of the occupations of the men and women using it.  It uses many 
technical and specialised terms that are not found on land, except when used in the form of 
MEs, which can be regarded as borrowings or transfers.  It is this process of transfer and 
metaphorisation that is at the heart of the study. 
 
We need here to be clear as to what is meant by the term ‘text’.  Halliday maintains that text 
is: 
language that is functional. […] Language that is doing some job in some 
context, as opposed to isolated words or sentences […]. So any instance of 
living language that is playing some part in a context of situation, we shall call 
it a text. It may be either spoken or written, or indeed in any other medium of 
expression that we like to think of. (Halliday and Hasan, 1985:10) 
 
This definition, with its focus on the functionality of text, works particularly well within this 
study, where we are looking at a potential channel of linguistic change, that is, that the use 
of particular words or fixed expressions within a particular discourse community (Swales, 
1990:21) i.e. the technical world of seafarers, has been transferred to the general speech 
community of English speakers, which is at some considerable remove, socially, temporally 
and geographically from the original discourse community that owned the language.  
Teubert (2007:124) makes the point strongly that it is only through texts that have 
contributed to a discourse that we can understand meaning and that discourse only has 
meaning within the discourse community: 
The reality out there becomes accessible only through the mediation of the 
discourse; it remains meaningless unless we, the members of the discourse 
community, succeed in reconstructing it in the discourse. (2007:124) 
 
The MTC is composed of written texts spanning some 300 years; this diachronic aspect of 
the texts led to the decision to avoid spoken texts per se.  We can only judge contributions 
to the discourse evidenced in the written record (Teubert, 2005: Thesis 2). When dealing 
with diachronic data, we have no access to the spoken word other than as mediated through 
transcription and reported conversation.  
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Within the MTC, only full texts have been included, based on the principle stated by Stubbs 
that ‘The unit of study must be whole texts’ (1996:32),  as this ensures that all available 
language types, representative of a particular genre are represented.  As Sinclair (1991:19) 
points out, language is not uniform throughout a text, and specific features may be more or 
less prevalent, depending on where in the text one looks; sampled texts may miss specific 
features from the beginning or ends of texts that are not present elsewhere.  It is 
acknowledged that a valid argument might be made for including maritime extracts taken 
from non-maritime texts such as, for example, the storm scene from Shakespeare’s 
Tempest, containing samples of Elizabethan sailor’s language, or at least, Shakespeare’s 
version of it, or the opening of Bram Stoker’s Dracula, with its vivid descriptions of a doomed 
ship’s voyage.  Such extracts, however, are rarely completely isolated within the ‘host’ text 
and may be difficult to define within the context of the wider narrative of the work.  While 
Shakespeare’s writing has been described as accurate and authentic (Mentz, 2009), it is not 
always evident that such writing can be regarded as truly ‘maritime’.  On balance, the 
arguments of Atkins et al. for the prototypical text as: 
…discursive and typically at least several pages long; 
…integral; 
...the conscious product of a unified authorial effort; 
…stylistically homogeneous. (1992:2) 
 
hold up well for the MTC, although certain texts, such as newspapers, fit less easily into this 
model, as will be seen in the discussion regarding the constitution of the MTC subcorpora 
(4.1.2.1).  The classification of these texts as ‘maritime’ is often difficult, particularly with 
regard to decisions about the limitations of the text.  Should a newspaper be regarded as an 
homogenous text or as a text colony (Hoey in Coulthard et al., 1993, Hoey, 2001)?  Should 
individual articles be selected or entire newspapers?  Papers from the great maritime ports 
such as Bristol, Chatham, Liverpool, Plymouth and Portsmouth will contain numerous 
maritime features including advertisements, shipping lists, cargo manifests; it could be 
argued that the entire publication should be treated as a maritime text.  A more detailed 
discussion of text types and their classification within the MTC will take place in Chapter 4, 
where the planning and construction processes involved in the building of the MTC are 
described. 
2.2.2 Maritime&Expressions&
At its simplest level, an ME might be regarded as a specialised word or fixed phrase (a) 
originating within the maritime sphere of endeavour or (b) that has been adopted by the 
maritime discourse community so that it takes on a meaning far removed from its use 
outside of that community.  Thus, in the first category we have expressions such as ABACK 
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(ADJ) or MASTHEAD (N), which were both originally purely technical expressions used by 
seamen, with no land-based equivalent, and in the second category, expressions such as 
CAT’S PAW (N) or NETTLE (V), which clearly have their origins on land but whose maritime 
usages are very different from their counterparts on shore. 
 
a) Pure maritime 
ABACK: The situation of a ship's sails when the wind bears against their front 
surfaces. They are laid aback, when this is purposely affected to deaden her 
way by rounding in the weather-braces; and taken aback, when brought to by 
an unexpected change of wind, or by inattention in the helmsman.  
 (Smyth, 1867:11) 
 
MASTHEAD: The upper part of a mast above the rigging.  (Smyth, 1867:473) 
 
b) Adapted maritime 
CAT’S PAW: A light air perceived at a distance in a calm, by the impressions 
made on the surface of the sea, which it sweeps very gently, and then passes 
away, being equally partial and transitory.  CAT'S-PAW is also a name given to 
a particular twisting hitch, made in the bight of a rope, so as to induce two 
small bights, in order to hook a tackle on them both. Also, good-looking 
seamen employed to entice volunteers. (Smyth, 1867:172 ) 
 
NETTLES: Small line used for seizings, and for hammock-clues. – to nettle, is to 
provoke. (Smyth, 1867:496) 
 
NETTLED: At 10 AM Thomson’s arms was lashed; the Ship’s Company formed 
a Lane all around the Waiste of the Ship, every man being provided with a 
Nettle. (Thomas, 1798:133)  
 
When does a word or a string of words become a maritime expression as opposed to, in 
Sinclair’s (2004:29) terms, an ‘open choice’ word or phrase?  The first criteria is repetition:  
…a language pattern – however defined – has to occur a minimum of twice. 
This is a primitive test of significance in itself, in that the exact recurrence of an 
event is rather unlikely to be an accident. (Sinclair, 2004:28) 
 
From the examples cited above, it would appear that an ME can be formed from a single 
lexeme, but should we label individual words as ‘expressions’?  Since the advent of 
computerised corpus linguistics this issue has taken on considerable importance, as the 
identification of units of meaning (Sinclair, 1996:81) involves far more than the (relatively) 
simple process of identifying words on the page as groupings of letters surrounded by white 
space (Sinclair, 1996, 2004:132).  Sinclair (2004:133) points out the difficulties computers 
have with lemmatisation, because it is structural form rather than orthographic form that 
equates to meaning and, more importantly from our point of view, ‘…correlations of 
meanings and word class break down when the words form part of some idiomatic or 
technical term’.  Sinclair points to compounds and phrasal verbs:  
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… idioms, fixed phrases, variable phrases, clichés, proverbs, and many 
technical terms and much jargon, as examples of recognised patterns where 
the independence of the word is compromised in some way. (2004:18) 
 
as further evidence of language consisting of ‘compound lexical items’, and regards 
instances of an individual lemma representing a single meaning as being extremely rare.  
 
MEs fit well within Sinclair’s list and can safely be classified as multi-word units of meaning.  
Within this study, a single lemma is not regarded as an ME in its own right, but only as a 
component of a compound lexical item.  
 
To demonstrate this point, look at the potential ME, BROADSIDE.  To be classified as an ME, 
in the terms of this study, it will need to be unequivocally shown to have had, at some time, 
a primarily maritime usage.  The OED (original ed. 1888) provides the following definition: 
broadside, n. 
Etymology:  Formerly two words: broad adj. + side n.  
 1. 
 a. Naut. ‘The whole of that side of a ship above the water which is situate 
between the bow and the quarter’ (Smyth Sailor's Word-bk.). 
1591—1862 
 b. broadside to (or and) broadside : with the side of one ship to that of 
another; transf. side by side, close to each other. 
1696—1769 
 c. broadside on, broadside to, ( a broadside obs.): with the side of the vessel 
turned fully to the object considered; transversely, across the length. 
1716—1840 
 d. Of the side of something other than a ship. 
1632—1884 
  
 2. ‘The whole array, or the simultaneous discharge, of the artillery on one side 
of a ship of war’ (Smyth Sailor's Word-bk.). 
1589—1834 
  
 3. A sheet of paper printed on one side only, forming one large page; = 
broadsheet n. 
1691—1861 
This set of definitions shows BROADSIDE as a maritime expression in origin, but also 
details the link between the original broadside sheet of paper, from which the expression 
‘broadside ballad’ comes (Hopkin et al., 2009), and the expression ‘broadsheet newspaper’.  
 
In order to establish BROADSIDE’s credentials as an ME in this study’s terms, it needs to be 
placed within its context by searching for its collocates, which will provide the evidence for 
classifying it as an ME, as well as providing information about its uses in modern English. 
The basic unit for encoding and decoding may therefore be the group, set, 
phrase or collocation, rather than the orthographic word.  This is relevant to 
FEIs [Fixed expressions and idioms], as it may shed light on how they are 
processed and how they fossilize, as well as their function within discourse. 
(Moon, 1998:26) 
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Figure 5: MTC & BNC: BROADSIDE(s): Collocates ordered by MI3 
MTC 
 
BNC 
 
Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
LARBOARD 27.14 7 11 BUCK'S 22.60 3 5 
RAKING 26.93 10 24 FIRING 18.69 3 4 
FIRED 26.33 19 51 FIRED 16.28 4 5 
POURED 26.16 16 44 THE 16.04 34 66 
STARBOARD 25.64 12 19 ALLEGED 15.82 3 3 
GUNS 24.86 17 35 AGAINST 14.68 6 6 
FRIGATE 24.37 10 15 LAUNCHED 14.29 4 4 
SCHOONER 24.27 5 9 A 14.24 26 31 
EXCHANGED 24.26 10 24 AND 13.40 8 17 
FRIGATE'S 24.22 2 4 TO 12.87 19 24 
SHOTTED 24.22 4 4 AND 12.85 21 24 
FIRING 24.04 15 23 LATEST 12.55 3 3 
HER 23.67 39 205 OF 12.46 18 23 
PRIVATEER 23.58 4 6 WIND 12.32 1 3 
FOREMAST 23.39 3 3 THE 12.04 12 16 
KEARSARGE 23.39 1 3 HIT 11.89 3 3 
THE 23.33 66 802 ON 11.68 11 12 
FIRE 23.25 25 121 AN 11.58 8 9 
EXCHANGING 23.00 8 12 IN 10.96 13 14 
STERN 22.95 11 16 DOWN 10.86 4 5 
DOWN 10.86 4 5 HE 10.77 7 9 
 
Figure 5, shows the 20 most significant collocates of BROADSIDE* as found in the MTC and 
the BNC10, ordered according to their MI3 scores.  BROADSIDE* occurs 879 times in the 
MTC (8.8 million tokens) or 20.5 words per million (wpm) and just 110 times in the BNC (100 
million tokens) or 0.14 wpm, which indicates very strongly the maritime nature of the word.  
However it is the collocations found in the two corpora that reveal the word’s status as an 
ME.  
 
Looking at the main collocates, we find fire and exchange featuring prominently in the MTC, 
while fire also appears as the highest collocate in the BNC, apart from Bucks, which turns 
out to be part of the name of a column, ‘Buck’s Broadside’, in a magazine about rugby 
football, which is cited in three separate sports news reports.  The expression EXCHANGE* 
+ BROADSIDES occurs 36 times in the MTC but does not occur at all in the BNC, making it 
a pure ME, while FIRE* + BROADSIDE occurs 121 times in the MTC and just nine times in 
the BNC, where we also find LAUNCHED + BROADSIDE four times, which doesn’t occur at 
all in the MTC.  
 
                                                
10 The asterisk * is used to indicate the various lemma forms, ie BROADSIDE/ BROADSIDES; EXCHANGE/ED/ING 
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Figures 6 and 7, below, show concordance lines for FIRE + BROADSIDE from the MTC and 
the BNC that demonstrate the shift from literal, maritime usage to modern metaphorical 
usage in the BNC: 
Figure 6: MTC- FIRE + BROADSIDES (First 10 concordances) 
1 mmanded by Buck Humphreys, had fired three broadsides into a 
2 the Goliath of 47 guns as they fired broadsides into the nea 
3 rd what I have in mind. Ripple-fire broadsides, from both de 
4 ng sails, at the same time she fired a broadside. We opened  
5 ke a person by surprise, as by firing a broadside, and board 
6 starboard a battle ship's guns fired one broadside, and fell 
7 it would not be a bad thing to fire off our broadsides now,  
8 isadvantage of obstructing the fire of the broadside wooden  
9 wards them. 568 The Sutherland fired three broadsides into h 
10 t that, sir.' Of the broadside fired only one or two shots s  
 
Figure 7: BNC: FIRE + BROADSIDE (All lines) 
1 oth Washington and Moscow, and firing frequent broadsides ag 
2 sts back at Jack BILLY BINGHAM fired a broadside at Republic 
3 rnational standards, Mr Collum fired a broadside at the Inte 
4 he men sang hymns. The gunners fired broadsides. And Magella 
5  in the same group, last night fired a broadside at Charlton 
6 h, the 37-year-old all-rounder fired a broadside at the Engl 
7 t round of opponents needed to fire a broadside across Docto 
8 on's battleships at Trafalgar, firing broadsides to left and 
9 ered that night. Like warships firing broadsides, the 'Blitz 
10  TV station Carlton, yesterday fired off another broadside i 
 
In Figure 7, only line 4 is used literally in a maritime context.  There are two lines (8 & 9) 
from the same text (BNC/AR8), where the phrase is used as a simile in an account of SAS 
raids by jeeps on an airfield.  The other lines come from news items about politics (lines 
1,2,3,7), sport (lines 5,6) and business (line10).  Eight of these ten lines come from 
newspapers and two (8 & 9) from non-fiction books. 
 
The shift is also exemplified in Figure 8 below, where the ME LAUNCHED + BROADSIDE is 
shown.  Here the expression has become fixed in a form that is not found at all in the MTC, 
so it is possible that this use of the term has come from the printing tradition rather than the 
maritime discourse. 
 
Figure 8: BNC: LAUNCH +BROADSIDE (All lines) 
1 ays at Crystal Palace. He also launched a cheeky broadside a 
2 ere were some heavy broadsides launched against the film in  
3 BROUGH manager Lennie Lawrence launched a blistering broadsi 
4  the Social Democratic leader, launched a broadside against 
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However, the fact that LAUNCH is itself a maritime word (OED, Original ed. 1902), plus the 
presence of the collocate HEAVY (line 2), which appears 17 times with BROADSIDE in the 
MTC, would suggest strongly that this is an ME, as Figure 9 bears out: 
 
Figure 9: MTC: HEAVY BROADSIDE (Sample lines) 
4  sustained fire from her heavy broadside; and, after a delay 
5 e, and responding to the heavy broadsides with an occasional 
6 . Against the Spaniard's heavy broadside, the returned fire  
7 ctive effect of a ship's heavy broadside against a suitable  
8 terlocked; and still the heavy broadsides rang out, and the  
 
Thus, rather than classifying the single lemma BROADSIDE as an ME in its own right, we 
have now described a number of distinct, but related MEs: FIRE + BROADSIDE; 
EXCHANGE + BROADSIDE, LAUNCH + BROADSIDE and HEAVY + BROADSIDE, further 
investigation, would no doubt reveal additional MEs. 
 
To summarise, in this study, MEs are repeated clusters of words forming extended units of 
meaning 11  that were originally coined or adapted for use by the maritime discourse 
community.  Some of these expressions have subsequently been adopted by the wider 
English speaking speech community and it is these that this study is particularly interested 
in.  In that process of adoption, these expressions show a tendency to become more fixed in 
form and more figurative in meaning. 
  
                                                
11 A more detailed discussion of multi-word expressions follows in 2.2.3, below 
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2.2.3 Multi;Word&Expressions&
In this study we are specifically examining a range of idiomatic and technical expressions, 
which, according to Sinclair have tended to be marginalised as oddities by lexicographers 
and grammarians over the years (1996:75).  The term ‘clusters’ or ‘lexical bundles’ covers a 
range of phrases and part-phrases often so common and mundane that, until the advent of 
computer corpus analysis, they had been almost completely ignored by linguistic research, 
hiding, as it were, in plain sight: 
Lexical bundles have three major characteristics that distinguish them from 
other kinds of formulaic expressions. First, lexical bundles are by definition 
extremely common. Second, most lexical bundles are not idiomatic in meaning 
and not perceptually salient… And finally, lexical bundles usually do not 
represent a complete structural unit. (Biber and Barbieri, 2006: 269-10)  
 
However, MEs are more formally structured than Biber’s (2006) ‘lexical bundles’; MEs tend 
to be complete structural units, often idiomatic and figurative in nature, falling into Moon’s 
(1998) ‘Fixed Expressions and Idioms’ (FEI) category.  
 
Defining multi-word units of meaning has become a major preoccupation for corpus 
linguists: 
 …despite the general consensus on the importance of multi-word units, there 
is surprisingly little agreement on their defining characteristics, the 
methodologies to identify them, or even what to call them; and, as a result, 
there is little agreement across studies on the specific set of multi-word units 
worthy of description. (Biber et al., 2004:372) 
 
Biber describes repeated strings of words as multi-word units (MWU), multi-word sequences 
or ‘lexical bundles’ (2004:372), which are defined as ‘recurrent expressions, regardless of 
their idiomaticity, and regardless of their structural status’ (Biber and Conrad, 1999, Biber et 
al., 2004, Biber, 2009), while Scott uses ‘clusters’ for ‘any multi-word combination which 
occurs within frequency thresholds set by the researcher’ (Scott and Tribble, 2006: ix).  All 
these definitions are about contiguous strings of words rather than semantics or 
phraseology.  
 
As we have seen in the discussion regarding the ME FIRE + BROADSIDE (2.2.2:p51, above) 
expressions are not always, or even usually, composed of contiguous strings of words.  
Where non-contiguous MWUs are concerned, a number of labels have been used.  Moon 
(1998:79) talks of  ‘phrasal lexemes’, meaning: 
…the whole range of fixed and semi-fixed complex items which dictionaries in 
the Anglo-American tradition classify and treat as ‘phrases’ or ‘idioms.  
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While Mel’čuk (1998:23), in discussing the nature of collocations, i.e. words that ‘prefer the 
company of another item rather than its synonyms’, talks of ‘set phrases or phrasemes’ and 
points out that they: 
cannot be studied in any one for the traditional divisions of linguistics (thus not 
semantics nor in syntax), precisely because of their non-compositional, 
‘irregular’ semantic and syntactic nature. (1998: Footnote 2 p:24) 
 
Cowie (1998), adds the description ‘prefabricated units or ‘prefabs’ to a list which also 
includes ‘phraseological units’ (Ginzburg et al 1979; Gläzer 1986), and ‘word combinations’, 
while more recently Conklin and Schmitt (2008:72), following Wray and Perkins (2000) and 
Wray (2002), use the phrase ‘formulaic sequences’, also adopted by Biber (2009:286) as 
‘formulaic multi-word sequences’.   
 
All of these definitions try to pin down the variable nature of repeated strings of words that 
have very specific applications in particular contexts.  The difficulty is created because, as 
we can seen with the ME TAKEN ABACK (Figure 10), the actual form of many, if not most, 
‘fixed’ expressions is actually far from fixed, so that talking of ‘fixed expressions’ and 
‘contiguous strings’ can be misleading.  These distinctions are only important in this study 
because finding MEs within the corpora involves being able to recognise the components 
that make up the expression.  
 
Figure 10: MTC: TAKEN ABACK –Variants (sample lines) 
1 don't make any confusion; she's all aback--forward now?’--’Well,’ says 
2 t Mistress Saunders seems taken all aback, anyhow. Jack, run and fetch 
3 ared. This discovery knocked us all aback, and we were quite at a loss 
4 dn't observe it, I was so taken all aback with his brow, somehow. It f 
5  the gale had blown, taking her all aback, and throwing her on her bea 
6 ed for a warning shout: ‘Ship's all aback, sir!’ which like a trumpet- 
7 e Crisis's main-top-sail was braced aback, as well as it could be, and 
8 g round, and the sails were brought aback. The whole crew was in commo 
9  brought up. The loose sails coming aback ceased their maddening racke 
10 namely, whether on being taken flat aback, you should put your helm a  
11  the 20th, taking the British fleet aback), appearances of westerly we 
12  was that a furious squall took her aback, and had not the jibboom--an 
13 that hardly anything could take him aback,- Captain Vere advanced to m 
14 o back her off, all sails were laid aback; the top-gallant-sails loose 
15 r astern she had still her mainyard aback as if waiting for someone. B 
 
These lines from the MTC shows that, even with an apparently structurally simple ME like 
TAKEN ABACK, such phrases are often more fluid than the term ‘fixed expression’ implies.   
The methodology for recognising and describing specific expressions in a corpus, and 
particularly in the MTC, will be described in Chapter 4. 
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2.3 Summary 
The chapter starts with an overview of the terms and concepts behind corpus linguistics, and 
describes the differences between corpus driven and corpus based studies (2.1.1.2).  In 
2.1.1.3, the role of specialised corpora in the study of specialised discourses is examined.  
This leads into a discussion of why the BNC was chosen as the reference corpus for this 
study (2.1.1.4) and questions of size, balance and representativeness (2.1.1.5).  This is 
followed in 2.1.2 by an examination of the corpus tools used to analyse the data and the 
outputs from the corpus.  In 2.1.3, that output is described in terms of keyword lists, 
concordances, collocation and colligation and the concepts of semantic prosody and 
semantic preference.  
 
In 2.2, I discuss more topic specific issues, including definitions of ‘Maritime’ and  ‘Nautical’ 
and the maritime texts and MEs that lie at the heart of this study.  This then leads into a 
discussion of research done into fixed phrases and how MEs fit into these descriptions. 
 
In Chapter 3, I look at MEs and metaphor and at current theories about metaphorical 
language and conceptual metaphors. 
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3 MEs and Metaphor 
The metaphorical nature of MEs is central to the focus of this study.  In this section, I 
discuss concepts of metaphoricity and the processes of metaphorisation, with specific 
reference to MEs as identified in the MTC.  I illustrate the discussion through the use of a 
number of MEs that seem to me to be representative of the range of metaphorical types 
found in the data and which effectively demonstrate the cline of metaphoricity found.  Finally, 
I describe the model used in the analysis in Chapter 5 to evaluate and describe the set of 
MEs identified in the corpus.   
 
Section 3.1 discusses the differences between linguistic and cognitive approaches to 
metaphor theory and lists a number of specifically Maritime Conceptual Metaphors (MCM) 
that the data reveals.  
 
In 3.2, definitions and descriptions of metaphor are discussed with particular reference to the 
work of leading metaphor theorists including Deignan, Goatly, Hanks and Lakoff and 
Johnson.  The key descriptive terms for the elements of metaphors that have been adopted 
for my own model are then defined and illustrated. 
 
3.2.1 provides an explanation of the concept of metaphoricity and the different types of 
metaphor found in the data, and discusses the factors that shape metaphoricity: 
• 3.2.1.1: Concepts of Activity, including definitions of active, inactive and dead 
metaphors 
• 3.2.1.2: Salient cognitive (or perceptual) features 
• 3.2.1.3: Resonance 
• 3.2.1.4: Transparency and opacity 
• 3.2.1.5:  Semantic Class 
 
In 3.3, I discuss the specific metaphorical model adopted for use in this study, which draws 
on the theoretical notions described in the previous section.  The model is illustrated through 
the detailed analysis of the metaphorical use of the MEs, ANCHOR and TAKE ABACK.  The 
key features of metaphorisation are then summarised and tools for the analysis of 
metaphoricity are illustrated.  The model introduces a cline of metaphoricity resulting in the 
following categorisation of expressions and metaphors found in the MTC data: 
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Non-ME, Technical/Literal ME, Transfer, Innovative Metaphor, Active Conventionalised 
Metaphor, Dormant Conventionalised Metaphor, Idiomatic Expression and Resonator. 
 
Also introduced is the idea of ‘Key Meaning’ as a method for establishing whether 
expressions are being transferred or extended as they move from the maritime into other 
discourses, and the salient features that are exploited in specific metaphorical realisations.  
 
3.1 Conceptual and Linguistic Metaphors 
Two particular approaches to metaphor are considered here, one being primarily cognitive 
and the other linguistic.  The cognitive approach is exemplified by the work of Lakoff and 
Johnson (2003), Kovecses (2002), and others, generally referred to as Conceptual 
Metaphor Theory (CMT), and is concerned with metaphor as a cognitive, conceptual 
phenomenon.  According to Lakoff and Johnson (2003:5) ‘The essence of metaphor is 
understanding and experiencing one kind of thing in terms of another’.   Lakoff and Johnson 
proposed the idea of the Conceptual Metaphor as being fundamental to the way the world is 
perceived and understood.  They regard the function of metaphor as being to enable us to 
understand concepts (usually abstract) in terms of a language community’s everyday 
concrete cognitive experiences of real world phenomena.  Conceptual metaphors, also 
described by Goatly (2011:42ff) as root analogies, are differentiated from Linguistic 
Metaphors, which are the spoken or written expressions of Conceptual Mappings.  Lakoff 
And Johnson (2003) use the term ‘conceptual mapping’ to suggest that abstract ideas rely 
on metaphorical images, such as UNDERSTANDING IS SEEING or AN ARGUMENT IS 
WAR / A JOURNEY / BUILDING / CONTAINER.  These conceptual metaphors then shape 
the language used to encapsulate the ideas.  
 
One implication [of Lakoff and Johnson’s work] is that the different senses of a 
polysemous word are not arbitrary historical developments, but can be traced 
to an underlying conceptual metaphor. (Deignan and Potter, 2003:1231) 
 
Most modern works on metaphor are to varying degrees influenced by Lakoff and Johnson’s 
work.  
 
While Lakoff and Johnson’s main concern is with the overarching conceptual metaphors 
that, they suggest, spring from common human experiences (Lakoff, 1994, 2003), they also 
stress the ‘cultural relativity, at least at more specific levels, of conceptual metaphors and 
the ways they are lexically instantiated’ (Goatly, 2011:43), thus many of the maritime 
metaphors being studied here are culturally refined versions of overarching conceptual 
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metaphors, where the historical relationship of the British people to the sea is reflected in the 
particular metaphors they choose to use: 
 
Figure 11: Some Maritime Conceptual Metaphors 
Ship metaphors: 
THE MIND IS A SHIP 
A PERSON IS A SHIP 
THE BODY IS A SHIP 
THE WORLD IS A SHIP 
THE NATION/ STATE IS A SHIP 
AN ORGANISATION IS A SHIP 
A PROJECT/ENTERPRISE IS A SHIP 
Journey metaphors 
LIFE IS A (BOAT) JOURNEY / SEA VOYAGE 
A PROJECT/ ENTERPRISE IS A SEA VOYAGE 
Cargo Metaphors 
IDEAS ARE CARGO 
RESPONSIBILITY IS CARGO 
Sea metaphors 
POLITICS IS A SEA 
THE ECONOMY IS A SEA 
EMOTION IS A SEA 
Weather Metaphors 
EMOTIONS ARE ATMOSPHERIC CONDITIONS / WEATHER AT SEA 
THE ECONOMY IS WEATHER/CLIMATE AT SEA 
 
These MCMs may help to explain the continuing currency of MEs in modern English, despite 
Britain’s diminishing reliance on the sea for trade, economic power and political status.  
Each of the figurative MEs in the study is considered in relation to these conceptual 
metaphors and, where appropriate, mapped accordingly. 
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3.2 Metaphors and Metaphorisation 
Researchers in the field of metaphor studies have adopted different terms to describe the 
features of metaphor and the processes of metaphorisation, it is therefore important to 
establish the terminology being used here. 
 
As noted above, Lakoff and Johnson (2003) provide a simplified definition of metaphor as 
‘understanding one thing in terms of another’.  By contrast, Goatly (2011:109) gives this 
definition 
‘A metaphor occurs when a unit of discourse is used to refer to an object, 
concept, process, quality, relationship or world to which it does not 
conventionally refer, or colligates with a unit with which it does not 
conventionally colligate; and when this unconventional act of reference or 
colligation is understood on the basis of similarity or analogy involving at least 
two of the following: the unit’s conventional referent; the unit’s actual 
unconventional referent; the actual referent(s) of the unit’s actual colligates; 
the conventional referent of the unit’s conventional colligates.  
 
This definition introduces the idea of conventional and unconventional reference, and the 
idea of similarity or analogy as the link between two apparently separate entities.  It also 
highlights the fact that metaphoricity, and indeed meaning are derived not merely from 
collocational behaviour of words, but also from colligational ties, that is the grammatical 
relationships between words.   
 
Hanks describes lexical items in terms of ‘meaning potential’ (2004:247), a term adapted 
from Halliday (1971), where meaning is established, within ‘syntagmatic patterns’ or context, 
rather than by any inherent, absolute ‘literal sense’ or core meaning:  
The theoretical position is that there are no literal meanings, only varying 
degrees of probability. 
 
This is reiterated by Teubert, whose view is that that meaning is negotiated between 
discourse members (2007:83ff) in a process that commences during the language learning 
stage, when ‘gross differences’ in usage are discounted by social pressures within the 
speech community, so that agreed patterns of usage and meaning are established among 
members of that community.   
 
In Goatly’s definition, cited above, ‘Conventional referents’ are what might be regarded as 
the ‘norms’ (Hanks, 2006:19), ‘core’ (Deignan 2005:34) or literal meanings of words or 
phrases, while ‘Unconventional referents’ are figurative ‘exploitations’ and secondary 
meanings.  There is however a difficulty with Goatly’s definition, which is that the use of the 
terms ‘conventional’ is also used by Deignan, Hanks and others to categorise a specific 
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class of metaphor; conventionalised metaphors are those that have become established and 
accepted in the lexicon as normalised secondary meanings, but are recognised as having 
developed from an original non-metaphorical use.  In this work, I therefore reserve the use 
of ‘conventionalised’ for this category of metaphor.   
 
Deignan uses the following definition of metaphor 
A metaphor is a word or expression that is used to talk about an entity or 
quality other than that referred to by its core, or most basic meaning. This non-
core use expresses a perceived relationship with the core meaning of the word, 
and in many cases between two semantic fields. (Deignan, 2005:34) 
 
This adds a further nuance to the meaning of metaphor in that Deignan refers to changes in 
semantic field as being an important indicator of metaphoricity.  Thus, for example, 
ANCHOR is used to express a ‘perceived relationship’ between the semantic fields of 
maritime security and spiritual security. 
 
Hanks (2006:26) defines metaphor as: ‘A resonant, semantic relationship between a primary 
subject and a secondary subject’.  This definition requires that there is ‘resonance’ between 
the source and target; that is, that the user/ receiver of the expression is able to recognise 
and exploit both primary and secondary meanings of the expression. 
 
In their simplest form, metaphors can be described as having, either explicitly or implicitly, 
three basic components:  
a. The primary sense, i.e. the conventional’ ‘literal’ ‘’ or ‘core’ reference:  e.g. ANCHOR 
= Heavy, specifically shaped object used for attaching a ship to the sea/riverbed to 
stop it moving.  This has been variously labelled as the ‘source’ (Moon, 1998; Lakoff 
and Johnson, 2003; Deignan, 2005; Hanks, 2006) or the ‘vehicle’ (Goatly, 2011) 
b. The secondary sense, i.e. the figurative meaning of the term: e.g. ANCHOR = 
Person employed to represent a news programme on television or radio.  This is 
referred to as the ‘target’ by Moon, Lakoff and Johnson, Deignan and Hanks, who 
also uses the term ‘secondary meaning’ (2006:18), and as the ‘topic’ by Goatly. 
c. The perceived shared points of comparison or analogy which make ‘b’ work as a 
metaphor for ‘a’; referred to by Lakoff and Johnson and Deignan as ‘mapping’, by 
Hanks as ‘salient cognitive (or perceptual) features’ (2006:20) and by Goatly as 
‘grounds’.  
 
In this study, primary sense (a) is termed the ‘source’, which embodies both the idea of 
‘original, literal meaning’ and original domain and semantic field of a particular word, phrase 
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or expression.  The source meaning of MEs is established through data from the highly 
specialised discourse represented in the MTC, which is then compared with data from the 
general discourse reference corpus, the BNC, to show any differences in usage and, in 
particular, any shift from ‘literal’ technical use in the maritime discourse to more figurative or 
idiomatic use in the modern general discourse.  This is then compared with definitions from 
the OED to confirm etymology and earliest uses. 
 
For the secondary sense (b), I have adopted Hanks’, Deignan’s and Lakoff and Johnson’s 
term ‘Target’, which embodies the idea of a meaning that is deliberately aimed for or 
intended by the user (as opposed to accidentally evoked interpretations) that exploits salient 
features of the source.  This is confirmed through corpus data and the use of current 
Advanced Learner Dictionaries (ALD) such as the Collins Cobuild Advanced Dictionary 
(Collins Cobuild, 2008) and on-line dictionaries including Macmillan Online (2013) (MMD) 
and the Oxford Dictionary Pro (2013) (ODP)  
 
For (c), I use Hank’s label of ‘salient features’ for those relevant shared points of comparison 
that can be perceived between the source and the target term, and I use ‘mapping’ to 
describe broader relationships between specific linguistic metaphors and the conceptual 
metaphors they relate to.   
 
For the ANCHOR / NEWS ANCHOR metaphor, cited above, features of an anchor might be: 
fixedness, trustworthiness, reliability, safety, weight, immovability, connection to a ship, 
stopping power, immersion in the sea/river etc.; however, only specific relevant features will 
be activated by particular metaphors.  Thus in NEWS ANCHOR, the salient features might 
be attachment (to the news programme = Ship), fixedness, trustworthiness, reliability and 
immovability.  Other, non-salient features of ANCHOR, such as weight, immersion, shape, 
stopping power and so forth,  are not invoked.  The expression also ‘maps’ onto the 
conceptual metaphor of an ENTERPRISE (the news programme) = SHIP, where the 
function of an anchor is to prevent the metaphorical ‘vessel’ (the news broadcast) from 
‘drifting’ out of control. 
 
3.2.1 Metaphoricity&
Metaphoricity is a measure of how metaphorical an expression is, that is, how far a figurative 
term has moved in meaning from its source (usually concrete) meaning to a more abstract 
target meaning.  In its weakest form this is a simple ‘transfer’, that is, an expression, where 
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there is a change of domain or setting but little or no change in meaning, such as LINE 
ASTERN, which originally applied only to ships moving in formation: 
1 'Make to Goliath and Zealous: ‘Rejoin me and take station ahead.’' 
'Make to all others: ‘Form up in line astern as planned.’  
(MTC/ MF/NM/MM1) 
  
but has transferred to other transport domains to apply to aircraft, racing cars and even 
trams12, without any substantive change in meaning: 
2 As they approached the island some 30 minutes later fourteen Hurricanes 
were scrambled and a savage melee developed over the island. 
Sqn. Ldr. Lambert who was leading on this occasion, ordered the 
formation to go into line astern for the attack. (BNC/CA8) 
 
Note that Goatly (2011:31) calls this move from one domain to another, ‘Extension’, and 
uses the term ‘Transfer’ to describe movement in use and meaning from a ‘distant semantic 
field’.  However, according to dictionary definitions (MMD, ODP), transfer is a process of 
moving and/or copying without any change in meaning, while the term ‘extension’ implies a 
change in meaning or use.  In this study, I therefore reserve the term ‘transfer’ for this 
specific process and use ‘extension’ to describe additional meanings/exploitations that an 
expression may acquire through the metaphorisation process. 
 
At the other end of the scale are purely idiomatic expressions such as TAKE ABACK13 or 
STAND ALOOF14, where no awareness or understanding of the source expression remains 
in the consciousness of most users.  
 
This measurement is multi-dimensional in that metaphoricity can be judged by a number of 
factors including Activity’ (Goatly, 2011), Transparency (Moon, 1998:19-22) Resonance, 
Salient perceptual/cognitive features, Semantic class (Hanks, (2006), Fixedness of form 
(Hanks, 2004:272) and Colligational behaviour (Goatly 2011). 
 
3.2.1.1 Concepts&of&Activity&
In Figure 12, (below) Goatly gives a cline of conventionality, with examples of source and 
target words described in terms of their activity level, ranging from dead to active, and from 
most conventional uses to what he regards as unconventional or innovative uses.  These 
levels are discussed below. 
  
                                                
12 See 4.5.4 Astern, for full analysis. 
13 See 4.7.2.1 for full analysis 
14 See 4.7.6 for full analysis 
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 Figure 12: Degrees of Conventionality (Goatly 2011:32) 
 
3.2.1.1.1 Dead Metaphors 
Muller (2008:181) points out that traditionally, dead and inactive metaphors have drawn little 
academic attention, particularly in the literary world, often being regarded as having lost their 
metaphorical force and to have become, to all intents and purposes, literal usages.  ‘Dead’ is 
often used to describe all established, conventional metaphors; only newly coined 
metaphors are regarded as ‘alive’.  However, among linguistic researchers, the term is more 
complicated.  Lakoff declares the ‘The death of the dead metaphor’, calling it a ‘holdover 
from a traditional folk theory of language’ (1987:143), although he still accepts the term for 
expressions where the original, literal term, from which the metaphor has arisen, is no longer 
extant.  In Figure 12, above, Goatly (2011:31-35) uses ‘dead’ to describe metaphors that 
have become lexicalised, developing fixed meanings that no longer carry echoes of their 
origins.  He differentiates between ‘dead’ metaphors, where the original use of a term has 
fallen out of use and is therefore not recoverable, and ‘dead and buried’ metaphors, where 
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changes in form, over time, and particularly where the source term comes from another 
language, have disguised the original source term so that it is no longer recoverable.  
 
Deignan uses the term ‘historical’ rather than ‘dead’ to describe expressions where: 
… senses [are] originally formed by metaphorical extension from a literal 
sense that has since dropped out of use. … if citations of a linguistic metaphor 
show no instances of a related literal sense, whether the same part of speech 
or otherwise, then they are regarded as historical. (Deignan, 2005:40) 
 
In Deignan’s classification, only Goatly’s ‘dead and buried’ metaphors are regarded as dead.  
 
Hanks, describes such expressions as having become ‘idiomaticised’, ‘because [the] 
meaning is fixed and does not depend on resonance between primary and secondary 
subjects’ (2006:27).  Thus, where the source expression is defunct and only the 
metaphorical meaning remains in use, so that it is now the primary sense, it should be 
regarded as an idiomatic expression.  In this study, I use Hanks’ classification, which 
encompasses the idea of independent meaning, regardless of origin, and of fixed form, 
which neither of the other designations provide. 
 
As an example, TAKE ABACK, which originated in the Old English ABACK meaning, ‘in a 
backward direction’ (OED, updated Dec, 2011), is cited as a specific maritime technical term 
from early in the 17th Century: 
Aback 
3. Naut. With the front surface of a sail exposed to the wind so that the sail, if 
square, is pressed back against the mast, or if fore-and-aft, is filled from the 
opposite side; having a sail pressed back in this way 
 
and was used in a formulaic phrasal verb: 
To Take Aback  
1. trans. (in pass.). Of a sail: to be suddenly pressed back against the mast, 
preventing forward progress, either through bad steering or a change in the 
wind. Of a ship, etc.: to be caught in this way.   
 
However, in modern English, this expression now has no maritime connections, as the MMD 
illustrates: 
be taken aback 
to be shocked or surprised, especially by something that someone says or 
does to you  (MMD, 2013) 
 
 
TAKE ABACK has become fully lexicalised and is no longer recognised, by most users, as 
metaphorical.  Here, the original primary sense has been lost and the secondary sense has 
become the literal meaning, apart from when used in highly specialised maritime texts.  
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There is no resonance between the maritime and modern senses; it is therefore classified as 
idiomaticised.15 
 
While Goatly’s classification system, as illustrated in Figure 3, shows four of the five 
designations of metaphor to be inactive, much of the focus of his work tends to be on active, 
innovative, and thus non-conventional, metaphors, used to express new ideas of analogy or 
to provide new insight into accepted ideas, as stylistic devices.  However, conceptual 
metaphor theorists, such as Lakoff and Johnson (2003) and Kovecses (2002:ix), see 
conventionalised metaphors and idiomatic expressions as being at the heart of the 
conceptual metaphor system, being so deeply entrenched within the consciousness of the 
user that they evoke meaning without recourse to decoding as metaphors: 
 …because so-called dead metaphors are highly entrenched and 
conventionalized, they are an active and influential means of conceptualization 
 (Muller, 2008:181)  
 
It is the conventionalised metaphors that express the cultural landscape of a discourse 
community, because they have been adopted and accepted as valid expressions of that 
culture, while innovative metaphors are still to be tested and either accepted or rejected by 
the community at large.  In this study, I focus specifically on conventionalised, established 
metaphors, rather than on innovative expressions, which have little to say from a cultural, 
conceptual viewpoint, until they have become adopted by the discourse community. 
 
3.2.1.1.2 Inactive Metaphors 
For Goatly, inactive metaphors are conventional metaphorical expressions that still resonate 
with the salient features of the source expression.  Whereas dead metaphors and their 
sources, where they still exist, may be regarded as homonyms (identical words with different 
meanings), inactive metaphors and their sources will be regarded as polysemous, (different 
words with the same meaning existing side by side).  Based on the degree to which inactive 
metaphors need to be traced back to their roots for accurate interpretation, he classifies 
them as either ‘sleeping’ or ‘tired’.  The distinction Goatly makes (2011:32) is subtle; 
‘sleeping’ metaphors, he suggests, are established metaphors where the secondary 
meaning exists alongside the source meaning, which remains in use but is no longer 
required or reviewed to interpret the metaphor; the two terms have become polysemous.  
With ‘tired’ metaphors, the salient features of the source are more readily accessed and 
might be re-awakened (activated) to make new and dynamic metaphors.  Inactive 
metaphors therefore have well established fixed meanings, but unlike idiomatic expressions, 
                                                
15 A full analysis of TAKE ABACK is given in 4.7.2.1 
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the source of the metaphor is still recoverable and the resonances may be exploited to 
reinforce the meaning of the metaphor, often through the addition of further metaphorical 
expressions from the same semantic field, in extended metaphors or ‘clusters’ (Deignan, 
2005:29), as in: 
1 At present the social representation theorists illustrate how we cast our 
anchors. 
But anchors not only can be cast, but they can be hauled up. 
Common-sense, or rhetorical, thinking involves the raising and dropping 
of anchors, not to mention the continual arguments about whether to raise 
or lower the metaphorical anchor at any given moment. 
This raising and lowering of anchors will provide the argumentative forms 
for the debates, whose content may be provided by the contrary themes 
of the sensus communis . 
In this son of argumentative thinking, more is involved than the dropping 
of anchors, for it is situated in the context of argumentation. 
For instance, we might attempt to sink our own anchors in the sandy sea-
bed of mercy, whilst at the same time hauling up our opponents' anchors 
from the rocks of justice. (BNC/FA9) 
 
‘Anchoring’ and ‘Objectification’ are specific concepts within the highly specialised field of 
social psychology known as Social Representations Theory (Moscovici, 1961) Where 
‘Anchoring’ is a metaphor for fixing scientific concepts or beliefs in the minds of a non-
specialist population.  Thus the salient feature of the anchor being exploited is its ability to 
hold something (a concept) in place and attach it to a vessel (the mind).  This maps onto the 
MCMs of MIND = SHIP, KNOWLEDGE = OCEAN, LEARNING PROCESS = SEA VOYAGE.  
This is a conventional use of the anchor metaphor, albeit in a new field16.  However, in this 
text (Billig, 1991), the maritime resonances of ANCHOR are fully and deliberately exploited 
through collocating and colligating maritime technical phrases: Cast, drop, lower, raise, sink, 
hauling and seabed. The paragraph ends with two innovative maritime metaphors: ‘The 
sandy sea-bed of mercy’ and the ‘rocks of justice’, which exploit salient features of 
anchorages, where ‘sandy sea-beds’ are safe, soft anchorages, while rocks are dangerous 
and difficult places to anchor, presumably reflecting the forgiving nature of mercy and the 
unyielding and precarious nature of justice.  The two innovative metaphors are components 
of the extended ANCHOR metaphor, which exploit MCMs of ARGUMENT = SEA VOYAGE, 
IDEAS / BELIEFS = SHIPS, GOAL = ANCHORAGE.   
 
To call ANCHOR, in this context, an inactive metaphor is unhelpful.  The use of the 
ANCHOR metaphor is vibrant and productive, generating new innovative metaphors. Indeed 
ANCHOR indicates that such expressions are still capable of exploitation and modification, 
                                                
16 Note too, that even if we regard this as an innovative metaphor, when first adopted by Moscivici in 1961, a quick search on 
Google for the phrase ‘Anchoring and Objectification’ yields 68,900 results, suggesting that the metaphor is well and truly 
established now in 2013. 
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particularly when the ideas they embody are extended into new semantic fields.  In Goatly’s 
classification, ANCHOR would be classified as tired, whereas I classify such expressions as 
‘active conventionalised’ metaphors because they still actively exploit resonances from the 
source domain. 
 
I also replace Goatly’s designation of ‘sleeping’ with the label ‘dormant’, which, according to 
the ODP, carries the meaning of ‘temporarily inactive’, thus allowing for the likelihood of 
change in either direction, either re-activation or fossilisation, as an idiomatic expression.  
The judgement of activity or dormancy is based on the exploitation of the ‘resonance’ a 
target expression has with its source, expressed both collocationally and, as in the example 
above, colligationally, and its continued or novel exploitation in modern discourse.  
 
ANCHOR (as both noun and verb) appears in Old English texts dating back to the ninth 
century (OED) and it is used figuratively in the biblical Epistle to the Hebrews (vi.19), dating 
back to the first century AD: 
1382   Bible (Wycliffite, E.V.) Heb. vi. 19   The which as an ankir we han sikir 
to the soule [1611 Which hope we haue as an anker of the soule. (OED 2012) 
 
Despite this long history of metaphorical use, ANCHOR metaphors are still conventionalised 
rather than idiomatic.  The relationship with the source is transparent (Moon, 1998:22), that 
is, the link between the source concept of the physical ship’s anchor, with its features of 
strength, security and fixedness, and the idea of ANCHOR = HOPE is easily accessed by 
the user, who recognises the maritime resonances of ANCHOR, even when they are not 
being specifically exploited.  The repeated use of the symbol over a period of two thousand 
years has not idiomaticised the expression.   
 
The salient features of ANCHOR still actively generate new uses, for example, in the domain 
of computing, where its image has become the standard symbol ( ) for fixing the position of 
graphical ‘objects’ on the electronic page:  
2 Ventura is, and will probably always be, document oriented. 
That means that it knows about things like sections and chapters, tables 
of contents, indexes and anchored text and graphics. (BNC/G00) 
 
3 Anchored Objects 
If you want a graphical object to appear next to a particular part of a block 
of text, you can anchor the object to the text so it moves with it. 
Copy the object (Ctrl+C), click on the text in the Text Tool to position the 
text cursor where you would like to place the anchor, then paste (Ctrl+V). 
Then position the object where you would like it, using the Selector Tool. 
Now if you edit or move the text, the anchored object moves with the 
anchor point. Note that you can't use anchoring and repelling on the same 
object. (Xara, 2010) 
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This appears to be an extension of the conventionalised use of ANCHOR (V) = to hold 
(something) in place, which exploits the salient features of physical immovability, security 
and attachment, from other transferred uses such as engineering, where the meaning 
remains concrete, referring to physical restraints for physical objects as in: 
4 The restraint system incorporates strategically positioned ringbolts 
installed in the structure of a building which act as anchor points for a 
personal safety harness. (BNC/APV) 
 
In computer usage, the entities being ‘restrained’ and the ‘surface’ they are being ‘fixed’ to, 
are electronic, digital phenomena with no physical existence; the meaning of ANCHOR is 
entirely abstract and far removed from its original maritime usage, thus making this, at the 
time of its coining, in the 1980s, an innovative, unconventional rather than conventionalised 
use of ANCHOR.  Its highly successful and wide scale adoption in the domain of computing, 
however, means that this usage has quickly become conventionalised.  The earliest 
references to ANCHOR, in a computing context, in the OED come in draft additions to the 
first edition in September 2006, citing instances from1988: 
Computing. A section of a hypertext document which is the source or 
destination of a hyperlink; the tags used in markup languages (esp. HTML) to 
create such a hyperlink or to name a section of a hypertext document so that it 
may be referred to in a hyperlink. 
1988   N. YANKELOVICH ET AL. in S. Ambron & K. Hooper Interactive 
Multimedia 61   Textual anchors are currently limited to insertion points and 
are represented internally by only one pointer. 
1995   Online Access Sept. 51/2   There are two types of anchors: reference 
anchors and named anchors. (OED) 
 
Within the BNC data, as well as a quick survey of on-line computer programme ‘help’ texts, 
there are no instances of maritime collocates or extended maritime metaphors appearing in 
these computer texts.  On the other hand, the transparency of the expression and the 
retention of the traditional anchor symbol mean that the maritime roots of the expression are 
available but not required for the interpretation of the term; this secondary meaning is 
established in its own right, making this a dormant conventionalised metaphor.   
 
Similarly, another innovative metaphorical use of ANCHORS meaning brakes was coined in 
the 1930s by bus drivers, and subsequently adopted by motorists generally (Partridge, 
2002:18):  
5 Anyway, she hit the hedge which is only about an inch thick and found 
there was nothing this side. 
I think maybe she jammed the anchors on, because the car didn't sail out 
into space or anything.' (BNC/HWL) 
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The salient feature is, presumably, the stopping power of the ship’s anchor, although few, if 
any of the other salient features of anchors (fixedness, attachment, weight, shape etc.) can 
be applied in the target field.  The maritime resonances come from the perception of a bus 
as a large, passenger-carrying vessel, which, much like an ocean liner, would, due to its 
bulk, be difficult to stop.  There is, however, no reference in Smyth to the use of the anchor 
to stop a ship’s forward progress, which indeed would be hazardous to hull and rigging, 
given the forces being exerted.  Thus, this usage appears to be an over-extension of the 
idea of the function of the ship’s anchor to hold a ship from drifting, rather than directly from 
any maritime usage.  By the time the expression has been adopted by the general motoring 
public, such resonances have faded and the expression is a semi-transparent, dormant 
conventionalised metaphor or possibly, fully idiomaticised in the minds of most users.   
 
3.2.1.1.3 Active Metaphors 
According to Goatly, ‘active’ metaphors are completely new innovative expressions drawing 
on hitherto unexploited features of comparison or analogy between source and target and 
are thus unconventional uses.  In Hanks’ terms, they are innovative or dynamic 
exploitations.  Their meaning is constructed through context and/or familiarity with the 
genre/topic on the part of the receiver.  As Hanks puts it: 
Dynamic metaphors are coined ad hoc to express some new insight; 
conventional metaphors are just one more kind of normal use of language. 
 (2006:17).  
 
They are novel usages that require the receiver to make a conscious assessment of the 
features of the source and target terms and relate them to the context in order to reach the 
target meaning.  This may lead to new interpretations of both terms.  In the Theory of Norms 
and Exploitations (TNE) (Hanks, 2004, Jezek and Hanks, 2010), metaphors are seen in 
terms of ‘norms’, that is, established patterns of usage, and ‘exploitations’, which are 
‘dynamic and creative’ uses of norms (Jezek and Hanks, 2010:17) for specific effect.  
Deignan points out that ‘it seems likely that all conventional linguistic metaphors must have 
been innovative at some point in history’ (2005:40), and have become conventionalised 
through repeated use.  Similarly Jezek and Hanks suggests that: 
‘An exploitation may be picked up by other users of the language and become 
established as a norm in its own right. Today’s exploitation may be tomorrow’s 
secondary convention’.   (2010:17) 
 
Thus, TAKE ABACK (see above), which was originally an innovative metaphor that required 
explanation when employed outside the maritime domain:  
TAKEN ABACK: Phrasal Verb PV1:2 
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1751   T. Smollett Peregrine Pickle I. ii. 14   Some of those little fellows that 
hold their heads high, would be taken all aback, as the saying is. 
 
1844   J. T. J. Hewlett Parsons & Widows liii, I never saw a man more ‘taken 
aback’ as the sailors say. (OED, 1989) 
 
is now fixed in form and idiomatic; it will not be recognised by most modern users as 
metaphorical at all.  What was originally the secondary meaning has been narrowed down, 
as the original expression has fallen out of use, to become the primary, and for most users, 
the only meaning.  
The distinction between literal meaning and metaphor blurs into a distinction 
between primary and secondary word senses, the latter being syntagmatically 
more tightly constrained that the former.  
(Hanks, 2010b) 
 
Innovative metaphors are effectively new coinages or metaphorical uses of a source term, 
as we might perhaps classify the maritime acronym SONAR (Sound Navigation And 
Ranging), when applied to animal senses rather than electronic underwater surveillance.  
6 There is no point in being able to locate something, either visually or 
through smell or sonar (whatever your métier), if you do not possess the 
motor organs and behavioural patterns to deal effectively with that 
something.  (BNC/BMY) 
 
According to the OED (2nd Edition 1989), this expression, initially coined as an acronym 
during World War II by American scientists developing submarine detection technologies, to 
mirror the term RADAR, was only adopted in the 1960s as a metaphor for the echo-location 
abilities of creatures such as bats, whales and dolphins:  
1961   W. N. Kellogg Porpoises & Sonar (1962) iv. 48   The idea that sonar is 
systematically used by the great whales and porpoises is...a new and 
intriguing thought. (OED, 1989) 
 
at which time it would have been an innovative metaphor.  However, the technical and 
zoological terms now exist in parallel and the original innovative use has become 
conventionalised. 
 
Within the MTC data, MEs used as active, innovative metaphors are very rare, perhaps 
because of the historical nature of the majority of texts within the corpus.  This is not say, 
however, that the MEs are used unimaginatively, indeed many of these uses are highly 
inventive, but are still exploiting conventionalised meanings.  As has already been 
discussed, by their very nature, innovative metaphors will have very short lifespans, either 
becoming accepted as conventionalised secondary senses, or failing to be adopted by the 
discourse community and falling out of use, remaining only as single instances.  The rarity of 
such metaphors in the data, and their transitory nature, makes the classification unhelpful as 
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a major category within this study, although it may be applied to certain dormant 
conventionalised metaphors that have become, in Goatly’s terms, re-activated and thus are 
used in new or innovative ways.  As discussed above, I reserve the term ‘active’ for 
conventionalised metaphors that continue to actively exploit their maritime resonances.  
Innovative metaphors are regarded as transient, that is, they have yet to be adopted or 
rejected by the discourse community at large. 
 
3.2.1.2 Salient&cognitive&(or&perceptual)&features.&
Hanks describes conventional metaphors as ‘secondary senses’ (2006:19) because they do 
not use the full range of meaning potentials available for the metaphorical interpretation of 
the word, but only selected elements of it.  As discussed above, the key to metaphoricity lies 
with the perception by the users, of certain common features or qualities that are evident in 
the source and target domains of the metaphor.  Among the MEs in this study, for example, 
some of the salient features of ANCHOR, both as a noun and a verb, are, strength, security 
and immovability, which are qualities that might be mapped onto a metaphorical description 
of abstract concepts such as moral strength, as in: 
1  This type demonstrates courage in the face of adversity which conquers 
fear.  It is someone who is not afraid of responsibility or commitment, 
whose daily disciplines provide an anchor in the rough sea of life who 
does not switch his allegiance, whatever the cost, whose nobility of soul 
never stoops to treachery even if his life or livelihood is at stake. 
BNC/B21 
 
2  Oh! hear me witness that my heart is set on higher things; it would sail 
into far seas unvisited of man, but always there is this anchor of the 
flesh chaining it to its native shore.' (BNC/EC8) 
 
Other features of the literal object, such as its shape, weight, composition and tendency to 
spend periods underwater, are not, in these instances at least, salient, although the original 
maritime association of the object and, in particular, its literal, physical attachment to a ship, 
is used to strengthen the overarching conceptual metaphor of LIFE IS A SEA VOYAGE, 
which is reflected in the extended metaphors17 used in both texts.   
 
Hanks (2006:22) discusses the strength of metaphor in terms of these ‘shared properties’ 
between the ‘primary’ and ‘secondary’ meanings of the word.  Thus the fewer ‘shared 
properties’ there are, the more metaphorical the expression is, as the distance between 
                                                
17 The term ‘extended metaphor’ is used in this study to describe the use of additional metaphorical references (usually from 
the same domain) within the co-text, to reinforce a central idea or theme.  They exploit and magnify resonances of the source 
domain and may express conceptual metaphors, as in the citations above.  
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literal and figurative meaning increases.  Conversely, the more ‘shared properties’ there are, 
the closer the meanings become and the weaker the metaphor is deemed to be.  
 
In the MTC, WELCOME ABOARD is a formalised ME used only in the context of boarding a 
ship, e.g.: 
 
3 'Just joined?' 
Milvain nodded and remembered what the burly coxswain had told him. 
'Yes, Petty Officer. From Chatham.' 
'Welcome aboard.'   (MTC/MF/DR/1)) 
 
Here the original, ‘primary’ or ‘core ‘ maritime meaning of ABOARD is invoked as ‘on a ship’ 
as cited in the OED (updated entry 2009): 
 a. Within the boards or sides of (a ship); on board. 
  
 (a) With reference to position. On or in a ship or other waterborne vessel; †at 
or on the side of a ship (obs.). 
 
The OED definition for the phrase WELCOME ABOARD is found under Welcome:  
 d.   welcome aboard phr. said (in allusion to nautical usage) as a joc. 
greeting to someone joining a particular group, enterprise, etc. (OED) 
 
In the BNC, WELCOME ABOARD is found in both literal and a range of metaphorical 
usages.  Out of 21 lines, eight are literal maritime uses.  
4  You'll be Commander Talbot, of course.' 
The voice was deep, the Irish brogue unmistakable. 
'You are welcome aboard. 
Has there been any further deterioration in the situation?' 
'No. 
The only deterioration possible, Captain, is one I don't care to imagine.' 
  (BNC/CKC) 
 
Here, while the primary function of WELCOME ABOARD is as in (3) above, the context of 
the line within (4), as a whole, is more abstract, in that ‘Commander Talbot’ is not just 
stepping on board the ship, in a physical sense, but is also joining a specialised team 
working on a specific task.  While ABOARD is classified in the OED as referring to physical 
location, a ship is not merely vessel, afloat on the sea, but includes, in addition to the sense 
of boarding the physical entity of the vessel, the idea of joining the human/social entity of the 
ship’s crew, for a specific purpose.  Thus the salient features of the ME ‘WELCOME 
ABOARD’ include (a) acknowledgement of physical arrival on a ship, (b) recognition of a 
shared journey, (c) acceptance into membership of a particular group and (d) recognition of 
shared goals. 
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In the BNC, there are five occurrences of ‘transferred’ usage, where the source meaning of 
the expression is transferred into a new domain but retains it primary function or meaning, 
e.g.:  
5 The air hostess smiled. 
'Welcome aboard, sir.  Would you like a newspaper?' (BNC/GW5) 
 
In 5, the vehicle is an aircraft, rather than a ship, but formal recognition of arrival on board a 
vessel, is still the key salient feature; the greeting acts to imply a shared journey and 
destination and a deliberate evocation of the idea of joining a group working together, with 
the cabin ‘crew’, to ensure a safe and pleasant journey, by conferring membership status on 
the passenger. 
 
Texts  6 and, 7 below, are expressions of two conceptual metaphors:  
A PROJECT IS A VOYAGE 
AN ORGANISATION IS A SHIP 
 
6  Widmark had recently joined John Ford's repertory company and so 
Wayne, who was producing and directing as well as starring as Davy Crockett, 
was delighted when Widmark accepted the role of Jim Bowie - so much so 
that he took an ad in the Hollywood Reporter reading 'Welcome aboard, Dick.'  
(BNC/CDG) 
 
In (6) there is no physical vehicle.  The story refers to the making of the 1960 Hollywood 
film, ‘The Alamo’, and John Wayne is formally acknowledging that fellow actor Richard 
Widmark is joining the cast of the film.  Most of the salient features of the original expression 
are still being exploited, but with the key differences being that the ‘vehicle’ is now a film 
project rather than a ship, and the cast and film ‘crew’ take the place of the ship’s crew.  The 
destination is no longer a physical point on the globe, but a more abstract concept of project 
completion.   
 
7  New arrival: Welcome aboard son is the message from SDLP former 
Mayor Mary Bradley to newly-elected son-in-law Martin Bradley. 
  (BNC/HJ4) 
 
Text 7 is still more abstract and therefore more metaphorical; ABOARD refers to a 
politician’s election to parliament as a member of a particular political party.  The 
connotations are complex; becoming a Member of Parliament is joining a recognised group 
made up of other MPs of all parties and persuasions, but in addition, the greeting also 
applies to membership of a more specialised group: MPs representing the SDLP, and then 
membership of a special familial group of successful politicians, who share political beliefs 
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and goals.  Furthermore, the maritime conceptual metaphors of POLITICS = SEA, PARTY = 
SHIP, CAMPAIGN = VOYAGE are all being exploited here. 
 
3.2.1.3 Resonance&
A metaphor is a word or expression that is used to talk about an entity or 
quality other than that referred to by its core, or most basic meaning. This non-
core use expresses a perceived relationship with the core meaning of the word, 
and in many cases between two semantic fields. (Deignan, 2005:34) 
 
Deignan, in her definition of metaphor, talks of a ‘perceived relationship’ between the core 
and non-core use of a words or expression, while Moon suggests that ‘the source domain of 
the metaphor leads to connotations in the target domain’ (1998:23).  These relationships or 
connotations can be described as resonances that are evoked to provide the secondary 
meaning of the words being used.  These resonances are revealed through the collocational 
behaviour of the expression; the collocates of an ME provide the immediate context that give 
it meaning; they can generate strong additional resonances with the secondary subject to 
reinforce the central metaphor and form the basis for extended metaphors: 
Finally, resonance is part of the armoury of collocation studies. Meaning is not 
created ex-nihilo, but neither is it found in words alone. Collocation provides us 
with a powerful tool to see how meanings have been created within contexts. 
(Williams and Millon, 2009:16) 
 
 As Hanks (2006:20) notes, significant collocates can activate numerous secondary 
resonances in metaphors and the dissonance created by inappropriate collocations is, 
perhaps, at the root our dislike of mixed metaphors. 
 
The lack of maritime collocations with an expression that was originally a maritime metaphor 
is a strong indication of idiomaticity, as it demonstrates a lack of maritime resonance, 
suggesting that any connection between source and target has been lost and that the 
secondary meaning has now replaced the primary meaning.  
  
To illustrate this point, we can look at the ME ‘TAKE ON BOARD’18.  In Figure 13 (below), 
the extracts from the MTC all show the source meaning of the expression as ‘physically 
receiving goods, equipment or people on to a ship.’  There are a number of specifically 
maritime collocates, including sea, sail of the line (1), coast (2), frigates, vessels (3).  
Furthermore the objects taken aboard are all concrete entities: some provisions (1), eight 
Frenchmen, Mons. Prejant (2), battery (3). 
                                                
18 This analysis is taken directly from the analysis in Ch. 0 
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Figure 13: TAKE ON BOARD 
MTC 
1 For this purpose he put to sea from Carlisle Bay, with 22 Sail of the Line, 
and proceeded to Antigua, where he took on board some provisions, with 
the 28th, and two companies of the 4th regiment of foot, under the 
command of General Prescot. 
 
2 AT five A.M. we took on board eight Frenchmen, together with Mons. 
Prejant, from off the coast of France, where the greater part of them had 
been employed on secret service 
 
3 When the head of the British column entered Whitehall, the two new 
American frigates ‘Washington’ and ‘Effingham’ were wrapped in flames. 
Both were new vessels, and neither had yet taken on board her battery. 
BNC 
4 Those visions come from within ourselves. Come from the way in which 
we don't necessarily take on board what we are learning. 
 
5 Our business is to ensure that what we are doing now is done properly, 
not to take on board new activities and try and finance them at the 
expense of groups which are already suffering very poor, or at least 
inadequate services. 
 
6 I would be pleased if you could now take on board the extension of formal 
smoking at work restrictions as applied at Regional Headquarters and 
Regional Chambers to apply to Chesser House and for this to be formally 
agreed by the Council. 
 
In the BNC, texts 4-6, the total absence of any maritime collocates, and thus of maritime 
resonances, suggests the idiomatisation of the expression, which has become purely 
abstract, with meanings of understanding and assimilation of ideas (4), acceptance of 
additional unnecessary financial commitments (5), and adoption and implementation of 
legislation (6).  
 
Despite this lack of resonance, however, in these three lines, TAKE ON BOARD realises a 
number of maritime conceptual metaphors: THE MIND = SHIP, BUSINESS = SHIP, 
RESPONSIBILITY = CARGO/BURDEN and IDEAS = CARGO. 
 
Current ALDs, such as Macmillan (2013), give no hint of any maritime usage or origin for the 
expression: 
Take something on board 
To consider an idea, problem, or situation and try to deal with it. 
 
Thus the loss of resonance with the original maritime source has resulted in a loss of 
metaphoricity, so that, for most users, the maritime and non-maritime uses are, at best, 
homonymous; TO TAKE ON BOARD, in this sense, has become a purely idiomatic phrase. 
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In Hanks’ opinion, resonance is ‘… the most reliable criterion for metaphoricity.’ 
(2010b:140), while Williams and Millon (2009) describe resonance as being: 
… part of the wider context.  Time spent in exploring resonance patterns may 
assist is showing why one choice is preferable to another within a given 
context so that what is simply correct can be replaced by what is natural and 
correct (Williams and Millon, 2009:16)  
 
Williams and Millon are writing from a pedagogical point of view, but their observation has 
implications when considering the choice of maritime metaphors in preference to those from 
other domains.  In the data found in the MTC and the BNC, particularly with regard to sports, 
finance and political language, there appears to be a fondness for maritime metaphors that 
suggests perceived resonances with those domains, perhaps relating to Britain’s historical 
dominance of the sea, both militarily and commercially and the concomitant resonances of 
power, success against the odds and global reach that maritime metaphors carry with them. 
3.2.1.4 Transparency&and&Opacity&
A further useful typological distinction, closely linked to the concept of active and dormant 
metaphors and idiomatic expressions, can also be made in terms used by Moon (1998:19ff) 
with regard to ‘transparency’, that is, how readily a reader/hearer may recover the primary, 
source meaning from the individual components of the expression. 
 
Moon classifies metaphors as transparent, semi-transparent or opaque on a continuum of 
accessibility (1998:22), however, as she herself points out, such designations are somewhat 
subjective and have to be based on an assumption of complete ignorance on the part of the 
receiver.  Moon’s classifications are set out below. 
 
Transparent metaphors: these are easily decipherable by the receiver, without reliance on 
any specialised knowledge of the topic or lexicon.  Among the MEs explored here, 
transparent metaphors probably include WELCOME / COME ABOARD, KEEP AFLOAT and 
ANCHOR. 
 
Semi-transparent metaphors will require some specialised knowledge in order to be 
successfully interpreted; such expressions may be open to misinterpretation in detail, while 
retaining the general sense of the metaphor.  MEs such as FULL STEAM AHEAD, GO / 
RUN AGROUND, THROW / GO OVERBOARD and ON AN EVEN KEEL, an ME suggested 
by Moon herself, fall into this category.  
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Opaque metaphors are those that are indecipherable to anyone unfamiliar with the 
expression, without specialised knowledge of the origins of the phrase.  Opaque 
expressions from this study would include TAKE ABACK and STAND ALOOF; both 
originally highly technical terms with specialised maritime meanings.  Opaque metaphors 
are likely to be classified as idiomatic, as the expression no longer evokes any part of its 
‘original’ source usage.  Conversely, however, idiomatic expressions need not always be 
opaque.  Note, for example TAKE ON BOARD, discussed earlier, where the expression is 
actually semi-transparent to anyone familiar with the use of ‘ON BOARD’ in either its 
maritime or transferred transport roles. 
3.2.1.5 Semantic&Class&
Hanks points out that abstract nouns are rarely, if ever, used metaphorically (2006:20).  He 
also notes that nouns for particular types of locations, whether physical or metaphysical, and 
nouns and verbs describing certain, often dramatic events or processes, appear to lend 
themselves particularly well to metaphorical use.  Despite the tendency among researchers 
to cite noun–based metaphors in their examples (Deignan, 2005:147), Cameron (2003) 
found that, in a study of classroom language, nearly 50% of the metaphors occurring in her 
data were based on verbs and only 5% on nouns.  Cameron’s data comes from a study of 
spoken language in schools, so may not be directly comparable with the data used in this 
study, which is entirely taken from written, and in most cases, ‘literary’ texts.  This study 
shows that the metaphorical elements of many MEs, at least those starting with ‘A’, are very 
often adverbs and adjectives, rather than nouns or verbs; e.g. (TAKE) ABACK, ABOARD, IN 
LINE ABREAST / AHEAD / ASTERN, ADRIFT, AFLOAT, AGROUND, AHEAD, ALL TO 
PIECES, ALL AT SEA, ALL STANDING.  The a prefix, which is a feature of many of these 
expressions comes, in some cases, such as ABOARD, from the French preposition à:  
Aboard, adv. and prep. 
Etymology:  Probably partly < a prep.1 + board n., and partly < Middle French 
a bord on a ship (1393 or earlier; French à bord ; compare bord à bord (of two 
ships) with sides touching (c1310 in Old French), very close together (16th 
cent.)) < a to (see a- prefix5) + bord side of a ship, edge (see board n.). (OED, 
updated 2008) 
 
And in others, such as ADRIFT, from Old English prepositions such as an and on, as cited in 
the OED, as ‘expressing position’ or ‘motion to a position of contact’ etc.’, and Old English 
prefixes: 
a-, prefix1 
With verbs, implying motion onward or away from a position; hence (originally 
with verbs of motion) adding intensity.(OED, updated, 2008) 
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Thus the prevalence of adverbial expressions in this data may be a result of the sample 
chosen and is not necessarily representative of MEs as a whole.  However, the fact that so 
many of the MEs seen in the data are adverbial, demonstrates the descriptive function of 
many maritime metaphors that are used to add particular qualities, through maritime 
resonances, to target domains.   
 
Metaphorisation may be signalled by a change in the syntactic class of a word.  Deignan 
(2006:108) has looked systematically at certain source domains, especially animal and plant 
terms for specific metaphorical expressions where there is a change of word class.  She 
notes (ibid: 114) that there is a strong tendency for such expressions to move from literal, 
nominal forms to metaphorical, verbal forms and that, even where there are both nominal 
and verbal metaphorical forms of an expression, the verbal form is likely to be more 
frequent.  This correlates with Hanks’ claim that metaphorisation disfavours abstraction, as 
verbal forms express embodied ideas of types of actions, while nominal forms more often 
express concrete entities.   
 
Within the MTC analysis, any such grammatical features are noted along with any 
inflectional variations that signify changes of metaphorical meaning.  Deignan  (2006:114) 
uses an extended maritime metaphor, taken from the BoE, to illustrate the subtleties of 
meaning change brought about by different inflections of the word ROCK (N), which, in the 
singular has a positive prosody of stability or strength, as in ‘rock of stability’ and ‘the rock on 
which our society is built’, compared to a negative prosody, when used in the plural, as in:  
A flagship initiative started eight months ago to boost home ownership in 
Greater London has hit the rocks already 
 
or, from the BNC 
FRED COUPLES snubbed President Bush and his marriage hit the rocks  
 
Hanks suggests that words from ‘highly technical registers are rarely used metaphorically’ 
(2006:21), even when employed outside the original technical domain.  However, such 
terms may change over time from technical, specialised terms into non-technical, general 
register items and thus become available for metaphorical use.  This helps to explain the 
presence of such, originally highly technical, specialised MEs as STAND ALOOF, TAKE 
ABACK and CLUED (originally CLEWED)-UP as metaphors in the general register. 
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3.3 The Metaphorical Model 
I now outline the model used for the analysis of MEs within this study.  The model needs to 
take into account the factors outlined above and to provide a comprehensive picture of each 
expression and its place along a cline of metaphoricity as well as mapping any relationship 
with overarching conceptual metaphors and more specific maritime conceptual metaphors. 
 
3.3.1 The&Cline&of&Metaphoricity&and&Key&Meanings&&
MEs are categorised according to the level of metaphoricity they display in their various 
uses and contexts, in line with the criteria outlined in 3.2.1 (above); the model is built upon 
those concepts. 
 
Figure 14: The cline of metaphoricity 
 
 
The cline represents varying degrees of metaphoricity.  Although there is an apparent 
progression from innovation to conventionalisation to idiomatisation for some expressions, it 
is not possible to predict which innovative expressions will be adopted by a discourse 
community and thus become conventionalised and which will not.  As has been noted with 
ANCHOR, neither is it possible to safely predict which conventionalised metaphors will 
become idiomatic or dormant and which will remain active.  Thus the order given in Figure 
14 is based on the metaphoricity of MEs and the increased level of abstraction they express, 
and is not intended to imply any sense of developmental progression. 
 
Transfers are not regarded as metaphorical uses, as there is no change in meaning involved 
in the move from one domain to another, hence they are placed next to literal /technical 
uses in Figure 14, above.  Transfers are followed by the innovative metaphors that are the 
most creative uses of language, but which have little cultural significance unless they 
become conventionalised through adoption by the discourse community at large.  These are 
followed by two levels of conventionality, with the most fixed and least resonant (dormant) 
expressions following the active, most resonant metaphors.  We then have idiomatic 
expressions, that are generally fixed in form and so well established as to be regarded as no 
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longer metaphorical, having fixed meanings in their own right, entirely independent of the 
source.   
 
Finally, In addition to these categories of metaphor, I use the term ‘Resonator’ to describe a 
class of idiomaticised MEs that appears in the data, which, while not being specifically 
metaphorical, and indeed, in some cases not even representing ‘genuine’ maritime 
language, are used by speakers or writers to evoke a maritime ‘flavour’ within a text.  These 
are often maritime clichés or interjections along the lines of ‘Arrr Jim lad!’ or ‘Shiver me 
timbers!’, but also include genuine MEs such as ‘AYE, AYE, SIR!’ , ‘AVAST!’ and ‘MAN 
OVERBOARD!’ when used in non-maritime contexts.  These are described and defined in 
more detail in the analysis in 5.8 and the discussion in 6.2.7. 
 
3.3.1.1 Key&Meaning&
 As we have seen with ANCHOR, a single ME may be used at a number of levels of 
metaphoricity, based on the distance between source and target meanings.  The 
interpretation of a metaphor is dependant on the correct selection of salient features from 
the source being mapped onto the target.  I have adopted the term ‘Key Meaning’ to 
describe the particular ‘meaning potential’  (Hanks, 2006) that a specific metaphorical use 
realises.   
...words only have meanings when they are put into context. In isolation they 
have meaning potentials, which are composed of rather fuzzy semantic 
components, some or all of which are activated when the word is used.  
(Hanks, 2006:19)  
 
ANCHOR has a number of realisations which exploit particular salient features, ranging from 
the primary, concrete source meaning of a ship’s mooring device, through varying degrees 
of abstraction, to idiomatic expressions, such as ‘TV anchor’ and ‘anchor business’.  The key 
meaning is the specific realisation for a particular metaphorical use.  With transfers, the key 
meaning will be identical with the source term, but applied in a different domain; with 
idiomatic expressions, this key meaning will usually be the current dictionary definition as 
shown in ALDs such as the ODP or the MMD.  Similarly, with conventionalised metaphors, 
the key meaning will often, but not always, be among those listed in such dictionaries, often, 
particularly with active conventionalised metaphors, the specific realisation of a key meaning 
will need to be derived from the context or through analysis of the MTC and BNC data.   
 
For innovative metaphors, the key meaning(s) are dependant upon the specific context as 
well as the writer’s and receiver’s generic and stylistic knowledge and experience.  As 
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previously pointed out, innovative metaphors are rare within the data in this study; almost by 
definition, MEs are established, conventional usages that often exploit or reinforce MCMs.  
Where innovative maritime metaphors occur in the BNC they are described and discussed in 
the appropriate sections within the analysis in Chapter 4.  The identification of key meaning 
is essential to differentiate between metaphorical uses and, in particular, to identify whether 
a usage should be considered to be a re-activation of a dormant conventionalised metaphor, 
or an innovative exploitation.  
 
As ANCHOR illustrates, what may appear at first glance to be different metaphorical 
meanings, may actually be regarded as different realisations of the same metaphor, when 
the key meaning is identified.  Thus ANCHOR MAN, when used in mountaineering and ‘tug-
of-war’ contexts has a key meaning of man providing a physical restraint/fixing point for 
fellow climbers or team members.  However, ANCHOR MAN, is also used in other team 
sports to mean: 
The central or most dependable contributor to something (ODP). 
 
And in TV broadcasting: 
a person who presents and coordinates a live television or radio programme 
involving other contributors. (ODP) 
 
where the key meaning is key person who provides (non-physical) team stability, which is an 
extension of the original ANCHOR MAN metaphor, but carries a new meaning and is thus a 
different metaphor. 
 
Figure 15, below, shows the key features of metaphoricity for ANCHOR, how the salient 
features of ANCHOR relate to the different metaphorical realisations, and the key meanings 
for each expression. 
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Figure 15: ANCHOR: Metaphorical Structure and Key Meanings 
 
Working from left to right, Figure 15 shows, in column 1, the level of abstraction for each 
realisation; the further down the diagram an expression is, the more abstract it becomes.  
Column 2 shows the source term ANCHOR and the arrows indicate the meaning paths 
being followed.  Thus there is a direct path to the transferred use of ANCHOR that leads to 
other concrete applications in the domain of engineering and biology, where the key 
meaning remains effectively unchanged from the source meaning of ‘mechanical fixing’.  
 
A second direct path leads to the wholly abstract sense of the anchor as a symbol of hope in 
the domain of spirituality.  This does not seem to be an extension of the transferred uses 
shown in column 3.  Although this is a well-established use, its expression is often poetic 
and it remains an active conventionalisation. 
 
In column 3, direct paths can be traced to extended meanings in different domains, where 
the meanings are closely related but move increasingly towards abstraction.   
The extensions show subtle changes in meaning, moving towards increasing abstraction, 
from inanimate mechanical anchoring devices to human beings providing physical 
anchorage in sports such as tug-of-war or climbing, where slightly different salient features 
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can be mapped (column 5).  In these human usages, the saliency of a ship’s anchor is 
actually strengthened by the presence of the rope attaching the participants, much as a 
ship’s anchor is attached by rope/chain to a vessel.  
 
TV and sports anchors are human participants who are not physically attached, but play a 
central or key role in the stability and performance of the team and its activities; the meaning 
changes to one of keyness within an operation, an idea that is further extended into the 
concept of ANCHOR businesses and from there to ideological beliefs, political policies and 
strategies, which act as central or vital elements within political strategies or belief systems.  
I have categorised these completely abstract realisations as active conventionalised 
metaphors because their expression in texts can be highly variable and inventive.  The 
schematic presented here does not allow for detailed descriptions of individual cases and it 
is accepted that such classifications are probably over-generalised. 
 
In Column 4, there are two further expressions shown; the first (Anchors = Brakes) is 
classified, somewhat tentatively, as idiomatic.  It does not appear to be an extension of other 
uses of ANCHOR and carries a very different, though still concrete meaning, from the other 
extensions shown, and only maps with two of the salient features of a literal anchor, one of 
which (stopping power) must be regarded as only a secondary and possibly aberrant 
function of an anchor.  The fixedness of the expression, which is only found in the plural 
form, and its structural similarities with synonymous expressions using the word ‘brakes’, 
(see 5.6.1(i) p227), with which it shares colligational patterns, suggest that it is idiomatic.  
Compare for instance: 
I think maybe she jammed the anchors on, because the car didn't sail out into 
space or anything.' (BNC/HWL). 
with 
Most people naively imagine they will stop immediately when they jam on the 
brakes (BNC/K5C) 
and 
I stood on my anchors and the BMW's much-vaunted braking system came 
good. 
with 
The driver, travelling at some eighty kilometres per hour, had little alternative 
but to stand on the brakes and swing the bus hard right. (BNC/G0L). 
 
 However, the presence of maritime collocates in three out of seven examples in the BNC 
suggest that it still carries maritime resonances, furthermore, the transparency of ANCHOR 
as a maritime word militates against this classification. 
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The final realisation is the use of ANCHOR in computing.  This is more than simply a 
transfer of the physical attachment usage into a new domain, because of the fundamental 
difference in the nature of the digital medium it is used in.  The expression exploits the 
salient feature of fixedness and attachment, but other features are not exploited.  There is 
no collocational evidence of the exploitation of maritime resonances,, so that this might be 
regarded as idiomatic, other than the transparency of ANCHOR, which is further enhanced 
by the use of the  symbol as a standard graphic image in computing, which is a forcible 
reminder of the source concept. 
 
Table 6, below, sets out examples of ANCHOR metaphors along with dictionary definitions, 
and outlines possible mappings of MCMs activated by the various usages.  The first five 
rows show the source term and its dictionary definitions taken from the MMD.  The rest of 
the table shows the analysis for each of the main realisations found in the corpus data. 
 
Column 1 shows the status of each realisation from the literal source as found in the MTC 
and the OED, through the modern dictionary definitions and the various realisations found in 
the MTC and the BNC.  For each target expression it also shows the degree of 
metaphoricity.  Column 2 indicates whether the process is one of expansion (<) or 
contraction (>) of meaning from the original source term.  Column 3 provides citations of 
actual usage taken from the MTC and the BNC, as well as current dictionary definitions as 
found in the MMD. Column 4 shows the domain(s) each realisation occurs in.  Column 5 
gives the key meanings for each realisation. Column 6 lists the salient features of the source 
that are being exploited in the target expression.  Column 7 suggests maritime conceptual 
metaphors that are being evoked and finally column 8 shows the level of transparency/ 
opacity of each expression. 
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Table 6: Metaphoricity: ANCHOR 
                                                
19 R = Resonant features.  Such features may be collocational i.e. words from the source domain, or colligational, i.e. structural features reflecting the original usage. Increasingly fixed structural 
forms are strong indicators of idiomaticity. 
20 Note that metaphors may be transparent, semi-transparent, or opaque (Moon, 1998:19ff).  This judgement, based on the retrievability of the original source, is inevitably somewhat subjective and 
reliant on the individual’s linguistic experience.  As a general rule, if the source is still extant, there will be a degree of transparency in any figurative exploitation of it.  Transparent and semi-
transparent expressions, such as ANCHOR, may be reactivated and exploit resonances, even in apparently idiomatic uses such as NEWS ANCHOR, where it seems doubtful that users would 
normally evoke the source maritime term, but the salient features of security and attachment are clearly being exploited.  By contrast, opaque idiomatic expressions, such as TAKE ABACK (see 0) 
are unlikely to be re-activated as the original maritime meaning has fallen out of use and the term itself provides no clue as to its origins. 
Status / Vitality < / > Usage! Domain Key meaning! Salient Features Maritime 
Conceptual 
Metaphor 
R19 Opacity20 
Source 
 
Primary/ literal use 
 
 ANCHOR (N)!
We let go our anchor about seven 
miles from land in fifteen fathoms 
of water. (MTC/Ward, 1834)!
Maritime Technical Physical, 
mechanical restraint:!
Fixes ship to sea / 
river bed!
Strength, physical 
attachment, security, 
Immobility etc. 
Ship 
Transport 
N/A N/A N/A 
Current Dictionary  
‘Literal’ meaning  
(MMD) 
 1. A heavy object that is 
dropped into the water 
to prevent a boat from 
moving 
Maritime Technical 
 
 
 
Physical, 
mechanical restraint:!
Fixes ship to sea / 
riverbed.!
 
Strength, physical 
attachment, security, 
Immobility etc. 
Ship 
Transport 
N/A 
 
 
 
N/A! N/A!
 MMD   Figurative 1 
 
(dormant/idiomatic) 
< 2. Someone who presents 
a television or radio 
programme, especially 
the news 
Human/ commercial 
organisation 
 
Key person!
 
Stability 
Security 
ORGANISATION/ 
ENDEAVOUR = 
SHIP 
 
N/A N/A 
MMD    Figurative 2 
 
(dormant/idiomatic) 
< 3. Someone or something 
that is strong and 
reliable, and so makes 
people feel safe and 
confident 
Human spirituality 
 
Strong and reliable, 
trustworthy!
Strength 
Reliability / Security 
Attachment 
 
LIFE = SEA 
VOYAGE 
 
N/A N/A 
MMD    Figurative 3 
 
(dormant/idiomatic) 
 
 
 
 
 
< 4. An important shop or 
business that attracts 
other businesses to the 
area where it is 
Business Key business! Stability 
Security 
ENTERPRISE = 
VOYAGE  
CORPORATION = 
SHIP 
N/A N/A 
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21 Occurs only in the plural, suggesting that it is now fully lexicalized and thus has become idiomaticised, however, the presence of the extended metaphor in the example and the transparency of 
the expression suggest that this is actually a dormant conventionalised metaphor. 
Target 1 
 
 
Transfer 
< ANCHOR (N):!
Most alpine abseiling is done from 
in situ anchors. An examination 
must be made of such pegs and 
bolts for signs of corrosion, and 
there should always be at least 
two anchors at each stance. 
(BNC/ECH)!
 
Mountaineering/ 
Biology 
Engineering etc. 
Mechanical physical 
restraint/ fixing!
Holding object 
securely in position!
Mechanical physical 
attachment, strength, 
security, 
Immovability 
Fixedness 
N/A N Transparent 
Target 2  
 
Conventionalised 
Dormant / Idiom?21 
< ANCHORS (N)!
I think maybe she jammed the 
anchors on, because the car didn't 
sail out into space or anything.' 
(BNC/HWL) 
 
Motoring Brakes!
Mechanical!
Stopping device!
Strength, bring to a halt? 
Mechanical stopping 
device 
Transport 
 Y Transparent 
 
Target 3 
 
Conventionalised 
Active 
 
< ANCHOR (N)!
‘The anchor in our world today is 
freedom.!
Holding us steady in times of 
change - a symbol of hope to all 
the world.!
And freedom is at the very heart of 
the idea that is America. …!
Our anchor has always been faith 
and family.’ (BNC/HKP)!
Human Spirituality / 
morality 
 
 
Moral Restraint/ 
strength!
(Abstraction)!
Freedom!
 
Strength 
Security 
Immovability 
HUMAN SPIRIT = 
SHIP; 
ADVERSITY = 
STORM 
Y! Transparent!
Target 4 
 
Conventionalised 
Active 
< ANCHOR (V)!
Whereas any belief can be 
anchored, regardless of the 
content of the belief, only certain 
sons of belief could be said to be 
objectified. (BNC/FA9)!
Philosophy Mental/ emotional 
fixing!
Strength 
Security 
Immovability 
Fixedness 
MIND = SHIP 
BELIEF = 
VOYAGE 
Y Transparent 
Target 5 
 
Conventionalised 
Active 
< ANCHOR (V)!
The contention that the national 
culture stands firmly in the 
tradition of modern democracy 
enables political conservatives to 
anchor their own undemocratic 
ideologies in whitewashed 
national precedent. (BNC/CAF)!
Ideology Fixed Political 
policy/ ideology!
Fixedness 
Attachment 
Security 
STATE =SHIP 
POLITICS =SEA 
PARTY =SHIP 
Y Transparent 
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22 Electronic texts are abstract entities when compared to traditional written texts, where images are physically fixed to the page.  In describing digital texts, there are various examples of maritime 
imagery that suggest that the electronic page be regarded as a SEA, with objects ‘docked’, ‘floating’ or ‘anchored’ upon it. e.g. ‘Docked and free floating control bars’ (Xara, 2010) 
 
23 Note that ANCHOR MAN has a range of uses, from its original maritime use, where it referred to the man in charge of the ship’s anchor (OED, 2013), to the figurative exploitations listed here. 
There is a clear developmental path through the mechanical job of anchoring a tug-of-war team or climbing party (note the salient feature of physical attachment through a rope/ anchor chain) to the 
abstract ideas of anchoring a sports team, as a key player providing security/ stability in a game, or in an even more abstract senses of providing a sense of permanence /security for a broadcast or 
a business.  Particularly in its broadcasting use, ‘man’ appears to be optional. 
Target  6 
 
Conventionalised 
Dormant or 
Idiomatic (?) 
< ANCHOR (V/Adj.) 
Ventura is, and will probably 
always be, document oriented.  
That means that it knows about 
things like sections and chapters, 
tables of contents, indexes and 
anchored text and graphics. 
(BNC/G00) 
Computing Fixed in place! Immovability ELECTRONIC 
TEXT / 
DOCUMENT = 
SHIP22  (vehicle of 
communication) 
Y Transparent 
 
Target 7 
Human  
 
Conventionalised 
Dormant 
< ANCHOR (person) (1) 23 
He took the strain like the anchor-
man on a rope, pushing hard 
against his own backward pull 
(BNC/FP7) 
……………………… 
Being anchor man, the one at the 
back of the rope, and because we 
were walking directly into the sun, 
I delighted in the shadows of 
those in front. (BNC/A6T) 
 
 
Tug of War  
 
 
 
 
Mountaineering 
Human Physical 
Anchor !
 
 
 
 
Human Physical 
Anchor!
Physical stopping power,!
Physical attachment 
through rope.!
Safeguard.!
Reliability.!
Security.!
TEAM = SHIP’S 
CREW!
 
JOINT 
ENDEAVOUR = 
SHIP!
N! Semi-
Transparent!
 
Target 8 
Sport 
Dormant / Idiomatic? 
< ANCHOR (person)(2) 
If he plays today, the former 
England skipper is likely to play in 
front of the back four as anchor 
man, while his colleagues search 
for the away goal that would put 
the dour Muscovites under 
pressure. (BNC/CH3) 
Sport / Tactical Key team member 
/Key position in 
game!
Security 
Reliability 
Fixed position 
ENDEAVOUR = 
SHIP 
TEAM = SHIP’S 
CREW 
N Semi-
transparent 
Target 9 
Broadcasting 
Dormant /Idiomatic? 
< ANCHOR-(person) (3) 
Panorama will continue... Richard 
Dimbleby remains the anchor 
(OED) 
Broadcasting Key news presenter! Permanence / Fixedness/ 
security, reliability 
ORGANISATION/ 
ENDEAVOUR 
=SHIP 
N Semi-
transparent 
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By contrast with the complexity shown in Table 6, Table 7 (below) describes the ME ‘TAKEN ABACK’, which is an opaque, idiomaticised 
expression where the source meaning and the secondary figurative meaning no longer exist side by side.   The source has all but disappeared 
and the usage has narrowed to a single, figurative meaning; only the specific salient features of surprise and being stopped by an external 
force are exploited.  The technical, maritime use is now extremely rare and only likely to be found in the highly specialised discourse of wind 
sailors. 
  
                                                
24 Note however, that although instances of ‘Anchor Store/Business’ do not appear to exploit maritime resonances in the data from the BNC, there are a number of related MEs used in this 
commercial, business context e.g. ‘Flagship Company’, ‘Captain of Industry’, and a number of ‘Buoyancy’ metaphors (See Ch.4 AFLOAT), etc., which reinforce the MCMs listed here. 
Target 10 
Business 
Dormant / Idiomatic? 
< Anchor (business)!
Most of the units would be let to 
chainstores new to the town, 
including the anchor store, C and 
A, which has taken the biggest, 
two-floor unit.(BNC/K52)!
 
Business Key Business! Permanence / Fixedness/ 
security, reliability 
ORGANISATION/ 
ENDEAVOUR 
=SHIP 
COMMERCE = 
SEA 
N24 Semi-
transparent 
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Table 7: Metaphoricity: TAKE ABACK 
TAKE ABACK! < / >! Use Domain! Key meaning! Salient Features!
Maritime 
Conceptual 
Metaphor!
R! Opacity!
Source!
(Primary/ literal 
meaning)!
 
ABACK (Adv) 
The brigantine was coming up into 
the wind, her canvas aback and the 
big mainsail diminishing steadily as 
the seamen took charge of it. 
(MTC/ MF/AK/2) 
 
OED 
Naut. With the front surface of a 
sail exposed to the wind so that the 
sail, if square, is pressed back 
against the mast, or if fore-and-aft, 
is filled from the opposite side; 
having a sail pressed back in this 
way (OED) 
 
Maritime 
Technical!
 
Physically ‘forced 
backwards’ 
Physically pushed 
backwards by an 
external force 
 
N/A N/A N/A 
 
TAKE ABACK  (Phr.V) 
The brig was taken aback, but we 
got her round, shortened 
sail, and hove her to, under a 
closed-reefed main-topsail. 
OED 
trans. (in pass.). Of a sail: to be 
suddenly pressed back against the 
mast, preventing forward progress, 
either through bad steering or a 
change in the wind. Of a ship, etc.: 
to be caught in this way.  (2012) 
Maritime 
Technical 
Forced 
backwards/stopped 
unintentionally 
Sudden event;!
physically stopped by 
an external force by!
error or surprise.!
Potential danger of 
wreck.!
N/A! N/A! N/A!
Current listed 
meaning(s)!
(MMD)! >!
TO BE TAKEN ABACK 
To be shocked or surprised, 
especially by something that 
someone says or does to you.   
Human emotion! Shocked /Surprised 
Stopped!
Surprised by!
External event/ action!
PERSON = SHIP! N! Opaque!
Target 1 !
 
Idiomatic! >!
Denis was taken aback by the 
passion of Joshua Cohen's 
argument - and also by its 
bitterness. (BNC/FR) 
Human emotion! Shocked /Surprised  
Stopped!
Surprised!
External event/ action!
PERSON = SHIP!
EMOTION = SEA! N! Opaque!
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3.4 Summary 
These parameters are put forward as the prime descriptors for words that are likely to be 
used as metaphors and can be used to test the list of MEs found in the MTC.  They describe 
the level of metaphoricity they encompass and can reveal the process of metaphorisation 
they have undergone, from literal/technical maritime usage to figurative use in the general 
discourse community. 
 
Using the criteria from the examples shown in Figure 15 and Table 6, and Table 7, it is 
possible to draw up a set of simple tests for each ME, which can provide a useful description 
of its metaphorical use and its place within the map of maritime conceptual metaphors and 
consequently its place within the overall scheme of conceptual metaphors. 
 
Table 8: Metaphoricity Grid 
 Transfer Innovative Active Dormant Idiomatic Resonator 
Domain 
Change 
Y Y Y Y Y X 
Extension 
(Key Meaning 
change?) 
X Y Y Y Y X 
Exploits 
Salient 
Features  
X Y Y X X X 
Extant Source Y Y Y Y X X 
Exploits 
Resonance? 
X Y Y X X Y 
Fixed Form X X X X Y Y 
Homonymous X X X X Y X 
Polysemous X Y Y Y X X 
Recoverable X Y Y Y X Y 
< > X < < < > < 
Transparent Y Y Y x X Y 
Semi-Transp. X X X Y X X 
Opaque X X X X X X 
 
Table 8 summarises the various features of metaphor that are considered in categorising 
MEs, based on a series of simple tests. 
 
The key features of each classification can be summarised as follows: 
1. Transfer  
a. Move from source domain to new domain 
b. No change in  Key Meaning.  
c. Not regarded as metaphorical.  
d. May map onto maritime conceptual metaphor 
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e. May be member of group of transferred terms where target domain adopts 
source terminology. 
For example. Maritime ! Aviation uses, as with: ABEAM, (FORE AND) AFT, ASTERN, 
CABIN, PILOT, PORT, RUDDER, STARBOARD etc.  (See 5.5 p205 ff) 
Maritime use: 
Before that they had fore and aft canvas set, but on rounding the South 
Foreland, the wind being ahead, they took it in, and went down under steam 
only. (MTC/ N/LT/15) 
 
Aviation Use: 
Standard controls are a single wheel on a fixed left-side-only or throw-over 
yoke pivoting fore-and-aft on a centreline pillar; but as it is partly intended for 
training G-DHCB has twin control wheels at either end of a Y-shaped structure. 
 (BNC/BNV) 
 
2. Innovative25   
a. Domain change 
b. Key Meaning change (Extension) 
c. New, unconventional, ad hoc usage. 
d. Not predictable 
e. Meaning(s) will not be listed in dictionary 
f. Source and target are polysemous 
g. Salient features are specifically (and sometimes idiosyncratically) selected. 
h. Relies on generic context, sub-text and co-text for interpretation 
i. May exploit resonances from source domain in extended metaphors 
For example, the specific use of  WASHED ASHORE in this citation from the BNC: (See 
5.6.2) 
 
Most of you, I assume, already know what Viz is about. But in the event you 
washed ashore even more recently than I, you'll be delighted to know that Viz 
is about farts, tits and gonads (BNC/ABS) 
 
3. Conventionalised (Dormant): 
a. Domain Change 
b. Key Meaning Change (Extension) 
c. Key Meaning will be listed as secondary sense in dictionary. 
d. Source and target are polysemous 
e. Salient features of source exploited 
                                                
25 Innovative expressions are very rare in the data examined in this study; where they are found, they are dealt with within the 
analysis of the individual entries for each ME in Chapter 5. 
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f. Resonances unlikely to be exploited 
g. Knowledge of source is not required or evoked to interpret target 
h. Usually semi-opaque (meaning can be reconstructed without knowledge of 
source meaning, but may be erroneous in detail) 
For example:  RUN AGROUND (See 5.6.7): 
Any attempt to frame a definition along these lines, however, would run 
aground because, although such a definition could be made fairly general, it 
would not discriminate sharply enough to provide a guarantee of hyponymy. 
 (BNC/FAC) 
 
4. Conventionalised (Active) 
a. Domain Change 
b. Key Meaning Change (Extension) 
c. Key Meaning will be listed as secondary sense in dictionary 
d. Source and target are polysemous 
e. Salient features will be exploited 
f. Resonances exploited through collocation and colligation 
g. Extended maritime metaphors likely in co-text 
h. Transparent. 
For example: THROW OVERBOARD (See 5.6.10): 
All these odd trappings of a salvaged life, he thought. 
All these bits and pieces washed ashore. 
After Karen left, I  lightened my life - threw things overboard. 
What did I keep? 
Some things of hers; some things of mine. (BNC/FP7) 
 
5. Idiomaticised:  
a. Domain Change 
b. Key Meaning Change (Extension) 
c. Key Meaning established as primary sense in dictionary 
d. May be fixed or restricted in form both collocationally and colligationally. 
e. Metaphorical form may be distinct from primary form. 
f. Source may no longer be extant  
g. Source and target are homonymous 
h. Resonance with source not exploited 
i. Salient features of Source not consciously exploited 
j. Opaque (Source cannot be reconstructed from current expression) 
k. May map onto conceptual maritime metaphor 
For example: COME ALONSIDE (See 5.7.1): 
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The demand, which followed a similar plea from Granada chief Gerry 
Robinson last week, came alongside news that Carlton had boosted profits by 
15% to £102.3m in the year to end September. (BNC/CBD) 
 
6. Resonators 
a. Not specifically figurative expressions 
b. Domain change not essential 
c. Transparent 
d. Use perceived generic features of source domain for stylistic effect 
e. May be invented or corrupted versions of genuine MEs 
For example: AVAST (See 5.8.2) 
Avast, ye swabs,' she shouted, astonished by the hoarseness of her voice, 
'belay yeselves an' man the mizzen-mast. 'TIS a stormy course for Far Tortuga 
we're sailin' an' the cap'n'll not rest easy at the bottom of the sea 'til the 
treasure be ours!' (BNC/GVL) 
 
Metaphorical strength 
There is a cline from literal usage to strongly metaphorical expressions, which can be 
described in terms of distance between the source and target terms.  Distance can be 
gauged through saliency and resonance between source and target.  The key measure of 
metaphoricity is saliency.  Salient conceptual/perceptual features of metaphors are those 
features that are perceived to most strongly align between source and target terms.  
According to Hanks (2006:22), salient features are the selected properties of the source 
term that are perceived to be key to the meaning of the target use.  Hanks suggests that the 
fewer matching salient features there are, the more metaphorical the target is considered to 
be, as the ‘semantic distance’ between source and target increases.   
 
As an example, in Table 6, above, the metaphorical use of ANCHOR MAN, in the context of 
a tug-of-war team or mountaineering, shares five salient features with the source ANCHOR, 
including the very specific sense of physical attachment using a rope.  The semantic 
distance between source and target is therefore very small and the parallels between the 
source and target are easily discerned.  On the other hand, a television news ANCHOR 
MAN shares fewer salient features with the source concept of ANCHOR; there is no physical 
attachment and no physical entity represented by the television programme being 
‘anchored’, it can be argued, therefore, that this use of ANCHOR MAN is more strongly 
metaphorical than the sporting usage.  
 
The use of ANCHOR in the context of computing exploits only two salient features of the 
source, ‘fixedness’ and ‘attachment’, which, in this context, are not physical properties but 
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the consequence of digital programming on a digitally constructed, non-physical page; the 
semantic distance between source and target is therefore much greater and the expression 
exhibits stronger metaphoricity than either of the ANCHOR MAN metaphors. 
 
Resonance provides a form of cohesion whereby an expression can be related to its 
maritime roots through references within the co-text.  Active and innovative metaphors 
exploit resonances where dormant and idiomatic expressions do not, as they are not relying 
on the maritime context of the source to give meaning to the target. 
 
Thus, in this study, maritime metaphors are regarded as expressing new meanings through 
the exploitation of the salient features and resonances of the original source expression and 
applying them in new domains or discourses.  These uses range from simple transference of 
meaning to a new domain, without  any change in key meaning, to varying levels of 
extension of meaning, where the exploitation of resonances may be explicit and inventive, in 
innovative and active conventionalised metaphors, or lost, in dormant and idiomatic 
expressions where the secondary (target) meaning is so well established that the source is 
sublimated and no longer relevant to the interpretation of the expression for the great 
majority of users. 
 
Most of these metaphors, and particularly the dormant and idiomaticised expressions, 
express maritime conceptual metaphors (see also 6.3.1) that have been specifically shaped 
by Britain’s maritime history and its effect on our culture and language.  Thus they express 
not merely that LIFE IS A JOURNEY but, more specifically, that LIFE IS A SEA VOYAGE, 
that POLITICS AND ECONOMICS ARE AN OCEAN and that ENTERPRISES AND 
STATES ARE SHIPS, with all the attendant navigational hazards of shoals, reefs, tides and 
weather that such conditions entail. 
 
Chapter Four addresses the issues around the construction of the MTC and the 
methodology used to analyse the data produced by the corpus. 
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4 Methodology 
This methodology section is in five main parts; Section 1 provides an overview of the MTC 
and will cover the selection of texts and their organisation, and the construction processes of 
the MTC project.  Section 2 focuses on the corpus tools and the corpus methodology, 
starting with a description of the Reference Corpus and the Pilot Corpus.  Section 3 
describes the extraction of data from the corpora, and the processes used in the 
identification, selection and description of MEs and includes an account of the tests used to 
assess metaphoricity as discussed in detail in Chapter 2.  Section 4 is a detailed description 
of the statistical tools used in the analysis and Section 5 outlines the tests applied to the 
data to assess the metaphoricity of MEs.  Figure 16, below provides a schematic for the key 
areas covered in this chapter. 
 
Figure 16: MTC Schematic of key areas 
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4.1 Constructing the MTC  
4.1.1 The'corpus'
The MTC is a specialised diachronic corpus of written ‘Maritime’ texts that have a clear and 
unequivocal connection to maritime themes and subjects, across a range of genres.  The 
corpus comprises 346 digitised, written texts, organised into seven subcorpora, taken from a 
variety of on-line and off-line resources, totalling in excess of 8.8 million words (See 
Appendix A1-2: MTC Indexes, for full account of texts by subcorpus and Appendix A1-3 
Corpus Texts Database, for detailed bibliographical and source data on all texts).  Table 9, 
below, shows the total number of running words (Tokens) and the number of different words 
(Types) in each subcorpus (See 2.1 for a full explanation of these terms).  The composition 
of the subcorpora is discussed in 4.1.2.1. 
 
Table 9: MTC: Texts, Tokens and Types 
Subcorpus No of Texts Tokens Types 
Historical Fiction 38 4,224,540 49,164 
Historical Non-Fiction 12 940,762 32,733 
Letters and Journals 14 573,556 27,420 
Modern Fiction 14 1,554,029 35,801 
News 38 735,732 34,759 
Song 166 114,177 10,434 
WebTexts 64 399,765 20,097 
Total 346 854,2561 
  
The texts date from the late eighteenth century to the present day.  The MTC is not intended 
to be a general corpus of natural language, but rather, a highly specialised corpus of texts 
from a particular discourse.  It is designed to provide data for the analysis of a specific 
linguistic register (Halliday and Hasan, 1976), ‘Maritime English’, in order to identify and 
describe MEs, that is, fixed expressions (Moon, 1998) that have developed from their 
original highly specialised use by English-speaking seafarers, to become embedded in 
Standard English. 
 
The decision to focus on written texts is primarily a pragmatic one that recognises the 
immediate availability of very large quantities of text in already digitized formats that do not 
require the additional layers of processing and transcription that the analysis of the spoken 
word requires.  Furthermore, accurate records of the spoken word are not accessible when 
dealing with diachronic data.  We have no mechanical recordings of the spoken word prior to 
1877, when Edison invented the phonograph and the earliest recordings are very rare and 
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can hardly be said to be representative of natural, spontaneous speech.  Even now, while 
there are a number of substantial corpora of spoken English available to the researcher (see 
for example the UCREL website (UCREL, 2011) and David Lee’s ‘Bookmarks for Corpus-
based Linguistics’  (Lee, 2010), they can capture only a tiny fraction of the data required to 
produce any truly representative sample of spoken language; as Hunston (2002:29) puts it:  
‘Spoken language exists in unknowable quantities and in an unknowable 
range of varieties. How then is a corpus builder to ‘represent’ the diversity in a 
meaningful way? 
 
The collection and transcription of spoken language is a costly and time-consuming process 
and, although there are now collections of transcribed spoken language available through 
on-line resources such as the BBC, these are still very restricted and much of the language 
is scripted rather than natural language.  Furthermore transcripts are only available for a 
limited range of programmes and for limited time periods through those programmes’ 
websites (BBC, 2011).  Searching the BBC website for suitable material that could be 
usefully classified as ‘maritime conversation’ would be a very time consuming exercise for 
minimal returns, in terms of the amount of material likely to be gained.  A decision was 
therefore made to restrict the data in the MTC to written English for this study.  Although 
there is certainly an interesting study to be done on the prevalence of maritime expressions 
in modern spoken English, this is not the place for it. 
 
In the MTC, the nearest we have to spoken-word data appears in the Song subcorpus (See 
4.1.2.1 below).  The songs in the subcorpus are generally from an oral tradition, and in the 
case of the sea shanties, were often extemporised and passed on from sailor to sailor purely 
by word of mouth, only collected and written down retrospectively, usually by collectors who, 
with the notable exception of Hugill (1994, 1969), were not themselves shanty men.  These 
songs probably come closer to the natural spoken language of the sailors of the period than 
most sources, although, as Hugill puts it, when describing certain songs:  
Nevertheless the solo parts were indecent and a large amount of 
camouflaging was necessary before this song could be made decent. 
 (1994:198) 
Furthermore, shanties are highly stylized and formalised and, despite the on-the-spot 
improvisations that undoubtedly took place when the songs were delivered, they cannot be 
regarded as examples of spontaneous speech. 
 
Other than these sources, we are reliant on the accuracy, or lack of it, of contemporary 
writers such as Marryat, in their representations of spoken language, and the 
reconstructions of the language by modern writers.  That such sources are untrustworthy is 
shown by the comments of the writers themselves:  
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I have adhered closely to fact in every particular, and endeavoured to give 
each thing its true character. In so doing, I have been obliged occasionally to 
use strong and coarse expressions, and in some cases to give scenes that 
may be painful to nice feelings; but I have very carefully avoided doing so, 
whenever I have not felt them essential to giving the true character of a scene 
(Dana, 2001:4) 
Modern writers of historical maritime fiction have to rely on historical documents and the 
reproduced vernacular of contemporary writers such as Marryat or Dana, who, as noted 
above, would sanitise the language to make it fit for their readership.  Inevitably, 
contemporary journals and letters by the likes of Aaron Thomas (Thomas, 1798) were the 
work of educated, literate men, for the most part and hardly representative of the general 
class of common seamen and, again, tended to be aware of, and anxious to avoid, what 
they regarded as the coarseness and profanity of the average sailor’s spoken words: 
In thee O god, I will rejoice And to thy praises, raise my voice Towards thy 
glory, my thoughts I’ll bend And to thy fame, my acts shall tend No Swearing 
words, my Tongue shall say But praise thee it shall; 
(Thomas, 1798:2) 
Thus, other than the Songs subcorpus, speech is only represented in the work of novelists 
and reporters either inventing or reporting the words of others, there are no direct 
transcriptions in the corpus. 
 
The size of the corpus is also limited by practical considerations of the availability of different 
text-types.  There are, for instance, many hundreds of modern (post 1930) books written 
about the sea, both fiction and non-fiction, but copyright restrictions severely limit what it has 
been possible to include in the MTC.  On the other hand, the free availability of digitised, 
out-of-copyright texts from on-line resources such as Project Gutenberg means that 
historical, that is pre-1930, texts, both in fiction and non-fiction, have been relatively easy to 
procure.  This has lead to issues of balance within the corpus, with some subcorpora being 
very much larger than others.  This will be discussed in more detail in section 4.1.2 below. 
 
In order to test the structure and usability of the corpus and assess the various corpus 
analysis software tools under consideration, a Pilot Corpus was also built and this process is 
described in section 4.2.3 
 
4.1.2 Organising'the'Corpus'
The corpus has been split into subcorpora, based on the text types included in the corpus.  
Organising the corpus in this way allows us to select and analyse specific types of texts and 
to make comparisons of data from different genres, sources or time periods.  This could also 
be done by indexing the corpus texts to identify a range of attributes that could then be 
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selected for by a search engine, when building queries (Scott and Tribble, 2006).  However, 
for the purposes of this study such sophistication is unwarranted.  The subcorpora reflect the 
sources, dates and types of texts represented within the MTC. 
 
Organising the texts into subcorpora makes it possible to look at the balance and 
representativeness of the corpus as a whole.  McEnery et al suggest that:   
A balanced corpus usually covers a wide range of text categories which are 
supposed to be representative of the language or language variety under 
consideration. (2006:16) 
However, questions of balance and representativeness of corpora are somewhat vexed.  
Balance and representativeness are determined by the purpose of the corpus; to achieve 
balance, a knowledge of the available material is essential in order to understand what 
material to include and omit; we look at categorising texts and then attempt to build 
subcorpora of equal size for each text type (Hunston 2002:28); however, as McEnery points 
out: 
…any claim of balance is largely an act of faith rather than a statement of fact 
(2006:16).  
This question is discussed in more detail in 4.1.3.1 below. 
4.1.2.1 The'Subcorpora'
The MTC subcorpora are designed to reflect the main areas of possible maritime influence 
on Standard English.  These areas were originally identified as Spoken Word, Books, 
Journals and Diaries, Newspapers, Parliamentary Papers and Speeches, Song and Verse 
and, in the twentieth and twenty-first century, Film, Radio, Television and the Internet.  As 
discussed above (4.1.1), spoken word has been excluded from the corpus, while issues of 
copyright and availability have militated against the inclusion of radio, television and film 
scripts in the corpus.  Thus the subcorpora have been organised as per Table 10, below: 
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Table 10: The MTC Subcorpora 
Subcorpus Text type Source Date Written 
Historical Fiction Novels and Short 
Stories  
On-line sources: 
mainly, but not 
exclusively 
downloaded from 
Project Gutenberg 
All Pre -1930. 
Earliest text: 1748 
Historical Non-
Fiction 
Essays, history 
books, biographies 
parliamentary 
reports and 
reference books 
On-line sources 
including 
Gutenberg, 
Museums and 
Academic websites 
Pre -1930 
Letters and 
Journals 
Personal Journals, 
letters, diaries, 
historical and 
contemporary, but 
excluding Weblogs. 
On-line sources 
including 
museums, 
academic sites, 
Gutenberg and 
local history 
websites 
1746 to present 
Modern Fiction Maritime fiction 
including novels 
and on-line 
materials- short 
stories etc. 
Electronic books.  
Scanned hard 
copies with 
publisher’s/ 
author’s 
permission. 
Post -1930  
(Regardless of 
period represented 
in subject matter) 
News  Historical news 
articles and 
editorial  
On-line News 
archives, British 
Library 19th 
century News 
project. 
Academic sites. 
Includes complete 
copy of Naval 
Chronicle 1806 
1800 to present. 
Song  Traditional Maritime 
songs and 
collections  
On-line folk music 
collections 
Project Gutenberg 
(historical song 
collections) 
1888 to present  
WebTexts Modern Blogs and 
articles from the 
internet 
Articles, weblogs, 
sailing websites, 
Merchant Marine 
and Royal Naval 
social network sites 
2007-present 
 
Table 10 provides a broad outline of the contents of the subcorpora26, while Table 9 (p96) 
provides a breakdown of numbers of texts and relative sizes of the subcorpora.  Assigning 
texts to particular subcorpora is not always straightforward and there are areas where a text 
                                                
26 A detailed account of the texts included in each subcorpus is given in Appendix A1-2 MTC Indexes.  Appendix A1-3: Corpus 
Texts, gives the complete table of texts and sources 
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might reasonably fit into two or more categories.  In particular, news texts may include 
transcripts of complete reports, such as the serialisation in The Times newspaper, of the 
findings of the court of enquiry into the loss of the Steamship ‘London’, in 1866.  This report 
might have been placed in the Historical Non-Fiction subcorpus, which contains other official 
reports of a similar nature, including the official report to parliament, on the loss of the 
Titanic.  However, because of the serialisation and the inclusion of editorial comment and 
the fact that there are also various ‘Letters to the Editor’ on the subject in the same paper, it 
seemed appropriate to keep all these texts together. 
 
4.1.3 The'Text'Selection'and'Downloading'Processes'
Selecting texts for a corpus is a balance of what is ideally desirable as representative of the 
text types required for the study and pragmatic decisions about what is available to the 
researcher in a usable format for inclusion in the corpus.  Hunston, in discussing the make-
up of a monitor corpus, talks of sacrificing: 
 …‘what is desirable’ (adding to a general corpus from all of its component 
registers every year) to ‘what is feasible’ developing a corpus that is restricted 
in terms of register but expansive in size and currency). (2002:p31) 
   
Some texts may be available but require considerable processing before they can be used, 
while others may require permissions from publishers or agents, entailing detailed 
agreements of conditions of usage, before they can be incorporated.  Such considerations 
have a direct influence on the range of texts and the organisational choices made in the 
construction of the corpus. 
 
For the MTC, a set of criteria was decided on prior to commencing the collection process, in 
line with Sinclair’s recommendations (2005:4); texts must be: 
1. Maritime, as defined in 2.2.1 
2. Complete; texts are complete entities rather than extracts from longer texts27.  
3. Authentic i.e. not composed specifically for the corpus 
4. Legally and freely available on-line, for download or available from publishers, with 
appropriate permissions. 
5. In ‘plain text’ (.txt) format, or in a format suitable for conversion into .txt to ensure 
compatibility with corpus analysis software (McEnery and Xiao, 2005). 
The corpus is divided into subcorpora on the basis of generic features of the texts such as 
purpose, audience, form, source and date (For a more detailed account see 4.1.2 below).  
                                                
27 For a discussion on the selection of news texts and their place in the wider setting of the text colony of a newspaper (Hoey, 
2001), see 4.1.5.6) 
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Table 11: MTC Text Types 
Period Fiction Sub-Genre Audience Non-Fiction Sub-Genre Audience 
Historical 
Pre 1930 
Novels 
Naval Stories 
Adults Children Biography  General 
Maritime 
Adventure 
Plays / 
Musical 
comedy 
Entertainment Adults 
Journals and 
Personal 
accounts 
Travel 
Private papers 
Naval Life 
Short 
Stories 
Naval Fiction/ 
Maritime 
adventure 
Adults Children Histories  General 
/Scholarly 
Songs 
and 
poetry 
Work Songs 
and shanties Seamen 
Official 
Records and 
reports 
Ship’s papers. 
Inquests 
Official 
Government 
Entertainment General Public Letters Collections Specific 
   
Parliamentary 
texts 
Hansard 
Parliamentary 
papers 
Parliament/ 
Public 
   Reportage 
Editorial/ 
News articles 
General 
Modern 
Post 
1930 
Novels 
Naval 
Warfare: 16th, 
18th, 19th, 
20th centuries 
WW I; WWII;  
Adults Children Biography  General 
Mercantile 
Marine 
stories 
Adults Children Histories  General/ Scholarly 
Short 
Stories 
Maritime 
Adventure Adults Children On-line news 
Editorial/  
News Articles 
General 
   
Personal 
accounts and 
Journals 
Travel/ 
Maritime 
adventure 
General 
access 
   Weblogs 
Personal 
accounts 
General 
access 
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The text types in the MTC fall broadly into the categories outlined in Table 11 above.  These 
categories will be further described in the following sections. 
 
Each text is checked prior to inclusion in the corpus to ensure that it meets the minimum 
requirements to be classified as a maritime text, i.e. ‘having a theme that has the sea at its 
core as either protagonist or setting’ and that it was originally written in English, and is not a 
translation and, where texts are down-loaded from the internet, is complete and by random 
sampling of pages, is an accurate transcription of the original text that does not contain 
typographical errors or missing sections.  For a full discussion of what ‘maritime text’ means 
in this study, see 2.2.1 p45.  Here we are concerned with how such texts are sourced and 
selected.  As all texts need to be in digitised, electronic format there are only two practical 
sources of such texts available, either from on-line resources or directly from the publishers 
of such texts.  As Table 11 (above) illustrates, the range of text-types required for the corpus 
is wide and the sources of such texts are very varied.  
 
4.1.3.1 Questions'of'Balance'and'Representation'
Any selection of texts is a sample. Whether or not a sample is ‘representative’, 
however depends first of all on the extent to which it is selected from the range 
of text types in the target population.  (Biber, 1993:243) 
 
The MTC poses questions of representativeness (Biber, 1993, Sinclair, 2005) and how 
balance can be achieved in the corpus, given the somewhat ad hoc nature of manual 
searching and, in particular, the inevitable imbalance between freely available historical texts 
from web archives such as Project Gutenberg and the much more limited availability of 
modern (post 1930) texts still in copyright (Figure 17, below).  Furthermore, the natural 
length of different text-types also militates against balance, as can be seen in Figure 17, 
when comparing the Song corpus (166 texts: 114,177 tokens) with the Historical Fiction 
corpus (37 texts: 4,224,540 tokens). As Atkins et al. remark: 
We have found any corpus - however ‘unbalanced’- to be a source of 
information and indeed inspiration. Knowing that your corpus is unbalanced is 
what counts. (1992:6) 
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Figure 17: MTC: Number of Running Words (Tokens) per Subcorpus 
 
Perhaps the most obvious point of imbalance is that between the Modern Fiction and 
Historical Fiction subcorpora.  The restricted availability of modern texts, that is texts written 
post 1930, due, principally to copyright considerations, means that the Modern Fiction 
corpus is necessarily much smaller than, ideally, I would have liked it to be.   
 
As a key purpose of the MTC is to sample authentic maritime language, it is, as discussed in 
4.1.1 above, the historical texts that have the advantage of being contemporary, while the 
Modern Fiction texts are, for the most part, inevitably, reconstructions of a language variety 
that, to a large extent, no longer exists in the modern maritime discourse.  Moreover, if we 
look at the number of lexical types in each corpus (Figure 18), we see that the Historical 
Fiction corpus contributes markedly more types to the MTC than does the Modern Text 
corpus, even though the ‘Modern Fiction’ category encompasses works set across a time 
span dating from Tudor England to the present day.  A more detailed account of the texts in 
each of the subcorpora is given in 4.1.5, below. 
  
As there is an imbalance in the subcorpora with regard to the numbers of texts and words, 
the question of representativeness also needs addressing.  The song corpus contains a high 
proportion of the ‘known’ traditional sea-song repertoire, but, as is discussed later in 4.1.5.8, 
there is no such thing as a definitive version of a traditional song, and sea shanties are 
particularly difficult to pin down in this respect, with numerous versions of every song extant 
within the tradition today.  However, although the details may differ from song to song, the 
range of lexis is surprisingly limited when compared to the other genres represented in the 
MTC.  The average text in the Song corpus is only 690 words and, as can be seen from 
Figure 18, below, the number of types, that is, different words, is notably lower than in the 
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other subcorpora, reflecting the repetitive nature of the songs and shanties, with their 
extensive choruses and refrains.  This would suggest that the Song corpus is certainly 
representative of the maritime song genre. 
 
Similarly, the WebTexts corpus is made up of a great many, generally small texts, ironically 
perhaps, considering that the arguments in favour of ‘web as corpus’ (Kilgariff and 
Grefenstette, 2003, Lew, 2009) are based on the sheer volume of words available.  
However, specifically maritime material on the net, that is not subsumed under the criteria of 
the other subcorpora in the MTC, is somewhat limited, thus the total number of tokens is just 
under 400,000, or about ten per cent of the size of the Historical Fiction corpus.  However, 
the number of lexical types is also very limited, suggesting that the range of lexis in such 
writings is relatively narrow.  As there are proportionately more texts in WebTexts, than in 
any of the other subcorpora, except Historical Fiction, and those texts span a wider range of 
text types than any of the other sub corpora, it again seems reasonable to claim that the 
collection is representative of the genre. 
 
Figure 18: MTC: Number of Types per Subcorpus 
 
Figure 18 shows the number of types in each subcorpus in the MTC and gives an idea of the 
representativeness and balance of the corpus as a whole when read with Figure 19, below. 
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Figure 19: MTC: Numbers of Texts per Subcorpus 
 
The texts in the MTC have been selected to be representative of various text types, that is 
fictional stories, press reports, letters, journals and so forth, within the maritime discourse.  It 
is clear however, that, merely by the omission of spoken word texts, the corpus cannot be 
regarded as representative of the total discourse.  Written language can only ever represent 
a tiny fraction of any living discourse.  The inclusion of a high percentage of fictional texts 
from contemporary eighteenth and nineteenth century sources, such as Marryat, and 
Smollett gives some indication of the style of speech of mariners of the time, but cannot 
compensate for the lack of genuine spoken data. 
 
While it is impossible to claim true representativeness of a language, or even, of a 
specialised variety such as Maritime English, it is reasonable to strive for representativeness 
within the various subcorpora.  This has been achieved through the search and selection 
processes as outlined in 4.1.4 below. 
4.1.4 Search'and'selection'processes'
Initial searches for texts were carried out using the search-engine, Google 
(www.google.co.uk) and the on-line bookseller, Amazon (www.amazon.co.uk) to identify 
texts and authors.  These initial Google searches also led to a number of specialised 
maritime web sites such as http://www.boat-links.com/naut-lit.html, often built by sailing 
enthusiasts or lovers of maritime history, writing or music (See Appendix 5- On-line 
Resources for a full list).  These sites, in turn, have extensive links to, sometimes, hundreds 
of other sites specialising in every aspect of maritime activity and containing everything from 
book reviews to accounts of migrant voyages, shipping lists, maritime model-makers as well 
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as a number of sites discussing the etymologies of maritime sayings.  These links have 
proved an invaluable source of material for the MTC, for all text types. 
 
As most of the texts in the MTC are taken from the internet, consideration was initially given 
to the implementation of automated web searches, set up to look for specific maritime terms 
or particular authors, as used in the construction of very large corpora, such as ukWaC 
(Ferraresi, 2007, Ferraresi et al., 2008, Baroni et al., 2009), which use the concept of ‘Web 
as Corpus’ (Kilgariff and Grefenstette, 2003, Lew, 2009), however, the complexities of 
designing ‘web-crawling’ software, (Ferraresi et al., 2008) and the difficulties of defining 
precisely what might constitute a ‘maritime text’ in terms that such software could use, would 
have entailed a deviation away from the aims of this study, which were not to attempt to 
design new software, but rather to work within the capabilities of existing resources and 
software, to construct a corpus using immediately accessible search engines and web 
archives.  In this study, the world wide web is used as a source of texts with which to build a 
specialised corpus but is not treated as a corpus in itself to be mined for lexical data.  
 
The main source for historical (pre-1930) texts was Project Gutenberg, where the Gutenberg 
search engine was used to locate appropriate texts.  The searches were of two main types: 
‘generic’, using a range of single-word terms such as SEA, MARITIME, NAUTICAL, 
PIRATE, NAVY, to identify maritime texts by their content and subject matter (see Table 7) 
and ‘specific’: searching for known maritime works by title or by author; these searches were 
frequently seeded from the search results obtained from Google and Amazon (see 4.1.4 
above).  The generic searches yielded excellent results, with the term SEA finding 30 sub-
categories from three main categories: Sea, Seafaring, Sea Shore and 145 books from the 
subcategory of Sea Stories alone. The sub-category of Seafaring life - - Juvenile fiction 
yields 67 books, while the search term PIRATE yields 24 titles, and the term MARITIME 
yields only two texts on maritime law, one in German and one in Portuguese, NAUTICAL 
produces no records.  This reflects the system of indexing of texts in Gutenberg and means 
that it is not possible to rely solely on generic searches.  Inevitably the categories and 
subcategories are not exclusive and thus these numbers are not an accurate reflection of 
the actual number of appropriate texts available in the Gutenberg collection.  Gutenberg 
collects its texts via individual contributors and transcribers, and may contain a number of 
versions of some texts, particularly of the better known works and authors, and there are 
therefore, duplicates and near duplicates in the catalogue, as well as different editions, as 
Figure 20, below, illustrates. 
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Figure 20: Project Gutenberg search result: Seafaring Life 
 
Of the eight results on this page, in the subcategory ‘Seafaring Life’, there are two versions 
of Dana’s ‘Two Years before the Mast’ and two versions of Conrad’s ‘Mirror of the Sea’.  
Moreover, due to the way in which they are indexed in Gutenberg, texts may appear in 
several sub-categories; it is therefore imperative that each text is checked to avoid 
duplicates, particularly as books may appear under different titles, depending on the edition 
used and the transcribers providing the particular digitised version.  When selecting a 
version of a particular text, choices are made based on the completeness of the metadata 
provided and the earliest edition available, if known.  Where two texts appear to be identical, 
the later transcription is chosen, on the assumption that, in accordance with the avowed 
aims of Gutenberg, to continually improve the accuracy of transcription and the quality of the 
texts being published, the latest version will be the better transcription.  The MTC is not 
intended to be a corpus of definitive texts, but fits in with the Gutenberg philosophy: 
Project Gutenberg’s goal is more about selecting books intended for the 
general public than providing authoritative editions. …We put our sights on a 
goal to release etexts that are 99.9% accurate in the eyes of the general 
reader. (Lebert, 2010) 
 
It should also be noted that, in Figure 20 (above), ‘Mann’ by Nettelbeck is a German text and 
therefore not eligible for inclusion in the MTC.  A significant number of foreign language 
texts are listed with English titles in Gutenberg; theoretically these can be filtered out by 
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stipulating English language only in the search parameters, however, as in this case, the 
filtering is not perfect, so that manual checking is needed. 
 
The Gutenberg searches are augmented by searches using Google Books and Amazon 
when the bibliographical data for a text is incomplete and, in particular, for finding dates and 
places of publication.  These searches can also help to find additional texts by a particular 
author, allowing for a more targeted search in Gutenberg, rather than relying purely on 
generic searches.  The search facilities on these major internet resources are more flexible 
and are accessing much larger databases than Project Gutenberg’s approximately 40,000 
books (Hart, 2011), compared, for instance, with Google Books’ estimated 7 million titles 
(Google, 2011). However, while both Google and Amazon provide access to full versions of 
texts on-line, these are at a price that would make their use prohibitive, and can only be read 
on-line; texts cannot be downloaded to print or converted into .pdf or .txt formats and 
therefore cannot be added to the corpus.  The key advantage that Gutenberg has over these 
other sources is that the texts can be downloaded at no cost, in .txt format for incorporation 
into the MTC. 
4.1.5 Classifying'the'Texts'
This taxonomy is based on definitions of register and genre as discussed by Biber and 
Conrad (2009) Lee (2001), and others and informed by ideas of text typology as discussed 
by Biber (1989) and Atkins et al (1992). 
4.1.5.1 Maritime'Fiction'–Historical''
Books published prior to 1930 are generally now out of copyright and therefore freely 
available on various websites, the most prominent being Project Gutenberg, which as part of 
the Gutenberg Consortia, with various associated ‘e-libraries, individuals and schools’ 
(Cook, 2011), claims to have over 100,000 eBooks available for download.  The texts are 
generally accompanied by full bibliographic information as well as additional metadata about 
the specific version(s) of the texts being presented.  For this corpus, Gutenberg has been an 
invaluable resource, which has provided the MTC with over 3.5m words of text.  In this 
study, these publications are termed ‘Historical’ as opposed to ‘Modern’ texts published post 
1930.  
 
These books encompass the writing of a number of highly regarded and very popular 
novelists, including Tobias Smollett (1721-71) Captain Frederick Marryat (1792-1848), WHG 
Kingston (1814-1880), Herman Melville (1819-1891) and Joseph Conrad (1857–1924).  The 
stories tend to be set in the authors’ own time periods and span a period of about 150 years. 
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These texts are especially important in that they are written in the vernacular of the period 
and the discourse communities that the writers themselves were a part of.  Marryat, for 
instance, was a successful, highly regarded, serving naval officer 24 years, seeing action in 
the wars against France and America (McGovern, 2002:1012), thus his knowledge of the 
language and habits of seagoing men was intimate and complete.  Similarly, Melville, writing 
a little later than Marryat, provides, as an American writer, a different but still pertinent 
linguistic perspective, as an experienced sailor and whaler-man.  Conrad, although not a 
native English speaker, being Polish by birth, spent much of his adult life on British ships 
and understood perfectly the sailor’s vernacular of the late 1800s.  
 
The popularity of these books is an important factor in this study, which is, in part, about the 
mechanisms that led to MEs being transferred from the maritime discourse community to the 
general population.  In particular, the fact that these books were popular with younger 
(especially male) readers, and, in the case of Kingston, were specifically written for that 
market, may have made the texts even more influential in familiarising those generations of 
educated, or at least literate, young men with a form of language they might otherwise not 
have encountered.  
 
As discussed in 4.1.3.1 above, the availability of the complete works of these authors 
through web archive sites such as Project Gutenberg, means that the Historical Fiction 
Corpus is the largest of the subcorpora, which leads to questions of balance within the MTC 
and leads to questions about whether it is better to limit the size of the corpus to maintain 
balance or to follow Sinclair’s preference (2004) for making the corpus as large as possible 
on the grounds that more data is always better than less.  As will be seen in the analysis in 
Chapter 5, the influence of particular writers, such as Marryat and Conrad add an important 
dimension to the findings about usage and frequency in the corpus. 
4.1.5.2 Maritime'NonKfictionKHistorical–(written'pre'1930):''
This category covers a wide variety of text types including biographies, diaries, essays, 
journals, histories, ships’ logs and various types of official reports.  These texts come from a 
variety of on-line sources including Project Gutenberg, and various maritime collections, 
including the websites of The National Maritime Museum at Greenwich 
(http://www.nmm.ac.uk) and the Merseyside Maritime Museum, Liverpool 
(http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime), as well as collections held in various 
universities both in Britain and overseas.  The texts were found using generic search terms 
as described previously (4.1.4) and additional searches were carried out for particularly 
significant historical maritime events, which led to documents such as the 1912 official report 
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to Parliament: ‘The Investigation into the loss of the Titanic’, held in the House of Commons 
Parliamentary Papers Archive (Chaston, 1912). 
 
Further material has come from the websites of various maritime organisations including 
Merchant Navy and Royal Navy sites, which often feature considerable archives of journals, 
diaries and personal memoires relating to events both significant and mundane in the lives 
of seamen at the turn of the century and earlier.  Various genealogical research websites 
have also proved very useful for providing material for the corpus as a number of them 
contain links to records of nineteenth century migration and personal histories of both sailors 
and migrants, along with official records of ships and news reports pertaining to these 
voyages (See Appendix 5). 
 
The key value of such texts is that they are generally written by members of the discourse 
community that this study is specifically involved with and therefore reflect maritime 
language as actually used by seamen, rather than as imagined by writers recreating the 
language and events in retrospect. 
4.1.5.3 Letters'
Journals, diaries and collections of letters downloaded from Project Gutenberg and a variety 
of university and museum collections are included in the Letters subcorpus, as these 
represent a different genre from those in the Historical Fiction and Historical Non-fiction 
subcorpora.  These are personal accounts, generally written in the first person and dating 
from the mid 1700s (The Barrington Papers) through to the mid 1900s.  As texts they are 
often idiosyncratic, as in the case of the Journal of Aaron Thomas (1797), which contains 
lengthy passages written in a mixture of Portuguese and English, reflecting perhaps the 
multicultural world that sailors inhabited on board ship and the linguistic influences at work 
within the sailors’ discourse community, that set them apart from their landlocked 
countrymen at home. 
4.1.5.4 Maritime'fiction'K'Modern'(Post'1930)'
This classification includes novels that represent a very popular genre that focuses on 
particular historical periods, with two main foci: The eighteenth/nineteenth century 
Napoleonic and American wars (Forester, Kent, Northcotte-Parkinson, O’Brien, Pope, 
Woodman, and others) and the Second World War (Monsarrat, Reeman and others).   
 
When selecting these texts, for the sake of representativeness of the genre, the period that 
the novels are set in was taken into consideration, as this influences the register and, in 
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particular, the lexis used.  Thus, for example, the work of C.S. Forester is represented by an 
omnibus collection, ‘Captain Hornblower’: a set of three novels set between 1800 and 1830, 
and ‘The Ship’, an account of a ship-to-ship action in the Second World War.   Similarly, 
Douglas Reeman writes novels set in the Second World War, but also writes naval fiction of 
the Napoleonic Wars, under the nom de plume, Alexander Kent.  Thus novels about both 
these periods are in included in the corpus. Nicholas Monsarrat’s famous Second World War 
novel,  ‘The Cruel Sea’ is included in the corpus alongside a less well known two-volume 
work; ‘The Master Mariner’, which spans a period from the Spanish Armada to the 1950’s.   
 
Many of the modern writers are prolific and have produced extensive series of books, often 
based on a particular character: e.g. Douglas Reeman, also writing as Alexander Kent, has 
63 titles, including over 30 books following the career of his character, Richard Bolitho 
(1756-1815), as well as numerous books about the Royal Navy in World War Two.  
Similarly, C.S. Forester’s character, Horatio Hornblower (1776-1858), features in 11 novels, 
while Richard Woodman’s Nathaniel Drinkwater (1762 – 1843) is a series of 14 books out of 
43 maritime works, and Dudley Pope’s characters, Ramage and Yorke, appear in 18 books 
and three books respectively.  For the Modern Fiction subcorpus, no more than three titles 
from any specific series have been selected, working on the assumption that within these 
series, the writing style and use of language will remain consistent.  If all the texts from a 
particular series were to be included in the corpus, the frequency data obtained might 
provide interesting insights into a particular author’s favoured phrases, but would not 
necessarily reflect accurately the usage of the phrase in modern maritime fiction overall.  
The intention is to represent the range of linguistic styles and, in particular, the lexis that the 
writers use when working within particular sub-genres.  Thus, for a writer such as Douglas 
Reeman, it is necessary to draw examples from his 27 maritime novels of World War Two as 
well as from the ‘Bolitho’ series mentioned above. 
 
The key difference between the modern and historical fiction texts, as far as this study is 
concerned, is that these modern authors have to re-create a vernacular that they have no 
direct experience of, in the way that Smollett, Marryat or Conrad had.  I was particularly 
interested to see how the modern use of MEs relates to the language of modern and 
historical texts, or indeed if there is any significant difference in the language recreated.  The 
writers themselves are often very conscious of their role as perpetuators of a special 
linguistic variant and their books occasionally contain metalinguistic commentaries about 
particular expressions. 
So these are the doldrums,’ said Martin, coming on deck in his best coat, the 
coat worn for invitations to the cabin, and looking about the hot, lowering sky 
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and the glassy sea with great satisfaction. ‘I have always wanted to see them. 
[...]’ 
‘And as for the doldrums,’ Stephen went on, '‘I believe you may perhaps 
misuse the term. As I understand it, in nautical language the doldrums are a 
condition, a state; not a region. They are analogous to tantrums. A child, and 
God help us a grown man alas, can be in the tantrums anywhere at all. 
Similarly a ship may be in the doldrums wherever she is long becalmed. I may 
be mistaken, but Captain Aubrey will certainly know.’ 
Captain Aubrey knew, but since they were his guests he contrived to agree 
with both, though inclining somewhat in the chaplain's favour: he conceived 
that from seamen's slang or cant doldrums was become a general word by 
land, used in Mr Martin's sense of what used to be called the variables. 
 (O'Brian, 1984:144-45) 
 
These modern novels are all still in copyright, so that permission had to be gained from the 
publishers or the writers’ agents.  The permission request letters and copies of the 
agreements and permissions given are included in the Appendices.  This process is often 
very drawn out; in one case taking over 12 months to obtain copies of the requested texts.  It 
was particularly difficult to obtain permission to use certain targeted texts such as the work 
of Patrick O’Brian, possibly the most successful and prolific of the modern writers of 
maritime fiction, one of whose novels has recently (O'Brian, 1984) been made into a very 
successful film.  Clearly the agents of O’Brian’s estate are anxious to protect the writer’s 
work, which has gained new popularity since the film’s success.  It is however, precisely this 
success and the writer’s popularity that make these works so desirable in the corpus, as 
they are likely to be influential in the perpetuation of maritime language, which readers are 
less likely to encounter elsewhere.  Furthermore, O’Brian is widely acknowledged as an 
expert in the use of the maritime vernacular, so that his work has prompted books (King et 
al., 2000) and articles about his use of maritime language (Farrell, 2009).  
 
Difficulties also arise where an author is deceased and copyright is in the control of an agent 
of the author’s estate, with restricted publishing rights being granted to particular publishers 
who then sub-let the rights to smaller distribution companies, some of whom jealously guard 
their rights as sole distributors of the texts, so that despite permissions being granted by the 
agents, they may be unwilling to provide digital media to researchers.  Where this has been 
the case, I have obtained printed versions of the texts that I have publishers’ permissions to 
use and have scanned and converted them into .txt format using OCR technology; an 
expensive and time-consuming process, and one which lacks the accuracy of using down-
loaded or electronically stored texts, so that some portions of the texts are inevitably lost due 
to scanning errors.  The alternative process of manual transcription would be both too time 
consuming and too expensive for a study of this size.  Generally, publishers have been very 
generous and provided texts free of charge, although Little, Brown Books charged for use of 
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their material28.  Full details of the authors, publishers and formats of books are shown in 
Appendix 2. 
 
The modern maritime fiction category of texts is not limited to novels but also encompasses 
short stories. Many of these are published on specialised maritime social networking 
websites such as Boat-links.com (http://www.boat-links.com/naut-lit.html) and GCaptain.com 
(http://gcaptain.com/forum/professional-mariner-forum/) as well as various creative writing 
sites.  It is acknowledged here that the writing on sites such as these is unlikely to be as 
polished as that of professionally published authors, but the MTC is not about a particular 
aesthetic or literary view of writing, but rather about the way language is used within the 
genre and, as many of the stories on these sites are written by mariners rather than ‘writers’, 
such stories will perhaps, more accurately reflect the language of the discourse community. 
4.1.5.5 Maritime'NonKfictionK'Modern'
This category includes news articles, biographies and histories, but does not include 
academic articles on maritime subjects; academic registers have been extensively analysed 
in numerous other studies using corpora and need not be revisited here. 
 
As with modern fiction, issues of copyright have had a critical effect on the size of the 
corpus, so that much of the very rich field of maritime non-fiction literature now available to 
the reader, and gaining in popularity, according to various publishing houses, is very difficult 
to obtain in .txt format.  I have therefore looked to freely available on-line resources such as 
maritime museums and on-line collections as well as Weblogs and merchant navy and royal 
navy social networking websites, which publish extensive collections of archive materials 
along with personal accounts and memoires.   
4.1.5.6 Historical'Maritime'News'Texts:''
Newspapers and broadsheets would have reached people throughout the country and often 
carried eyewitness accounts, official reports and commentaries about great maritime events, 
as well as more mundane shipping and maritime trading news.  The original intention was to 
use the British Library Nineteenth Century Digitised Newspaper collection (British Library, 
2010) to provide historical news texts with a maritime theme.  While finding such texts is 
relatively straightforward, as the collection is fully searchable using keywords, the 
presentation of the newspapers, as image (.pdf) files, make the majority of texts unusable, 
                                                
28 Full details of the authors, publishers and formats of books are shown in Appendix A1-3. Permissions and application letters 
can be found in Appendix 2 
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as the quality of reproduction is too poor to use OCR software to convert them into .txt files, 
as Figures 20 and 21 below illustrate: 
 
Figure 21: Shipwreck 1: Caledonian Mercury 1801:  News Article 
 
Caledonian Mercury (Edinburgh, Scotland), Saturday, March 28, 1801; Issue 12409.  
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Figure 22: Shipwreck 1: OCR Results 
 
Apart from the poor quality of the type-face, there are also significant difficulties for OCR 
programmes with eighteenth and early nineteenth century scripts that use the ‘long’ s /∫ or ⌠, 
as the forms are indistinguishable from the modern ‘short’ s.  The feature is present in 
nineteenth century newspapers until the 1820s, as Figure 20, above, from1801 
demonstrates. Below it (Figure 21) is the article as converted by ABBYY® Fine Reader 10 
OCR software.  While it is quite possible to reconstruct a single article such as this with 
careful proofing and correction, with very large quantities of text the task becomes too great 
to make these texts a practical resource. 
 
One of the key difficulties with this material is how to identify relevant maritime texts.  My 
initial approach had been to identify particular newspapers that would carry a high proportion 
of maritime news, assuming that papers based near the major seaports such as, in no 
particular order, Plymouth, Falmouth, Portsmouth, Southampton, Liverpool, Chatham and 
the Port of London would be particularly pertinent.  These papers could then be put, in their 
entirety, into the corpus, on the basis that newspapers are ‘colony texts’ (Hoey, 2001) made 
up of disparate items, united by their co-existence in the publication, but with each member 
also being a text in its own right.  The advantage of this approach would be that it obviates 
the need to identify specifically ‘maritime’ texts within the text colony and, at the same time, 
we might find MEs in articles that are not maritime, such as court reports, advertising 
material and market news for instance, but that have been influenced by the maritime 
discourse of the community that the papers serve.   
 
The British Library Nineteenth Century Newspaper Collection would be the ideal resource 
for such a corpus but, as already discussed, the texts are not in a form that can easily be 
used.  Fortunately, there are other websites and archives available that contain news texts 
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that have already been transcribed or converted into usable text files.  These were found by 
searching specifically for nineteenth century newspaper transcriptions using the Google 
search engine, which led to sites such as www.cultrans.com, which carries articles from 30 
newspapers published in Cumberland and Westmorland, as well as The London Times, 
during the nineteenth and early twentieth century.  All the articles on the website are indexed 
and the site is fully searchable by keyword.  The articles are free to download and are 
presented in MSWord (.doc) format, which is easily saved as .txt for the corpus.  Although 
entire newspapers are not transcribed, reports of specific events are presented, usually in 
sequence so that stories can be followed over extended periods of time, as shown by the 
‘Times’ coverage of the loss of the steamship ‘London’ in 1866, which comprises 35 articles 
(61,236 words) published over a period of three months, including the original news reports, 
a detailed account, in serialised form, of the proceedings of the enquiry into the sinking, and 
letters to the editor concerning the event and its ramifications.   
 
Of particular importance to the corpus is the inclusion of a nearly complete volume of the 
Naval Chronicle from 1806, published in the aftermath of the Battle of Trafalgar, and 
including extensive editorials and articles, sketches, detailed accounts of Lord Nelson’s 
funeral, as well as letters to the Admiralty and despatches, reports of actions and details of a 
major enquiry into the running of the Royal Naval Dockyards.  In total the publication 
exceeds 200,000 words of contemporary maritime language.  The Naval Chronicle was a 
monthly journal published between1799 and 1818 and provides much of the information 
used by modern writers of Naval Fiction from C.S. Forester to Patrick O’Brian and Richard 
Woodman, to provide plots and historical detail (Tracy, 1999). 
 
The great advantage of using the Naval Chronicle is that it is available in digital form, having 
already been converted from the original volumes by the University of California, using OCR.  
However, as already discussed, OCR has considerable difficulty with texts of this age due to 
the poor quality image available.  While, clearly a great deal of work has been done to ‘tidy’ 
the text, it is still far from perfect, with considerable portions of the text either missing or 
unintelligible.  Moreover, part of the function of the Naval Chronicle was to announce the 
promotions and appointments as well as retirements and obituaries of naval personnel, and, 
in the particular volume downloaded to the MTC, there are also extensive lists of those 
attending Nelson’s funeral, as well as highly detailed descriptions of every aspect of the 
funeral, including the decoration of the coffin and the clothes of the mourners.   
 
The poor quality of much of the text and the extensive lists meant that I undertook extensive 
repair and cleaning work, including the removal of lists of names, and much of the 
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description of Nelson’s funeral, where it appeared in list form and did not form part of the 
narrative of the event.  Text repair was done manually, by proofreading the entire document.  
The process took nearly two weeks to complete, but resulted in a text of 234,000 words 
being added to the corpus. 
 
The restrictions imposed by the pragmatic considerations already discussed, mean that the 
newspaper subcorpus is smaller than was originally intended, and more restricted in scope; 
with the exception of the Naval Chronicle, it has not been possible to download full 
newspapers or select papers from specifically maritime regions of the country, so that the 
collection is based on the results of searches for specific ‘maritime’ items using selected 
search terms, generated from the initial word lists produced from the Pilot study as 
described in section 4.2.3 below. 
 
The most modern news texts in the MTC date from the Second World War, with accounts of 
the loss of the Prince of Wales and Repulse battleships, in the Times from 1942.  More 
recent news texts are well represented in the BNC reference corpus and are therefore not 
included in the MTC.  
4.1.5.7 Parliamentary'Texts:''
Records of debates and parliamentary bills concerning maritime matters are available in 
digitised form from http://www.parliament.uk and the Hansard archives 
(http://hansard.millbanksystems.com).  The Hansard  texts (2011) provide a record of 
parliamentary language going back to 1805, which may provide evidence of the use of 
maritime language and MEs in the parliamentary discourse.  Such records of debates might 
be expected to reflect the presence of naval men in parliament during the period of imperial 
expansion and the Napoleonic wars when the navy had a significant presence in parliament, 
including the Lords of the Admiralty, but also a number of sea captains who were anxious to 
promote the navy’s case.  The original intention in this study was to compile a specific 
parliamentary subcorpus, however, having carried out extensive searches of Hansard and 
related resources, it has proved impossible to isolate what might safely be classified as 
maritime texts.  There is clearly an interesting investigation to be done into the prevalence of 
MEs in parliamentary discourse but this warrants a separate study.  The few texts initially 
placed in this subcorpus have been relocated to the Historical Non-Fiction subcorpus 
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4.1.5.8 Song'and'Verse:'''
Sea shanties and sea songs, or ‘forebitters’, are generally part of an oral tradition that 
reflects the natural language of sailors during the nineteenth and early twentieth century 
(Doerflinger, 1951, Hugill, 1969), who have left little evidence elsewhere of their language.  
While many sea songs were written for formal performances and for theatrical 
entertainment, often reflecting the writer’s somewhat romantic perceptions of sailors’ lives, 
and designed for the ‘refined ‘ tastes of theatre going audiences and family drawing rooms, 
true sea shanties were work-songs, sung at sea to help sailors as they performed the 
physically arduous and often monotonous daily tasks required on sailing ships, such as 
pumping, heaving at the capstan and hauling on ropes; all jobs that required rhythmical, 
unified effort.  Thus the songs needed to be simple and regular in structure and expressed in 
language that all the seamen could readily understand and identify with.  
 
Most shanties were, to a large extent, extemporised, expressing the concerns of the 
moment and the job in hand, but also keeping alive characters, incidents and practices 
common to the men that sung them.  They passed from ship to ship and shantyman to 
shantyman, being modified and adapted as they went (Hugill 1969: Ch1), and were never 
sung on shore.  Traditional forebitters were songs sung for entertainment by sailors while 
off-watch, so called because the sailors would, in fine weather, gather around the fore bitts 
in the bow of the ship, out of the way of the working watch, to relax and sing.  These could 
be almost any type of song taken from any source, including the music halls or broadsheet 
ballads, and passed from ship to ship.  Many of these songs also worked as shanties or 
were adapted from them, particularly those sung at the capstan or pumps (Hugill 1996:27).  
 
A number of collectors (Doerflinger, 1951, Hugill, 1969, 1994, Smith and Ballantyne, 1888, 
Terry, 1921, 1926, Whall et al., 1986) have, over the last 100 years or so, collected and 
preserved many of these songs and today, with access to computers and the internet, they 
are available on-line in digitised form, thanks to the work of singers and enthusiasts of 
traditional music contributing to websites such as ‘Digital Tradition’ (www.mudcat.org.uk) 
and organisations such as Project Gutenberg, who are now publishing some of the original 
collections including Smith’s book (1888) and Terry’s two collections (1921, 1926).  These 
have been put, in their entirety, in the Song subcorpus despite all three works containing 
considerable commentary on the songs and their backgrounds, but it is the songs 
themselves that make up the bulk of the text so these are better placed here.   
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The words of the shanties frequently include highly specialised lexis and references to 
peoples and places encountered by seamen on their travels, reflecting the often highly 
idiosyncratic pronunciation of place names and technical terminology, as well as loan words 
picked up from the other languages and cultures they came into contact with. 
 
Finding the texts for this subcorpus is straightforward, however a number of decisions have 
had to be made about the forms of the songs and how to deal with issues such as refrains 
and choruses.  Moreover, problems arise with the selection of particular versions of songs 
as, inevitably, with any product of an oral tradition, there is no such thing as definitive 
version of any of these songs and a great many different versions of nearly all of them, 
depending on the job in hand, the singers, the ships they were singing on, the memories of 
the shantymen and the nationalities making up the crews, the cargoes being carried, and 
even whether there were passengers on board the ship, particularly when they included 
women.  Added to this are the problems for collectors transcribing songs in the days before 
mechanical recording was available, and the mistakes and misinterpretations occurring 
when songs are passed on by singers, who do not understand the references in the songs 
or the language being used, and ‘adapt’ the words in their efforts to make sense of what 
they have heard.    
 
The key questions to be answered when preparing these texts for the corpus were: 
a. How to treat choruses and refrains? 
b. How many versions of songs to include?  
c. Which versions? 
 
Shanties are essentially repetitive with, dependant on the form, refrains occurring in 
alternate lines within each verse, or as choruses at the end of each verse, or a combination 
of both styles, as in the shanty ‘Sacramento’ (sung to the tune of the song ‘Campdown 
Races’):  
O, around Cape Horn we are bound to go 
To me Hoo-dah, to me hoo-dah 
Around Cape Horn through the sleet and snow 
To me hoo-dah, hoo-dah, day 
 
Blow boys blow, 
For Californ-I-O 
There's plenty of gold so I've been told 
On the banks of the Sacramento. 
(Hugill, 1994:96) 
 
This version of the shanty has 18 verses, resulting in 54 occurrences of the phrase ‘to me 
hoo-dah’ and 18 repetitions of ‘hood-dah day’, as well as 18 iterations of the full chorus.  
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This pattern is very common and has implications for the way in which we treat these songs 
in the corpus.  As a general principle of corpus linguistics, texts should not be altered or 
interfered with (Sinclair, 2004:154-155).  The usual convention in songbooks and collections 
is to give the chorus and refrain structure in the first verse of the song and then omit them 
for the remaining verses, sometimes replacing them with place holders such as Ch or Refr, 
or etc., as in the example below: 
1.  I'll sing you a song of the fish of the sea. 
Oh Rio. 
I'll sing you a song of the fish of the sea 
And we're bound for the Rio Grande. 
Then away love, away, 
'Way down Rio, 
So fare ye well my pretty young gel. 
For we're bound for the Rio Grande. 
 
2.  Sing good-bye to Sally, and good-bye to Sue, 
Oh Rio, etc. 
And you who are listening, good-bye to you. 
And we're bound, etc. 
(Terry, 1921:10) 
 
Clearly these placeholders are not part of the original texts of the songs as they would have 
been sung, nor are the part-completed lines of the chorus.  The decision was made 
therefore to restore the songs to their full form with complete choruses and refrains with 
each verse.  This of course means that the shanties show very high frequencies of particular 
words that occur in the choruses and, because of the number of variants and the cross-
pollination effect of the oral tradition, completely different shanties often share very similar 
choruses and refrains, so that particular expressions will be even more frequent. 
 
To resolve the issues around the wide variation present in the songs, I have incorporated 
the available variants of each song into a single cumulative or ‘definitive’ version, although 
this produces a hybrid that in reality would never have been sung in that form, but which 
contains as much of the lexis of the variants as possible.  Having said this, I have also taken 
care not to increase the number of iterations of the choruses and refrains beyond the 
‘natural’ number of verses that the songs would normally contain.  ‘Sacramento’, quoted 
above, is kept with only 18 iterations of the chorus and refrains, although it has two distinct 
sets of verses that have been collected, one being a somewhat earthy account of a sailor’s 
shore-going activities and their consequences, and the other an account of the hardships of 
a voyage around Cape Horn, replete with technical details and sailor’s slang, which, in the 
‘definitive’ version produces a song with 25 verses.  
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It is the repetitiveness of phrases within these songs, both in the verses and choruses, along 
with simple tunes, that have helped to make them increasingly popular outside the maritime 
community, particularly with the folk music revival of the 1950s and 60s, and perhaps, 
especially with their inclusion in the BBC’s, ‘Singing Together’ broadcasts for schools, 
starting in the late 1940s and continuing into the 1970s.  This introduced millions of children 
throughout the country to folk songs, including sea shanties.  
 
Figure 23 : BBC ‘Singing together’; Summer 1963 & Spring 1964  
 
(Chenery, 2011) 
 
As the book covers in Figure 23 demonstrate, the maritime motif in these programmes was 
strong; of 14 songs listed in the two books, five are shanties (Chenery, 2011).  The 
popularity of this genre is highly significant in the process of familiarising people with 
maritime language and maintaining a continuing perception of Britain as a maritime nation. 
4.1.6 'Text'Preparation'and'Cleaning'
Books supplied by publishers were made available in various formats, including secure 
digital downloads, digital versions on CD/ROM in MS Word format (.doc) and downloadable 
PDF files that then required conversion using OCR software.  However, some publishers 
supplied digital files that were conversions from image files of the original texts using OCR 
technology and often contained errors.  Conversion of MS Word files is relatively 
straightforward in that such files can be saved as .txt files and thus automatically converted 
into the required format, however there can be difficulties in certain texts with the application 
of MS Word ‘smart’ quotation marks and apostrophes, as well as hyphenation at line-breaks, 
being encoded in the .txt files as letters.  Once such errors have been identified, it is 
generally a relatively straightforward process using MS Notepad’s ‘Find and Replace’ 
function to apply corrections.  
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These texts often contain foreign words and use diacritics that OCR software can 
misinterpret and these too need to be identified and corrected.  Another notable feature of 
many of the fictional texts in both the Modern Fiction and Historical Fiction subcorpora is the 
frequent use of non-conventional spellings to represent regional accents and idiosyncratic 
styles of speech in addition to the use of highly specialised lexis, all of which can cause 
difficulties for OCR software and require that the texts be carefully proof-read prior to 
inclusion in the corpora. 
 
With these texts and with the texts from Project Gutenberg, decisions had to be made about 
‘cleaning’ them of certain types of additional material that accompany the publication but are 
not part of the original texts.  With Gutenberg texts, for instance, there are lengthy pre and 
post-ambles for every text, which provide information about the transcription and conditions 
of use of the text as well as information about Project Gutenberg itself.  These generally 
amount to some 3,000 words that are removed prior to the text being included in the corpus.  
However, a copy of the Gutenberg general terms and conditions is included in Appendix 6 
as a matter of courtesy to them and to provide proper acknowledgement of their role in 
making this work possible.  
 
For the modern novels, the publishers provide the texts with all of the publisher’s metadata 
including prefaces, press reviews and listings of other titles.  Once again a decision has 
been made to remove this material from the texts as not being part of the original work.  All 
the texts are fully acknowledged in the Appendix A1-3 and texts within the corpus are 
tagged with the appropriate metadata to satisfy the requirements of the conditions of use 
specified by the publishers, so that any concordance lines or extracts can be properly 
identified by any corpus user. 
4.1.6.1 Sample'of'cleanKup'process'
The following is a breakdown of the steps taken to prepare texts for the Modern Fiction 
subcorpus, taken from my journal notes. 
 
Text: CS Forester (1987) Captain Hornblower RN: Penguin Books; London 
Converted from PDF using ABBYY Fine Reader 10 ™ 
Main Tasks: 
• Removal of page headers  (leave page numbers) 
• Method: use find and replace command 
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• For Forester texts, headers will be omnibus title: <Captain Hornblower RN> and 
specific book title ie <Hornblower and the Atropos>, < The Happy Return> and <A 
Ship of The  Line> showing on alternate pages. 
• To avoid losing these phrases within the text (particularly in the case of ‘a ship of the 
line’) search will also be case sensitive.  This, however, will not help with omnibus 
title ‘Captain Hornblower RN’. 
• May be necessary to check all instances to ensure text is not compromised. 
• Removal of publishers’ pre-ambles and post-ambles (advertising material) but retain 
author’s biographies and forewords. 
• This is in line with treatment of Project Gutenberg texts. 
• Check all corpus texts as further work may be necessary to clean up other texts and 
remove ‘boiler-plating’ to maintain consistency within the corpus. 
Additional problems noted:  
• Frequent misreading by OCR of ‘the’ as ‘die’ 
o Find and replace function works well but problems with spacing, i.e. space 
needs to be inserted in find fields before the word to avoid inclusion of 
instances such as Studied and differentiation of correct occurrences of ‘die’ 
within the text. 
• ‘little’ misread as ‘litde’ –all instances replaced 
• Clearly other errors will exist in the text and further proofing will be required.  
 
4.2 Corpus Tools and Methodology 
4.2.1 Lemmatisation'
As was noted in 2.1.2, words may have different inflexional forms within a text, for example, 
plurals and genitives for nouns e.g. MAN/man’s/men, DOG/dog’s/dogs, or tense indicators 
for verbs SIT/sitting/sat.  While it might be argued that these are different words, for linguistic 
description purposes they are considered to be different word forms of a particular lemma.  
In this study, the lemma is denoted by the headword, that is, the uninflected form of the 
word.  Thus ‘men’ is the plural word form of the lemma MAN* and ‘sitting’ and ‘sat’ are 
present-continuous and past forms of the lemma SIT*.  Hunston (2002:18) points out that 
there is some debate over whether words in different word classes should be treated as 
separate lemma or word–forms of a single lemma.  Thus, from the examples used above, 
MAN* (noun) may be regarded as a separate lemma from the verb MAN*, with its word 
forms ‘manned’ and ‘manning’, or similarly, DOG* (verb) with the inflected forms ‘dogged’, 
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‘dogging’, or, indeed the adjectival and adverbial forms DOGGED and DOGGEDLY or, in 
the case of SIT, the nominal form, SITTING.  
 
Wordsmith Tools is able to lemmatise wordlists and collocation data, however, it cannot 
differentiate between word classes unless the corpus has been annotated with POS tagging.  
When using word lists and collocation data, it is generally more informative to see all the 
word forms that occur rather than using lemmatised lists where only the headword is shown 
for any particular lemma.  I have therefore used the lemmatisation function sparingly other 
than when setting up searches for particular multi-word expressions using concordancing, 
where I want to find all the word forms associated with a particular ME.  Where I have 
lemmatised word lists, this is made clear in the analysis.  When referring to lemma, rather 
than a specific word form, I use the convention of capitalising the headword and adding an 
asterisk to indicate that all word forms of that lemma are included.  Because the MTC is not 
POS tagged, all word forms and grammatical classifications are considered in analysing the 
data and decisions as to classification are made by analysing the context of each 
occurrence. 
 
In Wordsmith, word forms may be searched for in a number of ways. 
1. By entering a specific word form e.g. sitting, which will find all instances, including 
compounds such as ‘sitting–room’ e.g.: 
1  on the 1st day of September, 1739, sitting upon a pack-saddle between 
2 ers in a fit of deeper abstraction. Sitting there he could hear the mu 
3 lonel Delmar, and were shown into a sitting-room, until he came out of 
4 ceptacles; but in order to obtain a sitting, it was requisite either t 
5 tial solemnity as if presiding at a sitting of the Provincial Assembly 
6 eased, he subsided on the deck in a sitting posture, hugging with his  
 
2. By entering the root form + an asterisk e.g. dog*, which will yield all forms including 
compounds and part-words, e.g.: 
1 the hottail de May cong dangle rouy Doghouseten, with two postis at th 
2 om mainsail, first cutting away the dog-vane, which was close to old S 
3 ay and burst into the pilot-house. ‘Doggone it all, Cap'n!’ yelled the 
4 ether this ragged Elijah was really dogging us or not, and with that i 
5 nd then it seemed to me that he was dogging us, but with what intent I 
6 the severity of the soldier and the dogmatism of the pedagogue, with t 
7 hand; summoned me to appear at some dog-hole or another, I forget wher 
8 or it's positive suffocation in the dog-days!’ ‘I really never was _at 
9 our opinions, Allan,’ he said; ‘but dogmatic and paradoxical in one br 
10  man should not be tame,’ he added, dogmatically out of the doorway. H 
11 he composed the following ballad in doggerel rhymes; and next day, pre 
12 cers cheered faintly: the captain's dogged resolution stirred up their 
13 way in pursuit of him. I found him--dogged him, and one evening I acco 
14 . Many of the officers admired that dogged, ‘don't care’ spirit of res 
15  neighborly spirit of the sagacious Dogberry--namely, to ‘bestow all t 
16  their hopes upon her. The Venetian Doge may wed the sea in his gilded 
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17  fishermen, drowned together on the Dogger Bank; sister married and un 
18 ackward toss. ‘The unmannerly Dutch dogger!’ cried Stubb. ‘Pull now, m 
19 d aroused all his pride of race and doggedness, and the problem could  
20 all hands were called in the second dog-watch, a summons under such ci 
21 almost on her stern, plugging along doggedly in a Herculean effort to  
22 enough to be my father--regular sea-dogs, who were as critical in all  
23 ulchral note that the chained watch-dog bolted into his kennel with a  
24 ce the morning; but until the first dogwatch the wind did not bate one 
25 ared to have fully imbibed the bull-dog spirit of their commander. The 
26 uster of huts, like cow-byres, like dog-kennels. The horseman hammered 
27  the clay floor of the kitchen. The dog, an irritable, shaggy brute, b 
 
3. Wordsmith’s ‘advanced search’ function allows searches for a specific lemma within 
the context of another word or phrase.  The word forms come from a lemma list29 that 
provides all forms of the most common lemma in the English language, although it is 
by no means exhaustive.  The list does not differentiate between word classes, as 
can be seen in the results for the lemma search MAN (the node), with the context 
word ‘the’ within three words to the left or right of it.  The lemma search will not find 
part-words or compounds as is the case with the use of the asterisk in example 2, 
above, but should find all variants of MAN regardless of word class. 
 
1  asked Timothy Jenkins, the maintop-man, to give him a quid of tobacco 
2 en, more than sufficient for the re-manning of his ship. They had been 
3 e gone back to Holland by the first man-of-war which should have arriv 
4 ppy but equality, and the rights of man being duly observed--in short, 
5  that Mr Vanderwelt was the richest man on the island, and that the Du 
6 The first lieutenant now saw to the manning of the last boat, and for  
7 Sentry, send the officer on deck to man the jolly-boat, and tell Mr Do 
8  joint crews of the vessels, a well-manned ship, and the anticipation  
9 y her again.' And, to encourage the men, Captain Ingram threw off his  
10 ; so, while our portion of the crew manned the windlass, hauling in th 
 
 
4.2.2 The'Reference'Corpus'
The role of the reference corpus in this study is to provide a benchmark (Teubert and 
Čermáková, 2007:68) whereby we can measure the significance of deviations from ‘normal’ 
language use in the maritime discourse, as represented in the MTC (see 4.4.1 for a full 
account of statistical tools used).  The reference corpus needs to be very large and 
representative of Standard English.  For this study I have used the British National Corpus 
(BNC), a 100 million-word general English language corpus built between 1990 and 1994 to 
                                                
29 Lemma list for English made in 1998 by Yasumasa Someya currently contains 40,569 words (tokens) in 14,762 lemma 
groups. See http://www.lexically.net/wordsmith/support/extras.html for more information 
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represent the range of written and spoken language deemed to be current at that time.  A 
fuller account of the BNC is given in 2.1.1.3. 
 
The reference corpus is used to generate a list of keywords and frequencies that can be 
compared with the key word list generated in the MTC.  This will then highlight those words 
and expressions that are specialised maritime terms that appear relatively frequently within 
the maritime discourse but only rarely in the general discourse. 
 
Although the BNC is supplied with its own analytical software (Xaira) the general design and 
encoding of the corpus is complex and not particularly user friendly.  It was therefore 
decided to use WordSmith Tools (Scott, 2010), which can be used with both corpora and 
has a number of functions not available through the BNC software. 
 
4.2.3 The'Pilot'Corpus'
The pilot corpus was used as an initial, small-scale model for the MTC as a whole and to 
assess potential analytical tools that could be used to interrogate the corpus. 
 
Texts were selected from the Historical Fiction and Non-Fiction subcorpora, composed 
mainly of texts downloaded from the Project Gutenberg website, to provide the widest range 
of text types (See Appendix A1-4).  It contains 43 text files totalling 3,671,238 words. 
 
Gutenberg texts were chosen for the pilot, as being immediately accessible without the need 
for publishers’ permissions and being already in .txt format, so that little preparation of the 
texts, other than cleaning of metadata and so forth, was required before adding them to the 
corpus.  The choices were made on pragmatic grounds, having searched Gutenberg for 
generic texts using search terms such as ‘maritime stories’, ‘sea stories’, ‘nautical texts’, 
‘naval history’, etc.  In addition, known maritime writers such as Maryatt, Melville, Conrad 
were searched for by name. 
 
The pilot corpus was used to identify frequently occurring keywords words (Table 12, below) 
that were then used as search terms when exploring various web archives, such as 
Gutenberg and the British Library Nineteenth Century Newspaper Archive, for relevant 
maritime texts. 
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Table 12: The Pilot Corpus Keyword list (cleaned) 
N Key word Freq. 
RC. 
Freq. Keyness 
1 CAPTAIN 8301 4223 35929.0 
2 SHIP 6640 3954 27598.2 
3 DECK 3169 1331 14333.4 
4 BOAT 3715 4679 11970.7 
5 VESSEL 2560 1248 11191.8 
6 SHORE 2162 1563 8499.7 
7 SEA 4040 11676 8241.3 
8 SAIL 1923 1168 7947.9 
9 WHALE 1392 466 6592.3 
10 CABIN 1504 967 6118.7 
11 SCHOONER 952 44 5554.0 
12 FRIGATE 942 97 5212.7 
13 BRIG 998 259 4941.1 
14 BOATS 1474 1725 4894.8 
15 SHIPS 1573 2330 4717.1 
16 VESSELS 1255 1320 4344.9 
17 CREW 1460 2643 3965.2 
18 MATE 1297 1887 3921.8 
19 AFT 748 178 3753.9 
20 SEAMEN 797 378 3506.7 
21 VOYAGE 848 612 3335.3 
22 SHIP'S 776 412 3322.0 
23 SAILS 779 427 3308.0 
24 MAST 735 342 3248.4 
25 ADMIRAL 796 615 3065.6 
26 SAILOR 687 330 3013.7 
27 SAILORS 760 566 2960.7 
28 ASHORE 712 552 2739.1 
29 ANCHOR 700 519 2730.7 
30 GUNS 982 1715 2717.1 
31 BOATSWAIN 448 10 2686.0 
32 SAILED 734 672 2672.3 
33 FORECASTLE 418 3 2559.7 
34 OVERBOARD 525 171 2499.0 
 
In Table 12, the Pilot Corpus Keyword List shows the lexical items that are, proportionately, 
significantly more frequent in the pilot corpus than in the BNC Reference Corpus (RC Freq.).  
The list has been cleaned of grammar words, proper nouns, such as names of places or 
characters and also of lemma that are not unambiguously maritime, such as (from the 
original list) REPLY, MEN, SIR, MR, CRY and various others.  Although these words appear 
to be very ‘key’ in the corpus, when used as search terms, their applications would be too 
wide to be useful in pointing to specifically maritime texts. 
 
As well as the need to generate search terms for the study, the pilot was also used to 
evaluate corpus structure and functionality by answering a number of questions as set out 
below.  
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4.2.3.1 Data'files''
• Are all files in appropriate format (.txt)?  The various on-line resources used to 
provide texts generally offer a range of formats for downloading material, including 
.pdf, .doc and .txt.  For the corpus, all texts need to be in .txt format and ideally in 
Unicode to ensure consistency.  Files that are originally in formats other than .txt 
need to be converted and, particularly with .pdf files, it may be necessary to use 
OCR software to convert them to .txt before they can be added to the corpus. 
• The corpus tools can also be used to ensure that data files are not corrupted and 
that all data is readable. 
• Are any files duplicated?  When downloading data from many different sources, 
particularly archive sites, it is possible that texts will appear under different titles and 
could therefore appear twice in the corpus, thus it is important to ensure that each 
file is unique both in name and content. 
• Are all files appropriately labelled?  Each text is held in a separate file the name of 
which provides a unique identifier, which is cross-referenced with the MTC texts 
database (MTD), which contains complete information on every text in the corpus.  
The information is enclosed within angled brackets < > so that it is not read by the 
software as part of the text itself.  
• Cleaned of metadata: all texts need to have extraneous material that is not part of 
the original work, removed.  This is particularly so in the case of texts taken from 
Project Gutenberg, which contain extensive information about Gutenberg and the 
transcription processes.  The Pilot also identified other ‘text cleaning’ requirements, 
such as the removal of page headings and numbering, advertising material and other 
publisher’s commercial information frequently found at the beginning and end of 
books (See 4.1.6 above) 
4.2.3.2 Assessment'of'Corpus'Tools'
The pilot provides the opportunity to try out the various corpus analysis software options 
available. 
4.2.3.2.1 AntConc (Anthony, 2011)  
Working on Mac computers caused a number of issues of reliability, despite the claim that 
the software would work successfully on Mac or Windows platforms.  When run on Windows 
there were also difficulties with the file formats being used for the MTC, and, again, there 
were stability issues, which ruled the software out as not being reliable enough for a study of 
this size.  
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4.2.3.2.2 The Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2004) 
The original interest in using the Sketch Engine software was its link with the ukWaC corpus.  
Once the decision had been made to use the BNC as the reference corpus, although the 
BNC is also available through Sketch Engine, there was little advantage in using the Sketch 
Engine because of a number of significant issues; in particular, the speed with which the 
MTC could be built in Sketch Engine, which requires the uploading of files individually, which 
then need to be POS tagged, and the fact that the software is web based, meaning that the 
corpus would be held online rather than on a local disc, with implications for accessibility 
and control, as well as the ongoing costs of maintaining the corpus through the Sketch 
Engine account.   
 
While Sketch Engine has some very attractive features, such as the ability to provide Word 
Sketches and comparisons, as in Figure 24 (below), these functions can, although not so 
conveniently, be carried out using other software and without the limitations imposed by the 
Sketch Engine. 
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Figure 24: Sketch Engine: Sketch Difference: Maritime /Nautical (ukWaC corpus) 
 
Figure 24  shows a Sketch Difference for MARITIME and NAUTICAL as they are found in the 
ukWaC corpus, where the shading represents the level of difference found between the two 
lemma, measured by their shared collocates.  The graphic provides an instant impression of 
which of the two words collocates most widely, the level at which they can share collocates 
and those collocates that are unique to one word rather than the other. 
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The Word Sketch function relies on the corpora under investigation being POS tagged, thus 
requiring another level of tagging to be added to the MTC, which, as already discussed, I 
wanted to avoid in this study.  Some experimental queries using MEs found in the BNC 
produced disappointing results, partially because of the requirement for POS labelling of 
query items, so that, for instance, see Figure 25, below, ABACK cannot be searched for, as 
the word itself is too rare to have been labelled, and the POS options when searching are 
limited to noun, verb or adjective. 
 
Figure 25: Word Sketch: ABACK - Fail 
 
By searching for the lemma TAKE, it is possible to find ABACK as a collocate.  
 
Figure 26: Word Sketch for TAKE (extract) showing ABACK 
 
However, as Figure 26 shows, the information tells us very little about ABACK, although it is 
possible to click on the word to view its concordances lines.  Figure 26 shows just one of six 
panels of information displayed for TAKE.  This requirement by Sketch Engine to display a 
specific POS for the item being searched for is a good illustration of Sinclair’s strictures 
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about the tagging of corpora imposing limitations, rather than opening the data up and 
allowing it to drive the research:  
Of course one cosy consequence of using tagged text is that the description 
which produces the tags in the first place is not challenged- it is protected. The 
corpus data can only be observed through the tags; that is to say, anything the 
tags are not sensitive to will be missed 
(Sinclair, 2004:191). 
 
The Sketch Engine limits enquiries to nouns, verbs and adjectives when drawing word 
sketches, so that adverbials, which may be highly significant, particularly when investigating 
idiomatic language, are made invisible.  
4.2.3.2.3 Wordsmith Tools (Scott 2010) 
This software provides the full set of tools required for this type of project with a relatively 
intuitive user interface and a comprehensive set of help files.  It has a number of especially 
useful tools, including conversion software that makes downloading the XML based BNC 
straightforward and allows for the hiding of the BNC’s XML tagging, which otherwise makes 
the running texts virtually unreadable. 
 
WordSmith also makes the compilation of the corpus very straightforward and provides the 
tools for checking the integrity of the corpus, as well as for analysing its content.  All results 
from queries run on either the MTC or the BNC are stored within the same filing system and 
are therefore easily available.   
 
4.2.3.3 Query'formation'
Running queries through the pilot corpus provided information on the most useful and 
informative processes for analysing the texts.  Furthermore, it allowed for adjustments to be 
made to the settings used in the analytical software for producing word lists, concordances, 
collocates and clusters. 
 
The initial query task for the pilot was the generation of word lists and a key-word list, along 
with the establishment of data parameters, particularly when looking for multi-word 
expressions; settings such as lemmatisation and cluster recognition are critical to ensure 
that all versions of an expression will be found.  
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Figure 27: Wordsmith Tools: Cluster Settings Dialogue Box 
 
 
Figure 27 shows the setting options for defining clusters of words, that is, repeated strings of 
words that occur within the corpus.  Here, the clusters are defined as occurring within three 
places to left or right of the node or target lemma and clusters must be within the limits of 
three to five words long and occur a minimum of five times to be listed. 
 
4.3 Extracting the Data 
4.3.1 The'Maritime'Expressions'Database'(MED)'
When originally designing this study, I developed the Database of Maritime Expressions 
(MED) (Appendix 3), which comprises some 135 expressions that have been generally 
acknowledged, by various sources, (Green, 2009, Isil, 1996, Jeans, 2004, Jolly, 1999, 
Knight, 2003, Lundy, 2002, Rogers, 1985, Smyth, 1867) to be ‘maritime’ in origin, but which 
are now used in the general discourse in a more figurative way.  This list, originally 
developed as part of my Master’s study (Isserlis, 2009) into selected MEs, was compiled 
over time as expressions came to my notice and is by no means exhaustive.  Part of the 
original impetus behind this study was the desire to quantify and describe more fully these 
expressions, using empirical evidence from a substantial body of maritime material, rather 
than relying on the intuitive, albeit often well informed, speculation of various writers.  This is 
not, however a ‘rigorous’ approach to quantifying and defining maritime expressions.  For 
every expression called to mind and listed, there will be many more that will be missed 
altogether.  
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4.3.1.1 A'worked'example:'ADDLE'
To demonstrate the importance of empirical data when conducting this sort of research, I 
present here the results of a comparison between intuitively derived data taken from MED 
and empirical data from the MTC.   
 
I initially compared the MTC keyword list and keyword cluster list with the expressions listed 
in MED to see if there were correlations.  This immediately highlighted the pitfalls of working 
from a precompiled list of expressions.  As an example, ADDLED was originally added to 
MED because of the claim by Jeans (2004:4) of its maritime origins; a claim that seems to 
be supported by the inclusion of the term in Smyth’s ‘Sailor’s Word Book’ published in 1867 
and which is one of the texts that makes up the MTC.  ADDLED does not appear in the 
keyword list.  In fact the lemma (addle and addled) occurs only six times in the MTC and two 
of these come from Smyth’s book. 
 
According to Jeans (2004), ADDLE qualifies as an ME thus: 
ADDLE: The seaman's name for water that had gone stale or putrid in the 
cask. This occurred so frequently that many ships carried large quantities of 
beer, which kept much longer than did fresh water. The expression came to 
mean muddled or confused, spoiled or rotten. From the Old English adela, 
liquid filth.  
(Jeans, 2004:4) 
This expression has been included in the analysis to illustrate the dangers of accepting at 
face value the judgements of writers as to the origins of MEs, based on intuition and a little 
research.  There is no evidence in either the MTC or the BNC for any particular maritime 
connection for this lemma, other than the single reference from ‘The Sailor’s Word-Book’ 
(Smyth, 1867) in Figure 28, Lines 1 & 2 (below), which is, presumably, Jeans’ source.  
  
Figure 28: MTC: ADDLE 
1  ……………………………..the flower of sea-water.  ADDEL, OR ADDLE. An old term for  
2  putrid water in casks. ADDICE, an adze. Also the addled eggs of gulls and  
3 urse he's being poisoned. Rum and fortified wines addle the brain, corrode  
4 ore you cause more damage.' 'Go to the devil, you addle-brained old fool!'   
5  a while. There was a great stir in his brain; an addled vision of bright  
6   report to the Boss Wren that one of her eggs is addled.' 'If she knew one  
 
However, the OED (updated Nov 2010) gives the following definitions: 
 1. Urine; liquid dung; foul or stagnant water; slime, mire. Chiefly Eng. regional 
(chiefly south-west.) and Sc. in later use. 
Freq. attrib., esp. in addle pool: a puddle of such water; spec. a pool 
containing the liquid that drains off a dungheap; a cesspool. 
2. Of an egg: addled, rotten, putrid. 
Recorded earliest, and now chiefly, in addle egg n. 
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These uses, with their roots in Old English, pre-date any maritime use, although there may 
well be a link between the agricultural language of the South West and the fact that the men 
of the West Country were exceptionally well represented in the navy and merchant marine, 
from at least the time of Drake, Raleigh and Hawkins.  It is more than possible that the term 
was brought by such men from the land and used as Smyth, and then Jeans, describe.  This 
does not, however, make it a specialised maritime word per se, but rather a word used 
generally on land and at sea. 
 
This example alone is enough to demonstrate the desirability of a list of MEs generated from 
evidence rather than speculation.  The MTC provides a data resource that can be effectively 
and efficiently analysed to provide a view of MEs as they have been used over an extended 
period and, through comparison with their use in the reference corpus, an accurate picture 
of current usage and their modern form and place in modern English can be demonstrated. 
4.3.2 'Using'the'MTC'to'Identify'MES'
The corpus approach to identifying expressions is very different to that described in 4.3.1, 
above.  Here the data drives the investigation, so that words are ‘discovered’ by the 
software, rather than being selected by the researcher.  The analysis takes place in Chapter 
5, however, the various stages of the process are described here. 
4.3.2.1 The'MTC'Keyword'List'
The first stage in analysing MEs is to  establish that they are truly maritime.  The real 
strength of the corpus approach is that we are not relying on intuitive methodologies but can 
take real data from real texts.  The problem with it, on the other hand, is the sheer quantity 
of data that the corpus is likely to provide.  
 
To identify potential expressions, the MTC was first analysed using WordSmith Tools to 
produce lists of key words, collocations and keyword clusters, based on the frequencies of 
particular words in the MTC, compared with their frequencies in the BNC reference corpus.  
The keyness of these expressions provides evidence of their specialised use within the 
corpus; a high keyness score suggests that the expression is proportionally more frequent in 
the maritime discourse, as reflected in the MTC, than in the non-specialised variety of 
English represented by the BNC.  The MTC lemmatized keyword list totals 16,718 
keywords, i.e. words that are significantly more frequent in the MTC than in the BNC 
reference corpus.  These keywords provide the basis for the analysis. 
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4.3.3 'THE'MEs'
With so many words to investigate, it is clearly not possible, in a study of this nature and 
size, to analyse in detail more than a small fraction of the available data.  To avoid the 
possibility of ‘cherry-picking’, that is, selecting interesting (to me) or unusual examples of 
MEs for investigation, rather than addressing all of the available data, a decision was made 
to concentrate on a specific section of the keyword list, namely all the keywords 
commencing with ‘A’. 
 
Clearly, there are issues around the distribution of words across the alphabet and 
arguments may be made about the representativeness of such an alphabetically based 
selection.  Landau (2001:360-361), in discussing the entry selection process for the 
compilation of dictionaries, cites Edward Thorndike’s work, in the 1950s, on the distribution 
of words by initial letter in dictionaries, using a system of  105 ‘blocks’ of words of 
approximately equal size, to ensure that entries are balanced alphabetically across the 
dictionary (See Figure 29, below) 
 
Thorndike demonstrates clearly the uneven alphabetical distribution of lexical items in 
English, with the most highly represented letters taking up the greatest numbers of blocks.  
While, as Landau points out, there may be some changes in distribution over time, they are 
unlikely to be have led to a significant alteration of these basic patterns.  Similarly the 
distribution of starting letters across the MTC keyword list is assumed to be in similar 
proportions to that of the general lexicon for the purposes of this exercise.   
 
Thorndike’s table shows that ‘A’ represents six blocks, suggesting that as a group, the 
population of ‘A’ is slightly above the average of 4.4 blocks per letter.  The largest groups 
being ‘S’ = 13 blocks, ‘C’ = 10 blocks and ‘P’= 8 blocks and the smallest being ‘J’, ‘K’, ‘Q’ 
and ‘XYZ’ with one block each.  This suggests that words commencing with ‘A’ will make a 
reasonably representative sample of the lexicon to analyse, being neither so big that there is 
too much data to analyse in a study of this nature, nor so small that the analysis becomes 
too limited to be able to generalise the findings across the complete keyword list.  The 
selection is systematic and based on principles of lexical distribution, with an obvious path 
for future development, progressing through the list alphabetically. 
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Figure 29: Thorndike's block system of distribution  
 
(From Landau 2001: 361) 
 
Although the starting point for the analysis is to select keywords starting with ‘A’, the fact that 
words do not occur in isolation means that the number of MEs to be explored expands 
considerably as ‘families’ of expressions reveal themselves, as concordances, collocates 
and clusters are examined to identify patterns that might suggest membership of multi-word 
expressions instead of, or in addition to, their status as single-word MEs.  Where it can be 
shown that single–word MEs are actually members of a larger family of expressions, the 
analysis continues with an exploration of the additional members of the group, so that a full 
picture of the ME and related expressions emerges.   
 
A total of 16,718 words were identified as ‘key’ by WordSmith, however, a very high 
percentage will be key for reasons quite apart from the maritime nature of the texts.  For the 
purposes of this study, only the top 9000 keywords (by keyness score) 30  have been 
analysed, in order to provide an adequate range of keywords starting with ‘A’.  In the top 
9000, the range of keyness scores goes from   68,264 (SHIP), which occurs 18,593 times in 
the MTC or 2,100 times per million words (pmw), compared to 3,954 occurrences in the 
BNC (46 pmw), to 32 (WIVES) with 235 occurrences (27 pmw) in the MTC compared with 
1,515 (18 pmw) in the BNC. 
 
                                                
30 See Appendix 4-2 for the full list 
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While the word SHIP is, as we might expect, very key in the maritime corpus, it is harder to 
say why the word WIVES should feature as a key word, albeit not particularly high scoring.  
WIVES, in many of these texts is probably a umbrella term.  It almost certainly includes 
girlfriends, mistresses and port ‘doxies’, as well as genuine ‘wives’, who would be allowed 
on board when a ship was in port, when naval men would not be allowed on shore for fear of 
desertion.  Hence the expression ‘show a leg’, used by boatswains calling men on deck for 
duty from the darkness below decks; smooth legs indicating a female in the hammock and 
not a seaman who should be on deck (Jeans 204:188).  Partridge’s Dictionary of Slang 
gives  
recorded from late 1818 orig. to make sure the at the occupant of the bed was 
male-not an illicit female bed-warmer. (2002) 
 
Smyth simply defines the expression thus: 
SHOW A LEG! An exclamation from the boatswain's mate, or master-at-arms, 
for people to show that they are awake on being called. Often ‘Show a leg, 
and turn out.’ (1867:622) 
 
4.3.4 Cleaning'the'MTC'Keyword'List'
Where the maritime connection of an expression is possible but doubtful, as with WIVES, 
concordance and collocation data from the MTC and the BNC is used to provide evidence 
for or against inclusion in the list.  
 
A look at a random selection of concordance lines for WIVES, from the MTC, shows that 
‘WIVES and families’ (Figure 30, below) feature strongly in maritime writing as one of the 
main preoccupations of sailors away from home, particularly in times of impressment, and 
also in journalistic writings about disasters at sea and the movements of both convict ships 
and immigrant ships. 
 
Figure 30: MTC: WIVES and Children etc 
1 dred native warriors and their wives and children across fro 
2 cultural labourers, with their wives and children, amounting 
3 nd there was happiness for the wives and mothers, and junket 
4 he cries of their homes, their wives,and their children ( r 
5 ands were separated from their wives and children--each floa 
6  of the morning, Leaving their wives and their families behi 
7 work, and photographs of their wives and children, hockey st 
8 asy to distinguish between the wives and the lovers, and he  
9 human cattle. For it they sold wives and children, made bloo 
10     l in a long row, husbands, wives,and single men, appall 
11 ork beneath. KEEL-DEETERS. The wives and daughters of keelme 
13  amongst the children. All the wives and some of the men are 
14 ys: they are thinking of their wives and sweethearts, of the 
15 ese, five in number, had their wives and families onboard an 
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16 d at the intercession of their wives, and the remaining two, 
17 f domestic comforts, including wives, and, in some instances 
18 ta with soldiers and soldiers' wives and children. The condu 
19 t of work, most of them having wives and families. The commi 
20 eir country, to carry to their wives, and sweethearts, the m 
21 or spike, the freedom of their wives and daughters. They had 
22 aux, 'Mr Devaux, you may allow wives and sweethearts tomorro 
23  best pilots, whose loss their wives and children were loudl 
 
Furthermore, a number of sea songs and shanties also focus on wives and sweethearts, 
with the word repeated in the choruses: 
 
Figure 31: The MTC: WIVES in songs 
1  ye may ca' them vulgar farin' Wives and mithers maist despa 
2  is Sailing closer to Mingalay Wives and sweethearts on the  
3 nd my mammy, Than you for your wives all three.' For the rag 
 
As discussed in 2.1.1.3, the adjective ‘maritime’ is used within this study to indicate core 
properties of an entity that link it unequivocally to the sea; it can be seen, from the example 
of WIVES, above, that keyness is only one feature of an expression that needs to be taken 
into consideration when deciding whether a word is maritime.  It also needs to be 
demonstrated that the word’s use is peculiar to the maritime discourse.  Thus, although 
‘wives and sweethearts’ is key in maritime texts and reveals an important element in the 
discourse, there are nearly 200 instances of combinations of wives and sweethearts/ 
daughters/ families/ children/ lovers in the BNC, in a range of non-maritime contexts.  The 
particular expression ‘wives and sweethearts’ occurs just three times, of which two are 
military, but not maritime, and one (L1) is from an article about nineteenth century gang 
culture.   
 
Non-maritime-specific words, such as WIVES, are words that are key because their usage in 
the MTC reflects other aspects of the texts such as the period and/or the style and register, 
or themes and topics, such as separation from family, that are often features of maritime 
texts, but are not, of themselves, maritime (see appendix A4-2 for full list).  These words 
need to be identified and removed as part of the cleaning process.  Such words are 
generally not difficult to recognise in the keyword list, as Figure 32 below, illustrates. 
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Figure 32: MEs: Cleaned keyword list (First 15) 
N Key word 
1 A 
2 Â€ 
3 AARON 
4 ABACK 
5 ABACO 
6 ABACUCK 
7 ABAFT 
8 ABASHED 
9 ABATED 
10 ABDULLA 
11 ABDULLA'S 
12 ABEAM 
13 ABHORRENCE 
14 ABJECT 
15 ABOARD 
 
This shows the first 15 words in the MTC keyword list in the process of being cleaned31.  
Words scored through are removed because they are non-lexical/grammatical (1), non-
words (2, 5) proper nouns (3,6,10,11) or non-maritime-specific (8,9,13,14).   
 
The list has been cleaned of all proper nouns, such as names of people, ships and places 
(116 words), the function words: A, also, am, and, as, at, and, most importantly, the non-
maritime-specific lemma, totalling 316 words.  As can be seen, the cleaning process 
removes a high proportion of the words originally listed as key by the software, which works 
purely on frequency data adjusted by log likelihood, to calculate the words that are 
characteristic of the texts.  From a total of 492 keywords listed, commencing with ‘A’, the 
final list, after cleaning, has been reduced to just 61 keywords that are potentially ‘maritime’ 
and therefore require further analysis. 
 
4.3.5 MultiKWord'MEs'
The analysis takes each expression identified in the keyword list and looks at concordances, 
collocations and cluster lists built from the MTC and the BNC to produce a picture of their 
original maritime and current usages.  This data is also compared with entries from the OED 
and Smyth (1867) to provide a broader picture of original usage, and at least one ALD, 
either the MMD and/or the ODP to provide evidence of the most up-to-date usage.  
However, corpus evidence always has precedence over these other sources. 
 
                                                
31 An Excel worksheet demonstrating the full cleaning process and showing all removed lemma can be found in Appendix A4 -3 
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Multi-word expressions are initially analysed under the headword of the phrase; i.e. the 
lemma that will form the node of the concordance lines.  For example, in the ME, BROAD IN 
THE BEAM, the headword is deemed to be BEAM.  This can then be modified using context 
searches and through the examination of cluster lists and collocate lists, where there is 
ambiguity about the form of the expression.  
 
Note that when working with only a single section of the alphabet, keyness alone will not 
necessarily identify the headword of a particular expression, as with ABANDON SHIP, given 
here as an example.  This is very clearly an established ME and an expression identified by 
Moon (1998:189) as an ‘FEI’ or ‘fixed expression or idiom’, but it fails to appear in our list of 
MEs commencing with ‘A’ because, although ABANDON is one of the top ten collocates of 
the word SHIP in the MTC, it is not a keyword in its own right; its relative frequency in the 
corpus is very much lower than its frequency in the BNC.  In the MTC, the lemma appears 
548 times, or 62 times per million words, compared to a frequency of 1,292 in the BNC, or 
153 times per million words.  
 
Figure 33: BNC: Abandon* Ship (all) 
1  the event that they were forced to abandon ship, members of the crew  D 
2 lf, between the Leonov and the long-abandoned Discovery, Bowman's ship D 
3 h or hitting something, rather than abandoning ship and letting the bo D 
4 s to jump off the bun, like sailors abandoning a burning ship. I watch F 
5 ound a year pay cut. He's obviously abandoning the sinking ship cos he F 
6 Paul Reichmann was not yet ready to abandon the ship. His personal wea F 
7 ound a year pay cut. He's obviously abandoning the sinking ship cos he F 
8 t by now. Of course I don't want to abandon ship. I'm not a rat and th F 
9 en the Walters row as an excuse for abandoning ship? Certainly his res F 
10 os is going to claim that he didn't abandon ship because he thought an L 
11 hy Andropulos and the others didn't abandon ship earlier. I saw two in L 
12  operation after the crew allegedly abandoned ship. He is to receive t L 
13  Coastguard. The crew now wanted to abandon ship, and a few minutes la L 
14 he skipper had to give the order to abandon ship. In the confusion of  L 
15 ng quantities, Boschmann decided to abandon ship as soon as other yach L 
16 lors. One of the theories about the abandoned ship Marie Celeste is th L 
17 ulos justifying his decision not to abandon ship.' 'So do I. Should be L 
18 he crew of the clipper, who hastily abandon ship. Only after both time L 
19  haven't done the obvious thing and abandoned ship. I wonder why.' 'I' L 
20 edo struck at 0730 and the order to abandon ship came just after 0900. L 
21 arles reluctantly gave the order to abandon ship and set off bravely t L 
22 herefore it was deemed necessary to abandon ship. As we were leaving,  L 
KEY: D = Domain change; F = figurative; L = Literal 
 
However, when analysing the ‘SHIP’ family of expressions, ABANDON* (?) SHIP occurs 38 
times in the MTC, all instances being literal uses of the phrase, compared with just 22 
instances of the expression in the BNC (Figure 33), of which six are figurative uses (marked 
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F), and a further three (D) show changes of domain from maritime to astronautical use (lines 
1 & 2) or change of vessel from ship to sailboard in line 3. 
 
These non-literal uses are the main focus of Chapter 5, where each ME is described in 
terms of its meaning, metaphoricity and the domains it is used in.  The theoretical basis of 
the analysis of MEs, in terms of metaphoricity, has been discussed in detail in Chapter 3.  
The degree of metaphoricity and the processes by which technical, concrete maritime 
expressions become figurative are central to the analysis in Chapter 5; the model and tests 
for metaphoricity are therefore reviewed in the introduction to that chapter.  
4.4 Statistical tools used in the study 
In order to understand the relationships between words and phrases in the BNC and the 
MTC, and, in particular, the significance of keyword lists and collocations, a number of 
statistical tools have been used.  WordSmith Tools provides access to various measures by 
which the ‘keyness’ of words and strength of collocations can be measured.  This section 
will outline which of these tools were chosen and why; it does not attempt to explain the 
detail of the mathematical and statistical basis of the calculations involved; full explanations 
of the mathematical models and equations can be found in Oakes (Chs 2,3,4), McEnery 
(2006:52-58) and Scott (2010: On-line support documentation). 
 
4.4.1 Keyness'
The first measure to discuss is that of a word’s  ‘keyness’, which, in its simplest form can be 
described as that word’s role in defining what a text is about:  
keyness is a quality words may have in a given text or set of texts, suggesting 
that they are important, they reflect what the text is really about.  
(Scott and Tribble, 2006:55) 
 
In corpus linguistics, ‘key words’ are those words which, when comparison is made between 
two texts or two corpora, stand out as being more (or less) frequent in one than the other, 
thus helping to define the core subject of the text.  Where a word is significantly more 
frequent, it is termed a positive keyword, while words that are significantly less frequent in 
one corpus than the other are termed as negative keywords. 
 
In this study, we are using two corpora: the MTC, which is the smaller, specialised collection 
of maritime texts, and the BNC, which, at approximately 100 million words, is the reference 
corpus used to provide a sample of general English across a wide range of genres and text 
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types, both written and spoken, with which we can make comparisons of language usage 
and measure the keyness of words and structures.  Words that occur proportionately more 
frequently in the MTC than they do in the BNC, can be considered as key words. 
 
The calculation of keyness is based on the frequency of the word in the given text(s), but 
raw frequency is not, of itself, an effective measure of keyness, in that the most frequent 
words in any text are likely to be grammatical words (Table 13, below), which tell the reader 
little about the subject matter.  
 
Table 13: MTC WebTexts Wordlist (Top 20) 
N Word Freq. % Texts % 
1 THE 26,837 6.71 64 100 
2 TO 12,288 3.07 64 100 
3 AND 11,604 2.9 64 100 
4 OF 10,381 2.6 64 100 
5 A 9,967 2.49 64 100 
6 WAS 6,919 1.73 63 98.44 
7 IN 6,792 1.7 64 100 
8 # 6,483 1.62 63 98.44 
9 I 5,576 1.39 54 84.38 
10 WE 5,139 1.29 58 90.63 
11 ON 4,555 1.14 64 100 
12 IT 3,696 0.92 63 98.44 
13 FOR 3,625 0.91 64 100 
14 THAT 3,610 0.9 64 100 
15 HAD 3,176 0.79 61 95.31 
16 WITH 3,015 0.75 64 100 
17 AS 2,864 0.72 63 98.44 
18 WERE 2,853 0.71 63 98.44 
19 AT 2,803 0.7 63 98.44 
20 THIS 2,373 0.59 59 92.19 
 
Table 13 shows the top 20 most frequent words in the WebTexts subcorpus of  the MTC, 
which are all grammar words.  It tells us that the most frequent word is THE, which occurs 
26,837 times, which is 6.7% of the total number of words in the 64 texts that make up 100% 
of the WebTexts subcorpus.  In the BNC, THE accounts for 6.1% of the total number of 
words in the corpus.  The first lexical item in WebTexts (SHIP) does not appear until 49th 
place in the list. 
 
Keyness is a measure of the statistical significance of a word within the corpus when 
measured against that word’s use in a general or reference corpus which is used to 
establish the norm.:  
The basic principle is that a word-form which is repeated a lot within the text in 
question will be more likely to be key in it. …. In our case, it is simple verbatim 
repetition, allied to a statistical estimate of likelihood.  
(Scott and Tribble, 2006:58) 
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The statistical measure is vital, as can be seen from the word frequency list, THE is, in 
Scott’s words ‘repeated a lot’ in both WebTexts and the BNC, but this does not automatically 
make it a key word.  In order to evaluate its keyness, the frequency needs to be calculated 
to show whether the word is proportionately more (or less) frequent in the MTC than it is in 
the reference corpus.  Wordsmith Tools provides two statistical tools for the calculation of 
keyness: chi square and log likelihood, also known as G2, (Dunning, 1993).  Both measures 
work on the principle of comparing the actual ‘observed’ frequencies of words in a text, or 
corpus, against ‘expected’ frequencies in a reference corpus and provide a measure of 
significance of that frequency;  in this study, comparing the frequency of words in the MTC 
(8.8 million words) against their frequency in the BNC (100 million words). 
 
The chi square measurement is based on the assumption that frequencies follow normal 
distribution patterns and, according to Oakes (1998:25), is regarded as an effective tool for 
analysing the keyness of words in shorter texts, but becomes less useful as texts increase in 
size and conform less to patterns of normal distribution (McEnery et al., 2006:55), where the 
measure may give unwarranted significance to very frequent words (Baron et al., 2009:46).  
Dunning (1993) proposed that because log-likelihood, a refinement of the chi square 
measurement, does not assume normal distribution of the data it provides a more reliable 
measure of keyness.  On this basis, Scott (2010) selected the log-likelihood test for the 
calculation of keyness in the Wordsmith programme and similarly McEnery et al (2006:55) 
state a preference for this test in their work. 
 
These factors led to the decision to base the keyword calculations on log likelihood, to cope 
with the scale of the data sets involved and improve the accuracy of the keyword lists.  
Owing to the nature of the study and the probability that some of the MEs being investigated 
would be rare, even in the MTC, the limits for keyword lists were set very wide with a 
maximum limit of 2000 keywords and a minimum frequency per text of 3.  This would ensure 
that even the rarest MEs should be found.  The probability (P) value was left at 0.000001, 
which is the default value set by WordSmith and ensures a high level of confidence in the 
validity of the list produced. 
 
 '
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4.4.2 Collocates'
According to McEnery et al (2006:56): 
The term collocation refers to the characteristic co-occurrence of patterns of 
words, i.e., which words typically co-occur in corpus data.   
 
As with the keyness measurement discussed above, statistical tools are used to measure 
the ‘typicality’ of collocations.  It was demonstrated in Table 13, above, that the commonest 
words in any corpus are likely to be grammatical words and these will usually appear at the 
top of collocate lists as being the words most commonly found in proximity to lexical items.  
However, unless we are looking specifically for grammatical patterns (colligation), what we 
are interested in is the patterning of the lexical items within the text that give it meaning.  
Statistical tools can be used to sort the data by strength or significance of collocation. 
 
Collocational significance is calculated using a variant of the Specific Mutual Information 
(MI) measurement that calculates the strength of  collocation based on how strongly words 
are connected to the target word (node) within a given span of, in this study, five words 
either side of the node.  The calculation is made by comparing the ‘expected’ frequency of 
words within the span, i.e. the frequencies found in the reference corpus (the BNC), with the 
actual or ‘observed’ frequencies found in the MTC.  The resultant score is a measure of the 
strength of the link between the node word and the collocate, where the higher the score, 
the stronger the link and the lower the score, the more tenuous the relationship between the 
words.  A score of 3.0, according to Hunston, (2002:71) can be regarded as good evidence 
of meaningful collocation.  MI scores are calculated on the assumption that the words in the 
reference corpus are randomly distributed, or, as Hunston puts it:  
‘… the MI-score measures the amount of non-randomness present when two 
words co-occur.’ (2007:71) 
 
There is a problem, however, with MI scores, in that rare words in the corpus can gain 
unwarranted prominence in collocation lists as MI scores will tend to highlight rarer words 
that appear in limited collocations (Oakes 1998:171). 
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Table 14: MTC: BROADSIDE ; Top 15 collocates by calculated by MI score.  
N" Word" MI3" Texts" Total"
1" LARBOARD" 23.7" 7" 11"
2" KEARSARGE" 21.8" 1" 3"
3" SHOTTED" 21.2" 4" 4"
4" FRIGATE'S" 21.2" 2" 4"
5" FOREMAST" 20.8" 3" 3"
6" SHEERED" 18.8" 3" 3"
7" DESTINY'S" 18.5" 1" 3"
8" PRIVATEER" 18.4" 4" 6"
9" RAMAGE" 18.2" 1" 4"
10" SCHOONER" 17.9" 5" 9"
11" POUNDERS" 17.9" 2" 3"
12" MUSKETRY" 17.3" 3" 3"
13" HORNBLOWER" 17.3" 1" 4"
14" SUTHERLAND'S" 17.3" 1" 6"
15" CYCLOPS" 17.3" 1" 3"
 
Table 14 (above) shows the top 15 collocates for BROADSIDE in the MTC, as sorted by MI 
score.  Most of these are technical terms associated, as might be expected in a maritime 
corpus, with naval gunnery, however, MI tends to attribute strong associations to rarer items 
even though they may only appear infrequently, but always together.  Thus in this list, six of 
the top 15 collocates are proper nouns, being the names of ships (Kearsage, Destiny, 
Sutherland, Cyclops) or their captains (Ramage, and  Hornblower).  These names only 
appear in single texts, but within each text are associated with the node word a number of 
times. 
 
Recognising the tendency for MI to over-emphasise rare items, Daille (1995) experimented 
with the MI equation and developed MI3, which gives greater weight to more frequent items 
in the corpus and thus reduces the tendency for unusual lexical pairings to dominate the 
collocate list.  Thus, in Table 15, the collocates for BROADSIDE include more of the 
technical terms that we might expect to find and only a single ship’s name, (KEARSAGE), 
which appears because the text from which it comes (MTC/HNF/AB/ALA) is relatively short 
(5,465 words), so that the frequency of co-occurrence of the vessel’s name and 
BROADSIDE within the text appears to be disproportionately high. 
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Table 15: MTC: BROADSIDE: Top 15 collocates by MI3 
N" Word" MI3" Texts" Total"
1" LARBOARD" 27.138" 7" 11"
2" STARBOARD" 25.641" 12" 19"
3" FRIGATE" 24.374" 10" 15"
4" SCHOONER" 24.269" 5" 9"
5" FRIGATE'S" 24.219" 2" 4"
6" SHOTTED" 24.219" 4" 4"
7" HER" 23.674" 39" 205"
8" PRIVATEER" 23.581" 4" 6"
9" KEARSARGE" 23.389" 1" 3"
10" FOREMAST" 23.389" 3" 3"
11" THE" 23.331" 66" 802"
12" FIRE" 23.254" 25" 121"
13" STERN" 22.947" 11" 16"
14" ENEMY" 22.721" 15" 24"
15" SHOT" 22.569" 13" 33"
 
Having examined a number of words and their collocates as calculated by various tools, MI3 
seems to offer an effective balance between over-emphasis of rare and unusual items and 
too much weight being given to grammatical words.  This is therefore the measure that has 
been used for collocational data throughout the study. 
 
The value of collocational data in this study is that it gives a clear picture of changes in use 
in different discourses, when the MTC and the BNC are compared.  The collocation data for 
BROADSIDE in the BNC provides a very different picture from that provided by the MTC 
data.  The MTC shows the maritime use of the term, where a BROADSIDE (N) is, without 
exception, the discharge of all the cannon on one side of a ship, the collocates are all 
technical maritime terms, with the exception of HER, which collocates strongly because of 
the maritime tradition of referring to vessels as female, e.g. 
1 when a sea struck her larboard broadside, throwing her over  
2 d care nothing for her and her broadside if the schooner was 
3 n and lifted her and flung her broadside on just as she now  
4 essed, would give her a raking broadside which would probabl 
5 her, and No. 1 would bring her broadside to bear on her star 
 
In the BNC (Table 16), the only collocate shared with the MTC in the top 15 is FIRE*: 
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Table 16: BNC: BROADSIDE; Top 15 collocates by MI3 
N" Word" MI3" Texts" Total"
1" BUCK'S" 22.6" 3" 5"
2" FIRING" 18.7" 3" 4"
3" FIRED" 17.1" 5" 6"
4" THE" 16.8" 43" 82"
5" AGAINST" 16.4" 9" 9"
6" AND" 15.9" 27" 41"
7" ALLEGED" 15.8" 3" 3"
8" LAUNCHED" 15.3" 5" 5"
9" OF" 14.7" 22" 29"
10" A" 14.4" 27" 50"
11" IN" 14.3" 16" 20"
12" ANOTHER" 13.8" 5" 5"
13" AT" 13.6" 9" 10"
14" PRINTED" 13.5" 2" 3"
15" TO" 13.2" 21" 26"
  
The use of the term in the BNC is generally figurative, carrying the meaning of  a verbal or 
political attack against a specific opponent or an idea: 
1 China seems to be retreating into a diplomatic posture reminiscent of the 
Cultural Revolution, at odds with both Washington and Moscow, and firing 
frequent broadsides against all-comers for alleged interference in its 
internal affairs.  (BNC/A95) 
 
2 BILLY BINGHAM fired a broadside at Republic of Ireland counterpart 
Jack Charlton in a World Cup slanging match last night. (BNC/CEP) 
 
3 Speaking on the future of international standards, Mr Collum fired a 
broadside at the International Accounting Standards Committee. 
 (BNC/CBX) 
 
4 This kind of squabbling in the courts was most unseemly, and The Daily 
Mail launched an angry editorial broadside: 'There were cyclists on the 
jury, we read, and this fact has a grim sound... 
Steps should be taken to put these people down.' (BNC/EDE) 
 
The top collocate in the BNC is BUCK’S, which refers to  a column in a Rugby magazine, 
which delivers often scathing commentaries on the state of the game for its readers 
5 BUCK'S BROADSIDE 
The Five Nations brings serious domestic club competition to a standstill. 
But why? (BNC/CB2) 
 
6 BUCK'S BROADSIDE 
Arrogant delusions dispelled by the All Blacks and Wallabies, South 
Africa have a hard row to hoe to get back to the top. 
 (BNC/CHW) 
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In the MTC, BROADSIDE occurs 879 times compared to just 110 occurrences in the BNC.  
Of the BNC instances, just six are used in the sense of naval armaments, as found in the 
MTC.  Smyth (1867) provides an excellent set of definitions, which also includes the use of 
the term for a form of news sheet: 
BROADSIDE. The whole array, or the simultaneous discharge of the 
artillery on one side of a ship of war above and below. It also implies 
the whole of that side of a ship above the water which is situated 
between the bow and quarter, and is in a position nearly perpendicular 
to the horizon. Also, a name given to the old folio sheets whereon  
ballads and proclamations were printed of old (broad-sheet). 
BROADSIDE-ON. The whole side of a vessel; the opposite of ‘end-on’. 
BROADSIDE WEIGHT OF METAL. The weight of iron which the guns of a 
ship can project, when single-shotted, from one side. (1867:137) 
 
The OED uses Smyth’s definitions but makes no reference to the figurative use of 
BROADSIDE as a verbal or written attack, whereas the MMD (2013) only gives this 
figurative meaning and makes no reference to any maritime meaning.  The corpus approach 
gives the full range of meaning and nuance and allows one to see the development of the 
expression from its literal maritime origins to its current figurative, idiomatic sense as a noun, 
and also the development of the expression’s use as an adverb, as it has transferred from 
the maritime domain into motoring and other domains in the general discourse: 
7 On 22 June, a Saturday, about ten of us manhandled the Wilsons'  
caravan on to the Lecky Road, the main artery through the Bogside, and 
parked it broadside in the middle of the road, stopping all the traffic. 
 (BNC/APP) 
 
4.5 Summary 
Chapter Four has described the methodology and tools used in the study, commencing with 
an overview of the corpus and a discussion (Section 4.1.1) of the rationale for the choices 
made in the design and construction of the MTC.  Section 4.1.2 then discussed the 
organisation of the subcorpora, leading into a more detailed description of the texts (4.1.3) 
and how they contribute to the overall balance of the corpus.  Section 4.1.6 provided an 
account of the processing of the texts for inclusion in the corpus and examined some of the 
challenges presented by the different text types being used.   
 
Section 4.2 dealt briefly with the rationale for the choice of the BNC as reference corpus and 
its role in the study, while 4.2.3 discussed the Pilot Corpus and its role in the overall design 
process and, in particular, the rationale behind the choice of corpus analysis software.  
 
Section 4.3 focussed on the methodology for extracting data from the corpora, the 
construction of the MTC keyword list (4.3.4) and the tools used to analyse metaphoricity.  
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Finally, Section 4.4 gave a brief account of the statistical tools used to analyse the data from 
the corpora and described the processes involved in identifying keywords and collocational 
data, before discussing the rationale for using a corpus approach and illustrating, through 
the example of the ME, BROADSIDE, the advantages over relying purely on dictionary 
sources for the analysis of MEs. 
 
Chapter 5 describes the analysis itself and provides a detailed examination of the MEs from 
ABACK to AYE, AYE as revealed in the MTC.  The MEs are described in detail, including 
form and usage and, in particular, their metaphorical forms and functions and how these 
map onto a system of MCMs that are a culturally specific expression of the overarching 
conceptual metaphors suggested by Lakoff and Johnson (2003). 
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5 The Analysis 
5.1 Introduction 
In Chapter 2.2.2, I defined an ME as:  
A word or fixed phrase (a) originating within the maritime sphere of endeavour 
or (b) that has been adopted by the maritime discourse community so that it 
takes on a meaning far removed from its use outside of that community. 
 
This chapter describes the detailed analysis of those expressions identified as MEs, using 
the MTC and the BNC to provide empirical evidence of usage to test whether they are 
actually true maritime expressions, and describes how these terms have moved from being 
used almost exclusively in the maritime discourse community as literal or technical terms, 
into common, usually figurative usages in modern English.  It provides profiles for the 
expressions both in their original sense and their modern usage and, where applicable, 
demonstrates the processes of metaphorisation that they undergo.  The expressions are 
described in terms of their metaphoricity, based on the model described in Chapter 2, which 
has been derived from the works of Hanks, Deignan, Moon, Lakoff and Johnson and 
Kovesces and the observable data derived from the MTC and the BNC.  
 
5.1.1 The'ME'Keyword'list'
Table 17, below, provides a list of 61 keywords, commencing with the letter ‘A’, identified as 
potential MEs.  As well as listing the keywords, the table also gives each ME a keyness 
score (a measure of its statistical significance in the MTC, when compared with the BNC 
reference corpus, based on log likelihood), its frequency in the MTC and in the BNC 
Reference corpus (N) and, more importantly, the number of words per million (Fr.) that that 
frequency represents in the corpus.  Bearing in mind the difference in size of the two corpora 
(MTC = 8.8 M words; BNC = 100M words), this measure gives a clearer indication of the 
relative prominence of the words than raw frequencies alone provide.  However, note that 
many of the words in the MTC are highly specialised and extremely rare in the general 
discourse and, in some cases, completely absent from the BNC.  
 
The keyword list has been ordered by keyness score, frequency and alphabetical order and 
the analysis in 5.3 to 5.8 is also ordered this way, but is further organised into categories of 
MEs as described in 5.2, below.   
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The list has been lemmatised, that is, generally speaking, one word will represent all the 
inflectional forms of number and tense normally associated with that word, although there 
are specific examples in the list where maritime use is restricted to a particular form (e.g. 
AMIDSHIP / AMIDSHIPS), where all variants have been listed separately.  In line with 
Hunston’s (2002:18) practice, words such as ANCHOR, with both verbal and nominal forms 
are treated as separate lemmas in the analysis, as a key indicator of metaphoricity may be a 
change of word class in the transition from literal to figurative usage (Deignan, 2006:110ff). 
 
Table 17: MTC KEYWORDS AA-AZ Sorted by Keyness 
N Key word Keyness N Fr/M32 RC/ N.33 Fr/M 
1 ADMIRAL 11029 2987 342 615 7.2 
2 ANCHOR 8928 2434 279 519 6.1 
3 AFT 8192 1974 226 178 2.1 
4 ASHORE 6204 1824 209 552 6.5 
5 ASTERN 4273 1007 115 72 0.8 
6 ABOARD 3864 1397 160 829 9.7 
7 ADMIRALTY 3554 997 114 245 2.9 
8 AWAY 3498 8975 1027 41544 486.4 
9 ALOFT 2683 730 84 154 1.8 
10 ALL 2116 33891 3878 251561 2945.2 
11 ALONGSIDE 1781 1345 154 2692 31.5 
12 AFLOAT 1492 476 54 195 2.3 
13 ABAFT 1410 312 36 8 0.0 
14 ANCHORAGE 1210 369 42 129 1.5 
15 AFTER 1162 13817 1581 97831 1145.4 
16 AY 1144 405 46 227 2.7 
17 AYE 1071 1476 169 4904 57.4 
18 AMIDSHIPS 1042 246 28 18 0.2 
19 ABREAST 706 262 30 166 1.9 
20 ADRIFT 646 257 29 192 2.2 
21 ABEAM 634 155 18 16 0.2 
22 AGROUND 615 186 21 63 0.7 
23 ASDIC 555 121 14 2 0.0 
24 AMMUNITION 434 278 32 460 5.4 
25 ATHWART 429 107 12 13 0.2 
26 ARMED 391 959 110 4352 51.0 
27 ARMAMENT 388 142 16 87 1.0 
28 AHOY 361 102 12 26 0.3 
29 AHEAD 349 1366 156 7405 86.7 
30 ABOVE 326 3182 364 21738 254.5 
31 ADVENTURER 304 130 15 113 1.3 
32 AVAST 285 65 7 3 0.0 
33 AIRS 263 119 14 116 1.4 
34 ARTICLES 246 581 66 2592 30.3 
35 AFTERMOST 238 50 6 0 0.0 
                                                
32 Fr/M: frequency is expressed in words per million.  This measure has been chosen as a clearer figure for comparing the 
frequencies of words in the two corpora than the percentages used by default in WordSmith Tools.  When dealing with small 
numbers of words in very large corpora, the percentage figures become clumsy and difficult to interpret meaningfully. 
33 RC/ N = Reference Corpus Number, i.e. the number of occurrences (or raw frequency) of the word in the BNC.  It is this, 
when compared with the number of occurrences in the MTC (N) (column 2) that produces the Keyword value in the Keyness 
column 
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N Key word Keyness N Fr/M32 RC/ N.33 Fr/M 
36 ARMADA 219 98 11 93 1.1 
37 ABACK 205 137 16 238 2.8 
38 AWEIGH 174 40 5 2 0.0 
39 AFORE 154 80 9 99 1.2 
40 APPRENTICE 138 156 18 451 5.3 
41 AWNING 120 55 6 55 0.6 
42 AFAR 104 72 8 131 1.5 
43 AMID 100 196 22 801 9.4 
44 ALOW 76 16 2 0 0.0 
45 AFTERPART 67 14 2 0 0.0 
46 APEEK 62 13 1 0 0.0 
47 ACCOMMODATIONS 57 29 3 35 0.4 
48 AMIDSHIP 52 11 1 0 0.0 
49 ADVANTAGE 52 835 96 6203 72.6 
50 ADVICES 49 16 2 7 0.0 
51 APEAK 48 10 1 0 0.0 
52 ALOOF 45 58 7 184 2.2 
53 ACTION 42 2285 261 19305 226.0 
54 ALLOWANCE 41 302 35 1944 22.8 
55 ARTIFICER 41 17 2 14 0.2 
56 AWASH 41 47 5 138 1.6 
57 ALTERED 40 277 32 1755 20.5 
58 ABOORD 38 8 1 0 0.0 
59 ABYSS 34 38 4 108 1.3 
60 AFTMOST 33 7 1 0 0.0 
61 AMAIN 32 8 1 1 0.0 
 
5.2 Analysing Metaphoricity 
The theoretical basis of metaphor analysis has been discussed in some detail in Chapter 3.  
Here, I briefly recapitulate the main features of metaphoricity and outline the tests used to 
classify the MEs.  
 
The categories are based on a cline of metaphoricity (Figure 34) that takes into account 
various features of the MEs, such as, domain change, transparency, key meaning change, 
activity, resonance, saliency and increasing abstraction. 
 
Figure 34: The cline of metaphoricity 
 
 
Inevitably, many expressions do not fall neatly into these apparently discrete categories and, 
particularly when considering active status and transparency, these are to some degree 
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subjective judgements and there may be considerable blurring of boundaries. The 
categories are briefly defined as follows: 
 
• Literal/Technical: The original source meaning or primary sense of the expression as 
used in  its maritime context. 
• Transfer: The expression retains its primary sense but is used in a different  (non-
maritime) domain. 
• Innovative metaphors: ‘Ad hoc’ (Hanks 2006:17) extemporisations; they are wholly 
reliant on the selection of particular salient features of the source and depend on co-
textual, contextual and generic clues for successful interpretation, having no 
previously established meaning.  They may exploit unconventional resonances from 
the source domain.  
• Conventionalised metaphors: These are established expressions with recognised 
secondary meanings that exist in parallel with the source meaning, which can be 
recovered and which may to a greater or lesser extent inform the user’s 
understanding of the metaphor. 
o Active conventionalised metaphors are established secondary senses where 
the source and its salient features are easily recoverable and actively 
contribute to the user’s understanding and may be exploited, particularly in 
the form of extended metaphors and explicit collocational/colligational 
resonances.  
o Dormant conventionalised metaphors: firmly established secondary senses 
where the source meaning may be recovered, but is not required for 
interpretation, such expressions do not exploit resonances from the source 
domain and will not engender extended metaphors. 
• Idioms: Whereas innovative and conventionalised metaphors can be regarded as 
secondary senses (Hanks, 2006:18), idiomaticised expressions have become fixed 
primary senses; they are not reliant on the original source terms for their 
interpretation and, if the source expression is extant, the two terms will be regarded 
as homonymous, with no connection being recognised by most users between 
original source and target. 
• Resonators: These are not usually used metaphorically, but rather to evoke a 
maritime theme or atmosphere and, in some instances, may become de-lexicalised:  
For native speakers, the vast majority of everyday language is phraseological 
and involves a greater or lesser degree of delexicalisation.  (Philip, 2007:3) 
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The specific meaning is lost or unrealised, so that an expression such as  ‘AVAST, ME 
HEARTIES!’ is used solely for stylistic effect, perhaps glossed as a statement along the lines 
of ‘I am playing the part of a pirate captain.’, without either user or audience being required 
to understand or apply the actual meaning of AVAST as a command to cease hauling on a 
rope.  Such expressions may be genuine MEs, but many are corruptions of maritime 
language or literary inventions.  They are often used as clichéd expressions and are 
therefore classed here as a specific form of idiomatic expression, although note that, 
whereas idioms are regarded here as expressions with a primary meaning that no longer 
reflects maritime roots, resonators are selected specifically for their maritime resonances. 
 
The MEs are identified through the keyword list, and then defined using concordance 
evidence from the corpora and through definitions taken from the OED and Smyth (1867), 
for etymologies and historical definitions, and the ALDs (MMD and ODP) for current usage.  
Having established this basic information on usage, each ME is tested for metaphoricity 
using the tests set out below.   
 
Test 1: Is there domain change?  
If ‘Yes’, the expression is a transfer, unless Test 2 is positive. 
If ‘No’, the expression is a literal, technical ME 
 
Test 2: Is there a change in Key meaning? (See 3.3.1.1) If Yes, the target is a metaphorical 
extension of the source. If there is no change, the expression is either a literal/ technical ME 
or, if Test 1 is positive, a Transfer. 
 
Test 3: Is the source expression in current use?  
If ‘Yes’, the target will be transparent, or at least semi-transparent and source and target are 
likely to be seen as polysemous expressions.  
If ‘No’, the target is likely to be opaque and maritime resonances are unlikely to be exploited, 
suggesting idiomaticity. 
 
Test 4: Are resonant collocational/ colligational features from the source present in the co-
text of the target expression? 
If such features are present and exploited, especially in extended metaphors, the expression 
will be a transparent, active conventionalised metaphor or an innovation. 
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1 And now the FA must decide whether they feel it is in everyone's best 
interests if they throw Taylor overboard into Boston harbour, just like the 
Yanks did 200 years ago to another unwanted English export. 
After this Boston tea party it will be a wonder if they can do anything else. 
 (BNC/K3H) 
 
In text 1, from a football report, the ME, THROW OVERBOARD works on a number of 
levels.  Resonances are activated by the reference to Boston Harbour and the literal 
maritime use of THROW OVERBOARD, and to the Boston Tea Party, with its political and 
historical resonances with ancient rivalries.  Thus, in this instance, the ME is being used as 
an active conventionalised metaphor.  The ME evokes maritime resonances that allow the 
author to produce a multi layered meaning within the text unattainable with an alternative 
term such as ‘dismiss’ or ‘sack’. 
 
Where such resonances are absent, the ME is likely to be either a semi–transparent, 
dormant metaphor or an opaque, idiomaticised expression, especially when Test 3 is also 
negative. 
2 'Thus although, from a technical point of view, the old system of division 
of labour is thrown overboard, it hangs on in the factory as a tradition 
handed down from manufacture, and is then systematically reproduced 
and fixed in a more hideous form by capital as a means of exploiting 
labour power. (BNC/FB5) 
 
In text 2, taken from a political text book on Marxism, there is no exploitation of the 
resonances from the original maritime use of the ME, the expression is synonymous with 
‘rejected’ or ‘dispensed with’ and is used idiomatically or, at least, as a dormant 
conventionalised metaphor, requiring no knowledge on the part of the author, or reader of its 
original meaning for its interpretation. 
 
Test 5: Are salient features of the source explicitly exploited?  
Salient conceptual/perceptual features of metaphors are those features that are perceived to 
most strongly align between source and target terms.  According to Hanks (1996:20), most 
metaphors hinge on ‘at least one striking salient cognitive feature’ which ‘is often the focus 
for a cluster of contributory but less salient features.’  
High saliency, i.e. the close matching of a number of salient features in the target and 
source, suggests a shorter semantic distance between them and therefore weak 
metaphoricity.  Such expressions will normally be transfers or transparent or semi-
transparent active or dormant metaphors; for example: 
Transfer: 
 WELCOME ABOARD (see 5.5.3.1 for full analysis) 
Salient features of WELCOME ABOARD can be stated as –  
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• Fixed form declarative used in the maritime domain for 
o Formulaic granting permission for or formal acknowledgement of 
" boarding a (physical) ship  
" by officer/ authorised personnel 
o recognition of shared (physical) journey 
o acceptance into membership of group 
o recognition of shared (physical) destination 
 
1 'Hi, Dick!' she called out merrily. 
'It's me.' 
'Welcome aboard, Captain,' said the talking computer. 
'Good to have you with us again. (BNC/FNW) 
 
In text 1, the domain and type of vessel changes from the original maritime usage to  a 
space craft; the other salient features listed above remain essentially unchanged.   
 
Low saliency, i.e. expressions where only a limited number of salient features are exploited, 
indicates a greater semantic distance.  Such expressions are regarded as stronger 
metaphors that require greater effort on the part of the receiver to decode. 
2 He says it's up to you to confirm the decision with your agreement.' 
'Well, partner?' 
Curtis grinned down at him. 
'I mean, th'champagne an' caviar kin wait fer now. 
Jes' a grateful 'welcome aboard, an' thanks fer steppin' into th'breach Ben, 
ol' pal', will do. 
Well, whaddaya say, partner?' (BNC/HJD) 
 
Thus, in text 2, WELCOME ABOARD is a conventionalised dormant metaphor (see 5.6.4.4), 
or possibly even an idiomaticised expression, as there is no evidence of maritime 
resonances being exploited in the co-text.  The ‘vessel’ is now an abstract idea of a 
partnership or team, similarly the shared journey and goals are abstract ideas rather than, or 
possibly in addition to, any physical journey.  Note too that, colligationally, the nominalisation 
of the expression in text 2, also reduces the saliency of the expression, when compared to 
its use in text 1. 
 
Test 6: Is the current form fixed, and different from the original source usage?  If Yes, the 
expression is more likely to be idiomaticised.  
 
Test 7: Is the secondary sense expressed by the ME  more abstract than the source?  
Generally metaphors express abstract ideas through concrete images, thus the more 
abstract the idea is that is being expressed, the more metaphorical the expression may be. 
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Test 8: Is the expression used for stylistic effect rather than specific meaning?  If yes, it is 
likely to be a resonator  rather than a metaphor.  
 
Table 18 is a simplified checklist, designed to quickly identify the main metaphorical features 
of an expression, based on the tests detailed above.  The final two columns refer to the 
mapping of expressions as MCMs and overarching conceptual metaphors (CM).  Details of 
such mappings, where applicable, are recorded in each profile. 
 
Table 18: Tests for Metaphoricity 
 Feature Presence Opacity Metaphor type ✔ MCM CM 
Test 1 Domain Change Yes 
No 
Transparent Transfer 
Literal 
   
Test 2 Key meaning Change Yes 
No 
Transparent Extension 
Literal 
   
Test 3 Source Extant Yes 
Yes 
Yes 
No 
Transparent/ 
Semi-Transparent 
Novel exploitation 
Opaque 
Active Conventionalised 
Dormant Conventionalised 
Innovative 
Idiom 
   
Test 4 Resonance Strong 
Strong 
Weak 
None 
Transparent 
Novel exploitation 
Semi-Transparent 
Opaque 
Active Conventionalised 
Innovative 
Dormant Conventionalised 
Idiom 
   
Test 5 Salient features High 
Low 
Low 
None 
Transparent 
Novel exploitation 
Semi-Transparent 
Opaque 
Active Conventionalised 
Innovative 
Dormant Conventionalised 
Idiom 
  
 
 
 
Test 6 Fixed form Yes 
 
 
No 
Same as source 
Different from 
Source 
 
Active or Dormant  
Dormant or 
Idiom 
Innovative or active 
   
Test 7 Increasing Abstraction No 
Yes 
N/A Transfer /Weak metaphor 
Strong metaphor 
   
Test 8 Stylistic effect only Yes Transparent Resonator    
 
These tests are not comprehensive and numerous other factors may come into play, as 
discussed in Chapter 2.  However, they provide an outline of key features of metaphoricity 
for the categorisation of MEs and provide a basis for more detailed discussion within each 
individual profile. 
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Table 19: ME categories ordered by keyness. 
Category: 1 Count ME Keyness34 MTC Freq35 BNC Freq 
Non ME 1 AWAY 3498 1027 486 
 2 AMMUNITION 434 32 5 
 3 ADVENTURER 304 15 1 
 4 APPRENTICE 138 18 5 
 5 AFAR 104 8 2 
 6 ADVANTAGE 52 96 73 
 7 ACTION 42 261 226 
 8 ALLOWANCE 41 35 23 
 9 ABYSS 35 4 2 
 10 AMAIN 32 7 0 
 11 ALL TO PIECES   15 6 
Category: 2          
Literal/ Technical ME 12 ADMIRAL 11029 342 7 
 13 ADMIRALTY 3554 114 39 
 14 ALOFT 2683 730 154 
 15 ABAFT 1410 312 8 
 16 AFTER +
36 1162  N/A  N/A 
 17 ABREAST 706 262 166 
 18 ASDIC 555 121 2 
 19 ATHWART 429 107 13 
 20 ARMED +(NP) 391 959 4352 
 21 AIRS 263 119 116 
  22 ARTICLES OF WAR   101 1 
 23 AWEIGH 175 40 2 
 24 AFORE 154 80 99 
 25 ALOW 76 16 0 
 26 ACCOMODATIONS 57 29 35 
  27 ADVICES 49 16 7 
  28 APEAK 48 13 0 
  29 ARTIFICER 41 17 14 
  30 CARRY AWAY   357 455 
  31 STOW AWAY   158 75 
  32 ALL HANDS   529 36 
  33 SIGN ARTICLES   23 1 
  34 CALL ALL HANDS   32 0 
  35 ALL STANDING   26 0 
  36 ALL A TA(U)NTO   6 0 
Category 3      
Transfer 37 AFT 8192 1974 178 
 38 ASTERN 4273 1007 72 
 39 ABOARD37 3864 160 10 
 40 ABEAM 634 155 16 
 41 AWNING 120 55 119 
 42 AMIDSHIPS 52 246 20 
 43 STOW AWAY    
 44 IN LINE ABREAST    
 
 
                                                
34 Note that the keyness measurement is only applicable to individual words so that MWEs are not allocated a keyness score in 
the table. 
35 Frequency for single keywords is expressed in words per million, as a more useful comparative figure than raw frequencies.  
However, figures for MWEs are for actual numbers of occurrences. 
36 AFTER appears as a keyword due to its use in a number of composite phrases that are dealt with separately, frequency data 
is not, therefore given for the lemma on its own. 
37 Note that ABOARD occurs across several classifications here.  Full analysis can be found in the relevant sections. 
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Category: 4 Count ME Keyness MTC Freq BNC Freq 
Conventionalised 45 ANCHOR 8928 2434 606 
 46 ASHORE 6720 1824 552 
 47 AFLOAT 1492 476 195 
 48 ABOARD 3864 160 10 
 49 ANCHORAGE 1210 369 129 
 50 ADRIFT 646 257 192 
 51 AGROUND 615 186 63 
 52 ARMADA 219 98 93 
 53 ACTION STATIONS 
42 81 15 
 54 FULL STEAM AHEAD 
 0 35 
 55 FULL SPEED AHEAD 
 6 9 
 56 MAN OVERBOARD 
 33 11 
 57 THROW OVERBOARD 
 328 31 
 58 BOATS AWAY  69 11 
Category 5          
Idiomaticised 59 ALONGSIDE 1781 1354 2692 
 60 KEEP ABREAST  706 4 88 
 61 AHEAD 349 1366 7405 
 62 ABACK 205 58 303 
 63 ALOOF 45 58 184 
 64 FLOAT  134 430 
 65 AWASH 40 47 138 
 66 CLEAR FOR ACTION 
42 88 4 
 67 GET UNDER WAY / WEIGH 
 532 1154 
 68 GO OVERBOARD  55 56 
 69 TAKE ON BOARD/ ABOARD 
 380 33 
 70 ALTER COURSE  32 21 
 71 ALL HANDS ON DECK 
 19 13 
 72 ALL HANDS TO THE PUMPS 
 3 5 
 73 BEAM ENDS  66 3 
 74 BROAD BEAMED  14 3 
Category 6          
Resonators 75 AHOY 361 102 26 
 76 AVAST 285 65 3 
 77 AYE,  AYE SIR!  239 8 
 78 HEAVE/ HAUL 
AWAY 
 247 7 
 
Table 19, (above), shows the categories of the MEs analysed in the study, based on the 
degree of metaphoricity they exhibit.  The table is ordered by keyness and by BNC 
frequency scores.  The BNC score has been selected as representing current usage in the 
general discourse, whereas the MTC score represents a more historical and specialised 
usage.  Keyness scores are for single keywords rather than MEs. Multi-Word Expressions 
(MWEs) are not allocated a keyness score, and frequency data for MWEs is based on the 
actual number of occurrences rather than WPM.  
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5.2.1 The'Analysis'
Each of the categories, as outlined above, is examined in turn, with exemplars taken from 
the corpus data, in the form of profiles of selected MEs.  Other ME’s that fit into these 
categories are listed in a table at the end of each section.  
 
Single word MEs are presented in order of keyness, within each category.  MWEs are 
presented in order of total frequency in the two corpora. 
 
Each example ME is analysed as follows: 
a) Statistical summary, which shows the number (N) of occurrences of the target 
expressions in the MTC and the BNC; the frequency (F) of occurrence per million 
words in the corpora; the ‘keyness’ figure (K) for the expression, where appropriate, 
and the Appendix reference number. 
b) Brief overview of definitions and etymologies using the latest version of the OED 
[Online] (2012, unless otherwise stated), Smyth (1867) and ALDs (Macmillan Online 
Dictionary (MMD) and Oxford Dictionary Pro [online] (ODP) as required. 
c) Discussion of data and conclusions, with particular reference to the literal and/or 
metaphorical status of the expression, assessed through the model proposed in 
Chapter 2 and the tests outlined in 5.2, where applicable, including any changes of 
form and/or word class. 
 
Profiles for all MEs, including concordance and collocation data and dictionary citations, is 
contained in APPENDIX 2, where the expressions are listed in alphabetical order by 
headword. 
 
A number of the MEs analysed in the following sections do not appear in the keyword list in 
Table 17 (p153) but are included because of their relationship to identified keywords.  In 
particular, I have analysed of a number of expressions related to the keyword ABOARD, 
which is a member of what might be regarded as the ‘BOARD’ family of expressions which 
is discussed in more detail in 5.6.4. 
 
The analysis starts with words from the keyword list that are classified as Non-MEs, (5.3) 
followed by literal MEs that have not been adopted into the general discourse (5.4), before 
examining transferred expressions (5.5) conventionalised metaphors (5.6) and finally 
idiomaticised expressions (5.7) and resonators (5.8).  I have not made a separate section for 
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innovative metaphors, however, where examples occur of innovative uses of identified MEs 
within the data, they are dealt with within the entry for that specific ME. 
 
Many expressions fall into a number of categories; where this is the case a full analysis will 
be carried out starting with the least metaphorical uses 
.
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5.3 Non-MEs 
Non-MEs are expressions that appear as keywords in the MTC but owe their ‘keyness’ to 
factors such as the nature of the texts in which they appear, or other social/historical factors 
that are not specifically maritime.  Many of these expressions, while not being maritime per 
se, form the root for expressions that have specific maritime usages.  Where this is the case 
such usages are highlighted in the analysis and the resultant MEs are analysed in the 
appropriate section. 
 
5.3.1 AWAY'
MTC: N=8975; F=1027 
BNC: N=41544; F=486 
K=3498 
Appendix 2.51 
 
In the OED no specific reference is made to any maritime connection with the word, 
however, corpus analysis shows that, as the statistical summary above indicates, 
proportionally, AWAY is twice as frequent in the MTC as it is in the BNC, with a very high 
keyness score (ranked at number 8 in the keywords list (Table 17), suggesting that, while 
AWAY, may not be specifically maritime, it has particular maritime uses.  Smyth gives five 
deck orders and expressions that are specifically maritime: 
AWAY ALOFT. The order to the men in the rigging to start up. 
AWAY OFF. At a distance, but in sight. 
AWAY SHE GOES. The order to step out with the tackle fall. The cry when a 
vessel starts on the ways launching; also when a ship, having stowed her 
anchor, fills and makes sail. 
AWAY THERE. The call for a boat's crew; as, ‘away there! barge-men.’ 
AWAY WITH IT. The order to walk along briskly with a tackle fall, as catting 
the anchor, &c. (1867:63) 
 
MEs based on AWAY are examined in the following sections: 
CARRY AWAY (0) 
STOW / STOWAWAY (0) 
BOATS AWAY (5.6.13)  
HEAVE / HAUL AWAY (5.8.4) 
 
Appendix 2.49: Table 57 shows the top collocates in the MTC, after cleaning of grammar 
words and names of characters and places .  
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5.3.2 AMMUNITION'
MTC: N=278; F=31.81 
BNC: N=460; F=5.39 
K= 433 
Appendix 2.35 
 
 There is no suggestion in the OED that AMMUNITION has any specialised maritime 
meaning or significance. Smyth’s definition makes no claim to any maritime specialisation: 
AMMUNITION. This word had an infinite variety of meanings. It includes every 
description of warlike stores, comprehending not only the ordnance, but the 
powder, balls, bullets, cartridges, and equipments. (1867:36) 
 
The word’s high keyness rating comes from the subject matter of the texts in MTC, which, 
while representing the broad spectrum of maritime writing, is inevitably weighted towards 
stories and articles about war and adventure, as these have tended to be the key themes of 
maritime writing, whether in fiction, reportage or historical documents. 
 
5.3.3 ARMAMENT'
MTC: N=142; F=16.25 
BNC: N=87; F=1 
K=388 
Appendix 2.41 
 
While not a specifically maritime term, the OED definition emphasises a maritime connection 
that is borne out by the data in the MTC.  
Armament, n, 
1. A force military or (more usually) naval, equipped for war. Also fig. 
1699—1866 
 2. Military equipments, munitions of war: spec. the great guns on board a 
man-of-war. 
1721—1877 
 
However, note that this definition has not  been fully updated since the First Edition entry in 
1885.  Smyth also gives  a mixed definition: 
ARMAMENT. A naval or military force equipped for an expedition. The arming 
of a vessel or place. 
In the MMD, ARMAMENT is defined as: 
1.the process of providing members of the armed forces with weapons to fight 
in a war 
2. Weapons and military equipment used by an army, navy, air force etc. 
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In the MTC, the term ARMAMENT is used quite specifically about particular types of 
weaponry: 
1 The dynamos that charge the batteries are also the electric motors that 
drive her submerged, of course.' 
Ned nodded and asked: 'What armament?' 
'She carries fourteen torpedoes. Electric-driven, of course, not 
compressed air like ours, so they don't leave a trail of bubbles. Four tubes 
firing forward and one astern (MTC/ MF/DP/1) 
 
In the BNC, the key meaning remains unchanged.  Only seven instances of ARMAMENT in 
the BNC are specifically maritime.  In the MTC, the maritime use of the term appears to be 
specialised and generally more specific than its use in the BNC, referring particularly to the 
guns on warships, bearing out the OED definition.  
 
This is a borderline ME; despite the maritime specialisation suggested in the OED, the 
corpus evidence does not indicate that the modern use of ARMAMENT is particularly 
influenced by maritime origins. 
 
5.3.4 ADVENTURER'
MTC: N=130; F= 15 
BNC; N=113; F=1.3 
K=304 
Appendix 2.14 
 
The OED defines an ADVENTURER as:  
1. A person who undertakes or invests in a commercial adventure or 
enterprise; one who ventures capital in some project, esp. trade or settlement; 
a speculator. With capital initial: a member of an association of such people 
established by royal charter or some other authority. Now hist. except as 
retained in the names of organizations. 
 2. A person who plays at games of chance, or risks money in such games; a 
gambler, a gamester.’ 
 4. A person who looks for chances of personal advancement, esp. one willing 
to take risks or use dishonest methods to attain it; one who lives by his or her 
wits. Cf. adventuress n. 
In the MTC, the most significant collocate of ADVENTURER, is OUR, which appears 76 
times in the corpus out of a total 136 occurrences of the target word.  However, this 
collocation occurs in just three texts; 73 coming from a single text: Smollett’s Peregrine 
Pickle (1751).  Smollett is responsible for 86 uses of the word in all, and Joseph Conrad for 
a further 29, in six different stories.  This means that ADVENTURER is actually a great deal 
less widely used in the corpus than the keyword list might suggest.  There is no evidence to 
suggest that this is a specifically maritime expression. 
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5.3.5 APPRENTICE'
MTC: N=156; F=18 
BNC: N=451; F=5.3 
K=138 
Appendix 2.39 
 
The definitions in the OED and Smyth’s book emphasise the legal status of the apprentice 
as being ‘bound’ to an employer or shipmaster.  The ALDs give similar definitions although 
the binding nature of the agreement is less emphatic. 
 
The system of apprenticeships has been widespread in Britain since at least the 14th 
century, when written about by Langland in Piers Plowman in 1362 (OED).  The merchant 
navy was well manned with apprentices; The 1823 Merchant Shipping Act required all 
vessels over 80 tons to carry at least one apprentice on board (Beavis, 2002).  During the 
years of impressment into the Navy (1597-1853) being an apprentice, bound to a specific 
ship, gave, in theory at least, immunity against the press gangs (RNM, 2001).  
APPRENTICE is not a maritime word, but the system was important in both the merchant 
service and Royal Navy, so the word is key in the MTC. 
 
5.3.6 AFAR'
MTC: N=72; F=8 
BNC: N=131; F=1.5 
K=104 
Appendix 2.16 
 
The evidence from the two corpora38 shows the use of AFAR as being a literary stylistic 
affectation, used in more lyrical or dramatic passages of text.  There is little difference 
between the corpora, the top collocate in both (See Appendix 2.16) is the function word 
FROM, as in the expression FROM AFAR.  The only lexical item in the first 10 collocates in 
the BNC is ADMIRED; in the MTC the only lexical item is BATTLE.  While the subject matter 
of maritime texts lends itself to poetic expressions of distance and separation, as embodied 
in AFAR, there is no evidence of the word’s specific use as an ME.  
 
                                                
38 In the BNC data it was necessary to remove 22 concordance lines where the word AFAR refers to an African tribal group, 
making it a different and unrelated lemma. 
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5.3.7 ADVANTAGE'
MTC: N=835; F=96 
BNC: F=6203; F=72 
K=52 
Appendix 2.13 
 
The OED shows ADVANTAGE as coming from Anglo Norman and with military but not 
specifically maritime uses, in the definition:  
‘c. A favourable place for defence or attack, esp. an elevated place, a vantage 
point.’, 
 supported by citations dating from1405 and also by the entry  
ˈvantage-ground, n.   A position which places one at an advantage for defence 
or attack. Freq. in 19th  cent., chiefly in fig. use.’   
 
Smyth also cites this use: 
ADVANTAGE, or VANTAGE-GROUND.  That which gives superiority of 
attack on, or defence against an enemy; affording means of annoyance or 
resistance. (1867:22) 
 
The collocation data (App 2.13) is similar for both corpora, the function words within the two 
lists matching closely.  The lexical items reflect the different fields of use in the corpora, thus 
in the MTC we have WIND, EBB and ENEMY reflecting the mariner’s environment, whereas 
in the BNC we have COMPETITIVE, and PECUNIARY, reflecting the fields of business and 
finance. Any ‘keyness’ in the MTC is accounted for by the fact that the texts in the MTC are 
predominantly concerned with conflict, competition and tales of survival; there is, however, 
no evidence to suggest that the term is in any way specifically maritime.  
 
5.3.8 ACTION'
MTC: N=2285; F= 261.47 
BNC: N=19305; F=226  
K=42 
Appendix 2.8 
  
The OED defines ACTION (N) as ‘a military engagement, a battle’, with citations dating from 
1579 in support of this usage.  The expression appears to be used equally in respect of both 
land and sea engagements.  Smyth (1867:17) also simply defines ACTION as ‘Synonymous 
with battle’. 
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The keyness score of 42 comes from the predominance of texts concerned with naval 
warfare in the MTC.  Thus ACTION, despite its high frequency in the corpus, cannot, of 
itself, be defined as a specialised maritime word.  However, the collocation lists and clusters 
analysis indicate a number of MEs with ACTION as the headword (See App 2.8). 
 
The top lexical collocates in the MTC are SHIP, STATIONS, FRIGATE and CLEARED and 
in the clusters analysis: CLEARED FOR ACTION, AT ACTION STATIONS, OUT OF 
ACTION, A FLEET ACTION, A NAVAL ACTION.  
 
There is no indication in the OED, and neither does the corpus evidence suggest, that OUT 
OF ACTION is an ME; it is used equally in mechanical and non-mechanical, military and 
non-military contexts; its prominence in the MTC cluster list comes from the overall subject 
matter of the texts, rather than the maritime domain.  FLEET ACTION and NAVAL ACTION 
are purely descriptive maritime technical terms.  ACTION STATIONS and CLEAR FOR 
ACTION are dealt with in sections 0 and 0 respectively 
 
5.3.9 ALLOWANCE'
MTC: N=302: F=34.6 
BNC: N=1944; F=22.8 
K=41 
Appendix 2.27 
 
The OED defines ALLOWANCE as: 
 II. Senses relating to allotting, granting, or repaying. 
 5.  a. A fixed sum of money provided for expenses; spec. a regular fixed sum 
given by a parent, guardian, etc., to a person who has no other significant 
income. In pl.: (Mil.) additional money provided for various purposes or 
services (distinguished from pay). 
 b. A fixed portion of food or some other provision granted to a person or 
animal; a ration. Also in extended use. 
 
 While Smyth defines it as:  
ALLOWANCE. The ration or allotted quantum of provisions which each 
individual receives; and it is either double, full, two thirds, half or short, 
according to incidents. (1867:32) 
 
This reflects the specialised use of the term in the naval context.  The collocates and cluster 
lists (App 2.27) show that the allowances of water, grog and provisions were key issues for 
sailors; being ‘ON SHORT ALLOWANCE’, particularly of water in the tropics, or of grog at 
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any time, were matters of serious concern.  Naval pay for officers was augmented with a 
system of allowances. 
TABLE-MONEY. An allowance to admirals and senior officers, in addition to 
their pay, to meet the expenses of their official guests. (Smyth 1867:671) 
 
In the BNC, the types of ALLOWANCES being discussed are monetary, statutory and non-
occupational, but the principal behind them is the same, with provision being made by ‘the 
authorities’ for the welfare of the population. There is no evidence to suggest that the 
expression has particularly maritime roots. 
 
5.3.10 ABYSS39'
MTC: N=38; F=4.1 
BNC: 108; F=1 
K=34  
Appendix 2.6 
 
According to the OED, ABYSS derives from Middle English, with the earliest citations 
occurring in the late 14th century.  It is defined as:  
1.a. The great deep, the primal chaos; the bowels of the earth, the supposed 
cavity of the lower world; the infernal pit.  
 b. In the ancient Hebrew cosmogony of the Old Testament: a vast 
subterranean body of water, the source of terrestrial water and of the Flood. 
Also: (in other cosmogonies) a primordial ocean on which the earth floated 
 2. A bottomless chasm; any unfathomable cavity or void space. 
 3. fig. An extremity of some condition or quality (usually a negative one); a 
condition from which recovery is impossible or unlikely. 
 
Smyth (1867:15) gives a purely technical maritime definition: 
ABYSS. A deep mass of waters; in hydrography it was synonymous with gulf  
 
The dictionaries do not make any suggestion of maritime origins or specialisations. Apart 
from the hydrographical specialisation described by Smyth, ABYSS does not appear to be 
an ME used by sailors, but is an expression used by writers, writing of the sea in more 
spiritual contexts.  
 
 '
                                                
39 See appendix 2.6 for full citation and concordance data 
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5.3.11 AMAIN'
MTC: N=7; F= 0.92 
BNC: N=1; F=0 
K=31.95 
Appendix 2.33 
 
A very rare word, which, even in MTC, is only found twice outside Smyth’s (1867) book.  The 
OED entry has not been updated since the original entry in 1884: 
 1.  a. lit. In, or with, full force; with main force, with all one's might; vehemently, 
violently. 
 
Smyth’s definition gives specific maritime usages but there are too few instances in the 
corpora to make a case for it being an ME. 
AMAIN [Saxon a, and mœgn, force, strength]. This was the old word to an 
enemy for ‘yield,’ and was written amayne and almayne. Its literal signification 
is, with force or vigour, all at once, suddenly; and it is generally used to 
anything which is moved by a tackle-fall, as ‘lower amain!’ let run at once. 
When we used to demand the salute in the narrow seas, the lowering of the 
top-sail was called striking amain, and it was demanded by the wave amain or 
brandishing a bright sword to and fro. (Smyth, 1867:34) 
 
There are no entries for the word in any of the ALDs consulted. 
 
In the BNC, the expression appears just once in a quotation from Shakespeare’s Troilus and 
Cressida (Act V sc viii). 
Then tells them to 'cry you all amain, 'Achilles has the mighty Hector slain’ 
 
The evidence suggests this very much an obsolete term, that even in Smyth’s time was 
regarded as old fashioned, and which has now fallen entirely out of use. 
 
5.3.12 ALL'WEATHERS'
MTC: N=13 
BNC: N=57 
Appendix 2.26.1.9 
 
The OED gives no indication of ALL WEATHERS being specifically maritime, while Smyth’s 
definition is simply 
All Weathers, any time or season; continually. (1867:31) 
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In the MTC, there are 13 specifically maritime instances, while in the BNC there are 57 
examples of the expression, only two of which are maritime.  Other than the specific 
contexts, however, there is little to differentiate the way the expression is used in the two 
corpora.  The ODP gives ‘In every kind of weather, both good and bad’ and none of the 
dictionary definitions or etymologies suggest maritime origins.  The keyness of the 
expression can be accounted for by the fact that weather at sea, particularly in the days of 
sailing ships, and even now, with all but the biggest vessels, has always been a critical 
factor and a key topic of conversation, maritime songs and writing.  
 
ALL WEATHERS is not classified as an ME, although there are a number of specific MEs 
linked to weather, such as WEATHER THE STORM, MAKE HEAVY WEATHER OF, 
UNDER THE WEATHER and KEEP A WEATHER EYE ON, which can be traced back to 
specific maritime roots and applications. 
 
5.3.13 ALL'TO'PIECES'
MTC: N= 15 
BNC: 6 
Appendix 2.26.1.8 
 
The OED definitions of this expression give no indication of maritime origin or usage. 
Piece, n 
P2 
c. to go (also be, come) (all) to pieces :  (a) to break up, fall apart, lose 
cohesion;  (b) fig. (colloq.), to fall into confusion or disarray; to become so 
distracted as to be unable to behave normally. 
e. (all) to pieces : to a great degree, completely, through and through. Now 
colloq. 
 
The ALDs give no definitions for the expression, while Smyth ‘s definition is in line with the 
OED’s definition (e). 
All to pieces, a phrase used for out and out extremely or excessively; as ‘we beat her in 
sailing all to pieces’ (1867:31). 
 
While the MTC concordances show this to have been used by sailors and Smyth’s entry 
shows it to have been used at sea, there is no evidence to suggest that this is a specifically 
maritime expression.. 
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5.4 Literal / Technical MEs 
These are expressions that have not been adopted in the general discourse, but remain as 
maritime specialisations, so that where they appear in the BNC they are still used in a 
maritime context.  Many of these will be obsolete expressions found now only in historical 
texts, or works of historical fiction. 
5.4.1 ADMIRAL*'
MTC: N=2987; F=342 
BNC; N=615; F=7 
K=1029 
Appendix 2.10 
 
The OED and Smyth both give lengthy descriptions of the office of Admiral, (see Appendix 
2.10).  The word has remained substantially unchanged in usage since the 15th century.  
The main collocates in both corpora are the names of individuals. 
 
Inevitably, in the MTC, with its focus on naval matters and, in particular, the inclusion of 
issues of the Naval Chronicles of 1805 and 1806, listing fleet movements, promotions and 
individual accounts of ship to ship and fleet actions at the height of the war against 
Napoleon, and especially the battle of Trafalgar and Nelson’s funeral in its aftermath, the 
lemma is very common, which accounts for the very high keyness rating.   
 
5.4.2 ADMIRALTY'
MTC: N=997; F=114 
BNC: N=245; F=3 
K=3,544 
Appendix 2.11 
 
There has been no real change in meaning of the word ADMIRALTY since its use early in 
the 15th century.  The OED defines ADMIRALTY as:  
The branch of justice concerned with maritime questions and offences 
and 
The governing body or department in charge of a country's navy and its 
administration 
and 
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The building in which the business of such a governing body or department is 
transacted. 
 
Its high keyness score in the MTC reflects the nature of the texts in the corpus, and, in 
particular, the presence in the corpus of two editions of the Naval Chronicles of 1805 and 
1806, which account for nearly 300 iterations between them.  Additionally the presence of a 
number of works of naval fiction from authors such as Forester, Marryat, Monsarrat, Pope 
and Woodman and the inclusion of Smyth’s Wordbook, which provides 137 instances, 
accounts for the focus on naval legislative affairs represented by the ADMIRALTY. 
 
In the BNC data, being a general corpus, there is no such focus.  Even so, the decline in the 
role of the ADMIRALTY in the latter half of the 20th Century is marked by the nature of the 
references to ADMIRALTY found in the corpus, which are almost exclusively either historical 
or ephemeral.  
1 In 1939 he joined the Admiralty as an electrical engineer and went to 
HMS Vernon, the Navy's torpedo and mining school at Portsmouth 
 (BNC/AJD) 
 
2 Maddison, 25, of Findlay Street, Rosyth, Fife, admitted murdering Darren 
Hall, 20, of Admiralty Road, and Allan Cunning, 21, of Parkside Street, 
both Rosyth, in his home on 6 December last year. (BNC/K5M) 
 
3 THE highest tides this century may hit the southwest of England next 
week, tidal forecasters have warned. Producers of the Admiralty Tide 
Tables say the moon, sun and Earth should move in line on the night of 
September 17. (BNC/K33) 
 
4 At the turn of the century it was appointed watchmakers to the Admiralty 
and in 1908 the firm was awarded the Grand Prix in the horological 
section of the Franco-British Exhibition. (BNC/K4T) 
 
5 It shows the Parade with the Admiralty building, the spire of St Martin-in-
the-Fields and the entrance to Downing Street  (BNC/AKS) 
 
In 518 newspaper texts, both broadsheets and tabloids (total 10,863,717 words), in the 
BNC, there are only 12 references to ADMIRALTY in just seven texts, six of these are from 
obituaries, including five in a single article from the Daily Telegraph (1, above).  The other 
references include a report of a murder in Admiralty Road (2), an article on forthcoming 
spring tides (3) two lines from a business report on a company of watchmakers (4), and an 
historical article referring to a picture of the Admiralty Building (5).  Thus none of the press 
articles, with the possible exception of the reference to ‘producers of admiralty tide tables’ in 
(3), are concerned in any way with the actual work of Admiralty. 
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Of 245 occurrences of ADMIRALTY in the BNC, the overwhelming majority are from texts 
concerned with the Admiralty’s past history rather than its present role, or the word is used 
in somewhat peripheral or incidental ways . 
 
5.4.3 ALOFT'
MTC: N=730;F= 83.5 
BNC: N=154; F=2 
K=2683 
Appendix 2.28 
 
According to the OED and to Smyth, ALOFT is an Anglo-Saxon expression, with citations in 
the OED going back to circa AD1200.  Its original meaning being given as:  
 a. Above, high up; at a high elevation in relation to an observer; 
overhead. ?c1200—1992   
 
and additional meanings of Heaven and on horseback.  There is also, however a specific 
maritime sense: 
4. Naut. At the higher part of a vessel, rather than on deck; esp. on or around 
the masts, rigging, or upper yards of a vessel. Also: on deck, as opposed to 
below. Opposed to alow   
?a1400—2000 
 
While Smyth gives a detailed maritime definition of: 
ALOFT [Anglo-Saxon, ‘alofte’, on high]. Above; overhead; on high. 
Synonymous with up above the tops, at the mast-head, or anywhere about the 
higher yards, masts, and rigging of ships.—’Aloft there!’ the hailing of people in 
the tops.—’Away aloft!’ the command to the people in the rigging to climb to 
their stations. Also, heaven: ‘Poor Tom is gone ‘aloft’.’  (1867:33) 
 
In maritime contexts, the expression is highly specialised and used to refer to the masts and 
rigging of a ship; effectively anything above the deck being described as ALOFT and 
anything at deck level or below as A-LOW.  As with FORE AND AFT (see section 5.5.1.1), 
the terms are frequently juxtaposed, or variations using BELOW occur, particularly in sea 
shanties, where the line up aloft from down below appears regularly  
1 Set that sail by half-past four,  
That is what the Mate do roar. 
Up aloft from down below,  
Mister Mate has told us so. (MTC/ SS/087) 
 
2 Then, with all her sails, light and heavy, and studding-sails on each side 
alow and aloft, she is the most glorious moving object in the world.  
(MTC/ HNF/WA/AME) 
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The MTC data lists 233 collocates for ALOFT, including grammar words (App 2.27, Table 
31). It reflects both the adverbial and the adjectival use of the term in relation to ships and 
crews and the technical use of the term, describing relative positions of places, objects and 
people on board a vessel.  
 
In the BNC, ALOFT is usually adverbial, and generally concerns people carrying things.  The 
top lexical collocate is LIKE, as a result of the frequent use of similes to reinforce the 
adverbial use of the term in stylised descriptions: 
3 At one station they had cut short their promenade and dived back to get a 
thermometer. 
A huddle of passengers gathered round the steps of the carriage to get a 
look at the reading and, lest their breathing distort the figure, Nadia held it 
aloft like a fish between finger and thumb. 
Thirty below. (BNC/ARB) 
 
ALOFT also tends to be used for stylistic effect in a way that is not found in the MTC. 
4 The Lunatic, a cunning Cantonese, 
avoids pursuit in Regent's Park, 
where all the autumn trees 
are Chinese waiters in the dark. 
So many bowls of birds' nest soup, 
held aloft on branching fans 
of fingertips, were bound to dupe 
the night sky and its radar scans. 
(BNC/HRL) 
 
5 She broke off when she saw one of his eyebrows ascend aloft. 
(BNC/JYF) 
 
The adverbial applications seen in the BNC are not derived from maritime use, so that the 
specialised maritime use of ALOFT makes this a literal/ technical ME.  
 
5.4.4 ABAFT'
MTC: N=312; F=3.57 
BNC: N=8; F=0 
Keyness: 1410 
Appendix 2.2 
The OED classifies ABAFT as being ‘chiefly naut[ical]’ as an adverb with the sense of  
 ‘In the rear, at the back, behind; spec. in or behind the stern of a ship’,  
 
and as a nautical preposition meaning ‘to the rear of, behind; nearer the stern than’ and with 
origins in Middle English.  It is the locational opposite of AFORE, (See 5.4.8). 
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The ODP gives the same definitions, in abridged form, as the OED; there is no entry in the 
MMD. 
 
The MTC has 312 instances of ABAFT, which are all literal, maritime uses.  It is 
predominantly used in technical descriptions of vessels and sailing.  Smyth, in The Sailor’s 
Word Book (1867), uses the expression 22 times in different, often highly  technical, entries.  
It is also used seven times in the official report on the loss of the Titanic (Chaston, 1912).   
 
The expression appears to be falling out of use, ABAFT appears only once in the MTC 
WebTexts subcorpus, which contains the most recently written texts, that citation coming 
from a history of the Blackball Line; a commercial fleet of sailing ships operating from 1816 
until the early 1900s.  The OED cites recent usages from 1985 through to 2008, although it 
describes these as ‘rare’.  
 
In the BNC, of eight occurrences, seven are maritime, technical uses, and one text applies 
the term to a fish rather than to a boat.  
 
5.4.5 AFTERMOST'
MTC: N = 50; F=5.72 
BNC: N=0  
Keyness=237 
Appendix 2.20.1.1 
 
The OED defines AFTERMOST as:  
‘Chiefly Naut[ical]’ ‘Nearest the stern of a ship or (in later use) the tail of an 
aircraft’.  
 
With citations dating from 1658-1999.  There are also citations dating from Early Old English 
to 2001, of a general, non-maritime sense of: 
 ‘ nearest to the rear; furthest back. Also: last in order.’   
 
In the MTC, AFTERMOST appears 50 times and always in technical descriptions of ships or 
their equipment.  The abbreviated form AFTMOST (Smyth, 1867:25) also appears in the 
keyword list in 5.1.1 (Keyness = 33.28), because it is used five times in Smyth’s technical 
definitions.  There are no occurrences of the expression in the BNC. 
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Although AFTERMOST is described by the OED as having transferred into the aviation 
domain, there is no evidence of this in the BNC, where the expression does not occur at all.  
It is therefore classified here as purely maritime/technical based on the concordance 
evidence.  
 
5.4.6 AFTERK'(Prefix)'
MTC: N=13817; F=1581 
BNC: N=97831; F= 1145 
K=117 
Appendix 2.21 
 
The OED cites usages of this construction in Old English from around 1200 and shows 
various specifically maritime uses from 1356 and in continuous use to the present day:   
‘spec. Naut. With the sense ‘of or belonging to the rear part of a ship, nearer to 
the stern’, as after-body, after-deck, after-quarter, after-ship, etc.’  
 
Smyth’s definition (1867:24) is more technical:  
AFTER. A comparative adjective, applied to any object in the hind part of a 
ship or boat; as, the after-cabin, the after-hatchway, &c. After-sails, yards, and 
braces--those attached to the main and mizen masts. Opposed to fore. 
 
The MTC analysis confirms that the maritime use of AFTER is in the form of compound 
noun phrases, where AFTER is used as a prepositional prefix, as described by the OED and 
Smyth.  There are 350 occurrences of these specifically maritime/technical compound noun 
phrases in the MTC, but just 12 in the BNC; all uses in both corpora are maritime (See App 
2.21. Table 23).  The three most productive expressions are: 
AFTER-CABIN (MTC x 49; BNC x 7) 
1 Lord Whiffledale went on shore with his cortege; and Captain Reud 
returned into the after-cabin, which I had been, during his absence, 
disconsolately pacing. (MTC/ HF/HM/REE) 
 
2 A large double berth dominates the centre of the full width after cabin. Its 
apparent width is increased by the rectangular ports set just below sheer 
in each quarter.(BNC/G37) 
 
AFTER-HATCH (WAY) (MTC x 35; BNC x 0)  
3 ‘Of course, there's plenty of room in the after-hatch.  But they are sure to 
go rotten down there’. (MTC/ HF/JC/1) 
 
AFTER-PART (x 99),  
4 The water first made its way into the after-part of the ship. 
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5.4.7 ABREAST'
MTC:N=262; F=30 
BNC N=166; F= 1.94 
K=706 
Appendix 2.5 
 
According to the OED, the earliest uses of the expression ABREAST are not nautical, the 
first citations dating from 1410 and referring to men or animals on land ‘Side by side and 
facing or moving in the same direction’.  However, ABREAST has been adapted into specialised 
maritime use since at least the 16th century: 
 ‘ 2 naut. With reference to the disposition of a squadron or other group of 
ships: with the vessels parallel to one another (usually evenly spaced) in a line 
at right angles to the direction of travel. Freq. in line abreast. Also in extended 
use (chiefly Mil.)’.  
 
The OED cites, IN LINE ABREAST from 1770.   
 
Smyth’s definition of ABREAST is precise and technical and he differentiates between the 
naval use of the term and that of the military use which, he suggests, fell out of use early to 
be replaced by the term File (1867:14).  He cites two specific forms: firstly, ships 
manoeuvring in a line side-by-side = IN LINE ABREAST and, Secondly, the position of a 
ship or object in relation to another object = TO BE ABREAST OF.  The origins of ABREAST 
are Anglo-Saxon and Frisian (OE = bréost, Fr = breast, Old Norse = brjóst), referring to the 
human breast.  The shape and position of the bows of a ship presumably led to a 
transference of the expression into maritime use.  Smyth (1867:132) lists ten separate 
entries for terms commencing with BREAST as technical descriptions of manoeuvres or 
ship-parts. 
 
In the MTC, ABREAST occurs 262 times, and the main patterns found confirm Smyth’s 
descriptions of ABREAST OF and IN LINE ABREAST.  It appears to be this maritime 
specialisation of the expression that has resulted in the high keyness score.  IN LINE 
ABREAST is dealt with in 5.5.8 as it falls into the category of a Transfer expression rather 
than a simple technical ME 
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5.4.7.1 ABREAST'OF'
MTC: N=4 
BNC: N=88 
Appendix 2.5.1 
 
This is listed in the OED as a maritime specialisation, as both adverb and preposition, 
alongside its use in other, non-maritime domains, viz  
‘Naut. With reference to direction within board: directly to port or starboard of, 
rather than afore or aft’,  
and  
‘naut.  Directly to port or starboard of, rather than afore or abaft.   
 
In the MTC, it is invariably used to describe a precise geometric relationship; the collocates 
are words for parts of ships or specific landmarks and it remains a literal/technical 
expression. 
5.4.7.2 KEEP'ABREAST''OF'
In the BNC, the top collocate of ABREAST is developments with the top lexical verb being 
keep.  Other top collocates include current and market.  The BNC evidence suggests that 
the figurative use of the term, particularly in the form KEEP ABREAST OF, is the standard 
use of the expression, with literal, positional, uses being rare. 
 
KEEP ABREAST OF occurs only four times in the MTC, compared to 88 instances in the 
BNC.  Only one of the MTC lines is literal, suggesting that this specialised phrase has 
probably not developed from maritime use.  The earliest citation in the OED is from 1832, 
although GO ABREAST, used figuratively, occurs from 1642 onwards.  
The MMD entry reads: 
Keep/stay abreast of something 
To make sure you know all the most recent and important information about 
something 
 
The ODP gives: 
Up to date with the latest news, ideas or information 
 
The evidence suggests that KEEP ABREAST OF is not an ME and is now purely idiomatic 
in use, with other nautical and physical positional uses being homonymic.  There is no 
evidence of extended metaphors or exploitation of maritime or positional resonances in the 
use of the expression. 
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5.4.8 ASDIC'
MTC: N=121; F=14 
BNC: N=2; F=0 
K=555 
Appendix 2.45 
 
The OED gives the following definition 
Asdic, n. 
Etymology:  < the initials of Allied submarine detection investigation committee. 
An echo-sounding device for the detection of submarines. Cf. SONAR 
 
The ODP describes ASDIC as ‘An early form of sonar used to detect submarines’.  The MMD 
has no entry. 
 
ASDIC was developed during WWI and eventually, after WWII, superseded by SONAR.  
The word appears 121 times in the MTC, coming from the modern fiction writers, Forester, 
Monsarrat, Pope and Reeman, and a modern diarist, Dilworth, where the technology plays a 
central part in the stories that they tell. 
1 But gradually they improved: they learned various tricks and 
idiosyncrasies of the ship and the asdic set (MTC/ MF/NM/3) 
 
ASDIC is only found twice in the BNC, in articles about naval technological developments: 
2 Both sides in the Second World War relied heavily on these devices, 
under such code names as Asdic (British) and Sonar (American), as well 
as the similar technology of Radar (American) or RDF (British), which 
uses radio echoes rather than sound echoes. (BNC/J52) 
 
3 When Germany was attacking our vital Atlantic life-line in December 1940, 
Wolverton Works were asked by the Admiralty to make Domes S.L., part 
of the famous (ASDIC) device for detecting the presence of submarines. 
(BNC/B25) 
 
Unlike the acronyms RADAR and SONAR (See App 2.44; Figs 204 and 205), both of which 
are often used figuratively to describe human and animal senses and instincts, ASDIC has 
not become a part of the general discourse as a metaphorical addition to the five senses 
and is classified as technical ME. 
 
 '
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5.4.9 ATHWART'
MTC: N=107; F=12 
BNC: N=14: F=0.15 
K=429  
MWE: ATHWART HAWSE: N = 15 
Appendix 2.48 
 
ATHWART is rooted in Norse/early Middle English, dating back to at least the 12th Century, 
originally meaning across. It can be used as an adjective, adverb or preposition.  The OED 
(original entry published 1885) gives ATHWART as   
1.a. Across from side to side, transversely; usually, but not necessarily, in an 
oblique direction’.  
With citations from 1611 and specifically nautical usages:  
b. ‘Naut. From side to side of a ship’  
cited from 1762, and  
3. Naut. Across or transversely to the course or direction of. †athwart the fore 
foot: (a cannon-ball fired) across in front of a ship's bows, as a signal for her to 
bring to. to run athwart: to run into sidewise 
 cited from 1693—1865. 
The MMD has no entry for ATHWART, while the ODP gives: 
Prep.  1. from side to side; across 
2. in opposition to; counter to 
Adverb: 1. across from side to side; transversely 
2. so as to be perverse or contradictory 
 
Smyth accounts for 39 of the 107 occurrences of ATHWART in the MTC.  
ATHWART. The transverse direction; anything extending or across the line of 
a ship's course.--’Athwart hawse’, a vessel, boat, or floating lumber 
accidentally drifted across the stem of a ship, the transverse position of the 
drift being understood.—‘Athwart the fore-foot’, just before the stem; ships fire 
a shot in this direction to arrest a stranger, and make her bring-to.--Athwart 
ships, in the direction of the beam; from side to side: in opposition to ‘fore-and-
aft’. (Smyth, 1867:59) 
 
HAWSE. This is a term of great meaning. Strictly, it is that part of a vessel's 
bow where holes are cut for her cables to pass through. It is also generally 
understood to imply the situation of the cables before the ship's stem, when 
she is moored with two anchors out from forward, one on the starboard, and 
the other on the port bow. It also denotes any  small distance between her 
head and the anchors employed to ride her, as ‘he has anchored in our 
hawse,’ ‘the brig fell athwart our hawse,’ &c.  Also, said of a vessel a little in 
advance of the stem; as, she sails athwart hawse, or has anchored in the 
hawse. If a vessel drives at her anchors into the hawse of another she is said 
to ‘foul the hawse’ of the vessel riding there; hence the threat of a man-of-
war's-man, ‘If  you foul my hawse, I'll cut your cable,’. (ibid:372) 
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In the MTC, the ME is used in technical descriptions including ATHWART HAWSE, which 
occurs 15 times, of which six instances are figurative. 
1 When we got aboard the schooner again, we found a canoe that had 
drifted athwart-hawse and had been secured. (MTC/HF/JFC/1) 
 
2 ‘Well,’ said my father, ‘I may come athwart hawse of that old picaroon yet, 
if he don't look out. (MTC/HF/FM/8) 
3 Exasperated at this sarcasm, he replied, with great vehemence, ‘You lie, 
lubber! D-- your bones! what business have you to come always athwart 
my hawse in this manner? You, Pipes, was upon deck, and can bear 
witness whether or not I fired too soon. (MTC/HF/TS/2) 
 
The examples in texts 1-3 come from Cooper (1843), Marryat, (1840) and Smollett (1758).  
Text 1 is a literal/ technical use of the expression.  Texts 2 and 3 are both figurative, 
exploiting the salient features of ATHWART HAWSE as meaning CROSSING or 
OBSTRUCTING a ship’s mooring cable as described by Smyth above.  This use, which 
exploits maritime resonances, is a well established dormant conventionalised metaphor that 
appears to have been in use for around 100 years.  Although such language is genuinely 
maritime, it also appears to be used by the authors, particularly Smollett and Marryat, as a 
resonator to reinforce the maritime nature of their characters. 
 
On its own, ATHWART is almost invariably used in its technical sense: 
4 I had entered the cabin, when I felt a terrible shock. I ran to the 
companion-way, when I saw a ship athwart our bows. At that moment our 
foremast went by the board, carrying with it our main topmast.  
(MTC/ HNF/WA/AME) 
 
with just two instances of figurative use being found in the MTC and both from Smollett’s 
1748 novel Roderick Random: 
5 I know not; but he snatched a flail from one of his followers, and came up 
with a show of assaulting the lieutenant, who, putting himself in a posture 
of defence, proceeded thus: ‘Lookee, you lubberly son of a w--e, if you 
come athwart me, 'ware your gingerbread work. I'll be foul of your quarter, 
d--n me.’ (MTC/ HF/TS/1) 
 
6 ‘ A ray of hope shot athwart my soul at this suggestion; I thanked my 
friend for this seasonable recollection, and, after having promised to take 
no resolution till his return, dismissed him to Wapping for intelligence. 
 (MTC/HF/TS1) 
 
With the exception of the modern historical novelists, such as Forester and Woodman, 
writing in the recreated vernacular of eighteenth and nineteenth century seamen, the ME 
does not appear in any texts in the MTC written post 1920. 
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In the BNC, the ME, ATHWART HAWSE, does not occur and only one occurrence of 
ATHWART can be classified as maritime;  
4 He became adept at launching himself over the canoe's side; first leaning 
back with legs outstretched athwart the cockpit, a quick flip of the body 
brought him face down towards the water before lowering himself onto it. 
 (BNC/CCS) 
 
The remaining 13 instances come from texts ranging from poetic and historical works to 
modern novels and academic writing. 
5 And with a chick on the premises you just cannot live the old life. 
You just cannot live it. 
I know: I checked. 
The hungover handjob athwart the unmade bed - you can't do it. 
       (BNC/H0M) 
 
6 But oh! that deep romantic chasm which slanted 
Down the green hill athwart a cedarn cover! (BNC/B0R) 
 
7 Modern Yugoslavia sat athwart fault lines of European history: the fourth-
century division of the Roman empire, the 11th-century division of 
Christendom, the 17th-century border between the Ottoman and 
Habsburg empires. (BNC/CRC) 
 
8 One old farmer in the Stowmarket area of Suffolk said that, ideally, for the 
barley (and the wheat) crop the land should be ploughed east to west and 
then drilled overwart (athwart) so that the ringes or rows of young corn 
would lie north-south and be warmed by the sun on both sides of the row. 
 (BNC/G09) 
 
The maritime use of ATHWART appears to have  remained firmly within the maritime 
discourse and is now all but obsolete.  The BNC lines are all used in the literal sense as in 
definition 1a in the OED, cited above.  It is very difficult to say with any certainty, whether the 
maritime and non-maritime uses have developed together or independently.   
 
ATHWART is therefore classified as a literal/technical ME, that, in the form ATHWART 
HAWSE, has also been used as a dormant conventional metaphor in the maritime 
discourse, but which is now all but obsolete.  The literal use as found in the BNC is not 
classified as an ME. 
 
 '
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5.4.10 ARMED'(Adj.)'
MTC: N=959; F=110 
BNC: N=4352; F=51 
K=391 
Appendix 2.42 
 
The OED gives no specialised entry for maritime usages of the term stating simply: 
armed, adj. 
 1. lit. Furnished with arms or armour; fully equipped for war. 
 
Smyth, however give s a more specialist definition: 
ARMED. Completely equipped for war.--_Armed at all points_, covered with 
armour.--Armed ‘en flute,’ see FLUTE.--Armed mast, made of more than one 
tree.--Armed ship, a vessel fitted out by merchants to annoy the enemy, and 
furnished with letters of marque, and bearing a commission from the Admiralty 
to carry on warlike proceedings. (1867:52) 
FLUTE, OR FLUYT.…vessels only partly armed; as armed en flute. 
(ibid:310) 
 
ARMED is not an ME in its own right; its keyness in the MTC comes not from the maritime 
nature of the texts, but rather from the fact that a high proportion of the texts deal with 
conflict and naval military history.  As Smyth’s definitions indicate, there are, however, a 
number of maritime specialisations (See collocates list, App 2.41: Table 47).  In particular, 
ARMED is used as a modifier for particular types of vessel as well as certain, specialised 
technical terms, unique to maritime use: 
ARMED EN FLUTE40 (12 occurrences) 
The commodore of the India squadron went on board, when he found that she 
was cruising for some large Dutch store-ships and vessels armed ‘en flute’, 
which were supposed to have sailed from Java. (MTC/ HF/FM/5) 
 
ARMED AND EQUIPPED (6 occurrences) 
L'Elizabeth has been a great annoyance to the trade in this country, and has 
often escaped from our cruisers by her superior sailing; is a fine vessel, well 
armed and equipped, and, in my opinion, admirably calculated for His 
Majesty's service. (MTC/N/NC/1806) 
 
ARMED DEFENCE SHIPS (9 occurrences) 
Deal, Nov 5. Early this morning, in a hard gale of wind, the Duchess of 
Bedford armed defence ship, after breaking an anchor, drove on shore 
between Sanderson Castle and No.1 Battery.(MTC/N/NC/1805) 
 
 
                                                
40 ARMED EN FLUTE from the French armé en flûte. Used to describe warships with their guns removed, perhaps for the 
transportation of troops or additional cargo, thus leaving rows of empty gun ports reminiscent of the holes in a flute. 
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ARMED MERCHANT CRUISER (3 occurrences) 
In April of 1915 she was converted for use as an armed Merchant Cruiser and 
joined the 10th Cruiser Squadron (MTC/WT/RM1) 
 
MANNED AND ARMED (15 occurrences) 
The ‘Acasta’ now made the signal for ‘Boats manned and armed to be held in 
readiness.’ (MTC/ HF/FM/7) 
 
These multi-word expressions can be classified as technical MEs, but ARMED, on its own, 
is not an ME.   
 
5.4.11 AIRS'
MTC: N=119; F=13.6 
BNC: N=116; F=1.3 
K=263 
Appendix 2.25 
 
The OED gives one specific definition of AIR that is of relevance to the high keyness score 
for AIRS:  
 ‘6. Air in motion; a current or draught of air; (esp. in the context of sailing) a 
breeze, a light wind.’. 
Smyth’s definition is more specific:  
‘AIR – Air means also a gentle breath of wind gliding over the surface of the 
water (1867:27). 
Light Airs. Unsteady and faint flaws of wind (ibid: 444) 
 
LIGHT AIRS is shown to be a technical expression, with a specific meaning in the maritime 
context in both corpora.  The term was formalised in 1805 by Francis Beaufort, a Royal 
Navy Officer, who devised a precise scale for gauging wind force, for the use of seamen.  
The scale was adopted by the Royal Navy in 1832. It originally related to the amount of sail 
a ship could carry, depending on wind strength.  Although it has been revised over the 
years, the basic scale remains in use.  According to Beaufort’s original scale, LIGHT AIRS 
are ‘just sufficient to give steerage way’ (Met Office, 2012:7).  In addition to light, the MTC, 
also has faint, capricious, finicky, paltry, variable, northerly, southerly etc.  The expression is 
found 64 times in this specific nautical use in the MTC, compared with just eight occurrences 
in the BNC. 
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MTC (64 lines) 
1 A week before she had fallen into a heavy fog accompanied by calm. 
Since then the fog-bank had not lifted, and the only wind had been light 
airs and catspaws. (MTC/ HF/JL/BLUE) 
 
BNC (8 lines) 
2 While the current sail seems ideal for light airs, it might be worth 
considering a flatter, non-overlapping jib which is likely to maintain a 
better shape across a wider wind band (BNC/G37) 
 
AIRS is classified as a purely technical ME.  Other uses of AIRS are not MEs and are not 
therefore analysed here. 
 
5.4.12 ARTICLES'
MTC: N=581; F=66 
BNC: N=2592; F=30 
K=246 
Appendix 2.43 
 
ARTICLES is not an ME per se, but the word has specific maritime uses, highlighted in the 
collocates list (App 2.42:Table 48) by the high position of WAR and SIGNED. These are two 
specific applications that are particularly applicable to this study, defined under Article, n. in 
the OED as: 
P1. 
b. articles of apprenticeship: an agreement between an apprentice and his 
or her employer, setting out the nature and duration of the training to be 
provided; such a period of training. 
and 
 d. Articles of War: a set of regulations drawn up to govern the conduct of a 
country's military and naval forces (now chiefly hist.). 
In Britain these regulations were omitted from the Army Act of 1955 but 
retained in the Naval Discipline Act of 1957. In the United States they were 
superseded in 1950 by the Uniform Code of Military Justice. 
 
5.4.12.1 ARTICLE(S)'OF'WAR'
MTC: N=101 
BNC: N=1 
ARTICLES OF WAR. A code of rules and orders based on the act of 
parliament for the regulation and government of Her Majesty's ships, vessels, 
and forces by sea: and as they are frequently read to all hands, no individual 
can plead ignorance of them. It is now termed the New Naval Code. (Smyth, 
1867:55) 
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In MTC, the most frequent lexical collocate of ARTICLES is WAR, occurring in the phrase 
ARTICLES OF WAR 101 times. 
1 He pointed out to them that they must consider themselves as on board 
of a man-of-war, and be guided by the articles of war, which were written 
for them all--and that in case they forgot them, he had a copy in his 
pocket, which he would read to them to morrow morning, as soon as they 
were comfortably settled on board of the ship.  (MTC/ HF/FM/4) 
 
The Articles of War were the highly detail rules of conduct in battle for naval ships, originally 
drawn up in 1653 by the Lords of Admiralty and ratified by parliament in 1749 (Herman, 
2004).  The articles governed and circumscribed all aspects of discipline on board ship, with 
serious consequences for their breach, including capital punishment, as can be seen from 
this extract from the 1749 Naval Act. 
'26. Care shall be taken in the conducting and steering of any of His Majesty's 
ships, that through Wilfulness, Negligence or other Defaults, no Ship be 
stranded, or run upon any Rocks or Sands, or split or hazarded; upon Pain, 
that such as shall be found guilty therein be punished by Death, or such other 
Punishment as the Offence by a Court Martial shall be judged to deserve. 
'27. No Person in or belonging to the Fleet shall sleep upon his Watch, or 
negligently perform the Duty imposed on him, or forsake his Station; upon 
Pain of Death, or such other Punishment as a Court Martial shall think fit to 
impose, and as the Circumstances of the Case shall require. 
'28. All Murders committed by any Person in the Fleet, shall be punished with 
Death by the Sentence of a Court Martial. 
'29. If any Person in the Fleet shall commit the unnatural and detestable Sin of 
Buggery or Sodomy with Man or Beast, he shall be punished with Death by 
the Sentence of a Court Martial. 
'30. All Robbery committed by any Person in the Fleet, shall be punished with 
Death or otherwise, as a Court Martial, upon Consideration of the 
Circumstances, shall find meet.  
(Davis, 2013) 
 
In the BNC, the phrase occurs only once, in the context of joining the Salvation Army. 
2 The first step was to enrol as a soldier, the Army equivalent of church 
membership. 
This involved signing the ‘Articles of War’ which included a statement of 
belief in Christ, renunciation of such evils as swearing, smoking, drinking 
and violence, obedience to officers and allegiance to ‘carrying on the war’ 
in which every Christian is involved.(BNC/H7E) 
 
5.4.12.2 SIGN'(THE)'ARTICLES'
MTC: N=23 
BNC: N=1 
ARTICLES. The Express stipulations to which seamen bind themselves by 
signature, on joining a merchant ship (Smyth, 1867:55). 
 
The OED gives a definition for Articles of Apprenticeship (see above), however, no entry is 
given for Ship’s Articles as found 10 times in the MTC data.  In the merchant service, 
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seamen ‘signed ship’s articles’ on joining a ship, which effectively bound them to obey the 
command of the captain, and, in theory at least, bound the captain to treat the crew properly.  
There are 23 lines in the MTC using the expression SIGN ARTICLES: 
3 The next morning I and my companion, who had escaped the ordeal that 
had proved too much for me, were summoned to go ashore to the 
rendezvous, that we might sign the ship's articles; or, in sailor phrase, get 
shipped. (MTC/ L/SL/THIR) 
 
4 Seven thousand sailors signed articles in the counting-room of Joseph 
Peabody and went to sea in his eighty ships which flew the house-flag in 
Calcutta, Canton, Sumatra, and the ports of Europe until 1844.  
(MTC/ HNF/AB/ALA) 
 
These very specific maritime applications of ARTICLES explain the keyness of the word in 
Table 17.  Their absence from the BNC confirms that these are purely maritime literal/ 
technical expressions. 
 
5.4.13 AWEIGH'
MTC: N=40; F=4.58 
BNC: N=3; F=0 
K=174 
Appendix 2.52 
 
The OED defines AWEIGH as:  
‘adv.  Of an anchor: Just raised perpendicularly from the ground; = a-peak adv. 
a, a-trip adv. 2. (Said loosely also of the vessel or its crew.)’.   
 
While Smyth (1867:63) gives:  
‘The anchor being a-trip, or after breaking out of the ground’.  
 
The root of AWEIGH is the OE wegan meaning To Weigh, which, according to the OED, has 
the meaning of ‘to bear, carry, hold up; to heave up, lift’, with the earliest citations dating from 
circa 897.   
 
The specific maritime use of the term WEIGH ANCHOR is cited from around 1400, meaning 
‘to heave up (a ship’s anchor) from the ground before sailing.’  AWEIGH is not related to its 
homophone AWAY (See 5.3.1, above), but there is confusion between the two words, as 
witnessed by the erroneous use of the expression heave aweigh, in an online transcription 
of the sea shanty Santy Ano, which accounts for 20 of the 40 concordance lines found.  
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Hugill (1994:76) provides a number of variants of this shanty, none of which use the form 
heave aweigh, although there is one version with the lines: 
1 Heave away, hurrah for roll an’ go 
All on the plains of Mexico 
Heave an’ weigh, we’re bound for Mexico 
The modern maritime novelist, Dudley Pope, attempts to clarify the position regarding the 
two words: 
2 Away and aweigh; Ramage mused over the two words, and how often 
they confused landsmen. The anchor was 'aweigh', meaning it was off the 
bottom, when in effect it was being weighed by the cable. With the anchor 
hoisted on board, the ship made sail and was 'under way' or, putting it 
more clearly, was on her way somewhere. She 'weighed' anchor and then 
got under 'way' or, if she was still moving after furling sails, or was being 
carried along by the wind, she had 'way' on.  (Pope, 1979:173) 
 
In the BNC there are only three instances of AWEIGH, which all refer to the same song and 
film title:  
3 Among films he scored or wrote for are Hellzapoppin, Anchors Aweigh, 
Love is a Many Splendored Thing, and Myra Breckinridge.(BNC/A98) 
 
WEIGH* ANCHOR occurs ten times: 
4 Two hours later we weighed anchor, drew out into the dirty, oil-stained 
river and moved slowly downstream along London's crowded waterfront, 
passing other ships, docks, warehouses, cranes, wagons and lorries, and 
all the come and go of men associated with the sea. (BNC/H0A) 
 
Related to AWEIGH/AWAY are the expressions GET UNDER WEIGH AND GET UNDER 
WAY which  are dealt with in 5.7.8: p297 as MEs that have been idiomaticised. 
 
5.4.14 AFORE'
MTC: N=80; F=9 
BNC: N=99; BNC =1 
K=154 
Appendix 2.19 
 
There are two separate uses cited in the OED for AFORE, which has its roots in Old English 
on foran: 
A adv. =Before Now arch., regional, and (of place, position, or direction) Naut 
1. Of place, position, or direction, fixed or involving motion: in front, in advance, 
ahead; in or into the forepart. 
 2. Of time: during the preceding period of time, in or at an earlier time; 
previously. 
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The OED also gives a prepositional use for which the entry is as the adverbial use above.  It 
is marked again as ‘nautical’ and also as ‘now obsolete’.  Smyth (1867:24) gives AFORE as: 
A Saxon word opposed to abaft, and signifying that part of the ship which lies 
forward or near the stem.  It also means farther forward; as the galley is afore 
the bitts. – Afore, the same as before the mast.  Afore the beam, all in the field 
of view from amidship in a right angle to the ship’s keel to the horizon forward. 
 
Smyth’s book accounts for 12 out of 13 technical uses of the term in the MTC.  This 
technical ME does not occur in the BNC.  The remaining instances of AFORE come from 
passages of reported speech, as reconstructions of seamen’s vernacular English, meaning 
‘before’, either temporally or physically.   
1 -’Don't tech me,’ snarled Donkin, backing away.--’Then go. Go faster.’--
’Don't yer 'it me.... I will pull yer up afore the magistryt.... I'll show yer up.’ 
(MTC/ HF/JC/8) 
 
2 So I kissed her hard and proper 
Afore her flash man came 
And fare ye well, me Bowery gal 
I know your little game   
Shanty: New York Gals (MTC/SS117) 
These lines come from a range of novels and journals from both the historical and modern 
text subcorpora, as well as genuine sea shanties, suggesting that this was very much a 
word in use amongst seamen during the eighteenth and nineteenth and even into the 
twentieth centuries.   
 
AFORE-MENTIONED: AFORE survives in modern Standard English only in the phrase 
AFORE-MENTIONED, which appears only twice in the MTC, once from Captain Marryat, 
writing in 1836, and once in a modern, on-line, merchant seaman’s journal (MacFadyen) 
published in 2010.  Whereas AFORE appears to survive only in vernacular speech in the 
BNC, AFORE-MENTIONED appears in highly formalised texts in various genres including 
autobiography, review articles, technical scientific papers and text books covering topics 
from history to Chinese iconography:  
1 The cooperation between the factors binding to the 80 bp fragment and 
these general transcription factors is demonstrated in experiments 
showing that point mutations in the afore mentioned elements resulted in 
a strong impairment of transcription (BNC/FTE) 
 
All other occurrences of AFORE in the BNC are from recorded or fictional versions of 
vernacular speech.  Within the data are a number of transcriptions of audio files from the 
Orkneys where AFORE features regularly e.g.  
2 When they served her with a stallion you see, it was three weeks elapsed 
then before she if you didn't go and foal with that service it was three 
weeks elapsed afore you came again.  (BNC/HE8) 
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Other lines come from historical novels and include a number of books with maritime 
themes, reproducing the vernacular speech of seamen:  
3 ‘Aye, and plenty princes wanting England for a dowry, ‘n all,’  
Frank Polwhele put in. 
‘Like as not we'll be at war again afore the decade's out.’  
(BNC/EWH) 
 
Note that the recordings from the Orkneys centre around the lives of the older inhabitants, 
recalling their war-time experiences, which were heavily involved with both the home fishing 
industry and with the Royal Navy, thus providing some sense of continuity with the sense of 
AFORE as an ME, and one which appears to be more associated with spoken, rather than 
written texts. 
 
5.4.15 ALOW'
MTC: N=16; F=1.8 
BNC: N=0 
K=76 
Appendix 2.31 
 
The OED and the ODP suggest that the expression originates from Middle English, alawe, 
with the earliest, non-maritime citations coming from the early 15th century, meaning low or 
lower down, and  nautical uses being cited from the early 16th century.  The ODP gives the 
definition ‘Nautical, archaic on or near the deck of a ship.’ 
 
ALOW is a rare item in the MTC and does not occur at all in the BNC.  American authors 
Melville (1851, 1924), Slocum (1890) and Abbot (1902), account for nine lines, perhaps 
suggesting that the expression may have remained more current in America.  Tobias 
Smollett’s Peregrine Pickle was written in 1751; other than Smyth’s Sailor’s Word-Book 
(1867), the only other English text cited comes from the Times’ report on the Loss of the 
London (1866). 
 
As pointed out by the OED, the expression is invariably tied to ALOFT: 
1 I found my Brazilian crew to be excellent sailors, and things on board 
the ’Aquidneck’ immediately began to assume a brighter appearance, 
aloft and alow.  (MTC/ HNF/JS/LIB) 
 
There may be some distance between the two components, as in ‘Moby Dick’ (Melville, 
1851). 
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2 There's a sermon now, writ in high heaven, and the sun goes through it 
every year, and yet comes out of it all alive and hearty. Jollily he, aloft 
there, wheels through toil and trouble; and so, alow here, does jolly Stubb. 
(HF/HM/2) 
 
In citation 2, Melville uses ALOFT and ALOW as metaphysical metaphors for Heaven and 
Hell, exploiting the maritime resonances of the overall context, rather than as  technical sea 
terms, thus making this an innovative metaphor.  However, the remaining lines found in the 
MTC are all technical descriptions, thus ALOW is categorised as a Literal /Technical 
component of the Fixed MWE: ALOW AND ALOFT. 
 
5.4.16 ACCOMMODATIONS'
MTC: N=29; F= 3.2 
BNC; N=35; F=0.35 
K=56.5 
Appendix 2.7 
 
ACCOMMODATION is generally regarded as a non-count noun, (MMD) although, in both 
MTC and the BNC, it is used in its pluralised form.   
accommodation, n. 
 c. Room and provision for the reception of people, esp. with regard to 
sleeping, seating, or entertainment; living premises, lodgings.  
(a) As a mass noun. Also: the action of supplying such room and provision. 
(b) As a count noun in pl. Now U.S. (OED) 
 
The OED also gives two specifically nautical compounds; ACCOMMODATION LADDER, 
which appears once in the BNC data and three times in the MTC, and ACCOMMODATION 
BOAT, which does not occur in either corpus.  Smyth however gives a definition of the 
pluralised form 
ACCOMMODATIONS. Cabins fitted for passengers. - Accommodation ladder, 
a convenient flight of steps fixed at the gangway, by which officers and visitors 
enter the ship. - Accommodation, the physical application of one thing to 
another by analogy (1867:16) 
 
In both corpora, the main use of ACCOMMODATION is overwhelmingly as defined in 
definitions above.  Its use in the non-count form is very similar in both corpora and it does 
not register as a keyword in the MTC.  However, there is a clear difference in the use of the 
pluralised form, which registers as a keyword.  The pluralised form is cited as now being an 
American usage, although the earliest citations in the OED date from the 17th century. 
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In the MTC, ACCOMMODATIONS is only used to mean rooms or cabins to accommodate 
people.  In the BNC, ACCOMMODATIONS carries this meaning in 23 of the 43 concordance 
lines, while the remaining 20 carry the meaning of a political agreement or compromise.  
There are also four maritime uses of the expression in advertisements for the sale of yachts, 
thus providing a link back to the maritime usage in the MTC.  This would support the idea 
that ACCOMMODATIONS has a specific maritime meaning that is more restricted than its 
meaning outside that discourse community.   
 
The political and maritime meanings are now homonymic, although coming originally from 
the same root, suggesting a process of extension and finally idiomatisation from the original 
meaning of ‘adaption; the process of being adapted’, as cited in the OED.  
 
5.4.17 ADVICES'
MTC: N=16; F=2 
BNC: N=7; F=0 
K=49 
Appendix 2.15 
  
The OED gives  the following definitions:  
Advice, n 
2.b. As a count noun. 
(a) A piece of advice 
7. information conveyed or imparted 
a. Intelligence, news. Also (now less commonly) as count noun: a report; a 
dispatch 
b. Esp. in commercial and legal contexts: formal notification or notice; a 
document conveying this 
8. An advice boat 
C2. attrib. Designating various kinds of light fast boat used as dispatch-boats; 
esp. in advice boat, advice ship. Now chiefly hist. 
 
Smyth gives no entry for ADVICES but has ADVICE BOAT: 
ADVICE-BOAT. A small fast-sailing vessel in advance of a fleet, employed to 
carry intelligence with all possible despatch.  They were first used in 1692, to 
gain tidings of what was transacting in Brest, previous to the battle of La 
Hogue. (1867:22) 
 
In MTC, the word is found both in sense 2b (above) (see text 1, below) and as maritime 
specialisation in line with definition 7a (see text 2); the concordances, with the exception of 
line 8, all come from contemporary nineteenth century sources and the maritime uses 
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provide a link with the ME ADVICE BOAT, as cited by the OED and Smyth as a means of 
carrying information or ‘ADVICES’ (txt 3). 
1 He was closeted two whole hours with his aunt, who enriched him with 
many pious advices, recapitulated all the benefits which, through her 
means, had been conferred upon him since his infancy, cautioned him 
against the temptations of lewd women, who bring many a man to a 
morsel of bread,(MTC/ HF/TS/2) 
 
2 Captain Appleton arrived at Boston from Martinico, in 28 days, brought 
intelligence that that place was closely blockaded by the Bitish Squadron, 
and an attack every moment expected. Further advices state, that the 
Merchants had sent their most valuable property into the country, the 
political offices of Government were removing, and the American 
Captains were desired to depart as soon as possible  (MTC/ N/NC/1805) 
 
3 At last one day the superior sent for me, and told me that he was about to 
send an advice-boat to Lisbon, and I might take a passage if I wished; 
that it was a very small one, but a very fast sailer. (MTC/ HF/FM/11) 
 
THE BNC evidence is very different; here, four of the seven occurrences are errors in 
usage: two where a character in a story is speaking in broken English, one being a misprint 
in a news article and one, (text 4) from a 1968 English Grammar book defining ADVICES as 
an error in usage.  The remaining occurrences use the word in a legal context, as in 
definition 7b from the OED above.  
4 Not every noun has a plural form, but, because such words behave in 
other ways like words which do form plurals, they are admitted into the 
noun class, e.g. advice - it is impossible to say *advices, but it is accepted 
into the noun class. (BNC/HOY) 
 
5 'Now we're looking to encourage our customers to send remittance 
advices electronically so we can post them straight into the sales ledger, 
and eventually we'll 'close the loop' as regards other documents too. 
 (BNC/CBT) 
 
ADVICES is classified as an obsolete technical ME.  However, it remains in use in its legal 
sense, which is regarded here as a homonym. 
 
 '
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5.4.18 APEAK'/'APEEK'
APEAK  
MTC: N=9; F=1 BNC:N=0 
K=47.5  
APEEK 
MTC: N=13 
Appendix 2.38 
 
According to the OED, APEAK or APEEK is purely nautical and dates back to the 16th 
century.   
APEEK. A ship drawn directly over the anchor is apeek: when the fore-stay 
and cable form a line, it is short stay apeek; when in a line with the main-stay, 
long stay apeek. The anchor is apeek when the cable has been sufficiently 
hove in to bring the ship over it.  Yards apeek. when they are topped up by 
contrary lifts. (Smyth 1867:46) 
 
Smyth’s definition (under APEEK) shows it to be a precise technical term.  Smyth accounts 
for all 13 instances of APEEK in the corpus.  Maryatt, Melville and Smollett all use APEAK.  
It is not found in more modern texts.  This, and its absence from the BNC, suggests that it 
has fallen out of use and has failed to cross over into the general discourse.  There are no 
entries in the ALDs. 
 
5.4.19 ARTIFICER'
MTC: N=17; F=2 
BNC: N=14; F=0.2 
K=41 
Appendix 2.44 
 
According to the OED, the term ARTIFICER comes from Anglo-Norman or Middle English, 
originally military and denoting a skilled craftsman with mechanical aptitude. It has a 
specialised meaning within the maritime discourse: 
Artificer, n.  
5.Mil: b. An engineer or skilled technician in a navy, esp. the Royal Navy. Freq. 
with modifying word, as engine-room artificer, ordnance artificer, etc.; also in 
compounds, as artificer-engineer. 
 
Smyth also points out the artificer’s special status on board. 
ARTIFICER. One who works by hand in wood or metal; generally termed an 
idler on board, from his not keeping night watch, and only appearing on deck 
duty when the hands are turned up (1867:55) 
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Shakespeare wrote of ‘another lean and unwashed artificer’ (King John; Act I, Sc 2). By the 
1760s the term was being used in the navy and, as the OED citation above states, the 
expression has become specialised therein.  
1  Mechanic’ was not the only term used to describe skilled workmen.  
‘Artificer’ was then used more widely than in its later application to the 
royal dockyards and the Navy.  ( BNC/HXC) 
 
Artificers have been known in the navy as ‘Tiffys’ since the late 1890’s (Partridge, 2002).  
Cyril Tawney, an ex-Royal Navy artificer and petty officer, and writer of modern sea songs, 
borrowed Shakespeare’s line  for his own song ‘Lean and Unwashed Tiffy’ ‘ written in 1958, 
in celebration of ERAs or Engine Room Artificers. 
2 I'm a lean and unwashed tiffy 
I come up from Plymouth Town 
I can fix it in a jiffy 
If you'll hand that spanner down 
(Tawney, 1973) 
 
The collocates list (App. 2.44: Table 49) shows the maritime specialisation of the term.  In 
the days of sailing ships, artificers were mainly employed in the Naval dockyards: 
3 Are not the artificers so frequently broken off, by docking of ships, and 
other circumstances, as to render it very difficult, if not impossible, to pay 
them for their labour by job; Yes. Is not the present system of employing 
all the artificers in this yard by job task so complicated, and the schemes 
of prices for the different. work so incomplete, as to be likely to produce 
much inconvenience and expense to the public service?  
(MTC/N/NC/1806) 
 
But they were also employed on board ships in specialist roles as coopers, blacksmiths and 
carpenters.  As ships became mechanised, the role of these men became increasingly 
critical to the functioning of the ship and their titles were formalised. 
4 Down in the Captain's cabin, Watts, the Chief Engine-room Artificer, was 
reporting to the Captain about the engines under his charge. 
(MTC/ MF/NM/3) 
 
In the BNC, ARTIFICER is used in a variety of contexts, including Masonic references to 
God as The DIVINE ARTIFICER, two references to Army ARTIFICERS and, three to Naval 
ARTIFICERS. 
5 In Plato's cosmology the universe was fashioned by a divine artificer 
imposing form and order on primeval matter, which was originally in a 
state of chaos. (BNC/ASF) 
 
6 Andrew Swales, 31, of Chesham Street, Middlesbrough, was one of 12 
men killed when the Bristow Super Puma plunged into icy seas during a 
short hop from an oil rig to an accommodation platform. 
Mr Swales, an instrument artificer, worked for Press Offshore, based in 
Wallsend, Tyne and Wear. (BNC/K4W) 
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While ARTIFICER cannot be classified as an ME in its own right, the specialised naval 
versions of the expression, including ERA and ENGINE ROOM ARTIFICER, as well as the 
slang ‘tiffy’ are certainly MEs.  There is no evidence of metaphorical use, which reinforces 
Hanks’ observation (2006:21) that highly specialised, technical or scientific lexis is rarely 
used metaphorically.  On the other hand, Partridge (2002:1232) notes that the slang term 
‘tiffy’ has an additional sense of:  
‘ a carpenter’s term of contempt for a botching fellow carpenter - i.e. one only 
fit to work with metals’ 
 
However, this use is not found in either MTC or the BNC data. 
 
5.4.20 CARRY*'AWAY'
Frequencies' MTC' BNC'
CARRY AWAY (ALL)' 357' 455'
CARRY AWAY (Phrasal Verb) / Maritime' 250' 5'
CARRY AWAY (Phrasal Verb) (Fig. = emotion)'
CARRY AWAY (Phrasal verb) (Fig. = death)'
28'
2'
273'
4'
CARRY AWAY (Non-Phrasal) (Lit.)' 77' 173'
Appendix 2.51.2 
 
CARRY AWAY is found as both a phrasal verb and as a verb + adverb combination.  In The 
MTC, the most frequent use is as a specialised maritime phrasal verb, defined by the OED 
as: 
3. To break off and remove by force. Also, to lose by breakage; and intr. 
Chiefly Naut. 
While the ODP gives: 
carry something away 
Nautical Lose a mast or other part of a ship through breakage. 
 
The MMD has no definition for this nautical use. 
 
Smyth’s definition is comprehensive: 
CARRY AWAY, TO. To break; as, ‘That ship has carried away her fore-
topmast,’ i.e. has broken it off. It is customary to say, we carried away this or 
that, when knocked, shot, or blown away. It is also used when a rope has 
been parted by violence.(1867:167) 
 
ME (Phrasal Verb) 
70% of occurrences (250 out of a total of 357) are in the form of the specialised fixed ME 
defined by Smyth, which, for the purposes of this study is classed as a literal meaning, 
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stemming from the sense of sails and rigging being literally carried from the ship by wind or 
wave and therefore, by extension applying to other fixtures and even personnel.  Note that 
the form can vary so that the subject may be the vessel itself: 
1 in a squall she carried away her main top gallant-mast; unfortunately, one 
brave seaman fell over with it and was drowned (MTC/N/NC1805) 
 
Or an external cause, for example, wind, wave, cannonball, etc. 
2 the Ship lay a miserable wreck ; one wave had carried away her stern 
Boat, unshipped her rudder, and washed overboard her quarter boards, 
binnacle, and round-house (MTC/N/NC1805) 
 
Or, rarely in the MTC data, it may be used intransitively 
4 The consequence was that a furious squall took her aback, and had not 
the jibboom and then the upper spars carried away under the terrific 
strain, she would have gone to the bottom.  (MTC/HF/LB/PIG) 
 
In the BNC, there are just five examples of this use, none of which is in a maritime context 
as found in the MTC, although four refer to damage caused to land structures by the sea, 
e.g.  
3 The port of Anjer quite simply ceased to exist as the succession of great 
waves washed over it, carrying away all the flimsy wooden buildings that 
made up the town.  (BNC/ASR) 
 
In all of these instances, the subject is the external cause, 
 
Literal  (Verb + Adverb) 
In the MTC, in its literal, non-phrasal use, meaning to transport something from one place to 
another, CARRY AWAY is used 77 times (21%) 
4 Fifty of the men were sent back; and the squadron set sail, carrying away 
the five pressed men, and leaving the men of the ‘Baltimore,’ from the 
captain down to the smallest cabin-boy, smarting under the sense of an 
indignity and insult offered to the flag under which they 
served. .(MTC/HNF/WA/USN) 
 
In the BNC this use accounts for 173 instances (38%) 
5 Then Mr Vulcan returned from London as he said he would to arrange the 
funeral. 
Everybody in the district came out to watch the coffin being carried away. 
 (BNC/CDM) 
 
However, this ‘literal’ use includes both physical transportation, in the sense of materials or 
people, and five instances  in the  MTC where it refers to abstract ideas: 
6 Each of them seemed to carry away his own impression, to carry it away 
with him like a secret (MTC/HF/JC/2) 
 
and six in the BNC: 
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7 What is it that we carry away with us when we leave a gallery that creates 
a desire in us to paint, to draw or simply to doodle (BNC/J1K) 
 
IN the MTC, there are 27 instances (7%) of the phrase GET CARRIED AWAY, as a 
metaphor of emotion, defined in the OED as: 
To move forcibly from the firm footing of reason and judgement. 
 
and by the ODP simply as ‘lose self-control’, and in the MMD as  
To become so excited or involved in something that you lose control of your 
feelings or behaviour. 
 
8 He was a man who breathed certainly in the present age, but the half of 
his life was spent in antiquity or algebra.  Once carried away by a problem, 
or a Greek reminiscence, he passed away, as it were, from his present 
existence, and everything was unheeded. (MTC/HF/FM/2) 
 
Whereas, in the BNC, 273 (61%) of the occurrences are accounted for by this usage. 
9 Ruth Rendell and others advise plotting your story carefully in advance so 
that you don't get carried away by unnecessary detail or a minor 
character. (BNC/ARJ) 
 
Finally, CARRY AWAY is also used in both corpora to mean ‘cause death (through disease 
or injury)’ although this is rare, with just two instances in the MTC and four in the BNC. 
10 Unless they have physic and a diet that the ship cannot possibly provide 
in mid-ocean, a whole series of ailments may carry them away.  
(MTC/MF/OB/DES) 
 
11 In 1485 an epidemic, probably of the 'sweating sickness', carried away 
two mayors of London, and in the North at Ripon two mayors and six 
aldermen died in eight days (BNC/HWG) 
 
While there is a strong semantic connection between all of these uses, in terms of  a key 
meaning of removal from one location to another or from one emotional/mental state to 
another by an external agency, the maritime use is clearly specialised in form, with a specific 
sense restricted to the maritime domain, not expressed in other domains.  It is therefore 
classified as a technical/ literal ME. 
 
5.4.21 ALL'HANDS''
MTC: N=529 
BNC: N=36 
Appendix 2.26.1.2 
 
The OED gives ALL HANDS as a specialised maritime usage, with citations dating from 
1669 to 1834: 
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Hand, n 
8  b. spec. Each of the sailors belonging to a ship's crew. all hands: the whole 
crew. 
 
While Smyth’s entry is very brief: 
All hands, the whole ship’s company (1867:30) 
 
ALL HANDS occurs 529 times in the MTC and 36 times in the BNC.  In the MTC, it is a fixed 
ME in its own right with a specific meaning as defined by Smyth, however it also occurs as a 
component of various MEs that have highly figurative uses in the modern general discourse, 
in particular ALL HANDS ON DECK (See 5.7.5) and ALL HANDS TO THE PUMPS (5.7.12) 
 
Literal /Technical uses of other MEs using ALL HANDS are detailed in 5.4.21.1 and 5.4.21.2 
below. 
 
5.4.21.1 CALL'ALL'HANDS''
 (Appendix 2.26.1.5) 
 
One of the top collocates in the MTC for ALL HANDS (See App 2.25.1.1, Table 28), is 
BOATSWAIN.  The high position is explained by the fact that it was the BOATSWAIN’S (full 
title Boatswain’s Mate) job to co-ordinate and discipline the crew, thus, as (1) below, 
illustrates, he was the direct link between the officers and ‘ALL HANDS’ 
1 ‘Tell the boatswain to send all hands aft,’ went on Mr. Baker; ‘and tell one 
of the youngsters to bring a good lamp here. I want to muster our crowd.’ 
(MTC/ HF/JC/8) 
 
This leads to the expression ‘CALL ALL HANDS’, which occurs 32 times in the MTC, but is 
entirely absent from the BNC. 
2 ‘Keep the ship away--keep her broad off!’ he called out to the man at the 
wheel. ‘Lay the yards square--call all hands, one of you --Captain 
Robbins, Mr. Kite, bear a hand up; the bloody proas are aboard 
us!’ .(MTC/ HF/JFC/1) 
 
5.4.21.2 '(LOST)'WITH'ALL'HANDS'
(Appendix 2.25.1.6) 
This expression, in various forms, is found 20 times in the MTC (See appendix for full set of 
lines).  The use is invariably literal, meaning the loss a vessel and its entire crew. 
1 This day the Betty was reported lost on the Japan grounds, with all hands 
save the boy and the cook. (MTC/HF/BW/VA) 
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2 The launch, which was a heavy-pulling boat and deeply laden, could not; 
and in a quarter of an hour we had the misery to see her in the breakers, 
swallowed up with all hands, together with all the provisions and water for 
our sustenance. (MTC/ HF/FM/8> ) 
 
3 After my father left Loch Fyne she disappeared at sea with all hands 
 (MTC/L/DM/MAC) 
 
In the BNC, there are eight instances of maritime use but two of these are figurative, 
exploiting maritime resonances rather than being literal technical uses: 
4 'So, what's it going to be, a life-size model of the Titanic?' 
The idea seemed to fit Lucy's current expression, as though all hands had 
already gone down for the third time. 
'Or, aren't I meant to know?' (BNC/G35) 
And 
5 I could have lost my rudder, burnt my boats, turned turtle in a sea of 
heartbreak or gone down with all hands. 
But I didn't. 
A lesser detective might have. 
Or possibly a merchant seaman. 
But not me. (BNC/HTU) 
 
These two are active conventionalised metaphors, exploiting maritime resonances through 
extended, and somewhat mixed, metaphors.  The rest of the data, however, in both the MTC 
and the BNC, shows (LOST) WITH ALL HANDS to be a literal / technical ME.  
 
5.4.22 ALL'STANDING'
MTC: N=26 
BNC: N=0 
Appendix 2.26.1.7 
 
The OED gives definitions of ALL STANDING as both a technical and figurative expression:  
 24. Naut. to let all stand: to leave a ship fully rigged. all standing, i.e. without 
dismantling or unrigging; transf. with one's clothes on, dressed; also fig. to pay 
off, bring up all standing: see quot. 1867; to gybe all standing (see quot. 1976). 
1976   Oxf. Compan. Ships & Sea 365/2   To gybe without attending the 
runners, or to do so involuntarily, is known as to ‘gybe all-standing’, and is 
dangerous. 
 
Similarly, Smyth gives both literal and figurative uses: 
ALL STANDING. Fully equipped or with clothes on. To be brought up all 
standing to be suddenly checked or stopped without any preparation – Paid off 
all standing, without unrigging or waiting return stores: perhaps 
recommissioned the next day or hour. (1867:31) 
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The ME does not occur at all in the BNC.  The MTC has examples of all four usages 
suggested by Smyth, as the lines below illustrate.  
1 The next morning, the admiral sent for O'Brien, and told him 
confidentially … that there was some hitch about his having the 
‘Semiramis’, and that orders had come down to pay her off, all standing, 
and examine her bottom, if Captain O'Brien had not joined her. 
  (MTC/HF/FM/7) 
 
2 But I gave it up, and crawled into my bunk instead, boots and hat on, all 
standing (it did not matter; everything was soaking wet, a heavy sea 
having burst the poop skylights the night before)…(MTC/HF/JC/3) 
 
3 The second night out, the ship struck, in fair weather, and a moderate sea, 
on a mud-bank; and brought up all standing. 
(MTC/HF/JFC/1) 
 
4 The liberated seamen once more pushed forward, no longer guided by 
Isabella, who had got as far as her knowledge of the place extended, and 
were again, in nautical language, ‘brought up all standing.’ A priest, 
returning from the death-bed of one of his flock, saw them gliding along 
silently and in ‘Indian file.’41 (MTC/HF/NA/YAR) 
 
The expression has four key meanings in the MTC: 
ALL STANDING 
Sense 1: pertaining to  a ship: with all masts and rigging set up / fully equipped 
Sense 2:  Personal: fully dressed 
BROUGHT UP ALL STANDING 
Sense 3:   pertaining to a ship: suddenly stopped without warning  
Sense 4:  personal: stopped suddenly/ surprised 
 
Assuming the original source to have been the technical  expression (sense 1), sense 2 may 
be regarded as a simple transfer  from the maritime to the personal domain or it may be 
considered an extension of the sense of fully rigged/equipped ship to fully clothed 
(equipped) man.  Note that the terms rig and to be rigged out also referred metaphorically to  
sailors’ uniforms (Smyth 1867:573), although they are now more widely used in the general 
discourse,  
5 Well, I applied and was accepted, rigged out with clothes, shoes etc and 
sent to a large country house near Burton on Trent for training..(BNC/K4T) 
 
6 Take the kid to the big stores and they'd be rigged out from top to bottom. 
 (BNC/B24) 
 
                                                
41 Note the marking of the figurative use of the expression in citation 4, above, taken from Nathaniel Ames’ Old Sailor’s Yarns 
(1833), where the maritime origin of the expression is specifically highlighted by the author, suggesting an acknowledgement of 
the specialised use of the term. 
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ALL STANDING appears to have remained a purely maritime expression in both its literal 
and figurative uses.  Sense 3 has transferred from the technical sense of a vessel being 
stopped in full career with all rigging in place and all sail set, which would generally be 
disastrous to masts and rigging and could lead to the loss of the ship, to sense 4 where the 
idea is one of personal shock, with a similar meaning to TAKEN ABACK (5.7.3.1).  Unlike 
TAKEN ABACK, however, BROUGHT UP ALL STANDING does not appear to have been 
adopted in the general discourse and the set of expressions remain as technical MEs, 
despite the transference from ship to human subject.  In its figurative use, the MCM mapping 
is consistent with PERSON = SHIP and LIFE= VOYAGE 
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5.5 Transfer  
Transfers are expressions that are maritime in origin and often remain in current usage in 
the maritime domain, but which have also been adopted into other domains.  In particular, 
MEs have been adopted into the domain of transport, especially aviation and, by extension 
to science fiction writing and the aerospace industries.  Thus aircraft are described in 
maritime terms through the use of words such as PORT, STARBOARD, FORE, AFT, 
STERN, CABIN, RUDDER, while the American airline, Pan Am, named their aircraft 
CLIPPERS, in celebration of the fast transatlantic sailing ships of the nineteenth century.  A 
space flight, particularly in the domain of science fiction, may be described in terms of a 
VOYAGE and a spacecraft may DOCK with another SHIP or arrive at a space PORT and 
may be described as part of a FLEET, and have a HULL and a BRIDGE.  Generally, in 
these domains, the personnel and command structure will also reflect maritime usage: 
CREW, STEWARD, PURSER, PILOT, NAVIGATOR, CAPTAIN, COMMODORE, ADMIRAL 
and so forth.  
 
Where such terms are used, their key meaning changes very little, only the context of their 
use is altered, so that, while, strictly speaking an expression may be classed as a metaphor, 
because its original referent is maritime, in effect, there is no material difference in meaning, 
other than the domain change. 
 
Key features of transfers are: 
• Move from source domain to new domain 
• No change in  key meaning.  
• Not regarded as metaphorical.  
• May map onto maritime conceptual metaphors. 
• May be a member of a group of transferred terms, where the target domain adopts 
source terminology; e.g. Maritime – Aviation 
 
This group mainly comprises a number of adverbial expressions, including ABEAM, 
ABREAST, AFT, AMIDSHIPS, ASTERN.  Despite their transparently maritime origins, these 
expressions do not exploit maritime resonances and rarely feature in extended maritime 
metaphors.  Some expressions, such as ABOARD, have transferred to new transport 
domains in this way, but have also become fully metaphorised in other, more abstract uses.   
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5.5.1 AFT'
MTC: N =1974; F = 226 
BNC:  N =174; F= 2.1 
Keyness = 8192 
Appendix 2.20 
 
According to the OED, AFT originates from: 
‘the Germanic base of Gothic afta behind, past), …  [and is] of uncertain and 
disputed origin’.  
 
The expression dates back to Old English and its maritime use is attested from the 16th 
century, while the related expression ABAFT is cited from the 14th Century (See 5.4.1).  The 
OED classifies it as ‘orig. naut.’, with the definition:  
A. adv. 
a.  in or near the rear part or stern of a ship or (also more recently) the rear 
of an aircraft, spacecraft, etc.  
b.  Towards the stern or into the rear part of a ship or (also more recently) 
the rear of an aircraft, spacecraft, etc. 
B adj. 
Of, relating to, or situated in the rear part of a ship, aircraft, spacecraft, etc. 
Also: (of a wind) coming from the rear. 
 
The MMD defines AFT as: 
Adjective, Adverb 
In or towards the back part of a ship or plane 
 
And similarly the ODP gives 
at, near, or towards the stern of a ship or tail of an aircraft: 
 
Smyth (1867:24) describes AFT as ‘ a Saxon word’, being the opposite of FORE and as an 
abbreviation of ABAFT (See 5.4.1).  
 
In the corpus evidence, FORE is the highest ranked collocate in both corpora: MTC = 325 / 
BNC = 43 (See 5.5.1.1 below).  Other collocates include the names of ship’s captains, 
whose station of command was invariably AFT, and the parts of a ship.  The high frequency 
of the term demonstrates the maritime nature of the expression; in the MTC, the word is 
used across the entire spectrum of texts represented in the corpus and is always used in its 
literal technical / locational sense. 
1 About ten miles off on our larboard side a fine clear evening with showers 
at a distance. A fine breeze right aft. The sun is setting.  
 (MTC/L/RT/TAT) 
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2 There was another watertight, door at the after end of the watertight 
passage through the bunker immediately aft of ‘D’ bulkhead.  
 (MTC/HNF/CH/TI) 
 
In the BNC, maritime terms such as COCKPIT, CABIN, DECK occur in the top ten 
collocates, generally being applied to hi-tech racing yachts, and in aviation contexts, along 
with COMPARTMENT, CYCLIC and TRIM.  
3 First offerings include Speed Spats and a Speed Slipper, respectively 
fairings which fit aft of the aircraft's main- and nose-wheel wells, flap 
hinge fairings called Speed Splitters are being developed. (BNC/BNV) 
 
Of 174 instances of AFT in the BNC, 88 are maritime (mainly yachting), 61 are in the 
aviation domain, with the remaining 24 comprising a variety of uses including railways, kite 
construction, motoring, hats and power tools, e.g.   
4 Of more use us the rounded front handle, which twists on to the neck of 
the body, just aft of the chuck, and serves to hold the depth 
stop.(BNC/CLG) 
 
The clusters analysis (See App. 2.20: table 20) shows that the range of patterns occurring 
around AFT in the BNC is very restricted when compared with those found in the MTC.  The 
list highlights the prominence of FORE/FORWARD AND AFT in the MTC and of FORE AND 
AFT in the BNC. 
 
5.5.1.1 FORE/FORWARD'AND'AFT'
MTC: N = 437; BNC: N = 45 
Appendix 2.20.1 
 
The OED cites examples of this as a fixed expression dating from 1626.  It gives a number 
of specific meanings in maritime usage as adverb, adjective and noun, generally glossed as 
from front to back or stem to stern of a vessel.  Later citations (1940) also show the term 
being applied to a particular style of ‘field service cap’. 
 
As well as its purely locational/ directional meaning, in the MTC, FORE AND AFT is also 
used to express hierarchical relationships.  The captain of a ship and his officers tending to 
remain AFT by the helm, to direct the ship, while the men worked ‘for’ard’; hence the 
expression ‘to sail before the mast’, as in Richard Henry Dana’s title Two Years Before the 
Mast (1840), which is an account of the author’s experiences of working as a common 
sailor. (1) below, comes from a sea shanty about a pugnacious Irishman, ready to take on 
any officer or man on board, regardless of rank, a statement tantamount to mutiny. 
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1 The mate he came up on the deck, and to the crew did say:  
‘Where is that lrish son of a gun who stowed himself away?’  
‘I'm here,’ says bold McCarthy, ‘and as I've said before,  
I'll fight any man that's fore or aft  on The City of Baltimore.’ 
 Traditional shanty (MTC/ SS/094) 
 
In the MTC, FORE occurs with AFT 312 times in the L2 position and FORWARD occurs 
within five words to the left of AFT 125 times.  These are set patterns of binary opposites, 
but while FORE AND AFT appears to be very fixed in form, with variants in structure being 
very rare, the structure of FORWARD + AFT juxtapositions is much more flexible, although 
the collocational preference or tendency to co-selection (Sinclair, 2004:174) of the two 
words is very strong (see Appendix 2.20.1: fig.117).   
2 'Carry on Mr Rogers,' he said coldly, 'I have the deck.' Drinkwater walked 
forward and Rogers turned aft to where Midshipman Dalziell was 
gathering up his signal book and slate. 'I have the deck,' mimicked 
Rogers and found Dalziell smiling conspiratorially at him.  
 (MF/RW/DRI) 
 
A range of constructions occurs, which includes negatives: neither-nor,  
3 then, finding the flames approaching so rapidly that I could neither get 
forward nor aft, I was obliged to heave myself overboard and cling to the 
spar for a short time, (MTC/N/LOM) 
 
and comparatives: same depth forward as aft, and extended cross-clause structures such 
as: 
4 When that six-inch shell struck Artemis's side they were hardly aware of it 
forward on the bridge, but aft in 'X' turret there could be no 
misunderstanding of what had happened (MTC/MF/CSF/2) 
 
and set sequences of orders: 
5 ‘Cast off forward, cast off aft,’ he called to the two men on the jetty. 
  (MTC/ MF/DP/3) 
 
6 Hugh ordered, 'Shove off for'ard and aft!' 
Sunlight glittered on the boathooks as they were shipped. 
'Oars forward! Give way together!'  (MTC/ MF/AF/1) 
 
In the BNC, FORE/FORWARD and AFT is applied in a variety of domains to a variety of 
objects, including aircraft, trains, cars, kites, power tools, guitars and Hi Fi speaker systems, 
e.g.: 
7 My going-away present to them had been a pair of inflatable yellow wheel  
clamps which I'd attached front and aft to their VW Golf.  (BNC/HTL) 
 
.  
8 The SD Ribbon is tall and slender, matched by a  comparatively shallow 
fore-aft dimension which in earlier incarnations made the system rather 
unstable (BNC/BMC). 
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There are innovative uses: 
9 This is taken from a recipe for Persian chicken stuffed with dried fruit. 
The quantity given will stuff a 5kg/10lb turkey fore and aft, as you do not 
want to cram the bird to bursting.  (BNC/C9F) 
 
However, there is no metaphorical development other than a change of domain; the actual 
key meaning of the expression remains unaltered.   
 
There are two instances of the expression’s  figurative use: 
10 Mrs Lane was there just below her; she could see the top of the round, 
erect, crisply waved head of iron-grey hair, and the bountiful bulges, fore 
and aft, of the pocket-clipper figure below.  (BNC/H8L) 
 
Text 10 is an innovative metaphor, that exploits the resonances generated by the initial 
image of ‘Crisply waved head of iron grey hair’ with the salient features of curving sails, 
bows and stern of a clipper ship and the ample curves of the subject, so that the  ME, FORE 
AND AFT, fits naturally into the maritime imagery.   Although this particular usage may be 
regarded as innovative, the comparison of the female figure and the salient features of a 
sailing ship are by no means innovative exploitations: 
11 She was round in the counter and bluff in the bow,  
So I took in all sail and cried, ‘Way enough now.  
(Shanty, Trad.) (MTC/ SS/010)   
In Text 12, the ME is used literally within an extended maritime simile about a football team. 
12 The Telegraph commented: 'As Sir Alf [pictured]watched his team begin 
their first game together since last November he must have felt like a 
yachtsman who takes the winter covers off his boat, eases it into the 
water and finds it has sprung leaks fore, aft and midships.'  (BNC/AKE) 
 
However, ‘fore, aft and midships’ is used here in its technical sense within the figure of 
speech and so is not, of itself, metaphorical. 
 
The variant, FORWARD AND AFT, only occurs six times in the BNC, of which just one 
instance is maritime, and four are from technical aviation texts, e.g.  
13 It is not always realised how little spinning is carried out during the test 
flying of a new type of glider. 
Entries are made with every different kind of control input: full in-spin 
aileron, full out-spin aileron, airbrakes in and out, c.g. forward and c.g. aft, 
etc., using the standard method of recovery to stop the spin. (BNC/A0H) 
 
In none of these uses, in the BNC, with the exception of the innovative metaphors 
discussed, is there any exploitation of maritime resonances, while the increasing fixedness 
of form suggests the term has become idiomatic.  Because it is still current in the maritime 
discourse it remains a transparent expression.  There is no change in meaning between the 
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source maritime term and its target uses in the BNC, regardless of domain, thus these 
expressions are classified as  transfers rather than metaphorical exploitations. 
 
5.5.2 ASTERN'(adv.'&''prep.)'
MTC: N=1007; F=15.23 
BNC: N=72; F=0.84 
K=4272 
Appendix 2.47 
 
 According to the OED, ASTERN has roots in Middle English: stearn, stearno, stærn, stern, 
probably deriving from the Old Norse stjorn, which originally referred to the steering oar or 
rudder of a ship and thus, by extension to the rear of the vessel itself.  It is given as a purely 
nautical term, defined as ‘Of position: In or at the stern’ and ‘Hence, in the rear, behind.’  
with citations dating back to 1627. 
Smyth gives:  
Any distance behind a vessel; in the after-part of the ship; in the direction of 
the stern, and therefore the opposite of ahead.--To drop astern, is to be left 
behind,--when abaft a right angle to the keel at the main-mast, she drops 
astern. (1867:58) 
 
In the MTC, ASTERN is a purely technical term used exactly as defined in the OED and by 
Smyth.  In the BNC, the majority of the 76 concordance lines found are maritime, however, 
there are also 19 from aviation contexts.   
 
The ODP also provides a definition for:  
LINE AHEAD : Nautical. A formation in which a number of ships follow one 
another in a line 
And 
LINE ASTERN: a formation in which a number of aircraft or ships follow one 
another in a line 
 
Note that the ODP puts aircraft before ships in this definition, and that LINE ASTERN does 
not appear in the OED (original entry dated from 1885) or in Smyth. 
 
In the BNC, IN LINE ASTERN, occurs eight times, making LINE a top collocate of ASTERN.  
Six of the occurrences are about aircraft e.g.  
2 The Hurricanes dived on them, but at once the escorting fighters were on 
their tails; at least two 'convoys' were noted of Ju87, Hurricane, Bf109E in 
line astern, all firing. (BNC/CA8) 
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Text 2 is interesting because it adopts another ME, CONVOYS, in this description of an 
aerial dogfight over Malta, during WWII, with three aircraft involved; a German bomber 
(Ju87), followed by a British fighter (Hurricane) followed by a German fighter (Bf109E).  The 
use of IN LINE ASTERN, linked with CONVOY in this text, about the aerial campaign to 
defend Malta during the war, makes the maritime reference stronger, particularly because at 
the time of this engagement, maritime convoys were the only means of supplying the island.  
 
Only one line in the BNC uses IN LINE ASTERN to refer to ships sailing in formation: 
3 He was serving on the battleship HMS Agincourt during the Battle of 
Jutland and related how they were in line astern to The Queen Mary and, 
when the latter was hit in the magazine and blew up, they sailed over the 
spot without feeling a thing. (BNC/B22) 
 
while another refers to horse-drawn trams in Glasgow. 
4 They were all there on the last day, even down to the original horse-
drawn trams, rattling or gliding past in stately line-astern, a fleet from 
decades gone, (BNC/ALL) 
 
Note the parallel in Text 4 with the expression IN LINE ABREAST (5.5.8), which was also 
used with reference to trams in Blackpool.  More recently the expression appears to have 
been adopted in the field of motor racing, as demonstrated by these lines from the official 
Formula One Grand Prix website: 
 
Figure 35: ASTERN: www.grandprix.com/F1news 
 1  the two cars were in line astern for most of the first stint.  
 2   Jaguars and then in line astern Saubers, Jordans and Minardis.  
 3    round and round in line astern, unable to overtake. ... 
 4    footage of cars in line astern with no sign of passing on the  
 5      cars stay in ‘line astern’ until the start/finish is  
 
IN the MTC, the sequence LINE ASTERN occurs ten times, e.g.  
5 he ordered by signal, that she should assume a station as most 
convenient, without regard to the order of battle; and afterwards sent 
verbal directions to Lord Northesk, by the Captain of the Sirius, to break 
through the enemy's line astern of the fourteenth ship…(MTC/N/NC/1806) 
 
the MWE, IN LINE ASTERN, however, occurs only once, and this from modern novelist, 
Monsarrat.  
6 Make to Goliath and Zealous: ‘Rejoin me and take station ahead.’' 
'Make to all others: ‘Form up in line astern as planned.’ ' 
'Make to all: ‘Prepare for battle and for anchoring by the stem.’' 
(MTC/<MF/NM/MM1) 
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The phrase is not mentioned by Smyth, in contrast to his treatment of IN LINE ABREAST 
(See 5.5.8 above), suggesting that this is possibly a modern adaptation rather than an 
historical ME. 
 
There is one metaphorical use of ASTERN in the data from the BNC: 
1 On Thursday Mr Major reached his majority.  He is at last, and to his 
evident relief, his own man. The constraints of the past slip astern. 
 (BNC/AK9) 
 
This exploits the MCMs of the SHIP OF STATE,  CAMPAIGN = SEA VOYAGE, and 
POLITICS = SEA.  The salient features of the metaphor can be mapped as: John Major’s 
political campaign = sea voyage beset with navigational difficulties (= constraints) now 
navigated past (= slip astern).  There are no other maritime references or resonances in the 
surrounding co-text, suggesting that these MCMs are well established within the genre of 
political journalism and transparent enough to stand alone.  This particular instance can 
therefore be regarded as a transparent, active conventionalised metaphor. 
 
ASTERN has moved from being a purely maritime expression into the domain of aviation 
and the fixed MWE, IN LINE ASTERN, has developed from the original maritime use of 
ASTERN, to be adopted more widely into the transport domain, particularly in aviation and 
motor racing.  There is no evidence in the data of extended maritime metaphors, with the 
possible exception of the reference to trams in Text 4, or of exploitation of particular salient 
features of the ME, other than the physical shape of the formation.  ASTERN is therefore 
classified as a transfer. 
 
5.5.3 ABOARD'
MTC: N=1397; F=160 
BNC: N=829; F=10 
K=3864 
Appendix 2.4 
 
In a randomly generated sample of 200 concordance lines, 26% of usages of ABOARD in 
the BNC are transfers, referring to a range of transport methods from  trams to horses: 
1 When her tram clanked to a halt in front of her Maggie climbed aboard 
and went upstairs. (BNC/AN7) 
 
2 FRANKIE Dettori completed a 80-1 double aboard Palace Pageant in the 
Lowdham Conditions Stakes and Ewald in the Sandiacre Handicap at 
Nottingham yesterday. (BNC/K3A) 
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Other than the domain change the key meaning of being transported on or in vehicle, 
remains unaltered. 
 
5.5.3.1 WELCOME'ABOARD'
MTC: N=11 
BNC: N=21 
Appendix 2. 4.4 
 
In the MTC, WELCOME ABOARD is invariably used as a  literal, formulaic greeting to 
someone joining or visiting a ship.  In the BNC however, there are five occurrences of the 
expression applied to vehicles ranging from cars to spacecraft. 
 
1 I stood in the middle of the road, conscious of my affrontery, flagging it 
down with a bundle of banknotes. 
The driver stopped and welcomed me aboard. (BNC/AT3) 
 
2 The air hostess smiled. 
'Welcome aboard, sir. 
Would you like a newspaper?' (BNC/GW5) 
 
The key meaning of the formulaic greeting found in the MTC remains unchanged and only 
the domain varies, thus these uses are classified as transfers. 
 
5.5.3.2 JUMP'ABOARD'
MTC: N=5 
BNC: N=2 
Appendix 4.3 
1 Warhurst was originally set to jump aboard the Kenny Dalglish 
bandwagon for £3 million last month, but the deal was put on ice when 
Wednesday failed to land Brian Deane from neighbours Sheffield United 
as replacement. (BNC/K2D) 
 
2 I only say 'cos the Telegraph have printed some stuff today for their 
league, and I thought it would be a good idea if we jumped aboard their 
system/rules etc. 
The results/stats for each player will be printed each Wednesday starting 
next week. (BNC/K2D) 
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These are the only two examples of this phrase in the BNC.  At first glance, both are 
metaphorical extensions of the source, literal, expression of JUMP ABOARD (a vessel) as 
found five times in the MTC, e.g.   
3 -shove her bows off, Sam, and jump aboard--so, pull round your larboard 
oars--now give way together.’ (MTC/ HF/NA/YAR) 
 
There is a transfer from the maritime concrete domain  to the abstractions of (1) a business 
enterprise and (2) the adoption of a system for scoring and regulating a fantasy football 
league.  However, on closer inspection, (1) is difficult to classify as a maritime metaphor; 
Bandwagon occurs 176 times in the BNC as the head of variants of the metaphorical 
expression JUMP ON THE BANDWAGON: 
 an activity or cause that has suddenly become fashionable or popular  (ODP). 
 
and is used five times with ABOARD, suggesting that ABOARD, in this context, is a transfer 
referring to bandwagon, rather than being a metaphor in its own right.  (2) initially appears to 
be more maritime but also turns out to be  to be a compressed form of the bandwagon 
metaphor, when compared with: 
4 From 1983 onwards nearly everyone in the computer world jumped 
aboard the OSI standards bandwagon. (BNC/EF6) 
 
Thus both these instances can be classified as transfers. 
'
5.5.4 ABEAM''
MTC: N=155; F=1.77   
BNC: N=16; F=0.02 
Keyness = 633.77 
Appendix 2.3 
 
The OED classifies ABEAM (adv.) as a maritime expression, which was adopted for use 
with aircraft early in the 20th century, with cited uses from 1789 to the present day.  It 
provides the definition:  
(Naut.) ‘On a line at right angles to a ship's course; opposite the middle of a 
vessel. Later also of an aircraft.’  
 
The ODP gives  
Abeam (Adverb): 
on a line at right angles to a ship’s or an aircraft’s length 
Abeam of 
opposite the middle of (a ship or aircraft) 
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The MMD has no definition for the term. 
 
In the BNC, this adoption is borne out by the corpus evidence, where 12 of the 16 
occurrences of the expression are in the aviation domain, with just four being maritime uses.  
 
In the MTC, 45 of 155 occurrences (29%) of ABEAM are used with the preposition OF + 
OBJECT as in: 
1 The frigate was abeam of the headlands into the main river; slowly the 
fort drew abeam. There was not a soul in sight and the very air was 
pregnant with the desolation of withdrawal. (MTC/ MF/RW/DRI) 
 
However, the remainder use ABEAM without a prepositional object e.g.  
2 The wind was abeam; and the frigate, which proved herself but a crank 
ship, heeled over till her hammock-nettings dipped in the seething, 
foaming waters, which bubbled and hissed up through the lee scuppers. 
 (MTC/ HF/WK/MORT) 
 
3 The ‘Spray’ rounded Montauk Point early in the afternoon; Point Judith 
was abeam at dark; she fetched in at Beavertail next. (MTC/ HNF/JS/ALO) 
 
In the BNC, the construction with the prepositional ‘of’ occurs only once, and this too is a 
maritime usage, as opposed to an aviation context, where the preposition is always omitted: 
4 Timing for the outbound leg is defined as starting when the aircraft is 
abeam the holding point, or when the outbound heading is reached, 
whichever comes later. (BNC/G3K) 
 
5 a quick reference to EUR 2 shows an air to air refuelling area of 2600 
square miles starting abeam Bristol and Bournemouth and ending just 
before Land's End, restricting the air from FL 80 to 180. (BNC/ECX) 
 
There are no examples of this abbreviated construction in the MTC, suggesting that a 
contraction in form has taken place during the adaption from the maritime into the aviation 
domain.  Despite this change in phrasal structure, there is no change in key meaning or 
extension involved in the move from maritime to aviation use, neither is there is evidence of 
exploitation of maritime resonances.  The expression is therefore classified as a transfer. 
 
There are two related expressions: BEAM ENDS and BROAD-BEAMED / BROAD IN THE 
BEAM both of which have become metaphorised; these are dealt with in 0 and 0 
respectively. 
 
 '
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5.5.5 AWNING'
MTC: N=89; F=9.81 
BNC: N=119; F=1.36 
K=119 
Appendix 2.53 
 
According to the OED, this was originally a purely nautical term.  
A roof-like covering of canvas or similar material, used as a shelter from sun, 
rain, etc.; esp. above the deck of a vessel.  
2. transf.  
 a. Naut. That part of the poop-deck which is continued forward beyond the 
bulk-head of the cabin; hence awning-deck(ed ).  
 
Citations date from 1624, referring to the use of AWNINGS for shelter on board ship, or of 
ship’s crews rigging sails as AWNINGS to provide shelter ashore.  Smyth (1867:64) defines 
the AWNING as both a temporary shelter and also a specific area of the poop (rear) deck, 
which extends from the poop cabin to provide shelter.   
 
All the concordances in the MTC refer to awnings on ships or boats, and frequently include 
specialised technical terms such as furl, awning stanchion, poop and fo’c’sle awnings. 
 
In the BNC, there are 15 references (12%) to awnings in a maritime context: 
1 Headsail roller reefing and slab reef mainsails make light of strong winds; 
bathing ladders, cockpit cushions and sun-awnings provide essential 
comfort. (BNC/G2B) 
 
 For the remainder, the descriptions frequently refer to the colours and design of awnings, 
generally in the context of caravanning and camping, or of shops and outdoor cafes and 
restaurants, emphasising their decorative function as much as their functionality, in a way 
that is rarely seen in the MTC data. 
2 Outside the shop, with its gay blue and white awning, two ladies were 
chatting and another one was visible in the telephone box.  (BNC/C8D) 
 
AWNING is classified as a transfer, its key meaning and function remain unchanged, despite 
the adoption of the term for temporary open sided shelters on land.  There is no evidence of 
maritime resonances being exploited. 
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5.5.6 AMIDSHIPS'/'(MIDSHIPS)'
MTC: N=246: F=28.15 MTC: N=97 
BNC: N=20; F=0.21 BNC: N10 
K=1041  
Appendix 2.34 
 
The OED shows AMIDSHIPS to be a purely maritime expression, its roots in Norse and Old 
English as on-middan, although the OED citations are relatively late, with the earliest being 
1692.   
In the middle of a ship; rarely, to or towards the middle of the ship. 
 
Along with MIDSHIPS, which occurs 97 times in the MTC, this is a highly specialised term.  
The OED gives later, figurative, extensions of the meaning with citations, including Partridge 
(1937), who lists the term as meaning the solar plexus as early as the eighteenth century.  
Smyth gives only technical definitions and makes no reference to any figurative uses. 
 
In MTC, the two expressions AMIDSHIPS and MIDSHIPS are only ever used in their literal 
senses.  The key difference in usage for the two words is the tendency for MIDSHIPS to be 
used in sequences of helm orders:  
1 A diversion to port. An impromptu zigzag to throw their range out before 
Nile became the next Aunt Sally. 
'Midships!' 
'Midships. Helm's amidships, sir.’  (MTC/MF/AF/1) 
 
In the BNC, the 20 concordances for AMIDSHIPS show the majority of uses to be maritime 
(15 lines), while there are two aeronautical lines and three referring to bodies (one feline and 
two human).   
2 'It s a Hell of a squeeze, but I think I can wriggle through. 
No, blast, I'm stuck...amidships. 
My damned hips.... (BNC/ACE) 
 
Similarly the ten instances of MIDSHIPS show a mixture of maritime and aeronautical uses. 
3 Open gun positions were located in the bow, midships and extreme tail 
and provision made to carry bombs beneath the lower wings.(BNC/CGJ) 
 
It is worth noting that the three aeronautical instances refer to flying boats, hence  the use of 
bow as well as midships in text 3).  When used in the aviation domain, there is no change in 
key meaning or in form, thus, in this use, (A)MIDSHIPS can be classified as a transfer. 
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When used to describe a human/animal body, the key meaning of AMIDSHIPS as the 
middle is not substantially altered by the transfer to the human/animal domain.  The term 
maintains its transparency, as the source expression remains extant.  The ME does, 
however, exploit the MCM of PERSON = SHIP, and, when used to refer to the living body 
exploits a number of maritime resonances.  Note, in text 4, casualty toll mounts, peonies 
beheaded, greenhouse smashed, and struck amidships are all used to call up an image of a 
sea battle. 
4 In our back garden, the casualty toll mounts. 
To date, three peonies have been beheaded and a pane in next door's 
greenhouse smashed. 
The cat, although nervous, appears unharmed by the tennis ball which 
has just struck it amidships. (BNC/CH5) 
 
And similarly, in text 5, we have cannonball and hit 
5 Mungo spun round to see a thin, stooped figure in blue dungarees. 
He looked as though a cannonball had hit him amidships and left him with 
a hollow chest and a permanent arch in his back. (BNC/ACV) 
 
Furthermore, the target maps onto certain salient perceptual features of the source, such as 
the idea of the stomach as the ‘engine room’ of the body, and the effect of a blow resonates 
with the idea of the effect of an impact on vital components of a ship, such as the command 
centre and engines, housed in the mid-section of a ship, to protect them, and the physical 
outcome of the vessel breaking its back and ‘folding-up’ as the result of being ‘struck 
amidships’. 
5 The ROSS-SHIRE left Cardiff on Tuesday with coal, early on Wednesday 
morning when off Trevose Head, near Newquay she collided with the 
DUGUESCLIN from Rouen for Swansea in ballast, which was struck 
amidships and went down immediately. (MTC/N/LM1899) 
 
I therefore regard this particular use of AMIDSHIPS as an extension rather than a simple 
transfer; the exploitation of maritime resonances and the transparency of the target making it 
an active conventionalised metaphor. 
 
 '
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5.5.7 STOW*'AWAY'(V)/$STOWAWAY'(N)'
 
Appendix 2.51.4  
 
The OED definitions (see Appendix 2 for full entry) can be glossed overall as meaning ‘to 
put away’, either literally, with regard to goods and materials, or figuratively, when referring 
to food or drink being consumed, or words, arguments or noise being made.  The non-
maritime uses appear to pre-date the maritime ones, according to the OED citations (earliest 
1362), although the OED also notes that the nautical use of the expression is ‘Possibly 
influenced by the (etymologically unconnected) Dutch stouwen in the same sense.’ 
STOWING HAMMOCKS. Placing them in a neat and symmetrical order in the 
hammock netting (Smyth 1867:660) 
 
Smyth contains no other definitions for STOW, STOW AWAY or the nominal form 
STOWAWAY, despite its clearly specialised maritime use as illustrated in the OED and the 
MTC data. 
 
The ODP gives definitions of: 
Stow: verb: (with object and adverbial) pack or store (an object) carefully and 
neatly in a particular place. 
Phrasal Verb 
And: 
Stow away: conceal oneself on a ship, aircraft, or other passenger vehicle in 
order to travel secretly or without paying the fare 
 
Both of the citations given in support allude to boats or ships. 
 
In the MTC, STOW* AWAY has three main meanings as a verb (trans): ‘to put things away 
on a ship or boat’ or, as a phrasal verb (intrans/refl.) ‘to hide (self) illegally aboard a ship 
when it sails’, and a nominal form: STOWAWAY. 
STOW AWAY (VERB + ADVERB) 
1 On the second day out, with everything lashed and all running gear safely 
stowed away below hatches we butted straight into it. (MTC/ L/DM/MAC) 
 
This use is sometimes applied to personnel as well as cargo or possessions: 
2 But after the confusion had subsided, and part of our men were snugly 
stowed away in the American ship, and the remainder found themselves 
kindly used in their own, the utmost good feeling began to prevail. 
 (MTC/L/SL/THIR) 
 
Frequencies' MTC' BNC'
STOW* AWAY' N=116;' N=46'
STOWAWAY*' N=42;' N=29'
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STOW AWAY (PHRASAL VERB) 
3 The practice of 'stowing away', or hiding about a vessel until after the 
passage tickets have been collected, in order to procure, by this 
fraudulent means, a free passage across the Atlantic, is stated to be very 
common to ships leaving London and Liverpool for the United States.  
(MTC/N/ES/ILN) 
 
STOWAWAY (NOUN) 
4 If a stowaway be concealed in a barrel, it is to be presumed that he has 
been placed with his head uppermost, and the searchers, upon this hint, 
whenever they have a suspicion, deliberately proceed to turn the barrel bottom 
upwards. (MTC/N/ILN/8) 
 
 
In total, STOW* AWAY accounts for 116 lines in the MTC, all but one of which can be 
classified as literal maritime uses.  The one exception being the figurative use of the 
expression to mean ‘eat food’, although still used in a maritime context. 
5 ‘Orders is orders,’ answered Job; ‘but just you keep a bright look out on 
the stair while we're below, and as soon as we've stowed away some 
grub, we'll take it watch and watch, and go up and sit on 'em  (MTC/ 
HF/WK/MORT) 
 
In the BNC, there are 17 maritime uses that are in line with those found in the MTC.  The 
remaining 29 occurrences appear in a range of contexts.  In most lines, the non-maritime 
use is merely a transference of the phrase from a nautical context to some form of non-
maritime setting, so that STOW AWAY has become synonymous with ‘put away’ or, in the 
phrasal verb form, with hiding on board any form of transport from buses, to space craft.  
None of the non-maritime lines in the BNC exploit extended metaphors or maritime 
resonances; there is no change in key meaning and therefore STOW AWAY is classified as 
a transfer.   
 
There is one example of more abstract, figurative use:  
6 Ludens, in his present highly textured frame of mind, stowed away this 
significant memory as not at present relevant to his proceedings.  
(BNC/APM) 
 
which exploits the conceptual metaphor of  MIND = CONTAINER, however, there is nothing 
in the co-text to suggest any conscious exploitation of the maritime origins of the expression.  
Thus, while it is an extension of the primary sense of physically storing material in a physical 
space to the abstract concept of storing memories, it still retains the key meaning safe 
storage.  This specific usage could be classified as dormant conventionalised metaphor, 
although my own interpretation is that it remains a transfer. 
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In the BNC, the nominal form, STOWAWAY, has taken on new meaning and strong 
negative prosody, in the light of the topical debate on illegal immigration, with five out of 29 
instances using the term in news items, where the STOWAWAY becomes both illegal 
immigrant (7) and victim of exploitation and violence (8): 
7 The end of the line 
A STOWAWAY who jumped ship was caught when he tried to call 
relatives in North Africa from a motorway phone. 
Algerian Karim Ederesi, 20, didn't know the emergency phone had 
connected him with police. 
Within minutes he had been picked up by a patrol car on the M5 in 
Gloucestershire. 
He had just escaped from a ship at Sharpness docks. (BNC/CEN) 
 
8 Crew dumps stowaways 
THE crew of a cargo ship were arrested yesterday on suspicion of tossing 
seven stowaways overboard and shooting them. 
One Ghanain claiming to have escaped the ordeal alerted police when 
the Ukranian ship landed at Le Harve, France. 
The surviving stowaway said his friends on board the MacRuby were 
beaten by six crewmen before being hurled into the Atlantic off Portugal.  
(BNC/CEM) 
 
In the ODP, this aspect of negative prosody is further reinforced by the citation chosen to 
illustrate the definition: 
Stowaway (noun): A person who stows away on a passenger vehicle 
Many of the drivers complain that they had no reason to suspect their vehicles 
contained stowaways, and that they are being used as unpaid immigration 
officials. 
 
In a further five lines, the expression is adjectival, used as a technical description of a type 
of boat equipment (9) and a particular brand of waterproof clothing (10). 
9 SWAN 46/053 'CARISSIMA': 
Extensively equipped, including stowaway mast/furling headstay, full 
electronics, delivered new to her present owner in 1986. (BNC/CFT) 
 
10 Taking a similar line are The North Face with their Stowaway Jacket and 
Pants, also in 2-ply Taslan and Gore-Tex. (BNC/ECG) 
 
With the exception of these uses of STOWAWAY as an adjective or trade name, the 
meaning of STOWAWAY remains unchanged, with usage merely transferring from the 
maritime into other domains. 
 
 '
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5.5.8 IN'LINE'ABREAST''
MTC: N = 10 
BNC: N =13 
Appendix 2.5.2 
 
This expression has a specific maritime use which is shown in the OED  as 
2. Naut. With reference to the disposition of a squadron or other group of ships: 
with the vessels parallel to one another (usually evenly spaced) in a line at 
right angles to the direction of travel. Freq. in line abreast. Also in extended 
use (chiefly Mil.).  
ODP 
 Nautical a formation in which a number of ships travel side by side. 
Smyth 
‘Line abreast’ means a fleet advancing or retreating uniformly on a line parallel 
with the beam. 
 
IN LINE ABREAST occurs ten times in the MTC and includes two instances of its use in an 
aviation context, describing formations of aircraft, rather than of ships.  The expression 
allows of some variation in structure with adjectival phrases being included as part of the 
expression. 
1 When the time was right, the four destroyers would pivot to port and in 
line abreast would charge down on the enemy at full speed. 
 (MTC/MF/DR/1) 
 
2 The first attack developed shortly after 1100 when nine aircraft in close 
single line abreast formation were seen approaching REPULSE from 
about Green 50 (50° on the starboard bow) and at a height of about 
10,000 feet. (MTC/N/LG1948) 
 
In the BNC, IN LINE ABREAST occurs 13 times (See App. 2.5.2: fig.47) and is more fixed in 
structure than in the MTC, with only one line admitting an adjectival phrase into the 
structure.  
3 At Ramsay's shouted message, the Scots chivalry formed up from column 
into as wide a line abreast as the terrain would allow, and wasting no time, 
advanced at the trot. (BNC/CD8) 
 
 Only one occurrence is maritime. 
3 THE leading yachts on the second leg of the Whitbread Round the World 
Race were almost in line abreast yesterday as they approached the finish 
here (BNC/A8N) 
 
The subject matter of the BNC concordances accords with the military/maritime usage 
described in the OED and as referred to by Smyth. 
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4 Then advance at the charge, in line abreast, and ride down the usurper's 
camp. (BNC/CD8) 
 
5 The three vehicles jerked to a stop in line abreast and the two panting 
men halted alongside the one driven by Bob Wallace, the Fire Chief. 
(BNC/HJD) 
 
Maritime resonances are only specifically exploited in text 6; Dreadnoughts were originally a 
particular class of naval battleship; this article, however concerns trams in Blackpool.  
6 South Shore terminus with four Dreadnoughts in line abreast, 
demonstrating their legendary capacity to absorb crowds. (BNC/B09) 
 
The maritime resonance in the name ‘Dreadnought’ appears to engender the use of the ME 
and is reinforced by the seaside context of Blackpool.  
 
The military and other transferred uses of the expression all retain the original maritime key 
meaning of IN LINE ABREAST and the form has remained effectively fixed apart from the 
change of subject of the adverbial phrase.  With the exception of the article about trams at 
Blackpool, there is no exploitation of maritime resonances, so that IN LINE ABREAST is 
classified as a transfer when used outside the maritime domain. 
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5.6 Conventionalised metaphors 
Conventionalised metaphors are expressions that have been adopted from the maritime 
discourse with new abstract meanings in the general discourse.  These are divided into two 
groups:  
1) Dormant Conventionalised Metaphors 
These are well-established metaphors, where the relationship between source and target is 
still discernable but not required in order to interpret the metaphor and metaphorical 
resonances are not exploited, e.g. WELCOME ABOARD.  Such metaphors may be re-
activated by the introduction of maritime resonances or themes into the context.  The key 
features of dormant metaphors are: 
 
a) Domain change 
b) Key meaning change (extension) 
c) Key meaning will be listed as secondary sense in dictionary. 
d) Source and target are polysemous 
e) Salient features of source exploited 
f) Resonances unlikely to be exploited 
g) Knowledge of source is not required or evoked to interpret target 
h) Usually semi-transparent (meaning can be reconstructed without knowledge of 
source meaning, but may be erroneous in detail) 
 
2) Active Conventionalised Metaphors 
These are established metaphors that still retain strong resonances with their source, 
knowledge of which is required for successful interpretation of the metaphor.  Often 
exploited in extended maritime metaphors, e.g.  
KEEP AFLOAT:  
It was as if Chapman were a captain trying to keep afloat on a treacherous sea 
in a small boat that threatened at any moment to spring a leak.  (BNC/B0L 
 
The use of ‘active’ here is at variance with the definition provided by Goatly (2011:34), who 
regards only innovative metaphors as being ‘active’ and all others as inactive.  I have taken 
the viewpoint that it is more useful to understand these metaphors in terms of their 
effectiveness in evoking resonances within a text.   
The key features of active metaphors are:  
a) Domain change 
b) Key meaning change (extension) 
c) Key meaning will be listed as secondary sense in dictionary 
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d) Source and target are polysemous 
e) Salient features  of source exploited 
f) Resonances exploited through collocation and colligation 
g) Extended maritime metaphors likely in co-text 
h) Transparent 
 
Figure 36: Dormant and Active metaphors - quick reference. 
Type Domain Change 
Extension/ 
Key 
meaning 
change 
Transparency Source required Resonance 
Dormant Y Y Semi-Tr  X X 
Active Y Y T Y Y 
 
5.6.1 ANCHOR*'(N'&'V)'
MTC: N=2434; F=278.52 
BNC: N=519; F= 6.08  
K= 8928 
Appendix: 2.36 
 
The metaphoricity of ANCHOR is discussed at some length in 2.1, where it is used to 
illustrate various features of metaphoricity and the metaphorical model used in this study.  
Here, a brief summary of the expression is given. 
 
According to the OED, ANCHOR (N) comes from the Old English Ancor.  There are citations 
from 880 onwards showing clearly its original maritime meaning:  
 ‘An appliance for holding a ship, etc., fixed in a particular place, by mooring it 
to the bottom of the sea or river.’  (OED, First ed. 1884) 
 
Smyth (1887:38) provides a comprehensive technical definition of ANCHOR and also refers 
to its figurative use both as noun and verb.  In addition to his main entry he also lists a 
further 20 related compounds based on ANCHOR. 
 
In the BNC, of 1052 concordance lines, just 301 (29 per cent) are used in a maritime 
context.  The maritime application retains its original key meaning.  ANCHOR* has 
subsequently transferred into various new domains, especially in engineering and biology, 
retaining this essential key meaning of mechanical fixing.  The nominal and verbal forms 
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have been extended to provide a number of additional key meanings, generally focusing on 
the specific salient features of security, fixedness, strength and reliability: 
a. Transfer: 
1 As shelves are added, use the holes in each bracket to anchor shelf to 
brackets. (BNC/CLG) 
 
b. Extension 
2  He took the strain like the anchor-man on a rope, pushing hard against 
his own backward pull (BNC/FP7) 
 
c. Abstraction (Spirituality / Hope / Stability) 
Cited in the OED from the 14th century, the symbol of the anchor is believed to have been 
adopted by early Christians during the first century AD.  The formal adoption of the anchor 
as a Christian symbol may be based on a passage from the bible: Hebrews 6:19: ‘We have 
this hope as an anchor for the soul, firm and secure.’ (Kennedy, 1975). 
 
3 The anchor in our world today is freedom. Holding us steady in times of 
change - a symbol of hope to all the world.  
And freedom is at the very heart of the idea that is America. 
Our anchor has always been faith and family.’ (BNC/HKP) 
 
d. Abstraction (Finance / Politics) 
4 More fundamentally, anchoring the pound to the ERM would, it is argued, 
link it to the successful anti-inflation policies of the Bundesbank, ensuring 
low inflation in Britain. (BNC/A4K) 
 
5 If Hoare did not go, the Prime Minister would lose his personal position 
and 'one of our national anchors would have dragged'. (BNC/EFN) 
 
Note the extended metaphor in 5 exploiting the MCM of NATION = SHIP 
 
e. Abstraction (Academic) 
6 That is, the linguistic categories anchor communication in the real world 
and in the relationship between speaker and hearer/reader. (BNC/CRV) 
 
f. Abstraction (Computing) 
7 Ventura is, and will probably always be, document oriented.  That means 
that it knows about things like sections and chapters, tables of contents, 
indexes and anchored text and graphics.  (BNC/G00) 
g. Abstraction: (Sport) 
8 The Dons are anchored at the bottom of the Premier League after 
crashing to defeat in all three opening matches.  (BNC/CH7) 
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The metaphorical extension of ANCHOR has led to a number of specialisations that are now 
probably idiomatic. 
 
h. ANCHOR MAN 
Literal/Technical 
9 And er when the anchor man always had his hand on the rope you know 
and you'd hear him saying, Anchor coming home sir. (BNC/K7E) 
 
Concrete: Climbing/Sport (Transfer) 
10 Being anchor man, the one at the back of the rope, and because we were 
walking directly into the sun, I delighted in the shadows of those in front.  
 (BNC/A6T) 
 
Abstraction: TV (Extension) 
11 He went on to become anchor man for Grandstand for more than 20 
years, No. 1 soccer commentator on Match Of The Day and the 
undisputed star of A Question of Sport.  (BNC/CH5) 
 
Abstraction: Sport (Extension) 
12 If he plays today, the former England skipper is likely to play in front of the 
back four as anchor man, while his colleagues search for the away goal 
that would put the dour Muscovites under pressure. (BNC/CH3) 
 
Abstraction: Business (Extension) 
13 The £27m development is due to open in late summer with C&A the main 
anchor store.  (BNC/K55) 
 
i. ANCHORS = Brakes 
There are seven examples of this use of ANCHORS in the BNC, according to the OED, 
arising in the 1930s among tram drivers.  It has now been adopted by the general motoring 
public and is also used in a variety of non-motoring contexts: 
Motoring 
14 I stood on my anchors and the BMW's much-vaunted braking system 
came good. 
A moment later there was a loud crash aft as someone rear-ended me. 
 (BNC/ BMR) 
 
15 I think maybe she jammed the anchors on, because the car didn't sail out 
into space or anything.' (BNC/HWL) 
 
16 …nine times out of ten  it jus it just incenses them to drive even closer. 
Yeah, exactly  and tha that's when you slam your anchors on and they're 
in the fucking wall! (BNC/KDA) 
 
17 so he just kept going, so the pick-up jammed its anchors on, there was a 
Rover it was coming the other way, the Rover went up the verge.  
(BNC/KD8) 
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Sport 
18 Jim Renwick, had been so intent on chasing and tackling the electrifyingly 
quick Eric Rush that he had failed to notice a helicopter land on the pitch 
and it was only when they felt the down-draft from the rotor blades that 
they put on the anchors. (BNC/K5J) 
 
Horse riding: 
19 far easier than poor Jazz's problem of trying to stay aboard when Spot, 
cantering quite easily towards the jump, put his anchors out at the last 
minute and stopped dead. (BNC/AT4) 
 
Note, in 19, the non-standard form: put his anchors out, perhaps, a more accurate 
description of casting an anchor, in a maritime sense, which may be a deliberate exploitation 
of maritime resonances, further reinforced by trying to stay on board.  Of the seven 
examples, three texts exploit maritime resonances through maritime collocations: aft (14), 
sail (15) and aboard (19). 
 
Colligationally, the structure of these metaphorical uses is identical with the structure used in 
non-figurative phrases using the synonymous expression, brakes.  The top three collocates 
of brakes are the adverbial particle on and the verb slam* along with synonyms such as 
bang*, jam* and stand* 
13  She slammed on her brakes and horn simultaneously as the jeep 
swerved to miss her, careering off the road and crashing into the gully 
alongside. (BNC/FRS) 
 
14  Most people naively imagine they will stop immediately when they jam on 
the brakes (BNC/K5C) 
 
15  The driver, travelling at some eighty kilometres per hour, had little 
alternative but to stand on the brakes and swing the bus hard right.  
(BNC/G0L) 
 
These fixed forms suggest lexicalisation and idiomaticity for this use of ANCHORS, 
however, the transparency of ANCHOR as a maritime word, means that maritime 
resonances are still present and may be exploited, thus classifying it as a dormant 
conventionalised metaphor, at least in those cases where such exploitation occurs. 
   
The full data set from the BNC illustrates very clearly the development of the symbolic use of 
the anchor, away from its maritime roots into virtually every domain.  Even technically 
specialised maritime forms42 are exploited: 
                                                
42 SHEET ANCHOR:  
 a. A large anchor, formerly always the largest of a ship's anchors, used only in an emergency. 
 b. fig. That on which one places one's reliance when everything else has failed. (OED 2013) 
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6 Every act I took which would have been impossible in my own age served 
to disperse the sheet-anchors that held my personality.   (BNC/HGS) 
 
7  We have no concept of their struggles with traffic, map reading or parking; 
for us they are our sheet anchor and our link with a real life out there 
beyond this narrow strip of water. (BNC/BMF) 
 
Fixed MWEs using ANCHOR tend to retain their literal maritime meaning in the BNC data: 
AT ANCHOR 
16 They gave a 21-gun salute, played hymns and went on board a coastal 
yacht, where they spent most of the day alternately at anchor or sailing. 
 (BNC/CA7) 
 
WEIGH* ANCHOR 
17 We weighed anchor next morning and sailed down the fiord on a calm 
sea. (BNC/CRJ) 
 
AT ANCHOR occurs 35 times in the BNC, and is always maritime and literal. WEIGH* 
ANCHOR occurs nine times and is also, always used literally. 
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Table 20: ANCHOR: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
 
ANCHOR 
Primary/ literal use 
Maritime 
Technical 
Physical, 
mechanical 
restraint: 
Fixes ship to sea 
/ river bed 
Strength, physical 
attachment, 
security, 
Immobility etc. 
Ship, Transport 
 
  
Target 1 
 
ANCHOR 
(Mechanical) 
 
Transfer 
Biology 
Engineering 
etc. 
Mechanical 
physical 
restraint/ fixing. 
Hold Securely 
Mechanical 
physical 
attachment, 
strength, security, 
Immovability 
Fixedness 
N/A 
N Transparent 
Target 2  
 
Dormant 
Conventionalised 
/ Idiomatic?43 
Motoring Brakes 
Mechanical 
Stopping device 
Mechanical 
stopping device 
Transport 
N/A 
Y Transparent  
Target 3 
 
Active 
Conventionalised 
 
Human 
Spirituality / 
morality 
 
 
Moral Restraint/ 
strength 
(Abstraction) 
Freedom 
Strength 
Security 
Immovability 
PERSON = SHIP; 
ADVERSITY = 
STORM 
LIFE = VOYAGE 
Y Transparent 
Target 4 
 
Active 
Conventionalised  
Philosophy Mental/ 
emotional fixing 
Strength 
Security 
Immovability 
Fixedness 
MIND = SHIP 
BELIEF = 
VOYAGE Y Transparent 
Target 5 
 
Active 
Conventionalised  
Ideology/ 
politics 
Fixed Political 
policy/ ideology 
Fixedness 
Attachment 
Security 
STATE =SHIP 
POLITICS =SEA 
PARTY =SHIP Y Transparent 
Target  6 
Dormant 
Conventionalised / 
Idiomatic (?) 
Computing Fixed in place Immovability TEXT / 
DOCUMENT = 
SHIP (vehicle of 
communication) 
Y 
Transparent 
 
Target 7 
ANCHOR MAN 
 
Dormant 
Conventionalised 
 
Tug of War  
 
 
 
Mountaineering 
Human Physical 
Anchor  
 
 
Human Physical 
Anchor 
Physical stopping 
power. Physical 
attachment through 
rope. 
Reliability. 
Security. 
TEAM = SHIP’S 
CREW 
ENDEAVOUR = 
SHIP 
PROJECT = 
VOYAGE 
N Transparent  
Target 8 
ANCHOR MAN 
 
Idiomatic? 
Sport / Tactical Key team 
member /Key 
position in game 
Security 
Reliability 
Fixed position 
ENDEAVOUR = 
SHIP 
TEAM = SHIP’S 
CREW 
N Semi Transparent 
Target 9 
ANCHOR MAN 
 
Idiomatic 
 
Broadcasting Key programme 
presenter 
Permanence / 
Fixedness/ 
security, reliability 
ORGANISATION/ 
ENDEAVOUR 
=SHIP 
 
N Semi Transparent 
Target 10 
ANCHOR BUSINESS 
Commerce Key 
development/ 
building / shop 
Permanence / 
Fixedness/ 
security, reliability 
ORGANISATION/ 
ENDEAVOUR 
=SHIP 
COMMERCE = 
SEA 
ECONOMY = SEA 
N Semi Transparent 
 '
                                                
43 Occurs only in the plural, suggesting that it is now fully lexicalized and thus has become idiomaticised, however, the 
presence of extended metaphors in some examples and the transparency of the expression suggest that this is still a dormant 
conventionalised metaphor. 
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5.6.2 ASHORE'
MTC: N=1824: F=209 
BNC: N=552; F= 6 
K=6204 
Appendix: 2.46 
 
The OED gives two distinct definitions, the first being an obsolete  use: ‘shore-wise, a-straddle’ 
used in the sense of to shore up or support.  The maritime meaning is given as ‘, adv.  1. Of 
motion: To, or on to, the shore; to land.’ and ‘ 2. Of position: On shore, on the land.’ These uses are 
cited from the late 16th and early 17th century and the corpus evidence shows these 
meanings are still current.  Smyth’s definition is also very simple:  
‘Aground, on land. – To go ashore, to disembark from a boat. Opposed to 
aboard.’ (1867:56) 
 
In the MTC, ASHORE is somewhat more nuanced than Smyth’s, or indeed the OED’s, 
definition would suggest; it has a number of distinct key meanings: 
 
1: Literal/ technical: Refers to geographical position: 
1 Saturday dawned warm and sunny.  Before the tide returned I slipped 
ashore for bread and milk and a one-inch O.S. map of the Swale.  
(MTC/L/CS/SHO) 
 
2: Figurative: ‘ashore’ as a opposed to ‘at sea’ 
2 In a similar situation ashore, a company for example that has directors, 
managers and a work force, all go home each night (MTC/WT/MA/ID) 
 
The salient features of ASHORE in this metaphorical sense are about conditions of life 
outside the confines of naval service, and perceived ideas of retirement, rather than mere 
physical location on land. 
 
3: Literal / technical: ‘DRIVE* ASHORE’ meaning wreck or disaster. 
3 The schooner, John, of Runcorn, was driven ashore near St. Bees, but 
the crew were saved. (MTC/N/NOW/38) 
 
4: Figurative – DRIVE* ASHORE personal (physical ruin) 
4 I said pretty fair maid it's time to give o'er, 
betwixt wind and water you've drove me ashore (MTC/SS010) 
 
Where the idea of the physical wrecking or disabling of a ship is translated into sexual 
exhaustion and, in subsequent verses, the almost inevitable physical consequences of such 
encounters in terms of disease. 
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There is also a fixed phrase AFLOAT AND ASHORE that occurs 12 times in the MTC, with 
four of the uses coming from book or chapter titles, and the rest expressing an idea of 
generality, which goes beyond mere physical location e.g.:    
5  not only were press-gangs notoriously abroad both afloat and ashore, but 
there was little or no secret about another matter, namely that the London 
police were at liberty to capture any able-bodied suspect, any 
questionable fellow at large and summarily ship him to dockyard or fleet. 
 (MTC/HF/HM/1) 
 
6 but there is the fact that in listening for upwards of twenty years to the 
sea-talk that goes on afloat and ashore I have never detected the true 
note of animosity (MTC/HF/JC/3) 
 
7 I am quite aware of the flaws in the above argument, but at least it shows 
a manual labour act performed both afloat and ashore under precisely 
similar conditions as to (a) its nature, (b) its musical setting. (MTC/SS/146) 
 
All of these figurative uses are well established and transparent to the users, they have not 
transferred from the maritime domain, so cannot be said to exploit maritime resonances.  
They are therefore classified as dormant conventionalised metaphors. 
 
5.6.2.1 WASHED'ASHORE'
In the BNC, ASHORE remains a maritime expression that does not appear to have 
undergone any change into more figurative uses in the general discourse; there are, in fact, 
more figurative uses of the expression in the MTC than there are in the BNC, where there 
are only three figurative instances, all using the phrase WASHED ASHORE: 
8 Most of you, I assume, already know what Viz is about. But in the event 
you washed ashore even more recently than I, you'll be delighted to know that 
Viz is about farts, tits and gonads (BNC/ABS) 
 
In text (8) WASHED ASHORE is used to mean born or became aware  thus exploiting the 
MCM of LIFE = A VOYAGE, and saved from a sea of ignorance;  IGNORANCE = OCEAN 
and exploits maritime resonances of being lost at sea, perhaps linked to the idea of the 
magazine, Viz, as a safe haven or shore.  This actually an unusually positive use of 
WASHED ASHORE; in both the MTC (15 occurrences) and the BNC data (38 occurrences), 
WASHED ASHORE is overwhelmingly negative, usually being descriptive of bodies, 
shipwrecks or, in the BNC, dead dolphins or dangerous objects: 
9 BOMB DISPOSAL specialists were yesterday called out to beaches on 
the south-west coast of Scotland after Second World War phosphorus 
canisters believed to be from an undersea dump were washed ashore. 
(BNC/K5D) 
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This unusual usage in (8) suggests that this is an innovative metaphor, particularly when 
compared with the two instances in texts 10 and 11, taken from two different murder mystery 
novels.  The MCMs being exploited are LIFE = SEA, LIFE = SHIP and PERSON = SHIP, 
DEATH = SHIPWRECK.  They exploit the negative prosody of the phrase and the 
resonances of shipwreck, through the use of flotsam, (10) defined by Smyth as ‘where 
shipwrecked goods continue to float and become derelict property’ (1867:308), and salvage, 
lighten, throw overboard in (11) 
 
10 The top drawer contained a bizarre mixture of objects: a stapler, a bottle 
of ink, assorted keys, a leather bookmark, an empty black plastic 
container for film - the flotsam washed ashore in an office from any 
human life (BNC/G1W) 
 
11  All these odd trappings of a salvaged life, he thought. 
All these bits and pieces washed ashore. 
After Karen left, I  lightened my life - threw things overboard. 
 (BNC/FP7) 
 
Overall there are no specific maritime themes in the books that the extracts come from, 
which reinforces the status of these metaphors as working at a conceptual rather than purely 
linguistic level. 
 
In the BNC, ASHORE is generally a purely a technical/literal expression meaning on shore / 
not at sea and lacks the subtler nuances of meaning found in the MTC.  The phrase 
WASHED ASHORE, however,  is used both as an innovative and as an active conventional 
metaphor. 
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Table 21: ASHORE: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source  
Ashore 
Maritime On shore, on the 
land 
    
Target 1 
Ashore (state of 
being) (as opposed 
to ‘AT SEA’ 
Dormant 
Conventionalised 
Maritime Outside the 
practices of 
seafarers at sea 
Conditions at SEA & 
ASHORE 
 
 Transparent 
Target 2 
Drive ashore 
Active 
Conventionalised 
Maritime  Personal 
physical 
destruction 
Shipwreck through 
bad weather 
Physical destruction 
PERSON = SHIP 
EMOTION = 
STORM  Transparent 
Target 3 
Afloat and ashore 
Dormant 
conventionalised 
Maritime  In general 
practice / 
everywhere 
  
 Transparent 
Target 4 
Washed Ashore 
 
Innovation 
Philosophy Becoming 
Aware / 
Conscious 
Rescue from drifting. 
Saved from 
drowning / being lost 
LIFE = VOYAGE 
 Transparent 
Target 5 
Washed Ashore 
 
Active conventional 
 
 
Biography Possessions left 
behind 
Flotsam & Jetsam 
Floating detritus 
Worthless. 
Left behind by 
receding tide 
LIFE = VOYAGE 
LIFE = SEA 
POSSESSIONS = 
CARGO 
PERSON = SHIP 
DEATH = 
SHIPWRECK 
Y transparent 
 
5.6.3 AFLOAT'/'FLOAT''
Because AFLOAT is the adjectival/adverbial form of float, both terms are dealt with in this 
section.  (Idiomatic uses of FLOAT are dealt with in 5.7.5) 
5.6.3.1 AFLOAT,'adj.'and'adv.$
MTC: N=476; F=52 
BNC: N= 241; F=2.4 
K=1492 
Appendix 2.18 
 
The earliest citations for AFLOAT, in the OED (updated September 2012) come from the 
Anglo-Saxon Chronicles (AD 959) in Old English.  AFLOAT is defined as: 
1.  a. Floating on the sea or on any stretch of water (or other liquid) of 
sufficient depth to support a body; not sinking, not aground; at sea, as 
opposed to being in dock or in a dockyard. 
 
These meanings are extended in figurative use as:  
5 a. Free of debt or financial obligation; able to pay one's debts or one's way; 
financially secure, solvent. 
Citations: 1538—2009 
 b. Established in a career or in society; able to make one's way in the world or 
cope with life. 
Citations:1810—1999 
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 6. Unfixed, unsettled, adrift; moving without a guide or control. 
Citations: 1566—2007 
 
Many of the  citations of figurative use in the OED are in the form of extended maritime 
metaphors as:  
1962   G. Holmes Later Middle Ages (1966) ii. xi. 211   It is difficult to 
know…whether he lent money because there was no other way to keep the 
ship of state afloat. 
 
Smyth gives only the nautical definition, making no reference to figurative uses. 
AFLOAT. Borne up and supported by the water; buoyed clear of the ground; 
also used for being on board ship (1867:23) 
 
In the MTC, AFLOAT is overwhelmingly used in its literal sense, just 3% of occurrences (14 
lines) being figurative (See App 2.18.1: Fig. 91). Of these, four lines are in the field of 
finance, e.g.: 
1 Congress withdrew its financial support after five years. Deprived of this 
aid, Mr Collins was unable to keep the enterprise afloat in competition 
with the subsidized Cunard fleet. (MTC/ HNF/AB/ALA) 
 
2 And so it befell that the seventeenth century had not run its course before 
New England was hardily afloat on every Atlantic trade route.  
(MTC/ HNF/AB/ALA) 
 
Note that in both of these texts from the MTC, maritime resonances are exploited through 
the context of the piece and thus these can be classified as active conventionalised 
metaphors.  
 
Five lines come in a semi-fixed, idiomaticised expression, usually with the verb set and 
carrying strong negative prosody, meaning to start, spread or foment ideas as in 3 and 4 
below: 
3 ‘The fellows here, among the military, have got an idea that you refused 
to fight Maguire; and I believe that donkey, Bolton, has been setting the 
story afloat. I should like to keel-haul him.’ (MTC/ HF/WK/MORT) 
 
4 Cain could not, of course, raise any objections; it would have been so 
different from his general practice, that it would have strengthened 
suspicions already set afloat by Hawkhurst, which Cain was most anxious 
just then to remove. (MTC/ HF/FM/10) 
 
SET (object) AFLOAT occurs 14 times in the MTC, but only twice the BNC.  In addition to 
Set, the other top collocating lexical verbs include, Keep (MTC x 78; BNC x 99), Remain 
(MTC x 21; BNC x 4) and Stay (MTC x 8; BNC x 20).  These collocations account for 55% of 
all instances of AFLOAT in the BNC, and would appear, at first glance, to be closely 
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synonymous terms, effectively forming a semi-fixed expression.  However, while Keep only 
appears with AFLOAT in figurative uses, STAY AFLOAT is used literally in seven out of 20 
occurrences.  Remain, which is the strongest collocating verb in the MTC (x 21) appears 
only four times with AFLOAT in the BNC.  All uses in both corpora are literal, with the 
exception of one line in the BNC, taken from a parliamentary speech, which is part of an 
extended maritime metaphor: 
5 What does parliamentary sovereignty mean? We lost ours a long time 
ago, but some people are still clinging to it, as they would to a piece of 
wreckage, in the hope that it will remain afloat. It is nonsense to think in 
those terms. (BNC/HHW) 
 
The BNC data shows AFLOAT being used 35 times in extended maritime metaphors, 
particularly in the domains of Politics (x 11), Business/Finance (x 9) and Sport (x 5), with 
other domains such as Creative Writing accounting for the rest.  
 
Politics: 
6 …the tide had sufficiently turned to abandon him gently on the beach, 
leaving Harold Wilson afloat in waters so shallow that the most gentle 
paddle hit the sand.  (BNC/FPN) 
 
7 He said that the army was an ‘unpolitical’ body, keen to keep the ‘ship of 
state’ afloat, and added that ‘after seven months of democracy the 
country is once again in the grip of the horror of uncertainty’  (BNC/HLB) 
 
Sports:  
8 Hereford lived dangerously but by half time were still managing to keep 
afloat. 
United began shipping water after the break, a goal from the Fourth 
Division's top scorer, Dave Bamber doing the damage.  
(BNC/K1G) 
Financial: 
9 It was as if Chapman were a captain trying to keep afloat on a 
treacherous sea in a small boat that threatened at any moment to spring 
a leak. (BNC/B0L) 
 
Other: 
10 Now I knew myself to be bad in a bad world, a vessel of poison afloat in a 
sea of poison, and I thought that this was all there was to know.  
 (BNC/G06) 
 
Text 10 is more difficult to classify; the concepts of a vessel of poison (with vessel’s double 
meaning of ship and cup/container and a sea of poison could be regarded as innovations, 
however, the pattern Sea of is highly conventionalised and thus, this usage too is classified 
as an active conventionalised metaphor. 
 
AFLOAT is used both literally and figuratively.  It is associated with a number of fixed 
patterns with keep, remain, set and stay.  Because of the transparency of the expression, its 
figurative use frequently exploits maritime resonances in often complex extended maritime 
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metaphors as in Text 6, above.  It is therefore found most often as an active 
conventionalised metaphor that is particularly widely used in the fields of Politics and 
Commerce, where it expresses MCMs of POLITICS = SEA; THE ECONOMY/COMMERCE 
= SEA, ENTERPRISE = SHIP; THE STATE = SHIP.  
 
5.6.3.2 FLOAT'(V)'
The verbal form, FLOAT is much more complex.  The majority of figurative uses, particularly 
in the fields of business, economics and politics are idiomatic and are examined in detail in 
5.7.5, however, the maritime resonances of FLOAT may be exploited, even when being 
used in very specialised contexts:  
11 In terms of a classical wave picture of light the electrons would all be 
agitated by the electromagnetic radiation, bobbing up and down like 
anchored  buoys in an ocean swell. 
Whether they would break loose from their moorings and float away 
would depend upon the violence of the waves, the intensity of the 
radiation. 
It would not be expected to depend particularly on the frequency, the rate 
at which the waves rose and fell.  (BNC/ EW6) 
 
The extended metaphors here make this use of FLOAT AWAY an active conventionalised 
metaphor, while the overall metaphor being employed to describe light might be regarded as 
innovative.  However, the expression of light as a ‘wave form’ is now so well established that 
it could be argued that it is a dormant  metaphor that has been reactivated. 
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Table 22: AFLOAT/FLOAT: Summary of Metaphoricity  
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
AFLOAT 
 
 (OED) 
Maritime  
Floating on the 
sea or other 
body of water 
not sinking, not 
aground; at sea, 
Buoyant 
 
  
Target 1 
KEEP / STAY 
AFLOAT 
 
Dormant 
Finance Financially 
Solvent 
Not sinking 
Buoyant 
ECONOMY = SEA 
ENTERPRISE = 
SHIP y Transparent 
Target 2 
KEEP AFLOAT  
 
Active 
Politics Keep in political 
power 
Maintain Position 
Not sinking 
On top 
STATE = SHIP 
LEADER = 
CAPTAIN 
POLITICS = SEA 
y Transparent 
Target 3 
KEEP AFLOAT  
 
Active 
Sport Maintain position 
in league. 
 
Winning game 
 
Remain 
financially 
solvent 
Not sinking 
On top 
 
CLUB = SHIP 
LEAGUE = SEA 
MANAGER = 
CAPTAIN  
TEAM = CREW 
 
y Transparent 
Source 
FLOAT (V) 
 
 
Maritime  To rest on the 
surface of any 
liquid; to be 
buoyed up; to be 
or become 
buoyant (OED) 
Not sinking 
On top 
Buoyant 
unattached 
 
 
  
Target 1 
FLOAT (V) 
 
Scientific Electrons in a 
magnetic field 
Buoyancy ELECTRICITY = 
WATER 
ENERGY = 
OCEAN 
 
y Transparent 
 
 
5.6.4 ABOARD'
MTC: N=1397; F=160 
BNC: N=829; F=10 
K=3864 
Appendix 2.4 
 
The OED has entries for both a verbal and an adverbial/ prepositional use for this term.   
ABOARD (V): The verbal form dates from 1458 and continues in use to the present day, 
although it is described as ‘Now rare’; it is defined as ‘To approach, draw near to; to enter, set 
foot on; to land on; to board.’  As in the two OED citations below: 
1458   J. Jernyngan in Paston Lett. & Papers (2004) II. 340   Then come they 
and aborded þe schippe þat I was in; and there I was taken and was presoner. 
 
1937   in G. P. Rawick Amer. Slave (1977) I. 330,   I and the African aboarded 
a little skiff and went cross the East Paspagola (Pascagoula) and West 
Paspagola Bay. 
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There are no examples of this usage found in either corpus, so it is not explored further in 
this work. 
 
ABOARD (Adv. & Prep)44: The adverbial and prepositional uses are shown to be clearly 
maritime in origin with the earliest citations dating from 1398 in Middle English and Middle 
French à bord = ‘on a ship’ and earlier in bord à bord = (of two ships) with sides touching’ 
from around 1310.  (OED) 
 
The OED gives extensive definitions for ABOARD as an ME (See App.2.4 for full citations), 
which can be simply glossed as on or in a ship.  It then goes on to detail the figurative and 
non-maritime uses: 
 
2. b. slang. In or into one's body through drinking or eating. 1821—2007 
c. orig. U.S. On or on to a train, aircraft, or other vehicle. 1840—1995 
 d. On a horse; on horseback.1863—2000 
 e. Baseball. On base.1931—2003 
 f. fig. In or into an organization or effort; (also) in or into   agreement with 
a policy or decision. Welcome aboard 1936 -2001. 
 
Note that these non-maritime uses are cited as much later adaptations, with the earliest 
citation coming from 1821 and the most recent appearing to be the realisation of the MCM, 
ORGANISATION=SHIP, first cited in 1936, in the expression WELCOME ABOARD, defined 
by the OED as 
d.   welcome aboard phr. said (in allusion to nautical usage) as a joc. greeting 
to someone joining a particular group, enterprise, etc. 
 
The MMD and the ODP make no differentiation between maritime and non-maritime uses; 
ABOARD may refer equally to any form of transport: 
On or into (a ship, aircraft, train, or other vehicle) (ODP) 
 
There are only two figurative uses found in the MTC data, both in the sense of drinking in 
excess as in sense 2b above from the OED. 
1 somehow I got rather more grog aboard than I could stow, and when I 
came off, the captain swore at me like a pirate, and after I got sober triced 
me up to the main rigging for a round dozen. (MTC/HF/MM/WITC) 
 
2 Down this part Old Cuff, who was ashore on liberty, and who likewise had 
his ‘beer aboard,’ contrived to trundle himself, and was picked up as dead 
in the street below. (MC/HF/NA/YAR) 
                                                
44 In the MTC data there are also eight instances of ABOORD, which is the Irish dialect form, which occur in one text 
(Hutcheson, 1890). These have been included in the figures for ABOARD.  
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This is an active conventionalised metaphor based on the MCM of PERSON = SHIP and 
can be linked to the figurative use of STOW AWAY (5.5.7) which exploits the same MCM, 
through the salient features of Cargo/ Supplies = Food/ Drink; Ship’s Hold = Stomach.  Note 
also in text 1 the resonance of ‘stow’ in the extended PERSON = SHIP metaphor. 
 
The BNC data shows that the majority of uses of ABOARD are still maritime; in a sample of 
200 lines selected randomly by Wordsmith Tools, from the total of 948 concordance lines in 
the BNC, 70.5%  (141) are literal/technical maritime uses, 26% (52) are transfers (see 5.5.3 
above) and just 3.5% (7 occurrences) are figurative uses. 
 
5.6.4.1 COME*'ABOARD'/COME*'ON'BOARD'
MTC: N=234 
BNC: N= 37 
Appendix 2.4.2 
 
Neither of these expressions  are defined in the OED or the ALDs despite their somewhat 
specialised usages.  According to the collocates list ABOARD and ON BOARD are strongly 
patterned with COME* in both the MTC and in the BNC.  In the MTC, COME ABOARD is 
always used in its literal sense of someone, or something, boarding a ship.  It is a formulaic 
phrase, with an ‘official’ interpretation, when referring to officers or passengers joining a 
ship:  
1 Bolitho replaced his hat. 'Aye, sir. Come aboard to join.' 
The lieutenant nodded curtly. 'Follow me. I'll have your gear taken aft.' 
  (MTC/ MF/AK/1) 
 
In the BNC, COME* ABOARD is also used in this maritime sense in the majority of cases 
(27/37), but additionally is used with other forms of transport including aircraft, trains and 
even a combine harvester in one text.  These lines are classified as transfers.  
 
Four lines have a metaphorical meaning of joining an institution or group, reflecting the MCM 
of AN INSTITUTION / GROUP/ IDEOLOGY = SHIP 
2 Did Ampeg give you a free hand when you joined them, in terms of what 
you wanted to do, or spend? 
'Absolutely! 
When I came aboard they didn't have a lead amp line as such; they were 
famous for their bass amps, obviously, but their lead amp line was just 
there, no real profile, and the consumer didn't really realise that they had 
anything other than bass amps. (BNC/C9J) 
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Generally these figurative uses do not exploit maritime resonances and are not part of 
extended maritime metaphors, suggesting that they are dormant conventionalised 
expressions, only the transparency and currency of the source expression stopping them 
from being classified as idiomaticised expressions. 
 
There is one text however where maritime resonances are exploited: 
3 The Class A boat had belonged to Gianni Varassi's aborted Italian 
Challenge 93 syndicate, and has been bought under the colours of 
Publiespana, a Spanish advertising agency owned by the Italian media 
mogul, Silvio Berlusconi. 
Santana is hoping that one of the agency's clients will come aboard with 
sponsorship. (BNC/AL3) 
 
Here, the theme of the text is sponsorship of one of the yachts in the 1993-4 Whitbread 
Round the World Yacht Race.  Thus COME ABOARD is a carefully chosen ME that is 
complemented by another ME, UNDER THE COLOURS OF, as well as the direct reference 
to the ‘Class A boat’.  COME ABOARD is being used metaphorically in that ‘the agency’s 
clients’ are expected to financially support development of the campaign to win the race 
(MCM, CAMPAIGN = SHIP) and not to, literally, join the crew on board the yacht, thus the 
metaphoricity of the dormant expression has been re-activated making (3) an active 
conventionalised metaphor. 
 
5.6.4.2 COME*'ON'BOARD''
MTC: N= 480 
BNC: N= 40 
 
COME* ON BOARD highlights even more clearly the formulaic nature of the expression in 
the MTC, where every instance of the phrase is literal, emphasising the maritime wording, 
where people never enter a ship or walk onto it, and items do not come into or onto it, but 
always  COME ABOARD or ON BOARD.  
4 He came on board that afternoon, carefully examined into all the 
documents, and the witnesses whom I could bring forward, showed me 
the weak side of my defence, and took the papers on shore with him.  
Every day he came on board, to collect fresh evidence, and examine into 
my case. (MTC/ HF/FM/7) 
 
5 Shoal Waters lifted and surged forward, seemingly jet propelled for 
seconds or minutes (who looks at a watch in these circumstances?), but 
not a drop of water came on board (MTC/ L/CS/SHO) 
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In the BNC data, there are 40 instances of COME* ON BOARD of which 50% are maritime 
usages following the same pattern as found in the MTC.  The remaining 50% occur in the 
domains of business and politics, exploiting the MCMs of ORGANISATION = SHIP and 
INITIATIVES/IDEAS = SHIPS. 
6 If he is to succeed, Simpson might have to rely heavily on his father, 
Gordon Simpson, a former finance director of Shell who has come on 
board as deputy chairman. (BNC/BMB) 
 
7 Maybe Dublin was wary of making an offer to Jim Molyneaux, when Ian 
Paisley could repudiate it? 
‘If there was an agreement tomorrow, Paisley would come on board.’  
(BNC/K2L) 
 
Of these 20 figurative uses, only one exploits any maritime resonances: 
8 His first port of call after coming on board was to insure RDI's financing 
which meant going to the company's strategic partner, the Korean firm 
$380m-a-year TriGem Computer Corp. (BNC/CSC) 
 
suggesting that COME ON BOARD is a dormant conventional metaphor, although its 
transparency, and the currency of the literal use, mean that it can be re-activated as in (8) 
above, which is therefore an active conventional metaphor.  Both COME ON BOARD and 
COME ABOARD are fixed in form and very little variation is found in either corpus. 
5.6.4.3 ALL'ABOARD!'
MTC: N=7 
BNC: N=35 
Appendix 2.4.1 
 
The OED (3rd Ed. 2009) provides the definition 
‘A call warning passengers to board a ship that is about to depart. Also used 
(chiefly U.S.) with reference to trains, buses, and other vehicles.’ 
 
The earliest citation comes from 1704, all three maritime citations in the OED (See App 
2.4.1) show the expression being used either for poetic effect or as part of a pastiche.  The 
remaining citations showing its transferred use with other forms of transport.  
 
ALL ABOARD occurs just seven times in the MTC, four instances of which are prepositional 
phrases:  
1 He had imagined the ship was running wild, carrying him and all aboard 
like some uncontrollable juggernaut. (MTC/ MF/AK/2) 
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There are three instances of the imperative form of the expression ‘ALL ABOARD!’, all from 
the same C.S. Forester novel, where it is not being used at sea, but by canal boatmen on an 
inland waterway, to summon their passengers to board the barge.  Other than here, the 
expression is not used in this imperative form in the MTC. 
 
In the BNC, there are 35 lines containing ALL ABOARD.  Of these, half are used by 
journalists as ‘tag lines’ for various types of stories, all of which use the imperative form (See 
App 2..4.1 Fig 22).  There is one instance of the phrase ‘All aboard the Skylark’, made 
popular in the 1970’s by a children’s cartoon TV series (Calveley, 1976), but probably much 
earlier in origin.  The lines apply to a variety of fields and move from literal use with boats: 
‘All aboard Dodo’s Delight’, to figurative uses such as ‘Time travellers fly high, All aboard!’, 
‘All aboard the Freedom bus’ and ‘All aboard the pirate ship’ from an article about share-
trading companies, with no apparent maritime connections, but used in an extended 
maritime metaphor, with particularly interesting resonances in the context of dishonesty in 
the world of share dealing:  
This is manifestly untrue of the good ones, but mediocre young men on the 
make are proliferating. 
As one manager wryly remarked of his firm: ‘All aboard the pirate ship!’ 
(BNC/EUU) 
 
ALL ABOARD has two clear uses: (a) as a literal prepositional phrase, originally maritime, 
and thus an ME, but which has been extended to be used for all types of transport and thus 
can be classified as a transfer, and (b), the imperative form, which although clearly related to 
(a) is not specifically maritime.  The concordances suggest that ALL ABOARD (imperative) 
is used for any type of transport, literal or metaphorical, except real ships, and, in this 
context is used, either literally, when referring to physical forms of transport, or as a dormant 
conventionalised metaphor, which can be glossed as meaning ‘join a 
group/party/organisation etc.’, when used in more abstract contexts, where it exploits MCMs 
of COMMERCE = SEA, ORGANISATION = SHIP and PERSONNEL = CREW.  
 
5.6.4.4 WELCOME'ABOARD'
 Defined in the OED as: 
 d.   welcome aboard phr. said (in allusion to nautical usage) as a joc. 
greeting to someone joining a particular group, enterprise, etc.  
 
Most uses of the ME in the BNC are as transfers and these have been dealt with in 5.5.3.1.  
However, as discussed in Chapter 2.1.3.2, the salient features of the ME WELCOME 
ABOARD include (a) acknowledgement of physical arrival on a ship, (b) recognition of a 
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shared journey, (c) acceptance into membership of a particular group and (d) recognition of 
shared goals.  These features are exploited in a number of instances in the BNC e.g.  
1 Widmark had recently joined John Ford's repertory company and so 
Wayne, who was producing and directing as well as starring as Davy 
Crockett, was delighted when Widmark accepted the role of Jim Bowie - 
so much so that he took an ad in the Hollywood Reporter reading 
'Welcome aboard, Dick.' (BNC/CDG) 
 
2 New arrival: Welcome aboard son is the message from SDLP former 
Mayor Mary Bradley to newly-elected son-in-law Martin Bradley. 
(BNC/HJ4) 
 
3 In the Toviere, the Mark Warner hotel overlooking the finish, Hans 
Annewanter, their new Austrian team chief, welcomed girlfriends aboard, 
but strictly as members of the party. (BNC/G2W) 
 
The meaning here is extended to encompass abstract ideas or organisations rather than 
physical vehicles.  The metaphors do not rely on maritime resonances for their interpretation 
and none of them exploit extended maritime metaphors.  The figurative meaning of the ME, 
in this usage is listed in the ODP and MMD as a secondary sense and thus these are 
classified as dormant conventionalised metaphors. 
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Table 23: ABOARD / ON BOARD; Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning 
Salient 
Features 
MCM R Opacity 
Source 
ABOARD 
Maritime 
(Concrete) On or in a ship 
Holding cargo  in 
Vessel    
Target 
(DRINK) 
ABOARD  
 
Active  
Personal 
Extended to  
in the body 
 (= Intoxicated) 
Holding drink in 
body PERSON=SHIP y Trans 
Source 
ALL ABOARD Maritime  
Warning to embark on 
a boat  
Prepare for 
embarkation and 
departure 
   
Target 1 
ALL ABOARD 
 
Transfer 
Transport (not 
maritime)  
Warning to embark on 
transport (esp. 
bus/train 
Prepare for 
embarkation and 
departure 
- -  
Target 2 
ALL ABOARD  
 
Active 
Business/ 
Commerce 
(abstract) 
Join an 
enterprise/activity 
Prepare to join / 
embark on an 
enterprise 
ENTERPRISE 
=SHIP 
UNDERTAKING = 
VOYAGE 
y Transp 
Target 3 
ALL ABOARD 
 
Dormant 
any Join in an activity Maritime effect 
ACTIVITY / 
UNDERTAKING = 
VOYAGE 
PERSONNEL= 
CREW 
y Trans 
Source 
COME* ABOARD 
 
COME* ON 
BOARD 
Maritime 
(Concrete) 
Formulaic enter or join 
a ship 
Joining; 
Becoming part 
of crew; 
Share 
destination/ 
purposes 
   
Target 1 
COME* ABOARD  
 
COME* ON 
BOARD 
 
Transfer 
Transport 
(Concrete) 
Enter / ride a vehicle 
(non-maritime) 
Shared 
destination - - - 
Target 2 
 
COME* ABOARD 
 
COME* ON 
BOARD 
 
Dormant / Re-
activated 
Business or 
Politics 
(Abstract) 
Join organisation 
accept 
conditions/rules   
Ship’s crew 
Become part of 
team/ share 
purposes and 
aims/ destination'
ENTERPRISE = 
SHIP 
POLITICS = SEA 
ECONOMY = SEA 
y Semi-trans 
Source 
WELCOME* 
ABOARD 
 
Maritime Formal Greeting on boarding ship 
Ship (Concrete) 
Ship’s crew 
Shared 
destination/ 
purpose 
- - - 
Target 1  
WELCOME* 
ABOARD  
 
Transfer 
Transport Greeting on boarding any form of transport 
Vehicle 
(Concrete) 
Shared 
destination 
- - - 
Target 2 
WELCOME* 
ABOARD 
 
Dormant 
Socio/political 
/economic 
(abstract) 
Formal greeting on 
joining organisation 
Vehicle 
(abstract); 
Team member; 
Shared goal(s) 
or purposes. 
ORGANISATION 
= SHIP 
ENTERPRISE = 
SHIP 
CAMPAIGN = 
VOYAGE 
TEAM = CREW 
- Semi-trans 
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5.6.5 ANCHORAGE'
MTC: N=369; F=42 
BNC: N= 129; F=1.5 
K=1210 
Appendix 2.37 
 
According to the OED, ANCHORAGE45 has been used in its literal senses of:  
‘1. The action or process of anchoring; the condition of lying at anchor. 
 2. Conditions admitting of anchoring; esp. a place for anchoring; anchorage-
ground.’ 
 
since at least 1611 and has remained in continuous use up to the present day in these 
maritime contexts.  The earliest use appears to be in the sense of ‘a toll charge for 
anchoring; anchorage-dues’, dating from 1516, which also remains in current use, as in this 
example from the Malta harbour regulations: 
1 ‘SUBSIDIARY LEGISLATION 499.38 
BERTHAGE AND ANCHORAGE DUES REGUL ATIONS’ 
(justiceservices.gov.mt, 2005) 
The OED also gives a definition of its transferred use as:  
3. a. transf. A position affording support, a hold. 
 
Citations in the OED, for its figurative use, defined as:  
 ‘4. fig. A point of support or rest for the mind or feelings; something on which 
to depend or repose.’ 
appear somewhat later, the earliest coming from the 1860s.   
 
The MMD gives the technical maritime definition: ‘a place where ships can anchor’  and the 
transferred usage: ‘a place where something can be firmly fixed to something else’. 
 
Smyth’s definition is purely technical and maritime.  
ANCHORAGE. Ground which is suitable, and neither too deep, shallow, or 
exposed for ships to ride in safety upon; also the set of anchors belonging to a 
ship; also a royal duty levied from vessels coming to a port or roadstead for 
the use of its advantages. It is generally marked on the charts by an anchor, 
and described according to its attributes of good, snug, open, or exposed. 
 (1867:38) 
 
                                                
45  Two uses of ANCHORAGE are excluded as separate lemmata: a) Anchorage, as a place name, in Alaska, although it 
derives its name from maritime use, when whaling fleets used the bay as a relatively safe place to anchor, and b) Anchorage 
as the home of an Anchorite or hermit, which, according to the OED, comes from a different root in Middle English and has no 
maritime connections. 
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In the MTC, uses are exclusively literal, and most usually in the sense of  a place to anchor 
as in sense 2 from the OED, e.g.: 
2 The harbor has good holding ground, capable of affording anchorage for 
any number of vessels; but on account of the shallowness of the water, 
vessels of any great burden are obliged to lay some distance from shore. 
 (MTC/ L/EW/WAR) 
 
The collocates lists (See App 2.37: Table 42) show that most collocates in the MTC are 
maritime words such as harbour, bay, ships, anchor, whereas the BNC list shares only two 
terms with the MTC list, in the top 25 collocates: sheltered and safe.  Other uses show the 
transference of the term into non-maritime fields e.g. points and seats.  Analysis of the 
concordances in the BNC breaks down the domains as follows: 
Biological topics 11'
Engineering topics 24'
Figurative/Abstract 14'
Maritime 54'
 
The concordances are split almost exactly 50/50 between literal maritime and transferred 
non-maritime or figurative uses:  
Transfer: Biology  
3 The absence of root growth and thus of anchorage in the soil soon after 
the seeds have germinated reduces its expenditure of stored reserves 
and allows the seedling to be carried by physical agents such as wind or 
water. (BNC/B7H) 
 
Transfer: Engineering 
4 From nine months to four years a child can use a seat in the back that 
faces forwards and which can be secured by rear seat belts or their 
anchorage points. (BNC/C8B) 
 
5 Sufficient surplus should be left at the top to allow an anchorage with 
stones or paving slabs and, when an irregular-shaped pool is envisaged, 
then calculations should be based upon a rectangle which encloses the 
greatest width and greatest length of the excavation. (BNC/GV1) 
 
In the transferred uses, the key meaning remains that of a strong physical fixing point, with 
the salient features  being, permanence, security and fixedness. 
 
In the extended uses, such as 6 and 7 below, the key meaning is no longer  a physical point 
of attachment, but  an abstract idea of attachment in the expression of human emotions (6) 
(MCM:  EMOTIONS = SEA) and communication where ideas of time and place are 
linguistically fixed (7) (MCM: LANGUAGE = SEA(?), WORD = SHIP (carrying meaning). 
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Extension: Academic (linguistics). 
6 Place or space deixis concerns the specification of locations relative to 
anchorage points in the speech event. (BNC/J2K) 
 
Extension: Emotion 
7 Because babies grow inside their mother, because she is usually the 
person to feed and physically care for them, and because she provides 
the emotional anchorage which makes exploration possible, she has 
enormous importance (BNC/BNF) 
 
These uses do not exploit maritime resonances but appear to be dormant conventionalised 
metaphors. 
 
In the political/philosophical domain, extended maritime metaphors are frequently present 
and maritime resonances are strongly exploited in the expression of the  MCMs:  POLITICS 
= SEA; STATE = SHIP; ENTERPRISE =VOYAGE: 
8 'In political activity', writes Oakeshott, 'men sail a boundless and 
bottomless sea; there is neither harbour for shelter nor floor for 
anchorage, neither starting-place nor appointed destination. 
The enterprise is to keep afloat on an even keel.' (BNC/EAJ) 
 
9 The supreme dread of everyone who cares for the good of the nation or 
race is that men should be adrift for want of anchorage for their 
convictions...(BNC/EAJ) 
 
10 At the end of the thirteen years of Conservative rule, Britain was still an 
offshore island of the United States, but times were changing. 
Collaboration with Europe was starting to become a possibility. 
De Gaulle was not immortal, and so it was only a question of time before 
further attempts could be made to find a sheltered anchorage off the 
Western European shore. (BNC /ABA)  
 
11 As we dip a toe into this rather choppy sea we appreciate even more that 
our work is a well-tried and tested educational system operating mainly 
under the safe anchorage of Adult Education. (BNC/KAE) 
 
Here the salient features of ANCHORAGE are more focussed on security and safety, rather 
than permanence.  The continued generation of extended metaphors suggest that these are 
active conventionalised uses. 
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Table 24: ANCHORAGE: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient 
Features 
MCM 
R Opacity 
Source 
ANCHORAGE 
Maritime a place where 
ships can anchor  
(MMD) 
Security 
Safety 
Permanence  
Ship 
 
  
Transfer Engineering 
Biology 
Fixing point 
A position 
affording 
support, a hold. 
Security 
Safety 
Permanence  
 
 
N Transparent 
Extension 
 
Dormant 
Conventionalised 
Emotions 
Language 
Spirituality 
A point of 
support or rest 
for the mind or 
feelings; 
something on 
which to depend 
or repose.’ 
Security 
Fixing point 
LANGUAGE 
=SEA 
EMOTION=S
EA 
SPIRIT = 
SHIP 
LIFE= 
VOYAGE 
N Transparent 
Extension 
 
Active 
conventionalised 
Politics/ 
Philosophy 
A secure shelter. 
Reliable. 
trustworthy ally/ 
system 
 
Security 
Safety 
Permanence  
 
POLITICS = 
SEA; STATE 
= SHIP; 
ENTERPRIS
E =VOYAGE 
Y Transparent 
 
 
5.6.6 ADRIFT'
 
MTC: N= 257; F=29 
BNC: N=216;F=2.25 
K=646 
Appendix 2.12 
 
The OED, gives ADRIFT as:  
(1) ‘In a drifting condition…without being moored, steered, propelled etc.  
(2) Freq. in to set (also cut, turn, etc.) adrift: to leave (a person or thing) to drift 
without means of propulsion, usually deliberately.’  
 
With citations dating from 1578 to 2009.  The specialised nautical use is extended 
figuratively to mean:  
(3) ‘away from the usual or expected course or position’,  
or, when applied to people or groups,  
(4) ‘lacking purpose or direction; disorientated, confused; lost.’  
(5) ‘orig. Naut. Of an object: no longer fixed in position; unfastened, detached; 
(also) missing.’  
(6) ‘Of a serviceman, servicewoman, or merchant sailor: absent without leave; 
late returning from leave.’   
 
These usages have transferred into non-maritime contexts along with additional meanings 
such as: 
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 colloq. (orig. and chiefly in Sport) ‘’Short or wide of a target, estimate, score, 
etc’.   
 
The ODP defines ADRIFT both in literal, maritime and non-maritime figurative uses, very 
much in line with the definitions given in the OED, while the MMD also gives 
Feeling alone and that your life has no clear purpose 
and  
Come adrift: to become separated from something 
 
Smyth’s definition is purely technical. 
‘Floating at random; the state of a boat or vessel broken from her moorings, 
and driven to and fro without control by the winds and waves. Cast loose; cut 
adrift.’ (1867:21) 
 
In the MTC, there are examples of all the literal and figurative maritime uses cited in the 
OED:  
1 After two nights adrift in this bitter weather, there was little chance of their 
being alive. (MTC/MF/NM/3) 
 
2 After having undergone a great deal of ridicule, and having been kept 
some time to make sport for these unfeeling wretches, we were at length 
cast adrift in the open ocean. (MTC/HF/JLF/SEA) 
 
3 He had cut himself adrift from that home many years ago.  (HF/JC/7) 
 
4 On the mortal night which condemned them both to hell, Matthew  
Lawe was adrift from reason. (MF/NM/MM1) 
 
5 To her already heavy cargo 50 tons of coals, in bags, were added while 
she lay in the Sound, and these were placed round her funnel. When the 
ship rolled they broke adrift, and the coals being washed down the 
scupper holes interfered greatly with the working of the pumps. 
 (MTC/N/TLL) 
 
6 In this particular case a Petty Officer had gone ashore and was adrift for 3 
or 4 days before returning to the ship i.e. AWOL. (MTC/WT/D) 
 
In the BNC data, there are 28 literal/maritime uses of ADRIFT and 188 figurative uses, 
including 62 in the field of sports reportage, 16 in business texts, 11 in political writing and a 
further 96 in a variety of other non-maritime contexts.  The top collocate of ADRIFT in the 
BNC is CAST (App. 2.12: table12) which occurs 18 time in L1 or L2 positions, of these, 12 
are figurative uses and six are literal. 
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ADRIFT occurs in a number of extended maritime metaphors in the BNC, often in the form 
of the phrase (CAST) ADRIFT IN / ON A SEA OF X; ON appears in the more structurally 
varied forms of the expression. 
1 But Coleridge soon found himself adrift once more on a sea of self-doubt, 
without employment of any kind, and without money. (BNC/B0R) 
 
2 But it is important to realize that these goals are not the manifestation of 
personal motives cast adrift from organizational moorings, neither are 
they disembodied acts committed in some metaphysical sense by 
corporations. (BNC/CHL) 
 
3 I am warmed by an exhalation of spices and honey, but the words she 
speaks, as she flings the earring out to sea, cast me adrift in an ice-cold 
current.  (BNC/HGN) 
 
4 The supreme dread of everyone who cares for the good of the nation or 
race is that men should be adrift for want of anchorage for their 
convictions. (BNC/EAJ) 
 
5 In his attempt to appeal to Basildon Man, Smith has lifted the anchor of 
ideology and set Labour adrift on a sea of fudge.' (BNC/K5D) 
 
In the MTC there are 19 instances of CAST ADRIFT, of which only one is used in a 
figurative sense:  
6 ‘I always thought you were somewhat heartless, Willems, and apt to cast 
adrift those that thought most of you.’ (MTC/HF/JC/7) 
 
ADRIFT IN occurs 27 times; nine times in the phrase ADRIFT IN A (OPEN) BOAT and three 
times in the form ADRIFT IN THE X OCEAN and a further seven as ADRIFT IN 
(WEATHER).  Six occurrences are figurative, e.g. 
7 And then there was Ferraby, adrift in circumstances he scarcely 
comprehended. (MTC/MF/NM/3) 
 
ADRIFT IN A SEA OF X does not occur at all.  These differences in form and usage 
between the literal applications in the MTC and figurative uses in the BNC, support 
observations by Cruse (1986), Deignan (2005) and Hanks (2006) that suggest that 
metaphoricity may be signalled by post-modification of the phrase.  Thus ADRIFT IN A SEA 
OF X is marked as an innovative, or ‘dynamic’ metaphor:  
When the metaphor is dynamic (i.e. when it is coined ad hoc…), we can say 
that the conventional partitive of, signalling a metaphor, is being exploited 
dynamically.  (Hanks 2006:18) 
 
However, although the overall metaphor a sea of fudge (text 5) may be regarded as 
innovative, the structure ADRIFT IN/ ON A SEA OF X occurs four  times in the BNC and 
thus is not innovative, but can be classified as an active conventionalised metaphor that 
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exploits maritime resonances and maps onto MCMs of POLITICS = SEA, BUSINESS = 
SEA, PROJECT = VOYAGE, ORGANISATION = SHIP and others. 
 
After CAST, the next lexical item at the top of the BNC collocates list is POINT*, which 
features 28 times in 19 texts, in the fields of sports, financial reportage and politics, e.g.: 
8 The Ballymena and Antrim team, though, pushed them to the limit, 
finishing just two points adrift. (BNC/K2U) 
 
9 This sent a few tremors through the market with the FT-SE Index closing 
more than 19 points adrift at 2750.7. (BNC/CBD) 
 
To these lines, a further 12 numerical collocates can be added, which are effectively 
synonymous with POINTS in these contexts: 
10 Scott Stewart's superlative defence was the springboard for their recovery 
from 0-12 adrift against Queensland in the semi-final. (BNC/K5J)  
 
11 the Hartlepool runner-up, radio and PR man Mr Graham Robb, put up the 
Conservative vote by a thousand but was still 8,782 adrift. (BNC/K4W) 
 
This use of (POINTS) ADRIFT, used principally in sports, political and financial reportage, 
never engenders extended metaphors or exploits maritime resonances, it is not only very 
frequent, but the form is also fixed, this use is therefore classified as an idiomaticised 
expression. 
 
The range of metaphorical meanings attached to ADRIFT, both within and without the 
maritime field, and the inventiveness of some of the extended maritime metaphors 
employed, particularly in the fields of sport and politics, indicate that this is a vibrant and 
creative expression, where maritime resonances are still strongly exploited, it is thus an 
active conventionalised metaphor that generates innovative expressions.   
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Table 25: ADRIFT: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 1 
ADRIFT 
Lit/technical 
Maritime  (1) In a drifting 
condition…without 
being moored, 
steered, propelled 
etc.  
 
Unattached 
Directionless 
Uncontrolled 
Aimless    
Target 1 
ADRIFT  
 
Dormant 
Maritime  Of a serviceman, 
servicewoman, or 
merchant sailor: 
absent without 
leave; late returning 
from leave.   
Detached from 
ship  
PERSON = SHIP 
LIFE = VOYAGE Y 
Semi-
trans 
Source 2 
CAST / CUT 
ADRIFT 
 
Maritime to leave (a person or 
thing) to drift without 
means of 
propulsion, usually 
deliberately.  
 
Deliberate act of 
abandonment 
Unattached 
Directionless 
Uncontrolled 
Aimless 
   
Target 2 
CAST / CUT 
ADRIFT 
Active / Dormant 
Social / personal Set apart from 
something/ 
someone 
Deliberate act of 
abandonment 
Unattached 
Directionless 
Uncontrolled 
Aimless 
PERSON = SHIP 
LIFE = VOYAGE Y Trans 
Target 3  
POINTS ADRIFT 
 
Idiomatic 
Sport/ Finance/ 
Politics 
Short or wide of a 
target, estimate, 
score, etc.   
 
Away from 
expected course/ 
mooring 
ENDEAVOUR = 
SHIP 
ORGANISATION 
= SHIP 
ECONOMY = SEA 
COMPETITIVE 
FIELD = SEA 
N Semi-trans 
Target 4 
ADRIFT IN / ON A 
SEA OF 
 
Active  
Economics 
politics 
Lost, without 
direction in particular 
sphere 
At sea 
Unattached 
Directionless 
Uncontrolled 
Aimless 
Lost 
POLITICS = SEA, 
BUSINESS = 
SEA, PROJECT = 
VOYAGE, 
ORGANISATION 
= SHIP 
Y Trans 
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5.6.7 AGROUND'
MTC: N=186; F=21 
BNC: N=63 F= 0.7 
K=615 
Appendix 2.22 
 
The OED defines AGROUND in its original use, cited from around 1300, as meaning  
 ‘ 1. On or to the ground; on the earth. Also in figurative contexts. Freq. poet. Now arch.’  
And with a specific nautical meaning of: 
 a. Esp. of a vessel: on or to the bottom in shallow water, so as to be no longer 
afloat. Freq. in to run aground’  
 
 ‘b. fig. and in figurative contexts. In or to a state or condition of difficulty, 
hardship, confusion, etc.; (also) stranded, abandoned.’   
 
These maritime and figurative uses dating form the 15th and 16th centuries respectively.  
Smyth also gives both technical and figurative definitions: 
AGROUND. The situation of a ship or other vessel whose bottom touches or 
rests upon the ground. It also signifies stranded, and is used figuratively for 
being disabled or hindered. (1867:26) 
 
The ALDs give only the literal/technical maritime definition, with the MMD confining its entry 
to the phrasal verb forms run/go aground. 
 
 The collocates lists (App 2.22, Table 24) show that there is very little difference in the way 
AGROUND is used in the two corpora.  Generally the expression is used in its literal, 
maritime sense.  In the BNC, there are just four figurative uses of the expression (Figure 37, 
below).  In each case the expression is in the form of RUN* + AGROUND: 
 
Figure 37: BNC: RUN* +AGROUND (Figurative) 
1 SO THE new FADS have, ironically enough, outlasted that most infamous 
of fads. 
While most of the Manc pack ran aground by the time their debut albums 
hit the bargain bins, these ugly ducklings have started the second lap with 
their feathers unruffled and their rhythms decidedly unflurried. (BNC/CK5) 
 
2 Any attempt to frame a definition along these lines, however, would run 
aground because, although such a definition could be made fairly general, 
it would not discriminate sharply enough to provide a guarantee of 
hyponymy. (BNC/FAC) 
 
3 No, more generally than that: the idea of beauty as terrorism. 
Of possession as the delusion we all run aground on. 
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It seems like there's a negativity at the heart of romantic love, because 
love is nothing if not the always already doomed fantasy of possession.  
(BNC/AB3) 
 
4 NICK FALDO was scotched on the rocks but toasted a  70 for the halfway 
lead in the £1.8 million Johnnie Walker World Championship here 
yesterday. 
The World No 1 ran aground at Tryall's treacherous 15th hole but floated 
a shot ahead of Greg Norman and Tom Kite with a one-over-par 141. And 
now Faldo is primed to show the rest of the world's top golfers that he is 
the undisputed champion. 
The Open champion's engine room is his ability to keep the ball in play, 
but Seve Ballesteros's spluttered and died as he took a six-over-par TEN 
at the 10th hole. (BNC/CBG) 
 
The citations come from widely varied fields, two from music reviews (1 and 3), one from a 
linguistics textbook (2) and one from a sports report on a golf match (4), which employs an 
extended maritime metaphor.  Tyrall Golf Course is a beachside course on Jamaica’s 
Montego Bay, thus giving a maritime context for the metaphor, which is also mixed with a 
play on Johnny Walker Whisky, in the phrase Scotched on the rocks, which then introduces 
the maritime theme. 
 
The extended maritime metaphor in 4 marks this as an active conventionalised metaphor.  
Similarly there are exploited resonances in 1, albeit the vessel is actually a duck rather than 
a boat.  The remaining texts exploit no such resonances and thus the metaphors here are 
dormant rather than active. 
 
Table 26: AGROUND: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R 
Opacit
y 
Source 
AGROUND 
Maritime  a. Esp. of a vessel: 
on or to the bottom 
in shallow water, so 
as to be no longer 
afloat. Freq. in to 
run aground’ 
No longer afloat 
Stranded 
Wrecked 
Stopped    
Target 1 
RUN AGROUND 
 
Dormant 
Politics 
Economics 
Academic 
Sport 
Fail, Ruin, Damage, 
abandoned 
Wreck,  
Abandon 
Stop 
SPORT = SEA 
POLITICS = SEA 
ECONOMY = SEA 
ENTERPRISE = 
SHIP 
PERSON = SHIP 
Y Trans 
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5.6.8 ARMADA'
MTC: N=98; F=11 
BNC: N=115; F=1 
K=219 
Appendix 2.40 
 
The OED entry for ARMADA has not been fully revised since the original entry in 1885, 
which gives: ‘armada, n.  1. A fleet of ships of war.’  With citations dating from 1533 and also ‘2. 
spec. The ‘Invincible Armada’ sent by Philip II of Spain against England in 1588’.   The ODP’s entry 
is simply ‘a fleet of warships’ and similarly the MMD definition is also purely maritime, ‘a large 
group of warships’.   
Smyth gives:  
ARMADA. A Spanish term signifying a royal fleet; it comes from the same root 
as army.  The word  armado is used by Shakespeare. 
 
With the exception of one line in the MTC, all 98 references are to armadas of ships apart 
from: 
1 some time after the German air armada had disappeared to the north-
westward, towards London, a German Me 109 with a red-painted 
propeller boss flew in and methodically fired long bursts into the two RAF 
parachutes. (MTC/ MF/DP/1) 
 
which is a a simple transfer as seen with other aviation terms adopted from the maritime 
lexicon.  The same transfer to aviation usage is also found in the BNC: 
2 The first flight of a giant air armada that will race 145,000 tons of supplies 
to the devastated country will take off next Monday.  (BNC/CH6) 
 
In the BNC, the Spanish Armada of 1588 is revisited in modern news stories: 
3 BRITAIN HAS been instructed by the European Community to suspend 
immediately key provisions of the 1988 Merchant Shipping Act, designed 
to repel a 100 - strong armada of Spanish vessels fishing in United 
Kingdom waters.  (BNC/A4H) 
 
As well as being used in the literal technical sense as defined by the ALDs cited above: 
4 A formal launch of the permanent exhibition, created by Liverpool's 
Walton Group, will take place next May to coincide with a magnificent 
modern armada of more than 40 warships to commemorate the 50th 
anniversary of the Battle of the Atlantic.  (BNC/K97)  
 
Generally the maritime uses of the expression refer to the Spanish Armada of 1588, either 
directly, in historical accounts:  
5 Instead, the Armada sailed up channel and the watchers at Rame, 
including Carew, could view the first engagement of battle early that 
Sunday morning off Plymouth, with the first galleon exploding.  (BNC/B0G) 
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or indirectly through names of places, enterprises and events, deliberately chosen to 
celebrate the English victory.  In these cases it appears that the meaning of the word 
ARMADA has changed from the original ‘army of ships’ to something more akin to a symbol 
of British fortitude and ‘victory against the odds’, so that these uses are now effectively 
resonators.  In Plymouth, Devon, home port to the hero of the action against the Armada, Sir 
Francis Drake, there are 15 businesses listed in the local business directory, using 
ARMADA in their trading names, ranging from engineering works to letting agents and 
doctor’s surgeries.  In addition, key streets in the city are Armada Way and Armada St., 
while one of the two flagship shopping malls in the city is The Armada Shopping Centre (the 
other mall celebrates the same theme, being the Drake Shopping Centre).  Further afield, 
British Gas adopted the name Armada for their North Sea Oil Project: 
 
6 HINTS of differing ambitions are emerging from the clutch of North Sea 
gasfields currently being developed by a British Gas and a group of 
others. 
British Gas has dubbed the project Armada but one group of partners has 
named their discoveries after Elizabethan heroes Drake, Hawkins and 
Howard - hardly the favourites of the original invasion fleet. (BNC/AL2) 
 
There are 27 uses of the expression in names of festivals, streets and business projects in 
the BNC. 
 
The figurative use of ARMADA is usually marked  by the use of the partitive ‘of’, e.g.: 
7 Wherever they go they are escorted by a vast armada of local dignitaries, 
including the Lord Lieutenant, the Mayor or Mayoress, complete with the 
chains of office, (BNC/A7H) 
 
8 He went from the light grey day into the gloom of a kitchen and 
immediately found his feet colliding with what appeared to be an armada 
of saucepans placed on every foot of the flagged floor. (BNC/FP1) 
 
9 Yet Joseph knew that he was right to have his armaments in place: you 
could never trust the gypsies or the tinkers - against each other, let alone 
anyone else: quacks, drunks and ranters would drift from their positions in 
the line and cause trouble just by bumping into the orderly armada of hill 
folk who knew how to hold steady but had never been fond of strangers. 
While the vagrants and beggars shifted around like floating fireships of 
guilt, capable of their own frustrations.(BNC/FP1) 
 
These are active conventional metaphors; often exploiting maritime resonances or, as in the 
case of 9 above, very extended maritime metaphors46.  The fixed form AN ARMADA OF 
                                                
46 The full maritime context of the metaphor in text 9 is 500 words in length, describing a country publican’s preparations for a 
forthcoming wrestling tournament in terms of a naval engagement. 
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marks these as conventional metaphors.  There is one example of ARMADA’s use as part of 
an extended innovative maritime metaphor. 
10 Hens are galleon-hulled: we take them by storm, 
plucking the eggs from under their bodies, 
bony and warm - freebooters against 
a proud and panicky-wheeling armada. (BNC/ J0R) 
 
Table 27: ARMADA: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 1 
THE ARMADA 
Literal /Technical 
Maritime The Spanish 
invasion fleet of 
1588 
English naval 
victory against 
overwhelming 
odds. 
Spanish Fleet 
 
  
Source 2 
AN ARMADA 
Maritime  Fleet of warships  A number of ships 
sailing in formation 
   
Target 1 
Transfer 
Aviation Fleet of aircraft A number of aircraft 
flying in formation 
   
Target 2 
Transfer 
Journalism / 
politics 
Foreign fishing  
Fleet  
Foreign (Spanish) 
Boats 
Invasion of fishing 
grounds 
 
  
Target 3 
Innovation 
Creative Writing 
(poetry) 
Flock of chickens Movement in 
formation 
‘Galleon hulled’ 
birds 
‘Proud’ Armada 
none 
Y Trans 
Target 3 
Active 
Conventionalised 
Creative writing Large numbers 
of objects 
Numbers of 
people/objects/ 
animals in 
formation 
none 
Y Trans 
Target 4 
Resonator 
Place/ Event/ 
business 
names 
Spanish Armada Evocation of British 
identity, military 
prowess/ status 
 none 
Y Trans 
 
5.6.9 ACTION'STATIONS'
MTC: N=107 
BNC: N=15 
Appendix: 2.8.1 
 
The OED does not explicitly state that this is a nautical phrase, however, all the citations 
provided are taken from maritime contexts.  The expression is modern, with the earliest 
citation in the OED coming from 1914.  There is no entry for the term in Smyth (1867), 
although he defines STATION, a well established shipboard expression, as  ‘the allotted 
places of the duties of each person on board’, which suggests that, ACTION STATIONS is a 
development of this usage, possibly combined with the much older command, CLEAR FOR 
ACTION (See 5.7.2). 
 
In the MTC, all the uses of this expression come from texts written in the mid to late 20th 
century, usually concerning the two World Wars, although it is also used anachronistically by 
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two modern authors: three times by O’Brian (1979) and three times by Woodman (2000), 
when writing about the naval war against Napoleon. 
 
The BNC data shows that, as with a number of other MEs, the expression has transferred 
into aviation and other military and emergency service contexts, without any significant 
change in meaning.  Just three of the occurrences in the BNC are maritime, with another 
five being transferred usages 
1 An emergency call received, action stations for the Auxiliary Fire Service. 
 (BNC/B3K) 
However, the phrase is also used metaphorically. 
 
2 Another, a business woman, often under considerable pressure, 
managed to come to an arrangement with her voluble but good-humoured 
mother, that she could terminate any of their telephone conversations 
speedily if necessary, without giving offence, simply by saying, 'Well, I'm 
afraid it's all action stations here now, so I'll have to say goodbye'; and it 
worked remarkably well. (BNC/C8Y) 
 
3 Bogie was very cool and returning insults with a smile while Mayo was 
rising in anger and waiters were circling warily around taking up action 
stations. 
Suddenly Bogie threw a full glass of scotch into the man's face while 
simultaneously Mayo hit the man on the head with her shoe. (BNC/CDG) 
 
4 ACTION STATIONS 
ACTION MANOR grabbed the cup glory as LCFA Premier and 
Intermediate second round ties dominated the Liverpool Sunday League 
card. (BNC/K97) 
 
5 At the same time I just had to find something to eat, for me and the 
patient. 
Also a receptacle for catching rainwater. 
Action stations, said headvoice. 
Only people with soft heads stick them in the sand and wait to be kicked 
up the arse by little cheats and liars. (BNC/G02) 
 
In (2) it is a coded message in a domestic telephone conversation; (3) comes from an article 
about an actor’s temper tantrums and (4) is a sports report, using a play on words about a 
Liverpool football team called ‘Action Manor’.  (5) is from a somewhat surreal first person 
narration, recounting thought processes.  In addition, there are two lines from promotions in 
walking and outdoor pursuits magazines, where the phrase is a play on words for promoting  
‘Action Packs’. 
 
The fact that this is a relatively modern expression may account for the range and dynamism 
of the uses found in the BNC.  A number of these uses might be regarded as innovative, 
which suggests that this is a productive expression.  ACTION STATIONS is still used in the 
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BNC in its original maritime field, as well as transferring into other related fields in aviation 
and the emergency services.  But it has also become purely metaphorical in more abstract 
emotional uses, as well as in fields such as sport and advertising, where the salient features 
of physical positioning to cope with a physical emergency or challenge have been mapped 
onto ideas of mental/emotional positioning to cope with non-physical challenges or 
opportunities.  
 
The use of the expression in other military/emergency service contexts has resulted in 
maritime resonances apparently being lost, so that there is no exploitation of the expression, 
in the form of extended maritime metaphors, in the BNC data.  Despite this lack of 
exploitation, the continued literal use of the ME and the innovative forms of metaphorical 
usage classify it as an active conventionalised metaphor. 
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Table 28: ACTION STATIONS: 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
ACTION 
STATIONS 
 
Literal/ Technical 
Maritime The positions taken 
up by military 
personnel in 
preparation for 
action;  
A command or 
signal to prepare for 
action (OED) 
Preparation for 
attack/defence. 
Specific 
roles/positions in 
emergency 
situation; overrules 
other duties/ 
considerations 
   
Target 1 
ACTION 
STATIONS 
 
Transfer 
Emergency services 
 
Prepare to handle 
emergency 
Take up pre 
allocated roles in 
emergency 
Preparation for 
attack/defence. 
Specific 
roles/positions in 
emergency 
situation 
N/A  Transparent 
Target 2 
ACTION 
STATIONS 
Dormant 
 
 
Business 
Sport 
Prepare to take on 
opponent/ 
competitor 
Threatening 
conditions 
Preparation for 
battle. 
Specific 
roles/positions in 
emergency 
situation 
PERSON= SHIP 
ORGANISATION = 
SHIP 
COMPETITION = 
WARFARE 
ENTERPRISE = 
VOYAGE 
 
 
N Transparent 
Target 3 
ACTION 
STATIONS 
Active / Innovative  
Personal/ Social Prepare for 
emotional conflict 
Mental/ emotional 
positioning 
PERSON= SHIP 
ORGANISATION = 
SHIP 
COMPETITION = 
WARFARE 
ENTERPRISE = 
VOYAGE 
 
N Transparent 
 
5.6.10 THROW*'OVERBOARD'
MTC: N=328 
BNC=31 
K (OVERBOARD) = 3761 
Appendix 2.4.8.3 
 
The OED defines THROW OVERBOARD as: 
Overboard, adv. 
1 a. Of motion: over the side of a ship or boat; out of, off, or from a ship into 
the water, etc. Also in extended use. 
2 Fig. a. to throw (also cast, fling, etc.) overboard : to cast aside, discard, 
reject, renounce. 
 
The MMD gives only the literal, maritime  interpretation, whereas the ODP gives no maritime 
definition, but  says simply, Throw Overboard: Abandon or discard something 
 
THROW* + OVERBOARD appears 328 times in the MTC and, in the overwhelming majority 
of cases, has a strongly negative prosody e.g.  
1 Many who had hitherto been exerting themselves manfully abandoned all 
hope; some threw themselves overboard, others rushed below to the 
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spirit-store, hoping to reach it before the fire had gained possession of the 
hold. (MTC/HF/WK/MORT) 
 
2 They mentioned this to the crew of the fishing-smack who replied, ‘If they 
find out he's got money about him, they'll murder him and throw him 
overboard (MTC/N/IH) 
 
3 I was on the forecastle, the captain of which had his head taken clean off 
by a cannon-ball; the captain of the ship coming forward at the same 
moment, only said, ‘Poor fellow! throw him overboard; there is no time for 
a coroner's inquest now.’ (MTC/HF/FM/1) 
 
There are only three figurative uses: 
4 You will be at sea without your compass--you have thrown religion 
overboard--and what is to guide you in the hour of trial?’  (MTC/HF/FM/1) 
 
5 LARBOARD. The left side of a ship, when the spectator's face is towards 
the bow. The Italians derive starboard from ‘questa borda’, ‘this side,’ and 
larboard from, ‘quella borda’, ‘that side;’ abbreviated into ‘sta borda’ and 
‘la borda’. Their resemblance caused so many mistakes that, by order of 
the admiralty, larboard is now thrown overboard, and ‘port’ substituted.  
 (MTC/HNF/WS/WOR) 
 
6 It was not until 1849 that Great Britain threw overboard her long 
catalogue of protective navigation laws which had been piling up since 
the time of Cromwell, and declared for free trade afloat. 
 (MTC/HNF/AB/ALA 
 
In the BNC, THROW* + OVERBOARD appears 31 times, of which 12 instances are 
metaphorical. The metaphors occur in the fields of business (x1), human emotion (x2), 
politics (x7) and  sport (x2) e.g.  
Business 
7 Firms that should be investing and preparing are throwing overboard, just 
to survive, research, design and everything, including model changes and 
investment, to struggle through a depression that the Government have 
created (BNC/HHX) 
Politics 
8 Almost all principles and the corner stone of socialism ie: nationalisation, 
have been thrown overboard in the scramble to be elected. (BNC/K55) 
Sport 
9 And now the FA must decide whether they feel it is in everyone's best 
interests if they throw Taylor overboard into Boston harbour, just like the 
Yanks did 200 years ago to another unwanted English export. (BNC/K3H) 
Emotion 
10 All these odd trappings of a salvaged life, he thought. 
All these bits and pieces washed ashore. 
After Karen left, I  lightened my life - threw things overboard. 
What did I keep? 
Some things of hers; some things of mine. (BNC/FP7) 
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In all cases, the metaphor expresses abstractions, ideas, principles, policies rather than 
physical objects, reinforcing the point that metaphors express abstract ideas in concrete 
terms.  Texts 7, 9 and 10 exploit maritime resonances, reflecting the literal action of 
jettisoning cargo or ballast to lighten ship, while 9 also uses an extended metaphor which 
makes direct reference to an historical maritime event.  None of the remaining  eight 
figurative uses in the BNC exploit maritime resonances.  
 
The exploitation of maritime resonance and the transparency of the expression and the 
continued exploitation of the salient features of negative prosody, jettisoning unwanted, 
useless or dangerous items or personnel, and the occasional use of extended maritime 
metaphors, make THROW OVERBOARD an active conventionalised, metaphor.  The ME 
maps onto MCMs of LIFE = VOYAGE; POLICY/ IDEAS, PRINCIPLES = CARGO; PARTY, 
ENTERPRISE, ORGANISATION = SHIP 
 
Table 29: THROW OVERBOARD: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
THROW 
OVERBOARD 
 
Literal / Technical 
Maritime  Throw 
something/ 
person off a ship. 
Jettison 
 
Dispose of 
Discard from vessel as 
unwanted or 
hazardous 
Eject in order 
to lighten ship / save 
vessel 
 
   
Target 1 
THROW 
OVERBOARD 
 
Transfer 
Other Transport 
Esp. aviation & rail 
Throw 
something/ 
person out of 
vehicle. 
Jettison 
Dispose of 
Discard from vessel as 
unwanted or 
hazardous 
Eject 
- - Trans 
Target 2 
THROW 
OVERBOARD 
Active 
Idea/ belief Reject 
Give up 
Discard 
Dispose of 
Reject 
MIND = SHIP 
NOTION = 
CARGO 
 
Y 
Trans 
Target 3 
THROW 
OVERBOARD 
 
Active 
 
Business 
Sport 
Politics 
Relationships 
Reject policy 
/plans 
Economise 
Dispose of  
 
Discard 
Dispose of 
Reject to save project/ 
enterprise. 
ORGANISATION 
= SHIP 
BUSINESS / 
ECONOMY = SEA 
TEAM = CREW 
PROJECT = 
VOYAGE 
IDEA POLICY /  
PLAN = CARGO 
Y 
Trans 
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5.6.11 MAN'OVERBOARD'
MTC: N=33 
BNC N=11 
Appendix 2.4.8.2 
 
The OED cites uses of the phrase from 1829 through to 1992; defining it as:  
‘n. a person who has fallen into the sea from a vessel; (so as int.) a call to alert 
crew members to such a casualty and initiate the recovery procedure; (occas.) 
the procedure itself’. 
 
While Smyth gives:  
 ‘MAN OVERBOARD! A cry which excites greater activity in a ship than any other, from the 
anxious desire to render assistance.’ (1867:467) 
The MMD echoes Smyth’s definition: 
Man overboard (Spoken) used for telling people that someone has fallen into 
the water. 
 
The MTC has 33 occurrences of the phrase and all the instances are literal.   
Its form varies; In modern texts it may be a component of a fixed noun phrase e.g. 
1 I can still remember the full contents of the brief message ‘Anyone 
reporting anything of the alleged man overboard incident to any persons 
ashore will be Court Martialled immediately’. (MTC/WT/ST/M) 
 
and 50% of the occurrences include the indefinite article: 
2 I immediately called all hands, crying, ‘A man overboard.’  The captain 
hastened on deck with all the others, and ordered the helm a-lee. 
 (MTC/HF/FM/11) 
 
This form is used in the older texts, such as Marryat (1846), cite above, and Leech (1843).  
In more modern texts, the indefinite article is dropped.   
 
Another variant is its adjectival use in noun phrases describing life-saving equipment on 
modern boats, as in 3, below, from a WebText (Jones,2000) 
3 It turned out that the horseshoe man-overboard buoy had been washed 
from its mounting and was trailing behind us by its attached whistle on a 
line!  
The Lifesling, another man-overboard contraption, fell to bits more quietly. 
 (MTC/WT/51) 
 
In the BNC, the ME only occurs 11 times.  None of which include the indefinite article as 
found in the MTC data.  Three are literal maritime uses and another four use the expression 
as an adjectival phrase in technical descriptions of lifesaving equipment or procedures, e.g.: 
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3 Both have a full 3 year warranty and can be mounted externally for ease 
of use and feature a one-touch man overboard key. Decca-ap5 is 
available in three versions  (BNC/CFT) 
 
There is one figurative use of the term, in an article from The Economist magazine about 
particle physics research: 
4 Particle physics 
Man overboard 
THE physics of tiny particles tends to attract the big: big machines, big 
budgets and big personalities. 
One of the biggest names in the field, though, will not be there. 
The SSC's director, Roy Schwitters, has decided that he can do without 
the participation of Samuel Ting, from the Massachusetts Institute of 
Technology. (BNC/ABG) 
 
Which maps onto MCMs of RESEARCH = SEA, PROJECT = VOYAGE, ORGANISATION = 
SHIP, where the research project team = ship’s crew and the rejected researcher = man 
overboard.  There is no exploitation here of maritime resonances, although MAN 
OVERBOARD is current and remains a transparent ME, this instance therefore is classified 
as a dormant conventionalised metaphor. 
 
There are also two instances in the context of quizzes or children’s games centred on the 
theme of pirates:  
5 Other commands are 'Climb the rigging'- pretend to climb rope; 'Man 
overboard'- pretend to pull the rope up; 'Scrub the decks'- pretend to 
scrub the floor and 'Captain's dog'- pretend to pat a dog.(BNC/C8P) 
 
6 Answers: parrot, black spot, walk the plank, jolly roger, long john silver, 
eye patch, cutlass, treasure, man overboard, land ahoy. (BNC/C8P) 
 
Both instances come from a single text and are being used within a fictional maritime 
context, they are treated, therefore, as literal uses within a fictional setting. 
 
Table 30: MAN OVERBOARD: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
MAN 
OVERBOARD 
 
Literal / Technical Maritime 
 
A person who has 
fallen into the sea from 
a vessel.  
A call to alert crew 
members to such a 
casualty and initiate 
the recovery 
procedure; (occas.) 
the procedure itself’. 
(OED) 
 
Loss of person 
from ship 
Warning cry 
   
Target 1 
 
MAN 
OVERBOARD 
 
Dormant 
Reportage 
Omitted / rejected 
from team 
Loss of person 
from ship 
ORGANISATION 
= SHIP 
PROJECT = 
VOYAGE 
RESEARCH = 
SEA 
N Trans 
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5.6.12 ALL'AT'SEA'
MTC: N =2 
BNC: N = 21 
Appendix 2.26.1.1 
 
The OED cites metaphorical uses of AT SEA and ALL AT SEA, meaning confused, from the 
mid-eighteenth century.  This sense is thus very well established.  Hanks (2006:23ff) 
produces a detailed case study of the word SEA to explore ideas of metaphoricity and, in 
particular, he discusses the expression ALL AT SEA, which he regards as an idiom rather 
than a metaphor:  
‘because its meaning is fixed and does not depend on resonance between 
primary and secondary subjects’  (ibid: 26) 
 
 Note that the figurative ALL AT SEA does not appear in the list of MEs identified in 4.3.2.1, 
because it occurs only once (text 1, below) in the MTC, along with just one other related 
metaphorical expression, COMPLETELY AT SEA (2).  There is also one literal use (3).  
1 Cape St. Roque, Brazil-- All at sea regarding the Spanish-American war 
 (MTC/ HNF/JS/ALO) 
 
2 Dan, now completely at sea, simply regarded her in silence. 
 (MTC/HF/LP/DAN) 
 
3 On a more factual note; it is the concern for all at sea to be safety 
conscious, aware of trips and hazards and to share the responsibility 
equally for transforming the workplace into a safe environment. 
 (MTC/WT/MA/ID) 
 
AT SEA occurs 1267 times in the MTC and 770 times in the BNC.  Hanks notes that AT 
SEA is a conventionalised phrase, that is, there are, theoretically, numerous possible ways 
to describe sailing on an ocean, but AT SEA has become the accepted fixed form, making it, 
in the terms of this study, an ME.  In the BNC, while the overwhelming majority of instances 
of AT SEA are literal, there are 44 figurative uses of the phrase.  ALL AT SEA occurs 33 
times, of which 23 instances are figurative, e.g.:   
4 Being Hereford's keeper though, is rather like being King Canute. 
The next Lincoln attack swept United away. 
They were all at sea as Neil Matthews took aim and fired in number 2.  
(BNC/K1F) 
 
13 instances refer to a racehorse of that name that features in a number of press reports in 
the corpus; for clarity, these have been omitted from the data, with the exception of a single 
use of the name (text 4, below) which might be claimed to be metaphorical because there is 
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extended exploitation of the metaphorical potential of the name in in the caption and first line 
of a racing report: 
4 Splash out on the sea 
ALL AT SEA has the name and the conditions to cause a big splash at 
Ascot today. (BNC/CH3) 
 
In addition to the canonical form ALL AT SEA, which provides the majority of citations, there 
are also a number of variants of the expression where various modifiers mark the figurative 
use of the expression: 
5 For all her aristocratic breeding, this innocent young kindergarten teacher 
felt totally at sea in the deferential hierarchy of Buckingham Palace. 
 (BNC/ECM) 
 
6 Efficiency about the house on the part of others always inspired wistful 
envy in Meredith who was efficient about the office and rather at sea 
about the home. (BNC/ECM) 
 
7 All of which gives one seriously to think that there must be many another 
way in which hearing folk are completely at sea in their ideas about what 
is right and proper for the deaf. (BNC/FTX) 
 
Texts 5-7 (above) demonstrate that in the BNC the metaphorical forms tend to be clearly 
marked by a range of qualifying adverbs of degrees of completeness47:  A BIT/ ALL/ 
COMPLETELY/ QUITE/ RATHER/ SOMEWHAT/ TOTALLY/ UTTERLY.  These qualifiers 
are strong markers of metaphoricity and all the occurrences of AT SEA that are modified in 
this way are figurative uses.  In this respect, the structure is very similar to that of ‘TAKEN 
ABACK’, which is marked by the use of the same set of adverbial qualifiers (See 0).  But 
note that other instances may be unmarked, and the figurative meaning has to be elicited 
from the overall context.  Line 27 is of particular interest here, in that it illustrates well the 
use of secondary resonances to reinforce the maritime metaphor: 
 
8 The tour may have lost an offshore event but financially it is far from 
being at sea. 
Prize money will rise by a further 18 per cent during the forthcoming year. 
 (BNC/AAN) 
 
Here, the context is a golf tournament and the metaphor is initialised by the resonance with 
‘offshore’, but also with ‘prize money’ in the following sentence, which has a literal meaning 
in the context of the competition, but also carries very strong maritime resonances through 
                                                
47 However, note that an apparently related expression, FAIRLY AT SEA, does not fit this pattern, but, illustrates well Sinclair’s 
model of terminological language, in that it is a highly specialised ME, which appears in the MTC but not in the BNC, with a 
literal sense of when the voyage is properly underway or well away from the land e.g.  
Captain Williams was a thoughtful man, and was anxious to get the ship fairly 
at sea, with the first work done, previously to the next Sabbath. 
 (MTC/HF/JFC/1) 
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reference to the prize money system operated by the Royal Navy during the eighteenth and 
nineteenth centuries. 
 Money realized by the sale of a captured ship or its cargo, and distributed 
among the captors (OED) 
 
Of 44 metaphorical uses of the phrase AT SEA, 20 deliberately exploit maritime resonances 
in extended maritime metaphors connected either with location or subject matter, often for 
comic effect, often playing on the reader’s ‘inside’ knowledge of the topics being discussed 
for the joke to be realised, as in 9: 
9 All at sea in a spin! 
Although in' Coarse Fisherman' I primarily write about coarse fish to be 
caught on lures - pike, zander, perch etc. - I do occasionally refer to game 
fish and in this feature I want to mention sea angling.  (BNC/HJE) 
 
where there is a double play on words, using ALL AT SEA and a non-maritime idiom, IN A 
SPIN, with a similar meaning of confusion or lack of control, to refer to a particular form of 
game fishing that uses a ‘spinning lure’ to attract fish.  Similarly, 10, below, relies on the 
inside knowledge of sailing aficionados to pick up the reference to a specific model of sailing 
boat and a particular ocean sailing venue.  Here the title of a video is ALL AT SEA, which is 
used to identify with the likely emotions of novice sailors: 
10 'All at Sea', filmed on our Moody 31s in the Ionian, demonstrates for 
novices all the skills needed to skipper a small yacht in easy conditions. 
(BNC/G2B) 
 
Text 11 uses a pun on ‘awe inspiring’ to reinforce the maritime nature of the text 
 
11 Ellerman & Bucknall ladies are simply oar inspiring 
AN OAR inspiring performance from a team of Ellerman & Bucknall 
rowers left the competition all at sea in South Africa recently. 
At a regatta in Port Elizabeth harbour, local companies associated with 
ships and shipping were invited to enter teams of six rowers and 
coxswain in both men's and women's races.   (BNC/J1Y) 
 
Although ALL AT SEA glosses as confused or unable to cope and generally has 
considerable negative prosody, in text 12 the meaning is apparently more literal; there is no 
suggestion of confusion or disaster and this is the lead into a very positive report on Britain’s 
powerboat racing teams; 
12 Still to come on Central News. 
All at sea... 
We go offshore power-boat racing with the best in Britain. (BNC/K1W) 
 
suggesting that the phrase is being used as a resonator to flag up a maritime story, rather 
than as a metaphor, in this instance.  
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ALL AT SEA is unusual in that, while AT SEA is a conventionalised ME, ALL AT SEA is not 
an ME, that is, it does not appear to originate from maritime usage as a specific technical 
term. 
 
Hanks uses this ME to illustrate the subtle differentiation between metaphor and idiom.  He 
regards ALL AT SEA as an idiom on the basis of its fixed form and ’non-compositional’ 
meaning; the maritime resonances, he claims, are ‘historical’ (2006:27) and therefore of no 
relevance to the ME’s current meaning.  However, the BNC evidence would suggest that, 
despite their ‘historical’ nature, the maritime resonances of the expression are, presumably 
because of the expression’s transparency, still very much alive and ripe for exploitation.  
Every occurrence of ALL AT SEA in the BNC exploits maritime resonances in the co-text.  I 
have therefore classified ALL AT SEA as a dormant conventionalised metaphor that is 
frequently re-activated for stylistic or humorous effect. 
 
Table 31: ALL AT SEA: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
AT SEA 
 
Technical 
Maritime  
Away from the land Free from shore 
    
Target 1 
ALL AT SEA 
 
Dormant 
General 
Confused Away from the safety 
of the land 
In an unfamiliar 
situation 
LIFE = 
VOYAGE Y Trans 
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5.6.13 BOATS'AWAY'
MTC: N=69 
BNC: N=11 
Appendix 2.51.1 
 
In the MTC, when boats are launched from ships they are described as AWAY.  Thus, there 
are 69 concordances in the MTC where BOATS occurs within three words either side of the 
node.  In addition, boats were often among the first things to be jettisoned when a ship was 
in danger, when they would be CUT AWAY.  The actual expression, BOATS AWAY! occurs 
only twice (Texts 1 and 2 below).  There are, however a number of variations on the theme.  
1 'Boats away!' roared Harrison. 'Cutter's crew, launch's crew.'  
(MTC/ MF/CSF/1) 
2 'Boats away, sir!' 
Blackwall was already lowering her two boats near where the other 
warship had gone down (MTC/ MF/DR/1) 
3 So he cleared for action and ordered two boats away to attend to the 
matter. (MTC/ HNF/AB/ALA) 
4 A call shrilled and a voice yelled, 'Away boats' crews! Lively there!' (MTC/ 
MF/AK/1) 
5 ‘Now clear away them boats, my boys, and after him we'll travel;  
But if you get too near his flukes he'll flip you to the devil.’ 
(MTC/ SS/011) 
 
In the BNC, AWAY collocates with BOATS 11 times; of these, however, just one line 
conforms to the adverbial pattern of the ME as seen above, but is a figurative, ironic use of 
the expression: 
7 It is a message from the commodore's lady, which we can all clearly hear 
five yards away. 
She is indicating that tiffin has been ready for some time and that if he 
doesn't fancy it, the dog does. 
'Boats away,' he cries, emptying his glass and making for the door. 
   (BNC/CFC) 
 
There is too little data here to reach any safe conclusion about the term’s general use, 
however, in this particular case, it can be glossed as ‘expressing the need to leave or 
escape from a situation urgently’, thus the ME is a conventionalised dormant metaphor. 
 
Table 32: BOATS AWAY: Summary of Metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
BOATS AWAY  
 
Technical 
Maritime  
Launch ship’s boats Leave / abandon ship. 
Immediacy 
Obedience of direct 
order 
 
   
Target 1 
BOATS AWAY 
 
Dormant 
General 
obligation to depart / 
escape 
Leave or escape from 
situation under 
compulsion 
LIFE = VOYAGE 
SITUATION = 
VESSEL 
Y Semi-trans 
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5.6.14 FULL'STEAM'AHEAD'
MTC: N=0 
BNC: N=22 
Appendix 2.23 
 
The OED does not cite this precise expression, although variants of it are given: 
Steam, n. 
7 d. In phrases descriptive of the working of a steam-engine, esp. of a 
locomotive; often used fig.; e.g. (at) full (half, etc.) steam ; with full or all one's 
steam on ; to have (all, much, etc.) steam on ; to get up steam , put on steam; 
to blow off steam , shut off steam, turn off steam; under steam, with steam up, 
in steam, with the engine working or ready to start working; under one's own 
steam; like steam (Austral.), furiously; to let off steam : freq. fig., to relieve 
one's pent-up energy by vigorous activity; to give vent to one's feelings, esp. 
harmlessly; to run out of steam (First edition, 1916) 
 
These definitions are generally related more to steam locomotives than ships.  However, a 
number of the supporting citations are maritime.  The fact that the expression is so closely 
related to the engine room orders discussed in 5.7.4, suggests that FULL STEAM AHEAD is 
based on maritime, rather than steam locomotive or other land-based usages, making this 
an ME, despite the fact that it does not occur at all in the MTC, although the expression 
STEAMING FULL AHEAD appears twice, both lines coming from Monsarrat’s The Cruel 
Sea (2009):  
 
1 Now they all watched with fresh attention, wondering how good the asdic 
contact was, knowing with professional insight just how difficult it must be 
for Pergola to get her depth-charges cleared away and ready for 
dropping, while steaming full ahead in this immensely troubled sea.  
(MTC/MF/NM/3) 
 
2 She was rolling and pitching drunkenly, and her increased speed sent the 
spray in great clouds over her bridge. Steaming full ahead, thought 
Ericson appraisingly: she must be going to drop some for luck. 
 (MTC/MF/NM/3) 
 
 In the BNC, FULL STEAM AHEAD appears 22 times; eight of the uses occurring as 
predicative complements preceded by IT’S, e.g.: 
3 It's full steam ahead as investors get appetite for perks a plate.  
(BNC/A8H) 
 
4 So the 'house of hype' has convinced itself that it's full steam ahead with 
the architecture centre and hand the cost (RIBA Journal September) 
conservatively £40,000,000 (count those noughts) over 30 years. 
 (BNC/APX) 
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The absence of maritime resonances in texts 3 and 4 suggests these are idiomatic uses; the 
‘it’s’ emphasising the fixed nature of the term as a single unit of meaning.   
 
All but one of the lines in the BNC are figurative, generally being used in business and 
political domains.  FULL STEAM AHEAD is used to mean proceed with a project without 
hesitation or hindrance, exploiting MCMs of PROJECT/ENTERPRISE = SHIP and 
PROGRESS = VOYAGE.  However, in a number of instances, maritime resonances are 
deliberately exploited, suggesting that the ME has not become fully idiomaticised: 
 
5 Despite the demise of cast member FRANKIE HOWERD, Carry On 
Columbus is set to go full steam ahead (BNC/CHA) 
 
In text 5, the ME is being used in the sense of ‘making good progress’, as the film project 
continues despite the death of a key cast member.  Similarly, in text 6, the ME indicates 
financial progress by the shipping company P&O; the maritime resonance of the expression 
is exploited in an extended maritime metaphor based on the nature of the company’s 
business. 
 
6 It's full steam ahead at P&O 
THE continental Europe recession failed to prevent property and shipping 
group P&O steaming full ahead in the first six months of the year, pushing 
interim profits up to £291.6m from £151.2m last time. (BNC/K2T) 
 
Text 7 refers to the Chinese Dragon Boats raced in Hong Kong, which are propelled by oars 
not engines and text 8 concerns a cross channel swimmer: 
 
7 And breathing fire: Full steam ahead with the Dragon Boats. (BNC/K15) 
 
8 He wants to swim the channel because it's always been his dream.  
So it's full steam ahead to France, to Cap Gris Nez. 
The forecast is good, light winds and calm waters. (BNC/K1Y) 
 
In text 9, the salient feature of the metaphor is the element of steam and there is no 
maritime resonance; the  lines come from an advertisement for a steam cleaner 
9  Full steam ahead in the Kitchen 
  Full steam ahead in the Bathroom (BNC/CFT) 
 
While in text 10 the subject is a steam locomotive’s first outing, where it might be argued the 
expression is being used literally.   
10 Full steam ahead: 
Crowds of rail  enthusiasts are expected to flock to the Settle-Carlisle line 
today for the first public run along BR tracks of the steam locomotive Blue 
Peter. (BNC/K4W) 
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In each of these extracts (texts 5-10), the expression is used to exploit perceived 
resonances with maritime or steam themes, for journalistic effect rather than for semantic 
content, but there is still, in each of these uses, a sense of speedy forward progression of an 
event or process.  Thus the expression remains a conventionalised metaphor, albeit one 
that may be in the process of idiomatisation.  In addition to this adverbial form there is also a 
related phrasal verb form, TO STEAM AHEAD that now appears to be wholly idiomatic in its 
use.  This is discussed in the next section (see 5.7.2.2 below) 
 
Table 33: FULL STEAM AHEAD: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
STEAM FULL 
AHEAD 
 
Technical 
Maritime / 
Railway  
Go ahead at full 
speed 
Go forwards quickly 
under power 
    
Target 1 
FULL STEAM 
AHEAD 
 
Dormant 
/Idiomatic 
Business, 
Politics, 
Reportage 
Make good 
progress/  
Progress at speed 
Progression, Speed, 
power 
Steam power 
PROJECT = 
VESSEL 
PROJECT = 
VOYAGE 
Y Trans 
 
5.6.15 FULL'SPEED'AHEAD'
MTC: N=6 
BNC: N=9 
Appendix 2.23 
 
Very similar to FULL STEAM AHEAD, discussed above.  In the MTC, this phrase occurs six  
times; it is always used literally as a formalised command: 
1 ‘Full speed ahead!’ he called out to the officer on the bridge, as soon as 
he had heard me out, directing also the blue-jacket who had received me 
at the entry port to pass the word down that he wanted to speak to the 
gunner. (MTC/ HF/JCH/AFL) 
 
2 Then he signalled for full speed ahead. There was a creaking, a sound of 
roiling water, and then, still blazing with light, the steamship made out for 
the open sea. (MTC/ HF/LP/DAN) 
 
There are also 26 instances of the expression FULL AHEAD, again as a formulaic engine 
room command or engine setting.  All these expressions come from post nineteenth century 
texts, such a command being meaningless when applied to sailing ships. 
 
In the BNC, FULL SPEED AHEAD is used twice in a literal, maritime context, the remaining 
seven uses are figurative.  The phrase is used in reportage, political and business texts, 
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often in extended maritime metaphors, exploiting MCMs based on ENTERPRISE = SHIP, 
STATE = SHIP,  COMMERCE = SEA, POLITICS = SEA: 
3 Ian Gilmour sourly summed up the changes by saying they were 'not 
much good if you are steering full-speed ahead for the rocks'. 
He left unexplained why, if that was his view, he had not gone under his 
own steam somewhat earlier (BNC/ABU). 
 
The expression is usually used as a dormant conventionalised metaphor, but resonances 
with the maritime image of a large (battle) ship as an unstoppable force, carrying forward 
momentum, may be exploited, particularly with regard to political and financial enterprises. 
 
Table 34: FULL SPEED AHEAD: Summary of metaphoricity 
Status / Vitality Domain Key meaning Salient Features MCM R Opacity 
Source 
FULL SPEED 
AHEAD 
 
Technical 
Maritime  
Go ahead at full 
speed 
Go forwards quickly 
under maximum 
power 
 
   
Target 1 
FULL SPEED 
AHEAD 
 
Active  
Business 
Politics, 
Reportage 
Make good 
progress/  
Progress at speed 
Progression, Speed, 
power 
Steam power 
ENTERPRISE = 
SHIP 
STATE = SHIP 
COMMERCE = 
SEA 
POLITICS = SEA 
Y Transparent 
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5.7 Idiomaticised Expressions 
Idiomaticised expressions are defined here as expressions that were originally 
literal/technical MEs at some stage in the past, but that are now only used figuratively in the 
modern discourse without reference to, or awareness of, their origins by most users.  Hanks 
describes such expressions as having become idiomaticised: 
 because [the] meaning is fixed and does not depend on resonance between 
primary and secondary subjects (2006:27).   
 
Thus, particularly when the source expression is defunct and only the metaphorical meaning 
remains in use, so that it is now the primary sense, the ME should be regarded as an 
idiomatic expression.  Such MEs are likely to be fixed in form and are often opaque, that is, 
the meaning may not be recoverable from the lexical form.  They are very unlikely to be 
used in extended maritime metaphors unless they are transparent, and will generally be 
defined in ALDs only in terms of their figurative meaning as if denotatively48.  
 
5.7.1 ALONGSIDE'
MTC: N=1345; F= 154 
BNC: N=2692; F=32 
K=1781 
Appendix 2.29 
 
The OED shows ALONGSIDE to be in current use as a nautical expression, defining it as:  
Naut. Close to the side of another vessel; side by side with another vessel. 
Later also: secured to a quay, wharf, etc. Freq. with of.’  
with citations from 1704 to 2001, and, as a preposition:  
orig. Naut. In a position parallel to; side by side with; close to the side of; next 
to, beside’.  
It also records that the expression has been extended into figurative use since at least 1740:  
 ‘fig. and in extended use. a. With of. Together with; at the same time as; in 
parallel with.   
Smyth simply gives:  
‘Alongside, by the side of a ship; side by side.’ (1867:33).  
The ALDs make no reference to the word’s maritime usage, although the ODP uses a 
maritime example to illustrate adverbial use: 
preposition 
(also alongside of) 
• close to the side of; next to: 
[as adverb] : the boat came alongside   
                                                
48 See 3.2 for a fuller explanation of the concept of idiomaticity and dead and inactive metaphors. 
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• together and in cooperation with  
• at the same time as or in coexistence with 
 
In the MTC, the use of the expression is almost entirely literal and technical, as illustrated by 
the collocates list (see App 2.29: Table 32), which, apart from function words and a 
character’s name, is made up entirely of technical maritime words and action verbs come*, 
lie*, sheer* and haul* (up), which generally occur as phrasal verbs with ALONGSIDE as the 
adverbial particle, e.g.  
1 , and very angry at the boat not coming alongside properly. ‘I thou 
2 oing to be a pounding match once we get alongside.' 'Pound her well  
3     brought on shore. The brig then hauled up alongside the quay, and  
4 se men to know how a boat should be laid alongside a ship of war-gi 
 
In the BNC data, the top lexical collocates (App.2.29: Table 33) are work*, road, and 
moored.  The BNC data shows that in the general discourse, apart from the simple transfer 
of the term from maritime to other physical contexts, e.g.   
1 Three times world champion Ayrton Senna will be driving for the Williams 
team next season...that's official...and alongside him on the grid will be 
Damon Hill. (BNC/K22) 
  
The expression is used with various degrees of abstraction: 
2 Thus the curriculum of the primary school, he suggested, should be seen 
as a beginning, where children are helped to develop an understanding of 
Mathematics, Science, History and the Arts alongside the mastery of the 
basics of their mother tongue. (BNC/CLY) 
 
3 Some ethnic minorities emphasize the duty of procreation and in-
marriage to preserve their society from assimilation, alongside a generally 
rigid control over behaviour.  (BNC/EDK) 
 
However, there is no sign of any exploitation of maritime resonances, even when structural 
features of the maritime usage are retained in MWEs, such as the maritime usage of COME 
ALONGSIDE, as in 4  compared with the non-maritime usage in 5, below. 
4 They hauled up their Norwegian colours, forbidden by the Germans 
whose only presence was an armed trawler, pulling away from a jetty and 
prepared to fight. 
She was quickly set on fire by the destroyer HMS Somali and the LCAs 
came alongside the quay. (BNC/CCS) 
 
5 The demand, which followed a similar plea from Granada chief Gerry 
Robinson last week, came alongside news that Carlton had boosted 
profits by 15% to £102.3m in the year to end September. (BNC/CBD) 
 
This suggests that the expression is now fully idiomaticised, and that users do not, despite 
its continuing maritime currency, make any association with the expression’s original 
meaning or differentiate between the physical sense of alongside and the more 
metaphorical, abstract senses of the word. 
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5.7.2 AHEAD'
MTC: N=1366; F=156.3 
BNC: N=7405; F=86.7 
K=349 
Appendix 2.23 
 
The OED gives AHEAD as:  
adv., prep. and adj. ‘In early use chiefly in Naut. contexts, with reference to a 
ship's head’.  
 
The earliest citation of this nautical use of head is from1485.  The use of AHEAD is given in 
various maritime contexts with citations dating from the early 16th century, with the general 
meaning ‘In a position to the front (of a person or thing); at some point in one's direct line of motion 
or vision.  In early use freq. in right ahead.’  As an adjective, the OED gives 
 ‘orig. and chiefly Naut. Designating movement forward or onward; of, relating 
to, or facilitating such movement, esp. of a vessel.’   
 
This appears to be a later adoption, with the earliest citations coming from1864. 
None of the ALD entries make reference to any maritime meanings, although the ODP gives 
the origin as  
mid16th century (originally in nautical use) 
 
Smyth’s definition is purely technical:  
‘A term especially referable to any object farther onward, or immediately 
before the ship, or in the course steered, and therefore opposed to astern, - 
Ahead of the reckoning, is sailing beyond the estimated position of the ship.   
Ahead is also used for progress; as cannot get ahead, and is generally applied 
to forward, in advance. (1867:27) 
 
Smyth uses the word AHEAD 49 times in various technical descriptions.  Two forms occur in 
the MTC: AHEAD and A-HEAD. The hyphenated form only appears in the earliest texts in 
the corpus (1748 -1838), (See App 2.23: Fig.128) and seems to support the earliest use of 
the term, deriving from the use of the word head to refer to the front of the ship;  
‘Head, n  
21.a The fore part of the ship, boat, etc.; the bows.’ OED (1st Ed. 1889): 
 
In the MTC, the expression is generally used in its technical/literal sense, frequently 
juxtaposed with ASTERN (44 occurrences in 21 texts), in much the same way as with FORE 
and AFT, discussed in 5.5.1.1. 
1 Lieutenant Richard White had the morning watch aboard Victory. Flying 
the flag of Earl St Vincent the great three decker stood north west under 
easy sail, the rest of the blockading squadron in line ahead and astern of 
her. (MTC/ MF/RW/DRI) 
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In the BNC this juxtaposition occurs just eight times, in either aviation (x5), where it appears 
in highly technical radio navigation training texts,  
2 Track is intercepted when RC has moved to a point where it is displaced 
from 0° (station ahead) or 180° (station astern) the same number of 
degrees as the interception angle. 
ADF - TRACK INTERCEPTION BEACON AHEAD OR ASTERN 
(BNC/G3K) 
or in Maritime (x3) contexts. 
3 Each gentle breath was exquisitely hushed in these still hours as the light 
began to glimmer over the arch of heaven, 'mid the cloud-wreaths, over 
the mountains, and on the wide expanse of ocean - ahead, astern, and on 
either side of us, as we sped towards Lewis. (BNC/B1N) 
 
As well as the literal/positional use of the term to describe objects or physical movement, 
there are a number of formulaic fixed phrases in the MTC, such as FULL AHEAD 
(TOGETHER) (x36), FULL SPEED AHEAD (x5), SLOW AHEAD (TOGETHER) (x37) usually 
in the form of engine room orders: 
4 The Valley City, and I believe all naval vessels, were directed to go ahead, 
fast, slow, or stop, or back fast or slow, by a bell hung in the engine room 
connected with the pilot-house by a wire which was  pulled by the pilot. 
One bell was to start; two bells, go ahead slow; four bells, go ahead fast; 
and one bell to stop (that is when the vessel was in motion); three bells 
back; two bells, back slow; and four bells, back fast.  (MTC/ L/JB/REM) 
 
Or occasionally as part of radio protocols: 
5 ‘Yacht Mike-Kilo-Kilo-Zulu-Six, this is the bulk freighter Star Conveyor, my 
position is 16° 57' North, 36° 49' West. Ummm, go ahead, over.’ 
  (MTC/WT/51) 
 
5.7.2.1 GO'AHEAD'
In the MTC, GO AHEAD occurs 41 times, in both literal (x22) and figurative (x19) uses  
There are two predominant literal uses; the first in the sense of physically moving a vessel 
(or its engines) forwards, is often part of a formulaic order to the ship’s engine room49.  The 
second use is in the sense of going physically in advance of other ships as in:  
6 ‘Come, Mr Biggs, I expected you off in the first boat,’ cried Mr 
Sawbridge; ‘be as smart as you please, for the yards are not yet squared.’ 
‘Shall I go ahead in this boat, and square them, sir?’ 
‘That boat, no; let her drop astern, jump up here and lower down the 
dinghy. (MTC/ HF/FM/4). 
 
                                                
49 Note that ‘going ahead’ in maritime terms does not necessarily mean going forwards in a straight line, but merely that the 
engines are driving the ship forwards as opposed to astern, e.g. ‘The engines of the gunboat were going ahead with the helm 
a-port’. 
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The figurative uses all extend the concept of physical movement/position into a more 
abstract concept of continuing an action or proceeding with a plan.  In the MTC, there are six 
instances of its use in the imperative, where it is used as a direct challenge or defiance: 
7 if you want to be a bastard, go ahead and see how it works... 
 (MTC/ MF/NM/3) 
 
all of these coming from modern authors, the earliest being Conrad (1904) Nostromo.   
There is one instance of the adjectival form from a modern sailor’s journal (MacFadyen, 
2011): 
8 That was another of the anachronisms of American shipping. I don't 
suppose there has been a beam engine in Britain since the very early 
twentieth century years - yet here, in go-ahead, up-to-date America they 
were still considered good enough. (MTC/L/DM/MAC)  
 
GO is the most significant verbal collocate of AHEAD in the BNC, it is third in the list (App 
2.23: Table 25) and appears in L1 position 1,451 times. GO AHEAD takes four basic 
grammatical forms:  
A) Adjectival: 
9 Montenegro's young and go-ahead leadership, which came to power this 
year amid furious popular dissatisfaction with the 'old men in grey suits', 
sponsored the gathering of Nicholas's surviving relatives - the first 'royal 
reunion' organised by a Communist government. (BNC/A1G) 
B) Imperative 
10 However there are, of course, some very good coroners who say to the 
inspector at the outset, 'You go ahead and do your job of investigating the 
cause of the accident and I will carry out my formal inquiry into the cause 
of death (BNC/CN2) 
C) Noun Phrase 
11 With punters across the country totally baffled, the field regrouped and, 
after being given the go-ahead by course officials after an eight minute 
break, started again, this time jumping the offending obstacle. (BNC/CBG) 
D) Verb Phrase 
12 The MPs had become increasingly sceptical of British Rail's demand that 
the bill go ahead before BR and Eurorail, the private-sector consortium, 
decide on the last section of the tunnel route.  (BNC/A7W) 
 
In the BNC, the verbal forms, including the imperative, are almost invariably used in the 
sense of ‘proceed’ or ‘carry on’ rather than ‘precede’ or ‘go in advance of’ as found in nearly 
half the literal instances in the MTC. 
 
In the BNC, the noun phrase THE GO(-)AHEAD occurs 254 times and in all but 21 
instances, collocates with the lemmas GIVE, as in 11, above, or GET, e.g.   
13 Cheating wife gets go-ahead for baby claim (BNC/CBF) 
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which echoes the idea of ‘giving’ an order and ties in with the formulaic use of AHEAD found 
in the MTC.  The phrase is usually hyphenated in the BNC, both in the nominal and 
adjectival forms, suggesting that these expressions have become fully lexicalised.  There is 
no evidence of maritime resonances being exploited and the link with the original naval 
command GO AHEAD has been lost, making this a purely idiomatic phrase in modern 
usage.  
 
5.7.2.2 TO'STEAM'AHEAD.''
This phrasal verb is closely related to the metaphorised adverbial expression FULL STEAM 
AHEAD (see 5.6.14 above).  The OED (1st Ed. 1916) gives only:  
Steam, v. 
7. To move or travel by the agency of steam: 
a. of a ship or its passengers. Also to steam it . Also with advs., as away. 
b. of a railway-engine, the train or its passengers. 
 
It then cites a number of figurative uses of the expression steam* away but cites no 
instances of STEAM* AHEAD.  The MMD cites a single example of STEAM (v, Intransitive) 
as: 
if a person steams somewhere, they move quickly in a particular direction 
and provides a citation using STEAM AHEAD. 
 
In the MTC, STEAM* AHEAD occurs ten times; all the instances are technical descriptions 
of a ship’s progress and usually post modified adverbially, suggesting that in this usage it is 
not a phrasal verb, but rather, a simple verb + adverb construction: 
 
1 By this time the corvette Oneida had made out the state of the case. 
Steaming rapidly ahead, she overhauled the Confederate vessels; which, 
finding they could not escape, ran ashore, the Jackson on the west bank, the 
Moore on the east, and in those positions they were surrendered.  
(MTC/ HNF/AM/FAR) 
 
 
2 Still, as the wind had somewhat veered round, the engines were kept 
steaming easy ahead, and it is believed that at this moment no person on 
board felt anxiety for the ultimate safety of the ship. (MTC/ N/LT/15) 
 
In the BNC, the expression occurs seven times and is never adverbially post modified.  
There is one example (text 3) of its use in a maritime context, although it is used 
metaphorically about an Admiral’s career rather than the ships he is commanding: 
3 Steaming ahead 
The seven-strong squadron of Nato warships enforcing the arms 
embargo off the coast of former Yugoslavia is to be commanded by 
Britain's Commodore Alastair Ross from tomorrow. (BNC/K2W) 
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Texts 4 and 5 are in the business/ financial domains; text 4 coming from a report on the 
global IT and software  industry and text 5 from a financial report for Rentokil.  There are no 
maritime or steam resonances evident in these reports: 
 
4 One obvious conclusion that could be drawn from the review is that the 
Japanese are steaming ahead with well defined information technology 
plans.  (BNC/EDT) 
 
5 So let's take a look at the four divisions. 
Medical Services are steaming ahead having had a great year. 
(BNC/HBJ) 
 
However, resonances with steam power are exploited occasionally as in: 
 
6 BR steams ahead into the new age 
THE Chancellor promised a new era for British Rail last night just as this 
steam train became the last to run into London. 
It was ironic that Mr Lamont gave details of aid to BR at the same time as 
the old-world Princess Margaret Rose was steaming across the 
countryside to London's Marylebone station to raise £2 million for the 
museum-like Great Central Railway. (BNC/CEK) 
 
The use of the expression in the business domain (4 out of 7 instances) appears to be 
entirely idiomatic, whereas, in the domain of reportage, steam and maritime resonances are 
still exploited, perhaps not surprisingly given the transparent nature of the expression.  
 
5.7.3 ' ABACK'(Adv.)'
MTC: N=137; F=15.68 
BNC: 238; F= 2.79 
K=205 
Appendix 2.1 
 
The original meaning of ABACK is shown in the OED as ‘in a backward direction; or towards the 
rear’ with citations in Old English, taken from the West Saxon Chronicles from around the 9th 
century.  The expression appears to have been in continuous use, particularly in regional 
and poetic language, with citations given up to 2005, although described as ‘rare’.  However, 
by the eighteenth century, the specialised, nautical use of ABACK in variants of the phrasal 
verb, TAKEN ABACK, had been established with citations dating from1730 to the present 
day. 
 '
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5.7.3.1 TAKE*'ABACK'
MTC; N = 58 
BNC: N = 304 
 
The OED (partially updated entry from 1910) lists TAKE ABACK as a phrasal verb With the 
meaning of: 
‘trans. (in pass.). Of a sail: to be suddenly pressed back against the mast, 
preventing forward progress, either through bad steering or a change in the 
wind. Of a ship, etc.: to be caught in this way.’  
 
and figuratively as:  
‘trans.. To surprise, shock or discomfit. Chiefly in pass[ive]’.  
Both literal and figurative uses are cited from the middle of the 17th century through to 2005. 
The ALDs make no mention of a maritime meaning: 
MMD 
be taken aback 
to be shocked or surprised, especially by something that someone says or 
does to you 
ODP 
take someone aback 
shock or surprise someone: 
 
Smyth records ABACK as a purely technical term, and TAKEN ABACK as both a technical 
and a figurative expression. (1867:11) 
 
In the MTC, ABACK occurs 137 times; the original, non-maritime use, as cited in the OED, 
occurs only once: 
1 I remembers him in irons well enough not more than a fortnight aback - 
and he's had a taste of the girl with nine tails, however--that's one comfort, 
to me, whatever he may turn out.’ (MTC/ HF/HM/REE) 
 
The technical, maritime specialisation occurs 101 times and the metaphorised form 34 
times.  The strongest collocate is TAKE*, which occurs 58 times.  28 of these occurrences 
with TAKE* are literal and 30 are metaphorised.  The remaining four figurative instances use 
the verbs throw (x3) and catch (x1), which both echo maritime/technical uses: THROW* … 
ABACK (x8), CATCH*…ABACK, (x3).  In its technical application, pre-modification of 
ABACK is limited to all (x12): 
2 With this strength of wind and sea Sparrow would never have recovered, 
could have been all aback and dismasted before anyone had realised 
what they were truly against. (MTC/ MF/AK/2) 
 
and flat (x7): 
3 The masts are endangered by the course being so altered, as to bring it 
more in opposition to, and thereby increasing the pressure of the wind. In 
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extreme cases the sails are caught flat aback, when the masts would be 
likely to give way, or the ship might go down stern foremost. 
 (MTC/HNF/WS/WOR) 
 
and more rarely,  full (x1), nearly (x2) and quietly (x1).  In this technical usage, ABACK is not 
a fixed adverbial particle of a phrasal verb but carries full weight as an adverb in its own 
right, and allows for variation of the main verb; it may be copular, be, as in text 2 above, or 
one of a restricted number of action verbs: brace, bring, catch, come, hang, lay, press, 
remain, throw, work. 
 
Her occurs with the technical rather than metaphorical use of ABACK, 
4 By the time the Dutchman hauled his wind and gave over, the Nymph 
was close in with the shore, and a little later a freakish gust off Cape 
Branco took her aback, bringing her foremast by the board  
(MTC/ MF/OB/DES) 
 
reflecting the fact that ships are always regarded as female, whereas him only occurs in 
metaphorical contexts. 
5 When the Surgeon entered- a self-poised character of that grave sense 
and experience that hardly anything could take him aback,- Captain Vere 
advanced to meet him. (MTC/ HF/HM/1) 
 
6 He felt as foolish as he sounded, but her sudden appearance had caught 
him entirely aback. (MTC/ MF/AK/2) 
 
7 'By heaven, that threw him flat aback! He looked at me with his jaw 
hanging like a scandalised gaff. (MTC/ MF/RW/DRI) 
 
In the metaphorised form of the expression, in addition to the intensifiers all and flat, we 
have clearly, completely, considerably, entirely, a little, more, quite, rather, so, so much, 
somewhat and too.  Goatly (2011:186) points to the use of such intensifiers as clear markers 
of metaphoricity.  
 
Goatly also notes that instances of ‘semantic metalanguage’ (ibid:188) may serve the same 
function, as the MTC data illustrates, where users’ demonstrate an awareness of the 
process of metaphorisation that is taking place, through the deliberate marking or 
explanation of the change in meaning: 
8 some of those little fellows that hold their heads so high would be taken 
all aback, as the saying is: they would be ashamed to show their colours, 
d-- my eyes!  (MTC/HF/TS/2) (Smollet, 1751)  
 
9 Captain Delmar was, to use a sailor's term, completely taken aback 
(MTC/HF/FM/6)  (Marryat,1842)  
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10 Mr. Kite observed this also, and remarked that our movements had been 
so prompt as ‘to take the rascals aback.’ He meant, they did not exactly 
know what we were at, and had not kept away with us. (MTC/HF/JFC/1) 
(Cooper ,1844)  
 
11 The boy, in sea phrase, was taken all aback.  
(Hood, 1840, cited in OED 2nd Ed.,1989)  
 
In the BNC, the expression is only used metaphorically and has become fixed in the form 
TAKE* ABACK (most often as passive taken) as a phrasal verb (Halliday and Matthiessen, 
2004:351), whose meaning cannot be recovered from its component parts.  It is, in Moon’s 
(1998) terms, a fixed expression, although, as with other phrasal verbs, there is some 
variation in complementation patterns.  It occurs with numerous adverbial degree qualifiers 
including:  somewhat (x18), a little (x15), so (x14), slightly (x13) and a further eight qualifiers 
accounting for another 41 instances in the corpus.  Note however, that the maritime forms 
Flat and All are not found in the BNC data, a further indication of the increased distance 
from the expression’s maritime roots.  
 
The data here indicates a process of change from a simple adverb, ABACK, to the verb 
phrase TAKE ABACK, as a technical ME, to an increasingly restricted metaphorical phrasal 
verb, that has moved away completely from its original maritime usage in both form and 
meaning.  In terms of metaphoricity, while the citations from MTC show it being used both 
literally and metaphorically by maritime writers, often consciously exploiting its resonances 
for effect, in the modern discourse, as represented by the BNC, it is always figurative, there 
are no such exploitations of maritime resonances and it does not appear in extended 
metaphors.  In Hanks’ terms (2006:23), the process of metaphorisation is complete, with 
TAKE* ABACK now being purely idiomatic in use.   
 
5.7.4 ALOOF'
MTC: N=58; F=7 
BNC: N=184; F=2 
K=45 
Appendix 2.30 
 
According to The OED, ALOOF derives from a-luff, from early Middle English lof, loof: a 
steering device in early vessels.  It is defined as:  
‘1. Naut. To the windward side; towards the direction from which the wind 
blows; (in later use) esp. on a course close to the wind, usually so as to stay 
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clear of the shore or a hazard. Freq. in to keep aloof : to sail close to the wind. 
Now hist.’ 
 
It is cited from 1535 and still being used in that sense in 1990, albeit in poetic prose for 
stylistic effect.  The salient features of the expression of distance and physical 
unapproachability have produced a general meaning of:  
2 gen. To or at a distance from something; far off; separately, apart  
3 fig.  Freq. with from. Apart from another person or group (with respect to 
one's attitudes, actions, or interests), usually suggesting a lack of sympathy or 
common ground. Also: having a conspicuous lack of involvement in a certain 
situation. Also in extended use, with reference to organizations, attitudes, etc. 
Usu. in to stand (or keep, hold, etc.) aloof (from).’ 
 
 Citations for these meanings date from 1544 to the present day.  Smyth defines it as:  
The old word for ‘keep your luff’ In the act of sailing to the wind. -Keep aloof, at 
a distance’. (1867:33)  
And 
 ‘ALUFFE, OR ALOOF. Nearer to the wind. This is a very old form of luff; 
being noticed by Matthew Paris, and other writers, as a sea-term.’ (ibid:34)50 
 
The MMD makes no allusion to the original maritime meaning, simply defining it as  
someone who is aloof, or who remains or stays aloof from something, is not 
friendly or does not want to be involved in something. 
 
The ODP gives it as 
Not friendly or forthcoming; cool and distant 
Conspicuously uninvolved  
 
ALOOF is an excellent example of an ME moving into the general discourse through the 
process of metaphorisation.  The MTC has four examples of the expression’s use in its 
original technical sense in citations dating from 1805 to1890 
1 that the Marlborough performed this operation; that so far from being kept 
aloof during the action, she obeyed this signal of the Admiral.  
(MTC/N/NC/9) (1805) 
2 We saw a great many sail, particularly as we approached the Straits of 
Dover, and kept as much aloof from all as circumstances would allow. 
(MTC/ HF/JFC/1) (1844) 
3 Bayliss wanted to reply with a carronade; but Dodd forbade him sternly, 
saying, ‘If we keep him aloof we are done for.’  
(MTC/HF/JLF/SEA )(1863) 
4 The ‘Alliance,’ which had stood aloof during the heat of the conflict, now 
appeared, and, after firing a few shots into the ‘Serapis,’ ranged slowly 
                                                
50 By the time Smyth was writing his dictionary in 1886, the term seems to have become part of the general discourse, and was 
being used almost entirely metaphorically, even by maritime writers, however it was still specialised enough in the maritime 
discourse to warrant two entries.  Matthew Paris, was a Benedictine monk, writing in the early 13th century (McGovern, 
2002:1166) 
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down along the ‘Richard,’ pouring a murderous fire of grape-shot into the 
already shattered ship.    (MTC/ HNF/WA/USN) (1890) 
 
In each of these examples ALOOF means ‘to windward’ and thus unapproachable by any 
vessel downwind.  The remaining  lines in the MTC all use this idea of distance and 
unapproachability in the figurative use of the term: 
5 After having thus speedily settled these little matters, as I was fast 
approaching my fortieth year, I began to alter my style, and live in a 
manner more befitting my rank and revenues; yet I still held much aloof 
from all intimacy with my neighbours. (MTC/ HF/HM/REE) 
 
While, in the BNC data, only figurative uses are found: 
6 He was himself a member of the prince's council, and although he is 
unlikely to have played much part in its activities this is only to be 
expected from a nobleman of his rank and does not mean that he 
remained aloof from the king's plans for the region. (BNC/HWK) 
 
7 Personally Radcliffe-Brown could appear politely overbearing on a wide 
variety of subjects, and in later life somewhat aloof, though not without 
glimpses of his urbane sociability and intellectual panache. (BNC/ GTC) 
 
8 'The fact that the Labour Party is standing aloof looks ominous.' 
(BNC/AC0) 
 
The original maritime usage is now obsolete.  In modern usage there is no exploitation of 
maritime resonances and the expression is now fully lexicalised in its denotative figurative 
use, making it a purely idiomatic expression. 
 
5.7.5 FLOAT'(V)'(Lemma)'
MTC: N=1168; F=134 
BNC: N=3634; F=430 
Appendix 2.18.1 
 
The OED entry, which has not been fully updated since the original entry in 1897, shows 
FLOAT to be derived from OE Flotian, with citations from the Anglo-Saxon Chronicles dating 
from 1031. FLOAT is defined as: 
‘a. To rest on the surface of any liquid; to be buoyed up; to be or become 
buoyant. 
b. Of a stranded vessel: To get off the ground, to get afloat. 
c. fig. to float in one's cups : to be half drunk, ‘half seas over’.’ 
 
In particular, note the description of the figurative use at c, above, demonstrating the 
exploitation of strong maritime resonances in the gloss ‘half seas over’. 
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In addition to the maritime uses, the ODP lists:  
3 [with object] put forward (an idea) as a suggestion or test of reactions. 
4 (of a currency) fluctuate freely in value in accordance with supply and 
demand in the financial markets: 
And the MMD gives: 
[Transitive] BUSINESS. To start to sell a company’s shares on the stock 
market 
[Transitive] to suggest an idea for people to consider to see how they will react. 
[Intransitive/Transitive] ECONOMICS if a government floats its currency, its 
value is allowed to change in relation to other currencies 
 
In the MTC, FLOAT is overwhelmingly used in its literal maritime sense although there are 
occasional examples of its figurative use:  
1 And addressed us in a brogue so strong, that it would, like the 
boatswain's grog, have floated a marlin-spike  (MTC/ HF/HM/REE) 
 (Marryat, 1838) 
 
2 I parted from him as if he were a mere symbol. I floated down the 
staircase. I floated out of the official and imposing portal. I went on 
floating along. (MTC/ HF/JC/5 ) (Conrad, 1917) 
 
In the BNC data, a key use of FLOAT is in financial/business contexts, defined by the OED 
as: 
 ‘d. transf. Finance. Of a currency: to fluctuate as regards its international exchange rate. 
Also trans., to arrange for (a currency) so to fluctuate.’  
 
Citations for this use date only from 1965.  The key to this figurative use of FLOAT lies in the 
conceptual metaphors of FINANCE = SEA and BUSINESS ENTERPRISE = SHIP  
3 The construction materials division, which employs more than 4,200 
people, is to be floated as a separate company. (BNC/K3W) 
 
4 Chubb's bumper accounts CHUBB Security, which was floated off from 
Racal Electronics last October, today published a sparkling first set of 
accounts as a separate company.  (BNC/K3N) 
 
5 How many pensioners would be floated off means-tested income support 
if a £5 and £8 increase in the national insurance pension was not 
matched by a similar change in the income support rate. (BNC/FAF)  
 
Note that floated off in Text 5 carries a different meaning to its use in text 4, which concerns 
the financial flotation of a company and, while still used in a financial context, to be an 
industrial metaphor, more in line with (6) below: 
6 Cleaning is carried out with hot detergent solution during which the 
coating is dissolved enabling the soil to be floated off.   (BNC/APV) 
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In the BNC, the passive construction, BE + FLOATED, is used 115 times and is almost 
exclusively figurative, usually in the financial domain, except for 13 lines about the ‘floating’ 
of ideas, generally in the fields of politics, debate and research, exploiting the conceptual 
metaphor of POLITICS = SEA, e.g.  
7 The best chance of making this plan work comes from a new idea now 
being secretly floated in the electronics industry. (BNC/ANX)  
 
None of these figurative uses of FLOAT exploit maritime resonances and their dictionary 
definitions in the ALDs suggest that these are now primary rather than secondary senses 
and thus should be regarded as idiomatic uses. 
 
FLOATING (ADJ.) 
A further significant difference in usage, between the two corpora is in the adjectival use of 
FLOATING.  The collocates list (App 2.18.1.2: Table18) and concordance data shows that, 
in the MTC, all occurrences of FLOATING (Adj.) are literal / maritime, e.g.  
9 When the sloop was in the midst of them, Newton hove-to, tossed out the 
little skiff, and, in the course of an hour… brought alongside, and 
contrived to parbuckle in, the casks, and as many others of the floating 
articles as he could conveniently stow upon her decks.  (MTC/ HF/FM/5) 
 
In the BNC, there is a large group of highly specialised terms that use FLOATING as an 
adjectival prefix in noun phrases such as FLOATING CHARGE (x 106), FLOATING 
(EXCHANGE/INTEREST) RATE(S) (x101) from financial markets, FLOATING POINT 
(x177) in mathematics, and FLOATING VOTE(RS) (x39) in politics (See App 2.18.1.2: Table 
19 for full list). 
10 Floating-point format, then, represents arithmetic quantities in the form , 
where b is a fixed number known as the base or radix. (BNC/EUS) 
 
FLOATING ABOUT 
In addition to these specialised fixed phrases, FLOAT is also used in both corpora in 
idiomatic phrases with the adverb about.  In the MTC FLOAT* ABOUT is always used 
literally, e.g. 
11 we must have come round and gone over the same ground again, for we 
now passed many relics of the scene, floating about in the water.  
(MTC/ HF/JFC/1) 
Whereas, in the BNC the phrase is generally used metaphorically of objects, ideas and 
people with the meaning of aimless or random presence, usually, but not exclusively, in the 
present continuous form:  
12 it is unlikely that we shall ever be able directly to detect tachyons 
(although there are some interesting ideas floating about concerning the 
consequences were we able to). (BNC/CET) 
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13 'I didn't go in,' said Constance. 
'I saw DI Damplips floating about, so I went straight past. 
We don't want to get mixed up with him.' (BNC/G1D) 
 
FLOAT AROUND 
Another fixed expression FLOAT* AROUND, appears only once, in the MTC, where it is 
used literally: 
14 Hooked and tangled in it were all kinds of horrors including rotten, dead 
sea-birds. It must have been floating around out here for years. 
(MTC/WT/BOB) 
 
but occurs 76 times in the BNC; 75% of the lines are figurative 
15 There was a lot of bad feeling floating around her house and by opening 
the windows she hoped to let it out. (BNC/KBV) 
 
16 Cuckney challenges the view that there are vast sums of money locked 
up in pension funds floating around the City that could be diverted 
towards helping struggling small firms to grow. (BNC/A6L) 
 
While FLOAT retains its original maritime meanings related to physical buoyancy, in the 
general discourse, the corpus evidence suggests that its figurative use has become 
increasingly specialised in certain fields, especially finance, mathematics and politics.  New 
idiomatic usages such as FLOAT ABOUT/AROUND, are not recorded in the OED, although 
the original 1897 entry for Float (v) has yet to be fully updated.  The ALDs now give these 
idiomatic phrases, and the specialised terminology of economics, mathematics and politics, 
equal weight.  The form of these specialised uses is generally fixed and maritime 
resonances are not exploited.  All these uses of FLOAT can therefore be regarded as 
idiomatic.  
 
5.7.6 AWASH'
MTC: N=47:; F=5.38 
BNC: N=143; F=1.62 
K=41 
Appendix 2.50 
 
In the OED, citations for AWASH are relatively modern; the earliest dating from only 1883.  It 
is first cited in the 1912 edition and is defined as: 
 ‘adv. (and adj.)  1. On a level or flush with the surface of the water, so that it 
just washes over.’  
‘ 2.  a. Washing about, at the mercy of the waves.’  
‘ b. fig. Esp. const. with: full of or abounding in; overflowing or rife with’, 
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Smyth’s definition is very specific and technical:  
A-WASH. Reefs even with the surface. The anchor just rising to the 
water's edge, in heaving up. (1867:63) 
 
The earliest citation in the MTC comes from Cooper ‘Afloat and Ashore’ (1844), which, 
incidentally, is a figurative use:  
1 This occupied another hour, before we were entirely through, when the 
land was getting nearly ‘awash’. ( MTC/ HF/JFC/1) 
 
Here the term refers to the land slipping out of sight below the horizon.  Note that the author 
has placed AWASH in quotation marks to signal to the reader that this is a non-standard use 
of the expression.  Other than this and Smyth’s use of the term in 1867, other texts are all 
late nineteenth to early twentieth century or later. 
 
In the MTC, there are just five figurative occurrences of AWASH, including the line cited 
above and: 
2 At the time of the American War of Independence the Caribbean was 
awash with American Pirates and their like.  (MTC/WT/N/SS) 
 
3 You could cram your head just so much. After that the mind became 
awash and confused beyond reason (MTC/MF/AK/2) 
 
and two lines, from the same author, referring to drink 
4 David. Would you like to say your piece before all your guests are awash? 
A bit of grub might do wonders then!' (MTC/ MF/DR/1) 
 
5 The first time I see you with crossed hooks on your sleeve, Fernie, I'll set 
up the pints until you're awash!' ((MTC/ MF/DR/1)) 
 
The remaining uses are literal, e.g.: 
6 They say that for over ten minutes hardly anything was to be seen 
  of the ship--just the three masts and a bit of the forecastle head 
and of the poop all awash driving along in a smother of foam.  
(MTC/HF/JC/1) 
 
In the list of collocates from the MTC (App. 2.50; Table 54), there is only one lexical item, 
WATER, which occurs three times, in the phrase AWASH WITH WATER e.g.  
7 The Dara, a burnt-out wreck, remained afloat for two more days. On April 
10, awash with water from the hoses of the three British navy frigates and 
an American destroyer that had fought the fire, she capsized and sank 
while being towed to be beached north of Dubai.  (MTC/N/WW/11) 
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The BNC collocates51 list is also made up predominantly of grammatical words, but in 
addition we also have the lexical items, OIL, WATER and WORLD in the first 15 collocates.  
The top collocate is WITH; the BNC clusters list (Table 35) helps to explain why: 
 
Table 35: BNC: AWASH; Clusters list. 
N Cluster Freq. 
1 IS AWASH WITH 20 
2 WAS AWASH WITH 16 
3 WERE AWASH WITH 8 
4 AWASH WITH THE 8 
5 ARE AWASH WITH 7 
6 BEEN AWASH WITH 7 
7 BE AWASH WITH 6 
8 WAS AWASH WITH THE 5 
9 HAD BEEN AWASH 5 
 
There are 100 concordances in the BNC containing AWASH WITH and they are all 
figurative, e.g.: 
8 I gave the senator a cynical glance. 
'Plenty of temptation in the Bahamas. 
The islands are awash with drugs.'  (BNC/ CCW) 
 
9 Twoflower sat down on his bunk and tried to think. 
This proved difficult, because his mind was awash with dragons. 
 (BNC/HA3) 
 
Also found in the BNC data, is AWASH IN, which occurs 12 times, 11 of which are figurative 
uses, e.g.: 
10 With consumption forecast to rise by 2% in 1989 - and with demand for 
OPEC oil expected to be at least 1m b/d less than the cartels supply 
during the second quarter - the world could again be awash in oil in a 
matter of months. (BNC/HSF) 
 
11 The shareholders in Velcro have received no dividends in 1989 and 1990, 
despite the fact that pre-tax earnings have grown from $6.3 million in 
1988 to $9.4 million in 1990, and the company is awash in liquidity with 
marketable securities as of 30 September 1990 worth slightly less than 
$50 million. (BNC/EDT) 
 
There are no instances of this construction in the MTC. 
 
                                                
51 NB. The BNC data for AWASH required some additional cleaning as it included one particular text (BNC/HOA) about the 
Awash River in Ethiopia, which resulted in 25 occurrences of the phrases Awash River and Awash Station so that STATION 
and RIVER appeared at the top of the collocates list.  These 25 concordances were therefore removed, in order to more 
properly reflect the use of the term in the general discourse as represented by the BNC. 
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In the BNC, AWASH appears to be moving from literal towards more metaphorical 
meanings; note that the OED citations for the figurative use date only from 1912; the few 
figurative examples in the MTC are also from more modern texts.  In the BNC it is used in a 
literal, maritime context only 19 times in 143 concordance lines, and has developed fixed 
forms such as AWASH WITH/IN that are rarely found in its original literal use in a maritime 
context. 
 
The fixed forms, AWASH WITH and AWASH IN, reinforce the points made by Cruse (1986), 
Deignan (2005) and Hanks (2006) about post-modification as an indicator of metaphoricity. 
There are three literal instances (lines 10-12 above) in the MTC data, of AWASH WITH 
WATER, which, in the context of ships at sea, would appear to be tautological, they are, 
however, post-modified to justify the specificity of WATER: 
12  On April 10, awash with water from the hoses of the three British navy 
frigates and an American destroyer that had fought the fire 
 (MTC/N/WW/11) 
 
13  hitting each wave as if it were something solid, her forecastle awash with 
the white water which came leaping over her port bow. (MTC/ MF/CSF/2) 
 
14  The ship was awash with water even between decks. (MTC/WT/46) 
 
In metaphorical uses, in both the MTC and the BNC, WITH and IN highlight the particular 
non-literal use of the expression in exactly the same way as the ‘partitive OF’ is used in 
Hanks’ examples of A SEA OF ... (2006:18), as seen in the analysis of ADRIFT (5.6.6, 
p249).   
 
A further point of interest with AWASH is the strong negative prosody of the expression 
when used metaphorically.   
15 Only six winters earlier, respectable London had been awash with fears of 
violent crime. (BNC/EDE) 
 
16 The backstage area at G-Mex was awash with unadulterated sycophancy. 
(BNC/ART) 
 
17 Red velvet curtains closed out the Devon night, and the bar was awash 
with the drunken summer school intelligentsia. (BNC/HGF) 
 
18 I have no access to his thoughts - but I am awash with his emotions. 
I am a crocodile in the thick river of his feeling tone. 
And you know what? 
Each glance, each pair of eyes, even as they narrow in ingenuous 
appraisal, draws a bead on something inside him, and I sense the heat of 
fear and shame.  (BNC/FYV) 
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19 When I ask the fat ladies at the drop-in centre what is the one thing that 
would do most to improve the estate they say 'get rid of the kids' and they 
are only half joking. 
The age structure of Meadowell means it is awash with teenagers, whose 
only pastimes are having babies and body-building.  (BNC/AHF) 
 
Even where the sense would seem to be apparently positive, as in texts 20 and 21, about 
monetary wealth and oil riches, the tone is, in fact, pejorative: 
20 'Random tests are an expensive business and as the IAAF are awash 
with money they need to look at how they are spending it. If they're 
serious, they should put more money in and do something about it.' 
(BNC/AJ3) 
 
21 Developing countries have been climbing hard throughout the 1980s, only 
to see the summit receding farther up beyond the clouds. 
In the 1970s they were eagerly offered loans by Western banks suddenly 
awash with oil riches; in the 1980s the debt collectors have come 
knocking. 
Put like that and you might think they had it coming. (BNC/HH3) 
 
In 22, AWASH is used to signal the fact that the rumours being circulated are damaging to 
the parties involved; hinting at an extra marital affair between film star Antonio Banderas and 
singer Madonna. 
22 Hollywood was awash with rumours some months later when Banderas 
came to Los Angeles for Mambo Kings , paid a visit to Madonna's house 
and was spotted dining with her on several occasions.(BNC/CGB) 
 
Text 23 comes from a computer-training course and is effectively a warning about the over-
complexity of software provision in the computing world, as an introduction to basic 
keyboard skills. 
23 The world's computer market is awash with software programs for every 
kind of application. (BNC/B26) 
 
And finally, in 24, ‘relief’ might be regarded as positive, however, the context and the use of 
AWASH make it clear that the relief is undeserved and morally suspect. 
24 'You don't mean all this personally, do you, Charles?' 
He looked up, his face awash with relief. 
'No I don't.  
You're right, I don't. 
I'm glad you can see that, Dorothy. 
I'm not trying to hurt you, I promise you. (BNC/AOF) 
 
Out of 143 concordance lines for AWASH, in the BNC, 95 are either overtly, or by 
implication, negative uses while a further 19 lines are literal, mainly maritime uses, of which 
all but two are distinctly negative.  There are 29 lines that might be regarded as positive or at 
least neutral metaphorical uses, 12 of which are particularly concerned with light or colour, 
as in texts 25 and 26: 
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25 Their eyes were on the Miracle-Worker, the Angel Gabriel, perched in 
motionless splendour on a silver-gilded cloud, his hair awash with sunlight 
and his magical face worn like a mask 
 (BNC/HTN) 
 
26 As he got closer he could see that the flowerbeds at the front were awash 
with colour; yellows, reds, blues, whites. (BNC/HUA) 
 
In this positive/neutral group there is also a single example of AWASH being used in an 
extended maritime metaphor: 
27 Otto and Jean-Claude exchanged cherished memories. 
Jean-Claude's went back to the time when the region was awash with 
oceans of rye, Otto's to the time when the Demoiselles Tatin were still 
alive. (BNC/FAT) 
 
The data suggests that generally, AWASH is a strongly negative term; the negative prosody 
originally coming from the maritime hazards exemplified in citations such as 28 and 29 from 
the MTC: 
28 Wave crests broke and lashed aboard, the reeling boat was soon awash, 
and the spare men had to bale frantically to keep her afloat. (MTC/ 
HF/JLF/SEA) 
 
29 Suddenly, half-concealed in the tumult of the foaming rollers I made out 
awash, something enormous, rising and falling-something spread out like 
a burst of foam, but with a more bluish, more solid look.  It was a piece of 
an ice-floe melted down to a fragment, but still big enough to sink a ship, 
and floating lower than any raft (MTC/ HF/JC/3) 
 
Here, the resonances of AWASH are with inundation, drowning, and foundering.  In the 
rarer, positive uses, regarding colours, light or flowers, the salient features are 
superabundance and richness, and in the case of colour descriptions, perhaps suggest links 
with other water-related words used to describe colours such as colour saturation in 
photography and depth of colour. 
 
Despite the transparency of AWASH as a maritime term, the explicit exploitation of maritime 
resonances is very rare in the data.  There are very few extended maritime metaphors and 
only the negative prosody of the original maritime use is still strongly evoked, especially in 
terms of the resonances of drowning and sinking.  AWASH appears to have become 
idiomaticised, its figurative use being signalled by the fixed forms AWASH WITH, and 
AWASH IN. 
 
 '
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5.7.7 CLEAR*'FOR'ACTION:''
CLEAR FOR ACTION:  MTC: N=97  
BNC; N=3 
CLEAR THE DECK(S):  MTC: 54 
    BNC: 31 
(Appendix 2.8.2) 
 
In the OED, a number of maritime phrases, including clear the coast and clear the decks are 
cited, but there is no specific entry for CLEAR FOR ACTION, despite the fact that in the 
MTC data, there are 54 instances of CLEAR THE DECK(S) compared to 97 instances of 
CLEAR FOR ACTION.  In its original entry from 1899, the OED records two examples of the 
phrase, in citations used in support of the specialised maritime use of CLEAR, defined as:  
 b. In various specific uses, as 
 (a) To prepare (a ship) for action by removing everything that is in the way, 
from the decks, etc. 
 
In the ALDs, only CLEAR THE DECKS is defined 
ODP:  
clear the decks 
prepare for an event or course of action by dealing with anything that might 
hinder progress: 
MMD 
clear the decks 
to get rid of everything that is not needed, or to deal with everything that needs 
to be done so that you can start doing something more important 
Smyth (1867:190) 
CLEAR, TO. Has several significations, particularly to escape from, to unload, 
to empty, to prepare, &c., as:--To clear for action. To prepare for action.--To 
clear away for this or that, is to get obstructions out of the way.--To clear the 
decks. To remove lumber, put things in their places, and coil down the ropes. 
 
To CLEAR FOR ACTION in a warship was a very precise and ordered evolution requiring 
the removal not just of loose gear and clutter, but the removal of bulkheads and rearranging 
of the entire ship from stem to stern to make it an efficient fighting platform.  The MTC data 
shows that the expression was in use in 1798 (Thomas, 1798) and fixed in formal/ official 
use in 1805, as witnessed by numerous of citations from the Naval Chronicle of that year.   
 
Generally there is little variation in form other than where an object is inserted into the 
phrase (i.e to clear something for action): 
1 ‘A whisper ran along the crew, that the stranger ship was a Yankee frigate. 
The thought was confirmed by the command of 'All hands clear the ship 
for action, ahoy!' The drum and fife beat to quarters,'  
(MTC/ HNF/WA/USN) 
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or where there is passivisation: 
2 In justice to my brother Commanders I must state, that every Ship was 
clear and prepared for action. (MTC/N/NC9) 
 
These are, with one exception, all technical uses; the one figurative use coming from 
Marryat (1829): 
3 The next day I took my seat, cleared for action--coat, waistcoat, and 
neckcloth off.  I observed that I should proceed as I had done before. 
(MTC/ HF/FM/1) 
 
CLEAR THE DECKS is always used in its literal/technical sense in the MTC, although there 
are shades of meaning, from tidying up after taking on stores or removing battle or storm 
debris, to making the crew go below or of using cannon fire to clear the enemy’s decks of 
men, thus lacking the precision in meaning of CLEAR FOR ACTION.  It is also more varied 
in form, with the singular form CLEAR THE DECK, in particular being used with various 
modifiers and often having a very specific technical meaning: 
4 The first was the occasion of a 'Clear lower deck'. A 'Clear lower deck' is 
called after a member of the ship's company has been court martialled 
and found guilty-all the ship's company assemble on the quarter deck to 
be told of the charge and the sentence.  (MTC/WT/23) 
 
It is also used to describe the effect of cannon or musket fire or heavy seas: 
5 ‘I directed the fire of one of the three cannon against the main-mast with 
double-headed shot, while the other two were exceedingly well served 
with grape and canister shot, to silence the enemy's musketry, and clear 
her decks, which was at last effected. (MTC/ HNF/WA/USN) 
 
6 To my surprise, and the second mate's open-mouthed astonishment, the 
skipper, who was highly elated with his morning's trading, told the mate to 
clear the decks, and get ready to heave up. (MTC/HF/LB/PIG) 
 
In the BNC, only three lines contain the target ME, CLEAR FOR ACTION and all are used 
figuratively.  
7 He saw himself as the only point of free will in the landscape before him, 
and if he could move his body with a purpose, then his mind would shake 
off the slough of misery and clear for action.  (BNC/FP1) 
 
8 Old Windsor, Berks, would take medical cases, Shenfield would take 
shocked soldiers and Queen Mary, Roehampton, burns. 
So off they went and the decks were really cleared for action. (BNC/B2E) 
 
9 'Thank goodness you're back' said one of the clerks who had been 
seconded to us from County Hall. 'It's clear the decks for action.'  
(BNC/B2E) 
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Curiously, CLEAR also collocates strongly with ACTION, within four words to the right of the 
node (CLEAR), in a further 32 lines (App 2.8.2: Fig.64), perhaps suggesting that the 
expression CLEAR FOR ACTION has had a wider influence on the language than might at 
first seem apparent.   
10 In many situations, actors are faced with no clear rules for action, or the 
action may be hard to sustain. (BNC/EDH) 
 
11 The UNP's comfortable parliamentary majority and the fact that the 
Premadasa regime faced no imminent electoral test after February 1989, 
left the political opposition without a clear focus for action in 1990. 
 
CLEAR FOR ACTION does not appear to exploit maritime resonances when used in the 
BNC.  There are 31 occurrences of CLEAR THE DECKS in the BNC and of these, all but 
three are figurative, but just one exploits the maritime resonances of the original ME 
12 The General, half the beast it used to be and back in the red at the mid-
point of 1992, will be lucky to break even this year, despite vast attempts 
over the last three years to clear the decks and keep a tight ship.  
(BNC/CTH) 
 
The corpus evidence suggests strongly that both CLEAR FOR ACTION and CLEAR THE 
DECKS no longer exploit maritime resonances and, in particular, CLEAR THE DECKS is 
now a purely idiomatic expression.  
 
5.7.8 GET'UNDER'WEIGH/WAY'
 MTC ' BNC'
GET UNDER WEIGH' 234' -'
GET UNDER WAY' 88 200'
UNDER WAY' 210' 954'
Appendix 2.52.1 
 
GET UNDER WEIGH, UNDERWEIGH and UNDER WAY are included here as being directly 
related to Aweigh and AWAY as MEs (see 5.4.13:189). 
 
The OED (1st Ed. 1926) describes UNDERWEIGH as a variation of UNDER WAY ‘from 
erroneous association with the phr. ‘to weigh anchor’.  UNDER WAY is described as being 
of Dutch origin onderweg (also -wegen), with the precise meaning: 
Of a vessel: Having begun to move through the water.   
 
Various nautical dictionaries including Young (1863) and Smyth (1867) have pointed out that 
the terms UNDER WEIGH and UNDER WAY are not synonyms 
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UNDER WAY. A ship beginning to move under her canvas after her anchor is 
started. Some have written this under weigh, but improperly. A ship is ‘under 
weigh’ when she has  ‘weighed’ her anchor: she may be with or without 
canvas, or hove-to. As soon as she gathers way she is ‘under way’. This a 
moot point with old seamen. (Smyth, 1867:706) 
 
The MMD entry shows UNDER WAY as being lexicalised to form a new compound adverb:  
UNDERWAY- already started or happening. 
 
While the ODP gives both the original and compounded versions of the phrase and also 
provides a maritime definition. 
 
In the MTC, WEIGH occurs 379 times in total, with 234 of these appearing in the phrase 
GET UNDER WEIGH.  Of these, 84 come from a single author (Batten, 1881) where the 
expression is used in a journal.  UNDER WEIGH occurs in texts dating from1797 to 2011 in 
the MTC. 
1 Monday 11th March. Sailed the American Frigates Constellation of 44 
Guns. Commodore Truxon, and L'Insurgent. -- Got under weigh, met 
Captain Matson in a Boat. (MTC/ L/AT/THO) (1797) 
 
2 The Rev'd Mr. Masset and Captain [blank] went aboard the P of W for a 
Passage to Martinico.  At 9 AM got under weigh  (MTC/ L/AT/THO) 
 
3 Last mail ashore tomorrow forenoon. We get under weigh at thirteen-
hundred (MTC/ MF/DR/1) 
 
As with AWEIGH, the term is technical and signifies a precise point in the process of leaving 
an anchorage, that is, that point when the ship is no longer attached to the seabed by an 
anchor but not yet under power (wind or engine).  This meaning is reinforced in the 
concordances by the presence of various time references such as: ‘at this time’, ‘at five this 
morning’, ‘at thirteen hundred’ now, immediately, before, AM, PM, at dusk, as well as verbs 
of movement: arrive, steam, proceed, hove to.  This pattern is common to virtually all of the 
234 lines in the MTC. 
 
The expression does not occur at all in the BNC, while GET UNDER WAY occurs 200 times, 
with four lines being used in the original maritime sense of GET UNDER WEIGH.  The time 
references seen in the MTC, are also present in both maritime and figurative uses: tide, 
soon, once more, ‘lost no time’, no time was lost.  
4 The silence was eased by a long wail from a ship's hooter from 
downstream. 
It was a signal peculiar to Thames river - I am about to get under way. 
 (BNC/H0R) 
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The homophonic clash of weigh and way, appears to have resulted in the virtual 
disappearance of UNDER WEIGH, in its maritime sense, even in maritime contexts. WEIGH 
only survives now in the fixed expressions of ANCHOR’S AWEIGH and WEIGH ANCHOR 
(See 5.4.12, p187). 
 
In the BNC, GET UNDER WAY appears to be a simple transference of the sense of motion 
or progress from the maritime use to more or less abstract concepts, processes or events: 
5 A series of Friday night swim discos get under way at Bishop Auckland's 
Woodhouse Close leisure complex next month.  (BNC/K52) 
 
6 As general election campaigns got under way Andreotti on March 18 
issued a communiqué to Italy's 92 civil governors warning that certain 
forces were attempting to disrupt the electoral process.   (BNC/HLH) 
 
7 It is open to professional, amateur and novice stone-wallers, and the 
contest gets under way at 9.30am. (BNC/ACX) 
 
8 It is quite possible that a number of other political changes would have 
got under way more recently were it not for the direct intervention of Pope 
John Paul II and the Vatican. (BNC/AO7) 
 
Where the MCMs of EVENT/PROCESS = SHIP, PROGRESS = VOYAGE, ENTERPRISE  = 
SHIP are realised. 
 
GET UNDER WAY/WEIGH is classified as an ME.  The expression has moved from a 
precise, literal, technical description of the complex mechanics of leaving an anchorage,  to 
exploit the salient features of that process in a metaphorical expression of beginning a 
metaphorical voyage, by severing connections with the point of departure, with complex 
resonances with ideas of momentum and direction.  The corpus data shows little evidence of 
awareness, on the part of users, of any maritime connection, and certainly none with the 
technical expression UNDER WEIGH.  Maritime resonances are never exploited and the 
relationship between the original maritime and current figurative expressions is homonymic; 
Outside the maritime discourse, the expression is now purely idiomatic.   
 
 '
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5.7.9 TAKE''ABOARD'/'TAKE'ON'BOARD'
TAKE ABOARD 
MTC: N=34 
BNC: N=18 
Appendix: 2.4.6 
 
In the MTC all occurrences of TAKE ABOARD are literal uses, with the meaning of 
Receiving goods, equipment or personnel on to a ship e.g.  
1 Thursday, May 16, the Valley City steamed up to Ergot's Landing, and 
took aboard thirty-nine bales of cotton.(MTC/L/JB/REM) 
 
In the BNC however, of 18 occurrences, 12 are maritime but there are also six figurative 
uses of the expression: 
2 these are the members' promises and er, erm, we've got to be careful that 
er when they're all drawn together that we aren't making a hostage 
fortune, erm and so that I think it is very important members take aboard 
er what is suggested and test them themselves to see that they are 
realistic.  (BNC/KN3) 
 
3 Totally Piste, Barry Waters's third essay into survival skiing, now takes 
aboard heli- and mono-skiing and powder. 
For example: 'Going off piste is usually more for the instructor's sake than 
yours.' (BNC/AA0) 
 
None of the dictionaries consulted have entries for this figurative use of ABOARD which 
seems to be a variant of TAKE ON BOARD (see below): 
 
TAKE ON BOARD 
MTC: N=346 
BNC: N= 15 
 
The OED has the following definition 
 e. to take on board   (fig.), to drink or consume; to swallow; also, to accept 
(an idea, etc.), to grasp. 
This is further simplified in the ODP to 
Informal  fully consider or assimilate a new idea or situation 
 
In Figure 38, below, the extracts from the MTC all show the source meaning of the 
expression as physically receiving goods, equipment or people on to a ship.  There are a 
number of specifically maritime collocates, including sea, sail of the line (1), coast (2), 
frigates, vessels (3).  Furthermore the objects taken aboard are all concrete entities: 
provisions (1), eight Frenchmen, Mons. Prejant (2), battery (3). 
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Figure 38: TAKE ON BOARD 
MTC 
1 For this purpose he put to sea from Carlisle Bay, with 22 Sail of the Line, 
and proceeded to Antigua, where he took on board some provisions, with 
the 28th, and two companies of the 4th regiment of foot, under the 
command of General Prescot.  (MTC/N/NC9) 
 
2 AT five A.M. we took on board eight Frenchmen, together with Mons. 
Prejant, from off the coast of France, where the greater part of them had 
been employed on secret service (MTC/N/NC/20) 
 
3 When the head of the British column entered Whitehall, the two new 
American frigates ‘Washington’ and ‘Effingham’ were wrapped in flames. 
Both were new vessels, and neither had yet taken on board her battery. 
 (MTC/ HNF/WA/USN) 
 
BNC 
4 Those visions come from within ourselves. Come from the way in which 
we don't necessarily take on board what we are learning. (BNC/KB0) 
 
5 Our business is to ensure that what we are doing now is done properly, 
not to take on board new activities and try and finance them at the 
expense of groups which are already suffering very poor, or at least 
inadequate services. (BNC/KRL) 
 
6 I would be pleased if you could now take on board the extension of formal 
smoking at work restrictions as applied at Regional Headquarters and 
Regional Chambers to apply to Chesser House and for this to be formally 
agreed by the Council. (BNC/HD2) 
 
In the BNC texts 4-6, the total absence of any maritime collocates and thus of maritime 
resonances suggests the idiomatisation of the expression, which has become purely 
abstract, with meanings of understanding and assimilation of ideas (4), acceptance of 
additional unnecessary financial commitments (5) and adoption and implementation of 
legislation (6).  In these three texts, TAKE ON BOARD realises a number of maritime 
conceptual metaphors: THE MIND = SHIP, BUSINESS = SHIP, RESPONSIBILITY = 
CARGO/BURDEN and IDEAS = CARGO. 
 
Current ALDs, such as MMD, give no hint of any maritime usage or origin for the expression: 
Take something on board 
To consider an idea, problem, or situation and try to deal with it. 
 
Thus the loss of resonance with the original maritime source has resulted in a loss of 
metaphoricity so that, for most users, the maritime and non-maritime uses are, at best, 
homonymous and TO TAKE ON BOARD has become a purely idiomatic phrase. 
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5.7.10 ALTER*''COURSE'
MTC: N= 227; F=31.7 
BNC: N=1755; F= 20.5 
Appendix 2.32 
 
ALTER* is not an ME per se, that is, the word did not originate from maritime use to become 
absorbed into the general discourse.  The top collocate of ALTER in the MTC is COURSE, 
which appears a total of 185 times out of a total of 227 occurrences (81%) of ALTER, within 
five words of the node, suggesting that ALTER* + COURSE is a specifically maritime 
combination.  The closely synonymous expression CHANGE* (of) COURSE occurs 32 
times.  The OED gives no specifically nautical definition for ALTER, or citations for ALTER 
COURSE, nor do the two words appear together in any of the definitions of ALTER or 
COURSE. 
 
The OED defines ALTER as: 
Anglo Norman : change or modify (person or thing) 
1. trans.  
 a. To make (a person or thing) otherwise or different in some respect; to 
modify, to change the appearance of. Also intr.   
 
While COURSE is given as originating from Middle English and the French cours, and is 
cited from the late 13th century with the meaning 
a. Onward movement in a particular path, as of the heavenly bodies, a ship, 
etc. 
 
Thus from its earliest recorded uses it has been used in maritime contexts.  The OED goes 
on to give two specifically nautical senses: 
12. a. Naut. The direction in which, or point of the compass towards which, a 
ship sails. Hence transf. of the direction or line pursued by an ocean-current, 
mountain-chain, vein of ore, etc. Also of aircraft: the (correct) line or direction 
of flight. 
 VI. Naut. 
 33. Each of the sails attached to the lower yards of a ship; now usually 
restricted to the fore-sail (fore-course) and main-sail (main-course). Formerly 
including also the stay-sails upon the lower masts: cf. quot. 1769. 
 
Smyth gives no definition of the composite phrase ALTER COURSE, but has two entries for 
COURSE: 
COURSE. The direction taken by anything in motion, shown by the point of the 
compass ‘towards’ which they run, as water in a river, tides, and currents; but 
of the wind, as similarly indicated by the compass-point ‘from’ which it blows. 
Course is also the ship's way. In common parlance, it is the point of the 
compass upon which the ship sails, the direction in which she proceeds, or is 
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intended to go. When the wind is foul, she cannot ‘lie her course;’ if free, she 
‘steers her course.’ (1867:218) 
 
COURSES. 52 A name by which the sails hanging from the lower yards of a 
ship are usually distinguished, viz. the main-sail, fore-sail, and mizen: the 
staysails upon the lower masts are sometimes also comprehended in this 
denomination, as are the main staysails of all brigs and schooners. A ship is 
under her courses when she has no sail set but the fore-sail, main-sail, and 
mizen. ‘Trysails’ are courses (which see), sometimes termed ‘bentincks’.  
(1867:218)  
 
The MMD also cites COURSE as being used particularly in maritime/aviation contexts: 
the direction that a vehicle, especially a ship or plane, is travelling in or plans 
to travel in. 
 
All instances of ALTER + COURSE in the MTC are literal and apply to ships or boats, never 
to individual people, plans or ideas.  Furthermore, the patterns of use tend to be formulaic 
and the register is generally formal, as demonstrated by text 1 below, taken from the official 
account in the Naval Chronicle of 1806, of the Court Martial of Admiral Sir Robert Calder, 
concerning his failure to destroy Villeneuve’s French fleet off Finisterre in 1805 (Howarth, 
1969:62). 
1 Q. Did the British fleet alter their course by sailing from the wind more to 
the eastward, thereby increasing their distance from the enemy?  
 (MTC/N/NC/1806) 
 
2 She had sighted us long before we noticed her; and seeing from our 
altering our course now that we desired to speak her, she downed her 
helm and was soon alongside the sampan.   (MTC/ HF/JCH/AF) 
 
3 At thirty minutes after two we found we had closed the squadron 
considerably, in consequence of their having altered their course a point 
to the westward. (MTC/N/NC/1806) 
 
4 'Alter course five points to starboard!' (MTC/MF/AK/2) 
 
5 Dumaresq said, 'Alter course three points to starboard.'  (MTC/MF/AK/1) 
 
In addition, in the MTC, the nearly synonymous phrase: CHANGE* COURSE occurs 74 
times and, as with ALTER* COURSE, the use is formulaic, particularly with regard to the 
noun phrase CHANGE OF COURSE which occurs 26 times and always in the context of 
navigation.  
6 we had a clockwork timing device which could be set to ring a bell 
whenever a change of course was required. (MTC/WT/21) 
                                                
52 It is possible that the expression alter courses would have been used, meaning adjust or trim the sails, there are, however, 
no instances of this in the MTC data. 
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In the BNC, CHANGE* COURSE (in a directional sense) occurs 104 times, of which 14 are 
specifically maritime applications and another three are aeronautical.  The fixed noun phrase 
CHANGE OF COURSE occurs 15 times but is always figurative e.g.:  
7 There had been few expectations that the Chancellor would announce a 
significant change of course, but disappointment that Mr Lawson said 
nothing new on monetary policy sent sterling 0.50 pfennigs lower to close 
at DM2.9562. (BNC/ A5W) 
 
In addition there are 34 occurrences of another fixed phrase, CHANGE THE COURSE OF 
(X). (See App. 2.32: fig.180).  These fixed phrases generally  refer to abstract progressive 
events e.g.:  
History (x11) 
8 it is a myth, true in principle, perhaps in literal fact, of how a group of 
women changed the course of history. (BNC/CCN) 
 My life (x3) 
9 some woman came round - she may have been the hospital social worker 
or an almoner - and spent about an hour telling me how this was going to 
completely change the course of my life.   (BNC/CRS) 
 
 A/The game (x4) 
10 AN ERROR by Arwel Parry eight minutes into the second half which 
allowed Wayne Proctor, the Llanelli left wing, to score the first try, 
changed the course of the game.  (BNC/AHK) 
 The war (x3). 
11 They used all our rockets. 
We couldn't fire them in 1945 because we ran out of fuel. 
Because the idiots in Berlin cut off our supply. 
We could have changed the course of the war.  (BNC/GOI) 
 
In the BNC data, ALTER* + COURSE occurs 46 times.  There are 22 ‘literal’ uses of the 
expression, including five maritime lines, five from the field of aviation and another 12 lines 
referring to physical human travel or to geographical features such as rivers and roads.  The 
remaining 24 lines are figurative: 
12 On returning to England he served as a staff captain in the War Office 
and then as an assistant secretary to the Committee of Imperial Defence, 
an appointment which was to alter completely the course of his career. 
  (BNC/GT0) 
 
13 Such unity as they had, however, arose more from the situation in the 
prisons than from any systematic or co-ordinated plan to alter the course 
of a penal policy that was increasingly being called into question.  
(BNC/EEC) 
 
14 With the inability of stable monetary and/or fiscal policy to alter the real 
course of the economy, it is the determinants of the 'natural rates' that are 
the source of concern (BNC/HWH) 
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These figurative uses are generally concerned with progressive events i.e. history or 
phenomena that exist over time e.g. career (12), or are about abstract legislative ideas: 
penal policy (13) or large scale abstractions, the economy (14) that are frequently expressed 
in terms of MCMs.   
 
There is no evidence of exploitation of maritime resonances in any of these figurative 
instances in the BNC, and while the maritime origins of the expression are clear, and a good 
case can be made for their exploitation of the underlying MCMs, the absence of maritime 
resonances, as well as their restricted form suggests that these expressions are fully 
idiomaticised and the maritime and non-maritime uses are homonymous.  As pointed out by 
Lakoff and Johnson, it is in idiomaticised language that conceptual metaphors are often best 
revealed; the key MCMs here are: 
TIME = SEA/RIVER, POLITICS = SEA, ECONOMY = SEA, ORGANISATION = SHIP, 
ENTERPRISE = SHIP, LIFE = VOYAGE. 
 
5.7.11 ALL'HANDS'ON'DECK''
MTC: N=17 
BNC: N=13 
Appendix 2.26.1.3 
 
The OED made a draft addition to the entry for Hand. n, in 2007 to describe the adoption of 
this and the associated expression ALL HANDS TO THE PUMPS into the general discourse 
as figurative expressions: 
Hands, n 
Draft additions June 2007 
Uses of the nautical sense of all hands in figurative and allusive phrases, as all 
hands on deck, all hands to the pumps (also pump), indicating (the need for) 
intense or urgent activity or effort by a large number of people, or by all the 
people who are available, esp. in an emergency. 
 
The ODP gives both the maritime definition: 
a cry or signal used on board ship, typically in an emergency, to indicate that 
all crew members are to go on deck. 
and the figurative use: 
used to indicate that the involvement of all members of a team is required 
 
Whereas the MMD gives only the figurative use: 
used for saying that everyone must help because there is an emergency 
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Smyth does not cite the precise ME, although it is alluded to in his description of ALL 
HANDS AHOY: 
All hands, the whole ship's company.-- All hands ahoy, the boatswain's 
summons for the whole crew to repair on deck, in distinction from the watch  
(1867:30) 
 
In the MTC, the ME occurs 10 times in this precise form and is highly specialised,  usually 
being used in a sequence of orders; 
1 Then the mate's voice sang down the hatch, ‘All hands on deck and make 
sail!’ (MTC/ HF/JL/BLU) 
 
2 Then, ‘Larboard watch, ahoy! all hands on deck and turn out reefs,’ was 
the cry.(MTC/ HNF/JS/LIB) 
 
3 Captain Tennant’s voice is coming over the ship’s loudspeaker, a cool 
voice: ‘All hands on deck. Prepare to abandon ship’  (MTC/WT/CB/R) 
 
The format is fixed: the definite article is never used and the preposition is always ON; in the 
MTC, ‘men’ are never called ‘to the’ deck.   
In the BNC (see App.2.26.1.3: Figs 146-148 for all concordance lines), there is some 
variation in form, with three examples of  all hands to the decks, (texts 4, 7 and 8, below).  In 
metaphorical use it frequently occurs as a predicative complement; the metaphoricity of the 
expression being marked by the use of It (be*) in all but one the texts (Text 6):   
4 Voice over 
It's been all hands to the deck at this tyre fitters. 
With the New Year legislation, many drivers have have been making a 
New Year resolution to steer clear of trouble. (BNC/K1B) 
 
5 Now, with half an hour's grace to freshen up, it's all hands on deck at the 
hotel, in Mephistco's corporate hospitality suite.  (BNC/HGN) 
 
6 But Steve Lunn's superb solo effort four minutes from time, the best goal 
of the match, brought Shilton out of his dugout for the first time to 
summon all hands on deck. (BNC/CEP) 
 
7 Now it's all hands to the deck for the close friends as they knuckle down 
to bring back the sparkle that has been missing down at Hamilton Park for 
the past few seasons.(BNC/K2D) 
 
SAILING 
8 Voice over 
The Laser single-handers are enough to send you in a spin. 
Round and round for hours and hours. 
When it's all hands to the deck in these craft, 2 often isn't enough!  
(BNC/K1W) 
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9 Whether for an hour or even a full day, once you step on board it's all 
hands on deck as crew members don their lifejackets and take to the 
seas in the adventure of a lifetime. (BNC/K2U) 
 
10 Voice over 
It was all hands on deck as the crew of the Soren Larsen, prepared to lift 
the first part of the ship's 100ft foremast back into place. (BNC/K1G) 
 
Three of the citations, 8-10, come from news reports on sailing events,  however, this 
marking is still used to show that these are figurative rather than a literal uses of the term.  In 
8 and 9 the expression appears to be used as a resonator rather than in any literal sense, to 
mark the maritime nature of the report.  One other text also exploits maritime resonances; 
here too the phrase is used as a resonator to complement Royal Navy rather than having 
any real semantic content: 
11 It's all hands on deck for the most exciting show in London as the Royal 
Navy introduces this year's action packed Royal Tournament at Earl's 
Court. (BNC/HP4) 
 
ALL HANDS ON DECK qualifies as a genuine ME because of its original use at sea, as 
evidenced in the MTC data, however its modern use, in the general discourse, has become 
fixed in the form IT’S* ALL HANDS ON DECK and, despite its apparent transparency, has 
been idiomaticised or, particularly in maritime contexts, has become effectively de-
lexicalised and is used purely as a resonator. 
 
5.7.12 ALL'HANDS'TO'THE'PUMPS'
MTC: N=2 
BNC: N=7 
Appendix 2.26.1.4 (See also 5.4.20, and 5.7.5,)  
 
The data suggests that the expression ALL HANDS TO THE PUMPS is a twentieth century 
invention rather than a genuine ME.  The OED (Draft additions, June 2007) describes this as 
a purely figurative extension of ALL HANDS.  
‘Uses of the nautical sense of all hands (see sense 8b) in figurative and 
allusive phrases, as all hands on deck, all hands to the pumps (also pump), 
indicating (the need for) intense or urgent activity or effort by a large number of 
people, or by all the people who are available, esp. in an emergency.’  
 
With the earliest citation being given from 1920, where it is used in a report on parliamentary 
proceedings in the Times newspaper.   
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In the MTC there are only two examples of the expression, one from a modern, non-
traditional sea shanty, written as a novelty song (Lewis 1980): 
1  
All hands to the pumps, 
Well then tell us a story.  
All hands to the pumps, 
Well then sing us a song.  
All hands to the pumps  
And I'll sing of the girls, they're a sailorman's port in a storm 
 (MTC/SS/L) (Lewis; 1980) 
the other from modern writer, Patrick O’Brian (1978). 
2 'No helm, sir,' said the quartermaster, spinning the wheel. 
Babbington raced below. 'Rudder's beat off, sir’ he reported. 
'We shall soon deal with that,' said Jack. 'All hands to the pumps.' 
 (MTC/MF/OB/DES) (O’Brian; 1978) 
 
This latter, apparently literal usage, the expression is in fact being used figuratively to mean 
get every man working in the emergency.  Ship’s pumps, even in the largest vessels could 
only be operated by a limited number of men at a time.  Given the citation evidence from the 
OED, and the absence of the phrase in the works of any of the writers of the period, it 
seems likely that O’Brian, writing about the late eighteenth/early nineteenth century, may be 
guilty of using an anachronism here.   
 
Smyth, (1867:549) gives ‘ PUMP SHIP!’ as the formal order for the operation.  While the 
MTC has the following lines: 
3 others cursed and tried to say witty things; the officers started; orders ran 
along the ship to man the chain-pumps, and to cut holes through the 
berth deck to let the water into the hold.  (MTC/L/SL/THIR) 
 
4 I spoke like that to them, and then I gave the command to man the pumps.  
He gave the command, and gave the example, too, by going himself to 
the handles.  (MTC/ HF/JC/3) 
 
5 Orders were given to man the pumps. After working for a long time at 
them it was discovered we had sprung a leak. (MTC/ L/AK/KID) 
 
In the BNC, there are three references to MAN* THE PUMPS: one literal use:  
6 The firemen manned the pumps and fought the blaze. (BNC/EEB) 
 
and two conventionalised metaphors: 
7 But out-going bosses Sir Nigel Broakes and Sir Eric Parker, the dynamic 
duo who have manned the pumps during the storm, are taking the 
development in their stride. (BNC/CBD) 
 
8 It is the response of the supermarket business as a whole to the demand 
for a healthier and more natural product, freshly produced to a high 
standard, which has led to the advent of the in-store bakery, and in turn 
created the need, at any rate within Sainsbury's, for structured, high 
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quality management training, geared much more towards how we plan 
the business to grow over the next five to ten years than it is to simply 
manning the pumps. (BNC/HX3) 
 
In the BNC, all the occurrences of ALL HANDS TO THE PUMPS are figurative.  The form is 
generally fixed: 
9 Cos we need to cos we need to sort of all hands to the pump next week 
cos we've got a big change-over (BNC/JN6) 
 
10 Keegan said: 'It's all hands to the pump now and that crowd will help keep 
us up. (BNC/K4T) 
 
11 'Take your orders from Betty - I always do,' he said, eyes dancing. 
'The party is for the day after tomorrow - that's why it's all hands to the pumps.' 
 (BNC/JY8) 
 
Texts 9 to 11 are purely idiomatic; there is no hint of exploitation of maritime resonances and 
the form is fixed, particularly in texts 10 and 11, the expression is in the form of a predicative 
complement with ‘It’s’: 
 
12 Sam was put in charge of us, for Dad and Carl were at work. 
A shiny sixpence was his fee. 
That money was never shared. 
After tea was eaten (or drunk) he issued orders. 
None of us would dare disobey. 
'All hands to the job.’ 
Pails, hot-water, soap, dusters, brushes; a task for all of us - except 
himself. 
He was the 'gaffer', the foreman, the boss. (BNC/BN3) 
 
13 Instead of turning back or taking the upper channel, a long cul-de-sac 
ending at a floodgate, Dennis beached the punt on the rollers forming a 
portage over the weir. 
'All hands to the ropes!' he shouted merrily. 
'Look lively, ye lubbers!' (BNC/BMR) 
 
Texts 12 and 13, are variants:  ALL HANDS can be seen as a transferred usage from 
maritime to general use, rather than as a metaphorical extension in meaning; the ‘job’ in text 
12 and the ‘ropes’ in text 13 are literal entities.  However, in text 12, the expression ALL 
HANDS carries maritime resonances through the deliberate demarcation of the roles of 
‘captain’ and ‘crew’.  While, in text 13, the expression is used primarily for stylistic effect, 
alongside a powerful maritime resonator, look lively, ye lubbers!, suggesting that the 
metaphorical sense of the expression is being actively exploited.  The fixed form ALL 
HANDS TO THE PUMPS, appears to be fully idiomaticised, while the variant forms remain 
as active conventional metaphors. 
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The ALL HANDS group express the MCMs of  
ENDEAVOUR / ORGANISATION = SHIP. 
PROJECT = VOYAGE 
PERSONNEL = CREW 
ADVERSITY = THE SEA/ STORM AT SEA 
 
 
5.7.13 BEAMKENDS'
MTC; N = 66 
BNC: N = 3 
Appendix 2.3.1 
 
The OED entry for BEAM has not been updated since the First Edition (1887), where BEAM-
ENDS is defined as:  
18  ‘the ends of a ship's beams. to be, or be laid, on the beam-ends : to 
have them touching the water, so that the vessel lies on its side in imminent 
danger of capsizing; fig. to be quite laid aside, utterly at a loss, hard up.’ 
 
It gives citations for this expression dating from 1773, with the most recent maritime 
example coming from Marryat (1833) and a figurative use from Dickens (1844).  
 
THE ODP gives two differentiated definitions; one maritime and one figurative: 
1 On one’s beam ends: near the end of one’s resources; desperate. 
2 On her beam ends: (of a ship) heeled over on its side; almost capsized. 
The MMD gives simply: 
To be on your beam ends: to have very little money 
 
Partridge gives the figurative use of BEAM ENDS  as 
Beam Ends.  The buttocks: early naval: early C.19. Bill Truck, Sept. 1823.-2. 
In on (one’s) beam ends, utterly exhausted: nautical very early C19. – 3. In on 
one’s beam ends, in a difficulty (Dickens, 1844; short of money: Coll. Senses 2 
and 3 ex a vessel in imminent danger of capsizing. (2002:59) 
 
Smyth gives both literal/technical and figurative interpretations of the expression, although 
his figurative interpretation is slightly at variance with the OED and the ODP: 
Hence also a person lying down is metaphorically said to be on his beam-ends. 
 (1867:89) 
 
This interpretation is somewhat less metaphorical than the generally accepted figurative 
use, in that the salient features of both source and target are more closely matched here, 
with the expression merely describing the physical rather than the moral or financial position 
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of the subject (Hanks, 2006:20).  By 1867, both figurative and literal senses of the 
expression seem to be well established according to the OED and MTC data; this particular 
interpretation may be, therefore, somewhat idiosyncratic on Smyth’s part. 
 
In the MTC, the most recent literal/ technical example comes from MacFadyen (2011). 
1 On the second day out we struck a full gale which reduced us to eight 
knots and laid the old girl on her beam ends.  (MTC/ L/DM/MAC) 
 
All but three of the occurrences in the MTC are  technical/literal uses 
2 ‘I'm glad to see you up again, youngster,’ said Jolliffe; ‘you've been on 
your beam ends longer than usual, but those who are strongest suffer 
most (MTC/ HF/FM/4) (Marryat, 1846). 
 
3 ‘No; but I believe my arm's broken, and I have a pistol ball between my 
ribs.’ 
‘Why, I know that voice.  Yes--no--damn me--it must be Ralph Rattlin—it 
bean't, sure--and here on his beam ends, a shot in his hull, and one of his 
spars shattered.  I'd sooner have had my grog watered all my life than this 
should have fallen out.’ (MTC/ HF/HM/REE) (Marryat 1838) 
 
4 Thrown on their beam ends, they were presently planning something else, 
eager to shake dice with destiny and with courage unbroken.  
(MTC/ HNF/AB/ALA) (Paine 1919) 
 
In the BNC, BEAM ENDS appears only three times, two occurrences being literal, maritime 
uses and the third being figurative: 
5 If they were on their beam-ends the really desperate might brave an 
audition with the dreaded Sherman Fisher. (BNC/B34) 
 
It is impossible, with the small amount of corpus evidence available in the BNC, to ascertain 
whether, when used metaphorically, BEAM ENDS still carries any maritime resonances; The 
entries in the ODP and MMD imply that the maritime and figurative uses are now 
homonymous and although the literal maritime term is still in use, the figurative use is now 
idiomatic, with no evidence of maritime resonances being exploited. 
 
MCMs include PERSON = SHIP, LIFE = VOYAGE; FINANCE = SEA 
 
 '
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5.7.14 BROAD'BEAMED/'BROAD'IN'THE'BEAM53'
MTC: N=14 
BNC; N=3 
Appendix 2.3.2 
 
The OED definition (not revised since the first edition,1887) of BEAM gives: 
One of the horizontal transverse timbers, stretching from side to side of a ship, 
supporting the deck, and holding the vessel together ,… Hence, The greatest 
breadth of a ship,  
The earliest citation comes from 1627, while the earliest citation given for its figurative use is 
from 1929:  
transf. The (width of the) hips or buttocks; esp. in colloq. phr. broad in the 
beam,  
 
Smyth has no specific entry for the expression, although he uses it in describing certain 
types of craft. 
DUNGIYAH. A broad-beamed flat-bottomed Arabian coaster trading between 
the Red Sea, Gulf of Persia, and the Malabar coast. (1867:268) 
 
KOROCORA. A broad-beamed Molucca vessel, with high stem and stern, and 
an out-rigger. It is common among the Malay islands. (ibid:426) 
 
Partridge gives it as a nineteenth to twentieth century expression:  
broad in the beam. (of a person) broad-seated (2005:138). 
 
The ODP defines the phrase as:  
(of a person) fat around the hips  
 
There is no entry in the MMD. 
 
In MTC, it occurs, with some variation in form, eight times as a technical description e.g. :  
1 The Sparrow was one hundred and ten feet long on that deck, but had a 
broad beam of thirty feet, almost that of a frigate. (MTC/ MF/AK/2) 
 
2 The schooner was a beautiful model, very broad in the beam, and very 
low in the water. (MTC/ HF/FM/6) 
 
Only one of the texts uses the expression figuratively: 
                                                
53 The expression BROAD ON THE BEAM, despite its similarity of form, is a completely separate expression, describing the 
positions of vessels or objects relative to each other or the wind direction.  It occurs six times in the MTC. This is a purely 
technical ME, not found in the BNC and not used figuratively in the MTC data. 
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3 Whether he thought it sailor-like, or whether his tailor was afraid of putting 
his lordship to short allowance of cloth, for fear of phlogistic 
consequences, I know not; but broad as was the beam of his lordship, still 
broader and more ample in proportion were the folds of this essential part 
of his drapery, quite enough to have embraced twice the volume of 
human flesh contained within them, large as it undoubtedly was.  
(MTC/ HF/FM/1 ) (Marryat, 1829). 
 
 This figurative use predates the OED citation by 100 years.  
 
In the BNC, the expression occurs just three times, two being maritime, technical 
descriptions: 
4 The Perth retained a number of features familiar to the Iris, but differed in 
having a hull shallower and less broad in the beam, this hull being 
covered by corrosion-resistant Alclad. (BNC/CGJ) 
 
5 Variations of a kind of carrack - a two-masted galleon, round-bottomed 
and broad-beamed, with lateen sails and elementary steering gear.  
 (BNC/G17) 
 
And the third being figurative 
6 Its bulk, however, was a problem, which might make vertical ironing a little 
impractical. A broad-beamed fellow like myself should have no difficulty 
careering it across the ironing board, although a woman or even a 
bachelor-wimp might sooner resort to an old-fashioned metal iron.  
(BNC/AHC) 
 
The corpus evidence in the BNC is very limited, so that it is impossible to come to any safe 
conclusions about metaphorical resonances, based on collocational data. However, there is 
no evidence of maritime resonances being exploited in the figurative uses of the expression, 
either in the BNC, or, despite the maritime context of the piece overall, the line from Marryat 
in the MTC, or indeed in the citations used in the OED (See appendix 2.3.2), suggesting 
that, to modern users outside the maritime discourse community, this is probably an 
idiomatic expression. 
 
5.7.15 GO'OVERBOARD'
MTC: N=61 
BNC: N=55 
Appendix 2.4.8.1 
 
The OED citations for GO OVERBOARD date from only 1931 and show the expression as 
purely figurative.  
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‘b. Excessively, beyond one's means. Chiefly in to go overboard: to behave 
immoderately; to go too far; to display excessive enthusiasm.’  
 
The ODP just gives:  
Go Overboard  
1. be very enthusiastic 
2. react in an immoderate way 
 
And the MMD 
INFORMAL 
to do or say more than is reasonable or necessary, for example because you 
are excited or angry 
 
Smyth’s definitions do not include the specific expression GO OVERBOARD.  
In the MTC data, there are 61 instances of GO OVERBOARD, all with a literal meaning of 
fall off a ship, coming from texts ranging from the eighteenth to the twentieth century. 
1 Next morning, when the hour of visitation came round, the unhappy 
young man was missing, and, after strict search, supposed to have gone 
overboard in the night; and this was certainly the case.  
(MTC/HF/TS/1) – (Smollett 1748) 
 
2 He narrated: 'I just saw his head bobbing, and I dashed my boat-hook in 
the water. It caught in his breeches and I nearly went overboard, as I 
thought I would, only old Symons let go the tiller and grabbed my legs--
the boat nearly swamped. (MTC/HF/JC/2) (Conrad, 1917) 
 
The BNC data provides 55 examples of the ME, including 13 instances where the 
expression is used in its original, literal maritime sense, e.g.: 
3  Luke Rowe broke the news to him. ‘We lost him,’ he said bluntly. ‘He went 
overboard off the Gribbin.’ ‘Overboard... What d'you mean -? ‘Fell overboard,’ 
Rowe explained.  (BNC/EWH) 
 
The remaining occurrences are all figurative, e.g.: 
4 You are demonstrating to them how to recognize, name and 
communicate their feelings without going overboard. Psychologists refer 
to these statements about one's own feelings as 'I' messages. (BNC/B10) 
 
5 But Hugh Dykes, MP for Harrow East, said: 'I hope politicians will not go 
overboard and seek to bring in tough laws to curb the press. (BNC/CH2) 
 
The BNC data contains only one line where the expression is clearly exploiting maritime 
resonances 
6 Japanese manufacturer of computerised fishing equipment. In the past 
ten years, Japanese people have gone overboard for squid, consuming 
half a million tonnes annually. (BNC/B73)  
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This suggests that the original maritime resonances are all but lost to modern writers outside 
the maritime domain.  The fact that the ALDs now give the figurative meaning as the primary 
definition suggests that GO OVERBOARD has become idiomatic.  The maritime and 
figurative meanings existing now as homonyms, despite the apparent transparency of the 
expression and its currency as a literal expression in maritime contexts.   
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5.8 Resonators 
Although these are figurative expressions, they are not primarily used as metaphors, that is, 
with a specific secondary meaning, but rather to evoke or reinforce a maritime theme for 
stylistic effect.  Such expressions may be genuine MEs, that is, expressions that the MTC 
and dictionary sources can confirm as having been used by mariners in their discourse, but 
many are corruptions of maritime language or literary inventions.  They often appear as 
clichéd expressions and are therefore classed here as a form of idiomatic expression, 
although note that whereas idioms are regarded in this study as expressions with a primary 
meaning that no longer reflects maritime roots, resonators are selected specifically for their 
maritime resonances.  Resonators, as with other idiomatic forms are often delexicalised: 
This is the process through which a lexical item loses at least some of its 
original lexical value and often acquires other meanings and functions within a 
larger unit. (Tognini-Bonelli, 2001:116) 
 
It is also true to say that whether an ME is classified as a resonator or not depends wholly 
on the context it is used in, so that, for instance, AHOY (below) may carry its full meaning as 
a naval hail in one text, be used in a transferred sense in another and be used purely as a 
resonator in another. 
 
A number of expressions that occasionally fall into this category have already been 
described under other headings, including: 
BOATS AWAY (5.6.13) 
FULL STEAM AHEAD (5.6.14) 
ALL HANDS ON DECK (0) 
ALL HANDS TO THE PUMPS (5.7.12) 
These are conventionalised metaphors or idiomatic expressions that are also often chosen, 
particularly in reportage, specifically for their maritime resonances, to emphasise or 
introduce a maritime theme.  When used in these circumstances, they are also therefore 
regarded as resonators. 
 
Four expressions are detailed below that are now used almost exclusively as maritime 
resonators in the general discourse. 
 '
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5.8.1 AHOY'
MTC: N=102; F=11.67 
BNC: N=26; F= 0.3 
K=361 
Appendix 2.24 
 
The OED cites instances from 1748 to the present day and defines AHOY as: 
‘orig. and chiefly Naut. Now arch. or humorous.  
1. A shout or exclamation used to hail, greet, or attract attention to someone or 
something, esp. from a distance (originally at sea). Also ahoy there!’  
2. ‘With preceding noun specifying the thing being hailed or the object of 
attention. Freq. in land ahoy!, ship ahoy!, and now often in extended jocular 
use.’  
 
The MMD gives a purely nautical definition as:  
used by sailors for calling to people or other ships;  
 
While the ODP has: 
Exclamation, nautical or humorous: a call used in hailing 
 
Smyth (1867) merely gives  
‘AHOY: An exclamation derived from our Danish ancestors, and literally 
meaning Stop! (1867:383). 
 
Despite its keyness, it is not a high frequency item in the MTC.  All instances are literal; that 
is, they are used as genuine hails at sea, rather than ironically or figuratively.  
 
In the BNC there are 26 occurrences in total (Appendix 2.24).  While the structure remains 
the same as in the MTC, usually NP + AHOY, only six lines can be classified (somewhat 
loosely in some cases) as maritime; ten have been used in news or advertising article 
headings or titles, five of which might be described as being maritime related, e.g. 
 
1 Sail Ahoy 
Alan Major concentrates on the closely related sailfish and swordfish 
families. (BNC/ARE) 
 
2 Ahoy price 
A BULLET-proof yacht built for deposed East German dictator Erich Honecker 
is up for sale in Copenhagen, Denmark, at £1,250,000.  (BNC/CH2) 
 
Others, however, seem to have no logical maritime connection.  Many of these come from 
the music press: 
3 More domestic bliss ahoy. 
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Many congratulations to LLOYD COLE who became a father for the first 
time when his wife recently gave birth to a baby boy Billy, in New York.  
(BNC/CK4) 
 
Some exploit extended maritime metaphors: 
4 'Yo ho ho...98 whores in a horse's head...give me the moonlight...and a 
tower of power...mumbo jumbo...hocus pocus...look, I've only got seven 
items...ahoy there...avast there me hearties...what do you mean, this is 
the post office...?   (BNC/G3C) 
 
in (4) There is nothing in the co-text of the article overall to justify, or explain the relevance of 
this passage to the subject matter, it appears to be purely a device for making a maritime/ 
piratical connection, however tenuous.  The passage is made up of a number of maritime 
resonators: YO HO HO, AHOY THERE, AVAST ME HEARTIES, interspersed with random 
song titles; note also the pattern of 98 WHORES IN HORSES HEAD which parodies the 
pirate song 15 men on a dead man’s chest taken from R.L. Stevenson’s Treasure Island 
(Stevenson, 1883), which can, therefore, also be regarded in this context as a maritime 
resonator. 
 
AHOY’s main use is now as a resonator, except on the  increasingly rare occasions where it 
is used literally in a genuine maritime context. 
 
5.8.2 AVAST'
MTC: N=65; F= 7.4 
BNC: N=2; F=0 
K=285 
Appendix 2.49 
 
The earliest citation in the OED (original 1885 edition) is from 1681 and the most recent, 
1836; it is defined as ‘Naut. Hold!  Stop! Stay! Cease!’, and to be derived from the Dutch  
hou’vast, houdvast meaning ‘hold fast’ and with a nominal form houvast meaning ‘cramp 
iron’.  However, Smyth, (1867:62), suggests instead that: 
‘its derivation from the Italian ’basta’ is more plausible than have fast.’ 
 
In the MTC, there are 65 instances of AVAST from 20 different texts, reflecting the technical 
use of the term as an order meaning ‘cease work’, or ‘stop immediately’. 
1 ‘Avast heaving there on that stay-tackle. Belay!’ (MTC/MF/CSF/1) 
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2 I heard them, at the very time that a crashing broadside was poured in by 
the corvette, cry out, ‘Avast firing for a moment and clear the decks.’  
 (MTC/HF/FM/11) 
 
3 ‘In heaven's name, man,’ cried Stubb, ‘are you ramming home a cartridge 
there?--Avast!  How will that help him; jamming that iron-bound bucket on 
top of his head? Avast, will ye!’ (MTC/HF/HM/2) 
 
The expression occurs 20 times in Melville’s Moby Dick (1851), as well as ten times in 
Smollett’s works (1748, 1751); two writers who have provided strong stereotypes for sailors 
and their language in popular culture.  AVAST does not appear in any of the 20th century 
texts in the MTC, suggesting that it is now obsolete, so that its only uses are in historical 
novels or modern pastiches.  In the BNC, there are only two examples: 
4 'Yo ho ho...98 whores in horse's head...give me the moonlight...and a 
tower of power...mumbo jumbo...hocus pocus...look, I've only got seven 
items...ahoy there...avast there me hearties...what do you mean, this is 
the post office...? (BNC/HWX) 
 
5 Looking down, she saw an oilcloth suit and rough hands. 
She felt a wire wool of beard on her chin, and realised she was seeing the 
world two-dimensionally. 
There was a patch over one eye. 
One of her legs ended in a carved wooden peg. 
Something squawked and bit her ear, then flapped demonically off her 
shoulder. 
As if by instinct, she took the wheel and wrestled the ship under control.  
'Avast, ye swabs,' she shouted, astonished by the hoarseness of her 
voice, 'belay yeselves an' man the mizzen-mast. 'TIS a stormy course for 
Far Tortuga we're sailin' an' the cap'n'll not rest easy at the bottom of the 
sea 'til the treasure be ours!' (BNC/GVL) 
 
In both 4 and 5, the expression is part of a clichéd piratical rant in a pastiche, rather than 
being representative of genuine speech, suggesting that it is now only used ironically in 
modern texts; the expression has been delexicalised; it carries no semantic meaning other 
than ‘this is nautical sailor-talk’.  In these texts it is therefore classified as a resonator. 
 
 '
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5.8.3 AYE'AYE'(SIR)!'
MTC: N=1881;F=215 
BNC: N=5131; F= 52 
K=1144 
Appendix 2.54 
 
The OED (1st Ed. 1885) says of AYE AYE: ‘Appears suddenly about 1575, and is 
exceedingly common about 1600; origin unknown.’  And defines it as: 
A. int. (and adv.) 1. As an affirmative response to a question: Yes; even so. 
Common dialectally, and in nautical language; the formal word used in voting 
‘yes’ in the House of Commons; but not used for ‘yes’ in modern educated 
speech or writing, except as an archaism. 
 
Two specifically maritime citations are given: 
1858   H. W. Longfellow Miles Standish iv. 33   The shouts of the mate, and 
the sailors' ‘Ay, ay, Sir!’ 
1878   Masque of Poets 53   The mate sprang forward and cried ‘Aye, Aye!’ 
 
The ODP also defines it as:  
nautical a response accepting an order 
 
While the MMD gives simply:  
Aye: a word used for saying ‘yes’ in some parts of the UK, especially Scotland 
 
Smyth  gives:  
AYE, AYE, SIR. A prompt reply on receiving an order. Also the answer on 
comprehending an order. ‘Aye-aye’ the answer to a sentinel's hail, from a boat 
which has a commissioned officer on board below the rank of captain  
(1867: 64) 
 
Smyth’s definition highlights the formulaic nature of this expression, which is strongly born 
out by the MTC data.  The concordance data, as well as the OED54, show that these two 
keywords are alternate spellings for the same expression, and the analysis proceeds on this 
basis.  Note that that the spelling AY AY is predominantly used in the older historical texts, 
whereas AYE AYE is found almost exclusively in the modern fiction texts, especially in the 
writing of Forester, Fullerton, O’Brien, Pope and Woodman, although Smyth also uses this 
spelling.  
 
                                                
54 The OED also remarks: ‘Spelt both aye and ay : the former is in accordance with parliamentary usage, and better on every 
ground’ 
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In the MTC, AYE AYE occurs 528 times, with the top collocate being sir, or vernacular forms 
of it such as sor and zur.  
1 Mortimer gave in. 'All right. Send him along, right away.' 
'Aye aye, sir.' The captain went below. (BNC/MF/AF/1) 
 
2 ‘Mast-head ahoy! Do you see that whale now?’ 
‘Ay ay, sir! A shoal of Sperm Whales! There she blows! There she 
breaches!’ 
   ‘Sing out! sing out every time!’ 
  ‘Ay Ay, sir! There she blows! there--there--thar she blows 
 (MTC/HF/HM/2) 
 
Note also that AY(E), as a single word, is strongly represented in vernacular speech in both 
corpora, as a form of assent or agreement55. 
 
In the BNC, AYE is overwhelmingly used as an affirmative, or an interjection in vernacular 
conversation, particularly in Scots or northern dialects.  The expression is very frequently 
doubled or even tripled in these instances.  Out of 5,144 concordance lines, there are just 
eight that use the expression as an ME, as found in the MTC, as a response to an order, 
and in every case the use is ironic and far removed from any maritime context. 
3 'Don't even know what they'd talk about; a member of the factory-owning 
Scottish gentry and a second mate - or whatever Lachy is these days - 
who's spent the last few years in Oz. 
What is there to say; aye-aye, captain of light industry?' (BNC/G0A) 
 
4 'My workshop would be more convenient,' she declared, and hastily 
fashioned an excuse. 
'I was in the middle of painting a tile and I'd like to finish it before it dries. 
It's this way,' she said, and, swivelling on her heel, she marched smartly 
back across the drive. 
'Aye, aye, Captain,' Vitor d'Arcos murmured, behind her.   (BNC/JY9) 
 
5 I'll meet you in the park, you know the gate at the top of Gloucester Road, 
that's about equal for both of us. 
We'll hang about or something...my mother's out, I'll leave her a note.' 
'Aye, aye, Captain,' said Maggie, 'so's mine.' (BNC/A6J) 
 
6 This is a matter for the police, now.' 
'Aye aye, sir,' said Bodie glumly, watching as Cowley moved off towards 
his limousine.  (BNC/CE5) 
 
                                                
55 There is some difference in the use of AY and AYE in the MTC, in that the AY spelling occurs frequently in a number of the 
shanties, often as a part–word in the chorus and this accounts, at least in part, for the high frequency of the item e.g.  
Old Storm Along is dead and gone. 
Ay ! ay ! ay ! Mr. Storm Along. (MTC/SS/165) 
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The original maritime use of AYE AYE, SIR, as an acknowledgement of an order, remains 
unchanged in the BNC data, however, it becomes an ironic response to someone being 
over-officious or assuming unjustified authority. 
 
The use of AYE, AYE, outside the maritime discourse, exploits maritime resonances of the 
sailor’s vernacular and naval discipline to express an ironic response to overstepped 
authority and is thus classified here as a resonator. 
 
5.8.4 HEAVE'/'HAUL'AWAY'
 MTC BNC 
HEAVE AWAY N=125; N=2 
HAUL AWAY N=122 N=5 
Appendix 2.51.3 
 
These two expressions, HEAVE AWAY and HAUL AWAY account for 624 collocations in the 
MTC and HEAVE and HAUL are the top collocates of AWAY in the MTC (See App.2.50: 
Tables 56 & 57) and are very specifically maritime.  Although often considered to be 
interchangeable by modern speakers, to sailors they have distinct meanings.  Sailors HAUL 
on ropes and HEAVE on levers such as capstan bars and pumps.  The phrases feature 
widely, not only in dialogues and the issuing of instructions, but also with great regularity in 
sea shanties, where the sole function of the song is to provide the rhythm for the work of 
heaving and hauling to be carried out: 
1 Heave Away  
Come get your duds in order  
For we're going to leave tomorrow  
Heave away, me jollies, heave away  
Come get your duds in order  
 For we're going to cross the water   
Heave away me jolly boys, we're all bound away (MTC/ SS/033) 
 
2 Haul away, haul away  
They brush their hair with codfish bones  
And we're bound away for Australia 
So heave away, me bully, bully boys  
Haul away, haul away  
Heave her up and don't you make a noise  
And we're bound away for Australia (MTC/SS/018) 
 
Each shanty would have many verses and the choruses are highly repetitive, so these 
songs account for a very high percentage of the concordances.  
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HEAVE and HAUL also occur frequently in utterances and order sequences in both fiction 
and non-fiction texts in the MTC: 
3 ‘How many fathoms have you out? pass along the deep-sea line!’ ‘Ay, ay, 
Sir.’ ‘Come are you all ready?’ ‘All ready, Sir.’ ‘Heave away, watch! watch! 
bear away, veer away, no ground Sir, with a hundred fathom.  
(MTC/HF/XX/PIR) 
 
HAUL AWAY may also refer to the specific movement of a ship working close to the wind. 
4 'When we're far enough ahead we'll haul away to port and aim for a spot 
out there somewhere.' (MTC/MF/AF/1) 
 
In the BNC, HEAVE AWAY occurs only twice: text 5 (below) is from a poem about youth and 
is part of an extended maritime metaphor; text 6 is from a maritime text and used with its 
original, maritime meaning: 
5 Iambic youth, you put your oar in everywhere 
and heave away, mostly shipping water; 
you've left out nothing but what you need, (BNC/HNP) 
 
6 Two shire horses and 12 cursing, sweating men coaxed the six-ton pump 
forward towards the quay.  
The foreman paused to wipe his forehead with the back of a hairy arm. 
'Heave away there me boys!' he gasped. 
'PULL, Jacko. 
Pull boys... 
HEAVE!'  (BNC/ALL) 
 
Of the five instances of HAUL AWAY, two are in genuine maritime contexts and one is part 
of a pastiche from a play, Rosencrantz and Guildernstern are Dead (Stoppard, 1986):  
7 GUIL: Well, that's cleared that up. 
(Longer pause: the sound builds a little and identifies itself - the sea. 
Ship timbers, wind in the rigging, and then shouts of sailors calling 
obscure but inescapably nautical instructions from all directions, far and 
near: A short list: Hard a larboard! 
Let go the stays! 
Reef down me hearties! 
Is that you, cox'n? 
Hel-llo! 
Is that you? 
Hard a port! 
Easy as she goes! 
Keep her steady on the lee! 
Haul away, lads! 
SNATCHES OF SEA SHANTY MAYBE Fly the jib! 
Tops'l up, me maties!) 
(When the point has been well made and more so.)  
 (BNC/FU6.txt) 
 
Stoppard states clearly in the stage directions (underlined) that, in this instance, all these 
expressions, including HAUL AWAY, are used purely for effect, and therefore as resonators.  
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6 Discussion 
This study is about the analysis of MEs extracted from the MTC, a purpose-built corpus of 
maritime texts, and the BNC reference corpus.  Using WordSmith Tools, a list of keywords 
of statistical significance, based on log-likelihood, within the maritime discourse were 
identified and subsequently analysed in terms of their change of use from specialised 
technical maritime usage to figurative uses in the general discourse.  The analysis has 
focussed particularly on the role of such expressions in the general discourse as both 
linguistic and conceptual metaphors.   
 
The Research Questions originally posed were: 
1. From a corpus of maritime texts, how may maritime expressions be identified 
automatically and categorised lexically? 
2. Of those maritime expressions that have become metaphorised, what model of 
metaphorisation may account for that process, and how may  the identified metaphorised 
maritime expressions be classified within it? 
3. From those maritime expressions that have become metaphorised, what general 
conclusions may be drawn? 
 
In this chapter, I discuss the key findings of the study as they relate to those research 
questions.  6.1 addresses the points raised by Research Question 1 with regard to the 
identification and classification of MEs.  6.2 addresses the findings in relation to Research 
Question 2.  It discusses the metaphorical model used in the analysis and discusses in 
detail the resultant classifications of metaphorised MEs.  6.3 addresses Research Question 
3 and discusses the MEs and MCMs that have been revealed and their cultural significance 
and the role of register and domain in influencing which MEs and MCMs are most prevalent 
in a particular discourse. 
 
In 6.4, I discuss the effectiveness of the methodology and look at the limitations of the study 
and issues of representativeness and balance, before moving on to assess the practical 
implications and applications of the study in 6.5, which also  considers further research that 
might build on this work, as well as considering other occupational discourses that might 
provide specific conceptual metaphors that influence the English language and ideas of 
cultural identity. 
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6.1 RQ 1: Identifying and classifying MEs 
From the MTC, a purpose–built corpus of maritime texts, 61 ‘keywords’ commencing with 
the letter ‘A’ were identified as potentially significant MEs within the maritime and the 
general discourse, using the log likelihood algorithm provided by WordSmith Tools and 
using the BNC as a reference corpus.  The list was then ‘cleaned’ to remove proper nouns, 
non-words and non-maritime-specific keywords, and used to identify potential MEs, that is, 
single and multi-word units of meaning with specific and specialised meanings within the 
maritime discourse, that have subsequently been adopted in to the general discourse.  From 
the keyword list, a total of 81 potential MEs were identified as being worthy of further 
investigation, of these 62 expressions were found to be actual MEs, with 13 ‘Non-MEs’ 
being shown to be ‘key’ within the discourse but not specifically maritime in origin or usage 
(See Table 36, below). 
 
The corpus approach allows for a detailed analysis of usage and collocations, providing 
many hundreds of examples of particular expressions for analysis; for example, ABOARD 
(5.6.4) occurs 160 times in the MTC and thus provides 160 instances for analysis of 
contextual and collocational data, illustrating both literal/technical and metaphorical uses 
within the maritime discourse and especially of the process of change from technical to 
figurative use that is the focus of this study.  
 
Additional information on etymology, definitions and current usage was obtained through the 
OED and various Advanced Learner’s Dictionaries.  A key reference work on original 
maritime usage was Smyth’s Sailor’s Word-book, containing ‘over 14,000 nautical and naval 
terms’ (1867:frontispiece).  While it can be argued that Smyth has already provided what 
might be regarded as a definitive list of MEs, the keyword list is built from a wide range of 
maritime text types including private journals and letters, journalism, modern and historical 
maritime fiction and modern web texts.  It thus represents a broader period of writing, 
extending from eighteenth century texts, such as the Barrington collection of letters of 1746 
and Tobias Smollett’s novels, dating from 1748, to present day texts in the form of Weblogs, such 
as ‘The Two Eddies’ (2011) 56.  It is thus possible to find MEs being used in modern maritime 
contexts, as well as in the historical contexts used by Smyth and to see changes in form and 
use and, in particular, the transfer of MEs from maritime use into the new domains of 
aviation, sport, including motor racing, and computing, in expressions such as ABEAM 
(5.5.4) and LINE ASTERN (5.5.2) and ANCHOR (5.6.1) that Smyth could not write about.   
 
                                                
56 See Appendices A1-2 and A1-3 for details of texts 
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Furthermore, even in within the maritime domain, although Smyth’s book was published 
when steam ships were already well established57, the actual tonnage of steamships did not 
exceed that of sailing ships until the 1880s and only in 1868, one year after Smyth’s book 
was published, did the construction of iron steamships equal the construction of wooden 
sailing ships, (Friel, 2003:225-226), so that very little space is given by Smyth to words and 
phrases pertaining to steam vessels.  The keyword list reveals a number of MEs such as 
ACTION STATIONS (0), and engine room commands such as FULL AHEAD, FULL 
ASTERN and derivations from them, such as FULL STEAM AHEAD (5.6.14) that are not 
featured in Smyth. 
 
Within the analysis in Chapter 5, there is a detailed description of every ME identified, along 
with variants that would not have been found without the corpus data.  
 
6.2 RQ2: The metaphorical model and classification of MEs.  
In order to classify these MEs, a model of metaphorisation was developed that describes 
how they are being used in their original (source) domains and in their new (target) domains.  
To measure the shift in meaning from literal to metaphorised expression it was necessary to 
establish the original ‘key meanings’ of particular usages; these key meanings could then be 
related to the ‘salient features’ (Hanks, 2006:20) that were being exploited in the resultant 
metaphors. 
 
Seven distinct types of ME have been identified based on a cline of metaphoricity58 : 
 
Figure 39:  The cline of metaphoricity of MEs  
 
 
The cline ranges from MEs that have remained firmly in the maritime domain as 
Literal/Technical expressions (see analysis section 5.4) and are not found in the general 
                                                
57 The first paddle steamer, The Charlotte Dundas, was launched in 1803 and steam was adopted quickly over the next 50 
years; trans-Atlantic steamers such as Brunel’s SS Great Western (1838), SS Great Britain (1843), and SS Great Eastern 
(1857) revolutionised maritime trade without displacing sail. 
58 Originally discussed in 3.2.1 and illustrated in Figure 34 (p155). 
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discourse, except in maritime contexts, to a new class of  resonators (See analysis section 
5.8) that cannot be classified as metaphorical expressions, but are used in the general 
discourse to give maritime resonance to a text as stylistic devices.  They are often dramatic 
interjections or imperatives e.g. ALL ABOARD! FULL STEAM AHEAD! rather than technical 
terms, although there are exceptions such as AVAST!, which usually falls into the category 
of a technical ME, having no figurative uses except when used as a resonator.  
 
These categories, with the exception of the resonator, are adapted from ideas of 
metaphoricity as put forward by Deignan (2005, 2006, 2009), Goatly, (2011) Hanks (2006) 
and others, with certain modifications.  This has resulted in the following set of 
classifications reflecting the metaphoricity and vitality of the MEs: 
• Non-ME: Expressions that are not specifically maritime, but are key for other cultural, 
sociological or generic reasons: e.g. AMMUNITION is not specifically maritime but is 
key because many maritime texts deal with warfare and gunnery. 
• Literal/technical: specialised expressions that have not been adopted into the 
general discourse and are only found in maritime contexts: e.g. AWEIGH.  A number 
of these are now obsolete even in the maritime domain. 
• Transfer: expressions that have been adopted from maritime usage into other 
domains but without any substantive change in meaning: e.g. ASTERN is now used 
in aviation and aeronautics but retains its key meaning of towards the rear of the 
craft. 
• Innovative: expressions used in new ways in the general discourse to express new 
metaphorical ideas, e.g.: 
 Most of you, I assume, already know what Viz is about. But in the 
event you washed ashore even more recently than I, you'll be 
delighted to know that Viz is about farts, tits and gonads  
(BNC/ABS) 
 
Where the ME is used to express an idea of awakened awareness, exploiting salient 
features of salvation from shipwreck and arrival in a strange place, in a sense not normally 
exploited in this expression.  
• Conventionalised Metaphor: expressions that have been adopted from the maritime 
discourse with new abstract meanings in the general discourse.  These are divided 
into two groups:  
o Dormant: well-established metaphors, where the relationship between source 
and target is still discernable but not required in order to interpret the 
metaphor and metaphorical resonances are not exploited, e.g. WELCOME 
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ABOARD.  Such metaphors may be re-activated by the introduction of 
maritime resonances or themes into the context. 
o Active: established metaphors that still retain strong resonances with their 
source, knowledge of which is required for successful interpretation of the 
metaphor.  Often exploited in extended maritime metaphors as, for example, 
KEEP AFLOAT: 
WITH the exquisite sense of timing of the champion yachtsman 
Alan Bond brought the last trading session of a tumultuous 
decade to a halt. 
The shift in winds as the international economy moved from the 
extravagant eighties to the uncharted nineties has been evident 
for sometime but only the master helmsman could have kept 
afloat until now. (BNC/AAS) 
 
• Idiomaticised: expressions where the figurative target meaning has become the 
primary meaning for most users.  Such expressions retain no links with their maritime 
origins, e.g. TAKEN ABACK, STAND ALOOF. 
• Resonators: expressions used to produce a nautical ‘flavour’ or flag up a nautical 
theme, but not carrying any specific figurative meaning within the narrative, e.g.: 
AVAST! 
 
The first thing to become apparent when analysing the keywords was that these categories 
are, at best, only approximations.  Few of the MEs fit exactly and exclusively into specific 
categories; many of the expressions are used across a number of categories, particularly 
with regard to the borders between active, dormant and idiomatic expressions.   
 
The category of innovative expressions also proves to be illusive because, almost by 
definition, MEs that are ‘key’ are well established, so that even when used in apparently 
innovative contexts such as adrift in a sea of fudge (BNC/K5D), used in a political context, 
the innovation is in the combination of metaphors being used; adrift in a sea of occurs four 
times in the BNC, while fudge has been used to mean: 
 ‘present or deal with (something) in a vague or inadequate way, especially so 
as to conceal the truth or mislead’  
in politics since the early 17th century (ODP).  Thus, rather than classifying the expression as 
innovative, it is more usefully categorised as an active conventionalised metaphor. 
 
Table 36 (below) summarises the findings of the analysis, providing information on each 
identified ME, (columns 1 and 2), the domains it is used in (column 3), and the metaphorical 
categories it falls into (Columns 4-11).  The table is organised so that MEs are grouped 
together vertically in the main categories, and in order of keyness in each group, and are 
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also categorised horizontally to show how they may have membership of a number of 
categories.  The final column is an indicator of whether an ME expresses a maritime 
conceptual metaphor (MCM).  
 
The first category in the table is Non-MEs, that is expressions that have been shown not to 
be specific to the maritime discourse.  Non-MEs are treated only briefly in the analysis as 
they are excluded from the study once identified.  Their keyness comes about as a result of 
the domains they are found in, that also happen to be relevant to the maritime discourse.  
Thus, the domain of conflict and war is one that features strongly in the MTC and this is 
reflected in the keyness of words such as AMMUNITION, ARMAMENT and ACTION.  These 
are not specifically maritime words, but are integral to the discourse of war which overlaps 
substantially with the maritime discourse.  Other words, such as AWAY, are key because 
they have specialised maritime uses in certain commands and expressions such as ‘BOATS 
AWAY!’, but AWAY is a very frequent word in both the MTC and the BNC and cannot be 
regarded as specifically maritime per se.  It is regarded as an ME, however, in the fixed 
expressions BOATS AWAY! and HEAVE/HAUL AWAY, which have both become 
resonators, on occasion, when used in the domains of reportage and pastiche.  A further 
expression, TO CARRY AWAY, has remained as a technical maritime term.   
 
Literal/technical expressions are words that have remained in the maritime discourse and 
have not been adopted for use in the general discourse, however, there are, in this list, three 
expressions, ALOFT, ABAFT and ALOW, that occasionally appear as resonators.  Two of 
these, ABAFT and ALOW, are effectively obsolete terms and ALOFT is now rare in the 
modern maritime discourse.  It is perhaps this sense of historical usage that has led to the 
exploitation of their maritime resonances to evoke a nautical atmosphere, without 
developing any metaphorical senses. 
 
The third section of the table shows those expressions that have transferred into other 
domains but retained their key meanings.  These expressions generally remain in technical 
domains such as transport, particularly aviation, architecture and engineering.  
 
The fourth category is that of conventionalised metaphors.  What is striking here is that 
these expressions extend across several categories from technical/literal uses to idiomatic 
expressions and, with the exception of ARMADA, are all expressions of MCMs.  They are 
used in a wide range of domains, in particular, in politics, finance and sports, and also to 
express ideas of spirituality and emotions. 
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Idiomaticised expressions can also appear in other categories and it is notable that all but 
one of these remain in use as technical/literal expressions.  FULL STEAM AHEAD is 
interesting because it was not originally an ME but has been adopted as a maritime 
metaphor expressing the MCM of  PROJECT/ENTERPRISE = SHIP. 
 
Table 36: Summary of Categorisations 
Chapt. ME Domains' Non'ME'
Technical'
Transfer'
Innovative'
Dorm
ant'
Active'
Idiom
atic'
Resonator'
M
CM
'
5.3 Non-MEs (13) '
' ' ' ' ' ' ' ' '
5.3.1 AWAY General" Y"
" " " " " " " "
5.3.2 AMMUNITION Conflict" Y" " " " " " " " "
5.3.3 ARMAMENT Conflict" Y" " " " " " " " "
5.3.4 ADVENTURER General"" Y"
" " " " " " " "
5.3.5 APPRENTICE Business" Y" " " " " " " " "
5.3.6 AFAR Poetic"/"Creative" Y"
" " " " " " " "
5.3.7 ADVANTAGE Conflict/"competition" Y" " " " " " " " "
5.3.8 ACTION Conflict" Y" " " " " " " " "
5.3.9 ALLOWANCE Finance,"politics,"
business" Y" " " " " " " " "
5.3.10 ABYSS Poetic"/"Creative" Y" " " " " " " " "
5.3.11 AMAIN Poetic"/"Creative"
(Obsolete)" Y" " " " " " " " "
5.3.12 ALL WEATHERS General" Y" " " " " " " " "
5.3.13 ALL TO PIECES General" Y"
" " " " " " " "
5.4 Literal / Technical 
MEs (20) 
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
5.4.1 ADMIRAL* Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.2 ADMIRALTY Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.3 ALOFT Maritime"
" Y" " " " " " Y" "
5.4.4 ABAFT Maritime"(obsolete)"
"
Y"
" " " " "
Y"
"
5.4.6 AFTER- (Prefix) Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.8 ASDIC Maritime"
"
Y"
" " " " " " "
5.4.9 ATHWART 
(HAWSE) 
Maritime"(obsolete)"
" Y" " " " " " " "
5.4.10 ARMED (Adj.) -
Cruiser (etc.) 
Maritime" Y" Y" " " " " " " "
5.4.11 AIRS Maritime" Y" Y" " " " " " " "
5.4.12 SHIP’S ARTICLES Maritime" Y" Y" " " " " " " "
5.4.13 AWEIGH Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.14 AFORE Maritime"(obsolete)"
"
Y"
" " " " " " "
5.4.15 ALOW Maritime"(obsolete)"
" Y" " " " " " Y" "
5.4.16 ACCOMMODATION
S 
Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.17 ADVICES Maritime"
"
Y"
" " " " " " "
5.4.18 APEAK / APEEK Maritime"(obsolete)"
" Y" " " " " " " "
5.4.19 ARTIFICER  
(Tiffy / ERA etc.) 
Maritime"
"
Y"
" " " " " " "
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Chapt. ME Domains' Non'ME'
Technical'
Transfer'
Innovative'
Dorm
ant'
Active'
Idiom
atic'
Resonator'
M
CM
'
5.4.20 CARRY* AWAY Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.4.21 ALL HANDS Maritime"
"
Y"
" " " " " " "
5.4.22 ALL STANDING Maritime"
" Y" " " " " " " "
5.5 Transfer (8) "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
5.5.1 AFT Aviation"and"
engineering" " " Y" " " " " " "
5.5.1.1 FORE/FORWARD 
AND AFT 
Aviation"and"
engineering" " " Y" " " " " " "
5.5.2 ASTERN (adv. & 
prep.) 
Aviation,"motor"sport"
and"engineering" " "
Y"
" " " " " "
5.5.4 ABEAM Aviation"
" "
Y"
" " " " " "
5.5.5 AWNING Architectural""
" " Y" " " " " " "
5.5.6 AMIDSHIPS / 
(MIDSHIPS) 
Aviation,"animal"
" " Y" " " " " " "
5.5.7 STOW* AWAY (V) / 
STOWAWAY (N) 
Transport"
" "
Y"
" " " " " "
5.5.8 IN LINE ABREAST Military"and"aviation"
" " Y" " " " " " "
5.6 Conventionalised 
metaphors (17) 
'' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
5.6.1 ANCHOR (N & V) Engineering,"biology,"
spirituality,"politics,"
business" "
Y" Y" Y" Y" Y" Y"
"
Y"
5.6.2 ASHORE Spiritual"
" Y" " Y" Y" Y" " " Y"
5.6.3.1 AFLOAT, adj. & adv. Finance,"spiritual"
"
Y"
" "
Y" Y"
" "
Y"
5.6.3.2 FLOAT (V) Finance,"physics,"
spiritual" "
Y"
" "
Y" Y" Y"
"
Y"
5.6.4 ABOARD Transport,"social,"
business,"politics,"
sport"
" Y" Y" " " Y" " " Y"
5.6.4.1 COME* ABOARD / 
COME* ON BOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" Y"
"
Y" Y"
" "
Y"
5.5.3.2 JUMP / CLIMB ON 
BOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" Y"
"
Y" Y"
" "
Y"
5.6.4.3 ALL ABOARD Transport,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" Y" Y"
" " "
Y" Y"
5.6.4.4 WELCOME 
ABOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" Y" " " Y" Y" Y" Y"
5.6.10 THROW* 
OVERBOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"emotion,"
spirituality"
" Y" Y" " Y" " " " Y"
5.6.11 MAN OVERBOARD business,"reportage"
" Y" " " Y" " " Y" Y"
5.6.5 ANCHORAGE Engineering,"biology,"
spirituality,"politics" " Y" Y" " Y" Y" " " Y"
5.6.6 ADRIFT Transport,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" Y" " " Y" Y" " Y"
5.6.7 AGROUND Politics"
" Y" Y" " " Y" " " Y"
5.6.8 ARMADA Transport,"reportage"
" Y" Y" " " Y" " Y" "
5.6.9 ACTION STATIONS Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"Emotion,"
spirituality"
"
Y" Y" Y"
"
Y"
" "
Y"
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Chapt. ME Domains' Non'ME'
Technical'
Transfer'
Innovative'
Dorm
ant'
Active'
Idiom
atic'
Resonator'
M
CM
'
5.6.10 THROW* 
OVERBOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"emotion,"
spirituality"
" Y" Y" " Y" " " " Y"
5.6.11 MAN OVERBOARD business,"reportage"
" Y" " " Y" " " Y" Y"
5.6.12 ALL AT SEA Reportage,"emotion,"
Social,"business,"
politics,"sport."""""""""""
" " " " Y" " " Y" Y"
5.6.13 BOATS AWAY Reportage"
"
Y"
" "
Y"
" "
Y" Y"
5.6.14 (Its) FULL STEAM 
AHEAD 
Reportage" y" " Y" " " " Y" Y" Y"
5.6.15 (Its) FULL SPEED 
AHEAD 
Reportage"
" Y" Y" " " " Y" Y" Y"
5.7 Idiomatic 
Expressions (13) 
'' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
5.7.1 ALONGSIDE Transport/"All"
" Y" Y" " " " Y" " Y"
5.7.2 AHEAD All"
" Y" " " " " Y" " Y"
5.7.3 ABACK (Adv.) Emotion"
"
Y"
" " " "
Y"
"
Y"
5.7.4 ALOOF Emotion"
" Y" " " " " Y" " Y"
5.7.6 AWASH Transport,"reportage,"
human"emotion" " Y" Y" " " " Y" " Y"
5.7.7 CLEAR* FOR 
ACTION / CLEAR* 
THE DECKS 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"reportage" "
Y" " " " " Y" " Y"
5.7.8 GET UNDER 
WEIGH / WAY 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"reportage"
" Y" " " " " Y" " Y"
5.7.9 TAKE ABOARD / 
TAKE ON BOARD 
Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"emotion,"
spirituality"
"
Y"
" " " "
Y"
"
Y"
5.7.10 ALTER* COURSE Transport,"social,"
business,"politics,"
sport,"emotion,"
spirituality"
"
Y"
" " " "
Y"
"
Y"
5.7.11 (Its) ALL HANDS ON 
DECK 
Reportage,"social,"
business,"politics,"
sport" "
Y" " " " " Y" Y" Y"
5.7.12 (Its) ALL HANDS TO 
THE PUMPS 
Reportage,"Social,"
business,"politics,"
sport"
" Y" " " " " Y" Y" Y"
5.7.13 BEAM-ENDS Emotion"
"
Y"
" " " "
Y"
"
Y"
5.7.14 BROAD BEAMED Human"physique"
" Y" Y" " " " Y" " Y"
5.7.15 GO OVERBOARD Emotion"
"
Y"
" " " "
Y"
"
Y"
5.8 Resonators (4) '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
5.8.1 AHOY Reportage,"pastiche"
" Y" " " " " " Y" "
5.8.2 AVAST Pastiche"
" Y" " " " " " Y" "
5.8.3 AY AY / AYE AYE, 
(SIR!) 
Emotion"
" Y" " " " " " Y" "
5.8.4 HEAVE / HAUL 
AWAY 
Reportage,"pastiche"
" Y" Y" " " " " Y" "
Total  81 "
" " " " " " " " "
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6.2.1 NonKMEs'
The summary in Table 36 shows that 13 of the potential MEs identified in the keyword list 
(21%) are not specifically maritime, but are ‘key’ for generic, cultural or discoursal reasons 
unconnected with maritime usage. Some of these words, such as ACTION, ALL and AWAY 
are, however, components of MEs.   
 
6.2.2 Literal'Technical'MEs'
20 expressions (32%) are maritime, technical MEs that are not used outside the maritime 
discourse, or are specialised enough to be regarded as homonymous with non-maritime 
uses.  This group of words includes a number of highly specialised nouns and noun 
phrases: ACCOMODATIONS, ADVICES, ADMIRAL, ADMIRALTY, AIRS, ASDIC, 
ARTIFICER, SHIPS ARTICLES, ALL HANDS, which perhaps supports Hanks’ suggestion 
that words from technical registers are less likely to be metaphorised (2006:21).  However, it 
also includes a number of adverbial and adjectival phrases: ALOFT, ALOW, ABAFT, 
AFORE, AWEIGH, ATHWART, ALL STANDING, which, at first glance, seem little different 
from similar expressions that have been transferred, such as AFT and ASTERN (transferred 
into the aviation domain), or extended into metaphorical use, such as ABOARD, ADRIFT 
and AGROUND.  
 
Closer inspection of these words, however, reveals that, many of these adverbial/ adjectival 
expressions that remain in the literal/technical list, are components of binary opposed 
expressions like FORE AND AFT, which has transferred, and ALOFT AND ALOW, which 
has become virtually obsolete with the changes in maritime technology, so that although an 
expression such as ALOFT remains in use it has become something of a stylistic affectation.  
It’s maritime use is becoming more restricted as ‘going aloft’ into the rigging, to set sail and 
keep lookout, becomes less relevant to modern seamanship.  Such expressions seem likely 
to disappear or, like ABAFT, become resonators, used almost solely for stylist effect.   
 
In some cases the categorisation is problematic because a number of expressions are found 
in both maritime and non-maritime domains, but with very specialised applications in the 
maritime domain that make them MEs, such as ALOFT and ATHWART, which separates 
them from their non-maritime uses in the general discourse.  The maritime use of 
ATHWART is found in historical texts of the eighteenth and nineteenth centuries, used 
widely both technically and figuratively, particularly in the expression ATHWART HAWSE, 
meaning literally to have something fouling the anchor cable, or figuratively, to defy, hinder 
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or interfere with, but does not occur at all in the BNC and has become obsolete, so that 
neither the technical nor the figurative use survive.  ATHWART, in the BNC, is generally 
used as a stylistic affectation and shows no maritime specialisation.  
 
A further problem arises with some very common words that have acquired specialised uses 
in the maritime domain.  This is particularly true of AFTER, a very common word in the BNC 
(114,504 occurrences) but key in the MTC because, as a prefix, it is used as an ME 
meaning further aft, in compound noun phrases such as AFTER-CABIN, AFTER-DECK, 
along with AFTMOST and AFTERMOST, in a way not found in the general discourse.  The 
keyness of such expressions comes from this specialisation.  Another  example is the even 
more frequent word, ALL (BNC = 251,561), which has a very high keyness score in the MTC 
of 2116, as a result of its use in specific MEs such as ALL HANDS, ALL STANDING.  
Clearly, ALL is not, per se, a maritime specialisation, whereas ALL HANDS and ALL 
STANDING are.  There are, in addition, two further expressions, ALL TO PIECES  and ALL 
WEATHERS, that are key in the MTC, however, neither term is specifically maritime, but 
rather, occur more frequently in these maritime texts because of the subject matter, 
particularly with regard to the prominence of the weather as a protagonist in so many texts: 
‘She still gains! a heavy lee!’ Back-water from leeward, 
half-way up the quarter-deck; filled one of the cutters upon the 
booms, and tore her all to pieces; the ship lying almost on her beam 
ends, and not attempting to right again. (MTC/HF/XX/PIR) 
 
She has plenty of men, and fine men they are; all dressed in red 
flannel shirts and blue trousers; some of them have not taken off their 
canvas or tarpaulin petticoats, which are very useful to them, as they 
are in the boats night and day, and in all weathers. (HF/FM/10) 
 
Another such expression is CARRY* AWAY, which has various literal and figurative senses 
in the general discourse but is a highly specialised ME, with the specific meaning of to break 
or to lose, (usually elements of rigging or superstructure as a result of storm or gunfire):  
 in a squall she carried away her main top gallant-mast; unfortunately, one 
brave seaman fell over with it and was drowned (MTC/N/NC1805) 
 
The expression does not appear to have transferred from the maritime into the general 
discourse, and indeed the ME is more likely to be an extension of the more general usage, 
existing in parallel with non-maritime uses. 
 
6.2.3 Transfers'
The remaining MEs are all expressions that have moved from the maritime domain into the 
general discourse.  Eight of these are MEs that have transferred into various domains but 
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have retained their original key meaning.  Thus, although they may technically be regarded 
as figurative uses, because they no longer refer to maritime subjects, e.g. AFT, originally 
only used of ships and now used of aircraft, these MEs are classified as ‘Transfers’  rather 
than metaphors.  Most of these transfers are directional or positional adverbial or adjectival 
terms: AFT, ABAFT, ABOARD ASTERN, ABEAM, AMIDSHIPS, and to these could be 
added others, such as PORT and STARBOARD, all of which have been adopted into the 
aviation discourse.  Many of the transferred words are the result of the adoption, by the early 
pioneers of aviation, of maritime vocabulary into aircraft design, thus a wide range of 
adverbial, adjectival and nominal forms have been adopted.  Nouns include (AIR)PORT, 
CABIN, CAPTAIN, CARGO, CHART, CRAFT, FLYING BOAT, HOLD, NAVIGATION, 
NAVIGATOR, PILOT, (FLIGHT-)DECK, RUDDER, SHIP (AIRSHIP).  A number of these 
expressions  have also transferred into other forms of transport, including bus, rail and 
occasionally other specialised domains such as motor racing. 
6.2.4 Innovative'Metaphors'
On the cline of metaphoricity (Figure 39, above), the next classification is the  Innovative 
metaphor.  These are sometimes regarded as the only ‘active’ metaphors (Goatly 2011:31-
32), while all forms of conventionalised metaphorical expressions are regarded as inactive 
or effectively moribund.  From a stylistic and literary point of view, this may be a reasonable 
standpoint; innovative metaphors are the most creative forms of language use, producing 
new images and ideas about the world.  From this study’s point of view they are, however, of 
little interest.  Innovative metaphors have yet to be adopted by the discourse community and 
thus become part of the discourse.  There are very few instances of MEs being used as 
innovative expressions in the data but, where they do occur, they express well-established 
MCMs, e.g. 
8 Most of you, I assume, already know what Viz is about. But in the event 
you washed ashore even more recently than I, you'll be delighted to know that 
Viz is about farts, tits and gonads (BNC/ABS 
 
Here the meaning of WASHED ASHORE (See analysis, section 5.6.2) can be glossed as 
became conscious, or perhaps saved from an ocean of ignorance, which exploits the MCMs 
of LIFE = SEA VOYAGE  and KNOWLEDE/IGNORANCE = OCEAN.  This is quite different 
from the more usual figurative use of washed ashore as in: 
All these odd trappings of a salvaged life, he thought. 
All these bits and pieces washed ashore. 
After Karen left, I  lightened my life - threw things overboard. (BNC/FP7) 
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Here it is an active conventionalised metaphor within an extended set of maritime metaphors 
that exploit the MCM of LIFE = SEA VOYAGE and LIFE / PERSON = SHIP; it can be 
glossed as accumulated at random. 
 
Even where MEs are used creatively in the BNC, the underlying metaphors are generally 
conventionalised rather than innovative.  From a cultural perspective such expressions are 
difficult to evaluate because as one-off phenomena their significance is minimal.  
 
6.2.5 Conventionalised'Metaphors'
There are 17 distinct MEs listed, which are either dormant or active conventionalised 
metaphors.  Here the data is much more complicated; expressions that have become 
metaphorised are rarely confined to a single category of metaphor, or to a single domain.  
 
Active metaphors are generally instantly recognisable as MEs and exploit maritime 
resonances for their meanings and force, often appearing in chains of extended metaphors, 
e.g. AFLOAT, as in: 
…the tide had sufficiently turned to abandon him gently on the beach, leaving 
Harold Wilson afloat in waters so shallow that the most gentle paddle hit the 
sand.  (BNC/FPN) 
 
Conversely, dormant metaphors are so well established that the majority of users will rarely 
call to mind the specific salient features and resonances that originally gave the expression 
meaning; although they are available and can be re-activated in certain circumstances, they 
are unlikely to be used in extended maritime metaphors. E.g. ANCHORAGE as in: 
Because babies grow inside their mother, because she is usually the person to 
feed and physically care for them, and because she provides the emotional 
anchorage which makes exploration possible, she has enormous importance 
(BNC/BNF) 
 
The largest group of metaphors in this data set is based on ABOARD, which has eight 
different expressions related to it, occurring across six different domains, concerned with 
abstract areas of human behaviour and endeavour: emotion, spirituality, social organisation, 
business, politics and sport.  
 
 It is in these figurative uses, along with idiomaticised expressions discussed below in 6.2.6, 
that MCMs are most clearly expressed (See 6.3.1 below). 
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6.2.6 Idiomatic'Expressions'
In Chapter 3.2.1, and again in Chapter 5.2, idiomatic expressions were described as fixed 
primary senses of words or phrases that have moved away from their original domains and 
meanings and no longer carry any resonance of those original meanings.  Where the 
original usage and the new usage co-exist they are regarded as homonymous expressions.  
In practical terms this means that for most users, expressions such as TAKE ABACK, TAKE 
ON BOARD or WORK ALONGSIDE are not regarded as metaphorical; the maritime roots of 
the expression have been entirely forgotten.  As a result, such expressions are often opaque 
or at least semi-opaque and unlikely to appear in, or engender, extended maritime 
metaphors within the co-text.  In ALDs, they are generally defined only in terms of their 
current (idiomatic) usage.  idiomaticity exists on a cline; that is, there is a gradient between 
dormant conventionalised metaphors and idiomatic MEs, so that in one instance an 
expression might be used metaphorically and retain some maritime resonances and in 
another instance may appear to be purely idiomatic. 
 
1 It's full steam ahead at P&O 
THE continental Europe recession failed to prevent property and shipping 
group P&O steaming full ahead in the first six months of the year, pushing 
interim profits up to £291.6m from £151.2m last time. (BNC/K2T) 
 
2 It's full steam ahead as investors get appetite for perks on a plate. 
By Phillip Money 
THE lure of 20 per cent off the cost of a portion of fish 'n' chips at Harry 
Ramsden's Yorkshire restaurant has proved irresistable to thousands of 
small investors. 
The offer of shares in the group, which was listed on the USM this week, 
has been two and a half times oversubscribed. (BNC/A8H) 
 
3 IT NOW LOOKS LIKE FULL STEAM AHEAD FOR US DIGITAL HIGH 
DEFINITION TELEVISION PLAN 
News that the US Federal Communications Commission's Advisory 
Committee on Advanced Television Service, is now to review a single 
digital high definition television standard proposed by a a Grand Alliance 
of all four contending consortia is raising hopes that by mid-decade, all 
the key technologies and infrastructures will be in place for a full-scale 
merging of television and computer technology. (BNC/CR2) 
 
4 Meanwhile Mrs Thatcher - shortly to go to the House of Lords - welcomed 
the election outcome: she said: 'It was a famous victory with a clear 
majority. 
Full steam ahead with the business of government.' (BNC/AK2) 
 
Texts 1 - 4 illustrate the cline of metaphoricity for the semi-opaque ME FULL STEAM 
AHEAD.  In text 1, the expression is a deliberate play on words exploiting the maritime 
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resonances of P&O59, the first company to carry mails and tea under steam rather than sail 
in the mid 19th Century (P&O, 2014).  It exploits salient features of the source expression: 
that is, rapid forward progress, under power, reinforced by STEAMING FULL AHEAD in the 
co-text and the collocation with ‘shipping’.   
 
In text 2, maritime resonances are exploited, albeit subtly, by the reference to fish in ‘Fish ‘n’ 
Chips’, in a financial report.  There are, however no further maritime collocations to reinforce 
the metaphorical nature of the ME.  In the context of financial reporting, this is marginally 
more metaphorical than text 3, another financial report, where the ME is wholly idiomatic, 
with no suggestion in the co-text or context of any maritime connection. 
 
Despite this loss of metaphorical force, many idiomaticised MEs are strong expressions of 
MCMs, in that they express a link between common historical maritime practices, artefacts 
and concepts, and current, more abstract, concepts in the general discourse.  In text 4, 
although there is no explicit exploitation of maritime resonances, the SHIP OF STATE MCM, 
is strongly implicit in the  speech, where the job of government is frequently couched in 
terms of steering the country on a set course, often through stormy waters.  Note too the 
collocation of ‘a famous victory’, which resonates powerfully with Nelson’s flagship at the 
battle of Trafalgar, HMS Victory, with the patriotic implications that are thus evoked.  
Furthermore, the ME is uttered as an imperative and, given the speaker’s, position as the 
newly re-elected head of government, parallels the captain of a ship issuing sailing orders 
for the forthcoming voyage. 
 
Having said that many idiomatic expressions are opaque or semi opaque, transparency 
does not preclude expressions from becoming idiomaticised.  Expressions such as AWASH, 
are fully transparent and yet have become idiomaticised in the general discourse, while yet 
retaining their original, literal use in certain contexts.  The MMD defines AWASH as: 
AWASH (Adjective) 
i) Thoroughly covered with a liquid 
ii) Containing a lot or too much of something 
 
The cline of metaphoricity is illustrated by texts 5, 6 and 7 
5 The boat was lying far too low in the water, almost level with the surface, 
the decks awash (BNC/HTT) 
 
6 Oil prices fell sharply, then rose a little on renewed fear of war damage. 
Saudi Arabia cut production by at least 10% because the world is awash 
with oil. (BNC/ABH) 
                                                
59 Founded  in 1840, as  ‘The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company’ (P&O, 2014) 
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7 CERN, for instance, is ready to swing over to NT and abandon its Unix 
boxes because the administration side there is awash with incompatible 
PCs and Macs and if the techies give up their Unix stations then 
everybody will be on the same system. (BNC/CSX) 
 
Text 5 is a literal maritime application of the expression, while in text 6, AWASH is used 
metaphorically, exploiting the salient maritime features of AWASH as water/liquid inundating 
or covering a surface or object, through the liquid nature of oil.  In text 7, there is no 
exploitation of the salient features of the maritime AWASH, apart from the sense of excess, 
thus making this a purely idiomatic application of the word. 
 
A further point about the process of idiomatisation is shown by the data in this study.  The 
process of transformation of the technical expression, TAKE ABACK, into figurative use can 
be seen in the works of writers such as Smollett (1751), Hood (1840), Marryat (1842), 
Hewlett (1844) and Cooper (1844), who deliberately marked and, on occasion, translated 
the phrase for the information of a readership they assumed to be unfamiliar with the term, 
suggesting that, during that period, the metaphor was an innovative one that required 
explanation. 
8 Mr. Kite observed this also, and remarked that our movements 
had been so prompt as ‘to take the rascals aback.’ He meant, 
they did not exactly know what we were at, and had not kept 
away with us. (MTC/HF/JFC/1) (Cooper ,1844)  
  
Technical expressions, such as TAKEN ABACK, BROAD (IN THE) BEAM(ED), BEAM 
ENDS, GET UNDER WEIGH (WAY), (STAND) ALOOF may owe their status as idioms to 
the popularisation of maritime writing during the eighteenth and nineteenth century, through 
writers such as Smollett and Marryat, and later through Melville and Conrad and others.  
Accounts of maritime adventures and war at sea and the high profile of the British Navy, 
particularly during the Napoleonic wars, when the Naval Chronicle as well as other 
newspapers, pamphlets and broadsheets were publishing daily accounts of the exploits of 
the Navy, and with a high proportion of the population actively engaged in maritime work 
and all foreign trade being carried by sea, would all have served to familiarise the population 
at large with the maritime vernacular. 
 
Although the importance of maritime trade and activity has declined hugely in the 
consciousness of the modern British population, these idiomaticised expressions reflect a 
concept of the world based on the historical maritime foundations of the country. 
 
Maritime resonances are not exploited, despite the apparent transparency of the terms, 
because the concepts they represent are so deeply embedded in the cultural consciousness 
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of the discourse community using them.  These technical terms have passed into the 
general discourse by shedding the complex nuances of maritime use, to take on new 
primary meanings, while the technical language of sailing ships has all but disappeared, 
taking the original meanings of these expressions with it, except in history books and works 
of historical fiction by modern writers. 
 
6.2.7 Resonators'
The final group of expressions are what I have termed ‘Resonators’.  These are usually fixed 
idiomatic expressions that have been adopted or developed from MEs.  They are 
expressions used for effect, often comic, rather than specifically for their semantic content.  
A number of such expressions are listed in the data, two of which are corruptions of genuine 
MEs, FULL STEAM AHEAD and ALL HANDS TO THE PUMPS, neither of which are found 
being used literally in the MTC.  They are often predicative complements marked with ‘it’s’, 
as in IT’S FULL SPEED AHEAD and IT’S ALL HANDS ON DECK and, in the BNC data, 
usually come from the field of reportage, especially television news.  Even when used in a 
maritime context, they are not intended to be interpreted literally but are used to provide a 
nautical flavour to the report or establish a maritime theme.  Other specialised nautical 
expressions are frequently used in the same way: AHOY, AVAST, AYE, AYE (SIR/ CAP’N), 
which tend to be found in pastiches and more light-hearted reportage or advertising texts.  
An advertising leaflet from Plymouth City Council promoting a ‘Pirate Weekend’ illustrates 
this point well (See Figure 40,below). 
 
Unlike other metaphorical expressions discussed in this study, resonators are defined purely 
by context; the only salient feature of the expression being exploited being that of its 
maritime origins or association.  The expressions are often devoid of semantic content other 
than as indicators of a nautical theme or topic.   
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Figure 40: Pirate Weekend Flyer (PCC, 2013) 
 
 
 
In one sense, any unequivocally maritime turn of phrase might be regarded as a resonator if 
it is used specifically to create or reinforce the nautical nature of a text or character.  Thus, 
Smollett uses such phrases to paint a vivid portrait of the character of the old sea dog 
Hawser Trunnion, in the novel Peregrine Pickle (Smollett, 1776): 
‘What! leave me at last, Jack, after we have weathered so many hard gales 
together? D-- my limbs! I thought you had been more of an honest heart: I 
looked upon you as my foremast, and Tom Pipes as my mizen: now he is 
carried away, if so be as you go too, my standing rigging being decayed, 
d'ye see, the first squall will bring me by the board. D-- ye, if in case I have 
given offence, can't you speak above-board? and I shall make you amends.’ 
(Ch. XV: pp. n/a) 
 
A feature of Smollett’s writing, as with many writers at that time, is the convention of using 
his character’s names to reflect their nautical character or background, so that we have 
emphatically nautical names, such as Jack Hatchway and Hawser Trunnion60, where the 
names themselves are effectively maritime resonators.  In the BNC data, this convention is 
also found occasionally, particularly in children’s fiction: 
The beast was still thinking this when he heard a loud whistle from the tree 
branch above him. 
                                                
60 TRUNNIONS. The arms, or two pieces of metal projecting from the opposite sides of a gun, by which it rests and swings 
upon its carriage, acting as an axis of elevation or depression. Also, pieces of well-seasoned wood, used in securing the ship's 
timbers. (Smyth 1867:700) 
 
On this page there are six 
maritime resonators: 
• Aarh Jim Ma Lad 
• All aboard 
• Me hearties 
• All hands on deck 
• Fair speed  
• ye’ hearties! 
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'Ahoy there! 
Attention, Sergeant!' 
 
The dog stopped and looked up. 
'Ahoy?' 
His eyes moved along the branch and came to rest on a brilliant blue bird 
sitting there. 
Who are you?' 
 
'Admiral Reginald King-Fisher, Retired,' replied the bright blue bird  
(BNC/CFJ) 
 
It should be pointed out that resonators are not restricted to MEs.  The aviation domain also 
has resonating expressions: 
1  Still to come on Central News, Chocks away! 
Into the Blue with the Fighter Aces of World War One. (BNC/K1P) 
 
2 Bandits at six o'clock! 
IAN 'HIGH-FLIER' OSBORNE isn't unduly worried. 
'We've ages yet - it's only half past two', he squeaks. 
Chocks away! 
Put on those flying goggles, tweak that handlebar moustache and blow 
the enemy to hell! (BNC/C87) 
 
3 Chocks away 
HARD on the heels of Finn McCool comes the announcement today of 
the sell-off of Northern Ireland Airports. (BNC/HJ4) 
 
In each of the above examples, the expressions have become effectively delexicalised, 
there is no expectation on the part of the writer that the reader will attempt to decode the 
expressions as anything other than a signal of the aviation theme of the story. 
 
Resonators are often used for humorous effect or to signal that a particular news item is, as 
in aviation texts 1 and 2 above, a light-hearted piece, although note that, in text 3 above, the 
item is a political sketch, where the use of the resonator signals the aviation theme in a 
deeply ironic attack on governmental privatisation plans for airports in Northern Ireland.  
 
Resonances appear to promote a sense of shared cultural identity by supplying a familiar 
context that an audience instantly recognises, providing a short cut, particularly for 
journalists, to a host of nuances and assumptions about the nature of the text or topic that 
requires minimal decoding.  The use of resonators appears to prime the audience for 
humour or ironic reference to a topic and is thus a favoured tool of journalists, particularly 
those writing in the sporting and political domains.  Doubtless, further investigation would 
reveal resonators from other domains, however that is another study and cannot be pursued 
further, here. 
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6.3 RQ3: MEs and MCMs: Some conclusions 
In this section I discuss the main findings of the study in terms of the maritime expressions 
that have been identified and the maritime conceptual metaphors that underlie them and the 
cultural significance of these metaphors.  I also discuss the role of register and domain in 
selecting and shaping the MEs that we use in various discourses.  
6.3.1 Maritime'Conceptual'Metaphors'
It was noted in 3.1 that underlying the linguistic metaphors that are central to our language 
and communication, is a complex structure of conceptual metaphors that, according to 
Lakoff and Johnson (2003) and Kovesces (2002, 2005) and others, allow us to express and 
understand abstract ideas in terms of our concrete experiences, for the most part based on 
ideas of our own physical presence and physical phenomena in the world we inhabit.  Lakoff 
and Johnson and Kovesces have focussed on the overarching conceptual metaphors that 
we use to describe and define our world.  This study clearly demonstrates that at a cultural 
level we define ourselves with a number of maritime conceptual metaphors that give us a 
sense of national identity.  It is not just that LIFE IS A JOURNEY, but, more specifically, that 
LIFE IS A SEA VOYAGE, with the concomitant hazards of adverse weather, shoals, rocks 
and the possibility of shipwreck, or drowning if one were to GO OVERBOARD, get OFF 
COURSE or GET OUT OF ONE’S DEPTH.  When a storm, physical or financial, threatens, 
we BATTEN DOWN THE HATCHES, and will call ALL HANDS ON DECK to MAN THE 
PUMPS.  Thus it is in the domains of politics, business and sport, where cultural identity is 
stated most strongly, that we find, particularly in the journalistic register, that MCMs are 
prominent.  British politicians, in their need to mobilise patriotic sentiment are likely to use 
specifically maritime images because of the power of the MCMs they express.  Thus STATE 
= SHIP, POPULATION = CREW, PARTY = SHIP and CAMPAIGN = SEA VOYAGE, 
POLITICS = SEA, are key components in the rhetoric of politics, while similarly, in the 
business domain, ECONOMY = SEA, MANAGEMENT = CAPTAIN AND OFFICERS, 
EMPLOYEES = CREW, COMPANY = SHIP, PROGRESS = VOYAGE, PROFIT/SUCCESS 
= DESTINATION. 
 
The sample of maritime language examined in this study is a very small one, based on just 
61 keywords extracted from a  total list of 9000 key words, but it clearly shows the 
importance of MCMs that appear consistently in the data, just from words beginning with A.  
A number of MCMs were listed in Chapter 3.1: Figure 11; that list is expanded in Figure 41, 
below.  
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Figure 41: Maritime Conceptual Metaphors 
 
These MCMs have all emerged from the data analysed here.  In particular, all but one 
(ARMADA) of the conventionalised metaphors identified, and all of the idiomaticised MEs, 
have been shown to map onto MCMs.  Many of the MEs express more than one MCM, 
giving rise to multi-layered senses as they activate the various concepts.  For instance 
ABOARD/ON BOARD can express at least five different MCMs in its various metaphorical 
uses: 
 
Figure 42: ABOARD: Realisations of MCMs 
Metaphor' SHIP' SHIP’S CREW' SEA' VOYAGE' CARGO'
Entity' Endeavour Family' Business ' Campaign ' Duty '
 Ideology' Group' Economy' Life' Emotion'
 Man' Individual ' Faith' Project' Faith'
 Organisation' Party' Politics' Relationships ' Idea '
 State' Team' Relationships' Spirit' Knowledge'
     Responsibility'
Realised 
by'
climb on board 
come on / aboard'
jump aboard'
man overboard 
welcome aboard'
 
all aboard'
man overboard 
welcome aboard'
 
go overboard'
man 
overboard'
all aboard'
come aboard'
go overboard'
take on board'
throw 
overboard'
 
 
Many ABOARD/ON BOARD metaphors are dormant or idiomatic, thus the MCMS are 
deeply rooted, others, probably due to the transparency of the expressions, are still active 
and exploit maritime resonances to reinforce the underlying conceptual metaphors e.g. 
All these odd trappings of a salvaged life, he thought. 
SEA"• Life,"Time,"History,"Politics,"Society,"The""Economy,"Faith,"Emotion,"Knowledge/Ignorance"
SHIP"• World,"Nation,"State,"Organisation,"Man,"Body,"Mind,"Campaign,"project,"Enterprise,"Security"
CARGO"• Emotion,"Faith,"Duty,"Responsibility,""Knowledge,"Ideas"
VOYAGE"• Life,"Enlightenment,"Belief,"Project,"Process" WEATHER"• Emotions,"Economy,"Politics,"Adversity,"Favour"
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All these bits and pieces washed ashore. 
After Karen left, I  lightened my life - threw things overboard. 
What did I keep? 
Some things of hers; some things of mine. (BNC/FP7) 
 
All but one of the metaphorical expressions listed in the study, are used consistently to 
express MCMs, especially SEA, SHIP or VOYAGE metaphors e.g. ABOARD, ADRIFT, 
AGROUND, ANCHOR / ANCHORAGE, AFLOAT/ FLOAT.   
 
The only exception in this data set is ARMADA, which is usually used as a transfer, but 
occasionally occurs as an active metaphor, where the form is generally fixed as AN 
ARMADA OF X, making it an established metaphor for any large formation of objects or 
people.  It does not express any MCMs, however, one might argue that its use in the naming 
of streets, buildings, companies and projects, along with the elevated national recognition of 
archetypical Englishmen connected with it, such as Drake, Raleigh and Hawkins, make it a 
powerful cultural symbol of British prowess and interest and a sense of victory against the 
odds, that is activated in certain contexts: 
 
1 DEVELOPMENT of huge gas reserves in the northern and central North 
Sea moved a stage further yesterday with an agreement by a British Gas-
led group to exploit three discoveries with reserves of one trillion cubic 
feet at an estimated cost of about £800m. 
Production from the newly-named Armada complex is due to start in late 
1996 with peak output of about 300m cubic feet a day of gas condensate 
- a mixture of gas and light oil - from the Maggie and Howard field, and 
two other discoveries, Drake and Hawkins. (BNC/AKL) 
 
2 BRITAIN HAS been instructed by the European Community to suspend 
immediately key provisions of the 1988 Merchant Shipping Act, designed 
to repel a 100-strong armada of Spanish vessels fishing in United 
Kingdom waters. 
In an urgent ruling yesterday, the European Court of Justice in 
Luxembourg ordered the government immediately to repeal specific 
clauses of the act which relate to the Spanish presence, on the grounds 
that they illegally discriminate against foreigners. 
The provisions were incorporated in the act to prevent Spanish trawlers 
joining the UK shipping register and freely exploiting the fishing quotas 
which have been allocated to Britain each year since 1983 under the 
Common Fisheries Policy.(BNC/A4H) 
 
Text 1 demonstrates the exploitation of ARMADA by national commercial interests.  The 
choice of project name and the associated names of gas fields, emphatically marking British 
interests and the patriotic nature of the enterprise.  Text 2, comes from a British broadsheet 
newspaper, The Independent, written from an explicitly Anglo-centric viewpoint.  The phrase 
‘armada of Spanish fishing vessels’ is carefully chosen to exploit resonances with the 
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original Spanish Armada, thus activating MCMs of STATE = SHIP, POLICY = VOYAGE, , 
PARLIAMENT/ GOVERNMENT = SHIP’S CAPTAIN and  NATION = CREW. 
Below are further examples of various MCMS expressed by MEs that do not start with A and 
are therefore not included in the analysis in Chapter 5, but are  taken from the full keyword 
list generated from the MTC. 
 
1  POLITICS = SEA :  
ME  TAKE SOUNDINGS (keyness 1099) 
The practice was that the Queen with the aid of her Private Secretary would 
take soundings from a variety of sources including Privy Councillors, senior 
politicians and party whips. (BNC/HJR) 
 
2  TIME = SEA 
ME: TIDE (keyness 3565) 
We can at least now see how important a policy it might have been, how great a 
shift in the tides of history that it was attempting.(BNC/EW1) 
 
3 (a) ECONOMY = WEATHER:  
BUSINESS = SHIP 
PROJECT = VOYAGE 
 (b) HOME = SHIP 
 
ME BATTEN DOWN THE HATCHES (Keyness 749) 
(a) Yesterday, Marchant boss Philip Marchant said: 'We have had to batten 
down the hatches.  We feel 1993 will be a tough year.' (BNC/CF8) 
 
(b)  Don't worry, your brother will get here. 
But you might find the cottage a bit draughty if it gets really rough.' 
'I'll batten down the hatches,' I told her. (BNC/CKF) 
 
4 LIFE = VOYAGE:  
ME NAVIGATION (Keyness =1161) 
In his speech at the festival, however, Havel said: ‘The belief that one can 
navigate through history and rewrite one's own biography with impunity is a 
traditional Central European delusion. (BNC/HKW) 
 
5 SECURITY = SHIP :  
ME COPPERED (keyness 151) (COPPER BOTTOMED) 
But these phrases, like the assurances of Mrs Thatcher, were couched in 
general terms, without the copper-bottomed guarantees of American troops, 
airbases, and nuclear weapons modernisation programmes, which the Prime 
Minister would like. (BNC/A8J) 
 
6 STATE = SHIP:  
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ME HELM (Keyness 3461) 
With a new Prime Minister at the helm, the time was opportune for a further 
review of strategy to take account of these recent advances in weapon 
systems. (BNC/ABA) 
 
7 ENTERPRISE = SHIP: 
 ME ON THE ROCKS (Keyness 535) 
But I had it from Makepeace, who was here at the time. 
Three years ago, it was, and the school was nearly on the rocks. (BNC/H8Y) 
 
8 CAMPAIGN = SHIP 
ME AFLOAT (Keyness 1492) /SINKING (Keyness 816) 
It is not an exaggeration to say that these kept the campaign afloat when it 
appeared to be sinking for lack of funds. (BNC/GXG) 
 
9 ORGANISATION = SHIP  
POLITICS = SEA 
CAMPAIGN = VOYAGE 
ADVERSITY = ROUGH WEATHER:  
ME: WEATHER (keyness 4070); STORM (Keyness 973) 
Lloyd George had weathered the storm of labour unrest, and after ‘Black 
Friday’ this was clearly abating. (BNC/EW1) 
 
10 IDEA/ KNOWLEDGE = CARGO;  
ME STOWED (Keyness 1323) 
Ludens, in his present highly textured frame of mind, stowed away this 
significant memory as not at present relevant to his proceedings. (BNC/APM) 
 
11 POLITICS = SEA 
PROJECT =VOYAGE 
FAVOUR = WEATHER 
ME FAIR  (keyness 395) WIND (keyness 4443) 
In Committee, the Minister said that he wanted to give a fair wind to employee-
management buy-outs. (BNC/ G3H) 
 
12 BUSINESS = SHIP 
ME FLAGSHIP (keyness 251) 
Since 1928 the OED has been the flagship of OUP's fleet of publications. 
 (BNC/EAT) 
 
These expressions, taken from the MTC keyword list, demonstrate, particularly in examples 
3, 8, 9 and 11 above, that these MCMs are systematic and cohesive (Kövecses, 2002, 
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Lakoff and Johnson, 2003).  The evocation of maritime imagery is not haphazard, 
particularly in the domains of politics, finance and business. 
6.3.2 The'influence'of'register'and'domain'
It was shown in the original discussion of the metaphorical model used in this study (Chapter 
3) that a change of domain from source to target is a prerequisite for metaphorisation. 
Indeed this is one of the key tests that can be applied to an expression to show that it is no 
longer being used in its original sense.  However, the corpus data has also revealed 
information about patterns of usage and the persistence of maritime metaphors in particular 
registers and domains.   
 
It can be seen, for instance, that reportage is a significant register for the use of 
metaphorised MEs.  The necessity, in journalistic writing for effective, eye catching 
headlines and impactful, but somewhat formulaic article structures, means that set phrases 
and fixed expressions that carry readily understood messages are especially valuable, 
saving journalists the necessity of crafting new and original material for each new article.  
MEs provide useful shortcuts that, because they usually express MCMs, are readily 
decoded by the reader.  This appears to be particularly true in the domains of sports writing.  
Note the preference, for instance, for certain MEs within sports reportage, such as 
KEEP/STAY AFLOAT, and the use of extended maritime metaphors within the genre to 
exploit MCMS of CLUB = SHIP; TEAM = CREW; LEAGUE = SEA; CAMPAIGN = VOYAGE:  
1 Hereford lived dangerously but by half time were still managing to keep 
afloat. United began shipping water after the break, a goal from the 
Fourth Division's top scorer, Dave Bamber doing the damage. (BNC/KIG) 
 
2 It's something of a miracle that Posh are still alive. They were collecting 
cash in a bucket to stay afloat until Turner arrived in January last year. 
And he did far more than help them just to survive. (BNC/HAE) 
 
Here ‘collecting cash in a bucket’ resonates strongly with the concept of ‘bailing out’ a 
sinking boat:  
3 Fortunately, two or three buckets had been thrown into the boat; by the 
active use of which, and the aid of hats, which were incessantly employed 
in the same species of service, the water was bailed out, and the boat 
freed in a few minutes.  (MTC/N/NC/1806) 
 
and ‘bailing out’ a sinking company or football club. 
4 Unfortunately when you're short of money, you know, you have to try and 
get it from wherever you can and of course, in lots of cases, the 
supermarket chains have actually bailed out some football clubs, you 
know, by buying pieces of the car park etc.  (BNC/KS7) 
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In texts 1- 4 above it can be seen that there is considerable overlap between the domains of 
sport and business.  Sports reports, especially those concerned with professional football 
and Formula 1 motor racing are generally concerned as much with the financial success of 
the teams as their sporting prowess and thus the metaphorical language employed is very 
similar and the same MCMs tend to be activated, with the salient features of companies and 
commercial competition being exploited in much the same way as they are when writing of 
teams, clubs and sporting competitions. 
 
The business discourse relies heavily on maritime metaphors, with companies almost 
inevitably being characterised as ships sailing courses through financial and political seas, 
and always in danger of sinking, so that the expressions KEEP/STAY AFLOAT are a 
consistent feature of the discourse. 
 
5 Receivers called in to keep the shipbuilding company afloat after it failed 
to win a Ministry of Defence helicopter carrier order were meeting union 
officials this morning. (BNC/HJ4) 
 
6 Professional management will be needed to keep firms afloat, but it may 
not be enough to restore the explosive growth of the past few years. 
 (BNC/ABD) 
 
7 When other staff are away Margaret appears to be left keeping the ship 
afloat by answering messages, doing jobs that are not really hers, and by 
the end of most days she is usually totally exhausted. (BNC/AYJ) 
 
8 While other shipyards have hit the rocks, H&W has been kept afloat, and 
the order book is full until early 1995. (BNC/K2F) 
 
In both business and politics, the maritime metaphor is a constant presence, as illustrated by 
another relatively low scoring keyword, FLAGSHIP, which occurs 260 times in the BNC, with 
only 34 instances being maritime and the remainder all referring to companies, products or 
policies e.g. : 
 
Figure 43.: BNC: FLAGSHIP sample concordances 
1  ever pan-European campaign for its flagship liqueur Tia Maria. Public 
2 clasped hands with IBM's once-proud flagship, its now-sullied mainfram 
3 ime Minister goes down with her own flagship'. It was a good knock abo 
4 ators. 'When we were setting up our flagship London/Glasgow service, i 
5 ondon set up a string of shops. His flagship, in St Martin's Lane, was 
6 as no surprise. 'ESAs are seen as a flagship in MAFF and the government 
 
In the business domain, FLAGSHIP appears to have become idiomaticised; it rarely exploits 
extended maritime metaphors.  The MMD provides two distinct definitions: 
1 a large ship that leads a group of ships 
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2. the biggest, most important, or best thing in a group 
 
The two uses appear to be homonymous, and it seems unlikely that any conscious effort is 
being made to activate the MCM of PROJECT/ENTERPRISE = SHIP.  In contrast, in the 
political discourse, extended maritime metaphors are part of the persuasive rhetoric of 
debate, relying heavily at times on the MCMs of STATE = SHIP, GOVERNMENT/ PRIME 
MINISTER = CAPTAIN/PILOT, POLICY = COURSE and WORLD/FINANCIAL POLITICS = 
OCEAN: 
9 The hon. Member for Rugby and Kenilworth stood up and praised it to the 
heavens - they all did, calling it the flagship of their policy. 
Now the flagship has been sunk, more quickly than the Mary Rose, but 
unlike that ship it will not come up again, even after a few hundred years.  
(BNC/HHW) 
 
In text 9, the ME is part of an elaborate metaphor designed to portray the government as the 
crew of a sinking ship.  Similarly the KEEP/STAY AFLOAT metaphor is frequently exploited 
deliberately to evoke such deeply embedded MCMs: 
 
10 He said that the army was an ‘unpolitical’ body, keen to keep the ‘ship of 
state’ afloat, and added that ‘after seven months of democracy the 
country is once again in the grip of the horror of uncertainty’. (BNC/HLB) 
 
11 So much for the mainstream, but how successful were the left at staying 
afloat in, or even swimming against, this formidable rightward moving tide? 
 (BNC/ARD) 
 
6.4 Assessing the Methodology 
The study is a corpus based examination of MEs, using a purpose built corpus of 
approximately 8.8 million words of maritime writings (the MTC) and the BNC reference 
corpus.  Using these two corpora, an initial keyword list of 16,718 words was generated, of 
which the top 9000 (by keyness score) were selected and ordered alphabetically to identify 
words commencing with the letter A.  This produced a manageable list of 492 words that 
subsequent cleaning reduced to 61 target keywords for analysis61. 
 
The analysis was carried out using collocation and concordancing techniques to find and 
define maritime expressions that had transferred into the general discourse and to analyse 
their use and meaning and the processes of change they had undergone. 
 
                                                
61 See appendix A4 for complete word lists and clean-up data 
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The value of the MTC lies in the amount of data on maritime texts that it makes available to 
the analyst that has not been systematically compiled and analysed previously, including 
data on usage by particular writers and in particular genres that may have an influence on 
which words are adopted into the general discourse and which are not.  The fact that a 
particular popular author, such Tobias Smollett or Joseph Conrad, favours a particular turn 
of phrase or expression as, for example ‘ADVENTURER’ (see 5.3.4), may well influence that 
expression’s subsequent  adoption by the discourse community.  The keyness of certain 
words and phrases in the MTC certainly stems from such uses on occasion.  Although the 
analysis of ADVENTURER shows that its high keyness score of 304 is not specifically 
related to maritime use, the fact that it is a favoured expression of at least two popular and 
influential maritime writers means that its use is significantly associated with the  maritime 
discourse.  The identification and extraction of keywords and their analysis has ensured that 
expressions have been selected on the basis of relevance within the discourse, rather than 
personal preference or native speaker intuition on the part of the analyst, and this has 
proved particularly valuable in the assessment of metaphoricity.  
 
Without the keyness data, certain maritime metaphors are unlikely to have been selected for 
examination.  For example AWASH; K=41 (See 5.7.6), would not have stood out as being of 
particular interest; it is not particularly frequent in either corpora occurring just 47 times in 
the MTC and only 143 times (a frequency of just 1.62/million words) in the BNC, however 
the keyness score draws attention to its specialised maritime use; a comparison of 
collocational data and cluster analysis then reveals the patterns AWASH WITH and AWASH 
IN as having mainly metaphorical uses in the BNC and carrying strong negative prosodies.   
 
Having a substantial body of evidence of the genuine maritime usage of expressions, 
whether from non-fiction technical sources such as log books and journals or fictional texts 
written by qualified maritime authors, with genuine experience and knowledge of maritime 
practice and maritime language, such as Marryat, Conrad or Fullerton, available, makes the 
processes of transference and extension from one domain into another easier to identify and 
makes the markers of metaphoricity clearer to the interpretation of the observer.  While 
dictionaries can provide detailed etymologies and authoritative definitions, they cannot 
provide the wealth of data of actual usage that the corpus can provide. 
 
While it might be argued that much of this information can be gained through the use of 
dictionaries, in particular the OED, Smyth (1867) and modern ALDs, to provide current 
usage information, the corpus approach has provided a much greater range of evidence with 
which to work than can be found in the dictionaries.  It has revealed details of usage not 
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always apparent from dictionary entries, as well as providing solid evidence of whether 
particular expressions were used at sea and which were not.  For example, the expression 
FULL STEAM AHEAD (5.6.14) occurs 24 times in the BNC but does not occur once in the 
MTC, suggesting that this is not a genuine maritime expression, as used at sea, but is 
possibly a borrowing from the railways.  This has not however, stopped it from being 
adopted as an ME by journalists, as in: 
It's full steam ahead at P&O 
THE continental Europe recession failed to prevent property and shipping 
group P&O steaming full ahead in the first six months of the year, pushing 
interim profits up to £291.6m from £151.2m last time.  (BNC/K2T) 
 
Here, the use of ‘it’s’ in the caption, marks this as a resonator, while the phrase ‘steaming 
full ahead’, in the body of the text, is a genuine ME using the standard maritime form in a 
maritime metaphor. 
  
The use of concordance data has revealed collocations which can indicate when phrases 
are marked for metaphorical use, as is the case with AWASH WITH, discussed below, 
where the use of with almost invariably signals metaphorical usage.  Concordance 
information has also facilitated the recognition of a particular subset of expressions as 
resonators, that is, words used for stylistic effect rather than semantic content. 
 
The corpus data has also revealed evidence of the negative and positive prosody of many of 
these MEs, which is generally not given in dictionary entries.  As an example, the OED has 
no entry for the specific phrase WASHED ASHORE (see 5.6.2 for full analysis), nor does it 
appear in the ALDs consulted.  ASHORE is defined in the OED as simply: 
Ashore, adv. 
1. Of motion: to or on the land 
2, Of position: on shore on the land 
 
While Smyth gives 
ASHORE. Aground, on land –To go ashore, to disembark from a boat.  
Opposed to Aboard (1867:565) 
 
The corpus evidence, in the form of concordances from the MTC and the BNC, shows that 
not only is WASHED ASHORE a fixed ME, but also that it is overwhelmingly negative in its 
use, carrying with it maritime resonances of shipwreck and ruin. 
The top drawer contained a bizarre mixture of objects: a stapler, a bottle 
of ink, assorted keys, a leather bookmark, an empty black plastic 
container for film - the flotsam washed ashore in an office from any 
human life (BNC/G1W) 
  
Similarly AWASH (see 5.7.6) is defined in the OED as 
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Awash, adv, (adj.) 
1.  On a level or flush with the surface of the water, so that it just washes 
over 
2  a.  Washing about, at the mercy of the waves 
b.  fig. Esp. const, with: full of or abounding in; overflowing or rife with. 
c.  As attrib. adjective 
 
Although definition 2 (a) hints at the negative prosody of AWASH through the use of the 
expression ‘at the mercy of’, it gives no hint of the negative sense of the figurative use (b), 
where, according to the MTC and BNC evidence, AWASH WITH is negative in 95 out of 124 
occurrences, in such phrases as  
1 Only six winters earlier, respectable London had been awash with fears of 
violent crime. (BNC/EDE) 
 
There are just 12 instances of its use as a positive expression and these all relate to colour, 
light or crops; Text 2, below, being part of an extended maritime metaphor: 
2 …the region was awash with oceans of rye (BNC/FAT). 
 
6.4.1 Assessment'of'the'effectiveness'of'the'corpus'design'
The MTC is designed as a corpus for the investigation of ‘Maritime’ English and its influence 
on Standard English.  The corpus is not tagged or marked-up in any way, other than a 
simple coding tag to identify each text.  Any encoding or conversion of texts has been 
carried-out using the normal suite of Microsoft Office tools (MS Excel, MS Word) and 
WordSmith Tools, along with the ABBYY Fine Reader 10 ® OCR programme.  Texts were 
sourced using the Google Search Engine and the Project Gutenberg website or obtained 
electronically directly from the publishers.  
 
The corpus has performed well, with very few problems being encountered in the extraction 
of data, using WordSmith Tools and the BNC as a reference corpus.  
 
The subcorpus design of the MTC, based on the various registers or text types that 
compose the corpus, worked well, but it would have been helpful to have had more 
information about individual texts held within the corpus, probably as an HTML header for 
each text, as is supplied in the BNC, rather than holding the information in a separate Excel 
database sheet (see Appendix A1-3), as is the case with the current design.  In a corpus the 
size of the MTC, this has not proved to be a major issue, however, it is acknowledged that 
as the corpus becomes larger, this is an issue that will need to be addressed. 
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6.4.2 Size'and'balance'of'the'corpus'
The final make-up of the MTC is, in the end, governed by the pragmatic considerations of 
the availability of materials in the correct format at the time of construction of the corpus, it is 
thus an opportunistic corpus.  The balance of the corpus is discussed in some detail in 
4.1.3.1.  At 8.8 million words, the MTC is a reasonable size, although it inevitably represents 
only a tiny fraction of the maritime material that has been produced over time.  The main 
issue is not the size, although making the corpus larger is always desirable, but the balance 
of texts within it.  
 
Figure 44: the MTC Subcorpora (Balance by Running Word Count) 
 
Figure 44, above, shows clearly the imbalance: Historical Maritime Fiction is over-
represented, providing nearly 50% of the total the MTC word-count, with the works of two 
writers in particular, Marryat and Conrad, providing 54% of the words in the subcorpus.  The 
other subcorpora are considerably smaller.  The Modern Fiction subcorpus is, it can be 
argued, better balanced, because I made a choice to limit the number of works by particular 
authors, in particular genres, in a way that I did not for the Historical Fiction corpus.  Thus no 
particular writer’s style has a disproportionate effect on the overall results. 
 
There is a conflict between the desire for balance and the desire for quantity and quality of 
data, and, in the case of historical texts, the argument for quantity and quality prevailed, as I 
judged the historical data to be more pertinent to the development of maritime metaphors 
than the modern texts.  
 
The Historical Non-fiction and News subcorpora are much smaller than I would have wished 
them to be.  Only a very small proportion of the archive material held by the various maritime 
museums and collections has been digitised in a form that can easily be put into 
computerised corpora.  Where digitisation has been carried out, it tends to be in the form of 
searchable PDF images, as is the case with the British Library digitisation of eighteenth and 
MariTeC&Sub&Corpora&Historical"Fiction"Historical"Non1Fiction"Letters"and"Journals"Modern"Fiction"News"Song"
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nineteenth century newspapers (British Library, 2010), where the page images cannot be 
converted into .txt format.  Digitisation into .txt format, as has been done with the Project 
Gutenberg texts, which is what makes them invaluable for this sort of corpus.  More projects 
along the lines of Locke’s (1999) transcription of Aaron Thomas’ journal of 1798-9, and the 
genealogy research website, ANCESTRY.COM (particularly useful for providing texts of 
emigration voyages), would provide an invaluable asset for further corpus-based work into 
maritime writing for linguistic, sociological and historical research.  
 
Other digitised sources highlight the need for improved OCR technology.  This is particularly 
noticeable with texts such as the digitised Naval Chronicles (University of California Library) 
that have been so valuable in this study, but which relied on the accuracy of OCR scanning, 
which, as discussed in 4.1.6, has resulted in a very high error rate within the texts, due to 
the physical nature of the original documents and the typeface used. 
 
It is intended that the corpus will continued to be expanded to provide better balance and the 
organisation of the subcorpora will be reviewed to better represent the text types needed.  
Atkins et al. suggest that  
Controlling the 'balance' of a corpus is something which may be undertaken 
only after the corpus (or at least an initial provisional corpus) has been built; it 
depends on feedback from the corpus users, who as they study the data will 
come to appreciate the strengths of the corpus and be aware of its specific 
weaknesses. (1992:6) 
 
The MTC has proved to be an effective tool in the present study; ultimately the practical 
considerations of compiling the MTC and providing adequate data for analysis were of 
greater importance than considerations of balance.  As the corpus grows the question of 
balance will be addressed in greater detail. 
 
6.4.3 Representing'spoken'language'
The balance between fiction and non-fiction texts raises particular issues with regard to 
claims of representativeness and in particular my claim that maritime English, as 
represented in the MTC, is an occupational discourse.  In particular, the absence of spoken 
data means that we have no verbatim record of the words actually spoken by sailors as they 
went about their work during the eighteenth and nineteenth and early twentieth centuries.  
According to various observers, English, as spoken by sailors during this period was 
distinctive and could hardly be described as ‘standard English’.  Author, Sir Henry Fielding, 
founder of the Bow Street Runners said, in 1776: 
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When one goes to Rotherhithe or Wapping, in which places are chiefly 
inhabited by sailors, but that somewhat the same language is spoken, a man 
would be apt to think himself in another country.  Their manner of living, 
speaking, acting, dressing and behaving are so peculiar to themselves.  
(Cited in Rediker, 1987:11) 
 
 
While, 100 years later, Laura Alexandrine Smith, collector of sea songs and shanties 
remarked: 
Sailors' talk is a dialect as distinct from ordinary English as is Lowland Scotch. 
Certainly, English words are used, but their signification is many times remote 
from the meaning they have in shore parlance. The meaning of many sea-
phrases is too subtle for translation; some fit vocational conditions so 
accurately, that any divergence from the exact expression would puzzle a 
seaman exceedingly.  (1888) 
 
The MTC contains various journals, such as those of Aaron Thomas (1798) (MTC/ 
L/AT/THO), Adam Ward (1838-40) (MTC/L/EW/WAR) and Thomas Leech (1843) 
(MTC/L/SL/THIR) made up of authentic sailor’s writings.  These, however, only make up 
about 7% of the corpus overall.  Other non-fiction texts make up a further 11%, and these 
contain considerable amounts of technical maritime language, particularly in texts such as 
the parliamentary reports into the loss of the Titanic (1912) (MTC/HNF/CH/TIT) and the loss 
of the Cataraque (1846) (MTC/HNF/HOC/CAT).   
 
The fiction texts, both historical and modern, represent 67% of the corpus.  The historical 
fiction texts are all written by sailors such as Captain Frederick Marryat 1792-1848), a 
distinguished career naval officer, who served at sea from1806 until 1830 (Smith and 
Ballantyne, 1888:3), Tobias Smollett (1721-1771), who served as a naval surgeon from 
1741 to 1744 (NMM, 2013), Joseph Conrad (1857-1924) who served in the merchant navy 
for 16 years (McGovern, 2002:1410) and Herman Melville (1818-1891) who sailed for five 
years with American merchant and whaling fleets as an ordinary seaman (McGovern, 
2002:350).   
 
In the Modern Fiction sub- corpus, only two of the authors,  C. S. Forester (1889-1966) 
(McGovern, 2002:1037) and Patrick O’ Brian (Encyclopaedia Britannica, 2013a), did not 
have direct maritime experience; the remaining authors all have seagoing credentials.  
Dudley Pope, served in the merchant Navy during the Second World War and spent much of 
his later life sailing and living on board boats (King, 2000), Alexander Fullerton, was a Royal 
Navy officer and naval historian (Pope, 1979: Preface), Nicholas Monsarrat served with the 
RNVR throughout the Second World War, from 1940-1946, rising to the rank of lieutenant 
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commander (Fullerton, 1976: Preface) and Richard Woodman, (Woodman, 1997) had a 37 
year seagoing career in the merchant navy (Encyclopaedia Britannica, 2013b).   
 
The language used by fiction writers, particularly those in the historical fiction subcorpus, 
may be regarded as being close to authentic maritime language, albeit, possibly edited for 
consumption by a ‘lay’ readership.  Thus Marryat’s characters speak in what appear to be 
authentic maritime voices: 
‘Well, then, you must know when I was a-board of the Terp-sy-chore there was 
a fore-topman, of the name of Bill Harness, a good sort of chap enough, but 
rather soft in the upper-works.  Now, we'd been on the Jamaica station for 
some years, and had come home, and merry enough, and happy enough we 
were (those that were left of us), and we were spending our money like the 
devil.  Bill Harness had a wife, who was very fond of he, and he was very fond 
of she, but she was a slatternly sort of a body, never tidy in her rigging, all 
adrift at all times, and what's more, she never had a shoe up at heel, so she 
went by the name of Slatternly Sall, and the first lieutenant, who was a 'ticular 
sort of a chap, never liked to see her on deck, for you see she put her hair in 
paper on New Year's day, and never changed it or took it out till the year came 
round again. (Marryat, 1834) (MTC/HF/FM/2) 
 
as do Melville’s creations: 
‘Spread yourselves,’ cried Ahab; ‘give way, all four boats. Thou, Flask, pull out 
more to leeward!’ 
‘Aye, aye, sir,’ cheerily cried little King-Post, sweeping round his great steering 
oar.  ‘Lay back!’ addressing his crew.  ‘There!--there!-- there again!  There she 
blows right ahead, boys!--lay back! 
 ‘Never heed yonder yellow boys, Archy.’ 
‘Oh, I don't mind'em, sir,’ said Archy; ‘I knew it all before now. 
Didn't I hear 'em in the hold?  And didn't I tell Cabaco here of it? 
What say ye, Cabaco?  They are stowaways, Mr. Flask.’ 
‘Pull, pull, my fine hearts-alive; pull, my children; pull, my little ones,’ drawlingly 
and soothingly sighed Stubb to his crew, some of whom still showed signs of 
uneasiness. (Melville, 1851) ( MTC/HF/HM/2) 
 
Conrad too, writing some 70 years later, reproduces a thoroughly believable, if somewhat 
sanitised, sense of the sailors’ vernacular: 
As soon as his head was clear of the fiddle he began to scold Jukes for not 
trimming properly the stokehold ventilators; and in answer Jukes made with 
his hands deprecatory soothing signs meaning: ‘No wind--can't be helped--you 
can see for   yourself.’  But the other wouldn't hear reason. His teeth flashed 
angrily in his dirty face. He didn't mind, he said, the trouble of punching their 
blanked heads down there, blank his soul, but did the condemned sailors think 
you could keep steam up in the God-forsaken boilers simply by knocking the 
blanked stokers about? No, by George! You had to get some draught, too--
may he be everlastingly blanked for a swab-headed deck-hand if you didn't! 
And the chief, too, rampaging before the steam-gauge and carrying on like a 
lunatic up and down the engine-room ever since noon. What did Jukes think 
he was stuck up there for, if he couldn't get one of his decayed, good-for-
nothing deck-cripples to turn the ventilators to the wind?  
(Conrad, 1919) (MTC/HF/JC/6) 
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 While the plots and situations of these novels may be fictitious and the utterances invented, 
there is no reason to believe that the maritime language used by these authors is not 
representative of the discourse, particularly with regard to the technical terms used.   
 
Collecting ‘natural‘ maritime speech would involve a considerable investment in time and 
money to identify subjects, record them and transcribe the data.  While it is possible that 
sources such as BBC sound archives and various spoken language projects may have such 
material, obtaining it and including it in the corpus was beyond the resources available for 
this project.  It would however be an interesting and useful project to undertake.  The 
inclusion of spoken data would provide more evidence of the actual use of maritime 
language, unmediated by the process of writing and the needs and desires of authors to 
provide interesting, informative and comprehensible texts. 
 
6.5 Implications and Applications 
In this section, I discuss the implications of the research and its possible applications. This 
leads to consideration of further work that could be undertaken to follow up this project and 
other areas for which it may have relevance.   
 
6.5.1 Implications'
One of the notable features of the metaphorised expressions looked at in this study, and 
illustrated in Table 36, (above) is the widespread use to which they are put.  ANCHOR ,for 
instance, is found in every category except that of resonator, and even an apparently 
concrete term like ARMADA, whose reference would appear to be quite specific, is used in 
the data as a technical term, a transfer, an active conventionalised metaphor and a 
resonator. 
 
The domains of use are also spread widely, but key areas include politics, finance, business 
and sport.  These are all closely connected domains and, indeed, it is often difficult to 
differentiate between them; the business, finance and sport domains frequently overlap, 
especially in reportage, so that it is not always clear whether reports about, say, a football 
club’s success, or a Formula 1 racing team, are more concerned with sporting or financial 
performance.  Similarly, the political discourse is primarily centred on financial and business 
concerns; the economy and distribution of wealth being at the heart of political debate.  They 
all use MCMs to express concepts of their functions in terms of FINANCE = SEA, PROJECT 
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= VOYAGE, PARTY/ COMPANY/ TEAM = SHIP.  Which perhaps explains why the use of 
MEs in these domains is so consistent.  
MEs are often used in extended chains of metaphors, to produce particular stylistic effects 
and to evoke cultural resonances.  As Stubbs, citing the work of Firth  puts it: ‘language in 
use transmits culture’ (1996:43).  Long before computerised corpora were available Firth 
proposed ‘research into the distribution of socially important words’(1935:40).  Stubbs goes 
on to review the work of Said (1978), Raymond Williams (1976) and a number of others, on 
cultural ‘keywords’ and concludes: 
Such examples illustrate a clear general argument: fixed and semi-fixed 
expressions (collocations, catch–phrases, clichés and idioms) encode cultural 
information (Stubbs, 1996:169) 
 
He cites Moon (1994), who suggests that fixed phrases:  
represent socio-cultural schemata and appeal to shared cultural values, by 
making allusions, exploiting quotations and using metaphors and proverbs. 
(Stubbs, 1996:171) 
Schäffner discusses the significance of cultural association in metaphor in the field of 
translation studies and explores: 
…how the cross-linguistic and cross-cultural perspective of translation can 
contribute to metaphor theory. (2004:1254) 
 
The study has, I believe, shown that MCMs are an integral component of the cultural 
expression of English speakers that permeates every part of British culture, from 
parliamentary discourse to pop music.  They are particularly important in sports and political 
reportage, and also in the business and financial discourses where many of these 
expressions originated, as a result of the maritime trade that fuelled Britain’s growth. 
 
6.5.2 Applications'
The starting point for this project was academic curiosity rather than applied linguistics, 
however, there are a number of areas that have possible applications for other linguistic 
researchers, particularly in the area of metaphor studies, as well as some useful findings for 
the teaching of English in EFL and EAP classrooms and especially in the teaching of English 
to international mariners; an area of increasing importance throughout the world, as English 
has become the international language at sea and minimum standards of proficiency are 
being demanded of trainee marine officers (Reguzzoni, 2008).  Surveys carried out in this 
area have demonstrated a serious deficiency in quality and relevance of available materials, 
where the focus of materials has tended to be on grammar and standard EFL materials, 
rather than vocationally specific maritime teaching materials and, in particular, problems 
arise with the disambiguation of maritime phrases that also occur in non-maritime contexts 
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(Ziarati et al., 2008, Shen, 2010).  The MTC provides 8.8 million words as data and a simple 
methodology for finding and testing specialised language.  The corpus provides a simple 
model for the construction of corpora of more technical and specialised maritime texts that 
could provide more appropriate material than is currently available in many classrooms. 
 
The identification and description of a set of significant maritime conceptual metaphors is a 
useful contribution to the teaching of EFL, as it provides a cultural context for so much of the 
idiomatic language students encounter, while the concordance and collocational data should 
be useful for teaching these specialised expressions that have been shown to be so 
common in the daily press and news reports, as well as in office and business 
environments. 
 
On a more general academic level, the new metaphorical model, and in particular the new 
typology, which includes the category of resonator, can be applied in other areas of 
metaphor study and the description of figurative language to provide descriptions of 
particular discourses, genres and registers.  The resonator is of interest because it provides 
a way of describing elements of language which can become effectively de-lexicalised, in 
certain contexts, for stylistic effect, but retain full semantic weight in others.  
 
During my research, I have been unable to find any studies that specifically describe 
expressions from particular occupational discourses, beyond the academic and business 
fields.  I believe this study provides a workable model for the analysis of other discourses 
that have influenced language development and left their traces in modern usage.   
 
6.5.3 Limitations'and'future'developments'
The MTC needs to be bigger and better balanced; as it stands, the Historical Fiction texts 
dominate the data, and the number of writers represented in that subcorpus is too small.  
The News Texts subcorpus is also much too small and, due to the limitations of OCR 
scanning, much of the data in elements of the News Texts, especially the Naval Chronicles, 
is all but unusable.  For future development, these issues need to be addressed and there is 
a bigger challenge to be faced in the collection and processing of spoken data for inclusion 
in the MTC, which at present is entirely absent from the corpus. 
 
The most obvious shortcoming of the study, as whole, is the very small data sample of just 
61 keywords that has been analysed.  However, now that the methodology has been 
developed and the metaphorical model is in place, the next stage will be to complete the 
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MTC keyword analysis so that a profile of MEs from A-Z can be produced which, in turn, will 
provide the opportunity to fully map the range of MCMs currently being expressed in modern 
English and map those onto the overall conceptual metaphor framework proposed originally 
by Lakoff and Johnson, Kövecses and others, and now being investigated through the 
Historical Thesaurus of the OED at Glasgow University in the Mapping Metaphor project 
(Anderson, 2013, Hough, 2013). 
 
6.6 Summary 
This study has examined a very specific area of discourse that has for hundreds of years 
been at the heart of British culture and sense of identity.  In Britain, no one is ever more than 
some 70 miles from the sea, and even at the furthest point inland, the canal and river 
networks connect the population to the sea and its trading vessels and people.   
In a world of rapid change, characterised by issues such as globalisation, 
climate change, resource scarcity and population growth to name but a few, 
the crucial importance of the sea to the UK remains unchanged. We are a 
maritime trading nation whose national interests are truly international both in 
terms of our security and our prosperity. (MOD, 2011) 
 
Britain’s history and position in the world have long been defined by the sea; as Lord 
Palmerston pointed out in a speech to the House of Commons in 1851: 
so long as England shall ride preeminent on the ocean of human affairs, there 
can be none whose fortunes shall be so shipwrecked—there can be none 
whose condition shall be so desperate and forlorn—that they may not cast a 
look of hope towards the light that beams from hence; and though they may be 
beyond the reach of our power, our moral support and our sympathy shall 
cheer them in their adversity, and shall assist them to bear up, and to hold out, 
waiting for a better day. (Speech to the House of Commons 18th May 1851) 
 (Francis, 1852) 
 
By building a corpus of maritime texts, taken from as wide a range of sources and genres as 
was available, it was my intention to provide some insight into the maritime metaphors that 
inform our modern discourse and find the source of those expressions, which have become 
so integral to the way we think about politics, society, business and ourselves.  In this I 
believe I have succeeded, and have demonstrated that there is an underlying network of 
maritime conceptual metaphors that influences our sense of cultural and linguistic identity.  
This study is, to use a maritime metaphor, only the tip of the iceberg and the mapping of 
these maritime expressions is at an early stage, but this work at least prepares the way for 
that more in-depth study. 
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A1:1  MTC Indexes 
A1 MTC  Index Historical fiction
TITLE Author Size Date added CODE INDEXED
An Old Sailor's Yarns Ames, N 84902 Mar-11 HF/NA/YAR X
Thrilling Narratives of Mutiny, 
Murder and Piracy        
Anonymous 140123 Feb-10 HF/XX/PIR X
“Pig-headed” Sailormen Becke, L 6426 Feb-10 HF/LB/PIG X
'Twixt Land and Sea Tales Conrad, J. 71248 Feb-10 HF/JC/1 X
Lord  Jim Conrad, J. 131005 Feb-10 HF/JC/2 X
The Mirror of the Sea Conrad, J. 61272 Feb-10 HF/JC/3 X
The Rescue: A Romance of the 
Shallows
Conrad, J. 134743 Feb-10 HF/JC/4 X
The Shadow Line; A Confession Conrad, J. 39996 Feb-10 HF/JC/5 X
Typhoon Conrad, J. 31368 Feb-10 HF/JC/6 X
An Outcast of the Islands Conrad, J. 107354 Mar-10 HF/JC/7 X
The Nigger of the Narcissus Conrad, J. 55110 Feb-10 HF/JC/8 X
Nostromo: A Tale of the Seaboard Conrad, J. 171933 Feb-10 HF/JC/9 X
Afloat and Ashore Cooper, J.F 200767 Mar-11 HF/JFC/1 X
Ned Myers Cooper, J.F 96659 Mar-11 HF/JFC/2 X
The Little Skipper; A Son of a Sailor Fenn, G.M. 12236 Feb-10 HF/GF/SKIP X
Great Sea Stories French J.L 104,268 Jul-10 HF/JLF/SEA X
Rattlin The Reefer Howard, E. & 
Marryatt, F. (Ed.)
148628 Feb-10 HF/HM/REE X
Afloat at Last.  A Sailor Boy's Log of 
his Life at Sea
Hutcheson, J.C. 72855 Feb-10 HF/JCH/AFL X
Ronald Morton, or the Fire Ships.  A 
story of the last naval war
Kingston, W.H.G. 142392 Feb-10 HF/WK/MORT X
Stories of Ships and the Sea (Little 
Blue Book No 1169)
London, J. 15126 Feb-10 HF/JL/BLUE X
Frank Mildmay Marryat, F. 149407 Feb-10 HF/FM/1 X
Jacob Faithful Marryat, F. 151337 Feb-10 HF/FM/2 X
Masterman Ready Marryat, F. 100165 Feb-10 HF/FM/3 X
Mr Midshipman Easy Marryat, F. 140712 Feb-10 HF/FM/4 X
Newton Forster or, The Merchant 
Service
Marryat, F. 136148 Feb-10 HF/FM/5 X
Percival Keene Marryat, F. 146333 Feb-10 HF/FM/6 X
Peter Simple Marryat, F. 172510 Feb-10 HF/FM/7 X
A1 MTC  Index Historical fiction
Poor Jack Marryat, F. 144183 Feb-10 HF/FM/8 X
The Phantom Ship Marryat, F. 140996 Feb-10 HF/FM/9 X
The Pirate and the three Cutters Marryat, F. 82117 Feb-10 HF/FM/10 X
The Privateersman Marryat, F. 120707 Feb-10 HF/FM/11 X
Billy Budd Melville, H. 30799 Feb-10 HF/HM/1 X
Moby Dick; or The Whale Melville, H. 216096 Feb-10 HF/HM/2 X
The Sea Witch: or The African 
Quadroon; A Story of the Slave 
Coast 
Murray, M. 58603 Feb-10 HF/MM/WITC X
Dan Merrithew Perry, L 52780 Feb-10 HF/LP/DAN X
The Adventures of Roderick 
Random
Smollett, T 191367 Feb-11 HF/TS/1 X
The Adventure of Peregrine Pickle 
(Vol1)
Smollett, T 317871 Mar-11 HF/TS/2 X
All the Brothers Were Valiant Williams,  B.A. 28371 Feb-10 HF/BW/VAL X
Total 4208913 38
A1 Index Wordsmith Processes Completed
Sub-corpus Word list
Word list 
Batch 
Folder
Word list 
indexed
Keyword 
List
Keyword 
Batch 
Folder Database Clusters
Historical Fiction
Historical Non-Fiction
Letters & Journals
Modern Fiction
Song
News
WebTexts     
MarITeC full
A1 MTC  Index Webtexts
  Title Author Size Date added Websource CODE
Blog-Vanderveer  Vanderveer,J 4734 26/04/2011
http://www.sailblogs.com/member/vanderveer/?xjMsgID=170703 WT/08
Nothing Quite Like it "Geoff" 3048 27/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/stCtalesCarticleC22546.html WT/34
Should that Knob be Out? "Geoff" 2607 27/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/stCtalesCarticleC22581.php5 WT/45
Opua at last "Rob" 1204 26/04/2011 http://www.sailinginfo4all.co.uk/sailing_blogs.php WT/35
Asgaard II sinks in the Bay 
of Biscay "Tim' 743 06/04/2011
http://timstimes.net/2008/09/13/asgardCiiCsinksCinCtheCbayCofCbiscay/ WT/04
Swabbing the Decks Aaron & Nicole 2930 26/04/2011 http://www.svbellastar.com WT/50
Facts of Life at sea Ambrose Jones 5627 06/04/2011
http://www.oldsalts.org.uk/Sp
ecial_memories_1952-
1965.html
WT/13
Life as an Apprentice Ambrose Jones 5943 06/04/2011 http://www.oldsalts.org.uk/Life_as_an_apprentice.html WT/25
London Majesty Ambrose Jones 5718 06/04/2011 http://www.oldsalts.org.uk/London_Majesty_stories.html WT/26
London Pride Ambrose Jones 10109 06/04/2011 http://www.oldsalts.org.uk/London_Pride_stories.html WT/27
Ship's Equipment Ambrose Jones 2342 06/04/2011 http://www.oldsalts.org.uk/Ship_s_gear_1950-60_s.htm WT/44
Weather - Good and Bad Ambrose Jones 2629 06/04/2011 http://www.oldsalts.org.uk/Weather.html WT/63
Dumb & Dumber anon 4005 27/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-22577.php5 WT/12
A1 MTC  Index Webtexts
The Result at War anon. (Mighty Seas.co.uk) 3624 03/04/2011
http://www.mightyseas.co.uk/
marhist/furness/ashburners/q
23.htm
WT/54
France Circumnavigation Baker, N 10926 26/04/2011 http://www.kahawi.co.uk/Baker/index.html WT/15
Atom's round the world 
odyssey Baldwin J 2651 06/04/2011
http://atomvoyages.com/voya
ging/solocircum.htm WT/05
saga of a Jungle Schooner Baldwin J 3563 06/04/2011 http://atomvoyages.com/articles/schooner.htm WT/40
Still Cruising After 80 Years Baldwin J 1796 06/04/2011 http://atomvoyages.com/articles/Alert.htm WT/47
Four Days before the Mast Barrett, D 3725 26/04/2011 http://www.angelfire.com/de/YumCha/TallShip.html WT/14
Belize to honduras Cameron, Y. 2260 28/04/2011
http://www.saltysailors.com/a
rticles-cruising/belize-to-
honduras.html
WT/07
House Keeping on an Ocean 
Steamship1899 Candee, H 3350 06/04/2011
http://www.gjenvick.com/Stea
mshipArticles/Provisions/189
9-06-
HousekeepingOnAnOceanSt
eamship.html
WT/17
The Sinking of HMS Prince 
of Wales and Repulse Cecil Brown 1609 06/08/2010
www.forcez-
survivors.org.uk/sailorstales.
html
WT/56
Ivor Cross (Able seaman) Cross, S 2509 06/08/2010
www.forcez-
survivors.org.uk/sailorstales.
html
WT/18
Mad Mariner Survey-Readers 
Respond
Daily Boating 
Magazine [on-
line]
9236 04/04/2011
http://www.madmariner.com/
seamanship/story/MAD_MA
RINER_WATER_WEENIE_S
URVEY_RESPONSES_1129
10_SX
WT/28
A1 MTC  Index Webtexts
Journal by Cadet Philip 
Dilworth part 1 Dilworth, P 3850 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/dilworth.html WT/19
Journal by Cadet Philip 
Dilworth part 2 Dilworth, P 5057 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/dilworth2.html WT/20
Journal by Cadet Philip 
Dilworth part 3 Dilworth, P 6540 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/dilworth3.html WT/21
Journal by Cadet Philip 
Dilworth part 4 Dilworth, P 10136 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/dilworth4.html WT/22
Journal by Cadet Philip 
Dilworth part 5 Dilworth, P 15015 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/dilworth5.html WT/23
Mariner's Articles Dolby, I 20205 06/04/2011 http://www.seashockers.com/the-seafaring-articles WT/29
the Western Ocean Man  & 
Alfie and Me Earl, J. 605 06/04/2011
http://www.seashockers.com/
poetry-lyric-and-song/joe-
earl/the-western-ocean-
man.html
WT/58
Hartlepool to Gibralter Fellows, M. 5645 27/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-22573.html WT/16
three men in a boat Fellows, M. 1674 28/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/stCtalesCarticleC22575.php5 WT/59
2010 Vineyard Race Garr, E 1309 26/04/2011
http://messingaboutinboats.typepad.com/sailing/2010/09/2010CvineyardCraceCworseCforCwearCguestCpostCbyCethanCgarr.html WT/01
Story of the Black Ball Line Gjenvick 1292 06/04/2011
http://www.gjenvick.com/Stea
mshipLines/BlackBallLine/19
12-
TheStoryOfTheBlackBallLine
.html
WT/48
A1 MTC  Index Webtexts
Sarvana Goodall, K. 11856 26/04/2011 http://www.yotblog.co.uk/savarna/ WT/42
Before Puffin Greenway,J.M. 5717 28/04/2011 http://www.sailtales.co.uk/downloads/before_puffin/b WT/06
The Ocean Steamer Harpers 1870 8166 06/04/2011
http://www.gjenvick.com/Stea
mshipArticles/TransatlanticS
hipsAndVoyages/1870-08-
TheOceanSteamer-
HarpersMagazine.html#ixzz1
Il7TRdHb
WT/53
Surwaya Harris, A & M 4623 26/04/2011 http://www.kahawi.co.uk/surwaya.html WT/49
Captain’s Cabin- First Trip Hume, W.L (Capt) 4399 16/11/2010
http://www.m-
navydays.com/NewPages2/C
aptainsCabin.htm
WT/09
The Atlantic Ocean 1999-
2000 Jones, N 12721 06/04/2011
http://www.mistweb.force9.co.uk
/content/atlantic-ew1.html WT/51
the Bay of Biscay Jones, N 7899 06/04/2011 http://www.mistweb.force9.co.uk/content/biscay5.html WT/52
West Country Under Sail Jones, N 7171 06/04/2011 http://www.mistweb.force9.co.uk/content/westc1.html WT/64
Around Britain 2004 Kent, S. 11203 26/04/2011 http://www.ab2004.co.uk/log/ WT/03
The Union Castle and the 
War 1914-19 Knight, EF 1854 16/04/2011
http://www.merchantnavyoffic
ers.com/indexframe.html WT/57
Sailors Tales Matthews (Ed) 49385 06/08/2010
www.forcez-
survivors.org.uk/sailorstales.
html
WT/41
A1 MTC  Index Webtexts
Pitchpoled McGrath,P 5508 26/04/2011 http://messingaboutinboats.typepad.com/sailing/yarn WT/36
Antica Cape Horn Expedition 
Weblog  Wasowicz, M 9454 01/07/2010
http://www.antica.gdansk.pl/h
tml/reports/rep000728.html WT/02
Coping with Rough Weather
Pine, A. (Daily 
Boating 
Magazine [on-
line])
2512 05/04/2011
http://www.madmariner.com/
seamanship/weather/story/S
AFELY_HANDLING_SEA_S
TATE_ROUGH_SEAS_WAV
ES_022310_SW 
WT/11
Just another sailing 
adventure Scheile,C. 3711 28/04/2011
http://www.saltysailors.com/articlesCcruising/adventure.html WT/24
Nelson and Sea Stories The Two Eddies 2960 06/04/2011
http://www.cix.co.uk/~dliddlea
/timeguns/nelson_stories.htm
l
WT/33
Steer a Desolate Ship The Two Eddies 856 06/04/2011 http://www.cix.co.uk/~dliddlea/timeguns/mary_celeste.html WT/46
The Royal George The Two Eddies 1744 06/04/2011 http://www.cix.co.uk/~dliddlea/timeguns/royal_george.html WT/55
Tough Trawler The Two Eddies 953 06/04/2011 http://www.cix.co.uk/~dliddlea/timeguns/tough_trawler.html WT/60
Tragic Trelawn The Two Eddies 558 06/04/2011 http://www.cix.co.uk/~dliddlea/timeguns/trelawny.html WT/61
War Casualties The Two Eddies 768 06/04/2011
http://www.cix.co.uk/~dliddlea
/timeguns/war_casualties.ht
ml
WT/62
Royal Mail 1 unknown 5360 16/04/2011 http://www.merchantnavyofficers.com/rm1.html WT/37
Royal Mail 2 unknown 4629 16/04/2011 http://www.merchantnavyofficers.com/rm2.html WT/38
A1 MTC  Index Webtexts
Royal Mail 3 unknown 936 16/04/2011 http://www.merchantnavyofficers.com/rm3.html WT/39
Merchant |Navy Memories 
–Off Guard Various 4956 06/08/2010
http://www.m-
navydays.com/newpages/ditt
y.htm 
WT/30
Merchant Navy Memories-
Ditty Box Various 6980 20/07/2010
http://www.m-
navydays.com/newpages/ditt
y.htm 
WT/31
Merchant Navy Memories-
ships Remembered Various 1795 20/07/2010
http://www.m-
navydays.com/newpages/shi
psrem.htm 
WT/32
Carribean Blog Willard,G 10362 26/04/2011
http://www.sailblogs.com/member/williardg/?xjMsgID=170539 WT/10
Shadows of the Ensign Wynne & Matthews 40516 06/08/2010
www.forcez-
survivors.org.uk/sailorstales.
html
WT/43
Total 397768 64
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A1 MTC  Index Song
Title Author /Collection Words Date added CODE INDEXED
A Clean Song Trad/Brand 245 15/11/2010 SS/001 X
A Rovin Trad /Hughill 631 12/11/2010 SS/002 X
Admiral Benbow Nelson-Burns 247 10/04/2011 SS/126 X
Andrew Ross Trad/ Palmer 421 15/11/2010 SS/003 X
Away Santy Ano Nelson-Burns 247 10/04/2011 SS/127 X
Bang Lulu Trad/Brand 290 15/11/2010 SS/004 X
Banks of Newfoundland Trad/ Draskoy 295 12/11/2010 SS/005 X
Banks of Sacramento 1 Trad /Hughill 845 12/11/2010 SS/006 X
Banks of Sacramento 2 Trad /Hughill 270 12/11/2010 SS/007 X
Bell Bottom Trousers Trad/Brand 584 15/11/2010 SS/008 X
Ben Backstay (1) Nelson-Burns 482 10/04/2011 SS/103 X
Blood Red Roses Trad/ Draskoy 227 12/11/2010 SS/009 X
Blow boys Blow Nelson-Burns 258 10/04/2011 SS/099 X
Blow the man Down Trad /Hughill 399 12/11/2010 SS/010 X
Blow ye  Winds Trad/ Palmer 675 15/11/2010 SS/011 X
Bold Dighton Trad / Mckenzie 960 15/11/2010 SS/012 X
Bold Riley Trad/ Draskoy 200 12/11/2010 SS/013 X
Boney was a warrior Nelson-Burns 136 10/04/2011 SS/112 X
Bonny  ship the Diamond Nelson-Burns 274 10/04/2011 SS/104 X
Bound To Australia Trad /Hughill 635 12/11/2010 SS/014 X
Bulgine Nelson-Burns 466 10/04/2011 SS/113 X
Bully in the Alley Trad/ Draskoy 256 12/11/2010 SS/015 X
By the Lightning We Lost 
Our Sight
Trad / Mckenzie 298 15/11/2010 SS/016 X
Can of Grog Nelson-Burns 191 10/04/2011 SS/108 X
Can't ye Hilo Trad /Hughill 170 12/11/2010 SS/017 X
Can’t ye dance the Polka Nelson-Burns 205 10/04/2011 SS/117 X
Cape Cod Girls Trad/ Draskoy 205 12/11/2010 SS/018 X
Captain Kidd Trad/ Draskoy 292 12/11/2010 SS/019 X
Coal Black Rose Trad /Hughill 97 12/11/2010 SS/020 X
Common Sailors Trad/ Draskoy 316 12/11/2010 SS/021 X
Dead Horse Shanty Trad/ Draskoy 155 12/11/2010 SS/022 X
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Don't forget your old 
shipmate
Trad/ Draskoy 333 12/11/2010 SS/023 X
Drunken Sailor Trad/ Draskoy 193 12/11/2010 SS/024 X
Eigth Bells Nelson-Burns 202 10/04/2011 SS/132 X
Essiquibo River Trad/ Draskoy 225 12/11/2010 SS/025 X
Farewell Lovely Nancy Trad/ Palmer 408 15/11/2010 SS/026 X
Fire Down Below Trad /Hughill 432 12/11/2010 SS/027 X
Flash Frigate Trad/Chartier 357 15/11/2010 SS/028 X
General Taylor Trad/ Draskoy 252 12/11/2010 SS/029 X
Goodbye Fare thee Well Trad/ Draskoy 197 12/11/2010 SS/030 X
Grimsby Lads Connolly/Meek 369 15/11/2010 SS/031 X
Haul Away Joe Trad/ Draskoy 211 12/11/2010 SS/032 X
Heave away Trad/ Draskoy 198 12/11/2010 SS/033 X
Henry Martin Nelson-Burns 315 10/04/2011 SS/131 X
Here’s to the grog Nelson-Burns 364 10/04/2011 SS/109 X
Hieland Laddie Trad/ Draskoy 188 12/11/2010 SS/034 X
High Barbary Trad/ Draskoy 258 12/11/2010 SS/035 X
High Barbary Nelson-Burns 239 10/04/2011 SS/100
Hilo, Boys, Hilo Trad /Hughill 143 12/11/2010 SS/036 X
Hilo, Johnny Brown Trad /Hughill 209 12/11/2010 SS/037 X
Homeward Bound Trad/ Draskoy 295 12/11/2010 SS/038 X
Homeward Bound II Trad/ Palmer 289 15/11/2010 SS/039 X
Ice Hunters Trad / Geenleaf 313 12/11/2010 SS/040 X
Island Lass Trad/ Draskoy 159 12/11/2010 SS/041 X
Jenny Wren Bride Trad/Tawney 459 14/11/2010 SS/042 X
Jervis Bay Trad/ Palmer 246 12/11/2010 SS/043 X
John Cherokee Trad/ Draskoy 296 12/11/2010 SS/044 X
John Kanaka Trad/ Draskoy 222 12/11/2010 SS/045 X
Juliana Trad/ Draskoy 119 12/11/2010 SS/046 X
Kelly the Pirate Trad/ Palmer 337 15/11/2010 SS/047 X
Kelly the Pirate II Trad / Mckenzie 255 12/11/2010 SS/048 X
Kelly the Pirate III Trad / Mckenzie 348 13/11/2010 SS/049 X
Leave her Johnny Trad/ Draskoy 355 12/11/2010 SS/050 X
Liverpool Judies Trad/ Draskoy 318 12/11/2010 SS/051 X
A1 MTC  Index Song
Loss of the Ramilles Trad / Mckenzie 210 13/11/2010 SS/052 X
Lowlands 1 Trad /Hughill 261 12/11/2010 SS/053 X
Mingulay Boat Song Trad/ Draskoy 105 12/11/2010 SS/054 X
Miss Lucy Loo Trad /Hughill 203 12/11/2010 SS/055 X
Nelson's Victory at 
Trafalgar
Trad / Mckenzie 183 12/11/2010 SS/056 X
New York Girls Nelson-Burns 340 10/04/2011 SS/116 X
Old Maui Trad/ Draskoy 456 12/11/2010 SS/057 X
Old Moke Pickin on a 
Banjo 
Trad /Hughill 363 12/11/2010 SS/058 X
On Board a Ninety eight Nelson-Burns 287 10/04/2011 SS/133 X
On board the Kangaroo Nelson-Burns 321 10/04/2011 SS/118 X
One Hundred Years ago Trad /Hughill 254 12/11/2010 SS/059 X
One More Day Trad/ Draskoy 493 12/11/2010 SS/060 X
Outward Bound Trad /Hughill 191 11/11/2010 SS/061 X
Paddy and The Whale Trad / Geenleaf 190 13/11/2010 SS/062 X
Paddy Doyle Trad /Hughill 80 12/11/2010 SS/063 X
Paddy Lay Back Trad/Chartier 335 15/11/2010 SS/064 X
Paddy West Nelson-Burns 418 10/04/2011 SS/119 X
Pay me the Money Down Trad/Chartier 275 15/11/2010 SS/065 X
Ramblin Sailor Nelson-Burns 153 10/04/2011 SS/107 X
Ranzo Ray Trad /Hughill 280 12/11/2010 SS/066 X
Ranzo Ray 2 Trad /Hughill 299 12/11/2010 SS/067 X
Ratcliff Highway Trad/ Palmer 237 12/11/2010 SS/068 X
Rio Grand Trad/ Draskoy 279 12/11/2010 SS/069 X
Roll  the Woodpile Trad/ Draskoy 437 12/11/2010 SS/070 X
Roll Alabama (S) Trad /Hughill 169 12/11/2010 SS/071 X
Roll the Old Chariot Trad /Hughill 426 12/11/2010 SS/072 X
Rolling  Home Trad/ Draskoy 209 12/11/2010 SS/073 X
Round the Corner Sally Trad/Chartier 116 15/11/2010 SS/074 X
Rounding the Horn Trad/ Palmer 375 13/11/2010 SS/075 X
Sailors Alphabet Trad/ Draskoy 418 12/11/2010 SS/076 X
Sally Trad/ Draskoy 162 12/11/2010 SS/077 X
Santyana Trad/ Draskoy 239 12/11/2010 SS/078 X
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Seraphina Trad /Hughill 250 12/11/2010 SS/079 X
Shallow Brown Trad/ Draskoy 134 12/11/2010 SS/080 X
Shenandoah Nelson-Burns 247 10/04/2011 SS/120 X
Ship in Distress Trad/ Palmer 344 13/11/2010 SS/081 X
Short Jacket Trad / Geenleaf 236 12/11/2010 SS/082 X
Sinking of the Graf Spee Trad/ Palmer 300 13/11/2010 SS/083 X
Sir Patrick Spens Trad/Childe 645 06/05/2010 SS/084 X
South Australia Trad/ Draskoy 336 12/11/2010 SS/085 X
Spanish Ladies Trad/ Palmer 371 12/11/2010 SS/086 X
Stand to yer Ground Roche (The Shanty 
Crew 1990)
9986 09/04/2011 SS/087 X
Storm Along Nelson-Burns 340 10/04/2011 SS/121 X
Stormy Weather Boys Trad/ Palmer 543 13/11/2010 SS/088 X
Strike the Bell Trad/ Draskoy 403 12/11/2010 SS/089 X
Sugar in the Hold Below Trad/ Draskoy 189 12/11/2010 SS/090 X
Swansea Town once more Nelson-Burns 556 10/04/2011 SS/115 X
Tarpaulin Jacket Nelson-Burns 296 10/04/2011 SS/106 X
Ten Thousand miles away Trad /Hughill 443 12/11/2010 SS/091 X
The Arethusa Nelson-Burns 273 10/04/2011 SS/102 X
The Battle of the Nile Trad / Mckenzie 328 12/11/2010 SS/092 X
the Bay of Biscay O! Nelson-Burns 298 10/04/2011 SS/129 X
The Bayf of Biscay Nelson-Burns 164 10/04/2011 SS/130
The Black Ball Line Trad/Brand 364 14/11/2010 SS/000 X
The Boatie Row Trad/ Palmer 349 12/11/2010 SS/093 X
The Bold Princess Royal Nelson-Burns 227 10/04/2011 SS/128 X
The City of Baltimore Trad/ Palmer 277 13/11/2010 SS/094 X
The Dockyard Gate Trad/ Palmer 354 12/11/2010 SS/095 X
The Dreadnought Nelson-Burns 390 10/04/2011 SS/122 X
The Fishes' Lamentation Trad/ Palmer 475 15/11/2010 SS/096 X
The Flying Dutchman Trad/ Palmer 225 13/11/2010 SS/097 X
The Frolicsome Sea 
Captain
Trad/ Palmer 970 15/11/2010 SS/135 X
The Gals O' Chile Trad /Hughill 398 12/11/2010 SS/136 X
The Glasgow Nelson-Burns 439 10/04/2011 SS/134 X
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The Good Ship Venus Trad/Brand 204 12/11/2010 SS/137 X
The Holy Ground Trad/ Palmer 296 13/11/2010 SS/138 X
The Lass of Swansea 
Town
Nelson-Burns 292 10/04/2011 SS/114 X
The Little Fighting Chance Trad / Mckenzie 236 12/11/2010 SS/139 X
The Mermaid shanty Trad/ Draskoy 477 12/11/2010 SS/140 X
The Mermaid song Trad/ Draskoy 357 12/11/2010 SS/141 X
The Music of the Waters L A Smith 39866 12/03/2011 SS/165 X
The New York Trader Trad / Mckenzie 322 13/11/2010 SS/142 X
The Ox-eyed man Nelson-Burns 140 10/04/2011 SS/101 X
The Rambling Sailor Trad/ Palmer 278 12/11/2010 SS/101 X
The Sailor’s Loves Nelson-Burns 190 10/04/2011 SS/110 X
The Saucy Sailor Boy Nelson-Burns 176 10/04/2011 SS/111 X
The Second of August Trad/ Palmer 264 12/11/2010 SS/144 X
the Shannon & The 
Chesapeake
Trad / Mckenzie 140 13/11/2010 SS/145 X
The Shanty Book Part 1 Runciman Terry 14707 06/05/2010 SS/146 X
The Sunny South Trad / Mckenzie 291 13/11/2010 SS/147 X
The Tarry Sailor Trad /Hughill 165 12/11/2010 SS/148 X
The Twenty Fourth of 
February
Trad /Hughill 313 11/11/2010 SS/149 X
Three poor Mariners Nelson-Burns 121 10/04/2011 SS/105 X
Tom's gone to Hilo Trad/ Draskoy 244 12/11/2010 SS/150 X
Trim Rigged Doxy Trad/ Draskoy 328 12/11/2010 SS/151 X
True Sailor Boy Trad/ Draskoy 222 12/11/2010 SS/152 X
Wadham Trad/ Draskoy 352 12/11/2010 SS/153 X
Way Down In Dixie Trad /Hughill 257 12/11/2010 SS/154 X
We'll Rant and We'll roar Nelson-Burns 366 10/04/2011 SS/123 X
We're all Boundto go Nelson-Burns 165 10/04/2011 SS/124 X
Whiskey Johnny Trad/ Draskoy 339 12/11/2010 SS/155 X
Whiskey O Trad/ Draskoy 215 12/11/2010 SS/156 X
Whup Jamboree Trad/ Draskoy 240 12/11/2010 SS/157 X
Wild Goose Shanty Trad/ Draskoy 122 12/11/2010 SS/158 X
William Glen Trad/ Mckenzie 595 12/11/2010 SS/159 X
A1 MTC  Index Song
Willy Taylor Trad/ Draskoy 407 12/11/2010 SS/160 X
Won't You Go My Way Nelson-Burns 245 10/04/2011 SS/125 X
Yankee Ship Trad/ Draskoy 140 12/11/2010 SS/161 X
Yankee Whalermen Trad /Hughill 334 12/11/2010 SS/162 X
Ye Mariners All Trad/ Draskoy 159 12/11/2010 SS/163 X
You're a Liar Trad/Brand 274 12/11/2010 SS/166 X
Young Barbour Trad / Mudcat 412 12/11/2010 SS/164 X
Total Words 166 114241
39866
14707
645
89727
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Author Title Genre Size Sub corpus
Abbot, W.J. American Merchant Ships and Sailors Non fiction (maritime) 110708 Gut
Anonymous Thrilling Narratives of Mutiny, Murder and Piracy. Short story collection 
(Maritime)
140123 Gut
Becke, L “Pig-headed” Sailormen Short story (Maritime) 6426 Gut
Brown, A. K. The Story of the Kearsage and Alabama Reportage 5465 Gut
Codman, J. The Restoration of The American Carrying Trade Essay 9893 Gut
Conrad, J. The Mirror of the Sea Novel (Maritime) 61272 Gut
Conrad, J. 'Twixt Land and Sea Tales Short story collection 
(Maritime)
71248 Gut
Conrad, J. Lord  Jim Novel (Maritime) 131005 Gut
Conrad, J. The Shadow Line; A Confession Novella (Maritime) 39996 Gut
Conrad, J. Typhoon Novel (Maritime) 31368 Gut
Conrad, J. The Rescue: A Romance of the Shallows Novel (Maritime) 134743 Gut
Conrad, J. The Nigger of the Narcissus Novel (Maritime) 55110 Gut
Fenn, G.M. The Little Skipper; A Son of a Sailor Children’s Nautical 
Fiction
12236 Gut
Howard, E. & Marryatt, F. (Ed.) Rattlin The Reefer Naval Fiction 148628 Gut
Hutcheson, J.C. Afloat at Last.  A Sailor Boy's Log of his Life at Sea Novel (Maritime) 72855 Gut
Kingston, W.H.G. Ronald Morton, or the Fire Ships.  A story of the last naval 
war
Naval Fiction 142392 Gut
London, J. Stories of Ships and the Sea (Little Blue Book No 1169) Maritime Fiction 
(ShortStory Collection)
15126 Gut
Mahan, A.T. Admiral Farragut Biography 100746 Gut
Marryat, F. Frank Mildmay Naval Fiction 149407 Gut
Marryat, F. Newton Forster or, The Merchant Service Naval Fiction 136148 Gut
Marryat, F. Jacob Faithful Naval Fiction 151337 Gut
Marryat, F. Peter Simple Naval Fiction 172510 Gut
Marryat, F. The Phantom Ship Naval Fiction 140996 Gut
Marryat, F. Poor Jack Naval Fiction 144183 Gut
Marryat, F. Masterman Ready Naval Fiction 100165 Gut
Marryat, F. Percival Keene Naval Fiction 146333 Gut
Marryat, F. Mr Midshipman Easy Naval Fiction 140712 Gut
Marryat, F. The Privateersman Naval Fiction 120707 Gut
Marryat, F. The Pirate and the three Cutters Naval Fiction 82117 Gut
Melville, H. Moby Dick; or The Whale Novel (Maritime) 216096 Gut
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Melville, H. Nostromo: A Tale of the Seaboard Novel (Maritime) 171933 Gut
Melville, H. Billy Budd Novel (Maritime) 30799 Gut
Murray, M. The Sea Witch: or The African Quadroon; A Story of the 
Slave Coast 
Novel (Maritime) 58603 Gut
Paine, R.D. The Old Merchant Marine: A Chronicle of American Ships 
and Sailors
American Maritime 
History
41823 Gut
Perry, L Dan Merrithew Novel (Maritime) 52780 Gut
Slocum, J The Voyage of The Liberdade Non-fiction(Maritime) 34660 Gut
Slocum, J Sailing Alone Around the World non fiction (maritime) 71347 Gut
Smith, L.A. The Music of the Waters Song collection 84210 Music
Terry, R.R. The Shanty Book, Part 1 Sailor Shanties Song collection 14707 Music
Thomas, A. Aaron Thomas: The Carribean Journal of Royal Naval 
Seaman
Diary 83500 Gut
Traditional Sir Patrick Spens Song collection 654 Music
Ward, E. A Cruise Around the World Part1: Adam Ward 1838-40 Diary 7800 Gut
Williams,  B.A. All the Brothers Were Valiant Novella (Maritime) 28371 Gut
Total 3671238 43
A1 MTC  Index News
TITLE Author Size Date added CODE
15 March 1814 Naval 
Intelligence
Cumberland Pacquet 
1814 216 04/04/2011
N/CP/1
Americas Cup Glasgow Herald 1576 07/04/2010 N/GH/2
An object lesson for the 
Navy
Birmingham Daily 
Post 2284 09/05/2010
BDP/3
Burning of the emigrant 
ship Cospatrick at Sea
Illustrated London 
News jan 2 1875 + 
others
11360 25/03/2010
N/ILN//4
Days of the Old Packets New York Daily 
Times, Dec 13, 1891 
p. 17
3182 28/03/2010
N/NYT/5
Despatches on the 
Loss of Repulse and 
Prince of Whales
London Gazette 
1948 6996 16/11/2010
N/LG/6
Dublin Bay Wrecks Illustrated London 
News 1889 687 03/04/2011
N/ILN/7
Emigration stroies London Illustrated 
News 
(http://www.theshipsli
st.com/ILN.htm)
10795 27/03/2011
N/ILN/8
Extracts from the Naval 
Chronicle 1799-1813
The Naval Chronicle 
(http://flyboy18.tripod
.com/early.html)
3726 03/04/2011
N/NC/9
HMS Crocodile Hampshire 
TelegraphApril 21st 
1869
3344 27/03/2011
N/HT/10
Horror in the Arabian 
Gulf
http://www.thenation
al.ae/news/worldwide
/middle-east/a-night-
of-horror-on-the-
arabian-gulf? 
(2/04/2011)
2394 04/04/2011
N/WW/11
Isabella Hall Illustrated London 
News 1855 485 03/04/2011
N/LILN/12
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John Paul Jones and 
the Yorkshire  Coast
Brierly H: The 
Newcastle Weekly 
Courant (1899)
1878 25/04/2010
N/NWC/13
Lifeboat disasters News of the World 
1886 3592 03/04/2011
N/NOW/14
Loss of  the London London Times 3rd 
Jan 1866 61642 11/03/2011
N/LT/15
Loss of the Delight of 
Preston
Preston Chronicle 435 03/04/2011 N/PC/16
Loss of the Ocean 
Monarch
London Illustrated 
News 1848 4699 03/04/2011
N/ILN17
Marlborough http://freepages.gene
alogy.rootsweb.ance
stry.com/~patricia/ 
2032 27/03/2011
N/FPG/18
Merseyside Snippets http://www.old-
merseytimes.co.uk/m
erseysideshipping.ht
ml
11379 04/04/2011
N/MT/19
Naval Chronicle vol 15 
1806 entire
Naval Chronicle 
(University of 
California)
234,521 09/04/2011
N/NC/20
Naval Engagement Liverpool Mercury 
(1823) 649 27/03/2010
N/LM/21
Naval Engagement in 
the Channel
The Caledonian 
Mercury (1862) 469 27/03/2010
N/CM/22
Shipping News Whitehaven Gazette 963 04/04/2011 N/WG/23
Shipwrecks 1849 http://www.old-
merseytimes.co.uk/s
hipwrecks0.html
2252 03/04/2011
N/MT/24
Storms Jan 1899 http://www.old-
merseytimes.co.uk/st
ormjan1899.html
4902 04/04/2011
N/MT/25
Terrible Storm Jan 1839 http://www.old-
merseytimes.co.uk/h
urricane1839.html
12960 02/04/2011
N/MT/26
A1 MTC  Index News
The Christian 
McAusland
http://freepages.gene
alogy.rootsweb.ance
stry.com/~patricia/ 
3164 27/03/2011
N/FPG/27
The Hibernian News Hibernian News 
(RMS Hibernian) 13215 26/03/2010
N/HN/28
The John Ewing Cardigan Newspaper 
1902 838 03/04/2011
N/CN/29
The Robert Henderson http://freepages.gene
alogy.rootsweb.ance
stry.com/~patricia/ 
369 27/03/2011
N/FPG/30
the Ship List: 
GGGrandpas 
scrapbook
Theshiplist.com.  
Assorted clippings 22736 26/03/2010
N/SL/31
the Sovereign of the 
Seas
Liverpool Albion 
1853 763 04/04/2011
N/LA/32
The Volant Collision Portland Maine 
Advertiser 1878 541 03/04/2011
N/PMA/33
The White Rose http://freepages.gene
alogy.rootsweb.ance
stry.com/~patricia/ 
1272 27/03/2011
N/FPG/34
To The Klondyke The Illustrated 
American, 
September 25, 
1897.)
2209 28/03/2011
N/IA/35
Truman’s Exeter Flying 
Post
Truman’s Exeter 
Flying Post 807 31/03/2010
N/TEP/36
Wreck of the Tayleur Illustrated London 
News 1844 2436 03/04/2011
N/ILN/37
Wrecks-loss of Many 
Lives
News of the World 
1886 401 03/04/2011
N/NOW/38
Total 38 438169 38
A1 MTC  Index Modern Fiction
TITLE Author Size Date added CODE INDEXED
Stand Into Danger Alexander Kent 89,705 03/08/2010 MF/AK/1 X
Sloop of  War Alexander Kent 111,263 03/08/2010 MF/AK/2 X
Captain Hornblower RN CS Forester 257,727 04/11/2010 MF/CSF/1 X
The Ship CS Forester 67,913 04/11/2010 MF/CSF/2 X
Killing Ground Douglas Reeman 109,998 03/08/2010 MF/DR/1 X
Decoy Dudley Pope 91,040 23/03/2010 MF/DP/1 X
The Ramage Touch Dudley Pope 85,830 23/03/2010 MF/DP/2 X
Buccaneer Dudley Pope 81,207 24/03/2010 MF/DP/3 X
The Blooding of the 
Guns
Fullerton A 90,349 26/03/2010 MF/AF/1 X
The Master Mariner 
Book 1: Running Proud
Nicholas 
Monsarrat
199,974 25/03/2010 MF/NM/MM1
X
The Master Mariner 
Book 2:Darken Ship
Nicholas 
Monsarrat
57,708 25/03/2010 MF/NM/MM2 X
The Cruel Sea Nicholas 
Monsarrat
181,727 06/11/2010 MF/NM/3
X
Desolation Island Patrick O' Brian 111760 27/03/2010 MF/OB/DES X
The First Nathaniel  
Drinkwater Omnibus
Richard Woodman 217,239 23/05/2010 MF/RW/DRI
X
Total 1,753,440 14
A1 MTC  Index MariTeC Clusters Keyword list
N Key word Freq. RC. Freq. Keyness
1 ON THE # 1534 0 7681.952148
2 # # # 1463 0 7326.388184
3 OF THE SHIP 1565 194 6649.121094
4 THE # OF 1112 0 5568.614746
5 ON BOARD THE 1341 331 5108.012695
6 THE FIRST LIEUTENANT 772 0 3865.953125
7 ON THE # OF 746 0 3735.750732
8 ON BOARD OF 729 8 3563.699951
9 # # # # 686 0 3435.283691
10 THE SHIP WAS 792 102 3348.788574
11 OF # GUNS 640 0 3204.92627
12 THE QUARTER DECK 629 0 3149.841064
13 OF THE SEA 991 753 2706.011719
14 AS SOON AS 2171 5465 2687.237305
15 OF THE # 507 0 2538.895508
16 THE SHIP AND 615 106 2495.779785
17 MAN OF WAR 527 17 2490.652588
18 OF A SHIP 577 83 2404.319092
19 OF THE VESSEL 571 107 2286.386475
20 AT # # 455 0 2278.493408
21 # # # # # 453 0 2268.478027
22 OF THE CREW 602 187 2182.410645
23 # P M 434 0 2173.331299
24 ON THE DECK 546 114 2146.203613
25 THE CAPTAIN AND 494 53 2134.726318
26 I COULD NOT 901 1001 2051.262939
27 THE CAPTAIN OF 487 109 1890.253662
28 ON BOARD AND 494 123 1878.394165
29 # A M 365 0 1827.799072
30 I DID NOT 962 1479 1796.148804
31 IN THE SHIP 398 29 1786.026611
32 HE COULD NOT 1009 1679 1781.663574
33 AT ALL EVENTS 444 88 1761.177246
34 IN THE BOAT 456 108 1751.039917
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35 THE COMMAND OF 477 148 1729.709961
36 IN CONSEQUENCE OF 474 149 1713.616943
37 AYE AYE SIR 336 0 1682.575684
38 ON THE QUARTER 343 8 1642.676636
39 TO THE SHIP 385 47 1638.76355
40 CAPTAIN OF THE 471 174 1636.198242
41 OF # # 320 0 1602.452393
42 TO THE CAPTAIN 365 41 1569.073364
43 A MAN OF 758 997 1565.641235
44 # TO # 300 0 1502.298584
45 THE COAST OF 482 267 1483.513306
46 # # THE 291 0 1457.229248
47 ON THE QUARTER DECK 290 0 1452.221558
48 ON BOARD OF THE 286 0 1432.190796
49 ON DECK AND 325 29 1431.765991
50 ON THE STARBOARD 303 12 1417.408081
51 BEFORE THE WIND 293 10 1381.061646
52 # AND # 275 0 1377.106201
53 THE CAPTAIN OF THE 344 65 1375.539917
54 OF THE ENEMY 387 132 1371.893677
55 CREW OF THE 345 71 1359.574585
56 WHICH HE HAD 769 1289 1350.672852
57 OF THE BOAT 432 235 1337.812744
58 OF HIS MAJESTY'S 294 18 1337.687744
59 HIS MAJESTY'S SHIP 267 0 1337.0448
60 THE SHIP'S COMPANY 286 12 1333.63562
61 FORE AND AFT 309 34 1331.483032
62 OF THE NAVY 338 70 1330.508301
63 A MAN OF WAR 279 9 1318.573486
64 IN THE CABIN 324 57 1310.624756
65 THE YEAR # 260 0 1301.990967
66 OVER THE SIDE 375 140 1299.12439
67 THE HONOUR TO 289 22 1292.016724
68 # # A 257 0 1286.967896
69 THAT I WAS 915 2022 1283.218384
70 THE CREW OF 360 125 1270.536133
71 HAVE THE HONOUR 272 13 1258.627319
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72 HE DID NOT 1186 3467 1248.182983
73 OF THE MEN 608 816 1240.303101
74 SAID THE CAPTAIN 303 50 1237.85022
75 MEN OF WAR 268 14 1233.068115
76 SLOOP OF WAR 246 0 1231.883423
77 INTO THE BOAT 303 52 1230.441406
78 THE SHIP THE 288 35 1226.553955
79 AND THE SHIP 288 38 1213.954224
80 TO THE DECK 304 58 1213.638794
81 THE BOAT AND 364 157 1211.875244
82 OF THE WATCH 280 30 1210.142334
83 OF THE SHIP'S 282 33 1206.474731
84 THAT I HAD 713 1263 1201.781372
85 IF YOU PLEASE 319 88 1187.488037
86 # OR # 236 0 1181.806641
87 OF THE ADMIRALTY 294 54 1181.087769
88 THE ENGINE ROOM 306 71 1179.680054
89 HE HAD BEEN 1445 5167 1174.374634
90 THAT HE HAD 1439 5174 1160.353027
91 # # AND 231 0 1156.768188
92 THE CAPTAIN WAS 283 47 1155.022339
93 THE MAIN DECK 247 10 1154.061646
94 CAME ON BOARD 250 15 1139.188477
95 HAVE THE HONOUR TO 238 6 1136.529541
96 INTO THE CABIN 268 34 1135.317017
97 THE DECK AND 277 46 1130.547241
98 THE CREW OF THE 281 54 1120.463745
99 ON SHORE AND 221 0 1106.691406
100 THE WIND WAS 361 204 1103.523071
101 THE SHIP TO 253 26 1098.473145
102 TO THE SOUTHWARD 219 0 1096.676025
103 AT # P 218 0 1091.668335
104 FELL IN WITH 248 23 1088.36792
105 AT # P M 216 0 1081.653076
106 TO THE WESTWARD 228 7 1079.958618
107 THE SHIP HAD 253 32 1072.180176
108 I HAVE THE HONOUR 224 6 1067.140259
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109 OF THE FLEET 301 103 1066.170898
110 OF THE DECK 245 29 1046.749023
111 THE BOAT WAS 278 81 1022.581787
112 IN # THE 204 0 1021.560913
113 ON THE BRIDGE 315 149 1020.319397
114 IN A FEW 634 1195 1018.10321
115 THAT THE SHIP 243 36 1008.427551
116 ON THE POOP 199 0 996.522583
117 AND THE CAPTAIN 246 43 996.1115723
118 I HAVE THE HONOUR TO 208 5 995.0444946
119 THE SHIP IN 232 29 984.6333618
120 THE WEST INDIES 418 446 972.4502563
121 COMMAND OF THE 345 246 966.9781494
122 ABOUT # # 191 0 956.4611816
123 INTO THE SEA 393 386 954.0111084
124 COULD NOT HELP 333 226 951.7808838
125 THE NEXT MORNING 491 717 948.9882202
126 THE SECOND MATE 204 9 948.5290527
127 TO THE NORTHWARD 188 0 941.4381714
128 THE VALLEY CITY 186 0 931.4228516
129 THE OFFICERS AND 247 65 928.6552734
130 SO AS TO 715 1716 927.885376
131 TO THE WIND 295 154 926.125
132 OF THE OFFICERS 284 132 924.8435669
133 THE MAST HEAD 184 0 921.4075317
134 # GUNS CAPTAIN 183 0 916.3998413
135 # IN THE 183 0 916.3998413
136 OF THE CAPTAIN 211 22 914.6743164
137 THE CABIN AND 216 28 912.5358887
138 I HAD BEEN 572 1105 900.4846191
139 WHICH I HAD 338 280 889.0844116
140 OF THE FRIGATE 188 6 888.9362183
141 THE TWO SHIPS 188 6 888.9362183
142 BOARD OF THE 294 175 882.4645386
143 CLEAR OF THE 356 339 877.5089722
144 SHIPS OF THE 235 64 877.1953125
145 LINE OF BATTLE 187 9 864.9298096
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146 OF A VESSEL 195 17 860.9989014
147 OFFICER OF THE 325 268 856.6303711
148 ON THE FORECASTLE 169 0 846.2924805
149 FROM # TO 168 0 841.2848511
150 AT # A 167 0 836.2771606
151 ON ACCOUNT OF 394 497 834.562561
152 OF THE LINE 420 589 833.3831787
153 ON THE COAST 299 217 832.0727539
154 OF THE BRIG 175 6 824.6824951
155 A SHIP OF 184 14 822.6323853
156 WHEN THE SHIP 200 32 820.8378906
157 THE STARBOARD SIDE 180 11 819.1033325
158 COME ON BOARD 187 18 817.555542
159 IN THE NAVY 233 83 817.0270386
160 # # P 162 0 811.2388306
161 SOON AS THE 449 727 808.5439453
162 OF THE ENEMY'S 183 16 807.7891846
163 ON THE QUARTERDECK 161 0 806.2312012
164 # OF THE 161 0 806.2312012
165 # # P M 159 0 796.2158813
166 HE HAD NOT 586 1350 790.8190918
167 THAT HE WAS 1389 6221 784.5893555
168 THAT I SHOULD 372 475 782.2595215
169 TO THE EASTWARD 156 0 781.1928711
170 FROM # TO # 156 0 781.1928711
171 SHIPS OF WAR 156 0 781.1928711
172 THE DECK OF 209 57 779.907959
173 BY THIS TIME 465 840 772.0636597
174 CAME ON DECK 154 0 771.1775513
175 THE SEA AND 355 429 771.055603
176 THE MOUTH OF 335 365 770.7221069
177 AS SOON AS THE 434 722 766.4694214
178 OF THE WIND 306 282 766.2967529
179 AT # A M 153 0 766.1698608
180 # # A M 153 0 766.1698608
181 THE SHIP'S SIDE 169 11 765.3643188
182 OUT OF THE 2637 15827 763.4672241
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183 # AT # 152 0 761.1622314
184 # # I 152 0 761.1622314
185 THE CAPTAIN WHO 175 18 759.7396851
186 AS THE SHIP 189 36 754.7366333
187 FROM THE SHORE 213 73 754.1752319
188 THE VESSEL AND 181 28 746.5254517
189 OF THE SHIP AND 184 32 745.6504517
190 THE WIND AND 320 341 744.9586182
191 THE UPPER DECK 205 64 742.3044434
192 DECK OF THE 196 50 741.6304932
193 HAVE THE HONOUR TO BE 147 0 736.1239014
194 AS I WAS 443 800 735.7185669
195 ON BOARD A 212 79 734.7922363
196 OF THE BOATS 190 44 732.74823
197 TERM FOR A 185 37 732.678833
198 I HAD NOT 338 415 727.4038086
199 THE LOWER DECK 171 21 727.3314819
200 THE VESSEL WAS 190 46 726.477417
201 GOT UNDER WEIGH 145 0 726.1085815
202 TO THE BOAT 207 74 725.2014771
203 IN COMPANY WITH 216 91 723.991272
204 ON THE PORT 184 39 721.3171387
205 OF THE CABIN 196 57 721.2584229
206 IN THE WATER 461 909 713.6318359
207 IN THE STERN 179 35 711.661499
208 AT # HRS 142 0 711.0856323
209 THE # # 142 0 711.0856323
210 IN THE HOLD 180 37 709.4866333
211 OF THE WHALE 156 10 707.3258667
212 FROM THE SHIP 175 31 707.124939
213 THE MEN WERE 285 271 702.9926758
214 THE HONOUR TO BE 149 5 702.8812866
215 THE OFFICER OF 161 16 701.5391235
216 THE TWO VESSELS 140 0 701.0703125
217 IN A FEW MINUTES 250 179 699.5388184
218 OF THE SHIPS 184 46 699.0708008
219 THE OLD MAN 483 1031 698.6878662
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220 OF THE WATER 465 951 698.0749512
221 THE CAPTAIN HAD 172 30 696.7037964
222 WENT ON BOARD 157 13 696.5969849
223 GALE OF WIND 149 6 696.3782959
224 COMMANDER IN CHIEF 275 248 695.7813721
225 FROM THE DECK 159 16 691.9050293
226 AN OPPORTUNITY OF 206 87 689.9917603
227 OFFICER OF THE WATCH 147 6 686.5219116
228 LONG # # 137 0 686.0473022
229 THE STERN SHEETS 137 0 686.0473022
230 LAT # # 137 0 686.0473022
231 SHIP AND THE 168 30 677.9733276
232 THE COMMAND OF THE 177 43 676.3144531
233 A SORT OF 726 2350 674.7666626
234 GO ON SHORE 143 5 673.2394409
235 IN THE YEAR # 134 0 671.024353
236 ON BOARD TO 159 21 670.1158447
237 AS I HAD 299 343 668.8286743
238 SHIP OF THE 154 16 667.84021
239 THE MAIN MAST 133 0 666.0166626
240 OLD TERM FOR 133 0 666.0166626
241 THAT THE CAPTAIN 156 19 664.2032471
242 GO ON BOARD 147 10 663.4077759
243 THE OFFICER OF THE 149 12 662.788208
244 SHIP OF WAR 132 0 661.0090332
245 OF THE ISLAND 362 576 659.9609375
246 AT ABOUT # 131 0 656.0013428
247 THE WATER AND 354 551 655.354248
248 I HAVE THE 344 518 651.3950195
249 I WAS NOT 415 805 651.1363525
250 MORNING OF THE # 130 0 650.9937134
251 ON BOARD HIS 150 16 648.6102295
252 WENT ON DECK 138 5 648.5509033
253 UP THE RIVER 189 74 646.5004883
254 QUARTER DECK AND 129 0 645.9860229
255 WAS OBLIGED TO 259 242 644.3156738
256 THE CREW WERE 185 68 643.5067139
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257 THE ISLAND OF 318 435 641.027832
258 # # TONS 128 0 640.9783936
259 IN # AND 128 0 640.9783936
260 # DUDLEY POPE 128 0 640.9783936
261 # GUNS AND 128 0 640.9783936
262 HONOUR TO BE 150 18 639.8100586
263 A FEW MINUTES 585 1655 639.1416626
264 OFFICERS AND MEN 173 50 637.496582
265 GO TO SEA 157 27 637.347229
266 # ON THE 127 0 635.9707642
267 AN OLD TERM 127 0 635.9707642
268 THE RAMAGE TOUCH 127 0 635.9707642
269 OF THE CONVOY 145 14 633.7321167
270 OF THE VOYAGE 161 34 631.5670776
271 THE MORNING OF THE # 126 0 630.9630737
272 THE U BOAT 152 23 628.9037476
273 LOSS OF THE 303 396 628.2754517
274 THE GUN DECK 125 0 625.9554443
275 MASTER AT ARMS 125 0 625.9554443
276 # THE RAMAGE 125 0 625.9554443
277 # LONG # 124 0 620.9477539
278 # THE RAMAGE TOUCH 124 0 620.9477539
279 OF THE SEAMEN 142 14 619.2677002
280 OF THE SCHOONER 123 0 615.9401245
281 ADMIRAL OF THE 147 21 613.1121216
282 MADE HIS APPEARANCE 132 6 612.6715088
283 SIR REPLIED I 122 0 610.9324341
284 THE SEA WAS 216 151 610.2192383
285 OF A SHIP'S 130 5 609.0759277
286 AS IT WAS 664 2178 606.6771851
287 ON BOARD OF A 121 0 605.9248047
288 DEPEND UPON IT 136 11 604.7250977
289 OF THE GUNS 151 29 602.159668
290 SIDE OF THE 1330 6665 600.9669189
291 ACQUAINTED WITH THE 187 92 598.3547974
292 THE BOATS WERE 140 17 596.2987671
293 THE MIDST OF 318 486 596.1395264
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294 THE OFFICERS OF 183 85 596.0559082
295 HONOUR TO BE C 119 0 595.9094849
296 THE WIND HAD 181 82 593.9799194
297 THE CAPTAIN TO 140 18 592.074646
298 A SHORT TIME 365 680 591.5838623
299 IN A SHIP 138 16 591.0482788
300 THE QUARTER DECK AND 118 0 590.9018555
301 THE HONOUR TO BE C 118 0 590.9018555
302 SAIL OF THE 118 0 590.9018555
303 OF A MAN 442 1032 588.9764404
304 THE PORT SIDE 143 23 586.4438477
305 # OF JANUARY 117 0 585.894165
306 THE CAPE OF 146 27 585.8723755
307 SOON AS HE 307 458 584.9805908
308 AND THE MEN 225 192 584.0098877
309 BY THE CAPTAIN 144 25 583.7106323
310 THE SHIP AS 131 11 580.4786377
311 SHIP IN THE 179 85 579.1052856
312 OFFICERS OF THE 246 258 577.4956055
313 IN HIS HAND 334 572 577.4295654
314 THE # THE 115 0 575.8788452
315 TO # # 115 0 575.8788452
316 THE SAN TOME 115 0 575.8788452
317 THE DECK OF THE 145 29 574.2611694
318 UNDER THE COMMAND 183 97 571.6333618
319 ON DECK THE 128 10 570.934021
320 TO MORROW MORNING 114 0 570.8712158
321 THE LONG BOAT 114 0 570.8712158
322 A COURT MARTIAL 144 29 569.6193237
323 UNDER THE COMMAND OF 182 96 569.4273071
324 AS SOON AS HE 299 447 568.9376831
325 # # LONG 113 0 565.8635864
326 ON THE LARBOARD 113 0 565.8635864
327 THE LOSS OF THE 241 253 565.4729004
328 IN THE # 112 0 560.855896
329 # # TO 112 0 560.855896
330 THE FIRST MATE 112 0 560.855896
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331 WE ARRIVED AT 194 129 558.8909302
332 MATE OF THE 126 11 556.2618408
333 AS WE WERE 253 301 554.4494629
334 OF THE BAY 197 140 552.8997803
335 TO BE C 121 7 552.8234253
336 DURING THE NIGHT 267 351 551.6537476
337 OF THE HARBOUR 172 84 551.6317749
338 # OF JUNE 110 0 550.8405762
339 UNDER WEIGH AND 110 0 550.8405762
340 OF HIS MAJESTY'S SHIP 110 0 550.8405762
341 # # LONG # 110 0 550.8405762
342 # LONG # # 110 0 550.8405762
343 WENT ON SHORE 110 0 550.8405762
344 PART OF THE SHIP 110 0 550.8405762
345 THAT I MIGHT 222 211 547.7130737
346 NOT A LITTLE 185 115 546.6326904
347 ON EACH SIDE 284 418 546.0499268
348 THE # OF JANUARY 109 0 545.8329468
349 MARCH # # 109 0 545.8329468
350 TO WINDWARD OF 109 0 545.8329468
351 ON THE COAST OF 153 51 545.4385986
352 OF THE OCEAN 204 164 543.7421265
353 SIR SAID THE 151 49 541.8047485
354 AN OLD TERM FOR 108 0 540.8253174
355 APRIL # # 108 0 540.8253174
356 AND # # 108 0 540.8253174
357 OF # GUNS AND 108 0 540.8253174
358 IN THE MIDST 296 470 540.4271851
359 ON THE MAIN DECK 116 5 540.0856323
360 WITH THE WIND 200 156 540.0777588
361 IN THE MIDST OF 294 465 538.2493286
362 ON A CRUIZE 107 0 535.817627
363 # OF JULY 107 0 535.817627
364 I DO NOT 790 3185 535.1827393
365 THROUGH THE WATER 180 111 533.4213257
366 CAPE OF GOOD 136 29 532.5708618
367 AND AS SOON 221 221 531.6554565
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368 LAT # # LONG 106 0 530.8099976
369 AT # O'CLOCK 106 0 530.8099976
370 THE # OF JUNE 106 0 530.8099976
371 LAT # # LONG # 106 0 530.8099976
372 OF A MAN OF WAR 106 0 530.8099976
373 OF GOOD HOPE 136 30 529.2922363
374 MOUTH OF THE 240 283 528.6289673
375 AND AS SOON AS 220 221 528.036377
376 CAPE OF GOOD HOPE 135 29 527.9510498
377 THE OLD GENTLEMAN 155 63 524.7910156
378 NOW AND THEN 310 546 524.7789307
379 DOWN THE RIVER 177 110 523.0415649
380 I COULD NOT HELP 136 32 522.8967285
381 THE MOUTH OF THE 231 260 522.1716309
382 # # LONG # # 104 0 520.7946777
383 ON SHORE TO 104 0 520.7946777
384 AND # MEN 104 0 520.7946777
385 WAS ON BOARD 125 18 520.78479
386 TO THE ADMIRAL 112 5 520.3984375
387 IT WAS NOT 1111 5484 518.3583374
388 THE BAY OF 195 158 517.9727173
389 BY AND BY 125 19 516.8580322
390 HAD NOT THE 178 116 516.7560425
391 THE OFFICER OF THE WATCH 103 0 515.7870483
392 # TO THE 103 0 515.7870483
393 BOARD OF A 122 16 514.6442871
394 OF HIS OWN 629 2241 513.8135376
395 THE EAST INDIES 134 32 513.7322998
396 THE CAPE OF GOOD 129 25 513.6455078
397 AND IN A 466 1308 513.6422119
398 IN HIS CABIN 118 12 512.9096069
399 WITH THE CAPTAIN 130 27 511.4733582
400 INTO THE WATER 290 484 510.9551392
401 OF A MAN OF 132 30 510.8778992
402 THE FLAG SHIP 102 0 510.7793884
403 OF ABOUT # 102 0 510.7793884
404 THE ORDER TO 170 101 510.6098938
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405 THE CAPE OF GOOD HOPE 128 25 508.9933777
406 THE SHIP IS 140 43 508.8580017
407 # LAT # 101 0 505.7717285
408 # OF AUGUST 101 0 505.7717285
409 SAIL OF THE LINE 101 0 505.7717285
410 DOWN TO THE 763 3120 505.0621643
411 THE MEN TO 161 85 503.5734558
412 THAT HE MIGHT 304 554 501.3205872
413 AT # PM 100 0 500.7640686
414 THE # AND 100 0 500.7640686
415 ON THE STARBOARD SIDE 108 5 500.7234497
416 OF THE COAST 164 93 500.716156
417 UNDER MY COMMAND 107 5 495.8067322
418 FIRST LIEUTENANT AND 99 0 495.7564087
419 UP TO THE 1052 5170 495.361969
420 THE MORNING OF THE 178 130 494.0741272
421 THE ROYAL NAVY 231 287 493.7004089
422 ON THE BEACH 297 537 492.7771912
423 AT THE WHEEL 183 144 492.3128662
424 TO THE CABIN 133 38 491.3406372
425 # AND THE 98 0 490.7487793
426 THE # OF JULY 98 0 490.7487793
427 DOWN INTO THE 335 706 490.0608521
428 AND THE WIND 190 165 489.2328186
429 KILLED AND WOUNDED 109 8 488.8340759
430 THAT I COULD 343 746 487.9745178
431 IN A SHORT TIME 153 77 486.0509644
432 DOWN UPON THE 133 40 485.7457275
433 THE FORE PART 97 0 485.7411194
434 IN THE STERN SHEETS 97 0 485.7411194
435 THE MASTER AT ARMS 97 0 485.7411194
436 AS HE WAS 449 1282 485.4704285
437 BELONGING TO THE 274 454 485.3060608
438 WHO HAD BEEN 737 3028 484.0423584
439 READY FOR SEA 108 8 483.9687195
440 IN THE BAY 171 119 483.9606628
441 A FEW DAYS 546 1833 483.8819275
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442 NO OTHER THAN 109 9 483.750824
443 THE OFFICERS OF THE 141 55 482.7979126
444 THE DECK THE 116 17 482.116333
445 OF WHICH I 220 263 480.8088379
446 ABOUT # MILES 96 0 480.7334595
447 # # IN 96 0 480.7334595
448 # I HAVE 96 0 480.7334595
449 HE SAW THE 316 638 479.5962524
450 THE NAVY BOARD 107 8 479.1046143
451 THE CAPTURE OF 173 128 477.6404114
452 AND AT LAST 182 152 477.0018616
453 SIGHT OF THE 314 634 476.5367126
454 MORNING OF THE 184 158 476.2308044
455 THE JOLLY BOAT 95 0 475.7258301
456 ON BOARD OF HER 95 0 475.7258301
457 HIS MAJESTY'S SHIPS 95 0 475.7258301
458 THE MAIN TOP 95 0 475.7258301
459 BOARD OF HER 95 0 475.7258301
460 A FAIR WIND 110 12 474.4503174
461 # LAT # # 94 0 470.7181702
462 THE # OF AUGUST 94 0 470.7181702
463 IN THE BOATS 94 0 470.7181702
464 IN THE WEST INDIES 165 113 469.9358826
465 AS HE HAD 390 1011 468.3520813
466 THE GUNS OF 113 17 467.9240112
467 WHICH HAD BEEN 685 2753 466.4179993
468 # LAT # # LONG 93 0 465.7105103
469 # IT WAS 93 0 465.7105103
470 # HE WAS 93 0 465.7105103
471 COMMISSIONERS OF THE 107 11 464.5519409
472 LEFT THE SHIP 104 8 464.5202637
473 THE SPERM WHALE 104 8 464.5202637
474 THE SHIP I 112 17 463.1978149
475 LIEUTENANT OF THE 118 25 462.6190796
476 ON BOARD I 124 34 462.1910706
477 SOON AS WE 193 195 461.8748779
478 THE LOSS OF 558 1971 461.3699646
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479 A LETTER FROM 316 668 461.0305786
480 FORE PART OF 92 0 460.7028809
481 SENT ON BOARD 92 0 460.7028809
482 MRS ST FELIX 92 0 460.7028809
483 OUT OF HIS 517 1731 459.8121948
484 SAID HE I 106 11 459.7408752
485 THE SHIP WITH 105 10 459.5574951
486 A SHIP IS 105 10 459.5574951
487 THE STERN OF 117 25 457.9972229
488 AND AS HE 267 463 457.3207397
489 THE CHIEF MATE 91 0 455.6952209
490 MAY # # 91 0 455.6952209
491 M # # 91 0 455.6952209
492 THAT THE SHIP WAS 100 6 455.6738586
493 HE WAS NOT 582 2137 455.2681885
494 OF THE SHIP THE 105 11 454.9315796
495 IN AN INSTANT 167 129 452.8355103
496 AT LAST THE 220 291 452.8335876
497 A HEAVY SEA 98 5 451.5957031
498 OFFICERS AND CREW 98 5 451.5957031
499 AS SOON AS WE 188 189 451.0544434
500 # OF APRIL 90 0 450.687561
501 CHAPTER # THE 90 0 450.687561
502 # OF MAY 90 0 450.687561
503 THE MIDDLE WATCH 90 0 450.687561
504 SO SAYING HE 105 12 450.4704895
505 AT ANCHOR IN 103 10 449.9094238
506 AS I COULD 246 391 448.822052
507 THE HONOUR OF 178 162 448.4145813
508 WHICH HE WAS 367 941 445.7629089
509 TO AN ANCHOR 89 0 445.6799316
510 THE WHITE WHALE 89 0 445.6799316
511 IN JUNE # 89 0 445.6799316
512 AND IN A FEW 139 68 445.5558472
513 ON BOARD IN 109 18 445.2477722
514 AND AS THE 358 898 444.677002
515 THE MEN WHO 243 385 444.3422241
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516 AT THE HELM 154 102 444.3255005
517 ON DECK TO 108 17 444.3169556
518 SHIPS OF THE LINE 117 30 442.2460632
519 TO LEEWARD OF 88 0 440.6722717
520 # OF OCTOBER 88 0 440.6722717
521 OF A LETTER FROM 124 42 440.3278503
522 IN THE FORE 101 10 440.2682495
523 I HAD NO 331 777 438.8101501
524 IN THE MORNING 807 3694 437.6271057
525 AND THE BOAT 119 35 436.805481
526 GOT UNDER WEIGH AND 87 0 435.6646118
527 JUNE # # 87 0 435.6646118
528 THE # INSTANT 87 0 435.6646118
529 THE BRIG WAS 87 0 435.6646118
530 THE AFTER PART 87 0 435.6646118
531COMMISSIONERS OF THE ADMIRALTY 87 0 435.6646118
532 I KNOW NOT 138 71 435.2956543
533 I SHOULD NOT 173 158 435.0971985
534 IN LESS THAN 234 363 434.2025452
535 THE MORNING OF 242 394 434.0731201
536 ON ACCOUNT OF THE 168 145 433.8057861
537 A CARGO OF 124 45 432.7492371
538 AS THE CAPTAIN 103 14 432.474762
539 THE BRITISH NAVY 118 35 432.3153992
540 THE SHIP HE 109 22 431.0045471
541LORDS COMMISSIONERS OF THE 86 0 430.6569824
542 SIR SAID I 86 0 430.6569824
543 HIS MAJESTY'S SERVICE 86 0 430.6569824
544 LORDS COMMISSIONERS OF 86 0 430.6569824
545 IN # # 86 0 430.6569824
546 THE FORE PART OF 86 0 430.6569824
547 REPLIED I I 86 0 430.6569824
548 LET GO THE 111 25 430.3310547
549 OF THE NIGHT 366 974 427.5628967
550 ALL ON BOARD 101 13 427.0795288
551 REPLIED THE CAPTAIN 93 5 427.0678711
552 NAME FOR THE 175 171 425.9024048
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553 THE MASTER AT 98 10 425.8199463
554 THE # OF MAY 85 0 425.6493225
555 THE # OF OCTOBER 85 0 425.6493225
556 # OF FEBRUARY 85 0 425.6493225
557 AT # # # 85 0 425.6493225
558 WHOM HE HAD 240 400 423.2827148
559 TO THE ADMIRALTY 108 23 423.020874
560 WHICH I WAS 198 247 422.1626587
561 AT LAST HE 207 278 422.093811
562 IN THE SERVICE 248 434 421.868866
563 FOR THE SHIP 103 17 420.7729492
564 WE HAD BEEN 218 319 420.7647705
565 THE # OF APRIL 84 0 420.6416931
566 UPON THE DECK 84 0 420.6416931
567 ARTICLES OF WAR 84 0 420.6416931
568 MORE THAN # 84 0 420.6416931
569 TO GO ON SHORE 84 0 420.6416931
570 BLOW THE MAN 84 0 420.6416931
571 IN HIS MAJESTY'S 84 0 420.6416931
572 HALF AN HOUR 491 1692 420.0873413
573 SOON AS I 252 453 419.9900208
574 IN ALL PROBABILITY 174 174 418.587738
575 HE WOULD NOT 377 1057 416.0632629
576LORDS COMMISSIONERS OF THE ADMIRALTY 83 0 415.6340332
577 THE BOATS OF 83 0 415.6340332
578 TO THE QUARTERDECK 83 0 415.6340332
579 OF THE PRIVATEER 83 0 415.6340332
580 FOR SOME TIME 498 1748 415.4028625
581 FIRE OF THE 116 39 412.6695557
582 IN A MOMENT 254 473 411.8170166
583 OF A GUN 128 62 411.5719604
584 OF A LETTER 174 180 411.3953857
585 STERN OF THE 104 21 411.2024841
586 AS SOON AS I 244 433 410.6947632
587 TO THE FIRST LIEUTENANT 82 0 410.6263733
588 ON SHORE WITH 82 0 410.6263733
589 THE MAN DOWN 82 0 410.6263733
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590 AT # AM 82 0 410.6263733
591 THOUGHT PROPER TO 82 0 410.6263733
592 OF THE POOP 82 0 410.6263733
593 ME BY THE 160 141 409.2060852
594 TO AND FRO 208 297 407.9534302
595 OF THE PASSENGERS 130 68 407.8539734
596 OF THE SHIP'S COMPANY 89 5 407.4652405
597 SIDE OF THE SHIP 108 28 407.3042603
598 IN THE RIGGING 94 10 406.5821533
599 AND AS I 256 490 406.0394287
600 OF THE # OF 81 0 405.6187439
601 REPLIED I AND 81 0 405.6187439
602 THE CONNING TOWER 81 0 405.6187439
603 OF # GUNS CAPTAIN 81 0 405.6187439
604 HE WOULD HAVE 579 2287 405.3262329
605 NOT FAIL TO 127 63 405.3089905
606 THE GUN ROOM 98 15 404.8135376
607 IF HE HAD 464 1577 404.4972839
608 THE INFORMATION OF 101 19 404.1584778
609 OF WAR AND 194 252 403.7563171
610 IN COMMAND OF 156 134 403.7007751
611 HIS HAT AND 115 41 403.1664124
612 OF THE FORE 95 12 402.6622314
613 BY THE HAND 175 191 402.2422791
614 HERE AND THERE 297 683 401.4713745
615 TOLD HIM THAT 258 506 401.1577759
616 THE COCOA NUT 80 0 400.611084
617 # FEET LONG 80 0 400.611084
618 A GALE OF WIND 80 0 400.611084
619 # MARCH # 80 0 400.611084
620 TO THE # 80 0 400.611084
621 AS FAST AS 270 560 400.4828796
622 THE WATER WAS 176 196 400.161377
623 THE WEATHER WAS 203 288 399.8095398
624 IN A GALE 105 26 399.6893921
625 HIM TO THE 335 876 398.668457
626 ON BOARD WITH 102 22 398.6034851
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627 OF THE BRIDGE 181 214 398.0704346
628 OF HER CREW 87 5 397.6710205
629 THAT WE WERE 321 808 397.3145752
630 THE STARBOARD BOW 88 6 397.0689697
631 OF THE SQUADRON 107 30 396.9186096
632 OF HIS SHIP 91 9 396.7232361
633 # OF NOVEMBER 79 0 395.6034546
634 BLOW THE MAN DOWN 79 0 395.6034546
635 SAN TOME MINE 79 0 395.6034546
636 THE AFTER PART OF 79 0 395.6034546
637 OF THE SAILORS 99 19 394.8390198
638 AT SEA AND 127 69 393.4526367
639 BY HIS SIDE 148 120 393.009491
640 IN SIGHT OF 120 55 392.4306946
641 THE CAPTAIN THE 91 10 392.1752014
642 THE WANT OF 113 42 391.9216309
643 THE SHIPS OF 95 15 390.6575317
644 THE SAN TOME MINE 78 0 390.5957947
645 # OF DECEMBER 78 0 390.5957947
646 OF THE FORECASTLE 78 0 390.5957947
647 THE # OF FEBRUARY 78 0 390.5957947
648 OF # TONS 78 0 390.5957947
649 AND ON THE # 78 0 390.5957947
650 THE LORDS COMMISSIONERS 78 0 390.5957947
651 WHAT HAD PASSED 94 14 389.7994995
652 DID NOT KNOW 395 1220 389.3162842
653 COPY OF A LETTER 102 25 389.0595703
654 SIR REPLIED THE 89 9 387.0891724
655 OF AN HOUR 218 360 387.0575867
656 THE FRIGATE WAS 77 0 385.5881653
657 ON THE # OF JUNE 77 0 385.5881653
658 JANUARY # # 77 0 385.5881653
659 AND AT # 77 0 385.5881653
660 # JULY # 77 0 385.5881653
661 WAS NO SOONER 77 0 385.5881653
662 THE ENEMY AND 125 69 385.1842041
663 IN THE MEANTIME 388 1192 384.9155579
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664 OF THE VESSELS 103 28 384.6202698
665 ANCHOR IN THE 96 18 384.3595886
666 THAT HE COULD 449 1547 384.2427063
667 AS WE HAD 143 113 384.0054016
668 PORTION OF THE 226 397 383.3466797
669 ACROSS THE DECK 95 17 383.2484436
670 THE SHIP ON 90 11 383.02948
671 DOWN INTO THE CABIN 84 5 382.9891052
672 OF THE PORT 134 91 382.9028625
673 A QUARTER OF AN 149 130 382.8382874
674 THE SIGNAL FOR 113 46 382.4251099
675 THE DECK WITH 87 8 382.1320496
676 OF THE GUN 129 80 381.4956055
677 TO THE MEN 158 157 381.3155518
678 WITH THE UTMOST 143 115 381.0950928
679 # FROM THE 76 0 380.5805054
680 THE SCHOONER WAS 76 0 380.5805054
681 THE BOAT DECK 76 0 380.5805054
682 THE LEE OF 116 53 379.7073669
683 A U BOAT 91 13 379.5450745
684 DECK AND THE 91 13 379.5450745
685 TOOK POSSESSION OF 109 40 379.3058472
686 THE BRITISH FLEET 97 21 378.8063965
687 THE YOUNG GENTLEMAN 97 21 378.8063965
688 THE SHIP AT 94 17 378.5716553
689 TO THE SHORE 151 139 378.3417053
690 ALONG THE DECK 89 11 378.2536621
691 UNDER THE LEE 83 5 378.0977783
692 THE CUSTOM HOUSE 87 9 377.4633789
693 AND THAT HE 339 943 377.4183655
694 A QUARTER OF AN HOUR 137 102 377.2699585
695 WERE ON BOARD 98 23 376.9780273
696 AS HE COULD 233 436 376.3210449
697 THE SECOND LIEUTENANT 75 0 375.5728455
698 # OF MARCH 75 0 375.5728455
699 OF JUNE # 75 0 375.5728455
700 THE # OF NOVEMBER 75 0 375.5728455
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701 THE FRENCH FRIGATE 75 0 375.5728455
702 POSSESSION OF THE 238 459 375.1847534
703 FOR I WAS 125 75 374.1264648
704 ON BOARD HE 93 17 373.8981018
705 CAPTURE OF THE 111 46 373.7861938
706 COMMAND OF A 111 46 373.7861938
707 WAS ON DECK 82 5 373.2077942
708 FOR THE CAPTAIN 86 9 372.653717
709 TO HIS CABIN 84 7 372.4795532
710 MADE NO REPLY 113 51 371.244751
711 PUT TO SEA 96 22 370.966217
712 THE SHIP BUT 90 14 370.9022827
713 OF THE QUARTER DECK 74 0 370.5652161
714 AUGUST # # 74 0 370.5652161
715 THE NOBLE DEFENDANT 74 0 370.5652161
716 # # N 74 0 370.5652161
717 THE # OF DECEMBER 74 0 370.5652161
718 THE WEATHER SIDE 74 0 370.5652161
719 WAS # # 74 0 370.5652161
720 TOUCHED HIS HAT 74 0 370.5652161
721 THE FORECASTLE AND 74 0 370.5652161
722 # OF SEPTEMBER 74 0 370.5652161
723 MEN AT THE 154 154 370.473938
724 THAT HE WOULD 576 2397 370.2955017
725 THE CABIN DOOR 89 13 370.069458
726 THERE WAS NOT 242 485 369.5725708
727 WE COULD NOT 193 286 369.4094849
728 WERE OBLIGED TO 152 149 369.3395081
729 WITH THE SHIP 97 24 369.295166
730 OF THE WRECK 92 17 369.2279053
731 THE COMMANDER IN 115 56 369.1583252
732 AFTER PART OF 83 7 367.6329041
733 OVER THE RAIL 99 28 366.5473938
734 FOR THE PURPOSE 379 1189 366.427002
735 I WILL NOT 244 499 366.3100281
736 WHICH WE HAD 142 123 366.0669861
737 TO WINDWARD AND 73 0 365.5575562
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738 A CABLE'S LENGTH 73 0 365.5575562
739 ON DECK HE 73 0 365.5575562
740 HIS SHIP AND 73 0 365.5575562
741 AT THE MAST 73 0 365.5575562
742 HISTORY OF THE PRESENT 73 0 365.5575562
743 THE ARTICLES OF WAR 73 0 365.5575562
744 MADE THE SIGNAL 73 0 365.5575562
745 AT THE HEAD 255 550 365.4896545
746 IN THE CHANNEL 140 118 365.41745
747 OF THE FRENCH 339 971 365.213562
748 IN THE MEAN TIME 98 27 364.9058533
749 AND WE WERE 324 892 364.8576965
750 THOUGH HE HAD 203 330 364.5156555
751 AS IF HE 500 1925 364.3049622
752 THE SHIP AND THE 93 20 363.6260376
753 THE SAILS AND 80 5 363.4320984
754 TO THE NAVY 95 23 363.2378235
755 SHIPS IN THE 115 59 363.0778809
756 BEFORE THE MAST 81 6 362.9763184
757 OF THE VESSEL AND 83 8 362.821167
758 THAT I COULD NOT 126 84 362.6300659
759 TO THE SHIP'S 89 15 362.4246826
760 ON THE SHIP 119 68 362.3613281
761 DURING THE WHOLE 130 94 362.3127136
762 THE BOAT TO 111 52 360.6028748
763 ASTERN OF THE 72 0 360.5499268
764 PUT ON BOARD 72 0 360.5499268
765 THE CHANNEL FLEET 72 0 360.5499268
766 A FRENCH PRIVATEER 72 0 360.5499268
767 WHERE WE ARRIVED 72 0 360.5499268
768 ON THE # OF JULY 72 0 360.5499268
769 GUNS OF THE 86 12 359.8362732
770 THE STERN OF THE 92 20 359.0098877
771 FOR THE INFORMATION OF 84 10 358.6373596
772 ON SHORE IN 79 5 358.5464478
773 TERM FOR THE 111 53 358.5014648
774 HE HAD RECEIVED 167 208 356.3967896
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775 AN AIR OF 210 369 356.1292725
776 OF THE TIDE 116 65 355.6240234
777 COMMANDED BY CAPTAIN 71 0 355.5422668
778 FORE PART OF THE 71 0 355.5422668
779 WAS NO OTHER THAN 71 0 355.5422668
780 TO THE COMMAND OF 71 0 355.5422668
781 OF # AND 71 0 355.5422668
782 THE FIRST LIEUTENANT AND 71 0 355.5422668
783 TO ME HOO 71 0 355.5422668
784 # # OF 71 0 355.5422668
785 THE ADMIRAL AND 71 0 355.5422668
786 THE LEE SIDE 71 0 355.5422668
787 OF JANUARY # 71 0 355.5422668
788 FOR THE NIGHT 224 429 355.1165466
789 AS IF TO 279 683 355.0916748
790 WITH A VIEW OF 104 41 355.0834656
791 THE NEXT DAY 443 1600 354.9076843
792 THE NAME OF 674 3136 354.2397766
793 ALLOW ME TO 153 165 353.933075
794 A GALE OF 83 10 353.855957
795 SHIP OF THE LINE 78 5 353.6622925
796 THE BOAT WHICH 82 9 353.4375305
797 IN CONSEQUENCE OF WHICH 81 8 353.1782532
798 ON EACH SIDE OF 155 172 353.0973206
799 I DETERMINED TO 90 19 353.0699158
800 AND THAT I 229 454 352.897522
801 SUCH WAS THE 174 236 352.6274414
802 THE SEA THE 173 233 352.1409912
803 THE HEAD OF 536 2203 351.8094177
804 OF THE SEAS 101 37 351.6248474
805 IN WHICH I 207 363 351.5743408
806 THE MEN AT 124 86 351.4132996
807 QUARTER OF AN 175 241 351.2742615
808 THE FORE AND 98 32 351.110321
809 LORD DE VERSELY 70 0 350.5346375
810THE LORDS COMMISSIONERS OF THE 70 0 350.5346375
811 TO ME HOO DAH 70 0 350.5346375
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812 OF THE SAN TOME 70 0 350.5346375
813THE LORDS COMMISSIONERS OF 70 0 350.5346375
814 OF BATTLE SHIP 70 0 350.5346375
815 O'CLOCK P M 70 0 350.5346375
816 THE OTHER SHIPS 70 0 350.5346375
817 IN THE HARBOR 70 0 350.5346375
818 LINE OF BATTLE SHIP 70 0 350.5346375
819 ME HOO DAH 70 0 350.5346375
820 THE MASTER SHIPWRIGHT 70 0 350.5346375
821 THE # INST 70 0 350.5346375
822 M # # A M 70 0 350.5346375
823 M # # A 70 0 350.5346375
824 WHEN THE WIND 119 75 349.8314819
825 THERE WAS NO 1438 9145 349.7479553
826 OF THE WAVES 125 90 348.980835
827 OF THE NAVAL 95 28 348.5458374
828 QUARTER OF AN HOUR 162 199 348.5383301
829 THE PUBLIC MONEY 78 6 348.3899841
830 A VESSEL OF 80 8 348.3600769
831 THE FIRE OF THE 85 14 347.3485718
832 AS THOUGH HE HAD 144 144 346.4170837
833 HAD NOT BEEN 601 2663 346.1983948
834 ON THE PORT SIDE 87 17 345.9291077
835 THE BOAT THE 105 47 345.807251
836 WRECK OF THE 105 47 345.807251
837 HIS OWN SHIP 69 0 345.5269775
838 SAID I TO 69 0 345.5269775
839 FIRST LIEUTENANT OF 69 0 345.5269775
840 I PERCEIVED THAT 69 0 345.5269775
841 A SHIP IN 93 26 345.1997375
842 TO THE MAST 101 40 344.4108582
843 MUST HAVE BEEN 702 3382 344.3527527
844 OF THE ADMIRAL 76 5 343.8986816
845 THE COMMANDER IN CHIEF 108 54 343.808075
846 AND I WAS 583 2550 343.7669067
847 GOT ON BOARD 78 7 343.4287415
848 THE CHIEF OFFICER 110 59 342.2564087
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849 OF THE RIVER 370 1204 341.5576782
850 THE CAPTAIN THAT 68 0 340.5193481
851 WAS ABOUT # 68 0 340.5193481
852 THE BRIG AND 68 0 340.5193481
853 # MAY # 68 0 340.5193481
854 ALL HANDS WERE 68 0 340.5193481
855 O'CLOCK IN THE 233 492 340.26474
856 IN CONSEQUENCE OF THE 104 48 339.39328
857 FROM THE SEA 189 308 338.7791748
858 AFTER A PAUSE 131 113 338.3544006
859 TO UNDERSTAND THAT 178 267 337.9358521
860 WHICH THEY HAD 242 538 337.5272217
861 CHARGE OF THE 308 869 337.5238037
862 THE MASTER OF 180 275 337.5144043
863 AT THE HEAD OF 232 493 336.928894
864 CONSEQUENCE OF WHICH 85 17 336.6353455
865 THE SHIP WHICH 81 12 336.1411743
866 THE # OF MARCH 67 0 335.5116882
867 THE # OF SEPTEMBER 67 0 335.5116882
868 THE FORE PART OF THE 67 0 335.5116882
869 TO THE QUARTER DECK 67 0 335.5116882
870 # WHEN THE 67 0 335.5116882
871 REPLIED I BUT 67 0 335.5116882
872 REPLIED MR SEAGRAVE 67 0 335.5116882
873 # JANUARY # 67 0 335.5116882
874 THE MEAN TIME 100 42 335.4734497
875 OF THE SAILS 79 10 334.7568054
876 BOARD OF TRADE 184 294 334.4622803
877 WHEN A SHIP 75 6 333.8201294
878 OF A SAIL 75 6 333.8201294
879 A LARGE SHIP 76 7 333.7615051
880 THE BOATS AND 98 39 333.7395325
881 IN THE DARKNESS 246 564 333.4796143
882 SAIL ON THE 85 18 333.2703857
883 THE MEN AT THE 101 45 333.0903931
884 IT WAS IMPOSSIBLE 247 570 332.7911377
885 WE HAD NOT 122 93 332.6701965
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886 IN THIS MANNER 143 153 332.1925354
887 THE YOUNG LADY 112 69 332.0230713
888 IN A STATE 284 756 331.6665344
889 THE WINDSOR CASTLE 88 23 331.3247986
890 AS THE WIND 122 94 331.1708069
891 CAPTAIN OF A 91 28 330.6210327
892 FROM THE MAST 66 0 330.5040588
893 A SHIP OF WAR 66 0 330.5040588
894 THE CABIN TO 66 0 330.5040588
895 THE STARBOARD TACK 66 0 330.5040588
896 FORE AND MAIN 66 0 330.5040588
897 ABOUT # FEET 66 0 330.5040588
898 FOUND MEANS TO 66 0 330.5040588
899 ON HER COURSE 66 0 330.5040588
900 A LEE SHORE 66 0 330.5040588
901 OF THE HARBOR 66 0 330.5040588
902 # # ON 66 0 330.5040588
903 IN THE AFTER 85 19 329.9971619
904 OF WHICH HE 254 610 329.4084778
905 I SHOULD BE 250 591 329.2019043
906 THAT I WOULD 301 851 329.0903625
907 ON THE SEA 155 195 328.8339844
908 ON BOARD AS 88 24 328.3812256
909 ON THE MORNING OF THE 122 96 328.2079163
910 I SHOULD HAVE 355 1154 328.1452026
911 THE SHIP FOR 80 13 327.5785828
912 I WOULD NOT 270 694 327.1099548
913 THE ENTRANCE OF 119 89 327.0873108
914 BUT THE CAPTAIN 82 16 326.1274414
915 DECEMBER # # 65 0 325.4963989
916 THE FORE TOP 65 0 325.4963989
917 SIR HE SAID 117 85 325.4559631
918 MEN ON BOARD 86 22 325.2238464
919 FAST TO THE 86 22 325.2238464
920 THE CREW AND 96 39 325.0760498
921 THE FIRE OF 118 88 324.7240906
922 BOARD THE SHIP 76 9 324.6868591
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923 PERCEIVED THAT THE 76 9 324.6868591
924 ON THE VOYAGE 92 32 324.5490112
925 THE RIGGING AND 73 6 324.1166992
926 OVER THE STERN 80 14 323.8782043
927 OF A ROPE 90 29 323.4730225
928 OF HIS MEN 114 79 323.1776123
929 I SHALL NOT 173 266 322.9757385
930 PROCEEDED TO THE 91 31 322.6868896
931 SHIP HAD BEEN 84 20 322.2272644
932 THE ASSISTANCE OF 171 260 321.6864929
933 THE PARTICULARS OF 105 59 321.5937195
934 THE PLEASURE OF 195 356 321.1201782
935 THE CAPTURE OF THE 90 30 320.8457031
936 TO SEA AND 101 51 320.5141296
937 SAID MR SEAGRAVE 64 0 320.4887695
938 MADE FAST TO 64 0 320.4887695
939 # # AND # 64 0 320.4887695
940 DATED ON BOARD 64 0 320.4887695
941 ON THE STARBOARD BOW 64 0 320.4887695
942 ON THE # OF AUGUST 64 0 320.4887695
943 THE GUNS OF THE 64 0 320.4887695
944 SOON AS THEY 208 413 320.1265869
945 AFT TO THE 74 8 319.5009155
946 THE VESSEL THE 82 18 319.4188232
947 ON THE LEE 73 7 319.2774658
948 AND AS FOR 152 195 318.7307129
949 IN A SHORT 174 275 318.7193298
950 HE HAD SEEN 268 702 318.3617554
951 IN THE NIGHT 245 589 317.4137573
952 UP ON DECK 92 35 317.1344604
953 TO THE BRIDGE 126 115 316.9894409
954 MEN IN THE 246 595 316.8279114
955 BY THE SIDE OF 148 184 316.1867676
956 ON BOARD HER 63 0 315.4811096
957 RETURNED ON BOARD 63 0 315.4811096
958 QUITTED THE ROOM 63 0 315.4811096
959 THE TOP GALLANT 63 0 315.4811096
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960 THE ANCHOR WAS 63 0 315.4811096
961 AFTER PART OF THE 63 0 315.4811096
962 THE AMERICAN SHIP 63 0 315.4811096
963 ON THE # OF MAY 63 0 315.4811096
964 MADE ALL SAIL 63 0 315.4811096
965 THE SHIP'S HEAD 63 0 315.4811096
966 OLD TERM FOR A 63 0 315.4811096
967 IN SHIP BUILDING 63 0 315.4811096
968 ON BOARD THE SHIP 74 9 315.1249084
969 THE LANDING PLACE 74 9 315.1249084
970 IN THE AFTERNOON 316 967 314.9852295
971 IN QUEST OF 81 18 314.8103027
972 THE GUNS WERE 81 18 314.8103027
973 AND AFTER A 247 604 314.7051392
974 THE DECK TO 73 8 314.6998901
975 THE CAPTAIN I 73 8 314.6998901
976 TO GO ON BOARD 70 5 314.6482239
977 UNDER THE LEE OF 70 5 314.6482239
978 ON DECK I 70 5 314.6482239
979 FOR A TIME 274 741 314.6087036
980 OVER THE SIDE AND 78 14 314.5155334
981 THE RAIL AND 95 42 314.0178833
982 A SMALL BOAT 98 48 314.0142517
983 IN A STATE OF 256 651 313.5830994
984 THE SHIP FROM 77 13 313.4751587
985 AS SOON AS THEY 204 406 313.3630676
986 OF THE QUARTER 102 57 312.9953613
987 OF THE UNITED STATES 268 714 312.7045593
988 STAND BY TO 76 12 312.5258789
989 COPY OF A LETTER FROM 76 12 312.5258789
990 AT THIS MOMENT 208 425 312.4997253
991 TO THE OFFICERS 93 39 312.1262512
992 ON THE DECK OF 85 25 312.0036011
993 ABOUT THE SHIP 75 11 311.678833
994 ONE MORE DAY 81 19 311.6159058
995 OF THE CAPE 81 19 311.6159058
996 AT # # P M 62 0 310.4734802
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997 # # W 62 0 310.4734802
998 AND THE FIRST LIEUTENANT 62 0 310.4734802
999 # THAT THE 62 0 310.4734802
1000 HOVE IN SIGHT 62 0 310.4734802
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Title Author Size Date added Column1 INDEXED
The Barrington Papers (Vol 1) Barrington, Admiral S. 9442 15/05/2010 L/SB/BAR X
Reminiscences of Two Years in the 
United States Navy
Batten, J 30165 27/11/2011 L/JB/REM X
From Portsmouth to New York 1835 David. J 1166 03/04/2011 L/JD/POR X
Voyage of the Jane Boyd,1855 Ewing J (Swiggum) 9015 27/11/2011 L/JE/BOY X
Captain Kidd 1845: A Sailor's Journal Kidd, A 13032 15/03/2011 L/AK/KID X
Thirty years from Home or a voice from 
the main Deck
Leech, S. 76613 Jul-10 L/SL/THIR X
voyage on the Emigrant ship 
Constellation1853
Liverpool Mercury 
1913
9072 05/04/2011 L/LM/CON X
The MacFadyen Story MacFadyen, D. 183975 04/04/2011 L/DM/MAC X
55 Years in shoal Waters Stock, C (http://shoal-
waters.moonfruit.com/
#/55-years-
book/4515151699)
76993 06/04/2011 L/CS/SHO X
Diary of Robert Nicholson Tate Tate (Swiggun) 6196 26/11/2011 L/RT/TAT X
Aaron Thomas: The Carribean Journal of 
Royal Naval Seaman
Thomas, A. 77598 Feb-10 L/AT/THO X
Diary of Voyage of the Fatima Turton, H. (Swiggum) 19660 26/11/2011 L/HT/FAT X
A Cruise Around the World Part1: Adam 
Ward 1838-40
Ward, E. 7800 Feb-10 L/EW/WAR X
The Forty-Niners www.theshipslist.com/
ships/passengerlists/F
orty-Niners.html 
(Swiggum)
4061 28/11/2011 L/SW/FOR X
Total 524788 14
A1 MTC  Index Historical Non- fiction
TITLE Author Size Date added CODE INDEXED
American Merchant Ships and Sailors Abbot, W.J. 110708 Feb-10 HNF/WA/AME X
The Naval History of the United States Abbot, W.J. 167855 Mar-11 HNF/WA/USN X
The Story of the Kearsage and Alabama Brown, A. K. 5465 Feb-10 HNF/AB/ALA X
Report to Parliament on the Loss of  the 
Titanic 1912
Chaston, Wreck 
Commissioner
49488 18/03/2010 HNF/CH/TIT
The Restoration of The American Carrying 
Trade
Codman, J. 9893 Feb-10 HNF/JC/RES X
Navy-Dockyard Emigrants to Canada -
Question
HC Deb 07 June 
1869 vol 196 
cc1297-8
410 28/11/2011
HNF/HOC/EMI
X
Loss of The Cataraque House of 
Commons 
papers
1914 27/11/2011
HNF/HOC/CAT
X
Admiral Farragut Mahan, A.T. 100746 Feb-10 HNF/AM/FAR X
The Old Merchant Marine: A Chronicle of 
American Ships and Sailors
Paine, R.D. 41823 Feb-10 HNF/RP/MER X
Sailing Alone Around the World Slocum, J 71347 Feb-10 HNF/JS/ALO X
The Voyage of The Liberdade Slocum, J 34660 Feb-10 HNF/JS/LIB X
The Sailor’s Word-Book Smyth, W.H. 338157 Feb-10 HNF/WS/WOR X
Total 932466 12
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A1:2  Corpus Text Database 
A1: 2 MTC Corpus Texts
Author Title Coding Genre Date Publisher Size corpus Pilot
Perm  
Applied 
for
Date applied Perm Date gained Source Original Format and Other Information Comments
"Geoff" Nothing Quite like it PJ Weblog 2011 http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122546.html 3048 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122546.html HTML. converted to .txt
"Geoff" Should that knob be out? PJ Weblog 2011 http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122581.php5 2607 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122581.php5 HTML. converted to .txt
"Rob" Opua at last PJ Weblog 2011 http://www.sailinginfo4all.co.uk/sailing
_blogs.php
1204 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.sailinginfo4all.co.uk/sailing_blogs.php HTML. converted to .txt
"Tim" Asgard II sinks in the Bay of Biscay PJ Weblog 2008 on-line 743 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://timstimes.net/2008/09/13/asgard-ii-sinks-in-the-bay-of-biscay/ HTML. converted to .txt Personal Blog
Aaron & Nichole Swabbing the Decks PJ Weblog 2011 http://www.svbellastar.com 2930 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.svbellastar.com HTML. converted to .txt
Abbot, W.J. American Merchant Ships and Sailors H / US Non fiction (maritime) 1902 Dodd, Mead & Co; New York 110708
Historical 
Non-Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: April 18, 
2005  [eBook #15648] HTML. Cleaned of PG metadata
Abbot, W.J. The Naval History of the United States H / US Non fiction (maritime) 1890 Peter Fenlon Collier, New york 167855
Historical 
Non-Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg:Release Date: August 13, 
2007 [EBook #22305] HTML. Cleaned of PG metadata
Ambrose Jones Ships Equipment PJ Weblog 2003 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 2342 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.oldsalts.org.uk/Ship_s_gear_195
0-60_s.htm
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ambrose Jones Facts of Life at sea PJ Weblog 2004 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 5627 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.oldsalts.org.uk/Special_memorie
s_1952-1965.html
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ambrose Jones Weather - Good and Bad PJ Weblog 2005 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 2629 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.oldsalts.org.uk/Weather.html
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ambrose Jones London Majesty PJ Weblog 2006 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 5718 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.oldsalts.org.uk/London_Majesty_
stories.html
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ambrose Jones London Pride PJ Weblog 2007 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 10109 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.oldsalts.org.uk/London_Pride_sto
ries.html
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ambrose Jones Life as an Apprentice PJ Weblog 2008 RE Ambrose Jones [on-line] Oldsalts.org.uk 5943 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.oldsalts.org.uk/Life_as_an_appre
ntice.html
HTML . converted to .txt.  Tables 
converted to text
Blog with memories and 
commentary from ex tankerman 
of the 1950s and 60s
Ames, N An Old sailor's Yarns H/US
Short story 
collection 
(Maritime)
1833 George Dearborn, New York 84902 Historical Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: July 5, 
2009 [EBook #29323] HTML. Cleaned of PG metadata
Anonymous
Thrilling Narratives of Mutiny, Murder and Piracy
       A weird series of tales of shipwreck and disaster, from
       the earliest part of the century to the present time, with
       accounts of providential escapes and heart-rending fatalities
H/ F
Short story 
collection 
(Maritime)
18? Hurst & Co: New York 140123 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: July 6, 
2008 [EBook #25982] HTML. Cleaned of PG metadata University of California Library
Anonymous Voyage of the Emigrant ship Constellation 1853 PJ Journal 1853 Liverpool Mercury  1913 9072 Letters FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.old-merseytimes.co.uk/constellation1.html
Scanned and converted using 
ABBYY10 OCR
Day by day account + article ref 
wreck of the Constellation in 1869
Anonymous Dumb and Dumber PJ Weblog 2011 http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-22577.php5 4005 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-
22577.php5 HTML converted to Text
Anonymous Royal Mail 1 PJ Non fiction (maritime) 2010 Merchant Navy Officers.com 5360 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.merchantnavyofficers.com/rm1.html HTML. converted to .txt
History of the Royal Mail Packet 
ships
Anonymous Royal Mail 2 PJ Non fiction (maritime) 2010 Merchant Navy Officers.com 4629 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.merchantnavyofficers.com/rm2.html HTML. converted to .txt
History of the Royal Mail Packet 
ships
Anonymous Royal Mail 3 PJ Non fiction (maritime) 2010 Merchant Navy Officers.com 936 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A : http://www.merchantnavyofficers.com/rm3.html HTML. converted to .txt
History of the Royal Mail Packet 
ships
Anonymous The Result at War (Q23) H Article 2011 MightySeas.co.uk 3624 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.mightyseas.co.uk/marhist/furness/ashburners/q23.htm HTML converted to Text Articles from maritime website
Baker, N. France Circumnavigation PJ Weblog 2011 http://www.kahawi.co.uk/Baker/index.html 10926 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.kahawi.co.uk/Baker/index.html HTML converted to Text Personal Blog
Baldwin J Atom's round the world odyssey PJ/US Weblog 2011 Atom voyages.com 2651 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://atomvoyages.com/voyaging/solocircum.htm HTML. converted to .txt Personal Blog
Baldwin J Still Cruising After 80 Years PJ/US Weblog 2011 Atom voyages.com 1822 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://atomvoyages.com/articles/Alert.htm HTML. converted to .txt Personal Blog
Baldwin J saga of a Jungle Schooner PJ/US Weblog 2011 Atom voyages.com 3563 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://atomvoyages.com/articles/schooner.htm HTML. converted to .txt Personal Blog
Barrett, D Four days before the mast PJ/US Weblog 2011 http://www.angelfire.com/de/YumCha/TallShip.html 3725 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.angelfire.com/de/YumCha/TallShip.html HTML. converted to .txt Personal Blog
Barrington S To the Peace of 1748: Letters (The Barrington Papers Vol 1) L Letters 1746 Publication of The Naval Records Society, Vol 77 (1937) pp 9-43 9442 Letters FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.british-
history.ac.uk/report.aspx?compid=79632 
Date accessed: 16 March 2010.
Downloaded and converted from 
HTML to .txt
Batten, J Reminiscences of Two Years in the United States Navy PJ/US Non fiction (maritime) 1881
Inquirer Printing and Publishing 
Co. 30165 Letters FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: June 12, 
2008 [EBook #25764]
downloaded in Plain text format. 
Cleaned of PG metadata
Becke, L “Pig-headed” Sailormen H/A Short story (Maritime) 1902 Dodo Press 6426
Historical 
Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: March 29, 
2008 [EBook #24954]            HTML. Cleaned of PG metadata
From  the collection: The Strange 
Adventure of James Shervinton 
and Other Stories. 
Brown, A. K. The Story of the Kearsage and Alabama H/US Non Fiction 1868 Henry Payot & Co 5465 Historical Non-Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: October 
6, 2008 [EBook #26783] HTML. Cleaned of PG metadata Personal memoire
Brown, C The Sinking of HMS Prindce of Wales and Repulse PJ Non fiction (maritime) 1942 Random House 1609 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.forcez-
survivors.org.uk/sailorstalesbrownc.html converted from HTML
Extract from book Suez to 
Singapore by Cecil Brown (New 
York: Random House, 1942)
Cameron, Y. Belize to Honduras PJ Weblog 2011 http://www.saltysailors.com/articles-
cruising/belize-to-honduras.html
2260 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.saltysailors.com/articles-cruising/belize-to-honduras.html converted from HTML Personal Blog
Candee, H House Keeping on an Ocean Steamship1899 H Non fiction (maritime) 1899 Gjenvick archives 3350 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.gjenvick.com/SteamshipArticles/
Provisions/1899-06-
HousekeepingOnAnOceanSteamship.html
HTML converted to Text. Cleaned of 
boilerplating
magazine Article in On-line 
archive
Chaston E Investigation into the Loss of The Titanic O Parliamentary Papers
House of Commons Parliamentary 
Papers Online. 49488
Historical 
Non-Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Copyright (c) 2006 ProQuest Information 
and Learning Company. All rights reserved.
Converted from Graphic PDF using 
ABBYY Fine Reader 10 OCR
Official report to parliament on 
loss of the Titanic.
Codman, J. The Restoration of The American Carrying Trade H / US Essay 1878 GP Putnam's Sons, New York 9893 Historical Non-Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: May 6, 
2009 [EBook #28704] HTML. Cleaned of PG metadata
Conrad, J. The Mirror of the Sea F Novel (Maritime) 1906 Blackwood 61272 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: October, 
1997  [EBook #1058] HTML. Cleaned of PG metadata
Conrad, J. Lord  Jim F Novel (Maritime) 1917 Blackwood 131005 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: January 
9, 2006 [EBook #5658] HTML. Cleaned of PG metadata
Conrad, J. 'Twixt Land and Sea Tales F
Short story 
collection 
(Maritime)
1912 Hodder & Stoughton 71248 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: 
September, 1997  [EBook #1055] HTML. Cleaned of PG metadata University of California Library
Conrad, J. The Shadow Line; A Confession F Novella (Maritime) 1917 JM Dent & Co, Boston 39996
Historical 
Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: January 
9, 2006 [EBook #451]            HTML. Cleaned of PG metadata
Conrad, J. An Outcast of the Islands F Novel (Maritime) 1896 JM Dent & Co, Boston 107354 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date:Release 
Date: January 9, 2006 [EBook #638]         HTML. Cleaned of PG metadata
Conrad, J. Nostromo F Novel (Maritime) 1904 Not Known 171933 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: January 
9, 2006 [EBook #1142] HTML. Cleaned of PG metadata
Originally serialised in TP's 
Weekly in 1904
Conrad, J. The Rescue: A Romance of the Shallows F Novel (Maritime) 1920 Not known 134743 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: January 
9, 2006 [EBook #1712] HTML. Cleaned of PG metadata
A1: 2 MTC Corpus Texts
Conrad, J. Typhoon F Novel (Maritime) 1919 Pall Mall Magazine 31368 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: January 
9, 2006 [EBook #1142] HTML. Cleaned of PG metadata
Originally serialised in Pall Mall 
Magazine 1899. This edition 
(1903) also contained three short 
stories, omitted here
Conrad, J. The Nigger of the Narcissus F Novel (Maritime) 1874 Doubleday, Page & Co 55110 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: February 
9, 2006 [EBook #17731 HTML. Cleaned of PG metadata
Cooper, J.F. Ned Myers: A life before the mast HF Naval Fiction 1843 Hurd and Haughton 200767 Historical Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Posting Date: November 
19, 2011 [EBook #9788] HTML. Cleaned of PG metadata
Cooper, J.F. Afloat and Ashore HF Naval Fiction Hurd and Haughton 96659 Historical Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A Project Gutenberg Release Date: August, 2005 [EBook #8647]HTML. Cleaned of PG metadata
Cross, S Ivor Cross Able Seaman PJ Non fiction (maritime) 2010 Matthews [online] 2509 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.forcez-
survivors.org.uk/biographies/repulsecrew/cr
ossi.html
HTML. converted to .txt Personal Recollection
Daily Boating Mad Mariner Survey: Readers' Responses PJ/US Weblog 2011
http://www.madmariner.com/seama
nship/story/MAD_MARINER_WAT
ER_WEENIE_SURVEY_RESPON
SES_112910_SX
9236 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.madmariner.com/seamanship/sto
ry/MAD_MARINER_WATER_WEENIE_SUR
VEY_RESPONSES_112910_SX
HTML converted to Text
David, J From Portsmouth to NewYork 1835 PJ Journal 2011 Shiplist.com 1166 Letters FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.theshipslist.com/trivia.html#portsmouth HTML converted to Text
Account of voyage reconstructed 
from diaries
Dilworth, J Journal of Cadet Philip Dilworth Part 1 PJ Non fiction (maritime) Merchant Navy Officers.com 3850 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.merchantnavyofficers.com/dilworth.ht
ml converted from HTML
Jornla of experiences in the Navy 
during WW@
Dilworth, J Journal of Cadet Philip Dilworth Part 2 PJ Non fiction (maritime) Merchant Navy Officers.com 5057 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.merchantnavyofficers.com/dilworth2.h
tml converted from HTML
Dilworth, J Journal of Cadet Philip Dilworth Part 3 PJ Non fiction (maritime) Merchant Navy Officers.com 6540 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.merchantnavyofficers.com/dilworth3.h
tml converted from HTML
Dilworth, J Journal of Cadet Philip Dilworth Part 4 PJ Non fiction (maritime) Merchant Navy Officers.com 10136 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.merchantnavyofficers.com/dilworth4.h
tml converted from HTML
Dilworth, J Journal of Cadet Philip Dilworth Part 5 PJ Non fiction (maritime) Merchant Navy Officers.com 15015 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.merchantnavyofficers.com/dilworth5.h
tml converted from HTML
Dolby, I Mariner's Articles PJ Weblog 2011 http://www.seashockers.com/the-seafaring-articles 20205 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.seashockers.com/the-seafaring-
articles HTML converted to Text Selection of articles from weblog
Dudley Pope The Ramage Touch F Naval Fiction 1979 House of Stratus/ Agents: Campbell Thomson & McLaughlin 85,830
Modern 
Fiction FALSE TRUE 11 May 2010 TRUE 25/06/2010
Permission gained with assurance given of 
right to withdraw texts
15/11/2010- Spoke to D Lane -Send 
letter on official paper
New contact detais for Stratus: 
dlane@stratus.com / David Lane, 
Lisandra House, Fore St, Looe; 
o1503 220131 / 07770393978
Dudley Pope Buccaneer F Naval Fiction 1981 House of Stratus/ Agents: Campbell Thomson & McLaughlin 81,207
Modern 
Fiction FALSE TRUE 11 May 2010 TRUE 24/06/2010
Permission gained with assurance given of 
right to withdraw texts
6/11/2010- still no response from 
Stratus
New contact detais for Stratus: 
dlane@stratus.com / David Lane, 
Lisandra House, Fore St, Looe; 
01503 220131 / 07770393978
Dudley Pope Decoy F Naval Fiction 1983 House of Stratus/ Agents: Campbell Thomson & McLaughlin 91,040
Modern 
Fiction FALSE TRUE 11 May 2010 TRUE 26/06/2010
Permission gained with assurance given of 
right to withdraw texts
15/11/2010- Spoke to D Lane -Send 
letter on official paper
New contact detais for Stratus: 
dlane@stratus.com / David Lane, 
Lisandra House, Fore St, Looe; 
01503 220131 / 07770393978
Earl, J The Western Ocean Man  &  Alfie and Me F Poems 2010 Sea Shockers.com 605 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.seashockers.com/poetry-lyric-
and-song/joe-earl/the-western-ocean-
man.html
HTML converted to Text
Ewing, J. Voyage of the Jane Boyd, 1855 H Diary 1855 Swiggum & Kohli: The Shipslist.com 9015 Letters FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.theshipslist.com/accounts/Jane
Boyd.html HTML. converted to .txt
Fellows, m. Hartlepool to Giibralter PJ Weblog 2011 http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-22573.html 5645 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.sailtales.co.uk/st-tales-article-
22573.html HTML. converted to .txt Personal Blog
Fellows, m. Three Men in A Boat PJ Weblog 2011 http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122575.php5 1674 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.sailtales.co.uk/st1tales1article122575.php5 HTML. converted to .txt Personal Blog
Fenn, G.M. The Little Skipper; A Son of a Sailor F Children’s Nautical Fiction 1877 E.P. Dutton 12236
Historical 
Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: Feb 8, 
2007 [EBook #20544] HTML. Cleaned of PG metadata
Forester, C.S. Captain Hornblower RN F Naval Fiction 1987 Penguin Books 257,727 Modern Fiction FALSE TRUE 26/3/09 TRUE 6/10/10 Penguin Books Licence No 34037
 PDF files - converted to txt using 
Abbyy FR 10 software. Pre-ambles 
and publisher's data removed from 
text
Forester, C.S. The Ship F Naval Fiction 2000 Penguin Books 67,913 Modern Fiction FALSE TRUE 26/3/09 TRUE 6/10/10 Penguin Books Licence No 34037
 PDF files - converted to txt using 
Abbyy FR 10 software. Pre-ambles 
and publisher's data removed from 
text
French, J.L. Great Sea Stories F
Short story 
collection 
(Maritime)
1921 Brentano; New York 104268 Historical Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg:Release Date: May 16, 
2006 [EBook #18405]
Downloaded as .txt file from 
Gutenberg and cleaned of metadata.
Collection of stories from writers 
including Melville, Conrad etc.
Fullerton, A The Blooding of the Guns F Naval Fiction 1976 Pan Books; London 90349 Modern Fiction FALSE TRUE 03/04/09 TRUE 15/05/2010 Hard Copy scanned as pdf and coverted to .txt
Garr, E 2010 Vineyard Race PJ/US Weblog 2010
http://messingaboutinboats.typepad.com/sailing/2010/09/20101vineyard1race1worse1for1wear1guest1post1by1ethan1garr.html 1309 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://messingaboutinboats.typepad.com/sailing/2010/09/20101vineyard1race1worse1for1wear1guest1post1by1ethan1garr.html Converted from pdf; Boilerplating and graphics removed
Gjenvick The Story of the Black Ball line H Non fiction (maritime) 2011
http://www.gjenvick.com/Steamsh
ipLines/BlackBallLine/1912-
TheStoryOfTheBlackBallLine.html
1292 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.gjenvick.com/SteamshipLines/B
lackBallLine/1912-
TheStoryOfTheBlackBallLine.html
Downloaded and converted from 
HTML to .txt
Extracted from The Clipper Ship 
Era: An Epitone of Famous 
American and British Clipper 
Ships, Their Owners, Builders, 
Commanders and Crews 1843-
1869 by Arthur H. Clark, G. P. 
Putnam's Sons, New York, 1912.
Goodall,K Sarvana PJ Weblog 2011 http://www.yotblog.co.uk/savarna/ 11856 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.yotblog.co.uk/savarna/ HTML converted to Text. Cleaned of boilerplating
Gornal, J A Night of Horror on the Arabian Gulf N News article 2011 http://www.thenational.aeJ(2/04/2011) 2398 News FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle1east/a1night1of1horror1on1the1arabian1gulf?J(2/04/2011) HTML converted to Text. Cleaned of boilerplating Article from Arab Emirates Newspaper  website
Greenway, J.M. Before Puffin N Non fiction (maritime) 2009
DelfrynJPublicationJ[on1line]J(Ed.JWoodhead,JC.) 5717 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.sailtales.co.uk/downloads/before_puffin/before_puffin.pdf Converted from pdf; Boilerplating and graphics removed Free to download short book
Hansard Navy-Dockyard Emigrants to Canada -Question O Parliamentary Question 1869 Hansard 410
Historical 
non-Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A HC Deb 07 June 1869 vol 196 cc1297-8 HTML converted to Text
Link from 
http://www.theshipslist.com/ships
/passengerlists/crocodile1869.ht
m
Harpers The Ocean Steamer H Non fiction (maritime) 1870
http://www.gjenvick.com/Steamsh
ipArticles/TransatlanticShipsAndVo
yages/1870-08-TheOceanSteamer-
HarpersMagazine.html#ixzz1Il7TR
dHb
8166 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.gjenvick.com/SteamshipArticles
/TransatlanticShipsAndVoyages/1870-08-
TheOceanSteamer-
HarpersMagazine.html#ixzz1Il7TRdHb
Downloaded and converted from 
HTML to .txt
Harpers Magazine Article 
transcribed in On-line archive
Harris, A & M Surwaya PJ Weblog 2011 http://www.kahawi.co.uk/surwaya.h
tml
4623 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.kahawi.co.uk/surwaya.html Downloaded and converted from HTML to .txt
House of 
Commons Report on the Loss of the Cataraque O official report 1846 Parliamentary Papers 1914
Historical 
non-Fiction FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.theshipslist.com/accounts/catar
aque.html HTML converted to Text
Responses to questions in the 
House of Commons
A1: 2 MTC Corpus Texts
Howard, E. & 
Marryatt, F. (Ed.) Rattlin The Reefer F Naval Fiction 1838 JM Dent & Co, Boston 148628
Historical 
Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
Project Gutenberg: Release Date: May 22, 
2007 [EBook #21578 HTML. Cleaned of PG metadata
Written by Howard, extensively 
amended and edited by Marryatt
Hume, W. L Captain's Cabin-First Trip PJ Weblog 2011
http://www.m-
navydays.com/NewPages2/Captai
nsCabin.htm
4399 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.m-
navydays.com/NewPages2/CaptainsCabin.h
tm
Converted from pdf; Boilerplating and 
graphics removed
Hutcheson, J.C. Afloat at Last.  A Sailor Boy's Log of his Life at Sea F Novel (Maritime) 1890 Blackie & Son Ltd: London 72855 Historical Fiction TRUE FALSE N/A FALSE N/A
http://manybooks.net/titles/hutchesonj2110
421104.html HTML. Also at Gutenburg
Jones, N The Atlantic Ocean 1999 -2000 PJ Weblog 2000 http://www.mistweb.force9.co.uk/content/atlantic-ew1.html 12,721 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A
http://www.mistweb.force9.co.uk/content/atla
ntic-ew1.html HTML. converted to .txt Personal Blog
Jones, N The Bay of Biscay 1999 PJ Weblog 2003 http://www.mistweb.force9.co.uk/conte
nt/biscay1.html
7927 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.mistweb.force9.co.uk/content/biscay1.html HTML. converted to .txt Personal Blog
Jones, N Westcountry Under Sail PJ Weblog 2002 http://www.mistweb.force9.co.uk/conte
nt/westc1.html
7238 Webtext FALSE FALSE N/A FALSE N/A http://www.mistweb.force9.co.uk/content/westc1.html HTML. converted to .txt Personal Blog
Kent, A Stand into Danger F Naval Fiction 2005 Arrow (Random House) 89,705 Modern Fiction FALSE TRUE 30/3/09 TRUE 8/4/10 Text Received (Downloaded 3/08/2010)
 PDF files - converted to txt using 
Abbyy FR 10 software. Pre-ambles 
and publisher's data removed from 
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Organisation 
Expressions are presented alphabetically, and by type as categorised in Chapter 4.  Each 
head-word is cross-referenced to the relevant in section in Chapter 4 in the first column of 
the summary table at the head of each entry. 
 
Definitions and citations 
Definitions and citations are taken from the OED 2012 [online], unless otherwise stated, 
followed by definitions from Smyth (1867) The Sailor’s Word-Book and Partridge (2002)  “A 
Dictionary of Slang and Unconventional English”. 
OED citations are included where they are of relevance to the analysis. Full entries will be 
found in the OED under the appropriate headword at www.oed.com. 
 
Definitions may also be included from Advanced Learners’ Dictionaries: 
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The Oxford Dictionary Pro [Online] (ODP) (available from: 
http://english.oxforddictionaries.com/) 
 
The Macmillan Advanced Learners’ Dictionary [Online] (MMD) (available from 
http://www.macmillandictionary.com)  
 
Concordance data 
Some expressions generate many hundreds of concordance lines; here, relevant 
concordance lines and data tables are taken from MTC and the BNC to be representative of 
the data available for the expression being described.  
 ! !
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1 ABACK  
Chapter 5.7.3 MTC Freq. / WPM BNC Freq. /WPM Keyness 
 137 / 15.68 238 / 2.79 205.38 
OED 
aback, adv. 
Forms OE onbæc, OE on bæc, OE onbæcc, OE on bæcc (Germanic) 
Etymology:  < on prep. + back n.1 With sense 3 compare earlier abackstays adv. 
 1. In a backward direction; to or towards the rear; back. Also fig. and in extended use: from the scene 
of action, away, to a distance; to a former place or position. Now rare (poet. and regional). 
OE—2006 
 2. In a position which is to the rear or behind; in a backward position; in the rear. Also fig. and in 
extended use: away from the front or scene of action, at a distance, aloof. Now rare. 
App. not attested in Middle English and uncommon subsequently except in to hold aback (see 
Phrases 2), to lie aback (see Phrases 3). 
OE—1905 
 3. Naut. With the front surface of a sail exposed to the wind so that the sail, if square, is pressed back 
against the mast, or if fore-and-aft, is filled from the opposite side; having a sail pressed back in this 
way. 
1661   T. Allin Jrnl. 1 Sept. (1939) (modernized text) I. 52   We laid aback [MS at back] until the tide 
was done. 
1681   Exact Acct. Bloody Fight (single sheet), I laid my Sails aback, and called to them, they 
answered, they yielded the Ship. 
1697   Jumper in London Gaz. mmmcccxv. 1, I braced my main topsails aback. 
1762   W. Falconer Shipwreck ii. 36   Away there, low'r the mizen-yard on deck! He calls, and brace 
the foremost yards aback! 
1790   R. Beatson Naval & Mil. Mem. II. 58   The Revenge was necessitated to throw her sails all 
aback. 
1847   J. C. Ross Voy. Antarctic Reg. II. 217   We instantly hove all aback to diminish the violence of 
the shock. 
1883   Man. Seamanship (1886) 147   Making a stern board. It is effected by throwing the sails aback. 
1913   Mariner′s Mirror 3 87/1   To chapel a ship round..is to let her go round on her heel and come 
up again on the original tack, after getting aback in a light wind. 
1958   J. Gunn Sea Menace i. 8   The gusting winds caught the sails aback, pressing them against 
the masts. 
2004   M. Wood Sailing Tall ii. 22   This would have put aback what sails we had still set and put so 
much strain on the forestays as to dismast her. 
 
 PV1. In combination with adverbs, forming the equivalents of compound verbs, chiefly 
transitive.  to take aback 
  
 1. trans. (in pass.). Of a sail: to be suddenly pressed back against the mast, preventing 
forward progress, either through bad steering or a change in the wind. Of a ship, etc.: to be 
caught in this way. 
1730   W. Webster tr. P. Hoste Compend. Course Pract. Math. III. xiv. 111   The fore-top sail may be 
taken aback [Fr. le petit hunier prenne vent devant]. 
1748   B. Robins & R. Walter Voy. round World by Anson ii. vii. 215   We were obliged to ply on and 
off..and were frequently taken aback. 
1756   H. Eeles in Philos. Trans. 1755 (Royal Soc.) 49 144   If they luff up, they will be taken aback, 
and run the hazard of being dismasted. 
1796   in Ld. Nelson Dispatches & Lett. (1846) VII. p. xxxix,   At ¼ past 8 taken flat aback with a 
strong wind and a high sea from the N.E.b.E. 
1836   W. N. Glascock Naval Service I. 184   Should the wind head, or neglect on the part of the 
helmsman cause the ship to be taken aback..a musket should be immediately fired from abaft. 
1870   Daily News Sept. 16   This proves to my mind that the Captain was taken as flat aback as 
could be by a squall striking her from starboard. 
1956   P. O'Brian Golden Ocean xi. 176   A manta the size of a billiard-table planed out of the sea and 
fell with a slap like a mainsail taken aback. 
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1982   H. Hood Black & White Keys v. 265   Their sail, taken suddenly aback by a shifting wind, was 
being shredded and blown in exactly the opposite direction from that in which they sought to go. 
2006   T. Grundner Midshipman Prince i. 7   They were cruising along on topsails, but by turning 
directly into the wind, the sails would be taken aback.  
  
 2. trans. fig. To surprise, to shock; to discomfit. Chiefly in pass. 
1751   T. Smollett Peregrine Pickle I. ii. 14   Some of those little fellows that hold their heads high, 
would be taken all aback, as the saying is. 
1829   F. Marryat Naval Officer I. ix. 266,   I was so taken aback with the sudden appearance and 
address of this beautiful vision, that I knew not what to say. 
1844   J. T. J. Hewlett Parsons & Widows liii,   I never saw a man more ‘taken aback’ as the sailors 
say. 
1845   C. I. Johnstone Edinb. Tales II. 358/2   ‘You take me quite aback,’ said Violet. ‘We can only 
offer what we have.’ 
1878   R. B. Smith Carthage 95   They were for the moment taken aback by the strange appearance 
of the vessels coming into battle with their masts left standing. 
1889   J. K. Jerome Three Men in Boat xvii,   Blest if it didn't quite take me aback. 
1932   H. Ashton Bricks & Mortar iii. 67   Letty herself looked taken aback, but not so shaken as he 
was. 
1990   Vanity Fair (N.Y.) Oct. 250/1   But when I hear it now, it takes me aback and I go, Oh, they're 
talking about the old me. 
2005   Independent 1 Mar. (Review section) 8/5   While the results did not surprise Weinstock..a few 
of his colleagues were taken aback. 
 
Smyth 
ABACK. The situation of a ship's sails when the wind bears against their front surfaces. They are laid 
aback, when this is purposely effected to deaden her way by rounding in the weather-braces; and  
taken aback’when brought to by an unexpected change of wind, or by inattention in the helmsman.--
All aback forward, the notice given from the forecastle, when the head-sails are pressed aback by a 
sudden change in the wind. -Taken aback, a colloquialism for being suddenly surprised or found out. 
(1867:11)  
 
Figure 1: MTC: ABACK Figurative. 
1  his fraternity, was a little taken aback: 'I beg your pardon, sir, bu 
2 re than he expects.' Matthew, taken aback, could only answer: 'I know  
3  'How so?' Matthew Lawe said, taken aback. 'With such news of the comi 
4  it round, and appeared quite taken aback. He then looked at the brass 
5  in the night. "They were too taken aback to say anything more at firs 
6 d though he had been somewhat taken aback by the startling viciousness 
7 e surprised, disappointed, or taken aback, with a countenance expressi 
8 his head reflectively, rather taken aback by my Latin quotation; "thou 
9 Thank 'ee, zur, thank 'ee...' Taken aback Drinkwater could only mutter 
10 e a sailor's term, completely taken aback; indeed he was nearly capsiz 
11 khart was indeed considerably taken aback by what he had done, and whe 
12 my lord,' replied Drinkwater, taken aback. 'A pity, sir, a pity. A mar 
13 am.' 'Burnham?' Matthew said, taken aback. •Burnham.' Nelson glanced s 
14 ity.' \ Downie stared at him, taken aback. Then: 'What quality is this 
15 e of mission, and was clearly taken aback by Lockhart's somewhat frivo 
16 ria down too. He was taken a little aback to find that the Queen Charl 
17 t Mistress Saunders seems taken all aback, anyhow. Jack, run and fetch 
18 ir heads so high would be taken all aback, as the saying is: they woul 
19 n so prompt as "to take the rascals aback." He meant, they did not exa 
20 room. I think he was somewhat taken aback. "I will break every bone in 
21 nown what to do, he'd been so taken aback, so horrified, so sick with  
22 office. He declares he was so taken aback that for quite an appreciabl 
23  me for my kindness, I was so taken aback with the sudden appearance a 
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Table 1: MTC: ABACK Collocates (Top 30 by MI3) N! Word! Relation! Texts! Total! Total!Left! Total!Right! L5! L4! L3! L2! L1! Centre! R1! R2! R3! R4! R5!1! TOPSAIL! 24.28! 7! 8! 8! 0! 1! 0! 0! 0! 7! 0! 0! 0! 0! 0! 0!2! SAILS! 22.46! 8! 19! 16! 3! 0! 1! 6! 4! 5! 0! 0! 0! 0! 3! 0!
3" TAKEN" 20.16" 28" 46" 45" 1" 0" 0" 2" 5" 38" 0" 1" 0" 0" 0" 0"4! BRACE! 19.43! 1! 8! 5! 3! 1! 0! 0! 0! 4! 0! 0! 2! 0! 1! 0!5! SHIP! 16.47! 9! 10! 5! 5! 0! 0! 3! 2! 0! 0! 0! 1! 3! 1! 0!6! BURNHAM! 16.28! 1! 3! 2! 1! 1! 1! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0!7! SAIL! 16.02! 5! 6! 6! 0! 1! 0! 3! 1! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 0!8! THE! 15.94! 29! 97! 44! 53! 10! 16! 10! 8! 0! 0! 9! 20! 11! 6! 7!9! LAID! 15.65! 3! 9! 7! 2! 0! 1! 2! 1! 3! 0! 1! 0! 1! 0! 0!10! BRACED! 15.60! 2! 3! 3! 0! 0! 0! 0! 1! 2! 0! 0! 0! 0! 0! 0!11! HOVE! 15.56! 3! 3! 2! 1! 0! 2! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 0!12! YARDS! 15.40! 2! 7! 4! 3! 0! 0! 1! 2! 1! 0! 0! 0! 1! 2! 0!13! HER! 15.28! 14! 31! 20! 11! 2! 0! 5! 9! 4! 0! 0! 4! 2! 2! 3!14! LAY! 14.90! 7! 9! 8! 1! 3! 0! 2! 2! 1! 0! 1! 0! 0! 0! 0!15! MAIN! 14.82! 9! 12! 10! 2! 3! 2! 0! 5! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1!16! ALL! 14.61! 17! 26! 21! 5! 1! 2! 1! 1! 16! 0! 0! 2! 0! 2! 1!17! SHIP'S! 14.52! 2! 3! 1! 2! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 1!18! WIND! 14.22! 6! 7! 5! 2! 2! 0! 3! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 1!19! FLAT! 14.03! 3! 7! 7! 0! 0! 0! 0! 0! 7! 0! 0! 0! 0! 0! 0!20! TO! 13.42! 14! 41! 15! 26! 4! 5! 4! 2! 0! 0! 9! 3! 4! 6! 4!21! AND! 13.40! 19! 41! 11! 30! 3! 5! 2! 1! 0! 0! 21! 0! 3! 3! 3!22! MATTHEW! 13.38! 1! 4! 3! 1! 0! 1! 1! 1! 0! 0! 1! 0! 0! 0! 0!23! AMENDED! 13.23! 1! 3! 2! 1! 0! 1! 1! 0! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0!24! WAS! 13.22! 17! 27! 19! 8! 0! 4! 4! 10! 1! 0! 0! 3! 3! 2! 0!25! HEAD! 13.00! 3! 9! 7! 2! 0! 4! 2! 1! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 1!26! THROWING! 12.67! 3! 3! 2! 1! 0! 1! 1! 0! 0! 0! 0! 1! 0! 0! 0!27! CAUGHT! 12.62! 5! 5! 4! 1! 0! 0! 1! 2! 1! 0! 0! 0! 1! 0! 0!28! A! 12.33! 14! 30! 7! 23! 3! 0! 1! 3! 0! 0! 7! 5! 2! 6! 3!29! WITH! 12.08! 16! 19! 7! 12! 0! 4! 2! 1! 0! 0! 7! 0! 0! 3! 2!30! THROWN! 11.95! 2! 3! 3! 0! 0! 0! 0! 0! 3! 0! 0! 0! 0! 0! 0!!
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Figure 2: MTC: ABACK with HER 
1 akish gust off Cape Branco took her aback, bringing her foremast by th 
2  was that a furious squall took her aback, and had not the jibboom--an 
3 stern-foremost as the wind took her aback. It howled and shrieked roun 
4 sing, a wilder puff almost took her aback, and she staggered and rolle 
5  very fresh), with her main-topsail aback; though, indeed, at times by 
6 nvincible lay with her main Topsail aback, to Leeward, without making  
7 gathered sternway, her main topsail aback, and the cable gone rumbling 
8 a, so as to loosen her joints. WORK ABACK. This is said of a steam-eng 
9 ag of the cable would throw her all aback if he gave her the least cha 
10  the gale had blown, taking her all aback, and throwing her on her bea 
11 coming up into the wind, her canvas aback and the big mainsail diminis 
12 w as the counter-eddy took her full aback; a confusion of water, green 
13 r astern she had still her mainyard aback as if waiting for someone. B 
14  allowed her to drift with her sail aback. There was already a good de 
15 nd her stern, and to take her sails aback on the other side. BY THE ST 
16 ' Kestrel lay hove-to, her staysail aback. There had been no waiting f 
17 lief, managed to throw her topsails aback, and the Sutherland reached  
18 tacked, and lay with her head-yards aback, a little on our weather-qua 
 
 
Figure 3: MTC: ABACK with HIM 
1 arance had caught him entirely aback. She was lovely, more s 
2 By heaven, that threw him flat aback! He looked at me with h 
3 hardly anything could take him aback,- Captain Vere advanced 
4 ander. My action took him more aback than a heavy squall wou 
5  \ Downie stared at him, taken aback. Then: 'What quality is 
 
 
Figure 4: MTC: ALL ABACK 
1  helm is then shifted, and with all aback forward, she falls short off 
2 otal quantity; quite; wholly.--’All aback’, when all the sails are tak 
3 ared. This discovery knocked us all aback, and we were quite at a loss 
4  "States" should blow up, threw all aback on his ship, to escape the e 
5 ir heads so high would be taken all aback, as the saying is: they woul 
6 t Mistress Saunders seems taken all aback, anyhow. Jack, run and fetch 
7 dn't observe it, I was so taken all aback with his brow, somehow. It f 
8 en rock, it bursts, it is taken all aback. And then where are you, ma' 
9 ed for a warning shout: "Ship's all aback, sir!" which like a trumpet- 
10 don't make any confusion; she's all aback--forward now?"--"Well," says 
11 ndward, and by laying the sails all aback, exposes her to the danger o 
12 ttened itself against the mast, all aback. Out on the other yardarm Ke 
13 ag of the cable would throw her all aback if he gave her the least cha 
14  the gale had blown, taking her all aback, and throwing her on her bea 
15  inattention in the helmsman.--’All aback forward’, the notice given f !
 
Figure 5: MTC: FLAT ABACK 
32 way, by bracing the head-yards flat aback (not square).--’To brace by’ 
33 ard, and laying the head-yards flat aback, to pay the ship's head out  
34 namely, whether on being taken flat aback, you should put your helm a  
35 s called ‘shoal’ or ‘shallow’. FLAT-ABACK. When all the sails are blow 
36 ed. 'By heaven, that threw him flat aback! He looked at me with his ja 
37 eme cases the sails are caught flat aback, when the masts would be lik 
38 t a-lee, the head-yards braced flat aback, the after-yards squared, th 
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Figure 6: MTC: ABACK: Figurative Pre-modifiers 
117 ir heads so high would be taken all aback, as the saying is: they woul 
118 dn't observe it, I was so taken all aback with his brow, somehow. It f 
119 t Mistress Saunders seems taken all aback, anyhow. Jack, run and fetch 
120 ared. This discovery knocked us all aback, and we were quite at a loss 
121 e a sailor's term, completely taken aback; indeed he was nearly capsiz 
122 khart was indeed considerably taken aback by what he had done, and whe 
123 e of mission, and was clearly taken aback by Lockhart's somewhat frivo 
124  appearance had caught him entirely aback. She was lovely, more so tha 
125 ed. 'By heaven, that threw him flat aback! He looked at me with his ja 
126 nown what to do, he'd been so taken aback, so horrified, so sick with  
127 office. He declares he was so taken aback that for quite an appreciabl 
128  me for my kindness, I was so taken aback with the sudden appearance a 
129  his fraternity, was a little taken aback: 'I beg your pardon, sir, bu 
130 ria down too. He was taken a little aback to find that the Queen Charl 
131  commander. My action took him more aback than a heavy squall would ha 
132 ola. this threw the Middies so much aback, that one of them, who had k 
133  it round, and appeared quite taken aback. He then looked at the brass 
134 his head reflectively, rather taken aback by my Latin quotation; "thou 
135 d though he had been somewhat taken aback by the startling viciousness 
136 room. I think he was somewhat taken aback. "I will break every bone in 
137  in the night. "They were too taken aback to say anything more at firs 
 
Figure 7: BNC: ABACK  (Variants) 
1 n new material. Taken somewhat aback by the speed and scope  
2  his identity took me properly aback, I don't mind admitting 
3 quiry. The question took Polly aback. 'Well...' She hesitate 
4  delivered it took Arnold Peck aback, but he said haughtily, 
5 is wonderful!' Then he took me aback by saying, 'It's lucky  
6 to the Police. It just took me aback.' 'It's all right.' Fra 
7 n...a journalist. This took me aback somewhat. The only repr 
8 ro United, were taken a little aback that at least three scu 
9 uous?' The accusation took her aback. 'I care about him, tha 
10  of my attack clearly took him aback. 'Oh that,' he said. 'I 
11 which was deliberate, took him aback. For a moment he did no 
12 over the world.' That took her aback. 'I knew we were headli 
13 he anger in her voice took him aback. He reached into his tu 
14 nce of his reply had taken her aback, and suddenly she heard 
15 t he had in some way taken her aback was as obvious to him a 
16   to take any visiting Englishman aback, and were developing in 
17 dvertising world of those days aback by the very stealth of  
18 red. It took Daniel completely aback; and Nora herself was m 
19 e before it quite took Charles aback. He'd been pleased with 
20  'do' in the Bank. Taken a bit aback he said he was, of cour 
 
Table 2: BNC: ABACK: Qualifiers Somewhat! 18! A!bit!! 5!A!little! 15! Rather! 5!So!! 14! Momentarily! 4!Slightly!! 13! Absolutely! 1!Completely!! 9! Equally! 2!Too!! 9! Considerably! 1!Quite! 8! Utterly! 1!!
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2 ABAFT 
Chapter 5.4.4 MTC  Freq / WPM BNC  Freq / WPM Keyness 
 312 / 3.57  8 /0 1410.08 !
Definitions 
OED 
abaft, adv. and prep. 
 A. adv. 
 1. Chiefly Naut. To or towards the rear; backward. 
a1400—1985 
 2. 
 a. Naut. In the rear, at the back, behind; spec. in or behind the stern of a ship. Cf. baft adv. 1. 
1495—2007 
 b. In extended use. Now rare. 
1582—2008 
 B. prep. 
  Naut. To the rear of, behind; nearer the stern than. Also in extended use. 
 
OED Extended uses: 
2008   Weekend Austral. (Nexis) 6 Sept. 43   You're terrified..it will slam into 
your tailgate, and this is doubly worrying when you're in a Fiat Panda because 
the tailgate in question is only 4 inches abaft of your most precious and vital 
organs. 
 
1986   Christian Sci. Monitor (Nexis) 14 Mar. 38   The potatoes were baked in 
the oven..and the toast was fabricated on the hot covers abaft the frypans. 
 
Smyth 
ABAFT. This word, generally speaking, means behind, inferred relatively, beginning from the stem 
and continuing towards the stern, that is, the hinder part of the ship.--Abaft the beam implies any 
direction between a supposed transverse line amidships and the stern, whether in or out of the ship. It 
is the relative situation of an object with the ship, when that object is placed in the arc of the horizon 
contained between a line at right angles with the keel and the point of the compass which is directly 
opposite the ship's course. An object--as a man overboard—is described by the look-out man at the 
mast-head as abeam, before, or abaft the beam, by so many points of the compass. As a vessel seen 
may be "three points before the beam," &c. (1867:11) 
 
OPD 
(adverb) Nautical: in, or behind the stern of a ship 
(preposition) nearer the stern than; behind 
 
MMD: no entry 
 
 
Figure 8: BNC: ABAFT (All concordances) 
1 ' Talbot woke in his sea-cabin abaft the bridge to find Van  
2  the gills and streaks of gold abaft their fins. They were d 
3  the J/44 are best hauled just abaft the mast to keep the co 
4 orward-facing chart table just abaft the Proctor mast. Navig 
5 one forward) was provided just abaft the galley. The door to 
6 reted into a steel box. Placed abaft the column of her forwa 
7 er, so this is best kept shut. Abaft the after head is a lar 
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8 ellow-white clouds was spotted abaft by the starboard lookout !
 
Figure 9: MTC: ABAFT 
1 t. 3in. forward and 21ft. 9in. abaft. She left Gravesend on  
2 s in the lower lazarette, aft, abaft the mizzen mast and imm 
3 l on to a bank.’ To be aground abaft only.--’To tail up’ or  
4 s while it is overhauled. Also abaft the windlass or bitts t 
5 the wind strong and steady and abaft the beam almost all the 
6 nails. The dead wood afore and abaft is equal in depth to tw 
7 ading a couple of tops'ls, and abaft the mainmast there was  
8  at the extremities before and abaft, where these pieces are 
9  with studding-sails below and abaft. The two merchant vesse 
10 ear? Toomey, the lifebuoys are abaft the second funnel. One  
11 turn forward the carved belfry abaft the mainmast, and when  
12 hen to leeward, they are borne abaft the top-rim. (‘See’ BAC 
13  wash in the reeling sea cabin abaft the bridge. Another dre 
14 ern sent into the little cabin abaft the tiers - the female  
15 T-ROOM. A place or compartment abaft the after-hold, to cont 
16 he next watertight compartment abaft the turbine room were t 
17 d Corbett were in conversation abaft for a short time, when  
18 ull length on one of the coops abaft, with the front of his  
19 he magazine, I stepped on deck abaft instead of forward, whe 
20 o. 1 hold; on the former deck, abaft the turbine engine-room !! !
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3 ABEAM 
Chapter  5.5.4 MTC: N. / Fr. BNC: N / Fr Keyness 
 155/1.77 16 / 0.2 633.77 
 
OED (3rd Ed. Revised Dec 2011) 
!
abeam, adv. 
Naut. 
 On a line at right angles to a ship's course; opposite the middle of a vessel. Later also of an aircraft 
 
Smyth 
ABEAM: In a line at right angles to the vessel’s length; opposite the centre of a ship’s side. (1867:13) 
 
Table 3: MTC & BNC: ABEAM Top 10 Collocates by MI3 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! WIND! 22.98! 11! 25! POSITION! 17.06! 2! 8!2! HRS! 22.78! 1! 6! THE! 11.76! 2! 15!3! DREW! 21.80! 3! 14! AT! 10.51! 4! 5!4! SAIL! 19.12! 5! 5! AND! 10.22! 6! 8!5! THE! 18.27! 28! 139! BE! 10.18! 1! 5!6! WAS! 18.08! 13! 49! ! ! ! !7! ISLAND! 17.71! 3! 6! ! ! ! !8! AND! 16.94! 24! 58! ! ! ! !9! WITH! 16.02! 12! 21! ! ! ! !10! OF! 16.00! 20! 45! ! ! ! ! 
The main collocate of ABEAM in MTC is WIND, which occurs 25 times, 13 of which are in 
the expression WITH THE WIND ABEAM, 11 of these coming from C.S Forester’s ‘Captain 
Hornblower’ trilogy of books.  Indeed an interesting feature of ABEAM is the regularity with 
which certain modern writers of maritime fiction seem to use the expression, as if to give a 
more authentic maritime feel to their writing. 
 
Table 4: MTC: ABEAM as used by modern fiction writers. 
Author Book Period No 
Forester The Ship WWII 4 
Forester Captain Hornblower (3 books) Napoleonic Wars 13 
Kent Sloop of War Napoleonic Wars 14 
Reeman The Killing Ground WWII 17 
Woodman Nathaniael Drinkwater Omnibus (3 books) Napoleonic Wars 15 
 
 
Figure 10: MTC: ABEAM OF 
1 d icy with blue fire. They would be abeam of the Bay of Sciotot now, i 
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2 Round the World racer, Rothmans and abeam of Britannia, which became a 
3 r. About nine o'clock, the Pike got abeam of the Wolfe, Sir James Yeo' 
4 Reach from up near Purfleet down to abeam of the 'WORCESTER'. The boat 
5 s was last of the line of cruisers; abeam of her the smoke lay thickes 
6 de the Raven and the Sea Witch were abeam of each other with the Typho 
7  as the day dawned, a sail directly abeam of us, to windward, about th 
8 ng or careening. BREAST, TO. To run abeam of a cape or object. To cut  
9 t in spite of the wind being almost abeam of her sails, and he could s 
10 voy. As the two vessels lay exactly abeam of each other, with square y 
11  chasing shortened,--gradually fell abeam of us, and finally disappear 
12 slet first seen. When it was nearly abeam of the brig he gave his orde 
13  chants droning on. The frigate was abeam of the headlands into the ma 
14 y effect, but as her enemy got more abeam of her she too opened fire,  
15 e Captain. Please inform him we are abeam of the Pansand Beacon.' 'Yes 
16 d size, the escorts swept ahead and abeam of them seeking the telltale 
17 en grew a little more distant right abeam of the lighter, and then cea 
18 r wheel were able to bring the wind abeam of her as the Natividad swep 
19  g uncharted - keep out. As we were abeam of the Philippines we ran in 
20 rity. A small speck of white almost abeam of them was set against the  
 
 
Figure 11: BNC: ABEAM: All concordances 
1 ed as starting when the aircraft is abeam the holding point, or when t A 
2  cannot be determined - timing from abeam must be taken to be when the A 
3 d turn at the time planned from the Abeam position. Do not change the  A 
4  will change from FROM to To at the Abeam position... (This indication A 
5  and at the abeam position - if the abeam position cannot be determine A 
6 und timing is defined as commencing abeam the holding point, or on rea A 
7 at is starting outbound timing when abeam the holding point, or upon r A 
8  area of 2600 square miles starting abeam Bristol and Bournemouth and  A 
9 the half-way point as we pass south abeam it. Our heading has worked w A 
10  confirm our position passing south abeam Bury St Edmunds (N) crossing A 
11 s initiated over the fix and at the abeam position - if the abeam posi A 
12 er comes later. As can be seen, the abeam position came later, as woul A 
13 f Shetland. Muckle Flugga light was abeam at noon and we turned south  M 
14 lazing, smoking plane, now directly abeam and at an altitude of under  M 
15  again, and the Gribbin was drawing abeam. One and all were pleased wi M 
16 hen I saw her! She was lying almost abeam of us, and at first I couldn M 
KEY: A = Aviation; M = Maritime !  
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3.1 BEAM ENDS 
Chapter 5.7.13 Frequencies MTC BNC 
 BEAM ENDS 66 3 
 
OED 
beam, n. 
 18.   beam-ends n. the ends of a ship's beams. to be, or be laid, on the beam-ends : to have them 
touching the water, so that the vessel lies on its side in imminent danger of capsizing; fig. to be quite 
laid aside, utterly at a loss, hard up. 
 
1773   Gentleman's Mag. 43 321   The gust laid her upon her beam-ends. 
1796   J. Morse Amer. Universal Geogr. (new ed.) I. 517   A number of large river craft..on their beam-
ends for want of water. 
1830   F. Marryat King's Own II. vi. 94   Our first-lieutenant was..on his beam-ends, with the 
rheumatiz. 
1844   Dickens Martin Chuzzlewit xl. 463   Tom..was thrown upon his beam-ends again for some 
other solution. 
 
Smyth 
BEAM-ENDS. A ship is said to be on her beam-ends when she has heeled over so much on one side 
that her beams approach to a vertical position; hence also a person lying down is metaphorically said 
to be on his beam-ends.  (1867:13) 
 
Partridge 
Beam Ends.  The buttocks: early naval: early C.19. Bill Truck, Sept. 1823.-2. In on (one’s) beam ends, 
utterly exhausted: nautical very early C19. – 3. In on one’s beam ends, in a difficulty (Dickens, 1844; 
short of money: Coll. Senses 2 and 3 ex a vessel in imminent danger of capsizing. (2002:59) 
 
Figure 12: MTC: BEAM ENDS-Literal 
1 d cargo--A ‘pampeiro’--Ship on beam-ends--Cargo still more mixed--Topg 
2 ; the ship lying almost on her beam ends, and not attempting to right  
3 on. The brig was thrown on her beam ends, and lay there for half-an-ho 
4  LOGGED. When a ship is on her beam ends, or in that state in which sh 
5 , and the ship was laid on her beam ends; in this situation every effo 
6 rd, heeling almost on to their beam-ends as their helms were flung ove 
7 o throw her over nearly on her beam ends, and opening the Ice waterway 
8 er gust of wind laid us on our beam-ends; the foresail and mainsail sp 
9 d at the yacht, rolling to her beam ends almost every minute. It would 
10 e, and fairly throw her on her beam-ends. All this appeared to me to b 
11 The next minute we were on our beam-ends; the sea making a clear breac 
12 ted side. She went over to her beam ends and lay there a second, while 
13  on which laid the ship on her beam-ends, and checked her progress thr 
14 nd the frigate was down on her beam ends. Without exchanging a word, t 
15 t of wind laid her down on her beam-end, and she never rose  !
 
Figure 13: MTC: BEAM ENDS: Figurative 
2 Jolliffe; "you've been on your beam ends longer than usual, but those  
3 yond all else. Thrown on their beam ends, they were presently planning 
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Figure 14: MTC: THROW* + BEAM ENDS 
1 had floated. The English vessel was thrown violently on her beam-ends. 
2 nts of rain descended, the ship was thrown on her beam ends, and thus  
3 own the river from Calcutta she was thrown on her beam ends and Peter, 
4 great hurricane, totally dismasted, thrown upon her beam ends, and in  
5 that appeals to us beyond all else. Thrown on their beam ends, they we 
6  did the day the Susan and Mary was thrown on her beam-ends, I may be  
7 The good ship Albatross was neither thrown on her beam-ends by a sudde 
8 yards distant from the outer rocks, thrown on her beam-ends, with both 
9  work when it came on. The brig was thrown on her beam ends, and lay t 
10 ad blown, taking her all aback, and throwing her on her beam-ends. The 
11 he brig under her bilge, and fairly throw her on her beam-ends. All th 
 
Figure 15: BNC: BEAM ENDS 
1 tremendous swell rolling us on our beam ends until we reached the lee 
2 h of Bressay threw Venturous on her beam ends several times, so much s 
3 behind them. If they were on their beam-ends the really desperate mig 
 !
3.2 BROAD BEAMED/ BROAD IN THE BEAM 
Chapter 5.7.14 Frequencies MTC BNC 
 BROAD+BEAM 14 3 
OED 
 Beam n. 
!!
 15. One of the horizontal transverse timbers, stretching from side to side of a ship, supporting the 
deck, and holding the vessel together. on the beams: cf. to be on the beam-ends n.  
1627—1873 
 16. 
  
 a. Hence, The greatest breadth of a ship. 
1627—1875 
 
 b. transf. The (width of the) hips or buttocks; esp. in colloq. phr. broad in the beam. 
1929   H. S. Walpole Hans Frost ii. vi. 177   He stood watching disgustedly Bigges' broad beam. 
1944   S. E. Hicks Beach Amabel & Mary Verena xxiv. 92   A cast-off of Jim's. He's grown too broad 
in the beam for it. 
1960   I. Cross Backward Sex i. 24   ‘I'm too broad around the beam.’ ‘What do you mean?..’ ‘My hips, 
silly..I've got wide hips 
 
Partridge 
broad in the beam. (of a person) broad-seated: orig. nautical, > gen.: C19-20 (2005:138) 
 
 
Figure 16: MTC: BROAD-BEAMED 
1 s, I know not; but broad as was the beam of his lordship, still broade 
2  beautiful model, very broad in the beam, and very low in the water; s 
3  long on that deck, but had a broad beam of thirty feet, almost that o 
4 el was invariably of wood, broad of beam, light of draught, built "to  
5  the big ships departing, the broad-beamed ferries constantly on the m 
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6 el. To one used to the squat, broad-beamed tug boats of British waters 
7 classes in India. DUNGIYAH. A broad-beamed flat-bottomed Arabian coast 
8 aring the dragon. KOROCORA. A broad-beamed Molucca vessel, with high s 
9  all eyes were fixed upon her broad beams, called shears, which, in s 
10 ed to rise up more broad on the lee-beam; but as the ship surged onwar 
11 Larkin gone. 'Broad on the larboard beam, sir. Topsails on the rise.'  
12 le. 'Sail ho! Broad on the larboard beam. It's that there lugger again 
13 left Madeira broad on the starboard beam at noon, and the next day the 
14 a breeze in here - was broad on the beam, so the frigate could stretel 
 !
Figure 17: BNC: BROAD-BEAMED 
1 oning a little impractical. A broad-beamed fellow like myself should h  F 
2 d galleon, round-bottomed and broad-beamed, with lateen sails and elem L 
3 ull shallower and less broad in the beam, this hull being covered by c L !
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4 ABOARD  
Chs.5.5.6 & 5.6.4 MTC Freq. / WPM BNC: N. / Fr. Keyness 
 1397 / 159.8 829 /9.71 3864.04 
 
ABOARD 
A adv : I. In nautical and related senses. Freq. (esp. with reference to a ship) 
with of, forming a compound preposition. 
1.  a. Alongside, on one side (of a ship or a shore). Freq. modified by hard, 
close.  
2.  a. Within the boards or sides of (a ship); on board. 
(a) With reference to position. On or in a ship or other waterborne vessel; †at 
or on the side of 
      a ship (obs.). 
 (b) With reference to motion. On to or into a ship; (also) †to the side of a ship 
(obs.). 
 
 
b. slang. In or into one's body through drinking or eating. 1821—2007 
 c. orig. U.S. On or on to a train, aircraft, or other vehicle. 1840—1995 
 d. On a horse; on horseback.1863—2000 
 e. Baseball. On base.1931—2003 
 f. fig. In or into an organization or effort; (also) in or into agreement with a 
policy or decision. Welcome aboard 1936 -2001. 
 
 
BOARD 
V. A ship's side.  [Old English bord: reinforced by Old French bord, and perhaps by Old 
Norse borð, Danish bord.] 
 
 12. Naut. 
  
a. The side of a ship. (…) Now only in phrases, as within board, without board; over 
(the) board , over the ship's side, out of the ship, into the sea; weather-board … cf. 
larboard n. and adj., starboard n. and adj., etc.) 
(OED 3rd Ed. Sep. 2009)) !
As demonstrated by the OED definition above, BOARD, in its nautical sense, originally 
referred to the side of a ship, hence the expressions Starboard and Larboard, used to 
describe positions relative to the vessel, this also gives rise to expressions such as boarding 
party and boarders, referring to forces attacking and coming ON BOARD an enemy ship by 
force.  
 
The MEs ABOARD and ON BOARD are members of a distinct lexical group with the 
headword BOARD. This group also includes the verb TO BOARD and the phrasal verb TO 
GO BY THE BOARD, along with the noun phrase BOARDING PARTY and BOARDERS.  
Also in this group are GO OVERBOARD, THROW OVERBOARD and MAN OVERBOARD.   
The BOARD family of MEs can be illustrated thus:  
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Figure 18: Graphic realisation of BOARD family tree 
 
Figure 18 (above), illustrates the progression of the expression BOARD from literal, maritime 
use on the left to more abstract, figurative usage on the right.   
 
 
There is also a variant spelling, ABOORD, which appears eight times in one specific text 
(Figure 19, below) as a dialect form: 
 
Figure 19: MTC: ABOORD 
1  Oirishman ivery day he's bin' aboord!" The upshot of Ching  
2 r little carcase since ye came aboord this forenoon; an' we' 
3  nor once since he foorst came aboord us. Faix, I'll ax him  
4 s, an' our say pilot will come aboord there, the river one l 
5 , as I expexes the foorst mate aboord ivery minnit, an' he'l 
6  if the foorst mate were ownly aboord, d'ye know what I'd lo 
7  if ownly the foorst mate were aboord," he repeated in a reg 
8  my way wid ye, an' had got ye aboord a man-o'-war along o'  !! !
Board!
Starboard!Larboard!Outtboard!Inboard!!onboard!
Aboard!Welcome!aboard!On!Board!Take!on!board!
Take!on!board!Come!on!board!Welcome!aboard!!
Overboard!Man!overboard! Go!overboard!!Throw!overboard!Go!by!the!board!
Boarding!Party!Boarders!
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Table 5: MTC & BNC: ABOARD (Top 20 by MI3 score) 
 
MTC 
   
BNC 
   N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 SHIP 25.31 45 140 THE 22.44 264 660 
2 FRIGATE 22.32 7 17 HMS 21.10 16 19 
3 DINED 21.28 3 16 SHIP 21.08 39 44 
4 DRINKWATER 24.05 1 13 CLAMBERED 21.04 14 15 
5 BRIG 20.64 8 16 CLIMBED 20.76 30 32 
6 BOLITHO 23.82 2 12 YACHT 20.25 17 22 
7 CYCLOPS 22.51 1 11 A 19.83 164 257 
8 SCHOONER 21.57 6 11 AND 19.71 168 267 
9 COMPASS 19.71 1 16 ARIADNE 19.35 1 8 
10 CAPTAIN 22.40 22 61 TO 18.30 129 192 
11 ASHORE 19.54 9 16 ALL 18.19 71 90 
12 VESSEL 19.75 14 22 CRUISE 18.09 8 13 
13 KESTREL 19.50 1 10 USS 17.74 4 5 
14 LEOPARD 18.88 2 10 CLIMB 17.55 12 15 
15 CUTTER 18.58 5 11 WAS 17.42 77 108 
16 TACKS 20.26 5 8 PASSENGERS 17.37 15 15 
17 BOAT 21.22 26 64 SHIPS 17.19 13 15 
18 CREW 19.71 15 36 GYPSY 17.17 1 8 
19 HAULED 17.75 8 10 AIRLINER 17.08 6 6 
20 CLIMBED 18.94 12 21 CRUISER 17.07 6 6 !
 
Figure 20: BNC: ABOARD: Non-maritime transport (selection) 
1 landing a commercial airliner, aboard Britannia's 737 flight A 
2 t Gravesend on 22 January 1865 aboard the 'Greyhound' and ar C 
3  was not until late afternoon, aboard a train drawing ever c R 
4 e the spirit of the great '90s aboard the narrow gauge, Whit R 
5 was launched on Oct. 17, 1989, aboard the space shuttle Atla S 
6 headroom, but with five adults aboard the middle passenger i V 
Key: A = Aviation; C = coach; R = Railway; S = Space Ship; V = vehicle (Car) 
 !  
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4.1 ALL ABOARD! 
Chapters 5.6.2 & 5.8.3 Frequencies MTC BNC 
 ALL ABOARD 7 35 
 
OED (3rd Ed. Sep. 2009) 
 all aboard! 
 a. A call warning passengers to board a ship that is about to depart. Also used 
(chiefly U.S.) with reference to trains, buses, and other vehicles. 
1704   M. Pix Violenta 96   His better fate o'er-rul'd that working Sea, And for a 
Wind, the waiting Pilgirms lay: Now the general Cry was, All aboard, Just as 
the Men arriv'd, and found their Lord. 
1819   W. Crafts Sea Serpent iii. ii. 31   Quick then all aboard! With nets! 
harpoons! and ammunition stored. 
1871   P. T. Barnum Struggles & Triumphs 363,   I should have expected..to 
have seen him dressed in a pea jacket, blowing off steam, and crying out ‘all 
aboard that's going’. 
1873   J. H. Beadle Undeveloped West xv. 251   All aboard for Yosemite and 
the Big Trees. 
1903   A. D. McFaul Ike Glidden xxxi. 297   He and his bride boarded the train, 
and the conductor announced, ‘All aboard’. 
1991   National Geographic Traveler Nov.–Dec. 70/1   Then you will hear a 
distant ‘All aboooard’! and with mighty chuffs it seems to rattle away. 
b. In extended use, as an encouragement or signal to set off on a course, start 
a task, etc. 
1838   J. C. Neal Charcoal Sketches 76   He..gave himself a gentle impulse, 
crying ‘All aboard!’ and slid slowly but majestically down. 
1878   I. L. Bird Lady's Life Rocky Mts. (1879) 148   ‘Head them [sc. cattle] off, 
boys!’ our leader shouted; ‘all aboard! hark away!’ and..away we all went at a 
hand-gallop. 
c1890   D. McK. Wright in A. E. Woodhouse N.Z. Farm & Station Verse (1950) 
33   All aboard! all aboard! is the cry They're a ripping lot of shearers in the 
shed. 
1911   W. H. Koebel In Maoriland Bush viii. 122   Then comes the..signal to 
commence work [sc. shearing]—the stentorian cry of ‘All Aboard’. 
1928   A. E. Andrews C. C. Andrews: Recoll. 1829–1922 169   At dusk a non-
commissioned officer of the guard would call out ‘All aboard’, and upstairs we 
promptly would go. 
1931   A. J. Cronin Hatter's Castle i. ii. 41   We'll kick off on the leppers. All 
aboard for the Donegal Hunt. 
1985   M. Parfit South Light (1988) xi. 145   An exercise bicycle. ‘All aboard!’ 
shouted Roald. 
1996   Smash Hits 27 Mar.–9 Apr. 57/2   All aboard for train noises, dubby 
house sounds, clangin' bells and housin' beats. 
 
Figure 21: MTC: ALL ABOARD 
1 called the new steersman. "All aboard!" "That'll be a shilli I 
2 and tossed it to the boy. "All aboard!" Hornblower stepped d I 
3  piggin two-thirds empty. "All aboard!" called the new steer I 
4 rse carriages. Having seen all aboard the Chief Steward and  F 
5 itchlow grinned, "Yes suh. All aboard suh. Second Steward he L 
6 ing wild, carrying him and all aboard like some uncontrollab L 
7 xample. A warning clear to all aboard and throughout the nea L 
Key: I = Imperative; F = Figurative (Transport); L = Literal 
 
Figure 22: BNC ALL ABOARD - Reportage 
1 stories at nanny's knee it is all aboard the fairy bus for   Books 
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2 kfast! NEWS FROM J M COMPANIES All aboard at Germiston by R  Business 
3 r wryly remarked of his firm: "All aboard the pirate ship!"  Business 
4 houted, over the engine roar. 'All aboard the Skylark.' Mungo Car 
5 D/Jaipur Restaurant Voice over All aboard the curry express: Food 
6 a surprisingly unembarrassing 'all aboard the freedom bus'se Ideology 
7 Still to come on Central News, all aboard Dodo's Delight Wel Maritime 
8 for which Maggie won an Oscar. All aboard Stingray THE seven Maritime 
9 y rate, is plainly true. Italy All aboard FROM OUR ROME CORR Politics 
10 rivers and can be reached on . All aboard the merry-go-round Politics 
11 Silly to ask a grown man why. All aboard. The 100 ton engin  Trains 
12 ark with Macphail the engineer All aboard: from left, Sean S Trains 
13 Travel - Holidays On The Move: All aboard the friendship exp Travel 
14 vince Time travellers fly high All aboard! Visitors to the H Travel 
15 n Morocco male plants have it. All aboard the fast trains fr Travel 
16 elsets at Llangollen workshop. All aboard for Wenfordbridge  Travel 
17 y of Brazil's Jari river. 14th,All Aboard Zaire's Amazing Ba Travel 
18 genuine, heart-tearing beauty. All aboard the Travelling Son Travel 
 
4.2 COME* ABOARD // COME* ON BOARD 
Chapter  
5.6.4.1 
Frequencies MTC BNC 
 COME* ABOARD 234 37 
 COME ON BOARD 480 40 
 !
Figure 23: MTC COME* ABOARD (Sample lines) 
1 ber. At 9 AM got under weigh. at 10 came aboard Mr Lane. Fitz, & Ridge 
2 Newspaper with Mr. Murnsey. -- at 6 came aboard. Thursday 4 July. At 1 
3 's reckoned something. Come aboard, come aboard: never mind about the  
4 ontrast of the scene. "Come aboard, come aboard!" cried the gay Bachel 
5 g. Lockhart had watched the Admiral come aboard, while the pipes shril 
6 avern in Charleston. They afterward came aboard togather in a Canoe. R 
7 r Barbados rum; sometimes the Agent came aboard with a little packet c 
8 'll be hanged if some of them ain't coming aboard now to eat you--book 
9 luence of liquor, and almost always coming aboard at the last moment,  
10 s gone down to Basseterre. at 11 AM came aboard with TH ?At 2 PM went  
 
Figure 24: MTC: COME ON BOARD (Sample lines) 
1 the other directly my new crew comes on board and I shall be 
2 n weakness for allowing her to come on board; for a moment h 
3 ot a very advantageous time to come on board, as these 4 emi 
4  him to hoist out his boat and come on board. This command h 
5 , as the crew of the privateer came on board, they were all  
6 n speak to the captain when he comes on board." "Well, that  
7 aved his naked sword, crying, "Come on board, ye dogs, and I 
8 d to send a boat. Two officers came on board, listened to th 
9 is excellent hearted Quakeress coming on board, as she did t 
10 LVES IN THE DOWNS--OUR CAPTAIN COMES ON BOARD, AND GIVES US  
 !
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Figure 25: BNC: COME* ABOARD (Sample lines) 
1 haircuts carrying their own luggage came aboard,' he told us. Tanks 'T A 
2 at one of the agency's clients will come aboard with sponsorship. The  B 
3  for the post before Louis Gerstner came aboard as its new chairman, a B 
4 , of course, and Patrick Boots just came aboard, but business interest B 
5 o do, or spend? 'Absolutely! When I came aboard they didn't have a lea G 
6 se this boat to travel around on. I came aboard last night ready for a M 
7 l let you choose what to do. Either come aboard ship with us when we h M  
8 dly running out of the ice that had come aboard in bags in Sudbury. Up T 
9 long cherished ambition, dreams can come true aboard The North Yorkshi T 
10 s trunk. To observe modern methods, come aboard this red monster, whic V 
KEY: A = Aviation; B = Business; G = Group; M = Maritime; T = Train; V = Other Vehicle !
Figure 26: BNC: Come* On Board (20/40) 
1 pian and Dumfries and Galloway will come on board as well.' Jean McFad B 
2 ogy at Boots Plc's retail division, came on board as a non-executive d B 
3 w plays. We were all elated when he came on board. As the day of rehea B 
4  good. North Sea oil. North Sea oil came on board and suddenly we had  B 
5  a further eight to 12 staff should come on board this year. Sponsor m B 
6 , you need to know what charges are coming on board you so you can adj B 
7 fficult past two years and to those coming on board for the first time B 
8  more third party Motif-based tools coming on board. The bottom line w B 
9 ublic. His first port of call after coming on board was to insure RDI' B 
10 s know about her condition when she came on board. I think she imagine M 
11  the quay again. The cameraman then came on board and we left the quay M 
12 nown that since the first day Gomez came on board and checked the Lora M 
13 eful if you'd step aside and let me come on board for a while.' Despit M 
14 y want with the girl? They offer to come on board the party boat to he M 
15 ing you, but I really would like to come on board. Would you open up t M 
16 we suddenly had thousands of troops come on board, we made damm sure e M 
17 eleprinter room in the CCO. Like to come on board with me?' 'Please. W M 
18 an and hairdresser even before they come on board.' 'Oh lor'!' Lindsey M 
19 yet?' Lindsey nodded. 'As soon as I came on board. I decided I'd bette M 
20 into his back pocket. 'De nada . We come on board tomorrow. Two o'cloc M 
KEY: B= Business; M= Maritime !
 
Classification: MWME: Literal/technical / Transfer /Dormant Conventionalised Metaphor; 
Fixed.  
 
Conceptual Mapping: INSTITUTIONS /GROUPS = SHIPS. !  
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4.3 JUMP ABOARD (Bandwagon) !
Chapter 
5.5.3.2 
Frequencies MTC BNC 
 JUMP ABOARD 5 2 !
1 umped aboard the OSI standards bandwagon. OSI was the creati 
2 jump aboard the Kenny Dalglish bandwagon for £3 million last 
3 nn leaping aboard the Reynolds bandwagon, ballot box in one  
4 fad. We might even be aboard a bandwagon. Books and articles 
5 , Clinton is climbing aboard a bandwagon which already has c !
4.4 WELCOME ABOARD 
Chapter 5.5.3.1 & 5.61 & 
5.8.1.1 
Frequencies MTC BNC 
 WELCOME* ABOARD 11 21 
 
 
Figure 27: BNC -WELCOME ABOARD 
1 . I hope he gets some sleep.' 'Welcome aboard, sir.' The pla A 
2 oth, gal!' She patted my arm. 'Welcome aboard! In which othe B 
3 he Hollywood Reporter reading 'Welcome aboard, Dick.' When ' B 
4 GLOUCESTER OPEN ALL YEAR ROUND WELCOME ABOARD No 1 For two h B 
5 wait fer now. Jes' a grateful 'welcome aboard, an' thanks fe B 
6 ff from West London. Anyone is welcome to jump aboard and sh C 
7 knotes. The driver stopped and welcomed me aboard. He wore a C 
8 mer satisfaction. New arrival: Welcome aboard son is the mes P 
9 their new Austrian team chief, welcomed girlfriends aboard,  S 
10 t Reagan's token terrorist was welcomed aboard Skunk Kilo by m 
11 leaning over the ship's rail. 'Welcome aboard Cap'n,' grinne m 
12 alled out merrily. 'It's me.' 'Welcome aboard, Captain,' sai m 
13 ea that all is doom and gloom. Welcome aboard the Ocean Empr m 
14 pus 1 The air hostess smiled. 'Welcome aboard, sir. Would yo A 
15 now it's a little belated, but welcome aboard.' 'Thank you.' m 
16 tinis, and some beer and Coke. Welcome aboard!' As I clamber m 
17 ' I said to the huge man, 'and welcome aboard.' Jackson Chat m 
18 ENDAL BRIDGE and KING'S STAITH Welcome aboard! The most rela m 
19 nal dock in restored state and welcomes visitors aboard. The m 
20 aking it a breathtaking sight. Welcomed aboard by the young  m 
21  brogue unmistakable. 'You are welcome aboard. Has there bee m 
KEY:M = Maritime; A = Aviation; B = business; C = Car; P = Politics; S = sports !
These two multi-word expressions, COME ABOARD and WELCOME ABOARD are clearly 
MEs that have made the transition from the purely maritime discourse to a more figurative 
use in the general discourse. However, the transference of COME/ WELCOME ABOARD to 
other forms of transport in the BNC, where it refers to space-ships, aircraft, coaches and 
trains, where the only real change is the application of the term to another type of physical 
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vehicle, with other aspects of meaning remaining fundamentally unaltered, is a weaker 
metaphor than those instances were the vehicle is more abstract, such as a club, sports 
team, company or political party, or even an ideology or social movement. Where the 
meaning of the expression has been radically altered as it has moved from its maritime 
origins into a completely new semantic field, it is regarded as a stronger metaphor. 
 
Classification: ME; Fixed MWE: (WELCOME + (Object) + ABOARD) literal + 
conventionalised (Transparent) metaphor with strong maritime resonances leading to 
extended metaphors.  
 
As a weak metaphor, has transferred into a range of other transport contexts, such as 
aviation, rail, coach travel and space, 
 
The stronger metaphorical form is used in more abstract contexts of business, social 
groupings, ideologies etc. Fields of Business, Politics, Reportage, Sport, Transport and     
Social discourse. 
 
Conceptual mapping might include INSTITUTIONS/SOCIAL GROUPS ARE SHIPS and 
NEW VENTURES ARE SEA VOYAGES.  
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4.6 TAKE ABOARD // TAKE ON BOARD 
Chapter 5.7.9 Frequencies MTC BNC 
 TAKE ABOARD 34 18 
 TAKE* ON BOARD 346 15 
 
MTC has 346 occurrences of TAKE* + ON BOARD, of which just two are metaphorical uses 
of the target expression: 
 
2 e word that has only just been taken on-board by the masses  
3 ost part these handy hints are taken on-board and acted upon 
 
Both of these come from a single modern web text. There are then 216 literal applications of 
the target ME, as illustrated by the ten lines below: !
Figure 28: MTC : TAKE ON BOARD (literal) 
1 etch repeated his cries. " Oh! take him on board " exclaimed 
2  pieces, it is not possible to take him board." "Seven piece 
3 or, without which he durst not take him on board, whatever i 
4  correct, receive your reward. Take him on board again, Capt 
5  a will, it will break out and take on board cargo, and keep 
6 hird lieutenant to allow me to take on board the young offic 
7 e small vessels, which were to take on board live-stock, hay 
8 ordered into our own boats, to take on board as prisoners; t 
9  put into port for a time, and take on board stores. It was  
10 oods as she could conveniently take on board. The lading of  
 
In the BNC data, there is close synonymy between ABOARD and ON BOARD in certain 
metaphorical constructions, which can lead to a blurring of the meaning-boundaries between 
them as below: 
While the greening of the electorate was rapidly taken aboard and she was impressed 
by the fact that acid rain could damage international relations (Defending the world: the 
politics and diplomacy of the environment.   
 (BNC data)) 
Or even 
…sion isn't caring. I take on a board all the comments that a (BNC!data)!!
This may be a consequence of the increasing distance between the original maritime use of 
the expression and its modern use, where the maritime resonances are weakening as the 
expression becomes increasingly widely used outside the maritime context. 
 
In the BNC there are just 14 instances of the literal, maritime use of TAKE* ON BOARD; 
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Figure 29 (below) shows the full list1:  
 
Figure 29: BNC-TAKE+ON BOARD (literal usage) 
1 afety er precautions that were taken on board Piper or in fa 
2 Association, added: 'The fish taken on board are perfectly 
3 total of five extra crew were taken on board over the next 
4 avoiding bombs,' he said. 'We took three on board. One of m 
5 erestingly enough, the US Navy took a few on board for evalu 
6 -handed. She had seen pictures taken on board ocean racers w 
7 was a little tentative transit-taking on board some yachts, 
8 eira. According to records, he took on board some 3,000 gall 
9 HMS Agamemnon and USS Niagara took their cable on board and 
10 ng been stubbornly refusing to take observers on board. For 
11 and was eventually spotted and taken on board. In the meanti 
12 d, the master would be able to take the merchandise on board 
13 s and 2,500 tons of fuel to be taken on board. Preparations 
14 d,' he wrote. 'Miers could not take the German prisoners on !
 Figure 30 (below) shows the first 20 of 302 occurrences, which are all figurative.  
 
Figure 30: BNC -TAKE + ON BOARD (figurative) 
1 l. Mr Malik seemed now to have taken on board several other  
2 g were addressed; if both were taken on board seriously, wha 
3 a lesson everyone is having to take on board,' she said. Mar 
4 's relating to? Yes. So try to take on board. So we can take 
5 to World War I and consciously taking on board social issues 
6 f a confessional approach have taken on board quite a lot of 
7 ia, south-east Asia and China, took on board quantities of c 
8 as its apparent willingness to take on board proven independ 
9  its board directors have also taken on additional responsib 
10 se many families that have not taken on board self-fulfilmen 
11 ere it was felt appropriate to take on board s er suggestion 
12 ots are doing that. So yes, we took on board robotic technol 
13 ally need, if it's going to be taken on board, somebody appo 
14 y.<We have had no choice but to take on board a sexuality wh 
15 r every project. They have all taken on board some advocacy  
16  have some points that we want taken on board such as the re 
17 ould be good if these children took on board that they can d 
18 hould be general item. So that takes on board suggestions th 
19 ery. That they are prepared to take on board such a past, on 
20 goslavia. The Security Council took on board some of the cha 
 
The most common figurative meaning found is that of ‘taking into consideration or 
understanding a circumstance or particular factor in a situation’.  It generally has a semantic 
prosody (Louw, 1993, Sinclair, 2004) that suggests that the fact is somewhat unpalatable to 
the recipient or difficult to come to terms with.  This is presumably a resonance from the 
original maritime meaning of taking additional cargo or personnel on to a ship, with the 
concomitant difficulties of stowage and accommodation that would be entailed. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Note that line 6 of Figure 29 is actually a different construction (TAKING PICTURES), rather than the target 
construction of TAKING (i.e. carrying) SOMETHING ON BOARD 
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Additional metaphorical meanings are “to accept an additional burden” or to “accept or 
employ additional staff” or “To take on extra work or duties”.  There are also the same sorts 
of weak metaphorical transferences that we have seen with WELCOME ABOARD; where 
the literal term is applied to vessels other than ships, in particular, aircraft, coaches and 
trains.  
 
However, despite the widespread adoption of the metaphor, there are no extended 
metaphors in the BNC data to suggest that the maritime resonances are still relevant to 
modern users, even though the literal and metaphorical forms are both still in use, albeit, the 
maritime use is clearly specialised and therefore far less common in the general discourse 
than is the figurative use.  This suggests that the ME should, perhaps, be regarded as an 
historical rather than a conventional metaphor. Furthermore, in Moon’s terms (1998) it is at 
best, semi-transparent, and possibly opaque to to those unfamiliar with the maritime 
expression. In Hanks’ terms (2006), it could be argued that the expression has, through 
frequency of use, lost its metaphorical force and become an idiomatic phrase with its own 
literal meaning. 
 
Classification: ME; Fixed MWE; Technical/Literal and Figurative uses. Historical (Opaque) 
Metaphor or idiom (no longer metaphorical).: Field: Transport, Business, Politics, Social 
Discourse. 
 
Conceptual mapping is of MIND AS CONTAINER, RESPONSIBILITY/ KNOWLEDGE AS 
PHYSICAL BURDEN 
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4.7 GO BY THE BOARD 
V. Board 
b. by the board: (down) by the ship's side, overboard, as to slip by the board : ‘to slip 
down a ship's side’ (Smyth Sailor's Word-bk.). to come, go, etc. by the board : to fall 
overboard, to go for good and all, to be ‘carried away’. to try by the board : to try 
boarding. Also fig 
(OED 2012) 
A further member of this group is GO BY THE BOARD, which occurs eight times in MTC the 
literal meaning of which is clearly seen in Figure 31, below, where only the last concordance 
(line 8), taken from Conrad’s ‘The Rescue”, uses it metaphorically. 
 
Figure 31: MTC: GO BY THE BOARD 
1 the fore-topmast may go by the board. The enemy's fire is te 
2 cobwebs and gossamer go by the board. Sheer good luck, no do 
3 danger that it might go by the board. Porter hailed the deck 
4 e masts and bowsprit go by the board, and her boats went adr 
5 ected the mast would go by the board every minute. This piec 
6 e deck it is said to go by the board. BY THE HEAD. When a sh 
7 e "Java" was seen to go by the board, and the ship lay a hop 
8 nd of an undertaking go by the board while there is a chance !
In the BNC, the expression occurs just seven times and is always figurative: 
 
Figure 32: BNC: GO BY THE BOARD 
1 ons. Moral standards go by the board in an atmosphere that s 
2 s my promotion could go by the board.' Susan did not answer. 
3  I feared they would go by the board. Like for instance what 
4 struction might also go by the board. In France teachers, li 
5  dreams just have to go by the board. Not that I would have  
6 od. Truth had had to go by the board in the work he had been 
7 w that would have to go by the board - there would be no tim !
There are no apparent maritime resonances being exploited in any of these examples from 
the BNC, which suggests that this is an historical metaphor, or, as with TAKE ABACK, has 
become phrasal verb, which, through frequent use, has become an idiomatic expression, 
that can be regarded as having a literal meaning in its own right.   
 
In the admittedly sparse data presented here, it appears to be used particularly with abstract 
subjects, such as truth, morality, dreams, status and ideals, rather than concrete entities; 
showing a marked contrast with the original ME.  However, there is an interesting 
relationship with the sort of concrete subjects seen in the MTC data: masts, bowsprits, 
“Java” (a type of spinnaker sail), all of which are part of the apparatus that gives a ship 
direction and forward momentum, and the function of the abstractions that are the subject of 
the metaphorical expression, to give direction in life.  This suggests that the metaphor is still 
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active at some level, and these resonances still have a bearing on the expression’s 
meaning. 
 
Classification: ME; Fixed MWE; Historical (Opaque) Metaphor; Field:  abstract ideology. 
 
Conceptual Mappings might be: SPIRITUAL VALUES ARE PHYSICAL DIRECTIONS and 
SPIRITUALITY IS A VESSEL AT SEA !
4.8 OVERBOARD MTC!Freq.!/!WPM! BNC:!N.!/!Fr.! Keyness!998!/!113.1! 206!/!2! 3760.72!
 
OED 
overboard, adv. 
Etymology:  < over prep. + board n. Compare Middle Dutch overboort (Dutch overboord...  
 1. 
 a. Of motion: over the side of a ship or boat; out of, off, or from a ship into the water, etc. Also in 
extended use. 
OE—1992 
 b. Placed or situated beyond the side of or outside a ship or boat, esp. in the water surrounding the 
ship. Also in extended use. 
1627—2002 
 2. fig. 
 a. to throw (also cast, fling, etc.) overboard : to cast aside, discard, reject, renounce. 
1588—1993 
 b. Excessively, beyond one's means. Chiefly in to go overboard : to behave immoderately; to go too 
far; to display excessive enthusiasm. 
In pontoon (blackjack): to go bust. 
1931—1998 
 
Smyth 
OVERBOARD. The state of any person or thing in the sea which had been in a ship.--Thrown 
overboard also means cast adrift by the captain; withdrawal of countenance and support 
!  
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4.8.1 GO* OVERBOARD 
Chapter  5.7.15 Frequencies MTC BNC 
 GO* OVERBOARD 61 55 
OED (3rd Ed updated Dec. 2004) 
Overboard, adv 
 b. Excessively, beyond one's means. Chiefly in to go overboard: to behave immoderately; 
to go too far; to display excessive enthusiasm. 
In pontoon (blackjack): to go bust. 
1931   D. Runyon in Collier's 26 Sept. 8/2   We go overboard today. We are washed out. We owe 
every bookmaker.., and now we are out trying to raise some scratch to pay off. 
1945   A. A. Ostrow Compl. Card Player 39   If a player's total count passes 21..he has ‘gone over’, 
‘gone overboard’ or ‘busted’. Banker collects the bet. 
1960   N.Z. Listener 30 Sept. 11/1,   I cannot admire ‘abstract’ interpretations any more than I can go 
overboard about sculpture rigged up out of bicycle parts. 
1998   Muscle News No. 33. 37/6   You can really go overboard and spend so much money on things. 
  
Smyth 
OVERBOARD. The state of any person or thing in the sea which had been in a ship. – Thrown 
overboard also means cast adrift by the captain; withdrawal of countenance and support.(1867:512 
 
OPD:  
Go Overboard  
1. be very enthusiastic 
2. react in an immoderate way 
MMD: 
INFORMAL 
to do or say more than is reasonable or necessary, for example because you 
are excited or angry 
 
 
Figure 33: MTC and BNC: GO OVERBOARD-Sample lines 
MTC: Go + OVERBOARD (Literal) 
1 come... I thought you were all gone overboard... of course.. 
2 the other had carried away and gone overboard or been secure 
3 his foot out of the Irons, and went overboard, with the inte 
4 ,          had their will, and went, stern foremost, overboard 
5 aptain of the forecastle, both went overboard in bowling kno 
6  and caught his arm. You can't go jumping overboard like tha 
7 nimal under a hedge. "Captain? Gone overboard, after getting 
8 f the stream she and her child went overboard; I pulled her  
9 rty images! laughing at a chum going overboard. Call themsel 
10 y. Then up the tube he cried, "Gone overboard?" and clapped  
 
BNC: Go+ Overboard (literal)(All) 
1 322) (68) Ianthe Ambrose could have gone overboard any time after 9.10 
2 "We lost him," he said bluntly. "He went overboard off the Gribbin." " 
3 ould have been stupid enough to buy went overboard and drowned last ye 
4 if they hadn't liked the fellow who went overboard, but that's too obv 
5 f fighting the fire, the dinghy had gone overboard and was drifting aw 
6 go back for" un? Didn't you see him go overboard?" They hung their hea 
7 t for any soldier unlucky enough to go overboard. As each group of rig 
8 erday afternoon. It was feared he'd gone overboard and air and sea sea 
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9 t a wave hit the boat and the radio went overboard. He never heard it. 
10 n caught on something and broke. It went overboard into the sea." He t 
11 st night. Lee Morris, of Newbiggin, went overboard at about 3:50am som 
12 most competitors finding themselves going overboard at some point duri 
13 he had failed to realise it had not gone overboard." This operation is 
 
BNC : Go+ OVERBOARD (figurative)(All) 
N     Concordance 
1 ast ten years, Japanese people have gone overboard for squid, consumin 
2 der control. 'Much. Thanks.' 'Don't go overboard with the gratitude,'  
3  this type of abuse? Homer does not go overboard for the stereotype of 
4 ' Stella retorted. 'I don't have to go overboard with delight.' 'Is Ge 
5 , avoid sexist language - but don't go overboard. "Skilled workers' re 
6 a bit of a temper sometimes and can go overboard. Jayne's more placid  
7 ig danger, for the Westerner, is to go overboard: to cram too much int 
8 re are some people I think who, who go overboard, and you've got such  
9 FX was duly hooked up. I decided to go overboard with processors and c 
10 don Jackson lent him - and he would go overboard about it.' With a goo 
11 g to prevent the coup, we shouldn't go overboard and think that he's e 
12 r each other. But I am not going to go overboard - I expect us to beat 
13 t? yeah, something really, no don't go overboard Do come in . Somebody 
14 still laughing. 'There's no need to go overboard. Anyway, I thought th 
15 ter of fact - I was not disposed to go overboard when our armed forces 
16  stop now! Alright! Now don't let's go o overboard here at this time o 
17 n good job I didn't drink enough to go overboard with Mallachy, isn't  
18 d though without enabling anyone to go overboard about their prospects 
19  said: 'I hope politicians will not go overboard and seek to bring in  
20 ways and you're saying we shouldn't go overboard and just think that B 
21 imes with plenty of hilarity. Don't go overboard with it, or your owne 
22 most competitors finding themselves going overboard at some point duri 
23 he had failed to realise it had not gone overboard." This operation is 
24 1971; also see Mincer 1980) perhaps goes overboard the other way, seei 
25  communicate their feelings without going overboard. Psychologists ref 
26 iety on their debut release without going overboard. From the burbling 
27 n the LA gossip circuit - Kilmer is going overboard; Kilmer thinks he  
28 d from this. You help to prevent us going overboard.' Patrick poured a 
29 aid a little cake. Ha! That's a bit going overboard that is. Yeah well 
30 s, he would simply imply that I was going overboard - not quite being  
31 ll benefit their hair,' says Glenn. Going overboard on nutritional sup 
32  eat if you want to! Yes I know I'm going overboard but I was impresse 
33 d hard for each other. But I am not going to go overboard - I expect u 
34 thing,' but they haven't either erm gone overboard as the American sch 
35 rwise but so what. To my mind we've gone overboard on fitness. Not tha 
36 as like white silk... October 13th "Gone a bit overboard this time, ha 
37 e time a good likeness. Gifford had gone overboard a bit in the blues  
38 can understand why Cancun initially went overboard on 'Ringo'. The res 
39 h was the behaviour of Mr Punch who went completely overboard on the g 
40  do some exercise for golf. Maybe I went overboard. I'm back to my ori 
41 of Victorian England) and no nation went overboard quite like the Brit 
42 s birth, and only Britain's Radio 3 went overboard on it. But througho 
43 o come to terms. It wasn't that she went completely overboard, or exam 
44 m beginning to understand why Garry went overboard for you,' he said h 
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4.8.2 MAN OVERBOARD 
Chapter 5.6.11 Frequencies MTC BNC 
 MAN OVERBOARD 33 11 
 
OED (3rd Ed. Updated Sept. 2000) 
man overboard n. a person who has fallen into the sea from a vessel; (so as int.) a call to alert crew 
members to such a casualty and initiate the recovery procedure; (occas.) the procedure itself. 
1829   D. Jerrold Black Ey'd Susan II. ii. 32   That fellow would sit still at his grog, at the cry of ‘a man 
overboard!’ 
c1860   H. Stuart Seaman's Catech. 9   Cutters are used as despatch boats and for light work, such 
as answering signals, rowing guard, picking up a man overboard, or to assist in towing. 
1914   ‘Bartimeus’ Naval Occasions xx. 179   The seaboat's crew had gone through an undress 
rehearsal of ‘Man overboard!’ 
1992   Offshore Sept. 85/1   A makeshift drogue could have been rigged for the Man Overboard pole. 
 
MMD: 
Man overboard (Spoken) used for telling people that someone has fallen into 
the water. 
 
Smyth 
MAN OVERBOARD! A cry which excites greater activity in a ship than any other, from the anxious 
desire to render assistance. 
 
Figure 34: MTC - MAN OVERBOARD 
1 ned out that the horseshoe man-overboard buoy had been washe N 
2 ng anything of the alleged man overboard incident to any per N 
3  could have happened, from man overboard or getting chewed u N 
4 's course. An object--as a man overboard--is described by th N 
5 ip. The Lifesling, another man-overboard contraption, fell t N 
6 g from him as he pitched a man overboard then drove two more A 
7  a moment, and flung every man overboard into the Maese, bef A 
9 frightened. We also lost a man overboard, we could render hi A 
10  MANOMETER. A steam-gauge. MAN OVERBOARD! A cry which excite H 
11 n on another cruise. IV. A man overboard A false alarm Arriv H 
12 ravenous beasts of prey. A MAN OVERBOARD. Sailors are men of H 
13 rough the Malacca Straits. Man Overboard I remember this inc H 
14 r a new cruise, , 68 IV. A man overboard A false alarm Arriv H 
15 ring in Spitzbergen, 185 A Man Overboard, 190 An Escape thro H 
16 lled all hands, crying, "A man overboard." The captain haste C 
17  broken-voiced screech of 'Man overboard', and instantly the C 
18  All was now confusion. "A man overboard!"--another shot fro C 
19  : on hearing the cry of a man overboard, Mr. E 'ward Flin,  C 
20 e master. "Man overboard!--man overboard!" echoed round the  C 
21 , an' then a lusty shout. 'Man overboard!' the lookout cried C 
22 h is much pleasanter than 'man overboard'; it is not so beau C 
23  down!" cried the master. "Man overboard!--man overboard!" e C 
24 t, Come help, come help, a man overboard, which made them fo C 
25 call every sailor dreads; "Man overboard!" Of course, it was C 
26 . the thrilling cry of " A man overboard ! " ran through the C 
27 sea - when a cry went up, "Man overboard!". I happened to be C 
28  went clean out of sight! "Man overboard!" cried Daggoo, who C 
29 when I heard the cry of "a man overboard!" Running on deck,  C 
30 ere was a sudden cry of 'A man overboard', the helm was imme C 
31 d, out of the forechains. "Man overboard," was cried out imm C 
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32 cied he staggered a bit. '"Man overboard," said a deep voice C 
 
KEY: A = Adverbial; C = Alarm Cry; H = Heading; N = Noun Phrase (fixed) 
 
 
Figure 35: BNC MAN OVERBOARD (All) 
1 ging'- pretend to climb rope; 'Man overboard'- pretend to pu G 
2 y. Answers 1. Jack-in-a-box 2. Man overboard 3. I understand G 
3  eye patch, cutlass, treasure, man overboard, land ahoy. BAN G 
4 hannel a severe storm washed a man overboard and left Mrs Du L 
5 rtage of incidents including a man overboard, a sinking and  L 
6 ND TECHNOLOGY Particle physics Man overboard THE physics of  M 
7 ost, with our clients in mind. Man Overboard? We'll Get Back T 
8 and read...life slows down The man overboard and rescue oper T 
9 of use and feature a one-touch man overboard key. Decca-ap5  T 
10 idon himself who beckons, or a man overboard? This mechanica T 
11 t your command, our unique GPS Man Overboard feature immedia T 
 
KEY: G = Game; L = Literal; M = Metaphor; T = Technical ! !
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4.8.3 THROW* OVERBOARD 
Chapter 5.6.10 Frequencies MTC BNC 
 THROW OVERBOARD 328 31 
 
 Overboard, adv 
 
Etymology:  < over prep. + board n. Compare Middle Dutch overboort (Dutch overboord...  
 
 1. a. Of motion: over the side of a ship or boat; out of, off, or from a ship into the 
water, etc. Also in extended use. 
1495   in M. Oppenheim Naval Accts. & Inventories Henry VII (1896) 278   Rotteyn And for their 
ffeblenes cast ouer Borde. 
c1540  (1400)    Gest Historiale Destr. Troy 13412   He..warpet ouer burde Mikill riches & relikes reft 
fro the toune. 
1572   G. Gascoigne Voy. to Holland in Hearbes in Wks. (1587) 168   Whych cast the best fraight 
ouer~boord away. 
1578   J. Rolland Seuin Seages (1932) 570   [They] Cut thair Cabillis, and ouir burd cast thair geir. 
a1616   Shakespeare Tempest (1623) ii. ii. 120,   I escap'd vpon a But of Sacke, which the Saylors 
heaued o're-boord. 
1726   Four Years Voy. Capt. G. Roberts 102   They left my Fore~staff, with only the Thirty-cross, 
having as I suppose, flung the other Crosses over-board. 
1745   P. Thomas True Jrnl. Voy. South-Seas 17   The Pearl..had thrown about 14 Ton of Water over 
board. 
1762   W. Falconer Shipwreck ii. 30   In such extremes, no moment should be lost, But over-board, 
the cumb'rous cannon tost. 
1812   Examiner (1813) 18 Jan. 43/2   Twelve..were thrown over~board when making from us. 
1889   ‘M. Twain’ Connecticut Yankee xxxviii. 491   It was noble to see..the boys swarm up onto that 
scaffold and heave sheriffs and such overboard. 
1939   J. B. Morton Bonfire of Weeds vi. 143   The pilot, leaning out, threw a small object overboard. 
1956   R. Macaulay Towers of Trebizond viii. 77   More than one woman got shoved overboard into 
the sea during the struggle. 
1992   Holiday Which? May 137/1   Drop your mud weight—a bell-shaped weight which you heave 
overboard to act as an anchor. 
 
2. fig. 
 
 a. to throw (also cast, fling, etc.) overboard : to cast aside, discard, reject, 
renounce. 
1588   W. Byrd Songbooks xxviii. 2   Our passions be the Pirates still that spoyle, and ouerboard 
cast's out our reasons fraight. 
1641   J. Jackson True Evangelical Temper iii. 193   That Religion which is more turbulent, seditious, 
and stormy, let it be throwne over-board to lighten the ship of the Church. 
1679   Established Test 9   They threw over-board all their Loyalty. 
1756   M. Calderwood Jrnl. (1884) iv. 95,   The Princess Governante is not well liked... I suppose that 
the Statholder will be thrown overboard sometime or other to lay a storm. 
1831   C. Lamb Shade of Elliston in Elia 2nd Ser.,   The judge's ermine; the coxcomb's wig; the snuff 
box à la Foppington—all must overboard. 
1876   H. James Roderick Hudson i. 30   We had only..to fling Imitation overboard and fix our eyes 
upon our National Individuality. 
1922   V. Woolf Jacob's Room iv. 76   Shakespeare was knocked overboard..with all his pages 
ruffling. 
1956   N. Pevsner Englishness of Eng. Art iii. 61   In the architecture of about 1900 there is in England 
the fresh yet friendly and human style of Voysey, not the whole-hog throwing overboard of all 
traditions. 
1993   M. Atwood Robber Bride xliv. 343   She had dumped her excess Jewishness overboard, along 
with her excess Catholicism. 
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Smyth 
Thrown overboard also means cast adrift by the captain; withdrawal of countenance and 
support (1867:512). 
 
Figure 36: MTC: THROW* OVERBOARD 
18 y the body along with him, and throw it overboard. "D--n the 
19 r misfortunes, were seized and thrown overboard by the sailo 
20 !" "Blow out his brains!" and "Throw him overboard!" made it 
21 er, which was passed along and thrown overboard; another wen 
22 ly cut the calf's head off and threw it overboard. We were a 
23 forward, when he was shot, and thrown overboard. Four of the 
24 night, when he was asleep, and threw him overboard. About 17 
25 ut him, they'll murder him and throw him overboard. They'll 
26  all the wines and spirits and threw them overboard. Several 
27 chets, saws, or choppers), and throw overboard their oars, a 
28 e head, which they cut off and threw overboard; they then t !
 Figure 37 : BNC: THROW + OVERBOARD (figurative) 
1 be investing and preparing are throwing overboard, just to s B 
2 ' 'I told you before that he's throwing your plans overboard O 
3 en left, I lightened my life - threw things overboard. What  O 
4 ie: nationalisation, have been thrown overboard in the scram P 
5  at the same time are ready to throw overboard the grammar s P 
6 th it. Though, as he agreed in throwing Coe overboard while  P 
7 ar as saying this, has already thrown the first proposition  P 
8  running the leaderless party. Throw Stalinism overboard, it P 
9 ystem of division of labour is thrown overboard, it hangs on P 
10 hat the nuclear nations should throw overboard all thought o P 
11  but the FA could be forced to throw him overboard in a latt S 
12 ryone's best interests if they throw Taylor overboard into B S 
Key: B = Business; P = Politics; S = Sport; O = Other !!!!!!!  
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4.8.4 ABOVE BOARD 
Frequencies MTC BNC 
ABOVE BOARD 10 51 
 
Both Jeans (2004:35) and Isil (1996:3) and before them, Smyth (1867), claim this to be a 
maritime expression. 
 
ABOVE-BOARD.  Over the deck; a term used for open fair dealing, without artifice or 
trick.  
(Smyth, 1867:13) 
 
In the BNC, the expression occurs 51 times without any reference to maritime matters, while 
MTC has only 10 examples of the phrase (Figure 38, below), including Smyth’s definition, as 
cited above. Six of these uses come from a single author, Tobias Smollet in two novels: 
Roderick Random, 1748 and Peregrine Pickle, 1751, whose characters famously lace their 
speech with sailor’s slang, as illustrated by the full context of line 1 below, 
"You shouldn't want a smock nor a petticoat neither, if you could have a 
kindness for a true-hearted sailor, as sound and strong as a nine-inch cable, 
that would keep all clear above board, and everything snug under the 
hatches."  
(Smollett 1751)  
which suggests that Smollett, at least, agrees with the maritime use of the phrase, 
juxtaposing ‘ABOVE BOARD’, i.e. above deck, with ‘under the hatches’ i.e. below deck.  The 
other three concordance lines come from Melville (L6), James Fenimore Cooper  (L7) and 
Captain Marryat (L8).  
   
Figure 38: MTC: ABOVE BOARD 
1 hat would keep all clear above board, and everything snug un 
2 ys fair and honest to be above-board, d'ye see. I am informe 
3 hing to say to me, do it above board;--you need not be afrai 
4 being at their stations. ABOVE-BOARD. Over the deck; a term  
5 as afraid to do his duty above board; for he believed himsel 
6 lp me!" In the impulsive above-board manner of the frank one 
7 ; but now everything was above-board sincere, and by permiss 
8 that it was all fair and above board; and as a recommendatio 
9 offence, can't you speak above-board? and I shall make you a 
10  an't you, to tell me so above-board to my face? Did I take  !
Clearly, sailors used the term, although not literally in any of these lines. The OED gives no 
indication of any maritime connection, but, rather more convincingly, connects the 
expression to card playing and dealing ‘above board’, where the BOARD is a table rather 
than a ship’s deck.  It is possible, and indeed likely, that sailors adopted the existing 
figurative expression as their own, as it fits so well with the other BOARD family of MEs, 
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however, the lack of evidence for any literal, technical maritime use for the term suggests 
this is probably not an ME. 
 
5 ABREAST 
Chapter  5.4.7 MTC: N. / Fr. BNC: N / Fr Keyness 
 262/ 30 166 / 1.94 706.35 !
OED (3rd Ed. Sept 2009) 
 
Abreast, adv.and prep.  
A. adv. 
 1.  a. Side by side and facing or moving in the same direction. 
Freq. with preceding numeral indicating the number of individuals so aligned, forming an adverb 
phrase (sometimes also used attrib., usu. hyphenated).  
b. Into this alignment with respect to something or someone; alongside.  
 
2. Naut. With reference to the disposition of a squadron or other group of ships: with the vessels 
parallel to one another (usually evenly spaced) in a line at right angles to the direction of travel. Freq. 
in line abreast. Also in extended use (chiefly Mil.).  
 
3. abreast of (also with) . 
  
(a) In or into a position with respect to (another person or thing) such that the two are lying or 
travelling abreast (sense A. 1a); alongside of; in parallel with. 
(b) fig. (So as to be) on equal terms with, not bettered by; not overwhelmed by, ‘on top of’; (in later 
use esp.) up to date with, informed about. Freq. to keep abreast of  
(c) Naut. With reference to direction within board: directly to port or starboard of, rather than afore or 
abaft 
B. prep 
To the side of, alongside, beside; (naut.) directly to port or starboard of, rather than afore or abaft  
 
 
Smyth 
ABREAST. Side by side, parallel, or opposite to; generally used in opposition to abaft or afore.--Line 
abreast means a fleet advancing or retreating uniformly on a line parallel with the beam.--Abreast of a 
place, is directly off it; a direction at right angles with the keel or ship's length. In the army the term 
was formerly used for any number of men in front; but at present they are determined by files.  
Abreast. Within-board, signifies on a parallel with the beam.(1867:14) 
 
Table 6: MTC: ABREAST: Top 20 collocates 
N Word MI3 Texts Total 
1 FOREMAST 24.14 5 6 
2 OF 20.35 56 203 
3 THE 20.17 58 268 
4 SHIP 19.29 12 17 
5 TURRET 19.14 2 5 
6 ANCHORED 18.97 3 6 
7 STARBOARD 18.62 4 5 
8 WE 17.52 20 46 
9 CAME 16.93 12 21 
10 WERE 16.93 20 40 
11 AND 16.92 45 82 
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12 ANCHOR 16.92 5 5 
13 DECK 16.35 3 6 
14 CAPE 16.34 4 5 
15 PORT 16.23 6 8 
16 SIDE 16.14 8 16 
17 NEARLY 16.13 10 11 
18 WHEN 15.93 17 28 
19 BOAT 15.78 5 8 
20 LINE 15.60 8 13 
 
Figure 39: MTC: ABREAST (First 10 lines) 
1  two thousand, or about a sea mile, abreast Fort Morgan. Nearly twenty 
2 ot sailed far, however, when I came abreast of more tallow in a small  
3 again the better, for we are nearly abreast of my place." We did so. M 
4 Isles was anchored in Sambir reach, abreast of my house. Let's see. Si 
5 e, Dick recommenced. "Well, we were abreast of Malta, when the weather 
6 rench officer standing at a gunport abreast the mainmast, a Marine beh 
7 quarters ebb when the barge arrived abreast of Millbank. Marables came 
8 se your anchor from forward, let go abreast of me!' He saw Brundell wa 
9 ree bundles now resting on the deck abreast each of the masts. 'Hands  
10 t accommodation and that part of it abreast of number one and two hatc 
 
Figure 40: BNC: ABREAST -Maritime concordances 
1 r trippers, were berthed three abreast against the pier. Sma 
2 ent, and let it carry him down abreast of the church before  
3 .. a formation of six dolphins abreast of me... repeated tha 
4  There were five barges moored abreast here, and we climbed  
5 o fleets were steaming roughly abreast, about 13.3-16.6km/8¼ 
6 rally we were little more than abreast of the squadron we we 
7  towards three lighters moored abreast. Her mast caught with 
 
See also IN LINE ABREAST App. 2.5.2 and Chapter  4.5.3 !  
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Table 7: BNC: ABREAST: All collocates (MI3) 
N Word MI3 
Text
s Total 
1 DEVELOPMENTS 22.2 35 35 
2 KEEP 21.8 52 55 
3 KEEPING 19.8 22 22 
4 OF 19.1 108 142 
5 THE 16.8 72 105 
6 TO 16.0 56 66 
7 IN 15.4 43 52 
8 AND 15.3 48 57 
9 THREE 15.3 17 18 
10 TWO 15.0 18 21 
11 KEPT 15.0 9 9 
12 LINE 14.9 9 11 
13 LATEST 14.3 6 6 
14 DREW 14.0 4 5 
15 WALKING 13.5 5 5 
16 FOUR 13.5 9 10 
17 CURRENT 13.0 6 6 
18 THEM 12.9 13 13 
19 THEY 12.9 15 17 
20 HE 12.5 16 18 
21 AS 12.4 14 18 
22 MARKET 12.0 5 6 
23 THAT 11.9 19 19 
24 WERE 11.7 10 12 
25 DOWN 11.7 7 8 
26 FIVE 11.4 6 6 
27 ALL 11.4 11 11 
28 A 11.1 16 20 
29 BUT 10.8 10 11 
30 WE 10.5 7 9 
31 ON 10.4 11 12 
32 HIM 10.4 7 7 
33 ITS 10.4 6 7 
34 WITH 10.2 11 11 
35 BY 10.2 10 10 
36 FOR 10.2 11 12 
37 IS 10.0 11 12 
38 COULD 9.8 4 6 
39 BE 9.8 9 10 
40 IT 9.7 8 11 
41 AT 9.7 8 9 
42 THEN 9.7 6 6 
43 SHOULD 9.5 5 5 
44 PEOPLE 9.3 5 5 
45 NEW 9.2 5 5 
46 CAN 9.2 6 6 
47 THEIR 9.0 6 6 
48 INTO 8.9 5 5 
49 MORE 8.5 5 5 
50 WAS 8.5 8 8 
51 WHICH 8.5 6 6 
52 WOULD 8.3 5 5 
53 WILL 8.2 5 5 
54 I 8.1 6 7 
55 SHE 7.8 4 5 
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56 OR 7.6 5 5 
57 HAD 7.5 5 5 
58 THIS 7.3 5 5 !
 
However, there are significant differences in patterning in the BNC, revealed by the 
collocation lists, and these are examined below. 
5.1 KEEP* ABREAST 
Chapter 5.4.7.1 -2 MTC BNC 
 4 88 
 
OED (3rd Ed. Sept 2009) 
 
3 (b) fig. (So as to be) on equal terms with, not bettered by; not overwhelmed by, ‘on top of’; (in later 
use esp.) up to date with, informed about. Freq. to keep abreast of  
 !
Figure 41: MTC : KEEP ABREAST 
1 s now, the indication of a man keeping abreast of his time a M 
2  When I found that I could not keep abreast of the questions M 
3  remaining men were ordered to keep abreast of us in the boa L 
4 m the effort to improve and to keep abreast of the times in  M 
KEY:L = Literal; M = Metaphorical 
 
Figure 42: BNC- KEEP* ABREAST OF DEVELOPMENTS 
1 mportant that companies remain abreast of legal developments B 
2 s. Always forward-looking, and abreast of industrial develop B 
3 I, Dinefwr I am trying to keep abreast of developments assoc B 
4 ons' continued ability to stay abreast of developments, and  B 
5 those who just wish to be kept abreast of developments shoul B 
6 rm may find difficulty keeping abreast of developments in th B 
7  to work now? I shall keep you abreast of any developments.' B 
8 that this Update will keep you abreast of the latest develop B 
9 RD INVESTS IN TRAINING Keeping abreast of the latest develop B 
10 es and rules globally, keeping abreast of developments is es B 
11 usicians take pride in keeping abreast of new developments b B 
12 monstrated that he was keeping abreast of developments in an B 
13 towards keeping the department abreast of new developments i B 
14 n this market in order to keep abreast of market development B 
15  of us, as we struggle to keep abreast of complex daily deve B 
16  aimed at keeping corporations abreast of developments in in B 
17 is that the producer must keep abreast of developments until B 
18 ent of Transport had been kept abreast of developments. But  B 
19 gy promoters) and keep Belfast abreast of developments. The  B 
20 ws. These enable users to keep abreast of curriculum develop E 
21 ld be an excellent way to keep abreast of developments. The  E 
22 esher course each year to keep abreast of the latest develop E 
23 ifficult for a student to keep abreast of developments in a  E 
24 Representative staff will keep abreast of national developme E 
25 es to keep their congregations abreast of developments in th E 
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26 y should be encouraged to keep abreast of all fruitful devel E 
27 hey have of keeping themselves abreast of developments in po P 
28 cientiously, he would never be abreast of current developmen P 
29 ying. So the challenge to keep abreast of technological deve S 
30 s the only sure way of keeping abreast of developments in dr S 
31 e that the best way of keeping abreast of any developments i S 
32 l as a focal point for keeping abreast of developments in th S 
33 e research he nonetheless kept abreast of developments in ch S 
34  rather like its users to keep abreast of latest development S 
KEY: B = Business; E = Education; P = Politics; S = Science & technology !
 
Figure 43: BNC: ABREAST + COULD  
1  down which they could all three go abreast. 'What could we say?' 'Say 
2 one, so many horsemen could take it abreast. Rounding the great bend o 
3 auseway. Men could cross it a score abreast.' 'Will it be guarded, the 
4 , was that champagne could not stay abreast of rising demand. Unfortun 
Figure 44: BNC: ABREAST + SHOULD 
1 readers should endeavour to keep abreast of current debates an 
2 they should be encouraged to keep abreast of all fruitful developments 
3 yes I know I mean shouldn't we be abreast of what's happening becaus 
 
Figure 45: BNC ABREAST + WOULD 
1 es of the proletariat would be abreast of revolutionary theo 
2 cientiously, he would never be abreast of current developmen 
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5.2 IN LINE ABREAST 
Chapter 
5.5.8 
MTC BNC 
 8 13 
 
OED (3rd Ed. Sept 2009) 
 
2. Naut. With reference to the disposition of a squadron or other group of ships: 
with the vessels parallel to one another (usually evenly spaced) in a line at 
right angles to the direction of travel. Freq. in line abreast. Also in extended 
use (chiefly Mil.).  
Smyth 
ABREAST. Side by side, parallel, or opposite to; generally used in opposition 
to ‘abaft’ or ‘afore’.—‘Line abreast’ means a fleet advancing or retreating 
uniformly on a line parallel with the beam.--’Abreast of a place’, is directly off it; 
a direction at right angles with the keel or ship's length. In the army the term 
was formerly used for any number of men in front; but at present they are 
determined by files.—‘Abreast.’ Within-board, signifies on a parallel with the 
beam. (1867:14) 
 
Figure 46: MTC: IN LINE ABREAST 
1 n lubberly French fashion in a wide line abreast, half a mile apart-pr 
2 ir new stations. They'd end up in a line abreast with a gap of five mi 
3 opposition to ‘abaft’ or ‘afore’.--’Line abreast’ means a fleet advanc 
4 el) Bombers at 10,000 feet in tight line abreast formation attacked RE 
5 stroyers would pivot to port and in line abreast would charge down on  
6 hart. 'I think we'd better steam in line abreast - I don't want these  
7 y swam in convoy, in line ahead, in line abreast: they, executed turns 
8  bridge he could look down the long line abreast of the Italian fleet. 
9  when nine aircraft in close single line abreast formation were seen a 
10 mities of a fleet, when ranged in a line abreast, or when forming two  
 
 
Figure 47: BNC: IN LINE ABREAST 
1 orn. Then advance at the charge, in line abreast, and ride down the us 
2  three vehicles jerked to a stop in line abreast and the two panting m 
3 say, wildebeest, they spread out in line abreast and begin the stalk.  
4 ormed up from column into as wide a line abreast as the terrain would  
5  terminus with four Dreadnoughts in line abreast, demonstrating their  
6 , eight wireless receivers stood in line abreast; doors marked Telepri 
7 proaching them were three people in line abreast: Nigel Lawson, his so 
8 le overtaking a pair of cyclists in line abreast, pedalling hand-in-ha 
9 ers which strode onward together in line abreast, to massacre Marines. 
10 Round the World Race were almost in line abreast yesterday as they app  M 
11 is four marching columns into three lines abreast and the troops moved 
12 y, and the infantry then crossed in lines abreast, holding on to each  
KEY: M = Maritime !!  
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6 ABYSS !
Chapter 5.3.10 MTC: N. / Fr. BNC: N. / Fr. Keyness 
 38 / 4.1 108 /1.1 34.29 !
OED 
Abyss, n. 
Forms:  
α. ME–16 abissus, ME–16 abyssus, lME abyssi. 
Etymology:  < post-classical Latin abyssus bottomless pit (early 3rd cent. in Tertullian), primal chaos, 
pit of Hell, depth of wisdom (Vulgate), depth of sin (c400), depth of obscurity (8th cent. in a British 
source), depth of grief (from 13th cent. in British sources) < Hellenistic Greek ἄβυσσος the great 
deep, primal chaos (Septuagint), pit of Hell (New Testament)…  
  
 1. 
 a. The primal formless chaos out of which the earth and the heavens were created.  
 b. In the ancient Hebrew cosmogony of the Old Testament: a vast subterranean body of 
water, the source of terrestrial water and of the Flood. Also: (in other cosmogonies) a 
primordial ocean on which the earth floated.  
a1398   J. Trevisa tr. Bartholomaeus Anglicus De Proprietatibus Rerum (BL Add.) f. 156b/b,   Also 
abissus, þat is depnesse of water, haþ of him silf dymnesse and depnesse and fongeþ al water.  
1692   J. Ray Misc. Disc. v. 131   The Waters rising up out of the subterraneous Abyss, the Sea must 
needs succeed. 
1701   J. Ray Wisdom of God (ed. 3) i. 90   Bring up Springs and Rivers from the great Abyss. 
1753   Chambers's Cycl. Suppl. (at cited word),   The existence of an Abyss, or receptacle of 
subterraneous waters is..defended by Dr. Woodward. 
1822   Retrosp. Rev. 6 139   The waters of the abyss began to settle too, and the dry land to appear. 
1895   J. M'Clintock & J. Strong Cycl. Biblical Theol. & Eccl. Lit. I. 39/2   It was believed that the 
abyss, or sea of fathomless waters, encompassed the whole earth. 
1903   J. M. Robertson Pagan Christs ii. 218   A creative Sophia who equates with the creative Logos 
without any adaptation to the primordial abyss of waters. 
1941   A. E. Haydon Biogr. Gods i. 15   An ancient myth, well-known in India and Europe, taught that 
the Creator was born from a cosmic egg which floated on the abyss of primeval waters. 
1990   Omni Nov. 64/3   The waters of the Abyss had burst forth from the springs of the earth, and the 
waters of heaven had poured through the sluice gates in the vault. 
 c. The great deep or bottomless gulf believed in old cosmogonies to lie beneath the earth; the 
infernal pit, the abode of the dead, hell.  
 3. fig. An extremity of some condition or quality (usually a negative one); a condition from which 
recovery is impossible or unlikely. 
 
Smyth 
ABYSS. A deep mass of waters; in hydrography it was synonymous with gulf 
(1867:15) 
!
MMD: 
 1: MAINLY JOURNALISM a very frightening or dangerous situation, or one in 
which there seems to be no hope 
2 LITERARY a large deep hole that seems to have no bottom 
 
 
 
OPD: 
A deep or seemingly bottomless chasm 
A wide or profound difference  between people !
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Figure 48: MTC ABYSS (All Lines) 
1 . It means generally an abyss. ABYSS. A deep mass of waters; 
2 ess like the black depth of an abyss. Even in a man utterly  
3  precipitated suddenly into an abyss of waters and darkness, 
4 ht edge as if surrounded by an abyss full of flames. When at 
5 light fell on it as if into an abyss. The land devoured the  
6 self in hurried mistrust as an abyss of hysteria opened itse 
7  others. It means generally an abyss. ABYSS. A deep mass of  
8  time have plunged him into an abyss of folly and contempt.  
9  standing on either side of an abyss. 'So you're Bolitho.' T 
10 he souls of men floating on an abyss and in touch with immen 
11 nted as if at the bottom of an abyss of unrest. He did not c 
12 he past, as if falling into an abyss for ever open in the wa 
13 as the hills; deep--deep as an abyss; discreet as the grave. 
14 He mounts up the dark backward abyss of time till he meets w 
15 ould settle away into the blue abyss, hiding everything bene 
16 the impression of a clear blue abyss seen through a transpar 
17 th broke Arising from the dark abyss below, His breath appea 
18 f its being some dark and deep abyss where the enemies to th 
19 lt plunged again into her deep abyss, to the lowest depths o 
20 mind and plunged into the deep abyss of water, they sank wit 
21  precipitated into the foaming abyss. SHIPWRECK OF THE FRENC 
22 ched at the bottom of a gloomy abyss the mournful procession 
23 pinnacle of hope to the lowest abyss of despondence, and wel 
24 confounds sea and sky into one abyss of obscurity. And all i 
25 r, had descended into the open abyss of desolation amongst t 
26 r plunged it into the profound abyss. The waves, raised by a 
27 ned to be engulfed in the same abyss with the doomed ship, w 
28 he fell back into her terrible abyss, nothing changed in her 
29 rise hung on a hair above that abyss of waters which will no 
30 RANA's bows went down into the abyss. I heard thyself mutter 
31 ighest pinnacle of hope to the abyss of despondence, I was r 
32 bout to be precipitated to the abyss below! Sometimes we san 
33 brutal fling, the grasp of the abyss, the struggle without h 
34 of the storm, hanging over the abyss, rocking back and forth 
35 fury as they floated above the abyss; an event happened whic 
36 as if to beings plunged in the abyss of eternal silence, the 
37  secure from descending to the abyss below than many gallant 
38 e pouring from aloft into this abyss, and very deliberately  
 
!
Figure 49: BNC: ABYSS (All lines) 
1 smantled so he has to face the abyss below: 'The abyss was r 
2 e Government to the lip of the abyss. If the achievements of 
3 ught back from the edge of the abyss. Earlier in the story A 
4 lm Anne Billson gazes into the abyss of 'Grand Canyon'; and  
5 marked, that is the way to the abyss). Equally, one should p 
6 ved him from slipping into the abyss, British relief for AID 
7  play entitled Forgotten Robe, Abyss, Glitter. 'Certainly th 
8 cer Gale Anne Hurd, about 'the abyss inside each of us'. It  
9 s he had already seen into the abyss. 'It was like death-wit 
10 nication role to fall into the abyss of irrelevance is very  
11 t melancholic staring into the abyss'. His aim, in fact, as  
12  situated ten minutes into the abyss after the last listed t 
13 ree to recall myself from this abyss of idealism to the real 
14  is possible. Looking over the abyss of infinite possibility 
15 airgrounds. To think that this abyss of revelation was waiti 
16 eal presence than before'. The abyss between us and them is  
17 at never quite roofed over the abyss of guilt and indecision 
18 to find a new way to cross the abyss and rediscover the old  
19 they were both hurled into the abyss of pure sensation, pure 
20 of doubt; it does not open any abyss under my feet like 'I h 
21 will let him see therein a new abyss. I will paint for him n 
22 ovina stands on the edge of an abyss. Swift action is needed 
23 tanding on the edge of a great abyss overtook me. Dr Kepepwe 
24 and was leading people into an abyss of darkness and emptine 
25 standing on the edge of a deep abyss. Either she took a step 
26 heir own bombs, is nothing. An abyss, a dark age. The Open U 
27 ers? Was Scotland, in fact, an abyss of political corruption 
28  and make way for The Catacomb Abyss from U.S.A's Gamers Edg 
29 k of an economic and political abyss. Mr Gorbachev said the  
30 hock of lost relationships, an abyss of nothingness. Skills  
31 r-simplification, opened a new abyss before Father Barnes's  
32 ook care of it... The Catacomb Abyss - More than a game... I 
33  without a sound into the open abyss of the mist which swirl 
34 e over which I had crossed the abyss had been mined behind m 
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35  to seem to be poised above an abyss. Kinsai was constructed 
36  a small planet. Round her the abysses of sky and sea met in 
37 h Jack London's 'people of the abyss'. He was in fact a man  
38  suggest that it is not at the abyss. As one looks to the fu 
39 tical rail-car, overhanging an abyss. He'd crept through Twi 
40  If you fail when crossing the abyss, two things can happen. 
41 vely brooding moments, and The Abyss (12), the biggest and a 
42 m the light, right through the abyss (hell or purgatory) to  
43 ire netting revealed a shadowy abyss. Far below, Tabitha cou 
44 lowed in the spangled spectral abyss, in thrall to the rando 
45  to face the abyss below: 'The abyss was real life; the brid 
46 gs into close view the fearful abyss of Rumbling Hole. Rumbl 
47  creature made of water in The Abyss is the kind of job the  
48  the mood in The People of the Abyss (1902). Under the condi 
49 legions of the damned from the abyss of Hell? A bell clanged 
50 ope leading down into the dark abyss, and I couldn't resist  
51  hounds come from Satan's dark abyss! I will match blow for  
52 He took one last look into the abyss and slid back. The wave !  
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7 ACCOMODATIONS  
Chapter 5.4.16 MTC: N. /FR. BNC: N. / Fr. Keyness 
 29 / 3.2 35 / 0.35 56.53 
 
OED  
accommodation, n. 
 1. Adaptation; the process of being adapted. 
  a. The action or an act of adapting or applying a word, expression, or system to something different 
from its original purpose; spec. (Theol.) in the context of an Old Testament passage referenced in the 
New Testament. Also: an interpretation, a redaction. 
  b. gen. Adaptation, adjustment, modification; an instance of this 
 
 c. Room and provision for the reception of people, esp. with regard to sleeping, seating, or 
entertainment; living premises, lodgings.  
(a) As a mass noun. Also: the action of supplying such room and provision. 
(b) As a count noun in pl. Now U.S. 
 
 
The OED also gives two specifically nautical compounds; ACCOMMODATION LADDER, 
which appears once in the BNC data and three times in MTC, and ACCOMMODATION 
BOAT, which does not occur in either corpus. 
 
Smyth 
ACCOMMODATIONS. Cabins fitted for passengers. - Accommodation ladder, a convenient flight of 
steps fixed at the gangway, by which officers and visitors enter the ship. - Accommodation, the 
physical application of one thing to another by analogy (1867:16) 
 
Figure 50: MTC: ACCOMMODATIONS 
1  in a steel room under the midships accommodations (as the rotor was s 
2 ing from plumbing, to electrics, to accommodations, to complete recaul 
3 the dock side sprayed jets onto the accommodations sides. Others spray 
4  fitted up in a few days with extra accommodations, and deep in the wa 
5 vy clamp, bolted both ways. All her accommodations are on deck. She ha 
6 e tower to be fitted up with proper accommodations for a signal office 
7 n intelligent writer, that suitable accommodations should bt provided  
8 ps the packets offered such private accommodations in the of roomy sta 
9  Sound lines, enjoys very different accommodations from those which in 
10 as a packet-boat. She has excellent accommodations and sails fast. I s 
11 eamboat, probably with no passenger accommodations at all, but which p 
12 n the gorgeousness of the passenger accommodations, the lavishness of  
13 at is, it could furnish comfortable accommodations, heated and lighted 
14 formerly customary on the occasion. ACCOMMODATIONS. Cabins fitted for  
15 . Tangle, a sea-weed. SEAT-LOCKERS. Accommodations fitted in the cabin 
16 miles from the city. There being no accommodations upon the island, Fa 
17 r that I prepared for them sleeping accommodations as well as I could, 
18 d I had no cause to complain of the accommodations provided for me, in 
19 e neighbourhood of his own; but the accommodations being bad, and that 
20 d him the filth and bad smell of my accommodations; and also my wish n 
21 ow the officers to their respective accommodations, when he would be a 
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22  events, they were very respectable accommodations for a waterman, and 
23 ised at this message. The passenger accommodations of the Tampico were 
24  every day on board, and we had the accommodations of the ship very mu 
25 ht sixes, in regular broadside. Her accommodations were bad enough, an 
26 rything that is customary with such accommodations. Furniture had been 
27 ere to take possession of these new accommodations the very day succee 
28 hat smaller than common, though her accommodations were particularly c 
29 quainted with such kind of sleeping accommodations, would never dream  
 
Figure 51: BNC: ACCOMMODATIONS (Sample lines) 
Political 
1 ial gospel'. Yet, in spite of these accommodations to the spirit of th  
2 t. It suited both parties for their accommodations to be by 'gentleman  
3 t appreciate its foundations in the accommodations between communities  
4 en contending interests and élites, accommodations, bargains and rear   
5 arents' race on Sports Day - making accommodations at the margins is e  
 
Maritime 
6 ng yacht features not only stunning accommodations, but incorporates s  
7 tefully decorated suites, with crew accommodations for four. The main   
8 Suite was one of the most sumptuous accommodations on board, more like  
9 ds B.V. this exquisite yacht offers accommodations for seven in three   
 
Hotel 
10 ed at the end of '90. Large owner's accommodations and three guest sta  
11 s or her choice and up to £1,000 of accommodations costs paid for by G  
12 orter four days riding, five nights accommodations, is available. The  
13  him they've changed the two nights accommodations? No. Yeah. I hope n  
14 and golf packages. Enjoy oceanfront accommodations, ranging from econo  
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8 ACTION 
Chapter 5.3.8 MTC: N. / Fr. BNC: N. / Fr. Keyness 
 2285  / 261.47 19305 / 226.02 41.77 
 
OED  
Action, N. 
7. A military engagement, a battle. 
1579   G. Fenton tr. F. Guicciardini Hist. Guicciardin iii. 138   In such like actions were consumed by 
the one and other armie, about three monethes. 
1589   R. Lane in R. Hakluyt Princ. Navigations 747   Hee had in that storme sustained more perill of 
wracke then in all his former most honourable actions against the Spaniards. 
1946   Italica 23 278   Machiavelli..lays stress on the brief share of artillery in general actions. 
1998   J. M. Collins Mil. Geogr. for Professionals & Public iii. 41   Small-unit actions by foot troops 
predominate, control is uncertain, and fluid maneuvers are infeasible. 
 18. 
 a. Engagement with the enemy; armed conflict, fighting. Freq. in in action: engaging in 
armed conflict. Cf. missing in action at missing adj. 1b. 
1579   T. Churchyard Gen. Rehearsall Warres sig. Tj,   Their footemen that had been so long in action 
with vs, seyng their retraite prepared for, and their tyme come without sounde of Drumme, stale awaie 
ouer twoo or three cloases. 
1909   Daily Chron. 23 Feb. 1/5   The foremost of the after turrets is raised in such a way as to obtain 
greater astern fire, and develop all-round fire, which is so important for a ship in action. 
1976   R. Massey When I was Young xiii. 108   Major Ringwood was killed in action in 1918. 
2004   Belleville (Illinois) News-Democrat (Nexis) 23 Aug. 4   Our military do pretty well with salary, 
benefits, housing and perks. Most of them never see action. 
 
Smyth 
ACTION. Synonymous with battle. (P17) 
To Clear for action: To prepare for action (p190) 
 
Table 8: MTC & BNC: ACTION:  Top 15 Collocates by MI3 
 MTC    BNC    
N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 THE 23.04 99 2163 THE 31.74 2,200 16,142 
2 SHIP 20.85 35 119 OF 30.11 1,935 8,842 
3 OF 20.53 87 966 TO 29.41 1,747 7,143 
4 STATIONS 19.87 12 84 IN 28.75 1,553 5,556 
5 IN 19.47 76 651 AND 28.14 1,636 5,348 
6 TO 19.16 84 668 A 27.85 1,510 4,689 
7 WAS 18.83 63 427 TAKE 27.51 736 1,387 
8 AND 18.78 79 615 FOR 27.47 1,176 3,191 
9 FOR 18.40 64 393 IS 27.13 1,060 3,041 
10 FRIGATE 18.26 12 19 TAKEN 27.04 525 978 
11 CLEARED 18.25 20 54 AGAINST 26.79 510 1,073 
12 BOLITHO 17.73 2 7 AN 26.46 748 1,824 
13 A 17.72 68 451 BY 26.17 906 1,965 
14 HORNBLOWER 17.58 1 11 BE 25.76 870 1,943 
15 HAD 17.492 51 245 LEGAL 25.73 308 527 !
Table 9: MTC & BNC: ACTION: Clusters (Selected) 
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MTC   BNC 
 1 THE ACTION OF 107 THE ACTION OF 426 
2 OF THE ACTION 101 COURSE OF ACTION 421 
3 IN THE ACTION 89 OF THE ACTION 392 
4 CLEARED FOR ACTION 51 ACTION IN THE 288 
5 AFTER THE ACTION 41 TO TAKE ACTION 267 
6 DURING THE ACTION 37 ACTION AGAINST THE 250 
7 THE ACTION WAS 32 CAUSE OF ACTION 197 
8 ACTION WITH THE 31 AN ACTION FOR 191 
9 READY FOR ACTION 31 ACTION ON THE 179 
10 CLEAR FOR ACTION 30 IN THE ACTION 170 
11 AT ACTION STATIONS 25 OUT OF ACTION 165 
12 OUT OF ACTION 24 ACTION BY THE 157 
13 SCENE OF ACTION 22 OF ACTION AND 134 
14 GOING INTO ACTION 18 THE ACTION IS 127 
15 PREPARE FOR ACTION 14 PLAN OF ACTION 105 
16 ACTION BETWEEN THE 10 ACTION TO BE 98 
17 PROSPECT OF ACTION 10 ACTION WAS TAKEN 93 
18 THE ACTION BEGAN 10 FREEDOM OF ACTION 89 
19 A FLEET ACTION 8 LEGAL ACTION AGAINST 89 
20  KILLED IN ACTION 8 THE ACTION WAS 84 
21 THE ACTION COMMENCED 7 IN AN ACTION 82 
22 WOUNDED IN THE ACTION 7 ACTION WILL BE 79 
23 A NAVAL ACTION 7 BACK IN ACTION 60 
24 A GENERAL ACTION 6 TAKE INDUSTRIAL ACTION 24 
25 A GOOD ACTION 6 AN ACTION REPLAY 15 
26 A MAN OF 6 WORLD IN ACTION PROGRAMME 12 
 
Figure 52: MTC: FLEET ACTION 
1 tland, the last great 'Grand Fleet' action which, though indecisive, k 
2  general the conventions of a fleet action were observed. The British  
3  four words to the Admiralty: Fleet action is imminent. That pre-arran 
4 hore or relaying signals in a fleet action. Bolitho said slowly, 'I in 
5 ives you the advantage of one fleet action to boast of ahead of me,' h 
6 mmander-in-Chief in the great fleet action that will take its place ne 
7 comment was saying would be a fleet action, returned to the foretop. H 
8 at if we'd been involved in a fleet action against the Japanese navy,  
9  ship. She had come through a fleet action with distinction and the ex 
10  of the war. There had been a fleet action too: the culmination of day 
11 t Admiral Rodney had fought a fleet action with De Guichen off Martini 
12 ut what a glorious thing is a fleet action. How I envied you Rodney's  
 
Figure 53: MTC: FRIGATE ACTION 
1 ard a king's ship in a good frigate action; some must be killed when t 
2 ad lost his right hand in a frigate action, and to the stump he had fi 
3 DOES. -- FULTON'S STEAM FRIGATE. -- ACTION BETWEEN THE "CHESAPEAKE" AN 
4 hours off ending in a brisk frigate action. The day's rest under the p 
5  loss which had resulted. A frigate action with a hundred casualties m 
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Figure 54: MTC: THE ACTION OF / OFF = Battle (Selection) 
2,255 -Admiral Sir John Duckworth, in the Action of the 6th of February 1806 
2,256 the Windsor Castle in tow after the action of the 22d? A. Yes. Q. unde 
2,257 had befallen their relatives in the action of April 5th. It's funny to 
2,258 utenant to Earl St. Vincent. In the action of the 1st of June he comma 
2,259 al Berkeley, who was wounded in the action of the first pfjune. t . Ge 
2,260 tract-built Ships which were in the action of the I ith October, I797> 
2,261 , which he gave of that part cf the action of the first of June, in wh 
2,262 ents me from giving evidence of the action of the 22d; an action which 
2,263 tter was made a Commander after the action of the 18th April, 1780, (i 
2,264  ne of the very few Officers in the action of the ist of June, HO BIOG 
2,265 ear friend Captain Duff fell in the action of the 21st, in the arms of 
2,266 er had commanded Kestrel during the action of St George's Day. Fifteen 
2,267 orandums of all the Captains in the action of the ist of June, and the 
2,268 gain in tolerable condition. In the action of the Nile, which shortly  
2,269 Sail of the Line, which were in the action of the ist June, 1794, TEN  
2,270 e Tagus, the Gazette account of the action of the 23d the Admiral's le 
2,271  some additional particulars of the action of St. Domingo, I must now  
2,272 APTAIN GEORGE DUFF, WHO FELL IN THE ACTION OFF TRAFALGAR. " my SON, AV 
2,273 to a spiritual exhaustion after the action off the Île Vierge which co 
2,274  Lieutenant on the Defiance, in the action of Trafalgar. Captain Thick 
2,275 es Saumarez, for his conduct in the action off Algersiras, Lord Nelson 
2,276 ry of the Killed and Wounded in the Action off" Cape Trafalgar; KILLED 
2,277 ansports and so took no part in the action of 8th January. A Spanish s 
2,278  another killed in our ship, in the action off Cape St. Vincent." "Wha 
2,279  who was so severely wounded in the action off St. Domingo, is the son 
2,280 tain Cook, who commanded her in the action of May last--began his duti 
2,281 board his IVlaje-ty's .-hips in the action of the 5th of Oc- tober 180 
2,282 er my uniform was so damaged in the action off Camperdown that I manag 
2,283  scouting eastward, missed both the action off the Virginia Capes and  
2,284  gazette letter, was present in the action off St. Domingo, on the 6th 
2,285 true Castilian liberality after the action off Trafalgar, and were so  
2,286 me force, which he commanded in the action off' St. Kitt's. After the  
 
Figure 55: MTC: CLOSE ACTION 
1 e chase than with any hope of close action. One thing had been proved  
2 At noon they hoisted that for close action. Thirty minutes later Onslo 
3 ling between ships engaged in close action. Graves had said icily, acc 
4 You know we cannot indulge in close action with the hull filled to its 
5 Not in the heat and terror of close action or under an enemy broadside 
6 hoisted French colours, and a close action ensued. In consequence of l 
7 raam Ship, which 1 brought to close action at fifteen minutes past fiv 
8  and th. n com- menced a warm close action, which was kept up on both  
9 ire, meaning to bring them to close action, though so far superior. We 
10 nd the two Ships continued in close action for an hour and twenty minu 
11 eir manoeuvres and signals, a close action, they having shortened sail 
12  muskets, provided we came to close action. There were others also bel 
13  than we did. When we came to close action, the shot from the United S 
14  even cross. The term implies close action and no mistake. YARD-ARM CL 
15  muskets, provided we came to close action. There were others, also, b 
16 , he will make the signal for close action, No. 8, and abide the resul 
17 ry abillity to bring her to a close action, which she constantly avoid 
18 o Matthew, 'had not seen such close action since she left the slip-way 
19  own signal, number sixteen: 'Close Action', firmly hoisted. Then he p 
20 and ready.' 'Hoist signal for close action,' Nelson commanded, and % s 
21 uge the Natividad could force close action for a space if resolutely h 
22 the other hand, has done some close-action, and I thought he would be  
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Figure 56 : MTC: ACTION = Physical (Technical) Process (Selection) 
4 ng the Calypso astern and reversing the action of the rudder. The bows 
5  in a ship of war to interfere with the action of the magnetic poles u 
6 ARNING THE WATER. A term applied to the action of a fleet cruising to  
 
Figure 57: BNC: ACTION = Technological/Physical process (Selection) 
7 a recent author on the subject: "...the action of tsunamis is short an 
8 other greenhouse gas. It comes from the action of sunlight on vehicle  
9 to very high energy levels combines the action of a powerful magnetic  
 
Figure 58: MTC: IN ACTION (selection) 
1 possible. Some thought she had been in action, and was going home to r 
2 a private friend, skilful and brave in action, or cool and collected i 
3 o make it easier to handle the ship in action. He had already talked t 
4 t left, and Bantry would shortly be in action, 'Starboard fifteen f b. 
5 ived by the sword and which gloried in action. Even into the early yea 
6 command in a detached situation and in action I Inactivity made it wor 
7 kwards and forwards in practice and in action. DRAGS. Whatever hangs o 
8 eft. Nick's destroyer might well be in action at this moment. It was a 
9 bout the heart which I did not feel in action, or in the hurricane, or 
10 e and a good head. Your gun will be in action soon.' He glanced at Bol 
 
Figure 59: BNC: ACTION = Battle (All lines) 
1  apart. Two pairs of eyes caught in the action of battle. Holly saw th 
2 ere erected in many neighbourhoods. The action of the Sandinista-contr 
3 tted written evidence claiming that the action of the armed forces aga 
 
 
8.1 ACTION STATIONS:  
Chapter  5.6.9 Frequencies MTC BNC 
 ACTION STATIONS 81 15 
OED 
action stations n. the positions taken up by military personnel in preparation for 
action; also used as a command or signal to prepare for action; also in sing. and in 
extended use. 
1914   B. Ramsay Diary 25 Aug. in W. S. Chalmers Full Cycle (1959) 20   On being asked why he 
was not at his action station, the marine replied..that he was ‘duty servant’. 
1916   Times 12 June 4/3   At 3.45 on May 31 action stations were sounded off by the buglers. 
1923   Man. Seamanship (H.M.S.O.) ii. 46   The custom is—Mondays—Fleet, squadron or ship 
drill..Fridays—Action stations. 
1985   W. Smith Burning Shore 181   Horsthauzen dropped down the tower, jumped off the ladder 
and took up his action station at the attack table. 
1989   Big Comic Fortn. 16 Sept. 21/1   Joker's coming, mates..and he's loaded with jokes to play on 
us! Action stations! Up to the flat roof! 
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1996   Sainsbury's Mag. Jan. 43/4   Once a man becomes sexually aroused, it's action stations for his 
internal reproductive system. 
 
Smyth 
STATION. The allotted places of the duties of each person on board. In most merchantmen the cry of 
"Every man to his station, and the cook to the fore-sheet," is calling the hands and the idlers. 
 
Figure 60: MTC: Action Stations (45/81)) 
1 asted of salt. The ship had been at action stations for half an hour a 
2 pply the ship's electricity, but at action stations all 4 were put on  
3 adsides. The Leopard was already at action-stations; the battle-lanter 
4 hroats suddenly like dust. 'Ship at action stations, sir.' 'Warn the C 
5 ing alongside another vessel, or at action stations, the coxswain was  
6 ations around him. Gladiator was at action stations and had been since 
7 k. The hands will have to be fed at action stations. Speak to the PO c 
8  square search again. We'll keep at Action Stations.' 387 'Aye, aye, s 
9 lence among the men now gathered at Action Stations on the bridge. Eri 
10 ... When the crew of Artemis was at action stations one of the lonelie 
11 d available. Lockhart's position at Action Stations was on the fo'c'sl 
12 e. All morning the British stood at action stations without any sign o 
13 had cost too much. They had been at Action Stations for virtually eigh 
14 hours, while they remained alert at Action Stations and the convoy sli 
15  lieutenant joined Howard. 'Ship at action stations, sir. Trouble?' 'I 
16 .m. the fleet had been closed up at action stations. Rathbone was conn 
17  go on or off watch, or to exercise action stations. His experience mu 
18 hing the radar-screen. His call for Action Stations had been not much  
19 atch. The fleet had fallen-out from action stations; they'd stand-to a 
20 r darkness came, we stood down from Action Stations and resumed normal 
21 inst a lightening sky. 'Secure from action stations, sir ?' Yes, phase 
22 at 0500 hrs, breakfast at 0530 hrs, Action Stations at 0630 hrs. The s 
23 atever use he chose to make of it. 'Action Stations closed up, sir!' h 
24 ounded - and he fled for his life. 'Action stations' was a drill. Call 
25 ional sluice of water alongside. No action stations, and yet. . . 'Are 
26 . It was a relaxing journey with no action stations or alarms of any k 
27 Stations.' 387 'Aye, aye, sir.' Not Action Stations, but sleep, though 
28 e asked quietly, 'Shall I sound off action stations, sir?' 'No, I shou 
29  had never been. He said, 'Fall out action stations. Get some hot food 
30 er the bridge ladder. 292 'Fall out action stations, Number One. Our o 
31  bitterness in his voice. 'Fall out action stations.' Howard trained h 
32 noise. ... Hold on to it. ... Sound Action Stations’’’’Yeoman 1' 'Sir? 
33 eel helmets before running to their action stations. Several were comi 
34 e ship's company closed up at their action stations and went through t 
35  mass of bodies as men ran to their action stations. I went directly t 
36  doing gun-drill or running through Action Stations in harbour: if the 
37  redress the balance. As we went to action stations I realised that ou 
38 t. Everyone was immediately sent to action stations and extra lookouts 
39 in at night. When the hands went to action stations his was a position 
40 ne who understood. The ship went to action stations to test guns and p 
41 s he had when the hands had gone to action stations. Main armament alr 
42 ine attack, but the regular call to action stations.' Painter pulled h 
43 n for hasty actions, piped hands to action stations and proceeded syst 
44 le that they would not be called to action stations. 'Is it pretty saf 
45 s ship's company had been called to action stations a thousand. times, 
 
Figure 61: BNC: ACTION STATIONS: All concordances 
1  clasped my hand as we went to our 'Action Stations.' One part of us w M 
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2 d no wireless. Bill Copland ordered action stations at midnight, when  M 
3 earchlight crews came back to their action stations on the great light M 
4 hours, before going back to sea and action stations. Our three part se M 
5 oves the restraints, navigator says action stations, then the red ligh A 
6 t satisfaction that his comments in Action Stations 7 , the Scottish a A 
7 ts did! An emergency call received, action stations for the Auxiliary  E 
8 s, in June 1974 - killed 28 people. ACTION STATIONS: Workers race to j E 
9  saying, 'Well, I'm afraid it's all action stations here now, so I'll  O 
10 ad agreed to accept that the words 'action stations' meant that there  O 
11 re circling warily around taking up action stations. Suddenly Bogie th O 
12  receptacle for catching rainwater. Action stations, said headvoice. O o 
13 oney-saving Action Packs - ring the ACTION STATIONS HOTLINE - 0532 370 P 
14 reat free torch for new subscribers Action stations 21 WEEKENDER walki P 
15 t-killers put on style in cup shock ACTION STATIONS ACTION MANOR grabb S 
Key: A= Aviation; E= Emergency; M= Maritime; O =Other; P = Publicity; S = Sports 
 
 
 !  
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8.2 CLEAR* FOR ACTION:  
Ch 5.7.7 Frequencies MTC BNC 
 CLEAR* FOR ACTION 88 3 
 CLEAR* THE DECKS 54 31 
OED 
Clear, V 
 IV. To make clear from encumbrance or obstruction. 
 10.  
 a. To free from obstructions, obstacles, impediments, things or persons that obstruct or 
cumber a space; to make open or void for passage or operations. to clear the coast , clear 
a way, clear the decks, are also used fig. 
1870   W. C. Bryant tr. Homer Iliad I. ii. 42   They cleared the decks amid the clamorous cries Of 
multitudes. 
1882   J. H. Blunt Reformation Church of Eng. II. 20   For this great palace he cleared an area. 
1885   Manch. Examiner 16 Sept. 5/5   The streets had to be cleared. 
  
 b. In various specific uses, as 
 (a) To prepare (a ship) for action by removing everything that is in the way, from the decks, 
etc. 
1745   P. Thomas True Jrnl. Voy. South-Seas 16   We stove most of our empty Casks, in order to 
clear our Ships as much as possible. 
1790   R. Beatson Naval & Mil. Mem. 277   He cleared ship and made ready for action. 
1889   Sat. Rev. 16 Mar. 304/1   Clearing an English war-ship for action. 
 
Smyth 
CLEAR, TO. Has several significations, particularly to escape from, to unload, to empty, to prepare, 
&c., as:--To clear for action. To prepare for action.--To clear away for this or that, is to get 
obstructions out of the way.--To clear the decks. To remove lumber, put things in their places, and coil 
down the ropes. Also, to take the  
things off a table after a meal. 
 
Figure 62: MTC: CLEAR* FOR ACTION (40/97 lines) 
1 . Soon after, an order was given to clear for action. This had an omin 
2 guns on the main deck, and the ship cleared for action; and though on  
3  don't know what a man-of-war is in clearing for action; everything no 
4 ore she engaged us, or she might be clearing for action. At this momen 
5 ignal, which was unanswered, and we cleared for action; the brig makin 
6 dent: "We were all at quarters, and cleared for action, waiting with b 
7 nch ships, while she still remained cleared for action, to note matter 
8 y all hands are called and the ship cleared for action. The position o 
9 to empty, to prepare, &c., as:--’To clear for action.’ To prepare for  
10 s to be hoisted, and the ship to be cleared for action. "The enemy app 
11 oyal ensign streamed from her gaff. Clearing for action, he closed the 
12 r. Jones. Hoist in the longboat and clear for action." "Er�aye aye, si 
13 artled again. In a mere exercise of clearing for action it was usual m 
14 s discipline showed their effects. "Cleared for action, sir!" reported 
15 ll hands, Mr. Still, if you please. Clear for action:" During all the  
16 orn. In the forenoon watch he would clear for action and practise the  
17 at to quarters, Mr Bush,' he said. 'Clear for action.' The roll of the 
18 a mile from any possible danger and cleared for action there was no ne 
19 ast line of vivid green. With decks cleared for action and every man a 
20 with Lady Barbara in a damaged ship cleared for action. 'I've screened 
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21 ad been removed when the decks were cleared for action. 'And there are 
22 fasted, Mr Bush,' said Hornblower. 'Clear for action, but keep the por 
23 en forgotten that the ship had been cleared for action, so that in his 
24 ing what they did with it when they cleared for action, tore his thoug 
25 ocks in their netting. The ship was cleared for action, but this, or s 
26 way from the enemy frigate. 'Will I clear for action?' He shook his he 
27 ed in the solitary lantern's light. Cleared for action like the rest o 
28 rterdeck six-pounders when the ship cleared for action. It was all in  
29 !' 'Very well. Beat to quarters and clear for action.' Dumaresq claspe 
30 oke through his thoughts. 'We shall clear for action at dawn tomorrow. 
31 e usual nerve-wrenching stampede of clearing for action when an enemy  
32 k two minutes off your time!' 'Ship cleared for action, sir!' Palliser 
33 ed Hope, 'and now Mr Devaux we will clear for action.' Since sailing f 
34 p, then send the watch below. We'll clear for action at dawn just in c 
35 eck as it was sprinkled with sand. 'Cleared for action, sir.' The two  
36  signal for a general chase, and to clear for action, which was obeyed 
37 saw a ship steering down upon us. I cleared ship for action, and made  
38  being answered, shortened sail and cleared for action ; at half past  
39 from �going down� when the ship was cleared for action. In consequence 
40 stripped of adornments as a deck is cleared for action. Every carpet i 
 
 
 
Figure 63: BNC: CLEAR  * FOR ACTION 
1  the political opposition without a clear focus for action in 1990. Cr 
2  have run out of them. Labour has a clear programme for action that ha 
3 nder and Pearson 1989). There was a clear need for action. Who will ca 
4  shake off the slough of misery and clear for action. He mounted the h 
5 onded to us from County Hall. 'It's clear the decks for action.' I was 
6 ituations, actors are faced with no clear rules for action, or the act 
7 they went and the decks were really cleared for action. And of course, 
8 otherwise ignored, and come up with clear, concise proposals for actio 
 
Figure 64: BNC:  CLEAR* + ACTION 
1 e off the slough of misery and clear for action. He mounted  T 
2  to us from County Hall. 'It's clear the decks for action.'  T 
3  the tsar's point of view they cleared the decks for interna T 
4 went and the decks were really cleared for action. And of co T 
5 ers to the television station, clearing this action with a m  
6 ch; though his small auxiliary clearing action had taken him  
7 ate explanation must both make clear what an action means to  
8  James. It has recently become clear that an action becoming  
9 cent Velcro annual report made clear: 'Upon hearing of the a  
10 sion (profit and all) and to a clear plan of action to reali  
11  run out of them. Labour has a clear programme for action th  
12 ions, actors are faced with no clear rules for action, or th  
13 ser, Gordon Marshall, makes it clear that during the action   
14 ewspapers. Only when it became clear, through a libel action  
15 s the reverse holds - the less clear the task-oriented actio  
16  The notes to this Law make it clear the course of action to  
17  HANDLING OF HOME CLAIMS It is clear that by taking positive  
18 y criminal prosecutions, it is clear that a civil action is   
19  radio. We should have made it clear to the Media Action tea  
20 and Pearson 1989). There was a clear need for action. Who wi  
21 . The next chapters reveal the clear course of action that t  
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22  But by now the basic point is clear. Corporate freedom of a  
23 s message, but comes up with a clear-cut plan of action. Ver  
24  to which God has called them. Clear course of action Having  
25 verb. 3 The gestures should be clear and conventional. actio  
26  toss her head to see the lake clear again, and the action r  
27 wise ignored, and come up with clear, concise proposals for   
28 onfirmed: 'There is now a very clear chain of action which h  
29 ion from this finding; what is clear is that the action proj  
30 nd shook her head as though to clear it. The action seemed t  
31 d the truth, and to be given a clear lead towards the action  
32 political opposition without a clear focus for action in 199  
33 ty, he had total command and a clear field of action based u  
34  These hardliners argue that a clear-cut action of that kind  
35  sorry I missed was called New Clear Fisson . The action tak  
36 as caused.' The precedents are clear for the action which my 
KEY: T=Target Expression 
 
Figure 65: MTC: CLEAR THE DECKS 
1 peedily in getting in the cargo and clearing the ship's deck, so that  
2 ring the boats, booms, and anchors, clearing the decks of provisions,  
3 placed the "murderers," or guns for clearing the decks in emergency. C 
4 sels were preparing for action: the clearing of their lumbered decks w 
5 ing order all night, yet there was "clearing of decks, lacing of netti 
6 ve ammunition across her bows, just clearing her deck by about 10 feet 
7 orary respite Drinkwater supervised clearing the deck of wounded, whil 
8 mast, and had made good progress in clearing away the forward deck whe 
9 p to work cargo the passengers were cleared off the well decks under t 
10 ail and foretopsail all to rags and cleared his decks so effectively t 
11  Wednesday afternoon the coals were cleared off the deck, and some of  
12 day his words still haunt him. � We cleared lower decks just wanting t 
13 ival. Once tied up, Captain Tennant cleared lower decks and told us th 
14 n spare the men. As soon as we have cleared up the decks a little, we  
15 ch as our skipper could take, as he cleared lower decks and addressed  
16 because he spoke our language.�??We cleared lower decks and he began h 
17 ighting, of how it was said that he cleared the deck of the Citoyenne  
18 aken two reefs in the topsails, and cleared the decks of wrecked spars 
19 s the crew of the corvette, who had cleared the decks, charged down be 
20 ization of a day well spent. He had cleared the deck. Using the mainbo 
21 lashed-away at the crew who rapidly cleared the decks. One seaman, Tho 
22 but we were well prepared, and soon cleared our decks of the intruders 
23  An expertly performed cleanup soon cleared the deck and had the Rose  
24 p at their stations, but Howard had cleared the lower deck so that gun 
25 , and Howard remembered that he had cleared the lower deck. Had he kno 
26  required two hours before we could clear the decks of our vessels, fo 
27 the watch were set to wash down and clear up the decks; and when I lef 
28  the prize-crew was working hard to clear from her decks the tangled m 
29 ese poor fellows are yet alive, and clear the decks of the remnants of 
30 nd 'a hard hitter' by all accounts. Clear up the decks, and beat to qu 
31 morning's trading, told the mate to clear the decks, and get ready to  
32 ing muskets from below, in order to clear the deck of an enemy when a  
33 acked. Precise details weren't made clear to the lower decks. Whether  
34 r from the tops of the Jervis Bay. "Clear the decks for action" was th 
35 The Bristol Shantymen on their tape Clear the Decks come closest to th 
36 e end of the refit. Again we had a 'Clear lower deck'. This time Rear  
37  be needed. He called to Treherne, 'Clear lower deck, Number One. Don' 
38 e time before the Valley City could clear her decks and get into posit 
39 ers to discharge with all speed and clear his decks for mounting heavi 
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40 re too hot to touch and they jumped clear of the deck at each recoil.  
41 t. The first was the occasion of a 'Clear lower deck'. A 'Clear lower  
42 p through each o' those ports, sir. Clear lower deck and get every man 
43 ccasion of a 'Clear lower deck'. A 'Clear lower deck' is called after  
44 they bawled, 'All hands! All hands! Clear lower deck!' Bolitho said, ' 
45 ottered over to larboard, leaving a clear patch of deck amidships whic 
46 dered them to get a jibboom out and clear the decks, they refused. The 
47 t obstructions out of the way.--’To clear the decks.’ To remove lumber 
48 ers would fight their way on board, clear the decks, set sail, and car 
49 out, "Avast firing for a moment and clear the decks." They did so, and 
50 minutes more to secure the guns and clear the decks up; and by that ti 
51 believe what had happened. 'No. But clear the lower deck, and turn out 
52 s. She would never have a chance to clear her decks. But the quietude  
53 t the helm of the "Margaretta," and clear her quarter-deck. The two ve 
54 o silence the enemy's musketry, and clear her decks, which was at last 
 
Figure 66: BNC: CLEAR THE DECKS 
1 s over the last three years to clear the decks and keep a ti E 
2 nd his formal split from Diana clears the decks for a marked F 
3 , Mr Ivan Ganev. The reshuffle clears the decks before Monda F 
4 tions, who was instrumental in clearing the decks for the un F 
5 oor). KEVIN Keegan has started clearing the decks at Newcast F 
6  such as the General Election (Clearing the Decks) Motion, o F 
7 urce said: 'Whenever you get a clearing of the decks like th F 
8 sponding to that challenge and clearing the decks at Ayresom F 
9 nterests and investments as it cleared the decks for expansi F 
10 r Ho's chairmanship, the Party cleared its ideological decks F 
11 he first week of May, Congress cleared its decks to start wo F 
12 ightmare of relegation. Hankin cleared the decks when in tem F 
13 thanks Joe and Graham) and the clearing of the decking is no F 
14  long time, that is why I have cleared the decks and prepare F 
15  the tsar's point of view they cleared the decks for interna F 
16  in order - switch on machine (clear the decks, as it were)  F 
17 e to remove all the petals to 'clear the decks', others will F 
18 mmitment. Leaving is simply to clear the decks for cleaving, F 
19 to take over certain tasks. To clear the decks needs a doubl F 
20 ghth Army was by this time to "clear the decks" in its area. F 
21 enced. All that is intended to clear the decks because the G F 
22  management is now expected to clear the decks, steel itself F 
23  to us from County Hall. 'It's clear the decks for action.'  F 
24 he job of the government is to clear the decks.' British Air F 
25 ITS HEIGHT - 16-17 MAY "I must clear the decks in this area. F 
26 suggested that Major Hal could clear the decks for me to acc F 
27 de available by United as they clear the decks before moving F 
28 riday either. No I'm trying to clear the decks before christ F 
29 on sounded and Russian sailors cleared the deck. The problem L 
30 rinned. 'See what I mean? Soon cleared the well deck.' And s L 
31  something important and would clear a deck to find it? Sure L 
KEY: E=Extended Metaphor; F=Figurative; L=Literal (Maritime) !  
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8.3 CLOSE ACTION 
Frequencies MTC BNC 
CLOSE ACTION 33 - 
 
 
Figure 67:  MTC: CLOSE ACTION (ALL) 
1  hoisted French colours, and a close action ensued. In conse 
2 ery abillity to bring her to a close action, which she const 
3 heir manoeuvres and signals, a close action, they having sho 
4  At noon they hoisted that for close action. Thirty minutes  
5 e, he will make the signal for close action, No. 8, and abid 
6  and ready.' 'Hoist signal for close action,' Nelson command 
7 auge the Natividad could force close action for a space if r 
8 r even cross. The term implies close action and no mistake.  
9 lling between ships engaged in close action. Graves had said 
10  You know we cannot indulge in close action with the hull fi 
11 and the two Ships continued in close action for an hour and  
12  Not in the heat and terror of close action or under an enem 
13 le chase than with any hope of close action. One thing had b 
14 s own signal, number sixteen: 'Close Action', firmly hoisted 
15  the other hand, has done some close-action, and I thought h 
16 to Matthew, 'had not seen such close action since she left t 
17 fire, meaning to bring them to close action, though so far s 
18 Praam Ship, which 1 brought to close action at fifteen minut 
19 r muskets, provided we came to close action. There were othe 
20 l than we did. When we came to close action, the shot from t 
21 r muskets, provided we came to close action. There were othe 
22 , and th. n com- menced a warm close action, which was kept  !
8.4 OUT OF ACTION 
Frequencies MTC BNC 
OUT OF ACTION 23 165 
Definitions 
OED 
 c. out of action: in a state of inactivity or ineffectuality; unable to work or function. 
1703   tr. P. Dionis Anat. Humane Bodies Improv'd 105   Because they [sc. hibernating animals] being 
out of action, there is little Dissipation of Humours. 
1826   E. Galloway Hist. Steam Engine vii. 191   When it is required to stop the engine, it is only 
necessary to put the forcing pump out of action. 
1853   Times 13 Dec. 6/6   The apparatus which regulates the pressure at out works was suddenly 
thrown out of action about 9pm. 
1919   G. B. Shaw Heartbreak House Pref. p. xxxix,   The Higher Drama put out of action. The effect 
of the war on the London theatres may now be imagined. 
1961   T. Coffin Not to Swift (1962) xviii. 201   Trig and a very black colored boy from Detroit had 
killed or put out of action ten guerrillas by grenades and hand-to-hand fighting. 
1995   Leisure Managem. May 73/1   The club is expected to be out of action for the next six months 
as damage to the sauna, steamroom, pool, spa, sunbed and changing rooms is repaired. 
 
Figure 68: MTC: OUT OF ACTION 
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1 geable, she drifted down stream and out of action, having lost six kil  
2 ird of the main armament of Artemis out of action for good. He had to   
3 one point we had 7 of our 8 barrels out of action. The thing that made  
4 Bharu aerodrome is understood to be out of action. 8. TENEDOS will be  A 
5 were escaping. Saltash had now been out of action for two months, and   
6 small Malta convoy, heavily bombed, out of action, with most of her cr  
7 here she was, the enemy might drift out of action and be unable to ret  
8 nt feared his ship would be drifted out of action. The Cherub also was  
9 ur position, so as to knock our gun out of action. To add further dang  
10 n there would be more guns than one out of action. The very carronade   
11 t, behind thin armour, might be put out of action - by some good fortu  
12 of a shock when he was suddenly put out of action, and Lockhart had to H 
13 nch secondary armament had been put out of action, because she had los  
14 r boiler and drifted down the river out of action. The Winona likewise  
15 opped to 15 knots. Both port shafts out of action, steering gear faile  
16 should the main sets be temporarily out of action the auxiliary sets c  
17 nk we must have either knocked them out of action or the Jerry's had s  
18 emis all ablaze aft, and one turret out of action, it was a strain to   
19 ete control. Five 5.25 inch turrets out of action temporarily owing to  
20 r: but certainly her 'X' turret was out of action - it was trained to   
21 ffect that the port engine-room was out of action, and then one from t  
22 hore batteries in our vicinity were out of action, the order was issue  
23 the guns, as at that time they were out of action. If one single lick   
KEY: A= Aviation; H= Human 
 
 
Figure 69: BNC: OUT OF ACTION: Military 
154  the Barley Mow brewery was knocked out of action by German bombers an A 
155 ake place, the R.A.F. had to be put out of action, and on 8 August Goe A 
156 d. Four US helicopters had been put out of action. Noriega loyalists w A 
157 r-of-war on board her, put the ship out of action for six months. If I M 
158 h batteries had almost all been put out of action by long-range bombar M 
159 f Britain's destroyers had been put out of action, he arranged with Wi M 
160 sing money. A lifeboat has been put out of action by thieves who've st M 
161 Peter' got a direct hit and was put out of action. Matron had prepared M 
162  1943, landing from the sea, it put out of action two Italian coastal  M 
163  carriers would also have to be put out of action and the widespread J M 
164 rstan" they had attempted to put it out of action. On April 7 and 14 s L 
165 ch exploded to put half a dozen men out of action, though Ace was too  L 
KEY: A= Aviation; M= Maritime; L= Land  !
 
Figure 70:  BNC: OUT OF ACTION  (75/165 lines) 
1 less Lineker's GARY LINEKER will be out of action for at least six wee 
2 t time in twenty years. They'd been out of action because the church's 
3 han saying that cognisance develops out of action? My answer to this p 
4 n attack of shingles which kept her out of action for a couple of week 
5 a damaged ankle which will keep him out of action for a fortnight. And 
6 ught, '- perhaps enough to keep her out of action for a day.' Ace's br 
7 elpful to you since Joanna has been out of action.' She looked steadil 
8 ther exciting challenge. With Ellie out of action she will shortly be  
9 ctors, as well as equipment that is out of action for maintenance or t 
10 ws soon put the most robust machine out of action. Under the surface d 
11  last village before the summit, is out of action. So's the railway, o 
12 ning. A computer fault put the line out of action temporarily, but it  
13 you can afford to have your machine out of action until it is repaired 
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14 long that track. My illness kept me out of action for a fortnight so i 
15 pitch made of supertough plastic is out of action after only six month 
16 s said that van Basten, 28, will be out of action for at least four mo 
17 e site of Durbridge Mill . Although out of action for a long time, an  
18 red cheekbone yesterday. He will be out of action for a month. Tommy W 
19 t. But perhaps it classified him as out of action, impotent despite hi 
20 s to recover so we expect him to be out of action for longer than that 
21 nute operation. He's expected to be out of action until June. Gloucest 
22  barge Memory means that it will be out of action for the rest of the  
23 s to recover so we expect him to be out of action for longer than that 
24  for six weeks GARY LINEKER will be out of action for at least six wee 
25 his right ankle and is likely to be out of action for about three mont 
26 eep up the supply while filters are out of action. Often it is necessa 
27 y the gun. It's like having one arm out of action. Casey brings a doub 
28  it have to be my right hand that's out of action? My painting hand?'  
29 alace kindergarten. Skipper Thomas, out of action for a month with kne 
30 TENHAM striker Gordon Durie will be out of action for two weeks after  
31 tain and Leeds skipper who has been out of action since last November, 
32 ge. The landmark structure has been out of action for two years but is 
33 the games pass you by while you are out of action.' Platt has become a 
34 ire on Sunday and is expected to be out of action for a fortnight. Jim 
35 d her first thought was to put them out of action, but she doubted whe 
36 ions are any use to me if my car is out of action, however, because I  
37 sts, have now put three MOT garages out of action and banned eight MOT 
38 m Iran. The Basrah refinery was put out of action, although that at Da 
39  go to Thirsk. Celtic Chief will be out of action for a year while he  
40 d. 'Can't help it. Some power units out of action...connections...pull 
41 Early estimates are that he will be out of action for five months. His 
42 navailable, and Tony Scofield still out of action and facing an operat 
43 ut a battalion of biblical scholars out of action. Ultimately, however 
44  which put one of its twin reactors out of action for over six months. 
45  Germany tomorrow after eight weeks out of action with tendonitis of t 
46  political adviser, Jack Straw, was out of action because of a family  
47 g, and half the time computers were out of action as technicians labor 
48  in a single round before it is put out of action for good. If the adv 
49 ven number of sails as, if one went out of action for some reason, the 
50 more than middle-aged, had been put out of action by the rigours of th 
51 ht because their radio had been put out of action.' Bottles hurled at  
52 had? Does concussion put the memory out of action?' 'Sometimes.' He op 
53 hut, putting a back-up cooling pump out of action. Managers claim ther 
54 Perrett (Rubika) were painfully put out of action on the first two day 
55 th midfield ball winner John Sayers out of action for at least 10 week 
56 ary, resorted while the old man was out of action. Colville, Soames an 
57 d. Four US helicopters had been put out of action. Noriega loyalists w 
58  the Barley Mow brewery was knocked out of action by German bombers an 
59 r-of-war on board her, put the ship out of action for six months. If I 
60  had your heart attack, you've been out of action for three months and 
61 regnant women are obviously forced "out of action" for some time, birt 
62  1943, landing from the sea, it put out of action two Italian coastal  
63 . With the charismatic Mr Draskovic out of action, the opposition now  
64 lacement, the plant could have been out of action for months, reducing 
65 erly soldered battery cable put him out of action and it was Prost who 
66 rcing West Indian bowler Ian Bishop out of action as the visitors were 
67 rnoon. Luton v Chelsea With Elstrup out of action following a cartilag 
68 njury that was expected to keep him out of action for two months. The  
69 t the Llandeilo Farmers after being out of action since a fall with hi 
70  a car crash in 1990, which put him out of action for 12 months. Like  
71 er a serious pelvic injury kept him out of action for three months, th 
72 talian rules when a player has been out of action for more than six mo 
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73 f Fulham) on 1 October 1977 put Ian out of action for two full years.  
74 the remaining trolleybuses were put out of action. Therefore four 70 s 
75 hs of tests. Each year the plant is out of action, beyond its shutdown 
8.5  ACTION: Summary 
ACTION: Not an ME per se 
ACTION STATIONS: ME Fixed (MWE: AT ACTION STATIONS) Literal/ technical + 
Conventionalised metaphor 
CLEAR FOR ACTION:  ME Fixed (MWE) Conventional Metaphor (Transparent) –CLEAR 
DECKS FOR ACTION /DECKS CLEARED FOR ACTION etc 
CLOSE ACTION:  Not found in the BNC. ME Fixed Technical /Literal  
OUT OF ACTION: ME Fixed + variants PUT, KNOCKED.  Technical/literal. Appears to be a 
modern ME (Post 1900), Conventional metaphor in sports reportage. 
Conceptual Mapping: Sport is War. 
 !
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10 ADMIRAL 
Chapter 5.4.1 MTC: N. / Fr. BNC: N. / Fr. Keyness 
 2987  / 341.8 615 / 7.2 1029.05 
 
OED 
 
admiral, n. 
 
Etymology:  A borrowing immediately from Anglo-Norman, Old French, Middle French, and post-
classical Latin, showing a number of distinct form types, most or all of which probably reflect foreign-
language influence:  
 
1. In Arabic and some other non-European countries: a ruler, military commander, or prince; = emir n. 
1. hist. in later use. 
c1275—2004 
 2. 
 a. A commander of a naval fleet or squadron (see also admiral of the fleet n. at Phrases 2); (the title 
of) a naval officer of high rank, spec. one below the rank of Admiral of the Fleet. Cf. flag-officer n., 
vice-admiral n. 1a. 
There are usually three grades of admiral, admiral, vice admiral, and rear admiral, corresponding 
respectively to the grades of general, lieutenant general, and major general in the army. See also rear 
admiral n., under-admiral n., vice-admiral n. 
admiral of the red (also blue, white): see the final element; similarly yellow admiral. 
1429—1999 
 b. The senior commanding officer of a country's navy. In early use freq. in admiral of the sea. See 
also Lord High Admiral n. at lord n. Compounds 2. 
1440—1997 
 c. A commander of a fishing or merchant fleet, or of the port used for such a fleet. In early use also: 
(Newfoundland) one appointed with certain privileges as a result of captaining the first vessel to arrive 
at a particular harbour in a given season (see quot. 1708); = fishing admiral n. at fishing n.1 
Compounds 2. Cf. port admiral n. at port n.1 Compounds 2, vice-admiral n. 1c. 
1589—1992 
  
Smyth 
ADMIRAL. … The admiral is the chief commander of a fleet, but of this rank there are three degrees, 
distinguished by a flag at the fore, main, or mizzen mast, according to the title of admiral, vice-
admiral, or rear-admiral. … 
 
The admiral of the fleet is the highest officer under the admiralty of Great Britain; it is rather an 
honorary distinction, and usually attained by seniority and service: when this officer serves afloat, he 
hoists the proud distinction of the Union flag at the main. 
 
The lord high-admiral was one of the principal officers of the state, who formerly decided all cases 
relating to the sea: he wore a gold call and chain, similar in form to that which has descended to the 
boatswain and his mate. This dignity has been extinct for many years, and the duty merged into that 
of the lords-commissioners and admiralty court; in 1827, it was revived for a short time in the person 
of His Royal Highness the Duke of Clarence. 
 
The epithet of admiral was also formerly applied to any large or leading ship, without reference to flag; 
and is still used for the principal vessel in the cod and whale fisheries. That which arrives first in any 
port of Newfoundland retains this title during the season, with certain rights of beach in flakes. The 
master of the second ship becomes the vice-admiral, and the master of the third the rear-admiral. 
 !
Table 10: MTC & BNC: ADMIRAL (Top 20 collocates by MI3) 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !
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N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! REAR! 31.35! 26! 354! HAWKINS! 23.74! 1! 34!2! VICE! 29.82! 21! 295! REAR! 23.74! 33! 61!3! COLLINGWOOD! 28.54! 4! 53! VICE! 23.66! 26! 71!4! THE! 27.23! 79! 3102! BENBOW! 22.88! 2! 10!5! CORNWALLIS! 26.48! 2! 26! THE! 22.17! 166! 561!6! SIR! 26.46! 34! 216! SIR! 21.13! 40! 63!7! COCHRANE! 26.29! 4! 43! BYNG! 20.91! 4! 8!8! SQUADRON! 26.21! 15! 83! CANARIS! 20.81! 2! 7!9! CAPTAIN! 26.07! 27! 129! YAMAMOTO! 20.81! 2! 7!10! FLEET! 26.04! 24! 94! POINDEXTER! 20.76! 5! 8!11! BERKELEY! 25.82! 3! 55! FISHER! 20.16! 3! 17!12! FLAG! 25.78! 20! 82! LORD! 19.88! 23! 45!13! OF! 25.54! 64! 1226! FLEET! 19.34! 13! 20!14! RAINIER! 25.42! 4! 18! OF! 19.12! 111! 221!15! TO! 25.28! 65! 1036! NAVAL! 18.76! 14! 16!16! BART! 25.01! 4! 30! WAS! 18.66! 67! 130!17! DUCKWORTH! 24.90! 3! 21! AND! 18.11! 89! 167!18! LORD! 24.79! 21! 140! TO! 17.86! 83! 157!19! COMMANDER! 24.74! 13! 71! IN! 17.76! 74! 139!20! COMMAND! 24.69! 21! 89! NAVY! 17.48! 12! 13!
 
Classification a: ME –Literal/Technical !  
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11 ADMIRALTY 
Chapter 5.4.2 MTC: N. / Fr. BNC: N / Fr Keyness 
 997 / 114.1 245 / 2.9 3,554.31 
 
OED. (3rd Ed. Dec 2011) 
admiralty, n. 
Etymology:  < Anglo-Norman and Middle French admiralté, amiralté, Middle French admiralité ...  
 1. 
  
 a. The branch of justice concerned with maritime questions and offences. Also: legal 
matters relating to this. Freq. in   court of admiralty n. a court exercising jurisdiction over 
such matters, spec. (Brit.) that formerly presided over by the Lord High Admiral (lord n. 
Compounds 2). See also Admiralty court n. at Compounds 2, Droits of Admiralty at droit n.1 
1a. 
In Britain courts of admiralty came under the jurisdiction of the admiralty (in sense 1b), making the two senses difficult to 
distinguish. The Court of Admiralty was absorbed into the Probate, Divorce, and Admiralty Division of the High Court of Justice 
in 1887, and in 1971 its functions passed to the Admiralty Court in the Queen's Bench Division. 
1419—1993 
  
 b. Also with capital initial. The governing body or department in charge of a country's navy 
and its administration; spec. (Brit.) that in charge of the Royal Navy. Chiefly with the. See 
also board of admiralty n. at Phrases 1, Admiralty Board n. at Compounds 2. 
First Lord of the Admiralty, Marshal of the Admiralty, etc.: see the first element; also Black Book of the Admiralty. 
1459—1998 
  
 c. With capital initial. The building in which the business of such a governing body or 
department is transacted. 
Later spec. used of a number of government buildings near Whitehall in London, the oldest of which was built in 1726. 
1617—1979 
  
Smyth 
ADMIRALTY. An office for the administration of naval affairs, presided  over by a lord high-admiral, 
whether the duty be discharged by one person, or by commissioners under the royal patent, who are 
styled lords, and during our former wars generally consisted of seven. The present constitution of the 
Board of Admiralty comprises--the first lord, a minister and civilian as to office; four naval lords; one 
civil  
lord attending to accounts, &c.; one chief secretary; one second secretary. Two lords and one 
secretary form a legal Board of Admiralty wherever they may be assembled, under the authority of the 
board or its  chief. 
 
ADMIRALTY COURT. The constitution of this court relatively to the legislative power of the king in 
council, is analogous to that of the courts of common law relatively to the parliament of the kingdom.  
High Court of Admiralty, a supreme court of law, in which the authority of the lord high-admiral is 
ostensibly exercised in his judicial  capacity for the trial of maritime causes of a civil nature. Although 
termed the High Court of Admiralty, more properly this is the Court of Vice-Admiralty, and relates 
solely to civil and military matters of the sea, and sea boundaries, prizes, collisions, vessels or goods 
cast on the shore where the vice-admirals have civil jurisdiction, but no naval power, as the lord-
lieutenants of counties are named in their patents "vice-admirals of the same;" in like manner all 
governors of colonies.  All cases in connection are tried by the Admiralty Court in London, or by our 
"courts of vice-admiralty and prize jurisdictions abroad."  Admirable as some of the decisions of this 
expensive tribunal have been, it has all the powers of the Inquisition in its practice, and has thereby 
been an instrument of persecution to some innocent navigators, while it has befriended notorious 
villains. Besides this we have the Admiralty Court of Oyer and Terminer, for the trial of all murders, 
piracies, or criminal acts which occur within the limits of the country, on the coast-lines, at sea, or 
wherever the admiralty jurisdiction extends--the deck of a British ship included. 
 
Figure 71: MTC: LORDS + ADMIRALTY 
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2  my Lords Commissioners of the Admiralty, that, by half past 
3 he Lords Comm ; sioners of the Admiralty, copy of a letter,  
4 ommunicate to the Lords of the Admiralty. From Malacca I dis 
5 the Lords Commissioner? of the Admiralty, a list of Ships an 
6 the Lords Commissioners of the Admiralty, various letters of 
7 e Lords Comm : ssioners of the Admiralty, a letter I have re 
8 the Lords Commissioners of the Admiralty. J hsve the honour  
9 the Lords Commissioners of the Admiralty, that on the zad of 
10  Sir H. B. Neale, Lords of the Admiralty, and addressed to M 
11 tain Markham, two Lords of the Admiralty. Now, en passant, I 
12 ommend him to the Lords of the Admiralty: in consequence of  
13 e Lords Corrtmi-sioners of the Admiralty for their in- forma 
14 the Lords Commissioner* of the Admiralty. I am, &c. J. T. DU 
15 it overboard. The Lords of the Admiralty have appointed Capt 
16  absence from the Lords of the Admiralty. 17. Sailed the Maj 
 
Figure 72: MTC: Droits of Admiralty 
1  the Receiver of Droits of the Admiralty as required by law. 
2 n the pound from all droits of Admiralty, for the same purpo 
3 , whence they become droits of admiralty. (‘See’ JETSAM.) EK 
4 que Port vessels are droits of admiralty. This organization  
5 e West India coasts. DROITS OF ADMIRALTY. Rights, or rather  
 
Figure 73: BNC (NEWS): ADMIRALTY  
1 e distinguished careers: as an Admiralty engineer; as one of O 
2 ter, wartime squadron leader, Admiralty chief training offic O 
3  murdering Darren Hall, 20, of Admiralty Road, and Allan Cun N 
4 e warned.</s> Producers of the Admiralty Tide Tables say the W 
5 s appointed watchmakers to the Admiralty and in 1908 the fir B 
6  demand.</s> Watchmaker to the Admiralty and winner of the F B 
7  electrical engineering at the Admiralty, where he was invol O 
8 ent.</s> In 1939 he joined the Admiralty as an electrical en O 
9 > It shows the Parade with the Admiralty building, the spire H 
10  electrical engineers from the Admiralty civil service selec O 
11  electrical engineering at the Admiralty, Bath.</s> One of s O 
12 umbent and move up the road to Admiralty House?</s> It allow L 
KEY:B = Business; H = Historical; L = letter; N = News; O = Obituary: W = Weather  !!
Figure 74: BNC: ADMIRALTY CHARTS 
1 y to locate as it was marked on the Admiralty Chart. Caducius had been 
2 consumption in 1840. Appointed sole Admiralty chart agent in 1830, Bat 
3 on!' The Estrecho de Magallanes, as Admiralty Chart No. 554 is content 
4 mes fifty miles long, marked on all Admiralty charts. Two passages thr 
5 s were likewise adopted as official Admiralty charts. When he moved at 
6 se...? A comprehensive selection of Admiralty Charts is available. How 
7 from north to south and the British Admiralty charts showed it to cons 
8 ic skills, including pilotage using Admiralty charts. Successful compl 
9 s in the order of 1:80,000. As with Admiralty Charts, a comprehensive  
10 arked on Russian charts, but not on Admiralty charts. In the past it h 
Table 11: ADMIRALTY: MTC and BNC Collocates (ordered by MI3) 
  MTC  BNC  
1  COMMISSIONERS  THE 
2  LORDS  PROBATE 
A 2 Word Sketches 77 
3  DROITS  LORD 
4  THE OF 
5  OF  CHARTS 
6 COPY  TO 
7  COURT IN 
8  TO AND 
9  LORD  FIRST 
10  LETTER  CHURCHILL 
11  BOARD DIVORCE 
12  ADMIRAL  A 
13  OFFICE  BOARD 
14  DISPATCHES  WAS 
15  A  WAR 
16  LORDSHIPS  ACTIONS 
17  BY AT 
18  FROM  ELECTRICAL 
19  CAPTAIN  ACTION 
20 IN HE 
 !  
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12 ADRIFT 
Chapter  5.6.6 MTC Freq. / WPM BNC Freq. /WPM Keyness 
 257 /29.41 216 / 2.25 646.25 
OED 
 
adrift, adv. and adj. 
 
 A. adv. 
 1. In or into a drifting condition; so as to drift without being moored, steered, propelled, etc. 
Freq. in to set (also cut, turn, etc.) adrift : to leave (a person or thing) to drift without means of 
propulsion, usually deliberately. 
 1578   G. Best True Disc. Passage to Cathaya iii.14   Some of the Shippes..did take in their Sayles, 
and there lay adrift. 
1624   J. Smith Gen. Hist. Virginia i. 16   The ship yet went so fast a drift. 
1971   N. Brown Antarctic Housewife v. 36   A catcher..towing five whales alongside, which, when set 
adrift,..became the target for scores of sea birds. 
2009   Daily Tel. 19 Nov. 21/5   Five Papua New Guineans were recovering in hospital yesterday after 
spending more than two months adrift in the Pacific Ocean. 
 
 2. In extended use. 
 a. Away from the usual or expected course, position, or situation; loose, awry. 
1690   J. Locke Ess. Humane Understanding ii. vii. 52   And so we should..let our Thoughts (if I may 
so call it) run a drift without any direction or design. 
1878   W. Black Green Pastures xvii. 139   To cut myself adrift from my relatives. 
1962   ‘C. Marchant’ Heritage of Folly vii. 208   The work schedule had gone completely adrift. 
1998   Community Care 30 Apr. 18/2   In hindsight, social work went adrift from 1970 onwards. 
 
  b. orig. Naut. Away from a fixed, attached, or fastened state; apart, off. 
1843   F. Chamier Perils of Beauty II. 82   The Admiral took the [mummified] bird in his hand... The 
long neck and long bill came adrift. 
1962   Which? Car Suppl. Oct. 138/2   The mounting bracket for the accelerator linkage came adrift 
from the bulkhead. 
2002   Church Times 9 Aug. 14/3   Maybe the clock backing has come adrift. 
   
c. colloq. (orig. and chiefly Sport). Freq. with of. Wide of, behind (the position or score of a 
competitor). 
1971   Times 13 Nov. 15   England..share third place with New Zealand, eight strokes adrift of the 
leaders. 
2007   Snooker Scene Aug. 10/1   He edged the opening frame but fell 3–1 adrift after Grace 
compiled breaks of 50 and 88. 
  
 B. adj. In predicative use, or as postmodifier. 
 1. That drifts; drifting in (also on) something. Also in figurative context. 
1626   J. Smith Accidence Young Sea-men 29   Rocke-weede, adrift, or flotes. 
2003   T. Griggs Rogue's Wedding ix. 91   [He] floated away like a pine chip,..riding buoyant on the 
waves as if he were adrift in the salty dead sea. 
 
 2. In extended use. 
  a. Of a person or group of people: lacking purpose or direction; disorientated, confused; 
lost. 
1818   E. C. Everard Mem. Unfortunate Son Thespis 174,   I then went to a party [sc. a theatre 
company] at Ross in Herefordshire; there the manager also broke up, and I was adrift again! 
1996   F. Popcorn & L. Marigold Clicking ii. 125   The bad news is that our society is adrift, but the 
good news is that it's still afloat. 
2011   Daily Dispatch (S. Afr.) (Nexis) 31 Mar.,   The youth of Kwelera are adrift, as in many 
communities throughout the nation. 
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 b. orig. Naut. Of an object: no longer fixed in position; unfastened, detached; (also) missing. 
1834   W. N. Glascock Naval Sketch Bk. I. 8   The whole of the lower rigging was adrift. 
1841   H. J. Mercier & W. Gallop Life in Man-of-War 92   ‘What's become of all our brooms and our 
squilgees?’.. ‘They're all adrift.’ 
1962   C. Evans Heart of Standing 19   Make sure you get everything checked in and signed off, 
because if there's anything adrift it will come off your slop chit. 
2004   W. F. Althoff USS Los Angeles iv. 96   Along the keel [of the airship], various items were adrift 
as well, adding to the clatter. 
  
c. Naut. Of a serviceman, servicewoman, or merchant sailor: absent without leave; late 
returning from leave. 
1919   W. H. Downing Digger Dial. 7   Adrift,..A.W.L [= Absent Without Leave]. 
1942   Gen 1 Sept. 13/1,   I mustn't be adrift too late. 
2000   Sunday Herald (Glasgow) 16 Jan. (Mag.) 16/3   Some talk of sailors ‘adrift’. So-and-so has 
been adrift four hours..and is confined to punishment quarters. 
  
d. colloq. (orig. and chiefly Sport). Short or wide of a target, estimate, score, etc. 
 1976   Leicester Mercury 14 Oct. 46/1   Rose was adrift with a couple of penalties before 
Leicestershire opened their account. 
1978   Guardian Weekly 15 Jan. 1/3   That will leave the United States 100 billion dollars adrift on its 
balance of payments. 
1983   Times 6 June 18/2   Reed..was already £16m adrift at the pretax level at the nine-month stage. 
2006   South Wales Evening Post (Nexis) 30 Jan. 42   Swansea played catch-up to the extent that 
they were twice just four points adrift. 
 
 
Smyth 
ADRIFT. Floating at random; the state of a boat or vessel broken from her moorings, and driven to 
and fro without control by the winds and waves. Cast loose; cut adrift. 1867:21) !  
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Figure 75: MTC: ADRIFT: (50/ 257 lines) 
1 e boat in which the master had been adrift. Foiled in his hopes, by th 
2 he ship. "Mercy on me!--why, we are adrift," exclaimed the woman. "Wha 
3 s for safe handling. Boston, we are adrift on a floating bomb that wou 
4 he could see that it must have been adrift for many days - the hull wa 
5 ength, and therefore that I must be adrift, and my heart sunk within m 
6 h and his band of faithful were set adrift. This wicked crime against  
7 me down but Poll, with her hair all adrift, streaming and coach-whippi 
8  the bridge, lest we should get all adrift. At length we reached the f 
9  the successful. He had cut himself adrift from that home many years a 
10 lth he was losing when he turned me adrift. It was about midnight when 
11  forbid!' But Ben Pannikin was more adrift than ever. 'I cannot make h 
12 t I am. A hatchet to my hawser? all adrift to go? The drum roll to gro 
13 ve a lurch and something heavy came adrift between decks. Price said,  
14  came from the mainmast. "Something adrift up there". said the "Second 
15 me carelessness of the crew be cast adrift and fall all swooping to th 
16  booms and boats which had been cut adrift, in case of the ship drivin 
17 asses of debris, like a marble yard adrift. Occasionally a stoppage oc 
18 l boat with provisions, and set you adrift to shift for yourselves. On 
19 ed amid countless bits of wreckage, adrift under the bleak sky. All ro 
20 mpting target. But to see them cast adrift put the seal on what they h 
21  and cable, afore they cut the buoy adrift." "You are right, my lad, t 
22  observed that a lighter had broken adrift from her moorings, and was  
23 from below as something heavy broke adrift and slid down the slope. St 
24 part had been the worst. Being cast adrift by their parent ship and le 
25 ithout steerage way. . . . It broke adrift. . . . This . . . the Veile 
26 had cast the unfortunate lieutenant adrift in a small boat. King smile 
27 th the ebb tide. "There's a lighter adrift," said I. "Yes," replied Gr 
28 hem both to hell, Matthew La we was adrift from reason. Earlier, he ha 
29  who had debated as to casting them adrift to perish, wept as they pul 
30 afed off the cable; the ship struck adrift, and Marble was under his c 
31 deck, and found the ship had struck adrift, the cable having parted. M 
32 and its survivors. After two nights adrift in this bitter weather, the 
33 arge sum of money, and now turns us adrift, so as to compel us to land 
34 g jaws of the otters break the mine adrift at a safe distance from the 
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35 nder, and in that condition turn it adrift upon the ocean. SPROKET-WHE 
36 w a foul ship. A barnacle-grown log adrift has the same attraction for 
37 a month after his discharge, turned adrift to the mercy of the wind an 
38  bound, she broke her sheer, struck adrift, and lost an anchor and cha 
39 el. When the ship rolled they broke adrift, and the coals being washed 
40 ldn't have happened. So there I was adrift, and good-bye to porter." [ 
41 xplain to you how it was that I was adrift, like a bear in a washing-t 
42 tevedores had turned to again. Yes. Adrift--on shore--after ten years' 
43 d as to who we are, and how we were adrift by ourselves." "There will  
44 tty Officer had gone ashore and was adrift for 3 or 4 days before retu 
45  and he allowed me to go. I was now adrift in the Imperial Empire, wit 
46 se in a bottle, which is to be sent adrift with the hope of it someday 
47 ts and ankles, and he was to be set adrift to starve on the open ocean 
48 oods on her decks, the boat was cut adrift. My men were not well treat 
49 d holed at its stem, was gently set adrift from the point where they h 
50  board, but had not seen her turned adrift without oars, as the fog ca 
 
Figure 76: BNC ADRIFT (50/216 lines) 
1 e recovery. Wellcome closed just 4p adrift at 475p, SmithKline Beecham 
2 t the figures which could be £0.6bn adrift at £1bn. A 58% profit setba 
3 n of Castlebar yesterday afternoon. Adrift Gardai launched a full scal 
4 ime of this publication was already adrift of the best practice elsewh 
5  the window strangely calming. I am adrift at last. I hear steps up th 
6 e. In this age when many people are adrift and searching for their roo 
7 ght a sailor's bald head was a baby adrift in a motor launch off Brixh 
8 he paddles, leaving a lone canoeist adrift on the river, while at othe 
9 hout language human beings are cast adrift. We all start out helpless. 
10 its statutory framework and be cast adrift into voluntarism along with 
11 be light, or it was like being cast adrift on a night ocean when you k 
12 erposes to critical theory, casting adrift from both Marx and Freud, a 
13 sion but was just eight centimetres adrift. Other performances the sch 
14 ething of a freewheeling character, adrift from his or her institution 
15 ver left him I'd cut him completely adrift. I'm helping her really. He 
16 a horrific moment he was completely adrift, not knowing what was happe 
17 nside me - the lost good times. Cut adrift from nearly everything I'd  
18 r of unrelated naked existence. Cut adrift from sustaining love, and d 
19 ed downstream like tiny islands cut adrift. Moonlight glinted between  
20 . Perhaps it was due to her feeling adrift, but she appeared to have s 
21 n are joint third on 13 under, five adrift of the Malaga golfer. But n 
22 ble evidence that we were two grand adrift on that pay and I've asked  
23  a man to be trifled with, cast him adrift on the planet Killey to col 
24 s. But Coleridge soon found himself adrift once more on a sea of self- 
25 earch of a big story, finds himself adrift in a world of moral depriva 
26 crossroads: those young homosexuals adrift in a postwar landscape with 
27 ph Bakshi's morality tale of humans adrift in a cartoon universe Cool  
28 is truly embedded there, but she is adrift in the East End of London ( 
29  come - How far can I fall? A kelp, adrift In my feeding substance A m 
30 ssion, was three-and-a-half lengths adrift in third, and it is highly  
31 d year in succession, was 3 lengths adrift in third. If either of toda 
32 st 1p to 46p. Prudential closed 2½p adrift at 276p after restated prof 
33 nd, battered and with a dozen pages adrift, we should be happy to buy  
34  Manchester United and three points adrift of Norwich. Manager Ron Atk 
35  one defeat leaves Derby six points adrift at the bottom, Palace stay  
36  Villa which left them eight points adrift of Arsenal. Hunt But Fergus 
37 E Index closing more than 19 points adrift at 2750.7. BT lost 9p to 39 
38  danger to Hertfordshire, 18 points adrift but with three outstanding  
39 ds clear of Mansell - but 58 points adrift after 11 rounds. Mansell, p 
40 tlessly. Suits and weapons remained adrift. At least Jaq and the other 
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41 uary 29 with 48:30. Some 36 seconds adrift in second place was Mike Gr 
42 st-with-attitude Julie Burchill SET ADRIFT ON MEMORY DISCS 40 RECORDS  
43 alive, kicking and just three shots adrift of Ian Palmer in the £600,0 
44 on) and self knowledge is a society adrift. Arthur Marwick Understandi 
45 he coach found Caddick 'technically adrift' during a match at Lord's,  
46 alising promise. It was why she was adrift with a travel warrant the R 
47 son, ten-year-old Angela Carpos was adrift in Vienna. The ferry crews  
48 ard thought: It is as though I were adrift, untethered. I don't think  
49 times as many Unix boxes each year. Adrift in a sea of virtual reality 
50  Chief - er.' 'Wetherby. And you're adrift, the pair of you. Should've 
 
Figure 77: MTC: ADRIFT IN 
1 our final memories of 30 hours adrift in the Indian Ocean we 
2 oal, which was done by turning adrift in the current of the  
3 d two loyal seamen, was turned adrift in an open boat. After 
4 wash the grime of thirty hours adrift in the Indian Ocean fr 
5 ts survivors. After two nights adrift in this bitter weather 
6 ever in danger of being turned adrift in a foreign port, nor 
7 hip sinking and all crew being adrift in a rubberised paddli 
8 n likely to ‘fetch way’ (break adrift) in bad weather. By Mr 
9 ul," drawled Carter. "If I cut adrift in a squall, I stand a 
10 ast the unfortunate lieutenant adrift in a small boat. King  
11 up me and four others who were adrift in an open boat, I wou 
12 he crew, so that they were all adrift in this respect, havin 
13 an a dried haddock, to turn me adrift in the dark with such  
14 he allowed me to go. I was now adrift in the Imperial Empire 
15 ted from fouling by being sent adrift in a gale. TUBULAR BOI 
16 orell. 'Nothing.... If they're adrift in this, God help them 
17 etches, we were at length cast adrift in the open ocean. I h 
18  him good. "I now found myself adrift in the world again, an 
19 k. I never was more completely adrift, in my life, ashore or 
20 the Calliope was when you went adrift in the boat with poor  
21 t. And then there was Ferraby, adrift in circumstances he sc 
22 nd heroic era of endeavor. Set adrift in Canton when the Mas 
23 azilian Slaver by turning them adrift in an open boat with n 
24 oard his vessel, had been cast adrift in an open boat in the 
25 ear myself ask that, but a man adrift in a boat could starve 
26 ys before finally setting them adrift in an open boat with o 
27 d been cut, and the guns broke adrift in the height of the g 
 
Figure 78: MTC: CAST ADRIFT 
1 Bethune cast the waterlogged cutter adrift and headed back towards Spa 
2 . Shipwrecked mariners, or men cast adrift and marooned by pirates to  
3 -’Thrown overboard’ also means cast adrift by the captain; withdrawal  
4  on board his vessel, had been cast adrift in an open boat in the mids 
5 part had been the worst. Being cast adrift by their parent ship and le 
6 had cast the unfortunate lieutenant adrift in a small boat. King smile 
7 he hatchway. He did not see it cast adrift, or unlashed, just before i 
8  and even as the long-boat was cast adrift with a man who had died in  
9 mpting target. But to see them cast adrift put the seal on what they h 
10 he winds and waves. Cast loose; cut adrift. ADSCRIPTS. Sometimes used  
11 me carelessness of the crew be cast adrift and fall all swooping to th 
12 t secured about the decks, is "cast adrift" when it is untied. Also th 
13 heartless, Willems, and apt to cast adrift those that thought most of  F 
14 ng wretches, we were at length cast adrift in the open ocean. I had ei 
15 breeze freshened, the punt was cast adrift, and sail was made; just th 
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16  or to move a limb, he saw her cast adrift and shooting across the gun 
17 ded to the Deerhound, cast his boat adrift, and basely violated his pr 
18 movements, tried to cast themselves adrift. He repeated impatiently, " 
19 he boat he bid the sailors cast her adrift; it was very dark, and they 
KEY: F = Figurative 
 
Figure 79: BNC: CAST ADRIFT 
1 e kidneys. So, if you are ever cast adrift at sea - never drink sea wa M 
2 the gaudy city all the coffins cast adrift from the funeral piers of t M 
3 be light, or it was like being cast adrift on a night ocean when you k 
4  passion for the dreamy knight cast adrift in a vulgar, materialist so 
5 ngs the earring out to sea, cast me adrift in an ice-cold current. The 
6 still afloat month after being cast adrift. Able seaman, Aubrey Britta M 
7 Glasgow's patron St Mungo, was cast adrift in the Forth after becoming 
8 hout language human beings are cast adrift. We all start out helpless. 
9 its statutory framework and be cast adrift into voluntarism along with 
10 ifestation of personal motives cast adrift from organizational mooring 
11 n that economic historians are cast adrift in a sea of events: they po 
12  a man to be trifled with, cast him adrift on the planet Killey to col 
13 rying, she was once more being cast adrift. He thought for a moment th 
14 , or to seek to live in space, cast adrift from the world that gave th 
15 tain Bligh. It was after being cast adrift in a longboat by the mutino M 
16 ntry, disbanded the Fleets and cast adrift some thousands of Seamen su 
17  the Wehrmacht officially cast KONR adrift as no longer part of the Ge 
18 onists would be tempted to cast him adrift. In most of this Lloyd Geor 
KEY: M = Literal Maritime 
 
Figure 80: BNC-ADRIFT- Extended maritime metaphors 
1 s. But Coleridge soon found himself adrift once more on a sea of self- A 
2 ifestation of personal motives cast adrift from organizational mooring B 
3 times as many Unix boxes each year. Adrift in a sea of virtual reality B 
4 t it, the macro-economists would be adrift in a sea of unorganized dat E 
5 n that economic historians are cast adrift in a sea of events: they po E 
6 er feel this way? It was like being adrift on a warm sea, floating on  F 
7 be light, or it was like being cast adrift on a night ocean when you k F 
8 ngs the earring out to sea, cast me adrift in an ice-cold current. The F 
9 ation or race is that men should be adrift for want of anchorage for t p 
10 e anchor of ideology and set Labour adrift on a sea of fudge.' Points  P 
11 ntry, disbanded the Fleets and cast adrift some thousands of Seamen su P 
12  come - How far can I fall? A kelp, adrift In my feeding substance A m V 
KEY: A=Academic; B=Business; E=Economics; F=Romantic Fiction; P=Politics; V=Verse 
 
Figure 81: MTC: ADRIFT + SEA/OCEAN 
1 t to wash the grime of thirty hours adrift in the Indian Ocean from my 
2 that our final memories of 30 hours adrift in the Indian Ocean were on 
3 ng wretches, we were at length cast adrift in the open ocean. I had ei 
  
Figure 82: MTC: ADRIFT IN AN OPEN BOAT 
9 r by turning them adrift in an open boat with no oars and or sufficien 
10 eamen, was turned adrift in an open boat. After long and painful exert 
11 el, had been cast adrift in an open boat in the midst of the Pacific,  
12 r others who were adrift in an open boat, I would now have been on the 
13 ally setting them adrift in an open boat with only a little food and w 
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Figure 83: ADRIFT IN (weather) 
1 dy than a dried haddock, to turn me adrift in the dark with such a spa 
2 e been likely to ‘fetch way’ (break adrift) in bad weather. By Mr. O’D  
3 and its survivors. After two nights adrift in this bitter weather, the 
4 revented from fouling by being sent adrift in a gale. TUBULAR BOILERS. 
5 ns had been cut, and the guns broke adrift in the height of the gale.  
6 rustful," drawled Carter. "If I cut adrift in a squall, I stand a pret 
7  to Morell. 'Nothing.... If they're adrift in this, God help them.' It 
 
Figure 84: BNC –POINT* ADRIFT 
1 fast with Albertville a further two points adrift. Lisburn's Anne Tere 
2 t would leave the Donegal men three points adrift and with three diffi 
3  5. If they lose, they will be five points adrift with six games to go 
4 d District Cricket League - just 11 points adrift of the leaders. Club 
5 biggest danger to Hertfordshire, 18 points adrift but with three outst 
6 er, the 'Whads' were already twenty points adrift from the rest of foo 
7 econd, finishing the season fifteen points adrift at the bottom. Pybus 
8 , with Darlington and Torquay seven points adrift at the foot of the t 
9 o Aston Villa which left them eight points adrift of Arsenal. Hunt But 
10 the two one defeat leaves Derby six points adrift at the bottom, Palac 
11 nt. A few weeks ago they were seven points adrift at the foot of the t 
12 Athletic.But United are still three points adrift at the bottom of the 
13 n the second division...they're six points adrift at the bottom...but  
14 em to the limit, finishing just two points adrift. Lagan Valley finish 
15 ts with Manchester United and three points adrift of Norwich. Manager  
16  and Barnes added: 'When we were 14 points adrift I regarded that as a 
17 ch halfway down the table and seven points adrift from the top six. Th 
18 and a solitary goal. Though only 10 points adrift of leaders Norwich,  
19 0 seconds clear of Mansell - but 58 points adrift after 11 rounds. Man 
20 m/Graham White of Treloar, just two points adrift, having lost just tw 
21 rther. The Norfolk side are now six points adrift of leaders Aston Vil 
22 o Highbury at the weekend only four points adrift. All bets are on aga 
23 f the new Premier League, are three points adrift of leaders Norwich.  
24 h Frenchman Didier Auriol a further point adrift, opened a 20-second l 
25 eal Madrid and Barcelona see them a point adrift of Deportivo Coruna.  
26  FT-SE 100 index, which closed 15.3 points adrift at 2832.50. Pentos s F 
27 he FT-SE Index closing more than 19 points adrift at 2750.7. BT lost 9 F 
28 nd at the end of the session was 17 points adrift at 2696.8. Dealers o F 
KEY: F = Financial 
 
Figure 85: BNC: Numeric + ADRIFT 
1  the Survivors' fightback from 0-12 adrift. Earlier in the day, Jeffre S 
2 gboard for their recovery from 0-12 adrift against Queensland in the s S 
3  England are 11 behind, Scotland 13 adrift and Ireland 19 back. Ian Wo S 
5 sier at 717p and Royal Insurance 1p adrift at 310p. Cable &amp; Wirele   F 
6 6.894sec, but was still left 1.1sec adrift of Mansell's record pole la S 
7 s to put the hosts on 12 under 276. Adrift Holders Sweden moved into t S 
8 in five minutes Pontypool were 15-3 adrift and on their way out. Llane S 
9 e recovery. Wellcome closed just 4p adrift at 475p, SmithKline Beecham   F 
10 ching 98 on Thawakib, but that's 69 adrift of Michael Roberts who stru S 
11 t the figures which could be £0.6bn adrift at £1bn. A 58% profit setba   F 
12 e by a thousand but was still 8,782 adrift. DURHAM DALES Mr Tony Blair   F 
13 eased losses hit Taylor Woodrow, 8p adrift at 67p. Hambros also lost g   F 
KEY: F = Financial; S = Sport 
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13 ADVANTAGE 
Chapter 5.3.7 MTC: N. /FR. BNC Freq. /WPM Keyness 
 835 /95.5 6203 /72.6 51.669 
 
OED 
advantage, n. 
Etymology:  < Anglo-Norman avauntage, avauntaige, Anglo-Norman and Old French, 
Middle French ...  
 1. Benefit; increased well-being or convenience. As a count noun: a benefit received. 
c1300—1991 
 2. Opposed to disadvantage. 
 a. A condition, circumstance, or ability that puts one in a favourable or superior position. 
c1330—1995 
 b. A favourable or desirable feature of a thing, activity, or course of action. 
c1405—1997 
†c. A favourable place for defence or attack, esp. an elevated place, a vantage point. Cf. advantage 
ground n. Obs. 
c1405—a1666 
 d. A favourable occasion; a chance or opportunity. 
1487—2000 
†3. 
 a. Greater quantity or number; additional amount; an excess. Often used with dozen to express a 
quantity over that amount. Obs. 
1340—1656 
 b. Profit, gain; interest on money lent. Also: an instance of this. Obs. 
a1400—1803 
 4. The fact or state of being in a better position with respect to another; superiority, esp. in a 
confrontation or contest; the upper hand; an instance of this. 
 a. Without construction. 
a1393—1991 
 b. With over, of, on, against, specifying the person or thing over which one has superiority. 
c1405—2009 
 
Smyth 
ADVANTAGE, or VANTAGE-GROUND.  That which gives superiority of attack on, or defence 
against an enemy; affording means of annoyance or resistance. 
 
ˈvantage-ground, n. 
  A position which places one at an advantage for defence or attack. 
Freq. in 19th cent., chiefly in fig. use. 
1612—1878 
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Table 13: MTC & BNC: ADVANTAGE: Top 30 Collocates by MI3  
  MTC BNC 
1 OF OF 
2 THE TAKE 
3 TAKE THE 
4 TO TO 
5 TAKING TAKING 
6 HAD AN 
7 AND A 
8 WIND IS 
9 HIS THAT 
10 ENEMY COMPETITIVE 
11 TOOK TOOK 
12 THIS AND 
13 GREAT IN 
14 GAINED HAS 
15 WAS HAVE 
16 IN THIS 
17 THAT BE 
18 IT IT 
19 A OVER 
20 GAVE UNFAIR 
21 AN TAKEN 
22 HE COMPARATIVE 
23 I FULL 
24 HAVE THEIR 
25 BE HAD 
26 EBB PECUNIARY 
27 TAKEN GREAT 
28 EVERY FOR 
29 MY CAN 
30 OVER BEING 
 ! !
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14 ADVENTURER 
Chapter 5.3.4 MTC: N./Fr. BNC:N. / Fr. Keyness 
 130 / 14.9 113 / 1.3 304.39 !
Definitions 
OED 
adventurer, n. 
  
 1. A person who undertakes or invests in a commercial adventure or enterprise; one who ventures 
capital in some project, esp. trade or settlement; a speculator. With capital initial: a member of an 
association of such people established by royal charter or some other authority. Now hist. except as 
retained in the names of organizations. 
Cf. merchant adventurer n. 
1466—1994 
 2. A person who plays at games of chance, or risks money in such games; a gambler, a gamester. 
1474—1990  
 3.  
 a. A person who engages in hazardous enterprises; one who seeks or enjoys adventures. 
c1485—2005 
 b. spec. A person who engages in warlike adventures, esp. for financial gain, without any attachment 
to a particular party; a soldier of fortune, a mercenary soldier. Now chiefly hist. 
1548—2002 
 4. A person who looks for chances of personal advancement, esp. one willing to take risks or use 
dishonest methods to attain it; one who lives by his or her wits. Cf. adventuress n. 
1648—1998 
Smyth 
ADVENTURE. An enterprise in which something is left to hazard - A bill of adventure is one signed by 
the merchant, by which he takes the chances of the voyage. 
  
Table 14: MTC: ADVENTURER: Collocates  
N Word MI3 Texts Total 
1 ADVENTURER 30.08 16 130 
2 OUR 28.53 3 76 
3 THAT 24.82 6 21 
4 THIS 23.85 4 15 
5 HAD 23.65 3 14 
6 NOT 23.21 6 12 
7 OLD 21.21 2 6 
8 I 20.68 2 5 
9 YOU 20.42 3 5 
10 THE 15.09 11 68 
11 OF 15.05 11 52 
12 TO 14.34 9 42 
13 A 14.28 10 39 
14 HIS 13.87 3 27 
15 WHO 13.60 3 16 
16 AN 13.33 8 16 
17 HE 12.59 6 21 
18 COMPANY 12.33 1 6 
19 AND 12.29 7 27 
20 WITH 11.58 3 15 
     
 
Figure 86: MTC: OUR ADVENTURER: Smollett-Peregrine Pickle (Sample lines) 
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1 ural genius and education, our adventurer still had the oppo 
2 mpression upon the mind of our adventurer, who having made t 
3 electing a new parliament, our adventurer, by the advice of  
4 ler; and that same evening our adventurer received a message 
5 nt. This was the case with our adventurer; instead of indulg 
6 rt and confused apology to our adventurer, for the indecent  
7 se, lost their effect upon our adventurer, whose menaces he  
8 a rival of the other, gave our adventurer to understand, tha 
9 o his own sentiments, that our adventurer seized the first o 
10 t damage or inconvenience. Our adventurer no sooner receive 
 
15 ADVICES 
Chapter  5.4.17 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 16/1.83 7/0 49.16 
 
OED (3rd Ed. Dec 2011) 
Advice, n. 
7. information conveyed or imparted 
 a. Intelligence, news. Also (now less commonly) as count noun: a report; a 
dispatch 
b. Esp. in commercial and legal contexts: formal notification or notice; a 
document conveying this 
  
8. An advice boat 
C2. attrib. Designating various kinds of light fast boat used as dispatch-boats; 
esp. in advice boat, advice ship. Now chiefly hist. 
Smyth 
No entry but, as described in OED, above: 
ADVICE-BOAT. A small fast-sailing vessel in advance of a fleet, employed to carry intelligence with 
all possible despatch.  They were first used in 1692, to gain tidings of what was transacting in Brest, 
previous to the battle of La Hogue. 
 
Concordances 
Figure 87: MTC: ADVICES 
1 tack every moment expected. Further advices state, that the Mer- chant C 
2 overnment are said to have received advices of undoubted authenticity  C 
3 opped down to St. Helen's. "June 4. Advices were received at Portsmout C 
4 e N'aiicy Cutter to this port, with advices of his apprehensions. Tht  C 
5 y were in ; particularly as certain advices had been received from the C 
6 me intense. At the date of our last advices from New York, she had bee N 
7 6 SUPPOSED REMAINS OF THE 'PACIFIC'?Advices have been received at Lloy N 
8 sh Minister in Palermo. "The latest advices from the Vice-Admiral Comm F 
9 ll. I recollected that, in the last advices we had had from James Town S 
10 he had learned, he enriched us with advices how to behave in the world S 
11 w, to whom, with a great many pious advices and injunctions to behave  S 
12 t, who enriched him with many pious advices, recapitulated all the ben S 
13 ccount, fortified him with sensible advices and, assuring him of his c S 
14  discomposed his powdered ringlets. Advices were brought to him (we mu M 
KEY: C = Naval Chronicle; N = London Illustrated News; F = Forester; S = Smollett; 
M = Maryatt 
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Figure 88: BNC: ADVICES 
1 To find the way, or to give you any advices. Where are you from?" "Fro E 
2  them. It is our duty. We give them advices about the way to go, the c E 
3 o toxins. As a safeguard, the group advices pregnant women to eat heal E 
4 g advice - it is impossible to say *advices, but it is accepted into t E 
5 n partners, family matters or legal advices to act on your behalf, and L 
6 ge our customers to send remittance advices electronically so we can p L 
7 r in conference. Perusing counsel's advices and checking pleadings. Pr L 
KEY: E = Error; L = Legal 
 
 
16 AFAR 
Chapter  5.3.6 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
AFAR 72/8.24 131/1.53 103.81 
 
Definition 
OED 
afar, adv. 
 1. 
 a. = from afar at sense 1b. Now only with verbs of seeing. Now literary and rare. 
c1225—1914 
 b. from afar: from a distance; from far away. Also fig. 
a1382—2007 
 2. 
 a. At a great distance; at a distance far removed; far away, far off. Also: to a great distance; far from 
the starting point. 
c1300—2008 
 
Smyth: No Definition 
 
MariTeC Data 
 
Figure 89: Concordances: MTC: AFAR sorted by author (ALL) 
1 ate had seen the conflict from afar, and was bearing down up A 
2 eared to scent the battle from afar, and were now gathered n B 
3 d, not a battle, but a dinner, afar off, or within thirty di B 
4 elled the battle" by no means "afar off," but, on the contra B 
5 ollering, mister," hailed from afar the accident case in a d C 
6  face. It threw its level rays afar as if from a cavern, and C 
7  of the dock. I could see from afar his hard blue eyes stari C 
8 rmous heap of embers, throwing afar a darkening red glow, in C 
9 e whites, and dealt death from afar . . . then he came. He c C 
10 uns that deal fiery death from afar. Over the hill and over  C 
11  and those many men that stand afar watching the interview a C 
12 a that looked so charming from afar, but proved so hard and  C 
13 ambril's ear had detected from afar and which filled the sai C 
14 r-slayer, scenting battle from afar, had not wasted his time C 
15 ‘ now? Where could she be? Out afar, at that awful distance  C 
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16 urn have seen the tragedy from afar, or else have found some C 
17  riding lights of ships winked afar like setting stars, and  C 
18 like a nestful of snakes. From afar, the bleared eyes of the C 
19 thing!" He stared straight out afar, and after looking at hi C 
20 has no slave." "I saw her from afar," muttered Lakamba, disp C 
21  saw the crew of the brig from afar working at the pumps--st C 
22 ate at night I would hear from afar their stumbling footstep C 
23 sabel sending a shaft of light afar, from under the canopy o C 
24 e snow-slope of Higuerota from afar gave it an air of rosy y C 
25 's lightermen saluted him from afar; and the greatly envied  C 
26 r beat of her propeller, heard afar in the night with an aug C 
27 Nostromo had kept his eye from afar on the Casa Viola, even  C 
28  armed service. He could range afar from the waste lands pro C 
29 d under snow-laden roofs. From afar at the end of Tsar Peter C 
30 thus, at break of day, to look afar upon the veiled face of  C 
31 yer's courtyard, watching from afar, with uninterested eyes, C 
32 g, and his glance could travel afar beyond the clear panes o C 
33 its grey fury. Her eyes ranged afar, unbelieving and fearful C 
34 iorgio Viola, whom he saw from afar, sitting on a bench unde C 
35  born from their meeting swing afar from each other. The doc C 
36 ate Senor Hirsch threw a gleam afar over land and water, lik C 
37 ters--his silver fetters, from afar. And while ashore that d C 
38 ese are the lies of men who go afar for gain. We who live in C 
39  of southern-going ships. From afar I saw them discoursing,  C 
40 ashes menaced monstrously from afar. The breakers flung out  C 
41 strong and steady seemed, from afar, to fall upon her alone. C 
42  groups. She could be descried afar from lonely headlands, a C 
43 the sky and speckled with foam afar. The stars that had flow C 
44  die swiftly. We saw your ship afar all day; but you have co C 
45  the livid sun cast its shadow afar on the Shore of Refuge w C 
46 d ocean whisper its compassion afar--in a voice mournful, im C 
47 nd was answered by shouts from afar. There could be no thoug C 
48  island risen to greet me from afar. It is a rare phenomenon C 
49 g, which means also travelling afar, is a romantic and an ho C 
50 moil, and of terror. He looked afar upon it, and he saw an i C 
51 nt bows. The ruddy glow thrown afar by the flares was reflec C 
52 ron of cavalry smelt food from afar, like vultures, and rode F 
53 est thinkings may be overheard afar. Now, amid the green, li H 
54 ted how the great leviathan is afar off descried from the ma H 
55 h they had originally descried afar off from the shore. Now  H 
56 ted by half spent billows from afar; then the lake itself be H 
57 undering discovery-vessel from afar, when the distance obscu H 
58  this swirl of foul water from afar. Certain ships which had M 
59 of the profits, since he takes afar bigger risk in terms of  M 
60 ferret's, sniffing profit from afar. \ Now Matthew had Capta M 
61 hrust. Viewing the battle from afar, knowing what was involv M 
62 laimed his habits of mind from afar off, and did not care wh M 
63 rch mice, they must watch from afar, as she showed her skill M 
64 d there, whatever might happen afar off. For the first few d O 
65 ater ships could be recognized afar by their lofty spars and P 
66 oard, or passing through burst afar off. Crippled and torn t R 
67  my gold is clean So I'll sail afar, A fairer maid than you, S 
68  with this view he sounded him afar off, but, finding his in S 
69  saucy sailor boy, Do not sail afar; I love you and will mar S 
70 ucy sailor boy Who'd come from afar, To ask a maid to be the S 
71 hips there and the islands lay afar off, low and deserted; t W 
72 veer to foreign parts (ports?) afar, We ne'er shall lack a p W 
KEY: A = Ames; C = Conrad; F = Forester; H = Melville; M = Monsarrat; O = O’ Brien;  
P = Paine; R= Reportage; S = Song; W = Webtext 
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BNC Data 
Figure 90: BNC: AFAR (Sample lines) 
1 ssive working conditions. From afar the class enemy is final 
2 e and precious substances from afar is well exemplified by C 
3 sited by friends from near and afar in what was a traditiona 
4  A ship erupted. Wreckage flew afar, diminishing out of sigh 
5 le he watched his beloved from afar, conspiring to encounter 
6 th's voice seemed to come from afar. "Is she ill, Mr Herriot 
7 rt, Edinburgh Printmaking from afar What have printmakers be 
8 ogists, who view the data from afar. Why the discrepant view 
9 that it drew its strength from afar and dwelt a stranger to  
10  particularly, when in bed and afar, on my terrace, this mus 
11 ch the poet adores, often from afar, a woman who either surp 
12 ppression in perspective. From afar, his class enemies becam 
13 esterdays. Wait even when from afar no letters come to you W 
14 lowers' minds and harvest from afar the results of putting t 
15 ad appeared like a church from afar was clutched in the atte 
16 h Langbaurgh, Both at home and afar, He never committed a bl 
17 e responses. If it hears a bat afar, it turns and flees; if  
18 but could only admire him from afar. It wasn't only humans w 
19 amiliar, less vulnerable. From afar, they looked like heroes 
20 onumental altarpiece only from afar. The many colour reprodu 
 
22 concordance lines where removed where the word AFAR refers to a specific African tribal 
group, thus making it a different and unrelated lemma.   !!!
Table 15: MTC & BNC: AFAR: Collocates (Top 10 by MI3) 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! FROM! 17.11! 18! 43! FROM! 21.55! 103! 120!2! BATTLE! 13.86! 4! 5! ADMIRED! 16.50! 4! 5!3! THE! 13.18! 17! 42! THE! 15.86! 53! 78!4! OFF! 12.85! 7! 9! AND! 15.76! 50! 58!5! AND! 12.45! 16! 27! TO! 13.95! 32! 38!6! OF! 11.92! 11! 25! A! 13.34! 29! 36!7! SAW! 11.86! 4! 5! IN! 12.90! 23! 27!8! A! 10.98! 10! 18! HAD! 12.89! 13! 16!9! COULD! 10.82! 6! 7! WHO! 12.76! 11! 12!10! HIS! 10.42! 6! 9! OF! 12.56! 21! 29!
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18 AFLOAT / FLOAT 
Chapter 5.6.3 / 5.7.5 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
AFLOAT 476 /52 241 /2.4 1492.22 
FLOAT  190 / 21 758 /7.6 101.11 
FLOATED 340 / 37 482 /4.8 595.48 
FLOATING 531 /58 1451 /14 503.45 
FLOATS 80 /8.7 253 /2.5 62.43 
 
The lemmas, AFLOAT, and FLOAT are treated here as expressions that are clearly related 
to each other, but with certain characteristics that suggest they should be investigated as 
individual expressions.  
 
AFLOAT 
Definitions 
OED 
afloat, adj. and adv. 
 A. adj. In predicative use, except when noted. Many uses can also be regarded as adverbial. 
 I. In literal, physical senses. 
 1. 
 a. Floating on the sea or on any stretch of water (or other liquid) of sufficient depth to support a body; 
not sinking, not aground; at sea, as opposed to being in dock or in a dockyard. 
OE—2008 
 b. In figurative contexts. 
hell afloat: see hell n. and int. Compounds 2. one's back teeth are afloat: see back tooth n. 2. 
1606—2003 
 c. In attributive use: that is or takes place on the water; that operates at sea. 
In later use chiefly Navy. 
1859—2005 
 2. Aboard a ship or boat as crew, passenger, or cargo; travelling or being transported by water; spec. 
serving in a navy or fleet. 
 [In quots. lOE   and a1450   showing on float at float n. 1a   in similar use.] 
?1536—2008 
  3. Overflowing, in flood; submerged in water, flooded; brimming with. 
With figurative context in quot. 1562   cf. sense A. 5. 
1562—2010 
 4. Suspended or floating in the air or space; buoyed up or spread out in the air, billowing. 
1713—2009 
  
 II. In fig. and extended senses. 
 5. 
 a. Free of debt or financial obligation; able to pay one's debts or one's way; financially secure, 
solvent. 
1538—2009 
 b. Established in a career or in society; able to make one's way in the world or cope with life. 
1810—1999 
 6. Unfixed, unsettled, adrift; moving without a guide or control. Cf. sea n. 10b. 
1566—2007 
 7. 
 a. Current in the world or in society; generally used, available, or known; passed on from one person 
to another. Cf. abroad adv. 2. 
1571—1999 
 b. Finance. Circulating as negotiable documents, without coming to an actual discharge of liability. 
(Now somewhat dated.) 
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1785—2008 
 8. Fully active; roused; operative; existent. 
1604—2008 
 
Smyth 
AFLOAT. Borne up and supported by the water; buoyed clear of the ground; also used for being on 
board ship 
 
Corpus data 
 
Table 16: AFLOAT Collocates (Top 35) 
  MTC       BNC       
N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 ASHORE 23.20 12 23 KEEP 23.03 65 98 
2 SHIP 22.18 20 52 THE 18.66 102 170 
3 THE 20.44 64 295 TO 18.02 87 111 
4 KEEP 20.40 32 78 ASHORE 17.39 6 6 
5 SHIPS 19.82 9 17 SHIP 17.17 10 11 
6 AND 19.42 54 154 STAY 17.09 15 15 
7 KEPT 19.17 18 25 KEEPING 16.59 11 11 
8 FINEST 19.06 6 12 FELLOWSHIP 16.26 1 5 
9 TO 18.83 48 134 BOAT 15.55 5 13 
10 WAS 18.77 44 91 AND 15.34 43 60 
11 SHORE 18.51 9 11 KEPT 15.20 10 10 
12 OF 17.83 40 112 IN 14.99 42 50 
13 BOAT 17.65 10 13 BOATS 14.95 5 5 
14 DECK 17.36 7 8 WEEK 13.99 2 10 
15 A 17.33 38 101 IT 13.98 27 31 
16 IN 17.23 35 84 STILL 13.93 12 13 
17 HER 17.09 28 44 FAST 13.76 1 6 
18 HAD 16.98 28 47 OF 13.49 35 41 
19 SEA 16.95 12 15 LARGEST 13.45 3 5 
20 TILL 16.89 10 11 WAS 13.35 20 26 
21 VESSEL 16.88 6 14 A 13.29 29 44 
22 VESSELS 16.80 6 7 HELP 13.26 9 9 
23 KEEPING 16.59 10 11 BY 12.95 19 20 
24 SHE 16.45 24 39 THAT 12.50 20 23 
25 I 16.42 24 51 BUT 12.19 16 16 
26 STILL 16.40 16 23 ON 12.19 17 19 
27 ON 16.37 33 50 FOR 12.14 17 20 
28 WERE 16.36 27 37 WITH 11.89 13 17 
29 REMAINED 16.25 5 11 WERE 11.83 13 13 
30 AS 16.11 25 45 AFTER 11.67 9 9 
31 HE 15.96 29 42 IS 11.56 17 18 
32 AGAIN 15.88 14 19 THEMSELVES 11.47 5 5 
33 REMAIN 15.84 5 21 HIS 11.44 11 13 
34 BEEN 15.82 26 31 FEW 11.34 6 6 
35 WHEN 15.54 18 27 WHEN 11.24 10 10 !!!
Figure 91: MTC: AFLOAT -Metaphorical 
1 s was unable to keep the enterprise afloat in competition with the sub C 
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2 t the South American revolution set afloat. He dipped pretty largely i C 
3 urse before New England was hardily afloat on every Atlantic trade rou C 
4 omwell, and declared for free trade afloat. Meanwhile the United State C 
5 d so; and there are various stories afloat concerning her: but of this I 
6  something is up. Once set a rumour afloat in these waters, and it wil I 
7 strengthened suspicions already set afloat by Hawkhurst, which Cain wa I 
8  Bolton, has been setting the story afloat. I should like to keel-haul I 
9 side as if setting his words gently afloat upon the sea. "I have read  I 
10 son who was ignorant of the scandal afloat was the old lady spinster h I 
11 ll a d--d lie; I would I could keep afloat until I should see a lusty  L 
12 cause, call her a temple or a "hell afloat"--as some ships have been c M 
13 e, from Cumberland to Ireland. HELL-AFLOAT. A vessel with a bad name f M 
14 t If pride is a Sin, what a mass is afloat;?The proud in Ships; must c R 
KEY: C = Commerce; I =information; L = Life; M = Maritime; R =Religion 
  
Figure 92: MTC: KEEP + AFLOAT (20 lines) 
1 -canal. In wet-docks ships are kept afloat while loading and 
2 , mostly women. Two life-boats kept afloat, with thirty-two  
3 ater, in which shipping may be kept afloat in all times of t 
4 , like ourselves, and was only kept afloat by constant pumpi 
5 d eyes on, I've no idea how it kept afloat let alone sailed. 
6  out as they held whatever was keeping them afloat. As he wa 
7 , by jumping into the sea, and keeping them afloat, by his p 
8 g no sails on board could only keep afloat before the wind,  
9 ished with spars or barrels to keep them afloat until the pu 
10 aid, Mr. Collins was unable to keep the enterprise afloat in 
11 were divided between trying to keep her afloat and trying to 
12 or his continued existence. To keep ships afloat is his busi 
13 ed. But they went on trying to keep the brig afloat as long  
14 o swim,--though he could still keep afloat, even in the hear 
15 . It was miraculous to see her keep afloat as the long swell 
16 ile from shore. I struggled to keep myself afloat, when I he 
17  see; and God knows if I shall keep afloat till such time as 
18 ll a d--d lie; I would I could keep afloat until I should se 
19 ttle at first to do, except to keep themselves afloat. All t 
20 less we turned to and tried to keep the brig afloat long eno 
 
 
Figure 93: MTC: REMAIN + AFLOAT (All) 
1 chance whatsoever of this ship remaining afloat.' 16 ? West  
2 o that she would probably have remained afloat longer than s 
3 looded the ship would not have remained afloat unless, in ad 
4  to C deck the ship would have remained afloat if the compar 
5 -ship only the forward portion remained afloat. The torpedoe 
6 his was borne out for she only remained afloat about six or  
7 the following morning just two remained afloat. Royal Mail l 
8 " The Dara, a burnt-out wreck, remained afloat for two more  
9 ose Carley floats. 6. The ship remained afloat about six min 
10 iler room, the ship would have remained afloat if the bulkhe 
11  as constructed could not have remained afloat long with suc 
12 ompartments flooded would have remained afloat. But she coul 
13 rengthened that the ship would remain afloat under this cond 
14 s were spaced to enable her to remain afloat with any two co 
15  Also, a bay where vessels can remain afloat. (‘See’ FLOAT.) 
16  so placed that the ship would remain afloat in the event of 
17 ; but if the bombed ship would remain afloat, it would not m 
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18 le, if damaged as supposed, to remain afloat, though with a  
19  to secure that the ship shall remain afloat with the greate 
20 longer coming in and she might remain afloat indefinitely. T 
21 ined afloat. But she could not remain afloat with the four f!
 
 
Figure 94: BNC: STAY + AFLOAT 
1 collecting cash in a bucket to stay afloat until Turner arri F 
2  was battling like mad just to stay afloat." In the end it w F 
3 HILL Voice over we're going to stay afloat now for news of a F 
4 er divisions are struggling to stay afloat.' Mr O'Neill does F 
5 ialistic Venus ensure that you stay afloat financially, desp F 
6 £40 billion next year, just to stay afloat. Tory HQ staff fa F 
7 ry to spare the floods. Merely staying afloat is a fairly mo F 
8 ow successful were the left at staying afloat in, or even sw F 
9 ing, Yes, yes, yes. so that it stays afloat. I think part of F 
10 tablished papers could no more stay afloat by relying on the F 
11 ting for has an even chance of staying afloat for the voyage F 
12 lsing their umbrella bodies to stay afloat. But some, such a L 
13 eaving the boat where it would stay afloat, the inevitable h L 
14 elp, while a swimmer fought to stay afloat. Finally, Susan s L 
15 immer who needed a Mae West to stay afloat in his bath, batt L 
16 ow lie afloat throughout their stay in port. The East and We L 
17 ging together. Dreadnought had stayed afloat for more than s L 
18 ankton have to devise means of staying afloat. The many devi L 
19 wounded, and was struggling to stay afloat with its snout ju L 
20 ristic aroid, and even rubber, stay afloat for 2 months. Aga L 
21 f these suits going to help me stay afloat in the water? No, L 
KEY: F = Figurative; L = Literal 
 
Figure 95: MTC: STAY + AFLOAT 
1 ly on her own, she laboured to stay afloat, wearily performi 
2 re and there a man thrashed to stay afloat amidst a litter o 
3 what would happen, striving to stay afloat? Atlantic cold   
4 could we beat the Japs off and stay afloat. I don’t remember 
5 Gladiator had been fighting to stay afloat on the North Russ 
6 l - surely if one could simply stay afloat, alive, sooner or 
7 r could dodge German bombs and stay afloat, how long he coul 
8 er W/T, and was barely able to stay afloat. The Germans must!
 
 
Table 17: AFLOAT in MTC and BNC 
AFLOAT:!ALL! MTC! BNC!TOTAL! 476! ! 241!!!Literal! 462!(97%)! 134!(56%)!Metaphorical! 14!!(3%)! 74!!!!(31%)!Extended!Metaphors! b! 33!!!!
KEEP!+!AFLOAT! ! !Total! 75!! 99!!Literal! 74!! 19!Metaphorical! 1! 80!
In!the!domains!of! ! !Business! 1! 45!Politics! b! 18!
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Sport! b! 15!Other! b! 2!
 
 
Figure 96: BNC: AFLOAT-Extended Metaphor 
1  called in to save the company afloat, gave an assurance tha 
2 y that these kept the campaign afloat when it appeared to be 
3  Although it keeps the economy afloat, the flood of coca dol 
4 rint detective fiction. We are afloat now, and much more at  
5 ssful were the left at staying afloat in, or even swimming a 
6 cting cash in a bucket to stay afloat until Turner arrived i 
7 e rocks, H&amp;W has been kept afloat, and the order book is 
8 n the hope that it will remain afloat. It is nonsense to thi 
9 he only piece of wreckage left afloat, he remembered how to  
10 ne, until his readers are held afloat upon it. It is this ra 
11 eviously lumps of meat and veg afloat in an oil slick - has  
12  them down. Then they sprawled afloat upon the waves of cran 
13  notion that the Commander was afloat on a full and soundles 
14 r efforts in 'keeping the ship afloat'. Indeed, the area ser 
15 e that. Just to keep the thing afloat. Oh it's starting to d 
16 ion. The enterprise is to keep afloat on an even keel.' But  
17 me were still managing to keep afloat. United began shipping 
18 along. He wasn't meant to keep afloat for ever. While you, D 
19  were a captain trying to keep afloat on a treacherous sea i 
20  bad world, a vessel of poison afloat in a sea of poison, an 
21 en to keep the "ship of state" afloat, and added that "after 
22 rd task trying to keep Bedford afloat but, sink or swim, he  
23 inguished spit of land, barely afloat so far as one can see, 
24 cious envy just about keep her afloat in the Hollywood piran 
25 ng that might help to keep you afloat for, if you didn't wat 
26  has an even chance of staying afloat for the voyage.' The e 
27 e beach, leaving Harold Wilson afloat in waters so shallow t 
28 r thought. Much refreshed, and afloat in the deep tranquilli 
29 ssion, that to keep themselves afloat they'd jump on any pas 
30 ree centuries old. Can it keep afloat even another ten years 
31 elderly, who are still keeping afloat very happily in the ma 
32  keep the shipbuilding company afloat after it failed to win 
33 cloudfall, a flotilla of peaks afloat on the vaporous sea. B 
 !  
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18.1  FLOAT (Lemma) 
Chapter  5.6.4.2 & 
5.7.5 
MTC: N. / Fr. BNC Freq. WPM Keyness 
FLOAT  190 / 21 758 /7.6 101.11 
FLOATED 340 / 37 482 /4.8 595.48 
FLOATING 531 /58 1451 /14.5 503.45 
FLOATS 80 /8.7 253 /2.5 62.43 
FLOTATION 4 /- 271 /2.7 - 
    !
 
OED (1st ed. 1897 with revisions) 
float, n. 
Etymology:  Several distinct formations, ultimately from the Germanic root fleut- , flaut- , ...  
 I. The action or state of floating or flowing. 
 1. 
 a. The action of floating or †swimming. Now rare. †Formerly also, the condition of floating or of being 
on the water; esp. in phrase on (rarely at) float = afloat adj. and adv. †upon the float: floating on the 
stream; also fig. in an unsettled condition. 
With on or at float cf. the synonymous ON. á floti, French à flot (Old French a flote). For instances of 
on flote before 15th c., see afloat adj. and adv. 
OE—1817 
 b. transf. Buoyant motion through the air. 
1807—1807  
 c. Finance. An operation of floating a currency. Cf. float v. 1d. 
1971—1971 
†2. The flux or flood of the tide. lit. and fig. at float, in float: at high water; in quots. fig. 
1594—1797 
†3. 
 a. A wave, billow. lit. and fig. Also, the sea. 
 
float .v.  
 1. 
 a. To rest on the surface of any liquid; to be buoyed up; to be or become buoyant. 
 b. Of a stranded vessel: To get off the ground, to get afloat. 
 c. fig. to float in one's cups  : to be half drunk, ‘half seas over’. 
 d. transf. Finance. Of a currency: to fluctuate as regards its international exchange rate. Also trans., 
to arrange for (a currency) so to fluctuate. 
  
 2. 
 a. To move quietly and gently on the surface of a liquid, participating in its motion. 
 d. Electr. Of a part of an electrical circuit: to be unconnected to a source of fixed potential. 
 3. 
 a. To be suspended in a liquid with freedom to move; also, to move freely beneath the surface. †Of a 
fish: To swim. 
†4. 
 a. To move unsteadily to and fro like an object on the surface of a liquid; to oscillate, undulate; fig. to 
vacillate, waver. Obs. 
 
 
OPD 
3 [with object] put forward (an idea) as a suggestion or test of reactions. 
4 (of a currency) fluctuate freely in value in accordance with supply and 
demand in the financial markets: 
MMD  
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[Transitive] BUSINESS. To start to sell a company’s shares on the stock 
market 
[Transitive] to suggest an idea for people to consider to see how they will react. 
[Intransitive/Transitive] ECONOMICS if a government floats its currency, its 
value is allowed to change in relation to other currencies 
 
 
18.1.1 FLOATED (Passive Voice) 
 
Figure 97: MTC: BE + FLOATED: ALL 
1 r the Navy. Within their ships were being floated out of doc 
2 t ashore, but he supposed they were floated in by part of th 
3  gut, the vessel grounded, but was soon floated, and taken s 
4 upon the beach on the 11 inst, was floated off this morning  
5 d on that shore, when the Rice was floated by the surfe upon 
6 zed, had brought it up when it was floated on the sand-bank. 
7 n anchor. This line and anchor was floated with pieces of co 
8  being then got out astern she was floated out into the lago 
9 erfectly calm sea, the "Flash" was floated off, much injured 
10  contrived that after the ship is floated in, the water may  
11 r, where, lashed to canoes, it is floated to the ship. These 
12  Navy. Within their ships were being floated out of dock: th 
13 eat that the fore magazine had been floated. During all this 
14 m of stalwart hulls must first be floated on a tide of gold, 
15 f timber fastened together, to be floated along a river by a 
16  his canoe, and so left him to be floated away to the starry 
17 o that she cannot go to sea or be floated off till the retur 
18 ade is quality hardwoods which are floated down from the int 
19 ance the term cone-buoys. They are floated over sands and ot 
20 ntities of shingles and lumber are floated to accessible dep 
 
In the BNC, the passive construction, BE + FLOATED, is used 115 times and is restricted 
almost exclusively to the financial domain (Figure 98) except for 11 lines about the ‘floating’ 
of ideas (Figure 99), and 16 lines (Figure 100) where the word is used more or less literally 
(although, note two references to footballers floating balls across the pitch (marked with F*). 
 
Figure 98: BNC: BE + FLOATED: Finance2 
1 onal, the waste disposal group being floated in London by it 
2  shares in the company when it was floated, and be given a s 
3 ges in the way in which shares are floated. Criticisms have  
4  that all 10 water authorities are successfully floated on t 
5 gners would say no that should be floated, it should be visu 
6 rusts could, at a future date, be simply floated off as priv 
7 ggins Teape and Appleton, will be floated as separate compan 
8 pects the water authorities to be floated on the stock marke 
9  floated (sterling had already been floated in June 1972). T 
10 m annuities, most of which had been floated before 1710 and  
11  that a bookmaking company had been floated on the Stock Exc 
12 l share £2.7m when the company is floated on the stock marke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Note that in Figures 130 to 133, the node is BE, hence the misalignment of FLOATED in the concordance lines. 
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13 er his Mirror Group Newspapers is floated in April, Robert M 
14 nnel when it was floated. This is pretty low for a speculati 
15 e of the Mirror group, when it is floated on the market for  
16 herefore, to hear that the pub is being floated on the prope 
17 er a limited liability company was floated to finance the to 
18 from the scheme when the pound was floated in June 1972. The 
19 state, shortly before the Bank was floated on the Stock Exch 
20  was $100m too low. U.S. Steel was floated at a market capit 
21 privatised in 1988 when shares were floated at 125p. They cl 
22 un for their money. The shares were floated on the Stock Mar 
23 e back in play now at 88p, but were floated at a quid each i 
24 ndon in 1666 several companies were floated, but the real ex 
 
 
Figure 99: BNC: BE + FLOATED: Idea 
25 work comes from a new idea now being secretly floated in the 
26 eadlock. Large demands have to be floated gently and you mus 
27 a of by-passing Parliament has been floated is an indication 
28 er running costs. The idea has been floated by Stanford Univ 
29 ntitrust laws. Among the ideas being floated by those owners 
30  the idea of planning gain has been floated as a means of re 
31  is one other country that has been floated as a serious con 
32 f breaking up L Detachment had been floated at headquarters, 
33 n the idea of a Premier League was floated at Lancaster Gate 
34 Downing Street Policy Unit was being floated). But, in terms 
35 nk some of the ideas that have been floated tonight for a Co 
36 eological park is an idea that was floated back in the days  
 
Figure 100: BNC: BE + FLOATED; Literal 
37 hich Stonehenge is constructed were floated up the Wiltshire 
38 oles drilled in the bottom can be floated on the surface of  
39 y unspecific and floated 'us ' is the human family which Ras 
40 ll the shore, so that the ship was floated and made its way  
41 ling black ribbon writhed into being and floated in mid-air  
42  varying sizes and weights can be floated in a pool while ch 
43 companion horse who is used to being floated, if floated wit 
44 KING float glass, molten glass is floated on molten metal, s 
45 scended, turned and floated to be held momentarily in some p 
46 rt when a right wing free kick was floated in for Ronnie Jep F* 
47 ever recovered. A Canavan free was floated into the square,  F* 
48 nly will train horses to avoid being floated again! And what 
49 t drink out of, and now he had been floated back to the comf 
50 dissolved enabling the soil to be floated off. By this means 
51 nal respectively into which it is floated from the tank, whi 
52 e to think that she died still being floated by the giant ki 
KEY: F* = Football  !
18.1.2 FLOATING (Adjective) 
The collocates list in Table 18 shows that, in MTC, all occurrences of FLOATING are literal 
and distinctly maritime, whereas, in stark contrast, in the BNC, the term is predominantly 
figurative with a very high incidence of financial / mathematical and political terms.  !
Table 18: MTC and BNC: FLOATING- Top 20 Collocates by MI3 
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!! !! MTC! !! !! !! BNC! !! !!N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! THE! 20.16! 80! 470! THE! 24.02! 483! 1145!2! SPARS! 18.19! 6! 8! CHARGE! 23.89! 11! 153!3! A! 17.74! 57! 203! POINT! 23.37! 58! 188!4! OARS! 17.58! 4! 7! A! 23.20! 342! 733!5! OF! 17.56! 68! 205! OF! 21.86! 298! 554!6! AND! 16.92! 59! 169! EXCHANGE! 21.76! 16! 77!7! OAR! 16.74! 4! 12! AND! 21.50! 302! 487!8! ASTERN! 16.64! 5! 5! RATE! 21.24! 30! 142!9! ICE! 16.51! 11! 19! INTEGER! 21.01! 17! 21!10! IN! 16.42! 57! 136! IN! 20.56! 237! 354!11! SHIP! 16.41! 14! 26! FIXED! 20.23! 20! 50!12! ANCHOR! 16.34! 3! 9! ON! 20.06! 176! 229!13! WATER! 16.24! 27! 39! ARITHMETIC! 19.82! 3! 20!14! BATTERY! 15.98! 4! 16! RATES! 19.68! 14! 52!15! WRECK! 15.89! 6! 8! AQUATICS! 19.64! 1! 8!16! WRECKAGE! 15.85! 7! 7! VOTER! 19.61! 15! 39!17! SEA! 15.71! 13! 22! FREE! 19.42! 46! 62!18! BOAT! 15.65! 13! 25! TO! 19.41! 194! 299!19! ON! 15.46! 46! 79! VOTERS! 19.22! 15! 24!20! TUBS! 15.44! 3! 5! PLANTS! 18.93! 12! 36!!
This is further highlighted by the clusters list (Table 19), which clearly shows how specialised 
the adjectival term FLOATING has become.  Expressions such as FLOATING CHARGE, 
FLOATING EXCHANGE RATE(S) and FLOATING RATE(S) are clear examples of the 
adoption of maritime terms in the financial markets and FLOATING POINT in mathematics, 
while in the political domain we have FLOATING VOTER. 
 
Table 19: BNC: FLOATING: Clusters (Specialised terms) 1! A!FLOATING!CHARGE! 65!2! THE!FLOATING!CHARGE! 41!3! FLOATING!EXCHANGE!RATES! 41!4! FLOATING!ON!THE! 37!5! FLOATING!POINT!UNIT! 22!6! FLOATING!POINT!FORMAT! 16!7! FLOATING!POINT!ARITHMETIC! 15!8! A!FREE!FLOATING! 14!9! FLOATING!POINT!PERFORMANCE! 13!10! FLOATING!CHARGE!HOLDER! 13!11! FIXED!OR!FLOATING! 12!13! THE!FLOATING!VOTER! 9!14! FLOATING!RATE!NOTES! 9!16! INTEGER!AND!FLOATING!POINT! 7!17! FLOATING!POINT!UNIT!AND! 7!18! FLOATING!CHARGE!ON! 7!19! ADOPTION!OF!FLOATING!EXCHANGE!RATES! 7!20! THE!FLOATING!VOTERS! 6!21! SYSTEM!OF!FLOATING!EXCHANGE!RATES! 6!
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22! OF!THE!FLOATING!CHARGE!HOLDER! 6!23! OF!MANAGED!FLOATING! 6!25! FLOATING!POINT!OPERATIONS! 6!27! DUAL!LAUNCH!FLOATING! 6!28! AND!FLOATING!POINT!PERFORMANCE! 6!29! UNDER!MANAGED!FLOATING! 5!30! LONG!FLOATING!POINT! 5!32! FLOATING!POINT!BINARY! 5!33! FLOATING!INTEREST!RATE! 5!34! 64!BIT!FLOATING!POINT! 5!
 
 
Figure 101: BNC: FLOATING ABOUT: All 
1  got three or four floorboards floating about, you use one o 
2 E'S not much seasonal goodwill floating about in Mo' Money,  
3 eir knees, their bright skirts floating about then. Then the 
4 be repaired and there was guns floating about all over the p 
5  I've read that one. see a pen floating about here somewhere 
6 e was nothing to see they were floating about you know with  
7  were some mine sweepers still floating about there. And er  
8  there were a great many ideas floating about whose sole val 
9 hort film about his ancestors. Floating about the staircase  
10 ere are some interesting ideas floating about concerning the 
11 em to prove anything, they do. Floating about loose, all the 
12 't seem to concentrate. I keep floating about in the thought 
13  cousins several times removed floating about somewhere or o 
14  Constance. 'I saw DI Damplips floating about, so I went str 
15 , 'There won't be any pictures floating about. The man who w 
16 mean if there's a lot of money floating about in this area t 
17  Yeah. Look at all those birds floating about in our erm all 
18 ts...' '...ridiculous balloons floating about all over the p 
19 e a lot of other bits and bobs floating about, asteroids, me !
Figure 102: MTC: FLOATING ABOUT: All 
20  with the water. "So many were floating about �" To his horr 
21 r more men that had been found floating about on sweeps and  
22 e: for instance, a log of wood floating about, and covered w 
23 a. Often turtles could be seen floating about and sometimes  
24 lash some of the gear that was floating about the deck to th 
25 KAGE. Spars, rigging, or goods floating about after a wreck. 
26 oing to happen to the treasure floating about the gulf with  
27 to recover the will, which was floating about fifty yards as 
28 apparently with no one in her, floating about a mile ahead o 
29 ssed many relics of the scene, floating about in the water.  
30 les, which are frequently seen floating about in the polar r 
31 e chests and hammocks were all floating about in dreadful di 
32 were clinging to the wreck and floating about on the spars;  
33 ioned by Neb. Instead of being floating about on the ocean,  
34 ing the furniture of the cabin floating about. I sat almost  
35 were clinging to the wreck and floating about on the spars;  
36 rn off the shore by floods and floating about, often mistake 
37 and the rush of water and were floating about. A large groyn 
38 he contents of the holds, were floating about in every direc 
39 ‘ (which see). Pieces of wreck floating about. FLOAT-BOARDS. 
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40 ou always find these mountains floating about the high latit 
41  in the attempt; many appeared floating about on cotton bags 
42 hing and appeared to have been floating about a foot under t !
The expression FLOATING AROUND appears only once in MTC, while in the BNC it is used 
figuratively in 47 out of 51 occurrences (Figure 103 below). 
 
Figure 103: BNC: FLOATING AROUND 
1 bly with a good many dead fish floating around in it. Next  L 
2   brushed out of its knot, now floating around her - and it  L 
3  that you couldn't have bodies floating around but 'floating L 
4 icult because there were ropes floating around everywhere.'  L 
5  minutes could have been spent floating around just chatting F 
6 rary autonomous zone' has been floating around on the margin F 
7 n. There is nevertheless still floating around an idea for a F 
8 , there is an aspiration or so floating around out there, an F 
9  IBM Corp share price has been floating around in the mid-$5 F 
10  effect is a sort of black box floating around perhaps attac F 
11 ould use any investment that's floating around. Who can't? I F 
12 ke that. But they shouldn't be floating around loose. They a F 
KEY: F = Figurative; L = Literal 
 
18.1.3 FLOAT (N) 
While the verb form of FLOAT has been effectively covered in the previous sections, the 
nominal form produces some interesting data. 
 
FLOAT [Anglo-Saxon ‘fleot’ or ‘fleet’]. A place where vessels float, as at 
Northfleet. Also, the inner part of a ship-canal. In wet-docks ships are kept 
afloat while loading and discharging cargo. Two double gates having a lock 
between them, allow the entry and departure of vessels without disturbing the 
inner level. Also, a raft or quantity of timber fastened together, to be floated 
along a river by a tide or current. 
(Smyth, 1867)) 
 
Smyth’s definition, above, suggests a number of highly specialised uses of the word and 
includes its links with the Anglo-Saxon fleet. Clearly the word is fundamentally maritime,  
 
The key differences for FLOAT, in the two corpora, lies in the expansion of meanings and 
the complexity of overall patterns of use evident in the BNC. 
 
In MTC, with very few exceptions, the word is used in its literal sense of a buoyancy device 
in connection with the sea and related activity. 
 
In the BNC, applications of the word are more complex and extensive and, as we might 
expect in a general corpus, cover a much wider range of contexts and activities. While the 
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fishing context is in line with maritime use, as found in MTC, other areas, and in particular, 
economics, science and technology have clearly gained in significance, as  
Figure 104 and Figure 105 (below) illustrate.  While FLOAT retains its use in the sense of 
physical buoyancy, the applications have broadened. 
 
Figure 104: BNC: FLOAT + Buoyancy Device 
1   So we hired the fiskflug , a float plane used to take fish A 
2 ed open canoes Hotdogging in a float boat Sally Slater, Gavi A 
3 Chains of polyps dangle from a float filled with gas. Each c B 
4 r attached (by the nema) to a 'float'. Other species seem to B 
5 ged swims when the pike took a float fished trout on 12 lb l F 
6 arm 14-4-0; Punyettas 13-11-8. Float fishing was virtually i F 
7 available with the option of a float switch for automatic op M 
8 level drops below 630 litres a float valve opens, allowing f M 
KEY: A = Aircraft: B = Biological; F = Fishing; M = Mechanics 
 
However the use of FLOAT in other domains has also produced changes in meaning: 
 
Figure 105: BNC: FLOAT (N): Other uses 
1 ns and priests had organised a float whose theme was the Hol C 
2  we should think of entering a float in the procession next  C 
3   in a locked drawer or safe. 2 A float or imprest (say £20)  M 
4  before they closed, to draw a float before setting off. The M 
5 ork, we saw how this created a float across the face of the  K 
6 ide what the maximum allowable float length (in stitches) ca K 
7 d a yoga class or experience a float, try and check that the H 
8 's Raphael Clinic to try out a float. The float room is a se H 
9  with pva adhesive, then use a float to level the mortar wit P 
key: C = Carnival; H = Hydrotherapy; K = Knitting; M = Money; P = Plastering trade 
 
The verb form is also used metaphorically in Figure 106 (below) where it collocates with 
ALWAYS to take on the form of an aphorism. 
 
Figure 106: BNC: FLOAT: Verb 
1 aggerated. 'Good people always float to the top.' Mr Llambia F 
2  is the golfer who will always float in a morass of mediocri F 
 
It is clear that FLOAT, despite its wide application and the variety of forms seen here, is still, 
very much tied to its maritime roots, even in such specialised and esoteric fields as physics: 
 
In terms of a classical wave picture of light the electrons would all be agitated 
by the electromagnetic radiation, bobbing up and down like anchored  
buoys in an ocean swell. 
Whether they would break loose from their moorings and float away would 
depend upon the violence of the waves, the intensity of the radiation. 
It would not be expected to depend particularly on the frequency, the rate at 
which the waves rose and fell.   
(BNC text EW6) !  
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18.1.4 FLOTATION 
OED 
Flotation, n. 
1a. The action, fact, or process of floating, in various senses; the condition of keeping afloat. attrib. 
Applied to any device that gives buoyancy. 
centre of floatation : the centre of gravity in a floating body. plane or line of flotation = French 
flottaison, ligne de flottaison, the plane or line in which the horizontal surface of a fluid cuts a body 
floating in it. stable flotation: the position of stable equilibrium in a floating body. 
2. The action of floating a company or enterprise., 
!
Draft additions January 2005!
 spec. The action or an act of floating in a buoyant salt solution heated to body temperature inside a 
special light-proof, sound-proof tank, in order to achieve sensory deprivation and hence relaxation. 
Usu. attrib., esp. in flotation tank  (OED!2010)!!
 
Smyth 
LINES OF FLOTATION. Those horizontal marks supposed to be described by the surface of the 
water on the bottom of a ship, and which are exhibited at certain depths upon the sheer-draught. 
(1867: 448) 
 
Although it does not appear in the keyword list, this term is related to AFLOAT and the 
FLOAT family of expressions, so is dealt with in this section. 
 
In MTC, FLOTATION occurs four times (Figure 107), found only in Smyth (1867), in the 
phrase LINE(S) OF FLOTATION 
 
Figure 107: MTC: FLOTATION 
1 e between this and the line of flotation has latterly been t 
2  representing the deep line of flotation, on the coppered ed 
3 w the plank-shear. The line of flotation which is formed by  
4 frontiers of a state. LINES OF FLOTATION. Those horizontal m 
 
A technical term, of maritime in origin, as demonstrated by the OED. !
Its definition, as a technical term in economics 
comes second to this maritime definition, even though, in the BNC, the financial meaning is 
overwhelmingly predominant; out of 271 instances, just 28 (10%) are non-financial and of 
those, only six might be described, albeit loosely, as maritime (Figure 108) 
 
Figure 108: BNC: FLOTATION: Non-financial 
1 ny of you have ever heard of a flotation tank? Only a few? A H  
2 and shower before entering the flotation tank. Relaxing musi H  
3  acupuncture, aromatherapy and flotation tanks to somewhat m H  
4 s an optional extra with those flotation chamber gadgets tha H  
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5 ng conversation which takes in flotation tanks (' They told  H  
6 o enclosed spaces could find a flotation tank claustrophobic H  
7 uld like to try a session in a flotation tank? Don't be nerv H  
8 cles. The difference between a flotation tank and other rela H  
9 s can beat the experience of a flotation tank. Floating is s H  
10 hael Clinic is a member of The Flotation Tank Association () H  
11 of knowing that a session in a Flotation Tank requires no ef H  
12 ng at Gwithian. Also employing flotation is an unusual opera S  
13  faecal examination, either by flotation or by the Baerman m S  
14 l venous, and pulmonary artery flotation catheters in most c S  
15 s, then employing settling and flotation techniques. This us S  
16  was occupied. Wet-sieving, or flotation, is used to recover S  
17 inciple it works on is that of flotation. With gold being so S  
18 om the waste. A process called flotation is crucial in obtai S  
19 e bomber, with the help of the flotation bags, of course, is M  
20 Rocky video'. SAFE SWIMMING 12 flotation suits Mothers gain  M  
21  the system would provide more flotation in water, and provi M  
22 ift.' 'Diving ships also carry flotation bags. We strap them M  
23 nt moment, my men are securing flotation bags and lifting sl M  
24 ery said. 'We're also securing flotation bags under that win M  
25 k of the body chamber into the flotation tanks at the rear s B  
26 a variant group with many more flotation chambers to each sh B  
27 ll - they developed gas-filled flotation tanks. The first su B  
28 e elegant curving walls of the flotation chambers that are r B  
KEY: H = Hydrotherapy; S = Scientific; M = Maritime; B = Biological 
 
In Figure 108, above, Non-financial domains include Hydrotherapy (H) in the context of 
FLOTATION TANK, which, incidentally has recently been added to the set of OED 
definitions: 
 
And a number of highly specialised (S) industrial and scientific applications to do with 
filtration and separation techniques, and finally four instances of the term in a biological 
context. 
 
The financial usage is typified by the five concordances in Figure 109. 
 
Figure 109: BNC: FLOTATION: Financial 
1 ity still reckons the original flotation price was too high  
2 ng ready for a big stockmarket flotation of the group's publ 
3 r with the lower than expected flotation price, the 10 compa 
4 for the provision of cheap pre-flotation shares in a Recruit 
5  set in train in June with the flotation of one-third of the 
6 a Cruz Magazine. OPTUS PARTIAL FLOTATION POSTPONED The plann ! !
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19 AFORE 
Chapter 5.4.14 MTC: N. /FR. BNC Freq./WPM Keyness 
 80 / 9.15 99 / 1.2 153.5 
 
OED 
afore, adv., prep., and conj. 
Forms:  OE onforan (ME onforen, aforen), ? ME aforn, oforn, ME afforn(e, ME–15 aforne, ME ... ) 
Etymology:  Old English on foran = on , prep. + foran ...  
B. adv. 
 1. Of place: In front, in advance; in or into the fore-part. Still used in nautical language and in dialects. 
 
Smyth 
AFORE. A Saxon word opposed to abaft, and signifying that part of the ship which lies forward or 
near the stem.  It also means farther forward; as the galley is afore the bitts. – Afore, the same as 
before the mast.  Afore the beam, all in the field of view from amidship in a right angle to the ship’s 
keel to the horizon forward. (1867:24) 
 
 
Figure 110: MTC: AFORE: Technical 
1 y strong spike nails. The dead wood afore and abaft is equal in depth   
2 once, suddenly. LET GO AND HAUL! OR AFORE HAUL! The order to haul the   
3 ‘, the same as ‘before’ the mast.--’Afore the beam’, all the field of   
4 y used in opposition to ‘abaft’ or ‘afore’.--’Line abreast’ means a fl  
5 ip's bottom terminate upon the stem afore, and on the stern-post abaft  
6 ary figure of that part of the ship afore the midships or dead-flat, a  
7 hey are chargeable. BULK-HEAD, THE. Afore, is the partition between th  
8 ship's keel to the horizon forward. AFORE THE MAST. ‘See’ BEFORE THE M  
9 arms and face. 'We're standing well afore th' wind, sir. There's nough  
10 pointed for this service, "Look out afore there." LOOK OUT FOR SQUALLS  
11  also used for being on board ship. AFORE. A Saxon word opposed to aba  
12  the galley is ‘afore’ the bitts.--’Afore’, the same as ‘before’ the m  
 
 
Figure 111: MTC: AFORE: Vernacular 
13  must get a Christian out of a well afore we get a bull out of a saw-p 
14 ater. 'But we've come through worse afore. A whole lot worse.' Tyrrell 
15 o me, sorr, iver since I furst wint afore the mast." "But--" I went on 
16 rposed Tim. "Ye niver tould me that afore, Sails, how's that?" "I didn 
17 'rant haythin booms his goold paper afore his joss an' thinks that cle 
18 t too much. Now, take in the slack, afore she jibes;" and the master d 
19 u, sir, 'cause he were a pickpocket afore he saw the light and joined  
20 hy didn't you say you was a orficer afore?" he cried. "Going to see yo 
21 way So I kissed her hard and proper Afore her flash man came And fare  S 
22 hat bastard, Cap'n! A bloody slaver afore th' war!' Then with a gasp h 
23  in the alley Well I made damn sure afore I tied at the quay Way, hey, S 
24  be hook'd carelessly, so I nibbled afore I took the bait. Had four ye 
24 eplied. 'She b'aint be griping now. Afore we shifted them shells aft h 
25  deadly skrimmage with the Spaniard afore the altar in Santa?-- heard  
26 as hemigrants or sodgers-- Anything afore them rats, Which now they is 
KEY: S = Shanty 
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Figure 112: MTC: AFORE-MENTIONED 
27  and at his departure received the afore-mentioned letter 1836 
28  in a day’s work, as they say. The afore mentioned “cargo”  2010  
 
Figure 113: BNC: AFORE-MENTIONED 
1  very hard to bear. The girl's afore-mentioned burden - a ph B 
2 a wild and torrid fling in the afore-mentioned potting shed  R 
3 lace I would like to thank the afore-mentioned and my daught R 
4 ng that point mutations in the afore mentioned elements resu S 
5 549 to -291), encompassing the afore-mentioned region, by de S 
6 mselves to be psyched out. The afore-mentioned view of Garme T 
7 pretensions to explain it. The afore-mentioned tendency of w T 
8 ted by rowdy applause from the afore-mentioned apprentices - T 
9 bra or Nag, In relation to the afore-mentioned trees, genera T 
10 d discs (bi )(fig. 14) and the afore-mentioned zong came to  T 
KEY:B = Biography; R = Review; S = Scientific; T = Textbook 
 
 
Figure 114: BNC: AFORE: Sample lines 
11  said. He'd seen 'em like that afore and a good gallop put ' 
12 ou'd been a-cryin' two minutes afore that. Somebody were sur 
13 ndian. You'll do me a mischief afore you've finished!" "Aye, 
14  No no. I should have seen you afore now. No. Mm. What kind  
15  thump their cordwaggle bellow afore cobbling their splods.  
16  Mhm. Was it? So what happened afore the machinery came in?  
17 ty six for I I telled you that afore have I. That's right. Y O 
18 arket. Yes. Aha. That was long afore my day but th they used O 
19 the boke in the said coffer as afore. And for every tyme tha 
20 at we could brush the dirt off afore we got there. But that  
21 u'd got to be properly dressed afore you went I tell you. Th 
22 's right. Mind you'll be forty afore me. That's right. Here  
KEY: O=Orkneys 
 
 
Figure 115: BNC AFORE: Vernacular 
23 Jess said: 'Come in...come in, afore the weather does thee a (BNC Text:C85) 
24 amaica.' 'And the Guinea Coast afore that?' she prompted, ho (BNC Text:C85) 
25 e as not we'll be at war again afore the decade's out." "Wha (BNC Text:EWH) 
 
Classification: Technical/literal ME (Obsolete)  !  
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20 AFT 
Chapter 5.5.1 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 1974/ 225.9 178 / 2.1 153.5 
 
Definitions 
OED (3rd  Ed. September 2012) 
 
aft, adv. and adj. 
Etymology:  Cognate with or formed similarly to Old Frisian efta behind, Middle Dutch achten  
 A. adv. 
†1. 
 a. Behind, in the rear; from behind. Obs. 
eOE   Battle of Brunanburh (Parker) 63   Letan him behindan..earn æftan hwit æses brucan. 
OE   Wulfstan Sermo ad Anglos (Nero) (1957) 269   Huru unrihtlice mæst ælc oþerne æftan heaweþ 
mid sceandlican onscytan. 
†2. on aft: to the rear, backwards. Cf. abaft adv. 1. Obs. rare. 
 3. orig. Naut. 
 a. In or near the rear part or stern of a ship or (also more recently) the rear of an aircraft, 
spacecraft, etc. 
c1580   M. Baker Fragments of Anc. Shipwrightry in Mariner's Mirror (1997) 83 328/2   From the fyrst 
rysing afte to the tuke. 
a1621   W. Strachey True Reportory Wracke Sir T. Gates in S. Purchas Pilgrimes (1625) IV. ix. vi. 
1747   Shee was fortie foot by the Keele..her Rake aft from the top of her Post..was three foot. 
1669   S. Sturmy Mariners Mag. i. ii. 19   The Chase goes away room, her Sheets are both aft. 
1711   W. Sutherland Ship-builders Assistant 54   In working up a round Buttock of a Ship, the lower 
Edge of the Planks will have a sudden Sny aft. 
1794   Rigging & Sea. I. 164   Chain-boat, a large boat fitted with a davit over its stem, and two 
windlasses, one forward, and the other aft, in the inside. 
1831   E. J. Trelawny Adventures Younger Son xxiv,   This dow had a large mast forward, and a 
gigger-mast aft. 
1882   Cent. Mag. July 352/2   The quarter-masters..had their quarters aft. 
1948   T. Keggen Mister Roberts v. 76   In a state of high excitement he hurried down to the machine 
shop just aft of the engine room. 
1997   P. P. Wegener What makes Airplanes Fly? (ed. 2) ix. 156   In the simplest terms, stable flight 
exists if the center of pressure is located aft of the center of gravity. 
2008   D. Niles & M. Dobson MacArthur's War (2007) vii. 141   Several bombs splashed to the 
sides—misses—but two more plunged through the flight deck aft. 
 
 b. Towards the stern or into the rear part of a ship or (also more recently) the rear of an aircraft, 
spacecraft, etc. 
1669   S. Sturmy Mariners Mag. i. 17   Hawl aft the Sheets, get aft on the Quarter Deck, the fore 
Braces. 
1678   E. Phillips New World of Words (ed. 4) ,   Aft or Abaft, a word us'd by Seamen to signify any 
Action, Motion, or Application from the Stemwards of the Ship toward the Stern; as Go aft. 
1748   G. Anson Voy. round World (ed. 4) iii. ii. 425   We..began to get the guns aft. 
1769   W. Falconer Universal Dict. Marine (1780) ,   Rails..are likewise nailed upon several planks 
along the side; one in particular is called the sheer-rail, which..runs aft to the stern, and forward to the 
cat-head. 
1832   R. Lander & J. Lander Jrnl. Exped. Niger III. xvi. 254   Call them aft, and let them stand by the 
arms. 
1834   F. Marryat Peter Simple I. ix. 119   He said to us as we came on deck,—‘Walk aft, young 
gentlemen.’ 
1859   W. James Nav. Hist. Great Brit. IV. 73   Seized and carried aft, as the ringleader of the mutiny. 
1909   Chatterbox 138/1   Feet rushed aft along the deck. 
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1948   ‘N. Shute’ No Highway ix. 242   We climbed up into the fuselage and went aft through the 
luggage bay. 
1990   Lifeboat Summer 271/3   The crewman was taken aft. 
1997   M. Asselin Introd. Aircraft Performance vi. 143   Another way to eliminate in-flight problems is 
to keep the lower jets facing aft until touchdown. 
 
†4. Back from the present, earlier. Obs. 
1674   N. Fairfax Treat. Bulk & Selvedge 38   There being nothing but everlasting God..there can be 
no such thing as Time, or fore, or aft, at all. 
1676   T. Hobbes tr. Homer Odyssey 299   Next him spake Alitherses, who alone Saw fore and aft. 
 B. adj. 
 Of, relating to, or situated in the rear part of a ship, aircraft, spacecraft, etc. Also: (of a wind) 
coming from the rear. 
1711   W. Sutherland Ship-builders Assistant 78   The aft side of every Timber be mark'd down 
forward. 
1784   J. H. Moore Pract. Navigator (ed. 8) 229   When the Wind is aft, square the Head-sails. 
1794   D. Steel Elements & Pract. Rigging & Seamanship I. 83   A trysail mast, fixed near the aft-side 
of the main-mast in a block of wood in the quarter deck. 
1821   Shelley Boat on Serchio 74   Stow the eatables in the aft locker. 
1823   Mirror of Lit. 18 Jan. 178/2   There is a curious windlass on the aft-deck, which shews, from its 
contrivance, that the builders had not much idea of getting rid of friction. 
1854   J. W. Griffiths Treat. Marine & Naval Archit. (ed. 4) v. 169/2   The aft-end of the batten should 
be carried out fair. 
1896   A. J. C. Hare Story of my Life I. i. iv. 106   With an aft breeze and foresails all set we made two 
hundred miles per day. 
1915   ‘Bartimeus’ Tall Ship i. 9   He..was precipitated through his cabin door across the aft-deck. 
1948   ‘N. Shute’ No Highway i. 27   The aft windows of the cabin. 
1961   Engineering 20 Jan. 123/1   The aft-engine concept pioneered..in the Caravelle..has..been 
adopted by Boeing for its short to medium range 727. 
1986   D. Carey Dreadnought v.69   ‘Aft scanner’, Captain Kirk ordered. 
2005   Daily Tel. 17 Jan. 21/5,   I went aloft to sit on the aft-hatch and sample a breath of fresh air. 
  
Smyth 
AFT. A Saxon word contradistinctive of fore, and an abbreviation of abaft – the hinder part of the ship, 
or that nearest the stern. –Right aft is in direct line with the keel from the stern. - To haul aft a sheet is 
to pull on the rope which brings the clue or corner of the sails more in the direction of the stern. – The 
mast rakes aft when it inclines towards the stern. (1867:24) 
 
 
Table 20: MTC & BNC: AFT: Top collocates by MI3 Score 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! FORE! 34.01! 64! 325! FORE! 26.13! 30! 43!2! DRINKWATER! 30.22! 1! 51! COCKPIT! 21.03! 7! 13!3! TAFFRAIL! 28.27! 15! 26! THE! 19.16! 58! 189!4! BOLITHO! 28.04! 2! 24! CABIN! 18.92! 6! 10!5! DECK! 27.82! 37! 87! DECK! 18.46! 8! 10!6! QUARTERDECK! 26.92! 11! 18! AND! 17.93! 56! 106!7! POOP! 26.52! 17! 20! CYCLIC! 17.78! 1! 5!8! MAINMAST! 26.27! 10! 13! COMPARTMENT! 16.90! 4! 5!9! FORECASTLE! 26.27! 11! 13! TRIM! 16.55! 3! 5!10! FORWARD! 25.91! 40! 120! OF! 14.89! 30! 55!11! AND! 25.53! 99! 1138! FORWARD! 14.19! 8! 8!12! THE! 25.46! 103! 1675! A! 14.00! 26! 40!13! BOATSWAIN! 25.06! 7! 9! TO! 13.73! 27! 40!14! MAST! 25.03! 14! 29! MOVED! 13.06! 5! 6!15! SAILS! 25.00! 11! 31! G! 12.81! 4! 6!
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16! CAPTAIN! 24.96! 30! 66! ON! 12.75! 15! 21!17! WARDROOM! 24.84! 6! 10! AFTER! 12.26! 9! 10!18! TOPSAIL! 24.70! 6! 8! JUST! 12.05! 10! 10!19! AMIDSHIPS! 24.67! 9! 10! END! 11.90! 6! 7!20! SAIL! 24.65! 17! 40! WAS! 11.89! 14! 18!
 
Table 21: MTC & BNC: AFT: CLUSTERS 
! MTC! !! BNC! !N! Cluster! Freq.! Cluster! Freq.!1! FORE!AND!AFT! 310! FORE!AND!AFT! 34!2! AFT!TO!THE! 74! AFT!OF!THE! 19!3! AFT!ON!THE! 35! AFT!TO!THE! 8!4! AND!AFT!THE! 28! JUST!AFT!OF! 5!5! FORWARD!AND!AFT! 28! THE!AFT!END! 5!6! AND!AFT!AND! 25! AND!AFT!TO! 5!7! AND!AFT!SAILS! 25! END!OF!THE! 5!8! CAME!AFT!AND! 25! ! !9! AFT!OF!THE! 24! ! !10! AFT!AND!THE! 22! ! ! 
 
Figure 116: BNC: AFT END 
1 al bracket to be fitted to the aft end of the cockpit coamin 
2 stop items falling through the aft end of the cockpit, somet 
3 clear of a slotted tube at the aft end. The main tube has to 
4 eating is also provided at the aft end of the wheelhouse. Be 
5 was right at the bottom at the aft end of the sail-locker. H !
 
20.1  FORE/FORWARD AND AFT 
Chapter 5.5.1.1 
OED 
fore and aft, adv., adj., and n. 
Naut. 
 A. adv. 
 1. Of position: In or at both bow and stern; hence, along the length of or all over the ship. 
1626   J. Smith Accidence Young Sea-men 25   A health to you all fore and afte. 
1743   J. Bulkeley & J. Cummins Voy. to South-seas 9   My Rigging is all gone, and broke fore and 
aft. 
1793   J. Smeaton Narr. Edystone Lighthouse (ed. 2) §123   Her deck raised, and laid flush fore and 
aft. 
1822   G. W. Manby Voy. Greenland (1823) 63   And the bulwark, fore and aft, was washed away. 
1835   F. Marryat Pirate vii,   Awnings were spread fore and aft to protect the crew from the rays of 
the sun. 
 
 2. Of motion or direction: Alternately towards the bow and stern, backwards and forwards. 
1726   G. Shelvocke Voy. round World xiii. 395   So incommoded by them that we could hardly move 
fore and aft through the throng of them [Indians]. 
1840   R. H. Dana Two Years before Mast xxiii. 73   To walk fore and aft in the waist. 
1865   D. Livingstone & C. Livingstone Narr. Exped. Zambesi vi. 151   Every night they [rats] went fore 
and aft rousing with impartial feet every sleeper. 
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 3. From stem to stern, lengthwise. 
a1618   W. Raleigh Disc. Invent. Shipping in Judicious & Select. Ess. (1650) 29   Needing no other 
addition..then a slight spar Decke, fore and afte as the Seamen call it. 
1709   London Gaz. No. 4543/2,   He..raked her fore and aft with his Cannon. 
1823   J. Badcock Domest. Amusem. 208   The pontons should be..sharpish fore and aft. 
1867   W. H. Smyth Sailor's Word-bk.,   Fore and aft..also implies in a line with the keel. 
 B. adj. 
 a. (usu. with hyphens). Placed or directed in the line of the vessel's length. Of sails (see quot. 1867); 
hence, of a vessel rigged with such sails. Also Comb. fore-and-aft rigged ppl. adj. 
1820   W. Scoresby Acct. Arctic Regions II. 197 (note) ,   I have confined the term..gaff sails to the 
fore and aft sails. 
1836   M. Scott Cruise Midge xvii. 294   A large fore-and-aft rigged vessel. 
1856   Farmer's Mag. Nov. 426   The Dean Richmond is a fore-and-aft schooner of 380 tons register. 
1867   W. H. Smyth Sailor's Word-bk.,   Fore-and-aft sails, jibs, staysails, and gaffsails; in fact, all sails 
which are not set to yards. 
1877   M. Foster Text Bk. Physiol. ii. i. 192   The grinding action of the molar teeth with a certain 
amount of lateral and fore and aft movement. 
1879   W. Thomson & P. G. Tait Treat. Nat. Philos. I. i. §325   ‘Fore-and-aft’ rig is any rig in which..the 
chief sails come into the plane of mast or masts and keel, by the action of the wind upon the sails 
when the vessel's head is to wind. 
  
 b. spec. Applied to a field service cap. 
1940   War Illustr. 5 Jan. 571/2   Boys in the same battle~kit that the British Army wears, but with a 
maple-leaf badge in their fore-and-aft caps. 
1950   A. Baron There's No Home viii. 87   He wore a British soldier's fore-and-aft cap with the flaps 
buttoned under his chin. 
 
 
Figure 117: MTC: FORWARD + AFT 
1 . 9in. forward, and 20ft. 9in. aft. Several passengers got o 
2 s 20ft. forward and 20ft. 9in. aft. By Captain HARRIS. � The 
3 t. forward of boilers, 210 ft. aft of machinery ... Orlop de 
4 t. forward of boilers, 210 ft. aft of machinery ... Above, f 
5 ' forward, a battle against it aft - which showed him that a 
6 forward, one foot amidship and aft. 'Thursday, 25 December.  
7 injectors. 236 forward and one aft, like stubby narrow aircr 
8 lkheads A and B forward, and P aft, had no openings in them. 
9 ton taken from forward and put aft. That made a difference o 
10  small hatches forward and one aft sufficed, but the ships w 
11  of blocks led forward and two aft, to control the progress  
12 pdr. guns, one forward and one aft of the mainmast, in gun-w 
14 en in all, six forward and one aft. The firemen's passage, g 
15 long guns, two forward and two aft; twelve-pounder balls for 
16 ts which were forward, and ran aft. Thus the boats on the st 
17 forward, Gascoigne, and Oxbelly aft. "What vessel is this?" c 
18 eir respective arcs - forward, aft, and for- 218 ward again. 
19 died forward and nearly as bad aft. Two pole masts setting d 
20  it forward on the bridge, but aft in 'X' turret there could 
21 om "Cast off forward, cast off aft," he called to the two me 
22  sea, is this--the first lives aft, the last forward. Hence, 
23 long forward. Silence fore and aft.' Then, in an ordinary to 
24 rom amidships both forward and aft. The Boat deck and A deck 
25  was going on both forward and aft alike, continually urging 
26 tight shutter both forward and aft, the one opening into A'  
27 eaks or wells both forward and aft of it, each about 50 ft.  
28 rings and stand by forward and aft." The east wind, light as 
29 e-rooms and cabins forward and aft, and the middle part allo 
30 odbye to our chaps forward and aft while we secure this?' 'L 
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31 e ran with a curve forward and aft. On her forecastle anothe 
32 wing the same depth forward as aft. Some vessels sail best w 
33  ship. Up and down, forward to aft, the sweeps creaked busil 
34 g up by the dozen, forward and aft. Captain Williams was a p 
35 noting her draught forward and aft whenever the French maste 
36 as from the drifts forward and aft to the waist. The same as 
37 t about this duty, forward and aft. The blood was washed fro 
38 e ship, everybody, forward and aft, shook hands with me, the 
39 of high explosive, forward and aft, needed only to be touche 
40 , extending as far forward and aft as convenient: or (c) wit 
41  much as two feet, forward and aft. We sounded the pumps, as 
42 r the deck, flowed forward and aft, overflowed down the yawn 
43 dvanced from forward, stepping aft along the main-deck one b 
44  she was fixed from forward to aft, and that, without lighte 
45 enced a run from forward right aft, and galloping to the spo 
47  could neither get forward nor aft, I was obliged to heave m 
48 koned from the keel forward or aft. RAKING. Cannonading a sh 
49 t. above the keel. Forward and aft of the machinery space th 
50 ay aloft’, ‘lay forward’, ‘lay aft’, ‘lay out’. This is not  
51 e. 'The only leaks forward and aft are valve-seats being lif 
52 elf whether I lived forward or aft. I joined the Monongahela 
53 e was lunging now forward, now aft, as incalculable whim too 
 
Figure 118: MTC: FORRARD + AFT 
1 me to pass messages forrard or aft as need be.' He smiled as  K 
2  Lestock arrived. 'Two fathoms aft barely one forrard, both  W 
3 irst part forrard, second part aft!' The orders seemed endle R 
4 irst part forrard, second part aft, stand by for leaving har R 
KEY: K = Kent; R = Reeman; W = Woodman 
 
Figure 119: MTC: FOR'ARD + AFT 
1 rdered, 'Shove off for'ard and aft!' Sunlight glittered on t F 
2 re for'ard ; out bass, and lay aft some of ye/ Then soon a f S 
3 except right for'ard and right aft, thus the 'deck' passenger M 
4 de we turned for'ard or turned aft at piped commands from th M 
5  the deck, two for'ard and two aft. The opening was just abo M 
KEY: F = Fullerton; S = Smith; M = MacFadyen !!
Figure 120: BNC: FORE AND AFT 
1 trim tab in extreme forward or aft C of G conditions. It is  A 
2 nts during the climb. Fore and aft trimming is effected by m A 
3 , cannot see directly fore and aft, a factor made use of by  B 
4 s which I'd attached front and aft to their VW Golf. Nothing C 
5 and the left, right, fore and aft elevations on the vertica G 
6 volumes sit fore and the tones aft, the way Gibsons and Fend G 
7 idence on the central fore and aft sections serves to stabil K 
8 n the attachment ring, fore or aft. The bridle is a vital co K 
9 ns round their boats, fore and aft, to hold them together, d M 
10 are tied to the deck fore and aft of the paddler. I contemp M 
11 had already lit their fore-and-aft lamps, which twinkled lik M 
12 uff a 5kg/10lb turkey fore and aft, as you do not want to cr O 
13 ties is to wear a big fore-and-aft hat billowing with goose  O 
14 at that he had turned fore and aft to shadow his eyes. He sa P 
15 the bountiful bulges, fore and aft, of the pocket-clipper fi P 
16 ead, examined herself fore and aft in the changing cubicle m P 
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17 e is in the first sleeping car aft of the central dining car R 
18 de fence, and a fixed fore and aft fence (shims or packing c T  
KEY: A = Aviation; B = Biology (marine); C = Cars; G = Guitar; K = Kite; M = Maritime; 
 O = Other; P = Personal; R = Railway; T = Machine Tools 
 
20.1.1 AFTERMOST / AFTMOST 
Chapter 5.4.5 MTC  Freq / WPM BNC  Freq / WPM Keyness 
 50 / 5.72 0 / 0 237 
 
OED (Revised entry, 3rd Ed. Sept 2011) 
aftermost, adj. 
Forms:  
α. OE æftemest, OE æftemynstan (weak declension, accusative, prob. transmission error), OE 
æftemyst, eME eftemest. 
β. eME aftermest, 16– aftermost. 
Etymology:  In α. forms cognate with or formed similarly to Gothic aftumists… In β. forms showing 
either an alteration of α. forms after after adj. or after adv., or (especially in later use) a new formation 
< after adv. + -most suffix. Compare also (rare) Old English æfterest (see after adj.). 
Apparently unattested between the early 13th and early 17th centuries. 
 1. 
 a. Nearest to the rear; furthest back. Also: last in order. 
eOE—2001 
  
 b. Chiefly Naut. Nearest the stern of a ship or (in later use) the tail of an aircraft. 
1658—1999 
  
†2. With reference to time: last, latest. Obs. 
OE—a1225 
  
Smyth 
AFTERMOST. The last objects in a ship, reckoned from forwards; as the aftermost mast, aftermost 
guns, &c. (1867:25) 
 
Figure 121: MTC: AFTER MOST (20/50) 
1 n then a single shot fired from her aftermost gun proclaimed the Frenc 
2 ould respond only with a few of her aftermost guns. But, though the ca 
3 d aft to a snatch-block fast to the aftermost ring-bolts and forward f 
4 in 1787. BREAD-ROOM. The lowest and aftermost part of the orlop deck,  
5 into the sea. "Throw these here two aftermost guns overboard," said th 
6  'In the Captain's safe. Behind the aftermost panel in the Captain's c 
7 -WOOD KNEES. The upper foremost and aftermost pieces of dead wood; bei 
8 ne only, except in the foremost and aftermost tanks. Above the double  
9  of a vessel. AFTMOST. The same as ‘aftermost’. AFTWARD. In the direct 
10 p, reckoned from forwards; as, the ‘aftermost’ mast, ‘aftermost’ guns, 
11 the general panic. One shot cut the aftermost main-shroud; another wen 
12 l. He flung himself down behind the aftermost carronade slide and hook 
13 EELER, OR STEALER. The foremost and aftermost plank in a strake, which 
14 aces, and hang it. RUDDER-RAKE. The aftermost part of the rudder. RUDD 
15 dshipman on board the Kent when her aftermost magazine blew up. From t 
16 de of the table; and at the extreme aftermost end of this, behind the  
17  ship, as--’The bread-room.’ In the aftermost part of the hold: proper 
18 ld look round him. The slide of the aftermost carronade had been smash 
19  of the forwardmost and four of the aftermost guns of the main-deck to 
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20 orwards; as, the ‘aftermost’ mast, ‘aftermost’ guns, &c. AFTERNOON-WAT 
 
Figure 122: MTC: AFTMOST (Smyth) 
1 lly from the mast to the upper aftmost corner: the lower end 
2 boat between the stern and the aftmost thwart, furnished wit 
3 ROKESMAN. The man who rows the aftmost oar in a boat. STROM. 
4 ck or platform placed over the aftmost part of the poop in t 
5 n or bearing part of a vessel. AFTMOST. The same as ‘aftermo 
6 e floor of it is formed by the aftmost part of the quarter-d 
7 . The action of hauling in the aftmost clue of a sail to giv 
 !  
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21 After –(Prefix) 
Chapter 5.4.6 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 13817/ 1581.08 97831/ 1145.38 116.95 
after-, prefix 
 1. Combinations in which after- is adjectival or adverbial, and indicates that the second 
element refers to something that comes behind or afterwards, or an action that is performed 
later. 
 a. With reference to place or position. 
 (a) Prefixed to nouns, denoting things situated at the back or in the rear. 
 
 (i) Esp. of constructed objects, parts of the body, etc., as after-limb, after-truck, etc. Now 
rare, except in sense 1a(a)(ii). 
 
OE   Ælfric Gloss. (Julius) 317   Postela, æfterrap [OE St. John's Oxf. æfterræp]. 
a1225  (1200)    MS Trin. Cambr. in R. Morris Old Eng. Homilies (1873) 2nd Ser. 199   Ure 
left eare we ditteð mid ure after ende. 
1834   F. Marryat Peter Simple I. viii. 103   He was sharpening a long clasp knife upon the 
after truck of the gun. 
 (ii) spec. Naut. With the sense ‘of or belonging to the rear part of a ship, nearer to the stern’, 
as after-body, after-deck, after-quarter, after-ship, etc. 
1356   Pipe Roll, 30 Edward III m. 39v,   Afterskolles. 
a1398   J. Trevisa tr. Bartholomaeus Anglicus De Proprietatibus Rerum (BL Add. 27944) 
(1975) I. v. iii. 173   Þe formest partie [of the brain] hatte prora a latyn, as it were ‘þe 
foreschipe’; and þe hindemest hatte puppis, as it were ‘þe aftirschipe’. 
1487   in M. Oppenheim Naval Accts. & Inventories Henry VII (1896) 42   After meson sailes. 
1495   in M. Oppenheim Naval Accts. & Inventories Henry VII (1896) 193   Afterskulles to the 
same [Bote]. 
1599   R. Hakluyt Princ. Navigations (new ed.) II. i. 167   Right with the maine mast or after-
quarter of the shippe. 
1627   J. Smith Sea Gram. ii. 2   All the plankes that reach to the after end of the ship. 
1694   P. A. Motteux tr. Rabelais Pantagruel's Voy.: 4th Bk. Wks. iv. xxii. 93   Hall your after-
misen bowlins.—Hawl, Hawl, Hawl. 
1748   T. Smollett Roderick Random I. xxxii. 283   The after-hold, where he deemed himself 
more secure than on the deck above. 
1799   Naval Chron. 2 423   To Veer, let fly the sheets of the three after masts. 
1822   J. Fincham Direct. laying off Ships 31   The part before it [sc. the greatest transverse 
section] is called the fore body and that abaft it the after body. 
1851   H. Melville Moby-Dick xliii. 218   Archy..whose post was near the after-hatches. 
1898   R. Kipling in Morning Post 11 Nov. 5/1   An Admiral..goes up on the after-bridge. 
1933   J. Masefield Bird of Dawning 209   An open locker against the after-bulkhead caught 
his eye. 
1960   Pop. Mech. Jan. 204   Like the planking on the fore deck, the after-deck planking is 
kept flush with the forward face of the deck beam. 
2000   Sydney Morning Herald (Nexis) 7 Feb. 24   He was wrapping the afterguy on to the 
drum of a winch and winched his thumb onto the drum as well. 
 
 
 
Smyth 
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AFTER. A comparative adjective, applied to any object in the hind part of a ship or boat; as, the after-
cabin, the after-hatchway, &c. After-sails, yards, and braces--those attached to the main and mizen 
masts. Opposed to fore. 
AFTER-BODY. That part of the ship's hull which is abaft the midships or dead-flat, as seen from 
astern. The term is, however, more particularly used in expressing the figure’or shape of that part of 
the ship. 
AFTER-END. The stern of a ship, or anything in her which has that end towards the stern. 
AFTER-GUARD. The men who are stationed on the quarter-deck and poop, to work the after-sails. It 
was generally composed of ordinary seamen and landsmen, constituting with waisters the largest part 
of the crew, on whom the principal drudgery of the ship devolved. At present the crews of ships-of-war 
are composed chiefly of able and ordinary seamen--landsmen are omitted. 
AFTER-LADDER leads to captain's and officers' quarters, and only used by officers. 
AFTERMOST. The last objects in a ship, reckoned from forwards; as, the aftermost mast,  aftermost 
guns, &c. 
AFTERNOON-WATCH. The men on deck-duty from noon till 4 P.M. 
AFTER-ORDERS. Those which are given out after the regular issue of the daily orders. 
AFTER-PART. The locality towards the stern, from dead-flat; as, in the after-part of the fore-hold. 
AFTER-PEAK. The contracted part of a vessel's hold, which lies in the run, or aftermost portion of the 
hold, in contradistinction to fore-peak. Both are the sharp ends of the ship. 
AFTER-RAKE. That part of the hull which overhangs the after-end of keel. 
AFTER-SAILS. All those on the after-masts, as well as on the stays between the main and mizen 
masts. Their effect is to balance the head-sails, in the manner that a weather-cock or vane is moved, 
of which the main-mast must be considered the pivot or centre. The reverse of head-sails. "Square 
the after-yards," refers to the yards on the main and mizen masts. 
AFTER-TIMBERS. All those timbers abaft the midship section or bearing part of a vessel. 
(1867:24-25) 
 
 
 
Table 22: MTC: AFTER (Top 30 collocates) N! Word! MI3! Texts! Total!1! THE! 22.42! 26! 3224!2! A! 20.61! 26! 1714!3! AND! 20.47! 25! 1560!4! HAD! 19.93! 25! 740!5! I! 19.69! 24! 863!6! PAUSE! 19.48! 20! 111!7! QUITTED! 19.17! 10! 26!8! HIS! 19.12! 25! 609!9! OF! 19.00! 26! 1164!10! HE! 18.93! 26! 663!11! TO! 18.82! 26! 1060!12! MY! 18.56! 24! 385!13! WAS! 18.45! 26! 671!14! LINGARD! 18.27! 1! 19!15! HAVING! 18.24! 20! 219!16! CAPTAIN! 17.87! 23! 105!17! ALL! 17.87! 26! 410!18! WE! 17.70! 24! 402!19! SOON! 17.61! 22! 157!20! HATCHWAY! 17.60! 8! 16!21! IN! 17.48! 26! 706!22! SHIP! 17.39! 21! 97!23! NOSTROMO! 17.17! 1! 13!24! DAY! 17.11! 25! 345!25! THAT! 16.95! 25! 533!26! AHAB! 16.94! 2! 12!
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27! CABIN! 16.78! 14! 50!28! SHORTLY! 16.75! 19! 74!29! DINNER! 16.73! 20! 87!30! DOMINIE! 16.69! 1! 11!
 
Figure 123: MTC: AFTER –PART  
1 which could shut off the whole after part of the boat in a w 
2 or admiral lives, is the upper after-part of the vessel. CAB 
3 , making it darker than on the after part of the deck whence 
4 tching the whole length of the after part of the ship, with  
5 ontained their clothes. At the after part of the cabin were  
6 en a heavy sea turned over the after part of the vessel, whi 
7 , were shortening sail. In the after part of the ship there  
8 from the top of a stove in the after part of the cabin, wher 
9 rit steeved in the air; of the after part there were but thr 
10  mast. Jack perceived that the after-part of the boat was go 
 
Figure 124: MTC: AFTER-HATCHWAY 
1 refuge, and ran hastily up the after-hatchway ladder, and pr 
2 followed that officer down the after hatchway, while his hel 
3  instead of going round by the after-hatchway, and entering  
4 at he was glad to run down the after-hatchway, and seek shel 
5 en, I saw Bill coming down the after-hatchway, his face radi 
6 is generally called. About the after-hatchway were seated th 
7 ney. You, boy, just run up the after-hatchway, and tell the  
8 to be seen abaft. Suddenly the after-hatchway grating was th 
9 station with the others at the after-hatchway. It was just a 
 
Figure 125: MTC: AFTER-CABIN 
1 t;" and, as he passed into the after-cabin to his bed, I dis 
2 n as the captain went into the after-cabin to make his retre 
3 aptain To then came out of the after-cabin, half-dressed. "W 
4 dinner is serving; go into the after-cabin and the steward w 
5 own. Varde, you'll stay in the after cabin. If he tries to g 
6 er the poop and the top of the after cabin, lashing the face 
7 captain had just gone into the after-cabin, and Mr Hippesley 
8 evening, and I was alone in my after-cabin, quite alone, as  
9 other persons remaining in the after-cabin followed shortly  
10 re was no further sound in the after cabin. She opened her d 
 
Figure 126: BNC: AFTER CABIN 
1 s the centre of the full width after cabin. Its apparent wid 
2 bout who occupies the enormous after cabin. Flotilla Invento 
3 rea. Headroom in the starboard after cabin is 6ft 2in (1.8m) 
4 ere is an escape hatch for the after cabin in each of the co 
5 ve the vanity in the starboard after cabin. This allows more 
6 the cockpit. En suite with the after cabin is a simply furni 
7  private word with Iain in the after cabin, then put her ano 
 
Table 23: MTC: Noun Phrase: AFTER + 
Expression MTC  BNC  
AFTER (-) PART 99 0 
AFTER (-) CABIN  49 7 
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AFTER (-) HATCH/HATCHWAY 35 0 
AFTER (-) SAILS 29 0 
AFTER (-) DECK  21 3 
AFTER (-) HOLD 19 0 
AFTER (-) GUARD  18 0 
AFTER (-) GUN(S)  15 0 
AFTER (–) YARDS 14 0 
AFTER-MAGAZINE 7 0 
AFTER-PORT 7 0 
AFTER (-) HOUSE 6 0 
AFTER (-) OAR(S) / OARSMAN 6 0 
AFTER (-) RAIL 5 0 
AFTER DECKHOUSE 4 0 
AFTER (-) GUNPORT 3 0 
AFTER (-) END  2 2 
AFTER (-) SHROUDS 2 0 
AFTER–DERRICK 1 0 
AFTER-HALYARDS 1 0 
AFTER-LOWER-DECK HATCHWAY 1 0 
AFTER-QUARTER GUNS 1 0 
AFTER RULLOCK (ROWLOCK) 1 0 
AFTER SIDE 1 0 
AFTER-THWART 1 0 
AFTER-TRUCK 1 0 
AFTER TRUNNION 1 0 
Total 350 12 
 
 
Classification: Specialised Technical ME as prepositional component of compound nouns. !  
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22 AGROUND 
Chapter 5.6.7 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 186/ 21.28 63/0.74 614.89 
 
OED (3rdEd. Sept. 2012) 
aground, adv. 
 2.  a. Esp. of a vessel: on or to the bottom in shallow water, so as to be no longer afloat. Freq. in to 
run aground  
1477—2002 
 
 b. fig. and in figurative contexts. In or to a state or condition of difficulty, hardship, confusion, etc.; 
(also) stranded, abandoned. 
?1575—1999 
 
OPD 
adjective & adverb 
(with reference to a ship) on or on to the bottom in shallow water: 
MMD 
run/go aground 
if a ship runs aground, it becomes stuck on a piece of ground under the water, 
where the water is not deep enough 
 
Smyth 
AGROUND. The situation of a ship or other vessel whose bottom touches or rests upon the ground. It 
also signifies stranded, and is used figuratively for being disabled or hindered. 
 !
Table 24: MTC & BNC: AGROUND (Top 20 collocates by MI3) 
    MTC       BNC     
  Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 RAN 21.70 18 26 RAN 22.99 29 35 
2 SHIP 21.39 12 25 TANKER 21.54 9 9 
3 RUN 19.63 18 67 SHIP 18.39 8 10 
4 VESSEL 19.60 5 15 VESSEL 17.84 5 6 
5 RUNNING 19.35 12 18 COAST 17.44 8 8 
6 THE 18.21 44 136 THE 16.61 39 78 
7 VESSELS 17.76 5 6 OFF 16.40 13 16 
8 SHE 17.09 19 31 ON 14.64 18 23 
9 AND 16.97 27 60 WENT 13.50 6 7 
10 BOAT 16.60 6 7 NEAR 13.37 4 5 
11 HARD 16.43 5 11 IN 13.07 15 22 
12 ON 16.33 23 34 RUN 13.03 29 40 
13 SHIPS 16.15 5 5 OF 11.79 19 19 
14 HER 16.09 15 24 WHICH 11.62 8 9 
15 FAST 16.06 3 7 AFTER 11.55 6 6 
16 WAS 16.01 14 33 WHEN 11.33 7 7 
17 RIVER 15.92 6 7 TO 10.99 8 15 
18 A 15.71 19 47 AND 10.67 12 14 
19 OF 15.52 25 45 WAS 10.39 9 9 
20 GOT 15.50 6 14 AT 9.33 6 6 
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Figure 127: BNC: RUN* +AGROUND (Figurative) 
1 hile most of the Manc pack ran aground by the time their deb 
2 hese lines, however, would run aground because, although suc 
3  yesterday. The World No 1 ran aground at Tryall's treachero 
4 ion as the delusion we all run aground on. It seems like the!
23 AHEAD 
Chapter 5.6.14, 
5.6.15 & 5.7.2,    
MTC: N / Fr BNC: N / Fr Keyness 
 1366/ 156.3 7405/86.7 349.41 !
OED 
ahead, adv., prep., and adj. 
Forms:  15 a heade, 15 a hedde, 15 a heed, 15–17 a head, 15–18 a-head, 15– ahead, 18– aheid 
(Sc.).  
In early use chiefly in Naut. contexts, with reference to a ship's head (head n.1 25b). 
 A. adv. 
  
 2. In a position to the front (of a person or thing); at some point in one's direct line of motion 
or vision. In early use freq. in right ahead. Cf. on head  
Breakers ahead!:  
 3. 
 a. At the front of a (moving) group; in or into an advanced position; in the lead. Freq. with 
reference to a contest or competition. Also with of.  
 
  
 4. In a position facing forward; in a direction forward from such a position. 
 5. With verbs of motion: so as to go forward; forward, onward. Later freq. in 
figurative contexts: so as to proceed or progress. 
  
  
 B. prep. 
  In a position facing toward; to the front of; in or into a more advanced position than. 
rare after 17th cent. 
  
 C. adj. 
  
  orig. and chiefly Naut. Designating movement forward or onward; of, relating to, or 
facilitating such movement, esp. of a vessel. 
1864   Trans. Inst. Naval Archit. 5 112   As soon as any sternway came on her, she was again 
stopped and the ahead action put on, and in that way she can be turned on her own centre. 
1899   Engineering 24 Feb. 253/1   When the bow propeller is working in the ahead direction..it 
apparently contributes very little or absolutely nothing to the propulsion of the ship. 
1906   Monthly Rev. Aug. 41   The Viper actually attained an ahead speed of 37 knots. 
1914   Jrnl. Amer. Soc. Naval Engineers Feb. 222   Three impulse-reaction water-turbine wheels, the 
after two for giving ahead motion and the forward one for backing motion. 
1922   S. M. Robinson Electr. Ship Propulsion xiii. 236   To go ahead... (a) Close ahead lever. 
1979   Responding to Casualties of Ships bearing Hazardous Cargoes (National Acad. Sci.) 123   All 
propulsion was lost and the ahead movement of the vessel slowed. 
2005   R. C. Cooke Pride runs Deep 70   The helm responded and Mackerel slowed her backward 
motion, came to a complete stop, then slowing picked up speed in the ahead direction. 
 
Smyth 
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AHEAD. A term especially referable to any object farther onward, or immediately before the ship, or in 
the course steered, and therefore opposed to astern, - Ahead of the reckoning, is sailing beyond the 
estimated position of the ship.   Ahead is also used for progress; as cannot get ahead, and is 
generally applied to forward, in advance. (1867:27) 
 
 
Figure 128: MTC: A-HEAD (with dates of texts) 
1 would not suffer him to run a-head neither. The other, ince  1748 
2 nglish ones, and fired a gun a-head of us. This was a joyful 1751 
3 cession, bear down in a line-a-head, and engage the enemy. T 1832 
4 he wind freshened, it passed a-head of them, sweeping along  1832 
5 oes slick through the water, a-head or a-starn, broadside on 1834 
6 own about three miles right a-head, keeping our three masts  1834 
7 fal de ral de liddy." "Heave a-head, Tom, and let me stump u 1834 
8 are of your wherry, and haul a-head when you saw the launch  1834 
9 see nothing--not three yards a-head of the boat. Swinburne,  1834 
10 as she neared it, she forged a-head: my anxiety became almos 1834 
11 e Plaza, when I saw a female a-head, who appeared to be the  1834 
12 as a very brave fellow, went a-head of the beef-eaters, and  1834 
13 er stern way until we passed a-head of them. By the time tha 1834 
14 ove-to and about three miles a-head, with the three vessels  1834 
15 nd rounding to the wind shot a-head. The enemy, although in  1834 
16 for ever. We had better run a-head, repair damages, and the  1834 
17 the loaded guns as we forged a-head, and when we were about  1834 
18 eplied I; "but--what is that a-head--a vessel under weigh?"  1834 
19 at was waiting. "Come, heave a-head, my lads, be smart. The  1834 
20 ssed a very strange rippling a-head-- calculated it might be 1834 
21 she would not be hove-to--go a-head or go astern she must--b 1838 !
 
Table 25: MTC & BNC: AHEAD: Top 20 collocates !! !! MTC! !! !! !! BNC! !! !!N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! ASTERN! 23.70! 21! 44! THE! 26.41! 1011! 3428!2! THE! 21.41! 94! 1080! OF! 25.67! 892! 2303!3! STARBOARD! 21.30! 16! 33! GO! 25.54! 414! 694!4! SHIP! 20.46! 35! 79! TO! 23.80! 707! 1419!5! DRINKWATER! 20.14! 1! 10! AND! 23.45! 675! 1314!6! OF! 19.99! 84! 619! A! 22.56! 548! 1003!7! AND! 19.24! 81! 497! IN! 21.43! 472! 745!8! LANYARD! 18.08! 1! 6! STRAIGHT! 21.40! 104! 127!9! BREAKERS! 17.90! 6! 15! WITH! 21.31! 354! 504!10! SLOW! 17.83! 11! 47! WAS! 21.00! 321! 512!11! SAIL! 17.57! 16! 27! WENT! 20.55! 135! 175!12! A! 17.51! 69! 312! LAY! 20.45! 85! 102!13! TO! 17.49! 68! 330! FOR! 20.38! 320! 451!14! WAS! 17.48! 57! 227! ON! 20.24! 301! 411!15! VESSEL! 17.14! 15! 25! IS! 20.14! 283! 439!16! US! 17.06! 35! 94! HE! 19.74! 218! 338!17! SCHOONER! 17.03! 7! 8! THAT! 19.72! 318! 410!18! WIND! 16.70! 24! 39! PLAN! 19.46! 82! 93!19! FORGED! 16.58! 11! 16! IT! 19.41! 285! 365!20! HER! 16.53! 43! 130! FAR! 19.25! 105! 123!
 !
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Figure 129: MTC: ASTERN + AHEAD 
1 oorings singled up to one line ahead and astern and the pilo 
2 d" steam engines swinging over ahead and then astern the shi 
3  precisely astern of that next-ahead. He stooped again: 'Hal 
4 narling up astern to go racing ahead, lifting the ship's bow 
5 d of a vessel gathering motion ahead or astern. FETCHING THE 
6 are removed to the chase-ports ahead or astern, if not pivot 
7 s came from astern and looking ahead through the ladder as I 
8 rom port to starboard and from ahead to astern, to anchor at 
9 wo newcomers settled down, one ahead and one astern of the c 
10 n the crests. Keep an eye both ahead and astern. You need to 
11 t, our jolly bosun cries, Look ahead and look astern, look a 
12 er revolutions were being made ahead or astern per minute, h 
13 s engine viz. Full Ahead, Slow Ahead, Stop, Slow Astern, Ful 
14 erent to the two ships closing ahead and astern like the jaw 
15  at all, and then settled down ahead and astern of the priso 
16 he blockading squadron in line ahead and astern of her. To t 
17 'll drop astern.' Russell drew ahead, driving off the brig w 
18 separate in divisions, passing ahead and astern of a ship, a 
19  less distant, to leeward; one ahead; one astern. These last 
20  used when wanted. The vessels ahead and astern of us were,  
21 of the sea, hiding the horizon ahead and astern. There was s 
22  the sea for miles and miles,--ahead astern, this side, and  
23 could be seen, both astern and ahead. "What a strange delusi 
24 er on that inhospitable coast. Ahead, astern, outside of us, 
25 th artillery. These chaps were ahead, astern, to windward, a 
26 r as I can judge more sea-room ahead than astern." This was  
27 he shots ploughed up the water ahead and astern of them, no  
28 erefore opposed to ‘astern’.--’Ahead of the reckoning’, is s 
29 es were now astern; summer was ahead; all the world was agai 
30 se the object must bear either ahead, astern, abreast, on th 
31 and therefore the opposite of ‘ahead’.--’To drop astern’, is 
32 o use as many guns as possible ahead and astern to protect y 
33 symbolic of loud exclamations: AHEAD, ASTERN, SLOW, Half, ST 
34 around the horizon, from right ahead to right astern; and th 
35 ditional angle of train toward ahead or astern. It was not, !
 
 
Figure 130: BNC: AHEAD + ASTERN 
1 DF - TRACK INTERCEPTION BEACON AHEAD OR ASTERN To work out q A 
2  is displaced from 0° (station ahead) or 180° (station aster A 
3 with a sudden switch from full ahead to full astern power, a M 
4 F - TRACK INTERCEPTION Station ahead or astern After arrival A 
5 m from straight astern or dead ahead. Their vision scans two M 
6 on the wide expanse of ocean - ahead, astern, and on either  M 
7 rack RC would show 0° (station ahead) or 180° (station aster A 
8 eft or right and whether it is ahead of astern. 5. Mentally  A 
KEY: A = Aviation; M = Maritime !  
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Table 26: MTC & BNC AHEAD: Clusters !! MTC! !! BNC! !!N! Cluster! Freq.! Cluster! Freq.!1! AHEAD!OF!THE! 98! AHEAD!OF!THE! 358!2! AHEAD!OF!US! 69! TO!GO!AHEAD! 191!3! AHEAD!OF!THEM! 52! AHEAD!OF!HIM! 121!4! AHEAD!OF!HER! 41! THE!GO!AHEAD! 118!5! AHEAD!OF!HIM! 19! AHEAD!OF!THEM! 104!6! A!MILE!AHEAD! 19! GO!AHEAD!AND! 95!7! MILES!AHEAD!OF! 15! GO!AHEAD!WITH! 93!8! SLOW!AHEAD!TOGETHER! 15! AHEAD!WITH!THE! 85!9! JUST!AHEAD!OF! 14! AHEAD!OF!ME! 75!10! OF!THE!SHIP! 13! AHEAD!IN!THE! 72!11! THE!SHIP!AHEAD! 13! TO!GO!AHEAD!WITH! 63!12! FAR!AHEAD!OF! 13! AHEAD!OF!HER! 57!13! FULL!AHEAD!TOGETHER! 12! AHEAD!OF!US! 53!14! IN!LINE!AHEAD! 12! AHEAD!OF!ITS! 52!15! MILE!AHEAD!OF! 12! AHEAD!OF!HIS! 47!16! A!MILE!AHEAD!OF! 11! GO!AHEAD!FOR! 43!17! AHEAD!OF!THE!SHIP! 10! THE!WAY!AHEAD! 43!18! HALF!A!MILE! 10! WELL!AHEAD!OF! 43!19! AHEAD!AND!ASTERN! 10! THE!YEARS!AHEAD! 40!20! AHEAD!OF!ME! 10! FAR!AHEAD!OF! 40!21! AHEAD!TO!THE! 10! AHEAD!OF!SCHEDULE! 39!22! A!LITTLE!AHEAD! 9! AHEAD!OF!YOU! 39!23! HALF!A!MILE!AHEAD! 9! TO!PRESS!AHEAD! 38!24! AHEAD!OF!US!THE! 9! GO!AHEAD!WITH!THE! 38!25! AHEAD!AND!THE! 9! PRESS!AHEAD!WITH! 37!26! OF!US!AND! 9! AHEAD!TO!THE! 36!27! OF!US!THE! 9! WILL!GO!AHEAD! 35!28! AHEAD!IN!THE! 9! AHEAD!WITH!A! 35!29! RIGHT!AHEAD!AND! 8! AHEAD!FOR!THE! 34!30! TO!GO!AHEAD! 8! GIVEN!THE!GO!AHEAD! 34!31! HALF!AHEAD!TOGETHER! 8! IN!THE!YEARS! 34!32! HALF!A!MILE!AHEAD!OF! 8! GIVEN!THE!GO! 34!33! AHEAD!AT!THE! 8! JUST!AHEAD!OF! 33!34! AHEAD!AND!THEN! 7! THE!GO!AHEAD!FOR! 33!35! THAT!LAY!AHEAD! 7! AHEAD!OF!THEIR! 32!36! THE!NEXT!AHEAD! 7! IN!THE!YEARS!AHEAD! 32!37! AHEAD!OF!YOU! 7! YEARS!AHEAD!OF! 31!38! HE!COULD!SEE! 7! TO!GO!AHEAD!WITH!THE! 30!39! RIGHT!AHEAD!THE! 7! GO!AHEAD!TO! 30!40! OUT!OF!THE! 7! GO!AHEAD!THE! 29!
 
 
Figure 131: MTC: Full + AHEAD 
1  be justified in ringing 'Full ahead' and leaving these men  
2 in the same sharp voice: 'Full ahead! Steer ten degrees to s 
3  dropping, while steaming full ahead in this immensely troub 
4 over her bridge. Steaming full ahead, thought Ericson apprai 
5 ourse again, both engines full ahead. Ah, there was a dash i 
6 ng duck!' Howard yelled, 'Full ahead together!' He stared th 
7 ind.' He leaned forward. 'Full ahead together! Stand by dept 
8 in command: if Ned wanted full ahead on the surface, Ned wou 
9 ed C-in-C!' 'Both engines full ahead, sir. Steady on zero-si 
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10  and with engines 1/2 and full ahead we got one anchor up su 
11 y on the ship - But once "Full ahead" spirits were quickly r 
12 . The order was for full speed ahead engaging a strain on th 
13 ph clanged its signal for full ahead, gradually the steaming 
14 ltered to Full Ahead from Half Ahead, the ERA would signal ' 
15 quired of his engine viz. Full Ahead, Slow Ahead, Stop, Slow 
16 ff, Saltash increased to 'Full Ahead' and went in, prepared  
17 ottle position altered to Full Ahead from Half Ahead, the ER 
18 s engine viz. Full Ahead, Slow Ahead, Stop, Slow Astern, Ful 
19 d flung himself forward. 'Full ahead together! Starboard fif 
20  of the evening's music. "Full ahead, port," ordered the Old 
FULL STEAM AHEAD (Chapter 5.6.13) 
Steam, n. 
3 d. In phrases descriptive of the working of a steam-engine, esp. of a 
locomotive; often used fig.; e.g. (at) full (half, etc.) steam ; with full or all one's 
steam on ; to have (all, much, etc.) steam on ; to get up steam , put on steam; 
to blow off steam , shut off steam, turn off steam; under steam, with steam up, 
in steam, with the engine working or ready to start working; under one's own 
steam; like steam (Austral.), furiously; to let off steam : freq. fig., to relieve 
one's pent-up energy by vigorous activity; to give vent to one's feelings, esp. 
harmlessly; to run out of steam 
 
 
Figure 132: BNC: FULL STEAM AHEAD 
1  the State and it's full steam ahead for the Norderns.' Frau  
2  5p to 221 ½p. It's full steam ahead as investors get appeti  
3 ed itself that it's full steam ahead with the architecture c  
4 well too. 'If it is full steam ahead for next year, I'd pred  
5 s currently working full steam ahead in their flavour. A dra  
6 ight and keep going full steam ahead. The station's no far.'  
7  behind me and it's full steam ahead again now.' Wednesday,   
8 lumbus is set to go full steam ahead with JULIAN CLARY, RIK   
9 h a clear majority. Full steam ahead with the business of go  
10 th production going full steam ahead seven days a week, thre  
11  his dream. So it's full steam ahead to France, to Cap Gris   
12 inded as to push on full steam ahead without prior consultat 
13 e prices were going full steam ahead. Wasn't this a property  
14 . IT NOW LOOKS LIKE FULL STEAM AHEAD FOR US DIGITAL HIGH DEF  
15 o is retiring. It's full steam ahead at P & O THE continen   
16  of the Mini Cooper Full steam ahead for Widnes ace Koloto E  
17 And breathing fire: Full steam ahead with the Dragon Boats.   
18 o him...for us it's full steam ahead...we're calling at Spa.  
19 ownstairs Checklist Full steam ahead in the kitchen Almost a  
20  Upstairs Checklist Full steam ahead in the Bathroom The fir  
21 he deck and went on full steam ahead was that though, that p M 
22  Centre in Stanley. Full steam ahead: Crowds of rail enthusi  
 
Figure 133: MTC: STEAM* AHEAD 
1  great clouds over her bridge. Steaming full ahead, thought  
2 ade out the state of the case. Steaming rapidly ahead, she o 
3 . At 2:40 p.m. the Valley City steamed ahead, around the tur 
4 e again set in motion and kept steaming slowly ahead through 
5 d round, the engines were kept steaming easy ahead, and it i 
6 , but the screw was still kept steaming easy ahead. At 3 a.m 
7 ard quarter, and she was still steaming straight ahead. Her  
8 idnight, the ship continued to steam slowly ahead, the capta 
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9  the tiller to enable a vessel steaming ahead to describe a  
10  and ready for dropping, while steaming full ahead in this i 
 
 
Figure 134: BNC: STEAM* AHEAD 
1 eview is that the Japanese are steaming ahead with welldefin 
2 ivisions. Medical Services are steaming ahead having had a g 
3 e, and here Guinness have been steaming ahead yet again, the 
4 licopter and the other behind. Steaming ahead The seven-stro 
5 e with their cheque books.' BR steams ahead into the new age 
6  at 112p (now 110p). Lucas has steamed ahead with its invest 
7 r anise and five spice powder. Steaming ahead This 3-tiered  
 
Figure 135: MTC: FULL SPEED AHEAD 
1 ar," said the voice above me. "Speed ahead, Mr. Jenkins." I  
2  the wing of the bridge. "Full speed ahead," he ordered. I s 
3 us sea. The order was for full speed ahead engaging a strain 
4  case to the lieutenant. "Full speed ahead!" he called out t 
5 ator crank and called for full speed ahead. The whistle of t 
6 ud. Then he signalled for full speed ahead. There was a crea 
 
Figure 136: BNC: FULL SPEED AHEAD 
1 station as railway development speeded ahead. Next to the st F 
2 be brought to a stop from full speed ahead within her own ov M 
3 e town meeting proceed!' 'Full speed ahead, sir!' called the F 
4 h the town a lesson. And, full speed ahead...the business si F 
5 s in responding to calls. Full speed ahead for flourishing c F 
6 o nothing the next. 'It's full speed ahead for the seasons,  F 
7 ark, 'Damn the torpedoes, full speed ahead!' The torpedoes i M 
8  good if you are steering full-speed ahead for the rocks'. H F 
9   y. Soviet pipeline goes full-speed ahead PRESIDENT REAGAN' F 
 
KEY: F = Figurative; M = Maritime 
 
Figure 137: MTC: GO (Lemma) AHEAD 
1 trated in a small space: if he went ahead with the attack he F 
2 ned the Washington, I had been going regularly ahead, and I  F 
3 f from natural rubber, so they went ahead and made a chemica F 
4 later. Painting and varnishing went ahead in the crowded boa F 
5  head." "Hold, father! you are going ahead too fast," exclai F 
6 deed: it had overtaken him and gone ahead. It had left him h F 
7 ya planned for that Autumn had gone ahead, the Marines from  F 
8 ling of envy against a lad who goes ahead (as well as a man) F 
9 mour not only overtook me, but went ahead as it were on to t F 
10 up because Patton's troops are going ahead and yours are stu L 
11 urs before my arrival, Vangilt went ahead to give notice of  L 
12 do to clear it, when Neb again went ahead of me, and cut the L 
13 s that a party of soldiers had gone ahead, in pursuit of thr L 
14 me up astern; every evening it went down ahead. I wished for L 
15 gestion of a breeze as the sun went down ahead of me. She dr L 
16 boards on me, every time I was going ahead, and was so compl L 
17  shipmates. Once more the ship went ahead, but it was before M 
18 d agitated waves. As the craft went swiftly ahead she unroll M 
19 e binnacle lamp relighted, she went ahead again, passing wid M 
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20 a voice from the yawl that had gone ahead, shouted, "There s M 
21 on us properly; the brigantine went gracefully ahead, overra M 
22  which was large; but the ship went foaming ahead, leaving t M 
23  ourselves, then we would have gone ahead of the Brutus with M 
24 brief struggle, the Crisis had gone steadily ahead, like the M 
25 he harbour. Rawson in the punt went ahead, to pilot the way, M 
26 s standing. The heavy war-ship went plunging ahead like a he M 
27 atteries of Port Hudson; then, going ahead fast, the two shi M 
28 houlders. 'Listen, West. We're going slow ahead on one screw M 
29 can't see. Looks as if they're going to pass ahead of us.' ~ M 
30  was set again. They were then going slowly ahead, her head  M 
31 endings this way and that, now going ahead full speed for a  M 
32 to the open sea. The "Shannon" went ahead, under easy sail,  M 
33  slim high hull of the steamer went on evenly ahead, without M 
34 he engines of the gunboat were going ahead with the helm a-p M 
35  being fully formed, the fleet went ahead. Ten minutes later M 
36 ed, while that of the Hartford went ahead strong. In this wa M 
37 ull, and the ship inclines and goes ahead, pitching or bowin M 
38 lided into Castries Bay. As we went slowly ahead we passed b M 
39 s words, the invisible steamer went ahead at half speed only M 
40 might live after what they had gone through. 'Slow ahead tog M 
KEY:F = Figurative; L = Literal; M = Maritime (specific) !!
 
Figure 138: BNC: Phrase types for GO AHEAD  
1  They also have a young and go-ahead American managing direc  Ad 
2  a commercial winner, and a go-ahead team under Dr John Bath Ad 
3   reporter from the People. Go ahead and publish and be damn Im 
4 lda said. 'Very well, then. Go ahead and tip it over.' 'It m Im 
5 Once a project receives the go-ahead, a project manager may  NP 
6 re is made. When we get the go ahead A firm quotation is sen NP 
7  his committee will not now go ahead. 3 Woodhall Farm This m VP 
8 work to find out whether to go ahead. A videophone will allo VP 
KEY: Adj = Adjectival; Imp = Imperative; NP = Noun Phrase; VP = Verb Phrase !
 
Figure 139: MTC: GO AHEAD (All) 
1 entury years- yet here, in go-ahead, up-to-date America the  F 
2 Captain - so I told her to go ahead. Subsequent enquiries s  F 
3 Shoar did not move. 'Well, go ahead.' I have been ordered t  F 
4 f you want to be a bastard,go ahead and see how it works...  F 
5 grin and bare it, and then go ahead and do it my way. Too C  F 
6  buy an estate. They could go ahead and careen the Griffin   F 
7  to fight for it,and we'll go ahead and attack the town." "  F 
8 days - you never know. You go ahead, Jim, and I'll give the  F 
9 id in Charles's room--"You go ahead in your own way, and I   F 
10 er"; others meant clearly,"Go ahead"; a simple, low "I see,  F 
11 'I am your man,' he says; 'go ahead.' I don't know what I w  F 
12  then we shall be ready to go ahead. I've foreseen every si  F 
13 l vessels,were directed to go ahead, fast, slow, or stop, o  L 
14 ll was to start; two bells,go ahead slow; four bells, go ah  L 
15 go ahead slow; four bells, go ahead fast; and one bell to s  L 
16 sergeant says. They are to go ahead of the baggage train.'   L 
17 f a vessel from the stocks.GO AHEAD! OR GO ON! The order to  L 
18 tobacco and drink grog.Now go ahead again." "Well, we had w  L 
19 the signal for Crampton to go ahead. The tug started timidl  L 
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20 not yet squared." "Shall I go ahead in this boat, and squar  L 
21 y to one another,"Why, you go ahead about as fast as Opposi  L 
22 ."Allowing the Brooklyn to go ahead was a great error. It l  L 
23 epeated to the Brooklyn to go ahead; but that vessel gave n  L 
24 ur bells! Captain Drayton, go ahead! Jouett, full speed!" T  L 
25 s he has thought proper to go ahead, I have nothing to do b  L 
26 n out that the boat should go ahead to tow the ship clear o  L 
27 North, 36’ 49' West. Ummm, go ahead, over." "Star Conveyor,  R  
KEY: F = Figurative; L = Literal: R = Radio (Formulaic) 
 
 
Figure 140: BNC: GIVE / GET THE GO AHEAD (75 of 233 lines) 
1 tement, Mr Heseltine also announced the go-ahead for three gas-fired s 
2 ppearing in British pantomimes. But the go-ahead for the stars to appe 
3 he Docklands light railway. Despite the go-ahead, Environment Secretar 
4 nd the EBU had given the enterprise the go-ahead, Ms Cann entered into 
5 n 1983 and 1987. 'We were expecting the go-ahead,' says the BBC, 'but  
6  yesterday when Jacques Delors gave the go-ahead for new talks with th 
7 tt said that if the government gave the go-ahead without calling a pub 
8 er for science, Lord Hailsham, gave the go ahead. Vancouver doctors qu 
9  Grade, a former BBC boss, who gave the go-ahead to the hit soap EastE 
10 xpires at the end of 1993, and gave the go-ahead for a landfill projec 
11 fficials in Delhi relented and gave the go-ahead for the couple to be  
12 ad a Children's Charter, which gave the go-ahead for every type of mis 
13 cations, the Soviet parliament gave the go-ahead for the most revoluti 
14 itic of nuclear expansion, who gave the go-ahead for two further AGRs  
15 Department of Energy this week gave the go-ahead for a $39-million pro 
16 est aircraft maker, last night gave the go-ahead for a $4billion devel 
17 ctory advice, President Truman gave the go-ahead for a crash research  
18 lter his plea. The magistrates gave the go-ahead to the committal and  
19  Blackpool, where a royal aide gave the go-ahead for marriage guidance 
20 y air show are still waiting to get the go-ahead for this year's event 
21 lay men decided whether schemes get the go-ahead. The attack came on t 
22 Industry consultation document, get the go-ahead (p 100). Payments to  
23 ith this year, because unless I get the go-ahead to cancel before the  
24 ation. If terminal five doesn't get the go ahead, if it doesn't automa 
25 the country. If the scheme does get the go-ahead, the wind may be free 
26  District Council. If the plans get the go ahead the Inn will become a 
27 ion from Manchester, will today get the go-ahead for a February 27 tit 
28 ask a direct question ? If the gets the go-ahead on the actual erm tra 
29 mittee recommends the proposal gets the go ahead. Lorraine Davidson ha 
30 st have agreed to all this. getting the go ahead. And he went along wi 
31 , or whatever. They're sure to give the go-ahead, otherwise they would 
32 l depends on the government to give the go ahead? Indeed yes, I mean e 
33 must have taken for Clinton to give the go ahead to the Bosnian airlif 
34 she had looked at her watch to give the go-ahead to tear the paper off 
35 al feed mills. 9.30 am. We're given the go-ahead to load. The malt is  
36 tion systems projects will be given the go-ahead, and even if this is  
37 nction elsewhere, it had been given the go-ahead. Under working practi 
38  fact that they have recently given the go-ahead to introduce a wheeli 
39 plan will cause havoc if it's given the go-ahead. It looks like that n 
40 are unnecessary. Powergen was given the go-ahead for the Gladstone Doc 
41 tor COUNCILS are likely to be given the go-ahead to spend 9.5 per cent 
42 st Staff THE Welsh Office has given the go-ahead for a road scheme whi 
43 rmed tonight that it has been given the go-ahead to make more room for 
44 he landlord to evict, if he's given the go ahead to convert the farm t 
45  Cleveland county council has given the go-ahead for a number of schoo 
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46 ruling A HIGH Court judge has given the go-ahead for a critically-ill  
47 on recently, has not yet been given the go-ahead by the specialist. Le 
48 of Paris, Jacques Chirac, has given the go-ahead to an open air exhibi 
49 cial clearance, Mr Walker has given the go-ahead. Mr Day proposes the  
50 ndled correctly and they have given the go-ahead to the scheme. •Lake  
51 Chernobyl, the government had given the go-ahead for the power station 
52 and the fact that Talbot were given the go ahead to use the AppleShare 
53 t shop next door and this was given the go ahead for a trial period of 
54 ould not only be retained but given the go-ahead for further developme 
55  on whether the plant will be given the go-ahead will be taken early n 
56 oup Allied-Lyons which has just got the go-ahead for the merger of its 
57 ard Yakka moleskin clothing and got the go-ahead for UK importing. A P 
58  they are unnecessary. Powergen got the go-ahead for the £40m Gladston 
59 e. On 17 April 1764, he finally got the go-ahead, providing of course  
60 million a year - next month. It got the go-ahead for the congestive he 
61 I put in a TOP TIP about it and got the go-ahead to install Kan-Krushe 
62 Gas probe BRITISH Gas yesterday got the go-ahead for a Monopolies Boar 
63 aroness Thatcher after MPs gave him the go-ahead to ratify the Maastri 
64 cations for it, but word is that if the go-ahead is given, the product 
65 cations for it, but word is that if the go-ahead is given, the product 
66 ishop Auckland. Security increased: The go-ahead is expected to be giv 
67  the building and motor industries, the go-ahead for great capital sch 
68 ate is not in a position to give it the go-ahead at the moment and the 
69  was now "minded" to give the plant the go ahead. The consultations wi 
70 law. In addition, Williams received the go-ahead to compete in this se 
71 mentation . Once a project receives the go-ahead, a project manager ma 
72 by just seven residents, over-ruled the go-ahead which French tennis o 
73 t system, and once they've given us the go ahead then we can go to the 
74 m into a traitor. All he needed was the go-ahead. Accordingly, Manvill 
75 ear PAKISTAN have given New Zealand the go-ahead to use a third umpire 
 
 !  
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24 AHOY 
Chapter 5.8.1 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 102/ 11.67 26/0.3 360.80 
 
OED 
ahoy, int. and v. 
Etymology:  Apparently < a int.1 + hoy int. Compare earlier ahey int. 
With the variant o-hoy compare O int. 
orig. and chiefly Naut. Now arch. or humorous. 
A. int. 
 1. A shout or exclamation used to hail, greet, or attract attention to someone or something, 
esp. from a distance (originally at sea). Also ahoy there! Cf. hoy int. 
1748   T. Smollett Roderick Random II. lxvii. 346,   I heard a voice rising, as it were, out of the sea, 
and calling, ‘Ho, the ship, a hoy!’ 
1955   W. Dawson Ahoy There! 205   Besides salmon, we catch cod..ling-cod of up to (in our case) 
twelve pounds. 
1999   Independent 6 Nov. (Magazine section) 50/2   ‘Ahoy!’ said a jaunty recorded message when I 
called the company's offices in Miami. 
 
 2. With preceding noun specifying the thing being hailed or the object of attention. Freq. in 
land ahoy!, ship ahoy!, and now often in extended jocular use. 
1811   Weekly Reg. (Baltimore) 21 Sept. 37/1   Commodore Rodgers hailed ‘ship ahoy!’ Was 
answered, ‘halloo.’ 
1840   Sailor's Mag. May 272   There is a cry, ‘aloft’, of ‘land ahoy! land ahoy!!’ 
1981   Guardian 24 Aug. 8   Ah! Scoff ahoy! I spy Florida Cocktail and Gammon Steak Hawaii! 
2001   S. Meallet Edgewater Angels (2002) 107   A seriousfaced Richard suddenly seemed like the 
captain of some ship,..ready to shout out seaman stuff like ‘land ahoy!’, and ‘aye-aye, matey’. 
2010   Gaz7etta 3 Nov. 14/2   The new ‘DB’ style is slimmer, and—technical terms ahoy—the 
‘crossover bit’ is dynamic and nearer. 
  
 B. v. 
  intr. and trans. To hail by exclaiming ‘ahoy’. 
1881   Cent. Mag. 23 54   ‘Schooner ahoy!’ says a voice from the shore, and she ahoys. 
2000   P. Beatty Tuff ix. 130   Shirtsleeves flapping in the downtown traffic sirocco, they ahoyed 
everything from the prostitutes to leashed Pomeranians. 
 
ODP  
exclamation 
Nautical or humorous 
A call used in hailing 
Smyth 
AHOY: See Ho! (p27) 
HO! or HAY!  An exclamation derived from our Danish ancestors, and literally meaning Stop! (1867 
383) 
 !  
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Table 27: MTC: AHOY Collocates (Top 10) N! Word! MI3! Texts! Total!1! SCHOONER! 26.15! 4! 10!2! SHIP! 24.49! 16! 33!3! HAIL! 24.28! 12! 26!4! BOAT! 23.21! 13! 24!5! SPRAY! 20.87! 1! 8!6! HEY! 20.00! 1! 8!7! ANCHOR! 19.59! 2! 5!8! HANDS! 19.16! 5! 14!9! PIPE! 18.30! 1! 6!10! CRY! 17.25! 5! 11!
 
Figure 141: MTC: AHOY (1 in 4) 
1 le ship's company.--’All hands ahoy’, the boatswain's summon 
2 oarse, rough cry of "All hands ahoy ! " which is forth- with 
3 is every eye, "Ship ahoy! ship ahoy!" our joyful cry While a 
4 t a-goin' to blow?'"] "‘Spray’ ahoy!" they all hailed now. " 
5  and heard the hail, "‘Spray’, ahoy!" It was the voice of a  
6 iful ship. He was lucky. 'Boat ahoy!' The waterman bawled in 
7  remember the message onboard. “Ahoy there we are now at a s 
8 f the sound of the oars. "Boat ahoy 1" At least the hail was 
9 ail from the sentry, of " Brig ahoy \ where are you bound to 
10 Our captain hailed her, " Ship ahoy ! " 188 " Halloa ! " "Wh 
11 l, liberally translated, was: "Ahoy, there, on the frantic s 
12 n took the trumpet--"Schooner, ahoy"--no answer--"D--n your  
13  at the tiller. Hey! hey! Ship ahoy! ahoy! Captain! Hey! hey 
14  a tremendous hurry. "Schooner ahoy! schooner ahoy!" he shou 
15 ay down the companion. "Bosun, ahoy, below there!" "Aye, aye 
16 tle, "All the starboard watch, ahoy! Rouse out there, starbo 
17 said than done. "Hoa, the ship ahoy, lower all your sails do 
18 n" through the darkness. "Boat ahoy!" he challenged. "Keep o 
19 s close to the smuggler. 'Boat ahoy! what do you want?' 'Sur 
20 me, and I hallooed, "Schooner, ahoy! Why don't you send a bo 
21 y off as they required. "Ship, ahoy!" roared Philip through !
 
Figure 142: BNC AHOY (all lines) 
1 ed on the small screen. Murder Ahoy had Margaret Rutherford  H 
2 l on Saturday. Alan Sugar Ship ahoy: The Soren Larson, the s H 
3 o a colourful welcome. Vikings ahoy! P SCOTTISH Ferries will H 
4 g , by Jane DuCane Smith. Pigs Ahoy!,by Hans Wilhelm. Pig Ti H 
5 astguard . MARINE BIOLOGY Sail Ahoy Alan Major concentrates  H 
6  the Duke of Edinburgh awards. Ahoy price A BULLET-proof yac H 
7 tely not appreciated. SLIMMERS AHOY! Good news for slimmers. H 
8 forever blowing bubbles . Ship ahoy! Amy Rimmer of the 5th E H 
9 ld make it plain sailing! SHIP AHOY! IT IS MUCH BETTER TO ER H 
10  'Mister Magic'. PORTLAND BILL AHOY! 50 videos Revisit Portl H 
11 'Search...look...yonder...land ahoy.' She dropped her hand a M 
12  treasure, man overboard, land ahoy. BANANA PARTY Everyone d M 
13  want the police on his boat. "Ahoy there Tilda! Watch yours M 
14 ead spun dizzily. 'Water Gypsy ahoy!' The voice, loud and cl M 
15 is head. Matthews hailed him. 'Ahoy Mr Allgood! Here by the  M 
16 venience. Willis called again,"Ahoy there, Tilda! Don't shou M 
17 n the mighty tannoy of gossip. Ahoy there, anyone wish to ev R 
18  tour of the UK MARXMAN: 'Ship Ahoy' political Celtic outfit R 
19 ic carpet. More domestic bliss ahoy. Many congratulations to R 
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20 lex: adventures beyond the VCR ahoy The Partridges: on the g R 
21 he last few days, liquid laffs ahoy. On a slightly more tast R 
22 om the tree branch above him. 'Ahoy there! Attention, Sergea R 
23 t in the fruit and salad bar. 'Ahoy there, intruder,' called R 
24 he dog stopped and looked up. 'Ahoy?' His eyes moved along t R 
25 of SEBADOH! Emotive grunge-pop ahoy - meet lyrically pained  R 
26 k, I've only got seven items...ahoy there...avast there me h R 
KEY: H = Heading/Title; M = Maritime; R = Random!
 
25 AIRS 
Chapter 5.4.11 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 119/13.62 116/1.36 262.62 
 
OED 
Air, n.1 
 6. Air in motion; a current or draught of air; (esp. in the context of sailing) a breeze, a light wind. 
 II. Melody. 
 10. 
 a. A tune, a melody; a piece of music in which a single melodic line predominates, and which has 
little or no distinctive accompaniment; (sometimes) spec. a song with simple or unobtrusive 
accompaniment. 
 17. An assumed manner, affected appearance, show. 
 a. In sing. Chiefly in with an air: in a showy or affected manner. Now rare. 
1701—1939 
 b. In pl. Cf. airs and graces at grace n. 1b. 
1701—1998 
 a. to give oneself airs : to assume an unnatural or affected manner, esp. an unjustified air of 
superiority. 
1701—2001 
 b. to put on airs = to give oneself airs at Phrases 1a. 
1715—1992 
Smyth 
AIR. The elastic compressible, and dilatable fluid encompassing the terraqueous globe. It penetrates 
and pervades other bodies, and thus animates and excites all nature. –Air means also a gentle breath 
of wind gliding over the surface of the water(1867:27) 
Light Airs. Unsteady and faint flaws of wind (1867:444) 
 
a) Winds 
MTC (64 lines) 
1  of spreading Signal Flags in light airs or calm weather ; presented t 
2 the region of broken land, of faint airs, and of dead water to where I 
3 hing racing yachts wooing the light airs, a hint of sun encouraged us  
4 ere idea of these baffling easterly airs, coming on at any time within 
5 nded up as a beat in fading evening airs. One straw of comfort was rep 
 
BNC (8 lines) 
1 d and off the wind Sparkle in light airs in the Solent. The Codds use  
2 ts and is humid. In the garden grey airs blow moist, but the mean sky  
3 ag stirring restlessly in the light airs above him. Scowling with conc 
4  current sail seems ideal for light airs, it might be worth considerin 
5 here navigating in light and tricky airs. And Pound had later to expla 
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b) Affectation: 
MTC (35 lines): 
1 " "Mary Stapleton has given herself airs enough in all conscience, and 
2 he fellow has began to give himself airs already, and speaks to the yo 
3 coxcomb, who wanted to give himself airs of importance, and believed o 
4 , told him with an oath to quit his airs as EEs Honour's coxswain, and 
5 his dollars, and his bills, and his airs, I never had a brother seized 
 
BNC: (58 lines) 
1 vable character. He didn't have any airs and graces. Straight after th 
2 versity, but without putting on any airs and graces. And quite right t 
3 yron's face. For all his dilettante airs, I could see that Byron too w 
4 ot who gives himself ecclesiastical airs. A monument he has erected to 
5  what they done, none of your fancy airs and graces. Just natural and  
 
c) Music 
MTC (20 lines): 
1 ors flying, our band playing lively airs, and the captain with his spe 
2 produced some sweet and melancholic airs after the fashion of the time 
3 red his friends with some favourite airs of his own country, which he  
4 e astonished at the number of opera airs I could name. And they tried  
5 s collection of "Traditional Ballad Airs " (" Traditional Ballad Airs, 
 
BNC: (50 lines) 
1 mong the most stirring and spirited airs any child could wish for: the 
2 man sang. An old man played several airs on an accordion. The drama so 
3 nally he took the bass part of some airs of Handel...and played the mo 
4 airs, a Concert Edition of Scottish Airs, and his best-known part-son 
5  contained several folk and popular airs. This example was followed by 
 
1 cision-making. A meeting which just airs views is quite legitimate but 
2  on college radio, the network that airs Morrissey as well as The Eagl 
3 ual Pay' in the November 1990 issue airs the possibility that one way  
4 re: Rage, Rights And Responsibility airs in the US in December. It wil 
5 and abrasive dealings, with whom he airs his invectives and bitter iro 
 
1 oveted Copley medal for his work on airs and soda water. One of Priest 
2  what different kinds of gases (or 'airs') there were and he advanced  
3  seemed to get them to country open airs and cottage meetings but too 
4 xperience. There were two more open airs during the week and somewhere 
5 window open. The caretaker probably airs the rooms in the daytime. We  
6 er to achieve the main goals of big airs and hands plants. When Danny  
 
 
Classification: LIGHT AIRS: ME – Technical. 
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26 ALL - MTC:!N.!/FR.! BNC:!N!/!Fr! Keyness!33891/3878.2! 251561/2945.2! 2115.87!!
 
Smyth  
ALL. The total quantity; quite; wholly. --’All aback’, when all the sails are taken aback by the winds.--
’All ahoo, or ‘all-a-ugh’, confused; hanging over; crooked.--’All-a-taunt-o’, a ship fully rigged, with 
masts in and yards crossed.--’All hands’, the whole ship's company.--’All hands ahoy’, the 
boatswain's summons for the whole crew to repair on deck, in distinction from the watch.--’All hands 
make sail!’ the cheering order when about to chase a strange vessel.--’All hands to quarters!’ the 
call in armed merchantmen, answering to the ‘Beat to quarters’ in a man-of-war.--’All in the wind’, 
when a vessel's head is too close to the wind, so that all her sails are shivering.--’All over, 
resemblance to a particular object, as a ship in bad kelter: "she's a privateer ‘all over….--’All ready’, 
the answer from the tops when the sails are cast loose, and ready to be dropped.--’All standing’, fully 
equipped, or with clothes on. To be brought up ‘all standing’, is to be suddenly checked or stopped, 
without any preparation.--’Paid off all standing’, without unrigging or waiting to return stores; perhaps 
recommissioned the next day or hour.--’All's well’, the sentry's call at each bell struck (or half hour) 
between the periods of broad daylight, or from 8 P.M. to 4 A.M.--’All to pieces’, a phrase used for 
out-and-out, extremely, or excessively; as, "we beat her in sailing ‘all to pieces’."--’All weathers’, any 
time or season; continually. 
(1867:30-31) 
 
 !  
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26.1.1 ALL AT SEA 
Chapter 5.6.12 Frequencies MTC BNC 
  2 21 
 
OED 
 10. at sea. 
 a. Out on the sea, on ship-board; (sailing, trafficking, fighting, etc.) on the sea; 
in employment as a sailor. Also †at the seas. 
 b. fig. In a state of mind resembling the condition of a ship which is out of 
sight of land and has lost her bearings; in a state of uncertainty or perplexity, 
at a loss. Also all at sea. 
OPD 
Phrases 
at sea 
sailing on the sea 
(also all at sea) confused or unable to decide what to do  
MMD 
all at sea 
confused and not certain what to do 
 
Figure 143: MTC: ALL AT SEA (ALL) 
1 Cape St. Roque, Brazil--All at sea regarding the Spanish-Ame 
2 ; it is the concern for all at sea to be safety conscious, a 
 
Figure 144: BNC: ALL AT SEA (ALL) 
1 sical. HAMMERED: Brando ALL AT SEA: Catherine as Beatriz was 
2 crets of luckless Linda ALL AT SEA: Madge shows off a great, 
3  when you find yourself all at sea, you may wonder whether y 
4 an, Sean. You've got me all at sea indeed.' 'Contraband, Mic 
5 the first clash of '93. All at sea: The half million pound d 
6 stinct Compiled by MRIB ALL AT SEA Chris's crossing hits roc 
7 is lad, who clearly was all at sea and didn't know how to li 
8 rs left the competition all at sea in South Africa recently. 
9 nues. JINXED CAP'N JACK ALL AT SEA FOR A MONTH! Birdseye's s 
10 aving Britain. Fergie's all at sea with Budgie Charles Rae i 
11 o come on Central News. All at sea... We go offshore power-b 
12 ustody to September 22. All at sea BEHIND the war of words o 
13 s structure, but seemed all at sea with his Bond spoof,Modes 
14 t two remands. - PA Boy all at sea for love says it was not  
15 ly can. Good zandering. All at sea in a spin! Although in' C 
16 d luck in her new role. ALL AT SEA WITH FREDDY Stella Clayto 
17  United away. They were all at sea as Neil Matthews took aim 
18 by spin and Graeme Hick all at sea whenever Merv Hughes targ 
19 caught the home defence all at sea, giving the visitors the  
20 Swedish second seed was all at sea in the 32-minute opening  
21 chances and ended up at all at sea. Blackpool are riding hig 
 
26.1.2 ALL HANDS  
Chapter5.4.21 Frequencies MTC BNC 
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 ALL HANDS 529 36 
 
OED 
Hand, n 
8 
b. spec. Each of the sailors belonging to a ship's crew. all hands: the whole crew. 
1669   S. Sturmy Mariners Mag. i. 18   Come aft all hands. 
1712   W. Rogers Cruising Voy. 312   In the Morning we put 35 good Hands aboard her. 
1726   Four Years Voy. Capt. G. Roberts 13,   I shipped Hands and began to get things ready as fast 
as I could. 
1820   W. Scoresby Acct. Arctic Regions I. 515   All hands on board perished. 
1834   T. Medwin Angler in Wales II. 144   Another hand would not have been amiss. 
1834   T. Medwin Angler in Wales II. 144   She has just hands enough to weigh anchor. 
 
Smyth 
All hands, the whole ship’s company (1867:30) 
 
Table 28: MTC: ALL HANDS  (Top 20 Collocates) N! Word! MI3! Texts! Total!1! AHOY! 14.81! 4! 13!2! DECK! 14.60! 33! 46!3! AFT! 13.68! 13! 19!4! BOATSWAIN! 13.51! 7! 7!5! BOATSWAIN'S! 13.05! 5! 5!6! SAIL! 12.79! 15! 29!7! SHIP! 11.59! 22! 33!8! THE! 11.36! 74! 343!9! CALL! 10.73! 22! 93!10! TO! 10.67! 58! 221!11! ANCHOR! 10.49! 10! 13!12! PIPE! 10.48! 13! 28!13! CALLED! 10.37! 22! 49!14! AND! 10.19! 57! 199!15! SHORTEN! 10.10! 5! 8!16! WERE! 9.67! 35! 86!17! PIPED! 9.61! 7! 7!18! ALOFT! 9.56! 5! 7!19! MUSTER! 8.57! 6! 7!20! ON! 8.39! 49! 86!
 !!
Figure 145: BNC : ALL HANDS  (All lines) 
1 s forming a portage over the weir. 'All hands to the ropes!' he shoute 
2 s we need to cos we need to sort of all hands to the pump next week co 
3  third division. Keegan said: 'It's all hands to the pump now and that 
4  Then there was no argument. It was all hands to the pumps, or the typ 
5 as like everything else these days, all hands to the pumps. He went in 
6 ay after tomorrow - that's why it's all hands to the pumps.' 'Oh, yes? 
7 rs. None of us would dare disobey. 'All hands to the job. ' Pails, hot 
8 . 'The big meadow is down. It'll be all hands on deck from now on,' Mo 
9 ORCES FOR THE ROYAL TOURNAMENT It's all hands on deck for the most exc 
10 INSON/Crew Member Voice over It was all hands on deck as the crew of t 
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11 back at Methodist College. Now it's all hands to the deck for the clos 
12 dugout for the first time to summon all hands on deck. Argyle survived 
13 accompany their father, then it was all hands on deck getting breakfas 
14 ut of control. Voice over It's been all hands to the deck at this tyre 
15 ll day, once you step on board it's all hands on deck as crew members  
16 w he helps Jim with his maths. It's all hands on deck as the crew work 
17 an hour's grace to freshen up, it's all hands on deck at the hotel, in 
18 ound for hours and hours. When it's all hands to the deck in these cra 
19  strength in a team approach, it is all hands on deck and a good atmos 
20  do the whole move in house. It was all hands on deck as they worked f 
21  maybe a chance again. She was lost all hands aboard. . In about a for 
22 sea of heartbreak or gone down with all hands. But I didn't. A lesser  
23 ucy's current expression, as though all hands had already gone down fo 
24 reat Yarmouth, was lost at see with all hands in 1932. No trace of the 
25 g meadow. Moran had started to mow. All hands would be needed. Whateve 
26 ories of the S.S. Oarsman lost with all hands in 1932 'My father,, sta 
27 d the use of Fulham Palace Grounds. All hands went to it. Catering lad 
28 ween here and Moscow, the lot. It's all hands across the waters and le 
29 st. We'd rather make money.' It was all hands down to make sure we did 
30 to. We never had enough of us; want all hands almost to keep even on t 
31 alling into losses in 1981. 'It was all hands down making sure we didn 
32 en the White Ship sank with loss of all hands, leaving him only a sing 
33 HMS Reading. She had gone down with all hands in the North Atlantic. H 
34  passage, and brought her safe with all hands, into Chatham main docky 
35 er the gunwale. It was hot work for all hands. Forty-five first year l 
36 er? After a hasty meal we assembled all hands, distributed torches and 
 
 
26.1.3 ALL HANDS ON DECK  
Chapter 5.7.11;  MTC: N=17 BNC: N=13 
 
 
OED 
 
Hands,n. 
Draft additions June 2007 
  
  Uses of the nautical sense of all hands (see sense 8b) in figurative and allusive phrases, as 
all hands on deck, all hands to the pumps (also pump) , indicating (the need for) intense or 
urgent activity or effort by a large number of people, or by all the people who are available, 
esp. in an emergency. 
1919   Hispania 2 40   The year ahead is rich with opportunity. All hands on deck! Labor there is in 
plenty. 
1920   Times 22 June 16/4   The House occupied most of its time to-day in discussing the Rent 
Restriction Bill, with which by midnight it had made excellent progress... To-night it was ‘all hands to 
the pumps’. 
1969   A. Bennett Forty Years On in Forty Years On & Other Plays (1991) i. 32   I've got to minister to 
one of my small charges who's been sick... I'll just assess the damage and be back in a jiff. All hands 
to the pumps! 
1996   Caterer & Hotelkeeper 21 Nov. 64/1   Go home for Christmas and enjoy it... But when you 
come back after Boxing Day, it will be all hands on deck. 
2003   Press Gaz. 19 Dec. 6/1   It was all hands to the pump. The announcement came at one 
o'clock, so we cleared the front page, got the quotes and started over with the news pages. 
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Figure 146: MTC: ALL HANDS + DECK 
1 required to perform the operation. "All hands on deck!" shouted the bo 
2 .' The arrival of the women brought all hands on deck. Men craned over 
3  mate's voice sang down the hatch, "All hands on deck and make sail!"  
4 he window blind. Now Paddy he pipes all hands on deck, their stations  
5  land. Then, "Larboard watch, ahoy! all hands on deck and turn out ree 
6 holy note, the ship was " hove to," all hands mustered on deck, but my 
7 lkner!--we must humor our beauty." "All hands on deck!" shouted the m 
8 he humid atmosphere as half a mile. All hands mustered on deck, as a m 
9  out of Irons for being below, when all hands were on Deck. Was in Iro 
10  Gallant Sails set. -- at the noise all hands run on Deck. The Sergant 
11 ueer myself. Dick continued. "Well, all hands were on deck immediately 
12 g hot sweet tea from the galley for all hands whilst on deck, sometime 
13  down towards it during my absence. All hands were on deck, armed, and 
14 r was roared out on the fo'castle: "All hands on deck and shorten sail 
15 owaways and everybody! Below there--all hands on deck to warp out of d 
16 mes bustling forward at the cry of "All hands on deck!" He is the satr 
17 lled after him, '1 want him to pipe all hands on deck. And send some m 
18 e ship’s loudspeaker, a cool voice: “All hands on deck. Prepare to aba 
19 ime to reef and refit, and so when "all hands" came on deck I went abo!!
 
Figure 147: BNC: ALL HANDS ON DECK (Figurative) 
1 at Methodist College. Now it's all hands to the deck for the F 
2 helps Jim with his maths. It's all hands on deck as the crew F 
3 he whole move in house. It was all hands on deck as they wor F 
4  control. Voice over It's been all hands to the deck at this F 
5 ur's grace to freshen up, it's all hands on deck at the hote F 
6 ngth in a team approach, it is all hands on deck and a good  F 
7 e big meadow is down. It'll be all hands on deck from now on F 
8 t for the first time to summon all hands on deck. Argyle sur F 
9  FOR THE ROYAL TOURNAMENT It's all hands on deck for the mos F 
10 pany their father, then it was all hands on deck getting bre F 
 
Figure 148: BNC: ALL HANDS ON DECK (Maritime) 
11 for hours and hours. When it's all hands to the deck in thes M 
12 y, once you step on board it's all hands on deck as crew mem M 
13 /Crew Member Voice over It was all hands on deck as the crew M 
KEY: F = figurative; M=Maritime 
  !  
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26.1.4 ALL HANDS TO THE PUMPS 
Chapter 5.7.12 MTC: N=2 BNC: N=7 
 
OED 
Hand, n 
8  b. spec. Each of the sailors belonging to a ship's crew. all hands: the whole crew. 
 
1669   S. Sturmy Mariners Mag. i. 18   Come aft all hands. 
1712   W. Rogers Cruising Voy. 312   In the Morning we put 35 good Hands aboard her. 
1726   Four Years Voy. Capt. G. Roberts 13,   I shipped Hands and began to get things ready as fast 
as I could. 
1820   W. Scoresby Acct. Arctic Regions I. 515   All hands on board perished. 
1834   T. Medwin Angler in Wales II. 144   Another hand would not have been amiss. 
1834   T. Medwin Angler in Wales II. 144   She has just hands enough to weigh anchor. 
  
 
Draft additions June 2007 
  
Uses of the nautical sense of all hands (see sense 8b) in figurative and allusive phrases, as all hands 
on deck, all hands to the pumps (also pump), indicating (the need for) intense or urgent activity or 
effort by a large number of people, or by all the people who are available, esp. in an emergency. 
1919   Hispania 2 40   The year ahead is rich with opportunity. All hands on deck! Labor there is in 
plenty. 
1920   Times 22 June 16/4   The House occupied most of its time to-day in discussing the Rent 
Restriction Bill, with which by midnight it had made excellent progress... To-night it was ‘all hands to 
the pumps’. 
1969   A. Bennett Forty Years On in Forty Years On & Other Plays (1991) i. 32   I've got to minister to 
one of my small charges who's been sick... I'll just assess the damage and be back in a jiff. All hands 
to the pumps! 
1996   Caterer & Hotelkeeper 21 Nov. 64/1   Go home for Christmas and enjoy it... But when you 
come back after Boxing Day, it will be all hands on deck. 
2003   Press Gaz. 19 Dec. 6/1   It was all hands to the pump. The announcement came at one 
o'clock, so we cleared the front page, got the quotes and started over with the news pages. 
 
 
Figure 149: MTC: ALL HANDS TO THE PUMPS 
1 l soon deal with that,' said Jack. 'All hands to the pumps.' Now began 
2 few of the ship's company remained. All were sent to the pumps, for th 
3 mps, CH; Well then tell us a story. All hands to the pumps, CH; Well t 
 
Figure 150: BNC: ALL HANDS TO THE PUMPS 
1 s we need to cos we need to sort of all hands to the pump next week co 
2  third division. Keegan said: 'It's all hands to the pump now and that 
3  Then there was no argument. It was all hands to the pumps, or the typ 
4 as like everything else these days, all hands to the pumps. He went in 
5 ay after tomorrow - that's why it's all hands to the pumps.' 'Oh, yes? 
6 rs. None of us would dare disobey. 'All hands to the job. ' Pails, hot  
7  s forming a portage over the weir. 'All hands to the ropes!' he shoute !  
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26.1.5 CALL ALL HANDS 
(Chapter 5.4.21.1) 
 
Figure 151: MTC: BOATSWAIN + ALL HANDS 
17 there." "Tell the boatswain to send all hands aft," went on Mr. Baker; 
18 f new men has come.... They must be all there." "Tell the boatswain to 
19 loive?" The boatswain said: "Again! All together, boys!" All yelled ex 
20  then ordered the boatswain to call all hands aft, to the break of the 
21 k. But now when the boatswain calls all hands to lighten her; when box 
22 ng-expected cry of the boatswain, " All hands up anchor ahoy ! " The c 
8 tswain's pipe trilling cheerily and all hands ready with cutlases and  
9 hands’, the whole ship's company.--’All hands ahoy’, the boatswain's s 
10 oatswain's mates began to twitter. 'All hands to witness punishment,'  
11 alled the boatswain's mate to pipe ‘all hands to bathe’. `You'll excus 
12 aker's mate. Boatswain's mate, call all hands to bury the dead. How ma 
 
Figure 152: MTC: CALL ALL HANDS 
1  wheel. "Lay the yards square--call all hands, one of you --Captain Ro 
2 hunder and lightning! so near! Call all hands." --J. ROSS BROWNE'S ETC 
3 o be got from shore, eh? Well, call all hands, then. Muster 'em aft he 
4                  Rolling Home Call all hands to man the capstan See th 
5  nodded and turned to Devaux. 'Call all hands aft, Mr Devaux.' There w 
6  slowly, 'Carry on, gentlemen. Call all hands in ten minutes.' When th 
7  west!' and then to Harkness: 'Call all hands. Brace those yards back  
8 lm and bear down on the enemy. Call all hands, Mr. Still, if you pleas 
9 ned. 'That's true enough.' 'So call all hands and run out the sweeps.  
10 woke him. He hurried on deck. 'Call all hands, Mr Skelton, and bear aw 
11 who immediately gave orders to call all hands to make sail. They were  
12 aker's mate. Boatswain's mate, call all hands to bury the dead. How ma 
13 back to his first lieutenant. 'Call all hands, Mr Bush.' The ship was  
14 Gerard,' said Hornblower. 'And call all hands.' The brig has wore, sir 
15 e out the enemy dispositions. 'Call all hands, there, all hands to gen 
16 etter speak to him yourselves. Call all hands aft and hear what he has 
17  instead of giving an order to call all hands, he hailed us. Mr. Forba 
18 andbars, the set of the tide. 'Call all hands, Mr. Heyward. We will we 
19 t orders. "Ough! You, Knowles! Call all hands at four. I want... Ough! 
20 atch to wear ship, Mr Lestock. Call all hands.' The cry was taken up a 
21 t case, Mr Drinkwater, you may call all hands and exercise them. Aloft 
22 s are excused watches tonight. Call all hands at three bells.' A quart 
23  forward again, however, and called all hands to shorten sail. Going o 
24 er of course in that day, he called all hands to "splice the main-brac 
25 ght was out of the question, called all hands aft. "Lie aft there all  
26 ng the cry of the lead, he called, 'All hands to bring the ship to an  
27  anchor!" and Mr Sawbridge called, "All hands down from aloft!" Jack t 
28 by the officer of the deck, calling all hands to quarters. I ran down  
29 k. But now when the boatswain calls all hands to lighten her; when box 
30 m the east. At five bells he called all hands and the men tumbled up t 
31 the hope of saving his mast, called all hands from the guns, and the f 
32 I to say, I was one. McNally called all hands on the upper deck, as he 
33 g S.W. about three leagues ; called all hands, and attempted to get ab 
34 r until his head was clearer. 'Call all hands to weigh anchor and make 
35  and they heard Buckle shout, 'Call all hands! Th' wind's a'coming bac 
36 ed for his speaking-trumpet to call all hands to wear ship, 'Stay,' sa 
37  then ordered the boatswain to call all hands aft, to the break of the 
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26.1.6 LOST WITH ALL HANDS 
(Chapter 5.4.21.2) 
 
Figure 153: MTC Lost with all hands (and variants) 
1 ite Wings" by Henry Brett Lost with all hands - A Remarkable Story. An 
2 er Sargon was reported as lost with all hands. As the fishing communit 
3 g, missing. She would be "lost with all hands," and in that distinctio 
4 tered by a storm, she was sank with all hands by gunfire from a U-Boat 
5 e does not even call her "lost with all hands." She remains simply "mi 
6 ay on board a ship, since lost with all hands; the thick eyebrows of h 
7  where H.M.S. ‘Lily’ foundered with all hands in consequence, and seve 
8 icane which sent his ship down with all hands. The youngest, Hugh, des 
9 eboat that was lost on the bar with all hands many years before. My th 
10 l say, 'the ‘Mary Thomas’ lost with all hands. Probably in a typhoon i 
11 out the world till he lost her with all hands." Mr. Burns looked like  
12 ted lost on the Japan grounds, with all hands save the boy and the coo 
13  in the breakers, swallowed up with all hands, together with all the p 
14 wer thought she must have sunk with all hands. Then a breaking wave re 
15 e turtle" and go down sideways with all hands; but it was the last bla 
16 n ships are sometimes wrecked, with all hands, or take fire, and are b 
17 similar Danish training vessel with all hands several decades ago.) I  
18 ver saw him again; his vessel, with all hands, foundered, with many ot 
19 ch Fyne she disappeared at sea with all hands. Having in due course co 
20 that he would blow up the ship with all hands before striking his colo 
 
Figure 154: BNC: (Lost) with all hands 
1 en the White Ship sank with loss of all hands, leaving him only a sing 
2 HMS Reading. She had gone down with all hands in the North Atlantic. H 
3  passage, and brought her safe with all hands, into Chatham main docky 
4 ucy's current expression, as though all hands had already gone down fo 
5 reat Yarmouth, was lost at see with all hands in 1932. No trace of the 
6  maybe a chance again. She was lost all hands aboard. . In about a for 
7 sea of heartbreak or gone down with all hands. But I didn't. A lesser  
8 ories of the S.S. Oarsman lost with all hands in 1932 'My father,, sta 
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26.1.7 ALL STANDING 
Chapter 5.4.22 Frequencies MTC BNC 
 ALL STANDING 26 - 
 
Definitions 
OED 
Stand, V. 
 24. Naut. to let all stand : to leave a ship fully rigged. all standing, i.e. without dismantling or 
unrigging; transf. with one's clothes on, dressed; also fig. to pay off, bring up all standing : see 
quot. 1867; to gybe all standing (see quot. 1976). 
1669   S. Sturmy Mariners Mag. i. 17   Shall we get down our Top-masts? No, let all stand. 
1791   J. Smeaton Narr. Edystone Lighthouse (1793) §259   We began to heave in our ground 
chain,..and, it being nine p.m. concluded to let all stand till the next morning... Found all standing as 
we had left it. 
1802   Naval Chron. 8 172   The Fisgard..was paid off all standing, directly recommissioned. 
1837   Southern Lit. Messenger 3 178   This reflection brought me up, as the sailors say, ‘all 
standing’. 
1840   R. H. Dana Two Years before Mast xxxi. 231   The mate..turned in ‘all standing’, and was 
always on deck the moment he was called. 
1867   W. H. Smyth Sailor's Word-bk.    To be brought up all standing, is to be suddenly checked or 
stopped, without any preparation. Paid off all standing, without unrigging or waiting to return stores; 
perhaps recommissioned the next day or hour. 
1879   H. Hartigan Stray Leaves 2nd Ser. 198   [They] gained their respective domiciles, and turned in 
‘regimental’, or, as Jack has it, ‘all standing’, for their..last night's rest in Old England. 
1884   Sat. Rev. 31 May 714/2   She beguiled the tedium of the run by gybing all standing..her main-
boom went outside the strop on the second or third gybe. 
1893   Earl of Dunmore Pamirs II. 62,   I dined, and after smoking a pipe, turned in all standing for the 
night. 
1903   A. Bennett Let. 27 Mar. (1966) 35   The close of the book, as it stands, will ‘bring him up all 
standing’. 
1924   A. J. Small Frozen Gold i. 13   A spring..would take him from his chair, all-standing, sheer to 
the throat of the swaggering giant who held the gun. 
1976   Oxf. Compan. Ships & Sea 365/2   To gybe without attending the runners, or to do so 
involuntarily, is known as to ‘gybe all-standing’, and is dangerous. 
 
Smyth 
ALL STANDING. Fully equipped or with clothes on. To be brought up all standing to be suddenly 
checked or stopped without any preparation – Paid off all standing, without unrigging or waiting return 
stores: perhaps recommissioned the next day or hour. (1867:31) 
 !
Figure 155: MTC: ALL STANDING 
1 it of broken crockery. I turned in "all standing" on my settee and was 
2 omething it usually brought them up all standing. Mr Yorke listened to 
3 came a prodigious shock, that threw all standing to the deck and made  
4 ut of the cabin, and brought him up all standing. The man carried a kn 
5 he charges. Finlay's gun crews were all standing by, ready-use ammunit 
6 hite before a gale of wind, and run all standing upon the beach, and w 
7 hed with the substance and dates of all standing regulations, in order 
8  my bunk instead, boots and hat on, all standing (it did not matter; e 
9 to Matthew La we and we; brought up all standing by the taller, strong 
10 t loose, and ready to be dropped.--’All standing’, fully equipped, or  
11 gallant militarists" that abound in all standing armies; whose sole em 
12  sit in, is pulled off to his visit all standing like a pine tree. And 
13 re was a Herald at Arms, tabard and all, standing there with the naval 
14  for further supplies. With the men all standing pale and silent at th 
15 on't cut a figure if I'm brought up all standing in this way. Suppose, 
16  five or six cows and their calves� all standing or laying in small ar 
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17 without any preparation.--’Paid off all standing’, without unrigging o 
18 own for the frigate to be paid off, all standing, and re-commissioned. 
19 rders had come down to pay her off, all standing, and examine her bott 
20 NE. IN WHICH OUR HERO IS BROUGHT UP ALL STANDING UNDER A PRESS OF SAIL 
21 , in nautical language, "brought up all standing." A priest, returning 
22 pped it out sharp and brought me up all standing. A most striking youn 
23  sea, on a mud-bank; and brought up all standing. We first endeavoured 
24 to delay this we used to wire brush all standing wires then give them  
25 re again challenged and brought to, all standing, on the bar; the tide 
26  with clothes on. To be brought up ‘all standing’, is to be suddenly c !
26.1.8 ALL TO PIECES 
Ch 5.3.13 Frequencies MTC BNC 
 ALL TO PIECES 15 6 
 
OED 
Piece, n 
P2 
c. to go (also be, come) (all) to pieces :  (a) to break up, fall apart, lose cohesion;  (b) fig. 
(colloq.), to fall into confusion or disarray; to become so distracted as to be unable to behave 
normally. 
1622   T. DEKKER & P. MASSINGER Virgin Martir ii. sig. F,   The smocke of her charity is now all to 
peeces. 
1667   S. PEPYS Diary 29 Aug. (1974) VIII. 406   The Court is at this day all to pieces, every man of a 
faction of one sort or another. 
1725   N. URING Relation Late Intended Settlement Islands St. Lucia & St. Vincent 111   The Casks 
very often came to Pieces in getting up to the Store-Houses. 
1776   Ann. Reg. 1775 185/1   The Abby,..having lately gone to pieces on the Stags near Kenrule..the 
captain, mate, and two common men..were cast upon the lower stags. 
1832   F. A. KEMBLE Jrnl. in Rec. of Girlhood (1878) III. 215,   I thought I should have come to pieces 
in his hands, as the housemaids say of what they break. 
1892   ‘M. TWAIN’ Amer. Claimant xvii. 173   The hackman will just go all to pieces when he sees that. 
1957   A. MACNAB Bulls of Iberia ii. 26   Once a grand herd under the old Duke, now gone all to 
pieces. 
2001   Times 27 Feb. i. 36/8   McGarrell was dropped next ball by Vikram Solanki at slip and England 
went to pieces 
 
e. (all) to pieces : to a great degree, completely, through and through. Now colloq. 
1788   ‘P. PINDAR’ Proœmium in Wks. 366   'Tis most extraordinary then, all this is—It beats Pinetti's 
conjuring all to pieces. 
1840   C. F. HOFFMAN Greyslaer I. i. x. 114,   I know the ground here all to pieces. 
1892   W. G. Lyttle Ballycuddy 79   She wud a pleesed ye a' tae pieces, an' wud a been charmed tae 
a haen a minister fur a son-in-law. 
1925   Dial. Notes 5 325,   I knows un all to pieces. 
1958   L. URIS Exodus iii. iii. 351   Ari! I love you to pieces! 
1989   B. A. MASON Love Life 123,   I just love him to pieces. 
 !
Figure 156: MTC: ALL TO PIECES 
1 erate and fair.--We found the wreck all in pieces on the rocks, and th 
2 other, the last article Dixon broke all to pieces. Friday 19 October.  
3  does shine, and it would split her all to pieces." "I forgot that," r 
4  as if they wished to beat the ship all to pieces?" "Yes, they do; and 
5 the Venerable, of 74 guns, which is all to pieces, though several of h 
6 e starboard side of the ship broken all to pieces. Mr. T. WILSON, a re 
7 urvey," said Baty, "Most things are all to pieces. Double bottom tank  
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8 Starboard side chain pump's knocked all to pieces.' 'Yes?' Hornblower  
9 utters upon the booms, and tore her all to pieces; the ship lying almo 
10 he started on, "but the wife's gone all to pieces! Anyway, kid, take c 
11 an hour and a half, and knocked her all to pieces, they still appeared 
12 tern out of his hand and smashed it all to pieces, and then we were al 
13  out the other things and tore them all to pieces. As soon as they had!
 
Figure 157: BNC: ALL TO PIECES 
1 le, who cannot resist babies and go all to pieces whenever they meet o 
2  over the Tea-table, which he broke all to pieces, after his Man and h 
3 the little bear's chair was smashed all to pieces by the little girl.  
4  some noble creatures in her/Dash'd all to pieces. O! the cry did knoc 
5 ves. Boil them slowly till they are all to pieces; then squeeze and st 
6 h just use your commonsense took it all to pieces, cleaned it up all i!
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26.1.9  ALL WEATHERS 
Chapter 5.3.12 Frequencies MTC BNC 
 ALL WEATHERS 13 57 
Pos = 475; MI3 = 16.85 
OED 
Weather, n 
1. 
e. pl. Kinds of weather: sometimes equivalent to sing. Now rare exc. in phr. (in) all weathers 
. 
1639   J. Taylor Part Summers Trav. 44   Every Sunday, be it Winter or Summer, all manner of 
weathers. 
1697   T. Smith in H. Ellis Orig. Lett. Eminent Literary Men (1843) (Camden) 247,   I was forced..to go 
downe to Westminster..in all weathers. 
1707   E. Ward Wooden World Dissected (1708) 21   He's..not so stiff as to carry Sail against all 
Weathers. 
1717   Lady M. W. Montagu Let. 17 May (1965) I. 355   It is cover'd on the Top with boards to keep 
out the rain, that Merchants may meet conveniently in all Weathers. 
1849   C. Brontë Shirley I. xi. 272   She took walks in all weathers—long walks in solitary directions. 
1862   H. Kingsley Ravenshoe xix,   It was impossible to pass round the promontory on horseback in 
the best of weathers; now doubly so. 
1864   Dickens Our Mutual Friend (1865) I. i. v. 33   All weathers saw the man at the post. 
fig. 
a1616   Shakespeare Winter's Tale (1623) v. i. 194   Camillo ha's betray'd me; Whose honor, and 
whose honestie till now, Endur'd all Weathers. 
 
Smyth 
All Weathers, any time or season; continually 
 
OPD: “In every kind of weather, both good and bad” 
 
Figure 158: MTC: ALL WEATHERS 
1 g around the hips. From exposure to all weathers, rain or shine, their 
2 winds, for she was driven harder in all weathers and seasons than any  
3 n shabby after ceaseless service in all weathers. It was strange to re 
4 they must become used to working in all weathers: the extremes may be  
5 tently; practice after practice, in all weathers, week in and week out 
6 raft which would be best adapted to all weathers and all circumstances 
7 nug berth, cousin. Here you may sit all weathers, without being turned 
8 I would suffer myself to be steered all weathers by any woman in Chris 
9 bled to keep himself comfortable in all weathers, in all seas, times,  
10 nd they do not know what is best in all weathers. For your life, build 
11  in the boats night and day, and in all weathers. But we will at once  
12 n which we must expect to meet with all weathers; sometimes was calm, !
 
Figure 159:  MTC: ALL WEATHERS (variants) 
1 he size and sort of ship safest for all weather and all seas. Thus the 
2  ship as I should call seaworthy in all conditions of weather and on a 
3  Yankee sailors braved all seas and all weather in trim little wooden  
4 en--sea dogs, who had roughed it in all weather, and on all sorts of a 
5  repel boarders. Able to operate in all weather conditions this fence 
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Figure 160: BNC: ALL WEATHERS (Sample) 
1  who's used to being out in the erm all weathers whether it's cold or  
2 wever, permanent parking outside in all weathers has been shown to cau 
3 oot at all times of the year and in all weathers. The managing directo 
4 ial, that keeps its shape, lasts in all weathers and takes lettering a 
5 at would do virtually everything in all weathers from long-range nucle 
6 msy fiddling. If you venture out in all weathers, you need a compact c 
7 om a Saturday afternoon activity in all weathers to a Saturday night h 
8 was that he kept the window open in all weathers - to dissipate the sm 
9 had to run across the playground in all weathers to reach the outside  
10  - as they walk many miles a day in all weathers. A driving licence is!
 
 
27 ALLOWANCE 
Chapter 5.3.9 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 302/34.56 1944/22.76 41.17 
 
OED 
allowance, n. 
 II. Senses relating to allotting, granting, or repaying. 
 5. 
 a. A fixed sum of money provided for expenses; spec. a regular fixed sum given by a parent, 
guardian, etc., to a person who has no other significant income. In pl.: (Mil.) additional money 
provided for various purposes or services (distinguished from pay). 
acting, attendance, child, command, dearness, dress, family, field, housekeeping, 
Jobseeker's, maternity, mobility, pocket, relocation, rent, retired, sacrifice, table, travel 
allowance: see the first element. 
 b. A fixed portion of food or some other provision granted to a person or animal; a ration. Also in 
extended use. 
 
Smyth 
ALLOWANCE. The ration or allotted quantum of provisions which each individual receives; and it is 
either double, full, two thirds, half or short, according to incidents. (1867:32) 
 
MMD:  
1: an amount of money that someone receives regularly, in order to pay for things they need 
2: an amount of something that you are officially allowed by a particular set of rules or by the law. !!
Figure 161: MTC: ALLOWANCE (Sample lines) 
1 ony were encouraged by a four days' allowance of wine and spirits for  
2 d a haversack apiece, and two days' allowance. Our clothes were taken  
3 e foresheets of the boat. His day's allowance of spirits had purchased 
4 ch and a half square, for the day's allowance; that, with the grass th 
5 or supper, we had forty-three days' allowance. ‘Monday, 25th.’--At noo 
6  scorching heat of the sun, with an allowance of only a small quantity 
7 el of the vicinity. TABLE-MONEY. An allowance to admirals and senior o 
8 nd put in messes of twelve, with an allowance of only eight men's rati!
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Table 29: MTC: ALLOWANCE: Top 50 collocates by MI3, and cluster list 
N Word MI3 Texts Total Cluster Freq. 
1 GROG 21.23 6 9 AN ALLOWANCE OF 15 
2 OF 16.01 40 158 ALLOWANCE FOR THE 14 
3 SHIP'S 15.74 8 8 THE ALLOWANCE OF 13 
4 THE 15.66 35 183 ALLOWANCE OF WATER 12 
5 SHORT 15.09 11 25 SHORT ALLOWANCE OF 11 
6 FOR 15.04 29 84 HIS ALLOWANCE OF 8 
7 PROVISIONS 14.63 10 13 MAKING ALLOWANCE FOR 7 
8 AND 14.60 38 109 ALLOWANCE OF GROG 7 
9 TO 14.46 30 105 ALLOWANCE OF PROVISIONS 7 
10 SPIRITS 13.76 6 8 ALLOWANCE OF FOOD 7 
11 WATER 13.74 11 21 ON SHORT ALLOWANCE 6 
12 AN 13.65 19 44 A SMALL ALLOWANCE 5 
13 MADE 13.40 13 27 ALLOWANCE OF BREAD 5 
14 A 13.38 35 121 
  15 HIS 12.77 16 38 
  16 EXTRA 12.73 5 11 
  17 HALF 12.43 12 16 
  18 OUR 12.09 11 20 
  19 HAD 11.99 19 32 
  20 ON 11.87 23 38 
  21 WAS 11.79 24 39 
  22 MY 11.62 11 21 
  23 WEEKLY 11.19 5 5 
  24 MAKING 11.11 8 11 
  25 UPON 11.11 7 10 
  26 REDUCED 11.08 5 7 
  27 FOOD 10.97 8 9 
  28 WINE 10.74 5 6 
  29 BREAD 10.74 3 5 
  30 PER 10.71 8 12 
  31 BEING 10.63 10 14 
  32 SMALL 10.60 7 11 
  33 HAVE 10.42 19 55 
  34 WE 10.36 11 20 
  35 HE 10.22 14 24 
  36 MAKE 10.12 13 50 
  37 DAY 10.04 7 19 
  38 THAT 10.03 17 28 
  39 I 10.01 10 25 
  40 AT 10.00 14 22 
  41 THEIR 9.97 15 17 
  42 MONEY 9.96 4 9 
  43 WERE 9.92 14 18 
  44 THEY 9.85 12 19 
  45 TWELVE 9.82 5 5 
  46 DAILY 9.71 2 5 
  47 EACH 9.69 6 10 
  48 DAYS 9.69 6 8 
  49 PAY 9.61 5 13 
  50 WITH 9.48 12 21 
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Table 30: BNC: ALLOWANCE: Top 50 collocates (by MI3) 
N Word MI3 Texts Total 
1 ATTENDANCE 26.60 45 154 
2 THE 24.36 389 1367 
3 FOR 23.86 354 645 
4 COUPLE'S 23.57 11 41 
5 DISABILITY 23.49 26 72 
6 DISABLEMENT 23.38 10 33 
7 MOBILITY 23.35 25 68 
8 INVALIDITY 23.07 12 31 
9 DISTURBANCE 23.06 2 53 
10 INVALID 22.76 21 49 
11 OF 22.13 265 650 
12 A 21.98 238 852 
13 AN 21.83 182 291 
14 TO 21.80 232 572 
15 MARRIED 21.63 28 86 
16 TAX 21.56 50 103 
17 AND 21.46 258 531 
18 MADE 21.16 125 162 
19 WIDOW'S 21.08 8 19 
20 IS 20.82 154 329 
21 PERSONAL 20.81 33 86 
22 PAID 20.60 46 79 
23 INDEXATION 20.55 8 13 
24 SEAM 20.40 6 22 
25 BENEFIT 20.27 35 85 
26 UNEMPLOYABILITY 20.07 2 5 
27 BE 19.87 154 869 
28 RECEIVE 19.78 26 94 
29 ENTERPRISE 19.76 14 42 
30 SICKNESS 19.63 8 27 
31 IN 19.43 150 300 
32 HEADING 19.16 3 37 
33 OR 19.16 80 163 
34 INCOME 19.03 33 51 
35 ALLOWANCES 19.03 14 24 
36 QDMS 18.99 1 7 
37 CARE 18.91 27 63 
38 FAMILY 18.91 32 68 
39 YOUR 18.74 48 106 
40 ENTITLED 18.72 23 35 
41 SCHEME 18.63 20 53 
42 PENSION 18.62 13 39 
43 WILL 18.62 63 126 
44 DRIFT 18.48 1 21 
45 BAGGAGE 18.34 6 14 
46 THAT 18.32 117 207 
47 EXCESS 18.25 7 26 
48 CARER'S 18.22 3 6 
49 SEVERE 18.19 11 30 
50 COUPLES 18.04 10 20 
 !  
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28 ALOFT 
Chapter  5.4.3 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 730/83.53 154/1.8 2682.97 !
OED (3rd Ed. Sept 2012) 
Aloft, adv. and prep. 
Etymology:  < on loft at loft n. 2a, with reduction of the first element  
Compare Old Icelandic á lopt (of motion) into the sky, (up) into the air, á lopti (of position) in the sky, 
(up) in the air  
I. Senses relating to location and orientation. 
 1.  
 a. Above, high up; at a high elevation in relation to an observer; overhead. 
?c1200—1992   
 b. In heaven.   
†c. On horseback, or on a chariot (and therefore having an elevated position relative to a person on 
foot). Obs. 
a1425-1720 
4. Naut. At the higher part of a vessel, rather than on deck; esp. on or around the masts, rigging, or 
upper yards of a vessel. Also: on deck, as opposed to below. Opposed to alow   
?a1400—2000 
 
Smyth 
ALOFT [Anglo-Saxon, “alofte”, on high]. Above; overhead; on high. 
Synonymous with up above the tops, at the mast-head, or anywhere about the higher yards, masts, 
and rigging of ships.—“Aloft there!” the hailing of people in the tops.—“Away aloft!” the command to 
the people in the rigging to climb to their stations. Also, heaven: "Poor Tom is gone ‘aloft’."  (1867: 33) 
  
 
Figure 162: MTC: ALOFT +A-LOW / BELOW 
1 , That is what the Mate do roar. Up aloft from down below, Mister Mate 
2 owlands, lowlands, lowlands, low Up aloft from down below Lowlands, lo 
3 Ah ha, me London Julie Up aloft, up aloft from down below Ah ha, me Lo 
4 , So handy, my girls, so handy ; Up aloft from down below, So handy, m  
5  way, with studding sails below and aloft, standing out of the roads.  
6 ssels, loaded with canvas below and aloft, while the men-of-war, with  
7 der way with all sail set below and aloft. She was in excellent trim,  
8 gallant sails!--stunsails! alow and aloft, and on both sides!" All sai 
9 aman, with studding sails below and aloft; so large in her dimensions, 
10 gallant sails!--stunsails! alow and aloft, and on both sides!" All sai 
11 eat use in all the heavy drags; and aloft, even, though less quick tha 
12 e these, after everything above and aloft has been secured, nothing mo 
13 ctric, with one voice from alow and aloft came a resonant sympathetic  
14 ationed wide apart, one forward and aloft during his watch, the other  
15 t’, though more properly ‘low’ and ‘aloft’. Carrying all sail ‘alow an 
16 nymous with ‘below’; as ‘alow’ and ‘aloft’, though more properly ‘low’ 
17 tudding-sails on each side alow and aloft, she is the most glorious mo 
18 r a small hill or eminence. LOW AND ALOFT. Sail from deck to truck: "e 
19 as twenty different sails, alow and aloft, by every possible contrivan 
20 aloft’. Carrying all sail ‘alow and aloft’ is when the reefs are shake 
21 ver her, and examined her below and aloft. "She will sail better than  
22  until the studding-sails below and aloft were set by both, and the po 
23  accepted. There was no appeal, and aloft went the wounded, ragged, fa 
24 s struck forty-two times, below and aloft. "After passing the last bat 
25 o skylark about the decks below and aloft until the end of the second  
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Table 31: MTC and BNC: ALOFT; Top 20 Collocates by MI3 score. 
 
MTC 
  
  BNC 
   N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 DRINKWATER 26.25 1 12 HELD 21.36 42 49 
2 TOPMEN 26.25 6 12 HOLDING 20.24 23 25 
3 SAILS 25.97 21 37 HOISTED 19.30 6 6 
4 BOLITHO 25.42 2 9 THE 18.19 97 141 
5 WHISKEY 24.96 1 18 BORNE 16.71 5 6 
6 STUDDING 24.62 6 8 AND 16.53 58 73 
7 FURL 23.73 5 5 HIS 16.42 32 38 
8 MASTS 23.62 10 14 A 15.89 52 64 
9 SAIL 23.16 21 64 HOLDS 15.63 5 6 
10 RIGGING 22.94 12 14 HAND 14.48 10 11 
11 TOPSAIL 22.88 4 5 OF 14.42 37 47 
12 THE 22.24 71 549 IN 14.36 36 40 
13 SPARS 21.93 8 9 HE 14.23 22 26 
14 MAST 21.76 10 27 TO 14.15 36 42 
15 MEN 21.69 28 57 IT 13.56 22 26 
16 AND 21.68 61 300 LIKE 12.82 10 12 
17 DECK 21.67 14 27 WITH 12.48 17 18 
18 LOOKOUT 21.44 7 9 HIM 12.44 9 11 
19 MASTHEAD 21.24 2 5 BY 12.32 15 16 
20 TO 20.70 51 212 AS 12.24 14 17 
 
Figure 163: BNC ALOFT + LIKE (Simile) 
1 oted from the poet he held the book aloft, like the Gospel at High Mas 
2 ld reach him, however, he was borne aloft like a javelin and carried t 
3  the descent of Miss Harker, candle aloft, like a vengeful ghost. She  
4 d the back of his neck, holding him aloft like a defenceless strugglin 
5 bodily out of his seat and held him aloft. Like Rupert before him, Eri 
6 g distort the figure, Nadia held it aloft like a fish between finger a 
7  the far end. The hotel was perched aloft like the bridge of a ship. F 
8 des the rest, balanced like a tray, aloft and to the left. The labrado 
9 een translated like Bottom - but up aloft. These picturesque, turning !
 
Figure 164: BNC: ALOFT (Stylistic) 
1 ly corseted women, holding parasols aloft, traipsed across glaciers an 
2  of History notebooks suddenly held aloft by two lines of boys from Sc 
3  meant that Clive Lloyd was holding aloft the Prudential World Cup for 
4 ere was one small consolation. Tail aloft and wagging in the early aut 
5 raw from his tinder-box and held it aloft. In the sudden blaze the emp 
6 t his father would have been justly aloft as the focal point of the to 
7 ool in the bowels, luxurious cabins aloft and couchette-style below. L 
8  holding sheets of paper with names aloft on sticks, anxiously scannin 
9 ose company - the mute swan regally aloft on its large and bulky nest, 
10 like paddles to keep his heavy body aloft, and his long legs treading !
 
 !  
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29 ALONGSIDE Chapter!5.7.1! MTC:!N.!/FR.! BNC:!N!/!Fr! Keyness!! 1345/153.91! 2692/31.52! 1780.76!
 
OED 
alongside, adv. and prep. 
 A. adv.  
 1. Naut. Close to the side of another vessel; side by side with another vessel. Later also: secured to a 
quay, wharf, etc. Freq. with of. 
1704—1997  
 2. gen. Close by the side of a person or thing; side by side with something; parallel to something. 
Freq. with of. 
In quot. 1822   in figurative context. 
1822   T. Jefferson Writings (1830) IV. 347   A new authority, marching independently along-side of 
the government 
1740—1999 
 3. fig. and in extended use. 
 a. With of. Together with; at the same time as; in coexistence with. 
B. prep. 
 1. orig. Naut. In a position parallel to; side by side with; close to the side of; next to, beside. 
1704—2001  
 
Smyth 
ALONG. [Saxon] Lengthwise. –Alongside, by the side of a ship; side by side.  
 
 
MTC Data 
Table 32: MTC: ALONGSIDE: Collocates  (Top 30 by MI3 score) 
N Word MI3 Texts Total 
1 BOAT 25.19 57 226 
2 THE 23.43 106 1230 
3 SHIP 22.33 40 105 
4 SCHOONER 22.00 11 18 
5 FRIGATE 21.92 12 23 
6 DRINKWATER 21.29 1 9 
7 AND 21.13 89 549 
8 WHARF 21.12 13 27 
9 CAME 21.03 56 137 
10 BOATS 20.96 25 48 
11 OILER 20.95 3 8 
12 JETTY 20.52 10 21 
13 VESSEL 20.41 22 50 
14 QUAY 20.04 13 24 
15 OF 19.46 79 391 
16 GANGWAY 19.20 6 12 
17 A 18.93 80 340 
18 SHEERED 18.92 4 5 
19 TO 18.81 76 320 
20 WAS 18.78 61 219 
21 ASTERN 18.75 9 10 
22 BRIG 18.66 14 15 
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23 SOON 18.49 33 58 
24 LAY 18.37 26 61 
25 HER 18.31 50 140 
26 OARS 18.23 9 10 
27 HAULED 18.09 14 16 
28 WE 18.03 49 131 
29 STARBOARD 18.01 9 11 
30 WERE 17.80 54 124 
 
Figure 165: MTC: ALONGSIDE 
1  before the tug could properly warp alongside. Nearer lumbered the Qui 
2 two men had come forward and ranged alongside of us at the first attac 
3 s and false keel immediately rushed alongside. A scene of horror prese 
4 unced, 'The guardboat has just been alongside, sir.' He held out a hea 
5 nd when Bertie saw the shore canoes alongside, armed with spears, bows 
6 ly thankful. As the launched nudged alongside and made fast two men an 
7  on her course again; we now ranged alongside of him on his larboard q 
8 that a Sperm Whale had been brought alongside and beheaded, to the sur 
9  Carter." The yacht's boat had come alongside as soon as the brig had  
10 hat when it was lowered into a boat alongside, the lady had but to ste!
 
Figure 166: MTC: COME, GET, HAUL & LAY ALONGSIDE 
COME ALONGSIDE  
1 eavy chains, that no boarders might come alongside the vessels. The gr 
2 t I made signs that one canoe might come alongside, while the sloop ra 
3 ate, an Englishman, Fullam by name, came alongside the Kearsarge with  
4 e him his word, that he would never come alongside of him, except when 
5 eck, and very angry at the boat not coming alongside properly. "I thou 
 
GET ALONGSIDE 
1 oing to be a pounding match once we get alongside.' 'Pound her well an 
2 scover their mistake until they had got alongside, when they found her 
3 wind, and kept her so until Purnell got alongside, when they threw him 
4  run ashore before the lugger could get alongside us. As for her firin 
5  her factor, Sandy Redland. As they got alongside, the crew sprang alo 
 
HAUL ALONGSIDE 
1  be brought on shore. The brig then hauled up alongside the quay, and  
2 tairs. Tom jumped into the boat and hauled it alongside. I took the ot 
3 e painting. As the two Danish ships hauled alongside, the quays were c 
4 ed sails and oars, and had risen to haul up alongside. So sudden was t 
5 me of merchandise. So ships usually hauled alongside at Port-au-Prince 
 
LAY ALONGSIDE 
1 angerous conflict, and there we all lay alongside, each man sitting in 
2 boom was carried aft by the men and laid alongside the combings of the 
3 se men to know how a boat should be laid alongside a ship of war-givin 
4 ut of the first prize overhauled by laying alongside--and so in some c 
5  He answered, and presently a canoe lay alongside, and he exchanged ne 
 
Figure 167: MTC: ALONGSIDE OF & ALONGSIDE THE 
ALONGSIDE OF 
1 eturn, and in three days were again alongside of Mr Drummond's wharf.  
2 cing a foot on the rail, I alighted alongside of the drowning young ma 
3 m, and in a few seconds we were all alongside of her; but she was well 
4 all in area, with deep water almost alongside of them, being in fact t 
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5 d tide in our favour, were anchored alongside of two large merchant ve 
 
ALONGSIDE THE 
6 e with the proud grace of admirals. Alongside the scarred timber pier  
7 arry succeeded in running his boats alongside the schooner; and before 
8  The second ship had to stop almost alongside the victim - providing t 
9 ceased suddenly; the boats, already alongside the ships and concealed  
10 gged away. He saw a dark dot appear alongside the Natividad, and lengt 
 
BNC Data 
Table 33: BNC ALONGSIDE: Collocates List (Top 20 by MI3 Score) 
N! Word! MI3! Texts! Total!1! THE! 26.49! 992! 2491!2! AND! 23.75! 616! 1005!3! OF! 22.77! 567! 840!4! A! 22.69! 471! 817!5! IN! 22.23! 454! 639!6! TO! 21.84! 456! 644!7! OTHER! 20.74! 162! 223!8! WORKING! 20.14! 83! 100!9! BE! 19.29! 199! 933!10! WAS! 19.16! 188! 239!11! ON! 19.13! 187! 227!12! WORK! 19.12! 98! 265!13! ROAD! 18.96! 46! 79!14! IT! 18.89! 197! 231!15! MOORED! 18.75! 13! 14!16! AT! 18.65! 143! 181!17! THEIR! 18.62! 126! 140!18! HIM! 18.55! 90! 117!19! THIS! 18.41! 140! 233!20! THEM! 18.26! 102! 113!
 
Figure 168: BNC: ALONGSIDE OF 
1 ge it out? Well we dredged it, alongside of Cliff Quay, that M 
2 peacefully as our steamer came alongside of the stone pier a M 
3 r and broader, till we steamed alongside of the pier and wer M 
4 'urt you,' said Tom. 'You walk alongside of me,' and he gave L 
5 oor on it and that stood right alongside of that one and it  L 
6  Nicklaus is on the 12th right alongside, of course(the gree L 
7 I got to 'ave me picture taken alongside of that? I'll feel  L 
8 ummer's hot sun, all the time, alongside of her mother. This L 
9 ont. I pulled out precariously alongside of him, signalled w L 
10 everal rude cinerary urns, and alongside of it were found a  L 
11 te, a tradition which demanded alongside of the secular powe F 
12 tario (UX No 368). MPE/ix sits alongside of MPE, meaning tha F 
13  his faults, but I've grown up alongside of him and, I can t F 
14 y), a continuity of leadership alongside of infusion of new  F 
15  many poor efforts at painting alongside of chef-d'oeuvres o F 
16 to create within the state "...alongside of the secular powe F 
17 se management system, OpenODB, alongside of its own On-line  F 
KEY:F=Figurative; L=Literal; M=Maritime 
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Figure 169: BNC: ALONGSIDE THE 
1 d eat it: you run supportively alongside the wobbling bicycl L 
2 d as she dropped asleep it lay alongside the tickets of pape L 
3 est painting up with Sellotape alongside the daubs by the me L 
4 us.' The cameras are installed alongside the rear view mirro L 
5 Such drawings can be displayed alongside the surviving remai L 
6 rs that have gone into ditches alongside the A1 while on the L 
7 es down from a string of lochs alongside the Lairg road and  L 
8  a sheet of A4 paper, place it alongside the column of Chara L 
9 s and a children's 'playspace' alongside the patio doors tha L 
10 , then my face chanced to come alongside the face of a three L 
11 o dominate the country's media alongside the state's RAI tel F 
12 '(Braverman, 1974, pp. 81-82). Alongside the technical advan F 
13 g. It follows, therefore, that alongside the encouraging inn F 
14 he creation theory be balanced alongside the theory of evolu F 
15 d soon be on sale in the shops alongside the dress weights.  F 
16  agency. The scheme was to run alongside the existing social F 
17 nt Such practices sit uneasily alongside the entrepreneurial F 
18 hchenkov of Moscow University. Alongside the experts from th F 
19 raisals, but he needs to be in alongside the other major thi F 
20 onuria on the next generation. Alongside the clinical concer F 
KEY: F = Figurative; L = Literal 
 
Figure 170: BNC: IN ALONGSIDE 
1 u just keep on doing it.' He got in alongside her, slammed the door, a P 
2 o catch up with his men. He fell in alongside two of them at the end o P 
3 cemen caught the boat as it came in alongside and steadied it. Mahmoud P 
4  the company's silver Jaguar XJS in alongside Bliss's road-weary Sierr P 
5 dy to step out of it as it nosed in alongside the landing-place. I ran P 
6 le, Mr. Isaac was nicely settled in alongside the very English-soundin P 
7 ook the reins. Father Devlin got in alongside him. Then Father Devlin  P 
8 rator's garden, and saw him turn in alongside the hedge. I didn't pay  P 
9  time. Vigilant therefore rammed in alongside the suspect and Bristol  P 
10  could see a lot of boats coming in alongside the platform. But er it  P 
11 w it off and then put the others in alongside. Yeah. But there's only  P 
12 e lay-by, the accused had pulled in alongside the red van and stopped. P 
13  his leadership and to get stuck in alongside the Boyz. If you put him A 
14 reappraisals, but he needs to be in alongside the other major thinkers A 
15 e units are engaged you can pile in alongside them or form them up bes A 
16 rther afield. We have help going in alongside the United States and Ge A 
17 rtmental servers which will come in alongside and below the low-end of A 
18  has brought Gayle straight back in alongside Paul Beesley and allowed A 
19 e the other five million to tuck in alongside them. It is being funded A 
20  Irish pack leader. He should be in alongside Kenny Milne instead of t A 
21 ion and if we can get Roy coming in alongside the likes of Alan Sheare A 
KEY: P = Physical movement/position; A = Abstract positioning 
 
Figure 171: MTC: IN ALONGSIDE 
6 second boat of their Armada came in alongside the first. Soon the Whol 
7 mate began, as soon as I dropped in alongside of him, and joined in hi 
8 n hooked on, and the boat closed in alongside, two men fending off. So 
 
Figure 172: BNC: ALONGSIDE + OTHER 
1 , are most appropriately considered alongside other channels of redres 
2  remained in my memory to this day, alongside those other more obvious 
3 reappraisals, but he needs to be in alongside the other major thinkers 
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4 t may be especially useful, if used alongside other types of evidence. 
5 lcomber, a cropper and 10 tradesmen alongside 32 other men. Cumberwort 
6 rsonal computer or Unix machine, or alongside other Windows applicatio 
7 bing budgets needs to be considered alongside two other initiatives; t 
8  Church cannot even live peacefully alongside each other or listen to  
9 e two groups played important roles alongside each other in South Amer 
10 follow National Certificate courses alongside other courses (such as H 
 
Figure 173: BNC: ALONGSIDE + OTHER (variants) 
1 ionality' simply do not arise. Yet, alongside the other rebellions of  
2  The ability of each group to fight alongside the other (something whi 
3 ch placements and which will be put alongside the other important need 
4 sumer revolution" had taken a place alongside those other economic "re 
5  network A profile of WACC features alongside 12 other organisations c 
6 lcomber, a cropper and 10 tradesmen alongside 32 other men. Cumberwort 
7 examples are known at Godmanchester alongside a range of other structu 
8 deophone. The firm has four of them alongside a host of other fascinat 
9 rison sentence. Bao, a philosopher, alongside a number of other activi 
10 ded to put the Bass VI up for sale, alongside a variety of other desir 
 
Figure 174: BNC: WORK* + ALONGSIDE 
1 stuff and it was a very big deal to work alongside them. I covered it  
2 ment arranged for the youngsters to work alongside Shell trainees at t 
3  alleviate this but did their best, working alongside social workers a 
4 ed: 'Dennis was given the option to work alongside Allison, but he cho 
5 sts and public service personnel by working alongside each other, list 
6 ere Wimpey Construction UK Northern worked alongside staff and patient 
7 g to be employed in the kitchens to work alongside civilian staff, bec 
8  just outside Hyderabad. We will be working alongside the base staff,  
9  it gave me a unique opportunity to work alongside the workforce under 
10  in the way we kept them. I used to work alongside a man who was very !
 
Figure 175: MTC: WORK* ALONGSIDE 
1 g on a farm in Lincolnshire, and me working alongside him. Pressgang t 
2 terest to work in a safe manner, to work alongside people who follow t !  
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30 ALOOF Chapter!5.7.4! MTC:!N.!/FR.! BNC:!N!/!Fr! Keyness!! 58/6.64! 184/2.15! 45.06!
 
OED 
Aloof, adv., adj, and prep. 
Etymology:  a prep.1 + loof n.1, luff, weather-gage, windward direction; perhaps immed. from Dutch 
loef , in te loef to windward, loef houden to keep the luff, etc.; compare Danish luv , Swedish lof , 
perhaps also from Dutch The original meaning of Dutch loef , and connection with Middle English lof , 
loof , some kind of rudder or apparatus for steering 
 A. adv. 
 a. phr. Naut. The order to the steersman to turn the head of the ship towards the wind, or to make her 
sail nearer the wind. Obs.; now luff n.1 
1794—1794 
2. adv. Naut. Away to the windward. to spring aloof: see luff n.1 
1532—1769 
3. Hence gen. Of position: Away at some distance (from), with a clear space intervening, apart; esp. 
with the vbs. hold, keep, sit, stand. 
1548—1878 
 4. Of action: From a distance; not at close quarters. 
1547—1830 
 
Smyth 
ALOOF. The old word for “keep your luff” In the act of sailing to the wind. -Keep aloof, at a 
distance.(1867:33) 
ALUFFE, OR ALOOF. Nearer to the wind. This is a very old form of  luff; being noticed by Matthew 
Paris, and other writers, as a sea-term. (ibid:34) 
 
MTC data 
 
Figure 176: MTC: ALOOF (Figurative) 
1 ig turban remained fanatically aloof, keeping his eyes fixed 
2 ament, been fenced in and held aloof from the everyday thing 
3 , and passengers that all held aloof, and, instead of a rush 
4 oyage. Singleton as usual held aloof, appearing to scorn the 
5 ould recognise. His contained, aloof manner was vaguely dist 
6 tain's own coxswain, smart and aloof in his gilt-buttoned ja 
7 e world, stood snow-capped and aloof, seemingly at the end o 
8 he former remained austere and aloof, with no indication of  
9 to him, and she had been cold, aloof - concealing her fright 
 
Figure 177: MTC : ALOOF (Literal) 
1 9-1/2’d.’ sterling. ALUFFE, OR ALOOF. Nearer to the wind. Th 
2 stream; moored head and stern. ALOOF. The old word for "keep 
3 its of Dover, and kept as much aloof from all as circumstanc 
4 ernly, saying, "If we keep him aloof we are done for." The p 
5 the wind. (‘See’ LUFF.)--’Keep aloof’, at a distance. ALOOFE 
6 ad sent them this hint to keep aloof. Thus far I had succeed 
7  ; that so far from being kept aloof during the action, she  
8 he "Alliance," which had stood aloof during the heat of the  
9 s time, she had held strangely aloof from the battle. Now al 
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BNC data 
 
Figure 178: BNC: ALOOF 
1 eviously Advanced Pick has sat aloof, on top of Unix, but no 
2 y and at the same time to hold aloof from an alignment in wh 
3  Attitude to strangers: Can be aloof Coat type: Smooth Colou 
4 their property, stand a little aloof from the principles I h 
5  the edges of society and kept aloof from most of other peop 
6  leaves its mark. It became an aloof, lonely personal fight  
7 produced a party that was also aloof and undemocratic and pu 
 
Table 34: MTC & BNC: ALOOF (Top 10 Collocates by MI3 Score) 
 
MTC   
 
  BNC 
  Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
KEPT 15.70 8 11 REMAIN 19.13 20 21 
FROM 13.52 18 21 FROM 18.54 59 67 
REMAINED 12.93 4 5 REMAINED 17.68 15 15 
AND 12.83 21 33 THE 17.61 90 131 
HELD 12.68 7 7 AND 17.45 76 96 
THE 12.58 22 41 TO 15.98 55 68 
KEEP 12.06 8 17 KEPT 15.70 10 11 
HIS 10.39 8 10 OF 15.43 51 63 
HE 10.25 8 11 WAS 15.19 34 39 
IN 9.56 10 14 HELD 15.01 12 12 
 
 !  
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31 ALOW 
Chapter 5.4.15 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 16/1.83 0/0 76.07 !
Definitions 
OED (3rd Ed. Sept 2012) 
Alow, adv.1 and prep. 
3. Naut. At or towards the lower part of a vessel, i.e. near the deck as opposed to the upper 
rigging and masts, in the cabin or hold as opposed to the deck, etc. Now usu. in alow and 
aloft (or aloft and alow), esp. with reference to the positioning of sails. 
1509   A. Barclay tr. S. Brant Shyp of Folys (Pynson) f. clxxxviiiv,   Within this shyp a lowe or els a 
hye. 
1615   J. Taylor Faire & Fowle Weather sig. B2v,   Downe, downe alowe, into the hold. 
c1620   Treat. Shipbuilding (Admiralty Libr. MS 9) in W. Salisbury & R. C. Anderson Treat. on 
Shipbuilding & Treat. on Rigging (1958) 15   The narrowing [of the hull] alow aftward on must be by a 
lank line to the end. 
1745   Log 20 May in J. S. McLennan Louisbourg (1918) 177   We immediately Returned a broad side 
a low & a loft. 
1784   J. Green Jrnl. 12 Aug. in Amer. Neptune (1951) 11 67   Fine weather Smouth watter and a 
Crowd of Sail a Low and a Loft. 
1826   Log of Brunswick 24 June in Mariner's Mirror (1982) 68 237   Steering sails set a low and a loft. 
1863   C. Reade Hard Cash I. 268   With studding sails alow and aloft. 
1929   Pop. Sci. Nov. 80/1   Aloft and alow, she is as beautiful as any fore-and-after ever was. 
1993   P. O'Brian Wine-dark Sea x. 249   He has studdingsails both sides, aloft and alow. 
 
Smyth 
ALOW. Synonymous with below; as alow and aloft, though more properly low and aloft. Carrying all 
sail  alow and aloft is when the reefs are shaken out, and all studding-sails set (1867:33) !
 
Figure 179: MTC: ALOW (All lines) 
1  "T'gallant sails!--stunsails! alow and aloft, and on both s A 
2 ough toil and trouble; and so, alow here, does jolly Stubb.  B 
3  "T'gallant sails!--stunsails! alow and aloft, and on both s B 
4 ch thee!--run all of ye above, alow, cabin, forecastle--find B 
5  electric, with one voice from alow and aloft came a resonan B 
6 rly in the morning, aloft from alow. On an empty stomach, no B 
7 immed aloft, and well-sheathed alow, with a good cargo under C 
8 brighter appearance, aloft and alow. Cargo was soon discharg D 
9 . Synonymous with ‘below’; as ‘alow’ and ‘aloft’, though mor E 
10 nd ‘aloft’. Carrying all sail ‘alow and aloft’ is when the r E 
11 any as twenty different sails, alow and aloft, by every poss E 
12 nd studding-sails on each side alow and aloft, she is the mo F 
13 , with studdingsails aloft and alow, gleaming under the clou G 
14 ccasion for all sail aloft and alow were to be expected. It  H 
KEY: A = French; B = Melville; C = Smollett; D = Slocum; E = Smyth; F = Abbot; G = O’Brian; H 
= The Times 
 
 !  
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32 ALTER COURSE 
Chapter 5.7.10 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness (ALTER) 
 157 44 40.46 
 
ALTER 
Anglo Norman : change or modify (person or thing) 
  
1. trans.  
 a. To make (a person or thing) otherwise or different in some respect; to modify, to change 
the appearance of. Also intr.  (OED 3rd Ed. Nov.2009) 
 
 
OED (1st Ed. 1893 / Online 2013) 
COURSE originates from Middle English and the French cours and is cited from the late 13th 
century with the meaning 
a. Onward movement in a particular path, as of the heavenly bodies, a ship, 
etc. 
 
12. a. Naut. The direction in which, or point of the compass towards which, a ship sails. Hence transf. 
of the direction or line pursued by an ocean-current, mountain-chain, vein of ore, etc. Also of aircraft: 
the (correct) line or direction of flight. 
 
 VI. Naut. 
 33. Each of the sails attached to the lower yards of a ship; now usually restricted to the fore-sail (fore-
course) and main-sail (main-course). Formerly including also the stay-sails upon the lower masts: cf. 
quot. 1769. 
 
Smyth 
COURSE. The direction taken by anything in motion, shown by the point of the compass ‘towards’ 
which they run, as water in a river, tides, and currents; but of the wind, as similarly indicated by the 
compass-point ‘from’ which it blows. Course is also the ship's way. In common parlance, it is the point 
of the compass upon which the ship sails, the direction in which she proceeds, or is intended to go. 
When the wind is foul, she cannot "lie her course;" if free, she "steers her course." 
 
COURSES. A name by which the sails hanging from the lower yards of a ship are usually 
distinguished, viz. the main-sail, fore-sail, and mizen: the staysails upon the lower masts are 
sometimes also comprehended in this denomination, as are the main staysails of all brigs and 
schooners. A ship is under her courses when she has no sail set but the fore-sail, main-sail, and 
mizen. ‘Trysails’ are courses (which see), sometimes termed ‘bentincks’. (1867:218) 
 
MMD 
the direction that a vehicle, especially a ship or plane, is travelling in or plans 
to travel in !
 
Table 35: MTC: ALTER*: Top 20 collocates 
N Word Relation Texts Total 
1 COURSE 22.10 49 157 
A 2 Word Sketches 159 
2 STARBOARD 19.00 7 12 
3 OUR 14.29 12 21 
4 TO 13.86 36 87 
5 WE 13.81 18 28 
6 EAST 13.33 5 10 
7 SPEED 13.04 6 7 
8 SIR 12.85 5 13 
9 THE 12.75 38 89 
10 WIND 12.51 6 6 
11 AND 12.46 25 42 
12 SUCCESSION 12.04 2 5 
13 HER 11.87 15 27 
14 FLEET 11.83 4 5 
15 SHIP 11.44 3 6 
16 DEGREES 11.17 4 5 
17 SOUTH 10.73 4 6 
18 HAD 10.17 14 20 
19 THEIR 9.34 10 14 
20 SHE 9.15 9 15 
 
 
Figure 180: MTC: ALTER*- Clusters 
1 TO ALTER COURSE 
2 ALTER COURSE TO 
3 ALTERED HER COURSE 
4 ALTERED COURSE TO 
5 ALTERED OUR COURSE 
6 ALTER HER COURSE 
7 COURSE TO STARBOARD 
8 HAD ALTERED COURSE 
9 OUR COURSE TO 
10 ALTER THE COURSE 
11 WILL ALTER COURSE 
12 ALTER COURSE IN 
13 THE COURSE OF 
14 ALTER THEIR COURSE 
15 ALTER COURSE IN SUCCESSION 
16 COURSE IN SUCCESSION 
 
Figure 181: MTC: ALTER* + COURSE (25 lines) 
1  "We made press of sail, frequently altering our course to avoid her,  
2 nd asked what the devil he meant by altering course without orders. Th 
3 le, and there was no possibility of altering course more than a point, 
4 me until 4 a.m. Captain Rostron was altering his course continually in 
5 hroughout the night. Changing tack, altering course, retrimming sails, 
6 ff the wind. Thus did they continue altering their course until the st 
7 ng their place, we hauled our wind, altering our course to south-east  
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8 out, since I had to call him before altering the course anyhow. Just t 
9 er masts are in one line. Now she's altering course, sir. She's wearin 
10 cided to make his own judgement and altered course east-south-east soo 
11 ahead; or perhaps this division had altered course just slightly, putt 
12 actice for a lone merchant ship, we altered course to put our stern on 
13  on to our alteration point� and we altered our course to starboard fo 
14 he same thing happened when we next altered our course��� "Very Strang 
15 ew harder . still. After an hour he altered course due east. Instantly 
16 agazine exploded. An hour later she altered course for Cape Hatteras a 
17 ep off, or I'll fire into you!" She altered course almost imperceptibl 
18 ould not distinguish the flashes. I altered our course to the directio 
19 out to be a brig of war; and as she altered her course considerably, w 
20 erved Jukes in a howl. "You haven't altered her course?" inquired Capt 
21  picking up the West Middle Buoy, I altered course slightly more easte 
22 upon the guns to look if the vessel altered her course; but no--down s 
23 t up a message to the 'Old Man'. We altered course to starboard and I  
24 fter. Cripes!" The Fledgling on her altered course had topped a wave f 
25 I reckoned I must be well clear and altered course northwest, steering 
 
Figure 182: MTC: ALTER + POSITION (All) 
1 st coast of Africa. DRIFT. The altered position of a vessel  M 
2 the stranger did not appear to alter her position. When, how M 
3 estward of Carimata had hardly altered its position half a m M 
4 wind rendered it impossible to alter the position of the Mar M 
5 may be swung round to meet the altered position of the ship. M 
6 eck. 570 Some puff of wind was altering the relative positio M 
7 about 4-30. Let me know if you alter your position." ... "Ba M 
8 graph at his throttle position altered to Full Ahead from Ha O 
9 ivide or separate it, so as to alter its position. FRESHEN T O 
10 tan’, to divide]. To change or alter the position of; as, to O 
11 ll, we shall see--" He did not alter his position, but on hi P 
12 e bit the quill several times, altered her position, made ma P 
13 y painful. He had fidgeted and altered his position continuo P 
14 ng now at Mrs. Travers who had altered her position in the c P 
15 ing about," said Mrs. Travers, altering slowly her position  P 
16 inasmuch as she had materially altered her position, while w P 
17 llows upon a dose of opium. He altered the position of his h P 
18 r days this position was never altered. As soon as my mother P 
KEY: M = Maritime; O = Other; P = Personal 
 
 
Figure 183: BNC: ALTER COURSE: All concordances by type 
Aviation 
1 s 7.15am, so Wood decided that altering course any further w A 
2 ens and had been instructed to alter course over the island  A 
3 : 'Well, as long as he doesn't alter course.' 'Dead men don' A 
4 with four pale rings inside. I altered course slightly to ov A 
5 ass was playing up again, Wood altered course by 5° but afte A 
Figurative 
7 nted you can be sure they will alter your course in some way F 
8 e, an appointment which was to alter completely the course o F 
9 t anything she might say would alter the course of things -  F 
10 sly. Similarly, the effects of altering the course or behavi F 
11 l, Marx and Engels, decided to alter the course of modernity F 
12  prevent its happening. That's altering the course of things F 
13 iew of the Lake District which altered the whole course of h F 
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14 ingle archbishop could greatly alter the course or speed of  F 
15 netary and/or fiscal policy to alter the real course of the  F 
16 nquestionably the visit was to alter the entire course of hi F 
17 ch the flood of initiatives to alter the course of criminal  F 
18 ls. This could have worked and altered the course of history F 
19 ematic or co-ordinated plan to alter the course of a penal p F 
20 have an announcement that will alter the course of human his F 
21 it is a health issue. AIDS can alter the course of many soci F 
22  American business which could alter the course of your care F 
23 d ourselves) may, for a while, alter the course of human his F 
24 e nothing we said or did could alter the course of events, I F 
25  the clinical course cannot be altered is generally avoided: F 
26 S. 'The pandemic (of AIDS) can alter the course of many soci F 
27 hat had given him the power to alter the country's course as F 
28 tle that we can actually do to alter the course of events. W F 
29 amp on theology and decisively altered its course. This is m F 
Literal non-maritime 
30 he staircase. 'Peter!' The man altered course impatiently to L 
31  walker solved the problem. He altered his course to avoid u L 
32 too committed to his attack to alter the course of his kick  L 
33  from the counter, and the man altered course to sit opposit L 
34 group of riders spied them and altered their course to meet  L 
35 ket is that ground control can alter the course of the rocke L 
36 tream and to do so they had to alter the course of the strea L 
37  the Great Flood of 1840 which altered the course of the Vis L 
38 ched on the lens surface, they alter the course of subsequen L 
39 ater was dammed and its course altered to create three mill  L 
40 ace where it met the river and altered its course to follow  L 
41 n manage to hang on. The mower alters its fatal course not o L 
Maritime 
42 mbridge. The ship's course was altered to north-northeast to M 
43 om Newfoundland she had had to alter course for southern Gre M 
44 Screwing up her courage, Polly altered course very slightly, M 
45 oy. Someone called: 'I daren't alter course sir, but the bow M 
46 other boards, even if it means altering your course down the M 
 
 
Figure 184: BNC: Change the course of 
1 um is there and it's like trying to change the course of a battleship. 
2 have a one-day match winner who can change the course of a game in a f 
3 the presidential election and which changed the course of American his 
4 of the Industrial Revolution, which changed the course of civilisation 
5 of Hastings in 1066 - an event that changed the course of England's hi 
6  music. A thing like that, it could change the course of events. (Paus 
7 e it, and then after that you can't change the course of events. Rick  
8  fall was not in itself decisive in changing the course of German fore 
9 Then he remembered that Woolley had changed the course before he, Call 
10 o alter the terms of the debate and change the course of history and t 
11 artment demonstrated a device which changed the course of history, and 
12 her a series of accidents might not change the course of history. Coul 
13 teral fact, of how a group of women changed the course of history. Ima 
14 that question. But it is to do with changing the course of history. It 
15 e way that question is answered can change the course of history, it c 
16 ing to do now, playmaster? Shall we change the course of history, you  
17 und something unlooked for that had changed the course of my entire li 
18 me how this was going to completely change the course of my life, I wa 
19 e? I can't know if you succeeded in changing the course of my life, bu 
20  top of the football world - and to change the course of soccer histor 
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21 ng the sail across the boat without changing the course of the boat to 
22 No.' Kirov became serious, adroitly changing the course of the convers 
23 ited. Agitated, she made no move to change the course of the conversat 
24  left wing, to score the first try, changed the course of the game. Th 
25 m - caused by Wade Dooley's elbow - changed the course of the game. Co 
26 e Ardilles musing: 'Wycombe's first changed the course of the game psy 
27 med: 'We were returned to office to change the course and the history  
28 great champion, not just because he changed the course of the sport, b 
29 ctators because we are powerless to change the course of the story; bu 
30 fluence of the three High Elf Mages changed the course of the war. The 
31 n cut off our supply. We could have changed the course of the war. Ano 
32 d have us believe, or did it barely change the course of TUC and trade 
33 together, and Pollock made a bid to change the course of what was then 
34 ry of a famous commando raid, which changed the course of World War Tw 
 
Figure 185: BNC: Tides of history 
1 have been, how great a shift in the tides of history that it was attem 
2 sturbances, crests of foam that the tides of history carry on their st 
3 st's role, a man willing to let the tides of history dictate his actio 
4 ain this hope seems set against the tides of history, but again we can 
5 it had been a great year. The whole tide of history seemed to be quick 
6 g date in the middle nineties - the tide of history began to dissolve  
7 rance, they talked of reversing the tide of history, delivering a skil 
8 ose moments where you feel that the tide of history has changed and ca 
 
Classification: ALTER COURSE: ME; MWE (Fixed): Literal/ Technical + Metaphor 
Conventional (Transparent). 
 
Conceptual mappings include:  LIFE IS A JOURNEY / A PROCESS IS A JOURNEY/ 
ABSTRACT ENTITIES ARE SHIPS/ EVENTS ARE SHIPS/ THE ECONOMY IS A SHIP etc. !  
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33 AMAIN 
Chapter  5.3.11 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 7/0.92 1/0 31.95 
 
OED 
amain, adv. 
Pronunciation: 
Etymology:  < a prep.1 in, on, at + main v.3, Old English mægn, power, force. Apparently not 
preceded by an earlier full on mægn, on main, but formed in 16th cent. after words in a-, as afoot. 
 1. 
 a. lit. In, or with, full force; with main force, with all one's might; vehemently, violently. 
 
Smyth 
AMAIN [Saxon a, and mœgn, force, strength]. This was the old word to an enemy for "yield," and was 
written amayne and almayne. Its literal signification is, with force or vigour, all at once, suddenly; and 
it is generally used to anything which is moved by a tackle-fall, as "lower amain!" let run at once. 
When we used to demand the salute in the narrow seas, the lowering of the top-sail was called 
striking amain, and it was demanded by the wave amain or brandishing a bright sword to and fro. 
(Smyth, 1867:34) 
 
Figure 186: MTC: AMAIN (ALL) 
1 en out of prison we all rushed amain. The three guns were fi SS 
2 he forenoon. (‘See’ MERIDIAN.) AMAIN [Saxon ‘a’, and ‘moegn’ S 
3 ed by a tackle-fall, as "lower amain!" let run at once. When s 
4  top-sail was called ‘striking amain’ (‘see’ STRIKE), and it s 
5 d it was demanded by the ‘wave amain’ (‘see’ WAVING), or bra s 
6 e hailed and examined. WAIVING AMAIN. A salutation of defian s 
7 e sea; and the wind now rising amain, he in vain strove to m M 
KEY:SS = Sea-song; M = Melville; S = Smyth  
 
 !  
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34 AMIDSHIPS 
Chapter  5.5.6 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 246/28.15 20/0.21 1041.64 
 
OED 
amidships, adv. 
Etymology:  prop. a phrase, = ‘in the ship's middle, in centre of the ship,’ retaining the genitive which 
originally followed amid adv. and prep., as in amid-heaps. The phr. must therefore be old though 
instances begin late. 
 a. In the middle of a ship; rarely, to or towards the middle of the ship. 
 b. transf. (colloq.). 
1937   E. Partridge Dict. Slang 12/1   Amidships, on the solar plexus; in or on the belly. 
1961   Times 11 July 4/7   Buss hit him painfully amidships and he had to leave the field. 
1963   A. Bird & F. Hutton-Stott Veteran Motor Car 15   A slow-running horizontal engine amidships.  
Smyth 
AMIDSHIPS. The middle of the ship, whether in regard to her length  between stem and stern, or in 
breadth between the two sides. To put the helm amidships is to place it in a line with the keel. The 
term however, has a more general bearing to the axis of the ship; as guns, or stores, or place 
amidships has reference to that line, fore and aft. Externally the term "amidships" as to striking, 
boarding, &c., would be about the main-mast, or half the length of the ship. (1867:36) 
 
Table 36: MTC: AMIDSHIPS:  Top 10 collocates 
! MTC! !! !!Word! MI3! Texts! Total!MIDSHIPS! 28.52! 2! 9!MAINMAST! 25.82! 5! 5!HELM! 24.89! 6! 11!AFT! 24.67! 9! 10!DECK! 23.80! 11! 16!STARBOARD! 21.82! 5! 5!SHIP! 21.33! 8! 13!GUN! 21.24! 9! 12!BOAT! 19.95! 9! 10!
 
Table 37: MTC: MIDSHIPS: Top 10 collocates N! Word! MI3! Texts! Total!1! AMIDSHIPS! 28.52! 2! 9!2! WHEEL'S! 27.93! 2! 6!3! HELM'S! 27.82! 1! 5!4! STARBOARD! 25.37! 3! 9!5! STEADY! 23.57! 4! 19!6! HELM! 22.48! 4! 5!7! SIR! 22.37! 3! 31!8! GUN! 21.57! 2! 11!9! INCH! 21.08! 1! 8!10! PORT! 19.86! 2! 7!
 
Figure 187: MTC: Helm orders 
1 e the next Aunt Sally. 'Midships!' 'Midships. Helm's amidships, sir."  
2 ing too sharply away to starboard. 'Midships!' 'Helm's amidships, sir. 
3 e Nile became the next Aunt Sally. 'Midships!' 'Midships. Helm's amids 
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4 he damn things steady. 'Midships!' 'Midships, sir... Wheel's amidships 
5  to ten, sir… ten of-' 'Midships!' 'Midships, sir. Helm's amidships—'  
6 f port wheel on, sir.' 'Midships.' 'Midships.... Wheel's amidships, si 
 
Figure 188: BNC: AMIDSHIPS 
1 hough a cannonball had hit him amidships and left him with a F 
2 hrough. No, blast, I'm stuck...amidships. My damned hips.... F 
3  ball which has just struck it amidships. What can be going  F 
4 e fitting of the controversial amidships bay which became th A 
5 eboard with 2,0001b load 16in (amidships). On completion a n M 
6 owever, she managed to step in amidships without rocking Lor M 
7 ve the level of the keel plank amidships. It was clinker bui M 
8 e of beam and low in the water amidships, she had a pronounc M 
9  her bridge and forming fences amidships to protect her comm M 
10 ull. There was a low deckhouse amidships with an upper wheel M 
11 bes on the foredeck instead of amidships, was ready for sea  M 
12 er deck. A porthole was opened amidships and on a plank lay  M 
13 they had a single mast stepped amidships and were rigged wit M 
14 de at the centre and the depth amidships 4 feet 6 inches, wi M 
15  for two other Lewis guns, one amidships and one in the tail M 
16 , was not to be less than 16in amidships and 22. ½ at bow en M 
17 beam 5ft 1in; depth open 24in (amidships); depth collapsed 1 M 
18 here were four stoves situated amidships; great monsters whi M 
19 er weak places, had been holed amidships by a baulk of timbe M 
20 a lightly-built superstructure amidships covered by an awnin M 
KEY: A = Aviation; F = Figurative M = Maritime  
 
Figure 189: BNC: MIDSHIPS 
1  'K' guns into action from the midships position, but was ki A 
2 tions were located in the bow, midships and extreme tail and A 
3 d in bow (alternative weapon), midships and extreme tail pos A 
4 ng-mountings, one each in bow, midships and tail positions.  A 
5 has sprung leaks fore, aft and midships.' Scotland scored th F 
6 de, bulbous underwater section midships, but in spite of a t M 
7 ks drove en masse from side to midships. I must say that I d M 
8  put down a marker buoy, about midships. Tell him to lower t M 
9  go as far down and as near to midships as possible.' He swi M 
10  started, the buoy nudging the midships port side. 'Neatly d M 
KEY: A = Aviation; F = Figurative; M = Maritime 
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35 AMMUNITION 
Chapter  5.3.2 MTC N. /Fr BNC N./ Fr Keyness 
 278/31.81 460/5.39 433.57 
OED 
ammunition, n. 
 1. Military stores or supplies; formerly, of all kinds; now, articles used in charging guns and ordnance, 
as powder, shot, shell; and by extension, offensive missiles generally. 
a1626—1870 
  
Smyth 
AMMUNITION. This word had an infinite variety of meanings. It includes every description of warlike 
stores, comprehending not only the ordnance, but the powder, balls, bullets, cartridges, and 
equipments. (1867:36) 
 
ODP:  
A supply of bullets or shells 
Considerations that can be used to support one’s case in debate  
 
MMD 
1. Bullets, bombs etc. that can be fired from a weapon 
2. Facts or evidence that can be used against someone in an argument !
 
Table 38: MTC and BNC: AMMUNITION: Top 20 collocates  
! ! MTC! ! ! !! BNC! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! MUSKETS! 21.49! 7! 9! GUNS! 22.15! 29! 35!2! GUNS! 19.94! 14! 21! ROUNDS! 21.74! 22! 27!3! AND! 19.33! 47! 201! AND! 21.57! 179! 337!4! THE! 18.25! 43! 206! THE! 20.78! 187! 370!5! STORES! 17.91! 7! 14! ARMS! 20.48! 35! 42!6! ARMS! 17.48! 13! 21! WEAPONS! 20.19! 26! 28!7! OF! 17.31! 40! 132! RIFLES! 19.98! 11! 11!8! SUPPLY! 16.71! 8! 22! OF! 19.95! 142! 243!9! PROVISIONS! 16.71! 7! 13! LIVE! 19.66! 26! 40!10! GUN! 15.77! 14! 31! BREN! 19.61! 1! 5!11! SHIP! 15.52! 5! 10! EXPLOSIVES! 19.24! 10! 10!12! ROUNDS! 15.23! 5! 6! BULLETS! 18.64! 8! 10!13! TO! 15.03! 27! 74! TO! 18.52! 119! 166!14! QUANTITY! 14.87! 7! 7! SUPPLIES! 17.87! 15! 15!15! FOR! 14.69! 18! 48! DUMPS! 17.70! 5! 6!16! THEIR! 14.65! 19! 31! FOR! 17.46! 78! 91!17! WITH! 14.46! 21! 41! RIFLE! 17.39! 11! 19!18! WERE! 14.35! 20! 31! WITH! 17.24! 62! 78!19! POWDER! 14.29! 3! 5! GUN! 16.91! 29! 48!20! INCH! 14.16! 3! 6! HAD! 16.72! 40! 59!!
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36 ANCHOR 
Chapter 5.6.1 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 2434/278.52 519/6.08 8927.91 
!
OED 
anchor, n.1 
Etymology:  Old English ancor, < Latin ancora (sometimes erron. spelt anchora...  
 1. An appliance for holding a ship, etc., fixed in a particular place, by mooring it to the bottom of the 
sea or river; now consisting of ‘a heavy iron, composed of a long shank, having a ring at one end to 
which the cable is fastened, and at the other branching out into two arms or flukes, tending upwards, 
with barbs or edges on each side’ (Johnson). 
c880—1864 
 2. fig. That which gives the feeling of stability or security; a ground or source of abiding confidence. 
1382—1864 
 3. 
 a. transf. Any contrivance or instrument which fulfils a similar purpose to that of an anchor, by holding 
fast or giving security; also, an anchor-shaped appendage, as the spicules on the skin of 
Holothuroids. 
 
OPD 
Anchor, noun 
1 a heavy object attached to a cable or chain and used to moor a ship to the 
sea bottom, typically having a metal shank with a pair of curved, barbed flukes 
at one end. 
 
 (anchors) British informal the brakes of a car. 
   
2 a person or thing which provides stability or confidence in an otherwise 
uncertain situation. 
 
3 [usually as modifier] a large and prestigious department store prominently 
sited in a new shopping centre 
4 chiefly North American an anchorman or anchorwoman.    
 
verb 
[with object] 
1 moor (a ship) to the sea bottom with an anchor. 
secure firmly in position. 
provide with a firm basis or foundation.   
2 chiefly North American present and coordinate (a television or radio 
programme) 
 
Phrases 
at anchor 
(of a ship) moored by means of an anchor: 
 
drop anchor 
(of a ship) let down the anchor and moor: 
 
weigh (or raise) anchor 
(of a ship) take up the anchor when ready to start sailing. 
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Smyth 
ANCHOR. A large and heavy instrument in use from the earliest times for holding and retaining ships, 
which it executes with admirable force. With few exceptions it consists of a long iron shank, having at 
one end a ring, to which the cable is attached, and the other branching out into two arms, with flukes 
or palms at their bill or extremity. A stock of timber or iron is fixed at right angles to the arms, and 
serves to guide the flukes perpendicularly to the surface of the ground.  
At anchor, the situation of a ship which rides by its anchor.--To anchor, to cast or to let go the anchor, 
so that it falls into the ground for the ship to ride thereby.--To anchor with a spring on the cable.  
Anchor is also used figuratively for anything which confers security or stability. 
 
MMD 
 
Anchor 
1 a heavy object that is dropped into the water to prevent a boat from moving 
at anchor (=held still using an anchor 
2 someone who presents a television or radio programme, especially the news  
3 someone or something that is strong and reliable, and so makes people feel 
safe and confident. 
4 BUSINESS an important shop or business that attracts other businesses to 
the area where it is.  
 
Figure 190: BNC: ANCHOR+ (prep) +THE 
1 rsaulted exuberantly. Yuan was anchored beside the control p 
2  a two-piece webbing lap strap anchored to the aircraft stru 
3 s stuck in its juvenile phase, anchored to the fireside rug, 
4  Birmingham Fire to leave them anchored at the bottom of the 
5 niably compelling. Airdrie are anchored at the foot of the P 
6 nty yards apart. I stood on my anchors and the BMW's much-va 
7 itsi Vera and Noreen Welch, co-anchors of the main news, 'lo 
8 r to 1916 Paul-Yves's life was anchored by the rock-like pre 
9 e daily disciplines provide an anchor in the rough sea of li 
10 pean Community is the economic anchor of the New Europe, a f 
11  the key tapped. To cancel the anchoring of the cursor by th 
12  man, but always there is this anchor of the flesh chaining  
13 relativity of reference, being anchored to the discourse loc 
14 tered the manner of perception anchored in the constitution  
15 as the sweet smell of success. Anchored to the foot of Divis 
16 ckness of the lid. The lid was anchored to the sides by scre 
17  scree. Indosinia has remained anchored to the south-east co 
18 general aegis of a historicism anchored in the recasting of  
19  encodes times on co-ordinates anchored to the time of utter 
20  Cultivation: The plant can be anchored to the bottom by tyi 
 
Table 39: MTC and BNC: ANCHOR: Lemma forms and frequencies MTC! Lines! %! BNC! %!LEMMA!(ALL)! 3749! 100! 1052! 100!ANCHOR! 2435! 64.95! 606! 57.6!ANCHORS! 318! 8.48! 99! 9.41!ANCHORING! 88! 2.35! 95! 9.03!ANCHORED! 908! 24.22! 252! 23.95!
 
Table 40: MTC & BNC: ANCHOR (Lemma): Top 20 collocates  
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! ! MTC! ! ! ! BNC! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! WEIGHED! 28.81! 43! 125! OBJECTIFICATION! 24.34! 1! 12!2! SHIP! 28.44! 58! 310! THE! 23.84! 346! 956!3! SLOOP! 28.07! 11! 22! AND! 21.49! 195! 345!4! CABLES! 27.89! 17! 52! SHIP! 21.48! 20! 44!5! BAY! 27.69! 48! 117! TO! 21.08! 179! 312!6! THE! 27.59! 145! 3505! SHIPS! 20.58! 14! 21!7! AT! 27.35! 113! 956! IN! 20.58! 166! 252!8! CABLE! 27.02! 36! 163! A! 20.30! 151! 324!9! BOWER! 26.48! 19! 44! WINDLASS! 20.29! 3! 5!10! WE! 26.38! 78! 523! BIOMORPHS! 20.23! 1! 7!11! SHIPS! 26.24! 34! 104! OF! 20.20! 160! 268!12! HARBOR! 26.24! 13! 32! AT! 19.56! 93! 129!13! SCHOONER! 26.13! 17! 27! BAY! 19.20! 19! 22!14! AND! 26.06! 127! 1367! BUOY! 19.13! 4! 6!15! KEDGE! 25.97! 9! 20! BOATS! 19.07! 9! 10!16! SPITHEAD! 25.97! 12! 20! ARE! 18.97! 45! 60!17! BASSETERRE! 25.82! 2! 19! ON! 18.95! 72! 94!18! TO! 25.74! 116! 1218! SECURELY! 18.81! 7! 7!19! CAST! 25.63! 18! 67! WITH! 18.67! 51! 63!20! SAILS! 25.61! 33! 51! STERN! 18.44! 4! 11!
 
Figure 191: BNC: OBJECTIFICATION + ANCHORING 
1 entations: objectification and anchoring. The distinction be 
2 l representation. In examining anchoring and objectification 
3 uced as objectification . Like anchoring, objectification is 
4 ich shows how the processes of anchoring and objectification 
5 nce of social representations: anchoring and objectification 
 
Figure 192: BNC: ANCHOR BIOMORPHS 
1 e come in. They are called the anchor biomorphs. Remember th 
2 compromises" between the three anchor biomorphs. But this ac 
3 o much prominence to the three anchor biomorphs. Admittedly  
4 this, we must choose our three anchor biomorphs carefully, s 
5 ed with reference to the three anchor biomorphs. For any giv 
6  genetic formulae of the three anchor biomorphs. You will al 
7 point in question to the three anchor biomorphs. So, the nea 
 
 
Table 41: MTC & BNC: Clusters 
! MTC! ! BNC! !N! Cluster! Freq.! Cluster! Freq.!1! AT!ANCHOR!IN! 103! ANCHORED!TO!THE! 22!2! ANCHOR!IN!THE! 97! ANCHORED!IN!THE! 19!3! TO!AN!ANCHOR! 89! ANCHOR!IN!THE! 18!4! ANCHORED!IN!THE! 71! TO!ANCHOR!THE! 14!5! THE!ANCHOR!WAS! 64! OF!THE!ANCHOR! 13!6! OF!THE!ANCHOR! 60! THE!RED!ANCHOR! 11!7! WEIGHED!ANCHOR!AND! 54! AT!ANCHOR!IN! 10!8! AT!ANCHOR!IN!THE! 43! LAY!AT!ANCHOR! 9!9! LYING!AT!ANCHOR! 43! UP!THE!ANCHOR! 8!10! LET!GO!THE! 42! TO!ANCHOR!IN! 8!11! LAY!AT!ANCHOR! 42! AT!ANCHOR!IN!THE! 8!
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12! THE!ANCHOR!AND! 36! ANCHORED!AT!THE! 8!13! GO!THE!ANCHOR! 35! AS!AN!ANCHOR! 7!14! WE!WEIGHED!ANCHOR! 35! ANCHORED!BY!A! 7!15! CAME!TO!AN! 34! ANCHOR!TO!THE! 7!16! CAME!TO!AN!ANCHOR! 33! THREE!ANCHOR!BIOMORPHS! 6!17! LET!GO!THE!ANCHOR! 31! THE!THREE!ANCHOR! 6!18! AS!SOON!AS! 29! THE!ANCHOR!BREWERY! 6!19! CAME!TO!ANCHOR! 29! THE!ANCHOR!AND! 6!20! TO!ANCHOR!IN! 28! ON!THE!ANCHOR! 6!21! UP!THE!ANCHOR! 28! CROWN!AND!ANCHOR! 6!22! ANCHOR!IN!A! 27! ANCHORED!TO!A! 6!23! TO!THE!ANCHOR! 26! ANCHOR!AND!THE! 6!24! TO!HER!ANCHOR! 26! A!STERN!ANCHOR! 6!25! THE!ANCHOR!TO! 26! WITH!AN!ANCHOR! 5!
 
 
1  undeniably compelling. Airdrie are anchored at the foot of the Premie 
2 him was the sweet smell of success. Anchored to the foot of Division O 
3  with Birmingham Fire to leave them anchored at the bottom of the Euro 
4 em off at your peril.' The Dons are anchored at the bottom of the Prem 
 
Business: 
5 y played an important part since it anchored the price level to the qu 
6 skier business. More fundamentally, anchoring the pound to the ERM wou 
7 en the large department stores that anchor the mall. The feeling is no 
8  applying a pricing framework which anchors the costs of care for thos 
 
Academia: 
9  per sentence bottom-up. When doing anchored scans, the correct word  
10 by scholars who had one foot firmly anchored in the Bible and the othe 
11 ulated that the actin filaments are anchored to the platelet membrane  
12 tive relativity of reference, being anchored to the discourse location 
 
Television: 
13 g indeed. He went on to become anchor man for Grandstand for 
14 hrase by Peter Jennings, ABC's anchor-man wrinkle-brow: 'Usi 
15  edition? He was more than the anchor man, everyone knew tha 
16  been what I saw as a stop-gap anchor-man for Report, the te 
 
Maritime:  At anchor  
17  Like some great vessel swinging at anchor, Crossman's argument had co 
18 r like the masts of a vast fleet at anchor. These bare poles are all t 
19 dive bombers turned on the fleet at anchor, followed closely by torped 
20 nia ,Tennessee and Maryland were at anchor. Other ships in Pearl Harbo 
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37 ANCHORAGE 
Chapter  5.6.5 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 369/42.22 129/1.51 1209.71 
Definitions3 
OED 
anchorage, n.1 
Etymology:  < anchor n.1 + -age suffix, compare French ancrage. 
 1. The action or process of anchoring; the condition of lying at anchor. 
1611—1855 
 2. Conditions admitting of anchoring; esp. a place for anchoring; anchorage-ground. 
1706—1878 
 3. transf. A position affording support, a hold. 
1860—1883 
 4. fig. A point of support or rest for the mind or feelings; something on which to depend or repose. 
1677—1856 
 5. A toll or charge for anchoring; anchorage-dues. 
1516—1755 
 
Smyth 
ANCHORAGE. Ground which is suitable, and neither too deep, shallow, or exposed for ships to ride 
in safety upon; also the set of anchors belonging to a ship; also a royal duty levied from vessels 
coming to a port or roadstead for the use of its advantages. It is generally marked on the charts by an 
anchor, and described according to its attributes of good, snug, open, or exposed. (1867:38) 
 
Figure 193: MTC: ANCHORAGE (20/369) 
1 olding ground, capable of affording anchorage for any number of vessel 
2 y the port police called us into an anchorage � given that we had not  
3 a fish-room there and maintained an anchorage, all to the scandal and  
4 etween lsolotto and the shore as an anchorage, and the small fort prot 
5  little pool of water in as snug an anchorage as one could imagine. Th 
6 rom the stump of the mainmast to an anchorage ashore upon which rode a 
7 de conducted from the comfort of an anchorage at Spithead or Torbay fo 
8 them surging past all hazards to an anchorage below Quebec. The little 
9 weather. WIND-BOUND. Detained at an anchorage by contrary winds. WIND- 
10 i early morning after waiting in an anchorage for a few hours for a fa 
11 nother. As the ‘Arla’ drew in to an anchorage in the midst of mangrove 
12  engine at full speed to drag to an anchorage in the lee of a mountain 
13  in his possession, he sailed to an anchorage in Bilbao harbor. The Sp 
14 were actually loading cargo from an anchorage in the South Atlantic oc 
15  was drowned. The London came to an anchorage inside the breakwater at 
16 s "cast" when a ship arriving at an anchorage is brought up. This insi 
17 notto Bay was a trickly spot for an anchorage. It was one of those del 
18 , though we examined closely for an anchorage near it, as we approache 
19 ce of the tug Mullogh came up to an anchorage off Stoddart point. Mr.  
20 he beautiful fabric glided up to an anchorage off the town of Lerwick. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Two uses of ANCHORAGE are excluded as separate lemmas: a) Anchorage in Alaska, although it derives its 
name from maritime use, when whaling fleets used the bay as a relatively safe place to anchor and b) Anchorage 
as the home of an Anchorite or hermit which comes from a different root in Middle English and has no maritime 
connections. 
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!
Figure 194: BNC: ANCHORAGE (Sample lines) 
1 as deictic centre, i.e. as the anchorage point for the index A 
2 use she provides the emotional anchorage which makes explora A 
3 n should be adrift for want of anchorage for their convictio A 
4 nce of root growth and thus of anchorage in the soil soon af B 
5 , in its turn, requires strong anchorage November The flower B 
6 e modified in shape to provide anchorage for muscle blocks,  B 
7 All cars built after 1981 have anchorage points in position  E 
8 escape exit and some point of anchorage, then so much the b E 
9 seat belt anchorage points (or anchorage points can be drill E 
10 bour for shelter nor floor for anchorage, neither starting-place  P 
11 ld be made to find a sheltered anchorage off the Western European P 
Key: A = Academic; B = Biology; E = Engineering; P = Politics !
 
Table 42: MTC & BNC: ANCHORAGE: Top 25 collocates  !! !! MTC! !! !! BNC! !! !!N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! THE! 21.00! 65! 358! ALASKA! 20.97! 9! 9!2! HARBOR! 20.22! 5! 5! THE! 17.08! 52! 103!3! BAY! 20.09! 11! 17! SHELTERED! 17.03! 5! 5!4! TO! 19.52! 50! 141! POINTS! 16.47! 6! 12!5! SHIPS! 19.25! 10! 13! A! 15.07! 28! 46!6! SHELTERED! 19.07! 7! 8! SEAT! 14.71! 3! 6!7! AT! 18.86! 34! 69! SAFE! 14.57! 5! 6!8! AND! 18.71! 41! 114! IN! 14.51! 30! 39!9! ANCHOR! 18.07! 6! 6! TO! 14.31! 28! 41!10! A! 17.92! 37! 89! AND! 13.72! 30! 36!11! IN! 17.67! 40! 81! OF! 13.64! 30! 37!12! VESSELS! 17.39! 6! 7! FROM! 13.12! 15! 17!13! WAS! 17.34! 34! 57! VILLAGE! 13.09! 2! 5!14! FLEET! 17.05! 7! 7! OR! 12.75! 10! 15!15! OF! 17.03! 39! 81! AT! 12.54! 16! 16!16! FOR! 16.96! 31! 53! NEAR! 12.33! 5! 5!17! HER! 16.93! 23! 37! AN! 12.29! 12! 13!18! SHIP! 16.90! 9! 9! FOR! 12.03! 12! 17!19! AN! 16.81! 26! 37! WITH! 11.94! 13! 15!20! SAFE! 16.78! 8! 10! OFF! 11.79! 6! 7!21! WE! 16.70! 21! 35! WHERE! 11.30! 7! 7!22! BOAT! 16.65! 8! 9! WAS! 11.26! 13! 14!23! HARBOUR! 16.37! 4! 6! WHICH! 11.04! 7! 10!24! BOATS! 16.34! 5! 6! DOWN! 10.77! 5! 6!25! CROWDED! 16.16! 5! 5! INTO! 10.72! 7! 7!
 
 
 !  
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38 APEAK / APEEK 
Chapter 5.4.18 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 9/1.14 0/0 47.54 
 
OED (First Ed. 1885) 
a-peak, adv. (and adj.) 
Forms:  15–16 a-pike, 16– a-peek, 17– a-peak. 
Etymology:  < French à pic vertically; in naval language ‘le bâtiment est à pic sur son ancre’ 
vertically over its anchor; < à ‘to, at, according to’ + pic ‘vertex, summit’ 
Naut. 
In a vertical position; vertical. 
 a. ‘A ship drawn directly over the anchor is apeek; when the forestay and cable form a line, 
it is short stay apeek; when in a line with the main stay, long stay apeek.  
1596—1809 
 b. fig. 
1748—1748 
 c. ‘ yards apeek: when they are topped, so as to resemble St. Andrew's cross; it is done as 
a token of mourning, or for convenience.’ Adm. Smyth. 
1692—1692 
 d. oars apeak: held vertically. 
1870—1870 
 
Smyth 
APEEK. A ship drawn directly over the anchor is apeek: when the fore-stay and cable form a line, it is 
short stay apeek; when in a line with the main-stay, long stay apeek. The anchor is apeek when the 
cable has been sufficiently hove in to bring the ship over it.--Yards apeek. when they are topped up by 
contrary lifts. 
 
Figure 195: MTC: APEAK 
1 s, Homeward bound. "Short stay apeak, sir," roars the boatsw R 
2 d pool that he left. With oars apeak, and paddles down, the  H  
3 n silence, and were short stay apeak, when, as we had foresee M 
4 ide of her, when her anchor is apeak. So no more at present, S 
5 ted, and the anchor short-stay apeak. Some of the other vess M 
6 unate. My anchor is short stay apeak, and I shall be under s M 
7  home, for in a ship we find-- Apeak, Cat's-paw, Driver, Hou w 
8 he wind falls she must be hove apeak.--’To back and fill.’ T w  
9 anchor. A vessel rides easily, apeak, athwart, head to wind, w 
KEY: H = Herman Melville; M = MARYATT; R = Reade; S = Smollett; W = Smyth 
 
Figure 196: MTC: Smyth: APEEK 
1 t, ‘short’ would probably be ‘short apeek’, or up and down, the last m 
2 ging reef. SHORT, SHORT STAY, SHORT APEEK. "Heave short," means to hea 
3 alf-mast, her yards topped awry, or apeek, or alternately topped an-en 
4 rds!" YARDS. ‘See’ DOCKYARDS. YARDS APEEK. When they are topped, so as 
5 e and fore-stay form a line. (‘See’ APEEK.) STAY-BARS, OR STAY-RODS. S 
6  stays’, when she has to wear. STAY APEEK. When the cable and fore-sta 
7 e stays of the ship.--’A long stay’ apeek is when the cable forms an a 
8 able form a line, it is ‘short stay apeek’; when in a line with the ma 
9  drawn directly over the anchor is ‘apeek’: when the fore-stay and cab 
10 ark. Also, an active American seal. APEEK. A ship drawn directly over  
11  to bring the ship over it.--’Yards apeek.’ When they are topped up by 
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12 , ‘long stay apeek’. The anchor is ‘apeek’ when the cable has been suf 
13 line with the main-stay, ‘long stay apeek’. The anchor is ‘apeek’ when 
 
 
39 APPRENTICE 
Chapter  5.3.5 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 156/17.85 451/5.28 137.67 
OED 
apprentice, n. and adj. 
Pronunciation: 
Etymology:  < Old French aprentis, nominative of aprentif , < aprendre to learn  
 A. n. 
 1. A learner of a craft; one who is bound by legal agreement to serve an employer in the exercise of 
some handicraft, art, trade, or profession, for a certain number of years, with a view to learn its details 
and duties, in which the employer is reciprocally bound to instruct him. 
1362—1863 
†2. A barrister-at-law of less than 16 years' standing. Obs. exc. Hist. 
c1375—1863 
 3. By extension: One who is only learning the rudiments; an unskilled novice, a tyro. 
1489—1863 
 
Smyth 
APPRENTICE. One who is covenanted to serve another on condition of being instructed in an art, 
and ships' apprentices are to the same effect. Boys under eighteen years of age bound to masters of 
merchant ships were exempted from impressment for three years from the date of their indentures; 
which documents were in duplicate, and exempt from stamp duty. 
 
OPD 
a person who is learning a trade from a skilled employer, having agreed to work for a fixed period at 
low wages 
 
Table 43: MTC & BNC: Apprentice: top 10 collocates by MI3 score  
  
MTC     BNC 
  N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 AN 16.65 30 54 AN 21.66 118 172 
2 BOUND 16.43 10 13 SORCERER'S 20.80 5 5 
3 BIND 15.92 5 6 THE 19.86 143 297 
4 THE 15.32 36 104 ELECTRICIAN 19.31 6 8 
5 TO 14.49 32 65 HALTON 19.31 5 7 
6 CAPTAIN 14.49 6 8 AS 19.29 91 124 
7 BOY 14.16 6 10 BOYS 19.05 13 27 
8 A 14.11 27 56 A 18.01 102 138 
9 AS 13.94 20 36 TO 17.75 92 138 
10 MATE 13.61 3 5 WAS 17.75 71 95 
 
Figure 197: MTC: APPRENTICE: Sample lines 
1   1. One day Sandy Alexander's apprentice asked me if I woul 
2 ery pretty boy of fourteen, an apprentice to the captain, wa 
3 by representing yourself as an apprentice of one of the merc 
4  clever, modest lad; and as an apprentice who remains with m 
5 n board the ship was Myers, an apprentice to the captain. Ne 
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6 shop; pass yourself off for an apprentice of the ‘Guava’, bo 
7 e friends albeit I was only an apprentice and he the first m 
8 THERINGTON, two seamen, and an apprentice brought the vessel 
9 t to sea in October 1908 as an apprentice in the Denbigh Cas 
10  being received on board as an apprentice rather than a sail 
11 . J A Miller of Dunedin was an apprentice aboard the Christi 
12 him during the middle watch an apprentice named Gibson, whos 
13 f the house to which he was an apprentice. MARITIME LAW OF A 
14  now commenced my career as an apprentice. I was forward, lo 
15 ull, and was established as an apprentice to a waterman on t 
16  employed. Thou art now but an apprentice in a barge; but wh 
17 � On my last working day as an apprentice we were in Falmout 
18 iked since I went to sea as an apprentice were put in Trafal 
19 own account should serve as an apprentice from the age of fo 
20 t out the story of my being an apprentice in Jacob Barker's  
21 ow the captain had taken as an apprentice in London, and who 
22 Philadelphian born, who was an apprentice to the master of t 
23 l tools used. Water When as an apprentice we were taking car 
24 r Saunders, "a stowaway and an apprentice." "Ye spake true," 
25 m, however, that I had been an apprentice, in New York, in t !  
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40 ARMADA 
Chapter 5.6.8 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 98/11.21 93/1.09 219.39 
 
OED 
armada, n. 
Forms:  Also 15–16 armado, 16 armatho, armade, 16–17 armata. 
Etymology:  < Spanish armada, cognate with English army n. (used in same sense) 
 1. A fleet of ships of war. 
1533—1815 
 2. spec. The ‘Invincible Armada’ sent by Philip II of Spain against England in 1588. 
1588—1864 
 
Smyth 
ARMADA. A Spanish term signifying a royal fleet; it comes from the same root as army.  The word  is 
used by Shakespeare 
 
Table 44: MTC & BNC: ARMADA: All Collocates by MI3 score 
! ! MTC! !! !! BNC! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! SHIPS! 18.13! 5! 9! SPANISH! 22.35! 19! 26!2! THE! 17.83! 21! 119! THE! 18.12! 56! 132!3! SPANISH! 16.67! 3! 7! OF! 15.82! 39! 55!4! OF! 16.13! 19! 59! AND! 13.82! 24! 33!5! GREAT! 15.28! 4! 12! IN! 13.39! 20! 27!6! AGAINST! 14.25! 5! 10! AN! 12.76! 13! 13!7! HAD! 13.10! 6! 15! TO! 12.28! 19! 23!8! AND! 12.25! 8! 23! WAS! 11.74! 11! 14!9! TO! 12.08! 10! 22! A! 10.97! 14! 16!10! WAS! 12.04! 8! 15! WITH! 10.66! 9! 10!11! A! 11.93! 10! 20! BY! 10.56! 9! 9!12! AN! 11.62! 5! 10! ON! 10.48! 10! 10!13! THAT! 11.09! 7! 13! HAD! 10.38! 7! 8!14! THIS! 10.70! 5! 9! ALL! 10.29! 7! 7!15! IN! 10.55! 8! 14! FOR! 9.75! 6! 9!16! ALL! 10.29! 2! 7! FROM! 9.75! 7! 7!17! WHAT! 9.94! 2! 6! THEN! 9.70! 4! 5!18! COULD! 9.86! 2! 5! WHEN! 9.31! 5! 5!19! SO! 9.07! 3! 5! WHICH! 9.30! 6! 6!20! IT! 8.61! 4! 7! I! 8.89! 3! 7!21! HIS! 8.37! 3! 5! HIS! 8.37! 5! 5!22! NOT! 8.26! 2! 5! BUT! 8.22! 4! 5!23! FOR! 8.00! 4! 6! THIS! 8.16! 4! 5!24! AT! 7.98! 3! 5! HE! 7.82! 4! 5!25! YOU! 7.73! 3! 5! THAT! 7.75! 6! 6!26! WITH! 7.66! 4! 5! BE! 7.65! 5! 5!27! IS! 7.08! 3! 5! 1588! ! 9! 11! !  
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Table 45: MTC & BNC: ARMADA (Cluster list) !! MTC! !! BNC! !!N! Cluster! Freq.! Cluster! Freq.!1! OF!THE!ARMADA! 13! THE!SPANISH!ARMADA! 19!2! THE!GREAT!ARMADA! 8! OF!THE!ARMADA! 14!3! THE!SPANISH!ARMADA! 6! AN!ARMADA!OF! 9!! ! ! IN!THE!ARMADA! 5! 
Figure 198: BNC: ARMADA: Commercial uses 
15 he Old Museum Arts Centre, the Armada Festival begins on Mon 
16 ten by one of the company. The Armada Festival, which also v 
17  has a 45 p.c. interest in the Armada reserves, according to 
18 . The only threat to the Honda armada would Regal Champion J 
19 s in the course of their 1988 'Armada' programme (Virgin vc  
22 For Plymouth: Copthorne Hotel, Armada Centre (0752 224161).  
23 nd distribution conditions.EWH armada Armada. Gidley, Charle 
24  the new pipeline; and the new Armada project is provisional 
25 ish Gas has dubbed the project Armada but one group of partn 
 
Figure 199: BNC: ARMADA Metaphors 
1 ng with what appeared to be an armada of saucepans placed on 
2 st by bumping into the orderly armada of hill folk who knew  
3 hey are part of the apocryphal armada of football. So what r 
4 go they are escorted by a vast armada of local dignitaries,  
5 go indoors to face a scattered armada of picture hooks on th 
6 t a proud and panicky-wheeling armada. AT WINDSOR Farmer Geo 
 !  
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41 ARMAMENT 
Chapter 5.3.3 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 142/16.25 87/1.02 387.93 
OED 
Armament, n, 
1. A force military or (more usually) naval, equipped for war. Also fig. 
1699—1866 
  
 2. Military equipments, munitions of war: spec. the great guns on board a man-of-war. 
1721—1877 
 
Smyth 
ARMAMENT. A naval or military force equipped for an expedition. The arming of a vessel or place. 
 
OPD 
Military weapons and equipment 
The process of equipping military forces for war 
 
Table 46: MTC & BNC: ARMAMENT; Top 10 collocates by MI3 score 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! INCH! 20.52! 5! 15! MORAL! 20.02! 2! 17!2! SECONDARY! 19.59! 4! 15! RE! 19.25! 4! 19!3! GUNS! 19.54! 5! 11! THE! 16.22! 34! 74!4! MAIN! 18.69! 10! 21! AND! 14.96! 23! 42!5! THE! 17.92! 34! 123! OF! 14.86! 27! 43!6! OF! 17.15! 27! 73! RESEARCH! 13.76! 5! 7!7! HER! 17.13! 11! 34! WITH! 12.79! 13! 16!8! NAVAL! 16.55! 3! 5! WAS! 11.51! 10! 13!9! SHIP! 16.38! 6! 7! THEIR! 11.19! 6! 8!10! CREW! 15.50! 5! 5! A! 11.06! 10! 16!
 
Figure 200: MTC: ARMAMENTS 
1 oy which had any anti-aircraft armaments opened up on the Ca 
2  caused by extra anti-aircraft armaments, and by radar equip 
3  the convoys bringing food and armaments to Britain, and car 
4 ination of our Expeditions and Armaments from Brest, Rochlbr 
5  laying aside of the Forts and Armaments Bill, it has not be 
 
Figure 201: MTC: ARMAMENT (specific) 
1  occasions when the whole H.A. armament was firing he had co 
2 ed by the antiquated secondary armament of the battlecruiser 
3 dled, and displaying a heavier armament than was usual for s 
4 al purpose 5.25 inch secondary armament had been put out of  
5  that were loading 4-inch main armament shells from the uppe 
 
Figure 202: MTC: ARMAMENT (Process) 
1 ad driven the republic into an armament, and ships were fitt 
2 ng upon the particulars of the armament, he observed that th 
3  he imagined they must be that armament of Normans which the 
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4 re he remained until the Dutch armament in October 1787. He  
5  to the 30th September. In the armament of 1770, from Decemb 
 
Figure 203: BNC: ARMAMENTS 
1  vessels would be sold without armaments. The arrangement di 
2  to lower levels of troops and armaments to that of 'reasona 
3 th sides. We know that Western armaments, engineering and co 
4  bottom drop out of the wooden armaments market and so movin 
5 desire to develop new military armaments or better traffic f 
 
Figure 204: BNC: ARMAMENT 
1 en made, the tiger's secondary armament comes into play, if  B 
2 by armoured cupolas. The heavy armament comprised 1,000 arti M 
3  located along the hull sides. Armament comprised three .303 A 
4 interradial areas have similar armament to the dorsal side.  B 
5 reater fuel capacity. Standard armament on all the 'A and 'B A 
6 icle ever developed. The basic armament consisted of twin Vi V 
KEY: A = Aircraft; B = Biological; F = Fortress;V = Vehicle 
 
 !  
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42 ARMED (Adj.) 
Chapter  5.4.10 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 959/109.74 4352/50.95 390.94 
OED 
armed, adj. 
 1. lit. Furnished with arms or armour; fully equipped for war. 
 
Smyth 
ARMED. Completely equipped for war.--’Armed at all points’, covered with armour.--Armed "en flute," 
see FLUTE.--Armed mast, made of more than one tree.--Armed ship, a vessel fitted out by merchants 
to annoy the enemy, and furnished with letters of marque, and bearing a commission from the 
Admiralty to carry on warlike proceedings. (1867:52) 
FLUTE, OR FLUYT.…vessels only partly armed; as armed en flute. (ibid:310) 
 
Table 47: MTC & BNC: ARMED; Top 20 Collocates by MI3 score 
! MTC! ! ! ! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! SCHOONER! 21.77! 8! 20! FORCES! 33.72! 339! 1937!2! MANNED! 21.20! 20! 31! YRS! 28.15! 10! 149!3! BRIGS! 20.90! 4! 10! THE! 27.52! 692! 3706!4! SHIP! 20.88! 18! 73! EXPECTANCY! 26.12! 9! 126!5! SCHOONERS! 20.78! 6! 13! OF! 25.73! 497! 1953!6! VESSELS! 20.65! 14! 48! WITH! 25.48! 538! 1107!7! COPPERED! 20.26! 1! 8! AND! 25.05! 544! 1593!8! VESSEL! 20.05! 12! 41! ROBBERY! 24.60! 52! 96!9! WITH! 19.87! 67! 303! GNP! 24.48! 10! 87!10! THE! 19.72! 76! 612! CURRENCY! 24.09! 9! 141!11! MEN! 19.71! 36! 110! IN! 23.56! 361! 1019!12! AND! 19.61! 78! 453! CHRISTIANITY! 23.32! 6! 90!13! TRANSPORTS! 19.59! 2! 15! POLICE! 23.26! 118! 229!14! LUGGER! 19.36! 3! 7! STRUGGLE! 23.25! 51! 122!15! CUTLASS! 19.21! 5! 6! A! 23.20! 443! 973!16! SHIPS! 19.04! 18! 40! TO! 22.86! 384! 956!17! BOATS! 18.90! 16! 35! MEN! 22.15! 117! 193!18! SLOOP! 18.52! 4! 9! TENTACLE! 21.94! 1! 44!19! MUSKETS! 18.25! 7! 9! ISLAM! 21.84! 6! 47!20! BRIG! 18.24! 7! 16! AN! 21.67! 221! 367!
 
 
ARMED AND EQUIPPED: 
1 oon followed their commander, "armed and equipped," the one  
2 ailing; is a fine vessel, well armed and equipped, and, in m 
3 th spars and sails, and may be armed and equipped for cruizi 
 
ARMED EN FLUTE4 
4 ght frigates, three brigs, one armed en flute, and His Majes 
5  of 278 tons, copper-bottomed, armed ‘en flute’, with all he !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 ARMED EN FLUTE from the French armé en flûte. Used to describe warships with their guns removed, 
perhaps for the transportation of troops or additional cargo, thus leaving rows of empty gun ports reminiscent of 
the holes in a flute. 
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6  Dutch store-ships and vessels armed ‘en flute’, which were  
 
ARMED DEFENCE SHIPS 
7 other  Sloop of War, and a Fleet of armed defence Ships, Gun brigs, an 
8 ze off Calais, and Diadem and Atlas armed defence Ships, for Dungeness 
9 ale of wind, the Duchess of Bedford armed defence Ship, after breaking 
 
ARMED MERCHANT CRUISER 
10 ies I was told to report to an armed merchant cruiser, whose 
11 n immediately taken over as an armed merchant cruiser. After 
12 hat had been converted into an armed merchant cruiser by sti 
 
MANNED AND ARMED 
13  the boats of both ships manned and armed. Le Regulateur was armed wit 
14 nnace were hoisted out, manned, and armed. The schooner got out her sw 
15 olution boats were to be manned and armed. They would go ashore in for !  
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43 ARTICLES 
Chapter  5.4.12 MTC: N. / FR. BNC: N / Fr Keyness 
 581/66.48 2592/30.35 246.05 
 
OED (3rd  Ed. Sept 2008) 
Article, n. 
P1 
 b. articles of apprenticeship: an agreement between an apprentice and his or her employer, setting 
out the nature and duration of the training to be provided; such a period of training. 
 
 d. Articles of War: a set of regulations drawn up to govern the conduct of a country's military and 
naval forces (now chiefly hist.). 
In Britain these regulations were omitted from the Army Act of 1955 but retained in the Naval 
Discipline Act of 1957. In the United States they were superseded in 1950 by the Uniform Code of 
Military Justice. 
 
Table 48: MTC & BNC: ARTICLES; Top 10 collocates by MI3 score 
 
MTC       BNC 
   N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 THE 19.85 60 531 THE 25.77 709 2081 
2 WAR 19.73 19 87 OF 25.76 628 1656 
3 OF 18.75 52 328 AND 24.80 594 1266 
4 AND 17.90 56 257 IN 24.17 476 987 
5 CAPITULATION 17.65 2 7 ASSOCIATION 23.55 45 154 
6 CONTRABAND 17.41 4 6 BOOKS 22.79 107 136 
7 OTHER 17.15 31 84 MEMORANDUM 22.55 17 53 
8 OM 15.89 1 5 SERIES 22.16 102 121 
9 TO 15.79 45 157 TO 22.00 374 659 
10 SIGNED 15.56 13 20 NEWSPAPER 21.91 68 79 
 
ARTICLES OF WAR 
Chapter 5.4.12.1 MTC  BNC 
 101 1 
 
ARTICLES OF WAR. A code of rules and orders based on the act of parliament for the regulation and 
government of Her Majesty's ships, vessels, and forces by sea: and as they are frequently read to all 
hands, no individual can plead ignorance of them. It is now termed the New Naval Code. (Smyth, 
1867:55) 
 
 
Figure 205: MTC: ARTICLES of WAR 
1 ustom of the service come under the articles of war. OFFICER. A person 
2 , and subject to the Mutiny Act and Articles of War. SOLDIER-CRAB. A n 
3 ng was both unjust and illegal. The articles of war provide, that not  
4 ull. DIVINE SERVICE. Ordered by the articles of war, whenever the weat 
5 marines, accused of a breach of the articles of war. JUDGMENT. In priz 
6 ." MUTINY-ACT. On this document the Articles of War are founded. MUTTO 
7 ath, or such less penalty* - as the Articles of War said, by raising h 
8 it was not the moment to invoke the Articles of War, even though they  
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9 teady the boy again. He took up the Articles of War and began to read  
10  as far as naval discipline and the Articles of War allow, he continue 
11 t clothes, divine service held, the Articles of War read-Sunday was th 
12  commission. It was contrary to the Articles of War-worse, it was undi 
13 ds to all offences mentioned in the articles of war, or new naval code 
14 referred any charge against me. The articles of war state expressly, t 
15 superior officer. I admit that this article of war refers to complaint 
16 ng a lady's ladies' maid" under the article of war as "contempt of sup 
17  and descended to his cabin for the articles of war. When he was down  
18 n's spy. The captain looked for the articles of war to read, as is nec 
19  the risk which the severity of the articles of war render them liable 
20 nature, on joining a merchant ship. ARTICLES OF WAR. A code of rules a 
21 ow termed the New Naval Code.--The ‘articles of war’ for the land forc 
22 t sweeping clause, the thirty-sixth article of war:--"All other crimes 
23 and perhaps thinking it against the articles of war to contradict the  
24 y, by G--d, and that's death by the articles of war!" cried Oakum: "In 
25 t is any crime; but it's not in the Articles of War.' 'No, sir; but di 
26 idence to have you hanged under two Articles of War...' Morris paled a 
27 y to have escaped with his life: an Article of War punished his crime  
28 unishment as that prescribed by the Articles of War for that unnatural 
29 sure you pay the utmost penalty the Articles of War permit.' Morris gr 
30 ng your neck under the Twenty-Ninth Article of War . . .' Morris's fac 
31 n error of judgement under the 36th Article of War... you must admit s 
32 greeable to the spirit of the 3 1st article of war, which says, * Ever 
33 f the offence specified in the jist Article of War, established by the 
34 SIR, S I have long thought that the Articles of War need some revisal, 
35 w it was not sufficient to read the Articles of War once a month to ke 
36 imes specifically proscribed by the Articles of War. But this potentia 
37 ing, range itself within any of the articles of war. It assumes, that  
38 regembo remembered the Twenty-Ninth Article of War, if ever one man he 
39 w his Bible as well as he knows the Articles of War. I am no theologia 
40 ened prayers and thanksgiving; read Articles of War. Admonished Wm Pla 
41 tt by the mizzen. 'Go and fetch the Articles of War from my servant. W 
42 hardly finished reading through the Articles of War to the new hands-t 
43 y things. I prefer reading them the Articles of War or giving them a p 
44 ok, and Jack read out the thirtieth Article of War: 'All robbery commi 
45  service, Captain Hope had read the Articles of War. Drinkwater stood  
46 he sonorous intonation of that 29th Article of War. Like many of the o 
47 ot heard Captain Hope read the 29th Article of War? For the crime of s 
48  move.... As he started to read the Articles of War a moment later, hi 
49  Wren - fully naval, subject to the Articles of War, and they lay it d 
50 he contrary, I've suspended all the Articles of War for at least five  
51 But you forget, Swinburne, that the articles of war are made for the c 
52 ed our hero; "why, it's against the articles of war, `all quarrelling, 
53 Jack, "the captain told me that the articles of war were the rules and 
54 ll you show me the mast-head in the articles of war, sir," replied Jac 
55 d give him one of the copies of the articles of war. Jack replied that 
56 xchange was made, and Jack read the articles of war over and over agai 
57  and what I am to expect, and these articles of war I will carry in my 
58 er is unjust." "It is not so in the articles of war." "But it is so in 
59 ice." "The captain told me that the articles of war were the guides of 
60  allowing that, I do not think your articles of war will bear you out. 
61 e's nothing about bread-bags in the articles of war," replied Jack; "b 
62 t's all right, and according to the articles of war, which are to guid 
63 o guide us all." Jack folded up his articles of war, put them into his 
64 been told by the captain that these articles of war were the rules and 
65 e in direct violation of the second article of war. Cursings and execr 
66 bition. This hopeful commentator on articles of war seized his cat: th 
67 our conclusions," said Talbot; "the articles of war denounce death to  
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68 d were in a manner abrogated by the Articles of War--for the first mig 
69 , ink, paper, prayer-books, and the Articles of War are laid round to  
70 ry properly forbidden in the second article of war. Under such officer 
71 le to Jack. He pointed out that the articles of war were the rules by  
72 epresented the country. That in the articles of war, everybody who abs 
73 urable, instead of the Service, the articles of war were read with all 
74 he blow itself is, according to the Articles of War, a capital crime.  
75 ers to resolve, under the so-called Articles of War, Articles modelled 
76 ake you a convert to the thirty-six articles of war--that is, if you r 
77 he hands are piped down, the second article of war, which forbids all  
78 -mind you don't go away without the articles of war." "I won't go away 
79  confirmed." Jack swore, by all the articles of war, that it would be; 
80 o the service, I know too well. The articles of war, as our hero was i 
81 he hands up to punishment, read the article of war for the transgressi 
82 hat time their high respect for the articles of war, the captain and e 
83 ght almost go on board and read the articles of war; but, surely, Mast 
84 Captain Horton infringed one of the articles of war, the punishment aw 
85 tten orders, as I consider that the articles of war are quite sufficie 
86 ay to heaven. It's our ninety-ninth article of war." "You are a fighti 
87 ntoxication not provided for in the Articles of War." "A what! sir?" " 
88 rget my duty as an officer, and the Articles of War. I knew that I was 
89  pocket and presented him with the ‘articles of war’, which, as they h 
90 seated himself, and, taking out the articles of war, commenced them ag 
91  a man-of-war, and be guided by the articles of war, which were writte 
92 awn. Whereupon Jack pulled out the "articles of war," and informed the 
93  we have it in the service, for the articles of war cannot provide for 
94 hen reversed. He tells me, that the articles of war are made to equall 
95 . "Mr Easy, as you suppose that the articles of war contained all the  
96 at he would amuse himself with the "articles of war." As soon as they  
97 m, and was quite disgusted with the articles of war. As for the men on 
98 on board Jack read that part of the articles of war relative to mutiny 
99 Jack, "but this is contrary to the `articles of war'; I shall read the 
100 fellows who have no respect for the articles of war, and who get as dr 
101 rongly on their minds, took out the articles of war, and read that on  
 
SIGN ARTICLES 
Chapter 5.4.12.2 MTC  BNC 
 23 1 
 
ARTICLES. The Express stipulations to which seamen bind themselves by signature, on joining a 
merchant ship. (Smyth, 1867:55) 
 
 
Figure 206: MTC: SIGN ARTICLES 
1 advancement. Seven thousand sailors signed articles in the counting-ro 
2 ting to join his ship, after having signed articles. ---------- Stabbi 
3 ack of them lived in London and had signed articles there. But togethe 
4 y to be second mate at all. When we signed articles I noticed quite a  
5 tles to support us? I'd rather have signed articles for a coal-barge,  
6 that name, or anything like it, who signed articles with me, and is en 
7 ll plied with liquor are induced to sign articles, and are shipped off 
8  pirate vessels, but who refused to sign articles. FORCER. The piston  
9 Euston and Victoria Dock, London to sign articles as Second Mate again 
10 rts. Six thousand privateersmen had signed articles in her taverns, as 
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11 hundred eager privateersmen who had signed articles in the tavern rend 
12 tion, that I dropped the Robert, in signing shipping-articles. I also  
13 bject. "Yes," said I, "we have just signed the articles." "Anything do 
14 en she last left London. He did not sign the articles of agreement. He 
15 debate, we agreed to- gether not to sign the articles. On entering the 
16 ty-two men. I was strongly urged to sign the articles of agreement amo 
17 green hands, the very next morning, signing the articles as soon as we 
18 ll. On the day following Queequeg's signing the articles, word was giv 
19 and be fourteen years old before he signs the articles. This apprentic 
20 hat the bark was going, direct. All signed the articles again, except  
21 nd I went at once to the notary and signed the articles. Neb was also  
22 y for sea. After some talk, one man signed the articles; then another, 
23  He was accepted by Capt. Johnston, signed the articles, and the next  !
Figure 207: MTC: Ship's Articles 
1 entered him regularly on the ship's articles as Ordinary Seaman. "Beca 
2  you go. You have signed the ship's articles as chief officer, and til 
3 e was nervous to. I signed on ships articles as they told me and then  
4 gn myself and a Chippy to the ships articles. Anyone familiar with Tan 
5 vous, that we might sign the ship's articles ; or, in sailor phrase, g 
6 command. We had signed new shipping-articles for the schooner, extendi 
7 ven to understand that her shipping-articles were then open, and the s 
8 suppose you are bound by the ship's articles to fight unless you see f 
9 chest, and drawing forth the ship's articles, placed pen and ink befor 
10 ped the Robert, in signing shipping-articles. I also wrote my name Mye 
 
 !  
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44 ARTIFICER 
Chapter 5.4.19 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 17/1.95 14/0.16 40.87 
OED (3rd Ed Sept 2008) 
Artificer, n. 
5.Mil 
b. An engineer or skilled technician in a navy, esp. the Royal Navy. Freq. with modifying word, as 
engine-room artificer, ordnance artificer, etc.; also in compounds, as artificer-engineer. 
 
Smyth 
ARTIFICER. One who works by hand in wood or metal; generally termed an idler on board, from his 
not keeping night watch, and only appearing on deck duty when the hands are turned up (1867:55) 
 
Table 49: MTC & BNC: ARTIFICER: All collocates by MI3 score 
! MTC! !! !! !! BNC! ! ! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! ARTIFICER! 30.44! 8! 17! ARTIFICER! 30.67! 15! 20!2! ENGINE! 18.38! 4! 6! THE! 12.68! 9! 20!3! ROOM! 15.54! 4! 6! A! 10.70! 6! 16!4! THE! 10.19! 5! 10! OF! 10.21! 7! 8!5! AND! 8.38! 5! 5! AN! 13.39! 6! 8!6! OF! 8.18! 3! 5! ! ! ! ! 
Figure 208: BNC ARTIFICER 
1 e Platoon Commander and the Weapons Artificer are studying the bits of  
2 ction Officer. He's assisted by the Artificer Sergeant Major - the ASM 
3 ly in a state of chaos. This divine artificer was, in effect, the prin 
4 ne to the Sacred. If only the first Artificer, rather than a modern ar 
5  universe was fashioned by a divine artificer imposing form and order  
6 n the Navy and as a chief art as an artificer, so I said oh no, I said 
7 ool Certificate I had got a Naval a artificer apprenticeship, but then 
8  platform. Mr Swales, an instrument artificer, worked for Press Offsho 
 
 
Figure 209: MTC: ARTIFICER 
9 o us and in no time our engine room artificer went below, reporting th 
10 th electricity and Chief Electrical Artificer Sands had tuned them to  
11 together with an ERA, an Electrical Artificer, and a Stoker, to start  
12 ave no bodily infirmities; and each artificer is tried as to his profe 
13 present system of employing all the artificer; in this yard by job tas !  
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45 ASDIC 
Chapter  5.4.8 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 121/13.85 2/0 555.1 
 
OED (1st  Ed. Supplement 1972) 
Asdic, n. 
Etymology:  < the initials of Allied submarine detection investigation committee. 
  An echo-sounding device for the detection of submarines. Cf. SONAR 
 
 
Table 50: MTC: ASDIC: Top 15 collocates by MI3 score 
N Word MI3 Texts Total 
1 ASDIC 33.29 6 123 
2 LOCKHART 26.61 1 6 
3 PING 25.84 2 11 
4 RADAR 23.50 2 9 
5 SUBMARINE 22.77 4 6 
6 COMPARTMENT 22.06 1 5 
7 HUT 21.53 1 6 
8 OPERATORS 21.15 1 6 
9 ECHO 20.35 3 5 
10 BRIDGE 19.95 2 8 
11 CONTACT 19.79 2 10 
12 U 18.66 3 5 
13 SET 18.47 1 13 
14 SIR 18.46 2 8 
15 THE 18.01 5 127 
16 INSIDE 17.46 1 5 
 
 
Figure 210: MTC: ASDIC (sample lines) 
1 d a suspected submarine on her Asdic equipment. The appropri D 
2 hought was a submarine, on her asdic gear, but which was in  D 
3 nant and Officer of the Watch, Asdic cabinet and signalmen.  F 
4 the hasty after-thought of the Asdic cabinet. That had been  F 
5 peace-time warships would have Asdic cabinets beautifully co F 
6 ents - gunnery, depth-charges, asdic, telegraphy, signalling M 
7 of the watch dozing inside the asdic-hut, leaving Locldiart  M 
8 thouse on the chart inside the asdic-compartment: but toward M 
9 outs and the signalman and the asdic rating who shared the w M 
10 ed-iron roofs which housed the asdic and signal departments. M 
11 these trips was to try out the asdic gear - the anti-submari M 
12 fect the team-work between the asdic operators, the depth-ch M 
13 ness. In those early days, the asdic set was an elementary a M 
14 nd held during the run-in: the asdic-operators had to be con M 
15 syncrasies of the ship and the asdic set, they learned to an M 
66 aptured.' 'Pity we didn't keep Asdic to ourselves,' Ned grum P 
67 ayer of cold water because the Asdic ping won't penetrate. T P 
68 n't penetrate. They discovered Asdic can't operate if the hu P 
69 e were so smug that we thought Asdic was the complete answer P 
70 Asdic was the complete answer. Asdic meant no U-boat could s P 
71 U-boat and a sound device like Asdic, or a magnetic device,  P 
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72  - was paying a high price for Asdic, Ned reflected. Their L P 
73 garded submarines as obsolete: Asdic had made submarines, su P 
74 to attack, they would hear her Asdic pinging. This underwate P 
75 e the echo took to return. The Asdic transmitted sound waves P 
88 n company and all our combined Asdic going, we should be. Mi R 
89 stroyers, eight corvettes, two Asdic trawlers and a tug. In  R 
90 dreary, repetitive ping of the Asdic, the squeak of B-gun as R 
91 suit. Radar would give over to Asdic, the searching echo ben R 
92 pursuer, the eerie ping of the Asdic against his hull. Once  R 
93  heard the regular ping of the Asdic and thought it was loud R 
94 father. Howard continued, 'The Asdic and radar boffins are c R 
95 seeking the telltale 'ping' of Asdic to betray a submarine,  R 
96 l boom astern and he heard the Asdic report, 'Ship breaking  R 
97 s possible with both radar and Asdic. One ship to the north  R 
98 d.' 'From Blackwall, sir. Have Asdic contact at one-seven-ze R 
99 o themselves. 'We shook up our Asdic dome a bit. The ship ha R 
Key: D = Dilworth; F = Forester; M = Monsarrat; P = Pope; R = Reeman 
 
Figure 211: BNC: ASDIC 
1 e devices, under such code names as Asdic (British) and Sonar 
2 ake Domes S.L., part of the famous (ASDIC) device for detecting the  !
Figure 212: BNC: RADAR 
1  could it be? In 1992, the restless radar of DJ culture is settling un 
2 he woman's sixth sense, or whatever radar she operated by, had homed s 
3 dependently, one a fly swat, one on radar alert, conducting the sound  
4  a very efficient sort of olfactory radar. Then on the slope above, th 
6 shit detector. This is the writer's radar and all great writers have h 
7 d, impressed anew by Selina's witch radar. "The library book on your b 
8 sed her portion. She must have some radar, he thought, that at the las 
 
Figure 213: BNC: SONAR 
1 es of dolphin possess such accurate sonar and, indeed, when the water  
2 r whale are living and working in a sonar world. Just watch a bat weav 
3 ish to sense vibrations - a sort of sonar. They are unlikely to be hol 
4 sually. But their acute hearing and sonar no doubt tells them exactly  
5  evolved a highly developed jaw and sonar system to serve its feeding  !  
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46 ASHORE 
Chapter 5.6.2 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 1824/208.72 552/6.46 6203.72 
OED 
 
ashore, adv. 
 1. Of motion: To, or on to, the shore; to land. 
1586—1876 
 
 2. Of position: On shore, on the land. 
1631—1823 
 
Smyth 
ASHORE. Aground, on land. – To go ashore, to disembark  from a boat. Opposed to aboard. 
 
Table 51: MTC & BNC: ASHORE; Clusters 
! MTC! !! BNC! !N! Cluster! Freq.! Cluster! Freq.!1! TO!GO!ASHORE! 60! TO!GO!ASHORE! 16!2! ASHORE!IN!THE! 50! ASHORE!ON!THE! 15!3! I!WENT!ASHORE! 44! TO!COME!ASHORE! 11!4! ASHORE!ON!THE! 39! HAD!COME!ASHORE! 10!5! WENT!ASHORE!AND! 38! ASHORE!IN!A! 8!6! WENT!ASHORE!TO! 28! ASHORE!AT!THE! 8!7! TO!GET!ASHORE! 26! WASHED!ASHORE!IN! 7!8! WENT!ASHORE!IN! 23! WERE!WASHED!ASHORE! 7!9! ASHORE!IN!A! 20! ONE!OF!THE! 6!10! ASHORE!WITH!THE! 20! WAS!WASHED!ASHORE! 6!11! HAD!GONE!ASHORE! 19! TO!GET!ASHORE! 6!12! GO!ASHORE!AND! 19! ASHORE!WITH!THE! 6!13! WENT!ASHORE!AT! 18! ASHORE!FROM!THE! 6!14! WENT!ASHORE!WITH! 18! ASHORE!IN!THE! 6!15! ASHORE!FOR!THE! 14! AT!SEA!AND! 5!16! ASHORE!AND!THE! 14! TO!SWIM!ASHORE! 5!17! WENT!ASHORE!IN!THE! 14! HAD!TO!BE! 5!18! AND!I!WENT! 13! CAME!ASHORE!AND! 5!19! WE!WENT!ASHORE! 13! A!WEEK!ASHORE! 5!20! AND!I!WENT!ASHORE! 13! ! ! 
Figure 214: MTC ASHORE (Sample lines) 
1 Willm. Ward. We the (Boys) are Sent ashore to get our Meals but we Sle 
2  on the rolling main Now we're safe ashore, Jack Don't forget your old 
3 rub as the mates? Could we all stop ashore till we got it? What would  
4 en the torch blazed and you stepped ashore. I thought I was dreaming.  
5 ies than sharks. There were pirates ashore in England ... In simple am 
6  sheet of water within. The pirates ashore on the island and on board  
7 eople could be so ungrateful.??Once ashore Pascal came into his own, b 
8 e. Twenty-five of her crew were put ashore, and being re-enforced by a 
9 ge party which had already been put ashore on the south-west of the is 
10 with my wants. Determined to remain ashore, if possible, I hired mysel 
11 hor at Spike Island. A collier went ashore on the west-end of Haulbowl 
12 t he went ashore," said Joel. "Went ashore, and left his men, and depa 
13 om this ship." "I know that he went ashore," said Joel. "Went ashore,  
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14 nows that this earthly air, whether ashore or afloat, is terribly infe 
15  as we come alongside.' 'Stern-wire ashore, sir.... I think he'd be pr 
16 his sword, which he invariably wore ashore; and when returning to the  
17 Reg 9 did ? The Boatswains Wife was ashore. -- Tipsey as usual. --But  
18 ip his hanger and then made his way ashore. He was met by Tregembo who 
19 he whole Flow, was quiet. A watcher ashore, even if he should be on a  
20 was coming ashore. Monday 15th. Was ashore before Breakfast. and retur 
21 tion on the body of a seaman washed ashore In Yealm river. The Jury br 
22  and it was always necessary to get ashore through a surf. The bay is  
23  old river into fury; the gentleman ashore is dusting his knees--the b 
24  \ ice', and sunk, the other driven ashore and presently ransacked. ,  
25 g the many others which were driven ashore and buried in this church-y 
26 re, two or three days after, driven ashore in a gale and massacred by  
27 were rather anxious to put our feet ashore again in old England. The l 
28 nto the North Sea when he has a bed ashore, is playing the devil with  
29 last three years, and now I've been ashore for nearly four months, com 
30 time as it would be blinding anyone ashore: the light-gauge, Uncle Hug 
31 or alas! all fish bed in common. As ashore, the ladies often cause the 
32 a, loaded with supplies, was chased ashore near Tripoli, and two boats 
33  to swim on an even keel when he is ashore again.' There was no hint o 
34 p WESTERN WORLD, from Liverpool, is ashore just above us, about half a 
35 s on Edinburgh... Hugh had sent him ashore to buy a few essentials - h 
36 aboard Peterson's ship, ordered him ashore and shot him without furthe 
37 ' said Lockhart blankly. 'Yes. He's ashore now, you know. Didn't he ha 
38 n it. The nearest land; he and Mark ashore together.... His blood ran  
39 ne my part trying to rig like a man ashore, and he invited me to Gover 
40 was tight. There would be few meals ashore in restaurants or even fast 
41 aptain Nelson content with his life ashore?' He was startled, and look 
42 ip and swam for the shore. "He goes ashore straight enough," said Read 
43 ry officer in the ship wished to go ashore and was presenting irrefuta 
44  the passengers were released to go ashore - with two provisos - first 
45 his stretch that the yacht had gone ashore and the events consequent u 
46 old that the man he sought had gone ashore. "Well, then," thundered De 
47 at more than half her crew had gone ashore. Relying upon this informat 
48 uld see and so any thought of going ashore was quite out of the questi 
49  there had been some point in going ashore, some sense in the way they 
50 stic expedient of hardly ever going ashore, unless Hugh actually sent  !
Figure 215: BNC: ASHORE (Sample lines) 
1  the Purex was found to have washed ashore, twenty-five miles of beach 
2 e river where Leila's body had come ashore. 'They all have their terri 
3 hours. Other commandos may have got ashore for - as mentioned earlier  
4 tching nothing. I watched. He waded ashore and we had a planning confe 
5 ack to England. The main force came ashore the next night and followed 
6 prevent the Soviet navy from coming ashore in Yugoslavia as it had in  
7 ling, but the camera crew had slept ashore and we rendezvoused with th 
8 ly in their cabins after a long day ashore, or the more hardy danced a 
9 re maybe a hundredweight now coming ashore. It was What happened? Well 
10 king about the survivors, when I go ashore do you want me to take them 
11 ged. 'Yes, sir. This lady here came ashore at landing point theta, and 
12 old northern seas until she is cast ashore on the sands of Culleross o 
13 hen I was there but now it's pumped ashore with well by hose from the  
14 iscarded; that from boats is washed ashore and there is greater distur 
15 rdly justified the risks in getting ashore to use it, but the Commande 
16 one of the many problems in getting ashore. The general reconnaissance 
17 n you can raise the rudder and step ashore. Then you can lift the rudd 
18  a matter of fact, I shall be going ashore myself after lunch.' His to 
19 mond smiled. 'Steve and I are going ashore.' 'Has someone arranged for 
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20 ly it was easier to maintain a home ashore at some times than at other 
21  of the innocent parties among them ashore but that seems a little poi 
22 n read by the bridge, cast 'gently' ashore from the 'furious'waters at 
23 from the crew of the boat could get ashore they saw two uniformed cons 
24  when spending his hard-earned cash ashore, but he very quickly became 
25 bout her, and took the easiest line ashore. Assuming that I'd been abl 
26 n their counter. It had been washed ashore near the Carless refinery a 
27  thousand ducats were to be brought ashore at Saltash, while at Fowey  
28 kind of relief in it. The body came ashore into the grass with monstro 
29 ess than her horror of being washed ashore in less than spotless under 
30  finally managed it before drifting ashore. Needless to say I was not  
31 nal Aberdeen trawler Ross Turn. Was ashore in a cleft among the rocks  
32 at down for him and he used to come ashore and he used to then go and  
33 so violent that his ship was driven ashore on Camber Sands close by Ry 
34  flotsam and jetsam that was washed ashore with every tide. Their wave 
35 beached and set the horses to graze ashore, and lit their fires on the 
36  the Seals, and the grey seals came ashore here to breed and to bask.  
37 wn sober and wise. The sea shuffles ashore Beneath pale mackerel skies 
38 ee hours they heard and saw nothing ashore before setting up the signa 
39 tica now has plastic rubbish washed ashore, toxic pesticides affecting 
40 uitcase up to Tucker, she clambered ashore and retrieved it from him.  
41  another but once they get one rope ashore they could do it, the job s 
42 ind you, I suspect she'll only stay ashore for a couple of hours, but  
43 in 1877 the schooner Patagonia went ashore near Ponta São Lourenço. Sa 
44 ill. The crew of HMS Peggy , driven ashore on 19 December 1770, the 11 
45  and Lieutenant W.H. (Tiger) Watson ashore with their squads. Bill Pri 
46 r jetsam at all. Anything that came ashore would be snatched up at onc 
47 f holidays for the future. The Week Ashore Your week ashore is spent i 
48  coming to grips with the situation ashore. Shore-based task forces an 
49 ied the boat for bringing the goods ashore. There's usually a old salm 
50 ce or Turkey Villa-Flotilla, a week ashore with lots of shore and sail !  
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47 ASTERN 
Chapter  5.5.2 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 1007/115.23 72/0.84 4272.76 
OED 
astern, adv. and prep. 
Etymology:  < a prep.1 + stern n.1, the hinder part of a ship. Originally phr. 
Naut. 
 A. adv. 
 1. Of position: In or at the stern. 
1675—1827 
 2. 
 a. Hence, in the rear, behind (at any distance). 
1627—1845 
 b. astern of: in the rear of (a ship). 
1634—1864  
 3. Of motion: To the rear, backward; stern foremost. Said of a ship or boat. 
1681—1858 
 B. prep. 
  At the stern or rear of (a ship). 
1675—1675 
 
Smyth 
ASTERN. Any distance behind a vessel; in the after-part of the ship; in the direction of the stern, and 
therefore the opposite of ahead.--To drop astern, is to be left behind,--when abaft a right angle to the 
keel at the main-mast, she drops astern. 
 
Table 52: MTC & BNC: ASTERN; Top 20 Collocates !! MTC! !! !! !! BNC! !! !! !!N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! BOAT! 26.18! 35! 80! AHEAD! 17.29! 4! 10!2! SHIP! 25.80! 28! 83! WIND! 15.95! 6! 7!3! TOWING! 25.32! 14! 17! THE! 15.87! 24! 64!4! SCHOONER! 25.10! 9! 11! STATION! 15.61! 1! 7!5! DROPPED! 23.86! 23! 39! LINE! 14.71! 7! 8!6! AHEAD! 23.70! 21! 44! FROM! 13.96! 10! 17!7! THE! 23.38! 75! 817! AND! 13.15! 14! 26!8! CONVOY! 23.26! 8! 16! OF! 12.03! 11! 21!9! STARBOARD! 23.23! 7! 11! UP! 11.63! 6! 8!10! VESSEL! 23.07! 13! 27! THEN! 11.52! 6! 7!11! CRUISERS! 23.01! 2! 8! TO! 11.34! 12! 17!12! SHIPS! 22.92! 15! 25! A! 11.34! 12! 16!13! MILES! 22.86! 20! 38! IN! 10.60! 13! 13!14! FRIGATE! 22.58! 6! 8! WAS! 10.19! 8! 9!15! VEERED! 22.52! 8! 8! OR! 9.62! 2! 6!16! AND! 22.51! 68! 400! BY! 9.17! 5! 6!17! WINDWARD! 22.49! 5! 7! WERE! 9.13! 5! 5!18! TOWED! 22.35! 7! 9! WE! 9.12! 2! 5!19! OF! 22.20! 65! 385! AS! 8.83! 6! 6!20! US! 22.01! 25! 63! WITH! 8.82! 5! 6!
 
 !!
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Figure 216: MTC: LINE ASTERN 
1 rd division, broke the enemy's line astern of a Spanish three-decker,  
2 , to break through the enemy's line astern of the fourteenth ship. Thi 
3  he'd slide his ship back into line astern of Malaya... Smoke drifting 
4 ake to all others: "Form up in line astern as planned." ' 'Make to all 
5 d themselves one by one to the line astern of Lanyard. He'd seen the p !
Figure 217: BNC: LINE ASTERN 
1 raft swept up Faetten Fjord in line astern, at about 600 'ft 'to 1,000 
2 aining three model aircraft in line-astern which show the operator the 
3 with T.N.T.,' he said, 'fly in line-astern to Corps H.Q., and crash on 
4  airspeed indicator, I fall in line astern of him. Through the gunsigh 
5 d and related how they were in line astern to The Queen Mary and, when 
6 ing or gliding past in stately line-astern, a fleet from decades gone, 
7 dered the formation to go into line astern for the attack. He attacked 
8  of Ju87, Hurricane, Bf109E in line astern, all firing. Plt.Off. 'Chub 
 
Figure 218: ASTERN: www.grandprix.com/F1news 
 1  the two cars were in line astern for most of the first stint.  
 2   Jaguars and then in line astern Saubers, Jordans and Minardis.  
 3    round and round in line astern, unable to overtake. ... 
 4    footage of cars in line astern with no sign of passing on the  
 5      cars stay  in"line astern" until the start/finish is  
 6   hey were all in line astern and we groaned. Michael Schuma  
  7 if they droned around line astern for an hour and a half it would 
  8  er Andre Lotterer in line astern. ... !  
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48 ATHWART 
Chapter 5.4.9 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 107/12.24 13/0.15 428.92 
OED 
 
athwart, adv. and prep. 
 
Etymology:  < a prep.1 + thwart n.1; the latter was in earlier use as an adv.; a-thwart was formed like 
about , across , and other adverbs in a- ; there was also an early overthwart adj. and n. 
  
A. adv. 
 1. 
 a. Across from side to side, transversely; usually, but not necessarily, in an oblique direction. 
1611—1879 
 b. Naut. From side to side of a ship. 
1762—1858 
 4. fig. In opposition to the proper or expected course; crosswise, perversely, awry. 
1598—1876 
 B. prep. 
 1. From side to side of, transversely over, across: 
 3. Naut. Across or transversely to the course or direction of. †athwart the fore foot: (a cannon-ball 
fired) across in front of a ship's bows, as a signal for her to bring to. to run athwart : to run into 
sidewise; cf. A. 1b. 
1693—1865 
 4. Across the direction of, so as to meet or fall in with; hence fig. into the notice or observation of. 
1622—1849 
 6. fig. 
 a. In opposition to.  
Compounds  
  athwart-hawse adj. phrase used of a ship's position across the stem of another ship at anchor; 
hence prep. phr. athwart-hawse of. 
1709—1813 
  athwart-ship adj. from side to side of the ship. 
1879—1879 
  athwart-ships adv. 
1718—1718 
  athwart-wise adv. athwart. 
1868—1868 
  
thwart, n.2 
Etymology:  apparently a n. use (which came in after 1725) of thwart adv., thwart adj., having 
reference to the position of the rowing benches or seats athwart or across the boat.  
 
  A seat across a boat, on which the rower sits; a rower's bench. 
 
Smyth 
ATHWART. The transverse direction; anything extending or across the line of 
a ship's course.--’Athwart hawse’, a vessel, boat, or floating lumber 
accidentally drifted across the stem of a ship, the transverse position of the 
drift being understood.—‘Athwart the fore-foot’, just before the stem; ships fire 
a shot in this direction to arrest a stranger, and make her bring-to.--Athwart 
ships, in the direction of the beam; from side to side: in opposition to ‘fore-and-
aft’.  (1867:59) 
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HAWSE. This is a term of great meaning. Strictly, it is that part of a vessel's 
bow where holes are cut for her cables to pass through. It is also generally 
understood to imply the situation of the cables before the ship's stem, when 
she is moored with two anchors out from forward, one on the starboard, and 
the other on the port bow. It also denotes any  small distance between her 
head and the anchors employed to ride her, as "he has anchored in our 
hawse," "the brig fell athwart our hawse," &c.  Also, said of a vessel a little in 
advance of the stem; as, she sails athwart hawse, or has anchored in the 
hawse. If a vessel drives at her anchors into the hawse of another she is said 
to "foul the hawse" of the vessel riding there; hence the threat of a man-of-
war's-man, "If  you foul my hawse, I'll cut your cable," no merchant vessel 
being allowed to approach a ship-of-war within certain limits, and never to 
make fast to the government buoys.--A bold hawse is when the holes are high 
above the water. "Freshen hawse," or "veer out more cable," is said  when part 
of the cable that lies in the hawse is fretted or chafed, and more should be 
veered out, so that another part of it may rest in the hawse. "Freshen hawse" 
also means, clap a service on or round the cable in the hawses to prevent it 
from fretting; hemp cables only are rounded or cackled. Also, a dram after 
fatiguing duty. "Clearing hawse," is untwisting or disentangling two cables that 
come through different holes, and make a foul hawse. (ibid:372) 
 
Table 53: MTC & BNC: ATHWART; Collocates 
! MTC! !! !! !! BNC! !! !! !N! Word! MI3! Texts! Total! Word! MI3! Texts! Total!1! HAWSE! 30.44! 10! 17! THE! 12.21! 11! 17!2! DECK! 21.78! 7! 9! A! 10.23! 5! 7!3! SHIP! 21.08! 7! 20! OF! 8.28! 5! 5!4! SHIPS! 20.97! 4! 9! ! ! ! !5! BOW! 20.71! 6! 7! ! ! ! !6! FORE! 20.59! 2! 5! ! ! ! !7! THE! 17.70! 26! 114! ! ! ! !8! BOAT! 17.42! 2! 5! ! ! ! !9! FELL! 16.57! 5! 5! ! ! ! !10! OF! 16.19! 16! 48! ! ! ! ! 
Figure 219: MTC: ATHWART; (50 lines) 
1 oard of my chickabiddies--don't run athwart-hawse." I found, on lookin F 
2 ents, of which so many have laid me athwart-hawse. We were discharging F 
3 "Well," said my father, "I may come athwart hawse of that old piccaroo F 
4 into the arms of every man who came athwart her hawse." "I understood  F 
5 lubberly son of a w--e, if you come athwart me, 'ware your gingerbread F 
6  and, laying hold of a rattan, came athwart Mr. Bowling's quarter: whe F 
7 bout this time." A ray of hope shot athwart my soul at this suggestion F 
8 at business have you to come always athwart my hawse in this manner? Y F 
9 th constantly, and here he is again athwart my hawse. By Heaven! but i F 
10 madam, and the first thing he falls athwart of is his own empty breake F 
11  compass timber bolted horizontally athwart a ship's bow, connecting t  
12 a turn on a cleat or bitt-head. RUN ATHWART A SHIP'S COURSE, TO. To cr  
13 rly ATHWARTS). The seats or benches athwart a boat whereon the rowers   
14 n with the peak in front instead of athwart. Also, a very usual term f  
15 GER. Each row of casks in the hold, athwart. Also, the fore and aft sp  
16 ible serenity of the sky. Jim paced athwart, and his footsteps in the   
17 ten sail, and, to my surprise, haul athwart, and rake us. I did not ch  
18 loot and was unlucky enough to fall athwart Captain Geddes in the Cong  
19 ross the line of a ship's course.--’Athwart hawse’, a vessel, boat, or  
20 , we found a canoe that had drifted athwart-hawse and had been secured  
21  otherwise much shattered, she fell athwart hawse the Audacious. Soon,  
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22 upidly drunk, I let my vessel drift athwart-hawse of a frigate; the co  
23 act with another under sail. (‘See’ ATHWART HAWSE.) The law and custom  
24 advance of the stem; as, she sails ‘athwart hawse’, or has anchored ‘i  
25 chor. A vessel rides easily, apeak, athwart, head to wind, out a gale,  
26 d southwest sea, rolling up, combed athwart her, but did no harm. The   
27 ve a taste of his cat-o'-nine-tails athwart her quarters; but, instead  
28 ore-sheets to windward, we fell off athwart his hawse, and raked him w  
29 ning, he to-and-fro paced the cabin athwart; in the returning ascent t  
30 er ground while she had a lead, lie athwart Kestrel's bow, rake her an  
31 across tide, it makes a vessel ride athwart. LIE BY, TO. Dodging under  
32 ing shot off, bounced from the deck athwart my face, leaving me well n  
33  son of a b-- of a tree hadn't come athwart my weather-bow, d'ye see,   
34 ne of the boat's thwarts came right athwart of my nose, and it never h  
35 is or Craft through totting foul or athwart of such tide PIT. The Pier  
36 aw the English ship yawing directly athwart our course, and within fif  
37 he companion-way, when I saw a ship athwart our bows. At that moment o  
38 sh two-decker (St. Juan Ncpomuceno) athwart our stern, and a French tw  
39 hored in our hawse," "the brig fell athwart our hawse," &c. Also, said  
40 h colors, to the windward, standing athwart our starboard bow. As she   
41 hat is she?" "A large ship studding athwart right before the wind. P-o  
42 y fixing partitions, or bulk-heads, athwart ship. Against the first of  
43 ks when they are stowed in the hold athwart ship, or in a line with th  
44 e Chinese plan of dividing the hold athwart-ship by strong water-tight  
45 h the keel; and is the opposite of ‘athwart-ships’, which is from side  
46  stranger, and make her bring-to.--’Athwart ships’, in the direction o  
47 four in the morning; Cuff was lying athwart-ships, or cross-wise of th  
48 McCullum's invalid bed was disposed athwart ships between Nos. 6 and 7  
49  by a plane at any particular place athwart ships or longitudinally. S  
50 ide to side in any particular place athwart-ships. (‘See’ STRAIGHT OF   
KEY: F = Figurative 
 
Figure 220: BNC: ATHWART; All lines 
1 leaning back with legs outstretched athwart the cockpit, a quick flip  
2 he three arc-lamps had come to rest athwart the sunken bomber, sharply 
3 s of 1941-45. Modern Yugoslavia sat athwart fault lines of European hi 
4 ho discerns a similarity which runs athwart the current categories, a  
5 ow: I checked. The hungover handjob athwart the unmade bed - you can't 
6 n either side of the highway while, athwart the road itself, was a bat 
7  towns which lie beside rather than athwart main roads, such as Dorn ( 
8 girth. This massive upthrust stands athwart the main watershed of the  
9 ce, and western Germany, thus lying athwart the "natural" frontiers of 
10 turbed band of atmosphere that lies athwart the equator between the tw 
11 m which slanted Down the green hill athwart a cedarn cover! A savage p 
12  to west and then drilled overwart (athwart) so that the ringes or row 
13 m which slanted Down the green hill athwart a cedarn cover! The perspe 
14  classical palace was created lying athwart Park and Fourth Avenues, s !  
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49 AVAST Chapter!5.8.2! MTC:!N.!/FR.! BNC:!N!/!Fr! Keyness!! 65/7.44! 2/0! 285.02!
OED 
avast, phr. 
 
Etymology:  probably a worn-down form of Dutch hou'vast, houd vast, hold fast: compare Dutch hou 
stop! stay! and houvast cramp-iron. 
Naut. 
 
 Hold! stop! stay! cease! 
 
Smyth 
AVAST. The order to stop, hold, cease, or stay, in any operation: its derivation from the Italian basta 
is more plausible than have fast.  
AVAST HEAVING! The cry to arrest the capstan when nippers are jammed, or any other impediment 
occurs in heaving in the cable, not unfrequently when a hand, foot, or finger, is jammed;--stop! 
(1867:62) 
 
 
Figure 221: MTC: AVAST (50 lines) 
1 e souther'en shore. "Two-block 'im! Avast haulin" Whisky, the evergree 
2 orders, you, sir, stay aboard ! ' ' Avast ! ' says the lady. * Don't h 
3 in would not admit of it, saying, " Avast, not until it comes to my tu 
4 ders when they heard Bethune yell, 'Avast there! Stand still, that man 
5 e most natural thing in the world. "Avast heaving there on that stay-t 
6  one was adequate to the occasion. 'Avast heaving!' he roared, and the 
7 her. 'An me a month gone a'ready.' 'Avast there,' said Bush. Hornblowe 
8 fficer to remember that a shout of 'Avast' or 'Belay' meant nothing to 
9  from below through the open port. 'Avast there, now!' 'Aye aye, sir.' 
10 h Cavendish bellowing to the men to avast, for fear lest the maddening 
11  the eyebolts in the gun carriage. 'Avast!' roared one of the sailors  
12 ching along the foot of the glacis. AVAST. The order to stop, hold, ce 
13 is more plausible than ‘have fast’. AVAST HEAVING! The cry to arrest t 
14 ion: The apparition at the wheel.] "Avast, there!" I cried. "I have no 
15 much as he advised the president to avast mounting guns.] who had arri 
16  might overhaul and recapture her. "Avast there!" bawled Mugford, seei 
17 s here same tack, just off the--but avast upon that, I haven't any mor 
18 as he banged it down on the table. "Avast!" he roared fiercely. "You p 
19 er hastily, "and the frogs said--" "Avast!" roared the sailor--"nay, I 
20 ilor--"nay, I don't mean they said 'Avast,' that's what I says. Don't  
21 he frogs said--I mean croaked out--'Avast!'" "Why! you told us the fro 
22 ! you told us the frogs didn't say 'Avast,'" cried the boy. "Did I? Ay 
23 y. "Did I? Ay! so I did. It wasn't 'Avast'; it were 'Belay there! Don' 
24 oured in by the corvette, cry out, "Avast firing for a moment and clea 
25 f which, Jack, starting up, cried, "Avast, avast! D--n my heart, if yo 
26 , Jack, starting up, cried, "Avast, avast! D--n my heart, if you clap  
27  his career by one calling, "Yo he, avast there--scaldings!" "Scalding 
28  consent to this proposal, saying, "Avast there, friend: none of your  
29 ut himself upon his guard, crying, "Avast, brother, avast! Sheer off.  
30 his guard, crying, "Avast, brother, avast! Sheer off. Yo ho! you turnk 
31 ntention, we received an answer of "Avast, avast--what ship, brother?" 
32 n, we received an answer of "Avast, avast--what ship, brother?" Being  
33 elapsed before he could pronounce, "Avast! overhaul that article again 
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34 ; and upon this scrap of paper--no, avast--that's my discharge from th 
35 to exert themselves to the utmost. "Avast pulling!" exclaimed Mr Calde 
36 they got beyond the range of fire. "Avast pulling!" cried Lord Claymor 
37 ater, and he could not drag it in. "Avast heaving," said Gascoigne, "t 
38 s full-- not a bed unoccupied. "But avast," he added, tapping his fore 
39 s that noise there? You, young man, avast there!" And running up after 
40 e's one about a mile from here. But avast!" putting her hand in her si 
41 h Scriptural and domestic phrases. "Avast there, avast there, Bildad,  
42 and domestic phrases. "Avast there, avast there, Bildad, avast now spo 
43  "Avast there, avast there, Bildad, avast now spoiling our harpooneer, 
44 off by sunrise, I guess; come on!" "Avast!" cried a voice, whose owner 
45  but less than half like it, sir." "Avast! gritted Ahab between his se 
46 here, forward! 2ND NANTUCKET SAILOR Avast the chorus! Eight bells ther 
47 nd hail 'em through it. Tell 'em to avast dreaming of their lassies. T 
48 mumbled, half-turning as he spoke. "Avast! heave to! I mean when you d 
49 ! stop! make a bow before you go.-- Avast heaving again! Whale-balls f 
50 ou ramming home a cartridge there?--Avast! How will that help him; jam 
 
Figure 222: BNC: AVAST (All) 
1 only got seven items...ahoy there...avast there me hearties...what do  
2 d wrestled the ship under control. 'Avast, ye swabs,' she shouted, ast !  
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50 AWASH 
Chapter 5.7.6 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 47/5.38 143/01.62 40.64 !
OED 
awash, adv. (and adj.) 
 
 1. On a level or flush with the surface of the water, so that it just washes over. 
1833—1868 
 2. 
 a. Washing about, at the mercy of the waves. 
1870—1876 
 b. fig. Esp. const. with: full of or abounding in; overflowing or rife with. 
1912—1985 
  
OPD 
• covered or flooded with water, especially seawater or rain. 
• containing large numbers or amounts of someone or something. 
• level with the surface of water so that it just washes over !
MMD 
1 Thoroughly covered with liquid 
2 containing a lot or too much of something 
Smyth 
A-WASH. Reefs even with the surface. The anchor just rising to the 
water's edge, in heaving up.(1867: 63) 
 
 
Table 54: MTC & BNC: AWASH; Collocates 5 
 
MTC 
  
BNC 
   N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 THE 13.00 22 41 WITH 20.70 102 116 
2 WATER 12.13 6 6 THE 18.09 73 133 
3 WAS 12.01 14 17 AND 16.05 47 63 
4 AND 11.29 14 21 OIL 13.09 4 5 
5 A 10.40 13 16 OF 13.04 28 33 
6 WITH 9.63 8 9 A 12.15 19 24 
7 THEIR 8.49 3 5 WATER 12.13 6 6 
8 HER 8.17 4 5 IN 12.13 19 23 
9 OF 7.88 9 10 TO 11.71 12 23 
10 ON 6.91 5 5 I 11.62 7 15 
11 IN 6.31 6 6 HAD 11.57 9 12 
12 
    
WORLD 11.40 6 6 
13 
    
HIS 11.22 8 11 
14 
    
ON 10.32 10 11 
15 
    
FOR 10.05 10 11 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 NB. The BNC data for AWASH required some additional cleaning as it included one particular text (BNC Text: 
HOA) about the Awash River in Ethiopia, which resulted in 25 occurrences of the phrases Awash River and 
Awash Station so that STATION and RIVER appeared at the top of the collocates list.  These 25 concordances 
were therefore removed, in order to more properly reflect the use of the term in the general discourse as 
represented by the BNC. 
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Table 55: BNC: AWASH; Clusters list. 
N Cluster Freq. 
1 IS AWASH WITH 20 
2 WAS AWASH WITH 16 
3 WERE AWASH WITH 8 
4 AWASH WITH THE 8 
5 ARE AWASH WITH 7 
6 BEEN AWASH WITH 7 
7 BE AWASH WITH 6 
8 WAS AWASH WITH THE 5 
9 HAD BEEN AWASH 5 
 
 
 
 
Figure 223: MTC: AWASH; Figurative 
1 r of Independence the Caribbean was awash with American Pirates and th 
2 ur piece before all your guests are awash? A bit of grub might do wond 
3 so much. After that the mind became awash and confused beyond reason.  
4  I'll set up the pints until you're awash!' Fernie saw the girl wrap t 
 
Figure 224: MTC: AWASH (Ellipsis) 
5 sea, no glistening black body lying awash among the waves. And the Nat 
6 hull bathed in spray, the gun ports awash as she surged on a starboard 
7 leet Beacon marked on the charts as awash at high tide. In warm sunshi 
8 greenish cadaverous glow. One hand, awash, clutched the bottom rung of 
9 ng steadily along the surface, half awash, diving, reappearing farther 
10 drove southwards, her larboard rail awash. Drinkwater was tired now. H 
11 forecastle head and of the poop all awash driving along in a smother o 
12  up in the air and the stern almost awash. His skipper was very annoye 
13 s dashed over a rock which appeared awash, in the glare flashed up a s 
14 eral times brought her decks nearly awash, made her known around the a 
15 wreckage, sir. Or a submarine, just awash.' 'Or porpoises,' said Erics 
16 ad collided with something floating awash, say a water-logged wreck, y 
17 t of the foaming rollers I made out awash, something enormous, rising  
18  in the water, the stem itself just awash. The ship they had spent so  
19  the soaking at the crest, the deck awash; the intervening wall of wat 
20 ew's forecastle noisome, and always awash. The skipper who navigated b 
21 The Officers' cabins tiny and often awash. The crew's forecastle noiso 
22 iercely or with their decks already awash, their sacrifice marked by a 
23 which had raced home with lee rails awash to cheer waiting wives and s 
24 structure was like a half-tide rock awash upon a coast. It was like an 
25 ater, the barque heeled to the rail awash. We crowded in, old Burke th 
26 oat for two more days. On April 10, awash with water from the hoses of 
27 our in the morning I found my cabin awash with a hell broth of shoes,  
28 ere something solid, her forecastle awash with the white water which c 
 
 
Figure 225: MTC: AWASH: Literal 
30 ad been greatly overloaded, and was awash amidships. Nevertheless they 
31 put to sea the amidships were still awash, and when a fresh wind struc 
32 as by this time the entire site was awash and all our hard work during 
33 er. In heavy storms their decks are awash, and their cabins dripping;  
34 put to sea the amidships were still awash, and when a fresh wind struc 
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35 d aboard, the reeling boat was soon awash, and the spare men had to ba 
36 the greater part of the deck is all awash, and a trip from the bridge  
37 , when the land was getting nearly ‘awash’. As soon as the mizen-top-s 
38  boats. Tyrrell's cutter was almost awash, but Bethune was there, and  
39  port side of the quarterdeck being awash by 1220. (6) "B" Engine Room 
40  her over until the lee gangway was awash, he saw the enemy's topmasts 
41 t. The top of her smoke-stack being awash in Bahia, it was more than l 
42 eeper until the glistening deck was awash. It was a strange, sickening 
43 ast which with luck would be almost awash on the return trip, every bu 
44  of stony ledges that, being mostly awash, showed a black head only, h 
45 derous weight until its surface was awash. Two hundred men, thigh deep 
46 onometer were missing. The ship was awash with water even between deck 
 
Figure 226: BNC: AWASH WITH 
1 ion in the Bahamas. The islands are awash with drugs.' 'So take the tw 
2 cutive nights - and the Leadmill is awash with celebrities. Isn't that 
3 ty. The backstage area at G-Mex was awash with unadulterated sycophanc 
4 ved difficult, because his mind was awash with dragons. Dragons! Ever  
5 st performs its secret ministry' is awash with images of extreme human 
6 ime siege economy. The world may be awash with oil, but some countries 
 
 
Figure 227: BNC: AWASH IN 
1  them, giants huge Molochian beings awash in and sometimes even explod 
2  a walking holiday along cliff tops awash in history, legends and loca 
3  quarter - the world could again be awash in oil in a matter of months 
4 million in 1990, and the company is awash in liquidity with marketable 
5 ults from US computer companies are awash in red ink, due to a slowdow 
 
Figure 228: BNC: AWASH (Literal Maritime) 
1  a prominent flat-topped and nearly awash rock just before you get to  
2 use our decks are full of wreck and awash. Because the officers are go 
3 rn. But in an hour, with the bridge awash, Harriet was back with the s 
4 f sanitation the steerage was truly awash. And then the smell did some 
5 rd in finding a bullet-riddled boat awash in the Bahamian seas. Chief  
6 ry climb. Rodley sighted a sandbank awash ahead. He landed wheels-up o 
7 in river level, the dock was almost awash and the bow line bar-taut. F 
8 which is south of the ruins. A rock awash outside the reef entrance wa 
9 d, so that she was little more than awash. There was no possibility no 
10 will go with the tide, more or less awash, until it finally sinks alto 
11 ed off it, the coral heads had been awash. Now, with the tide driven h 
12 he water with her saddle-tanks just awash, the slight swell breaking o 
13 n several places and the vessel was awash. But below the rags of canva 
14 tly as she drove on, her side decks awash. By 1715 the lifeboat was of 
15 Forth near Fisherrow. She lay there awash for almost eight months befo 
16 t level with the surface, the decks awash. It made no sound, and even  
17 ests of great crested grebes almost awash amongst the reeds close by.  
18 ften covered with gravel and may be awash during the spring thaw. Sort 
19 s reedy marshland here, the grasses awash in several inches of diamond 
 
Figure 229: BNC: AWASH: Figurative (Negative prosody) 
1 he nearby town of Ballater had been awash with rumours that the Landau 
2  - the back pages that morning were awash, as they had been for days,  
3 lapped the change down on a counter awash with various fluids. Clare l 
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4 his heels. He stood there, his face awash with blood, his swollen mout 
5 arlier, respectable London had been awash with fears of violent crime. 
6 e arms to a country that is already awash with them, because it would  
7 ensive business and as the IAAF are awash with money they need to look 
8 nt Correspondent BRITISH shores are awash with rubbish from more than  
9 ty. The backstage area at G-Mex was awash with unadulterated sycophanc 
10 t. In the winter season the town is awash with tourists. Their contact 
11 ls and floor of the turret had been awash with storm water, after all. 
12  And also on Tuesday, Kensington is awash with Titanic memorabilia (se 
13 ars at the bottom have to use roads awash with water to cross the appr 
14  was expected; the grapevine's been awash with rumour over next year's 
15  surface rutted by trucks and still awash with water spilling down ste 
16 prepare you for the way this story, awash with sentimental pitfalls, i 
17 cutive nights - and the Leadmill is awash with celebrities. Isn't that 
18 ence is never autonomous, nor is it awash in time, for memory serves t 
19 on. And, as always, The Smiths were awash in controversy. At Heaton Pa 
20 uddenly Britain's high streets were awash with women wearing baggy, be 
21 red loans by Western banks suddenly awash with oil riches; in the 1980 
22 raved. The ambitious politician was awash with power, the friendship o 
23 Germany's mighty Deutsche Bank, are awash with capital. Credit ratings 
24 960s and early 1970s, the world was awash with capital. There was more 
25 nd pseudo- 'passionate' vocals all 'awash'(© Tosspot Session Musician' 
26 The Burford to Bibury road has been awash for most of the afternoon. T 
27 cutive nights - and the Leadmill is awash with celebrities. Isn't that 
28 the lower end of the terrace can be awash with spray and quite a livel 
29  up at Michael, his face bloody and awash with tears. 'Don't do this.. 
30 hat cavernous crowded ship had been awash with psychic turmoil - despi 
31 Nearly 200 years ago Darlington was awash with drink. Children were pu 
32 o access to his thoughts - but I am awash with his emotions. I am a cr 
33 at flickered through my mind. I was awash with ill-will.' He raised hi 
34 . In 1986, with the Community still awash with milk, production quotas 
35 nued. Meantime, Adelaide had become awash with journalists. The Austra 
36 ut the Devon night, and the bar was awash with the drunken summer scho 
37 ime siege economy. The world may be awash with oil, but some countries 
38 RAMS The world's computer market is awash with software programs for e 
39 hink she was joking.' Hollywood was awash with rumours some months lat 
40 u, Charles?' He looked up, his face awash with relief. 'No I don't. Yo 
41 dering the way TV screens have been awash with wistful trendy youth pr 
42 d class carriages on special trains awash with tears and urine. Simila 
43 ults from US computer companies are awash in red ink, due to a slowdow 
44 ion in the Bahamas. The islands are awash with drugs.' 'So take the tw 
45  structure of Meadowell means it is awash with teenagers, whose only p 
46 ock in the morning, more sober, and awash with tea. My stomach and thr 
47  Little Tenderness to a dance floor awash with unsteady pensioners. It 
48 ty has taken its place. Downtown is awash in a torrent of languages; y 
49  them, giants huge Molochian beings awash in and sometimes even explod 
50  programmes when sports coverage is awash with branding. Mr Marchant a 
51 loors of these little hellholes are awash with stinking chemical waste 
52 ey of the River Wear ahead has been awash in a sea of grey, with tenta 
53  quarter - the world could again be awash in oil in a matter of months 
54 o much and there came a night when, awash to the hack teeth, he boaste 
55 xture of green neon and granite, is awash with the sound of running wa 
56 c, visibility zero, and the road is awash with water on the move. The  
57 rence proper, spending the mornings awash with coffee, lunchtime with  
58 fured hair. Gloucester Place seemed awash with the carriages of other  
59 s wrote glowing accounts of a world awash with clean power: 'Goodbye C 
60 re soon dead or dying. The world is awash with them. It is only too ea 
61  disassembled bicycles over a floor awash with chartpaper. Nonetheless 
62 AVIN MARTIN 1979 CARNABY STREET was awash with the detritus of the pun 
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63 the deck breather pipes. With decks awash with diesel we beat a hasty  
64  someone helps, the country will be awash with tears on Christmas morn 
65 apers and magazines everywhere were awash with images of Peking and it 
66 behind which Mariana lay was almost awash. Trent closed his eyes, feel 
67 hing dry to sit on. The towels were awash. He dropped back down to his 
68 ved difficult, because his mind was awash with dragons. Dragons! Ever  
69 at he was doing and left the chapel awash with confusion. He has not b 
70 to the schoolroom. The place seemed awash with dirty, little ankle-bit 
71 s - and not before time. America is awash with banks, 10,000 of them.  
72 f your visit,' he said, 'the ten is awash after all that rain.' It tur 
73  and vast carven amphitheatres, all awash with deep soft dust and comp 
74  upon us. 'St Mellion is absolutely awash. Some of the greens are capa 
75 the gutters and left my back garden awash, I assumed an end to the ban 
76  Gribbin the science; the latter is awash with black holes, white dwar 
77 re in for a chill spring. They were awash with oil, and few believed O 
78 Suffolk and Sussex, with many roads awash with water. Tributes flow fo 
79  The skies had opened. The town was awash, the sea like hammered pewte 
80 eague First Division title-chasers, awash with international class, mu 
81 ecession is over, Downing Street is awash with papers from ministers a 
82 ing to the legend, the sixties were awash with new social freedoms and 
83  in the 1990-91 season. The club is awash with cash, but the shares, a 
84 e Titanic, let it go down glorious, awash with roses, evening dress an 
85 fficult to fix, especially for eyes awash with brandy, the merest moti 
86 streets of London would next day be awash with evacuees and their pare 
87 rs and pub band scene could well be awash with Marshall S80s. (Come to 
88 e In the '60s Scottish football was awash with stories of 'scouts'- th 
89 y at least 10% because the world is awash with oil. The Uruguay round  
90 ot BY CHARLES SPENCER IN A West End awash with naff musicals and compi 
91 st noticed the deck chair, its legs awash with the incoming tide, part 
92 terprise. Polling stations would be awash with coffee machines and pot 
93 centuries. CRUICKSHANK'S Tavern was awash with laughter. The Royalish  
94 se the administration side there is awash with incompatible PCs and Ma 
95 low-lying cottage in the hollow was awash. Water, it seemed, was every 
96 .. Need a problem sorted? Write to: AWASH WITH FEEDBACK Dear Doctor I  
97 g across the region. Many roads are awash, and impassable in places. M 
 
Figure 230: BNC: AWASH (Figurative: Positive prosody) 
1 h-century hall and its grounds were awash with budding pirates and the 
2  a walking holiday along cliff tops awash in history, legends and loca 
3 nesday, April 24, 1850 the town was awash with the news that a new, cl 
4 d I were sunk into our pouch-seats, awash with laughter. Or anyway I w 
5 and resigned to her destruction but awash, all over again, with hope a 
6 ip of its own ground. The county is awash with funds. £350,000 is earm 
7 tes Paul Newman. On the day Wright, awash with goals since his £2.5 mi 
8 ould probably be trifle, gloriously awash with sherry and cream and as 
9 st performs its secret ministry' is awash with images of extreme human 
10 could have problems. While Bath are awash with caps - nothing less tha 
11 ack to the time when the region was awash with oceans of rye, Otto's t 
12  exploded in her brain, and she was awash with the dizzying sensation  
13 t the game in South Africa has been awash with money for many years. O 
14 million in 1990, and the company is awash in liquidity with marketable 
 
Figure 231: BNC: AWASH: Colours 
1 dows, Lucy saw that the fields were awash with moonlight, and, struck  
2 ecies This Sussex cottage garden is awash with hot colour yet remarkab 
3  of dreams...a day when Wembley was awash with the red and white of Gl 
4 at the flowerbeds at the front were awash with colour; yellows, reds,  
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5 spring the hedgerows and verges are awash with blossom and wild flower 
6  on a silver-gilded cloud, his hair awash with sunlight and his magica 
7 r-of-pearl streaked with violet and awash with rose and yellow light,  
8 e is payable on arrival. Tuscany is awash with colour Sovicille The ro 
9  cloud cover, the city is familiar. Awash in greys and blues, the Vict 
10  his hotel suite. The main room was awash with bowls of pink and white 
11 arm. The parks and main avenue were awash with trees in full blossom,  
12 s white-painted shutters, the walls awash with waterfalls of crimson b 
 
51 AWAY  
Chapter 
5.3.1 
MTC; N / Fr BNC :N / Fr Keyness 
 8975 / 1027.01 41544 / 486.38 3497.81 !
OED  
 
away, adv. 
 
Forms:  OE onweg, OE–ME aweg, ME aweig, ME awei, awey, awai, (ME awæi, Orm. aweȝȝ), ME 
owai...  
 
Etymology:  Etymology:  In its origin a phrase, on prep., and weg , way n.1, i.e. on (his, one's) way , 
‘on’ (as in ‘move on’), and thus ‘from this (or that) place.’ Already in Old English reduced to a-weg)… 
  
 I. Of motion in place, removal. 
 1. On (his or one's) way; onward, on, along. Hence used also with come, as still in north. 
English and Sc., where ‘Come away’ = ‘come along, come on,’ without reference to place 
left. 
921—a1616 
 2. 
 a. From this (or that) place, to a distance. 
918—1884 
  
    
 II. Of action.  [Immediately from sense 1] 
  
 7. Onward in time, on, continuously, constantly; with idea of continuance of action and 
progress; e.g. to work away = to go on working. 
1562—1875 
  
 8. Straightway, forthwith, directly, without hesitation or delay; chiefly colloquial in imperative 
sentences, as Fire away! = proceed at once to fire, begin immediately, Say away = say on, 
and U.S. and English colloq. right away (see right adv. Phrases 1a). 
1535—1883 
  
 III. Of position.  [ < senses 2  – 5] 
  
 9. Of direction: (Turned) from this (or that) direction; in the other direction. 
c1175—1879 
  
 10. Appended to where, there, here, with sense of: In the direction of, about; e.g. there 
away = in that quarter, there about. (Now only dial.) 
1564—1885 
  
 
  
Smyth 
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AWAY ALOFT. The order to the men in the rigging to start up. 
AWAY OFF. At a distance, but in sight. 
AWAY SHE GOES. The order to step out with the tackle fall. The cry when a vessel starts on the 
ways launching; also when a ship, having stowed her anchor, fills and makes sail. 
AWAY THERE. The call for a boat's crew; as, "away there! barge-men." 
AWAY WITH IT. The order to walk along briskly with a tackle fall, as catting the anchor, &c. 
(1867:63) ! !
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Corpus Data 
Table 56: MTC & BNC: AWAY Top 50 Collocates (by MI3) 
  MTC: AWAY Top 50 Collocates BNC: AWAY   
N Word MI3 Texts Total Word Relation Texts Total 
1 HEAVE 27.69 27 324 FROM 33.43 2563 12722 
2 HAUL 26.59 21 300 THE 32.76 2872 26420 
3 THE 26.45 186 6150 AND 31.70 2554 15720 
4 AND 25.17 169 3478 TO 30.96 2498 13188 
5 TO 23.86 150 2553 A 29.88 2266 9662 
6 FROM 23.73 121 1353 HE 29.30 1204 5465 
7 STOWED 23.26 40 79 MILES 29.28 643 1395 
8 HE 22.94 99 1258 SHE 29.18 760 4409 
9 BOLITHO 22.62 2 56 IT 29.08 1806 6061 
10 CARRIED 22.17 75 300 HER 29.00 715 4118 
11 A 22.11 144 1606 I 28.81 1283 5338 
12 TURNED 22.1 56 352 WAS 28.40 1407 5034 
13 SHIP 21.92 74 197 YOU 28.40 1294 4530 
14 WAS 21.84 103 1104 OF 28.36 2215 7605 
15 I 21.83 111 1065 GET 28.31 1119 2413 
16 LEEWARD 21.66 23 44 TURNED 28.31 571 1476 
17 HIS 21.63 84 817 FAR 27.80 892 1577 
18 MASTS 21.62 25 57 WITH 27.77 1566 3988 
19 HAD 21.59 102 815 IN 27.46 1900 5326 
20 OF 21.47 115 1548 HIS 27.35 928 3062 
21 DRINKWATER 21.26 1 35 HIM 27.31 724 2207 
22 LOWLANDS 21.2 3 59 STRAIGHT 27.29 540 881 
23 STARBOARD 21.18 29 57 GO 27.28 892 1844 
24 HORNBLOWER 21.18 1 34 TAKE 27.28 864 1697 
25 BOAT 21.12 63 173 THAT 27.24 1653 4140 
26 MILES 21.11 62 211 THEY 26.97 1225 2755 
27 HER 21.05 87 657 AS 26.91 1256 3260 
28 WENT 20.95 67 341 HAD 26.86 1005 2755 
29 AS 20.79 89 792 BUT 26.82 1292 2810 
30 MAST 20.79 28 67 THROW 26.65 370 534 
31 WITH 20.64 108 768 IS 26.20 1444 3163 
32 HILO 20.52 3 27 AT 26.14 1213 2542 
33 IN 20.5 117 1068 THEM 26.09 948 1717 
34 LINGARD 20.41 2 26 THEN 26.09 871 1685 
35 IT 20.34 101 804 YARDS 26.01 263 454 
36 MY 20.24 88 427 BE 25.90 1398 2596 
37 FAR 20.24 69 275 FOR 25.89 1386 2861 
38 WE 20.18 114 536 NOT 25.68 1141 2140 
39 HIM 20.17 70 424 WE 25.50 911 1832 
40 SANTAYANA 20.05 1 23 ON 25.44 1217 2424 
41 STOWING 19.92 15 22 SO 25.44 945 1678 
42 WERE 19.92 92 503 JUST 25.37 737 1336 
43 SAIL 19.89 38 82 MOVED 25.28 420 621 
44 WIND 19.86 57 144 WHEN 25.26 907 1521 
45 SHOT 19.82 35 147 HOME 25.24 529 967 
46 RUN 19.74 63 205 SWEPT 25.18 243 315 
47 BOATS 19.73 36 90 HAVE 25.14 1082 1918 
48 RIGGING 19.72 27 43 WERE 25.13 919 1677 
49 CUT 19.72 50 188 RUN 25.10 402 708 
50 ME 19.68 76 363 ALL 25.01 930 1604 
!
! !
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Table 57: MTC: AWAY; Collocates (Cleaned list) N! Word! MI3! Texts! Total!1! HEAVE! 27.69! 27! 324!2! HAUL! 26.59! 21! 300!3! STOWED! 23.26! 40! 79!4! CARRIED! 22.17! 75! 300!5! TURNED! 22.10! 56! 352!6! SHIP! 21.92! 74! 243!7! LEEWARD! 21.66! 23! 44!8! MASTS! 21.62! 25! 57!9! LOWLANDS! 21.20! 3! 59!10! STARBOARD! 21.18! 29! 57!11! BOAT! 21.12! 63! 263!12! MILES! 21.11! 62! 211!13! MAST! 20.79! 28! 124!14! HILO! 20.52! 3! 27!15! FAR! 20.24! 69! 290!16! SANTAYANA6! 20.05! 1! 23!17! STOWING! 19.92! 15! 22!18! SAIL! 19.89! 38! 188!19! WIND! 19.86! 57! 183!20! SHOT! 19.82! 35! 147!21! RUN! 19.74! 63! 406!22! BOATS! 19.73! 36! 90!23! RIGGING! 19.722! 27! 43!24! CUT! 19.718! 50! 234!
!
!
51.1 BOATS AWAY 
Chapter 5.8.5 Frequencies MTC BNC 
 BOATS AWAY 69 11 
 
 
Figure 232: MTC: AWAY BOATS (Formal) 
1 him vomiting in front of them all. 'Boats away, sir!' Blackwall was al 
2 n on the 'City of Brussels' and the boats were ordered away with passe 
3 .' To Lockhart he said: 'Clear away boats and rafts. But wait for the  
4  shrilled and a voice yelled, 'Away boats' crews! Lively there!' Jury  
5 s ship into action with the enemy. 'Boats away!' roared Harrison. 'Cuat 
 
Figure 233: BNC: BOATS + AWAY 
1 28 French naval tugs had towed away boats belonging to the environment 
2 he doesn't fancy it, the dog does. 'Boats away,' he cries, emptying hi 
3 s little time as possible away from boats, the sea, and the club bar.  
4 e churned over mud-bars. Two German boats away to port challenged them 
5 tly into the hills, or sail away in boats armed only with a magnetic c 
6 e careful. But the rocks keep other boats away, and that pleases Mr Ro 
7 uple of hundred yards away pleasure boats, preparing for trippers, wer 
8 hen their husbands were away on the boats. All the men on Lewis were f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 The name ‘Santayana’ comes in the refrain Away Santayana, 23 times in a single sea shanty. 
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9 hours, and then they got into their boats and sailed away. I went down 
10 tic. You could live in one of those boats - imagine!- get away from ev 
11 troy where they do enter. Away with boats and rudder, farewell both bo !  
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51.2 CARRY* AWAY 
Chapter  5.4.20 Frequencies MTC BNC 
 CARRY AWAY (ALL) 357 455 
 CARRY AWAY (Phrasal 
Verb) (Literal) 
250 5 
 CARRY AWAY (Phrasal 
Verb) (Metaphor) 
28 273 
 CARRY AWAY (Fig= Death) 2 4 
 CARRY AWAY (Non-
Phrasal) 
77 173 
 
OED 
Carry, v. 
Phrasal Verbs 
To carry away 
 2. To move forcibly from the firm footing of reason and judgement. 
1570   Huloets Dict. (new ed.) (at cited word),   This thing rauished or caried me awaye, whether I 
would or no. 
1587   Sir P. Sidney & A. Golding tr. P. de Mornay Trewnesse Christian Relig. Pref. sig. **ivv,   Their 
reason is caried away and ouermaistered by the course of the world. 
1709   R. Steele Tatler No. 151. ⁋2 Woman-kind..are carried away with every Thing that is showy.   
1879   J. A. Froude Cæsar xvii. 275   Carried away by the general enthusiasm for liberty. 
 
3. To break off and remove by force. Also, to lose by breakage; and intr. Chiefly Naut. 
c1600   Wriothesley's Chron. Eng. (1875) I. 61   Carriinge a parte of the house awaye with him. 
1720   J. Burchett Compl. Hist. Trans. at Sea v. xxii. 723   The best Bower Anchor carried away with a 
Shot. 
c1750   Narrative Byron's Voy. 4   We carried away our mizen-mast. 
1840   R. H. Dana Two Years before Mast xv. 41   Her jib-boom ran between our..masts, carrying 
away some of our rigging. 
1853   E. K. Kane U.S. Grinnell Exped. (1856) iii. 27   We ran into an iceberg..and carried away our 
jib-boom. 
1881   Daily News 9 June 5/4   Something may carry away on board the leading boat. 
!!
Smyth 
CARRY AWAY, TO. To break; as, "That ship has carried away her fore-topmast," i.e. has broken it 
off. It is customary to say, we carried away this or that, when knocked, shot, or blown away. It is also 
used when a rope has been parted by violence.(1867:167) !  
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MTC DATA 
Figure 234: MTC: CARRY AWAY (1) ME (30/250) 
1  fearful crash and a tremendous sea carried away the whole quarter dec 
2 oro, 600 fishing vessels wrecked or carried away. Great tidal waves ha 
3  the Atlas, 98, Capt. Jones, having carried away her rudder in Torbay  
4 elow decks but above. Something had carried away aloft. In the howling 
5 he boats. 'I think the foreyard has carried away near the slings. One  
6 fter a short interval, the boom was carried away, and the ships were d 
7 le two men wounded, cross jack yard carried away in the slings, hulled 
8 cted fire, during the night, having carried away her main and mizen-to 
9 ted with the Victory's fire; a shot carried away four spokes from the  
10 er. * Q. Was your ship in danger of carrying away her masts on the 23d 
11 was little chance of anything being carried away if a shell fired by t 
12  the Furet's stunsail booms had all carried away, snapped by the long  
13 ll there was the risk that it would carry away the mainmast or mizenma 
14  too heavy for its supports and had carried away; the remaining hawser 
15 ation. When the first resection was carried away, the tai= harpooner f 
16 . But the risk of a gybe that would carry away gear was unacceptable i 
17 d the lanyard parted. A second ball carried away the topmast stay and  
18 their vessel's fabric. Even so they carried away Cyclops's mizen mast  
19 g around, wherever we go. If we can carry any away with us, especially 
20 ric shaking in protest. But nothing carried away, and as she heeled st 
21 ortification to see her capsize and carry away her masts. In this situ 
22 ast was blown away, and in its fall carried away the top-sail-yard ; g 
23  o'clock, we dis- covemi the p;rpt- carried away, hanging by some of t 
24 oh" t ie berryhea,. in a squall she carried away her main top gallant- 
25 ay a miserable wresk ; one wave had carried away her stern Boat, unshi 
26 s overboard : her fore-top-mast was carried away, and she must go into 
27 foul of the 1 a.ly Castlcreagh, and carried away her bowsprit, and ab< 
28  Majesty's Ship Glatton, she having carried away her rudder on the coa 
29 n consequence of the bowsprit being carried away; and as an anchor was 
30 ne Frigate, having lost her rudder, carried away by a heavy s a. By th 
 
Figure 235: MTC: CARRY AWAY (2) Figurative Emotion (All) 
1 now sleep well, my dear." Maria was carried away by his masterful atte 
2 e should want to be kissed. Passion carried them away once more. Hebe' 
3  escape, and how, and where. He was carried away by the flood of hate, 
4 ey do, and when we hear them we are carried away by them, and think wh 
5 shing eyebrow. I was too young, too carried away, to realise that the  
6 idly that a sailor in the audience, carried away by the preacher's ima 
7 ubtle perfumes of the night; he was carried away by the suggestive sti 
8 nd its value. And why you should be carried away suddenly by a feeling 
9 e most excruciating agony. I was so carried away by rage and pain, tha 
10 marked in a detached tone. "Yes, it carried me away. But I suppose you 
11  chicken's down, for Mobbs had been carried away early in the war by t 
12 rd's fierce energy which would even carry away himself and all his peo 
13 Like most of his countrymen, he was carried away by the sound of fine  
14 y of a country. Pedrito Montero was carried away. Look at what the Sec 
15  But, pardon me, I have been rather carried away. What I wish to say i 
16  her in the company of her seducer! Carried away by the impetuosity of 
17 was half formed. I was passive, and carried away in a trance of happin 
18 lves. He was allowing himself to be carried away by his emotions. The  
19 ght/ Jemmy admitted, 'I was getting carried away with the idea of gett 
20 o know that you have--that you have carried me away?" she added in a t 
21 onfidence, and allows himself to be carried away by the stream to perd 
22 instinct was to allow excitement to carry him away and head a wild rus 
23 rt watch will refuse duty." Charley carried away by his feeling whistl 
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24 spent in antiquity or algebra. Once carried away by a problem, or a Gr 
25 ll nor a sign for him. Never. I was carried away. Never! Never! I reme 
26  It must have been strong indeed to carry away such a large placid cre 
27 has cooled the youthful ardour that carried me away, let me do justice 
28 onal, and absurd we are! How easily carried away whenever our awakened 
 
Figure 236: MTC: CARRY AWAY (3) Transport: (30/71) 
1 were soon at the house; the seamen carried away my chest and bedding, 
2 nd the body of Major Stapleton was carried away by one party, while I 
3 had his aspirations, he aspired to carry her away out of these deadly 
4 the contest. Dr Plausible not only carried away the palm--but, what w 
5  the few articles they intended to carry away, to the ship, with the  
6 ue; but the two, acting in unison, carried her away from the coast at 
7 t of the articles they intended to carry away were already on board t 
8 , the day before, and forgotten to carry away with him, he gave it a  
9 ther things, as it was intended to carry away. At dusk, when we knock 
10 the rapid motion of the craft that carried him away from his prisoner 
11 ds to his mouth to prevent the wind carrying them away seaward, "there 
12 w her tears, and to let her husband carry away the impression of a smi 
13  Starm Along, boys, Starm Along. We carried him away to Mobille Bay, S 
14 and that was the only impression he carried away from that visit. He h 
15 ck the people from the freight they carried away piece by piece. Confu 
16  found, and that they had evidently carried away with them a quantity  
17 ortion of the ground, he made Tommy carry away to a little distance, a 
18 ilvio, who fell immediately. He was carried away, but his orders were  
19 erings are not yet ended, his being carried away was the most fortunat 
20 overed over with a table-cloth, and carried away to the parsonage by t 
21 e, and the little girl were at last carried away and taken into the ot 
22 eature's ingenuous countenance, and carry away the impression, as a la 
23  of Mr. Miller, at that time; but I carried away with me many resoluti 
24 impossible. Each of them seemed to carry away his own impression, to  
25 had come on deck. As it was, I was carried away by the tide for some  
26 ders and thereby allow the wind to carry him away from the area. Colq 
27 nded the flat-topped hill as if to carry it away. 'You're a marvel, D 
28 er this, nor Hamshaw, nor Keys. He carried away with him a very diffe 
29 of value in Santiago that could be carried away as purchase. He knew  
30 t back; and the squadron set sail, carrying away the five pressed men !
Figure 237: MTC: CARRY AWAY: abstract idea 
1  impossible. Each of them seemed to carry away his own impression, to  
2 w her tears, and to let her husband carry away the impression of a smi 
3 and that was the only impression he carried away from that visit. He h 
4 eature's ingenuous countenance, and carry away the impression, as a la 
 
 
BNC DATA 
Figure 238: BNC: CARRY AWAY (1) ME (All) 
1  that it had narrowly escaped being carried away in high tides, and do 
2 sion of great waves washed over it, carrying away all the flimsy woode 
3 ents and the rush of escaping water carried away four bridges in respe 
4 f a cavalryman 'whose head had been carried away by a cannonball in so 
5 had ever seen it. A bridge had been carried away in Castle Street, so  
 
Figure 239: BNC: CARRIED AWAY (2) Figurative  (Emotion) (30/273) 
1 make it to the House. Additionally, carried away by enthusiasm that ou 
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2 . What a relief!' He laughed again, carried away by his pun. I had nev 
3 for his patience, engulfed her, and carried her away. She raised her l 
4 I tend to get too argumentative and carried away sometimes.' Souness h 
5 d taken those jewels, and his anger carried him away from Charity's pa 
6 reat political crisis, how they are carried away by conviction of the  
7  debts more quickly. Before you are carried away by the possibilities  
8 ces. Those unfortunate enough to be carried away after a crackdown are 
9 o way she would allow herself to be carried away by that hypnotic pull 
10 the energy in any movement would be carried away by the emission of gr 
11  I do not want my hon. Friend to be carried away by the importance of  
12 organizations, could on occasion be carried away by his emotions and g 
13 rry the image of sin rather than be carried away by it: For some this  
14 rence, I should have been apt to be carried away by such flights of im 
15 h manager Jack Charlton will not be carried away by what seems an unex 
16 on't believe she has let herself be carried away by her success. And m 
17 But are we allowing ourselves to be carried away by false vanity? Shou 
18 ger Jack Charlton is refusing to be carried away by what seems an unex 
19 ought. He had allowed himself to be carried away. He had gone too far. 
20 al chairman, and I've let myself be carried away. I'm sorry.' And then 
21  Researchers, too, can sometimes be carried away in delving deeply int 
22 ccurs after Astrophil appears to be carried away in a violent frenzy,  
23 sic we should allow ourselves to be carried away into the musical para 
24  her tongue off, letting herself be carried away like that. 'Stupid bi 
25 and guts long enough for them to be carried away when the sated diners 
26 on's structure and we should not be carried away with the idea that of 
27 ou owe it to yourself not to become carried away. Over the years, a fe 
28 Had Pardy, in a nutshell, just been carried away and thoughtless - whi 
29  do nothing about it. She had been 'carried away' as Paul had put it.  
30  he should have realised she'd been carried away by the atmosphere, an 
 !
Figure 240: BNC: CARRY AWAY: abstract Idea 
1  and experienced, the impression he carried away with him must have be 
2 e most lasting, impression that one carries away, is of the contrast b 
3 so beautiful. Yeah. mm. People that carried away true beauty and the w 
4 animal capable of symbolization can carry away from a situation an inn 
5 ed ! The moral of this tale you can carry away at the end of my story  
6 0 February-9 May What is it that we carry away with us when we leave a 
7 fiant, angry, and sad. But what you carry away in the back of your eye !
Figure 241: BNC: CARRY AWAY (3):  Non Phrasal (Transport) (30/171) 
6 olice decided that the murderer had carried away the other half. A gol 
7  smoke, and seen some idea that has carried me far away for a few mome 
8  and everything on its surface gets carried away from everything else  
9 re dangerous! Someone literally got carried away towards the end of th 
10 ast wonderful pestilence' must have carried many men away. Hangleton a 
11  and experienced, the impression he carried away with him must have be 
12  the market incident and had helped carry away boxes of fish products. 
13 ry, and his retainers, said to have carried away Ramsey's goods in Rec 
14 tion on which they are said to have carried away the safe. (Police Rev 
15 of Didymocarpus spp. (Gesneriaceae) carrying away the minute seeds. Al 
16 te. Jenny Young, a regular entrant, carried away two prizes in the POR 
17 t" to search for, obtain, exploit...carry away and sell"all Iranian oi 
18 -house. However, the strong current carried her away, sweeping her ove 
19  enemy and try to prevent the enemy carrying away the guns.' The Caval 
20  Lucifer, stood watching the father carry his son away like a stook of 
21 lay enormous foreign freighters for carrying the timber away, exuding  
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22  of the many draughts of Sleet from carrying it away. 'Thank you,' she 
23 kers gnaw at the soil of the floor, carrying it away cradled in their  
24 al penance by the dean of Wells for carrying away 'a great number of a 
25 ng of the type and the privilege of carrying away the souvenir, was ex 
26 lot. The wretched animal could only carry away one chicken but he bit  
27 arly one September when I had a net carried away on to a hedge. There  
28 , and Olga's first memories were of carrying away stones from the furr 
29 o "carried the formes for us" , or "carried away the type to put in ga 
30 orous. Water drains from it rapidly carrying away any soluble plant nu 
31  the channels. The earth is rapidly carried away by the water but the  
32 ht in were eaten between friends or carried away to does and families  
33 embarrassed for her. The passengers carried away, another lot came str 
34  pretending not to look. As the Men carried Minch away Creggan looked  
35  through the rising rock, the Indus carries away from the Himalayan re 
36 lding up for a while, much of it is carried away again. No doubt a gre 
 
51.3 HEAVE / HAUL AWAY 
 
Chapter.5.8.4 MTC BNC 
HEAVE AWAY N=125; N=2 
HAUL AWAY N=122 N=5 
 
Figure 242: MTC: Heave Away: 20 lines 
1 For it's now I'm going to leave you Heave away, me jollies, heave away 
2 ssible, committed to the sea. "Yes, heave away--heave away everything  
3 away, through the wind and weather. Heave away, heave away, an' away w 
4  For we're going to cross the water Heave away me jolly boys, we're al 
5 r For we're going to leave tomorrow Heave away, me jollies, heave away 
6 away, heave away, now all together, Heave away, heave away, through th 
7  was loudly vocal in the orders to "Heave away on the cable"--to "Lowe 
8 rish girl Conversing with Tapscott. Heave away, 3. "Good mornin', Mist 
9  I wish I was on Australia's strand Heave away, haul away With a bottl 
10 ool Sometimes we're bound for Spain Heave away, me jollies, heave away 
11 antayana Santayana fought for Spain Heave away Santayana He fought for 
12 ool Sometimes we're bound for Spain Heave away, me jollies, heave away 
13 owing are both good capstan songs : HEAVE AWAY, MY JOHNNY. As I was go 
14 d we're bound away for Australia So heave away, me bully, bully boys H 
15 own below Ah ha, me London Julie So heave away, let's stamp and go Ah  
16 d we're bound away for Australia So heave away, me bully, bully boys H 
17 d we're bound away for Australia So heave away, me bully, bully boys H 
18 d we're bound away for Australia So heave away, me bully, bully boys H 
19 ave away, through the ice an' snow. Heave away, heave away, to the eas 
20 .. Paddy lay back take in the slack Heave away the capstan, heave a pa 
 
 
 
 
Figure 243 : MTC: Haul Away (20 lines) 
1 -UP SHANTIES: 27 Johnny Boker 55 28 Haul away, Joe 56 29 We'll haul th 
2 ay. The packet is a-rollin'. 3. Way haul away. We'll hang and haul tog 
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3 ustralia my native land Heave away, haul away Full of rocks and thieve 
4 s and braces Away, haul away, we'll haul away Joe (To me) way, haul aw 
5 haul away, we'll haul away Joe Way, haul away The packet is a-rollin'  
6 Me lips would all grow mouldy Away, haul away, we'll haul away Joe (To 
7 ME. I. RITISH Sailors have a knack; Haul away ! yeo ho, Boys ! Of pull 
8 s Cape Cod girls ain't got no combs Haul away, haul away They brush th 
9 ay, me bully, bully boys Haul away, haul away Heave her up and don't y 
10 So heave away, me bully, bully boys Haul away, haul away Heave her up  
11 girls ain't got no combs Haul away, haul away They brush their hair wi 
12 ay, me bully, bully boys Haul away, haul away Heave her up and don't y 
13 ia Cape Cod kids ain't got no sleds Haul away, haul away They slide do 
14 So heave away, me bully, bully boys Haul away, haul away Heave her up  
15  kids ain't got no sleds Haul away, haul away They slide down the hill 
16 RE-SHEET.) 1. Way, haul away, We'll haul away the bowlin'. Way, haul a 
17 , haul away, Haul away Joe.] 2. Way haul away. The packet is a-rollin' 
18 ng, ladies all 38 Hanging Johnny 40 Haul away, Joe 56 Hilo Somebody 42 
19  sweet news to my girl I'll tell. " Haul away." This is a short-rope p 
20                                    Haul Away Joe - Louis was the king  
 
 
 !  
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51.4 STOW AWAY / STOWAWAY 
 
OED 
stow, v.1 
Forms:  Pa. tense and pple. stowed /st!ʊd/ . Forms: ME stau, staw, stew, stouwe, ...  
Etymology:  < stow n.1 Compare bestow v....  
†1. 
 a. trans. To place; to put in a certain place, position, or situation. Obs. 
1362   Langland Piers Plowman A. v. 39   Leste þe kyng and his counseil ȝor comunes apeire, And beo stiward in 
oure stude til ȝe be stouwet [v.rr. stewed, stuede, stuyd, stywed, stowed] betere. 
c1374   Chaucer Troilus & Criseyde iii. 1271 (MS. Gg.) ,   And for þou..Hast holpin þere I likly was to steruyn And 
me ben I-stewid [other MSS. bistowed] in so hi a plase. 
a1387   J. Trevisa tr. R. Higden Polychron. (St. John's Cambr.) (1871) III. 277   Tullius..seiþ þat Socrates..cleped 
philosofie from hevene into erþe, and stowed [L. collocavit] philosofie in citees. 
  b. To lodge, quarter, find room for (persons). Now only in derogatory sense (after 3). 
1607   S. Rowlands Diogines Lanthorne C 1 b,   If thou hast roome to stooe him in thy Tunne, He will be ready 
both to goe and runne. 
and so proceeded on her journey. 
1759   W. Robertson Hist. Scotl. II. viii. 47   Mrs. Beatrix Ruthven was brought..as one of their gentlewomen, into 
the court in the evening, and stowed in a chamber prepared for her by the queen's direction. 
1770   H. Brooke Fool of Quality (Dublin ed.) V. xvii. 278   The Coaches came, and Harry assisted..in 
carrying..and gently stowing the Maimed and Wounded into half a Dozen of them. 
1788   J. Wesley Jrnl. 8 July,   We were much distrest at Rotheram for want of room, the rain driving us into the 
house. However we stowed in it as many as we possibly could. 
1821   Scott Kenilworth III. vi. 104,   I will but see him stowed, and be back with you presently. 
†2. To invest (money); to apply (money or goods) to a particular purpose; to spend. (Cf. 
bestow v. 5, 5b) Obs. 
Sometimes written 'stow, as if short for bestow v. 
c1440   Promp. Parv. 478/1   Stowyn, or waryn, or besettyn, as men don moneye or chaffer, commuto. 
c1616   R. C. Times' Whistle (1871) vi. 2544   If thou dost flow In thy frank guiftes, & thy golde freely stow, The 
principall will make thy pennance ebbe. 
1647   Prol. to Fletcher's Mad Lover in F. Beaumont & J. Fletcher Comedies & Trag. sig. D4/1,   Remember ye'ar 
all venturers; and in this Play How many twelve-pences ye have 'stow'd this day. 
1742   E. Young Complaint viii. 7   And yet Lorenzo still affects the world; There, stows his treasure. 
1762   Gentleman's Mag. XXXII. 287/1   When you stows eighteen pence in cakes & beer, To treat that dirty 
trollup, Mall Rosevear. 
 3. 
 a. To place in a receptacle to be stored or kept in reserve. †Rarely with up. 
c1485  (1456)    G. Hay Bk. Law of Armys (2005) 104   To stou vp his suerde jn his furrell. 
1824   Scott Redgauntlet III. ii. 42   The Miller, or old Peel-the-Causeway, will tell you where to stow. 
 b. jocularly. To find room for (a quantity of food). 
1833   L. Ritchie Wanderings by Loire 54   We are still filled with curiosity..to know how they  
contrive to stow all they eat. 
  
 4. Naut. 
 a. To place (cargo) in proper order in the hold or other receptacles in a ship; also, to store 
(provisions, etc.) between decks. 
Possibly influenced by the (etymologically unconnected) Dutch stouwen in the same sense. 
 b. To fasten down (persons) under the hatches for confinement or safety. 
 c. To put (guns, oars, furniture, etc.) in the proper receptacles on board. 
 d. To furl (a sail). 
 e. to stow down : to put down into a vessel's hold; in quot. 1850, to yield (a certain quantity) to be 
stowed down. 
 f. Of a ship: To have stowage-room for; to hold. ? Obs. 
 
 a. Naut. To fill (the hold of a ship, etc.) with cargo; to load (a ship). Also, to fit up (a ship), supply with 
necessaries. 
Chapter 5.5.7 Frequencies MTC BNC 
 STOW* AWAY N=116; N=46 
 STOWAWAY* N=42; N=29 
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 b. transf. To fill (a receptacle), to pack (full, close) with things or persons; to crowd with contents. 
  
51.4.1  STOW AWAY/STOWAWAY 
 
OED 
 a. trans. To remove and store until required; to put (a thing) away in a secret or not readily 
accessible place, or where it will be out of the way; occas. to put or lodge (a person) in out-
of-the-way quarters, or in a place of concealment; jocularly, to ‘put out of sight’, ‘dispose of’, 
eat up (quantities of food). 
1795  -1849  
 b. intr. for refl. To conceal oneself on board a ship, train, or aeroplane; to be a stowaway n. 
a1894   R. L. Stevenson Amateur Emigrant (1895) 122   He had now made up his mind to stow away. 
1916   Daily Chron. 3 Feb.,   They escaped and reached Gibralter on a steamer on which they had stowed away. 
1929   R. Hughes High Wind in Jamaica vii. 168   Otto was a Viennese by birth, but had stowed away in a 
Danube barge when he was ten years old, had taken to the sea, and thereafter generally served in English ships. 
1973   Times 8 Aug. 7/3   A Brazilian youth was sent home..after stowing away on board a South African Airways 
aircraft by mistake. 
†7. slang. 
 a. intr. To cease speaking, ‘shut up’. Obs. 
 b. trans. To desist from. 
1806   Naval Chron. 15 18   A sailor..bawled..for those aloft to stow their jabber. 
1819   J. H. Vaux New Vocab. Flash Lang. in Mem. (at cited word),   To stow any business, employment, or 
mode of life, is the same as to stash it, &c. 
1867   ‘Ouida’ Under Two Flags II. xi. 312   ‘Stow that, sir,’ cried Rake, vehemently. 
1884   W. E. Henley & R. L. Stevenson Admiral Guinea (1892) iii. ii. 232   Pew. Stow your gab (seizing his wrist). 
  
Stowaway,n. 
 1. A person who hides in a ship in order to escape payment of passage-money, to get to sea 
unobserved, or to escape by stealth from a country. Hence also, one who steals a passage by 
aeroplane. 
 
 2. gen. Something stowed away. Also, a place where things may be stowed. 
 
1913   E. F. Benson Thorley Weir iii,   For all these weeks Charles had never touched the cupboard except to 
insert some further stowaway. 
1915   W. J. Locke Jaffery xx,   Of all the stowaway places under my control..only one is locked. 
1928   Daily Express 21 Mar. 5/3   The window~seat top lifts up, and this makes another good stowaway for toys. 
 
OPD: noun: A person who stows away on a passenger vehicle 
MMD: Someone who stows away on a vehicle ship or plane  
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52 AWEIGH 
Ch 5.4.13 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 40/4.58 2/0 174.48 
OED 
a-weigh, adv. 
Etymology:  a prep.1 + weigh n.1 
Naut. 
  
  Of an anchor: Just raised perpendicularly from the ground; = a-peak adv. a, a-trip adv. 2. (Said 
loosely also of the vessel or its crew.) 
1670   Dryden & W. Davenant Shakespeare's Tempest i. i,   Trinc. Is the Anchor a Peek? Steph. Is a weigh! is a 
weigh. 
1751   T. Smollett Peregrine Pickle II. lxxii. 273   He'll as soon heave up the Pike of Teneriff, as bring his anchor 
aweigh! 
1836   M. Scott Cruise Midge xvii. 286   ‘We are a-weigh,’ sung out the skipper. 
 
OPD: 
Nautical 
(of an anchor) raised just clear of the seabed. 
 
MMD: No entry 
 
Smyth 
A-WEIGH. The anchor being a-trip, or after breaking out of the ground. 
 
Figure 244: MTC: Aweigh (Cleaned) 
1 Teneriffe, as bring his anchor aweigh! Odds heartlikins! had 
2 heard Bethune's cry, 'Anchor's aweigh, sir!' The patter of f 
3 ith their bare toes. 'Anchor's aweigh!' Graves came running  
4 orward came the cry, 'Anchor's aweigh, sir!' Free of the lan 
5 amen to suffer also. 'Anchor's aweigh, sir 1' He stared up a 
6  it would take time. 'Anchor's aweigh, sir!' Dumaresq walked 
7  and after a little, 'Anchor's aweigh.' 'Hard a-starboard.'  
8 ces! Stand by . . .' 'Anchor's aweigh, sir!' Like a released 
9 ld a voice bellowed, 'Anchor's aweigh, sir!' Bulkley put out 
10 t sky as she passed. 'Anchor's aweigh, sir!' They were waiti 
11 ing from the depths. "Anchor's aweigh" floated musically fro 
12       Bold Riley Our anchor's aweigh and our sails are all s 
13  ship to the sea bed. Away and aweigh; Ramage mused over the 
14 r ship and a bully crew, Heave aweigh (Heave aweigh!) Santy  
15  later, the report: 'Anchor is aweigh, sir.' The breeze was  
16 isest to shift our berth. Once aweigh, the captain thought i 
17 , however, that the anchor was aweigh, and the ship turning  
18 this time, our last anchor was aweigh, and the ship was clea 
19 used landsmen. The anchor was 'aweigh', meaning it was off t 
20 ick to say that the anchor was aweigh; just off die bottom a 
21 r'ard told that the anchor was aweigh. With the engines "cro 
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Figure 245: BNC: AWEIGH 
1 he best remembered are Anchors Aweigh (1945), in which Gene  
2  his first MGM picture,Anchors Aweigh (1945), he told a repo 
3  for are Hellzapoppin, Anchors Aweigh, Love is a Many Splend 
 
Figure 246: BNC: Weigh* Anchor 
1 tinged with sadness when she weighs anchor and sails off. Since it was 
2 ry, roughly, of stopping - weighing anchor?- at the Canaries en route  
3 hours the first ships were weighing anchor. Before breakfast on Saturd 
4 ice-Admiral Chuichi Nagumo, weighed anchor in Hitokapu Bay and set cou 
5 acked baritone. Lerissa had weighed anchor (breaking a 56lb Danforth i 
6 loading. Two hours later we weighed anchor, drew out into the dirty, o 
7 ffet, the Ocean Empress had weighed anchor and begun to move south aga 
8 t into my bunk to sleep. We weighed anchor next morning and sailed dow 
9 oldier in sight, the French weighed anchor and left, leaving the news  
10 ight in the restless bay Will weigh anchor and leave. What did they th 
 
 
52.1  GET UNDER WEIGH/WAY 
Chapter 5.7.8 Frequencies MTC BNC 
 GET UNDER WEIGH 234 - 
 GET UNDER WAY 88 200 
 UNDER WAY 210 954 
OED 
weigh, n.2 
  
  In under weigh, a common var. of under way, from erroneous association with the 
phr. ‘to weigh anchor’. See way n.1 38. 
1777   E. Draper Let. 25 Aug. in N. & Q. (1944) 15 July 28/1,   I can assure you on the 
authority of Mr. Sullivan, that he saw him underweigh in the Bessborough and for the East 
Indies several Weeks ago. 
1785   R. Cumberland Observer xii. [ix.] ⁋7   This perverse wind has at last..come about to 
the east, so that we are all in high spirits getting under weigh. 
1796   J. West Hist. Ned Evans I. 182   Mr. Evans stood upon the beach till the packet got 
under weigh. 
1840   R. H. Dana Two Years before Mast xxiii,   She got under weigh with very little fuss, 
and came so near us as to throw a letter on board. 
1841   G. Catlin Lett. N. Amer. Indians II. xxxii. 2,   I embarked..and was glad to get 
underweigh. 
1855   F. C. Armstrong Warhawk I. xii. 258   The following morning he embarked with his 
attendant, O'Regan, on board The Royal Anne, which got under weigh shortly after. 
 
Way, n  
38. 
 a. under way Naut.  [ < Dutch onderweg (also -wegen) on the way, under way, < onder 
under, in the course of, etc. + weg (dative plural wegen) way.] Of a vessel: Having begun to 
move through the water; cf. sense 7i; often spelt under weigh at weigh n.2   Now freq. as 
one word: see underway adv. 
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1743   J. Bulkeley & J. Cummins Voy. to South-seas 98   To prevent which, we do agree, that when 
Under-way they shall not separate. 
1751   R. Paltock Life Peter Wilkins (1884) I. viii. 78   We drew up the two boats, and set all hands at 
work to put the ship under way. 
1788   C. Smith Emmeline IV. vii. 146   It was near ten o'clock before the vessel got under way. 
1836   F. Marryat Mr. Midshipman Easy II. viii. 238   He has proposed to me that he shall go on board, 
and get the brig under weigh. 
1836   W. Irving Astoria xi,   Mr. M'Kay urged the captain to clear the ship and get under way. 
1863   A. Young Naut. Dict. (ed. 2) 431   Under way, this expression, often used instead of under 
weigh, seems to be a convenient one for denoting that a ship or boat is making progress through the 
water, whether by sails or other motive power. 
1867   W. H. Smyth Sailor's Word-bk. 706   Under way, a ship beginning to move under her canvas 
after her anchor is started. Some have written this under weigh, but improperly. A ship is under weigh 
when she has weighed her anchor... As soon as she gathers way she is under way. 
1883   Stubbs' Mercantile Circular 8 Nov. 982/2   Of the collisions on or near our shores, most were 
between steam and sailing vessels when under way. 
1885   Law Times' Rep. 53 61/2   Trawlers..are bound to show the same lights as a vessel under way. 
  
b. transf. and fig. 
1822   Byron Vision Judgm. xci,   Ere he could get a word Of all his founder'd verses under way. 
1837   T. Carlyle French Revol. I. v. viii. 282   A courier is, this night, getting under way for Necker. 
1856   Chambers's Jrnl. 2 Feb. 80/1,   I took the honest waiter home with me in my cab, and under-
way we had a good laugh at the spy. 
1858   T. Carlyle Hist. Friedrich II of Prussia II. x. iii. 615   The little Wife has already brought him one 
child, a Daughter; and has (as Friedrich notices) another under way. 
a1874   L. Stephen Hours in Libr. 1st Ser. 309   They are restlessly anxious to get their stories well 
under way. 
 
Smyth 
UNDER WAY. A ship beginning to move under her canvas after her anchor is started. Some have 
written this ‘under weigh’, but improperly. A ship is ‘under weigh’ when she has  ‘weighed’ her anchor: 
she may be with or without canvas, or hove-to. As soon as she gathers way she is ‘under way’. This a 
moot point with old seamen. 
(Smyth, 1867: 706) 
 
Figure 247: MTC: UNDER WEIGH (With dates) 
1  and L'Insurgent. -- Got under weigh, met Captain Matson in  1797 
2 ore we and the Pearl got under weigh. -- We got off Basseter 1797 
3 was at this time getting under weigh, and lost no time in gi 1805 
4 t five this morning got under weigh, and stood in with the  1805 
5 my's fleet being getting under weigh. The Admiral immediatel 1806 
6 ed of his approach, were under weigh for a position where th 1806 
7 t, the whole convoy were under weigh, and hove-to round thei 1832 
8 raced round, and we were under weigh again, when, to our sur 1834 
9 announced that they were under weigh, and dashing out to sea 1835 
10 sired the ship to be got under weigh immediately, which bein 1839 
11 rst sight of the vessels under weigh for England produced up 1841 
12 ndspikes. Now in getting under weigh, the station generally  1851 
13  desirous of not getting under weigh, as ill-omened. FRIEZE- 1867 
14 13.--At 6:20 a.m. we got under weigh, and proceeded to Plymo 1881 
15 Island. At 6 a.m. we got under weigh and proceeded up Chowan 1881 
16 nd or two later, we were under weigh and proceeding once mor 1890 
17  the oars got the launch under weigh; the Ceylonese in the b 1937 
18 omorrow forenoon. We get under weigh at thirteen-hundred. I' 1991 
19  left ashore when we get under weigh again, and you'll never 2011 
20 oon at Port Said and got under weigh at dusk. We kept normal 2011 
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Figure 248: BNC: GET UNDER WAY (Maritime) 
1 o Thames river - I am about to get under way. The tide was m  
2 red. Soon she felt Water Gypsy get under way once more. She   
3 fresh bread, I lost no time in getting 'Starna' under way. A  
4  it a day. No time was lost in getting under way. On shore t  
 
Figure 249: BNC: GET UNDER WAY: Non-Maritime 
1 are flashing before the league gets under way next week. Ard 
2 es of Friday night swim discos get under way at Bishop Auckl 
3  THE general election campaign gets under way, leading Cleve 
4 ted the dredging of the canals getting under way in any mean 
5 hus preventing the second from getting under way. The Church 
6  index. Before the work proper gets under way, there are sev 
7 AP Change afoot as Flat season gets under way By Isobel Cunn  
8  this steadily as the recovery gets under way. Keeping contr 
9 wetlands. As the Victorian age got under way, ever more inge 
10 hree sets of discussions would get under way within weeks of 
 
Figure 250: MTC: WAY = Movement/Momentum 
12 ommoded them; and, having good way on the two vessels, they  
13 she can't escape. We have good way on her." "I'll manage it, 
14 Rebiera’, but she now had good way on her, and sailed faster 
15 se the sail, and thus get good way on the vessel, so as to p 
16 r. The ship had gathered great way on her almost at once on  
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53 AWNING 
Chapter 5. 5.5 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 89/9.81 119/1.36 119.71 
 
OED 
awning, n. 
Etymology:  A word of obscure origin, apparently at first only in nautical use. Probably to be referred 
(as by Wedgwood) to French auvent ‘a penthouse of cloth, etc. before a shop window, etc.’ Cotgrave, 
early plurals in Littré auvens , auvans , medieval Latin auvanna , auvannus , whence *auvan , *auwn , 
awn ; the termination is of course English -ing suffix1. E. Müller refers it to Low German havenung, < 
haven harbour, in sense of ‘a shelter from wind and weather’; Skeat compares ‘Persian áwan, áwang, 
anything suspended, awangān hanging, awnang a clothes-line’; but neither of these is applied in its 
own language to an awning; in particular an oriental origin seems incompatible with the history. 
French auvent is itself of doubtful etymol. See Diez, Littré, Du Cange. 
 
 1. A roof-like covering of canvas or similar material, used as a shelter from sun, rain, etc.; esp. above 
the deck of a vessel. 
1624   J. Smith Gen. Hist. Virginia in Harper's Mag. Apr. (1884) 712/1   Wee did hang an awning 
(which is an old saile) to..trees to shadow us from the Sunne. 
1626   J. Smith Accidence Young Sea-men 30   A trar-pawling; or yawning. 
1627   J. Smith Sea Gram. vi. 27   An Awning..is but the bots saile..brought ouer the yard and stay, 
and boumed out with the boat hooke. 
1725   R. Bradley Chomel's Dict. Œcon. at Orange tree,   An Awning of Bass-Mats..will..keep the Sun 
and Winds from the Orange-Trees. 
1877   A. B. Edwards Thousand Miles up Nile vi. 135   Too hot on deck without the awning. 
  
 2. transf. 
  
 a. Naut. That part of the poop-deck which is continued forward beyond the bulk-head of the cabin; 
hence awning-deck(ed . 
   
 b. gen. A shelter. 
1765   R. Veicht in Philos. Trans. 1764 (Royal Soc.) 54 292   The auning, which is a projection of the 
deck of the cabin to shelter from the sun or rain. 
1826   H. N. Coleridge Six Months W. Indies 206   An alley of the graceful bamboo..which might serve 
for a temporary awning. 
1869   E. J. Reed Shipbuilding xv. 294   These ships..have a complete spar deck..and an awning-
deck above this. 
1879   H. F. Craggs in Daily News 19 Apr. 3/3   All ocean steamers should be..awning-decked fore 
and aft. 
 
Smyth  
AWNING. A cover or canvas canopy suspended by a crow-foot and spread over a ship, boat, or other 
vessel, to protect the decks and crew from the sun and weather. Also that part of the poop-deck which 
is continued forward beyond the bulk-head of the cabin. 
 
 !!!!!!
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Table 58: MTC And BNC: AWNING: Collocates (All) 
    MTC     BNC       
N Word MI3 Texts Total Word MI3 Texts Total 
1 POOP 22.21 5 5 STRIPED 22.14 11 11 
2 DECK 19.89 7 9 COCKPIT 18.59 2 5 
3 THE 17.41 37 103 UNDER 18.11 17 22 
4 SPREAD 17.40 7 8 THE 17.62 53 111 
5 UNDER 17.19 13 17 AND 17.18 40 63 
6 COVERED 16.34 7 7 BENEATH 16.31 3 6 
7 AN 14.93 14 18 BLUE 15.75 6 7 
8 OF 14.24 20 32 A 15.66 30 52 
9 AND 13.71 20 27 WITH 15.58 19 25 
10 A 13.68 14 42 WHITE 15.18 8 8 
11 WERE 13.51 10 12 OF 14.57 28 33 
12 OVER 12.73 7 8 ABOVE 13.32 5 5 
13 FOR 12.62 10 14 ITS 13.04 7 9 
14 WAS 11.83 10 12 FROM 11.59 9 9 
15 WHICH 11.81 8 9 OVER 11.48 5 6 
16 BEEN 11.78 7 8 IN 10.98 13 13 
17 TO 11.66 10 16 TO 10.76 11 13 
18 AFTER 11.15 5 5 HAD 10.56 6 7 
19 WITH 10.65 7 8 ON 10.46 8 8 
20 HAD 10.56 6 7 WE 10.29 6 6 
21 FROM 10.04 5 6 BY 10.23 6 7 
22 HER 9.70 3 5 THEIR 10.01 4 5 
23 ON 9.69 7 7 THEY 10.00 5 6 
24 I 9.65 6 7 UP 9.98 5 5 
25 OR 9.22 3 5 AT 9.72 6 6 
26 IN 8.88 6 8 BE 9.39 10 27 
27 AS 8.63 4 5 HE 9.37 6 6 
28 IT 7.91 5 5 BUT 8.98 5 5 
 
Figure 251: MTC: AWNING: On land 
1 earers, and formed into a temporary awning, at the entrance of the ave 
2 ding to Whitehall stairs. Round the awning was a deep black velvet bor 
3 y honours under the above described awning or canopy. The respective m 
4 nd lowered half staff. There was an awning over the whole, consisting  
 
Figure 252: MTC: AWNING (50 lines) 
1 ck three time when I stepped on the awnings for no particular reason.  
2 f the lightning which had struck an awning spar not more than fifteen  
3 nditioning we used to deploy canvas awnings to shade the wooden deck,  
4 own� Off I jumped just reaching the awning - crash of lifeboat from 55 
5  and hung upside down over the poop awning rails, the Chief Steward pe 
6  on board and hang upside down over awning strut .Remember even when d 
7 ived at Cepoy at 1300, put up a Sun awning to get some shade. Later in 
8 at a scorcher! Thank heavens for my awning - a two man tent fly sheet. 
9 ht, to facilitate the rigging of an awning, and for hanging a cockpit  
10 ore bearable. Fortunately, a canvas awning was erected which covered m 
11 d previ- ously been covered with an awning, and decorated with a profu 
12 uskonisi, where our Turks raised an awning over us upon poles the Crew 
13 earers, and formed into a temporary awning, at the entrance of the ave 
14 ding to Whitehall stairs. Round the awning was a deep black velvet bor 
15 y honours under the above described awning or canopy. The respective m 
16 nd lowered half staff. There was an awning over the whole, consisting  
17  a spare topsail on it to use as an awning and catchwater . . . keep t 
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18 deck where, beneath the quarterdeck awning, the breeze ruffled his shi 
19 ffrail, sheltering beneath a canvas awning which George Durham, the sa 
20 eckers in the deep anchorage, their awnings spread and every gun port  
21 d, in the case of the Fructidor, an awning or a large tarpaulin hoiste 
22 ound a boat full of 118 sail for an awning, they were so dried up they 
23 s made their wax across it. A small awning had been -itrv-ed for her,  
24 r in something like amity under the awning of the after-deck. \ 'The c 
25 atherine-wheels for broadsides, sun-awnings for topsails. It was a dam 
26 he pleasure boats were covered with awnings for the duration, and anyt 
27 meone had rigged for her a scrap of awning in the mizzen rigging so th 
28 roudly on a cushion of sun-bleached awnings. But the second mate of th 
29 e was flush decked and built on the awning deck principle carried rath 
30 the poorly caulked seams making the awning deck a place of damp gloom. 
31 s arid navigating bridge. The white awnings over the boat deck - which 
32  the shade of the poop and fo'c'sle awnings, clucking as loudly as the 
33 ladder the decks were deserted. The awning had been stripped and sent  
34 ere on all parts of the Island. The awning was put up this afternoon;  
35 l into the water close to them. The awning, (under which I have spent  
36  The heat of the sun is excluded by awnings of matting, extending from 
37 efore my eyes. I reclined under the awning in the after-part of the bo 
38 ot & Sultry. The Decks covered with Awnings. 29th & 30th At Madame De  
39 My vessel being moored, I spread an awning, and instead of going at on 
40 tful was collected from the sloop's awnings, which were spread at the  
41 blew hard and I was obliged to furl awnings, her sails, unprotected on 
42 rtably at anchor in her port-duster awning that covered her from stem  
43 n with flags and flowers, while the awnings still stretched from stem  
44 r, upon the quarter-deck beneath an awning which had been rigged for t 
45 rought himself up with a jerk by an awning stanchion. "A profane man," 
46 of the extra gaskets, double-lashed awnings blown away, bridge swept c 
47 f old Nelson under the brig's snowy awnings, nursing his unassuming ve 
48 ployed mending their sails under an awning, and knew nothing of the ac 
49 ascended the poop, where, under the awning, gleamed the brasses of the 
50 e hot half-light sifted through the awning, I saw my own face propped  
 
Figure 253: BNC: AWNINGS: (50 lines) 
1 wnpour after dinner. The restaurant awnings bulged with water as diner 
2 logo using the same colour schemes. Awnings must be able to be easily  
3 oms, with, occasionally, projecting awnings. Elsewhere the stations co 
4 ool or club membership. Regrettably awnings cannot be accepted at Sand 
5 r storey. Most of them had shingled awnings borne on prominent bracket 
6 ivate rooms, where, beneath striped awnings, we were right royally ent 
7 ellow sands, blue and white striped awnings, a lunch-table outside in  
8 . No extra charge for: Hot showers, awnings, car parking, heated pool  
9 n all its splendour with shady silk awnings of brilliant scarlet, gild 
10 ent including fixtures, 3 fittings, awnings, utensils, furniture and f 
11 e through the market with its gaudy awnings and crammed stalls, its pe 
12 ncierge dry. A row of well-designed awnings can transform a building,  
13 pment including fixtures, fittings, awnings, utensils, furniture and f 
14 he Tentmakers' Bazaar, with its gay awnings and saddle-cloth and leath 
15 rket has crashed? Boom, a couple of awnings tumble, a horse runs away, 
16 ts decorative dustbins, the paunchy awnings of the low-slung stores, t 
17 it she thought, as she fluttered he awnings at them, colourless now, t 
18 on bentwood chairs and lurid indoor awnings of a suburban American fas 
19 ass cabins, green-and-white-striped awnings fluttered gently in the br 
20 e squares hang their heads, and the awnings of the street are careful  
21 it, despite their shields and their awnings. But there in the open air 
22  life. The cookshops were open, the awnings of the stalls pulled down, 
23 ntirely disappeared, along with the awnings, the Kashmiri carpets, the 
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24 arquees, conservatories, umbrellas, awnings and covered walkways are a 
25  between the buildings - the yellow awnings over the stalls, the brigh 
26 ghtly lit pavement café with yellow awnings flashing past, glimpsing a 
27 nblinds to be furled and waterproof awnings to take their place. The a 
28 nto the picture are more shops with awnings. Extending from massive br 
29 ide courtyard of the house. Striped awnings had been stretched across  
30 le tarts, turnovers, puffs; striped awnings above; tiled steps. Léonie 
31 of looking-glass, its gaily-striped awnings and brilliant tent linings 
32  the flags and pennants and striped awnings fluttering gaily. Camera-t 
33 r clinging to a wall, fluttered the awnings on an open-fronted stall s 
34  road to walk in the shelter of the awnings above the souvenir shops.  
35 overed: the flying stone ripped the awnings. And not a market unless s 
36  currents or ill winds. Beneath the awnings little toy people chat and 
37 nto her shop. He was keeping to the awnings, and a passing squall, jus 
38 sold to advertise local businesses. Awnings serve many different funct 
39 ts. These marquees, lined with blue awnings over blue carpeting, were  
40 sheltering under the striped canvas awnings of the small ale booths. B 
41 plicity; but without their carpets, awnings and gorgeous trappings the 
42  supply shops for tents and caravan awnings which are easy to apply an 
43 egetable sellers, squatting beneath awnings, were all specialists who  
44 shine, with gaily striped tents and awnings, cloth of gold and scarlet 
45 wind sweep the ashes from roofs and awnings, and blow them into rooms, 
46 per of wind, flags and pennants and awnings hung motionless, and there 
47 ster. Designed for use on tents and awnings, raincoats and anoraks. Pr 
48  lot of foot behind the banners and awnings.' 'A lot of foot, with a l 
49 bles and chairs shaded by colourful awnings and served by the bar. The 
50  Filled with care tables, colourful awnings and the blossom of oleande 
 
Figure 254: BNC: AWNING: Maritime 
1 ly as they stepped under the canvas awning. 'I haven't had a thing to  
2  would be happier under the cockpit awning than they had been in the w 
3 the sun.' He steered her towards an awning. 'We can look at the ships  
4 ipped in the shade of the aluminium awning on the afterdeck. Nothing b 
5 l sail inventory with 14 sails, sun awnings, Navtec hydraulically cont 
6 k Pete was asleep under the cockpit awning. Trent gave him a nod of th 
7 g ladders, cockpit cushions and sun-awnings provide essential comfort. 
8 ls. Leisure Snorkels and masks, sun awnings, cockpit cushions and wind 
9 erstructure amidships covered by an awning and offering some shelter f 
10 ading and dozing beneath the boat's awning. About five o'clock we were 
11  Gaios, with Tula - left, with blue awning I'M NOT SHARING WITH YOU 'T 
12 lay astern and in the bows, beneath awnings, were wheels as tall as a  
13 one could be bothered to put up the awning and we lay and baked in the 
14 . He had already stowed the cockpit awning and set up the barbecue. On 
15 s when the wind rattles through the awning we imagine the traces of st 
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54 AY AY / AYE AYE (SIR) 
Chapter 5.8.3 MTC: N. /FR. BNC: N / Fr Keyness 
 1881/215.2 5131/ 52.1 1144.39 
OED 
Aye/ay, int. (and adv.) and n. 
 
A. int. (and adv.) 
  
 1. As an affirmative response to a question: Yes; even so. Common dialectally, and in 
nautical language; the formal word used in voting ‘yes’ in the House of Commons; but not 
used for ‘yes’ in modern educated speech or writing, except as an archaism. 
 
1858   H. W. Longfellow Miles Standish iv. 33   The shouts of the mate, and the sailors' ‘Ay, ay, Sir!’ 
1878   Masque of Poets 53   The mate sprang forward and cried ‘Aye, Aye!’ 
!
Smyth!
AYE, AYE, SIR. A prompt reply on receiving an order. Also the answer on comprehending an order. 
“Aye-aye” the answer to a sentinel's hail, from a boat which has a commissioned officer on board 
below the rank of captain 
(1867: 64) 
 
Figure 255: MTC: AYE AYE 
1 rge of the brig's detachment now.' 'Aye, aye, sir,' Brundell turned un 
2  to this dead stump I stand on now. Aye, aye," he shouted with a terri 
3 the open port. 'Avast there, now!' 'Aye aye, sir.' The line was taking 
4 t you know my orders if I do not.' 'Aye aye, sir.' Hornblower hurried  
5 pipe from the conning-tower, now.' 'Aye aye, sir!' 116 he used the tel!
 
Figure 256: MTC: AYE 
1  that himself,' Matthew Lawe said. 'Aye!' Sylvanus Bond was glad of a  
2 er; very queer; and he's queer too; aye, take him fore and aft, he's a 
3 srespectful av his honour jist now. Aye, take me worrud for it, cap'en 
4 er the great annual sheep-shearing; aye, Tashtego, and he fan-tails li 
5  open sea.' The lieutenant sighed. 'Aye. Th' Chesapeake is a brute in  
6 ng so much attention to the girl." "Aye, that he did; but I worked him 
7 hat such an offensive loafer . . . "Aye! that he is," interjected Capt 
8 The Scots first-lieutenant nodded. 'Aye, sir, and don't think I'm not !
 
Figure 257: MTC: AY (Shanties) 
1 m Along is dead and gone. Ay ! ay ! ay ! Mr. Storm Along. Each line is 
2 y Doyle for his boots! To me Way-ay-ay yah! We'll all drink brandy and 
3 . Heave away, my Johnny, Heave away-ay. Oh Johnny was a rover And to-d 
4           PADDY DOYLE To me Way-ay-ay yah! We'll pay Paddy Doyle for h 
5  Storm Along is dead and gone, Ay ! ay ! ay ! Mr. Storm Along ! 17 Whe 
6 on the thirteenth of May. To me Way-ay, blow the man down. The Gallope 
7 a too lie ay Too lie ay, oh, to lie ay John Kanaka-naka too lie ay We'!
!
Figure 258: BNC: AYE AYE 
1 a matter for the police, now.' 'Aye aye, sir,' said Bodie glumly, watc 
2  out, I'll leave her a note.' 'Aye, aye, Captain,' said Maggie, 'so's  
3  and waved his arms, shouting 'aye, aye, sir!' To his disappointment h 
4 lute, not jump about shouting 'aye, aye, sir!' No more was said. In th 
A 2 Word Sketches 226 
5 ervous. Seemed scared of me.' 'Aye, aye, captain.' 'And thanks. Safe j 
6 s one sterling lad on watch!' 'Aye, aye, sir!' The Plaster Room lay be 
7 Kenneth laughed lightly again. 'Aye-aye. Ha ha.' The lights of Lochgil 
8 rs in Oz. What is there to say; aye-aye, captain of light industry?' '!!
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EXPRESSION Evidence
A RISING TIDE LIFTS 
NO BOATS
Not)specifically)maritime)but)the)metaphor)clearly)is.)GCoined)by)JF)KEnnedy)in)a)1963)speech)on)investments)thus)reinforcing)the)link)
between)financial)and)maritime)language)(floating/)sinking)pounds)etc).
Abeam )also)includes)BROAD)IN)THE)BEAM)and)BEAM)ENDS
ABOARD
ABOUT SHIP
ABOVE BOARD See)CoveyGCrump)(http://www.royalnavy.mod.uk/trainingGandGpeople/rnGlife/navyGslang/navalGslang/*/changeNav/3533/noRedirect/1)G
CORPUS)EVIDENCE)LACKING
ABYSS key)word)in)MariTeC)(Keyness34.9))but)no)evidence)of)specific)Maritime)comnnection
ACTION STATIONS
ADDLED No)supporting)evidence)of)Maritime)status:)3)examples)in)MaritTeC)addled)referring)to)eggs.))BNC)all)uses)(35))are)figurative
ADRIFT Clearly)maritime:)Note)related))expression:)Cast)adrift
ALL AT SEA
ALL GUNS BLAZING
ALONGSIDE
aloof
ANCHORS AWEIGH 
(AWAY)
ASTERN
AT LOGGERHEADS
BAIL OUT
BARGE IN
BELAY
BELLY UP (Article:)Times)Mon)30th)Dec)2008))Trader)goes)“Belly)up”)G)?Nautical)terms)ref)sails)“belly)=)billow”)(Smyth))but)especially)Whaling:))
Whales,)when)dead)float)“belly)up”)as)do)all))dead)fish.
BITTER END
BLOWN OUT OF THE 
WATER
30)March,)2011:(AV(arguments(blown(out(of(the(water)(http://jamescleverly.blogspot.com/2011/03/avGargumentsGblownGoutGofG
water.html)
BROADSIDE
BY AND LARGE
CHOCK ABLOCK
CLEAN BILL OF 
HEALTH
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CLEAN SLATE
CLEAR THE DECKS
CLOCK UP
CLOSE TO THE WIND
COME ABOARD
COPPER BOTTOMED 
GUARANTEE
CREW
cut and run
CUT OF YOUR JIB
DAVY JONES
DEFAULTERS
DEVIL AND THE DEEP 
BLUE SEA
DEVIL TO PAY
dressed in number 
ones
EVERY MAN JACK
FANNY
See)also)Sweet)Fanny)Adams)/)Sweet)FA:)Fanny)Adams)(Sweet)Fanny)Adams))was)the)child)victim)of)a)notorious)Victorian)murder)case.)
Fanny)(or)Frances))Adams)aged)nine)was)murdered)at)Alton,)Hants)on)24)April)1867.)The)murderer)(Frederick)Baker,)a)solicitor's)clerk,)
aged)24))cut)the)body)up)into)pieces,)some)of)which)were)allegedly)found)in)Deptford)Victualling)Yard.)Baker)was)tried)at)Winchester)and)
hanged)in)December)1867.)At)about)this)time)tinned)mutton)was)introduced)into)the)Navy)and)soon)acquired)the)name)of)Fanny)Adams.)
The)tins)were)subsequently)used)by)sailors)as)mess)gear.)The)name)"fanny")is)still)the)Naval)slang)for)a)cooking)pot)as)well)as)being)used)
in)the)nickname)sense.)(Covey)Crump)www.royalnavy.mod.uk/trainingGandGpeople/rnGlife/navyGslang/navalGsurnamesGadamsGcooper/))
FATHOM OUT
FIRST RATE
FITS THE BILL
Flag ship
FULL SPEED AHEAD
FULL TO THE 
GUNWALES
GANGWAY
GO BY THE BOARD
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GO UNDER
GOD SAVE THE KING
In)this)Portsmouth)fleet)lay)undeveloped)the)genius)of)the)future)naval)greatness)of)England.)A)small)fact)connected)with)it)is)worth)
recording.)The)watchword)on)board)was,)'God)save)the)King';)the)answer)was,)'Long)to)reign)over)us':)the)earliest)germ)discoverable)of)
the)English)National)Anthem.)James)Anthony)Froude)(1896))English)seamen)in)the)sixteenth)century:)lectures)delivered)at)Oxford)Easter)
terms)1893G4.)))Longmans,)Green,)And)Co.)London)(Project)Gutenberg)Accessed)5/07/09)
GUNBOAT DIPLOMACY
HALF MAST ships)at)the)Nore,)and)in)the)harbour,)lowered)their)colours)halfGmast)high)(NAVAL)CHRONICLE)VOL)15)1806:)48))(compare)with:)'halfG
staff')visG'their)respective)colours)halfGstaff.')Naval)Chronicle)Vol)15:144)
HARD AND FAST
HARD UP
HAUL UP As)in)come)to)halt)/)arrive
HEADLINE Rigging)elements)on)a)square)rigged)shipped:)also)halyardsG)to)raise)the)head)of)the)sail))and)triangular)sails)of)modern)sailing)boats
HEADWIND
HEAVE/HOVE TO
HIT THE DECK
HOMEWARD BOUND
IN THE LEE OF
IN THE OFFING
IN THEDOLDRUMS
IRONCLAD Guarantee/)offer)etc
Jibe at
jump ship
Knot (speed)
_Knot)also)implies)a)division)on)the)log)line,)bearing)a)similar)proportion)to)a)mile,)which)half)a)minute)does)to)an)hour;)that)is,)it)is)1/120)
of)a))mile;)hence)we)say,)the)ship)was)going)8)knots,)signifying)8)miles)per)hour.)Indeed,)in)nautical)parlance,)the)words)knot)and)mile)are)
synonyms,)alluding)to)the)geographical)mile)of)60')to)a)degree)of)latitude.)(SmytheGThe)Sailor's)Word)Book
learn the ropes also)SHOW)the)ropes
leeward
LEEWay
let fly
line Astern Used)in)F1)motor)racing)by)commentators
log
LONG SHOT
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looking after number 
one
loose cannon
mainstay
making headway
MAN THE LIFEBOATS
man the pumps (also)“all)hands)to)the)pumps”
MASTHEAD
in)newspaper)printing)G)Paper’s)title)and)logo.))‘The)Masthead)is)a)list,)usually)found)on)the)editorial)page)of)a)newspaper)or)magazine,)of)
the)members)of)the)newspaper's)editorial)board.)If)no)editorial)board)exists,)the)masthead)will)often)feature)a)list)of)top)news)staff)
members.)Some)mastheads)also)include)information)such)as)the)publication's)founding)date,)slogan,)logo)and)contact)information.The)
term)masthead)is)borrowed)from)the)shipping)industry,)when)a)brass)plate)would)be)affixed)to)the)main)mast)of)a)commercial)sailing)
vessel.)This)plate)contained)the)name)of)the)owner)or)owners)of)a)ship.)In)the)UK,)the)word)is)used)to)refer)to)the)nameplate)of)a)
publication,)its)designed)title)as)it)appears)on)its)front)page’.)(http://en.wikipedia.org/wiki/Masthead_(publishing))
miss the boat
nettled At)10)AM)Thomsons)arms)was)lashed;)the)Ships)Company)formed)a)Lane)all)around)the)Waiste)of)the)Ship,)every)man)being)provided)
with)a)Nettle)(Aaron)Thomas)1798:)133)
nipper Keep)step)there,)all)of)ye,)and)stampGandGgo.))Light)round)the)messenger)there,)aft,)hand)forward)the)nippers),)you)boys.')(Landsman)HayG)
Memoires)of)Robert)Hay,)1789G1847.))Ed.)MD)HayGpublished)Rupert)Hart)Davies)1953:)80)cited)in)Hugill)1961)
off and on Available)from:)http://scholar.library.miami.edu/thomas/excerpts.html
on an even keel
ON BOARD
on the fiddle
on the rocks
outward bound
over a barrel
overboard Main)metaphorical)forms):)to)go)overboard/)to)throw)overboard
overhaul
PIPE DOWN
When)all)were)assembled)the)order)Pipe)down!)was)given;)the)boatswain's)pipe)gave)its)sanction)by)a)screaming)trill;)the)hammocks)flew)
out)of)the)nettings)as)if)by)magic),)and)were)as)hastily)shouldered)by)their)owners,)who,)in)their)haste)to)reach)their)respective)berths)
below,)displayed)an)apathy)of)feeling)and)an)equanimity)of)temper)highly)exemplary.)()ManGo’GWar’sGMan.)By)Bill)Truck,)senior)
boatswain)of)the)Royal)College)of)Greenwich.)(London,)1843p)William)Blackwood)and)Sons.))(cited)in)Northcote)Parkinson)(2005))
Portsmouth)Point:)the)Navy)in)Fiction)1793G1815.)Liverpool)University)Press;)Liverpool)
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plain (plane) sailing
PLANEGSAILING.)That)part)of)navigation)which)treats)a)ship's)course)as
an)angle,)and)the)distance,)difference)of)latitude,)and)easting)or
westing,)as)the)sides)of)a)rightGangled)triangle.)The)easting)or)westing
is)called)departure.)To)convert)this)into)difference)of)longitude,
parallel,)middle)latitude,)or)Mercator's)sailing)is)needed,)depending)on
circumstances.)PlaneGsailing)is)so)simple)that)it)is)colloquially)used
to)express)anything)so)easy)that)it)is)impossible)to)make)a)mistake.)(Smyth)1867)the)Sailor’s)WordGBook)
port of call
press into service Press)gang
push the boat out
rate of knots
The)log)line)was)a)length)of)twine)marked)at)47.33Gfoot)intervals)by)coloured)knots.)At)one)end)was)fastened)a)log)chip;)it)was)shaped)like)
the)sector)of)a)circle)and)weighted)at)the)rounded)end)with)lead.)When)thrown)over)the)stern,)the)log)chip)was)floated)pointing)upward)
and)and)remains)relatively)stationary.)To)measure)the)ship's)speed,)a)sailor)would)throw)the)log)line)over)the)stern)and)allow)it)to)run)
free)over)the)side)for)28)seconds)before)hauling)it)aboard.)He)then)counted)the)knots)that)had)passed)over)the)side)to)determine)the)
ship's)speed.)(http://motomom.tripod.com/sea))(See)also)KNOT)
rats leaving a sinking 
ship )+)“to)rat)on”)+)“rat)out”
rock and roll
rock the boat
Run aground
run the guantlet
scupper
shipshape and bristol 
fashion See)CoveyGCrump)(http://www.royalnavy.mod.uk/trainingGandGpeople/rnGlife/navyGslang/navalGslang/*/changeNav/3533/noRedirect/1)
SHOW A LEG
Sinking fund
skylark All)hands)to)dance)and)skylark
skylight
skyscraper
SLUSH FUND l”Slush”)a)watery)mix)of)fats)made)from)scraping)the)empty)meat)storage)barrels,)was)often)sold)ashore)by)the)ship's)cook,)who)would)
pocket)the)profit.)The)money)became)known)as)a)"slush)fund".)(http://motomom.tripod.com/sea)
spick and span
spin a yarn all#hands#employed#spinning#spun#yarn,#marking#points,#sinnet,#making#a#new#foresail.#Carpenters#caulking#the#main#Deck.
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square away
SQUARE UP TO
stand off also)StandGoffish
steady as you go
Stow 
Stowaway
sweet fanny adams See)Fanny
swinging the lead
tack eg)change)tack,)hard)tack)etcGSeparate)Mes
Tackle
Taken aback
theree sheets to the 
wind
f)the)"sheets")which)are)the)rope)lines)used)to)control)the)sails,)are)loose)on)a)fully)rigged)ship,)the)sails)flap)and)flutter)in)the)air)and)are)
said)to)be)"in)the)wind".)A)ship)in)this)condition)appears)'drunk')because)it)shudders)and)staggers)in)the)water,)aimlessly)floating)about.)
(http://motomom.tripod.com/sea)
trim 
Trim one's sails
turn a blind eye Nelson
UNDER THE WEATHER The)bow)of)a)ship)that)comes)under)the)constant)beating)of)the)sea)or)"under)the)weather",)is)where)sailors)below)deck)were)most)likely)
to)become)seasick.)The)phrase)evolved)to)indicate)feeling)ill.)(http://motomom.tripod.com/sea)
under weigh (Way)
UNDERWEIGH:)The)wind)shifted)and)we)got)underweigh)again)with)a)fair)wind)which)did)not)last)long)and)the)weather)soon)became)
worse)than)ever)(The)Journal)of)Captain)Alexander)Kidd)1845).))AWEIGH)(a)quitte,)Fr.)of)a)and)weigh))the)state)of)the)anchor)when)it)is)
drawn)out)of)the)ground)in)a)perpendicular)direction,)as)in)fig.)6.)plate)I.)by)the)application)of)mechanical)powers,)as)a)capstern)or)
windlass,)to)the)cable)within)the)ship;)So)that)aweigh)is)synonimous)to)atrip)(Smyth)1991)
waterline (Holed)below)the)
watertight
weather the storm
welcome aboard
wind and water
wind from your sails Falconer’s)Dictionary)of)the)Marine:))Derived)from)Thomas)Cadell's)new)corrected)edition,)London:)1780,)page)25,)2004
windfall
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N Word Freq. Texts %
65531 D'INCLINAISON 1 1 0.285
N Word Freq. % Texts % 65532 D'INDIA 1 1 0.285
1 THE 604781 6.92 349 99.43 65533 DINEH 1 1 0.285
2 OF 279018 3.19 315 89.74 65534 D'INFERNO 1 1 0.285
3 AND 264692 3.03 344 98.01 65535 DINGHEY 1 1 0.285
4 TO 240273 2.75 334 95.16 65536 DINGHYED 1 1 0.285
5 A 199886 2.29 340 96.87 65537 DINGHYS 1 1 0.285
6 IN 145134 1.66 324 92.31 65538 DINGIED 1 1 0.285
7 WAS 121403 1.39 282 80.34 65539 DINGIN 1 1 0.285
8 I 108158 1.24 263 74.93 65540 DINGSE 1 1 0.285
9 HE 101265 1.16 254 72.36 65541 DINGY'D 1 1 0.285
10 THAT 93166 1.07 282 80.34 65542 DINGYING 1 1 0.285
11 HIS 88137 1.01 245 69.80 65543 DINGYS 1 1 0.285
12 IT 78064 0.89 248 70.66 65544 DINNAGE 1 1 0.285
13 WITH 74242 0.85 290 82.62 65545 DINNAIRE 1 1 0.285
14 HAD 72541 0.83 223 63.53 65546 DINNED 1 1 0.285
15 AS 70418 0.81 251 71.51 65547 DINNERLESS 1 1 0.285
16 FOR 69357 0.79 314 89.46 65548 DINNING 1 1 0.285
17 ON 68894 0.79 307 87.46 65549 DINTING 1 1 0.285
18 AT 58924 0.67 258 73.50 65550 DIOECES 1 1 0.285
19 BUT 46528 0.53 266 75.78 65551 DIOGENES 1 1 0.285
20 BY 46467 0.53 234 66.67 65552 DIOGO 1 1 0.285
21 NOT 46427 0.53 223 63.53 65553 DIOIRREDE 1 1 0.285
22 # 46302 0.53 202 57.55 65554 DIOLAB 1 1 0.285
23 YOU 45751 0.52 250 71.23 65555 DIOLONEL 1 1 0.285
24 BE 43782 0.50 248 70.66 65556 DION 1 1 0.285
25 FROM 41901 0.48 266 75.78 65557 DIONEDR 1 1 0.285
26 WERE 41155 0.47 223 63.53 65558 DIONIEDE 1 1 0.285
27 IS 40929 0.47 271 77.21 65559 DIONSO 1 1 0.285
28 HER 40372 0.46 274 78.06 65560 DIOSCOREA 1 1 0.285
29 WHICH 40129 0.46 198 56.41 65561 DIOTA 1 1 0.285
30 MY 39406 0.45 236 67.24 65562 DIOUGH 1 1 0.285
31 WE 37648 0.43 262 74.64 65563 DIPED 1 1 0.285
32 THIS 35674 0.41 225 64.10 65564 DIPLOMATICK 1 1 0.285
33 THEY 35661 0.41 256 72.93 65565 DIPLOMATISES 1 1 0.285
34 HAVE 34530 0.40 224 63.82 65566 DIPLOMATISTS 1 1 0.285
MTC Full word List
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35 ALL 33891 0.39 299 85.19 65567 DIPOSED 1 1 0.285
36 HIM 33202 0.38 187 53.28 65568 DIPPERS 1 1 0.285
37 OR 28252 0.32 212 60.40 65569 DIPPER'S 1 1 0.285
38 ONE 27279 0.31 238 67.81 65570 DIPSY 1 1 0.285
39 SO 26933 0.31 254 72.36 65571 DIPT 1 1 0.285
40 SHE 26873 0.31 248 70.66 65572 DIRAE 1 1 0.285
41 ME 26805 0.31 236 67.24 65573 DIRECTIOA 1 1 0.285
42 AN 26658 0.31 228 64.96 65574 DIRECTIONALLY 1 1 0.285
43 THEIR 26625 0.30 214 60.97 65575 DIRECTIONOF 1 1 0.285
44 UP 25240 0.29 259 73.79 65576 DIRECTLEY 1 1 0.285
45 BEEN 24858 0.28 195 55.56 65577 DIRECTLJ 1 1 0.285
46 WOULD 24044 0.28 193 54.99 65578 DIRECTOISHAD 1 1 0.285
47 NO 24028 0.27 232 66.10 65579 DIRECTRESS 1 1 0.285
48 WHEN 23526 0.27 260 74.07 65580 DIRGELIKE 1 1 0.285
49 THERE 23032 0.26 234 66.67 65581 DIRIETA 1 1 0.285
50 OUT 22985 0.26 238 67.81 65582 DIRIGO 1 1 0.285
51 WHO 22148 0.25 200 56.98 65583 DIROIN 1 1 0.285
52 THEM 21317 0.24 231 65.81 65584 DIROUGH 1 1 0.285
53 SAID 19715 0.23 186 52.99 65585 DIRTHY 1 1 0.285
54 COULD 19561 0.22 196 55.84 65586 DIRTINESS 1 1 0.285
55 IF 19433 0.22 202 57.55 65587 DIRTY� 1 1 0.285
56 SHIP 18593 0.21 220 62.68 65588 DISABILITIES 1 1 0.285
57 ARE 18350 0.21 221 62.96 65589 DISABUSES 1 1 0.285
58 THEN 18138 0.21 222 63.25 65590 DISAD 1 1 0.285
59 INTO 17759 0.20 197 56.13 65591 DISAF 1 1 0.285
60 NOW 17096 0.20 231 65.81 65592 DISAGREABLE 1 1 0.285
61 OUR 16998 0.19 224 63.82 65593 DISAGREEBLE 1 1 0.285
62 VERY 16938 0.19 187 53.28 65594 DISALLOWED 1 1 0.285
63 TIME 16501 0.19 213 60.68 65595 DISAPOEAR 1 1 0.285
64 MORE 16434 0.19 216 61.54 65596 DISAPOINTING 1 1 0.285
65 WHAT 16267 0.19 193 54.99 65597 DISAPOINTMENTS 1 1 0.285
66 CAPTAIN 15634 0.18 194 55.27 65598 DISAPPRO 1 1 0.285
67 SOME 15295 0.18 207 58.97 65599 DISARMAMENT 1 1 0.285
68 DOWN 15190 0.17 252 71.79 65600 DISARM'D 1 1 0.285
69 TWO 15080 0.17 206 58.69 65601 DISARMINGLY 1 1 0.285
70 WILL 14752 0.17 217 61.82 65602 DISARMS 1 1 0.285
71 ABOUT 14452 0.17 192 54.70 65603 DISARRANGING 1 1 0.285
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72 AFTER 13817 0.16 195 55.56 65604 DISASSOCIATE 1 1 0.285
73 MAN 13800 0.16 208 59.26 65605 DISASSOCIATED 1 1 0.285
74 MEN 13340 0.15 160 45.58 65606 DISAVOWING 1 1 0.285
75 MADE 12741 0.15 200 56.98 65607 DISBAND 1 1 0.285
76 UPON 12643 0.14 154 43.87 65608 DISBANDING 1 1 0.285
77 LIKE 12596 0.14 194 55.27 65609 DISBANDS 1 1 0.285
78 BEFORE 12355 0.14 194 55.27 65610 DISBELIEVING 1 1 0.285
79 WELL 12272 0.14 206 58.69 65611 DISBELIEVINGLY 1 1 0.285
80 OVER 12230 0.14 202 57.55 65612 DISBURDENED 1 1 0.285
81 DID 12229 0.14 214 60.97 65613 DISBURDENING 1 1 0.285
82 MR 12224 0.14 123 35.04 65614 DISBURSING 1 1 0.285
83 YOUR 12050 0.14 194 55.27 65615 DISBURTHEN 1 1 0.285
84 DO 12014 0.14 209 59.54 65616 DISCARCARE 1 1 0.285
85 THAN 11903 0.14 168 47.86 65617 DISCE 1 1 0.285
86 OTHER 11695 0.13 180 51.28 65618 DISCENTES 1 1 0.285
87 US 11628 0.13 188 53.56 65619 DISCERNABLE 1 1 0.285
88 ONLY 11148 0.13 185 52.71 65620 DISCHA 1 1 0.285
89 FIRST 11143 0.13 190 54.13 65621 DISCHARGEDÂ€ 1 1 0.285
90 ANY 11035 0.13 167 47.58 65622 DISCIPLINES 1 1 0.285
91 OFF 10923 0.12 203 57.83 65623 DISCIPLINING 1 1 0.285
92 SIR 10818 0.12 111 31.62 65624 DISCOID 1 1 0.285
93 SEA 10780 0.12 233 66.38 65625 DISCOLOR 1 1 0.285
94 SEE 10688 0.12 196 55.84 65626 DISCOLORATIONS 1 1 0.285
95 BEING 10264 0.12 190 54.13 65627 DISCOLORMENT 1 1 0.285
96 LITTLE 10047 0.11 180 51.28 65628 DISCOLOURS 1 1 0.285
97 MUCH 9916 0.11 165 47.01 65629 DISCOMFITING 1 1 0.285
98 GOOD 9519 0.11 187 53.28 65630 DISCOMFORTED 1 1 0.285
99 DAY 9230 0.11 224 63.82 65631 DISCOMFORTING 1 1 0.285
100 OLD 9185 0.11 206 58.69 65632 DISCOMMODE 1 1 0.285
101 WATER 9179 0.11 179 51.00 65633 DISCOMMODING 1 1 0.285
102 UNDER 9132 0.10 175 49.86 65634 DISCOMPOSES 1 1 0.285
103 AGAIN 9121 0.10 172 49.00 65635 DISCONCERTINGLY 1 1 0.285
104 WHERE 9042 0.10 201 57.26 65636 DISCONCERTS 1 1 0.285
105 AWAY 8975 0.10 233 66.38 65637 DISCONNECTING 1 1 0.285
106 GREAT 8911 0.10 168 47.86 65638DISCONSOLATENESS 1 1 0.285
107 HAS 8775 0.10 164 46.72 65639 DISCONTENTS 1 1 0.285
108 BOAT 8669 0.10 168 47.86 65640 DISCONTINUATION 1 1 0.285
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109 SUCH 8644 0.10 153 43.59 65641 DISCONTINUING 1 1 0.285
110 CAME 8619 0.10 201 57.26 65642 DISCORDANTLY 1 1 0.285
111 ITS 8596 0.10 156 44.44 65643 DISCORDS 1 1 0.285
112 LONG 8570 0.10 205 58.40 65644 DISCORERY 1 1 0.285
113 SHOULD 8507 0.10 150 42.74 65645 DISCOUNTENANCES 1 1 0.285
114 MUST 8504 0.10 171 48.72 65646 DISCOUR 1 1 0.285
115 WAY 8467 0.10 204 58.12 65647 DISCOURSETH 1 1 0.285
116 DECK 8214 0.09 175 49.86 65648 DISCOURTEOUS 1 1 0.285
117 HIMSELF 8019 0.09 119 33.90 65649 DISCOVE 1 1 0.285
118 GO 7940 0.09 217 61.82 65650 DISCOVER'D 1 1 0.285
119 THROUGH 7791 0.09 188 53.56 65651 DISCOVERETH 1 1 0.285
120 LAST 7748 0.09 187 53.28 65652 DISCOVERIE 1 1 0.285
121 WENT 7737 0.09 187 53.28 65653 DISCOVERT 1 1 0.285
122 BACK 7734 0.09 176 50.14 65654 DISCOVERV 1 1 0.285
123 NEVER 7728 0.09 206 58.69 65655 DISCREDITABLY 1 1 0.285
124 OWN 7640 0.09 147 41.88 65656 DISCREEDY 1 1 0.285
125 MOST 7607 0.09 168 47.86 65657 DISCRESSION 1 1 0.285
126 MAY 7585 0.09 185 52.71 65658 DISCRETE 1 1 0.285
127 BOARD 7572 0.09 177 50.43 65659 DISCRETELY 1 1 0.285
128 MIGHT 7550 0.09 140 39.89 65660 DISCRIMINATORY 1 1 0.285
129 THESE 7514 0.09 168 47.86 65661 DISCUSSES 1 1 0.285
130 STILL 7473 0.09 163 46.44 65662 DISCUSSIOA 1 1 0.285
131 THREE 7473 0.09 190 54.13 65663 DISEASE� 1 1 0.285
132 TOO 7461 0.09 175 49.86 65664 DISEMBARRASS 1 1 0.285
133 WHILE 7418 0.08 169 48.15 65665 DISEMBARRASSING 1 1 0.285
134 CAN 7191 0.08 173 49.29 65666 DISEMBAY 1 1 0.285
135 WITHOUT 7139 0.08 154 43.87 65667DISEMBOWELMENTS 1 1 0.285
136 HEAD 6994 0.08 185 52.71 65668 DISENCHANT 1 1 0.285
137 EVERY 6941 0.08 168 47.86 65669 DISENCHANTING 1 1 0.285
138 THOSE 6875 0.08 164 46.72 65670 DISENCHANTMENTS 1 1 0.285
139 KNOW 6859 0.08 173 49.29 65671 DISENGAGEMENT 1 1 0.285
140 COME 6756 0.08 197 56.13 65672 DISENGAGES 1 1 0.285
141 HOW 6714 0.08 161 45.87 65673 DISENTANGLEMENT 1 1 0.285
142 TAKE 6667 0.08 195 55.56 65674 DISGLORIFY 1 1 0.285
143 JUST 6647 0.08 180 51.28 65675 DISGUIS'D 1 1 0.285
144 EVEN 6637 0.08 145 41.31 65676 DISGUISEMENT 1 1 0.285
145 MAKE 6624 0.08 184 52.42 65677 DISGUSTFUL 1 1 0.285
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146 THOUGHT 6602 0.08 147 41.88 65678 DISHARMONY 1 1 0.285
147 FOUND 6586 0.08 164 46.72 65679 DISHCLOTH 1 1 0.285
148 WIND 6564 0.08 163 46.44 65680 DISHFUL 1 1 0.285
149 HERE 6556 0.08 156 44.44 65681 DISHONORING 1 1 0.285
150 SOON 6520 0.07 170 48.43 65682 DISHONORS 1 1 0.285
151 SIDE 6483 0.07 170 48.43 65683 DISHONOURABLY 1 1 0.285
152 NIGHT 6388 0.07 190 54.13 65684 DISHONOURER 1 1 0.285
153 MANY 6375 0.07 176 50.14 65685 DISHONOURS 1 1 0.285
154 HAVING 6194 0.07 154 43.87 65686 DISHWASHER 1 1 0.285
155 LEFT 6155 0.07 178 50.71 65687 DISHY 1 1 0.285
156 SHIPS 6132 0.07 163 46.44 65688 DISILLUSIONMENT 1 1 0.285
157 ANOTHER 6082 0.07 171 48.72 65689 DISIN 1 1 0.285
158 SAY 6054 0.07 177 50.43 65690 DISINCLINE 1 1 0.285
159 GET 6052 0.07 176 50.14 65691 DISINFECTANT 1 1 0.285
160 SAME 6032 0.07 159 45.30 65692 DISINGENUITY 1 1 0.285
161 ALSO 5976 0.07 167 47.58 65693 DISINHERIT 1 1 0.285
162 PUT 5783 0.07 164 46.72 65694 DISINHERITING 1 1 0.285
163 HAND 5777 0.07 160 45.58 65695 DISINTEREST 1 1 0.285
164 TOOK 5732 0.07 178 50.71 65696 DISINTERRING 1 1 0.285
165 ROUND 5671 0.06 164 46.72 65697 DISIPATED 1 1 0.285
166 THOUGH 5599 0.06 134 38.18 65698 DISIPLINE 1 1 0.285
167 FEW 5489 0.06 159 45.30 65699 DISIRE 1 1 0.285
168 AM 5474 0.06 138 39.32 65700 DISJOIN'D 1 1 0.285
169 THINK 5468 0.06 158 45.01 65701 DISJOINED 1 1 0.285
170 NOTHING 5369 0.06 137 39.03 65702 DISLIPPED 1 1 0.285
171 NEW 5285 0.06 180 51.28 65703 DISLOYALLY 1 1 0.285
172 LIFE 5213 0.06 163 46.44 65704 DISMALS 1 1 0.285
173 GOT 5208 0.06 187 53.28 65705 DISMASTINGS 1 1 0.285
174 HALF 5204 0.06 162 46.15 65706 DISMAY�FROM 1 1 0.285
175 VESSEL 5163 0.06 151 43.02 65707 DISMEMBERER 1 1 0.285
176 SAW 5160 0.06 150 42.74 65708 DISMEMORO 1 1 0.285
177 EYES 5094 0.06 111 31.62 65709 DISMISSIBLE 1 1 0.285
178 SAIL 5050 0.06 191 54.42 65710 DISMISSIVE 1 1 0.285
179 PART 5035 0.06 157 44.73 65711 DISMOUT 1 1 0.285
180 SEEMED 4964 0.06 128 36.47 65712 DISNEY 1 1 0.285
181 LOOKED 4951 0.06 130 37.04 65713 DISNVH 1 1 0.285
182 SHALL 4932 0.06 117 33.33 65714 DISOBEYS 1 1 0.285
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183 EACH 4916 0.06 160 45.58 65715 DISORDERING 1 1 0.285
184 PLACE 4871 0.06 153 43.59 65716 DISORDERLINESS 1 1 0.285
185 ONCE 4828 0.06 161 45.87 65717 DISORGANISE 1 1 0.285
186 BETWEEN 4826 0.06 158 45.01 65718 DISORGANIZATION 1 1 0.285
187 DAYS 4822 0.06 169 48.15 65719 DISORIENTATION 1 1 0.285
188 AGAINST 4817 0.06 144 41.03 65720 DISORUC 1 1 0.285
189 COURSE 4682 0.05 151 43.02 65721 DISOWNS 1 1 0.285
190 SMALL 4664 0.05 154 43.87 65722 DISP 1 1 0.285
191 RIGHT 4651 0.05 162 46.15 65723 DISPARTING 1 1 0.285
192 REPLIED 4602 0.05 87 24.79 65724 DISPATCL 1 1 0.285
193 HEARD 4591 0.05 143 40.74 65725 DISPENSATORY 1 1 0.285
194 YET 4555 0.05 126 35.90 65726 DISPERDERE 1 1 0.285
195 CREW 4547 0.05 191 54.42 65727 DISPERSION 1 1 0.285
196 HANDS 4525 0.05 155 44.16 65728 DISPERSIVE 1 1 0.285
197 MORNING 4522 0.05 182 51.85 65729 DISPIRITEDLY 1 1 0.285
198 CALLED 4495 0.05 153 43.59 65730 DISPIRITS 1 1 0.285
199 YOUNG 4426 0.05 158 45.01 65731 DISPISED 1 1 0.285
200 WAR 4400 0.05 125 35.61 65732 DISPLACEMENTS 1 1 0.285
201 GOING 4377 0.05 163 46.44 65733 DISPLAY'D 1 1 0.285
202 EVER 4366 0.05 155 44.16 65734 DISPLAYING� 1 1 0.285
203 TOLD 4351 0.05 152 43.30 65735 DISPO 1 1 0.285
204 FOUR 4306 0.05 170 48.43 65736 DISPONIBLE 1 1 0.285
205 NEXT 4285 0.05 178 50.71 65737 DISPORTING 1 1 0.285
206 FAR 4284 0.05 159 45.30 65738 DISPOSA 1 1 0.285
207 LOOK 4281 0.05 148 42.17 65739 DISPOSER 1 1 0.285
208 ENOUGH 4230 0.05 136 38.75 65740 DISPOSITIONED 1 1 0.285
209 YEARS 4229 0.05 164 46.72 65741 DISPOSSESSING 1 1 0.285
210 MOMENT 4178 0.05 117 33.33 65742 DISPROVEN 1 1 0.285
211 UNTIL 4178 0.05 161 45.87 65743 DISPROVES 1 1 0.285
212 FACE 4173 0.05 124 35.33 65744 DISPURSEMENTS 1 1 0.285
213 TAKEN 4153 0.05 148 42.17 65745 DISPUTANDUM 1 1 0.285
214 GUNS 4138 0.05 111 31.62 65746 DISPUTANT 1 1 0.285
215 HOUSE 4129 0.05 130 37.04 65747 DISQUALIFICATION 1 1 0.285
216 FATHER 4128 0.05 100 28.49 65748 DISQUALIFYING 1 1 0.285
217 END 4111 0.05 158 45.01 65749 DISQUIETED 1 1 0.285
218 LET 4088 0.05 175 49.86 65750 DISQUIETS 1 1 0.285
219 BOTH 4045 0.05 171 48.72 65751 DISRAELI 1 1 0.285
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220 WHOLE 4041 0.05 131 37.32 65752 D'ISRAELI 1 1 0.285
221 GIVE 4038 0.05 157 44.73 65753 DISRANK 1 1 0.285
222 SEEN 4014 0.05 158 45.01 65754 DISRATES 1 1 0.285
223 WORK 3998 0.05 147 41.88 65755 DISREGARDFUL 1 1 0.285
224 SET 3982 0.05 166 47.29 65756 DIS'RESPECT 1 1 0.285
225 TURNED 3976 0.05 131 37.32 65757 DISRUPTING 1 1 0.285
226 GAVE 3959 0.05 168 47.86 65758 DISSARRANGED 1 1 0.285
227 KNEW 3934 0.05 126 35.90 65759 DISSATISFACTIONS 1 1 0.285
228 HOWEVER 3887 0.04 129 36.75 65760 DISSATISFYED 1 1 0.285
229 OFFICERS 3879 0.04 123 35.04 65761 DISSEMBLERS 1 1 0.285
230 SHORE 3877 0.04 174 49.57 65762 DISSEMINATE 1 1 0.285
231 PORT 3871 0.04 170 48.43 65763 DISSENTIENT 1 1 0.285
232 DONE 3857 0.04 165 47.01 65764 DISSEVER'D 1 1 0.285
233 PEOPLE 3841 0.04 142 40.46 65765 DISSEVERED 1 1 0.285
234 FRENCH 3834 0.04 113 32.19 65766 DISSIPA 1 1 0.285
235 BOATS 3820 0.04 138 39.32 65767 DISSIPATIONS 1 1 0.285
236 DON'T 3794 0.04 129 36.75 65768 DISSOCIATED 1 1 0.285
237 READY 3790 0.04 140 39.89 65769 DISSOLUTENESS 1 1 0.285
238 LIGHT 3760 0.04 155 44.16 65770 DISSOLUTIONS 1 1 0.285
239 NAME 3758 0.04 155 44.16 65771 DISSUMILATION 1 1 0.285
240 DURING 3732 0.04 151 43.02 65772 DISTAFF 1 1 0.285
241 FIRE 3731 0.04 131 37.32 65773 DISTAINED 1 1 0.285
242 TELL 3709 0.04 134 38.18 65774 DISTANCE�A 1 1 0.285
243 YES 3708 0.04 104 29.63 65775DISTANCE�BEYOND 1 1 0.285
244 LINE 3699 0.04 162 46.15 65776 DISTANTE 1 1 0.285
245 OFFICER 3697 0.04 119 33.90 65777 DISTEMPER'D 1 1 0.285
246 MYSELF 3659 0.04 117 33.33 65778 DISTEMPERING 1 1 0.285
247 ROOM 3643 0.04 125 35.61 65779 DISTENDING 1 1 0.285
248 FELT 3636 0.04 124 35.33 65780 DISTENTION 1 1 0.285
249 ALMOST 3621 0.04 135 38.46 65781 DISTICHS 1 1 0.285
250 LIEUTENANT 3599 0.04 77 21.94 65782 DISTILL'D 1 1 0.285
251 WHITE 3589 0.04 144 41.03 65783 DISTILLERIES 1 1 0.285
252 MIND 3510 0.04 128 36.47 65784 DISTINCDY 1 1 0.285
253 BETTER 3495 0.04 140 39.89 65785 DISTINGU 1 1 0.285
254 SENT 3443 0.04 143 40.74 65786 DISTINTEGRATION 1 1 0.285
255 HOME 3421 0.04 176 50.14 65787 DISTORT 1 1 0.285
256 LARGE 3396 0.04 158 45.01 65788 DISTRAIN 1 1 0.285
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257 WHY 3390 0.04 116 33.05 65789 DISTRESSFULLY 1 1 0.285
258 SOMETHING 3389 0.04 121 34.47 65790 DISTRIBU 1 1 0.285
259 ALONG 3375 0.04 154 43.87 65791 DISTRIBUTOR 1 1 0.285
260 BEGAN 3370 0.04 131 37.32 65792 DISTRUSTFULLY 1 1 0.285
261 BROUGHT 3335 0.04 134 38.18 65793 DISTRUSTFULNESS 1 1 0.285
262 TOWARDS 3306 0.04 115 32.76 65794 DISTRUSTINGLY 1 1 0.285
263 FULL 3292 0.04 157 44.73 65795 DISTRUSTS 1 1 0.285
264 ALWAYS 3255 0.04 132 37.61 65796 DISTURB'D 1 1 0.285
265 PASSED 3252 0.04 145 41.31 65797 DISUNITED 1 1 0.285
266 QUITE 3246 0.04 136 38.75 65798 DISUNITES 1 1 0.285
267 BECAUSE 3221 0.04 138 39.32 65799 DISUNITY 1 1 0.285
268 LEAVE 3202 0.04 150 42.74 65800 DITATING 1 1 0.285
269 ABOVE 3182 0.04 139 39.60 65801 DITCHBURN 1 1 0.285
270 MRS 3182 0.04 78 22.22 65802 DITCHED 1 1 0.285
271 ORDER 3176 0.04 142 40.46 65803 DITCHERS 1 1 0.285
272 STOOD 3168 0.04 120 34.19 65804 DITED 1 1 0.285
273 FIVE 3133 0.04 150 42.74 65805 DITHER 1 1 0.285
274 WHOM 3131 0.04 109 31.05 65806 DITHERING 1 1 0.285
275 WORLD 3114 0.04 133 37.89 65807 DITMARSH 1 1 0.285
276 BELOW 3112 0.04 157 44.73 65808 DITN�T 1 1 0.285
277 USED 3111 0.04 139 39.60 65809 DITOR 1 1 0.285
278 CLOSE 3107 0.04 151 43.02 65810 DITPAUB 1 1 0.285
279 NEAR 3095 0.04 168 47.86 65811 DITTIS 1 1 0.285
280 ASKED 3073 0.04 125 35.61 65812 DITTIUGUIBHED 1 1 0.285
281 FIND 3073 0.04 145 41.31 65813 DITTOED 1 1 0.285
282 LAND 3069 0.04 158 45.01 65814 DIU 1 1 0.285
283 SHORT 3056 0.03 146 41.60 65815 DIUO 1 1 0.285
284 FEET 3052 0.03 142 40.46 65816 DIURETICALLY 1 1 0.285
285 CABIN 3036 0.03 132 37.61 65817 DIVANCES 1 1 0.285
286 LORD 3028 0.03 99 28.21 65818 DIVARSHUN 1 1 0.285
287 SECOND 3021 0.03 152 43.30 65819 DIVARSION 1 1 0.285
288 KEEP 3010 0.03 150 42.74 65820 DIVEGUANA 1 1 0.285
289 ADMIRAL 2987 0.03 81 23.08 65821 DIVERGENTS 1 1 0.285
290 PERHAPS 2987 0.03 110 31.34 65822 DIVERGES 1 1 0.285
291 VOICE 2979 0.03 93 26.50 65823 DIVERSIFY 1 1 0.285
292 HIGH 2974 0.03 163 46.44 65824 DIVERTS 1 1 0.285
293 LOST 2974 0.03 150 42.74 65825 DIVESTING 1 1 0.285
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294 SINCE 2972 0.03 144 41.03 65826 DIVETH 1 1 0.285
295 GUN 2964 0.03 104 29.63 65827 DIVH 1 1 0.285
296 WATCH 2958 0.03 139 39.60 65828 DIVIE 1 1 0.285
297 MILES 2944 0.03 153 43.59 65829 DIVIFION 1 1 0.285
298 MASTER 2938 0.03 122 34.76 65830 DIVINER 1 1 0.285
299 POINT 2937 0.03 142 40.46 65831 DIVINEST 1 1 0.285
300 VESSELS 2924 0.03 129 36.75 65832 DIVINGS 1 1 0.285
301 ISLAND 2922 0.03 134 38.18 65833 DIVINO 1 1 0.285
302 HOUR 2917 0.03 148 42.17 65834 DIVIS 1 1 0.285
303 SEVERAL 2879 0.03 148 42.17 65835 DIVISOR 1 1 0.285
304 LAY 2867 0.03 145 41.31 65836 DIVISORS 1 1 0.285
305 POOR 2847 0.03 134 38.18 65837 DIVORCEE 1 1 0.285
306 RIVER 2834 0.03 128 36.47 65838 DIVORCING 1 1 0.285
307 FORWARD 2824 0.03 126 35.90 65839 DIVULGES 1 1 0.285
308 COMPANY 2823 0.03 126 35.90 65840 DIXIE'S 1 1 0.285
309 ALREADY 2816 0.03 117 33.33 65841 DIX'S 1 1 0.285
310 SERVICE 2807 0.03 126 35.90 65842 DIZE 1 1 0.285
311 LOOKING 2806 0.03 135 38.46 65843 DJD 1 1 0.285
312 BEST 2792 0.03 140 39.89 65844 DJERME 1 1 0.285
313 TILL 2788 0.03 131 37.32 65845 DJGHL 1 1 0.285
314 RECEIVED 2773 0.03 125 35.61 65846 DJI 1 1 0.285
315 WEATHER 2769 0.03 169 48.15 65847 DJINN 1 1 0.285
316 BRITISH 2752 0.03 128 36.47 65848 DJMIRALTY 1 1 0.285
317 HUNDRED 2751 0.03 118 33.62 65849 DJTED 1 1 0.285
318 JACK 2746 0.03 86 24.50 65850 DJUIGENCS 1 1 0.285
319 WITHIN 2734 0.03 140 39.89 65851 DKM 1 1 0.285
320 THING 2733 0.03 135 38.46 65852 DL 1 1 0.285
321 TOGETHER 2716 0.03 142 40.46 65853 DLANE 1 1 0.285
322 IT'S 2712 0.03 132 37.61 65854 DLCR 1 1 0.285
323 SIX 2709 0.03 149 42.45 65855 DLCTETIONARY 1 1 0.285
324 FLEET 2708 0.03 116 33.05 65856 DLE 1 1 0.285
325 AMONG 2706 0.03 110 31.34 65857 DLER 1 1 0.285
326 GIVEN 2705 0.03 137 39.03 65858 D'LLOUDETOT 1 1 0.285
327 CLEAR 2687 0.03 142 40.46 65859 DLOW 1 1 0.285
328 BLACK 2680 0.03 127 36.18 65860 DLOWED 1 1 0.285
329 RUN 2670 0.03 166 47.29 65861 DMERIQUE 1 1 0.285
330 MAIN 2647 0.03 168 47.86 65862 DMIRAL 1 1 0.285
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331 COAST 2636 0.03 154 43.87 65863 DMNED 1 1 0.285
332 ENEMY 2635 0.03 88 25.07 65864 DMNK 1 1 0.285
333 HOURS 2633 0.03 160 45.58 65865 DNA 1 1 0.285
334 GONE 2632 0.03 147 41.88 65866 DNAS 1 1 0.285
335 SHOT 2622 0.03 117 33.33 65867 DNDB 1 1 0.285
336 INDEED 2616 0.03 93 26.50 65868 DNE 1 1 0.285
337 HOPE 2614 0.03 138 39.32 65869 D�NE 1 1 0.285
338 DOOR 2607 0.03 102 29.06 65870 DNEIRF 1 1 0.285
339 OH 2600 0.03 164 46.72 65871 DNGED 1 1 0.285
340 TWENTY 2589 0.03 121 34.47 65872 DNI 1 1 0.285
341 ALTHOUGH 2578 0.03 112 31.91 65873 DNQUESNE 1 1 0.285
342 WORD 2565 0.03 109 31.05 65874 DNR 1 1 0.285
343 MONEY 2560 0.03 121 34.47 65875 DNVIILE 1 1 0.285
344 HARD 2557 0.03 149 42.45 65876 DO� 1 1 0.285
345 OTHERS 2555 0.03 135 38.46 65877 DOA 1 1 0.285
346 MOTHER 2545 0.03 104 29.63 65878 DOAE 1 1 0.285
347 FELL 2544 0.03 134 38.18 65879 DOAEN 1 1 0.285
348 APPEARED 2536 0.03 128 36.47 65880 DOANT 1 1 0.285
349 OPEN 2518 0.03 132 37.61 65881 DOAN'T 1 1 0.285
350 ACROSS 2510 0.03 141 40.17 65882 DOAT 1 1 0.285
351 AIR 2500 0.03 131 37.32 65883 DOB 1 1 0.285
352 ENGLISH 2496 0.03 117 33.33 65884 DOBA 1 1 0.285
353 COMING 2492 0.03 141 40.17 65885 DOBASH 1 1 0.285
354 SIGHT 2484 0.03 146 41.60 65886 DOBBER 1 1 0.285
355 C 2483 0.03 104 29.63 65887 D'OBERSTORF 1 1 0.285
356 WHOSE 2466 0.03 116 33.05 65888 DOBIE 1 1 0.285
357 MATE 2463 0.03 139 39.60 65889 DOBLS 1 1 0.285
358 ARRIVED 2453 0.03 148 42.17 65890 DOBREE 1 1 0.285
359 KEPT 2453 0.03 135 38.46 65891 DOBRIDGE 1 1 0.285
360 HEART 2441 0.03 113 32.19 65892 DOBRIDGES 1 1 0.285
361 ANCHOR 2434 0.03 146 41.60 65893 DOBS 1 1 0.285
362 COUNTRY 2426 0.03 117 33.33 65894 DOBSON'S 1 1 0.285
363HORNBLOWER 2420 0.03 5 1.42 65895 DOCAS 1 1 0.285
364 MAKING 2414 0.03 144 41.03 65896 DOCENTEM 1 1 0.285
365 IMMEDIATELY 2411 0.03 122 34.76 65897 DOCK'A 1 1 0.285
366 CONTINUED 2409 0.03 115 32.76 65898 DOCK'D 1 1 0.285
367 THUS 2407 0.03 109 31.05 65899 DOCKER 1 1 0.285
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368 PRESENT 2400 0.03 110 31.34 65900 DOCKER'S 1 1 0.285
369 DEAD 2397 0.03 128 36.47 65901 DOCKETT 1 1 0.285
370 WANT 2396 0.03 123 35.04 65902 DOCKETTED 1 1 0.285
371 COMMAND 2393 0.03 112 31.91 65903 DOCK�LIKE 1 1 0.285
372 QUARTER 2390 0.03 118 33.62 65904 DOCKMASTERS 1 1 0.285
373 HOLD 2385 0.03 135 38.46 65905 DOCKMEN 1 1 0.285
374 GENERAL 2376 0.03 113 32.19 65906 DOCKYARD'S 1 1 0.285
375 DRINKWATER 2375 0.03 1 0.28 65907 DOCTOR� 1 1 0.285
376 LESS 2368 0.03 128 36.47 65908 DOCTOR�S 1 1 0.285
377 RETURN 2367 0.03 139 39.60 65909 DOCTRESS 1 1 0.285
378 USE 2367 0.03 133 37.89 65910 DOCTRINAIRE 1 1 0.285
379 CARRIED 2356 0.03 138 39.32 65911 DOCUMENTARY 1 1 0.285
380 TRUE 2356 0.03 131 37.32 65912 DODDER 1 1 0.285
381 TOP 2327 0.03 138 39.32 65913 DODDERING 1 1 0.285
382 NORTH 2320 0.03 148 42.17 65914 DODDY 1 1 0.285
383 NOR 2319 0.03 115 32.76 65915 DODECAGON 1 1 0.285
384 SHIP'S 2315 0.03 119 33.90 65916 DODGER'S 1 1 0.285
385 HEAVY 2309 0.03 140 39.89 65917 DODIGNON 1 1 0.285
386 WEST 2295 0.03 147 41.88 65918 DODRIDGE 1 1 0.285
387 THINGS 2290 0.03 128 36.47 65919 DODSON 1 1 0.285
388 ACTION 2285 0.03 112 31.91 65920 DOEG 1 1 0.285
389 RETURNED 2281 0.03 123 35.04 65921 DOEG'S 1 1 0.285
390 ANYTHING 2274 0.03 117 33.33 65922 DOEI 1 1 0.285
391 LEAST 2273 0.03 126 35.90 65923 DOEIL 1 1 0.285
392 FRIGATE 2268 0.03 72 20.51 65924 D�OEIL 1 1 0.285
393 SAILS 2266 0.03 134 38.18 65925 DOESKIN 1 1 0.285
394 BOY 2265 0.03 119 33.90 65926 DOESN'AE 1 1 0.285
395 I'LL 2259 0.03 126 35.90 65927 DOEST 1 1 0.285
396 AMERICAN 2253 0.03 112 31.91 65928 DOETH 1 1 0.285
397 CUT 2251 0.03 130 37.04 65929 D'OEUVRE 1 1 0.285
398 SORT 2249 0.03 98 27.92 65930 D'OEVRES 1 1 0.285
399 GOD 2248 0.03 112 31.91 65931 DOGBERRY'S 1 1 0.285
400 ORDERS 2247 0.03 122 34.76 65932 DOGES 1 1 0.285
401 DUTY 2244 0.03 111 31.62 65933 DOGFISH 1 1 0.285
402 DEATH 2236 0.03 109 31.05 65934 DOGGETT 1 1 0.285
403 NAVY 2234 0.03 105 29.91 65935 DOGGIE� 1 1 0.285
404 KNOWN 2220 0.03 136 38.75 65936 DOGGIE 1 1 0.285
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405 CASE 2210 0.03 132 37.61 65937 DOGGO 1 1 0.285
406 TAKING 2208 0.03 128 36.47 65938 DOGGONE 1 1 0.285
407 CERTAIN 2206 0.03 109 31.05 65939 DOGGREL 1 1 0.285
408 RATHER 2203 0.03 128 36.47 65940 DOGGY 1 1 0.285
409 DARK 2201 0.03 131 37.32 65941 DOGHOUSETEN 1 1 0.285
410 THEMSELVES 2186 0.03 123 35.04 65942 DOGLEG 1 1 0.285
411 BOLITHO 2182 0.02 3 0.85 65943 DOGMATICAL 1 1 0.285
412 TEN 2181 0.02 133 37.89 65944 DOGSKIN 1 1 0.285
413 NEARLY 2174 0.02 133 37.89 65945 DOGTROT 1 1 0.285
414 BEHIND 2172 0.02 134 38.18 65946 DOGVANE 1 1 0.285
415 MATTER 2159 0.02 109 31.05 65947 DOGWATCHES 1 1 0.285
416 WORDS 2158 0.02 105 29.91 65948 DOHNA 1 1 0.285
417 LADY 2157 0.02 102 29.06 65949 DO�I 1 1 0.285
418 BODY 2156 0.02 112 31.91 65950 DOI 1 1 0.285
419 EITHER 2154 0.02 124 35.33 65951 DOINI 1 1 0.285
420 SAILED 2151 0.02 178 50.71 65952 DOIRIINGN 1 1 0.285
421 LETTER 2150 0.02 100 28.49 65953 DO�IT 1 1 0.285
422 VOYAGE 2146 0.02 132 37.61 65954 DOITED 1 1 0.285
423 ABLE 2142 0.02 140 39.89 65955 DOIUNS 1 1 0.285
424 SURE 2142 0.02 127 36.18 65956 DOIVNING 1 1 0.285
425 REMAINED 2126 0.02 107 30.48 65957 DOJIARS 1 1 0.285
426 ARMS 2123 0.02 105 29.91 65958 DOJRGER 1 1 0.285
427 BECAME 2122 0.02 125 35.61 65959 DOKTOR 1 1 0.285
428 STATE 2120 0.02 123 35.04 65960 DOL'ARS 1 1 0.285
429 SUDDENLY 2109 0.02 109 31.05 65961 DOLDDRUMS 1 1 0.285
430 M 2107 0.02 115 32.76 65962 DOLDRUM 1 1 0.285
431 LOVE 2106 0.02 124 35.33 65963 D'OLERON 1 1 0.285
432 OFTEN 2105 0.02 117 33.33 65964 DOLES 1 1 0.285
433 REST 2104 0.02 133 37.89 65965 DOLIART 1 1 0.285
434 MINUTES 2093 0.02 122 34.76 65966 DOLING 1 1 0.285
435 SEAMEN 2087 0.02 112 31.91 65967 DOLLAH 1 1 0.285
436 WHETHER 2083 0.02 113 32.19 65968 DOLLAN 1 1 0.285
437 TIMES 2081 0.02 148 42.17 65969 DOLLOPS 1 1 0.285
438 TURN 2078 0.02 138 39.32 65970 DOLLORE 1 1 0.285
439 CALL 2068 0.02 138 39.32 65971 DOLL'S 1 1 0.285
440 TOWN 2063 0.02 143 40.74 65972 DOLMAN 1 1 0.285
441 FINE 2062 0.02 138 39.32 65973 DOLOROQUE 1 1 0.285
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442 FRIEND 2055 0.02 104 29.63 65974 DOLOROSA 1 1 0.285
443 MANNER 2052 0.02 98 27.92 65975 DOLOROSA'S 1 1 0.285
444 NUMBER 2047 0.02 138 39.32 65976 DOLVER 1 1 0.285
445 HELD 2044 0.02 125 35.61 65977 DOLYELLY 1 1 0.285
446 FACT 2041 0.02 132 37.61 65978 DOMBEY 1 1 0.285
447 ENGLAND 2039 0.02 120 34.19 65979 DOMESDAY 1 1 0.285
448 SOUTH 2035 0.02 152 43.30 65980 DOMESHAPED 1 1 0.285
449 CRIED 2024 0.02 91 25.93 65981 DOMESTICALLY 1 1 0.285
450 MEANS 2023 0.02 116 33.05 65982 DOMETR 1 1 0.285
451 BELIEVE 2012 0.02 115 32.76 65983 DOMI 1 1 0.285
452 ST 2008 0.02 116 33.05 65984 DOMICILES 1 1 0.285
453 FAST 2004 0.02 134 38.18 65985 DOMICILIATED 1 1 0.285
454 BAY 1998 0.02 144 41.03 65986 DOMIMS 1 1 0.285
455 SAILORS 1995 0.02 140 39.89 65987 DOMINEERINGS 1 1 0.285
456 MAST 1994 0.02 124 35.33 65988 DOMINEY 1 1 0.285
457 EVENING 1993 0.02 129 36.75 65989 DOMINGO'S 1 1 0.285
458 WOMAN 1993 0.02 99 28.21 65990 DOMINICAL 1 1 0.285
459 YEAR 1982 0.02 136 38.75 65991 DOMINICANS 1 1 0.285
460 HEAR 1979 0.02 124 35.33 65992 DOMINIS 1 1 0.285
461 AFT 1974 0.02 119 33.90 65993 DOMINUS 1 1 0.285
462 RAN 1973 0.02 130 37.04 65994 DOMITAM 1 1 0.285
463 EYE 1971 0.02 115 32.76 65995 DOMITIAN 1 1 0.285
464 DEEP 1970 0.02 126 35.90 65996 DOMMARTIN 1 1 0.285
465 S 1964 0.02 125 35.61 65997 DOMOCILE 1 1 0.285
466 THEREFORE 1946 0.02 106 30.20 65998 DOMONIQUE 1 1 0.285
467 CANNOT 1938 0.02 102 29.06 65999 DOMPSEY 1 1 0.285
468 AROUND 1929 0.02 175 49.86 66000 DO'N 1 1 0.285
469 SUN 1929 0.02 117 33.33 66001 DONATING 1 1 0.285
470 ORDERED 1912 0.02 108 30.77 66002 DONATIONS� 1 1 0.285
471 TABLE 1897 0.02 104 29.63 66003 DONBEG 1 1 0.285
472 THAT'S 1886 0.02 89 25.36 66004 DONCANNON 1 1 0.285
473 FELLOW 1881 0.02 100 28.49 66005 DONCASTER'S 1 1 0.285
474 FOLLOWED 1878 0.02 112 31.91 66006 DONCH 1 1 0.285
475 STERN 1874 0.02 131 37.32 66007 DONCHER 1 1 0.285
476 KIND 1873 0.02 124 35.33 66008 DONDO 1 1 0.285
477 DE 1865 0.02 96 27.35 66009 DONED 1 1 0.285
478 ACCOUNT 1849 0.02 106 30.20 66010 DONELLY 1 1 0.285
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479 EVERYTHING 1847 0.02 120 34.19 66011 DONELSON 1 1 0.285
480 CHAPTER 1844 0.02 54 15.38 66012 DONGOLAAS 1 1 0.285
481 FORCE 1839 0.02 116 33.05 66013 DONHA 1 1 0.285
482 HELP 1838 0.02 120 34.19 66014 DONK 1 1 0.285
483 PERSON 1837 0.02 102 29.06 66015 DONKIES 1 1 0.285
484 BOUND 1834 0.02 186 52.99 66016 DONLALANDA 1 1 0.285
485 DOUBT 1831 0.02 107 30.48 66017 DONNCGAL 1 1 0.285
486 WISH 1826 0.02 113 32.19 66018 DONNY 1 1 0.285
487 ASHORE 1824 0.02 138 39.32 66019 DONOUGH 1 1 0.285
488 CHIEF 1824 0.02 118 33.62 66020 DONTTZ 1 1 0.285
489 I'M 1815 0.02 120 34.19 66021 DONUTS 1 1 0.285
490 PAST 1814 0.02 140 39.89 66022 DONVILL 1 1 0.285
491 TOM 1795 0.02 61 17.38 66023 DONYBROOK 1 1 0.285
492 FEEL 1793 0.02 111 31.62 66024 DOOINNE 1 1 0.285
493 LONDON 1792 0.02 125 35.61 66025 DOOLAH 1 1 0.285
494 POSSIBLE 1790 0.02 124 35.33 66026 DOOLITTLE 1 1 0.285
495 LOW 1787 0.02 123 35.04 66027 DOOMS 1 1 0.285
496 FISH 1785 0.02 108 30.77 66028 DOOM'S 1 1 0.285
497 STRONG 1782 0.02 137 39.03 66029 DOOMSDAY 1 1 0.285
498 WIFE 1782 0.02 123 35.04 66030 DOONE 1 1 0.285
499 POWER 1775 0.02 115 32.76 66031 DOOR'CHURCH 1 1 0.285
500 ALONE 1772 0.02 108 30.77 66032 DOORKEEPER 1 1 0.285
501 SAT 1772 0.02 104 29.63 66033 DOORKNOCKER 1 1 0.285
502 STANDING 1770 0.02 125 35.61 66034 DOORMAN 1 1 0.285
503 EAST 1760 0.02 135 38.46 66035 DOORNAIL 1 1 0.285
504 BATTLE 1754 0.02 91 25.93 66036 DOORPOSTS 1 1 0.285
505 PASSAGE 1748 0.02 123 35.04 66037 DOOS 1 1 0.285
506 RUNNING 1744 0.02 136 38.75 66038 DOOTED 1 1 0.285
507 COMMANDER 1743 0.02 98 27.92 66039 DOPE 1 1 0.285
508 ROSE 1741 0.02 103 29.34 66040 DOPHIN 1 1 0.285
509 CARE 1740 0.02 119 33.90 66041 DOPING 1 1 0.285
510 YARDS 1740 0.02 123 35.04 66042 DOPPLER 1 1 0.285
511 ARM 1729 0.02 99 28.21 66043 DOR� 1 1 0.285
512 SAILING 1729 0.02 160 45.58 66044 DORABGEE 1 1 0.285
513 DISTANCE 1725 0.02 124 35.33 66045 DORAN'S 1 1 0.285
514 FURTHER 1720 0.02 130 37.04 66046 DORA'S 1 1 0.285
515 WHALE 1717 0.02 56 15.95 66047 DORCAS 1 1 0.285
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516 OBSERVED 1713 0.02 84 23.93 66048 DORCHESTER'S 1 1 0.285
517 ANSWER 1707 0.02 105 29.91 66049 DORDRECHT 1 1 0.285
518 SOUND 1707 0.02 119 33.90 66050 DOR�E 1 1 0.285
519 BRIG 1705 0.02 63 17.95 66051 DOREY 1 1 0.285
520 DEAR 1703 0.02 105 29.91 66052 DORGA 1 1 0.285
521 PARTY 1699 0.02 105 29.91 66053 DORG'S 1 1 0.285
522 O 1694 0.02 139 39.60 66054 DORKINGS 1 1 0.285
523 MONTHS 1691 0.02 131 37.32 66055 DORMOUSE 1 1 0.285
524 EIGHT 1682 0.02 122 34.76 66056 DORMS 1 1 0.285
525 HARBOUR 1657 0.02 108 30.77 66057 DORNELLO 1 1 0.285
526 STRUCK 1657 0.02 113 32.19 66058 DORN'S 1 1 0.285
527 LATER 1653 0.02 136 38.75 66059 DORRA 1 1 0.285
528 MET 1653 0.02 148 42.17 66060 DORRINKN 1 1 0.285
529 PAY 1645 0.02 141 40.17 66061 DORRIS 1 1 0.285
530 NAVAL 1643 0.02 96 27.35 66062 DORT'S 1 1 0.285
531 LENGTH 1642 0.02 116 33.05 66063 DORUINGO 1 1 0.285
532 FEAR 1638 0.02 103 29.34 66064 D'ORVILLIER'S 1 1 0.285
533 EASY 1630 0.02 104 29.63 66065 DOSAGE 1 1 0.285
534 ROPE 1628 0.02 114 32.48 66066 DOSCHTSCHENIK 1 1 0.285
535 FOLLOWING 1626 0.02 139 39.60 66067 DOSH 1 1 0.285
536 SOMETIMES 1626 0.02 105 29.91 66068 DO'SN'T 1 1 0.285
537 GETTING 1619 0.02 138 39.32 66069 DOSSIL 1 1 0.285
538 BRIDGE 1614 0.02 98 27.92 66070 DOSTILLING 1 1 0.285
539 POSITION 1612 0.02 129 36.75 66071 DOSTSN 1 1 0.285
540 BOW 1611 0.02 127 36.18 66072 DOT� 1 1 0.285
541 PHILIP 1609 0.02 29 8.26 66073 DOTI 1 1 0.285
542 ANSWERED 1602 0.02 83 23.65 66074 DOTIEI 1 1 0.285
543 CERTAINLY 1600 0.02 105 29.91 66075 DOTINGS 1 1 0.285
544 REACHED 1599 0.02 128 36.47 66076 DOT'S 1 1 0.285
545 APPEARANCE 1598 0.02 88 25.07 66077 DOTTLE 1 1 0.285
546 BAD 1594 0.02 133 37.89 66078 DOTTORE 1 1 0.285
547 EARLY 1593 0.02 148 42.17 66079 DOU 1 1 0.285
548 GENTLEMAN 1591 0.02 84 23.93 66080 DOUANE 1 1 0.285
549 BIG 1590 0.02 129 36.75 66081 DOUARNENEZ 1 1 0.285
550 STAND 1589 0.02 130 37.04 66082 DOUBCS 1 1 0.285
551 BRING 1583 0.02 122 34.76 66083 DOUBLE� 1 1 0.285
552 FORE 1582 0.02 109 31.05 66084 DOUBLEDEALING 1 1 0.285
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553 WALKED 1576 0.02 105 29.91 66085 DOUBLEGEES 1 1 0.285
554 TIDE 1573 0.02 107 30.48 66086 DOUBLEHEADED 1 1 0.285
555 IRON 1567 0.02 104 29.63 66087 DOUBLINGS 1 1 0.285
556 CHANCE 1564 0.02 108 30.77 66088 DOUBTFULL 1 1 0.285
557 SCHOONER 1564 0.02 74 21.08 66089 DOUBT�HE 1 1 0.285
558 RED 1560 0.02 127 36.18 66090 DOUBTJ 1 1 0.285
559 JOHN 1559 0.02 115 32.76 66091 DOUBT'WAS 1 1 0.285
560 WOUNDED 1557 0.02 78 22.22 66092 DOUBT�WITH 1 1 0.285
561 LONGER 1554 0.02 113 32.19 66093 DOUBULLE 1 1 0.285
562 GLASS 1552 0.02 98 27.92 66094 D'OUESSANT 1 1 0.285
563 COLD 1551 0.02 126 35.90 66095 DOUF 1 1 0.285
564 BED 1550 0.02 116 33.05 66096 DOUGAN 1 1 0.285
565 REALLY 1545 0.02 123 35.04 66097 DOUGHERTY 1 1 0.285
566 DOES 1543 0.02 113 32.19 66098 DOUGHNUT 1 1 0.285
567 LATE 1535 0.02 133 37.89 66099 DOUGHNUT'S 1 1 0.285
568 GIRL 1533 0.02 109 31.05 66100 DOUGHTIER 1 1 0.285
569 BUSINESS 1528 0.02 90 25.64 66101 DOUGLASSES 1 1 0.285
570 GROUND 1526 0.02 119 33.90 66102 DOUJAS 1 1 0.285
571 DIFFERENT 1524 0.02 119 33.90 66103 D'OUK 1 1 0.285
572 STARBOARD 1521 0.02 123 35.04 66104 DOULLS 1 1 0.285
573 SPEAK 1513 0.02 99 28.21 66105 DOUOT 1 1 0.285
574 FAIR 1509 0.02 128 36.47 66106 DOUSAND 1 1 0.285
575 LEAVING 1509 0.02 137 39.03 66107 DOUSER 1 1 0.285
576 AFTERWARDS 1505 0.02 97 27.64 66108 DOUSLY 1 1 0.285
577 WILLIAM 1504 0.02 78 22.22 66109 DOUTE 1 1 0.285
578 READ 1499 0.02 114 32.48 66110 DOUTER 1 1 0.285
579 CHARGE 1494 0.02 116 33.05 66111 D'OUTRE 1 1 0.285
580 CARGO 1482 0.02 114 32.48 66112 DOVRA 1 1 0.285
581 LAID 1482 0.02 114 32.48 66113 DOWAGERS 1 1 0.285
582 MOUTH 1479 0.02 101 28.77 66114 DOWAL 1 1 0.285
583 AYE 1476 0.02 48 13.68 66115 DOWBREK 1 1 0.285
584 FAMILY 1475 0.02 116 33.05 66116 DOWDALL 1 1 0.285
585 REASON 1473 0.02 112 31.91 66117 DOWDIE 1 1 0.285
586 PROBABLY 1467 0.02 118 33.62 66118 DOWELLING 1 1 0.285
587 SIGNAL 1465 0.02 100 28.49 66119 DOWERS 1 1 0.285
588 YARD 1465 0.02 106 30.20 66120 DOWGATE 1 1 0.285
589 CARRY 1462 0.02 115 32.76 66121 DOWING 1 1 0.285
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590 SITUATION 1461 0.02 101 28.77 66122 DOWLA 1 1 0.285
591 ROYAL 1458 0.02 111 31.62 66123 DOWM 1 1 0.285
592 BLUE 1450 0.02 123 35.04 66124 DOWN�ABOUT 1 1 0.285
593 MEAN 1450 0.02 91 25.93 66125 DOWNFALLS 1 1 0.285
594 FLAG 1449 0.02 103 29.34 66126 DOWNHAM 1 1 0.285
595 FEELING 1445 0.02 107 30.48 66127 DOWNINESS 1 1 0.285
596 SAILOR 1442 0.02 141 40.17 66128 DOWNLAND 1 1 0.285
597 NECESSARY 1437 0.02 103 29.34 66129 DOWNLOAD 1 1 0.285
598 THOUSAND 1435 0.02 94 26.78 66130 DOWN�OR 1 1 0.285
599 SON 1430 0.02 113 32.19 66131 DOWNPOURING 1 1 0.285
600 PASSENGERS 1429 0.02 111 31.62 66132 DOWNSHIRE 1 1 0.285
601 NED 1422 0.02 15 4.27 66133 DOWNSTEAM 1 1 0.285
602 FRIENDS 1417 0.02 127 36.18 66134 DOWNTIME 1 1 0.285
603 UNDERSTAND 1412 0.02 93 26.50 66135 DOWNTON 1 1 0.285
604 MISS 1407 0.02 94 26.78 66136 DOWNTON'S 1 1 0.285
605 SUPPOSE 1401 0.02 95 27.07 66137 DOWNTRODDEN 1 1 0.285
606 ABOARD 1397 0.02 123 35.04 66138DOWNWARDREEVED 1 1 0.285
607 LOWER 1396 0.02 111 31.62 66139 DOWNY 1 1 0.285
608 CAUGHT 1392 0.02 119 33.90 66140 DOWRIES 1 1 0.285
609 FOOT 1392 0.02 108 30.77 66141 DOYEN 1 1 0.285
610 PIECE 1391 0.02 103 29.34 66142 DOYL 1 1 0.285
611 DANGER 1390 0.02 110 31.34 66143 DOYLT 1 1 0.285
612 BLOW 1389 0.02 125 35.61 66144 DOZEN'LL 1 1 0.285
613 SLOWLY 1385 0.02 97 27.64 66145 DOZENTHE 1 1 0.285
614 TRADE 1385 0.02 106 30.20 66146 DOZINGS 1 1 0.285
615 EXCEPT 1382 0.02 116 33.05 66147 DOZY 1 1 0.285
616 GALE 1382 0.02 125 35.61 66148 DPIIAI 1 1 0.285
617 OCEAN 1382 0.02 140 39.89 66149 D�PLOY�E 1 1 0.285
618 P 1380 0.02 100 28.49 66150 DPM 1 1 0.285
619 ITSELF 1379 0.02 106 30.20 66151 DRABBEST 1 1 0.285
620 ELSE 1376 0.02 108 30.77 66152 DRA'CE 1 1 0.285
621 IDEA 1376 0.02 109 31.05 66153 DRACHMA 1 1 0.285
622 FALL 1375 0.02 110 31.34 66154 DRACK 1 1 0.285
623 WANTED 1370 0.02 117 33.33 66155 DRACONIAN 1 1 0.285
624 PAID 1369 0.02 115 32.76 66156 DRAFTSMEN 1 1 0.285
625 SPANISH 1369 0.02 85 24.22 66157 DRAGGER 1 1 0.285
626 SEEING 1368 0.02 102 29.06 66158 DRAGGIR 1 1 0.285
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627 AHEAD 1366 0.02 111 31.62 66159 DRAGGLE 1 1 0.285
628 BEYOND 1366 0.02 101 28.77 66160 DRAGLINE 1 1 0.285
629 LYING 1366 0.02 112 31.91 66161 DRAGOB'S 1 1 0.285
630 QUESTION 1364 0.02 104 29.63 66162 DRAGONFLIES 1 1 0.285
631 FRESH 1363 0.02 115 32.76 66163 DRAGOONED 1 1 0.285
632 SEVEN 1360 0.02 123 35.04 66164 DRAGOON'S 1 1 0.285
633 STRANGE 1359 0.02 98 27.92 66165 DRAIE 1 1 0.285
634 BLOOD 1356 0.02 99 28.21 66166 DRAININ 1 1 0.285
635 VIEW 1353 0.02 119 33.90 66167 DRAINPIPES 1 1 0.285
636 DOING 1349 0.02 133 37.89 66168 DRAKES 1 1 0.285
637 SMOKE 1349 0.02 102 29.06 66169 DRAKKAR 1 1 0.285
638 ALONGSIDE 1345 0.02 118 33.62 66170 DRAKNURD 1 1 0.285
639 LOSS 1343 0.02 118 33.62 66171 DRALE 1 1 0.285
640 USUAL 1341 0.02 104 29.63 66172 DRAMAMINE 1 1 0.285
641 BOTTOM 1338 0.02 126 35.90 66173 DRAMAS 1 1 0.285
642 DOCTOR 1335 0.02 70 19.94 66174 DRAMA'S 1 1 0.285
643 PURPOSE 1334 0.02 93 26.50 66175 DRAMATICS 1 1 0.285
644 I'VE 1333 0.02 87 24.79 66176 DRAMATIZE 1 1 0.285
645 EFFECT 1332 0.02 101 28.77 66177 DRAP 1 1 0.285
646 OPENED 1332 0.02 104 29.63 66178 DRAPCFJ 1 1 0.285
647 PASS 1330 0.02 116 33.05 66179 DRAPE 1 1 0.285
648 CAPE 1329 0.02 115 32.76 66180 DRAPERS 1 1 0.285
649 HAPPENED 1329 0.02 118 33.62 66181 DRAPES 1 1 0.285
650 HONOUR 1325 0.02 64 18.23 66182 DRASK�Y 1 1 0.285
651 NEED 1320 0.02 113 32.19 66183 DRATB 1 1 0.285
652 ESCAPE 1316 0.02 103 29.34 66184 DRATON 1 1 0.285
653 SILENCE 1315 0.02 81 23.08 66185 DRAUGHTING 1 1 0.285
654 ATTACK 1313 0.02 83 23.65 66186 DRAVE 1 1 0.285
655 KILLED 1312 0.02 92 26.21 66187 DRAWBRIDGES 1 1 0.285
656 HERSELF 1310 0.01 86 24.50 66188 DRAWETH 1 1 0.285
657 SAYING 1310 0.01 110 31.34 66189 DRAWIN 1 1 0.285
658 THERE'S 1308 0.01 101 28.77 66190 DRAWINGROOMS 1 1 0.285
659 SEND 1307 0.01 103 29.34 66191 DRAWLINGLY 1 1 0.285
660 DECKS 1303 0.01 123 35.04 66192 DRAWRI 1 1 0.285
661 BECOME 1302 0.01 118 33.62 66193 DRAWSTRING 1 1 0.285
662 O'CLOCK 1302 0.01 100 28.49 66194 DRAWSTRINGS 1 1 0.285
663 SPOKE 1302 0.01 96 27.35 66195 DRAX 1 1 0.285
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664 TRIED 1301 0.01 112 31.91 66196 DRAYMAN'S 1 1 0.285
665 BOYS 1295 0.01 156 44.44 66197 DRCPT 1 1 0.285
666 CROSS 1292 0.01 120 34.19 66198 DREADFULL 1 1 0.285
667 ADDED 1291 0.01 94 26.78 66199 DREADNAUGHT'S 1 1 0.285
668 DINNER 1289 0.01 102 29.06 66200 DREADTISU 1 1 0.285
669 BUILT 1288 0.01 130 37.04 66201 DREAMIER 1 1 0.285
670 THIRTY 1287 0.01 94 26.78 66202 DREAMIEST 1 1 0.285
671 STORY 1284 0.01 108 30.77 66203 DREAMIN 1 1 0.285
672 REPORT 1283 0.01 112 31.91 66204 DREAMINGS 1 1 0.285
673 SEAMAN 1278 0.01 99 28.21 66205 DREARIER 1 1 0.285
674 ENTERED 1272 0.01 112 31.91 66206 DREDGES 1 1 0.285
675 STAY 1272 0.01 122 34.76 66207 DREDGIN 1 1 0.285
676 DIED 1270 0.01 122 34.76 66208 DREDGY 1 1 0.285
677 EXPECTED 1267 0.01 108 30.77 66209 DREE 1 1 0.285
678 SQUADRON 1265 0.01 63 17.95 66210 DREINT 1 1 0.285
679 FIGHT 1262 0.01 103 29.34 66211 DRENCH'D 1 1 0.285
680 MATTHEW 1258 0.01 12 3.42 66212 DRES 1 1 0.285
681 ATTENTION 1256 0.01 108 30.77 66213 DRESNAY 1 1 0.285
682 RIGGING 1252 0.01 113 32.19 66214 DRESSEDIN 1 1 0.285
683 SAYS 1252 0.01 120 34.19 66215 DRESSERS 1 1 0.285
684 ACT 1251 0.01 97 27.64 66216 DRESSIER 1 1 0.285
685 CAUSE 1250 0.01 109 31.05 66217 DRESSMAKER 1 1 0.285
686 WATCHED 1250 0.01 90 25.64 66218 DREST 1 1 0.285
687 HARDLY 1249 0.01 98 27.92 66219 DRETFUL 1 1 0.285
688 CONVOY 1245 0.01 58 16.52 66220 DREY 1 1 0.285
689 SEAS 1243 0.01 134 38.18 66221 DREYER 1 1 0.285
690 WAITING 1242 0.01 119 33.90 66222 DRGICE 1 1 0.285
691 CAN'T 1238 0.01 102 29.06 66223 DRH 1 1 0.285
692 BROTHER 1237 0.01 89 25.36 66224 DRIBBLED 1 1 0.285
693 HAPPY 1235 0.01 110 31.34 66225 DRIE 1 1 0.285
694 WOMEN 1235 0.01 103 29.34 66226 DRIEST 1 1 0.285
695 REMEMBER 1233 0.01 110 31.34 66227 DRIFTINGS 1 1 0.285
696 COMMON 1229 0.01 98 27.92 66228 DRILLER 1 1 0.285
697 BREEZE 1228 0.01 101 28.77 66229 DRINKABLES 1 1 0.285
698 PRETTY 1226 0.01 122 34.76 66230 DRINKINGS 1 1 0.285
699 E 1225 0.01 108 30.77 66231 DRINKINGSONG 1 1 0.285
700 THIRD 1225 0.01 112 31.91 66232 DRINKWATERS 1 1 0.285
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701 FREE 1221 0.01 126 35.90 66233 DRINOT 1 1 0.285
702 MINE 1220 0.01 103 29.34 66234 DRIPPINGS 1 1 0.285
703 DIDN'T 1219 0.01 91 25.93 66235 DRIRCN 1 1 0.285
704 SLEEP 1216 0.01 108 30.77 66236 DRISCOL 1 1 0.285
705 MEET 1214 0.01 114 32.48 66237 DRISCOLE 1 1 0.285
706 OCCASION 1212 0.01 97 27.64 66238 DRIUZZI 1 1 0.285
707 SUBJECT 1212 0.01 93 26.50 66239 DRIVEL 1 1 0.285
708 CHILD 1210 0.01 90 25.64 66240 DRIVELLING 1 1 0.285
709 TERM 1210 0.01 64 18.23 66241 DRMENM 1 1 0.285
710 CHARACTER 1203 0.01 80 22.79 66242 DRMERARA 1 1 0.285
711 SINGLE 1200 0.01 115 32.76 66243 DRO 1 1 0.285
712 PRIZE 1194 0.01 70 19.94 66244 DROALING 1 1 0.285
713 LIVE 1189 0.01 111 31.62 66245 DROG 1 1 0.285
714 SHOW 1188 0.01 109 31.05 66246 DROGHERS 1 1 0.285
715 FORM 1187 0.01 108 30.77 66247 DROGHING 1 1 0.285
716 T 1187 0.01 85 24.22 66248 DROGUES 1 1 0.285
717 INSTEAD 1186 0.01 108 30.77 66249 DROIT 1 1 0.285
718 SENSE 1185 0.01 96 27.35 66250 DROITWICH 1 1 0.285
719 LINGARD 1183 0.01 2 0.57 66251 DROIVE 1 1 0.285
720 CHANGE 1179 0.01 119 33.90 66252 DROLE 1 1 0.285
721 OPINION 1179 0.01 85 24.22 66253 DROLLEST 1 1 0.285
722 MOVED 1173 0.01 105 29.91 66254 DROLLS 1 1 0.285
723 GIVING 1171 0.01 106 30.20 66255 DROMEDARY'S 1 1 0.285
724 PLACED 1171 0.01 104 29.63 66256 DROMINEER 1 1 0.285
725 ASK 1166 0.01 96 27.35 66257 DROMIO 1 1 0.285
726 BIT 1163 0.01 113 32.19 66258 DROMTNEIRA 1 1 0.285
727 DISCOVERED 1163 0.01 101 28.77 66259 DROMUS 1 1 0.285
728 NONE 1160 0.01 117 33.33 66260 DRONTON 1 1 0.285
729 CHANNEL 1155 0.01 125 35.61 66261 DROOPINGS 1 1 0.285
730 GENERALLY 1154 0.01 94 26.78 66262 DROOPY 1 1 0.285
731 BROKEN 1152 0.01 120 34.19 66263 DROPPERS 1 1 0.285
732 DEAL 1145 0.01 103 29.34 66264 DROP'T 1 1 0.285
733 INTEREST 1144 0.01 104 29.63 66265 DROUD 1 1 0.285
734 BEAR 1143 0.01 91 25.93 66266 DROUGES 1 1 0.285
735 CRAFT 1143 0.01 94 26.78 66267 DROUGHTS 1 1 0.285
736 PASSING 1143 0.01 122 34.76 66268 DROUTHY 1 1 0.285
737 STATION 1143 0.01 103 29.34 66269 DROW 1 1 0.285
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738 OFFICE 1133 0.01 104 29.63 66270 DROWNE 1 1 0.285
739 WEEKS 1130 0.01 120 34.19 66271 DROWSED 1 1 0.285
740 WE'LL 1130 0.01 117 33.33 66272 DROYANT 1 1 0.285
741 NATURE 1126 0.01 87 24.79 66273 DRRSEAAS 1 1 0.285
742 TRUTH 1124 0.01 84 23.93 66274 DRS 1 1 0.285
743 CHILDREN 1121 0.01 115 32.76 66275 DRSEASES 1 1 0.285
744 COURT 1119 0.01 90 25.64 66276 DRSKOFSKOI 1 1 0.285
745 SKY 1117 0.01 99 28.21 66277 DRTG 1 1 0.285
746 LED 1112 0.01 99 28.21 66278 DRTIR 1 1 0.285
747 THROWN 1112 0.01 107 30.48 66279 DRUBS 1 1 0.285
748 REMAIN 1110 0.01 98 27.92 66280 DRUE 1 1 0.285
749 DETERMINED 1109 0.01 90 25.64 66281 DRUGGET 1 1 0.285
750 STARTED 1109 0.01 123 35.04 66282 DRUGGIN 1 1 0.285
751 PARTICULAR 1107 0.01 99 28.21 66283 DRUGGS 1 1 0.285
752 TALK 1107 0.01 87 24.79 66284 DRUID'S 1 1 0.285
753 BEACH 1106 0.01 91 25.93 66285 DRUMLER 1 1 0.285
754 EMPLOYED 1106 0.01 88 25.07 66286 DRUMME 1 1 0.285
755 HEADS 1106 0.01 99 28.21 66287 DRUM'S 1 1 0.285
756 ISLANDS 1106 0.01 106 30.20 66288 DRUM�WOULD 1 1 0.285
757 N 1105 0.01 92 26.21 66289 DRUNKEST 1 1 0.285
758CONVERSATION 1104 0.01 85 24.22 66290 DRUXY 1 1 0.285
759 DIRECTION 1101 0.01 111 31.62 66291 DR�VE 1 1 0.285
760 SAFE 1101 0.01 111 31.62 66292 DRY� 1 1 0.285
761 STATES 1101 0.01 87 24.79 66293 DRYAD'S 1 1 0.285
762 SUDDEN 1101 0.01 80 22.79 66294 DRYDOCKS 1 1 0.285
763 BROKE 1100 0.01 133 37.89 66295 DRYEST 1 1 0.285
764 CONDUCT 1098 0.01 83 23.65 66296 DRYFAN 1 1 0.285
765 CONSIDERED 1098 0.01 98 27.92 66297 DRYIN 1 1 0.285
766 FILLED 1098 0.01 123 35.04 66298 DRYNK 1 1 0.285
767 HAIR 1096 0.01 96 27.35 66299 DRYNKE 1 1 0.285
768 WAVES 1095 0.01 110 31.34 66300 DRYSALTERS 1 1 0.285
769OPPORTUNITY 1093 0.01 93 26.50 66301 DRYSUIT 1 1 0.285
770 AFTERNOON 1091 0.01 119 33.90 66302 DSCS 1 1 0.285
771 CITY 1087 0.01 95 27.07 66303 D�SESPOIR 1 1 0.285
772 THINKING 1085 0.01 102 29.06 66304 DSIIRED 1 1 0.285
773 SAVE 1083 0.01 107 30.48 66305 DSM 1 1 0.285
774 W 1080 0.01 97 27.64 66306 DSOK 1 1 0.285
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775 YE 1080 0.01 77 21.94 66307 D'SORDERED 1 1 0.285
776 RAISED 1079 0.01 92 26.21 66308 DSY 1 1 0.285
777 IMPOSSIBLE 1073 0.01 109 31.05 66309 D'TAS 1 1 0.285
778 WAIT 1072 0.01 99 28.21 66310 DTDICATED 1 1 0.285
779 NINE 1071 0.01 108 30.77 66311 DTEP 1 1 0.285
780 PROVED 1065 0.01 102 29.06 66312 DTFENCE 1 1 0.285
781 BOOK 1064 0.01 113 32.19 66313 DTFIE 1 1 0.285
782 UNITED 1064 0.01 81 23.08 66314 DTICOVTRIFT 1 1 0.285
783 TRY 1063 0.01 105 29.91 66315 DTINDAS 1 1 0.285
784 WORKING 1063 0.01 123 35.04 66316 DTM 1 1 0.285
785 SHOWED 1061 0.01 92 26.21 66317 DTPEND 1 1 0.285
786 DROPPED 1059 0.01 111 31.62 66318 DTPUTY 1 1 0.285
787 KING 1059 0.01 90 25.64 66319 DTTEI 1 1 0.285
788 WOOD 1058 0.01 92 26.21 66320 DTTTD 1 1 0.285
789 DIE 1054 0.01 96 27.35 66321 DTY 1 1 0.285
790 STOPPED 1054 0.01 108 30.77 66322 DUA 1 1 0.285
791 PLEASURE 1049 0.01 88 25.07 66323 DUANAGAN 1 1 0.285
792 GOLD 1048 0.01 106 30.20 66324 DUAS 1 1 0.285
793 TROUBLE 1048 0.01 94 26.78 66325 DUBBAH 1 1 0.285
794 SPEED 1047 0.01 125 35.61 66326 DUBBER 1 1 0.285
795 STRENGTH 1046 0.01 89 25.36 66327 DUBERSOME 1 1 0.285
796 D 1044 0.01 76 21.65 66328 DUBHE 1 1 0.285
797CONSEQUENCE 1040 0.01 78 22.22 66329 DUBIETIES 1 1 0.285
798 PIECES 1038 0.01 97 27.64 66330 DUBIETY 1 1 0.285
799 FIRED 1037 0.01 95 27.07 66331 DUBING 1 1 0.285
800 MASTS 1036 0.01 93 26.50 66332 DUBIUS 1 1 0.285
801 FIFTY 1034 0.01 93 26.50 66333 DUBLINBAY 1 1 0.285
802 NEITHER 1034 0.01 90 25.64 66334 DUBUN 1 1 0.285
803 MIDDLE 1029 0.01 120 34.19 66335 DUBUQUE 1 1 0.285
804 PERCEIVED 1027 0.01 53 15.10 66336 DUCATOON 1 1 0.285
805 ENGINE 1025 0.01 97 27.64 66337 DUCCD 1 1 0.285
806 PULLED 1024 0.01 106 30.20 66338 DUCHESSE 1 1 0.285
807 YORK 1024 0.01 90 25.64 66339 DUCING 1 1 0.285
808 LINES 1023 0.01 113 32.19 66340 DUCIRVORTI 1 1 0.285
809 ILL 1019 0.01 98 27.92 66341 DUCKAM 1 1 0.285
810 LATTER 1019 0.01 91 25.93 66342 DUCKBOARDS 1 1 0.285
811 LIVES 1019 0.01 115 32.76 66343 DUCK'D 1 1 0.285
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812 FORTY 1018 0.01 91 25.93 66344 DUCKET 1 1 0.285
813 ALLOWED 1017 0.01 114 32.48 66345 DUCKIVORTB 1 1 0.285
814 AGO 1016 0.01 111 31.62 66346 DUCKLING'S 1 1 0.285
815 LOT 1016 0.01 123 35.04 66347 DUCK'S 1 1 0.285
816 CALM 1011 0.01 105 29.91 66348 DUCKVJORTB 1 1 0.285
817CIRCUMSTANCES 1011 0.01 91 25.93 66349 DUCKWORTHS 1 1 0.285
818 OUTSIDE 1010 0.01 117 33.33 66350 DUCKY 1 1 0.285
819 AGE 1009 0.01 116 33.05 66351 DUCLII'ORTB 1 1 0.285
820 STOP 1009 0.01 112 31.91 66352 DUCLIVORTB 1 1 0.285
821 ASTERN 1007 0.01 94 26.78 66353 DUCLOS 1 1 0.285
822 OBJECT 1007 0.01 80 22.79 66354 DUCLTUORTB 1 1 0.285
823 SAVED 1007 0.01 110 31.34 66355 DUCOS 1 1 0.285
824 TRYING 1005 0.01 116 33.05 66356 DUCTED 1 1 0.285
825 TURNING 1005 0.01 91 25.93 66357 DUCTILE 1 1 0.285
826 AFRAID 1004 0.01 82 23.36 66358 DUCTING 1 1 0.285
827 WEEK 1002 0.01 130 37.04 66359 DUCTION 1 1 0.285
828 COVERED 1000 0.01 106 30.20 66360 DUCTOR 1 1 0.285
829 ATTEMPT 999 0.01 106 30.20 66361 DUCTS 1 1 0.285
830 TONE 998 0.01 70 19.94 66362 DUCTWERTB 1 1 0.285
831 ADMIRALTY 997 0.01 69 19.66 66363 DUDDINGSTON 1 1 0.285
832 DARKNESS 996 0.01 86 24.50 66364 DUDES 1 1 0.285
833 WATERS 996 0.01 107 30.48 66365 DUDGEON'S 1 1 0.285
834 MERCHANT 994 0.01 99 28.21 66366 DUD'N 1 1 0.285
835 BEAUTIFUL 992 0.01 111 31.62 66367 DUDZINSKI 1 1 0.285
836 CAPTURED 992 0.01 73 20.80 66368 DUEDECI 1 1 0.285
837 ARRIVAL 990 0.01 108 30.77 66369 DUEITVORTT 1 1 0.285
838 DON 989 0.01 40 11.40 66370 DUELING 1 1 0.285
839 HOT 989 0.01 111 31.62 66371 DUELIVORTL 1 1 0.285
840 SUPPOSED 989 0.01 101 28.77 66372 DUELLED 1 1 0.285
841 OVERBOARD 988 0.01 119 33.90 66373 DUELLERS 1 1 0.285
842 TWELVE 988 0.01 101 28.77 66374 DUELLER'S 1 1 0.285
843 STEAM 987 0.01 102 29.06 66375 DUELLISTS 1 1 0.285
844 J 986 0.01 76 21.65 66376 DUELLO 1 1 0.285
845 CLOTHES 984 0.01 104 29.63 66377 DUELY 1 1 0.285
846 FORTUNE 984 0.01 78 22.22 66378 DUFFEL'S 1 1 0.285
847 B 983 0.01 88 25.07 66379 DUFFER 1 1 0.285
848 SLOOP 983 0.01 50 14.25 66380 DUFFS 1 1 0.285
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849 GLAD 981 0.01 100 28.49 66381 DUFILE 1 1 0.285
850 MARK 981 0.01 87 24.79 66382 DUFNELD 1 1 0.285
851 PLEASE 981 0.01 87 24.79 66383 DUFREIN 1 1 0.285
852 NEWS 980 0.01 108 30.77 66384 DUFT 1 1 0.285
853 QUICKLY 979 0.01 123 35.04 66385 DUGERT 1 1 0.285
854 LA 978 0.01 59 16.81 66386 DUGONGS 1 1 0.285
855 MINUTE 978 0.01 97 27.64 66387 DUGUAY 1 1 0.285
856 EXCLAIMED 977 0.01 64 18.23 66388 DUHIN 1 1 0.285
857 INSTANT 976 0.01 84 23.93 66389 DUHL 1 1 0.285
858 THOUGHTS 973 0.01 80 22.79 66390 DUI 1 1 0.285
859 POSSESSION 972 0.01 74 21.08 66391 DUIAC 1 1 0.285
860 CARRYING 970 0.01 105 29.91 66392 DUIC 1 1 0.285
861 SIDES 970 0.01 108 30.77 66393 DUIE 1 1 0.285
862 WISHED 969 0.01 82 23.36 66394 DUIIPENCSS 1 1 0.285
863 HAT 968 0.01 82 23.36 66395 DUILLEAN 1 1 0.285
864 PROPER 968 0.01 95 27.07 66396 DUILLIUS 1 1 0.285
865 HE'S 966 0.01 87 24.79 66397 DUIN 1 1 0.285
866 PUBLIC 966 0.01 86 24.50 66398 DUIYMEN 1 1 0.285
867 SITTING 963 0.01 97 27.64 66399 DUJICSE 1 1 0.285
868 GENTLEMEN 962 0.01 78 22.22 66400 DUK 1 1 0.285
869 MAJESTY'S 961 0.01 54 15.38 66401 DUKEDOM 1 1 0.285
870 CAPT 960 0.01 39 11.11 66402 DUKFT 1 1 0.285
871 ARMED 959 0.01 91 25.93 66403 DULCES 1 1 0.285
872 AWARE 959 0.01 86 24.50 66404 DULCET 1 1 0.285
873 TRUST 958 0.01 77 21.94 66405 DULCINEAS 1 1 0.285
874 GREEN 957 0.01 115 32.76 66406 DULGED 1 1 0.285
875 OBLIGED 955 0.01 75 21.37 66407 DULI 1 1 0.285
876 MIDSHIPMAN 952 0.01 51 14.53 66408 DULL'D 1 1 0.285
877 REACH 951 0.01 112 31.91 66409 DULLING 1 1 0.285
878 QUIET 949 0.01 95 27.07 66410 DULNESS 1 1 0.285
879 SOUL 949 0.01 82 23.36 66411 DUMBEST 1 1 0.285
880 LIVERPOOL 948 0.01 102 29.06 66412 DUMBLANE 1 1 0.285
881 HELM 945 0.01 97 27.64 66413 DUMBSTRUCK 1 1 0.285
882 THANK 945 0.01 83 23.65 66414 DUMEGE 1 1 0.285
883 ICE 944 0.01 85 24.22 66415 DUMFOUNDER 1 1 0.285
884 CAPTAIN'S 940 0.01 96 27.35 66416 DUMFOUNDERED 1 1 0.285
885 FUTURE 940 0.01 99 28.21 66417 DUMPOLIS 1 1 0.285
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886 WAITED 940 0.01 86 24.50 66418 DUMRA'S 1 1 0.285
887 SURFACE 937 0.01 93 26.50 66419 DUNBARTONSHIRE 1 1 0.285
888 COUPLE 935 0.01 107 30.48 66420 DUNCANSBY 1 1 0.285
889 UPPER 935 0.01 90 25.64 66421 DUNDASS 1 1 0.285
890 WHATEVER 933 0.01 96 27.35 66422 DUNDERED 1 1 0.285
891 FLYING 930 0.01 115 32.76 66423 DUNDERHEAD 1 1 0.285
892 HULL 929 0.01 107 30.48 66424 DUNDERHEADED 1 1 0.285
893 U 928 0.01 52 14.81 66425 DUNDER'S 1 1 0.285
894 JOINED 927 0.01 110 31.34 66426 DUNDONALD 1 1 0.285
895 SUCCESS 927 0.01 89 25.36 66427 DUNDRUM 1 1 0.285
896 YOURSELF 926 0.01 77 21.94 66428 D'UNE 1 1 0.285
897 PILOT 924 0.01 100 28.49 66429 DUNENNI 1 1 0.285
898 CAST 922 0.01 106 30.20 66430 DUNERA 1 1 0.285
899 BREAK 916 0.01 113 32.19 66431 DUNFEAR 1 1 0.285
900 NOISE 913 0.01 91 25.93 66432 DUNGANESS 1 1 0.285
901 PORTS 913 0.01 102 29.06 66433 DUNGENES 1 1 0.285
902 FATE 912 0.01 90 25.64 66434 DUNGENNESS 1 1 0.285
903 MILE 912 0.01 107 30.48 66435 DUNGEOAS 1 1 0.285
904 SPIRIT 912 0.01 90 25.64 66436 DUNGEONED 1 1 0.285
905 WINE 912 0.01 91 25.93 66437 DUNGERESS 1 1 0.285
906 JOB 909 0.01 90 25.64 66438 DUNGIYAH 1 1 0.285
907 ANCHORED 908 0.01 98 27.92 66439 DUNINA 1 1 0.285
908 PLEASED 907 0.01 86 24.50 66440 DUNKARVEN 1 1 0.285
909 SCENE 906 0.01 101 28.77 66441 DUNKED 1 1 0.285
910 STRAIGHT 904 0.01 110 31.34 66442 DUNKING 1 1 0.285
911 WILD 904 0.01 94 26.78 66443 DUNKIRKED 1 1 0.285
912 APPEAR 903 0.01 105 29.91 66444 DUNKIRKERS 1 1 0.285
913 OUGHT 902 0.01 81 23.08 66445 DUNKIRKS 1 1 0.285
914 PRISONERS 902 0.01 63 17.95 66446 DUNKNOW 1 1 0.285
915 MEANT 901 0.01 99 28.21 66447 DUNMAIN 1 1 0.285
916 SEEMS 900 0.01 105 29.91 66448 DUNNAGED 1 1 0.285
917 WATCHING 900 0.01 101 28.77 66449 DUNNAGES 1 1 0.285
918 CLOSED 899 0.01 100 28.49 66450 DUNNING 1 1 0.285
919 KNOWLEDGE 898 0.01 86 24.50 66451 DUNNIT 1 1 0.285
920 LIPS 898 0.01 72 20.51 66452 DUNNOSF 1 1 0.285
921 SIMPLE 898 0.01 90 25.64 66453 DUNOLUTHER 1 1 0.285
922 INTENDED 897 0.01 97 27.64 66454 DUNQUERQUE 1 1 0.285
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923 COMPASS 894 0.01 81 23.08 66455 DUNRLRNM 1 1 0.285
924 PROCEEDED 893 0.01 96 27.35 66456 DUNUQUE 1 1 0.285
925 ASSISTANCE 892 0.01 94 26.78 66457 DUNWHICH 1 1 0.285
926 DAUGHTER 892 0.01 87 24.79 66458 DUOCH 1 1 0.285
927 SURPRISE 892 0.01 94 26.78 66459 DUODECIMALS 1 1 0.285
928 COMMODORE 891 0.01 55 15.67 66460 DUOUS 1 1 0.285
929 INFORMATION 891 0.01 101 28.77 66461 DUPART 1 1 0.285
930 TREES 891 0.01 82 23.36 66462 D'UPATCB 1 1 0.285
931 CABLE 890 0.01 83 23.65 66463 DUPLEIX 1 1 0.285
932 CANVAS 890 0.01 94 26.78 66464 DUPLESSIS 1 1 0.285
933 RECEIVE 890 0.01 81 23.08 66465 DUPLICATING 1 1 0.285
934 SHOOK 888 0.01 75 21.37 66466 DUPUYTREN 1 1 0.285
935 THREW 885 0.01 106 30.20 66467 DUQUE 1 1 0.285
936 EARTH 883 0.01 82 23.36 66468 DURABLY 1 1 0.285
937 VISIT 883 0.01 94 26.78 66469 DURAN 1 1 0.285
938 CHANGED 880 0.01 104 29.63 66470 DURANGO 1 1 0.285
939 HISTORY 878 0.01 91 25.93 66471 DURANT'S 1 1 0.285
940 MARINE 878 0.01 95 27.07 66472 DURATION'S 1 1 0.285
941 FOLLOW 876 0.01 97 27.64 66473 DURBAN'S 1 1 0.285
942 HOLDING 876 0.01 106 30.20 66474 DURDHAM 1 1 0.285
943GOVERNMENT 875 0.01 87 24.79 66475 DURDOM 1 1 0.285
944 LADIES 875 0.01 82 23.36 66476 DURER 1 1 0.285
945 R 874 0.01 79 22.51 66477 DURESS 1 1 0.285
946 FINDING 873 100 28.49 66478 DURGA 1 1 0.285
947 LIVING 873 101 28.77 66479 DURIN 1 1 0.285
948 QUICK 872 99 28.21 66480 DURINCR 1 1 0.285
949 START 872 116 33.05 66481 DURK 1 1 0.285
950 STORM 872 115 32.76 66482 DURLOCH 1 1 0.285
951 FIT 869 94 26.78 66483 DURN 1 1 0.285
952 KEEPING 868 114 32.48 66484 DURNED 1 1 0.285
953 FIXED 867 81 23.08 66485 DURNESS 1 1 0.285
954 SPEAKING 867 89 25.36 66486 DURNO 1 1 0.285
955 THICK 866 99 28.21 66487 DUROSEL'S 1 1 0.285
956 VARIOUS 866 112 31.91 66488 DURUM 1 1 0.285
957 EVENTS 865 86 24.50 66489 DU'S 1 1 0.285
958 BESIDES 864 89 25.36 66490 DUSEN 1 1 0.285
959 FRONT 864 108 30.77 66491 DUSKIER 1 1 0.285
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960 POINTED 864 90 25.64 66492 DUSSNIEL 1 1 0.285
961 BANK 863 97 27.64 66493 DUSTBIN 1 1 0.285
962 PLAN 863 95 27.07 66494 DUSTBINS 1 1 0.285
963 DECIDED 860 117 33.33 66495 DUSTMEN 1 1 0.285
964 WALK 859 107 30.48 66496 DUSTOOREE 1 1 0.285
965 DUE 857 123 35.04 66497 DUT 1 1 0.285
966 H 856 85 24.22 66498 DUTCHESS 1 1 0.285
967 SAND 856 94 26.78 66499 DUTCHIES 1 1 0.285
968 CLASS 855 98 27.92 66500 DUTCHIFIED 1 1 0.285
969 DIFFICULTY 855 97 27.64 66501 DUTCHIFYING 1 1 0.285
970 MOVE 855 104 29.63 66502 DUTCHMANS 1 1 0.285
971 SILENT 854 77 21.94 66503 DUTCHMEN'S 1 1 0.285
972 SORRY 854 92 26.21 66504 DUTCHRNAN 1 1 0.285
973 SUFFICIENT 853 88 25.07 66505 DUTCHTOWN 1 1 0.285
974 FORMED 852 90 25.64 66506 DUTCI 1 1 0.285
975 HORIZON 852 87 24.79 66507 DUTCK 1 1 0.285
976 LEAD 851 104 29.63 66508 DUTED 1 1 0.285
977 SPRAY 849 75 21.37 66509 DUTIABLE 1 1 0.285
978 POUNDS 848 80 22.79 66510 DUTIE 1 1 0.285
979 STEADY 848 89 25.36 66511 DUTITS 1 1 0.285
980 NELSON 847 51 14.53 66512 DUTT 1 1 0.285
981 HUMAN 846 84 23.93 66513 DUTTD 1 1 0.285
982 LIVED 846 102 29.06 66514 DUTTEES 1 1 0.285
983 FORMER 845 85 24.22 66515 DUTYFREES 1 1 0.285
984 WON'T 845 77 21.94 66516 DUTY'S 1 1 0.285
985 REQUIRED 844 104 29.63 66517 DUVAL'S 1 1 0.285
986 HUSBAND 842 80 22.79 66518 DUWN 1 1 0.285
987 SMILE 842 76 21.65 66519 DUX'S 1 1 0.285
988 PEACE 841 89 25.36 66520 DUY 1 1 0.285
989 RESPECT 841 95 27.07 66521 DVSON 1 1 0.285
990 ALLOW 840 87 24.79 66522 DWANG 1 1 0.285
991 BROWN 840 97 27.64 66523 DWARD 1 1 0.285
992 SPACE 840 111 31.62 66524 DWARDS 1 1 0.285
993 LETTERS 839 89 25.36 66525 DWARFISH 1 1 0.285
994 TONS 839 102 29.06 66526 DWAY 1 1 0.285
995 CHAIR 838 73 20.80 66527 DWIGHT 1 1 0.285
996 NEWTON 838 10 2.85 66528 DWINDLETH 1 1 0.285
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997 APPLIED 837 72 20.51 66529 DWLJ 1 1 0.285
998 SHOUTED 837 74 21.08 66530 DXTCNSIVE 1 1 0.285
999 REPLY 836 91 25.93 66531 D'Y 1 1 0.285
1000 WORKED 836 105 29.91 66532 DYAK 1 1 0.285
1001 ADVANTAGE 835 87 24.79 66533 DYAKS 1 1 0.285
1002 POST 835 94 26.78 66534 DYELLE 1 1 0.285
1003 LEGS 833 94 26.78 66535 DYERS 1 1 0.285
1004 LEE 832 84 23.93 66536 DYESTUFFS 1 1 0.285
1005 OFFERED 832 89 25.36 66537 DYI 1 1 0.285
1006 PRIVATEER 832 38 10.83 66538 DYMOKE 1 1 0.285
1007 DIRECTLY 831 94 26.78 66539 DYNAMOMETER 1 1 0.285
1008 SEEM 831 101 28.77 66540 DYNANOS 1 1 0.285
1009 BREATH 830 82 23.36 66541 DYNEVOR 1 1 0.285
1010 DOZEN 830 89 25.36 66542 DYSDALE 1 1 0.285
1011 HAULED 830 98 27.92 66543 DYSPEPSIAS 1 1 0.285
1012 SHARP 830 94 26.78 66544 DYTAR 1 1 0.285
1013 DRINK 829 121 34.47 66545 DZIERSKI 1 1 0.285
1014 SHOULDER 829 83 23.65 66546 EACV 1 1 0.285
1015 BROAD 827 86 24.50 66547 EADLAND 1 1 0.285
1016 NOTICE 827 106 30.20 66548 EADY 1 1 0.285
1017 SAFETY 827 103 29.34 66549 EAF 1 1 0.285
1018 SISTER 826 77 21.94 66550 EAGCI 1 1 0.285
1019 USUALLY 825 91 25.93 66551 EAGLRS 1 1 0.285
1020 LIKELY 824 96 27.35 66552 EAGOR 1 1 0.285
1021 PRESENCE 822 83 23.65 66553 EAHORSE 1 1 0.285
1022 FRANCE 821 80 22.79 66554 EAI 1 1 0.285
1023 REAL 821 99 28.21 66555 EAIH 1 1 0.285
1024 ATLANTIC 820 103 29.34 66556 EAIL 1 1 0.285
1025 EXPECT 820 89 25.36 66557 EAJ 1 1 0.285
1026 FEELINGS 820 73 20.80 66558 EAJDC 1 1 0.285
1027 OARS 819 70 19.94 66559 EAK 1 1 0.285
1028 SERVED 818 96 27.35 66560 EALAND 1 1 0.285
1029 LAW 817 86 24.50 66561 EALING 1 1 0.285
1030 SURGEON 817 66 18.80 66562 EALTHY 1 1 0.285
1031 DUTCH 816 70 19.94 66563 EAM 1 1 0.285
1032 ENGAGED 814 97 27.64 66564 EAN 1 1 0.285
1033 GREATER 814 92 26.21 66565 EANT 1 1 0.285
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1034 CUTTER 813 64 18.23 66566 EARCSA 1 1 0.285
1035 SQUARE 813 96 27.35 66567 EARDLEY 1 1 0.285
1036 PREPARED 812 100 28.49 66568 EARDRUM 1 1 0.285
1037 ACTUALLY 810 96 27.35 66569 EARFUL 1 1 0.285
1038 BEAT 810 98 27.92 66570 EARGE 1 1 0.285
1039 NODDED 809 52 14.81 66571 EARH 1 1 0.285
1040 LIE 807 99 28.21 66572 EARLDOM 1 1 0.285
1041 REPEATED 807 78 22.22 66573 EARLE 1 1 0.285
1042 FIGURE 806 80 22.79 66574 EARL'OF 1 1 0.285
1043 PLENTY 805 111 31.62 66575 EARMARKED 1 1 0.285
1044 SELF 805 94 26.78 66576 EARMUFFS 1 1 0.285
1045 FOOD 803 101 28.77 66577 EARN'D 1 1 0.285
1046 GUARD 803 84 23.93 66578 EARPIECE 1 1 0.285
1047 WRONG 803 104 29.63 66579 EARPIECES 1 1 0.285
1048 RISING 802 94 26.78 66580 EARRONADES 1 1 0.285
1049 OTHERWISE 801 92 26.21 66581 EARTED 1 1 0.285
1050 HEAVEN 799 66 18.80 66582 EARTEDNESS 1 1 0.285
1051 ARMY 798 69 19.66 66583 EARTHBORN 1 1 0.285
1052 COOK 798 94 26.78 66584 EARTHBOUND 1 1 0.285
1053 ESPECIALLY 798 108 30.77 66585 EARTHED 1 1 0.285
1054 SPENT 798 118 33.62 66586 EARTHIER 1 1 0.285
1055 WEIGHT 798 93 26.50 66587 EARTHING 1 1 0.285
1056 DOUBLE 797 106 30.20 66588 EARTHSMAN 1 1 0.285
1057 SICK 797 101 28.77 66589 EARTHWARDS 1 1 0.285
1058 APPOINTED 795 80 22.79 66590 EARTHWARE 1 1 0.285
1059 HUNG 793 95 27.07 66591 EARTHWORM 1 1 0.285
1060 MAN'S 793 80 22.79 66592 EARWIGGING 1 1 0.285
1061 EASILY 792 100 28.49 66593 EARWIGS 1 1 0.285
1062 WIDE 792 111 31.62 66594 EASDAKE 1 1 0.285
1063 HORSE 791 80 22.79 66595 EASEMENT 1 1 0.285
1064 IMPORTANT 791 96 27.35 66596 EASF 1 1 0.285
1065 YOU'RE 791 76 21.65 66597 EASIE 1 1 0.285
1066 DISTANT 790 91 25.93 66598 EASIER�AND 1 1 0.285
1067 DRY 790 108 30.77 66599 EASILIEST 1 1 0.285
1068 JOIN 790 90 25.64 66600 EASKETS 1 1 0.285
1069 BREAKFAST 789 94 26.78 66601 EASTBOUND'S 1 1 0.285
1070 GREY 789 69 19.66 66602 EASTCHEAP 1 1 0.285
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1071 KNOWS 788 86 24.50 66603 EASTERLIES 1 1 0.285
1072 DREW 787 84 23.93 66604 EASTERMOST 1 1 0.285
1073 REPORTED 787 96 27.35 66605 EAST�FIX 1 1 0.285
1074 SPOT 786 94 26.78 66606 EAST�FROM 1 1 0.285
1075 AMONGST 785 73 20.80 66607 EASTHAM 1 1 0.285
1076 BEGINNING 784 94 26.78 66608 EASTHUPP'S 1 1 0.285
1077 BORE 784 100 28.49 66609 EASTIN 1 1 0.285
1078 SCHOOL 784 86 24.50 66610 EASTINGTON 1 1 0.285
1079 QUARTERS 783 102 29.06 66611 EASTINTUS 1 1 0.285
1080 STREET 783 102 29.06 66612 EASTLYING 1 1 0.285
1081 ANXIOUS 782 80 22.79 66613 EASTNEY 1 1 0.285
1082 GALLANT 782 88 25.07 66614 EASTNORTHEAST 1 1 0.285
1083 GREATEST 782 86 24.50 66615 EASTON'S 1 1 0.285
1084 OURSELVES 782 94 26.78 66616 EASTOP 1 1 0.285
1085 SILVER 781 90 25.64 66617 EASTW 1 1 0.285
1086 PICKED 780 115 32.76 66618 EASYGOING 1 1 0.285
1087 WONDER 780 89 25.36 66619 EATAVIAN 1 1 0.285
1088 DESIRE 779 76 21.65 66620 EATEE 1 1 0.285
1089 PARTS 777 98 27.92 66621 EATENBARG 1 1 0.285
1090 THOU 775 35 9.97 66622 EATERIES 1 1 0.285
1091 ACCORDING 774 99 28.21 66623 EATH 1 1 0.285
1092 LADDER 773 75 21.37 66624 EATRY 1 1 0.285
1093SATISFACTION 773 81 23.08 66625 EATT 1 1 0.285
1094 UNLESS 773 90 25.64 66626 EATTLE 1 1 0.285
1095 WINDWARD 772 82 23.36 66627 EAVESDROP 1 1 0.285
1096 WORTH 772 102 29.06 66628 EAVESDROPPED 1 1 0.285
1097 MARCH 771 103 29.34 66629 EAVESDROPPERS 1 1 0.285
1098 PIPE 770 81 23.08 66630 EAVING 1 1 0.285
1099 PREVENT 770 93 26.50 66631 EAVY 1 1 0.285
1100 WRECK 769 95 27.07 66632 EAY 1 1 0.285
1101 ROCK 768 99 28.21 66633 EAZELY 1 1 0.285
1102 BOWS 766 90 25.64 66634 EBARK 1 1 0.285
1103 CONDITION 766 106 30.20 66635 EBBERY 1 1 0.285
1104 OCCURRED 765 92 26.21 66636 EBBRON 1 1 0.285
1105 PRIVATE 765 73 20.80 66637 EBBSFLEET 1 1 0.285
1106PARTICULARLY 763 90 25.64 66638 EBBTIDE 1 1 0.285
1107UNDERSTOOD 763 82 23.36 66639 EBEC 1 1 0.285
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1108 AFFAIR 761 77 21.94 66640 EBERSPACHER 1 1 0.285
1109 COMPLETE 761 108 30.77 66641 EBERYTHING 1 1 0.285
1110 RAIN 761 108 30.77 66642 EBESK 1 1 0.285
1111 SOONER 761 80 22.79 66643 EBHART'S 1 1 0.285
1112 WHEEL 761 99 28.21 66644 EBLIS 1 1 0.285
1113 WINDS 759 113 32.19 66645 EBO 1 1 0.285
1114 EXACTLY 758 83 23.65 66646 EBON 1 1 0.285
1115 FORGET 756 95 27.07 66647 EBONNESS 1 1 0.285
1116 PLACES 756 113 32.19 66648 EBOOKS 1 1 0.285
1117 CAPTAINS 755 80 22.79 66649 EBOUIS 1 1 0.285
1118 COMMANDED 755 77 21.94 66650 EBULLIENCE 1 1 0.285
1119 RAMAGE 755 2 0.57 66651 EBURNEUS 1 1 0.285
1120 JAMES 754 84 23.93 66652 E�CAN 1 1 0.285
1121CONSIDERABLE 751 86 24.50 66653 ECAPE 1 1 0.285
1122 CHASE 750 66 18.80 66654 ECCE 1 1 0.285
1123 HOWARD 750 13 3.70 66655 ECCENTRICALLY 1 1 0.285
1124 LANDED 750 103 29.34 66656 ECCLESIAL 1 1 0.285
1125 FIGHTING 749 92 26.21 66657 ECCLESIASTICALLY 1 1 0.285
1126 ENTRANCE 748 95 27.07 66658 ECCLES'S 1 1 0.285
1127 LEARNED 747 92 26.21 66659 ECE 1 1 0.285
1128 TOUCH 747 89 25.36 66660 ECEDS 1 1 0.285
1129 FORCED 746 101 28.77 66661 ECET 1 1 0.285
1130 HERO 746 66 18.80 66662 ECHINI 1 1 0.285
1131 WARM 746 104 29.63 66663 ECHINODERMS 1 1 0.285
1132 WAVE 746 102 29.06 66664 ECHOLESS 1 1 0.285
1133 BRAVE 745 95 27.07 66665 ECHO'S 1 1 0.285
1134 O'BRIEN 744 6 1.71 66666 ECKERMAN 1 1 0.285
1135 TEARS 744 71 20.23 66667 ECKERMANN'S 1 1 0.285
1136 MONTH 743 112 31.91 66668 ECLIPTICS 1 1 0.285
1137 PLAY 742 89 25.36 66669 ECLOGUES 1 1 0.285
1138 PULL 741 100 28.49 66670 ECM'S 1 1 0.285
1139 FORECASTLE 740 67 19.09 66671 ECNATSISSA 1 1 0.285
1140 INSIDE 740 104 29.63 66672 ECNAWOLLA 1 1 0.285
1141 MENTIONED 740 96 27.35 66673 ECOD 1 1 0.285
1142 DESIRED 738 68 19.37 66674 ECOLE 1 1 0.285
1143 HIT 737 94 26.78 66675 ECOLOGICALLY 1 1 0.285
1144 BRIGHT 736 110 31.34 66676 ECOND 1 1 0.285
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1145 EXPERIENCE 736 108 30.77 66677 ECONOMI 1 1 0.285
1146 FIRING 736 83 23.65 66678 ECORTS 1 1 0.285
1147 DRAWN 735 85 24.22 66679 ECOUTEZ 1 1 0.285
1148 EXPRESSION 735 68 19.37 66680 ECRIRE 1 1 0.285
1149 FAVOUR 735 64 18.23 66681 ECSTACIES 1 1 0.285
1150 GAINED 735 82 23.36 66682 ECTIONS 1 1 0.285
1151 PERSONS 735 81 23.08 66683 ECTOPLASM 1 1 0.285
1152 WORSE 734 99 28.21 66684 ECURNE 1 1 0.285
1153 DAYLIGHT 733 89 25.36 66685 ECUTION 1 1 0.285
1154 FALLING 733 102 29.06 66686 ECUYER 1 1 0.285
1155 ALOFT 730 83 23.65 66687 ECVVARD 1 1 0.285
1156 LADS 730 78 22.22 66688 ECY 1 1 0.285
1157 RAIL 730 77 21.94 66689 ECZEMA 1 1 0.285
1158 RANGE 730 85 24.22 66690 EDAM 1 1 0.285
1159 THOMAS 730 77 21.94 66691 EDAMN 1 1 0.285
1160 ALTOGETHER 729 82 23.36 66692 EDAX 1 1 0.285
1161 BEARING 729 99 28.21 66693 EDAYSTONE 1 1 0.285
1162 COMES 729 107 30.48 66694 EDDICATED 1 1 0.285
1163 FINALLY 729 116 33.05 66695 EDDYINGS 1 1 0.285
1164 SIGN 729 99 28.21 66696 EDDY'S 1 1 0.285
1165 FITTED 728 95 27.07 66697 EDDYSTOKE 1 1 0.285
1166 ROAD 728 92 26.21 66698 EDDYSTONC 1 1 0.285
1167 SMILED 728 58 16.52 66699 EDE 1 1 0.285
1168 YOU'LL 728 80 22.79 66700 EDECATED 1 1 0.285
1169 DIFFICULT 725 110 31.34 66701 EDED 1 1 0.285
1170 DOCK 725 102 29.06 66702 EDG 1 1 0.285
1171 BUSY 724 99 28.21 66703 EDGCOMBE 1 1 0.285
1172 EMPTY 724 86 24.50 66704 EDGECOMB 1 1 0.285
1173 FALLEN 724 85 24.22 66705 EDGEHILL 1 1 0.285
1174 SLOW 722 98 27.92 66706 EDGEJL 1 1 0.285
1175 TEETH 721 85 24.22 66707 EDGERTON'S 1 1 0.285
1176 KNOTS 720 108 30.77 66708 EDGE'S 1 1 0.285
1177 QUIETLY 720 80 22.79 66709 EDGEWORTH 1 1 0.285
1178 FORT 719 58 16.52 66710 EDGINESS 1 1 0.285
1179 OIL 719 98 27.92 66711 EDI 1 1 0.285
1180 SWORD 719 66 18.80 66712 EDILIO 1 1 0.285
1181 AMERICA 718 92 26.21 66713 EDINKILLIE 1 1 0.285
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1182 FINISHED 718 105 29.91 66714 EDISON'S 1 1 0.285
1183 NATURAL 717 77 21.94 66715 EDISTO 1 1 0.285
1184 SOLDIERS 717 62 17.66 66716 EDISTON 1 1 0.285
1185 STARED 717 55 15.67 66717 EDIT 1 1 0.285
1186 STEP 717 86 24.50 66718 EDITERRIINEAN 1 1 0.285
1187 GLANCE 715 71 20.23 66719 EDITING 1 1 0.285
1188 CRY 714 86 24.50 66720 EDITOJ 1 1 0.285
1189 SALT 713 101 28.77 66721 EDITORIALLY 1 1 0.285
1190 HOISTED 712 90 25.64 66722 EDLE 1 1 0.285
1191 NARROW 712 94 26.78 66723 EDM 1 1 0.285
1192 SHOULDERS 712 72 20.51 66724 EDMONFTON 1 1 0.285
1193 WHAT'S 712 64 18.23 66725 EDMONSTONES 1 1 0.285
1194 COAT 711 82 23.36 66726 EDNA 1 1 0.285
1195 INFORMED 711 89 25.36 66727 EDODES 1 1 0.285
1196 LOUD 711 93 26.50 66728 EDOUARD'S 1 1 0.285
1197 SOMEWHAT 711 88 25.07 66729 EDUCATOR 1 1 0.285
1198 ALIVE 710 96 27.35 66730 EDUCCU 1 1 0.285
1199 AMINE 710 1 0.28 66731 EDUCED 1 1 0.285
1200 BURST 709 84 23.93 66732 EDULE 1 1 0.285
1201 GOVERNOR 708 56 15.95 66733 EDULIS 1 1 0.285
1202 LEEWARD 708 69 19.66 66734 EDUOARD 1 1 0.285
1203 MOVING 708 98 27.92 66735 EDVARD 1 1 0.285
1204 PERFECTLY 708 88 25.07 66736 EDWA 1 1 0.285
1205 LIGHTS 706 116 33.05 66737 EDWARU 1 1 0.285
1206 SECRET 706 71 20.23 66738 EDYAL 1 1 0.285
1207 BALL 705 86 24.50 66739 E'E 1 1 0.285
1208 ROCKS 703 93 26.50 66740 EEA 1 1 0.285
1209 CHARLES 701 66 18.80 66741 EEACHES 1 1 0.285
1210 POWDER 699 63 17.95 66742 EEAULIEU 1 1 0.285
1211 ENEMY'S 698 47 13.39 66743 EECHINAL 1 1 0.285
1212 MARRIED 698 89 25.36 66744 EED 1 1 0.285
1213 ROLLING 698 106 30.20 66745 EEE 1 1 0.285
1214 FRIGATES 697 51 14.53 66746 EEEEEEEEK 1 1 0.285
1215 OPPOSITE 697 94 26.78 66747 EELER 1 1 0.285
1216 INDIA 696 68 19.37 66748 EELLMY 1 1 0.285
1217 CRUISE 693 87 24.79 66749 EELY 1 1 0.285
1218 LEADING 693 89 25.36 66750 EEMS 1 1 0.285
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1219 AGREED 692 88 25.07 66751 EENDRACHT 1 1 0.285
1220 DOG 692 85 24.22 66752 EEP 1 1 0.285
1221 OBTAINED 692 71 20.23 66753 EEPH 1 1 0.285
1222 PERIOD 690 96 27.35 66754 EEPOBT 1 1 0.285
1223 PREVIOUS 689 107 30.48 66755 EERILY 1 1 0.285
1224 RANK 688 67 19.09 66756 EERS 1 1 0.285
1225 DEVIL 687 59 16.81 66757 EESEX 1 1 0.285
1226 SHARE 687 89 25.36 66758 EEVANS 1 1 0.285
1227 COURAGE 686 81 23.08 66759 EEVE 1 1 0.285
1228 BENEATH 684 81 23.08 66760 EEWHORES 1 1 0.285
1229 PAPER 684 91 25.93 66761 EFCORTING 1 1 0.285
1230 FACES 683 80 22.79 66762 EFCOWVU 1 1 0.285
1231 INDIES 682 71 20.23 66763 EFF 1 1 0.285
1232 SIT 682 99 28.21 66764 EFFE 1 1 0.285
1233 AH 680 69 19.66 66765 EFFECKS 1 1 0.285
1234 SUFFERED 680 97 27.64 66766 EFFEMINATELY 1 1 0.285
1235 EDGE 676 94 26.78 66767 EFFICACITY 1 1 0.285
1236 SEIZED 676 76 21.65 66768 EFFICA'CY 1 1 0.285
1237 CHEST 675 79 22.51 66769 EFFICIENCY�THE 1 1 0.285
1238 PROMISE 674 71 20.23 66770 EFFICIENDY 1 1 0.285
1239 VICTORY 674 67 19.09 66771 EFFICIENTIY 1 1 0.285
1240 BUILDING 673 95 27.07 66772 EFFIDENT 1 1 0.285
1241 GEORGE 672 90 25.64 66773 EFFIMINATE 1 1 0.285
1242 BROADSIDE 671 72 20.51 66774 EFFOCT 1 1 0.285
1243 FLAT 671 95 27.07 66775 EFFU 1 1 0.285
1244 HE'D 671 36 10.26 66776 EFFULGENCE 1 1 0.285
1245 DIRECTED 669 77 21.94 66777 EFFUSED 1 1 0.285
1246 MERE 669 76 21.65 66778 EFFUSIVE 1 1 0.285
1247 LOWERED 666 95 27.07 66779 EFI 1 1 0.285
1248 POOP 666 74 21.08 66780 EFJREJANJ 1 1 0.285
1249 MARINES 665 50 14.25 66781 EFLELS 1 1 0.285
1250 TRAVERS 665 3 0.85 66782 EFMVCHJ 1 1 0.285
1251 EFFORT 664 94 26.78 66783 EFQ 1 1 0.285
1252 NECK 664 85 24.22 66784 EFSE 1 1 0.285
1253 ROLLED 664 102 29.06 66785 EFTATE 1 1 0.285
1254 STRANGER 664 66 18.80 66786 EFTEN 1 1 0.285
1255 WALL 664 96 27.35 66787 EFTW 1 1 0.285
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1256 HOPES 663 81 23.08 66788 EFY 1 1 0.285
1257 KNOWING 663 91 25.93 66789 E'G 1 1 0.285
1258 SATISFIED 663 85 24.22 66790 EGAL 1 1 0.285
1259 SECURED 663 86 24.50 66791 EGALIT� 1 1 0.285
1260 LAUGHED 662 66 18.80 66792 EGANAM 1 1 0.285
1261 STEWARD 662 82 23.36 66793 EGET 1 1 0.285
1262 HAUL 661 91 25.93 66794 EGGE 1 1 0.285
1263 PROVIDED 661 83 23.65 66795 EGGING 1 1 0.285
1264 SETTLED 661 94 26.78 66796 EGGION 1 1 0.285
1265 SUPERIOR 661 74 21.08 66797 EGGSHELLS 1 1 0.285
1266 PERFECT 660 96 27.35 66798 EGHT 1 1 0.285
1267 TROOPS 660 63 17.95 66799 EGIJEEFOW 1 1 0.285
1268 DEGREE 659 81 23.08 66800 EGION 1 1 0.285
1269 LEG 659 94 26.78 66801 EGMONTS 1 1 0.285
1270 WE'RE 659 83 23.65 66802 E�GOR 1 1 0.285
1271 COMPLETELY 658 96 27.35 66803 EGOTIST 1 1 0.285
1272 PROPERTY 658 72 20.51 66804 EGP 1 1 0.285
1273 CORNER 657 90 25.64 66805 EGRET 1 1 0.285
1274 LOADED 657 91 25.93 66806 EGRETS 1 1 0.285
1275 PROVISIONS 657 80 22.79 66807 EGVPTIENNE 1 1 0.285
1276 DANGEROUS 656 100 28.49 66808 EGYP'IENNE 1 1 0.285
1277 SUPPORT 656 79 22.51 66809 EGYPR 1 1 0.285
1278 CLEARED 655 99 28.21 66810 EGYPTIE 1 1 0.285
1279 JUNE 655 70 19.94 66811 EGYPTIENNE'S 1 1 0.285
1280 AMERICANS 654 49 13.96 66812 EGYPTIMNE 1 1 0.285
1281 CLEAN 654 103 29.34 66813 EGYPT�S 1 1 0.285
1282 NOTE 654 108 30.77 66814 EGZZ 1 1 0.285
1283 SURPRISED 654 82 23.36 66815 EHIRT 1 1 0.285
1284 BOATSWAIN 653 55 15.67 66816 EHJ 1 1 0.285
1285 CURRENT 653 94 26.78 66817 EHOSE 1 1 0.285
1286 EARS 653 75 21.37 66818 EHRENBREITSTEIN 1 1 0.285
1287 FLOOR 652 94 26.78 66819 EHU 1 1 0.285
1288 INCREASED 652 87 24.79 66820 EHW 1 1 0.285
1289 PROVE 652 87 24.79 66821 EH�WHAT 1 1 0.285
1290 SEAGRAVE 652 1 0.28 66822 EICH 1 1 0.285
1291 TALL 652 84 23.93 66823 EICHARD 1 1 0.285
1292 FISHING 651 93 26.50 66824 EICHER 1 1 0.285
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1293 POINTS 650 100 28.49 66825 EIDERDOWN 1 1 0.285
1294 TASK 649 79 22.51 66826 EIFFEL 1 1 0.285
1295 PUTTING 648 90 25.64 66827 EIFFEL'S 1 1 0.285
1296 SPIRITS 648 82 23.36 66828 EIG 1 1 0.285
1297 SUNK 648 95 27.07 66829 EIGBT 1 1 0.285
1298 GERMAN 647 76 21.65 66830 EIGG 1 1 0.285
1299 PLYMOUTH 647 63 17.95 66831 EIGHEN 1 1 0.285
1300 TELLING 647 91 25.93 66832 EIGHTCEN 1 1 0.285
1301 PRINCE 646 71 20.23 66833 EIGHTE 1 1 0.285
1302 COLONEL 645 37 10.54 66834 EIGHTEENTHS 1 1 0.285
1303 LOSE 645 77 21.94 66835 EIGHTI 1 1 0.285
1304 ROUGH 645 113 32.19 66836 EIGHTTEN 1 1 0.285
1305 CHURCH 643 80 22.79 66837 EIGIULS 1 1 0.285
1306 EM 643 61 17.38 66838 EIHSTON 1 1 0.285
1307 FULLY 643 100 28.49 66839 EIID 1 1 0.285
1308 NOBLE 643 72 20.51 66840 EIIILV 1 1 0.285
1309COUNTENANCE 642 54 15.38 66841 EIIIP 1 1 0.285
1310 PLEASANT 641 107 30.48 66842 EIITCRJ 1 1 0.285
1311ACCORDINGLY 640 55 15.67 66843 EIJJHTERN 1 1 0.285
1312 ADVICE 640 81 23.08 66844 EIKING 1 1 0.285
1313 ESCAPED 640 90 25.64 66845 EIL 1 1 0.285
1314 REGARD 640 80 22.79 66846 EILET 1 1 0.285
1315 TACK 639 77 21.94 66847 EIND 1 1 0.285
1316 RESULT 638 102 29.06 66848 EINS 1 1 0.285
1317 BAR 636 102 29.06 66849 EINSTEAD 1 1 0.285
1318 BOX 636 90 25.64 66850 EINSTEIN 1 1 0.285
1319 FOUGHT 636 89 25.36 66851 EIRICH 1 1 0.285
1320 GOES 636 105 29.91 66852 EIRION 1 1 0.285
1321 PROMISED 636 80 22.79 66853 EIRLV 1 1 0.285
1322 APPARENTLY 635 105 29.91 66854 EISLEBEN 1 1 0.285
1323 JULY 635 87 24.79 66855 EISNER'S 1 1 0.285
1324 RATE 635 93 26.50 66856 EITH 1 1 0.285
1325 COULDN'T 634 69 19.66 66857 EITLICR 1 1 0.285
1326 HANGING 634 98 27.92 66858 EIUAN 1 1 0.285
1327 PAIN 634 83 23.65 66859 EIUE 1 1 0.285
1328 PER 634 84 23.93 66860 EJ 1 1 0.285
1329 REAR 633 60 17.09 66861 EJACULATING 1 1 0.285
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1330 MAKES 632 94 26.78 66862 EJECTING 1 1 0.285
1331 YESTERDAY 632 86 24.50 66863 EJECTOR 1 1 0.285
1332 DRIVEN 630 96 27.35 66864 EJECTORS 1 1 0.285
1333 INTENTION 630 76 21.65 66865 EJECTS 1 1 0.285
1334 LOCKHART 630 4 1.14 66866 EJFORTS 1 1 0.285
1335 MOTION 630 86 24.50 66867 EJMAUM 1 1 0.285
1336 CALLING 629 92 26.21 66868 EJVF 1 1 0.285
1337 EVIDENCE 629 80 22.79 66869 EK 1 1 0.285
1338INTELLIGENCE 629 76 21.65 66870 EKEEPER 1 1 0.285
1339 SPARE 629 87 24.79 66871 EKES 1 1 0.285
1340 SWUNG 628 74 21.08 66872 EKET 1 1 0.285
1341 BREAST 627 76 21.65 66873 EKIN 1 1 0.285
1342 EQUAL 627 79 22.51 66874 EKINS 1 1 0.285
1343 JONES 627 52 14.81 66875 EL� 1 1 0.285
1344 RESOLVED 626 56 15.95 66876 ELABORATES 1 1 0.285
1345 STREAM 626 84 23.93 66877 ELABORATION 1 1 0.285
1346 STEEL 625 84 23.93 66878 ELAINE'S 1 1 0.285
1347 CONFIDENCE 623 70 19.94 66879 E'LAN 1 1 0.285
1348 MOON 623 80 22.79 66880 ELAND 1 1 0.285
1349 CAPTURE 622 67 19.09 66881 ELATE 1 1 0.285
1350 HEALTH 622 93 26.50 66882 ELATEA 1 1 0.285
1351 RAPIDLY 622 81 23.08 66883 ELATHEN 1 1 0.285
1352 WRITTEN 622 88 25.07 66884 ELBAT 1 1 0.285
1353 CENTRE 621 91 25.93 66885 ELBE� 1 1 0.285
1354 FIFTEEN 620 78 22.22 66886 ELBING 1 1 0.285
1355 WROTE 620 89 25.36 66887 ELCH 1 1 0.285
1356 BORN 619 89 25.36 66888 ELD 1 1 0.285
1357 TIMBER 619 70 19.94 66889 ELDERBERRY 1 1 0.285
1358 LAUGH 618 75 21.37 66890 ELDERN 1 1 0.285
1359 NOSE 618 89 25.36 66891 ELDIN 1 1 0.285
1360 REFUSED 618 92 26.21 66892 ELDRIDGE 1 1 0.285
1361 SPREAD 617 88 25.07 66893 ELEAZAR'S 1 1 0.285
1362 TALKING 617 80 22.79 66894 ELEC 1 1 0.285
1363 MEETING 616 92 26.21 66895 ELECTA 1 1 0.285
1364 STEAMER 616 67 19.09 66896 ELECTICITY 1 1 0.285
1365 APRIL 615 78 22.22 66897 ELECTIONEER 1 1 0.285
1366 LOOSE 615 98 27.92 66898 ELECTIONEERING 1 1 0.285
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1367 WOODEN 615 100 28.49 66899 ELECTIONS 1 1 0.285
1368 SHELL 614 70 19.94 66900 ELECTIVE 1 1 0.285
1369 ENTIRELY 613 82 23.36 66901 ELECTOR 1 1 0.285
1370 MARY 613 72 20.51 66902 ELECTORATE 1 1 0.285
1371 SCARCELY 613 62 17.66 66903 ELECTRA� 1 1 0.285
1372 TOUCHED 613 79 22.51 66904 ELECTRA�S 1 1 0.285
1373 CATCH 612 94 26.78 66905 ELECTRICALLV 1 1 0.285
1374 SERIOUS 612 106 30.20 66906 ELECTRICIAN� 1 1 0.285
1375 MANAGED 611 106 30.20 66907 ELECTRICIAN'S 1 1 0.285
1376 ROPES 610 96 27.35 66908 ELECTRIFY 1 1 0.285
1377 VALUE 610 76 21.65 66909 ELECTROLYTE 1 1 0.285
1378 COMPANION 609 79 22.51 66910 ELECTS 1 1 0.285
1379 SIZE 609 100 28.49 66911 ELECTUARIES 1 1 0.285
1380 WET 609 103 29.34 66912 ELEGANCIES 1 1 0.285
1381 BERTH 608 101 28.77 66913 ELEGANTIARUM 1 1 0.285
1382 PRODUCED 608 77 21.94 66914 ELEGIACS 1 1 0.285
1383 TREE 608 78 22.22 66915 ELEGIES 1 1 0.285
1384 WALKING 608 94 26.78 66916 ELEISON 1 1 0.285
1385 YOUTH 608 77 21.94 66917 ELEMENTALLY 1 1 0.285
1386 OFFER 607 91 25.93 66918 ELEPHANTER 1 1 0.285
1387 REEF 607 85 24.22 66919 ELEPHANTIASIS 1 1 0.285
1388 JOY 606 79 22.51 66920 ELETOT 1 1 0.285
1389 LUCK 606 88 25.07 66921 ELEVAT 1 1 0.285
1390 STORES 606 87 24.79 66922 ELFIN 1 1 0.285
1391 ACCIDENT 605 86 24.50 66923 ELFORD 1 1 0.285
1392 MORTON 605 5 1.42 66924 ELGER 1 1 0.285
1393 RISE 605 95 27.07 66925 ELI 1 1 0.285
1394 SUCCEEDED 605 84 23.93 66926 ELICITS 1 1 0.285
1395 BEAM 604 92 26.21 66927 ELIGIBILITY 1 1 0.285
1396 BESIDE 604 72 20.51 66928 ELIGUGS 1 1 0.285
1397 FATHER'S 604 55 15.67 66929 ELIMINATING 1 1 0.285
1398 HANDED 603 88 25.07 66930 ELINA 1 1 0.285
1399 FORGOTTEN 602 87 24.79 66931 ELIOT� 1 1 0.285
1400 PRESSED 601 78 22.22 66932 ELIOT'S 1 1 0.285
1401 MERELY 600 82 23.36 66933 ELIOTT� 1 1 0.285
1402 RECOLLECT 600 45 12.82 66934 ELIRABEF 1 1 0.285
1403 SERVANT 600 69 19.66 66935 ELIXIRS 1 1 0.285
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1404 I'D 599 72 20.51 66936 ELIZABETHANS 1 1 0.285
1405 WINTER 599 82 23.36 66937 ELIZAHETH 1 1 0.285
1406 HEAVE 598 89 25.36 66938 ELIZAS 1 1 0.285
1407 STONE 598 92 26.21 66939 ELIZA'S 1 1 0.285
1408 TREATED 598 87 24.79 66940 ELK 1 1 0.285
1409 VAST 598 81 23.08 66941 ELKINS 1 1 0.285
1410 YACHT 598 65 18.52 66942 ELKS 1 1 0.285
1411 SHUT 597 78 22.22 66943 ELLALINE 1 1 0.285
1412 EAT 596 91 25.93 66944 ELLA'S 1 1 0.285
1413 GRAVE 596 86 24.50 66945 ELLECK 1 1 0.285
1414 PROCEED 596 81 23.08 66946 ELLENBOROUGH'S 1 1 0.285
1415 SPRING 596 93 26.50 66947 ELLENDER 1 1 0.285
1416 NAMES 595 96 27.35 66948 ELLERBY 1 1 0.285
1417 PRESENTED 595 90 25.64 66949 ELLERMAN'S 1 1 0.285
1418 REMAINING 595 94 26.78 66950 ELLERS 1 1 0.285
1419 BREAKING 594 103 29.34 66951 ELLERY 1 1 0.285
1420 DECLARED 594 79 22.51 66952 ELLET'S 1 1 0.285
1421 SHE'S 594 83 23.65 66953 ELLICE'S 1 1 0.285
1422 CONTROL 592 92 26.21 66954 ELLICOTT 1 1 0.285
1423 MEMORY 592 79 22.51 66955 ELLINS 1 1 0.285
1424REMEMBERED 592 84 23.93 66956 ELLIPTICALLY 1 1 0.285
1425 MORROW 591 58 16.52 66957 ELLIPTICITY 1 1 0.285
1426 SEARCH 591 87 24.79 66958 ELLISLAND 1 1 0.285
1427 THROW 591 93 26.50 66959 ELLYFUNT 1 1 0.285
1428 ATTENDED 590 83 23.65 66960 ELMET 1 1 0.285
1429 PRIDE 590 83 23.65 66961 ELMORE 1 1 0.285
1430 HOLE 588 100 28.49 66962 ELMSLIE'S 1 1 0.285
1431 EXCELLENT 587 93 26.50 66963 ELNATHAN 1 1 0.285
1432 BLOODY 586 65 18.52 66964 ELOGE 1 1 0.285
1433 HARBOR 586 37 10.54 66965 ELOISE 1 1 0.285
1434 HEAT 585 87 24.79 66966 ELONGATE 1 1 0.285
1435 PAIR 584 84 23.93 66967 ELONGATION 1 1 0.285
1436 POCKET 584 80 22.79 66968 ELORIA 1 1 0.285
1437 PROGRESS 584 84 23.93 66969 ELPED 1 1 0.285
1438 BOOKS 582 92 26.21 66970 ELS 1 1 0.285
1439 SWEPT 582 82 23.36 66971 EL'S 1 1 0.285
1440 ARTICLES 581 74 21.08 66972 ELSBY 1 1 0.285
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1441 LOVED 581 72 20.51 66973 ELSES 1 1 0.285
1442 REMOVED 581 87 24.79 66974 ELSE�SOMETHING 1 1 0.285
1443 TERRIBLE 581 92 26.21 66975 ELSINCNR 1 1 0.285
1444 UNCLE 581 55 15.67 66976 ELSINEUR 1 1 0.285
1445 LOOKS 580 90 25.64 66977 ELSOR 1 1 0.285
1446 DUTIES 578 86 24.50 66978 ELTBAM 1 1 0.285
1447 RISK 578 89 25.36 66979 E'LTNELY 1 1 0.285
1448 ANGRY 577 73 20.80 66980 ELTTEK 1 1 0.285
1449 DROP 577 95 27.07 66981 ELUCIDA 1 1 0.285
1450 KNEES 577 86 24.50 66982 ELUCRN 1 1 0.285
1451 THIN 577 79 22.51 66983 ELUR 1 1 0.285
1452 LAD 576 71 20.23 66984 ELUSIVELY 1 1 0.285
1453 SMOOTH 576 83 23.65 66985 EL'VE 1 1 0.285
1454 WILSON 576 42 11.97 66986 ELVERS 1 1 0.285
1455 HOPED 575 85 24.22 66987 ELVIG 1 1 0.285
1456 STEPHEN 575 20 5.70 66988 ELVOET 1 1 0.285
1457 YELLOW 575 88 25.07 66989 ELWELL 1 1 0.285
1458 BELONGING 574 79 22.51 66990 ELWY 1 1 0.285
1459 CHAIN 574 100 28.49 66991 ELY 1 1 0.285
1460 BELIEVED 573 81 23.08 66992 ELYMAS 1 1 0.285
1461 SKIPPER 573 75 21.37 66993 ELYSIAN 1 1 0.285
1462 WRITE 573 88 25.07 66994 ELYTS 1 1 0.285
1463 DAMAGE 572 96 27.35 66995 EMAN 1 1 0.285
1464 NEEDED 572 97 27.64 66996 EMANATES 1 1 0.285
1465 RE 572 87 24.79 66997 EMANCIPATE 1 1 0.285
1466 CAUSED 571 117 33.33 66998 EMANCIPATIONIST 1 1 0.285
1467 DIFFERENCE 571 85 24.22 66999 EMASCULATED 1 1 0.285
1468 SLIGHT 571 90 25.64 67000 EMBAIXO 1 1 0.285
1469 AUGUST 570 83 23.65 67001 EMBAJADA 1 1 0.285
1470 ENDS 570 86 24.50 67002 EMBALMING 1 1 0.285
1471 HUGE 570 84 23.93 67003 EMBANKED 1 1 0.285
1472 INCH 570 92 26.21 67004 EMBANKING 1 1 0.285
1473 MAJOR 570 68 19.37 67005 EMBARGOES 1 1 0.285
1474 PIRATES 569 54 15.38 67006 EMBARKMENT 1 1 0.285
1475 BLOWING 568 103 29.34 67007 EMBARMENT 1 1 0.285
1476 GRIFFITHS 568 9 2.56 67008 EMBARRAS 1 1 0.285
1477 STATED 568 76 21.65 67009 EMBARRASMENT 1 1 0.285
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1478 FAIRLY 566 94 26.78 67010 EMBARRASSES 1 1 0.285
1479 KEEL 566 87 24.79 67011 EMBASSADOR 1 1 0.285
1480 RECOVERED 566 76 21.65 67012 EMBATTLE 1 1 0.285
1481 TERMS 566 75 21.37 67013 EMBATTLING 1 1 0.285
1482 DOLLARS 565 70 19.94 67014 EMBD 1 1 0.285
1483 HILL 565 82 23.36 67015 EMBED 1 1 0.285
1484 MOVEMENT 565 75 21.37 67016 EMBEDMENT 1 1 0.285
1485 CONFUSION 564 77 21.94 67017 EMBELLISH 1 1 0.285
1486 CASTLE 563 65 18.52 67018 EMBELLISHES 1 1 0.285
1487 DRESSED 563 88 25.07 67019 EMBEZZELMENT 1 1 0.285
1488 ERICSON 563 2 0.57 67020 EMBEZZLEMENTS 1 1 0.285
1489 FINGERS 563 74 21.08 67021 EMBIT 1 1 0.285
1490 MAD 563 81 23.08 67022 EMBLAZONING 1 1 0.285
1491 PALE 563 70 19.94 67023 EMBOSCADA 1 1 0.285
1492 PETER 563 54 15.38 67024 EMBOUCHURES 1 1 0.285
1493 SUNDAY 563 97 27.64 67025 EMBOWEL 1 1 0.285
1494 BENT 562 80 22.79 67026 EMBRACINGS 1 1 0.285
1495 SLIGHTLY 562 84 23.93 67027 EMBRAIL 1 1 0.285
1496 ART 561 63 17.95 67028 EMBRASSER 1 1 0.285
1497NOTWITHSTANDING 561 60 17.09 67029 EMBROGLIO 1 1 0.285
1498 STEPS 561 85 24.22 67030 EMBROIDER 1 1 0.285
1499 AVOID 560 97 27.64 67031 EMBROILING 1 1 0.285
1500 BILL 560 72 20.51 67032 EMBROWNED 1 1 0.285
1501 CREWS 560 78 22.22 67033 EMBRYONIC 1 1 0.285
1502 SECURE 560 83 23.65 67034 EMBUSTERO 1 1 0.285
1503 WHILST 560 79 22.51 67035 EMCLIA 1 1 0.285
1504 CONSIDER 559 81 23.08 67036 EMEIGN 1 1 0.285
1505QUARTERDECK 559 38 10.83 67037 EMELIE 1 1 0.285
1506 DRAWING 558 77 21.94 67038 EMENDATIONS 1 1 0.285
1507 TRIP 558 111 31.62 67039 EMERGEN 1 1 0.285
1508 DR 557 49 13.96 67040 EMERGENT 1 1 0.285
1509 APPROACHED 556 94 26.78 67041 EMERSION 1 1 0.285
1510 HOUSES 556 80 22.79 67042 EMERSON'S 1 1 0.285
1511 LIBERTY 556 72 20.51 67043 EMESIS 1 1 0.285
1512 GRADUALLY 555 81 23.08 67044 EMETICS 1 1 0.285
1513 SIMILAR 555 84 23.93 67045 EMHARFEETJ 1 1 0.285
1514 STARS 555 84 23.93 67046 EMI 1 1 0.285
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1515 TWICE 555 98 27.92 67047 EMIGARTION 1 1 0.285
1516 NOBODY 554 75 21.37 67048 EMIGRANTS�A 1 1 0.285
1517 BOTTLE 553 91 25.93 67049 EMIGRATIONAL 1 1 0.285
1518 TEA 553 88 25.07 67050 EMIGREE 1 1 0.285
1519 EXPRESSED 552 72 20.51 67051 EMILYS 1 1 0.285
1520 LIST 552 88 25.07 67052 EMIM 1 1 0.285
1521 RELIEF 552 93 26.50 67053 EMINENCE'S 1 1 0.285
1522 VAIN 552 77 21.94 67054 EMINENDY 1 1 0.285
1523 VIOLENT 552 77 21.94 67055 EMIRS 1 1 0.285
1524 ADVANCED 551 62 17.66 67056 EMIRTENT 1 1 0.285
1525APPROACHING 551 93 26.50 67057 EMISSARY'S 1 1 0.285
1526 SUM 551 67 19.09 67058 EMISSION 1 1 0.285
1527 EAR 550 81 23.08 67059 EMJ 1 1 0.285
1528 LANDING 550 86 24.50 67060 EMKJ 1 1 0.285
1529 NOON 550 82 23.36 67061 EMLEY 1 1 0.285
1530 INSTANTLY 549 70 19.94 67062 EM�LIE 1 1 0.285
1531 PROTECTION 549 73 20.80 67063 EM'LL 1 1 0.285
1532 CAREFULLY 548 85 24.22 67064 EMMENSE 1 1 0.285
1533 GRACE 548 62 17.66 67065 EMMIGRANT 1 1 0.285
1534 GOULD 547 5 1.42 67066 EMODON 1 1 0.285
1535 WINDOW 547 78 22.22 67067 EMOH 1 1 0.285
1536 CROSSED 546 104 29.63 67068 EMOLUI 1 1 0.285
1537 JOURNEY 546 90 25.64 67069 EMPATHY 1 1 0.285
1538 NAVIGATION 546 84 23.93 67070 EMPERY 1 1 0.285
1539 SHORTLY 546 91 25.93 67071 EMPF 1 1 0.285
1540 BODIES 545 85 24.22 67072 EMPHASISING 1 1 0.285
1541 NAMED 545 94 26.78 67073 EMPIRE�S 1 1 0.285
1542 ACQUAINTED 544 55 15.67 67074 EMPLOJ'ED 1 1 0.285
1543 APPEARS 544 83 23.65 67075 EMPORIA 1 1 0.285
1544 NORTHERN 544 88 25.07 67076 EMPORIUMS 1 1 0.285
1545 RETURNING 544 96 27.35 67077 EMPORTER 1 1 0.285
1546 SHIPPING 544 94 26.78 67078 EMPOURED 1 1 0.285
1547 SIGNALS 544 70 19.94 67079 EMPOWERS 1 1 0.285
1548 FORTH 543 85 24.22 67080 EMPRESSEMENT 1 1 0.285
1549 JUSTICE 543 73 20.80 67081 EMPRESS'S 1 1 0.285
1550 VICE 543 61 17.38 67082 EMPRISE 1 1 0.285
1551 DRESS 542 77 21.94 67083 EMPT 1 1 0.285
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1552 FAINT 542 69 19.66 67084 EMPTED 1 1 0.285
1553 JIB 542 66 18.80 67085 EMPTIONS 1 1 0.285
1554 ENTER 541 93 26.50 67086 EMPUE 1 1 0.285
1555 MESS 541 83 23.65 67087 EMPURPLED 1 1 0.285
1556 REGULAR 541 86 24.50 67088 EMPURPLING 1 1 0.285
1557 ROLL 541 97 27.64 67089 EMPYREAN 1 1 0.285
1558 APPROACH 540 87 24.79 67090 EMPYREUMATIC 1 1 0.285
1559 PROPOSED 540 61 17.38 67091 EMREPRCNANTE 1 1 0.285
1560 WITNESS 540 73 20.80 67092 EMSELVES 1 1 0.285
1561DISAPPEARED 539 93 26.50 67093 EMSWORTH 1 1 0.285
1562 INDIAN 539 84 23.93 67094 EMULATIVE 1 1 0.285
1563 EQUALLY 538 73 20.80 67095 EMULSION 1 1 0.285
1564 GREW 538 87 24.79 67096 ENA 1 1 0.285
1565 PASSION 538 53 15.10 67097 ENACTS 1 1 0.285
1566 STOCK 538 82 23.36 67098 ENAMELED 1 1 0.285
1567 JACOB 537 16 4.56 67099 ENAMELS 1 1 0.285
1568 SEVERE 537 89 25.36 67100 ENAMINATION 1 1 0.285
1569 GROUP 535 83 23.65 67101 ENAMOUR'D 1 1 0.285
1570 LIFTED 535 82 23.36 67102 ENCAMP 1 1 0.285
1571 PAPERS 535 88 25.07 67103 ENCAPSULATED 1 1 0.285
1572 PROUD 535 77 21.94 67104 ENCASE 1 1 0.285
1573 OPENING 534 85 24.22 67105 ENCASEMENT 1 1 0.285
1574 RING 534 81 23.08 67106 ENCED 1 1 0.285
1575UNFORTUNATE 534 79 22.51 67107 ENCH 1 1 0.285
1576ACCOMPANIED 533 73 20.80 67108 ENCHANTMENTS 1 1 0.285
1577 BUSH 533 36 10.26 67109 ENCHANTS 1 1 0.285
1578 COMMENCED 533 64 18.23 67110 ENCII 1 1 0.285
1579 HONEST 533 70 19.94 67111 ENCIPHERS 1 1 0.285
1580 LEARN 533 98 27.92 67112 ENCKE'S 1 1 0.285
1581 SETTING 533 96 27.35 67113 ENCLO 1 1 0.285
1582 NOTICED 532 85 24.22 67114 ENCLOIEJ 1 1 0.285
1583 PARTIES 532 70 19.94 67115 ENCLOSE� 1 1 0.285
1584 DEPTH 531 82 23.36 67116 ENCODING 1 1 0.285
1585 EXPEDITION 531 60 17.09 67117 ENCOURAG 1 1 0.285
1586 FLOATING 531 97 27.64 67118 ENCOURAGER 1 1 0.285
1587 MATES 531 77 21.94 67119 ENCOURAG'NG 1 1 0.285
1588 SIMPLY 531 84 23.93 67120 ENCRASICHOLUS 1 1 0.285
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1589 F 530 59 16.81 67121 ENCREASE 1 1 0.285
1590 PEREGRINE 530 2 0.57 67122 ENCREASED 1 1 0.285
1591 SAN 530 46 13.11 67123 ENCRUSTATION 1 1 0.285
1592 BREAD 529 84 23.93 67124 ENCUMBENT 1 1 0.285
1593 IMAGINE 529 81 23.08 67125 ENCYCLOPAEDIC 1 1 0.285
1594 LANGUAGE 529 79 22.51 67126 ENCYDOPEDIQUE 1 1 0.285
1595OCCASIONALLY 529 80 22.79 67127 ENDANGERD 1 1 0.285
1596 PECULIAR 529 61 17.38 67128 ENDANGERS 1 1 0.285
1597 PLAIN 529 78 22.22 67129 ENDARING 1 1 0.285
1598 APART 528 94 26.78 67130 ENDEAR 1 1 0.285
1599 BATTERY 527 61 17.38 67131 ENDEARINGLY 1 1 0.285
1600 CAP 527 72 20.51 67132 ENDEAVOPR 1 1 0.285
1601 HENRY 527 69 19.66 67133 ENDECAGON 1 1 0.285
1602 NEARER 527 85 24.22 67134 ENDELONG 1 1 0.285
1603 IMPORTANCE 525 74 21.08 67135 ENDERBIES 1 1 0.285
1604 TIRED 525 90 25.64 67136 ENDERBYS 1 1 0.285
1605 V 525 70 19.94 67137 ENDICOTT 1 1 0.285
1606 ASLEEP 524 87 24.79 67138 ENDLICH 1 1 0.285
1607 CONTRARY 524 74 21.08 67139 ENDORSEMENTS 1 1 0.285
1608 WASN'T 524 68 19.37 67140 ENDOWER 1 1 0.285
1609 MARBLE 523 41 11.68 67141 ENDOWS 1 1 0.285
1610 FORMERLY 522 52 14.81 67142 ENDROIT 1 1 0.285
1611 FREQUENTLY 522 80 22.79 67143 ENDUR'D 1 1 0.285
1612 HATCHWAY 522 58 16.52 67144 ENDURETH 1 1 0.285
1613 LORDSHIP 522 28 7.98 67145 ENEHAS 1 1 0.285
1614 MILITARY 522 60 17.09 67146 ENEIRY 1 1 0.285
1615 SOMEWHERE 522 89 25.36 67147 ENEM 1 1 0.285
1616 BEAUTY 520 75 21.37 67148 ENEMA 1 1 0.285
1617 CHART 520 58 16.52 67149 ENEMEYS 1 1 0.285
1618 MOMENTS 520 77 21.94 67150 ENEMIES�THEY 1 1 0.285
1619 ALARM 519 81 23.08 67151 ENEMY'E 1 1 0.285
1620 COFFEE 519 73 20.80 67152 ENEMY'J 1 1 0.285
1621 SHAPE 519 85 24.22 67153 ENEMY'SHIPS 1 1 0.285
1622 TOWARD 519 55 15.67 67154 ENEN 1 1 0.285
1623 BOOM 518 74 21.08 67155 ENENJY 1 1 0.285
1624 FELLOWS 517 76 21.65 67156 ENERGETICAL 1 1 0.285
1625 AUTHORITY 516 73 20.80 67157 ENERGETICALLY� 1 1 0.285
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1626 HEARING 516 82 23.36 67158 ENERGIZE 1 1 0.285
1627 LEVEL 516 95 27.07 67159 ENERTIONS 1 1 0.285
1628 MEANTIME 516 75 21.37 67160 ENERVATES 1 1 0.285
1629 STEPPED 516 81 23.08 67161 ENESS 1 1 0.285
1630 ASSURED 515 73 20.80 67162 ENFAMILLE 1 1 0.285
1631 CANNON 513 63 17.95 67163 ENFEEBLING 1 1 0.285
1632 WAKE 513 93 26.50 67164 ENFER 1 1 0.285
1633 ATTACHED 512 94 26.78 67165 ENFIELD'S 1 1 0.285
1634 BARE 512 72 20.51 67166 ENFIGNS 1 1 0.285
1635 CROWDED 512 96 27.35 67167 ENFIN 1 1 0.285
1636 FAILED 512 89 25.36 67168 ENFLAMED 1 1 0.285
1637 SONG 512 79 22.51 67169 ENFLUENCE 1 1 0.285
1638 DRUNK 511 83 23.65 67170 ENFOLDINGS 1 1 0.285
1639 HOSPITAL 511 72 20.51 67171 ENFOLDS 1 1 0.285
1640 TAIL 511 72 20.51 67172 ENFORCERS 1 1 0.285
1641 BURNING 510 89 25.36 67173 ENFORCES 1 1 0.285
1642 INSTANCE 510 76 21.65 67174 ENFORCIBLE 1 1 0.285
1643 ONES 510 101 28.77 67175 ENFORM 1 1 0.285
1644 SOFT 510 77 21.94 67176 ENFUI 1 1 0.285
1645 AMOUNT 508 89 25.36 67177 ENFUIE 1 1 0.285
1646 SUPPLY 508 95 27.07 67178 ENGAGEANTE 1 1 0.285
1647 CLOUDS 507 82 23.36 67179 ENGAJR 1 1 0.285
1648 DAWN 507 78 22.22 67180 ENGEL 1 1 0.285
1649 WOUND 507 61 17.38 67181 ENGELLATERRE 1 1 0.285
1650 BEHAVIOUR 506 57 16.24 67182 ENGELLIARDT 1 1 0.285
1651NEVERTHELESS 506 77 21.94 67183 ENGELS 1 1 0.285
1652 READER 506 50 14.25 67184 ENGENDERS 1 1 0.285
1653 SERVE 506 82 23.36 67185 ENGI 1 1 0.285
1654 WORE 506 78 22.22 67186 ENGIE 1 1 0.285
1655 AHAB 505 2 0.57 67187 ENGINEERED 1 1 0.285
1656 EXCITEMENT 505 77 21.94 67188 ENGINER 1 1 0.285
1657 LOG 505 77 21.94 67189 ENGINING 1 1 0.285
1658 MUTTERED 505 51 14.53 67190 ENGIRDLED 1 1 0.285
1659 SHEETS 505 87 24.79 67191 ENGL 1 1 0.285
1660 THY 505 35 9.97 67192 ENGLAND�SOME 1 1 0.285
1661 FOREIGN 504 86 24.50 67193ENGLANDWILLPROBABLYEND 1 1 0.285
1662 HORSES 504 59 16.81 67194 ENGLEFIELD 1 1 0.285
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1663 PORTION 504 71 20.23 67195 ENGLI 1 1 0.285
1664 TH 504 26 7.41 67196 ENGLILH 1 1 0.285
1665 DAN 501 14 3.99 67197 ENGLIM 1 1 0.285
1666 DESPERATE 501 74 21.08 67198 ENGLISHED 1 1 0.285
1667 DIRECT 501 93 26.50 67199 ENGLISHT 1 1 0.285
1668 MESSAGE 501 72 20.51 67200 ENGLISL 1 1 0.285
1669 READING 501 90 25.64 67201 ENGLUH 1 1 0.285
1670 REQUEST 501 80 22.79 67202 ENGLWH 1 1 0.285
1671 WOULDN'T 501 67 19.09 67203 ENGR 1 1 0.285
1672 LAUGHING 500 69 19.66 67204 ENGRAULUS 1 1 0.285
1673 POWERFUL 500 86 24.50 67205 ENGRAV'D 1 1 0.285
1674 ENDED 499 97 27.64 67206 ENGRAVE 1 1 0.285
1675 GOODS 499 70 19.94 67207 ENGRAVERS 1 1 0.285
1676 MERCY 499 76 21.65 67208 ENGRAVER'S 1 1 0.285
1677 OBTAIN 499 58 16.52 67209 ENGRAVTD 1 1 0.285
1678 PISTOL 499 60 17.09 67210 ENGROSSINGLY 1 1 0.285
1679 CROWD 498 84 23.93 67211 ENGUGERR 1 1 0.285
1680 LAUNCH 497 88 25.07 67212 ENGULPH 1 1 0.285
1681 PUSHED 497 92 26.21 67213 ENH 1 1 0.285
1682 THEE 497 42 11.97 67214 ENIGM 1 1 0.285
1683 ASIDE 496 70 19.94 67215 ENIGMAS 1 1 0.285
1684 CASES 496 92 26.21 67216 ENIOR 1 1 0.285
1685 JANUARY 496 71 20.23 67217 ENJ 1 1 0.285
1686ACQUAINTANCE 495 57 16.24 67218 ENJLUTE 1 1 0.285
1687 FLEW 495 83 23.65 67219 ENJOIN 1 1 0.285
1688 PRACTICE 495 76 21.65 67220 ENJOYEC 1 1 0.285
1689 SWELL 495 93 26.50 67221 ENJOYER 1 1 0.285
1690 BRINGING 494 91 25.93 67222 ENKINDLING 1 1 0.285
1691 LARBOARD 494 47 13.39 67223 ENLACE 1 1 0.285
1692 LISTEN 494 76 21.65 67224 ENLACED 1 1 0.285
1693 BOSTON 493 49 13.96 67225 ENLEVEMENT 1 1 0.285
1694 HOVE 493 77 21.94 67226 ENLIGHTEN'D 1 1 0.285
1695 STEERING 493 97 27.64 67227 ENLIVENMENT 1 1 0.285
1696 STRIKE 493 79 22.51 67228 ENLIVENS 1 1 0.285
1697CIRCUMSTANCE 492 60 17.09 67229 ENMESH 1 1 0.285
1698 CONCERNED 492 88 25.07 67230 ENMITIES 1 1 0.285
1699 MORRIS 492 16 4.56 67231 ENNEAGON 1 1 0.285
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1700 PRISONER 492 68 19.37 67232 ENNELDS 1 1 0.285
1701 WORKS 492 87 24.79 67233 ENNIS 1 1 0.285
1702 CLEARLY 491 73 20.80 67234 ENNOBLING 1 1 0.285
1703COMFORTABLE 491 96 27.35 67235 ENNON 1 1 0.285
1704 EXTREMELY 491 82 23.36 67236 ENNURT 1 1 0.285
1705 HEIGHT 491 96 27.35 67237 ENNUYANT 1 1 0.285
1706 FINAL 490 90 25.64 67238 ENNUYE 1 1 0.285
1707 NATIVE 490 82 23.36 67239 ENOI 1 1 0.285
1708 HANDSOME 489 70 19.94 67240 ENOL 1 1 0.285
1709 RICH 489 76 21.65 67241 ENOO 1 1 0.285
1710 ROW 489 81 23.08 67242 ENOR 1 1 0.285
1711 VISIBLE 489 84 23.93 67243 ENORMC 1 1 0.285
1712MEDITERRANEAN 488 54 15.38 67244 ENOS 1 1 0.285
1713 INQUIRED 487 47 13.39 67245 ENOT 1 1 0.285
1714 OCTOBER 487 72 20.51 67246 ENOUF 1 1 0.285
1715 ORDINARY 487 79 22.51 67247 ENOUGH� 1 1 0.285
1716 QUESTIONS 487 74 21.08 67248 ENOUGU 1 1 0.285
1717 SEAT 485 65 18.52 67249 ENOUY'S 1 1 0.285
1718 SPARS 485 70 19.94 67250 ENPECTS 1 1 0.285
1719 HIGHER 484 85 24.22 67251 ENPENSES 1 1 0.285
1720 PERMITTED 484 63 17.95 67252 ENQUIREJQJFTO 1 1 0.285
1721 PIRATE 484 58 16.52 67253 ENRAPT 1 1 0.285
1722 KNIFE 483 78 22.22 67254 ENROLLING 1 1 0.285
1723 PAUSE 483 62 17.66 67255 EN'S 1 1 0.285
1724 CEASED 482 75 21.37 67256 ENSA 1 1 0.285
1725 DROVE 482 92 26.21 67257 ENSCONCING 1 1 0.285
1726 DYING 482 81 23.08 67258 ENSCROLLED 1 1 0.285
1727 MIDSHIPMEN 482 43 12.25 67259 ENSEIGNE 1 1 0.285
1728 SHEET 482 85 24.22 67260 ENSHRINE 1 1 0.285
1729 UNABLE 482 100 28.49 67261 ENSHROUDED 1 1 0.285
1730 CLERK 481 55 15.67 67262 ENSIGNED 1 1 0.285
1731 GANGWAY 481 73 20.80 67263 ENSIGN'S 1 1 0.285
1732 INFLUENCE 481 67 19.09 67264 ENSLAINTEACH 1 1 0.285
1733 LISTENED 481 66 18.80 67265 ENSLILH 1 1 0.285
1734 PRAY 481 69 19.66 67266 ENTAILMENT 1 1 0.285
1735 POSSIBLY 480 86 24.50 67267 ENTANGLES 1 1 0.285
1736 INCHES 479 85 24.22 67268 ENTCRPRIZE 1 1 0.285
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1737 RACE 479 82 23.36 67269 ENTCRT 1 1 0.285
1738 GIRLS 478 111 31.62 67270 ENTE 1 1 0.285
1739 MEANING 478 72 20.51 67271 ENTEA 1 1 0.285
1740 EIGHTEEN 477 83 23.65 67272 ENTENDS 1 1 0.285
1741 FOG 477 81 23.08 67273 ENTERETH 1 1 0.285
1742 SECONDS 477 71 20.23 67274 ENTERIN 1 1 0.285
1743 AFLOAT 476 85 24.22 67275 ENTERMENT 1 1 0.285
1744 GALLEY 476 80 22.79 67276 ENTERPRI 1 1 0.285
1745 MASS 476 78 22.22 67277 ENTERTAINER'S 1 1 0.285
1746 PRICE 476 77 21.94 67278 ENTHIRELY 1 1 0.285
1747 UTMOST 476 65 18.52 67279 ENTHRAL 1 1 0.285
1748 ATTEMPTED 475 82 23.36 67280 ENTHRALS 1 1 0.285
1749 BANKS 475 84 23.93 67281 ENTHRONE 1 1 0.285
1750 G 475 64 18.23 67282 ENTHRONING 1 1 0.285
1751 POINTING 475 77 21.94 67283 ENTHU 1 1 0.285
1752 SKIN 474 82 23.36 67284 ENTICEMENTS 1 1 0.285
1753 BEG 473 68 19.37 67285 ENTIER 1 1 0.285
1754 HEADED 473 93 26.50 67286 ENTIERO 1 1 0.285
1755 SIXTY 472 72 20.51 67287 ENTIONED 1 1 0.285
1756 DARE 471 66 18.80 67288 ENTITY 1 1 0.285
1757 FIELD 471 81 23.08 67289 ENTMY 1 1 0.285
1758 MATTERS 471 80 22.79 67290 ENTMY'S 1 1 0.285
1759 WELCOME 471 80 22.79 67291 ENTOMBMENT 1 1 0.285
1760 CUTTING 470 80 22.79 67292 ENTOMOSTRACA 1 1 0.285
1761 DEGREES 470 85 24.22 67293 ENTOR 1 1 0.285
1762 JUMPED 470 102 29.06 67294 ENTRACTS 1 1 0.285
1763 GLANCED 469 47 13.39 67295 ENTRANCF 1 1 0.285
1764 MANNED 469 89 25.36 67296 ENTRANCINGLY 1 1 0.285
1765 UNKNOWN 469 79 22.51 67297 ENTRAORDINARY 1 1 0.285
1766 AFFAIRS 468 68 19.37 67298 ENTRAPS 1 1 0.285
1767 CONVINCED 468 76 21.65 67299 ENTR�E 1 1 0.285
1768 BLEW 467 94 26.78 67300 ENTREATINGLY 1 1 0.285
1769 COMMISSION 467 66 18.80 67301 ENTREATS 1 1 0.285
1770 EXAMPLE 467 82 23.36 67302 ENTREE 1 1 0.285
1771 FOOL 467 64 18.23 67303 ENTREMET 1 1 0.285
1772 GENTLY 467 76 21.65 67304 ENTREMETS 1 1 0.285
1773 GRAND 467 79 22.51 67305 ENTRENCHING 1 1 0.285
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1774 EVENT 466 85 24.22 67306 ENTREPORT 1 1 0.285
1775PORTSMOUTH 466 56 15.95 67307 ENTROPY 1 1 0.285
1776 EXPLAINED 465 80 22.79 67308 ENT'RPRIZE 1 1 0.285
1777 SOCIETY 465 66 18.80 67309 ENTRUSTS 1 1 0.285
1778 INTERESTING 464 89 25.36 67310 ENTT 1 1 0.285
1779 COAL 463 78 22.22 67311 ENUJ 1 1 0.285
1780 HAPPEN 463 83 23.65 67312 ENUMBRANCE 1 1 0.285
1781 PROPERLY 463 89 25.36 67313 ENUME 1 1 0.285
1782 PERSONAL 462 82 23.36 67314 ENUMERATING 1 1 0.285
1783 SHOWN 462 85 24.22 67315 ENUNCIATE 1 1 0.285
1784 TODAY 462 64 18.23 67316 ENVEIGHED 1 1 0.285
1785 WORST 462 93 26.50 67317 ENVENOMED 1 1 0.285
1786 EXISTENCE 461 64 18.23 67318 ENVINCED 1 1 0.285
1787 PERFORMED 461 72 20.51 67319 ENVIOUSNESS 1 1 0.285
1788 DESCRIBED 460 82 23.36 67320 ENVIRONMENTAL 1 1 0.285
1789 DRAW 460 81 23.08 67321 ENV'ISL 1 1 0.285
1790 EH 460 45 12.82 67322 ENVOYER 1 1 0.285
1791 LARGER 460 94 26.78 67323 ENVOYING 1 1 0.285
1792 SINKING 460 91 25.93 67324 ENVOY'S 1 1 0.285
1793 COVER 459 83 23.65 67325 ENWRAPPED 1 1 0.285
1794 COMPANIONS 458 67 19.09 67326 ENWREATHING 1 1 0.285
1795 DAILY 458 86 24.50 67327 EOAT 1 1 0.285
1796 HEAVILY 458 86 24.50 67328 EOATS 1 1 0.285
1797 YOU'VE 458 52 14.81 67329 EOI 1 1 0.285
1798 NECESSITY 457 61 17.38 67330 EOJ 1 1 0.285
1799 SHOWING 457 91 25.93 67331 EOK 1 1 0.285
1800 TONGUE 457 72 20.51 67332 EOLU'J 1 1 0.285
1801 VIOLENCE 457 64 18.23 67333 EOMB 1 1 0.285
1802 DISPOSITION 456 50 14.25 67334 EOME 1 1 0.285
1803 EVERYBODY 456 70 19.94 67335 EONCLUDED 1 1 0.285
1804 FARTHER 456 62 17.66 67336 EONIE 1 1 0.285
1805 HATCH 456 77 21.94 67337 EONSIST 1 1 0.285
1806 MARKED 456 83 23.65 67338 EOON 1 1 0.285
1807 CURIOUS 455 76 21.65 67339 EORYDICE 1 1 0.285
1808 EASE 455 86 24.50 67340 EOUL 1 1 0.285
1809 OBVIOUSLY 455 57 16.24 67341 EOURDEATIX 1 1 0.285
1810 CLOUD 454 76 21.65 67342 EOYLES 1 1 0.285
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1811 DEPARTURE 454 81 23.08 67343 EP 1 1 0.285
1812 RETIRED 454 77 21.94 67344 EPACTS 1 1 0.285
1813 DEFENCE 453 54 15.38 67345 EPAULDRON 1 1 0.285
1814 EVIDENTLY 453 61 17.38 67346 EPAULETTED 1 1 0.285
1815 OCCUPIED 453 86 24.50 67347 EPCRVIER 1 1 0.285
1816 SPOKEN 453 71 20.23 67348 EPEMY'S 1 1 0.285
1817 HOOK 452 83 23.65 67349 EPFT 1 1 0.285
1818 FRANCISCO 451 28 7.98 67350 EPHE 1 1 0.285
1819 HAPPINESS 451 58 16.52 67351 EPHEMERA 1 1 0.285
1820 SKILL 451 69 19.66 67352 EPHESIAN 1 1 0.285
1821 ANXIETY 450 68 19.37 67353 EPHPHATHA 1 1 0.285
1822DISTINGUISHED 450 63 17.95 67354 EPHRIAM 1 1 0.285
1823 FANCY 450 81 23.08 67355 EPI 1 1 0.285
1824 PARTED 450 71 20.23 67356 EPICENE 1 1 0.285
1825 PASSENGER 450 102 29.06 67357 EPIDEMICS 1 1 0.285
1826 SEASON 450 77 21.94 67358 EPIGRAMMATIST 1 1 0.285
1827 COLOURS 449 65 18.52 67359 EPII 1 1 0.285
1828 ENGINEER 449 51 14.53 67360 EPILEPSY 1 1 0.285
1829 SURELY 449 74 21.08 67361 EPIN 1 1 0.285
1830 HURT 448 80 22.79 67362 EPIPHANY 1 1 0.285
1831 INTERRUPTED 448 63 17.95 67363 EPISCOPACY 1 1 0.285
1832 REDUCED 448 78 22.22 67364 EPISODAL 1 1 0.285
1833 SLAVES 448 52 14.81 67365 EPISODICAL 1 1 0.285
1834 SOMEONE 448 59 16.81 67366 EPISTOLARY 1 1 0.285
1835 WONDERED 448 76 21.65 67367 EPITAPHS 1 1 0.285
1836DESTRUCTION 447 69 19.66 67368 EPITOMISED 1 1 0.285
1837 DROWNED 447 86 24.50 67369 EPIZO�TIC 1 1 0.285
1838 SHADOW 447 63 17.95 67370 EPOS 1 1 0.285
1839 PATH 446 78 22.22 67371 EPOSES 1 1 0.285
1840 DECEMBER 445 71 20.23 67372 EPOUVANTABLE 1 1 0.285
1841 DISTRESS 445 83 23.65 67373 EPPILETTS 1 1 0.285
1842 MISTAKE 445 80 22.79 67374 EPRISV 1 1 0.285
1843 OWNER 445 94 26.78 67375 EPROUVETTE 1 1 0.285
1844 PUNISHMENT 445 60 17.09 67376 EPTCMBER 1 1 0.285
1845 USEFUL 445 75 21.37 67377 EPTRMBER 1 1 0.285
1846 WASHED 445 89 25.36 67378 EQTI 1 1 0.285
1847 AFFECTED 444 72 20.51 67379 EQUALING 1 1 0.285
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1848 FASHION 444 71 20.23 67380 EQUALISE 1 1 0.285
1849 MENTION 444 79 22.51 67381 EQUALISED 1 1 0.285
1850 RUSHED 444 77 21.94 67382 EQUALIZES 1 1 0.285
1851 SWEET 444 86 24.50 67383 EQUALIZING 1 1 0.285
1852 BEGIN 443 81 23.08 67384 EQUALLING 1 1 0.285
1853 BLOWN 443 84 23.93 67385 EQUATES 1 1 0.285
1854 DREAM 443 74 21.08 67386 EQUATORIALLY 1 1 0.285
1855 COOL 442 82 23.36 67387 EQUENCE 1 1 0.285
1856 PORTER 442 43 12.25 67388 EQUERRIES 1 1 0.285
1857 DAMNED 441 46 13.11 67389 EQUES 1 1 0.285
1858 JIM 441 33 9.40 67390 EQUILATERALLY 1 1 0.285
1859 L 441 58 16.52 67391 EQUINOCTIALS 1 1 0.285
1860 PORTUGUESE 441 46 13.11 67392 EQUIPAGES 1 1 0.285
1861 SAKE 441 73 20.80 67393 EQUIPING 1 1 0.285
1862 CONTINUE 440 82 23.36 67394 EQUIV 1 1 0.285
1863 CUSTOM 440 66 18.80 67395 EQUIVALENTS 1 1 0.285
1864 FORSTER 440 5 1.42 67396 EQUIVOCALLY 1 1 0.285
1865 WINDOWS 440 73 20.80 67397 EQUIVOCALNESS 1 1 0.285
1866 HA 439 50 14.25 67398 EQUIVOCATE 1 1 0.285
1867 KINDNESS 439 66 18.80 67399 EQUIVOCATING 1 1 0.285
1868 MEASURE 439 75 21.37 67400 EQUIVOCATIONS 1 1 0.285
1869 TALKED 439 65 18.52 67401 EQUIVOQUE 1 1 0.285
1870 SPECIAL 438 83 23.65 67402 EQUIVOQUES 1 1 0.285
1871 SPITE 438 73 20.80 67403 ERAAK 1 1 0.285
1872 STARING 438 59 16.81 67404 ERABLE 1 1 0.285
1873 SYSTEM 438 80 22.79 67405 ERACTED 1 1 0.285
1874 TYRRELL 438 1 0.28 67406 ERADBAY 1 1 0.285
1875 KING'S 437 51 14.53 67407 ERADICATING 1 1 0.285
1876 SELDOM 437 55 15.67 67408 ERALDS 1 1 0.285
1877 THANKS 437 86 24.50 67409 ERASABLE 1 1 0.285
1878 ASSIST 436 67 19.09 67410 ERASER 1 1 0.285
1879 CARPENTER 436 66 18.80 67411 ERASURE 1 1 0.285
1880 EVIL 436 66 18.80 67412 ERAT 1 1 0.285
1881 PIPES 436 58 16.52 67413 ERATE 1 1 0.285
1882 SANK 436 85 24.22 67414 ERATOSTHENES 1 1 0.285
1883 WARNING 436 90 25.64 67415 ERBERT 1 1 0.285
1884 WHISPERED 436 58 16.52 67416 ERCD 1 1 0.285
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1885 FLOOD 435 70 19.94 67417 ERCHANT 1 1 0.285
1886 LOAD 435 93 26.50 67418 ERCLUSIVE 1 1 0.285
1887 WESTERN 435 87 24.79 67419 ERCNTON 1 1 0.285
1888 BOB 434 39 11.11 67420 ERCSSTREES 1 1 0.285
1889 UNIFORM 434 73 20.80 67421 ERCST 1 1 0.285
1890 VALUABLE 434 77 21.94 67422 ERDADE 1 1 0.285
1891 FACED 433 68 19.37 67423 E'RE 1 1 0.285
1892 FLY 433 98 27.92 67424 ERECKLY 1 1 0.285
1893 ADDRESSED 432 76 21.65 67425 ERECTOR 1 1 0.285
1894 ATTEND 432 74 21.08 67426 ERECTS 1 1 0.285
1895 BLOCK 432 72 20.51 67427 ERES 1 1 0.285
1896 COST 432 96 27.35 67428 ERF 1 1 0.285
1897 DESTROYED 432 83 23.65 67429 ERFJTON 1 1 0.285
1898 IMMEDIATE 432 70 19.94 67430 ERFUL 1 1 0.285
1899 RUM 432 83 23.65 67431 ERG 1 1 0.285
1900 CARRIAGE 431 65 18.52 67432 ERGEN 1 1 0.285
1901 PARDON 431 56 15.95 67433 ERGIISH 1 1 0.285
1902 WAYS 431 80 22.79 67434 ERGOT'S 1 1 0.285
1903 AID 430 84 23.93 67435 ERI 1 1 0.285
1904 EXAMINED 430 71 20.23 67436 ERICH 1 1 0.285
1905 EXHAUSTED 430 76 21.65 67437 ERICSCN 1 1 0.285
1906 PRISON 430 66 18.80 67438 ERICSSON'S 1 1 0.285
1907 SPAIN 430 68 19.37 67439 ERIDANI 1 1 0.285
1908 COMFORT 429 80 22.79 67440 ERIE'S 1 1 0.285
1909 QUANTITY 429 68 19.37 67441 ERIG 1 1 0.285
1910 ABSENCE 428 71 20.23 67442 ERIGONE 1 1 0.285
1911 BRAMBLE 428 2 0.57 67443 ERING 1 1 0.285
1912 ELEVEN 428 81 23.08 67444 ERIPITUR 1 1 0.285
1913 MAIL 428 73 20.80 67445 ERISKAY 1 1 0.285
1914 OWNERS 428 79 22.51 67446 ERITFON 1 1 0.285
1915 BELL 427 88 25.07 67447 ERITISH 1 1 0.285
1916 GAME 427 84 23.93 67448 ERJICN 1 1 0.285
1917 KNOCKED 427 89 25.36 67449 ERJIL 1 1 0.285
1918 LUCY 427 10 2.85 67450 ERK 1 1 0.285
1919 PROSPECT 427 68 19.37 67451 ERKISSI 1 1 0.285
1920 THROWING 427 81 23.08 67452 ERM 1 1 0.285
1921 TOPSAIL 427 63 17.95 67453 ERMINED 1 1 0.285
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1922 IMAGINED 426 67 19.09 67454 ERN'COFF 1 1 0.285
1923 PETTY 426 58 16.52 67455 ERNCSS 1 1 0.285
1924 VISITED 426 89 25.36 67456 ERNST�DID 1 1 0.285
1925 CAREFUL 425 80 22.79 67457 ERODED 1 1 0.285
1926 COMMANDING 425 63 17.95 67458 ERODING 1 1 0.285
1927 FRENCHMAN 425 52 14.81 67459 EROM 1 1 0.285
1928 LIGHTER 425 64 18.23 67460EROMEBUOUAPARTS 1 1 0.285
1929 ANYONE 424 63 17.95 67461 EROTIC 1 1 0.285
1930 CAT 424 73 20.80 67462 EROTICISM 1 1 0.285
1931 COLOUR 424 65 18.52 67463 ERPOOI 1 1 0.285
1932 SOUNDED 424 70 19.94 67464 ERPRON 1 1 0.285
1933SURROUNDED 424 79 22.51 67465 ERRANTISM 1 1 0.285
1934 TRULY 424 79 22.51 67466 ERRARE 1 1 0.285
1935 HELL 423 78 22.22 67467 ERRAT 1 1 0.285
1936 JUDGE 423 66 18.80 67468 ERRATUM 1 1 0.285
1937 KILL 423 75 21.37 67469 ERRCY 1 1 0.285
1938 PICTURE 423 80 22.79 67470 ERREL 1 1 0.285
1939 PULLING 423 85 24.22 67471 ERRICSON'S 1 1 0.285
1940 ANCIENT 422 69 19.66 67472 ERROMANGGOANS 1 1 0.285
1941 DESPAIR 422 71 20.23 67473 ERROMANGOAN 1 1 0.285
1942 ENORMOUS 422 72 20.51 67474 ERRONE 1 1 0.285
1943 HOLES 422 71 20.23 67475 ERRONIOUS 1 1 0.285
1944 MOUNTED 422 73 20.80 67476 ER'S 1 1 0.285
1945 THROAT 422 73 20.80 67477 ERSATZBURG 1 1 0.285
1946 WRITING 422 82 23.36 67478 ERSKIN 1 1 0.285
1947 ADMITTED 421 64 18.23 67479 ERSKINC 1 1 0.285
1948 RESOLUTION 421 50 14.25 67480 ERSKINE'S 1 1 0.285
1949 ADVANCE 420 72 20.51 67481 ERST 1 1 0.285
1950EXTRAORDINARY 420 64 18.23 67482 ERT 1 1 0.285
1951 LOCK 420 63 17.95 67483 ER'T 1 1 0.285
1952 PRINCIPAL 420 58 16.52 67484 ERTIONS 1 1 0.285
1953 TOTAL 420 100 28.49 67485 ERUAY 1 1 0.285
1954 ACTIVE 419 73 20.80 67486 ERUCTATION 1 1 0.285
1955 CONCERN 419 70 19.94 67487 ERUDITIUSQUE 1 1 0.285
1956 CRUISERS 419 54 15.38 67488 ERUMY 1 1 0.285
1957 DRIVE 419 89 25.36 67489 ERUNE 1 1 0.285
1958 NATION 419 65 18.52 67490 ERUPTS 1 1 0.285
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1959 NICE 419 89 25.36 67491 ERUTUF 1 1 0.285
1960 PRESENTLY 419 49 13.96 67492 ERVATION 1 1 0.285
1961 MISERABLE 418 73 20.80 67493 ERVED 1 1 0.285
1962 MISTRESS 418 44 12.54 67494 ERVEN 1 1 0.285
1963 SINK 418 95 27.07 67495 ERVICC 1 1 0.285
1964 SMALLER 418 85 24.22 67496 ERVICE 1 1 0.285
1965 FOUL 417 72 20.51 67497 ERYAN 1 1 0.285
1966 GATE 417 64 18.23 67498 ERZATZ 1 1 0.285
1967 JOEL 417 2 0.57 67499 ESAC 1 1 0.285
1968 MATCH 417 69 19.66 67500 ESAEP 1 1 0.285
1969 NATURALLY 417 73 20.80 67501 ESAU'S 1 1 0.285
1970 TORPEDO 417 30 8.55 67502 ESCALATE 1 1 0.285
1971 GASCOIGNE 416 1 0.28 67503 ESCALATES 1 1 0.285
1972 PACKET 416 79 22.51 67504 ESCALOPES 1 1 0.285
1973 VILLAGE 416 86 24.50 67505 ESCAP'D 1 1 0.285
1974 GLASSES 415 71 20.23 67506 ESCAPEES 1 1 0.285
1975 REACHING 415 91 25.93 67507 ESCARPS 1 1 0.285
1976 YOURS 415 68 19.37 67508 ESCHAPPES 1 1 0.285
1977 HURRY 414 73 20.80 67509 ESCHASSERIE 1 1 0.285
1978 PAUSED 414 45 12.82 67510 ESCHEAT 1 1 0.285
1979 CIRCLE 413 74 21.08 67511 ESCHEATOR 1 1 0.285
1980 POURED 413 74 21.08 67512 ESCHEATS 1 1 0.285
1981 WE'VE 413 63 17.95 67513 ESCHEWETH 1 1 0.285
1982 EXPOSED 412 75 21.37 67514 ESCITING 1 1 0.285
1983 EXTREME 412 80 22.79 67515 ESCLAVO 1 1 0.285
1984 HALL 412 75 21.37 67516 ESCNPE 1 1 0.285
1985 PACIFIC 412 57 16.24 67517 ESCOMBRERA 1 1 0.285
1986 QUITTED 412 32 9.12 67518 ESCRANDO 1 1 0.285
1987 SHIRT 412 73 20.80 67519 ESCRCR 1 1 0.285
1988 WORTHY 412 70 19.94 67520 ESCRITOIRE 1 1 0.285
1989 BEATING 411 81 23.08 67521 ESCRUTOIRE 1 1 0.285
1990 BEGGED 411 50 14.25 67522 ESCUDOS 1 1 0.285
1991 EVENTUALLY 411 85 24.22 67523 ESCURIAL 1 1 0.285
1992 IMMENSE 411 71 20.23 67524 ESEUT 1 1 0.285
1993 MUSKET 411 44 12.54 67525 ESEY 1 1 0.285
1994 RAGE 411 59 16.81 67526 ESHA 1 1 0.285
1995 SEPTEMBER 411 74 21.08 67527 ESHIN 1 1 0.285
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1996 WHENEVER 411 87 24.79 67528 ESITATE 1 1 0.285
1997 MELANCHOLY 410 57 16.24 67529 ESJ 1 1 0.285
1998 SIGNS 410 78 22.22 67530 ESKIPPAMENTUM 1 1 0.285
1999 SPEECH 410 67 19.09 67531 ESKIPPED 1 1 0.285
2000 ADD 409 80 22.79 67532 ESKIPPER 1 1 0.285
2001 DELIGHT 409 73 20.80 67533 ESKIPPESON 1 1 0.285
2002 DISCHARGE 409 65 18.52 67534 ESMERALDIANS 1 1 0.285
2003 FRIGHTENED 409 66 18.80 67535 ESNECCA 1 1 0.285
2004 MESTY 409 1 0.28 67536 ESOF 1 1 0.285
2005 WHALES 409 39 11.11 67537 ESOTERIC 1 1 0.285
2006 AFFECTION 408 51 14.53 67538 ESPAGNE 1 1 0.285
2007CONSIDERATION 408 66 18.80 67539 ESPANA 1 1 0.285
2008 HONOURABLE 408 36 10.26 67540 ESPANIA 1 1 0.285
2009 IMPRESSION 408 74 21.08 67541 ESPCRANCE 1 1 0.285
2010 SERVANTS 408 58 16.52 67542 ESPE 1 1 0.285
2011 SUMMER 408 77 21.94 67543 ESPECIALITY 1 1 0.285
2012 UPWARDS 408 66 18.80 67544 ESPERAMOS 1 1 0.285
2013 AWFUL 407 73 20.80 67545 ESPERUNZI 1 1 0.285
2014 BOARDING 407 75 21.37 67546 ESPIALS 1 1 0.285
2015 CHECK 407 89 25.36 67547 ESPI�GLE 1 1 0.285
2016 CRUEL 407 64 18.23 67548 ESPI�GLERIE 1 1 0.285
2017 PROOF 407 71 20.23 67549 ESPION 1 1 0.285
2018 SATURDAY 407 77 21.94 67550 ESPIONAGE 1 1 0.285
2019 TOMMY 407 20 5.70 67551 ESPIONNAGE 1 1 0.285
2020 VOICES 407 67 19.09 67552 ESPIRITU 1 1 0.285
2021 WILLEMS 407 1 0.28 67553 ESPLANADES 1 1 0.285
2022 ENGINES 406 69 19.66 67554 ESPN 1 1 0.285
2023EXPERIENCED 406 92 26.21 67555 ESPOUSAL 1 1 0.285
2024 FRIENDLY 406 87 24.79 67556 ESPOUSALS 1 1 0.285
2025 INTRODUCED 406 66 18.80 67557 ESPOUSES 1 1 0.285
2026 MIDNIGHT 406 96 27.35 67558 ESPRITS 1 1 0.285
2027 AY 405 43 12.25 67559 ESPY 1 1 0.285
2028 INCLINED 405 69 19.66 67560 ESQUADRA 1 1 0.285
2029 NEGRO 405 49 13.96 67561 ESQUIMANTSIC 1 1 0.285
2030 SAFELY 405 100 28.49 67562 ESQUIRE'S 1 1 0.285
2031 WHENCE 405 63 17.95 67563 ESS 1 1 0.285
2032 COMPLETED 404 90 25.64 67564 ES'S 1 1 0.285
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2033 DREADFUL 404 73 20.80 67565 ESSARA 1 1 0.285
2034 CANOE 403 36 10.26 67566 ESSAY�AND 1 1 0.285
2035 DESCRIPTION 403 70 19.94 67567 ESSAY'D 1 1 0.285
2036 EXPENSE 403 68 19.37 67568 ESSAYISTS 1 1 0.285
2037 EXTENDED 403 72 20.51 67569 ESSEN 1 1 0.285
2038FORTUNATELY 403 84 23.93 67570 ESSENDON 1 1 0.285
2039 FOURTEEN 403 76 21.65 67571 ESSENING 1 1 0.285
2040 OBSERVE 403 55 15.67 67572 ESSEP'S 1 1 0.285
2041 REMAINS 403 86 24.50 67573 ESSER 1 1 0.285
2042 SAD 403 88 25.07 67574 ESSION 1 1 0.285
2043 TIED 403 92 26.21 67575 ESSTATE 1 1 0.285
2044 TRAIN 403 73 20.80 67576 ESSTLS 1 1 0.285
2045 BAG 402 85 24.22 67577 ESTA 1 1 0.285
2046 CONSTANT 402 78 22.22 67578 ESTABAN 1 1 0.285
2047 CORRECT 402 85 24.22 67579 ESTABLISHERS 1 1 0.285
2048 EARLIER 402 68 19.37 67580 ESTAB'LISHMENT 1 1 0.285
2049 EFFORTS 402 82 23.36 67581 ESTATS 1 1 0.285
2050 HURRIED 402 66 18.80 67582 ESTE 1 1 0.285
2051 JAMAICA 402 42 11.97 67583 ESTEEMETH 1 1 0.285
2052 SOMEHOW 402 67 19.09 67584 ESTEEMING 1 1 0.285
2053 FRIENDSHIP 401 59 16.81 67585 ESTEIRI 1 1 0.285
2054 GAIN 401 76 21.65 67586 ESTERO 1 1 0.285
2055 JACKET 401 85 24.22 67587 ESTH 1 1 0.285
2056 RIGGED 401 82 23.36 67588 ESTING 1 1 0.285
2057 RUSH 401 81 23.08 67589 ESTIVAL 1 1 0.285
2058 FEVER 400 64 18.23 67590 ESTLJ 1 1 0.285
2059 AREA 399 75 21.37 67591 ESTO 1 1 0.285
2060 FAMILIAR 399 76 21.65 67592 ESTOC 1 1 0.285
2061 SLAVE 399 47 13.39 67593 ESTONE 1 1 0.285
2062 BRITAIN 398 67 19.09 67594 ESTOPPED 1 1 0.285
2063 CREATURE 398 63 17.95 67595 ESTRUSCO 1 1 0.285
2064 HAMMOCK 398 55 15.67 67596 ESTUARIAL 1 1 0.285
2065 NUMBERS 398 90 25.64 67597 ESTURE 1 1 0.285
2066 PLATE 398 76 21.65 67598 ESTY'S 1 1 0.285
2067 RAFT 398 46 13.11 67599 ESUOHSSALG 1 1 0.285
2068 USING 398 87 24.79 67600 ETAAN 1 1 0.285
2069 GENTLE 397 71 20.23 67601 ETAGERE 1 1 0.285
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2070 GROWING 397 73 20.80 67602 ETAPE 1 1 0.285
2071 PRESS 397 84 23.93 67603 ETAPLES 1 1 0.285
2072 QUEEN 397 77 21.94 67604 ETAT 1 1 0.285
2073 RENDERED 397 64 18.23 67605 ETAU'S 1 1 0.285
2074 SOLID 397 72 20.51 67606 ETC� 1 1 0.285
2075 BATTERIES 396 56 15.95 67607 ETCHING 1 1 0.285
2076 CREDIT 396 65 18.52 67608 ETCHINGS 1 1 0.285
2077 DIRECTIONS 396 84 23.93 67609 ETEOR 1 1 0.285
2078 FARRAGUT 396 3 0.85 67610 ETER 1 1 0.285
2079 FINGER 396 80 22.79 67611 ETERNAL'S 1 1 0.285
2080 LADEN 396 65 18.52 67612 ETERNAM 1 1 0.285
2081 LATITUDE 396 66 18.80 67613 ETESI� 1 1 0.285
2082 PERCEIVE 396 46 13.11 67614 ETHANK 1 1 0.285
2083 PUMPS 396 56 15.95 67615 ETHELRED 1 1 0.285
2084 DISCIPLINE 395 66 18.80 67616 ETHEREALNESS 1 1 0.285
2085 GREATLY 395 75 21.37 67617 ETHERIAL 1 1 0.285
2086 SENIOR 395 63 17.95 67618 ETHER'S 1 1 0.285
2087 SHOCK 395 80 22.79 67619 ETHERSON 1 1 0.285
2088 TOW 395 85 24.22 67620 ETHIOPIA 1 1 0.285
2089 BADLY 394 78 22.22 67621 ETHNOGRAPHIC 1 1 0.285
2090 FURY 394 69 19.66 67622 ETHNOLOGY 1 1 0.285
2091 GULF 394 63 17.95 67623 ETICNNE 1 1 0.285
2092 RELIEVED 394 79 22.51 67624 ETIJRON 1 1 0.285
2093 ENJOYED 393 82 23.36 67625 ETL 1 1 0.285
2094 FILL 393 94 26.78 67626 ETNA 1 1 0.285
2095 NAKED 393 66 18.80 67627 ETNA'S 1 1 0.285
2096 PREVENTED 393 69 19.66 67628 ETNESS 1 1 0.285
2097 SERVICES 393 75 21.37 67629 ETO 1 1 0.285
2098 STAR 393 78 22.22 67630 ETOILE 1 1 0.285
2099 WESTWARD 393 75 21.37 67631 ETOIVXII 1 1 0.285
2100 NEAREST 392 83 23.65 67632 ETOLONEL 1 1 0.285
2101 WORN 392 81 23.08 67633 ETONIAN 1 1 0.285
2102 BOAT'S 391 61 17.38 67634 ETQ 1 1 0.285
2103 RUDDER 391 78 22.22 67635 ETR 1 1 0.285
2104 COLLECTED 390 75 21.37 67636 ETRAORDINARY 1 1 0.285
2105 FAMOUS 390 87 24.79 67637 ETRURIA 1 1 0.285
2106 FORTUNATE 390 67 19.09 67638 ETRUSO 1 1 0.285
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2107 LOCAL 390 80 22.79 67639 ETT 1 1 0.285
2108 SPANIARDS 390 44 12.54 67640 ETTEE 1 1 0.285
2109 RIO 389 35 9.97 67641 ETTRICK 1 1 0.285
2110 SENDING 389 77 21.94 67642 ETU 1 1 0.285
2111 SOUTHERN 389 81 23.08 67643 EUASTS 1 1 0.285
2112 TERROR 389 74 21.08 67644 EUBLUHAL 1 1 0.285
2113 DISCOVERY 388 62 17.66 67645 EUCELADUS 1 1 0.285
2114 TASTE 388 65 18.52 67646 EUCHARIST 1 1 0.285
2115 TIMBERS 388 57 16.24 67647 EUCLID'S 1 1 0.285
2116 ACTING 387 64 18.23 67648 EUE 1 1 0.285
2117 EDWARD 387 49 13.96 67649 EUGEN 1 1 0.285
2118 GUNNER 387 50 14.25 67650 EUGEN� 1 1 0.285
2119 HELPED 387 82 23.36 67651 EUI 1 1 0.285
2120 OFFICIAL 387 72 20.51 67652 EUILATIA 1 1 0.285
2121 Q 387 23 6.55 67653 EUISIUE 1 1 0.285
2122 RONALD 387 1 0.28 67654 EULAV 1 1 0.285
2123 SAVAGE 387 55 15.67 67655 EULER'S 1 1 0.285
2124 STAFF 387 68 19.37 67656 EULLCR 1 1 0.285
2125 EXTRA 386 86 24.50 67657 EULOGISTIC 1 1 0.285
2126 FLAMES 386 58 16.52 67658 EULOGIUMS 1 1 0.285
2127 SNOW 386 75 21.37 67659 EULOGIZE 1 1 0.285
2128 CABLES 385 58 16.52 67660 EULOGIZING 1 1 0.285
2129 GIVES 385 91 25.93 67661 EUM 1 1 0.285
2130 SLEEPING 385 85 24.22 67662 EUNUCHS 1 1 0.285
2131 SLEPT 385 79 22.51 67663 EUONAPA'TE 1 1 0.285
2132 WALLS 385 75 21.37 67664 EUPERSEDE 1 1 0.285
2133 BRAIN 384 60 17.09 67665 EUPHEMISMS 1 1 0.285
2134 NICK 384 35 9.97 67666 EUPHEMISTICALLY 1 1 0.285
2135 PICK 384 90 25.64 67667 EUPHONY 1 1 0.285
2136 BIRD 383 73 20.80 67668 EUPHORBIUM 1 1 0.285
2137 COMPOSED 383 63 17.95 67669 EUPHORBUS 1 1 0.285
2138 ANGER 382 58 16.52 67670 EUPHR� 1 1 0.285
2139 BOLD 382 92 26.21 67671 EURIDISCY 1 1 0.285
2140 DAVID 382 44 12.54 67672 EUROLINES 1 1 0.285
2141 DELIVERED 382 77 21.94 67673 EUROPA'S 1 1 0.285
2142 FEBRUARY 382 72 20.51 67674 EUROPEA 1 1 0.285
2143 FIERCE 382 69 19.66 67675 EUROPE�AMONG 1 1 0.285
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2144 LOVELY 382 71 20.23 67676 EUROPE�S 1 1 0.285
2145 OPERATION 382 81 23.08 67677 EURO�S 1 1 0.285
2146 DRAGGED 380 83 23.65 67678 EUROTAE 1 1 0.285
2147 EUROPE 380 65 18.52 67679 EURROUGH 1 1 0.285
2148 HORROR 380 72 20.51 67680 EURU 1 1 0.285
2149 NOVEMBER 380 69 19.66 67681 EURYALE 1 1 0.285
2150 PLAYED 380 77 21.94 67682 EURYALU 1 1 0.285
2151 THRUST 380 60 17.09 67683 EURYALUST 1 1 0.285
2152 WEAR 380 83 23.65 67684 EURYDICC 1 1 0.285
2153 BYE 379 58 16.52 67685 EUSTACHIA 1 1 0.285
2154 COACH 379 46 13.11 67686 EUSTATIA 1 1 0.285
2155 WEIGH 379 64 18.23 67687 EUTTAL 1 1 0.285
2156 EFFECTS 378 78 22.22 67688 EUXINE 1 1 0.285
2157 GLORY 378 68 19.37 67689 EUZO 1 1 0.285
2158 LATELY 378 61 17.38 67690 EVACUATIONS 1 1 0.285
2159 MONDAY 378 75 21.37 67691 EVACUEE 1 1 0.285
2160 SLIPPED 378 75 21.37 67692 EVACUEES 1 1 0.285
2161 STOWED 378 73 20.80 67693 EVADES 1 1 0.285
2162 TAKES 378 87 24.79 67694 EVANGELICALS 1 1 0.285
2163 VIRGINIA 378 32 9.12 67695 EVANGELISTAS 1 1 0.285
2164 HANG 377 84 23.93 67696 EVANS'S 1 1 0.285
2165 WAIST 377 73 20.80 67697 EVCIAI 1 1 0.285
2166 CHAINS 376 67 19.09 67698 EVCRIU 1 1 0.285
2167 STAGE 376 81 23.08 67699 EVEA 1 1 0.285
2168 ANGLE 375 63 17.95 67700 EVEBROW 1 1 0.285
2169 BITTER 375 70 19.94 67701 EVEI 1 1 0.285
2170 CHINA 375 70 19.94 67702 EVEILLE 1 1 0.285
2171 CROSSING 375 95 27.07 67703 EVELOPED 1 1 0.285
2172 GEAR 375 79 22.51 67704 EVENED 1 1 0.285
2173 PAGE 375 70 19.94 67705 EVENNESS 1 1 0.285
2174 PITY 375 67 19.09 67706 EVENSONG 1 1 0.285
2175 ROAR 375 80 22.79 67707 EVENTEZ 1 1 0.285
2176 SHELTER 375 79 22.51 67708 EVENTY 1 1 0.285
2177 ANYWAY 374 43 12.25 67709 EVERARDS 1 1 0.285
2178 BRIEF 374 67 19.09 67710 EVERING 1 1 0.285
2179 HO 374 62 17.66 67711 EVERPRESENT 1 1 0.285
2180 LIKED 374 75 21.37 67712 EVERS'S 1 1 0.285
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2181 PROFESSION 374 52 14.81 67713 EVERTED 1 1 0.285
2182 STEER 374 95 27.07 67714 EVERTHING 1 1 0.285
2183 ASKING 373 73 20.80 67715 EVERTON 1 1 0.285
2184 MIDST 373 64 18.23 67716 EV'ERY 1 1 0.285
2185 REMAINDER 373 68 19.37 67717 EVERYMANS 1 1 0.285
2186 REMARKABLE 373 73 20.80 67718 EVERYONE'LL 1 1 0.285
2187 ROBERT 373 59 16.81 67719 EVERYOTHER 1 1 0.285
2188 TOWER 373 64 18.23 67720 EVERYTHINGS 1 1 0.285
2189 WONDERFUL 373 83 23.65 67721 EVERYTIME 1 1 0.285
2190 PRIZES 372 43 12.25 67722 EVERYTING 1 1 0.285
2191 SEVENTY 372 61 17.38 67723 EVE'S 1 1 0.285
2192 SUIT 372 69 19.66 67724 EVIATHAN 1 1 0.285
2193 TUESDAY 372 65 18.52 67725 EVIF 1 1 0.285
2194 CONSTANTLY 371 73 20.80 67726 EVILDOER 1 1 0.285
2195 MARRIAGE 371 57 16.24 67727 EVIN 1 1 0.285
2196 RAISE 371 76 21.65 67728 EVINCETH 1 1 0.285
2197 REVENGE 371 53 15.10 67729 EVISCERATED 1 1 0.285
2198 SUFFICIENTLY 371 63 17.95 67730 EVITABLY 1 1 0.285
2199 FEATURES 370 63 17.95 67731 EVITARE 1 1 0.285
2200 MASTER'S 370 52 14.81 67732 EV'NING 1 1 0.285
2201 TORN 370 81 23.08 67733 EVOCATION 1 1 0.285
2202 ANCHORAGE 369 70 19.94 67734 EVOKES 1 1 0.285
2203 CO 369 88 25.07 67735 EVOKING 1 1 0.285
2204 CONDITIONS 369 85 24.22 67736 EVREAUX 1 1 0.285
2205 DAMN 369 56 15.95 67737 EVT 1 1 0.285
2206 DEMANDED 369 59 16.81 67738 EVTF 1 1 0.285
2207 EVIDENT 369 71 20.23 67739 EVTRY 1 1 0.285
2208 ITALIAN 369 38 10.83 67740 EVY 1 1 0.285
2209 PERMISSION 369 81 23.08 67741 EWAGE 1 1 0.285
2210 PROVIDENCE 369 52 14.81 67742 EWARD 1 1 0.285
2211 TENDER 369 68 19.37 67743 EWART 1 1 0.285
2212 BEGUN 368 78 22.22 67744 EWBERA 1 1 0.285
2213 BURIED 368 75 21.37 67745 EWFOUNDLAND 1 1 0.285
2214 CAREER 368 74 21.08 67746 EWIG 1 1 0.285
2215 CLIMBED 368 75 21.37 67747 EWIGKEIT 1 1 0.285
2216 ENTERING 368 89 25.36 67748 EWRY 1 1 0.285
2217 GROWN 368 69 19.66 67749 EWS 1 1 0.285
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2218 HASTENED 368 45 12.82 67750 EW'U 1 1 0.285
2219 LAKE 368 54 15.38 67751 EXACDY�UP 1 1 0.285
2220 MUD 368 64 18.23 67752 EXACERBATING 1 1 0.285
2221 MUSIC 368 76 21.65 67753 EXACTIUS 1 1 0.285
2222 ADDRESS 367 70 19.94 67754 EXACTLEY 1 1 0.285
2223 CONNECTED 367 78 22.22 67755 EXACTORS 1 1 0.285
2224 DISCHARGED 367 68 19.37 67756 EXACUIT 1 1 0.285
2225 DOORS 367 78 22.22 67757 EXAGERATING 1 1 0.285
2226 HORN 367 72 20.51 67758 EXAININATIO 1 1 0.285
2227 PRIEST 367 39 11.11 67759 EXALTATIONS 1 1 0.285
2228 STEM 367 68 19.37 67760 EXALTEDNESS 1 1 0.285
2229 EVERYONE 366 66 18.80 67761 EXALTS 1 1 0.285
2230 LISTENING 366 78 22.22 67762 EXAMIN 1 1 0.285
2231 MURMURED 366 47 13.39 67763 EXAMINANT 1 1 0.285
2232 USELESS 366 65 18.52 67764 EXANIINCFD 1 1 0.285
2233 BOWSPRIT 365 59 16.81 67765 EXARRINING 1 1 0.285
2234 BRASS 365 76 21.65 67766 EXAS 1 1 0.285
2235 DISCOVER 365 71 20.23 67767 EXASPERATEDLY 1 1 0.285
2236 FAIL 365 59 16.81 67768 EXASPERATIONS 1 1 0.285
2237 FOREHEAD 365 52 14.81 67769 EXC 1 1 0.285
2238 FOURTH 365 74 21.08 67770 EXCCPTED 1 1 0.285
2239INSTRUCTIONS 365 78 22.22 67771 EXCELLENCIA 1 1 0.285
2240 NUMEROUS 365 76 21.65 67772 EXCELLENCTET 1 1 0.285
2241 RAPID 365 71 20.23 67773 EXCELLENCYS 1 1 0.285
2242 SUNSET 365 84 23.93 67774 EXCELLENT� 1 1 0.285
2243 TOPSAILS 365 64 18.23 67775 EXCELLENTE 1 1 0.285
2244 ENEMIES 364 56 15.95 67776 EXCELLENT'S 1 1 0.285
2245 FAULT 364 73 20.80 67777 EXCELLETH 1 1 0.285
2246 HINT 364 68 19.37 67778 EXCELSIOR 1 1 0.285
2247 LUCKY 364 82 23.36 67779 EXCEPTCD 1 1 0.285
2248 SHOP 364 74 21.08 67780 EXCEPTIUG 1 1 0.285
2249 ADMIT 363 71 20.23 67781 EXCERPTIONS 1 1 0.285
2250 GIG 363 38 10.83 67782 EXCERPTS 1 1 0.285
2251 LIES 363 75 21.37 67783 EXCESSANT 1 1 0.285
2252 MARTIN 363 32 9.12 67784 EXCHANGEABLE 1 1 0.285
2253 ADVENTURE 362 77 21.94 67785 EXCHEQ 1 1 0.285
2254 ASPECT 362 54 15.38 67786 EXCHEQUERED 1 1 0.285
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2255 EXPLOSION 362 60 17.09 67787 EXCIDNG 1 1 0.285
2256 INQUIRY 362 67 19.09 67788 EXCISEMEN 1 1 0.285
2257 LOSING 362 83 23.65 67789 EXCITCD 1 1 0.285
2258 SEATED 362 60 17.09 67790 EXCITEMEFLT 1 1 0.285
2259 ATTACKED 361 69 19.66 67791 EXCLAIMER 1 1 0.285
2260 HOLY 361 60 17.09 67792 EXCLAMATORY 1 1 0.285
2261 MEAL 361 86 24.50 67793 EXCOGITATIONS 1 1 0.285
2262 MOUNTAINS 361 63 17.95 67794 EXCOMMUNICABO 1 1 0.285
2263 RETREAT 361 66 18.80 67795 EXCORIATED 1 1 0.285
2264 SOLD 361 84 23.93 67796 EXCREMENTS 1 1 0.285
2265 SOLDIER 361 59 16.81 67797 EXCRESCENCES 1 1 0.285
2266 BLIND 360 65 18.52 67798 EXCRETE 1 1 0.285
2267 PRIVATEERS 360 34 9.69 67799 EXCRIIONS 1 1 0.285
2268 SECURITY 360 64 18.23 67800 EXCRIVANDO 1 1 0.285
2269 TOUCHING 360 74 21.08 67801 EXCRUCIATED 1 1 0.285
2270 FATAL 359 63 17.95 67802 EXCRUCIATINGLY 1 1 0.285
2271 GUESS 359 74 21.08 67803 EXCRUCIATION 1 1 0.285
2272 HILLS 359 65 18.52 67804 EXCTPTED 1 1 0.285
2273 PICKLE 359 15 4.27 67805 EXCULPATED 1 1 0.285
2274 REPUTATION 359 67 19.09 67806 EXCULPATORY 1 1 0.285
2275 RULE 359 74 21.08 67807 EXCUR 1 1 0.285
2276 STAYED 359 84 23.93 67808 EXCURSIONISTS 1 1 0.285
2277 BIRDS 358 72 20.51 67809 EXCUSABLY 1 1 0.285
2278 DUMARESQ 358 3 0.85 67810 EXCUSAL 1 1 0.285
2279 LEAVES 358 87 24.79 67811 EXCUSIN 1 1 0.285
2280 MASTERS 358 68 19.37 67812 EXECRATE 1 1 0.285
2281 OAR 358 55 15.67 67813 EXECRATING 1 1 0.285
2282 POSSESSED 358 64 18.23 67814 EXECU 1 1 0.285
2283 REMARK 358 70 19.94 67815 EXECUTIVES 1 1 0.285
2284 REMARKED 358 68 19.37 67816 EXECUTRIX 1 1 0.285
2285 CURIOSITY 357 64 18.23 67817 EXEGETIST 1 1 0.285
2286 EXTENT 357 83 23.65 67818 EXEGETISTS 1 1 0.285
2287 HAIL 357 83 23.65 67819 EXELLENCY 1 1 0.285
2288 QUALITY 357 71 20.23 67820 EXEMPLAIRE 1 1 0.285
2289 TURNS 357 78 22.22 67821 EXEMPTIONS 1 1 0.285
2290 BELONGED 356 74 21.08 67822 EXERCET 1 1 0.285
2291 FLASH 356 73 20.80 67823 EXERCISERS 1 1 0.285
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2292 RECEIVING 356 71 20.23 67824 EXERTIPNS 1 1 0.285
2293 CRUISING 355 75 21.37 67825 EXERTIT 1 1 0.285
2294 GROG 355 48 13.68 67826 EXE'TR 1 1 0.285
2295 HEARTS 355 70 19.94 67827 EXHI 1 1 0.285
2296 MOREOVER 355 55 15.67 67828 EXHIB 1 1 0.285
2297 SUCCESSFUL 355 84 23.93 67829 EXHIBITIONISTS 1 1 0.285
2298 TRANSPORT 355 56 15.95 67830 EXHILARATE 1 1 0.285
2299 CONSCIOUS 354 63 17.95 67831 EXHOR 1 1 0.285
2300 DELAY 354 82 23.36 67832 EXHORTETH 1 1 0.285
2301 FLUNG 354 45 12.82 67833 EXHULTATIONS 1 1 0.285
2302 SAVING 354 76 21.65 67834 EXHUMATION 1 1 0.285
2303 SHELLS 354 52 14.81 67835 EXI 1 1 0.285
2304 SUPPLIED 354 64 18.23 67836 EXIGEAIT 1 1 0.285
2305 YANKEE 354 48 13.68 67837 EXIGUOUS 1 1 0.285
2306 CHOICE 353 77 21.94 67838 EXILING 1 1 0.285
2307 COMPELLED 353 63 17.95 67839 EXISTANCE 1 1 0.285
2308 FIGURES 353 64 18.23 67840 EXITING 1 1 0.285
2309 INCREASE 353 66 18.80 67841 EXITS 1 1 0.285
2310 STOUT 353 71 20.23 67842 EXL 1 1 0.285
2311 ACCEPTED 352 72 20.51 67843 EXMOUTH'S 1 1 0.285
2312 ACCOUNTS 352 67 19.09 67844 EXONERATE 1 1 0.285
2313 ANIMAL 352 65 18.52 67845 EXORCISE 1 1 0.285
2314 APPARENT 352 77 21.94 67846 EXORCISES 1 1 0.285
2315 ENTIRE 352 73 20.80 67847 EXORCISING 1 1 0.285
2316 EXPLAIN 352 76 21.65 67848 EXORCISO 1 1 0.285
2317 HAILED 352 73 20.80 67849 EXORCISORY 1 1 0.285
2318 MOTHER'S 352 46 13.11 67850 EXORCIZED 1 1 0.285
2319 NATIVES 352 50 14.25 67851 EXORCIZO 1 1 0.285
2320 OBSERVATION 352 62 17.66 67852 EXOTICISM 1 1 0.285
2321 PAINTED 352 87 24.79 67853 EXOTICS 1 1 0.285
2322 PITCH 352 78 22.22 67854 EXP 1 1 0.285
2323PRONOUNCED 352 63 17.95 67855 EXPANDINGLY 1 1 0.285
2324 SMELL 352 70 19.94 67856 EXPANSES 1 1 0.285
2325THROUGHOUT 352 81 23.08 67857 EXPAN'SION 1 1 0.285
2326 TREHERNE 352 1 0.28 67858 EXPANSIONS 1 1 0.285
2327 WEAK 352 66 18.80 67859 EXPAT 1 1 0.285
2328 CHARGES 351 56 15.95 67860 EXPATIATES 1 1 0.285
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2329 CONCLUDED 351 64 18.23 67861 EXPATIATING 1 1 0.285
2330 HEADING 351 82 23.36 67862 EXPECBNG 1 1 0.285
2331 FALSE 350 71 20.23 67863 EXPECTE 1 1 0.285
2332 FRIDAY 350 84 23.93 67864 EXPECTORATED 1 1 0.285
2333 IMAGINATION 350 59 16.81 67865 EXPED 1 1 0.285
2334 STRETCHED 350 71 20.23 67866 EXPEDIENCE 1 1 0.285
2335 STRUGGLE 350 72 20.51 67867 EXPEDIENCES 1 1 0.285
2336 THUNDER 350 65 18.52 67868 EXPEDITER 1 1 0.285
2337 JACKSON 349 32 9.12 67869 EXPEDITING 1 1 0.285
2338 PISTOLS 349 51 14.53 67870 EXPEDITORS 1 1 0.285
2339 PLAYING 349 81 23.08 67871 EXPEFTSRT 1 1 0.285
2340 SNAPPED 349 58 16.52 67872 EXPENDS 1 1 0.285
2341 TYPE 349 75 21.37 67873 EXPERANCE 1 1 0.285
2342 BOUGHT 348 98 27.92 67874 EXPERIANCES 1 1 0.285
2343 DESCENDED 348 58 16.52 67875 EXPERIEN 1 1 0.285
2344 DISASTER 348 77 21.94 67876 EXPERIM 1 1 0.285
2345 DRINKING 348 82 23.36 67877 EXPERIMENTED 1 1 0.285
2346 EASTERN 348 77 21.94 67878 EXPERIMENTER 1 1 0.285
2347 HRS 348 15 4.27 67879 EXPERIMENT'S 1 1 0.285
2348 SIGNED 348 78 22.22 67880 EXPEXES 1 1 0.285
2349 COMMERCE 347 48 13.68 67881 EXPIATING 1 1 0.285
2350 FATHOMS 347 59 16.81 67882 EXPL 1 1 0.285
2351 HOIST 347 71 20.23 67883 EXPLAIN� 1 1 0.285
2352 PURCHASE 347 57 16.24 67884 EXPLAINABLE 1 1 0.285
2353 QUIT 347 55 15.67 67885 EXPLANATORILY 1 1 0.285
2354 ACCEPT 346 73 20.80 67886 EXPLICATORY 1 1 0.285
2355 SHAKE 346 81 23.08 67887 EXPLIQUEZ 1 1 0.285
2356 SUPPER 346 68 19.37 67888 EXPLORATIVE 1 1 0.285
2357 SURVIVORS 346 51 14.53 67889 EXPLORATOR 1 1 0.285
2358 TALE 346 73 20.80 67890 EXPLOSIONSF 1 1 0.285
2359 THURSDAY 346 66 18.80 67891 EXPLOSVE 1 1 0.285
2360 TUG 346 66 18.80 67892 EXP'N 1 1 0.285
2361 CONTAINED 345 85 24.22 67893 EXPONENTIALLY 1 1 0.285
2362 DECISION 345 74 21.08 67894 EXPOS� 1 1 0.285
2363 GARDEN 345 64 18.23 67895 EXPOS 1 1 0.285
2364 PROFOUND 345 53 15.10 67896 EXPOSED'CREATES 1 1 0.285
2365 THEY'RE 345 49 13.96 67897 EXPOSITIONS 1 1 0.285
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2366 TIGHT 345 85 24.22 67898 EXPOSITORS 1 1 0.285
2367 EXAMINATION 344 68 19.37 67899 EXPOUNDER 1 1 0.285
2368 FAITHFUL 344 56 15.95 67900 EXPOUNDING 1 1 0.285
2369 GIBRALTAR 344 53 15.10 67901 EXPRCSSSD 1 1 0.285
2370 MURDER 344 63 17.95 67902 EXPRESSIBLE 1 1 0.285
2371 PREVIOUSLY 344 77 21.94 67903 EX'PRESSION 1 1 0.285
2372 TACKLE 344 63 17.95 67904EXPRESSIONLESSLY 1 1 0.285
2373 ARRIVE 343 84 23.93 67905 EXPRESSIVENESS 1 1 0.285
2374 CHECKED 343 75 21.37 67906 EXPTRFTED 1 1 0.285
2375 COXSWAIN 343 42 11.97 67907 EXPUNGED 1 1 0.285
2376 FORCES 343 60 17.09 67908 EXPURGATED 1 1 0.285
2377 NAUTICAL 343 58 16.52 67909 EXQUISITES 1 1 0.285
2378 STREETS 343 72 20.51 67910 EXQUISITIVELY 1 1 0.285
2379 VALLEY 343 45 12.82 67911 EX'RACT 1 1 0.285
2380ASTONISHMENT 342 55 15.67 67912 EXRRA 1 1 0.285
2381 BLOWS 342 75 21.37 67913 EXSERTION 1 1 0.285
2382 CLOTH 342 71 20.23 67914 EXT 1 1 0.285
2383 KINDLY 342 74 21.08 67915 EXTACY 1 1 0.285
2384 PLANKS 342 60 17.09 67916 EXTEMPORISATION 1 1 0.285
2385 TINY 342 55 15.67 67917 EXTEMPORIZE 1 1 0.285
2386 TOMORROW 342 57 16.24 67918 EXTEN 1 1 0.285
2387 CHAMBER 341 48 13.68 67919 EXTENDETH 1 1 0.285
2388 ESSEX 341 24 6.84 67920 EXTENSIM 1 1 0.285
2389 STRIKING 341 76 21.65 67921 EXTENTS 1 1 0.285
2390 ACTED 340 79 22.51 67922 EXTENUATING 1 1 0.285
2391 CANAL 340 55 15.67 67923 EXTERIORLY 1 1 0.285
2392 DELMAR 340 1 0.28 67924 EXTERMINATING 1 1 0.285
2393 FIRM 340 74 21.08 67925 EXTERMIN'D 1 1 0.285
2394 FLOATED 340 74 21.08 67926 EXTIRPATED 1 1 0.285
2395 FOREMAST 340 65 18.52 67927 EXTIRPATING 1 1 0.285
2396 FRAME 340 66 18.80 67928 EXTIRPATION 1 1 0.285
2397 REQUESTED 340 58 16.52 67929 EXTIRPATOR 1 1 0.285
2398 RICHARD 340 40 11.40 67930 EXTOARDNARY 1 1 0.285
2399 SHROUDS 340 51 14.53 67931 EXTON 1 1 0.285
2400 CRUISER 339 51 14.53 67932 EXTORTIONER 1 1 0.285
2401 DULL 339 67 19.09 67933 EXTORTIONERS 1 1 0.285
2402 ENJOY 339 76 21.65 67934 EXTRAOARDINARY 1 1 0.285
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2403 ENTERPRISE 339 55 15.67 67935 EXTRAORDINARIES 1 1 0.285
2404 MEAT 339 69 19.66 67936 EXTRATT 1 1 0.285
2405 SMILING 339 58 16.52 67937 EXTRAVAGANZAS 1 1 0.285
2406 STEADILY 339 66 18.80 67938 EXTREMETIES 1 1 0.285
2407 ABANDONED 338 78 22.22 67939 EXTREMITY'OF 1 1 0.285
2408 DATED 338 39 11.11 67940 EXTREMUM 1 1 0.285
2409 FLAME 338 58 16.52 67941 EXTRICATION 1 1 0.285
2410 REALISED 338 54 15.38 67942 EXTROET 1 1 0.285
2411 UNEXPECTED 338 62 17.66 67943 EXUDING 1 1 0.285
2412 WON 338 67 19.09 67944 EXULANS 1 1 0.285
2413 CONTACT 337 77 21.94 67945 EYDEN 1 1 0.285
2414 FLESH 337 65 18.52 67946 EYE�A 1 1 0.285
2415 STRAIN 337 63 17.95 67947 EYE'D 1 1 0.285
2416 SUFFER 337 67 19.09 67948 EYEFUL 1 1 0.285
2417 CONFINED 336 71 20.23 67949 EYEGLASSES 1 1 0.285
2418 FITTING 336 75 21.37 67950 EYEI 1 1 0.285
2419 LEANING 336 59 16.81 67951 EYELETS 1 1 0.285
2420 PROBLEM 336 74 21.08 67952 EYELIDS� 1 1 0.285
2421 SMART 336 71 20.23 67953 EYEMOUTH 1 1 0.285
2422 ENABLED 335 62 17.66 67954 EYEPATCH 1 1 0.285
2423 IDEAS 335 64 18.23 67955 EYEPIECES 1 1 0.285
2424 ILLUSTRATION 335 33 9.40 67956 EYE'S 1 1 0.285
2425 JOLLY 335 80 22.79 67957 EYESAIGHT 1 1 0.285
2426 OBVIOUS 335 67 19.09 67958 EYESORE 1 1 0.285
2427 PUMP 335 59 16.81 67959 EYEST 1 1 0.285
2428 PURSUIT 335 58 16.52 67960 EYET 1 1 0.285
2429 REASONS 335 73 20.80 67961 EYETIE 1 1 0.285
2430 REGRET 335 71 20.23 67962 EYEWITNESSES 1 1 0.285
2431 SUFFERING 335 73 20.80 67963 EYLAU 1 1 0.285
2432 DARED 334 63 17.95 67964 EYLES 1 1 0.285
2433 EXCITED 334 70 19.94 67965 EZCEPTED 1 1 0.285
2434 EYED 334 61 17.38 67966 EZIRP 1 1 0.285
2435 HEAVING 334 66 18.80 67967 FAA 1 1 0.285
2436 MAYBE 334 61 17.38 67968 FAAD 1 1 0.285
2437 POWERS 334 59 16.81 67969 FAAX 1 1 0.285
2438 REPAIR 334 90 25.64 67970 FABRICATING 1 1 0.285
2439 RESISTANCE 334 58 16.52 67971 FABRICATIONS 1 1 0.285
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2440 SPRANG 334 58 16.52 67972 FABRICATORS 1 1 0.285
2441 STARTLED 334 55 15.67 67973 FABULA 1 1 0.285
2442 BASE 333 73 20.80 67974 FAÇADE 1 1 0.285
2443 EXECUTION 333 52 14.81 67975 FACELESS 1 1 0.285
2444 MAJESTY 333 54 15.38 67976 FACET 1 1 0.285
2445 METAL 333 80 22.79 67977 FACE�WHILE 1 1 0.285
2446 NAY 333 42 11.97 67978 FACHON 1 1 0.285
2447 STORE 333 78 22.22 67979 FACILIS 1 1 0.285
2448 BEEF 332 66 18.80 67980 FACILIT� 1 1 0.285
2449 CENTURY 332 58 16.52 67981 FACIN 1 1 0.285
2450 EXPRESS 332 73 20.80 67982 FACK 1 1 0.285
2451 FAT 332 71 20.23 67983 FACTIONAL 1 1 0.285
2452 TREASURE 332 54 15.38 67984 FACTORAGE 1 1 0.285
2453 WISHES 332 65 18.52 67985 FACTUS 1 1 0.285
2454 BECOMING 331 89 25.36 67986 FACUL� 1 1 0.285
2455 DIGNITY 331 59 16.81 67987 FADDEN 1 1 0.285
2456 ENSIGN 331 63 17.95 67988 FADDLE 1 1 0.285
2457 LOADING 331 75 21.37 67989 FADDOM 1 1 0.285
2458 MOUNTAIN 331 63 17.95 67990 FADELESS 1 1 0.285
2459 ROOF 331 67 19.09 67991 FADHL 1 1 0.285
2460 TOBACCO 331 64 18.23 67992 FADHLING 1 1 0.285
2461 WEDNESDAY 331 62 17.66 67993 FADOME 1 1 0.285
2462 CRIES 330 74 21.08 67994 FADYEN 1 1 0.285
2463 LAMP 330 62 17.66 67995 FADZEEN 1 1 0.285
2464 LIGHTED 330 68 19.37 67996 FAE 1 1 0.285
2465 SHOES 330 82 23.36 67997 FAERIE'S 1 1 0.285
2466 STATIONS 330 67 19.09 67998 FAFF 1 1 0.285
2467 PERMIT 329 58 16.52 67999 FAGGER 1 1 0.285
2468 SUPPORTED 329 59 16.81 68000 FAGO 1 1 0.285
2469 SWIFT 329 59 16.81 68001 FAH 1 1 0.285
2470 WHARF 329 59 16.81 68002 FAHNOUDI 1 1 0.285
2471 FEMALE 328 56 15.95 68003 FAID 1 1 0.285
2472 JURY 328 51 14.53 68004 FAIHOM 1 1 0.285
2473TREMENDOUS 328 81 23.08 68005 FAIL'D 1 1 0.285
2474 DIVIDED 327 66 18.80 68006 FAILEA 1 1 0.285
2475 DOMINIE 327 2 0.57 68007 FAILEC 1 1 0.285
2476 EAGER 327 72 20.51 68008 FAILETH 1 1 0.285
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2477 EASTWARD 327 63 17.95 68009 FAILOR 1 1 0.285
2478 HIGHLY 327 75 21.37 68010 FAILORS 1 1 0.285
2479 LASHED 327 83 23.65 68011 FAILY 1 1 0.285
2480 NIGHTS 327 88 25.07 68012 FAINEANT 1 1 0.285
2481 OCCASIONS 327 81 23.08 68013 FAINTHEARTS 1 1 0.285
2482 SWIM 327 80 22.79 68014 FAINTIY 1 1 0.285
2483 WANTS 327 83 23.65 68015 FAINTY 1 1 0.285
2484 BUY 326 87 24.79 68016 FAIR������ 1 1 0.285
2485 KEENE 326 3 0.85 68017 FAIRCHILDS 1 1 0.285
2486 STEERED 326 70 19.94 68018 FAIRFAX'S 1 1 0.285
2487 SURRENDER 326 58 16.52 68019 FAIRFIELD'S 1 1 0.285
2488 BOSOM 325 54 15.38 68020 FAIRHAIRED 1 1 0.285
2489 CONTEMPT 325 57 16.24 68021 FAIRÎ 1 1 0.285
2490 MIST 325 57 16.24 68022 FAIRING 1 1 0.285
2491 DEEPLY 324 70 19.94 68023 FAIRINGS 1 1 0.285
2492 DELIGHTED 324 67 19.09 68024 FAIRISH 1 1 0.285
2493 HABIT 324 66 18.80 68025 FAIRISLE 1 1 0.285
2494 REALIZED 324 43 12.25 68026 FAIRP'AY 1 1 0.285
2495 VANISHED 324 61 17.38 68027 FAIR'S 1 1 0.285
2496 BOOTS 323 77 21.94 68028 FAIRWEATHER 1 1 0.285
2497 FOND 323 59 16.81 68029 FAIRYLIKE 1 1 0.285
2498 LEANED 323 55 15.67 68030 FAIRYS 1 1 0.285
2499 REQUIRE 323 64 18.23 68031 FAIRY'S 1 1 0.285
2500 SLIP 323 79 22.51 68032 FAIRYSHIP 1 1 0.285
2501 STUFF 323 72 20.51 68033 FAIRYTALE 1 1 0.285
2502 BLOCKS 322 61 17.38 68034 FAITES 1 1 0.285
2503 DASHED 322 68 19.37 68035 FAITHFOOL 1 1 0.285
2504 DISPOSED 322 60 17.09 68036 FAITHFULS 1 1 0.285
2505 INDUCED 322 60 17.09 68037 FAITHLESSNESS 1 1 0.285
2506 JEMMY 322 8 2.28 68038 FAITHS 1 1 0.285
2507 OWING 322 67 19.09 68039 FAIVN'S 1 1 0.285
2508 SUSPICION 322 62 17.66 68040 FAJ 1 1 0.285
2509 PARTICULARS 321 51 14.53 68041 FAJEN 1 1 0.285
2510 SUNSHINE 321 53 15.10 68042 FALAISE 1 1 0.285
2511 TEMPER 321 61 17.38 68043 FALBY 1 1 0.285
2512 WARRANT 321 50 14.25 68044 FALCATE 1 1 0.285
2513 CASKS 320 55 15.67 68045 FALCO 1 1 0.285
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2514 COPY 320 62 17.66 68046 FALCONERR 1 1 0.285
2515 EXERCISE 320 67 19.09 68047 FALCONET 1 1 0.285
2516 FIRES 320 68 19.37 68048 FALCONIR 1 1 0.285
2517 PRODUCE 320 62 17.66 68049 FALE 1 1 0.285
2518 SHAKING 320 72 20.51 68050 FALED 1 1 0.285
2519 UNHAPPY 320 60 17.09 68051 FALES 1 1 0.285
2520 APPLEBY 319 3 0.85 68052 FALIANT 1 1 0.285
2521 CONTENTS 319 81 23.08 68053 FALIN 1 1 0.285
2522 FASTENED 319 61 17.38 68054 FALING 1 1 0.285
2523 FORGOT 319 71 20.23 68055 FALKIRK 1 1 0.285
2524 KEY 319 67 19.09 68056 FALKN 1 1 0.285
2525 STYLE 319 79 22.51 68057 FALKNER 1 1 0.285
2526 ANCHORS 318 68 19.37 68058 FALK'S 1 1 0.285
2527 BOWED 318 53 15.10 68059 FALLACIES 1 1 0.285
2528 DEMAND 318 61 17.38 68060 FALLERE 1 1 0.285
2529 ESTABLISHED 318 71 20.23 68061 FALLERONES 1 1 0.285
2530 GUILTY 318 62 17.66 68062 FALLETH 1 1 0.285
2531 HARM 318 68 19.37 68063 FALLGUY 1 1 0.285
2532 ODD 318 71 20.23 68064 FALL�N 1 1 0.285
2533UNDERSTANDING 318 63 17.95 68065 FALLOR 1 1 0.285
2534 CEREMONY 317 70 19.94 68066 FALLOVER 1 1 0.285
2535 HADN'T 317 50 14.25 68067 FALLOWING 1 1 0.285
2536 HUMOUR 317 46 13.11 68068 FALLUT 1 1 0.285
2537 POT 317 70 19.94 68069 FALMADAIR 1 1 0.285
2538 SING 317 77 21.94 68070 FALMAUTLJ 1 1 0.285
2539 SIXTEEN 317 64 18.23 68071 F'ALMCU'H 1 1 0.285
2540 BARGE 316 44 12.54 68072 FALMMTL 1 1 0.285
2541 CAPSTAN 316 45 12.82 68073 FALMOATH 1 1 0.285
2542 FORMS 316 65 18.52 68074 FALMOL'TB 1 1 0.285
2543 GRATITUDE 316 61 17.38 68075 FALMOUTB 1 1 0.285
2544 ORIGINAL 316 79 22.51 68076 FALMOUTI 1 1 0.285
2545 REGARDED 316 70 19.94 68077 FALMT 1 1 0.285
2546 REPORTS 316 80 22.79 68078 FALMVUTB 1 1 0.285
2547 ALARMED 315 63 17.95 68079 FALOTTE 1 1 0.285
2548 BELLS 315 63 17.95 68080 FALSER 1 1 0.285
2549 LAWE 315 3 0.85 68081 FALSIFY 1 1 0.285
2550 STROKE 315 65 18.52 68082 FALTERS 1 1 0.285
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2551 CHARGED 314 71 20.23 68083 FAMBOROUGH 1 1 0.285
2552 DESERTED 314 72 20.51 68084 FAMBUSIAJE 1 1 0.285
2553 FOOLISH 314 50 14.25 68085 FAMEUX 1 1 0.285
2554 HIDDEN 314 67 19.09 68086 FAMIJIAR 1 1 0.285
2555 INCLUDING 314 93 26.50 68087 FAMILIA 1 1 0.285
2556 AFFORD 313 75 21.37 68088 FAMILIAL 1 1 0.285
2557 AGREEABLE 313 55 15.67 68089 FAMILIARISE 1 1 0.285
2558 ARRANGED 313 75 21.37 68090 FAMILIARISING 1 1 0.285
2559 LAUNCHED 313 87 24.79 68091 FAMILYLESS 1 1 0.285
2560 PALLISER 313 5 1.42 68092 FAMILYS 1 1 0.285
2561 PRECIOUS 313 62 17.66 68093 FAMINES 1 1 0.285
2562 PROMOTION 313 55 15.67 68094 FAMISH'D 1 1 0.285
2563 TRIAL 313 68 19.37 68095 FAMISHMENT 1 1 0.285
2564 ABAFT 312 53 15.10 68096 FAMLAGH 1 1 0.285
2565 CHEEKS 312 56 15.95 68097 FA'MO 1 1 0.285
2566 CONCEALED 312 56 15.95 68098 FAMU 1 1 0.285
2567 DRIVING 312 77 21.94 68099 FANAL 1 1 0.285
2568 EXCUSE 312 70 19.94 68100 FANATICALLY 1 1 0.285
2569 GATHERED 312 76 21.65 68101 FANATIC'S 1 1 0.285
2570 SECRETARY 312 57 16.24 68102 FANCIER 1 1 0.285
2571 SOMEBODY 312 55 15.67 68103 FANCIUOLLO 1 1 0.285
2572 VINCENT 312 30 8.55 68104 FAND 1 1 0.285
2573 ABSOLUTELY 311 72 20.51 68105 FANDANGOS 1 1 0.285
2574 BOMB 311 34 9.69 68106 FANDED 1 1 0.285
2575 CLOSER 311 81 23.08 68107 FANFARE 1 1 0.285
2576 FAREWELL 311 77 21.94 68108 FANGE 1 1 0.285
2577 FIRMLY 311 73 20.80 68109 FANGLES 1 1 0.285
2578 INDIANS 311 37 10.54 68110 FANIONS 1 1 0.285
2579 MAGAZINE 311 62 17.66 68111 FANN 1 1 0.285
2580 ROARED 311 53 15.10 68112 FANNAG 1 1 0.285
2581 STICK 311 76 21.65 68113 FANNERS 1 1 0.285
2582 ASCERTAIN 310 48 13.68 68114 FANNER'S 1 1 0.285
2583 GRANT 310 52 14.81 68115 FANNIES 1 1 0.285
2584 NOSTROMO 310 1 0.28 68116 FANNING'S 1 1 0.285
2585 PRESSURE 310 71 20.23 68117 FANNY'S 1 1 0.285
2586 SEPARATED 310 58 16.52 68118 FANO 1 1 0.285
2587 SOUTHWARD 310 63 17.95 68119 FANOUR 1 1 0.285
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2588 SULACO 310 1 0.28 68120 FANSEE 1 1 0.285
2589 ADMIRAL'S 309 45 12.82 68121 FANSHAVVE 1 1 0.285
2590 CAMP 309 53 15.10 68122 FANSHAW'S 1 1 0.285
2591 CUP 309 74 21.08 68123 FANTAIL 1 1 0.285
2592 DIRTY 309 70 19.94 68124 FANTASISE 1 1 0.285
2593 FAITH 309 59 16.81 68125 FANTASTIC�FAR 1 1 0.285
2594 GLORIOUS 309 67 19.09 68126 FANTEC'S 1 1 0.285
2595 IRISH 309 71 20.23 68127 FANTEE 1 1 0.285
2596 LE 309 40 11.40 68128 FANTODS 1 1 0.285
2597 MINDS 309 77 21.94 68129 FAOIN 1 1 0.285
2598 MISERY 309 56 15.95 68130 FAOT 1 1 0.285
2599 WEARING 309 79 22.51 68131 FAPER 1 1 0.285
2600 BENEFIT 308 74 21.08 68132 FARALLON 1 1 0.285
2601 FACTS 308 71 20.23 68133 FARALLONE 1 1 0.285
2602 FAVOURITE 308 55 15.67 68134 FARBEN 1 1 0.285
2603 GARRISON 308 37 10.54 68135 FARCEUR 1 1 0.285
2604 MARIA 308 27 7.69 68136 FARDAGE 1 1 0.285
2605 MISFORTUNE 308 61 17.38 68137 FARDEL 1 1 0.285
2606 MOTIONLESS 308 51 14.53 68138 FARDELLS 1 1 0.285
2607 OBSERVING 308 53 15.10 68139 FARDEN 1 1 0.285
2608 YORKE 308 6 1.71 68140 FARDIAM 1 1 0.285
2609 BEN 307 29 8.26 68141 FARDING 1 1 0.285
2610 D'ALCACER 307 1 0.28 68142 FARDINGER 1 1 0.285
2611 GENEROUS 307 63 17.95 68143 FARINACEOUS 1 1 0.285
2612 GRANTED 307 66 18.80 68144 FARINGS 1 1 0.285
2613 SOUGHT 307 67 19.09 68145 FARIT 1 1 0.285
2614 STIFF 307 70 19.94 68146 FARM�EGGS 1 1 0.285
2615 SUGAR 307 57 16.24 68147 FARMHANDS 1 1 0.285
2616 DATE 306 87 24.79 68148 FARMISH 1 1 0.285
2617 MACHINE 306 54 15.38 68149 FARMSTEADS 1 1 0.285
2618 CHOOSE 305 61 17.38 68150 FARN 1 1 0.285
2619 HIGHEST 305 79 22.51 68151 FARNESIAN 1 1 0.285
2620 METHOD 305 67 19.09 68152 FARNIM 1 1 0.285
2621 SAXBY 305 1 0.28 68153 FAROES 1 1 0.285
2622 SUGGESTED 305 79 22.51 68154 FAROFF 1 1 0.285
2623 TELESCOPE 305 44 12.54 68155 FARQHAR 1 1 0.285
2624 WARDROOM 305 21 5.98 68156 FARQUHARSOO 1 1 0.285
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2625 INSISTED 304 69 19.66 68157 FARRAN 1 1 0.285
2626 ISN'T 304 45 12.82 68158 FARRANE 1 1 0.285
2627 PIER 304 64 18.23 68159 FARRAR 1 1 0.285
2628 REPULSE 304 23 6.55 68160 FARRE 1 1 0.285
2629 ACTIVITY 303 70 19.94 68161 FARRELL 1 1 0.285
2630 MUSKETS 303 41 11.68 68162 FARRETT 1 1 0.285
2631 SHEER 303 68 19.37 68163 FARRON 1 1 0.285
2632 TROUSERS 303 68 19.37 68164 FARROW 1 1 0.285
2633 ALLOWANCE 302 53 15.10 68165 FARROWED 1 1 0.285
2634 EXAMINE 302 59 16.81 68166 FARSIGHTED 1 1 0.285
2635 JETTY 302 43 12.25 68167 FARSY 1 1 0.285
2636 MIGHTY 302 68 19.37 68168 FARTEEN 1 1 0.285
2637 MOSTLY 302 85 24.22 68169 FARTHEL 1 1 0.285
2638 RESCUE 302 71 20.23 68170 FARTHERING 1 1 0.285
2639 SENTENCE 302 58 16.52 68171 FARTHINGALE 1 1 0.285
2640 SUB 302 31 8.83 68172 FARTHINGJOHN 1 1 0.285
2641 TILLER 302 47 13.39 68173 FARTING 1 1 0.285
2642 TRAINED 302 54 15.38 68174 FARTS 1 1 0.285
2643 WALES 302 46 13.11 68175 FARWELL 1 1 0.285
2644 CHAP 301 48 13.68 68176 FARZEM 1 1 0.285
2645 COMMITTED 301 69 19.66 68177 FASCES 1 1 0.285
2646DISAPPOINTMENT 301 61 17.38 68178 FASCINATES 1 1 0.285
2647 DRIFTED 301 79 22.51 68179FASHIONABLE�FIRST 1 1 0.285
2648 LIEUTENANTS 301 40 11.40 68180 FASI 1 1 0.285
2649 LIFT 301 79 22.51 68181 FASKIDAR 1 1 0.285
2650 SHADOWS 301 42 11.97 68182 FASLANE 1 1 0.285
2651 ADMIRATION 300 59 16.81 68183 FASNET 1 1 0.285
2652 BRILLIANT 300 61 17.38 68184 FASTA 1 1 0.285
2653COMMUNICATION 300 63 17.95 68185 FASTDAYS 1 1 0.285
2654 DUST 300 67 19.09 68186 FASTENER 1 1 0.285
2655ENGAGEMENT 300 55 15.67 68187 FASTER�THE 1 1 0.285
2656 JUDGMENT 300 53 15.10 68188 FATALE 1 1 0.285
2657 LAWRENCE 300 27 7.69 68189 FATALISTICALLY 1 1 0.285
2658 PLANK 300 58 16.52 68190 FATALISTS 1 1 0.285
2659 PROPORTION 300 56 15.95 68191 FATBER 1 1 0.285
2660 STRONGLY 300 76 21.65 68192 FATER 1 1 0.285
2661 ADDITION 299 77 21.94 68193 FATE'S 1 1 0.285
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2662 CLOSELY 299 76 21.65 68194 FATE�THE 1 1 0.285
2663 MODERN 299 69 19.66 68195 FATH 1 1 0.285
2664 MYSTERIOUS 299 50 14.25 68196 FATHER�S 1 1 0.285
2665 PAINFUL 299 75 21.37 68197 FATHER�THE 1 1 0.285
2666 REFUSE 299 54 15.38 68198 FATHOMDEEP 1 1 0.285
2667 SHOUTING 299 73 20.80 68199 FATHOMJ 1 1 0.285
2668ACCOMMODATION 298 66 18.80 68200 FATIGABLE 1 1 0.285
2669 ETC 298 65 18.52 68201 FATIGU� 1 1 0.285
2670 LAUGHTER 298 67 19.09 68202 FATNA 1 1 0.285
2671 LOOKOUT 298 58 16.52 68203 FATTED 1 1 0.285
2672 MAID 298 60 17.09 68204 FATTON 1 1 0.285
2673 PERCEIVING 298 38 10.83 68205 FATUATION 1 1 0.285
2674 POUND 298 75 21.37 68206 FATUOUSNESS 1 1 0.285
2675 RUPERT 298 6 1.71 68207 FAUBOURGS 1 1 0.285
2676 SOUNDS 298 68 19.37 68208 FAUCALTIES 1 1 0.285
2677 VENTURE 298 61 17.38 68209 FAUCES 1 1 0.285
2678 WILLING 298 73 20.80 68210 FAUCET 1 1 0.285
2679 BOARDED 297 69 19.66 68211 FAUL 1 1 0.285
2680 CIVIL 297 62 17.66 68212 FAULCON 1 1 0.285
2681 DRANK 297 61 17.38 68213 FAULTED 1 1 0.285
2682 INTERESTED 297 79 22.51 68214 FAULTERED 1 1 0.285
2683 POLE 297 52 14.81 68215 FAULTLESSLY 1 1 0.285
2684 RESUMED 297 56 15.95 68216 FAULT'S 1 1 0.285
2685 STAIRS 297 60 17.09 68217 FAUN 1 1 0.285
2686 TERMED 297 40 11.40 68218 FAUNTLEROY 1 1 0.285
2687 ALMAYER 296 1 0.28 68219 FAUQUIER 1 1 0.285
2688 BLESS 296 60 17.09 68220 FAUSTUS 1 1 0.285
2689 LABOUR 296 50 14.25 68221 FAUTEUIL 1 1 0.285
2690 OPERATIONS 296 55 15.67 68222 FAVEI 1 1 0.285
2691 AGENT 295 66 18.80 68223 FAVET 1 1 0.285
2692 EXCHANGE 295 70 19.94 68224 FAVONA 1 1 0.285
2693 HANDLE 295 84 23.93 68225 FAVORITISM 1 1 0.285
2694 LOCKED 295 70 19.94 68226 FAVOUJRITE 1 1 0.285
2695 NATIONAL 295 58 16.52 68227 FAVOUR'D 1 1 0.285
2696 SWINGING 295 71 20.23 68228 FAVOURER 1 1 0.285
2697 DEPEND 294 58 16.52 68229 FAV'RIN 1 1 0.285
2698 SWIMMING 294 81 23.08 68230 FAV�RING 1 1 0.285
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2699 BOILER 293 42 11.97 68231 FAWKENER 1 1 0.285
2700 DOGS 293 63 17.95 68232 FAWLEY 1 1 0.285
2701 INCREASING 293 81 23.08 68233 FAXES 1 1 0.285
2702 SCHOONERS 293 44 12.54 68234 FAYICE 1 1 0.285
2703 UTTERLY 293 55 15.67 68235 FAYING 1 1 0.285
2704 VOYAGES 293 62 17.66 68236 FAYNE 1 1 0.285
2705 WEALTH 293 52 14.81 68237 FAYS 1 1 0.285
2706 COTTON 292 73 20.80 68238 FAZED 1 1 0.285
2707 GAZE 292 50 14.25 68239 FBET 1 1 0.285
2708 OUTER 292 66 18.80 68240 FBONTISRIECE 1 1 0.285
2709 SEEK 292 73 20.80 68241 FBRWS 1 1 0.285
2710 ATTITUDE 291 58 16.52 68242 FCA 1 1 0.285
2711 CONDUCTED 291 59 16.81 68243 FCANCY 1 1 0.285
2712 EDUCATION 291 51 14.53 68244 FCAVE 1 1 0.285
2713 FURNISHED 291 52 14.81 68245 FCCI 1 1 0.285
2714 IO 291 7 1.99 68246 FCCO 1 1 0.285
2715 MANAGE 291 76 21.65 68247 FCEEN 1 1 0.285
2716 MISSED 291 93 26.50 68248 FCEETVER'S 1 1 0.285
2717 RENDER 291 67 19.09 68249 FCEMS 1 1 0.285
2718 SINGING 291 79 22.51 68250 FCEN 1 1 0.285
2719 TREMBLING 291 57 16.24 68251 FCFC 1 1 0.285
2720ACCUSTOMED 290 62 17.66 68252 FCH 1 1 0.285
2721 EMPLOYMENT 290 60 17.09 68253 FCHE 1 1 0.285
2722 FAVOURABLE 290 55 15.67 68254 FCHING 1 1 0.285
2723 ONE'S 290 60 17.09 68255 FCHIPOFF 1 1 0.285
2724 PAINTER 290 48 13.68 68256 FCHOONER 1 1 0.285
2725 POUNDERS 290 37 10.54 68257 FCHOOR 1 1 0.285
2726 SENSES 290 58 16.52 68258 FCH'TNER 1 1 0.285
2727 MORAL 289 58 16.52 68259 FCIS 1 1 0.285
2728 PLAINLY 289 55 15.67 68260 FCL 1 1 0.285
2729 UNUSUAL 289 72 20.51 68261 FCLCOP 1 1 0.285
2730 ASTONISHED 288 63 17.95 68262 FCLTUATLPN 1 1 0.285
2731 HOMEWARD 288 87 24.79 68263 FCN 1 1 0.285
2732 INDIGNATION 288 42 11.97 68264 FCNCE 1 1 0.285
2733 LAWS 288 57 16.24 68265 FCND 1 1 0.285
2734 REFLECTION 288 62 17.66 68266 FCNT 1 1 0.285
2735 SHAME 288 60 17.09 68267 FCODIESS 1 1 0.285
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2736 CONFUSED 287 74 21.08 68268 FCOLDIER 1 1 0.285
2737 DIVISION 287 56 15.95 68269 FCONE 1 1 0.285
2738 ERE 287 48 13.68 68270 FCOTT 1 1 0.285
2739 ESCORT 287 45 12.82 68271 FCPAMSH 1 1 0.285
2740 EXCEPTION 287 78 22.22 68272 FCQUADRON 1 1 0.285
2741 FORTS 287 34 9.69 68273 FCRROL 1 1 0.285
2742 HURRICANE 287 65 18.52 68274 FCRTN 1 1 0.285
2743 LIGHTNING 287 61 17.38 68275 FCT 1 1 0.285
2744 SHALLOW 287 68 19.37 68276 FC'T 1 1 0.285
2745 SHIPPED 287 62 17.66 68277 FCTIRRECT 1 1 0.285
2746 HE'LL 286 53 15.10 68278 FCTTSTENR 1 1 0.285
2747 INVITED 286 72 20.51 68279 FCUT 1 1 0.285
2748 LAYING 286 72 20.51 68280 FCUTTBRTHE 1 1 0.285
2749 MADAM 286 29 8.26 68281 FCXEL 1 1 0.285
2750 OUTWARD 286 94 26.78 68282 FCXPLOS 1 1 0.285
2751 RECORD 286 74 21.08 68283 FD 1 1 0.285
2752 SCHEME 286 52 14.81 68284 FDCKE 1 1 0.285
2753 SMITH 286 48 13.68 68285 FDE 1 1 0.285
2754 SWIFTLY 286 47 13.39 68286 F�DM 1 1 0.285
2755 CLAIM 285 65 18.52 68287 FEADMAR 1 1 0.285
2756 CONSISTED 285 78 22.22 68288 FEADSHIP 1 1 0.285
2757 DESTROYER 285 27 7.69 68289 FEAIRWC 1 1 0.285
2758 LIVELY 285 66 18.80 68290 FEARCE 1 1 0.285
2759 MARKS 285 64 18.23 68291 FEAREN 1 1 0.285
2760 MARTIAL 285 44 12.54 68292 FEARN 1 1 0.285
2761 MUTINY 285 57 16.24 68293 FEARON 1 1 0.285
2762 QUAY 285 56 15.95 68294 FEAR'S 1 1 0.285
2763 SIGHTED 285 60 17.09 68295 FEASIBLES 1 1 0.285
2764 THREATENED 285 64 18.23 68296 FEASTEST 1 1 0.285
2765 TIS 285 47 13.39 68297 FEASTINGS 1 1 0.285
2766 BORNE 284 64 18.23 68298 FEATED 1 1 0.285
2767 BUOY 284 53 15.10 68299 FEATHERBED 1 1 0.285
2768 CHIN 284 49 13.96 68300 FEATHERHEADED 1 1 0.285
2769 CONSIDERING 284 81 23.08 68301 FEATHERLESS 1 1 0.285
2770 CROWN 284 65 18.52 68302 FEATHER'S 1 1 0.285
2771 INDIVIDUAL 284 67 19.09 68303 FEATHERSTON 1 1 0.285
2772 KRANTZ 284 1 0.28 68304 FEATHERWEIGHT 1 1 0.285
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2773 MARRY 284 60 17.09 68305 FEATHERWORK 1 1 0.285
2774 PAYING 284 74 21.08 68306 FEAZE 1 1 0.285
2775 SHORES 284 56 15.95 68307 FEAZINGS 1 1 0.285
2776 STONES 284 59 16.81 68308 FEB'R 1 1 0.285
2777 THENCE 284 58 16.52 68309 FEBRE 1 1 0.285
2778 TREATMENT 284 62 17.66 68310 FEBRER 1 1 0.285
2779 WISE 284 68 19.37 68311 FEBRIS 1 1 0.285
2780 ASSISTED 283 64 18.23 68312 FEBRUAIY 1 1 0.285
2781 FORGIVE 283 50 14.25 68313 FEBRUARY'S 1 1 0.285
2782 FRENCHMEN 283 39 11.11 68314 FEBUS 1 1 0.285
2783 SHIPMATES 283 64 18.23 68315 FECES 1 1 0.285
2784 TITLE 283 59 16.81 68316 FECHTER 1 1 0.285
2785 TRAINING 283 63 17.95 68317 FECI 1 1 0.285
2786 WAVED 283 65 18.52 68318 FECKET 1 1 0.285
2787 CONTENT 282 71 20.23 68319 FECKLESS 1 1 0.285
2788 CRYING 282 71 20.23 68320 FECTED 1 1 0.285
2789 DANGERS 282 69 19.66 68321 FECTLY 1 1 0.285
2790 DESIGN 282 54 15.38 68322 FEDERATED 1 1 0.285
2791 FEARFUL 282 60 17.09 68323 FEEBH 1 1 0.285
2792 MATERIAL 282 62 17.66 68324 FEECONTI 1 1 0.285
2793 MISTAKEN 282 61 17.38 68325 FEEDBACK 1 1 0.285
2794 PARENTS 282 72 20.51 68326 FEEDTANKS 1 1 0.285
2795 SHOUT 282 65 18.52 68327 FEEGEE 1 1 0.285
2796 SLIGHTEST 282 67 19.09 68328 FEEGEEANS 1 1 0.285
2797 TRACK 282 73 20.80 68329 FEEGEES 1 1 0.285
2798 WEIGHED 282 71 20.23 68330 FEEIE 1 1 0.285
2799 EBB 281 44 12.54 68331 FEE'INGS 1 1 0.285
2800 HAULING 281 63 17.95 68332 FEELER 1 1 0.285
2801 IRONS 281 51 14.53 68333 FEELEST 1 1 0.285
2802 LEAGUES 281 38 10.83 68334 FEELETH 1 1 0.285
2803 NOTES 281 61 17.38 68335 FEELINGLESS 1 1 0.285
2804 RELATIVE 281 57 16.24 68336 FEELINGS�AS 1 1 0.285
2805 RID 281 67 19.09 68337 FEEN 1 1 0.285
2806 RIVERS 281 51 14.53 68338 FEET� 1 1 0.285
2807 BAND 280 69 19.66 68339 FEET�OF 1 1 0.285
2808 BUILD 280 79 22.51 68340 FEEZING 1 1 0.285
2809 BULWARKS 280 67 19.09 68341 FEGATO 1 1 0.285
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2810 GOLDEN 280 62 17.66 68342 FEGEE 1 1 0.285
2811 GUESSED 280 46 13.11 68343 FEH 1 1 0.285
2812 PARTING 280 63 17.95 68344 FEIRROFCY 1 1 0.285
2813 SPECIES 280 44 12.54 68345 FEISEK 1 1 0.285
2814 CAPABLE 279 74 21.08 68346 FEISELS 1 1 0.285
2815 FLAGS 279 60 17.09 68347 FEITHFUL 1 1 0.285
2816 INHABITANTS 279 55 15.67 68348 FEITURES 1 1 0.285
2817 K 279 43 12.25 68349 FELD 1 1 0.285
2818 MOVEMENTS 279 60 17.09 68350 FELDSPAR 1 1 0.285
2819 PHRASE 279 46 13.11 68351 FELDWEBEL 1 1 0.285
2820RECOLLECTION 279 54 15.38 68352 FELICIDADE 1 1 0.285
2821 AMMUNITION 278 53 15.10 68353 FELICISSIMA 1 1 0.285
2822 CAPITAL 278 69 19.66 68354 FELICITOUSLY 1 1 0.285
2823 DELICATE 278 61 17.38 68355 FELIXTOWE 1 1 0.285
2824 GLOOM 278 57 16.24 68356 FELLARS 1 1 0.285
2825 HORRIBLE 278 59 16.81 68357 FELLOIU 1 1 0.285
2826 OBEYED 278 59 16.81 68358 FELLOWES'S 1 1 0.285
2827 SHIFT 278 65 18.52 68359 FELLOWFEELING 1 1 0.285
2828 ALTERED 277 68 19.37 68360 FELLS 1 1 0.285
2829 APARTMENT 277 42 11.97 68361 FELLUCCA 1 1 0.285
2830 SPERM 277 12 3.42 68362 FELLY 1 1 0.285
2831 SUMMONED 277 52 14.81 68363 FELTAR 1 1 0.285
2832 TOSSED 277 67 19.09 68364 FELT�SOME 1 1 0.285
2833 WHISPER 277 58 16.52 68365 FELTUS 1 1 0.285
2834 ANIMALS 276 50 14.25 68366 FELUCA 1 1 0.285
2835 BAGS 276 78 22.22 68367 FE�M 1 1 0.285
2836 BEATEN 276 65 18.52 68368 FEMALE'S 1 1 0.285
2837CONSTITUTION 276 41 11.68 68369 FEMBLE 1 1 0.285
2838 DESPITE 276 52 14.81 68370 FEMINAE 1 1 0.285
2839 HERE'S 276 55 15.67 68371 FEMININELY 1 1 0.285
2840 IGNORANT 276 53 15.10 68372 FEMININITY 1 1 0.285
2841 NATIONS 276 53 15.10 68373 FEMUR 1 1 0.285
2842 PERISHED 276 61 17.38 68374 FENA 1 1 0.285
2843 PLANS 276 70 19.94 68375 FENABY 1 1 0.285
2844 PRESIDENT 276 45 12.82 68376 FENC'D 1 1 0.285
2845 SEVERELY 276 69 19.66 68377 FENCERS 1 1 0.285
2846 STARTING 276 80 22.79 68378 FENCE'THERE 1 1 0.285
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2847UNFORTUNATELY 276 84 23.93 68379 FENCIBIES 1 1 0.285
2848 AIN'T 275 43 12.25 68380 FENDERED 1 1 0.285
2849 ALOUD 275 55 15.67 68381 FENEIBLES 1 1 0.285
2850 APPLICATION 275 46 13.11 68382 FENELON 1 1 0.285
2851 FLIGHT 275 70 19.94 68383 FENERABLE 1 1 0.285
2852 FREEDOM 275 59 16.81 68384 FENGUSSON 1 1 0.285
2853 GRIEF 275 57 16.24 68385 FENIAN 1 1 0.285
2854 GROW 275 71 20.23 68386 FENLAND 1 1 0.285
2855 INCIDENT 275 72 20.51 68387 FENN 1 1 0.285
2856 ISSUE 275 67 19.09 68388 FENNELLA 1 1 0.285
2857 PARIS 275 41 11.68 68389 FENNEL'S 1 1 0.285
2858 PEDRO 275 24 6.84 68390 FENNER'S 1 1 0.285
2859 PERSUADED 275 59 16.81 68391 FENNETT 1 1 0.285
2860 PREPARE 275 71 20.23 68392 FENNINGS 1 1 0.285
2861 ROUTE 275 70 19.94 68393 FENNY 1 1 0.285
2862 SPAR 275 52 14.81 68394 FENV 1 1 0.285
2863 ANYBODY 274 52 14.81 68395 FEODOR 1 1 0.285
2864COMMISSIONERS 274 32 9.12 68396 FEORUAIY 1 1 0.285
2865 HAVEN'T 274 46 13.11 68397 FEPTEMHER 1 1 0.285
2866 MIZZEN 274 44 12.54 68398 FERAL 1 1 0.285
2867 ONTO 274 47 13.39 68399 FERD 1 1 0.285
2868 PROTECT 274 69 19.66 68400 FERDINANDO 1 1 0.285
2869 RECOVER 274 67 19.09 68401 FERE 1 1 0.285
2870RESPECTABLE 274 58 16.52 68402 FERGUIB 1 1 0.285
2871 THEY'D 274 30 8.55 68403 FERIAJO 1 1 0.285
2872 AFRICA 273 64 18.23 68404 FERINGS 1 1 0.285
2873ARRANGEMENTS 273 64 18.23 68405 FERIOR 1 1 0.285
2874COMMUNICATED 273 46 13.11 68406 FERMADES 1 1 0.285
2875 MASTHEAD 273 42 11.97 68407 FERMIER 1 1 0.285
2876 SORROW 273 64 18.23 68408 FERMN 1 1 0.285
2877 UTTERED 273 53 15.10 68409 FERNALD'S 1 1 0.285
2878 WASH 273 79 22.51 68410 FERNAN 1 1 0.285
2879 WRECKED 273 73 20.80 68411 FERNANDES 1 1 0.285
2880 AIRCRAFT 272 23 6.55 68412 FERNANDINA 1 1 0.285
2881 PARTLY 272 71 20.23 68413 FERNANDOS 1 1 0.285
2882 SPEND 272 80 22.79 68414 FERNERIES 1 1 0.285
2883 STATIONED 272 59 16.81 68415 FERNERY 1 1 0.285
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2884 STUCK 272 81 23.08 68416 FEROCE 1 1 0.285
2885 BIRTH 271 58 16.52 68417 FEROCES 1 1 0.285
2886 BONES 271 64 18.23 68418 FEROCIOUSNESS 1 1 0.285
2887 CAPACITY 271 68 19.37 68419 FEROE 1 1 0.285
2888 DEPARTMENT 271 41 11.68 68420 FERON 1 1 0.285
2889 ENABLE 271 59 16.81 68421 FERRAND 1 1 0.285
2890 JOHNNY 271 33 9.40 68422 FERRE 1 1 0.285
2891 MISSING 271 75 21.37 68423 FERRETT 1 1 0.285
2892 NORTHWARD 271 65 18.52 68424 FERRIAGE 1 1 0.285
2893 OWNED 271 87 24.79 68425 FERRIC 1 1 0.285
2894 RIG 271 68 19.37 68426 FERRIEREA 1 1 0.285
2895 RULES 271 70 19.94 68427 FERRITTER 1 1 0.285
2896 SCARCE 271 44 12.54 68428 FERROE 1 1 0.285
2897 SHOOT 271 64 18.23 68429 FERROJ 1 1 0.285
2898 TRANSPORTS 271 37 10.54 68430 FERROUS 1 1 0.285
2899 WOUNDS 271 61 17.38 68431 FERRULED 1 1 0.285
2900 EIGHTY 270 62 17.66 68432 FERRYBOAT 1 1 0.285
2901 EMILY 270 8 2.28 68433 FERRYBOATS 1 1 0.285
2902 LONGITUDE 270 45 12.82 68434 FERS 1 1 0.285
2903 MIZEN 270 32 9.12 68435 F'ERT 1 1 0.285
2904 NOTED 270 66 18.80 68436 FERTILELY 1 1 0.285
2905 SURF 270 51 14.53 68437 FERTILISATION 1 1 0.285
2906 SWORE 270 64 18.23 68438 FERTILIZE 1 1 0.285
2907 WEARY 270 68 19.37 68439 FERTILIZER 1 1 0.285
2908 Y 270 52 14.81 68440 FERTROUWNEN 1 1 0.285
2909 ANNOUNCED 269 66 18.80 68441 FERULAFER 1 1 0.285
2910 CORVETTE 269 28 7.98 68442 FERUMBRAS 1 1 0.285
2911 EXERTIONS 269 52 14.81 68443 FERVIC 1 1 0.285
2912 HUDSON 269 21 5.98 68444 FE'S 1 1 0.285
2913 MARKET 269 59 16.81 68445 FESLI 1 1 0.285
2914 SQUALL 269 68 19.37 68446 FESS 1 1 0.285
2915 STOMACH 269 69 19.66 68447 FESSEL 1 1 0.285
2916 STRAITS 269 54 15.38 68448 FESSELS 1 1 0.285
2917 AUNT 268 29 8.26 68449 FESSET 1 1 0.285
2918 DROPPING 268 76 21.65 68450 FESSETT 1 1 0.285
2919 D'YE 268 33 9.40 68451 FESSION 1 1 0.285
2920 HEAVENS 268 50 14.25 68452 FESSIONAL 1 1 0.285
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2921 MAINSAIL 268 56 15.95 68453 FESTAS 1 1 0.285
2922 PAINT 268 73 20.80 68454 FESTER 1 1 0.285
2923 SERVING 268 61 17.38 68455 FESTERIN 1 1 0.285
2924 TITANIC 268 9 2.56 68456 FESTINO 1 1 0.285
2925 AMENDED 267 8 2.28 68457 FESTONED 1 1 0.285
2926 BARS 267 64 18.23 68458 FESTUS 1 1 0.285
2927 COUNT 267 67 19.09 68459 FET 1 1 0.285
2928DETERMINATION 267 61 17.38 68460 FETCHIN 1 1 0.285
2929 HUGH 267 20 5.70 68461 FETED 1 1 0.285
2930 HUMBLE 267 53 15.10 68462 FETERSTURI 1 1 0.285
2931 II 267 63 17.95 68463 FETHER 1 1 0.285
2932 INFORM 267 57 16.24 68464 FETINGS 1 1 0.285
2933 LANTERN 267 44 12.54 68465 FETISHED 1 1 0.285
2934 PACE 267 68 19.37 68466 FETISHISM 1 1 0.285
2935 SHARK 267 56 15.95 68467 FETLINGS 1 1 0.285
2936 BRACES 266 50 14.25 68468 FETM'AC 1 1 0.285
2937CONSEQUENTLY 266 55 15.67 68469 FETRONIUS 1 1 0.285
2938 DECIDE 266 63 17.95 68470 FETTECH 1 1 0.285
2939 IRELAND 266 60 17.09 68471 FETTERING 1 1 0.285
2940 LIEUT 266 25 7.12 68472 FETTLERS 1 1 0.285
2941 AIM 265 66 18.80 68473 FETTLING 1 1 0.285
2942 ATMOSPHERE 265 68 19.37 68474 FETTUARY 1 1 0.285
2943 CONTAINING 265 69 19.66 68475 FETTUCINE 1 1 0.285
2944 DRIFTING 265 68 19.37 68476 FETY 1 1 0.285
2945 GRASS 265 59 16.81 68477 FEUERAUBIS 1 1 0.285
2946 HUNDREDS 265 86 24.50 68478 FEUERSTEIN 1 1 0.285
2947 MISSISSIPPI 265 22 6.27 68479 FEURHER 1 1 0.285
2948 OCCASIONAL 265 63 17.95 68480 FEUX 1 1 0.285
2949 ROADS 265 61 17.38 68481 FEV 1 1 0.285
2950 ROOMS 265 72 20.51 68482 FEVCRAL 1 1 0.285
2951 SERIOUSLY 265 75 21.37 68483 FEVER� 1 1 0.285
2952 SHOAL 265 49 13.96 68484 FEVERSHAM 1 1 0.285
2953 SONGS 265 46 13.11 68485 FEWEI 1 1 0.285
2954 WASTE 265 71 20.23 68486 FEWS 1 1 0.285
2955 ADOPTED 264 57 16.24 68487 FEWV 1 1 0.285
2956 BARREL 264 58 16.52 68488 FEXXEIRA 1 1 0.285
2957 ESTATE 264 44 12.54 68489 FEYNMAN 1 1 0.285
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2958 GRATEFUL 264 62 17.66 68490 FFARAGTI 1 1 0.285
2959 LET'S 264 49 13.96 68491 FFC 1 1 0.285
2960 MORGAN 264 23 6.55 68492 FFCN 1 1 0.285
2961 CONSENT 263 45 12.82 68493 FFER 1 1 0.285
2962 GETS 263 75 21.37 68494 FFFE 1 1 0.285
2963 RIGHTS 263 65 18.52 68495 FFFFCR 1 1 0.285
2964 SHADE 263 63 17.95 68496 FFIATF 1 1 0.285
2965 THOUSANDS 263 76 21.65 68497 FFIATO 1 1 0.285
2966 ABREAST 262 63 17.95 68498 FFIENDS 1 1 0.285
2967 ASSUMED 262 70 19.94 68499 FFIIRGLIRIG 1 1 0.285
2968 ASSURE 262 55 15.67 68500 FFIOL 1 1 0.285
2969 BALANCE 262 63 17.95 68501 FFIOLXII 1 1 0.285
2970 DUKE 262 46 13.11 68502 FFIT 1 1 0.285
2971 FRUIT 262 66 18.80 68503 FFITH 1 1 0.285
2972 IDLE 262 61 17.38 68504 FFITTO 1 1 0.285
2973 INN 262 40 11.40 68505 FFLAID 1 1 0.285
2974 JAPANESE 262 30 8.55 68506 FFLERET 1 1 0.285
2975 JUMP 262 75 21.37 68507 FFLOLXII 1 1 0.285
2976 LIFEBOAT 262 32 9.12 68508 FFLS 1 1 0.285
2977 LORDS 262 42 11.97 68509 FFOOLISHLY 1 1 0.285
2978 NOTION 262 48 13.68 68510 FFV 1 1 0.285
2979 REMARKS 262 67 19.09 68511 FGARN 1 1 0.285
2980 STORIES 262 72 20.51 68512 FGBTING 1 1 0.285
2981 STUBB 262 3 0.85 68513 FGYPTIENNE 1 1 0.285
2982 SWALLOWED 262 61 17.38 68514 FHANADH 1 1 0.285
2983 CASK 261 46 13.11 68515 FHEM 1 1 0.285
2984 CHINESE 261 61 17.38 68516 FHEY 1 1 0.285
2985 CONFIRMED 261 69 19.66 68517 FHIP 1 1 0.285
2986 HEELS 261 64 18.23 68518 FHIR 1 1 0.285
2987 MELVILLE 261 13 3.70 68519 FHIS 1 1 0.285
2988RESPONSIBILITY 261 56 15.95 68520 F�HLEN 1 1 0.285
2989 STEAMERS 261 38 10.83 68521 FHO 1 1 0.285
2990 BONE 260 63 17.95 68522 FHOMME 1 1 0.285
2991 CONFESS 260 50 14.25 68523 FHOT 1 1 0.285
2992 COUNTER 260 66 18.80 68524 FHOULD 1 1 0.285
2993 DANCE 260 70 19.94 68525 F'HRER 1 1 0.285
2994 EXPLANATION 260 61 17.38 68526 FIACRES 1 1 0.285
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2995 FEARED 260 69 19.66 68527 FIANC'E 1 1 0.285
2996 MOORED 260 68 19.37 68528 FIANCEE 1 1 0.285
2997 OVERHEAD 260 54 15.38 68529 FIAUGUERGUES 1 1 0.285
2998 PROBABILITY 260 42 11.97 68530 FIBBED 1 1 0.285
2999 PURSER 260 44 12.54 68531 FIBERS 1 1 0.285
3000 REVOLUTION 260 42 11.97 68532 FIBRED 1 1 0.285
3001 RIDING 260 62 17.66 68533 FICAN 1 1 0.285
3002 AGONY 259 53 15.10 68534 FICATION 1 1 0.285
3003 CHEER 259 63 17.95 68535 FICATIONS 1 1 0.285
3004 COFFIN 259 44 12.54 68536 FICC 1 1 0.285
3005 DISMISSED 259 54 15.38 68537 FICCORD'WITH 1 1 0.285
3006 MEANWHILE 259 56 15.95 68538 FICER 1 1 0.285
3007 MEMBER 259 77 21.94 68539 FICHANT 1 1 0.285
3008PROFESSIONAL 259 48 13.68 68540 FICKFORD 1 1 0.285
3009 STORMY 259 65 18.52 68541 FICO 1 1 0.285
3010 VENTURED 259 54 15.38 68542 FICR 1 1 0.285
3011 CHEEK 258 55 15.67 68543 FICTCD 1 1 0.285
3012 COCOA 258 33 9.40 68544 FICTIONIST 1 1 0.285
3013 DESTINATION 258 71 20.23 68545 FICULTIES 1 1 0.285
3014 EXPECTING 258 70 19.94 68546 FICUS 1 1 0.285
3015 IMPATIENCE 258 51 14.53 68547 FIDDING 1 1 0.285
3016 KNOT 258 68 19.37 68548 FIDDLY 1 1 0.285
3017 LONELY 258 63 17.95 68549 FIDEM 1 1 0.285
3018 PURSUED 258 55 15.67 68550 FIDENT 1 1 0.285
3019 SANDY 258 67 19.09 68551 FIDGETTED 1 1 0.285
3020 SAVAGES 258 29 8.26 68552 FIDLER'S 1 1 0.285
3021 ADRIFT 257 71 20.23 68553 FIDLEYS 1 1 0.285
3022 BEAMS 257 53 15.10 68554 FIDRA 1 1 0.285
3023 DESK 257 50 14.25 68555 FIDUCIAL 1 1 0.285
3024 GREENWICH 257 39 11.11 68556 FIDUS 1 1 0.285
3025 JORGENSON 257 1 0.28 68557 FIEE 1 1 0.285
3026 PRESERVED 257 60 17.09 68558 FIEICH 1 1 0.285
3027 SOURCE 257 70 19.94 68559 FIEIIC 1 1 0.285
3028 UPRIGHT 257 60 17.09 68560 FIELDED 1 1 0.285
3029 AGREE 256 68 19.37 68561 FIELDEN 1 1 0.285
3030 ARTICLE 256 60 17.09 68562 FIELDPIECES 1 1 0.285
3031 AUTHOR 256 52 14.81 68563 FIELD'S 1 1 0.285
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3032 CLUB 256 74 21.08 68564 FIENCH 1 1 0.285
3033 CONSCIENCE 256 47 13.39 68565 FIENDLIKE 1 1 0.285
3034 COPPER 256 65 18.52 68566 FIEND'S 1 1 0.285
3035 DAY'S 256 65 18.52 68567 FIERC 1 1 0.285
3036 FORTNIGHT 256 58 16.52 68568 FIERCESOME 1 1 0.285
3037 GRAVES 256 30 8.55 68569 FIERFULL 1 1 0.285
3038 GRAY 256 35 9.97 68570 FIERR 1 1 0.285
3039 LOVER 256 42 11.97 68571 FIERTE 1 1 0.285
3040 OBEY 256 55 15.67 68572 FIETY 1 1 0.285
3041 PLUNGED 256 62 17.66 68573 FIEUNE 1 1 0.285
3042 RESENTMENT 256 43 12.25 68574 FIEYER 1 1 0.285
3043 TRIM 256 60 17.09 68575 FIFAJFITY'F 1 1 0.285
3044ACCOMPLISHED 255 66 18.80 68576 FIFE'S 1 1 0.285
3045 BALLAST 255 59 16.81 68577 FIFESHIRE 1 1 0.285
3046 BARELY 255 61 17.38 68578 FIFLE 1 1 0.285
3047 EATING 255 74 21.08 68579 FIFTEENS 1 1 0.285
3048 FOREST 255 53 15.10 68580 FIFTI 1 1 0.285
3049 LEST 255 53 15.10 68581 FIFTIE 1 1 0.285
3050 NARRATIVE 255 49 13.96 68582 FIFTJR 1 1 0.285
3051 ORLEANS 255 28 7.98 68583 FIFTV 1 1 0.285
3052 RELEASED 255 69 19.66 68584 FIFTYSIX 1 1 0.285
3053 SARAH 255 25 7.12 68585 FIFTY�WOULD 1 1 0.285
3054 SCREW 255 55 15.67 68586 FIGALA 1 1 0.285
3055 INVOLVED 254 65 18.52 68587 FIGGER 1 1 0.285
3056 KNEE 254 73 20.80 68588 FIGGERHEAD 1 1 0.285
3057 LASTED 254 70 19.94 68589 FIGGERS 1 1 0.285
3058 MID 254 84 23.93 68590 FIGGETY 1 1 0.285
3059 PRESUME 254 41 11.68 68591 FIGGIE 1 1 0.285
3060 RECALLED 254 62 17.66 68592 FIGGY 1 1 0.285
3061 SHARED 254 69 19.66 68593 FIGHTBACK 1 1 0.285
3062 SUBMARINE 254 42 11.97 68594 FIGHT'LL 1 1 0.285
3063 TORE 254 71 20.23 68595 FIGMENT 1 1 0.285
3064 UTTER 254 54 15.38 68596 FIGMENTS 1 1 0.285
3065 VOLUME 254 62 17.66 68597 FIGUERA 1 1 0.285
3066 COMBINED 253 62 17.66 68598FIGURE�HORNBLOWER 1 1 0.285
3067CONSTRUCTION 253 48 13.68 68599 FIGURETH 1 1 0.285
3068 DEPARTED 253 62 17.66 68600 FIHOJI 1 1 0.285
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3069 DOCKYARD 253 47 13.39 68601 FII 1 1 0.285
3070 FETCH 253 65 18.52 68602 FIIATES 1 1 0.285
3071 LIFTING 253 62 17.66 68603 FIID 1 1 0.285
3072 PREPARING 253 76 21.65 68604 FIIED 1 1 0.285
3073 REFLECTED 253 60 17.09 68605 FIIEIULSON 1 1 0.285
3074 COLOURED 252 58 16.52 68606 FIIFFJF 1 1 0.285
3075 ENCOUNTER 252 68 19.37 68607 FIIGATES 1 1 0.285
3076 EXPECTATION 252 48 13.68 68608 FIIGU 1 1 0.285
3077 FOAM 252 59 16.81 68609 FIIHRER'S 1 1 0.285
3078 GRINNED 252 35 9.97 68610 FIII 1 1 0.285
3079 PEAK 252 59 16.81 68611 FIIIETL 1 1 0.285
3080 REPAIRED 252 61 17.38 68612 FIIINA 1 1 0.285
3081 SCREEN 252 47 13.39 68613 FIIR 1 1 0.285
3082 SIGH 252 58 16.52 68614 FIIRLEY 1 1 0.285
3083 STRUGGLING 252 75 21.37 68615 FIISR 1 1 0.285
3084 TARGET 252 40 11.40 68616 FIIST 1 1 0.285
3085 THINKS 252 61 17.38 68617 F'IJE 1 1 0.285
3086 ATTEMPTS 251 78 22.22 68618 FIJFT 1 1 0.285
3087 CATCHING 251 70 19.94 68619 FIKE 1 1 0.285
3088 CONFLICT 251 56 15.95 68620 FIL 1 1 0.285
3089 EUROPEAN 251 58 16.52 68621 FILADIERE 1 1 0.285
3090 FT 251 36 10.26 68622 FILAMENT 1 1 0.285
3091 HUNGRY 251 66 18.80 68623 FILCHED 1 1 0.285
3092 PURPOSES 251 62 17.66 68624 FILCHING 1 1 0.285
3093 REEFED 251 53 15.10 68625 FILDTKETRY 1 1 0.285
3094 SCALE 251 73 20.80 68626 FILENCH 1 1 0.285
3095 SELL 251 70 19.94 68627 FILER 1 1 0.285
3096 SUTHERLAND 251 6 1.71 68628 FILERS 1 1 0.285
3097 WEAPON 251 51 14.53 68629 FILIATION 1 1 0.285
3098 ANYWHERE 250 78 22.22 68630 F'ILIE 1 1 0.285
3099 DECLARATION 250 49 13.96 68631 FILIFORM 1 1 0.285
3100 DECOUD 250 1 0.28 68632 FILIO 1 1 0.285
3101 EMBARKED 250 55 15.67 68633 FILIPINO'S 1 1 0.285
3102 HITHERTO 250 47 13.39 68634 FILL'D 1 1 0.285
3103 SHARKS 250 57 16.24 68635 FILLED� 1 1 0.285
3104 THOMPSON 250 29 8.26 68636 FILLER 1 1 0.285
3105 DESTROYERS 249 19 5.41 68637 FILLIPING 1 1 0.285
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3106 EMOTION 249 50 14.25 68638 FILLIPS 1 1 0.285
3107 LACK 249 65 18.52 68639 FILMOUTH 1 1 0.285
3108 PALM 249 59 16.81 68640 FILT 1 1 0.285
3109 PLATES 249 62 17.66 68641 FILTHIER 1 1 0.285
3110 SENSIBLE 249 55 15.67 68642 FILTHINESSES 1 1 0.285
3111 TIE 249 61 17.38 68643 FIMA 1 1 0.285
3112 WEAPONS 249 55 15.67 68644 FIMISTERRE 1 1 0.285
3113 YOU'D 249 38 10.83 68645 FIMONG 1 1 0.285
3114 ASSEMBLED 248 71 20.23 68646 FINALISE 1 1 0.285
3115 EARL 248 31 8.83 68647 FINANCIERS 1 1 0.285
3116 FUEL 248 56 15.95 68648 FINANCING 1 1 0.285
3117 MYSTERY 248 54 15.38 68649 FINCHER 1 1 0.285
3118 OBJECTS 248 60 17.09 68650 FINDEE 1 1 0.285
3119 BLESSED 247 48 13.68 68651 FINDETES 1 1 0.285
3120 BULK 247 62 17.66 68652 FINDETH 1 1 0.285
3121 BURNED 247 63 17.95 68653 FINDIN 1 1 0.285
3122 HENCE 247 54 15.38 68654 FINDLAY'S 1 1 0.285
3123 HOTEL 247 68 19.37 68655 FINDON 1 1 0.285
3124 READILY 247 68 19.37 68656 FINEGRAINED 1 1 0.285
3125 WILLIAMS 247 39 11.11 68657 FINERIES 1 1 0.285
3126 AMIDSHIPS 246 68 19.37 68658 FINESSES 1 1 0.285
3127 BOATSWAIN'S 246 43 12.25 68659 FINGERPRINTS 1 1 0.285
3128 CHEERFUL 246 58 16.52 68660 FINI 1 1 0.285
3129 CRASH 246 63 17.95 68661 FINIALS 1 1 0.285
3130 FISHERMEN 246 53 15.10 68662 FINICKY 1 1 0.285
3131 FORMING 246 53 15.10 68663 FINISH� 1 1 0.285
3132 GANG 246 64 18.23 68664 FINITESIMAL 1 1 0.285
3133 INTENSE 246 62 17.66 68665 FINITTERRE 1 1 0.285
3134 MODERATE 246 70 19.94 68666 FINLAYSON 1 1 0.285
3135 NEGROES 246 42 11.97 68667 FINLIYSON 1 1 0.285
3136OBSERVATIONS 246 48 13.68 68668 FINNALY 1 1 0.285
3137 PURE 246 64 18.23 68669 FINNAN 1 1 0.285
3138 WHOLLY 246 51 14.53 68670 FINNERS 1 1 0.285
3139CONSIDERABLY 245 73 20.80 68671 FINNIE 1 1 0.285
3140 EXACT 245 76 21.65 68672 FINNON 1 1 0.285
3141 NET 245 64 18.23 68673 FINNS 1 1 0.285
3142 SIGHED 245 50 14.25 68674 FINN'S 1 1 0.285
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3143 SINGULAR 245 46 13.11 68675 FINO 1 1 0.285
3144 WINDLASS 245 45 12.82 68676 FINTRUM 1 1 0.285
3145 AROSE 244 68 19.37 68677 FIN'UTERRE 1 1 0.285
3146 BEER 244 75 21.37 68678 FIO 1 1 0.285
3147 DETAILS 244 75 21.37 68679 FIOOD 1 1 0.285
3148 FASTER 244 64 18.23 68680 FIORA 1 1 0.285
3149 MAINMAST 244 64 18.23 68681 FIORCNZO 1 1 0.285
3150 ONBOARD 244 23 6.55 68682 FIORTNZO 1 1 0.285
3151 QUALITIES 244 64 18.23 68683 FIOT 1 1 0.285
3152 STUDY 244 56 15.95 68684 FIOV 1 1 0.285
3153ACKNOWLEDGED 243 52 14.81 68685 FIOWERDEWE 1 1 0.285
3154 ASHAMED 243 52 14.81 68686 FIRANDED 1 1 0.285
3155 BOMBAY 243 37 10.54 68687 FIRBOME 1 1 0.285
3156 BOXES 243 80 22.79 68688 FIRE������ 1 1 0.285
3157 CONCERNING 243 55 15.67 68689 FIRE� 1 1 0.285
3158 CRUIZE 243 7 1.99 68690 FIREBOARD 1 1 0.285
3159 FATIGUE 243 51 14.53 68691 FIRECELY 1 1 0.285
3160 FEARS 243 66 18.80 68692 FIRECREAST 1 1 0.285
3161 GOD'S 243 53 15.10 68693 FIRE'EM 1 1 0.285
3162 MEMBERS 243 74 21.08 68694 FIREFLAKES 1 1 0.285
3163 OCCASIONED 243 37 10.54 68695 FIRENZE 1 1 0.285
3164 RARE 243 59 16.81 68696 FIREPROOF 1 1 0.285
3165 ROARING 243 66 18.80 68697 FIREROOM 1 1 0.285
3166 TOPS 243 64 18.23 68698 FIRESIDES 1 1 0.285
3167 YELLED 243 43 12.25 68699 FIRESTYNE 1 1 0.285
3168 ARGUMENT 242 57 16.24 68700 FIRFT 1 1 0.285
3169 BACKED 242 74 21.08 68701 FIRIN 1 1 0.285
3170 DEADLY 242 58 16.52 68702 FIRKED 1 1 0.285
3171 EARNEST 242 59 16.81 68703 FIRKINS 1 1 0.285
3172 ENGLISHMAN 242 60 17.09 68704 FIRMAMENTS 1 1 0.285
3173 EXCHANGED 242 64 18.23 68705 FIRMAUN 1 1 0.285
3174 FOLLY 242 53 15.10 68706 FIRMED 1 1 0.285
3175 HIDE 242 64 18.23 68707 FIRMIDGE 1 1 0.285
3176 HUT 242 40 11.40 68708 FIRMING 1 1 0.285
3177 LIKEWISE 242 49 13.96 68709 FIRMWARE 1 1 0.285
3178 MYNHEER 242 4 1.14 68710 FIRSC 1 1 0.285
3179 THEY'LL 242 50 14.25 68711 FIRSTHAND 1 1 0.285
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3180 BURDEN 241 53 15.10 68712 FIRT 1 1 0.285
3181 GUIDE 241 68 19.37 68713 F'IRTERY 1 1 0.285
3182 HASTILY 241 53 15.10 68714 FIRTHS 1 1 0.285
3183 INJURY 241 52 14.81 68715 FIRXE 1 1 0.285
3184 REWARD 241 59 16.81 68716 FIS 1 1 0.285
3185 STRANGERS 241 53 15.10 68717 FISB 1 1 0.285
3186 SWING 241 79 22.51 68718 FISCALES 1 1 0.285
3187 TRICK 241 68 19.37 68719 FISCAL'S 1 1 0.285
3188 CONNECTION 240 60 17.09 68720 FISCHER 1 1 0.285
3189CONSEQUENCES 240 58 16.52 68721 FISFRARD 1 1 0.285
3190 CROUPIER 240 2 0.57 68722 FISHCAKES 1 1 0.285
3191 DESERT 240 63 17.95 68723 FISHDAY 1 1 0.285
3192 DICK 240 24 6.84 68724 FISHETER 1 1 0.285
3193 FOLLOWS 240 62 17.66 68725 FISHICK 1 1 0.285
3194 IMPRESSED 240 66 18.80 68726 FISHIEST 1 1 0.285
3195 INNER 240 59 16.81 68727 FISHIFIED 1 1 0.285
3196 LIQUOR 240 48 13.68 68728 FISHINGS 1 1 0.285
3197 LOFTY 240 57 16.24 68729 FISHKILL 1 1 0.285
3198 REEFS 240 54 15.38 68730 FISHLIKE 1 1 0.285
3199 STARE 240 47 13.39 68731 FISHLINE 1 1 0.285
3200 TREAT 240 71 20.23 68732 FISHMEN 1 1 0.285
3201 UNION 240 68 19.37 68733 FISHMONGER'S 1 1 0.285
3202 ADDITIONAL 239 56 15.95 68734 FISHPOND 1 1 0.285
3203 DETAIL 239 63 17.95 68735 FISHPONDS 1 1 0.285
3204 DOCKS 239 59 16.81 68736 FISHSPEARS 1 1 0.285
3205 HATE 239 57 16.24 68737 FISHWELL 1 1 0.285
3206 INSTRUMENT 239 48 13.68 68738 FISHWOMAN 1 1 0.285
3207 NICHOLAS 239 28 7.98 68739 FISII 1 1 0.285
3208REPRESENTED 239 54 15.38 68740 FISN'T 1 1 0.285
3209 RODE 239 53 15.10 68741 FISPANIOLA 1 1 0.285
3210 RUSHING 239 68 19.37 68742 FISSURED 1 1 0.285
3211 SHATTERED 239 56 15.95 68743 FISTCUFFS 1 1 0.285
3212 SWAM 239 67 19.09 68744 FISTIC 1 1 0.285
3213 WATTS 239 10 2.85 68745 FISTICAL 1 1 0.285
3214 BEARD 238 50 14.25 68746 FISTICUFFS 1 1 0.285
3215 CHIEFLY 238 46 13.11 68747 FISTY 1 1 0.285
3216 CHRISTIAN 238 54 15.38 68748 FISTYCUFF 1 1 0.285
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3217 CONVICTION 238 51 14.53 68749 FITCH'S 1 1 0.285
3218 HATCHES 238 63 17.95 68750 FITE 1 1 0.285
3219 HEARTY 238 61 17.38 68751 FITED 1 1 0.285
3220 LEAPED 238 51 14.53 68752 FITHOMS 1 1 0.285
3221 PREY 238 51 14.53 68753 FI'TIN 1 1 0.285
3222 BITTERLY 237 65 18.52 68754 FITLER 1 1 0.285
3223 BREADTH 237 50 14.25 68755 FITRROY 1 1 0.285
3224 COVE 237 55 15.67 68756 FITT 1 1 0.285
3225 CREATURES 237 65 18.52 68757 FITTE 1 1 0.285
3226 DESTROY 237 55 15.67 68758 FITTED� 1 1 0.285
3227 EAGERLY 237 59 16.81 68759 FITTED'THE 1 1 0.285
3228 LARGEST 237 77 21.94 68760 FITTI 1 1 0.285
3229 OURS 237 78 22.22 68761 FITTIN 1 1 0.285
3230 THAMES 237 45 12.82 68762 FITTLER 1 1 0.285
3231 WONDERING 237 60 17.09 68763 FITTS 1 1 0.285
3232 BAKER 236 30 8.55 68764 FITZCLABBER 1 1 0.285
3233 CLEARING 236 70 19.94 68765 FITZGIBBONS 1 1 0.285
3234 COMPARED 236 75 21.37 68766 FITZHUGH 1 1 0.285
3235 CURSED 236 52 14.81 68767 FITZJAMES 1 1 0.285
3236 LIT 236 57 16.24 68768 FITZMAURICE 1 1 0.285
3237 PROPOSAL 236 43 12.25 68769 FITZMAURIEE 1 1 0.285
3238 SAILOR'S 236 58 16.52 68770 FITZROYS 1 1 0.285
3239 SHOTS 236 53 15.10 68771 FITZSIMMONS 1 1 0.285
3240 VIRTUE 236 47 13.39 68772 FITZWILLIAM 1 1 0.285
3241 WAGES 236 46 13.11 68773 FIUMARA 1 1 0.285
3242 AMUSED 235 60 17.09 68774 FIUMARE 1 1 0.285
3243 BELT 235 60 17.09 68775 FIURRY 1 1 0.285
3244 COVERING 235 68 19.37 68776 FIUTT 1 1 0.285
3245DISAPPOINTED 235 57 16.24 68777 FIV 1 1 0.285
3246 HOLLOW 235 58 16.52 68778 FIVCD 1 1 0.285
3247 MISCHIEF 235 40 11.40 68779 FIVEANDFORTY 1 1 0.285
3248 STRAP 235 18 5.13 68780 FIVEL 1 1 0.285
3249 SURPRISING 235 62 17.66 68781 FIVER'S 1 1 0.285
3250 WIVES 235 74 21.08 68782 FIVING 1 1 0.285
3251 BABALATCHI 234 1 0.28 68783 FIVTD 1 1 0.285
3252 CONCEAL 234 47 13.39 68784 FIXRNI 1 1 0.285
3253 DIFFICULTIES 234 68 19.37 68785 FIXT 1 1 0.285
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3254 DISPLAYED 234 64 18.23 68786 FIYERS 1 1 0.285
3255EVERYWHERE 234 74 21.08 68787 FIZONOMY 1 1 0.285
3256 FAMILIES 234 64 18.23 68788 FIZZERS 1 1 0.285
3257 FARE 234 66 18.80 68789 FIZZLED 1 1 0.285
3258 FURIOUS 234 61 17.38 68790 FIZZORS 1 1 0.285
3259 GUINEAS 234 31 8.83 68791 FJ 1 1 0.285
3260 JUNO 234 5 1.42 68792 FJEET 1 1 0.285
3261 MA'AM 234 26 7.41 68793 FJHST 1 1 0.285
3262PHILADELPHIA 234 30 8.55 68794 FJIEN 1 1 0.285
3263 REMINDED 234 59 16.81 68795 FJJ 1 1 0.285
3264 TOTALLY 234 64 18.23 68796 FJLMEUTH 1 1 0.285
3265 WE'D 234 40 11.40 68797 FJN 1 1 0.285
3266 WIDOW 234 53 15.10 68798 FJP 1 1 0.285
3267 ALAS 233 51 14.53 68799 FJRLI 1 1 0.285
3268 BEND 233 58 16.52 68800 FJST 1 1 0.285
3269 COMMERCIAL 233 47 13.39 68801 FJUNS 1 1 0.285
3270 GERMANS 233 29 8.26 68802 FJVCRE 1 1 0.285
3271 INNOCENT 233 58 16.52 68803 F'K 1 1 0.285
3272 LEADER 233 51 14.53 68804 FKNCH 1 1 0.285
3273 MOOD 233 53 15.10 68805 FLABBERGAST 1 1 0.285
3274 MORTAL 233 49 13.96 68806 FLABBERGASTED 1 1 0.285
3275PREPARATIONS 233 57 16.24 68807 FLABBILY 1 1 0.285
3276 SCORE 233 54 15.38 68808 FLACCUS 1 1 0.285
3277 TAR 233 58 16.52 68809 FLADBISTER 1 1 0.285
3278 TEAR 233 69 19.66 68810 FLADDERMUS 1 1 0.285
3279 TRUSTED 233 57 16.24 68811 FLADY 1 1 0.285
3280 BEHAVED 232 54 15.38 68812 FLAGED 1 1 0.285
3281 DRIFT 232 70 19.94 68813 FLAGELLANTS 1 1 0.285
3282 FINISH 232 78 22.22 68814 FLAGELLATIONS 1 1 0.285
3283 HOLDS 232 68 19.37 68815 FLAGELLATIVE 1 1 0.285
3284 INTEND 232 49 13.96 68816 FLAGEOLET 1 1 0.285
3285 PARALLEL 232 56 15.95 68817 FLAGHOISTS 1 1 0.285
3286 PATIENT 232 52 14.81 68818 FLAGITIOUSNESS 1 1 0.285
3287 POUNDER 232 39 11.11 68819 FLAG�OF 1 1 0.285
3288 RIDE 232 78 22.22 68820 FLAGOLET 1 1 0.285
3289 SHAPED 232 63 17.95 68821 FLAG'S 1 1 0.285
3290 SPLIT 232 66 18.80 68822 FLAGSHIP'D 1 1 0.285
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3291 TOWED 232 79 22.51 68823 FLAGSTONE 1 1 0.285
3292 WINGS 232 73 20.80 68824 FLAGT 1 1 0.285
3293 AWAKE 231 72 20.51 68825 FLAILINGS 1 1 0.285
3294 BARK 231 56 15.95 68826 FLAIRE 1 1 0.285
3295 BREAKERS 231 59 16.81 68827 FLALF 1 1 0.285
3296 BREECHES 231 42 11.97 68828 FLAMBEAU 1 1 0.285
3297 HALIFAX 231 36 10.26 68829 FLAMBEAUS 1 1 0.285
3298 ISLE 231 68 19.37 68830 FLAMBOROUGH'S 1 1 0.285
3299 PERFORM 231 56 15.95 68831 FLAMBOYANTLY 1 1 0.285
3300 PROFIT 231 52 14.81 68832 FLAM'D 1 1 0.285
3301 RAISING 231 67 19.09 68833 FLAMENS 1 1 0.285
3302 SCATTERED 231 64 18.23 68834 FLAMER 1 1 0.285
3303 SHARPLY 231 52 14.81 68835 FLAMINGO 1 1 0.285
3304 SUSPECT 231 56 15.95 68836 FLAMINGOS 1 1 0.285
3305 TRIUMPH 231 48 13.68 68837 FLAMINIAN 1 1 0.285
3306 BEHELD 230 47 13.39 68838 FLAMMA 1 1 0.285
3307 CORAL 230 43 12.25 68839 FLAMMANVILLE 1 1 0.285
3308 COTTAGE 230 44 12.54 68840 FLAN 1 1 0.285
3309 DARING 230 54 15.38 68841 FLANGES 1 1 0.285
3310 GUNNERY 230 26 7.41 68842 FLANNELETTE 1 1 0.285
3311 MANNERS 230 52 14.81 68843 FLANNEL'S 1 1 0.285
3312 SERGEANT 230 35 9.97 68844 FLANS 1 1 0.285
3313 SOLEMN 230 59 16.81 68845 F'LANTAGENCT 1 1 0.285
3314 VARIETY 230 65 18.52 68846 FLA�ON 1 1 0.285
3315 ACTUAL 229 64 18.23 68847 FLAPDOODLE 1 1 0.285
3316 BROTHERS 229 60 17.09 68848 FLARCBUFH 1 1 0.285
3317 CON 229 29 8.26 68849 FLAREIT'S 1 1 0.285
3318 EL 229 26 7.41 68850 FLASHBACKS 1 1 0.285
3319 ELBOW 229 56 15.95 68851 FLASHINGLY 1 1 0.285
3320 LEOPARD 229 11 3.13 68852 FLASKETTS 1 1 0.285
3321 OLDER 229 72 20.51 68853 FLATBOTTOMED 1 1 0.285
3322 POPULAR 229 69 19.66 68854 FLATROOFED 1 1 0.285
3323 SENTRY 229 41 11.68 68855 FLAT'S 1 1 0.285
3324 SERIES 229 62 17.66 68856 FLATTENS 1 1 0.285
3325 SUSPECTED 229 62 17.66 68857 FLATTERER 1 1 0.285
3326 SWEEP 229 55 15.67 68858 FLATTERERS 1 1 0.285
3327 THANKED 229 50 14.25 68859 FLATTERETH 1 1 0.285
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3328 WRETCHED 229 57 16.24 68860 FLATTERINGLY 1 1 0.285
3329APPREHENSION 228 47 13.39 68861 FLATTING 1 1 0.285
3330 BUNK 228 55 15.67 68862 FLATULENCES 1 1 0.285
3331 CARED 228 63 17.95 68863 FLATULENCIES 1 1 0.285
3332 CHARTS 228 54 15.38 68864 FLAUBERT 1 1 0.285
3333 CLOTHING 228 65 18.52 68865 FLAUGHTS 1 1 0.285
3334 COASTS 228 41 11.68 68866 FLAUNTY 1 1 0.285
3335 COMMITTEE 228 28 7.98 68867 FLAUT 1 1 0.285
3336CORRESPONDENCE 228 42 11.97 68868 FLAUTIST 1 1 0.285
3337 INTERIOR 228 57 16.24 68869 FLAVAM 1 1 0.285
3338 PROCEEDING 228 65 18.52 68870 FLAVE 1 1 0.285
3339 SEPARATE 228 64 18.23 68871 FLAVER 1 1 0.285
3340 SKYLIGHT 228 32 9.12 68872 FLAVORISH 1 1 0.285
3341 SPELL 228 68 19.37 68873 FLAWED 1 1 0.285
3342 YOUNGER 228 67 19.09 68874 FLCHE 1 1 0.285
3343 BELONG 227 62 17.66 68875 FLCTILTA 1 1 0.285
3344 CHOSE 227 74 21.08 68876 FLEABITE 1 1 0.285
3345 COCKPIT 227 46 13.11 68877 FLEACHES 1 1 0.285
3346 ENERGY 227 67 19.09 68878 FLEA'D 1 1 0.285
3347 FILLING 227 75 21.37 68879 FLEAT 1 1 0.285
3348 JOKE 227 57 16.24 68880 FLEATE 1 1 0.285
3349 OFFENCE 227 47 13.39 68881 FLEBIT 1 1 0.285
3350 QUEEQUEG 227 2 0.57 68882 FLEBUSTICR 1 1 0.285
3351 RECEPTION 227 58 16.52 68883 FLEBUSTIER 1 1 0.285
3352 ROUNDED 227 68 19.37 68884 FLECHERRA 1 1 0.285
3353 STOCKDALE 227 3 0.85 68885 FLECKING 1 1 0.285
3354 TIN 227 69 19.66 68886 FLECTORS 1 1 0.285
3355 AUTHORITIES 226 62 17.66 68887 FLEDGELING 1 1 0.285
3356 BALLS 226 49 13.96 68888 FLEECH 1 1 0.285
3357 BATH 226 48 13.68 68889 FLEERING 1 1 0.285
3358 BOLT 226 49 13.96 68890 FLEES 1 1 0.285
3359 CHANCES 226 65 18.52 68891 FLEETER 1 1 0.285
3360 COMPLIMENT 226 58 16.52 68892 FLEETEST 1 1 0.285
3361 DESTINY 226 41 11.68 68893 FLEETH 1 1 0.285
3362 INTERVALS 226 67 19.09 68894 FLEET�I 1 1 0.285
3363 LYDIA 226 5 1.42 68895 FLEET�S 1 1 0.285
3364 MINISTER 226 43 12.25 68896 FLEMIMG 1 1 0.285
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3365 TAUGHT 226 67 19.09 68897 FLEMINIAN 1 1 0.285
3366 WARD 226 46 13.11 68898 FLEMM 1 1 0.285
3367 X 226 57 16.24 68899 FLEMNAY 1 1 0.285
3368 ACQUIRED 225 58 16.52 68900 FLENCH 1 1 0.285
3369ARRANGEMENT 225 55 15.67 68901 FLENSBORG 1 1 0.285
3370 COCK 225 48 13.68 68902 FLEOT 1 1 0.285
3371ENDEAVOURED 225 28 7.98 68903 FLESHIER 1 1 0.285
3372 INCLINATION 225 44 12.54 68904 FLESHING 1 1 0.285
3373 INJURED 225 65 18.52 68905 FLESHMENT 1 1 0.285
3374 INVARIABLY 225 55 15.67 68906 FLEST 1 1 0.285
3375 RECOGNISED 225 44 12.54 68907 FLESTS 1 1 0.285
3376 REGIMENT 225 47 13.39 68908 FLESWICK 1 1 0.285
3377 SANDS 225 50 14.25 68909 FLETCH 1 1 0.285
3378 STRIPPED 225 67 19.09 68910 FLETCHER'S 1 1 0.285
3379 ADVENTURES 224 56 15.95 68911 FLEUK 1 1 0.285
3380 CREEK 224 35 9.97 68912 FLEURI 1 1 0.285
3381 DAMAGED 224 67 19.09 68913 FLEURIER 1 1 0.285
3382 DRUM 224 59 16.81 68914 FLEURY 1 1 0.285
3383 FREQUENT 224 65 18.52 68915 FLEUZ 1 1 0.285
3384 MARITIME 224 51 14.53 68916 FLEXIBLY 1 1 0.285
3385 PROCURE 224 46 13.11 68917 FLEXION 1 1 0.285
3386 SOULS 224 70 19.94 68918 FLEXIONS 1 1 0.285
3387 STATEMENT 224 60 17.09 68919 FLEXUOSUS 1 1 0.285
3388 STRETCH 224 65 18.52 68920 FLEXURE 1 1 0.285
3389 THIRTEEN 224 64 18.23 68921 FLF 1 1 0.285
3390 AFFORDED 223 54 15.38 68922 FLIBBERTIGIBBET 1 1 0.285
3391 BLOCKADE 223 29 8.26 68923 FLIBBERTYGIBBET 1 1 0.285
3392 BULKHEAD 223 45 12.82 68924 FLIBHER 1 1 0.285
3393 COLUMN 223 38 10.83 68925 FLIBOAT 1 1 0.285
3394 CONVEYED 223 54 15.38 68926 FLIBUSTIER 1 1 0.285
3395 FAILURE 223 60 17.09 68927 FLIC 1 1 0.285
3396 HEARTILY 223 59 16.81 68928 FLIDDER 1 1 0.285
3397 IGNORANCE 223 58 16.52 68929 FLIE 1 1 0.285
3398 JUKES 223 1 0.28 68930 FLIEFFEN 1 1 0.285
3399 MOUNTING 223 49 13.96 68931 FLIERE 1 1 0.285
3400 OAK 223 60 17.09 68932 FLIERS 1 1 0.285
3401 RECENT 223 64 18.23 68933 FLIGHERS 1 1 0.285
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3402 AURELIA 222 3 0.85 68934 FLIGHNESS 1 1 0.285
3403 BISCUIT 222 55 15.67 68935 FLIGHT�RIGHT 1 1 0.285
3404 CANDLE 222 49 13.96 68936 FLIIGHT 1 1 0.285
3405 CONVENIENT 222 60 17.09 68937 FLIIP 1 1 0.285
3406 CREPT 222 58 16.52 68938 FLIIPJ 1 1 0.285
3407 FUN 222 74 21.08 68939 FLINDER 1 1 0.285
3408 HELPLESS 222 63 17.95 68940 FLINDER'S 1 1 0.285
3409INDIFFERENCE 222 46 13.11 68941 FLINGERS 1 1 0.285
3410 MEN'S 222 55 15.67 68942 FLINGNHER 1 1 0.285
3411 PRACTICAL 222 61 17.38 68943 FLING'ST 1 1 0.285
3412 READINESS 222 59 16.81 68944 FLINSING 1 1 0.285
3413 SETTLE 222 72 20.51 68945 FLINTINESS 1 1 0.285
3414 SHONE 222 60 17.09 68946 FLIOE 1 1 0.285
3415 SOLITARY 222 61 17.38 68947 FLIORE 1 1 0.285
3416 SPLENDID 222 60 17.09 68948 FLIORT 1 1 0.285
3417 WATCHES 222 64 18.23 68949 FLIPPERED 1 1 0.285
3418 BRANDY 221 54 15.38 68950 FLIPPIN 1 1 0.285
3419 BURNT 221 60 17.09 68951 FLIPS 1 1 0.285
3420 CLIMB 221 63 17.95 68952 FLIS 1 1 0.285
3421 FRO 221 59 16.81 68953 FLISSEN 1 1 0.285
3422 HESITATED 221 51 14.53 68954 FLITCH 1 1 0.285
3423 MURMUR 221 43 12.25 68955 FLITS 1 1 0.285
3424 RAILWAY 221 37 10.54 68956 FLITTER 1 1 0.285
3425 SONS 221 70 19.94 68957 FLITTERING 1 1 0.285
3426 ABSENT 220 60 17.09 68958 FLITTERS 1 1 0.285
3427 ALERT 220 66 18.80 68959 FLITY 1 1 0.285
3428 BOTTLES 220 61 17.38 68960 FLIZZING 1 1 0.285
3429 DESCRIBE 220 63 17.95 68961 FLL 1 1 0.285
3430ESTABLISHMENT 220 57 16.24 68962 FLLISTON 1 1 0.285
3431 LIMBS 220 57 16.24 68963 FLMBE 1 1 0.285
3432 MIXED 220 67 19.09 68964 FLNCUIMED 1 1 0.285
3433 ROUSED 220 55 15.67 68965 FLOA 1 1 0.285
3434 SINGAPORE 220 24 6.84 68966 FLOAIS 1 1 0.285
3435 TABLES 220 66 18.80 68967 FLOAT� 1 1 0.285
3436 ARTILLERY 219 39 11.11 68968 FLOATABLE 1 1 0.285
3437 BECOMES 219 64 18.23 68969 FLOATETH 1 1 0.285
3438 CRISIS 219 45 12.82 68970 FLOATIN 1 1 0.285
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3439 DUSK 219 57 16.24 68971 FLOAT'NG 1 1 0.285
3440 ESQ 219 16 4.56 68972 FLOATS�AS 1 1 0.285
3441 GALES 219 66 18.80 68973 FLOCKE 1 1 0.285
3442 MERIT 219 45 12.82 68974 FLOCP 1 1 0.285
3443 RECALL 219 64 18.23 68975 FLOD 1 1 0.285
3444 RESCUED 219 73 20.80 68976 FLODDEN 1 1 0.285
3445 RESTING 219 62 17.66 68977 FLOGEN 1 1 0.285
3446 SCREAMED 219 57 16.24 68978 FLOGG'D 1 1 0.285
3447 VISION 219 60 17.09 68979 FLOGGED�YOU 1 1 0.285
3448 WHALING 219 20 5.70 68980 FLOGGEE 1 1 0.285
3449 CLOSING 218 65 18.52 68981 FLOGGERS 1 1 0.285
3450 DRAUGHT 218 60 17.09 68982 FLOME 1 1 0.285
3451 LETTING 218 67 19.09 68983 FLOODGATES 1 1 0.285
3452 MOORING 218 37 10.54 68984 FLOODING'S 1 1 0.285
3453 NINETY 218 57 16.24 68985 FLOODLIGHT 1 1 0.285
3454 RESPONSIBLE 218 63 17.95 68986 FLOODLIGHTDS 1 1 0.285
3455 SETTLEMENT 218 42 11.97 68987 FLOODLIGHTING 1 1 0.285
3456 SPRUNG 218 66 18.80 68988 FLOOD'S 1 1 0.285
3457 TAFFRAIL 218 49 13.96 68989 FLOOP 1 1 0.285
3458 WAVING 218 67 19.09 68990 FLOR 1 1 0.285
3459ACKNOWLEDGE 217 44 12.54 68991 FLORAS 1 1 0.285
3460 AGED 217 69 19.66 68992 FLOREATEDENAMEL 1 1 0.285
3461 APPEAL 217 55 15.67 68993 FLORENTINE'S 1 1 0.285
3462APPOINTMENT 217 48 13.68 68994 FLORESCENT 1 1 0.285
3463 BARRELS 217 47 13.39 68995 FLORIANOPOLIS 1 1 0.285
3464 BUILDINGS 217 61 17.38 68996 FLORIATED 1 1 0.285
3465 CONTINUALLY 217 51 14.53 68997 FLORIDIA 1 1 0.285
3466 COUSIN 217 46 13.11 68998 FLORIN 1 1 0.285
3467 DEVAUX 217 1 0.28 68999 FLORIST 1 1 0.285
3468HANDKERCHIEF 217 54 15.38 69000 FLORY 1 1 0.285
3469 HATED 217 53 15.10 69001 F'LOSETVHO 1 1 0.285
3470 HONOR 217 26 7.41 69002 FLOSH 1 1 0.285
3471 JOHNSON 217 39 11.11 69003 FLOSVERDEWE 1 1 0.285
3472 MESSENGER 217 46 13.11 69004 FLOTABILITY 1 1 0.285
3473 PORK 217 45 12.82 69005 FLOTAGES 1 1 0.285
3474 PURCHASED 217 49 13.96 69006 FLOTERY 1 1 0.285
3475 PUZZLED 217 58 16.52 69007 FLOTILH 1 1 0.285
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3476 RELIGION 217 39 11.11 69008 FLOTSOM 1 1 0.285
3477 SHIFTED 217 62 17.66 69009 FLOTSON 1 1 0.285
3478 SOFTLY 217 44 12.54 69010 FLOTTANT 1 1 0.285
3479 SPANIARD 217 36 10.26 69011 FLOTTA'S 1 1 0.285
3480 STANDS 217 59 16.81 69012 FLOTTEN 1 1 0.285
3481 STIR 217 60 17.09 69013 FLOU'ING 1 1 0.285
3482 TON 217 61 17.38 69014 FLOULD 1 1 0.285
3483 TOPMAST 217 55 15.67 69015 FLOUN 1 1 0.285
3484 TREGEMBO 217 1 0.28 69016 FLOURISHIN 1 1 0.285
3485COMMANDERS 216 46 13.11 69017 FLOURISHINGS 1 1 0.285
3486 DEFEND 216 58 16.52 69018 FLOURY 1 1 0.285
3487 DISTURBED 216 60 17.09 69019 FLOUTS 1 1 0.285
3488 ET 216 38 10.83 69020 FLOW� 1 1 0.285
3489 GAZED 216 49 13.96 69021 FLOWE 1 1 0.285
3490 HASTE 216 62 17.66 69022 FLOWERBED 1 1 0.285
3491 HUMANITY 216 56 15.95 69023 FLOWERDEWE'S 1 1 0.285
3492 JUNIOR 216 46 13.11 69024 FLOWERPOT 1 1 0.285
3493 LEARNING 216 62 17.66 69025FLOWERS�HYACINTHS 1 1 0.285
3494 LODGINGS 216 31 8.83 69026 FLOWETDEV 1 1 0.285
3495 RELATION 216 48 13.68 69027 FLOWETH 1 1 0.285
3496 SHEEP 216 59 16.81 69028 FLOYD 1 1 0.285
3497 SUNLIGHT 216 29 8.26 69029 FLPHINSTONE 1 1 0.285
3498 SUSPENDED 216 58 16.52 69030 FLS 1 1 0.285
3499 VENGEANCE 216 46 13.11 69031 FLUCK 1 1 0.285
3500 AVAILABLE 215 70 19.94 69032 FLUCTUATE 1 1 0.285
3501 CRACK 215 59 16.81 69033 FLUCTUATED 1 1 0.285
3502 HILDA 215 3 0.85 69034 FLUCTUATION 1 1 0.285
3503HORNBLOWER'S 215 2 0.57 69035 FLUER 1 1 0.285
3504INDEPENDENT 215 54 15.38 69036 FLUFFING 1 1 0.285
3505 INDIFFERENT 215 56 15.95 69037 FLUFFIT 1 1 0.285
3506 MAINTAIN 215 65 18.52 69038 FLUGELMAN 1 1 0.285
3507PERFORMANCE 215 59 16.81 69039 FLUKEY 1 1 0.285
3508 PIT 215 45 12.82 69040 FLUNK 1 1 0.285
3509 PRAYER 215 65 18.52 69041 FLUNKEYS 1 1 0.285
3510 PRESERVE 215 56 15.95 69042 FLUOUS 1 1 0.285
3511 PROVIDE 215 73 20.80 69043 FLUSH'D 1 1 0.285
3512 STRANGELY 215 57 16.24 69044 FLUSHE 1 1 0.285
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3513 STRONGER 215 75 21.37 69045 FLUSHFIRE'S 1 1 0.285
3514 SUSTAINED 215 56 15.95 69046 FLUSHII 1 1 0.285
3515 TRAFFIC 215 51 14.53 69047 FLUTO 1 1 0.285
3516 TRAVEL 215 76 21.65 69048 FLUTTERINGLY 1 1 0.285
3517 CALLS 214 84 23.93 69049 FLUVIIS 1 1 0.285
3518 CHOSEN 214 66 18.80 69050 FLUVIORUM 1 1 0.285
3519 ERROR 214 53 15.10 69051 FLUXS 1 1 0.285
3520 FALLS 214 68 19.37 69052 FLUX'S 1 1 0.285
3521 MERRY 214 54 15.38 69053 FLUYT 1 1 0.285
3522 RESTED 214 62 17.66 69054 FLYBRIDGE 1 1 0.285
3523 BELIEF 213 49 13.96 69055 FLYBY 1 1 0.285
3524 CONTRIVED 213 48 13.68 69056 FLYBYNIGHT 1 1 0.285
3525 HAMMOCKS 213 45 12.82 69057FLYERS�HARDSHIPS 1 1 0.285
3526 INTENTIONS 213 48 13.68 69058 FLYPAST 1 1 0.285
3527 NUT 213 32 9.12 69059 FLYSPECK 1 1 0.285
3528 ADVISED 212 58 16.52 69060 FLYWHEEL 1 1 0.285
3529 BRIGS 212 33 9.40 69061 FMALL 1 1 0.285
3530 DOESN'T 212 45 12.82 69062 FMPIRE 1 1 0.285
3531 ER 212 36 10.26 69063 FMRGEON 1 1 0.285
3532 HOPELESS 212 56 15.95 69064 FMSI 1 1 0.285
3533 LUGGER 212 19 5.41 69065 FNC 1 1 0.285
3534 MEASURES 212 60 17.09 69066 FNCI 1 1 0.285
3535 ROGERS 212 9 2.56 69067 FNE 1 1 0.285
3536 SITUATED 212 49 13.96 69068 FNEMY 1 1 0.285
3537 STEERAGE 212 62 17.66 69069 FNGARCS 1 1 0.285
3538 SUITABLE 212 61 17.38 69070 FNGATE 1 1 0.285
3539 SUNG 212 42 11.97 69071 FNIL 1 1 0.285
3540 WHEREAS 212 55 15.67 69072 FNRE 1 1 0.285
3541 CUTLASS 211 39 11.11 69073 FNRMTR 1 1 0.285
3542 DISPLAY 211 62 17.66 69074 FNRRNOOP 1 1 0.285
3543ENCOUNTERED 211 69 19.66 69075 FNRS 1 1 0.285
3544 ENTERTAINED 211 51 14.53 69076 FNTIR 1 1 0.285
3545 GESTURE 211 43 12.25 69077 FNTO 1 1 0.285
3546 HEEL 211 60 17.09 69078 FNUL 1 1 0.285
3547 PROCURED 211 45 12.82 69079 FOAL 1 1 0.285
3548QUARTERMASTER 211 42 11.97 69080 FOALED 1 1 0.285
3549 SAXON 211 21 5.98 69081 FOALS 1 1 0.285
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3550 SHINING 211 57 16.24 69082 FOAMFLAKES 1 1 0.285
3551 SILK 211 61 17.38 69083 FOAMIN 1 1 0.285
3552 SUCCESSION 211 63 17.95 69084 FOAMINGLY 1 1 0.285
3553 SWEAR 211 54 15.38 69085 FOAMS 1 1 0.285
3554 TREVANNION 211 1 0.28 69086 FOATING 1 1 0.285
3555 ABROAD 210 52 14.81 69087 FOBB'D 1 1 0.285
3556 CHRISTMAS 210 47 13.39 69088 FOCART 1 1 0.285
3557 CLIFF 210 39 11.11 69089 FO'C'ELE 1 1 0.285
3558 DOWNS 210 41 11.68 69090 FOCI 1 1 0.285
3559 INDICATED 210 55 15.67 69091 FO'CLSE 1 1 0.285
3560 LAT 210 20 5.70 69092 FOCO 1 1 0.285
3561 NATHANIEL 210 10 2.85 69093 FOC'SIE 1 1 0.285
3562 PREFERRED 210 61 17.38 69094 FOC�SLE 1 1 0.285
3563 SANTHONAX 210 1 0.28 69095 FO'C'SLEHEAD 1 1 0.285
3564 SELECTED 210 63 17.95 69096 FOCS'LEMEN 1 1 0.285
3565 SUBJECTS 210 47 13.39 69097 FO'C'SLES 1 1 0.285
3566 TRADING 210 53 15.10 69098 FO'C'SLE'S 1 1 0.285
3567 WHISTLE 210 61 17.38 69099 FOC'SLMEN'S 1 1 0.285
3568 ACTS 209 52 14.81 69100 FOCS'TLE 1 1 0.285
3569 ALLOWING 209 63 17.95 69101 FOCUSES 1 1 0.285
3570 ANGLO 209 18 5.13 69102 FOCW 1 1 0.285
3571 BLAST 209 66 18.80 69103 FODER 1 1 0.285
3572 CONSISTING 209 56 15.95 69104 FOEL 1 1 0.285
3573 DISGRACE 209 47 13.39 69105 FOE'SLE 1 1 0.285
3574 DRIED 209 56 15.95 69106 FOET 1 1 0.285
3575 HESITATION 209 50 14.25 69107 FOETOR 1 1 0.285
3576 HOOD 209 32 9.12 69108 FOETRT 1 1 0.285
3577 INDIAMAN 209 37 10.54 69109 FOFOR 1 1 0.285
3578 ISSUED 209 54 15.38 69110 FOFTHE 1 1 0.285
3579 NAILS 209 44 12.54 69111FOG�������������������������������������������� 1 1 0.285
3580 RELATED 209 60 17.09 69112 FOG� 1 1 0.285
3581 SALUTE 209 54 15.38 69113FOG�������������������� 1 1 0.285
3582 SHILLINGS 209 40 11.40 69114FOG��������������������������������� 1 1 0.285
3583 SUPPLIES 209 59 16.81 69115 FOG�� 1 1 0.285
3584 ZEAL 209 42 11.97 69116 FOGARTY 1 1 0.285
3585 AGENTS 208 50 14.25 69117 FOGBOUND 1 1 0.285
3586 BROADSIDES 208 40 11.40 69118 FO'GER 1 1 0.285
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3587 DREAD 208 49 13.96 69119 FOGGING 1 1 0.285
3588 EARNESTLY 208 49 13.96 69120 FOG�HE 1 1 0.285
3589 EASIER 208 66 18.80 69121 FOGI 1 1 0.285
3590 ENGAGE 208 56 15.95 69122 FOGIES 1 1 0.285
3591 GUNWALE 208 45 12.82 69123 FOGLIO 1 1 0.285
3592 HAPPENING 208 55 15.67 69124 FOGO'S 1 1 0.285
3593 KEEN 208 70 19.94 69125 FOGRAM 1 1 0.285
3594MERCHANTMEN 208 32 9.12 69126 FOHN 1 1 0.285
3595 MONSIEUR 208 25 7.12 69127 FOHND 1 1 0.285
3596 PIN 208 55 15.67 69128 F'OI 1 1 0.285
3597 QUARREL 208 57 16.24 69129 FOIBES 1 1 0.285
3598 STEEP 208 53 15.10 69130 FOICIGN 1 1 0.285
3599 VOI 208 3 0.85 69131 FOIGHT 1 1 0.285
3600 CLUNG 207 60 17.09 69132 FOILLAN 1 1 0.285
3601 INTIMATE 207 49 13.96 69133 FOILS 1 1 0.285
3602 LORDSHIPS 207 19 5.41 69134 FOIMIDABLCJINE 1 1 0.285
3603 OVERCOME 207 68 19.37 69135 FOIN 1 1 0.285
3604 RANG 207 58 16.52 69136 FOINICR 1 1 0.285
3605 RECENTLY 207 63 17.95 69137 FOIRE 1 1 0.285
3606 RESPECTS 207 55 15.67 69138 FOIS 1 1 0.285
3607 RUNS 207 65 18.52 69139 FOJ 1 1 0.285
3608 ADVANCING 206 52 14.81 69140 FOK 1 1 0.285
3609 BARBARA 206 4 1.14 69141 FOKE 1 1 0.285
3610 BURNS 206 34 9.69 69142 FOK'SLE 1 1 0.285
3611 BURSTING 206 57 16.24 69143 FOLARD 1 1 0.285
3612 CALCULATED 206 56 15.95 69144 FOLARD'S 1 1 0.285
3613 CAR 206 48 13.68 69145 FOLGERS 1 1 0.285
3614 COURSES 206 51 14.53 69146 FOLIACEOUS 1 1 0.285
3615 DEEPER 206 56 15.95 69147 FOLIAGES 1 1 0.285
3616 DIAMOND 206 45 12.82 69148 FOLIATED 1 1 0.285
3617 DISEASE 206 56 15.95 69149 FOLIOT 1 1 0.285
3618 EN 206 51 14.53 69150 FOLK'LL 1 1 0.285
3619 ENTITLED 206 51 14.53 69151 FOLKSONG 1 1 0.285
3620 FINEST 206 73 20.80 69152 FOLKTRACKS 1 1 0.285
3621 GLOW 206 48 13.68 69153 FOLLECK 1 1 0.285
3622 GRIN 206 50 14.25 69154 FOLLERING 1 1 0.285
3623 HEY 206 43 12.25 69155 FOLLEVILLE 1 1 0.285
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3624 HOSTILE 206 47 13.39 69156 FOLLIS 1 1 0.285
3625 PRESSING 206 61 17.38 69157 FOLLLOWINJ 1 1 0.285
3626 RELATIONS 206 52 14.81 69158 FOLLMVING 1 1 0.285
3627 SOBER 206 59 16.81 69159 FOLLOV 1 1 0.285
3628 TACKLES 206 41 11.68 69160 FOLTOWIOG 1 1 0.285
3629 TROTTER 206 7 1.99 69161 FOM 1 1 0.285
3630UNCOMFORTABLE 206 66 18.80 69162 FOMENTARIUS 1 1 0.285
3631 ACTIONS 205 59 16.81 69163 FOMENTATIONS 1 1 0.285
3632 BILLY 205 19 5.41 69164 FOMENTED 1 1 0.285
3633 CRIME 205 53 15.10 69165 FOMENTER 1 1 0.285
3634 DETAINED 205 46 13.11 69166 FOMENTS 1 1 0.285
3635 FRANK 205 48 13.68 69167 FON 1 1 0.285
3636 KNOCK 205 66 18.80 69168 FONDO 1 1 0.285
3637 PROVISION 205 55 15.67 69169 FONDROYANT 1 1 0.285
3638 REPLACED 205 74 21.08 69170 FOND'S 1 1 0.285
3639 RUSSIAN 205 32 9.12 69171 FONG 1 1 0.285
3640 TROPICAL 205 57 16.24 69172 FONRI 1 1 0.285
3641 VIOLENTLY 205 58 16.52 69173 FONS 1 1 0.285
3642 WARMTH 205 51 14.53 69174 FONTAINE 1 1 0.285
3643 WING 205 56 15.95 69175 FONTAINEBLEAU 1 1 0.285
3644 WISHING 205 60 17.09 69176 FONTS 1 1 0.285
3645 WORRY 205 45 12.82 69177 FONTTBL 1 1 0.285
3646 AVERAGE 204 58 16.52 69178 FONU 1 1 0.285
3647 BACKS 204 64 18.23 69179 FOOIE 1 1 0.285
3648 BLANK 204 52 14.81 69180 FOOL�BITTER 1 1 0.285
3649 BRACE 204 46 13.11 69181 FOOLE 1 1 0.285
3650 DISTINCTLY 204 62 17.66 69182 FOOLEN 1 1 0.285
3651 FIFTH 204 55 15.67 69183 FOOLERIES 1 1 0.285
3652 POURING 204 65 18.52 69184 FOOLIN 1 1 0.285
3653 REPEAT 204 69 19.66 69185 FOORTHER 1 1 0.285
3654 REPOSE 204 41 11.68 69186 FO'OSLE 1 1 0.285
3655 SLID 204 41 11.68 69187 FOOTBOARD 1 1 0.285
3656 TENT 204 27 7.69 69188 FOOTBRIDGES 1 1 0.285
3657 ASCERTAINED 203 44 12.54 69189 FOOTC 1 1 0.285
3658 ATE 203 61 17.38 69190 FOOTHILL 1 1 0.285
3659 CHANGING 203 71 20.23 69191 FOOTLIGHTS 1 1 0.285
3660 DEFEAT 203 46 13.11 69192 FOOTMANISM 1 1 0.285
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3661 DEFENDANT 203 8 2.28 69193 FOOTPLATE 1 1 0.285
3662 EAGERNESS 203 45 12.82 69194 FOOTPLATES 1 1 0.285
3663ENCOURAGED 203 61 17.38 69195 FOOTPRINT 1 1 0.285
3664 INDUSTRY 203 47 13.39 69196 FOOTWARE 1 1 0.285
3665 INSTANCES 203 47 13.39 69197 FOOTWEAR 1 1 0.285
3666 LEATHER 203 60 17.09 69198 FOOTWELL 1 1 0.285
3667 LOWERING 203 62 17.66 69199 FOPLINGS 1 1 0.285
3668 PARLIAMENT 203 42 11.97 69200 FOPPISHNESS 1 1 0.285
3669 PATIENCE 203 57 16.24 69201 FOR�� 1 1 0.285
3670 PERSUADE 203 45 12.82 69202 FOR� 1 1 0.285
3671 PROCESS 203 63 17.95 69203 F'OR 1 1 0.285
3672 STARBUCK 203 2 0.57 69204 FOR'ACCOUNT 1 1 0.285
3673 ASSURANCE 202 48 13.68 69205 FORAD 1 1 0.285
3674 ATROPOS 202 3 0.85 69206 FOR'AD 1 1 0.285
3675 ATTEMPTING 202 61 17.38 69207 FORAGERS 1 1 0.285
3676DRINKWATER'S 202 1 0.28 69208 FORASMUCH 1 1 0.285
3677 FLOTILLA 202 31 8.83 69209 FORBANK 1 1 0.285
3678 HON 202 30 8.55 69210 FORBES'JACK 1 1 0.285
3679 LESSON 202 60 17.09 69211 FORBES'S 1 1 0.285
3680 MASSA 202 19 5.41 69212 FORBODES 1 1 0.285
3681 MOTOR 202 43 12.25 69213 FORC 1 1 0.285
3682 PREVAILED 202 48 13.68 69214 FORCADOS 1 1 0.285
3683 PUBLISHED 202 69 19.66 69215 FORCALLING 1 1 0.285
3684 SENOR 202 7 1.99 69216 FORCAST 1 1 0.285
3685 SHRUGGED 202 26 7.41 69217 FORCAT 1 1 0.285
3686 SPARED 202 55 15.67 69218 FORCEJ 1 1 0.285
3687 SURVIVED 202 66 18.80 69219 FORCEN 1 1 0.285
3688THREATENING 202 70 19.94 69220 FORCE�POURS 1 1 0.285
3689 ACCOMPANY 201 50 14.25 69221 FORCER 1 1 0.285
3690 BULL 201 56 15.95 69222 FORCTOP 1 1 0.285
3691 CHALLENGE 201 51 14.53 69223 FORCTOPMAST 1 1 0.285
3692 DIVINE 201 46 13.11 69224 FORDHAM'S 1 1 0.285
3693 EATEN 201 65 18.52 69225 FORDIDGE 1 1 0.285
3694 ETERNAL 201 45 12.82 69226 FORDS 1 1 0.285
3695 FLED 201 58 16.52 69227 FORD�S 1 1 0.285
3696 HEARTED 201 62 17.66 69228 FORE�AN 1 1 0.285
3697 INTERESTS 201 54 15.38 69229 FOREBEAR'S 1 1 0.285
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3698 MUTUAL 201 41 11.68 69230 FOREBITS 1 1 0.285
3699 CAPATAZ 200 1 0.28 69231 FOREBODERS 1 1 0.285
3700 GENIUS 200 44 12.54 69232 FOREBODES 1 1 0.285
3701 INFINITE 200 46 13.11 69233 FOREBODINGLY 1 1 0.285
3702 KISSED 200 47 13.39 69234 FORECABIN 1 1 0.285
3703 MESSMATES 200 37 10.54 69235 FORECASING 1 1 0.285
3704NEWFOUNDLAND 200 45 12.82 69236 FORECASTED 1 1 0.285
3705 NORMAL 200 61 17.38 69237 FORECASTLEMAN 1 1 0.285
3706RECOMMENDED 200 54 15.38 69238 FORECLOSE 1 1 0.285
3707 RESPECTIVE 200 55 15.67 69239 FORECLOSED 1 1 0.285
3708 ROWING 200 50 14.25 69240 FORECOMING 1 1 0.285
3709 SCOTLAND 200 47 13.39 69241 FORECOURSES 1 1 0.285
3710 SYMPATHY 200 55 15.67 69242 FORECROSSTREES 1 1 0.285
3711 TELLS 200 60 17.09 69243 FOREFATHER 1 1 0.285
3712 ALEXANDER 199 39 11.11 69244 FOREFELT 1 1 0.285
3713 ARCTIC 199 23 6.55 69245 FOREFINGERS 1 1 0.285
3714 BLAME 199 70 19.94 69246 FOREIGNER'S 1 1 0.285
3715 COLLECTION 199 52 14.81 69247 FOREKNOWN 1 1 0.285
3716 DETACHED 199 47 13.39 69248 FOREMAN'S 1 1 0.285
3717 DISTINCT 199 55 15.67 69249 FOREMASI 1 1 0.285
3718 INQUIRE 199 46 13.11 69250 FOREMASTLADS 1 1 0.285
3719 LEAN 199 58 16.52 69251 FOREMASTMEN 1 1 0.285
3720 MUSTER 199 57 16.24 69252 FORENAMED 1 1 0.285
3721 PEN 199 61 17.38 69253 FORENENST 1 1 0.285
3722 PROBABLE 199 67 19.09 69254 FORENERY 1 1 0.285
3723 RESTORED 199 59 16.81 69255 FORENINST 1 1 0.285
3724 SALLY 199 43 12.25 69256 FORENINT 1 1 0.285
3725 SHOOTING 199 61 17.38 69257 FOREORDAINED 1 1 0.285
3726 SILENTLY 199 52 14.81 69258 FOREPAKE 1 1 0.285
3727 WASHINGTON 199 29 8.26 69259 FOREQUARTERS 1 1 0.285
3728 ARMYTAGE 198 1 0.28 69260 FORERAN 1 1 0.285
3729 BREATHING 198 59 16.81 69261 FOREREACHING 1 1 0.285
3730 BROW 198 46 13.11 69262 FORERIGGING 1 1 0.285
3731 FANCIED 198 44 12.54 69263 FORERUNNING 1 1 0.285
3732 GLOOMY 198 58 16.52 69264 FORERUNS 1 1 0.285
3733 MASSIVE 198 57 16.24 69265 FORES 1 1 0.285
3734 PACK 198 64 18.23 69266 FORESEEABLE 1 1 0.285
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3735 POLITE 198 48 13.68 69267 FORESEES 1 1 0.285
3736 PUSH 198 76 21.65 69268 FORESHADOWS 1 1 0.285
3737 RELIEVE 198 73 20.80 69269 FORESHORTEN 1 1 0.285
3738 REPAIRS 198 70 19.94 69270 FORESHOW 1 1 0.285
3739 SAINT 198 49 13.96 69271 FORESIGHTED 1 1 0.285
3740 STATING 198 40 11.40 69272 FORES'LE 1 1 0.285
3741 SUCCEED 198 54 15.38 69273 FORESPOKES 1 1 0.285
3742 THOROUGHLY 198 67 19.09 69274 FORESTAYS 1 1 0.285
3743 TURRET 198 13 3.70 69275 FORESTER'S 1 1 0.285
3744 ADDING 197 63 17.95 69276 FORETACKS 1 1 0.285
3745 ARRIVING 197 75 21.37 69277 FORETEL 1 1 0.285
3746 BURN 197 64 18.23 69278 FORETELLING 1 1 0.285
3747 CARTER 197 8 2.28 69279 FORETHROWN 1 1 0.285
3748 DARTED 197 44 12.54 69280 FORETOKEN 1 1 0.285
3749 DASH 197 58 16.52 69281 FORETOPGAILANT 1 1 0.285
3750 FARM 197 50 14.25 69282 FORETOPGALANT 1 1 0.285
3751 FOREMOST 197 55 15.67 69283 FORETOP'LL 1 1 0.285
3752 FREELY 197 65 18.52 69284 FORETOPS 1 1 0.285
3753 MALTA 197 38 10.83 69285 FORETRYSAIL 1 1 0.285
3754 MEDICAL 197 57 16.24 69286 FOREWARNINGS 1 1 0.285
3755 MERCHANTS 197 40 11.40 69287 FOREYARDARM 1 1 0.285
3756 MILK 197 54 15.38 69288 FORFEITABLE 1 1 0.285
3757 PENDANT 197 25 7.12 69289 FORFEND 1 1 0.285
3758 PRINCIPLE 197 56 15.95 69290 FORGATHERED 1 1 0.285
3759 RENEWED 197 56 15.95 69291 FORGE'S 1 1 0.285
3760 SORTS 197 64 18.23 69292 FORGETFULLY 1 1 0.285
3761 TRUMPET 197 50 14.25 69293 FORGETING 1 1 0.285
3762 UNEASY 197 55 15.67 69294 FORGI'EN 1 1 0.285
3763 WEAKNESS 197 53 15.10 69295 FORGIVINGLY 1 1 0.285
3764 AMID 196 44 12.54 69296 FORGOTTON 1 1 0.285
3765 BEHALF 196 57 16.24 69297 FORG�T 1 1 0.285
3766 CLINGING 196 55 15.67 69298 FORID 1 1 0.285
3767 COLLISION 196 57 16.24 69299 FORKERS 1 1 0.285
3768 DRUMMOND 196 5 1.42 69300 FORKING 1 1 0.285
3769 GATES 196 53 15.10 69301 FORKISMS 1 1 0.285
3770 GAZING 196 44 12.54 69302 FORLEAVTF 1 1 0.285
3771 INVISIBLE 196 46 13.11 69303 FORLEITH 1 1 0.285
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3772 MAGNIFICENT 196 59 16.81 69304 FORM� 1 1 0.285
3773 MENTAL 196 57 16.24 69305 FORMALIZED 1 1 0.285
3774 NERVOUS 196 54 15.38 69306 FORMAN 1 1 0.285
3775 POLITICAL 196 38 10.83 69307 FORMATS 1 1 0.285
3776 SHOVED 196 43 12.25 69308 FORMENT 1 1 0.285
3777 SPARROW 196 14 3.99 69309 FORMENTERRA 1 1 0.285
3778 STAYS 196 53 15.10 69310 FORMICAS 1 1 0.285
3779 STUPID 196 58 16.52 69311 FORMID 1 1 0.285
3780 SURVEY 196 55 15.67 69312 FORMIDA 1 1 0.285
3781 SWEEPING 196 61 17.38 69313 FORMIDAB'E 1 1 0.285
3782 WESTERLY 196 53 15.10 69314 FORM'S 1 1 0.285
3783 BIBLE 195 42 11.97 69315 FORMS'NONE 1 1 0.285
3784 BIGGER 195 58 16.52 69316 FORMULATING 1 1 0.285
3785 CHASED 195 57 16.24 69317 FORMULATION 1 1 0.285
3786 CONCLUSION 195 65 18.52 69318 FORNICATE 1 1 0.285
3787 CREATED 195 64 18.23 69319 FORNICATING 1 1 0.285
3788 EFFECTIVE 195 54 15.38 69320 FORNINST 1 1 0.285
3789 ELEMENT 195 58 16.52 69321 FORNINT 1 1 0.285
3790 EMERGENCY 195 63 17.95 69322 FORNIU 1 1 0.285
3791 EXTENDING 195 56 15.95 69323 FORR 1 1 0.285
3792 JAW 195 42 11.97 69324 FORRESDALE 1 1 0.285
3793 LOCKS 195 53 15.10 69325 FORRESTAL���� 1 1 0.285
3794 MODE 195 41 11.68 69326 FORRESTER 1 1 0.285
3795 MORTAR 195 22 6.27 69327 FORRESTERS 1 1 0.285
3796 REMOVE 195 56 15.95 69328 FORREST'S 1 1 0.285
3797 ABILITY 194 58 16.52 69329 FORRRII 1 1 0.285
3798 ELIZABETH 194 35 9.97 69330 FORS 1 1 0.285
3799 FIST 194 56 15.95 69331 FORSIGHT 1 1 0.285
3800 INFERIOR 194 50 14.25 69332 FORSTAL 1 1 0.285
3801 LANYARD 194 27 7.69 69333 FORSTERS 1 1 0.285
3802 MACHINERY 194 52 14.81 69334 FORSWEAR 1 1 0.285
3803 ORIGINALLY 194 52 14.81 69335 FORSWEARING 1 1 0.285
3804 REFUGE 194 50 14.25 69336 FORSWEARS 1 1 0.285
3805 SACRIFICE 194 46 13.11 69337 FOR'T 1 1 0.285
3806 SALOON 194 37 10.54 69338 FORTABLE 1 1 0.285
3807 SCENES 194 51 14.53 69339 FORTALEZZA 1 1 0.285
3808 SECTION 194 38 10.83 69340 FORTALICE 1 1 0.285
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3809 SEEKING 194 63 17.95 69341 FORTCL 1 1 0.285
3810 SMOKING 194 62 17.66 69342 FORTEI 1 1 0.285
3811 TIDES 194 43 12.25 69343 FORTEZZA 1 1 0.285
3812 ANXIOUSLY 193 55 15.67 69344 FORTFMOUTH 1 1 0.285
3813 APT 193 48 13.68 69345 FORTHE 1 1 0.285
3814 ASSISTANT 193 49 13.96 69346 FORTHERED 1 1 0.285
3815 CENT 193 40 11.40 69347 FORTIFICATIONAL 1 1 0.285
3816 DESERVED 193 61 17.38 69348 FORTIFYED 1 1 0.285
3817 EXERTION 193 50 14.25 69349 FORTIGN 1 1 0.285
3818 GUINEA 193 47 13.39 69350 FORTIMNNTH 1 1 0.285
3819 HOPING 193 70 19.94 69351 FORTIN 1 1 0.285
3820 INTERVIEW 193 51 14.53 69352 FORTING 1 1 0.285
3821 LION 193 47 13.39 69353 FORTINO 1 1 0.285
3822 MACKAY 193 5 1.42 69354 FORTION 1 1 0.285
3823 PHYSICAL 193 54 15.38 69355 FORTISSIMO 1 1 0.285
3824 PITCHED 193 59 16.81 69356 FORTITMDE 1 1 0.285
3825 RACING 193 44 12.54 69357 FORTLET 1 1 0.285
3826 RALPH 193 12 3.42 69358 FORTMEN 1 1 0.285
3827 RAW 193 61 17.38 69359 FORTNIGHTS 1 1 0.285
3828 READERS 193 39 11.11 69360 FORTNUM 1 1 0.285
3829 ROUTINE 193 52 14.81 69361 FORTORBAY 1 1 0.285
3830 SHOCKED 193 50 14.25 69362 FORTR 1 1 0.285
3831 SNATCHED 193 55 15.67 69363 FORTRAY 1 1 0.285
3832 STRUGGLED 193 56 15.95 69364 FORT'S 1 1 0.285
3833 TEMPORARY 193 61 17.38 69365 FORTUNA 1 1 0.285
3834 VESSEL'S 193 44 12.54 69366 FORTUNATES 1 1 0.285
3835 WOODS 193 50 14.25 69367 FORTUNATE�YOU 1 1 0.285
3836 CHARACTERS 192 47 13.39 69368 FORTUNATO 1 1 0.285
3837 DANCING 192 63 17.95 69369 FORTUNATUS 1 1 0.285
3838 FAINTLY 192 50 14.25 69370 FORTUNELESS 1 1 0.285
3839 FLOGGED 192 36 10.26 69371 FORTUNETELLER 1 1 0.285
3840 FLOW 192 72 20.51 69372 FORTUNFC 1 1 0.285
3841 ING 192 21 5.98 69373 FORTUUEE 1 1 0.285
3842 LANDLORD 192 26 7.41 69374 FORTYEIGHT 1 1 0.285
3843 MAINTAINED 192 56 15.95 69375 FORTYTHREE 1 1 0.285
3844 SOUP 192 45 12.82 69376 FORUM 1 1 0.285
3845 STANDARD 192 50 14.25 69377 FORWAIDCD 1 1 0.285
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3846 TORPEDOES 192 20 5.70 69378 FORWARDMOST 1 1 0.285
3847 TWISTED 192 56 15.95 69379 FORWARD�NOW 1 1 0.285
3848 CALMLY 191 52 14.81 69380 FORWARDS� 1 1 0.285
3849 COMBAT 191 52 14.81 69381 FOSE 1 1 0.285
3850 CUSTOMS 191 57 16.24 69382 FOSTERS 1 1 0.285
3851 DESTINED 191 52 14.81 69383 FOTHERED 1 1 0.285
3852 DOUBTLESS 191 42 11.97 69384 FOTHERGAL 1 1 0.285
3853 FLEETS 191 38 10.83 69385 FOTJOUV 1 1 0.285
3854 HAPPILY 191 58 16.52 69386 FOTMCR 1 1 0.285
3855 INSULT 191 51 14.53 69387 FOTTOWISG 1 1 0.285
3856 PREPARATION 191 55 15.67 69388 FOTTRTH 1 1 0.285
3857 RECOGNIZED 191 41 11.68 69389 FOTTRTK 1 1 0.285
3858 VAGUE 191 41 11.68 69390 FOUCHE'S 1 1 0.285
3859 WITNESSED 191 54 15.38 69391 FOUD 1 1 0.285
3860 YARN 191 44 12.54 69392 FOUDRE 1 1 0.285
3861 AFTERWARD 190 23 6.55 69393 FOUDROYANR 1 1 0.285
3862 ATTENDING 190 61 17.38 69394 FOUGADE 1 1 0.285
3863 AUSTRALIA 190 47 13.39 69395 FOUGASS 1 1 0.285
3864 BUCKLE 190 17 4.84 69396 FOUGEUX 1 1 0.285
3865 CHORUS 190 50 14.25 69397 FOUGH 1 1 0.285
3866 CONSENTED 190 36 10.26 69398 FOUI 1 1 0.285
3867 CYCLOPS 190 8 2.28 69399 FOUITEEN 1 1 0.285
3868 DEVOTED 190 55 15.67 69400 FOULAHS 1 1 0.285
3869 DISTINGUISH 190 53 15.10 69401 FOULARDS 1 1 0.285
3870 DRAGGING 190 61 17.38 69402 FOULKESREPLIED 1 1 0.285
3871 ENDEAVOUR 190 49 13.96 69403 FOUNDARY 1 1 0.285
3872 EXCEEDINGLY 190 52 14.81 69404 FOUND'AS 1 1 0.285
3873 FLOAT 190 63 17.95 69405 FOUNDLANE 1 1 0.285
3874 MISSION 190 51 14.53 69406 FOUNDLING'S 1 1 0.285
3875 OTHER'S 190 55 15.67 69407 FOUNDS 1 1 0.285
3876 PRAYERS 190 50 14.25 69408 FOUNJEREL 1 1 0.285
3877 REGULARLY 190 55 15.67 69409 FOUNTAINHEAD 1 1 0.285
3878 SOUNDING 190 60 17.09 69410 FOUODLAND 1 1 0.285
3879 TIM 190 10 2.85 69411 FOUR� 1 1 0.285
3880 UNPLEASANT 190 59 16.81 69412 FOURMASTER 1 1 0.285
3881 AMPLE 189 58 16.52 69413 FOUR�NO 1 1 0.285
3882 CONFIDENT 189 58 16.52 69414 FOUR'S 1 1 0.285
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3883 DEBT 189 47 13.39 69415 FOURWHEEL 1 1 0.285
3884 GERARD 189 4 1.14 69416 FOUTEZ 1 1 0.285
3885 HANGED 189 46 13.11 69417 FOVEAUX 1 1 0.285
3886 INDUCE 189 47 13.39 69418 FOWAN 1 1 0.285
3887 LIP 189 46 13.11 69419 FOWKE 1 1 0.285
3888 MOUNT 189 50 14.25 69420 FOWKES 1 1 0.285
3889 PAUL 189 38 10.83 69421 FOWLTR 1 1 0.285
3890 POLICE 189 58 16.52 69422 FOXARDO 1 1 0.285
3891 PRIVILEGE 189 51 14.53 69423 FOXEY 1 1 0.285
3892 RESIST 189 54 15.38 69424 FOXHOLE 1 1 0.285
3893 YER 189 32 9.12 69425 FOXHOLES 1 1 0.285
3894 ALIKE 188 54 15.38 69426 FOXHUNT 1 1 0.285
3895 COLLECT 188 64 18.23 69427 FOXHUNTER'S 1 1 0.285
3896 CONDEMNED 188 45 12.82 69428 FOXY 1 1 0.285
3897 DELIVER 188 56 15.95 69429 FOYAGT 1 1 0.285
3898 DEPRIVED 188 49 13.96 69430 FOYAL 1 1 0.285
3899 DOORWAY 188 38 10.83 69431 FOYING 1 1 0.285
3900 GIN 188 45 12.82 69432 FOYLE 1 1 0.285
3901 GRIM 188 50 14.25 69433 FOYST 1 1 0.285
3902 GUESTS 188 52 14.81 69434 FPR 1 1 0.285
3903 INLAND 188 56 15.95 69435 FQUADRO 1 1 0.285
3904 MADNESS 188 50 14.25 69436 F'R 1 1 0.285
3905 NEB 188 2 0.57 69437 FRACLARR 1 1 0.285
3906 RUIN 188 46 13.11 69438 FRACTER 1 1 0.285
3907 WICKED 188 46 13.11 69439 FRACTIONALLY 1 1 0.285
3908 WIRE 188 42 11.97 69440 FRACTIOUSNESS 1 1 0.285
3909 ABSURD 187 50 14.25 69441 FRAGITA 1 1 0.285
3910 ALTER 187 62 17.66 69442 FRAGMENTATION 1 1 0.285
3911 BADE 187 46 13.11 69443 FRAGMENTED 1 1 0.285
3912 BOARDS 187 62 17.66 69444 FRAGRANCES 1 1 0.285
3913 INCLUDED 187 67 19.09 69445 FRAI 1 1 0.285
3914 OBJECTION 187 42 11.97 69446 FRAIL�A 1 1 0.285
3915 OPPOSITION 187 46 13.11 69447 FRAISES 1 1 0.285
3916 PIGS 187 45 12.82 69448 FRAJ 1 1 0.285
3917 QUEER 187 41 11.68 69449 FRAMCD 1 1 0.285
3918 RELEASE 187 62 17.66 69450 FRAMEHOUSE 1 1 0.285
3919 SENTIMENTS 187 27 7.69 69451 FRAMER 1 1 0.285
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3920 STOPPING 187 65 18.52 69452 FRAMEWORKS 1 1 0.285
3921 TUMBLED 187 57 16.24 69453 FRAMINGS 1 1 0.285
3922 ABRUPTLY 186 50 14.25 69454 FRAN 1 1 0.285
3923 AGROUND 186 59 16.81 69455 FRAN�AISE 1 1 0.285
3924 BENNETT 186 8 2.28 69456 FRANCAIS 1 1 0.285
3925 CLIMATE 186 52 14.81 69457 FRANCAISE 1 1 0.285
3926 COM 186 49 13.96 69458 FRANCE'N 1 1 0.285
3927 ENDLESS 186 50 14.25 69459 FRANCESCO 1 1 0.285
3928 FACING 186 62 17.66 69460 FRANCESCONI 1 1 0.285
3929 GHOST 186 55 15.67 69461 FRANCE�TO 1 1 0.285
3930 NEAT 186 62 17.66 69462 FRANCH 1 1 0.285
3931 PACKED 186 72 20.51 69463 FRANCHHE 1 1 0.285
3932 PROMOTED 186 50 14.25 69464 FRANCHISES 1 1 0.285
3933 RENDEZVOUS 186 44 12.54 69465 FRANCK 1 1 0.285
3934 SEX 186 37 10.54 69466 FRANCON 1 1 0.285
3935 TUNE 186 50 14.25 69467 FRANCO'S 1 1 0.285
3936 VICTIM 186 58 16.52 69468 FRANCY 1 1 0.285
3937 AMUSEMENT 185 57 16.24 69469 FRANEY 1 1 0.285
3938 APPLY 185 60 17.09 69470 FRANFOISE 1 1 0.285
3939 CAUTION 185 55 15.67 69471 FRANGO 1 1 0.285
3940 CLEVER 185 51 14.53 69472 FRANGOIS 1 1 0.285
3941COLLINGWOOD 185 17 4.84 69473 FRANKELEINE 1 1 0.285
3942COMPLIMENTS 185 40 11.40 69474 FRANKFORT 1 1 0.285
3943 MARQUIS 185 15 4.27 69475 FRANKLINS 1 1 0.285
3944 OATH 185 44 12.54 69476 FRANKS 1 1 0.285
3945 PRETENDED 185 41 11.68 69477 FRANLIN 1 1 0.285
3946 REVEALED 185 55 15.67 69478 FRANTICLY 1 1 0.285
3947 ROBBED 185 48 13.68 69479 FRAPPE 1 1 0.285
3948 SOCIAL 185 48 13.68 69480 FRAR 1 1 0.285
3949 STRAIT 185 34 9.69 69481 FRARRE 1 1 0.285
3950 TURNBULL 185 2 0.57 69482 FRASER'S 1 1 0.285
3951 WRETCH 185 39 11.11 69483 FRASIERS 1 1 0.285
3952 BINNACLE 184 44 12.54 69484 FRATERNISATION 1 1 0.285
3953 CANOES 184 29 8.26 69485 FRATERNISING 1 1 0.285
3954 COLONY 184 42 11.97 69486 FRATERNIZATION 1 1 0.285
3955 DELIGHTFUL 184 52 14.81 69487 FRATILLO 1 1 0.285
3956 DINE 184 44 12.54 69488 FRATRICIDAL 1 1 0.285
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3957 HARDINGE 184 3 0.85 69489 FRAUDES 1 1 0.285
3958 KITCHEN 184 53 15.10 69490 FRAUDIBUS 1 1 0.285
3959 LIGHTLY 184 51 14.53 69491 FRAUDULENTO 1 1 0.285
3960 MITCHELL 184 8 2.28 69492 FRAULEINS 1 1 0.285
3961 POSSIBILITY 184 59 16.81 69493 FRAZ 1 1 0.285
3962 PRACTISED 184 43 12.25 69494 FRAZER'S 1 1 0.285
3963PROCEEDINGS 184 49 13.96 69495 FRCEMANTLE 1 1 0.285
3964 REASONABLE 184 63 17.95 69496 F�RE 1 1 0.285
3965 SEIZE 184 55 15.67 69497 FREALS 1 1 0.285
3966 SEIZING 184 47 13.39 69498 FREARSON 1 1 0.285
3967 TAUT 184 48 13.68 69499 FRECKLING 1 1 0.285
3968 TROUBLED 184 53 15.10 69500 FRECTUM 1 1 0.285
3969 BLESSING 183 50 14.25 69501 FREDDO 1 1 0.285
3970 BRANCHES 183 48 13.68 69502 FREDERICKIFADT 1 1 0.285
3971CONSTRUCTED 183 46 13.11 69503 FREDERIC'S 1 1 0.285
3972 DAMP 183 55 15.67 69504 FREDERIKSHAVEN 1 1 0.285
3973 FREIGHT 183 37 10.54 69505 FREDRICH 1 1 0.285
3974 IMAGE 183 46 13.11 69506 FREE� 1 1 0.285
3975 KESTREL 183 1 0.28 69507 FREEBOARDS 1 1 0.285
3976 PRAISE 183 56 15.95 69508 FREEBORN 1 1 0.285
3977 PRINCIPLES 183 45 12.82 69509 FREEHEL 1 1 0.285
3978 RESERVE 183 54 15.38 69510 FREEHOLD 1 1 0.285
3979 SHE'D 183 38 10.83 69511 FREEHOLDER 1 1 0.285
3980 VANITY 183 28 7.98 69512 FREELANCING 1 1 0.285
3981 BREST 182 28 7.98 69513 FREENESS 1 1 0.285
3982 CONTAIN 182 54 15.38 69514 FREETHINKER 1 1 0.285
3983 DEFIANCE 182 50 14.25 69515 FREETHOUGHT 1 1 0.285
3984DISAGREEABLE 182 41 11.68 69516 FREEWAY 1 1 0.285
3985 DREAMS 182 54 15.38 69517 FREEWILL 1 1 0.285
3986 FORESAIL 182 46 13.11 69518 FREIBURG 1 1 0.285
3987 FRAGMENTS 182 47 13.39 69519 FREICS 1 1 0.285
3988 GRAPE 182 43 12.25 69520 FREIGHTING 1 1 0.285
3989 HAPPENS 182 63 17.95 69521 FREIND 1 1 0.285
3990 LATIN 182 35 9.97 69522 FREINDLY 1 1 0.285
3991 NONSENSE 182 47 13.39 69523 FREINDS 1 1 0.285
3992 POOL 182 51 14.53 69524 FREJR 1 1 0.285
3993 PROTESTED 182 40 11.40 69525 FRELICITAS 1 1 0.285
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3994 REALITY 182 56 15.95 69526 FRELIXITY 1 1 0.285
3995 STOVE 182 59 16.81 69527 FREM 1 1 0.285
3996 WASHING 182 70 19.94 69528 FREMT 1 1 0.285
3997 BARBADOS 181 15 4.27 69529 FRENC 1 1 0.285
3998 BITS 181 57 16.24 69530 FRENCHIES 1 1 0.285
3999 DISCOURSE 181 40 11.40 69531 FRENCHIE'S 1 1 0.285
4000 DRAG 181 63 17.95 69532 FRENCHIFY 1 1 0.285
4001 ENJOYING 181 68 19.37 69533 FRENCHMEU 1 1 0.285
4002 EX 181 53 15.10 69534 FRENCHNESS 1 1 0.285
4003 HELMSMAN 181 45 12.82 69535 FRENCH'PRIVATEER 1 1 0.285
4004 IMPROVED 181 61 17.38 69536 FRENCII 1 1 0.285
4005 JOINING 181 65 18.52 69537 FRENCN 1 1 0.285
4006 LINEN 181 40 11.40 69538 FRE'ND 1 1 0.285
4007NEIGHBOURHOOD 181 41 11.68 69539 FRENDT 1 1 0.285
4008 NILE 181 23 6.55 69540 FRENQH 1 1 0.285
4009 PERIL 181 52 14.81 69541 FRENTH 1 1 0.285
4010 PICKING 181 68 19.37 69542 FRENY 1 1 0.285
4011 REFERRED 181 61 17.38 69543 FREQUENTATION 1 1 0.285
4012 REMOTE 181 53 15.10 69544 FREQUENTLY� 1 1 0.285
4013 SMALLEST 181 50 14.25 69545 FRER 1 1 0.285
4014 TOPGALLANT 181 35 9.97 69546 FRERSY 1 1 0.285
4015 CAIN 180 10 2.85 69547 FRERX 1 1 0.285
4016 CLOCK 180 61 17.38 69548 FRESCA 1 1 0.285
4017 COMMONLY 180 34 9.69 69549 FRESCOBALDI 1 1 0.285
4018 CUTTERS 180 38 10.83 69550 FRESCOED 1 1 0.285
4019 ELEMENTS 180 52 14.81 69551 FRESTON 1 1 0.285
4020 FIELDS 180 55 15.67 69552 FRETTIN 1 1 0.285
4021 GROWLED 180 44 12.54 69553 FRETTUM 1 1 0.285
4022 HARPOON 180 21 5.98 69554 FRETTY 1 1 0.285
4023 INTENT 180 52 14.81 69555 FRETUH 1 1 0.285
4024 LINED 180 58 16.52 69556 FRETWORK 1 1 0.285
4025 MEASURED 180 59 16.81 69557 FREUCH 1 1 0.285
4026 ODDS 180 46 13.11 69558 FREY 1 1 0.285
4027 PARK 180 45 12.82 69559 FRFCATES 1 1 0.285
4028 SEVENTEEN 180 55 15.67 69560 FRFTN 1 1 0.285
4029 SOLE 180 59 16.81 69561 FR�GATE 1 1 0.285
4030 SWINBURNE 180 2 0.57 69562 FR'GATE 1 1 0.285
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4031 TENDERNESS 180 34 9.69 69563 FRHIP 1 1 0.285
4032 THEREBY 180 47 13.39 69564 FRICANDEAU 1 1 0.285
4033 ARROW 179 44 12.54 69565 FRICARIA 1 1 0.285
4034 BLADE 179 44 12.54 69566 FRICTIONAL 1 1 0.285
4035 CERTIFICATE 179 46 13.11 69567 FRIDAYS 1 1 0.285
4036 DEAREST 179 41 11.68 69568 FRIDSRICI 1 1 0.285
4037 EXISTED 179 56 15.95 69569 FRIEDA 1 1 0.285
4038 FAME 179 46 13.11 69570 FRIEDRICH 1 1 0.285
4039 PEERED 179 33 9.40 69571 FRIEIMFLIIP 1 1 0.285
4040 PUNISHED 179 46 13.11 69572 FRIEN 1 1 0.285
4041 WITNESSES 179 44 12.54 69573 FRIEND�OR 1 1 0.285
4042 CHATHAM 178 30 8.55 69574 FRIENDSBUI 1 1 0.285
4043 COT 178 34 9.69 69575 FRIENDSHIP'S 1 1 0.285
4044 DECENT 178 53 15.10 69576 FRIENDS'S 1 1 0.285
4045 DOUBTS 178 53 15.10 69577 FRIENDS�THE 1 1 0.285
4046 EFFECTED 178 50 14.25 69578 FRIENDT 1 1 0.285
4047 FERRABY 178 1 0.28 69579 FRIENT 1 1 0.285
4048 INSHORE 178 42 11.97 69580 FRIEODNIIP 1 1 0.285
4049 LAWYER 178 36 10.26 69581 FRIER 1 1 0.285
4050 LOCKER 178 65 18.52 69582 FRIEZING 1 1 0.285
4051 OCCUPATION 178 61 17.38 69583 FRIGA 1 1 0.285
4052 PLATFORM 178 44 12.54 69584 FRIGARE 1 1 0.285
4053 STRING 178 56 15.95 69585 FRIGATA 1 1 0.285
4054 STUDIED 178 50 14.25 69586 FRIGATF 1 1 0.285
4055 UPSET 178 59 16.81 69587 FRIGATOON 1 1 0.285
4056 BULLY 177 50 14.25 69588 FRIGATR 1 1 0.285
4057 CHEERS 177 60 17.09 69589 FRIGHTENING'NOW 1 1 0.285
4058 FURNITURE 177 55 15.67 69590 FRIGOT 1 1 0.285
4059 GRIFFIN 177 9 2.56 69591 FRIGUE 1 1 0.285
4060 NEGLECT 177 54 15.38 69592 FRIGUS 1 1 0.285
4061 OPPOSED 177 49 13.96 69593 FRIIIFAFRFI 1 1 0.285
4062 PIG 177 47 13.39 69594 FRI'IN 1 1 0.285
4063 SANG 177 55 15.67 69595 FRIJERICI 1 1 0.285
4064 THIRST 177 48 13.68 69596 FRINDLY 1 1 0.285
4065 HOISTING 176 48 13.68 69597 FRINGELESS 1 1 0.285
4066 HUNGER 176 60 17.09 69598 FRINRH 1 1 0.285
4067 JACK'S 176 20 5.70 69599 FRIPPERIES 1 1 0.285
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4068 KINGDOM 176 45 12.82 69600 FRISOU 1 1 0.285
4069 NON 176 70 19.94 69601 FRIT 1 1 0.285
4070 RESIDENCE 176 45 12.82 69602 FRITNDS 1 1 0.285
4071 SEAL 176 53 15.10 69603 FRITTER 1 1 0.285
4072 STRICT 176 61 17.38 69604 FRITTURA 1 1 0.285
4073 TALLOW 176 23 6.55 69605 FRIVOLITIES 1 1 0.285
4074 WHEREVER 176 59 16.81 69606 FRIZ 1 1 0.285
4075 AWOKE 175 55 15.67 69607 FRIZZED 1 1 0.285
4076 AYRES 175 9 2.56 69608 FRIZZLE 1 1 0.285
4077 BEHOLD 175 53 15.10 69609 FRIZZLING 1 1 0.285
4078 BOILED 175 46 13.11 69610 FRIZZLY 1 1 0.285
4079CONFOUNDED 175 35 9.97 69611 FRJIN 1 1 0.285
4080 CONTEST 175 55 15.67 69612 FRJRF 1 1 0.285
4081 DEPTHS 175 48 13.68 69613 FRM 1 1 0.285
4082 ELSEWHERE 175 60 17.09 69614 FRMK 1 1 0.285
4083 FED 175 62 17.66 69615 FROCKED 1 1 0.285
4084 GLOBE 175 48 13.68 69616 FROGATT 1 1 0.285
4085 HATS 175 46 13.11 69617 FROGLIKE 1 1 0.285
4086 INVITATION 175 44 12.54 69618 FROGMARCHED 1 1 0.285
4087 JOURNAL 175 47 13.39 69619 FROGMEN 1 1 0.285
4088 OFFING 175 43 12.25 69620 FROGS'LL 1 1 0.285
4089 PORTO 175 20 5.70 69621 FROI 1 1 0.285
4090 RIBS 175 58 16.52 69622 FROII 1 1 0.285
4091 ROWED 175 57 16.24 69623 FROIN 1 1 0.285
4092 SHOUTS 175 50 14.25 69624 FRO'ING 1 1 0.285
4093 SOUTHWICK 175 1 0.28 69625 FROIV 1 1 0.285
4094 UGLY 175 60 17.09 69626 FROLICKED 1 1 0.285
4095 WHALER 175 33 9.40 69627 FROLIC'S 1 1 0.285
4096 WIT 175 47 13.39 69628 FROMOW 1 1 0.285
4097 CHANGES 174 64 18.23 69629 FROM�THE 1 1 0.285
4098 CONTRAST 174 60 17.09 69630 FRONDY 1 1 0.285
4099 DAT 174 21 5.98 69631 FRONI 1 1 0.285
4100 HOLLAND 174 45 12.82 69632 FRONJ 1 1 0.285
4101 NEPHEW 174 29 8.26 69633 FRONTAL 1 1 0.285
4102 OFFERING 174 61 17.38 69634 FRONTENAC'S 1 1 0.285
4103 PANIC 174 64 18.23 69635 FRONTI 1 1 0.285
4104 PEPYS 174 3 0.85 69636 FRONTIS 1 1 0.285
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4105 PRECEDING 174 51 14.53 69637 FRONTLINE 1 1 0.285
4106 RAJAH 174 9 2.56 69638 FRONTWARD 1 1 0.285
4107 RETREATED 174 48 13.68 69639 FROSPERO 1 1 0.285
4108 SCREAMING 174 52 14.81 69640 FROSTBITE 1 1 0.285
4109 STAYING 174 63 17.95 69641 FROSTILY 1 1 0.285
4110 STIRRED 174 44 12.54 69642 FROTY 1 1 0.285
4111 TRAVELLING 174 63 17.95 69643 FROUD 1 1 0.285
4112 YARMOUTH 174 24 6.84 69644 FROUDE 1 1 0.285
4113 AMIABLE 173 40 11.40 69645 FROWDENCE 1 1 0.285
4114 ANDERSON 173 10 2.85 69646 FROWZY 1 1 0.285
4115 APPETITE 173 48 13.68 69647 FRQM 1 1 0.285
4116 CELEBRATED 173 52 14.81 69648 FRRBID 1 1 0.285
4117 COUNCIL 173 45 12.82 69649 FR�RE 1 1 0.285
4118 FLOWING 173 54 15.38 69650 FRRNCH 1 1 0.285
4119 FUNERAL 173 48 13.68 69651 FRRROL 1 1 0.285
4120 GRASP 173 54 15.38 69652 FRSM 1 1 0.285
4121 GUNNERS 173 27 7.69 69653 FRST 1 1 0.285
4122 HAMMER 173 52 14.81 69654 FRTE 1 1 0.285
4123 HANDLED 173 64 18.23 69655 FRT'H 1 1 0.285
4124 HIRED 173 48 13.68 69656 FRTM 1 1 0.285
4125 HOLIDAY 173 57 16.24 69657 FRTRE 1 1 0.285
4126 MARINERS 173 41 11.68 69658 FRTRUH 1 1 0.285
4127 NATIVIDAD 173 1 0.28 69659 FRUAENTE 1 1 0.285
4128 RISEN 173 62 17.66 69660 FRUCTIFY 1 1 0.285
4129 SPITHEAD 173 38 10.83 69661 FRUIN 1 1 0.285
4130 STOCKADE 173 11 3.13 69662 FRUITERER'S 1 1 0.285
4131 WARNED 173 59 16.81 69663 FRUITFULLY 1 1 0.285
4132 APPEARING 172 64 18.23 69664 FRUITIEST 1 1 0.285
4133 AWAITING 172 59 16.81 69665 FRUMENTARI� 1 1 0.285
4134 AXE 172 44 12.54 69666 FRURA 1 1 0.285
4135 BREATHED 172 49 13.96 69667 FR'URBER 1 1 0.285
4136 COLONIES 172 38 10.83 69668 FRURR 1 1 0.285
4137 COUNTRIES 172 54 15.38 69669 FRUSH 1 1 0.285
4138 DUCK 172 51 14.53 69670 FRUSTRAQUE 1 1 0.285
4139 GLIMPSE 172 54 15.38 69671 FRWEMENT 1 1 0.285
4140 HAWSE 172 35 9.97 69672 FRYDAY 1 1 0.285
4141 PAINS 172 51 14.53 69673 FRYDERYK 1 1 0.285
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4142 POPE 172 22 6.27 69674 FRZGAIS 1 1 0.285
4143 PUSHING 172 72 20.51 69675 FSA 1 1 0.285
4144 RARELY 172 49 13.96 69676 FSAAC 1 1 0.285
4145 REFERENCE 172 50 14.25 69677 FSINCEDEAD 1 1 0.285
4146 RHODES 172 6 1.71 69678 F�ST 1 1 0.285
4147SURROUNDING 172 59 16.81 69679 FSV 1 1 0.285
4148 BOLITHO'S 171 2 0.57 69680 FTATES 1 1 0.285
4149 COMMENT 171 56 15.95 69681 FTCT 1 1 0.285
4150 CONGRESS 171 20 5.70 69682 FTD 1 1 0.285
4151 DEVOTION 171 48 13.68 69683 F�TE 1 1 0.285
4152 DINED 171 42 11.97 69684 FTEADY 1 1 0.285
4153 DIVE 171 48 13.68 69685 FTEMAGE 1 1 0.285
4154 EARNED 171 55 15.67 69686 FTEQUEUTLV 1 1 0.285
4155 ISABEL 171 2 0.57 69687 FTERED 1 1 0.285
4156 KILLING 171 58 16.52 69688 FTET 1 1 0.285
4157 LAGOON 171 17 4.84 69689 FT'ET 1 1 0.285
4158 LEVEE 171 16 4.56 69690 FTETV 1 1 0.285
4159 LOUDLY 171 60 17.09 69691 FTF 1 1 0.285
4160 PLANE 171 36 10.26 69692 FTFRDATL 1 1 0.285
4161 SECURING 171 53 15.10 69693 FTFTH 1 1 0.285
4162 SHOALS 171 51 14.53 69694 FTHMS 1 1 0.285
4163 TEACH 171 55 15.67 69695 FTHS 1 1 0.285
4164 TREMBLED 171 48 13.68 69696 FTI 1 1 0.285
4165 BESSY 170 2 0.57 69697 FTID 1 1 0.285
4166 CALYPSO 170 3 0.85 69698 FTIIJI 1 1 0.285
4167 CLIFFS 170 52 14.81 69699 FTIILES 1 1 0.285
4168 LEISURE 170 51 14.53 69700 FTILL 1 1 0.285
4169 MONSTER 170 47 13.39 69701 FTIORTARS 1 1 0.285
4170 PURSE 170 41 11.68 69702 FTIS 1 1 0.285
4171 RADAR 170 23 6.55 69703 FTLLEW 1 1 0.285
4172 RADIO 170 39 11.11 69704 FTLLOW 1 1 0.285
4173 RATTLIN 170 4 1.14 69705 FTND 1 1 0.285
4174 STRAW 170 56 15.95 69706 FTO 1 1 0.285
4175 SUBSTANCE 170 48 13.68 69707 FTORE 1 1 0.285
4176 TRUNK 170 45 12.82 69708 FTOS 1 1 0.285
4177 BRANCH 169 56 15.95 69709 FTRAIID 1 1 0.285
4178 DESIGNED 169 50 14.25 69710 FTRANDRE 1 1 0.285
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4179 DOMESTIC 169 57 16.24 69711 FTROOM 1 1 0.285
4180 FUNNEL 169 40 11.40 69712 FTRUC 1 1 0.285
4181 HID 169 62 17.66 69713 FTRUCK 1 1 0.285
4182 PROTECTED 169 56 15.95 69714 FTS 1 1 0.285
4183REGULATIONS 169 45 12.82 69715 FTUCH 1 1 0.285
4184 SADLY 169 54 15.38 69716 FTUKY 1 1 0.285
4185 SWAYING 169 34 9.69 69717 FTUR 1 1 0.285
4186 VISITING 169 68 19.37 69718 FTVEDEN 1 1 0.285
4187 WILDLY 169 46 13.11 69719 FTW 1 1 0.285
4188 ADVANTAGES 168 54 15.38 69720 FUA 1 1 0.285
4189 APPROVED 168 50 14.25 69721 FUAND 1 1 0.285
4190 CARD 168 46 13.11 69722 FUBBEST 1 1 0.285
4191 CHESTS 168 43 12.25 69723 FUBBSV 1 1 0.285
4192 DISPUTE 168 41 11.68 69724 FUCCESSFUL 1 1 0.285
4193 DISTINCTION 168 49 13.96 69725 FUCKED 1 1 0.285
4194 HILO 168 10 2.85 69726 FUCKIN� 1 1 0.285
4195 INCREDIBLE 168 57 16.24 69727 FUDGES 1 1 0.285
4196 INQUIRIES 168 42 11.97 69728 FUELING 1 1 0.285
4197 MAGIC 168 46 13.11 69729 FUELL 1 1 0.285
4198 SACRED 168 44 12.54 69730 FUELS 1 1 0.285
4199 SEARCHING 168 70 19.94 69731 FUEL'S 1 1 0.285
4200 SKULL 168 53 15.10 69732 FUERA 1 1 0.285
4201 SPY 168 45 12.82 69733 FUERO 1 1 0.285
4202SURRENDERED 168 48 13.68 69734 FUFORE 1 1 0.285
4203 SWEAT 168 37 10.54 69735 FUGGIN 1 1 0.285
4204 TOWING 168 62 17.66 69736 FUGIT 1 1 0.285
4205 URGED 168 51 14.53 69737 FUGLEMAN 1 1 0.285
4206 WHIP 168 46 13.11 69738 FUGUE 1 1 0.285
4207 WRAPPED 168 63 17.95 69739 FUGUES 1 1 0.285
4208 ADDRESSING 167 48 13.68 69740 FUHREFS 1 1 0.285
4209 BETRAYED 167 45 12.82 69741 FUIL 1 1 0.285
4210 BILGE 167 34 9.69 69742 FUIRED 1 1 0.285
4211 CHEERFULLY 167 51 14.53 69743 FUK 1 1 0.285
4212 DESERVE 167 52 14.81 69744 FUKD 1 1 0.285
4213 EMIGRANTS 167 30 8.55 69745 FULANI 1 1 0.285
4214 ENGINEERS 167 33 9.40 69746 FULCHER 1 1 0.285
4215 FOLDED 167 54 15.38 69747 FULE 1 1 0.285
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4216 FORMIDABLE 167 50 14.25 69748 FULES 1 1 0.285
4217 GLEAM 167 36 10.26 69749 FULFILLER 1 1 0.285
4218 GRIP 167 48 13.68 69750 FULFILLS 1 1 0.285
4219 HARRIS 167 24 6.84 69751 FULFORD 1 1 0.285
4220 HOWLAND 167 3 0.85 69752 FULGOR 1 1 0.285
4221 INEVITABLE 167 44 12.54 69753 FULGOSE 1 1 0.285
4222 LEAP 167 55 15.67 69754 FULI 1 1 0.285
4223 LISBON 167 35 9.97 69755 FULICA 1 1 0.285
4224 MANKIND 167 35 9.97 69756 FULIGINOSA 1 1 0.285
4225 MARINA 167 26 7.41 69757 FULIGULA 1 1 0.285
4226 MOONLIGHT 167 46 13.11 69758 FULLERS 1 1 0.285
4227 POCKETS 167 60 17.09 69759 FULLFILLED 1 1 0.285
4228 PRIME 167 56 15.95 69760 FULLFILLS 1 1 0.285
4229 RAGGED 167 51 14.53 69761 FULLING 1 1 0.285
4230 RETAINED 167 43 12.25 69762 FULLLER'S 1 1 0.285
4231 RIDICULOUS 167 47 13.39 69763 FULLONICA 1 1 0.285
4232 STILLNESS 167 33 9.40 69764 FULMARS 1 1 0.285
4233 SUBMIT 167 48 13.68 69765 FULMINATED 1 1 0.285
4234 SWALLOW 167 61 17.38 69766 FULS 1 1 0.285
4235 TERRIFIC 167 62 17.66 69767 FUMADO 1 1 0.285
4236 DERIVED 166 35 9.97 69768 FUMBLER 1 1 0.285
4237 DUEL 166 30 8.55 69769 FUN� 1 1 0.285
4238 EXTREMITY 166 43 12.25 69770 FUNAMBULESQUE 1 1 0.285
4239 FARMER 166 29 8.26 69771 FUNCTIONALISM 1 1 0.285
4240 HARSH 166 56 15.95 69772 FUNDAMENT 1 1 0.285
4241 INSPECTION 166 65 18.52 69773 FUNDED 1 1 0.285
4242 NEUTRAL 166 41 11.68 69774 FUND'S 1 1 0.285
4243 OBEDIENCE 166 52 14.81 69775 FUNE 1 1 0.285
4244 SUBSEQUENT 166 47 13.39 69776 FUNENRI 1 1 0.285
4245 ABANDON 165 59 16.81 69777 FUNEREALLY 1 1 0.285
4246 COMPLEXION 165 45 12.82 69778 FUNF 1 1 0.285
4247 CORPSE 165 48 13.68 69779 FUNKS 1 1 0.285
4248 CUNNING 165 46 13.11 69780 FUNL 1 1 0.285
4249EXPRESSIONS 165 42 11.97 69781 FUNNEL'S 1 1 0.285
4250 GAY 165 52 14.81 69782 FUNNEST 1 1 0.285
4251 LANDS 165 51 14.53 69783 FUNNIESHT 1 1 0.285
4252 LEAK 165 48 13.68 69784 FUNNILY 1 1 0.285
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4253 NEGLECTED 165 52 14.81 69785 FUNNINESS 1 1 0.285
4254 NEWLY 165 59 16.81 69786 FUNNYOSITY 1 1 0.285
4255 PROCESSION 165 40 11.40 69787 FUPPEFED 1 1 0.285
4256 RESULTS 165 59 16.81 69788 FURBELOWS 1 1 0.285
4257 ROMAN 165 40 11.40 69789 FURBER 1 1 0.285
4258 SAMUEL 165 30 8.55 69790 FURCATED 1 1 0.285
4259 SCIENCE 165 37 10.54 69791 FURCT 1 1 0.285
4260 SLIDING 165 53 15.10 69792 FURDER 1 1 0.285
4261SUBSEQUENTLY 165 48 13.68 69793 FURDERMORE 1 1 0.285
4262 WISDOM 165 51 14.53 69794 FURER 1 1 0.285
4263COMMUNICATE 164 41 11.68 69795 FURERE 1 1 0.285
4264 COUNTED 164 59 16.81 69796 FUREUR 1 1 0.285
4265 DEPENDED 164 47 13.39 69797 FURFUR 1 1 0.285
4266 DRUNKEN 164 50 14.25 69798 FURLIN 1 1 0.285
4267 EFFECTUALLY 164 34 9.69 69799 FURLONGER 1 1 0.285
4268 EMILIA 164 3 0.85 69800 FURLS 1 1 0.285
4269 EQUIPMENT 164 56 15.95 69801 FURNALL 1 1 0.285
4270 HONOURED 164 37 10.54 69802 FURNCAUX'S 1 1 0.285
4271 KISS 164 47 13.39 69803 FURNEAUX'S 1 1 0.285
4272 LINK 164 41 11.68 69804 FURNEES 1 1 0.285
4273 MADEIRA 164 42 11.97 69805 FURNISHETH 1 1 0.285
4274 PROMISING 164 53 15.10 69806 FURNITURES 1 1 0.285
4275 ROOT 164 38 10.83 69807 FUROLE 1 1 0.285
4276 SHOWER 164 54 15.38 69808 FURPRISE 1 1 0.285
4277 STUDDING 164 31 8.83 69809 FURRED 1 1 0.285
4278 VERANDAH 164 11 3.13 69810 FURRENS 1 1 0.285
4279 WANTING 164 60 17.09 69811 FURRIERS 1 1 0.285
4280 WORRIED 164 50 14.25 69812 FURROWING 1 1 0.285
4281 AGREEMENT 163 48 13.68 69813 FURST 1 1 0.285
4282 AWKWARD 163 55 15.67 69814 FURTHER� 1 1 0.285
4283 BARGAIN 163 49 13.96 69815 FURTHERED 1 1 0.285
4284 CASH 163 56 15.95 69816 FURTHERER 1 1 0.285
4285 CURSE 163 47 13.39 69817 FURTHERS 1 1 0.285
4286 HMS 163 26 7.41 69818 FURTIVENESS 1 1 0.285
4287 JACKETS 163 47 13.39 69819 FURUBE 1 1 0.285
4288 MILD 163 62 17.66 69820 FURZED 1 1 0.285
4289 PRETENCE 163 38 10.83 69821 FUSCA 1 1 0.285
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4290 TUMBLING 163 50 14.25 69822 FUSEES 1 1 0.285
4291 TURNER 163 10 2.85 69823 FUSEL 1 1 0.285
4292 UNCERTAIN 163 59 16.81 69824 FUSELAGE 1 1 0.285
4293 UNCOMMON 163 35 9.97 69825 FUSERIOR 1 1 0.285
4294 VISITS 163 57 16.24 69826 FUSIBLE 1 1 0.285
4295 ATTRACTED 162 50 14.25 69827 FUSILEERS 1 1 0.285
4296 BOLTS 162 36 10.26 69828 FUSILLES 1 1 0.285
4297 COLORS 162 20 5.70 69829 FUSSINESSES 1 1 0.285
4298COMMANDANT 162 22 6.27 69830 FUSTE 1 1 0.285
4299 COMPLAINED 162 57 16.24 69831 FUSTIC 1 1 0.285
4300COUNTRYMEN 162 46 13.11 69832 FUSTY 1 1 0.285
4301 GROUNDS 162 62 17.66 69833 FUTERE 1 1 0.285
4302 IMPULSE 162 45 12.82 69834 FUTTLING 1 1 0.285
4303INTRODUCTION 162 56 15.95 69835 FUTUFFF 1 1 0.285
4304 ISLES 162 47 13.39 69836 FUTUR 1 1 0.285
4305 LINGARD'S 162 2 0.57 69837 FUTURELESS 1 1 0.285
4306 MINGLED 162 51 14.53 69838 FUTURITY'S 1 1 0.285
4307 PATCH 162 51 14.53 69839 FUZILEER 1 1 0.285
4308 SALUTED 162 45 12.82 69840 FUZZING 1 1 0.285
4309 SEAMANSHIP 162 48 13.68 69841 FUZZ�INTO 1 1 0.285
4310 SHED 162 56 15.95 69842 FUZZLE 1 1 0.285
4311 SILLY 162 51 14.53 69843 FVICE 1 1 0.285
4312 TACKED 162 50 14.25 69844 FVISITING 1 1 0.285
4313 TEARING 162 58 16.52 69845 FVM 1 1 0.285
4314 BELOVED 161 41 11.68 69846 FVRROL 1 1 0.285
4315 BUSHES 161 38 10.83 69847 FXI'USS 1 1 0.285
4316 COMMANDS 161 49 13.96 69848 FXOM 1 1 0.285
4317 COMRADES 161 46 13.11 69849 FXPEDITINN 1 1 0.285
4318 DEMANDS 161 49 13.96 69850 FXPERIMENT 1 1 0.285
4319 POTATOES 161 45 12.82 69851 FYFFC 1 1 0.285
4320 PRETEND 161 44 12.54 69852 FYFFE 1 1 0.285
4321 RECKONING 161 44 12.54 69853 FYFLE 1 1 0.285
4322 RESPECTED 161 48 13.68 69854 FYHCITN 1 1 0.285
4323 RESPONSE 161 53 15.10 69855 FYIJ 1 1 0.285
4324 SLACK 161 52 14.81 69856 FYINGLY 1 1 0.285
4325 SLENDER 161 44 12.54 69857 FYKES 1 1 0.285
4326 STEAMED 161 36 10.26 69858 FYOHHY 1 1 0.285
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4327 TONES 161 40 11.40 69859 FYRD 1 1 0.285
4328 TOWNS 161 50 14.25 69860 FYRDUNG 1 1 0.285
4329 TRIFLE 161 38 10.83 69861 FYSSHES 1 1 0.285
4330 WHEELS 161 48 13.68 69862 FY'T 1 1 0.285
4331APPROBATION 160 29 8.26 69863 GABARD 1 1 0.285
4332 CABINS 160 54 15.38 69864 GABARE 1 1 0.285
4333 COCKED 160 44 12.54 69865 GABASIDY 1 1 0.285
4334 ELECTRIC 160 45 12.82 69866 GABAUDAN 1 1 0.285
4335 FIERY 160 45 12.82 69867 GABBERT 1 1 0.285
4336 FLOWERS 160 43 12.25 69868 GABBOK 1 1 0.285
4337 GIFT 160 55 15.67 69869 GABELLE 1 1 0.285
4338 HERAPATH 160 1 0.28 69870 GABELOU 1 1 0.285
4339 INVENTION 160 41 11.68 69871 GABERT 1 1 0.285
4340 PHYSICIAN 160 21 5.98 69872 GABION 1 1 0.285
4341 SOVEREIGN 160 42 11.97 69873 GABIONADE 1 1 0.285
4342 STERLING 160 28 7.98 69874 GABLICK 1 1 0.285
4343 TIP 160 63 17.95 69875 GABOR 1 1 0.285
4344 WHO'S 160 44 12.54 69876 GABRIEL'S 1 1 0.285
4345 WIN 160 52 14.81 69877 GACHUPINS 1 1 0.285
4346 YON 160 30 8.55 69878 GADDAMME 1 1 0.285
4347 ANGLES 159 39 11.11 69879 GADERENE 1 1 0.285
4348 ANTICIPATED 159 55 15.67 69880 GADGETS 1 1 0.285
4349 ANTIGUA 159 25 7.12 69881 GADIBUS 1 1 0.285
4350 BUTT 159 47 13.39 69882 GADIERING 1 1 0.285
4351 CATTLE 159 47 13.39 69883 GAD'S 1 1 0.285
4352 CONVEY 159 54 15.38 69884 GADSBODIKINS 1 1 0.285
4353 EGGS 159 49 13.96 69885 GADSZOOKS 1 1 0.285
4354 EXECUTED 159 46 13.11 69886 GAE 1 1 0.285
4355 MAIDEN 159 56 15.95 69887 GA'ED 1 1 0.285
4356 NEEDS 159 52 14.81 69888 GAETE 1 1 0.285
4357 PAGES 159 50 14.25 69889 GAFFLOCK 1 1 0.285
4358 PLANNED 159 61 17.38 69890 GAFF�S 1 1 0.285
4359 QUEBEC 159 32 9.12 69891 GAFFSHOT 1 1 0.285
4360 SHIFTING 159 54 15.38 69892 GAFT 1 1 0.285
4361 STEAMSHIP 159 26 7.41 69893 GAGEMENT 1 1 0.285
4362 SUPERIORITY 159 49 13.96 69894 GAGE'S 1 1 0.285
4363 TUAN 159 4 1.14 69895 GAGGER 1 1 0.285
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4364 TURTLE 159 39 11.11 69896 GAGGI 1 1 0.285
4365 WRATH 159 48 13.68 69897 GAGHAGAN 1 1 0.285
4366 ARC 158 22 6.27 69898 GAIETE 1 1 0.285
4367 BOLDLY 158 45 12.82 69899 GAIL 1 1 0.285
4368 CLASPED 158 49 13.96 69900 GAIN'D 1 1 0.285
4369 DOUBTFUL 158 56 15.95 69901 GAINFULLY 1 1 0.285
4370 FEEBLE 158 51 14.53 69902 GAINSAYING 1 1 0.285
4371 FORMAL 158 44 12.54 69903 GAINSBOROUGH 1 1 0.285
4372 GAINING 158 51 14.53 69904 GAINSBRO 1 1 0.285
4373 GLARE 158 45 12.82 69905 GAIRG 1 1 0.285
4374 JUDGED 158 56 15.95 69906 GAITER 1 1 0.285
4375MANAGEMENT 158 53 15.10 69907 GALANT 1 1 0.285
4376 NANTUCKET 158 16 4.56 69908 GALANTA 1 1 0.285
4377 RAM 158 37 10.54 69909 GALANTE 1 1 0.285
4378SATISFACTORY 158 55 15.67 69910 GALANTERIE 1 1 0.285
4379 SHAFT 158 47 13.39 69911 GALAOR 1 1 0.285
4380 SOMBRE 158 28 7.98 69912GALE������������������ 1 1 0.285
4381 VERTICAL 158 41 11.68 69913 GALE���� 1 1 0.285
4382 AGITATION 157 37 10.54 69914 GALEAS 1 1 0.285
4383 ATTACHMENT 157 39 11.11 69915 GALENA 1 1 0.285
4384 ATTENDANT 157 46 13.11 69916 GALEN'S 1 1 0.285
4385 AVOIDED 157 60 17.09 69917 GALEON 1 1 0.285
4386 CARELESS 157 50 14.25 69918 GALEONS 1 1 0.285
4387 CHAPS 157 30 8.55 69919 GALEOPIS 1 1 0.285
4388 DESCENT 157 51 14.53 69920 GALE'S 1 1 0.285
4389 DIM 157 53 15.10 69921 GALETS 1 1 0.285
4390 FALMOUTH 157 45 12.82 69922 GALFI 1 1 0.285
4391 FOE 157 45 12.82 69923 GALGAL 1 1 0.285
4392 FROZEN 157 46 13.11 69924 GALIIOT 1 1 0.285
4393 HAY 157 42 11.97 69925 GALILEO'S 1 1 0.285
4394 HEIR 157 37 10.54 69926 GALION 1 1 0.285
4395 IMPATIENT 157 54 15.38 69927 GALJTY 1 1 0.285
4396 INTERVAL 157 48 13.68 69928 GALLAIIT 1 1 0.285
4397 PRUDENT 157 54 15.38 69929 GALLAN 1 1 0.285
4398 ROWS 157 52 14.81 69930 GALLANDY 1 1 0.285
4399 SHELTERED 157 62 17.66 69931 GALLANT'S 1 1 0.285
4400 SOUNDINGS 157 44 12.54 69932 GALLANTSAILS 1 1 0.285
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4401 SWEEPS 157 41 11.68 69933 GALLANTYARDS 1 1 0.285
4402 WHALE'S 157 10 2.85 69934 GALLAS 1 1 0.285
4403 APPRENTICE 156 48 13.68 69935 GALLATIN 1 1 0.285
4404 BENCH 156 46 13.11 69936 GALLEASS 1 1 0.285
4405 BID 156 61 17.38 69937 GALLEASSES 1 1 0.285
4406 CARDS 156 53 15.10 69938 GALLEGES 1 1 0.285
4407 CAUSES 156 53 15.10 69939 GALLEON'S 1 1 0.285
4408 DECEIVED 156 41 11.68 69940 GALLEOT 1 1 0.285
4409 DISMAL 156 46 13.11 69941 GALLER 1 1 0.285
4410 EXTENSIVE 156 45 12.82 69942 GALLEY� 1 1 0.285
4411 GLASGOW 156 42 11.97 69943 GALLIA 1 1 0.285
4412 HARDY 156 35 9.97 69944 GALLIA'S 1 1 0.285
4413 JAWS 156 52 14.81 69945 GALLICANS 1 1 0.285
4414 KEEPER 156 48 13.68 69946 GALLIES 1 1 0.285
4415 NURSE 156 44 12.54 69947 GALLIOT'S 1 1 0.285
4416 POLES 156 47 13.39 69948 GALLIPOT 1 1 0.285
4417 POLICY 156 44 12.54 69949 GALLITIA 1 1 0.285
4418 SUPPOSING 156 42 11.97 69950 GALLIVATS 1 1 0.285
4419 TUBE 156 32 9.12 69951 GALLODO 1 1 0.285
4420 WOMAN'S 156 48 13.68 69952 GALLOIS 1 1 0.285
4421 ABEAM 155 30 8.55 69953 GALLOON 1 1 0.285
4422 ASSAULT 155 43 12.25 69954 GALLOOTS 1 1 0.285
4423 CASTING 155 54 15.38 69955 GALLOPINGLY 1 1 0.285
4424 CHANNELS 155 41 11.68 69956 GALLOWSBIRDS 1 1 0.285
4425 CLAWBONNY 155 1 0.28 69957 GALLOWSES 1 1 0.285
4426 COD 155 22 6.27 69958 GALOLO 1 1 0.285
4427 CONTRACT 155 44 12.54 69959 GALT 1 1 0.285
4428 CURRENTS 155 48 13.68 69960 GAL'TEA 1 1 0.285
4429 DISGUST 155 46 13.11 69961 GALVANICALLY 1 1 0.285
4430 DISH 155 49 13.96 69962 GALVVEY 1 1 0.285
4431 DUMB 155 47 13.39 69963 GALWEY'S 1 1 0.285
4432 HATH 155 24 6.84 69964 GAMALIEL'S 1 1 0.285
4433 HOOKS 155 45 12.82 69965 GAMBESSON 1 1 0.285
4434 KNIVES 155 52 14.81 69966 GAMBIAN 1 1 0.285
4435 MANOEUVRE 155 51 14.53 69967 GAMBIER'S 1 1 0.285
4436 MOBILE 155 30 8.55 69968 GAMBIT 1 1 0.285
4437 NELSON'S 155 26 7.41 69969 GAMBLES 1 1 0.285
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4438 PREFER 155 52 14.81 69970 GAMBLIN 1 1 0.285
4439 SUGGESTION 155 47 13.39 69971 GAMBOLED 1 1 0.285
4440 TONNAGE 155 37 10.54 69972 GAMBOLLED 1 1 0.285
4441 WANDERING 155 52 14.81 69973 GAMBOLLING 1 1 0.285
4442 WATERTIGHT 155 12 3.42 69974 GAMBREL 1 1 0.285
4443 ACQUAINT 154 23 6.55 69975 GAMBRIL'S 1 1 0.285
4444 ANNOYED 154 45 12.82 69976 GAMECOCK 1 1 0.285
4445 AUDIENCE 154 37 10.54 69977 GAMECOCKS 1 1 0.285
4446 BENDING 154 45 12.82 69978 GAMED 1 1 0.285
4447 CHARMING 154 42 11.97 69979 GAMELY 1 1 0.285
4448 DESPATCHED 154 42 11.97 69980 GAMESTER'S 1 1 0.285
4449 DRESSING 154 51 14.53 69981 GAMHEAUMT'S 1 1 0.285
4450 ESCAPING 154 55 15.67 69982 GAMINS 1 1 0.285
4451 FISHERMAN 154 39 11.11 69983 GAMMA 1 1 0.285
4452 FISHERY 154 18 5.13 69984 GAMMARUS 1 1 0.285
4453 GREEK 154 40 11.40 69985 GAMMED 1 1 0.285
4454 GRINNING 154 44 12.54 69986 GAMMONS 1 1 0.285
4455 HABITS 154 48 13.68 69987 GAMMY 1 1 0.285
4456 POPULATION 154 47 13.39 69988 GAMP 1 1 0.285
4457 RIFLE 154 45 12.82 69989 GAMPUS 1 1 0.285
4458 SCOUNDREL 154 32 9.12 69990 GAND 1 1 0.285
4459 SENSATION 154 61 17.38 69991 GANDANOCK 1 1 0.285
4460 SNUG 154 51 14.53 69992 GANDERS 1 1 0.285
4461 SOLITUDE 154 35 9.97 69993 GANDO 1 1 0.285
4462 STORMS 154 62 17.66 69994 GANEES 1 1 0.285
4463 TEST 154 60 17.09 69995 GANET 1 1 0.285
4464 TOSSING 154 56 15.95 69996 GANETS 1 1 0.285
4465 VICINITY 154 42 11.97 69997 GANGE 1 1 0.285
4466 BABY 153 51 14.53 69998 GANGEUI 1 1 0.285
4467 BANG 153 46 13.11 69999 GANGLIA 1 1 0.285
4468 BREACH 153 45 12.82 70000 GANGRENOUS 1 1 0.285
4469 BUCKET 153 57 16.24 70001 GANGSTER 1 1 0.285
4470 CADIZ 153 29 8.26 70002 GANGSTERS 1 1 0.285
4471 CURTAIN 153 47 13.39 70003 GANGWAYMAN 1 1 0.285
4472 DISCRETION 153 47 13.39 70004 GANGWAY'S 1 1 0.285
4473 EMPLOY 153 50 14.25 70005 GANNERET 1 1 0.285
4474 FIX 153 55 15.67 70006 GANNETT 1 1 0.285
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4475 GATHERING 153 50 14.25 70007 GANNY 1 1 0.285
4476 GENEROSITY 153 38 10.83 70008 GANOPUS 1 1 0.285
4477 HOST 153 54 15.38 70009 GANS 1 1 0.285
4478 MURDERED 153 44 12.54 70010 GANTAN 1 1 0.285
4479 PADDLE 153 43 12.25 70011 GANTES 1 1 0.285
4480 PILOTS 153 38 10.83 70012 GANTLINES 1 1 0.285
4481 PROBLEMS 153 49 13.96 70013 GANTRIES 1 1 0.285
4482 REMARKABLY 153 50 14.25 70014 GANTRIL 1 1 0.285
4483 SHAKEN 153 56 15.95 70015 GANYMEDEV 1 1 0.285
4484 SISTERS 153 57 16.24 70016 GAOITHE 1 1 0.285
4485 STEAMING 153 47 13.39 70017 GAOLED 1 1 0.285
4486 VIEWS 153 55 15.67 70018 GAOSES 1 1 0.285
4487 AGES 152 52 14.81 70019 GAPEE 1 1 0.285
4488 AMBITION 152 46 13.11 70020 GAPTA 1 1 0.285
4489 BODILY 152 48 13.68 70021 GARAVANCES 1 1 0.285
4490 CARGOES 152 45 12.82 70022 GARAVELLAS 1 1 0.285
4491 CHEERING 152 53 15.10 70023 GARAY 1 1 0.285
4492COMMISSIONED 152 39 11.11 70024 GARBAGED 1 1 0.285
4493 COMPASSION 152 36 10.26 70025 GARBANZOS 1 1 0.285
4494DELIBERATELY 152 53 15.10 70026 GARBED 1 1 0.285
4495DESPERATELY 152 50 14.25 70027 GARBEL 1 1 0.285
4496 DRAKE 152 21 5.98 70028 GARBLE 1 1 0.285
4497 D'YOU 152 16 4.56 70029 GARBLING 1 1 0.285
4498 FADED 152 45 12.82 70030 GARBOARDS 1 1 0.285
4499 FLASHED 152 49 13.96 70031 GARCONS 1 1 0.285
4500 HEAP 152 50 14.25 70032 GARD 1 1 0.285
4501 HULK 152 40 11.40 70033 GARDA 1 1 0.285
4502 INTIMACY 152 39 11.11 70034 GARDENNY 1 1 0.285
4503 MARCHED 152 56 15.95 70035 GARDEZ 1 1 0.285
4504MORTIFICATION 152 28 7.98 70036 GARDS 1 1 0.285
4505 PATTERN 152 38 10.83 70037 GARDY 1 1 0.285
4506 PRECISELY 152 40 11.40 70038 GARELOCH 1 1 0.285
4507 SENTIMENT 152 40 11.40 70039 GARETTE 1 1 0.285
4508 SPLASH 152 57 16.24 70040 GARFANGLE 1 1 0.285
4509 WRITER 152 46 13.11 70041 GARGANEY 1 1 0.285
4510 APPALLING 151 44 12.54 70042 GARIBALDI'S 1 1 0.285
4511 ARGUMENTS 151 40 11.40 70043 GARIKA 1 1 0.285
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4512 BASKET 151 45 12.82 70044 GARISHLY 1 1 0.285
4513 BEINGS 151 51 14.53 70045 GARITA 1 1 0.285
4514 CARRONADES 151 24 6.84 70046 GARLICS 1 1 0.285
4515 CORK 151 49 13.96 70047 GARLINGTON'S 1 1 0.285
4516 DIAMETER 151 41 11.68 70048 GARMIN 1 1 0.285
4517 DIVERS 151 23 6.55 70049 GARNERED 1 1 0.285
4518 EMBRACE 151 50 14.25 70050 GARNET'S 1 1 0.285
4519 ENTHUSIASM 151 48 13.68 70051 GARNEY 1 1 0.285
4520 ENTRY 151 47 13.39 70052 GARNISHING 1 1 0.285
4521 FLAGSHIP 151 26 7.41 70053 GARNISS 1 1 0.285
4522 GLIDED 151 41 11.68 70054 GARONE 1 1 0.285
4523 JASPER 151 5 1.42 70055 GARRAT 1 1 0.285
4524 JEALOUS 151 44 12.54 70056 GARREAU 1 1 0.285
4525 JOSEPH 151 38 10.83 70057 GARRETY 1 1 0.285
4526 MCCULLUM 151 1 0.28 70058 GARRONNE 1 1 0.285
4527 PALACE 151 43 12.25 70059 GARROOKA 1 1 0.285
4528 POSSESS 151 47 13.39 70060 GARRYOWEN 1 1 0.285
4529 SHIPMATE 151 37 10.54 70061 GARS 1 1 0.285
4530 STAGGERED 151 53 15.10 70062 GAR'S 1 1 0.285
4531 TALENTS 151 27 7.69 70063 GARSTON 1 1 0.285
4532 THEY'VE 151 38 10.83 70064 GARTHMAN 1 1 0.285
4533TRANSFERRED 151 65 18.52 70065 GARTHWAITE 1 1 0.285
4534 UN 151 48 13.68 70066 GARVIE 1 1 0.285
4535 BERKELEY 150 5 1.42 70067 GARWHAL 1 1 0.285
4536 BILLS 150 49 13.96 70068 GARY'S 1 1 0.285
4537 BOARDERS 150 31 8.83 70069 GASCONADE 1 1 0.285
4538 COIN 150 31 8.83 70070 GASCONADERS 1 1 0.285
4539 CORPORAL 150 37 10.54 70071 GASCONADES 1 1 0.285
4540 CRITICAL 150 49 13.96 70072 GASCONY 1 1 0.285
4541 DASHING 150 61 17.38 70073 GASCOYNES 1 1 0.285
4542 DEEMED 150 38 10.83 70074 GASHING 1 1 0.285
4543 DENIED 150 51 14.53 70075 GASK 1 1 0.285
4544 ENSUED 150 45 12.82 70076 GASKEL 1 1 0.285
4545 EXIST 150 50 14.25 70077 GASLIGHT 1 1 0.285
4546 INSTINCT 150 45 12.82 70078 GASLIGHTS 1 1 0.285
4547INSTRUMENTS 150 52 14.81 70079 GASLIT 1 1 0.285
4548 JAN 150 23 6.55 70080 GASOLENE 1 1 0.285
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4549 LANE 150 45 12.82 70081 GASOMETER 1 1 0.285
4550 LIABLE 150 40 11.40 70082 GASPARD 1 1 0.285
4551 LOUIS 150 40 11.40 70083 GASPARO 1 1 0.285
4552 PASSAGES 150 53 15.10 70084 GASPER 1 1 0.285
4553 PEACEFUL 150 46 13.11 70085 GASPINGS 1 1 0.285
4554 PILE 150 50 14.25 70086 GASPIPE 1 1 0.285
4555PRESERVATION 150 44 12.54 70087 GASSED 1 1 0.285
4556 PROPOSE 150 40 11.40 70088 GASSES 1 1 0.285
4557 STRIP 150 50 14.25 70089 GASSICOURT 1 1 0.285
4558 ADMIRALS 149 32 9.12 70090 GASTROCNEMIUS 1 1 0.285
4559 COMPANY'S 149 31 8.83 70091 GASTRONOMIC 1 1 0.285
4560 COMPLAINT 149 57 16.24 70092 GASTRO'NOMIES 1 1 0.285
4561 CONCEIVED 149 39 11.11 70093 GASWORKS 1 1 0.285
4562 CONVOYS 149 24 6.84 70094 GATE� 1 1 0.285
4563 HARDER 149 54 15.38 70095 GATEMEN 1 1 0.285
4564 HASSIM 149 1 0.28 70096 GATERE 1 1 0.285
4565 HAWSER 149 38 10.83 70097 GATERSTON 1 1 0.285
4566 LIGHTHOUSE 149 42 11.97 70098 GATHERUM 1 1 0.285
4567 LOTS 149 56 15.95 70099 GATLE 1 1 0.285
4568 MEMORIES 149 48 13.68 70100 GATORS 1 1 0.285
4569MERCHANTMAN 149 35 9.97 70101 GATTANEWA 1 1 0.285
4570 MUSTERED 149 50 14.25 70102 GATWAYS 1 1 0.285
4571 PINNACE 149 22 6.27 70103 GAUDALOUPE 1 1 0.285
4572 RUDE 149 55 15.67 70104 GAUDEN 1 1 0.285
4573 SEVERITY 149 48 13.68 70105 GAUD'S 1 1 0.285
4574 SOIL 149 49 13.96 70106 GAUGER 1 1 0.285
4575 SUFFERINGS 149 44 12.54 70107 GAUGNET 1 1 0.285
4576 THITHER 149 30 8.55 70108 GAUNTLOPE 1 1 0.285
4577 TOUGH 149 53 15.10 70109 GAUNTREE 1 1 0.285
4578 UPSTAIRS 149 26 7.41 70110 GAUNTS 1 1 0.285
4579 WOKE 149 49 13.96 70111 GAUTS 1 1 0.285
4580 YIELD 149 45 12.82 70112 GAVARRA 1 1 0.285
4581 AMOUNTED 148 44 12.54 70113 GAVELOCK 1 1 0.285
4582 ANSWERING 148 60 17.09 70114 GAVELOKES 1 1 0.285
4583 BEDS 148 55 15.67 70115 GAVER 1 1 0.285
4584 CARRIES 148 52 14.81 70116 GAVEST 1 1 0.285
4585 CONCEIVE 148 37 10.54 70117 GAVIA 1 1 0.285
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4586 DECLARE 148 50 14.25 70118 GAVILASO 1 1 0.285
4587 EMBRACED 148 39 11.11 70119 GAWDEM 1 1 0.285
4588 FAVOURED 148 39 11.11 70120 GAWDNIE 1 1 0.285
4589 GAFF 148 41 11.68 70121 GAWD'S 1 1 0.285
4590 HORIZONTAL 148 41 11.68 70122 GAWKINESS 1 1 0.285
4591 HOUSEHOLD 148 47 13.39 70123 GAWLIN 1 1 0.285
4592 INTELLIGENT 148 51 14.53 70124 GAWPUS 1 1 0.285
4593 JANE 148 40 11.40 70125 GAWRIE 1 1 0.285
4594 MALICE 148 40 11.40 70126 GAYE 1 1 0.285
4595 NEEDLE 148 45 12.82 70127 GAYTCN 1 1 0.285
4596 PASSES 148 55 15.67 70128 GAZELEE 1 1 0.285
4597 RASCAL 148 39 11.11 70129 GAZELLA 1 1 0.285
4598 RESTLESS 148 49 13.96 70130 GAZELLES 1 1 0.285
4599 SHANTY 148 14 3.99 70131 GAZELLE'S 1 1 0.285
4600 SIGHTS 148 50 14.25 70132 GAZER'S 1 1 0.285
4601 TRACE 148 54 15.38 70133 GAZETTA 1 1 0.285
4602 ATTENTIVE 147 48 13.68 70134 GAZETTI 1 1 0.285
4603 COATS 147 50 14.25 70135 GAZHTTE 1 1 0.285
4604 CORDAGE 147 28 7.98 70136 GAZIN 1 1 0.285
4605 DISABLED 147 48 13.68 70137 GAZON 1 1 0.285
4606 ELEGANT 147 47 13.39 70138 GAZONS 1 1 0.285
4607 FEED 147 58 16.52 70139 GAZZETTA 1 1 0.285
4608 GAP 147 41 11.68 70140 GBS 1 1 0.285
4609 HANDLING 147 55 15.67 70141 G'BYE 1 1 0.285
4610 JIMMY 147 8 2.28 70142 GCB 1 1 0.285
4611 LEGAL 147 45 12.82 70143 GCDTER 1 1 0.285
4612 OFFENDED 147 40 11.40 70144 GCIS 1 1 0.285
4613 POSITIVELY 147 55 15.67 70145 GCNCR 1 1 0.285
4614 RECORDED 147 57 16.24 70146 GCO 1 1 0.285
4615 SAM 147 28 7.98 70147 GCOD 1 1 0.285
4616 SCORN 147 44 12.54 70148 GCOGRAPHE 1 1 0.285
4617 SEALED 147 57 16.24 70149 GCR 1 1 0.285
4618 SLOOPS 147 24 6.84 70150 GCRS 1 1 0.285
4619 STOLEN 147 60 17.09 70151 GCUX 1 1 0.285
4620 SUGGEST 147 49 13.96 70152 GCWPORT 1 1 0.285
4621 TACKS 147 43 12.25 70153 GDP 1 1 0.285
4622TREACHEROUS 147 40 11.40 70154 GEA 1 1 0.285
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4623 VISITORS 147 51 14.53 70155 GEAK 1 1 0.285
4624 BARGES 146 37 10.54 70156 GEANT 1 1 0.285
4625 BULLET 146 46 13.11 70157 GEARA 1 1 0.285
4626 COALS 146 41 11.68 70158 GEARBOX 1 1 0.285
4627COMPARATIVELY 146 57 16.24 70159 GEARBOXES 1 1 0.285
4628 CONTINUING 146 57 16.24 70160 GEARNSEY 1 1 0.285
4629 COUNTY 146 40 11.40 70161 GEBIOTDERS 1 1 0.285
4630 DESPATCHES 146 36 10.26 70162 GECIGE 1 1 0.285
4631 DEVELOPED 146 62 17.66 70163 GECIRAS 1 1 0.285
4632 DINGHY 146 32 9.12 70164 GECRGE 1 1 0.285
4633 DRIVER 146 44 12.54 70165 GEDANIA 1 1 0.285
4634 ESTEEM 146 33 9.40 70166 GEEREUSALEM 1 1 0.285
4635 FIERCELY 146 52 14.81 70167 GEESE'S 1 1 0.285
4636 FORESTS 146 32 9.12 70168 GEESUS 1 1 0.285
4637 INTERFERE 146 51 14.53 70169 GEFANGENEN 1 1 0.285
4638 LEAPING 146 49 13.96 70170 GEILLEADH 1 1 0.285
4639 MALE 146 42 11.97 70171 GEISER'S 1 1 0.285
4640 MORTIMER 146 5 1.42 70172 GELATINE 1 1 0.285
4641 NETTINGS 146 25 7.12 70173 GELDER'S 1 1 0.285
4642 PINE 146 43 12.25 70174 GELDINGS 1 1 0.285
4643 POSITIONS 146 53 15.10 70175 GELDISTON 1 1 0.285
4644 PROMPTLY 146 56 15.95 70176 GELIDLY 1 1 0.285
4645 SICKNESS 146 66 18.80 70177 GELL 1 1 0.285
4646 TELEPHONE 146 22 6.27 70178 GELLEGOS 1 1 0.285
4647 WASTED 146 45 12.82 70179 GELLIUS 1 1 0.285
4648 BEARINGS 145 61 17.38 70180 GELOION 1 1 0.285
4649 CLOAK 145 36 10.26 70181 GELS 1 1 0.285
4650 COARSE 145 50 14.25 70182 GELUNGEN 1 1 0.285
4651 COLLAR 145 54 15.38 70183 GEMILER 1 1 0.285
4652 COMPANIES 145 44 12.54 70184 GEM'MAN 1 1 0.285
4653 CONTAINS 145 33 9.40 70185 GEMMAN'S 1 1 0.285
4654 CONTINUAL 145 39 11.11 70186 GEMMELL 1 1 0.285
4655 CORNERS 145 49 13.96 70187 GEMMILL 1 1 0.285
4656 DENSE 145 46 13.11 70188 GEMMINNIE 1 1 0.285
4657 DREADED 145 48 13.68 70189 GENAA 1 1 0.285
4658 DUDLEY 145 5 1.42 70190 GEND 1 1 0.285
4659 GLANCING 145 45 12.82 70191 GENDARME'S 1 1 0.285
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4660 KEEPS 145 63 17.95 70192 GENDEMAN'S 1 1 0.285
4661 LADY'S 145 30 8.55 70193 GENDERS 1 1 0.285
4662 MAJORITY 145 56 15.95 70194 GENDEST 1 1 0.285
4663 MASSES 145 51 14.53 70195 GENEP 1 1 0.285
4664 PINK 145 43 12.25 70196 GENERALCY 1 1 0.285
4665 PRECAUTION 145 51 14.53 70197 GENERALISE 1 1 0.285
4666 PROTEST 145 47 13.39 70198 GENERALISED 1 1 0.285
4667 RANGED 145 50 14.25 70199 GENERALISING 1 1 0.285
4668 SCREAM 145 53 15.10 70200 GENERALIZATION 1 1 0.285
4669 STOCKINGS 145 38 10.83 70201 GENERALIZATIONS 1 1 0.285
4670 STREAMING 145 50 14.25 70202 GENERALIZES 1 1 0.285
4671UNEXPECTEDLY 145 54 15.38 70203 GENERALLITY 1 1 0.285
4672 BRINGS 144 64 18.23 70204 GENERALY 1 1 0.285
4673 CHAIRS 144 50 14.25 70205 GENERATOR� 1 1 0.285
4674 CLIPPER 144 38 10.83 70206 GENESS 1 1 0.285
4675 CORN 144 38 10.83 70207 GENGHIS 1 1 0.285
4676 COURTESY 144 55 15.67 70208 GENNAKER 1 1 0.285
4677 DENY 144 52 14.81 70209 GENNANS 1 1 0.285
4678 FOOLS 144 45 12.82 70210 GENNELIN 1 1 0.285
4679 FOREVER 144 39 11.11 70211 GENNELMAN 1 1 0.285
4680 GRIPPED 144 31 8.83 70212 GENNY 1 1 0.285
4681 GUARDS 144 44 12.54 70213 GENOUILLERE 1 1 0.285
4682 LIMITED 144 62 17.66 70214 GENRE 1 1 0.285
4683 MONSTROUS 144 37 10.54 70215 GENR'L 1 1 0.285
4684 MORELL 144 1 0.28 70216 GENRLTTMEN 1 1 0.285
4685 NEWSPAPER 144 54 15.38 70217 GEN�ROUS 1 1 0.285
4686 SMASHED 144 44 12.54 70218 GENSE 1 1 0.285
4687 SUMMIT 144 38 10.83 70219 GENSERIC 1 1 0.285
4688 TOWERING 144 48 13.68 70220 GENTEELER 1 1 0.285
4689 TRAFALGAR 144 29 8.26 70221 GENTEELIST 1 1 0.285
4690 AMIDST 143 46 13.11 70222 GENTEELOMO 1 1 0.285
4691 BINOCULARS 143 24 6.84 70223 GENTIL 1 1 0.285
4692 COOKING 143 47 13.39 70224 GENTILES 1 1 0.285
4693 EASTERLY 143 40 11.40 70225 GENTILHOMME 1 1 0.285
4694 EFFICIENT 143 45 12.82 70226 GENTILHOMMES 1 1 0.285
4695 EQUIPPED 143 52 14.81 70227 GENTIUM 1 1 0.285
4696 FUNNY 143 42 11.97 70228 GENTLE'MAN 1 1 0.285
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4697 GLANCES 143 36 10.26 70229 GENTLEMANJ 1 1 0.285
4698 GRAVITY 143 45 12.82 70230 GENTLEMANLINESS 1 1 0.285
4699 HALLIARDS 143 20 5.70 70231 GENTLEMAN�S 1 1 0.285
4700 HIDING 143 52 14.81 70232GENTLEMAN�WHOSE 1 1 0.285
4701 INSPIRED 143 45 12.82 70233 GENTLEMEN�S 1 1 0.285
4702 JUSTIFIED 143 57 16.24 70234 GENTLEPEOPLE 1 1 0.285
4703 LEARNT 143 41 11.68 70235 GENTLEY 1 1 0.285
4704 NINETEEN 143 50 14.25 70236 GENTRIFIED 1 1 0.285
4705 RANKS 143 52 14.81 70237 GENT'S 1 1 0.285
4706 REQUIRES 143 44 12.54 70238 GENUFLECTING 1 1 0.285
4707 RESERVED 143 58 16.52 70239 GENUINE�THEY 1 1 0.285
4708 RETIRE 143 48 13.68 70240 GEOGHEGAN 1 1 0.285
4709 RIVAL 143 42 11.97 70241 GEOGRA 1 1 0.285
4710 ROUNDS 143 47 13.39 70242 GEOGRAPHE 1 1 0.285
4711 SUITED 143 46 13.11 70243 GEOGRAPHI 1 1 0.285
4712 TRAP 143 47 13.39 70244 GEOGRAPHIES 1 1 0.285
4713 VAGUELY 143 37 10.54 70245 GEOLOGY 1 1 0.285
4714 APPRENTICES 142 34 9.69 70246 GEOMETRICUM 1 1 0.285
4715 ARMAMENT 142 40 11.40 70247 GEON 1 1 0.285
4716 ATTACKS 142 45 12.82 70248 GEORDIC 1 1 0.285
4717 CRUELTY 142 38 10.83 70249 GEORDUN 1 1 0.285
4718 CUTLASSES 142 36 10.26 70250 GEORG 1 1 0.285
4719 DOOMED 142 49 13.96 70251GEORGE�HORNBLOWER 1 1 0.285
4720 ESSENTIAL 142 50 14.25 70252 GEORGIS 1 1 0.285
4721 EXHIBITED 142 38 10.83 70253 GEORGIUM 1 1 0.285
4722 FRANKLY 142 42 11.97 70254 GEORGT 1 1 0.285
4723 GAUNTLET 142 23 6.55 70255 GEORJJC 1 1 0.285
4724 KNOCKING 142 60 17.09 70256 GERAIS 1 1 0.285
4725 LAKES 142 18 5.13 70257 GERALDINE 1 1 0.285
4726 LEND 142 57 16.24 70258 GERANIUMS 1 1 0.285
4727 MONKEY 142 49 13.96 70259 GERARDE 1 1 0.285
4728 NAMELY 142 37 10.54 70260 GERARDINS 1 1 0.285
4729 NORFOLK 142 32 9.12 70261 GER'D 1 1 0.285
4730 POSTS 142 48 13.68 70262 GERGENTI 1 1 0.285
4731 RELIGIOUS 142 46 13.11 70263 GERHEIN 1 1 0.285
4732 SEAWARD 142 42 11.97 70264 GERIE 1 1 0.285
4733 SETS 142 52 14.81 70265 GERMAINE'S 1 1 0.285
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4734 TEMPEST 142 42 11.97 70266 GERMAIN'S 1 1 0.285
4735 TRAVELLED 142 48 13.68 70267 GERMANE 1 1 0.285
4736 TRIFLING 142 43 12.25 70268 GERMANI 1 1 0.285
4737 WIPED 142 46 13.11 70269 GERMANIC 1 1 0.285
4738 AITKEN 141 1 0.28 70270 GERMANICUS 1 1 0.285
4739 ANDREW 141 26 7.41 70271 GERMANY� 1 1 0.285
4740 ASSUME 141 56 15.95 70272 GERMANY�S 1 1 0.285
4741 BARBADOES 141 21 5.98 70273 GERMANY�TO 1 1 0.285
4742 BOMBS 141 24 6.84 70274 GERMEN'S 1 1 0.285
4743 CHEESE 141 43 12.25 70275 GERMINATING 1 1 0.285
4744 CLIMBING 141 56 15.95 70276 GEROA 1 1 0.285
4745CONSULTATION 141 33 9.40 70277 GERONIMO 1 1 0.285
4746 ELDER 141 52 14.81 70278 GEROUSLY 1 1 0.285
4747EXCLAMATION 141 37 10.54 70279 GERRET 1 1 0.285
4748 FOX 141 38 10.83 70280 GERRICK 1 1 0.285
4749 III 141 43 12.25 70281 GERRON 1 1 0.285
4750 INDEBTED 141 38 10.83 70282 GERTUIDA 1 1 0.285
4751 KICKED 141 51 14.53 70283 GERUND 1 1 0.285
4752 LENT 141 46 13.11 70284 GERURE 1 1 0.285
4753 LOVING 141 52 14.81 70285 GERY 1 1 0.285
4754 LUCKILY 141 45 12.82 70286 GERYASIO 1 1 0.285
4755 MEXICO 141 35 9.97 70287 GES 1 1 0.285
4756 MOORINGS 141 49 13.96 70288 GESERNE 1 1 0.285
4757 NANNY 141 7 1.99 70289 GESLEN 1 1 0.285
4758 OBLIGE 141 36 10.26 70290 GESNER 1 1 0.285
4759 OBTAINING 141 40 11.40 70291 GEST 1 1 0.285
4760 OVERHEARD 141 42 11.97 70292 GESTE 1 1 0.285
4761 PIERCED 141 48 13.68 70293 GESTICULADNG 1 1 0.285
4762 REPUBLIC 141 30 8.55 70294 GESTIONS 1 1 0.285
4763 SANTA 141 34 9.69 70295 GESTLING 1 1 0.285
4764SYNONYMOUS 141 6 1.71 70296 GETAALES 1 1 0.285
4765 THANKFUL 141 55 15.67 70297 GETRGC 1 1 0.285
4766 TREACHERY 141 40 11.40 70298 GETTER 1 1 0.285
4767 UNIVERSAL 141 47 13.39 70299 GETTETH 1 1 0.285
4768 WIRELESS 141 14 3.99 70300 GETULIO 1 1 0.285
4769 ANYHOW 140 30 8.55 70301 GEUEVA 1 1 0.285
4770 BATTERED 140 44 12.54 70302 GEUR 1 1 0.285
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4771 CATHOLIC 140 38 10.83 70303 GEVEN 1 1 0.285
4772 CRUSHED 140 55 15.67 70304 GEWGAWS 1 1 0.285
4773 DEAF 140 44 12.54 70305 GEWISS 1 1 0.285
4774 DINING 140 48 13.68 70306 GEWISSEM 1 1 0.285
4775 DISORDER 140 38 10.83 70307 GEZAN 1 1 0.285
4776 EASED 140 33 9.40 70308 GFANCED 1 1 0.285
4777 ENGLISHMEN 140 41 11.68 70309 GGE 1 1 0.285
4778 FORTHWITH 140 34 9.69 70310 GGGSKETCH 1 1 0.285
4779 FURLED 140 47 13.39 70311 GGISOR 1 1 0.285
4780 GRAIN 140 35 9.97 70312 GGPA'S 1 1 0.285
4781 GREETED 140 57 16.24 70313 GHACAIBH 1 1 0.285
4782 JEALOUSY 140 42 11.97 70314 GHALL 1 1 0.285
4783 MOTIONS 140 39 11.11 70315 GHAOL 1 1 0.285
4784 MOTIVES 140 45 12.82 70316 GHAOLACH 1 1 0.285
4785 MUZZLE 140 41 11.68 70317 GHAP 1 1 0.285
4786 OCCUR 140 52 14.81 70318 GHARAPURI 1 1 0.285
4787 OFFICES 140 56 15.95 70319 GHAS 1 1 0.285
4788 PARTNER 140 42 11.97 70320 GHAUTS 1 1 0.285
4789 PM 140 14 3.99 70321 GHEE 1 1 0.285
4790 PROJECT 140 39 11.11 70322 GHETTOS 1 1 0.285
4791 QUESTIONED 140 51 14.53 70323 GHILLE 1 1 0.285
4792 RESPECTING 140 31 8.83 70324 GHISLERI 1 1 0.285
4793 STIRRING 140 51 14.53 70325 GHOAL 1 1 0.285
4794 STOLE 140 51 14.53 70326 GHOSDY 1 1 0.285
4795 TAILS 140 46 13.11 70327 GHOSTER 1 1 0.285
4796UNCONSCIOUS 140 46 13.11 70328 GHOSTIY 1 1 0.285
4797UNNECESSARY 140 47 13.39 70329 GHRIME 1 1 0.285
4798 AMAZEMENT 139 45 12.82 70330 GH�T 1 1 0.285
4799 ANTAGONIST 139 25 7.12 70331 GHTED 1 1 0.285
4800 ATTAINED 139 41 11.68 70332 GHUZNEE 1 1 0.285
4801 AWAKENED 139 44 12.54 70333 GIAFEOW 1 1 0.285
4802 BACKWARDS 139 48 13.68 70334 GIAFGOW 1 1 0.285
4803 BIZLEY 139 1 0.28 70335 GIANELLA 1 1 0.285
4804 BRIEFLY 139 45 12.82 70336 GIANNA'S 1 1 0.285
4805 CEASE 139 57 16.24 70337 GIAPE 1 1 0.285
4806 CHARM 139 44 12.54 70338 GIARDINIERE 1 1 0.285
4807COMPARTMENT 139 33 9.40 70339 GIBB 1 1 0.285
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4808CONFINEMENT 139 45 12.82 70340 GIBBERS 1 1 0.285
4809 DELAYED 139 52 14.81 70341 GIBBERTY 1 1 0.285
4810 DISLIKE 139 50 14.25 70342 GIBBETED 1 1 0.285
4811 EYEBROWS 139 32 9.12 70343 GIBBING 1 1 0.285
4812 FLOGGING 139 31 8.83 70344 GIBBLE 1 1 0.285
4813 GALLANTRY 139 34 9.69 70345 GIBBLET 1 1 0.285
4814GRANDFATHER 139 41 11.68 70346 GIBBONESQUE 1 1 0.285
4815 KICK 139 57 16.24 70347 GIBBONS 1 1 0.285
4816 KINDS 139 47 13.39 70348 GIBBON'S 1 1 0.285
4817 KNIGHT 139 36 10.26 70349 GIBED 1 1 0.285
4818 MILL 139 43 12.25 70350 GIBER'S 1 1 0.285
4819 MONARCH 139 34 9.69 70351 GIBFCN 1 1 0.285
4820 OBSCURE 139 38 10.83 70352 GIBI 1 1 0.285
4821OPPORTUNITIES 139 41 11.68 70353 GIBING 1 1 0.285
4822 ORIGIN 139 50 14.25 70354 GIBL 1 1 0.285
4823 PAYMENT 139 41 11.68 70355 GIBRAL 1 1 0.285
4824 PRECISE 139 55 15.67 70356 GIBRALTAR'S 1 1 0.285
4825 RAGING 139 59 16.81 70357 GIBS 1 1 0.285
4826 REFIT 139 44 12.54 70358 GIBSEA 1 1 0.285
4827 REGION 139 43 12.25 70359 GIBSONS 1 1 0.285
4828 SHIRTS 139 46 13.11 70360 GID 1 1 0.285
4829 SQUALLS 139 46 13.11 70361 GIDDACK 1 1 0.285
4830 STRICTLY 139 52 14.81 70362 GIDDINGS 1 1 0.285
4831 TANK 139 45 12.82 70363 GIDDYNESS 1 1 0.285
4832 TOME 139 3 0.85 70364 GIE 1 1 0.285
4833 TRUNNION 139 4 1.14 70365 GI'E 1 1 0.285
4834 TUB 139 43 12.25 70366 GIEATLY 1 1 0.285
4835WALLINGFORD 139 2 0.57 70367 GIENNIE 1 1 0.285
4836 WARFARE 139 45 12.82 70368 GIERUSALEM 1 1 0.285
4837 WHERE'S 139 39 11.11 70369 GIEVES'S 1 1 0.285
4838 AROUSED 138 44 12.54 70370 GIFC 1 1 0.285
4839 BISHOP 138 31 8.83 70371 GIFFENDIER 1 1 0.285
4840 BRIG'S 138 19 5.41 70372 GIFFOOT 1 1 0.285
4841 BUNDLE 138 44 12.54 70373 GIGANTICALLY 1 1 0.285
4842 CANADA 138 52 14.81 70374 GIGAS 1 1 0.285
4843 CANE 138 39 11.11 70375 GIGGERS 1 1 0.285
4844 COMPLEMENT 138 48 13.68 70376 GIGGLER 1 1 0.285
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4845CONSCIOUSNESS 138 43 12.25 70377 GIGLIO'S 1 1 0.285
4846 CRACKED 138 50 14.25 70378 GIGNILLIAT 1 1 0.285
4847 DRILL 138 39 11.11 70379 GII 1 1 0.285
4848ENTERTAINMENT 138 36 10.26 70380 GIINS 1 1 0.285
4849 FLOUR 138 43 12.25 70381 GILBERTS 1 1 0.285
4850 HOOKED 138 50 14.25 70382 GILD 1 1 0.285
4851 INFINITELY 138 38 10.83 70383 GILDEE 1 1 0.285
4852 JERKED 138 35 9.97 70384 GILE'S 1 1 0.285
4853 LORDSHIP'S 138 16 4.56 70385 GILFINUS 1 1 0.285
4854 MESSRS 138 38 10.83 70386 GILGAL 1 1 0.285
4855 PARLOUR 138 29 8.26 70387 GILGUY 1 1 0.285
4856 PILLOW 138 50 14.25 70388 GILHAM 1 1 0.285
4857 PLANTATION 138 31 8.83 70389 GILLARDISM 1 1 0.285
4858 PRESENTS 138 46 13.11 70390 GILLARD'S 1 1 0.285
4859 RAILS 138 45 12.82 70391 GILLARD'WAS 1 1 0.285
4860 REJOINED 138 39 11.11 70392 GILLER'S 1 1 0.285
4861 RICE 138 41 11.68 70393 GILLIAS 1 1 0.285
4862 RIGID 138 43 12.25 70394 GILLIE'S 1 1 0.285
4863 SHILLING 138 31 8.83 70395 GILMAN 1 1 0.285
4864 THEIRS 138 54 15.38 70396 GILMOR 1 1 0.285
4865 UNLIKE 138 55 15.67 70397 GILPIN 1 1 0.285
4866 VAN 138 41 11.68 70398 GILPY 1 1 0.285
4867 ABACK 137 42 11.97 70399 GILSE 1 1 0.285
4868 BUSTLE 137 49 13.96 70400 GILTBEDDING 1 1 0.285
4869 COOLLY 137 41 11.68 70401 GILWELL 1 1 0.285
4870 DETAILED 137 54 15.38 70402 GIM 1 1 0.285
4871 DISMAY 137 49 13.96 70403 GIMBALLED 1 1 0.285
4872 FAIN 137 27 7.69 70404 GIMBLETING 1 1 0.285
4873 GENUINE 137 37 10.54 70405 GIMBOL 1 1 0.285
4874 HEAVIER 137 57 16.24 70406 GIMCRACK 1 1 0.285
4875 HUNTING 137 50 14.25 70407 GIMMART 1 1 0.285
4876INDEPENDENCE 137 45 12.82 70408 GIMMEL 1 1 0.285
4877 LODGED 137 44 12.54 70409 GIMMICK 1 1 0.285
4878 LOUDER 137 46 13.11 70410 GIMTER 1 1 0.285
4879 MALAY 137 19 5.41 70411 GINEROUS 1 1 0.285
4880 MANLY 137 39 11.11 70412 GINGAL 1 1 0.285
4881 MATERIALS 137 46 13.11 70413 GINGALS 1 1 0.285
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4882 MOURNING 137 40 11.40 70414 GINGERISH 1 1 0.285
4883 OUTLINE 137 49 13.96 70415 GINGERS 1 1 0.285
4884 PANAMA 137 28 7.98 70416 GINGHAMS 1 1 0.285
4885 RUINED 137 52 14.81 70417 GINGIBRE 1 1 0.285
4886AFFECTIONATE 136 45 12.82 70418 GININIT� 1 1 0.285
4887 ANGUISH 136 39 11.11 70419 GINNELIN 1 1 0.285
4888 BELFAST 136 25 7.12 70420 GINNERS 1 1 0.285
4889 BLANKET 136 54 15.38 70421 GINNLES 1 1 0.285
4890 BLAZING 136 46 13.11 70422 GINOA 1 1 0.285
4891 BOILING 136 54 15.38 70423 GIN'RAL'S 1 1 0.285
4892 BRISTOL 136 40 11.40 70424 GIN'S 1 1 0.285
4893 DONKIN 136 1 0.28 70425 GINSEEKYE 1 1 0.285
4894 EMERGED 136 44 12.54 70426 GINT 1 1 0.285
4895 GROUPS 136 56 15.95 70427 GINTLEMAN 1 1 0.285
4896 HAWKHURST 136 1 0.28 70428 GIORA 1 1 0.285
4897 HERCULES 136 20 5.70 70429 GIORGIA 1 1 0.285
4898 LESTOCK 136 2 0.57 70430 GIORNAL 1 1 0.285
4899 MARINER 136 44 12.54 70431 GIORNALE 1 1 0.285
4900 MOTIVE 136 48 13.68 70432 GIORNALMENTO 1 1 0.285
4901 NIGH 136 37 10.54 70433 GIORNAMENT 1 1 0.285
4902OCCURRENCE 136 51 14.53 70434 GIORNAMENTI 1 1 0.285
4903 POUR 136 64 18.23 70435 GIORNI 1 1 0.285
4904 RAY 136 40 11.40 70436 GIOVANE 1 1 0.285
4905 SALE 136 49 13.96 70437 GIOVANI 1 1 0.285
4906 SCOTT 136 29 8.26 70438 GIOVANN 1 1 0.285
4907 SOTILLO 136 1 0.28 70439 GIPSY'S 1 1 0.285
4908 SPREADING 136 53 15.10 70440 GIR 1 1 0.285
4909 TOIL 136 45 12.82 70441 GIRALDIJ 1 1 0.285
4910VOLUNTEERED 136 50 14.25 70442 GIRANDOLE 1 1 0.285
4911 YEOMAN 136 14 3.99 70443 GIRBAUD 1 1 0.285
4912 ADMIRED 135 46 13.11 70444 GIRDLENESS 1 1 0.285
4913 AWE 135 51 14.53 70445 GIRDLEY 1 1 0.285
4914 CLASSES 135 40 11.40 70446 GIRGENTI 1 1 0.285
4915 COMMIT 135 45 12.82 70447 GIRLFRIENDS 1 1 0.285
4916 DRAFT 135 39 11.11 70448 GIRLFRIEND'S 1 1 0.285
4917 ELEVATION 135 38 10.83 70449 GIRONDON 1 1 0.285
4918 FORTRESS 135 34 9.69 70450 GIRTHED 1 1 0.285
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4919 FRANTIC 135 40 11.40 70451 GIRTLE 1 1 0.285
4920 HOSPITALITY 135 42 11.97 70452 GIRTLINE 1 1 0.285
4921 HURLED 135 39 11.11 70453 GIRVAN 1 1 0.285
4922 HURRIEDLY 135 34 9.69 70454 GIS 1 1 0.285
4923 MUTTERING 135 39 11.11 70455 GISARMS 1 1 0.285
4924 OWED 135 41 11.68 70456 GISR 1 1 0.285
4925 PERISH 135 39 11.11 70457 GIVEC 1 1 0.285
4926 REFER 135 42 11.97 70458 GIVED 1 1 0.285
4927 SCHRIFTEN 135 1 0.28 70459 GIVEN�JUST 1 1 0.285
4928 SEEMING 135 51 14.53 70460 GIVERNY 1 1 0.285
4929 SIDEWAYS 135 35 9.97 70461 GIV'N 1 1 0.285
4930 SINCERE 135 43 12.25 70462 GIVV 1 1 0.285
4931 STAPLETON 135 5 1.42 70463 GIZZARDS 1 1 0.285
4932 STRIPES 135 41 11.68 70464 GJHOT 1 1 0.285
4933 STRODE 135 30 8.55 70465 GJVEFL 1 1 0.285
4934 SWORDS 135 48 13.68 70466 GKEIIN 1 1 0.285
4935 VOLUNTEERS 135 39 11.11 70467 GLA 1 1 0.285
4936 WHISKY 135 20 5.70 70468 GLAAODHAIBH 1 1 0.285
4937 ANSWERS 134 53 15.10 70469 GLABROUS 1 1 0.285
4938 BARRACKS 134 32 9.12 70470 GLACIAL 1 1 0.285
4939COMFORTABLY 134 57 16.24 70471 GLACIER'S 1 1 0.285
4940 COMPARISON 134 51 14.53 70472 GLADDENS 1 1 0.285
4941 COMPLAIN 134 53 15.10 70473 GLADENE 1 1 0.285
4942 CONTRACTED 134 36 10.26 70474 GLADHEARTED 1 1 0.285
4943 DARLING 134 36 10.26 70475 GLADIATORIAL 1 1 0.285
4944 DAUGHTERS 134 41 11.68 70476 GLADIATORL 1 1 0.285
4945 EMOTIONS 134 41 11.68 70477 GLADIATORV 1 1 0.285
4946 EMPIRE 134 50 14.25 70478 GLADIOLI 1 1 0.285
4947 FORCING 134 54 15.38 70479 GLADIUS 1 1 0.285
4948 HAZARD 134 34 9.69 70480 GLADS 1 1 0.285
4949 INNOCENCE 134 35 9.97 70481 GLADSTONIAN 1 1 0.285
4950 INSOLENCE 134 33 9.40 70482 GLADYS'S 1 1 0.285
4951 IT'LL 134 24 6.84 70483 GLAFGOW 1 1 0.285
4952 LAZY 134 48 13.68 70484 GLAFGW 1 1 0.285
4953 ORANGE 134 53 15.10 70485 GLAIRE 1 1 0.285
4954 ROD 134 37 10.54 70486 GLAIVE 1 1 0.285
4955 ROSS 134 18 5.13 70487 GLAMOR 1 1 0.285
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4956 ROTTEN 134 56 15.95 70488 GLAMORIZE 1 1 0.285
4957 SALTASH 134 3 0.85 70489 GLANCINGS 1 1 0.285
4958 TANKS 134 44 12.54 70490 GLANDS 1 1 0.285
4959 TENSION 134 33 9.40 70491 GLANIS 1 1 0.285
4960 TESTIMONY 134 38 10.83 70492 GLAR'D 1 1 0.285
4961 WEPT 134 33 9.40 70493 GLARES 1 1 0.285
4962 ABDULLA 133 1 0.28 70494 GLARINGS 1 1 0.285
4963 BRED 133 47 13.39 70495 GLASAG 1 1 0.285
4964 CITIZENS 133 33 9.40 70496 GLASCOCK 1 1 0.285
4965 COLQUHOUN 133 6 1.71 70497 GLASFURD 1 1 0.285
4966COMMENCEMENT 133 38 10.83 70498 GLASGIE 1 1 0.285
4967CONVENIENCE 133 44 12.54 70499 GLASKEY 1 1 0.285
4968 DECEASED 133 35 9.97 70500 GLASSOK 1 1 0.285
4969 ENDURE 133 41 11.68 70501 GLAVE 1 1 0.285
4970 HORRORS 133 42 11.97 70502 GLAYMORE 1 1 0.285
4971 MADAME 133 22 6.27 70503 GL�CK 1 1 0.285
4972 PLOT 133 45 12.82 70504 GLE 1 1 0.285
4973 RECEIPT 133 35 9.97 70505 GLEANERS 1 1 0.285
4974 ROMANTIC 133 43 12.25 70506 GLEANINGS 1 1 0.285
4975 RUBBED 133 49 13.96 70507 GLEANS 1 1 0.285
4976 SATISFY 133 44 12.54 70508 GLED 1 1 0.285
4977 SHOWS 133 56 15.95 70509 GLEED 1 1 0.285
4978SOUTHAMPTON 133 33 9.40 70510 GLEEJ 1 1 0.285
4979 STRAINED 133 46 13.11 70511 GLEICHEN 1 1 0.285
4980 SWEARING 133 56 15.95 70512 GLEIG 1 1 0.285
4981 SYMPTOMS 133 37 10.54 70513 GLENAN 1 1 0.285
4982 TRIMMED 133 40 11.40 70514 GLENARD 1 1 0.285
4983 WHALERS 133 25 7.12 70515 GLENART 1 1 0.285
4984 WHERRY 133 11 3.13 70516 GLENCOE 1 1 0.285
4985 BITTERNESS 132 38 10.83 70517 GLENCROSS 1 1 0.285
4986 BRAZIL 132 31 8.83 70518 GLENDOWER 1 1 0.285
4987 CIRCULAR 132 39 11.11 70519 GLENGARIANS 1 1 0.285
4988 CLAIMED 132 56 15.95 70520 GLENGARRY 1 1 0.285
4989 DESIRING 132 31 8.83 70521 GLENGARY 1 1 0.285
4990 DUTCHMAN 132 36 10.26 70522 GLENMORANGIE 1 1 0.285
4991 ELEVATED 132 39 11.11 70523 GLENMORVEN'S 1 1 0.285
4992 EXPEDIENT 132 24 6.84 70524 GLENSHEEL 1 1 0.285
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4993 FINDS 132 53 15.10 70525 GLENT 1 1 0.285
4994 GLOWING 132 45 12.82 70526 GLIAISGEACH 1 1 0.285
4995 GROSS 132 42 11.97 70527 GLICS 1 1 0.285
4996 HEROIC 132 38 10.83 70528 GLIIS 1 1 0.285
4997 HUNTER 132 37 10.54 70529 GLIMMERINGS 1 1 0.285
4998 JUMPING 132 68 19.37 70530 GLISSADE 1 1 0.285
4999 KETCHES 132 8 2.28 70531 GLISSADING 1 1 0.285
5000 LUFF 132 34 9.69 70532 GLISTENS 1 1 0.285
5001 MAYOR 132 33 9.40 70533 GLITS 1 1 0.285
5002 MILLION 132 39 11.11 70534 GLITTERINGLY 1 1 0.285
5003 MODEL 132 45 12.82 70535 GLL 1 1 0.285
5004 PERFECTION 132 46 13.11 70536 GLOBALIZATION 1 1 0.285
5005 RANZO 132 7 1.99 70537 GLOBIOCEPHALUS 1 1 0.285
5006 RECKONED 132 46 13.11 70538 GLOBULE 1 1 0.285
5007 RISES 132 40 11.40 70539 GLOCESTER 1 1 0.285
5008 STRUCTURE 132 44 12.54 70540 GLOG 1 1 0.285
5009 THEORY 132 54 15.38 70541 GLOIY 1 1 0.285
5010 TONIGHT 132 30 8.55 70542 GLOOMIEST 1 1 0.285
5011 TOULON 132 18 5.13 70543 GLOOMS 1 1 0.285
5012 VALET 132 19 5.41 70544 GLOOT 1 1 0.285
5013 BRISK 131 51 14.53 70545 GLORIFICATION 1 1 0.285
5014 CAUTIOUS 131 52 14.81 70546 GLORIFIETH 1 1 0.285
5015 CHOP 131 29 8.26 70547 GLORIOSA 1 1 0.285
5016COMMUNICATIONS 131 41 11.68 70548 GLORY'S 1 1 0.285
5017 EXAMINING 131 49 13.96 70549 GLOSSOP 1 1 0.285
5018 GALLERY 131 35 9.97 70550 GLOSTON 1 1 0.285
5019 GIANT 131 44 12.54 70551 GLOUCESTERMAN 1 1 0.285
5020 GLEAMING 131 38 10.83 70552 GLOUCESTER'S 1 1 0.285
5021 GRATING 131 50 14.25 70553GLOUCESTERSHIRE�OR 1 1 0.285
5022 GRAVELY 131 39 11.11 70554 GLOWER 1 1 0.285
5023 HASTY 131 52 14.81 70555 GLOZING 1 1 0.285
5024 JERNINGHAM 131 1 0.28 70556 GLUEPOTS 1 1 0.285
5025 LITERALLY 131 53 15.10 70557 GLUEY 1 1 0.285
5026 MISTER 131 23 6.55 70558 GLUING 1 1 0.285
5027 MUFFLED 131 39 11.11 70559 GLUMNESS 1 1 0.285
5028 PLACING 131 45 12.82 70560 GLUNCH 1 1 0.285
5029 PLUNDER 131 43 12.25 70561 GLUTTING 1 1 0.285
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5030 PROVINCE 131 36 10.26 70562 GLYSTER 1 1 0.285
5031 REVERSE 131 54 15.38 70563 GMBER 1 1 0.285
5032 SHOE 131 38 10.83 70564 GMELIN 1 1 0.285
5033 SUBDUED 131 45 12.82 70565 G'MORNING 1 1 0.285
5034 SULLEN 131 42 11.97 70566 GN 1 1 0.285
5035 SUSPICIOUS 131 49 13.96 70567 GNASH 1 1 0.285
5036 SYDNEY 131 34 9.69 70568 GNATHO 1 1 0.285
5037 TEMPLE 131 34 9.69 70569 GNATTES 1 1 0.285
5038 WELLS 131 31 8.83 70570 GNAWINGS 1 1 0.285
5039 ADVENTURER 130 16 4.56 70571 GND 1 1 0.285
5040 ALABAMA 130 11 3.13 70572 GNEISNAU 1 1 0.285
5041 AMAZED 130 41 11.68 70573 GNERNFEY 1 1 0.285
5042 AMAZING 130 45 12.82 70574 GNFFIN 1 1 0.285
5043 ARGUE 130 34 9.69 70575 GNGYRT 1 1 0.285
5044BACKGROUND 130 44 12.54 70576 GNIDUP 1 1 0.285
5045 BASIN 130 51 14.53 70577 GNIGTEMOS 1 1 0.285
5046 CAVALRY 130 24 6.84 70578 GNIHTAB 1 1 0.285
5047 CHEERED 130 46 13.11 70579 GNILLIHS 1 1 0.285
5048 CLAY 130 49 13.96 70580 GNILOOHCS 1 1 0.285
5049 COURTYARD 130 18 5.13 70581 GNILRETS 1 1 0.285
5050 CRIPPLED 130 40 11.40 70582 GNINROM 1 1 0.285
5051 CURVE 130 35 9.97 70583 GNINUR 1 1 0.285
5052 DULY 130 45 12.82 70584 GNIOG 1 1 0.285
5053 ELAPSED 130 45 12.82 70585 GNIREVOC 1 1 0.285
5054 ENIGMA 130 11 3.13 70586 GNITARG 1 1 0.285
5055 ENVY 130 45 12.82 70587 GNIVIG 1 1 0.285
5056 FLASHES 130 42 11.97 70588 GNIWPAL 1 1 0.285
5057 FLASHING 130 59 16.81 70589 GNIXOB 1 1 0.285
5058 FORENOON 130 45 12.82 70590 GNIYRT 1 1 0.285
5059 GUARDED 130 55 15.67 70591 GNOLL 1 1 0.285
5060 HOSE 130 39 11.11 70592 GNOMISH 1 1 0.285
5061 MERTON 130 5 1.42 70593 G�N�RALE 1 1 0.285
5062 NOWHERE 130 54 15.38 70594 GNUN 1 1 0.285
5063 OWE 130 52 14.81 70595 GO� 1 1 0.285
5064 POLISHED 130 47 13.39 70596 GOADALOUPE 1 1 0.285
5065 SAUNDERS 130 12 3.42 70597 GOADS 1 1 0.285
5066 SPARK 130 44 12.54 70598 GOAK 1 1 0.285
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5067 SURVEYED 130 45 12.82 70599 GOALBIRDS 1 1 0.285
5068 THREAD 130 53 15.10 70600 GOALLESS 1 1 0.285
5069 THREAT 130 51 14.53 70601 GOANESSE 1 1 0.285
5070 ABSOLUTE 129 42 11.97 70602 GOATISH 1 1 0.285
5071 ASCENDED 129 40 11.40 70603 GOATSKIN 1 1 0.285
5072 BOOMS 129 38 10.83 70604 GOATSKINS 1 1 0.285
5073 BRUTAL 129 39 11.11 70605 GOBARTO 1 1 0.285
5074 DEALT 129 50 14.25 70606 GOBBAG 1 1 0.285
5075 FASHIONED 129 51 14.53 70607 GOBBLER 1 1 0.285
5076 FOLK 129 38 10.83 70608 GOBBLES 1 1 0.285
5077 GARRET 129 8 2.28 70609 GOBERNED 1 1 0.285
5078 GUEST 129 39 11.11 70610 GOBISSON 1 1 0.285
5079 HELPING 129 55 15.67 70611 GOBIUS 1 1 0.285
5080 ISABELLA 129 12 3.42 70612 GOBLACHAN 1 1 0.285
5081 JUNGLE 129 37 10.54 70613 GOBLET'S 1 1 0.285
5082 MATE'S 129 39 11.11 70614 GOBON 1 1 0.285
5083 OAKUM 129 29 8.26 70615 GOBS 1 1 0.285
5084 PEARL 129 33 9.40 70616 GOBSHITE 1 1 0.285
5085 PROSPECTS 129 46 13.11 70617 GOBY 1 1 0.285
5086 RESEMBLED 129 37 10.54 70618 GOCIATIONS 1 1 0.285
5087 RESEMBLING 129 29 8.26 70619 GODBOLD 1 1 0.285
5088 RETAIN 129 44 12.54 70620 GODDESSES 1 1 0.285
5089 SEAMAN'S 129 47 13.39 70621 GODDESS'S 1 1 0.285
5090 SEEMINGLY 129 40 11.40 70622 GODE 1 1 0.285
5091 SUBSIDED 129 48 13.68 70623 GODENDA 1 1 0.285
5092 SUSPENSE 129 37 10.54 70624 GODLEY 1 1 0.285
5093 UNWILLING 129 44 12.54 70625 GODLIKECAPTAIN 1 1 0.285
5094VANDERDECKEN 129 3 0.85 70626 GODLINESS 1 1 0.285
5095 WRECKAGE 129 40 11.40 70627 GODMAMMA 1 1 0.285
5096 ALLIES 128 39 11.11 70628 GODMOTHERS 1 1 0.285
5097 ALTERATION 128 42 11.97 70629 GODOBERT 1 1 0.285
5098 ANTI 128 39 11.11 70630 GODOLPHIN 1 1 0.285
5099 ARTEMIS 128 1 0.28 70631 GODOY 1 1 0.285
5100 BLEEDING 128 48 13.68 70632 GOD�S 1 1 0.285
5101 BOILERS 128 28 7.98 70633 GODSENDS 1 1 0.285
5102 BOLTED 128 32 9.12 70634 GODSPEED 1 1 0.285
5103 CALDER 128 7 1.99 70635 GODUIIOFF 1 1 0.285
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5104 CECILIA 128 5 1.42 70636 GODWYN 1 1 0.285
5105 CERTAINTY 128 45 12.82 70637 GOED 1 1 0.285
5106 CHAPLAIN 128 25 7.12 70638 GOELAN 1 1 0.285
5107 CLAD 128 47 13.39 70639 GOELAND 1 1 0.285
5108 CONQUEST 128 38 10.83 70640 GOELETTE 1 1 0.285
5109 DEN 128 30 8.55 70641 GOER 1 1 0.285
5110 FLASK 128 13 3.70 70642 GOFFELIN 1 1 0.285
5111 HAWKINS 128 9 2.56 70643 GOFFEY 1 1 0.285
5112 HI 128 25 7.12 70644 GOFFS 1 1 0.285
5113 INFERNAL 128 38 10.83 70645 GOGAR 1 1 0.285
5114INTERCOURSE 128 40 11.40 70646 GOGGLE 1 1 0.285
5115INTERRUPTION 128 44 12.54 70647 GOGLET 1 1 0.285
5116MISFORTUNES 128 40 11.40 70648 GOGO 1 1 0.285
5117 MUSKETRY 128 31 8.83 70649 GOILLEAR 1 1 0.285
5118RECOLLECTED 128 25 7.12 70650 GOING� 1 1 0.285
5119 REGARDING 128 42 11.97 70651 GOIN'NOW 1 1 0.285
5120 REVENUE 128 26 7.41 70652 GOJ 1 1 0.285
5121 ROCKY 128 48 13.68 70653 GOL 1 1 0.285
5122 RUBBING 128 54 15.38 70654 GOLA 1 1 0.285
5123 SPLINTERS 128 38 10.83 70655 GOLAN 1 1 0.285
5124 STRANDED 128 39 11.11 70656 GOLBEN 1 1 0.285
5125 STRETCHING 128 50 14.25 70657 GOLCONDA 1 1 0.285
5126 WINDSOR 128 16 4.56 70658 GOLCONDO 1 1 0.285
5127 YACHTS 128 33 9.40 70659 GOLDE 1 1 0.285
5128 AVAIL 127 46 13.11 70660 GOLDENEY 1 1 0.285
5129 AWAITED 127 40 11.40 70661 GOLDFIELDS 1 1 0.285
5130 BEAST 127 45 12.82 70662 GOLDHANGER 1 1 0.285
5131 BISCAY 127 44 12.54 70663GOLD�HORNBLOWER 1 1 0.285
5132 BLAZE 127 44 12.54 70664 GOLD�PICKINGS 1 1 0.285
5133 CARPENTERS 127 32 9.12 70665 GOLDS 1 1 0.285
5134 CONTINENT 127 36 10.26 70666 GOLDSBOROUGH 1 1 0.285
5135 CONTINUOUS 127 48 13.68 70667 GOLDSWORTHY 1 1 0.285
5136 DOCTOR'S 127 31 8.83 70668 GOLE 1 1 0.285
5137 EDDA 127 1 0.28 70669 GOLETTA 1 1 0.285
5138 ENDEAVOURS 127 30 8.55 70670 GO�LETTE 1 1 0.285
5139 EXPENSES 127 39 11.11 70671 GOLFCARTS 1 1 0.285
5140 HAMILTON 127 24 6.84 70672 GOLFER 1 1 0.285
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5141 JOLTER 127 1 0.28 70673 GOLLETTE 1 1 0.285
5142 LABOURERS 127 23 6.55 70674 GOLLIES 1 1 0.285
5143 LUXURY 127 50 14.25 70675 GOLPON 1 1 0.285
5144 PEQUOD 127 2 0.57 70676 GOLUT 1 1 0.285
5145 RECOVERY 127 47 13.39 70677 GOM 1 1 0.285
5146 ROLF 127 2 0.57 70678 GOMBEROON 1 1 0.285
5147 ROUGHLY 127 43 12.25 70679 GOMERE 1 1 0.285
5148 SUMS 127 28 7.98 70680 GOMERY 1 1 0.285
5149 SUNRISE 127 51 14.53 70681 GOMES'S 1 1 0.285
5150 WARREN 127 14 3.99 70682 GOMEZ'S 1 1 0.285
5151 ACCURATE 126 45 12.82 70683 GOMIVCS 1 1 0.285
5152 CANTON 126 17 4.84 70684 GOMM 1 1 0.285
5153 CIGAR 126 32 9.12 70685 GOMMIER 1 1 0.285
5154 COUNSEL 126 26 7.41 70686 GOMORRHANS 1 1 0.285
5155 CREST 126 48 13.68 70687 GOMUTUS 1 1 0.285
5156 EMBARK 126 49 13.96 70688 GONDIBERT 1 1 0.285
5157 ENDING 126 53 15.10 70689 GONFANON 1 1 0.285
5158 GUNNER'S 126 25 7.12 70690 GONGA 1 1 0.285
5159 GUNPOWDER 126 41 11.68 70691 GONIASTER 1 1 0.285
5160 HAZE 126 37 10.54 70692 GONOPHLEX 1 1 0.285
5161 HOWLING 126 48 13.68 70693 GONORRHEA 1 1 0.285
5162 INSTRUCTION 126 48 13.68 70694 GONZALO 1 1 0.285
5163 JAMMED 126 55 15.67 70695 GONZO 1 1 0.285
5164 LIEUTENANT'S 126 36 10.26 70696 GOOCLAIL 1 1 0.285
5165 MODEST 126 45 12.82 70697 GOODADVICE 1 1 0.285
5166 NARCISSA 126 1 0.28 70698 GOODI 1 1 0.285
5167 ROBINSON 126 37 10.54 70699 GOODINOH 1 1 0.285
5168 SLEEVE 126 32 9.12 70700 GOODMORNING 1 1 0.285
5169 SPORT 126 50 14.25 70701 GOODNATUREDLY 1 1 0.285
5170 STRAINING 126 46 13.11 70702 GOODTJSE 1 1 0.285
5171 TALES 126 58 16.52 70703 GOODWIIJ 1 1 0.285
5172 TRAVELLER 126 32 9.12 70704 GOOGLIES 1 1 0.285
5173 TRIBUTE 126 51 14.53 70705 GOOH 1 1 0.285
5174 VICTIMS 126 47 13.39 70706 GOOLD 1 1 0.285
5175 WITHDREW 126 46 13.11 70707 GOOLE 1 1 0.285
5176 YIELDED 126 46 13.11 70708 GO'ON 1 1 0.285
5177 ALLOTTED 125 39 11.11 70709 GOONS 1 1 0.285
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5178 ANGRILY 125 40 11.40 70710 GOOO 1 1 0.285
5179 ANTONIA 125 3 0.85 70711 GOOOINTENT 1 1 0.285
5180 BEARS 125 43 12.25 70712 GO'ORDER 1 1 0.285
5181 BEGINS 125 54 15.38 70713 GOOSEBERRIES 1 1 0.285
5182 CHARMS 125 35 9.97 70714 GOOSEFLESH 1 1 0.285
5183 CHECKING 125 57 16.24 70715 GOOSENECK 1 1 0.285
5184 COASTING 125 38 10.83 70716 GOOSEWINGED 1 1 0.285
5185 CONSUL 125 31 8.83 70717 GORAB 1 1 0.285
5186 CUBA 125 24 6.84 70718 GORBALS 1 1 0.285
5187 DEPART 125 49 13.96 70719 GORC 1 1 0.285
5188 DETECTED 125 38 10.83 70720 GORCR 1 1 0.285
5189 DISPATCHES 125 18 5.13 70721 GORD 1 1 0.285
5190 EARLIEST 125 48 13.68 70722 GORDIAN 1 1 0.285
5191 ECHO 125 38 10.83 70723 GORDO 1 1 0.285
5192 FONTANGES 125 1 0.28 70724 GORDON'S 1 1 0.285
5193 FREYA 125 2 0.57 70725 GORDT 1 1 0.285
5194 HARRY 125 35 9.97 70726 GOREC 1 1 0.285
5195 HAST 125 17 4.84 70727 GORE'S 1 1 0.285
5196 HEADLAND 125 37 10.54 70728 GORGETS 1 1 0.285
5197 IRRITATED 125 40 11.40 70729 GORGONA 1 1 0.285
5198 LASH 125 40 11.40 70730 GORGONNE 1 1 0.285
5199 MAINLY 125 48 13.68 70731 GORGOPON 1 1 0.285
5200 MIRTH 125 29 8.26 70732 GORI 1 1 0.285
5201 QUITTING 125 29 8.26 70733 GORILLA 1 1 0.285
5202 RAPIDITY 125 40 11.40 70734 GORINGS 1 1 0.285
5203 RECKON 125 47 13.39 70735 GORMANDISING 1 1 0.285
5204 REGIONS 125 40 11.40 70736 GORMAW 1 1 0.285
5205 REQUESTING 125 34 9.69 70737 GORN 1 1 0.285
5206 SPUN 125 38 10.83 70738 GORNALL 1 1 0.285
5207 STEPPING 125 50 14.25 70739 GORODISH 1 1 0.285
5208 WHISKEY 125 20 5.70 70740 GORTHINE 1 1 0.285
5209 WHITHER 125 34 9.69 70741 GORTON 1 1 0.285
5210 YARNS 125 35 9.97 70742 GOS 1 1 0.285
5211 ADVERSARY 124 32 9.12 70743 GOSFICLD 1 1 0.285
5212 ARDENT 124 43 12.25 70744 GOSHEKA 1 1 0.285
5213 ARRESTED 124 45 12.82 70745 GOSHEN 1 1 0.285
5214 ASSIGNED 124 35 9.97 70746 GOSILIN 1 1 0.285
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5215 BERMUDA 124 20 5.70 70747 GOSSELIN 1 1 0.285
5216 BRAINS 124 46 13.11 70748 GOSSINGEN 1 1 0.285
5217 BULKHEADS 124 33 9.40 70749 GOSSIPINGS 1 1 0.285
5218 COMMENTED 124 32 9.12 70750 GOSSOON'S 1 1 0.285
5219 CRAZY 124 46 13.11 70751 GOT� 1 1 0.285
5220 EDITOR 124 22 6.27 70752 G�OTAN 1 1 0.285
5221 ELDERLY 124 45 12.82 70753 GOTCHA'S 1 1 0.285
5222 EXTEND 124 41 11.68 70754 GOTHAMITE'S 1 1 0.285
5223 GLITTERING 124 39 11.11 70755 GOTHENBURG 1 1 0.285
5224 GRASPED 124 48 13.68 70756 GOTHLAND 1 1 0.285
5225 HOO 124 11 3.13 70757 GOT'S 1 1 0.285
5226IMPROVEMENT 124 41 11.68 70758 GOTTA 1 1 0.285
5227 INTRODUCE 124 37 10.54 70759 GOTTAM 1 1 0.285
5228 JOE 124 25 7.12 70760 GOTTEE 1 1 0.285
5229 MINDED 124 48 13.68 70761 GOTTENBURGH 1 1 0.285
5230 PATROL 124 40 11.40 70762 GOTTINRJEN 1 1 0.285
5231 PLUNGING 124 46 13.11 70763 GOU 1 1 0.285
5232 POND 124 37 10.54 70764 GOUANC 1 1 0.285
5233 RAYS 124 42 11.97 70765 GOUD 1 1 0.285
5234 SCARLET 124 29 8.26 70766 GOUDALI 1 1 0.285
5235 SEAFARING 124 35 9.97 70767 GOUDIN 1 1 0.285
5236 SHAPES 124 46 13.11 70768 GOUDIU 1 1 0.285
5237 SHIPWRIGHTS 124 18 5.13 70769 GOUD'S 1 1 0.285
5238 SKINS 124 42 11.97 70770 GOUGINGS 1 1 0.285
5239 SLOPE 124 33 9.40 70771 GOUKMEY 1 1 0.285
5240 WITS 124 46 13.11 70772 GOULASHES 1 1 0.285
5241 AIMED 123 51 14.53 70773 GOUNDRY 1 1 0.285
5242 BECALMED 123 50 14.25 70774 GOUNOUD'S 1 1 0.285
5243 BOND 123 37 10.54 70775 GOURDON 1 1 0.285
5244 BREECH 123 30 8.55 70776 GOURGANT 1 1 0.285
5245COMPREHEND 123 38 10.83 70777 GOURGANTS 1 1 0.285
5246CONSTERNATION 123 39 11.11 70778 GOURIES 1 1 0.285
5247 CONVERTED 123 51 14.53 70779 GOURLAY 1 1 0.285
5248 CURE 123 39 11.11 70780 GOURMET'S 1 1 0.285
5249 CURIOUSLY 123 37 10.54 70781 GOUSTAIN 1 1 0.285
5250 DEED 123 39 11.11 70782 GOVEMOR 1 1 0.285
5251 DIMENSIONS 123 38 10.83 70783 GOVERCMENT 1 1 0.285
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5252 DOWNWARDS 123 38 10.83 70784 GOVERNABLE 1 1 0.285
5253 EARNINGS 123 13 3.70 70785 GOVERN'D 1 1 0.285
5254 EQUATOR 123 38 10.83 70786 GOVERNESSES 1 1 0.285
5255 ERECTED 123 40 11.40 70787 GOVERNMENT'LL 1 1 0.285
5256 EXPLODED 123 41 11.68 70788 GOVERNOLA 1 1 0.285
5257FORTIFICATION 123 11 3.13 70789 GOV'R 1 1 0.285
5258 FRIGHTFUL 123 36 10.26 70790 GOVSN 1 1 0.285
5259 GUNBOATS 123 17 4.84 70791 GOVVER 1 1 0.285
5260 I�D 123 7 1.99 70792 GOWAN 1 1 0.285
5261 LOSSES 123 45 12.82 70793 GOWDANOOK 1 1 0.285
5262 NEARBY 123 30 8.55 70794 GOWND 1 1 0.285
5263 NEST 123 47 13.39 70795 GOWT 1 1 0.285
5264 PATRON 123 26 7.41 70796 GOYCOA 1 1 0.285
5265 PIKE 123 23 6.55 70797 GOYES 1 1 0.285
5266 POISON 123 37 10.54 70798 GOYLIR 1 1 0.285
5267 POSITIVE 123 46 13.11 70799 GP 1 1 0.285
5268 PRINTED 123 49 13.96 70800 GPNS 1 1 0.285
5269 PROPELLER 123 46 13.11 70801 GPO 1 1 0.285
5270 REMEDY 123 45 12.82 70802 GPUE 1 1 0.285
5271 RESPONDED 123 42 11.97 70803 GR� 1 1 0.285
5272 RIDGE 123 37 10.54 70804 GRABBECF 1 1 0.285
5273 SALEM 123 16 4.56 70805 GRABBIT 1 1 0.285
5274 SLIPPING 123 46 13.11 70806 GRABBLE 1 1 0.285
5275TRANSPORTED 123 40 11.40 70807 GRAC'D 1 1 0.285
5276 TROUGH 123 44 12.54 70808 GRACE'D 1 1 0.285
5277 AURORA 122 17 4.84 70809 GRACIE'S 1 1 0.285
5278CALCULATIONS 122 37 10.54 70810 GRACILARIA 1 1 0.285
5279 CAPS 122 58 16.52 70811 GRACILIS 1 1 0.285
5280 CLAPPED 122 45 12.82 70812 GRACILLIS 1 1 0.285
5281CONSOLATION 122 39 11.11 70813 GRACING 1 1 0.285
5282 CONTENTED 122 47 13.39 70814 GRACIOSOS 1 1 0.285
5283 DEPENDS 122 51 14.53 70815 GRACIOUTLY 1 1 0.285
5284 DOVER 122 42 11.97 70816 GRACKLE 1 1 0.285
5285 ELDEST 122 47 13.39 70817 GRADATION 1 1 0.285
5286 EXCEPTING 122 31 8.83 70818 GRADE'S 1 1 0.285
5287 FLEMING 122 9 2.56 70819 GRADIENTS 1 1 0.285
5288 HASTINGS 122 13 3.70 70820 GRADING 1 1 0.285
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5289 INDIAMEN 122 28 7.98 70821 GRADISSIMIO 1 1 0.285
5290 INFANT 122 35 9.97 70822 GRADUATION 1 1 0.285
5291 INTENDING 122 39 11.11 70823 GRA'E 1 1 0.285
5292 LUNCH 122 40 11.40 70824 GRAFFING 1 1 0.285
5293 PILED 122 50 14.25 70825 GRAFFITI 1 1 0.285
5294 PROVES 122 36 10.26 70826 GRAFFITO 1 1 0.285
5295 SUSPICIONS 122 42 11.97 70827 GRAFTING 1 1 0.285
5296 SWAYED 122 36 10.26 70828 GRAFTON'S 1 1 0.285
5297 VIZ 122 27 7.69 70829 GRAGNO 1 1 0.285
5298 AMUSING 121 49 13.96 70830 GRAINEDNESS 1 1 0.285
5299 ASDIC 121 6 1.71 70831 GRAINING 1 1 0.285
5300 BEGGING 121 43 12.25 70832 GRAINY 1 1 0.285
5301 BITE 121 54 15.38 70833 GRALLOCHING 1 1 0.285
5302 BRAVERY 121 33 9.40 70834 GRAM 1 1 0.285
5303 COLUMNS 121 40 11.40 70835 GRAMAPHONE 1 1 0.285
5304 CONSISTS 121 26 7.41 70836 GRAMARE 1 1 0.285
5305 CONSULTED 121 38 10.83 70837 GRAMINIVOROUS 1 1 0.285
5306 DESPATCH 121 39 11.11 70838 GRAMMARIANS 1 1 0.285
5307 ENTERTAIN 121 33 9.40 70839 GRAMME 1 1 0.285
5308 EXPENSIVE 121 54 15.38 70840 GRAMMES 1 1 0.285
5309 FERRY 121 42 11.97 70841 GRAMOPHONES 1 1 0.285
5310 FLIES 121 47 13.39 70842 GRAMPIANS 1 1 0.285
5311 FOOTSTEPS 121 37 10.54 70843 GRAMPUS'S 1 1 0.285
5312 FRANCIS 121 33 9.40 70844 GRANARD 1 1 0.285
5313 HUTS 121 35 9.97 70845 GRANDEZZA 1 1 0.285
5314 IRRESISTIBLE 121 33 9.40 70846 GRANDFADER 1 1 0.285
5315 ITALIANS 121 14 3.99 70847 GRANDFADIER 1 1 0.285
5316 LAMPS 121 42 11.97 70848 GRANDFATHERLY 1 1 0.285
5317 LATITUDES 121 46 13.11 70849 GRANDFLEET 1 1 0.285
5318 METHODS 121 38 10.83 70850 GRANDILOQUENTLY 1 1 0.285
5319 MOORE 121 25 7.12 70851 GRANDIOSO 1 1 0.285
5320 OFFICER'S 121 48 13.68 70852 GRANDIS 1 1 0.285
5321 OPINIONS 121 44 12.54 70853 GRANDISSIMUS 1 1 0.285
5322 ORDNANCE 121 17 4.84 70854 GRANDISSIOMO 1 1 0.285
5323 PATCHES 121 41 11.68 70855 GRANDPA 1 1 0.285
5324 PERCHED 121 45 12.82 70856 GRANDPARENT 1 1 0.285
5325 PITCHING 121 47 13.39 70857 GRANDPARENTS 1 1 0.285
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5326 PRESUMABLY 121 33 9.40 70858 GRANDPAS 1 1 0.285
5327 PUFF 121 40 11.40 70859 GRANDPRE 1 1 0.285
5328 RANDOM 121 37 10.54 70860 GRANDSIRE'S 1 1 0.285
5329 SHRILL 121 44 12.54 70861 GRANE 1 1 0.285
5330 SPECTACLE 121 40 11.40 70862 GRANK 1 1 0.285
5331 ABODE 120 38 10.83 70863 GRAN'MOTHER 1 1 0.285
5332 BAGGAGE 120 29 8.26 70864 GRANN 1 1 0.285
5333 BEHAVE 120 39 11.11 70865 GRANO 1 1 0.285
5334 CALCUTTA 120 30 8.55 70866 GRAN'SIRE 1 1 0.285
5335 CENTRAL 120 38 10.83 70867 GRANTHAM 1 1 0.285
5336 CLAIMS 120 45 12.82 70868 GRAN'THER'S 1 1 0.285
5337 COUNTING 120 48 13.68 70869 GRANVILLE'S 1 1 0.285
5338 CRAWLED 120 45 12.82 70870 GRAPHED 1 1 0.285
5339 CREEPING 120 39 11.11 70871 GRAPHICAL 1 1 0.285
5340 DAMAGES 120 31 8.83 70872 GRAPHSMEN 1 1 0.285
5341 DECLINED 120 45 12.82 70873 GRAR 1 1 0.285
5342 DROPS 120 49 13.96 70874 GRASSLANDS 1 1 0.285
5343 EDUCATED 120 43 12.25 70875 GRAT 1 1 0.285
5344 EXCELLENCY 120 19 5.41 70876 GRATEFULNESS 1 1 0.285
5345 EXCESS 120 46 13.11 70877 GRATER 1 1 0.285
5346 FAVOR 120 21 5.98 70878 GRATICULES 1 1 0.285
5347 GLADLY 120 43 12.25 70879 GRATIPUS 1 1 0.285
5348 GUILT 120 37 10.54 70880 GRATULATED 1 1 0.285
5349 HORATIO 120 13 3.70 70881 GRATULATIONS 1 1 0.285
5350 HORRID 120 47 13.39 70882 GRAU 1 1 0.285
5351 IMPRESSIVE 120 48 13.68 70883 GRAV 1 1 0.285
5352 LOWLANDS 120 10 2.85 70884 GRAVAMEN 1 1 0.285
5353 NEATLY 120 54 15.38 70885 GRAVECLOTHES 1 1 0.285
5354 NEWSPAPERS 120 44 12.54 70886 GRAVED 1 1 0.285
5355 PAN 120 44 12.54 70887 GRAVEFEND 1 1 0.285
5356PERPENDICULAR 120 38 10.83 70888 GRAVELED 1 1 0.285
5357 PINS 120 39 11.11 70889 GRAVELIN 1 1 0.285
5358 PROLONGED 120 52 14.81 70890 GRAVELING 1 1 0.285
5359 REFLECTIONS 120 41 11.68 70891 GRAVELING'S 1 1 0.285
5360 ROUSE 120 43 12.25 70892 GRAVESTONES 1 1 0.285
5361 SCARED 120 42 11.97 70893 GRAVID 1 1 0.285
5362 SHOVE 120 49 13.96 70894 GRAVI�RE 1 1 0.285
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5363 SLIDE 120 42 11.97 70895 GRAVT 1 1 0.285
5364 STAYSAIL 120 29 8.26 70896 GRAWLS 1 1 0.285
5365 STICKS 120 54 15.38 70897 GRAYBACK 1 1 0.285
5366 TORCH 120 28 7.98 70898 GRAYBEARD 1 1 0.285
5367 TRICKS 120 49 13.96 70899 GRAYBEARDS 1 1 0.285
5368 UNTO 120 50 14.25 70900 GRAYDON 1 1 0.285
5369 VITAL 120 46 13.11 70901 GRAYHEADS 1 1 0.285
5370 VULGAR 120 35 9.97 70902 GRAYHOUND 1 1 0.285
5371 YOUNGSTER 120 40 11.40 70903 GRAYLE 1 1 0.285
5372 ABUNDANCE 119 35 9.97 70904 GRAYNESS 1 1 0.285
5373 AIRS 119 47 13.39 70905 GRAYNING 1 1 0.285
5374 ARMOUR 119 29 8.26 70906 GRAYS 1 1 0.285
5375 BROTHER'S 119 38 10.83 70907 GRAYSON'S 1 1 0.285
5376 BUTTER 119 41 11.68 70908 GRCEN 1 1 0.285
5377 CARVED 119 44 12.54 70909 GRCWN 1 1 0.285
5378 CHARITY 119 38 10.83 70910 GRD 1 1 0.285
5379 CLUE 119 32 9.12 70911 GREASIER 1 1 0.285
5380 COMMENCE 119 39 11.11 70912 GREASILY 1 1 0.285
5381 DIVISIONS 119 34 9.69 70913 GREASINESS 1 1 0.285
5382 DOUBTED 119 46 13.11 70914 GREATE 1 1 0.285
5383 ECHOED 119 50 14.25 70915 GREATEAT 1 1 0.285
5384 EXPRESSING 119 47 13.39 70916GREATGRANDFATHER'S 1 1 0.285
5385 FLUSHED 119 41 11.68 70917 GREATORMES 1 1 0.285
5386 FRIGHT 119 46 13.11 70918 GREAT'ST 1 1 0.285
5387 HAVEN 119 40 11.40 70919 GREATTER 1 1 0.285
5388 NAVIGATOR 119 41 11.68 70920 GREAVANCES 1 1 0.285
5389 PACING 119 35 9.97 70921 GREBES 1 1 0.285
5390 PAYMASTER 119 10 2.85 70922 GRECALE 1 1 0.285
5391 SEPARATION 119 36 10.26 70923 GRECIANS 1 1 0.285
5392 SHAW 119 15 4.27 70924 GRECO 1 1 0.285
5393 SHIVERING 119 45 12.82 70925 GREEDIEST 1 1 0.285
5394 SOAKED 119 44 12.54 70926 GREEIILAWS 1 1 0.285
5395 SORE 119 63 17.95 70927 GREEIIOCK 1 1 0.285
5396 SPOUT 119 25 7.12 70928 GREENER'S 1 1 0.285
5397 STAINED 119 41 11.68 70929 GREENES 1 1 0.285
5398SUCCESSFULLY 119 60 17.09 70930 GREENFINCH 1 1 0.285
5399 TRADES 119 39 11.11 70931 GREENFINCHES 1 1 0.285
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5400 VARIED 119 56 15.95 70932 GREENGROCER'S 1 1 0.285
5401 ABUSE 118 44 12.54 70933 GREENGROCERY 1 1 0.285
5402 APPROPRIATE 118 51 14.53 70934 GREENHILL�S 1 1 0.285
5403 ARTIFICERS 118 8 2.28 70935 GREENHILTHE 1 1 0.285
5404 ATTACKING 118 43 12.25 70936 GREENHOUSE 1 1 0.285
5405 BASED 118 46 13.11 70937 GREENING 1 1 0.285
5406 BEAUTIFULLY 118 51 14.53 70938 GREENLANDMEN 1 1 0.285
5407 BELLY 118 34 9.69 70939 GREENLY 1 1 0.285
5408 CHAISE 118 17 4.84 70940 GREENOC 1 1 0.285
5409CHARACTERISTIC 118 42 11.97 70941 GREENOL'K 1 1 0.285
5410 CHARLOTTE 118 22 6.27 70942 GREENPEACE 1 1 0.285
5411 CHESAPEAKE 118 23 6.55 70943 GREENR 1 1 0.285
5412 CLERKS 118 37 10.54 70944 GREENSLEEVES 1 1 0.285
5413COMMISSIONER 118 21 5.98 70945 GREENWAY 1 1 0.285
5414 CONNING 118 20 5.70 70946 GREENWAY'S 1 1 0.285
5415 CONSUMED 118 45 12.82 70947 GREENWOOD 1 1 0.285
5416 DIN 118 34 9.69 70948 GREEP 1 1 0.285
5417 DROWNING 118 51 14.53 70949 GREETS 1 1 0.285
5418EXASPERATED 118 32 9.12 70950 GREEWHICH 1 1 0.285
5419 EXPERIMENT 118 33 9.40 70951 GREG 1 1 0.285
5420 FELIX 118 9 2.56 70952 GREGARIO 1 1 0.285
5421 FRUITS 118 32 9.12 70953 GREGOR 1 1 0.285
5422 FUSE 118 16 4.56 70954 GREIFENSTEIN 1 1 0.285
5423 GATHER 118 51 14.53 70955 GREITER 1 1 0.285
5424 GRACEFUL 118 44 12.54 70956 GREIVED 1 1 0.285
5425 HATRED 118 37 10.54 70957 GRENADO 1 1 0.285
5426 HINTS 118 38 10.83 70958 GRENVILK 1 1 0.285
5427 LIMB 118 45 12.82 70959 GREP 1 1 0.285
5428 MANIFESTED 118 25 7.12 70960 GRER 1 1 0.285
5429 MEDICINE 118 41 11.68 70961 GRERNOIK 1 1 0.285
5430 MINOR 118 48 13.68 70962 GRETE 1 1 0.285
5431 PARTIAL 118 40 11.40 70963 GRETEL 1 1 0.285
5432 RATTLE 118 40 11.40 70964 GRETNOCK 1 1 0.285
5433 RINGS 118 47 13.39 70965 GRETTED 1 1 0.285
5434 SIMPLICITY 118 35 9.97 70966 GREVE 1 1 0.285
5435 STRICKEN 118 45 12.82 70967 GREVES 1 1 0.285
5436 STRONGEST 118 47 13.39 70968 GREVILLE 1 1 0.285
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5437 TUNNEL 118 25 7.12 70969 GREWSOME 1 1 0.285
5438 VON 118 15 4.27 70970 GREY� 1 1 0.285
5439 WOGAN 118 1 0.28 70971 GREYBEARD 1 1 0.285
5440 BUNCH 117 49 13.96 70972 GREYER 1 1 0.285
5441 ENRAGED 117 31 8.83 70973 GREYHEADED 1 1 0.285
5442 ESCORTS 117 13 3.70 70974 GRI 1 1 0.285
5443 FARRAGUT'S 117 3 0.85 70975 GRIAN 1 1 0.285
5444 FRIGATE'S 117 23 6.55 70976 GRIBAN 1 1 0.285
5445 HANDFUL 117 47 13.39 70977 GRICOMED 1 1 0.285
5446 HURRYING 117 39 11.11 70978 GRIDIRONED 1 1 0.285
5447 IMMINENT 117 48 13.68 70979 GRIEFFENHAGEN 1 1 0.285
5448 INDULGED 117 33 9.40 70980 GRIEVEDLY 1 1 0.285
5449 JACOBUS 117 1 0.28 70981 GRIFF 1 1 0.285
5450 KINGS 117 35 9.97 70982 GRIFFETHS 1 1 0.285
5451 LASHING 117 48 13.68 70983 GRIFFINV 1 1 0.285
5452 LODGING 117 26 7.41 70984 GRIFFITH'S 1 1 0.285
5453 MANIFEST 117 40 11.40 70985 GRIGENTI 1 1 0.285
5454 MEMORABLE 117 39 11.11 70986 GRIGORI 1 1 0.285
5455 MILLIONS 117 42 11.97 70987 GRIGS 1 1 0.285
5456 MIXTURE 117 51 14.53 70988 GRILHTN 1 1 0.285
5457 MOBY 117 4 1.14 70989 GRILLES 1 1 0.285
5458 PERSISTED 117 45 12.82 70990 GRILLS 1 1 0.285
5459 PHILOSOPHY 117 37 10.54 70991 GRIMALKIN 1 1 0.285
5460 PRIESTS 117 25 7.12 70992 GRIMIER 1 1 0.285
5461 REALISE 117 25 7.12 70993 GRIMMER 1 1 0.285
5462 SECRETS 117 41 11.68 70994 GRINDALL'S 1 1 0.285
5463 SIGNIFICANT 117 46 13.11 70995 GRINDED 1 1 0.285
5464 SPECIALLY 117 40 11.40 70996 GRINDS 1 1 0.285
5465 SUPPORTING 117 50 14.25 70997 GRIND'S 1 1 0.285
5466 TERRIFIED 117 45 12.82 70998 GRINDSTONES 1 1 0.285
5467 TIER 117 32 9.12 70999 GRING 1 1 0.285
5468 VENERABLE 117 32 9.12 71000 GRINGISSA 1 1 0.285
5469 WATER'S 117 48 13.68 71001 GRINGO 1 1 0.285
5470 WHISPERING 117 40 11.40 71002 GRINI 1 1 0.285
5471 APPRECIATE 116 46 13.11 71003 GRINN'D 1 1 0.285
5472 BATTLESHIP 116 20 5.70 71004 GRINNIN 1 1 0.285
5473 BRACED 116 43 12.25 71005 GRIPERS 1 1 0.285
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5474 CADETS 116 18 5.13 71006 GRIPEWELL'S 1 1 0.285
5475 CLARA 116 6 1.71 71007 GRIS 1 1 0.285
5476 CONSULT 116 35 9.97 71008 GRISE 1 1 0.285
5477 DANCED 116 44 12.54 71009 GRISELL 1 1 0.285
5478 DECKER 116 22 6.27 71010 GRISNCZ 1 1 0.285
5479 DETACHMENT 116 38 10.83 71011 GRISNEY 1 1 0.285
5480 DISCUSSION 116 52 14.81 71012 GRISTLY 1 1 0.285
5481 EXTRACT 116 33 9.40 71013 GRISWOLD 1 1 0.285
5482 FOAMING 116 48 13.68 71014 GRISWOLD'S 1 1 0.285
5483 GOODNESS 116 39 11.11 71015 GRITT 1 1 0.285
5484 GOWN 116 36 10.26 71016 GRITY 1 1 0.285
5485 HAVRE 116 20 5.70 71017 GRIY 1 1 0.285
5486 HIP 116 39 11.11 71018 GRIZNEZ 1 1 0.285
5487 INTOLERABLE 116 35 9.97 71019 G�RKI 1 1 0.285
5488 IVORY 116 33 9.40 71020 GRMUTAD 1 1 0.285
5489 LADDERS 116 48 13.68 71021 GROAN'D 1 1 0.285
5490 LIMITS 116 40 11.40 71022 GROANINGS 1 1 0.285
5491 LONGED 116 45 12.82 71023 GROAT'S 1 1 0.285
5492 MERIDIAN 116 25 7.12 71024 GROBMAN 1 1 0.285
5493 NOTIONS 116 34 9.69 71025 GROCKLE 1 1 0.285
5494OVERWHELMED 116 42 11.97 71026 GRODAN 1 1 0.285
5495 PAINTING 116 57 16.24 71027 GROENLANDIA 1 1 0.285
5496 PLANKING 116 33 9.40 71028 GROER 1 1 0.285
5497 RAFTS 116 24 6.84 71029 GROGED 1 1 0.285
5498 REFLECT 116 40 11.40 71030 GROGGERIES 1 1 0.285
5499 SCUTTLE 116 34 9.69 71031 GROGGIFIED 1 1 0.285
5500SIMULTANEOUSLY 116 39 11.11 71032 GROINED 1 1 0.285
5501 STAKE 116 42 11.97 71033 GROINING 1 1 0.285
5502 SUPREMO 116 3 0.85 71034 GROM 1 1 0.285
5503 TAVERN 116 32 9.12 71035 GROMAL 1 1 0.285
5504 TROPICS 116 37 10.54 71036 GROOB 1 1 0.285
5505 VERSION 116 40 11.40 71037 GROOMBLIN 1 1 0.285
5506 WARMLY 116 41 11.68 71038 GROOM'S 1 1 0.285
5507 WE�D 116 6 1.71 71039 GROPES 1 1 0.285
5508 ACCIDENTS 115 44 12.54 71040 GROPINGS 1 1 0.285
5509 ADMIRE 115 45 12.82 71041 GROSETTA 1 1 0.285
5510 ALTERNATIVE 115 48 13.68 71042 GROS'S 1 1 0.285
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5511 BALTIC 115 34 9.69 71043 GROSSADMIRAL 1 1 0.285
5512 BARQUE 115 30 8.55 71044 GROSVCNOR 1 1 0.285
5513 COLLEGE 115 40 11.40 71045 GROTIUS 1 1 0.285
5514 COMPETENT 115 42 11.97 71046 GROTON 1 1 0.285
5515 CONFESSED 115 44 12.54 71047 GROTS 1 1 0.285
5516CONSTELLATION 115 20 5.70 71048 GROTTOES 1 1 0.285
5517 EXPLOITS 115 30 8.55 71049 GROUCH 1 1 0.285
5518 FASHIONABLE 115 32 9.12 71050 GROUCHY 1 1 0.285
5519 FOLLOWERS 115 32 9.12 71051 GROUNDAGE 1 1 0.285
5520 FORTUNES 115 40 11.40 71052 GROUNDIN 1 1 0.285
5521 HAIRED 115 44 12.54 71053 GROUNDINGS 1 1 0.285
5522 HEALTHY 115 51 14.53 71054 GROUNDLING 1 1 0.285
5523 HERS 115 43 12.25 71055 GROUNDLINGS 1 1 0.285
5524 HINTED 115 38 10.83 71056 GROUND'S 1 1 0.285
5525 HUNT 115 42 11.97 71057 GROUPE 1 1 0.285
5526 ILLNESS 115 48 13.68 71058 GROUPINGS 1 1 0.285
5527 INCAPABLE 115 38 10.83 71059 GROUSING 1 1 0.285
5528 JERK 115 48 13.68 71060 GROUTED 1 1 0.285
5529 LARGELY 115 49 13.96 71061 GROUVIL'E 1 1 0.285
5530 LATEST 115 53 15.10 71062 GROVEFTJ 1 1 0.285
5531 MAINLAND 115 35 9.97 71063 GROVELING 1 1 0.285
5532 MUTTON 115 29 8.26 71064 GROWDI 1 1 0.285
5533 NAVIGATING 115 39 11.11 71065 GROWEN 1 1 0.285
5534 NOD 115 41 11.68 71066 GROWER 1 1 0.285
5535 PALMS 115 36 10.26 71067 GROWH 1 1 0.285
5536 PAPA 115 20 5.70 71068 GROWLANDS 1 1 0.285
5537 PLANTED 115 45 12.82 71069 GROWLINGLY 1 1 0.285
5538 PLUNGE 115 53 15.10 71070 GROWLINGS 1 1 0.285
5539 POSTED 115 44 12.54 71071 GROWNUP 1 1 0.285
5540 RECKLESS 115 42 11.97 71072 GROY 1 1 0.285
5541 ROONEY 115 2 0.57 71073 GROYNE 1 1 0.285
5542 SCRAPE 115 44 12.54 71074 GROYNES 1 1 0.285
5543 SOFA 115 26 7.41 71075 GRPTIENNE 1 1 0.285
5544 TRADER 115 35 9.97 71076 GRREN 1 1 0.285
5545 UNLUCKY 115 41 11.68 71077 GRRI 1 1 0.285
5546 WATERY 115 51 14.53 71078 GRRIG 1 1 0.285
5547 ALE 114 36 10.26 71079 GRTENOCK 1 1 0.285
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5548 BRUTE 114 36 10.26 71080 GRTT 1 1 0.285
5549 CHILDHOOD 114 46 13.11 71081 GRUANE 1 1 0.285
5550 CLUMSY 114 35 9.97 71082 GRUBBED 1 1 0.285
5551 CUSTOMARY 114 40 11.40 71083 GRUBBIN 1 1 0.285
5552 DIRECTING 114 45 12.82 71084 GRUBBINS 1 1 0.285
5553 DISMASTED 114 39 11.11 71085 GRUCE 1 1 0.285
5554 GROWTH 114 46 13.11 71086 GRUDKA 1 1 0.285
5555 HERNAN 114 1 0.28 71087 GRUDZINSKI 1 1 0.285
5556 HUSBAND'S 114 35 9.97 71088 GRUEL'BUT 1 1 0.285
5557 LEVIATHAN 114 13 3.70 71089 GRUG 1 1 0.285
5558 NECESSARILY 114 42 11.97 71090 GRUMBLERS 1 1 0.285
5559 NERVES 114 48 13.68 71091 GRUMBLINGLY 1 1 0.285
5560 OBEDIENT 114 42 11.97 71092 GRUMMITS 1 1 0.285
5561 PALLET 114 6 1.71 71093 GRUN 1 1 0.285
5562 PARKER 114 19 5.41 71094 GRUNGE 1 1 0.285
5563 PICTURES 114 46 13.11 71095 GRUNNING 1 1 0.285
5564 PLACID 114 34 9.69 71096 GR�VE 1 1 0.285
5565 RAGS 114 46 13.11 71097 GRYPHON 1 1 0.285
5566 RELATING 114 34 9.69 71098 G'SDPFEG 1 1 0.285
5567 SAWBRIDGE 114 1 0.28 71099 GSM 1 1 0.285
5568 SHE'LL 114 38 10.83 71100 GSMTLE 1 1 0.285
5569 SINCERITY 114 37 10.54 71101 GTA 1 1 0.285
5570 SMILES 114 42 11.97 71102 GTCY 1 1 0.285
5571 SPIT 114 46 13.11 71103 GTEATE 1 1 0.285
5572 ZUR 114 3 0.85 71104 GTIENTF 1 1 0.285
5573 AFFECTIONS 113 31 8.83 71105 GTIERNS 1 1 0.285
5574 ALMIGHTY 113 38 10.83 71106 GTMS 1 1 0.285
5575 ATTENDANCE 113 40 11.40 71107 GTN 1 1 0.285
5576 BEATTY 113 5 1.42 71108 GTON 1 1 0.285
5577 BOLTON 113 13 3.70 71109 GTYON 1 1 0.285
5578 BORROWED 113 45 12.82 71110 GUACAMOLE 1 1 0.285
5579 CIRCLES 113 38 10.83 71111 GUACHPPIN 1 1 0.285
5580 CLEANING 113 56 15.95 71112 GUADA 1 1 0.285
5581 COLPOYS 113 4 1.14 71113 GUADAK 1 1 0.285
5582CONFEDERATE 113 18 5.13 71114 GUADAKIJPE 1 1 0.285
5583 COSTAGUANA 113 1 0.28 71115 GUADALCANAR 1 1 0.285
5584 DAM 113 31 8.83 71116 GUADALETTPE 1 1 0.285
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5585 DIANA 113 9 2.56 71117 GUADALMIPE 1 1 0.285
5586 DREAMED 113 48 13.68 71118 GUADARRAMA 1 1 0.285
5587 ERA 113 29 8.26 71119 GUADE 1 1 0.285
5588 FOR'ARD 113 13 3.70 71120 GUADY 1 1 0.285
5589 HEROES 113 38 10.83 71121 GUAHALORPE 1 1 0.285
5590 HOARSE 113 38 10.83 71122 GUAIACUM 1 1 0.285
5591 INFLICTED 113 41 11.68 71123 GUAINA 1 1 0.285
5592 ITALY 113 35 9.97 71124 GUAJAIOUPE 1 1 0.285
5593 KENTON 113 1 0.28 71125 GUAJOJOUPE 1 1 0.285
5594 KEYS 113 41 11.68 71126 GUALALOUPE 1 1 0.285
5595 MULTITUDE 113 40 11.40 71127 GUANACO 1 1 0.285
5596 NEPTUNE 113 35 9.97 71128 GUANANDEE 1 1 0.285
5597 OFFENSIVE 113 37 10.54 71129 GUANEROS 1 1 0.285
5598 PERILS 113 31 8.83 71130 GUANIA 1 1 0.285
5599 PRACTICALLY 113 38 10.83 71131 GUANNA 1 1 0.285
5600 RELAXED 113 46 13.11 71132 GUANTIRY 1 1 0.285
5601 REPAIRING 113 48 13.68 71133 GUAPA 1 1 0.285
5602 REUD 113 1 0.28 71134 GUARANTY 1 1 0.285
5603 ROYALS 113 32 9.12 71135 GUARDFISH 1 1 0.285
5604 SCRAMBLED 113 35 9.97 71136 GUARDFUL 1 1 0.285
5605 SQUADRONS 113 24 6.84 71137 GUARDHOUSE 1 1 0.285
5606 SURVIVE 113 40 11.40 71138 GUARDIANA 1 1 0.285
5607 UNDERNEATH 113 55 15.67 71139 GUARDSHIP'S 1 1 0.285
5608 VOLUNTEER 113 39 11.11 71140 GUARLALOUPE 1 1 0.285
5609 WHIPPED 113 41 11.68 71141 GUAVES 1 1 0.285
5610 ACCESS 112 42 11.97 71142 GUB 1 1 0.285
5611 ASSERTED 112 41 11.68 71143 GUBB 1 1 0.285
5612 AUSTRALIAN 112 37 10.54 71144 GUBBEN 1 1 0.285
5613 BOWL 112 50 14.25 71145 GUBBER 1 1 0.285
5614 BRIDE 112 37 10.54 71146 GUBBETT 1 1 0.285
5615 CHIEFS 112 37 10.54 71147 GUBERNATORIAL 1 1 0.285
5616COMPARTMENTS 112 25 7.12 71148 GUBERNUS 1 1 0.285
5617CONFIDENTIAL 112 36 10.26 71149 GUCCI 1 1 0.285
5618 DECATUR 112 8 2.28 71150 GUCRMCY 1 1 0.285
5619 ENGAGING 112 40 11.40 71151 GUCRRA 1 1 0.285
5620 FORGETTING 112 44 12.54 71152 GUDDLE 1 1 0.285
5621 GROAN 112 46 13.11 71153 GUDDLED 1 1 0.285
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5622 HEAVED 112 38 10.83 71154 GUDGE 1 1 0.285
5623 HEMP 112 23 6.55 71155 GUEARRA 1 1 0.285
5624 INJUSTICE 112 38 10.83 71156 GUEINSEY 1 1 0.285
5625 LOVERS 112 34 9.69 71157 GUELDRES 1 1 0.285
5626 MANAGER 112 33 9.40 71158 GUEPC 1 1 0.285
5627 MERCURY 112 24 6.84 71159 GUERDON 1 1 0.285
5628 MERITS 112 36 10.26 71160 GUEREL 1 1 0.285
5629 MESSAGES 112 37 10.54 71161 GUERILLERO 1 1 0.285
5630 MOUTHS 112 47 13.39 71162 GUERN 1 1 0.285
5631 NOBLEMAN 112 25 7.12 71163 GUERNA 1 1 0.285
5632 OATHS 112 37 10.54 71164 GUERNEY 1 1 0.285
5633 PERSONALLY 112 47 13.39 71165 GUERNFFY 1 1 0.285
5634 PRE 112 37 10.54 71166 GUERNSEYMAN 1 1 0.285
5635 PREJUDICE 112 28 7.98 71167 GUERNSEY'S 1 1 0.285
5636 RECOMMEND 112 43 12.25 71168 GUERNSTY 1 1 0.285
5637 REGRETTED 112 49 13.96 71169 GUERRAI 1 1 0.285
5638REMEMBRANCE 112 33 9.40 71170 GUERRES 1 1 0.285
5639 SEATS 112 45 12.82 71171 GUERRIER 1 1 0.285
5640 SLUNG 112 46 13.11 71172 GUESSE 1 1 0.285
5641 STUMP 112 45 12.82 71173 GUESSED�WHEN 1 1 0.285
5642 SUCCEEDING 112 45 12.82 71174 GUESSERS 1 1 0.285
5643 SUPREME 112 42 11.97 71175 GUESTLINGS 1 1 0.285
5644 SURGEON'S 112 28 7.98 71176 GUEST'S 1 1 0.285
5645 TALENT 112 35 9.97 71177 GUETIN 1 1 0.285
5646 TEDIOUS 112 36 10.26 71178 GUGGLER 1 1 0.285
5647 TELEGRAPH 112 43 12.25 71179 GUIACIAL 1 1 0.285
5648UNDOUBTEDLY 112 43 12.25 71180 GUIACUM 1 1 0.285
5649 UNNATURAL 112 33 9.40 71181 GUIANEA 1 1 0.285
5650 VEGETABLES 112 44 12.54 71182 GUICHEN 1 1 0.285
5651 VENT 112 41 11.68 71183 GUIDERDONATI 1 1 0.285
5652 WARS 112 41 11.68 71184 GUIDLUCK 1 1 0.285
5653 WEEPING 112 45 12.82 71185 GUIDO'S 1 1 0.285
5654 ARRANGE 111 53 15.10 71186 GUIDTL 1 1 0.285
5655 ASHES 111 45 12.82 71187 GUIENNE 1 1 0.285
5656 BATTLESHIPS 111 14 3.99 71188 GUIGNO 1 1 0.285
5657 COLLECTING 111 50 14.25 71189 GUIGOW 1 1 0.285
5658 COMMUNITY 111 44 12.54 71190 GUIIT 1 1 0.285
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5659 COOPER 111 28 7.98 71191 GUILELESSLY 1 1 0.285
5660 CORRUPTION 111 32 9.12 71192 GUILLAUME 1 1 0.285
5661 CURVED 111 34 9.69 71193 GUILLEM 1 1 0.285
5662 DELAWARE 111 15 4.27 71194 GUILLEMOTS 1 1 0.285
5663 DOUGLAS 111 20 5.70 71195 GUILLIAMI 1 1 0.285
5664 EXPERT 111 48 13.68 71196 GUILLOT 1 1 0.285
5665 FILE 111 46 13.11 71197 GUILLOTINES 1 1 0.285
5666 FOOTING 111 40 11.40 71198 GUILTV 1 1 0.285
5667 FORECAST 111 23 6.55 71199 GUILTY� 1 1 0.285
5668 GUIDED 111 52 14.81 71200 GUIMAD 1 1 0.285
5669 HALYARDS 111 39 11.11 71201 GUINEA�LORD 1 1 0.285
5670 MANUAL 111 24 6.84 71202 GUINEASHIP 1 1 0.285
5671 MINES 111 39 11.11 71203 GUINTAS 1 1 0.285
5672 NASTY 111 53 15.10 71204 GUIPUZCOA 1 1 0.285
5673 NORTHWEST 111 30 8.55 71205 GUIRA 1 1 0.285
5674 PASSIONS 111 27 7.69 71206 GUI'S 1 1 0.285
5675 PUNCH 111 42 11.97 71207 GUISES 1 1 0.285
5676 RINGING 111 47 13.39 71208 GUISHED 1 1 0.285
5677 SANDWICH 111 27 7.69 71209 GUISHING 1 1 0.285
5678 SCOTCH 111 38 10.83 71210 GUITARIST 1 1 0.285
5679 SETTLING 111 54 15.38 71211 GUITRAL 1 1 0.285
5680 SHRIEK 111 41 11.68 71212 GUIURT 1 1 0.285
5681 SURGE 111 39 11.11 71213 GUIXOLENZA 1 1 0.285
5682 SWORN 111 43 12.25 71214 GUIYANA 1 1 0.285
5683 TWILIGHT 111 47 13.39 71215 GUJARAT 1 1 0.285
5684 UNIFORMS 111 40 11.40 71216 GULARLY 1 1 0.285
5685 URGENT 111 32 9.12 71217 GULCH 1 1 0.285
5686 WARN 111 43 12.25 71218 GULCHES 1 1 0.285
5687 WEIGHING 111 46 13.11 71219 GULDEN 1 1 0.285
5688 WINDING 111 49 13.96 71220 GULETS 1 1 0.285
5689 ACCENT 110 33 9.40 71221 GULF'S 1 1 0.285
5690 ARISING 110 35 9.97 71222 GULLIBILITY 1 1 0.285
5691 BATTLES 110 45 12.82 71223 GULL'S 1 1 0.285
5692 BLANKETS 110 49 13.96 71224 GULPIN 1 1 0.285
5693 BOWER 110 30 8.55 71225 GULY 1 1 0.285
5694 CHEAP 110 49 13.96 71226 GUMMOUS 1 1 0.285
5695 CHOKED 110 42 11.97 71227 GU�M�N�E 1 1 0.285
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5696 CHRIST 110 30 8.55 71228 GUMOLIBANUM 1 1 0.285
5697 CURSES 110 37 10.54 71229 GUMPUS 1 1 0.285
5698 DIPPED 110 43 12.25 71230 GUNBY 1 1 0.285
5699 DIS 110 26 7.41 71231 GUNELLUS 1 1 0.285
5700 EQUALITY 110 18 5.13 71232 GUNFJ 1 1 0.285
5701 ESTATES 110 28 7.98 71233 GUNFLINTS 1 1 0.285
5702 FUR 110 30 8.55 71234 GUNG 1 1 0.285
5703 GLADIATOR 110 7 1.99 71235 GUNGE 1 1 0.285
5704 HUMANE 110 40 11.40 71236 GUNGED 1 1 0.285
5705 IMPATIENTLY 110 39 11.11 71237 GUNHOT 1 1 0.285
5706 INSTRUCTED 110 50 14.25 71238 GUNJ 1 1 0.285
5707 LEAF 110 46 13.11 71239 GUNKHOLERS 1 1 0.285
5708 MACWHIRR 110 1 0.28 71240 GUNKHOLING 1 1 0.285
5709 MOB 110 32 9.12 71241 GUNLAYING 1 1 0.285
5710 NOVEL 110 43 12.25 71242 GUN'LL 1 1 0.285
5711 PEARLS 110 23 6.55 71243 GUNNADE 1 1 0.285
5712 PRAYED 110 41 11.68 71244 GUNNELL 1 1 0.285
5713 PURPLE 110 40 11.40 71245 GUNNER'D 1 1 0.285
5714 RECOGNITION 110 43 12.25 71246 GUNR 1 1 0.285
5715 REDUCE 110 49 13.96 71247 GUNRUNNER 1 1 0.285
5716 RELISH 110 35 9.97 71248 GUNS� 1 1 0.285
5717 SPEAR 110 22 6.27 71249 GUNS�AS 1 1 0.285
5718 SUMMONS 110 40 11.40 71250 GUNSHIELDS 1 1 0.285
5719 TEND 110 46 13.11 71251 GUNSHIPS 1 1 0.285
5720 THIEF 110 34 9.69 71252 GUNSIGHTS 1 1 0.285
5721 USAGE 110 37 10.54 71253 GUNS�IT 1 1 0.285
5722 VIA 110 48 13.68 71254 GUNSJ 1 1 0.285
5723 BIGHT 109 34 9.69 71255 GUNS�THEY 1 1 0.285
5724 CAGE 109 38 10.83 71256 GUNSTRAKE 1 1 0.285
5725 CANVASS 109 14 3.99 71257 GUNSTRAKES 1 1 0.285
5726 CAUSING 109 53 15.10 71258 GUNT 1 1 0.285
5727 CENTURIES 109 42 11.97 71259 GUNTEN 1 1 0.285
5728COMPANIONWAY 109 21 5.98 71260 GUNTERS 1 1 0.285
5729 DEVILS 109 39 11.11 71261 GUNTRUCK 1 1 0.285
5730 DIRECTOR 109 26 7.41 71262 GUNTRUCKS 1 1 0.285
5731 DISGUISE 109 41 11.68 71263 GUNWAIL 1 1 0.285
5732 DOLLAR 109 38 10.83 71264 GUNWARFE 1 1 0.285
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5733 DUFF 109 20 5.70 71265 GUNWHALE 1 1 0.285
5734ENDEAVOURING 109 27 7.69 71266 GUNWHARF 1 1 0.285
5735 FEATURE 109 49 13.96 71267 GUODJL 1 1 0.285
5736 FURIOUSLY 109 40 11.40 71268 GUOSQUEZ 1 1 0.285
5737 HEATED 109 48 13.68 71269 GURC 1 1 0.285
5738 INCIDENTS 109 45 12.82 71270 GURFS 1 1 0.285
5739 INDIGNANT 109 46 13.11 71271 GURGE 1 1 0.285
5740 INDIVIDUALS 109 45 12.82 71272 GURGFTE 1 1 0.285
5741 INSURANCE 109 32 9.12 71273 GURGITIBUS 1 1 0.285
5742 IV 109 45 12.82 71274 GURGJTE 1 1 0.285
5743 LOVES 109 46 13.11 71275 GURION 1 1 0.285
5744 MICHAEL 109 21 5.98 71276 GURLEY 1 1 0.285
5745 MUTE 109 33 9.40 71277 GURLY 1 1 0.285
5746 PERILOUS 109 38 10.83 71278 GURNARD'S 1 1 0.285
5747 PICKERSGILL 109 1 0.28 71279 GURNESEY 1 1 0.285
5748 PRESUMED 109 41 11.68 71280 GURNEY'S 1 1 0.285
5749 PROFESSED 109 24 6.84 71281 GUROS 1 1 0.285
5750 PROSPERITY 109 37 10.54 71282 GURRY 1 1 0.285
5751 PURSER'S 109 21 5.98 71283 GURS 1 1 0.285
5752 PURSUE 109 46 13.11 71284 GURU 1 1 0.285
5753 RELATE 109 42 11.97 71285 GUSHER 1 1 0.285
5754 REQUISITE 109 35 9.97 71286 GUSHINGS 1 1 0.285
5755 REVEL 109 12 3.42 71287 GUSLOW 1 1 0.285
5756 SEES 109 51 14.53 71288 GUSSED 1 1 0.285
5757 SPECTATORS 109 42 11.97 71289 GUSSOCK 1 1 0.285
5758 SUBMISSION 109 33 9.40 71290 GUSTARE 1 1 0.285
5759 TENTS 109 23 6.55 71291 GUSTAV 1 1 0.285
5760 TWEEN 109 25 7.12 71292 GUSTILY 1 1 0.285
5761 UNDERTOOK 109 26 7.41 71293 GUSTOS 1 1 0.285
5762 VEIL 109 39 11.11 71294 GUTHERIES 1 1 0.285
5763 VIVID 109 45 12.82 71295 GUTHRIE 1 1 0.285
5764 AFRICAN 108 43 12.25 71296 GUTHRIE'S 1 1 0.285
5765 APOLOGY 108 35 9.97 71297 GUTLESS 1 1 0.285
5766 ARREST 108 32 9.12 71298 GUTROT 1 1 0.285
5767 BRUSH 108 55 15.67 71299 GUTTERLINGS 1 1 0.285
5768 COWARD 108 35 9.97 71300 G'UTTONS 1 1 0.285
5769 CUTS 108 43 12.25 71301 GUTWAY 1 1 0.285
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5770 DALZIELL 108 1 0.28 71302 GUTWAYS 1 1 0.285
5771 DISDAIN 108 33 9.40 71303 GUU 1 1 0.285
5772 DISTANCES 108 35 9.97 71304 GUUS 1 1 0.285
5773 DIVED 108 43 12.25 71305 GUYET 1 1 0.285
5774 FLOWER 108 41 11.68 71306 GUYING 1 1 0.285
5775 HALT 108 40 11.40 71307 GUYON 1 1 0.285
5776 HAM 108 31 8.83 71308 GUYOT 1 1 0.285
5777 IMPLIES 108 14 3.99 71309 GUZZ 1 1 0.285
5778 JAPAN 108 38 10.83 71310 GV 1 1 0.285
5779 LIBERAL 108 42 11.97 71311 G'VING 1 1 0.285
5780 MEALS 108 52 14.81 71312 GWA 1 1 0.285
5781 NAIL 108 39 11.11 71313 GWILLAM 1 1 0.285
5782 PARISH 108 37 10.54 71314 GWRFIJ 1 1 0.285
5783 QUALIFIED 108 40 11.40 71315 GWYLAN'S 1 1 0.285
5784RECOMMENDATION 108 32 9.12 71316 GWYNN 1 1 0.285
5785 REMOVING 108 46 13.11 71317 GYE 1 1 0.285
5786 RESUME 108 48 13.68 71318 GYGES 1 1 0.285
5787 ROANOKE 108 3 0.85 71319 GYME 1 1 0.285
5788 RUSSIA 108 27 7.69 71320 GYMNASIUMS 1 1 0.285
5789 SACRIFICED 108 37 10.54 71321 GYMNETRUS 1 1 0.285
5790 SIEGE 108 25 7.12 71322 GYNGELL 1 1 0.285
5791 STEAL 108 52 14.81 71323 GYP 1 1 0.285
5792 THIEVES 108 35 9.97 71324 GYPSEY 1 1 0.285
5793 TICKET 108 39 11.11 71325 GYRATE 1 1 0.285
5794 TOLERABLY 108 27 7.69 71326 GYRATION 1 1 0.285
5795 TOOLS 108 49 13.96 71327 GYRD 1 1 0.285
5796 TRANSFER 108 38 10.83 71328 GYRDE 1 1 0.285
5797 TYRANNY 108 31 8.83 71329 GYRES 1 1 0.285
5798UNDERTAKING 108 30 8.55 71330 GYVED 1 1 0.285
5799 WITCH 108 24 6.84 71331 GYVER 1 1 0.285
5800 YELL 108 40 11.40 71332 H� 1 1 0.285
5801 YOUTHFUL 108 39 11.11 71333 H'A 1 1 0.285
5802 ADIEU 107 47 13.39 71334 HAA 1 1 0.285
5803 ADVANCES 107 37 10.54 71335 HAACK 1 1 0.285
5804 ATHWART 107 32 9.12 71336 HAAFURES 1 1 0.285
5805 BASTARD 107 22 6.27 71337 HAAJE 1 1 0.285
5806 BLADES 107 35 9.97 71338 HABEAT 1 1 0.285
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5807 BOOT 107 46 13.11 71339 HABER 1 1 0.285
5808 BREATHLESS 107 49 13.96 71340 HABERDASHERY 1 1 0.285
5809 BREEZES 107 36 10.26 71341 HABERDDEN 1 1 0.285
5810 CART 107 36 10.26 71342 HABITANT 1 1 0.285
5811 CAUTIOUSLY 107 36 10.26 71343 HABITAT 1 1 0.285
5812 CHRONICLE 107 20 5.70 71344 HABITATORY 1 1 0.285
5813 COIL 107 41 11.68 71345 HABITATS 1 1 0.285
5814 COOK'S 107 35 9.97 71346 HABIT'S 1 1 0.285
5815 DAWNED 107 41 11.68 71347 HABITTACLE 1 1 0.285
5816 DELICACY 107 39 11.11 71348 HABITUDE 1 1 0.285
5817 DITCH 107 32 9.12 71349 HABITUDES 1 1 0.285
5818 DOCUMENTS 107 37 10.54 71350 HABITUE 1 1 0.285
5819 DREARY 107 52 14.81 71351 HABLE 1 1 0.285
5820 EMPEROR 107 26 7.41 71352 HABOUT 1 1 0.285
5821 ENCLOSED 107 45 12.82 71353 HACHUINN 1 1 0.285
5822 EXCITING 107 56 15.95 71354 HACKABOUT'S 1 1 0.285
5823 FATHOM 107 40 11.40 71355 HACKATEE 1 1 0.285
5824 FEELS 107 51 14.53 71356 HACKBUSH 1 1 0.285
5825 FISHER 107 25 7.12 71357 HACKERIES 1 1 0.285
5826 GAS 107 37 10.54 71358 HACKLE 1 1 0.285
5827 GAZETTE 107 26 7.41 71359 HACKMATAC 1 1 0.285
5828 GENTLEMAN'S 107 26 7.41 71360 HACKMATACK 1 1 0.285
5829 GLARED 107 29 8.26 71361 HACKS 1 1 0.285
5830 GUNROOM 107 14 3.99 71362 HACKSTAFF 1 1 0.285
5831INNUMERABLE 107 37 10.54 71363 HACOD 1 1 0.285
5832 LIKING 107 44 12.54 71364 HACOT 1 1 0.285
5833 LONGING 107 42 11.97 71365 HACT 1 1 0.285
5834 MARVELLOUS 107 32 9.12 71366 HAD'AND 1 1 0.285
5835 NEWPORT 107 21 5.98 71367 HAD'BEEN 1 1 0.285
5836 NIGGER 107 26 7.41 71368 HADD 1 1 0.285
5837 ORDERING 107 43 12.25 71369 HADDEN 1 1 0.285
5838 PENALTY 107 45 12.82 71370 HADDO 1 1 0.285
5839 PIRACY 107 33 9.40 71371 HADE 1 1 0.285
5840 PLUTO 107 9 2.56 71372 HADFIELD 1 1 0.285
5841 PROMISES 107 42 11.97 71373 HADJ 1 1 0.285
5842QUILHAMPTON 107 1 0.28 71374 HADLEY'S 1 1 0.285
5843 RALLY 107 25 7.12 71375 HADMIRALS 1 1 0.285
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5844 RECOVERING 107 49 13.96 71376 H'ADMIRALTY 1 1 0.285
5845 SORR 107 4 1.14 71377 HADNG 1 1 0.285
5846 STEALING 107 45 12.82 71378 HADOET 1 1 0.285
5847 SUBMITTED 107 46 13.11 71379 HADORED 1 1 0.285
5848 TARPAULIN 107 33 9.40 71380 HADOW 1 1 0.285
5849THOUGHTFULLY 107 34 9.69 71381 HADRIAN'S 1 1 0.285
5850 THREATS 107 45 12.82 71382 HAD�SIRIUS 1 1 0.285
5851 WELCOMED 107 47 13.39 71383 HADYN'S 1 1 0.285
5852 AGITATED 106 45 12.82 71384 HA'E 1 1 0.285
5853 BUCKETS 106 38 10.83 71385 HAEMATION 1 1 0.285
5854CATASTROPHE 106 50 14.25 71386HAEMOPTYSIS�THE 1 1 0.285
5855 DAYBREAK 106 41 11.68 71387 HAEMORRHAGING 1 1 0.285
5856 DESCEND 106 36 10.26 71388 HAEREDIPETAE 1 1 0.285
5857ENCOURAGEMENT 106 48 13.68 71389 HAFE 1 1 0.285
5858 ENJOYMENT 106 39 11.11 71390 HAFEZA 1 1 0.285
5859 ESTABLISH 106 49 13.96 71391 HAFFALL 1 1 0.285
5860 FOUNDERED 106 37 10.54 71392 HAFNE 1 1 0.285
5861 FROWNED 106 27 7.69 71393 HAFRICA 1 1 0.285
5862 GROANED 106 43 12.25 71394 HAFUN 1 1 0.285
5863 MAGISTRATE 106 21 5.98 71395 HAGAIN 1 1 0.285
5864 MALAYS 106 14 3.99 71396 HAGBUTAR 1 1 0.285
5865 MARTINIQUE 106 25 7.12 71397 HAGERMAN 1 1 0.285
5866 NOISY 106 39 11.11 71398 HAGG 1 1 0.285
5867 PEERING 106 34 9.69 71399 HAGGARDLY 1 1 0.285
5868 PRUDENCE 106 36 10.26 71400 HAGGISES 1 1 0.285
5869 QUANTITIES 106 41 11.68 71401 HAGLETS 1 1 0.285
5870 QUEST 106 36 10.26 71402 HAG'S 1 1 0.285
5871 SERENE 106 34 9.69 71403 HAGTINING 1 1 0.285
5872 SHOULDN'T 106 38 10.83 71404 HAIBOUR 1 1 0.285
5873 SUBMERGED 106 40 11.40 71405 HAID 1 1 0.285
5874 TEMPTATION 106 47 13.39 71406 HAIDEN 1 1 0.285
5875 TEMPTED 106 41 11.68 71407 HAIFDREEZING 1 1 0.285
5876 TREASURER 106 11 3.13 71408 HAIGH 1 1 0.285
5877 TUMULT 106 30 8.55 71409 HAII 1 1 0.285
5878 WAKING 106 51 14.53 71410 HAIIF 1 1 0.285
5879 WANDERED 106 43 12.25 71411 HAIIN 1 1 0.285
5880 WEED 106 30 8.55 71412 HAIK 1 1 0.285
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5881 WILLINGLY 106 44 12.54 71413 HAILOWELTS 1 1 0.285
5882 WORKMEN 106 31 8.83 71414 HAILSHOT 1 1 0.285
5883 ADAPTED 105 40 11.40 71415 HAILY 1 1 0.285
5884 BELONGS 105 44 12.54 71416 HAILYARDS 1 1 0.285
5885 BITTS 105 16 4.56 71417 HAIMES 1 1 0.285
5886 BOSUN 105 24 6.84 71418 HAINAULTERS 1 1 0.285
5887 CAPTORS 105 27 7.69 71419 HAINS 1 1 0.285
5888 CLYDE 105 30 8.55 71420 HAINT 1 1 0.285
5889 CROUCHED 105 41 11.68 71421 HAIRBRAINED 1 1 0.285
5890DELIBERATION 105 32 9.12 71422 HAIRBY 1 1 0.285
5891 EGYPT 105 30 8.55 71423 HAIR'D 1 1 0.285
5892 EXECUTE 105 35 9.97 71424 HAIRDRESSERS 1 1 0.285
5893 FLAPPING 105 42 11.97 71425 HAIROIL 1 1 0.285
5894 GILLESPIE 105 4 1.14 71426 HAISBOROUGH 1 1 0.285
5895 GOOSE 105 34 9.69 71427 HAIST 1 1 0.285
5896 GRANDE 105 22 6.27 71428 HAIT 1 1 0.285
5897 INVASION 105 37 10.54 71429 HAITII 1 1 0.285
5898 MOMENT'S 105 43 12.25 71430 HAIVE 1 1 0.285
5899 MOURNFUL 105 35 9.97 71431 HAJ 1 1 0.285
5900 NORE 105 25 7.12 71432 HAJEE 1 1 0.285
5901 OBSTINATE 105 36 10.26 71433 HAKA 1 1 0.285
5902 PECULIARLY 105 37 10.54 71434 HAKES 1 1 0.285
5903 PENCIL 105 41 11.68 71435 HAKIM 1 1 0.285
5904 PERSONAGE 105 31 8.83 71436 HAKKAIDO 1 1 0.285
5905 PIERCING 105 47 13.39 71437 HAKODATE 1 1 0.285
5906 PILES 105 48 13.68 71438 HALB 1 1 0.285
5907 PIOUS 105 31 8.83 71439 HALBART� 1 1 0.285
5908 POLITENESS 105 36 10.26 71440 HALBERDIER 1 1 0.285
5909 PRODIGIOUS 105 32 9.12 71441 HALBERDS 1 1 0.285
5910 RATTLING 105 46 13.11 71442 HALBERG 1 1 0.285
5911 RELATIVES 105 48 13.68 71443 HALBERSTIIDTJQ 1 1 0.285
5912 REVIVED 105 39 11.11 71444 HALBERTON 1 1 0.285
5913 ROUNDING 105 49 13.96 71445 HALCR 1 1 0.285
5914 SHETLAND 105 7 1.99 71446 HALCROW 1 1 0.285
5915 SHIPWRIGHT 105 17 4.84 71447 HALDON 1 1 0.285
5916 SHY 105 38 10.83 71448 HALES 1 1 0.285
5917 SIN 105 34 9.69 71449 HALE'S 1 1 0.285
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5918 TEMPERED 105 43 12.25 71450 HALESOME 1 1 0.285
5919 THEATRE 105 33 9.40 71451 HALFA 1 1 0.285
5920 THUMB 105 46 13.11 71452 HALFACROWN'S 1 1 0.285
5921 TOKEN 105 36 10.26 71453 HALFHOUR 1 1 0.285
5922 TOUR 105 42 11.97 71454 HALFSPENT 1 1 0.285
5923 TREATY 105 29 8.26 71455 HALFWADING 1 1 0.285
5924 UNDERGONE 105 35 9.97 71456 HALFWIT 1 1 0.285
5925 VILLAIN 105 34 9.69 71457 HALIAM 1 1 0.285
5926 WEALTHY 105 42 11.97 71458 HALIARDS 1 1 0.285
5927 ALBATROSS 104 17 4.84 71459 HALIIUI 1 1 0.285
5928 ATTRACT 104 46 13.11 71460 HALIOTIS 1 1 0.285
5929 BESTOWED 104 31 8.83 71461 HALI�TUS 1 1 0.285
5930 BOWLINE 104 17 4.84 71462 HALLE 1 1 0.285
5931 BULWARK 104 36 10.26 71463 HALLED 1 1 0.285
5932 BUTTONS 104 49 13.96 71464 HALLELUIA 1 1 0.285
5933 CARES 104 40 11.40 71465 HALLIARDS� 1 1 0.285
5934 CARIBBEAN 104 31 8.83 71466 HALLIFAX 1 1 0.285
5935 CHASING 104 55 15.67 71467 HALLORAM 1 1 0.285
5936CONTRIBUTED 104 34 9.69 71468 HALLORAN 1 1 0.285
5937 DAVITS 104 35 9.97 71469 HALLOWANCE 1 1 0.285
5938DEVELOPMENT 104 24 6.84 71470 HALLOWE 1 1 0.285
5939 DISTRACTED 104 26 7.41 71471 HALLOWEL 1 1 0.285
5940 ENDURED 104 40 11.40 71472 HALLOWS 1 1 0.285
5941 FANTASTIC 104 36 10.26 71473 HALLOWTLL 1 1 0.285
5942 FIDELITY 104 31 8.83 71474 HALLUCINATE 1 1 0.285
5943 FLOWED 104 46 13.11 71475 HALLWAY 1 1 0.285
5944 HULLS 104 30 8.55 71476 HALOED 1 1 0.285
5945 HURRAH 104 26 7.41 71477 HALPENCE 1 1 0.285
5946 INBOARD 104 33 9.40 71478 HALSE 1 1 0.285
5947 JAFFIR 104 1 0.28 71479 HALSER 1 1 0.285
5948 KICKING 104 47 13.39 71480 HALSTEAD 1 1 0.285
5949 LABOR 104 22 6.27 71481 HALSTER 1 1 0.285
5950 LUNGS 104 39 11.11 71482 HALTHOUGH 1 1 0.285
5951 MIRROR 104 39 11.11 71483 HALTON 1 1 0.285
5952 NERVE 104 49 13.96 71484 HALY 1 1 0.285
5953 NETS 104 37 10.54 71485 HALYMENIA 1 1 0.285
5954 PAOLO 104 2 0.57 71486 HAMAL 1 1 0.285
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5955 PARCEL 104 40 11.40 71487 HAMBER 1 1 0.285
5956 PLEASING 104 40 11.40 71488 HAMBLETON 1 1 0.285
5957 REPEATING 104 46 13.11 71489 HAMBRO 1 1 0.285
5958 RESIGNED 104 41 11.68 71490 HAMBRURGH 1 1 0.285
5959 RESTRAINED 104 45 12.82 71491 HAMEND 1 1 0.285
5960REVOLUTIONS 104 21 5.98 71492 HAMET 1 1 0.285
5961 SOLEMNLY 104 41 11.68 71493 HAMFISTED 1 1 0.285
5962 SPEEDILY 104 33 9.40 71494 HAMLET'S 1 1 0.285
5963 STOWING 104 38 10.83 71495 HAMLYN 1 1 0.285
5964 SUPERB 104 36 10.26 71496 HAMM 1 1 0.285
5965 TARS 104 30 8.55 71497 HAMMACOE 1 1 0.285
5966 THANKFULLY 104 29 8.26 71498 HAMMACO'LL 1 1 0.285
5967 THOROUGH 104 54 15.38 71499 HAMMACS 1 1 0.285
5968 TORTURE 104 33 9.40 71500 HAMMAM 1 1 0.285
5969 VIGOROUS 104 34 9.69 71501 HAMMIDA 1 1 0.285
5970 WATCHFUL 104 42 11.97 71502 HAMMING 1 1 0.285
5971 WHALEMEN 104 10 2.85 71503 HAMMINUM 1 1 0.285
5972 WORSHIP 104 34 9.69 71504 HAMMONDS 1 1 0.285
5973ACKNOWLEDGMENT 103 31 8.83 71505 HAMMUNITION 1 1 0.285
5974 AD 103 30 8.55 71506 HAMOAZC 1 1 0.285
5975 ALLIANCE 103 25 7.12 71507 HAMPSON 1 1 0.285
5976 ANIMATED 103 43 12.25 71508 HAMRON 1 1 0.285
5977 BAIT 103 36 10.26 71509 HAMRR 1 1 0.285
5978 BEGGAR 103 33 9.40 71510 HAMSTRING 1 1 0.285
5979 BOY'S 103 43 12.25 71511 HAMSTRUNG 1 1 0.285
5980 BREATHE 103 46 13.11 71512 HAMTS 1 1 0.285
5981 BUOYS 103 29 8.26 71513 HANBURYS 1 1 0.285
5982 DESCENDING 103 42 11.97 71514 HANCCS 1 1 0.285
5983 DRUMS 103 34 9.69 71515 HANCIH 1 1 0.285
5984 EVERARD 103 1 0.28 71516 HANCO 1 1 0.285
5985 EXPIRED 103 42 11.97 71517 HANCOCK'S 1 1 0.285
5986 FILTHY 103 34 9.69 71518 H'AND 1 1 0.285
5987 FRAIL 103 41 11.68 71519 HANDBAG 1 1 0.285
5988 GREATNESS 103 34 9.69 71520 HANDBALL 1 1 0.285
5989 HABITATION 103 20 5.70 71521 HANDBASIN 1 1 0.285
5990 IMPOSED 103 37 10.54 71522 HANDBEARING 1 1 0.285
5991 KENT 103 26 7.41 71523 HANDBILLS 1 1 0.285
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5992 LANDSMEN 103 25 7.12 71524 HANDBRAKE 1 1 0.285
5993 LOWEST 103 49 13.96 71525 HANDCROSS 1 1 0.285
5994 MARCHING 103 39 11.11 71526 HANDEDLY 1 1 0.285
5995 NEARED 103 39 11.11 71527 HANDEDNESS 1 1 0.285
5996 PARENT 103 25 7.12 71528 HANDEL'S 1 1 0.285
5997 POOTS 103 1 0.28 71529 HANDELSKADE 1 1 0.285
5998 PROFITS 103 34 9.69 71530 HANDEN 1 1 0.285
5999 REBELS 103 23 6.55 71531 HANDFELDT 1 1 0.285
6000 RESIGNATION 103 34 9.69 71532 HANDFULLS 1 1 0.285
6001 ROMANCE 103 33 9.40 71533 HANDGRIPS 1 1 0.285
6002 SEMI 103 47 13.39 71534 HANDGUNS 1 1 0.285
6003 SHANTIES 103 5 1.42 71535 HANDICAPS 1 1 0.285
6004 SHARES 103 32 9.12 71536 HANDICRAFT 1 1 0.285
6005 SINISTER 103 31 8.83 71537 HANDICRAFTS 1 1 0.285
6006 SPIRITED 103 33 9.40 71538 HANDICUFFS 1 1 0.285
6007 STARTLING 103 38 10.83 71539 HANDIEST 1 1 0.285
6008 STRESS 103 41 11.68 71540 HANDKERCHIEF'S 1 1 0.285
6009 TREMBLE 103 45 12.82 71541 HANDKERCHIES 1 1 0.285
6010 AHOY 102 35 9.97 71542 HANDLASS 1 1 0.285
6011 ALVAREZ 102 3 0.85 71543 HANDLEBARS 1 1 0.285
6012 ANNOYANCE 102 43 12.25 71544 HANDLINES 1 1 0.285
6013 BULLETS 102 38 10.83 71545 HANDMAIDENS 1 1 0.285
6014 CALAMITY 102 38 10.83 71546 HANDMAIDS 1 1 0.285
6015 COMMONS 102 22 6.27 71547 HANDOVER 1 1 0.285
6016CONSPICUOUS 102 30 8.55 71548 HANDOVERHAND 1 1 0.285
6017 CONTINUES 102 40 11.40 71549 HANDSAW 1 1 0.285
6018 CORNELIUS 102 10 2.85 71550 HANDSETS 1 1 0.285
6019 CROUCHING 102 33 9.40 71551 HANDSHAKING 1 1 0.285
6020 CURSING 102 41 11.68 71552 HANDSHAKINGS 1 1 0.285
6021 DEFEATED 102 35 9.97 71553 HANDSPRING 1 1 0.285
6022 DESTROYING 102 41 11.68 71554 HANDSTAND 1 1 0.285
6023 DISTRIBUTION 102 29 8.26 71555 HANDS�THAT 1 1 0.285
6024 EDGES 102 32 9.12 71556 HAND�WATCHES 1 1 0.285
6025 EMPHASIS 102 40 11.40 71557 HANDWHEEL 1 1 0.285
6026 FERROL 102 7 1.99 71558 HANDWHEELS 1 1 0.285
6027 FUNDS 102 40 11.40 71559 HANDYCOCK'S 1 1 0.285
6028 GOVERNOR'S 102 28 7.98 71560 HANGARS 1 1 0.285
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6029 GRUNTED 102 28 7.98 71561 HANGDOG 1 1 0.285
6030 HANGER 102 10 2.85 71562 HANGLIDING 1 1 0.285
6031 HATCHWAYS 102 35 9.97 71563 HANGMEN 1 1 0.285
6032 HEADLONG 102 36 10.26 71564 HANI 1 1 0.285
6033 HIDES 102 32 9.12 71565 HANIKOV 1 1 0.285
6034 HOSTILITIES 102 25 7.12 71566 HANIOAZE 1 1 0.285
6035 IRREGULAR 102 40 11.40 71567 HANIT 1 1 0.285
6036 JOSE 102 7 1.99 71568 HANKERCHEIF 1 1 0.285
6037 KNEELING 102 46 13.11 71569 HANKERCHIEFS 1 1 0.285
6038 LACE 102 40 11.40 71570 HANKERINGS 1 1 0.285
6039 LITERATURE 102 31 8.83 71571 HANKIE 1 1 0.285
6040 LUMP 102 46 13.11 71572 HANLEN 1 1 0.285
6041 MARABLES 102 1 0.28 71573 HANNAM'S 1 1 0.285
6042 MUSCLES 102 42 11.97 71574 HANNAY�S 1 1 0.285
6043 OPPONENT 102 37 10.54 71575 HANNELL 1 1 0.285
6044 ORLOP 102 17 4.84 71576 HANOIS 1 1 0.285
6045 PLANES 102 18 5.13 71577 HANOVERIANS 1 1 0.285
6046 RATING 102 22 6.27 71578 HANSA 1 1 0.285
6047 RECORDS 102 39 11.11 71579 HANSEATIC 1 1 0.285
6048 SECRETLY 102 40 11.40 71580 HANSEL 1 1 0.285
6049 SHIPWRECK 102 39 11.11 71581 HANSOM 1 1 0.285
6050 SMUGGLING 102 23 6.55 71582 HANSOME 1 1 0.285
6051 TEAM 102 29 8.26 71583 HANSOMEST 1 1 0.285
6052TEMPERATURE 102 38 10.83 71584 HA'NT 1 1 0.285
6053 TRAIL 102 32 9.12 71585 HANTAGENET 1 1 0.285
6054 UK 102 35 9.97 71586 HANU 1 1 0.285
6055 WARRIOR 102 33 9.40 71587 HAO 1 1 0.285
6056 WATERMAN 102 16 4.56 71588 HA'PENCE 1 1 0.285
6057 ADAMS 101 18 5.13 71589 HAPFLEUR 1 1 0.285
6058 ADVISE 101 46 13.11 71590 HAPP 1 1 0.285
6059 ARAB 101 23 6.55 71591 HAPPE 1 1 0.285
6060 ASSERTION 101 35 9.97 71592 HAPPED 1 1 0.285
6061 AUTUMN 101 42 11.97 71593 HAPPENEST 1 1 0.285
6062 CALCULATION 101 40 11.40 71594 HAPPENS� 1 1 0.285
6063 CELESTE 101 3 0.85 71595 HAPPI 1 1 0.285
6064 CLAYMORE 101 3 0.85 71596 HAPPIS 1 1 0.285
6065 CODE 101 31 8.83 71597 HAPPORTH 1 1 0.285
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6066CONCENTRATED 101 39 11.11 71598 HAPSBURG 1 1 0.285
6067 COUCH 101 31 8.83 71599 HAPSBURGS 1 1 0.285
6068 DELIBERATE 101 39 11.11 71600 HAQUEBUT 1 1 0.285
6069 DISPLEASURE 101 27 7.69 71601 H'AR 1 1 0.285
6070 DUG 101 42 11.97 71602 HARAOAZE 1 1 0.285
6071 FEMALES 101 36 10.26 71603 HARASS'D 1 1 0.285
6072 FURNISH 101 37 10.54 71604 HARASSES 1 1 0.285
6073 GLIDING 101 32 9.12 71605 HARBCUR 1 1 0.285
6074 GREENLAND 101 21 5.98 71606 HARBINGERS 1 1 0.285
6075 INVALID 101 23 6.55 71607 HARBINSON 1 1 0.285
6076 JUSTLY 101 32 9.12 71608 HARBOARD 1 1 0.285
6077 NATURED 101 37 10.54 71609 HARBO'IR 1 1 0.285
6078 PAIRS 101 48 13.68 71610 HARBORERS 1 1 0.285
6079 PARADE 101 44 12.54 71611 HARBORLESS 1 1 0.285
6080 PENNY 101 39 11.11 71612 HARBORMASTER 1 1 0.285
6081 PRIOR 101 47 13.39 71613 HARBOURAGE 1 1 0.285
6082 PRO 101 17 4.84 71614 HARBOUR'D 1 1 0.285
6083 PROVING 101 48 13.68 71615 HARD� 1 1 0.285
6084 RAKING 101 36 10.26 71616 HARDA 1 1 0.285
6085 RECOURSE 101 23 6.55 71617 HARDACRE 1 1 0.285
6086 REFUSING 101 52 14.81 71618 HARDAY 1 1 0.285
6087 REGAINED 101 40 11.40 71619 HARDEARNED 1 1 0.285
6088REMEMBERING 101 42 11.97 71620 HARDEN'S 1 1 0.285
6089 RUINS 101 42 11.97 71621 HARDHEARTED 1 1 0.285
6090 SALVAGE 101 30 8.55 71622 HARDICANUTES 1 1 0.285
6091 SCUPPERS 101 42 11.97 71623 HARDIER 1 1 0.285
6092 SENSELESS 101 38 10.83 71624 HARDIESSE 1 1 0.285
6093 SHORTEN 101 40 11.40 71625 HARDILY 1 1 0.285
6094 SHORTENED 101 43 12.25 71626 HARDING'S 1 1 0.285
6095 SIGNALLED 101 30 8.55 71627 HARDLEY 1 1 0.285
6096 SQUIRE 101 17 4.84 71628 HARD'LY 1 1 0.285
6097 SURGEONS 101 24 6.84 71629 HARDSTAND 1 1 0.285
6098 TASTED 101 46 13.11 71630 HARDUPS 1 1 0.285
6099 TRUSTING 101 43 12.25 71631 HARDV 1 1 0.285
6100 UNEASINESS 101 39 11.11 71632 HAREBRAINED 1 1 0.285
6101 VOL 101 14 3.99 71633 HARED 1 1 0.285
6102 WROUGHT 101 35 9.97 71634 HAREMS 1 1 0.285
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6103 BELIEVING 100 34 9.69 71635 HAREM'S 1 1 0.285
6104 BEWILDERED 100 37 10.54 71636 HARENGUS 1 1 0.285
6105 BOUT 100 40 11.40 71637 HARE'UM 1 1 0.285
6106COMPARATIVE 100 36 10.26 71638 HARF 1 1 0.285
6107 DART 100 40 11.40 71639 HARFLEUR 1 1 0.285
6108 DEFENDED 100 34 9.69 71640 HARGOUS 1 1 0.285
6109 DELICIOUS 100 34 9.69 71641 HARGRAVES 1 1 0.285
6110 DIMINISHED 100 35 9.97 71642 HARHOUR 1 1 0.285
6111 DISTRESSED 100 55 15.67 71643 HARHPUR 1 1 0.285
6112 DOMINGO 100 23 6.55 71644 HARI 1 1 0.285
6113 DOOM 100 37 10.54 71645 HARIN 1 1 0.285
6114 DOTT 100 1 0.28 71646 HARIXISN 1 1 0.285
6115 EVE 100 48 13.68 71647 HARL 1 1 0.285
6116 FOWLS 100 32 9.12 71648 HARLE 1 1 0.285
6117 HANDY 100 44 12.54 71649 HARLEIAN 1 1 0.285
6118 HERNANDEZ 100 2 0.57 71650 HARLES 1 1 0.285
6119 IGNORED 100 33 9.40 71651 HARLOWE 1 1 0.285
6120 ISOLATED 100 41 11.68 71652 HARMATTANS 1 1 0.285
6121 LANTERNS 100 33 9.40 71653 HARMFULLY 1 1 0.285
6122 LIFEBOATS 100 20 5.70 71654 HARMING 1 1 0.285
6123 LIME 100 31 8.83 71655 HARMODIUS 1 1 0.285
6124 LOYALTY 100 32 9.12 71656 HARMONIC 1 1 0.285
6125 MONTERO 100 2 0.57 71657 HARMONICA 1 1 0.285
6126 MOUSTACHE 100 24 6.84 71658 HARMONIES 1 1 0.285
6127 NARROWLY 100 44 12.54 71659 HARMONIOUSLY 1 1 0.285
6128 OLDEST 100 50 14.25 71660 HARMONIZE 1 1 0.285
6129 PATIENTLY 100 44 12.54 71661 HARMONIZES 1 1 0.285
6130 PRODUCING 100 41 11.68 71662 HARMONIZING 1 1 0.285
6131 PROPRIETY 100 41 11.68 71663 HARMON'S 1 1 0.285
6132 PURSUING 100 45 12.82 71664 HARMS 1 1 0.285
6133 SPRINGS 100 37 10.54 71665 HARMSWORTH'S 1 1 0.285
6134 TOM'S 100 15 4.27 71666 HARNBLOAER 1 1 0.285
6135 TOSS 100 47 13.39 71667 HARNESSES 1 1 0.285
6136 WAR'S 100 35 9.97 71668 HARNESSING 1 1 0.285
6137 ADJACENT 99 35 9.97 71669 HARNESS'S 1 1 0.285
6138 AGREEABLY 99 24 6.84 71670 HARNFON 1 1 0.285
6139 ASSEMBLY 99 29 8.26 71671 HARPAGO 1 1 0.285
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6140 BACKWARD 99 37 10.54 71672 HARPAIS 1 1 0.285
6141 BOULOGNE 99 15 4.27 71673 HARPINEER 1 1 0.285
6142 CADET 99 23 6.55 71674 HARPONEER 1 1 0.285
6143 CANDLES 99 37 10.54 71675 HARPOON'D 1 1 0.285
6144 CLEANED 99 60 17.09 71676 HARPSTRING 1 1 0.285
6145 COILED 99 39 11.11 71677 HARPUR 1 1 0.285
6146COMPOSITION 99 28 7.98 71678 HARPY'S 1 1 0.285
6147 CRAWL 99 41 11.68 71679 HARQUEBUS 1 1 0.285
6148 DAH 99 4 1.14 71680 HARQUEBUSS 1 1 0.285
6149 DEL 99 28 7.98 71681 HARRASSING 1 1 0.285
6150 DIGNIFIED 99 36 10.26 71682 HARRIDAN 1 1 0.285
6151 EDGED 99 50 14.25 71683 HARRIETT 1 1 0.285
6152 EMMA 99 6 1.71 71684 HARRINGTON'S 1 1 0.285
6153 FEATHERS 99 43 12.25 71685 HARRISBURG 1 1 0.285
6154 FISTS 99 39 11.11 71686 HARRITT 1 1 0.285
6155 GERMANY 99 36 10.26 71687 HARRM 1 1 0.285
6156 GROUNDED 99 42 11.97 71688 HARROD 1 1 0.285
6157 GUST 99 38 10.83 71689 HARROGATE 1 1 0.285
6158 HELLEBORE 99 1 0.28 71690 HARROWONTHE 1 1 0.285
6159 IDEAL 99 41 11.68 71691 HARROWS 1 1 0.285
6160 IM 99 20 5.70 71692 HARROW'S 1 1 0.285
6161 INDULGE 99 38 10.83 71693 HARRUMPHED 1 1 0.285
6162 INVENTED 99 37 10.54 71694 HARRY'S 1 1 0.285
6163 MOMENTARY 99 40 11.40 71695 HARTEBEEST 1 1 0.285
6164 PARADISE 99 38 10.83 71696 HARTICLES 1 1 0.285
6165 PORTIONS 99 38 10.83 71697 HARTINJS 1 1 0.285
6166 PRICES 99 27 7.69 71698 HARTLAND 1 1 0.285
6167 PRINCIPALLY 99 29 8.26 71699 HARTLEY 1 1 0.285
6168 PROCEEDS 99 27 7.69 71700 HARTNT 1 1 0.285
6169 PUMPING 99 40 11.40 71701 HARTO 1 1 0.285
6170 QUADRANT 99 18 5.13 71702 HARTSINCK 1 1 0.285
6171RECOLLECTIONS 99 32 9.12 71703 HARUM 1 1 0.285
6172 REFLECTING 99 36 10.26 71704 HARUM'S 1 1 0.285
6173 RIM 99 33 9.40 71705 HARVARD'S 1 1 0.285
6174 SPARKLING 99 37 10.54 71706 HARVE 1 1 0.285
6175 SPEEDY 99 37 10.54 71707 HARVESTERS 1 1 0.285
6176 SPRINGING 99 44 12.54 71708 HARVEV 1 1 0.285
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6177 STOOL 99 33 9.40 71709 HARVEYS 1 1 0.285
6178 TRIBE 99 35 9.97 71710 HARVIE 1 1 0.285
6179 TRIPS 99 43 12.25 71711 HARVN 1 1 0.285
6180 TROUBLES 99 52 14.81 71712 HARVY 1 1 0.285
6181 WHEREIN 99 25 7.12 71713 HARY 1 1 0.285
6182 YELLING 99 33 9.40 71714 HASAN�S 1 1 0.285
6183 ACCOSTED 98 21 5.98 71715 HASARD 1 1 0.285
6184 ADDRESSES 98 19 5.41 71716 HASBROUGHT 1 1 0.285
6185 ALARMING 98 40 11.40 71717 HASE 1 1 0.285
6186 ALI 98 10 2.85 71718 HASEGA 1 1 0.285
6187 AREN'T 98 29 8.26 71719 HASHED 1 1 0.285
6188 ARGUED 98 37 10.54 71720 HASHISHE 1 1 0.285
6189 ARMADA 98 24 6.84 71721 HASHISHIN 1 1 0.285
6190 BOAST 98 46 13.11 71722 HASHMCAT 1 1 0.285
6191 CAP'N 98 18 5.13 71723 HASIER 1 1 0.285
6192 CHILL 98 35 9.97 71724 HASJ 1 1 0.285
6193 CONCEPTION 98 36 10.26 71725 HASK 1 1 0.285
6194 CONVINCE 98 40 11.40 71726 HASLEWOOD 1 1 0.285
6195 CORD 98 39 11.11 71727 HASNT 1 1 0.285
6196 CORVETTES 98 13 3.70 71728 HASSELMAN 1 1 0.285
6197 DARTING 98 37 10.54 71729 HASSELS 1 1 0.285
6198 DESOLATE 98 41 11.68 71730 HASSELTINO'S 1 1 0.285
6199 DISCOVERING 98 40 11.40 71731 HASSE'S 1 1 0.285
6200 DOT 98 15 4.27 71732 HASSLES 1 1 0.285
6201 FORTIFIED 98 32 9.12 71733 HASTAN 1 1 0.285
6202 GRIMLY 98 29 8.26 71734 HASTED 1 1 0.285
6203 GROVE 98 31 8.83 71735 HASTIER 1 1 0.285
6204 HAILING 98 42 11.97 71736 HASTILY�HE 1 1 0.285
6205 HARDSHIPS 98 43 12.25 71737 HASTINGT 1 1 0.285
6206 HEREAFTER 98 34 9.69 71738 HASVINRC 1 1 0.285
6207 HERRING 98 33 9.40 71739 HATAL 1 1 0.285
6208 INVESTED 98 40 11.40 71740 HATBOUR 1 1 0.285
6209 JOBS 98 34 9.69 71741 HATBRIM 1 1 0.285
6210 KETCH 98 27 7.69 71742 HATCHA 1 1 0.285
6211 LANCE 98 25 7.12 71743 HATCHARD 1 1 0.285
6212 LASHINGS 98 41 11.68 71744 HATCHELLING 1 1 0.285
6213 LOOKOUTS 98 23 6.55 71745 HATCHINGS 1 1 0.285
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6214 MATHIAS 98 3 0.85 71746 HATCHMENTS 1 1 0.285
6215 MEMOIR 98 5 1.42 71747HATECAAHEOTTWOHOS 1 1 0.285
6216 MIRACLE 98 39 11.11 71748 HATEFULNESS 1 1 0.285
6217 MOOR 98 33 9.40 71749 HATEKESBURY 1 1 0.285
6218 NAILED 98 37 10.54 71750 HATERS 1 1 0.285
6219 PACES 98 40 11.40 71751 HATFE 1 1 0.285
6220 PANTING 98 40 11.40 71752 HATHANITL 1 1 0.285
6221 PHANTOM 98 27 7.69 71753 HATHEWAY 1 1 0.285
6222 PIPED 98 32 9.12 71754 HATIITD 1 1 0.285
6223 POVERTY 98 43 12.25 71755 HATREDS 1 1 0.285
6224 PUNISH 98 37 10.54 71756 HATRIETT 1 1 0.285
6225 REBEL 98 25 7.12 71757 HATTLEMENTS 1 1 0.285
6226 RESPECTFUL 98 36 10.26 71758 HATTMAKERS 1 1 0.285
6227 ROAST 98 34 9.69 71759 HAUDS 1 1 0.285
6228 ROVE 98 25 7.12 71760 HAUFAX 1 1 0.285
6229 SLAVER 98 22 6.27 71761 HAUGHP 1 1 0.285
6230 SPARKS 98 39 11.11 71762 HAUITGATE 1 1 0.285
6231 SPEAKS 98 45 12.82 71763 HAULEIL 1 1 0.285
6232 SPICER 98 1 0.28 71764 HAULIERS 1 1 0.285
6233 TENDED 98 40 11.40 71765 HAULSER 1 1 0.285
6234 AV 97 4 1.14 71766 HAULY 1 1 0.285
6235 AWAIT 97 45 12.82 71767 HAUNCE 1 1 0.285
6236 BALTIMORE 97 31 8.83 71768 HAUNCES 1 1 0.285
6237 BET 97 43 12.25 71769 HAUPTMAN 1 1 0.285
6238 BLACKNESS 97 27 7.69 71770 HAUSER'S 1 1 0.285
6239 BLUFF 97 40 11.40 71771 HAUSTION 1 1 0.285
6240 CASUAL 97 39 11.11 71772 HAUSTUS 1 1 0.285
6241 CAVE 97 28 7.98 71773 HAUTAINE'S 1 1 0.285
6242 CLARK 97 23 6.55 71774 HAVANA� 1 1 0.285
6243 DEPOSITED 97 28 7.98 71775 HAVANAH 1 1 0.285
6244 EFFICIENCY 97 28 7.98 71776 HAVANNAHS 1 1 0.285
6245 ENSURE 97 47 13.39 71777 HAVANOAH 1 1 0.285
6246 ENTRUSTED 97 35 9.97 71778 HAVARD 1 1 0.285
6247 ERECT 97 39 11.11 71779 HAVAUIUH 1 1 0.285
6248 ESTIMATE 97 42 11.97 71780 HAVCLOCK 1 1 0.285
6249 FEATHER 97 38 10.83 71781 HAVD 1 1 0.285
6250 FLATTERING 97 38 10.83 71782 HAVEE 1 1 0.285
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6251 FOREIGNERS 97 35 9.97 71783 HAVELOK 1 1 0.285
6252 HARPY 97 6 1.71 71784 HAVELOPK 1 1 0.285
6253 HEIGHTS 97 37 10.54 71785 HAVENET 1 1 0.285
6254 HONOURS 97 22 6.27 71786 HAVERSACKS 1 1 0.285
6255INTERNATIONAL 97 31 8.83 71787 HAVES 1 1 0.285
6256 JONATHAN 97 22 6.27 71788 HAVICK 1 1 0.285
6257 KITTS 97 8 2.28 71789 HAVILAND 1 1 0.285
6258 LIKES 97 47 13.39 71790 HAVILER 1 1 0.285
6259 MACEDONIAN 97 4 1.14 71791 HAVILLER 1 1 0.285
6260 MAT 97 31 8.83 71792 HAVINJJ 1 1 0.285
6261 MELTED 97 39 11.11 71793 HAVIOR 1 1 0.285
6262 MIDSHIPS 97 20 5.70 71794 HAVIOUR 1 1 0.285
6263 MONYGHAM 97 1 0.28 71795 HAVJ 1 1 0.285
6264 MUMBLED 97 19 5.41 71796 HAVN'T 1 1 0.285
6265 NORTHEAST 97 22 6.27 71797 HAVR 1 1 0.285
6266 RECEIVER 97 20 5.70 71798 HAVTIAN 1 1 0.285
6267 RELUCTANCE 97 34 9.69 71799 HAWAIIANS 1 1 0.285
6268 REWARDED 97 41 11.68 71800 HAWBUCKS 1 1 0.285
6269 SAR 97 10 2.85 71801 HAWES'S 1 1 0.285
6270 SCIENTIFIC 97 31 8.83 71802 HAWKC 1 1 0.285
6271 SEALS 97 33 9.40 71803 HAWKCSBURY 1 1 0.285
6272 SHIVERED 97 31 8.83 71804 HAWKEABURY 1 1 0.285
6273 SIXTH 97 43 12.25 71805 HAWKERS 1 1 0.285
6274 SMUDGE 97 13 3.70 71806 HAWKER'S 1 1 0.285
6275SUGGESTIONS 97 35 9.97 71807 HAWKES 1 1 0.285
6276 SWEATING 97 27 7.69 71808 HAWKE'S 1 1 0.285
6277 TERMINATED 97 33 9.40 71809 HAWKESBURY 1 1 0.285
6278 TERRIBLY 97 45 12.82 71810 HAWKESBUTY 1 1 0.285
6279 TYRANT 97 25 7.12 71811 HAWLED 1 1 0.285
6280 VERDICT 97 35 9.97 71812 HAWLEY 1 1 0.285
6281 VI 97 38 10.83 71813 HAWRHS 1 1 0.285
6282 VILE 97 36 10.26 71814 HAWSEPIPE 1 1 0.285
6283 ARTS 96 29 8.26 71815 HAWSER� 1 1 0.285
6284 ASSUMING 96 40 11.40 71816 HAWSER'S 1 1 0.285
6285 BECKONED 96 39 11.11 71817 HAWSING 1 1 0.285
6286 BLINDED 96 47 13.39 71818 HAWTHORNE 1 1 0.285
6287 BOUNTY 96 34 9.69 71819 HAYARA 1 1 0.285
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6288 BRIGANTINE 96 18 5.13 71820 HAYCOCK 1 1 0.285
6289 CONJECTURE 96 32 9.12 71821 HAYDON'S 1 1 0.285
6290CONSIDERATIONS 96 32 9.12 71822 HAYDOU 1 1 0.285
6291 CONSORT 96 35 9.97 71823 HAYHUNTIN 1 1 0.285
6292CONTEMPLATED 96 36 10.26 71824 HAYING 1 1 0.285
6293 COOLNESS 96 39 11.11 71825 HAYL 1 1 0.285
6294 CORRECTLY 96 50 14.25 71826 HAYLER 1 1 0.285
6295 CRASHED 96 31 8.83 71827 HAYLEY 1 1 0.285
6296 DREAMING 96 43 12.25 71828 HAYMAKING 1 1 0.285
6297 FEAST 96 40 11.40 71829 HAYMAN 1 1 0.285
6298 FO'C'SLE 96 19 5.41 71830 HAYNAU 1 1 0.285
6299 FOUNDED 96 36 10.26 71831 HAYNE 1 1 0.285
6300 HANDSOMELY 96 28 7.98 71832 HAYNEFORD 1 1 0.285
6301 HELENA 96 27 7.69 71833 HAYS 1 1 0.285
6302 HONESTY 96 38 10.83 71834 HAYSLIP 1 1 0.285
6303 HUSBANDS 96 41 11.68 71835 HAYTHEN 1 1 0.285
6304INVESTIGATION 96 46 13.11 71836 HAYTKNS 1 1 0.285
6305 LEADS 96 44 12.54 71837 HAYWARDS 1 1 0.285
6306 LEAPT 96 23 6.55 71838 HAZ 1 1 0.285
6307 LENGTHS 96 39 11.11 71839 HAZARD'S 1 1 0.285
6308 LIGHTERS 96 23 6.55 71840 HAZELBANK 1 1 0.285
6309 LUNNASTING 96 1 0.28 71841 HAZEY 1 1 0.285
6310 NEEDLES 96 34 9.69 71842 HAZIEST 1 1 0.285
6311 NEVIS 96 8 2.28 71843 HAZLE 1 1 0.285
6312 NORMALLY 96 30 8.55 71844 HAZLEWOOD 1 1 0.285
6313 POTS 96 38 10.83 71845 HCADACHC 1 1 0.285
6314 PRESENTING 96 40 11.40 71846 HCADBOROUGHS 1 1 0.285
6315 PRINCESS 96 31 8.83 71847 HCARINGL 1 1 0.285
6316PRIVATEERING 96 16 4.56 71848 HCC 1 1 0.285
6317 REGISTER 96 32 9.12 71849 HCCR 1 1 0.285
6318 SHALLOWS 96 24 6.84 71850 HCE 1 1 0.285
6319 STOW 96 39 11.11 71851 HCERNEAI 1 1 0.285
6320 STREAMS 96 38 10.83 71852 HCHOONER 1 1 0.285
6321 STROKES 96 40 11.40 71853 HCITRI'S 1 1 0.285
6322 SUBSTANTIAL 96 45 12.82 71854 HCJ 1 1 0.285
6323 TACKING 96 38 10.83 71855 HCLDER 1 1 0.285
6324 TALBOT 96 9 2.56 71856 HCLLUSON 1 1 0.285
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6325 TAP 96 37 10.54 71857 HCLSNS 1 1 0.285
6326 TOPPED 96 32 9.12 71858 HCOJ 1 1 0.285
6327 UNIVERSE 96 29 8.26 71859 HCR 1 1 0.285
6328 UPROAR 96 36 10.26 71860 HCRS 1 1 0.285
6329 VOLLEY 96 35 9.97 71861 HCSLOP 1 1 0.285
6330 WEREN'T 96 30 8.55 71862 HCTAM 1 1 0.285
6331 WHISTLING 96 49 13.96 71863 HCTAW 1 1 0.285
6332 ABSORBED 95 39 11.11 71864 HCUREUR 1 1 0.285
6333ADVENTUROUS 95 36 10.26 71865 HCUS 1 1 0.285
6334 ANGEL 95 36 10.26 71866 HCWAS 1 1 0.285
6335 BUILDERS 95 31 8.83 71867 H�D� 1 1 0.285
6336 CIVILIZED 95 27 7.69 71868 H'D 1 1 0.285
6337 CRIMINAL 95 30 8.55 71869 HDD 1 1 0.285
6338 DEMANDING 95 44 12.54 71870 HDF 1 1 0.285
6339 DIVING 95 41 11.68 71871 HDLAND 1 1 0.285
6340 ECONOMY 95 33 9.40 71872 HDLF 1 1 0.285
6341 ERCOLE 95 1 0.28 71873 HDMEWARD 1 1 0.285
6342 EXCESSIVELY 95 29 8.26 71874 HDP 1 1 0.285
6343 EXHAUSTION 95 43 12.25 71875 HEÂ€ 1 1 0.285
6344 EXPLOIT 95 30 8.55 71876 HEAB 1 1 0.285
6345 FIN 95 23 6.55 71877 HEADACHY 1 1 0.285
6346 FOLDS 95 38 10.83 71878 HEADBAND 1 1 0.285
6347 GOODBYE 95 29 8.26 71879 HEADBANDS 1 1 0.285
6348 HAZY 95 43 12.25 71880 HEADBO 1 1 0.285
6349 INSENSIBLE 95 38 10.83 71881 HEADBOARD 1 1 0.285
6350 JAGGED 95 34 9.69 71882 HEADBRACES 1 1 0.285
6351 LASHES 95 24 6.84 71883 HEADCLIFFE 1 1 0.285
6352 LAUNCHING 95 42 11.97 71884 HEADCORN 1 1 0.285
6353 MENACING 95 35 9.97 71885 HEADEDLY 1 1 0.285
6354 OBJECTIONS 95 37 10.54 71886 HEADER'S 1 1 0.285
6355 PINT 95 39 11.11 71887 HEADFASTS 1 1 0.285
6356 PITIFUL 95 35 9.97 71888 HEADFIRST 1 1 0.285
6357 PROFITABLE 95 43 12.25 71889 HEADHUNTER 1 1 0.285
6358 PROJECTING 95 29 8.26 71890 HEADIN 1 1 0.285
6359 PROVIDING 95 40 11.40 71891 HEADINESS 1 1 0.285
6360 RESORT 95 42 11.97 71892 HEADKERCHIEF 1 1 0.285
6361 RETORTED 95 26 7.41 71893 HEADLAMP 1 1 0.285
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6362 SHOPS 95 45 12.82 71894 HEADLAMPS 1 1 0.285
6363 SPOILED 95 40 11.40 71895 HEADLIGHT 1 1 0.285
6364 SUCCESSIVE 95 38 10.83 71896 HEAD'LL 1 1 0.285
6365 TIDINGS 95 36 10.26 71897 HEADMAN'S 1 1 0.285
6366 TORMENTED 95 30 8.55 71898 HEADMAST 1 1 0.285
6367 TRUCE 95 28 7.98 71899 HEADMISTRESS 1 1 0.285
6368 TYPES 95 27 7.69 71900 HEADOORN 1 1 0.285
6369 WITHDRAW 95 45 12.82 71901 HEADPEDDLING 1 1 0.285
6370 ZERO 95 20 5.70 71902 HEADPIECES 1 1 0.285
6371 ACCOUNTED 94 43 12.25 71903 HEADREACH 1 1 0.285
6372 ACUTE 94 39 11.11 71904 HEADREACHED 1 1 0.285
6373 APPROACHES 94 34 9.69 71905 HEADSADS 1 1 0.285
6374 BARNEY 94 7 1.99 71906 HEADSMAN'S 1 1 0.285
6375 BAROMETER 94 32 9.12 71907 HEADSTALL 1 1 0.285
6376 BATAVIA 94 18 5.13 71908 HEADSTAY 1 1 0.285
6377 BOTHER 94 35 9.97 71909 HEADWAITER 1 1 0.285
6378 BRAVELY 94 34 9.69 71910 HEADWORK 1 1 0.285
6379 BURIAL 94 42 11.97 71911 HEAIR 1 1 0.285
6380 CANT 94 18 5.13 71912 HEALER 1 1 0.285
6381 CLENCHED 94 36 10.26 71913 HEALERS 1 1 0.285
6382 CULPEPPER 94 1 0.28 71914 HEALTHFULLY 1 1 0.285
6383 DESIRABLE 94 34 9.69 71915 HEALTHINESS 1 1 0.285
6384 DISTRIBUTED 94 44 12.54 71916 HEALTHLESS 1 1 0.285
6385EXPECTATIONS 94 33 9.40 71917 HEALTH'S 1 1 0.285
6386 FAVORITE 94 26 7.41 71918 HEANICN 1 1 0.285
6387 FOLEY 94 5 1.42 71919 HEAPETH 1 1 0.285
6388 GIGANTIC 94 37 10.54 71920 HEARD�IF 1 1 0.285
6389 GRACIOUS 94 39 11.11 71921 HEAREST 1 1 0.285
6390 GRATIFIED 94 32 9.12 71922 HEARINGJOINED 1 1 0.285
6391 IDLENESS 94 39 11.11 71923 HEARINGS 1 1 0.285
6392 INCESSANT 94 41 11.68 71924 HEARKENED 1 1 0.285
6393 JOHN'S 94 26 7.41 71925 HEARKENING 1 1 0.285
6394 JUAN 94 22 6.27 71926 HEARNE 1 1 0.285
6395 LINGERED 94 38 10.83 71927 HEAR�OF 1 1 0.285
6396 MORRIS'S 94 1 0.28 71928 HEARTBURN 1 1 0.285
6397 MUSICAL 94 35 9.97 71929 HEARTBURNING 1 1 0.285
6398 OPENLY 94 39 11.11 71930 HEARTENINGLY 1 1 0.285
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6399 OVERHAULED 94 35 9.97 71931 HEARTHSTONES 1 1 0.285
6400 PACED 94 35 9.97 71932 HEARTIER 1 1 0.285
6401 PARSON 94 31 8.83 71933 HEARTILLY 1 1 0.285
6402 REASONABLY 94 38 10.83 71934 HEARTLANDS 1 1 0.285
6403 REJECTED 94 34 9.69 71935 HEARTLIKINS 1 1 0.285
6404 REPORTING 94 42 11.97 71936 HEARTSEASE 1 1 0.285
6405 SPOIL 94 44 12.54 71937 HEARTSORE 1 1 0.285
6406 STAMPED 94 42 11.97 71938 HEARTSTRINGS 1 1 0.285
6407 STUMBLED 94 40 11.40 71939 HEARTWOES 1 1 0.285
6408 STURDY 94 33 9.40 71940 HEARTYLY 1 1 0.285
6409 TIGHTLY 94 39 11.11 71941 HEATHERY 1 1 0.285
6410 TRAGEDY 94 41 11.68 71942 HEATH'S 1 1 0.285
6411 VISITOR 94 43 12.25 71943 HEATIN 1 1 0.285
6412 WEDDING 94 39 11.11 71944 HEAT'S 1 1 0.285
6413 WONDERS 94 46 13.11 71945 HEATSTROKE 1 1 0.285
6414 ACCURACY 93 46 13.11 71946 HEAVENING 1 1 0.285
6415 AGNES 93 10 2.85 71947 HEAVENWARD 1 1 0.285
6416 AHAB'S 93 2 0.57 71948 HEAV'NL 1 1 0.285
6417 ASSERT 93 40 11.40 71949 HEAV'NLY 1 1 0.285
6418 AVE 93 22 6.27 71950 HEAVY� 1 1 0.285
6419 BANDS 93 31 8.83 71951 HEAY'N 1 1 0.285
6420 BASSETERRE 93 8 2.28 71952 HEBBER 1 1 0.285
6421 BLACKS 93 24 6.84 71953 HEBBING 1 1 0.285
6422 BUCCANEERS 93 22 6.27 71954 HEBDOMADAL 1 1 0.285
6423 BURTON 93 13 3.70 71955 HEBETUDE 1 1 0.285
6424 CONTROLLED 93 42 11.97 71956 HEBREDIANS 1 1 0.285
6425 CONVERSE 93 33 9.40 71957 HEBURN 1 1 0.285
6426 CRAB 93 23 6.55 71958 HECATOMBS 1 1 0.285
6427 DEATHS 93 41 11.68 71959 HECATONISI 1 1 0.285
6428 DISPOSE 93 37 10.54 71960 HECKELEN 1 1 0.285
6429DISTURBANCE 93 34 9.69 71961 HECKLING 1 1 0.285
6430 DUNCAN 93 14 3.99 71962 HECTARE�S 1 1 0.285
6431 EAGLE 93 31 8.83 71963 HECT'RING 1 1 0.285
6432 ENDURANCE 93 37 10.54 71964 HECUBA'S 1 1 0.285
6433 ESTIMATED 93 37 10.54 71965 HECVIR 1 1 0.285
6434 FAILING 93 52 14.81 71966 HEDA 1 1 0.285
6435 FISHES 93 31 8.83 71967 HEDAGIUM 1 1 0.285
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6436 FOOTMAN 93 20 5.70 71968 HEDDE 1 1 0.285
6437 FORLORN 93 37 10.54 71969 HEDELIUS 1 1 0.285
6438 FORMATION 93 34 9.69 71970 HEDERWICK 1 1 0.285
6439 FOUNDATION 93 39 11.11 71971 HEDGEHOGS 1 1 0.285
6440 GODS 93 29 8.26 71972 HEDGEROWS 1 1 0.285
6441GRANDMOTHER 93 18 5.13 71973 HEDGERS 1 1 0.285
6442 GUNBOAT 93 18 5.13 71974 HEDGESIDE 1 1 0.285
6443 GUNFIRE 93 19 5.41 71975 HE'DLOST 1 1 0.285
6444 HEN 93 32 9.12 71976 HEDONISTS 1 1 0.285
6445 HTTP 93 63 17.95 71977 HEDUN 1 1 0.285
6446 INSERTED 93 35 9.97 71978 HEEC 1 1 0.285
6447 INSIST 93 42 11.97 71979 HEEFT 1 1 0.285
6448 INTERNAL 93 45 12.82 71980 HEEL'D 1 1 0.285
6449 INTIMATION 93 23 6.55 71981 HEEL'S 1 1 0.285
6450 JERSEY 93 30 8.55 71982 HEERED 1 1 0.285
6451 JOINT 93 42 11.97 71983 HEEVIL 1 1 0.285
6452 JULIA 93 10 2.85 71984 HEFORE 1 1 0.285
6453 KETTLE 93 32 9.12 71985 HEFTIEST 1 1 0.285
6454 MAGNITUDE 93 29 8.26 71986 HEFTING 1 1 0.285
6455 MASK 93 35 9.97 71987 HEHHID 1 1 0.285
6456 REFUSAL 93 41 11.68 71988 HEIDELBERG 1 1 0.285
6457 REGAIN 93 43 12.25 71989 HEIFON 1 1 0.285
6458 RENDERING 93 42 11.97 71990 HEIGHT� 1 1 0.285
6459 RENEW 93 30 8.55 71991 HEIGHTENING 1 1 0.285
6460 RETURNS 93 42 11.97 71992 HEIIRICK 1 1 0.285
6461 SHADOWY 93 25 7.12 71993 HEIMWEH 1 1 0.285
6462 SOUTHWEST 93 23 6.55 71994 HEING 1 1 0.285
6463 SPOTTED 93 43 12.25 71995 HEINKEL�S 1 1 0.285
6464 STOWAGE 93 23 6.55 71996 HEINOUSLY 1 1 0.285
6465 THIGH 93 38 10.83 71997 HEINRICHS 1 1 0.285
6466 TIGER 93 40 11.40 71998 HEINZ 1 1 0.285
6467 TRUCKS 93 26 7.41 71999 HEIRLOOMS 1 1 0.285
6468 TWIN 93 30 8.55 72000 HEIRR 1 1 0.285
6469 TYPICAL 93 41 11.68 72001 HEIR'S 1 1 0.285
6470 VILLAGES 93 37 10.54 72002 HEITE 1 1 0.285
6471 AFFECT 92 46 13.11 72003 HEIZER'S 1 1 0.285
6472 AL 92 26 7.41 72004 HEJ 1 1 0.285
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6473 AMBER 92 11 3.13 72005 HEJD 1 1 0.285
6474 APPROVAL 92 38 10.83 72006 HEKLA 1 1 0.285
6475 BEDFORD 92 19 5.41 72007 HEKNA 1 1 0.285
6476 BELARAB 92 1 0.28 72008 HEL 1 1 0.285
6477 BELAY 92 30 8.55 72009 HELAS 1 1 0.285
6478 BLUBBER 92 15 4.27 72010 HELEN�S 1 1 0.285
6479 BRUISED 92 51 14.53 72011 HELFORD 1 1 0.285
6480 CITIZEN 92 28 7.98 72012 HELIACAL 1 1 0.285
6481 COMPLIED 92 32 9.12 72013 HELICON 1 1 0.285
6482 COURTS 92 31 8.83 72014 HELICOPTER 1 1 0.285
6483 COW 92 33 9.40 72015 HELIER'S 1 1 0.285
6484 CRASHING 92 41 11.68 72016 HELIEVED 1 1 0.285
6485 DEALING 92 40 11.40 72017 HELIOMETER 1 1 0.285
6486 DESIROUS 92 32 9.12 72018 HELIOPOLIS 1 1 0.285
6487 DESPISED 92 37 10.54 72019 HELIOSTAADT 1 1 0.285
6488 DOCUMENT 92 34 9.69 72020 HELIUM 1 1 0.285
6489 DWELLING 92 43 12.25 72021 HELIX 1 1 0.285
6490EMBARRASSED 92 41 11.68 72022 HE�LL 1 1 0.285
6491 ENCOURAGE 92 46 13.11 72023 HELL� 1 1 0.285
6492 ESCORTED 92 48 13.68 72024 HELLBORE'S 1 1 0.285
6493 FIXING 92 41 11.68 72025 HELLEE 1 1 0.285
6494 FORWARDS 92 35 9.97 72026 HELLEGAT 1 1 0.285
6495 GASPED 92 30 8.55 72027 HELLER 1 1 0.285
6496 HEELED 92 41 11.68 72028 HELLMUTH'S 1 1 0.285
6497 HISSING 92 43 12.25 72029 HELLOS 1 1 0.285
6498 IMMOBILITY 92 11 3.13 72030 HELLRINGING 1 1 0.285
6499 JAVA 92 29 8.26 72031 HELLUM 1 1 0.285
6500 JIBBOOM 92 14 3.99 72032 HELMED 1 1 0.285
6501 LUGGAGE 92 43 12.25 72033 HELMSMAN� 1 1 0.285
6502 MERCIFUL 92 31 8.83 72034 HELMSMEN'S 1 1 0.285
6503 PIGTOP 92 1 0.28 72035 HELMY 1 1 0.285
6504 RACED 92 32 9.12 72036 HELOISES 1 1 0.285
6505 REBIERA 92 1 0.28 72037 HELPMEET 1 1 0.285
6506 STRAND 92 35 9.97 72038 HELPMOMMY 1 1 0.285
6507 STUFFED 92 52 14.81 72039 HELSTON 1 1 0.285
6508 SUBTLE 92 25 7.12 72040 HELVE 1 1 0.285
6509 SUEZ 92 26 7.41 72041 HELVETIANS 1 1 0.285
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6510 THROATS 92 45 12.82 72042 HELVETIUS 1 1 0.285
6511 THWART 92 29 8.26 72043 HELYER 1 1 0.285
6512 UNFIT 92 43 12.25 72044 HE'M 1 1 0.285
6513 VICIOUS 92 34 9.69 72045 HEMED 1 1 0.285
6514 VICKSBURG 92 4 1.14 72046 HEMIGRANTS 1 1 0.285
6515 VIOLA 92 2 0.57 72047 HEMINGWAY 1 1 0.285
6516 WHEELER 92 5 1.42 72048 HEMISPHERIC 1 1 0.285
6517 WINNING 92 41 11.68 72049 HEMLOCK 1 1 0.285
6518 WRIST 92 38 10.83 72050 HEMLOCKS 1 1 0.285
6519 ALLIED 91 25 7.12 72051 HEMORRHOIDS 1 1 0.285
6520 ASSURING 91 28 7.98 72052 HEMPHAAN 1 1 0.285
6521 BARBAROUS 91 33 9.40 72053 HENCASA 1 1 0.285
6522 BEACON 91 26 7.41 72054 HENCHWOMEN 1 1 0.285
6523 BEASTS 91 38 10.83 72055 HENDECAGON 1 1 0.285
6524 BERTHS 91 44 12.54 72056 HENDED 1 1 0.285
6525 BRIDGEMAN 91 1 0.28 72057 HENDERWELL 1 1 0.285
6526 CANADIAN 91 28 7.98 72058 HENDESON 1 1 0.285
6527 CARPET 91 37 10.54 72059 HENDRICK 1 1 0.285
6528 CASUALTIES 91 34 9.69 72060 HENDRIK 1 1 0.285
6529 CLAMBERED 91 27 7.69 72061 HENDRIX 1 1 0.285
6530 CLAP 91 29 8.26 72062 HENEAGA 1 1 0.285
6531CONTEMPTUOUS 91 30 8.55 72063 HENERICA 1 1 0.285
6532 DESTRUCTIVE 91 38 10.83 72064 HENGIST 1 1 0.285
6533 DRINKS 91 42 11.97 72065 HENGIST'S 1 1 0.285
6534 ESTUARY 91 25 7.12 72066 HENKY 1 1 0.285
6535 EXCUSED 91 36 10.26 72067 HENMKER 1 1 0.285
6536 EXERTED 91 28 7.98 72068 HENNA 1 1 0.285
6537 FEROCIOUS 91 33 9.40 72069 HENNAH'S 1 1 0.285
6538 GROANING 91 40 11.40 72070 HENNIKEF 1 1 0.285
6539 HOUR'S 91 37 10.54 72071 HENNIKF 1 1 0.285
6540 INDULGENCE 91 34 9.69 72072 HENRICH 1 1 0.285
6541 INLET 91 32 9.12 72073 HENRIIKER 1 1 0.285
6542 JESSUP 91 1 0.28 72074 HENRIQUE 1 1 0.285
6543 MIDDLETON 91 6 1.71 72075 HENSLOW 1 1 0.285
6544 NUTS 91 33 9.40 72076 HENSON 1 1 0.285
6545 PERFORMING 91 42 11.97 72077 HEPATIC 1 1 0.285
6546 PERMANENT 91 39 11.11 72078 HEPATICAS 1 1 0.285
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6547 PERRY 91 9 2.56 72079 HEPBURN 1 1 0.285
6548PERSEVERANCE 91 34 9.69 72080 HEPGET 1 1 0.285
6549 POLITELY 91 39 11.11 72081 HEPHURTH 1 1 0.285
6550 POLWHEAL 91 1 0.28 72082 HE'PS 1 1 0.285
6551 PRECISION 91 42 11.97 72083 HEPTAGON 1 1 0.285
6552 RAT 91 37 10.54 72084 HEPWORTH 1 1 0.285
6553 RATIONS 91 38 10.83 72085 HEQUAL 1 1 0.285
6554 REMIND 91 48 13.68 72086 HEQUALITY 1 1 0.285
6555 SALMON 91 18 5.13 72087 HE'R 1 1 0.285
6556 SIGNALMAN 91 10 2.85 72088 HERACLEAN 1 1 0.285
6557 SIGNIFIED 91 18 5.13 72089 HERALDS� 1 1 0.285
6558 STROVE 91 23 6.55 72090 HERA'S 1 1 0.285
6559 STUNNED 91 40 11.40 72091 HERBA 1 1 0.285
6560 TAYLOR 91 25 7.12 72092 HERBAL 1 1 0.285
6561 TRANSOM 91 21 5.98 72093 HERBES 1 1 0.285
6562 TWIST 91 41 11.68 72094 HERBIFEROUS 1 1 0.285
6563 UNSEEN 91 35 9.97 72095 HERBIVOROUS 1 1 0.285
6564 UPWARD 91 33 9.40 72096 HERBOROUGH 1 1 0.285
6565 VALVES 91 18 5.13 72097 HERCULE 1 1 0.285
6566 VOLUMES 91 41 11.68 72098 HERDER 1 1 0.285
6567 WAITER 91 25 7.12 72099 HERDSMAN 1 1 0.285
6568 WHEREUPON 91 35 9.97 72100 HERDSMAN'S 1 1 0.285
6569 WRECKS 91 36 10.26 72101 HERE� 1 1 0.285
6570 ADVISABLE 90 25 7.12 72102 HEREAFTERS 1 1 0.285
6571 ARDOUR 90 26 7.41 72103 HEREARTER 1 1 0.285
6572 ASSOCIATION 90 44 12.54 72104 HEREAWAY 1 1 0.285
6573 BART 90 10 2.85 72105 HEREDIA 1 1 0.285
6574 BELLOWED 90 24 6.84 72106 HEREDITY 1 1 0.285
6575 BIDDING 90 39 11.11 72107 HEREINBEFORE 1 1 0.285
6576 BOATMEN 90 29 8.26 72108 HEREL 1 1 0.285
6577 BRAND 90 38 10.83 72109 HERE�NO 1 1 0.285
6578 CLERGYMAN 90 28 7.98 72110 HERENT 1 1 0.285
6579 CORPS 90 33 9.40 72111 HERESIES 1 1 0.285
6580 DECKED 90 32 9.12 72112 HERE�THAT'S 1 1 0.285
6581 DIRT 90 42 11.97 72113 HERE�THERE'S 1 1 0.285
6582 DISCUSSED 90 44 12.54 72114 HERETICO 1 1 0.285
6583 DOUBLED 90 51 14.53 72115 HERETICOS 1 1 0.285
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6584 EXPOSURE 90 39 11.11 72116 HEREV 1 1 0.285
6585 EYELIDS 90 33 9.40 72117 HEREWARD 1 1 0.285
6586 FAITHFULLY 90 41 11.68 72118 HER�GOD 1 1 0.285
6587 FREED 90 41 11.68 72119 HERIOT 1 1 0.285
6588 HARDENED 90 43 12.25 72120 HERIOTS 1 1 0.285
6589 HEEMSKIRK 90 1 0.28 72121 HERISS�E 1 1 0.285
6590 HITTING 90 40 11.40 72122 HERISSON 1 1 0.285
6591 LIMIT 90 31 8.83 72123 HERIT 1 1 0.285
6592 LISTS 90 34 9.69 72124 HERKY 1 1 0.285
6593 MATCHED 90 31 8.83 72125 HERLING 1 1 0.285
6594 MESSMATE 90 23 6.55 72126 HERMANN 1 1 0.285
6595 MURRAY 90 16 4.56 72127 HERMANN'S 1 1 0.285
6596 NAPOLEON 90 27 7.69 72128 HERMAN'S 1 1 0.285
6597 PEPPER 90 32 9.12 72129 HERMANUS 1 1 0.285
6598 PUTS 90 49 13.96 72130 HERMIA 1 1 0.285
6599 REALIZE 90 27 7.69 72131 HERMIA'S 1 1 0.285
6600REPRESENTING 90 33 9.40 72132 HERMION 1 1 0.285
6601 RESOLUTE 90 38 10.83 72133 HERMIONE�THIRTY 1 1 0.285
6602 REVEAL 90 34 9.69 72134 HERMITAGES 1 1 0.285
6603 ROB 90 43 12.25 72135 HERMITE 1 1 0.285
6604 RULED 90 41 11.68 72136 HERMIT'S 1 1 0.285
6605 SEAMS 90 29 8.26 72137 HERMO 1 1 0.285
6606 SEARCHED 90 49 13.96 72138 HERMOSOS 1 1 0.285
6607 SIGNALLING 90 24 6.84 72139 HERN 1 1 0.285
6608 SIXPENCE 90 30 8.55 72140 HERNIAS 1 1 0.285
6609 SLING 90 35 9.97 72141 HERNIENEGILDO 1 1 0.285
6610 SUNDRY 90 26 7.41 72142 HERNSHAW 1 1 0.285
6611 SUNKEN 90 43 12.25 72143 HERODOTUS 1 1 0.285
6612 SUPPRESSED 90 34 9.69 72144 HEROD'S 1 1 0.285
6613 THERE'D 90 7 1.99 72145 HEROISMS 1 1 0.285
6614 TOES 90 47 13.39 72146 HER�OR 1 1 0.285
6615 TORRENT 90 38 10.83 72147 HEROS 1 1 0.285
6616TRANSACTION 90 27 7.69 72148 HEROWORSHIP 1 1 0.285
6617 TRIPOLI 90 17 4.84 72149 HERP 1 1 0.285
6618 VALIANT 90 27 7.69 72150 HERRIMAN 1 1 0.285
6619 WOOL 90 32 9.12 72151 HERRINGFISHERS 1 1 0.285
6620ACCIDENTALLY 89 42 11.97 72152 HERRINGTON'S 1 1 0.285
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6621 AFFECTING 89 35 9.97 72153 HERRIOTT 1 1 0.285
6622 ANNUAL 89 30 8.55 72154 HERRY 1 1 0.285
6623 ASTONISHING 89 41 11.68 72155 HERS� 1 1 0.285
6624 BIGGEST 89 42 11.97 72156 HERSCHEL'S 1 1 0.285
6625 BREAKS 89 46 13.11 72157 HERSEL 1 1 0.285
6626 CAROLINE 89 18 5.13 72158 HERTA 1 1 0.285
6627 CONVENT 89 21 5.98 72159 HERTS 1 1 0.285
6628 CREATION 89 44 12.54 72160 HERTZ 1 1 0.285
6629 EUGENIA 89 2 0.57 72161 HERV 1 1 0.285
6630 FLUKES 89 20 5.70 72162 HERVA 1 1 0.285
6631 FROST 89 36 10.26 72163 HERVEYS 1 1 0.285
6632 HARMLESS 89 42 11.97 72164 HESGAIR 1 1 0.285
6633 INFANTRY 89 21 5.98 72165 HESI 1 1 0.285
6634INSIGNIFICANT 89 40 11.40 72166 HESIOD 1 1 0.285
6635 INVINCIBLE 89 27 7.69 72167 HESITATEDÂ€ 1 1 0.285
6636 MARRYAT 89 16 4.56 72168 HESIYS 1 1 0.285
6637MASSACHUSETTS 89 21 5.98 72169 HESPERIAN 1 1 0.285
6638 NEIGHBOURS 89 38 10.83 72170 HESPERIDES 1 1 0.285
6639 OCCUPY 89 45 12.82 72171 HESPERUS 1 1 0.285
6640 OFFSHORE 89 25 7.12 72172 HESS 1 1 0.285
6641 PLAUSIBLE 89 21 5.98 72173 HESSE 1 1 0.285
6642PRESUMPTION 89 28 7.98 72174 HESWALL 1 1 0.285
6643PROPORTIONS 89 39 11.11 72175 HETCHEL 1 1 0.285
6644 RANSOME 89 4 1.14 72176 HETERODROMOUS 1 1 0.285
6645 REACTION 89 29 8.26 72177HETEROGENEOUSNESS 1 1 0.285
6646 REDUCTION 89 35 9.97 72178 HETHPOOLE 1 1 0.285
6647 REJOICED 89 32 9.12 72179 HETIS 1 1 0.285
6648 RELAX 89 34 9.69 72180 HETOROPLON 1 1 0.285
6649 RIPPED 89 38 10.83 72181 HETRONILLA 1 1 0.285
6650 RISKS 89 33 9.40 72182 HEUGH 1 1 0.285
6651 SHINE 89 58 16.52 72183 HEURCUX 1 1 0.285
6652 SLAUGHTER 89 36 10.26 72184 HEUREIA 1 1 0.285
6653 SOUTHERLY 89 36 10.26 72185 HEUREU 1 1 0.285
6654 THO 89 17 4.84 72186 HEUREUV 1 1 0.285
6655 THRONE 89 27 7.69 72187 HEUREUX'S 1 1 0.285
6656 UNCERTAINTY 89 35 9.97 72188 HEUROUX 1 1 0.285
6657 UNDERTAKE 89 36 10.26 72189 HEUST 1 1 0.285
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6658 VELOCITY 89 22 6.27 72190 HEVE 1 1 0.285
6659 WALTER 89 25 7.12 72191 HEVEL 1 1 0.285
6660 WELFARE 89 40 11.40 72192 HEVERY 1 1 0.285
6661 WHETSTONE 89 2 0.57 72193 HEWENTS 1 1 0.285
6662 WIFE'S 89 30 8.55 72194 HEWINGS 1 1 0.285
6663 WRITES 89 28 7.98 72195 HEWITT 1 1 0.285
6664 ABRUPT 88 31 8.83 72196 HEWRARD 1 1 0.285
6665 ANCHORING 88 39 11.11 72197 HEWSOE 1 1 0.285
6666 ARCH 88 30 8.55 72198 HEXAGON 1 1 0.285
6667 ARISE 88 45 12.82 72199 HEXAGONAL 1 1 0.285
6668 ASCENDING 88 34 9.69 72200 HEXAMETER 1 1 0.285
6669 BOUNDED 88 38 10.83 72201 HEXNIKER 1 1 0.285
6670 BUSILY 88 39 11.11 72202 HEXPLODE 1 1 0.285
6671 CATHERINE 88 18 5.13 72203 HEXPLODING 1 1 0.285
6672 COMPOSURE 88 34 9.69 72204 HEYDIC 1 1 0.285
6673 COVERS 88 45 12.82 72205 HEYDIGGER 1 1 0.285
6674 CUDDY 88 16 4.56 72206 HEYES 1 1 0.285
6675 CYLINDER 88 28 7.98 72207 HEYGHEN 1 1 0.285
6676 DA 88 20 5.70 72208 HEYSCHIUS 1 1 0.285
6677 DANISH 88 25 7.12 72209 HEZ 1 1 0.285
6678 DECLARING 88 42 11.97 72210 HF 1 1 0.285
6679 EXCESSIVE 88 39 11.11 72211 HFQ 1 1 0.285
6680 FAVORABLE 88 22 6.27 72212 HFS 1 1 0.285
6681 FIDDLE 88 31 8.83 72213 HFT 1 1 0.285
6682 FINCH 88 5 1.42 72214 H�FT 1 1 0.285
6683 FLOODED 88 36 10.26 72215 H'GH 1 1 0.285
6684 FROWN 88 33 9.40 72216 HGJRES 1 1 0.285
6685 GIRL'S 88 35 9.97 72217 HGYPTIAN 1 1 0.285
6686 INDICATE 88 37 10.54 72218 HHCLS 1 1 0.285
6687 LAIN 88 39 11.11 72219 HHE 1 1 0.285
6688 MECHANICAL 88 32 9.12 72220 HHIS 1 1 0.285
6689 MERSEY 88 26 7.41 72221 H'HMM 1 1 0.285
6690 NOSTRILS 88 29 8.26 72222 HHMMM 1 1 0.285
6691 OFFERS 88 40 11.40 72223 HHV 1 1 0.285
6692 OVERHAUL 88 39 11.11 72224 HIAH 1 1 0.285
6693OVERPOWERED 88 28 7.98 72225 HIBCRNIA 1 1 0.285
6694 PHILIP'S 88 3 0.85 72226 HIBEFNIA 1 1 0.285
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6695 PLANT 88 32 9.12 72227 HIBERNATION 1 1 0.285
6696 RATLIN 88 4 1.14 72228 HIBERNIANS 1 1 0.285
6697 REPLACE 88 45 12.82 72229 HIBERNISED 1 1 0.285
6698 REVOLVER 88 17 4.84 72230 HIBITED 1 1 0.285
6699 RIFLES 88 30 8.55 72231 HIBITION 1 1 0.285
6700 SELECT 88 32 9.12 72232 HICCORY 1 1 0.285
6701 SILENCED 88 43 12.25 72233 HICCOUGHED 1 1 0.285
6702 SLEEPY 88 39 11.11 72234 HICCOUGHS 1 1 0.285
6703 SOBBING 88 34 9.69 72235 HICCUPPING 1 1 0.285
6704 SPLENDOUR 88 28 7.98 72236 HICKNESSE 1 1 0.285
6705 STARVATION 88 41 11.68 72237 HICK'S 1 1 0.285
6706 STEADIED 88 26 7.41 72238 HIDEAWAYS 1 1 0.285
6707TRANSMITTED 88 30 8.55 72239 HIDED 1 1 0.285
6708 TRUCK 88 36 10.26 72240 HIDELAP 1 1 0.285
6709 VERSE 88 30 8.55 72241 HIDEOUTS 1 1 0.285
6710 VIGILANCE 88 34 9.69 72242 HIDGE 1 1 0.285
6711 VOICEPIPE 88 2 0.57 72243 HIDINGS 1 1 0.285
6712 Z 88 21 5.98 72244 HIER 1 1 0.285
6713 AFFIRMED 87 18 5.13 72245 HIERATIC 1 1 0.285
6714 ASSENTED 87 29 8.26 72246 HIERE 1 1 0.285
6715 BOUNDS 87 37 10.54 72247 HIES 1 1 0.285
6716 BOWING 87 35 9.97 72248 HIFF 1 1 0.285
6717 BRICK 87 41 11.68 72249 HIFPANIOLA 1 1 0.285
6718 CAPTIVE 87 35 9.97 72250 HIFTED 1 1 0.285
6719 CARLOS 87 8 2.28 72251 HIG 1 1 0.285
6720 COLLINS 87 17 4.84 72252 HIGGENS 1 1 0.285
6721 COMPOUND 87 32 9.12 72253 HIGHA 1 1 0.285
6722 CREAKING 87 33 9.40 72254 HIGH'AND 1 1 0.285
6723 CRESTS 87 31 8.83 72255 HIGHBINDERS 1 1 0.285
6724 DEARLY 87 43 12.25 72256 HIGHFLOWN 1 1 0.285
6725 DEPLORABLE 87 29 8.26 72257 HIGHLANDER'S 1 1 0.285
6726 DISCHARGING 87 38 10.83 72258 HIGHLAND'S 1 1 0.285
6727ENCOURAGING 87 42 11.97 72259 HIGHLIGHTING 1 1 0.285
6728 EXERT 87 30 8.55 72260 HIGHN 1 1 0.285
6729 EXPANSE 87 42 11.97 72261 HIGHNESSES 1 1 0.285
6730 FALCON 87 13 3.70 72262 HIGHROAD 1 1 0.285
6731 FEB 87 18 5.13 72263 HIGHTON�S 1 1 0.285
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6732 FOWL 87 30 8.55 72264 HIGHTY 1 1 0.285
6733 GARDENS 87 34 9.69 72265 HIGHUESS 1 1 0.285
6734 GLARING 87 39 11.11 72266 HIGHWAYMAN'S 1 1 0.285
6735 GUSTS 87 40 11.40 72267 HIGIEST 1 1 0.285
6736 HEAVENLY 87 22 6.27 72268 HIGN 1 1 0.285
6737 HIDEOUS 87 27 7.69 72269 HIGNETT 1 1 0.285
6738 HONESTLY 87 34 9.69 72270 HIGRE 1 1 0.285
6739 INSOLENT 87 29 8.26 72271 HIGUERILAS 1 1 0.285
6740INSTINCTIVELY 87 32 9.12 72272 HIGUEROTE 1 1 0.285
6741 INWARD 87 38 10.83 72273 HIH 1 1 0.285
6742 KNELT 87 33 9.40 72274 HIHO 1 1 0.285
6743 LABOURED 87 29 8.26 72275 HII'HCR 1 1 0.285
6744 LAMENTED 87 25 7.12 72276 HIIL 1 1 0.285
6745 LAP 87 39 11.11 72277 HIIR 1 1 0.285
6746 LASCELLES 87 2 0.57 72278 HIJACK 1 1 0.285
6747 LEVELLED 87 34 9.69 72279 HIJO 1 1 0.285
6748 MARQUE 87 21 5.98 72280 HIJRDCUBERG 1 1 0.285
6749MIDSHIPMAN'S 87 20 5.70 72281 HIKED 1 1 0.285
6750 NIGHT'S 87 37 10.54 72282 HIKING 1 1 0.285
6751 OFFICIALS 87 31 8.83 72283 HILAIRE 1 1 0.285
6752PICTURESQUE 87 31 8.83 72284 HILBOROUGH 1 1 0.285
6753 ROGUE 87 26 7.41 72285 HILBRE 1 1 0.285
6754 RULER 87 27 7.69 72286 HILC 1 1 0.285
6755 SHADED 87 31 8.83 72287 HILIARD 1 1 0.285
6756 SHUDDERED 87 38 10.83 72288 HILINGTON 1 1 0.285
6757 SPECK 87 37 10.54 72289 HI'LL 1 1 0.285
6758 SPHERE 87 29 8.26 72290 HILLARD 1 1 0.285
6759 SPLINTER 87 26 7.41 72291 HILLMAN 1 1 0.285
6760 STEWART 87 15 4.27 72292 HILLOSOPHICAL 1 1 0.285
6761 STICKING 87 37 10.54 72293 HILLOWELL 1 1 0.285
6762 TERESA 87 6 1.71 72294 HILOING 1 1 0.285
6763 TWINKLING 87 36 10.26 72295 HILON 1 1 0.285
6764 TWISTING 87 38 10.83 72296 HILONDAY 1 1 0.285
6765 UNLIKELY 87 35 9.97 72297 HILTON'S 1 1 0.285
6766 VETERAN 87 27 7.69 72298 HIM�A 1 1 0.285
6767 VEXED 87 33 9.40 72299 HIMALAYA 1 1 0.285
6768 VICTORIA 87 30 8.55 72300 HIMALAYAN 1 1 0.285
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6769 WAISTCOAT 87 31 8.83 72301 HIMALAYAS 1 1 0.285
6770 WHEREBY 87 18 5.13 72302 HIM�AND 1 1 0.285
6771 WHO'D 87 17 4.84 72303 HIM�AS 1 1 0.285
6772 YEAR'S 87 41 11.68 72304 HIMIER 1 1 0.285
6773 ACHIEVED 86 41 11.68 72305 HIMMALEHAN 1 1 0.285
6774ACHIEVEMENT 86 30 8.55 72306 HIM�MR 1 1 0.285
6775 AMUSE 86 33 9.40 72307 HIMPORTANT 1 1 0.285
6776 ANTICIPATION 86 48 13.68 72308 HIMSDF 1 1 0.285
6777 CANISTER 86 28 7.98 72309 HIMSE 1 1 0.285
6778 CARRIAGES 86 38 10.83 72310 HIMSEIF 1 1 0.285
6779 CEILING 86 38 10.83 72311 HIMSELF� 1 1 0.285
6780 COLONIAL 86 28 7.98 72312 HIMSELF�HAD 1 1 0.285
6781 CONVICTS 86 17 4.84 72313 HIMSELF�IS 1 1 0.285
6782 COOKED 86 50 14.25 72314 HIMSTLF 1 1 0.285
6783 CRUZ 86 27 7.69 72315 HIM�TELL 1 1 0.285
6784 DEER 86 30 8.55 72316 HIM�TEN 1 1 0.285
6785 DESIRES 86 40 11.40 72317 HIM�THE 1 1 0.285
6786 DISTURB 86 40 11.40 72318 HIMV 1 1 0.285
6787 ENDEAVORED 86 14 3.99 72319 HIM�WILL 1 1 0.285
6788 ENTREATIES 86 33 9.40 72320 HIMY 1 1 0.285
6789 FLATTERED 86 32 9.12 72321 HINCE 1 1 0.285
6790 FLOCK 86 44 12.54 72322 HINCHINBROKE 1 1 0.285
6791 FLUSH 86 40 11.40 72323 HINCKEN 1 1 0.285
6792 FLUTTERING 86 39 11.11 72324 HINDE 1 1 0.285
6793 GLEAMED 86 30 8.55 72325 H'INDEED 1 1 0.285
6794 HANDING 86 41 11.68 72326 HINDENBURG 1 1 0.285
6795 HARTFORD 86 7 1.99 72327 HINDERMOST 1 1 0.285
6796 HUE 86 32 9.12 72328 HINDOFTAN 1 1 0.285
6797 IMPERTINENT 86 25 7.12 72329 HINDOLTAN 1 1 0.285
6798 IMPROVE 86 48 13.68 72330 HINDORTAN 1 1 0.285
6799 INQUIRING 86 32 9.12 72331 HINDUCE 1 1 0.285
6800 INST 86 13 3.70 72332 HINGAIBH 1 1 0.285
6801 JUSTIFY 86 38 10.83 72333 HINGLISHMAN'S 1 1 0.285
6802 KEG 86 20 5.70 72334 HINKEN'S 1 1 0.285
6803 LAWFUL 86 35 9.97 72335 HINKING 1 1 0.285
6804 LOOMED 86 29 8.26 72336 HINOPARI 1 1 0.285
6805 MAKER 86 43 12.25 72337 HINPOMENE 1 1 0.285
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6806 MEDAL 86 21 5.98 72338 HINSURE 1 1 0.285
6807 MURDEROUS 86 31 8.83 72339 HINTERLAND 1 1 0.285
6808 NOV 86 14 3.99 72340 HINTINGS 1 1 0.285
6809 PASSIONATE 86 29 8.26 72341 HIOHA 1 1 0.285
6810 POETRY 86 33 9.40 72342 HIPKIN 1 1 0.285
6811 PROMINENT 86 38 10.83 72343 HIPLEY 1 1 0.285
6812 PROPOSITION 86 33 9.40 72344 HIPMEN 1 1 0.285
6813 PROSPEROUS 86 42 11.97 72345 HIPPA 1 1 0.285
6814 RATS 86 35 9.97 72346 HIPPAGINES 1 1 0.285
6815 REPRESENT 86 42 11.97 72347 HIPPAGOG� 1 1 0.285
6816 RETREATING 86 42 11.97 72348 HIPPARCHUS 1 1 0.285
6817 SELLING 86 46 13.11 72349 HIPPETHETS 1 1 0.285
6818 SINCERELY 86 30 8.55 72350 HIPPIES 1 1 0.285
6819 SLAVERY 86 27 7.69 72351 HIPPING 1 1 0.285
6820 SMARTLY 86 37 10.54 72352 HIPPO 1 1 0.285
6821 STARVED 86 36 10.26 72353 HIPPOCRENE 1 1 0.285
6822 SWAY 86 32 9.12 72354 HIPPODAMES 1 1 0.285
6823 TERRORS 86 29 8.26 72355 HIPPOGLOSSUS 1 1 0.285
6824 TOLERABLE 86 32 9.12 72356 HIPPOGRIFF 1 1 0.285
6825 TRAILL 86 2 0.57 72357 HIPPOIR 1 1 0.285
6826 TRIUMPHANT 86 37 10.54 72358 HIPPOLYTUS 1 1 0.285
6827 UNJUST 86 38 10.83 72359 HIPPOMANE 1 1 0.285
6828 VERE 86 10 2.85 72360 HIPPOMCNES 1 1 0.285
6829 VIRGIN 86 39 11.11 72361 HIPPOMENT 1 1 0.285
6830 WASN�T 86 7 1.99 72362 HIPPOMEUE 1 1 0.285
6831 WHISTLED 86 38 10.83 72363 HIPPUS 1 1 0.285
6832 WIG 86 22 6.27 72364 HIPPY 1 1 0.285
6833 WWW 86 57 16.24 72365 HIP'S 1 1 0.285
6834 YAWL 86 19 5.41 72366 HIPSY 1 1 0.285
6835ACCOMPANYING 85 44 12.54 72367 HIPVVRECKJ 1 1 0.285
6836 ACCOMPLISH 85 40 11.40 72368 HIRCO 1 1 0.285
6837 ACCUSED 85 37 10.54 72369 HIRD 1 1 0.285
6838 ADMIRABLE 85 33 9.40 72370 HIRECANO 1 1 0.285
6839 ADMIRING 85 38 10.83 72371 HIRELING 1 1 0.285
6840 BULLOCK 85 23 6.55 72372 HIRI 1 1 0.285
6841 CARRONADE 85 20 5.70 72373 HIRISH 1 1 0.285
6842 CLEW 85 33 9.40 72374 HIRNSEH 1 1 0.285
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6843 COMPLY 85 29 8.26 72375 HIRNSRLF 1 1 0.285
6844 CONFESSION 85 31 8.83 72376 HIRNUDO 1 1 0.285
6845 CRIMES 85 38 10.83 72377 HIROHITO 1 1 0.285
6846 CURLED 85 41 11.68 72378 HIROSHIMA 1 1 0.285
6847 DESTITUTE 85 31 8.83 72379 HIRPLE 1 1 0.285
6848 DOWNIE 85 1 0.28 72380 HIRPLING 1 1 0.285
6849 EISENBEISS 85 1 0.28 72381 HIRRIP 1 1 0.285
6850 EMPTIED 85 43 12.25 72382 HIRRTJ 1 1 0.285
6851 ERRAND 85 34 9.69 72383 HIRST 1 1 0.285
6852 EXPENDED 85 39 11.11 72384 HIRT 1 1 0.285
6853 FENCE 85 28 7.98 72385 HIRZ 1 1 0.285
6854 GESTURES 85 33 9.40 72386 HISAGE 1 1 0.285
6855 GOSSIP 85 30 8.55 72387 HISCOR 1 1 0.285
6856 GROANS 85 38 10.83 72388 HISLEFT 1 1 0.285
6857 HISSED 85 27 7.69 72389 HISPAIIIOLA 1 1 0.285
6858 INTERPOSED 85 25 7.12 72390 HISPANIOIA 1 1 0.285
6859 JOSHUA 85 13 3.70 72391 HISPOCKET 1 1 0.285
6860 MASTED 85 35 9.97 72392 HISSK 1 1 0.285
6861 MEETS 85 37 10.54 72393 HISTDRY 1 1 0.285
6862 NOISES 85 29 8.26 72394 HISTED 1 1 0.285
6863 O�CLOCK 85 5 1.42 72395 HISTITUT 1 1 0.285
6864 OL 85 14 3.99 72396 HISTO 1 1 0.285
6865 OPERATED 85 39 11.11 72397 HISTOIRE 1 1 0.285
6866 PLANNING 85 38 10.83 72398 HISTOIY 1 1 0.285
6867 POET 85 36 10.26 72399 HISTOR 1 1 0.285
6868 PROVOKED 85 34 9.69 72400 HISTRIONIC 1 1 0.285
6869 RACK 85 31 8.83 72401 HITCHCOCKS 1 1 0.285
6870 RAKE 85 31 8.83 72402 HITCHCOX 1 1 0.285
6871 RATTLED 85 38 10.83 72403 HITCHER 1 1 0.285
6872 REMORSE 85 28 7.98 72404 HITCHINS 1 1 0.285
6873 REPROACH 85 34 9.69 72405 HITE 1 1 0.285
6874RESEMBLANCE 85 34 9.69 72406 HITEHAL 1 1 0.285
6875RESPECTFULLY 85 34 9.69 72407 HITHERWARD 1 1 0.285
6876 RIPPLE 85 38 10.83 72408 HITLERIAN 1 1 0.285
6877 SADDLE 85 29 8.26 72409 HITOHINS 1 1 0.285
6878 SHOWERS 85 40 11.40 72410 HITTER 1 1 0.285
6879 SHRIEKED 85 32 9.12 72411 HITTIN 1 1 0.285
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6880 SI 85 17 4.84 72412 HIUG 1 1 0.285
6881 SKELETON 85 32 9.12 72413 HIV 1 1 0.285
6882 SKETCH 85 35 9.97 72414 HIVA 1 1 0.285
6883 SLINGS 85 24 6.84 72415 HIVED 1 1 0.285
6884 SPECTACLES 85 33 9.40 72416 HIVERNANT'S 1 1 0.285
6885 STOOPED 85 28 7.98 72417 HIVING 1 1 0.285
6886 WOE 85 33 9.40 72418 HIY 1 1 0.285
6887 ADEQUATE 84 34 9.69 72419 HIYOI 1 1 0.285
6888 APPARATUS 84 26 7.41 72420 HJC 1 1 0.285
6889 ARTIST 84 34 9.69 72421 HJE 1 1 0.285
6890 BLAMED 84 47 13.39 72422 HJS 1 1 0.285
6891 BOWLING 84 27 7.69 72423 HJSTORY 1 1 0.285
6892 CABLE'S 84 26 7.41 72424 HJU 1 1 0.285
6893 CLING 84 43 12.25 72425 HJUGHES 1 1 0.285
6894 COMBINATION 84 36 10.26 72426 HKET 1 1 0.285
6895CONTEMPLATION 84 30 8.55 72427 H'L 1 1 0.285
6896 CORPSES 84 30 8.55 72428 HL�FORD 1 1 0.285
6897 DREWETT 84 1 0.28 72429 H�LIER 1 1 0.285
6898 EARN 84 32 9.12 72430 HLIZA 1 1 0.285
6899 ENVELOPED 84 42 11.97 72431 HLJ 1 1 0.285
6900EXTINGUISHED 84 39 11.11 72432 HLSFOR 1 1 0.285
6901 FATED 84 36 10.26 72433 H�MANTOPUS 1 1 0.285
6902 GREETING 84 36 10.26 72434 H�MATOXYLON 1 1 0.285
6903 HOWLED 84 35 9.97 72435 HMCS 1 1 0.285
6904 HUNTED 84 38 10.83 72436 HMEYOU 1 1 0.285
6905INDEFATIGABLE 84 21 5.98 72437 HMG 1 1 0.285
6906 JONAH 84 7 1.99 72438 HMMORTALITT 1 1 0.285
6907 JUDGING 84 36 10.26 72439 HMPH 1 1 0.285
6908 KINGSTON 84 20 5.70 72440 HM'PH 1 1 0.285
6909 KISSING 84 34 9.69 72441 HM'S 1 1 0.285
6910 LATTERLY 84 24 6.84 72442 HMTLM 1 1 0.285
6911 LEVER 84 26 7.41 72443 HMV 1 1 0.285
6912 LINDA 84 2 0.57 72444 HNA 1 1 0.285
6913 LINER 84 28 7.98 72445 HNCE 1 1 0.285
6914 LURCH 84 41 11.68 72446 H�ND 1 1 0.285
6915 MINISTRY 84 24 6.84 72447 HND 1 1 0.285
6916 NIGHTFALL 84 34 9.69 72448 HNOURABLE 1 1 0.285
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6917 OSBORN 84 3 0.85 72449 HNRD 1 1 0.285
6918 OSSULTON 84 1 0.28 72450 HNR'NARY 1 1 0.285
6919 PARAPET 84 21 5.98 72451 HNYES 1 1 0.285
6920 PEAKS 84 32 9.12 72452 HNZE 1 1 0.285
6921 PRECEDED 84 39 11.11 72453 HOAL 1 1 0.285
6922 PROW 84 25 7.12 72454 HOAM 1 1 0.285
6923 SCHEMES 84 27 7.69 72455 HOAPS 1 1 0.285
6924 SHRIEKS 84 31 8.83 72456 HOARDERS 1 1 0.285
6925 SMACK 84 30 8.55 72457 HOARES 1 1 0.285
6926 SMOKED 84 36 10.26 72458 HOARSDY 1 1 0.285
6927 SPEARS 84 26 7.41 72459 HOAT 1 1 0.285
6928 SUBMARINES 84 17 4.84 72460 HOATH 1 1 0.285
6929 TOE 84 46 13.11 72461 HOAXED 1 1 0.285
6930 TOMB 84 36 10.26 72462 HOAXES 1 1 0.285
6931 UNCLE'S 84 16 4.56 72463 HOAXING 1 1 0.285
6932 UNWORTHY 84 38 10.83 72464 HOBBES 1 1 0.285
6933 YONDER 84 23 6.55 72465 HOBBES'S 1 1 0.285
6934 AARON 83 3 0.85 72466 HOBBLER 1 1 0.285
6935 AB 83 15 4.27 72467 HOBBLES 1 1 0.285
6936 ALLUDED 83 30 8.55 72468 HOBHOUSE 1 1 0.285
6937 ALTERNATELY 83 40 11.40 72469 HOBITS 1 1 0.285
6938 AMSTERDAM 83 22 6.27 72470 HOBKIRK 1 1 0.285
6939 AREAS 83 38 10.83 72471 HOBLCY 1 1 0.285
6940 ARTIFICIAL 83 30 8.55 72472 HOBLERS 1 1 0.285
6941 BARREN 83 39 11.11 72473 HOBNOBBING 1 1 0.285
6942 BRAZILIAN 83 17 4.84 72474 HOBOMACK 1 1 0.285
6943 BROOK 83 22 6.27 72475 HOBRIN 1 1 0.285
6944CARGADORES 83 1 0.28 72476 HOBY 1 1 0.285
6945 CHARLESTON 83 17 4.84 72477 HOCHFORT 1 1 0.285
6946 CLATTER 83 31 8.83 72478HOCHWOHLGEBOREN 1 1 0.285
6947 CLOTHED 83 43 12.25 72479 HOCKED 1 1 0.285
6948 CONCLUDE 83 29 8.26 72480 HOCKING 1 1 0.285
6949 DESERVES 83 43 12.25 72481 HOCKLEY 1 1 0.285
6950 DIDN�T 83 9 2.56 72482 HOCKS 1 1 0.285
6951 FINLAY 83 4 1.14 72483 HOCUSSED 1 1 0.285
6952 GALLONS 83 40 11.40 72484 HODDEN 1 1 0.285
6953GENERATIONS 83 30 8.55 72485 HODDY 1 1 0.285
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6954 GRABBED 83 32 9.12 72486 HODGEN 1 1 0.285
6955GRATIFICATION 83 31 8.83 72487 HODGETS 1 1 0.285
6956 HAPPIER 83 36 10.26 72488 HODGKINSON 1 1 0.285
6957 HARBOURS 83 33 9.40 72489 HODGSON'S 1 1 0.285
6958 HITS 83 29 8.26 72490 HODJEES 1 1 0.285
6959 IMPRESSIONS 83 34 9.69 72491 HODMADODS 1 1 0.285
6960 JEST 83 23 6.55 72492 HODMAN 1 1 0.285
6961 JET 83 33 9.40 72493 HODMANDOD 1 1 0.285
6962 JUDGEMENT 83 25 7.12 72494 HODMANDODS 1 1 0.285
6963 MISTAKES 83 38 10.83 72495 HODOMETRICAL 1 1 0.285
6964 MODESTY 83 28 7.98 72496 HODY 1 1 0.285
6965 MUTINEERS 83 23 6.55 72497 HOEDIE 1 1 0.285
6966 NAVIGATORS 83 25 7.12 72498 HOEDIX 1 1 0.285
6967 OBSCURED 83 38 10.83 72499 HOF 1 1 0.285
6968 OPPRESSED 83 32 9.12 72500 H'OF 1 1 0.285
6969 PELEG 83 5 1.42 72501 HOFFER 1 1 0.285
6970 PERISCOPE 83 8 2.28 72502 HOFFMEYERS 1 1 0.285
6971 PREVAIL 83 29 8.26 72503 HOGARTH� 1 1 0.285
6972 REMOVAL 83 37 10.54 72504 HOGARTHIAN 1 1 0.285
6973 RESPITE 83 36 10.26 72505 HOGARTH'S 1 1 0.285
6974 SCORES 83 35 9.97 72506 HOGFISH 1 1 0.285
6975 SCREAMS 83 33 9.40 72507 HOGGS 1 1 0.285
6976 SENTRIES 83 29 8.26 72508 HOGG'S 1 1 0.285
6977 SHEERNESS 83 21 5.98 72509 HOGMANAY 1 1 0.285
6978 SHINGLE 83 19 5.41 72510 HOGO 1 1 0.285
6979 SHUDDER 83 27 7.69 72511 HOGSHEDS 1 1 0.285
6980 SPACES 83 34 9.69 72512 HOH 1 1 0.285
6981 SPECIMEN 83 31 8.83 72513 HOHENZOLLERN 1 1 0.285
6982 STARVE 83 31 8.83 72514 HOIATED 1 1 0.285
6983 SUPPOSITION 83 34 9.69 72515 HOID 1 1 0.285
6984 TEXEL 83 15 4.27 72516 HOIE 1 1 0.285
6985 TRAVERSE 83 34 9.69 72517 HOIGH 1 1 0.285
6986 TUCKER 83 9 2.56 72518 HOIILFE 1 1 0.285
6987 VE 83 20 5.70 72519 HOIKAR 1 1 0.285
6988 WINK 83 39 11.11 72520 HOISED 1 1 0.285
6989 YOURSELVES 83 41 11.68 72521 HOIST'A 1 1 0.285
6990 ALLY 82 36 10.26 72522 HOISTER 1 1 0.285
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6991 ARABS 82 18 5.13 72523 HOISTERS 1 1 0.285
6992 ATTRACTIVE 82 36 10.26 72524 HOISTIN 1 1 0.285
6993 BETRAY 82 33 9.40 72525 HOIST'S 1 1 0.285
6994 BONNY 82 14 3.99 72526 HOIT 1 1 0.285
6995 BUTLER 82 26 7.41 72527 HOIUS 1 1 0.285
6996 BUTTON 82 37 10.54 72528 HOIV 1 1 0.285
6997 CAPSIZED 82 39 11.11 72529 HOIVSR 1 1 0.285
6998 CONCERT 82 32 9.12 72530 HOLARL 1 1 0.285
6999 CRUISED 82 38 10.83 72531 HOLAS 1 1 0.285
7000 DAZZLING 82 35 9.97 72532 HOLBES 1 1 0.285
7001 DEEDS 82 33 9.40 72533 HOLBOURN 1 1 0.285
7002DESPERATION 82 38 10.83 72534 HOLBURNE 1 1 0.285
7003 DETERMINE 82 36 10.26 72535 HOLD�ALL 1 1 0.285
7004 DIMLY 82 34 9.69 72536 HOLDBACK 1 1 0.285
7005 DOSE 82 34 9.69 72537 HOLDEST 1 1 0.285
7006 DRIPPING 82 34 9.69 72538 HOLDETH 1 1 0.285
7007 DROWN 82 48 13.68 72539 HOLDFAST 1 1 0.285
7008 DRYING 82 32 9.12 72540 HOLDI 1 1 0.285
7009 EIGHTH 82 32 9.12 72541 HOLD'S 1 1 0.285
7010 ELBOWS 82 33 9.40 72542 HOLE� 1 1 0.285
7011 ELRINGTON 82 1 0.28 72543 HOLEBER 1 1 0.285
7012 ETERNITY 82 39 11.11 72544 HOLEE 1 1 0.285
7013 EXPOSE 82 34 9.69 72545 HOLE'S 1 1 0.285
7014 FASCINATED 82 25 7.12 72546 HOLIDAYMAKER'S 1 1 0.285
7015 GIORGIO 82 1 0.28 72547 HOLING 1 1 0.285
7016 GLOVER 82 3 0.85 72548 HOLJEN 1 1 0.285
7017 HAUNTED 82 36 10.26 72549 HOLLARDS 1 1 0.285
7018 HELEN 82 11 3.13 72550 HOLLAWAY 1 1 0.285
7019 ICY 82 32 9.12 72551 HOLLEBUT 1 1 0.285
7020 INCENSED 82 10 2.85 72552 HOLLERED 1 1 0.285
7021 LOGS 82 34 9.69 72553 HOLLERIN 1 1 0.285
7022 LOYAL 82 30 8.55 72554 HOLLING 1 1 0.285
7023 MARS 82 14 3.99 72555 HOLLINS 1 1 0.285
7024 MORTIFIED 82 26 7.41 72556 HOLLIS 1 1 0.285
7025NECESSARIES 82 19 5.41 72557 HOLLOH 1 1 0.285
7026 OX 82 33 9.40 72558 HOLLOP 1 1 0.285
7027 PENSION 82 34 9.69 72559 HOLLOWNESS 1 1 0.285
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7028 PERIODS 82 38 10.83 72560 HOLMAN 1 1 0.285
7029 PLAZA 82 9 2.56 72561 HOLMES'S 1 1 0.285
7030 POLITICS 82 29 8.26 72562 HOLMQUIST 1 1 0.285
7031 PORTUGAL 82 29 8.26 72563 HOLOCAUST 1 1 0.285
7032 PROTECTOR 82 25 7.12 72564 HOLOFERNES'S 1 1 0.285
7033 REGARDS 82 40 11.40 72565 HOLOMETRUM 1 1 0.285
7034 RIDICULE 82 24 6.84 72566 HOLP 1 1 0.285
7035 ROCKETS 82 27 7.69 72567 HOLPEN 1 1 0.285
7036 SALVO 82 13 3.70 72568 HOLS 1 1 0.285
7037 SELFISH 82 39 11.11 72569 HOLSOM 1 1 0.285
7038SIGNIFICANCE 82 29 8.26 72570 HOLSTERS 1 1 0.285
7039 SLATE 82 29 8.26 72571 HOLT'S 1 1 0.285
7040 SNAP 82 39 11.11 72572 HOLYMAN 1 1 0.285
7041 SPANKER 82 26 7.41 72573 HOMAS'S 1 1 0.285
7042 STOKER 82 14 3.99 72574 HOMBLOWER� 1 1 0.285
7043SURROUNDINGS 82 32 9.12 72575 HOME� 1 1 0.285
7044 SURVIVING 82 36 10.26 72576 HOMECOMINGS 1 1 0.285
7045 SWIVEL 82 21 5.98 72577 HOMEHOUND 1 1 0.285
7046 TEMPLEMORE 82 1 0.28 72578 HOMEM 1 1 0.285
7047 TRADERS 82 32 9.12 72579 HOMEOPATHIC 1 1 0.285
7048 TURKISH 82 23 6.55 72580 HOMERS 1 1 0.285
7049 WITHDRAWN 82 38 10.83 72581 HOMETOWNS 1 1 0.285
7050 YOUNGEST 82 43 12.25 72582 HOMEWARD�WERE 1 1 0.285
7051 ZEPHYR 82 6 1.71 72583 HOME�WHICH 1 1 0.285
7052 ACRES 81 32 9.12 72584 HOMEWORK 1 1 0.285
7053 ALBEMARLE 81 5 1.42 72585 HOMICIDES 1 1 0.285
7054ARCHITECTURE 81 22 6.27 72586 HOMILIES 1 1 0.285
7055 BACKING 81 34 9.69 72587 HOMILY'S 1 1 0.285
7056 BALANCED 81 38 10.83 72588 HOMINUM 1 1 0.285
7057 BARON 81 17 4.84 72589 HOMMAGE 1 1 0.285
7058 BURY 81 41 11.68 72590 HOMMELETTES 1 1 0.285
7059 CIVILITY 81 27 7.69 72591 HOMMELIN 1 1 0.285
7060COMMUNICATING 81 28 7.98 72592 HOMOGENEITY 1 1 0.285
7061 CONFRONTED 81 38 10.83 72593 HOMOLOGICALLY 1 1 0.285
7062 DEC 81 24 6.84 72594 HOMOLOGUE 1 1 0.285
7063 DEPRESSION 81 33 9.40 72595 HOMOSEXUALITY 1 1 0.285
7064 DEY 81 16 4.56 72596 HOMOSEXUALS 1 1 0.285
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7065 DIESEL 81 24 6.84 72597 HONDUNS 1 1 0.285
7066 DISAPPEAR 81 38 10.83 72598 HONDURA 1 1 0.285
7067 DISPATCH 81 26 7.41 72599 HONEFTC 1 1 0.285
7068 DUNKIRK 81 23 6.55 72600 HONESTEST 1 1 0.285
7069 ENTREATED 81 27 7.69 72601 HONEURATTE 1 1 0.285
7070 EUROPEANS 81 25 7.12 72602 HONEYCOMBED 1 1 0.285
7071 FLOG 81 21 5.98 72603 HONEYCOMBS 1 1 0.285
7072 FORTITUDE 81 30 8.55 72604 HONEYM 1 1 0.285
7073 GAL 81 18 5.13 72605 HONEYMAN'S 1 1 0.285
7074 GRAVESEND 81 27 7.69 72606 HONFCON 1 1 0.285
7075 GRINDING 81 37 10.54 72607 HONIAS 1 1 0.285
7076 LABOURING 81 28 7.98 72608 HONITON 1 1 0.285
7077 LABOURS 81 28 7.98 72609 HONJURAS 1 1 0.285
7078 LACED 81 35 9.97 72610 HONKING 1 1 0.285
7079 LID 81 32 9.12 72611 HONNEUR 1 1 0.285
7080 MEASURING 81 34 9.69 72612 HONORABLENESS 1 1 0.285
7081 ORDERLY 81 42 11.97 72613 HONORARIUM 1 1 0.285
7082 PAINFULLY 81 38 10.83 72614 HONOTIF 1 1 0.285
7083 PREFERENCE 81 37 10.54 72615 HONOURABK 1 1 0.285
7084 RELIC 81 18 5.13 72616 HONOURALLE 1 1 0.285
7085 RESIDED 81 32 9.12 72617 HONOURARLE 1 1 0.285
7086 RESTORE 81 38 10.83 72618 HONOUR'LL 1 1 0.285
7087 ROLLS 81 37 10.54 72619 HONPUR 1 1 0.285
7088 SECRECY 81 43 12.25 72620 HONS 1 1 0.285
7089 SHARING 81 34 9.69 72621 HONURAUE 1 1 0.285
7090 SISTER'S 81 20 5.70 72622 HONZON 1 1 0.285
7091 SKILFUL 81 41 11.68 72623 HOODFENDS 1 1 0.285
7092 SMOOTHLY 81 39 11.11 72624 HOODINGS 1 1 0.285
7093 STAIRCASE 81 30 8.55 72625 HOODOOS 1 1 0.285
7094 STEERSMAN 81 18 5.13 72626 HOODOO'S 1 1 0.285
7095 STOPPER 81 21 5.98 72627 HOODWINK 1 1 0.285
7096 STREAMED 81 33 9.40 72628 HOOEY 1 1 0.285
7097 SUITS 81 45 12.82 72629 HOOFBEATS 1 1 0.285
7098 TENTH 81 34 9.69 72630 HOOGLEY 1 1 0.285
7099 THEME 81 35 9.97 72631 HOOGLY 1 1 0.285
7100 THIRDS 81 34 9.69 72632 HOOI 1 1 0.285
7101 THISBE 81 2 0.57 72633 HOOIT 1 1 0.285
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7102 THOUGHTFUL 81 34 9.69 72634 HOOKAH 1 1 0.285
7103 THRUSTING 81 31 8.83 72635 HOOK'D 1 1 0.285
7104 THUNDERING 81 36 10.26 72636 HOOKER'S 1 1 0.285
7105 TIES 81 40 11.40 72637 HOOKY 1 1 0.285
7106 TRIGGER 81 30 8.55 72638 HOOLIGAN 1 1 0.285
7107 TRINIDAD 81 22 6.27 72639 HOOLIGANS 1 1 0.285
7108 TROWSERS 81 14 3.99 72640 HOOLIGAN'S 1 1 0.285
7109 VALVE 81 18 5.13 72641 HOON 1 1 0.285
7110 VARYING 81 32 9.12 72642 HOONGRY 1 1 0.285
7111 VERSES 81 19 5.41 72643 HOOPER'S 1 1 0.285
7112 AFORE 80 28 7.98 72644 HOOPING 1 1 0.285
7113 ARMIES 80 30 8.55 72645 HOORAYING 1 1 0.285
7114 BENGAL 80 26 7.41 72646 HOOROAR 1 1 0.285
7115 BURTHEN 80 23 6.55 72647 HOOROOSH 1 1 0.285
7116 CAROLINA 80 18 5.13 72648 HOOSES 1 1 0.285
7117 CARTRIDGES 80 32 9.12 72649 HOOSIER 1 1 0.285
7118 CHAPEL 80 26 7.41 72650 HOOSIERS 1 1 0.285
7119 CHARTER 80 36 10.26 72651 HOOSIER'S 1 1 0.285
7120 COMPLAINTS 80 39 11.11 72652 HOOTINGS 1 1 0.285
7121COMPLICATED 80 32 9.12 72653 HOOVER 1 1 0.285
7122 CORNWALLIS 80 14 3.99 72654 HOPCICSSIV 1 1 0.285
7123 CURED 80 35 9.97 72655 HOPCS 1 1 0.285
7124 DECEIVE 80 39 11.11 72656 HOPEDALE 1 1 0.285
7125 DECIDEDLY 80 40 11.40 72657 HOPE�SIR 1 1 0.285
7126 DISCONTENT 80 37 10.54 72658 HOPETOWN 1 1 0.285
7127 DISHES 80 36 10.26 72659 HOPF 1 1 0.285
7128 DISPATCHED 80 21 5.98 72660 HOPIDG 1 1 0.285
7129 EXERCISED 80 34 9.69 72661 HOPINION 1 1 0.285
7130 FATHERS 80 33 9.40 72662 HOPINIONS 1 1 0.285
7131 FLOATS 80 32 9.12 72663 HOPJACK 1 1 0.285
7132 GLISTENING 80 28 7.98 72664 H'OPPORTUNITY 1 1 0.285
7133 HASTEN 80 37 10.54 72665 HOPSCOTCH 1 1 0.285
7134INCOMPREHENSIBLE 80 28 7.98 72666 HOPSON 1 1 0.285
7135 LEECH 80 21 5.98 72667 HOPTIMUM 1 1 0.285
7136 LEISURELY 80 36 10.26 72668 HORAS 1 1 0.285
7137 LITERARY 80 34 9.69 72669 HORATIAN 1 1 0.285
7138 LOOP 80 18 5.13 72670 HORATII 1 1 0.285
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7139 NEWCASTLE 80 27 7.69 72671 HORCICES 1 1 0.285
7140PHILOSOPHER 80 21 5.98 72672 HORENDOUS 1 1 0.285
7141 PLAGUE 80 31 8.83 72673 HORFE 1 1 0.285
7142 PORPOISE 80 22 6.27 72674 HORIA 1 1 0.285
7143 POSTURE 80 26 7.41 72675 HORIE 1 1 0.285
7144 PRELIMINARY 80 38 10.83 72676 HORIOL� 1 1 0.285
7145 QUICKER 80 42 11.97 72677 HORIS 1 1 0.285
7146 RANGER 80 9 2.56 72678 HORMONES 1 1 0.285
7147 RECAPTURED 80 22 6.27 72679HORNBLOWER�CURIOSITY 1 1 0.285
7148 RESISTED 80 42 11.97 72680 HORNBLOWER�HE 1 1 0.285
7149 SHADES 80 35 9.97 72681 HORNBLOWERS 1 1 0.285
7150 SHOCKING 80 36 10.26 72682 HORNBOROUGH 1 1 0.285
7151 SLAP 80 36 10.26 72683 HORNDCAN 1 1 0.285
7152 SQUEEZED 80 34 9.69 72684 HORNEL 1 1 0.285
7153 SULLIVAN 80 9 2.56 72685 HORNEVVARD 1 1 0.285
7154 SURLY 80 32 9.12 72686 HORNIER 1 1 0.285
7155 TORMENT 80 34 9.69 72687 HORNINESS 1 1 0.285
7156 TRANSLATED 80 37 10.54 72688 HORNME 1 1 0.285
7157 TUBES 80 24 6.84 72689 HORNOTIN� 1 1 0.285
7158 TUMBLE 80 38 10.83 72690 HORN'S 1 1 0.285
7159 USHER 80 13 3.70 72691 HORNSBY 1 1 0.285
7160 VACANT 80 36 10.26 72692 HORNSEA 1 1 0.285
7161 VIEWED 80 41 11.68 72693 HORNWORKS 1 1 0.285
7162 WHIPPING 80 33 9.40 72694 HORNY'S 1 1 0.285
7163 WILMOTT 80 1 0.28 72695 HOROLOGIO 1 1 0.285
7164 WINCH 80 27 7.69 72696 HOROLOGISTS 1 1 0.285
7165WONDERFULLY 80 37 10.54 72697 HOROLOGIUM 1 1 0.285
7166 ADJUSTED 79 34 9.69 72698 HOROLOGY 1 1 0.285
7167 AU 79 28 7.98 72699 HOROSCOPE 1 1 0.285
7168BIOGRAPHICAL 79 5 1.42 72700 HOROSCOPES 1 1 0.285
7169 BREASTS 79 32 9.12 72701 HORP 1 1 0.285
7170 CARELESSLY 79 43 12.25 72702 HORRENDOUSLY 1 1 0.285
7171 CATHEDRAL 79 23 6.55 72703 HORRIBLES 1 1 0.285
7172 CHACE 79 6 1.71 72704 HORRIDGE'S 1 1 0.285
7173 CHICKEN 79 39 11.11 72705 HORRIFYINGLY 1 1 0.285
7174 COCHRANE 79 13 3.70 72706 HORROABLE 1 1 0.285
7175 CONQUERED 79 34 9.69 72707 HORROCKS�ER 1 1 0.285
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7176 CORRECTED 79 33 9.40 72708 HORROR'S 1 1 0.285
7177DRUNKENNESS 79 26 7.41 72709 HORSBURG 1 1 0.285
7178 ENFORCED 79 36 10.26 72710 HORSBURGH'S 1 1 0.285
7179 ERIE 79 14 3.99 72711 HORSEBURGH 1 1 0.285
7180 EXCEEDING 79 28 7.98 72712 HORSEDEALER 1 1 0.285
7181 FAN 79 32 9.12 72713 HORSEFACED 1 1 0.285
7182 FOOTNOTE 79 15 4.27 72714HORSES�EIGHTEEN 1 1 0.285
7183 GENERATION 79 36 10.26 72715 HORSETHIEF 1 1 0.285
7184 HITCH 79 29 8.26 72716 HORSFALL 1 1 0.285
7185 HUDDLED 79 40 11.40 72717 HORSHAM 1 1 0.285
7186 HUMILITY 79 23 6.55 72718 HORSIMONGER 1 1 0.285
7187 HUNTERS 79 26 7.41 72719 HORST 1 1 0.285
7188 IMMADA 79 1 0.28 72720 HORTICULTURE 1 1 0.285
7189 INJURIES 79 35 9.97 72721 HORTING 1 1 0.285
7190INTERFERENCE 79 41 11.68 72722 HORTON'S 1 1 0.285
7191 ISLANDERS 79 23 6.55 72723 HOSACK'S 1 1 0.285
7192 JEAN 79 21 5.98 72724 HOSANNAS 1 1 0.285
7193 LANDLADY 79 18 5.13 72725 HOSEA'S 1 1 0.285
7194 LIGHTING 79 45 12.82 72726 HOSELY 1 1 0.285
7195 MARGIN 79 26 7.41 72727 HOSIER'S 1 1 0.285
7196 MULES 79 20 5.70 72728 HOSLEY 1 1 0.285
7197 NODDING 79 38 10.83 72729 HOSMANNUS 1 1 0.285
7198 NOTORIOUS 79 36 10.26 72730 HOSPITAL� 1 1 0.285
7199 OBSTINACY 79 27 7.69 72731 HOSPITALLER 1 1 0.285
7200 OPERATOR 79 19 5.41 72732 HOSPITALLY 1 1 0.285
7201 ORDEAL 79 31 8.83 72733 HOSPKAL 1 1 0.285
7202 PIRATICAL 79 24 6.84 72734 HOSSE 1 1 0.285
7203 PLANET 79 21 5.98 72735 HOSTEL 1 1 0.285
7204 POLAR 79 16 4.56 72736 HOSTEM 1 1 0.285
7205 PONDEROUS 79 37 10.54 72737 HOSTENSIBLE 1 1 0.285
7206 PONTOON 79 18 5.13 72738 HOSTESS'S 1 1 0.285
7207 PROCLAIMED 79 34 9.69 72739 HOSTILELY 1 1 0.285
7208 RATED 79 36 10.26 72740 HOSTING 1 1 0.285
7209 RATES 79 30 8.55 72741 HOSTIS 1 1 0.285
7210 REBELLION 79 28 7.98 72742 HOT� 1 1 0.285
7211 RECOGNIZE 79 30 8.55 72743 HOTBEDS 1 1 0.285
7212 REFRAIN 79 36 10.26 72744 HOTCHLEY 1 1 0.285
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7213 RENT 79 37 10.54 72745 HOTEL'IN 1 1 0.285
7214 REPEATEDLY 79 39 11.11 72746 HOTEL'S 1 1 0.285
7215 RESTRAINT 79 33 9.40 72747 HOTHAM'S 1 1 0.285
7216 SENSATIONS 79 32 9.12 72748 HOTHEAD 1 1 0.285
7217 SITE 79 41 11.68 72749 HOTHOUSE 1 1 0.285
7218 SITS 79 44 12.54 72750 HOTHOUSES 1 1 0.285
7219 SPOTS 79 39 11.11 72751 HOTILLA 1 1 0.285
7220STRAIGHTENED 79 25 7.12 72752 HO'TILLA 1 1 0.285
7221 STUDIES 79 27 7.69 72753 HOTNESS 1 1 0.285
7222 TAMB 79 1 0.28 72754 HOTTAIL 1 1 0.285
7223 TAPPED 79 32 9.12 72755 HOTTENTOT'S 1 1 0.285
7224 TENDENCY 79 34 9.69 72756 HOTTINGUER 1 1 0.285
7225 TERRITORY 79 34 9.69 72757 HOTWATER 1 1 0.285
7226 TINK 79 10 2.85 72758 HOTWELLS 1 1 0.285
7227 TION 79 9 2.56 72759 HOUAT 1 1 0.285
7228 TOPMEN 79 12 3.42 72760 HOUE 1 1 0.285
7229 TRAPPED 79 24 6.84 72761 HOUEST 1 1 0.285
7230 TRAVELLERS 79 30 8.55 72762 HOUFE 1 1 0.285
7231 USES 79 28 7.98 72763 HOUIC 1 1 0.285
7232 VEERED 79 39 11.11 72764 HOUIS 1 1 0.285
7233 VICKERS 79 4 1.14 72765 HOUL 1 1 0.285
7234 VIGOUR 79 34 9.69 72766 HOULDIN 1 1 0.285
7235 VOWS 79 26 7.41 72767 HOUN 1 1 0.285
7236 WHISKERS 79 35 9.97 72768 HOUNDING 1 1 0.285
7237 WHISPERS 79 26 7.41 72769 HOUNGRY 1 1 0.285
7238 WHITES 79 29 8.26 72770 HOUNSID 1 1 0.285
7239 WHOEVER 79 44 12.54 72771 HOURAH 1 1 0.285
7240 WID 79 14 3.99 72772 HOURANG 1 1 0.285
7241 ADMISSION 78 31 8.83 72773 HOUR�ATROPOS 1 1 0.285
7242 ATTENDANTS 78 26 7.41 72774 HOURGLASS 1 1 0.285
7243 BETHUNE 78 1 0.28 72775 HOUR�HALF 1 1 0.285
7244 BLACKENED 78 31 8.83 72776 HOUR�I 1 1 0.285
7245 BUENOS 78 17 4.84 72777 HOUR�IN 1 1 0.285
7246 CONFERENCE 78 31 8.83 72778 HOURS� 1 1 0.285
7247CONNECTIONS 78 30 8.55 72779 HOUSEBREAKERS 1 1 0.285
7248 CROW 78 33 9.40 72780 HOUSEBREAKING 1 1 0.285
7249 CRYSTAL 78 22 6.27 72781 HOUSECLERK 1 1 0.285
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7250 CULTIVATED 78 37 10.54 72782 HOUSEFUL 1 1 0.285
7251 DETAIN 78 33 9.40 72783 HOUSEHOLD'S 1 1 0.285
7252 DISCUSS 78 35 9.97 72784HOUSEKEEPER�THE 1 1 0.285
7253 DRESSES 78 37 10.54 72785HOUSEKEEPINGONANOCEANSTEAMSHIP 1 1 0.285
7254 DURATION 78 36 10.26 72786 HOUSEMATE 1 1 0.285
7255 EMIGRANT 78 26 7.41 72787 HOUSETOPS 1 1 0.285
7256 FAINTED 78 36 10.26 72788 HOUSEWIFELY 1 1 0.285
7257 FEEDING 78 39 11.11 72789 HOUST 1 1 0.285
7258 FETCHED 78 41 11.68 72790 HOUSTIN 1 1 0.285
7259 FINISHING 78 48 13.68 72791 HOUVARI 1 1 0.285
7260 FUNNELS 78 23 6.55 72792 HOUZING 1 1 0.285
7261 GAUNT 78 35 9.97 72793 HOVED 1 1 0.285
7262 GRASPING 78 36 10.26 72794 HOVELLERS 1 1 0.285
7263HARPOONEER 78 1 0.28 72795 HOVERCRAFT 1 1 0.285
7264 HASN'T 78 29 8.26 72796 HOVERER 1 1 0.285
7265 HORNS 78 38 10.83 72797 HOVEREST 1 1 0.285
7266 IMMORTAL 78 24 6.84 72798 HOV'RING 1 1 0.285
7267IMPENETRABLE 78 26 7.41 72799 HOVVEVSR 1 1 0.285
7268 INGENIOUS 78 26 7.41 72800 HOWARDS 1 1 0.285
7269 INK 78 38 10.83 72801 HOWBECK 1 1 0.285
7270 INSTITUTION 78 32 9.12 72802 HOWDAH 1 1 0.285
7271 ITAM 78 1 0.28 72803 HOWDL 1 1 0.285
7272 JOKES 78 36 10.26 72804 HOWDSOMEVER 1 1 0.285
7273 LAYER 78 30 8.55 72805 HOWED 1 1 0.285
7274 LESSONS 78 38 10.83 72806 HOWE'ER 1 1 0.285
7275MONOTONOUS 78 37 10.54 72807 HOWEL 1 1 0.285
7276 OCT 78 11 3.13 72808 HOWELL'S 1 1 0.285
7277 OPERATING 78 34 9.69 72809 HOWER 1 1 0.285
7278 PACKETS 78 30 8.55 72810 HOWISH 1 1 0.285
7279 PATUSAN 78 1 0.28 72811 HOWK 1 1 0.285
7280 PLUS 78 38 10.83 72812 HOWKED 1 1 0.285
7281 PRISS 78 1 0.28 72813 HOWLDFAST'S 1 1 0.285
7282 PROUDLY 78 38 10.83 72814 HOWLETT'S 1 1 0.285
7283 PURELY 78 38 10.83 72815 HOWS 1 1 0.285
7284 RECOGNISE 78 30 8.55 72816 HOWS'EVER 1 1 0.285
7285REMONSTRANCES 78 20 5.70 72817 HOWSOEBBER 1 1 0.285
7286 RESTRAIN 78 36 10.26 72818 HOWSOMEDEVER 1 1 0.285
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7287 ROMNEY 78 10 2.85 72819 HOWSOMEDEVERS 1 1 0.285
7288 RUBBER 78 33 9.40 72820 HOWTANG 1 1 0.285
7289 SAINTS 78 29 8.26 72821 HOWTO 1 1 0.285
7290 SEVENTH 78 43 12.25 72822 HOYSE 1 1 0.285
7291 SEXTANT 78 31 8.83 72823 HOZE 1 1 0.285
7292 SKIES 78 37 10.54 72824 H�PITAL 1 1 0.285
7293 SLAPPED 78 33 9.40 72825 HPR 1 1 0.285
7294 SPECULATION 78 40 11.40 72826 HPROY 1 1 0.285
7295 SPIKE 78 24 6.84 72827 HQD 1 1 0.285
7296STRENGTHENED 78 39 11.11 72828 HQUADRON 1 1 0.285
7297 TRADITION 78 35 9.97 72829 H�R 1 1 0.285
7298 TRIALS 78 38 10.83 72830 H'RA 1 1 0.285
7299 TUCKED 78 35 9.97 72831 HRA'IS 1 1 0.285
7300 ULTIMATELY 78 35 9.97 72832 HRCE 1 1 0.285
7301 VEXATION 78 30 8.55 72833 HRD 1 1 0.285
7302 WIND'S 78 32 9.12 72834 HRECTED 1 1 0.285
7303 WIPING 78 35 9.97 72835 HRGE 1 1 0.285
7304 WIRES 78 28 7.98 72836 HRH 1 1 0.285
7305 WOLF 78 23 6.55 72837 H�RING 1 1 0.285
7306 ALFRED 77 22 6.27 72838 HRISTOL 1 1 0.285
7307 ANIMATION 77 28 7.98 72839 HRMPH 1 1 0.285
7308 BAMBOO 77 20 5.70 72840 HROUD 1 1 0.285
7309BENEVOLENCE 77 21 5.98 72841 HRRR 1 1 0.285
7310 BONNET 77 30 8.55 72842 HSATHCOTE 1 1 0.285
7311 BORED 77 33 9.40 72843 HSIW 1 1 0.285
7312 CHAT 77 34 9.69 72844 HSMO 1 1 0.285
7313 CLARET 77 25 7.12 72845 HSQ 1 1 0.285
7314 CLUSTER 77 32 9.12 72846 HSU 1 1 0.285
7315 COLLAPSED 77 32 9.12 72847 HSVE 1 1 0.285
7316COMMODORE'S 77 18 5.13 72848 HTARTY 1 1 0.285
7317 CRAMMED 77 33 9.40 72849 H�TEL 1 1 0.285
7318 CREEP 77 40 11.40 72850 HTHVOIMT 1 1 0.285
7319 CURLING 77 39 11.11 72851 HTIGHT 1 1 0.285
7320 DISCOMFORT 77 34 9.69 72852 HTINE 1 1 0.285
7321 DRAWERS 77 39 11.11 72853 HTIW 1 1 0.285
7322 DWELL 77 41 11.68 72854 HTRU 1 1 0.285
7323 GUARDIAN 77 26 7.41 72855 HTSTORLR 1 1 0.285
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7324 GULL 77 22 6.27 72856 HTUREUX 1 1 0.285
7325 HALFWAY 77 30 8.55 72857 HUBBARD 1 1 0.285
7326 HANDLES 77 30 8.55 72858 HUBBARD'S 1 1 0.285
7327 IDLY 77 28 7.98 72859 HUBBY 1 1 0.285
7328 INTOXICATION 77 24 6.84 72860 HUBS 1 1 0.285
7329 JENKINS 77 16 4.56 72861 HUCF 1 1 0.285
7330 JUNK 77 26 7.41 72862 HUCKSTEP 1 1 0.285
7331 LEAGUE 77 33 9.40 72863 HUCKSTER'S 1 1 0.285
7332 MAINTAINING 77 34 9.69 72864 HUDDERSFIELD 1 1 0.285
7333 MANSION 77 32 9.12 72865 HUDDLES 1 1 0.285
7334 MAP 77 37 10.54 72866 HUDDUM 1 1 0.285
7335 MARCUS 77 2 0.57 72867 HUDIBRASTIC 1 1 0.285
7336 MOCK 77 36 10.26 72868 HUDSA 1 1 0.285
7337 NETTING 77 26 7.41 72869 HUESSOS 1 1 0.285
7338 OVERTAKEN 77 35 9.97 72870 HUFFED 1 1 0.285
7339 PROMPTED 77 32 9.12 72871 HUFFNUNG 1 1 0.285
7340 PROTECTING 77 42 11.97 72872 HUFFY 1 1 0.285
7341QUALIFICATIONS 77 18 5.13 72873 HUGED 1 1 0.285
7342 QUELLA 77 2 0.57 72874 HUGENESS 1 1 0.285
7343 REACHES 77 43 12.25 72875 HUGGER 1 1 0.285
7344SCHOOLMASTER 77 22 6.27 72876 HUGGINS 1 1 0.285
7345 SECURELY 77 36 10.26 72877 HUGHLI 1 1 0.285
7346 SEPT 77 17 4.84 72878 HUGUENOTS 1 1 0.285
7347 SHROUD 77 29 8.26 72879 HUIMAN 1 1 0.285
7348 SHUTTERS 77 27 7.69 72880 HUISSIERS 1 1 0.285
7349 SIGNIFYING 77 11 3.13 72881 HUJUS 1 1 0.285
7350 SIZED 77 43 12.25 72882 HULBERT 1 1 0.285
7351 SMUGGLER 77 19 5.41 72883 HULC 1 1 0.285
7352 STAFFORD 77 6 1.71 72884 HULCOCK 1 1 0.285
7353 STATELY 77 35 9.97 72885 HULEN'S 1 1 0.285
7354 STUDYING 77 37 10.54 72886 HULGA 1 1 0.285
7355 SUNNY 77 40 11.40 72887 HULINGUEN 1 1 0.285
7356 THEREIN 77 29 8.26 72888 HULKING 1 1 0.285
7357 TRACKS 77 35 9.97 72889 HULK�WHAT 1 1 0.285
7358 UNDERTAKEN 77 33 9.40 72890 HULLBRIDGE 1 1 0.285
7359 VALOUR 77 23 6.55 72891 HULLOCK 1 1 0.285
7360 VALUED 77 30 8.55 72892 HULLOIK 1 1 0.285
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7361 VERILY 77 19 5.41 72893 HULLY 1 1 0.285
7362 VISCOUNT 77 15 4.27 72894 HUMANI 1 1 0.285
7363 WALKS 77 36 10.26 72895 HUMANITY'S 1 1 0.285
7364 WARMED 77 34 9.69 72896 HUMANIZE 1 1 0.285
7365 WEARINESS 77 28 7.98 72897 HUMANIZES 1 1 0.285
7366 WRETCHES 77 24 6.84 72898 HUMANIZING 1 1 0.285
7367 WRINCH 77 1 0.28 72899 HUMANKIND 1 1 0.285
7368ACCOMMODATED 76 25 7.12 72900 HUMANUM 1 1 0.285
7369ACCORDANCE 76 26 7.41 72901 HUMBAC 1 1 0.285
7370ADMINISTRATION 76 28 7.98 72902 HUMBER'S 1 1 0.285
7371 APPARITION 76 23 6.55 72903 HUMBLES 1 1 0.285
7372APPEARANCES 76 38 10.83 72904 HUMBLV 1 1 0.285
7373APPREHENSIONS 76 28 7.98 72905 HUMBOLT 1 1 0.285
7374 APPROVE 76 34 9.69 72906 HUMBUGGER 1 1 0.285
7375 ASSISTING 76 34 9.69 72907 HUMBUGGING 1 1 0.285
7376 ASSOCIATES 76 34 9.69 72908 HUMED 1 1 0.285
7377 AVOIDING 76 36 10.26 72909 HUMERI 1 1 0.285
7378 AXES 76 33 9.40 72910 HUMES 1 1 0.285
7379 BITING 76 38 10.83 72911 HUME'S 1 1 0.285
7380 BON 76 20 5.70 72912 HUMIDOR 1 1 0.285
7381 BOSUN'S 76 15 4.27 72913 HUMLA 1 1 0.285
7382 BREED 76 42 11.97 72914 HUMMINGLY 1 1 0.285
7383 CASUALTY 76 22 6.27 72915 HUMMOCKS'AT 1 1 0.285
7384 CHAOS 76 43 12.25 72916 HUMMUMS 1 1 0.285
7385 CONCERNS 76 35 9.97 72917 HUMONOCK 1 1 0.285
7386CONDESCENSION 76 23 6.55 72918 HUMORING 1 1 0.285
7387CONGRATULATED 76 27 7.69 72919 HUMORISTS 1 1 0.285
7388CORRESPONDING 76 34 9.69 72920 HUMOR'S 1 1 0.285
7389 CRIMSON 76 33 9.40 72921 HUMORSOME 1 1 0.285
7390 CURTAINS 76 38 10.83 72922 HUMOURSOME 1 1 0.285
7391 DECISIVE 76 28 7.98 72923 HUNBECOMING 1 1 0.285
7392 DEFERENCE 76 31 8.83 72924 HUNC 1 1 0.285
7393 DEFINED 76 35 9.97 72925 HUNCHING 1 1 0.285
7394 DELIRIUM 76 30 8.55 72926 HUND 1 1 0.285
7395 DELIVERY 76 32 9.12 72927 HUNDER 1 1 0.285
7396 DER 76 13 3.70 72928 HUNDIG 1 1 0.285
7397 DILIGENCE 76 24 6.84 72929 HUNDRED�A 1 1 0.285
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7398 DISGUISED 76 35 9.97 72930 HUNDREDTNEN 1 1 0.285
7399 DISTRACTION 76 21 5.98 72931 HUNDRER 1 1 0.285
7400 ELEPHANT 76 29 8.26 72932 HUNDRTJ 1 1 0.285
7401ENTERTAINING 76 26 7.41 72933 HUNGARY'S 1 1 0.285
7402 EXCHANGING 76 40 11.40 72934 HUNINGEN 1 1 0.285
7403 EXPLAINING 76 36 10.26 72935 HUNKANE 1 1 0.285
7404 FACTOR 76 27 7.69 72936 HUNLED 1 1 0.285
7405 FADING 76 31 8.83 72937 HUN'LL 1 1 0.285
7406 FASCINATING 76 34 9.69 72938 HUNTCLIFF 1 1 0.285
7407 FEARING 76 38 10.83 72939 HUNTIII 1 1 0.285
7408 FEAT 76 36 10.26 72940 HUNTINGDON 1 1 0.285
7409 FELUCCA 76 11 3.13 72941 HUNTINGS 1 1 0.285
7410 FISHERIES 76 12 3.42 72942 HUNTLEY 1 1 0.285
7411 FRESHENED 76 35 9.97 72943 HUNTLING 1 1 0.285
7412 GHASTLY 76 33 9.40 72944 HUNTRESS 1 1 0.285
7413 GREGG 76 1 0.28 72945 HUNT'S 1 1 0.285
7414 GRIFFITHS'S 76 1 0.28 72946 HUNY 1 1 0.285
7415 GUERNSEY 76 18 5.13 72947 HUOD 1 1 0.285
7416 HESITATE 76 40 11.40 72948 HUP 1 1 0.285
7417 HEYWARD 76 1 0.28 72949 HURD 1 1 0.285
7418 IMPARTED 76 31 8.83 72950 HURDICES 1 1 0.285
7419 INFORMING 76 30 8.55 72951 HURDIGERS 1 1 0.285
7420 INTERFERED 76 30 8.55 72952 HURICANES 1 1 0.285
7421 JERROLD 76 1 0.28 72953 HURICANO 1 1 0.285
7422 LEWIS 76 28 7.98 72954 HURLBERT'S 1 1 0.285
7423 LOCKERS 76 37 10.54 72955 HURLEBLAST 1 1 0.285
7424 MA 76 25 7.12 72956 HUROOP 1 1 0.285
7425 MALICIOUS 76 28 7.98 72957 HUROP 1 1 0.285
7426 MOORS 76 16 4.56 72958 HURRAED 1 1 0.285
7427 NIGHTMARE 76 30 8.55 72959 HURRAHS 1 1 0.285
7428 OARSMEN 76 18 5.13 72960 HURRAS 1 1 0.285
7429 OBSCURITY 76 26 7.41 72961HURRICANE��������� 1 1 0.285
7430 OVERSIDE 76 14 3.99 72962 HURSEY 1 1 0.285
7431 PATHS 76 31 8.83 72963 HURTED 1 1 0.285
7432PERSPIRATION 76 31 8.83 72964 HURTFULL 1 1 0.285
7433PHENOMENON 76 32 9.12 72965 HURTIN 1 1 0.285
7434 POISED 76 31 8.83 72966 HURTS�IT 1 1 0.285
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7435PRECAUTIONS 76 42 11.97 72967 HURY 1 1 0.285
7436 RAID 76 23 6.55 72968 HUSBANDRY 1 1 0.285
7437 RANSOM 76 27 7.69 72969 HUSDED 1 1 0.285
7438 REQUIRING 76 32 9.12 72970 HUSHABYE 1 1 0.285
7439 RESOURCES 76 34 9.69 72971 HUSH'D 1 1 0.285
7440 ROADSTEAD 76 28 7.98 72972 HUSKIS 1 1 0.285
7441 ROBERTS 76 15 4.27 72973 HUSON 1 1 0.285
7442 SPENDING 76 43 12.25 72974 HUSSBAN 1 1 0.285
7443 STEAMSHIPS 76 14 3.99 72975 HUSSEL 1 1 0.285
7444SUPERNATURAL 76 17 4.84 72976 HUSSEY'S 1 1 0.285
7445 THERE'LL 76 27 7.69 72977 HUSTERON 1 1 0.285
7446 TONGUES 76 40 11.40 72978 HUSTINGS 1 1 0.285
7447 TOWERS 76 30 8.55 72979 HUSTLER 1 1 0.285
7448 TROOP 76 34 9.69 72980 HUSTON 1 1 0.285
7449 VERSELY 76 1 0.28 72981 HUST'S 1 1 0.285
7450WITHERINGTON 76 2 0.57 72982 HUSUIN 1 1 0.285
7451 ALLEY 75 20 5.70 72983 HUTCHEN 1 1 0.285
7452 ARROWS 75 29 8.26 72984 HUTCHESON 1 1 0.285
7453 ASS 75 29 8.26 72985 HUTSON 1 1 0.285
7454 BALD 75 34 9.69 72986 HUTTON 1 1 0.285
7455 BASIS 75 36 10.26 72987 HUYTON 1 1 0.285
7456 BILLET 75 18 5.13 72988 HUZZAED 1 1 0.285
7457 BOASTED 75 35 9.97 72989 HUZZAHING 1 1 0.285
7458 BRITANNIC 75 18 5.13 72990 HUZZAHL 1 1 0.285
7459 CAPTURING 75 26 7.41 72991 HUZZAHS 1 1 0.285
7460 CARRIER 75 31 8.83 72992 HUZZAING 1 1 0.285
7461 CONFIDED 75 30 8.55 72993 HUZZAR 1 1 0.285
7462 CORDIAL 75 28 7.98 72994 HUZZAR'S 1 1 0.285
7463 COWARDICE 75 33 9.40 72995 HUZZAV 1 1 0.285
7464 CRICK 75 3 0.85 72996 HUZZAYP 1 1 0.285
7465 CROWNED 75 35 9.97 72997 H�VER 1 1 0.285
7466 DARKEN 75 10 2.85 72998 HWAL 1 1 0.285
7467 DEBTS 75 29 8.26 72999 HWW 1 1 0.285
7468 DEPENDENT 75 36 10.26 73000 HWYTEL 1 1 0.285
7469 DIES 75 35 9.97 73001 HX 1 1 0.285
7470 DIVERSION 75 26 7.41 73002 HYACINTHS 1 1 0.285
7471 DIVIDE 75 35 9.97 73003 HYADES 1 1 0.285
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7472 EVENINGS 75 42 11.97 73004 HYAENAS 1 1 0.285
7473 EVINCED 75 18 5.13 73005 HYAJNA 1 1 0.285
7474 EXCEPTED 75 20 5.70 73006 HYD 1 1 0.285
7475 EXCITE 75 34 9.69 73007 HYDMAN 1 1 0.285
7476 EXCLUSIVE 75 26 7.41 73008 HYDRATES 1 1 0.285
7477EXTRAVAGANT 75 32 9.12 73009 HYDRIOTE 1 1 0.285
7478 FEWER 75 41 11.68 73010 HYDROCARBONS 1 1 0.285
7479 FREQUENTED 75 28 7.98 73011HYDRODYNAMICALLY 1 1 0.285
7480 GAUGE 75 23 6.55 73012 HYDRODYNAMICS 1 1 0.285
7481 GENTEEL 75 27 7.69 73013 HYDROGAPHER 1 1 0.285
7482 GILES 75 6 1.71 73014 HYDROPHIS 1 1 0.285
7483 GOAT 75 31 8.83 73015 HYDROSTATIC 1 1 0.285
7484 GRATINGS 75 27 7.69 73016HYDROSULPHURETS 1 1 0.285
7485 IMAGINARY 75 28 7.98 73017 HYDRUS 1 1 0.285
7486 IMPERIAL 75 26 7.41 73018 HYEM 1 1 0.285
7487 INTREPID 75 23 6.55 73019 HYGEIAN 1 1 0.285
7488 JENNY 75 12 3.42 73020 HYGIENICALLY 1 1 0.285
7489 KID 75 27 7.69 73021 HYLAS 1 1 0.285
7490 LAKAMBA 75 1 0.28 73022 HYLLIER 1 1 0.285
7491 LEDGE 75 30 8.55 73023 HYMENEAL 1 1 0.285
7492 LESSER 75 28 7.98 73024 HYMENIAL 1 1 0.285
7493 LOAN 75 26 7.41 73025 HYMNED 1 1 0.285
7494 LONELINESS 75 30 8.55 73026 HYMPOSED 1 1 0.285
7495MANOEUVRING 75 32 9.12 73027 HYP 1 1 0.285
7496 MATURIN 75 2 0.57 73028 HYPATIA 1 1 0.285
7497 MOANING 75 39 11.11 73029 HYPER 1 1 0.285
7498 NAVIGATE 75 31 8.83 73030 HYPERBOLIC 1 1 0.285
7499 NICHOLLS 75 5 1.42 73031 HYPERBOLICALLY 1 1 0.285
7500 NIECE 75 18 5.13 73032 HYPERCRITIC 1 1 0.285
7501 OT 75 12 3.42 73033 HYPERCRITICAL 1 1 0.285
7502 OUTRAGE 75 26 7.41 73034 HYPERDERMIC 1 1 0.285
7503 PARTIALLY 75 36 10.26 73035 HYPERION'S 1 1 0.285
7504 PATENT 75 29 8.26 73036 HYPERMARKET 1 1 0.285
7505 PATHETIC 75 24 6.84 73037 HYPEROODON 1 1 0.285
7506 PIKES 75 28 7.98 73038 HYPHEN 1 1 0.285
7507 PORTLAND 75 30 8.55 73039 HYPHENATED 1 1 0.285
7508 PULSE 75 30 8.55 73040 HYPNOTICALLY 1 1 0.285
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7509 RESOLVE 75 38 10.83 73041 HYPNOTIZED 1 1 0.285
7510 RIBBONS 75 30 8.55 73042 HYPNOTIZES 1 1 0.285
7511 SCURVY 75 29 8.26 73043 HYPO 1 1 0.285
7512 SEASONS 75 28 7.98 73044 HYPOCHONDRIA 1 1 0.285
7513 SHUTTING 75 40 11.40 73045 HYPOCHONDRIAC 1 1 0.285
7514 SIC 75 12 3.42 73046 HYPOCHONDRIACAL 1 1 0.285
7515 SPLICE 75 32 9.12 73047HYPOCHONDRIACISM 1 1 0.285
7516 STAMP 75 41 11.68 73048 HYPOCRISIES 1 1 0.285
7517 STARTS 75 47 13.39 73049 HYPOLEUCOS 1 1 0.285
7518 STRIKES 75 36 10.26 73050 HYPOS 1 1 0.285
7519 SURGED 75 29 8.26 73051 HYPOTHECA 1 1 0.285
7520 TOAST 75 34 9.69 73052 HYPOTHECATE 1 1 0.285
7521 TRITON 75 13 3.70 73053 HYPOTHECATED 1 1 0.285
7522 TRUNKS 75 40 11.40 73054 HYPOTHECATION 1 1 0.285
7523 WEATHERED 75 37 10.54 73055 HYPOTHENUSE 1 1 0.285
7524 WOOLWICH 75 22 6.27 73056 HYPOTHESIZE 1 1 0.285
7525 AFFLICTION 74 20 5.70 73057 HYPOTRIMMA 1 1 0.285
7526 AMBITIOUS 74 29 8.26 73058 HYPPOMENES 1 1 0.285
7527 BAFFLED 74 39 11.11 73059 HYSSOP 1 1 0.285
7528 BILDAD 74 1 0.28 73060 HYSTE 1 1 0.285
7529 BRIDGES 74 23 6.55 73061 HYSTERESIS 1 1 0.285
7530 BUNDLES 74 34 9.69 73062 HYSTING 1 1 0.285
7531 CHATTERING 74 33 9.40 73063 HYUR 1 1 0.285
7532 CHERISHED 74 32 9.12 73064 HZD 1 1 0.285
7533 CHIMNEY 74 30 8.55 73065 HZSFTLACT 1 1 0.285
7534 CHING 74 1 0.28 73066 I�� 1 1 0.285
7535 COASTAL 74 22 6.27 73067 Ï 1 1 0.285
7536 COMFORTS 74 41 11.68 73068 IACED 1 1 0.285
7537CONFEDERATES 74 10 2.85 73069 IACHAHUNTER 1 1 0.285
7538 CONTEND 74 34 9.69 73070 IAD 1 1 0.285
7539 COUNTLESS 74 27 7.69 73071 IADEM 1 1 0.285
7540 CROWDING 74 41 11.68 73072 IADEX 1 1 0.285
7541 CROWDS 74 37 10.54 73073 IAEAL 1 1 0.285
7542 DISC 74 22 6.27 73074 IAEJATIAKLE 1 1 0.285
7543 DOWNSTAIRS 74 22 6.27 73075 I'AFRICAINE 1 1 0.285
7544 EDINBURGH 74 27 7.69 73076 IAG 1 1 0.285
7545EMBARRASSMENT 74 27 7.69 73077 IAGCH 1 1 0.285
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7546 ENTANGLED 74 39 11.11 73078 IAGI 1 1 0.285
7547 EPISODE 74 31 8.83 73079 IAGO'S 1 1 0.285
7548 EXCLAIMING 74 34 9.69 73080 IAI 1 1 0.285
7549 FACTORY 74 30 8.55 73081 IAI'TED 1 1 0.285
7550 FEROCITY 74 36 10.26 73082 IAJES 1 1 0.285
7551 FLANK 74 21 5.98 73083 IAJESIY'T 1 1 0.285
7552 FORETOP 74 27 7.69 73084 IAJF 1 1 0.285
7553 FORMALITY 74 23 6.55 73085 IALINES 1 1 0.285
7554FRENCHMAN'S 74 19 5.41 73086 IAM 1 1 0.285
7555 HEARS 74 31 8.83 73087 IAMA 1 1 0.285
7556 HONEY 74 38 10.83 73088 IAMSTADT 1 1 0.285
7557 HOVERING 74 35 9.97 73089 IAN� 1 1 0.285
7558 ILLUSION 74 26 7.41 73090 IAORDINARY 1 1 0.285
7559 IMPUDENCE 74 28 7.98 73091 IARCH 1 1 0.285
7560 JOVE 74 24 6.84 73092 IARGE 1 1 0.285
7561 JUICE 74 30 8.55 73093 IARGED 1 1 0.285
7562 JULIE 74 5 1.42 73094 IARGS 1 1 0.285
7563 LEADERS 74 32 9.12 73095 IARRIT 1 1 0.285
7564 LIQUID 74 41 11.68 73096 IASRIVED 1 1 0.285
7565 LIZARD 74 28 7.98 73097 IAST 1 1 0.285
7566 MAGNETIC 74 16 4.56 73098 IASTAUT 1 1 0.285
7567 MANHOOD 74 31 8.83 73099 IAT 1 1 0.285
7568MOMENTARILY 74 24 6.84 73100 IA'T 1 1 0.285
7569 MON 74 26 7.41 73101 I'ATR 1 1 0.285
7570 O'ER 74 27 7.69 73102 IAVE 1 1 0.285
7571 PATIENTS 74 23 6.55 73103 IAVITED 1 1 0.285
7572 PATRIOTIC 74 23 6.55 73104 IAY 1 1 0.285
7573 PRESCRIBED 74 32 9.12 73105 IBE 1 1 0.285
7574 QUARANTINE 74 20 5.70 73106 IBERIA 1 1 0.285
7575 RAINY 74 30 8.55 73107 IBERTY 1 1 0.285
7576 REIGN 74 29 8.26 73108 IBI 1 1 0.285
7577 RELUCTANTLY 74 39 11.11 73109 IBIN 1 1 0.285
7578 RELY 74 31 8.83 73110 IBLC 1 1 0.285
7579 RESULTED 74 35 9.97 73111 IBOAT 1 1 0.285
7580 REVOLVING 74 31 8.83 73112 IBON 1 1 0.285
7581 RIGHTLY 74 37 10.54 73113 IBOT 1 1 0.285
7582 ROSAS 74 6 1.71 73114 IBOURDEAUX 1 1 0.285
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7583 ROSSI 74 1 0.28 73115 IBRALTAR 1 1 0.285
7584 SACK 74 34 9.69 73116 IBREAST 1 1 0.285
7585 SCRAMBLING 74 30 8.55 73117 IBRO 1 1 0.285
7586 SHABBY 74 29 8.26 73118 IBS 1 1 0.285
7587 SHAVED 74 39 11.11 73119 IBT 1 1 0.285
7588 SNEER 74 28 7.98 73120 IBY 1 1 0.285
7589 SOLEMNITY 74 32 9.12 73121 ICAC 1 1 0.285
7590 SPINNING 74 38 10.83 73122 ICANS 1 1 0.285
7591 STORED 74 47 13.39 73123 ICARUS 1 1 0.285
7592 SUN'S 74 27 7.69 73124 ICCES 1 1 0.285
7593TEMPORARILY 74 30 8.55 73125 ICCO 1 1 0.285
7594 THWARTS 74 28 7.98 73126 ICCT 1 1 0.285
7595 TWAS 74 43 12.25 73127 ICD 1 1 0.285
7596 VEILED 74 23 6.55 73128 ICEBOUND 1 1 0.285
7597 VICTOR 74 24 6.84 73129 ICEFLOE 1 1 0.285
7598 WANDER 74 43 12.25 73130 ICERS 1 1 0.285
7599 WARP 74 25 7.12 73131 ICHAPTER 1 1 0.285
7600 WILDERNESS 74 29 8.26 73132 ICHELOR 1 1 0.285
7601 AIDED 73 38 10.83 73133 ICHIL 1 1 0.285
7602 APPEALED 73 32 9.12 73134 ICHOLLS 1 1 0.285
7603 APPLAUSE 73 25 7.12 73135 ICHOONER 1 1 0.285
7604 ATTRACTION 73 37 10.54 73136 ICHOR 1 1 0.285
7605 AUDACITY 73 20 5.70 73137 ICH'S 1 1 0.285
7606 AXIS 73 8 2.28 73138 ICICLE 1 1 0.285
7607 BALES 73 40 11.40 73139 ICII 1 1 0.285
7608 BESET 73 29 8.26 73140 ICIIM 1 1 0.285
7609 CASUALLY 73 27 7.69 73141 ICING 1 1 0.285
7610 COLOR 73 20 5.70 73142 ICIY 1 1 0.285
7611CONSTITUTED 73 31 8.83 73143 ICJ 1 1 0.285
7612 DARKENED 73 35 9.97 73144 ICL 1 1 0.285
7613DISAPPEARANCE 73 43 12.25 73145 ICLS 1 1 0.285
7614 DISLIKED 73 40 11.40 73146 ICM 1 1 0.285
7615 DISPOSAL 73 36 10.26 73147 ICNCE 1 1 0.285
7616 DISTRICT 73 37 10.54 73148 ÏCOME 1 1 0.285
7617 EVERLASTING 73 28 7.98 73149 ICONOCLASM 1 1 0.285
7618 EXCURSION 73 31 8.83 73150 ICOO 1 1 0.285
7619EXPERIENCES 73 44 12.54 73151 ICOPATRA 1 1 0.285
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7620 FARTHING 73 26 7.41 73152 ICOUNDED 1 1 0.285
7621 FITS 73 33 9.40 73153 ICR 1 1 0.285
7622 FOES 73 27 7.69 73154 ICRHND 1 1 0.285
7623 FORD 73 17 4.84 73155 I'CTERAN 1 1 0.285
7624FORGIVENESS 73 29 8.26 73156 ICTH 1 1 0.285
7625 GESTURED 73 12 3.42 73157 ICTHER 1 1 0.285
7626 GODFREY 73 5 1.42 73158 ICTHYOPHAGI 1 1 0.285
7627INCONVENIENCE 73 33 9.40 73159 ICTIN 1 1 0.285
7628INDISPENSABLE 73 26 7.41 73160 ICTUS 1 1 0.285
7629 INFAMOUS 73 31 8.83 73161 ICUADRON 1 1 0.285
7630 INTENSITY 73 30 8.55 73162 ICUN 1 1 0.285
7631 ISAAC 73 26 7.41 73163 ICVERCIY 1 1 0.285
7632 LURKING 73 39 11.11 73164 ICZ 1 1 0.285
7633 MCGRATH 73 2 0.57 73165 IDARE 1 1 0.285
7634 MEAGRE 73 31 8.83 73166 IDAY 1 1 0.285
7635 MERCANTILE 73 31 8.83 73167 IDEALISE 1 1 0.285
7636 MOULD 73 29 8.26 73168 IDEALISED 1 1 0.285
7637 MOUSE 73 26 7.41 73169 IDEALITY 1 1 0.285
7638 MUSCLE 73 41 11.68 73170 IDEALIZING 1 1 0.285
7639 NOWADAYS 73 30 8.55 73171 IDEA'S 1 1 0.285
7640 OPPOSE 73 30 8.55 73172 IDENTATIONS 1 1 0.285
7641 PADDLES 73 29 8.26 73173 IDENTIFIABLE 1 1 0.285
7642 PANTRY 73 28 7.98 73174 IDEOGRAM 1 1 0.285
7643 POLL 73 19 5.41 73175 IDES 1 1 0.285
7644 PROFOUNDLY 73 24 6.84 73176 IDFR 1 1 0.285
7645 ROBBERY 73 34 9.69 73177 I'D�I'D� 1 1 0.285
7646 SCAR 73 25 7.12 73178 IDINE 1 1 0.285
7647 SENTENCED 73 37 10.54 73179 IDIOCY 1 1 0.285
7648 SHIVER 73 27 7.69 73180 IDIOSYNCRACIES 1 1 0.285
7649 SINS 73 30 8.55 73181 IDIOTICALLY 1 1 0.285
7650 TENNESSEE 73 6 1.71 73182 IDIOT'S 1 1 0.285
7651 TENSE 73 28 7.98 73183 IDIZ 1 1 0.285
7652 TRAILING 73 32 9.12 73184 IDLES 1 1 0.285
7653 TRAY 73 30 8.55 73185 IDLNG 1 1 0.285
7654 UM 73 12 3.42 73186 IDMIRALTY 1 1 0.285
7655 UNDERGO 73 29 8.26 73187 IDNIIRAL 1 1 0.285
7656 VARIATION 73 24 6.84 73188 IDOLATERS�THAT'S 1 1 0.285
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7657 VICTORIOUS 73 31 8.83 73189 IDOLATORS 1 1 0.285
7658 WA 73 14 3.99 73190 IDOLATROUS 1 1 0.285
7659 ABATED 72 32 9.12 73191 IDOLEERS 1 1 0.285
7660 ADMIRABLY 72 36 10.26 73192 IDOLISE 1 1 0.285
7661 AFAR 72 25 7.12 73193 IDON 1 1 0.285
7662 ALACRITY 72 31 8.83 73194 IDOVVS 1 1 0.285
7663 ARDUOUS 72 39 11.11 73195 IDRON 1 1 0.285
7664 AUGHT 72 26 7.41 73196 IDSHIPMAN 1 1 0.285
7665 BACON 72 37 10.54 73197 IDURAS 1 1 0.285
7666 BARRED 72 34 9.69 73198 IDYLL 1 1 0.285
7667 BATES 72 7 1.99 73199 IDYLLS 1 1 0.285
7668 BISCUITS 72 33 9.40 73200 I'E 1 1 0.285
7669 BOMBERS 72 11 3.13 73201 IEA 1 1 0.285
7670 CALIFORNIA 72 27 7.69 73202 IEAK 1 1 0.285
7671 CASA 72 3 0.85 73203 IEARN 1 1 0.285
7672 CIPHER 72 6 1.71 73204 IEATER 1 1 0.285
7673 COMRADE 72 23 6.55 73205 IEBEC 1 1 0.285
7674 CRANK 72 24 6.84 73206 IEBJC 1 1 0.285
7675 DESERTION 72 31 8.83 73207 IECK 1 1 0.285
7676 DEVIL'S 72 30 8.55 73208 IECTRIC 1 1 0.285
7677DISCONCERTED 72 20 5.70 73209 IED 1 1 0.285
7678 DUCKS 72 33 9.40 73210 IE'D 1 1 0.285
7679 DUMARESQ'S 72 1 0.28 73211 IEE 1 1 0.285
7680 EMBRACING 72 35 9.97 73212 IEET 1 1 0.285
7681 ENSUING 72 27 7.69 73213 IEFENCE 1 1 0.285
7682 FLUTE 72 19 5.41 73214 IEFT 1 1 0.285
7683 FLUTTERED 72 27 7.69 73215 I'EGYPTIENNE 1 1 0.285
7684 FORCIBLY 72 39 11.11 73216 IEK 1 1 0.285
7685 FORMALLY 72 35 9.97 73217 IELUCTANCE 1 1 0.285
7686 FRAY 72 22 6.27 73218 IEMOTR 1 1 0.285
7687 FRIGHTEN 72 40 11.40 73219 IEN 1 1 0.285
7688 GLOWED 72 28 7.98 73220 IENCY 1 1 0.285
7689 GRUMBLED 72 26 7.41 73221 IEOPY 1 1 0.285
7690 HARVEY 72 7 1.99 73222 IERATED 1 1 0.285
7691 HIGHNESS 72 14 3.99 73223 IEROE 1 1 0.285
7692 HORRIBLY 72 31 8.83 73224 IERPRI 1 1 0.285
7693 JIM'S 72 3 0.85 73225 IERR 1 1 0.285
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7694 LBS 72 10 2.85 73226 IERRE'S 1 1 0.285
7695 LURCHED 72 27 7.69 73227 IETA 1 1 0.285
7696 MACKEREL 72 14 3.99 73228 IEUMC 1 1 0.285
7697 MAMMA 72 14 3.99 73229 IEUR 1 1 0.285
7698 MUG 72 30 8.55 73230 IEUTENAIU 1 1 0.285
7699 MUTTER 72 23 6.55 73231 IEUTT 1 1 0.285
7700 NARRATED 72 20 5.70 73232 IEVE 1 1 0.285
7701 OPPRESSION 72 24 6.84 73233 IEVEN 1 1 0.285
7702OVERWHELMING 72 35 9.97 73234 IEW 1 1 0.285
7703 PERSONALITY 72 21 5.98 73235 I'EYTNN 1 1 0.285
7704 PK 72 2 0.57 73236 IFASY 1 1 0.285
7705 PLAINS 72 29 8.26 73237 IFATBISTV 1 1 0.285
7706POSSESSIONS 72 34 9.69 73238 IFAUNJED 1 1 0.285
7707 PRACTISE 72 26 7.41 73239 IFCE 1 1 0.285
7708 PROMPT 72 37 10.54 73240 IFCTR 1 1 0.285
7709 PUPIL 72 17 4.84 73241 IFEBELLA 1 1 0.285
7710 RALLIED 72 31 8.83 73242 IFEDNEIDAY 1 1 0.285
7711 SCREWS 72 27 7.69 73243 IFEER 1 1 0.285
7712 SENDS 72 43 12.25 73244 IFERAL 1 1 0.285
7713 SHORTER 72 45 12.82 73245 IF'E'S 1 1 0.285
7714 SNUFF 72 22 6.27 73246 IFFY 1 1 0.285
7715 STANDARDS 72 23 6.55 73247 IFHIS 1 1 0.285
7716 STEIN 72 2 0.57 73248 IFIT 1 1 0.285
7717 STRANDS 72 17 4.84 73249 IFKNESS 1 1 0.285
7718 SUFFERERS 72 22 6.27 73250 IFL 1 1 0.285
7719 TAILOR 72 25 7.12 73251 IFLA 1 1 0.285
7720TRANSPARENT 72 34 9.69 73252 IFLARFC 1 1 0.285
7721 TYNE 72 19 5.41 73253 IFLCS 1 1 0.285
7722 WARSHIPS 72 17 4.84 73254 IFLEIIMII 1 1 0.285
7723 WEARILY 72 23 6.55 73255 IFNE 1 1 0.285
7724 WEEP 72 40 11.40 73256 IFOES 1 1 0.285
7725 AMY 71 6 1.71 73257 IFOFPAL 1 1 0.285
7726 APRON 71 30 8.55 73258 IFR 1 1 0.285
7727 BIND 71 28 7.98 73259 IFRE 1 1 0.285
7728 BRISKLY 71 36 10.26 73260 IFRIUYORK 1 1 0.285
7729 BRITANNIA 71 16 4.56 73261 IFS 1 1 0.285
7730 CAPTIVITY 71 28 7.98 73262 IFSHE 1 1 0.285
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7731 CASING 71 19 5.41 73263 IF'T 1 1 0.285
7732 CHANCED 71 24 6.84 73264 IFTI 1 1 0.285
7733 CHRISTIANS 71 27 7.69 73265 IFTJ 1 1 0.285
7734CHRONOMETER 71 23 6.55 73266 IFUI 1 1 0.285
7735 CHUCKS 71 3 0.85 73267 IGAH 1 1 0.285
7736 CHURCHES 71 29 8.26 73268 IGAR 1 1 0.285
7737 CRESCENT 71 27 7.69 73269 IGE 1 1 0.285
7738 CROOKED 71 27 7.69 73270 IGEON 1 1 0.285
7739 DANS 71 6 1.71 73271 IGERJ 1 1 0.285
7740 DARKER 71 36 10.26 73272 IGHF 1 1 0.285
7741 DECLINE 71 33 9.40 73273 IGHLY 1 1 0.285
7742 DEFINITE 71 30 8.55 73274 IGII 1 1 0.285
7743 DESOLATION 71 30 8.55 73275 IGJ 1 1 0.285
7744 DEVICE 71 27 7.69 73276 IGLB 1 1 0.285
7745 DIFFERENTLY 71 35 9.97 73277 IGLH 1 1 0.285
7746 DISCUSSING 71 37 10.54 73278 IGLOOS 1 1 0.285
7747 DISENGAGED 71 29 8.26 73279 IGML 1 1 0.285
7748 DOWNWARD 71 32 9.12 73280 IGNACE 1 1 0.285
7749 DRAWS 71 39 11.11 73281 IGNACIOS 1 1 0.285
7750 DROOPING 71 32 9.12 73282 IGNATE 1 1 0.285
7751 DUNGARTH 71 1 0.28 73283 IGNERANT 1 1 0.285
7752 EXALTED 71 33 9.40 73284 IGNES 1 1 0.285
7753 FLAMING 71 27 7.69 73285 IGNOIAE 1 1 0.285
7754 FUND 71 28 7.98 73286 IGNOMINIES 1 1 0.285
7755 GALLANTLY 71 28 7.98 73287 IGNORAMUSES 1 1 0.285
7756 HOMES 71 39 11.11 73288 IGNORANC 1 1 0.285
7757 ILLUSTRIOUS 71 25 7.12 73289 IGNOTA 1 1 0.285
7758 INTERPRETER 71 26 7.41 73290 IGS 1 1 0.285
7759 JOCK 71 9 2.56 73291 IGURIAN 1 1 0.285
7760 KEEPERS 71 26 7.41 73292 IGXU 1 1 0.285
7761 LADYSHIP 71 7 1.99 73293 IGYPTIENUE 1 1 0.285
7762 LES 71 16 4.56 73294 I'H 1 1 0.285
7763 LIEU 71 22 6.27 73295 IHA 1 1 0.285
7764 MADRAS 71 16 4.56 73296 IHAD 1 1 0.285
7765 MAJESTIC 71 32 9.12 73297 IHALL 1 1 0.285
7766 MARRACK 71 1 0.28 73298 IHARE 1 1 0.285
7767 MURMURS 71 22 6.27 73299 IHAT 1 1 0.285
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7768 NAPLES 71 18 5.13 73300 I'HC 1 1 0.285
7769 NEGATIVE 71 28 7.98 73301 I'HCM 1 1 0.285
7770 NEIGHBOUR 71 28 7.98 73302 IHCRE 1 1 0.285
7771 NORTHERLY 71 35 9.97 73303 IHEFEEOUD 1 1 0.285
7772 NOVA 71 29 8.26 73304 I'HEIIREUX 1 1 0.285
7773 ORE 71 21 5.98 73305 IHER 1 1 0.285
7774 PIP 71 3 0.85 73306 I'HERCULEI 1 1 0.285
7775 PLUCKED 71 38 10.83 73307 I'HERE 1 1 0.285
7776 PRIMITIVE 71 35 9.97 73308 IHEY 1 1 0.285
7777 PROOFS 71 27 7.69 73309 IHHIP 1 1 0.285
7778 RAKED 71 32 9.12 73310 IHI 1 1 0.285
7779 REJOICE 71 32 9.12 73311 IHIFTED 1 1 0.285
7780 RIBBON 71 30 8.55 73312 IHIPMAN 1 1 0.285
7781 ROOFS 71 26 7.41 73313 IHIPWRECKS 1 1 0.285
7782 SALUTATION 71 26 7.41 73314 I'HIRJJRTELIE 1 1 0.285
7783 SEED 71 27 7.69 73315 IHNCI 1 1 0.285
7784 SITUATIONS 71 29 8.26 73316 IHNNJ 1 1 0.285
7785 SLEEVES 71 35 9.97 73317 I'HOMPSEN 1 1 0.285
7786 SOLELY 71 32 9.12 73318 I'HONNEUR 1 1 0.285
7787 SQUARED 71 34 9.69 73319 IHORE 1 1 0.285
7788 SUBJECTED 71 38 10.83 73320 IHP 1 1 0.285
7789 SURVEYING 71 38 10.83 73321 IHRALTA 1 1 0.285
7790 SWAMP 71 26 7.41 73322 IHV 1 1 0.285
7791 TOOTH 71 29 8.26 73323 IHVI 1 1 0.285
7792 TRANQUIL 71 31 8.83 73324 II� 1 1 0.285
7793 TRINITY 71 22 6.27 73325 I�I� 1 1 0.285
7794 TURKEY 71 31 8.83 73326 IIAF 1 1 0.285
7795 USHERED 71 29 8.26 73327 IIAIE 1 1 0.285
7796 WHARVES 71 18 5.13 73328 IIB 1 1 0.285
7797 WITHSTAND 71 38 10.83 73329 IIBEL 1 1 0.285
7798 WORLD'S 71 25 7.12 73330 IICE 1 1 0.285
7799 XII 71 20 5.70 73331 IICSH 1 1 0.285
7800 ZEALAND 71 30 8.55 73332 IICV 1 1 0.285
7801 Â€ 70 1 0.28 73333 IIDI 1 1 0.285
7802 ABUSED 70 29 8.26 73334 IIDLEMBOURG 1 1 0.285
7803 ACHING 70 33 9.40 73335 IIE 1 1 0.285
7804 AISSA 70 1 0.28 73336 II'E 1 1 0.285
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7805 ALLINGHAM 70 1 0.28 73337 IIEADV 1 1 0.285
7806 ALL'S 70 27 7.69 73338 IIEJ 1 1 0.285
7807 ASSISTANTS 70 31 8.83 73339 IIER 1 1 0.285
7808 AUG 70 10 2.85 73340 IIF 1 1 0.285
7809 AVELLANOS 70 1 0.28 73341 IIFC 1 1 0.285
7810 BERTHA 70 2 0.57 73342 IIFORD 1 1 0.285
7811 BILLOWS 70 26 7.41 73343 IIFTED 1 1 0.285
7812 BLINKED 70 21 5.98 73344 IIG 1 1 0.285
7813 CAMPBELL 70 19 5.41 73345 IIGHTLESS 1 1 0.285
7814 CHALLENGED 70 32 9.12 73346 IIGS 1 1 0.285
7815 CHEERILY 70 20 5.70 73347 IIGU 1 1 0.285
7816 CHIP 70 27 7.69 73348 IIIAME 1 1 0.285
7817 COASTER 70 25 7.12 73349 IIIC 1 1 0.285
7818 CONFERRED 70 29 8.26 73350 IIIFON 1 1 0.285
7819 CONFINE 70 31 8.83 73351 IIIGHUEES 1 1 0.285
7820 CONVEYANCE 70 31 8.83 73352 IIIM 1 1 0.285
7821 CRACKING 70 33 9.40 73353 IIIR 1 1 0.285
7822 CRUELLY 70 31 8.83 73354 IIISLANSKI 1 1 0.285
7823 DESCRIBING 70 41 11.68 73355 IIIY 1 1 0.285
7824 DISPERSED 70 42 11.97 73356 IIK 1 1 0.285
7825 DITTO 70 16 4.56 73357 IIKD 1 1 0.285
7826 DOCTORS 70 32 9.12 73358 IIKE 1 1 0.285
7827 DRAWER 70 27 7.69 73359 IIK'T 1 1 0.285
7828 DWELT 70 37 10.54 73360 II'L 1 1 0.285
7829 ENVELOPE 70 24 6.84 73361 IILED 1 1 0.285
7830 EXPRESSIVE 70 27 7.69 73362 IILIAM 1 1 0.285
7831 EXTERNAL 70 23 6.55 73363 IILR 1 1 0.285
7832 FACULTIES 70 29 8.26 73364 IILYCRAP 1 1 0.285
7833 FEE 70 38 10.83 73365 IIMERS 1 1 0.285
7834 FLINT 70 29 8.26 73366 IIMHORT 1 1 0.285
7835 FLUSHING 70 19 5.41 73367 I'IMPETUSUX 1 1 0.285
7836 FORGIVEN 70 27 7.69 73368 I'IMRS 1 1 0.285
7837 GALLOWS 70 30 8.55 73369 IINE 1 1 0.285
7838 GOATS 70 24 6.84 73370 IING 1 1 0.285
7839 HARRISON 70 19 5.41 73371 IINI 1 1 0.285
7840 HICKS 70 4 1.14 73372 IIO 1 1 0.285
7841 HORSEBACK 70 26 7.41 73373 IIORSR 1 1 0.285
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7842 HUMPH 70 12 3.42 73374 IIOVKT 1 1 0.285
7843 INCESSANTLY 70 30 8.55 73375 IIPOFED 1 1 0.285
7844 INCOME 70 31 8.83 73376 IIPTURC 1 1 0.285
7845 INDICATION 70 32 9.12 73377 II'RD 1 1 0.285
7846 INEVITABLY 70 36 10.26 73378 II'RED 1 1 0.285
7847 INGENUITY 70 34 9.69 73379 IIRJLS 1 1 0.285
7848 INSPECT 70 38 10.83 73380 IIRR 1 1 0.285
7849 INTENTLY 70 30 8.55 73381 IIRST 1 1 0.285
7850 INTERCEPT 70 31 8.83 73382 I'ISROVERY 1 1 0.285
7851 JORGENSEN 70 1 0.28 73383 IISS 1 1 0.285
7852 LECTURE 70 31 8.83 73384 IIT 1 1 0.285
7853 LEGGED 70 38 10.83 73385 IITH 1 1 0.285
7854 LEONARD 70 4 1.14 73386 IITTTAIIT 1 1 0.285
7855 LIBRARY 70 35 9.97 73387 IIU 1 1 0.285
7856 MIO 70 2 0.57 73388 IIUS 1 1 0.285
7857 MISERABLY 70 38 10.83 73389 IIWMIED 1 1 0.285
7858 NA 70 9 2.56 73390 I'J 1 1 0.285
7859 OILY 70 26 7.41 73391 IJEA 1 1 0.285
7860 OLIVAREZ 70 2 0.57 73392 IJECEIVED 1 1 0.285
7861 PENETRATING 70 29 8.26 73393 IJES 1 1 0.285
7862 PLIED 70 38 10.83 73394 IJITO 1 1 0.285
7863 PUDDING 70 33 9.40 73395 IJJC 1 1 0.285
7864 RAGED 70 36 10.26 73396 IJL 1 1 0.285
7865 REV 70 16 4.56 73397 IJLJ 1 1 0.285
7866 SABBATH 70 22 6.27 73398 IJOOKB 1 1 0.285
7867 SALARY 70 22 6.27 73399 IJOYD 1 1 0.285
7868 SALVATION 70 40 11.40 73400 IJPON 1 1 0.285
7869 SOUR 70 31 8.83 73401 IJTTN 1 1 0.285
7870 TED 70 11 3.13 73402 IJTUR 1 1 0.285
7871 THIRSTY 70 30 8.55 73403 IJUARUTY 1 1 0.285
7872TROUBLESOME 70 35 9.97 73404 IJUENCT 1 1 0.285
7873 TUMBLER 70 24 6.84 73405 IJUI 1 1 0.285
7874 UNMOVED 70 30 8.55 73406 IJUN 1 1 0.285
7875 URGE 70 35 9.97 73407 IJUNGENESS 1 1 0.285
7876 WEEKLY 70 42 11.97 73408 IJUTTH 1 1 0.285
7877 ANCESTORS 69 36 10.26 73409 IKAT 1 1 0.285
7878 ANTICA 69 1 0.28 73410 IKBAL 1 1 0.285
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7879APPROPRIATED 69 34 9.69 73411 IKEN 1 1 0.285
7880 ASCRIBED 69 28 7.98 73412 IKIER 1 1 0.285
7881 ASSAILANTS 69 21 5.98 73413 IKI'S 1 1 0.285
7882 ATTENTIONS 69 25 7.12 73414 IKUI 1 1 0.285
7883 BARRIER 69 34 9.69 73415 ILAND 1 1 0.285
7884 BEAK 69 21 5.98 73416 ILANT 1 1 0.285
7885 BLUSH 69 28 7.98 73417 ILARIO 1 1 0.285
7886 BONAPARTE 69 11 3.13 73418 ILCON 1 1 0.285
7887 BULLOCKS 69 21 5.98 73419 ILD 1 1 0.285
7888 BUYING 69 38 10.83 73420 ILDE 1 1 0.285
7889 CANNONADE 69 16 4.56 73421 ILDEFONSO 1 1 0.285
7890 CHATTER 69 26 7.41 73422 I'LE 1 1 0.285
7891 CHILD'S 69 35 9.97 73423 ILELVILLE 1 1 0.285
7892 CITADEL 69 21 5.98 73424 ILEN 1 1 0.285
7893 COOKS 69 38 10.83 73425 I'LENCH 1 1 0.285
7894 COULDN�T 69 6 1.71 73426 ILENP 1 1 0.285
7895 CREED 69 22 6.27 73427 ÎLES 1 1 0.285
7896 CRUDE 69 26 7.41 73428 ILETTETS 1 1 0.285
7897 DAGGER 69 29 8.26 73429 ILHEU 1 1 0.285
7898DISAPPEARING 69 46 13.11 73430 ILIAC 1 1 0.285
7899 DIVIDING 69 30 8.55 73431 ILIAND 1 1 0.285
7900 ELOQUENCE 69 20 5.70 73432 ILIANK 1 1 0.285
7901 FIGHTS 69 34 9.69 73433 ILICIS 1 1 0.285
7902 FRANKLIN 69 14 3.99 73434 ILIERE 1 1 0.285
7903 GAELIC 69 4 1.14 73435 ILII 1 1 0.285
7904 GILT 69 29 8.26 73436 ILIMENT 1 1 0.285
7905 HARE 69 24 6.84 73437 ILITE 1 1 0.285
7906 HARSHLY 69 31 8.83 73438 ILIZATION 1 1 0.285
7907 IL 69 20 5.70 73439 ILKLEY 1 1 0.285
7908 IMPRESS 69 36 10.26 73440 ILLACD 1 1 0.285
7909 JAIL 69 32 9.12 73441 ILLANTL 1 1 0.285
7910 JEWELS 69 30 8.55 73442 ILLEAN 1 1 0.285
7911 JOLLIFFE 69 2 0.57 73443 ILLES 1 1 0.285
7912 KM 69 4 1.14 73444 ILLETS 1 1 0.285
7913 LANDSMAN 69 29 8.26 73445 ILLFTESS 1 1 0.285
7914 LINING 69 28 7.98 73446 ILLIAINS 1 1 0.285
7915 MAR 69 23 6.55 73447 ILLIAM 1 1 0.285
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7916 MEDIUM 69 33 9.40 73448 ILLIBE 1 1 0.285
7917 MENDEZ 69 1 0.28 73449 ILLIGANT 1 1 0.285
7918 MIDDAY 69 28 7.98 73450 ILLIGANTLY 1 1 0.285
7919 MORTALLY 69 28 7.98 73451 ILLIMITABLY 1 1 0.285
7920 ONIONS 69 36 10.26 73452 ILLINGWORTH 1 1 0.285
7921 PREVENTING 69 28 7.98 73453 ILLIS 1 1 0.285
7922 RAG 69 32 9.12 73454 ILLLUCK 1 1 0.285
7923 RANGING 69 35 9.97 73455 ILLNESSES 1 1 0.285
7924 REPETITION 69 33 9.40 73456 ILLS� 1 1 0.285
7925REPRESENTATIVE 69 39 11.11 73457 ILLUMINES 1 1 0.285
7926 RESOURCE 69 33 9.40 73458 ILLUS 1 1 0.285
7927 RODGERS 69 10 2.85 73459 ILLUSTRA 1 1 0.285
7928 SADNESS 69 30 8.55 73460 ILLWILL 1 1 0.285
7929 SCENERY 69 28 7.98 73461 ILLY 1 1 0.285
7930 SCRAP 69 34 9.69 73462 I'LMMORTUHTE 1 1 0.285
7931 SKIFF 69 21 5.98 73463 I'LMPE 1 1 0.285
7932 SMUGGLERS 69 19 5.41 73464 ILN 1 1 0.285
7933 STOCKS 69 29 8.26 73465 ILO 1 1 0.285
7934 STOKERS 69 16 4.56 73466 ILOA 1 1 0.285
7935 TACTICS 69 26 7.41 73467 ILOCBFIELD 1 1 0.285
7936 TORPEDOED 69 13 3.70 73468 ILOMEWARD 1 1 0.285
7937 TRAVELS 69 34 9.69 73469 ILOOKE 1 1 0.285
7938 TURMOIL 69 24 6.84 73470 ILOTILLA 1 1 0.285
7939UNSPEAKABLE 69 21 5.98 73471 ILOUDETOT 1 1 0.285
7940 VELVET 69 31 8.83 73472 ILOULD 1 1 0.285
7941 WHEELED 69 31 8.83 73473 ILOUP 1 1 0.285
7942 WIDTH 69 33 9.40 73474 ILOWER 1 1 0.285
7943 YANKEES 69 18 5.13 73475 ILOWU 1 1 0.285
7944ACQUAINTANCES 68 31 8.83 73476 ILRCET 1 1 0.285
7945 APPRECIATED 68 38 10.83 73477 ILSELF 1 1 0.285
7946 ARID 68 23 6.55 73478 ILSTMBURG 1 1 0.285
7947 ATTRIBUTED 68 30 8.55 73479 I'LTIMIDATED 1 1 0.285
7948 AWHILE 68 28 7.98 73480 ILTLT 1 1 0.285
7949 BASIC 68 20 5.70 73481 ILTS'C 1 1 0.285
7950 BELAYING 68 26 7.41 73482 ILVER 1 1 0.285
7951 BLOCKADING 68 18 5.13 73483 ILWTI 1 1 0.285
7952 BROADS 68 3 0.85 73484 ILYER 1 1 0.285
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7953 BROOKLYN 68 13 3.70 73485 IMAGE'OF 1 1 0.285
7954 BUNKS 68 28 7.98 73486 IMAGIIR 1 1 0.285
7955 CAMPAIGN 68 26 7.41 73487 IMAGINATIVELY 1 1 0.285
7956CERTIFICATES 68 23 6.55 73488 IMAGIN'D 1 1 0.285
7957 CHAMBERS 68 27 7.69 73489 IMALL 1 1 0.285
7958 CHUCKLED 68 24 6.84 73490 IMAR 1 1 0.285
7959 COILS 68 31 8.83 73491 IMAS 1 1 0.285
7960 COL 68 12 3.42 73492 I�MAY 1 1 0.285
7961CONTINUANCE 68 32 9.12 73493 IMBER 1 1 0.285
7962 CREOLE 68 15 4.27 73494 IMBERT 1 1 0.285
7963 DECEPTION 68 30 8.55 73495 IMBIBES 1 1 0.285
7964 DISMISS 68 32 9.12 73496 IMBRICATA 1 1 0.285
7965 DONS 68 13 3.70 73497 IMBRICATE 1 1 0.285
7966 DON�T 68 15 4.27 73498 IMCI 1 1 0.285
7967 DRAMATIC 68 34 9.69 73499 IMDER 1 1 0.285
7968 DRAWLOCK 68 1 0.28 73500 IMEDIATELY 1 1 0.285
7969 EARTHLY 68 25 7.12 73501 IMF 1 1 0.285
7970 ENGROSSED 68 23 6.55 73502 IMIGRATED 1 1 0.285
7971 EXPLORE 68 33 9.40 73503 IMILAR 1 1 0.285
7972 EXPLOSIVE 68 27 7.69 73504 I'MILTD 1 1 0.285
7973 EYEING 68 22 6.27 73505 IMITATES 1 1 0.285
7974 FAMILIARITY 68 32 9.12 73506 IMITATIVE 1 1 0.285
7975 FIREMEN 68 24 6.84 73507 IMITATORS 1 1 0.285
7976 FLAPPED 68 31 8.83 73508 IML 1 1 0.285
7977 FRIAR 68 11 3.13 73509 IMLN 1 1 0.285
7978 FUNCTION 68 25 7.12 73510 IMMCD 1 1 0.285
7979 GARMENTS 68 37 10.54 73511 IMMEDIA 1 1 0.285
7980 GASPING 68 25 7.12 73512 IMMEDIASCLY 1 1 0.285
7981 GUY 68 27 7.69 73513 IMMEDIATELY� 1 1 0.285
7982 HANDSPIKE 68 22 6.27 73514 IMMEME 1 1 0.285
7983HOUSEKEEPER 68 20 5.70 73515 IMMENCE 1 1 0.285
7984 IMAGES 68 34 9.69 73516 IMMERGED 1 1 0.285
7985 INDISTINCT 68 29 8.26 73517 IMMERSIONS 1 1 0.285
7986 KIT 68 25 7.12 73518 IMMIDIATELY 1 1 0.285
7987 LIFELESS 68 32 9.12 73519 IMMIGRATIONS 1 1 0.285
7988 LOBBY 68 13 3.70 73520 IMMINGLINGS 1 1 0.285
7989 MATCHES 68 39 11.11 73521 IMMOBILISE 1 1 0.285
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7990 MATERIALLY 68 24 6.84 73522 IMMOBILITIES 1 1 0.285
7991MERCHANDISE 68 25 7.12 73523 IMMOLATE 1 1 0.285
7992 MILLS 68 20 5.70 73524 IMMOLATION 1 1 0.285
7993 MISTY 68 34 9.69 73525 IMMORT 1 1 0.285
7994 NE 68 28 7.98 73526 IMMORTA 1 1 0.285
7995 PALERMO 68 9 2.56 73527 IMMORTALI 1 1 0.285
7996 PALLAS 68 10 2.85 73528 IMMORTALIRE 1 1 0.285
7997 PILKINGTON 68 4 1.14 73529 IMMORULUC 1 1 0.285
7998 POUNDING 68 29 8.26 73530 IMMOTTALITE 1 1 0.285
7999 PRETENDING 68 33 9.40 73531 IMMOVABLENESS 1 1 0.285
8000 PREVAILING 68 34 9.69 73532 IMMOVEABLY 1 1 0.285
8001 PRINT 68 33 9.40 73533 IMMURING 1 1 0.285
8002 REJOIN 68 32 9.12 73534 IMMUTABILITY 1 1 0.285
8003 RICHES 68 29 8.26 73535 IMMUTABLENESS 1 1 0.285
8004 ROOTS 68 30 8.55 73536 IMNICMF 1 1 0.285
8005 SHAKSPEARE 68 4 1.14 73537 IMNIORTALITE 1 1 0.285
8006 SIGHTING 68 28 7.98 73538 IMNTORTAJITT 1 1 0.285
8007 SOU 68 21 5.98 73539 IMOGEN 1 1 0.285
8008 SOUTHEAST 68 17 4.84 73540 IMOUTH 1 1 0.285
8009 STATUTE 68 10 2.85 73541 IMPAILMENT 1 1 0.285
8010 STENCH 68 23 6.55 73542 IMPAJ 1 1 0.285
8011 SUSTAIN 68 32 9.12 73543 IMPALEMENT 1 1 0.285
8012 SWELLED 68 33 9.40 73544 IMPALPABLY 1 1 0.285
8013 TARTAR 68 19 5.41 73545 IMPANNELLED 1 1 0.285
8014 THINE 68 18 5.13 73546 IMPAR 1 1 0.285
8015 TIERS 68 28 7.98 73547 IMPARADISED 1 1 0.285
8016 TRACED 68 41 11.68 73548 IMPASHENT 1 1 0.285
8017 TRANSMIT 68 16 4.56 73549 IMPASS 1 1 0.285
8018 TREAD 68 36 10.26 73550 IMPASSIONING 1 1 0.285
8019 TROD 68 30 8.55 73551 IMPAYABLE'S 1 1 0.285
8020 VENUS 68 17 4.84 73552 IMPCSUEVX 1 1 0.285
8021 WORRYING 68 27 7.69 73553 IMPE 1 1 0.285
8022 WRITERS 68 24 6.84 73554 IMPECCABLY 1 1 0.285
8023ADVENTURERS 67 23 6.55 73555 IMPEDIMENTIS 1 1 0.285
8024 ALTAR 67 29 8.26 73556 IMPENDED 1 1 0.285
8025 APARTMENTS 67 24 6.84 73557 IMPENE 1 1 0.285
8026 APPAREL 67 25 7.12 73558 IMPENITENCE 1 1 0.285
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8027 APPLYING 67 34 9.69 73559 IMPER 1 1 0.285
8028 ASSENT 67 31 8.83 73560 IMPERAT 1 1 0.285
8029 ATTENTIVELY 67 34 9.69 73561 IMPERCEP'TIBLE 1 1 0.285
8030 AVENGER 67 7 1.99 73562 IMPERIALES 1 1 0.285
8031 BEARDED 67 28 7.98 73563 IMPERIALISM 1 1 0.285
8032 BEDSIDE 67 23 6.55 73564 IMPERIALL 1 1 0.285
8033 BERTIE 67 3 0.85 73565 IMPERIEUSE 1 1 0.285
8034 BRUSHED 67 41 11.68 73566 IMPERILED 1 1 0.285
8035 CF 67 5 1.42 73567 IMPERILS 1 1 0.285
8036 COLDLY 67 31 8.83 73568 IMPERMANENCE 1 1 0.285
8037 CONSIST 67 27 7.69 73569 IMPERSONATED 1 1 0.285
8038 CONSPIRACY 67 26 7.41 73570 IMPERSONATION 1 1 0.285
8039 CONVERSED 67 23 6.55 73571 IMPERTATIONS 1 1 0.285
8040 CRANE 67 24 6.84 73572 IMPERTINANCY 1 1 0.285
8041 CUSTOMERS 67 35 9.97 73573 IMPERTURBABLY 1 1 0.285
8042 DECAY 67 33 9.40 73574 IMPETO 1 1 0.285
8043 DIRK 67 16 4.56 73575 IMPETUOUSNESS 1 1 0.285
8044 DISCLOSED 67 26 7.41 73576 IMPINGE 1 1 0.285
8045 FATIGUED 67 25 7.12 73577 IMPIOUSNESS 1 1 0.285
8046 FOL 67 4 1.14 73578 IMPLE 1 1 0.285
8047 FORK 67 33 9.40 73579 IMPLIEDLY 1 1 0.285
8048 FORWARDED 67 33 9.40 73580 IMPLOR 1 1 0.285
8049 GANGS 67 31 8.83 73581 IMPLORE� 1 1 0.285
8050 GREENE 67 6 1.71 73582 IMPLORES 1 1 0.285
8051 HALTED 67 30 8.55 73583 IMPLORINGS 1 1 0.285
8052 HIND 67 28 7.98 73584 IMPLOYING 1 1 0.285
8053 HISTORICAL 67 21 5.98 73585 IMPLOYS 1 1 0.285
8054 IGNORE 67 28 7.98 73586 IMPO 1 1 0.285
8055 INQUISITION 67 15 4.27 73587 IMPONDERABLES 1 1 0.285
8056 ITEM 67 31 8.83 73588 IMPORTANT�THE 1 1 0.285
8057 ITEMS 67 39 11.11 73589 IMPORTUNA 1 1 0.285
8058 JELLICOE 67 3 0.85 73590 IMPORTUNING 1 1 0.285
8059 KLOOTS 67 1 0.28 73591 IMPOSABLE 1 1 0.285
8060 LANDSCAPE 67 35 9.97 73592 IMPOSIBLC 1 1 0.285
8061 LASTING 67 42 11.97 73593 IMPOSTS 1 1 0.285
8062 LEANT 67 17 4.84 73594 IMPOSTURES 1 1 0.285
8063 MANNING 67 37 10.54 73595 IMPOVERISH 1 1 0.285
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8064 MATTHEW'S 67 2 0.57 73596 IMPOVERISHING 1 1 0.285
8065 MENACE 67 31 8.83 73597 IMPRACTABLE 1 1 0.285
8066 MINIMUM 67 23 6.55 73598 IMPRACTIBLE 1 1 0.285
8067 MOURNFULLY 67 30 8.55 73599IMPRACTICABLE�HE 1 1 0.285
8068 NEARING 67 41 11.68 73600 IMPRACTICABLY 1 1 0.285
8069 NOVELTY 67 35 9.97 73601 IMPRE 1 1 0.285
8070 NURSING 67 37 10.54 73602 IMPREGNABILITY 1 1 0.285
8071 ORSINI 67 1 0.28 73603 IMPREGNABLY 1 1 0.285
8072 OUTLINES 67 29 8.26 73604 IMPREGNATING 1 1 0.285
8073 PENCE 67 25 7.12 73605 IMPRESIED 1 1 0.285
8074 PEREGRINE'S 67 1 0.28 73606 IMPRESSED� 1 1 0.285
8075 PRACTICABLE 67 25 7.12 73607 IMPRESSEMENT 1 1 0.285
8076 RACES 67 33 9.40 73608 IMPRESSIONISTIC 1 1 0.285
8077 REASONING 67 31 8.83 73609 IMPRESSIONISTS 1 1 0.285
8078 REELED 67 31 8.83 73610 IMP�RIALES 1 1 0.285
8079 REGULATED 67 22 6.27 73611 IMPRICATIONS 1 1 0.285
8080REMONSTRANCE 67 26 7.41 73612 IMPRIMIS 1 1 0.285
8081 RUGGED 67 36 10.26 73613 IMPRINTING 1 1 0.285
8082 SACKS 67 26 7.41 73614 IMPRINTS 1 1 0.285
8083 SCANDAL 67 28 7.98 73615 IMPROV 1 1 0.285
8084 SCHOONER'S 67 23 6.55 73616 IMPROVABLE 1 1 0.285
8085 SENSITIVE 67 36 10.26 73617 IMPROVEING 1 1 0.285
8086 SHOULDERED 67 41 11.68 73618 IMPROVIDED 1 1 0.285
8087 SIDED 67 31 8.83 73619 IMPROVIZED 1 1 0.285
8088 SINGULARLY 67 25 7.12 73620 IMPTTU 1 1 0.285
8089 SNAKE 67 32 9.12 73621 IMPUGN 1 1 0.285
8090 SPACIOUS 67 36 10.26 73622 IMPUGNED 1 1 0.285
8091 SPECIFIC 67 28 7.98 73623 IMPULSION 1 1 0.285
8092 SPLASHING 67 35 9.97 73624 IMPULSIVENESS 1 1 0.285
8093 STABILITY 67 26 7.41 73625 ÏMR 1 1 0.285
8094 STAMMERED 67 26 7.41 73626 IMRAY 1 1 0.285
8095 THRONG 67 25 7.12 73627 IMRHORTALITC 1 1 0.285
8096 TYPHOON 67 18 5.13 73628 IMRNEC 1 1 0.285
8097 USHANT 67 23 6.55 73629 IMS 1 1 0.285
8098 VII 67 32 9.12 73630 IMSELF 1 1 0.285
8099 WARLIKE 67 32 9.12 73631 IMSMMML 1 1 0.285
8100 WELSH 67 18 5.13 73632 IMTIINER 1 1 0.285
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8101 WHITEHALL 67 19 5.41 73633 IMTRAL 1 1 0.285
8102 WORM 67 28 7.98 73634 IMV 1 1 0.285
8103 YARDARM 67 21 5.98 73635 IMVC 1 1 0.285
8104 YELLS 67 31 8.83 73636 I'N 1 1 0.285
8105 AMBASSADOR 66 18 5.13 73637 INA 1 1 0.285
8106 APPALLED 66 26 7.41 73638 INABILITIES 1 1 0.285
8107 AR 66 10 2.85 73639 INABORDABLE 1 1 0.285
8108 AUDACIOUS 66 21 5.98 73640 INACCURATELY 1 1 0.285
8109 AUTHORS 66 16 4.56 73641 INADVISABILITY 1 1 0.285
8110 BANTER 66 14 3.99 73642 INALIENABLE 1 1 0.285
8111 BARBER 66 24 6.84 73643 INAMORATOS 1 1 0.285
8112 BAYS 66 30 8.55 73644 INAN 1 1 0.285
8113 BELLE 66 20 5.70 73645 INANITIES 1 1 0.285
8114 BENJAMIN 66 25 7.12 73646 INANNIZO 1 1 0.285
8115 BERRY 66 12 3.42 73647 INAPPETENCE 1 1 0.285
8116BOMBARDMENT 66 16 4.56 73648 INAPPLICABLE 1 1 0.285
8117 BOOTHROYD 66 1 0.28 73649 INAPPRECIABLE 1 1 0.285
8118 CATS 66 34 9.69 73650 INAPPRECIATIVE 1 1 0.285
8119 CLAMOUR 66 25 7.12 73651 INAPPREHENSION 1 1 0.285
8120 CONCESSION 66 14 3.99 73652 INAR 1 1 0.285
8121 CONNECTING 66 29 8.26 73653 INARCH 1 1 0.285
8122 CREATE 66 41 11.68 73654 IN'ARDS 1 1 0.285
8123 DEPTFORD 66 11 3.13 73655 INARMS 1 1 0.285
8124 DIP 66 32 9.12 73656 INAUDIBILITY 1 1 0.285
8125 ERRORS 66 31 8.83 73657 INAUGURATE 1 1 0.285
8126 ETCETERA 66 9 2.56 73658 INAUGURATING 1 1 0.285
8127 EXTREMITIES 66 18 5.13 73659 INAUSPICIOUSLY 1 1 0.285
8128 FEARLESS 66 21 5.98 73660 INAUT� 1 1 0.285
8129 FELLOW'S 66 34 9.69 73661 INBAYED 1 1 0.285
8130 FRAMES 66 38 10.83 73662 INBOARDS 1 1 0.285
8131 GALS 66 20 5.70 73663 INBUILT 1 1 0.285
8132 HELPLESSLY 66 29 8.26 73664 INCA 1 1 0.285
8133 HIRE 66 28 7.98 73665 INCAN 1 1 0.285
8134 HOLT 66 11 3.13 73666 INCANDESCENCE 1 1 0.285
8135 HOW'S 66 17 4.84 73667 INCAPABILITY 1 1 0.285
8136 IMAGINING 66 31 8.83 73668 INCAPACITATES 1 1 0.285
8137 IMPACT 66 26 7.41 73669 INCARNATIONS 1 1 0.285
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8138 IMPROPER 66 30 8.55 73670 INCD 1 1 0.285
8139 INTOXICATED 66 29 8.26 73671 INCENCED 1 1 0.285
8140 JESUS 66 25 7.12 73672 INCENDIARISM 1 1 0.285
8141 LANCES 66 20 5.70 73673 INCENDIARYS 1 1 0.285
8142 LO 66 17 4.84 73674 INCERTITUDES 1 1 0.285
8143 LUDICROUS 66 28 7.98 73675 INCES 1 1 0.285
8144 LUMBER 66 28 7.98 73676 INCHCAPE 1 1 0.285
8145 MUTINOUS 66 30 8.55 73677 INCHCOLM 1 1 0.285
8146 OCCURS 66 32 9.12 73678 INCHER 1 1 0.285
8147 OPERATE 66 35 9.97 73679 INCHI 1 1 0.285
8148 ORIENTAL 66 22 6.27 73680 INCHING 1 1 0.285
8149 PENNANT 66 27 7.69 73681 INCHKEITH 1 1 0.285
8150 PLATING 66 14 3.99 73682 INCHOLY 1 1 0.285
8151 PLEASANTLY 66 40 11.40 73683 INCIDENCES 1 1 0.285
8152 PLUG 66 26 7.41 73684 INCIDENTALS 1 1 0.285
8153 PLUMP 66 33 9.40 73685 INCIDENTLY 1 1 0.285
8154 PRIVACY 66 35 9.97 73686 INCIDIT 1 1 0.285
8155PROSECUTION 66 16 4.56 73687 INCINERATED 1 1 0.285
8156 RATINGS 66 18 5.13 73688 INCISA 1 1 0.285
8157RECONNOITRE 66 21 5.98 73689 INCISIONS 1 1 0.285
8158 REELING 66 33 9.40 73690 INCISIVENESS 1 1 0.285
8159 RELIED 66 29 8.26 73691 INCIUIRY 1 1 0.285
8160 RODNEY 66 20 5.70 73692 INCKRIEY 1 1 0.285
8161 RUSSIANS 66 16 4.56 73693 INCLEMENCIES 1 1 0.285
8162 SCOTTISH 66 27 7.69 73694 INCLINATORY 1 1 0.285
8163SETTLEMENTS 66 26 7.41 73695 INCLOMETER 1 1 0.285
8164 SKILLED 66 36 10.26 73696 INCLOOSIVE 1 1 0.285
8165 SOLOMON 66 17 4.84 73697 INCLOS 1 1 0.285
8166 SPLICED 66 23 6.55 73698 INCLOSES 1 1 0.285
8167SUBORDINATE 66 26 7.41 73699 INCOM 1 1 0.285
8168SUPERSTITIOUS 66 28 7.98 73700 INCOMBUSTIBLE 1 1 0.285
8169 SURGING 66 32 9.12 73701INCOMMENSURABLE 1 1 0.285
8170 SWAMPED 66 33 9.40 73702 INCOMMODIOUSLY 1 1 0.285
8171 TAILED 66 26 7.41 73703 INCOMODED 1 1 0.285
8172 TANGLED 66 29 8.26 73704 INCOMPLETENESS 1 1 0.285
8173TEMPESTUOUS 66 27 7.69 73705 INCOMPRESSIBLE 1 1 0.285
8174 TEMPLES 66 32 9.12 73706 INCOMPUTABLE 1 1 0.285
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8175 TENDERLY 66 30 8.55 73707INCONCEIVABLENESS 1 1 0.285
8176 TEXT 66 36 10.26 73708 INCONSI 1 1 0.285
8177 TURBINE 66 13 3.70 73709 INCONSISTANT 1 1 0.285
8178UNACCOUNTABLE 66 23 6.55 73710 INCONSISTENTLY 1 1 0.285
8179 UNCOVERED 66 29 8.26 73711 INCONSOLABLY 1 1 0.285
8180 VIRTUES 66 30 8.55 73712 INCONSONANT 1 1 0.285
8181 WARSHIP 66 21 5.98 73713 INCONSPICUOUSLY 1 1 0.285
8182 WONDROUS 66 14 3.99 73714 INCONTINENT 1 1 0.285
8183 YIELDING 66 35 9.97 73715 INCONTRAVERTIBLE 1 1 0.285
8184 ANN 65 21 5.98 73716 INCONTROVERTIBLY 1 1 0.285
8185ANNOUNCEMENT 65 30 8.55 73717 INCONVCN 1 1 0.285
8186 AVAST 65 20 5.70 73718 INCONVENI 1 1 0.285
8187 BARBARY 65 17 4.84 73719INCONVENIENCE�AS 1 1 0.285
8188 BATTENED 65 30 8.55 73720 INCOR 1 1 0.285
8189 BLASTED 65 33 9.40 73721 INCORRECTNESS 1 1 0.285
8190 BOBBING 65 26 7.41 73722 INCORRIGABLE 1 1 0.285
8191 CELESTIAL 65 20 5.70 73723 INCOU 1 1 0.285
8192 CHARIOT 65 18 5.13 73724 INCREAS 1 1 0.285
8193 CIGARS 65 25 7.12 73725 INCREDIBILITY 1 1 0.285
8194 CONCEIT 65 27 7.69 73726 IN'CREDIBLE 1 1 0.285
8195 CONFIRM 65 36 10.26 73727 INCREMENTS 1 1 0.285
8196 COPIES 65 29 8.26 73728 INCRIMINATE 1 1 0.285
8197 CUBIC 65 8 2.28 73729 INCRIMINATED 1 1 0.285
8198 DAMAN 65 1 0.28 73730 INCRIMINATING 1 1 0.285
8199DANGEROUSLY 65 30 8.55 73731 INCROACHMENTS 1 1 0.285
8200 DAZED 65 26 7.41 73732 INCROYABLE 1 1 0.285
8201 DETECT 65 28 7.98 73733 INCRU 1 1 0.285
8202 DEVILISH 65 22 6.27 73734 INCRUSTATES 1 1 0.285
8203 DISASTROUS 65 32 9.12 73735 INCRUSTATIONS 1 1 0.285
8204 DISTURBING 65 35 9.97 73736 INCRUSTED 1 1 0.285
8205 DU 65 22 6.27 73737 INC'U 1 1 0.285
8206 EFFECTUAL 65 28 7.98 73738 INCUBATED 1 1 0.285
8207 EQUIVALENT 65 33 9.40 73739 INCUBATION 1 1 0.285
8208 FIRMNESS 65 28 7.98 73740 INCULCATETH 1 1 0.285
8209 FRIEND'S 65 25 7.12 73741 INCULCATION 1 1 0.285
8210 GARRICK 65 3 0.85 73742 INCULPATING 1 1 0.285
8211 GROWS 65 34 9.69 73743 INCULT 1 1 0.285
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8212 GUARDING 65 37 10.54 73744 INCUMBENT'S 1 1 0.285
8213 HARMONY 65 35 9.97 73745 INCURABLY 1 1 0.285
8214 HERD 65 32 9.12 73746 INCURSION 1 1 0.285
8215 HOPEFUL 65 32 9.12 73747 INDCFITIGABLE 1 1 0.285
8216 HOWL 65 26 7.41 73748 INDEAVOUR 1 1 0.285
8217 HUMOR 65 20 5.70 73749 INDEAVOURS 1 1 0.285
8218 HUNTINGTON 65 2 0.57 73750 INDECISIVELY 1 1 0.285
8219 INGRAM 65 6 1.71 73751 INDECOROUSLY 1 1 0.285
8220 INTEGRITY 65 20 5.70 73752 INDECORUM 1 1 0.285
8221 IRRITATION 65 27 7.69 73753 INDEE 1 1 0.285
8222 LODGE 65 30 8.55 73754 INDEEED 1 1 0.285
8223 LULL 65 36 10.26 73755 INDEFA 1 1 0.285
8224 MACHINES 65 22 6.27 73756 INDEFATIGA 1 1 0.285
8225 MAHOGANY 65 35 9.97 73757 INDEFEASIBLE 1 1 0.285
8226 MAUD 65 4 1.14 73758 INDEFEATABLE 1 1 0.285
8227 MEDITATION 65 25 7.12 73759 INDEFINATELY 1 1 0.285
8228 MENTIONING 65 33 9.40 73760 INDEL 1 1 0.285
8229 NATHAN 65 6 1.71 73761 INDELICACIES 1 1 0.285
8230 NECKS 65 36 10.26 73762 INDEMNIFYING 1 1 0.285
8231 OBLIGATION 65 27 7.69 73763 INDENTION 1 1 0.285
8232 OBSTACLE 65 34 9.69 73764 INDEPENDANCE 1 1 0.285
8233 ORNAMENTS 65 27 7.69 73765 INDEPENDANT 1 1 0.285
8234 PERCEPTIBLE 65 36 10.26 73766 INDEPENDENCIA 1 1 0.285
8235 PICTURED 65 20 5.70 73767 INDESTRUC 1 1 0.285
8236 PURSUERS 65 23 6.55 73768 INDESTRUCTIBLY 1 1 0.285
8237 QUESTIONING 65 40 11.40 73769 INDETECTABLE 1 1 0.285
8238 RAILROAD 65 16 4.56 73770 INDEVOTION 1 1 0.285
8239 RASH 65 38 10.83 73771 INDEXING 1 1 0.285
8240 RAZOR 65 33 9.40 73772 INDFFATIGABLC 1 1 0.285
8241 REPENT 65 24 6.84 73773 INDIAMCN 1 1 0.285
8242 REVERIE 65 26 7.41 73774 INDIAMEII 1 1 0.285
8243 RODS 65 24 6.84 73775 INDIAMEN� 1 1 0.285
8244 ROUT 65 16 4.56 73776 INDIANDS 1 1 0.285
8245 SCREWED 65 33 9.40 73777 INDIANIAN 1 1 0.285
8246 SLICE 65 34 9.69 73778 INDIARAAN 1 1 0.285
8247 STABLE 65 34 9.69 73779 INDIARAEN 1 1 0.285
8248 STAKES 65 26 7.41 73780 INDIARP 1 1 0.285
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8249 STARVING 65 30 8.55 73781 INDICA 1 1 0.285
8250 SYMPATHETIC 65 34 9.69 73782 INDICTABLE 1 1 0.285
8251 TALCOTT 65 1 0.28 73783 INDICTION 1 1 0.285
8252TEMPERAMENT 65 26 7.41 73784 INDICTMCNT 1 1 0.285
8253 UNGRATEFUL 65 31 8.83 73785 INDIEN 1 1 0.285
8254 UNIQUE 65 35 9.97 73786 INDIFFERENTISM 1 1 0.285
8255 VEER 65 21 5.98 73787 INDIG 1 1 0.285
8256 VINEGAR 65 28 7.98 73788 INDIGIRKA 1 1 0.285
8257 WHITENESS 65 26 7.41 73789 INDIGOFERA 1 1 0.285
8258 ACADEMY 64 15 4.27 73790 INDII 1 1 0.285
8259ADMINISTERED 64 33 9.40 73791 INDIJMAN 1 1 0.285
8260 ADOPT 64 33 9.40 73792 INDIP 1 1 0.285
8261ADVANTAGEOUS 64 30 8.55 73793 INDISCERNIBLE 1 1 0.285
8262 AGENCY 64 24 6.84 73794 INDISCREETLY 1 1 0.285
8263 ANECDOTES 64 21 5.98 73795INDISPENSABLENESS 1 1 0.285
8264 APPELLATION 64 17 4.84 73796 INDISPENSABLES 1 1 0.285
8265 BACKSTAYS 64 13 3.70 73797 INDIUM 1 1 0.285
8266 BAINBRIDGE 64 3 0.85 73798 INDIVIDU 1 1 0.285
8267 BEARER 64 28 7.98 73799 INDIVIDUALISTIC 1 1 0.285
8268 BOIL 64 31 8.83 73800 INDIVIDUALISTS 1 1 0.285
8269 BOTTOMED 64 16 4.56 73801 INDIVIDUALIZED 1 1 0.285
8270 BURYING 64 35 9.97 73802 INDIVIDUALIZING 1 1 0.285
8271 CAKE 64 34 9.69 73803 INDOCHINESE 1 1 0.285
8272 CAPTURES 64 20 5.70 73804 INDOCTRINATION 1 1 0.285
8273 CIGARETTE 64 23 6.55 73805 INDONESIANS 1 1 0.285
8274 CLOUDED 64 37 10.54 73806 INDONING 1 1 0.285
8275COMPREHENDED 64 22 6.27 73807 INDORSED 1 1 0.285
8276CONTEMPTUOUSLY 64 30 8.55 73808 INDORSEMENT 1 1 0.285
8277CONTRIVANCE 64 17 4.84 73809 INDORSES 1 1 0.285
8278 CRAWLING 64 36 10.26 73810 INDSC 1 1 0.285
8279 CUPS 64 37 10.54 73811 INDT 1 1 0.285
8280 DALKEITH 64 2 0.57 73812 INDTED 1 1 0.285
8281 DIPPING 64 33 9.40 73813 INDUCTANCE 1 1 0.285
8282 DISGUSTED 64 30 8.55 73814 INDULATION 1 1 0.285
8283DISREGARDED 64 26 7.41 73815 INDULTO 1 1 0.285
8284 DONNA 64 11 3.13 73816 INDUMEN 1 1 0.285
8285 EGMONT 64 3 0.85 73817 INDUSTRIALISED 1 1 0.285
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8286 ELABORATE 64 31 8.83 73818 INDUSTRIALIZED 1 1 0.285
8287 EMERGING 64 29 8.26 73819 INDY 1 1 0.285
8288 ENCLOSE 64 11 3.13 73820 INEBRIANS 1 1 0.285
8289 EXULTATION 64 28 7.98 73821 INEBRIATING 1 1 0.285
8290 FEMININE 64 24 6.84 73822 INEFFABILITY 1 1 0.285
8291 FURNACE 64 32 9.12 73823 INEFFACEABLE 1 1 0.285
8292 GAOL 64 22 6.27 73824 INEFFICACIOUS 1 1 0.285
8293 GRATIFY 64 18 5.13 73825 INEFFICACY 1 1 0.285
8294 GRATIFYING 64 29 8.26 73826 INEPTLY 1 1 0.285
8295 GUIDANCE 64 32 9.12 73827 INERE 1 1 0.285
8296 HAVANA 64 23 6.55 73828 INERTNESS 1 1 0.285
8297 HORROCKS 64 1 0.28 73829 INES 1 1 0.285
8298 HOWE 64 16 4.56 73830 INESCAPABLY 1 1 0.285
8299 HUM 64 33 9.40 73831 INESILLA 1 1 0.285
8300 IDENTITY 64 32 9.12 73832 INESN 1 1 0.285
8301 ILLUSTRATED 64 27 7.69 73833 INEVITA 1 1 0.285
8302 IMPOSING 64 29 8.26 73834 INEVITABLENESS 1 1 0.285
8303 INEFFECTUAL 64 26 7.41 73835 INEXACTITUDE 1 1 0.285
8304 INFANCY 64 27 7.69 73836 INEXCUSABLY 1 1 0.285
8305 INFLAMED 64 23 6.55 73837 INEXPEDIENCY 1 1 0.285
8306 INSULTED 64 26 7.41 73838 INEXPERT 1 1 0.285
8307 KEELER 64 1 0.28 73839 INEXPIABLE 1 1 0.285
8308 KEITH 64 9 2.56 73840 INEXPRESSED 1 1 0.285
8309 LINGERING 64 35 9.97 73841 INEXTINGUISHABLY 1 1 0.285
8310 LOCATED 64 33 9.40 73842 INFA 1 1 0.285
8311 LOOSELY 64 29 8.26 73843 INFAME 1 1 0.285
8312MAINTENANCE 64 38 10.83 73844 INFAMES 1 1 0.285
8313 MATTHEWS 64 8 2.28 73845 INFANCY'S 1 1 0.285
8314 NEUTRALITY 64 19 5.41 73846 INFANTERIA 1 1 0.285
8315 NICELY 64 33 9.40 73847 INFANTILENESS 1 1 0.285
8316 NUMBERED 64 34 9.69 73848 INFANTINE 1 1 0.285
8317 OFT 64 23 6.55 73849 INFANT'S 1 1 0.285
8318 OHIO 64 14 3.99 73850 INFARNAL 1 1 0.285
8319 OMITTED 64 25 7.12 73851 INFARNALLY 1 1 0.285
8320 OPIUM 64 20 5.70 73852 INFATUATING 1 1 0.285
8321 OUGHTON 64 1 0.28 73853 INFAUSTUS 1 1 0.285
8322 PENETRATED 64 31 8.83 73854 INFE 1 1 0.285
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8323 PIERCE 64 34 9.69 73855 INFECTA 1 1 0.285
8324 POITIER 64 1 0.28 73856 INFECTIONIST 1 1 0.285
8325 POLISH 64 25 7.12 73857 INFECTIOUSLY 1 1 0.285
8326 POSSESSING 64 29 8.26 73858 INFERENTIALLY 1 1 0.285
8327 PRAYING 64 39 11.11 73859 INFERIOUS 1 1 0.285
8328 QUIVERING 64 31 8.83 73860 INFERMITIES 1 1 0.285
8329 RASCALS 64 29 8.26 73861 INFERNALS 1 1 0.285
8330 RECEIVES 64 30 8.55 73862 INFESTATION 1 1 0.285
8331 RECONCILED 64 28 7.98 73863 INFIDELITIES 1 1 0.285
8332 REGISTERED 64 33 9.40 73864 INFILTRATION 1 1 0.285
8333REQUIREMENTS 64 20 5.70 73865 INFINATELY 1 1 0.285
8334 ROBBERS 64 29 8.26 73866 INFINITES 1 1 0.285
8335 ROCKING 64 27 7.69 73867 INFIXED 1 1 0.285
8336 RUSTY 64 37 10.54 73868 INFLAMABLE 1 1 0.285
8337 SCOTIA 64 28 7.98 73869 INFLAMATION 1 1 0.285
8338 SCRUPLES 64 26 7.41 73870 INFLAMES 1 1 0.285
8339 SE 64 25 7.12 73871 INFLAMMABILITY 1 1 0.285
8340 SENEGAL 64 7 1.99 73872 INFLAMMATIONS 1 1 0.285
8341 SENTENCES 64 30 8.55 73873 INFLECTING 1 1 0.285
8342 SERAPIS 64 7 1.99 73874 INFLECTS 1 1 0.285
8343 SIZES 64 42 11.97 73875 INFLICTE 1 1 0.285
8344 SLIM 64 29 8.26 73876 INFLICTIONS 1 1 0.285
8345 SOUTHPORT 64 7 1.99 73877 INFLICTOR 1 1 0.285
8346 SPADE 64 20 5.70 73878 INFLTCTED 1 1 0.285
8347 SPARROW'S 64 1 0.28 73879 INFLU 1 1 0.285
8348 STERNLY 64 32 9.12 73880 INFOIM 1 1 0.285
8349 STRIFE 64 31 8.83 73881 INFORCE 1 1 0.285
8350 STRIVING 64 26 7.41 73882 INFORCEMENTS 1 1 0.285
8351SUPERCARGO 64 13 3.70 73883 INFORCING 1 1 0.285
8352 SUPPLYING 64 37 10.54 73884 INFORMA 1 1 0.285
8353 SURINAM 64 13 3.70 73885 INFORMER'S 1 1 0.285
8354 THEREOF 64 19 5.41 73886 INFORMTD 1 1 0.285
8355 THRASHING 64 28 7.98 73887 INFORN 1 1 0.285
8356 TUBS 64 27 7.69 73888 INFRASPINATUS 1 1 0.285
8357 TUGGED 64 25 7.12 73889 INFRASTRUCTURE 1 1 0.285
8358 VISIONS 64 29 8.26 73890 INFREQENTLY 1 1 0.285
8359 WHIRLING 64 33 9.40 73891 INFREQUENCY 1 1 0.285
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8360 WRISTS 64 29 8.26 73892 INFRINGE 1 1 0.285
8361 ALTERING 63 35 9.97 73893 INFRINGES 1 1 0.285
8362 APPLE 63 31 8.83 73894 INFTANT 1 1 0.285
8363 ARTHUR 63 21 5.98 73895 INFTAR 1 1 0.285
8364 ASSAILED 63 28 7.98 73896 INFURIATINGLY 1 1 0.285
8365 ATTORNEY 63 16 4.56 73897 INFUSING 1 1 0.285
8366 BEDDING 63 27 7.69 73898 INFUTUN 1 1 0.285
8367 BELARAB'S 63 1 0.28 73899 INGDALE 1 1 0.285
8368 BUOYANT 63 34 9.69 73900 INGE 1 1 0.285
8369 CABINET 63 35 9.97 73901 INGELLATERRI 1 1 0.285
8370 CASTE 63 16 4.56 73902 INGELLATERRO 1 1 0.285
8371 CELL 63 26 7.41 73903 INGELLATIRRE 1 1 0.285
8372 CIRCUIT 63 26 7.41 73904 INGELLTERRE 1 1 0.285
8373 CRITICISM 63 33 9.40 73905 INGELSTONE 1 1 0.285
8374 CRUSHING 63 36 10.26 73906 INGELTERRO 1 1 0.285
8375 DEFENCES 63 26 7.41 73907 INGERSOLL 1 1 0.285
8376 DEFENSIVE 63 22 6.27 73908 INGERSOLLS 1 1 0.285
8377 DEPORTMENT 63 19 5.41 73909 INGESTING 1 1 0.285
8378 DESCRIED 63 18 5.13 73910 INGILLATERRE 1 1 0.285
8379 DIRECTORS 63 16 4.56 73911 INGIN 1 1 0.285
8380 DOCKED 63 27 7.69 73912 INGINEER 1 1 0.285
8381 ELECTRICITY 63 24 6.84 73913 INGIN'S 1 1 0.285
8382 ELLEN 63 16 4.56 73914 INGJ 1 1 0.285
8383 EXCEEDED 63 29 8.26 73915 INGLATERRA 1 1 0.285
8384 FIGHTER 63 23 6.55 73916 INGLEFIELD 1 1 0.285
8385 FOLKS 63 27 7.69 73917 INGLESA 1 1 0.285
8386 FRUITLESS 63 28 7.98 73918 INGLESANT 1 1 0.285
8387 FURLING 63 22 6.27 73919 INGLESE 1 1 0.285
8388 FUTILE 63 26 7.41 73920 INGLESOS 1 1 0.285
8389 GREASY 63 34 9.69 73921 INGLEZA 1 1 0.285
8390 GRUMBLING 63 34 9.69 73922 INGLISE 1 1 0.285
8391 HAZARDOUS 63 32 9.12 73923 INGLISH 1 1 0.285
8392 HEAPS 63 30 8.55 73924 INGRAFTED 1 1 0.285
8393 HILT 63 27 7.69 73925 INGRAHAM 1 1 0.285
8394 HOOPS 63 16 4.56 73926 INGRAM'S 1 1 0.285
8395 HOSPITABLE 63 36 10.26 73927 INGRATE 1 1 0.285
8396 INCURRED 63 25 7.12 73928 INGRATI 1 1 0.285
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8397 INTELLECT 63 25 7.12 73929 INGRATIATINGLY 1 1 0.285
8398 INVADED 63 28 7.98 73930 INGRATITUDINE 1 1 0.285
8399 IT�S 63 13 3.70 73931 INGRAVE'S 1 1 0.285
8400 JANEIRO 63 18 5.13 73932 INGREDIMINI 1 1 0.285
8401 KELSON 63 9 2.56 73933 INGRESSED 1 1 0.285
8402 LINERS 63 26 7.41 73934 INGRESSTI 1 1 0.285
8403 LIVER 63 32 9.12 73935 INGULFED 1 1 0.285
8404 MATS 63 16 4.56 73936 INGURED 1 1 0.285
8405 MERCILESS 63 22 6.27 73937 INGWOOD'S 1 1 0.285
8406 MORTARS 63 13 3.70 73938 INGY 1 1 0.285
8407 NAP 63 26 7.41 73939 INHA 1 1 0.285
8408 OBSERVER 63 31 8.83 73940 INHABITATION 1 1 0.285
8409 ORGAN 63 28 7.98 73941 INHABITIVENESS 1 1 0.285
8410 PANNIKIN 63 12 3.42 73942 INHALATION 1 1 0.285
8411 PAROLE 63 19 5.41 73943 INHAUL 1 1 0.285
8412 PATRONAGE 63 21 5.98 73944 INHE 1 1 0.285
8413 PENINSULA 63 20 5.70 73945 INHERENTLY 1 1 0.285
8414 PERSUASION 63 33 9.40 73946 INHIBITS 1 1 0.285
8415 QUOTED 63 35 9.97 73947 INHOSPI 1 1 0.285
8416 REFINED 63 25 7.12 73948 INHOSPITABLY 1 1 0.285
8417REFRESHMENT 63 28 7.98 73949 INHUMANE 1 1 0.285
8418RELATIONSHIP 63 27 7.69 73950 INHUMANITYTO 1 1 0.285
8419 REPAST 63 17 4.84 73951 INICI 1 1 0.285
8420 RETAKEN 63 19 5.41 73952 INIH 1 1 0.285
8421 RETIRING 63 35 9.97 73953 INIIEI 1 1 0.285
8422REVOLUTIONARY 63 19 5.41 73954 INILAMED 1 1 0.285
8423 RUMBLE 63 22 6.27 73955 INILEI 1 1 0.285
8424 RUMOUR 63 27 7.69 73956 INING 1 1 0.285
8425 RUMOURS 63 24 6.84 73957 ININGEN 1 1 0.285
8426 SCHOLARS 63 14 3.99 73958 INIO 1 1 0.285
8427 SHELF 63 30 8.55 73959 INIONS 1 1 0.285
8428 SICKLY 63 45 12.82 73960 INIPORTAI 1 1 0.285
8429 SLOPES 63 21 5.98 73961 INITANT 1 1 0.285
8430 SNATCH 63 30 8.55 73962 INITIALLED 1 1 0.285
8431 SOFTENED 63 39 11.11 73963 INITIATING 1 1 0.285
8432SOUTHWARDS 63 15 4.27 73964 INITIATIVES 1 1 0.285
8433 SPLASHES 63 20 5.70 73965 INITIATOR 1 1 0.285
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8434 SQUATTING 63 20 5.70 73966 INJ 1 1 0.285
8435 STEVEDORES 63 10 2.85 73967 INJEATIGABI 1 1 0.285
8436 STRAY 63 35 9.97 73968 INJECTABLES 1 1 0.285
8437 SUBSTITUTE 63 35 9.97 73969 INJEES 1 1 0.285
8438 SUCKED 63 29 8.26 73970 INJOY 1 1 0.285
8439 SUICIDE 63 32 9.12 73971 INJOYS 1 1 0.285
8440 SWIMMER 63 34 9.69 73972 INJUN 1 1 0.285
8441 TECHNICAL 63 23 6.55 73973 IN'JUNE 1 1 0.285
8442 TER 63 15 4.27 73974 INJUNS 1 1 0.285
8443 THICKLY 63 28 7.98 73975 INJUROUS 1 1 0.285
8444 THUNDERED 63 30 8.55 73976 INJY 1 1 0.285
8445 ULTIMATE 63 39 11.11 73977 INKMATTHEW 1 1 0.285
8446 UNSTEADY 63 27 7.69 73978 INKSPOTS 1 1 0.285
8447 VASTLY 63 23 6.55 73979 INKWELLS 1 1 0.285
8448 VOID 63 26 7.41 73980 INL 1 1 0.285
8449 WAGGON 63 18 5.13 73981 INLANDER 1 1 0.285
8450 WAX 63 31 8.83 73982 INLANDERS 1 1 0.285
8451 WIDELY 63 37 10.54 73983 INLANDS 1 1 0.285
8452 WISELY 63 30 8.55 73984 INLAT 1 1 0.285
8453 WISER 63 31 8.83 73985 INLAYING 1 1 0.285
8454 WREN 63 10 2.85 73986 INLAYINGS 1 1 0.285
8455 WRINKLED 63 30 8.55 73987 INLYING 1 1 0.285
8456 ABJECT 62 21 5.98 73988 INM 1 1 0.285
8457 ABOMINABLE 62 30 8.55 73989 INNACE 1 1 0.285
8458 ALBERT 62 20 5.70 73990 INNARDS 1 1 0.285
8459 ASCEND 62 34 9.69 73991 INNAZI 1 1 0.285
8460 AUXILIARY 62 26 7.41 73992 INNING 1 1 0.285
8461 AWKWARDLY 62 17 4.84 73993 INNISHTRAHULL 1 1 0.285
8462 BEANS 62 24 6.84 73994 INNOCENDY 1 1 0.285
8463 BLISS 62 27 7.69 73995 INNOVATE 1 1 0.285
8464 BRINE 62 23 6.55 73996 INNOVATIVE 1 1 0.285
8465 BUNKER 62 20 5.70 73997 INNOVATOR 1 1 0.285
8466 CARPENTER'S 62 26 7.41 73998 INNOVATORS 1 1 0.285
8467 CENTER 62 17 4.84 73999 INNOXIOUS 1 1 0.285
8468 COMMOTION 62 37 10.54 74000 INNUENDOS 1 1 0.285
8469 COMPLIANCE 62 26 7.41 74001 INNYTHIN 1 1 0.285
8470 CONTRIBUTE 62 27 7.69 74002 INO 1 1 0.285
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8471 CONTRIVE 62 27 7.69 74003 IN'O 1 1 0.285
8472 CONVERSING 62 31 8.83 74004 INOCULATING 1 1 0.285
8473 CONVEYING 62 24 6.84 74005 INOCULATIONS 1 1 0.285
8474 COSTUME 62 23 6.55 74006 INOFFENSIVELY 1 1 0.285
8475 CUPBOARD 62 15 4.27 74007 INOFFENSIVENESS 1 1 0.285
8476 DEEPEST 62 36 10.26 74008 INOJTIRY 1 1 0.285
8477 DEFENSE 62 9 2.56 74009 INONLY 1 1 0.285
8478 DESIGNS 62 32 9.12 74010 INOUK 1 1 0.285
8479 DESTINY'S 62 1 0.28 74011 INP 1 1 0.285
8480 DEXTERITY 62 21 5.98 74012 INPJES 1 1 0.285
8481 DIG 62 30 8.55 74013 INQJJIRY 1 1 0.285
8482 DISPLAYING 62 34 9.69 74014 INQJUHT 1 1 0.285
8483 DOMINIC 62 5 1.42 74015 INQU 1 1 0.285
8484 DUBLIN 62 25 7.12 74016 INQUI 1 1 0.285
8485 ELOQUENT 62 28 7.98 74017 INQUIRENDO 1 1 0.285
8486 EXPEDITIONS 62 26 7.41 74018 INQUISATIVE 1 1 0.285
8487 EXTRACTED 62 31 8.83 74019 INQUISIT 1 1 0.285
8488 FINER 62 32 9.12 74020 INQUISITIONAL 1 1 0.285
8489 FRUCTIDOR 62 2 0.57 74021 INQUISITOR'S 1 1 0.285
8490 FUGITIVE 62 20 5.70 74022 INQUIST 1 1 0.285
8491 FURL 62 38 10.83 74023 INRD 1 1 0.285
8492 GOIN 62 18 5.13 74024 INRJTION 1 1 0.285
8493 HANGS 62 30 8.55 74025 INRO 1 1 0.285
8494 HARPOONS 62 9 2.56 74026 INROLLED 1 1 0.285
8495 ILLUMINATED 62 32 9.12 74027 INRUPTION 1 1 0.285
8496 IRONY 62 25 7.12 74028 INRUSHING 1 1 0.285
8497 JUDGES 62 28 7.98 74029 INSALATA 1 1 0.285
8498 KEARNEY 62 2 0.57 74030 INSALUBRIOUS 1 1 0.285
8499 LAMB 62 33 9.40 74031 INSANITARY 1 1 0.285
8500 MALLET 62 13 3.70 74032 INSCIT 1 1 0.285
8501 MARSH 62 25 7.12 74033 INSCRIBING 1 1 0.285
8502 MAXIMUM 62 23 6.55 74034 INSCRIP 1 1 0.285
8503 MERRITHEW 62 1 0.28 74035 INSECURELY 1 1 0.285
8504 MIRACULOUS 62 30 8.55 74036 INSECURITIES 1 1 0.285
8505 MONKEYS 62 33 9.40 74037 INSEPARABILITY 1 1 0.285
8506 MORTON'S 62 3 0.85 74038 INSHORED 1 1 0.285
8507 MUDDY 62 35 9.97 74039 INSI 1 1 0.285
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8508 MULATTO 62 20 5.70 74040 INSIDE� 1 1 0.285
8509 NEEDLESS 62 40 11.40 74041 INSIDER 1 1 0.285
8510 NOBILITY 62 30 8.55 74042 INSINCERELY 1 1 0.285
8511 NOTING 62 27 7.69 74043 INSINEVATION 1 1 0.285
8512 OCEANS 62 25 7.12 74044 INSINIVATE 1 1 0.285
8513 PALL 62 30 8.55 74045 INSINUATES 1 1 0.285
8514 PEA 62 31 8.83 74046 INSITA 1 1 0.285
8515 PERPETUAL 62 24 6.84 74047 INSO 1 1 0.285
8516 PIE 62 32 9.12 74048 INSOLENTS 1 1 0.285
8517 PLANTATIONS 62 26 7.41 74049 INSOMNIA 1 1 0.285
8518 PLANTS 62 27 7.69 74050 INSOUCIANTLY 1 1 0.285
8519 PLY 62 24 6.84 74051 INSP 1 1 0.285
8520 PRIMING 62 18 5.13 74052 INSPEC 1 1 0.285
8521 PRODUCTION 62 22 6.27 74053 INSPECTINGLY 1 1 0.285
8522 REGULARITY 62 32 9.12 74054 INSPIR 1 1 0.285
8523 REGULATION 62 33 9.40 74055 INSPIRATIONS 1 1 0.285
8524 RESORTED 62 29 8.26 74056 INSPISSATED 1 1 0.285
8525 RESTS 62 23 6.55 74057 INSR 1 1 0.285
8526 ROVIN 62 2 0.57 74058 INSTAAFT 1 1 0.285
8527 SAMBIR 62 1 0.28 74059 INSTALLMENT 1 1 0.285
8528 SCOURGE 62 15 4.27 74060 INSTANI 1 1 0.285
8529 SCRAMBLE 62 25 7.12 74061 INSTANTIY 1 1 0.285
8530 SERENITY 62 25 7.12 74062 INSTAR 1 1 0.285
8531 SHAN'T 62 23 6.55 74063 INSTHRUMENTS 1 1 0.285
8532 SHIELD 62 27 7.69 74064 INSTI 1 1 0.285
8533 SIGNIFIES 62 8 2.28 74065 INSTID 1 1 0.285
8534 SOB 62 27 7.69 74066 INSTIGATE 1 1 0.285
8535 STEWARDS 62 29 8.26 74067 INSTIGATING 1 1 0.285
8536 STUMBLING 62 34 9.69 74068 INSTIGATORS 1 1 0.285
8537SUPERINTENDENT 62 24 6.84 74069 INSTILL 1 1 0.285
8538 SWELLING 62 28 7.98 74070 INSTILLING 1 1 0.285
8539 THEREAFTER 62 23 6.55 74071 INSTITUTE'S 1 1 0.285
8540TRANSPORTATION 62 28 7.98 74072 INSTRUCTI 1 1 0.285
8541 TRIANGULAR 62 24 6.84 74073 INSTRUCTIONAL 1 1 0.285
8542 TURBULENT 62 28 7.98 74074 INSTRUCTIONI 1 1 0.285
8543 TURRETS 62 13 3.70 74075 INSTRUCTOR'S 1 1 0.285
8544 UNA 62 4 1.14 74076 INSTRUCTRESSES 1 1 0.285
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8545 UNUSUALLY 62 36 10.26 74077 INSTRUCTS 1 1 0.285
8546 VISIBILITY 62 27 7.69 74078 INSTRUIT 1 1 0.285
8547 VOW 62 21 5.98 74079INSTRUMENTALITIES 1 1 0.285
8548 ACCEPTANCE 61 31 8.83 74080 INSTRUMENTALLY 1 1 0.285
8549 AGILITY 61 25 7.12 74081 INSTRUMENTI 1 1 0.285
8550APPREHENDED 61 30 8.55 74082 INSTUDDING 1 1 0.285
8551ASTRONOMICAL 61 10 2.85 74083 INSUED 1 1 0.285
8552 BATTERING 61 30 8.55 74084 INSULARITY 1 1 0.285
8553 BEATS 61 36 10.26 74085 INSULATOR 1 1 0.285
8554 BLIGH 61 7 1.99 74086 INSULIN 1 1 0.285
8555 BOUGHS 61 21 5.98 74087 INSULTER 1 1 0.285
8556 BRONZE 61 26 7.41 74088 INSULTEST 1 1 0.285
8557 BUILDER 61 29 8.26 74089 INSUPPRESSIBLE 1 1 0.285
8558 BUNT 61 12 3.42 74090 INSUR 1 1 0.285
8559CARELESSNESS 61 35 9.97 74091 INSURABLE 1 1 0.285
8560 CARTRIDGE 61 19 5.41 74092 INSURES 1 1 0.285
8561 CAVERN 61 20 5.70 74093 INSURRECTIONARY 1 1 0.285
8562 CHAFING 61 19 5.41 74094 INSURRECTIONISTS 1 1 0.285
8563 CHAMPAGNE 61 33 9.40 74095 INTA 1 1 0.285
8564 CHICKENS 61 34 9.69 74096 INTAE 1 1 0.285
8565 CITIES 61 26 7.41 74097 INTCENCHMENTS 1 1 0.285
8566COMPRESSED 61 30 8.55 74098 INTD 1 1 0.285
8567 CONFOUND 61 26 7.41 74099 INTEFERRING 1 1 0.285
8568 COPE 61 35 9.97 74100 INTEGER 1 1 0.285
8569COUNTENANCES 61 22 6.27 74101 INTEGRATION 1 1 0.285
8570 CRUISES 61 22 6.27 74102 INTEIESTCD 1 1 0.285
8571 DECENCY 61 24 6.84 74103 INTEIIOR 1 1 0.285
8572 DELIVERANCE 61 25 7.12 74104 INTEL 1 1 0.285
8573 DERELICT 61 13 3.70 74105 INTELLECTUALS 1 1 0.285
8574 DESERVING 61 30 8.55 74106INTELLIGENCESUMMARY 1 1 0.285
8575 DESIGNATED 61 24 6.84 74107 INTELLIGENTSIA 1 1 0.285
8576DISADVANTAGE 61 36 10.26 74108 INTENDANTS 1 1 0.285
8577 ED 61 15 4.27 74109 INTENDENTE 1 1 0.285
8578 EST 61 17 4.84 74110 INTENDON 1 1 0.285
8579 EXPOSING 61 32 9.12 74111 INTENERATED 1 1 0.285
8580 FITTINGS 61 37 10.54 74112 INTENSEST 1 1 0.285
8581 FROCK 61 31 8.83 74113 INTENSION 1 1 0.285
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8582 GORDON 61 18 5.13 74114 INTENSIVELY 1 1 0.285
8583 GORGEOUS 61 27 7.69 74115 INTENTED 1 1 0.285
8584 GOULD'S 61 1 0.28 74116 INTERACTION 1 1 0.285
8585 HAIRS 61 27 7.69 74117 INTERARCHING 1 1 0.285
8586 HAMMERING 61 28 7.98 74118 INTERCALARY 1 1 0.285
8587 HORNET 61 8 2.28 74119 INTERCEDER 1 1 0.285
8588 HOUSED 61 34 9.69 74120 INTERCEDINGS 1 1 0.285
8589 HOVERED 61 26 7.41 74121 INTERCEPTION'S 1 1 0.285
8590 IMPUDENT 61 28 7.98 74122 INTERCESSIONS 1 1 0.285
8591 INDICATING 61 32 9.12 74123 INTERCESSOR 1 1 0.285
8592 ISLETS 61 27 7.69 74124 INTERCESSORS 1 1 0.285
8593 LAMENT 61 28 7.98 74125 INTERCOSTAL 1 1 0.285
8594 LASCARS 61 19 5.41 74126 INTERDEPENDENT 1 1 0.285
8595 LEITH 61 22 6.27 74127 INTEREA 1 1 0.285
8596 LOOSENED 61 34 9.69 74128 INTERESSANT 1 1 0.285
8597 LUCY'S 61 4 1.14 74129 INTERESTEDNESS 1 1 0.285
8598 MAJS 61 1 0.28 74130 INTERESTING� 1 1 0.285
8599MATHEMATICS 61 22 6.27 74131 INTERFERER 1 1 0.285
8600MEASUREMENT 61 18 5.13 74132 INTERFLOW 1 1 0.285
8601 MILLY 61 1 0.28 74133 INTERFLOWING 1 1 0.285
8602 MONUMENT 61 32 9.12 74134 INTERFUSABLE 1 1 0.285
8603 MORTALS 61 24 6.84 74135 INTERFUSING 1 1 0.285
8604 MURDERER 61 31 8.83 74136 INTERIOPERS 1 1 0.285
8605 MURMURING 61 29 8.26 74137 INTERJECTS 1 1 0.285
8606 MUSGRAVE 61 2 0.57 74138 INTERLACE 1 1 0.285
8607 MUSTN'T 61 27 7.69 74139 INTERLACINGS 1 1 0.285
8608 PAD 61 18 5.13 74140 INTERLARDING 1 1 0.285
8609 PAR 61 25 7.12 74141 INTERLINKED 1 1 0.285
8610 PEGGY 61 12 3.42 74142 INTERLUDING 1 1 0.285
8611 POSE 61 24 6.84 74143 INTERMARRY 1 1 0.285
8612 PUB 61 27 7.69 74144 INTERMEDDLER 1 1 0.285
8613 PUMPED 61 32 9.12 74145 INTERMEDIARY 1 1 0.285
8614 REFERRING 61 34 9.69 74146 INTERMINGLE 1 1 0.285
8615 RELUCTANT 61 33 9.40 74147 INTERMISMON 1 1 0.285
8616 ROME 61 26 7.41 74148 INTERMISSIONS 1 1 0.285
8617 SANTIAGO 61 7 1.99 74149 INTERMITTED 1 1 0.285
8618 SCRATCHED 61 31 8.83 74150 INTERMITTENTS 1 1 0.285
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8619 SEVERED 61 33 9.40 74151 INTERMITTING 1 1 0.285
8620 SHANGHAI 61 9 2.56 74152 INTERNED 1 1 0.285
8621 SHANNON 61 17 4.84 74153 INTERPELLATION 1 1 0.285
8622 SHRIEKING 61 30 8.55 74154 INTERPELLATIONS 1 1 0.285
8623 SLIPPERY 61 32 9.12 74155 INTERPENETRATE 1 1 0.285
8624 SNAPPING 61 37 10.54 74156 INTERPLAY 1 1 0.285
8625 SPIRITUAL 61 24 6.84 74157 INTERPOL 1 1 0.285
8626 STAMPING 61 34 9.69 74158 INTERPOLATION 1 1 0.285
8627 STIFFLY 61 29 8.26 74159 INTERPOLATIONS 1 1 0.285
8628 STUBBORN 61 30 8.55 74160 INTERPOSES 1 1 0.285
8629 SUBLIME 61 29 8.26 74161 INTERPRET� 1 1 0.285
8630 SWELLS 61 28 7.98 74162 INTERPRETER'S 1 1 0.285
8631 TAME 61 31 8.83 74163 INTERPRETS 1 1 0.285
8632 TASHTEGO 61 2 0.57 74164 INTERREGNUMS 1 1 0.285
8633 TORTURED 61 27 7.69 74165 INTERRO 1 1 0.285
8634 URGING 61 28 7.98 74166 INTERROGATI 1 1 0.285
8635 VALPARAISO 61 18 5.13 74167 INTERROGATIVES 1 1 0.285
8636 VICTORIES 61 24 6.84 74168 INTERROGATORS 1 1 0.285
8637 VIII 61 34 9.69 74169 INTERRUP'IN 1 1 0.285
8638 VILLAINS 61 27 7.69 74170 INTERRUPTOR 1 1 0.285
8639 VOSTRO 61 1 0.28 74171 INTERSECTIONS 1 1 0.285
8640 WRIGHT 61 13 3.70 74172 INTER'SPERSED 1 1 0.285
8641 WRIT 61 17 4.84 74173 INTERTWINE 1 1 0.285
8642 ADMIRER 60 15 4.27 74174 INTERTWINED 1 1 0.285
8643ADVANCEMENT 60 30 8.55 74175 INTERTWINING 1 1 0.285
8644 ADVERSE 60 35 9.97 74176 INTERVALS� 1 1 0.285
8645 AVERSION 60 20 5.70 74177 INTERVENES 1 1 0.285
8646 BEDROOM 60 32 9.12 74178INTERVENTION�FORTUNATELY 1 1 0.285
8647 BREEDING 60 28 7.98 74179 INTERVENTIONS 1 1 0.285
8648 BULKLEY 60 1 0.28 74180 INTERVIEW'S 1 1 0.285
8649 BUNTING 60 23 6.55 74181 INTERWEAVINGLY 1 1 0.285
8650 CENTS 60 25 7.12 74182 INTERWOVE 1 1 0.285
8651 CHAMBRE 60 7 1.99 74183 INTESTINAL 1 1 0.285
8652 CHAMPION 60 21 5.98 74184 INTETJ 1 1 0.285
8653 CLIPPERS 60 16 4.56 74185 INTHROP 1 1 0.285
8654 COMFORTED 60 24 6.84 74186 INTIERD 1 1 0.285
8655COMMANDER'S 60 24 6.84 74187 INTIERED 1 1 0.285
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8656 COMPARE 60 35 9.97 74188 INTIMIDATINGLY 1 1 0.285
8657 COMPETITION 60 27 7.69 74189 INTITULED 1 1 0.285
8658CONDESCENDED 60 25 7.12 74190 INTLEPENDANT 1 1 0.285
8659 CONVINCING 60 28 7.98 74191 INTOLERABLENESS 1 1 0.285
8660 CRADLE 60 29 8.26 74192 INTONATIONS 1 1 0.285
8661 CRAMPED 60 28 7.98 74193 INTONE 1 1 0.285
8662 DEPOSIT 60 22 6.27 74194 INTOTHISPORT 1 1 0.285
8663 DESCRIBES 60 31 8.83 74195 INTOXI 1 1 0.285
8664 DOULL 60 1 0.28 74196 INTP 1 1 0.285
8665 DURST 60 8 2.28 74197 INTRACTABILITY 1 1 0.285
8666 DUSTY 60 30 8.55 74198 INTRADA 1 1 0.285
8667 EMIGRATION 60 15 4.27 74199 INTRANSIGENT 1 1 0.285
8668 EXISTING 60 34 9.69 74200 INTRANTEM 1 1 0.285
8669 FERGUSON 60 7 1.99 74201 INTREATIES 1 1 0.285
8670 FLICKERING 60 29 8.26 74202 INTREATING 1 1 0.285
8671 GLOVES 60 37 10.54 74203 INTREATY 1 1 0.285
8672 GREASE 60 37 10.54 74204 INTRENETIMENTS 1 1 0.285
8673 HAWSERS 60 15 4.27 74205 INTREPITE 1 1 0.285
8674 HEED 60 28 7.98 74206 INTRICATELY 1 1 0.285
8675 HERO'S 60 7 1.99 74207 INTRIGUERS 1 1 0.285
8676 H'M 60 12 3.42 74208 INTRIPITE 1 1 0.285
8677 HOPELESSLY 60 27 7.69 74209 INT'RUP 1 1 0.285
8678 INCLUDE 60 34 9.69 74210 INTRUSIONS 1 1 0.285
8679 INGRATITUDE 60 19 5.41 74211 INTRUSIVELY 1 1 0.285
8680 INHABITED 60 31 8.83 74212 INTUITED 1 1 0.285
8681 INVITING 60 40 11.40 74213 INTY 1 1 0.285
8682 JOYOUS 60 31 8.83 74214 INU 1 1 0.285
8683 JUDD 60 1 0.28 74215 INUENDOES 1 1 0.285
8684 KEARSARGE 60 4 1.14 74216 INUIES 1 1 0.285
8685 LACKED 60 26 7.41 74217 INUIS 1 1 0.285
8686 LIMP 60 28 7.98 74218 INUMERABLE 1 1 0.285
8687 LUST 60 20 5.70 74219 INUNDATES 1 1 0.285
8688MATHEMATICAL 60 20 5.70 74220 INUNDATING 1 1 0.285
8689 MEDUSA 60 9 2.56 74221 INUNJED 1 1 0.285
8690 MODERATED 60 35 9.97 74222 INUR 1 1 0.285
8691 MOTTO 60 28 7.98 74223 INURE 1 1 0.285
8692 NOTABLE 60 21 5.98 74224 INURING 1 1 0.285
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8693 OBLIVION 60 32 9.12 74225 INVA 1 1 0.285
8694 ODIOUS 60 26 7.41 74226 INVALIDATES 1 1 0.285
8695 OMINOUS 60 35 9.97 74227 INVALIDATING 1 1 0.285
8696 OPPOSING 60 32 9.12 74228 INVALIDISH 1 1 0.285
8697ORGANIZATION 60 19 5.41 74229 INVALID'S 1 1 0.285
8698 OVERTAKE 60 31 8.83 74230 INVARIABILITY 1 1 0.285
8699 PATERNAL 60 30 8.55 74231 INVEIGH 1 1 0.285
8700 PENETRATE 60 31 8.83 74232 INVEIGHS 1 1 0.285
8701 PLEASURES 60 25 7.12 74233 INVEN 1 1 0.285
8702 PROJECTED 60 25 7.12 74234 INVENTER 1 1 0.285
8703 PRONOUNCE 60 25 7.12 74235 INVENTIVELY 1 1 0.285
8704 RAINBOW 60 23 6.55 74236 INVENTS 1 1 0.285
8705 REALM 60 17 4.84 74237 INVENTYD 1 1 0.285
8706 REGARDLESS 60 35 9.97 74238 INVER 1 1 0.285
8707 RETIREMENT 60 34 9.69 74239 INVERKEITHING 1 1 0.285
8708 RIGHTED 60 37 10.54 74240 INVERSION 1 1 0.285
8709 RIPPLING 60 36 10.26 74241 INVERTEBRATES 1 1 0.285
8710 ROLLERS 60 20 5.70 74242 INVERTEDLY 1 1 0.285
8711 SANGUINE 60 28 7.98 74243 INVERTS 1 1 0.285
8712 SENTINEL 60 18 5.13 74244 INVESTOR 1 1 0.285
8713SHAKESPEARE 60 25 7.12 74245 INVESTORS 1 1 0.285
8714SHIPWRECKED 60 27 7.69 74246 INVINCIBLES 1 1 0.285
8715 SKIPPERS 60 24 6.84 74247 INVIOLABILITY 1 1 0.285
8716 SLACKENED 60 29 8.26 74248 INVIOLABLY 1 1 0.285
8717 SMASHING 60 34 9.69 74249 INVOCATIO 1 1 0.285
8718 SQUALLY 60 22 6.27 74250 INVOK'D 1 1 0.285
8719 STEAMBOAT 60 9 2.56 74251 INVOKINGLY 1 1 0.285
8720 SUCCESSES 60 22 6.27 74252 INVOLVED� 1 1 0.285
8721 SUFFICE 60 33 9.40 74253 INVOLVEMENTS 1 1 0.285
8722 TERMINATION 60 28 7.98 74254 INVOTIVO 1 1 0.285
8723 THRESHOLD 60 27 7.69 74255 INVULNERABLY 1 1 0.285
8724 THUMPING 60 31 8.83 74256 INWARDNESS 1 1 0.285
8725 TIMID 60 28 7.98 74257 INWREATHING 1 1 0.285
8726 TRAITOR 60 28 7.98 74258 I'O 1 1 0.285
8727 TRAMP 60 26 7.41 74259 IOB 1 1 0.285
8728 TRAVERSED 60 31 8.83 74260 IOD 1 1 0.285
8729 TURKS 60 21 5.98 74261 I'ODD 1 1 0.285
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8730 UNDERWENT 60 26 7.41 74262 IOE 1 1 0.285
8731 UTTERANCE 60 25 7.12 74263 IOFT 1 1 0.285
8732 VEINS 60 32 9.12 74264 IO'H 1 1 0.285
8733 VIRTUOUS 60 27 7.69 74265 IOHED 1 1 0.285
8734WHEELHOUSE 60 13 3.70 74266 IOI 1 1 0.285
8735 WINKED 60 32 9.12 74267 IOINED 1 1 0.285
8736 ABILITIES 59 29 8.26 74268 IOLAUS 1 1 0.285
8737 ADVOCATE 59 21 5.98 74269 IOMAI 1 1 0.285
8738 AFFIRMATIVE 59 27 7.69 74270 IONA 1 1 0.285
8739 AIL 59 16 4.56 74271 IONERS 1 1 0.285
8740 ALGIERS 59 12 3.42 74272 IONING 1 1 0.285
8741 AMOUNTING 59 30 8.55 74273 IOOK 1 1 0.285
8742 AMPLY 59 26 7.41 74274 IOOOL 1 1 0.285
8743 ANECDOTE 59 23 6.55 74275 IOP 1 1 0.285
8744 ANNOUNCING 59 28 7.98 74276 IOPP 1 1 0.285
8745 ANNOYING 59 26 7.41 74277 I'OR 1 1 0.285
8746 ANTONIO 59 17 4.84 74278 ÏOR 1 1 0.285
8747 APPLIES 59 18 5.13 74279 IORD 1 1 0.285
8748 BARRY 59 12 3.42 74280 I'ORIENT 1 1 0.285
8749 BLEAK 59 31 8.83 74281 IORIRUD 1 1 0.285
8750 BRIGHTLY 59 29 8.26 74282 IORIVE 1 1 0.285
8751 BROWN'S 59 12 3.42 74283 IORR 1 1 0.285
8752 CAPRICIOUS 59 29 8.26 74284 IORRAM 1 1 0.285
8753 CAPTIVES 59 18 5.13 74285 I'ORTMAN 1 1 0.285
8754 CHARGING 59 33 9.40 74286 I'ORTUGAL 1 1 0.285
8755 CHILDISH 59 25 7.12 74287 IOST 1 1 0.285
8756 CLUTCHING 59 28 7.98 74288 IOTH 1 1 0.285
8757CONGRATULATE 59 33 9.40 74289 IOUGH 1 1 0.285
8758CONGRATULATIONS 59 31 8.83 74290 IOUND 1 1 0.285
8759 CONSOLED 59 25 7.12 74291 IOVIAL 1 1 0.285
8760 COPIED 59 29 8.26 74292 IOW 1 1 0.285
8761 CRABS 59 21 5.98 74293 IOWNSHEND 1 1 0.285
8762 DANGLING 59 28 7.98 74294 IOY 1 1 0.285
8763 DIAMONDS 59 28 7.98 74295 IPECACUANHA 1 1 0.285
8764 DISRESPECT 59 24 6.84 74296 IPECTS 1 1 0.285
8765 DISTRESSING 59 28 7.98 74297 IPHEGENIA 1 1 0.285
8766 DODGING 59 34 9.69 74298 IPHEGENIA'S 1 1 0.285
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8767 DOLPHIN 59 25 7.12 74299 IPIAIN 1 1 0.285
8768 DRAINED 59 31 8.83 74300 IPIRIT 1 1 0.285
8769 EDWARDS 59 10 2.85 74301 IPIST 1 1 0.285
8770 EMINENCE 59 21 5.98 74302 IPLIEIR 1 1 0.285
8771 ENTERS 59 24 6.84 74303 IPLINTER 1 1 0.285
8772ENTHUSIASTIC 59 28 7.98 74304 IPO 1 1 0.285
8773 ESCAPES 59 30 8.55 74305 IPPLEPEN 1 1 0.285
8774 EXAMPLES 59 31 8.83 74306 IPROMOTION 1 1 0.285
8775 EXCEPTIONS 59 32 9.12 74307 IPROMOTIONS 1 1 0.285
8776 EXECUTIVE 59 21 5.98 74308 IPSOS 1 1 0.285
8777 EXTERIOR 59 20 5.70 74309 IPTO 1 1 0.285
8778 FASTEN 59 23 6.55 74310 IPUY 1 1 0.285
8779 FLUID 59 20 5.70 74311 IPVYING 1 1 0.285
8780 FORBIDDEN 59 32 9.12 74312 IQIB 1 1 0.285
8781 FOUNTAIN 59 27 7.69 74313 IQJ 1 1 0.285
8782 FREEZING 59 31 8.83 74314 IQTL 1 1 0.285
8783 FRICTION 59 23 6.55 74315 IR� 1 1 0.285
8784HEADQUARTERS 59 20 5.70 74316 I'RAAMS 1 1 0.285
8785 HEADWAY 59 31 8.83 74317 IRADE 1 1 0.285
8786 HITHER 59 18 5.13 74318 IRAEQUE 1 1 0.285
8787 HYDRA 59 8 2.28 74319 IRAN 1 1 0.285
8788 ICEBERG 59 14 3.99 74320 IRANADINES 1 1 0.285
8789 IMPART 59 28 7.98 74321 IRANCE 1 1 0.285
8790 IMPERIOUS 59 22 6.27 74322 IRANCHISE 1 1 0.285
8791 IMPLIED 59 29 8.26 74323 I'RANDE 1 1 0.285
8792IMPRISONMENT 59 28 7.98 74324 IRASCIBILITY 1 1 0.285
8793 INJUNCTIONS 59 18 5.13 74325 IRASE 1 1 0.285
8794 INSUFFICIENT 59 27 7.69 74326 IRAY 1 1 0.285
8795 JAR 59 31 8.83 74327 IRBOUR 1 1 0.285
8796 KNAPPS 59 1 0.28 74328 IRC 1 1 0.285
8797 LANDFALL 59 21 5.98 74329 IRCHSAS 1 1 0.285
8798 LASTLY 59 32 9.12 74330 IRCII 1 1 0.285
8799 LIFTS 59 25 7.12 74331 IRDAY 1 1 0.285
8800 LIVELIHOOD 59 26 7.41 74332 IREER 1 1 0.285
8801 LOFT 59 9 2.56 74333 IRELANDE 1 1 0.285
8802 LOOM 59 28 7.98 74334 IREN 1 1 0.285
8803 MAILS 59 25 7.12 74335 IRES 1 1 0.285
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8804 MARKING 59 30 8.55 74336 IRESLUNG 1 1 0.285
8805 MAURITIUS 59 15 4.27 74337 IRESON 1 1 0.285
8806 MOCKING 59 26 7.41 74338 IRFC 1 1 0.285
8807 NAT 59 6 1.71 74339 IRG 1 1 0.285
8808 NATUR 59 5 1.42 74340 IRHIP 1 1 0.285
8809 OFFENDER 59 25 7.12 74341 IRHIPS 1 1 0.285
8810 OVERLOOKED 59 33 9.40 74342 IRHISHIP 1 1 0.285
8811 OVERNIGHT 59 26 7.41 74343 IRHTIJ 1 1 0.285
8812 PAS 59 24 6.84 74344 I'RI 1 1 0.285
8813 PAUSING 59 24 6.84 74345 IRIDEA 1 1 0.285
8814 PERCH 59 28 7.98 74346 IRIDESCENCE 1 1 0.285
8815 PERPLEXITY 59 18 5.13 74347 IRIGATE 1 1 0.285
8816 PIPING 59 30 8.55 74348 I'RIGGS 1 1 0.285
8817 PORTRAIT 59 27 7.69 74349 IRII 1 1 0.285
8818PREPARATORY 59 32 9.12 74350 I'RII 1 1 0.285
8819 PROTESTANT 59 24 6.84 74351 IRIINS 1 1 0.285
8820 PUERTO 59 14 3.99 74352 I'RINCE 1 1 0.285
8821 PUZZLE 59 32 9.12 74353 IRINDALL 1 1 0.285
8822 RECOIL 59 23 6.55 74354 IRINDLEY'S 1 1 0.285
8823RECOMMENCED 59 19 5.41 74355 IRING 1 1 0.285
8824RESOLUTIONS 59 25 7.12 74356 IRISHERS 1 1 0.285
8825 REUBEN 59 13 3.70 74357 IRISHWOMAN 1 1 0.285
8826 REVEALING 59 30 8.55 74358 IRITY 1 1 0.285
8827 RIPE 59 31 8.83 74359 I'RIVATCER 1 1 0.285
8828 ROT 59 23 6.55 74360 I'RIVATEER 1 1 0.285
8829 SABRE 59 20 5.70 74361 IRJ 1 1 0.285
8830 SCHOLAR 59 21 5.98 74362 IRK 1 1 0.285
8831 SEEDS 59 26 7.41 74363 IRKE 1 1 0.285
8832 SERVICEABLE 59 30 8.55 74364 IRKICR 1 1 0.285
8833 SHERRY 59 16 4.56 74365 IRKING 1 1 0.285
8834 SHREWD 59 31 8.83 74366 IRKSOMENESS 1 1 0.285
8835 SNOWY 59 29 8.26 74367 IRLAI 1 1 0.285
8836 SOMERVILLE 59 3 0.85 74368 IRLEET 1 1 0.285
8837 SOPHIE 59 4 1.14 74369 IRLEXITYJ 1 1 0.285
8838 SPAN 59 26 7.41 74370 IRLT 1 1 0.285
8839 SPOKES 59 23 6.55 74371 IRLY 1 1 0.285
8840 SQUEEZE 59 21 5.98 74372 IRO 1 1 0.285
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8841 STA 59 6 1.71 74373 IROALL 1 1 0.285
8842 STARK 59 26 7.41 74374 I'ROI'ERPIR 1 1 0.285
8843 SUCKING 59 28 7.98 74375 IROLV 1 1 0.285
8844 SWARMED 59 27 7.69 74376 IRONCLAD'S 1 1 0.285
8845 TAMPICO 59 5 1.42 74377 IRONFRAMED 1 1 0.285
8846 TAPERING 59 20 5.70 74378 IRONIES 1 1 0.285
8847 THRASHED 59 23 6.55 74379 IROST 1 1 0.285
8848 TRADITIONAL 59 29 8.26 74380 IRPO 1 1 0.285
8849 TRIANGLE 59 25 7.12 74381 IRQU 1 1 0.285
8850 TYRRELL'S 59 1 0.28 74382 IRRADIATED 1 1 0.285
8851UNSUCCESSFUL 59 27 7.69 74383 IRRECLAIMABLE 1 1 0.285
8852WHEREABOUTS 59 32 9.12 74384 IRRECOVERABLE 1 1 0.285
8853 WORLDLY 59 27 7.69 74385 IRREFRAGABLE 1 1 0.285
8854 WRUNG 59 30 8.55 74386 IRREGULA 1 1 0.285
8855 ACCORD 58 31 8.83 74387 IRRELEVANCES 1 1 0.285
8856ACKNOWLEDGING 58 33 9.40 74388 IRRELIGIOUS 1 1 0.285
8857 ACQUITTED 58 18 5.13 74389 IRREMOVABLE 1 1 0.285
8858 ALOOF 58 31 8.83 74390 IRREPARABLY 1 1 0.285
8859 ANNOUNCE 58 32 9.12 74391 IRREPRESSIBLY 1 1 0.285
8860 ANNOY 58 24 6.84 74392 IRRESOLUTIONS 1 1 0.285
8861 APPLES 58 26 7.41 74393 IRRESOLVABLE 1 1 0.285
8862 ARCHED 58 25 7.12 74394IRRESPONSIVENESS 1 1 0.285
8863ARCHIPELAGO 58 21 5.98 74395 IRREVERSIBLE 1 1 0.285
8864 ASH 58 29 8.26 74396 IRRIGATED 1 1 0.285
8865 ASSEMBLE 58 25 7.12 74397 IRRIGATING 1 1 0.285
8866 ASSOCIATED 58 30 8.55 74398 IRRITABILE 1 1 0.285
8867 BANTRY 58 7 1.99 74399 IRRIVED 1 1 0.285
8868 BIGGS 58 5 1.42 74400 IRRUGULAR 1 1 0.285
8869 BOISTEROUS 58 35 9.97 74401 IRST 1 1 0.285
8870 BRACING 58 23 6.55 74402 IRT 1 1 0.285
8871 BROODING 58 32 9.12 74403 IRTLC 1 1 0.285
8872 BUSIED 58 30 8.55 74404 IRTO 1 1 0.285
8873 CANALS 58 19 5.41 74405 IRULY 1 1 0.285
8874 CARCASS 58 29 8.26 74406 IRUNS 1 1 0.285
8875 CHAINED 58 32 9.12 74407 IRVDE 1 1 0.285
8876 CHERRY 58 23 6.55 74408 IRW 1 1 0.285
8877 COACHMAN 58 15 4.27 74409 I'RYAN 1 1 0.285
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8878 COMFORTING 58 27 7.69 74410 IS�� 1 1 0.285
8879 COMPLAINING 58 37 10.54 74411 IS� 1 1 0.285
8880 CONQUER 58 38 10.83 74412 ISAIAHSONS 1 1 0.285
8881 DILEMMA 58 26 7.41 74413 ISAMBARD 1 1 0.285
8882DISCONTENTED 58 33 9.40 74414 ISAMBERT 1 1 0.285
8883DISTINGUISHING 58 22 6.27 74415 ISAMBERT'S 1 1 0.285
8884 DOCTRINE 58 26 7.41 74416 ISAN 1 1 0.285
8885 DOME 58 30 8.55 74417 ISATURDAY 1 1 0.285
8886 DURBAN 58 10 2.85 74418 ISBCIT 1 1 0.285
8887 EDDY 58 24 6.84 74419 ISBLE 1 1 0.285
8888 ENERGIES 58 29 8.26 74420 ISBN 1 1 0.285
8889EXAGGERATED 58 28 7.98 74421 ISBON 1 1 0.285
8890 FAVOURS 58 26 7.41 74422 ISBUSTER 1 1 0.285
8891 FAWN 58 9 2.56 74423 ISCARIOT 1 1 0.285
8892 FEARFULLY 58 32 9.12 74424 ISCHANGED 1 1 0.285
8893 FIR 58 14 3.99 74425 ISCHIA 1 1 0.285
8894 FIREMAN 58 14 3.99 74426 ISCOVERY 1 1 0.285
8895 FLORIDA 58 25 7.12 74427 ISE 1 1 0.285
8896 FRAMED 58 25 7.12 74428 IS'EAL 1 1 0.285
8897 GANGES 58 8 2.28 74429 ISECUS 1 1 0.285
8898 GHOSTLY 58 31 8.83 74430 ISEIR 1 1 0.285
8899 GHOSTS 58 24 6.84 74431 ISELBERG 1 1 0.285
8900 GRAB 58 32 9.12 74432 ISELT 1 1 0.285
8901 GREET 58 34 9.69 74433 ISEU 1 1 0.285
8902 GROWL 58 32 9.12 74434 ISF 1 1 0.285
8903 GUADALOUPE 58 11 3.13 74435 ISFIED 1 1 0.285
8904 GUARDA 58 9 2.56 74436 ISFT 1 1 0.285
8905 GUT 58 24 6.84 74437 IS'GOING 1 1 0.285
8906 ICELAND 58 17 4.84 74438 ISHAN'T 1 1 0.285
8907 IMMENSELY 58 26 7.41 74439 ISHEDFY 1 1 0.285
8908 KIDS 58 31 8.83 74440 ISHING 1 1 0.285
8909 LATEEN 58 15 4.27 74441 ISHMAELITES 1 1 0.285
8910 LONGEST 58 33 9.40 74442 ISHMAEL'S 1 1 0.285
8911 MADLY 58 30 8.55 74443 ISIEC 1 1 0.285
8912 MAGAZINES 58 25 7.12 74444 ISILS 1 1 0.285
8913 MAINTOP 58 26 7.41 74445 ISINESS 1 1 0.285
8914 MANFULLY 58 28 7.98 74446 IS�IS 1 1 0.285
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8915 MATRIMONY 58 14 3.99 74447 ISJJT 1 1 0.285
8916 MAULBY 58 1 0.28 74448 ISLAMABAD 1 1 0.285
8917MECHANICALLY 58 27 7.69 74449 ISLAMISM 1 1 0.285
8918 MEMOIRS 58 12 3.42 74450 ISLAND�KAIA 1 1 0.285
8919 MISCHIEVOUS 58 23 6.55 74451 ISLAND�RED 1 1 0.285
8920MOUNTAINOUS 58 31 8.83 74452 ISLANDS'LATELY 1 1 0.285
8921OCCURRENCES 58 29 8.26 74453 ISLANJ 1 1 0.285
8922 O�DOWD 58 1 0.28 74454 ISLAS 1 1 0.285
8923 OMAR 58 4 1.14 74455 ISLENO 1 1 0.285
8924 OPPRESSIVE 58 35 9.97 74456 ISLENOS 1 1 0.285
8925 OPTION 58 27 7.69 74457 ISLET'S 1 1 0.285
8926 ORNAMENT 58 25 7.12 74458 ISLOT 1 1 0.285
8927 OUTCOME 58 25 7.12 74459 ISLSRIL 1 1 0.285
8928 OUTFIT 58 26 7.41 74460 ISMAIL 1 1 0.285
8929 OUTWARDS 58 24 6.84 74461 ISMALIA 1 1 0.285
8930 PASSIVE 58 23 6.55 74462 ISMALLY 1 1 0.285
8931 PHRASES 58 26 7.41 74463 ISMAV 1 1 0.285
8932 PLAYS 58 35 9.97 74464 ISMAY'S 1 1 0.285
8933 POISONED 58 27 7.69 74465 ISMNN 1 1 0.285
8934 RAVINE 58 13 3.70 74466 ISMS 1 1 0.285
8935 REAPPEARED 58 36 10.26 74467 ISN 1 1 0.285
8936 REPAID 58 31 8.83 74468 IS'NT 1 1 0.285
8937 ROCKED 58 31 8.83 74469 ISÓ 1 1 0.285
8938 ROCKET 58 26 7.41 74470 ISOBARIC 1 1 0.285
8939 ROPE'S 58 24 6.84 74471 ISOBARS 1 1 0.285
8940 SCRAPED 58 36 10.26 74472 ISOL 1 1 0.285
8941 SELECTION 58 33 9.40 74473 ISOLATO 1 1 0.285
8942 SPAT 58 28 7.98 74474 ISONERS 1 1 0.285
8943 SPEAKER 58 31 8.83 74475 ISOOJ 1 1 0.285
8944 SPIN 58 29 8.26 74476 ISOPHASE 1 1 0.285
8945 STANCHIONS 58 25 7.12 74477 ISOT 1 1 0.285
8946 STONY 58 20 5.70 74478 ISPARCHES 1 1 0.285
8947 SULTAN 58 17 4.84 74479 ISPIDA 1 1 0.285
8948 SUMATRA 58 19 5.41 74480 ISRAELITES 1 1 0.285
8949 SUPERIORS 58 27 7.69 74481 ISRAELITISH 1 1 0.285
8950 SWEETNESS 58 22 6.27 74482 ISRAEL�S 1 1 0.285
8951 THAT'LL 58 27 7.69 74483 ISREAL 1 1 0.285
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8952 THICKNESS 58 20 5.70 74484 ISSAC 1 1 0.285
8953 THUD 58 24 6.84 74485 ISSACHAR 1 1 0.285
8954 TRAGIC 58 29 8.26 74486 ISSAGE 1 1 0.285
8955 ULT 58 12 3.42 74487 ISSLVE 1 1 0.285
8956 UNIVERSALLY 58 25 7.12 74488 ISSO 1 1 0.285
8957 VANISH 58 28 7.98 74489 ISTAKE 1 1 0.285
8958 VENERATION 58 15 4.27 74490 ISTED 1 1 0.285
8959 VIRTUALLY 58 28 7.98 74491 ISTHMUSES 1 1 0.285
8960 WANG 58 1 0.28 74492 ISTIC 1 1 0.285
8961 WOLFE 58 7 1.99 74493 ISTIRA 1 1 0.285
8962 ABBEY 57 14 3.99 74494 IS�TO 1 1 0.285
8963 ACCEPTABLE 57 31 8.83 74495 ISTWNRCI 1 1 0.285
8964 AFFORDING 57 24 6.84 74496 ISUI 1 1 0.285
8965 ALIGHTED 57 24 6.84 74497 ISUND 1 1 0.285
8966 ATTITUDES 57 24 6.84 74498 ISURDAS 1 1 0.285
8967 AUDIBLE 57 29 8.26 74499 ITABEIRA 1 1 0.285
8968 BAYONET 57 25 7.12 74500 ITAL'AA 1 1 0.285
8969 BLOCKED 57 29 8.26 74501 ITALI 1 1 0.285
8970 BORROW 57 29 8.26 74502 ITALICIZE 1 1 0.285
8971 BRANDON 57 1 0.28 74503 ITALY'S 1 1 0.285
8972 BREAKWATER 57 28 7.98 74504 IT�AND 1 1 0.285
8973CADWALLADER 57 1 0.28 74505 ITANTIY 1 1 0.285
8974 CANES 57 15 4.27 74506 ITAQUATIA 1 1 0.285
8975 CARS 57 24 6.84 74507 ITARNT 1 1 0.285
8976 CHOCOLATE 57 30 8.55 74508 IT�AT 1 1 0.285
8977 COMPACT 57 29 8.26 74509 ITATINGA 1 1 0.285
8978 CONCLUDING 57 22 6.27 74510 ITC 1 1 0.285
8979 CONSEQUENT 57 32 9.12 74511 ITCER 1 1 0.285
8980 CONSIGNED 57 27 7.69 74512 IT�D 1 1 0.285
8981 COURTEOUS 57 26 7.41 74513 IT�DID 1 1 0.285
8982 COWARDLY 57 35 9.97 74514 IT�EAST 1 1 0.285
8983 DEFINITELY 57 31 8.83 74515 ITED 1 1 0.285
8984 DESPAIRING 57 27 7.69 74516 ITEJE 1 1 0.285
8985 DI 57 13 3.70 74517 ITELY 1 1 0.285
8986 DISASTERS 57 31 8.83 74518 ITER 1 1 0.285
8987 DISCIPLINED 57 24 6.84 74519 ITERATED 1 1 0.285
8988 DISGUSTING 57 28 7.98 74520 ITERATIONS 1 1 0.285
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8989 DRENCHED 57 31 8.83 74521 ITES 1 1 0.285
8990EARNESTNESS 57 20 5.70 74522 ITFF 1 1 0.285
8991 EMINENT 57 21 5.98 74523 ITFOI 1 1 0.285
8992 ENCLOSURE 57 17 4.84 74524 ITHACA 1 1 0.285
8993 ENDURING 57 33 9.40 74525 ITHANICL 1 1 0.285
8994 ESSENTIALLY 57 23 6.55 74526 ITHIN 1 1 0.285
8995 EXCLUSIVELY 57 24 6.84 74527 IT�HIS 1 1 0.285
8996 EXCUSES 57 34 9.69 74528 IT�HOPED 1 1 0.285
8997 EXERCISES 57 32 9.12 74529 ITHOUT 1 1 0.285
8998 EXISTS 57 36 10.26 74530 ITHURIEL'S 1 1 0.285
8999 EXPRESSLY 57 24 6.84 74531 IT�I 1 1 0.285
9000 EXQUISITE 57 31 8.83 74532 I'T'I 1 1 0.285
9001 FABRIC 57 30 8.55 74533 ITICCESTFUL 1 1 0.285
9002 FEEBLY 57 26 7.41 74534 ITIERE 1 1 0.285
9003 FLOURISHING 57 30 8.55 74535 ITIERE'LL 1 1 0.285
9004 FREDERICK 57 29 8.26 74536 ITIFM 1 1 0.285
9005 GEESE 57 22 6.27 74537 I'TII'I 1 1 0.285
9006 GEORGE'S 57 24 6.84 74538 ITIIPS 1 1 0.285
9007 GRUNT 57 28 7.98 74539 ITIK 1 1 0.285
9008 HAWK 57 25 7.12 74540 ITING 1 1 0.285
9009 HONORABLE 57 20 5.70 74541 ITINGA 1 1 0.285
9010HORIZONTALLY 57 19 5.41 74542 ITIST 1 1 0.285
9011 HUSH 57 23 6.55 74543 ITJ 1 1 0.285
9012 IMPELLED 57 28 7.98 74544 ITL 1 1 0.285
9013 INTERRUPT 57 33 9.40 74545 ITLI 1 1 0.285
9014 INVALIDS 57 19 5.41 74546 ITMA 1 1 0.285
9015 JEWEL 57 23 6.55 74547 ITMG 1 1 0.285
9016 JOSEF 57 9 2.56 74548 ITMPETUSUX 1 1 0.285
9017 LIBERATED 57 24 6.84 74549 ITOE 1 1 0.285
9018 LLOYD'S 57 17 4.84 74550 ITOIP 1 1 0.285
9019 MADMAN 57 30 8.55 74551 ITON 1 1 0.285
9020 MALACCA 57 18 5.13 74552 IT'ONCE'WHEN 1 1 0.285
9021 MARSHAL 57 18 5.13 74553 ITORM 1 1 0.285
9022 MASTERED 57 26 7.41 74554 ITPROVED 1 1 0.285
9023 MED 57 22 6.27 74555 ITPRRA 1 1 0.285
9024 MILITIA 57 19 5.41 74556 ITR 1 1 0.285
9025 MOLE 57 13 3.70 74557 ITRD 1 1 0.285
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9026 MONOTONY 57 31 8.83 74558 I'TRECHR 1 1 0.285
9027 MONSTERS 57 31 8.83 74559 ITREIHTS 1 1 0.285
9028NEIGHBOURING 57 27 7.69 74560 ITRI 1 1 0.285
9029 NESS 57 13 3.70 74561 ITRV 1 1 0.285
9030 NOSES 57 27 7.69 74562 IT'S� 1 1 0.285
9031 OBLIGATIONS 57 23 6.55 74563 ITS'ELUCIDATION 1 1 0.285
9032 OLIVE 57 29 8.26 74564 ITSTE 1 1 0.285
9033 ONWARD 57 29 8.26 74565 ITTC 1 1 0.285
9034 OPERA 57 19 5.41 74566 ITTCR 1 1 0.285
9035 OUTBREAK 57 24 6.84 74567 IT�THAT 1 1 0.285
9036 OVERJOYED 57 22 6.27 74568 ITTLE 1 1 0.285
9037 OXBELLY 57 1 0.28 74569 ITTRT 1 1 0.285
9038PECULIARITIES 57 24 6.84 74570 ITTT 1 1 0.285
9039 PERPLEXED 57 28 7.98 74571 ITUOE 1 1 0.285
9040 PERU 57 23 6.55 74572 ITUR 1 1 0.285
9041 PHILLIPS 57 16 4.56 74573 ITVER 1 1 0.285
9042 PLEAD 57 31 8.83 74574 ITW 1 1 0.285
9043 PLEDGE 57 26 7.41 74575 IT�WE 1 1 0.285
9044 PLOUGHED 57 26 7.41 74576 IUACK 1 1 0.285
9045 POULTRY 57 25 7.12 74577 IUAR 1 1 0.285
9046PROFESSIONS 57 20 5.70 74578 IUBMITTING 1 1 0.285
9047 QUARTERED 57 32 9.12 74579 IUBO 1 1 0.285
9048 RAPTURE 57 20 5.70 74580 IUCB 1 1 0.285
9049 RATION 57 26 7.41 74581 IUCCDED 1 1 0.285
9050 REBUKE 57 24 6.84 74582 IUCKL 1 1 0.285
9051 REIGNED 57 29 8.26 74583 IUDI 1 1 0.285
9052 RELIEVING 57 34 9.69 74584 IUHF 1 1 0.285
9053 REMNANT 57 29 8.26 74585 I'UI 1 1 0.285
9054 RUNG 57 36 10.26 74586 IULK 1 1 0.285
9055 RUST 57 28 7.98 74587 IUN 1 1 0.285
9056 SABLE 57 23 6.55 74588 IUNAERLAND 1 1 0.285
9057 SCENT 57 32 9.12 74589 I'UNGENESS 1 1 0.285
9058 SCRUPLE 57 22 6.27 74590 IUOPLY 1 1 0.285
9059 SERANG 57 7 1.99 74591 I'UQUTSNE 1 1 0.285
9060 SHIPYARD 57 19 5.41 74592 IUR 1 1 0.285
9061 SHORTENING 57 25 7.12 74593 I'URES 1 1 0.285
9062 SINGLETON 57 3 0.85 74594 IURIBI 1 1 0.285
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9063 SKIRTS 57 28 7.98 74595 IURRAM 1 1 0.285
9064 SMOTHERED 57 35 9.97 74596 IUST 1 1 0.285
9065 SOPHY 57 2 0.57 74597 IUTC 1 1 0.285
9066 SPINE 57 27 7.69 74598 IUTRENCHMENTS 1 1 0.285
9067 STABBED 57 30 8.55 74599 IUVAL 1 1 0.285
9068 STAVES 57 24 6.84 74600 IVBAT 1 1 0.285
9069 STROLLED 57 29 8.26 74601 IVBEN 1 1 0.285
9070 SWIRLING 57 23 6.55 74602 IVB'TCB 1 1 0.285
9071 THREADS 57 25 7.12 74603 IVCR 1 1 0.285
9072 THRICE 57 28 7.98 74604 IVDD 1 1 0.285
9073 TIDY 57 31 8.83 74605 IVEDITERL'IANF 1 1 0.285
9074 TOILED 57 22 6.27 74606 IVEIGLT 1 1 0.285
9075 UNITE 57 23 6.55 74607 IVEIV 1 1 0.285
9076 VALLANCE 57 3 0.85 74608 IVEUNJTJ 1 1 0.285
9077 VIBRATING 57 23 6.55 74609 IVFA 1 1 0.285
9078 WEAKENED 57 30 8.55 74610 IVHO 1 1 0.285
9079 ALLEGED 56 27 7.69 74611 IVHOLE 1 1 0.285
9080 AMELIA 56 14 3.99 74612 IVI 1 1 0.285
9081APPRECIATION 56 28 7.98 74613 IVIAN 1 1 0.285
9082 BACHELOR 56 25 7.12 74614 IVIARLHOROUGH 1 1 0.285
9083 BAHIA 56 9 2.56 74615 IVIARTINIQUE 1 1 0.285
9084 BARRINGTON 56 5 1.42 74616 IVICB 1 1 0.285
9085 BAYONETS 56 28 7.98 74617 IVIEN 1 1 0.285
9086 BENEVOLENT 56 30 8.55 74618 IVIERCH 1 1 0.285
9087 BILGES 56 25 7.12 74619 IVIGAR 1 1 0.285
9088 BLACKMORE 56 1 0.28 74620 IVIIDSHIPMAN 1 1 0.285
9089 BLUSHED 56 28 7.98 74621 IVINGILONE 1 1 0.285
9090 BOATMAN 56 19 5.41 74622 IVISS 1 1 0.285
9091 BOOMING 56 32 9.12 74623 IVIUNAU 1 1 0.285
9092 BOOTY 56 25 7.12 74624 IVIUOUUR 1 1 0.285
9093 BOYHOOD 56 27 7.69 74625 IVJANTITY 1 1 0.285
9094BREAKFASTED 56 24 6.84 74626 IVJARTIN 1 1 0.285
9095 BROOKS 56 10 2.85 74627 IVJOOCIIE 1 1 0.285
9096 CAPES 56 23 6.55 74628 IVKS 1 1 0.285
9097 CHAGRIN 56 12 3.42 74629 IVLAJE 1 1 0.285
9098 CHEATED 56 29 8.26 74630 IVLAJESU 1 1 0.285
9099 COMPOSE 56 26 7.41 74631 IVLALTA 1 1 0.285
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9100 CONVERT 56 27 7.69 74632 IVLAN 1 1 0.285
9101 CUMBERLAND 56 19 5.41 74633 IVLANY 1 1 0.285
9102 CYCLOPS'S 56 1 0.28 74634 IVLAY 1 1 0.285
9103 DAUNTON 56 1 0.28 74635 IVLICHAE 1 1 0.285
9104 DEMEANOUR 56 24 6.84 74636 IVORIES 1 1 0.285
9105 DEPENDENCE 56 27 7.69 74637 IVOR'S 1 1 0.285
9106DESCRIPTIONS 56 29 8.26 74638 IVOUIUTTD 1 1 0.285
9107 DEVOURED 56 28 7.98 74639 IVOV 1 1 0.285
9108 DIGGING 56 32 9.12 74640 IV'RY 1 1 0.285
9109 DONKEY 56 24 6.84 74641 IVRYTHIN 1 1 0.285
9110EMBARKATION 56 25 7.12 74642 IVSWCTS 1 1 0.285
9111 EXHIBITION 56 32 9.12 74643 IVTH 1 1 0.285
9112 FINS 56 19 5.41 74644 IVTONTON 1 1 0.285
9113 FLING 56 26 7.41 74645 IVTRNOR 1 1 0.285
9114 FLINGING 56 25 7.12 74646 IVVC 1 1 0.285
9115 FLUTTER 56 25 7.12 74647 IVY'D 1 1 0.285
9116 FR 56 7 1.99 74648 IVY'S 1 1 0.285
9117 FRESHENING 56 33 9.40 74649 IWAJESTY 1 1 0.285
9118 GANGWAYS 56 18 5.13 74650 IWANOWITSCH 1 1 0.285
9119 GREENOCK 56 20 5.70 74651 IWARA 1 1 0.285
9120 GROPING 56 26 7.41 74652 I�WAS 1 1 0.285
9121HARPOONEERS 56 1 0.28 74653 IWAS 1 1 0.285
9122 HAZARDS 56 31 8.83 74654 IWAY 1 1 0.285
9123 IDENTIFIED 56 28 7.98 74655 IWAYS 1 1 0.285
9124IMPROVEMENTS 56 25 7.12 74656 I�WE 1 1 0.285
9125 IMPROVING 56 36 10.26 74657 IWGHT 1 1 0.285
9126INEXPERIENCED 56 28 7.98 74658 ÏWHAT 1 1 0.285
9127 INSECTS 56 28 7.98 74659 ÏWHEN 1 1 0.285
9128 INSURED 56 22 6.27 74660 IWONA 1 1 0.285
9129 LACKING 56 24 6.84 74661 IWSANTI 1 1 0.285
9130 LITTERED 56 23 6.55 74662 I'WV 1 1 0.285
9131MARLBOROUGH 56 9 2.56 74663 IXAVAL 1 1 0.285
9132 MIX 56 34 9.69 74664 IXEL 1 1 0.285
9133 NORWAY 56 21 5.98 74665 IXHAM 1 1 0.285
9134 O'GALLAGHER 56 1 0.28 74666 IXION 1 1 0.285
9135 OI 56 7 1.99 74667 IXIRLOW 1 1 0.285
9136 ORPHAN 56 21 5.98 74668 IXISS 1 1 0.285
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9137 PATCHED 56 26 7.41 74669 IXNOW 1 1 0.285
9138 PEER 56 23 6.55 74670 IYB 1 1 0.285
9139 PIANO 56 24 6.84 74671 I'YIEFNT 1 1 0.285
9140 PIERS 56 19 5.41 74672 IYMOUTH 1 1 0.285
9141 PLANETS 56 8 2.28 74673 IYUNGLNS 1 1 0.285
9142 PLEASES 56 22 6.27 74674 IZAAC 1 1 0.285
9143 PLUNDERED 56 24 6.84 74675 IZAAK 1 1 0.285
9144 POTENT 56 30 8.55 74676 IZCZ 1 1 0.285
9145 PRECARIOUS 56 32 9.12 74677 IZEN 1 1 0.285
9146 PROFILE 56 25 7.12 74678 IZ'H 1 1 0.285
9147 PROPHET 56 26 7.41 74679 IZIGANES 1 1 0.285
9148 PUFFS 56 24 6.84 74680 IZO 1 1 0.285
9149 RAWSON 56 2 0.57 74681 IZOD 1 1 0.285
9150 REFITTED 56 25 7.12 74682 IZTK 1 1 0.285
9151 REMNANTS 56 26 7.41 74683 IZXTRIKTOFA 1 1 0.285
9152 RENOUF 56 1 0.28 74684 IZZ 1 1 0.285
9153 RESTRICTED 56 28 7.98 74685 J'A 1 1 0.285
9154 REYNOLDS 56 6 1.71 74686 JABART 1 1 0.285
9155 RIOT 56 25 7.12 74687 JABB 1 1 0.285
9156 ROLE 56 25 7.12 74688 JABS 1 1 0.285
9157 SCALES 56 30 8.55 74689 JACET 1 1 0.285
9158 SCRAPING 56 33 9.40 74690 JACHE 1 1 0.285
9159 SECTIONS 56 25 7.12 74691 JACINTO 1 1 0.285
9160 SERAFINA 56 3 0.85 74692 JACKADANDIES 1 1 0.285
9161 SEWED 56 26 7.41 74693 JACKALLS 1 1 0.285
9162 SHEERED 56 26 7.41 74694 JACKASS'S 1 1 0.285
9163 SMOKY 56 24 6.84 74695 JACK'D 1 1 0.285
9164 SPED 56 28 7.98 74696 JACKDAWS 1 1 0.285
9165 SPOON 56 24 6.84 74697 JACKE 1 1 0.285
9166 SPRIT 56 15 4.27 74698 JACKED 1 1 0.285
9167 STAGES 56 28 7.98 74699 JACKEE 1 1 0.285
9168 STATIONARY 56 27 7.69 74700 JACKERS 1 1 0.285
9169 STATUE 56 34 9.69 74701 JACKET�SO 1 1 0.285
9170 STATURE 56 34 9.69 74702 JACKETTING 1 1 0.285
9171 STRINGS 56 33 9.40 74703 JACKFRUIT 1 1 0.285
9172 SUMMARY 56 29 8.26 74704 JACKING 1 1 0.285
9173SUPERSTRUCTURE 56 16 4.56 74705 JACKRUSKI 1 1 0.285
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9174SURPRISINGLY 56 26 7.41 74706 JACKSONS 1 1 0.285
9175 SWANSEA 56 15 4.27 74707 JACKSOS 1 1 0.285
9176 SWITCH 56 21 5.98 74708 JACKSTAFF 1 1 0.285
9177 SWOLLEN 56 34 9.69 74709 JACKSTAY 1 1 0.285
9178 THEREUPON 56 30 8.55 74710 JACKYARD 1 1 0.285
9179 THUMP 56 29 8.26 74711 JACKY'LL 1 1 0.285
9180TRANSACTIONS 56 20 5.70 74712 JACKY'S 1 1 0.285
9181TRIUMPHANTLY 56 28 7.98 74713 JACMCE 1 1 0.285
9182 UNBROKEN 56 31 8.83 74714 JACN 1 1 0.285
9183 UTTERING 56 23 6.55 74715 JACOBI 1 1 0.285
9184 VIBRATION 56 27 7.69 74716 JACQIUS 1 1 0.285
9185 WARMER 56 37 10.54 74717 JACULATOR 1 1 0.285
9186 WINCHES 56 17 4.84 74718 JAEO 1 1 0.285
9187 ABUNDANT 55 29 8.26 74719 JAFFRA 1 1 0.285
9188 ADORNED 55 28 7.98 74720 JAFFRAIL 1 1 0.285
9189 ANIMOSITY 55 26 7.41 74721 JAFFREL 1 1 0.285
9190 ANKLES 55 30 8.55 74722 JAGARA 1 1 0.285
9191 ANTICIPATE 55 28 7.98 74723 JAGUAR 1 1 0.285
9192ASCERTAINING 55 25 7.12 74724 JAH 1 1 0.285
9193 AWNING 55 31 8.83 74725 JAHAUNGEER 1 1 0.285
9194 BELTS 55 30 8.55 74726 JAIJ 1 1 0.285
9195 BLINDLY 55 25 7.12 74727 JAILER'S 1 1 0.285
9196 BOWMAN 55 26 7.41 74728 JAILISH 1 1 0.285
9197 BUOYANCY 55 26 7.41 74729 JAILOUS 1 1 0.285
9198 CALMED 55 27 7.69 74730 JAIN 1 1 0.285
9199 CALMNESS 55 26 7.41 74731 JAIOSLAWL 1 1 0.285
9200 CARNAGE 55 24 6.84 74732 JAIY 1 1 0.285
9201 CENTAUR 55 4 1.14 74733 JAKEN 1 1 0.285
9202 CHRISTENED 55 24 6.84 74734 JALIAS 1 1 0.285
9203 CIVILIZATION 55 25 7.12 74735 JALOUSE 1 1 0.285
9204 COLUMBUS 55 23 6.55 74736 JALOUSIE 1 1 0.285
9205COMMISSIONS 55 24 6.84 74737 JAMACIA 1 1 0.285
9206 COMPLETING 55 36 10.26 74738 JAMAI 1 1 0.285
9207 COMPOSING 55 25 7.12 74739 JAMAICAS 1 1 0.285
9208COMPREHENSION 55 25 7.12 74740 JAMAITI 1 1 0.285
9209CONDEMNATION 55 22 6.27 74741 JAMANVILLE 1 1 0.285
9210CONGREGATION 55 24 6.84 74742 JAMBEAUX 1 1 0.285
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9211 COSTS 55 30 8.55 74743 JAMBI 1 1 0.285
9212 COUSINS 55 18 5.13 74744 JAMELA 1 1 0.285
9213 CURATE 55 11 3.13 74745 JAMES�S 1 1 0.285
9214 CUTTER'S 55 15 4.27 74746 JAMICIA 1 1 0.285
9215 DAME 55 19 5.41 74747 JAMMY 1 1 0.285
9216DEMONSTRATION 55 31 8.83 74748 JAMTS 1 1 0.285
9217 DEPRESSED 55 32 9.12 74749 JAMTT 1 1 0.285
9218 DEW 55 28 7.98 74750 JANARIUS 1 1 0.285
9219 DICTATED 55 27 7.69 74751 JANDED 1 1 0.285
9220DISINTERESTED 55 27 7.69 74752 JANGADEIRA 1 1 0.285
9221 EE 55 14 3.99 74753 JANGAR 1 1 0.285
9222 ENCOUNTERS 55 31 8.83 74754 JANGING 1 1 0.285
9223 ENDEAVOR 55 15 4.27 74755 JANIPHA 1 1 0.285
9224 EVANS 55 18 5.13 74756 JANITS 1 1 0.285
9225 EXCEED 55 21 5.98 74757 JANKER�S 1 1 0.285
9226 EXPLOSIONS 55 19 5.41 74758 JANNARY 1 1 0.285
9227 EXTENDS 55 19 5.41 74759 JANNETTA 1 1 0.285
9228 FORGED 55 31 8.83 74760 JANS 1 1 0.285
9229 FUSS 55 36 10.26 74761 JANSENS 1 1 0.285
9230 GRANDEUR 55 26 7.41 74762 JANTY 1 1 0.285
9231 GUN'S 55 16 4.56 74763 JANVICA 1 1 0.285
9232 HEAVIEST 55 26 7.41 74764 JAOALOUP 1 1 0.285
9233 HIBERNIAN 55 5 1.42 74765 JAON 1 1 0.285
9234 HORSEMAN 55 14 3.99 74766 JAPAM 1 1 0.285
9235INEXPLICABLE 55 21 5.98 74767 JAPAN� 1 1 0.285
9236 INSPIRATION 55 23 6.55 74768 JAPANESE� 1 1 0.285
9237 INSULTING 55 31 8.83 74769 JAPANS 1 1 0.285
9238INTELLECTUAL 55 27 7.69 74770 JAPHET 1 1 0.285
9239 INTENSELY 55 27 7.69 74771 JAPONICAS 1 1 0.285
9240 INVITE 55 32 9.12 74772 JAP'S 1 1 0.285
9241 JOYFUL 55 31 8.83 74773 JAQIS 1 1 0.285
9242 KILLICK 55 5 1.42 74774 JAQUERIE 1 1 0.285
9243 LAME 55 26 7.41 74775 JARDIN 1 1 0.285
9244 LIAR 55 25 7.12 74776 JARGANEE 1 1 0.285
9245 MARSDEN 55 3 0.85 74777 JAROSLAWL 1 1 0.285
9246 MEDEA 55 4 1.14 74778 JARRET 1 1 0.285
9247 MEND 55 30 8.55 74779 JARSEY 1 1 0.285
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9248 MILLER 55 25 7.12 74780 JASMINE 1 1 0.285
9249 NINETEENTH 55 18 5.13 74781 JASON'S 1 1 0.285
9250 NORWICH 55 9 2.56 74782 JATINE 1 1 0.285
9251 ORGANIZED 55 22 6.27 74783 JAUNCEYS 1 1 0.285
9252 PARANA 55 4 1.14 74784 JAUNTIER 1 1 0.285
9253 PLENTIFUL 55 28 7.98 74785 JAUNTY'S 1 1 0.285
9254 PLYING 55 26 7.41 74786 JAURELS 1 1 0.285
9255 PRINCES 55 28 7.98 74787 JAVAN 1 1 0.285
9256 PROPOSALS 55 25 7.12 74788 JAVAS 1 1 0.285
9257 PROPRIETOR 55 24 6.84 74789 JAVELS 1 1 0.285
9258 QUID 55 27 7.69 74790 JAVIRA 1 1 0.285
9259 RECRUITING 55 22 6.27 74791 JAV'LINS 1 1 0.285
9260 REEFING 55 26 7.41 74792 JAVNA 1 1 0.285
9261 REFRESHED 55 26 7.41 74793 JAWOHLL 1 1 0.285
9262REMONSTRATED 55 31 8.83 74794 JAX 1 1 0.285
9263 RESTAURANT 55 17 4.84 74795 JAY� 1 1 0.285
9264 REVIEW 55 35 9.97 74796 JAYLS 1 1 0.285
9265 SAILER 55 25 7.12 74797 JAYS 1 1 0.285
9266 SCOPE 55 29 8.26 74798 JAY'S 1 1 0.285
9267 SCOUNDRELS 55 21 5.98 74799 JBATTEAUX 1 1 0.285
9268 SENTIMENTAL 55 25 7.12 74800 JBAY 1 1 0.285
9269 SHAVE 55 34 9.69 74801 JBICE 1 1 0.285
9270 SIMILARLY 55 27 7.69 74802 JBIRT 1 1 0.285
9271 SOBBED 55 28 7.98 74803 JBONAVENTURE 1 1 0.285
9272 STOOPING 55 27 7.69 74804 JBTA 1 1 0.285
9273SUTHERLAND'S 55 1 0.28 74805 JBTANT 1 1 0.285
9274 TANKER 55 15 4.27 74806 JCAVAL 1 1 0.285
9275 THANKING 55 30 8.55 74807 JCCD 1 1 0.285
9276TOPGALLANTS 55 10 2.85 74808 JCI'NS 1 1 0.285
9277 TREATING 55 32 9.12 74809 JCLIN 1 1 0.285
9278 TRIPLE 55 25 7.12 74810 JCNI 1 1 0.285
9279 TUMULTUOUS 55 30 8.55 74811 JCOBURSHOCK 1 1 0.285
9280 UNEASILY 55 21 5.98 74812 JCREMIE 1 1 0.285
9281 VANCOUVER 55 10 2.85 74813 JCTT 1 1 0.285
9282 VICEROY 55 15 4.27 74814 JCTURNED 1 1 0.285
9283 VICTUALLING 55 11 3.13 74815 JCUNE 1 1 0.285
9284 WHIRLED 55 31 8.83 74816 JDANATTF 1 1 0.285
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9285 WIGHT 55 36 10.26 74817 JDEUX 1 1 0.285
9286 WORKERS 55 26 7.41 74818 JDIOMGJE 1 1 0.285
9287 YACHTING 55 20 5.70 74819 JEANE 1 1 0.285
9288 ACCIDENTAL 54 29 8.26 74820 JEANETTA 1 1 0.285
9289ACCOMMODATE 54 29 8.26 74821 JEANETTE 1 1 0.285
9290 ACHIEVE 54 28 7.98 74822 JEANNEAU 1 1 0.285
9291 ACQUIRE 54 26 7.41 74823 JEAUMARIS 1 1 0.285
9292 AFFRONT 54 20 5.70 74824 JEBAFTIANA 1 1 0.285
9293 ALTITUDE 54 15 4.27 74825 JEBB'S 1 1 0.285
9294 ANCIENTS 54 12 3.42 74826 JECEIVCD 1 1 0.285
9295 ARRAY 54 27 7.69 74827 JECKER 1 1 0.285
9296 AUTOMATIC 54 23 6.55 74828 JECOAD 1 1 0.285
9297 BARBARITY 54 17 4.84 74829 JECTING 1 1 0.285
9298 BARKED 54 24 6.84 74830 JECTURED 1 1 0.285
9299 BARRIOS 54 2 0.57 74831 JEDSO 1 1 0.285
9300 BEGGARS 54 25 7.12 74832 JEE 1 1 0.285
9301 BEWARE 54 27 7.69 74833 JEEL 1 1 0.285
9302 BOWELS 54 23 6.55 74834 JEFFERSONIAN 1 1 0.285
9303 BRICKS 54 25 7.12 74835 JEFFERY'S 1 1 0.285
9304 BUZZ 54 25 7.12 74836 JEFFREY'S 1 1 0.285
9305 CALMS 54 27 7.69 74837 JEFT 1 1 0.285
9306 CHASERS 54 17 4.84 74838 JEFUS 1 1 0.285
9307 CLEARER 54 32 9.12 74839 JEHOVAH 1 1 0.285
9308 COUGHED 54 22 6.27 74840 JEILICOE'S 1 1 0.285
9309 CROSSES 54 25 7.12 74841 JELIIEOE 1 1 0.285
9310 CURVES 54 21 5.98 74842 JELIRAUETH 1 1 0.285
9311 DAVIS 54 19 5.41 74843 JELL 1 1 0.285
9312 DEPENDING 54 29 8.26 74844 JELLEYS 1 1 0.285
9313 DEPOT 54 25 7.12 74845 JELLICC 1 1 0.285
9314 DIABOLICAL 54 26 7.41 74846 JELLICOES'S 1 1 0.285
9315 DIET 54 33 9.40 74847 JELLIED 1 1 0.285
9316 DISBELIEF 54 19 5.41 74848 JELLIS 1 1 0.285
9317 DISORDERED 54 19 5.41 74849 JELLS 1 1 0.285
9318DISPOSITIONS 54 20 5.70 74850 JELUCOE'S 1 1 0.285
9319 DISTRUST 54 26 7.41 74851 JEMIMAED 1 1 0.285
9320 DOUBLOONS 54 15 4.27 74852 JEMIMA'S 1 1 0.285
9321 DREADFULLY 54 23 6.55 74853 JENCE 1 1 0.285
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9322 EEL 54 12 3.42 74854 JENDCAVOURS 1 1 0.285
9323 ENGRAVED 54 25 7.12 74855 JENERAL 1 1 0.285
9324EXTRAVAGANCE 54 14 3.99 74856 JENKINSES 1 1 0.285
9325 FACILITY 54 28 7.98 74857 JENNIES 1 1 0.285
9326 FIFE 54 28 7.98 74858 JENNYCLIFF 1 1 0.285
9327 FLANNEL 54 35 9.97 74859 JEOLIAN 1 1 0.285
9328 FLOODING 54 24 6.84 74860 JEOPARDISE 1 1 0.285
9329 FLOURISH 54 28 7.98 74861 JEPHCOTT 1 1 0.285
9330 GASP 54 27 7.69 74862 JER 1 1 0.285
9331 GLOOMILY 54 19 5.41 74863 JERBE 1 1 0.285
9332 GLOUCESTER 54 18 5.13 74864 JEREMIADS 1 1 0.285
9333 GUYS 54 19 5.41 74865 JEREMY'S 1 1 0.285
9334 HAMBURG 54 22 6.27 74866 JERFCY 1 1 0.285
9335 HEELING 54 27 7.69 74867 JERFEY 1 1 0.285
9336 HELMSMEN 54 12 3.42 74868 JERITY 1 1 0.285
9337 HOLIDAYS 54 30 8.55 74869 JERKINESS 1 1 0.285
9338 HOUNDS 54 22 6.27 74870 JERKINGLY 1 1 0.285
9339 HUDIG 54 2 0.57 74871 JERKINGS 1 1 0.285
9340 IMITATION 54 26 7.41 74872 JERQUING 1 1 0.285
9341 IMPERFECT 54 28 7.98 74873 JERSEY'S 1 1 0.285
9342 IMPORTED 54 18 5.13 74874 JERTEY 1 1 0.285
9343 INHUMAN 54 29 8.26 74875 JERVIE'S 1 1 0.285
9344 INITIAL 54 25 7.12 74876 JERVIT 1 1 0.285
9345 INSIGHT 54 26 7.41 74877 JERVOIS 1 1 0.285
9346 INSTALLED 54 34 9.69 74878 JERV'U 1 1 0.285
9347 INSURE 54 29 8.26 74879 JES 1 1 0.285
9348 JERRY 54 10 2.85 74880 JESO 1 1 0.285
9349 JUNCTION 54 21 5.98 74881 JESPECT 1 1 0.285
9350 LOCKWOODS 54 2 0.57 74882 J'ESPERANCE 1 1 0.285
9351MAGNIFICENCE 54 21 5.98 74883 JESS 1 1 0.285
9352 MAINDECK 54 12 3.42 74884 JESTIC 1 1 0.285
9353 MILDLY 54 27 7.69 74885 JETE 1 1 0.285
9354 MINISTERS 54 21 5.98 74886 JETER 1 1 0.285
9355 MOODY 54 20 5.70 74887 JETSEN 1 1 0.285
9356 MUZZLES 54 20 5.70 74888 JETSON 1 1 0.285
9357 NERVOUSLY 54 24 6.84 74889 JETTEE 1 1 0.285
9358 NOTICING 54 34 9.69 74890 JETTEST 1 1 0.285
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9359 OCCUPANTS 54 33 9.40 74891 JETTIR 1 1 0.285
9360 OK 54 26 7.41 74892 JEU 1 1 0.285
9361 ONWARDS 54 22 6.27 74893 JEUNESSE 1 1 0.285
9362 OVERTURNED 54 24 6.84 74894 JEWELERS 1 1 0.285
9363 PADDLED 54 23 6.55 74895 JEWEL'S 1 1 0.285
9364 PERSONNEL 54 16 4.56 74896 JEWESSES 1 1 0.285
9365 PHYSIC 54 13 3.70 74897 JEWITT 1 1 0.285
9366 PIETY 54 22 6.27 74898 JEY 1 1 0.285
9367 PILLAR 54 24 6.84 74899 JEZUP'S 1 1 0.285
9368 PINNED 54 31 8.83 74900 JFAYAL 1 1 0.285
9369 PLEADED 54 23 6.55 74901 JFCRVIT'S 1 1 0.285
9370 PRESERVING 54 31 8.83 74902 JFEMMY 1 1 0.285
9371 PROTESTING 54 23 6.55 74903 JFFLY 1 1 0.285
9372 PUBLICATION 54 25 7.12 74904 JFIFTFJ 1 1 0.285
9373 RAINING 54 34 9.69 74905 JFIOBE 1 1 0.285
9374 RESENTED 54 26 7.41 74906 JFIRE 1 1 0.285
9375 RICHLY 54 24 6.84 74907 JFIT 1 1 0.285
9376 SAFER 54 38 10.83 74908 JFJS 1 1 0.285
9377 SALUTING 54 29 8.26 74909 JFNTILOPE 1 1 0.285
9378 SAUCY 54 28 7.98 74910 JFOURTJ 1 1 0.285
9379 SCANTY 54 28 7.98 74911 JFREACH 1 1 0.285
9380 SEAPORT 54 22 6.27 74912 JFTAFRAL 1 1 0.285
9381 SECONDARY 54 27 7.69 74913 JFTATMI 1 1 0.285
9382 SERVES 54 30 8.55 74914 JFUNCIZ 1 1 0.285
9383 SHINY 54 24 6.84 74915 JGG 1 1 0.285
9384 SOOTHING 54 32 9.12 74916 JGTH 1 1 0.285
9385 SPEECHES 54 28 7.98 74917 JHE 1 1 0.285
9386 STAGGERING 54 33 9.40 74918 JHENNIKER 1 1 0.285
9387 STINK 54 18 5.13 74919 JHERFUN 1 1 0.285
9388 STREAK 54 33 9.40 74920 JHING 1 1 0.285
9389 SUBSISTENCE 54 16 4.56 74921 JHISTOL 1 1 0.285
9390 TENGGA 54 1 0.28 74922 JHULDI 1 1 0.285
9391 THEFT 54 27 7.69 74923 JIACLMAS 1 1 0.285
9392 TIPPED 54 28 7.98 74924 JIAD 1 1 0.285
9393 TRACES 54 32 9.12 74925 JIAGE 1 1 0.285
9394 VEGETATION 54 28 7.98 74926 JIARBADOE 1 1 0.285
9395 VERGE 54 29 8.26 74927 JIARDINGE 1 1 0.285
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9396 WAGER 54 20 5.70 74928 JIAS 1 1 0.285
9397 WATERING 54 22 6.27 74929 JIAVRE 1 1 0.285
9398 WIPE 54 34 9.69 74930 JIBBERING 1 1 0.285
9399 WONT 54 28 7.98 74931 JIBBIT 1 1 0.285
9400 ZEALOUS 54 25 7.12 74932 JIC 1 1 0.285
9401 ACCEPTING 53 28 7.98 74933 JICH 1 1 0.285
9402 ACTUATED 53 25 7.12 74934 JIDLL 1 1 0.285
9403 AMYAS 53 1 0.28 74935 JIEAS 1 1 0.285
9404 ANNA 53 16 4.56 74936 JIENPTED 1 1 0.285
9405 ANNALS 53 17 4.84 74937 JIER 1 1 0.285
9406 APPLAUDED 53 19 5.41 74938 JIEU 1 1 0.285
9407 APPREHEND 53 22 6.27 74939 JIGGAMAREE 1 1 0.285
9408 ARRANGING 53 33 9.40 74940 JIGGERS 1 1 0.285
9409 ASTRONOMY 53 9 2.56 74941 JIGGERY 1 1 0.285
9410 AUTHOR'S 53 23 6.55 74942 JIGGLE 1 1 0.285
9411 BADGE 53 22 6.27 74943 JIHAD 1 1 0.285
9412 BANANAS 53 18 5.13 74944 JIHN 1 1 0.285
9413 BASTARDS 53 16 4.56 74945 JIID 1 1 0.285
9414 BEACHES 53 29 8.26 74946 JIIG 1 1 0.285
9415 BORDER 53 29 8.26 74947 JIIS 1 1 0.285
9416 BOTHERED 53 26 7.41 74948 JIISH 1 1 0.285
9417 BOYISH 53 24 6.84 74949 JIIST 1 1 0.285
9418 BRUTALITY 53 24 6.84 74950 JIITK 1 1 0.285
9419 CAULKING 53 18 5.13 74951 JIIUE 1 1 0.285
9420 CAWSAND 53 11 3.13 74952 JIJEIR 1 1 0.285
9421 CHEAT 53 24 6.84 74953 JIJSTORY 1 1 0.285
9422 CHIPS 53 27 7.69 74954 JIKE 1 1 0.285
9423 CIRCLING 53 30 8.55 74955 JILALO 1 1 0.285
9424CIRCUMFERENCE 53 15 4.27 74956 JILLED 1 1 0.285
9425 CLAWS 53 27 7.69 74957 JILSINTUR 1 1 0.285
9426 COASTWISE 53 14 3.99 74958 JILTING 1 1 0.285
9427 COMIC 53 22 6.27 74959 JIMAICA 1 1 0.285
9428 COMPASSES 53 20 5.70 74960 JIMBLE 1 1 0.285
9429CONCENTRATE 53 25 7.12 74961 JIMI 1 1 0.285
9430CONCENTRATION 53 23 6.55 74962 JIMIMI 1 1 0.285
9431 CONFIDENTLY 53 32 9.12 74963 JIMMAL 1 1 0.285
9432CONSCIENTIOUS 53 25 7.12 74964 JIMMINI 1 1 0.285
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9433 CONSOLE 53 28 7.98 74965 J'IMPLORE 1 1 0.285
9434 CORNISH 53 19 5.41 74966 JIM�S 1 1 0.285
9435 CORNWALL 53 19 5.41 74967 JIND 1 1 0.285
9436COURAGEOUS 53 32 9.12 74968 JINED 1 1 0.285
9437 CUSHING 53 4 1.14 74969 JINEESHAW 1 1 0.285
9438 DANIEL 53 26 7.41 74970 JINGALS 1 1 0.285
9439 DECORATED 53 26 7.41 74971 JINGLAND 1 1 0.285
9440 DEFECT 53 21 5.98 74972 JINGLES 1 1 0.285
9441 DELIRIOUS 53 31 8.83 74973 JINNALS 1 1 0.285
9442 DEPUTY 53 17 4.84 74974 JINNY 1 1 0.285
9443 DORT 53 4 1.14 74975 JINTLEMAN'S 1 1 0.285
9444 DORY 53 7 1.99 74976 JINTLEMIN 1 1 0.285
9445 EARSHOT 53 25 7.12 74977 JIO 1 1 0.285
9446 EJACULATED 53 24 6.84 74978 JIO'NSIGNED 1 1 0.285
9447 EMBERS 53 16 4.56 74979 JIOPED 1 1 0.285
9448 ENDOWED 53 29 8.26 74980 JIOW 1 1 0.285
9449 ENLARGED 53 21 5.98 74981 JIP 1 1 0.285
9450 ENVIED 53 32 9.12 74982 JIPS 1 1 0.285
9451 ESTEEMED 53 23 6.55 74983 JIQLD 1 1 0.285
9452 EXCLAIM 53 28 7.98 74984 JIQUILISIO 1 1 0.285
9453 FILTH 53 19 5.41 74985 JIR 1 1 0.285
9454 FOGGY 53 30 8.55 74986 JIRK 1 1 0.285
9455 FRIED 53 27 7.69 74987 JISO 1 1 0.285
9456 GEN 53 7 1.99 74988 JITSTYB 1 1 0.285
9457 GLITTER 53 14 3.99 74989 JITY 1 1 0.285
9458 GOVERNED 53 27 7.69 74990 JIVED 1 1 0.285
9459 GRACIOUSLY 53 19 5.41 74991 JIVT 1 1 0.285
9460 GUTS 53 20 5.70 74992 JJE 1 1 0.285
9461 HARDSHIP 53 34 9.69 74993 JJEEN 1 1 0.285
9462 HARK 53 22 6.27 74994 JJEVE 1 1 0.285
9463 HARVEST 53 31 8.83 74995 JJEVYOOM 1 1 0.285
9464 HEDGE 53 21 5.98 74996 JJIG 1 1 0.285
9465 HOOPER 53 5 1.42 74997 JJINE 1 1 0.285
9466 INSANE 53 26 7.41 74998 JJLI 1 1 0.285
9467 INVESTIGATE 53 29 8.26 74999 JJLY 1 1 0.285
9468 ISLET 53 13 3.70 75000 JJOATS 1 1 0.285
9469 IX 53 29 8.26 75001 JJOIVCH 1 1 0.285
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9470 JERKING 53 26 7.41 75002 JJORTHUMBCRLANC 1 1 0.285
9471 JOURNALS 53 23 6.55 75003 JJT 1 1 0.285
9472 JUDICIOUS 53 32 9.12 75004 JJTH 1 1 0.285
9473 JUET 53 1 0.28 75005 JJTRLE 1 1 0.285
9474 LIFETIME 53 31 8.83 75006 JJUNS 1 1 0.285
9475 LUGGERS 53 11 3.13 75007 JJVEMED 1 1 0.285
9476 MARRYING 53 20 5.70 75008 JKT 1 1 0.285
9477 MISGIVINGS 53 24 6.84 75009 JKTNT 1 1 0.285
9478 MOLASSES 53 21 5.98 75010 JLACE 1 1 0.285
9479 MOSES 53 19 5.41 75011 JLAMSGATE 1 1 0.285
9480 MOUTHED 53 29 8.26 75012 JLCFC 1 1 0.285
9481 MOVES 53 28 7.98 75013 JLFA 1 1 0.285
9482 MULE 53 20 5.70 75014 JLFT 1 1 0.285
9483 MURPHY 53 8 2.28 75015 JLIAFCAL 1 1 0.285
9484NORTHWARDS 53 16 4.56 75016 JLIIT 1 1 0.285
9485 OBLIQUELY 53 14 3.99 75017 JLINZEE 1 1 0.285
9486 OCCUPYING 53 34 9.69 75018 JLIS 1 1 0.285
9487 OFFICIALLY 53 25 7.12 75019 JLLTUYN 1 1 0.285
9488 OILSKIN 53 15 4.27 75020 J'LLY 1 1 0.285
9489 OVAL 53 32 9.12 75021 JLORD 1 1 0.285
9490 PA 53 9 2.56 75022 J'LSQ 1 1 0.285
9491 PACKING 53 33 9.40 75023 JLUTE 1 1 0.285
9492 PAYS 53 33 9.40 75024 JLWE 1 1 0.285
9493 PEEP 53 30 8.55 75025 JMARIILTU 1 1 0.285
9494 PET 53 36 10.26 75026 JMAY 1 1 0.285
9495 PING 53 12 3.42 75027 JMIRAL 1 1 0.285
9496 PLEA 53 26 7.41 75028 JM'NUTE 1 1 0.285
9497 PLUCK 53 25 7.12 75029 JMS 1 1 0.285
9498 POPULACE 53 17 4.84 75030 JMY 1 1 0.285
9499 POX 53 22 6.27 75031 JNAN 1 1 0.285
9500 PRIVATELY 53 28 7.98 75032 JNANDERS 1 1 0.285
9501 PROMENADE 53 21 5.98 75033 JNAPE 1 1 0.285
9502 PROMOTE 53 18 5.13 75034 JNCAPABLE 1 1 0.285
9503 PROPELLED 53 23 6.55 75035 JNDEN 1 1 0.285
9504 QUAYS 53 18 5.13 75036 JNE 1 1 0.285
9505 REDOUBLED 53 27 7.69 75037 JNET 1 1 0.285
9506RESPECTIVELY 53 24 6.84 75038 JNI 1 1 0.285
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9507 REVOLT 53 24 6.84 75039 JNIIF 1 1 0.285
9508 RIVALS 53 25 7.12 75040 JNIMITE 1 1 0.285
9509 ROASTED 53 26 7.41 75041 JNINUTES 1 1 0.285
9510 ROUTES 53 21 5.98 75042 JNIRAL 1 1 0.285
9511 SCAPA 53 8 2.28 75043 JNISSION 1 1 0.285
9512 SCORNFUL 53 20 5.70 75044 JNNE 1 1 0.285
9513 SICILY 53 15 4.27 75045 JNODORE 1 1 0.285
9514 SIGNATURE 53 31 8.83 75046 JNOST 1 1 0.285
9515 SNATCHING 53 29 8.26 75047 JNS 1 1 0.285
9516 SPECIMENS 53 29 8.26 75048 JNSPECTION 1 1 0.285
9517 SPIES 53 24 6.84 75049 JNSTANTLY 1 1 0.285
9518 STAID 53 16 4.56 75050 JNTENDTD 1 1 0.285
9519 STAYSAILS 53 16 4.56 75051 JNTY 1 1 0.285
9520 STINKING 53 20 5.70 75052 JOAMES 1 1 0.285
9521 STRIDE 53 23 6.55 75053 JOAQUIN 1 1 0.285
9522SUBORDINATES 53 22 6.27 75054 JOBBED 1 1 0.285
9523 SULPHUR 53 19 5.41 75055 JOBN 1 1 0.285
9524 TALLY 53 21 5.98 75056 JOBSON 1 1 0.285
9525 TENDING 53 29 8.26 75057 JOBSWORTHS 1 1 0.285
9526 TESTED 53 30 8.55 75058 JOC 1 1 0.285
9527THERMOMETER 53 19 5.41 75059 JOCKEY'S 1 1 0.285
9528 THIMBLE 53 6 1.71 75060 JOCKS 1 1 0.285
9529 TRIVIAL 53 25 7.12 75061 JOCOSITY 1 1 0.285
9530 TUNES 53 18 5.13 75062 JOE� 1 1 0.285
9531 UMBRELLA 53 22 6.27 75063 JOE'S 1 1 0.285
9532 UPPERMOST 53 33 9.40 75064 JOET 1 1 0.285
9533 VARIABLE 53 26 7.41 75065 JOEY'S 1 1 0.285
9534 VIVIDLY 53 34 9.69 75066 JOFEN 1 1 0.285
9535 VOWED 53 23 6.55 75067 JOGGAREE 1 1 0.285
9536 WARDHILL 53 1 0.28 75068 JOGGLING 1 1 0.285
9537 WASP 53 11 3.13 75069 JOGING 1 1 0.285
9538 WEEKEND 53 12 3.42 75070 JOGO 1 1 0.285
9539 WEIRD 53 28 7.98 75071 JOGS 1 1 0.285
9540 WHOLESOME 53 26 7.41 75072 JOHA 1 1 0.285
9541 ADJOINING 52 24 6.84 75073 JOHANFTN 1 1 0.285
9542 ADMITTANCE 52 26 7.41 75074 JOHANNAH 1 1 0.285
9543 AGAMEMNON 52 7 1.99 75075 JOHANNSEN 1 1 0.285
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9544 AMINE'S 52 1 0.28 75076 JOHNFON 1 1 0.285
9545 ANNUM 52 16 4.56 75077 JOHNOON 1 1 0.285
9546APPRENTICESHIP 52 22 6.27 75078 JOHNSONES 1 1 0.285
9547 ATTAIN 52 23 6.55 75079 JOHNSTONE'S 1 1 0.285
9548 AVARICE 52 22 6.27 75080 JOHNSTONS 1 1 0.285
9549 AWARDED 52 30 8.55 75081 JOHNSTOWN 1 1 0.285
9550 AWFULLY 52 20 5.70 75082 JOHRS 1 1 0.285
9551 BANGED 52 24 6.84 75083 JOIA 1 1 0.285
9552 BEACONS 52 18 5.13 75084 JOIFFB 1 1 0.285
9553 BESTOW 52 19 5.41 75085 JOIIICI 1 1 0.285
9554 BONDEN 52 1 0.28 75086 JOIIY 1 1 0.285
9555 BUBBLES 52 19 5.41 75087 JOILY 1 1 0.285
9556 BUDD 52 3 0.85 75088 JOIM 1 1 0.285
9557 CANOPY 52 23 6.55 75089 JOINE 1 1 0.285
9558 CIRCULATION 52 27 7.69 75090 JOINER'S 1 1 0.285
9559 CLASP 52 28 7.98 75091 JOININ 1 1 0.285
9560 CLIMAX 52 29 8.26 75092 JOINTLESS 1 1 0.285
9561 COLUMBIA 52 20 5.70 75093 JOINTURES 1 1 0.285
9562 CORDIALLY 52 25 7.12 75094 JOJJADRON 1 1 0.285
9563COUNTRYMAN 52 27 7.69 75095 JOKAL 1 1 0.285
9564 CRIPPLE 52 24 6.84 75096 JOKIN 1 1 0.285
9565 DAUGHTER'S 52 19 5.41 75097 JOL 1 1 0.285
9566 DEAFENING 52 29 8.26 75098 JOLE 1 1 0.285
9567 DECLINING 52 34 9.69 75099 JOLH 1 1 0.285
9568 DENOTE 52 8 2.28 75100 JOLIET 1 1 0.285
9569 DEPARTING 52 33 9.40 75101 JOLIIIS 1 1 0.285
9570 DESPISE 52 25 7.12 75102 JOLIMENT 1 1 0.285
9571DISGRACEFUL 52 27 7.69 75103 JOLLIER 1 1 0.285
9572 EGG 52 32 9.12 75104 JOLLIFFE'S 1 1 0.285
9573 EIGHTEENTH 52 17 4.84 75105 JOLLIFICATIONS 1 1 0.285
9574 ENGLAND'S 52 27 7.69 75106 JOLLILY 1 1 0.285
9575 ENQUIRED 52 18 5.13 75107 JOLLYS 1 1 0.285
9576 FAILS 52 32 9.12 75108 JOLLY'S 1 1 0.285
9577 FALSEHOOD 52 21 5.98 75109 JOLM 1 1 0.285
9578 FISHED 52 29 8.26 75110 JOLO 1 1 0.285
9579 FLOWN 52 41 11.68 75111 JOLOUSIES 1 1 0.285
9580 FO'C'S'LE 52 3 0.85 75112 JOM 1 1 0.285
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9581 FOOTED 52 28 7.98 75113 JOMINI 1 1 0.285
9582 FORBID 52 23 6.55 75114 JOMMANDANT 1 1 0.285
9583 FORESEE 52 19 5.41 75115 JONAH� 1 1 0.285
9584 FORETOPSAIL 52 18 5.13 75116 JONAHLIKE 1 1 0.285
9585 FULFIL 52 25 7.12 75117 JONATHON 1 1 0.285
9586FURTHERMORE 52 21 5.98 75118 JONCHIIA 1 1 0.285
9587 GENTRY 52 23 6.55 75119 JONE 1 1 0.285
9588 GINGER 52 20 5.70 75120 JONES� 1 1 0.285
9589 GLASSY 52 26 7.41 75121 JONES�ALMOST 1 1 0.285
9590 GLEAMS 52 19 5.41 75122 JONEY'S 1 1 0.285
9591 HAGGARD 52 26 7.41 75123 JONJ 1 1 0.285
9592 HAL 52 7 1.99 75124 JONK 1 1 0.285
9593 HARNESS 52 24 6.84 75125 JONQURERRE 1 1 0.285
9594 HEREWITH 52 7 1.99 75126 JONS 1 1 0.285
9595 HISS 52 23 6.55 75127 JONSON 1 1 0.285
9596 INDUSTRIOUS 52 29 8.26 75128 JONTLEMEN 1 1 0.285
9597 INFLUENCED 52 31 8.83 75129 JONX 1 1 0.285
9598 INTERCEPTED 52 24 6.84 75130 JOOL 1 1 0.285
9599 JOEL'S 52 1 0.28 75131 JOOMPIN 1 1 0.285
9600 KLEIBER 52 1 0.28 75132 JOONK 1 1 0.285
9601 LIKENESS 52 25 7.12 75133 JORAM 1 1 0.285
9602 LORD'S 52 22 6.27 75134 JORGE 1 1 0.285
9603 LOTH 52 18 5.13 75135 JORKING 1 1 0.285
9604 MAGELLAN 52 11 3.13 75136 JORNAES 1 1 0.285
9605 MAINE 52 20 5.70 75137 JORNAL 1 1 0.285
9606 MANGLED 52 27 7.69 75138 JORUM 1 1 0.285
9607 MASTHEADS 52 19 5.41 75139 J'OSE 1 1 0.285
9608 MENTALLY 52 25 7.12 75140 JOSEFINE 1 1 0.285
9609 MERITORIOUS 52 15 4.27 75141 JOSEPHE 1 1 0.285
9610 MEXICAN 52 18 5.13 75142 JOSES 1 1 0.285
9611MYSTERIOUSLY 52 24 6.84 75143 JOS'H 1 1 0.285
9612 NAUTILUS 52 12 3.42 75144 JOSH'S 1 1 0.285
9613 NOBLY 52 28 7.98 75145 JOSIE 1 1 0.285
9614 OBSTACLES 52 28 7.98 75146 JOSIES 1 1 0.285
9615 OUTS 52 16 4.56 75147 JOSL 1 1 0.285
9616PERPENDICULARLY 52 17 4.84 75148 JOSSES 1 1 0.285
9617 PETERS 52 11 3.13 75149 JOSSPH 1 1 0.285
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9618 PILLARS 52 22 6.27 75150 JOSSUS 1 1 0.285
9619 POSSIBILITIES 52 25 7.12 75151 JOSTIED 1 1 0.285
9620 PRACTICES 52 21 5.98 75152 JOTS 1 1 0.285
9621 PREVENTS 52 30 8.55 75153 JOTTINGS 1 1 0.285
9622 RAP 52 26 7.41 75154 JOU 1 1 0.285
9623 RECALLING 52 29 8.26 75155 JOUE 1 1 0.285
9624RECONCILIATION 52 15 4.27 75156 JOUND 1 1 0.285
9625 REDUCING 52 27 7.69 75157 JOUOT 1 1 0.285
9626 REJOICING 52 30 8.55 75158 JOURNALISTIC 1 1 0.285
9627 RELATIVELY 52 27 7.69 75159 JOURNEYINGS 1 1 0.285
9628 RESOUNDED 52 26 7.41 75160 JOURNEYWORK 1 1 0.285
9629 RUBBISH 52 31 8.83 75161 JOURNIES 1 1 0.285
9630 SAGACITY 52 19 5.41 75162 JOUT 1 1 0.285
9631 SALTED 52 24 6.84 75163 JOUTH 1 1 0.285
9632 SCORCHING 52 27 7.69 75164 JOVEM 1 1 0.285
9633 SCORPION 52 12 3.42 75165 JOVE'S 1 1 0.285
9634 SCUD 52 25 7.12 75166 JOVESHIP 1 1 0.285
9635 SEPARATELY 52 30 8.55 75167 JOVIALL 1 1 0.285
9636 SEQUEL 52 24 6.84 75168 JOVICENTRIC 1 1 0.285
9637 SEYSEN 52 1 0.28 75169 JOVIOUS 1 1 0.285
9638 SHIP�S 52 14 3.99 75170 JOWDER 1 1 0.285
9639 SIGNOR 52 7 1.99 75171 JOWER 1 1 0.285
9640 SLADE 52 3 0.85 75172 JOWHIR 1 1 0.285
9641 SLANTING 52 25 7.12 75173 JOWLER'S 1 1 0.285
9642 SMASH 52 35 9.97 75174 JOWL'S 1 1 0.285
9643 SMELLS 52 23 6.55 75175 JOY� 1 1 0.285
9644 SOLICITED 52 18 5.13 75176 JOYING 1 1 0.285
9645 SPENCER 52 18 5.13 75177 JOYRIDES 1 1 0.285
9646 SPLASHED 52 26 7.41 75178 JPACIOTK 1 1 0.285
9647 STIFFENED 52 21 5.98 75179 JPEEPING 1 1 0.285
9648 STRUGGLES 52 31 8.83 75180 JPES 1 1 0.285
9649 SULKY 52 25 7.12 75181 JPHE 1 1 0.285
9650SUPERSTITION 52 25 7.12 75182 JPILLIAM 1 1 0.285
9651 TACT 52 27 7.69 75183 JQA 1 1 0.285
9652 TARRED 52 23 6.55 75184 JQPGALIIINTIIIASTS 1 1 0.285
9653 TINS 52 20 5.70 75185 JQRK 1 1 0.285
9654 UNDUE 52 34 9.69 75186 JRE 1 1 0.285
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9655UNREASONABLE 52 25 7.12 75187 JREAR 1 1 0.285
9656 VACANCY 52 26 7.41 75188 JREIENF 1 1 0.285
9657 VERBAL 52 30 8.55 75189 JRER 1 1 0.285
9658 VICTUALS 52 20 5.70 75190 JRH 1 1 0.285
9659 VIGOROUSLY 52 30 8.55 75191 JRI 1 1 0.285
9660 VIPEROUS 52 1 0.28 75192 JRIED 1 1 0.285
9661 WARRIORS 52 21 5.98 75193 JROYAJL 1 1 0.285
9662 WORCESTER 52 9 2.56 75194 JRPOSE 1 1 0.285
9663 YOUNGSTERS 52 28 7.98 75195 JRREAT 1 1 0.285
9664 ACCURATELY 51 34 9.69 75196 JRTSELF 1 1 0.285
9665 ACTIVELY 51 27 7.69 75197 J'S 1 1 0.285
9666 AFFORDS 51 20 5.70 75198 JSAS 1 1 0.285
9667 APPLIANCES 51 9 2.56 75199 JS'AVY 1 1 0.285
9668APPROXIMATELY 51 29 8.26 75200 JSBN 1 1 0.285
9669 ARK 51 21 5.98 75201 JSEGHEM 1 1 0.285
9670 ARMCHAIR 51 19 5.41 75202 JSEUT 1 1 0.285
9671 ASSOCIATE 51 24 6.84 75203 JSI 1 1 0.285
9672 ASUNDER 51 29 8.26 75204 JSIH 1 1 0.285
9673 BEATTY'S 51 3 0.85 75205 JSJOI 1 1 0.285
9674 BEES 51 30 8.55 75206 JSO 1 1 0.285
9675 BORDEAUX 51 20 5.70 75207 JSPECT 1 1 0.285
9676 CAMPO 51 3 0.85 75208 JSRSEY 1 1 0.285
9677 CANDIDLY 51 24 6.84 75209 JS'SZE 1 1 0.285
9678 CANDOUR 51 16 4.56 75210 JTANCE 1 1 0.285
9679 CARRINGTON 51 2 0.57 75211 JTCDCIBLES 1 1 0.285
9680 CEREMONIES 51 24 6.84 75212 JTED 1 1 0.285
9681 CHARMED 51 27 7.69 75213 JTENANT 1 1 0.285
9682 CHESTER 51 15 4.27 75214 JTF 1 1 0.285
9683 CHUCKLE 51 29 8.26 75215 JTFLA 1 1 0.285
9684 CIGARETTES 51 20 5.70 75216 JTHE 1 1 0.285
9685 CLANKING 51 23 6.55 75217 JTHLY 1 1 0.285
9686 COMMENTS 51 32 9.12 75218 JTIS 1 1 0.285
9687COMPENSATION 51 26 7.41 75219 JTITORNTY 1 1 0.285
9688 CONCORD 51 10 2.85 75220 JT'JY 1 1 0.285
9689CONTRIBUTION 51 21 5.98 75221 JTK 1 1 0.285
9690 CRUSH 51 33 9.40 75222 J'TLT 1 1 0.285
9691 CULPRIT 51 26 7.41 75223 JTMCHES 1 1 0.285
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9692 DATES 51 27 7.69 75224 JTNTELLIGENCE 1 1 0.285
9693 DEFENDING 51 29 8.26 75225 JTO 1 1 0.285
9694 DINT 51 17 4.84 75226 JTOCK 1 1 0.285
9695 DISMOUNTED 51 25 7.12 75227 JTRE 1 1 0.285
9696 EASTWARDS 51 17 4.84 75228 JTRONGLY 1 1 0.285
9697 ENFORCE 51 29 8.26 75229 JTRSEY 1 1 0.285
9698 EPITHET 51 16 4.56 75230 JTRTEY 1 1 0.285
9699 EXIT 51 27 7.69 75231 JUADALOUPE 1 1 0.285
9700 EXPANSION 51 23 6.55 75232 JUADRON 1 1 0.285
9701 FACILITIES 51 27 7.69 75233 JUAREZ'S 1 1 0.285
9702 FAIRY 51 28 7.98 75234 JUBALTARE 1 1 0.285
9703 FEES 51 14 3.99 75235 JUBILANCE 1 1 0.285
9704 FERTILE 51 25 7.12 75236 JUBILATING 1 1 0.285
9705 FIRTH 51 19 5.41 75237 JUBILATIONS 1 1 0.285
9706 FOREFINGER 51 27 7.69 75238 JUBILIATION 1 1 0.285
9707 FROGS 51 18 5.13 75239 JUD 1 1 0.285
9708 FRY 51 21 5.98 75240 JUDDA 1 1 0.285
9709 FRYING 51 23 6.55 75241 JUDDO 1 1 0.285
9710 GAMES 51 28 7.98 75242 JUDDS 1 1 0.285
9711 GIFTS 51 28 7.98 75243 JUDEA 1 1 0.285
9712 GOAL 51 29 8.26 75244 JUDGMATICAL 1 1 0.285
9713 GRACES 51 22 6.27 75245 JUDGMATICALLY 1 1 0.285
9714 GRAPNEL 51 16 4.56 75246 JUDICATURE 1 1 0.285
9715 GROVES 51 19 5.41 75247 JUDICED 1 1 0.285
9716 GULLS 51 25 7.12 75248 JUDICIARY 1 1 0.285
9717 HARDEST 51 31 8.83 75249 JUEK 1 1 0.285
9718 HAUGHTY 51 24 6.84 75250 JUEK'S 1 1 0.285
9719 HEROISM 51 30 8.55 75251 JUENT 1 1 0.285
9720 HIPS 51 23 6.55 75252 JUFT 1 1 0.285
9721 HIRSCH 51 1 0.28 75253 JUGA 1 1 0.285
9722 HOG 51 25 7.12 75254 JUGGED 1 1 0.285
9723 IMMENSITY 51 17 4.84 75255 JUGGERNAUTS 1 1 0.285
9724 IMPUNITY 51 27 7.69 75256 JUGGLERS 1 1 0.285
9725 INADEQUATE 51 21 5.98 75257 JUICE� 1 1 0.285
9726 INCLINATIONS 51 19 5.41 75258 JUIN 1 1 0.285
9727 INCREDIBLY 51 23 6.55 75259 JULEE 1 1 0.285
9728 INSPECTED 51 30 8.55 75260 JULIEM 1 1 0.285
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9729INVOLUNTARILY 51 28 7.98 75261 JULIENNE 1 1 0.285
9730 ISOLATION 51 22 6.27 75262 JULIETTA 1 1 0.285
9731 JOHNS 51 16 4.56 75263 JULIETTE 1 1 0.285
9732 KARL 51 4 1.14 75264 JULIO 1 1 0.285
9733 KEELS 51 22 6.27 75265 JULYII 1 1 0.285
9734 KELLY 51 13 3.70 75266 JULYS 1 1 0.285
9735 LIGHTENED 51 31 8.83 75267 JULY'S 1 1 0.285
9736 LIVID 51 21 5.98 75268 JUMBC 1 1 0.285
9737 LUG 51 26 7.41 75269 JUMBILA 1 1 0.285
9738 MANILLA 51 16 4.56 75270 JUMBLE'S 1 1 0.285
9739 MEDWAY 51 16 4.56 75271 JUMBLING 1 1 0.285
9740 MM 51 11 3.13 75272 JUMIRTDTY 1 1 0.285
9741 MOTHERS 51 30 8.55 75273 JUMPRIDEM 1 1 0.285
9742 ND 51 9 2.56 75274 J'UN 1 1 0.285
9743 NECESSITIES 51 24 6.84 75275 JUNCT 1 1 0.285
9744 NURSED 51 31 8.83 75276 JUNCTA 1 1 0.285
9745 OE 51 3 0.85 75277 JUNCTIONS 1 1 0.285
9746 OUTBOARD 51 22 6.27 75278 JUNCUS 1 1 0.285
9747 OUTBURST 51 28 7.98 75279 JUN'ELS 1 1 0.285
9748OUTSTRETCHED 51 23 6.55 75280 JUNGADA 1 1 0.285
9749 OWEN 51 15 4.27 75281 JUNGLY 1 1 0.285
9750 PECULIARITY 51 26 7.41 75282 JUNIN 1 1 0.285
9751 PENETRATION 51 10 2.85 75283 JUNKER 1 1 0.285
9752 PEQUOD'S 51 2 0.57 75284 JUNKET 1 1 0.285
9753 PERSISTENT 51 24 6.84 75285 JUNKETING 1 1 0.285
9754 PHOEBE 51 6 1.71 75286 JUNKETINGS 1 1 0.285
9755 POMPEY 51 17 4.84 75287 JUNKETS 1 1 0.285
9756 POMPOUS 51 28 7.98 75288 JUNKETTING 1 1 0.285
9757 PORTABLE 51 24 6.84 75289 JUNNANENT 1 1 0.285
9758 PROFFERED 51 26 7.41 75290 JUNR 1 1 0.285
9759 PRONE 51 31 8.83 75291 JUNT 1 1 0.285
9760PROTESTATIONS 51 18 5.13 75292 J'UOAAPARTC 1 1 0.285
9761 PROVINCIAL 51 14 3.99 75293 JURASSIC 1 1 0.285
9762 RAMMED 51 30 8.55 75294 JURATORY 1 1 0.285
9763 REFRESHING 51 30 8.55 75295 JUREBASSO 1 1 0.285
9764 RELIABLE 51 34 9.69 75296 JUREK'S 1 1 0.285
9765 REMINDER 51 26 7.41 75297 JURFE 1 1 0.285
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9766 REPENTANCE 51 21 5.98 75298 JURGENSEN 1 1 0.285
9767REPRESENTATION 51 20 5.70 75299 JURIEN 1 1 0.285
9768 REVERSED 51 27 7.69 75300 JURIES 1 1 0.285
9769 RISKING 51 27 7.69 75301 JURING 1 1 0.285
9770 ROCHEFORT 51 7 1.99 75302 JURISDICTIONS 1 1 0.285
9771 ROSES 51 22 6.27 75303 JURISPRUDENCE 1 1 0.285
9772 RUDDY 51 27 7.69 75304 JURIST 1 1 0.285
9773SATISFACTORILY 51 29 8.26 75305 JURORS 1 1 0.285
9774 SCANDALOUS 51 19 5.41 75306 JURU 1 1 0.285
9775 SETTEE 51 19 5.41 75307 JURUMUDI 1 1 0.285
9776 SHAMEFUL 51 23 6.55 75308 JURV 1 1 0.285
9777 SHROUDED 51 29 8.26 75309 JURXAICA 1 1 0.285
9778 SODDEN 51 18 5.13 75310 JUSSORS 1 1 0.285
9779 SOLVED 51 27 7.69 75311 JUSTASKMMY 1 1 0.285
9780 SORDID 51 22 6.27 75312 JUSTDAWNING 1 1 0.285
9781 SORROWFUL 51 29 8.26 75313 JUSTIC 1 1 0.285
9782 SP 51 5 1.42 75314 JUSTICIA 1 1 0.285
9783 SQUAD 51 20 5.70 75315 JUSTI'FICATION 1 1 0.285
9784 STATEMENTS 51 30 8.55 75316 JUSTIFICATIVE 1 1 0.285
9785SUPERINTEND 51 25 7.12 75317 JUSTIFICATORY 1 1 0.285
9786 SUPPRESS 51 25 7.12 75318 JUSTINA 1 1 0.285
9787 SURVIVOR 51 27 7.69 75319 JUSTINIAN 1 1 0.285
9788 SWARTHY 51 22 6.27 75320 JUSTINIAN'S 1 1 0.285
9789 SYMPTOM 51 26 7.41 75321 JUSTITIA 1 1 0.285
9790 TASKS 51 31 8.83 75322 JUSTUM 1 1 0.285
9791 TERRIFYING 51 26 7.41 75323 JUSTUS 1 1 0.285
9792 THICKER 51 33 9.40 75324 JUTIE 1 1 0.285
9793 TOOL 51 23 6.55 75325 JUTISH 1 1 0.285
9794 TOPIC 51 30 8.55 75326 JUTT 1 1 0.285
9795 TRANSIT 51 21 5.98 75327 JUTTY 1 1 0.285
9796TRANSMITTING 51 11 3.13 75328 JUTY 1 1 0.285
9797 TRIMMING 51 29 8.26 75329 JUUUG 1 1 0.285
9798 TRIPOLITAN 51 3 0.85 75330 JUVAT 1 1 0.285
9799 TWINE 51 19 5.41 75331 JUVENILES 1 1 0.285
9800UNCONSCIOUSLY 51 26 7.41 75332 JUVENILITY 1 1 0.285
9801 UNIVERSITY 51 22 6.27 75333 JUWAUR 1 1 0.285
9802 UNKIND 51 25 7.12 75334 JVAJESTY'S 1 1 0.285
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9803 VEHICLE 51 29 8.26 75335 JVE 1 1 0.285
9804 VIVACITY 51 15 4.27 75336 JVEI 1 1 0.285
9805WAAKZAAMHEID 51 1 0.28 75337 JVERIE 1 1 0.285
9806 WEDGE 51 21 5.98 75338 JVIAGDALCNA 1 1 0.285
9807 YOKE 51 24 6.84 75339 JVIAJTSTY'S 1 1 0.285
9808 ZONE 51 22 6.27 75340 JVIARY 1 1 0.285
9809 ACCURSED 50 20 5.70 75341 JVIILFORD 1 1 0.285
9810 AFTERMOST 50 17 4.84 75342 JVIND 1 1 0.285
9811 ANGULAR 50 12 3.42 75343 JVIRTO 1 1 0.285
9812 ASPECTS 50 29 8.26 75344 JVIYIRM 1 1 0.285
9813 AVERTED 50 29 8.26 75345 JVJ 1 1 0.285
9814 BANNER 50 17 4.84 75346 JVJF 1 1 0.285
9815 BEAZELEY 50 1 0.28 75347 JVLASTER 1 1 0.285
9816 BLESSINGS 50 33 9.40 75348 JW 1 1 0.285
9817 BRINK 50 29 8.26 75349 JWV 1 1 0.285
9818 BROACHED 50 33 9.40 75350 JX 1 1 0.285
9819 BUGGER 50 12 3.42 75351 JXUVNS 1 1 0.285
9820 BURSTS 50 28 7.98 75352 JYED 1 1 0.285
9821 BUS 50 21 5.98 75353 JYTH 1 1 0.285
9822 BUTCHER 50 31 8.83 75354 JZLY 1 1 0.285
9823 CANS 50 30 8.55 75355 JZO 1 1 0.285
9824 CARLISLE 50 15 4.27 75356 KAAPING 1 1 0.285
9825 CELIA 50 2 0.57 75357 KAAYEN 1 1 0.285
9826 CHRIS 50 7 1.99 75358 KABAU 1 1 0.285
9827 COMPEL 50 28 7.98 75359 KABBELOW 1 1 0.285
9828COMPLAISANCE 50 6 1.71 75360 KABK 1 1 0.285
9829 COMPTE 50 3 0.85 75361 KABOZIR 1 1 0.285
9830CONCEALMENT 50 27 7.69 75362 KABURUS 1 1 0.285
9831 CONFIDE 50 21 5.98 75363 KACE 1 1 0.285
9832 CONSTANCY 50 20 5.70 75364 KACH 1 1 0.285
9833CONSUMPTION 50 29 8.26 75365 KACHUMOKI 1 1 0.285
9834CONTEMPLATE 50 30 8.55 75366 KAFAL 1 1 0.285
9835 CORDS 50 25 7.12 75367 KAFFERS 1 1 0.285
9836 CREAM 50 30 8.55 75368 KAFFIRS 1 1 0.285
9837 CREDITABLE 50 25 7.12 75369 KAGLE 1 1 0.285
9838 CROP 50 28 7.98 75370 KAHCV 1 1 0.285
9839 DAN'S 50 1 0.28 75371 KAHR 1 1 0.285
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9840 DEDICATED 50 31 8.83 75372 KAI'D 1 1 0.285
9841 DEFICIENCY 50 22 6.27 75373 KAIJA�S 1 1 0.285
9842 DESERTERS 50 21 5.98 75374 KAIKAI 1 1 0.285
9843 DISCOVERIES 50 23 6.55 75375 KAIKOURA 1 1 0.285
9844 DISCREET 50 26 7.41 75376 KAIL 1 1 0.285
9845 DISREGARD 50 28 7.98 75377 KAINE 1 1 0.285
9846 DUBIOUS 50 22 6.27 75378 KAIS 1 1 0.285
9847 EDITION 50 26 7.41 75379 KAKO 1 1 0.285
9848 ELECTRICAL 50 25 7.12 75380 KALASHEE 1 1 0.285
9849ENLIGHTENED 50 30 8.55 75381 KALASHES 1 1 0.285
9850 ENMITY 50 28 7.98 75382 KALASSIS 1 1 0.285
9851 EXCEPTIONAL 50 27 7.69 75383 KALEIDESCOPE 1 1 0.285
9852 EXCITEDLY 50 24 6.84 75384 KALEIDOSCOPE 1 1 0.285
9853 EXTENSION 50 27 7.69 75385 KALENDAR 1 1 0.285
9854 FAULTS 50 32 9.12 75386 KALENDARIUM 1 1 0.285
9855 FLEETING 50 25 7.12 75387 KALIF 1 1 0.285
9856 FOREBODING 50 21 5.98 75388 KALININ 1 1 0.285
9857 FOREMAN 50 19 5.41 75389 KALLANG 1 1 0.285
9858 FORFEIT 50 21 5.98 75390 KALLENDAR 1 1 0.285
9859 FORGE 50 11 3.13 75391 KALUWI 1 1 0.285
9860 GAINS 50 32 9.12 75392 KALVA 1 1 0.285
9861 GALLEYS 50 18 5.13 75393 KAMENSCHIKOF 1 1 0.285
9862 GENOA 50 24 6.84 75394 KAMESHWARI 1 1 0.285
9863 GINNELL 50 1 0.28 75395 KAMI 1 1 0.285
9864 GRIFFIN'S 50 2 0.57 75396 KAMPENDUIN 1 1 0.285
9865 HACKNEY 50 13 3.70 75397 KAMPF 1 1 0.285
9866HANDKERCHIEFS 50 35 9.97 75398 KAMPUNG 1 1 0.285
9867HANDWRITING 50 20 5.70 75399 KAMSCHATDALE 1 1 0.285
9868 HARASSED 50 33 9.40 75400 KAMSCHATKAN 1 1 0.285
9869 HAVOC 50 32 9.12 75401 KAMTS 1 1 0.285
9870 HEREBY 50 13 3.70 75402 KAMTSCHADALES 1 1 0.285
9871 HORSE'S 50 23 6.55 75403 KANAGAWA 1 1 0.285
9872 HOSTILITY 50 26 7.41 75404 KANAI 1 1 0.285
9873 I�M 50 13 3.70 75405 KANALV 1 1 0.285
9874 INASMUCH 50 22 6.27 75406 KANAN 1 1 0.285
9875INDISCRETION 50 22 6.27 75407 KANCORNE 1 1 0.285
9876 INTIMATED 50 25 7.12 75408 KANDER 1 1 0.285
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9877 INTRICATE 50 26 7.41 75409 KANDREE 1 1 0.285
9878 KESTREL'S 50 1 0.28 75410 KANGAROOS 1 1 0.285
9879 LADING 50 14 3.99 75411 KANGEROO 1 1 0.285
9880 LANES 50 27 7.69 75412 KANJIA 1 1 0.285
9881 LANGUID 50 22 6.27 75413 KANKAKEE 1 1 0.285
9882 LAWLESS 50 21 5.98 75414 KANNA 1 1 0.285
9883 LEAKS 50 30 8.55 75415 KANNAKIN 1 1 0.285
9884 LEGITIMATE 50 30 8.55 75416 KANT'S 1 1 0.285
9885 LIBERALITY 50 21 5.98 75417 KANUHA 1 1 0.285
9886 LIBERALLY 50 30 8.55 75418 KAOHSIUNG 1 1 0.285
9887 LOADS 50 30 8.55 75419 KAOV 1 1 0.285
9888 LOOSED 50 26 7.41 75420 KAPAL 1 1 0.285
9889 MANAGING 50 31 8.83 75421 KAPES 1 1 0.285
9890 MARKETS 50 20 5.70 75422 KAPPILLAN 1 1 0.285
9891 MASON 50 17 4.84 75423 KARATAU 1 1 0.285
9892 MELBOURNE 50 14 3.99 75424 KARATE 1 1 0.285
9893 MERRILY 50 28 7.98 75425 KARAVALLA 1 1 0.285
9894MIDSHIPMEN'S 50 11 3.13 75426 KARI 1 1 0.285
9895 MONTSERRAT 50 6 1.71 75427 KARIOKI 1 1 0.285
9896 MUSING 50 25 7.12 75428 KARLATID 1 1 0.285
9897 NE'ER 50 23 6.55 75429 KARL�S 1 1 0.285
9898 OUNCE 50 27 7.69 75430 KARLSRUHE 1 1 0.285
9899 PARLANCE 50 12 3.42 75431 KARMIC 1 1 0.285
9900 PARTNERS 50 29 8.26 75432 KARN 1 1 0.285
9901 PAUL'S 50 19 5.41 75433 KARNO 1 1 0.285
9902 PAVEMENT 50 21 5.98 75434 KARR 1 1 0.285
9903PHILOSOPHICAL 50 22 6.27 75435 KARROO 1 1 0.285
9904 PHOENIX 50 12 3.42 75436 KARROOS 1 1 0.285
9905 PLEADING 50 30 8.55 75437 KARRRTSCHATKA 1 1 0.285
9906 PLIGHT 50 29 8.26 75438 KARTIKEYA 1 1 0.285
9907 POP 50 30 8.55 75439 KARU 1 1 0.285
9908 PROSTRATE 50 35 9.97 75440 KARUT 1 1 0.285
9909 PURPOSELY 50 20 5.70 75441 KASHASA 1 1 0.285
9910 REVERENCE 50 19 5.41 75442 KASI'S 1 1 0.285
9911 RHYTHM 50 24 6.84 75443 KASTIQUE 1 1 0.285
9912 RIDDEN 50 30 8.55 75444 KAT 1 1 0.285
9913 RIP 50 24 6.84 75445 KATABATHRA 1 1 0.285
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9914 SANTO 50 12 3.42 75446 KATAHDIN 1 1 0.285
9915 SCARE 50 31 8.83 75447 KATAT 1 1 0.285
9916 SCRATCH 50 33 9.40 75448 KATES 1 1 0.285
9917 SECONDLY 50 27 7.69 75449 KATE'S 1 1 0.285
9918 SENIORITY 50 22 6.27 75450 KATHARINE 1 1 0.285
9919 SHARPLES 50 1 0.28 75451 KATHARINE'S 1 1 0.285
9920 SIGNIFY 50 19 5.41 75452 KATHLEEN 1 1 0.285
9921 SLOPING 50 28 7.98 75453 KATINKA 1 1 0.285
9922 SMELLING 50 22 6.27 75454 KATNSAY 1 1 0.285
9923 SORELY 50 24 6.84 75455 KATON 1 1 0.285
9924 SOUNDLY 50 30 8.55 75456 KATRINE 1 1 0.285
9925 SOURCES 50 31 8.83 75457 KATTAN 1 1 0.285
9926 SPILLANE 50 2 0.57 75458 KATTEGAT 1 1 0.285
9927 SPUR 50 26 7.41 75459 KATTY 1 1 0.285
9928 SPURS 50 16 4.56 75460 KATY 1 1 0.285
9929 STUPIDITY 50 27 7.69 75461 KAUFMAN 1 1 0.285
9930 SWARMING 50 22 6.27 75462 KAUNITZ 1 1 0.285
9931 SWITCHED 50 16 4.56 75463 KAVAAN 1 1 0.285
9932 TEAK 50 22 6.27 75464 KAVITAN 1 1 0.285
9933 TIMELY 50 28 7.98 75465 KAYA 1 1 0.285
9934 TIPSY 50 18 5.13 75466 KAYAKS 1 1 0.285
9935 TRIPPED 50 29 8.26 75467 KAYNARD 1 1 0.285
9936 UNEARTHLY 50 20 5.70 75468 KAZ 1 1 0.285
9937 UNNOTICED 50 30 8.55 75469 KAZIE 1 1 0.285
9938 VEHEMENCE 50 20 5.70 75470 KAZIK 1 1 0.285
9939 WAGSTAFFE 50 2 0.57 75471 KAZIO 1 1 0.285
9940 WEB 50 27 7.69 75472 KCAR 1 1 0.285
9941 WHITEHAVEN 50 9 2.56 75473 KCEPERSHIP 1 1 0.285
9942 WI 50 17 4.84 75474 KCFORM 1 1 0.285
9943 WITHERED 50 26 7.41 75475 K'CLOCK 1 1 0.285
9944 WRENCHED 50 25 7.12 75476 KCNZIE 1 1 0.285
9945ACCUMULATED 49 27 7.69 75477 KCWAR 1 1 0.285
9946 ACID 49 17 4.84 75478 KEARNY 1 1 0.285
9947 ADMITTING 49 29 8.26 75479 KEARSAGE 1 1 0.285
9948 ALAN 49 11 3.13 75480 KEARY 1 1 0.285
9949 ALLEGIANCE 49 26 7.41 75481 KEATES 1 1 0.285
9950 ALTERNATE 49 24 6.84 75482 KEBAUB 1 1 0.285
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9951 AMUSEMENTS 49 19 5.41 75483 KEBECCZ 1 1 0.285
9952APPREHENSIVE 49 30 8.55 75484 KEBLE 1 1 0.285
9953 ARMSTRONG 49 18 5.13 75485 KECCLE 1 1 0.285
9954 ASKS 49 32 9.12 75486 KECK 1 1 0.285
9955AUTOMATICALLY 49 16 4.56 75487 KECLGE 1 1 0.285
9956 AWAKEN 49 30 8.55 75488 KED 1 1 0.285
9957 BAIL 49 20 5.70 75489 KEDA 1 1 0.285
9958 BINDING 49 24 6.84 75490 KEDELS 1 1 0.285
9959 BLAZED 49 26 7.41 75491 KEDRON 1 1 0.285
9960 BLED 49 22 6.27 75492 KEED 1 1 0.285
9961 BLINDING 49 25 7.12 75493 KEEF 1 1 0.285
9962 BLOODED 49 28 7.98 75494 KEEIER 1 1 0.285
9963 BRADFORT 49 1 0.28 75495 KEELAGE 1 1 0.285
9964 CALAIS 49 13 3.70 75496 KEEL�CAN 1 1 0.285
9965 CALCULATE 49 31 8.83 75497 KEELERS 1 1 0.285
9966 CARSLAKE 49 2 0.57 75498 KEELES 1 1 0.285
9967 CHAIRMAN 49 17 4.84 75499 KEELHAUL 1 1 0.285
9968 CHINAMAN 49 8 2.28 75500 KEELOCK 1 1 0.285
9969 CLASSIC 49 25 7.12 75501 KEEL�S 1 1 0.285
9970 CLAW 49 27 7.69 75502 KEELSTONE 1 1 0.285
9971 CLIMATES 49 17 4.84 75503 KEEPETH 1 1 0.285
9972 COLOMBO 49 10 2.85 75504 KEEPT 1 1 0.285
9973 COMBATANTS 49 15 4.27 75505 KEGAN 1 1 0.285
9974 COMMENDED 49 23 6.55 75506 KEGGED 1 1 0.285
9975COMPLACENCY 49 17 4.84 75507 KEI 1 1 0.285
9976 CONCUSSION 49 24 6.84 75508 KEIIRV 1 1 0.285
9977CONJUNCTION 49 21 5.98 75509 KEIMAR 1 1 0.285
9978CONTINUOUSLY 49 24 6.84 75510 KEIR 1 1 0.285
9979CONTRADISTINCTION 49 2 0.57 75511 KEITL 1 1 0.285
9980CONVENIENTLY 49 32 9.12 75512 KEKOVA 1 1 0.285
9981 CONVICT 49 25 7.12 75513 KELDER 1 1 0.285
9982 COUNTRY'S 49 29 8.26 75514 KELDS 1 1 0.285
9983 COURTED 49 22 6.27 75515 KELF 1 1 0.285
9984 CRANES 49 17 4.84 75516 KELKS 1 1 0.285
9985 DEFECTS 49 17 4.84 75517 KELLEN 1 1 0.285
9986 DELIVERING 49 32 9.12 75518 KELPY 1 1 0.285
9987 DEPRIVE 49 28 7.98 75519 KELSON'S 1 1 0.285
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9988 DEVISED 49 26 7.41 75520 KELT 1 1 0.285
9989 DICTATES 49 15 4.27 75521 KELTIC'S 1 1 0.285
9990 DICTIONARY 49 23 6.55 75522 KELVINSIDE 1 1 0.285
9991 DOLPHINS 49 26 7.41 75523 KELYNE 1 1 0.285
9992 DUNGEON 49 14 3.99 75524 KEM 1 1 0.285
9993 EFFECTIVELY 49 26 7.41 75525 KEMBA 1 1 0.285
9994 ENDANGERED 49 29 8.26 75526 KEMBLE 1 1 0.285
9995ENTERPRISING 49 23 6.55 75527 KEMPHAAN 1 1 0.285
9996 FAINTING 49 30 8.55 75528 KEMPSER 1 1 0.285
9997 FASCINATION 49 25 7.12 75529 KEMSTOCK 1 1 0.285
9998 FERVENTLY 49 27 7.69 75530 KENAVO� 1 1 0.285
9999 FLATS 49 19 5.41 75531 KENDALL 1 1 0.285
10000 FLOURISHED 49 26 7.41 75532 KENEBAKASAS 1 1 0.285
10001 FORESEEN 49 25 7.12 75533 KENESICK 1 1 0.285
10002 FROLIC 49 25 7.12 75534 KENNEDY'S 1 1 0.285
10003 GERARDIN 49 1 0.28 75535 KENNELED 1 1 0.285
10004 GRACEFULLY 49 23 6.55 75536 KENNETS 1 1 0.285
10005 GRIPPING 49 22 6.27 75537 KENN'S 1 1 0.285
10006 GROPED 49 21 5.98 75538 KENOMME 1 1 0.285
10007 GULLIVER 49 4 1.14 75539 KENSINGTON'S 1 1 0.285
10008 HARWICH 49 15 4.27 75540 KENTALLEN 1 1 0.285
10009 HILLSIDE 49 13 3.70 75541 KENTAURUS 1 1 0.285
10010 HULKS 49 22 6.27 75542 KENTLEDGE� 1 1 0.285
10011 IMPRISONED 49 23 6.55 75543 KEPE 1 1 0.285
10012 INDOMITABLE 49 20 5.70 75544 KEPLER 1 1 0.285
10013INTERMEDIATE 49 18 5.13 75545 KEPLER'S 1 1 0.285
10014 INTREPIDITY 49 17 4.84 75546 KEPLING 1 1 0.285
10015 JEW 49 20 5.70 75547 KEPPEL'S 1 1 0.285
10016 JOAN 49 7 1.99 75548 KEPUHE 1 1 0.285
10017 KINDLED 49 21 5.98 75549 KERAUNON 1 1 0.285
10018 LAMENTABLE 49 25 7.12 75550 KERFE 1 1 0.285
10019 LAPWING 49 3 0.85 75551 KERFOOT 1 1 0.285
10020 LAWYERS 49 25 7.12 75552 KERGUELEN 1 1 0.285
10021 LEAKING 49 28 7.98 75553 KERIYON 1 1 0.285
10022 LEGALLY 49 24 6.84 75554 KERLANGUISHES 1 1 0.285
10023 MARGARET 49 23 6.55 75555 KERMIT'S 1 1 0.285
10024 MARTA 49 3 0.85 75556 KERMIT�THE 1 1 0.285
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10025 MATTERED 49 27 7.69 75557 KERNELS 1 1 0.285
10026 MOISTURE 49 18 5.13 75558 KERNES 1 1 0.285
10027 MOUTHFUL 49 27 7.69 75559 KERNEVEL'S 1 1 0.285
10028 MUSLIN 49 19 5.41 75560 KERNGVEL 1 1 0.285
10029 NANCY 49 20 5.70 75561 KERNRN 1 1 0.285
10030 NAUGHT 49 18 5.13 75562 K'ERONA 1 1 0.285
10031 NIGGERS 49 17 4.84 75563 KEROSINE 1 1 0.285
10032 OBEYING 49 32 9.12 75564 KEROUALLE 1 1 0.285
10033ORNAMENTED 49 24 6.84 75565 KERP 1 1 0.285
10034 OUGH 49 5 1.42 75566 KERREY 1 1 0.285
10035 OXFORD 49 22 6.27 75567 KERT 1 1 0.285
10036 PARAGRAPH 49 29 8.26 75568 KERVEL 1 1 0.285
10037 PATROLS 49 17 4.84 75569 KERWARD 1 1 0.285
10038 PEOPLE'S 49 24 6.84 75570 KETCH'D 1 1 0.285
10039 PEPE 49 2 0.57 75571 KETENUE 1 1 0.285
10040 PRAISED 49 27 7.69 75572 KETERINS 1 1 0.285
10041 PRECIPICE 49 26 7.41 75573 KETS 1 1 0.285
10042 PROAS 49 7 1.99 75574 KETSER 1 1 0.285
10043 PROXIMITY 49 27 7.69 75575 KETTLE'S 1 1 0.285
10044 REPAY 49 28 7.98 75576 KETTLY 1 1 0.285
10045 REPULSED 49 23 6.55 75577 KETURN 1 1 0.285
10046 RESULTING 49 27 7.69 75578 KEUYON 1 1 0.285
10047 RETRIEVE 49 20 5.70 75579 KEV 1 1 0.285
10048 ROOTED 49 27 7.69 75580 KEVELING 1 1 0.285
10049 RUFFLED 49 28 7.98 75581 KEVENUO 1 1 0.285
10050 SCANT 49 20 5.70 75582 KEWISE 1 1 0.285
10051 SCORCHED 49 29 8.26 75583 KEYAGE 1 1 0.285
10052 SCUTTLED 49 30 8.55 75584 KEYHAM 1 1 0.285
10053 SEASONED 49 23 6.55 75585 KEYHAVEN 1 1 0.285
10054 SETTLERS 49 23 6.55 75586 KEYING 1 1 0.285
10055 SHARPER 49 27 7.69 75587 KEYLE 1 1 0.285
10056 SHOVING 49 31 8.83 75588 KEYMERYCAL 1 1 0.285
10057 SLAIN 49 24 6.84 75589 KEYNOTE 1 1 0.285
10058 SMELT 49 26 7.41 75590 KEYPAD 1 1 0.285
10059 STEAK 49 21 5.98 75591 KEYPADS 1 1 0.285
10060 SUFFERER 49 24 6.84 75592 KEYPSTICK'S 1 1 0.285
10061 SUPERVISION 49 24 6.84 75593 KEY'S 1 1 0.285
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10062 SURVIVAL 49 19 5.41 75594 KEYS'S 1 1 0.285
10063 TACON 49 1 0.28 75595 KEYSTONE 1 1 0.285
10064 TI 49 10 2.85 75596 KF'P 1 1 0.285
10065 TILTED 49 21 5.98 75597 KFPERSI 1 1 0.285
10066 TIPS 49 23 6.55 75598 KG 1 1 0.285
10067 TUTOR 49 12 3.42 75599 KGYPT 1 1 0.285
10068 UNHEARD 49 36 10.26 75600 KHADWELL 1 1 0.285
10069 UTILITY 49 18 5.13 75601 KHALED 1 1 0.285
10070 VANE 49 17 4.84 75602 KHALISHEES 1 1 0.285
10071 VARIANCE 49 23 6.55 75603 KHANJAR 1 1 0.285
10072 VIGILANT 49 29 8.26 75604 KHAVIAR 1 1 0.285
10073 VIGORS 49 2 0.57 75605 KHIZR 1 1 0.285
10074 WEARS 49 30 8.55 75606 KHUMSEEN 1 1 0.285
10075 ACHE 48 23 6.55 75607 KHURSHEED 1 1 0.285
10076 AFFLICTED 48 23 6.55 75608 KHYAM 1 1 0.285
10077 ANTICIPATING 48 28 7.98 75609 KIACHTA 1 1 0.285
10078 APPEALS 48 28 7.98 75610 KIAN 1 1 0.285
10079 ARGUING 48 29 8.26 75611 KIBBER 1 1 0.285
10080 ARRIVES 48 28 7.98 75612 KIBBUTZ 1 1 0.285
10081 ASTOUNDED 48 24 6.84 75613 KIBE 1 1 0.285
10082 BEASTLY 48 24 6.84 75614 KIBLINGS 1 1 0.285
10083 BEAUTIES 48 26 7.41 75615 KICARDO 1 1 0.285
10084 BETWIXT 48 16 4.56 75616 KICKABYS 1 1 0.285
10085 BIRTHDAY 48 28 7.98 75617 KICKER 1 1 0.285
10086 BLACKGUARD 48 16 4.56 75618 KICK'S 1 1 0.285
10087 BLUNT 48 25 7.12 75619 KICKSHAWS 1 1 0.285
10088 BLURRED 48 18 5.13 75620 KIDDER 1 1 0.285
10089 BOOMED 48 23 6.55 75621 KIDD'S 1 1 0.285
10090BRACEGIRDLE 48 3 0.85 75622 KIDLEYWINK 1 1 0.285
10091 BRILLIANCE 48 16 4.56 75623 KID'LL 1 1 0.285
10092 BULLYING 48 25 7.12 75624 KIDNAPPED� 1 1 0.285
10093 BURNHAM 48 6 1.71 75625 KIDNAPPERS 1 1 0.285
10094 CENSURE 48 16 4.56 75626 KID'S 1 1 0.285
10095 CLOUDY 48 28 7.98 75627 KIDS�AND 1 1 0.285
10096 COATED 48 27 7.69 75628 KIDSON 1 1 0.285
10097 COINCIDENCE 48 24 6.84 75629 KIEICS 1 1 0.285
10098 COINS 48 22 6.27 75630 KIEN 1 1 0.285
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10099 COLORED 48 13 3.70 75631 KIERNAN 1 1 0.285
10100 CONCRETE 48 24 6.84 75632 KIF 1 1 0.285
10101 CROCKERY 48 28 7.98 75633 KIFG 1 1 0.285
10102 CROUCH 48 13 3.70 75634 KIFTIS 1 1 0.285
10103 CRUIZING 48 6 1.71 75635 KIHAIA 1 1 0.285
10104 CURTLY 48 20 5.70 75636 KIIIE 1 1 0.285
10105 DALE 48 17 4.84 75637 KIIIJ 1 1 0.285
10106 DEFENDERS 48 15 4.27 75638 KIILICK 1 1 0.285
10107 DIMINUTIVE 48 21 5.98 75639 KIIUATIOU 1 1 0.285
10108 DISTORTED 48 25 7.12 75640 KILBURN 1 1 0.285
10109 DIVERTED 48 21 5.98 75641 KILCALDY 1 1 0.285
10110 DOCKING 48 19 5.41 75642 KILDERKIN 1 1 0.285
10111 DODGE 48 29 8.26 75643 KILE 1 1 0.285
10112 DUCKED 48 22 6.27 75644 KILGRIMAL 1 1 0.285
10113 EASING 48 24 6.84 75645 KILIICK 1 1 0.285
10114 ENCHANTING 48 21 5.98 75646 KILKEEL 1 1 0.285
10115 EQUIPAGE 48 9 2.56 75647 KILLALA 1 1 0.285
10116 EXCELLENCE 48 23 6.55 75648 KILLCI 1 1 0.285
10117EXCLAMATIONS 48 22 6.27 75649 KILLEGREW 1 1 0.285
10118EXPLANATIONS 48 20 5.70 75650 KILLELAY 1 1 0.285
10119 FERREIRA 48 1 0.28 75651 KILLESE 1 1 0.285
10120 FINANCIAL 48 20 5.70 75652 KILLIFISH 1 1 0.285
10121 FLATTENED 48 30 8.55 75653 KILLINGS 1 1 0.285
10122 FLOWS 48 25 7.12 75654 KILLO 1 1 0.285
10123 FRUSTRATED 48 25 7.12 75655 KILLWICK 1 1 0.285
10124 FUTTOCK 48 10 2.85 75656 KILLY 1 1 0.285
10125 GOA 48 6 1.71 75657 KILMORE 1 1 0.285
10126 GOLDSMITH 48 7 1.99 75658 KILNS 1 1 0.285
10127 HAMMERED 48 25 7.12 75659 KILOGRAMS 1 1 0.285
10128 HAMPER 48 26 7.41 75660 KILOMETRE 1 1 0.285
10129 HEARTLESS 48 20 5.70 75661 KILOWATTS 1 1 0.285
10130 HESITATING 48 26 7.41 75662 KILPATRICK 1 1 0.285
10131 HIGHWAY 48 24 6.84 75663 KIMBALL 1 1 0.285
10132 HISPANIOLA 48 11 3.13 75664 KIMMINS 1 1 0.285
10133 HOPEFULLY 48 28 7.98 75665 KIMONOS 1 1 0.285
10134 HORRIFIED 48 31 8.83 75666 KINC 1 1 0.285
10135 HOURLY 48 26 7.41 75667 KINCAID 1 1 0.285
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10136 HUGGED 48 22 6.27 75668 KINCARDINE 1 1 0.285
10137 ID 48 11 3.13 75669 KINDA 1 1 0.285
10138 IMPASSIVE 48 19 5.41 75670 KIND�AN 1 1 0.285
10139 IMPETUOSITY 48 19 5.41 75671 KINDHEARTED 1 1 0.285
10140 IMPLEMENTS 48 25 7.12 75672 KINDLES 1 1 0.285
10141 JOES 48 4 1.14 75673 KINDLILY 1 1 0.285
10142 JUPITER 48 20 5.70 75674 KINDLVJ 1 1 0.285
10143 KEENLY 48 24 6.84 75675 KINE� 1 1 0.285
10144 KINGSNORTH 48 2 0.57 75676 KINETOSCOPE 1 1 0.285
10145 LAUDABLE 48 19 5.41 75677 KINGD 1 1 0.285
10146 LEAKY 48 25 7.12 75678 KINGDON 1 1 0.285
10147 LEVANT 48 14 3.99 75679 KINGFMILL 1 1 0.285
10148 LIGHTENING 48 30 8.55 75680 KINGFTON 1 1 0.285
10149 LONGBOAT 48 8 2.28 75681KING�HORNBLOWER 1 1 0.285
10150 MAIDS 48 24 6.84 75682 KINGSALE 1 1 0.285
10151 MILVAIN 48 1 0.28 75683 KINGSGATE 1 1 0.285
10152 MINIATURE 48 27 7.69 75684 KINGSHIP 1 1 0.285
10153 MOFFATT 48 3 0.85 75685 KING�THAT 1 1 0.285
10154 MORN 48 23 6.55 75686 KING�WAS 1 1 0.285
10155 MOTORED 48 13 3.70 75687 KINJOEH 1 1 0.285
10156 MYSTERIES 48 28 7.98 75688 KINKLINGS 1 1 0.285
10157NEIGHBORING 48 13 3.70 75689 KIN'L 1 1 0.285
10158 NEWBERN 48 2 0.57 75690 KINLOCH 1 1 0.285
10159 ORANGES 48 26 7.41 75691 KINROSS 1 1 0.285
10160 OUNCES 48 20 5.70 75692 KINS 1 1 0.285
10161 OVERCAST 48 25 7.12 75693 KINSALEV 1 1 0.285
10162 PARCELS 48 17 4.84 75694 KINSFOLK 1 1 0.285
10163 PEREMPTORY 48 25 7.12 75695 KINSFOLKS 1 1 0.285
10164 PETTICOAT 48 21 5.98 75696 KINSILE 1 1 0.285
10165 PINCH 48 31 8.83 75697 KINSINGTON 1 1 0.285
10166 PROCURING 48 25 7.12 75698 KINTLE 1 1 0.285
10167 PROVOST 48 12 3.42 75699 KINTLIDGE 1 1 0.285
10168 PUNTA 48 9 2.56 75700 KINU 1 1 0.285
10169 RACKS 48 23 6.55 75701 KINY 1 1 0.285
10170 RATLINES 48 14 3.99 75702 KIOCK 1 1 0.285
10171 REEL 48 25 7.12 75703 KIPLIN 1 1 0.285
10172 REGRETS 48 25 7.12 75704 KIPLING'S 1 1 0.285
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10173 REPLIES 48 26 7.41 75705 KIPLIN'S 1 1 0.285
10174 RESIDENT 48 29 8.26 75706 KIPNVN 1 1 0.285
10175 REVIVE 48 28 7.98 75707 KIPPAGE 1 1 0.285
10176 RICHMOND 48 13 3.70 75708 KIPPED 1 1 0.285
10177 ROTTING 48 25 7.12 75709 KIRBY'S 1 1 0.285
10178 SAGE 48 24 6.84 75710 KIRG 1 1 0.285
10179 SANDWICHES 48 19 5.41 75711 KIRIE 1 1 0.285
10180 SCRAPS 48 25 7.12 75712 KIRKANDREWS 1 1 0.285
10181 SENORA 48 6 1.71 75713 KIRKBEAN 1 1 0.285
10182 SHACKLE 48 14 3.99 75714 KIRKBUSTER 1 1 0.285
10183 SLAMMED 48 19 5.41 75715 KIRKCUDBRIGHT 1 1 0.285
10184 SNAKES 48 25 7.12 75716 KIRKDALE 1 1 0.285
10185 SOLUTION 48 34 9.69 75717 KIRSTEEN 1 1 0.285
10186 SPEECHLESS 48 27 7.69 75718 KISMISSES 1 1 0.285
10187 SPOUTS 48 14 3.99 75719 KISSAROO 1 1 0.285
10188STRAIGHTWAY 48 13 3.70 75720 KISS'D 1 1 0.285
10189 STREWN 48 31 8.83 75721 KISSELEF 1 1 0.285
10190 STRIPS 48 23 6.55 75722 KISSINGLY 1 1 0.285
10191 STROLL 48 26 7.41 75723 KISSMISS 1 1 0.285
10192 SUCCOUR 48 24 6.84 75724 KITCHENER'S 1 1 0.285
10193 SUPERSEDED 48 19 5.41 75725 KITCHEN'S 1 1 0.285
10194 SYLLABLE 48 18 5.13 75726 KITTEN'S 1 1 0.285
10195 TALKS 48 29 8.26 75727 KITTIE 1 1 0.285
10196 TATTERED 48 23 6.55 75728 KITTJ 1 1 0.285
10197 TIGHTENED 48 22 6.27 75729 KITTLED 1 1 0.285
10198 TOPMASTS 48 30 8.55 75730 KIUSENSTERN 1 1 0.285
10199 TRAWLER 48 17 4.84 75731 KIVCR 1 1 0.285
10200 TRICE 48 19 5.41 75732 KIVER 1 1 0.285
10201 TYING 48 35 9.97 75733 KIVERED 1 1 0.285
10202 UNAWARE 48 34 9.69 75734 KIVERING 1 1 0.285
10203UNCONCERNED 48 21 5.98 75735 KIVETT 1 1 0.285
10204 VANISHING 48 23 6.55 75736 KIVIR 1 1 0.285
10205 VICIOUSLY 48 23 6.55 75737 KIWI�S 1 1 0.285
10206 WARE 48 18 5.13 75738 KJ 1 1 0.285
10207 WINSLOW 48 6 1.71 75739 KJFS 1 1 0.285
10208 YORKSHIRE 48 22 6.27 75740 KJRLAHES 1 1 0.285
10209 ADVISORY 47 4 1.14 75741 KLAMSIN 1 1 0.285
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10210 AFRESH 47 27 7.69 75742 KLAPP 1 1 0.285
10211 AIMING 47 32 9.12 75743 KLAXONS 1 1 0.285
10212 ALLEYWAY 47 9 2.56 75744 KLE 1 1 0.285
10213 AMAZON 47 18 5.13 75745 KLEG 1 1 0.285
10214 APPEALING 47 25 7.12 75746 KLEINKINDERON 1 1 0.285
10215 ARBITRARY 47 22 6.27 75747 KLEPTES 1 1 0.285
10216 AVAILED 47 28 7.98 75748 KLEPTOMANIAC 1 1 0.285
10217 AWASH 47 30 8.55 75749 KLICK 1 1 0.285
10218 BABBINGTON 47 1 0.28 75750 KLIENBOROUGH 1 1 0.285
10219 BALANCING 47 23 6.55 75751 KLINGSBURY 1 1 0.285
10220 BALE 47 29 8.26 75752 KLINGSTADT 1 1 0.285
10221 BARNABY 47 2 0.57 75753 KLINKER 1 1 0.285
10222 BATTALION 47 16 4.56 75754 KLINKETS 1 1 0.285
10223 BELLOWING 47 21 5.98 75755 KLNG 1 1 0.285
10224 BOMBING 47 11 3.13 75756 KLOOF 1 1 0.285
10225 BRIGHTER 47 34 9.69 75757 KLOS 1 1 0.285
10226 BUBBLING 47 25 7.12 75758 KLOSH 1 1 0.285
10227 CALYPSO'S 47 1 0.28 75759 KLUERR 1 1 0.285
10228 CHARLEY 47 6 1.71 75760 KMBDEN 1 1 0.285
10229 CHOCKS 47 17 4.84 75761 KMG 1 1 0.285
10230 CHOKING 47 29 8.26 75762 KM'S 1 1 0.285
10231 CHURCHILL 47 14 3.99 75763 KNABBIE 1 1 0.285
10232 CLUBS 47 27 7.69 75764 KNAGS 1 1 0.285
10233 COLONEL'S 47 14 3.99 75765 KNAPSADR 1 1 0.285
10234 COMPLETION 47 28 7.98 75766 KNARRS 1 1 0.285
10235 CONDUCTOR 47 16 4.56 75767 KNAVISH 1 1 0.285
10236 CONICAL 47 16 4.56 75768 KNCERPRIZE 1 1 0.285
10237 CONSULTING 47 26 7.41 75769 KNCESHAW 1 1 0.285
10238 CONTINENTAL 47 20 5.70 75770 KND 1 1 0.285
10239 CONVULSIVE 47 28 7.98 75771 KNEADING 1 1 0.285
10240 CORRIDOR 47 23 6.55 75772 KNECK 1 1 0.285
10241 CURRENCY 47 23 6.55 75773 KNEEBHAW 1 1 0.285
10242 CYLINDRICAL 47 9 2.56 75774 KNEECAP 1 1 0.285
10243 DELIGHTS 47 22 6.27 75775 KNEED 1 1 0.285
10244 DENIAL 47 23 6.55 75776 KNEESHAW 1 1 0.285
10245 DEVON 47 22 6.27 75777 KNEIL 1 1 0.285
10246 DEVOTE 47 31 8.83 75778 KNETS 1 1 0.285
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10247 DIRE 47 27 7.69 75779 KNETTAR 1 1 0.285
10248 DISPLEASED 47 22 6.27 75780 KNEU 1 1 0.285
10249 DISTEMPER 47 8 2.28 75781 KNEWBETTER 1 1 0.285
10250 DODD 47 9 2.56 75782 KNEWTHAT 1 1 0.285
10251 DRILLED 47 25 7.12 75783 KNI 1 1 0.285
10252 DUCKWORTH 47 3 0.85 75784 KNICKERBOCKER 1 1 0.285
10253 ECCENTRIC 47 26 7.41 75785 KNIDOS 1 1 0.285
10254 ECSTASY 47 20 5.70 75786 KNIFED 1 1 0.285
10255 ELECTED 47 28 7.98 75787 KNIFEWORK 1 1 0.285
10256 ENERGETIC 47 23 6.55 75788 KNIGHTHOODS 1 1 0.285
10257 ESTIMATION 47 22 6.27 75789 K�NNT 1 1 0.285
10258 FANNY 47 13 3.70 75790 KNOBBE 1 1 0.285
10259 FARTHEST 47 26 7.41 75791 KNOBBED 1 1 0.285
10260 FAVORED 47 19 5.41 75792 KNOBBY 1 1 0.285
10261 FEVERISH 47 26 7.41 75793 KNOC 1 1 0.285
10262 FITFUL 47 29 8.26 75794 KNOCKABOUT 1 1 0.285
10263 FORBEAR 47 20 5.70 75795 KNOCK'D 1 1 0.285
10264 FOREIGNER 47 20 5.70 75796 KNOCKINGS 1 1 0.285
10265 GARDNER 47 6 1.71 75797 KNOPP 1 1 0.285
10266GENTLEMANLY 47 21 5.98 75798 KNOTTA 1 1 0.285
10267 GRADUAL 47 27 7.69 75799 KNOTTAGE 1 1 0.285
10268 GRANITE 47 24 6.84 75800 KNOTTIEST 1 1 0.285
10269 GRAVEL 47 20 5.70 75801 KNOTTINGS 1 1 0.285
10270 GRIZZLE 47 3 0.85 75802 KNOUNNG 1 1 0.285
10271 GROWLING 47 29 8.26 75803 KNOW�ABOUT 1 1 0.285
10272 GUNWALES 47 26 7.41 75804 KNOW�BY 1 1 0.285
10273 HEADACHE 47 29 8.26 75805KNOW�COLLINGWOOD 1 1 0.285
10274 HEADLANDS 47 28 7.98 75806 KNOWES 1 1 0.285
10275 HELMET 47 21 5.98 75807 KNOWIN 1 1 0.285
10276 HERRINGS 47 16 4.56 75808 KNOWLE 1 1 0.285
10277 HOOKER 47 16 4.56 75809 KNOWLEDGE� 1 1 0.285
10278 HOWARD'S 47 4 1.14 75810 KNOWLEDGEABLY 1 1 0.285
10279 HOY 47 8 2.28 75811 KNOWLER'S 1 1 0.285
10280 HUMBLY 47 28 7.98 75812 KNOWLS 1 1 0.285
10281 HUMMING 47 26 7.41 75813 KNOWMAN 1 1 0.285
10282 HUMOROUS 47 21 5.98 75814 KNOWN�AND 1 1 0.285
10283 HUMOURED 47 25 7.12 75815 KNOWT 1 1 0.285
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10284 HUN 47 6 1.71 75816 KNOW�THAT 1 1 0.285
10285 IMPERATIVE 47 31 8.83 75817 KNOW�WHETHER 1 1 0.285
10286 IMPLYING 47 13 3.70 75818 KNOX'S 1 1 0.285
10287INSTANTANEOUS 47 25 7.12 75819 KNTE 1 1 0.285
10288 INSTRUCT 47 25 7.12 75820 KNTW 1 1 0.285
10289INTERROGATED 47 23 6.55 75821 KNU 1 1 0.285
10290 INVOLUNTARY 47 23 6.55 75822 KNUJ 1 1 0.285
10291 ISSUING 47 27 7.69 75823 KNURLY 1 1 0.285
10292 JACKIES 47 1 0.28 75824 KNURRT 1 1 0.285
10293 JOKING 47 26 7.41 75825 KNYVETT'S 1 1 0.285
10294 LEOPARD'S 47 2 0.57 75826 KOBFCR 1 1 0.285
10295 LIGHTEN 47 27 7.69 75827 KOCRTH 1 1 0.285
10296 LIKELIHOOD 47 12 3.42 75828 KODAK 1 1 0.285
10297 LINKED 47 24 6.84 75829 KODDLE 1 1 0.285
10298 LPOOL 47 1 0.28 75830 KODIAC 1 1 0.285
10299 LUCIA 47 12 3.42 75831 KOEK 1 1 0.285
10300 LUMINOUS 47 18 5.13 75832 KOETHENSDORF 1 1 0.285
10301 LUNAR 47 15 4.27 75833 KOFF 1 1 0.285
10302MADAGASCAR 47 18 5.13 75834 KOHL 1 1 0.285
10303 MAITLAND 47 4 1.14 75835 KOHSEY 1 1 0.285
10304 MALIGNANT 47 26 7.41 75836 KOIND 1 1 0.285
10305 MATTRESS 47 34 9.69 75837 KOKO 1 1 0.285
10306 MELTING 47 24 6.84 75838 KOKOVOKO 1 1 0.285
10307MIRACULOUSLY 47 29 8.26 75839 KOLBEN'S 1 1 0.285
10308 MORALITY 47 22 6.27 75840 KOLONO 1 1 0.285
10309 MORALS 47 22 6.27 75841 KOLOTYGIN 1 1 0.285
10310 MOURNED 47 25 7.12 75842 KOLYMA 1 1 0.285
10311 NED'S 47 4 1.14 75843 KOMET 1 1 0.285
10312 NEIGHBORS 47 17 4.84 75844 KOMETA 1 1 0.285
10313 NOISILY 47 20 5.70 75845 KOMMANDO 1 1 0.285
10314 NOSTROMO'S 47 1 0.28 75846 KOMUEY 1 1 0.285
10315 OPPONENTS 47 22 6.27 75847 KONDO 1 1 0.285
10316 PHILLOTT 47 1 0.28 75848 KONDORS 1 1 0.285
10317 PHONE 47 15 4.27 75849 KONDRATYEF 1 1 0.285
10318 PIGEON 47 23 6.55 75850 KONGSB 1 1 0.285
10319 PRODUCT 47 23 6.55 75851 KONGSBACKA 1 1 0.285
10320 PROGRESSED 47 29 8.26 75852 KONIG 1 1 0.285
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10321 PULLS 47 27 7.69 75853 KONISBERG 1 1 0.285
10322 QUEEN'S 47 18 5.13 75854 KONVEYIIIG 1 1 0.285
10323 QUIVERED 47 26 7.41 75855 KOOG 1 1 0.285
10324 RAINED 47 27 7.69 75856 KOOL 1 1 0.285
10325 RAINS 47 22 6.27 75857 KOOLIE 1 1 0.285
10326 RASCALLY 47 23 6.55 75858 KOOND 1 1 0.285
10327 RATIONAL 47 25 7.12 75859 KOOW 1 1 0.285
10328 RAVEN 47 17 4.84 75860 KOP 1 1 0.285
10329 RETAINING 47 22 6.27 75861 KOPEA 1 1 0.285
10330 RETALIATION 47 19 5.41 75862 KOPEKS 1 1 0.285
10331 RUMBLING 47 28 7.98 75863 KOPUTAI 1 1 0.285
10332 RUNAWAY 47 21 5.98 75864 KORACORA 1 1 0.285
10333 SAFEST 47 33 9.40 75865 KORAH 1 1 0.285
10334 SCHOOLS 47 21 5.98 75866 KOREA'S 1 1 0.285
10335 SENSED 47 11 3.13 75867 KORI 1 1 0.285
10336 SESSION 47 22 6.27 75868 KORKARALE 1 1 0.285
10337 SHANK 47 15 4.27 75869 KORS 1 1 0.285
10338 SHUFFLED 47 23 6.55 75870 KORSER 1 1 0.285
10339 SIERRA 47 15 4.27 75871 KORVETTEN 1 1 0.285
10340 SLOWED 47 25 7.12 75872KORVETTENKAPITAN 1 1 0.285
10341 SPARKLED 47 27 7.69 75873 KORZENIOWSKI 1 1 0.285
10342 STACK 47 24 6.84 75874 KOSCIUSKO 1 1 0.285
10343 STEW 47 23 6.55 75875 KOSCUISKO 1 1 0.285
10344 STREWED 47 23 6.55 75876 KOSLIOTSOFF 1 1 0.285
10345 SUMMON 47 22 6.27 75877 KOSMOS 1 1 0.285
10346 TAIN 47 5 1.42 75878 KOSSEIR'S 1 1 0.285
10347 TARGETS 47 17 4.84 75879 KOSZTA 1 1 0.285
10348 THRILL 47 26 7.41 75880 KOTHAM 1 1 0.285
10349 TORRENTS 47 31 8.83 75881 KOTOWING 1 1 0.285
10350 TREASURES 47 28 7.98 75882 KOTZEN 1 1 0.285
10351UNDERWRITERS 47 17 4.84 75883 KOULI 1 1 0.285
10352 UNSAFE 47 24 6.84 75884 KOUM 1 1 0.285
10353 WARDEN 47 9 2.56 75885 KOUPANG 1 1 0.285
10354 WARMEST 47 21 5.98 75886 KOWDIE 1 1 0.285
10355 WARY 47 28 7.98 75887 KOWELSKY 1 1 0.285
10356 WASUB 47 1 0.28 75888 KOX 1 1 0.285
10357 WHALEMAN 47 5 1.42 75889 KOYU 1 1 0.285
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10358WINTERBOTTOM 47 3 0.85 75890 KOZA� 1 1 0.285
10359 YEO 47 12 3.42 75891 KPTRVIER 1 1 0.285
10360ACHIEVEMENTS 46 20 5.70 75892 KR 1 1 0.285
10361 ALEXANDRIA 46 18 5.13 75893 KRA 1 1 0.285
10362 ALLUSION 46 21 5.98 75894 KRAFFT'S 1 1 0.285
10363 ALTERATIONS 46 24 6.84 75895 KRAGOROE 1 1 0.285
10364 ANON 46 20 5.70 75896 KRAS 1 1 0.285
10365 AWED 46 28 7.98 75897 KRASILNIKOFFJ 1 1 0.285
10366 AZORES 46 26 7.41 75898 KRASOWSKI 1 1 0.285
10367 BAKED 46 33 9.40 75899 KRAUT 1 1 0.285
10368 BASS 46 26 7.41 75900 KRAYER 1 1 0.285
10369 BEAU 46 17 4.84 75901 KRAYERS 1 1 0.285
10370 BERTHED 46 27 7.69 75902 KREE 1 1 0.285
10371 BIS 46 9 2.56 75903 KREFELDT 1 1 0.285
10372 BITTEN 46 31 8.83 75904 KREMLIN 1 1 0.285
10373 BO 46 13 3.70 75905 KRENNEL 1 1 0.285
10374 BOXER 46 17 4.84 75906 KREUSENSTERN 1 1 0.285
10375 BREAKER 46 17 4.84 75907 KREUTZERS 1 1 0.285
10376 BRIGHTNESS 46 26 7.41 75908KRIEGSGEFANGENEN 1 1 0.285
10377 BUCKLES 46 19 5.41 75909KRIEGSGEFANGENENLAGER 1 1 0.285
10378 BUONAPARTE 46 8 2.28 75910KRIEGSGEFANGENER 1 1 0.285
10379 BURLY 46 23 6.55 75911 KRIG 1 1 0.285
10380 CABBAGE 46 14 3.99 75912 KRINGLE 1 1 0.285
10381 CALIFORNIAN 46 8 2.28 75913 KRISSED 1 1 0.285
10382 CARESSES 46 20 5.70 75914 KRISSES 1 1 0.285
10383 CEASELESS 46 20 5.70 75915 KRISTEN 1 1 0.285
10384 C'EST 46 13 3.70 75916 KROMSTADT 1 1 0.285
10385 CHAFED 46 26 7.41 75917 KROSSES 1 1 0.285
10386 CHEWING 46 25 7.12 75918 KRUPP 1 1 0.285
10387 CLICK 46 22 6.27 75919 KRUSEAIS 1 1 0.285
10388 COMMENCING 46 29 8.26 75920 KRUSENSCERN 1 1 0.285
10389 COMMITTING 46 27 7.69 75921 KRUSENSTCRN 1 1 0.285
10390 COMPLEX 46 26 7.41 75922 KRUSENSTERNS 1 1 0.285
10391COMPLIMENTED 46 17 4.84 75923 KRYAN'S 1 1 0.285
10392 CONDUCTING 46 26 7.41 75924 KSARA 1 1 0.285
10393CONTEMPLATING 46 29 8.26 75925 KSITU 1 1 0.285
10394 COOLIES 46 9 2.56 75926 KSQ 1 1 0.285
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10395 COPPERS 46 21 5.98 75927 KSS 1 1 0.285
10396 CORDITE 46 6 1.71 75928 KTBTOFTY 1 1 0.285
10397 DEFIED 46 29 8.26 75929 KTDE 1 1 0.285
10398 DISCARDED 46 22 6.27 75930 KTFCRC 1 1 0.285
10399 DISCERN 46 23 6.55 75931 KTFORTS 1 1 0.285
10400 DORAMIN 46 1 0.28 75932 KTGS 1 1 0.285
10401 DOST 46 14 3.99 75933 KTITH 1 1 0.285
10402 DOZING 46 29 8.26 75934 KTLP 1 1 0.285
10403 DUES 46 18 5.13 75935 KTLYH 1 1 0.285
10404 EASTER 46 20 5.70 75936 KTR 1 1 0.285
10405 ELASTIC 46 26 7.41 75937 KTT 1 1 0.285
10406 ELEGANCE 46 21 5.98 75938 KTTER 1 1 0.285
10407 ENTRIES 46 22 6.27 75939 KTUSENSTERN 1 1 0.285
10408 ESPECIAL 46 20 5.70 75940 KUAS 1 1 0.285
10409 EXPECTANT 46 18 5.13 75941 KUB 1 1 0.285
10410 FALTERING 46 25 7.12 75942 KU'BUSMER 1 1 0.285
10411 FASTENINGS 46 24 6.84 75943 KUFFMAN 1 1 0.285
10412 FLARE 46 22 6.27 75944 KUI'ILES 1 1 0.285
10413 FLURRY 46 24 6.84 75945 KUIU 1 1 0.285
10414 FRANTICALLY 46 21 5.98 75946 KUMBERBAND 1 1 0.285
10415 FROG 46 18 5.13 75947 KUNESSIN 1 1 0.285
10416 FROWNING 46 23 6.55 75948 KURFIIRST 1 1 0.285
10417 GLEE 46 31 8.83 75949 KURIER 1 1 0.285
10418 GLITTERED 46 24 6.84 75950 KURIL 1 1 0.285
10419 GRUB 46 24 6.84 75951 KURILI 1 1 0.285
10420 GUARANTEE 46 26 7.41 75952 KURO 1 1 0.285
10421 HAGAN 46 1 0.28 75953 KURTCH 1 1 0.285
10422 HAMMERS 46 26 7.41 75954 KUSSCL 1 1 0.285
10423 HANDSPIKES 46 24 6.84 75955 KUSSELL 1 1 0.285
10424 HUMBER 46 13 3.70 75956 KVAVS 1 1 0.285
10425 ILLEGAL 46 25 7.12 75957 KVTJTAIFTR 1 1 0.285
10426 IMMOVABLE 46 25 7.12 75958 KWANG 1 1 0.285
10427IMPRACTICABLE 46 19 5.41 75959 KWARK 1 1 0.285
10428IMPRECATIONS 46 17 4.84 75960 KXETCR 1 1 0.285
10429 IMPROBABLE 46 29 8.26 75961 KXETER 1 1 0.285
10430 INCLOSED 46 13 3.70 75962 KYAN 1 1 0.285
10431 INDULGING 46 27 7.69 75963 KYAR 1 1 0.285
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10432 INFECTED 46 21 5.98 75964 KYDLE 1 1 0.285
10433 INFLEXIBLE 46 18 5.13 75965 KYDLES 1 1 0.285
10434 INSANITY 46 24 6.84 75966 KYD'S 1 1 0.285
10435 INSPIRE 46 25 7.12 75967 KYE'D 1 1 0.285
10436 INSTITUTIONS 46 21 5.98 75968 KYER 1 1 0.285
10437 INTERVENING 46 23 6.55 75969 KYFONGS 1 1 0.285
10438 JOINTS 46 26 7.41 75970 KYLES 1 1 0.285
10439 LAZILY 46 22 6.27 75971 KYNASTON 1 1 0.285
10440 LOCH 46 13 3.70 75972 KYNNERSLEY 1 1 0.285
10441 MACFADYEN 46 1 0.28 75973 KYNTALL 1 1 0.285
10442 MAKERS 46 19 5.41 75974 KYPHONG 1 1 0.285
10443 MC 46 6 1.71 75975 KYUSHU 1 1 0.285
10444 MELINDA 46 2 0.57 75976 KZ 1 1 0.285
10445 MENT 46 6 1.71 75977 LAA 1 1 0.285
10446 MERRIMENT 46 26 7.41 75978 LAAH 1 1 0.285
10447 MI 46 13 3.70 75979 LAARD 1 1 0.285
10448 MINNIE 46 2 0.57 75980 LAAS 1 1 0.285
10449 MOVABLE 46 13 3.70 75981 LABARUM 1 1 0.285
10450 MUDIR 46 1 0.28 75982 LABBER 1 1 0.285
10451 MULTIPLIED 46 22 6.27 75983 LABBRO 1 1 0.285
10452 NAN 46 7 1.99 75984 LABELED 1 1 0.285
10453 NAVIGATED 46 22 6.27 75985 LABETUR 1 1 0.285
10454 O'BRIEN'S 46 2 0.57 75986 LABITUR 1 1 0.285
10455 OBSOLETE 46 18 5.13 75987 LABORDE 1 1 0.285
10456 ORCHESTRA 46 17 4.84 75988 LABORE 1 1 0.285
10457 ORION 46 17 4.84 75989 LABOREM 1 1 0.285
10458 OYSTERS 46 16 4.56 75990 LABORIS 1 1 0.285
10459 PALTRY 46 15 4.27 75991 LABORUM 1 1 0.285
10460 PAT 46 20 5.70 75992 LABOUR'D 1 1 0.285
10461 PEDRITO 46 1 0.28 75993 LABOURE 1 1 0.285
10462 PENSACOLA 46 6 1.71 75994 LABOURER'S 1 1 0.285
10463 PENSIVE 46 17 4.84 75995 LABOUR'S 1 1 0.285
10464 PIVOT 46 16 4.56 75996 LABRAX 1 1 0.285
10465PROMONTORY 46 17 4.84 75997 LABRUS 1 1 0.285
10466 PROVERB 46 20 5.70 75998 LABUAN 1 1 0.285
10467PROVOCATION 46 26 7.41 75999 LABURNUM 1 1 0.285
10468 RANGES 46 27 7.69 76000 LAC 1 1 0.285
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10469RATTLESNAKE 46 7 1.99 76001 L'ACADEMIE 1 1 0.285
10470 RELATES 46 15 4.27 76002 LACCADIVES 1 1 0.285
10471 REPEL 46 29 8.26 76003 LACEMENTS 1 1 0.285
10472 REWARDS 46 26 7.41 76004 LACERATES 1 1 0.285
10473 RIDES 46 18 5.13 76005 LACERATIONS 1 1 0.285
10474 ROOKE 46 4 1.14 76006 LACETS 1 1 0.285
10475 ROSARIO 46 6 1.71 76007 LACHES 1 1 0.285
10476 ROWERS 46 17 4.84 76008 LACHESIS 1 1 0.285
10477 SAH 46 9 2.56 76009 LACHEZ 1 1 0.285
10478 SAILMAKER 46 18 5.13 76010 LACHRYMANS 1 1 0.285
10479 SAUCE 46 26 7.41 76011 LACHT 1 1 0.285
10480 SAVAGELY 46 26 7.41 76012 LACINAS 1 1 0.285
10481 SAVANNAH 46 18 5.13 76013 LACKADAISICALLY 1 1 0.285
10482 SEAM 46 16 4.56 76014 LACKADAY 1 1 0.285
10483 SHEAVES 46 7 1.99 76015 LACKER 1 1 0.285
10484 SHOPPING 46 17 4.84 76016 LACKETH 1 1 0.285
10485 SHUDDERING 46 21 5.98 76017 LACKEYS 1 1 0.285
10486SIGNIFICANTLY 46 25 7.12 76018 LACQUER 1 1 0.285
10487 SILVIO 46 1 0.28 76019 LACQUEY'S 1 1 0.285
10488 SLIT 46 22 6.27 76020 LACROSSE 1 1 0.285
10489 SOCKET 46 18 5.13 76021 LACTANTEM 1 1 0.285
10490 SQUAT 46 21 5.98 76022 LACTIS 1 1 0.285
10491 STAIN 46 27 7.69 76023 LACUNA 1 1 0.285
10492 STALWART 46 18 5.13 76024 LACY 1 1 0.285
10493 STANHOPE 46 3 0.85 76025 LAD'AND 1 1 0.285
10494 STARLIGHT 46 21 5.98 76026 LADCA 1 1 0.285
10495 STEALTHILY 46 19 5.41 76027 LADC'ER 1 1 0.285
10496 STEPHEN'S 46 4 1.14 76028 LAD'D 1 1 0.285
10497 STIFLED 46 25 7.12 76029 LADDERLESS 1 1 0.285
10498 STITCH 46 36 10.26 76030 LADDIES 1 1 0.285
10499 STRUNG 46 28 7.98 76031 LADDY 1 1 0.285
10500 STUNG 46 23 6.55 76032 LADELPHI 1 1 0.285
10501 TANGLE 46 23 6.55 76033 LADEN'S 1 1 0.285
10502THOUGHTLESS 46 22 6.27 76034 LADEN'WITH 1 1 0.285
10503 TOILET 46 23 6.55 76035 LADIA 1 1 0.285
10504 TRIBES 46 23 6.55 76036 LADIE'S 1 1 0.285
10505 TRIES 46 34 9.69 76037 L'ADIN 1 1 0.285
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10506 TROPIC 46 20 5.70 76038 LADLEFUL 1 1 0.285
10507 TRUSTY 46 17 4.84 76039 LADRON 1 1 0.285
10508 UNEQUAL 46 26 7.41 76040 LADRONES 1 1 0.285
10509 UNISON 46 25 7.12 76041 LADSN 1 1 0.285
10510 UNTILL 46 2 0.57 76042 LADY� 1 1 0.285
10511 VALLEYS 46 24 6.84 76043 LADYS 1 1 0.285
10512 VOLCANO 46 20 5.70 76044 LADYSHIPS 1 1 0.285
10513 WASTING 46 26 7.41 76045 LAE 1 1 0.285
10514 WATERLINE 46 21 5.98 76046 LAER 1 1 0.285
10515 WAVERING 46 16 4.56 76047 LAERTES 1 1 0.285
10516 WHEREON 46 13 3.70 76048 LAES 1 1 0.285
10517 WHIM 46 24 6.84 76049 LAETITAE 1 1 0.285
10518 WM 46 13 3.70 76050 LAF 1 1 0.285
10519 WOOLLEN 46 21 5.98 76051 LAFEU 1 1 0.285
10520 ZENITH 46 23 6.55 76052 LAFFED 1 1 0.285
10521 ABIDE 45 32 9.12 76053 LAFFIN 1 1 0.285
10522 ACTIVITIES 45 24 6.84 76054 LAFFOREY 1 1 0.285
10523 ADDS 45 29 8.26 76055 LAFID 1 1 0.285
10524 ADMIRERS 45 16 4.56 76056 LAFITTES 1 1 0.285
10525 AI 45 4 1.14 76057 LAFL 1 1 0.285
10526 ALLEN 45 9 2.56 76058 LAFOREY'S 1 1 0.285
10527 APPEASED 45 24 6.84 76059 LAGAM 1 1 0.285
10528 APPRISED 45 15 4.27 76060 LAGARTO 1 1 0.285
10529 ASSURANCES 45 25 7.12 76061 LAGAZIO 1 1 0.285
10530 ASSUREDLY 45 23 6.55 76062 LAGE'E 1 1 0.285
10531 ATTIRE 45 25 7.12 76063 LAGES 1 1 0.285
10532 BAWLED 45 25 7.12 76064 LAGGARDLY 1 1 0.285
10533 BLAS 45 7 1.99 76065 LAGGEST 1 1 0.285
10534 BOUNDING 45 25 7.12 76066 LAGGIN 1 1 0.285
10535 BRINDISTER 45 1 0.28 76067 L'AGILE 1 1 0.285
10536 BRITON 45 19 5.41 76068 LAGLAE 1 1 0.285
10537 CAKES 45 23 6.55 76069 LAGO'S 1 1 0.285
10538 CALF 45 19 5.41 76070 LAGUIRA 1 1 0.285
10539 CALIBRE 45 21 5.98 76071 LAGULLAS 1 1 0.285
10540 CHAPTERS 45 19 5.41 76072 LAGUNA 1 1 0.285
10541 CHARTERED 45 24 6.84 76073 LAGUNES 1 1 0.285
10542 CHILLY 45 24 6.84 76074 LAHORE 1 1 0.285
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10543 CIRCULATED 45 20 5.70 76075 L'AI 1 1 0.285
10544 CLEAT 45 19 5.41 76076 LAIC 1 1 0.285
10545 COASTERS 45 19 5.41 76077 LAIDEN 1 1 0.285
10546 COASTLINE 45 16 4.56 76078 LAIDES 1 1 0.285
10547 COMET 45 13 3.70 76079 LAIDLAW 1 1 0.285
10548 COMPETENCE 45 23 6.55 76080 LAIGER 1 1 0.285
10549 CONDEMN 45 24 6.84 76081 L�AIGLE 1 1 0.285
10550 CONSORTS 45 15 4.27 76082 L'AIGLE 1 1 0.285
10551 CONTENTION 45 19 5.41 76083 LAIGNEL 1 1 0.285
10552 CRETE 45 9 2.56 76084 LAIIREAT 1 1 0.285
10553 DAVIT 45 14 3.99 76085 L'AIMABLE 1 1 0.285
10554DEGRADATION 45 23 6.55 76086 LAIMHTHREIN 1 1 0.285
10555 DENOTED 45 13 3.70 76087 LAINWARDINE 1 1 0.285
10556 DIPLOMATIC 45 21 5.98 76088 LAIRGE 1 1 0.285
10557 DONALD 45 14 3.99 76089 LAIS 1 1 0.285
10558 DOVE 45 25 7.12 76090 LAIT 1 1 0.285
10559 DRILLS 45 21 5.98 76091 LAITY 1 1 0.285
10560 DRUMMER 45 18 5.13 76092 LAIU 1 1 0.285
10561 DUNDAS 45 6 1.71 76093 LAIV 1 1 0.285
10562 DUTIFUL 45 20 5.70 76094 LAIXI�AS 1 1 0.285
10563ENGAGEMENTS 45 24 6.84 76095 LAJARA 1 1 0.285
10564 EXPLODING 45 19 5.41 76096 LAJOW 1 1 0.285
10565 EXPLORED 45 27 7.69 76097 LAKAS 1 1 0.285
10566 FACULTY 45 23 6.55 76098 LAKEHURST 1 1 0.285
10567 FAMINE 45 27 7.69 76099 LAKEN 1 1 0.285
10568 FORKS 45 29 8.26 76100 LAKER 1 1 0.285
10569 FOURS 45 27 7.69 76101 LAKERS 1 1 0.285
10570 FROZE 45 28 7.98 76102 LAKESMEN 1 1 0.285
10571 FURTHEST 45 27 7.69 76103 LAKSHMI 1 1 0.285
10572 GAMBLING 45 28 7.98 76104 LAKUTSK 1 1 0.285
10573 GAPING 45 33 9.40 76105 LALANCE 1 1 0.285
10574 GORE 45 22 6.27 76106 LALANDIA 1 1 0.285
10575 GRAHAM 45 13 3.70 76107 L'ALEXANDRE 1 1 0.285
10576 GUESSING 45 18 5.13 76108 LALK 1 1 0.285
10577 HALYARD 45 20 5.70 76109 LALLEN 1 1 0.285
10578 HARMAN 45 3 0.85 76110 L'ALLIER 1 1 0.285
10579 HOGG 45 3 0.85 76111 LAMANTIN 1 1 0.285
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10580 HORNBECK 45 1 0.28 76112 LAMATINS 1 1 0.285
10581 HUMP 45 11 3.13 76113 LAMBED 1 1 0.285
10582 HUSHED 45 26 7.41 76114 LAMBORNE 1 1 0.285
10583 HYDE 45 14 3.99 76115 LAMBOURN 1 1 0.285
10584 IGNORING 45 21 5.98 76116 LAMBROSO 1 1 0.285
10585 IMPLACABLE 45 18 5.13 76117 LAMBUSTING 1 1 0.285
10586 IMPORT 45 29 8.26 76118 LAMEN 1 1 0.285
10587 INDEX 45 15 4.27 76119 LAMENC 1 1 0.285
10588 INFALLIBLY 45 11 3.13 76120 LAMER 1 1 0.285
10589 INFESTED 45 26 7.41 76121 LAMES'S 1 1 0.285
10590 INJUNCTION 45 21 5.98 76122 LAMGH 1 1 0.285
10591 INSENSIBILITY 45 18 5.13 76123 L'AMIABLE 1 1 0.285
10592 IR 45 6 1.71 76124 LAMIN� 1 1 0.285
10593 IST 45 7 1.99 76125 LAMING 1 1 0.285
10594 KEDGE 45 16 4.56 76126 LAMMERMOOR 1 1 0.285
10595 KONG 45 22 6.27 76127 L'AM�NE 1 1 0.285
10596 LEGACY 45 19 5.41 76128 LAMONNIER 1 1 0.285
10597 LEGEND 45 25 7.12 76129 LAMPBLACK 1 1 0.285
10598 LIBERDADE 45 2 0.57 76130 LAMPER 1 1 0.285
10599 LOUNGING 45 29 8.26 76131 LAMPOON 1 1 0.285
10600 METROPOLIS 45 21 5.98 76132 LAMPOONING 1 1 0.285
10601 MONTEVIDEO 45 7 1.99 76133 LAMPOONS 1 1 0.285
10602 MUSTERING 45 26 7.41 76134 LAMPRON 1 1 0.285
10603NEIGHBORHOOD 45 15 4.27 76135 LAMPSHADES 1 1 0.285
10604 OBLIGING 45 21 5.98 76136 LAMPSON 1 1 0.285
10605OVERHAULING 45 18 5.13 76137 LANARKSHIRE 1 1 0.285
10606 PAYMENTS 45 8 2.28 76138 LANCACHEER 1 1 0.285
10607PHOTOGRAPH 45 18 5.13 76139 LANCASTER'SIZES 1 1 0.285
10608 PLANTER 45 14 3.99 76140 LANCEPESADO 1 1 0.285
10609PRECIPITATION 45 15 4.27 76141 LANCEPOLE 1 1 0.285
10610PRETENSIONS 45 17 4.84 76142 LANCER'S 1 1 0.285
10611 PRIVILEGED 45 26 7.41 76143 LANCEY 1 1 0.285
10612 PROFUSION 45 24 6.84 76144 LANCHANG 1 1 0.285
10613 PROSECUTE 45 17 4.84 76145 LANCHAS 1 1 0.285
10614 PUFFED 45 29 8.26 76146 LANCIA 1 1 0.285
10615 PULPIT 45 21 5.98 76147 LANCIEU 1 1 0.285
10616 QUOTE 45 28 7.98 76148 L'ANCRE 1 1 0.285
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10617 RADIANT 45 24 6.84 76149 LANCS 1 1 0.285
10618 RAIKES 45 2 0.57 76150 LANCTE 1 1 0.285
10619 RAMPART 45 12 3.42 76151 LAND� 1 1 0.285
10620 RECRUITS 45 17 4.84 76152 LANDBIRD 1 1 0.285
10621 REINFORCED 45 21 5.98 76153 LANDBIRDS 1 1 0.285
10622 RENOWN 45 21 5.98 76154 LANDBOUND 1 1 0.285
10623 REVEREND 45 17 4.84 76155 LANDCRAB 1 1 0.285
10624 RIDER 45 20 5.70 76156 LANDCRABS'LL 1 1 0.285
10625 RUB 45 28 7.98 76157 LANDED�THE 1 1 0.285
10626 SCARS 45 24 6.84 76158 LANDER 1 1 0.285
10627 SCREENS 45 23 6.55 76159 LANDEUR 1 1 0.285
10628 SCUDDING 45 26 7.41 76160 LANDFALL'S 1 1 0.285
10629 SENSIBILITY 45 18 5.13 76161 LANDFOORT 1 1 0.285
10630 SERMON 45 23 6.55 76162 LANDI 1 1 0.285
10631 SHIPOWNERS 45 14 3.99 76163 LANDINF 1 1 0.285
10632 SHIPYARDS 45 11 3.13 76164 LANDLADIES 1 1 0.285
10633 SLY 45 27 7.69 76165 LANDLADY'S 1 1 0.285
10634SMOULDERING 45 22 6.27 76166 LANDLANDY 1 1 0.285
10635 SNIFFED 45 15 4.27 76167 LANDLINE 1 1 0.285
10636 SPLITTING 45 22 6.27 76168 LANDLORD'S�A 1 1 0.285
10637 SPRAY'S 45 1 0.28 76169 LANDLUBBER'S 1 1 0.285
10638 SURVEYOR 45 16 4.56 76170 LANDMAN'S 1 1 0.285
10639 SWARM 45 28 7.98 76171 LANDMEN'S 1 1 0.285
10640 TAX 45 26 7.41 76172 LANDMERE 1 1 0.285
10641 TAXED 45 25 7.12 76173 LANDOWNING 1 1 0.285
10642 TERRA 45 23 6.55 76174 LANDPORT 1 1 0.285
10643 THREATEN 45 30 8.55 76175 LANDSCAPED 1 1 0.285
10644 TINDER 45 20 5.70 76176 LANDSEER 1 1 0.285
10645 TOLL 45 24 6.84 76177 LANDSFOLK 1 1 0.285
10646 TORBAY 45 13 3.70 76178 LANDS'MAN 1 1 0.285
10647 TRAPS 45 28 7.98 76179 LANDU 1 1 0.285
10648 TURK 45 17 4.84 76180 LANDWAID 1 1 0.285
10649 UNARMED 45 26 7.41 76181 LANDY 1 1 0.285
10650 UNDAUNTED 45 25 7.12 76182 LANGDOU 1 1 0.285
10651 UNDOUBTED 45 26 7.41 76183 LANGFIELD 1 1 0.285
10652 UNLOCKED 45 29 8.26 76184 LANGFORD'S 1 1 0.285
10653UNMISTAKABLE 45 20 5.70 76185 L'ANGLAISE 1 1 0.285
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10654UNPERCEIVED 45 22 6.27 76186 LANGMEAD 1 1 0.285
10655 VISAGE 45 17 4.84 76187 LANGSDORF 1 1 0.285
10656 WEARIED 45 27 7.69 76188 LANGSDORFF'S 1 1 0.285
10657 WESTWARDS 45 14 3.99 76189 LANGTON 1 1 0.285
10658 WINGED 45 29 8.26 76190 LANGT'ORD 1 1 0.285
10659 WOODED 45 19 5.41 76191 LANGUAGE'IN 1 1 0.285
10660 YEA 45 12 3.42 76192 LANGUAGUE 1 1 0.285
10661 ACRE 44 21 5.98 76193 LANGUEDOC 1 1 0.285
10662 ADORE 44 21 5.98 76194 LANGUET 1 1 0.285
10663 ALGONQUIN 44 2 0.57 76195 LANGUISHMENT 1 1 0.285
10664 AMISS 44 21 5.98 76196 LANGUOUR 1 1 0.285
10665 ANEW 44 18 5.13 76197 LANI 1 1 0.285
10666 ANTIQUITY 44 17 4.84 76198 LANKHAIRED 1 1 0.285
10667 APERTURE 44 16 4.56 76199 LANNIARD 1 1 0.285
10668 APPLEBY'S 44 1 0.28 76200 LANNIERS 1 1 0.285
10669 APPOINT 44 23 6.55 76201 LANOE 1 1 0.285
10670 AVELEYN 44 1 0.28 76202 LANOLIN'S 1 1 0.285
10671 AVENUE 44 27 7.69 76203 LANOSREP 1 1 0.285
10672 BANQUET 44 18 5.13 76204 LANRCRFIELD 1 1 0.285
10673 BARED 44 20 5.70 76205 LANSDOWN 1 1 0.285
10674 BARONET 44 16 4.56 76206 LANTBURG 1 1 0.285
10675 BASES 44 18 5.13 76207 LANTCHA 1 1 0.285
10676 BASKETS 44 21 5.98 76208 LANTERNLIGHT 1 1 0.285
10677 BEACHED 44 18 5.13 76209 LANTIONE 1 1 0.285
10678 BLANCO 44 8 2.28 76210 LANTRY 1 1 0.285
10679 BLOOMING 44 21 5.98 76211 LANTSL 1 1 0.285
10680 BOASTING 44 26 7.41 76212 LANYARD'S'S 1 1 0.285
10681 BRIDLE 44 18 5.13 76213 LANYON'S 1 1 0.285
10682 BUMP 44 22 6.27 76214 LAOY 1 1 0.285
10683 BUTTONED 44 29 8.26 76215 LAPA 1 1 0.285
10684 CAESAR 44 17 4.84 76216 LAPE 1 1 0.285
10685 CARRIERS 44 21 5.98 76217 LAPIDARIES 1 1 0.285
10686 CAUTIONED 44 18 5.13 76218 LAPIN 1 1 0.285
10687 CELLAR 44 20 5.70 76219 LAPIS 1 1 0.285
10688 CHILLED 44 28 7.98 76220 LAPLANDER 1 1 0.285
10689 CLATTERING 44 27 7.69 76221 LAPLANDISH 1 1 0.285
10690 CLIPPED 44 29 8.26 76222 LAPONTIERRE 1 1 0.285
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10691 CLUTCH 44 23 6.55 76223 LAPOUR 1 1 0.285
10692 COLONISTS 44 13 3.70 76224 LAPPELLED 1 1 0.285
10693COLQUHOUN'S 44 2 0.57 76225 LAPSTONES 1 1 0.285
10694 CONCERTED 44 16 4.56 76226 LAPTED 1 1 0.285
10695CONFIRMATION 44 28 7.98 76227 LAPTLIIN 1 1 0.285
10696 COOLING 44 31 8.83 76228 LAPTUIN 1 1 0.285
10697 COUGHING 44 22 6.27 76229 LARARE 1 1 0.285
10698 COWARDS 44 20 5.70 76230 LARBOLIANS 1 1 0.285
10699 DEBATE 44 15 4.27 76231 LARBOLIN 1 1 0.285
10700 DEVELOP 44 22 6.27 76232 LARCH 1 1 0.285
10701 DINGY 44 24 6.84 76233 LARCOM 1 1 0.285
10702 DISARMED 44 25 7.12 76234 L'ARCONCILLE 1 1 0.285
10703 DOUBLY 44 31 8.83 76235 L'ARDYH 1 1 0.285
10704 DRAGON 44 15 4.27 76236 LARE 1 1 0.285
10705 DRAMA 44 22 6.27 76237 LARF 1 1 0.285
10706 DREAMT 44 26 7.41 76238 LARG 1 1 0.285
10707 ECLIPSE 44 17 4.84 76239 LARGE� 1 1 0.285
10708 EXACTING 44 27 7.69 76240 L'ARGENTO 1 1 0.285
10709 EXPLORING 44 22 6.27 76241 LARGESSES 1 1 0.285
10710 FAMILIARLY 44 18 5.13 76242 LARGISH 1 1 0.285
10711 FASTENING 44 23 6.55 76243 LARGT 1 1 0.285
10712 FASTEST 44 26 7.41 76244 LARIAT 1 1 0.285
10713 FOLDING 44 31 8.83 76245 LARIATS 1 1 0.285
10714 FOULED 44 22 6.27 76246 LARITY 1 1 0.285
10715 GAIETY 44 21 5.98 76247 LARJE 1 1 0.285
10716 GAIT 44 26 7.41 76248 LARKER 1 1 0.285
10717 GORGE 44 17 4.84 76249 LARKINS 1 1 0.285
10718 GRENADE 44 12 3.42 76250 LARKINS'S 1 1 0.285
10719 GRIND 44 16 4.56 76251 LARK'S 1 1 0.285
10720 GUNNEL 44 10 2.85 76252 L'ARMEE 1 1 0.285
10721 HALLO 44 17 4.84 76253 LARNE 1 1 0.285
10722 HOMBLOWER 44 1 0.28 76254 LARNER 1 1 0.285
10723 HONG 44 22 6.27 76255 LARNIN 1 1 0.285
10724 HUG 44 28 7.98 76256 LARNS 1 1 0.285
10725 HUMILIATION 44 19 5.41 76257 L'ARNS 1 1 0.285
10726 IMPUTED 44 13 3.70 76258 LARONA 1 1 0.285
10727 INCREASES 44 24 6.84 76259 LAROQUE 1 1 0.285
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10728 INDICATIONS 44 23 6.55 76260 LARRAP 1 1 0.285
10729INEXPRESSIBLE 44 15 4.27 76261 LARRIKINS 1 1 0.285
10730 INTRUSION 44 18 5.13 76262 LARRUP 1 1 0.285
10731 JOVIAL 44 32 9.12 76263 LAR'S 1 1 0.285
10732 LONE 44 29 8.26 76264 LARUM 1 1 0.285
10733 LUBBERLY 44 16 4.56 76265 LARUSE 1 1 0.285
10734 MAINTOPSAIL 44 16 4.56 76266 LARVIK 1 1 0.285
10735 MANAGERS 44 11 3.13 76267 LARVUS 1 1 0.285
10736 MANILA 44 16 4.56 76268 LARYNX 1 1 0.285
10737MANOEUVRES 44 23 6.55 76269 LA'S 1 1 0.285
10738 MANX 44 3 0.85 76270 LASER 1 1 0.285
10739 MARVEL 44 24 6.84 76271 LASH'D 1 1 0.285
10740 MEMORIAL 44 21 5.98 76272 LASHINS 1 1 0.285
10741 MERMAID 44 15 4.27 76273 LA'SHIP 1 1 0.285
10742 METALLIC 44 22 6.27 76274 LA'SHIPS'S 1 1 0.285
10743 MISERIES 44 19 5.41 76275 LASHLESS 1 1 0.285
10744 MISTHER 44 2 0.57 76276 LASIGMEAD 1 1 0.285
10745 MORTIFYING 44 17 4.84 76277 LASKING 1 1 0.285
10746 MOSQUITOES 44 16 4.56 76278 LASLEBROOK 1 1 0.285
10747 NARROWED 44 25 7.12 76279 LASROS 1 1 0.285
10748 NECKLACE 44 12 3.42 76280 LASSALLE 1 1 0.285
10749 OBJECTED 44 26 7.41 76281 LASSIE'S 1 1 0.285
10750 OBLIQUE 44 15 4.27 76282 LASSOOING 1 1 0.285
10751 O'CONNOR 44 4 1.14 76283 LASTAGE 1 1 0.285
10752 ORGANISED 44 23 6.55 76284 LASTER 1 1 0.285
10753 OSTERLEY 44 1 0.28 76285 LASTEWAYS 1 1 0.285
10754 OVERCAME 44 24 6.84 76286 LASTIC 1 1 0.285
10755 PACKAGE 44 24 6.84 76287 LA'T 1 1 0.285
10756 PADDLING 44 24 6.84 76288 LATC 1 1 0.285
10757 PALISADES 44 13 3.70 76289 LATCHETS 1 1 0.285
10758 PELEUS 44 1 0.28 76290 LATCHING 1 1 0.285
10759 PEMBROKE 44 7 1.99 76291 LATCHINGS 1 1 0.285
10760PENNSYLVANIA 44 10 2.85 76292 LATCLF 1 1 0.285
10761 PO 44 10 2.85 76293 LATEENER'S 1 1 0.285
10762 POKER 44 20 5.70 76294 LATENCY 1 1 0.285
10763 PORPOISES 44 15 4.27 76295 LATER� 1 1 0.285
10764 PRACTISING 44 24 6.84 76296 LATER�EVER 1 1 0.285
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10765 PREFACE 44 22 6.27 76297 LATER�EVERYONE 1 1 0.285
10766 PROPPED 44 22 6.27 76298 LATHER'S 1 1 0.285
10767 PUFFING 44 25 7.12 76299 LATIBULE 1 1 0.285
10768 PURITY 44 26 7.41 76300 LATIFA 1 1 0.285
10769 RAIDER 44 9 2.56 76301 LATINATE 1 1 0.285
10770 RAJAH'S 44 5 1.42 76302 LATINEER 1 1 0.285
10771 REDRESS 44 24 6.84 76303 LATINIZED 1 1 0.285
10772 REFRAINED 44 29 8.26 76304 LATIONS 1 1 0.285
10773 REMINDING 44 28 7.98 76305 LATIRNER 1 1 0.285
10774 REPLACING 44 32 9.12 76306 LATISH 1 1 0.285
10775 RIB 44 25 7.12 76307 LATITUDE'S 1 1 0.285
10776 RICO 44 14 3.99 76308 LATI'TUDES 1 1 0.285
10777 RIVETED 44 26 7.41 76309 LATONA'S 1 1 0.285
10778 ROBUST 44 23 6.55 76310 LAT'OREY 1 1 0.285
10779 ROLLER 44 24 6.84 76311 LATRINE 1 1 0.285
10780 ROLLIN 44 10 2.85 76312 LATS 1 1 0.285
10781 RUSSELL 44 17 4.84 76313 LATTE 1 1 0.285
10782 SALTINGS 44 2 0.57 76314 LATTERY 1 1 0.285
10783 SALVOES 44 6 1.71 76315 LATTICED 1 1 0.285
10784 SCOT 44 26 7.41 76316 LATTICEWORK 1 1 0.285
10785 SCRUTINY 44 28 7.98 76317 LATTITUDE 1 1 0.285
10786 SEAMEN'S 44 27 7.69 76318 LATURE 1 1 0.285
10787 SEASICKNESS 44 20 5.70 76319 LAU 1 1 0.285
10788 SENSIBLY 44 22 6.27 76320 LAUD 1 1 0.285
10789 SHAFTS 44 23 6.55 76321 LAUDABLY 1 1 0.285
10790 SHEAVE 44 5 1.42 76322 LAUDAMUS 1 1 0.285
10791 SHOVEL 44 21 5.98 76323 LAUDATIONS 1 1 0.285
10792 SKIP 44 21 5.98 76324 LAUDEM 1 1 0.285
10793 SKIRT 44 22 6.27 76325 LAUDTRDAFE 1 1 0.285
10794 SLEEPLESS 44 26 7.41 76326 LAUGH'D 1 1 0.285
10795 SLIPPERS 44 25 7.12 76327 LAUGHETH 1 1 0.285
10796 SLOWER 44 27 7.69 76328 LAUGHINGSTOCKS 1 1 0.285
10797 SOARED 44 24 6.84 76329 LAUGH'S 1 1 0.285
10798 SOILED 44 22 6.27 76330 LAUGLEY 1 1 0.285
10799 SPECTATOR 44 22 6.27 76331 LAUGUISHMENT 1 1 0.285
10800 STIMULATED 44 23 6.55 76332 LAUJ 1 1 0.285
10801 STRENGTHEN 44 20 5.70 76333 LAUMIN 1 1 0.285
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10802 STUPOR 44 25 7.12 76334 LAUNCH'D 1 1 0.285
10803 SWAB 44 21 5.98 76335 LAUNCHEST 1 1 0.285
10804 SWIVELS 44 11 3.13 76336LAUNCH�HORNBLOWER 1 1 0.285
10805 TA 44 9 2.56 76337 LAUNDRYMAN 1 1 0.285
10806 TAN 44 21 5.98 76338 L'AUNIS 1 1 0.285
10807 TAXI 44 13 3.70 76339 LAUREAT 1 1 0.285
10808 TENNANT 44 5 1.42 76340 LAUREL'D 1 1 0.285
10809 THIGHS 44 27 7.69 76341 LAURELL'D 1 1 0.285
10810 THRILLING 44 23 6.55 76342 LAUREN 1 1 0.285
10811 TOILING 44 24 6.84 76343 LAURENTIAN 1 1 0.285
10812 TOPLIFT 44 2 0.57 76344 LAURISTON 1 1 0.285
10813 TORCHES 44 19 5.41 76345 LAURWIG 1 1 0.285
10814 TRIO 44 21 5.98 76346 LAUSAN 1 1 0.285
10815 UNBOUNDED 44 28 7.98 76347 LAUSANNE 1 1 0.285
10816 UNWILLINGLY 44 23 6.55 76348 LAUTON 1 1 0.285
10817 VOYAGERS 44 12 3.42 76349 LAUT'S 1 1 0.285
10818 WALKER 44 18 5.13 76350 LAUUIAG 1 1 0.285
10819 WARPED 44 23 6.55 76351 LAVANNEAU 1 1 0.285
10820 WARRANTED 44 22 6.27 76352 LAVASSOR 1 1 0.285
10821 WILDER 44 13 3.70 76353 LAVATER'S 1 1 0.285
10822 WILSON'S 44 14 3.99 76354 LAVEER 1 1 0.285
10823 WILT 44 14 3.99 76355 LAVEMENT'S 1 1 0.285
10824 YAMS 44 13 3.70 76356 LAVES 1 1 0.285
10825 ACQUAINTING 43 13 3.70 76357 LAVINA 1 1 0.285
10826 ADAM 43 22 6.27 76358 LAVINGTON 1 1 0.285
10827 ADHERE 43 25 7.12 76359 L'AVIRON 1 1 0.285
10828ADVERSARIES 43 15 4.27 76360 LAVOURITE 1 1 0.285
10829 ANNUALLY 43 17 4.84 76361 LAVS 1 1 0.285
10830 ARGO 43 7 1.99 76362 LAVVE 1 1 0.285
10831 ASIA 43 18 5.13 76363 LAW��� 1 1 0.285
10832 AUBREY 43 3 0.85 76364 LAWBREAKERS 1 1 0.285
10833 AVERSE 43 23 6.55 76365 LAWEI 1 1 0.285
10834 BANDAGES 43 28 7.98 76366 LAWEÓ 1 1 0.285
10835 BARROW 43 15 4.27 76367 LAWEP 1 1 0.285
10836 BATHED 43 27 7.69 76368 LAWFULL 1 1 0.285
10837 BENDS 43 21 5.98 76369 LAWGIVERS 1 1 0.285
10838 BONDS 43 29 8.26 76370 LAWLING 1 1 0.285
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10839 BONEY 43 5 1.42 76371 LAWRIC 1 1 0.285
10840 BONY 43 18 5.13 76372 LAXEY 1 1 0.285
10841 BRETHREN 43 18 5.13 76373 LAXITIVE 1 1 0.285
10842 BROADWAY 43 15 4.27 76374 LAXMAN 1 1 0.285
10843 BROWS 43 29 8.26 76375 LAYABOUT 1 1 0.285
10844 BRUTUS 43 5 1.42 76376 LAYABOUTS 1 1 0.285
10845 CANDID 43 21 5.98 76377 LAYDE 1 1 0.285
10846 CARTEL 43 13 3.70 76378 LAYED 1 1 0.285
10847 CHERBOURG 43 17 4.84 76379 LAYETH 1 1 0.285
10848 CHINAMEN 43 10 2.85 76380 LAYIN 1 1 0.285
10849 CIVILIAN 43 16 4.56 76381 LAYINGS 1 1 0.285
10850 CLOTHS 43 20 5.70 76382 LAYMAN'S 1 1 0.285
10851 CONCEALING 43 29 8.26 76383 LAYN 1 1 0.285
10852CONCLUSIONS 43 28 7.98 76384 LAYOFF 1 1 0.285
10853CONTEMPTIBLE 43 20 5.70 76385 LAYOVER 1 1 0.285
10854 COOLED 43 22 6.27 76386 LAYTON�S 1 1 0.285
10855 CORBETT 43 2 0.57 76387 LAYUP 1 1 0.285
10856 CORE 43 22 6.27 76388 LAZAROTTO 1 1 0.285
10857 COUGH 43 28 7.98 76389 LAZE 1 1 0.285
10858 COWES 43 15 4.27 76390 LAZERETTO 1 1 0.285
10859 CRISP 43 19 5.41 76391 LAZIEST 1 1 0.285
10860 CROMWELL 43 6 1.71 76392 LAZO 1 1 0.285
10861 CUFF 43 10 2.85 76393 LAZULI 1 1 0.285
10862 DEG 43 9 2.56 76394 L�BECK 1 1 0.285
10863 DEJECTED 43 20 5.70 76395 L'BOARDA 1 1 0.285
10864 DIARY 43 23 6.55 76396 LBRI 1 1 0.285
10865 DOUBLING 43 17 4.84 76397 LBY 1 1 0.285
10866 DOWNRIGHT 43 23 6.55 76398 LCCTIONES 1 1 0.285
10867 DRAB 43 20 5.70 76399 LCDA 1 1 0.285
10868 DUCHESS 43 10 2.85 76400 LCNA 1 1 0.285
10869 EARNING 43 26 7.41 76401 L'COLLEGIO 1 1 0.285
10870 ELIZA 43 17 4.84 76402 LCRD 1 1 0.285
10871 ENCHANTED 43 22 6.27 76403 LCSSEIGUC'S 1 1 0.285
10872 ESCORTING 43 23 6.55 76404 LCTFJE 1 1 0.285
10873 ESSENCE 43 26 7.41 76405 LCTTTR 1 1 0.285
10874 FARCE 43 21 5.98 76406 LCUIS 1 1 0.285
10875 FELICITY 43 24 6.84 76407 LCYDEI 1 1 0.285
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10876 FENDERS 43 21 5.98 76408 L'D 1 1 0.285
10877 FERVOUR 43 18 5.13 76409 L�DAN 1 1 0.285
10878 FLAVOUR 43 24 6.84 76410 LDCH 1 1 0.285
10879 FLICKER 43 20 5.70 76411 L'DOLLORE 1 1 0.285
10880 FRINGED 43 24 6.84 76412 L'DSHIPS 1 1 0.285
10881 GALLOP 43 16 4.56 76413 L'DUE 1 1 0.285
10882 GLAZED 43 29 8.26 76414 LEAAD'S 1 1 0.285
10883GOVERNMENTS 43 18 5.13 76415 LEAB 1 1 0.285
10884 GREEDY 43 21 5.98 76416 LEACHES 1 1 0.285
10885 GREELY 43 1 0.28 76417 LEACH'S 1 1 0.285
10886 HAMMOND 43 6 1.71 76418 LEADERBOARD 1 1 0.285
10887 HAMPSHIRE 43 19 5.41 76419 LEADLINES 1 1 0.285
10888 HAPPIEST 43 22 6.27 76420 LEADSMEN'S 1 1 0.285
10889 HARDING 43 7 1.99 76421 LEAFAGE 1 1 0.285
10890 HEAVEN'S 43 20 5.70 76422 LEAFE 1 1 0.285
10891 HOSES 43 20 5.70 76423 LEAFING 1 1 0.285
10892 IMMACULATE 43 22 6.27 76424 LEAINED 1 1 0.285
10893IMPOSSIBILITY 43 27 7.69 76425 LEAKIES 1 1 0.285
10894 INQUEST 43 19 5.41 76426 LEANDERS 1 1 0.285
10895 INSCRUTABLE 43 21 5.98 76427 LEANEST 1 1 0.285
10896 INSINUATIONS 43 11 3.13 76428 LEANNESS 1 1 0.285
10897 JAPS 43 6 1.71 76429 LEAPEST 1 1 0.285
10898 KEN 43 18 5.13 76430 LEARNER 1 1 0.285
10899 KISSES 43 20 5.70 76431 LEARNING'S 1 1 0.285
10900 LESSENED 43 22 6.27 76432 LEARN'T 1 1 0.285
10901 LIDS 43 19 5.41 76433 LEARQ 1 1 0.285
10902 LISTED 43 23 6.55 76434 LEARY 1 1 0.285
10903 LOONEY 43 3 0.85 76435 LEASING 1 1 0.285
10904 MAHON 43 9 2.56 76436 LEAST�EXCEPT 1 1 0.285
10905 MATERNAL 43 21 5.98 76437 LEAST�MORE 1 1 0.285
10906 MECHANICS 43 17 4.84 76438 LEATHAG 1 1 0.285
10907 MEETINGS 43 24 6.84 76439 LEATHERED 1 1 0.285
10908 MIDSHIP 43 20 5.70 76440 LEAVE� 1 1 0.285
10909 MISTAKING 43 28 7.98 76441 LEAVENED 1 1 0.285
10910 MONTBARRE 43 2 0.57 76442 LEAVENS 1 1 0.285
10911 MORALE 43 13 3.70 76443 LEAVER 1 1 0.285
10912 NARROWS 43 22 6.27 76444 LEAVETAKING 1 1 0.285
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10913 NINTH 43 26 7.41 76445 LEAWES 1 1 0.285
10914 NURSERY 43 20 5.70 76446 LEBANESE 1 1 0.285
10915 OUTCAST 43 21 5.98 76447 LEBANON�S 1 1 0.285
10916 OUTRAGED 43 22 6.27 76448 LEBECCIO 1 1 0.285
10917 PADDY 43 14 3.99 76449 LECANORA 1 1 0.285
10918 PADRE 43 8 2.28 76450 LECCHI 1 1 0.285
10919 PALLISER'S 43 1 0.28 76451 LECCHI'S 1 1 0.285
10920 PATRIOTISM 43 21 5.98 76452 LECCINC 1 1 0.285
10921 PEG 43 22 6.27 76453 L'ECREVISSE 1 1 0.285
10922PERSECUTION 43 15 4.27 76454 LECTED 1 1 0.285
10923 PHYSICALLY 43 27 7.69 76455 LECTIONES 1 1 0.285
10924 PINCHED 43 27 7.69 76456 LECTORS 1 1 0.285
10925 PLASTER 43 22 6.27 76457 LECTUAL 1 1 0.285
10926 PLOUGH 43 28 7.98 76458 LECTURER 1 1 0.285
10927 POETS 43 20 5.70 76459 LECTURERS 1 1 0.285
10928 PREBLE 43 6 1.71 76460 LECTURER'S 1 1 0.285
10929 PRICKED 43 20 5.70 76461 LECTURETH 1 1 0.285
10930 PROA 43 6 1.71 76462 LECTURIRG 1 1 0.285
10931 PROCEDURE 43 24 6.84 76463 LEDDYSHIP 1 1 0.285
10932PRODUCTIONS 43 18 5.13 76464 LEDDYSHIP'S 1 1 0.285
10933 PRODUCTS 43 16 4.56 76465 LEDGES� 1 1 0.285
10934 RACKET 43 23 6.55 76466 LEDGINGS 1 1 0.285
10935 RATTAN 43 20 5.70 76467 LEDLY 1 1 0.285
10936RECIPROCATING 43 5 1.42 76468 LEDU 1 1 0.285
10937 REFITTING 43 26 7.41 76469 LEEAKEY 1 1 0.285
10938 RESENT 43 27 7.69 76470 LEE'ARD 1 1 0.285
10939 RESIDE 43 18 5.13 76471 LEEBOARD 1 1 0.285
10940 REVOLTING 43 28 7.98 76472 LEECHED 1 1 0.285
10941 RIFLED 43 17 4.84 76473 LEECH'S 1 1 0.285
10942 ROBBER 43 18 5.13 76474 LEED 1 1 0.285
10943 ROSY 43 23 6.55 76475 LEEGAUGE 1 1 0.285
10944 ROUSING 43 28 7.98 76476 LEEIN 1 1 0.285
10945 RUTHLESS 43 17 4.84 76477 LEEIVARD 1 1 0.285
10946 SANDBANK 43 9 2.56 76478 LEEKEY 1 1 0.285
10947 SANTOS 43 6 1.71 76479 LEEKS 1 1 0.285
10948 SCRUB 43 23 6.55 76480 LEEMOST 1 1 0.285
10949 SEC 43 16 4.56 76481 LEEP 1 1 0.285
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10950 SHUFFLING 43 23 6.55 76482 LEEPIE 1 1 0.285
10951 SIGNING 43 24 6.84 76483 LEERS 1 1 0.285
10952 SILVA 43 6 1.71 76484 LEESON 1 1 0.285
10953 SLANT 43 27 7.69 76485 LEETL 1 1 0.285
10954 SPLINTERED 43 19 5.41 76486 LEEW 1 1 0.285
10955 STRAGGLING 43 25 7.12 76487 LEEWARDEST 1 1 0.285
10956 STUDDED 43 24 6.84 76488 LEFE 1 1 0.285
10957 SUCCESSOR 43 26 7.41 76489 LEFF 1 1 0.285
10958 SWEENEY 43 2 0.57 76490 LEFORE 1 1 0.285
10959 SYREN 43 6 1.71 76491 LEFR 1 1 0.285
10960 TAPPING 43 25 7.12 76492 LEFT�AND 1 1 0.285
10961 TEACHER 43 27 7.69 76493 LEFTWARD 1 1 0.285
10962 THYSELF 43 11 3.13 76494 LEFUIICE 1 1 0.285
10963 TOR 43 12 3.42 76495 LEGARD 1 1 0.285
10964TRANSPORTING 43 22 6.27 76496 LEGASPI 1 1 0.285
10965 TREASURY 43 16 4.56 76497 LEGATO 1 1 0.285
10966 UNAVOIDABLE 43 25 7.12 76498 LEGBURN 1 1 0.285
10967 VAPOUR 43 19 5.41 76499 LEGENEREUX 1 1 0.285
10968 VERA 43 15 4.27 76500 LEGEYT 1 1 0.285
10969 VERTICALLY 43 17 4.84 76501 LEGG 1 1 0.285
10970 VROW 43 2 0.57 76502 LEGG'D 1 1 0.285
10971 WELDED 43 15 4.27 76503 LEGGING 1 1 0.285
10972 WIDER 43 25 7.12 76504 LEGGY 1 1 0.285
10973 WINDY 43 30 8.55 76505 LEGIONARY 1 1 0.285
10974 WORTHLESS 43 23 6.55 76506 LEGIONIS 1 1 0.285
10975 ABHORRENCE 42 19 5.41 76507 LEGIS 1 1 0.285
10976ACCOMPLISHMENT 42 27 7.69 76508 LEGISLATURES 1 1 0.285
10977ACKNOWLEDGMENTS 42 14 3.99 76509 LEGITIMIST 1 1 0.285
10978AFFECTIONATELY 42 26 7.41 76510 LEGL 1 1 0.285
10979 AFFIRM 42 18 5.13 76511 LEGNANO'S 1 1 0.285
10980 AFFRONTED 42 16 4.56 76512 LEGO 1 1 0.285
10981 ALF 42 4 1.14 76513 LEGUE 1 1 0.285
10982 ALLAH 42 8 2.28 76514 LEICESTERSHIRE 1 1 0.285
10983 ANGELS 42 22 6.27 76515 LEID 1 1 0.285
10984 ANNE 42 21 5.98 76516 LEIF 1 1 0.285
10985 ANT 42 18 5.13 76517 LEILA'S 1 1 0.285
10986 ASA 42 4 1.14 76518 LEIM 1 1 0.285
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10987 ASCENT 42 20 5.70 76519 LEINI 1 1 0.285
10988 AUGMENTED 42 18 5.13 76520 LEIOSTOMAS 1 1 0.285
10989 AUSTERE 42 20 5.70 76521 LEIPSIC 1 1 0.285
10990 AVON 42 11 3.13 76522 LEIPSIG 1 1 0.285
10991 BACKSTAY 42 21 5.98 76523 LEIPZIG'S 1 1 0.285
10992 BARBARA'S 42 1 0.28 76524 LEIS 1 1 0.285
10993 BARCELONA 42 14 3.99 76525 LEISURED 1 1 0.285
10994 BARKING 42 19 5.41 76526 LEIT 1 1 0.285
10995 BEAMING 42 26 7.41 76527 LEITB 1 1 0.285
10996 BELLOW 42 20 5.70 76528 LEITCH 1 1 0.285
10997 BENCHES 42 26 7.41 76529 LEITRIM 1 1 0.285
10998 BIRKENHEAD 42 10 2.85 76530 LEIUTENANCY 1 1 0.285
10999 BLACKWATER 42 4 1.14 76531 LEIUTENANTS 1 1 0.285
11000 BLOODSHED 42 27 7.69 76532 LEKAS 1 1 0.285
11001 BRIDGETOWN 42 6 1.71 76533 LELA 1 1 0.285
11002 BRIM 42 23 6.55 76534 LELAND 1 1 0.285
11003 BUM 42 16 4.56 76535 LELANDIA 1 1 0.285
11004 BURKE 42 8 2.28 76536 LELED 1 1 0.285
11005 CARVING 42 27 7.69 76537 LELIA 1 1 0.285
11006 CEYLON 42 17 4.84 76538 L�ELIZABETH 1 1 0.285
11007CHARACTERISTICS 42 23 6.55 76539 L'ELIZABETH 1 1 0.285
11008 CHOOSING 42 24 6.84 76540 LELLO 1 1 0.285
11009 CIRCLED 42 25 7.12 76541 LEMA 1 1 0.285
11010CONDESCEND 42 22 6.27 76542 LEMACTRET 1 1 0.285
11011CONFEDERACY 42 9 2.56 76543 L'EMBARCATION 1 1 0.285
11012CONJECTURES 42 19 5.41 76544 LEMBUS 1 1 0.285
11013 CREEKS 42 20 5.70 76545 LEMING 1 1 0.285
11014 DAD 42 20 5.70 76546 LEMME 1 1 0.285
11015 DEFICIENT 42 20 5.70 76547 LEMOND 1 1 0.285
11016 DEFY 42 25 7.12 76548 LEMORIE 1 1 0.285
11017DEPARTMENTS 42 18 5.13 76549 LEMORNA 1 1 0.285
11018 DEVICES 42 23 6.55 76550 LEMOU 1 1 0.285
11019 DEVOUT 42 25 7.12 76551 L�EMPEREUR 1 1 0.285
11020 DOTH 42 17 4.84 76552 LEMRNY 1 1 0.285
11021 DOTTED 42 23 6.55 76553 LEN 1 1 0.285
11022 DOUBTING 42 23 6.55 76554 LENAVES 1 1 0.285
11023DREADNOUGHT 42 11 3.13 76555 LENDA 1 1 0.285
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11024 DUNNAGE 42 16 4.56 76556 LENEY 1 1 0.285
11025 EARING 42 7 1.99 76557 LENG 1 1 0.285
11026 EARTH'S 42 9 2.56 76558 LENGIH 1 1 0.285
11027 EDENTON 42 1 0.28 76559 LENGTHILY 1 1 0.285
11028 EGYPTIAN 42 21 5.98 76560LENGTH�UPSTREAM 1 1 0.285
11029 EMBARGO 42 13 3.70 76561 LENIENTLY 1 1 0.285
11030 EPISTLE 42 12 3.42 76562 LENITIVE 1 1 0.285
11031 EVENLY 42 25 7.12 76563 LENITIVES 1 1 0.285
11032 EXHAUST 42 24 6.84 76564 LENNALF 1 1 0.285
11033 EXHAUSTING 42 31 8.83 76565 LENNARD 1 1 0.285
11034 EXHIBIT 42 19 5.41 76566 LENNON 1 1 0.285
11035 EXPANDED 42 27 7.69 76567 L'ENSEIGN 1 1 0.285
11036 EXTINCT 42 30 8.55 76568 L'ENSEIGNER 1 1 0.285
11037 FACILITATE 42 26 7.41 76569 LENTE 1 1 0.285
11038 FELLOWSHIP 42 19 5.41 76570 LENTHE 1 1 0.285
11039 FERNIE 42 2 0.57 76571 LENTIL 1 1 0.285
11040 FLATTER 42 24 6.84 76572 LENTILS 1 1 0.285
11041 FLUKE 42 18 5.13 76573 LENTO 1 1 0.285
11042 FONDLY 42 19 5.41 76574 LENTRI� 1 1 0.285
11043 FONDNESS 42 13 3.70 76575 LENTS 1 1 0.285
11044 FOWLER 42 5 1.42 76576 LENUNCULI 1 1 0.285
11045 FRENZY 42 18 5.13 76577 LENVARD 1 1 0.285
11046 FRIGHTENING 42 31 8.83 76578 L'ENVI 1 1 0.285
11047 GAILY 42 24 6.84 76579 L'ENVOYER 1 1 0.285
11048 GALLERIES 42 21 5.98 76580 L'ENVOYEZ 1 1 0.285
11049 GALLON 42 25 7.12 76581 LENYA 1 1 0.285
11050 GENDARME 42 4 1.14 76582 LEOBEN 1 1 0.285
11051 GENERALS 42 21 5.98 76583 LEOGANE 1 1 0.285
11052 GIFTED 42 25 7.12 76584 LEOMINSTER 1 1 0.285
11053 GOUT 42 19 5.41 76585 LEONARDA'S 1 1 0.285
11054 GRENADA 42 10 2.85 76586 LEONIDAS 1 1 0.285
11055 GRENADES 42 12 3.42 76587 LEOPARDI 1 1 0.285
11056 GROTESQUE 42 21 5.98 76588 LEOPARDINA 1 1 0.285
11057 GRUFF 42 24 6.84 76589 LEOPARDV 1 1 0.285
11058 GUNSHOT 42 18 5.13 76590 LEO'S 1 1 0.285
11059 HAB 42 12 3.42 76591 LEPERS 1 1 0.285
11060 HANDYCOCK 42 1 0.28 76592 LEPIDOSIREN 1 1 0.285
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11061 HEALED 42 28 7.98 76593 LEPPO 1 1 0.285
11062 HEARTH 42 17 4.84 76594 LEPROUS 1 1 0.285
11063 HIE 42 11 3.13 76595 LEPTENANT 1 1 0.285
11064 HIGHLAND 42 19 5.41 76596 LEQUIRED 1 1 0.285
11065 HINDER 42 23 6.55 76597 LERB 1 1 0.285
11066 HTML 42 34 9.69 76598 LERCEDCS 1 1 0.285
11067 IA 42 4 1.14 76599 LERFD 1 1 0.285
11068IMPRESSMENT 42 15 4.27 76600 LERJBLE 1 1 0.285
11069 INABILITY 42 27 7.69 76601 LERNAEAN 1 1 0.285
11070INACCESSIBLE 42 27 7.69 76602 LERNI 1 1 0.285
11071 INSECT 42 25 7.12 76603 L'EROF 1 1 0.285
11072 INSPIRING 42 26 7.41 76604 LEROPHON 1 1 0.285
11073INTERMINABLE 42 19 5.41 76605 LERRICK 1 1 0.285
11074 IRISHMAN 42 25 7.12 76606 LERS 1 1 0.285
11075 JIBS 42 18 5.13 76607 LERSON 1 1 0.285
11076 LANYARDS 42 25 7.12 76608 LESBIANS 1 1 0.285
11077 LAPSE 42 23 6.55 76609 L'ESCHASSERIE 1 1 0.285
11078 LASS 42 19 5.41 76610 LESCURE 1 1 0.285
11079 LEGHORN 42 17 4.84 76611 LESERTAS 1 1 0.285
11080 LETTERA 42 1 0.28 76612 LESIONS 1 1 0.285
11081 LICKED 42 27 7.69 76613 LESLIE�S 1 1 0.285
11082 LLOYD 42 12 3.42 76614 LESLIES 1 1 0.285
11083 LOOMING 42 25 7.12 76615 LES�S 1 1 0.285
11084 MALAYA 42 7 1.99 76616 LESSCIGUES 1 1 0.285
11085 MAZE 42 23 6.55 76617 LESSCIGUE'S 1 1 0.285
11086 MINING 42 15 4.27 76618 LESSEP 1 1 0.285
11087 MISTS 42 23 6.55 76619 LESSEP'S 1 1 0.285
11088 MONOPOLY 42 17 4.84 76620 LESS'N 1 1 0.285
11089 MONTHLY 42 23 6.55 76621 LESSNESS 1 1 0.285
11090 MOODS 42 28 7.98 76622 LESS�THAT 1 1 0.285
11091 MURDERERS 42 20 5.70 76623 LESTER 1 1 0.285
11092 NAVIGABLE 42 15 4.27 76624 L'ESTRANGE 1 1 0.285
11093 NIP 42 17 4.84 76625 LESUM 1 1 0.285
11094 OCCURRING 42 24 6.84 76626 L'ETAT 1 1 0.285
11095 ORGANS 42 14 3.99 76627 LETCH 1 1 0.285
11096OUTRAGEOUS 42 21 5.98 76628 LET'EM 1 1 0.285
11097OVERHANGING 42 26 7.41 76629 LETHARGICALLY 1 1 0.285
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11098 PANG 42 26 7.41 76630 LETHE 1 1 0.285
11099 PARTAKE 42 18 5.13 76631 L'ETHIOPIQUE 1 1 0.285
11100 PATRICK 42 23 6.55 76632 LETHJ 1 1 0.285
11101 PERCIVAL 42 4 1.14 76633 LETIER 1 1 0.285
11102 PLAINTIFF 42 7 1.99 76634 LETIVEEN 1 1 0.285
11103 PLANTERS 42 17 4.84 76635 L'ETOILLE 1 1 0.285
11104 PLAYER 42 13 3.70 76636 LETRO 1 1 0.285
11105 PRIVILEGES 42 23 6.55 76637 LET�S 1 1 0.285
11106 PROVOKE 42 21 5.98 76638 LETTE 1 1 0.285
11107 PROVOKING 42 23 6.55 76639 LETTEIS 1 1 0.285
11108RECKLESSNESS 42 20 5.70 76640 LETTERBOX 1 1 0.285
11109 RECOUNTED 42 16 4.56 76641 LETTETH 1 1 0.285
11110 RELAXATION 42 23 6.55 76642 LETTLE 1 1 0.285
11111 RELIANCE 42 24 6.84 76643 LETTSOME'S 1 1 0.285
11112 REPROACHED 42 13 3.70 76644 LETTUCES 1 1 0.285
11113 ROMANS 42 18 5.13 76645 LEUCADENDRON 1 1 0.285
11114 ROTORS 42 1 0.28 76646 LEUCAS 1 1 0.285
11115 RUNNERS 42 23 6.55 76647 LEUCHAU 1 1 0.285
11116 RUSHES 42 20 5.70 76648 LEUNCLAVIUS 1 1 0.285
11117 SACRAMENTO 42 6 1.71 76649 LEUWENHOECK 1 1 0.285
11118 SARTAIN 42 11 3.13 76650 LEVANTERS 1 1 0.285
11119 SCORED 42 19 5.41 76651 LEVANTER�THE 1 1 0.285
11120 SEETHING 42 21 5.98 76652 LEVANTINES 1 1 0.285
11121 SEINE 42 8 2.28 76653 LEVANTS 1 1 0.285
11122 SERPENT 42 23 6.55 76654 LEVELING 1 1 0.285
11123 SHALLOP 42 4 1.14 76655 LEVELLEST 1 1 0.285
11124 SHAVING 42 23 6.55 76656 LEVEL�RUNNING 1 1 0.285
11125 SHIPBOARD 42 23 6.55 76657 LEVEMENT 1 1 0.285
11126 SHOCKS 42 30 8.55 76658 L'EVEQUE 1 1 0.285
11127 SIGHS 42 20 5.70 76659 LEVERA 1 1 0.285
11128 SMOOTHED 42 25 7.12 76660 LEVERAGES 1 1 0.285
11129 SOLVE 42 24 6.84 76661 LEVER'S 1 1 0.285
11130 SOOTHED 42 23 6.55 76662 LEVES 1 1 0.285
11131 STAGGER 42 24 6.84 76663 LEVESON 1 1 0.285
11132 STOREHOUSE 42 11 3.13 76664 LEVET 1 1 0.285
11133 STREAKS 42 26 7.41 76665 LEVIATHANISM 1 1 0.285
11134 STYLED 42 20 5.70 76666 LEVIGATED 1 1 0.285
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11135 SUNDAYS 42 26 7.41 76667 LEVIN 1 1 0.285
11136SURMOUNTED 42 27 7.69 76668 LEVIS 1 1 0.285
11137 SYMBOL 42 24 6.84 76669 LEVI'S 1 1 0.285
11138 THROBBING 42 29 8.26 76670 LEVISON 1 1 0.285
11139 TIDAL 42 19 5.41 76671 LEVISQUE 1 1 0.285
11140 UNCEASING 42 21 5.98 76672 LEVITATED 1 1 0.285
11141 UNDERTONE 42 16 4.56 76673 LEVITE'S 1 1 0.285
11142 UNEVENTFUL 42 21 5.98 76674 LEVITIES 1 1 0.285
11143 UNFAIR 42 23 6.55 76675 LEVUKA 1 1 0.285
11144 URGENCY 42 20 5.70 76676 LEW 1 1 0.285
11145 VANGUARD 42 10 2.85 76677 LEWER 1 1 0.285
11146 VEERING 42 18 5.13 76678 LEWIN 1 1 0.285
11147 VOLUNTARILY 42 26 7.41 76679 LEWTH 1 1 0.285
11148 WARNINGS 42 28 7.98 76680 LEXICOGRAPHER 1 1 0.285
11149 WATCHMAN 42 16 4.56 76681 LEXICOGRAPHER'S 1 1 0.285
11150 WATERSIDE 42 17 4.84 76682 LEXICOGRAPHY 1 1 0.285
11151 WEAKER 42 25 7.12 76683 LEXICONS 1 1 0.285
11152 WEIGHTY 42 17 4.84 76684 LEXIOUS 1 1 0.285
11153 WELSHMAN 42 15 4.27 76685 LEXSS 1 1 0.285
11154WESTMINSTER 42 22 6.27 76686 LEYBOURNE 1 1 0.285
11155 WHORE 42 18 5.13 76687 LEYCESTER 1 1 0.285
11156 WINES 42 22 6.27 76688 LEYCORN 1 1 0.285
11157 ABSURDITY 41 20 5.70 76689 LEYDCN 1 1 0.285
11158 ACCUSATION 41 21 5.98 76690 LEYDTN 1 1 0.285
11159 ADJOURNED 41 14 3.99 76691 LEYILEN 1 1 0.285
11160 ALLUDING 41 19 5.41 76692 LEY'S 1 1 0.285
11161 APOLLO 41 10 2.85 76693 L'FAVOROLE 1 1 0.285
11162 APOTHECARY 41 11 3.13 76694 L'FAVOURS 1 1 0.285
11163 APPLICABLE 41 13 3.70 76695 L'HARMONIO 1 1 0.285
11164 ARCHER 41 11 3.13 76696 LHAT 1 1 0.285
11165ASSOCIATIONS 41 20 5.70 76697 LHAVAN 1 1 0.285
11166 ASSUMPTION 41 23 6.55 76698 LHE 1 1 0.285
11167 BAREFOOTED 41 18 5.13 76699 LHIEF 1 1 0.285
11168 BAWLING 41 25 7.12 76700 L'HIRONDELLE 1 1 0.285
11169 BLENDED 41 21 5.98 76701 LIA 1 1 0.285
11170 BLOOMIN 41 6 1.71 76702 LIAC 1 1 0.285
11171 BOMBED 41 13 3.70 76703 LIAE 1 1 0.285
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11172 BULKY 41 20 5.70 76704 LIAIS 1 1 0.285
11173 BULLION 41 16 4.56 76705 LIAMEN 1 1 0.285
11174 CAPRICE 41 15 4.27 76706 LIAMENT 1 1 0.285
11175 CHANTIES 41 2 0.57 76707 LIAMOND 1 1 0.285
11176 CHASER 41 9 2.56 76708 LIANA 1 1 0.285
11177 CHERISH 41 20 5.70 76709 LIARRAEOA 1 1 0.285
11178 CLAGGART 41 1 0.28 76710 LIAR'S 1 1 0.285
11179 CLARE 41 5 1.42 76711 LIASE 1 1 0.285
11180 CONE 41 16 4.56 76712 LIAT 1 1 0.285
11181 CRACKS 41 21 5.98 76713 LIATOFA 1 1 0.285
11182 CRAVEN 41 17 4.84 76714 LIAU 1 1 0.285
11183 CREAK 41 22 6.27 76715 LIAUL 1 1 0.285
11184 CUSTODY 41 24 6.84 76716 LIAVAL 1 1 0.285
11185 CYLINDERS 41 18 5.13 76717 LIAVE 1 1 0.285
11186 DACRES 41 3 0.85 76718 LIBE 1 1 0.285
11187 DEFERRED 41 27 7.69 76719 LIBELLOUS 1 1 0.285
11188 DESIGNATION 41 9 2.56 76720 LIBER 1 1 0.285
11189 DIFFER 41 25 7.12 76721 LIBERA 1 1 0.285
11190 DILIGENT 41 20 5.70 76722 LIBERAI 1 1 0.285
11191 DIMINISHING 41 18 5.13 76723 LIBERALE 1 1 0.285
11192DISCOURAGED 41 19 5.41 76724 LIBERALISM 1 1 0.285
11193 DISMANTLED 41 27 7.69 76725 LIBERALITIES 1 1 0.285
11194 DOCKYARDS 41 12 3.42 76726 LIBERDADE'S 1 1 0.285
11195 DOMINION 41 21 5.98 76727 LIBERIAN 1 1 0.285
11196 DRIVES 41 27 7.69 76728 LIBERIANS 1 1 0.285
11197 EDOUARD 41 3 0.85 76729 LIBERIE 1 1 0.285
11198 ELATED 41 25 7.12 76730 LIBERO 1 1 0.285
11199 ENGINEERING 41 20 5.70 76731 LIBERTINES 1 1 0.285
11200 ENTERPRISES 41 23 6.55 76732 LIBERTYMEN 1 1 0.285
11201ESTABLISHING 41 20 5.70 76733 LIBI 1 1 0.285
11202 EVAN 41 9 2.56 76734 LI'BOA 1 1 0.285
11203 EXERCISING 41 23 6.55 76735 LIBRAL 1 1 0.285
11204 EXETER 41 14 3.99 76736 LIBRETTOS 1 1 0.285
11205 EXILE 41 23 6.55 76737 LIBURNA 1 1 0.285
11206 EXPLODE 41 24 6.84 76738 LIBURNI 1 1 0.285
11207 FADE 41 19 5.41 76739 LIBURNICA 1 1 0.285
11208 FALTERED 41 23 6.55 76740 LICATION 1 1 0.285
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11209 FARMERS 41 21 5.98 76741 LICHR 1 1 0.285
11210 FILM 41 21 5.98 76742 LICHT 1 1 0.285
11211 FITCH 41 4 1.14 76743 LICHTENWALDE 1 1 0.285
11212 FOCUS 41 28 7.98 76744 LICIOUS 1 1 0.285
11213 FORBADE 41 23 6.55 76745 LICKEE 1 1 0.285
11214 FORESAW 41 16 4.56 76746 LICKER 1 1 0.285
11215 FUGITIVES 41 18 5.13 76747 LICKERS 1 1 0.285
11216 FULFILLED 41 25 7.12 76748 LICKIN 1 1 0.285
11217 FURS 41 13 3.70 76749 LICKINGS 1 1 0.285
11218 GASKETS 41 13 3.70 76750 LICKS 1 1 0.285
11219 GLIDE 41 28 7.98 76751 LICKUM 1 1 0.285
11220 GRAPPLE 41 23 6.55 76752 LICTORS 1 1 0.285
11221 GROUPED 41 21 5.98 76753 LIDDELL 1 1 0.285
11222 GRUMBLE 41 18 5.13 76754 LIDDEN 1 1 0.285
11223 HAMOAZE 41 12 3.42 76755 LIDDY 1 1 0.285
11224 HAPLESS 41 11 3.13 76756 LIDO 1 1 0.285
11225 HARPOONER 41 8 2.28 76757 LIEAIHY 1 1 0.285
11226 HEATH 41 18 5.13 76758 LIEBE 1 1 0.285
11227 HOBBS 41 1 0.28 76759 LIEGEMAN 1 1 0.285
11228 HOMELY 41 24 6.84 76760 LIEING 1 1 0.285
11229 HORACE 41 14 3.99 76761 LIEITEN 1 1 0.285
11230 IMAGINATIVE 41 20 5.70 76762 LIENCHIEUX 1 1 0.285
11231 IMPLORING 41 22 6.27 76763 LIEST 1 1 0.285
11232 INDIAS 41 2 0.57 76764 LIESTER 1 1 0.285
11233 INFLICT 41 26 7.41 76765 LIEUREIX 1 1 0.285
11234 INSCRIPTION 41 22 6.27 76766 LIEURENANT 1 1 0.285
11235 INSPECTING 41 27 7.69 76767 LIEUTCNAN 1 1 0.285
11236 INSTRUCTOR 41 20 5.70 76768 LIEUTENANT� 1 1 0.285
11237INTERMISSION 41 16 4.56 76769 LIEUTENAUT 1 1 0.285
11238 INTRIGUE 41 21 5.98 76770 LIEUTENI 1 1 0.285
11239 JANET 41 9 2.56 76771 LIEUTENINT 1 1 0.285
11240 JUG 41 20 5.70 76772 LIEUTES 1 1 0.285
11241 JUNCTURE 41 19 5.41 76773 LIEZELEY 1 1 0.285
11242 JURISDICTION 41 17 4.84 76774 LIF 1 1 0.285
11243 LADDIE 41 8 2.28 76775 LIFAX 1 1 0.285
11244 LEIGHTON 41 1 0.28 76776 LIFC 1 1 0.285
11245 LICENCE 41 19 5.41 76777 LIFE�A 1 1 0.285
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11246 LIGHTNESS 41 24 6.84 76778 LIFEBLOOD 1 1 0.285
11247 LINKS 41 16 4.56 76779 LIFELESSNESS 1 1 0.285
11248 LOGGED 41 26 7.41 76780 LIFE'LONG 1 1 0.285
11249 LOGIC 41 19 5.41 76781 LIFES 1 1 0.285
11250 LUMPS 41 23 6.55 76782 LIFESTYLE 1 1 0.285
11251 LUNATIC 41 20 5.70 76783 LIFE�WAS 1 1 0.285
11252 LUSTRE 41 23 6.55 76784 LIFIC 1 1 0.285
11253 LUXURIES 41 23 6.55 76785 LIFIUS 1 1 0.285
11254 MANTLE 41 25 7.12 76786 LIFO 1 1 0.285
11255 MAPS 41 18 5.13 76787 LIFTED�THE 1 1 0.285
11256 MASCULINE 41 17 4.84 76788 LIFTER 1 1 0.285
11257 MATRIMONIAL 41 20 5.70 76789 LIFTETH 1 1 0.285
11258 METRES 41 11 3.13 76790 LIFTTD 1 1 0.285
11259 MONSOON 41 16 4.56 76791 LIG 1 1 0.285
11260 MONTH'S 41 29 8.26 76792 LIGAMENT 1 1 0.285
11261 MUSCULAR 41 28 7.98 76793 LIGAMENTS 1 1 0.285
11262 MUSEUM 41 20 5.70 76794 LIGAN 1 1 0.285
11263 NATIVIDAD'S 41 1 0.28 76795 LIGATURED 1 1 0.285
11264 NOOSE 41 21 5.98 76796 LIGEUX 1 1 0.285
11265 OFFENDING 41 23 6.55 76797 LIGGAN 1 1 0.285
11266 OUTSKIRTS 41 28 7.98 76798 LIGGER 1 1 0.285
11267 OYSTER 41 19 5.41 76799 LIGGING 1 1 0.285
11268 PATRIOT 41 20 5.70 76800 LIGH 1 1 0.285
11269 PEAS 41 25 7.12 76801 LIGHT� 1 1 0.285
11270 PG 41 3 0.85 76802 LIGHT'AND 1 1 0.285
11271 PICKLE'S 41 1 0.28 76803 LIGHTBOAT 1 1 0.285
11272 PLAYERS 41 21 5.98 76804 LIGHTEERS 1 1 0.285
11273 POEM 41 18 5.13 76805 LIGHTENINGS 1 1 0.285
11274 POISONOUS 41 22 6.27 76806 LIGHTERLOAD 1 1 0.285
11275 POPPED 41 26 7.41 76807 LIGHTHEADEDNESS 1 1 0.285
11276 PRAISES 41 23 6.55 76808LIGHTHEARTEDNESS 1 1 0.285
11277 PREFERABLE 41 28 7.98 76809 LIGHTIN 1 1 0.285
11278PRIVATEERSMEN 41 10 2.85 76810 LIGHTISH 1 1 0.285
11279 PUBLICLY 41 24 6.84 76811 LIGHTISM 1 1 0.285
11280 PUNISHING 41 23 6.55 76812 LIGHTIY 1 1 0.285
11281 PURCHASES 41 21 5.98 76813 LIGHTOLIER 1 1 0.285
11282 RAMPARTS 41 15 4.27 76814 LIGHTROOM 1 1 0.285
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11283 REARED 41 25 7.12 76815 LIGHTS� 1 1 0.285
11284 REASONED 41 29 8.26 76816 LIGHTTOWER 1 1 0.285
11285 REASSURING 41 20 5.70 76817 LIGHTVESSEL 1 1 0.285
11286 RENOWNED 41 27 7.69 76818 LIGIA 1 1 0.285
11287REPRESENTATIVES 41 24 6.84 76819 LIGION 1 1 0.285
11288 REPRIMAND 41 18 5.13 76820 LIGLT 1 1 0.285
11289 RESIGN 41 22 6.27 76821 LIGNA 1 1 0.285
11290 RESOLVING 41 18 5.13 76822 LIGNAGES 1 1 0.285
11291 REVENGED 41 16 4.56 76823 LIGNAJULA 1 1 0.285
11292 RIDGES 41 26 7.41 76824 LIGNAJULO 1 1 0.285
11293 RIGGERS 41 16 4.56 76825 LIGNAMINA 1 1 0.285
11294 RISKED 41 28 7.98 76826 LIGNITE 1 1 0.285
11295 ROGUES 41 20 5.70 76827 LIGSAILS 1 1 0.285
11296 ROVER 41 20 5.70 76828 LIGUR 1 1 0.285
11297 SAGACIOUS 41 16 4.56 76829 LIHE 1 1 0.285
11298 SALLIED 41 18 5.13 76830 LIIAIN 1 1 0.285
11299 SASH 41 19 5.41 76831 LIICH 1 1 0.285
11300 SCHEDULE 41 18 5.13 76832 LIIE 1 1 0.285
11301 SCREENED 41 25 7.12 76833 LIIEPPE 1 1 0.285
11302 SHAPELESS 41 17 4.84 76834 LIIIFFIT 1 1 0.285
11303 SHIELDS 41 20 5.70 76835 LIIIO 1 1 0.285
11304 SHOTTED 41 20 5.70 76836 LIILE 1 1 0.285
11305 SILVERY 41 23 6.55 76837 LIIR 1 1 0.285
11306 SINKS 41 25 7.12 76838 LIISIANSKI 1 1 0.285
11307 SINNER 41 22 6.27 76839 LIIT 1 1 0.285
11308 SKIPPER'S 41 20 5.70 76840 LIIVE 1 1 0.285
11309 SLAPPING 41 26 7.41 76841 LIJ 1 1 0.285
11310 SPECIE 41 16 4.56 76842 LIJTH 1 1 0.285
11311 SPIDER 41 22 6.27 76843 LIK 1 1 0.285
11312 SPILLED 41 25 7.12 76844 LIKE� 1 1 0.285
11313 SQUEEZING 41 25 7.12 76845 LIKELYHOOD 1 1 0.285
11314 STEAD 41 26 7.41 76846 LIKELY�THE 1 1 0.285
11315 STRAKE 41 5 1.42 76847 LIKENESSES 1 1 0.285
11316SUBSCRIPTION 41 24 6.84 76848 LIKE�WAS 1 1 0.285
11317 SUBSTITUTED 41 20 5.70 76849 LIKEWIW 1 1 0.285
11318 SUCK 41 25 7.12 76850 LIKW 1 1 0.285
11319 SWALLOWING 41 25 7.12 76851 LIL 1 1 0.285
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11320 TE 41 14 3.99 76852 LILACS 1 1 0.285
11321 TL 41 7 1.99 76853 LILFORD 1 1 0.285
11322 TOT 41 18 5.13 76854 LILIANTHAL 1 1 0.285
11323 TOY 41 22 6.27 76855 LILIBERY 1 1 0.285
11324TRANQUILLITY 41 23 6.55 76856 LILLEY 1 1 0.285
11325 TRANSLATION 41 21 5.98 76857 LILLIPUTIAN 1 1 0.285
11326 TREBLE 41 24 6.84 76858 LILLYDEW 1 1 0.285
11327 TURTLES 41 20 5.70 76859 LILNE 1 1 0.285
11328 UNDONE 41 29 8.26 76860 LILTS 1 1 0.285
11329 UNEVEN 41 20 5.70 76861 LIMANDA 1 1 0.285
11330 UNIT 41 23 6.55 76862 LIMBERED 1 1 0.285
11331 VEIN 41 25 7.12 76863 LIMBERHOOK 1 1 0.285
11332 VOUS 41 15 4.27 76864 LIMBLESS 1 1 0.285
11333 WAILING 41 22 6.27 76865 LIMEBOUST 1 1 0.285
11334 WALLOWING 41 23 6.55 76866 LIMEESE 1 1 0.285
11335 WICKEDNESS 41 23 6.55 76867 LIMEROCK 1 1 0.285
11336WITHDRAWING 41 27 7.69 76868 LIMEY 1 1 0.285
11337 WORSTED 41 21 5.98 76869 LIMEYS 1 1 0.285
11338 WRINKLES 41 13 3.70 76870 LIMITES 1 1 0.285
11339 XI 41 22 6.27 76871 LIMMER 1 1 0.285
11340 XIV 41 26 7.41 76872 LIMN 1 1 0.285
11341 YA 41 14 3.99 76873 LIMNER 1 1 0.285
11342 YEARLY 41 22 6.27 76874 LIMON 1 1 0.285
11343 ABANDONING 40 20 5.70 76875 LIMONADE 1 1 0.285
11344 ABERDEEN 40 13 3.70 76876 LIMOUSINE 1 1 0.285
11345 ABSTRACT 40 15 4.27 76877 L'IMPERIAL 1 1 0.285
11346ACCOMPANIMENT 40 18 5.13 76878 L'IMPROMPTU 1 1 0.285
11347 ACHILLES 40 9 2.56 76879 LINA 1 1 0.285
11348 ALLAN 40 11 3.13 76880 LINCHPIN 1 1 0.285
11349 APPETITES 40 21 5.98 76881 LINDEN 1 1 0.285
11350 ARISEN 40 26 7.41 76882 LINDFT 1 1 0.285
11351 ASCENSION 40 16 4.56 76883 LINDISFARNE 1 1 0.285
11352 ASSAULTED 40 16 4.56 76884 LINDMAN 1 1 0.285
11353 ATTACH 40 25 7.12 76885 LINDON 1 1 0.285
11354 AWEIGH 40 11 3.13 76886 LIND'S 1 1 0.285
11355 BAC 40 3 0.85 76887 LINDSAY'S 1 1 0.285
11356 BAHAMA 40 13 3.70 76888 LIN'E 1 1 0.285
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11357 BEADS 40 23 6.55 76889 LINEA 1 1 0.285
11358 BEDLAM 40 19 5.41 76890 LINEALLY 1 1 0.285
11359 BEHAVING 40 24 6.84 76891 LINE�AND 1 1 0.285
11360 BELLIES 40 17 4.84 76892 LINED�HIS 1 1 0.285
11361 BIRCH 40 15 4.27 76893 LINENDRAPERS 1 1 0.285
11362 BLACKSMITH 40 17 4.84 76894 LINERS� 1 1 0.285
11363 BLEED 40 23 6.55 76895 LINES�HE 1 1 0.285
11364 BOBBED 40 21 5.98 76896 LINES�HORN 1 1 0.285
11365 BOTTOMS 40 19 5.41 76897 LINE�THE 1 1 0.285
11366 BRAZEN 40 21 5.98 76898 LINGEMANS 1 1 0.285
11367 BRIMSTONE 40 18 5.13 76899 LINGER'D 1 1 0.285
11368 BUCCANEER 40 11 3.13 76900 LINGEREST 1 1 0.285
11369 BYRON 40 9 2.56 76901 LINGERINGLY 1 1 0.285
11370 CAMBRIDGE 40 14 3.99 76902 LINGET 1 1 0.285
11371 CARDIFF 40 20 5.70 76903 LINGOES 1 1 0.285
11372CHEERFULNESS 40 23 6.55 76904 LINGOS 1 1 0.285
11373 CHOPS 40 29 8.26 76905 LINGS 1 1 0.285
11374 CLATTERED 40 14 3.99 76906 LINGTHS 1 1 0.285
11375 CLOSET 40 19 5.41 76907 LINGUAE 1 1 0.285
11376 COILING 40 18 5.13 76908 LINGUAL 1 1 0.285
11377 COLLIER 40 22 6.27 76909 LINGUAPHONE 1 1 0.285
11378 COMEDY 40 17 4.84 76910 LINGUIS 1 1 0.285
11379CONSIDERATE 40 25 7.12 76911 LINHAY 1 1 0.285
11380COPENHAGEN 40 18 5.13 76912 LINHOUSE 1 1 0.285
11381 CROW'S 40 11 3.13 76913 LINIMENTS 1 1 0.285
11382 CURLS 40 26 7.41 76914 LINKAGE 1 1 0.285
11383 DAGGOO 40 2 0.57 76915 LINK'D 1 1 0.285
11384 DECEIT 40 15 4.27 76916 LINKISTER 1 1 0.285
11385 DECREASED 40 24 6.84 76917 LINNAEUS'S 1 1 0.285
11386 DEMON 40 20 5.70 76918 LINNE 1 1 0.285
11387 DESERTS 40 18 5.13 76919 LINNET 1 1 0.285
11388 DIALOGUE 40 15 4.27 76920 LINNET'S 1 1 0.285
11389 DIPPER 40 5 1.42 76921 LINN�US 1 1 0.285
11390 DIVER 40 11 3.13 76922 LINOIS'S 1 1 0.285
11391 DIVERT 40 21 5.98 76923 LINOLEUM 1 1 0.285
11392 DUCKING 40 23 6.55 76924 LINOM'S 1 1 0.285
11393 DUTCHMEN 40 24 6.84 76925 LINS 1 1 0.285
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11394 ENABLING 40 25 7.12 76926 LINSDAY 1 1 0.285
11395 EVADE 40 25 7.12 76927 LINSEY 1 1 0.285
11396 EXHIBITING 40 23 6.55 76928 LINSON 1 1 0.285
11397 EXPIRING 40 20 5.70 76929 L'INSURGENTI 1 1 0.285
11398 FARED 40 23 6.55 76930 LINTIN 1 1 0.285
11399 FLOE 40 7 1.99 76931 LINTRARII 1 1 0.285
11400 FOREDECK 40 20 5.70 76932 L'INTREPID 1 1 0.285
11401FORTIFICATIONS 40 16 4.56 76933 LINTRES 1 1 0.285
11402 FOSTER 40 17 4.84 76934 LINTSEED 1 1 0.285
11403 FRAGMENT 40 26 7.41 76935 LINTSTOCKS 1 1 0.285
11404 FRAUD 40 21 5.98 76936 LIOA 1 1 0.285
11405 GENIAL 40 23 6.55 76937 LIOADICEA 1 1 0.285
11406 GENUS 40 10 2.85 76938 LIOATS 1 1 0.285
11407 GRADUATED 40 14 3.99 76939 LIOGORNENTE 1 1 0.285
11408 GRIEVANCES 40 20 5.70 76940 LI'OJ 1 1 0.285
11409 GRIEVED 40 26 7.41 76941 LIOMB 1 1 0.285
11410 HARBORS 40 12 3.42 76942 LIONE 1 1 0.285
11411 HEAPED 40 27 7.69 76943 LIONISED 1 1 0.285
11412 HERALD 40 22 6.27 76944 LIOULOGRN 1 1 0.285
11413 HEREABOUTS 40 16 4.56 76945 LIPTON'S 1 1 0.285
11414 HOARSELY 40 19 5.41 76946 LIQJJOR 1 1 0.285
11415 HUGGING 40 25 7.12 76947 LIQUIDUM 1 1 0.285
11416 IDIOT 40 22 6.27 76948 LIQUIEUX 1 1 0.285
11417ILLUSTRATIONS 40 12 3.42 76949 LIQUIFIED 1 1 0.285
11418 IMITATE 40 20 5.70 76950 LIQUORED 1 1 0.285
11419 IMPENDING 40 22 6.27 76951 LIRA 1 1 0.285
11420 INDIGNITY 40 20 5.70 76952 LIRAS 1 1 0.285
11421 INDIRECTLY 40 20 5.70 76953 LIRHT 1 1 0.285
11422 INJURE 40 22 6.27 76954 LIRS 1 1 0.285
11423 INTACT 40 24 6.84 76955 LISBONINE 1 1 0.285
11424 JAM 40 21 5.98 76956 LIS'EN 1 1 0.285
11425 JEOPARDY 40 25 7.12 76957 LISIEUX 1 1 0.285
11426 KEGS 40 14 3.99 76958 LISMORE 1 1 0.285
11427 KOSSEIR 40 1 0.28 76959 LISP'D 1 1 0.285
11428 LABORIOUS 40 23 6.55 76960 LISPED 1 1 0.285
11429 LAUT 40 3 0.85 76961 LISSA 1 1 0.285
11430 LAYS 40 20 5.70 76962 LISTA 1 1 0.285
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11431 LIBEL 40 8 2.28 76963 LISTEN'D 1 1 0.285
11432 LOAF 40 25 7.12 76964 LISTIN 1 1 0.285
11433 LOSES 40 26 7.41 76965 LIST�THERE 1 1 0.285
11434 LUSTILY 40 18 5.13 76966 LISUT 1 1 0.285
11435 MADDENED 40 26 7.41 76967 LITAD 1 1 0.285
11436 MADDOX 40 3 0.85 76968 LITBKATORFC 1 1 0.285
11437 MANE 40 18 5.13 76969 LITBOLOGIE 1 1 0.285
11438 MAXIM 40 17 4.84 76970 LITCH 1 1 0.285
11439 MISHAP 40 27 7.69 76971 LITCLE 1 1 0.285
11440 MORTALITY 40 22 6.27 76972 LITDE 1 1 0.285
11441 MYSTIC 40 15 4.27 76973 LITEIALLY 1 1 0.285
11442 NEGLIGENCE 40 20 5.70 76974 LITEL 1 1 0.285
11443NERVOUSNESS 40 16 4.56 76975 LITERATI 1 1 0.285
11444OBSTRUCTION 40 22 6.27 76976 LITERATTJRB 1 1 0.285
11445 ONSET 40 23 6.55 76977 LITERATUR 1 1 0.285
11446 ONSLAUGHT 40 20 5.70 76978 LITERATURI 1 1 0.285
11447 OPENINGS 40 13 3.70 76979 LITHER 1 1 0.285
11448 OUTRIGHT 40 25 7.12 76980 LITHERLAND 1 1 0.285
11449OVERPOWERING 40 25 7.12 76981 LITHGOW 1 1 0.285
11450 PAW 40 18 5.13 76982 LITHGOW'S 1 1 0.285
11451 PEOPLES 40 14 3.99 76983 LITHOGRAPHIC 1 1 0.285
11452 PERMITTING 40 26 7.41 76984 LITHOS 1 1 0.285
11453 PITT 40 9 2.56 76985 LITIGATED 1 1 0.285
11454 POLICEMAN 40 14 3.99 76986 LITIGATING 1 1 0.285
11455 POSSESSES 40 21 5.98 76987 LITIM 1 1 0.285
11456 POUNDED 40 22 6.27 76988 LIT'LAY 1 1 0.285
11457 POWDERED 40 20 5.70 76989 LITMINC 1 1 0.285
11458PREDICAMENT 40 24 6.84 76990 LITMUS 1 1 0.285
11459 PRESTIGE 40 19 5.41 76991 LITT 1 1 0.285
11460 PRISCILLA 40 2 0.57 76992 LITTFC 1 1 0.285
11461 PROHIBITED 40 21 5.98 76993 LITTLE� 1 1 0.285
11462QUARRELLING 40 26 7.41 76994 LITTLEBURY 1 1 0.285
11463 REALIZING 40 17 4.84 76995 LITTLENESSES 1 1 0.285
11464 RECAPTURE 40 19 5.41 76996 LITTLE�S 1 1 0.285
11465 RECEIVERS 40 11 3.13 76997 LITTLEST 1 1 0.285
11466 RELISHED 40 18 5.13 76998 LITTORARI� 1 1 0.285
11467 RESIDING 40 22 6.27 76999 LITTOREUS 1 1 0.285
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11468 RIGIDLY 40 21 5.98 77000 LITTORIO 1 1 0.285
11469 RUFFIAN 40 21 5.98 77001 LITTT 1 1 0.285
11470 SAUSAGES 40 21 5.98 77002 LITU 1 1 0.285
11471 SAVIOUR 40 19 5.41 77003 LITUE 1 1 0.285
11472 SEAFARERS 40 10 2.85 77004 LITURGIES 1 1 0.285
11473 SHEEN 40 19 5.41 77005 LIU 1 1 0.285
11474 SHEETED 40 22 6.27 77006 L'IUE 1 1 0.285
11475 SHELVES 40 27 7.69 77007 LIUII'UCLTN 1 1 0.285
11476 SHIPMENT 40 12 3.42 77008 LIUM 1 1 0.285
11477 SHRUNK 40 25 7.12 77009 LIUOIS 1 1 0.285
11478 SICKENED 40 22 6.27 77010 LIUROPC 1 1 0.285
11479 SINFUL 40 21 5.98 77011 LIUZEE 1 1 0.285
11480 SNARLED 40 19 5.41 77012 LIVELYHOOD 1 1 0.285
11481 SOLICITUDE 40 18 5.13 77013 LIVELYS 1 1 0.285
11482 SOOTHE 40 26 7.41 77014 LIVERGROWN 1 1 0.285
11483 SORROWS 40 23 6.55 77015 LIVERISH 1 1 0.285
11484 STAIRWAY 40 7 1.99 77016 LIVERJBE 1 1 0.285
11485 STROOM 40 1 0.28 77017 LIVERMORE 1 1 0.285
11486SUCCESSIVELY 40 20 5.70 77018 LIVERPO 1 1 0.285
11487 SUNDERLAND 40 15 4.27 77019 LIVERPOOLPKT 1 1 0.285
11488 SWEDISH 40 18 5.13 77020 LIVERPOOLS 1 1 0.285
11489 SWISS 40 16 4.56 77021 LIVERPUDDLIANS 1 1 0.285
11490 TEACHING 40 32 9.12 77022 LIVERPUDLIANS 1 1 0.285
11491 THER 40 4 1.14 77023 LIVERSEDGE 1 1 0.285
11492 TOTTERING 40 26 7.41 77024 LIVERTON 1 1 0.285
11493 TRANSITION 40 16 4.56 77025 LIVF 1 1 0.285
11494 TREASON 40 21 5.98 77026 LIVILY 1 1 0.285
11495 TUGS 40 22 6.27 77027 LIVING� 1 1 0.285
11496 UNAVAILING 40 20 5.70 77028 LIVINGS 1 1 0.285
11497UNCOMMONLY 40 25 7.12 77029 LIVINGSTONE'S 1 1 0.285
11498 UNFAMILIAR 40 17 4.84 77030 LIVING�THE 1 1 0.285
11499UNINTERRUPTED 40 28 7.98 77031 LIVIUS 1 1 0.285
11500 UNPREPARED 40 32 9.12 77032 LIV'ST 1 1 0.285
11501 UPSIDE 40 23 6.55 77033 LIVUA 1 1 0.285
11502 UPTURNED 40 22 6.27 77034 LIVY 1 1 0.285
11503 VAGABOND 40 17 4.84 77035 LIXIVIATION 1 1 0.285
11504 VICISSITUDES 40 22 6.27 77036 LIY 1 1 0.285
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11505 VOCATION 40 20 5.70 77037 LIZ 1 1 0.285
11506 WALTON 40 10 2.85 77038 LIZA 1 1 0.285
11507 WARDROBE 40 26 7.41 77039 LIZARDI 1 1 0.285
11508WAREHOUSES 40 22 6.27 77040 LIZARD'S 1 1 0.285
11509 WARILY 40 19 5.41 77041 LIZE 1 1 0.285
11510 WEBSTER 40 16 4.56 77042 LIZIERE 1 1 0.285
11511 WELLINGTON 40 19 5.41 77043 LJDDLE 1 1 0.285
11512 WHICHEVER 40 27 7.69 77044 LJEOPARD 1 1 0.285
11513 WHINE 40 23 6.55 77045 L'JEOTAJ 1 1 0.285
11514 WHIPPLE 40 6 1.71 77046 LJRIG 1 1 0.285
11515 WITNESSING 40 24 6.84 77047 LJTBRATURE 1 1 0.285
11516 WRITHING 40 21 5.98 77048 LLAIID 1 1 0.285
11517ACCOMPLISHMENTS 39 13 3.70 77049 LLAIS 1 1 0.285
11518 ACTOR 39 18 5.13 77050 LLAIT 1 1 0.285
11519 ADMINISTER 39 25 7.12 77051 LLAMS 1 1 0.285
11520 ANNE'S 39 12 3.42 77052 LLANDIDNO 1 1 0.285
11521 ARCHIE 39 5 1.42 77053 LLANERO 1 1 0.285
11522 AUTHORIZED 39 16 4.56 77054 LLANQUET 1 1 0.285
11523 BALCONY 39 19 5.41 77055 LLANRHAIADR 1 1 0.285
11524 BANDAGE 39 22 6.27 77056 LLASHLTIGH 1 1 0.285
11525 BARN 39 17 4.84 77057 LLEOPATRA 1 1 0.285
11526 BATTENS 39 15 4.27 77058 LLES 1 1 0.285
11527 BELIEVES 39 23 6.55 77059 LLEVENTADES 1 1 0.285
11528 BETTY 39 12 3.42 77060 LLIANCY 1 1 0.285
11529 BONDAGE 39 17 4.84 77061 LLIE 1 1 0.285
11530 BRIGADE 39 18 5.13 77062 LLIPPEN 1 1 0.285
11531 BRITONS 39 19 5.41 77063 LLIW 1 1 0.285
11532 BRUSHWOOD 39 15 4.27 77064 L'LL 1 1 0.285
11533 BUFFALO 39 12 3.42 77065 LLLUA 1 1 0.285
11534 BUST 39 22 6.27 77066 LLNCK 1 1 0.285
11535 CALCULATING 39 24 6.84 77067 LLNCLE 1 1 0.285
11536 CANARY 39 24 6.84 77068 LLO 1 1 0.285
11537CAPITULATION 39 11 3.13 77069 LLOOP 1 1 0.285
11538 CAVITY 39 13 3.70 77070 LLOY'D 1 1 0.285
11539 CHARITABLE 39 23 6.55 77071 LLOYDS� 1 1 0.285
11540 CHEERY 39 20 5.70 77072 LLS 1 1 0.285
11541 CHEROKEE 39 1 0.28 77073 LLY 1 1 0.285
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11542 CHOCK 39 16 4.56 77074 LLYN 1 1 0.285
11543 CHRISTIANITY 39 16 4.56 77075 L'M 1 1 0.285
11544 CHRISTIE 39 6 1.71 77076 LMD 1 1 0.285
11545 CLANG 39 21 5.98 77077 LMF 1 1 0.285
11546 CLEARANCE 39 21 5.98 77078 LMIRCJ 1 1 0.285
11547 CLUSTERS 39 24 6.84 77079 LMOIS 1 1 0.285
11548 COLOSSAL 39 19 5.41 77080 LNCII 1 1 0.285
11549 CONFINES 39 20 5.70 77081 LND 1 1 0.285
11550 CONJURED 39 18 5.13 77082 LNDIA 1 1 0.285
11551 CONQUEROR 39 19 5.41 77083 LNDYMION 1 1 0.285
11552CONSUMMATE 39 20 5.70 77084 L'NE 1 1 0.285
11553 CONTRABAND 39 19 5.41 77085 LNOIVN 1 1 0.285
11554CONTROLLING 39 24 6.84 77086 LNSCNR 1 1 0.285
11555CORPORATION 39 18 5.13 77087 LOACH 1 1 0.285
11556 CORRECTION 39 21 5.98 77088 LOADETH 1 1 0.285
11557 CORRUPT 39 21 5.98 77089 LOAD'S 1 1 0.285
11558 CORRUPTED 39 15 4.27 77090 LOADSMAN 1 1 0.285
11559 CUR 39 20 5.70 77091 LOAFED 1 1 0.285
11560 DANCES 39 18 5.13 77092 LOAFER�AN 1 1 0.285
11561 DARESAY 39 18 5.13 77093 LOAFSEEK 1 1 0.285
11562 DECORUM 39 17 4.84 77094 LOAFT 1 1 0.285
11563 DEE 39 13 3.70 77095 LOANGO 1 1 0.285
11564 DETERMINING 39 15 4.27 77096 LOANING 1 1 0.285
11565 DEVOID 39 22 6.27 77097 LOAN'S 1 1 0.285
11566 DIMINISH 39 21 5.98 77098 LOATHINGLY 1 1 0.285
11567 DISGRACED 39 21 5.98 77099 LOATHSOMENESS 1 1 0.285
11568 DISMISSAL 39 22 6.27 77100 LOAVE 1 1 0.285
11569 DISSOLVED 39 30 8.55 77101 LOBBE 1 1 0.285
11570 DODGED 39 23 6.55 77102 LOBBING 1 1 0.285
11571 DOMINICA 39 10 2.85 77103 LOBBS 1 1 0.285
11572 DRAPED 39 20 5.70 77104 LOBNOR 1 1 0.285
11573 ECLIPTIC 39 3 0.85 77105 LOBOS 1 1 0.285
11574 EMBARKING 39 25 7.12 77106 LOBS 1 1 0.285
11575EMBROIDERED 39 17 4.84 77107 LOBTAILING 1 1 0.285
11576ENCOUNTERING 39 26 7.41 77108 LOCAL� 1 1 0.285
11577 ESMERALDA 39 2 0.57 77109 LOCALISED 1 1 0.285
11578 EVILS 39 22 6.27 77110 LOCALIZED 1 1 0.285
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11579 EXCHEQUER 39 8 2.28 77111 LOCALNESS 1 1 0.285
11580 EXECUTING 39 20 5.70 77112 LOCAS 1 1 0.285
11581EXPOSTULATION 39 13 3.70 77113 LOCHABER 1 1 0.285
11582 FICTION 39 24 6.84 77114 LOCHAVON 1 1 0.285
11583 FIXEDLY 39 17 4.84 77115 LOCHE 1 1 0.285
11584 FOLD 39 27 7.69 77116 LOCHGOIL 1 1 0.285
11585 FORSAKEN 39 21 5.98 77117 LOCHIEL 1 1 0.285
11586 FRANKNESS 39 19 5.41 77118 LOCHIEL'S 1 1 0.285
11587 FRESHNESS 39 22 6.27 77119 LOCHINVAR 1 1 0.285
11588 FUMES 39 26 7.41 77120 LOCHLAN 1 1 0.285
11589 GALBRAITH 39 1 0.28 77121 LOCHSHANGIE 1 1 0.285
11590 GENEROUSLY 39 24 6.84 77122 LOCHURRAN 1 1 0.285
11591 GILDED 39 20 5.70 77123 LOCI 1 1 0.285
11592 GRATEFULLY 39 24 6.84 77124 LOCK� 1 1 0.285
11593 GREYHOUND 39 20 5.70 77125 LOCK�A 1 1 0.285
11594 HAITI 39 4 1.14 77126 LOCKETS 1 1 0.285
11595 HARKNESS 39 2 0.57 77127 LOCKHAH 1 1 0.285
11596 HASTENING 39 24 6.84 77128 LOCK�HE 1 1 0.285
11597 HELEN'S 39 11 3.13 77129 LOCKKEEPERS 1 1 0.285
11598 HELOISE 39 1 0.28 77130 LOCKMASTER 1 1 0.285
11599 HENDERSON 39 10 2.85 77131 LOCKNER 1 1 0.285
11600 HILDA'S 39 2 0.57 77132 LOCKNUT 1 1 0.285
11601 HISTORIC 39 21 5.98 77133 LOCKPORT 1 1 0.285
11602 HONBLE 39 1 0.28 77134 LOCK'S 1 1 0.285
11603 HOOP 39 11 3.13 77135 LOCKSLEY 1 1 0.285
11604 HUMBLED 39 16 4.56 77136 LOCKSMITHS 1 1 0.285
11605 IDENTICAL 39 21 5.98 77137 LOCKUP 1 1 0.285
11606 IE 39 8 2.28 77138 LOCKWOODSS 1 1 0.285
11607 IMAGINABLE 39 17 4.84 77139 LOCLDIART 1 1 0.285
11608 IMPEDED 39 25 7.12 77140 LODEMANAGE 1 1 0.285
11609INCONCEIVABLE 39 20 5.70 77141 LODEMANSHIP 1 1 0.285
11610INCONSIDERABLE 39 20 5.70 77142 LODESMEN 1 1 0.285
11611 INHERITED 39 19 5.41 77143 LODESTONE 1 1 0.285
11612 INSTINCTIVE 39 21 5.98 77144 LODGEC 1 1 0.285
11613INSUBORDINATION 39 22 6.27 77145 LODGER'S 1 1 0.285
11614 INTENDS 39 17 4.84 77146 LODGI 1 1 0.285
11615 JEMIMA 39 4 1.14 77147 LODGINGS'BUT 1 1 0.285
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11616 JOHNSTON 39 5 1.42 77148 LODIA 1 1 0.285
11617 KNIGHTS 39 20 5.70 77149 LODIED 1 1 0.285
11618 KNITTING 39 14 3.99 77150 LODING 1 1 0.285
11619 KNOTTED 39 23 6.55 77151 LODJO 1 1 0.285
11620 LAUNCHES 39 18 5.13 77152 LODK 1 1 0.285
11621 LIGHTSHIP 39 15 4.27 77153 LODOICEA 1 1 0.285
11622 LIVERY 39 16 4.56 77154 LODONA 1 1 0.285
11623 LOCATION 39 20 5.70 77155 LODRIGUES 1 1 0.285
11624 LOO 39 12 3.42 77156 LODRINGTON 1 1 0.285
11625 LOWESTOFT 39 6 1.71 77157 LOEGEMENTE 1 1 0.285
11626 LUFFED 39 20 5.70 77158 L'OEIL 1 1 0.285
11627 MARSEILLES 39 20 5.70 77159 LOE'S 1 1 0.285
11628 MARSHES 39 10 2.85 77160 LOF 1 1 0.285
11629 MASONRY 39 17 4.84 77161 LOFTUS 1 1 0.285
11630 MATURE 39 21 5.98 77162 LOGBOARD 1 1 0.285
11631 MEDICINES 39 20 5.70 77163 LOGBOOKS 1 1 0.285
11632 MIRACLES 39 25 7.12 77164 LOGE 1 1 0.285
11633 MOCKERY 39 24 6.84 77165 LOGES 1 1 0.285
11634 MOSQUITO 39 17 4.84 77166 LOGGIA 1 1 0.285
11635 NASSAU 39 11 3.13 77167 LOGIE 1 1 0.285
11636 NB 39 3 0.85 77168 LOGITUDINALLY 1 1 0.285
11637 NEBBER 39 9 2.56 77169 LOGLINE 1 1 0.285
11638 NEEDING 39 24 6.84 77170 LOGO 1 1 0.285
11639 NORMAN 39 12 3.42 77171 LOG'S 1 1 0.285
11640 NORWEGIAN 39 18 5.13 77172 LOGUE 1 1 0.285
11641 OULD 39 5 1.42 77173 LOIB 1 1 0.285
11642 PAGAN 39 12 3.42 77174 LOIBET 1 1 0.285
11643 PANS 39 24 6.84 77175 LOICH 1 1 0.285
11644 PENSIONERS 39 7 1.99 77176 LOID 1 1 0.285
11645 PERUSAL 39 16 4.56 77177 LOII 1 1 0.285
11646 PERUSED 39 13 3.70 77178 LOINT 1 1 0.285
11647 PICKET 39 16 4.56 77179 LOIR 1 1 0.285
11648 PIGEONS 39 23 6.55 77180 LOITERER 1 1 0.285
11649 PILOTAGE 39 19 5.41 77181 LOJO 1 1 0.285
11650 POKING 39 23 6.55 77182 LOJP 1 1 0.285
11651 POMP 39 24 6.84 77183 LOLA 1 1 0.285
11652 PORTER'S 39 5 1.42 77184 LOLIC 1 1 0.285
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11653 POTENTIAL 39 21 5.98 77185 LOLINE 1 1 0.285
11654 POUCH 39 16 4.56 77186 LOLLIES 1 1 0.285
11655 PRECIPITATE 39 18 5.13 77187 LOLLIPOPS 1 1 0.285
11656PREDECESSOR 39 25 7.12 77188 LOLLOP 1 1 0.285
11657 PRESIDED 39 24 6.84 77189 LOLLS 1 1 0.285
11658 PRIVATEER'S 39 13 3.70 77190 LOLLY 1 1 0.285
11659 PRIVY 39 12 3.42 77191 LOMAS 1 1 0.285
11660 PROFESSOR 39 19 5.41 77192 LOMBOCK 1 1 0.285
11661 PROGRAMME 39 16 4.56 77193 LOMBOK 1 1 0.285
11662 QUARRY 39 16 4.56 77194 LOME 1 1 0.285
11663QUARTERMASTERS 39 18 5.13 77195 LOMEWARD 1 1 0.285
11664 QUILL 39 21 5.98 77196 LOMILCS 1 1 0.285
11665 RABBIT 39 18 5.13 77197 LOMINS 1 1 0.285
11666 READS 39 24 6.84 77198 LOMOND� 1 1 0.285
11667 REED 39 19 5.41 77199 LOMRAIBH 1 1 0.285
11668 REFORM 39 19 5.41 77200 LONA 1 1 0.285
11669 REGINALD 39 5 1.42 77201 LONDAGE 1 1 0.285
11670 REPROOF 39 21 5.98 77202 LONDAY 1 1 0.285
11671 REPUBLICAN 39 15 4.27 77203 LONDON�� 1 1 0.285
11672 RESEMBLES 39 14 3.99 77204 LONDONDOCTOR 1 1 0.285
11673 RICHEST 39 21 5.98 77205 LONESOMELY 1 1 0.285
11674 RIDDLE 39 16 4.56 77206 LONG� 1 1 0.285
11675 ROWLOCKS 39 16 4.56 77207 LON'G 1 1 0.285
11676 RUEFULLY 39 15 4.27 77208 LONGBOWS 1 1 0.285
11677 RUSHFORTH 39 1 0.28 77209 LONGCLOTH 1 1 0.285
11678 SALISBURY 39 9 2.56 77210 LONGDENS 1 1 0.285
11679 SCATTERING 39 24 6.84 77211 LONGDON 1 1 0.285
11680 SCILLY 39 23 6.55 77212 LONGERS 1 1 0.285
11681 SECONDED 39 13 3.70 77213 LONGES 1 1 0.285
11682 SEPARATING 39 22 6.27 77214 LONGEVITY 1 1 0.285
11683 SEVERN 39 12 3.42 77215 LONGFORD'S 1 1 0.285
11684 SHAM 39 24 6.84 77216 LONGICORNS 1 1 0.285
11685 SHAMBLES 39 16 4.56 77217 LONGIE 1 1 0.285
11686 SHAN 39 4 1.14 77218 LONGIMANA 1 1 0.285
11687 SHREDS 39 20 5.70 77219 LONGINUS 1 1 0.285
11688 SHRUG 39 16 4.56 77220 LONGMAN 1 1 0.285
11689 SIPPED 39 18 5.13 77221 LONG�MY 1 1 0.285
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11690 SLOOP'S 39 7 1.99 77222 LONGOBARDS 1 1 0.285
11691 SLUMBER 39 24 6.84 77223 LONGOS 1 1 0.285
11692 SNORTED 39 13 3.70 77224 LONGPARISH 1 1 0.285
11693 SOAP 39 24 6.84 77225 LONGPULL 1 1 0.285
11694 SOLDIER'S 39 21 5.98 77226LONGS������� 1 1 0.285
11695 SOO 39 2 0.57 77227 LONGSHOREMAN 1 1 0.285
11696 SORREL 39 5 1.42 77228 LONGSIDES 1 1 0.285
11697 SPECIFIED 39 14 3.99 77229 LONGSTREET 1 1 0.285
11698 SPELLING 39 18 5.13 77230 LONGUES 1 1 0.285
11699 STAUNCH 39 18 5.13 77231 LONI 1 1 0.285
11700 STEAMBOATS 39 8 2.28 77232 LONIS 1 1 0.285
11701 STEMS 39 22 6.27 77233 LONNON 1 1 0.285
11702 STING 39 24 6.84 77234 LONT 1 1 0.285
11703 STOCKED 39 26 7.41 77235 LON'TON 1 1 0.285
11704 STOPS 39 31 8.83 77236 LONUON 1 1 0.285
11705 STRATAGEM 39 16 4.56 77237 LOOFE 1 1 0.285
11706 STREAKED 39 20 5.70 77238 LOOIE 1 1 0.285
11707 SWAN 39 25 7.12 77239 LOOIN 1 1 0.285
11708 SWIMMERS 39 16 4.56 77240 LOOK'D 1 1 0.285
11709 SYSTEMS 39 18 5.13 77241 LOOKE 1 1 0.285
11710 TACTICAL 39 12 3.42 77242 LOOKEDAT 1 1 0.285
11711 TELEGRAPHS 39 11 3.13 77243 LOOKEY 1 1 0.285
11712 TEMPERANCE 39 12 3.42 77244 LOOKOUT� 1 1 0.285
11713 TEMPERATE 39 17 4.84 77245 LOOK'ST 1 1 0.285
11714 TETE 39 13 3.70 77246 L'OOM 1 1 0.285
11715 THRILLED 39 23 6.55 77247 LOOMARIAQUER 1 1 0.285
11716 TIMED 39 30 8.55 77248 LOOMILCS 1 1 0.285
11717 TIMME 39 2 0.57 77249 LOOMINGS 1 1 0.285
11718 TOWERED 39 23 6.55 77250 LOON'S 1 1 0.285
11719 TROUGHS 39 21 5.98 77251 LOOOL 1 1 0.285
11720 UND 39 7 1.99 77252 LOOPOF 1 1 0.285
11721 UNHAPPILY 39 24 6.84 77253 LOOSES 1 1 0.285
11722 UNHURT 39 22 6.27 77254 LOOSETH 1 1 0.285
11723 UNMOLESTED 39 21 5.98 77255 LOOVERED 1 1 0.285
11724 UTENSILS 39 18 5.13 77256 LOPD 1 1 0.285
11725 VARY 39 19 5.41 77257 LOPED 1 1 0.285
11726 VICTORS 39 18 5.13 77258 LOPEZ'S 1 1 0.285
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11727 VOLUNTARY 39 23 6.55 77259 LOPPINGS 1 1 0.285
11728 WAG 39 19 5.41 77260 LOPS 1 1 0.285
11729 WEIGHTS 39 20 5.70 77261 L'ORA 1 1 0.285
11730 WHATSOEVER 39 18 5.13 77262 LORCH 1 1 0.285
11731 WIGRAM 39 1 0.28 77263 LORCHA 1 1 0.285
11732 ABOUND 38 18 5.13 77264 LORCUS 1 1 0.285
11733 ABYSS 38 21 5.98 77265 LORD� 1 1 0.285
11734 AGONIES 38 17 4.84 77266 LORDIHIP 1 1 0.285
11735 ALIGHT 38 24 6.84 77267 LORDSNIPS 1 1 0.285
11736 AMEN 38 22 6.27 77268 LORDVISC 1 1 0.285
11737 AP 38 4 1.14 77269 L'OREINT'S 1 1 0.285
11738 ARGENTARIO 38 1 0.28 77270 LORG 1 1 0.285
11739 ASSEMBLING 38 19 5.41 77271 LORI 1 1 0.285
11740 ASSERTIONS 38 16 4.56 77272 LORIMER 1 1 0.285
11741 AUGUSTIN 38 2 0.57 77273 LORIN 1 1 0.285
11742 BAILING 38 12 3.42 77274 LORMAN 1 1 0.285
11743 BEAMED 38 28 7.98 77275 LORMONT 1 1 0.285
11744 BESIEGED 38 20 5.70 77276 LORO 1 1 0.285
11745 BLACKWALL 38 12 3.42 77277 LORPS 1 1 0.285
11746 BLOWER 38 6 1.71 77278 LORRELL 1 1 0.285
11747 CALENDAR 38 22 6.27 77279 LORRY'S 1 1 0.285
11748 CANNIBAL 38 14 3.99 77280 LORT 1 1 0.285
11749 CARESSED 38 19 5.41 77281 LORTL 1 1 0.285
11750 CHALK 38 25 7.12 77282 LORT'SH 1 1 0.285
11751 CHARTROOM 38 11 3.13 77283 LORTWITH 1 1 0.285
11752 CLAPPING 38 21 5.98 77284 LOSER'S 1 1 0.285
11753 CLARKE 38 14 3.99 77285 LOSHA 1 1 0.285
11754 CLASSICAL 38 21 5.98 77286 LOSOPHICAL 1 1 0.285
11755 CLUMP 38 22 6.27 77287 LOSPARD'S 1 1 0.285
11756 COCONUT 38 13 3.70 77288 LOSS� 1 1 0.285
11757 COMBINGS 38 6 1.71 77289 LOSSAN 1 1 0.285
11758 COMPELLING 38 25 7.12 77290 LOSSIEMOUTH� 1 1 0.285
11759 CONFIDANT 38 16 4.56 77291 LOSSING 1 1 0.285
11760 CONVENTION 38 20 5.70 77292 LOSS�THIS 1 1 0.285
11761 COUPLED 38 22 6.27 77293 LOTAL 1 1 0.285
11762 COVETED 38 22 6.27 77294 LOTCH 1 1 0.285
11763 CREAKED 38 19 5.41 77295 LOTDSHIP 1 1 0.285
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11764 CURT 38 20 5.70 77296 LOTERY 1 1 0.285
11765 DAIN 38 1 0.28 77297 LOTHAIU 1 1 0.285
11766 DAMNATION 38 18 5.13 77298 LOTM 1 1 0.285
11767 DEBRIS 38 20 5.70 77299 LOTMAN 1 1 0.285
11768 DIEGO 38 11 3.13 77300 LOTO 1 1 0.285
11769 DINNERS 38 17 4.84 77301 LOTTIE 1 1 0.285
11770 DISCERNED 38 19 5.41 77302 LOTTS 1 1 0.285
11771 DISCLOSE 38 17 4.84 77303 LOU 1 1 0.285
11772 DREAMY 38 14 3.99 77304 LOUARDS 1 1 0.285
11773 DROLL 38 13 3.70 77305 LOUBIERE 1 1 0.285
11774 EMPLOYING 38 19 5.41 77306 LOUCON 1 1 0.285
11775ENCUMBERED 38 18 5.13 77307 LOUDEN 1 1 0.285
11776 ENVIOUS 38 22 6.27 77308 LOUGHBOROUGH 1 1 0.285
11777 ERICSON'S 38 2 0.57 77309 LOUGHS 1 1 0.285
11778 EVENTFUL 38 17 4.84 77310 LOUGHTON 1 1 0.285
11779 FILED 38 22 6.27 77311 LOUISA'S 1 1 0.285
11780 FINANCES 38 11 3.13 77312 LOUISBOURQ 1 1 0.285
11781 FLAP 38 21 5.98 77313 LOUISBURG 1 1 0.285
11782 FOGS 38 23 6.55 77314 LOUISE'S 1 1 0.285
11783 FOLIAGE 38 18 5.13 77315 LOUISOILLE 1 1 0.285
11784FORBEARANCE 38 18 5.13 77316 LOUIS'S 1 1 0.285
11785 FORBES 38 9 2.56 77317 LOUNGINGLY 1 1 0.285
11786 FORFEITED 38 15 4.27 77318 LOUNOERS 1 1 0.285
11787 FRAGRANT 38 17 4.84 77319 LOUPER 1 1 0.285
11788 FRESHEN 38 18 5.13 77320 LOURING 1 1 0.285
11789 FRINGE 38 20 5.70 77321 LOUSEY 1 1 0.285
11790 FULLEST 38 22 6.27 77322 LOUTING 1 1 0.285
11791 GAGE 38 17 4.84 77323 LOUVERED 1 1 0.285
11792 GALLOPING 38 21 5.98 77324 LOUVILLE 1 1 0.285
11793 GAMBLE 38 15 4.27 77325 LOUVRED 1 1 0.285
11794GENTLEWOMAN 38 6 1.71 77326 LOVABLY 1 1 0.285
11795 GLADIATOR'S 38 1 0.28 77327 LOVALTY 1 1 0.285
11796 GRADE 38 18 5.13 77328 LOVEL 1 1 0.285
11797 GRAPPLED 38 24 6.84 77329 LOVELIES 1 1 0.285
11798 HARANGUE 38 15 4.27 77330 LOVELOCKS 1 1 0.285
11799 HEART'S 38 26 7.41 77331 LOVELOCK'S 1 1 0.285
11800 HERON 38 9 2.56 77332 LOVELORN 1 1 0.285
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11801 HOMAGE 38 18 5.13 77333 LOVENSTERN 1 1 0.285
11802 HYMN 38 20 5.70 77334 LOVERLIKE 1 1 0.285
11803 IDLERS 38 18 5.13 77335 LOVESOME 1 1 0.285
11804 IMBIBED 38 19 5.41 77336 LOVEY 1 1 0.285
11805 IMMERSED 38 22 6.27 77337 LOVINGS 1 1 0.285
11806IMPERTINENCE 38 19 5.41 77338 LOVVNS 1 1 0.285
11807 IMPLY 38 17 4.84 77339 LOWANCE 1 1 0.285
11808 IMPOSITION 38 13 3.70 77340 LOWBACK 1 1 0.285
11809 INNATE 38 25 7.12 77341 LOWBORN 1 1 0.285
11810 INTRODUCING 38 26 7.41 77342 LOWDON 1 1 0.285
11811 INVERTED 38 23 6.55 77343 LOWEFTOFTE 1 1 0.285
11812 JAMES'S 38 14 3.99 77344 LOWELL 1 1 0.285
11813 JEM 38 8 2.28 77345 LOWERDECK 1 1 0.285
11814 JUN 38 6 1.71 77346 LOWERERS 1 1 0.285
11815 KINDRED 38 26 7.41 77347 LOWERINGLY 1 1 0.285
11816 LAD'S 38 18 5.13 77348 LOWETTOFT 1 1 0.285
11817 LANCASTER 38 14 3.99 77349 LOWKE 1 1 0.285
11818 LANYARD'S 38 1 0.28 77350 LOWN 1 1 0.285
11819 LEAKED 38 25 7.12 77351 LOWNCSS 1 1 0.285
11820 LEIGH 38 4 1.14 77352 LOWNDES 1 1 0.285
11821 LEONARDO 38 2 0.57 77353 LOW�NEARLY 1 1 0.285
11822 LI 38 12 3.42 77354 LOWRIE 1 1 0.285
11823 LICENSE 38 18 5.13 77355 LOWRIE'S 1 1 0.285
11824 LIONS 38 22 6.27 77356 LOWT 1 1 0.285
11825 LIQUORS 38 18 5.13 77357 LOWTHERS 1 1 0.285
11826 LOCALITY 38 23 6.55 77358 LOX 1 1 0.285
11827 MACKSHANE 38 1 0.28 77359 LOXODROMIC 1 1 0.285
11828 MAIZE 38 11 3.13 77360 LOXODROMICALLY 1 1 0.285
11829MANIFESTATION 38 24 6.84 77361 LOXODRONIUS 1 1 0.285
11830 MARCELLA 38 1 0.28 77362 LOYA 1 1 0.285
11831 MARY'S 38 15 4.27 77363 LOYED 1 1 0.285
11832 MASTERY 38 23 6.55 77364 LOZENGED 1 1 0.285
11833 MATRON 38 7 1.99 77365 L'PERSONA 1 1 0.285
11834 MELT 38 23 6.55 77366 LPHIA 1 1 0.285
11835 MISCONDUCT 38 19 5.41 77367 L'POCA 1 1 0.285
11836 MISTOOK 38 24 6.84 77368 L'PORTO 1 1 0.285
11837 MOURN 38 26 7.41 77369 LQST 1 1 0.285
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11838 MOUSTACHES 38 14 3.99 77370 LRCE 1 1 0.285
11839 NUISANCE 38 25 7.12 77371 LRD 1 1 0.285
11840 OBLONG 38 16 4.56 77372 L'REQUIM 1 1 0.285
11841 OILSKINS 38 16 4.56 77373 LRGE 1 1 0.285
11842 OMEN 38 22 6.27 77374 LRI 1 1 0.285
11843 OVERLOOK 38 18 5.13 77375 LRIG 1 1 0.285
11844 PARENTAGE 38 17 4.84 77376 LRISHMEN 1 1 0.285
11845 PEAKED 38 25 7.12 77377 LRIT 1 1 0.285
11846 PERCEPTION 38 19 5.41 77378 L�RM 1 1 0.285
11847 PEWTER 38 19 5.41 77379 LRON 1 1 0.285
11848 PLUGS 38 20 5.70 77380 LROWNED 1 1 0.285
11849 POWERLESS 38 23 6.55 77381 LRPTBN 1 1 0.285
11850 PREJUDICES 38 23 6.55 77382 LRT 1 1 0.285
11851PROCLAMATION 38 17 4.84 77383 LRTTERS 1 1 0.285
11852 PRODUCES 38 26 7.41 77384 LRTY 1 1 0.285
11853 PROPELLERS 38 18 5.13 77385 L'RUIZERSJ 1 1 0.285
11854 RAINIER 38 5 1.42 77386 LRUS 1 1 0.285
11855 RECEDED 38 27 7.69 77387 LSATAVIAN 1 1 0.285
11856RECOLLECTING 38 16 4.56 77388 L�SE 1 1 0.285
11857 RECRUIT 38 24 6.84 77389 LSINEIIR 1 1 0.285
11858 RESPOND 38 28 7.98 77390 LSOR 1 1 0.285
11859 ROBERTSON 38 10 2.85 77391 LSQ 1 1 0.285
11860 ROVING 38 24 6.84 77392 LSSEU 1 1 0.285
11861 SALTS 38 20 5.70 77393 LTA 1 1 0.285
11862 SARCASTIC 38 20 5.70 77394 LTE 1 1 0.285
11863 SEABOARD 38 15 4.27 77395 LTESTERDAY 1 1 0.285
11864 SENTINELS 38 14 3.99 77396 LTEUTS 1 1 0.285
11865 SEWING 38 21 5.98 77397 LTF 1 1 0.285
11866 SHACKLES 38 15 4.27 77398 LTHOM 1 1 0.285
11867 SHAKES 38 17 4.84 77399 LTNUII 1 1 0.285
11868 SHEATHING 38 13 3.70 77400 LTQ 1 1 0.285
11869 SHORTEST 38 24 6.84 77401 LTS 1 1 0.285
11870 SICKENING 38 23 6.55 77402 LT'S 1 1 0.285
11871 SIGNORA 38 6 1.71 77403 LT'SBLE 1 1 0.285
11872 SLIPS 38 18 5.13 77404 LTTTCR 1 1 0.285
11873 SMILEY 38 1 0.28 77405 LTTTER 1 1 0.285
11874 SOLICITOR 38 17 4.84 77406 LUANSHYA 1 1 0.285
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11875 SOMETIME 38 21 5.98 77407 LUBBART 1 1 0.285
11876SPECULATIONS 38 23 6.55 77408 LUBBERTEA 1 1 0.285
11877 SPURRED 38 20 5.70 77409 LUBBOCK'S 1 1 0.285
11878 SQUARES 38 21 5.98 77410 LUBRICANT 1 1 0.285
11879 STEVENS 38 12 3.42 77411 LUBRICUS 1 1 0.285
11880 STEWARD'S 38 21 5.98 77412 LUB'S 1 1 0.285
11881 STRIPPING 38 23 6.55 77413 LUCAS'S 1 1 0.285
11882 STUDENTS 38 20 5.70 77414 LUCATELLUS'S 1 1 0.285
11883 SURFACED 38 11 3.13 77415 LUCAYOS 1 1 0.285
11884 SUSPECTING 38 21 5.98 77416 LUCCULLAN 1 1 0.285
11885 TALLER 38 25 7.12 77417 LUCEE 1 1 0.285
11886 TANKERS 38 13 3.70 77418 LUCEPARA 1 1 0.285
11887 THRONGED 38 22 6.27 77419 LUCIANO 1 1 0.285
11888 THROWS 38 25 7.12 77420 LUCIA'S 1 1 0.285
11889 TOPPING 38 16 4.56 77421 LUCIDLY 1 1 0.285
11890 TRANSVERSE 38 7 1.99 77422 LUCIEN 1 1 0.285
11891 TREPIDATION 38 20 5.70 77423 LUCILE 1 1 0.285
11892TRUSTWORTHY 38 24 6.84 77424 LUCILIUS 1 1 0.285
11893 TUGGING 38 23 6.55 77425 LUCKEN 1 1 0.285
11894UNANIMOUSLY 38 22 6.27 77426 LUCKF 1 1 0.285
11895 VAINLY 38 19 5.41 77427 LUCKS 1 1 0.285
11896 VENICE 38 15 4.27 77428 LUCKY�� 1 1 0.285
11897 VICTORIAN 38 10 2.85 77429LUCKY�INEXPERIENCED 1 1 0.285
11898 VIOLATION 38 17 4.84 77430 LUCKY'S 1 1 0.285
11899 WAITS 38 25 7.12 77431 LUCKY�THAT 1 1 0.285
11900 WATERED 38 25 7.12 77432 LUCLIOW 1 1 0.285
11901 WATERMEN 38 8 2.28 77433 LUCON 1 1 0.285
11902 WAVERED 38 23 6.55 77434 LUCOP 1 1 0.285
11903 WC 38 4 1.14 77435 LUCRECE 1 1 0.285
11904 WENCH 38 14 3.99 77436 LUCRETIA 1 1 0.285
11905 WIDOWS 38 24 6.84 77437 LUCRINE 1 1 0.285
11906 WOLVES 38 20 5.70 77438 LUC'T 1 1 0.285
11907 WORMS 38 19 5.41 77439 LUCTANTLY 1 1 0.285
11908 WOULDN�T 38 4 1.14 77440 LUDCFTI 1 1 0.285
11909 WOUNDING 38 26 7.41 77441 LUDE 1 1 0.285
11910 YAWNED 38 20 5.70 77442 LUDENDI 1 1 0.285
11911 ADHERED 37 22 6.27 77443 LUDENDUM 1 1 0.285
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11912 AMENDS 37 21 5.98 77444 LUDIA 1 1 0.285
11913 ANCHOR'S 37 17 4.84 77445 LUDICROUS�IT 1 1 0.285
11914 ATROCIOUS 37 23 6.55 77446 LUDICROUSNESS 1 1 0.285
11915 BANISHED 37 17 4.84 77447 LUDIES 1 1 0.285
11916 BARTER 37 21 5.98 77448 LUDLOWS 1 1 0.285
11917 BATHING 37 24 6.84 77449 LUDO 1 1 0.285
11918BELLEROPHON 37 13 3.70 77450 LUERNSEY 1 1 0.285
11919 BESPOKE 37 12 3.42 77451 LUES 1 1 0.285
11920 BLINKING 37 22 6.27 77452 LUFFERINGS 1 1 0.285
11921 BOSS 37 17 4.84 77453 LUFT 1 1 0.285
11922 BRUTES 37 23 6.55 77454 LUGAN 1 1 0.285
11923 BUCKLED 37 21 5.98 77455 LUGGFR 1 1 0.285
11924 BULLIES 37 19 5.41 77456 LUGHSH 1 1 0.285
11925 BUNKERS 37 18 5.13 77457 LUGONIA 1 1 0.285
11926 BUTTS 37 17 4.84 77458 LUICKED 1 1 0.285
11927 CATCHES 37 25 7.12 77459 LUIMW 1 1 0.285
11928 CAUSEWAY 37 16 4.56 77460 LUJFGER 1 1 0.285
11929 CEREMONIAL 37 13 3.70 77461 LUJY 1 1 0.285
11930 CESSATION 37 21 5.98 77462 LUK 1 1 0.285
11931 CHERFEUIL 37 1 0.28 77463 LUKCN 1 1 0.285
11932 CIVILIANS 37 15 4.27 77464 LUKES 1 1 0.285
11933 CLAMBERING 37 17 4.84 77465 LUKE'S 1 1 0.285
11934 CLASPING 37 25 7.12 77466 LUKIN 1 1 0.285
11935 CLUSTERED 37 18 5.13 77467 LULLABIES 1 1 0.285
11936 COMER 37 17 4.84 77468 LULLODEN 1 1 0.285
11937 COMPARING 37 25 7.12 77469 LULLY 1 1 0.285
11938COMPLICATION 37 18 5.13 77470 L'ULTIMATO 1 1 0.285
11939 CONSISTENT 37 26 7.41 77471 LUMBERER 1 1 0.285
11940 CONTENDING 37 21 5.98 77472 LUMBERJACK'S 1 1 0.285
11941 COSTA 37 10 2.85 77473 LUME 1 1 0.285
11942 CRABTREE 37 1 0.28 77474 LUMIERE 1 1 0.285
11943 CROWS 37 16 4.56 77475 LUMINA 1 1 0.285
11944 CUDGEL 37 9 2.56 77476 LUMINENCE 1 1 0.285
11945 CULTIVATE 37 16 4.56 77477 LUMINESCENCE 1 1 0.285
11946 DANDY 37 21 5.98 77478 LUMINOSITY 1 1 0.285
11947 DECKHEAD 37 11 3.13 77479 LUMLEY 1 1 0.285
11948DEMONSTRATED 37 22 6.27 77480 LUMPERS� 1 1 0.285
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11949DEPREDATIONS 37 18 5.13 77481 LUMPIER 1 1 0.285
11950 DESTROYER'S 37 4 1.14 77482 LUMPILY 1 1 0.285
11951 DIALS 37 10 2.85 77483 LUMPING 1 1 0.285
11952 DISAPPROVAL 37 20 5.70 77484 LUMPKIN 1 1 0.285
11953DISOBEDIENCE 37 20 5.70 77485 LUNARIAN 1 1 0.285
11954 DISPOSING 37 22 6.27 77486 LUNARIANS 1 1 0.285
11955 DISSOLUTION 37 21 5.98 77487 LUNATICO 1 1 0.285
11956 DOGGED 37 24 6.84 77488 LUNCH� 1 1 0.285
11957 DOWNCAST 37 19 5.41 77489 LUNCHEONS 1 1 0.285
11958 DRAGWELL 37 1 0.28 77490 LUNCHV 1 1 0.285
11959 DRAIN 37 22 6.27 77491 LUNCON 1 1 0.285
11960 EARTHQUAKE 37 24 6.84 77492 LUND 1 1 0.285
11961 ELECTION 37 11 3.13 77493 LUNDE 1 1 0.285
11962 ELEPHANTS 37 16 4.56 77494 LUNDIE 1 1 0.285
11963EMBARRASSING 37 19 5.41 77495 LUNDON 1 1 0.285
11964 EMINENTLY 37 22 6.27 77496 LUNENBURG 1 1 0.285
11965 ENLISTED 37 21 5.98 77497 LUNES 1 1 0.285
11966 ENSIGNS 37 21 5.98 77498 LUNEVILLE 1 1 0.285
11967 ENTAILED 37 24 6.84 77499 LUNGRIN 1 1 0.285
11968 ES 37 13 3.70 77500 L'UNION 1 1 0.285
11969EXASPERATION 37 13 3.70 77501 LUNITIDAL 1 1 0.285
11970 EYESIGHT 37 21 5.98 77502 LUNJAN 1 1 0.285
11971 FELLED 37 22 6.27 77503 LUNK 1 1 0.285
11972 FIGURED 37 25 7.12 77504 LUNNEN 1 1 0.285
11973 FILLS 37 25 7.12 77505 LUNNUN 1 1 0.285
11974 FLANDERS 37 9 2.56 77506 LUNNUNERS 1 1 0.285
11975 FORELAND 37 16 4.56 77507 LUOGOTENENTE 1 1 0.285
11976 FREIGHTED 37 16 4.56 77508 LUQUESNE 1 1 0.285
11977 GIDDY 37 23 6.55 77509 LUR 1 1 0.285
11978 GLIMPSES 37 21 5.98 77510 LURA 1 1 0.285
11979 GRACE'S 37 4 1.14 77511 L'URANIE 1 1 0.285
11980 GRASSE 37 11 3.13 77512 LURCA 1 1 0.285
11981 HATEFUL 37 21 5.98 77513 LURCHER 1 1 0.285
11982 HAUNT 37 28 7.98 77514 LURCHINGLY 1 1 0.285
11983 HEADMOST 37 16 4.56 77515 LURDSHIPS 1 1 0.285
11984 HEMPEN 37 11 3.13 77516 LURE'S 1 1 0.285
11985 HOLYHEAD 37 17 4.84 77517 LURKER 1 1 0.285
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11986 HOSTESS 37 23 6.55 77518 LURKINGLY 1 1 0.285
11987 IMPETUOUS 37 19 5.41 77519 LUS 1 1 0.285
11988 IMPLORED 37 14 3.99 77520 LU'S 1 1 0.285
11989 IMPULSES 37 17 4.84 77521 LUSCOMBE 1 1 0.285
11990 INCLUDES 37 15 4.27 77522 LUSHED 1 1 0.285
11991 INDIGNANTLY 37 19 5.41 77523 LUSHING 1 1 0.285
11992 INDISPOSED 37 13 3.70 77524 LUSHNESS 1 1 0.285
11993INDISPOSITION 37 14 3.99 77525 LUSK 1 1 0.285
11994 INMATES 37 23 6.55 77526 L'USO 1 1 0.285
11995 INTERPRETED 37 25 7.12 77527 LUSORI� 1 1 0.285
11996 INVADERS 37 11 3.13 77528 LUSTER 1 1 0.285
11997 INVARIABLE 37 21 5.98 77529 LUSTFULL 1 1 0.285
11998 IRONIC 37 15 4.27 77530 LUSTIER 1 1 0.285
11999 IRVING 37 7 1.99 77531 LUSTIEST 1 1 0.285
12000 ISPS 37 1 0.28 77532 LUSTING 1 1 0.285
12001 JARS 37 21 5.98 77533 LUTINGS 1 1 0.285
12002 JERVIS 37 10 2.85 77534 LUTION 1 1 0.285
12003 KATERINA 37 1 0.28 77535 LUTNLEY 1 1 0.285
12004 KNUCKLES 37 23 6.55 77536 LUTWIDGE 1 1 0.285
12005 LAIRD 37 8 2.28 77537 LUUTS 1 1 0.285
12006 LAURELS 37 16 4.56 77538 LUW 1 1 0.285
12007 LEMON 37 22 6.27 77539 LUWCX 1 1 0.285
12008 LUCKLESS 37 15 4.27 77540 LUXURIATE 1 1 0.285
12009 LURE 37 24 6.84 77541 LUXURIOUSNESS 1 1 0.285
12010 LUSTY 37 18 5.13 77542 LUXURY�THE 1 1 0.285
12011 LYDIA'S 37 1 0.28 77543 LUY 1 1 0.285
12012 MALDON 37 1 0.28 77544 LUYIN 1 1 0.285
12013MANUFACTURE 37 13 3.70 77545 L�VES 1 1 0.285
12014 MAYHAP 37 16 4.56 77546 L�VIS 1 1 0.285
12015 MIND'S 37 20 5.70 77547 LVM 1 1 0.285
12016 MIRANDA 37 5 1.42 77548 LVO 1 1 0.285
12017 MOTLEY 37 23 6.55 77549 LVT 1 1 0.285
12018 NAMELESS 37 16 4.56 77550 LWD 1 1 0.285
12019 NARCISSUS 37 9 2.56 77551 LWELL 1 1 0.285
12020 NAVIES 37 18 5.13 77552 LWL 1 1 0.285
12021 NEWCOMER 37 20 5.70 77553 LWS 1 1 0.285
12022 NEWTON'S 37 6 1.71 77554 LXPERIMENT 1 1 0.285
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12023 NOTICEABLE 37 24 6.84 77555 LXX 1 1 0.285
12024 ODDLY 37 16 4.56 77556 LXXI 1 1 0.285
12025 OFFSPRING 37 24 6.84 77557 LXXII 1 1 0.285
12026 OLIVER 37 12 3.42 77558 LXXIII 1 1 0.285
12027 ORBIT 37 7 1.99 77559 LXXIV 1 1 0.285
12028 OVEN 37 20 5.70 77560 LXXIX 1 1 0.285
12029 PARLEY 37 20 5.70 77561 LXXV 1 1 0.285
12030PARLIAMENTARY 37 17 4.84 77562 LXXVI 1 1 0.285
12031 PARRY 37 18 5.13 77563 LXXVII 1 1 0.285
12032 PARSEE 37 5 1.42 77564 LXXVIII 1 1 0.285
12033 PATALOLO 37 1 0.28 77565 LXXX 1 1 0.285
12034 PEACEFULLY 37 23 6.55 77566 LXXXI 1 1 0.285
12035 PENDULUM 37 18 5.13 77567 LXXXII 1 1 0.285
12036 PENN 37 6 1.71 77568 LXXXIII 1 1 0.285
12037 PERISHING 37 21 5.98 77569 LXXXIV 1 1 0.285
12038 PETTICOATS 37 14 3.99 77570 LXXXIX 1 1 0.285
12039 PITILESS 37 17 4.84 77571 LXXXV 1 1 0.285
12040 PLEDGED 37 19 5.41 77572 LXXXVI 1 1 0.285
12041 PORTLY 37 21 5.98 77573 LXXXVII 1 1 0.285
12042 POTATO 37 20 5.70 77574 LXXXVIII 1 1 0.285
12043PRECIPITATED 37 18 5.13 77575 LYBIA 1 1 0.285
12044 PRECIPITOUS 37 19 5.41 77576 LYCOPODS 1 1 0.285
12045 PREMISES 37 18 5.13 77577 LYDIAN 1 1 0.285
12046 PRODUCTIVE 37 21 5.98 77578 LYDIAP 1 1 0.285
12047 PROFANE 37 21 5.98 77579 LYDIAS 1 1 0.285
12048 PROTRACTED 37 24 6.84 77580 LYDID 1 1 0.285
12049 PROWESS 37 17 4.84 77581 LYG 1 1 0.285
12050 PRUDENTLY 37 18 5.13 77582 LYIAG 1 1 0.285
12051 PURSUITS 37 21 5.98 77583 LYIN 1 1 0.285
12052 PYRAMID 37 20 5.70 77584 LYING� 1 1 0.285
12053 RAVING 37 23 6.55 77585 LYINGS 1 1 0.285
12054 REBELLIOUS 37 19 5.41 77586 LYINOUTH 1 1 0.285
12055 REPEATER 37 6 1.71 77587 LYM 1 1 0.285
12056 REPROACHES 37 16 4.56 77588 LYMAN 1 1 0.285
12057 RESCUING 37 22 6.27 77589 LYMG 1 1 0.285
12058 RESISTING 37 26 7.41 77590 LYMPHAD 1 1 0.285
12059RESTORATION 37 22 6.27 77591 LYNCHED 1 1 0.285
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12060 RESUMING 37 23 6.55 77592 LYNCH'S 1 1 0.285
12061 RETORT 37 22 6.27 77593 LYNE 1 1 0.285
12062 RIGHTFUL 37 18 5.13 77594 LYNFIELD 1 1 0.285
12063 RIPPLES 37 22 6.27 77595 LYNMOUTH 1 1 0.285
12064 RIVERSIDE 37 14 3.99 77596 LYNWOOD 1 1 0.285
12065 ROBE 37 19 5.41 77597 LYNYARD 1 1 0.285
12066 ROYALIST 37 8 2.28 77598 LYR� 1 1 0.285
12067 RUSE 37 16 4.56 77599 LYRIE 1 1 0.285
12068 SALLOW 37 21 5.98 77600 LYRISM 1 1 0.285
12069 SANE 37 19 5.41 77601 LYSAGHT 1 1 0.285
12070 SATISFYING 37 25 7.12 77602 LYSART'S 1 1 0.285
12071 SCRUPULOUS 37 17 4.84 77603 LYSZ 1 1 0.285
12072 SCUFFLE 37 22 6.27 77604 LYTER 1 1 0.285
12073 SEASICK 37 19 5.41 77605 LYTHGOE 1 1 0.285
12074SEVENTEENTH 37 22 6.27 77606 LYTIAKSAAMKEID 1 1 0.285
12075 SILKS 37 22 6.27 77607 LYTIMES 1 1 0.285
12076 SKINNED 37 25 7.12 77608 LYTTLETON'S 1 1 0.285
12077 SOBS 37 27 7.69 77609 LYWD 1 1 0.285
12078 SPANIARD'S 37 13 3.70 77610 M� 1 1 0.285
12079 SPIED 37 26 7.41 77611 MA� 1 1 0.285
12080 SPOUSE 37 7 1.99 77612 M'A 1 1 0.285
12081 STEADYING 37 24 6.84 77613 MAA 1 1 0.285
12082 STEELKILT 37 1 0.28 77614 MAACHAH 1 1 0.285
12083 STORMED 37 25 7.12 77615 MAAE 1 1 0.285
12084 STRANGEST 37 18 5.13 77616 MA'AM� 1 1 0.285
12085 STRATEGY 37 17 4.84 77617 MA'AMSELLE 1 1 0.285
12086 STRONGHOLD 37 19 5.41 77618 MAARTENS 1 1 0.285
12087 STROP 37 5 1.42 77619 MAAS 1 1 0.285
12088 STUMPS 37 22 6.27 77620 MAASH 1 1 0.285
12089 STUNSAILS 37 6 1.71 77621 MAAT 1 1 0.285
12090 STUPEFIED 37 21 5.98 77622 MAB 1 1 0.285
12091SUPERFLUOUS 37 21 5.98 77623 MAB'BE 1 1 0.285
12092 SUPPLE 37 18 5.13 77624 MABLETHORPE 1 1 0.285
12093 SURROUND 37 27 7.69 77625 MABLEY 1 1 0.285
12094 SWEETEST 37 26 7.41 77626 MACADAMIZE 1 1 0.285
12095 SWIFTNESS 37 20 5.70 77627 MACADAMIZING 1 1 0.285
12096 TEMPTING 37 25 7.12 77628 MACALLISTER 1 1 0.285
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12097 TESTING 37 19 5.41 77629 MACANDREW'S 1 1 0.285
12098THANKSGIVING 37 15 4.27 77630 MACARIUS 1 1 0.285
12099 TIL 37 19 5.41 77631 MACARTHUR'S 1 1 0.285
12100 TIRE 37 21 5.98 77632 MACAULAY'S 1 1 0.285
12101 TOPS'L 37 10 2.85 77633 MACAW 1 1 0.285
12102 TOTTERED 37 25 7.12 77634 MACAWBER 1 1 0.285
12103 TRAILED 37 16 4.56 77635 MACCAA 1 1 0.285
12104 TRANCE 37 23 6.55 77636 MACCANE 1 1 0.285
12105 TREMOR 37 18 5.13 77637 MACDO 1 1 0.285
12106 TREVOR 37 4 1.14 77638 MACDONOUGH'S 1 1 0.285
12107UNDISTURBED 37 26 7.41 77639 MACDOUNELL 1 1 0.285
12108 UNTOUCHED 37 22 6.27 77640 MACERATED 1 1 0.285
12109 UNWELL 37 23 6.55 77641 MACERATING 1 1 0.285
12110 VANQUISHED 37 21 5.98 77642 MACEYS 1 1 0.285
12111 VENTURING 37 28 7.98 77643 MACFADSEAN 1 1 0.285
12112 VILLENA 37 1 0.28 77644 MACFADYNS 1 1 0.285
12113 VOTE 37 24 6.84 77645 MACGILLE 1 1 0.285
12114 WAITERS 37 21 5.98 77646 MACGREGOR 1 1 0.285
12115 WARMING 37 25 7.12 77647 MACH 1 1 0.285
12116 WEIGHTED 37 20 5.70 77648 MACHADO 1 1 0.285
12117 WISEST 37 23 6.55 77649 MACHE 1 1 0.285
12118 WRONGS 37 23 6.55 77650 MACHIASPORT 1 1 0.285
12119 YE'LL 37 14 3.99 77651 MACHIAVELLI 1 1 0.285
12120 ACCESSIBLE 36 26 7.41 77652 MACHIAVELLISM 1 1 0.285
12121 AIRES 36 7 1.99 77653 MACHICO 1 1 0.285
12122 ANALYSIS 36 18 5.13 77654 MACHICOULIS 1 1 0.285
12123 ANSON 36 12 3.42 77655 MACHINATION 1 1 0.285
12124 ANTWERP 36 19 5.41 77656 MACHINED 1 1 0.285
12125 ARMOURED 36 12 3.42 77657 MACHINEGUN 1 1 0.285
12126 ARNOLD 36 10 2.85 77658 MACHINERY'S 1 1 0.285
12127 AUCTION 36 14 3.99 77659 MACHINIST 1 1 0.285
12128AUTHORITATIVE 36 23 6.55 77660 MACHINTRY 1 1 0.285
12129 BARKER 36 9 2.56 77661 MACHU 1 1 0.285
12130 BEE 36 20 5.70 77662 MACKAYS 1 1 0.285
12131 BEFALL 36 24 6.84 77663 MACKELLAN 1 1 0.285
12132 BLUSHING 36 16 4.56 77664 MACKENZIE'S 1 1 0.285
12133 BOARD'S 36 2 0.57 77665 MACKEY 1 1 0.285
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12134 BODICKE 36 1 0.28 77666 MACKINAC 1 1 0.285
12135 BOWLIN 36 5 1.42 77667 MACKINAWS 1 1 0.285
12136 BULL'S 36 16 4.56 77668 MACKINTOSH'S 1 1 0.285
12137 CANTEEN 36 13 3.70 77669 MACKIVORTL 1 1 0.285
12138 CAPSIZE 36 21 5.98 77670 MACK'REL 1 1 0.285
12139 CARTHAGENA 36 10 2.85 77671 MACKS 1 1 0.285
12140 CARTWRIGHT 36 3 0.85 77672 MACK'S 1 1 0.285
12141 CATALOGUE 36 21 5.98 77673 MACKSHANES 1 1 0.285
12142 CEASING 36 23 6.55 77674 MACKWARTH 1 1 0.285
12143 CHANCELLOR 36 12 3.42 77675 MACLACHLAN 1 1 0.285
12144 COMB 36 24 6.84 77676 MACLACHLIN 1 1 0.285
12145 COMPROMISE 36 24 6.84 77677 MACLEAN'S 1 1 0.285
12146 CONNEXION 36 11 3.13 77678 MACLVER'S 1 1 0.285
12147 COPPERED 36 12 3.42 77679 MACMANUS 1 1 0.285
12148 COSTLY 36 23 6.55 77680 MACNA 1 1 0.285
12149 COUNTESS 36 13 3.70 77681 MACNALLY 1 1 0.285
12150 CRANSTON 36 1 0.28 77682 MACNIS 1 1 0.285
12151 CRINGLE 36 6 1.71 77683 MACOMB'S 1 1 0.285
12152 DADDY 36 14 3.99 77684 MACONDRAY 1 1 0.285
12153DEFENCELESS 36 20 5.70 77685 MACREE 1 1 0.285
12154 DEFIANT 36 20 5.70 77686 MACUSSER 1 1 0.285
12155 DELICATELY 36 23 6.55 77687 MACVITA 1 1 0.285
12156 DEMERARA 36 11 3.13 77688 MADAGASCAN 1 1 0.285
12157 DESIST 36 15 4.27 77689 MADAM� 1 1 0.285
12158 DETENTION 36 18 5.13 77690 MADAME'S 1 1 0.285
12159 DIAL 36 21 5.98 77691 MADATA 1 1 0.285
12160 DIDST 36 9 2.56 77692 MADDALENA 1 1 0.285
12161 DIFFERENCES 36 23 6.55 77693 MADDERS 1 1 0.285
12162 DISENGAGE 36 19 5.41 77694 MADDICK 1 1 0.285
12163 DISMAYED 36 23 6.55 77695 MADDIE 1 1 0.285
12164 DISPENSED 36 26 7.41 77696 MADDOCKS 1 1 0.285
12165 DOINGS 36 25 7.12 77697 MADDY 1 1 0.285
12166 DRAFTED 36 18 5.13 77698 MADECNY 1 1 0.285
12167 ECHOES 36 26 7.41 77699 MADEIRAN 1 1 0.285
12168 ECHOING 36 18 5.13 77700 MADEIRIESSES 1 1 0.285
12169 EMOTIONAL 36 17 4.84 77701 MADELEINE 1 1 0.285
12170 ENCIRCLED 36 19 5.41 77702 MADELEY 1 1 0.285
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12171 EXCLUDED 36 21 5.98 77703 MADELINA 1 1 0.285
12172EXECRATIONS 36 13 3.70 77704 MADELINE'S 1 1 0.285
12173 EXPECTS 36 27 7.69 77705 MADERA 1 1 0.285
12174 FANNED 36 24 6.84 77706 MADGICOSEMAH 1 1 0.285
12175 FLICKERED 36 19 5.41 77707 MADIE 1 1 0.285
12176 FORSOOK 36 11 3.13 77708 MADJICOSEMAH 1 1 0.285
12177 FRESHLY 36 24 6.84 77709 MADL 1 1 0.285
12178 GALL 36 13 3.70 77710 MADMARINER 1 1 0.285
12179 GAPS 36 20 5.70 77711 MADOC'S 1 1 0.285
12180 GARMENT 36 20 5.70 77712 MADONNE 1 1 0.285
12181 GENERAL'S 36 16 4.56 77713 MADRA 1 1 0.285
12182 GEO 36 11 3.13 77714 MADREV 1 1 0.285
12183 GEOGRAPHY 36 16 4.56 77715 MADRIERS 1 1 0.285
12184 GREED 36 20 5.70 77716 MADS 1 1 0.285
12185 GUERRIERE 36 4 1.14 77717 MAD'ST 1 1 0.285
12186 GUILDERS 36 5 1.42 77718 MADWHARF 1 1 0.285
12187 HE�D 36 4 1.14 77719 MAEE 1 1 0.285
12188 HELPFUL 36 23 6.55 77720 MAEN 1 1 0.285
12189 HILLYAR 36 2 0.57 77721 MAENOUS 1 1 0.285
12190 HOMME 36 6 1.71 77722 MAF 1 1 0.285
12191 HONOURABLY 36 13 3.70 77723 MAFFITT 1 1 0.285
12192 HOSPITALS 36 18 5.13 77724 MAFRA 1 1 0.285
12193 HTM 36 16 4.56 77725 MAFT 1 1 0.285
12194 HURL 36 20 5.70 77726 MAGAERA 1 1 0.285
12195 ICEBERGS 36 13 3.70 77727 MAGAZIN 1 1 0.285
12196 IHE 36 4 1.14 77728 MAGAZINEOF 1 1 0.285
12197 ILLUSIONS 36 14 3.99 77729 MAGAZINO 1 1 0.285
12198 IMPETUS 36 21 5.98 77730 MAGCLELEINE 1 1 0.285
12199 IMPUTATION 36 9 2.56 77731 MAGDA 1 1 0.285
12200 INDOLENT 36 21 5.98 77732 MAGDALA 1 1 0.285
12201 INITIATED 36 25 7.12 77733 MAGDALTRNA 1 1 0.285
12202 INSISTING 36 30 8.55 77734 MAGDEBOURG 1 1 0.285
12203INSTRUCTORS 36 18 5.13 77735 MAGDELENA 1 1 0.285
12204 INTERFERING 36 28 7.98 77736 MAGDELENE 1 1 0.285
12205 INVENT 36 18 5.13 77737 MAGDELIN 1 1 0.285
12206 INVOLVE 36 20 5.70 77738 MAGELLA 1 1 0.285
12207 ISTHMUS 36 15 4.27 77739 MAGERIE 1 1 0.285
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12208 JUNKS 36 12 3.42 77740 MAGGOT 1 1 0.285
12209 KAILE 36 1 0.28 77741 MAGILL 1 1 0.285
12210 KINSALE 36 11 3.13 77742 MAGINDAN 1 1 0.285
12211 LANGUAGES 36 25 7.12 77743 MAGINNIS 1 1 0.285
12212 LAURA 36 9 2.56 77744 MAGISTRI 1 1 0.285
12213 LAYERS 36 17 4.84 77745 MAGISTRYT 1 1 0.285
12214 LEADSMAN 36 12 3.42 77746 MAGNANI 1 1 0.285
12215 LESSEN 36 19 5.41 77747 MAGNANIMOUSLY 1 1 0.285
12216 LOCKHART'S 36 1 0.28 77748 MAGNATE'S 1 1 0.285
12217 LONGLEY 36 1 0.28 77749 MAGNATUM 1 1 0.285
12218 LOUISIANA 36 11 3.13 77750 MAGNETIZE 1 1 0.285
12219 MAURICE 36 8 2.28 77751 MAGNETIZING 1 1 0.285
12220 MENDED 36 23 6.55 77752 MAGNETOMETERS 1 1 0.285
12221MISUNDERSTANDING 36 19 5.41 77753 MAGNET'S 1 1 0.285
12222 MONTAGUE 36 9 2.56 77754 MAGNIFICENDY 1 1 0.285
12223 MORSE 36 11 3.13 77755 MAGNIFICENTS 1 1 0.285
12224 MOULDING 36 9 2.56 77756 MAGNIFICO 1 1 0.285
12225 MUSED 36 14 3.99 77757 MAGNIFIQUE 1 1 0.285
12226 MUTUALLY 36 19 5.41 77758 MAGNILOQUENT 1 1 0.285
12227 NOCENTINI 36 1 0.28 77759 MAGNOLIA 1 1 0.285
12228 NOISELESS 36 12 3.42 77760 MAGPIES 1 1 0.285
12229 OPENS 36 19 5.41 77761 MAGPYES 1 1 0.285
12230OVERLOOKING 36 22 6.27 77762 MAGRATH 1 1 0.285
12231 PARCHMENT 36 21 5.98 77763 MAGRITA 1 1 0.285
12232 PEEPING 36 23 6.55 77764 MAGTCIENNE 1 1 0.285
12233 PERGOLA 36 1 0.28 77765 MAHDI 1 1 0.285
12234PERNAMBUCO 36 8 2.28 77766 MAHOMEDANS 1 1 0.285
12235 PICKLED 36 18 5.13 77767 MAHOMETANS 1 1 0.285
12236 PILGRIM 36 18 5.13 77768 MAHONEY 1 1 0.285
12237 PINES 36 14 3.99 77769 MAHON'LL 1 1 0.285
12238 PREDICTED 36 24 6.84 77770 MAHONNA 1 1 0.285
12239 PREGNANT 36 22 6.27 77771 MAHOOT 1 1 0.285
12240 PROFITED 36 12 3.42 77772 MAHRATTA'S 1 1 0.285
12241 PROJECTION 36 10 2.85 77773 MAIA 1 1 0.285
12242 PROP 36 19 5.41 77774 MAICE 1 1 0.285
12243 PROPERTIES 36 23 6.55 77775 M'AIGNE 1 1 0.285
12244 PROTRUDING 36 23 6.55 77776 MAIGNON 1 1 0.285
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12245 PULLINGS 36 1 0.28 77777 MAIINE 1 1 0.285
12246 PURSUER 36 18 5.13 77778 MAIITR 1 1 0.285
12247 QUAINT 36 24 6.84 77779 MAILBAG 1 1 0.285
12248 QUIVER 36 21 5.98 77780 MAILLET 1 1 0.285
12249 REASSURED 36 20 5.70 77781 MAIMER 1 1 0.285
12250 REFINEMENT 36 24 6.84 77782 MAING 1 1 0.285
12251 RELAXING 36 19 5.41 77783 MAINGALLANTMAST 1 1 0.285
12252 RENDERS 36 15 4.27 77784 MAINHOLD 1 1 0.285
12253RESPONSIBILITIES 36 20 5.70 77785 MAINLAND�THAT 1 1 0.285
12254 REVOLVE 36 14 3.99 77786 MAINMAST� 1 1 0.285
12255 RUSTLING 36 25 7.12 77787 MAINMASTMAN 1 1 0.285
12256 SAMPAN 36 8 2.28 77788 MAINSAIL�S 1 1 0.285
12257 SCOTS 36 18 5.13 77789 MAINSKYS'L 1 1 0.285
12258SEARCHLIGHT 36 7 1.99 77790 MAINSTREAM 1 1 0.285
12259 SELFISHNESS 36 18 5.13 77791 MAINTENAR 1 1 0.285
12260 SERVITUDE 36 22 6.27 77792 MAINTOPGALANT 1 1 0.285
12261 SHADY 36 25 7.12 77793 MAINTOPGALENT 1 1 0.285
12262 SHRINKING 36 25 7.12 77794 MAINTOPMASTS 1 1 0.285
12263 SICILIAN 36 7 1.99 77795 MAINTOPMEN 1 1 0.285
12264 SKELETONS 36 18 5.13 77796 MAINTOPMEN'S 1 1 0.285
12265 SPITTING 36 22 6.27 77797 MAINTOPSAIH 1 1 0.285
12266 SPLUTTERED 36 19 5.41 77798 MAINTOPSAILS 1 1 0.285
12267 SPOUTING 36 17 4.84 77799 MAINTOPSAILYARD 1 1 0.285
12268 STABBING 36 20 5.70 77800 MAIQUE 1 1 0.285
12269 STAFFE 36 1 0.28 77801 MAISONFORT 1 1 0.285
12270 STAINS 36 21 5.98 77802 MAIST 1 1 0.285
12271 STANCHION 36 17 4.84 77803 MAITHLIN 1 1 0.285
12272 STEN 36 1 0.28 77804 MAITRES 1 1 0.285
12273STRAIGHTFORWARD 36 20 5.70 77805 MAIYPURT 1 1 0.285
12274STRENGTHENING 36 21 5.98 77806 MAIZ 1 1 0.285
12275 STRIPED 36 23 6.55 77807 MAJAPAHIT 1 1 0.285
12276 SUFFOCATED 36 22 6.27 77808 MAJCS'Y'S 1 1 0.285
12277 SULLENLY 36 18 5.13 77809 MAJEIFY'T 1 1 0.285
12278 SUPERFICIAL 36 20 5.70 77810 MAJEITY'I 1 1 0.285
12279 SUSAN 36 14 3.99 77811 MAJEITY'S 1 1 0.285
12280 TARRY 36 24 6.84 77812 MAJEITYT 1 1 0.285
12281 TAVERNS 36 19 5.41 77813 MAJEST� 1 1 0.285
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12282TEMPERATURES 36 17 4.84 77814 MAJESTE 1 1 0.285
12283 THERETO 36 11 3.13 77815 MAJESTIES 1 1 0.285
12284 TOMKINS 36 5 1.42 77816 MAJESTUEUX 1 1 0.285
12285 TOUCHES 36 22 6.27 77817 MAJESTY�S'S 1 1 0.285
12286 TRANQUILITY 36 3 0.85 77818 MAJESTYS'S 1 1 0.285
12287 TREMULOUS 36 18 5.13 77819 MAJESTY'T 1 1 0.285
12288 TWENTIETH 36 20 5.70 77820 MAJESY�S 1 1 0.285
12289 TWINKLED 36 18 5.13 77821 MAJISTY'T 1 1 0.285
12290 TWITCH 36 13 3.70 77822 MAJJJSRY'S 1 1 0.285
12291 TWOS 36 21 5.98 77823 MAJLBORORGH 1 1 0.285
12292UNACCUSTOMED 36 23 6.55 77824 MAJRSRY'J 1 1 0.285
12293 UNBEARABLE 36 24 6.84 77825 MAJRS'Y'S 1 1 0.285
12294 UNOBSERVED 36 24 6.84 77826 MAJTITY'S 1 1 0.285
12295 UNREAL 36 15 4.27 77827 MAJTSTY 1 1 0.285
12296 UNTIDY 36 16 4.56 77828 MAJTSTY'S 1 1 0.285
12297 UPLIFTED 36 16 4.56 77829 MAJTTTY'S 1 1 0.285
12298 VA 36 14 3.99 77830 MAJUTY'S 1 1 0.285
12299 VENTILATORS 36 14 3.99 77831 MAKAK 1 1 0.285
12300 VESTIGE 36 19 5.41 77832 MAKAN 1 1 0.285
12301 WOKEN 36 16 4.56 77833 MAKANOI 1 1 0.285
12302 WOR 36 4 1.14 77834 MAKE� 1 1 0.285
12303 AA 35 10 2.85 77835 MAKEREL 1 1 0.285
12304 ALICE 35 11 3.13 77836 MAKINI 1 1 0.285
12305 ALLOWANCES 35 23 6.55 77837 MAKIN'S 1 1 0.285
12306 ALTERCATION 35 18 5.13 77838 MAKOKO 1 1 0.285
12307 APOLOGIES 35 21 5.98 77839 MALABAR'S 1 1 0.285
12308 BASICALLY 35 16 4.56 77840 MALACHI 1 1 0.285
12309 BEAVER 35 13 3.70 77841 MALADETTA 1 1 0.285
12310 BEHOLDING 35 15 4.27 77842 MALADITO 1 1 0.285
12311 BERECROFT 35 1 0.28 77843MALADMINISTRATION 1 1 0.285
12312 BOLDNESS 35 24 6.84 77844 MALAFERT 1 1 0.285
12313 BROKER 35 19 5.41 77845 MALANCHOLY 1 1 0.285
12314 BUMPED 35 21 5.98 77846 MALAYSIANS 1 1 0.285
12315 BUSHY 35 21 5.98 77847 MALBON 1 1 0.285
12316 BUSTLING 35 21 5.98 77848 MALBONE 1 1 0.285
12317 CAIRO 35 13 3.70 77849 MALBORT 1 1 0.285
12318 CAULKERS 35 6 1.71 77850 MALBRO 1 1 0.285
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12319 CEDAR 35 14 3.99 77851 MALCOFF 1 1 0.285
12320 CEMENT 35 17 4.84 77852 MALCOLM'S 1 1 0.285
12321 CHIGNECTO 35 2 0.57 77853 MALDIE 1 1 0.285
12322 CLAWING 35 15 4.27 77854 MALDIVE 1 1 0.285
12323 CLOUT 35 12 3.42 77855 MALDUCK 1 1 0.285
12324 COCKS 35 21 5.98 77856 MALEBRANCHE 1 1 0.285
12325 COLDER 35 21 5.98 77857 MALEDIZIONE 1 1 0.285
12326 COLLECTOR 35 15 4.27 77858 MALEES 1 1 0.285
12327 COLLIERS 35 16 4.56 77859 MALEFICES 1 1 0.285
12328 CONSTABLE 35 11 3.13 77860 MALET 1 1 0.285
12329 CONTRADICT 35 19 5.41 77861 MALETTA 1 1 0.285
12330CONVENTIONAL 35 22 6.27 77862 MALEVA 1 1 0.285
12331CONVERSATIONS 35 27 7.69 77863 MALEY 1 1 0.285
12332 CONVICTIONS 35 14 3.99 77864 MALFORMED 1 1 0.285
12333 COOLER 35 26 7.41 77865 MALFUNCTION 1 1 0.285
12334 CURL 35 19 5.41 77866 MALFUNCTIONED 1 1 0.285
12335 DARKENING 35 20 5.70 77867 MALGRE 1 1 0.285
12336 DATA 35 18 5.13 77868 MALHAM 1 1 0.285
12337 DAWSON 35 12 3.42 77869 MALI 1 1 0.285
12338 DECISIONS 35 19 5.41 77870 MALIBRAN 1 1 0.285
12339 DECKHOUSE 35 9 2.56 77871 MALICHO 1 1 0.285
12340 DENMARK 35 18 5.13 77872 MALIFIGES 1 1 0.285
12341 DERBY 35 9 2.56 77873 MALIGNANCE 1 1 0.285
12342 DERIVE 35 17 4.84 77874 MALIGNANCIES 1 1 0.285
12343 DES 35 14 3.99 77875 MALING 1 1 0.285
12344 DESERTING 35 28 7.98 77876 MALINGRE 1 1 0.285
12345 DIAGONALLY 35 17 4.84 77877 MALKIN 1 1 0.285
12346 DICTATOR 35 8 2.28 77878 MALLABY 1 1 0.285
12347 DISEASES 35 22 6.27 77879 MALLEMAK 1 1 0.285
12348 DOMAIN 35 23 6.55 77880 MALLEMAROKING 1 1 0.285
12349 DOMINIE'S 35 2 0.57 77881 MALLETS 1 1 0.285
12350 DOMINIONS 35 15 4.27 77882 MALLOCH'S 1 1 0.285
12351 DONA 35 2 0.57 77883 MALLORY 1 1 0.285
12352 DOZE 35 25 7.12 77884 MALLOW 1 1 0.285
12353 DOZED 35 18 5.13 77885 MALMGRE 1 1 0.285
12354 DROOPED 35 23 6.55 77886 MALMSEY 1 1 0.285
12355 EDDIES 35 16 4.56 77887 MALNAHINCH 1 1 0.285
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12356 EXCURSIONS 35 15 4.27 77888 MALNMAF 1 1 0.285
12357 FABULOUS 35 16 4.56 77889 MALODOROUSLY 1 1 0.285
12358 FENCING 35 17 4.84 77890 MALOET 1 1 0.285
12359 FIGUREHEAD 35 14 3.99 77891 MALONEY 1 1 0.285
12360 FILES 35 21 5.98 77892 MALOUIN 1 1 0.285
12361 FINISTERRE 35 15 4.27 77893 MALPRACTICE 1 1 0.285
12362 FISHER'S 35 4 1.14 77894 MALTE 1 1 0.285
12363 FLAGSHIP'S 35 5 1.42 77895 MALTHA 1 1 0.285
12364 FLATTERY 35 22 6.27 77896 MALTREATING 1 1 0.285
12365 FLITTED 35 21 5.98 77897 MALTS 1 1 0.285
12366 FLOORS 35 18 5.13 77898 MALVA 1 1 0.285
12367 FO 35 9 2.56 77899 MALVERSATIONS 1 1 0.285
12368 FORBIDDING 35 22 6.27 77900 MAM 1 1 0.285
12369 FORRARD 35 8 2.28 77901 MAMACITA'S 1 1 0.285
12370 FOUNDER 35 21 5.98 77902 MAMATONE'S 1 1 0.285
12371 FREEMAN 35 7 1.99 77903 MAMMAE 1 1 0.285
12372 FUNCTIONS 35 21 5.98 77904 MAMMALS 1 1 0.285
12373 FURET 35 2 0.57 77905 MAMMAS 1 1 0.285
12374 GALLEON 35 14 3.99 77906 MAMMETS 1 1 0.285
12375 GISELLE 35 1 0.28 77907 MAMMIFEROUS 1 1 0.285
12376 GLUED 35 17 4.84 77908 MAMMIS 1 1 0.285
12377 GOODWILL 35 16 4.56 77909 MAMM�S 1 1 0.285
12378 GRANNY 35 5 1.42 77910 MAMODE 1 1 0.285
12379 HAWKE 35 8 2.28 77911 MAMORU 1 1 0.285
12380 HEMISPHERE 35 21 5.98 77912 MAM'SELLE 1 1 0.285
12381 HENCEFORTH 35 20 5.70 77913 MANA 1 1 0.285
12382 HOGSHEADS 35 15 4.27 77914 MANAGE�A 1 1 0.285
12383 HOP 35 22 6.27 77915 MANAMA 1 1 0.285
12384 IAN 35 8 2.28 77916 MANANA�S 1 1 0.285
12385 IMPORTING 35 5 1.42 77917 MANANGKABO 1 1 0.285
12386 INFURIATED 35 25 7.12 77918 MANARVEL 1 1 0.285
12387INTERRUPTING 35 17 4.84 77919 MANASSEH 1 1 0.285
12388 INWARDLY 35 21 5.98 77920 MANATI 1 1 0.285
12389 IRONCLAD 35 6 1.71 77921 MANAU 1 1 0.285
12390 JOANNA 35 1 0.28 77922 MANA'UVERED 1 1 0.285
12391 KEELING 35 5 1.42 77923 MANBY'S 1 1 0.285
12392 LAKAMBA'S 35 1 0.28 77924 MANCA 1 1 0.285
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12393 LENDING 35 25 7.12 77925 MANCEU 1 1 0.285
12394 LEVITY 35 15 4.27 77926 MANCH� 1 1 0.285
12395 LICK 35 21 5.98 77927 MANCHA 1 1 0.285
12396 LIMA 35 11 3.13 77928 MANCHES 1 1 0.285
12397 LION'S 35 17 4.84 77929 MANCHURIAN 1 1 0.285
12398 LOIKE 35 2 0.57 77930 MANCHURIANS 1 1 0.285
12399 LULLED 35 25 7.12 77931 MANCINELLA 1 1 0.285
12400 LUXURIANT 35 14 3.99 77932 MANDALAY 1 1 0.285
12401 MARE 35 15 4.27 77933 MANDAO 1 1 0.285
12402 MASSACRE 35 21 5.98 77934 MANDARE 1 1 0.285
12403 MAXIMS 35 9 2.56 77935 MANDATORY 1 1 0.285
12404 MER 35 12 3.42 77936 MANDCN 1 1 0.285
12405 MIDDY 35 12 3.42 77937 MANDE 1 1 0.285
12406 MISTRUST 35 15 4.27 77938 MANDIBLE 1 1 0.285
12407 MOAN 35 22 6.27 77939 MANDIBLES 1 1 0.285
12408 MOCHA 35 5 1.42 77940 MANDILION 1 1 0.285
12409 MODELS 35 17 4.84 77941 MANDIN 1 1 0.285
12410 MODERATELY 35 23 6.55 77942 MANDINGOES 1 1 0.285
12411 MONITORS 35 7 1.99 77943 MANDOLIN 1 1 0.285
12412 MORSEL 35 15 4.27 77944 MANDOLINE 1 1 0.285
12413 MOTIONED 35 19 5.41 77945 MANDOLINS 1 1 0.285
12414 MOTORS 35 10 2.85 77946 MANDTN 1 1 0.285
12415NECESSITATED 35 22 6.27 77947 MANEFESTED 1 1 0.285
12416 NOISELESSLY 35 14 3.99 77948 MANEITLET 1 1 0.285
12417 NOUGHT 35 20 5.70 77949 MANEOUVRING 1 1 0.285
12418 NUMBERLESS 35 12 3.42 77950 MANER 1 1 0.285
12419 ODDINGTON 35 1 0.28 77951 MANESTY 1 1 0.285
12420 OFFENCES 35 18 5.13 77952 MANETOIME 1 1 0.285
12421 OMISSION 35 20 5.70 77953 MANFUL 1 1 0.285
12422 OTSEGO 35 3 0.85 77954 MANFULLIE 1 1 0.285
12423 OUTLINED 35 17 4.84 77955 MANGED 1 1 0.285
12424 OUTSET 35 17 4.84 77956 MANGEL 1 1 0.285
12425 OWNER'S 35 20 5.70 77957 MANGENEEL 1 1 0.285
12426 PADRONE 35 5 1.42 77958 MANGERS 1 1 0.285
12427 PANTED 35 22 6.27 77959 MANGLING 1 1 0.285
12428 PARCHED 35 18 5.13 77960 MANGONIZE 1 1 0.285
12429 PARLOR 35 8 2.28 77961 MANHATTAN'S 1 1 0.285
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12430 PARROT 35 17 4.84 77962 MANHATTANVILLE 1 1 0.285
12431 PARTNERSHIP 35 19 5.41 77963 MANHATTO 1 1 0.285
12432 PERFUME 35 21 5.98 77964 MANHATTOES 1 1 0.285
12433 PHASE 35 24 6.84 77965 MANHEIM 1 1 0.285
12434 PIGTAIL 35 11 3.13 77966 MANHOOD'S 1 1 0.285
12435 PILGRIMAGE 35 22 6.27 77967 MAN�HURRIED 1 1 0.285
12436 PLAINTIVE 35 24 6.84 77968 MANIAC'S 1 1 0.285
12437 PLOTTING 35 27 7.69 77969 MANIFESTOES 1 1 0.285
12438 PRESTEIGN 35 2 0.57 77970 MANIFOLDS 1 1 0.285
12439 PRETEXT 35 19 5.41 77971 MANIHOT 1 1 0.285
12440 PREVALENT 35 22 6.27 77972 MANIKINS 1 1 0.285
12441PROMPTITUDE 35 13 3.70 77973 MANIPLE 1 1 0.285
12442 PYM 35 3 0.85 77974 MANIPULATIVE 1 1 0.285
12443 RAMIREZ 35 1 0.28 77975 MANJ 1 1 0.285
12444RECONNAISSANCE 35 12 3.42 77976 MANJEES 1 1 0.285
12445 REQUESTS 35 24 6.84 77977 MANJEN 1 1 0.285
12446 RESEMBLE 35 18 5.13 77978 MANKY 1 1 0.285
12447RESPLENDENT 35 17 4.84 77979 MANLIER 1 1 0.285
12448 RETRIBUTION 35 22 6.27 77980 MANLIEST 1 1 0.285
12449 RHODE 35 12 3.42 77981 MANLIUS 1 1 0.285
12450 RN 35 11 3.13 77982 MAN'LL 1 1 0.285
12451 ROBBINS 35 3 0.85 77983 MANLY'S 1 1 0.285
12452 ROUTED 35 19 5.41 77984 MANMAKER 1 1 0.285
12453 RUFFIANS 35 17 4.84 77985 MANNED�AT 1 1 0.285
12454 SALVADOR 35 8 2.28 77986 MANNEE 1 1 0.285
12455 SCARF 35 16 4.56 77987 MANNFR 1 1 0.285
12456 SCHEER 35 2 0.57 77988 MANNIGSAD 1 1 0.285
12457 SCHOOLBOY 35 19 5.41 77989 MANNIKIN 1 1 0.285
12458 SCRATCHING 35 22 6.27 77990 MANNISH 1 1 0.285
12459 SCULLS 35 8 2.28 77991 MAN�NO 1 1 0.285
12460 SEIZURE 35 22 6.27 77992 MANNY 1 1 0.285
12461 SEQUENCE 35 19 5.41 77993 MANOEUVERABLE 1 1 0.285
12462SERIOUSNESS 35 20 5.70 77994 MANOEUVERS 1 1 0.285
12463 SETTINGS 35 6 1.71 77995 MANOEUVRER 1 1 0.285
12464 SEW 35 18 5.13 77996 MANOFWAR 1 1 0.285
12465 SHAMROCK 35 3 0.85 77997 MANORIAL 1 1 0.285
12466 SHAPING 35 22 6.27 77998 MANOU 1 1 0.285
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12467 SHARPENED 35 23 6.55 77999 MANO'WAR'S 1 1 0.285
12468SIMULTANEOUS 35 18 5.13 78000 MANQUE 1 1 0.285
12469 SIREN 35 14 3.99 78001 MANRED 1 1 0.285
12470 SLICED 35 18 5.13 78002 MANROPES 1 1 0.285
12471 SOARING 35 19 5.41 78003 MANSE 1 1 0.285
12472SOLICITATIONS 35 12 3.42 78004 MANSELL 1 1 0.285
12473 SON'S 35 21 5.98 78005 MANSERVANTS 1 1 0.285
12474 SORTED 35 21 5.98 78006 MANSFRED 1 1 0.285
12475 SPLICING 35 21 5.98 78007 MANSHIP 1 1 0.285
12476 SPONGE 35 20 5.70 78008 MANSOUL 1 1 0.285
12477 SPOTLESS 35 20 5.70 78009 MANSTER 1 1 0.285
12478 STALE 35 20 5.70 78010 MANTAIN 1 1 0.285
12479 STAVE 35 15 4.27 78011 MANTALINI 1 1 0.285
12480 STEADINESS 35 25 7.12 78012 MANTEAUS 1 1 0.285
12481 STIFLING 35 25 7.12 78013 MANTELLO 1 1 0.285
12482 STRANGER'S 35 17 4.84 78014 MANTELSHELF 1 1 0.285
12483 STRIDING 35 17 4.84 78015 M'ANTHUK 1 1 0.285
12484 STUDENT 35 19 5.41 78016 MANTILLAS 1 1 0.285
12485 SUP 35 15 4.27 78017 MANTILLIS 1 1 0.285
12486 SURPASSED 35 25 7.12 78018 MANTITOBA 1 1 0.285
12487 SUSTENANCE 35 18 5.13 78019 MANTLEN 1 1 0.285
12488 TIMING 35 17 4.84 78020 MANTLETS 1 1 0.285
12489 TINT 35 17 4.84 78021 MANTON 1 1 0.285
12490 TITLES 35 24 6.84 78022 MANTONS 1 1 0.285
12491 T'OTHER 35 21 5.98 78023 MANTON'S 1 1 0.285
12492TRANSMITTER 35 5 1.42 78024 MANTRA 1 1 0.285
12493 TRENCH 35 16 4.56 78025 MANTRAS 1 1 0.285
12494 TRIPOLITANS 35 2 0.57 78026 MANTRIBLE 1 1 0.285
12495 TWELFTH 35 18 5.13 78027 MANUBALIST 1 1 0.285
12496TWELVEMONTH 35 15 4.27 78028 MANUELITA 1 1 0.285
12497 TYRANNICAL 35 23 6.55 78029 MANUELS 1 1 0.285
12498 UNDERWATER 35 24 6.84 78030 MANUFACTORIAL 1 1 0.285
12499 UNFOLDED 35 19 5.41 78031 MANUFACTURABLE 1 1 0.285
12500 UNGUARDED 35 22 6.27 78032 MANUFACTUR'D 1 1 0.285
12501UNINTELLIGIBLE 35 18 5.13 78033 MANUFACTURER'S 1 1 0.285
12502 UNLAWFUL 35 19 5.41 78034 MANUMIT 1 1 0.285
12503UNMANAGEABLE 35 25 7.12 78035 MANUMITTED 1 1 0.285
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12504 UNSETTLED 35 25 7.12 78036 MANURED 1 1 0.285
12505 VARDE 35 1 0.28 78037 MANURES 1 1 0.285
12506 VEGETABLE 35 23 6.55 78038 MANVEL 1 1 0.285
12507 VENTILATION 35 14 3.99 78039 MANVILLE 1 1 0.285
12508 VILLAINOUS 35 13 3.70 78040 MANWAIRING 1 1 0.285
12509 VOTED 35 19 5.41 78041 MANWELL 1 1 0.285
12510 WARTIME 35 14 3.99 78042 MANYYUNK 1 1 0.285
12511 WEEDS 35 21 5.98 78043 MANZERA 1 1 0.285
12512 WEEK'S 35 24 6.84 78044 MAPES 1 1 0.285
12513 WEEL 35 5 1.42 78045 MAPHRODITE 1 1 0.285
12514 WHEELING 35 22 6.27 78046 MAPLES 1 1 0.285
12515 WHIST 35 11 3.13 78047 MAPLETON 1 1 0.285
12516 WINCHESTER 35 11 3.13 78048 MAPLINS 1 1 0.285
12517 WINTER'S 35 19 5.41 78049 MAPPE 1 1 0.285
12518 WITHAL 35 17 4.84 78050 M'APPELLE 1 1 0.285
12519 WOODWARD 35 1 0.28 78051 M'APPROCHEZ 1 1 0.285
12520 YACHT'S 35 8 2.28 78052 MAPR 1 1 0.285
12521 ZE 35 5 1.42 78053 MAQSOOD 1 1 0.285
12522 ZIGZAG 35 8 2.28 78054 MARABOUT 1 1 0.285
12523 ABSORBING 34 21 5.98 78055 MARABUT 1 1 0.285
12524 ADMONITIONS 34 9 2.56 78056 MARAIRLHE 1 1 0.285
12525 ADULT 34 15 4.27 78057 MARAIS 1 1 0.285
12526 ADVISER 34 21 5.98 78058 MARAM 1 1 0.285
12527 AFFECTATION 34 13 3.70 78059 MARANHAM 1 1 0.285
12528 AGHAST 34 17 4.84 78060 MARAT 1 1 0.285
12529 AJAX 34 9 2.56 78061 MARAVILLOSA 1 1 0.285
12530 ANTARCTIC 34 16 4.56 78062 MARCEDES 1 1 0.285
12531 ARGUS 34 7 1.99 78063 MARCEPU 1 1 0.285
12532 ARSENAL 34 18 5.13 78064 MARCES 1 1 0.285
12533 ASSERTING 34 20 5.70 78065 MARCHA'L 1 1 0.285
12534 ASSESSORS 34 4 1.14 78066 MARCH�AS 1 1 0.285
12535 ASYLUM 34 14 3.99 78067 MARCHE 1 1 0.285
12536 AWAKENING 34 23 6.55 78068 MARCHERS 1 1 0.285
12537 AWNINGS 34 21 5.98 78069 MARCHESA'S 1 1 0.285
12538 BACKBONE 34 20 5.70 78070 MARCHIN 1 1 0.285
12539 BANGING 34 20 5.70 78071 MARCHINGS 1 1 0.285
12540 BARNARD 34 5 1.42 78072 MARCHINTONS 1 1 0.285
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12541BATHOLOMEWS 34 1 0.28 78073 MARCHV 1 1 0.285
12542 BENEFACTOR 34 15 4.27 78074 MARCHWIEL 1 1 0.285
12543 BETOOK 34 7 1.99 78075 MARCI 1 1 0.285
12544 BIN 34 13 3.70 78076 MARCL 1 1 0.285
12545 BLAND 34 14 3.99 78077 MARCN 1 1 0.285
12546 BODIED 34 21 5.98 78078 MARCNGO 1 1 0.285
12547 BREW 34 12 3.42 78079 MARCONIGRAMS 1 1 0.285
12548 BUMPER 34 16 4.56 78080 MARCOU 1 1 0.285
12549 CAFE 34 10 2.85 78081 MARC'S 1 1 0.285
12550 CANNONS 34 18 5.13 78082 MAREC 1 1 0.285
12551 CANST 34 8 2.28 78083 MARELLO 1 1 0.285
12552 CANTERBURY 34 16 4.56 78084 MAREMMA 1 1 0.285
12553 CAPPED 34 20 5.70 78085 MAREOTIS 1 1 0.285
12554 CAREENED 34 18 5.13 78086 MARESQ 1 1 0.285
12555 CARPATHIA 34 1 0.28 78087 MARET'S 1 1 0.285
12556 CASTOR 34 10 2.85 78088 MAREZ 1 1 0.285
12557 CAT'S 34 18 5.13 78089 MARGARANTA 1 1 0.285
12558 CAUSAND 34 1 0.28 78090 MARGARINE 1 1 0.285
12559 CAVALIER 34 16 4.56 78091 MARGARITTA 1 1 0.285
12560 CHEATING 34 22 6.27 78092 MARGE 1 1 0.285
12561 CLASSED 34 21 5.98 78093 MARGEI 1 1 0.285
12562 CLEATS 34 12 3.42 78094 MARGERY'S 1 1 0.285
12563 CONFER 34 20 5.70 78095 MARGES 1 1 0.285
12564 CONSTRUED 34 19 5.41 78096 MARGINALLY 1 1 0.285
12565CONTRIVANCES 34 14 3.99 78097 MARGIRTTU 1 1 0.285
12566 CORBELAN 34 1 0.28 78098 MARGRAVE 1 1 0.285
12567 DECREE 34 23 6.55 78099 MARG'RET 1 1 0.285
12568 DEFECTIVE 34 24 6.84 78100 MARHABA 1 1 0.285
12569 DEITY 34 16 4.56 78101 MARI 1 1 0.285
12570 DELINQUENT 34 20 5.70 78102MARIA�HORNBLOWER 1 1 0.285
12571DEMONSTRATIONS 34 15 4.27 78103 MARIANE 1 1 0.285
12572 DENOTES 34 6 1.71 78104 MARIANNE 1 1 0.285
12573 DERISION 34 22 6.27 78105 MARIBOROUGH 1 1 0.285
12574 DEVOUR 34 24 6.84 78106 MARIBUS 1 1 0.285
12575 DOMINATED 34 17 4.84 78107 MARIDEN 1 1 0.285
12576 DUNGENESS 34 14 3.99 78108 MARIER 1 1 0.285
12577 DUX 34 3 0.85 78109 MARIE'S 1 1 0.285
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12578 EDGING 34 19 5.41 78110 MARIGALLANTE 1 1 0.285
12579 ELATION 34 14 3.99 78111 MARIGOLD 1 1 0.285
12580 EMERGE 34 24 6.84 78112 MARIHE 1 1 0.285
12581 ENCIRCLING 34 21 5.98 78113 MARIINICO 1 1 0.285
12582 EVACUATED 34 18 5.13 78114 MARIKAN 1 1 0.285
12583EXPENDITURE 34 25 7.12 78115 MARIMA 1 1 0.285
12584 FACTORS 34 15 4.27 78116 MARIN 1 1 0.285
12585 FANS 34 18 5.13 78117 MARINARIUS 1 1 0.285
12586 FINELY 34 28 7.98 78118 MARINATE 1 1 0.285
12587 FLEDGLING 34 2 0.57 78119 MARINED 1 1 0.285
12588 FOREYARD 34 18 5.13 78120 MARINERS� 1 1 0.285
12589 FROTH 34 17 4.84 78121 MARINGO 1 1 0.285
12590 FURNACES 34 14 3.99 78122 MARINGOINS 1 1 0.285
12591 GAUGES 34 7 1.99 78123 MARINHA 1 1 0.285
12592GEOGRAPHICAL 34 12 3.42 78124 MARINHERO 1 1 0.285
12593 GRAMPUS 34 11 3.13 78125 MARINS 1 1 0.285
12594 GREEDILY 34 23 6.55 78126 MARIONETTES 1 1 0.285
12595 GREETINGS 34 23 6.55 78127 MARIONOPOLI 1 1 0.285
12596 GUADULUPE 34 1 0.28 78128 MARIR 1 1 0.285
12597 GUIDES 34 22 6.27 78129 MARITIMO 1 1 0.285
12598 HALTER 34 16 4.56 78130 MARITIMUM 1 1 0.285
12599 HATCHET 34 12 3.42 78131 MARITIMUS 1 1 0.285
12600 HAUNTS 34 21 5.98 78132 MARITO 1 1 0.285
12601 HAZELL 34 1 0.28 78133 MARIUS 1 1 0.285
12602 HEATHEN 34 18 5.13 78134 MARJ 1 1 0.285
12603 HEIGHTENED 34 19 5.41 78135 MARJNA 1 1 0.285
12604 HEIRESS 34 13 3.70 78136 MARKA 1 1 0.285
12605 HELLEBORE'S 34 1 0.28 78137 MARKABLE 1 1 0.285
12606 HELPS 34 25 7.12 78138 MARK'D 1 1 0.285
12607 HERDS 34 16 4.56 78139 MARKEN 1 1 0.285
12608 HERETOFORE 34 18 5.13 78140 MARKEST 1 1 0.285
12609 HOARD 34 20 5.70 78141 MARKETLESS 1 1 0.285
12610 HOGS 34 19 5.41 78142 MARKET'S 1 1 0.285
12611 HORSEMEN 34 11 3.13 78143 MARKETT 1 1 0.285
12612 IMPOSE 34 21 5.98 78144 MARKI 1 1 0.285
12613 INANIMATE 34 22 6.27 78145 MARKITAL 1 1 0.285
12614 INCOMING 34 19 5.41 78146 MARKLIAM 1 1 0.285
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12615INCONVENIENT 34 20 5.70 78147 MARKMANSHIP 1 1 0.285
12616 INFAMY 34 14 3.99 78148 MARKOU 1 1 0.285
12617 INFLUENCES 34 16 4.56 78149 MARKSMAN'S 1 1 0.285
12618 INSINUATION 34 6 1.71 78150 MARKTD 1 1 0.285
12619 INVALUABLE 34 21 5.98 78151 MARLAI 1 1 0.285
12620 INWARDS 34 17 4.84 78152 MARLBO 1 1 0.285
12621 IRONICALLY 34 18 5.13 78153 MARLBOIOUGB 1 1 0.285
12622 ISRAEL 34 11 3.13 78154 MARLI 1 1 0.285
12623 ISSUES 34 21 5.98 78155 MARLINES 1 1 0.285
12624 JIMMY'S 34 2 0.57 78156 MARLINESPIKE 1 1 0.285
12625JORGENSON'S 34 1 0.28 78157 MARLON 1 1 0.285
12626 JOSEPHINE 34 3 0.85 78158 MARLOWE'S 1 1 0.285
12627 JUDY 34 7 1.99 78159 MARLUCIUS 1 1 0.285
12628 KINSMAN 34 10 2.85 78160 MARLY 1 1 0.285
12629 LABOURER 34 19 5.41 78161 MARMA 1 1 0.285
12630 LASTS 34 24 6.84 78162 MARMALUKC 1 1 0.285
12631 LEATHERN 34 13 3.70 78163 MARMERS 1 1 0.285
12632 LIMPING 34 14 3.99 78164 MARMION'S 1 1 0.285
12633 LISTENERS 34 22 6.27 78165 MARMISH 1 1 0.285
12634 LUBBER 34 17 4.84 78166 MARMIT 1 1 0.285
12635 MAGNIFIED 34 20 5.70 78167 MARMITE 1 1 0.285
12636 MALABAR 34 10 2.85 78168 MARML 1 1 0.285
12637 MARSHALL 34 14 3.99 78169 MARMORICE�THEY 1 1 0.285
12638 MELODY 34 15 4.27 78170 MARNG 1 1 0.285
12639 MILKY 34 15 4.27 78171 MARNIER 1 1 0.285
12640 MINGLING 34 27 7.69 78172 MARNIN 1 1 0.285
12641 MISSIONARY 34 16 4.56 78173 MARNO 1 1 0.285
12642 MIXING 34 21 5.98 78174 MAROONERS 1 1 0.285
12643 MODERATION 34 17 4.84 78175 MAROONINGS 1 1 0.285
12644 MOODILY 34 16 4.56 78176 MARQU�E 1 1 0.285
12645 MORGAN'S 34 7 1.99 78177 MARQUES 1 1 0.285
12646 MORNING'S 34 23 6.55 78178 MARQUETTE 1 1 0.285
12647 MOROSE 34 21 5.98 78179 MARQUISATE 1 1 0.285
12648 MOUNTS 34 16 4.56 78180 MARQUISATES 1 1 0.285
12649 NATURES 34 22 6.27 78181 MARQUIS'S 1 1 0.285
12650 NESTS 34 24 6.84 78182 MARRICLE 1 1 0.285
12651 NICK'S 34 1 0.28 78183 MARRINER 1 1 0.285
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12652 NOSED 34 25 7.12 78184 MARROT 1 1 0.285
12653 OBLIVIOUS 34 17 4.84 78185 MARROWED 1 1 0.285
12654 OPERATORS 34 12 3.42 78186 MARSALLA 1 1 0.285
12655 ORNAMENTAL 34 12 3.42 78187 MARSDEII 1 1 0.285
12656 OSWALD 34 3 0.85 78188 MARSDEV 1 1 0.285
12657 OVERTOOK 34 25 7.12 78189 MARSDON 1 1 0.285
12658 OVERWHELM 34 21 5.98 78190 MARSDTA 1 1 0.285
12659 OWNING 34 17 4.84 78191 MARSEIILFS 1 1 0.285
12660 PEACEABLE 34 22 6.27 78192 MARSHALL�S 1 1 0.285
12661 PEARSON 34 10 2.85 78193 MARSHLANDS 1 1 0.285
12662PERPETUALLY 34 17 4.84 78194 MARSH'S 1 1 0.285
12663 PERSIAN 34 17 4.84 78195 MARSILIANA 1 1 0.285
12664 PIERRE 34 18 5.13 78196 MARSK 1 1 0.285
12665PREMATURELY 34 19 5.41 78197 MARSTHOSE 1 1 0.285
12666PREPOSTEROUS 34 21 5.98 78198 MARSUPIALS 1 1 0.285
12667 PRIMARY 34 16 4.56 78199 MARTAINGAIL 1 1 0.285
12668 PRINTS 34 25 7.12 78200 MARTELLEO 1 1 0.285
12669 PRIZED 34 21 5.98 78201 MARTH 1 1 0.285
12670 PROJECTS 34 19 5.41 78202 M'ARTHUR 1 1 0.285
12671PRONOUNCING 34 19 5.41 78203 M'ARTHUR'S 1 1 0.285
12672 PROPHECY 34 21 5.98 78204 MARTIAICO 1 1 0.285
12673QUALIFICATION 34 20 5.70 78205 MARTIALED 1 1 0.285
12674 RAMSGATE 34 10 2.85 78206 MARTIALLY 1 1 0.285
12675 RAYNER 34 2 0.57 78207 MARTIAL�OR 1 1 0.285
12676 REMINDS 34 23 6.55 78208 MARTICELLO 1 1 0.285
12677 REPRESENTS 34 15 4.27 78209 MART'IITTQVT 1 1 0.285
12678 RESEARCH 34 27 7.69 78210 MARTINGALES 1 1 0.285
12679 ROTOR 34 2 0.57 78211 MARTINO'S 1 1 0.285
12680 SALUTES 34 18 5.13 78212 MARTJEN 1 1 0.285
12681 SCANNED 34 17 4.84 78213 MARTNETS 1 1 0.285
12682 SCRUBBED 34 18 5.13 78214 MARTYRED 1 1 0.285
12683 SEA'S 34 14 3.99 78215 MARULEN 1 1 0.285
12684 SHIPBUILDING 34 13 3.70 78216 MARUTCN 1 1 0.285
12685 SHRINE 34 14 3.99 78217 MARV 1 1 0.285
12686 SHUFFLE 34 18 5.13 78218 MARVELL 1 1 0.285
12687 SIDENOTE 34 1 0.28 78219 MARVELLOUSNESS 1 1 0.285
12688 SIGHING 34 20 5.70 78220 MARVELL'S 1 1 0.285
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12689 SLEEPS 34 19 5.41 78221 MARVIN 1 1 0.285
12690 SLEET 34 16 4.56 78222 MARVIN'S 1 1 0.285
12691 SLOPS 34 15 4.27 78223 MARVJVIE 1 1 0.285
12692 SLUGGISH 34 20 5.70 78224 MARXIAN 1 1 0.285
12693 SNORING 34 24 6.84 78225 MARYBONE 1 1 0.285
12694 SOAKING 34 24 6.84 78226 MARYN 1 1 0.285
12695 SOLACE 34 14 3.99 78227 MARYNDL 1 1 0.285
12696 SPECTRE 34 17 4.84 78228 MARZIO'S 1 1 0.285
12697 SPILLING 34 23 6.55 78229 MASCARA 1 1 0.285
12698 SPORTING 34 20 5.70 78230 MASCARELLA 1 1 0.285
12699 SQUATTED 34 19 5.41 78231 MASCARET 1 1 0.285
12700 STRAPS 34 15 4.27 78232 MASCATI 1 1 0.285
12701 STRAYED 34 22 6.27 78233 MASCHINIST 1 1 0.285
12702 SURMISE 34 21 5.98 78234 MASCULINELY 1 1 0.285
12703SURRENDERING 34 23 6.55 78235 MASCULINITY 1 1 0.285
12704 SUSSEX 34 15 4.27 78236 MASEFI 1 1 0.285
12705 TESTIFY 34 20 5.70 78237 MASEFIELD'S 1 1 0.285
12706THANKFULNESS 34 19 5.41 78238 MASERES 1 1 0.285
12707 THEY�D 34 4 1.14 78239 MASH 1 1 0.285
12708 THUNDEROUS 34 16 4.56 78240 MASHEENS 1 1 0.285
12709THUNDERSTRUCK 34 14 3.99 78241 MASHING 1 1 0.285
12710 TOMAHAWK 34 9 2.56 78242 MASHONALAND 1 1 0.285
12711 TORMENTING 34 19 5.41 78243 MASIRA 1 1 0.285
12712 TRYSAIL 34 12 3.42 78244 MASJL 1 1 0.285
12713UNDERGROUND 34 19 5.41 78245 MASKEIYNE 1 1 0.285
12714UNFAVOURABLE 34 21 5.98 78246 MASONIC 1 1 0.285
12715 UNINHABITED 34 22 6.27 78247 MASQUED 1 1 0.285
12716 UNLIMITED 34 21 5.98 78248 MASQUERADED 1 1 0.285
12717UNNECESSARILY 34 21 5.98 78249 MASSACHUSCTT 1 1 0.285
12718 USHERS 34 6 1.71 78250 MASSACHUSSETT 1 1 0.285
12719 VULNERABLE 34 19 5.41 78251 MASSANDA 1 1 0.285
12720 WALLED 34 19 5.41 78252 MASSARANDUBA 1 1 0.285
12721 WARRANTS 34 11 3.13 78253 MASSASOIT 1 1 0.285
12722 WATSON 34 10 2.85 78254 MASSASURE 1 1 0.285
12723 WHALEBONE 34 9 2.56 78255 MASSEY 1 1 0.285
12724 WHEAT 34 19 5.41 78256 MASSICE 1 1 0.285
12725 WHEREFORE 34 15 4.27 78257 MASSILIA 1 1 0.285
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12726 WILY 34 19 5.41 78258 MASSOCOTE 1 1 0.285
12727 YAW 34 16 4.56 78259 MASS'OF 1 1 0.285
12728 YAWNING 34 24 6.84 78260 MASSOWOMICKS 1 1 0.285
12729 ABBOT 33 7 1.99 78261 MASTERFULNESS 1 1 0.285
12730 ACQUIESCED 33 17 4.84 78262 MASTERHAND 1 1 0.285
12731 ACQUISITION 33 20 5.70 78263MASTER�PREVENTIVE 1 1 0.285
12732 ADEN 33 13 3.70 78264 MASTERSTROKE 1 1 0.285
12733 AGREEING 33 24 6.84 78265 MASTERT 1 1 0.285
12734 AKIN 33 19 5.41 78266 MASTIC 1 1 0.285
12735 ALBEIT 33 14 3.99 78267 MASTICATED 1 1 0.285
12736 ALLUDE 33 17 4.84 78268 MASTICATION 1 1 0.285
12737 AMAZINGLY 33 22 6.27 78269 MASTICATIONS 1 1 0.285
12738 ANSWERABLE 33 15 4.27 78270 MASTICATORS 1 1 0.285
12739 ANTICS 33 14 3.99 78271 MASTICO 1 1 0.285
12740 ANTIGONE 33 2 0.57 78272 MASTMEN 1 1 0.285
12741 APPEASE 33 13 3.70 78273 MASTODONS 1 1 0.285
12742 ARCHY 33 4 1.14 78274 MASTTR 1 1 0.285
12743ARISTOCRACY 33 19 5.41 78275 MASUNA 1 1 0.285
12744 ASCRIBE 33 15 4.27 78276 MA'TA 1 1 0.285
12745 ASSIDUITY 33 9 2.56 78277 MATARAM 1 1 0.285
12746 ASTRIDE 33 20 5.70 78278 MATAREI 1 1 0.285
12747 AUTHENTIC 33 22 6.27 78279 MATAURA 1 1 0.285
12748 BAILEY 33 17 4.84 78280 MATAVAI 1 1 0.285
12749 BANKED 33 18 5.13 78281 MATCH�A 1 1 0.285
12750 BARRAGE 33 14 3.99 78282 MATCHBOARD 1 1 0.285
12751 BERTHING 33 14 3.99 78283 MATCHBOARDING 1 1 0.285
12752 BETSY 33 6 1.71 78284 MATCH�THE 1 1 0.285
12753 BLACKABY 33 1 0.28 78285 MATEF'AL 1 1 0.285
12754 BLANKETT 33 1 0.28 78286 MATELOT'S 1 1 0.285
12755 BLOCKADED 33 10 2.85 78287 MATELY 1 1 0.285
12756 BOUNDLESS 33 18 5.13 78288 MATER 1 1 0.285
12757BRANDENBURG 33 1 0.28 78289 MATERIALISTS 1 1 0.285
12758 BREECHINGS 33 13 3.70 78290 MATERIALITY 1 1 0.285
12759 BRIERLY 33 2 0.57 78291 MATERIALIZED 1 1 0.285
12760 BUGIS 33 3 0.85 78292 MATERIALIZING 1 1 0.285
12761 CALIGULA 33 2 0.57 78293 MATERMONY 1 1 0.285
12762 CANCELLED 33 17 4.84 78294 MATERNALLY 1 1 0.285
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12763 CAPITAINE 33 7 1.99 78295 MATERNITY 1 1 0.285
12764 CASTAWAYS 33 11 3.13 78296 MATE�S 1 1 0.285
12765 CAY 33 8 2.28 78297 MATESHIP 1 1 0.285
12766 CH 33 8 2.28 78298 MATE'THE 1 1 0.285
12767 CHARLIE 33 12 3.42 78299 MATHEMATICKS 1 1 0.285
12768 CHESS 33 14 3.99 78300 MATHEW'S 1 1 0.285
12769 CHOPPED 33 25 7.12 78301 MATHIAS'S 1 1 0.285
12770 CHUCKLING 33 20 5.70 78302 MATIAS 1 1 0.285
12771 CLEANLINESS 33 21 5.98 78303 MATIC 1 1 0.285
12772 CLEOPATRA 33 11 3.13 78304 MATINA 1 1 0.285
12773 CLOAKS 33 20 5.70 78305 MATINS 1 1 0.285
12774 COCO 33 3 0.85 78306 MATLOCK 1 1 0.285
12775 COLOURING 33 18 5.13 78307 MATLOTS 1 1 0.285
12776COMMONPLACE 33 21 5.98 78308 MATO 1 1 0.285
12777CONSPIRATORS 33 10 2.85 78309 MATRASS 1 1 0.285
12778CORRESPONDENT 33 22 6.27 78310 MATRASSES 1 1 0.285
12779 CURLY 33 22 6.27 78311 MATRE 1 1 0.285
12780 CURVING 33 21 5.98 78312 MATRIMONEY 1 1 0.285
12781 DANE 33 11 3.13 78313 MATRIMONIALS 1 1 0.285
12782 DECANTER 33 12 3.42 78314 MATRIMONIO 1 1 0.285
12783 DECAYED 33 19 5.41 78315 MATRIX 1 1 0.285
12784 DECOUD'S 33 1 0.28 78316 MATROZEN 1 1 0.285
12785 DECREASE 33 20 5.70 78317 MATS� 1 1 0.285
12786 DENOTING 33 9 2.56 78318 MATSE 1 1 0.285
12787 DEPOSED 33 13 3.70 78319 MATSMAI 1 1 0.285
12788 DESERTER 33 17 4.84 78320 MATSONS 1 1 0.285
12789 DETECTION 33 19 5.41 78321 MATTERF 1 1 0.285
12790 DEVIATION 33 10 2.85 78322 MATTERING 1 1 0.285
12791 DEVISE 33 19 5.41 78323 MATTER�THE 1 1 0.285
12792 DIFFERING 33 12 3.42 78324 MATTH 1 1 0.285
12793 DIGGES 33 2 0.57 78325 MATTHE 1 1 0.285
12794DISCOMPOSED 33 14 3.99 78326 MATTHERS 1 1 0.285
12795 DISCREETLY 33 24 6.84 78327 MATTHEWS� 1 1 0.285
12796 DIVIDENDS 33 13 3.70 78328 MATTHEWS'S 1 1 0.285
12797 DOMETT 33 1 0.28 78329 MATTHIAS 1 1 0.285
12798 DOUBLOON 33 5 1.42 78330 MATTHIESON 1 1 0.285
12799 DOUGH 33 11 3.13 78331 MATTIE 1 1 0.285
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12800 DREADING 33 15 4.27 78332 MATTOCK 1 1 0.285
12801 DRIVERS 33 17 4.84 78333 MATTOCKS 1 1 0.285
12802 DROWSY 33 25 7.12 78334 MATTRASS 1 1 0.285
12803 DUN 33 13 3.70 78335 MATURATION 1 1 0.285
12804 ELEVENTH 33 23 6.55 78336 MATUTINAL 1 1 0.285
12805 ELUDE 33 16 4.56 78337 MAUBY 1 1 0.285
12806 EMBLEM 33 22 6.27 78338 MAUDER 1 1 0.285
12807 ERUPTED 33 12 3.42 78339 MAUD'S 1 1 0.285
12808 EVOLUTIONS 33 18 5.13 78340 MAUGREBLEU 1 1 0.285
12809 EXACTED 33 20 5.70 78341 MAULDA 1 1 0.285
12810 EXPLAINS 33 21 5.98 78342 MAULEVRIER 1 1 0.285
12811 FANCIES 33 17 4.84 78343 MAULEY 1 1 0.285
12812 FARMS 33 17 4.84 78344 MAULEYS 1 1 0.285
12813 FLANKS 33 15 4.27 78345 MAUND 1 1 0.285
12814 FLIMSY 33 20 5.70 78346 MAUNJEE 1 1 0.285
12815 FOREGOING 33 19 5.41 78347 MAUNUERVING 1 1 0.285
12816 FOUNDERING 33 16 4.56 78348 MAUPERTUIS 1 1 0.285
12817 FRACTION 33 25 7.12 78349 MAUREEN 1 1 0.285
12818 FREQUENCY 33 21 5.98 78350 MAURITANIA 1 1 0.285
12819 FRUSTRATION 33 16 4.56 78351 MAURITIUS� 1 1 0.285
12820 FUEGO 33 11 3.13 78352 MAURUS 1 1 0.285
12821 FULTON 33 6 1.71 78353 MAURY'S 1 1 0.285
12822 GAM 33 7 1.99 78354 MAUSOLEUMS 1 1 0.285
12823 GATEWAY 33 18 5.13 78355 MAUSTLL 1 1 0.285
12824 GILLS 33 18 5.13 78356 MAUTBY 1 1 0.285
12825 GLIMMER 33 19 5.41 78357 MAUTITIUS 1 1 0.285
12826 GLISTENED 33 19 5.41 78358 MAUUT 1 1 0.285
12827 GRATE 33 21 5.98 78359 MAUVAIS 1 1 0.285
12828 GRIEVE 33 23 6.55 78360 MAUVE 1 1 0.285
12829 GRUDGE 33 25 7.12 78361 MAVAL 1 1 0.285
12830 GRUNTING 33 17 4.84 78362 MAVERICK 1 1 0.285
12831 HAIRY 33 20 5.70 78363 MAVIS'S 1 1 0.285
12832 HEFFER 33 1 0.28 78364 MAWE 1 1 0.285
12833 HOTELS 33 19 5.41 78365 MAWR� 1 1 0.285
12834 IDENTIFY 33 23 6.55 78366 MAWSONS 1 1 0.285
12835 IDOL 33 13 3.70 78367 MAXIME 1 1 0.285
12836 IMPLEMENT 33 13 3.70 78368 MAXIMIZING 1 1 0.285
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12837 IMPORTUNITY 33 12 3.42 78369 MAXIUELL 1 1 0.285
12838 IMPRUDENT 33 17 4.84 78370 MAXWELLS 1 1 0.285
12839 INDECENT 33 14 3.99 78371 MAYAS 1 1 0.285
12840 INDULGENT 33 21 5.98 78372MAYBE�HORNBLOWER 1 1 0.285
12841 INGENUOUS 33 16 4.56 78373 MAYBURY 1 1 0.285
12842 INHERITANCE 33 16 4.56 78374 MAYDAY 1 1 0.285
12843 INJURIOUS 33 16 4.56 78375 MAYER 1 1 0.285
12844 INNKEEPER 33 6 1.71 78376 MAYINS 1 1 0.285
12845 INQUISITIVE 33 19 5.41 78377 MAYLAYO 1 1 0.285
12846 INSTINCTS 33 21 5.98 78378 MAYNARD 1 1 0.285
12847 INVOLVING 33 23 6.55 78379 MAYNINS 1 1 0.285
12848 JELLY 33 15 4.27 78380 MAYNWARING 1 1 0.285
12849 JIST 33 5 1.42 78381 MAYORAL 1 1 0.285
12850 KIDNAPPED 33 17 4.84 78382 MAYOR�NOT 1 1 0.285
12851 KIN 33 18 5.13 78383 MAYPOLE 1 1 0.285
12852 LAIR 33 13 3.70 78384 MAYPOLES 1 1 0.285
12853 LATENT 33 21 5.98 78385 MAZATTAN 1 1 0.285
12854 LEA 33 7 1.99 78386 MAZEPPA 1 1 0.285
12855 LILLY 33 8 2.28 78387 MAZINESS 1 1 0.285
12856 LOUISA 33 9 2.56 78388 MAZOLET 1 1 0.285
12857 MACASSAR 33 6 1.71 78389 MAZOUDA 1 1 0.285
12858 MANUSCRIPT 33 16 4.56 78390 MAZY 1 1 0.285
12859 MARIA'S 33 3 0.85 78391 MAZZAWATTEE 1 1 0.285
12860 MARVELLED 33 18 5.13 78392 MBAR 1 1 0.285
12861 MASKED 33 18 5.13 78393 MBASSADOR 1 1 0.285
12862 MEREST 33 22 6.27 78394 M'BRIDE 1 1 0.285
12863 MIDWAY 33 19 5.41 78395 MBS 1 1 0.285
12864 MONTE 33 13 3.70 78396 MCALLISTER 1 1 0.285
12865 MUMBLING 33 16 4.56 78397 MCALPINE 1 1 0.285
12866 MUNITIONS 33 13 3.70 78398 MCARTHUR�S 1 1 0.285
12867 NAIAD 33 5 1.42 78399 M'CARTHY 1 1 0.285
12868 NAUGHTY 33 19 5.41 78400 M'CARTY 1 1 0.285
12869 NICKY 33 3 0.85 78401 MCBRIDE 1 1 0.285
12870 NOVELS 33 22 6.27 78402 MCBROUGHTON 1 1 0.285
12871 OU 33 6 1.71 78403 MCCALLUM 1 1 0.285
12872PASSIONATELY 33 17 4.84 78404 MCCANN 1 1 0.285
12873 PATTED 33 23 6.55 78405 MCCARTNEY 1 1 0.285
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12874 PAWN 33 18 5.13 78406 MCCAUSLAND 1 1 0.285
12875 PENANG 33 11 3.13 78407 MCCLAIN 1 1 0.285
12876PERMANENTLY 33 21 5.98 78408 MCCLURG 1 1 0.285
12877 PHIPPS 33 4 1.14 78409 MCCONNELL 1 1 0.285
12878 PITIED 33 25 7.12 78410 MCCORD 1 1 0.285
12879 PLUGGED 33 20 5.70 78411 MCCOSH 1 1 0.285
12880 PLUNDERING 33 22 6.27 78412 MCCULLOCH 1 1 0.285
12881 POM 33 5 1.42 78413 MCCULLUM�MR 1 1 0.285
12882 POOH 33 13 3.70 78414 MCCULLUM�THAT 1 1 0.285
12883PRESENTIMENT 33 16 4.56 78415 MCCUUUM'S 1 1 0.285
12884 PRIVATIONS 33 20 5.70 78416 MCDEE 1 1 0.285
12885 PROPENSITY 33 17 4.84 78417 MCDONOUGH'S 1 1 0.285
12886 PROPHESIED 33 20 5.70 78418 MCDOUGLAS 1 1 0.285
12887 PROTECTIVE 33 16 4.56 78419 MCDOWELL 1 1 0.285
12888PROVIDENTIALLY 33 17 4.84 78420 MCFADDEN 1 1 0.285
12889 QUARRELS 33 18 5.13 78421 MCFALL 1 1 0.285
12890 RAF 33 9 2.56 78422 MCFARLANE 1 1 0.285
12891 RAMSDEN 33 3 0.85 78423 MCFOY'S 1 1 0.285
12892 RAVISHED 33 10 2.85 78424 MCGAHAN 1 1 0.285
12893 RECEIPTS 33 11 3.13 78425 MCGAW 1 1 0.285
12894 RECITAL 33 19 5.41 78426 MCGEE 1 1 0.285
12895 REGULATE 33 17 4.84 78427 MCGEE'S 1 1 0.285
12896 RELENTLESS 33 18 5.13 78428 MCGEHEE 1 1 0.285
12897 REPUTE 33 10 2.85 78429 MCGRAW 1 1 0.285
12898 RIGGER 33 15 4.27 78430 MCIE 1 1 0.285
12899 RIPPING 33 22 6.27 78431 MCIICHERON 1 1 0.285
12900 RUSTLE 33 16 4.56 78432 MCIITIONRD 1 1 0.285
12901 SAWING 33 22 6.27 78433 MCINTYRE 1 1 0.285
12902 SCHEER'S 33 1 0.28 78434 MCISAAC 1 1 0.285
12903 SCORNFULLY 33 21 5.98 78435 MCIVOR 1 1 0.285
12904 SHIFTS 33 22 6.27 78436 MCKEAN 1 1 0.285
12905 SHIPMASTER 33 12 3.42 78437 MCKEE 1 1 0.285
12906 SIP 33 19 5.41 78438 MCKELLER 1 1 0.285
12907 SLASHED 33 15 4.27 78439 MCKIE 1 1 0.285
12908 SLAVERS 33 12 3.42 78440 MCKILLOP 1 1 0.285
12909 SLEDGE 33 13 3.70 78441 MCKINSEE 1 1 0.285
12910 SMUGGLED 33 19 5.41 78442 MCKINSTRY 1 1 0.285
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12911 SOBRIETY 33 21 5.98 78443 MCLAUGHLAN 1 1 0.285
12912 SOLAR 33 11 3.13 78444 M'CLAY 1 1 0.285
12913 SPOILS 33 22 6.27 78445 MCLEANS 1 1 0.285
12914 SPRAWLING 33 20 5.70 78446 MCLELLAN 1 1 0.285
12915 STINGING 33 17 4.84 78447 M'CLINTOCK'S 1 1 0.285
12916 STOLID 33 16 4.56 78448 M'CLOUDY 1 1 0.285
12917 STRIDES 33 26 7.41 78449 MCLUD 1 1 0.285
12918 SUBSISTED 33 12 3.42 78450 MCMHS 1 1 0.285
12919 SUMMONING 33 19 5.41 78451 MCMNON 1 1 0.285
12920 SWINGS 33 16 4.56 78452 MCNEHAD 1 1 0.285
12921 TANNED 33 22 6.27 78453 MCNICKLE'ANDREW 1 1 0.285
12922 TARPAULINS 33 12 3.42 78454 MCNICKLE'S 1 1 0.285
12923 TASTES 33 19 5.41 78455 M'CORMICK 1 1 0.285
12924 TAVISTOCK 33 3 0.85 78456 MCPOINSIGNON 1 1 0.285
12925 TERMINATE 33 23 6.55 78457 MCRAE 1 1 0.285
12926 T'GALLANT 33 7 1.99 78458 MCRGENCV 1 1 0.285
12927 THEORIES 33 20 5.70 78459 MCSSCRS 1 1 0.285
12928 THUMPED 33 21 5.98 78460 MCST 1 1 0.285
12929 TIMOTHY 33 8 2.28 78461 MCTAVISH'S 1 1 0.285
12930 TOMMY'S 33 7 1.99 78462 MCTREWEEKE 1 1 0.285
12931 TRICOLOUR 33 6 1.71 78463 MCVEIGH 1 1 0.285
12932 TRIDENT 33 15 4.27 78464 MCWASTON 1 1 0.285
12933 TRUEFITT 33 1 0.28 78465 MDCCCV 1 1 0.285
12934UNBELIEVABLE 33 13 3.70 78466 MDCCCXCV 1 1 0.285
12935 UNCERTAINLY 33 8 2.28 78467 MDCCCXCVI 1 1 0.285
12936 UNFORESEEN 33 19 5.41 78468 MDCCCXXXV 1 1 0.285
12937 UNIFORMLY 33 18 5.13 78469 MDCCLXIX 1 1 0.285
12938 UNWELCOME 33 18 5.13 78470 MDFAT 1 1 0.285
12939 VANDERWELT 33 1 0.28 78471 M'DIARMID 1 1 0.285
12940 VARIETIES 33 19 5.41 78472 M'DONAL 1 1 0.285
12941 VAS 33 11 3.13 78473 M'DONOUGH 1 1 0.285
12942 VEHICLES 33 19 5.41 78474 M'DOUGALL 1 1 0.285
12943 VENABLES 33 1 0.28 78475 M'DOWAL 1 1 0.285
12944 VILLIERS 33 1 0.28 78476 MDRE 1 1 0.285
12945 VINDICTIVE 33 25 7.12 78477 M'DRU 1 1 0.285
12946 VISITATION 33 22 6.27 78478 MEACHAM 1 1 0.285
12947 VOY 33 4 1.14 78479 MEADE 1 1 0.285
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12948 WAKES 33 16 4.56 78480 MEAF 1 1 0.285
12949 WAN 33 20 5.70 78481 MEAGHER'S 1 1 0.285
12950WATCHFULNESS 33 18 5.13 78482 MEAKE 1 1 0.285
12951 WEDGED 33 21 5.98 78483 MEAKER 1 1 0.285
12952 WHORES 33 13 3.70 78484 MEALES 1 1 0.285
12953 WILDNESS 33 20 5.70 78485 MEALTIME 1 1 0.285
12954 WILFUL 33 19 5.41 78486 MEAL'TIMES 1 1 0.285
12955 WRINGING 33 21 5.98 78487 MEALWORMS 1 1 0.285
12956 XIII 33 20 5.70 78488 MEAMVEU 1 1 0.285
12957 XVI 33 23 6.55 78489 MEAN� 1 1 0.285
12958 YEARNING 33 18 5.13 78490 ME'AND 1 1 0.285
12959 YO 33 15 4.27 78491 MEANDER 1 1 0.285
12960 ADEQUATELY 32 15 4.27 78492 MEANDERED 1 1 0.285
12961 ADVERSITY 32 16 4.56 78493 MEANIE 1 1 0.285
12962AGRICULTURAL 32 18 5.13 78494 MEANINGFUL 1 1 0.285
12963 AIRY 32 22 6.27 78495 MEANINGFULLY 1 1 0.285
12964 ALIEN 32 18 5.13 78496 MEANÓ 1 1 0.285
12965 ALLISTOUN 32 1 0.28 78497 MEAN'ST 1 1 0.285
12966 ALLOWS 32 22 6.27 78498 MEANWELL 1 1 0.285
12967 ALPHABET 32 18 5.13 78499 MEASTER'S 1 1 0.285
12968 ANKLE 32 20 5.70 78500 MEAT� 1 1 0.285
12969 ANOTHER'S 32 21 5.98 78501 MEATE 1 1 0.285
12970ANTICIPATIONS 32 18 5.13 78502 MEATING 1 1 0.285
12971 ANTS 32 18 5.13 78503 MEAT'S 1 1 0.285
12972 ARCHAIC 32 6 1.71 78504 MEATY 1 1 0.285
12973 ARROGANCE 32 16 4.56 78505 MECCAN 1 1 0.285
12974 ARROGANT 32 22 6.27 78506 MECCANO 1 1 0.285
12975 ATHLETIC 32 18 5.13 78507 MECCAS 1 1 0.285
12976 ATTRIBUTE 32 20 5.70 78508 MECHAK 1 1 0.285
12977 BALUSTRADE 32 10 2.85 78509 MECHANICIANS 1 1 0.285
12978 BANDAGED 32 25 7.12 78510 MECHANICK 1 1 0.285
12979 BATTEN 32 14 3.99 78511 MECK 1 1 0.285
12980 BATTLING 32 19 5.41 78512 MED� 1 1 0.285
12981 BEARDS 32 21 5.98 78513 MEDALLED 1 1 0.285
12982 BECKONING 32 21 5.98 78514 MEDALLIONS 1 1 0.285
12983 BELAYED 32 16 4.56 78515 MEDDLER 1 1 0.285
12984 BIDDLE 32 3 0.85 78516 MEDDLES 1 1 0.285
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12985 BIEN 32 16 4.56 78517 MEDDOWS 1 1 0.285
12986 BLASPHEMY 32 19 5.41 78518 MEDE 1 1 0.285
12987 BLUR 32 11 3.13 78519 MEDEAN 1 1 0.285
12988 BOLLARD 32 9 2.56 78520 MEDEC 1 1 0.285
12989 BONITO 32 6 1.71 78521 MEDEF 1 1 0.285
12990 BRAILED 32 18 5.13 78522 MEDERE 1 1 0.285
12991 BRONZED 32 18 5.13 78523 MEDFORD 1 1 0.285
12992 BRUSHING 32 19 5.41 78524 MEDIATED 1 1 0.285
12993 BRUSSELS 32 6 1.71 78525 MEDIATING 1 1 0.285
12994 BRUTALLY 32 17 4.84 78526 MEDIATORIAL 1 1 0.285
12995 BUNTLINES 32 7 1.99 78527 MEDICATED 1 1 0.285
12996 BUOYED 32 23 6.55 78528 MEDICATION 1 1 0.285
12997 CALLIOPE 32 2 0.57 78529 MEDICATIONS 1 1 0.285
12998 CAPSTERN 32 9 2.56 78530 MEDICEAN 1 1 0.285
12999 CARING 32 26 7.41 78531 MEDICIS 1 1 0.285
13000 CERTIFIED 32 10 2.85 78532 MEDICOES 1 1 0.285
13001 CERTITUDE 32 8 2.28 78533 MEDICS 1 1 0.285
13002 CHECKS 32 20 5.70 78534 MEDIES 1 1 0.285
13003 CHICAGO 32 10 2.85 78535 MEDITATIVENESS 1 1 0.285
13004 CHILDREN'S 32 24 6.84 78536 MEDITER 1 1 0.285
13005 CHOKE 32 22 6.27 78537 MEDITERANNEAN 1 1 0.285
13006CHRISTOPHER 32 11 3.13 78538 MEDITERRA 1 1 0.285
13007 CLEARNESS 32 19 5.41 78539 MEDITERRANEAN'S 1 1 0.285
13008 CLUES 32 7 1.99 78540 MEDITERRANIAN 1 1 0.285
13009 COACHES 32 20 5.70 78541MEDITERRANINGTON 1 1 0.285
13010 COMBINE 32 22 6.27 78542 MEDITERRJNFAII 1 1 0.285
13011 COMBING 32 12 3.42 78543 MEDJIDIE 1 1 0.285
13012 COMICAL 32 18 5.13 78544 MEDLAR'S 1 1 0.285
13013CONTENTMENT 32 23 6.55 78545 MEDNFA 1 1 0.285
13014 COOKE 32 7 1.99 78546 MEDNOI 1 1 0.285
13015 CRACKLING 32 19 5.41 78547 MEDON 1 1 0.285
13016 CROPS 32 20 5.70 78548 MED'S 1 1 0.285
13017 CRUMPLED 32 18 5.13 78549 MEDU 1 1 0.285
13018 DAMNABLE 32 18 5.13 78550 MEDULA 1 1 0.285
13019 DARTMOUTH 32 15 4.27 78551 MEDULLARY 1 1 0.285
13020 DAVID'S 32 9 2.56 78552 MEDUS 1 1 0.285
13021 DEEPENING 32 21 5.98 78553 MEDUSAE 1 1 0.285
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13022 DELUGE 32 23 6.55 78554 MEDUST 1 1 0.285
13023 DERRICK 32 7 1.99 78555 MEDUW 1 1 0.285
13024 DETERRED 32 18 5.13 78556 MEDWAY'S 1 1 0.285
13025 DEVASTATION 32 19 5.41 78557 MEEDNG 1 1 0.285
13026 DIESELS 32 3 0.85 78558 MEEDS 1 1 0.285
13027 DIPLOMACY 32 15 4.27 78559 MEEKEST 1 1 0.285
13028DISEMBARKED 32 20 5.70 78560 MEERACLE 1 1 0.285
13029 DISTINCTIVE 32 17 4.84 78561 MEERACULOUS 1 1 0.285
13030 DRAWINGS 32 14 3.99 78562 MEERMAID 1 1 0.285
13031 DRAWLED 32 15 4.27 78563 MEERSCHWEIN 1 1 0.285
13032 DUNES 32 8 2.28 78564 MEETHER 1 1 0.285
13033 ENTREAT 32 17 4.84 78565 MEETIN 1 1 0.285
13034ESTABLISHMENTS 32 17 4.84 78566 MEEZEN 1 1 0.285
13035 EVACUATION 32 20 5.70 78567 MEFLING 1 1 0.285
13036EXAGGERATION 32 20 5.70 78568 MEGALOMANIA 1 1 0.285
13037 EXPANDING 32 23 6.55 78569 MEGAN 1 1 0.285
13038 EXPELLED 32 12 3.42 78570 MEGANESE 1 1 0.285
13039EXPOSTULATED 32 19 5.41 78571 MEGANTIC 1 1 0.285
13040 FERVENT 32 21 5.98 78572 MEGAPTERA 1 1 0.285
13041 FETCHING 32 24 6.84 78573 MEGARA 1 1 0.285
13042 FINED 32 16 4.56 78574 MEGASRA 1 1 0.285
13043 FINERY 32 16 4.56 78575 MEGSRA 1 1 0.285
13044 FIREPLACE 32 14 3.99 78576 MEGUMI 1 1 0.285
13045 FIREWORKS 32 8 2.28 78577 MEHARI 1 1 0.285
13046 FLANKED 32 16 4.56 78578 MEHIS 1 1 0.285
13047 FLOTSAM 32 13 3.70 78579 MEII 1 1 0.285
13048 FOOTMEN 32 12 3.42 78580 MEIKLE 1 1 0.285
13049 FOREPEAK 32 13 3.70 78581 MEIKLEJOHN 1 1 0.285
13050 FORETOPMAN 32 5 1.42 78582 MEIL 1 1 0.285
13051FORTHCOMING 32 22 6.27 78583 MEINAM 1 1 0.285
13052 FRAMEWORK 32 16 4.56 78584 MEINEN 1 1 0.285
13053 GARB 32 20 5.70 78585 MEINKE 1 1 0.285
13054 GENTLENESS 32 20 5.70 78586 MEIPO 1 1 0.285
13055 GILLER 32 2 0.57 78587 MEISME 1 1 0.285
13056 GOVERNORS 32 16 4.56 78588 MEISSEN 1 1 0.285
13057 GRAPPLING 32 16 4.56 78589 MEJESTY 1 1 0.285
13058 GREEKS 32 15 4.27 78590 MEJIDIEH�WHILE 1 1 0.285
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13059 GUITAR 32 10 2.85 78591 MEJTDIEH'S 1 1 0.285
13060 HACKED 32 15 4.27 78592 MEKE 1 1 0.285
13061 HECTOR 32 11 3.13 78593 MELAKA 1 1 0.285
13062 HULLED 32 20 5.70 78594 MELALEUCA 1 1 0.285
13063 HURTLING 32 14 3.99 78595 MELANCHOLILY 1 1 0.285
13064IMPERCEPTIBLY 32 21 5.98 78596 MELANCTHON'S 1 1 0.285
13065 INCUMBENT 32 14 3.99 78597 MELANCTON 1 1 0.285
13066 INERT 32 16 4.56 78598 MELBIAN 1 1 0.285
13067INFREQUENTLY 32 7 1.99 78599 MELCHER�S 1 1 0.285
13068 INSPECTOR 32 14 3.99 78600 MELCHERS 1 1 0.285
13069 INTRUSTED 32 18 5.13 78601 MELCUNIKE 1 1 0.285
13070 JACKS 32 18 5.13 78602 MELDREW 1 1 0.285
13071 JAGO 32 10 2.85 78603 MELENA 1 1 0.285
13072 JEERS 32 11 3.13 78604 MELIKE 1 1 0.285
13073 JURY'S 32 1 0.28 78605 MELINDA'S 1 1 0.285
13074JUSTIFICATION 32 23 6.55 78606 MELITTA 1 1 0.285
13075 KIDD 32 8 2.28 78607 MELLE 1 1 0.285
13076 KNOWLES 32 4 1.14 78608 MELLIFLUENT 1 1 0.285
13077 LANDAIS 32 1 0.28 78609 MELNALARIG 1 1 0.285
13078 LARK 32 17 4.84 78610 MELOD 1 1 0.285
13079 LEADEN 32 19 5.41 78611 MELODIC 1 1 0.285
13080 LEGION 32 18 5.13 78612 MELPMTNC 1 1 0.285
13081 LENGTHENED 32 25 7.12 78613 MELPO 1 1 0.285
13082 LIED 32 17 4.84 78614 MELPOMANEE 1 1 0.285
13083 LINGO 32 19 5.41 78615 MELPOMTM 1 1 0.285
13084 LOBSTER 32 19 5.41 78616 MELTETH 1 1 0.285
13085 LOINS 32 20 5.70 78617 MELTON 1 1 0.285
13086 MACOMB 32 2 0.57 78618 MELVILLII 1 1 0.285
13087 MANCHESTER 32 18 5.13 78619 M'ELVINA 1 1 0.285
13088 MARLINE 32 9 2.56 78620 MELV'LLE 1 1 0.285
13089 MARTINICO 32 4 1.14 78621 MELYILLE 1 1 0.285
13090 MECHANISM 32 21 5.98 78622 MELZY 1 1 0.285
13091 MELVILLE'S 32 2 0.57 78623 MEMBERING 1 1 0.285
13092 MESSENGERS 32 21 5.98 78624 MEMBER'S 1 1 0.285
13093 MOODIE 32 1 0.28 78625 MEMBERSHIP 1 1 0.285
13094 MORBID 32 17 4.84 78626 MEMBRANACEUS 1 1 0.285
13095 NIPPED 32 22 6.27 78627 MEMBRANCES 1 1 0.285
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13096NORTHUMBERLAND 32 11 3.13 78628 MEMBRANEOUS 1 1 0.285
13097 NYMPH 32 10 2.85 78629 MEMBRANES 1 1 0.285
13098 OBJECTIVE 32 17 4.84 78630 MEME 1 1 0.285
13099 ONESELF 32 21 5.98 78631 MEMEL 1 1 0.285
13100 OP 32 10 2.85 78632 MEMIS 1 1 0.285
13101 OVERLAND 32 13 3.70 78633 MEMNON 1 1 0.285
13102 PACKAGES 32 22 6.27 78634 MEMO 1 1 0.285
13103 PALPABLE 32 21 5.98 78635 MEMOIRE 1 1 0.285
13104 PANEL 32 15 4.27 78636 MEMOIR'S 1 1 0.285
13105 PANGS 32 16 4.56 78637 MEMOMENTO 1 1 0.285
13106 PATIO 32 6 1.71 78638 MEMO'R 1 1 0.285
13107 PATNA 32 1 0.28 78639 MEMORA 1 1 0.285
13108 PAVED 32 16 4.56 78640 MEMORABILIA 1 1 0.285
13109 PENS 32 22 6.27 78641 MEMORABILITY 1 1 0.285
13110 PERSPECTIVE 32 23 6.55 78642 MEMORANDOMS 1 1 0.285
13111 PILOT'S 32 16 4.56 78643 MEMORIALIST 1 1 0.285
13112 PLASTIC 32 15 4.27 78644 MEMORIALIZED 1 1 0.285
13113 POWERFULLY 32 22 6.27 78645 MEMORIES�� 1 1 0.285
13114PREOCCUPIED 32 11 3.13 78646 MEMORIES��� 1 1 0.285
13115PRIVATEERSMAN 32 7 1.99 78647 MEMORISING 1 1 0.285
13116PROPOSITIONS 32 10 2.85 78648 MEMORISTS 1 1 0.285
13117 PROVINCES 32 17 4.84 78649 MEM'RY 1 1 0.285
13118 PUPILS 32 17 4.84 78650 MEMSAHIB'S 1 1 0.285
13119 PURCHASING 32 24 6.84 78651 MEN� 1 1 0.285
13120QUEENSTOWN 32 11 3.13 78652 MENADO 1 1 0.285
13121 RABBITS 32 16 4.56 78653 MENAGEMENTS 1 1 0.285
13122 RAL 32 6 1.71 78654 MENAM 1 1 0.285
13123 RAMILLIES 32 5 1.42 78655 MENANG 1 1 0.285
13124 RANT 32 8 2.28 78656 MENARTK 1 1 0.285
13125 RASPED 32 10 2.85 78657 MENCEMENT 1 1 0.285
13126 RAVENOUS 32 21 5.98 78658 MENDABLE 1 1 0.285
13127 REMARKING 32 24 6.84 78659 MENDACISSIMUF 1 1 0.285
13128 RENEWAL 32 22 6.27 78660 MENDANNA 1 1 0.285
13129 REPULSIVE 32 20 5.70 78661 MENDATIONS 1 1 0.285
13130 RESOLUTELY 32 21 5.98 78662 MENDELL 1 1 0.285
13131 RIPPLED 32 17 4.84 78663 MENDICANCY 1 1 0.285
13132 RO 32 7 1.99 78664 MENDIVIL 1 1 0.285
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13133 ROBES 32 15 4.27 78665 MENDOUSLY 1 1 0.285
13134 RULERS 32 21 5.98 78666 MENDSHIPS 1 1 0.285
13135 RULING 32 23 6.55 78667 MENERAL 1 1 0.285
13136 SABOR 32 3 0.85 78668 MENES 1 1 0.285
13137 SAMPLE 32 23 6.55 78669 MENEY 1 1 0.285
13138 SARVICE 32 4 1.14 78670 MENIEL 1 1 0.285
13139 SATIN 32 17 4.84 78671 MEN'LL 1 1 0.285
13140 SCOUTS 32 14 3.99 78672 MEN'NEAREST 1 1 0.285
13141 SEAMANLIKE 32 17 4.84 78673 MENRIID 1 1 0.285
13142 SEMBLANCE 32 23 6.55 78674 MENS� 1 1 0.285
13143 SHEDDING 32 19 5.41 78675 MENSE 1 1 0.285
13144SHIPBUILDERS 32 8 2.28 78676 MEN�SHE 1 1 0.285
13145 SHYNESS 32 20 5.70 78677 MENSTRUUM 1 1 0.285
13146 SLIDES 32 15 4.27 78678 MENSURABLE 1 1 0.285
13147 SLUMBERS 32 19 5.41 78679 MENTALISM 1 1 0.285
13148 SNARE 32 13 3.70 78680 MENTED 1 1 0.285
13149 SNIFFING 32 14 3.99 78681 MENTH 1 1 0.285
13150 SPICE 32 20 5.70 78682 MENTIONABLE 1 1 0.285
13151 SPRAWLED 32 16 4.56 78683 MENTIONED�HE 1 1 0.285
13152 SPREE 32 18 5.13 78684 MENTION'G 1 1 0.285
13153 STEEPLY 32 15 4.27 78685 MENTIS 1 1 0.285
13154 STEVEDORE 32 8 2.28 78686 MENTOR'S 1 1 0.285
13155 STIMULUS 32 21 5.98 78687 MENTZ 1 1 0.285
13156 STROLLING 32 19 5.41 78688 MENZIES 1 1 0.285
13157 SUDDENNESS 32 24 6.84 78689 MEON 1 1 0.285
13158 SUGGESTING 32 22 6.27 78690 MEP 1 1 0.285
13159 SUITE 32 19 5.41 78691 MEPACRIN 1 1 0.285
13160 SUMMITS 32 18 5.13 78692 MEPHISTO 1 1 0.285
13161SUPERINTENDED 32 17 4.84 78693 MEPHISTOPHELEAN 1 1 0.285
13162 SURMISED 32 22 6.27 78694 MEPHISTOPHILES 1 1 0.285
13163 SWAMPS 32 13 3.70 78695 MEPHITIS 1 1 0.285
13164 TALKATIVE 32 18 5.13 78696 MEQ 1 1 0.285
13165 TEEMING 32 21 5.98 78697 MERA 1 1 0.285
13166 TEMPT 32 24 6.84 78698 MERAGGIO 1 1 0.285
13167 TENDS 32 22 6.27 78699 MERAIRE 1 1 0.285
13168 TENOR 32 23 6.55 78700 MERAMICHE 1 1 0.285
13169 THREDDLE 32 1 0.28 78701 MERARA 1 1 0.285
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13170 THT 32 3 0.85 78702 MERASHEE 1 1 0.285
13171 TILT 32 16 4.56 78703 MERCADAL 1 1 0.285
13172 TLIE 32 4 1.14 78704 MERCE 1 1 0.285
13173 TORTOLA 32 4 1.14 78705 MERCED 1 1 0.285
13174 TOWEL 32 17 4.84 78706 MERCEDTS 1 1 0.285
13175 TRAINS 32 19 5.41 78707 MERCHA 1 1 0.285
13176 TRAMPED 32 16 4.56 78708 MERCHAI 1 1 0.285
13177 TRANSIENT 32 17 4.84 78709 MERCHAN 1 1 0.285
13178 TRAVERSING 32 20 5.70 78710 MERCHAND 1 1 0.285
13179 TRESTLE 32 8 2.28 78711 MERCHANDI 1 1 0.285
13180 TRIUMPHS 32 14 3.99 78712 MERCHANTERS 1 1 0.285
13181 TWITCHED 32 18 5.13 78713 MERCHANTMEN'S 1 1 0.285
13182 TWITCHING 32 14 3.99 78714 MERCHANTSHIP 1 1 0.285
13183 UNAWARES 32 17 4.84 78715 MERCHIE 1 1 0.285
13184 UNDECIDED 32 23 6.55 78716 MERCRANDIZE 1 1 0.285
13185 UNDENIABLE 32 18 5.13 78717 MERCTR 1 1 0.285
13186UNSATISFACTORY 32 25 7.12 78718 MERCURIALS 1 1 0.285
13187 UNSHIPPED 32 21 5.98 78719 MERCURY'S 1 1 0.285
13188 UNSTEADILY 32 12 3.42 78720 MERCUTIO 1 1 0.285
13189 UPS 32 21 5.98 78721 MEREGE 1 1 0.285
13190 VIBRATED 32 20 5.70 78722 MERE'S 1 1 0.285
13191 VIOLET 32 15 4.27 78723 MERGES 1 1 0.285
13192 WADED 32 20 5.70 78724 MERI 1 1 0.285
13193 WAIL 32 21 5.98 78725 MERIDAN 1 1 0.285
13194 WEAZEL 32 4 1.14 78726 MERIDEN 1 1 0.285
13195 WEDDED 32 14 3.99 78727 MERINO 1 1 0.285
13196 WHIPS 32 15 4.27 78728 MERIONETHSHIRE 1 1 0.285
13197 WILLIAMSON 32 8 2.28 78729 MERITE 1 1 0.285
13198 WRITHED 32 17 4.84 78730 MERITON'S 1 1 0.285
13199 YAH 32 6 1.71 78731 MERITOQUE 1 1 0.285
13200 ABRAHAM 31 16 4.56 78732MERITORIOUS�ALTHOUGH 1 1 0.285
13201 ABSURDLY 31 18 5.13 78733 MERITORIOUSLY 1 1 0.285
13202 ADAMANT 31 13 3.70 78734 MERITRICIOUS 1 1 0.285
13203 ADHERENTS 31 9 2.56 78735 MERK 1 1 0.285
13204 ALLIGATOR 31 13 3.70 78736 MERLE 1 1 0.285
13205 ALMAYER'S 31 2 0.57 78737 MERLIN'S 1 1 0.285
13206 AMBITIONS 31 19 5.41 78738 MERLON 1 1 0.285
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13207 APIECE 31 22 6.27 78739 MERLOT 1 1 0.285
13208 ARTFUL 31 17 4.84 78740 MERLUCIUS 1 1 0.285
13209 ATLAS 31 12 3.42 78741 MERLY 1 1 0.285
13210 AUSTRIAN 31 16 4.56 78742 MERMAIDEN 1 1 0.285
13211 BABIES 31 18 5.13 78743 MERMAN'S 1 1 0.285
13212 BACH 31 3 0.85 78744 MERMEN 1 1 0.285
13213 BALANCES 31 3 0.85 78745 MEROQUIN 1 1 0.285
13214 BATHE 31 20 5.70 78746 MEROUS 1 1 0.285
13215 BEFOREHAND 31 20 5.70 78747 MERRETT'S 1 1 0.285
13216 BLADDER 31 14 3.99 78748 MERRICK'S 1 1 0.285
13217BLOODTHIRSTY 31 18 5.13 78749 MERRICONEAG 1 1 0.285
13218 BLOOM 31 21 5.98 78750 MERRICUN 1 1 0.285
13219 BORING 31 18 5.13 78751 MERRIE 1 1 0.285
13220 BOUNDARY 31 21 5.98 78752 MERRIHEW 1 1 0.285
13221 BRITAIN'S 31 16 4.56 78753 MERRILAND 1 1 0.285
13222 BUGLE 31 16 4.56 78754 MERRITT 1 1 0.285
13223 BUSH'S 31 1 0.28 78755 MERRYIEGS 1 1 0.285
13224 CAPACIOUS 31 20 5.70 78756 MERRYLCGS 1 1 0.285
13225 CAPTIVATED 31 11 3.13 78757 MERRYMAIDS 1 1 0.285
13226 CARDINAL 31 13 3.70 78758 MERRYMAKERS 1 1 0.285
13227 CATO 31 6 1.71 78759 MERSC 1 1 0.285
13228 CEMETERY 31 15 4.27 78760 MERSE 1 1 0.285
13229 CHAFE 31 19 5.41 78761 MERSEBURG 1 1 0.285
13230CHARACTERIZED 31 13 3.70 78762 MERULIUS 1 1 0.285
13231 CHARRED 31 13 3.70 78763 MERUM 1 1 0.285
13232CHRONOMETERS 31 16 4.56 78764 MERV 1 1 0.285
13233 CIRCE 31 4 1.14 78765 MERVAN 1 1 0.285
13234 CLANGED 31 11 3.13 78766 MESACRIA 1 1 0.285
13235 CLANK 31 10 2.85 78767 MESALLIANCE 1 1 0.285
13236 CLIMES 31 17 4.84 78768 ME'SCF 1 1 0.285
13237CONFIDENTIALLY 31 19 5.41 78769 MESDAMES 1 1 0.285
13238 CONVICTED 31 21 5.98 78770 MESE 1 1 0.285
13239CONVULSIVELY 31 22 6.27 78771 MESMAN'S 1 1 0.285
13240 COSTILLA 31 1 0.28 78772 MESMATES 1 1 0.285
13241COURTEOUSLY 31 20 5.70 78773 MESMERICALLY 1 1 0.285
13242 COWS 31 21 5.98 78774 MESMERIZED 1 1 0.285
13243 COX'N 31 7 1.99 78775 MESON 1 1 0.285
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13244 CRIMPS 31 12 3.42 78776 MESOPOTAMIAN 1 1 0.285
13245 CRUIZER 31 2 0.57 78777 MESPOT 1 1 0.285
13246 CURACAO 31 5 1.42 78778 MESQUITE 1 1 0.285
13247 CYNICAL 31 21 5.98 78779 MESS� 1 1 0.285
13248 DARTS 31 15 4.27 78780 MESSAC 1 1 0.285
13249 DECLARES 31 19 5.41 78781 MESSERSCHMITT 1 1 0.285
13250 DECORATION 31 20 5.70 78782 MESSIDOR 1 1 0.285
13251 DEGRADED 31 17 4.84 78783 MESSIER 1 1 0.285
13252 DELUSION 31 14 3.99 78784 MESSINATE 1 1 0.285
13253 DENYING 31 21 5.98 78785 MESSKIDS 1 1 0.285
13254 DERRICKS 31 8 2.28 78786 MESSMET 1 1 0.285
13255 DETROIT 31 3 0.85 78787 MESSMR 1 1 0.285
13256 DISFIGURED 31 15 4.27 78788 MESSR 1 1 0.285
13257 DISTINCTIONS 31 18 5.13 78789 MESSY 1 1 0.285
13258 DOZENS 31 17 4.84 78790 METACARPAL 1 1 0.285
13259 DRAFTS 31 11 3.13 78791 METAFORE 1 1 0.285
13260 DULLY 31 13 3.70 78792 METALBOUND 1 1 0.285
13261 DUSKY 31 17 4.84 78793 METALLED 1 1 0.285
13262 DYKE 31 6 1.71 78794 METALLICALLY 1 1 0.285
13263 EASTHUPP 31 1 0.28 78795 METALLICIZES 1 1 0.285
13264 EBBING 31 16 4.56 78796 METALLURGISTS 1 1 0.285
13265 EDIFICE 31 16 4.56 78797 METAPHYSICALLY 1 1 0.285
13266 ELLIOTT 31 4 1.14 78798 METASTASIS 1 1 0.285
13267 ELUDED 31 18 5.13 78799 METEINGS 1 1 0.285
13268 EMACIATED 31 22 6.27 78800 METEORITE 1 1 0.285
13269 EMPTINESS 31 14 3.99 78801 METEORITES 1 1 0.285
13270 ENCLOSING 31 22 6.27 78802 METEOROGICALLY 1 1 0.285
13271 ENQUIRY 31 13 3.70 78803 METEOROLOGIC 1 1 0.285
13272 EQUALLED 31 19 5.41 78804 METEOR'S 1 1 0.285
13273 EQUATORIAL 31 13 3.70 78805 METES 1 1 0.285
13274 EQUINOCTIAL 31 9 2.56 78806 METHINKE 1 1 0.285
13275 ESSAY 31 18 5.13 78807 METHINKSTHE 1 1 0.285
13276 EXPERTS 31 17 4.84 78808 METHODISM 1 1 0.285
13277 EXPLICIT 31 16 4.56 78809 METHODISTICAL 1 1 0.285
13278 FAINTEST 31 19 5.41 78810 METHODIZATION 1 1 0.285
13279 FATES 31 20 5.70 78811 METHS 1 1 0.285
13280 FEASIBLE 31 15 4.27 78812 METHUSELAH 1 1 0.285
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13281 FEDERAL 31 11 3.13 78813 METHYLATED 1 1 0.285
13282 FIEND 31 15 4.27 78814 METHYS 1 1 0.285
13283 FLARED 31 19 5.41 78815 METON 1 1 0.285
13284 FLEEING 31 18 5.13 78816 METONYMY 1 1 0.285
13285 FLEMISH 31 9 2.56 78817 METR 1 1 0.285
13286 FLOODS 31 19 5.41 78818 METRICAL 1 1 0.285
13287 FLOORED 31 12 3.42 78819 METTLED 1 1 0.285
13288 FORCIBLE 31 14 3.99 78820 METTLESOME 1 1 0.285
13289FORGETFULNESS 31 18 5.13 78821 METU 1 1 0.285
13290 FRAGILE 31 22 6.27 78822 METZ 1 1 0.285
13291 FROSTY 31 18 5.13 78823 MEUM 1 1 0.285
13292 GASPAR 31 5 1.42 78824 MEURTRI�RES 1 1 0.285
13293 GAUDY 31 21 5.98 78825 MEUT 1 1 0.285
13294 GENERATOR 31 12 3.42 78826 MEVAGISSY 1 1 0.285
13295 GIAN 31 1 0.28 78827 MEX 1 1 0.285
13296 GIG'S 31 7 1.99 78828 MEXBOROUGH 1 1 0.285
13297 GILBERT 31 10 2.85 78829 MEXE 1 1 0.285
13298 GLAMOUR 31 13 3.70 78830 MEXICO'S 1 1 0.285
13299 GODDESS 31 14 3.99 78831 MEY 1 1 0.285
13300 GONG 31 17 4.84 78832 MEYEN 1 1 0.285
13301 GOVERN 31 22 6.27 78833 MEYERS'S 1 1 0.285
13302 GRINS 31 13 3.70 78834 MEZIERES 1 1 0.285
13303 GUIDING 31 24 6.84 78835 MEZZOTLNTO 1 1 0.285
13304 GULP 31 15 4.27 78836 M'FARLANC 1 1 0.285
13305 HAMLET 31 20 5.70 78837 M'FARLANE 1 1 0.285
13306 HAMPTON 31 13 3.70 78838 M'FILL 1 1 0.285
13307 HELLO 31 17 4.84 78839 MFRIE 1 1 0.285
13308 HELL'S 31 14 3.99 78840 M'GACHER 1 1 0.285
13309 HOMEWARDS 31 13 3.70 78841 M'GIE 1 1 0.285
13310 HONORS 31 12 3.42 78842 M'GILL 1 1 0.285
13311 HORTENSE 31 1 0.28 78843 M�GN 1 1 0.285
13312 HOUND 31 18 5.13 78844 M'GOWAN 1 1 0.285
13313 HUZZA 31 16 4.56 78845 MGS 1 1 0.285
13314 IGNOMINIOUS 31 21 5.98 78846 MHINTIA 1 1 0.285
13315INDEPENDENTLY 31 21 5.98 78847 MIAL 1 1 0.285
13316 INTER 31 18 5.13 78848 MIALC 1 1 0.285
13317 INTRUDE 31 24 6.84 78849 MIANTINOMOY 1 1 0.285
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13318 JE 31 14 3.99 78850 MIASMAS 1 1 0.285
13319 JIGGER 31 4 1.14 78851 MIASMATIC 1 1 0.285
13320 JOKER 31 16 4.56 78852 MIB 1 1 0.285
13321 KNOLL 31 11 3.13 78853 MICA 1 1 0.285
13322 LECTURES 31 17 4.84 78854 MICAWBER 1 1 0.285
13323 LICKING 31 18 5.13 78855 MICE'S 1 1 0.285
13324 LIMBER 31 5 1.42 78856 M'ICH 1 1 0.285
13325 LINOIS 31 3 0.85 78857 MICHAEL�MICHAEL 1 1 0.285
13326 LITTER 31 17 4.84 78858 MICHAUX'S 1 1 0.285
13327 LORDLY 31 13 3.70 78859 MICHELANGELO 1 1 0.285
13328 L'ORIENT 31 11 3.13 78860 MICHEN 1 1 0.285
13329 LURED 31 17 4.84 78861 MICHIAL 1 1 0.285
13330 LURID 31 20 5.70 78862 MICHIGAN'S 1 1 0.285
13331 MANUEL 31 10 2.85 78863 MICHINGLY 1 1 0.285
13332 MARBLEHEAD 31 7 1.99 78864 MICIOSCOPE 1 1 0.285
13333 MARK'S 31 1 0.28 78865 MICKEN 1 1 0.285
13334 MAUL 31 13 3.70 78866 MICKLE 1 1 0.285
13335 MERITED 31 20 5.70 78867 MICROCHIP 1 1 0.285
13336 MERRICK 31 1 0.28 78868 MICROSCOPES 1 1 0.285
13337 MIKE 31 14 3.99 78869 MICROSCOPICALLY 1 1 0.285
13338 MIS 31 17 4.84 78870 MI'CS 1 1 0.285
13339MISUNDERSTOOD 31 20 5.70 78871 MIDACL 1 1 0.285
13340 MODIFIED 31 18 5.13 78872 MIDAIR 1 1 0.285
13341 MOMENTOUS 31 18 5.13 78873 MIDATE 1 1 0.285
13342 MONITOR 31 13 3.70 78874 MIDCHANNEL 1 1 0.285
13343 MONKS 31 13 3.70 78875 MIDDENS 1 1 0.285
13344 MUSTERS 31 6 1.71 78876 MIDDIETON 1 1 0.285
13345 NATIONALITY 31 15 4.27 78877 MIDDLEBRO 1 1 0.285
13346 NAVY'S 31 11 3.13 78878 MIDDLED 1 1 0.285
13347 NOOK 31 19 5.41 78879 MIDDLES 1 1 0.285
13348 NOS 31 12 3.42 78880 MIDDLETOWN 1 1 0.285
13349 OCCIDENTAL 31 2 0.57 78881 MIDETERRANEAN 1 1 0.285
13350 ORIGINATED 31 19 5.41 78882 MIDGE 1 1 0.285
13351 OSTEND 31 10 2.85 78883 MIDGETS 1 1 0.285
13352 OVERDUE 31 15 4.27 78884 MIDI�S 1 1 0.285
13353 PAWS 31 23 6.55 78885 MIDLAM 1 1 0.285
13354 PEASANT 31 14 3.99 78886 MIDMOST 1 1 0.285
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13355 PEDAGOGUE 31 8 2.28 78887 MIDPOINT 1 1 0.285
13356 PENALTIES 31 20 5.70 78888 MIDRIB 1 1 0.285
13357PERFORMANCES 31 13 3.70 78889 MIDSHIPMANLIKE 1 1 0.285
13358 PERSUADING 31 16 4.56 78890 MIDSHIPMANS 1 1 0.285
13359 PHYSICIANS 31 9 2.56 78891 MIDSHIPMAN�S 1 1 0.285
13360 PILING 31 22 6.27 78892 MIDSHIPMAN�THE 1 1 0.285
13361 PILLOWS 31 23 6.55 78893 MIDSHIPME 1 1 0.285
13362 PISTON 31 8 2.28 78894 MIDSH'PMAN 1 1 0.285
13363 PONDERED 31 19 5.41 78895 MIDSTE 1 1 0.285
13364 PONY 31 13 3.70 78896 MIDWIVES 1 1 0.285
13365 PORCH 31 22 6.27 78897 MIE 1 1 0.285
13366 PRIORITY 31 17 4.84 78898 MIEERRCS 1 1 0.285
13367 PYRAMIDS 31 14 3.99 78899 MIEL 1 1 0.285
13368 QUARRELLED 31 17 4.84 78900 MIENTE 1 1 0.285
13369 QUART 31 15 4.27 78901 MIEU 1 1 0.285
13370 QUESTA 31 2 0.57 78902 MIFFIA 1 1 0.285
13371 QUI 31 19 5.41 78903 MIGH 1 1 0.285
13372 QUICKNESS 31 17 4.84 78904 MIGHELL 1 1 0.285
13373 RAKISH 31 20 5.70 78905 MIGHTE 1 1 0.285
13374 RAMBLING 31 19 5.41 78906 MIGHT'JUST 1 1 0.285
13375 RANDOLPH 31 4 1.14 78907 MIGHT�NO 1 1 0.285
13376 RECEDING 31 22 6.27 78908 MIGHT'VE 1 1 0.285
13377 RECLINING 31 17 4.84 78909 MIGI 1 1 0.285
13378 REDDISH 31 18 5.13 78910 MIGJ 1 1 0.285
13379REINFORCEMENT 31 13 3.70 78911 MIGM 1 1 0.285
13380 RELINQUISH 31 14 3.99 78912 MIGNONETTE 1 1 0.285
13381REMINISCENCES 31 22 6.27 78913 MIGRATED 1 1 0.285
13382 RENWICK 31 1 0.28 78914 MIGRATIONS 1 1 0.285
13383REPLACEMENT 31 16 4.56 78915 MIGTY 1 1 0.285
13384 REPOSED 31 16 4.56 78916 MIGUELETES 1 1 0.285
13385REPRIMANDED 31 17 4.84 78917 MIH 1 1 0.285
13386 RESTORING 31 16 4.56 78918 MIHAIEL 1 1 0.285
13387 RIVER'S 31 16 4.56 78919 MIICS 1 1 0.285
13388 RUNNER 31 12 3.42 78920 MIII 1 1 0.285
13389 SANCTION 31 21 5.98 78921 MIIIERRA 1 1 0.285
13390 SARCASM 31 14 3.99 78922 MIIIST 1 1 0.285
13391 SCARRED 31 19 5.41 78923 MIILBROOK 1 1 0.285
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13392 SCOTCHMAN 31 12 3.42 78924 MIINDEN 1 1 0.285
13393 SEALING 31 15 4.27 78925 MIINE 1 1 0.285
13394 SECLUDED 31 18 5.13 78926 MIINNII'TR 1 1 0.285
13395 SEXES 31 17 4.84 78927 MIIOT 1 1 0.285
13396 SHANTYMAN 31 5 1.42 78928 MIIP 1 1 0.285
13397 SHAWL 31 22 6.27 78929 MIJTA 1 1 0.285
13398 SHRIVELLED 31 19 5.41 78930 MIKE'S 1 1 0.285
13399 SIDELONG 31 14 3.99 78931 MIKING 1 1 0.285
13400 SKULLS 31 15 4.27 78932 MILADY 1 1 0.285
13401 SLEEK 31 19 5.41 78933 MILANESE 1 1 0.285
13402 SMITTEN 31 17 4.84 78934 MILARKY 1 1 0.285
13403 SNAPPER 31 6 1.71 78935 MILATARY 1 1 0.285
13404 SNOWS 31 12 3.42 78936 MILBANKE 1 1 0.285
13405 SOCKETS 31 24 6.84 78937 MILCHKUH 1 1 0.285
13406 SOFTEN 31 19 5.41 78938 MILDENHALL 1 1 0.285
13407 SOLES 31 23 6.55 78939 MILDERNIX 1 1 0.285
13408 SPRINKLED 31 20 5.70 78940 MILEDAY 1 1 0.285
13409 STAB 31 21 5.98 78941 MILES�FINE 1 1 0.285
13410 STATEROOM 31 12 3.42 78942 MILES�FOUR 1 1 0.285
13411 STEAMER'S 31 9 2.56 78943 MILETUS 1 1 0.285
13412 STEED 31 16 4.56 78944 MILFORCE 1 1 0.285
13413 STERNS 31 19 5.41 78945 MILFORD'S 1 1 0.285
13414 STOOP 31 20 5.70 78946 MILIAR 1 1 0.285
13415 STORMING 31 19 5.41 78947 MILIER'S 1 1 0.285
13416 STOUTEST 31 19 5.41 78948 MILIEUX 1 1 0.285
13417 STRIPE 31 17 4.84 78949 MILIFARY 1 1 0.285
13418 SUBJECTION 31 17 4.84 78950 MILINGTON 1 1 0.285
13419 SUSCEPTIBLE 31 18 5.13 78951 MILISHA 1 1 0.285
13420 SUSPEND 31 13 3.70 78952 MILITAIRE 1 1 0.285
13421 SW 31 14 3.99 78953 MILITARI 1 1 0.285
13422 SWEETLY 31 19 5.41 78954 MILITARIS 1 1 0.285
13423 TACITURN 31 17 4.84 78955 MILITARIZATION 1 1 0.285
13424 TAGLIABUE 31 1 0.28 78956 MILITATES 1 1 0.285
13425 TENANTS 31 15 4.27 78957 MILITIAMAN 1 1 0.285
13426 THRASH 31 18 5.13 78958 MILKINESS 1 1 0.285
13427 TOPICS 31 18 5.13 78959 MILKMAIDS 1 1 0.285
13428 TORTUOUS 31 16 4.56 78960 MILKMAN 1 1 0.285
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13429 TRADITIONS 31 17 4.84 78961 MILKR 1 1 0.285
13430 TRANS 31 17 4.84 78962 MILKSOP 1 1 0.285
13431 TROPHIES 31 16 4.56 78963 MILKSOPS 1 1 0.285
13432 TRUMPETS 31 15 4.27 78964 MILKWOMAN 1 1 0.285
13433 TWINKLE 31 18 5.13 78965 MILLAN 1 1 0.285
13434 UNCOUTH 31 19 5.41 78966 MILLARD 1 1 0.285
13435 UNUSED 31 22 6.27 78967 MILLEPORA 1 1 0.285
13436 VERDURE 31 12 3.42 78968 MILLER�S 1 1 0.285
13437 VERMIN 31 22 6.27 78969 MILLES 1 1 0.285
13438 VESUVIUS 31 12 3.42 78970 MILLICHAMP 1 1 0.285
13439 VICES 31 19 5.41 78971 MILLINER'S 1 1 0.285
13440 VIEWING 31 24 6.84 78972 MILLINET'S 1 1 0.285
13441 VIGOR 31 10 2.85 78973 MILLIONTH 1 1 0.285
13442 VIOLATED 31 16 4.56 78974 MILLITARY 1 1 0.285
13443 VISIBLY 31 20 5.70 78975 MILLPOND 1 1 0.285
13444 VOICED 31 18 5.13 78976 MILL'S 1 1 0.285
13445 WAFTED 31 22 6.27 78977 MILLS�AN 1 1 0.285
13446 WAGON 31 15 4.27 78978 MILLWALL 1 1 0.285
13447 WAJO 31 2 0.57 78979 MILMAN 1 1 0.285
13448 WAKED 31 11 3.13 78980 MILMAN'S 1 1 0.285
13449 WANDERINGS 31 22 6.27 78981 MILN 1 1 0.285
13450 WANTON 31 18 5.13 78982 MILOBOFHICAL 1 1 0.285
13451 WELLESLEY 31 4 1.14 78983 MILOR 1 1 0.285
13452 WHINED 31 16 4.56 78984 MILORDS 1 1 0.285
13453 WORLDS 31 20 5.70 78985 MILORDSHIPS 1 1 0.285
13454 WOVEN 31 15 4.27 78986 MILREIS'WHICH 1 1 0.285
13455 WRENS 31 8 2.28 78987 MILS 1 1 0.285
13456ABANDONMENT 30 19 5.41 78988 MILTIADES 1 1 0.285
13457 ABASHED 30 15 4.27 78989 MILTS 1 1 0.285
13458 ABDULLA'S 30 1 0.28 78990 MILUE 1 1 0.285
13459 ABSENTLY 30 12 3.42 78991 MIMES 1 1 0.285
13460 ABSOLUTION 30 10 2.85 78992 MIMICKRY 1 1 0.285
13461 ACCENTS 30 18 5.13 78993 MIMICS 1 1 0.285
13462 ACCUSE 30 18 5.13 78994 MIMO 1 1 0.285
13463ACKNOWLEDGEMENT 30 7 1.99 78995 MIMOIFC 1 1 0.285
13464 ADJUSTING 30 19 5.41 78996 MIMOS 1 1 0.285
13465ADMINISTRADOR 30 1 0.28 78997 MINA 1 1 0.285
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13466 ADOPTION 30 21 5.98 78998 MINACIOUS 1 1 0.285
13467ADVERTISEMENT 30 16 4.56 78999 MINANGKABAU 1 1 0.285
13468 ALLUSIONS 30 13 3.70 79000 MINARET�CAUGHT 1 1 0.285
13469 AMATEUR 30 14 3.99 79001 MINAS 1 1 0.285
13470 AMENDMENT 30 13 3.70 79002 MINBY 1 1 0.285
13471 ANGLED 30 16 4.56 79003 MINCEMEAT 1 1 0.285
13472 AXLE 30 9 2.56 79004 MINCH 1 1 0.285
13473 BAILIFF 30 9 2.56 79005 MINCHING 1 1 0.285
13474 BANANA 30 20 5.70 79006 MINCINGLY 1 1 0.285
13475 BASHAW 30 6 1.71 79007 MINCOPIES 1 1 0.285
13476 BASTION 30 9 2.56 79008 MINDANE 1 1 0.285
13477 BELLA 30 5 1.42 79009 MIND�ANY 1 1 0.285
13478 BILLOWING 30 12 3.42 79010 MINDED'WE 1 1 0.285
13479 BIZARRE 30 15 4.27 79011 MIND'EM 1 1 0.285
13480 BLINK 30 14 3.99 79012 MIND�OVERLAIN 1 1 0.285
13481 BOOKED 30 15 4.27 79013 MINDT 1 1 0.285
13482 BOTANY 30 12 3.42 79014 MINELAYER 1 1 0.285
13483 BOWLINES 30 12 3.42 79015 MINERVA'S 1 1 0.285
13484 BRIBE 30 20 5.70 79016 MINESWEEP 1 1 0.285
13485 BRUCE 30 12 3.42 79017 MINHO 1 1 0.285
13486 BUCHANAN 30 7 1.99 79018 MINI� 1 1 0.285
13487 BULGING 30 19 5.41 79019 MIN'IATURE 1 1 0.285
13488 BUTCHER'S 30 17 4.84 79020 MINIATURIZED 1 1 0.285
13489 CARCASE 30 11 3.13 79021 MINIE'S 1 1 0.285
13490 CARMEN 30 7 1.99 79022 MINIKIN 1 1 0.285
13491 CE 30 10 2.85 79023 MINIMISES 1 1 0.285
13492 CENTURION 30 12 3.42 79024 MINIMIZED 1 1 0.285
13493 CHATTERED 30 19 5.41 79025 MINIMIZING 1 1 0.285
13494 CHEAPER 30 17 4.84 79026 MINIS 1 1 0.285
13495 CHURCHYARD 30 16 4.56 79027 MINISTERIAL 1 1 0.285
13496 CIVILLY 30 18 5.13 79028 MINISTRATION 1 1 0.285
13497 CLAUSE 30 15 4.27 79029 MINISTRY'S 1 1 0.285
13498 CLOSEST 30 19 5.41 79030 MINITS 1 1 0.285
13499 COLLEAGUE 30 12 3.42 79031 MINK 1 1 0.285
13500 CONFIDING 30 19 5.41 79032 MINKIES 1 1 0.285
13501CONFISCATED 30 20 5.70 79033 MINMAST 1 1 0.285
13502 CONFLICTING 30 26 7.41 79034 MINNEAPOLIS 1 1 0.285
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13503 CONJURER 30 3 0.85 79035 MINNETONKA 1 1 0.285
13504CONTINUATION 30 16 4.56 79036 MINNEWASKA 1 1 0.285
13505CONTRACTING 30 15 4.27 79037 MINNIS 1 1 0.285
13506 CONTRITION 30 17 4.84 79038 MINNY 1 1 0.285
13507 COOP 30 16 4.56 79039 MINNYT 1 1 0.285
13508CORRECTNESS 30 20 5.70 79040 MINO 1 1 0.285
13509CORRESPONDENTS 30 10 2.85 79041 MINORIES 1 1 0.285
13510 CORSICA 30 12 3.42 79042 MINORQUIN 1 1 0.285
13511 COURTNEY 30 2 0.57 79043 MINORS 1 1 0.285
13512 CRAFTY 30 19 5.41 79044 MINOTAURS 1 1 0.285
13513 DAIS 30 12 3.42 79045 MINQUES 1 1 0.285
13514 DARKEST 30 20 5.70 79046 MINQUIES 1 1 0.285
13515 DARKLY 30 18 5.13 79047 MINQULERS 1 1 0.285
13516 DECKERS 30 14 3.99 79048 MINSMERE 1 1 0.285
13517 DILIGENTLY 30 20 5.70 79049 MINSTRELS 1 1 0.285
13518 DISDAINFUL 30 16 4.56 79050 MINSTREL'S 1 1 0.285
13519 DISOBEY 30 21 5.98 79051 MINTOK 1 1 0.285
13520 DISPUTED 30 24 6.84 79052 MINTON 1 1 0.285
13521 DOC 30 4 1.14 79053 MINTS 1 1 0.285
13522 DOGGEDLY 30 20 5.70 79054 MINTUES 1 1 0.285
13523 DOUBTFULLY 30 17 4.84 79055 MINTY 1 1 0.285
13524 DRAUGHTS 30 19 5.41 79056 MINUETS 1 1 0.285
13525 EDITH 30 6 1.71 79057 MINUETTE 1 1 0.285
13526EMERGENCIES 30 23 6.55 79058 MINUIT 1 1 0.285
13527 ENLARGE 30 18 5.13 79059 MINUSSES 1 1 0.285
13528 EOS 30 1 0.28 79060 MINUTE�S 1 1 0.285
13529 EXPORT 30 10 2.85 79061 MINUTI� 1 1 0.285
13530 FACETIOUS 30 17 4.84 79062 MINUTO 1 1 0.285
13531 FAMED 30 19 5.41 79063 MINW 1 1 0.285
13532 FAYED 30 1 0.28 79064 MINYTE 1 1 0.285
13533 FENCIBLES 30 5 1.42 79065 MIOERVC 1 1 0.285
13534 FENDER 30 17 4.84 79066 MIOLS 1 1 0.285
13535 FLOCKS 30 21 5.98 79067 MIP 1 1 0.285
13536 FLORA 30 15 4.27 79068 MIPS 1 1 0.285
13537 FOOTHOLD 30 18 5.13 79069 MIQ 1 1 0.285
13538 FRACTURED 30 20 5.70 79070 MIR 1 1 0.285
13539 FRIO 30 5 1.42 79071 MIRABILIS 1 1 0.285
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13540 GALLOPED 30 17 4.84 79072 MIRACH 1 1 0.285
13541 GAMACHO 30 1 0.28 79073 MIRADE 1 1 0.285
13542 GASH 30 16 4.56 79074 MIRAL'S 1 1 0.285
13543 GAWKY 30 5 1.42 79075 MIRALTT 1 1 0.285
13544 GEORGIA 30 13 3.70 79076 MIRAMASHEE 1 1 0.285
13545 GILL 30 20 5.70 79077 MIRAMIS 1 1 0.285
13546 GLORIES 30 14 3.99 79078 MIRAMON 1 1 0.285
13547 GLOVE 30 17 4.84 79079 MIRCUR 1 1 0.285
13548 GOSPEL 30 21 5.98 79080 MIRED 1 1 0.285
13549 GPS 30 14 3.99 79081 MIREPOIX 1 1 0.285
13550 GRAINS 30 13 3.70 79082 MIRIS 1 1 0.285
13551 GRAPES 30 18 5.13 79083 MIRKLES 1 1 0.285
13552 GRIMY 30 13 3.70 79084 MIROIR 1 1 0.285
13553 GUM 30 18 5.13 79085 MIRQU 1 1 0.285
13554 HEADSAILS 30 13 3.70 79086 MIRRAH 1 1 0.285
13555 HEARERS 30 17 4.84 79087 MISANTHROPICALLY 1 1 0.285
13556HELPLESSNESS 30 18 5.13 79088 MISAPPLY 1 1 0.285
13557 HENS 30 21 5.98 79089 MISAPPREHEND 1 1 0.285
13558 HIGHLANDS 30 15 4.27 79090MISAPPREHENSIONS 1 1 0.285
13559 HURLING 30 20 5.70 79091 MISAPPROPRIATING 1 1 0.285
13560 HURTS 30 23 6.55 79092 MISBEHAVES 1 1 0.285
13561IMPORTUNITIES 30 9 2.56 79093 MISBEHAVING 1 1 0.285
13562 IMPOSTOR 30 9 2.56 79094 MISCELLANEOUSLY 1 1 0.285
13563 INDICATES 30 20 5.70 79095 MISCELLANOUS 1 1 0.285
13564 INFORMS 30 13 3.70 79096 MISCONDUCTED 1 1 0.285
13565 INSOMUCH 30 11 3.13 79097 MISCONSTRUCTION 1 1 0.285
13566 INSULTS 30 16 4.56 79098 MISCONSTRUE 1 1 0.285
13567 JEWS 30 21 5.98 79099 MISCREANT'S 1 1 0.285
13568 JOSIAH 30 6 1.71 79100 MISDEED 1 1 0.285
13569 JOURNALIST 30 7 1.99 79101MISDEMEANOUR'USUALLY 1 1 0.285
13570 KICKS 30 24 6.84 79102 MISE 1 1 0.285
13571 KITE 30 8 2.28 79103 MISED 1 1 0.285
13572 LANCASHIRE 30 14 3.99 79104 MISEN 1 1 0.285
13573 LAPPING 30 19 5.41 79105 MISENSAIL 1 1 0.285
13574 LAUREL 30 19 5.41 79106 MISENTOPSAIL 1 1 0.285
13575 LEANDER 30 8 2.28 79107 MISERE 1 1 0.285
13576 LETS 30 24 6.84 79108 MISER'LL 1 1 0.285
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13577 LILY 30 21 5.98 79109 MISERUM 1 1 0.285
13578 LOIRE 30 6 1.71 79110 MISFIRING 1 1 0.285
13579 LOS 30 10 2.85 79111 MISFIT 1 1 0.285
13580 LUXURIOUS 30 19 5.41 79112 MISFOR 1 1 0.285
13581 MACKINTOSH 30 4 1.14 79113 MISFORTAINS 1 1 0.285
13582 MAINYARD 30 19 5.41 79114 MISFORTUR 1 1 0.285
13583 MARTHA 30 14 3.99 79115 MISGIVE 1 1 0.285
13584 MATILDA 30 8 2.28 79116 MISGIVES 1 1 0.285
13585 MATTRESSES 30 14 3.99 79117 MISGOVERNMENT 1 1 0.285
13586MEANINGLESS 30 15 4.27 79118 MISGROWN 1 1 0.285
13587 MECHANIC 30 19 5.41 79119 MISHANDLED 1 1 0.285
13588 MEDALS 30 13 3.70 79120 MISHANDLING 1 1 0.285
13589 MESSERS 30 4 1.14 79121 MISHED 1 1 0.285
13590 MINERVA 30 7 1.99 79122 MISHTAKE 1 1 0.285
13591 MINORCA 30 11 3.13 79123 MISIN 1 1 0.285
13592 MISSES 30 18 5.13 79124MISINTERPRETATION 1 1 0.285
13593 MOIST 30 25 7.12 79125MISINTERPRETATIONS 1 1 0.285
13594 MOSS 30 13 3.70 79126 MISINTERPRETING 1 1 0.285
13595 MUGS 30 18 5.13 79127 MISJUDGING 1 1 0.285
13596 MURDERING 30 24 6.84 79128 MISMANAGING 1 1 0.285
13597 NARRATION 30 15 4.27 79129 MISMO 1 1 0.285
13598 NIMBLE 30 17 4.84 79130 MISOGYNIST 1 1 0.285
13599 OARED 30 18 5.13 79131 MISPLACE 1 1 0.285
13600OCCUPATIONS 30 21 5.98 79132 MISPRONOUNCE 1 1 0.285
13601 OMIT 30 18 5.13 79133 MISPRONOUNCED 1 1 0.285
13602 ORPHANS 30 17 4.84 79134MISPRONUNCIATIONS 1 1 0.285
13603 OVERALL 30 22 6.27 79135 MISQUOTATION 1 1 0.285
13604 OWL 30 20 5.70 79136 MISQUOTE 1 1 0.285
13605 PARISIAN 30 10 2.85 79137 MIS�RABLE 1 1 0.285
13606 PENNILESS 30 20 5.70 79138 MISREPORTING 1 1 0.285
13607 PENNYMAN 30 1 0.28 79139 MIS'RS 1 1 0.285
13608 PERCHANCE 30 16 4.56 79140 MISS'D 1 1 0.285
13609 PERDITION 30 18 5.13 79141 MISSELS 1 1 0.285
13610 PERSECUTED 30 15 4.27 79142 MISSHAPED 1 1 0.285
13611 PERVADED 30 17 4.84 79143 MISSIBUS 1 1 0.285
13612PHOSPHORESCENT 30 19 5.41 79144 MISSIN 1 1 0.285
13613 PICKETS 30 8 2.28 79145 MISSINA 1 1 0.285
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13614 PILL 30 21 5.98 79146 MISSION'S 1 1 0.285
13615 PITIFULLY 30 19 5.41 79147 MISSISSI 1 1 0.285
13616 PLAYFUL 30 18 5.13 79148 MISSISSIPIES 1 1 0.285
13617 PLENTIFULLY 30 16 4.56 79149 MISSISSIPPIES 1 1 0.285
13618 POKED 30 20 5.70 79150 MISSIVES 1 1 0.285
13619 POLITICIANS 30 13 3.70 79151 MISSPELLED 1 1 0.285
13620 POSSESSOR 30 15 4.27 79152 MISSPELLING 1 1 0.285
13621 PRIMED 30 20 5.70 79153 MISSPELT 1 1 0.285
13622 PROLONG 30 23 6.55 79154 MISSPEND 1 1 0.285
13623 PROSPER 30 15 4.27 79155 MISSPENDING 1 1 0.285
13624 PUGH 30 5 1.42 79156 MISSPENT 1 1 0.285
13625 PUNCTUALLY 30 14 3.99 79157 MISSTAYED 1 1 0.285
13626 PUNY 30 14 3.99 79158 MISSUS'S 1 1 0.285
13627 QUARTERLY 30 10 2.85 79159MIST��������� 1 1 0.285
13628 RASHNESS 30 19 5.41 79160 MISTAH 1 1 0.285
13629 RATHBONE 30 2 0.57 79161 MISTAKABLE 1 1 0.285
13630 RECEPTACLE 30 14 3.99 79162 MISTAKEABLE 1 1 0.285
13631 REFILLED 30 15 4.27 79163 MISTAKE'S 1 1 0.285
13632 REGALED 30 7 1.99 79164 MISTEETS 1 1 0.285
13633 REGIMENTS 30 16 4.56 79165 MISTHRESS 1 1 0.285
13634 REGULATING 30 16 4.56 79166 MISTHRUSTS 1 1 0.285
13635 REID 30 10 2.85 79167 MISTICK 1 1 0.285
13636 RELICS 30 17 4.84 79168 MISTICO 1 1 0.285
13637 REMOTEST 30 17 4.84 79169 MISTIER 1 1 0.285
13638 RENDING 30 19 5.41 79170 MISTLING 1 1 0.285
13639 REVOLVED 30 16 4.56 79171 MISTO 1 1 0.285
13640 RIDERS 30 12 3.42 79172 MISTRUSTFULLY 1 1 0.285
13641 ROACH 30 7 1.99 79173 MISTRUSTS 1 1 0.285
13642 ROSE'S 30 3 0.85 79174 MISUSES 1 1 0.285
13643 SATURATED 30 17 4.84 79175 MIT'A 1 1 0.285
13644 SCHENKE 30 1 0.28 79176 MITC 1 1 0.285
13645 SCRUBBING 30 23 6.55 79177 MITCBELL 1 1 0.285
13646 SENSUAL 30 14 3.99 79178 MITCH 1 1 0.285
13647 SHEATH 30 21 5.98 79179 MITCHEL 1 1 0.285
13648 SHOVELS 30 15 4.27 79180 MITER 1 1 0.285
13649 SHRANK 30 20 5.70 79181 MITHERS 1 1 0.285
13650 SHRINK 30 24 6.84 79182 MITICA 1 1 0.285
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13651 SHUTTER 30 13 3.70 79183 MITKOW 1 1 0.285
13652 SICKBAY 30 6 1.71 79184 MITOUS 1 1 0.285
13653 SILHOUETTE 30 13 3.70 79185 MITOUT 1 1 0.285
13654 SINGLY 30 18 5.13 79186 MITSUBISHI 1 1 0.285
13655 SKIPPING 30 18 5.13 79187 MITTEE 1 1 0.285
13656 SLACKEN 30 12 3.42 79188 MITTIMUS 1 1 0.285
13657 SNUGLY 30 16 4.56 79189 MITTING 1 1 0.285
13658 SOCKS 30 21 5.98 79190 MITTS 1 1 0.285
13659STRAIGHTENING 30 15 4.27 79191 MITUATION 1 1 0.285
13660 STUPIDLY 30 18 5.13 79192 MITY 1 1 0.285
13661 SUCTIONS 30 2 0.57 79193 MIUANDED 1 1 0.285
13662 SUMMER'S 30 21 5.98 79194 MIX'D 1 1 0.285
13663 SUPPORTERS 30 14 3.99 79195 MIXERS 1 1 0.285
13664 SUPPORTS 30 13 3.70 79196 MIXON 1 1 0.285
13665 SURVEYORS 30 8 2.28 79197 MIZ 1 1 0.285
13666 TARNISHED 30 21 5.98 79198 MIZAR 1 1 0.285
13667 TECHNICALLY 30 16 4.56 79199 MIZCN 1 1 0.285
13668 TEDS 30 1 0.28 79200 MIZENMASTS 1 1 0.285
13669 TESTIFIED 30 14 3.99 79201 MIZENS 1 1 0.285
13670 TESTS 30 19 5.41 79202 MIZENSTAY 1 1 0.285
13671 TICKETS 30 15 4.27 79203MIZENTOPMASTHEAD 1 1 0.285
13672 TINNED 30 13 3.70 79204 MIZZENTOPMEN 1 1 0.285
13673 TRACT 30 12 3.42 79205 MIZZENTOPS 1 1 0.285
13674TRANSFORMED 30 18 5.13 79206 MIZZLE 1 1 0.285
13675 TRAWLERS 30 12 3.42 79207 MIZZLED 1 1 0.285
13676 TRICED 30 18 5.13 79208 MIZZ'N 1 1 0.285
13677 TRIFLES 30 18 5.13 79209 MJD 1 1 0.285
13678 TRIGGS 30 1 0.28 79210 MJJVR 1 1 0.285
13679 TYRANTS 30 18 5.13 79211 MJK 1 1 0.285
13680UNDERSTANDS 30 21 5.98 79212 M'JRANT 1 1 0.285
13681 UNDRESSED 30 16 4.56 79213 MJUTH 1 1 0.285
13682 UNERRING 30 18 5.13 79214 MJVATE 1 1 0.285
13683 UNFINISHED 30 18 5.13 79215 M'KCNZIE 1 1 0.285
13684UNHAPPINESS 30 21 5.98 79216 M'KDLAR 1 1 0.285
13685 UNHEALTHY 30 22 6.27 79217 M'KEARKIN 1 1 0.285
13686 UNLOAD 30 19 5.41 79218 M'KELBN 1 1 0.285
13687UNPROFITABLE 30 21 5.98 79219 M'KENXIE 1 1 0.285
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13688 UNREMITTING 30 22 6.27 79220 M'KENZIE�S 1 1 0.285
13689 UNSCATHED 30 19 5.41 79221 M'KENZIE'S 1 1 0.285
13690 UPSETTING 30 18 5.13 79222 M'KEUZIE 1 1 0.285
13691 USEFULNESS 30 18 5.13 79223 M'KINLEY 1 1 0.285
13692 VANGILT 30 1 0.28 79224 MKMOF 1 1 0.285
13693 VAPOURS 30 16 4.56 79225 M'KNIGHT 1 1 0.285
13694 VERANDA 30 6 1.71 79226 MLAND 1 1 0.285
13695 VERDE 30 15 4.27 79227 M�LEAN 1 1 0.285
13696 VIGILIO 30 1 0.28 79228 M'LENNAN 1 1 0.285
13697 VILLAINY 30 10 2.85 79229 MLER 1 1 0.285
13698 VITALITY 30 18 5.13 79230 MLIAL 1 1 0.285
13699 VOUCHERS 30 8 2.28 79231 MLIEVT 1 1 0.285
13700 WAD 30 12 3.42 79232 M'LIFE 1 1 0.285
13701 WADE 30 19 5.41 79233 M'LMYRE 1 1 0.285
13702 WARDS 30 12 3.42 79234 M'LNTOSH 1 1 0.285
13703 WHYNA 30 1 0.28 79235 MLODZIEZY 1 1 0.285
13704 WICKER 30 19 5.41 79236 M'MACKIN 1 1 0.285
13705 WILDEST 30 20 5.70 79237 MMICK 1 1 0.285
13706 WINCED 30 15 4.27 79238 M'MILLAN 1 1 0.285
13707 WISPS 30 13 3.70 79239 MMKETI 1 1 0.285
13708 WORSHIPPED 30 18 5.13 79240 MMS 1 1 0.285
13709 WRESTLING 30 18 5.13 79241 MMSELF 1 1 0.285
13710WRETCHEDNESS 30 15 4.27 79242 MNASON 1 1 0.285
13711 XV 30 19 5.41 79243 MNEY 1 1 0.285
13712 YE'RE 30 7 1.99 79244 MNIN 1 1 0.285
13713 ABLAZE 29 19 5.41 79245 MNJE'TY'S 1 1 0.285
13714 ACASTA 29 3 0.85 79246 MNSTS 1 1 0.285
13715 ACCESSION 29 14 3.99 79247 MNY 1 1 0.285
13716ACCOMMODATIONS 29 19 5.41 79248 MOAIEOT 1 1 0.285
13717 ACCOUNTANT 29 10 2.85 79249 MOANERS 1 1 0.285
13718ACCUMULATION 29 16 4.56 79250 MOANIN 1 1 0.285
13719 ACUTELY 29 16 4.56 79251 MOATED 1 1 0.285
13720 ADORATION 29 18 5.13 79252 MOBBED 1 1 0.285
13721 ALBION 29 14 3.99 79253 MOBBIE 1 1 0.285
13722APPOINTMENTS 29 19 5.41 79254 MOBBY 1 1 0.285
13723 ARDENTLY 29 18 5.13 79255 MOBILIS 1 1 0.285
13724ARISTOCRATIC 29 17 4.84 79256 MOBILIZATION 1 1 0.285
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13725 ARMOURER 29 12 3.42 79257 MOBILIZE 1 1 0.285
13726 BALLAD 29 14 3.99 79258 M'OB�IR 1 1 0.285
13727 BANNERS 29 16 4.56 79259 MOBT 1 1 0.285
13728 BAT 29 10 2.85 79260 MOCCASINED 1 1 0.285
13729 BEGINNINGS 29 17 4.84 79261 MOCCASSIN 1 1 0.285
13730 BEQUEATHED 29 17 4.84 79262 MOCHYN 1 1 0.285
13731 BEVERAGE 29 17 4.84 79263 MOCKER 1 1 0.285
13732 BIRD'S 29 16 4.56 79264 MOCKERIES 1 1 0.285
13733 BLOTTED 29 23 6.55 79265 MOCKICR 1 1 0.285
13734 BOUNCED 29 19 5.41 79266 MOCKITT 1 1 0.285
13735 BOXING 29 18 5.13 79267MOCKSERIOUSNESS 1 1 0.285
13736 BRAKE 29 14 3.99 79268 MOCO 1 1 0.285
13737 BRENTFORD 29 4 1.14 79269 MOCRUINNEAG 1 1 0.285
13738 BRIGHTENED 29 18 5.13 79270 MODA 1 1 0.285
13739 BRILLIANTLY 29 20 5.70 79271 MODDIFORD 1 1 0.285
13740 BROTH 29 15 4.27 79272 MODDY 1 1 0.285
13741 BRUISES 29 20 5.70 79273 MODELING 1 1 0.285
13742 BUBBLE 29 16 4.56 79274 MODELLER 1 1 0.285
13743 BULLIED 29 20 5.70 79275 MODEL'S 1 1 0.285
13744 BUNCE 29 2 0.57 79276 MODERA 1 1 0.285
13745 BUNG 29 16 4.56 79277 MODERNISATIONS 1 1 0.285
13746 CAMEL 29 15 4.27 79278 MODERNISED 1 1 0.285
13747 CAPUCHIN 29 3 0.85 79279 MODERNIZATION 1 1 0.285
13748 CARBINE 29 9 2.56 79280 MODESTS 1 1 0.285
13749 CELEBRATE 29 19 5.41 79281 MODI 1 1 0.285
13750 CHANTY 29 4 1.14 79282 MODICIS 1 1 0.285
13751 CHAPMAN 29 10 2.85 79283 MODICUMS 1 1 0.285
13752 CHARMER 29 7 1.99 79284 MODIFIES 1 1 0.285
13753 CHASM 29 18 5.13 79285 MODOS 1 1 0.285
13754 CHILI 29 13 3.70 79286 MODULATIONS 1 1 0.285
13755 CHOLERA 29 12 3.42 79287 MOELLA 1 1 0.285
13756 CHUCK 29 15 4.27 79288 MOEWE'S 1 1 0.285
13757 CLEWED 29 17 4.84 79289 MOFATT 1 1 0.285
13758 CLOUDLESS 29 23 6.55 79290 MOFS 1 1 0.285
13759 CONCEITED 29 17 4.84 79291 MOFSE 1 1 0.285
13760CONDESCENDING 29 18 5.13 79292 MOGADOR 1 1 0.285
13761 CONFESSOR 29 11 3.13 79293 MOGADORE 1 1 0.285
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13762CONFLAGRATION 29 20 5.70 79294 MOGER 1 1 0.285
13763CONNECTICUT 29 17 4.84 79295 MOGULS 1 1 0.285
13764CONSIGNMENT 29 13 3.70 79296 MOGULSHIP 1 1 0.285
13765CONTEMPORARY 29 18 5.13 79297 MOHAMMEDS 1 1 0.285
13766 CONTRASTED 29 24 6.84 79298 MOHAMMED'S 1 1 0.285
13767 CORSAIRS 29 8 2.28 79299 MOIADOBRAS 1 1 0.285
13768 COTTAGES 29 16 4.56 79300 MOIE 1 1 0.285
13769COUNTRYSIDE 29 13 3.70 79301 MOIGHTN'T 1 1 0.285
13770 COUTTS 29 2 0.57 79302 MOILATT 1 1 0.285
13771 COUTTS'S 29 1 0.28 79303 MOILING 1 1 0.285
13772 COXCOMB 29 8 2.28 79304 MOINS 1 1 0.285
13773 CRAMPLEY 29 1 0.28 79305 MOIRS 1 1 0.285
13774 CREIGHTON 29 2 0.57 79306 MOISES 1 1 0.285
13775 CULTIVATION 29 16 4.56 79307 MOISSAC 1 1 0.285
13776 CYCLE 29 13 3.70 79308 MOIUCAI 1 1 0.285
13777 DAVY 29 20 5.70 79309 MOIVRE 1 1 0.285
13778 DEADENED 29 16 4.56 79310 MOK 1 1 0.285
13779 DECLINATION 29 9 2.56 79311 MOKES 1 1 0.285
13780 DECREED 29 19 5.41 79312 MOLA 1 1 0.285
13781 DEEPENED 29 17 4.84 79313 MOLARS 1 1 0.285
13782 DEFLECTION 29 6 1.71 79314 MOLASH 1 1 0.285
13783 DELAYS 29 20 5.70 79315 MOLDER 1 1 0.285
13784DEMONSTRATE 29 14 3.99 79316 MOLDINESS 1 1 0.285
13785DESCENDANTS 29 19 5.41 79317 MOLDING 1 1 0.285
13786 DEVONSHIRE 29 11 3.13 79318 MOLECULES 1 1 0.285
13787 DISAPPOINT 29 17 4.84 79319 MOLEHEAD 1 1 0.285
13788 DISCHARGES 29 13 3.70 79320 MOLESTATIONS 1 1 0.285
13789 DOTS 29 16 4.56 79321 MOLESWORTH 1 1 0.285
13790 DRUGS 29 19 5.41 79322 MOLINA 1 1 0.285
13791 EELS 29 12 3.42 79323 MOLINEUX'S 1 1 0.285
13792 EFFICIENTLY 29 19 5.41 79324 MOLLASES 1 1 0.285
13793 EMPHATIC 29 19 5.41 79325 MOLLASSES 1 1 0.285
13794 EMPLOYER 29 14 3.99 79326 MOLLE 1 1 0.285
13795 EMPTYING 29 23 6.55 79327 MOLLER 1 1 0.285
13796ENDEAVORING 29 12 3.42 79328 MOLLEY 1 1 0.285
13797EXAMINATIONS 29 17 4.84 79329 MOLLIE 1 1 0.285
13798 EXTRACTS 29 15 4.27 79330 MOLLIEN 1 1 0.285
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13799 FAINTER 29 19 5.41 79331 MOLLIE'S 1 1 0.285
13800 FEDALLAH 29 2 0.57 79332 MOLLIFIER 1 1 0.285
13801 FERNANDEZ 29 3 0.85 79333 MOLLS 1 1 0.285
13802 FISHERS 29 11 3.13 79334 MOLLUSCOUS 1 1 0.285
13803 FLATLY 29 16 4.56 79335 MOLLYCODDLES 1 1 0.285
13804 FLEECE 29 11 3.13 79336 MOLLYMAUK 1 1 0.285
13805 FLICKED 29 13 3.70 79337 MOLLYMAWKS 1 1 0.285
13806 FLIP 29 13 3.70 79338 MOLUSCA 1 1 0.285
13807 FOLIO 29 10 2.85 79339 MOLYNEUX 1 1 0.285
13808 FOOLISHLY 29 16 4.56 79340 MOMBAZE 1 1 0.285
13809 FRAMING 29 13 3.70 79341 MOMENT� 1 1 0.285
13810 FREIGHTER 29 9 2.56 79342 MOMENTA 1 1 0.285
13811 GARIBALDINO 29 1 0.28 79343 MOMENT�CLEARLY 1 1 0.285
13812 GARRICK'S 29 2 0.57 79344 MOMENT�GOD 1 1 0.285
13813 GIPSY 29 12 3.42 79345 MOMENTO 1 1 0.285
13814 GLIMMERING 29 20 5.70 79346 MOMENT�ONE 1 1 0.285
13815 GRANTING 29 17 4.84 79347 MOMENT�TO 1 1 0.285
13816 GREENHILL 29 3 0.85 79348 MOMNOUTH 1 1 0.285
13817 GRIMACED 29 8 2.28 79349 MOM'S 1 1 0.285
13818 GROOM 29 20 5.70 79350 MONACO'S 1 1 0.285
13819 GUISE 29 20 5.70 79351 MONAGHAN 1 1 0.285
13820 HEARSE 29 10 2.85 79352 MONARCHA 1 1 0.285
13821 HERMAN 29 12 3.42 79353 MONARCHIES 1 1 0.285
13822 HILTON 29 3 0.85 79354 MONARQUE 1 1 0.285
13823HOWSOMEVER 29 8 2.28 79355 MONASTICALLY 1 1 0.285
13824 IMITATED 29 23 6.55 79356 MONATS 1 1 0.285
13825IMPREGNABLE 29 15 4.27 79357 MONCHDENNY 1 1 0.285
13826 IMPROPRIETY 29 21 5.98 79358 MONCK 1 1 0.285
13827INCREDULOUS 29 21 5.98 79359 MONCRIEF 1 1 0.285
13828 INCUR 29 12 3.42 79360 MONDAY�S 1 1 0.285
13829INDUSTRIOUSLY 29 12 3.42 79361 MONDNGTON 1 1 0.285
13830 INFIRM 29 18 5.13 79362 MONDONGO 1 1 0.285
13831 INITIALLY 29 11 3.13 79363 MONDS 1 1 0.285
13832 INSEPARABLE 29 20 5.70 79364 MONED 1 1 0.285
13833 INTERVENED 29 22 6.27 79365 MONENDAY 1 1 0.285
13834 IRKSOME 29 20 5.70 79366 MONENT 1 1 0.285
13835 IRONCLADS 29 4 1.14 79367 MONERES 1 1 0.285
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13836 JAP 29 7 1.99 79368 MONET'S 1 1 0.285
13837 JIG 29 15 4.27 79369 MONEYED 1 1 0.285
13838 JUTTING 29 14 3.99 79370 MONEYLENDER'S 1 1 0.285
13839 KEELSON 29 12 3.42 79371 MONEY'LL 1 1 0.285
13840 LABEL 29 17 4.84 79372 MONGACK 1 1 0.285
13841 LENS 29 14 3.99 79373 MONGOOSE 1 1 0.285
13842 LIFE'S 29 16 4.56 79374 MONGRELS 1 1 0.285
13843 LOATH 29 13 3.70 79375 MONHEGAN 1 1 0.285
13844 LUCIFER 29 9 2.56 79376 MONIC 1 1 0.285
13845 MAIDSTONE 29 7 1.99 79377 MONIE 1 1 0.285
13846 MASSED 29 18 5.13 79378 MONIING 1 1 0.285
13847 MASSER 29 2 0.57 79379 MONIKENDAAM 1 1 0.285
13848 MEDITATED 29 16 4.56 79380 MONITAUR 1 1 0.285
13849 MEDITATING 29 18 5.13 79381 MONITCUR 1 1 0.285
13850 MERCIES 29 21 5.98 79382 MONITIONS 1 1 0.285
13851 MERCIFULLY 29 18 5.13 79383 MONITNT 1 1 0.285
13852 MERTONS 29 1 0.28 79384 MONITORING 1 1 0.285
13853 MESSES 29 15 4.27 79385 MONKEYFIED 1 1 0.285
13854 METEOR 29 12 3.42 79386 MONLTIUR 1 1 0.285
13855 MIGHTILY 29 19 5.41 79387 MONNY 1 1 0.285
13856MISANTHROPE 29 4 1.14 79388 MONO 1 1 0.285
13857 MISSILES 29 8 2.28 79389 MONOCEROS 1 1 0.285
13858 MONK 29 16 4.56 79390 MONOCHROMATIC 1 1 0.285
13859 MOROCCO 29 12 3.42 79391 MONOCLE 1 1 0.285
13860 MUTILATED 29 21 5.98 79392 MONOCRATA 1 1 0.285
13861 NIGHTINGALE 29 10 2.85 79393 MONODON 1 1 0.285
13862 OLDEN 29 12 3.42 79394 MONODRAME 1 1 0.285
13863 OTTER 29 12 3.42 79395 MONOGLOT 1 1 0.285
13864 PARALYSED 29 19 5.41 79396 MONOMACHIA 1 1 0.285
13865 PARTIALITY 29 16 4.56 79397 MONOPLANES 1 1 0.285
13866 PEACOCK 29 11 3.13 79398 MONOPOLISING 1 1 0.285
13867 PECUNIARY 29 18 5.13 79399 MONOPOLISTS 1 1 0.285
13868 PEEPED 29 17 4.84 79400 MONOPOLIZES 1 1 0.285
13869 PIONEER 29 15 4.27 79401 MONO'S 1 1 0.285
13870 PLUM 29 17 4.84 79402 MONOTREMES 1 1 0.285
13871 POOLS 29 17 4.84 79403 MONOWAI 1 1 0.285
13872 PREVAILS 29 16 4.56 79404 MONPAVA 1 1 0.285
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13873 PROMOTING 29 12 3.42 79405 MONREALE 1 1 0.285
13874 PULO 29 9 2.56 79406 MONRNOUTH 1 1 0.285
13875 QUELQUE 29 2 0.57 79407 MONROE�S 1 1 0.285
13876 QUIETNESS 29 14 3.99 79408 MONSARRAT 1 1 0.285
13877 QUITS 29 18 5.13 79409 MONSARRAT'S 1 1 0.285
13878 REEDS 29 9 2.56 79410 MONSEERS 1 1 0.285
13879 REFUSES 29 22 6.27 79411 MONSEIGNEUR 1 1 0.285
13880 REIN 29 12 3.42 79412 MONSTRAEUX 1 1 0.285
13881REINFORCEMENTS 29 15 4.27 79413 MONSTRE 1 1 0.285
13882 REPLYING 29 17 4.84 79414 MONSTROSITY 1 1 0.285
13883RESPECTABILITY 29 21 5.98 79415 MONSTROUSEST 1 1 0.285
13884 REVERSES 29 17 4.84 79416 MONSUM 1 1 0.285
13885 RI 29 5 1.42 79417 M'ONT 1 1 0.285
13886 RIBIERA 29 2 0.57 79418 MONTAGNE 1 1 0.285
13887 RICHARDSON 29 11 3.13 79419 MONTAGNES 1 1 0.285
13888 RIVALRY 29 17 4.84 79420 MONTAGU'S 1 1 0.285
13889 ROBBING 29 20 5.70 79421 MONTAIGNE'S 1 1 0.285
13890 ROL 29 2 0.57 79422 MONTALTO 1 1 0.285
13891 ROUNDLY 29 17 4.84 79423 MONTEE 1 1 0.285
13892 ROWE 29 7 1.99 79424 MONTEILLE 1 1 0.285
13893 RUDELY 29 22 6.27 79425 MONTENEROS 1 1 0.285
13894 SCOLDED 29 15 4.27 79426 MONTENY 1 1 0.285
13895 SEAWORTHY 29 21 5.98 79427 MONTEPESCALI 1 1 0.285
13896 SECRETED 29 19 5.41 79428 MONTER 1 1 0.285
13897 SEN 29 8 2.28 79429 MONTEREY 1 1 0.285
13898 SERVICEMEN 29 6 1.71 79430 MONTERISM 1 1 0.285
13899 SH 29 8 2.28 79431 MONTERISTOS 1 1 0.285
13900 SHEATHED 29 18 5.13 79432 MONTESQUIEU 1 1 0.285
13901 SHEDS 29 18 5.13 79433 MONTEZ 1 1 0.285
13902 SHOOTS 29 13 3.70 79434 MONTGOMERY'S 1 1 0.285
13903 SIDNEY 29 8 2.28 79435 MONTH�IT 1 1 0.285
13904 SIESTA 29 14 3.99 79436 MON'THLY 1 1 0.285
13905 SIXPENNY 29 3 0.85 79437 MONTHOLONS 1 1 0.285
13906 SKETCHES 29 17 4.84 79438 MONTHS� 1 1 0.285
13907 SKILFULLY 29 22 6.27 79439 MONTH�S 1 1 0.285
13908 SKIRMISH 29 20 5.70 79440 MONTL 1 1 0.285
13909 SPARSE 29 17 4.84 79441 MONT'L 1 1 0.285
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13910SPECTACULAR 29 20 5.70 79442 MONTMAYCUR 1 1 0.285
13911 SPITEFUL 29 18 5.13 79443 MONTMORCNCV 1 1 0.285
13912 SQUEAK 29 16 4.56 79444 MONTMORENCE 1 1 0.285
13913 STALKED 29 16 4.56 79445 MONTORIES 1 1 0.285
13914 STARRY 29 16 4.56 79446 MONTRE 1 1 0.285
13915 STEALTHY 29 16 4.56 79447 MONTRESSOR 1 1 0.285
13916 STELLA 29 5 1.42 79448 MONTROSER 1 1 0.285
13917 STORESHIPS 29 5 1.42 79449 MON'US 1 1 0.285
13918 STUART 29 7 1.99 79450 MONV 1 1 0.285
13919 STUFFING 29 21 5.98 79451 MOOAR 1 1 0.285
13920 SULKILY 29 18 5.13 79452 MOOCH 1 1 0.285
13921 SURPRISES 29 15 4.27 79453 MOOCHING 1 1 0.285
13922SUSPICIOUSLY 29 18 5.13 79454 MOODIEJ 1 1 0.285
13923 TAPERED 29 9 2.56 79455 MOODY'S 1 1 0.285
13924 TELESCOPES 29 19 5.41 79456 MOOGIE� 1 1 0.285
13925 TENERIFFE 29 16 4.56 79457 MOOING 1 1 0.285
13926 TESTAMENT 29 19 5.41 79458 MOONBEAM 1 1 0.285
13927THEREABOUTS 29 23 6.55 79459 MOONE 1 1 0.285
13928 THORN 29 13 3.70 79460 MOONFRUIT 1 1 0.285
13929 THROTTLE 29 15 4.27 79461 MOONING 1 1 0.285
13930 TILTING 29 15 4.27 79462 MOONISH 1 1 0.285
13931 TING 29 11 3.13 79463 MOONLIKE 1 1 0.285
13932 TIT 29 12 3.42 79464 MOONSAIL 1 1 0.285
13933 TOILS 29 18 5.13 79465 MOONSAILS 1 1 0.285
13934 TRAMPLED 29 18 5.13 79466 MOONSTONES 1 1 0.285
13935 TREATS 29 19 5.41 79467 MOONSTRUCK 1 1 0.285
13936 TREENAIL 29 1 0.28 79468 MOOORINGS 1 1 0.285
13937 TREHERNE'S 29 1 0.28 79469 MOORCROFT 1 1 0.285
13938 TROUT 29 9 2.56 79470 MOORDER 1 1 0.285
13939 UNFEELING 29 17 4.84 79471 MOORDERED 1 1 0.285
13940 UNFRIENDLY 29 24 6.84 79472 MOOREHOUSE 1 1 0.285
13941 UNLOADED 29 20 5.70 79473 MOORF 1 1 0.285
13942 UNRULY 29 19 5.41 79474 MOORGATE 1 1 0.285
13943 VENOMOUS 29 19 5.41 79475 MOORHEN 1 1 0.285
13944 VERIFIED 29 13 3.70 79476 MOORIRG 1 1 0.285
13945 VETERANS 29 16 4.56 79477 MOORNIN 1 1 0.285
13946 VILLE 29 9 2.56 79478 MOOR'S 1 1 0.285
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13947 WANSTEAD 29 3 0.85 79479 MOORSOM'S 1 1 0.285
13948 WAREHOUSE 29 17 4.84 79480 MOOSA 1 1 0.285
13949 WARES 29 13 3.70 79481 MOOST 1 1 0.285
13950 WARIS 29 1 0.28 79482 MOOTER 1 1 0.285
13951 WARSPITE 29 7 1.99 79483 MOOTING 1 1 0.285
13952 WEAVING 29 12 3.42 79484 MOPILA 1 1 0.285
13953 WEDGES 29 5 1.42 79485 MOPOLA 1 1 0.285
13954 WEFT 29 4 1.14 79486 MOPPAT 1 1 0.285
13955WHARNCLIFFE 29 1 0.28 79487 MOPUSSES 1 1 0.285
13956 WHIMSICAL 29 11 3.13 79488 MORALISER 1 1 0.285
13957 WHIRLPOOL 29 16 4.56 79489 MORALISES 1 1 0.285
13958 WOODWORK 29 16 4.56 79490 MORALISING 1 1 0.285
13959 WRY 29 16 4.56 79491 MORALLITY 1 1 0.285
13960 YOUTHS 29 15 4.27 79492 MORAMCY 1 1 0.285
13961 ACTORS 28 17 4.84 79493 MORAN 1 1 0.285
13962 ADHERING 28 14 3.99 79494 MORARD 1 1 0.285
13963 AERIAL 28 14 3.99 79495 MORASSFOR 1 1 0.285
13964 AGGRAVATED 28 14 3.99 79496 MORAYSHIRE 1 1 0.285
13965 ALBANY 28 14 3.99 79497 MORBI 1 1 0.285
13966 AMBUSH 28 19 5.41 79498 MORBO 1 1 0.285
13967 AMOUR 28 7 1.99 79499 MORCAU 1 1 0.285
13968 ANNEXED 28 10 2.85 79500 MORCIVG 1 1 0.285
13969ANNIVERSARY 28 16 4.56 79501 MORDAUNT 1 1 0.285
13970 ANNO 28 7 1.99 79502 MORDECAI 1 1 0.285
13971 ANTELOPE 28 8 2.28 79503 MORDEMONBLEU 1 1 0.285
13972APPLICATIONS 28 20 5.70 79504 MORDEY 1 1 0.285
13973 ARETHUSA 28 9 2.56 79505 MORDVINOF 1 1 0.285
13974 AROUSE 28 21 5.98 79506 MORE� 1 1 0.285
13975 ATTENDS 28 20 5.70 79507 MORE�AT 1 1 0.285
13976 AVIDITY 28 19 5.41 79508 MOREGOT 1 1 0.285
13977 BALLOON 28 19 5.41 79509 MOREHOUSE 1 1 0.285
13978 BARBARIANS 28 16 4.56 79510 MORENA 1 1 0.285
13979 BARKS 28 14 3.99 79511 MORENO 1 1 0.285
13980 BATTISTA 28 1 0.28 79512 MOREPANG 1 1 0.285
13981BATTLECRUISER 28 4 1.14 79513 MORESBY 1 1 0.285
13982 BELLOWS 28 17 4.84 79514 MORETHART 1 1 0.285
13983 BLADEN 28 1 0.28 79515 MORETON 1 1 0.285
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13984 BOATIE 28 2 0.57 79516 MORETON'S 1 1 0.285
13985BOISBERTHELOT 28 1 0.28 79517 MOREY 1 1 0.285
13986 BOMBER 28 9 2.56 79518 MORFIING 1 1 0.285
13987 BORDERED 28 18 5.13 79519 MORFREDITE 1 1 0.285
13988 BOWLER 28 10 2.85 79520 MORGLAY 1 1 0.285
13989 BRILLIANCY 28 17 4.84 79521 MORIAL 1 1 0.285
13990 BROUGHTON 28 4 1.14 79522 MORIIING 1 1 0.285
13991 BUFFER 28 6 1.71 79523 MORILLEAU 1 1 0.285
13992 CA 28 10 2.85 79524 MORIONS 1 1 0.285
13993 CAMERA 28 17 4.84 79525 MORITURI 1 1 0.285
13994 CAN�T 28 7 1.99 79526 MORKELL 1 1 0.285
13995 CARTS 28 14 3.99 79527 MORLAND 1 1 0.285
13996 CAYTA 28 1 0.28 79528 MORNARCH 1 1 0.285
13997 CELERITY 28 17 4.84 79529 MORNIIRG'S 1 1 0.285
13998 CHAGRINED 28 10 2.85 79530 MORNINE 1 1 0.285
13999 CHILE 28 10 2.85 79531 MORNING� 1 1 0.285
14000 CHOPPY 28 14 3.99 79532 MORNING'S'HARSH 1 1 0.285
14001 CIRCULATING 28 19 5.41 79533 MORN'S 1 1 0.285
14002CIRCUMSTANTIAL 28 16 4.56 79534 MORNTEUR 1 1 0.285
14003 CLAROS 28 1 0.28 79535 MORONA 1 1 0.285
14004 CLASH 28 22 6.27 79536 MORONIC 1 1 0.285
14005 CLERGY 28 16 4.56 79537 MORPHINE 1 1 0.285
14006 CLERICAL 28 17 4.84 79538 MORPHUS 1 1 0.285
14007 CLUCK 28 2 0.57 79539 MORQUAN 1 1 0.285
14008 CLUMSILY 28 18 5.13 79540 MORRA 1 1 0.285
14009 COINCIDED 28 23 6.55 79541 MORRCW 1 1 0.285
14010 COLLAPSE 28 18 5.13 79542 MORRED 1 1 0.285
14011 COLT 28 11 3.13 79543 MORREL 1 1 0.285
14012 COMIN 28 12 3.42 79544 MORREL'S 1 1 0.285
14013 COMMEND 28 19 5.41 79545 MORRID 1 1 0.285
14014COMMODIOUS 28 14 3.99 79546 MORRII 1 1 0.285
14015COMMONWEALTH 28 13 3.70 79547 MORRILL 1 1 0.285
14016COMPANIONSHIP 28 20 5.70 79548 MORRISANIA 1 1 0.285
14017 COMPETE 28 14 3.99 79549 MORRISON'S 1 1 0.285
14018 CONSUMING 28 16 4.56 79550 MORROVR 1 1 0.285
14019 CONTENDED 28 16 4.56 79551 MORROWES 1 1 0.285
14020 COPYRIGHT 28 18 5.13 79552 MORRRTFOF 1 1 0.285
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14021 COUNSELLOR 28 10 2.85 79553 MORSETTA 1 1 0.285
14022 COUNTERACT 28 17 4.84 79554 MORSHEAD'S 1 1 0.285
14023 CROAKED 28 16 4.56 79555 MORTALITE 1 1 0.285
14024 CROCODILE 28 10 2.85 79556 MORTALITIES 1 1 0.285
14025 CRUCIAL 28 13 3.70 79557 MORTAR'S 1 1 0.285
14026 DAEDALUS 28 2 0.57 79558 MORTELLA 1 1 0.285
14027 DANES 28 14 3.99 79559 MORTEMIZING 1 1 0.285
14028 DAVIES 28 13 3.70 79560 MORTEN 1 1 0.285
14029 DECATER 28 1 0.28 79561 MORTERS 1 1 0.285
14030 DECOY 28 15 4.27 79562 MORTGAGOR 1 1 0.285
14031 DECOYED 28 13 3.70 79563 MORTICES 1 1 0.285
14032 DEGRADING 28 19 5.41 79564 MORTIIN 1 1 0.285
14033 DEJECTION 28 13 3.70 79565 MORTIMERS 1 1 0.285
14034 DEMOCRACY 28 8 2.28 79566 MORTLAKE 1 1 0.285
14035 DETACH 28 18 5.13 79567 MORTUUM 1 1 0.285
14036 DEVOURING 28 16 4.56 79568 MORTY 1 1 0.285
14037 DIFFERS 28 12 3.42 79569 MORUACH 1 1 0.285
14038 DILATED 28 12 3.42 79570 MORUM 1 1 0.285
14039DISAPPOINTMENTS 28 14 3.99 79571 MORVERCH 1 1 0.285
14040DISCOMFITURE 28 20 5.70 79572 MORVETH 1 1 0.285
14041 DISQUIET 28 12 3.42 79573 MOS 1 1 0.285
14042 DRUMMING 28 15 4.27 79574 MOSCHETO 1 1 0.285
14043 DUFFEL 28 2 0.57 79575 MOSE 1 1 0.285
14044 DUNCAN'S 28 3 0.85 79576 MOSEY 1 1 0.285
14045 EDDYSTONE 28 15 4.27 79577 MOSLEMS 1 1 0.285
14046 EFFECTING 28 19 5.41 79578 MOSSA 1 1 0.285
14047 EMBRACES 28 12 3.42 79579 MOSSEN 1 1 0.285
14048 ENACTED 28 16 4.56 79580 MOSTELLE 1 1 0.285
14049 ENHANCED 28 18 5.13 79581 MOSTIY 1 1 0.285
14050 ENLIST 28 16 4.56 79582 MOSWE 1 1 0.285
14051 EPAULETTES 28 11 3.13 79583 MOTEL 1 1 0.285
14052 ETIQUETTE 28 21 5.98 79584 MOTHERBM 1 1 0.285
14053 EVOLUTION 28 15 4.27 79585 MOTHERLAND 1 1 0.285
14054 EXALTATION 28 14 3.99 79586 MOTHERLINESS 1 1 0.285
14055 EXQUISITELY 28 18 5.13 79587 MOTHERSHIP 1 1 0.285
14056 EXTORTED 28 11 3.13 79588 MOTHERY 1 1 0.285
14057 EXTRICATE 28 21 5.98 79589 MOTIIER 1 1 0.285
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14058 EXULTING 28 17 4.84 79590 MOTIONLESSLY 1 1 0.285
14059 EYEBROW 28 13 3.70 79591 MOTIONLESSNESS 1 1 0.285
14060 FARR 28 2 0.57 79592 MOTION�THE 1 1 0.285
14061 FATALLY 28 18 5.13 79593 MOTISSIOMO 1 1 0.285
14062 FEARSOME 28 12 3.42 79594 MOTIVATED 1 1 0.285
14063 FORETOLD 28 21 5.98 79595 MOTIVELESS 1 1 0.285
14064FORETOPMAST 28 13 3.70 79596 MOTIVELESSLY 1 1 0.285
14065 FOULING 28 13 3.70 79597 MOTIVO 1 1 0.285
14066 FOULNESS 28 6 1.71 79598 MOTLURBA'K 1 1 0.285
14067 FRANCISCO'S 28 2 0.57 79599 MOTN 1 1 0.285
14068 FRET 28 20 5.70 79600 MOTONS 1 1 0.285
14069 FRETTING 28 16 4.56 79601 MOTORBIKES 1 1 0.285
14070 FRONTIER 28 17 4.84 79602 MOTORISED 1 1 0.285
14071FUNDAMENTAL 28 19 5.41 79603 MOTORLESS 1 1 0.285
14072 FUTTOCKS 28 4 1.14 79604 MOTOR'S 1 1 0.285
14073 GABRIEL 28 5 1.42 79605 MOTORSAILED 1 1 0.285
14074 GAT 28 3 0.85 79606 MOTORSAILER 1 1 0.285
14075 GOBLET 28 8 2.28 79607 MOTRIL 1 1 0.285
14076 GUZMAN 28 3 0.85 79608 MOTS 1 1 0.285
14077 HAE 28 5 1.42 79609 MOTSCH 1 1 0.285
14078 HAI 28 5 1.42 79610 MOTTIBY 1 1 0.285
14079 HANCOCK 28 4 1.14 79611 MOTTLE 1 1 0.285
14080 HARP 28 18 5.13 79612 MOTTLEY 1 1 0.285
14081 HEIRS 28 15 4.27 79613 MOTVVE 1 1 0.285
14082 HETTY 28 1 0.28 79614 MOUATS 1 1 0.285
14083 HISTORIAN 28 15 4.27 79615 MOUCHER 1 1 0.285
14084 HONDURAS 28 10 2.85 79616 MOUCHERON 1 1 0.285
14085 HUST 28 1 0.28 79617 MOUDI 1 1 0.285
14086 IMBECILE 28 13 3.70 79618 MOUFF 1 1 0.285
14087 IMPARTIAL 28 18 5.13 79619 MOUL 1 1 0.285
14088IMPERTURBABLE 28 12 3.42 79620 MOULDERED 1 1 0.285
14089 IMPLICITLY 28 19 5.41 79621 MOULDERS 1 1 0.285
14090 IMPROVISED 28 16 4.56 79622 MOULD'S 1 1 0.285
14091 INDENTURES 28 12 3.42 79623 MOULIN 1 1 0.285
14092INDIFFERENTLY 28 16 4.56 79624 MOULT 1 1 0.285
14093 INFERENCE 28 15 4.27 79625 MOULTED 1 1 0.285
14094 INGOTS 28 8 2.28 79626 MOUNDED 1 1 0.285
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14095 INGREDIENTS 28 17 4.84 79627 MOUNICR 1 1 0.285
14096INTERVENTION 28 15 4.27 79628 MOUNSEY 1 1 0.285
14097 INTIMATELY 28 19 5.41 79629 MOUNSHEER 1 1 0.285
14098 IVOR 28 2 0.57 79630 MOUNTAINSIDES 1 1 0.285
14099 JOURNEYS 28 21 5.98 79631 MOUNTAINTOP 1 1 0.285
14100 LAUGHS 28 17 4.84 79632 MOUNTBATTEN'S 1 1 0.285
14101 LAWN 28 15 4.27 79633 MOUNTE 1 1 0.285
14102 LISTING 28 17 4.84 79634 MOUNTEBANK'S 1 1 0.285
14103 LOOSING 28 16 4.56 79635 MOUNTERS 1 1 0.285
14104 LUBBERS 28 15 4.27 79636 MOUNTFORD 1 1 0.285
14105 LYTHAM 28 3 0.85 79637 MOUNTIE 1 1 0.285
14106MAGISTRATES 28 19 5.41 79638 MOUNTIES 1 1 0.285
14107 MALAGA 28 11 3.13 79639 MOUNT'N 1 1 0.285
14108MANUFACTURED 28 20 5.70 79640 MOUREA 1 1 0.285
14109 MARGARETTA 28 3 0.85 79641 MOUREA'S 1 1 0.285
14110 MARM 28 5 1.42 79642 MOURN'D 1 1 0.285
14111 MARRED 28 19 5.41 79643 MOURNFULNESS 1 1 0.285
14112MASQUERADE 28 7 1.99 79644 MOURNH 1 1 0.285
14113 MASTERMAN 28 4 1.14 79645 MOURNINGS 1 1 0.285
14114 MATTED 28 20 5.70 79646 MOURT 1 1 0.285
14115 METHINKS 28 9 2.56 79647 MOUSA 1 1 0.285
14116 MIEN 28 13 3.70 79648 MOUSEHOLE 1 1 0.285
14117 MINUTELY 28 16 4.56 79649 MOUSLEY 1 1 0.285
14118 MOANED 28 18 5.13 79650 MOUSLY 1 1 0.285
14119 MOI 28 10 2.85 79651 MOUSQUETAIRES 1 1 0.285
14120 MORRELL 28 1 0.28 79652 MOUSSAKA 1 1 0.285
14121 MOULDED 28 12 3.42 79653 MOUSY 1 1 0.285
14122 MUDDLE 28 13 3.70 79654 MOUTEZUMA 1 1 0.285
14123 MUSCAT 28 4 1.14 79655 MOUTH'D 1 1 0.285
14124 NANTES 28 10 2.85 79656 MOUTHFILLING 1 1 0.285
14125 NATURE'S 28 19 5.41 79657 MOUTONS 1 1 0.285
14126 NEEDN'T 28 15 4.27 79658 MOVIL 1 1 0.285
14127 NEGLIGENTLY 28 10 2.85 79659 MOVONSAS 1 1 0.285
14128 NICKNAME 28 12 3.42 79660 MOWBARY 1 1 0.285
14129 NILE'S 28 1 0.28 79661 MOWBRAY'S 1 1 0.285
14130 NIPPERS 28 10 2.85 79662 MOWELL 1 1 0.285
14131 NOTICES 28 14 3.99 79663 MOWHAIRS 1 1 0.285
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14132 OBSTINATELY 28 22 6.27 79664 MOWLE 1 1 0.285
14133 OFTENER 28 17 4.84 79665 MOYAJL 1 1 0.285
14134 ORDINARILY 28 12 3.42 79666 MOYAN 1 1 0.285
14135 PAINTWORK 28 14 3.99 79667 MOYEN 1 1 0.285
14136 PALLOR 28 13 3.70 79668 MOYLE 1 1 0.285
14137 PASTIME 28 18 5.13 79669 MOZELLE 1 1 0.285
14138 PAUSES 28 17 4.84 79670 MOZIER 1 1 0.285
14139 PEACETIME 28 13 3.70 79671 MPANY 1 1 0.285
14140 PEARSE 28 3 0.85 79672 M'PARLIAMENTARY 1 1 0.285
14141 PERNICIOUS 28 10 2.85 79673 MPEROR 1 1 0.285
14142 PERSEVERED 28 16 4.56 79674 MPLOYMENT 1 1 0.285
14143 PLAITED 28 14 3.99 79675 MPRNIITG 1 1 0.285
14144 POETICAL 28 15 4.27 79676 MP'S 1 1 0.285
14145 POLLY 28 17 4.84 79677 MPT 1 1 0.285
14146 POTTYFAR 28 1 0.28 79678 MQ 1 1 0.285
14147 POWERED 28 16 4.56 79679 M'QUEEN 1 1 0.285
14148 PRAUS 28 3 0.85 79680 M'QUIN 1 1 0.285
14149 PREMATURE 28 17 4.84 79681 M'RAE 1 1 0.285
14150PRESCRIPTION 28 15 4.27 79682 MRTT 1 1 0.285
14151 PROFITING 28 10 2.85 79683 M'S 1 1 0.285
14152PROPORTIONED 28 21 5.98 79684 M'SIEURV 1 1 0.285
14153 PROSPERED 28 13 3.70 79685 MSNY 1 1 0.285
14154PROVIDENTIAL 28 19 5.41 79686 MSOLENCE 1 1 0.285
14155 PRYING 28 23 6.55 79687 MS'SR 1 1 0.285
14156 PURSUANCE 28 13 3.70 79688 MST 1 1 0.285
14157 QUICKENED 28 20 5.70 79689 MSTERDAM 1 1 0.285
14158 RAIDS 28 12 3.42 79690 MSTIIPNM 1 1 0.285
14159 RATIO 28 14 3.99 79691 MSUNK 1 1 0.285
14160 RAVED 28 13 3.70 79692 M'T 1 1 0.285
14161 RD 28 6 1.71 79693 MTA 1 1 0.285
14162 REALISING 28 17 4.84 79694 MTAD 1 1 0.285
14163 REBUKED 28 12 3.42 79695 MTB�S 1 1 0.285
14164 RECOILED 28 21 5.98 79696 MTBS 1 1 0.285
14165 RECONCILE 28 15 4.27 79697 MTIS 1 1 0.285
14166REFORMATION 28 12 3.42 79698 MTISNER 1 1 0.285
14167REFRESHMENTS 28 15 4.27 79699 MTL 1 1 0.285
14168 REGAINING 28 20 5.70 79700 MTO 1 1 0.285
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14169 RELENTED 28 15 4.27 79701 MTODRE 1 1 0.285
14170RELINQUISHED 28 12 3.42 79702 MTR 1 1 0.285
14171 REPENTED 28 17 4.84 79703 MTRCHANTS 1 1 0.285
14172REPRESENTATIONS 28 15 4.27 79704 MTRCY 1 1 0.285
14173 REPRISAL 28 14 3.99 79705 MTRHYST 1 1 0.285
14174 REUNION 28 16 4.56 79706 MTRIA 1 1 0.285
14175 ROUGE 28 10 2.85 79707 MTRSDCN 1 1 0.285
14176ROUNDHEADS 28 3 0.85 79708 MTSTIVS 1 1 0.285
14177 SACRIFICING 28 21 5.98 79709 MTSURS 1 1 0.285
14178 SALIENT 28 10 2.85 79710 MTUD 1 1 0.285
14179 SANITY 28 15 4.27 79711 MTY 1 1 0.285
14180 SANTHONAX'S 28 1 0.28 79712 MTYIEJ 1 1 0.285
14181 SAWS 28 20 5.70 79713 MUC'E 1 1 0.285
14182 SCISSORS 28 14 3.99 79714 MUCHACHOS 1 1 0.285
14183 SCOURED 28 19 5.41 79715 MUCHACO 1 1 0.285
14184 SCURRYING 28 16 4.56 79716 MUCHEE 1 1 0.285
14185 SHELTERING 28 20 5.70 79717 MUCH'LL 1 1 0.285
14186 SHELVING 28 20 5.70 79718 MUCID 1 1 0.285
14187 SHIPWRECKS 28 12 3.42 79719 MUCKER 1 1 0.285
14188 SIMPSON 28 11 3.13 79720 MUDBANKS 1 1 0.285
14189 SKIMMING 28 23 6.55 79721 MUDDIED 1 1 0.285
14190 SLAB 28 17 4.84 79722 MUDDIES 1 1 0.285
14191 SLANG 28 15 4.27 79723 MUDDIEST 1 1 0.285
14192 SMUGGLE 28 14 3.99 79724 MUDFORD 1 1 0.285
14193 SOLO 28 13 3.70 79725 MUDHOLE 1 1 0.285
14194 SPITZBERGEN 28 5 1.42 79726 MUDIANS 1 1 0.285
14195 SPRINKLING 28 18 5.13 79727 MUDIR�AND 1 1 0.285
14196 SQUARELY 28 18 5.13 79728 MUDROS 1 1 0.285
14197 STAIR 28 10 2.85 79729 MUFFIED 1 1 0.285
14198 STANLEY 28 10 2.85 79730 MUFFLEDNESS 1 1 0.285
14199 STOCKING 28 17 4.84 79731 MUFFLERS 1 1 0.285
14200 STOKEHOLD 28 9 2.56 79732 MUFTEES 1 1 0.285
14201 STOUTLY 28 16 4.56 79733 MUGFUL 1 1 0.285
14202 STRANGLED 28 16 4.56 79734 MUGGED 1 1 0.285
14203 STRAPPED 28 20 5.70 79735 MUGGER 1 1 0.285
14204 SUBMISSIVE 28 16 4.56 79736 MUGGY 1 1 0.285
14205 SUBMITTING 28 16 4.56 79737 MUGIL 1 1 0.285
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14206 SUBSCRIBED 28 16 4.56 79738 MUGSFUL 1 1 0.285
14207 SUNDA 28 14 3.99 79739 MUHAMMEDAN 1 1 0.285
14208SUPERCILIOUS 28 10 2.85 79740 MUHRAY 1 1 0.285
14209SUPERSTITIONS 28 7 1.99 79741 MUI 1 1 0.285
14210 SUPPED 28 12 3.42 79742 MUINIUG 1 1 0.285
14211 SURGES 28 17 4.84 79743 MUIRESK 1 1 0.285
14212 SWIMS 28 16 4.56 79744 MUIRS 1 1 0.285
14213 SWOON 28 16 4.56 79745 MUITO 1 1 0.285
14214 SYMPATHIES 28 20 5.70 79746 MUJEROS 1 1 0.285
14215 TEMPTATIONS 28 20 5.70 79747 MULAGATAWNY 1 1 0.285
14216 TINGE 28 14 3.99 79748 MULAS 1 1 0.285
14217 TRACING 28 17 4.84 79749 MULATED 1 1 0.285
14218 TRADESMEN 28 20 5.70 79750 MULATTA 1 1 0.285
14219 TRAITORS 28 15 4.27 79751 MULATTO'S 1 1 0.285
14220TRANSATLANTIC 28 13 3.70 79752 MULCAHEY 1 1 0.285
14221 TREADING 28 21 5.98 79753 MULCT 1 1 0.285
14222 TRIUMPHED 28 15 4.27 79754 MULDER 1 1 0.285
14223 TROT 28 22 6.27 79755 MULEBACK 1 1 0.285
14224 TUNIS 28 8 2.28 79756 MULEDRIVERS 1 1 0.285
14225 TURF 28 15 4.27 79757 MULET 1 1 0.285
14226 TURNBULL'S 28 1 0.28 79758 MULHATTON'S 1 1 0.285
14227 TWAIN 28 14 3.99 79759 MULIERIBUS 1 1 0.285
14228 TWIGS 28 13 3.70 79760 MULITPLE 1 1 0.285
14229 UNANIMOUS 28 20 5.70 79761 MULKCTRY 1 1 0.285
14230 UNCANNY 28 23 6.55 79762 MULLACH 1 1 0.285
14231 UNCONCERN 28 13 3.70 79763 MULLANY 1 1 0.285
14232UNDERGROWTH 28 13 3.70 79764 MULLATTO 1 1 0.285
14233 UNDULATING 28 19 5.41 79765 MULLE 1 1 0.285
14234 UNLUCKILY 28 11 3.13 79766 MULLEN 1 1 0.285
14235UNPROTECTED 28 21 5.98 79767 MULLETS 1 1 0.285
14236 USAGES 28 11 3.13 79768 MULLET'S 1 1 0.285
14237 VANTAGE 28 14 3.99 79769 MULLIGATAWNEY 1 1 0.285
14238 WAPPING 28 14 3.99 79770 MULLINER 1 1 0.285
14239 WEAKNESSES 28 14 3.99 79771 MULLINS 1 1 0.285
14240 WHACK 28 10 2.85 79772 MULLOGH 1 1 0.285
14241 WHIRL 28 17 4.84 79773 MULLUS 1 1 0.285
14242 WHIZZING 28 18 5.13 79774 MULREIN 1 1 0.285
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14243 WINKING 28 20 5.70 79775 MULROY 1 1 0.285
14244 WOMEN'S 28 17 4.84 79776 MULTICOLOURED 1 1 0.285
14245 WORSFOLD 28 1 0.28 79777 MULTIFORM 1 1 0.285
14246 ADJUST 27 20 5.70 79778 MULTIMILLIONAIRE 1 1 0.285
14247 ADO 27 19 5.41 79779 MULTIPACKS 1 1 0.285
14248 ADVERTISED 27 19 5.41 79780 MULTIP'LE 1 1 0.285
14249 ADVISING 27 15 4.27 79781 MULTIPLIES 1 1 0.285
14250 AFORESAID 27 14 3.99 79782 MULTIS 1 1 0.285
14251 AGONISING 27 16 4.56 79783 MULTI'TUDE 1 1 0.285
14252 AGUE 27 18 5.13 79784 MULUTTO 1 1 0.285
14253 ALARMS 27 19 5.41 79785 MULVILLE 1 1 0.285
14254 ALFONSE 27 1 0.28 79786 MUMBL 1 1 0.285
14255 ALLEVIATE 27 16 4.56 79787 MUMMERS 1 1 0.285
14256 AMPHION 27 3 0.85 79788 MUMMIFIED 1 1 0.285
14257 ANVIL 27 13 3.70 79789 MUMPED 1 1 0.285
14258 ANXIETIES 27 19 5.41 79790 MUNA 1 1 0.285
14259 APATHY 27 15 4.27 79791 MUNCHAH 1 1 0.285
14260 APE 27 18 5.13 79792 MUNCHIES 1 1 0.285
14261 ARABIAN 27 17 4.84 79793 MUNDERSLEY 1 1 0.285
14262 ASIU 27 1 0.28 79794 MUNDITIIS 1 1 0.285
14263 ATTRACTIONS 27 13 3.70 79795 MUNDUC 1 1 0.285
14264 BACCHANTE 27 4 1.14 79796 MUNDUNGUS 1 1 0.285
14265 BAILED 27 11 3.13 79797 MUNERATION 1 1 0.285
14266 BANKING 27 18 5.13 79798 MUNG 1 1 0.285
14267 BATAVIAN 27 3 0.85 79799 MUNI 1 1 0.285
14268 BESSIE 27 3 0.85 79800 MUNICATED 1 1 0.285
14269 BEWITCHING 27 11 3.13 79801 MUNICATION 1 1 0.285
14270 BILLIARD 27 15 4.27 79802 MUNIFI 1 1 0.285
14271 BILLOW 27 14 3.99 79803 MUNIFICENTLY 1 1 0.285
14272 BLISSFUL 27 15 4.27 79804 MUNIONS 1 1 0.285
14273 BLUISH 27 18 5.13 79805 MUNITY 1 1 0.285
14274 BLUNDELL 27 2 0.57 79806 MUNJAK 1 1 0.285
14275 BORDERS 27 18 5.13 79807 MUNJO 1 1 0.285
14276 BORROWING 27 20 5.70 79808 MUNN 1 1 0.285
14277 BOUNCING 27 22 6.27 79809 MUNNER 1 1 0.285
14278 BRADFORT'S 27 1 0.28 79810 MUNNOO 1 1 0.285
14279 BRETON 27 14 3.99 79811 MUNNURINGS 1 1 0.285
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14280 BRIGANTINE'S 27 5 1.42 79812 MUNSTER 1 1 0.285
14281 BRONTE 27 3 0.85 79813 MUNTINS 1 1 0.285
14282 BRUNT 27 17 4.84 79814 MUPPET 1 1 0.285
14283 BUFFETED 27 24 6.84 79815 MUPPETS 1 1 0.285
14284 BUNGALOW 27 8 2.28 79816 MURABIT 1 1 0.285
14285 CAREENING 27 14 3.99 79817 MURAENA 1 1 0.285
14286 CARTAGENA 27 5 1.42 79818 MURCIA 1 1 0.285
14287 CHATTING 27 21 5.98 79819 MURDEOUS 1 1 0.285
14288 CIRCUS 27 15 4.27 79820 MURDERER'S 1 1 0.285
14289 CIVILITIES 27 16 4.56 79821 MURDEROUSLY 1 1 0.285
14290 COLLEAGUES 27 12 3.42 79822 MURDIR 1 1 0.285
14291COMMENDATION 27 15 4.27 79823 MURDUCH 1 1 0.285
14292 COMMUNION 27 15 4.27 79824 MURED 1 1 0.285
14293 COMPRISED 27 20 5.70 79825 MURES 1 1 0.285
14294 CONCEIVABLE 27 14 3.99 79826 MUREX 1 1 0.285
14295 CONRAD 27 9 2.56 79827 MURFY 1 1 0.285
14296 CONSTABLES 27 13 3.70 79828 MURIEL 1 1 0.285
14297CONTRADICTORY 27 17 4.84 79829 MURIN 1 1 0.285
14298 COPIOUS 27 16 4.56 79830 MURING 1 1 0.285
14299 COURIER 27 16 4.56 79831 MURKINESS 1 1 0.285
14300 CREDITED 27 21 5.98 79832 MURLAIN 1 1 0.285
14301 CREDITORS 27 14 3.99 79833 MURLOCH 1 1 0.285
14302 CREW'S 27 17 4.84 79834 MURMUROUS 1 1 0.285
14303 CRUST 27 20 5.70 79835 MUR�NA 1 1 0.285
14304 CULTURE 27 19 5.41 79836 MURNSEY 1 1 0.285
14305 CURASAO 27 3 0.85 79837 MURO 1 1 0.285
14306 CUSHION 27 13 3.70 79838 MURON 1 1 0.285
14307 CUSHIONS 27 15 4.27 79839 MURRE 1 1 0.285
14308 DEAFENED 27 18 5.13 79840 MURROCH 1 1 0.285
14309 DEALS 27 20 5.70 79841 MURRY 1 1 0.285
14310 DECADE 27 14 3.99 79842 MURS 1 1 0.285
14311 DETER 27 18 5.13 79843 MURSDEN 1 1 0.285
14312 DEVASTATING 27 13 3.70 79844 MURTB 1 1 0.285
14313 DIAGONAL 27 13 3.70 79845 MURTHER 1 1 0.285
14314 DIALECT 27 18 5.13 79846 MURTHERER 1 1 0.285
14315 DIGEST 27 15 4.27 79847 MURTHERING 1 1 0.285
14316 DIMMED 27 18 5.13 79848 MUSCA 1 1 0.285
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14317 DISCLOSURE 27 20 5.70 79849 MUSCADINE 1 1 0.285
14318DISCONTINUED 27 15 4.27 79850 MUSCAT'S 1 1 0.285
14319 DIXON 27 6 1.71 79851 MUSCOVADO 1 1 0.285
14320 DIZZY 27 18 5.13 79852 MUSCOVITE 1 1 0.285
14321 DRAGS 27 14 3.99 79853 MUSE'S 1 1 0.285
14322 DUNG 27 12 3.42 79854 MUSETTE 1 1 0.285
14323 ELUSIVE 27 17 4.84 79855 MUSHINESS 1 1 0.285
14324 EMITTED 27 14 3.99 79856 MUSHROOMED 1 1 0.285
14325EMPHATICALLY 27 21 5.98 79857 MUSHTAQ 1 1 0.285
14326 EMPLOYERS 27 18 5.13 79858 MUSICIAN'S 1 1 0.285
14327 ENCOMIUMS 27 9 2.56 79859 MUSICK 1 1 0.285
14328 ENFORCING 27 15 4.27 79860 MUSIGNANO 1 1 0.285
14329 ENLIVENED 27 19 5.41 79861 MUSIGNANO'S 1 1 0.285
14330 EPITHETS 27 11 3.13 79862 MUSKAT 1 1 0.285
14331 EQUINOX 27 7 1.99 79863 MUSKE 1 1 0.285
14332 ERRONEOUS 27 14 3.99 79864 MUSKED 1 1 0.285
14333 ESSAYS 27 11 3.13 79865 MUSKERRY 1 1 0.285
14334 ETERNALLY 27 17 4.84 79866 MUSKETED 1 1 0.285
14335 EVADED 27 16 4.56 79867 MUSKETOONS 1 1 0.285
14336 EXCESSES 27 13 3.70 79868 MUSKINGUM 1 1 0.285
14337 EXPIRATION 27 12 3.42 79869 MUSKONISI 1 1 0.285
14338EXPRESSIONLESS 27 16 4.56 79870 MUSKOS 1 1 0.285
14339 FAVOURITES 27 18 5.13 79871 MUSKRAT 1 1 0.285
14340 FAWN'S 27 1 0.28 79872 MUSN'T 1 1 0.285
14341 FEIGNED 27 12 3.42 79873 MUSQUET 1 1 0.285
14342 FIE 27 10 2.85 79874 MUSQUETOON 1 1 0.285
14343 FLARING 27 16 4.56 79875 MUSQUITOES 1 1 0.285
14344 FLAW 27 18 5.13 79876 MUSQUITTO 1 1 0.285
14345 FLITTING 27 16 4.56 79877 MUSSED 1 1 0.285
14346 FOC'SL 27 1 0.28 79878 MUSSELBURGH 1 1 0.285
14347FOREFATHERS 27 16 4.56 79879 MUSSELINI'S 1 1 0.285
14348 FOREPART 27 19 5.41 79880 MUSSOLINI'S 1 1 0.285
14349 FOXES 27 16 4.56 79881 MUSSULMAN'S 1 1 0.285
14350 GALLIOT 27 11 3.13 79882 MUSTACHIOED 1 1 0.285
14351 GARDENER 27 12 3.42 79883 MUSTAFINA 1 1 0.285
14352GEOMETRICAL 27 6 1.71 79884 MUSTE 1 1 0.285
14353 GRIEVOUSLY 27 11 3.13 79885 MUSWIOW 1 1 0.285
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14354 GROOVE 27 10 2.85 79886 MUT 1 1 0.285
14355 GUNPORTS 27 5 1.42 79887 MUTA 1 1 0.285
14356 HACK 27 18 5.13 79888 MUTABILITY 1 1 0.285
14357 HADN�T 27 3 0.85 79889 MUTANT 1 1 0.285
14358 HAMS 27 18 5.13 79890 MUTATION 1 1 0.285
14359 HARRIWELL 27 1 0.28 79891 MUTATO 1 1 0.285
14360 HAUNTING 27 18 5.13 79892 MUTATOSQUE 1 1 0.285
14361 HERDED 27 14 3.99 79893 MUTCHKIN 1 1 0.285
14362 HEREDITARY 27 14 3.99 79894 MUTFORT 1 1 0.285
14363 HERETIC 27 15 4.27 79895 MUTHON 1 1 0.285
14364 HISTORIANS 27 15 4.27 79896 MUTILATING 1 1 0.285
14365 HITLER 27 8 2.28 79897 MUTILATIONS 1 1 0.285
14366 HOE 27 11 3.13 79898 MUTINE 1 1 0.285
14367 HUMMED 27 18 5.13 79899 MUTINYING 1 1 0.285
14368 HUMOURS 27 13 3.70 79900 MUTL 1 1 0.285
14369 ILLUSTRATE 27 17 4.84 79901 MUTT 1 1 0.285
14370 IMPAIRED 27 8 2.28 79902 MUTTERINGLY 1 1 0.285
14371IMPERCEPTIBLE 27 16 4.56 79903 MUTTLEY'S 1 1 0.285
14372 IMPERFECTLY 27 18 5.13 79904 MUTTUS 1 1 0.285
14373 INCENSE 27 15 4.27 79905 MUZZLER 1 1 0.285
14374INCONSISTENT 27 15 4.27 79906 MVER 1 1 0.285
14375 INFANTS 27 18 5.13 79907 M�W 1 1 0.285
14376 INFLATED 27 17 4.84 79908 MWSRFEN 1 1 0.285
14377 INFLICTING 27 18 5.13 79909 MX 1 1 0.285
14378 INFLUENTIAL 27 19 5.41 79910 MXTY 1 1 0.285
14379 INNOCENTLY 27 17 4.84 79911 MY� 1 1 0.285
14380 INSIDIOUS 27 18 5.13 79912 M'Y 1 1 0.285
14381 INTELLECTS 27 9 2.56 79913 MYA 1 1 0.285
14382 INTERRED 27 15 4.27 79914 MYCH 1 1 0.285
14383 INTONATION 27 14 3.99 79915 MYERS'S 1 1 0.285
14384 INVENTOR 27 11 3.13 79916 MYLKERE 1 1 0.285
14385 IRRITABLE 27 20 5.70 79917 MYNAH 1 1 0.285
14386 IRRITATING 27 19 5.41 79918 MYOPARA 1 1 0.285
14387 JETS 27 12 3.42 79919 MYOPICALLY 1 1 0.285
14388 JONES'S 27 7 1.99 79920 MYRRH 1 1 0.285
14389 JOYS 27 24 6.84 79921 MYRTAR 1 1 0.285
14390 KEMPENFELT 27 4 1.14 79922 MYSELF'LIKED 1 1 0.285
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14391 LACQUEY 27 2 0.57 79923 MYSERECORD 1 1 0.285
14392 LANKY 27 15 4.27 79924 MYSIS 1 1 0.285
14393 LEEWAY 27 13 3.70 79925 MYSJ 1 1 0.285
14394 LEVELS 27 16 4.56 79926 MYSTICALLY 1 1 0.285
14395 LEVERS 27 10 2.85 79927 MYSTICISM 1 1 0.285
14396 LIBERTIES 27 20 5.70 79928 MYSTICISMS 1 1 0.285
14397 LOATHING 27 15 4.27 79929 MYSTIFICATIONS 1 1 0.285
14398 LOCKING 27 21 5.98 79930 MYSTIFYING 1 1 0.285
14399 LOGICAL 27 18 5.13 79931 MYSTLF 1 1 0.285
14400 LOVELINESS 27 14 3.99 79932 MYTILUS 1 1 0.285
14401 LTD 27 12 3.42 79933 N'A 1 1 0.285
14402 LURCHING 27 19 5.41 79934 NABAL 1 1 0.285
14403 LURKED 27 15 4.27 79935 NABATAEANN�S 1 1 0.285
14404 MALES 27 17 4.84 79936 NABB 1 1 0.285
14405 MARCONI 27 5 1.42 79937 NABS 1 1 0.285
14406 MARIE 27 15 4.27 79938 NACA 1 1 0.285
14407 MARION 27 6 1.71 79939 NACELLE 1 1 0.285
14408 MARLOW 27 2 0.57 79940 NACHT 1 1 0.285
14409 MARMALADE 27 13 3.70 79941 NACIOUSLY 1 1 0.285
14410 MATURED 27 19 5.41 79942 NACITO 1 1 0.285
14411 MILDMAY 27 1 0.28 79943 NACODAH 1 1 0.285
14412 MINERS 27 10 2.85 79944 NACRE 1 1 0.285
14413 MINGLE 27 21 5.98 79945 NACTA 1 1 0.285
14414MISCELLANEOUS 27 11 3.13 79946 NAD 1 1 0.285
14415 MODES 27 17 4.84 79947 NADES 1 1 0.285
14416 MORRISON 27 6 1.71 79948 NAEGEL 1 1 0.285
14417 NI 27 9 2.56 79949 NAES 1 1 0.285
14418 NICHOLSON 27 8 2.28 79950 NAETHING 1 1 0.285
14419 NIL 27 17 4.84 79951 NAGARA 1 1 0.285
14420 NOMINAL 27 19 5.41 79952 NAGGLE 1 1 0.285
14421 NW 27 16 4.56 79953 NAGOYA 1 1 0.285
14422 OFFEND 27 18 5.13 79954 NAGS'LL 1 1 0.285
14423 OVERLOADED 27 16 4.56 79955 NAHANT 1 1 0.285
14424 PAIL 27 18 5.13 79956 NAHL 1 1 0.285
14425 PAIX 27 3 0.85 79957 NAHR 1 1 0.285
14426 PARDONED 27 20 5.70 79958 NAIADES 1 1 0.285
14427 PARSONS 27 14 3.99 79959 NAID 1 1 0.285
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14428 PARTOOK 27 19 5.41 79960 N'AIICY 1 1 0.285
14429 PEAL 27 18 5.13 79961 NAILEST 1 1 0.285
14430 PEEVISH 27 12 3.42 79962 NAILHEADS 1 1 0.285
14431PEREMPTORILY 27 15 4.27 79963 N'AIME 1 1 0.285
14432 PERSONAGES 27 20 5.70 79964 NAIR 1 1 0.285
14433 PERVERSE 27 20 5.70 79965 NAIRNE'S 1 1 0.285
14434 PINTS 27 13 3.70 79966 NAIROBI 1 1 0.285
14435 PITS 27 18 5.13 79967 NAIROWS 1 1 0.285
14436 PLUMES 27 19 5.41 79968 NAISH'S 1 1 0.285
14437 POLITICIAN 27 15 4.27 79969 NAIURAL 1 1 0.285
14438 POSTPONED 27 15 4.27 79970 NAÏVE 1 1 0.285
14439 PREACHING 27 18 5.13 79971 NAIVET 1 1 0.285
14440 PREAMBLE 27 9 2.56 79972 NAIVETÉ 1 1 0.285
14441PREOCCUPATION 27 9 2.56 79973 NAJAD 1 1 0.285
14442 PRI 27 4 1.14 79974 NAJB 1 1 0.285
14443 PROBING 27 13 3.70 79975 NAJESBJA 1 1 0.285
14444PROPRIETORS 27 17 4.84 79976 NAKE 1 1 0.285
14445 PROTESTS 27 16 4.56 79977 NAKHADAH 1 1 0.285
14446 PRUSSIAN 27 8 2.28 79978 NAKHODAS 1 1 0.285
14447 PURSED 27 16 4.56 79979 NAKNALOFA 1 1 0.285
14448 QUADROON 27 4 1.14 79980 NALLACH 1 1 0.285
14449QUARRELSOME 27 18 5.13 79981 NALLAU 1 1 0.285
14450 QUEEQUEG'S 27 1 0.28 79982 NALON 1 1 0.285
14451 QUIETED 27 17 4.84 79983 NALP 1 1 0.285
14452 QUIETER 27 17 4.84 79984 NALS 1 1 0.285
14453 RANCOUR 27 12 3.42 79985 NA'M 1 1 0.285
14454 REAPED 27 17 4.84 79986 NAMABLE 1 1 0.285
14455RECOMMENDING 27 13 3.70 79987 NAMARA 1 1 0.285
14456 REFRESH 27 18 5.13 79988 NAM'D 1 1 0.285
14457 REG 27 4 1.14 79989 NAMEABLE 1 1 0.285
14458 REVISION 27 8 2.28 79990 NAMED'WHICH 1 1 0.285
14459 REVS 27 11 3.13 79991 NAMEL 1 1 0.285
14460 REVULSION 27 17 4.84 79992 NAME'PRESUMABLY 1 1 0.285
14461 RIGHTEOUS 27 17 4.84 79993 NAMESAKE'S 1 1 0.285
14462 RITUAL 27 17 4.84 79994 NAMET 1 1 0.285
14463 RUPERT'S 27 4 1.14 79995 NAMPAT 1 1 0.285
14464 SALLIES 27 12 3.42 79996 NAMT 1 1 0.285
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14465 SCENTED 27 21 5.98 79997 NAMW 1 1 0.285
14466 SEAWALL 27 2 0.57 79998 NANCE 1 1 0.285
14467 SEDUCED 27 16 4.56 79999 NANCES 1 1 0.285
14468 SERJEANT 27 9 2.56 80000 NANDED 1 1 0.285
14469 SERMONS 27 14 3.99 80001 NANDER 1 1 0.285
14470 SEWN 27 17 4.84 80002 NANE 1 1 0.285
14471 SHALT 27 14 3.99 80003 NANGASAKI 1 1 0.285
14472 SHAPELY 27 12 3.42 80004 NANIME 1 1 0.285
14473SHARPSHOOTERS 27 7 1.99 80005 NANIUR 1 1 0.285
14474 SHIPOWNER 27 16 4.56 80006 NANKING 1 1 0.285
14475 SHORTAGE 27 17 4.84 80007 NANNIES 1 1 0.285
14476 SIDEBOARD 27 13 3.70 80008 NANNO 1 1 0.285
14477 SILL 27 13 3.70 80009 NANSEN'S 1 1 0.285
14478 SIMPLEST 27 16 4.56 80010 NANTCHIN 1 1 0.285
14479 SKULKING 27 19 5.41 80011 NANTEI 1 1 0.285
14480 SLASHING 27 13 3.70 80012 NANTUCKCT 1 1 0.285
14481 SLICES 27 18 5.13 80013 NANTUCKER 1 1 0.285
14482 SMARTING 27 17 4.84 80014 NANTUCKOIS 1 1 0.285
14483 SMELLED 27 14 3.99 80015 NANTUNA 1 1 0.285
14484 SMOTE 27 15 4.27 80016 NANY 1 1 0.285
14485 SNARLING 27 18 5.13 80017 NAOMI 1 1 0.285
14486 SNEAKING 27 16 4.56 80018 NAPELEAN 1 1 0.285
14487 SOFTER 27 18 5.13 80019 NAPHTHALENE 1 1 0.285
14488 SOW 27 16 4.56 80020 NAPOLI 1 1 0.285
14489 SPARKLE 27 18 5.13 80021 NAPPER 1 1 0.285
14490 SPLENDIDLY 27 17 4.84 80022 NAPPERSACK 1 1 0.285
14491 SPLUTTERING 27 16 4.56 80023 NAPPISHNESS 1 1 0.285
14492 STAPLE 27 18 5.13 80024 NAPTIME 1 1 0.285
14493 STARN 27 8 2.28 80025 NARBONNE 1 1 0.285
14494 STEADFAST 27 16 4.56 80026 NARC 1 1 0.285
14495 STEIN'S 27 1 0.28 80027 NARCH 1 1 0.285
14496STERNSHEETS 27 10 2.85 80028 NARCHY 1 1 0.285
14497 STUBB'S 27 2 0.57 80029 NARCIS 1 1 0.285
14498 STUFFY 27 13 3.70 80030 NARCISSAT 1 1 0.285
14499SUFFOCATION 27 18 5.13 80031 NARCISSE 1 1 0.285
14500 SURMISES 27 16 4.56 80032 NARK 1 1 0.285
14501 SUSTAINING 27 17 4.84 80033 NARKE 1 1 0.285
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14502 SWEETHEART 27 12 3.42 80034 NARKED 1 1 0.285
14503 SWIFTER 27 19 5.41 80035 NARRATIO 1 1 0.285
14504 TANGIBLE 27 17 4.84 80036 NARRATUR 1 1 0.285
14505 TEASING 27 16 4.56 80037 NARVIC 1 1 0.285
14506 TEMPO 27 5 1.42 80038 NARVOUS 1 1 0.285
14507 TENANT 27 13 3.70 80039 NARYIS 1 1 0.285
14508 TENGGA'S 27 1 0.28 80040 NAS 1 1 0.285
14509 TERRACE 27 16 4.56 80041 NA'S 1 1 0.285
14510 THATCHED 27 14 3.99 80042 NASCENT 1 1 0.285
14511 THIRTEENTH 27 13 3.70 80043 NASE 1 1 0.285
14512 THRO 27 11 3.13 80044 NASEBY 1 1 0.285
14513 THROB 27 19 5.41 80045 NASHTY 1 1 0.285
14514 TONBRIDGE 27 2 0.57 80046 NASI 1 1 0.285
14515 TOPMAN 27 11 3.13 80047 NASIDIENUS 1 1 0.285
14516 TRAMPING 27 18 5.13 80048 NASONE 1 1 0.285
14517 TRANSLATE 27 17 4.84 80049 NASS 1 1 0.285
14518 TRICKLED 27 20 5.70 80050 NASSAU'S 1 1 0.285
14519 TRIPE 27 6 1.71 80051 NASUS 1 1 0.285
14520 TT 27 6 1.71 80052 NATALE 1 1 0.285
14521 TU 27 9 2.56 80053 NATALIES 1 1 0.285
14522 UNDECEIVED 27 9 2.56 80054 NATAMUS 1 1 0.285
14523 UNDERGOING 27 20 5.70 80055 NATANTES 1 1 0.285
14524 UNHOLY 27 13 3.70 80056 NATATOR 1 1 0.285
14525 VALE 27 16 4.56 80057 NATATORES 1 1 0.285
14526 VAT 27 11 3.13 80058 NATCHES 1 1 0.285
14527 VIOLIN 27 16 4.56 80059 NATH 1 1 0.285
14528 VOLCANIC 27 13 3.70 80060 NATHAN'S 1 1 0.285
14529 WARPING 27 12 3.42 80061 NATIA 1 1 0.285
14530 WHEREWITH 27 14 3.99 80062 NATII 1 1 0.285
14531 WHINING 27 14 3.99 80063 NATIONALISM 1 1 0.285
14532 WISTFUL 27 18 5.13 80064 NATIONALIST 1 1 0.285
14533 WOOLLY 27 20 5.70 80065 NATIONALISTIC 1 1 0.285
14534 WREATH 27 14 3.99 80066 NATIONALIZATION 1 1 0.285
14535 WRENCH 27 20 5.70 80067 NATIS 1 1 0.285
14536 WRONGED 27 13 3.70 80068 NATISNAL 1 1 0.285
14537 ZODIAC 27 2 0.57 80069 NATIVIDACFS 1 1 0.285
14538 AC 26 7 1.99 80070 NATIVIDADV 1 1 0.285
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14539 ACQUIRING 26 16 4.56 80071 NATIVTDAD'S 1 1 0.285
14540 ADMONISHED 26 19 5.41 80072 NATO 1 1 0.285
14541 AFFABILITY 26 9 2.56 80073 NATOMY 1 1 0.285
14542 AGGRESSIVE 26 15 4.27 80074 NATO'S 1 1 0.285
14543 AGILE 26 12 3.42 80075 NATRON 1 1 0.285
14544 AHA 26 12 3.42 80076 NATTERING 1 1 0.285
14545 AIMLESSLY 26 15 4.27 80077 NATTTICAL 1 1 0.285
14546 AIN 26 3 0.85 80078 NATURAE 1 1 0.285
14547ALBATROSSES 26 6 1.71 80079 NATURAI 1 1 0.285
14548 AMPUTATION 26 17 4.84 80080 NATURALIBUS 1 1 0.285
14549 APOLOGISED 26 18 5.13 80081 NATURALISE 1 1 0.285
14550 ARISES 26 15 4.27 80082 NATURALISM 1 1 0.285
14551 ARISTOCRAT 26 10 2.85 80083 NATURALIST'S 1 1 0.285
14552 ARRD 26 1 0.28 80084 NATURALLY�AND 1 1 0.285
14553 ASSASSIN 26 13 3.70 80085 NATURED�THE 1 1 0.285
14554 ASSORTED 26 17 4.84 80086 NATURELIE 1 1 0.285
14555 ASTUTE 26 18 5.13 80087 NAUCRATES 1 1 0.285
14556 A'TER 26 4 1.14 80088 NAUEN 1 1 0.285
14557 ATTACHING 26 17 4.84 80089 NAUFRAGE 1 1 0.285
14558 ATTRACTING 26 18 5.13 80090 NAUFRAGIATE 1 1 0.285
14559 BAITED 26 10 2.85 80091 NAULAGE 1 1 0.285
14560 BANKER 26 13 3.70 80092 NAUMACHIA 1 1 0.285
14561 BARNET 26 3 0.85 80093 NAUMBERG 1 1 0.285
14562 BARRIERS 26 17 4.84 80094 N'AUREZ 1 1 0.285
14563 BASKING 26 16 4.56 80095 NAUROPOMETER 1 1 0.285
14564 BEFELL 26 14 3.99 80096 NAUSCOPY 1 1 0.285
14565 BEHAVIOR 26 12 3.42 80097 NAUSEAM 1 1 0.285
14566 BELLYING 26 16 4.56 80098 NAUSEATED 1 1 0.285
14567 BILLY'S 26 2 0.57 80099 NAUSEOUSNESS 1 1 0.285
14568 BLINDS 26 14 3.99 80100 NAUSEUM 1 1 0.285
14569 BLUNDER 26 19 5.41 80101 NAUSICAA 1 1 0.285
14570 BLUSHES 26 9 2.56 80102 NAUT� 1 1 0.285
14571 BONED 26 19 5.41 80103 NAUTAEQUE 1 1 0.285
14572BONNYCASTLE 26 1 0.28 80104 NAUTICAT 1 1 0.285
14573 BRAWNY 26 15 4.27 80105 NAUTICIS 1 1 0.285
14574 BRI 26 4 1.14 80106 NAUTICO 1 1 0.285
14575 BRIDEGROOM 26 8 2.28 80107 NAUTICUS 1 1 0.285
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14576 BRIGADIER 26 6 1.71 80108 NAUTIIUS 1 1 0.285
14577 BRINY 26 14 3.99 80109 NAUTIQUE'S 1 1 0.285
14578 BROOM 26 15 4.27 80110 NAUTIS 1 1 0.285
14579 BRUSQUE 26 13 3.70 80111 NAUTS 1 1 0.285
14580 BUCK 26 17 4.84 80112 NAVAGAZIONE 1 1 0.285
14581 BUCKINGHAM 26 10 2.85 80113 NAVAI 1 1 0.285
14582 BUFFET 26 13 3.70 80114 NA'VAL 1 1 0.285
14583 BYLOT 26 1 0.28 80115 NAVALLY 1 1 0.285
14584 CANARIES 26 17 4.84 80116 NAVASA 1 1 0.285
14585 CANTED 26 20 5.70 80117 NAVASOTA 1 1 0.285
14586 CAPTOR 26 12 3.42 80118 NAVASSA 1 1 0.285
14587CARMARTHENSHIRE 26 1 0.28 80119 NAVAX 1 1 0.285
14588 CENTRED 26 18 5.13 80120 NA�VE 1 1 0.285
14589 CHANT 26 19 5.41 80121 NAVICULATOR 1 1 0.285
14590 CHARCOAL 26 10 2.85 80122 NAVIGANT 1 1 0.285
14591 CHERUB 26 9 2.56 80123 NAVIGATIN 1 1 0.285
14592 CHIEF'S 26 15 4.27 80124 NAVIGATION� 1 1 0.285
14593 CIPHERS 26 3 0.85 80125 NAVI'GATION 1 1 0.285
14594 CIVILISED 26 18 5.13 80126 NAVIGATIONE 1 1 0.285
14595 CLINCH 26 7 1.99 80127 NAVIGATION'S 1 1 0.285
14596 COFFINS 26 12 3.42 80128 NAVIGAT'OT 1 1 0.285
14597 COMMENCES 26 12 3.42 80129 NAVIGITION 1 1 0.285
14598 COMPRISING 26 18 5.13 80130 NAVII 1 1 0.285
14599 CONGENIAL 26 15 4.27 80131 NAVILCULATOR 1 1 0.285
14600 CONNECT 26 13 3.70 80132 NAVING 1 1 0.285
14601CONQUERORS 26 16 4.56 80133 NAVIRE 1 1 0.285
14602 CONSIDERS 26 20 5.70 80134 NAVITHALAMUS 1 1 0.285
14603CONSTELLATIONS 26 13 3.70 80135 NAVIUM 1 1 0.285
14604 CONVERGING 26 14 3.99 80136 NAVJ 1 1 0.285
14605 COOPS 26 13 3.70 80137 NAVSTAR 1 1 0.285
14606 CORDIALITY 26 19 5.41 80138 NAVTECHS 1 1 0.285
14607 COS 26 8 2.28 80139 NAVTEXT 1 1 0.285
14608 COUPLES 26 17 4.84 80140 NAVYDAYS 1 1 0.285
14609 COWED 26 20 5.70 80141 NAVY�DOCKYARD 1 1 0.285
14610 CRESPO 26 1 0.28 80142 NAVY�OPPOSED 1 1 0.285
14611 CRICKET 26 12 3.42 80143 NAVY�S 1 1 0.285
14612 CRIMINALS 26 18 5.13 80144 NAW 1 1 0.285
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14613 CUB 26 13 3.70 80145 NAYAI 1 1 0.285
14614 CURIOSITIES 26 12 3.42 80146 NAYDN'T 1 1 0.285
14615 CUSTOMER 26 20 5.70 80147 NAYGGUR 1 1 0.285
14616 DAGO 26 9 2.56 80148 NAYGHUR 1 1 0.285
14617 DAYTIME 26 21 5.98 80149 NAYGHURS 1 1 0.285
14618 DECENTLY 26 15 4.27 80150 NAYTHEIR 1 1 0.285
14619 DEFENSES 26 2 0.57 80151 NAYZEER 1 1 0.285
14620DENOMINATED 26 12 3.42 80152 NAZERETH 1 1 0.285
14621 DERE 26 12 3.42 80153 NBER 1 1 0.285
14622 DESPAIRED 26 16 4.56 80154 NBUI 1 1 0.285
14623 DESSERT 26 15 4.27 80155 NBV 1 1 0.285
14624 DETESTABLE 26 19 5.41 80156 NCAA 1 1 0.285
14625 DHOWS 26 4 1.14 80157 NCALE 1 1 0.285
14626 DIFFUSED 26 13 3.70 80158 NCC 1 1 0.285
14627 DISMISSING 26 17 4.84 80159 NCESS 1 1 0.285
14628 DISTENDED 26 17 4.84 80160 N�CESSAIRE 1 1 0.285
14629 DIXIE 26 2 0.57 80161 NCFCAN 1 1 0.285
14630 DOWNWIND 26 10 2.85 80162 NCHING 1 1 0.285
14631 ELM 26 12 3.42 80163 NCI 1 1 0.285
14632 EMILIA'S 26 2 0.57 80164 NCIBLES 1 1 0.285
14633 EMPOWERED 26 13 3.70 80165 NCIE 1 1 0.285
14634 EMPRESS 26 11 3.13 80166 NCL 1 1 0.285
14635 ENDANGER 26 15 4.27 80167 NCLOSED 1 1 0.285
14636 ENGULFED 26 12 3.42 80168 NCOINRED 1 1 0.285
14637 ENTREATING 26 14 3.99 80169 NCPOMUCENO 1 1 0.285
14638 ENVOY 26 12 3.42 80170 NCR 1 1 0.285
14639 EXERTING 26 18 5.13 80171 NCTHCRTON 1 1 0.285
14640 EXPORTED 26 12 3.42 80172 NCTT 1 1 0.285
14641 FABLE 26 15 4.27 80173 NCWRV 1 1 0.285
14642 FAIREST 26 22 6.27 80174 NDAR 1 1 0.285
14643 FATIGUES 26 14 3.99 80175 NDER 1 1 0.285
14644 FERGUSSON 26 2 0.57 80176 NDIR 1 1 0.285
14645 FETTERS 26 15 4.27 80177 N�DL 1 1 0.285
14646 FID 26 4 1.14 80178 NDON 1 1 0.285
14647 FIERCENESS 26 15 4.27 80179 NDUCFD 1 1 0.285
14648 FIGURATIVELY 26 5 1.42 80180 NEAILY 1 1 0.285
14649 FIREARMS 26 14 3.99 80181 NEAN 1 1 0.285
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14650 FIREFLY 26 6 1.71 80182 NEANDERTHAL 1 1 0.285
14651 FLEE 26 13 3.70 80183 NEARLY� 1 1 0.285
14652 FLEET'S 26 9 2.56 80184 NEARQUE 1 1 0.285
14653 FLEXIBLE 26 16 4.56 80185 NEARS 1 1 0.285
14654 FLINCHED 26 16 4.56 80186 NEAT�NO 1 1 0.285
14655 FLOES 26 10 2.85 80187 NEAT'S 1 1 0.285
14656FLOWERDEWE 26 1 0.28 80188 NEAU 1 1 0.285
14657 FORECOURSE 26 4 1.14 80189 NEAVE 1 1 0.285
14658 FORESIGHT 26 19 5.41 80190 NEBB 1 1 0.285
14659 FORGAVE 26 14 3.99 80191 NEBICUL� 1 1 0.285
14660 FRAUGHT 26 10 2.85 80192 NEBON 1 1 0.285
14661 FREDERIC 26 6 1.71 80193 NEBULA 1 1 0.285
14662 FRIVOLOUS 26 14 3.99 80194 NEBULOUSNESS 1 1 0.285
14663 FUNK 26 11 3.13 80195 NECCESITIES 1 1 0.285
14664 GALATEA 26 6 1.71 80196 NECCESSITY 1 1 0.285
14665 GALLANTS 26 9 2.56 80197 NECEISAI 1 1 0.285
14666 GIRT 26 11 3.13 80198 NECESS 1 1 0.285
14667 GRATED 26 18 5.13 80199 NECESSAIRE 1 1 0.285
14668 GRIMACE 26 16 4.56 80200 NECESSAIY 1 1 0.285
14669 GULLY 26 12 3.42 80201 NECESSI 1 1 0.285
14670 GURGLING 26 14 3.99 80202 NECESSIRY 1 1 0.285
14671 GUSH 26 19 5.41 80203 NECESSITARIANISM 1 1 0.285
14672 HABITUAL 26 19 5.41 80204 NECESSITOUS 1 1 0.285
14673 HALTING 26 15 4.27 80205 NECKERCHIEFS 1 1 0.285
14674 HARASSING 26 11 3.13 80206 NECKLACES� 1 1 0.285
14675 HEMMED 26 16 4.56 80207 NECKUR 1 1 0.285
14676 HITCHED 26 18 5.13 80208 NECROPOLIS 1 1 0.285
14677 HIVE 26 16 4.56 80209 NECT 1 1 0.285
14678 HOLDER 26 21 5.98 80210 NEEDED� 1 1 0.285
14679 HOTLY 26 17 4.84 80211 NEEDED�AS 1 1 0.285
14680 HUGHES 26 15 4.27 80212 NEEDFULNESS 1 1 0.285
14681 HULLO 26 9 2.56 80213 NEEDFULS 1 1 0.285
14682 IMMEMORIAL 26 19 5.41 80214 NEEDHAM'S 1 1 0.285
14683 INCLINING 26 15 4.27 80215 NEEDIE 1 1 0.285
14684 INCOHERENT 26 17 4.84 80216 NEEDIN 1 1 0.285
14685 INDOORS 26 14 3.99 80217 NEEDLEFULS 1 1 0.285
14686 INFIRMITY 26 15 4.27 80218 NEEDLEWOMAN 1 1 0.285
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14687 INHABITANT 26 19 5.41 80219 NEEDLEWOMEN 1 1 0.285
14688 INHERENT 26 14 3.99 80220 NEEDLEWORKER 1 1 0.285
14689INHOSPITABLE 26 21 5.98 80221 NEEDST 1 1 0.285
14690 INITIALS 26 15 4.27 80222 NEELD 1 1 0.285
14691 INJURING 26 16 4.56 80223 NEELE 1 1 0.285
14692INSTANTANEOUSLY 26 18 5.13 80224 NEEM 1 1 0.285
14693INTEMPERANCE 26 12 3.42 80225 NEERNESSE 1 1 0.285
14694 INTERPRET 26 15 4.27 80226 NEERS 1 1 0.285
14695 INVEST 26 14 3.99 80227 NEF 1 1 0.285
14696 INVESTMENT 26 15 4.27 80228 NEFAS 1 1 0.285
14697 INVETERATE 26 13 3.70 80229 NEFEAN 1 1 0.285
14698 IRRITABLY 26 14 3.99 80230 NEFER 1 1 0.285
14699 JO 26 7 1.99 80231 NEFFAA 1 1 0.285
14700 JUMBLE 26 12 3.42 80232 NEFFIE 1 1 0.285
14701 KINGDOMS 26 13 3.70 80233 NEFTAN 1 1 0.285
14702 KNOCKS 26 23 6.55 80234 NEG 1 1 0.285
14703 LADLE 26 14 3.99 80235 NEGAL 1 1 0.285
14704 LAVISH 26 19 5.41 80236 NEGAT 1 1 0.285
14705 LAZARETTE 26 7 1.99 80237 NEGATE 1 1 0.285
14706 LIMES 26 13 3.70 80238 NEGEV 1 1 0.285
14707 LINGER 26 23 6.55 80239NEGLIGENCE�DESERTION�YOU 1 1 0.285
14708 LISTENER 26 21 5.98 80240 NEGLIGIBLE�IT 1 1 0.285
14709 LISTLESS 26 18 5.13 80241 NEGO 1 1 0.285
14710 LOATHSOME 26 20 5.70 80242 NEGOCIANS 1 1 0.285
14711 LOOT 26 13 3.70 80243 NEGOCIATING 1 1 0.285
14712 LOUNGE 26 18 5.13 80244 NEGRA 1 1 0.285
14713 LT 26 11 3.13 80245 NEGROE 1 1 0.285
14714 LUCID 26 18 5.13 80246 NEGROHEAD 1 1 0.285
14715 LUNACY 26 13 3.70 80247 NEHON'S 1 1 0.285
14716 LY 26 8 2.28 80248 NEI 1 1 0.285
14717 MARBLE'S 26 1 0.28 80249 NEIENTE 1 1 0.285
14718 MARTIN'S 26 8 2.28 80250 NEIF 1 1 0.285
14719 MASTERFUL 26 12 3.42 80251 NEIF'S 1 1 0.285
14720 MERCENARY 26 13 3.70 80252 NEIGHBOR�HE'S 1 1 0.285
14721 MERGED 26 17 4.84 80253NEIGHBORS�QUIETLY 1 1 0.285
14722 MERSEA 26 1 0.28 80254 NEIGHBOURLY 1 1 0.285
14723 MICE 26 15 4.27 80255 NEII 1 1 0.285
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14724 MOON'S 26 9 2.56 80256 NEIVS 1 1 0.285
14725 MORNINGS 26 17 4.84 80257 NELFON 1 1 0.285
14726 MOUND 26 14 3.99 80258 NELIEVE 1 1 0.285
14727 NEEDFUL 26 21 5.98 80259 NELLIE'S 1 1 0.285
14728 NESTOR 26 8 2.28 80260 NELLS 1 1 0.285
14729 NIGHTLY 26 19 5.41 80261 NELLY'S 1 1 0.285
14730 NM 26 9 2.56 80262 NELON 1 1 0.285
14731 NORTHESK 26 2 0.57 80263 NELR 1 1 0.285
14732 OFFICIOUS 26 12 3.42 80264 NELRON 1 1 0.285
14733 OILER 26 4 1.14 80265 NELSC 1 1 0.285
14734OPPROBRIOUS 26 7 1.99 80266 NELSN 1 1 0.285
14735 OUTLYING 26 17 4.84 80267 NELSOC 1 1 0.285
14736 PAINED 26 15 4.27 80268 NELSOJ 1 1 0.285
14737 PALLID 26 16 4.56 80269 NELSON� 1 1 0.285
14738 PANTS 26 16 4.56 80270 NELSONL 1 1 0.285
14739 PARTICLE 26 16 4.56 80271 NELSON�S 1 1 0.285
14740 PARTICLES 26 17 4.84 80272NELSON�TRAFALGAR�NELSON�TRAFALGAR�NO 1 1 0.285
14741 PATAGONIA 26 6 1.71 80273 NELYUS 1 1 0.285
14742 PENDANTS 26 8 2.28 80274 NEME 1 1 0.285
14743 PENT 26 19 5.41 80275 NEMERARA 1 1 0.285
14744 PEOPLED 26 17 4.84 80276 NEMILLANTE 1 1 0.285
14745 PERFIDIOUS 26 11 3.13 80277 NEMINE 1 1 0.285
14746 PERSUASIVE 26 15 4.27 80278 NEMY 1 1 0.285
14747PERTURBATION 26 8 2.28 80279 NEMY'S 1 1 0.285
14748 PITEOUS 26 14 3.99 80280 NEN 1 1 0.285
14749 PLOUGHING 26 21 5.98 80281 N'EN 1 1 0.285
14750 PLUMB 26 12 3.42 80282 NENAGH 1 1 0.285
14751 PLUME 26 16 4.56 80283 NENCAFTIE 1 1 0.285
14752 POORLY 26 21 5.98 80284 NENN 1 1 0.285
14753 POPPING 26 19 5.41 80285 NENNEN 1 1 0.285
14754 PRECEPTOR 26 8 2.28 80286 N'ENT 1 1 0.285
14755 PREFERRING 26 17 4.84 80287 N'ENTENDS 1 1 0.285
14756PRONUNCIATION 26 14 3.99 80288 NENTLY 1 1 0.285
14757 PROTRUDED 26 19 5.41 80289 NEOGLE'S 1 1 0.285
14758 PURNELL 26 1 0.28 80290 NEOLOGICAL 1 1 0.285
14759 QUEUE 26 14 3.99 80291 NEON 1 1 0.285
14760 RABBLE 26 11 3.13 80292 NEOPHYTE 1 1 0.285
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14761 RAMMERS 26 14 3.99 80293 NEOPHYTES 1 1 0.285
14762 REALISATION 26 7 1.99 80294 NEOSPORIN 1 1 0.285
14763 RECESSES 26 18 5.13 80295 NEOVO 1 1 0.285
14764RECOMPENSE 26 14 3.99 80296 NEPAL 1 1 0.285
14765 REEK 26 12 3.42 80297 NEPCAN 1 1 0.285
14766 REPUTED 26 16 4.56 80298 NEPEAU 1 1 0.285
14767 RESTLESSLY 26 13 3.70 80299 NEPFLODS 1 1 0.285
14768 REVELATION 26 14 3.99 80300 NEPHIE 1 1 0.285
14769 REVERIES 26 10 2.85 80301 NEPHRITE 1 1 0.285
14770 RHYME 26 19 5.41 80302 NEPIGON 1 1 0.285
14771 RICHER 26 19 5.41 80303 NEPRUNEKEPT 1 1 0.285
14772 ROGER 26 15 4.27 80304 NEPTUNE�S 1 1 0.285
14773 ROTTERDAM 26 12 3.42 80305 NEPTUNES 1 1 0.285
14774 RUBY 26 14 3.99 80306 NEPTUN'S 1 1 0.285
14775 SA 26 9 2.56 80307 NEQUICQUAM 1 1 0.285
14776 SAMPSON 26 15 4.27 80308 NERABLE 1 1 0.285
14777 SATAN 26 15 4.27 80309 NERABLE'S 1 1 0.285
14778 SAUSAGE 26 14 3.99 80310 NERBUDDAH 1 1 0.285
14779 SCALP 26 17 4.84 80311 NERE 1 1 0.285
14780 SCANNING 26 20 5.70 80312 NEREF 1 1 0.285
14781 SCIENCES 26 11 3.13 80313 NERISSA 1 1 0.285
14782 SCOLDING 26 16 4.56 80314 NERJ 1 1 0.285
14783 SCOUT 26 15 4.27 80315 NERMEI 1 1 0.285
14784 SCREECH 26 13 3.70 80316 NERMES 1 1 0.285
14785 SEAGOING 26 15 4.27 80317 NERR 1 1 0.285
14786 SECLUSION 26 17 4.84 80318 NERS 1 1 0.285
14787 SHACKLED 26 9 2.56 80319 NERTJJ 1 1 0.285
14788 SHANKS 26 7 1.99 80320 NERVE'S 1 1 0.285
14789 SHEW 26 7 1.99 80321 NERVOSUM 1 1 0.285
14790 SHRUBS 26 18 5.13 80322 NERVOUS�HE 1 1 0.285
14791 SIMON 26 11 3.13 80323 NERVY 1 1 0.285
14792 SKILLS 26 19 5.41 80324 NESBIT 1 1 0.285
14793 SLEEPILY 26 15 4.27 80325 NESBITS 1 1 0.285
14794 SLEW 26 16 4.56 80326 NESBITT'S 1 1 0.285
14795 SNIFF 26 12 3.42 80327 NESCIO 1 1 0.285
14796 SPADES 26 15 4.27 80328 NESESSARY 1 1 0.285
14797SPONTANEOUS 26 15 4.27 80329 NESHAM 1 1 0.285
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14798 SPREADS 26 19 5.41 80330 NESR 1 1 0.285
14799 SPRIGHTLY 26 8 2.28 80331 NESSARYS 1 1 0.285
14800 SQUARING 26 17 4.84 80332 NESTCR 1 1 0.285
14801 STALKING 26 14 3.99 80333 NESTER 1 1 0.285
14802 STATUS 26 13 3.70 80334 NESTFUL 1 1 0.285
14803 STEALTH 26 14 3.99 80335 NESTLES 1 1 0.285
14804 STOMACHS 26 19 5.41 80336 NESTLINGS 1 1 0.285
14805 STRATEGIC 26 11 3.13 80337 NESTLY 1 1 0.285
14806 SUBURBS 26 13 3.70 80338 NESTORA 1 1 0.285
14807SUPERANNUATED 26 14 3.99 80339 NESTORIAN 1 1 0.285
14808 SURFACES 26 15 4.27 80340 NETA 1 1 0.285
14809 SURVEYS 26 11 3.13 80341 N'ETAIT 1 1 0.285
14810 SUSPENSION 26 15 4.27 80342 NETHEHTON 1 1 0.285
14811 SWEARS 26 20 5.70 80343 NETHERLANDER 1 1 0.285
14812 SWEATED 26 13 3.70 80344 NETHY 1 1 0.285
14813 TATTERS 26 18 5.13 80345 NETI 1 1 0.285
14814 TELEGRAM 26 15 4.27 80346 NETIIERTON 1 1 0.285
14815 TENDERED 26 15 4.27 80347 NETING 1 1 0.285
14816 TERENCE 26 3 0.85 80348 NETO 1 1 0.285
14817 TEXAS 26 12 3.42 80349 NETTEMENT 1 1 0.285
14818 THEREON 26 8 2.28 80350 NETTINGS�THEY 1 1 0.285
14819 THINNER 26 21 5.98 80351 NETTO 1 1 0.285
14820 THUNDERER 26 5 1.42 80352 NETU 1 1 0.285
14821 TOKENS 26 10 2.85 80353 NETUIKI 1 1 0.285
14822 TOYS 26 17 4.84 80354 NEUFCHATEL 1 1 0.285
14823 TRAM 26 8 2.28 80355 NEUON 1 1 0.285
14824 TRIESTE 26 10 2.85 80356 NEUTRALISE 1 1 0.285
14825 TROPHY 26 12 3.42 80357 NEUTRALISED 1 1 0.285
14826 TRUMBULL 26 2 0.57 80358 NEUTRALISING 1 1 0.285
14827 TURBAN 26 10 2.85 80359 NEUTRALIZED 1 1 0.285
14828 ULTIMO 26 5 1.42 80360 NEVADA 1 1 0.285
14829UNACQUAINTED 26 12 3.42 80361 NEVADAS 1 1 0.285
14830 UNHARMED 26 14 3.99 80362 NEVAIR 1 1 0.285
14831 UNITS 26 14 3.99 80363 NEVER'OR 1 1 0.285
14832 UNROLLED 26 22 6.27 80364 NEVERSINK 1 1 0.285
14833 UNRUFFLED 26 19 5.41 80365 NEVET 1 1 0.285
14834 UNTIMELY 26 17 4.84 80366 NEVI 1 1 0.285
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14835 UNWIELDY 26 20 5.70 80367 NEVILLE'S 1 1 0.285
14836 URGENTLY 26 15 4.27 80368 NEVINS 1 1 0.285
14837 VACUUM 26 16 4.56 80369 NEVR 1 1 0.285
14838 VAPOR 26 7 1.99 80370 NEVTTORL 1 1 0.285
14839 VAULT 26 17 4.84 80371 NEWARK 1 1 0.285
14840 VICTUALLED 26 16 4.56 80372 NEWATTA 1 1 0.285
14841 VILLA 26 12 3.42 80373 NEWBIE 1 1 0.285
14842 WAGTAIL 26 2 0.57 80374 NEWBIGGING 1 1 0.285
14843 WAISTERS 26 8 2.28 80375 NEWBORN 1 1 0.285
14844 WALRUS 26 12 3.42 80376 NEWBURY 1 1 0.285
14845 WATCHERS 26 10 2.85 80377 NEWCAFTIE 1 1 0.285
14846 WATERFRONT 26 17 4.84 80378 NEWCOMES 1 1 0.285
14847 WAVY 26 17 4.84 80379 NEWE 1 1 0.285
14848 WE�RE 26 5 1.42 80380 NEWFDURFD 1 1 0.285
14849 WESTER 26 17 4.84 80381 NEWFOUNAL 1 1 0.285
14850 WETTING 26 15 4.27 80382 NEWFOUNDLAND'S 1 1 0.285
14851 WHALER'S 26 7 1.99 80383 NEWFOUR 1 1 0.285
14852 WHIFF 26 20 5.70 80384 NEWISH 1 1 0.285
14853 WICK 26 19 5.41 80385 NEWLANDED 1 1 0.285
14854 WITHDRAWAL 26 13 3.70 80386 NEWLY� 1 1 0.285
14855 WITHHELD 26 21 5.98 80387 NEWMAN'S 1 1 0.285
14856 WORKHOUSE 26 9 2.56 80388 NEWNHAM 1 1 0.285
14857 XVIII 26 16 4.56 80389 NEWPORT'S 1 1 0.285
14858 YUSUF 26 1 0.28 80390 NEWQUAY 1 1 0.285
14859 ABATE 25 15 4.27 80391 NEWSHIM 1 1 0.285
14860 ABLY 25 13 3.70 80392 NEWSING 1 1 0.285
14861 ACCEDED 25 19 5.41 80393 NEWSLETTER 1 1 0.285
14862 ACE 25 12 3.42 80394 NEWSPAPER'S 1 1 0.285
14863 ACQUIT 25 15 4.27 80395 NEWSPRINT 1 1 0.285
14864 ALLONBY 25 1 0.28 80396 NEWSREADER 1 1 0.285
14865 AMI 25 8 2.28 80397 NEWSREADER'S 1 1 0.285
14866 AMOROUS 25 14 3.99 80398 NEWS'S 1 1 0.285
14867 ANDES 25 8 2.28 80399 NEWSTOWAGE 1 1 0.285
14868 ANONYMOUS 25 14 3.99 80400 NEWSVENDORS 1 1 0.285
14869ANTAGONISTS 25 16 4.56 80401 NEWSY 1 1 0.285
14870 ANTIQUE 25 16 4.56 80402 NEWT 1 1 0.285
14871APOLOGETICALLY 25 16 4.56 80403 NEWTOUIXILANI 1 1 0.285
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14872 ARMING 25 16 4.56 80404 NEWTOWII 1 1 0.285
14873 ARRIVALS 25 18 5.13 80405 NEWTS 1 1 0.285
14874 ASPER 25 2 0.57 80406 NEWY 1 1 0.285
14875 ASSAILANT 25 15 4.27 80407 NEWYINS 1 1 0.285
14876 AWRY 25 13 3.70 80408 NEX 1 1 0.285
14877 AZURE 25 18 5.13 80409 NEXE 1 1 0.285
14878 BABBLE 25 11 3.13 80410 NEXT�CAN 1 1 0.285
14879 BADGES 25 16 4.56 80411 NFAWILN 1 1 0.285
14880 BALING 25 12 3.42 80412 NFHON 1 1 0.285
14881 BARD 25 12 3.42 80413 NFIUNPORTANT 1 1 0.285
14882 BARRICADE 25 14 3.99 80414 NFLD 1 1 0.285
14883 BARRING 25 12 3.42 80415 NFO 1 1 0.285
14884 BEARERS 25 12 3.42 80416 NFOORE 1 1 0.285
14885 BEETLE 25 11 3.13 80417 NFPECTING 1 1 0.285
14886 BEFALLEN 25 15 4.27 80418 NFTER 1 1 0.285
14887 BENEFITS 25 17 4.84 80419 NFUON 1 1 0.285
14888 BENUMBED 25 14 3.99 80420 NFXT 1 1 0.285
14889 BERNARDO 25 1 0.28 80421 NGAL 1 1 0.285
14890 BERWICK 25 8 2.28 80422 NGARES 1 1 0.285
14891 BLANCHE 25 12 3.42 80423 NGGFUG 1 1 0.285
14892 BLINDNESS 25 18 5.13 80424 NGLIFLI 1 1 0.285
14893 BLOSSOMS 25 15 4.27 80425 NGLINJ 1 1 0.285
14894 BLUNTLY 25 16 4.56 80426 NGSTON 1 1 0.285
14895 BONFIRE 25 15 4.27 80427 NHE 1 1 0.285
14896 BOOBY 25 13 3.70 80428 NIAFTED 1 1 0.285
14897 BOREDOM 25 12 3.42 80429 NIAGARA'S 1 1 0.285
14898 BORNEO 25 10 2.85 80430 NIAM 1 1 0.285
14899 BRANDED 25 16 4.56 80431 NIANS 1 1 0.285
14900 BRAVEST 25 19 5.41 80432 NIAN'S 1 1 0.285
14901 BREATHES 25 12 3.42 80433 NIARY 1 1 0.285
14902 BREATHS 25 15 4.27 80434 NIATED 1 1 0.285
14903 BREEDS 25 12 3.42 80435 NIATPAC 1 1 0.285
14904 BRIGHTEST 25 19 5.41 80436 NIATREC 1 1 0.285
14905 BRIGHTON 25 15 4.27 80437 NIAZE 1 1 0.285
14906 BRUNSWICK 25 12 3.42 80438 NICA 1 1 0.285
14907 BUTCHERS 25 18 5.13 80439 NICATION 1 1 0.285
14908 BUTTERFLY 25 12 3.42 80440 NICF 1 1 0.285
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14909 CAB 25 17 4.84 80441 NICHOL 1 1 0.285
14910 CABEN 25 1 0.28 80442 NICHOLAS�S 1 1 0.285
14911 CABOOSE 25 10 2.85 80443 NICHOLAS'S 1 1 0.285
14912 CADENCE 25 14 3.99 80444 NICHOLES 1 1 0.285
14913 CALMER 25 17 4.84 80445 NICHOLFON 1 1 0.285
14914 CANDIDATE 25 12 3.42 80446 NICHOLFOREST 1 1 0.285
14915 CAPSTANS 25 12 3.42 80447 NICHOLLT 1 1 0.285
14916 CARAVAN 25 6 1.71 80448 NICHOLSONS 1 1 0.285
14917 CASSANDRA 25 3 0.85 80449 NICHTS 1 1 0.285
14918 CASTLES 25 17 4.84 80450 NICHTWAHR 1 1 0.285
14919 CAVES 25 13 3.70 80451 NICIAS 1 1 0.285
14920 CHILLING 25 19 5.41 80452 NICIPAL 1 1 0.285
14921 CHOPPING 25 16 4.56 80453 NICKELS 1 1 0.285
14922 CHURNING 25 12 3.42 80454 NICKER 1 1 0.285
14923 CIRCASSIAN 25 4 1.14 80455 NICKHOLS 1 1 0.285
14924 CLAWED 25 16 4.56 80456 NICKLEBY 1 1 0.285
14925 CLEFT 25 17 4.84 80457 NICKOLD 1 1 0.285
14926 CLEVELAND 25 5 1.42 80458 NICKOLDS 1 1 0.285
14927 CLEVERLY 25 19 5.41 80459 NICLE 1 1 0.285
14928 COAMINGS 25 8 2.28 80460 NICLIOLLS 1 1 0.285
14929COMPLIMENTARY 25 18 5.13 80461 NICO 1 1 0.285
14930COMPREHENSIVE 25 13 3.70 80462 NICOAND 1 1 0.285
14931 CONCLUSIVE 25 15 4.27 80463 NICOLE�S 1 1 0.285
14932CONDUCTORS 25 10 2.85 80464 NICOLLECT 1 1 0.285
14933 CONFORMITY 25 13 3.70 80465 NICOYA 1 1 0.285
14934 CONQUERING 25 20 5.70 80466 NICTHEROY 1 1 0.285
14935CONSTRAINED 25 18 5.13 80467 NIDDINGCN 1 1 0.285
14936 CONSUME 25 16 4.56 80468 NIDGET 1 1 0.285
14937 CONVERSION 25 15 4.27 80469 NIEMEN 1 1 0.285
14938CORROBORATED 25 17 4.84 80470 NIENCAN 1 1 0.285
14939 CREATURE'S 25 13 3.70 80471 NIENCY 1 1 0.285
14940 CREUX 25 2 0.57 80472 NIENT 1 1 0.285
14941 CROWNING 25 18 5.13 80473 NIENTLY 1 1 0.285
14942 CULLODEN 25 11 3.13 80474 NIER 1 1 0.285
14943 CUM 25 12 3.42 80475 NIERCY 1 1 0.285
14944 DEEM 25 12 3.42 80476 NIERO 1 1 0.285
14945 DEFER 25 14 3.99 80477 NIEU 1 1 0.285
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14946 DEFINITION 25 17 4.84 80478 NIEUHOFF 1 1 0.285
14947 DEFRAY 25 10 2.85 80479 NIEUPORT 1 1 0.285
14948 DEMI 25 10 2.85 80480 N'IEUPORT 1 1 0.285
14949 DESTINIES 25 13 3.70 80481 NIEVEN 1 1 0.285
14950 DETESTED 25 17 4.84 80482 NIFESTED 1 1 0.285
14951 DEUCE 25 14 3.99 80483 NIFICENT 1 1 0.285
14952 DEXTEROUS 25 14 3.99 80484 NIG 1 1 0.285
14953 DIEM 25 12 3.42 80485 NIGEL'S 1 1 0.285
14954 DIOMEDE 25 4 1.14 80486 NIGER'S 1 1 0.285
14955DISAPPROVED 25 15 4.27 80487 NIGGARDS 1 1 0.285
14956DISCERNMENT 25 9 2.56 80488 NIGGLING 1 1 0.285
14957 DISCOUNT 25 18 5.13 80489 NIGGLY 1 1 0.285
14958 DISPELLED 25 15 4.27 80490 NIGHER 1 1 0.285
14959 DISPERSE 25 17 4.84 80491 NIGHEST 1 1 0.285
14960 DISPUTES 25 16 4.56 80492 NIGHT� 1 1 0.285
14961 DISSATISFIED 25 15 4.27 80493 NIGHT'BUT 1 1 0.285
14962DISSIMULATION 25 3 0.85 80494 NIGHTCAPS 1 1 0.285
14963 DIVERSIONS 25 4 1.14 80495 NIGHTCLUB 1 1 0.285
14964 DOGGER 25 12 3.42 80496 NIGHTENGALE 1 1 0.285
14965 DOORSTEP 25 11 3.13 80497 NIGHTIE 1 1 0.285
14966 DOUG 25 2 0.57 80498 NIGHTJAR 1 1 0.285
14967 DUTCHMAN'S 25 9 2.56 80499 NIGHTLONG 1 1 0.285
14968 DYED 25 17 4.84 80500 NIGHTMARE'THE 1 1 0.285
14969 EATS 25 17 4.84 80501 NIGHT�OR 1 1 0.285
14970 EERIE 25 15 4.27 80502 NIGHT�S 1 1 0.285
14971 ELIGIBLE 25 21 5.98 80503 NIGHTSHIFT 1 1 0.285
14972 EMERALD 25 10 2.85 80504 NIGHTSHIRTS 1 1 0.285
14973 EMISSARIES 25 10 2.85 80505 NIGHTWATCHMEN 1 1 0.285
14974 ENJOYABLE 25 14 3.99 80506 NIGHTWATEHMEN 1 1 0.285
14975 ENORMOUSLY 25 15 4.27 80507 NIGLIT 1 1 0.285
14976 ENTRANCED 25 15 4.27 80508 NIHIL 1 1 0.285
14977 ENTRANCES 25 13 3.70 80509 NIHILISTA 1 1 0.285
14978 ENTREATY 25 16 4.56 80510 NIIDDLE 1 1 0.285
14979 ENVIABLE 25 18 5.13 80511 NIIER 1 1 0.285
14980ENVIRONMENT 25 13 3.70 80512 NIIJJIT 1 1 0.285
14981 EPISODES 25 18 5.13 80513 NIILES 1 1 0.285
14982 EQUATION 25 9 2.56 80514 NIITDC 1 1 0.285
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14983 ERRATIC 25 17 4.84 80515 NIJH 1 1 0.285
14984EXASPERATING 25 11 3.13 80516 NIJJHT 1 1 0.285
14985 EXCUSABLE 25 20 5.70 80517 NIJJ'NT 1 1 0.285
14986 EXHORTED 25 11 3.13 80518 NIK 1 1 0.285
14987 EXPEDIENCY 25 13 3.70 80519 NIKARR 1 1 0.285
14988 EXPLORER 25 8 2.28 80520 NIKKER 1 1 0.285
14989 EXTREMES 25 21 5.98 80521 NIKOBAR 1 1 0.285
14990 EY 25 7 1.99 80522 NIKODEM 1 1 0.285
14991 FAULKNER 25 5 1.42 80523 NILER 1 1 0.285
14992 FAVOURABLY 25 16 4.56 80524 NILERS 1 1 0.285
14993 FEATHERED 25 16 4.56 80525 NILE'SIMMENSITY 1 1 0.285
14994 FESTIVAL 25 14 3.99 80526 NILQUE 1 1 0.285
14995 FIDANZA 25 1 0.28 80527 NILSEN 1 1 0.285
14996 FINN 25 6 1.71 80528 NIMBLER 1 1 0.285
14997 FIRMAMENT 25 12 3.42 80529 NIMED 1 1 0.285
14998 FLAGSTAFF 25 10 2.85 80530 NIMEGEN 1 1 0.285
14999 FLETCHER 25 9 2.56 80531 NIMITZ 1 1 0.285
15000 FLOTILLAS 25 5 1.42 80532 NIMIUM 1 1 0.285
15001 FOILED 25 16 4.56 80533 NIMOUS 1 1 0.285
15002 FOOTBALL 25 15 4.27 80534 NINA'S 1 1 0.285
15003 FORAGE 25 9 2.56 80535 NINC 1 1 0.285
15004 FOREFOOT 25 15 4.27 80536 NINEPOUNDERS 1 1 0.285
15005 FORERUNNER 25 16 4.56 80537 NINERS 1 1 0.285
15006 FRONTS 25 16 4.56 80538 NINETAILS 1 1 0.285
15007 FUENTES 25 1 0.28 80539 NINETYFIVE 1 1 0.285
15008 FUNCHAL 25 8 2.28 80540 NINGIM 1 1 0.285
15009GESTICULATING 25 16 4.56 80541 NINISHES 1 1 0.285
15010 GRADES 25 12 3.42 80542 NINTB 1 1 0.285
15011 GRAMMAR 25 19 5.41 80543 NINTHE 1 1 0.285
15012 GRIEVANCE 25 18 5.13 80544 NINTHLY 1 1 0.285
15013 GROWLER 25 6 1.71 80545 NINTHS 1 1 0.285
15014 GULIELMO 25 1 0.28 80546 NINTYS 1 1 0.285
15015 HATES 25 17 4.84 80547 NIOE 1 1 0.285
15016 HATTERAS 25 13 3.70 80548 NIOKE 1 1 0.285
15017 HEEDLESS 25 17 4.84 80549 NION 1 1 0.285
15018 HOTTEST 25 16 4.56 80550 NIONERS 1 1 0.285
15019 HT 25 3 0.85 80551 NIONS 1 1 0.285
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15020 HUDSON'S 25 7 1.99 80552 NIORE 1 1 0.285
15021 HURRICANES 25 17 4.84 80553 NIOUSLY 1 1 0.285
15022 INCIPIENT 25 16 4.56 80554 NIPAS 1 1 0.285
15023 INCLINE 25 10 2.85 80555 NIPCHEESE'S 1 1 0.285
15024INCOMPETENCE 25 14 3.99 80556 NIPHON 1 1 0.285
15025 INCOMPLETE 25 17 4.84 80557 NIPMAN 1 1 0.285
15026 INDOLENCE 25 14 3.99 80558 NIPPER'S 1 1 0.285
15027 INFECTION 25 15 4.27 80559 NIR 1 1 0.285
15028 INFIDEL 25 11 3.13 80560 NIRNE 1 1 0.285
15029 INSERT 25 17 4.84 80561 NIRVANA 1 1 0.285
15030 INSISTENCE 25 14 3.99 80562 NISAO 1 1 0.285
15031 INTELLIGIBLE 25 19 5.41 80563 NISBETT 1 1 0.285
15032 INTERMENT 25 12 3.42 80564 NISHED 1 1 0.285
15033INTERSPERSED 25 17 4.84 80565 NISSAK 1 1 0.285
15034 INTRUDER 25 17 4.84 80566 NISSARIES 1 1 0.285
15035 INVADE 25 17 4.84 80567 NISSEN 1 1 0.285
15036 IT'D 25 10 2.85 80568 NISTON 1 1 0.285
15037 JEFFS 25 1 0.28 80569 NITION 1 1 0.285
15038 KINDEST 25 21 5.98 80570 NITMK 1 1 0.285
15039 KNITTED 25 17 4.84 80571 NITRAS 1 1 0.285
15040LAMENTATIONS 25 14 3.99 80572 NITRUM 1 1 0.285
15041 LANDINGS 25 12 3.42 80573 NITTY 1 1 0.285
15042 LANGUIDLY 25 15 4.27 80574 NITUDE 1 1 0.285
15043 LANK 25 14 3.99 80575 NITUFORT 1 1 0.285
15044 LB 25 9 2.56 80576 NIUCH 1 1 0.285
15045 LEAPS 25 16 4.56 80577 NIUE 1 1 0.285
15046 LEGISLATURE 25 10 2.85 80578 NIUFT 1 1 0.285
15047 LENGTHWISE 25 6 1.71 80579 NIUSKETS 1 1 0.285
15048 LIGHTOLLER 25 2 0.57 80580 NIVIO 1 1 0.285
15049 LL 25 16 4.56 80581 NIVOSE 1 1 0.285
15050 LOCATE 25 15 4.27 80582 NIXED 1 1 0.285
15051 LODLO 25 1 0.28 80583 NIXT 1 1 0.285
15052 LOOSEN 25 18 5.13 80584 NIZAM 1 1 0.285
15053 LOSACK 25 2 0.57 80585 NJATTER 1 1 0.285
15054 LOVER'S 25 7 1.99 80586 NJNR 1 1 0.285
15055 LUMBERING 25 17 4.84 80587 NJOUTH 1 1 0.285
15056 MADRID 25 11 3.13 80588 NJR 1 1 0.285
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15057 MALADY 25 14 3.99 80589 NLANDICA 1 1 0.285
15058 MALEVOLENT 25 14 3.99 80590 NLE 1 1 0.285
15059 MAMMY 25 2 0.57 80591 NLI 1 1 0.285
15060 MARGATE 25 9 2.56 80592 NLIRS'D 1 1 0.285
15061 MEDITATIONS 25 16 4.56 80593 NLLOCKI 1 1 0.285
15062 MENACES 25 9 2.56 80594 NLONG 1 1 0.285
15063 MENIAL 25 13 3.70 80595 NLS 1 1 0.285
15064 MENTIONS 25 16 4.56 80596 NLSO 1 1 0.285
15065 MIRANDA'S 25 3 0.85 80597 NMANDCD 1 1 0.285
15066 MODESTLY 25 19 5.41 80598 NME 1 1 0.285
15067 MOLLY 25 14 3.99 80599 NMNIN 1 1 0.285
15068 MONMOUTH 25 7 1.99 80600 NMOU 1 1 0.285
15069 MOULDY 25 11 3.13 80601 NNEM 1 1 0.285
15070 NAIVE 25 13 3.70 80602 NNGLES 1 1 0.285
15071 NAPE 25 18 5.13 80603 NNIA 1 1 0.285
15072 NAVYPHONE 25 2 0.57 80604 NNII 1 1 0.285
15073 NECKCLOTH 25 9 2.56 80605 NNIV 1 1 0.285
15074 NETTLED 25 9 2.56 80606 NNLES 1 1 0.285
15075 NIAGARA 25 7 1.99 80607 NNNIN 1 1 0.285
15076 OBEDIENTLY 25 17 4.84 80608 NNNVIII 1 1 0.285
15077 OCH 25 10 2.85 80609 N�NO 1 1 0.285
15078 OPAQUE 25 18 5.13 80610 NNOUNCED 1 1 0.285
15079 OUTCRY 25 17 4.84 80611 NNR 1 1 0.285
15080 OUTLET 25 15 4.27 80612 NNSYORLC 1 1 0.285
15081 OUTLOOK 25 15 4.27 80613 N'NT 1 1 0.285
15082OUTNUMBERED 25 14 3.99 80614 NNVII 1 1 0.285
15083 OUTWARDLY 25 14 3.99 80615 NNY 1 1 0.285
15084OVERFLOWING 25 14 3.99 80616NO��������������������� 1 1 0.285
15085 OVERGROWN 25 17 4.84 80617 NO'A 1 1 0.285
15086 PACIFIED 25 18 5.13 80618 NOAA'S 1 1 0.285
15087 PAINTERS 25 18 5.13 80619 NOAH�S 1 1 0.285
15088 PANELS 25 18 5.13 80620 NOANK 1 1 0.285
15089 PARENTAL 25 17 4.84 80621 NOBBING 1 1 0.285
15090 PAROXYSM 25 14 3.99 80622 NOBBLED 1 1 0.285
15091 PATAGONIAN 25 4 1.14 80623 NOBB'S 1 1 0.285
15092 PATROLLING 25 13 3.70 80624 NOBBUT 1 1 0.285
15093 PEARS 25 14 3.99 80625 NOBBY'S 1 1 0.285
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15094 PENELOPE 25 6 1.71 80626 NOBODY�NOT 1 1 0.285
15095 PERCEPTIBLY 25 14 3.99 80627 NOBSTUR 1 1 0.285
15096 PETREL 25 10 2.85 80628 NOC 1 1 0.285
15097PHRASEOLOGY 25 14 3.99 80629 NOCENTINIS 1 1 0.285
15098 PINIONED 25 14 3.99 80630 NOCHE 1 1 0.285
15099 PITIABLE 25 18 5.13 80631 NOCHES 1 1 0.285
15100 PLOTS 25 20 5.70 80632 NOCHYLOO 1 1 0.285
15101 PLUCKY 25 10 2.85 80633 NOCTEM 1 1 0.285
15102 POETIC 25 18 5.13 80634 NOCTES 1 1 0.285
15103 POINTLESS 25 18 5.13 80635 NOCTESQUE 1 1 0.285
15104 POR 25 9 2.56 80636 NOCTURLABIUM 1 1 0.285
15105 PRANKS 25 10 2.85 80637 NOCTURNES 1 1 0.285
15106PRELIMINARIES 25 20 5.70 80638 NODCE 1 1 0.285
15107PREPOSSESSED 25 7 1.99 80639 NODDIN 1 1 0.285
15108 PRETTIEST 25 19 5.41 80640 NODDINGS 1 1 0.285
15109 PRICK 25 13 3.70 80641 NODGE 1 1 0.285
15110 PRIVATION 25 19 5.41 80642 NODING 1 1 0.285
15111 PROFESS 25 14 3.99 80643 NODNOL 1 1 0.285
15112 PROPOSING 25 19 5.41 80644 NOERBURG 1 1 0.285
15113 PROPULSION 25 11 3.13 80645 NOES 1 1 0.285
15114 PROVISIONED 25 15 4.27 80646 NOF 1 1 0.285
15115 PUBLISH 25 20 5.70 80647 NOG 1 1 0.285
15116 QUALIFY 25 16 4.56 80648 NOGGIN 1 1 0.285
15117 QUAYSIDE 25 11 3.13 80649 NOGGING 1 1 0.285
15118 QUE 25 11 3.13 80650 NOIC 1 1 0.285
15119 QUENCHED 25 16 4.56 80651 NOINE 1 1 0.285
15120 RACKED 25 18 5.13 80652 NOIRE 1 1 0.285
15121 RAJAHS 25 8 2.28 80653 NOISE�AN 1 1 0.285
15122 RALEIGH 25 4 1.14 80654 NOISED 1 1 0.285
15123 RAMMING 25 18 5.13 80655 NOISELESSNESS 1 1 0.285
15124 RAVAGES 25 16 4.56 80656 NOISESOME 1 1 0.285
15125REAPPEARANCE 25 15 4.27 80657 NOISEY 1 1 0.285
15126 RECESS 25 15 4.27 80658 NOISIER 1 1 0.285
15127 RECORDING 25 17 4.84 80659 NOISINESS 1 1 0.285
15128 RECREATION 25 19 5.41 80660 NOITALLEPPA 1 1 0.285
15129 RECRUITED 25 13 3.70 80661 NOITRING 1 1 0.285
15130REDOUBTABLE 25 15 4.27 80662 NOITUCEXE 1 1 0.285
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15131 REEFER 25 9 2.56 80663 NOITULOSER 1 1 0.285
15132 REEVE 25 9 2.56 80664 NOJIT 1 1 0.285
15133 REFUGEES 25 14 3.99 80665 NOJW 1 1 0.285
15134 REJECT 25 16 4.56 80666 NOKIA 1 1 0.285
15135 RELOAD 25 15 4.27 80667 NO�L 1 1 0.285
15136REMORSELESS 25 14 3.99 80668 NOLAN 1 1 0.285
15137 REPARATION 25 14 3.99 80669 NOLEGS 1 1 0.285
15138 REPARTEE 25 9 2.56 80670 NOLLI 1 1 0.285
15139 REPLENISHED 25 17 4.84 80671 NOLOGY 1 1 0.285
15140 RIDGEWAY 25 1 0.28 80672 NOMA 1 1 0.285
15141 ROUNDSHOT 25 4 1.14 80673 NOMADS 1 1 0.285
15142 SALA 25 1 0.28 80674 NOMAD'S 1 1 0.285
15143 SAMOA 25 7 1.99 80675 NOMBRA 1 1 0.285
15144 SANGUINARY 25 10 2.85 80676 NOMEN 1 1 0.285
15145SARCASTICALLY 25 14 3.99 80677 NOMENA 1 1 0.285
15146 SAWED 25 19 5.41 80678 NOMER 1 1 0.285
15147 SAYINGS 25 19 5.41 80679 NOMINATED� 1 1 0.285
15148 SCRAPES 25 14 3.99 80680 NOMINATES 1 1 0.285
15149 SEYMOUR 25 9 2.56 80681 NOMINATIVE 1 1 0.285
15150 SHAVEN 25 12 3.42 80682 NOMY 1 1 0.285
15151 SHIN 25 15 4.27 80683 NONACQUAINTANCE 1 1 0.285
15152SHIPMASTERS 25 9 2.56 80684 NONAGESIMAL 1 1 0.285
15153 SHOWERED 25 20 5.70 80685 NONCHALANDY 1 1 0.285
15154 SHUNNED 25 15 4.27 80686 NONCOMPLIANCE 1 1 0.285
15155 SIEVE 25 16 4.56 80687 NONDESCRIPTS 1 1 0.285
15156 SKIPPED 25 20 5.70 80688 NONESUCH 1 1 0.285
15157 SLANDER 25 11 3.13 80689 NONHWARD 1 1 0.285
15158 SLEEPER 25 13 3.70 80690 NONIMPORTATION 1 1 0.285
15159 SLOCUM 25 3 0.85 80691 NONNARL 1 1 0.285
15160 SLOP 25 14 3.99 80692 NONPLUS 1 1 0.285
15161 SLOWNESS 25 17 4.84 80693 NONSENCE 1 1 0.285
15162 SMOOTHER 25 19 5.41 80694 NOO 1 1 0.285
15163 SOD 25 14 3.99 80695 NOODLE 1 1 0.285
15164 SOFTNESS 25 14 3.99 80696 NOODLES 1 1 0.285
15165 SOLICIT 25 11 3.13 80697 NOOKAHEEVAN 1 1 0.285
15166 SOLICITATION 25 11 3.13 80698 NOOMBER 1 1 0.285
15167 SPELLED 25 12 3.42 80699 NOONAN'S 1 1 0.285
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15168 SPERMACETI 25 5 1.42 80700 NOONS 1 1 0.285
15169 SPIKES 25 14 3.99 80701 NOOSA 1 1 0.285
15170 SPOILT 25 15 4.27 80702 NOOSE�ARE 1 1 0.285
15171 SPRITSAIL 25 12 3.42 80703 NOOSED 1 1 0.285
15172 STANDSTILL 25 15 4.27 80704 NOOSES 1 1 0.285
15173 STATISTICS 25 16 4.56 80705 NOOSING 1 1 0.285
15174 STATUTES 25 6 1.71 80706 NOOU 1 1 0.285
15175 STIPULATED 25 13 3.70 80707 NOPU 1 1 0.285
15176 STRETCHES 25 13 3.70 80708 NORAH 1 1 0.285
15177 STROKED 25 13 3.70 80709 NORARD 1 1 0.285
15178 SUCTION 25 16 4.56 80710 NORCH 1 1 0.285
15179 SUPREMACY 25 14 3.99 80711 N'ORE 1 1 0.285
15180 SUR 25 9 2.56 80712 NOREF 1 1 0.285
15181 SWABS 25 16 4.56 80713 NORIE 1 1 0.285
15182 SWEDE 25 9 2.56 80714 NORIE'S 1 1 0.285
15183 SWEDEN 25 10 2.85 80715 NORISHMENT 1 1 0.285
15184SWEETHEARTS 25 17 4.84 80716 NORIUK 1 1 0.285
15185 SWIRL 25 14 3.99 80717 NORLAND 1 1 0.285
15186 SWIRLED 25 12 3.42 80718 NORMALCY 1 1 0.285
15187 SWOOPED 25 12 3.42 80719 NORMALIZED 1 1 0.285
15188 TEAMS 25 12 3.42 80720 NORMANNIA 1 1 0.285
15189 TERNATE 25 5 1.42 80721 NORMANTON 1 1 0.285
15190 THANKY 25 6 1.71 80722 NORNENT 1 1 0.285
15191 THI 25 4 1.14 80723 NOR'NOR'EAST 1 1 0.285
15192 THOMSON 25 6 1.71 80724 NORSEMAN 1 1 0.285
15193 THUDDING 25 11 3.13 80725 NORTH�A 1 1 0.285
15194 THUMBS 25 17 4.84 80726 NORTHAM 1 1 0.285
15195 TICKING 25 13 3.70 80727 NORTHARD 1 1 0.285
15196 TICKLISH 25 14 3.99 80728 NORTHCFLC 1 1 0.285
15197 TNE 25 4 1.14 80729 NORTHCOUNTRY 1 1 0.285
15198 TONGS 25 11 3.13 80730 NORTHERLIES 1 1 0.285
15199 TORMENTOR 25 14 3.99 80731 NORTHERNERS 1 1 0.285
15200 TRADED 25 18 5.13 80732 NORTHERNS 1 1 0.285
15201 TRADESMAN 25 11 3.13 80733 NORTHESK'S 1 1 0.285
15202 TRICKY 25 14 3.99 80734 NORTHGOING 1 1 0.285
15203 TRUTHS 25 14 3.99 80735 NORTHLY 1 1 0.285
15204 TS 25 10 2.85 80736 NORTHMAN 1 1 0.285
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15205 TUCK 25 11 3.13 80737 NORTHMEN 1 1 0.285
15206 TWILL 25 17 4.84 80738 NORTHPOLE 1 1 0.285
15207 TYPEES 25 1 0.28 80739 NORTH'S 1 1 0.285
15208UNCONTROLLABLE 25 19 5.41 80740 NORTHUMBRIANS 1 1 0.285
15209 UNINJURED 25 18 5.13 80741NORTHWESTERNMOST 1 1 0.285
15210 UNLOADING 25 17 4.84 80742 NORTHWESTWARD 1 1 0.285
15211 UNMARRIED 25 20 5.70 80743 NORTHWICH 1 1 0.285
15212 UNREST 25 14 3.99 80744 NORTHWOODSUIE 1 1 0.285
15213UNUTTERABLE 25 10 2.85 80745 NORTHWORD 1 1 0.285
15214 UNWARY 25 16 4.56 80746 NORU 1 1 0.285
15215 UNWONTED 25 14 3.99 80747 NOR'WARD 1 1 0.285
15216 UPRISING 25 10 2.85 80748 NOR'WESTER 1 1 0.285
15217 VALUABLES 25 17 4.84 80749 NORWOOD 1 1 0.285
15218 VARIOUSLY 25 11 3.13 80750 N'OSE 1 1 0.285
15219 VENISON 25 12 3.42 80751 NOSELESS 1 1 0.285
15220 VERSED 25 14 3.99 80752 NOSELKEIM 1 1 0.285
15221 VIEUVILLE 25 1 0.28 80753 NOSELY 1 1 0.285
15222 VINEYARD 25 13 3.70 80754 NOSE'S 1 1 0.285
15223 VIXEN 25 7 1.99 80755 NOSEY'S 1 1 0.285
15224 VOCAL 25 16 4.56 80756 NOSOLOGICALLY 1 1 0.285
15225 VOLCANOES 25 8 2.28 80757 NOSOLOGISTS 1 1 0.285
15226 VOMIT 25 15 4.27 80758 NOSSIMUS 1 1 0.285
15227 VOYAGING 25 12 3.42 80759 NOSSUM 1 1 0.285
15228 VULTURE 25 12 3.42 80760 NOST 1 1 0.285
15229 WATERWAY 25 9 2.56 80761 NOSTERS 1 1 0.285
15230 WEATHERALL 25 1 0.28 80762 NOSTRUM 1 1 0.285
15231 WED 25 16 4.56 80763 NOSY 1 1 0.285
15232 WELCH 25 6 1.71 80764 NOT� 1 1 0.285
15233 WHEREOF 25 12 3.42 80765 NOTAUR 1 1 0.285
15234 WINTRY 25 16 4.56 80766 NOTEBOOKS 1 1 0.285
15235 WITTY 25 19 5.41 80767 NOTEING 1 1 0.285
15236 WO'D 25 1 0.28 80768 NOTE'S 1 1 0.285
15237 WRAPPING 25 19 5.41 80769 NOTEZ 1 1 0.285
15238 ZANZIBAR 25 4 1.14 80770 NOTHING'LL 1 1 0.285
15239ACCENTUATED 24 13 3.70 80771 NOTHING'WHICH 1 1 0.285
15240 ADMITS 24 15 4.27 80772 NOTICED� 1 1 0.285
15241 AFFRIGHTED 24 10 2.85 80773 NOT'ING 1 1 0.285
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15242 AIDING 24 16 4.56 80774 NOT'INGS 1 1 0.285
15243 ALCOHOL 24 14 3.99 80775 NOTIO 1 1 0.285
15244 ALSTON 24 1 0.28 80776 NOTJ 1 1 0.285
15245 ANTE 24 10 2.85 80777 N'OTLEY 1 1 0.285
15246 APOLOGISE 24 13 3.70 80778 NOT�NOT 1 1 0.285
15247 APOLOGIZE 24 16 4.56 80779 NOTOMY 1 1 0.285
15248 ARABIC 24 9 2.56 80780 NOT�ON 1 1 0.285
15249 ARCHES 24 13 3.70 80781 NOTORIO 1 1 0.285
15250 ARCHITECT 24 20 5.70 80782 NOT�QUITE 1 1 0.285
15251 ARGENTINE 24 11 3.13 80783 NOTRO 1 1 0.285
15252 ARIGHT 24 17 4.84 80784 NOTS 1 1 0.285
15253 ASIATIC 24 18 5.13 80785 NOTTI 1 1 0.285
15254 ASSIDUOUS 24 14 3.99 80786 NOTTING 1 1 0.285
15255 ATTACKERS 24 9 2.56 80787 NOTUN 1 1 0.285
15256 AVERT 24 20 5.70 80788NOTWITHSTANDINGG 1 1 0.285
15257 BAHAMAS 24 14 3.99 80789 NOTY 1 1 0.285
15258 BAPTISM 24 17 4.84 80790 NOUD 1 1 0.285
15259 BARBARIC 24 10 2.85 80791 NOUET 1 1 0.285
15260 BARBED 24 7 1.99 80792 NOUNS 1 1 0.285
15261 BATTER 24 16 4.56 80793 NOUR 1 1 0.285
15262 BEGONE 24 17 4.84 80794 NOURISHES 1 1 0.285
15263 BEGORRA 24 2 0.57 80795 NOURS 1 1 0.285
15264 BELLEISLE 24 4 1.14 80796 NOUST 1 1 0.285
15265 BETTERS 24 12 3.42 80797 NOUTH 1 1 0.285
15266 BEY 24 5 1.42 80798 NOUVA 1 1 0.285
15267 BIZLEY'S 24 1 0.28 80799 NOUVELLES 1 1 0.285
15268 BLACKBIRD 24 11 3.13 80800 NOVAE 1 1 0.285
15269 BLASTS 24 18 5.13 80801 NOVARA 1 1 0.285
15270 BLISTERED 24 18 5.13 80802 NOVAYA 1 1 0.285
15271 BOG 24 13 3.70 80803 NOVE 1 1 0.285
15272 BOROUGH 24 11 3.13 80804 NO'VE 1 1 0.285
15273 BOWEN 24 9 2.56 80805 NOVEII 1 1 0.285
15274 BRAGWELL 24 1 0.28 80806 NOVELLA 1 1 0.285
15275 BRAID 24 16 4.56 80807 NOVELLO 1 1 0.285
15276 BRAVED 24 16 4.56 80808 NOVERMBER 1 1 0.285
15277 BRIDEWELL 24 6 1.71 80809 NOVITIATES 1 1 0.285
15278 BROADER 24 16 4.56 80810 NOVOCASTRIANS 1 1 0.285
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15279 BUB 24 3 0.85 80811 NOW�� 1 1 0.285
15280BUCCANEERING 24 7 1.99 80812 NOW�AND 1 1 0.285
15281 BUDDY 24 6 1.71 80813 NOW�AS 1 1 0.285
15282 BUMBOAT 24 11 3.13 80814 NOW�I'LL 1 1 0.285
15283 CELEBRATION 24 18 5.13 80815 NOW�IT 1 1 0.285
15284 CHIMNEYS 24 18 5.13 80816 NOWL 1 1 0.285
15285 CHURNED 24 11 3.13 80817 NOWN 1 1 0.285
15286 CLAIMING 24 17 4.84 80818 NOW�NOT 1 1 0.285
15287 CLINK 24 13 3.70 80819 NOWV 1 1 0.285
15288 CLUTCHES 24 14 3.99 80820 NOWY 1 1 0.285
15289 COCKNEY 24 13 3.70 80821 NOYEAU 1 1 0.285
15290 COLDNESS 24 14 3.99 80822 NP 1 1 0.285
15291 COLE 24 7 1.99 80823 NPERFECTLY 1 1 0.285
15292 COLLARS 24 14 3.99 80824 NPHE 1 1 0.285
15293 CONCEIVING 24 9 2.56 80825 NPS 1 1 0.285
15294 CONCISE 24 19 5.41 80826 NPT 1 1 0.285
15295 CONJURE 24 12 3.42 80827 N'RE 1 1 0.285
15296 CONTRACTS 24 14 3.99 80828 NREE 1 1 0.285
15297 CORMORANT 24 8 2.28 80829 NRGHT 1 1 0.285
15298 CORNED 24 10 2.85 80830 NRIVATEER 1 1 0.285
15299 CORUNNA 24 5 1.42 80831 NRM 1 1 0.285
15300 COSY 24 13 3.70 80832 NRO 1 1 0.285
15301 COUP 24 16 4.56 80833 NRRIVED 1 1 0.285
15302 CRAVING 24 14 3.99 80834 NRUB 1 1 0.285
15303 CROPPED 24 16 4.56 80835 NRW 1 1 0.285
15304 CUBAN 24 7 1.99 80836 N�S 1 1 0.285
15305 CUNARD 24 11 3.13 80837 NTA 1 1 0.285
15306 DEBAUCH 24 12 3.42 80838 NTAMEABLE 1 1 0.285
15307 DEFINE 24 20 5.70 80839 NTARY 1 1 0.285
15308 DEMOLISHED 24 16 4.56 80840 NTE 1 1 0.285
15309 DEMONS 24 12 3.42 80841 NTELOPE 1 1 0.285
15310 DESCENDS 24 16 4.56 80842 NTEREST 1 1 0.285
15311 DESKS 24 15 4.27 80843 N'TES 1 1 0.285
15312 DETEST 24 16 4.56 80844 NTHDL 1 1 0.285
15313 DEVELOPING 24 12 3.42 80845 NTIS 1 1 0.285
15314 DEVONPORT 24 13 3.70 80846 NTLEMEN 1 1 0.285
15315 DHOW 24 5 1.42 80847 NTMEU 1 1 0.285
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15316 DIFFERED 24 15 4.27 80848 NTOR 1 1 0.285
15317 DIFFIDENCE 24 13 3.70 80849 NTR 1 1 0.285
15318 DINGHIES 24 11 3.13 80850 NTRHR 1 1 0.285
15319 DISCREDIT 24 12 3.42 80851 NT'S 1 1 0.285
15320 DISDAINED 24 18 5.13 80852 NTW 1 1 0.285
15321DISREGARDING 24 14 3.99 80853 NUAL 1 1 0.285
15322 DISSIPATED 24 16 4.56 80854 NUALLY 1 1 0.285
15323DISTINGUISHABLE 24 20 5.70 80855 NUANCES 1 1 0.285
15324 DIVES 24 13 3.70 80856 NUBEM 1 1 0.285
15325 DIVINED 24 12 3.42 80857 NUBIBUS 1 1 0.285
15326 DRIFTS 24 11 3.13 80858 NUBIIA 1 1 0.285
15327 DUNQUE 24 1 0.28 80859 NUCH 1 1 0.285
15328 EAVES 24 11 3.13 80860 NUCLEI 1 1 0.285
15329 E'ER 24 13 3.70 80861 NUCLI 1 1 0.285
15330 ELLIS 24 8 2.28 80862 NUDC 1 1 0.285
15331 ELSE'S 24 14 3.99 80863 NUDDEE 1 1 0.285
15332 EMPHASIZED 24 13 3.70 80864 NUDUS 1 1 0.285
15333 ENAMOURED 24 10 2.85 80865 NUE 1 1 0.285
15334 ENJOINED 24 15 4.27 80866 NUEVITAS 1 1 0.285
15335 ENROLLED 24 11 3.13 80867 NUFF 1 1 0.285
15336 ENVOI 24 2 0.57 80868 NUG 1 1 0.285
15337 ERECTION 24 10 2.85 80869 NUGATORY 1 1 0.285
15338 ERSE 24 1 0.28 80870 NUGCUT 1 1 0.285
15339 ESPOUSED 24 7 1.99 80871 NUGENT'S 1 1 0.285
15340 EXPLORATION 24 10 2.85 80872 NUGGAR 1 1 0.285
15341 FATALITY 24 8 2.28 80873 NUGGET 1 1 0.285
15342 FEND 24 13 3.70 80874 NUISC 1 1 0.285
15343 FERRIES 24 17 4.84 80875 NUIT 1 1 0.285
15344 FIENDS 24 16 4.56 80876 NUITB 1 1 0.285
15345 FIFTEENTH 24 17 4.84 80877 NUITY 1 1 0.285
15346 FIRMA 24 19 5.41 80878 NUKA 1 1 0.285
15347 FIRSTLY 24 10 2.85 80879 NUKAHIWAH 1 1 0.285
15348 FISHERMAN'S 24 13 3.70 80880 NUKHRA 1 1 0.285
15349 FITNESS 24 16 4.56 80881 NULLA 1 1 0.285
15350 FITZGERALD 24 3 0.85 80882 NULLAH 1 1 0.285
15351 FLAGRANT 24 10 2.85 80883 NULLIFIED 1 1 0.285
15352 FLINCH 24 18 5.13 80884 NULLITY 1 1 0.285
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15353 FLOCKED 24 13 3.70 80885 NULY 1 1 0.285
15354 FLORID 24 15 4.27 80886 NUMBEIS 1 1 0.285
15355 FOOLED 24 15 4.27 80887 NUMBER'S 1 1 0.285
15356FOREBODINGS 24 15 4.27 80888 NUMBERS�HOW 1 1 0.285
15357 FORECASTS 24 8 2.28 80889 NUMBINGLY 1 1 0.285
15358 FORMULA 24 15 4.27 80890 NUMBLY 1 1 0.285
15359 FORTIES 24 12 3.42 80891 NUMBS 1 1 0.285
15360 FOURTEENTH 24 12 3.42 80892 NUMBSKULL 1 1 0.285
15361 FRASER 24 8 2.28 80893 NUMBSKULLS 1 1 0.285
15362 FRETTED 24 14 3.99 80894 NUMER 1 1 0.285
15363 FUCUS 24 3 0.85 80895 NUMERABLE 1 1 0.285
15364 FURNISHING 24 15 4.27 80896 NUMERARY 1 1 0.285
15365 FURTIVE 24 16 4.56 80897 NUMERO 1 1 0.285
15366 GALAPAGOS 24 3 0.85 80898 NUMLER 1 1 0.285
15367 GIRDLE 24 11 3.13 80899 NUMPS 1 1 0.285
15368 GLENNIE 24 1 0.28 80900 NUM'ROUS 1 1 0.285
15369 GLIMPSED 24 12 3.42 80901 NUMSCULL 1 1 0.285
15370 GUARDSHIP 24 10 2.85 80902 NUNCS 1 1 0.285
15371 HALVES 24 19 5.41 80903 NUNE 1 1 0.285
15372 HAMPERED 24 12 3.42 80904 NUOVO 1 1 0.285
15373 HANDSOMEST 24 13 3.70 80905 NURAGANSETT 1 1 0.285
15374 HATCHED 24 17 4.84 80906 NURAVEE 1 1 0.285
15375 HERMIT 24 12 3.42 80907 NUROHEI 1 1 0.285
15376 HIBERNIA 24 4 1.14 80908 NURSLING 1 1 0.285
15377 HINDERED 24 6 1.71 80909 NURTURES 1 1 0.285
15378 HINGES 24 19 5.41 80910 NUST 1 1 0.285
15379 HOLLOWS 24 15 4.27 80911 NUTCRACKERS 1 1 0.285
15380 HOODED 24 8 2.28 80912 NUTELLA 1 1 0.285
15381 HOOKING 24 12 3.42 80913 NUTONG 1 1 0.285
15382 HOTTER 24 14 3.99 80914 NUTTALL 1 1 0.285
15383 HOVER 24 19 5.41 80915 NUTTED 1 1 0.285
15384 IMMIGRANTS 24 9 2.56 80916 NUTTIE'S 1 1 0.285
15385 INACTIVITY 24 15 4.27 80917 NUTTON'S 1 1 0.285
15386 INCIDENTALLY 24 15 4.27 80918 NUTTY 1 1 0.285
15387INCONGRUOUS 24 15 4.27 80919 NUVOA 1 1 0.285
15388 INCORRECT 24 16 4.56 80920 NUX 1 1 0.285
15389INCREASINGLY 24 10 2.85 80921 NUZZLED 1 1 0.285
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15390 INDEFINITELY 24 17 4.84 80922 NVELL 1 1 0.285
15391INDESCRIBABLE 24 19 5.41 80923 NVEYN 1 1 0.285
15392 INDIVIDUALLY 24 16 4.56 80924 NVHILI 1 1 0.285
15393 INDUCING 24 19 5.41 80925 NVII 1 1 0.285
15394 INEFFABLE 24 14 3.99 80926 NVIII 1 1 0.285
15395 INFECTIOUS 24 12 3.42 80927 NVIJ 1 1 0.285
15396 INFINITY 24 18 5.13 80928 NVIST 1 1 0.285
15397 INSERTION 24 14 3.99 80929 NVIVE 1 1 0.285
15398 INSTITUTE 24 12 3.42 80930 NVK 1 1 0.285
15399 INTERVIEWS 24 15 4.27 80931 NVMPH'S 1 1 0.285
15400 I�VE 24 9 2.56 80932 NVRCIS 1 1 0.285
15401 JAMMING 24 12 3.42 80933 NVV 1 1 0.285
15402 JEMMY'S 24 3 0.85 80934 NWONK 1 1 0.285
15403 JOEY 24 4 1.14 80935 NWTHAM 1 1 0.285
15404 KILLER 24 14 3.99 80936 NX 1 1 0.285
15405 KITES 24 11 3.13 80937 NYGH 1 1 0.285
15406LANDLUBBERS 24 7 1.99 80938 NYLOCK 1 1 0.285
15407 LATCH 24 18 5.13 80939 NYM 1 1 0.285
15408 LEONE 24 9 2.56 80940 NYMPHASQUE 1 1 0.285
15409 LETHARGY 24 15 4.27 80941 NYMPHOMANIAC 1 1 0.285
15410 LEVIATHANS 24 7 1.99 80942 NY'T 1 1 0.285
15411 LEXINGTON 24 3 0.85 80943 NYTHER 1 1 0.285
15412 LITERAL 24 19 5.41 80944 OACH 1 1 0.285
15413 LOCALS 24 14 3.99 80945 OADIS 1 1 0.285
15414 LOUSY 24 9 2.56 80946 OADSTHC 1 1 0.285
15415 MACAO 24 8 2.28 80947 OAGH 1 1 0.285
15416 MADOC 24 1 0.28 80948 OAHU 1 1 0.285
15417 MANIFOLD 24 18 5.13 80949 OAIL 1 1 0.285
15418 MANOEL 24 1 0.28 80950 OAILS 1 1 0.285
15419 MARENGO 24 5 1.42 80951 OAIONS 1 1 0.285
15420 MARTYR 24 18 5.13 80952 OAJ 1 1 0.285
15421 MEADOWS 24 10 2.85 80953 OAKES 1 1 0.285
15422MEMORANDUM 24 15 4.27 80954 OAKFORD 1 1 0.285
15423 MENACED 24 15 4.27 80955 OAKLEY� 1 1 0.285
15424 MENACINGLY 24 15 4.27 80956 OAKUMS 1 1 0.285
15425 MOLESTATION 24 13 3.70 80957 OAKUM'S 1 1 0.285
15426 MONS 24 6 1.71 80958 OAKUN 1 1 0.285
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15427 MORALLY 24 15 4.27 80959 OAKURA 1 1 0.285
15428 MURKY 24 15 4.27 80960 OALS 1 1 0.285
15429 NAPKIN 24 15 4.27 80961 OAMARU 1 1 0.285
15430 NARRATE 24 15 4.27 80962 OARA 1 1 0.285
15431 NATAL 24 5 1.42 80963 OARDENER 1 1 0.285
15432 NEARNESS 24 15 4.27 80964 OARES 1 1 0.285
15433NEGOTIATIONS 24 14 3.99 80965 OAS 1 1 0.285
15434 NEPTUN 24 3 0.85 80966 OASTKILNS 1 1 0.285
15435 NG 24 5 1.42 80967 OATEN 1 1 0.285
15436 NIELSEN 24 1 0.28 80968 OATES 1 1 0.285
15437 NOCTURNAL 24 12 3.42 80969OATHS�ASTONISHING 1 1 0.285
15438 NOMINATED 24 10 2.85 80970 OAY 1 1 0.285
15439 OAKEN 24 12 3.42 80971 O'BALL 1 1 0.285
15440OBSTRUCTIONS 24 10 2.85 80972 OBBLIGATO 1 1 0.285
15441 ODELL 24 1 0.28 80973 OBEAH'S 1 1 0.285
15442 OMAR'S 24 1 0.28 80974 OBEDIEN 1 1 0.285
15443 OPORTO 24 8 2.28 80975 OBED'T 1 1 0.285
15444 OUTLANDISH 24 11 3.13 80976 O�BEIRNE 1 1 0.285
15445 PADDED 24 12 3.42 80977 OBEOISM 1 1 0.285
15446 PALMER 24 9 2.56 80978 OBERKOMMANDO 1 1 0.285
15447 PATE 24 14 3.99 80979 OBERKUTNANT 1 1 0.285
15448 PATTER 24 12 3.42 80980 OBERLEUTANTY 1 1 0.285
15449 PATTERNS 24 21 5.98 80981 OBERLIN 1 1 0.285
15450 PEASANTS 24 13 3.70 80982OBERSTEUERMANN'S 1 1 0.285
15451 PELLEW 24 5 1.42 80983 OBITUARIES 1 1 0.285
15452 PERFECTED 24 14 3.99 80984 OBJECTIONABLY 1 1 0.285
15453 PERIODICAL 24 8 2.28 80985 OBJECTIONAL 1 1 0.285
15454 PERSIST 24 18 5.13 80986 OBJECTIVES 1 1 0.285
15455 PERSPIRING 24 18 5.13 80987 OBJECT'LL 1 1 0.285
15456 PETITION 24 12 3.42 80988 OBJECTORS 1 1 0.285
15457 PHENOMENA 24 12 3.42 80989 OBJEET 1 1 0.285
15458 PHIL 24 10 2.85 80990 OBJICE 1 1 0.285
15459PHILOSOPHERS 24 13 3.70 80991 OBJO 1 1 0.285
15460 PIES 24 16 4.56 80992 OBJURGATED 1 1 0.285
15461 PINNACES 24 10 2.85 80993 OBJURGATING 1 1 0.285
15462 PIRATE'S 24 10 2.85 80994 OBJURGATORY 1 1 0.285
15463 PLANTING 24 15 4.27 80995 OBLATENESS 1 1 0.285
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15464 POKE 24 17 4.84 80996 OBLEEGED 1 1 0.285
15465 POPULARITY 24 17 4.84 80997 OBLIDGE 1 1 0.285
15466 PORTENTOUS 24 14 3.99 80998 OBLIG 1 1 0.285
15467 POSED 24 13 3.70 80999 OBLIGATO 1 1 0.285
15468 POSTERITY 24 12 3.42 81000 OBLIMATION 1 1 0.285
15469 POSTSCRIPT 24 16 4.56 81001 OBLITERATES 1 1 0.285
15470 PREACHED 24 17 4.84 81002 OBLIV 1 1 0.285
15471 PRECEDENCE 24 15 4.27 81003 OBLOTTV 1 1 0.285
15472 PRESERVER 24 15 4.27 81004 OBNOX 1 1 0.285
15473 PRESTON 24 10 2.85 81005 OBOO 1 1 0.285
15474 PREVENTER 24 11 3.13 81006 OBSCENELY 1 1 0.285
15475 PROFUSELY 24 18 5.13 81007 OBSCURATION 1 1 0.285
15476 PROJECTILES 24 7 1.99 81008 OBSCURER 1 1 0.285
15477 PROSECUTED 24 14 3.99 81009 OBSCUREST 1 1 0.285
15478 PROVERBIAL 24 20 5.70 81010 OBSERV 1 1 0.285
15479 PROVIDES 24 19 5.41 81011 OBSERVATORIES 1 1 0.285
15480 PUPPET 24 9 2.56 81012 OBSERVEST 1 1 0.285
15481 QUOTA 24 14 3.99 81013 OBSESSING 1 1 0.285
15482 RALLYING 24 15 4.27 81014 OBSESSIONS 1 1 0.285
15483 RAMMER 24 9 2.56 81015 OBSIDIONAL 1 1 0.285
15484 RAPACIOUS 24 12 3.42 81016 OBSOLESCENT 1 1 0.285
15485 RECKLESSLY 24 11 3.13 81017 OBSTA 1 1 0.285
15486RECOMMENDATIONS 24 11 3.13 81018 OBSTETRIC 1 1 0.285
15487RECONNOITRING 24 11 3.13 81019 OBSTINATION 1 1 0.285
15488 REFRACTION 24 7 1.99 81020 OBSTREPEROUSLY 1 1 0.285
15489 REMEDIED 24 15 4.27 81021 OBSTREPOROUS 1 1 0.285
15490 REMUS 24 1 0.28 81022 OBSTROPOLOUS 1 1 0.285
15491 RENEWING 24 16 4.56 81023 OBSTROPULOUS 1 1 0.285
15492 RESIDENTS 24 19 5.41 81024 OBSTRUCTIVE 1 1 0.285
15493 RESTRAINING 24 16 4.56 81025 OBSTRUCTS 1 1 0.285
15494 RETRACE 24 16 4.56 81026 OBT 1 1 0.285
15495 RETRACT 24 12 3.42 81027 OB'T 1 1 0.285
15496 RITES 24 19 5.41 81028 OBTAJNCD 1 1 0.285
15497 RODRIGUEZ 24 3 0.85 81029 OBTESTATIO 1 1 0.285
15498 SALES 24 12 3.42 81030 OBTRUDES 1 1 0.285
15499 SALUTARY 24 12 3.42 81031 OBTUSELY 1 1 0.285
15500 SARVE 24 10 2.85 81032 OBU 1 1 0.285
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15501 SAXBY'S 24 1 0.28 81033 OBUMBRATED 1 1 0.285
15502 SCABBARD 24 13 3.70 81034 OBVIATES 1 1 0.285
15503 SCAMP 24 13 3.70 81035 OBVIATING 1 1 0.285
15504 SCHILLING 24 1 0.28 81036 OBVIOUSLY�BEEN 1 1 0.285
15505 SCHOOLING 24 16 4.56 81037 OBYIOUA 1 1 0.285
15506 SEATING 24 17 4.84 81038 OCAN 1 1 0.285
15507 SEAWEED 24 8 2.28 81039 OCC 1 1 0.285
15508 SERPENTS 24 18 5.13 81040 OCCAS 1 1 0.285
15509 SHADOWED 24 18 5.13 81041 OCCASIONLLY 1 1 0.285
15510 SHA'N'T 24 8 2.28 81042 OCCASION�S 1 1 0.285
15511 SHARPE 24 5 1.42 81043 OCCASSION 1 1 0.285
15512 SILKEN 24 15 4.27 81044 OCCCASIONED 1 1 0.285
15513 SIPPING 24 16 4.56 81045 OCCIDENT 1 1 0.285
15514 SLAVING 24 11 3.13 81046 OCCIDUOUS 1 1 0.285
15515 SMACKS 24 12 3.42 81047 OCCRA 1 1 0.285
15516 SNEAK 24 15 4.27 81048 OCCULTATIONS 1 1 0.285
15517 SOCIABLE 24 16 4.56 81049 OCCUPANT'S 1 1 0.285
15518 SOLENT 24 10 2.85 81050 OCCUPATIONAL 1 1 0.285
15519 SOLICITING 24 11 3.13 81051 OCCUPATIONWE 1 1 0.285
15520 SOMERS 24 6 1.71 81052 OCCUPIER 1 1 0.285
15521 SOPHIA 24 5 1.42 81053 OCCURENCE 1 1 0.285
15522 SOUSED 24 10 2.85 81054 OCCURENCES 1 1 0.285
15523 SOWN 24 17 4.84 81055 OCCURRANCE 1 1 0.285
15524 SPECKS 24 15 4.27 81056 OCCURRITE 1 1 0.285
15525 SPEEDING 24 17 4.84 81057 OCEA 1 1 0.285
15526 SPELLS 24 17 4.84 81058 OCEANFOLD 1 1 0.285
15527 SPENCE 24 2 0.57 81059 OCEANIDA 1 1 0.285
15528 SPICES 24 20 5.70 81060 OCEAN�IT 1 1 0.285
15529 SPIKED 24 13 3.70 81061 OCEANOGRAPHER 1 1 0.285
15530 SPILL 24 20 5.70 81062 OCEANOGRAPHIC 1 1 0.285
15531 SPINNEY 24 2 0.57 81063 OCEAN�THAT 1 1 0.285
15532 SPIRES 24 16 4.56 81064 OCEANWIDE 1 1 0.285
15533 SPRAYS 24 9 2.56 81065 OCHOTSH 1 1 0.285
15534 STAGNANT 24 14 3.99 81066 OCHOTZ 1 1 0.285
15535 STATESMAN 24 11 3.13 81067 OCHRAS 1 1 0.285
15536 STEADFASTLY 24 15 4.27 81068 OCHREOUS 1 1 0.285
15537 STEERS 24 14 3.99 81069 O'CIO 1 1 0.285
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15538 STOOLS 24 13 3.70 81070 O'CIOCK 1 1 0.285
15539 STUNNING 24 15 4.27 81071 OCIOR 1 1 0.285
15540 SUFFERS 24 20 5.70 81072 OCJ 1 1 0.285
15541 SUFFUSED 24 15 4.27 81073 OCKNER 1 1 0.285
15542 SUNDOWN 24 17 4.84 81074 OCKULLEE 1 1 0.285
15543SUPERINTENDING 24 19 5.41 81075 OCL 1 1 0.285
15544 SURGERY 24 12 3.42 81076 OCLD 1 1 0.285
15545SYMPATHETICALLY 24 11 3.13 81077 OCLK 1 1 0.285
15546 TEASED 24 12 3.42 81078 OCLOBER 1 1 0.285
15547 THEATRICAL 24 17 4.84 81079 OCMALLY 1 1 0.285
15548 THICKET 24 11 3.13 81080 O'COCK 1 1 0.285
15549 THIEVING 24 14 3.99 81081 OCONA 1 1 0.285
15550 THS 24 4 1.14 81082 OCRITE 1 1 0.285
15551 TICK 24 17 4.84 81083 O'CRLOOKS 1 1 0.285
15552 TILBY 24 2 0.57 81084 OCTAGONS 1 1 0.285
15553 TOLERATE 24 13 3.70 81085 OCTAHEDRON 1 1 0.285
15554 TONED 24 19 5.41 81086 OCTANGULAR 1 1 0.285
15555 TORMENTS 24 14 3.99 81087 OCTAROON 1 1 0.285
15556 TORTOISE 24 12 3.42 81088 OCTAVIANUS 1 1 0.285
15557 TRAWL 24 4 1.14 81089 OCTAVOES 1 1 0.285
15558 TROJAN 24 8 2.28 81090 OCTET 1 1 0.285
15559 TRUSS 24 3 0.85 81091 OCTHER'S 1 1 0.285
15560 TRUSSEL 24 2 0.57 81092 OCTOBRE 1 1 0.285
15561 TUITION 24 10 2.85 81093 OCTOPUS 1 1 0.285
15562 TUN 24 7 1.99 81094 OCTORORA 1 1 0.285
15563 UMBRAGE 24 4 1.14 81095 OCUM 1 1 0.285
15564 UNDRESS 24 18 5.13 81096 OCVTOBER 1 1 0.285
15565 UNGAINLY 24 14 3.99 81097 ODAY 1 1 0.285
15566 UNHEEDED 24 18 5.13 81098 ODDER 1 1 0.285
15567 UNSPOKEN 24 20 5.70 81099 ODDIE 1 1 0.285
15568 UNTIED 24 18 5.13 81100 ODDNESS 1 1 0.285
15569UNWILLINGNESS 24 17 4.84 81101 ODDSHEARTLIKINS 1 1 0.285
15570 VARIES 24 8 2.28 81102 ODEON 1 1 0.285
15571 VEHEMENTLY 24 16 4.56 81103 ODERIN 1 1 0.285
15572 VENTED 24 14 3.99 81104 ODERS 1 1 0.285
15573 VERITABLE 24 14 3.99 81105 ODHARAG 1 1 0.285
15574 VERSIONS 24 10 2.85 81106 ODI 1 1 0.285
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15575 VOGUE 24 16 4.56 81107 ODIERNE 1 1 0.285
15576 WAGGONER 24 4 1.14 81108 ODIN 1 1 0.285
15577 WAISTCOATS 24 19 5.41 81109 ODIOUSNESS 1 1 0.285
15578 WATERLOO 24 17 4.84 81110 ODISM 1 1 0.285
15579 WEAKLY 24 15 4.27 81111 ODISTS 1 1 0.285
15580 WEOMAN 24 1 0.28 81112 O'DONNEL 1 1 0.285
15581 WEYMOUTH 24 14 3.99 81113 O'DONNELL'S 1 1 0.285
15582 WHALL 24 2 0.57 81114 O�DOWD�S 1 1 0.285
15583 WHERRIES 24 6 1.71 81115 ODS 1 1 0.285
15584 WHIN 24 3 0.85 81116 OD'S 1 1 0.285
15585 WIDENING 24 20 5.70 81117 ODSO 1 1 0.285
15586 WISP 24 15 4.27 81118 O'EAS 1 1 0.285
15587 WONTED 24 11 3.13 81119 OEFEL 1 1 0.285
15588 WORDED 24 13 3.70 81120 OEI 1 1 0.285
15589 WORRIES 24 14 3.99 81121 OEINE 1 1 0.285
15590 WRAPPER 24 9 2.56 81122 O'EN 1 1 0.285
15591 XEBEQUE 24 5 1.42 81123 OENCRAL 1 1 0.285
15592 YIELDS 24 11 3.13 81124 OENTLEMANP 1 1 0.285
15593 ZIG 24 12 3.42 81125 OEPKES 1 1 0.285
15594 ABOLISHED 23 12 3.42 81126 OER 1 1 0.285
15595 ABOUKIR 23 7 1.99 81127 O'ERCHARGED 1 1 0.285
15596 ABOUNDED 23 14 3.99 81128 O'ERFLOWS 1 1 0.285
15597 ABUSES 23 9 2.56 81129 O'ERHANGING 1 1 0.285
15598 ADDITIONS 23 16 4.56 81130 O'ERLOOKS 1 1 0.285
15599 ADORED 23 11 3.13 81131 O'ERLORDING 1 1 0.285
15600 ADZE 23 13 3.70 81132 O'ERSHADE 1 1 0.285
15601 AMPUTATED 23 18 5.13 81133 O'ERTAKES 1 1 0.285
15602 APOLOGETIC 23 13 3.70 81134 O'ERTHROWN 1 1 0.285
15603 APPOINTING 23 14 3.99 81135 O'ERWHELM 1 1 0.285
15604 APPROVING 23 14 3.99 81136 OES 1 1 0.285
15605 AQUIDNECK 23 2 0.57 81137 OET 1 1 0.285
15606 ARCHAISM 23 1 0.28 81138 OFA 1 1 0.285
15607 ARSE 23 7 1.99 81139 OFB 1 1 0.285
15608 ARTIFICE 23 8 2.28 81140 OF'BLACK 1 1 0.285
15609 ASSAULTS 23 15 4.27 81141 OF'BLUE 1 1 0.285
15610 ASTRAY 23 18 5.13 81142 OF'CLEAR 1 1 0.285
15611 ATOMS 23 18 5.13 81143 OF'CONTRE 1 1 0.285
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15612 ATTRIBUTES 23 13 3.70 81144 OF'CORUNNA 1 1 0.285
15613 AUD 23 4 1.14 81145 OFDEA 1 1 0.285
15614AWKWARDNESS 23 19 5.41 81146 OF'EM 1 1 0.285
15615 BAH 23 13 3.70 81147 OFERBOARD 1 1 0.285
15616 BARB 23 9 2.56 81148 OFERLANDERS 1 1 0.285
15617 BARBARIAN 23 12 3.42 81149 OFFBOURDEAUX 1 1 0.285
15618 BARCLAY 23 8 2.28 81150 OFFBY 1 1 0.285
15619 BARHAM 23 6 1.71 81151 OFFCOURSE 1 1 0.285
15620 BARNES 23 5 1.42 81152 OFFEEECIALLY 1 1 0.285
15621 BARRACK 23 10 2.85 81153 OFF'EM 1 1 0.285
15622 BELLIGERENT 23 14 3.99 81154 OFFER� 1 1 0.285
15623 BETHOUGHT 23 14 3.99 81155 OFFER'CREDIT 1 1 0.285
15624 BETRAYING 23 16 4.56 81156 OFFERE 1 1 0.285
15625 BITT 23 7 1.99 81157 OFFERED� 1 1 0.285
15626 BLENHEIM 23 5 1.42 81158 OFFERTD 1 1 0.285
15627 BLOODSHOT 23 17 4.84 81159 OFFERTORIES 1 1 0.285
15628 BLUSTERING 23 18 5.13 81160 OFFERTORY 1 1 0.285
15629 BONAPARTE'S 23 4 1.14 81161 OFFGRAVESEND 1 1 0.285
15630 BRANDISHING 23 17 4.84 81162 OFFGREAT 1 1 0.285
15631 BROOD 23 14 3.99 81163 OFFHANDEDLY 1 1 0.285
15632 BRUISE 23 15 4.27 81164 OFFHCM 1 1 0.285
15633 BUD 23 16 4.56 81165 OFFIC 1 1 0.285
15634 BUDGE 23 14 3.99 81166 OFFICALE 1 1 0.285
15635 BUGGERS 23 7 1.99 81167 OFFICE� 1 1 0.285
15636 BUTTOCKS 23 12 3.42 81168 OFFICEHOLDERS 1 1 0.285
15637 CABARET 23 5 1.42 81169 OFFICER� 1 1 0.285
15638 CALICO 23 14 3.99 81170 OFFICERLIKE 1 1 0.285
15639 CAM 23 9 2.56 81171 OFFICER�S 1 1 0.285
15640 CANNIBALS 23 12 3.42 81172 OFFICER�SAID 1 1 0.285
15641 CAPETOWN 23 6 1.71 81173 OFFICERS�HIS 1 1 0.285
15642 CARESS 23 15 4.27 81174 OFFICERS'LL 1 1 0.285
15643 CASCADE 23 14 3.99 81175 OFFICIATES 1 1 0.285
15644 CELTIC 23 6 1.71 81176 OFFICIER 1 1 0.285
15645 CHANCING 23 8 2.28 81177 OFFICINALE 1 1 0.285
15646 CHEQUE 23 12 3.42 81178 OFFICIOUSLY 1 1 0.285
15647 CHEVALIER 23 8 2.28 81179 OFFICR 1 1 0.285
15648 CHEWED 23 18 5.13 81180 OFFICS 1 1 0.285
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15649 CHOLER 23 8 2.28 81181 OFFIE 1 1 0.285
15650CHRISTENDOM 23 8 2.28 81182 OFFIGHTING 1 1 0.285
15651 CHRIST'S 23 11 3.13 81183 OFFIN 1 1 0.285
15652 CINQUE 23 6 1.71 81184 OFFINDS 1 1 0.285
15653 CLAMP 23 9 2.56 81185 OFFINGS 1 1 0.285
15654 CLAMPED 23 15 4.27 81186 OFFJCCRJ 1 1 0.285
15655 CLINCHED 23 10 2.85 81187 OFFLOAD 1 1 0.285
15656 CLUTCHED 23 15 4.27 81188 OFF'N 1 1 0.285
15657 COAMING 23 12 3.42 81189 OFF'OR 1 1 0.285
15658 COGNIZANCE 23 8 2.28 81190 OFFRAGUSA 1 1 0.285
15659 COMBED 23 19 5.41 81191 OFFRCE 1 1 0.285
15660 COMMANDO 23 3 0.85 81192 OFFSHOOT 1 1 0.285
15661COMPROMISED 23 13 3.70 81193 OFF�SHORTLY 1 1 0.285
15662CONCENTRATING 23 13 3.70 81194 OFFSPRINGS 1 1 0.285
15663 CONCORDE 23 3 0.85 81195 OFFSPRING'S 1 1 0.285
15664 CONDENSED 23 12 3.42 81196 OFFTAULON 1 1 0.285
15665 CONFRONT 23 20 5.70 81197 OFFTHE 1 1 0.285
15666CONGRATULATING 23 17 4.84 81198 OFFTHETEXELJ 1 1 0.285
15667CONGRATULATION 23 11 3.13 81199 OFFTORTOLA 1 1 0.285
15668CONSISTENCY 23 20 5.70 81200 OFFTOULON 1 1 0.285
15669 CONSPIRED 23 14 3.99 81201 OFFUAANT 1 1 0.285
15670CONSTANTINOPLE 23 12 3.42 81202 OF'HARBOUR 1 1 0.285
15671 CONSULS 23 10 2.85 81203 OFHER 1 1 0.285
15672 CONTESTED 23 17 4.84 81204 OF'I 1 1 0.285
15673 CONTINGENT 23 17 4.84 81205 OF'IHE 1 1 0.285
15674CONTRADICTED 23 18 5.13 81206 OF'ISTORY 1 1 0.285
15675CONVENIENCES 23 14 3.99 81207 OFJANUARY 1 1 0.285
15676 COUNTS 23 20 5.70 81208 OFJFIFTEEN 1 1 0.285
15677 COURTESIES 23 14 3.99 81209 OFL 1 1 0.285
15678 CREAMY 23 13 3.70 81210 O'FLAHERTY'S 1 1 0.285
15679 CRESTED 23 15 4.27 81211 O'FLANAGANS 1 1 0.285
15680 CRITICS 23 17 4.84 81212 OFLHCIR 1 1 0.285
15681 CROWNS 23 14 3.99 81213 OFLICERS 1 1 0.285
15682 CULPRITS 23 13 3.70 81214 OFLIME 1 1 0.285
15683 DAMAGING 23 17 4.84 81215 OFLTN 1 1 0.285
15684 DEALER 23 17 4.84 81216 OF'LUXURY 1 1 0.285
15685 DEALINGS 23 15 4.27 81217 OFMCEJ 1 1 0.285
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15686 DEBTOR 23 11 3.13 81218 OFMY 1 1 0.285
15687 DECEASE 23 14 3.99 81219 OFNCER 1 1 0.285
15688 DECIDING 23 17 4.84 81220 OF'NOSING 1 1 0.285
15689 DELANO 23 3 0.85 81221 OFOI 1 1 0.285
15690 DEMISE 23 15 4.27 81222 OFONEGNN 1 1 0.285
15691DEXTEROUSLY 23 12 3.42 81223 O'FOYRE 1 1 0.285
15692 DICKY 23 6 1.71 81224 OFPHILIP 1 1 0.285
15693 DIEU 23 10 2.85 81225 OFPROTECTING 1 1 0.285
15694DISSATISFACTION 23 17 4.84 81226 OFRCR 1 1 0.285
15695 DOCKSIDE 23 8 2.28 81227 OFS 1 1 0.285
15696 DOLEFUL 23 18 5.13 81228 OF'S 1 1 0.285
15697 DONITZ 23 3 0.85 81229 OFSEVEN 1 1 0.285
15698 DONNED 23 17 4.84 81230 OFSPIIITS 1 1 0.285
15699 DOUSE 23 13 3.70 81231 OFSPRING 1 1 0.285
15700 DRUG 23 20 5.70 81232 OFST 1 1 0.285
15701 DRUMMOND'S 23 3 0.85 81233 OFTBE 1 1 0.285
15702 DURHAM 23 10 2.85 81234 OFTBI 1 1 0.285
15703 DYCE 23 2 0.57 81235 OFTBR 1 1 0.285
15704 DYNAMITE 23 6 1.71 81236 OFTENC 1 1 0.285
15705 EASIEST 23 18 5.13 81237 OFTEND 1 1 0.285
15706 EASY'S 23 1 0.28 81238 OFTHEGLORY 1 1 0.285
15707 EBONY 23 16 4.56 81239 OFTHEJOTH 1 1 0.285
15708 ECLIPSED 23 13 3.70 81240 OFTHI 1 1 0.285
15709 ECONOMICAL 23 16 4.56 81241 OFTHOSE 1 1 0.285
15710 EDDYING 23 14 3.99 81242 OFTROJ 1 1 0.285
15711 EDGCUMBE 23 3 0.85 81243 OFTUSCANY 1 1 0.285
15712 EMOLUMENT 23 7 1.99 81244 OFTUSCANY'S 1 1 0.285
15713 EMULATION 23 13 3.70 81245 OFU 1 1 0.285
15714 ENFEEBLED 23 16 4.56 81246 OFVIMEREUX 1 1 0.285
15715 ENTITLE 23 12 3.42 81247 O'G 1 1 0.285
15716 EPIDEMIC 23 15 4.27 81248 O'GALLAGHERS 1 1 0.285
15717 EVINCE 23 14 3.99 81249 OGERS 1 1 0.285
15718EXECUTIONER 23 16 4.56 81250 OGF 1 1 0.285
15719 EXEMPLARY 23 17 4.84 81251 OGGIDENT 1 1 0.285
15720 EXEMPT 23 13 3.70 81252 OGIEUN 1 1 0.285
15721EXHILARATING 23 17 4.84 81253 OGILVIB 1 1 0.285
15722 FANCYING 23 13 3.70 81254 OGILVIES 1 1 0.285
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15723 FATEFUL 23 13 3.70 81255 OGILVYS 1 1 0.285
15724 FERDINAND 23 11 3.13 81256 OGIN 1 1 0.285
15725 FIBRE 23 13 3.70 81257 OGLEBY 1 1 0.285
15726 FLARES 23 12 3.42 81258 OGNE 1 1 0.285
15727 FLAYED 23 16 4.56 81259 OGNUED 1 1 0.285
15728 FLOUNDERED 23 16 4.56 81260 O'GOD 1 1 0.285
15729 FOC'SLE 23 2 0.57 81261 OGRES 1 1 0.285
15730 FOUDROYANT 23 5 1.42 81262 OGRESS 1 1 0.285
15731FOUNDATIONS 23 17 4.84 81263 OGUNS 1 1 0.285
15732 FOUNTAINS 23 11 3.13 81264 O'HAN 1 1 0.285
15733 FRATERNITY 23 13 3.70 81265 O'HARA 1 1 0.285
15734 FREEZE 23 19 5.41 81266 OHARGED 1 1 0.285
15735 FREIGHTS 23 15 4.27 81267 OHBONEY 1 1 0.285
15736 FREYA'S 23 1 0.28 81268 OHE 1 1 0.285
15737 FROCKS 23 15 4.27 81269 OHECFRTW 1 1 0.285
15738 FULNESS 23 15 4.27 81270 O'HER 1 1 0.285
15739 FUTILITY 23 9 2.56 81271 OHI 1 1 0.285
15740 GADUS 23 1 0.28 81272 OHICER 1 1 0.285
15741 GALVESTON 23 10 2.85 81273 O'HIGGINS 1 1 0.285
15742 GAMALIEL 23 1 0.28 81274 OHILDREN 1 1 0.285
15743 GAMING 23 7 1.99 81275 OHIO'S 1 1 0.285
15744 GINGERLY 23 14 3.99 81276 OHIP 1 1 0.285
15745 GIRTH 23 13 3.70 81277 OHIPS 1 1 0.285
15746 GLADSTONE 23 5 1.42 81278 OHLE 1 1 0.285
15747 GLINT 23 14 3.99 81279 OHLI 1 1 0.285
15748 GOODLY 23 17 4.84 81280 OHMS 1 1 0.285
15749 GOSPORT 23 15 4.27 81281 OHM�S 1 1 0.285
15750 GOTHIC 23 13 3.70 81282 OHOULD 1 1 0.285
15751 GRAVES'S 23 3 0.85 81283 OHS 1 1 0.285
15752 GREECE 23 13 3.70 81284 OHSKINPOCKETS 1 1 0.285
15753 GRIPE 23 9 2.56 81285 OH'TJIE 1 1 0.285
15754 GRUFFLY 23 18 5.13 81286 OH�VERY 1 1 0.285
15755 HADDOCK 23 4 1.14 81287 OHYES 1 1 0.285
15756 HAG 23 15 4.27 81288 OI'AR 1 1 0.285
15757 HALE 23 16 4.56 81289 OICE 1 1 0.285
15758 HALLOOING 23 11 3.13 81290 OIDINARY 1 1 0.285
15759 HARDNESS 23 18 5.13 81291 OIDIPUS 1 1 0.285
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15760HARPOONERS 23 6 1.71 81292 OIE 1 1 0.285
15761 HARSHNESS 23 14 3.99 81293 OIFCAU 1 1 0.285
15762 HAUGHTILY 23 15 4.27 81294 OIFENCCS 1 1 0.285
15763 HINDUS 23 1 0.28 81295 OIFT 1 1 0.285
15764 HIPPESLEY 23 1 0.28 81296 OII 1 1 0.285
15765 HM 23 11 3.13 81297 OIICH 1 1 0.285
15766 HOG'S 23 5 1.42 81298 OIIGIUALY 1 1 0.285
15767 HOLLOWED 23 13 3.70 81299 OIIL 1 1 0.285
15768 HOLROYD 23 2 0.57 81300 OIILY 1 1 0.285
15769 HOPE'S 23 3 0.85 81301 OIIR 1 1 0.285
15770 HORRIFIC 23 6 1.71 81302 OIIVE 1 1 0.285
15771 HOSTS 23 15 4.27 81303 OIK 1 1 0.285
15772 HOWELL 23 6 1.71 81304 OILERS 1 1 0.285
15773 HUMPHREY 23 6 1.71 81305 OILER'S 1 1 0.285
15774 HUNCHED 23 12 3.42 81306 OILICE 1 1 0.285
15775 HYDRAULIC 23 10 2.85 81307 OILIEST 1 1 0.285
15776 IMPASSIONED 23 10 2.85 81308 OILLETS 1 1 0.285
15777 IMPEDIMENT 23 16 4.56 81309 OILRAT 1 1 0.285
15778 IMPOTENT 23 16 4.56 81310 OILTANK 1 1 0.285
15779INCORRIGIBLE 23 12 3.42 81311 OILWORKS 1 1 0.285
15780 INDENTURED 23 5 1.42 81312 OIM 1 1 0.285
15781 INEQUALITY 23 11 3.13 81313 O'IM 1 1 0.285
15782INEXPERIENCE 23 14 3.99 81314 OIME 1 1 0.285
15783 INFER 23 15 4.27 81315 OINIED 1 1 0.285
15784 INITIATIVE 23 16 4.56 81316 OINTMENTTJ 1 1 0.285
15785 INSTITUTED 23 13 3.70 81317 OIOI 1 1 0.285
15786INSUFFERABLE 23 16 4.56 81318 OIOL 1 1 0.285
15787INTERCEPTING 23 16 4.56 81319 OIONOISI 1 1 0.285
15788 INTERPOSE 23 11 3.13 81320 OIOR 1 1 0.285
15789INTERROGATION 23 10 2.85 81321 OIORE 1 1 0.285
15790 INTOLERABLY 23 11 3.13 81322 OIPREY 1 1 0.285
15791 IRONICAL 23 12 3.42 81323 OIRELAND 1 1 0.285
15792 IRRATIONAL 23 12 3.42 81324 OIRISHMAN 1 1 0.285
15793IRREPRESSIBLE 23 16 4.56 81325 OIS 1 1 0.285
15794 ISHMAEL 23 3 0.85 81326 OISE 1 1 0.285
15795 JEERED 23 18 5.13 81327 OISTIN 1 1 0.285
15796 JERKIN 23 5 1.42 81328 OISTINS 1 1 0.285
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15797 JERKS 23 17 4.84 81329 OITAGAIN 1 1 0.285
15798 JOINS 23 14 3.99 81330 OITER 1 1 0.285
15799 JUL 23 4 1.14 81331 OIU 1 1 0.285
15800 JUREK 23 1 0.28 81332 OIUTORA 1 1 0.285
15801 KATE 23 13 3.70 81333 OJANCO 1 1 0.285
15802 KENNEL 23 10 2.85 81334 OJARLES 1 1 0.285
15803 KEPPEL 23 10 2.85 81335 OJEN 1 1 0.285
15804 KILLS 23 17 4.84 81336 OJFCEN 1 1 0.285
15805 KNUCKLE 23 15 4.27 81337 OJFIAR 1 1 0.285
15806 LABORIOUSLY 23 12 3.42 81338 O'JIRR 1 1 0.285
15807 LABORS 23 9 2.56 81339 OJOS 1 1 0.285
15808 LACERATED 23 18 5.13 81340 O'JUSS 1 1 0.285
15809 LANDMARKS 23 17 4.84 81341 OKES 1 1 0.285
15810 LANGUISHING 23 10 2.85 81342 OKU 1 1 0.285
15811 LANGUOR 23 13 3.70 81343 OLASSEN 1 1 0.285
15812 LAUDANUM 23 11 3.13 81344 OLBERS 1 1 0.285
15813 LEASE 23 17 4.84 81345 OLD� 1 1 0.285
15814 LERWICK 23 1 0.28 81346 OLDBURY 1 1 0.285
15815 LESSENING 23 17 4.84 81347 OLDE 1 1 0.285
15816LIGHTHOUSES 23 11 3.13 81348 OLDHAM'S 1 1 0.285
15817 LIMPED 23 13 3.70 81349 OLDIERS 1 1 0.285
15818 LOLLING 23 18 5.13 81350 OLEANDER 1 1 0.285
15819 LORE 23 18 5.13 81351 OLEIN 1 1 0.285
15820 LOUNGED 23 14 3.99 81352 OLENT 1 1 0.285
15821 LYNN 23 9 2.56 81353 OLERACEA 1 1 0.285
15822 MACMILLAN 23 5 1.42 81354 OLF 1 1 0.285
15823 MAIMED 23 20 5.70 81355 OL'GAL 1 1 0.285
15824MAJESTICALLY 23 19 5.41 81356 OLHALO 1 1 0.285
15825 MALL 23 13 3.70 81357 OLHEI 1 1 0.285
15826 MANAGEABLE 23 21 5.98 81358 OLHER 1 1 0.285
15827 MARRIAGES 23 13 3.70 81359 OLILB 1 1 0.285
15828 MAUI 23 1 0.28 81360 OLINDA 1 1 0.285
15829 MAW 23 16 4.56 81361 OLITAN 1 1 0.285
15830 MAXWELL 23 7 1.99 81362 OLIVAREZ'S 1 1 0.285
15831 MCCULLUM'S 23 1 0.28 81363 OLIVENZA 1 1 0.285
15832 MEDLAR 23 4 1.14 81364 OLIZGUNS 1 1 0.285
15833 MEEK 23 20 5.70 81365 OLL 1 1 0.285
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15834 MERRETT 23 1 0.28 81366 OLLER 1 1 0.285
15835 MILTON 23 11 3.13 81367 OLLONE 1 1 0.285
15836 MIN 23 9 2.56 81368 OLMSTEAD 1 1 0.285
15837 MINUS 23 16 4.56 81369 OLO 1 1 0.285
15838 MO 23 10 2.85 81370 OLONY 1 1 0.285
15839 MONTAGU 23 6 1.71 81371 O'LOUGHLIN 1 1 0.285
15840 MONTHOLON 23 1 0.28 81372 OL'R 1 1 0.285
15841 MOP 23 15 4.27 81373 OLSON 1 1 0.285
15842 MOTORING 23 10 2.85 81374 OLTBR 1 1 0.285
15843 MURDOCH 23 7 1.99 81375 OLTRE 1 1 0.285
15844 MYSTIFIED 23 11 3.13 81376 OLTRO 1 1 0.285
15845 NAMING 23 19 5.41 81377 OLTTH 1 1 0.285
15846 NATURALIST 23 13 3.70 81378 OLU 1 1 0.285
15847 NECKED 23 14 3.99 81379 OLY 1 1 0.285
15848 NEGRESS 23 8 2.28 81380 OLYMPICS 1 1 0.285
15849 NINES 23 9 2.56 81381 OLYMPIC'S 1 1 0.285
15850 NOBBY 23 4 1.14 81382 OLYSTONE 1 1 0.285
15851 NOISOME 23 12 3.42 81383 OLZ 1 1 0.285
15852 NOTCH 23 5 1.42 81384 OMADHAWN 1 1 0.285
15853 OBSERVES 23 11 3.13 81385 OMAHDAWNS 1 1 0.285
15854 OBTUSE 23 13 3.70 81386 O'MALLEY'S 1 1 0.285
15855 ODE 23 10 2.85 81387 OMANI 1 1 0.285
15856 ONSHORE 23 9 2.56 81388 OMAN'S 1 1 0.285
15857 ONTARIO 23 9 2.56 81389 OMAU 1 1 0.285
15858 ORCHARD 23 12 3.42 81390 OMB 1 1 0.285
15859 ORDAINED 23 13 3.70 81391 OMBAWA 1 1 0.285
15860 ORESTES 23 3 0.85 81392 OMBAY 1 1 0.285
15861 OVERTAKING 23 19 5.41 81393 OMELETS 1 1 0.285
15862 PAINTER'S 23 6 1.71 81394 OMERS 1 1 0.285
15863 PANTALOONS 23 13 3.70 81395 OMEWARD 1 1 0.285
15864 PANTHER 23 13 3.70 81396 OMI 1 1 0.285
15865 PARADED 23 18 5.13 81397 OMINGO 1 1 0.285
15866 PASSPORT 23 16 4.56 81398 OMISSIONOF 1 1 0.285
15867 PERIWIG 23 4 1.14 81399 OMMANDCT 1 1 0.285
15868 PERMITS 23 18 5.13 81400 OMMANNI 1 1 0.285
15869 PHANTOMS 23 11 3.13 81401 OMMENY 1 1 0.285
15870PHOTOGRAPHS 23 20 5.70 81402 OMMITTEE 1 1 0.285
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15871PHYSIOGNOMY 23 13 3.70 81403 OMNI 1 1 0.285
15872 PICNIC 23 13 3.70 81404 OMNIIS 1 1 0.285
15873 PIQUED 23 9 2.56 81405 OMNISCIENTLY 1 1 0.285
15874 PLAGUED 23 13 3.70 81406 OMNITOOLED 1 1 0.285
15875 PORTHOLE 23 11 3.13 81407 OMPANIONS 1 1 0.285
15876 POTION 23 7 1.99 81408 OMPHALE 1 1 0.285
15877 PR 23 4 1.14 81409 OMPHANT 1 1 0.285
15878 PREACH 23 14 3.99 81410 OMPSTON 1 1 0.285
15879 PREMIUM 23 14 3.99 81411 OMY 1 1 0.285
15880 PRESIDING 23 18 5.13 81412 ONA 1 1 0.285
15881 PRIM 23 14 3.99 81413 ONACCOUNTABLE 1 1 0.285
15882 PRIMARILY 23 19 5.41 81414 ONAGER 1 1 0.285
15883 PROJECTILE 23 10 2.85 81415 ONAISY 1 1 0.285
15884 RACKING 23 11 3.13 81416 ON�BUT 1 1 0.285
15885 RAILWAYS 23 8 2.28 81417 ONCI 1 1 0.285
15886 RAMS 23 11 3.13 81418 ONCIA 1 1 0.285
15887 REARING 23 15 4.27 81419 ONCIN 1 1 0.285
15888 RECALLS 23 12 3.42 81420 ONCO 1 1 0.285
15889 RECEDE 23 17 4.84 81421 ONCR 1 1 0.285
15890 RECIPROCAL 23 14 3.99 81422 ON'DE 1 1 0.285
15891 RECURRING 23 17 4.84 81423ONDERCONSTUBBLES 1 1 0.285
15892 REEKING 23 17 4.84 81424ONDERCUMSTUBBLE 1 1 0.285
15893 REFERS 23 15 4.27 81425 ONE�� 1 1 0.285
15894 REGIME 23 14 3.99 81426 ONE� 1 1 0.285
15895RESTLESSNESS 23 16 4.56 81427 ONEAL 1 1 0.285
15896 REVELRY 23 9 2.56 81428 ONED 1 1 0.285
15897 RHE 23 5 1.42 81429 ONEDIN 1 1 0.285
15898 RIGHTING 23 13 3.70 81430 ONEGLIA 1 1 0.285
15899 RINGLETS 23 16 4.56 81431 ONEHOW 1 1 0.285
15900 RISKY 23 15 4.27 81432 ONEIDA'S 1 1 0.285
15901 ROAMING 23 15 4.27 81433 ONEIL 1 1 0.285
15902 RODRIGO 23 1 0.28 81434 ONEILL 1 1 0.285
15903 ROMAINE 23 3 0.85 81435 ONEL 1 1 0.285
15904 RUDENESS 23 19 5.41 81436ONE�LOONEY�FROM 1 1 0.285
15905 RYE 23 9 2.56 81437 ONEOTA'S 1 1 0.285
15906 SADDENED 23 21 5.98 81438 ONER 1 1 0.285
15907 SAGELY 23 11 3.13 81439 ONERARI� 1 1 0.285
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15908 SAP 23 10 2.85 81440 ONERARY 1 1 0.285
15909 SATIRICAL 23 9 2.56 81441 ONE�S 1 1 0.285
15910 SAVOURY 23 12 3.42 81442 ONESIMUS 1 1 0.285
15911 SAWYER 23 7 1.99 81443 ONESTA 1 1 0.285
15912 SCARCITY 23 13 3.70 81444 ONE'THAT 1 1 0.285
15913 SCATTER 23 16 4.56 81445 ONEY 1 1 0.285
15914 SCEPTICISM 23 7 1.99 81446 ONFC 1 1 0.285
15915 SCORNED 23 18 5.13 81447 ONFINEMENT 1 1 0.285
15916 SCOUTING 23 9 2.56 81448 ONFLICT 1 1 0.285
15917 SCRIPTURE 23 16 4.56 81449 ONFRINDLY 1 1 0.285
15918 SEEKS 23 17 4.84 81450 ONGAR 1 1 0.285
15919 SEIZINGS 23 8 2.28 81451 ONGOING 1 1 0.285
15920 SELECTING 23 16 4.56 81452 ONGUL 1 1 0.285
15921 SENIORS 23 12 3.42 81453 ONHITCHED 1 1 0.285
15922 SEVEREST 23 14 3.99 81454 ON�HORNBLOWER 1 1 0.285
15923 SHEERS 23 8 2.28 81455 ONHUNG 1 1 0.285
15924 SHORN 23 18 5.13 81456 O'NIGHTS 1 1 0.285
15925 SIBERIA 23 8 2.28 81457 O'NINE 1 1 0.285
15926 SKIMMED 23 18 5.13 81458 ONIO 1 1 0.285
15927 SKIRTING 23 20 5.70 81459 ONIS 1 1 0.285
15928 SLEEPERS 23 13 3.70 81460 ONIST 1 1 0.285
15929 SLIMY 23 17 4.84 81461 ONL 1 1 0.285
15930 SLUICE 23 12 3.42 81462 ONLE 1 1 0.285
15931 SLUMBERING 23 16 4.56 81463 ONLESS 1 1 0.285
15932 SOBERLY 23 17 4.84 81464 ONLF 1 1 0.285
15933 SOOT 23 18 5.13 81465 ONMINDFUL 1 1 0.285
15934SORROWFULLY 23 15 4.27 81466 ONNATURAL 1 1 0.285
15935 SOURLY 23 8 2.28 81467 ONO 1 1 0.285
15936 SOUTHSEA 23 13 3.70 81468 O'NOISE 1 1 0.285
15937 SOWICZ 23 1 0.28 81469 ONONDAGO 1 1 0.285
15938 SPAKE 23 14 3.99 81470 ONORE 1 1 0.285
15939 SPILT 23 19 5.41 81471 ONOUR 1 1 0.285
15940 SPLEEN 23 12 3.42 81472 ONQUEST 1 1 0.285
15941 SPOONS 23 20 5.70 81473 ONSE 1 1 0.285
15942 SQUEAKING 23 13 3.70 81474 ONSETS 1 1 0.285
15943 STARBUCK'S 23 2 0.57 81475 ONSISTED 1 1 0.285
15944 STEELY 23 15 4.27 81476 ON�SO 1 1 0.285
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15945 STEEPLE 23 16 4.56 81477 ONSRMAN 1 1 0.285
15946 STEVE 23 5 1.42 81478 ONSTANCE 1 1 0.285
15947 STILTS 23 6 1.71 81479 ONSTEAD 1 1 0.285
15948 STOCKDALE'S 23 2 0.57 81480 ONSU 1 1 0.285
15949 STRADDLE 23 8 2.28 81481 ONT 1 1 0.285
15950 STRAINS 23 20 5.70 81482 ONTE 1 1 0.285
15951 STREAMER 23 5 1.42 81483 ONTHE 1 1 0.285
15952 STUBBORNLY 23 14 3.99 81484 ONTONAGON 1 1 0.285
15953 STUMBLE 23 17 4.84 81485 ONTRO 1 1 0.285
15954 STUMPED 23 15 4.27 81486 ONTWARD 1 1 0.285
15955SUBORDINATION 23 13 3.70 81487 ONVOY 1 1 0.285
15956 SUBSTANCES 23 10 2.85 81488 OOARD 1 1 0.285
15957 SUE 23 14 3.99 81489 OOC 1 1 0.285
15958 SUPER 23 15 4.27 81490 OOCKXYNRD 1 1 0.285
15959SUPERINTENDENCE 23 14 3.99 81491 OO'D 1 1 0.285
15960 SURGICAL 23 15 4.27 81492 OODLES 1 1 0.285
15961 SURMOUNT 23 14 3.99 81493 OOE 1 1 0.285
15962 TAPE 23 17 4.84 81494 OOEN 1 1 0.285
15963 TASMANIA 23 7 1.99 81495 OOF 1 1 0.285
15964 TASTING 23 19 5.41 81496 OOGLY 1 1 0.285
15965TELEGRAPHIST 23 5 1.42 81497 OOJ 1 1 0.285
15966 TEMERITY 23 16 4.56 81498 OOKEY 1 1 0.285
15967 THINNED 23 17 4.84 81499 OOL 1 1 0.285
15968 TIGHTENING 23 17 4.84 81500 O'OL 1 1 0.285
15969 TODDY 23 8 2.28 81501 OOLOO 1 1 0.285
15970 TOPPLED 23 13 3.70 81502 OOMAN 1 1 0.285
15971 TOURISTS 23 11 3.13 81503 OOMC 1 1 0.285
15972TRANSFERRING 23 15 4.27 81504 OOOHING 1 1 0.285
15973 TRANSPIRED 23 17 4.84 81505 OOOM 1 1 0.285
15974 TRAVELING 23 13 3.70 81506 OOS 1 1 0.285
15975 TRENCHES 23 8 2.28 81507 OOST 1 1 0.285
15976 TRESPASS 23 9 2.56 81508 OOUNDER 1 1 0.285
15977 TRICKLE 23 13 3.70 81509 OOY 1 1 0.285
15978 TROTTING 23 18 5.13 81510 OOYHOOD 1 1 0.285
15979 TURBINES 23 10 2.85 81511 OOZETS 1 1 0.285
15980 UNCHANGED 23 15 4.27 81512 OOZO 1 1 0.285
15981 UNCHECKED 23 18 5.13 81513 OPALS 1 1 0.285
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15982UNCOMFORTABLY 23 13 3.70 81514 OPDARA 1 1 0.285
15983 UNKINDNESS 23 12 3.42 81515 OPELOUSAS 1 1 0.285
15984 UNWISE 23 18 5.13 81516 OPEN� 1 1 0.285
15985 UTRECHT 23 3 0.85 81517 OPEND 1 1 0.285
15986 VARNISHED 23 17 4.84 81518 OPENEST 1 1 0.285
15987 VASTNESS 23 15 4.27 81519 OPENS�THE 1 1 0.285
15988 VENOM 23 10 2.85 81520 OPER� 1 1 0.285
15989 VENTS 23 13 3.70 81521 OPER 1 1 0.285
15990 VESTED 23 15 4.27 81522 OPERATIVENESS 1 1 0.285
15991 WAKEFUL 23 9 2.56 81523 OPERSIT 1 1 0.285
15992 WALLOWED 23 12 3.42 81524 OPERTY 1 1 0.285
15993 WEENIE 23 1 0.28 81525 OPES 1 1 0.285
15994 WELCOMING 23 16 4.56 81526 OPFORD 1 1 0.285
15995 WHIMPERING 23 15 4.27 81527 OPHIOCOMA 1 1 0.285
15996 WILLED 23 19 5.41 81528 OPHITES 1 1 0.285
15997 WITHSTOOD 23 17 4.84 81529 OPHON 1 1 0.285
15998 WRACK 23 9 2.56 81530 OPIICA 1 1 0.285
15999 WRITINGS 23 11 3.13 81531 OPIN 1 1 0.285
16000 XVII 23 15 4.27 81532 OPINIC 1 1 0.285
16001 YAM 23 8 2.28 81533 OPINIOII 1 1 0.285
16002 ABOLITION 22 13 3.70 81534 OPINIONED 1 1 0.285
16003 ABOUNDS 22 11 3.13 81535 OPINION'S 1 1 0.285
16004 ABUSING 22 15 4.27 81536 OPINIOO 1 1 0.285
16005 ADVERTISING 22 10 2.85 81537 OPINN 1 1 0.285
16006 AFTERGUARD 22 11 3.13 81538 OPINNIONATED 1 1 0.285
16007 AIDE 22 13 3.70 81539 OPIZ 1 1 0.285
16008 ALDERMAN 22 9 2.56 81540 OPLIZ 1 1 0.285
16009 ALLOCATED 22 14 3.99 81541 OPPED 1 1 0.285
16010 ALMANAC 22 10 2.85 81542 OPPENHEIM 1 1 0.285
16011 AMPHITRITE 22 6 1.71 81543 OPPIGNORATION 1 1 0.285
16012 ANGUILLA 22 2 0.57 81544 OPPO� 1 1 0.285
16013 ANOMALY 22 7 1.99 81545 OPPOR 1 1 0.285
16014 A'N'T 22 6 1.71 81546 OPPORTUNI'Y 1 1 0.285
16015 APACE 22 15 4.27 81547 OPPO'S 1 1 0.285
16016APPROPRIATELY 22 15 4.27 81548 OPPOSITEJIDE 1 1 0.285
16017 ARABIA 22 11 3.13 81549 OPPOSITION'S 1 1 0.285
16018 ARM'S 22 15 4.27 81550 OPPRESS'D 1 1 0.285
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16019 ARTISTIC 22 14 3.99 81551 OPPRESSIVENESS 1 1 0.285
16020 ASTOUNDING 22 16 4.56 81552 OPPRESSOR'S 1 1 0.285
16021 ATOM 22 9 2.56 81553 OPREY 1 1 0.285
16022 AVOWED 22 10 2.85 81554 OPTICEE 1 1 0.285
16023 BA 22 8 2.28 81555 OPTICK 1 1 0.285
16024 BAFFLING 22 18 5.13 81556 OPTING 1 1 0.285
16025 BANJO 22 7 1.99 81557 OPULANT 1 1 0.285
16026 BARBS 22 8 2.28 81558 OPY 1 1 0.285
16027 BARGAINS 22 8 2.28 81559 OQE 1 1 0.285
16028 BASINS 22 11 3.13 81560 ORACION 1 1 0.285
16029 BATDE 22 2 0.57 81561 ORACULOUS 1 1 0.285
16030 BATHS 22 17 4.84 81562 ORAE 1 1 0.285
16031 BATON 22 8 2.28 81563 ORAGLES 1 1 0.285
16032 BEDAD 22 2 0.57 81564 ORAM 1 1 0.285
16033 BEDRAGGLED 22 14 3.99 81565 ORAMBY 1 1 0.285
16034 BELONGINGS 22 15 4.27 81566 ORAN 1 1 0.285
16035 BENTO 22 2 0.57 81567 ORANDA'S 1 1 0.285
16036 BEREFT 22 12 3.42 81568 ORANGERY 1 1 0.285
16037 BERG 22 7 1.99 81569 ORANGI 1 1 0.285
16038 BILGED 22 12 3.42 81570 ORANGUTANG 1 1 0.285
16039 BITES 22 16 4.56 81571 ORARI� 1 1 0.285
16040 BLACKWOOD 22 7 1.99 81572 ORATAVIE 1 1 0.285
16041 BOATING 22 14 3.99 81573 ORATORIAL 1 1 0.285
16042 BOATSWAINS 22 8 2.28 81574 ORATPR 1 1 0.285
16043BONAVENTURE 22 3 0.85 81575 ORAW 1 1 0.285
16044 BOWLS 22 15 4.27 81576 ORBAY 1 1 0.285
16045 BOWSE 22 7 1.99 81577 ORBICULAR 1 1 0.285
16046 BRIBED 22 14 3.99 81578 ORBING 1 1 0.285
16047 BRUSHES 22 14 3.99 81579 ORCASION 1 1 0.285
16048 BULLS 22 10 2.85 81580 ORCHESTRAL 1 1 0.285
16049 CAGES 22 11 3.13 81581 ORCHESTRATE 1 1 0.285
16050 CARLEY 22 5 1.42 81582 ORCHESTRATED 1 1 0.285
16051 CARTER'S 22 1 0.28 81583 ORCHID 1 1 0.285
16052 CAULKED 22 13 3.70 81584 ORCHILA 1 1 0.285
16053 CEASES 22 20 5.70 81585 ORCHILL 1 1 0.285
16054CHARACTERISED 22 14 3.99 81586 ORCI 1 1 0.285
16055 CHASTISE 22 5 1.42 81587 ORCINA 1 1 0.285
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16056 CHEAPEST 22 13 3.70 81588 ORCINARY 1 1 0.285
16057 CHISEL 22 8 2.28 81589 ORCS 1 1 0.285
16058 CHLOE 22 1 0.28 81590 ORCSM 1 1 0.285
16059CIRCUMSPECTION 22 9 2.56 81591 ORDAINING 1 1 0.285
16060 CLAGGART'S 22 1 0.28 81592 ORDCRSCAME 1 1 0.285
16061 CLAM 22 8 2.28 81593 ORDEI 1 1 0.285
16062 CLARITY 22 7 1.99 81594 ORDEM 1 1 0.285
16063 COIR 22 9 2.56 81595 ORDEN 1 1 0.285
16064 COLLAPSING 22 13 3.70 81596 ORDERETH 1 1 0.285
16065COLLOQUIALLY 22 5 1.42 81597 ORDERS� 1 1 0.285
16066COMMISSIONING 22 10 2.85 81598 ORDERV 1 1 0.285
16067COMPETITORS 22 9 2.56 81599 ORDER�YOU� 1 1 0.285
16068COMPOUNDED 22 15 4.27 81600 ORDINAIRE 1 1 0.285
16069 COMPUTED 22 11 3.13 81601 ORDINAIY 1 1 0.285
16070 CONCURRED 22 12 3.42 81602 ORDINARV 1 1 0.285
16071CONFIDENCES 22 8 2.28 81603 ORDINATES 1 1 0.285
16072CONJECTURED 22 11 3.13 81604 ORDINATIONS 1 1 0.285
16073 CONQUESTS 22 14 3.99 81605 ORDONNANCE 1 1 0.285
16074 CONSTITUTE 22 10 2.85 81606 ORDOVIA 1 1 0.285
16075 CONSTRAINT 22 12 3.42 81607 ORDR 1 1 0.285
16076 CONTAINER 22 12 3.42 81608 ORDRR 1 1 0.285
16077CONTRASTING 22 13 3.70 81609 ORDSHIPS 1 1 0.285
16078 CONTROLS 22 13 3.70 81610 ORDU 1 1 0.285
16079 COOPED 22 14 3.99 81611 ORDURCD 1 1 0.285
16080 COUNCILS 22 19 5.41 81612 OREA 1 1 0.285
16081 COUNSELLED 22 5 1.42 81613 ORED 1 1 0.285
16082 COWDROY 22 1 0.28 81614 OREFORDNESS 1 1 0.285
16083 CRASHES 22 14 3.99 81615 OREGANO 1 1 0.285
16084 CREATES 22 17 4.84 81616 OREILLET 1 1 0.285
16085 CREATOR 22 16 4.56 81617 ORELLANA 1 1 0.285
16086CRESTFALLEN 22 12 3.42 81618 OREMBI 1 1 0.285
16087 CRIMP 22 5 1.42 81619 OREOLED 1 1 0.285
16088 CRUCIFIX 22 17 4.84 81620 ORER 1 1 0.285
16089 CRUMBLING 22 12 3.42 81621 ORE'S 1 1 0.285
16090 CUE 22 14 3.99 81622 ORFBREST 1 1 0.285
16091 CUMANOS 22 1 0.28 81623 ORFCE 1 1 0.285
16092 CUSHIONED 22 13 3.70 81624 OR'FSER 1 1 0.285
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16093 DAUNTED 22 15 4.27 81625 ORFUL 1 1 0.285
16094 DC 22 6 1.71 81626 ORGANDY 1 1 0.285
16095 DECATUR'S 22 3 0.85 81627 ORGANETTE 1 1 0.285
16096 DEFERENTIAL 22 13 3.70 81628 ORGANISTS 1 1 0.285
16097DESPONDENCY 22 13 3.70 81629 ORGANIZERS 1 1 0.285
16098 DEVOUTLY 22 15 4.27 81630 ORGE 1 1 0.285
16099 DICTATE 22 15 4.27 81631 ORGIA 1 1 0.285
16100 DIDDLE 22 4 1.14 81632 ORGITA 1 1 0.285
16101 DILAPIDATED 22 13 3.70 81633 ORGLI 1 1 0.285
16102 DIREFUL 22 9 2.56 81634 ORGUES 1 1 0.285
16103DISAFFECTION 22 12 3.42 81635 ORHCR 1 1 0.285
16104DISAPPOINTING 22 18 5.13 81636 ORHER 1 1 0.285
16105 DISCERNIBLE 22 12 3.42 81637 ORHOSTILE 1 1 0.285
16106 DISMALLY 22 14 3.99 81638 ORIANA 1 1 0.285
16107 DISORDERLY 22 15 4.27 81639 ORIB 1 1 0.285
16108 DISUSED 22 8 2.28 81640 ORIEF 1 1 0.285
16109 DOG'S 22 15 4.27 81641 ORIEL 1 1 0.285
16110 DORSAL 22 9 2.56 81642 ORIENTALISM 1 1 0.285
16111 DRAKE'S 22 7 1.99 81643 ORIENTALLY 1 1 0.285
16112 DRILLING 22 18 5.13 81644 ORIFIAMME 1 1 0.285
16113 EARTHEN 22 11 3.13 81645 ORIFLAMME 1 1 0.285
16114 EBBED 22 17 4.84 81646 ORIGANUM 1 1 0.285
16115EDMONSTONE 22 1 0.28 81647 ORIGEN 1 1 0.285
16116 EFFINGHAM 22 3 0.85 81648 ORIGI 1 1 0.285
16117 EJACULATION 22 12 3.42 81649 ORIGINATES 1 1 0.285
16118EJACULATIONS 22 12 3.42 81650 ORIGINE 1 1 0.285
16119 ELABORATELY 22 12 3.42 81651 ORIICERS 1 1 0.285
16120 ELASTICITY 22 13 3.70 81652 ORING 1 1 0.285
16121 ENQUIRE 22 14 3.99 81653 ORISON 1 1 0.285
16122 ENSLAVED 22 16 4.56 81654 ORISONT 1 1 0.285
16123 EQUALS 22 20 5.70 81655 ORIU 1 1 0.285
16124 ESWICK 22 1 0.28 81656 ORJNG 1 1 0.285
16125 EVELYN 22 4 1.14 81657 ORK'ARD 1 1 0.285
16126EXCEPTIONALLY 22 18 5.13 81658 ORKS 1 1 0.285
16127 EXHIBITS 22 12 3.42 81659 ORKUE 1 1 0.285
16128 EXPLOSIVES 22 16 4.56 81660 ORL 1 1 0.285
16129 EXTINCTION 22 14 3.99 81661 ORLAIX 1 1 0.285
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16130 EXTINGUISH 22 14 3.99 81662 ORLD 1 1 0.285
16131 FACTION 22 15 4.27 81663 ORMATION 1 1 0.285
16132 FAGGED 22 11 3.13 81664 ORMOUS 1 1 0.285
16133 FANNING 22 14 3.99 81665 ORMSBY'S 1 1 0.285
16134 FESTOONED 22 14 3.99 81666 ORMSLEY 1 1 0.285
16135 FEVERISHLY 22 14 3.99 81667 ORNA 1 1 0.285
16136 FI 22 7 1.99 81668 ORNAMENTER 1 1 0.285
16137 FIBRES 22 9 2.56 81669 ORNAMENTING 1 1 0.285
16138 FIGHTERS 22 13 3.70 81670 ORNATENESS 1 1 0.285
16139 FINESSE 22 7 1.99 81671 ORNAWHARO 1 1 0.285
16140 FISHY 22 14 3.99 81672 ORNE'S 1 1 0.285
16141 FIYER 22 1 0.28 81673 ORNIA 1 1 0.285
16142 FLEAS 22 16 4.56 81674 ORNING 1 1 0.285
16143 FLOGGINGS 22 13 3.70 81675 ORNITH� 1 1 0.285
16144 FORELOCK 22 8 2.28 81676 ORO 1 1 0.285
16145 FORESEEING 22 8 2.28 81677 OROGO 1 1 0.285
16146 FRAYED 22 13 3.70 81678 ORONOKO 1 1 0.285
16147 FROTHING 22 10 2.85 81679 O'ROOK 1 1 0.285
16148 FUMBLING 22 16 4.56 81680 OROONDATES 1 1 0.285
16149 FUSSY 22 14 3.99 81681 OR'OP 1 1 0.285
16150 GEORDIE 22 8 2.28 81682 OROTAVA 1 1 0.285
16151 GIB 22 13 3.70 81683 OROTAVO 1 1 0.285
16152 GOLIATH 22 5 1.42 81684 OROVMANDIA 1 1 0.285
16153 GOREE 22 4 1.14 81685 ORPHANLESS 1 1 0.285
16154 GOULDS 22 1 0.28 81686 ORPHEUI 1 1 0.285
16155 GRIEVOUS 22 18 5.13 81687 ORRELL'S 1 1 0.285
16156 GRIZZLED 22 15 4.27 81688 ORRIS 1 1 0.285
16157 GUVNOR 22 1 0.28 81689 ORRIS'S 1 1 0.285
16158 HALFPENNY 22 9 2.56 81690 ORSE 1 1 0.285
16159 HALLS 22 12 3.42 81691 ORSES 1 1 0.285
16160 HAPHAZARD 22 15 4.27 81692 ORSINO 1 1 0.285
16161 HART 22 14 3.99 81693 ORTC 1 1 0.285
16162 HATING 22 17 4.84 81694 ORTHAGORISCUS 1 1 0.285
16163 HEALING 22 19 5.41 81695 ORTHODOXY 1 1 0.285
16164 HEARTFELT 22 14 3.99 81696 ORTHODROMIC 1 1 0.285
16165 HEM 22 12 3.42 81697 ORTHOPAEDIST 1 1 0.285
16166 HEYBRIDGE 22 1 0.28 81698 ORTHYAN 1 1 0.285
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16167 HOLED 22 11 3.13 81699 ORTOLANS 1 1 0.285
16168 HOPPED 22 18 5.13 81700 ORTVINATELY 1 1 0.285
16169HOUSEKEEPING 22 11 3.13 81701 ORVIETO 1 1 0.285
16170 HUSKILY 22 10 2.85 81702 OR�WORSE 1 1 0.285
16171 HYSTERICAL 22 17 4.84 81703 O�S 1 1 0.285
16172 IGNOBLE 22 13 3.70 81704 OSAMA 1 1 0.285
16173 IMPRUDENCE 22 12 3.42 81705 OSBALDISTONE'S 1 1 0.285
16174 INACTIVE 22 18 5.13 81706 OSBERGA 1 1 0.285
16175INCONSIDERATE 22 13 3.70 81707 OSBONRNE 1 1 0.285
16176INCORRUPTIBLE 22 6 1.71 81708 OSBORN� 1 1 0.285
16177 INCREDULITY 22 15 4.27 81709 OSBORNE'S 1 1 0.285
16178 INDUSTRIAL 22 12 3.42 81710 OSBORXE 1 1 0.285
16179 INFATUATED 22 13 3.70 81711 OSCERS 1 1 0.285
16180 INLETS 22 17 4.84 81712 OSCILLATES 1 1 0.285
16181 INMOST 22 15 4.27 81713 OSCILLATORW 1 1 0.285
16182 INQUISITOR 22 4 1.14 81714 OSCULATORY 1 1 0.285
16183 INSCRIBED 22 15 4.27 81715 OSELY 1 1 0.285
16184 INSERTING 22 15 4.27 81716 O'SHAUGNESSY 1 1 0.285
16185INSIGNIFICANCE 22 20 5.70 81717 OSL 1 1 0.285
16186INTERPOSITION 22 10 2.85 81718 OSMERUS 1 1 0.285
16187 INVECTIVE 22 10 2.85 81719 OSMOND 1 1 0.285
16188 INVITATIONS 22 13 3.70 81720 OSMOSSIS 1 1 0.285
16189 JAMBOREE 22 2 0.57 81721 OSNABURGH 1 1 0.285
16190 JARGON 22 16 4.56 81722 OSPIT 1 1 0.285
16191 JERKY 22 12 3.42 81723 OSPREJR 1 1 0.285
16192 JULIAN 22 7 1.99 81724 OSSCR 1 1 0.285
16193 JUSTE 22 4 1.14 81725 OSSIBLE 1 1 0.285
16194 KENTUCKY 22 12 3.42 81726 OSSIFICATION 1 1 0.285
16195 KNOB 22 12 3.42 81727 OSSIHUS 1 1 0.285
16196 KROUMEN 22 1 0.28 81728 OSSPITAL 1 1 0.285
16197 LABELLED 22 15 4.27 81729 OSSTRIANS 1 1 0.285
16198 LABYRINTH 22 16 4.56 81730 OST 1 1 0.285
16199 LAKEMAN 22 1 0.28 81731 OSTEAJ 1 1 0.285
16200 LANIARD 22 1 0.28 81732 OSTELL 1 1 0.285
16201 LASCAR 22 14 3.99 81733 OSTER 1 1 0.285
16202 LEADERSHIP 22 13 3.70 81734 OSTGATE 1 1 0.285
16203 LEMONS 22 17 4.84 81735 OSTMEN 1 1 0.285
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16204 LETHAL 22 7 1.99 81736 OSTRACION 1 1 0.285
16205 LIVINGSTON 22 5 1.42 81737 OSTRACISM 1 1 0.285
16206LONGITUDINAL 22 7 1.99 81738 OSTRICHES 1 1 0.285
16207 LOOMS 22 13 3.70 81739 OSTRND 1 1 0.285
16208 LOR 22 4 1.14 81740 OSTROG 1 1 0.285
16209 MADDENING 22 15 4.27 81741 OSTSEE 1 1 0.285
16210 MAIS 22 11 3.13 81742 OSVN 1 1 0.285
16211 MANGER 22 11 3.13 81743 O'T 1 1 0.285
16212 MARIANA 22 2 0.57 81744 OTA 1 1 0.285
16213 MEANEST 22 13 3.70 81745 OTAHEITAN 1 1 0.285
16214 MEATS 22 16 4.56 81746 OTAHETIE 1 1 0.285
16215 MEMPHIS 22 4 1.14 81747 OTAN 1 1 0.285
16216 METTLE 22 11 3.13 81748 OTANTO 1 1 0.285
16217 MIDSUMMER 22 17 4.84 81749 OTARIES 1 1 0.285
16218 MISCHANCE 22 13 3.70 81750 OTB 1 1 0.285
16219 MISCREANTS 22 13 3.70 81751 OTDER 1 1 0.285
16220 MISLED 22 12 3.42 81752 OTEND 1 1 0.285
16221 MOMENTUM 22 15 4.27 81753 OTEWART 1 1 0.285
16222 NAILING 22 9 2.56 81754 OTFCNJ 1 1 0.285
16223 NAKEDNESS 22 14 3.99 81755 OTHER� 1 1 0.285
16224 NARROWING 22 16 4.56 81756 OTHER�HIS 1 1 0.285
16225 NEGLECTING 22 18 5.13 81757 OTHERSÓ 1 1 0.285
16226 NOVICE 22 11 3.13 81758OTHERWORLDLINESS 1 1 0.285
16227 OARSMAN 22 8 2.28 81759 OTHEW 1 1 0.285
16228 OBSERVERS 22 17 4.84 81760 OTIA 1 1 0.285
16229 OCCUPIES 22 10 2.85 81761 OTIOSE 1 1 0.285
16230 OFFENDERS 22 14 3.99 81762 OTIS 1 1 0.285
16231 ONEIDA 22 6 1.71 81763 OTJ 1 1 0.285
16232 ORATION 22 13 3.70 81764 OTLCR 1 1 0.285
16233 O'ROURKE 22 2 0.57 81765 OTOEA 1 1 0.285
16234 OVERSET 22 11 3.13 81766 OTOI 1 1 0.285
16235 OW 22 13 3.70 81767 O'TOOLE'S 1 1 0.285
16236 PACKS 22 14 3.99 81768 OTSKOI 1 1 0.285
16237 PALATABLE 22 14 3.99 81769 OTTABER 1 1 0.285
16238 PAMPHLET 22 9 2.56 81770 OTTAWAS 1 1 0.285
16239 PANES 22 14 3.99 81771 OTTENCE 1 1 0.285
16240 PARAMOUNT 22 17 4.84 81772 OTTENTOTI 1 1 0.285
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16241 PATACHE 22 2 0.57 81773 OTTERED 1 1 0.285
16242 PATER 22 6 1.71 81774 OTTERHAM 1 1 0.285
16243 PEASE 22 14 3.99 81775 OTTER'S 1 1 0.285
16244 PELICAN 22 11 3.13 81776 OT'THE 1 1 0.285
16245 PENDING 22 18 5.13 81777 OTTLTY 1 1 0.285
16246 PERTH 22 6 1.71 81778 OTTOBRE 1 1 0.285
16247 PERTINACITY 22 13 3.70 81779 OTTOMAA 1 1 0.285
16248 PERUVIAN 22 9 2.56 81780 OTTOMITES 1 1 0.285
16249 PILLS 22 14 3.99 81781 OTTOWA 1 1 0.285
16250 PINNACLE 22 13 3.70 81782 OTTTNT 1 1 0.285
16251 PIQUE 22 9 2.56 81783 OÙ 1 1 0.285
16252 PITTED 22 17 4.84 81784 ÔU 1 1 0.285
16253 PLATED 22 13 3.70 81785 OUADALOTIPE 1 1 0.285
16254PLEASURABLE 22 11 3.13 81786 OUC 1 1 0.285
16255 PLOTTED 22 18 5.13 81787 OUCE 1 1 0.285
16256 POSTPONE 22 12 3.42 81788 OUDANDISH 1 1 0.285
16257 POWELL 22 8 2.28 81789 OUDINE 1 1 0.285
16258 PRAU 22 4 1.14 81790 OUE 1 1 0.285
16259 PREACHER 22 11 3.13 81791 OUEI'L 1 1 0.285
16260 PRECEPTS 22 15 4.27 81792 OUEN 1 1 0.285
16261PRESENTATION 22 12 3.42 81793 OUK 1 1 0.285
16262 PRINCE'S 22 12 3.42 81794 OUL 1 1 0.285
16263 PROPITIOUS 22 18 5.13 81795 OULDER 1 1 0.285
16264PROSPECTIVE 22 15 4.27 81796 OULDHER 1 1 0.285
16265 PUN 22 12 3.42 81797 OULE 1 1 0.285
16266 PURPORT 22 13 3.70 81798 OULETTE 1 1 0.285
16267 QUARTERING 22 8 2.28 81799 OUN 1 1 0.285
16268 QUICKSILVER 22 13 3.70 81800 OUNDING 1 1 0.285
16269 QUINCE 22 2 0.57 81801 OUNDLE 1 1 0.285
16270 RADICAL 22 17 4.84 81802 OUNTESS 1 1 0.285
16271 RAISINS 22 12 3.42 81803 OURANGOUTANG 1 1 0.285
16272 RAMAGE'S 22 2 0.57 81804 OURL 1 1 0.285
16273 RAPPED 22 15 4.27 81805 OURRY 1 1 0.285
16274 RAPTUROUS 22 12 3.42 81806 OURSELVES� 1 1 0.285
16275 RATTLER 22 4 1.14 81807 OURSILVES 1 1 0.285
16276 REALIZATION 22 11 3.13 81808 OUSEBURN 1 1 0.285
16277 REAPING 22 12 3.42 81809 OUSEL 1 1 0.285
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16278 REINFORCE 22 10 2.85 81810 OUSELVES 1 1 0.285
16279 REMEDIES 22 17 4.84 81811 OUSES 1 1 0.285
16280 REMITTED 22 16 4.56 81812 OUSILY 1 1 0.285
16281 RENAMED 22 12 3.42 81813 OUSTER 1 1 0.285
16282 REPELLED 22 17 4.84 81814 OUSTING 1 1 0.285
16283 REPRESS 22 16 4.56 81815 OUT� 1 1 0.285
16284 RER 22 2 0.57 81816 OUTA 1 1 0.285
16285 RESERVING 22 18 5.13 81817 OUTBELLYING 1 1 0.285
16286 RESERVOIR 22 7 1.99 81818 OUTBLOWN 1 1 0.285
16287 RESPONSIVE 22 14 3.99 81819 OUTBRANCHING 1 1 0.285
16288 RETAKE 22 12 3.42 81820 OUTBRAVES 1 1 0.285
16289 RETARDED 22 12 3.42 81821 OUTBREAKING 1 1 0.285
16290 RIDDLED 22 15 4.27 81822 OUTBREAKINGS 1 1 0.285
16291 RIGOUR 22 10 2.85 81823 OUTBUILDING 1 1 0.285
16292 ROMER 22 1 0.28 81824 OUTBURSTING 1 1 0.285
16293 ROSYTH 22 7 1.99 81825 OUTCH 1 1 0.285
16294 RUMBLED 22 14 3.99 81826 OUTCROPPING 1 1 0.285
16295 RUSALKA 22 3 0.85 81827 OUTDISTANCING 1 1 0.285
16296 SADLER 22 4 1.14 81828 OUTDOING 1 1 0.285
16297 SAFEGUARD 22 17 4.84 81829 OUTDOORS 1 1 0.285
16298 SANCTIONED 22 12 3.42 81830 OUTDOORS'YOU 1 1 0.285
16299 SANDBANKS 22 11 3.13 81831 OUTFACE 1 1 0.285
16300 SARDONIC 22 11 3.13 81832 OUTFALLS 1 1 0.285
16301 SATIRE 22 7 1.99 81833 OUTFIELD 1 1 0.285
16302 SAVINGS 22 14 3.99 81834 OUTFIGHT 1 1 0.285
16303 SCOLD 22 14 3.99 81835 OUTFITTER'S 1 1 0.285
16304 SCUTTLES 22 8 2.28 81836 OUTFLOWING 1 1 0.285
16305SEARCHLIGHTS 22 6 1.71 81837 OUTGREW 1 1 0.285
16306 SEDATE 22 17 4.84 81838 OUTGROWING 1 1 0.285
16307 SER 22 3 0.85 81839 OUTGUARD 1 1 0.285
16308 SHADING 22 16 4.56 81840 OUTGUESS 1 1 0.285
16309 SHAGGY 22 14 3.99 81841 OUTGUESSING 1 1 0.285
16310 SHIMMERING 22 15 4.27 81842 OUTHELD 1 1 0.285
16311 SHINES 22 15 4.27 81843 OUTHEND 1 1 0.285
16312 SHIRE 22 7 1.99 81844 OUT�HERE 1 1 0.285
16313 SIGNALMEN 22 5 1.42 81845 OUTHEROD 1 1 0.285
16314 SINGLED 22 17 4.84 81846 OUTHIER 1 1 0.285
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16315 SINNERS 22 12 3.42 81847 OUT'HOMEWARD 1 1 0.285
16316 SION 22 5 1.42 81848 OUTJUMP 1 1 0.285
16317 SLUGGISHLY 22 16 4.56 81849 OUTLANDISHLY 1 1 0.285
16318 SMACKED 22 13 3.70 81850 OUTLANDISHNESS 1 1 0.285
16319 SMALLSOLE 22 1 0.28 81851 OUTLASTING 1 1 0.285
16320 SMITHS 22 9 2.56 81852 OUTLAW'S 1 1 0.285
16321 SNEERED 22 14 3.99 81853 OUTLAYS 1 1 0.285
16322 SNORT 22 14 3.99 81854 OUTLIERS 1 1 0.285
16323 SOUZA 22 2 0.57 81855 OUTMANOEUVRED 1 1 0.285
16324 SPORTED 22 10 2.85 81856 OUTMOST 1 1 0.285
16325 SPORTS 22 18 5.13 81857 OUTNUMBERING 1 1 0.285
16326 SPOTTING 22 10 2.85 81858 OUTOFHARBOUR 1 1 0.285
16327 SS 22 14 3.99 81859 OUTPATIENT 1 1 0.285
16328 STERNMOST 22 10 2.85 81860 OUTPATIENTS 1 1 0.285
16329 STIRLING 22 6 1.71 81861 OUTPLAYED 1 1 0.285
16330 STOWAWAY 22 5 1.42 81862 OUTPOURING 1 1 0.285
16331 STREAMERS 22 19 5.41 81863 OUTQUIBBLED 1 1 0.285
16332 STRETCHER 22 12 3.42 81864 OUTRAGING 1 1 0.285
16333 STRICTEST 22 15 4.27 81865 OUTRANK 1 1 0.285
16334 SUCCUMBED 22 14 3.99 81866 OUTREACHED 1 1 0.285
16335SUFFOCATING 22 19 5.41 81867 OUTREACHING 1 1 0.285
16336 SUITOR 22 10 2.85 81868 OUTREGANS 1 1 0.285
16337SUPERNUMERARY 22 12 3.42 81869 OUTRIDE 1 1 0.285
16338 SUPREMO'S 22 1 0.28 81870 OUTRIGGERS 1 1 0.285
16339 SURFACING 22 11 3.13 81871 OUTSAILS 1 1 0.285
16340 SURROUNDS 22 8 2.28 81872 OUTSCREAM 1 1 0.285
16341 SUTTON 22 9 2.56 81873 OUTSHOT 1 1 0.285
16342 SWAIN 22 11 3.13 81874 OUTSMART 1 1 0.285
16343 TANKARD 22 10 2.85 81875 OUTSOIDE 1 1 0.285
16344 TB 22 4 1.14 81876 OUTSPEEDS 1 1 0.285
16345 TEAS 22 8 2.28 81877 OUTSUNG 1 1 0.285
16346 TENACIOUS 22 16 4.56 81878 OUTSWIM 1 1 0.285
16347 TENACITY 22 16 4.56 81879 OUTTALK 1 1 0.285
16348 TERRESTRIAL 22 10 2.85 81880 OUTTHRUST 1 1 0.285
16349 THRIVING 22 13 3.70 81881 OUTV 1 1 0.285
16350 THROBBED 22 15 4.27 81882 OUTWARDBOUND 1 1 0.285
16351 TIGRIS 22 4 1.14 81883 OUTWEIGHING 1 1 0.285
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16352 TINFOIL 22 1 0.28 81884 OUTYELL 1 1 0.285
16353 TINTS 22 16 4.56 81885 OUUI 1 1 0.285
16354 TIONS 22 3 0.85 81886 OUUR 1 1 0.285
16355 TIRELESS 22 12 3.42 81887 OUVIDOR 1 1 0.285
16356 TOPMOST 22 11 3.13 81888 OUVRE 1 1 0.285
16357 TOURIST 22 9 2.56 81889 OUVRIR 1 1 0.285
16358 TRANSACT 22 13 3.70 81890 OVALTINE 1 1 0.285
16359 TRANT 22 1 0.28 81891 OVEI 1 1 0.285
16360 TRICKLING 22 18 5.13 81892 OVENED 1 1 0.285
16361 TRODDEN 22 15 4.27 81893 OVERABUNDANCE 1 1 0.285
16362 TROOPED 22 15 4.27 81894 OVERALLED 1 1 0.285
16363 TROUBLING 22 15 4.27 81895 OVERALLS'S 1 1 0.285
16364 TRUNNIONS 22 7 1.99 81896 OVERARM 1 1 0.285
16365 TUNNELS 22 12 3.42 81897 OVERBALANCE 1 1 0.285
16366 UNDERFOOT 22 15 4.27 81898 OVERBALLAST 1 1 0.285
16367 UNJUSTLY 22 14 3.99 81899 OVERBEAR 1 1 0.285
16368UNSOPHISTICATED 22 12 3.42 81900 OVERBEARS 1 1 0.285
16369 URN 22 12 3.42 81901 OVERBOILING 1 1 0.285
16370 VAGABONDS 22 15 4.27 81902 OVERBORN 1 1 0.285
16371 VASE 22 11 3.13 81903 OVERBRIGHT 1 1 0.285
16372 VENETIAN 22 9 2.56 81904 OVERBURDEN 1 1 0.285
16373 VERACITY 22 11 3.13 81905 OVERBURDENING 1 1 0.285
16374 VILLENEUVE 22 5 1.42 81906 OVERBURTHENED 1 1 0.285
16375 VORTEX 22 16 4.56 81907 OVERCARRYING 1 1 0.285
16376 VOUCH 22 17 4.84 81908 OVERCLOTHING 1 1 0.285
16377 VOYAGED 22 5 1.42 81909 OVERCLOUDED 1 1 0.285
16378 VULGARIS 22 1 0.28 81910 OVER'COAT 1 1 0.285
16379 WATCHMEN 22 14 3.99 81911 OVERCONFIDENT 1 1 0.285
16380WATERLOGGED 22 16 4.56 81912 OVERCORRECT 1 1 0.285
16381 WAVELETS 22 12 3.42 81913 OVERDELICACY 1 1 0.285
16382 WEARISOME 22 16 4.56 81914 OVERDRAMATISE 1 1 0.285
16383 WEDLOCK 22 13 3.70 81915 OVERDRESSED 1 1 0.285
16384 WELTER 22 13 3.70 81916 OVERDRINKING 1 1 0.285
16385 WHIRLWIND 22 11 3.13 81917 OVEREAT 1 1 0.285
16386 WHIT 22 15 4.27 81918 OVEREATEN 1 1 0.285
16387 WHITBY 22 9 2.56 81919 OVERED 1 1 0.285
16388 WHOLESALE 22 16 4.56 81920 OVEREIGA 1 1 0.285
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16389 WITTED 22 14 3.99 81921 OVERESTIMATE 1 1 0.285
16390 WRAP 22 13 3.70 81922 OVERESTIMATED 1 1 0.285
16391 YELLOWISH 22 11 3.13 81923 OVERFATIGUED 1 1 0.285
16392 YIZ 22 3 0.85 81924 OVERFED 1 1 0.285
16393 ACCORDED 21 16 4.56 81925 OVERFILLED 1 1 0.285
16394 ACHIEVING 21 11 3.13 81926 OVERFILLING 1 1 0.285
16395ACQUIESCENCE 21 14 3.99 81927 OVERFILLS 1 1 0.285
16396 ADMONITION 21 13 3.70 81928 OVERFLOWINGLY 1 1 0.285
16397 ADRIATIC 21 8 2.28 81929 OVERFONDLY 1 1 0.285
16398 ADULTS 21 14 3.99 81930 OVERGROWTH 1 1 0.285
16399 ADVENT 21 19 5.41 81931 OVERHEARS 1 1 0.285
16400 AFFABLE 21 17 4.84 81932 OVERINDULGENCE 1 1 0.285
16401 AGENT'S 21 9 2.56 81933 OVERISH 1 1 0.285
16402 AMIABLY 21 12 3.42 81934 OVERLADING 1 1 0.285
16403 AMOUNTS 21 16 4.56 81935 OVERLAN 1 1 0.285
16404 ANCESTOR 21 13 3.70 81936 OVERLARDED 1 1 0.285
16405 ANNIHILATION 21 15 4.27 81937 OVERLARGE 1 1 0.285
16406 ANNUITY 21 5 1.42 81938 OVERLAUNCHES 1 1 0.285
16407 ARMOR 21 6 1.71 81939 OVERLAYS 1 1 0.285
16408 ARTISTS 21 15 4.27 81940 OVERLIES 1 1 0.285
16409 ASSES 21 11 3.13 81941 OVERLORDING 1 1 0.285
16410 AUBURN 21 7 1.99 81942 OVERLORDS 1 1 0.285
16411 AUGUSTA 21 5 1.42 81943 OVERLORDSHIP 1 1 0.285
16412 AVALANCHE 21 14 3.99 81944 OVERLY 1 1 0.285
16413 AX 21 8 2.28 81945 OVERMAN 1 1 0.285
16414 BALED 21 11 3.13 81946 OVERMANNED 1 1 0.285
16415 BARBUDA 21 3 0.85 81947 OVERMAST 1 1 0.285
16416 BAREHEADED 21 12 3.42 81948 OVERMATCH 1 1 0.285
16417 BARGAINING 21 10 2.85 81949 OVERNAPE 1 1 0.285
16418 BARTON 21 9 2.56 81950 OVERNIGHTED 1 1 0.285
16419 BEDSTEAD 21 10 2.85 81951 OVERPAYMENT 1 1 0.285
16420 BER 21 3 0.85 81952 OVER'PLAYED 1 1 0.285
16421 BERMUDAS 21 9 2.56 81953 OVERPLAYS 1 1 0.285
16422 BISMARCK 21 7 1.99 81954 OVERPOPULATED 1 1 0.285
16423 BITTEREST 21 15 4.27 81955 OVERPOWERS 1 1 0.285
16424 BLACKOUT 21 7 1.99 81956 OVERPRESSCD 1 1 0.285
16425 BLONDE 21 8 2.28 81957 OVERREACT 1 1 0.285
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16426 BLUNDERED 21 13 3.70 81958 OVERRULES 1 1 0.285
16427 BOLTING 21 16 4.56 81959 OVERRULINGLY 1 1 0.285
16428 BOUGH 21 16 4.56 81960 OVERRUNNING 1 1 0.285
16429 BRACKETS 21 11 3.13 81961 OVERRUNNINGLY 1 1 0.285
16430 BREAKFASTS 21 14 3.99 81962 OVERRUNS 1 1 0.285
16431 BRIDPORT 21 5 1.42 81963 OVERSAILED 1 1 0.285
16432 BRITTLE 21 12 3.42 81964 OVERSCORNING 1 1 0.285
16433 BROACH 21 15 4.27 81965 OVERSCRUPULOUS 1 1 0.285
16434 BULB 21 11 3.13 81966 OVERSEEN 1 1 0.285
16435 BUSHEL 21 11 3.13 81967 OVERSEER'S 1 1 0.285
16436 BUZZED 21 13 3.70 81968 OVERSEWED 1 1 0.285
16437 CABBAGES 21 8 2.28 81969 OVERSEWN 1 1 0.285
16438 CALLOUS 21 16 4.56 81970 OVERSHADOWS 1 1 0.285
16439 CAMBRIAN 21 6 1.71 81971 OVERSHOES 1 1 0.285
16440 CAMC 21 1 0.28 81972 OVERSHOOTING 1 1 0.285
16441 CAMELS 21 9 2.56 81973 OVERSIZE 1 1 0.285
16442CANNONADING 21 12 3.42 81974 OVERSLAG 1 1 0.285
16443 CARESSING 21 14 3.99 81975 OVERSLEEPING 1 1 0.285
16444 CARR 21 10 2.85 81976 OVERSLEPT 1 1 0.285
16445 CASTILLO 21 3 0.85 81977 OVERSPEND 1 1 0.285
16446 CATERER 21 9 2.56 81978 OVERSPENT 1 1 0.285
16447 CATHERINE'S 21 9 2.56 81979 OVERSTARCHED 1 1 0.285
16448 CAULDRON 21 13 3.70 81980 OVERSTAY 1 1 0.285
16449 CERES 21 6 1.71 81981 OVERSTEP 1 1 0.285
16450 CESAR 21 3 0.85 81982 OVERSTEPPING 1 1 0.285
16451 CHANDLER 21 9 2.56 81983 OVERSTOWED 1 1 0.285
16452 CHECK'S 21 1 0.28 81984 OVERSTRAIN 1 1 0.285
16453 CHIPPING 21 12 3.42 81985 OVERSTRESSED 1 1 0.285
16454 CHOLERIC 21 9 2.56 81986 OVERSTRUNG 1 1 0.285
16455 CHORD 21 11 3.13 81987 OVERSWARM 1 1 0.285
16456 CHUM 21 12 3.42 81988 OVERTAKETH 1 1 0.285
16457 CLAMMY 21 16 4.56 81989 OVERTAX 1 1 0.285
16458 CLAN 21 8 2.28 81990 OVERTAXING 1 1 0.285
16459 CLEMENCY 21 14 3.99 81991 OVERTHROWER 1 1 0.285
16460 CLINTON 21 6 1.71 81992 OVERTIRED 1 1 0.285
16461 CLUBBED 21 14 3.99 81993 OVERTONES 1 1 0.285
16462 COAXED 21 15 4.27 81994 OVERTOP 1 1 0.285
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16463 COCOANUT 21 8 2.28 81995 OVERTUNED 1 1 0.285
16464 COCOS 21 4 1.14 81996 OVERVALUED 1 1 0.285
16465 COLOSSUS 21 7 1.99 81997 OVERVIEW 1 1 0.285
16466 COLOURLESS 21 12 3.42 81998 OVERWISE 1 1 0.285
16467 COMPETITOR 21 7 1.99 81999 OVERWORKS 1 1 0.285
16468 CONCEDED 21 17 4.84 82000 OVERWOUND 1 1 0.285
16469CONSCIOUSLY 21 16 4.56 82001 OVERWRAPPED 1 1 0.285
16470 CONSOLING 21 17 4.84 82002 OVERYSSEL 1 1 0.285
16471 CONTINENTS 21 14 3.99 82003 OVI 1 1 0.285
16472CONTRIBUTING 21 15 4.27 82004 OVIDIUS 1 1 0.285
16473CONTRIBUTIONS 21 17 4.84 82005 OWARDS 1 1 0.285
16474 CONVERTING 21 13 3.70 82006 O'WAR'S 1 1 0.285
16475 CONVOYED 21 14 3.99 82007 OWAULS 1 1 0.285
16476 CONVULSED 21 19 5.41 82008 OWEN'S 1 1 0.285
16477 CORPULENT 21 16 4.56 82009 OWERDEWE 1 1 0.285
16478CORRESPOND 21 16 4.56 82010 OWERLONG 1 1 0.285
16479 COURTING 21 17 4.84 82011 OWER'S 1 1 0.285
16480 CR 21 3 0.85 82012 OWEST 1 1 0.285
16481 CRATER 21 12 3.42 82013 OWEVER 1 1 0.285
16482 CREATING 21 17 4.84 82014 OWLANDS 1 1 0.285
16483 CRINGER 21 1 0.28 82015 OWLER 1 1 0.285
16484 CUPPED 21 8 2.28 82016 OWLING 1 1 0.285
16485 CYANE 21 5 1.42 82017 OWL'S 1 1 0.285
16486 DAMME 21 13 3.70 82018 OWLY 1 1 0.285
16487 DEALERS 21 12 3.42 82019 OWNERLESS 1 1 0.285
16488 DEAN 21 13 3.70 82020 OWNERS� 1 1 0.285
16489 DEBEN 21 1 0.28 82021 OWP 1 1 0.285
16490DELIGHTFULLY 21 13 3.70 82022 OWS 1 1 0.285
16491 DEM 21 6 1.71 82023 OWTHER 1 1 0.285
16492 DEMOCRATIC 21 10 2.85 82024 OXBOWS 1 1 0.285
16493DENOMINATION 21 8 2.28 82025 OXEHAM 1 1 0.285
16494 DEPRAVITY 21 9 2.56 82026 OXIDATE 1 1 0.285
16495 DERRY 21 4 1.14 82027 OXIDATION 1 1 0.285
16496 DEVIOUS 21 14 3.99 82028 OXLEY 1 1 0.285
16497 DIADEM 21 9 2.56 82029 OXON 1 1 0.285
16498 DING 21 9 2.56 82030 OX'S 1 1 0.285
16499 DIOS 21 7 1.99 82031 OXTAIL 1 1 0.285
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16500 DIRECTS 21 10 2.85 82032 OXTON 1 1 0.285
16501DISADVANTAGES 21 18 5.13 82033 OXVERS 1 1 0.285
16502DISCONSOLATE 21 10 2.85 82034 OX�WHAT 1 1 0.285
16503 DISCOURAGE 21 13 3.70 82035 OXYGENATED 1 1 0.285
16504 DISCUSSIONS 21 19 5.41 82036 OXYGON 1 1 0.285
16505 DISEASED 21 16 4.56 82037 OXYRHINCUS 1 1 0.285
16506DISHEARTENED 21 17 4.84 82038 O'YOU 1 1 0.285
16507DISPLACEMENT 21 13 3.70 82039 OYS 1 1 0.285
16508 DISTASTE 21 16 4.56 82040 OYSE 1 1 0.285
16509 DIVORCE 21 13 3.70 82041 OYSTERMAN 1 1 0.285
16510 DRAINING 21 16 4.56 82042 OYSTER'S 1 1 0.285
16511 DRAWL 21 11 3.13 82043 OZELLA 1 1 0.285
16512 DUMPED 21 13 3.70 82044 OZEY 1 1 0.285
16513 DUNBAR 21 8 2.28 82045 P'A 1 1 0.285
16514 DWELLINGS 21 14 3.99 82046 PACAGE 1 1 0.285
16515 EGRESS 21 11 3.13 82047 PACES'WITH 1 1 0.285
16516 ELEMENTARY 21 13 3.70 82048 PACHE 1 1 0.285
16517EMPLOYMENTS 21 17 4.84 82049 PACHECO 1 1 0.285
16518 ENG 21 8 2.28 82050 PACHYDERTIMOUS 1 1 0.285
16519 ENJOYS 21 15 4.27 82051 PACIFICLY 1 1 0.285
16520 ENTRAILS 21 13 3.70 82052 PACIFIES 1 1 0.285
16521 EPOCH 21 11 3.13 82053 PACIFISM 1 1 0.285
16522 EQUILIBRIUM 21 13 3.70 82054 PACIFIST 1 1 0.285
16523 ESCALANTE 21 1 0.28 82055 PACKAGED 1 1 0.285
16524 ESSAYED 21 14 3.99 82056 PACKAGER 1 1 0.285
16525 ESTUARIES 21 8 2.28 82057 PACK'D 1 1 0.285
16526 EVOLVED 21 16 4.56 82058 PACKETFUL 1 1 0.285
16527 EXCELLED 21 14 3.99 82059 PACKET'S 1 1 0.285
16528 EXPAND 21 14 3.99 82060 PACKETSHIPS 1 1 0.285
16529EXPERIMENTS 21 16 4.56 82061 PACKHORSE 1 1 0.285
16530 EXPRESSES 21 10 2.85 82062 PACKRT 1 1 0.285
16531 EXTENUATION 21 16 4.56 82063 PACKTHREAD 1 1 0.285
16532EXTRAORDINARILY 21 15 4.27 82064 PACO 1 1 0.285
16533 EYEBALLS 21 13 3.70 82065 PACQUET 1 1 0.285
16534 FAILURES 21 17 4.84 82066 PACTOLUS 1 1 0.285
16535FAITHFULNESS 21 10 2.85 82067 PACTON 1 1 0.285
16536 FALSTAFF 21 9 2.56 82068 PADA 1 1 0.285
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16537 FANGS 21 15 4.27 82069 PADDENSTOWN 1 1 0.285
16538 FAREWELLS 21 12 3.42 82070 PADDLEWHEEL 1 1 0.285
16539 FARMER'S 21 12 3.42 82071 PADDLEWHEELS 1 1 0.285
16540 FARMING 21 14 3.99 82072 PADDOCK 1 1 0.285
16541 FATIGUING 21 16 4.56 82073 PADDOCKS 1 1 0.285
16542 FINALITY 21 13 3.70 82074 PADDY'S 1 1 0.285
16543 FLEA 21 12 3.42 82075 PADDYWHACK 1 1 0.285
16544 FLESHY 21 16 4.56 82076 PADENCE 1 1 0.285
16545 FLOGED 21 1 0.28 82077 PADGER 1 1 0.285
16546 FLORENCE 21 13 3.70 82078 PADI 1 1 0.285
16547FLOUNDERING 21 15 4.27 82079 PADILLE 1 1 0.285
16548 FLUENTLY 21 14 3.99 82080 PADRE'S 1 1 0.285
16549 FOCUSED 21 11 3.13 82081 PADUAN 1 1 0.285
16550 FOREARM 21 11 3.13 82082 PAEANS 1 1 0.285
16551 FOREHEADS 21 18 5.13 82083 PAESTUM 1 1 0.285
16552 FORKED 21 13 3.70 82084 PAEZ'S 1 1 0.285
16553 FORMBY 21 5 1.42 82085 PAFLKES 1 1 0.285
16554 FORSTER'S 21 1 0.28 82086 PAGANINI 1 1 0.285
16555 FORTRESSES 21 9 2.56 82087 PAGAN'S 1 1 0.285
16556 FRESHER 21 14 3.99 82088 PAGATI 1 1 0.285
16557 FRIENDSHIPS 21 15 4.27 82089 PAGEANTS 1 1 0.285
16558 FRITH 21 5 1.42 82090 PAGF 1 1 0.285
16559 GAD 21 10 2.85 82091 PAGNOTE 1 1 0.285
16560 GALLEONS 21 13 3.70 82092 PAGOD 1 1 0.285
16561 GAPED 21 12 3.42 82093 PAGURID� 1 1 0.285
16562 GARRISONS 21 11 3.13 82094 PAGURUS 1 1 0.285
16563 GENERATED 21 12 3.42 82095 PAHI 1 1 0.285
16564 GIGS 21 9 2.56 82096 PAI 1 1 0.285
16565 GIOVANNI 21 1 0.28 82097 PAICE 1 1 0.285
16566 GLOSSY 21 17 4.84 82098 PAIE 1 1 0.285
16567 GORY 21 9 2.56 82099 PAIFENSERS 1 1 0.285
16568 GOTTEN 21 14 3.99 82100 PAIGLC 1 1 0.285
16569GRANDFATHER'S 21 5 1.42 82101 PAILLEUR 1 1 0.285
16570 GUADELOUPE 21 9 2.56 82102 PAINFULNESS 1 1 0.285
16571 HABITED 21 8 2.28 82103 PAIRFECT 1 1 0.285
16572 HABITUALLY 21 14 3.99 82104 PAIRING 1 1 0.285
16573 HANOVER 21 10 2.85 82105 PAIT 1 1 0.285
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16574 HARDMAN 21 2 0.57 82106 PAITICULAR 1 1 0.285
16575 HARLAND 21 10 2.85 82107 PAIU 1 1 0.285
16576 HARPOONED 21 5 1.42 82108 PAKE 1 1 0.285
16577 HASLAR 21 6 1.71 82109 PAKEFIELD 1 1 0.285
16578 HEATING 21 15 4.27 82110 PAKETA 1 1 0.285
16579 HEH 21 7 1.99 82111 PAKNAM 1 1 0.285
16580 HEIGH 21 7 1.99 82112 PALACE'S 1 1 0.285
16581 HERALDED 21 12 3.42 82113 PALADORE 1 1 0.285
16582 HERETICS 21 10 2.85 82114 PALANDER 1 1 0.285
16583 HIELAND 21 1 0.28 82115 PALAPA 1 1 0.285
16584 HINTING 21 11 3.13 82116 PALAPO 1 1 0.285
16585 HIPPOMENES 21 2 0.57 82117 PALATEABLE 1 1 0.285
16586 HORNY 21 10 2.85 82118 PALATINO 1 1 0.285
16587 HUMILIATED 21 16 4.56 82119 PALAVERED 1 1 0.285
16588 HUMILIATING 21 16 4.56 82120 PALAVERIN 1 1 0.285
16589 IBRAHIM 21 1 0.28 82121 PALAZZI 1 1 0.285
16590 ILLUMINATION 21 15 4.27 82122 PALELY 1 1 0.285
16591 IMBECILITY 21 13 3.70 82123 PALEOLITHIC 1 1 0.285
16592 IMMOBILE 21 10 2.85 82124 PALESTINA 1 1 0.285
16593 IMMORTALITE 21 3 0.85 82125 PALEY'S 1 1 0.285
16594 IMPULSIVE 21 12 3.42 82126 PALFRENIER 1 1 0.285
16595INCONTINENTLY 21 14 3.99 82127 PALIATION 1 1 0.285
16596 INDECISION 21 14 3.99 82128 PALIISADES 1 1 0.285
16597 INDEFINITE 21 12 3.42 82129 PALISADED 1 1 0.285
16598 INDICATOR 21 7 1.99 82130 PALISH 1 1 0.285
16599INDISCRIMINATELY 21 13 3.70 82131 PALIZADA 1 1 0.285
16600 INFATUATION 21 14 3.99 82132 PALLACE 1 1 0.285
16601 INHERIT 21 11 3.13 82133 PALLANT 1 1 0.285
16602 INHUMANITY 21 11 3.13 82134 PALLBEARERS 1 1 0.285
16603 INNERMOST 21 9 2.56 82135 PALLETTING 1 1 0.285
16604 INSINUATING 21 9 2.56 82136 PALLIATING 1 1 0.285
16605INTENTIONALLY 21 18 5.13 82137 PALLICE 1 1 0.285
16606INTERCHANGE 21 16 4.56 82138 PALLIDA 1 1 0.285
16607INTERPRETATION 21 17 4.84 82139 PALLIDUS 1 1 0.285
16608INVULNERABLE 21 15 4.27 82140 PALLISADOED 1 1 0.285
16609 ISMAY 21 3 0.85 82141 PALLISCR 1 1 0.285
16610 JACKSON'S 21 8 2.28 82142 PALMAIR 1 1 0.285
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16611 JASON 21 6 1.71 82143 PALMAR 1 1 0.285
16612 JOHNSON'S 21 7 1.99 82144 PALMARIA 1 1 0.285
16613 JOYCE 21 5 1.42 82145 PALMARIAS 1 1 0.285
16614 JOYFULLY 21 18 5.13 82146 PALMERO 1 1 0.285
16615 JUDICIAL 21 14 3.99 82147 PALMIPES 1 1 0.285
16616 KENTISH 21 10 2.85 82148 PALMISTRY 1 1 0.285
16617 KNAPSACK 21 8 2.28 82149 PALMITIN 1 1 0.285
16618 KNIGHTHOOD 21 11 3.13 82150 PALNA 1 1 0.285
16619 KNIT 21 16 4.56 82151 PALODILLO 1 1 0.285
16620 LAMENTING 21 13 3.70 82152 PALPABLENESS 1 1 0.285
16621 LARN 21 9 2.56 82153 PALPATED 1 1 0.285
16622 LEGENDARY 21 13 3.70 82154 PALPCRRO 1 1 0.285
16623 LENDER 21 6 1.71 82155 PALPEENS 1 1 0.285
16624 LOBSTERS 21 13 3.70 82156 PALPERRO 1 1 0.285
16625 LUGGED 21 12 3.42 82157 PALPITATION 1 1 0.285
16626 LUMPY 21 14 3.99 82158 PAL'S 1 1 0.285
16627 LUNGED 21 9 2.56 82159 PALSGRAVE 1 1 0.285
16628 MADELINE 21 2 0.57 82160 PALTERING 1 1 0.285
16629MANOEUVRED 21 16 4.56 82161 PAMANA 1 1 0.285
16630 MARAUDERS 21 12 3.42 82162 PAMARS 1 1 0.285
16631 MARMORICE 21 1 0.28 82163 PAMBAN 1 1 0.285
16632 MATT 21 7 1.99 82164 PAMBOON 1 1 0.285
16633 MEANNESS 21 13 3.70 82165 PAMPA 1 1 0.285
16634 MENA 21 5 1.42 82166 PAMPEIROED 1 1 0.285
16635 MENDING 21 17 4.84 82167 PAMPERO 1 1 0.285
16636 METALS 21 15 4.27 82168 PAMPEROS 1 1 0.285
16637 MINERAL 21 12 3.42 82169 PAMPHLETEERS 1 1 0.285
16638MISSIONARIES 21 14 3.99 82170 PAMPHYLIA 1 1 0.285
16639 MISSOURI 21 8 2.28 82171 PAMPOOSES 1 1 0.285
16640 MISSUS 21 8 2.28 82172 PAM�S 1 1 0.285
16641 MITCHELL'S 21 1 0.28 82173 PANACEAS 1 1 0.285
16642 MODELLED 21 16 4.56 82174 PANAENUS 1 1 0.285
16643 MODERATING 21 9 2.56 82175 PANAY 1 1 0.285
16644 MONASTERY 21 11 3.13 82176 PANCREAS 1 1 0.285
16645 MONTREAL 21 12 3.42 82177 PANDANDER 1 1 0.285
16646NANTUCKETER 21 1 0.28 82178 PANDCUR 1 1 0.285
16647 NATION'S 21 11 3.13 82179 PANDECTS 1 1 0.285
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16648 NATURALISTS 21 5 1.42 82180 PANDEL 1 1 0.285
16649 NAUSEA 21 11 3.13 82181 PANDION 1 1 0.285
16650 NEGOTIATING 21 14 3.99 82182 PANDOOR 1 1 0.285
16651NETHERLANDS 21 12 3.42 82183 PANDORA'S 1 1 0.285
16652 NICATOR 21 1 0.28 82184 PANDULP 1 1 0.285
16653 NIGHTCAP 21 9 2.56 82185 PANEGYRIST 1 1 0.285
16654 NOAH 21 10 2.85 82186 PANELLINGS 1 1 0.285
16655 NOBLEMEN 21 11 3.13 82187 PANGAIA 1 1 0.285
16656 NOMINALLY 21 15 4.27 82188 PANGED 1 1 0.285
16657 NUDGED 21 13 3.70 82189 PANGLOSS 1 1 0.285
16658 NURTURED 21 9 2.56 82190 PANI 1 1 0.285
16659 OAKS 21 12 3.42 82191 PANIARDS 1 1 0.285
16660 OBLITERATED 21 18 5.13 82192 PANICAN 1 1 0.285
16661 OBSEQUIOUS 21 17 4.84 82193 PANICKING 1 1 0.285
16662 ODOUR 21 14 3.99 82194 PANICKY 1 1 0.285
16663 OFTENTIMES 21 13 3.70 82195 PANIES 1 1 0.285
16664 OLYMPIC 21 3 0.85 82196 PANIKIN 1 1 0.285
16665 OUI 21 8 2.28 82197 PANIOLA 1 1 0.285
16666OVERBEARING 21 16 4.56 82198 PANIONS 1 1 0.285
16667 OVERRULED 21 16 4.56 82199 PANLY 1 1 0.285
16668OVERSHADOWED 21 11 3.13 82200 PANNANGIANS 1 1 0.285
16669OVERTHROWN 21 13 3.70 82201 PANNELLING 1 1 0.285
16670 OWNLY 21 1 0.28 82202 PANNIER 1 1 0.285
16671 OXEN 21 13 3.70 82203 PANNUM 1 1 0.285
16672 PAINTINGS 21 12 3.42 82204 PANNYAR 1 1 0.285
16673 PASTE 21 13 3.70 82205 PANSHWAY 1 1 0.285
16674PATHETICALLY 21 12 3.42 82206 PANSIES 1 1 0.285
16675 PATHWAY 21 11 3.13 82207 PANTALOON'S 1 1 0.285
16676 PATTING 21 16 4.56 82208 PANTHEISTS 1 1 0.285
16677 PEDLAR 21 9 2.56 82209 PANTOGRAPH 1 1 0.285
16678 PEERS 21 12 3.42 82210 PANTOMETER 1 1 0.285
16679 PEGS 21 13 3.70 82211 PANTOMIMIC 1 1 0.285
16680 PENNANTS 21 14 3.99 82212 PANTON 1 1 0.285
16681 PENSIONER 21 8 2.28 82213 PANTONSTRADA 1 1 0.285
16682 PERFIDY 21 9 2.56 82214 PANTONSTRADAE 1 1 0.285
16683PERIODICALLY 21 15 4.27 82215 PANTRYBOY 1 1 0.285
16684 PERRY'S 21 4 1.14 82216 PANUH 1 1 0.285
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16685 PERSE 21 2 0.57 82217 PANY'S 1 1 0.285
16686PERSEVERING 21 14 3.99 82218 PANZAS 1 1 0.285
16687 PETRIFIED 21 17 4.84 82219 PANZERS 1 1 0.285
16688 PIAZZA 21 7 1.99 82220 PAPATACCI 1 1 0.285
16689 PICKERING 21 4 1.14 82221 PAPERING 1 1 0.285
16690 PILOTED 21 14 3.99 82222 PAPERKNIFE 1 1 0.285
16691 PINTLES 21 3 0.85 82223 PAPERLIKE 1 1 0.285
16692 PITCHER 21 12 3.42 82224 PAPERMAKING 1 1 0.285
16693 POAD 21 1 0.28 82225 PAPERY 1 1 0.285
16694 POOLE 21 6 1.71 82226 PAPFI 1 1 0.285
16695 POORER 21 17 4.84 82227 PAPILLARY 1 1 0.285
16696 POSTING 21 12 3.42 82228 PAPILLON 1 1 0.285
16697 PRAIRIE 21 6 1.71 82229 PAPIN 1 1 0.285
16698PREDECESSORS 21 16 4.56 82230 PAPOAS 1 1 0.285
16699 PRELUDE 21 16 4.56 82231 PAPOON 1 1 0.285
16700 PRESERVES 21 16 4.56 82232 PAPOSA 1 1 0.285
16701 PRESUMING 21 15 4.27 82233 PAPUA 1 1 0.285
16702 PRISONS 21 16 4.56 82234 PAPYRUS 1 1 0.285
16703 PROPEL 21 12 3.42 82235 PAQUETTE 1 1 0.285
16704 PROPELLING 21 13 3.70 82236 PARABOLES 1 1 0.285
16705 PROUDER 21 17 4.84 82237 PARABOLIC 1 1 0.285
16706 PUBLICITY 21 18 5.13 82238 PARACCI 1 1 0.285
16707 RADNEY 21 1 0.28 82239 PARACELSAN 1 1 0.285
16708 RAILING 21 18 5.13 82240 PARACHUTED 1 1 0.285
16709 REAP 21 16 4.56 82241 PARACHUTIST 1 1 0.285
16710 REASSURE 21 14 3.99 82242 PARACHUTISTS 1 1 0.285
16711 REINS 21 10 2.85 82243 PARADES 1 1 0.285
16712 RELOADED 21 12 3.42 82244 PARADICE 1 1 0.285
16713 RENOUNCED 21 10 2.85 82245 PARADISAICA 1 1 0.285
16714 REPINE 21 10 2.85 82246 PARADISES 1 1 0.285
16715 REVENGEFUL 21 13 3.70 82247 PARADOXICALLY 1 1 0.285
16716 REVERTED 21 13 3.70 82248 PARAGRAPHIST 1 1 0.285
16717 RIBAND 21 8 2.28 82249 PARAGUANA 1 1 0.285
16718 RILEY 21 3 0.85 82250 PARAGUAYAN 1 1 0.285
16719 ROOMY 21 16 4.56 82251 PARAKEET 1 1 0.285
16720 ROTATION 21 14 3.99 82252 PARALITICOS 1 1 0.285
16721 RUMP 21 15 4.27 82253 PARALLELLED 1 1 0.285
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16722 SABRES 21 8 2.28 82254 PARALLELOPIPED 1 1 0.285
16723 SANGAREE 21 5 1.42 82255 PARALYSES 1 1 0.285
16724 SANTY 21 3 0.85 82256 PARALYTIC 1 1 0.285
16725 SCAFFOLD 21 12 3.42 82257 PARANGUA 1 1 0.285
16726SCARBOROUGH 21 10 2.85 82258 PARANOIA 1 1 0.285
16727 SCARSDALE 21 1 0.28 82259 PARANOID 1 1 0.285
16728 SCREECHING 21 16 4.56 82260 PARANZELLO 1 1 0.285
16729 SCUM 21 13 3.70 82261 PARAPHRASES 1 1 0.285
16730 SEAWARDS 21 3 0.85 82262 PARASANG 1 1 0.285
16731 SECTOR 21 12 3.42 82263 PARASITE 1 1 0.285
16732 SHAMELESS 21 11 3.13 82264 PARASITIC 1 1 0.285
16733 SHATTERING 21 13 3.70 82265 PARATIONS 1 1 0.285
16734 SHERIF 21 2 0.57 82266 PARBOILED 1 1 0.285
16735 SHINS 21 12 3.42 82267 PARBUCKLED 1 1 0.285
16736 SHORTS 21 15 4.27 82268PARCELS�SELECTING 1 1 0.285
16737 SINGER 21 13 3.70 82269 PARCHINGLY 1 1 0.285
16738 SINGULARITY 21 11 3.13 82270 PARCLOSE 1 1 0.285
16739 SIRRAH 21 6 1.71 82271 PARDEW 1 1 0.285
16740 SLAM 21 11 3.13 82272 PARDIN 1 1 0.285
16741 SLEWED 21 11 3.13 82273 PARDIRNATURAL 1 1 0.285
16742 SNEAKED 21 13 3.70 82274 PARDNERSHIP 1 1 0.285
16743 SOBRIQUET 21 5 1.42 82275 PARDOS 1 1 0.285
16744 SOLIDITY 21 12 3.42 82276 PARENTHESIZE 1 1 0.285
16745 SOMEBODY'S 21 13 3.70 82277 PARENTHESIZED 1 1 0.285
16746 SONOROUS 21 13 3.70 82278 PARENTHETICALLY 1 1 0.285
16747 SPINDLE 21 8 2.28 82279 PARENTH�SE 1 1 0.285
16748 SPOKESMAN 21 16 4.56 82280 PARENTLESS 1 1 0.285
16749 SQUAL 21 1 0.28 82281 PARENTLY 1 1 0.285
16750 SQUEAKED 21 11 3.13 82282 PARES 1 1 0.285
16751 STAN 21 5 1.42 82283 PARESSEUSE 1 1 0.285
16752 STOPPERS 21 8 2.28 82284 PARET 1 1 0.285
16753 STOREY 21 12 3.42 82285 PARETONIUM 1 1 0.285
16754 STRAGGLERS 21 14 3.99 82286 PARFAIT 1 1 0.285
16755 STRENUOUS 21 15 4.27 82287 PARFECT 1 1 0.285
16756 STRIVE 21 16 4.56 82288 PARGO 1 1 0.285
16757 STRUCTURES 21 16 4.56 82289 PARGOS 1 1 0.285
16758 SUFFICIENCY 21 14 3.99 82290 PARHELION 1 1 0.285
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16759 SUMMED 21 14 3.99 82291 PARIA 1 1 0.285
16760 SUMPTUOUS 21 16 4.56 82292 PARIAN 1 1 0.285
16761 SURPLUS 21 17 4.84 82293 PARIER 1 1 0.285
16762 SWISH 21 15 4.27 82294 PARIETAL 1 1 0.285
16763 TABLET 21 13 3.70 82295 PARIIARNVNT 1 1 0.285
16764 TATTOOED 21 11 3.13 82296 PARISIANS 1 1 0.285
16765 TAXES 21 16 4.56 82297 PARIST 1 1 0.285
16766 TAYLEUR 21 2 0.57 82298 PARITA 1 1 0.285
16767 TEARFUL 21 15 4.27 82299 PARJE 1 1 0.285
16768 TEASE 21 16 4.56 82300 PARKAZITE 1 1 0.285
16769 TENEMENT 21 10 2.85 82301 PARKING 1 1 0.285
16770 TERMINATING 21 13 3.70 82302 PARKISITE 1 1 0.285
16771 THICKENING 21 15 4.27 82303 PARKLAND 1 1 0.285
16772 THICKEST 21 13 3.70 82304 PARKMAN 1 1 0.285
16773 THOMAS'S 21 6 1.71 82305 PARKMAS 1 1 0.285
16774 THREADED 21 17 4.84 82306 PARKSTONE 1 1 0.285
16775 THREES 21 14 3.99 82307 PARKY 1 1 0.285
16776 TIGHTEN 21 13 3.70 82308 PARLAMENTEERING 1 1 0.285
16777 TILBURY 21 12 3.42 82309 PARLANCY 1 1 0.285
16778 TIMIDITY 21 15 4.27 82310 PARLATI 1 1 0.285
16779 TINGED 21 14 3.99 82311 PARLATO 1 1 0.285
16780 TIREDNESS 21 7 1.99 82312 PARLAYSIS 1 1 0.285
16781 TODAY'S 21 11 3.13 82313 PARLES 1 1 0.285
16782 TOILETS 21 11 3.13 82314 PARLEYINGS 1 1 0.285
16783 TOLERATED 21 18 5.13 82315 PARLEYVOOING 1 1 0.285
16784 TORY 21 12 3.42 82316 PARLIAMEKT 1 1 0.285
16785 TOUT 21 12 3.42 82317 PARLIAMENTARISM 1 1 0.285
16786 TREGEMBO'S 21 1 0.28 82318 PARLIAMENT�OR 1 1 0.285
16787TREMENDOUSLY 21 12 3.42 82319 PARLIES 1 1 0.285
16788 TROTTED 21 14 3.99 82320 PARLOURS 1 1 0.285
16789 TUTTI 21 2 0.57 82321 PARLOUR'S 1 1 0.285
16790 TWENTIES 21 8 2.28 82322 PARLY 1 1 0.285
16791 TWOPENCE 21 11 3.13 82323 PARM 1 1 0.285
16792 TYE 21 2 0.57 82324 PARMACETY'S 1 1 0.285
16793UNCEREMONIOUSLY 21 17 4.84 82325 PARMESANG 1 1 0.285
16794UNFORTUNATES 21 11 3.13 82326 PARNGHO 1 1 0.285
16795 UNHOOKED 21 15 4.27 82327 PARNPERO 1 1 0.285
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16796UNIMPORTANT 21 14 3.99 82328 PARODIZE 1 1 0.285
16797UNQUESTIONABLY 21 11 3.13 82329 PARODOX 1 1 0.285
16798 UNSTABLE 21 13 3.70 82330 PAROLLES 1 1 0.285
16799UNSUPPORTED 21 16 4.56 82331 PAROQUETS 1 1 0.285
16800 UNSURE 21 14 3.99 82332 PAROXOXYSMS 1 1 0.285
16801 UNWEARIED 21 14 3.99 82333 PARPARITY 1 1 0.285
16802 VALID 21 17 4.84 82334 PARPIGNAN 1 1 0.285
16803 VEST 21 12 3.42 82335 PARQUET 1 1 0.285
16804 VLADIVOSTOK 21 2 0.57 82336 PARRAL 1 1 0.285
16805 VOE 21 2 0.57 82337 PARREIN 1 1 0.285
16806 WAGGED 21 13 3.70 82338 PARRHASIUS 1 1 0.285
16807 WAISTS 21 18 5.13 82339 PARRIATE 1 1 0.285
16808 WAMIBO 21 1 0.28 82340 PARROCHETTI'S 1 1 0.285
16809 WARREN'S 21 4 1.14 82341 PARROT'S 1 1 0.285
16810 WHITING 21 7 1.99 82342 PARROTTS 1 1 0.285
16811 WHUP 21 1 0.28 82343 PARRRYMORE 1 1 0.285
16812 WINDMILL 21 15 4.27 82344 PARSED 1 1 0.285
16813 WOGAN'S 21 1 0.28 82345 PARSIMONIOUSLY 1 1 0.285
16814WORKMANSHIP 21 15 4.27 82346 PARSLING 1 1 0.285
16815 WREATHED 21 15 4.27 82347 PARSONSFIELD 1 1 0.285
16816 WRYLY 21 8 2.28 82348 PART� 1 1 0.285
16817 YE'D 21 5 1.42 82349 PARTAKER 1 1 0.285
16818 ABHORRED 20 13 3.70 82350 PARTEE 1 1 0.285
16819 ABORTIVE 20 16 4.56 82351 PARTERRES 1 1 0.285
16820 ABSTRACTED 20 14 3.99 82352 PARTHAGINA 1 1 0.285
16821 ACCUSER 20 10 2.85 82353 PARTHAN 1 1 0.285
16822 ACCUSING 20 17 4.84 82354 PARTHENON 1 1 0.285
16823 ACRID 20 12 3.42 82355 PARTHIA 1 1 0.285
16824 ACUTENESS 20 14 3.99 82356 PARTHIAN'S 1 1 0.285
16825 AFFIRMING 20 8 2.28 82357 PARTICIPATES 1 1 0.285
16826 AGONIZED 20 14 3.99 82358 PARTICIPATIVE 1 1 0.285
16827 ALIAS 20 8 2.28 82359 PARTICISLAR 1 1 0.285
16828 ALLAY 20 15 4.27 82360 PARTICULARISE 1 1 0.285
16829 AMBERGRIS 20 6 1.71 82361 PARTICULARITY 1 1 0.285
16830 ANA 20 5 1.42 82362 PARTICULARIZED 1 1 0.285
16831 ANCESTRY 20 13 3.70 82363 PARTICULARIZING 1 1 0.285
16832 ANIMATE 20 12 3.42 82364 PARTIDA 1 1 0.285
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16833 ANNIHILATED 20 12 3.42 82365 PARTIERS 1 1 0.285
16834 AQUATIC 20 13 3.70 82366 PARTINGTON 1 1 0.285
16835 ARBUTHNOT 20 7 1.99 82367 PARTISANSHIP 1 1 0.285
16836 ASSAIL 20 16 4.56 82368 PARTITIONING 1 1 0.285
16837 ASSEMBLAGE 20 10 2.85 82369 PARTON 1 1 0.285
16838 ASTIR 20 12 3.42 82370 PARTROL 1 1 0.285
16839 ATTESTED 20 15 4.27 82371 PARTU 1 1 0.285
16840 ATTIRED 20 14 3.99 82372 PARTURIUNT 1 1 0.285
16841 AUCTIONEER 20 6 1.71 82373 PARTYING 1 1 0.285
16842 AUGMENT 20 10 2.85 82374 PARUNA 1 1 0.285
16843 AUSPICES 20 11 3.13 82375 PARVENUS 1 1 0.285
16844 AUTO 20 11 3.13 82376 PASADERO 1 1 0.285
16845 AUTUMNAL 20 10 2.85 82377 PASAI 1 1 0.285
16846 BACKSIDE 20 10 2.85 82378 PASATO 1 1 0.285
16847 BAPTIZED 20 11 3.13 82379 PASCHAL 1 1 0.285
16848 BARRICADED 20 14 3.99 82380 PASCOA 1 1 0.285
16849 BASQUE 20 11 3.13 82381 PASED 1 1 0.285
16850 BASTIONS 20 8 2.28 82382 PASHAS 1 1 0.285
16851 BEAN 20 11 3.13 82383 PASI 1 1 0.285
16852 BEAUBIGNY 20 1 0.28 82384 PASLEY 1 1 0.285
16853 BELIZE 20 4 1.14 82385 PASOTROTE 1 1 0.285
16854 BELLIED 20 15 4.27 82386 PASSADO 1 1 0.285
16855 BENBOW 20 5 1.42 82387 PASSAGEMAKER 1 1 0.285
16856 BENNETT'S 20 3 0.85 82388 PASSAGE�THEIR 1 1 0.285
16857 BIANCA 20 1 0.28 82389 PASSANDEAU 1 1 0.285
16858 BLAZER 20 5 1.42 82390 PASSANGERS 1 1 0.285
16859 BORDERING 20 13 3.70 82391 PASSARADO 1 1 0.285
16860 BOSOMS 20 13 3.70 82392 PASSAREE 1 1 0.285
16861 BOUDOIR 20 7 1.99 82393 PASSATI 1 1 0.285
16862 BOUNDARIES 20 13 3.70 82394 PASSENG 1 1 0.285
16863 BRACKISH 20 9 2.56 82395 PASSENGEIS 1 1 0.285
16864 BRAMBLE'S 20 2 0.57 82396 PASSENGERLISTS 1 1 0.285
16865 BREACHES 20 10 2.85 82397PASSENGERS�ACTS 1 1 0.285
16866 BREWING 20 15 4.27 82398 PASSEPORTS 1 1 0.285
16867 BROADEST 20 10 2.85 82399 PASSERINE 1 1 0.285
16868 BROADLY 20 11 3.13 82400 PASSERONT 1 1 0.285
16869BROTHERHOOD 20 9 2.56 82401 PASSIBLE 1 1 0.285
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16870 BUFF 20 9 2.56 82402 PASSIBLY 1 1 0.285
16871 BULGE 20 15 4.27 82403 PASSIGE 1 1 0.285
16872 BURGUNDY 20 6 1.71 82404 PASSIM 1 1 0.285
16873 CALAMITIES 20 13 3.70 82405 PASSINGER 1 1 0.285
16874 CALVES 20 11 3.13 82406 PASSINGLY 1 1 0.285
16875 CARDIGAN 20 4 1.14 82407 PASSIONATENESS 1 1 0.285
16876 CAREEN 20 13 3.70 82408 PASSIONLESSNESS 1 1 0.285
16877 CARROTS 20 14 3.99 82409 PASSION'S 1 1 0.285
16878 CASEMENT 20 8 2.28 82410 PASSIVITY 1 1 0.285
16879 CATEGORY 20 8 2.28 82411 PASSON'S 1 1 0.285
16880 CETTE 20 6 1.71 82412 PASSOVER 1 1 0.285
16881CHAMBERLAIN 20 6 1.71 82413 PAST�AND 1 1 0.285
16882 CHEW 20 17 4.84 82414 PASTERIES 1 1 0.285
16883 CHOIR 20 5 1.42 82415 PASTERN 1 1 0.285
16884 CI 20 6 1.71 82416 PASTICCIO 1 1 0.285
16885 CLOVER 20 6 1.71 82417 PASTILE 1 1 0.285
16886 COAXING 20 14 3.99 82418 PASTILES 1 1 0.285
16887 COINCIDE 20 16 4.56 82419 PASTING 1 1 0.285
16888 COLLECTIONS 20 10 2.85 82420 PASTON 1 1 0.285
16889 COLLECTORS 20 9 2.56 82421 PASTORS 1 1 0.285
16890 COLLIDED 20 16 4.56 82422 PASTS 1 1 0.285
16891COMBUSTIBLES 20 10 2.85 82423 PASTURED 1 1 0.285
16892 COMBUSTION 20 10 2.85 82424 PASTURING 1 1 0.285
16893 COMERS 20 9 2.56 82425 PATACA 1 1 0.285
16894COMMENDABLE 20 14 3.99 82426 PATACOON 1 1 0.285
16895COMMISERATION 20 13 3.70 82427 PATAGORDAN 1 1 0.285
16896COMMUNICATIVE 20 10 2.85 82428 PATALLAH 1 1 0.285
16897 COMPLYING 20 8 2.28 82429 PATAMAR 1 1 0.285
16898COMPREHENDING 20 10 2.85 82430 PATAMIRS 1 1 0.285
16899CONFRONTING 20 13 3.70 82431 PATAMOMETER 1 1 0.285
16900CONSTITUTIONS 20 11 3.13 82432 PATAVINUS 1 1 0.285
16901CONTINGENCY 20 15 4.27 82433 PATAXOS 1 1 0.285
16902 CORRUGATED 20 11 3.13 82434 PATCHELOR 1 1 0.285
16903 CORSAIR 20 10 2.85 82435 PATCHER 1 1 0.285
16904 CORSICAN 20 10 2.85 82436 PATELLA 1 1 0.285
16905 COVERT 20 12 3.42 82437 PATELY 1 1 0.285
16906 CRATES 20 10 2.85 82438 PATERA 1 1 0.285
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16907 CREDIBLE 20 10 2.85 82439 PATERAROES 1 1 0.285
16908 CRUMBS 20 16 4.56 82440 PATERFAMILIAS 1 1 0.285
16909 CWT 20 5 1.42 82441 PATER'NOSTOR 1 1 0.285
16910 DAGGERS 20 12 3.42 82442 PATES 1 1 0.285
16911 DASHES 20 15 4.27 82443 PATEY 1 1 0.285
16912 DEBARRED 20 8 2.28 82444 PATFUL 1 1 0.285
16913 DECREPIT 20 14 3.99 82445 PATHETICAL 1 1 0.285
16914 DEMURE 20 12 3.42 82446 PATHFINDER 1 1 0.285
16915 DENOUNCED 20 12 3.42 82447 PATHOLOGICAL 1 1 0.285
16916 DEPLORE 20 12 3.42 82448 PATHOLOGY 1 1 0.285
16917 DERANGED 20 13 3.70 82449 PATHY 1 1 0.285
16918 DESCENDANT 20 11 3.13 82450 PATIBLES 1 1 0.285
16919 DESERVEDLY 20 11 3.13 82451 PATIENTIA 1 1 0.285
16920 DESIGNATE 20 10 2.85 82452 PATINA 1 1 0.285
16921 DESIGNER 20 9 2.56 82453 PATIUNTUR 1 1 0.285
16922 DETAINING 20 15 4.27 82454 PATNA'S 1 1 0.285
16923 DIEPPE 20 7 1.99 82455 PATOFF 1 1 0.285
16924DISCRIMINATING 20 13 3.70 82456 PATOHES 1 1 0.285
16925 DISHONEST 20 15 4.27 82457 PATON 1 1 0.285
16926 DISPENSE 20 18 5.13 82458 PATOWMACK 1 1 0.285
16927 DISPIRITED 20 17 4.84 82459 PATRAS 1 1 0.285
16928DISREPUTABLE 20 8 2.28 82460 PATREKSFJORDUR 1 1 0.285
16929DISRESPECTFUL 20 11 3.13 82461 PATRIAE 1 1 0.285
16930 DISSIPATION 20 13 3.70 82462 PATRIARCHY 1 1 0.285
16931 DITTY 20 9 2.56 82463 PATRIAS 1 1 0.285
16932 DIVINITY 20 10 2.85 82464 PATRICKS 1 1 0.285
16933 DOMESTICS 20 6 1.71 82465 PATRICK'S 1 1 0.285
16934 DOUSED 20 9 2.56 82466 PATRIG 1 1 0.285
16935 DOWNES 20 5 1.42 82467 PATRIMONIAL 1 1 0.285
16936 DRILY 20 12 3.42 82468 PATRIOTE 1 1 0.285
16937 DROITS 20 8 2.28 82469 PATRIOTICALLY 1 1 0.285
16938 DSC 20 6 1.71 82470 PATRIS 1 1 0.285
16939 EARINGS 20 4 1.14 82471 PATROCLUS 1 1 0.285
16940 EDGECUMBE 20 1 0.28 82472 PATROLMAN'S 1 1 0.285
16941 EF 20 3 0.85 82473 PATRONA 1 1 0.285
16942 EFFRONTERY 20 8 2.28 82474 PATROONS 1 1 0.285
16943 ELECT 20 12 3.42 82475 PATS 1 1 0.285
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16944 ELEGANTLY 20 16 4.56 82476 PAT'S 1 1 0.285
16945 ELEVATE 20 14 3.99 82477 PATTARMAR 1 1 0.285
16946 EMBODIED 20 13 3.70 82478 PATTEE 1 1 0.285
16947ENCHANTMENT 20 13 3.70 82479 PATTEM 1 1 0.285
16948 ENRICHED 20 13 3.70 82480 PATTERAROES 1 1 0.285
16949 ENSUE 20 16 4.56 82481 PATTERS 1 1 0.285
16950 ENTICING 20 19 5.41 82482 PATTERY 1 1 0.285
16951 ENTWINED 20 17 4.84 82483 PATTISON 1 1 0.285
16952 EQUIP 20 15 4.27 82484 PATTLES 1 1 0.285
16953 ESPOUSE 20 4 1.14 82485 PATTON'S 1 1 0.285
16954 EVASION 20 15 4.27 82486 PATTRONI 1 1 0.285
16955EVERLASTINGLY 20 8 2.28 82487 PATULAE 1 1 0.285
16956 EVERYDAY 20 14 3.99 82488 PATUM 1 1 0.285
16957 EVOKED 20 12 3.42 82489 PATVCNGERS 1 1 0.285
16958EXCRUCIATING 20 12 3.42 82490 PAUIET 1 1 0.285
16959 EXPEDIENTS 20 7 1.99 82491 PAULCT 1 1 0.285
16960EXPERIENCING 20 19 5.41 82492 PAULER 1 1 0.285
16961 EXULTINGLY 20 12 3.42 82493 PAULE'S 1 1 0.285
16962 EYELASHES 20 12 3.42 82494 PAULET�S 1 1 0.285
16963 EYELET 20 4 1.14 82495 PAULET'S 1 1 0.285
16964 FALCONER 20 7 1.99 82496 PAULIN 1 1 0.285
16965 FALKLAND 20 10 2.85 82497 PAUL�S 1 1 0.285
16966 FEATS 20 16 4.56 82498 PAUL'S�DUKES 1 1 0.285
16967 FEATURED 20 15 4.27 82499 PAUNCHED 1 1 0.285
16968 FILIPPO 20 2 0.57 82500 PAUNCHES 1 1 0.285
16969 FILTERED 20 15 4.27 82501 PAUNCHING 1 1 0.285
16970 FINGERED 20 13 3.70 82502 PAUPERED 1 1 0.285
16971 FLAKES 20 13 3.70 82503 PAUPERIES 1 1 0.285
16972 FLINDERS 20 5 1.42 82504 PAUPERIS 1 1 0.285
16973 FLUX 20 7 1.99 82505 PAUPERISM 1 1 0.285
16974 FOOL'S 20 12 3.42 82506 PAUSELESSLY 1 1 0.285
16975 FOSTERED 20 13 3.70 82507 PAV 1 1 0.285
16976 FRENZIED 20 15 4.27 82508 PAVATEER'S 1 1 0.285
16977 FRIGHTFULLY 20 13 3.70 82509 PAVES 1 1 0.285
16978 FRISCO 20 8 2.28 82510 PAVI 1 1 0.285
16979 GALLING 20 11 3.13 82511 PAVIA 1 1 0.285
16980 GARTER 20 9 2.56 82512 PAVIDI 1 1 0.285
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16981 GENUINELY 20 12 3.42 82513 PAVILIONS 1 1 0.285
16982 GIANTS 20 16 4.56 82514 PAVILLON 1 1 0.285
16983 GREASED 20 15 4.27 82515 PAVIN 1 1 0.285
16984 GREENISH 20 15 4.27 82516 PAVISE 1 1 0.285
16985 GURGLED 20 16 4.56 82517 PAVISER 1 1 0.285
16986 HALLOO 20 12 3.42 82518 PAWINGS 1 1 0.285
16987 HARRIET 20 8 2.28 82519 PAWK 1 1 0.285
16988 HIGUEROTA 20 1 0.28 82520 PAWLIN 1 1 0.285
16989 HILLEBRANT 20 1 0.28 82521 PAWL'S 1 1 0.285
16990 HINDU 20 3 0.85 82522 PAWNBROKERS 1 1 0.285
16991 HOOD'S 20 6 1.71 82523 PAWNS 1 1 0.285
16992 HOOFS 20 8 2.28 82524 PAWNSHOPS 1 1 0.285
16993 HOSTAGE 20 12 3.42 82525 PAWPAW 1 1 0.285
16994 IGNITED 20 15 4.27 82526 PAXTON 1 1 0.285
16995 IK 20 7 1.99 82527 PAYBOOKS 1 1 0.285
16996 ILLUMINATING 20 17 4.84 82528 PAY'D 1 1 0.285
16997IMAGINATIONS 20 15 4.27 82529 PAYDRO'S 1 1 0.285
16998 IMPASSABLE 20 16 4.56 82530 PAYER 1 1 0.285
16999 IMPLICIT 20 14 3.99 82531 PAYIPG 1 1 0.285
17000INARTICULATE 20 13 3.70 82532 PAYLESS 1 1 0.285
17001 INATTENTION 20 14 3.99 82533 PAYLIST 1 1 0.285
17002 INDELICATE 20 12 3.42 82534 PAYMASTER'LI 1 1 0.285
17003 INDIGO 20 14 3.99 82535 PAYMCNTSARE 1 1 0.285
17004 INDISCREET 20 12 3.42 82536 PAYNES 1 1 0.285
17005 INFALLIBLE 20 13 3.70 82537 PAYOT 1 1 0.285
17006 INFERRED 20 11 3.13 82538 PAYSANNE 1 1 0.285
17007 INTIMIDATED 20 11 3.13 82539 PAYWMASTERSHIP 1 1 0.285
17008 INTRIGUES 20 11 3.13 82540 PAYY 1 1 0.285
17009 INVADING 20 15 4.27 82541 PBCED 1 1 0.285
17010 INVALIDED 20 15 4.27 82542 PBTCL 1 1 0.285
17011 INVENTIONS 20 12 3.42 82543 PBTEJ 1 1 0.285
17012 INVOKED 20 11 3.13 82544 PCAD 1 1 0.285
17013IRREGULARITY 20 10 2.85 82545 PCATED 1 1 0.285
17014 IRRESOLUTE 20 14 3.99 82546 PCB 1 1 0.285
17015 JAMESVILLE 20 1 0.28 82547 PCLLY 1 1 0.285
17016 JERKILY 20 12 3.42 82548 PCLTER 1 1 0.285
17017 JEWELLED 20 9 2.56 82549 PCMMICAN 1 1 0.285
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17018 JINGLE 20 14 3.99 82550 PCNDAR 1 1 0.285
17019 JOSH 20 4 1.14 82551 PCNDOUS 1 1 0.285
17020 JOSTLED 20 15 4.27 82552 PCNILETTE 1 1 0.285
17021 JOYOUSLY 20 11 3.13 82553 PCOP 1 1 0.285
17022 JUDICIOUSLY 20 15 4.27 82554 PCOSPERO 1 1 0.285
17023 KANAKA 20 2 0.57 82555 PCREMPES 1 1 0.285
17024 KAVAL 20 1 0.28 82556 PCRUTURE 1 1 0.285
17025 KEATS 20 6 1.71 82557 PCTERBBURGH 1 1 0.285
17026 KNACK 20 15 4.27 82558 PCTIDANR 1 1 0.285
17027 KNOWINGLY 20 12 3.42 82559 PCTTEREL 1 1 0.285
17028 LADYSHIP'S 20 7 1.99 82560 PCTTICOAT 1 1 0.285
17029 LAMPLIGHT 20 10 2.85 82561 PCUND 1 1 0.285
17030 LAPPED 20 12 3.42 82562 PCWT 1 1 0.285
17031 LEVIED 20 10 2.85 82563 PCXT 1 1 0.285
17032 LEWD 20 9 2.56 82564 PCYT 1 1 0.285
17033 LICENSED 20 11 3.13 82565 PD 1 1 0.285
17034 LIMITATIONS 20 16 4.56 82566 P'D 1 1 0.285
17035 LITHE 20 11 3.13 82567 PDEUS 1 1 0.285
17036 LOCUST 20 3 0.85 82568 PDF 1 1 0.285
17037 LOVELIEST 20 14 3.99 82569 PEACA 1 1 0.285
17038 LUI 20 5 1.42 82570 PEACE'LL 1 1 0.285
17039 LUNGE 20 10 2.85 82571 PEACHUM 1 1 0.285
17040 LUSH 20 9 2.56 82572 PEACOCKING 1 1 0.285
17041 MAGICAL 20 15 4.27 82573 PEACOCK'S 1 1 0.285
17042 MAGICIAN 20 7 1.99 82574 PEAKES 1 1 0.285
17043 MAINSHEET 20 12 3.42 82575 PEALINGS 1 1 0.285
17044 MAKESHIFT 20 14 3.99 82576 PEAN 1 1 0.285
17045 MANHATTAN 20 10 2.85 82577 PEARD 1 1 0.285
17046 MANS 20 10 2.85 82578 PEARSE'S 1 1 0.285
17047 MARINER'S 20 12 3.42 82579 PEARSE'T 1 1 0.285
17048 MAROONED 20 9 2.56 82580 PEART 1 1 0.285
17049 MARVELS 20 9 2.56 82581 PEASHOOTERS 1 1 0.285
17050 MATCHLESS 20 9 2.56 82582 PEASOUP 1 1 0.285
17051 MATELOT 20 10 2.85 82583 PEATED 1 1 0.285
17052 MEDITATIVE 20 11 3.13 82584 PECCADILLO 1 1 0.285
17053 MERLIN 20 6 1.71 82585 PECCATIS 1 1 0.285
17054 METHODIST 20 8 2.28 82586 PECESSARY 1 1 0.285
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17055 MICHELET 20 1 0.28 82587 PECK'S 1 1 0.285
17056 MIDWIFE 20 6 1.71 82588 PECLAIR 1 1 0.285
17057 MIGHTYSEAS 20 3 0.85 82589 PECO 1 1 0.285
17058 MINED 20 11 3.13 82590 PECPLE 1 1 0.285
17059 MISHAPS 20 16 4.56 82591 PECT 1 1 0.285
17060 MOURNER 20 8 2.28 82592 PECTATION 1 1 0.285
17061 MULL 20 7 1.99 82593 PECTINATED 1 1 0.285
17062 MUM 20 17 4.84 82594 PECUNIAM 1 1 0.285
17063NAVIGATIONAL 20 11 3.13 82595 PEDAGOGIC 1 1 0.285
17064 NEUTRALS 20 14 3.99 82596 PEDAGOGICAL 1 1 0.285
17065 NEWCOMERS 20 15 4.27 82597 PEDDLARS 1 1 0.285
17066 NIMBLY 20 14 3.99 82598 PEDDLE 1 1 0.285
17067 NINA 20 4 1.14 82599 PEDDLIN 1 1 0.285
17068 NOBLEST 20 13 3.70 82600 PEDHTRHOW 1 1 0.285
17069 NOTCHED 20 7 1.99 82601 PEDICLE 1 1 0.285
17070 NOTEBOOK 20 8 2.28 82602 PEDICULUS 1 1 0.285
17071 NT 20 3 0.85 82603 PEDICURE 1 1 0.285
17072 NUMBED 20 14 3.99 82604 PEDIGREES 1 1 0.285
17073 NUPTIALS 20 6 1.71 82605 PEDIMENT 1 1 0.285
17074 OB 20 8 2.28 82606 PEDRA 1 1 0.285
17075 OBSERVABLE 20 11 3.13 82607 PEDRIX 1 1 0.285
17076 OBSERVANCE 20 16 4.56 82608 PEDUNCLE 1 1 0.285
17077 OBSERVANT 20 17 4.84 82609 PEECE 1 1 0.285
17078 OM 20 5 1.42 82610 PEECEE 1 1 0.285
17079 OPPRESS 20 14 3.99 82611 PEEDWDL 1 1 0.285
17080 ORBETELLO 20 1 0.28 82612 PEEGAGH 1 1 0.285
17081ORGANISATION 20 13 3.70 82613 PEEGO 1 1 0.285
17082 ORIENT 20 11 3.13 82614 PEEING 1 1 0.285
17083 ORPHEUS 20 5 1.42 82615 PEEPHOLE 1 1 0.285
17084 OUTSPREAD 20 11 3.13 82616 PEEPL 1 1 0.285
17085 OVERFLOW 20 13 3.70 82617 PEERATS 1 1 0.285
17086 OVERRUN 20 16 4.56 82618 PEERESS 1 1 0.285
17087 OVERTHROW 20 14 3.99 82619 PEERINGLY 1 1 0.285
17088 PASTURE 20 8 2.28 82620 PEGASF 1 1 0.285
17089 PEALS 20 15 4.27 82621 PEGGARLY 1 1 0.285
17090 PEAR 20 13 3.70 82622 PEGGY'S 1 1 0.285
17091 PEEL 20 14 3.99 82623 PEGION 1 1 0.285
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17092 PENGUIN 20 12 3.42 82624 PEGSY 1 1 0.285
17093 PENNED 20 15 4.27 82625 PEGTOP'S 1 1 0.285
17094 PENZANCE 20 8 2.28 82626 PEHAVED 1 1 0.285
17095 PEPPERED 20 15 4.27 82627 PEHAVIOUR 1 1 0.285
17096 PERFORATED 20 9 2.56 82628 PEHOLD 1 1 0.285
17097 PERFUMED 20 18 5.13 82629 PEHOLDING 1 1 0.285
17098PERSISTENTLY 20 13 3.70 82630 PEHTEWAN 1 1 0.285
17099PERSUASIONS 20 14 3.99 82631 PEIFORMED 1 1 0.285
17100 PETROL 20 11 3.13 82632 PEIFTCTLY 1 1 0.285
17101 PHASES 20 14 3.99 82633 PEIISHED 1 1 0.285
17102 PITEOUSLY 20 11 3.13 82634 PEINE 1 1 0.285
17103 PLATFORMS 20 13 3.70 82635 PEIR 1 1 0.285
17104 PLODDING 20 15 4.27 82636 PEIRRE 1 1 0.285
17105 POMPOM 20 2 0.57 82637 PEIU 1 1 0.285
17106 POPULARLY 20 7 1.99 82638 PEJUS 1 1 0.285
17107 POPULOUS 20 13 3.70 82639 PEKOE 1 1 0.285
17108 PREFERMENT 20 7 1.99 82640 PEL 1 1 0.285
17109 PROHIBITION 20 10 2.85 82641 PELAGIAN 1 1 0.285
17110 PROWS 20 10 2.85 82642 PELAGIANS 1 1 0.285
17111 PSYCHOLOGY 20 6 1.71 82643 PELAGO 1 1 0.285
17112 PT 20 5 1.42 82644 PELAMBANG 1 1 0.285
17113 PUBLISHERS 20 13 3.70 82645 PELAMYS 1 1 0.285
17114 PURSERS 20 10 2.85 82646 PELECANUS 1 1 0.285
17115 PUTNAM 20 1 0.28 82647 PELEE 1 1 0.285
17116 PUZZLING 20 13 3.70 82648 PELERINES 1 1 0.285
17117 RACHEL 20 6 1.71 82649 PELICAIT 1 1 0.285
17118 RAFTERS 20 15 4.27 82650 PELICANID� 1 1 0.285
17119 RAILROADS 20 8 2.28 82651 PELICAN'S 1 1 0.285
17120 RASP 20 11 3.13 82652 PELLCW 1 1 0.285
17121 REGAL 20 12 3.42 82653 PELLED 1 1 0.285
17122 REMINISCENT 20 14 3.99 82654 PELLETEON 1 1 0.285
17123 RENOUNCE 20 10 2.85 82655 PELLET'S 1 1 0.285
17124 REPINING 20 11 3.13 82656 PELLMELL 1 1 0.285
17125 REPRESSED 20 13 3.70 82657 PELLOW'S 1 1 0.285
17126 REPRIEVE 20 13 3.70 82658 PELLTW 1 1 0.285
17127REPROACHFUL 20 16 4.56 82659 PELOPONNESIAN 1 1 0.285
17128 RESEARCHES 20 10 2.85 82660 PELOTOS 1 1 0.285
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17129 RESIDUE 20 16 4.56 82661 PELRA 1 1 0.285
17130 RESONANT 20 13 3.70 82662 PELTA 1 1 0.285
17131 RESOUNDING 20 14 3.99 82663 PELTER 1 1 0.285
17132RESURRECTION 20 14 3.99 82664 PELTRIES 1 1 0.285
17133 REVERSING 20 13 3.70 82665 PELZEPUP 1 1 0.285
17134 RIBIERIST 20 1 0.28 82666 PEMAQUID 1 1 0.285
17135 RICHARDS 20 5 1.42 82667 PEMBLICO 1 1 0.285
17136 RIMMED 20 14 3.99 82668 PEMCRARA 1 1 0.285
17137 RINCON 20 1 0.28 82669 PEMTRARED 1 1 0.285
17138 RIOTOUS 20 13 3.70 82670 PENA 1 1 0.285
17139 ROAM 20 18 5.13 82671 PENAITURE 1 1 0.285
17140 RONALD'S 20 1 0.28 82672 PENALIZE 1 1 0.285
17141 RUMINATING 20 13 3.70 82673 PENALIZED 1 1 0.285
17142 RUPTURE 20 14 3.99 82674 PENCEL 1 1 0.285
17143 RURAL 20 16 4.56 82675 PENCES 1 1 0.285
17144 SABINE 20 3 0.85 82676 PENCILLING 1 1 0.285
17145 SAUNTERED 20 14 3.99 82677 PENDEEN 1 1 0.285
17146 SCAN 20 14 3.99 82678 PENDENCE 1 1 0.285
17147 SCANDALISED 20 6 1.71 82679 PENDERGRASS 1 1 0.285
17148 SCANDALIZED 20 9 2.56 82680 PENEM 1 1 0.285
17149SCHOOLROOM 20 12 3.42 82681 PENETENSHY 1 1 0.285
17150 SCOOPED 20 17 4.84 82682 PENETRATINGLY 1 1 0.285
17151 SCROLL 20 10 2.85 82683 PENFELDT 1 1 0.285
17152 SCUPPER 20 10 2.85 82684 PENFIELD 1 1 0.285
17153 SEAGULL 20 13 3.70 82685 PENGELLY 1 1 0.285
17154 SEMICIRCLE 20 11 3.13 82686 PENGLOCH 1 1 0.285
17155 SERENELY 20 12 3.42 82687 PENHOLDER 1 1 0.285
17156 SERGEANTS 20 13 3.70 82688 PENICHES 1 1 0.285
17157 SHARPNESS 20 15 4.27 82689 PENICILLIN 1 1 0.285
17158 SHENANDOAH 20 6 1.71 82690 PENILESSE 1 1 0.285
17159 SHOAR 20 1 0.28 82691 PENINSULA�THE 1 1 0.285
17160 SHORELINE 20 9 2.56 82692 PENITENTIALS 1 1 0.285
17161 SHREWDLY 20 17 4.84 82693 PENITENTS 1 1 0.285
17162 SHRUB 20 12 3.42 82694 PENKNIVES 1 1 0.285
17163 SIMPLER 20 16 4.56 82695 PENMARK 1 1 0.285
17164 SINEWS 20 17 4.84 82696 PENNIKIN 1 1 0.285
17165 SIRE 20 11 3.13 82697 PENNONED 1 1 0.285
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17166 SIRENS 20 13 3.70 82698 PENN'ORTH 1 1 0.285
17167 SKATE 20 5 1.42 82699 PENNYROYAL 1 1 0.285
17168 SKINNY 20 13 3.70 82700 PENON 1 1 0.285
17169 SKYLARKING 20 12 3.42 82701 PENRITH 1 1 0.285
17170 SLUICING 20 12 3.42 82702 PEN'S 1 1 0.285
17171 SNAG 20 8 2.28 82703 PENSABLY 1 1 0.285
17172 SNORE 20 17 4.84 82704 PENSE 1 1 0.285
17173 SOCIALLY 20 13 3.70 82705 PENSEI 1 1 0.285
17174 SOMERSET 20 15 4.27 82706 PENSER 1 1 0.285
17175 SPACED 20 12 3.42 82707 PENSINSK 1 1 0.285
17176 SPARES 20 13 3.70 82708 PENSIONABLE 1 1 0.285
17177 SPHERICAL 20 7 1.99 82709 PENSIONARY 1 1 0.285
17178 SPINNAKER 20 10 2.85 82710 PENTAGON 1 1 0.285
17179 SPLINTERING 20 10 2.85 82711 PENTARO'S 1 1 0.285
17180 SPURTED 20 13 3.70 82712 PENTATEUCH 1 1 0.285
17181 SQUEALING 20 12 3.42 82713 PENTECONTERS 1 1 0.285
17182 SQUIRREL 20 10 2.85 82714 PENTON 1 1 0.285
17183 STATESMEN 20 13 3.70 82715 PENURIOUSLY 1 1 0.285
17184 STORING 20 11 3.13 82716 PENURIOUSNESS 1 1 0.285
17185 STOWAWAYS 20 5 1.42 82717 PEOBLE 1 1 0.285
17186 STRANDING 20 6 1.71 82718 PEONY 1 1 0.285
17187 STRUTT 20 1 0.28 82719 PEOPK 1 1 0.285
17188 STRUTTED 20 12 3.42 82720 PEOPKON 1 1 0.285
17189 STUN 20 12 3.42 82721 PEOPLA 1 1 0.285
17190 STUNSAIL 20 5 1.42 82722 PEOPLE'LL 1 1 0.285
17191 STUPENDOUS 20 13 3.70 82723PEOPLE'PARTICULARLY 1 1 0.285
17192 SUBS 20 8 2.28 82724 PEOPLE�S 1 1 0.285
17193 SUBSCRIBE 20 13 3.70 82725 PEOPLE'VERY 1 1 0.285
17194 SUFFOLK 20 12 3.42 82726 PEOPOLIA 1 1 0.285
17195 SUNBURNT 20 11 3.13 82727 PEOTTA 1 1 0.285
17196 SUPPERS 20 13 3.70 82728 PEP 1 1 0.285
17197SUPPLEMENTED 20 15 4.27 82729 PEPERIUM 1 1 0.285
17198SUPPLICATION 20 13 3.70 82730 PEPHILEKE 1 1 0.285
17199 SUPPOSES 20 15 4.27 82731 PEPO 1 1 0.285
17200 SWAGGERING 20 15 4.27 82732 PEPOKA 1 1 0.285
17201SWITCHBOARD 20 3 0.85 82733 PEPOLA 1 1 0.285
17202 TADPOLE 20 1 0.28 82734 PEPPARD'S 1 1 0.285
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17203 TAINT 20 12 3.42 82735 PEPPERMINT 1 1 0.285
17204 TALLBOYS 20 1 0.28 82736 PEPPERS 1 1 0.285
17205 TALMA 20 2 0.57 82737 PEPPLE 1 1 0.285
17206 TAMED 20 13 3.70 82738 PEPTIN 1 1 0.285
17207 TANNOY 20 5 1.42 82739 PEPVS 1 1 0.285
17208 TECUMSEH 20 1 0.28 82740 PEQUENA 1 1 0.285
17209 TEPID 20 10 2.85 82741 P'ER 1 1 0.285
17210 TEXTURE 20 14 3.99 82742 PERAMBU 1 1 0.285
17211 TF 20 8 2.28 82743 PERAMBULATED 1 1 0.285
17212 THWARTED 20 14 3.99 82744 PERANNUM 1 1 0.285
17213 TIGERS 20 16 4.56 82745 PER'APS 1 1 0.285
17214 TILES 20 15 4.27 82746 PERASTO 1 1 0.285
17215 TORNADO 20 10 2.85 82747 PERATED 1 1 0.285
17216 TOWPATH 20 3 0.85 82748 PERATELY 1 1 0.285
17217 TRAMPLING 20 15 4.27 82749 PERATURE 1 1 0.285
17218 TRANSFIXED 20 15 4.27 82750 PERCA 1 1 0.285
17219 TREATISE 20 11 3.13 82751 PERCALIDI 1 1 0.285
17220 TREMOLINO 20 2 0.57 82752 PERCARGO 1 1 0.285
17221 TRIPPING 20 12 3.42 82753 PERCCP 1 1 0.285
17222 TURBULENCE 20 13 3.70 82754 PERCE 1 1 0.285
17223 TURNKEY 20 6 1.71 82755 PERCEPTIBILITY 1 1 0.285
17224 TWIG 20 14 3.99 82756 PERCEPTIVELY 1 1 0.285
17225 TWINGE 20 10 2.85 82757 PERCER 1 1 0.285
17226 TY 20 5 1.42 82758 PERCH'D 1 1 0.285
17227 UNABATED 20 12 3.42 82759 PERCIEVED 1 1 0.285
17228UNDULATIONS 20 15 4.27 82760 PERCIPIENCE 1 1 0.285
17229 UNE 20 10 2.85 82761 PERCOLATING 1 1 0.285
17230UNPARDONABLE 20 18 5.13 82762 PERCTIVC 1 1 0.285
17231UNPREDICTABLE 20 8 2.28 82763 PERCYS 1 1 0.285
17232 UNSEEMLY 20 12 3.42 82764 PERCY'S 1 1 0.285
17233 UNSHAKEN 20 15 4.27 82765 PERDERE 1 1 0.285
17234UNSUSPECTED 20 15 4.27 82766 PERDEWS 1 1 0.285
17235UNSUSPECTING 20 15 4.27 82767 PERDIE 1 1 0.285
17236 UNTROUBLED 20 12 3.42 82768 PERDITION'S 1 1 0.285
17237 UPBRAIDED 20 5 1.42 82769 PERDOWN 1 1 0.285
17238 UPSTREAM 20 8 2.28 82770 PERED 1 1 0.285
17239 URCHIN 20 13 3.70 82771 PEREGRINA 1 1 0.285
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17240 USA 20 13 3.70 82772 PEREIRA 1 1 0.285
17241 VEAL 20 10 2.85 82773 PEREMPTORINESS 1 1 0.285
17242 VIGO 20 7 1.99 82774 PEREMPU 1 1 0.285
17243 VINES 20 12 3.42 82775 PERER 1 1 0.285
17244 VITALS 20 15 4.27 82776 PERERA 1 1 0.285
17245 VOLUMINOUS 20 13 3.70 82777 PERES 1 1 0.285
17246 VOWING 20 13 3.70 82778 PEREUSE 1 1 0.285
17247 WANDERER 20 13 3.70 82779 PERFCCT 1 1 0.285
17248WATCHKEEPING 20 10 2.85 82780 PERFEC 1 1 0.285
17249 WATERPROOF 20 13 3.70 82781 PERFECTABILITY 1 1 0.285
17250 WEATHERLY 20 10 2.85 82782 PERFECTO 1 1 0.285
17251 WIDENED 20 15 4.27 82783 PERFERVID 1 1 0.285
17252 WIGWAM 20 3 0.85 82784 PERFESSED 1 1 0.285
17253 WILLINGNESS 20 13 3.70 82785 PERFEVERAR 1 1 0.285
17254 WOODPILE 20 2 0.57 82786 PERFON 1 1 0.285
17255 WREST 20 15 4.27 82787 PERFOR 1 1 0.285
17256 WRIGGLED 20 14 3.99 82788 PERFORATE 1 1 0.285
17257 WRING 20 16 4.56 82789 PERFORATES 1 1 0.285
17258 XX 20 13 3.70 82790 PERGAMOS 1 1 0.285
17259 YAWN 20 16 4.56 82791 PERHAP 1 1 0.285
17260 YESTERDAY'S 20 11 3.13 82792 PERHAPSES 1 1 0.285
17261 Y'R 20 2 0.57 82793 PERHAPS�MOST 1 1 0.285
17262 ZULU 20 4 1.14 82794 PERHAPS�NO 1 1 0.285
17263 ABATEMENT 19 12 3.42 82795 PERIAL 1 1 0.285
17264 ACCOMPLICE 19 8 2.28 82796 PERICIA 1 1 0.285
17265 ACCOUNTING 19 14 3.99 82797 PERICRANIUM 1 1 0.285
17266 ADDICTED 19 10 2.85 82798 PERICULO 1 1 0.285
17267 ADELAIDE 19 5 1.42 82799 PERICULUM 1 1 0.285
17268 ADJUSTMENT 19 13 3.70 82800 PERIENCED 1 1 0.285
17269 ADJUTANT 19 11 3.13 82801 PERIIHING 1 1 0.285
17270 ADMITTEDLY 19 11 3.13 82802 PERIKO 1 1 0.285
17271 AFFRAY 19 9 2.56 82803 PERIL� 1 1 0.285
17272AFTERTHOUGHT 19 15 4.27 82804 PERILED 1 1 0.285
17273 AGGREGATE 19 12 3.42 82805 PERILLED 1 1 0.285
17274 AGREES 19 13 3.70 82806 PERILLING 1 1 0.285
17275 AISY 19 4 1.14 82807 PERILOUSNESS 1 1 0.285
17276 AJAR 19 17 4.84 82808 PERING'S 1 1 0.285
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17277 AMBUSCADE 19 7 1.99 82809 PERIODICALNESS 1 1 0.285
17278 AMICABLE 19 13 3.70 82810 PERIODICITY 1 1 0.285
17279 AMPHIBIOUS 19 12 3.42 82811 PERIPATETIC 1 1 0.285
17280 ANALYSE 19 11 3.13 82812 PERIPETEIA 1 1 0.285
17281 AN'T 19 6 1.71 82813 PERISHES 1 1 0.285
17282 ANTONINA 19 1 0.28 82814 PERISHETH 1 1 0.285
17283 APPENDIX 19 5 1.42 82815 PERISHIN 1 1 0.285
17284 APPLEBOY 19 1 0.28 82816 PERITROCHIUM 1 1 0.285
17285 ARCHANGEL 19 7 1.99 82817 PERIWINKLES 1 1 0.285
17286 ARCHBISHOP 19 9 2.56 82818 PERJUROUS 1 1 0.285
17287 ARIES 19 4 1.14 82819 PERK 1 1 0.285
17288 ASPIRATIONS 19 11 3.13 82820 PERKED 1 1 0.285
17289 ASTONISH 19 13 3.70 82821 PERKINESS 1 1 0.285
17290ASTRONOMERS 19 8 2.28 82822 PERKINS'S 1 1 0.285
17291 ATTAINING 19 11 3.13 82823 PERKYNS 1 1 0.285
17292 AVOCATIONS 19 13 3.70 82824 PERLA 1 1 0.285
17293 BALKED 19 4 1.14 82825 PERMAMENT 1 1 0.285
17294 BANGERS 19 1 0.28 82826 PERMANBUCO 1 1 0.285
17295 BANKRUPT 19 13 3.70 82827 PERMANENCY 1 1 0.285
17296 BATTLEFIELD 19 9 2.56 82828 PERMEABILITY 1 1 0.285
17297 BEDFELLOW 19 7 1.99 82829 PERMETTEZ 1 1 0.285
17298 BEFRIENDED 19 13 3.70 82830 PERMISSIO 1 1 0.285
17299 BENEDICTION 19 12 3.42 82831 PERMITTENS 1 1 0.285
17300 BENEFICENT 19 13 3.70 82832 PERMSEND 1 1 0.285
17301 BERRIES 19 11 3.13 82833 PERMUTATION 1 1 0.285
17302BEWILDERMENT 19 13 3.70 82834 PERNAZABUCO 1 1 0.285
17303 BIOGRAPHY 19 10 2.85 82835 PERNETY 1 1 0.285
17304 BITCH 19 13 3.70 82836 PERNUVION 1 1 0.285
17305 BLACKED 19 17 4.84 82837 PEROR 1 1 0.285
17306 BLACKSTRAP 19 5 1.42 82838 PEROUSE'S 1 1 0.285
17307 BLAKE 19 10 2.85 82839 PERPCTU 1 1 0.285
17308 BLENDING 19 14 3.99 82840 PERPELLING 1 1 0.285
17309 BLOCKING 19 13 3.70 82841 PERPENDICLE 1 1 0.285
17310 BLOSSOM 19 12 3.42 82842 PERPENDICULARITY 1 1 0.285
17311BLUNDERBUSS 19 10 2.85 82843 PERPETRA 1 1 0.285
17312 BLUNTED 19 16 4.56 82844 PERPETRATE 1 1 0.285
17313 BOURBON 19 9 2.56 82845 PERPETUITY 1 1 0.285
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17314 BP 19 3 0.85 82846 PERPLEXES 1 1 0.285
17315 BRAZILS 19 9 2.56 82847 PERQUIMANS 1 1 0.285
17316BRECKNOCKSHIRE 19 2 0.57 82848 PERRITH 1 1 0.285
17317 BROKERS 19 10 2.85 82849 PERRIWINKLE 1 1 0.285
17318 BROTHERLY 19 16 4.56 82850 PERRUQUIERS 1 1 0.285
17319 BUMPING 19 13 3.70 82851 PERS 1 1 0.285
17320 BUNCHES 19 14 3.99 82852 PERSECUTE 1 1 0.285
17321 BUNDLED 19 16 4.56 82853 PERSECUTES 1 1 0.285
17322 BURDENS 19 13 3.70 82854 PERSECUTEST 1 1 0.285
17323 BURNEY 19 3 0.85 82855 PERSERVERANCE 1 1 0.285
17324 BUZZING 19 15 4.27 82856 PERSEVCIING 1 1 0.285
17325 CABALLEROS 19 1 0.28 82857 PERSEVER'D 1 1 0.285
17326 CANVASSED 19 11 3.13 82858 PERSIS 1 1 0.285
17327 CAPABILITIES 19 16 4.56 82859 PERSOAS 1 1 0.285
17328 CARCASSES 19 11 3.13 82860 PERSOFI 1 1 0.285
17329 CARICATURE 19 8 2.28 82861 PERSONAE 1 1 0.285
17330 CARPETS 19 14 3.99 82862 PERSONAGE'S 1 1 0.285
17331 CARRYED 19 1 0.28 82863 PERSONATED 1 1 0.285
17332 CARVER 19 5 1.42 82864 PERSONATING 1 1 0.285
17333 CARY 19 4 1.14 82865 PERSONIFICATIONS 1 1 0.285
17334 CASTES 19 6 1.71 82866 PERSPECTIVES 1 1 0.285
17335 CATARAQUE 19 2 0.57 82867 PERSPICUITY 1 1 0.285
17336 CAVERNS 19 12 3.42 82868 PERSPICUOUSLY 1 1 0.285
17337 CELLS 19 13 3.70 82869 PERSUADABLE 1 1 0.285
17338 CENTRES 19 12 3.42 82870 PERSUADES 1 1 0.285
17339 CERTIFY 19 7 1.99 82871 PERSUED 1 1 0.285
17340CHALLENGING 19 15 4.27 82872 PERTEST 1 1 0.285
17341CHASTISEMENT 19 8 2.28 82873 PERTI 1 1 0.285
17342 CHEEKED 19 12 3.42 82874 PERTINENCE 1 1 0.285
17343 CHEROOT 19 8 2.28 82875 PERTOOK 1 1 0.285
17344 CHUCKED 19 13 3.70 82876 PERTUISAN 1 1 0.285
17345 CHUTE 19 7 1.99 82877 PERTURBEDLY 1 1 0.285
17346 CIRCA 19 5 1.42 82878 PERUKE 1 1 0.285
17347 CLEAVING 19 12 3.42 82879 PERUKES 1 1 0.285
17348 CLICKED 19 11 3.13 82880 PERUSER'S 1 1 0.285
17349 CLIME 19 9 2.56 82881 PERUSES 1 1 0.285
17350 COASTGUARD 19 10 2.85 82882 PERVERTING 1 1 0.285
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17351 COLLAPSIBLE 19 5 1.42 82883 PESAGE 1 1 0.285
17352 COLOURFUL 19 11 3.13 82884 PESCADORES 1 1 0.285
17353COMMODITIES 19 12 3.42 82885 PESCAIA 1 1 0.285
17354COMPASSIONATE 19 15 4.27 82886 PESCE 1 1 0.285
17355COMPTROLLER 19 4 1.14 82887 PESCHELL 1 1 0.285
17356 CONCAVE 19 11 3.13 82888 PESETA 1 1 0.285
17357 CONCERTS 19 12 3.42 82889 PESETAS 1 1 0.285
17358 CONSTRUCT 19 12 3.42 82890 PESOS 1 1 0.285
17359CONSTRUCTING 19 11 3.13 82891 PESSAGE 1 1 0.285
17360CONVALESCENT 19 15 4.27 82892 PESSIMIST 1 1 0.285
17361 COPYING 19 14 3.99 82893 PESSIMISTIC 1 1 0.285
17362 COQUETTE 19 8 2.28 82894 PESSURABLE 1 1 0.285
17363 COR 19 6 1.71 82895 PESSY 1 1 0.285
17364 CORNERED 19 12 3.42 82896 PESTARABLE 1 1 0.285
17365 CORPORALS 19 11 3.13 82897 PESTI 1 1 0.285
17366 COSTILLA'S 19 1 0.28 82898 PESTIFEROUSLY 1 1 0.285
17367 COTS 19 13 3.70 82899 PETARDIER 1 1 0.285
17368 COURTSHIP 19 13 3.70 82900 PETECHIAE 1 1 0.285
17369 CRINGING 19 13 3.70 82901 PETERBOROUGH 1 1 0.285
17370 CRISSOBELLA 19 1 0.28 82902 PETEREL 1 1 0.285
17371 CRUSOE 19 14 3.99 82903 PETERER 1 1 0.285
17372 CULEBRA 19 3 0.85 82904 PETERING 1 1 0.285
17373 CURRY 19 16 4.56 82905 PETERLIEAD 1 1 0.285
17374 DAINTY 19 14 3.99 82906 PETERSBNRGH 1 1 0.285
17375 D'ALCACER'S 19 1 0.28 82907 PETERSON'S 1 1 0.285
17376 DECADENCE 19 4 1.14 82908 PETHR 1 1 0.285
17377 DECREES 19 13 3.70 82909 PETI 1 1 0.285
17378 DEFICIENCIES 19 14 3.99 82910 PETICULARLY 1 1 0.285
17379 DEFORMED 19 13 3.70 82911 PETIGRO 1 1 0.285
17380 DEPICTED 19 15 4.27 82912 PETION'S 1 1 0.285
17381 DEPRESSING 19 15 4.27 82913 PETITION'D 1 1 0.285
17382 DERISIVE 19 14 3.99 82914 PETITIONERS 1 1 0.285
17383 DESISTED 19 12 3.42 82915 PETITIONING 1 1 0.285
17384 DETACHING 19 13 3.70 82916 PETITORY 1 1 0.285
17385 DETAILING 19 13 3.70 82917 PETRI 1 1 0.285
17386 DEVOLVED 19 14 3.99 82918 PETRO 1 1 0.285
17387 DIRECTORY 19 11 3.13 82919 PETRONELLA 1 1 0.285
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17388DISCOURAGEMENT 19 9 2.56 82920 PETRUCHIO'S 1 1 0.285
17389DISCOURAGING 19 14 3.99 82921 PETTE 1 1 0.285
17390 DISHEVELLED 19 12 3.42 82922 PETTEN 1 1 0.285
17391 DISOBEYED 19 13 3.70 82923 PETTERELL 1 1 0.285
17392 DISPLACED 19 15 4.27 82924 PETTERS 1 1 0.285
17393 DISTASTEFUL 19 10 2.85 82925 PETTERSON 1 1 0.285
17394 DISTRACT 19 14 3.99 82926 PETTET'S 1 1 0.285
17395 DISTRICTS 19 13 3.70 82927 PETTICOATED 1 1 0.285
17396DISTURBANCES 19 16 4.56 82928 PETTICOAT'S 1 1 0.285
17397 DOFFED 19 11 3.13 82929 PETTICODIAC 1 1 0.285
17398 DONKEYS 19 8 2.28 82930 PETTIFOGGER 1 1 0.285
17399 DOUGHNUTS 19 2 0.57 82931 PETTILY 1 1 0.285
17400 DOWNFALL 19 11 3.13 82932 PETTIR 1 1 0.285
17401 DRAWBACK 19 16 4.56 82933 PETTISH 1 1 0.285
17402 DRESSINGS 19 11 3.13 82934 PETT'S 1 1 0.285
17403 DRUGGED 19 10 2.85 82935 PETULANDY 1 1 0.285
17404 DRURY 19 6 1.71 82936 PETULANTLY 1 1 0.285
17405 DRYLY 19 12 3.42 82937 PEUGJ 1 1 0.285
17406 DUPLICATE 19 15 4.27 82938 PEVERAL 1 1 0.285
17407 DYSENTERY 19 9 2.56 82939 PEWITT 1 1 0.285
17408 EAGLESHAY 19 1 0.28 82940 PEWTERING 1 1 0.285
17409 EGAD 19 6 1.71 82941 PEYT 1 1 0.285
17410 ELLIOT 19 11 3.13 82942 PFBRD 1 1 0.285
17411 ELONGATED 19 12 3.42 82943 PFCO 1 1 0.285
17412 EMBLEMS 19 16 4.56 82944 PFENNIG 1 1 0.285
17413 ENORMITY 19 16 4.56 82945 PFERE 1 1 0.285
17414ENTHUSIASTICALLY 19 13 3.70 82946 PFFICE 1 1 0.285
17415 EPAULETTE 19 6 1.71 82947 PFJUNE 1 1 0.285
17416 EPISCOPAL 19 7 1.99 82948 PFLLEV 1 1 0.285
17417 ESPIED 19 15 4.27 82949 PFSV 1 1 0.285
17418 EVIDENCES 19 11 3.13 82950 PFY 1 1 0.285
17419 EWING 19 3 0.85 82951 PGDP 1 1 0.285
17420 EXCLUSION 19 16 4.56 82952 PH�ACIA 1 1 0.285
17421 EXEMPTED 19 10 2.85 82953 PHAEACIAN 1 1 0.285
17422 EXEMPTION 19 14 3.99 82954 PHAEDON 1 1 0.285
17423 EXIGENCIES 19 16 4.56 82955 PHAEDRUS 1 1 0.285
17424 EXOTIC 19 12 3.42 82956 PHAIAR 1 1 0.285
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17425 EXPECTANTLY 19 8 2.28 82957 PHALANGE 1 1 0.285
17426 EXTRACTING 19 14 3.99 82958 PHANTASIES 1 1 0.285
17427 FACTORIES 19 13 3.70 82959 PHANTASMS 1 1 0.285
17428 FAIRER 19 17 4.84 82960 PHARAOHS 1 1 0.285
17429 FASTIDIOUS 19 15 4.27 82961 PHARISAICAL 1 1 0.285
17430 FEASTING 19 12 3.42 82962 PHARISAICALLY 1 1 0.285
17431 FETCHER 19 2 0.57 82963 PHARISEE 1 1 0.285
17432 FILIAL 19 13 3.70 82964 PHARMACIST 1 1 0.285
17433 FILING 19 15 4.27 82965 PHARMACOPEY 1 1 0.285
17434 FINANCE 19 6 1.71 82966 PHARMACOPOEIA 1 1 0.285
17435 FORMALITIES 19 9 2.56 82967 PHARMACOPOEIAN 1 1 0.285
17436FRIENDLINESS 19 11 3.13 82968 PHAROH 1 1 0.285
17437 FRONTING 19 12 3.42 82969 PHARONOLOGY 1 1 0.285
17438 FURET'S 19 1 0.28 82970 PHARSALIA 1 1 0.285
17439 FURNISHES 19 10 2.85 82971 PHARYNX 1 1 0.285
17440 GANYMEDE 19 3 0.85 82972 PHASED 1 1 0.285
17441 GARNET 19 8 2.28 82973 PHASELUS 1 1 0.285
17442 GASKET 19 7 1.99 82974 PHASEOLUS 1 1 0.285
17443 GESTURING 19 6 1.71 82975 PHAT 1 1 0.285
17444 GLEN 19 9 2.56 82976 PHCED 1 1 0.285
17445 GLORIOUSLY 19 13 3.70 82977 PHCENOMENON 1 1 0.285
17446 GNAWING 19 16 4.56 82978 PHE 1 1 0.285
17447 GODSON 19 5 1.42 82979 PHEBE 1 1 0.285
17448 GOINGS 19 12 3.42 82980 PHEIDIAS 1 1 0.285
17449 GOSSETT 19 1 0.28 82981 PHEII 1 1 0.285
17450 GRANDSON 19 10 2.85 82982 PHELIAN 1 1 0.285
17451 GRAPHIC 19 17 4.84 82983 PHELPS 1 1 0.285
17452 GRATUITY 19 15 4.27 82984 PHEMING 1 1 0.285
17453 GRECIAN 19 11 3.13 82985 PHENICIANS 1 1 0.285
17454 GRISLY 19 14 3.99 82986 PHENNE 1 1 0.285
17455 GRUEL 19 11 3.13 82987 PHERE 1 1 0.285
17456 GUILELESS 19 13 3.70 82988 PHESANTRY 1 1 0.285
17457 GULPED 19 12 3.42 82989 PHIA 1 1 0.285
17458 GUMS 19 12 3.42 82990 PHIDIAS'S 1 1 0.285
17459 GUSTAVE 19 4 1.14 82991 PHIKDELPHIA 1 1 0.285
17460 GUTTER 19 10 2.85 82992 PHILA 1 1 0.285
17461 GYBE 19 7 1.99 82993 PHILACTERIES 1 1 0.285
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17462 HACKING 19 11 3.13 82994 PHILADEL 1 1 0.285
17463 HALLOOED 19 10 2.85 82995 PHILADELPHY 1 1 0.285
17464 HARM'S 19 16 4.56 82996 PHILAMA 1 1 0.285
17465 HAVENGORE 19 1 0.28 82997 PHILAMADELPH 1 1 0.285
17466 HAZEL 19 10 2.85 82998 PHILANDER 1 1 0.285
17467 HEBRIDES 19 5 1.42 82999 PHILANDERER 1 1 0.285
17468 HELLISH 19 12 3.42 83000 PHILIIPS 1 1 0.285
17469 HERBERT 19 8 2.28 83001 PHILIPINOS 1 1 0.285
17470 HERBS 19 11 3.13 83002 PHILIPPIANS 1 1 0.285
17471 HEROINE 19 13 3.70 83003 PHILIPPUS 1 1 0.285
17472 HIGHWAYMAN 19 6 1.71 83004 PHILIPSBURGH 1 1 0.285
17473 HINTON 19 3 0.85 83005 PHILIPSE 1 1 0.285
17474 HOBBLED 19 13 3.70 83006 PHILIPSON 1 1 0.285
17475 HORTON 19 4 1.14 83007 PHILIPS'S 1 1 0.285
17476 HUES 19 13 3.70 83008 PHILISTINE 1 1 0.285
17477 HURTING 19 15 4.27 83009 PHILISTINISH 1 1 0.285
17478 HY 19 5 1.42 83010 PHILLIPPS 1 1 0.285
17479 IMMIGRATION 19 12 3.42 83011 PHILLISKIRK 1 1 0.285
17480 IMMODERATE 19 8 2.28 83012 PHILLOT 1 1 0.285
17481 IMPARTING 19 15 4.27 83013 PHILLOTT'S 1 1 0.285
17482 IMPIOUS 19 10 2.85 83014 PHILOLOGIANS 1 1 0.285
17483 IMPLORE 19 11 3.13 83015 PHILOLOGICALLY 1 1 0.285
17484 IMPRESSING 19 12 3.42 83016 PHILOLOGISTS 1 1 0.285
17485 IMPULSIVELY 19 12 3.42 83017 PHILOMEL 1 1 0.285
17486 INCAPACITY 19 10 2.85 83018 PHILOPATER 1 1 0.285
17487 INCURRING 19 8 2.28 83019 PHILOSOPHIES 1 1 0.285
17488 INDUCEMENT 19 17 4.84 83020 PHILOSOPHISE 1 1 0.285
17489 INEXORABLE 19 16 4.56 83021 PHILOSOPHISTS 1 1 0.285
17490INEXPRESSIBLY 19 10 2.85 83022 PHILPOT 1 1 0.285
17491 INFERNO 19 14 3.99 83023 PHILTRE 1 1 0.285
17492 INFLICTION 19 13 3.70 83024 PHINAK 1 1 0.285
17493 INSINUATED 19 13 3.70 83025 PHINSTONE 1 1 0.285
17494INSTRUMENTAL 19 11 3.13 83026 PHI'OSOPHICAL 1 1 0.285
17495 INSULATED 19 8 2.28 83027 PHIPPSBURG 1 1 0.285
17496 INTERLUDE 19 12 3.42 83028 PHIS 1 1 0.285
17497 INTERPOSING 19 10 2.85 83029 PHISICIANS 1 1 0.285
17498 INVECTIVES 19 6 1.71 83030 PHIT 1 1 0.285
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17499 ION 19 6 1.71 83031 PHITTING 1 1 0.285
17500 IRRESISTIBLY 19 12 3.42 83032 PHJETON 1 1 0.285
17501 ISABELLA'S 19 3 0.85 83033 PHKINGTON 1 1 0.285
17502 ISLA 19 4 1.14 83034 PHLOGISTIC 1 1 0.285
17503 ITH 19 4 1.14 83035 PHONES 1 1 0.285
17504 JAUNTY 19 12 3.42 83036 PHONG 1 1 0.285
17505 JEER 19 10 2.85 83037 PHONOGRAPH 1 1 0.285
17506 JEERING 19 14 3.99 83038 PHOOOOO 1 1 0.285
17507 JESTING 19 11 3.13 83039 PHORONOMICI 1 1 0.285
17508 JOLLITY 19 12 3.42 83040 PHORONOMTET 1 1 0.285
17509 KIEL 19 7 1.99 83041 PHOSPHER 1 1 0.285
17510 KINDER 19 17 4.84 83042 PHOSPHOR 1 1 0.285
17511 KITTEN 19 13 3.70 83043 PHOSPHORATED 1 1 0.285
17512 KNEEL 19 16 4.56 83044 PHOTOCOPIED 1 1 0.285
17513 LAGO 19 3 0.85 83045 PHOTOCOPYING 1 1 0.285
17514 LASSITUDE 19 11 3.13 83046 PHOTOGRAPHED 1 1 0.285
17515 LATHER 19 7 1.99 83047 PHOTO'GRAPHER 1 1 0.285
17516 LAVA 19 12 3.42 83048 PHOTOGRAPHER'S 1 1 0.285
17517 LAVISHED 19 13 3.70 83049 PHOTOGRAVURES 1 1 0.285
17518 LEIUTENANT 19 1 0.28 83050 PHOTOSHOP 1 1 0.285
17519 LIBERATION 19 14 3.99 83051 PHOXINUS 1 1 0.285
17520 LLOYD�S 19 2 0.57 83052 PH�PUS 1 1 0.285
17521 LOATHED 19 12 3.42 83053 PHRENOLOGY 1 1 0.285
17522 LONDON'S 19 11 3.13 83054 PHRF 1 1 0.285
17523 LOVINGLY 19 13 3.70 83055 PHRIES 1 1 0.285
17524 LUBBER'S 19 14 3.99 83056 PHRVIOSE 1 1 0.285
17525 LUFFING 19 10 2.85 83057 PHRYGIAN 1 1 0.285
17526MACHINATIONS 19 6 1.71 83058 PHRYNES 1 1 0.285
17527 MAIDENS 19 14 3.99 83059 PHU 1 1 0.285
17528 MAND 19 3 0.85 83060 PHUIDSLPHI 1 1 0.285
17529 MANGROVES 19 11 3.13 83061 PHY 1 1 0.285
17530 MANIAC 19 14 3.99 83062 PHYLLIS 1 1 0.285
17531 MANIFESTING 19 7 1.99 83063 PHYLLISITES 1 1 0.285
17532 MANSFIELD 19 7 1.99 83064 PHYSALI� 1 1 0.285
17533 MANURE 19 8 2.28 83065 PHYSICKS 1 1 0.285
17534 MELPOMENE 19 4 1.14 83066 PHYSICO 1 1 0.285
17535 MESSED 19 15 4.27 83067 PHYSIOGNOMIED 1 1 0.285
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17536 MINUTE'S 19 11 3.13 83068 PHYSIOGNOMIES 1 1 0.285
17537 MISPLACED 19 12 3.42 83069 PHYSIOLOGIST 1 1 0.285
17538 MISSY 19 9 2.56 83070 PHYSISJUS 1 1 0.285
17539 MORLAIX 19 7 1.99 83071 PI� 1 1 0.285
17540 MOURNERS 19 10 2.85 83072 PIA 1 1 0.285
17541 MYSTICAL 19 9 2.56 83073 PI�A 1 1 0.285
17542 NAME'S 19 11 3.13 83074 PIACE 1 1 0.285
17543 NANKEEN 19 8 2.28 83075 PIACINT 1 1 0.285
17544 NARROWER 19 15 4.27 83076 PIADE 1 1 0.285
17545 NETHER 19 15 4.27 83077 PIAND 1 1 0.285
17546 NEWGATE 19 11 3.13 83078 PIANISSIMO 1 1 0.285
17547 NICKNAMED 19 13 3.70 83079 PIANIST 1 1 0.285
17548 NOBLER 19 12 3.42 83080 PIANOFORTES 1 1 0.285
17549 NORMANDY 19 10 2.85 83081 PIANTAGENET 1 1 0.285
17550 NOTIFICATION 19 9 2.56 83082 PIANUFACTURES 1 1 0.285
17551NOURISHMENT 19 12 3.42 83083 PIANY 1 1 0.285
17552 OA 19 3 0.85 83084 PIASTER'S 1 1 0.285
17553 OATS 19 11 3.13 83085 PIATE 1 1 0.285
17554 OBNOXIOUS 19 11 3.13 83086 PIAUETS 1 1 0.285
17555 ONCOMING 19 11 3.13 83087 PIAY 1 1 0.285
17556 OPERATIONAL 19 8 2.28 83088 PICABLE 1 1 0.285
17557OPPORTUNELY 19 13 3.70 83089 PICARDS 1 1 0.285
17558 ORFORDNESS 19 3 0.85 83090 PICAROON'S 1 1 0.285
17559 OTTO 19 9 2.56 83091 PICAYUNE 1 1 0.285
17560 OUTRAGES 19 10 2.85 83092 PICCARY 1 1 0.285
17561 OUTSPOKEN 19 13 3.70 83093 PICCES 1 1 0.285
17562OVERCROWDED 19 13 3.70 83094 PICCHU 1 1 0.285
17563OVERFLOWED 19 14 3.99 83095 PICHEGRU 1 1 0.285
17564 OVERSEER 19 10 2.85 83096 PICHFGRU 1 1 0.285
17565 OVERTON 19 2 0.57 83097 PICION 1 1 0.285
17566 OWES 19 17 4.84 83098 PICKABACK 1 1 0.285
17567 OWNERSHIP 19 12 3.42 83099 PICKANINNIES 1 1 0.285
17568 PAGODA 19 7 1.99 83100 PICKAXE 1 1 0.285
17569 PALACES 19 11 3.13 83101 PICKERIE 1 1 0.285
17570 PALAZZO 19 4 1.14 83102 PICKEROON 1 1 0.285
17571 PARTAKING 19 14 3.99 83103 PICKERSGILL'S 1 1 0.285
17572 PAYABLE 19 8 2.28 83104 PICKHELL 1 1 0.285
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17573 PERVADING 19 12 3.42 83105 PICKLECOMB 1 1 0.285
17574 PETERSBURG 19 7 1.99 83106 PICKLEJAR 1 1 0.285
17575 PICKS 19 14 3.99 83107 PICKLOCKS 1 1 0.285
17576 PITYING 19 11 3.13 83108 PICKMORE 1 1 0.285
17577 PLUMAGE 19 10 2.85 83109 PICKNINY 1 1 0.285
17578 POIGNANT 19 16 4.56 83110 PICKSON 1 1 0.285
17579 POINTEDLY 19 12 3.42 83111 PICKUP 1 1 0.285
17580 POINTER 19 9 2.56 83112 PICKWICKIAN 1 1 0.285
17581 POINTERS 19 7 1.99 83113 PICNICS 1 1 0.285
17582 POLISHING 19 16 4.56 83114 PICS 1 1 0.285
17583 POPHAM 19 5 1.42 83115 PICTARNIE 1 1 0.285
17584 PORTERS 19 14 3.99 83116 PICTIE 1 1 0.285
17585 PORTHOLES 19 12 3.42 83117 PICTOGRAPHS 1 1 0.285
17586 PRAAM 19 4 1.14 83118 PICTON 1 1 0.285
17587PRESBYTERIAN 19 9 2.56 83119 PICTORIALLY 1 1 0.285
17588PRESCRIPTIONS 19 11 3.13 83120 PICTOU'S 1 1 0.285
17589 PRICELESS 19 12 3.42 83121 PICTUREBOOKS 1 1 0.285
17590 PRINCELY 19 13 3.70 83122 PICTUREQUE 1 1 0.285
17591PSYCHOLOGICAL 19 11 3.13 83123 PICTURE'S 1 1 0.285
17592 PUPPY 19 14 3.99 83124 PICUL 1 1 0.285
17593 PUREST 19 10 2.85 83125 PIDDLE 1 1 0.285
17594 PURGATORY 19 12 3.42 83126 PIDORY 1 1 0.285
17595 PURSUANT 19 6 1.71 83127 PIEBALD 1 1 0.285
17596 QUAKER 19 7 1.99 83128 PIECING 1 1 0.285
17597 QUALLAH 19 1 0.28 83129 PIEDS 1 1 0.285
17598 QUESTI 19 1 0.28 83130 PIEL 1 1 0.285
17599 QUINT 19 1 0.28 83131 PIELE 1 1 0.285
17600 RAMSAY 19 2 0.57 83132 PIEMAN 1 1 0.285
17601 REACTIONS 19 9 2.56 83133 PIEP 1 1 0.285
17602 READINGS 19 13 3.70 83134 PIEPARATION 1 1 0.285
17603 RECOGNIZING 19 12 3.42 83135 PIEPPE 1 1 0.285
17604 RECTITUDE 19 12 3.42 83136 PIERC'D 1 1 0.285
17605REFLECTIVELY 19 11 3.13 83137 PIERCY 1 1 0.285
17606 RELOADING 19 12 3.42 83138 PIERE 1 1 0.285
17607REMINISCENCE 19 13 3.70 83139 PIEREY 1 1 0.285
17608 REPELLING 19 13 3.70 83140 PIERHEAD'S 1 1 0.285
17609 RESENTFUL 19 15 4.27 83141 PIER�HERE 1 1 0.285
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17610 RESET 19 11 3.13 83142 PIERIDON 1 1 0.285
17611 RESPONDING 19 12 3.42 83143 PIETRE 1 1 0.285
17612 RETAINS 19 12 3.42 83144 PIEVIOUS 1 1 0.285
17613 REVILED 19 8 2.28 83145 PIFKFORD 1 1 0.285
17614 REY 19 8 2.28 83146 PIFLOW 1 1 0.285
17615 RHINE 19 11 3.13 83147 PIGGED 1 1 0.285
17616 RICKETY 19 12 3.42 83148 PIGGIE 1 1 0.285
17617RIDICULOUSLY 19 15 4.27 83149 PIGGISH 1 1 0.285
17618 RIGOROUS 19 16 4.56 83150 PIGLEAD 1 1 0.285
17619 ROUGHER 19 15 4.27 83151 PIGLETS 1 1 0.285
17620 ROYALTY 19 8 2.28 83152 PIGMENTATION 1 1 0.285
17621 RU 19 4 1.14 83153 PIGSKIN 1 1 0.285
17622 RUE 19 16 4.56 83154 PIGSTIES 1 1 0.285
17623 RUINOUS 19 15 4.27 83155 PIGTAILED 1 1 0.285
17624 RUMBULLION 19 1 0.28 83156 PIGTOWN'S 1 1 0.285
17625 RUSTIC 19 14 3.99 83157 PIHS 1 1 0.285
17626 SAGGING 19 11 3.13 83158 PII 1 1 0.285
17627 SANDED 19 12 3.42 83159 PIID 1 1 0.285
17628 SARATOGA 19 9 2.56 83160 PIIKINGTON 1 1 0.285
17629 SAVOUR 19 14 3.99 83161 PIIKMOMA 1 1 0.285
17630 SCALDING 19 13 3.70 83162 PIIPER 1 1 0.285
17631SCANDINAVIAN 19 11 3.13 83163 PIIR 1 1 0.285
17632 SCARECROW 19 12 3.42 83164 PIIRACHSE 1 1 0.285
17633 SCEPTRE 19 5 1.42 83165 PIISON 1 1 0.285
17634 SCHULTZ 19 1 0.28 83166 PIIT 1 1 0.285
17635 SCREENING 19 8 2.28 83167 PIITCC 1 1 0.285
17636SCRUPULOUSLY 19 14 3.99 83168 PIIUCC 1 1 0.285
17637 SCUDDED 19 11 3.13 83169 PIIV 1 1 0.285
17638 SEAWAY 19 12 3.42 83170 PIIVATECR 1 1 0.285
17639 SECT 19 9 2.56 83171 PIIVATEER 1 1 0.285
17640 SEGMENT 19 11 3.13 83172 PIIVITEER 1 1 0.285
17641 SELLS 19 16 4.56 83173 PIIZE 1 1 0.285
17642 SE�OR 19 5 1.42 83174 PIKEMAN 1 1 0.285
17643 SEVER 19 14 3.99 83175 PIKEWAYS 1 1 0.285
17644 SHEARS 19 13 3.70 83176 PIKING 1 1 0.285
17645 SHOD 19 12 3.42 83177 PILA 1 1 0.285
17646 SILHOUETTED 19 9 2.56 83178 PILASTER 1 1 0.285
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17647 SINE 19 8 2.28 83179 PILATE 1 1 0.285
17648 SINGS 19 11 3.13 83180 PILAU 1 1 0.285
17649 SIR� 19 2 0.57 83181 PILCARDUS 1 1 0.285
17650 SIXES 19 7 1.99 83182 PILCHARDS 1 1 0.285
17651 SIXTEENTH 19 17 4.84 83183 PILE'S 1 1 0.285
17652 SKELTON 19 4 1.14 83184 PILFERER 1 1 0.285
17653 SKIRTED 19 14 3.99 83185 PILFERINGS 1 1 0.285
17654 SKYSAIL 19 6 1.71 83186 PILGARLICK 1 1 0.285
17655 SLOWING 19 11 3.13 83187 PILGER 1 1 0.285
17656 SMITH'S 19 11 3.13 83188 PILGRIME'S 1 1 0.285
17657 SMOKES 19 16 4.56 83189 PILLAF 1 1 0.285
17658 SNATCHES 19 11 3.13 83190 PILLAGER 1 1 0.285
17659 SNORED 19 14 3.99 83191 PILLAGERS 1 1 0.285
17660 SOCIETIES 19 11 3.13 83192 PILLAN 1 1 0.285
17661 SOJOURN 19 14 3.99 83193 PILLAU 1 1 0.285
17662 SOOTY 19 13 3.70 83194 PILLBOX 1 1 0.285
17663 SPOUTED 19 11 3.13 83195 PILLE 1 1 0.285
17664 SQUADRON'S 19 4 1.14 83196 PILLION 1 1 0.285
17665 SQUINTED 19 13 3.70 83197 PILLORIED 1 1 0.285
17666 STABLES 19 12 3.42 83198 PILLORIES 1 1 0.285
17667 STAINLESS 19 11 3.13 83199 PILMER 1 1 0.285
17668 STEAKS 19 10 2.85 83200 PILMNGTON'S 1 1 0.285
17669 STEVENSON 19 4 1.14 83201 PILOTHOUSE 1 1 0.285
17670 STOPPAGE 19 13 3.70 83202 PILOTL 1 1 0.285
17671 STUMPY 19 7 1.99 83203 PILOT�S 1 1 0.285
17672 SUBSERVIENT 19 14 3.99 83204 PIL'S 1 1 0.285
17673 SUCCEEDS 19 13 3.70 83205 PILT 1 1 0.285
17674 SULTRY 19 15 4.27 83206 PILULE 1 1 0.285
17675 SUNDRIES 19 5 1.42 83207 PILY 1 1 0.285
17676 SUNLIT 19 14 3.99 83208 PIMLICAN 1 1 0.285
17677 SUNS 19 13 3.70 83209 PIMLICO 1 1 0.285
17678 SWINE 19 14 3.99 83210 PIMPED 1 1 0.285
17679 SYED 19 2 0.57 83211 PIMPERTON 1 1 0.285
17680 SYSTEMATIC 19 13 3.70 83212 PIMPETUEUX 1 1 0.285
17681 TABLETS 19 10 2.85 83213 PINAFORED 1 1 0.285
17682 TAILORS 19 13 3.70 83214 PINAFORES 1 1 0.285
17683 TAINTED 19 16 4.56 83215 PINAS 1 1 0.285
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17684 TAMER 19 2 0.57 83216 PINBEFORE 1 1 0.285
17685 TAUNT 19 12 3.42 83217 PINC 1 1 0.285
17686 TEMERAIRE 19 6 1.71 83218 PINCER 1 1 0.285
17687 TENDERS 19 12 3.42 83219 PINCHER 1 1 0.285
17688 TERRIER 19 12 3.42 83220 PINCHES 1 1 0.285
17689 TERRITORIES 19 10 2.85 83221 PINCHINCHA 1 1 0.285
17690 TESTILY 19 11 3.13 83222 PINCHINGS 1 1 0.285
17691 THEATRES 19 14 3.99 83223 PINCKNEY'S 1 1 0.285
17692 THUNDERS 19 8 2.28 83224 PINDES 1 1 0.285
17693 TILDERSLEY 19 1 0.28 83225 PINDOOR 1 1 0.285
17694 TIMOR 19 7 1.99 83226 PINECLAD 1 1 0.285
17695 TOASTED 19 10 2.85 83227 PINESS 1 1 0.285
17696 TOMBSTONE 19 12 3.42 83228 PINETAS 1 1 0.285
17697 TOOMEY 19 1 0.28 83229 PINETRATE 1 1 0.285
17698 TR 19 3 0.85 83230 PINEWOODS 1 1 0.285
17699 TRAIT 19 13 3.70 83231 PINGLE 1 1 0.285
17700 TRANSOMS 19 4 1.14 83232 PINIONING 1 1 0.285
17701 TRIANGLES 19 11 3.13 83233 PINKERTON 1 1 0.285
17702 TRIBUNE 19 7 1.99 83234 PINKSTERN 1 1 0.285
17703 TROLLOPE 19 2 0.57 83235 PINNACE'S 1 1 0.285
17704 TRUTHFUL 19 15 4.27 83236 PINNACLED 1 1 0.285
17705 TUT 19 7 1.99 83237 PINNAE 1 1 0.285
17706UNANSWERABLE 19 15 4.27 83238 PINNEY 1 1 0.285
17707UNCEASINGLY 19 11 3.13 83239 PINNINGS 1 1 0.285
17708 UNDIGNIFIED 19 8 2.28 83240 PINNOLD 1 1 0.285
17709 UNDULY 19 13 3.70 83241 PINNY 1 1 0.285
17710 UNEMPLOYED 19 13 3.70 83242 PINONTA 1 1 0.285
17711UNFATHOMABLE 19 12 3.42 83243 PINONTI 1 1 0.285
17712UNPARALLELED 19 14 3.99 83244 PINPOINTS 1 1 0.285
17713 UNPOPULAR 19 11 3.13 83245 PINPRICKS 1 1 0.285
17714UNPRECEDENTED 19 12 3.42 83246 PINQUES 1 1 0.285
17715UNPRINCIPLED 19 12 3.42 83247 PINRAIL 1 1 0.285
17716UNSEASONABLE 19 4 1.14 83248 PINRAILS 1 1 0.285
17717 USURPER 19 7 1.99 83249 PINSON 1 1 0.285
17718 VACANTLY 19 12 3.42 83250 PINTADA 1 1 0.285
17719 VALIANTLY 19 10 2.85 83251 PINTAIL 1 1 0.285
17720 VENTILATOR 19 13 3.70 83252 PINTALS 1 1 0.285
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17721 VICAR 19 8 2.28 83253 PIOBA 1 1 0.285
17722 VINCENT'S 19 5 1.42 83254 PIOFESMONAL 1 1 0.285
17723 VIPER 19 12 3.42 83255 PIOHABTE 1 1 0.285
17724 VIRGINIAN 19 4 1.14 83256 PIOTR 1 1 0.285
17725 VISUAL 19 13 3.70 83257 PIPECLAYED 1 1 0.285
17726 VOLUBILITY 19 10 2.85 83258 PIPECLAYING 1 1 0.285
17727 VOMITING 19 9 2.56 83259 PIPELINE 1 1 0.285
17728 VORACIOUS 19 9 2.56 83260 PIPELINED 1 1 0.285
17729 WAGED 19 12 3.42 83261 PIPETTE 1 1 0.285
17730 WH 19 6 1.71 83262 PIPE'WHILE 1 1 0.285
17731 WHALSEY 19 1 0.28 83263 PIPINGS 1 1 0.285
17732 WHYDAH 19 1 0.28 83264 PIPKIN 1 1 0.285
17733 WILLY 19 5 1.42 83265 PIPPIN 1 1 0.285
17734 WINNER 19 15 4.27 83266 PIPSES 1 1 0.285
17735 WISTFULLY 19 15 4.27 83267 PIQUINA 1 1 0.285
17736 WOT 19 7 1.99 83268 PIRANHA 1 1 0.285
17737 WRESTLED 19 15 4.27 83269 PIRARD 1 1 0.285
17738 WRIGGLING 19 14 3.99 83270 PIRATA 1 1 0.285
17739 XEBEC 19 4 1.14 83271 PIRATED 1 1 0.285
17740 YAWED 19 15 4.27 83272 PIRATING 1 1 0.285
17741 YAWING 19 14 3.99 83273 PIREAS 1 1 0.285
17742 ABLEST 18 6 1.71 83274 PIREUS 1 1 0.285
17743ABSTRACTION 18 12 3.42 83275 PIRIT 1 1 0.285
17744 ABUNDANTLY 18 14 3.99 83276 PIRLE 1 1 0.285
17745ACCOMPLISHING 18 14 3.99 83277 PIRN 1 1 0.285
17746 ADDUCED 18 6 1.71 83278 PIROHITEE'S 1 1 0.285
17747 ADEPT 18 12 3.42 83279 PIRON 1 1 0.285
17748 AFFONSO 18 2 0.57 83280 PIROQUE 1 1 0.285
17749 AFRICANS 18 11 3.13 83281 PIROUETTE 1 1 0.285
17750 AGGRESSION 18 14 3.99 83282 PIROUETTING 1 1 0.285
17751 AGGRESSOR 18 6 1.71 83283 PIRR 1 1 0.285
17752 AGGRIEVED 18 10 2.85 83284 PISCANDI 1 1 0.285
17753 AIDS 18 12 3.42 83285 PISCARIA 1 1 0.285
17754 ALRIGHT 18 12 3.42 83286 PISCARY 1 1 0.285
17755 AMICABLY 18 13 3.70 83287 PISCATOR 1 1 0.285
17756APPROVINGLY 18 14 3.99 83288 PISCATORUM 1 1 0.285
17757 ARAGUAYA 18 2 0.57 83289 PISCE 1 1 0.285
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17758 ARDOR 18 11 3.13 83290 PISCINE 1 1 0.285
17759 AR'N'T 18 4 1.14 83291 PISCIVOROUS 1 1 0.285
17760 AROMA 18 12 3.42 83292 PISDALT 1 1 0.285
17761 ARRAYED 18 12 3.42 83293 PISED 1 1 0.285
17762 ARTER 18 10 2.85 83294 PISINTRY 1 1 0.285
17763 ASSERTS 18 11 3.13 83295 PISISTRATUS 1 1 0.285
17764 ASSUMES 18 14 3.99 83296 PISMIRE 1 1 0.285
17765ASTONISHINGLY 18 10 2.85 83297 PISPATCHE 1 1 0.285
17766ATMOSPHERIC 18 7 1.99 83298 PISROL 1 1 0.285
17767 ATTACHES 18 13 3.70 83299 PISSY 1 1 0.285
17768 AUGUSTUS 18 6 1.71 83300 PISTARENES 1 1 0.285
17769 AVENGE 18 13 3.70 83301 PISTOIA 1 1 0.285
17770 BABOON 18 8 2.28 83302 PISTOLEER 1 1 0.285
17771 BACCY 18 6 1.71 83303 PISTOLET 1 1 0.285
17772 BALMY 18 13 3.70 83304 PISTOLIERS 1 1 0.285
17773 BANDIT 18 3 0.85 83305 PISTOLING 1 1 0.285
17774 BANISH 18 8 2.28 83306 PISTOREEN 1 1 0.285
17775BARRACOONS 18 2 0.57 83307 PIS�US 1 1 0.285
17776 BASELY 18 14 3.99 83308 PITCH� 1 1 0.285
17777 BATTOO 18 2 0.57 83309 PITCHFORKED 1 1 0.285
17778 BENIGHTED 18 11 3.13 83310 PITCHIEST 1 1 0.285
17779 BESEECHING 18 9 2.56 83311 PITCHPINE 1 1 0.285
17780 BETROTHED 18 12 3.42 83312 PITCHPIPE 1 1 0.285
17781 BIMINI 18 4 1.14 83313 PITCHPOLER 1 1 0.285
17782 BLAKENEY 18 1 0.28 83314 PITCOUSLY 1 1 0.285
17783 BLUES 18 11 3.13 83315 PITER 1 1 0.285
17784 BONHOMME 18 6 1.71 83316 PITFERREN 1 1 0.285
17785 BOON 18 16 4.56 83317 PITFIRE 1 1 0.285
17786 BOOTED 18 10 2.85 83318 PITHED 1 1 0.285
17787 BOTTOMRY 18 3 0.85 83319 PITHILY 1 1 0.285
17788 BREECHING 18 7 1.99 83320 PITHRAD 1 1 0.285
17789 BRIT 18 5 1.42 83321 PITIABLY 1 1 0.285
17790 BRIXHAM 18 7 1.99 83322 PITIFULL 1 1 0.285
17791 BROGUE 18 11 3.13 83323 PITIFULNESS 1 1 0.285
17792 BRUILHAC 18 1 0.28 83324 PITMAN 1 1 0.285
17793 BUBBLED 18 11 3.13 83325 PITMEN 1 1 0.285
17794 BUXEY 18 1 0.28 83326 PITR 1 1 0.285
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17795 BV 18 6 1.71 83327 PITRCY 1 1 0.285
17796 CALIFOR 18 1 0.28 83328 PIT'S 1 1 0.285
17797 CANTING 18 10 2.85 83329 PITSEA 1 1 0.285
17798 CARUPANO 18 1 0.28 83330 PITTMAN 1 1 0.285
17799 CASED 18 12 3.42 83331 PITZ'S 1 1 0.285
17800 CATARACT 18 14 3.99 83332 PIUNV 1 1 0.285
17801 CATHOLICS 18 13 3.70 83333 PIVOTTING 1 1 0.285
17802 CAYO 18 2 0.57 83334 PIXY 1 1 0.285
17803 CAYUGA 18 2 0.57 83335 PIZARRO 1 1 0.285
17804 CELEBES 18 8 2.28 83336 PIZZARRO 1 1 0.285
17805 CER 18 6 1.71 83337 PIZZICATO 1 1 0.285
17806 CEYLONESE 18 1 0.28 83338 PJJFPTICR 1 1 0.285
17807 CHASSE 18 5 1.42 83339 PJNLADELPLIAN 1 1 0.285
17808 CHAUNCEY 18 3 0.85 83340 PJROUSE'S 1 1 0.285
17809 CHID 18 3 0.85 83341 PJRT 1 1 0.285
17810 CHINS 18 10 2.85 83342 PJRTS 1 1 0.285
17811 CHIVALROUS 18 14 3.99 83343 PKIG 1 1 0.285
17812 CHOOSES 18 15 4.27 83344 PKK 1 1 0.285
17813 CISTERN 18 9 2.56 83345 PKR 1 1 0.285
17814 CIVILISATION 18 11 3.13 83346 PKT 1 1 0.285
17815 CLAMPS 18 8 2.28 83347 PLACABILITY 1 1 0.285
17816 CLASSICS 18 8 2.28 83348 PLACABLE 1 1 0.285
17817 CLEANSED 18 11 3.13 83349 PLACARDED 1 1 0.285
17818 CLERK'S 18 13 3.70 83350 PLACATA 1 1 0.285
17819 CLINKER 18 10 2.85 83351 PLACE� 1 1 0.285
17820 CLIP 18 10 2.85 83352 PLACEBOS 1 1 0.285
17821 CLUTTERED 18 8 2.28 83353 PLACEE 1 1 0.285
17822 CODICIL 18 6 1.71 83354 PLACE�IT 1 1 0.285
17823COLLINGWOOD'S 18 5 1.42 83355 PLACELESSLY 1 1 0.285
17824 COLON 18 6 1.71 83356 PLACEMENT 1 1 0.285
17825COMPARISONS 18 12 3.42 83357 PLACENTIA 1 1 0.285
17826COMPLICATIONS 18 7 1.99 83358 PLACER 1 1 0.285
17827 COMPOSEDLY 18 12 3.42 83359 PLACERTTIA 1 1 0.285
17828 COMPULSION 18 10 2.85 83360 PLACE'S 1 1 0.285
17829 CONCOURSE 18 12 3.42 83361 PLACIARD 1 1 0.285
17830CONCURRENCE 18 7 1.99 83362 PLACILIERE 1 1 0.285
17831 CONFINING 18 16 4.56 83363 PLACO 1 1 0.285
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17832CONGREGATED 18 11 3.13 83364 PLADDA 1 1 0.285
17833 CONN 18 8 2.28 83365 PLAGNY 1 1 0.285
17834CONSTITUTING 18 10 2.85 83366 PLAIDIE 1 1 0.285
17835CONSTITUTIONAL 18 14 3.99 83367 PLAINLY�TO 1 1 0.285
17836 CONTACTS 18 10 2.85 83368 PLAINSMAN 1 1 0.285
17837 CONTESTS 18 11 3.13 83369 PLAINTAINS 1 1 0.285
17838 CONTIGUOUS 18 6 1.71 83370 PLAINTIVENESS 1 1 0.285
17839CONTRADICTION 18 14 3.99 83371 PLAISERS 1 1 0.285
17840 CONTRIVING 18 11 3.13 83372 PLAISIR 1 1 0.285
17841CORRESPONDED 18 14 3.99 83373 PLAISIRS 1 1 0.285
17842COUNTERFEIT 18 11 3.13 83374 PLAISTERS 1 1 0.285
17843 COUNTIES 18 11 3.13 83375 PLAIZED 1 1 0.285
17844 CRABBED 18 10 2.85 83376 PLAN� 1 1 0.285
17845 CRAER 18 1 0.28 83377 PLANATION 1 1 0.285
17846 CREDULITY 18 10 2.85 83378 PLANIMETRY 1 1 0.285
17847 CRITICALLY 18 15 4.27 83379 PLANINGS 1 1 0.285
17848 CROMWELL'S 18 5 1.42 83380 PLANKING�A 1 1 0.285
17849 CRUISER'S 18 6 1.71 83381 PLANKINGS 1 1 0.285
17850 CRUTCH 18 9 2.56 83382 PLANKSHEAD 1 1 0.285
17851 DANGLED 18 10 2.85 83383 PLANKSHEIR 1 1 0.285
17852 DEBATING 18 15 4.27 83384 PLANK�THE 1 1 0.285
17853 DELIBERATED 18 6 1.71 83385 PLANNERS 1 1 0.285
17854 DEPENDENTS 18 7 1.99 83386 PLANO 1 1 0.285
17855 DEPLORED 18 11 3.13 83387 PLANTA 1 1 0.285
17856 DEPOSITION 18 8 2.28 83388 PLANTAI 1 1 0.285
17857 DEPUTATION 18 10 2.85 83389 PLANTAINLEAFE 1 1 0.285
17858DESPAIRINGLY 18 11 3.13 83390 PLASHING 1 1 0.285
17859DESPERADOES 18 9 2.56 83391 PLASHY 1 1 0.285
17860 DEVOTIONS 18 12 3.42 83392 PLASTACINE 1 1 0.285
17861 DICE 18 12 3.42 83393 PLASTRON 1 1 0.285
17862 DIGESTED 18 12 3.42 83394 PLA�T 1 1 0.285
17863 DISAPPEARS 18 14 3.99 83395 PLATEAE 1 1 0.285
17864 DISCOMFITED 18 14 3.99 83396 PLATEFULS 1 1 0.285
17865DISCONNECTED 18 12 3.42 83397 PLATEN 1 1 0.285
17866 DISCORDANT 18 14 3.99 83398 PLATENCIA 1 1 0.285
17867DISEMBARKATION 18 10 2.85 83399 PLATFORMED 1 1 0.285
17868 DISHONOUR 18 13 3.70 83400 PLATFORM'S 1 1 0.285
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17869 DISLODGE 18 12 3.42 83401 PLATINGS 1 1 0.285
17870 DISTRIBUTING 18 13 3.70 83402 PLATITUDE 1 1 0.285
17871 DIVIDERS 18 7 1.99 83403 PLATONIST 1 1 0.285
17872 DIVIDES 18 9 2.56 83404 PLATTED 1 1 0.285
17873 DORA 18 2 0.57 83405 PLAUSE 1 1 0.285
17874DORSETSHIRE 18 5 1.42 83406 PLAUSIVE 1 1 0.285
17875 DRAWBACKS 18 12 3.42 83407 PLAYA 1 1 0.285
17876DREADNOUGHTS 18 2 0.57 83408 PLAYBOY 1 1 0.285
17877 DRIZZLE 18 13 3.70 83409 PLAYFORD'S 1 1 0.285
17878 DROSS 18 10 2.85 83410 PLAYGROUNDS 1 1 0.285
17879 DUELLING 18 12 3.42 83411 PLAYII 1 1 0.285
17880 DUELS 18 13 3.70 83412 PLAYMATE'S 1 1 0.285
17881 DUFFLE 18 4 1.14 83413 PLAYNE 1 1 0.285
17882 DUNNO 18 10 2.85 83414 PLAY'S 1 1 0.285
17883 DUPLICITY 18 11 3.13 83415 PLAYSURE 1 1 0.285
17884 DWARFED 18 12 3.42 83416 PLAYTE 1 1 0.285
17885 EA 18 3 0.85 83417 PLAYTOR 1 1 0.285
17886 EASTLING 18 1 0.28 83418 PLAZED 1 1 0.285
17887 ECSTACY 18 3 0.85 83419 PLAZZA 1 1 0.285
17888 EDDIED 18 13 3.70 83420 PLC 1 1 0.285
17889 EFFACED 18 11 3.13 83421 PLCJ 1 1 0.285
17890 ELECTRA 18 4 1.14 83422 PLEADETH 1 1 0.285
17891 EMBASSY 18 9 2.56 83423 PLEADIN 1 1 0.285
17892 EMBODIMENT 18 11 3.13 83424 PLEADS 1 1 0.285
17893 EMPORIUM 18 7 1.99 83425 PLEASEDLY 1 1 0.285
17894 ENCAMPED 18 11 3.13 83426 PLEASE�I 1 1 0.285
17895 ENDEAVORS 18 8 2.28 83427 PLEASHED 1 1 0.285
17896ENGLISHMAN'S 18 11 3.13 83428 PLEASINGLY 1 1 0.285
17897 ENUMERATED 18 15 4.27 83429 PLEASURE�OF 1 1 0.285
17898 EPIC 18 8 2.28 83430 PLEBEIANISED 1 1 0.285
17899 EQUANIMITY 18 13 3.70 83431 PLEBEIANS 1 1 0.285
17900 EQUIVOCAL 18 10 2.85 83432 PLEBISCITE 1 1 0.285
17901 ERECTING 18 12 3.42 83433 PLECTOGNATHOUS 1 1 0.285
17902 ESTIMATING 18 10 2.85 83434 PLEIDES 1 1 0.285
17903 EURYALUS 18 3 0.85 83435 PLEMENT 1 1 0.285
17904 EVACUATE 18 12 3.42 83436 PLENIPO 1 1 0.285
17905 EXCLUDE 18 12 3.42 83437PLENIPOTENTIARIES 1 1 0.285
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17906 EXPEND 18 14 3.99 83438 PLENTE 1 1 0.285
17907 EXTRICATED 18 16 4.56 83439 PLENTI 1 1 0.285
17908 FAGGOTS 18 3 0.85 83440 PLENTITUDE 1 1 0.285
17909 FAIRNESS 18 13 3.70 83441 PLENTYL 1 1 0.285
17910 FANTASY 18 13 3.70 83442 PLENUM 1 1 0.285
17911 FAYAL 18 8 2.28 83443 PLENUS 1 1 0.285
17912 FENCES 18 9 2.56 83444 PLENY 1 1 0.285
17913 FER 18 8 2.28 83445 PLES 1 1 0.285
17914 FERTILITY 18 11 3.13 83446 PLESSED 1 1 0.285
17915 FESTIVE 18 12 3.42 83447 PLETELY 1 1 0.285
17916 FICTITIOUS 18 10 2.85 83448 PLEURITIC 1 1 0.285
17917 FIDDLER 18 10 2.85 83449 PLEURONECTID� 1 1 0.285
17918 FIG 18 12 3.42 83450 PLEURONECTS 1 1 0.285
17919 FINALE 18 12 3.42 83451 PLEYDEL'S 1 1 0.285
17920 FIOM 18 3 0.85 83452 PLEYDTLL 1 1 0.285
17921 FIRESIDE 18 10 2.85 83453 PLHADELFBIA 1 1 0.285
17922 FLATBOAT 18 1 0.28 83454 PLICATILES 1 1 0.285
17923 FLAUNTING 18 11 3.13 83455 PLICES 1 1 0.285
17924 FLINCHING 18 14 3.99 83456 PLIDE 1 1 0.285
17925 FOAMED 18 11 3.13 83457 PLIERS 1 1 0.285
17926 FOLLIES 18 12 3.42 83458 PLIGHTED 1 1 0.285
17927 FOLLOWER 18 12 3.42 83459 PLIGHTING 1 1 0.285
17928 FOURTHS 18 12 3.42 83460 PLILADELPLIA 1 1 0.285
17929 FRAGRANCE 18 15 4.27 83461 PLILADTLFIIS 1 1 0.285
17930 FRAUDS 18 5 1.42 83462 PLIMSOLLS 1 1 0.285
17931 FRIENDLESS 18 15 4.27 83463 PLIN 1 1 0.285
17932 FURNESS 18 7 1.99 83464 PLINTH 1 1 0.285
17933 FURROWED 18 14 3.99 83465 PLINTY 1 1 0.285
17934 FUSSING 18 11 3.13 83466 PLISINT 1 1 0.285
17935 GALLEGOS 18 1 0.28 83467 PLISURE 1 1 0.285
17936 GARLAND 18 10 2.85 83468 PLIZ 1 1 0.285
17937 GASES 18 12 3.42 83469 PLJNIPUIH 1 1 0.285
17938 GEMS 18 13 3.70 83470 PLMPETUEUX 1 1 0.285
17939 GENTILITY 18 11 3.13 83471 PLNFERNIT 1 1 0.285
17940GINGERBREAD 18 11 3.13 83472 PLODDER 1 1 0.285
17941 GIRLISH 18 11 3.13 83473 PLODING 1 1 0.285
17942 GODFATHER 18 9 2.56 83474 PLOMB 1 1 0.285
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17943 GONGS 18 10 2.85 83475 PLONKETS 1 1 0.285
17944 GOSSIPING 18 13 3.70 83476 PLOODHOUND 1 1 0.285
17945GRANDCHILDREN 18 11 3.13 83477 PLOPPED 1 1 0.285
17946 GRAPNELS 18 11 3.13 83478 PLORER 1 1 0.285
17947 GRAVEYARD 18 13 3.70 83479 PLOSION 1 1 0.285
17948 GREENS 18 14 3.99 83480 PLOTDNG 1 1 0.285
17949 GREYNESS 18 12 3.42 83481 PLOTT 1 1 0.285
17950 GRIPES 18 7 1.99 83482 PLOUBAZLANEC 1 1 0.285
17951 GRIPS 18 11 3.13 83483 PLOUGH'D 1 1 0.285
17952 GROSSLY 18 12 3.42 83484 PLOUGHLAND 1 1 0.285
17953 GRUDGING 18 8 2.28 83485 PLOUGHMAN'S 1 1 0.285
17954 GTH 18 1 0.28 83486 PLOUGHMEN 1 1 0.285
17955 GUNLAYER 18 6 1.71 83487 PLOUGHSHARE 1 1 0.285
17956 GYRO 18 5 1.42 83488 PLOUGHSHARES 1 1 0.285
17957 HABITATIONS 18 14 3.99 83489 PLOYMENT 1 1 0.285
17958 HAILER 18 4 1.14 83490 PLR 1 1 0.285
17959 HAITIAN 18 1 0.28 83491 PL�RMONT 1 1 0.285
17960 HARMLESSLY 18 13 3.70 83492 PLSHER 1 1 0.285
17961 HAVANNAH 18 5 1.42 83493 PLTJMER 1 1 0.285
17962 HAYES 18 7 1.99 83494 PLU 1 1 0.285
17963 HEAVISIDE 18 2 0.57 83495 PLUCKER 1 1 0.285
17964 HECTIC 18 10 2.85 83496 PLUCKIEST 1 1 0.285
17965 HEE 18 4 1.14 83497 PLUE 1 1 0.285
17966 HEEDED 18 12 3.42 83498 PLUGED 1 1 0.285
17967 HIST 18 6 1.71 83499 PLUGGIN 1 1 0.285
17968 HOLDERS 18 10 2.85 83500 PLUMAGED 1 1 0.285
17969 HONOUR'S 18 12 3.42 83501 PLUMBAGO 1 1 0.285
17970 HOPPING 18 13 3.70 83502 PLUMETTED 1 1 0.285
17971 HOUSING 18 9 2.56 83503 PLUMMETS 1 1 0.285
17972 HURRAY 18 1 0.28 83504 PLUMMETTED 1 1 0.285
17973 HUSSEY 18 3 0.85 83505 PLUMMETTING 1 1 0.285
17974 IMMATERIAL 18 13 3.70 83506 PLUMPING 1 1 0.285
17975 IMMUNITY 18 9 2.56 83507 PLUMPLY 1 1 0.285
17976IMPOVERISHED 18 13 3.70 83508 PLUMPTON 1 1 0.285
17977 INCONSTANT 18 9 2.56 83509 PLUN 1 1 0.285
17978 INDEFINABLE 18 12 3.42 83510 PLUNDERED� 1 1 0.285
17979 INFERIORS 18 13 3.70 83511 PLUNDERINGS 1 1 0.285
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17980 INFORMAL 18 12 3.42 83512 PLUNGINGLY 1 1 0.285
17981 INGRESS 18 13 3.70 83513 PLUNIER 1 1 0.285
17982 INIMICAL 18 14 3.99 83514 PLUSES 1 1 0.285
17983 INKY 18 13 3.70 83515 PLUSHY 1 1 0.285
17984 INS 18 10 2.85 83516 PLUSSED 1 1 0.285
17985 INSENSIBLY 18 8 2.28 83517 PLUSSES 1 1 0.285
17986 INSTIGATED 18 14 3.99 83518 PLUT 1 1 0.285
17987INSUPPORTABLE 18 11 3.13 83519 PLUTOCRATS 1 1 0.285
17988 INTERJECTED 18 11 3.13 83520 PLUVIO 1 1 0.285
17989INTERRUPTIONS 18 9 2.56 83521 PLUVIOMETER 1 1 0.285
17990 INTOXICATING 18 10 2.85 83522 PLUVIOSE 1 1 0.285
17991 INTRIGUING 18 9 2.56 83523 PLYIXOUTB 1 1 0.285
17992 INTRUDED 18 15 4.27 83524 PLYMEUTI 1 1 0.285
17993 INTRUDERS 18 14 3.99 83525 PLYRMMTH 1 1 0.285
17994 INVENTORY 18 13 3.70 83526 PLYVIOUTH 1 1 0.285
17995INVESTIGATED 18 15 4.27 83527 PMBAL 1 1 0.285
17996 INVIOLABLE 18 8 2.28 83528 PM'S 1 1 0.285
17997 ISABELS 18 1 0.28 83529 PNAJ 1 1 0.285
17998 ISLAND'S 18 11 3.13 83530 PNE 1 1 0.285
17999 JACKASS 18 10 2.85 83531 PNEU 1 1 0.285
18000 JACOBUS'S 18 1 0.28 83532 PNEUMATICALLY 1 1 0.285
18001 JASPER'S 18 1 0.28 83533 PNME 1 1 0.285
18002 JOCULAR 18 11 3.13 83534 PNRAICER 1 1 0.285
18003 JOCULARLY 18 12 3.42 83535 PNRT 1 1 0.285
18004 JOHANNES 18 2 0.57 83536 PNU 1 1 0.285
18005 JOT 18 10 2.85 83537 PNVAICCI 1 1 0.285
18006 JUBILEE 18 12 3.42 83538 PNVATCT 1 1 0.285
18007 JUNIORS 18 9 2.56 83539 PNVATE 1 1 0.285
18008 JUSTIFIABLE 18 14 3.99 83540 PNVATEER 1 1 0.285
18009 KEENEST 18 10 2.85 83541 POACH 1 1 0.285
18010 KERNEVEL 18 1 0.28 83542 POACHER'S 1 1 0.285
18011 KINDLING 18 13 3.70 83543 POADICEA 1 1 0.285
18012 KITTY 18 11 3.13 83544 POARDED 1 1 0.285
18013 KNOX 18 3 0.85 83545 POBSIBLC 1 1 0.285
18014 LABORERS 18 8 2.28 83546 POBSON 1 1 0.285
18015 LAMBS 18 12 3.42 83547 POCHARD 1 1 0.285
18016 LATTER'S 18 8 2.28 83548 POCOCKE 1 1 0.285
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18017 LAUGHABLE 18 16 4.56 83549 POCOCKE'S 1 1 0.285
18018 LAURIE 18 3 0.85 83550 POCRYFAR 1 1 0.285
18019 LAWE'S 18 2 0.57 83551 PODAGRE 1 1 0.285
18020 LEBANON 18 5 1.42 83552 PODDERS 1 1 0.285
18021 LEECHES 18 9 2.56 83553 PODENGA 1 1 0.285
18022 LEGENDS 18 8 2.28 83554 PODESTA 1 1 0.285
18023 LEGISLATION 18 7 1.99 83555 PODICEPS 1 1 0.285
18024 LEOPARDS 18 6 1.71 83556 PODLING 1 1 0.285
18025 LEYDEN 18 6 1.71 83557 PODY 1 1 0.285
18026 LIGHTFOOT 18 1 0.28 83558 POE 1 1 0.285
18027 LISTLESSLY 18 15 4.27 83559 POETASTERS 1 1 0.285
18028 LOBLOLLY 18 8 2.28 83560 POETESSES 1 1 0.285
18029 LUCRATIVE 18 13 3.70 83561 POETICS 1 1 0.285
18030 MACDONALD 18 6 1.71 83562 POETIZING 1 1 0.285
18031 MAKEPEACE 18 1 0.28 83563 POFCD 1 1 0.285
18032 MARCHESA 18 3 0.85 83564 POFHAM 1 1 0.285
18033 MARKER 18 11 3.13 83565 POFL 1 1 0.285
18034 MARKSMEN 18 9 2.56 83566 POGERS 1 1 0.285
18035 MARROW 18 13 3.70 83567 POGETTI 1 1 0.285
18036 MAYN'T 18 10 2.85 83568 POGONIAS 1 1 0.285
18037 MELODIES 18 5 1.42 83569 POGORIA 1 1 0.285
18038 MINDING 18 13 3.70 83570 POHAGEN 1 1 0.285
18039 MIRRORS 18 14 3.99 83571 POIDEVIH 1 1 0.285
18040 MISJUDGED 18 11 3.13 83572 POIISU 1 1 0.285
18041 MITE 18 13 3.70 83573 POILLY 1 1 0.285
18042 MONIES 18 5 1.42 83574 POINDESS 1 1 0.285
18043 MOORISH 18 11 3.13 83575 POINR 1 1 0.285
18044 MORNIN 18 10 2.85 83576 POINT� 1 1 0.285
18045 MORTGAGE 18 8 2.28 83577 POINTA 1 1 0.285
18046 MOULDINGS 18 9 2.56 83578 POINTBLANK 1 1 0.285
18047 MT 18 7 1.99 83579 POINT�BUT 1 1 0.285
18048 MUCK 18 13 3.70 83580 POINTERS� 1 1 0.285
18049 MULTIPLE 18 12 3.42 83581 POINTEST 1 1 0.285
18050 MUSE 18 11 3.13 83582 POINT�HIS 1 1 0.285
18051 MUSTARD 18 8 2.28 83583 POINTINGS 1 1 0.285
18052 MUTINIED 18 14 3.99 83584 POINTTHE 1 1 0.285
18053 MYRIAD 18 11 3.13 83585 POIO 1 1 0.285
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18054 MYRIADS 18 14 3.99 83586 POIS 1 1 0.285
18055 NAISH 18 1 0.28 83587 POISE'S 1 1 0.285
18056 NAKA 18 1 0.28 83588 POISONER 1 1 0.285
18057NARROWNESS 18 11 3.13 83589 POISSON 1 1 0.285
18058 NEATNESS 18 15 4.27 83590 POIT 1 1 0.285
18059 NEGLIGENT 18 10 2.85 83591 PO'ITICAL 1 1 0.285
18060 NICOLAS 18 7 1.99 83592 POITIERS 1 1 0.285
18061 NURSES 18 14 3.99 83593 POITSMOUTH 1 1 0.285
18062 OBLIDGED 18 2 0.57 83594 POIX 1 1 0.285
18063 OBVIATE 18 13 3.70 83595 POJIHARN 1 1 0.285
18064 OCEANIC 18 7 1.99 83596 POJNDER 1 1 0.285
18065 OFFICERED 18 11 3.13 83597 POKERY 1 1 0.285
18066 OILED 18 15 4.27 83598 POKHER 1 1 0.285
18067 OOZE 18 10 2.85 83599 POKIN 1 1 0.285
18068 OPTIMISM 18 13 3.70 83600 POKTRYI 1 1 0.285
18069 ORG 18 10 2.85 83601 POLAND'S 1 1 0.285
18070 ORTHODOX 18 9 2.56 83602 POLANS 1 1 0.285
18071 O'TOOLE 18 2 0.57 83603 POLANTE 1 1 0.285
18072 OUTERMOST 18 10 2.85 83604 POLARITY 1 1 0.285
18073OVERHEARING 18 10 2.85 83605 POLARIZED 1 1 0.285
18074OVERLAPPING 18 9 2.56 83606 POLAROID 1 1 0.285
18075 PAH 18 7 1.99 83607 POLDAVIS 1 1 0.285
18076 PALATE 18 11 3.13 83608 POLDAVY 1 1 0.285
18077 PALED 18 12 3.42 83609 POLEAXED 1 1 0.285
18078 PANTOMIME 18 10 2.85 83610 POLEMARCH 1 1 0.285
18079 PARRIED 18 10 2.85 83611 POLEMICAL 1 1 0.285
18080 PATRIOTS 18 10 2.85 83612 POLEY 1 1 0.285
18081 PELTING 18 13 3.70 83613 POLICEWOMAN 1 1 0.285
18082 PENITENT 18 12 3.42 83614 POLICIANOS 1 1 0.285
18083PERADVENTURE 18 7 1.99 83615 POLIO 1 1 0.285
18084 PERCY 18 6 1.71 83616 POLIOR 1 1 0.285
18085 PERFORMER 18 7 1.99 83617 POLISHERS 1 1 0.285
18086 PERSEVERE 18 14 3.99 83618 POLISHES 1 1 0.285
18087 PERSISTENCE 18 11 3.13 83619 POLISSON 1 1 0.285
18088 PERSON'S 18 12 3.42 83620 POLITELES 1 1 0.285
18089 PERTAINING 18 9 2.56 83621 POLITEM 1 1 0.285
18090 PETER'S 18 14 3.99 83622 POLITI 1 1 0.285
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18091PHOSPHORESCENCE 18 12 3.42 83623 POLITICIAN'S 1 1 0.285
18092 PITTSBURG 18 4 1.14 83624 POLITICKALS 1 1 0.285
18093 PLACIDLY 18 12 3.42 83625 POLITO'S 1 1 0.285
18094 PLATA 18 11 3.13 83626 POLITY 1 1 0.285
18095 PLEASANTRY 18 8 2.28 83627 POLLACRE 1 1 0.285
18096 PLUMS 18 8 2.28 83628 POLLARD'S 1 1 0.285
18097 POACHER 18 7 1.99 83629 POLLAX 1 1 0.285
18098 POISONING 18 9 2.56 83630 POLLUTING 1 1 0.285
18099 POOREST 18 13 3.70 83631 POLLYBASS 1 1 0.285
18100 PORTE 18 10 2.85 83632 POLLYWOG 1 1 0.285
18101PORTMANTEAU 18 9 2.56 83633 POLLYWOGS 1 1 0.285
18102 PORTRAITS 18 12 3.42 83634 POLONIUS 1 1 0.285
18103 POTOMAC 18 7 1.99 83635 POLONY 1 1 0.285
18104 POULTER 18 1 0.28 83636 POLRON 1 1 0.285
18105 POURS 18 12 3.42 83637 POLTIHLE 1 1 0.285
18106 PRACTICED 18 8 2.28 83638 POLTRON 1 1 0.285
18107PRAISEWORTHY 18 13 3.70 83639 POLYCHREST 1 1 0.285
18108 PRATIQUE 18 11 3.13 83640 POLYCLETUS 1 1 0.285
18109 PRECIPICES 18 11 3.13 83641 POLYDAMAS 1 1 0.285
18110 PREGNANCY 18 8 2.28 83642 POLYEHREST 1 1 0.285
18111 PREMIER 18 10 2.85 83643 POLYGAMIST 1 1 0.285
18112 PRENTICE 18 5 1.42 83644 POLYGAMY 1 1 0.285
18113PREPOSSESSING 18 14 3.99 83645 POLYGARSE 1 1 0.285
18114PRETERNATURAL 18 8 2.28 83646 POLYGLASS 1 1 0.285
18115 PRICKETT 18 1 0.28 83647 POLYGNOTUS 1 1 0.285
18116 PRICKLY 18 11 3.13 83648 POLYGRAPH 1 1 0.285
18117 PRIDED 18 15 4.27 83649 POLYMETER 1 1 0.285
18118 PRIMA 18 5 1.42 83650 POLYNESIANS 1 1 0.285
18119 PRIVATES 18 7 1.99 83651 POLYOLBION 1 1 0.285
18120PROFESSIONALLY 18 16 4.56 83652 POLYPODY 1 1 0.285
18121 PROSE 18 14 3.99 83653 POLYPORUS 1 1 0.285
18122PROSECUTING 18 10 2.85 83654 POLYPROPYLENE 1 1 0.285
18123 PROTECTS 18 13 3.70 83655 POLYSCHIDES 1 1 0.285
18124 PUFFIN 18 4 1.14 83656 POLYSTYRENE 1 1 0.285
18125 PUNCHED 18 14 3.99 83657 POLYSYLLABLE 1 1 0.285
18126 PUNCTUAL 18 14 3.99 83658 POLYSYLLABLES 1 1 0.285
18127 PUNGENT 18 9 2.56 83659 POMA 1 1 0.285
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18128 PURITAN 18 12 3.42 83660 POMADE 1 1 0.285
18129 QUAILED 18 13 3.70 83661 POMANDER 1 1 0.285
18130QUARTERMEN 18 2 0.57 83662 POME 1 1 0.285
18131 QUEENS 18 13 3.70 83663 POMELION 1 1 0.285
18132 QUERY 18 13 3.70 83664 POMELLION 1 1 0.285
18133 QUICKEST 18 15 4.27 83665 POMELO 1 1 0.285
18134 RAMP 18 9 2.56 83666 POMERANIA 1 1 0.285
18135 RAPTURES 18 8 2.28 83667 POMEROON 1 1 0.285
18136 RAVINES 18 10 2.85 83668 POMEROY'S 1 1 0.285
18137 RECOILING 18 12 3.42 83669 POMFRET 1 1 0.285
18138RECTANGULAR 18 12 3.42 83670 POMMELIONS 1 1 0.285
18139 RECTOR 18 9 2.56 83671 POMMELLED 1 1 0.285
18140 REFERENCES 18 14 3.99 83672 POMMES 1 1 0.285
18141 REGALE 18 7 1.99 83673 POMPANO 1 1 0.285
18142 REGRETTING 18 14 3.99 83674 POMP�E 1 1 0.285
18143 REINDEER 18 8 2.28 83675 POMPILIUS 1 1 0.285
18144 REND 18 17 4.84 83676 POMPION 1 1 0.285
18145 REQUISITION 18 13 3.70 83677 POMPIONS 1 1 0.285
18146 RESENTING 18 13 3.70 83678 POMPOUSNESS 1 1 0.285
18147 RESPIRATION 18 10 2.85 83679 POMPUS 1 1 0.285
18148RESTRICTIONS 18 14 3.99 83680 POM'S 1 1 0.285
18149 REVELS 18 8 2.28 83681 PONCE 1 1 0.285
18150 RIGBY 18 5 1.42 83682 PONCH 1 1 0.285
18151RINGLEADERS 18 11 3.13 83683 PONCHES 1 1 0.285
18152 ROARS 18 16 4.56 83684 PONCIN 1 1 0.285
18153 ROATAN 18 3 0.85 83685 PONDED 1 1 0.285
18154 ROMANCES 18 11 3.13 83686 PONDENCE 1 1 0.285
18155 RON 18 3 0.85 83687 PONDENT 1 1 0.285
18156 ROWBOAT 18 2 0.57 83688 PONDEROSITY 1 1 0.285
18157 ROWLEY 18 4 1.14 83689 PONDI 1 1 0.285
18158 RUDIMENTS 18 13 3.70 83690 PONF 1 1 0.285
18159 RUEFUL 18 11 3.13 83691 PONGAS 1 1 0.285
18160 RUTHERFORD 18 7 1.99 83692 PONGOS 1 1 0.285
18161 SAILCLOTH 18 10 2.85 83693 PONIARDS 1 1 0.285
18162 SALAD 18 10 2.85 83694 PONNDERS 1 1 0.285
18163 SANCTUARY 18 15 4.27 83695 PONNO 1 1 0.285
18164 SAVES 18 15 4.27 83696 PONR 1 1 0.285
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18165 SAX 18 3 0.85 83697 PONSBURY 1 1 0.285
18166 SCALED 18 15 4.27 83698 PONSIBILITY 1 1 0.285
18167 SCALING 18 12 3.42 83699 PONSONBY'S 1 1 0.285
18168 SCOWL 18 12 3.42 83700 PONTAGE 1 1 0.285
18169 SEATTLE 18 5 1.42 83701 PONTEFRACT 1 1 0.285
18170 SELKIRK 18 4 1.14 83702 PONTIFICAL 1 1 0.285
18171 SEMMES 18 3 0.85 83703 PONTIO 1 1 0.285
18172 SHAKY 18 15 4.27 83704 PONTIUS 1 1 0.285
18173 SHAMMING 18 11 3.13 83705 PONTONES 1 1 0.285
18174 SHEETING 18 13 3.70 83706 PONTOONED 1 1 0.285
18175 SHEPHERD 18 11 3.13 83707 PONTOONERS 1 1 0.285
18176 SHEWED 18 8 2.28 83708 PONTOPPODAN 1 1 0.285
18177 SHOPKEEPER 18 13 3.70 83709 PONTUS 1 1 0.285
18178 SIDLED 18 10 2.85 83710 PONY'S 1 1 0.285
18179 SILARUS 18 1 0.28 83711 POO 1 1 0.285
18180 SILVERWIND 18 1 0.28 83712 POODNOFF 1 1 0.285
18181 SIMILARITY 18 16 4.56 83713 POOF 1 1 0.285
18182 SIMILE 18 13 3.70 83714 POOL� 1 1 0.285
18183 SINEWY 18 13 3.70 83715 POOLE'S 1 1 0.285
18184 SLOPED 18 12 3.42 83716 POOL'S 1 1 0.285
18185 SMARTEST 18 13 3.70 83717 POOPED� 1 1 0.285
18186 SMEARED 18 13 3.70 83718 POOR'CAPTAIN 1 1 0.285
18187 SNORTING 18 10 2.85 83719 POORMARINERS 1 1 0.285
18188 SOBERED 18 15 4.27 83720 POORNESS 1 1 0.285
18189 SOLIDLY 18 13 3.70 83721 POOT 1 1 0.285
18190 SPEEDS 18 11 3.13 83722 POOTLING 1 1 0.285
18191 SPERONARE 18 1 0.28 83723 POOX 1 1 0.285
18192 SPOILING 18 16 4.56 83724 POOZLED 1 1 0.285
18193 SPONGES 18 11 3.13 83725 POOZZLE 1 1 0.285
18194 SPUME 18 11 3.13 83726 POPAYAN 1 1 0.285
18195 SQUALID 18 15 4.27 83727 POPES 1 1 0.285
18196 SQUID 18 6 1.71 83728 POPHJM 1 1 0.285
18197 STIRRUP 18 8 2.28 83729 POPIEUL 1 1 0.285
18198 STORAGE 18 11 3.13 83730 POPINJAYS 1 1 0.285
18199 STUBBY 18 6 1.71 83731 POPIUM 1 1 0.285
18200 SUBALTERN 18 11 3.13 83732 POPLER 1 1 0.285
18201 SUBSIDY 18 6 1.71 83733 POPLIN 1 1 0.285
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18202 SUFFICED 18 15 4.27 83734 POPLITEAL 1 1 0.285
18203 SUGGESTIVE 18 11 3.13 83735 POPOLO 1 1 0.285
18204 SUGGESTS 18 17 4.84 83736 POPOVERS 1 1 0.285
18205 SUH 18 1 0.28 83737 POPPLEWELL 1 1 0.285
18206 SUITCASE 18 9 2.56 83738 POPPLING 1 1 0.285
18207SUPERHUMAN 18 15 4.27 83739 POPPYCOCK 1 1 0.285
18208 SUPPLEMENT 18 14 3.99 83740 POPTOWN 1 1 0.285
18209 SURPASS 18 13 3.70 83741 POPULARIZED 1 1 0.285
18210 SURPASSING 18 13 3.70 83742 POPULARIZING 1 1 0.285
18211 SWEETER 18 15 4.27 83743 POPULATE 1 1 0.285
18212 SWOOPING 18 10 2.85 83744 POPULATES 1 1 0.285
18213 TANGENT 18 8 2.28 83745 POPULI 1 1 0.285
18214 TANTAMOUNT 18 12 3.42 83746 POPULO 1 1 0.285
18215 TAWNY 18 11 3.13 83747 POPULUS 1 1 0.285
18216 TELEGRAPHY 18 4 1.14 83748 PORALS 1 1 0.285
18217 TENEDOS 18 6 1.71 83749 PORATION 1 1 0.285
18218 TENTHS 18 13 3.70 83750 PORBEAGLE 1 1 0.285
18219 TERMINAL 18 11 3.13 83751 PORBOCCA 1 1 0.285
18220 TETHERED 18 13 3.70 83752 PORCHES 1 1 0.285
18221 T'GALLANTS 18 4 1.14 83753 PORCHESTER 1 1 0.285
18222 THATCH 18 9 2.56 83754 PORCO 1 1 0.285
18223 THINNING 18 12 3.42 83755 PORCOV 1 1 0.285
18224 THOMPSON'S 18 6 1.71 83756 PORCUPINES 1 1 0.285
18225 THORNTON 18 4 1.14 83757 POREST 1 1 0.285
18226THUNDERBOLT 18 14 3.99 83758 PORGIES 1 1 0.285
18227THUNDERSTORM 18 13 3.70 83759 PORISMI 1 1 0.285
18228 TICKLED 18 12 3.42 83760 PORK'S 1 1 0.285
18229 TINGLING 18 13 3.70 83761 PORLIER 1 1 0.285
18230 TIPSEY 18 1 0.28 83762 PORNOGRAPHIC 1 1 0.285
18231 TORTUGA 18 3 0.85 83763 POROES 1 1 0.285
18232 TORTURES 18 13 3.70 83764 PORPESSE 1 1 0.285
18233 TRACTS 18 10 2.85 83765 PORPHYRY 1 1 0.285
18234 TRAGICALLY 18 14 3.99 83766 PORPOISED 1 1 0.285
18235 TRASH 18 14 3.99 83767 PORPPISE 1 1 0.285
18236 TRAVERSES 18 3 0.85 83768 PORQUPINE 1 1 0.285
18237 TREACLE 18 13 3.70 83769 PORR 1 1 0.285
18238TREVANNION'S 18 1 0.28 83770 PORRIGIT 1 1 0.285
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18239 TRICKED 18 16 4.56 83771 PORRINGER 1 1 0.285
18240 TRISTAN 18 9 2.56 83772 PORRINGERS 1 1 0.285
18241 TRUMP 18 15 4.27 83773 PORTA 1 1 0.285
18242 TURNER'S 18 1 0.28 83774 PORTANT 1 1 0.285
18243 TURPENTINE 18 10 2.85 83775 PORTATO 1 1 0.285
18244 TWEED 18 11 3.13 83776 PORTCHESTER 1 1 0.285
18245UNACCOUNTABLY 18 15 4.27 83777 PORTEE 1 1 0.285
18246UNALTERABLE 18 10 2.85 83778 PORTEEGEE 1 1 0.285
18247 UNCLAIMED 18 9 2.56 83779 PORTEFEUILLE 1 1 0.285
18248UNCOMPROMISING 18 10 2.85 83780 PORTEGEE 1 1 0.285
18249 UNDERWAY 18 9 2.56 83781 PORTENDS 1 1 0.285
18250UNDISCOVERED 18 15 4.27 83782 PORTEZ 1 1 0.285
18251UNMERCIFULLY 18 14 3.99 83783 PORTF 1 1 0.285
18252 UNOCCUPIED 18 14 3.99 83784 PORTFIRE 1 1 0.285
18253 UNPROVIDED 18 10 2.85 83785 PORTFOLIO 1 1 0.285
18254 UTTERMOST 18 10 2.85 83786 PORTFOLIOS 1 1 0.285
18255 VARIATIONS 18 12 3.42 83787 PORTFRNTUTH 1 1 0.285
18256 VENGEFUL 18 9 2.56 83788 PORTICOES 1 1 0.285
18257 VENTING 18 12 3.42 83789 PORTIMOUTB 1 1 0.285
18258 VERSAILLES 18 8 2.28 83790 PORTINGALLS 1 1 0.285
18259 VEXATIOUS 18 12 3.42 83791 PORTINLLAEN 1 1 0.285
18260 VIE 18 11 3.13 83792 PORTIONED 1 1 0.285
18261 VILLAGERS 18 10 2.85 83793 PORTIONLESS 1 1 0.285
18262 VIVE 18 14 3.99 83794 PORTISHEAD 1 1 0.285
18263 WADS 18 7 1.99 83795 PORT�MEET 1 1 0.285
18264 WAGHORN 18 4 1.14 83796 PORTMI 1 1 0.285
18265 WALE 18 5 1.42 83797 PORTOISE 1 1 0.285
18266 WEANED 18 11 3.13 83798 PORTOR 1 1 0.285
18267 WEBB 18 8 2.28 83799 PORTPATRICK 1 1 0.285
18268 WEREN�T 18 4 1.14 83800 PORTRAYING 1 1 0.285
18269 WHIRLPOOLS 18 13 3.70 83801 PORTRAYS 1 1 0.285
18270 WHISTLES 18 13 3.70 83802 PORTRESS 1 1 0.285
18271 WHITBREAD 18 1 0.28 83803 PORTRUSH 1 1 0.285
18272 WHITE'S 18 2 0.57 83804 PORTSCA 1 1 0.285
18273 WINTERS 18 16 4.56 83805 PORTSTA 1 1 0.285
18274 WIRY 18 15 4.27 83806 PORTUGEESE 1 1 0.285
18275 WISHER 18 11 3.13 83807 PORTUGNESC 1 1 0.285
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18276 WITHERING 18 16 4.56 83808 PORTUGUE 1 1 0.285
18277 WO 18 9 2.56 83809 PORTUGUEE 1 1 0.285
18278 WOOING 18 13 3.70 83810 PORTUGUSE 1 1 0.285
18279 WORKINGS 18 14 3.99 83811 PORTUNITIES 1 1 0.285
18280 WOULDST 18 4 1.14 83812 PORTUS 1 1 0.285
18281 WREAK 18 12 3.42 83813 POSADAS 1 1 0.285
18282 XIX 18 12 3.42 83814 POSESS 1 1 0.285
18283 YARE 18 3 0.85 83815 POSEUR 1 1 0.285
18284 YEARNED 18 12 3.42 83816 POSEURS 1 1 0.285
18285 A� 17 7 1.99 83817 POSHEST 1 1 0.285
18286 ABOUNDING 17 7 1.99 83818 POSHT 1 1 0.285
18287 ABSORPTION 17 10 2.85 83819 POSHTER 1 1 0.285
18288 ABSTAIN 17 10 2.85 83820 POSIBILITIES 1 1 0.285
18289ACCLAMATIONS 17 8 2.28 83821 POSITION'S 1 1 0.285
18290 ACIDS 17 6 1.71 83822 POSLIMINIOUS 1 1 0.285
18291 ADOLPHE 17 3 0.85 83823 POSO 1 1 0.285
18292 ADOPTING 17 13 3.70 83824 POSOS 1 1 0.285
18293ADVERTISEMENTS 17 10 2.85 83825 POSPONED 1 1 0.285
18294 AFFIXED 17 9 2.56 83826 POSSEFSION 1 1 0.285
18295 AGRA 17 2 0.57 83827 POSSEN 1 1 0.285
18296 ALA 17 4 1.14 83828 POSSESSORY 1 1 0.285
18297 ALBANS 17 4 1.14 83829 POSSIBILITEE 1 1 0.285
18298 ALDERMEN 17 8 2.28 83830 POSSIBLE�THAT 1 1 0.285
18299 ALONZO 17 3 0.85 83831 POSSIBLILITY 1 1 0.285
18300 AMARILLA 17 1 0.28 83832 POSSISS'D 1 1 0.285
18301 ANALOGY 17 11 3.13 83833 POSSISSED 1 1 0.285
18302 ANGERED 17 14 3.99 83834 POSTBOY 1 1 0.285
18303 ANNIE 17 11 3.13 83835 POSTCARDS 1 1 0.285
18304 ANTIPATHY 17 7 1.99 83836 POSTCRIPT 1 1 0.285
18305 APOPLEXY 17 11 3.13 83837 POSTDILUVIAN 1 1 0.285
18306APPRENTICED 17 15 4.27 83838 POSTERIORI 1 1 0.285
18307 ARD 17 9 2.56 83839 POSTERNS 1 1 0.285
18308 ARITHMETIC 17 11 3.13 83840 POSTESSES 1 1 0.285
18309 ARKANSAS 17 5 1.42 83841 POSTGRADUATES 1 1 0.285
18310 ARMAMENTS 17 11 3.13 83842 POSTHORSES 1 1 0.285
18311 ARTIFICER 17 8 2.28 83843 POSTILIONS 1 1 0.285
18312 ASHANTEE 17 5 1.42 83844 POSTILL 1 1 0.285
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18313 ASHBURNERS 17 2 0.57 83845 POSTILLIONS 1 1 0.285
18314 ASPIRE 17 13 3.70 83846 POSTINGS 1 1 0.285
18315ASSASSINATION 17 10 2.85 83847 POSTION 1 1 0.285
18316 ASSORTMENT 17 14 3.99 83848 POSTIS 1 1 0.285
18317 AUDIBLY 17 11 3.13 83849 POSTLES 1 1 0.285
18318 AVID 17 7 1.99 83850 POSTMEN 1 1 0.285
18319 AWARENESS 17 7 1.99 83851 POSTPONEDLY 1 1 0.285
18320 AYRES'S 17 1 0.28 83852 POTABIS 1 1 0.285
18321 AZUERA 17 1 0.28 83853 POTALON 1 1 0.285
18322 BABALATCHI'S 17 1 0.28 83854 POTAMO 1 1 0.285
18323 BALLY 17 4 1.14 83855 POTARO 1 1 0.285
18324 BARENTZ 17 1 0.28 83856 POTASS� 1 1 0.285
18325 BARNACLES 17 10 2.85 83857 POTATORIES 1 1 0.285
18326 BARRELLED 17 12 3.42 83858 POTEMA 1 1 0.285
18327 BATCH 17 11 3.13 83859 POTENCIES 1 1 0.285
18328 BAWL 17 16 4.56 83860 POTENTI 1 1 0.285
18329 BECKET 17 7 1.99 83861 POTES 1 1 0.285
18330 BEFRIEND 17 8 2.28 83862 POTESTAS 1 1 0.285
18331 BEGS 17 17 4.84 83863 POTFEN 1 1 0.285
18332 BENEFICIAL 17 13 3.70 83864 POTFUL 1 1 0.285
18333 BESIEGERS 17 7 1.99 83865 POTFULS 1 1 0.285
18334 BESSY'S 17 1 0.28 83866 POTHECARY'S 1 1 0.285
18335 BETRAYAL 17 7 1.99 83867 POTHER 1 1 0.285
18336 BHOY 17 2 0.57 83868 POTHOLE 1 1 0.285
18337 BISHOPS 17 12 3.42 83869 POTHOLES 1 1 0.285
18338 BLACKEST 17 15 4.27 83870 POTHOUSE 1 1 0.285
18339 BLEND 17 11 3.13 83871 POTIONS 1 1 0.285
18340 BO'SUN 17 6 1.71 83872 POTIPHAR 1 1 0.285
18341 BOTTOMLESS 17 10 2.85 83873 POTLUCK 1 1 0.285
18342 BOYD 17 8 2.28 83874 POTO 1 1 0.285
18343 BRACKET 17 11 3.13 83875 POTOOOOOOOO 1 1 0.285
18344 BRAIDED 17 11 3.13 83876 POTOS 1 1 0.285
18345 BRAILS 17 8 2.28 83877 POTOSI 1 1 0.285
18346 BRANDISHED 17 14 3.99 83878 POTREROS 1 1 0.285
18347 BRAVADO 17 13 3.70 83879 POT'S 1 1 0.285
18348BREATHLESSLY 17 13 3.70 83880 PO'TS 1 1 0.285
18349 BRISTLING 17 12 3.42 83881 POTSDAM 1 1 0.285
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18350 BROOMS 17 11 3.13 83882 POTSTOVE 1 1 0.285
18351 BRUSQUELY 17 11 3.13 83883 POTTAWATOMIES 1 1 0.285
18352 BULGINE 17 3 0.85 83884 POTTED 1 1 0.285
18353 BUTTERFLIES 17 11 3.13 83885 POTTENGAL 1 1 0.285
18354 CAMPAIGNS 17 10 2.85 83886 POTTINGER 1 1 0.285
18355 CAMPED 17 12 3.42 83887 POTTLE 1 1 0.285
18356 CAMPONG 17 2 0.57 83888 POTTOWOTAMIE 1 1 0.285
18357 CANNY 17 9 2.56 83889 POTTSFICH 1 1 0.285
18358 CARIMATA 17 4 1.14 83890 POTUIT 1 1 0.285
18359 CASTAWAY 17 8 2.28 83891 POUCHED 1 1 0.285
18360 CASTILLA 17 1 0.28 83892 POUCO 1 1 0.285
18361 CATALINA 17 6 1.71 83893 POUDRE 1 1 0.285
18362 CATAPULT 17 7 1.99 83894 POUGLAS 1 1 0.285
18363 CAUL 17 8 2.28 83895 POUHATAN 1 1 0.285
18364 CAULK 17 11 3.13 83896 POUI 1 1 0.285
18365 CEEDED 17 2 0.57 83897 POUIIJERS 1 1 0.285
18366 CERBERUS 17 9 2.56 83898 POUL 1 1 0.285
18367 CHAFF 17 13 3.70 83899 POULCFR 1 1 0.285
18368 CHALLENGER 17 4 1.14 83900 POULCTTE 1 1 0.285
18369 CHASTE 17 10 2.85 83901 POULDRON 1 1 0.285
18370 CHATTY 17 12 3.42 83902 POULET 1 1 0.285
18371 CHEAPLY 17 13 3.70 83903 POULETFE 1 1 0.285
18372 CHEEKBONES 17 9 2.56 83904 POULETT 1 1 0.285
18373 CHEERLESS 17 11 3.13 83905 POULO 1 1 0.285
18374 CHERRIES 17 9 2.56 83906 POULSBO 1 1 0.285
18375 CHOW 17 5 1.42 83907 POULTER'S 1 1 0.285
18376 CHUMS 17 11 3.13 83908 POUNCS 1 1 0.285
18377 CIDER 17 10 2.85 83909 POUNDCR 1 1 0.285
18378 CITED 17 9 2.56 83910 POUNDINGS 1 1 0.285
18379 CLAIMANT 17 6 1.71 83911 POUND'S 1 1 0.285
18380 CLAMOROUS 17 14 3.99 83912 POUNDT 1 1 0.285
18381 CLARENCE 17 10 2.85 83913 POUR'D 1 1 0.285
18382 CLEANER 17 14 3.99 83914 POURER 1 1 0.285
18383 CLEVERNESS 17 9 2.56 83915 POURIT 1 1 0.285
18384 CLEWS 17 13 3.70 83916 POURTRAYING 1 1 0.285
18385 CLINCHER 17 4 1.14 83917 POURVENIR 1 1 0.285
18386 CLOCKWORK 17 10 2.85 83918 POUSEEN 1 1 0.285
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18387 CLOWN 17 13 3.70 83919 POUSSIN'S 1 1 0.285
18388 CLUMPS 17 13 3.70 83920 POUVANTABLE 1 1 0.285
18389 COCKING 17 15 4.27 83921 POUVEZ 1 1 0.285
18390COCKROACHES 17 12 3.42 83922 POWALISOHIN 1 1 0.285
18391 COMBERS 17 8 2.28 83923 POWDEF 1 1 0.285
18392 COMELY 17 14 3.99 83924 POWDER'S 1 1 0.285
18393 COMPETENCY 17 11 3.13 83925 POWDERY 1 1 0.285
18394COMPUNCTION 17 8 2.28 83926 POWELS 1 1 0.285
18395 CONFORM 17 10 2.85 83927 POWERBOATER 1 1 0.285
18396 CONNIVANCE 17 8 2.28 83928 POWERFULL 1 1 0.285
18397CONSECRATED 17 15 4.27 83929 POWHATTAN 1 1 0.285
18398 CONSIGNEE 17 8 2.28 83930 POWLY 1 1 0.285
18399 CONSUELA 17 1 0.28 83931 POWNS 1 1 0.285
18400 CONSULAR 17 11 3.13 83932 POWRRFU 1 1 0.285
18401CONTRACTORS 17 8 2.28 83933 POW'RS 1 1 0.285
18402CONVERSAZIONE 17 1 0.28 83934 POW�S 1 1 0.285
18403 CONVULSION 17 7 1.99 83935 POWUALL 1 1 0.285
18404 COOKERY 17 13 3.70 83936 POWWOW 1 1 0.285
18405 CORREDOR 17 1 0.28 83937 POWYS 1 1 0.285
18406 COSI 17 1 0.28 83938 POXES 1 1 0.285
18407 COTTLE 17 1 0.28 83939 POY 1 1 0.285
18408 COUCHED 17 12 3.42 83940 POYNTZ 1 1 0.285
18409 COVERINGS 17 7 1.99 83941 POYS 1 1 0.285
18410 COXE 17 1 0.28 83942 POZOR 1 1 0.285
18411 CRAZED 17 10 2.85 83943 PPCJRANCE 1 1 0.285
18412 CREEPERS 17 11 3.13 83944 PPEAR 1 1 0.285
18413 CRIPPLING 17 11 3.13 83945 PPJING 1 1 0.285
18414 CRITIC 17 10 2.85 83946 PPMMODORE 1 1 0.285
18415 CROWING 17 15 4.27 83947 PPOS 1 1 0.285
18416 CRUIZERS 17 2 0.57 83948 PPPORTUNITY 1 1 0.285
18417 CRUNCH 17 14 3.99 83949 PPROACHING 1 1 0.285
18418 CUFFS 17 15 4.27 83950 PPROUSE'S 1 1 0.285
18419 CULINARY 17 12 3.42 83951 PPWIS 1 1 0.285
18420 CURB 17 12 3.42 83952 PRAAMES 1 1 0.285
18421 CURTSY 17 7 1.99 83953 PRAAMTS 1 1 0.285
18422 CUTTLE 17 2 0.57 83954 PRACD 1 1 0.285
18423 DARES 17 13 3.70 83955 PRACTICALITY 1 1 0.285
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18424 DAZZLE 17 11 3.13 83956 PRACTISES 1 1 0.285
18425 DEBAUCHERY 17 12 3.42 83957 PRACTIZES 1 1 0.285
18426 DEBTORS 17 11 3.13 83958 PRADA 1 1 0.285
18427 DEFENDANTS 17 3 0.85 83959 PRADO 1 1 0.285
18428 DEFYING 17 13 3.70 83960 PRAELO 1 1 0.285
18429 DELA 17 2 0.57 83961 PRAETEREA 1 1 0.285
18430 DELAP 17 1 0.28 83962 PRAETORIANS 1 1 0.285
18431 DELICACIES 17 13 3.70 83963 PRAGMATIC 1 1 0.285
18432 DEPUTIES 17 10 2.85 83964 PRAGMATICAL 1 1 0.285
18433 DESPONDING 17 11 3.13 83965 PRAHUS 1 1 0.285
18434 DESTROYS 17 11 3.13 83966 PRAIA 1 1 0.285
18435 DICKENS 17 6 1.71 83967 PRAIN 1 1 0.285
18436 DISABLE 17 12 3.42 83968 PRAIZES 1 1 0.285
18437DISCIPLINARIAN 17 9 2.56 83969 PRANCED 1 1 0.285
18438 DISCLOSING 17 10 2.85 83970 PRANDIALS 1 1 0.285
18439DISCOLOURED 17 13 3.70 83971 PRANDSON 1 1 0.285
18440 DISCS 17 6 1.71 83972 PRANDY 1 1 0.285
18441 DISJOINTED 17 13 3.70 83973 PRANKISHNESS 1 1 0.285
18442 DISPEL 17 15 4.27 83974 PRANKLE 1 1 0.285
18443 DIURNAL 17 5 1.42 83975 PRANZATA 1 1 0.285
18444 DIVERTING 17 11 3.13 83976 PRANZATO 1 1 0.285
18445 DIVESTED 17 13 3.70 83977 P'R'APS 1 1 0.285
18446 DIVI 17 2 0.57 83978 PRASCATI 1 1 0.285
18447 DOCTRINES 17 12 3.42 83979 PRASENTLY 1 1 0.285
18448 DOE 17 8 2.28 83980 PRASU 1 1 0.285
18449 DORIES 17 4 1.14 83981 PRATEAPACE 1 1 0.285
18450 DOWNPOUR 17 14 3.99 83982 PRATERS 1 1 0.285
18451 DRIFTWOOD 17 10 2.85 83983 PRATIE 1 1 0.285
18452 DRUDGERY 17 14 3.99 83984 PRATIENT 1 1 0.285
18453 DURABLE 17 16 4.56 83985 PRATTEN 1 1 0.285
18454 DWINDLED 17 10 2.85 83986 PRATTIES 1 1 0.285
18455 EATABLES 17 12 3.42 83987 PRATTLED 1 1 0.285
18456 EDDA'S 17 1 0.28 83988 PRATTLING 1 1 0.285
18457 EDIBLE 17 7 1.99 83989 PRATTY 1 1 0.285
18458 EDMUND 17 12 3.42 83990 PRAVED 1 1 0.285
18459 EDWARD'S 17 6 1.71 83991 PRAVITY 1 1 0.285
18460 EFFUSION 17 10 2.85 83992 PRAWNS 1 1 0.285
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18461EGREGIOUSLY 17 4 1.14 83993 PRAXITELES 1 1 0.285
18462 ELAINE 17 1 0.28 83994 PRAYERBOOK 1 1 0.285
18463 EMBEDDED 17 13 3.70 83995 PRAYERBOOKS 1 1 0.285
18464 EMBROIDERY 17 9 2.56 83996 PRAYERFUL 1 1 0.285
18465 EMILY'S 17 4 1.14 83997 PRAYERFULLY 1 1 0.285
18466 EMPERORS 17 10 2.85 83998 PRAZATO 1 1 0.285
18467 ENDERBY 17 2 0.57 83999 PRCC 1 1 0.285
18468 ENGRAVING 17 11 3.13 84000 PRCPORTION 1 1 0.285
18469 ENTERTAINER 17 3 0.85 84001 PR�CURSORI� 1 1 0.285
18470 ENVELOPING 17 9 2.56 84002 PR�DATIC� 1 1 0.285
18471 ENVIRONS 17 10 2.85 84003 PR�DATORI� 1 1 0.285
18472 ERNEST 17 9 2.56 84004 P�RE 1 1 0.285
18473 ESPLANADE 17 6 1.71 84005 PREACHEE 1 1 0.285
18474 ESTIMATES 17 10 2.85 84006 PREACHIN 1 1 0.285
18475 EULOGIUM 17 6 1.71 84007 PREACHMENT 1 1 0.285
18476 EVENING'S 17 12 3.42 84008 PREAMBLES 1 1 0.285
18477 EXACDY 17 1 0.28 84009 PREARRANGEMENT 1 1 0.285
18478 EXCISE 17 8 2.28 84010 PREBENDS 1 1 0.285
18479 EXECUTOR 17 10 2.85 84011 PRECAU 1 1 0.285
18480 EXILED 17 12 3.42 84012 PRECEEDED 1 1 0.285
18481 EXPLORERS 17 4 1.14 84013 PRECEETIIIG 1 1 0.285
18482EXPOSTULATIONS 17 12 3.42 84014 PRECEIPTS 1 1 0.285
18483EXTINGUISHING 17 13 3.70 84015 PRECEPTORS 1 1 0.285
18484 FAG 17 9 2.56 84016 PRECIATE 1 1 0.285
18485 FAILINGS 17 13 3.70 84017 PRECIEUSA 1 1 0.285
18486 FAKE 17 4 1.14 84018 PRECIOSITY 1 1 0.285
18487 FANCIFUL 17 13 3.70 84019 PRECIPI 1 1 0.285
18488 FAVOURING 17 13 3.70 84020 PRECOCIOUSLY 1 1 0.285
18489 FEARLESSLY 17 12 3.42 84021 PRECONCEPTION 1 1 0.285
18490 FENCED 17 11 3.13 84022 PRECONCERT 1 1 0.285
18491 FERRIED 17 10 2.85 84023 PRECONCIEVED 1 1 0.285
18492 FERRULE 17 5 1.42 84024 PRECURSE 1 1 0.285
18493 FEVERS 17 13 3.70 84025 PRECYOWSE 1 1 0.285
18494 FICKLE 17 14 3.99 84026 PRED 1 1 0.285
18495 FILTER 17 14 3.99 84027 PREDATORS 1 1 0.285
18496 FISHERMEN'S 17 9 2.56 84028 PREDESTINATION 1 1 0.285
18497 FITZ 17 4 1.14 84029 PREDICATES 1 1 0.285
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18498 FL 17 6 1.71 84030 PREDICTING� 1 1 0.285
18499 FLAGON 17 8 2.28 84031 PREDISPOSING 1 1 0.285
18500 FLAMED 17 10 2.85 84032 PREDISPOSITION 1 1 0.285
18501 FLECKED 17 13 3.70 84033 PREDOMINANCE 1 1 0.285
18502 FLIGHTS 17 14 3.99 84034 PREDOMINANCY 1 1 0.285
18503 FLUENCY 17 12 3.42 84035 PREDOMINATELY 1 1 0.285
18504 FLUENT 17 11 3.13 84036PREDOMINATING�ABOUT 1 1 0.285
18505 FM 17 3 0.85 84037 PREEMINANCE 1 1 0.285
18506 FOORST 17 1 0.28 84038 PREENING 1 1 0.285
18507FORETHOUGHT 17 12 3.42 84039 PREES 1 1 0.285
18508 FORGETFUL 17 11 3.13 84040 PREFAB 1 1 0.285
18509 FORGING 17 12 3.42 84041 PREFACES 1 1 0.285
18510 FRI 17 2 0.57 84042 PREFECTURAL 1 1 0.285
18511 FRUGAL 17 14 3.99 84043 PREFECTURE 1 1 0.285
18512 FUMBLED 17 13 3.70 84044 PREFECTURE'S 1 1 0.285
18513 FUSES 17 11 3.13 84045 PREFERED 1 1 0.285
18514 GALLED 17 10 2.85 84046PREFER�INFINITELY 1 1 0.285
18515 GAMMONING 17 7 1.99 84047 PREFERING 1 1 0.285
18516 GARFIELD 17 2 0.57 84048 PREFER�NOT 1 1 0.285
18517 GASPS 17 13 3.70 84049 PREFERR 1 1 0.285
18518 GEM 17 15 4.27 84050 PREFIXES 1 1 0.285
18519 GENERATORS 17 6 1.71 84051 PREFIXING 1 1 0.285
18520 GENOESE 17 6 1.71 84052 PREGNABLE 1 1 0.285
18521 GIBBET 17 9 2.56 84053 PREGNANCIES 1 1 0.285
18522 GOADED 17 13 3.70 84054 PREGNANTLY 1 1 0.285
18523 GOODNIGHT 17 7 1.99 84055 PREI 1 1 0.285
18524 GOTT 17 8 2.28 84056 PREJANT 1 1 0.285
18525 GOVERNESS 17 10 2.85 84057 PREJUDGEMENT 1 1 0.285
18526 GRAINED 17 8 2.28 84058 PREJUDGING 1 1 0.285
18527 GRANT'S 17 3 0.85 84059 PREJUDICATION 1 1 0.285
18528 GRATIS 17 12 3.42 84060 PRELATES 1 1 0.285
18529 GRIMACES 17 10 2.85 84061 PRELATICAL 1 1 0.285
18530 GRIMSBY 17 8 2.28 84062 PRELECTOR 1 1 0.285
18531 GRUESOME 17 13 3.70 84063 PRELUDED 1 1 0.285
18532 GUILLOTINE 17 5 1.42 84064 PRELUSIVE 1 1 0.285
18533 GUSTO 17 15 4.27 84065 PREMADE 1 1 0.285
18534 HALO 17 11 3.13 84066 PREMEDITATE 1 1 0.285
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18535 HANDFULS 17 12 3.42 84067 PREMEDITATEDLY 1 1 0.285
18536 HANSON 17 2 0.57 84068 PREMEDITATION 1 1 0.285
18537 HARBOURED 17 7 1.99 84069 PREMIERE 1 1 0.285
18538 HARDEN 17 13 3.70 84070 PREMI�RE 1 1 0.285
18539 HARDINGE'S 17 1 0.28 84071 PREMI'RE 1 1 0.285
18540 HARLEQUIN 17 6 1.71 84072 PREMIT 1 1 0.285
18541 HEBE 17 4 1.14 84073 PRENANTE 1 1 0.285
18542 HEBREW 17 9 2.56 84074 PRENTE 1 1 0.285
18543 HESITANT 17 9 2.56 84075 PRENTICESHIP 1 1 0.285
18544 HILARITY 17 13 3.70 84076 PREPAID 1 1 0.285
18545 HISTORIES 17 13 3.70 84077 PREPAR 1 1 0.285
18546 HOGSHEAD 17 13 3.70 84078 PREPARA 1 1 0.285
18547 HOISTS 17 8 2.28 84079 PREPARATIVES 1 1 0.285
18548 HOTTENTOT 17 2 0.57 84080 PREPAR'D 1 1 0.285
18549 HOUSEMAID 17 10 2.85 84081 PREPARETH 1 1 0.285
18550 HR 17 4 1.14 84082 PREPENSE 1 1 0.285
18551 HUMBLER 17 13 3.70 84083 PREPONDERATES 1 1 0.285
18552 HUNDREDTH 17 10 2.85 84084 PREPPED 1 1 0.285
18553 HUSKY 17 14 3.99 84085 PRESARVED 1 1 0.285
18554 HUTCH 17 7 1.99 84086 PRESC 1 1 0.285
18555 HYMNS 17 13 3.70 84087 PRESCOTT 1 1 0.285
18556 ICED 17 10 2.85 84088 PRESCRIBER 1 1 0.285
18557 IDLER 17 10 2.85 84089 PRESEDENT 1 1 0.285
18558 IH 17 5 1.42 84090 PRESEDENTS 1 1 0.285
18559 IJ 17 3 0.85 84091 PRESEHT 1 1 0.285
18560 IMPARTIALITY 17 13 3.70 84092 PRESEIVED 1 1 0.285
18561 IMPORTUNED 17 7 1.99 84093 PRESEKT 1 1 0.285
18562 INACTION 17 12 3.42 84094 PRESEN 1 1 0.285
18563 INDEMNIFY 17 11 3.13 84095 PRESENCES 1 1 0.285
18564 INDIAMAN'S 17 7 1.99 84096 PRESENDY 1 1 0.285
18565 INDIGENCE 17 4 1.14 84097 PR'ESENT 1 1 0.285
18566 INEFFICIENT 17 10 2.85 84098PRESENT�ADMIRAL 1 1 0.285
18567INEXHAUSTIBLE 17 13 3.70 84099PRESENTATIONS�HORN 1 1 0.285
18568 INFERIORITY 17 10 2.85 84100 PRESENTER 1 1 0.285
18569 INFIRMITIES 17 7 1.99 84101 PRESENT�IF 1 1 0.285
18570 INGLORIOUS 17 12 3.42 84102 PRESENTMENT 1 1 0.285
18571 INOFFENSIVE 17 16 4.56 84103 PRESER 1 1 0.285
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18572 INSIGNIA 17 12 3.42 84104 PRESERVETH 1 1 0.285
18573 INSPECTORS 17 12 3.42 84105 PRESERVIOURS 1 1 0.285
18574 INSTALLATION 17 8 2.28 84106 PRESIDENTES 1 1 0.285
18575 INTENDENCIA 17 1 0.28 84107 PRESIDENTE'S 1 1 0.285
18576INTERMITTENT 17 15 4.27 84108 PRESKRVATION 1 1 0.285
18577 INTUITION 17 12 3.42 84109 PRESSABLE 1 1 0.285
18578 IRE 17 13 3.70 84110 PRESS'D 1 1 0.285
18579 IROM 17 1 0.28 84111 PRESSER 1 1 0.285
18580IRREGULARITIES 17 9 2.56 84112 PRESSIGNE 1 1 0.285
18581 IRREPARABLE 17 10 2.85 84113 PRESSION 1 1 0.285
18582 ISH 17 11 3.13 84114 PRESSIONS 1 1 0.285
18583 ISM 17 1 0.28 84115 PRESSMEN 1 1 0.285
18584 JAMIE 17 2 0.57 84116 PRESSURED 1 1 0.285
18585 JAY 17 9 2.56 84117 PRESSURISATION 1 1 0.285
18586 JENSON 17 1 0.28 84118 PRESSURISED 1 1 0.285
18587 JEWELLERY 17 11 3.13 84119 PRESTER 1 1 0.285
18588 JIFFY 17 12 3.42 84120 PRESTISSIMO 1 1 0.285
18589 JOKED 17 14 3.99 84121 PRESTNT 1 1 0.285
18590 JOSTLING 17 14 3.99 84122 PRESUMABLY�AND 1 1 0.285
18591 JUVENILE 17 13 3.70 84123 PRESUME� 1 1 0.285
18592 KASSIM 17 1 0.28 84124 PRESUMEDLY 1 1 0.285
18593 KEENER 17 12 3.42 84125 PRESUMP 1 1 0.285
18594 KNELL 17 17 4.84 84126 PRESUPPOSES 1 1 0.285
18595 KNOCKER 17 11 3.13 84127 PRET 1 1 0.285
18596 KUANTAN 17 3 0.85 84128 PRETE 1 1 0.285
18597 LABRADOR 17 10 2.85 84129 PRETENDEDLY 1 1 0.285
18598 LACONIC 17 15 4.27 84130 PRETENDER'S 1 1 0.285
18599 LAGOONS 17 10 2.85 84131 PRETENDIN 1 1 0.285
18600 LAMENTATION 17 14 3.99 84132 PRETENTION 1 1 0.285
18601 LANGUISHED 17 10 2.85 84133 PRETENTIONS 1 1 0.285
18602 LEDGES 17 10 2.85 84134 PRETERITES 1 1 0.285
18603 LENSES 17 7 1.99 84135PRETERNATURALNESS 1 1 0.285
18604 LESTOCK'S 17 2 0.57 84136 PRETERPERFECT 1 1 0.285
18605 LIMBO 17 14 3.99 84137 PRETIOSA 1 1 0.285
18606 LING 17 5 1.42 84138 PRE'TON 1 1 0.285
18607 LINSTOCK 17 6 1.71 84139 PRETTINESSES 1 1 0.285
18608 LOBB 17 3 0.85 84140 PREUNT 1 1 0.285
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18609 LOQUACITY 17 13 3.70 84141 PREV 1 1 0.285
18610LOUDSPEAKER 17 6 1.71 84142 PREVAIL'D 1 1 0.285
18611 LOWLY 17 8 2.28 84143 PREVALENCY 1 1 0.285
18612 LUKE 17 7 1.99 84144 PREVARICATED 1 1 0.285
18613 LURKS 17 6 1.71 84145 PREVARICATES 1 1 0.285
18614MAGNANIMOUS 17 11 3.13 84146 PREVARICATING 1 1 0.285
18615 MAHMAT 17 2 0.57 84147 PREVARICATIONS 1 1 0.285
18616 MALCOLM 17 6 1.71 84148 PREVENTATIVE 1 1 0.285
18617 MANTEL 17 10 2.85 84149 PREVENTATIVES 1 1 0.285
18618MANUFACTURES 17 12 3.42 84150 PREVENTIVES 1 1 0.285
18619 MARSHALLED 17 12 3.42 84151 PREVI 1 1 0.285
18620 MARSHALSEA 17 4 1.14 84152 PREVIO 1 1 0.285
18621 MARSHY 17 10 2.85 84153 PREVIOUFLY 1 1 0.285
18622MARVELLOUSLY 17 10 2.85 84154 PREVOT 1 1 0.285
18623 MASONS 17 7 1.99 84155 PREVOU 1 1 0.285
18624 MASTERLY 17 10 2.85 84156 PREVOYMTC 1 1 0.285
18625 MATELOTS 17 6 1.71 84157 PRHEAT 1 1 0.285
18626 MEADOW 17 10 2.85 84158 PRIAMAN 1 1 0.285
18627 MERITON 17 2 0.57 84159 PRIATECR 1 1 0.285
18628 METAPHOR 17 12 3.42 84160 PRIBBLES 1 1 0.285
18629METEOROLOGY 17 7 1.99 84161 PRICHARD 1 1 0.285
18630 MIDDLING 17 9 2.56 84162 PRICIOUS 1 1 0.285
18631 MILDNESS 17 9 2.56 84163 PRICKELLY 1 1 0.285
18632 MILFORD 17 9 2.56 84164 PRICKLE 1 1 0.285
18633 MILVAIN'S 17 1 0.28 84165 PRICKLED 1 1 0.285
18634 MINISTER'S 17 6 1.71 84166 PRICK'T 1 1 0.285
18635 MINT 17 14 3.99 84167 PRIDDIED 1 1 0.285
18636 MISER 17 9 2.56 84168 PRIDDY 1 1 0.285
18637 MISSILE 17 9 2.56 84169 PRIDE�� 1 1 0.285
18638 MIZENMAST 17 9 2.56 84170 PRIDEE 1 1 0.285
18639 MOCKED 17 9 2.56 84171 PRIDE�S 1 1 0.285
18640 MOLTEN 17 12 3.42 84172 PRIDES 1 1 0.285
18641 MOLUCCAS 17 7 1.99 84173 PRIDE'S 1 1 0.285
18642 MOND 17 4 1.14 84174 PRIED 1 1 0.285
18643 MOSCOW 17 9 2.56 84175 PRIEKETT 1 1 0.285
18644 MS 17 4 1.14 84176 PRIEM 1 1 0.285
18645 MUDDLED 17 10 2.85 84177 PRIES 1 1 0.285
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18646 MULHATTON 17 1 0.28 84178 PRIESTESS 1 1 0.285
18647 MULLBERGH 17 1 0.28 84179 PRIESTESSES 1 1 0.285
18648 MUMBLE 17 12 3.42 84180 P'RIGATES 1 1 0.285
18649 MUSICIANS 17 14 3.99 84181 PRIGG 1 1 0.285
18650 NAPOLEONIC 17 10 2.85 84182 PRIGGISHNESS 1 1 0.285
18651 NARRATING 17 13 3.70 84183 PRII 1 1 0.285
18652 NARROWEST 17 12 3.42 84184 PRIKASTSCHUKE 1 1 0.285
18653 NATCHEZ 17 5 1.42 84185 PRILY 1 1 0.285
18654 NATUREDLY 17 14 3.99 84186 PRIMANDED 1 1 0.285
18655 NEGOTIATE 17 15 4.27 84187 PRIMAR 1 1 0.285
18656 NEGROS 17 3 0.85 84188 PRIMERO 1 1 0.285
18657 NMLS 17 1 0.28 84189 PRIMITIVELY 1 1 0.285
18658 NODS 17 11 3.13 84190 PRIMOGENITURES 1 1 0.285
18659 NOOKS 17 9 2.56 84191 PRIMROSES 1 1 0.285
18660 NOW'S 17 13 3.70 84192 PRIMULA 1 1 0.285
18661 OATMEAL 17 10 2.85 84193 PRINC 1 1 0.285
18662 OBSCENE 17 9 2.56 84194 PRINCELING 1 1 0.285
18663 OBTAINS 17 12 3.42 84195 PRINCEPS 1 1 0.285
18664 OCCUPANT 17 13 3.70 84196 PRINCE�S 1 1 0.285
18665 OFFI 17 3 0.85 84197 PRINCESSE 1 1 0.285
18666 OLDSTERS 17 6 1.71 84198 PRINCESS'S 1 1 0.285
18667 ORACLE 17 13 3.70 84199 PRINCFS 1 1 0.285
18668 ORATOR 17 12 3.42 84200 PRINCI 1 1 0.285
18669 ORB 17 15 4.27 84201 PRINCIPALES 1 1 0.285
18670 ORKNEYS 17 10 2.85 84202 PRINCIPIA 1 1 0.285
18671 OSTRICH 17 12 3.42 84203 PRINDPLE 1 1 0.285
18672 OVERHEAR 17 14 3.99 84204 PRINS 1 1 0.285
18673 PALLENDER 17 1 0.28 84205 PRIORI 1 1 0.285
18674 PAPERWORK 17 5 1.42 84206 PRIRCE 1 1 0.285
18675 PARALLELS 17 6 1.71 84207 PRISA 1 1 0.285
18676 PARALYZED 17 11 3.13 84208 PRISAGE 1 1 0.285
18677 PARTICIPATE 17 11 3.13 84209 PRISMATICALLY 1 1 0.285
18678 PATIENT'S 17 7 1.99 84210 PRISONAIR 1 1 0.285
18679 PATRIARCHAL 17 14 3.99 84211 PRISONED 1 1 0.285
18680 PATRONS 17 10 2.85 84212 PRISONERS'MOST 1 1 0.285
18681 PAULS 17 8 2.28 84213 PRISONNIERS 1 1 0.285
18682 PEARLY 17 14 3.99 84214 PRISON'S 1 1 0.285
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18683 PEDESTAL 17 10 2.85 84215 PRISONT 1 1 0.285
18684 PERCENTAGE 17 11 3.13 84216 PRISTON 1 1 0.285
18685PERPETRATED 17 11 3.13 84217 PRITCH 1 1 0.285
18686 PERSEUS 17 5 1.42 84218 PRITIS 1 1 0.285
18687 PERSIA 17 7 1.99 84219 PRITON 1 1 0.285
18688 PF 17 4 1.14 84220 PRITTY 1 1 0.285
18689 PHLEGMATIC 17 7 1.99 84221 PRIVAIEER 1 1 0.285
18690 PLAINT 17 8 2.28 84222 PRIVAILED 1 1 0.285
18691 POEMS 17 13 3.70 84223 PRIVARE 1 1 0.285
18692 PONDERING 17 10 2.85 84224 PRIVATEERSMEN� 1 1 0.285
18693 PORTALS 17 12 3.42 84225 PRIVATER 1 1 0.285
18694 POS 17 6 1.71 84226 PRIVATERR 1 1 0.285
18695 PREDATORY 17 9 2.56 84227 PRIVATETR 1 1 0.285
18696 PREDICTION 17 14 3.99 84228 PRIVATIE 1 1 0.285
18697 PREFERS 17 13 3.70 84229 PRIVATIER 1 1 0.285
18698 PRESIDENCY 17 11 3.13 84230 PRIVATTER 1 1 0.285
18699 PRESSES 17 9 2.56 84231 PRIVET 1 1 0.285
18700PRESUMPTUOUS 17 10 2.85 84232 PRIVILY 1 1 0.285
18701 PRETENDER 17 9 2.56 84233 PRIVITIES 1 1 0.285
18702 PREYED 17 9 2.56 84234 PRIVIUCR 1 1 0.285
18703 PRICKING 17 11 3.13 84235 PRIVSTC 1 1 0.285
18704 PRIEST'S 17 8 2.28 84236 PRIVTIEER 1 1 0.285
18705 PROCLAIM 17 14 3.99 84237 PRIVVIES 1 1 0.285
18706 PRODIGAL 17 14 3.99 84238 PRIX 1 1 0.285
18707PROGRESSING 17 12 3.42 84239 PRIXE 1 1 0.285
18708PROPENSITIES 17 12 3.42 84240 PRIZEAGE 1 1 0.285
18709PROPORTIONATE 17 12 3.42 84241 PRIZEFIGHTING 1 1 0.285
18710 PROSTRATED 17 16 4.56 84242 PRIZESIN 1 1 0.285
18711PUBLICATIONS 17 13 3.70 84243 PRJ 1 1 0.285
18712 PULP 17 15 4.27 84244 PR�NOMEN 1 1 0.285
18713 PULSATING 17 11 3.13 84245 PROB 1 1 0.285
18714 PUR 17 4 1.14 84246 PROBABI 1 1 0.285
18715 PUTRID 17 13 3.70 84247 PROBABL 1 1 0.285
18716QUESTIONABLE 17 10 2.85 84248 PROBABLES 1 1 0.285
18717 QUIETUDE 17 12 3.42 84249 PROBANDI 1 1 0.285
18718 RADIANCE 17 14 3.99 84250 PROBATE 1 1 0.285
18719 RADIUS 17 7 1.99 84251 PROBES 1 1 0.285
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18720 RAIDERS 17 11 3.13 84252 PROBINGS 1 1 0.285
18721 RAISES 17 11 3.13 84253 PROBLEMA 1 1 0.285
18722 RAPINE 17 13 3.70 84254 PROBY 1 1 0.285
18723 RASPING 17 10 2.85 84255 PROC 1 1 0.285
18724 READY'S 17 1 0.28 84256 PROCCEFL 1 1 0.285
18725 REAPPEAR 17 14 3.99 84257 PROCEDING 1 1 0.285
18726 RECURRED 17 10 2.85 84258 PROCEDURAL 1 1 0.285
18727 REDDENING 17 12 3.42 84259 PROCEEDED� 1 1 0.285
18728 REDEEM 17 12 3.42 84260 PROCELLARID� 1 1 0.285
18729REGRETFULLY 17 12 3.42 84261 PROCESSIONAL 1 1 0.285
18730 RELYING 17 12 3.42 84262 PROCESSIONALLY 1 1 0.285
18731 REPORTER 17 11 3.13 84263 PROCESSUS 1 1 0.285
18732REPROACHFULLY 17 14 3.99 84264 PROCLA 1 1 0.285
18733 REPUGNANCE 17 11 3.13 84265 PROCLAMADO 1 1 0.285
18734 RESIN 17 6 1.71 84266 PROCOPIUS'S 1 1 0.285
18735RESTAURANTS 17 10 2.85 84267 PROCRASTINATE 1 1 0.285
18736 RETRIEVED 17 9 2.56 84268 PROCRASTINATED 1 1 0.285
18737 REVOLVERS 17 6 1.71 84269 PROCRASTINATING 1 1 0.285
18738 RHEUMATISM 17 12 3.42 84270 PROCRASTINATOR 1 1 0.285
18739 RIBBED 17 9 2.56 84271 PROCREATE 1 1 0.285
18740 RIDICULED 17 11 3.13 84272 PROCREATIONAL 1 1 0.285
18741 RIME 17 11 3.13 84273 PROCUMBIT 1 1 0.285
18742 RIPRAPTON 17 1 0.28 84274 PROCURATION 1 1 0.285
18743 RIVETS 17 11 3.13 84275 PROCURER 1 1 0.285
18744 ROGERS'S 17 3 0.85 84276 PROCURESS 1 1 0.285
18745 ROOFED 17 13 3.70 84277 PROCUREUR 1 1 0.285
18746 ROTUND 17 13 3.70 84278 PROCYON 1 1 0.285
18747 ROYALISTS 17 5 1.42 84279 PRODD 1 1 0.285
18748 RT 17 5 1.42 84280 PRODIGIOSOP 1 1 0.285
18749 RUMMAGED 17 14 3.99 84281 PRODROMI 1 1 0.285
18750 RUMOR 17 9 2.56 84282 PRODROMUS 1 1 0.285
18751 SADDLED 17 12 3.42 84283 PRODUCER 1 1 0.285
18752 SAGGED 17 11 3.13 84284 PRODUCERS 1 1 0.285
18753 SAMBUK 17 1 0.28 84285 PRODUCETH 1 1 0.285
18754 SARTHE 17 2 0.57 84286 PRODUCTIVELY 1 1 0.285
18755 SATELLITES 17 9 2.56 84287 PROFANING 1 1 0.285
18756 SAUCER 17 12 3.42 84288 PROFERRING 1 1 0.285
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18757 SCRAPBOOK 17 2 0.57 84289 PROFES 1 1 0.285
18758 SCREWING 17 12 3.42 84290 PROFESSEDLY 1 1 0.285
18759 SCULL 17 10 2.85 84291 PROFESSIONI 1 1 0.285
18760 SEAGROVE 17 2 0.57 84292 PROFESSOR'S 1 1 0.285
18761 SEASONABLE 17 10 2.85 84293 PROFEST 1 1 0.285
18762SEAWORTHINESS 17 7 1.99 84294 PROFF 1 1 0.285
18763 SEBASTIAN 17 4 1.14 84295 PROFFIGACY 1 1 0.285
18764 SELVES 17 11 3.13 84296 PROFFIGATE 1 1 0.285
18765SEMICIRCULAR 17 9 2.56 84297 PROFFITTO 1 1 0.285
18766 SERVILE 17 9 2.56 84298 PROFIDESS 1 1 0.285
18767 SHARON 17 1 0.28 84299 PROFILED 1 1 0.285
18768 SHARPENING 17 10 2.85 84300 PROFISSION 1 1 0.285
18769 SHARPERS 17 7 1.99 84301 PROFITEERS 1 1 0.285
18770 SHERMAN 17 4 1.14 84302 PROFITLESSLY 1 1 0.285
18771 SHIPLEY 17 3 0.85 84303 PROFPER 1 1 0.285
18772 SHIVA 17 1 0.28 84304 PROFUNDIS 1 1 0.285
18773 SHOALING 17 11 3.13 84305 PROFUS'ON 1 1 0.285
18774 SIAMESE 17 7 1.99 84306 PROGNOSIS 1 1 0.285
18775 SINECURE 17 11 3.13 84307 PROGNOSTICATING 1 1 0.285
18776 SINGED 17 15 4.27 84308 PROGNOSTICS 1 1 0.285
18777 SIRIUS 17 8 2.28 84309 PROGRAMMES 1 1 0.285
18778 SKI 17 3 0.85 84310 PROGRESS'NO 1 1 0.285
18779 SLACKENING 17 10 2.85 84311 PROH 1 1 0.285
18780 SLAMMING 17 15 4.27 84312 PROHABITION 1 1 0.285
18781SLAUGHTERED 17 12 3.42 84313 PROHIBITED� 1 1 0.285
18782 SLUMBERED 17 10 2.85 84314 PROHIBITIONISTS 1 1 0.285
18783SMOOTHNESS 17 16 4.56 84315 PROKING 1 1 0.285
18784 SMOTHER 17 15 4.27 84316 PROLE 1 1 0.285
18785 SNARES 17 12 3.42 84317 PROLETARIAT 1 1 0.285
18786 SNEERING 17 13 3.70 84318 PROLIFIX 1 1 0.285
18787 SNUBBED 17 13 3.70 84319 PROLIT 1 1 0.285
18788 SNUFFED 17 8 2.28 84320 PROLIXITY 1 1 0.285
18789 SOOTHINGLY 17 12 3.42 84321 PROLONGINGLY 1 1 0.285
18790SOPHISTICATED 17 9 2.56 84322 PROM 1 1 0.285
18791 SOTILLO'S 17 1 0.28 84323 PROMENADEV 1 1 0.285
18792 SOUTHWOLD 17 2 0.57 84324 PROMENAIT 1 1 0.285
18793 SPECIFICALLY 17 12 3.42 84325 PROMENTARIES 1 1 0.285
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18794 SPECTRAL 17 10 2.85 84326 PROMEROPS 1 1 0.285
18795 SPEEDWELL 17 4 1.14 84327 PROMIS 1 1 0.285
18796 SPITFIRE 17 8 2.28 84328 PROMISCUI 1 1 0.285
18797 SPOONFUL 17 13 3.70 84329 PROMISHES 1 1 0.285
18798 SPURT 17 13 3.70 84330 PROMIZED 1 1 0.285
18799 SQUINTING 17 10 2.85 84331 PROMON 1 1 0.285
18800 STALKS 17 12 3.42 84332 PROMONTORY'S 1 1 0.285
18801 STALLS 17 12 3.42 84333 PROMOTA 1 1 0.285
18802 STARTER 17 10 2.85 84334 PROMOTIOA 1 1 0.285
18803 STEMMED 17 9 2.56 84335 PROMOTOR 1 1 0.285
18804 STENTORIAN 17 15 4.27 84336 PROMOTORS 1 1 0.285
18805 STIFFEN 17 10 2.85 84337 PROMOVENT 1 1 0.285
18806 STIMULATING 17 12 3.42 84338 PROMPTE 1 1 0.285
18807 STITCHES 17 12 3.42 84339 PROMPTER'S 1 1 0.285
18808 STOCKY 17 10 2.85 84340 PROMS 1 1 0.285
18809 STOLIDLY 17 13 3.70 84341 PROMULGATING 1 1 0.285
18810 STRAKES 17 3 0.85 84342 PROMULGATION 1 1 0.285
18811STRANGENESS 17 13 3.70 84343 PRONOUNC'D 1 1 0.285
18812 SULPHUROUS 17 11 3.13 84344 PRONOUNCEMENTS 1 1 0.285
18813 SUPERVISING 17 10 2.85 84345 PRONUNCIAMENTO 1 1 0.285
18814 SWEDES 17 13 3.70 84346PRONUNCIAMENTOS 1 1 0.285
18815 SWIG 17 7 1.99 84347 PROO 1 1 0.285
18816 SWUM 17 14 3.99 84348 PROOFE 1 1 0.285
18817 SYMBOLS 17 13 3.70 84349 PROOFED 1 1 0.285
18818 TANAMO 17 1 0.28 84350 PROOF�IF 1 1 0.285
18819 TAPERS 17 10 2.85 84351 PROOFREADERS 1 1 0.285
18820 TART 17 14 3.99 84352 PROOFREADING 1 1 0.285
18821 TEDIUM 17 9 2.56 84353 PROOSHANS 1 1 0.285
18822 TEMPESTS 17 13 3.70 84354 PROPAGATING 1 1 0.285
18823 TENTATIVELY 17 10 2.85 84355 PROPARE 1 1 0.285
18824 TEUTONIC 17 5 1.42 84356 PROPASAL 1 1 0.285
18825 THAW 17 13 3.70 84357 PROPEITY 1 1 0.285
18826 THICKENED 17 14 3.99 84358 PROPELLOR 1 1 0.285
18827 THIRTIES 17 9 2.56 84359 PROPENK 1 1 0.285
18828 THOLE 17 10 2.85 84360 PROPEREST 1 1 0.285
18829 THUDDED 17 8 2.28 84361 PROPERLV 1 1 0.285
18830 TICKED 17 13 3.70 84362 PROPHAINESSE 1 1 0.285
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18831 TIDORE 17 1 0.28 84363 PROPHECYING 1 1 0.285
18832 TN 17 4 1.14 84364 PROPHESY'D 1 1 0.285
18833 TOGS 17 9 2.56 84365 PROPHETESS 1 1 0.285
18834 TOLERANCE 17 8 2.28 84366 PROPHETICAL 1 1 0.285
18835 TONNANT 17 3 0.85 84367 PROPITIATING 1 1 0.285
18836 TRAILS 17 9 2.56 84368 PROPITIATION 1 1 0.285
18837 TRANSACTED 17 7 1.99 84369 PROPOBTD 1 1 0.285
18838TREASURERSHIP 17 1 0.28 84370 PROPORTIO 1 1 0.285
18839 TREND 17 13 3.70 84371 PROPOSER'S 1 1 0.285
18840 TRIMMERS 17 9 2.56 84372 PROPOSITI 1 1 0.285
18841 TRUEST 17 13 3.70 84373 PROPOUNDER 1 1 0.285
18842 TRUNNION'S 17 2 0.57 84374 PROPPETS 1 1 0.285
18843 TRUSTS 17 12 3.42 84375 PROPRIATELY 1 1 0.285
18844 TUSCAN 17 3 0.85 84376 PROPRIETER 1 1 0.285
18845 UGLINESS 17 8 2.28 84377 PROPT 1 1 0.285
18846 ULTRA 17 10 2.85 84378 PROPTR 1 1 0.285
18847UNATTAINABLE 17 11 3.13 84379 PROPTRY 1 1 0.285
18848UNBELIEVABLY 17 11 3.13 84380 PROQUEST 1 1 0.285
18849 UNDERTOW 17 13 3.70 84381 PROSAICALLY 1 1 0.285
18850 UNFAILING 17 14 3.99 84382 PROSECUTES 1 1 0.285
18851 UNFOLDING 17 15 4.27 84383 PROSECUTOR'S 1 1 0.285
18852UNFREQUENTLY 17 9 2.56 84384 PROSECUTRIX 1 1 0.285
18853UNINTERESTING 17 14 3.99 84385 PROSELYTING 1 1 0.285
18854 UNMANNERLY 17 3 0.85 84386 PROSELYTISM 1 1 0.285
18855UNNATURALLY 17 11 3.13 84387 PROSEQUIS 1 1 0.285
18856 UNPAID 17 13 3.70 84388 PROSFI 1 1 0.285
18857 UNSTIRRING 17 9 2.56 84389 PROSING 1 1 0.285
18858 UNTHINKING 17 9 2.56 84390 PROSODY 1 1 0.285
18859UNWHOLESOME 17 11 3.13 84391 PROSPCRO 1 1 0.285
18860 UPHELD 17 14 3.99 84392 PROSPECTED 1 1 0.285
18861 UT 17 7 1.99 84393 PROSPECTORS 1 1 0.285
18862 VACATION 17 8 2.28 84394 PROSPECT'S 1 1 0.285
18863 VANNEAU 17 1 0.28 84395 PROSPERO'S 1 1 0.285
18864 VHF 17 10 2.85 84396 PROSPERS 1 1 0.285
18865 VIANDS 17 13 3.70 84397 PROSP'ROUS 1 1 0.285
18866 VIRGIL 17 9 2.56 84398 PROSSA 1 1 0.285
18867 VISTA 17 13 3.70 84399 PROSTRATES 1 1 0.285
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18868 VOCABULARY 17 13 3.70 84400 PROSTRATING 1 1 0.285
18869 VOLITION 17 10 2.85 84401 PROTECTINGLY 1 1 0.285
18870 VOLLEYS 17 9 2.56 84402 PROTECTIONISTS 1 1 0.285
18871 VOLTERRA 17 1 0.28 84403 PROTECTRESS 1 1 0.285
18872 VOYAGER 17 13 3.70 84404 PROTEGEES 1 1 0.285
18873 WAFT 17 9 2.56 84405 PROTERON 1 1 0.285
18874 WAGE 17 12 3.42 84406 PROTIONS 1 1 0.285
18875 WAISTBAND 17 12 3.42 84407 PROTISTINTS 1 1 0.285
18876 WALLACE 17 5 1.42 84408 PROTO 1 1 0.285
18877 WAND 17 7 1.99 84409 PROTOCOLLING 1 1 0.285
18878 WARRING 17 8 2.28 84410 PROTOCOLS 1 1 0.285
18879 WAYWARD 17 13 3.70 84411 PROTOGE 1 1 0.285
18880 WELLMANN 17 1 0.28 84412 PROTON 1 1 0.285
18881 WETTED 17 11 3.13 84413 PROTRACTION 1 1 0.285
18882 WHIMPERED 17 10 2.85 84414 PROTRACTOR 1 1 0.285
18883 WHITENED 17 13 3.70 84415 PROTRACTORS 1 1 0.285
18884WHITEWASHED 17 14 3.99 84416 PROTUBERANCES 1 1 0.285
18885 WILLIE 17 8 2.28 84417 PROUDMAN 1 1 0.285
18886 WILLS 17 12 3.42 84418 PROUGHT 1 1 0.285
18887 WINDED 17 13 3.70 84419 PROV'D 1 1 0.285
18888 WINS 17 12 3.42 84420 PROVEDORE 1 1 0.285
18889WITHSTANDING 17 10 2.85 84421 PROVEDST 1 1 0.285
18890 WREATHS 17 11 3.13 84422 PROVETH 1 1 0.285
18891 WUZ 17 5 1.42 84423 PROVIDEC 1 1 0.285
18892 YOUNKER 17 8 2.28 84424 PROVIDED�ABOUT 1 1 0.285
18893 ZERE 17 3 0.85 84425 PROVIDENTLY 1 1 0.285
18894 ZOUNDS 17 6 1.71 84426 PROVIDERS 1 1 0.285
18895 ABERRATION 16 8 2.28 84427 PROVIDTNEI 1 1 0.285
18896 ABIDING 16 10 2.85 84428 PROVIS 1 1 0.285
18897 ABUSIVE 16 13 3.70 84429 PROVISOS 1 1 0.285
18898 ACHED 16 12 3.42 84430 PROVO 1 1 0.285
18899 ACTRESS 16 9 2.56 84431 PROVOCATIVE 1 1 0.285
18900 ADORN 16 11 3.13 84432 PROVOCATIVES 1 1 0.285
18901 ADULATION 16 10 2.85 84433 PROXIMATELY 1 1 0.285
18902 ADVICES 16 7 1.99 84434 PROYE 1 1 0.285
18903 AFFLUENCE 16 6 1.71 84435 PROYIDING 1 1 0.285
18904 AFTERMATH 16 9 2.56 84436 PRR 1 1 0.285
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18905 AGONISED 16 10 2.85 84437 PRRFEMONAL 1 1 0.285
18906 AILED 16 6 1.71 84438 PRRZE 1 1 0.285
18907 AIX 16 7 1.99 84439 PR�S 1 1 0.285
18908 ALARMINGLY 16 13 3.70 84440 PRS 1 1 0.285
18909 ALEHOUSE 16 7 1.99 84441 PR�SES 1 1 0.285
18910 ALGEBRA 16 7 1.99 84442 PRTFECTURATE 1 1 0.285
18911 ALLAYED 16 10 2.85 84443 PR�TORIAN 1 1 0.285
18912 ALOW 16 9 2.56 84444 PRTS 1 1 0.285
18913 ALTITUDES 16 6 1.71 84445 PR'TS 1 1 0.285
18914 AMASSED 16 11 3.13 84446 PRTSENT 1 1 0.285
18915 AMBULANCE 16 7 1.99 84447 PRUDENTIALLY 1 1 0.285
18916 AMPLITUDE 16 6 1.71 84448 PRUDENTIALS 1 1 0.285
18917 ANCE 16 4 1.14 84449 PRUDENTIUS 1 1 0.285
18918 ANGELIC 16 11 3.13 84450 PRUDERY 1 1 0.285
18919 ANGLESEY 16 8 2.28 84451 PRUE 1 1 0.285
18920 ANKERS 16 9 2.56 84452 PRUNED 1 1 0.285
18921 AQUILA 16 2 0.57 84453 PRUOERRCI 1 1 0.285
18922 ARCADIAN 16 7 1.99 84454 PRURIENCIES 1 1 0.285
18923ARDNACRAISH 16 1 0.28 84455 PRURIENT 1 1 0.285
18924 ARMORER 16 8 2.28 84456 PRUS 1 1 0.285
18925 ARSENALS 16 6 1.71 84457 PRUSSIANA 1 1 0.285
18926 ARTIFICES 16 7 1.99 84458 PRUSSIC 1 1 0.285
18927 ASCENDENCY 16 8 2.28 84459 PRUST 1 1 0.285
18928 ASLANT 16 8 2.28 84460 PRUTCHLEY 1 1 0.285
18929 ASPERITY 16 12 3.42 84461 PRW 1 1 0.285
18930 ASPIRING 16 14 3.99 84462 PRYDFERTH 1 1 0.285
18931 ASSASSINS 16 11 3.13 84463 PRYED 1 1 0.285
18932 ASSIDUOUSLY 16 15 4.27 84464 PRYME 1 1 0.285
18933 ATKINSON 16 4 1.14 84465 PRYNN 1 1 0.285
18934 ATROCITIES 16 10 2.85 84466 PRYOR 1 1 0.285
18935 ATTENUATED 16 13 3.70 84467 PSCHUT 1 1 0.285
18936 AUTHORISED 16 12 3.42 84468 PSEUDONYM 1 1 0.285
18937 AVERAGED 16 10 2.85 84469 PSHAWED 1 1 0.285
18938 AW 16 7 1.99 84470 PSJ 1 1 0.285
18939 AZIMUTH 16 5 1.42 84471 PSNC'S 1 1 0.285
18940 BAFFLE 16 11 3.13 84472 PSS 1 1 0.285
18941 BANGS 16 12 3.42 84473 PSSSCCCHHH 1 1 0.285
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18942 BARING 16 11 3.13 84474 PSST 1 1 0.285
18943 BARRALLIER 16 1 0.28 84475 PSTER 1 1 0.285
18944BARTHOLOMEW 16 9 2.56 84476 PSYCHIATRISTS 1 1 0.285
18945 BASTILLE 16 6 1.71 84477 PSYCHIATRY 1 1 0.285
18946 BASTIMENTO 16 1 0.28 84478 PSYCHOLOGIC 1 1 0.285
18947 BEAKHEAD 16 4 1.14 84479 PSYCHOPATHIC 1 1 0.285
18948 BEDDINGTON 16 1 0.28 84480 PSYCHOTIC 1 1 0.285
18949 BELLO 16 6 1.71 84481 PTACE 1 1 0.285
18950 BILLIARDS 16 9 2.56 84482 PTAI 1 1 0.285
18951 BLE 16 3 0.85 84483 PTAIN 1 1 0.285
18952 BLEMISH 16 12 3.42 84484 P�TES 1 1 0.285
18953 BLOT 16 15 4.27 84485 PTFYMASTERSHIP 1 1 0.285
18954 BLOTTING 16 12 3.42 84486 PTH 1 1 0.285
18955BLUEJACKETS 16 7 1.99 84487 PTII 1 1 0.285
18956 BOBSTAY 16 7 1.99 84488 PTIIONER 1 1 0.285
18957 BONNE 16 10 2.85 84489 PTI�S 1 1 0.285
18958 BRAZILIANS 16 6 1.71 84490 PTIT 1 1 0.285
18959 BREASTED 16 12 3.42 84491 PTLIEW 1 1 0.285
18960 BRUNDELL 16 1 0.28 84492 PTNDANR 1 1 0.285
18961 BUCKED 16 8 2.28 84493 PTNLEC 1 1 0.285
18962 BURE 16 1 0.28 84494 PTPPER 1 1 0.285
18963 BUYS 16 13 3.70 84495 PTR 1 1 0.285
18964 CAJOLED 16 12 3.42 84496 PTRFTCT 1 1 0.285
18965 CALLER 16 4 1.14 84497 PTRICCR 1 1 0.285
18966 CALVERT 16 2 0.57 84498 PTRS 1 1 0.285
18967CAMPERDOWN 16 3 0.85 84499 PTRT 1 1 0.285
18968 CANADIANS 16 10 2.85 84500 PTTERS 1 1 0.285
18969 CANDLESTICK 16 12 3.42 84501 PTTTY 1 1 0.285
18970 CAP'EN 16 1 0.28 84502 PTURVD 1 1 0.285
18971 CAPER 16 12 3.42 84503 PTYTON 1 1 0.285
18972 CARLOTTA 16 1 0.28 84504 PUBIC 1 1 0.285
18973 CARONIA 16 2 0.57 84505 PUBLICA 1 1 0.285
18974 CASTS 16 9 2.56 84506 PUBLICHOUSE 1 1 0.285
18975 CATERING 16 8 2.28 84507 PUBLICISRE 1 1 0.285
18976 CATHARINE 16 3 0.85 84508 PUBLICISTS 1 1 0.285
18977 CHALKED 16 10 2.85 84509 PUBLICIZE 1 1 0.285
18978 CHARTED 16 10 2.85 84510 PUBLICIZED 1 1 0.285
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18979 CHECKERED 16 12 3.42 84511 PUBLICKLY 1 1 0.285
18980 CHERISHING 16 11 3.13 84512 PUBLICO 1 1 0.285
18981 CHILDLIKE 16 10 2.85 84513 PUBLICS 1 1 0.285
18982 CHIMED 16 10 2.85 84514 PUBLICT 1 1 0.285
18983 CHINKS 16 13 3.70 84515 PUBLISHES 1 1 0.285
18984 CHIVALRY 16 14 3.99 84516 PUB'S 1 1 0.285
18985 CHOWAN 16 1 0.28 84517 PUCKA 1 1 0.285
18986 CLAMBER 16 14 3.99 84518 PUCKERS 1 1 0.285
18987 CLAMS 16 11 3.13 84519 PUCKLE 1 1 0.285
18988 CLERGYMEN 16 11 3.13 84520 PUD 1 1 0.285
18989 CLICKING 16 11 3.13 84521 PUDDINGERS 1 1 0.285
18990 CLIENT 16 8 2.28 84522 PUDDLING 1 1 0.285
18991 CLIFFORD 16 6 1.71 84523 PUDGIER 1 1 0.285
18992 COALING 16 7 1.99 84524 PUEBLO 1 1 0.285
18993 COAX 16 10 2.85 84525 PUERI 1 1 0.285
18994 COGNAC 16 7 1.99 84526 PUERILES 1 1 0.285
18995 COLLARED 16 12 3.42 84527 PUERILIBUS 1 1 0.285
18996COLLECTIVELY 16 11 3.13 84528 PUERISQUE 1 1 0.285
18997 COLOMBIA 16 5 1.42 84529 PUERPERAL 1 1 0.285
18998 COMMODITY 16 14 3.99 84530 PUES 1 1 0.285
18999 COMPANION'S 16 10 2.85 84531 PUFF'D 1 1 0.285
19000 COMPARABLE 16 11 3.13 84532 PUFFENDORF 1 1 0.285
19001 COMPENSATE 16 16 4.56 84533 PUFFER 1 1 0.285
19002 COMPRISE 16 10 2.85 84534 PUFFERY 1 1 0.285
19003CONCEPTIONS 16 12 3.42 84535 PUFFINGS 1 1 0.285
19004 CONDEMNING 16 12 3.42 84536 PUFFINS 1 1 0.285
19005 CONDENSER 16 4 1.14 84537 PUFFINUS 1 1 0.285
19006 CONFLICTS 16 14 3.99 84538 PUFTNGER 1 1 0.285
19007CONSCIENTIOUSLY 16 13 3.70 84539 PUGH'S 1 1 0.285
19008 CONSIGNEES 16 8 2.28 84540 PUGNARE 1 1 0.285
19009CONSPICUOUSLY 16 12 3.42 84541 PUGNAT 1 1 0.285
19010 CONSTITUTES 16 9 2.56 84542 PUI 1 1 0.285
19011CONTINGENCIES 16 13 3.70 84543 PUIE 1 1 0.285
19012CONTRACTION 16 11 3.13 84544 PUII 1 1 0.285
19013 CONTROLLER 16 6 1.71 84545 PUIJ 1 1 0.285
19014 CONVERTS 16 9 2.56 84546 PUILED 1 1 0.285
19015 COQUET 16 4 1.14 84547 PUILINGS 1 1 0.285
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19016 CORONET 16 5 1.42 84548 PUILT 1 1 0.285
19017 COSPATRICK 16 2 0.57 84549 PUIS 1 1 0.285
19018COUNTERPART 16 12 3.42 84550 PUISANT 1 1 0.285
19019 COURSED 16 9 2.56 84551 PUISNE 1 1 0.285
19020 COVES 16 12 3.42 84552 PUISUED 1 1 0.285
19021 COWPER 16 9 2.56 84553 PUJRCT 1 1 0.285
19022 COXSWAIN'S 16 10 2.85 84554 PU'JXMLE 1 1 0.285
19023 CRADLED 16 11 3.13 84555 PUKE 1 1 0.285
19024 CREAMING 16 11 3.13 84556 PUKHA 1 1 0.285
19025 CREASED 16 10 2.85 84557 PULAS 1 1 0.285
19026 CRONIES 16 13 3.70 84558 PULES 1 1 0.285
19027 CTC 16 1 0.28 84559 PULICAD 1 1 0.285
19028 CURIEUX 16 2 0.57 84560 PU'LING 1 1 0.285
19029 CUTWATER 16 13 3.70 84561 PULK 1 1 0.285
19030 DARA 16 1 0.28 84562 PULL'D 1 1 0.285
19031 DAUNTING 16 8 2.28 84563 PULLEN 1 1 0.285
19032 DEACON 16 5 1.42 84564 PULLET 1 1 0.285
19033 DECAYING 16 12 3.42 84565 PULLETH 1 1 0.285
19034 DECEITFUL 16 10 2.85 84566 PULLMGS 1 1 0.285
19035 DECIPHER 16 8 2.28 84567 PULLOVERS 1 1 0.285
19036 DEDICATION 16 7 1.99 84568 PULLTD 1 1 0.285
19037 DEDUCTION 16 10 2.85 84569 PULPAREE 1 1 0.285
19038 DEDUCTIONS 16 11 3.13 84570 PULPERIA 1 1 0.285
19039 DEFAULTERS 16 6 1.71 84571 PULPIT'S 1 1 0.285
19040 DEITIES 16 3 0.85 84572 PULQUE 1 1 0.285
19041 DELONG 16 1 0.28 84573 PULSANDA 1 1 0.285
19042 DEMURRED 16 10 2.85 84574 PULSATED 1 1 0.285
19043 DENSITY 16 11 3.13 84575 PULSATIONS 1 1 0.285
19044 DERIVATION 16 5 1.42 84576 PULSED 1 1 0.285
19045 DESCRIPTIVE 16 11 3.13 84577 PULSELESS 1 1 0.285
19046 DESIGNERS 16 10 2.85 84578 PULTNEY'S 1 1 0.285
19047 DESIGNING 16 12 3.42 84579 PULVERIZED 1 1 0.285
19048 DEVASTATED 16 10 2.85 84580 PULVERIZING 1 1 0.285
19049 DILIGENTE 16 2 0.57 84581 PULVILIO 1 1 0.285
19050 DISCONTINUE 16 12 3.42 84582 PULWAR 1 1 0.285
19051 DISCOURSING 16 9 2.56 84583 PUMICED 1 1 0.285
19052DISINCLINATION 16 10 2.85 84584 PUMMELING 1 1 0.285
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19053DISPROPORTION 16 11 3.13 84585 PUMMELS 1 1 0.285
19054 DISPUTING 16 13 3.70 84586 PUMMILLED 1 1 0.285
19055 DISSUADE 16 9 2.56 84587 PUMNC 1 1 0.285
19056 DISTANTLY 16 11 3.13 84588 PUMPE 1 1 0.285
19057 DISTRIBUTE 16 13 3.70 84589 PUMPHOUSE 1 1 0.285
19058 DISTRUSTED 16 7 1.99 84590 PUMPIN 1 1 0.285
19059 DIVERSITY 16 10 2.85 84591 PUMPING'S 1 1 0.285
19060 DODGER 16 11 3.13 84592 PUNA 1 1 0.285
19061 DOLDRUMS 16 8 2.28 84593 PUNCHBOWLS 1 1 0.285
19062 DORMANT 16 13 3.70 84594 PUNCHIN 1 1 0.285
19063 DRAGOONS 16 10 2.85 84595 PUNCHO 1 1 0.285
19064 DREAMILY 16 9 2.56 84596 PUNCTO 1 1 0.285
19065 DREDGING 16 6 1.71 84597 PUNDI 1 1 0.285
19066 DRIPPED 16 11 3.13 84598 PUNDITS 1 1 0.285
19067 DROWSINESS 16 14 3.99 84599 PUNGENCY 1 1 0.285
19068 DRUNKARD 16 13 3.70 84600 PUNGENTLY 1 1 0.285
19069 DULLNESS 16 12 3.42 84601 PUNIC 1 1 0.285
19070 DUMP 16 13 3.70 84602 PUNISH'D 1 1 0.285
19071 EDEN 16 10 2.85 84603 PUNISHENT 1 1 0.285
19072 ELEMENTAL 16 11 3.13 84604 PUNISHER 1 1 0.285
19073 ELEPHANTA 16 2 0.57 84605 PUNISHETH 1 1 0.285
19074 ELICITED 16 13 3.70 84606 PUNITION 1 1 0.285
19075 ELIJAH 16 4 1.14 84607 PUNITIVE 1 1 0.285
19076 EMBELLISHED 16 9 2.56 84608 PUNJABI 1 1 0.285
19077 EMBRASURES 16 6 1.71 84609 PUNJABIS 1 1 0.285
19078 ENABLES 16 10 2.85 84610 PUNPING 1 1 0.285
19079 ENDEARED 16 12 3.42 84611 PUNTER 1 1 0.285
19080 ENDEARING 16 8 2.28 84612 PUNTING 1 1 0.285
19081ENDEARMENTS 16 10 2.85 84613 PUOS 1 1 0.285
19082 ENDLESSLY 16 11 3.13 84614 PUOYS 1 1 0.285
19083 ENGINEER'S 16 9 2.56 84615 PUPPI 1 1 0.285
19084 ENGLANDERS 16 4 1.14 84616 PUPPIS 1 1 0.285
19085 ENJOYMENTS 16 10 2.85 84617 PURA 1 1 0.285
19086ENLARGEMENT 16 7 1.99 84618 PURANAS 1 1 0.285
19087 ENTAIL 16 11 3.13 84619 PURCELL'S 1 1 0.285
19088 EPAULETS 16 7 1.99 84620 PURCHAR 1 1 0.285
19089 ESCARP 16 1 0.28 84621 PURCHAS'D 1 1 0.285
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19090 EVASIVE 16 15 4.27 84622 PURCHASE� 1 1 0.285
19091 EVENTUAL 16 13 3.70 84623 PURCHASED�BUT 1 1 0.285
19092 EVERYONE'S 16 10 2.85 84624 PURCHASRD 1 1 0.285
19093EXHILARATION 16 9 2.56 84625 PURCHAST 1 1 0.285
19094 EXTENSIVELY 16 9 2.56 84626 PURCHASTJ 1 1 0.285
19095 FAIRHAVEN 16 3 0.85 84627 PURDAH 1 1 0.285
19096 FARES 16 10 2.85 84628 PURDEY 1 1 0.285
19097 FATHERLY 16 11 3.13 84629 PUR�E 1 1 0.285
19098 FAVORING 16 11 3.13 84630 PUREE 1 1 0.285
19099 FEBY 16 3 0.85 84631 PURFC 1 1 0.285
19100 FEEDS 16 12 3.42 84632 PURFLEET� 1 1 0.285
19101 FELON 16 12 3.42 84633 PURGES 1 1 0.285
19102 FERNANDO 16 8 2.28 84634 PURIFY'D 1 1 0.285
19103 FERRET 16 12 3.42 84635 PURING 1 1 0.285
19104 FIENDISH 16 12 3.42 84636 PURIPNEOUSAN 1 1 0.285
19105 FIERCEST 16 10 2.85 84637 PURISSIM� 1 1 0.285
19106 FLAGGED 16 10 2.85 84638 PURITANIC 1 1 0.285
19107 FLANKING 16 11 3.13 84639 PURJY 1 1 0.285
19108 FLATBOATS 16 1 0.28 84640 PURLEY 1 1 0.285
19109 FLINTS 16 14 3.99 84641 PURLING 1 1 0.285
19110 FLIPPED 16 11 3.13 84642 PURMSEND 1 1 0.285
19111 FLIRT 16 8 2.28 84643 PURNELL'S 1 1 0.285
19112 FORESHORE 16 9 2.56 84644 PURNING 1 1 0.285
19113 FORTNIGHT'S 16 15 4.27 84645 PURO 1 1 0.285
19114 FRACTURE 16 12 3.42 84646 PUROPED 1 1 0.285
19115 FRATERNAL 16 10 2.85 84647 PURPLED 1 1 0.285
19116 FREEBOARD 16 9 2.56 84648 PURPLES 1 1 0.285
19117FREQUENTING 16 5 1.42 84649 PURPORTS 1 1 0.285
19118 FU 16 6 1.71 84650 PURPOSE�AND 1 1 0.285
19119 FUBBS 16 1 0.28 84651 PURPOSE'FUL 1 1 0.285
19120 FUEGIAN 16 1 0.28 84652 PURPOSEFULNESS 1 1 0.285
19121 FUL 16 6 1.71 84653 PURPOSET 1 1 0.285
19122 FULFILMENT 16 14 3.99 84654 PURPURAE 1 1 0.285
19123 FURROWS 16 14 3.99 84655 PURSELVES 1 1 0.285
19124 GALUDA 16 1 0.28 84656 PURSILL 1 1 0.285
19125 GALVANIZED 16 6 1.71 84657 PURSLAIN 1 1 0.285
19126 GARLIC 16 10 2.85 84658 PURSNED 1 1 0.285
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19127 GASPEE 16 2 0.57 84659 PURSU 1 1 0.285
19128 GIBSON 16 5 1.42 84660 PURSUADE 1 1 0.285
19129 GILLARD 16 1 0.28 84661 PURSUER'S 1 1 0.285
19130 GIT 16 9 2.56 84662 PURSUI 1 1 0.285
19131 GLACIS 16 4 1.14 84663 PURSUITH 1 1 0.285
19132 GRABBING 16 11 3.13 84664 PURTO 1 1 0.285
19133 GRAZE 16 9 2.56 84665 PURUS 1 1 0.285
19134 GRAZED 16 13 3.70 84666 PURVES 1 1 0.285
19135 GREGORY 16 7 1.99 84667 PURVEY 1 1 0.285
19136 GRENADIERS 16 5 1.42 84668 PURVEYED 1 1 0.285
19137 GROUNDING 16 10 2.85 84669 PURVIS 1 1 0.285
19138 GUARDIANS 16 11 3.13 84670 PUSEYISM 1 1 0.285
19139 GUSHED 16 8 2.28 84671 PUSHBIKES 1 1 0.285
19140 HADGI 16 1 0.28 84672 PUSHED� 1 1 0.285
19141 HALCYON 16 9 2.56 84673 PUSHPOLES 1 1 0.285
19142 HALFPENCE 16 5 1.42 84674 PUSIE 1 1 0.285
19143 HALLIARD 16 6 1.71 84675 PUSSADO 1 1 0.285
19144 HALLOWED 16 12 3.42 84676 PUSSERS 1 1 0.285
19145 HARASS 16 10 2.85 84677 PUSSES 1 1 0.285
19146 HASSIM'S 16 1 0.28 84678 PUSSYCAT 1 1 0.285
19147 HAULS 16 8 2.28 84679 PUSSY'S 1 1 0.285
19148 HEADY 16 11 3.13 84680 PUTA 1 1 0.285
19149 HEAL 16 15 4.27 84681 PUTABLY 1 1 0.285
19150 HEARTIES 16 7 1.99 84682 PUTANS 1 1 0.285
19151 HEDGES 16 10 2.85 84683 PUTAS 1 1 0.285
19152 HELLEBORES 16 1 0.28 84684 PUTATIONS 1 1 0.285
19153 HELMSMAN'S 16 15 4.27 84685 PUTCH 1 1 0.285
19154 HERESY 16 11 3.13 84686 PUTE 1 1 0.285
19155 HINGE 16 11 3.13 84687 PUTED 1 1 0.285
19156 HODGE 16 6 1.71 84688 PUTHAG 1 1 0.285
19157 HOLLANDS 16 5 1.42 84689 PUTREFAC 1 1 0.285
19158 HOLMES 16 8 2.28 84690 PUTREFYING 1 1 0.285
19159 HOMELAND 16 10 2.85 84691 PUTRESCENCE 1 1 0.285
19160 HOMER 16 9 2.56 84692 PUTTANA 1 1 0.285
19161HOPELESSNESS 16 14 3.99 84693 PUTTEES 1 1 0.285
19162 HORNPIPE 16 12 3.42 84694 PUTTER 1 1 0.285
19163 HOVEL 16 11 3.13 84695 PUTTERED 1 1 0.285
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19164 HOWITZERS 16 8 2.28 84696 PUTTEST 1 1 0.285
19165 HUH 16 7 1.99 84697 PUTTETH 1 1 0.285
19166 HUMBUG 16 7 1.99 84698 PUTTIED 1 1 0.285
19167 HUZZAH 16 3 0.85 84699 PUTTII'G 1 1 0.285
19168IDENTIFICATION 16 7 1.99 84700 PUTUMAYO 1 1 0.285
19169 IDIOTIC 16 10 2.85 84701 PUTUP 1 1 0.285
19170 ILLANUNS 16 1 0.28 84702 PUU 1 1 0.285
19171 ILLEGALLY 16 10 2.85 84703 PUVLIC 1 1 0.285
19172 ILLINOIS 16 5 1.42 84704 PUZ 1 1 0.285
19173 ILLUMINED 16 15 4.27 84705PUZZLED�ALTHOUGH 1 1 0.285
19174 IMITATING 16 11 3.13 84706 PUZZLER 1 1 0.285
19175 IMMERSION 16 11 3.13 84707 PVIIICE 1 1 0.285
19176IMPEACHMENT 16 4 1.14 84708 PVLIJESTY 1 1 0.285
19177 IMPEDE 16 9 2.56 84709 PWII 1 1 0.285
19178IMPETUOUSLY 16 12 3.42 84710 PWILHELI 1 1 0.285
19179 IMPLICATION 16 12 3.42 84711 PWLLHELY 1 1 0.285
19180 IMPORTATION 16 9 2.56 84712 PX 1 1 0.285
19181IMPORTUNATE 16 10 2.85 84713 PXECUTION 1 1 0.285
19182 INAUDIBLE 16 10 2.85 84714 PYKAR 1 1 0.285
19183INCALCULABLE 16 13 3.70 84715 PYLADI 1 1 0.285
19184 INCONGRUITY 16 14 3.99 84716 PYLGRYMS 1 1 0.285
19185 INCURABLE 16 10 2.85 84717 PYLL 1 1 0.285
19186 INDENTED 16 8 2.28 84718 PYLON 1 1 0.285
19187 INDICATIVE 16 11 3.13 84719 PYPERI 1 1 0.285
19188INDIVIDUALITY 16 10 2.85 84720 PYRAT 1 1 0.285
19189INFLAMMATION 16 10 2.85 84721 PYRENEAN 1 1 0.285
19190 INFLECTION 16 7 1.99 84722 PYROXYLIN 1 1 0.285
19191 INIQUITY 16 13 3.70 84723 PYRRHO 1 1 0.285
19192 INKLING 16 12 3.42 84724 PYRRHON 1 1 0.285
19193 INMATE 16 10 2.85 84725 PYS 1 1 0.285
19194 INSECURE 16 9 2.56 84726 PYTHIA 1 1 0.285
19195INSURMOUNTABLE 16 8 2.28 84727 PYTHIAS 1 1 0.285
19196 INTENSIFIED 16 8 2.28 84728 PYTHON 1 1 0.285
19197 INTENTS 16 11 3.13 84729 PYTHONESS 1 1 0.285
19198INTERCESSION 16 10 2.85 84730 QA 1 1 0.285
19199 INURED 16 13 3.70 84731 QAB 1 1 0.285
19200 INVOKING 16 12 3.42 84732 QAESTIONS 1 1 0.285
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19201 IRREGULARLY 16 12 3.42 84733 QAIWAIN 1 1 0.285
19202IRRESPONSIBLE 16 13 3.70 84734 QAJ 1 1 0.285
19203 IU 16 3 0.85 84735 QALAIS 1 1 0.285
19204 IVY 16 6 1.71 84736 QATTARA 1 1 0.285
19205 JA 16 6 1.71 84737 QAY 1 1 0.285
19206 JEALOUSLY 16 13 3.70 84738 QBD 1 1 0.285
19207JERNINGHAM'S 16 1 0.28 84739 QCL 1 1 0.285
19208 JOINERS 16 3 0.85 84740 QD 1 1 0.285
19209 JOLLIES 16 6 1.71 84741 QED 1 1 0.285
19210 JONAH'S 16 4 1.14 84742 QENA 1 1 0.285
19211 JOURNEYMAN 16 3 0.85 84743 QI 1 1 0.285
19212 JUMBLED 16 14 3.99 84744 QIIEEN 1 1 0.285
19213 JUTLAND 16 8 2.28 84745 QIORE 1 1 0.285
19214KAMTSCHATKA 16 3 0.85 84746 QJFICC 1 1 0.285
19215 KIJKDUIN 16 1 0.28 84747 QJJ 1 1 0.285
19216 LABELS 16 10 2.85 84748 QJJ'OVED 1 1 0.285
19217 LABORING 16 10 2.85 84749 QJVF 1 1 0.285
19218 LANDLORD'S 16 9 2.56 84750 QL 1 1 0.285
19219 LANDWARD 16 7 1.99 84751 QM 1 1 0.285
19220 LANIARDS 16 1 0.28 84752 QNATURAL 1 1 0.285
19221 LARDER 16 10 2.85 84753 QNLCKLILVRR 1 1 0.285
19222 LASSES 16 10 2.85 84754 QNLOARD 1 1 0.285
19223 LEADBITTER 16 1 0.28 84755 QP'SE 1 1 0.285
19224 LEDGER 16 9 2.56 84756 QPTICCE 1 1 0.285
19225 LEMONADE 16 12 3.42 84757 QQ 1 1 0.285
19226LENGTHENING 16 10 2.85 84758 QRS 1 1 0.285
19227 LENGTHY 16 11 3.13 84759 QRTEGAL 1 1 0.285
19228 LICENTIOUS 16 7 1.99 84760 QS�HIS 1 1 0.285
19229 LIFEBELT 16 7 1.99 84761 QTHER 1 1 0.285
19230 LIPPED 16 10 2.85 84762 QTITNCE 1 1 0.285
19231 LIQUORICE 16 1 0.28 84763 QTS 1 1 0.285
19232 LOAVES 16 9 2.56 84764 QUACKEENS 1 1 0.285
19233 LOCOMOTIVE 16 10 2.85 84765 QUACKING 1 1 0.285
19234 LONGFORD 16 2 0.57 84766 QUACKSALVER 1 1 0.285
19235 LOOTED 16 12 3.42 84767 QUAD 1 1 0.285
19236 LOVELACE 16 3 0.85 84768 QUADI 1 1 0.285
19237 LUNA 16 4 1.14 84769 QUADRANGULAR 1 1 0.285
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19238 LUNGING 16 9 2.56 84770 QUADRATE 1 1 0.285
19239 LYMINGTON 16 6 1.71 84771 QUADRI 1 1 0.285
19240 MAGNANIMITY 16 12 3.42 84772 QUADRILATERALS 1 1 0.285
19241 MAGNIFYING 16 10 2.85 84773 QUADRIM 1 1 0.285
19242 MAJENDIE 16 1 0.28 84774 QUADRIMANE 1 1 0.285
19243 MALARIA 16 11 3.13 84775 QUADROON'S 1 1 0.285
19244 MALICIOUSLY 16 13 3.70 84776 QUADRUPEDAL 1 1 0.285
19245 MANDATO 16 1 0.28 84777 QUADRUPED'S 1 1 0.285
19246 MARRYAT'S 16 10 2.85 84778 QUAERIT 1 1 0.285
19247 MAS 16 8 2.28 84779 QUAESIERIS 1 1 0.285
19248MASTERPIECE 16 10 2.85 84780 QUAGGA 1 1 0.285
19249 MATURITY 16 13 3.70 84781 QUAGMIRES 1 1 0.285
19250 MCFOY 16 1 0.28 84782 QUAHN 1 1 0.285
19251 MD 16 8 2.28 84783 QUAINTANCE 1 1 0.285
19252 MEDDLING 16 11 3.13 84784 QUAINTER 1 1 0.285
19253 MEGAPHONE 16 5 1.42 84785 QUAKERESS 1 1 0.285
19254 METRE 16 8 2.28 84786 QUAKERESS'S 1 1 0.285
19255 MICHIGAN 16 6 1.71 84787 QUAKERISH 1 1 0.285
19256 MILLER'S 16 6 1.71 84788 QUAKERISM 1 1 0.285
19257 MILLINET 16 1 0.28 84789 QUAKES 1 1 0.285
19258 MINDFUL 16 10 2.85 84790 QUAKINGS 1 1 0.285
19259 MINOTAUR 16 4 1.14 84791 QUAL 1 1 0.285
19260 MINOT'S 16 1 0.28 84792 QUALAH 1 1 0.285
19261 MISCARRIAGE 16 3 0.85 84793 QUALE 1 1 0.285
19262 MISDEEDS 16 12 3.42 84794 QUALIA 1 1 0.285
19263 M'KENZIE 16 2 0.57 84795 QUALIS 1 1 0.285
19264 MOKE 16 4 1.14 84796 QUALITE 1 1 0.285
19265MONONGAHELA 16 5 1.42 84797 QUALMISH 1 1 0.285
19266 MONROE 16 6 1.71 84798 QUAMINO 1 1 0.285
19267 MOUTHFULS 16 11 3.13 84799 QUAN 1 1 0.285
19268 MUDFLATS 16 3 0.85 84800 QUANG 1 1 0.285
19269 MURDERS 16 13 3.70 84801 QUANTED 1 1 0.285
19270 MURMANSK 16 3 0.85 84802 QUANTIES 1 1 0.285
19271 MUTTERS 16 8 2.28 84803 QUANTIFIES 1 1 0.285
19272 MYERS 16 4 1.14 84804 QUANTITE 1 1 0.285
19273 NANNY'S 16 1 0.28 84805 QUANTITES 1 1 0.285
19274 NARCISSA'S 16 2 0.57 84806 QUAQUA 1 1 0.285
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19275 NARRATIVES 16 11 3.13 84807 QUARANFNE 1 1 0.285
19276 NAVEL 16 8 2.28 84808 QUARANTAPEES 1 1 0.285
19277 NEGOTIATED 16 14 3.99 84809 QUARMAN 1 1 0.285
19278 NEGOTIATION 16 9 2.56 84810 QUARRELLERS 1 1 0.285
19279 NIPPER 16 9 2.56 84811 QUARRELLINGS 1 1 0.285
19280 NOMINATION 16 9 2.56 84812 QUARRELSOMELY 1 1 0.285
19281 NOTCHES 16 6 1.71 84813 QUARRYING 1 1 0.285
19282NOTORIOUSLY 16 14 3.99 84814 QUARTADECI 1 1 0.285
19283 NTH 16 2 0.57 84815 QUARTAN 1 1 0.285
19284 NUN 16 8 2.28 84816 QUARTERBOAT 1 1 0.285
19285 NY 16 11 3.13 84817QUARTERMASTER�HARD 1 1 0.285
19286 OBITUARY 16 7 1.99 84818QUARTERMASTERS� 1 1 0.285
19287 OBSTRUCT 16 9 2.56 84819 QUARTERS�IS 1 1 0.285
19288 OBSTRUCTED 16 9 2.56 84820 QUARTERSTAFF 1 1 0.285
19289 OCEAN'S 16 11 3.13 84821 QUARTER�THE 1 1 0.285
19290 OMINOUSLY 16 13 3.70 84822 QUARTODECI 1 1 0.285
19291 OMO 16 1 0.28 84823 QUARTZ 1 1 0.285
19292 ONLOOKERS 16 10 2.85 84824 QUASHING 1 1 0.285
19293 OREGON 16 6 1.71 84825 QUATERDECK 1 1 0.285
19294 ORKNEY 16 5 1.42 84826 QUAYAGE 1 1 0.285
19295 ORNATE 16 11 3.13 84827 QU�BEC 1 1 0.285
19296 OSGOOD 16 2 0.57 84828 QUCBEC 1 1 0.285
19297 OSPREY 16 5 1.42 84829 QUCIQUE 1 1 0.285
19298 OUTCASTS 16 10 2.85 84830 QUEAN 1 1 0.285
19299 OVERALLS 16 8 2.28 84831 QUEBCC 1 1 0.285
19300 OVERCOAT 16 9 2.56 84832 QUEBEC� 1 1 0.285
19301 OVERTURN 16 13 3.70 84833 QUECHE 1 1 0.285
19302 OWNS 16 12 3.42 84834 QUEDAO 1 1 0.285
19303 PALER 16 12 3.42 84835 QUEEN� 1 1 0.285
19304 PALISADE 16 9 2.56 84836 QUEENIS 1 1 0.285
19305PANDEMONIUM 16 9 2.56 84837 QUEENSBURY 1 1 0.285
19306 PARENT'S 16 14 3.99 84838 QUEENSCLIFF 1 1 0.285
19307 PARROTS 16 10 2.85 84839 QUEENSTON 1 1 0.285
19308 PARSON'S 16 10 2.85 84840 QUEERISH 1 1 0.285
19309 PASSPORTS 16 13 3.70 84841 QUEERS 1 1 0.285
19310 PAULET 16 2 0.57 84842 QUEERY 1 1 0.285
19311 PEBBLES 16 14 3.99 84843 QUEIR 1 1 0.285
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19312 PEEVISHLY 16 11 3.13 84844 QUEKETT 1 1 0.285
19313 PENITENCE 16 9 2.56 84845 QUELLO 1 1 0.285
19314 PERISHABLE 16 11 3.13 84846 QU'EN 1 1 0.285
19315 PERKINS 16 5 1.42 84847 QUENCHER 1 1 0.285
19316PERSONALITIES 16 13 3.70 84848 QUEQUE 1 1 0.285
19317 PERUSE 16 9 2.56 84849 QUERCITRON 1 1 0.285
19318 PETRELS 16 7 1.99 84850 QUERIDO 1 1 0.285
19319 PETULANCE 16 7 1.99 84851 QUERIMAN 1 1 0.285
19320 PHIAL 16 6 1.71 84852 QUERO 1 1 0.285
19321 PHOTO 16 12 3.42 84853 QUEROR 1 1 0.285
19322 PI 16 6 1.71 84854 QUESNE 1 1 0.285
19323 PICAROONS 16 2 0.57 84855 QUESNEL 1 1 0.285
19324 PICKPOCKET 16 13 3.70 84856QUESTIONABLENESS 1 1 0.285
19325 PILLAGE 16 7 1.99 84857 QUESTIONABLY 1 1 0.285
19326 PLANKED 16 12 3.42 84858 QUESTION�AS 1 1 0.285
19327 PLASTERED 16 11 3.13 84859 QUESTION�DIE 1 1 0.285
19328 PLATEAU 16 9 2.56 84860 QUESTIONEE 1 1 0.285
19329PLEASANTEST 16 13 3.70 84861 QUESTS 1 1 0.285
19330 PLOUGHS 16 11 3.13 84862 QUETH 1 1 0.285
19331 PON 16 9 2.56 84863 QUEUEING 1 1 0.285
19332 POPLAR 16 5 1.42 84864 QU'I 1 1 0.285
19333 POUTING 16 8 2.28 84865 QUIBBLE 1 1 0.285
19334 PRECEPT 16 11 3.13 84866 QUIBBLING 1 1 0.285
19335 PRINCETON 16 4 1.14 84867 QUIBEROII 1 1 0.285
19336 PRISONER'S 16 11 3.13 84868 QUICIIV 1 1 0.285
19337 PROFANITY 16 9 2.56 84869 QUICK� 1 1 0.285
19338PROFOUNDEST 16 9 2.56 84870 QUICKENS 1 1 0.285
19339 PROFUSE 16 14 3.99 84871 QUICKLIME 1 1 0.285
19340PROGRESSIVE 16 7 1.99 84872 QUICKLY�QUICKLY 1 1 0.285
19341 PRUSSIA 16 9 2.56 84873 QUICKSIGHTED 1 1 0.285
19342 PULLEY 16 7 1.99 84874 QUICKTIME 1 1 0.285
19343PUNISHMENTS 16 12 3.42 84875 QUICKY 1 1 0.285
19344 PURCHASER 16 9 2.56 84876 QUIDDLING 1 1 0.285
19345 PURPOSED 16 10 2.85 84877 QUIDS 1 1 0.285
19346 QUICKEN 16 12 3.42 84878 QUID'S 1 1 0.285
19347 QUIESCENT 16 11 3.13 84879 QUIETENING 1 1 0.285
19348 QUINN 16 2 0.57 84880 QUIETIST 1 1 0.285
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19349 QUOTATION 16 7 1.99 84881 QUIETS 1 1 0.285
19350 RAINBOWS 16 10 2.85 84882 QUIFF 1 1 0.285
19351 RANKED 16 13 3.70 84883 QUIG 1 1 0.285
19352 RAPE 16 10 2.85 84884 QUIHI 1 1 0.285
19353 RASHLY 16 13 3.70 84885 QUILKIN 1 1 0.285
19354 RAZORS 16 9 2.56 84886 QUILLA 1 1 0.285
19355 REACT 16 10 2.85 84887 QUILLDRIVER 1 1 0.285
19356RECAPITULATION 16 7 1.99 84888 QUILLOTA 1 1 0.285
19357RECONNOITRED 16 9 2.56 84889 QUILLY 1 1 0.285
19358 RECOUNT 16 10 2.85 84890 QUILON 1 1 0.285
19359 RECUMBENT 16 13 3.70 84891 QUILPUE'S 1 1 0.285
19360 REDEMPTION 16 14 3.99 84892 QUILS 1 1 0.285
19361 REGISTRY 16 9 2.56 84893 QUILTIN 1 1 0.285
19362 REHEARSED 16 7 1.99 84894 QUILTING 1 1 0.285
19363 REJOINING 16 13 3.70 84895 QUIMPER 1 1 0.285
19364 RELAY 16 10 2.85 84896 QUIN 1 1 0.285
19365 RELEASING 16 15 4.27 84897 QUINCY 1 1 0.285
19366 RENTS 16 12 3.42 84898 QUINCY'S 1 1 0.285
19367 REPOSING 16 12 3.42 84899 QUINO 1 1 0.285
19368 REPUGNANT 16 11 3.13 84900 QUINSY 1 1 0.285
19369 REPUTABLE 16 9 2.56 84901 QUINT� 1 1 0.285
19370REQUIREMENT 16 10 2.85 84902 QUINTANE 1 1 0.285
19371 RESERVES 16 12 3.42 84903 QUINTE 1 1 0.285
19372 RESIDES 16 11 3.13 84904 QUINTETTE 1 1 0.285
19373 RETARD 16 10 2.85 84905 QUIPPED 1 1 0.285
19374 RETRACED 16 12 3.42 84906 QUIRES 1 1 0.285
19375 RETRIEVING 16 8 2.28 84907 QUIRINAL 1 1 0.285
19376RETROSPECTIVE 16 5 1.42 84908 QUIRING 1 1 0.285
19377 REVIVAL 16 12 3.42 84909 QUIRKISH 1 1 0.285
19378 REVOLTED 16 15 4.27 84910 QUIROS 1 1 0.285
19379 RHYMES 16 10 2.85 84911 QUISCHENS 1 1 0.285
19380 RHYTHMIC 16 10 2.85 84912 QUISTI 1 1 0.285
19381 RIFLEMEN 16 6 1.71 84913 QUITING 1 1 0.285
19382 RINGBOLTS 16 8 2.28 84914 QUITRCD 1 1 0.285
19383 ROAMED 16 13 3.70 84915 QUIVERER 1 1 0.285
19384 ROASTING 16 11 3.13 84916 QUIVERWIT'S 1 1 0.285
19385 ROCHE 16 6 1.71 84917 QUIVOQUE 1 1 0.285
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19386 ROCHELLE 16 8 2.28 84918 QUIXOTISM 1 1 0.285
19387 RODERICK 16 7 1.99 84919 QUIZZERS 1 1 0.285
19388 ROE 16 5 1.42 84920 QUJ 1 1 0.285
19389 ROP 16 2 0.57 84921 QULQUE 1 1 0.285
19390 ROUGHNESS 16 14 3.99 84922 QUOG 1 1 0.285
19391 ROVERS 16 11 3.13 84923 QUOGGY 1 1 0.285
19392 RUMORS 16 5 1.42 84924 QUOIET 1 1 0.285
19393 RUNCIMAN 16 2 0.57 84925 QUOINED 1 1 0.285
19394 RUSSEL 16 5 1.42 84926 QU'ON 1 1 0.285
19395 RY 16 5 1.42 84927 QUOS 1 1 0.285
19396 SAILORMEN 16 8 2.28 84928 QUOST 1 1 0.285
19397 SAITH 16 10 2.85 84929 QUOTDITTY 1 1 0.285
19398 SAL 16 12 3.42 84930 QUOTEST 1 1 0.285
19399 SANCTITY 16 10 2.85 84931 QUOTIENT 1 1 0.285
19400 SANDAL 16 6 1.71 84932 QUOTIES 1 1 0.285
19401 SANDALS 16 8 2.28 84933 QUOTUM 1 1 0.285
19402 SANS 16 13 3.70 84934 QURE 1 1 0.285
19403 SARGON 16 1 0.28 84935 QUTE 1 1 0.285
19404 SATURN 16 6 1.71 84936 QYDESIDE 1 1 0.285
19405 SAUL 16 5 1.42 84937 RAA 1 1 0.285
19406 SAWN 16 7 1.99 84938 RAAMS 1 1 0.285
19407 SCAMPERED 16 13 3.70 84939 RAB 1 1 0.285
19408 SCHOOLBOYS 16 10 2.85 84940 RABANET 1 1 0.285
19409SCIENTIFICALLY 16 8 2.28 84941 RABBETTED 1 1 0.285
19410 SCOWLED 16 13 3.70 84942 RABBITED 1 1 0.285
19411 SCOWLING 16 10 2.85 84943 RABBIT'S 1 1 0.285
19412 SCRATTON 16 1 0.28 84944 RABETTED 1 1 0.285
19413 SCURRIED 16 12 3.42 84945 RABETTING 1 1 0.285
19414SEARCHINGLY 16 9 2.56 84946 RABINET 1 1 0.285
19415 SEARING 16 8 2.28 84947 RABLE 1 1 0.285
19416 SEASIDE 16 10 2.85 84948 RABLE'S 1 1 0.285
19417 SECURITIES 16 4 1.14 84949 RABSHAKEH 1 1 0.285
19418 SEPR 16 2 0.57 84950 RAC 1 1 0.285
19419 SERF 16 3 0.85 84951 RACER'S 1 1 0.285
19420 SHAG 16 8 2.28 84952 R'ACHA 1 1 0.285
19421 SHAWLS 16 15 4.27 84953 RACHADH 1 1 0.285
19422 SHEERING 16 9 2.56 84954 RACHADO 1 1 0.285
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19423 SHIT 16 7 1.99 84955 RACHAEL 1 1 0.285
19424 SHRIMP 16 7 1.99 84956 RACHE 1 1 0.285
19425 SHUN 16 11 3.13 84957 RACHON 1 1 0.285
19426 SILLS 16 8 2.28 84958 RACIER 1 1 0.285
19427 SIMS 16 1 0.28 84959 RACIEST 1 1 0.285
19428 SKETCHED 16 9 2.56 84960 RACIN 1 1 0.285
19429 SLATTING 16 10 2.85 84961 RACINE 1 1 0.285
19430 SLOUCHED 16 7 1.99 84962 RACINGS 1 1 0.285
19431 SLUNK 16 12 3.42 84963 RACKER 1 1 0.285
19432 SLUSH 16 10 2.85 84964 RACKERS 1 1 0.285
19433 SMALLPOX 16 12 3.42 84965 RACKETING 1 1 0.285
19434 SMARTNESS 16 12 3.42 84966 RACKLES 1 1 0.285
19435 SNARLY 16 2 0.57 84967 RACKON 1 1 0.285
19436 SNIPE 16 9 2.56 84968 RACKSTRAW 1 1 0.285
19437 SODA 16 9 2.56 84969 RACKTON 1 1 0.285
19438 SOEVER 16 7 1.99 84970 RACQUET 1 1 0.285
19439 SOMBRERO 16 4 1.14 84971 RACTER 1 1 0.285
19440SOUTHERNMOST 16 14 3.99 84972 RACTERS 1 1 0.285
19441 SPIRE 16 11 3.13 84973 RADARS 1 1 0.285
19442 S'POSE 16 9 2.56 84974 RADCLIFFIAN 1 1 0.285
19443 SPRUCE 16 10 2.85 84975 RADES 1 1 0.285
19444 STAG 16 12 3.42 84976 RADIALLY 1 1 0.285
19445 STEEPED 16 9 2.56 84977 RADIATE 1 1 0.285
19446 STENS 16 1 0.28 84978 RADIATES 1 1 0.285
19447 STERNWAY 16 6 1.71 84979 RADICLE 1 1 0.285
19448 STICKY 16 11 3.13 84980 RADIER 1 1 0.285
19449 STIFLE 16 10 2.85 84981 RADINES 1 1 0.285
19450 STIMULATE 16 12 3.42 84982 RADMONOF 1 1 0.285
19451 STINT 16 9 2.56 84983 RADNEY'S 1 1 0.285
19452 STRAP'S 16 1 0.28 84984 RADRESSA 1 1 0.285
19453 STRATAGEMS 16 9 2.56 84985 RAD'S 1 1 0.285
19454 STRUTTING 16 13 3.70 84986 RADUS 1 1 0.285
19455 STUPIFIED 16 8 2.28 84987 RAEE 1 1 0.285
19456 SUBDUE 16 12 3.42 84988 RAEOCN 1 1 0.285
19457SUPPRESSING 16 11 3.13 84989 RAER 1 1 0.285
19458 SURPRIZE 16 4 1.14 84990 RAEY 1 1 0.285
19459 SUSANNAH 16 4 1.14 84991 RAFAEL 1 1 0.285
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19460 SWABBING 16 12 3.42 84992 RAFAL'S 1 1 0.285
19461 SWALLOWS 16 12 3.42 84993 RAFFERTY 1 1 0.285
19462 SWARMS 16 15 4.27 84994 RAFFISHLY 1 1 0.285
19463 SWEETENED 16 15 4.27 84995 RAFTFUL 1 1 0.285
19464 SWERVE 16 9 2.56 84996 RAFTSMEN 1 1 0.285
19465 SWILLING 16 9 2.56 84997 RAFVR 1 1 0.285
19466 SWORDFISH 16 8 2.28 84998 RAGAMUFFINS 1 1 0.285
19467SYSTEMATICALLY 16 10 2.85 84999 RAGAZZA 1 1 0.285
19468 TABLECLOTH 16 12 3.42 85000 RAGAZZI 1 1 0.285
19469 TAGUS 16 7 1.99 85001 RAGETH 1 1 0.285
19470 TARIFF 16 7 1.99 85002 RAGFAIR 1 1 0.285
19471 TBE 16 2 0.57 85003 RAGGAMUFFINS 1 1 0.285
19472 TENNIS 16 11 3.13 85004 RAGGING 1 1 0.285
19473 TENS 16 8 2.28 85005 RAGGUZZA 1 1 0.285
19474 THERE�S 16 7 1.99 85006 RAGON 1 1 0.285
19475 THETIS 16 8 2.28 85007 RAGSTONE 1 1 0.285
19476 THORNY 16 12 3.42 85008 RAGTIME 1 1 0.285
19477 THREADBARE 16 13 3.70 85009 RAGTISA 1 1 0.285
19478 TINKLING 16 10 2.85 85010 RAGUZZA 1 1 0.285
19479 TIRING 16 12 3.42 85011 RAH 1 1 0.285
19480 TOMAHAWKS 16 12 3.42 85012 RAIFINS 1 1 0.285
19481 TOPS'LS 16 11 3.13 85013 RAII 1 1 0.285
19482 TORRID 16 11 3.13 85014 RAIIGER 1 1 0.285
19483 TORRIDE 16 1 0.28 85015 RAILAGE 1 1 0.285
19484TRANSMISSION 16 13 3.70 85016 RAILLCUR 1 1 0.285
19485 TRENT 16 7 1.99 85017 RAILLEURE 1 1 0.285
19486 TRIBUTARY 16 10 2.85 85018 RAILROADING 1 1 0.285
19487 TRIFLED 16 11 3.13 85019 RAILROAD'S 1 1 0.285
19488TRINCOMALEE 16 9 2.56 85020 RAILWAY'S 1 1 0.285
19489 TRIUMPHAL 16 11 3.13 85021 RAIMOND 1 1 0.285
19490 TRIUMVIRATE 16 4 1.14 85022 RAINBOW'S 1 1 0.285
19491 TUGBOAT 16 6 1.71 85023 RAINFALLS 1 1 0.285
19492 TUNED 16 9 2.56 85024 RAINFORESTS 1 1 0.285
19493 TV 16 9 2.56 85025 RAIN'S 1 1 0.285
19494 TWANG 16 12 3.42 85026 RAINSQUALLS 1 1 0.285
19495 TWINS 16 11 3.13 85027 RAIS 1 1 0.285
19496 UNAFFECTED 16 10 2.85 85028 RAISEST 1 1 0.285
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19497 UNATTENDED 16 11 3.13 85029 RAISE'THE 1 1 0.285
19498 UNBUTTONED 16 10 2.85 85030 RAISETHEDEAD 1 1 0.285
19499 UNCLOUDED 16 14 3.99 85031 RAISONABLE'S 1 1 0.285
19500 UNDECEIVE 16 9 2.56 85032 RAIT 1 1 0.285
19501UNDIMINISHED 16 15 4.27 85033 RAKAIA 1 1 0.285
19502 UNFAIRLY 16 12 3.42 85034 RAKEHELL 1 1 0.285
19503UNGOVERNABLE 16 13 3.70 85035 RAKE'S 1 1 0.285
19504 UNICORN 16 8 2.28 85036 RAKINGS 1 1 0.285
19505 UNMINDFUL 16 12 3.42 85037 RALEIGHS 1 1 0.285
19506UNPLEASANTLY 16 14 3.99 85038 RALINGUE 1 1 0.285
19507UNSCRUPULOUS 16 11 3.13 85039 RALMOUTH 1 1 0.285
19508 UNSELFISH 16 11 3.13 85040 RALOUR 1 1 0.285
19509 UNSHAVEN 16 11 3.13 85041 RALPHED 1 1 0.285
19510 UNTOWARD 16 12 3.42 85042 RAL'S 1 1 0.285
19511 UNTUTORED 16 10 2.85 85043 RALTAR 1 1 0.285
19512 UNWITTINGLY 16 12 3.42 85044 RAMADGE 1 1 0.285
19513 URUGUAY 16 7 1.99 85045 RAMAGES 1 1 0.285
19514 USURER 16 3 0.85 85046 RAMBADE 1 1 0.285
19515 VACANCIES 16 11 3.13 85047 RAMBAUD 1 1 0.285
19516 VALISE 16 5 1.42 85048 RAMBLERS 1 1 0.285
19517 VAULTED 16 14 3.99 85049 RAMED 1 1 0.285
19518 VEHEMENT 16 12 3.42 85050 RAMH 1 1 0.285
19519 VENTURES 16 11 3.13 85051 RAMIFICATION 1 1 0.285
19520 VERB 16 6 1.71 85052 RAMIFICATIONS 1 1 0.285
19521 VERBATIM 16 11 3.13 85053 RAMIFIED 1 1 0.285
19522 VIDE 16 4 1.14 85054 RAMIFYING 1 1 0.285
19523 VINCK 16 1 0.28 85055 RAMIGATE 1 1 0.285
19524 VINDICATE 16 7 1.99 85056 RAMILLES 1 1 0.285
19525 VINDICATION 16 4 1.14 85057 RAMIREZ'S 1 1 0.285
19526 VIS 16 8 2.28 85058 RAMMAGE 1 1 0.285
19527 VOLANT 16 4 1.14 85059 RAMPERT 1 1 0.285
19528 VOLUBLE 16 10 2.85 85060 RAMPIN 1 1 0.285
19529 VOTES 16 9 2.56 85061 RAMPING 1 1 0.285
19530 VULTURES 16 9 2.56 85062 RAMSCRATE 1 1 0.285
19531 WAKENED 16 11 3.13 85063 RAMSES 1 1 0.285
19532 WALLER 16 5 1.42 85064 RAMSEYS 1 1 0.285
19533 WALLET 16 7 1.99 85065 RAMSGAIE 1 1 0.285
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19534 WANING 16 12 3.42 85066 RAMSHACKLED 1 1 0.285
19535 WESTERLIES 16 7 1.99 85067 RANCHEROS 1 1 0.285
19536 WESTHAM 16 1 0.28 85068 RANCHERS 1 1 0.285
19537 WHALEBOAT 16 6 1.71 85069 RANCHMAN'S 1 1 0.285
19538 WHEW 16 11 3.13 85070 RANCHO 1 1 0.285
19539 WHISKERED 16 8 2.28 85071 RANCIS 1 1 0.285
19540 WIDESPREAD 16 12 3.42 85072 RANCKIN 1 1 0.285
19541 WIDOWED 16 10 2.85 85073 RANDOLPH�S 1 1 0.285
19542 WIDOWER 16 12 3.42 85074 RANDOLPHS 1 1 0.285
19543 WILFRED 16 4 1.14 85075 RANDOMS 1 1 0.285
19544 WITHER 16 6 1.71 85076 RANEAN 1 1 0.285
19545 WORDING 16 9 2.56 85077 RANFE 1 1 0.285
19546 WORKER 16 12 3.42 85078 RANGEMENTS 1 1 0.285
19547 WRESTED 16 12 3.42 85079 RANGETH 1 1 0.285
19548 WRITER'S 16 12 3.42 85080 RANGEZ 1 1 0.285
19549 WRONGLY 16 13 3.70 85081 RANI 1 1 0.285
19550 YARDARMS 16 6 1.71 85082 RANI'GAFE 1 1 0.285
19551 ZIGZAGGING 16 6 1.71 85083 RANK�AND 1 1 0.285
19552 ABACUCK 15 1 0.28 85084 RANKER 1 1 0.285
19553 ACCEDE 15 10 2.85 85085 RANKEST 1 1 0.285
19554ACCOUTREMENTS 15 10 2.85 85086 RANKIN 1 1 0.285
19555 ADA 15 6 1.71 85087 RANKLING 1 1 0.285
19556 ADMI 15 2 0.57 85088 RANKNESS 1 1 0.285
19557ADMINISTERING 15 13 3.70 85089 RANNIE 1 1 0.285
19558 ADMIRINGLY 15 11 3.13 85090 RANSOMERC 1 1 0.285
19559 AFFECTS 15 15 4.27 85091 RANTERS 1 1 0.285
19560 AFFRIGHT 15 6 1.71 85092 RANTINGS 1 1 0.285
19561 AFTERNOONS 15 9 2.56 85093 RANTIPOLE 1 1 0.285
19562 AGENCIES 15 8 2.28 85094 RANTOM 1 1 0.285
19563 AIMLESS 15 11 3.13 85095 RANTS 1 1 0.285
19564 AIMS 15 10 2.85 85096 RANTUM 1 1 0.285
19565 ALAMEDA 15 1 0.28 85097 RAOA 1 1 0.285
19566 ALMS 15 8 2.28 85098 RAPAR 1 1 0.285
19567 ALOOFNESS 15 6 1.71 85099 RAPER 1 1 0.285
19568 ALTERNATING 15 9 2.56 85100 RAPES 1 1 0.285
19569ALTERNATIVES 15 11 3.13 85101 RAPFULL 1 1 0.285
19570 AMANDA 15 3 0.85 85102 RAPHYRUS 1 1 0.285
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19571 AMERICAS 15 10 2.85 85103 RAPIDLY'FROM 1 1 0.285
19572 ANATOMY 15 10 2.85 85104 RAPIDLY'TOO 1 1 0.285
19573 ANDREWS 15 6 1.71 85105 RAPIENTE 1 1 0.285
19574 ANG 15 3 0.85 85106 RAPIS 1 1 0.285
19575 ANTHONY 15 9 2.56 85107 RAPISTS 1 1 0.285
19576 ANTONY 15 6 1.71 85108 RAPOSA 1 1 0.285
19577 APATHETIC 15 11 3.13 85109 RAPOSO 1 1 0.285
19578 APEX 15 10 2.85 85110 RAPP 1 1 0.285
19579 APTITUDE 15 8 2.28 85111 RAPPAHANNOCK 1 1 0.285
19580 APTLY 15 9 2.56 85112 RAPPAHANOCK 1 1 0.285
19581 ARABELLA 15 4 1.14 85113 RAPPAREES 1 1 0.285
19582 ARCS 15 6 1.71 85114 RAPPEE 1 1 0.285
19583 ARIEL 15 5 1.42 85115 RAPTUS 1 1 0.285
19584 ARRACK 15 6 1.71 85116 RAR 1 1 0.285
19585 ARTERY 15 13 3.70 85117 RARBAJAES 1 1 0.285
19586 ASTURIAS 15 5 1.42 85118 RAREBITS 1 1 0.285
19587 AUDITORS 15 9 2.56 85119 RAREFIES 1 1 0.285
19588 AUNT'S 15 6 1.71 85120 RAREFYING 1 1 0.285
19589 AUSPICIOUS 15 13 3.70 85121 RARES 1 1 0.285
19590 AUSTRIA 15 11 3.13 85122 RARIES 1 1 0.285
19591 AVENGED 15 11 3.13 85123 RARIFIED 1 1 0.285
19592 AVOWAL 15 8 2.28 85124 RARK 1 1 0.285
19593 AWARD 15 12 3.42 85125 RARMAI 1 1 0.285
19594 BABE 15 10 2.85 85126 RARN 1 1 0.285
19595 BACKWATER 15 7 1.99 85127 RARYLY 1 1 0.285
19596 BADGER 15 12 3.42 85128 RASCALITIES 1 1 0.285
19597 BAIZE 15 11 3.13 85129 RASCALLION 1 1 0.285
19598 BAKER'S 15 11 3.13 85130 RASCALLIONS 1 1 0.285
19599 BALEEN 15 3 0.85 85131 RASCD 1 1 0.285
19600 BALM 15 11 3.13 85132 RASEE 1 1 0.285
19601 BASHFUL 15 14 3.99 85133 RASH�HE 1 1 0.285
19602 BASILIO 15 1 0.28 85134 RASHL 1 1 0.285
19603 BASTWICK 15 1 0.28 85135 RASHLEIGH'S 1 1 0.285
19604 BATED 15 10 2.85 85136 RASKIL 1 1 0.285
19605 BEARABLE 15 13 3.70 85137 RASKILS 1 1 0.285
19606 BEAZELY 15 1 0.28 85138 RASPINGLY 1 1 0.285
19607 BEMBRIDGE 15 6 1.71 85139 RASSED 1 1 0.285
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19608 BEREAVED 15 14 3.99 85140 RASSY 1 1 0.285
19609 BETEL 15 6 1.71 85141 RASTA 1 1 0.285
19610 BEVELLING 15 1 0.28 85142 RASULEIGH 1 1 0.285
19611 BEWITCHED 15 14 3.99 85143 RASUMOF 1 1 0.285
19612 BIRMINGHAM 15 11 3.13 85144 RAT� 1 1 0.285
19613 BITTERN 15 4 1.14 85145 RATA 1 1 0.285
19614 BLAMING 15 13 3.70 85146 RATABLY 1 1 0.285
19615 BLANDLY 15 8 2.28 85147 RATAFIA 1 1 0.285
19616 BLARNEY 15 9 2.56 85148 RATASGATE 1 1 0.285
19617 BLEACHED 15 9 2.56 85149 RATBBCRNE 1 1 0.285
19618BLOODHOUNDS 15 6 1.71 85150 RATBKINS 1 1 0.285
19619 BLOWED 15 12 3.42 85151 RATBLORNE 1 1 0.285
19620 BLUNDERING 15 10 2.85 85152 RATCATCHERS 1 1 0.285
19621 BOATERS 15 3 0.85 85153 RATCER 1 1 0.285
19622 BOMBARD 15 7 1.99 85154 RATCH 1 1 0.285
19623 BONNETS 15 9 2.56 85155 RATCHER 1 1 0.285
19624 BOUNCE 15 11 3.13 85156 RA'T'CSNAKE 1 1 0.285
19625 BOUNTIES 15 8 2.28 85157 RATDED 1 1 0.285
19626 BRIDLES 15 5 1.42 85158 RATERZAN 1 1 0.285
19627 BROACHING 15 13 3.70 85159 RATE'S 1 1 0.285
19628 BROADCAST 15 13 3.70 85160 RATHBOURNE 1 1 0.285
19629 BROILED 15 8 2.28 85161 RATHBURN'S 1 1 0.285
19630 BUFFETING 15 12 3.42 85162 RATHER'N 1 1 0.285
19631 BUILDER'S 15 8 2.28 85163 RATHOLE 1 1 0.285
19632 BULLOCK'S 15 8 2.28 85164 RATI 1 1 0.285
19633 BUN 15 9 2.56 85165 RATIBOR 1 1 0.285
19634 BURGOO 15 7 1.99 85166 RATIER 1 1 0.285
19635 BYSTANDERS 15 11 3.13 85167 RATIFIA 1 1 0.285
19636 CABTIN 15 1 0.28 85168 RATIFYING 1 1 0.285
19637 CALABASH 15 8 2.28 85169 RATING� 1 1 0.285
19638 CANDIDATES 15 13 3.70 85170 RATINIA 1 1 0.285
19639 CAPITALS 15 11 3.13 85171 RATIONALIZED 1 1 0.285
19640 CARDBOARD 15 11 3.13 85172 RATIONING'S 1 1 0.285
19641 CAREY'S 15 9 2.56 85173 RATIS 1 1 0.285
19642 CARO 15 2 0.57 85174 RATISBON 1 1 0.285
19643 CAROLINAS 15 4 1.14 85175 RATIVE 1 1 0.285
19644 CARPENTRY 15 1 0.28 85176 RATLIER 1 1 0.285
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19645 CARVEL 15 2 0.57 85177 RATLINGS 1 1 0.285
19646 CATALAN 15 3 0.85 85178 RATSEY 1 1 0.285
19647 CATALONIA 15 4 1.14 85179 RATT 1 1 0.285
19648 CAYS 15 4 1.14 85180 RATTLEBRAIN 1 1 0.285
19649CEASELESSLY 15 10 2.85 85181 RATTLEDED 1 1 0.285
19650 CHANGEABLE 15 11 3.13 85182 RATTLER'S 1 1 0.285
19651 CHASTISED 15 6 1.71 85183 RATTLE'S 1 1 0.285
19652 CHEQUERED 15 8 2.28 85184 RATTLESNAKE'S 1 1 0.285
19653 CHORUSES 15 7 1.99 85185 RATTY 1 1 0.285
19654 CHRISTENING 15 9 2.56 85186 RATUM 1 1 0.285
19655 CINEMA 15 10 2.85 85187 RAUCOUSLY 1 1 0.285
19656 CIRCUITS 15 6 1.71 85188 RAUDS 1 1 0.285
19657CIRCUMNAVIGATION 15 8 2.28 85189 RAUEMKNT 1 1 0.285
19658 CLANGING 15 10 2.85 85190 RAUIED 1 1 0.285
19659 CLENCH 15 8 2.28 85191 RAUNER 1 1 0.285
19660 CLENCHING 15 13 3.70 85192 RAV 1 1 0.285
19661 COASTED 15 10 2.85 85193 RAVAL 1 1 0.285
19662 COCKLE 15 9 2.56 85194 RAVANCHIO 1 1 0.285
19663 COMMENTING 15 15 4.27 85195 RAVELINS 1 1 0.285
19664COMMUNITIES 15 11 3.13 85196 RAVELLINGS 1 1 0.285
19665 COMPETING 15 13 3.70 85197 RAVENSCROFT 1 1 0.285
19666COMRADESHIP 15 7 1.99 85198 RAVENSHILL 1 1 0.285
19667 CONFORMED 15 11 3.13 85199 RAVENSPOINT 1 1 0.285
19668CONFOUNDEDLY 15 10 2.85 85200 RAVENSWOOD 1 1 0.285
19669CONFRONTATION 15 7 1.99 85201 RAVIN 1 1 0.285
19670 CONFUSE 15 13 3.70 85202 RAVISHINGLY 1 1 0.285
19671CONNOISSEUR 15 5 1.42 85203 RAVONALO 1 1 0.285
19672CONSECUTIVE 15 12 3.42 85204 RAWHITI 1 1 0.285
19673 CONTORTED 15 10 2.85 85205 RAWL 1 1 0.285
19674 CONVEYS 15 11 3.13 85206 RAWLINGS 1 1 0.285
19675 CONVOY'S 15 7 1.99 85207 RAWLINS 1 1 0.285
19676 CONWAY 15 8 2.28 85208 RAWLIUFON 1 1 0.285
19677 COPSE 15 6 1.71 85209 RAWN 1 1 0.285
19678 CORONER 15 12 3.42 85210 RAWSOANS 1 1 0.285
19679COURAGEOUSLY 15 12 3.42 85211 RAX 1 1 0.285
19680 COURTIERS 15 7 1.99 85212 RAYE 1 1 0.285
19681 CRAFTS 15 10 2.85 85213 RAYGIONS 1 1 0.285
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19682 CRAGGY 15 12 3.42 85214 RAYLEY 1 1 0.285
19683 CREDITOR 15 7 1.99 85215 RAYNAL 1 1 0.285
19684 CRUMBLED 15 11 3.13 85216 RAYNALL 1 1 0.285
19685 CURLEW 15 3 0.85 85217 RAYNAU 1 1 0.285
19686 CURTAILED 15 11 3.13 85218 RAYON 1 1 0.285
19687 CURTSEY 15 9 2.56 85219 RAYSON 1 1 0.285
19688 CUTLERY 15 13 3.70 85220 RAYTHEON 1 1 0.285
19689 CYCLONE 15 8 2.28 85221 RAYTHER 1 1 0.285
19690 DAB 15 8 2.28 85222 RAZEES 1 1 0.285
19691 DABBED 15 7 1.99 85223 RAZ�ES 1 1 0.285
19692 DAMSEL 15 11 3.13 85224 RAZZLE 1 1 0.285
19693 DANK 15 11 3.13 85225 RBSENT 1 1 0.285
19694 DATI 15 1 0.28 85226 RBUND 1 1 0.285
19695 DAVIE 15 4 1.14 85227 RCA 1 1 0.285
19696 DAVISON 15 1 0.28 85228 RCAA 1 1 0.285
19697 DAWNING 15 13 3.70 85229 RCAR 1 1 0.285
19698 DAWNS 15 10 2.85 85230 RCBEU 1 1 0.285
19699 DECADES 15 11 3.13 85231 RCC 1 1 0.285
19700 DECEIVING 15 11 3.13 85232 RCCEIVE 1 1 0.285
19701 DECREASING 15 13 3.70 85233 RCE 1 1 0.285
19702 DEDUCTED 15 9 2.56 85234 RCHAMI 1 1 0.285
19703 DEEPS 15 7 1.99 85235 RCHANTS 1 1 0.285
19704DELIBERATIONS 15 8 2.28 85236 RCHNWN 1 1 0.285
19705 DENNIS 15 5 1.42 85237 RCHUID 1 1 0.285
19706 DEPENDABLE 15 4 1.14 85238 RCINFC 1 1 0.285
19707 DESEADO 15 2 0.57 85239 RCITV 1 1 0.285
19708 DETRIMENT 15 9 2.56 85240 RCMUNE 1 1 0.285
19709 DEVAUX'S 15 1 0.28 85241 RCN 1 1 0.285
19710 DIAGRAM 15 10 2.85 85242 RCN'S 1 1 0.285
19711 DIGESTION 15 11 3.13 85243 RCNVR 1 1 0.285
19712 DIGNITARIES 15 11 3.13 85244 RCOO 1 1 0.285
19713 DILATORY 15 14 3.99 85245 RCPO 1 1 0.285
19714 DIMINUTION 15 10 2.85 85246 RCR 1 1 0.285
19715DISAGREEABLY 15 8 2.28 85247 RCSANOF 1 1 0.285
19716 DISARM 15 9 2.56 85248 RCT 1 1 0.285
19717 DISCOURSES 15 10 2.85 85249 RCTROGADE 1 1 0.285
19718 DISEMBARK 15 12 3.42 85250 RCUDCS 1 1 0.285
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19719 DISEMBODIED 15 8 2.28 85251 RCUKCN 1 1 0.285
19720DISHONOURED 15 8 2.28 85252 RCVSS 1 1 0.285
19721DISPASSIONATELY 15 9 2.56 85253 RCYROWS 1 1 0.285
19722 DISSUADED 15 8 2.28 85254 RDAY 1 1 0.285
19723 DIVISIONAL 15 8 2.28 85255 RDER 1 1 0.285
19724 DOBBS 15 3 0.85 85256 RDEWE 1 1 0.285
19725 DOLE 15 7 1.99 85257 RDF 1 1 0.285
19726 DOLL 15 10 2.85 85258 RDLE 1 1 0.285
19727 DONEGAL 15 4 1.14 85259 RDLY 1 1 0.285
19728 DOODLE 15 7 1.99 85260 RDRHI 1 1 0.285
19729 DORIA 15 4 1.14 85261 RDS 1 1 0.285
19730DOWNSTREAM 15 7 1.99 85262 RDW 1 1 0.285
19731 DRAM 15 11 3.13 85263 REACQUAINTING 1 1 0.285
19732 DRAPERY 15 10 2.85 85264 REACTIONARY 1 1 0.285
19733 DREDGED 15 9 2.56 85265 REACTIVATED 1 1 0.285
19734 DRENCHING 15 14 3.99 85266 REACTORS 1 1 0.285
19735 DRUNKENLY 15 8 2.28 85267 REACY 1 1 0.285
19736 DULAC 15 1 0.28 85268 READIE 1 1 0.285
19737 DYNAMOS 15 4 1.14 85269 READIER 1 1 0.285
19738 EASTING 15 9 2.56 85270 READIN 1 1 0.285
19739 EDITED 15 7 1.99 85271 READIUES 1 1 0.285
19740 EGSTROM 15 1 0.28 85272 READJUST 1 1 0.285
19741 ELIZABETH'S 15 5 1.42 85273 READJUSTING 1 1 0.285
19742ENCUMBRANCE 15 7 1.99 85274 READYST 1 1 0.285
19743 ENHANCE 15 8 2.28 85275 REAGENT 1 1 0.285
19744 ENLIGHTEN 15 13 3.70 85276 REAGH 1 1 0.285
19745 ENLISTMENT 15 8 2.28 85277 REALILLO 1 1 0.285
19746 ENTHUSIAST 15 9 2.56 85278 REALISABLE 1 1 0.285
19747 ENTRAPPED 15 10 2.85 85279 REALISTICALLY 1 1 0.285
19748 ERUPTION 15 11 3.13 85280 REALISTS 1 1 0.285
19749 ESSENTIALS 15 10 2.85 85281 REALLITY 1 1 0.285
19750 ETON 15 10 2.85 85282 REALM'D 1 1 0.285
19751 EURYDICE 15 4 1.14 85283 REALOUSLY 1 1 0.285
19752 EVERS 15 1 0.28 85284 REALS 1 1 0.285
19753 EVERYBODY'S 15 14 3.99 85285 REALXED 1 1 0.285
19754 EXCEEDS 15 10 2.85 85286 REANCHORING 1 1 0.285
19755 EXECUTORS 15 6 1.71 85287 REAOY 1 1 0.285
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19756 EXEMPLIFIED 15 10 2.85 85288 REAPER 1 1 0.285
19757EXHORTATIONS 15 6 1.71 85289 REAPINGS 1 1 0.285
19758EXPLANATORY 15 11 3.13 85290 REAPPLY 1 1 0.285
19759 EXPORTS 15 7 1.99 85291 REARADMIRAL 1 1 0.285
19760EXPOSTULATE 15 9 2.56 85292 REARD 1 1 0.285
19761 EXTORT 15 10 2.85 85293 REARMED 1 1 0.285
19762 FAMA 15 2 0.57 85294 REARRANGED 1 1 0.285
19763 FAMOUSLY 15 9 2.56 85295 REARRANGEMENT 1 1 0.285
19764 FAULTY 15 10 2.85 85296 REASCENDED 1 1 0.285
19765 FAVORS 15 9 2.56 85297 REASONEST 1 1 0.285
19766 FC 15 4 1.14 85298 REASON'S 1 1 0.285
19767 FENIGLIA 15 1 0.28 85299 REASSERTING 1 1 0.285
19768 FETISH 15 4 1.14 85300 REASSERTS 1 1 0.285
19769 FIDE 15 10 2.85 85301 REASSIGNED 1 1 0.285
19770 FINGERING 15 13 3.70 85302 REASSUMING 1 1 0.285
19771 FIREWOOD 15 12 3.42 85303 REASSURES 1 1 0.285
19772 FIRMER 15 12 3.42 85304 REASSURRINGLY 1 1 0.285
19773 FITZROY 15 3 0.85 85305 REASTY 1 1 0.285
19774 FLAKED 15 11 3.13 85306 REAUMUR 1 1 0.285
19775 FLICK 15 13 3.70 85307 REAVE 1 1 0.285
19776 FOLEY'S 15 2 0.57 85308 REAVEL 1 1 0.285
19777 FORECHAINS 15 12 3.42 85309 REAVING 1 1 0.285
19778 FOWEY 15 5 1.42 85310 REAWAKENED 1 1 0.285
19779 FREAK 15 11 3.13 85311 REBAGGING 1 1 0.285
19780 FRETFUL 15 11 3.13 85312 REBAITING 1 1 0.285
19781 FRONDS 15 9 2.56 85313 REBALLING 1 1 0.285
19782 FUST 15 9 2.56 85314 REBELION 1 1 0.285
19783 FUTURITY 15 9 2.56 85315 REBELLOWED 1 1 0.285
19784 GAETANO 15 3 0.85 85316 REBENT 1 1 0.285
19785 GALLIOTS 15 4 1.14 85317 REBIRTH 1 1 0.285
19786 GAMBIA 15 7 1.99 85318 REBMECED 1 1 0.285
19787 GAMBRIL 15 1 0.28 85319 REBOARD 1 1 0.285
19788 GAOLER 15 3 0.85 85320 REBOARDING 1 1 0.285
19789 GARIBALDI 15 2 0.57 85321 REBORED 1 1 0.285
19790 GARNISHED 15 12 3.42 85322 REBOUNDING 1 1 0.285
19791 GAUD 15 1 0.28 85323 REBOZOS 1 1 0.285
19792 GAZ 15 3 0.85 85324 REBTRLS 1 1 0.285
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19793 GERARD'S 15 1 0.28 85325 REBUFFS 1 1 0.285
19794 GIBBERISH 15 11 3.13 85326 REBUKING 1 1 0.285
19795 GLADDENED 15 13 3.70 85327 REBUT 1 1 0.285
19796 GLIMMERED 15 10 2.85 85328 RECAL 1 1 0.285
19797 GLOVED 15 7 1.99 85329 RECALCITRANTS 1 1 0.285
19798 GNAWED 15 11 3.13 85330 RECALS 1 1 0.285
19799 GODLY 15 6 1.71 85331 RECANTATION 1 1 0.285
19800 GOWER 15 6 1.71 85332 RECANTED 1 1 0.285
19801 GRACED 15 11 3.13 85333 RECAP 1 1 0.285
19802 GRAZING 15 13 3.70 85334 RECAPITULATUM 1 1 0.285
19803 GREYISH 15 11 3.13 85335 RECAPTUREJ 1 1 0.285
19804 GROOVES 15 6 1.71 85336 RECAST 1 1 0.285
19805 GUIANA 15 6 1.71 85337 RECASTING 1 1 0.285
19806 GURNARD 15 3 0.85 85338 RECAULKING 1 1 0.285
19807 HAMSHAW 15 1 0.28 85339 RECCOLECTING 1 1 0.285
19808 HARADEN 15 1 0.28 85340 RECD 1 1 0.285
19809 HARDWARE 15 12 3.42 85341 RECEDUNT 1 1 0.285
19810 HARES 15 9 2.56 85342 RECEI 1 1 0.285
19811 HARMER 15 2 0.57 85343 RECEIPTED 1 1 0.285
19812 HARPINGS 15 2 0.57 85344 RECEIV 1 1 0.285
19813 HARRIED 15 9 2.56 85345 RECEIVCRPAY 1 1 0.285
19814 HARROWING 15 10 2.85 85346 RECEIVD 1 1 0.285
19815 HASH 15 13 3.70 85347 RECEIVED� 1 1 0.285
19816 HAULEY 15 2 0.57 85348 RECEIVEHIS 1 1 0.285
19817HEARTRENDING 15 11 3.13 85349 RECEIVE�SAID 1 1 0.285
19818 HERETICAL 15 9 2.56 85350 RECEIVR 1 1 0.285
19819 HEREUPON 15 8 2.28 85351 RECENCY 1 1 0.285
19820 HERMES 15 6 1.71 85352 RECENTEST 1 1 0.285
19821 HILTED 15 9 2.56 85353 RECENTIA 1 1 0.285
19822 HINDRANCE 15 12 3.42 85354 RECEPTIVELY 1 1 0.285
19823 HINGED 15 10 2.85 85355 RECEPTIVITY 1 1 0.285
19824 HIPPER 15 5 1.42 85356 RECEPTO 1 1 0.285
19825 HITLER'S 15 4 1.14 85357 RECE'PTS 1 1 0.285
19826 HOBSON 15 8 2.28 85358 RECE'VED 1 1 0.285
19827 HOMELESS 15 13 3.70 85359 RECHARGED 1 1 0.285
19828 HOPKINS 15 6 1.71 85360 RECHARGING 1 1 0.285
19829 HORNED 15 10 2.85 85361 RECHECKED 1 1 0.285
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19830 HOTTENTOTS 15 4 1.14 85362 RECHERCH� 1 1 0.285
19831 HOUSEWIFE 15 11 3.13 85363 RECHRISTENING 1 1 0.285
19832 HOWITZER 15 8 2.28 85364 R'ECHVI 1 1 0.285
19833 HOWLS 15 13 3.70 85365 RECIPIENT'S 1 1 0.285
19834 HUDDLE 15 9 2.56 85366 RECIPROCATION 1 1 0.285
19835 HUNS 15 5 1.42 85367 RECIPTUTED 1 1 0.285
19836HYDROPHONE 15 2 0.57 85368 RECITATIONS 1 1 0.285
19837 HYPOCRISY 15 9 2.56 85369 RECKED 1 1 0.285
19838 HYSTERICS 15 10 2.85 85370 RECKITT'S 1 1 0.285
19839 IC 15 2 0.57 85371 RECKONED� 1 1 0.285
19840 ILLEGITIMATE 15 9 2.56 85372 RECKONIN 1 1 0.285
19841 ILLITERATE 15 10 2.85 85373 RECKON'S 1 1 0.285
19842 ILLS 15 12 3.42 85374 RECLAIMABLE 1 1 0.285
19843 IMMURED 15 13 3.70 85375 RECLAMATION 1 1 0.285
19844 IMPLICATIONS 15 4 1.14 85376 RECLEFORT 1 1 0.285
19845IMPRESSIVELY 15 10 2.85 85377 RECLINATION 1 1 0.285
19846 INAMORATA 15 4 1.14 85378 RECLOSE 1 1 0.285
19847 INCENTIVE 15 13 3.70 85379 RECLUSENESS 1 1 0.285
19848 INCIDENTAL 15 13 3.70 85380 RECO 1 1 0.285
19849 INCLUSIVE 15 9 2.56 85381 RECOCK 1 1 0.285
19850INCOMPARABLE 15 9 2.56 85382 RECOGI 1 1 0.285
19851INCONSTANCY 15 7 1.99 85383 RECOGNISABLY 1 1 0.285
19852INCONVENIENCES 15 11 3.13 85384 RECOGNISANCE 1 1 0.285
19853INCORPORATED 15 12 3.42 85385 RECOGNIZANCE 1 1 0.285
19854INCREDULOUSLY 15 10 2.85 85386 RECOINTRE 1 1 0.285
19855 INESTIMABLE 15 11 3.13 85387 RECOLLEC 1 1 0.285
19856 INFECT 15 8 2.28 85388 RECOLLECTIOU 1 1 0.285
19857 INFIDELITY 15 8 2.28 85389 RECOLT 1 1 0.285
19858 INFORMER 15 10 2.85 85390 RECOMEMBER 1 1 0.285
19859 INNS 15 11 3.13 85391 RECOMMENCES 1 1 0.285
19860 INSINUATE 15 7 1.99 85392 RECOMMENDATORY 1 1 0.285
19861 INSIPID 15 6 1.71 85393 RECOMMISSIONING 1 1 0.285
19862 INSISTS 15 14 3.99 85394 RECOMMT 1 1 0.285
19863 INSTRUCTING 15 13 3.70 85395 RECOMPENSING 1 1 0.285
19864 INTERFERES 15 13 3.70 85396 RECON 1 1 0.285
19865 ISLANDER 15 7 1.99 85397 RECONCENTRATION 1 1 0.285
19866 JABBED 15 5 1.42 85398 RECONCILEMENT 1 1 0.285
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19867 JACOB'S 15 6 1.71 85399 RECONCILIATORY 1 1 0.285
19868 JADE 15 10 2.85 85400 RECONCILING 1 1 0.285
19869 JARRED 15 13 3.70 85401 RECONDITIONS 1 1 0.285
19870 JEANNETTE 15 2 0.57 85402 RECONDUCT 1 1 0.285
19871 JEFF 15 5 1.42 85403 RECONNAISSANCES 1 1 0.285
19872 JEREMIE 15 2 0.57 85404 RECONNECTION 1 1 0.285
19873 JOGGED 15 13 3.70 85405 RECONNOITER 1 1 0.285
19874 JTH 15 1 0.28 85406 RECONNOITERCD 1 1 0.285
19875 JU 15 5 1.42 85407 RECONOITRE 1 1 0.285
19876 KESTRELS 15 1 0.28 85408 RECONQUER 1 1 0.285
19877 KIDNAPPING 15 11 3.13 85409 RECONQUERED 1 1 0.285
19878 LAGE 15 2 0.57 85410 RECONQUEST 1 1 0.285
19879 LAM 15 3 0.85 85411 RECONSTRUCTING 1 1 0.285
19880 LANDMARK 15 10 2.85 85412 RECOUNTS 1 1 0.285
19881 LAND'S 15 13 3.70 85413 RECOUP 1 1 0.285
19882 LANTHORN 15 9 2.56 85414 RECOV 1 1 0.285
19883 LAPSED 15 9 2.56 85415 RECOVERABLE 1 1 0.285
19884 LAS 15 10 2.85 85416 RECOVER�THAN 1 1 0.285
19885 LATERAL 15 7 1.99 85417 RECREANCY 1 1 0.285
19886 LAVE 15 7 1.99 85418 RECREATE 1 1 0.285
19887 LEMMY 15 1 0.28 85419 RECREATED 1 1 0.285
19888 LEVELLING 15 12 3.42 85420 RECREATES 1 1 0.285
19889 LIFEBELTS 15 9 2.56 85421 RECREATIVE 1 1 0.285
19890 LIGHTEST 15 9 2.56 85422 RECRIMINATING 1 1 0.285
19891 LIMBED 15 10 2.85 85423 RECRUDESCENCE 1 1 0.285
19892 LISLE 15 2 0.57 85424 RECRUITMENT 1 1 0.285
19893 LIVERS 15 7 1.99 85425 RECTA 1 1 0.285
19894 LOCALE 15 6 1.71 85426 RECTIBT 1 1 0.285
19895 LOCKET 15 3 0.85 85427 RECTIFIER 1 1 0.285
19896 LOLLED 15 13 3.70 85428 RECTION 1 1 0.285
19897 LON 15 4 1.14 85429 RECTIVC 1 1 0.285
19898 LOOPS 15 9 2.56 85430 RECTIVED 1 1 0.285
19899 LUSTROUS 15 10 2.85 85431 RECTLY 1 1 0.285
19900 MAGNET 15 8 2.28 85432 RECTORS 1 1 0.285
19901 MAJOR'S 15 9 2.56 85433 RECULATIONS 1 1 0.285
19902 MAKER'S 15 14 3.99 85434 RECULONS 1 1 0.285
19903 MALA 15 5 1.42 85435 RECULVCR 1 1 0.285
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19904MANIFESTATIONS 15 11 3.13 85436 RECULVER 1 1 0.285
19905 MANIFESTLY 15 13 3.70 85437 RECULVERS 1 1 0.285
19906 MANOR 15 9 2.56 85438 RECUPERATING 1 1 0.285
19907 MARQUESAS 15 7 1.99 85439 RECUPERATIVE 1 1 0.285
19908 MARRACK'S 15 1 0.28 85440 RECURVED 1 1 0.285
19909 MARTINET 15 9 2.56 85441 RECYCLE 1 1 0.285
19910 MASAFUERO 15 2 0.57 85442 RECYCLED 1 1 0.285
19911 MASTIFF 15 6 1.71 85443 RECYCLING 1 1 0.285
19912 MAULED 15 11 3.13 85444 RED� 1 1 0.285
19913 MAYOR'S 15 8 2.28 85445 REDCAPS 1 1 0.285
19914 MCKAY 15 6 1.71 85446 REDCAR 1 1 0.285
19915 MEASTER 15 3 0.85 85447 REDCLYFFE 1 1 0.285
19916 MECCA 15 9 2.56 85448 REDDENEST 1 1 0.285
19917 MEDDLE 15 13 3.70 85449 REDDING 1 1 0.285
19918 MEDIATOR 15 6 1.71 85450 REDEEMER'S 1 1 0.285
19919 MELODIOUS 15 11 3.13 85451 REDEFINITION 1 1 0.285
19920 MESTY'S 15 1 0.28 85452 REDEMPTIONER 1 1 0.285
19921 METHODICAL 15 13 3.70 85453 REDER 1 1 0.285
19922 MICHAEL'S 15 10 2.85 85454 REDERICK 1 1 0.285
19923 MIDDIES 15 9 2.56 85455 REDESIGNING 1 1 0.285
19924 MIDSTREAM 15 8 2.28 85456 REDEVOZE 1 1 0.285
19925 MINE'S 15 5 1.42 85457 REDHAIRED 1 1 0.285
19926MISMANAGEMENT 15 11 3.13 85458 REDHIBITION 1 1 0.285
19927 MISRULE 15 3 0.85 85459 REDIRECTING 1 1 0.285
19928 MISTRESS'S 15 11 3.13 85460 REDISH 1 1 0.285
19929 MOANS 15 11 3.13 85461 REDISTRIBUTED 1 1 0.285
19930 MOLLIFIED 15 10 2.85 85462 REDIVIDED 1 1 0.285
19931 MONTERO'S 15 1 0.28 85463 REDLEAD 1 1 0.285
19932 MORTIFY 15 7 1.99 85464 REDNOSED 1 1 0.285
19933 MOSQUE 15 9 2.56 85465 REDOUNDING 1 1 0.285
19934 MOTH 15 11 3.13 85466 REDOUNDS 1 1 0.285
19935 MOUNDS 15 12 3.42 85467 REDPORT 1 1 0.285
19936 MUCKIE 15 1 0.28 85468 REDRESSER 1 1 0.285
19937 MULTIPLYING 15 11 3.13 85469 RED'S 1 1 0.285
19938 MUNDANE 15 10 2.85 85470 REDSKIN'S 1 1 0.285
19939 MUTED 15 10 2.85 85471 REDSTONE 1 1 0.285
19940 NARRATOR 15 11 3.13 85472 REDUCIBLE 1 1 0.285
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19941 NEIGHBOR 15 10 2.85 85473 REDUCTA 1 1 0.285
19942 NEPHEW'S 15 6 1.71 85474 REDUCTIONS 1 1 0.285
19943 NER 15 3 0.85 85475 REDUNDANCIES 1 1 0.285
19944 NESTLING 15 13 3.70 85476 REDUNDANCY 1 1 0.285
19945 NISBET 15 2 0.57 85477 REDUPLICATED 1 1 0.285
19946 NOMAD 15 4 1.14 85478 REDWINGS 1 1 0.285
19947NONDESCRIPT 15 13 3.70 85479 REEB 1 1 0.285
19948 NOR'WEST 15 7 1.99 85480 REECHOED 1 1 0.285
19949 NUMB 15 13 3.70 85481 REED'S 1 1 0.285
19950 NYMPHS 15 8 2.28 85482 REEFS� 1 1 0.285
19951OBJECTIONABLE 15 11 3.13 85483 REEFSPANKER 1 1 0.285
19952OBSERVATORY 15 9 2.56 85484 REEKS 1 1 0.285
19953 OME 15 8 2.28 85485 REELINGLY 1 1 0.285
19954 OMENED 15 10 2.85 85486 REELINGS 1 1 0.285
19955 OPTIONS 15 10 2.85 85487 REELMAN 1 1 0.285
19956 OPULENT 15 10 2.85 85488 REEM 1 1 0.285
19957 ORBITS 15 8 2.28 85489 REENCOUNTERS 1 1 0.285
19958OSBALDISTONE 15 1 0.28 85490 REENFORCE 1 1 0.285
19959 OUTPOSTS 15 12 3.42 85491 REENFORCING 1 1 0.285
19960OUTSTANDING 15 11 3.13 85492 REENGAGED 1 1 0.285
19961 OVERHUNG 15 8 2.28 85493 REENTERING 1 1 0.285
19962 OVERPOWER 15 13 3.70 85494 REEP 1 1 0.285
19963 OVERSPREAD 15 8 2.28 85495 REEPRAAPTONG 1 1 0.285
19964 PAGANS 15 6 1.71 85496 REERING 1 1 0.285
19965 PAINSTAKING 15 10 2.85 85497 REEVES�S 1 1 0.285
19966 PAL 15 9 2.56 85498 REEVINS 1 1 0.285
19967 PALAVER 15 12 3.42 85499 REEXALTED 1 1 0.285
19968 PARKINSON 15 4 1.14 85500 REFASHION 1 1 0.285
19969 PARSONAGE 15 5 1.42 85501 REFASHIONED 1 1 0.285
19970 PATHOS 15 10 2.85 85502 REFASTENED 1 1 0.285
19971 PEELED 15 9 2.56 85503 REFECTION 1 1 0.285
19972 PENANCE 15 7 1.99 85504 REFECTIONS 1 1 0.285
19973 PENSIONS 15 12 3.42 85505 REFIN'D 1 1 0.285
19974 PERFORMS 15 10 2.85 85506 REFINE 1 1 0.285
19975 PERT 15 7 1.99 85507 REFINERIES 1 1 0.285
19976 PESTILENCE 15 12 3.42 85508 REFINERS 1 1 0.285
19977 PETITIONS 15 10 2.85 85509 REFINES 1 1 0.285
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19978 PIERRES 15 4 1.14 85510 REFININGLY 1 1 0.285
19979 PIJJIN 15 1 0.28 85511 REFITED 1 1 0.285
19980 PINCHING 15 9 2.56 85512 REFITMENT 1 1 0.285
19981 PIPER 15 6 1.71 85513 REFLC 1 1 0.285
19982 POCK 15 10 2.85 85514 REFLECTION� 1 1 0.285
19983 POCO 15 1 0.28 85515 REFLECTORS 1 1 0.285
19984 POD 15 10 2.85 85516 REFLEXION 1 1 0.285
19985 POISE 15 11 3.13 85517 REFLOAT 1 1 0.285
19986PONDEROUSLY 15 10 2.85 85518 REFLOATING 1 1 0.285
19987 POOPED 15 8 2.28 85519 REFLOW 1 1 0.285
19988 PORTICO 15 10 2.85 85520 REFOCUSING 1 1 0.285
19989 POTTER 15 8 2.28 85521 REFOCUSSED 1 1 0.285
19990 POULE 15 3 0.85 85522 REFOLDED 1 1 0.285
19991 PP 15 5 1.42 85523 REFOOSING 1 1 0.285
19992 PRECEDE 15 10 2.85 85524 REFORMADES 1 1 0.285
19993 PRECEDENT 15 9 2.56 85525 REFORT 1 1 0.285
19994PREROGATIVE 15 7 1.99 85526 REFPECT 1 1 0.285
19995 PRETENCES 15 9 2.56 85527 REFRACTIONS 1 1 0.285
19996 PRINCIPALS 15 13 3.70 85528 REFRAINETH 1 1 0.285
19997 PRINTING 15 10 2.85 85529 REFRESHIN 1 1 0.285
19998 PROBED 15 11 3.13 85530 REFRESHINGLY 1 1 0.285
19999 PROCESSES 15 11 3.13 85531 REFRIGERATING 1 1 0.285
20000 PROMPTNESS 15 10 2.85 85532 REFT 1 1 0.285
20001 PROPHESY 15 7 1.99 85533 REFUGES 1 1 0.285
20002 PROPOSES 15 13 3.70 85534 REFUGE'S 1 1 0.285
20003 PROUDEST 15 12 3.42 85535 REFUTES 1 1 0.285
20004 PSHAW 15 10 2.85 85536 REGALES 1 1 0.285
20005 PURPOSEFUL 15 8 2.28 85537 REGALITY 1 1 0.285
20006 QUARTS 15 11 3.13 85538 REGARDERS 1 1 0.285
20007 QUELLED 15 13 3.70 85539 REGARDFUL 1 1 0.285
20008 QUIMSBY 15 1 0.28 85540 REGARDINGS 1 1 0.285
20009 QUOTATIONS 15 9 2.56 85541 REGE 1 1 0.285
20010 QUOTH 15 6 1.71 85542 REGENERATE 1 1 0.285
20011 QUOTING 15 14 3.99 85543 REGENERATES 1 1 0.285
20012 RABBET 15 3 0.85 85544 REGENERATETH 1 1 0.285
20013 RADIATING 15 11 3.13 85545 REGENERATING 1 1 0.285
20014 RAMADAN 15 4 1.14 85546 REGENERATORS 1 1 0.285
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20015 RAS 15 7 1.99 85547 REGENTE 1 1 0.285
20016 REBUILT 15 11 3.13 85548 REGICIDAL 1 1 0.285
20017 RECLAIMED 15 13 3.70 85549 REGIMENT'S 1 1 0.285
20018 RECTORY 15 6 1.71 85550 REGINA 1 1 0.285
20019 RECUR 15 11 3.13 85551 REGINALDS'S 1 1 0.285
20020 REEVES 15 3 0.85 85552 REGIO 1 1 0.285
20021 REGATTA 15 11 3.13 85553 REGIONALLY 1 1 0.285
20022 REGIMENTAL 15 8 2.28 85554 REGISTIAR 1 1 0.285
20023 REG'LAR 15 10 2.85 85555 REG'LER 1 1 0.285
20024 REIGNING 15 11 3.13 85556 REGNANT 1 1 0.285
20025 REITERATED 15 11 3.13 85557 REGNARE 1 1 0.285
20026 REMEMBERS 15 14 3.99 85558 REGNI 1 1 0.285
20027REMUNERATION 15 10 2.85 85559 REGNUM 1 1 0.285
20028 REN 15 4 1.14 85560 REGOLO 1 1 0.285
20029 REPENTANT 15 9 2.56 85561 REGOLOS 1 1 0.285
20030 REPRINTED 15 7 1.99 85562 REGRETABLY 1 1 0.285
20031 RESTFUL 15 8 2.28 85563 REGRETJ 1 1 0.285
20032 RESTRAINTS 15 11 3.13 85564 REGRETT 1 1 0.285
20033 REVELLED 15 10 2.85 85565 REGROUP 1 1 0.285
20034 REVERED 15 13 3.70 85566 REGROUPED 1 1 0.285
20035 REWARDING 15 12 3.42 85567 REGS 1 1 0.285
20036 RICKMERS 15 2 0.57 85568 REGULATLY 1 1 0.285
20037 RIMS 15 9 2.56 85569 REGULATORS 1 1 0.285
20038 RIVULET 15 5 1.42 85570 REGULBIUM 1 1 0.285
20039 ROBERT'S 15 5 1.42 85571 REHABILITATE 1 1 0.285
20040 ROOKS 15 5 1.42 85572 REHANDLING 1 1 0.285
20041 ROOST 15 11 3.13 85573 REHEAT 1 1 0.285
20042 ROTTED 15 12 3.42 85574 REHOUSED 1 1 0.285
20043 RUFFLES 15 10 2.85 85575 REHTAF 1 1 0.285
20044 RUMINATED 15 10 2.85 85576 REICH'S 1 1 0.285
20045 RUPEES 15 8 2.28 85577 REIDSHIRE 1 1 0.285
20046 RUSTED 15 9 2.56 85578 REILLUMINATING 1 1 0.285
20047 SABANG 15 2 0.57 85579 REILLY'S 1 1 0.285
20048 SACKETT'S 15 2 0.57 85580 REIMBURSEMENT 1 1 0.285
20049 SAG 15 7 1.99 85581 REINA 1 1 0.285
20050 SAILORMAN 15 8 2.28 85582 REINCARNATION 1 1 0.285
20051 SALTPETRE 15 6 1.71 85583 REINFECTION 1 1 0.285
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20052 SALUTATIONS 15 10 2.85 85584 REINFORCES 1 1 0.285
20053 SAM'S 15 4 1.14 85585 REINN 1 1 0.285
20054 SASHES 15 10 2.85 85586 REINSERTING 1 1 0.285
20055 SCHMEISSER 15 1 0.28 85587 REINSTALLED 1 1 0.285
20056 SCHOOLED 15 12 3.42 85588 REINSTATING 1 1 0.285
20057 SCOURING 15 14 3.99 85589 REINSURE 1 1 0.285
20058 SCRIPTURES 15 11 3.13 85590 REINSURER 1 1 0.285
20059 SEAMED 15 10 2.85 85591 REINTRODUCES 1 1 0.285
20060 SEDUCTIVE 15 11 3.13 85592 REINVIGORATION 1 1 0.285
20061 SEETHED 15 11 3.13 85593 REISSUE 1 1 0.285
20062 SELLARS 15 1 0.28 85594 REISSUED 1 1 0.285
20063 SELLER 15 9 2.56 85595 REIT 1 1 0.285
20064 SENSING 15 8 2.28 85596 REITNER 1 1 0.285
20065 SETTLES 15 12 3.42 85597 REIUN 1 1 0.285
20066SHAMEFACEDLY 15 11 3.13 85598 REJ 1 1 0.285
20067 SHARPEN 15 14 3.99 85599 REJECL 1 1 0.285
20068 SHARPEST 15 12 3.42 85600 REJECTIONS 1 1 0.285
20069 SHEEPISHLY 15 12 3.42 85601 REJECTORS 1 1 0.285
20070 SHEFFIELD 15 8 2.28 85602 REJUVENATION 1 1 0.285
20071 SHERIFF 15 7 1.99 85603 REK 1 1 0.285
20072 SHE�S 15 8 2.28 85604 REKJAZIK 1 1 0.285
20073 SHINGLES 15 7 1.99 85605 REKLOVSTT 1 1 0.285
20074 SHO'D 15 1 0.28 85606 REKNOWN 1 1 0.285
20075 SHRED 15 10 2.85 85607 REL 1 1 0.285
20076 SHRILLY 15 10 2.85 85608 RELADON 1 1 0.285
20077 SILHOUETTES 15 8 2.28 85609 RELASH 1 1 0.285
20078 SIMONSTOWN 15 3 0.85 85610 RELASHING 1 1 0.285
20079 SINGERS 15 12 3.42 85611 RELATER 1 1 0.285
20080 SKILLFUL 15 11 3.13 85612 RELATION'S 1 1 0.285
20081 SKIM 15 9 2.56 85613 RELATIOX 1 1 0.285
20082 SLIME 15 10 2.85 85614 RELAX'D 1 1 0.285
20083 SLUMPED 15 6 1.71 85615 RELAXERS 1 1 0.285
20084 SMALLNESS 15 12 3.42 85616 RELE 1 1 0.285
20085 SMITE 15 9 2.56 85617 RELEASEMENT 1 1 0.285
20086 SMYRNA 15 8 2.28 85618 RELEAVING 1 1 0.285
20087 SNARED 15 11 3.13 85619 RELEGATE 1 1 0.285
20088 SNARL 15 11 3.13 85620 RELEGATION 1 1 0.285
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20089 SOL 15 8 2.28 85621 RELENTLESSNESS 1 1 0.285
20090 SOLDIERY 15 8 2.28 85622 RELICTIS 1 1 0.285
20091 SOLEBAY 15 3 0.85 85623 RELIE 1 1 0.285
20092 SORCERY 15 5 1.42 85624 RELIEFE 1 1 0.285
20093 SOURED 15 13 3.70 85625 RELIGAS 1 1 0.285
20094 SPECIOUS 15 11 3.13 85626 RELIGIO 1 1 0.285
20095 SPECKLED 15 14 3.99 85627 RELINQUISHES 1 1 0.285
20096 SPICED 15 10 2.85 85628 RELINQUISHMENT 1 1 0.285
20097 SPIRALS 15 6 1.71 85629 RELITIVES 1 1 0.285
20098 SPLENDOR 15 10 2.85 85630 RELIVE 1 1 0.285
20099 SPLUTTER 15 12 3.42 85631 RELL 1 1 0.285
20100 SPONGY 15 13 3.70 85632 RELOCKED 1 1 0.285
20101 SPURIOUS 15 12 3.42 85633 RELUCATION 1 1 0.285
20102 SPURNED 15 11 3.13 85634 RELUCTANCY 1 1 0.285
20103 STANCE 15 9 2.56 85635 RELUCTANDY 1 1 0.285
20104 STANCH 15 5 1.42 85636 REM 1 1 0.285
20105 STANK 15 9 2.56 85637 REMAIKABLE 1 1 0.285
20106 STARLING 15 2 0.57 85638 REMAINER 1 1 0.285
20107 STEERER 15 5 1.42 85639 REMAIRI 1 1 0.285
20108 STEWED 15 10 2.85 85640 REMANED 1 1 0.285
20109 STOPED 15 2 0.57 85641 REMANNED 1 1 0.285
20110STOREKEEPER 15 6 1.71 85642 REMARKA 1 1 0.285
20111 STOREROOM 15 8 2.28 85643 REMARRY 1 1 0.285
20112 STRATUS 15 2 0.57 85644 REM'BER 1 1 0.285
20113 STRETCHERS 15 10 2.85 85645 REMBERGE 1 1 0.285
20114 STURDILY 15 8 2.28 85646 REMBLAI 1 1 0.285
20115 SUA 15 2 0.57 85647 REMC 1 1 0.285
20116 SUBSIDE 15 12 3.42 85648 REMEAIBCR 1 1 0.285
20117 SUBSIST 15 10 2.85 85649 REMEDIAL 1 1 0.285
20118 SUBTLETY 15 12 3.42 85650 REMELTED 1 1 0.285
20119 SUCCOR 15 8 2.28 85651 REMEMBEI 1 1 0.285
20120SUPERANNUATION 15 2 0.57 85652 REMEMBER'D 1 1 0.285
20121 SWALE 15 1 0.28 85653 REMEMBRACE 1 1 0.285
20122 SWEETMEATS 15 11 3.13 85654 REMIMBER 1 1 0.285
20123 SWIFTEST 15 13 3.70 85655 REMINDETH 1 1 0.285
20124 SWIFTSURE 15 5 1.42 85656 REMINISCE 1 1 0.285
20125 TACITLY 15 12 3.42 85657 REMINISCES 1 1 0.285
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20126 TAG 15 8 2.28 85658 REMISSIONS 1 1 0.285
20127 TALISMAN 15 9 2.56 85659 REMNR 1 1 0.285
20128 TARTAN 15 11 3.13 85660 REMODELED 1 1 0.285
20129 TC 15 6 1.71 85661 REMODELLED 1 1 0.285
20130 TEACHERS 15 5 1.42 85662 REMONSTRATIONS 1 1 0.285
20131 TELEPHONES 15 7 1.99 85663 REMONSTRATNG 1 1 0.285
20132 TEMPERS 15 14 3.99 85664 REMORAS 1 1 0.285
20133 TEMPS 15 8 2.28 85665 REMOTIS 1 1 0.285
20134 TENERIFE 15 6 1.71 85666 REMOVALS 1 1 0.285
20135 TERMINATES 15 6 1.71 85667 REMOVERS 1 1 0.285
20136 TERRE 15 6 1.71 85668 REMOVRD 1 1 0.285
20137 THA 15 3 0.85 85669 REMUNE 1 1 0.285
20138 THINLY 15 13 3.70 85670 RENAISSANCE 1 1 0.285
20139 THISBE'S 15 1 0.28 85671 RENCES 1 1 0.285
20140 THOUSANDTH 15 11 3.13 85672 RENCJMMCE 1 1 0.285
20141 TIFFIN 15 5 1.42 85673 RENCOUNTERS 1 1 0.285
20142 TIPPING 15 11 3.13 85674 RENCY 1 1 0.285
20143 TIRESOME 15 13 3.70 85675 RENDANCE 1 1 0.285
20144 TITANIA 15 1 0.28 85676 RENDE 1 1 0.285
20145 TM 15 7 1.99 85677 RENDEIECI 1 1 0.285
20146 TOAD 15 9 2.56 85678 RENDEZ 1 1 0.285
20147 TOCQUEVILLE 15 1 0.28 85679 RENDEZVOUSING 1 1 0.285
20148 TOMBS 15 7 1.99 85680 RENDEZVOUZE 1 1 0.285
20149 TRACKED 15 11 3.13 85681 RENEDY 1 1 0.285
20150 TRAGICAL 15 8 2.28 85682 RENEGADE'S 1 1 0.285
20151TRANSCENDANT 15 2 0.57 85683 RENEWALS 1 1 0.285
20152 TRAWLING 15 7 1.99 85684 RENEW'D 1 1 0.285
20153 TREASURED 15 12 3.42 85685 RENFREW 1 1 0.285
20154 TRIBUTARIES 15 4 1.14 85686 RENGO 1 1 0.285
20155TRIGONOMETRY 15 10 2.85 85687 RENIER 1 1 0.285
20156 TRUXTON 15 4 1.14 85688 RENNCS 1 1 0.285
20157 TURNIPS 15 10 2.85 85689 RENNEN 1 1 0.285
20158 TYPEWRITER 15 2 0.57 85690 RENNIE 1 1 0.285
20159 UGH 15 12 3.42 85691 RENOOED 1 1 0.285
20160 ULYSSES 15 5 1.42 85692 RENOUF'S 1 1 0.285
20161 UNCLES 15 9 2.56 85693 RENOVATING 1 1 0.285
20162UNCONNECTED 15 14 3.99 85694 RENSION 1 1 0.285
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20163UNCONQUERABLE 15 10 2.85 85695 RENSSELAERS 1 1 0.285
20164UNCONTROLLABLY 15 10 2.85 85696 RENSSELEAR 1 1 0.285
20165 UNCOUNTED 15 8 2.28 85697 RENSSELEARS 1 1 0.285
20166UNDERSTANDABLE 15 8 2.28 85698 RENSSELLAER 1 1 0.285
20167 UNDISPUTED 15 12 3.42 85699 RENTALS 1 1 0.285
20168 UNDULATION 15 12 3.42 85700 RENTLY 1 1 0.285
20169 UNFEIGNED 15 9 2.56 85701 RENUMMY 1 1 0.285
20170 UNFLINCHING 15 9 2.56 85702 RENUNCIATIONS 1 1 0.285
20171 UNIMPAIRED 15 11 3.13 85703 RENVERSE 1 1 0.285
20172 UNITY 15 9 2.56 85704 REOCCURRED 1 1 0.285
20173 UNKINDLY 15 12 3.42 85705 REORGANIZED 1 1 0.285
20174UNMISTAKABLY 15 9 2.56 85706 REORGANIZING 1 1 0.285
20175UNQUESTIONABLE 15 11 3.13 85707 REOT 1 1 0.285
20176 UNREALITY 15 8 2.28 85708 REOV 1 1 0.285
20177UNREASONING 15 7 1.99 85709 REPAINT 1 1 0.285
20178 UNTRAINED 15 10 2.85 85710 REPAIRABLE 1 1 0.285
20179 VAGARIES 15 12 3.42 85711 REPAIR'D 1 1 0.285
20180 VAGRANT 15 12 3.42 85712 REPATRIATE 1 1 0.285
20181 VALOR 15 8 2.28 85713 REPATRIATIONS 1 1 0.285
20182 VICKERS'S 15 2 0.57 85714 REPAYED 1 1 0.285
20183 VIED 15 10 2.85 85715 REPAYS 1 1 0.285
20184 VIGIL 15 9 2.56 85716 REPAZ 1 1 0.285
20185 VINDICATED 15 11 3.13 85717 REPEAT� 1 1 0.285
20186 VIRGINS 15 10 2.85 85718 REPEELED 1 1 0.285
20187VOCIFERATION 15 3 0.85 85719 REPELLINGLY 1 1 0.285
20188 VOICEPIPES 15 2 0.57 85720 REPELS 1 1 0.285
20189 WAGONS 15 9 2.56 85721 REPENTANTLY 1 1 0.285
20190 WAIF 15 8 2.28 85722 REPENTE 1 1 0.285
20191 WALLIS 15 4 1.14 85723 REPENTETH 1 1 0.285
20192 WASHES 15 11 3.13 85724 REPERTORY 1 1 0.285
20193WASHINGTON'S 15 7 1.99 85725 REPHRE 1 1 0.285
20194 WATERFORD 15 10 2.85 85726 REPINED 1 1 0.285
20195 WATERWAYS 15 8 2.28 85727 REPINES 1 1 0.285
20196 WATT 15 7 1.99 85728 REPININGS 1 1 0.285
20197 WAXED 15 13 3.70 85729 REPLACES 1 1 0.285
20198 WEAKEN 15 13 3.70 85730 REPLANKED 1 1 0.285
20199 WEARER 15 6 1.71 85731 REPLAYING 1 1 0.285
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20200 WEATHERS 15 14 3.99 85732 REPLED 1 1 0.285
20201 WEAVER 15 5 1.42 85733 REPLEDGED 1 1 0.285
20202 WEIR 15 5 1.42 85734 REPLENISHES 1 1 0.285
20203 WERT 15 6 1.71 85735 REPLENISHMENTS 1 1 0.285
20204 WHIZZED 15 11 3.13 85736 REPLEVIN 1 1 0.285
20205 WHO'LL 15 12 3.42 85737 REPLI 1 1 0.285
20206 WIDOW'S 15 9 2.56 85738 REPLICATION 1 1 0.285
20207 WIELDED 15 12 3.42 85739 REPLIETH 1 1 0.285
20208 WIGMORE 15 1 0.28 85740 REPLY�HE 1 1 0.285
20209 WILLIAM'S 15 5 1.42 85741 REPOIT 1 1 0.285
20210 WISCASSET 15 1 0.28 85742 REPONE 1 1 0.285
20211 WITCHCRAFT 15 11 3.13 85743 REPONENS 1 1 0.285
20212 WITCHES 15 10 2.85 85744 REPONSA 1 1 0.285
20213 WOEFUL 15 8 2.28 85745 REPORR 1 1 0.285
20214 WORTHWHILE 15 10 2.85 85746 REPORTEU 1 1 0.285
20215 YALE 15 5 1.42 85747REPORT�SPANIARDS 1 1 0.285
20216 YAP 15 4 1.14 85748 REPOS 1 1 0.285
20217 YOJO 15 1 0.28 85749 REPOSES 1 1 0.285
20218 ZAG 15 8 2.28 85750 REPOSITION 1 1 0.285
20219 ABED 14 6 1.71 85751 REPOSITIONING 1 1 0.285
20220 ACCELERATE 14 8 2.28 85752 REPOSSESSED 1 1 0.285
20221ACCELERATED 14 14 3.99 85753 REPOSSESSION 1 1 0.285
20222ACCUSATIONS 14 12 3.42 85754 REPOXTS 1 1 0.285
20223 ACQUIESCE 14 8 2.28 85755 REPREHENDING 1 1 0.285
20224 ADAGE 14 13 3.70 85756 REPREHENSIONS 1 1 0.285
20225 ADAPT 14 11 3.13 85757 REPRESENTA 1 1 0.285
20226 ADHERENCE 14 11 3.13 85758 REPRESENTAUCN 1 1 0.285
20227 AFTERPART 14 7 1.99 85759 REPRESSIONS 1 1 0.285
20228 AGINCOURT 14 6 1.71 85760 REPRI 1 1 0.285
20229 AIRPORT 14 8 2.28 85761 REPRIMED 1 1 0.285
20230 ALASKA 14 8 2.28 85762 REPRISE 1 1 0.285
20231 ALEX 14 5 1.42 85763 REPRO 1 1 0.285
20232 ALGERINE 14 7 1.99 85764 REPRODUCING 1 1 0.285
20233 ALLURING 14 12 3.42 85765 REPRODUCTIONS 1 1 0.285
20234 ALVARADO 14 2 0.57 85766 REPROVINGLY 1 1 0.285
20235 AMBIGUOUS 14 9 2.56 85767 REPTEI 1 1 0.285
20236 ANCIENTLY 14 3 0.85 85768 REPTILE'S 1 1 0.285
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20237 ANNAPOLIS 14 7 1.99 85769 REPTILIAN 1 1 0.285
20238ANTAGONIST'S 14 8 2.28 85770 REPTON 1 1 0.285
20239 ANTIPODES 14 10 2.85 85771 REPU 1 1 0.285
20240APOTHECARY'S 14 6 1.71 85772 REPUBLICA 1 1 0.285
20241 APPARENDY 14 1 0.28 85773 REPUBLISHED 1 1 0.285
20242APPRECIATIVE 14 11 3.13 85774 REPUDIATION 1 1 0.285
20243 ARLA 14 1 0.28 85775 REPULSE� 1 1 0.285
20244 ARREARS 14 10 2.85 85776 REPULSE'S 1 1 0.285
20245 ARTFULLY 14 5 1.42 85777 REPULSING 1 1 0.285
20246 ASPIRED 14 12 3.42 85778 REPULSIONS 1 1 0.285
20247ASTRONOMER 14 8 2.28 85779 REPURCHASED 1 1 0.285
20248 ATKINS 14 8 2.28 85780 REPUTABLY 1 1 0.285
20249 ATONE 14 7 1.99 85781 REPUTATION'FEW 1 1 0.285
20250 ATONEMENT 14 6 1.71 85782 REQUI 1 1 0.285
20251 ATROCITY 14 9 2.56 85783 REQUIESCAT 1 1 0.285
20252 ATTACKER 14 6 1.71 85784 REQUIREMENT'S 1 1 0.285
20253 ATTAINMENTS 14 9 2.56 85785 REQUIREST 1 1 0.285
20254 AVARICIOUS 14 11 3.13 85786 REQUITAL 1 1 0.285
20255 AWAKED 14 7 1.99 85787 RERP 1 1 0.285
20256 AXED 14 11 3.13 85788 RERUM 1 1 0.285
20257 BABEL 14 11 3.13 85789 RESACA 1 1 0.285
20258 BACHELORS 14 11 3.13 85790 RESALES 1 1 0.285
20259 BALCONIES 14 9 2.56 85791 RESANOF 1 1 0.285
20260 BASHING 14 9 2.56 85792 RESCINDED 1 1 0.285
20261 BASILISK 14 3 0.85 85793 RESCINDING 1 1 0.285
20262 BATTLED 14 13 3.70 85794 RESDESSNESS 1 1 0.285
20263 BAUDIN 14 3 0.85 85795 RESEARCHING 1 1 0.285
20264 BEAGLE 14 6 1.71 85796 RESEATING 1 1 0.285
20265 BEALE 14 4 1.14 85797 RESECTION 1 1 0.285
20266 BEAUFORT 14 10 2.85 85798 RESECTIONS 1 1 0.285
20267 BEDDED 14 8 2.28 85799 RESECURING 1 1 0.285
20268 BEETLES 14 9 2.56 85800 RESECURRED 1 1 0.285
20269 BEGGIN 14 7 1.99 85801 RESELL 1 1 0.285
20270 BEHAVES 14 12 3.42 85802 RESELLS 1 1 0.285
20271 BENEFITED 14 13 3.70 85803 RESEM 1 1 0.285
20272 BENTINCK 14 3 0.85 85804 RESEMBLACE 1 1 0.285
20273 BERESFORD 14 8 2.28 85805 RESERVE� 1 1 0.285
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20274 BERON 14 1 0.28 85806 RESETS 1 1 0.285
20275 BESIEGER 14 1 0.28 85807 RESFORD 1 1 0.285
20276 BETOKENED 14 7 1.99 85808 RESHAPED 1 1 0.285
20277 BEWILDERING 14 11 3.13 85809 RESHIPMENT 1 1 0.285
20278 BICYCLE 14 6 1.71 85810 RESI 1 1 0.285
20279 BIKE 14 6 1.71 85811 RESIDENCIES 1 1 0.285
20280 BILBOES 14 4 1.14 85812 RESIDENTIARY 1 1 0.285
20281 BILIOUS 14 10 2.85 85813 RESIDENZ 1 1 0.285
20282 BIVOUAC 14 7 1.99 85814 RESIDUUM 1 1 0.285
20283 BLAZES 14 10 2.85 85815 RESILIENCE 1 1 0.285
20284 BLOND 14 7 1.99 85816 RESINOSA 1 1 0.285
20285 BLOODLESS 14 8 2.28 85817 RESISTENCE 1 1 0.285
20286 BLOSSOMED 14 10 2.85 85818 RESIT 1 1 0.285
20287 BLURTED 14 12 3.42 85819 RESJ 1 1 0.285
20288 BOADICEA 14 6 1.71 85820 RESLINGING 1 1 0.285
20289 BOAR 14 7 1.99 85821 RESOLED 1 1 0.285
20290 BOASTFUL 14 11 3.13 85822 RESOLU 1 1 0.285
20291 BOLDER 14 11 3.13 85823 RESOLUTIOU 1 1 0.285
20292 BONUS 14 12 3.42 85824 RESONABLES 1 1 0.285
20293 BOSSES 14 5 1.42 85825 RESONATING 1 1 0.285
20294 BOULDERS 14 9 2.56 85826 RESOOL 1 1 0.285
20295 BOURDEAUX 14 2 0.57 85827 RESORT�A 1 1 0.285
20296 BOWYER 14 3 0.85 85828 RESORTY 1 1 0.285
20297 BOYLE 14 6 1.71 85829 RESOURCEFULLY 1 1 0.285
20298 BRAHMA 14 2 0.57 85830 RESPECC 1 1 0.285
20299 BRAIL 14 10 2.85 85831 RESPECKS 1 1 0.285
20300 BRAN 14 6 1.71 85832 RESPECTA'BILITY 1 1 0.285
20301 BRANDS 14 12 3.42 85833 RESPIRATORY 1 1 0.285
20302 BRAUNTON 14 2 0.57 85834 RESPIRES 1 1 0.285
20303 BRAVO 14 11 3.13 85835 RESPITES 1 1 0.285
20304 BREASTING 14 12 3.42 85836 RESPLENDANT 1 1 0.285
20305 BREMEN 14 11 3.13 85837 RESPLENDENCE 1 1 0.285
20306 BRIEFEST 14 10 2.85 85838 RESPLENDENCY 1 1 0.285
20307 BRIGHTENING 14 12 3.42 85839 RESPLENDENTLY 1 1 0.285
20308 BRIMMED 14 10 2.85 85840 RESPONDENCE 1 1 0.285
20309 BRISBANE 14 6 1.71 85841 RESPONDENT 1 1 0.285
20310 BRITISHER 14 9 2.56 85842 RESPONDENTS 1 1 0.285
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20311 BRYANT 14 4 1.14 85843 RESPONSI 1 1 0.285
20312 BUCKING 14 13 3.70 85844 RESPONSIVELY 1 1 0.285
20313 BUENO 14 4 1.14 85845 RESPONSIVENESS 1 1 0.285
20314 BUGS 14 11 3.13 85846 RESPTS 1 1 0.285
20315 BULLEN 14 4 1.14 85847 RE�STABLISHMENT 1 1 0.285
20316 BULLGINE 14 1 0.28 85848 RESTATEMENT 1 1 0.285
20317 BUMPERS 14 9 2.56 85849 RESTAURANT� 1 1 0.285
20318 BUREAU 14 9 2.56 85850 RESTES 1 1 0.285
20319BURGOMASTER 14 4 1.14 85851 RESTFULLY 1 1 0.285
20320 BURNISHED 14 10 2.85 85852 RESTINGS 1 1 0.285
20321 BUSTLED 14 8 2.28 85853 RESTIRLG 1 1 0.285
20322 BUTTED 14 7 1.99 85854 RESTITUTE 1 1 0.285
20323 BUYERS 14 8 2.28 85855 RESTIVENESS 1 1 0.285
20324 CAGED 14 12 3.42 85856 RESTO 1 1 0.285
20325 CAICOS 14 4 1.14 85857 RESTÓ 1 1 0.285
20326 CALEDONIA 14 8 2.28 85858 RESTOCKED 1 1 0.285
20327CANDLESTICKS 14 10 2.85 85859 RESTOPPERED 1 1 0.285
20328 CARGADOR 14 2 0.57 85860 RESTORER 1 1 0.285
20329 CARRICK 14 3 0.85 85861 RESTOWING 1 1 0.285
20330 CD 14 4 1.14 85862 RESTRIC 1 1 0.285
20331 CELEBRITY 14 11 3.13 85863 RESTY 1 1 0.285
20332 CENSURED 14 9 2.56 85864 RESULC 1 1 0.285
20333 CHASTITY 14 5 1.42 85865 RESUM 1 1 0.285
20334 CHATTED 14 12 3.42 85866 RESURECTION 1 1 0.285
20335 CHEERLY 14 7 1.99 85867 RESURFACED 1 1 0.285
20336 CHEF 14 9 2.56 85868 RESURGENCE 1 1 0.285
20337 CHEYNE 14 1 0.28 85869 RESURRECTIONIST 1 1 0.285
20338 CHICA 14 4 1.14 85870 RESURRECTIONS 1 1 0.285
20339 CHINK 14 13 3.70 85871 RESURRECTOR 1 1 0.285
20340 CHIT 14 10 2.85 85872 RESUSCITATE 1 1 0.285
20341 CHIVALRIC 14 6 1.71 85873 RETAILERS 1 1 0.285
20342 CHOICEST 14 11 3.13 85874 RETAKEU 1 1 0.285
20343 CHOWDER 14 4 1.14 85875 RETALIATING 1 1 0.285
20344 CHUNAM 14 4 1.14 85876 RETALIATION'S 1 1 0.285
20345 CIRCUITOUS 14 11 3.13 85877 RETALIATIVE 1 1 0.285
20346 CLANDESTINE 14 11 3.13 85878 RETCHINGS 1 1 0.285
20347 CLEANSING 14 10 2.85 85879 RETD 1 1 0.285
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20348 CLEAREST 14 9 2.56 85880 RETEEMER 1 1 0.285
20349 CLEARINGS 14 7 1.99 85881 RETELL 1 1 0.285
20350 CLEMENS 14 1 0.28 85882 RETF 1 1 0.285
20351 CLOAKED 14 11 3.13 85883 RETICULE 1 1 0.285
20352 CLOSETED 14 7 1.99 85884 RETICULES 1 1 0.285
20353 CLUSTERING 14 12 3.42 85885 RETIED 1 1 0.285
20354 COBBLED 14 8 2.28 85886 RETINIS 1 1 0.285
20355 COCKTAIL 14 8 2.28 85887 RETIRED� 1 1 0.285
20356 COCOANUTS 14 9 2.56 85888 RETIRI 1 1 0.285
20357 COCONUTS 14 6 1.71 85889 RETIRING� 1 1 0.285
20358COLLOQUIALISM 14 2 0.57 85890 RETLAW 1 1 0.285
20359 COLONELS 14 8 2.28 85891 RETORED 1 1 0.285
20360 COLWELL 14 1 0.28 85892 RETORTING 1 1 0.285
20361COMBUSTIBLE 14 6 1.71 85893 RETORTS 1 1 0.285
20362 COMMANDOS 14 3 0.85 85894 RETOUCHING 1 1 0.285
20363 COMMUNE 14 8 2.28 85895 RETRACTABLE 1 1 0.285
20364COMMUNICATES 14 8 2.28 85896 RETRACTION 1 1 0.285
20365COMPLACENTLY 14 11 3.13 85897 RETRACTORS 1 1 0.285
20366 COMUS 14 2 0.57 85898 RETRACTS 1 1 0.285
20367 CONCENTRIC 14 6 1.71 85899 RETRACTUS 1 1 0.285
20368CONFESSIONS 14 9 2.56 85900 RETRENCHED 1 1 0.285
20369 CONS 14 9 2.56 85901 RETRENCHING 1 1 0.285
20370CONSCIENCES 14 10 2.85 85902 RETRERT 1 1 0.285
20371CONSERVATIVE 14 7 1.99 85903 RETRIEIVING 1 1 0.285
20372CONSULTATIONS 14 10 2.85 85904 RETRIEVERS 1 1 0.285
20373 CONTAGIOUS 14 12 3.42 85905 RETRIMMING 1 1 0.285
20374CONTENTEDLY 14 12 3.42 85906 RETROSPECTIVELY 1 1 0.285
20375 CORONATION 14 7 1.99 85907 RETTA 1 1 0.285
20376 CORREARD 14 1 0.28 85908 RETTENDEA 1 1 0.285
20377CORRECTIONS 14 9 2.56 85909 RETURNE 1 1 0.285
20378 CORVETTE'S 14 4 1.14 85910 RETURNETH 1 1 0.285
20379 COSTAS 14 5 1.42 85911 RETURNIM 1 1 0.285
20380 COSTING 14 11 3.13 85912 RETURN'S 1 1 0.285
20381 COSTUMES 14 8 2.28 85913 RETUU 1 1 0.285
20382 COUNTERS 14 8 2.28 85914 RETZ 1 1 0.285
20383 COUNT'S 14 3 0.85 85915 REU 1 1 0.285
20384 COWL 14 8 2.28 85916 REUBEN'S 1 1 0.285
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20385 CRACKERS 14 10 2.85 85917 REUIUS 1 1 0.285
20386 CRAGS 14 12 3.42 85918 REUME 1 1 0.285
20387 CRAVED 14 8 2.28 85919 REUNITING 1 1 0.285
20388 CREDENTIALS 14 8 2.28 85920 REUSE 1 1 0.285
20389 CREVICES 14 10 2.85 85921 REUTER'S 1 1 0.285
20390 CROOK 14 12 3.42 85922 REVALLIGIGEDOS 1 1 0.285
20391 CROSSLY 14 9 2.56 85923 REVAMPED 1 1 0.285
20392 CRUTCHES 14 6 1.71 85924 REVARSE 1 1 0.285
20393 CUMULUS 14 5 1.42 85925 REVAY 1 1 0.285
20394 CUNNINGHAM 14 6 1.71 85926 REVD 1 1 0.285
20395 CURSORY 14 7 1.99 85927 REVEILL� 1 1 0.285
20396 CURTIS 14 6 1.71 85928 REVEL'S 1 1 0.285
20397 CYCLED 14 3 0.85 85929 REVELY 1 1 0.285
20398 DANCERS 14 12 3.42 85930 REVENGES 1 1 0.285
20399DARDANELLES 14 9 2.56 85931 REVENONS 1 1 0.285
20400 DARIEN 14 8 2.28 85932 REVERBERATORS 1 1 0.285
20401 DARRO 14 2 0.57 85933 REVERENCE'S 1 1 0.285
20402 DAZZLED 14 11 3.13 85934 REVERENCING 1 1 0.285
20403 DEADLIGHTS 14 3 0.85 85935 REVERSIBLE 1 1 0.285
20404 DEARY 14 5 1.42 85936 REVERSIONARY 1 1 0.285
20405 DECEPTIVE 14 12 3.42 85937 REVERSIONS 1 1 0.285
20406DECORATIONS 14 10 2.85 85938 REVETMENTS 1 1 0.285
20407 DEEMING 14 9 2.56 85939 REVETTED 1 1 0.285
20408 DENT 14 9 2.56 85940 REVICTUALLED 1 1 0.285
20409 DEPOSITS 14 8 2.28 85941 REVICTUALLING 1 1 0.285
20410 DEPRIVING 14 12 3.42 85942 REVID 1 1 0.285
20411 DEREK 14 1 0.28 85943 REVIERE 1 1 0.285
20412DESPONDENCE 14 4 1.14 85944 REVIOUS 1 1 0.285
20413 DESULTORY 14 7 1.99 85945 REVISITS 1 1 0.285
20414DETACHMENTS 14 10 2.85 85946 REVITALISATION 1 1 0.285
20415 DETESTATION 14 5 1.42 85947 REVIVIFIED 1 1 0.285
20416 DETRACT 14 10 2.85 85948 REVIVIFYING 1 1 0.285
20417 DIABLE 14 7 1.99 85949 REVO 1 1 0.285
20418 DIGRESSION 14 11 3.13 85950 REVOCABLE 1 1 0.285
20419 DISCORD 14 13 3.70 85951 REVOLTERS 1 1 0.285
20420DISCRIMINATION 14 12 3.42 85952 REVOLTS 1 1 0.285
20421 DISOBLIGE 14 2 0.57 85953 REVOLU 1 1 0.285
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20422 DISSENT 14 12 3.42 85954 REVOLUT 1 1 0.285
20423 DISSOLVING 14 11 3.13 85955REVOLUTIONARIES'LL 1 1 0.285
20424 DISTRACTING 14 8 2.28 85956 REVOLUTIONIZING 1 1 0.285
20425 DIVEST 14 11 3.13 85957 REVOLV 1 1 0.285
20426 DOMINANT 14 8 2.28 85958 REVOYANTE 1 1 0.285
20427 DOMINATION 14 9 2.56 85959 REW 1 1 0.285
20428 DORAMIN'S 14 1 0.28 85960 REWAR 1 1 0.285
20429 DOS 14 6 1.71 85961 REWOP 1 1 0.285
20430 DOTING 14 7 1.99 85962 REWRAPPED 1 1 0.285
20431 DOWNING 14 6 1.71 85963 REWROTE 1 1 0.285
20432 DRAYTON 14 2 0.57 85964 REWS 1 1 0.285
20433 DROUGHT 14 12 3.42 85965 REXVARDINO 1 1 0.285
20434 DUCKLING 14 1 0.28 85966 REYDAN 1 1 0.285
20435 DULCINEA 14 3 0.85 85967 REYHOUND 1 1 0.285
20436 DUNGARTH'S 14 1 0.28 85968 REYNAUD 1 1 0.285
20437 DWELLS 14 11 3.13 85969 REYNEAU 1 1 0.285
20438 EARL'S 14 8 2.28 85970 REZEY 1 1 0.285
20439EARTHENWARE 14 9 2.56 85971 RFFGIVS 1 1 0.285
20440 EATER 14 8 2.28 85972 RFI 1 1 0.285
20441 EDGERTON 14 1 0.28 85973 RFILE 1 1 0.285
20442 EDITORS 14 7 1.99 85974 RFJRON 1 1 0.285
20443 EGREGIOUS 14 7 1.99 85975 RFLSTO 1 1 0.285
20444 EGYPTIENNE 14 2 0.57 85976 RFOMME 1 1 0.285
20445 EISENBEISS'S 14 1 0.28 85977 RFPORTS 1 1 0.285
20446 ELAPSE 14 11 3.13 85978 RFSABELLE 1 1 0.285
20447 ELIAS 14 3 0.85 85979 RGE 1 1 0.285
20448 ELIZABETHS 14 1 0.28 85980 RGED 1 1 0.285
20449 ELOPEMENT 14 4 1.14 85981 RGHT 1 1 0.285
20450 EMBITTERED 14 13 3.70 85982 RGLAND 1 1 0.285
20451ENCOMPASSED 14 10 2.85 85983 RGO 1 1 0.285
20452 ENDUED 14 10 2.85 85984 RGYPTIENNE 1 1 0.285
20453 ENGINED 14 8 2.28 85985 RHADAMANTHUS 1 1 0.285
20454 ENIGMATIC 14 6 1.71 85986 RHAZES 1 1 0.285
20455 ENLARGING 14 8 2.28 85987 RHC 1 1 0.285
20456 EPITAPH 14 10 2.85 85988 RHEIDELLET 1 1 0.285
20457 ERADICATED 14 8 2.28 85989 RHEIR 1 1 0.285
20458 ERA'S 14 2 0.57 85990 RHEM 1 1 0.285
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20459 ERRING 14 11 3.13 85991 RHEMSELVRS 1 1 0.285
20460 EUCLID 14 9 2.56 85992 RHEOSTATS 1 1 0.285
20461 EUROPA 14 8 2.28 85993 RHETORICALLY 1 1 0.285
20462 EVAPORATED 14 9 2.56 85994 RHETORICIANS 1 1 0.285
20463 EXCEL 14 10 2.85 85995 RHEUM 1 1 0.285
20464EXCELLENCY'S 14 5 1.42 85996 RHEUMATICKY 1 1 0.285
20465 EXCHANGES 14 10 2.85 85997 RHILAND 1 1 0.285
20466 EXHORTATION 14 11 3.13 85998 RHINELAND 1 1 0.285
20467 EXPERTLY 14 9 2.56 85999 RHIRTV 1 1 0.285
20468 EXULTED 14 9 2.56 86000 RHLT 1 1 0.285
20469 FAINTNESS 14 11 3.13 86001 RH�NE 1 1 0.285
20470 FAIRWAY 14 11 3.13 86002 RHOADES 1 1 0.285
20471 FAIT 14 6 1.71 86003 RHODANTHE 1 1 0.285
20472 FAL 14 4 1.14 86004 RHODES�NOT 1 1 0.285
20473 FANATICAL 14 12 3.42 86005 RHODES'S 1 1 0.285
20474 FARING 14 9 2.56 86006 RHODIANS 1 1 0.285
20475 FASTING 14 7 1.99 86007 RHODINGS 1 1 0.285
20476 FAVED 14 1 0.28 86008 RHODODENDRON 1 1 0.285
20477 FEATHERY 14 10 2.85 86009 RHODOMONTADES 1 1 0.285
20478 FIFER 14 8 2.28 86010 RHOMB 1 1 0.285
20479 FILMS 14 10 2.85 86011 RHOMBOID 1 1 0.285
20480 FINES 14 11 3.13 86012 RHOMBOIDAL 1 1 0.285
20481 FLATTEN 14 8 2.28 86013 RHOMBOIDES 1 1 0.285
20482 FLATTENING 14 13 3.70 86014 RHOMER 1 1 0.285
20483 FLAX 14 7 1.99 86015 RHOPE 1 1 0.285
20484 FLEECY 14 11 3.13 86016 RHREE 1 1 0.285
20485 FLORES 14 6 1.71 86017 RHYDAL 1 1 0.285
20486 FLOUNDER 14 8 2.28 86018 RHYDLE 1 1 0.285
20487 FLOWERING 14 12 3.42 86019RHYMES����������������������� 1 1 0.285
20488FOOLISHNESS 14 8 2.28 86020 RHYMSTERS 1 1 0.285
20489 FOR'RARD 14 1 0.28 86021 RHYNLAND 1 1 0.285
20490 FORTESCUE 14 3 0.85 86022 RIA 1 1 0.285
20491 FREEING 14 11 3.13 86023 RIACKNELL 1 1 0.285
20492 FRIGID 14 11 3.13 86024 RIAH 1 1 0.285
20493FRONTISPIECE 14 10 2.85 86025 RIALTO 1 1 0.285
20494 FRUITFUL 14 9 2.56 86026 RIBABC 1 1 0.285
20495 FUCKING 14 4 1.14 86027 RIBADOQUIN 1 1 0.285
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20496 FULFILLING 14 13 3.70 86028 RIBB'D 1 1 0.285
20497 FURZE 14 3 0.85 86029 RIBBENTROP'S 1 1 0.285
20498 GABLE 14 9 2.56 86030 RIBBER 1 1 0.285
20499 GAG 14 8 2.28 86031 RIBBLE 1 1 0.285
20500 GAGGED 14 13 3.70 86032 RIBBY 1 1 0.285
20501 GAINST 14 7 1.99 86033 RIBERA 1 1 0.285
20502 GALLIC 14 8 2.28 86034 RICASOLI 1 1 0.285
20503 GANGPLANK 14 6 1.71 86035 RICCIOLUS 1 1 0.285
20504 GANGRENE 14 7 1.99 86036 RICES 1 1 0.285
20505 GARNETS 14 10 2.85 86037 RICF 1 1 0.285
20506 GEELONG 14 5 1.42 86038 RICHERY 1 1 0.285
20507 GENTLER 14 10 2.85 86039 RICHMONDS 1 1 0.285
20508 GEOMETRY 14 4 1.14 86040 RICHOCHETED 1 1 0.285
20509 GETING 14 1 0.28 86041 RICKCTT 1 1 0.285
20510 GHENT 14 6 1.71 86042 RICKERS 1 1 0.285
20511 GIANNA 14 1 0.28 86043 RICKETT� 1 1 0.285
20512 GLIM 14 9 2.56 86044 RICKS 1 1 0.285
20513 GLUE 14 8 2.28 86045 RICKSHAW 1 1 0.285
20514 GNARLED 14 10 2.85 86046 RICODIETS 1 1 0.285
20515 GOODALL 14 2 0.57 86047 RICRT 1 1 0.285
20516 GOOT 14 2 0.57 86048 RIDDICK 1 1 0.285
20517 GOSSIPS 14 8 2.28 86049 RIDDLESWORTH 1 1 0.285
20518 GOWNS 14 12 3.42 86050 RIDDOCK 1 1 0.285
20519 GR 14 5 1.42 86051 RIDEAU 1 1 0.285
20520 GRANDLY 14 9 2.56 86052 RIDGED 1 1 0.285
20521 GRASSY 14 11 3.13 86053 RIDGEWAV 1 1 0.285
20522 GRAVING 14 5 1.42 86054 RIDGEWAYS 1 1 0.285
20523 GREGORIO 14 1 0.28 86055 RIDICULES 1 1 0.285
20524 GROCERY 14 8 2.28 86056 RIDICULOUSNESS 1 1 0.285
20525 GROWLS 14 13 3.70 86057 RIDICULUS 1 1 0.285
20526 GRUMPY 14 11 3.13 86058 RIDINGS 1 1 0.285
20527 GUDGEONS 14 5 1.42 86059 RIDINS 1 1 0.285
20528 GUERRA 14 2 0.57 86060 RIDLINGTON 1 1 0.285
20529 GUNNING 14 7 1.99 86061 RIDOTTO 1 1 0.285
20530 GUSHING 14 11 3.13 86062 RIDSIY 1 1 0.285
20531 HALLAM 14 3 0.85 86063 RIDT 1 1 0.285
20532 HALLOA 14 5 1.42 86064 RIECE 1 1 0.285
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20533 HANS 14 6 1.71 86065 RIEIIDFHIP 1 1 0.285
20534 HARBORD 14 1 0.28 86066 RIELLY 1 1 0.285
20535 HARDIHOOD 14 10 2.85 86067 RIENCING 1 1 0.285
20536 HAREM 14 7 1.99 86068 RIENI 1 1 0.285
20537 HARTLEPOOL 14 6 1.71 86069 RIER 1 1 0.285
20538 HAUTAINE 14 1 0.28 86070 RIEU 1 1 0.285
20539 HEADSAIL 14 6 1.71 86071 RIEYS 1 1 0.285
20540 HEIGHTEN 14 8 2.28 86072 RIFFLED 1 1 0.285
20541 HITCHES 14 5 1.42 86073 RIFHF 1 1 0.285
20542 HODGSON 14 5 1.42 86074 RIFIRRED 1 1 0.285
20543HOLYSTONING 14 10 2.85 86075 RIGAC 1 1 0.285
20544 HOODS 14 8 2.28 86076 RIGADIG 1 1 0.285
20545 HOOGHLY 14 4 1.14 86077 RIGADOONS 1 1 0.285
20546 HOORAY 14 4 1.14 86078 RIGATC 1 1 0.285
20547 HOOVES 14 4 1.14 86079 RIGATCS 1 1 0.285
20548 HOWSOEVER 14 3 0.85 86080 RIGATES 1 1 0.285
20549 HOYLAKE 14 3 0.85 86081 RIGATF 1 1 0.285
20550 HUBBUB 14 12 3.42 86082 RIGE 1 1 0.285
20551 HUDIBRAS 14 2 0.57 86083 RIGEMENT 1 1 0.285
20552 HUMOUREDLY 14 12 3.42 86084 RIGGER'S 1 1 0.285
20553HUNDREDWEIGHT 14 9 2.56 86085 RIGGINJR 1 1 0.285
20554 HUNTER'S 14 7 1.99 86086 RIGH 1 1 0.285
20555 HURICANE 14 1 0.28 86087 RIGHDY 1 1 0.285
20556 HUSTLED 14 13 3.70 86088 RIGHTDOWN 1 1 0.285
20557HYDROGRAPHER 14 4 1.14 86089 RIGHTEOUSLY 1 1 0.285
20558 HYPERION 14 4 1.14 86090 RIGHTFULNESS 1 1 0.285
20559 IDEE 14 3 0.85 86091 RIGHTHAND 1 1 0.285
20560 ILHA 14 2 0.57 86092 RIGHTV 1 1 0.285
20561 ILLICIT 14 10 2.85 86093 RIGKT 1 1 0.285
20562IMMEASURABLE 14 10 2.85 86094 RIG�S 1 1 0.285
20563IMMODERATELY 14 11 3.13 86095 RIG'S 1 1 0.285
20564 IMO 14 2 0.57 86096 RIIE 1 1 0.285
20565 IMP 14 9 2.56 86097 RIIFF 1 1 0.285
20566 IMPALPABLE 14 7 1.99 86098 RIIHANA 1 1 0.285
20567 IMPORTANTLY 14 9 2.56 86099 RIIKMAN 1 1 0.285
20568INADVERTENTLY 14 14 3.99 86100 RIK 1 1 0.285
20569 INANZI 14 1 0.28 86101 RILLED 1 1 0.285
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20570 INCARNATE 14 9 2.56 86102 RIMAROSA 1 1 0.285
20571 INCERTITUDE 14 8 2.28 86103 RIMA�S 1 1 0.285
20572INCOMPATIBLE 14 9 2.56 86104 RIMENT 1 1 0.285
20573INCOMPETENT 14 9 2.56 86105 RIMERS 1 1 0.285
20574 INEFFICIENCY 14 12 3.42 86106 RIMING 1 1 0.285
20575 INFREQUENT 14 7 1.99 86107 RIMLESS 1 1 0.285
20576 INGENIOUSLY 14 13 3.70 86108 RIMOUSKI 1 1 0.285
20577 INGRAVE 14 1 0.28 86109 RIMPETUEAX 1 1 0.285
20578 INHABIT 14 10 2.85 86110 RIN 1 1 0.285
20579 INROADS 14 10 2.85 86111 RINA 1 1 0.285
20580 INVOICE 14 9 2.56 86112 RINALDINI 1 1 0.285
20581 IP 14 4 1.14 86113 RINALDO 1 1 0.285
20582 IRIS 14 6 1.71 86114 RINCE 1 1 0.285
20583 IROQUOIS 14 5 1.42 86115 RINCES 1 1 0.285
20584 JEROME 14 6 1.71 86116 RINCESS 1 1 0.285
20585 JETSAM 14 3 0.85 86117 RINDALL 1 1 0.285
20586 JOG 14 11 3.13 86118 RINE 1 1 0.285
20587 JOINTED 14 10 2.85 86119 RINER 1 1 0.285
20588 JT 14 5 1.42 86120 RINE'S 1 1 0.285
20589 JULIANA 14 4 1.14 86121 RINGDOVE 1 1 0.285
20590 JULIA'S 14 4 1.14 86122 RINGE 1 1 0.285
20591 JULIUS 14 10 2.85 86123 RINGETH 1 1 0.285
20592 JUMPS 14 9 2.56 86124 RINGLET 1 1 0.285
20593 KEW 14 5 1.42 86125 RINGSIDE 1 1 0.285
20594 KINDLE 14 12 3.42 86126 RINGTAIL 1 1 0.285
20595 KNOTTING 14 9 2.56 86127 RINITE 1 1 0.285
20596 KNOWEST 14 4 1.14 86128 RINOU 1 1 0.285
20597LACHAUMAREYS 14 1 0.28 86129 RINSER 1 1 0.285
20598 LACING 14 8 2.28 86130 RIOD 1 1 0.285
20599 LAMELY 14 10 2.85 86131 RION 1 1 0.285
20600 LANDLOCKED 14 8 2.28 86132 RIONNACK 1 1 0.285
20601 LANDSMAN'S 14 8 2.28 86133 RIOOP 1 1 0.285
20602 LARD 14 7 1.99 86134 RIORITY 1 1 0.285
20603 LAUNDRY 14 11 3.13 86135 RIOTED 1 1 0.285
20604 LAVEMENT 14 1 0.28 86136 RIOTER 1 1 0.285
20605 LAZINESS 14 10 2.85 86137 RIOTOUSLY 1 1 0.285
20606 LEER 14 9 2.56 86138 RIOTOUSNESS 1 1 0.285
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20607 LIB 14 8 2.28 86139 RIOU'S 1 1 0.285
20608 LIBERATE 14 12 3.42 86140 RIPARIA 1 1 0.285
20609 LINCOLN 14 6 1.71 86141 RIPARUMQUE 1 1 0.285
20610 LIND 14 5 1.42 86142 RIPARY 1 1 0.285
20611 LIS 14 8 2.28 86143 RIPEN'D 1 1 0.285
20612 LOB 14 6 1.71 86144 RIPENESS 1 1 0.285
20613 LOPEZ 14 3 0.85 86145 RIPENINGLY 1 1 0.285
20614 LOPSIDED 14 8 2.28 86146 RIPIERS 1 1 0.285
20615 LOSER 14 11 3.13 86147 RIPIS 1 1 0.285
20616 LOUISBOURG 14 3 0.85 86148 RIPOSTE 1 1 0.285
20617 LOVE'S 14 6 1.71 86149 RIPOSTED 1 1 0.285
20618 LUCIDA 14 1 0.28 86150 RIPPER 1 1 0.285
20619 LUFTWAFFE 14 3 0.85 86151 RIPPERS 1 1 0.285
20620 LUGGER'S 14 3 0.85 86152 RIPPINGLY 1 1 0.285
20621 LUGGING 14 9 2.56 86153 RIPPLINGLY 1 1 0.285
20622 LUNCHEON 14 9 2.56 86154 RIPPLINGS 1 1 0.285
20623 LUNCHTIME 14 11 3.13 86155 RIPPLY 1 1 0.285
20624 MACBETH 14 6 1.71 86156 RIPPON 1 1 0.285
20625 MADRE 14 5 1.42 86157 RIP'S 1 1 0.285
20626 MAINS 14 9 2.56 86158 RIPT 1 1 0.285
20627 MAINTAINS 14 10 2.85 86159 RIRE 1 1 0.285
20628 MAJESTY�S 14 2 0.57 86160 RIRFFR 1 1 0.285
20629 MALDONADO 14 3 0.85 86161 RIRI 1 1 0.285
20630 MALOES 14 3 0.85 86162 RISBERM 1 1 0.285
20631 MALTESE 14 8 2.28 86163 RISEA 1 1 0.285
20632 MANGROVE 14 6 1.71 86164 RISEST 1 1 0.285
20633 MANLINESS 14 9 2.56 86165 RISHI 1 1 0.285
20634MANUFACTURING 14 9 2.56 86166 RISIBILITY 1 1 0.285
20635 MANXMAN 14 3 0.85 86167 RISIEN 1 1 0.285
20636 MARCHES 14 10 2.85 86168 RISIN 1 1 0.285
20637 MARKSMAN 14 9 2.56 86169 RISO 1 1 0.285
20638 MATCHING 14 9 2.56 86170 RISPOSTA 1 1 0.285
20639 MATSON 14 3 0.85 86171 RISUS 1 1 0.285
20640 MATTING 14 9 2.56 86172 RITA'S 1 1 0.285
20641 MEANINGS 14 11 3.13 86173 RITCH 1 1 0.285
20642 MEASLES 14 7 1.99 86174 RITER 1 1 0.285
20643 MEJIDIEH 14 1 0.28 86175 RITH 1 1 0.285
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20644 MERMAIDS 14 8 2.28 86176 RITIME 1 1 0.285
20645 MESSING 14 11 3.13 86177 RITISH 1 1 0.285
20646METEOROLOGICAL 14 7 1.99 86178 RITK 1 1 0.285
20647 MILDER 14 12 3.42 86179 RITTLCR 1 1 0.285
20648MISREPRESENTED 14 7 1.99 86180 RITUALISTIC 1 1 0.285
20649 MOLEST 14 12 3.42 86181 RITY 1 1 0.285
20650 MONARCHY 14 10 2.85 86182 RIUMPH 1 1 0.285
20651 MONDE 14 7 1.99 86183 RIVAGIUM 1 1 0.285
20652MONOTONOUSLY 14 10 2.85 86184 RIVAILE 1 1 0.285
20653 MONTERIST 14 1 0.28 86185 RIVALED 1 1 0.285
20654 MOPPING 14 13 3.70 86186 RIVALLCD 1 1 0.285
20655 M'SIEUR 14 2 0.57 86187 RIVALLING 1 1 0.285
20656 MULTITUDES 14 12 3.42 86188 RIVALLINGLY 1 1 0.285
20657 MUSICIAN 14 9 2.56 86189 RIVALSHIP 1 1 0.285
20658 MUSKETEERS 14 6 1.71 86190 RIVATACR 1 1 0.285
20659 MUTILATION 14 8 2.28 86191 RIVEI 1 1 0.285
20660 NAGGING 14 9 2.56 86192 RIVERBANK 1 1 0.285
20661 NELLIE 14 5 1.42 86193 RIVERBANKS 1 1 0.285
20662 NERVED 14 11 3.13 86194 RIVER�FROM 1 1 0.285
20663 NESTLED 14 13 3.70 86195 RIVERINCE 1 1 0.285
20664 NETWORK 14 10 2.85 86196 RIVERMAN 1 1 0.285
20665 NEWER 14 10 2.85 86197 RIVERMAN'S 1 1 0.285
20666 NEWHAVEN 14 9 2.56 86198 RIVER�NOT 1 1 0.285
20667 NOAH'S 14 8 2.28 86199 RIVIS 1 1 0.285
20668NONCHALANCE 14 10 2.85 86200 RIVMEER 1 1 0.285
20669NORTHUMBRIAN 14 5 1.42 86201 RIVTRR 1 1 0.285
20670 NOTABLY 14 7 1.99 86202 RIZA 1 1 0.285
20671NOTEWORTHY 14 7 1.99 86203 RIZZIO 1 1 0.285
20672 NOTORIETY 14 12 3.42 86204 RJA 1 1 0.285
20673 NOURISHED 14 11 3.13 86205 RJGATE 1 1 0.285
20674 NOVR 14 2 0.57 86206 RJGH 1 1 0.285
20675 NUMBNESS 14 12 3.42 86207 RJIE 1 1 0.285
20676 NUNS 14 11 3.13 86208 R'JN 1 1 0.285
20677 OBSCURELY 14 9 2.56 86209 RJN'E 1 1 0.285
20678 OBSCURING 14 12 3.42 86210 RJYC 1 1 0.285
20679 OCCURED 14 7 1.99 86211 RJZE 1 1 0.285
20680 OCTAVO 14 3 0.85 86212 RK 1 1 0.285
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20681 OCTR 14 2 0.57 86213 RKDIOE 1 1 0.285
20682 ODOR 14 7 1.99 86214 RKIT 1 1 0.285
20683 OERLIKON 14 4 1.14 86215 RKLER 1 1 0.285
20684 O'FLAHERTY 14 1 0.28 86216 RKM 1 1 0.285
20685 OINTMENT 14 8 2.28 86217 RKON 1 1 0.285
20686 OMITTING 14 11 3.13 86218 RLACKWORTH 1 1 0.285
20687 OMNIPOTENT 14 9 2.56 86219 RLAI 1 1 0.285
20688 ORGANIZE 14 10 2.85 86220 RLANDEN 1 1 0.285
20689 OSEA 14 1 0.28 86221 R�LE 1 1 0.285
20690 OSTENSIBLY 14 10 2.85 86222 RLE 1 1 0.285
20691 OTTOMAN 14 5 1.42 86223 RLOPER 1 1 0.285
20692 OUTLAW 14 9 2.56 86224 RLPORT 1 1 0.285
20693 OVA 14 3 0.85 86225 RML 1 1 0.285
20694 OVERSIGHT 14 12 3.42 86226 RMM 1 1 0.285
20695 OVERTURES 14 10 2.85 86227 RMN 1 1 0.285
20696 PACIFY 14 10 2.85 86228 RM'ND 1 1 0.285
20697 PARA 14 9 2.56 86229 RMRTALLY 1 1 0.285
20698 PARADING 14 14 3.99 86230 RMSP 1 1 0.285
20699 PARAMARIBO 14 2 0.57 86231 RMY 1 1 0.285
20700 PARANAGUA 14 2 0.57 86232 RNAIR 1 1 0.285
20701 PARTI 14 9 2.56 86233 RNAN 1 1 0.285
20702PARTICIPATION 14 7 1.99 86234 RNAST 1 1 0.285
20703 PARTITIONS 14 8 2.28 86235 RNAY 1 1 0.285
20704 PASTRY 14 7 1.99 86236 RNB 1 1 0.285
20705 PATCHING 14 13 3.70 86237 RNCD 1 1 0.285
20706 PATTERED 14 10 2.85 86238 RNCUGH 1 1 0.285
20707 PAULINE 14 4 1.14 86239 RNCY 1 1 0.285
20708 PAVE 14 4 1.14 86240 RNEM 1 1 0.285
20709 PAWL 14 4 1.14 86241 RNERLT 1 1 0.285
20710 PE 14 4 1.14 86242 RNGTRS 1 1 0.285
20711 PEACH 14 11 3.13 86243 RNIUH 1 1 0.285
20712 PEALED 14 12 3.42 86244 RNJ 1 1 0.285
20713 PEASANTRY 14 11 3.13 86245 RNLI 1 1 0.285
20714 PEERAGE 14 10 2.85 86246 RNRIUS 1 1 0.285
20715 PENGUINS 14 6 1.71 86247 RN'SIEUR 1 1 0.285
20716 PEPPARD 14 1 0.28 86248 RNT 1 1 0.285
20717 PERCUSSION 14 6 1.71 86249 RNTTKR 1 1 0.285
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20718PERFECTIONS 14 12 3.42 86250 RNUS 1 1 0.285
20719PERFUNCTORY 14 11 3.13 86251 RNY 1 1 0.285
20720 PERQUISITES 14 9 2.56 86252 ROA 1 1 0.285
20721 PERSECUTOR 14 7 1.99 86253 ROACHED 1 1 0.285
20722 PERSONIFIED 14 9 2.56 86254 ROACH'S 1 1 0.285
20723 PERVADE 14 9 2.56 86255 ROACKS 1 1 0.285
20724 PEST 14 11 3.13 86256 ROADBEDS 1 1 0.285
20725 PETITE 14 8 2.28 86257 ROADSTER 1 1 0.285
20726 PETULANT 14 10 2.85 86258 ROADTOWN 1 1 0.285
20727 PHENOMENAL 14 7 1.99 86259 ROADTWON 1 1 0.285
20728 PHILIPPINES 14 9 2.56 86260 ROAIL 1 1 0.285
20729 PILGRIMS 14 8 2.28 86261 ROAJI 1 1 0.285
20730 PIOUSLY 14 8 2.28 86262 ROAJT 1 1 0.285
20731PLANTAGENET 14 6 1.71 86263 ROAMS 1 1 0.285
20732 POACHERS 14 8 2.28 86264 ROAN'S 1 1 0.285
20733 PONDS 14 9 2.56 86265 ROARINGS 1 1 0.285
20734 PONTOONS 14 11 3.13 86266 ROASTIN 1 1 0.285
20735 PORCUPINE 14 8 2.28 86267 ROAT 1 1 0.285
20736 PORTAL 14 11 3.13 86268 ROBANS 1 1 0.285
20737 POSTAL 14 6 1.71 86269 ROBARTS 1 1 0.285
20738 PRESCRIBE 14 11 3.13 86270 ROBB'D 1 1 0.285
20739 PRESIDENTS 14 8 2.28 86271 ROBBEN 1 1 0.285
20740 PRINCESSES 14 10 2.85 86272 ROBBENS 1 1 0.285
20741 PROBATION 14 10 2.85 86273 ROBBIE 1 1 0.285
20742 PROBE 14 13 3.70 86274 ROBCRDO 1 1 0.285
20743 PROCEDURES 14 9 2.56 86275 ROBEN 1 1 0.285
20744 PROCELLARIA 14 2 0.57 86276ROBERTHENDERSON 1 1 0.285
20745 PROFICIENT 14 12 3.42 86277 ROBERT�S� 1 1 0.285
20746 PROGENY 14 9 2.56 86278 ROBERT�S 1 1 0.285
20747PROSTRATION 14 13 3.70 86279 ROBESPIERRE 1 1 0.285
20748 PROVENDER 14 11 3.13 86280 ROBEY 1 1 0.285
20749 PROVISO 14 10 2.85 86281 ROBIFCSOU 1 1 0.285
20750 PROWLING 14 12 3.42 86282 ROBINET 1 1 0.285
20751 PUBLISHER 14 10 2.85 86283 ROBINFON 1 1 0.285
20752 PUNCTILIOUS 14 9 2.56 86284 ROBING 1 1 0.285
20753 PUNT 14 5 1.42 86285 ROBINSONS 1 1 0.285
20754 QUACK 14 8 2.28 86286 ROBIU 1 1 0.285
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20755 QUADRANTS 14 12 3.42 86287 ROBOT 1 1 0.285
20756QUARTERMASTER'S 14 7 1.99 86288 ROBOTIC 1 1 0.285
20757 QUEENSLAND 14 7 1.99 86289 ROB'S 1 1 0.285
20758QUILHAMPTON'S 14 1 0.28 86290 ROBT 1 1 0.285
20759 RAFFLE 14 5 1.42 86291 ROBULL 1 1 0.285
20760 RAILED 14 11 3.13 86292 ROBUSTIOUS 1 1 0.285
20761 RAMBLE 14 13 3.70 86293 ROBUSTLY 1 1 0.285
20762 RATHELIN 14 1 0.28 86294 ROBYSON 1 1 0.285
20763 RECLINED 14 12 3.42 86295 ROCBCUT 1 1 0.285
20764RECOGNISING 14 11 3.13 86296 ROCBEFORT 1 1 0.285
20765 REDCOATS 14 6 1.71 86297 ROCCAS 1 1 0.285
20766 REDONDO 14 1 0.28 86298 ROCELLA 1 1 0.285
20767 REFILL 14 11 3.13 86299 ROCHCFORL 1 1 0.285
20768 REFLECTIVE 14 10 2.85 86300 ROCHEFBRT 1 1 0.285
20769 REFLECTS 14 11 3.13 86301 ROCHEFOFT 1 1 0.285
20770 REFORMED 14 10 2.85 86302 ROCHEFORC 1 1 0.285
20771 REGULUS 14 4 1.14 86303 ROCHEF'ORT 1 1 0.285
20772 REJECTING 14 11 3.13 86304 ROCHEFOUCAULD'S 1 1 0.285
20773 REJOICINGS 14 9 2.56 86305 ROCHEJAQUELEIN 1 1 0.285
20774REMEMBRANCES 14 11 3.13 86306 ROCHE'S 1 1 0.285
20775REMONSTRATE 14 12 3.42 86307 ROCHFORR 1 1 0.285
20776 REPLENISH 14 13 3.70 86308 ROCHLBRT 1 1 0.285
20777 REPTILE 14 7 1.99 86309 ROCHO 1 1 0.285
20778 RESTITUTION 14 9 2.56 86310 ROCI 1 1 0.285
20779 REVELATIONS 14 10 2.85 86311 ROCIIDALE 1 1 0.285
20780 REVISED 14 9 2.56 86312 ROCKAWAY 1 1 0.285
20781RHYTHMICALLY 14 9 2.56 86313 ROCKETING 1 1 0.285
20782 RIFE 14 10 2.85 86314 ROCKEY 1 1 0.285
20783 RINGED 14 8 2.28 86315 ROCKFISH 1 1 0.285
20784 RNVR 14 5 1.42 86316 ROCK�HE 1 1 0.285
20785 ROCHESTER 14 8 2.28 86317 ROCKIER 1 1 0.285
20786 RODDLE 14 1 0.28 86318 ROCKIES 1 1 0.285
20787 RODNEY'S 14 5 1.42 86319 ROCKINGHAM 1 1 0.285
20788 ROUEN 14 4 1.14 86320 ROCKINGS 1 1 0.285
20789 ROVIN'S 14 1 0.28 86321 ROCKSTONE 1 1 0.285
20790 ROY 14 9 2.56 86322 RODDAM'S 1 1 0.285
20791 RR 14 3 0.85 86323 RODDEN 1 1 0.285
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20792 RUFFLING 14 11 3.13 86324 RODDER 1 1 0.285
20793 RUG 14 11 3.13 86325 RODDING 1 1 0.285
20794 SACRIFICES 14 14 3.99 86326 RODEO 1 1 0.285
20795 SAHAMIN 14 1 0.28 86327 RODERE 1 1 0.285
20796 SAHIB 14 5 1.42 86328 RODERIGH 1 1 0.285
20797 SALARIES 14 5 1.42 86329 RODEUR'S 1 1 0.285
20798 SAMARANG 14 5 1.42 86330 RODMOND 1 1 0.285
20799 SANDERS 14 4 1.14 86331 RODRE 1 1 0.285
20800 SARAH'S 14 7 1.99 86332 RODRIQUEZ 1 1 0.285
20801 SARI 14 2 0.57 86333 ROED 1 1 0.285
20802 SAUCEPAN 14 7 1.99 86334 ROEDEAN 1 1 0.285
20803 SAUMAREZ 14 5 1.42 86335 ROEK 1 1 0.285
20804 SAVOURED 14 11 3.13 86336 ROEL 1 1 0.285
20805 SCALDED 14 12 3.42 86337 ROES 1 1 0.285
20806 SCHEMING 14 10 2.85 86338 ROE'S 1 1 0.285
20807 SCIENTISTS 14 4 1.14 86339 ROF 1 1 0.285
20808 SCORING 14 11 3.13 86340 ROGERSON 1 1 0.285
20809 SCOUR 14 11 3.13 86341 ROGERSONS 1 1 0.285
20810 SCOW 14 7 1.99 86342 ROGGE 1 1 0.285
20811 SCRIMMAGE 14 9 2.56 86343 ROGUISHNESS 1 1 0.285
20812 SCULPTURED 14 8 2.28 86344 ROHANS 1 1 0.285
20813 SECRETARIES 14 12 3.42 86345 ROIL 1 1 0.285
20814 SECULAR 14 8 2.28 86346 ROILOCK 1 1 0.285
20815 SEDUCTION 14 9 2.56 86347 ROILS 1 1 0.285
20816 SENATOR 14 8 2.28 86348 ROIS 1 1 0.285
20817 SENSIBILITIES 14 7 1.99 86349 ROJAS 1 1 0.285
20818 SENTRY'S 14 9 2.56 86350 ROJCTL 1 1 0.285
20819 SERPENTINE 14 8 2.28 86351 ROJIGH 1 1 0.285
20820 SEXTANTS 14 10 2.85 86352 ROK 1 1 0.285
20821SHALLOWNESS 14 8 2.28 86353 ROKE 1 1 0.285
20822 SHARK'S 14 12 3.42 86354 ROLD 1 1 0.285
20823 SHIVERS 14 13 3.70 86355 ROLE�AND 1 1 0.285
20824 SHOOTERS 14 6 1.71 86356 ROLEX 1 1 0.285
20825 SHREDDED 14 10 2.85 86357 ROLFE 1 1 0.285
20826SHREWDNESS 14 11 3.13 86358 ROLF'S 1 1 0.285
20827 SHRUGGING 14 11 3.13 86359 ROLINE 1 1 0.285
20828 SHUTS 14 11 3.13 86360 ROLLE 1 1 0.285
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20829 SIAM 14 9 2.56 86361 ROLLINGS 1 1 0.285
20830 SILENCES 14 8 2.28 86362 ROLLO 1 1 0.285
20831 SILT 14 3 0.85 86363 ROLLOCKS 1 1 0.285
20832 SIMPER 14 4 1.14 86364 ROLLONG 1 1 0.285
20833 SINGGORA 14 1 0.28 86365 ROLLO'S 1 1 0.285
20834 SINKINGS 14 5 1.42 86366 ROLLOVER 1 1 0.285
20835 SLABS 14 6 1.71 86367 ROLVIE 1 1 0.285
20836 SLAY 14 10 2.85 86368 ROMANCING 1 1 0.285
20837 SLINKING 14 6 1.71 86369 ROMANIST 1 1 0.285
20838 SLITS 14 11 3.13 86370 ROMANISTS 1 1 0.285
20839 SLOWEST 14 12 3.42 86371 ROMANUS 1 1 0.285
20840 SLUICED 14 9 2.56 86372 ROMBCRSF 1 1 0.285
20841 SLURRED 14 8 2.28 86373 ROMBOWLINE 1 1 0.285
20842 SMITING 14 7 1.99 86374 ROMENY 1 1 0.285
20843 SMOOTHING 14 12 3.42 86375 ROME'S 1 1 0.285
20844 SPANNED 14 12 3.42 86376 ROMM 1 1 0.285
20845 SPASMODIC 14 10 2.85 86377 ROMNCJ 1 1 0.285
20846 SPATTERED 14 11 3.13 86378 ROMOLUS 1 1 0.285
20847 SPINES 14 8 2.28 86379 ROMPE 1 1 0.285
20848 SPIRAL 14 8 2.28 86380 RONADES 1 1 0.285
20849 SPROUTING 14 9 2.56 86381 RONAUT 1 1 0.285
20850 SPURN 14 11 3.13 86382 RONDA 1 1 0.285
20851 SQ 14 5 1.42 86383 RONDEL 1 1 0.285
20852 STALK 14 11 3.13 86384 RONDELETIUS 1 1 0.285
20853 STALL 14 12 3.42 86385 RONDELI 1 1 0.285
20854 STAMPS 14 8 2.28 86386 RONDO 1 1 0.285
20855 STAPLETON'S 14 1 0.28 86387 RONE 1 1 0.285
20856 STATEN 14 10 2.85 86388 RONG 1 1 0.285
20857 STATUTORY 14 3 0.85 86389 RONNAL 1 1 0.285
20858 STIGMA 14 12 3.42 86390 RONNEAT 1 1 0.285
20859 STITCHED 14 10 2.85 86391 RONSON 1 1 0.285
20860 STRANGLE 14 12 3.42 86392 RONV 1 1 0.285
20861STRENUOUSLY 14 7 1.99 86393 ROOAHOOGA 1 1 0.285
20862 STUDIOUS 14 9 2.56 86394 ROOBLE 1 1 0.285
20863 STUNTED 14 12 3.42 86395 ROOFE 1 1 0.285
20864SUBMARINERS 14 3 0.85 86396 ROOKING 1 1 0.285
20865SUBSCRIBERS 14 6 1.71 86397 ROOK'S 1 1 0.285
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20866 SUBTERFUGE 14 13 3.70 86398 ROOKUS 1 1 0.285
20867 SUICIDAL 14 10 2.85 86399 ROOMER 1 1 0.285
20868 SUITABLY 14 13 3.70 86400 ROOMFUL 1 1 0.285
20869 SUMMING 14 10 2.85 86401 ROOMIER 1 1 0.285
20870 SUO 14 1 0.28 86402 ROOMIEST 1 1 0.285
20871 SUPPOSEDLY 14 11 3.13 86403 ROOMING 1 1 0.285
20872SUPPRESSION 14 12 3.42 86404 ROOMMATE 1 1 0.285
20873 SURREY 14 9 2.56 86405 ROOPS 1 1 0.285
20874SURVEILLANCE 14 10 2.85 86406 ROOSHIANS 1 1 0.285
20875 SWANS 14 8 2.28 86407 ROOSHINS 1 1 0.285
20876 SWILL 14 6 1.71 86408 ROOVES 1 1 0.285
20877 SYNONYM 14 3 0.85 86409 ROPEJ 1 1 0.285
20878 TACTFULLY 14 8 2.28 86410 ROPEWALK 1 1 0.285
20879 TAMBOURINE 14 4 1.14 86411 ROPEWAY 1 1 0.285
20880 TAT 14 8 2.28 86412 ROPEYARN'S 1 1 0.285
20881 TAY 14 7 1.99 86413 ROPPERY 1 1 0.285
20882 TEER 14 4 1.14 86414 ROPTRTY 1 1 0.285
20883 TELEPHONED 14 8 2.28 86415 ROQUANT 1 1 0.285
20884 TENANTED 14 11 3.13 86416 ROQUELAURE 1 1 0.285
20885 TENSED 14 8 2.28 86417 RORBAY 1 1 0.285
20886 TERCIA 14 1 0.28 86418 RORECOURSE 1 1 0.285
20887 TERESA'S 14 4 1.14 86419 RORESAILYARD 1 1 0.285
20888 TESTIFYING 14 10 2.85 86420 RORSCHACH 1 1 0.285
20889 TEW 14 5 1.42 86421 ROSABELLE 1 1 0.285
20890 THAT�S 14 8 2.28 86422 ROSACEA 1 1 0.285
20891 THEORETICAL 14 8 2.28 86423 ROSAMOND'S 1 1 0.285
20892 THESEUS 14 6 1.71 86424 ROSANDO 1 1 0.285
20893 THIRDLY 14 12 3.42 86425 ROSARIOS'S 1 1 0.285
20894 THOMASO 14 2 0.57 86426 ROSARITTA 1 1 0.285
20895 THORPE 14 7 1.99 86427 ROSAS'S 1 1 0.285
20896THOUGHTFULNESS 14 10 2.85 86428 ROSCOFF 1 1 0.285
20897 THREATENS 14 12 3.42 86429 ROSCREA 1 1 0.285
20898 THREEPENCE 14 8 2.28 86430 ROSE� 1 1 0.285
20899 THRIFTY 14 9 2.56 86431 ROSECRANS 1 1 0.285
20900 THROES 14 10 2.85 86432 ROSEGARTEN 1 1 0.285
20901 TIENNETTE 14 1 0.28 86433 ROSEHILL'S 1 1 0.285
20902 TIERRA 14 6 1.71 86434 ROSELLE 1 1 0.285
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20903 TITTERING 14 8 2.28 86435 ROSEMARY'S 1 1 0.285
20904 TOGGLE 14 3 0.85 86436 ROSEMORE 1 1 0.285
20905 TOLLING 14 12 3.42 86437 ROSETTA 1 1 0.285
20906 TOPPLE 14 11 3.13 86438 ROSETTED 1 1 0.285
20907 TOUGHNESS 14 7 1.99 86439 ROSETTES 1 1 0.285
20908 TRACKLESS 14 9 2.56 86440 ROSICRUCIUS 1 1 0.285
20909 TRAGEDIES 14 10 2.85 86441 ROSILY 1 1 0.285
20910TRANSGRESSION 14 12 3.42 86442 ROSINA 1 1 0.285
20911TREACHEROUSLY 14 12 3.42 86443 ROSINANTES 1 1 0.285
20912 TRI 14 10 2.85 86444 ROSINED 1 1 0.285
20913 TRIBUNAL 14 7 1.99 86445 ROSINESS 1 1 0.285
20914 TROLLEY 14 7 1.99 86446 ROSITY 1 1 0.285
20915 TROOPSHIP 14 13 3.70 86447 ROSOLIO 1 1 0.285
20916 TROY 14 7 1.99 86448 ROSSAWAY 1 1 0.285
20917 TUNIC 14 10 2.85 86449 ROSSER'S 1 1 0.285
20918 TUNING 14 7 1.99 86450 ROSSIE 1 1 0.285
20919 TURRET'S 14 3 0.85 86451 ROSSI'LL 1 1 0.285
20920 TUSCANY 14 5 1.42 86452 ROSTERS 1 1 0.285
20921 TUSK 14 4 1.14 86453 ROSTOCK 1 1 0.285
20922 TWITTERING 14 7 1.99 86454 ROSTRA'A 1 1 0.285
20923 TYSON 14 4 1.14 86455 ROSTRAL 1 1 0.285
20924 UNBENDING 14 9 2.56 86456 ROSTRATED 1 1 0.285
20925 UNBENT 14 11 3.13 86457 ROSTRATUS 1 1 0.285
20926 UNBIDDEN 14 8 2.28 86458 ROSTRIQUE 1 1 0.285
20927 UNCHARTED 14 10 2.85 86459 ROSTRON'S 1 1 0.285
20928 UNCLEAN 14 8 2.28 86460 ROSULA 1 1 0.285
20929UNCOMPREHENDING 14 7 1.99 86461 ROSVTH 1 1 0.285
20930 UNDERMINED 14 12 3.42 86462 ROSYIH 1 1 0.285
20931UNDERTAKINGS 14 9 2.56 86463 ROSYTHE 1 1 0.285
20932 UNDISGUISED 14 10 2.85 86464 ROTAN 1 1 0.285
20933 UNDIVIDED 14 12 3.42 86465 ROTAS 1 1 0.285
20934 UNDYING 14 8 2.28 86466 ROTATES 1 1 0.285
20935 UNEDUCATED 14 8 2.28 86467 ROTERDAM 1 1 0.285
20936UNJUSTIFIABLE 14 9 2.56 86468 ROTERONE 1 1 0.285
20937 UNMOVING 14 8 2.28 86469 ROTHERHAIN 1 1 0.285
20938UNOBTRUSIVE 14 10 2.85 86470ROTHERHAM�HORNBLOWER 1 1 0.285
20939UNPLEASANTNESS 14 11 3.13 86471 ROTHERHITE 1 1 0.285
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20940UNPROMISING 14 9 2.56 86472 ROTHERY 1 1 0.285
20941UNPROVOKED 14 13 3.70 86473 ROTHMANS 1 1 0.285
20942 UNRELIABLE 14 9 2.56 86474 ROTHSCHILD'S 1 1 0.285
20943 UNRESERVED 14 6 1.71 86475 ROTHWELL 1 1 0.285
20944 UNSHIP 14 11 3.13 86476 ROTKS 1 1 0.285
20945 UNSUITABLE 14 11 3.13 86477 ROTNNLUN 1 1 0.285
20946 UNTRIED 14 13 3.70 86478 ROTOSTAY 1 1 0.285
20947 UPSTART 14 10 2.85 86479 ROTTENNESS 1 1 0.285
20948 UVRE 14 1 0.28 86480 ROTTON 1 1 0.285
20949 VALUES 14 12 3.42 86481 ROTTORUM 1 1 0.285
20950 VAMPIRE 14 5 1.42 86482 ROTTTN 1 1 0.285
20951 VARNISH 14 7 1.99 86483 ROTUNDA 1 1 0.285
20952 VERIFY 14 10 2.85 86484 ROTUNDITIES 1 1 0.285
20953 VERSA 14 12 3.42 86485 ROTY 1 1 0.285
20954 VES 14 3 0.85 86486 ROU� 1 1 0.285
20955 VEX 14 10 2.85 86487 ROUARIE 1 1 0.285
20956 VIBRATE 14 12 3.42 86488 ROUBILIAC 1 1 0.285
20957 VIBRATIONS 14 10 2.85 86489 ROUBLES 1 1 0.285
20958 VINE 14 13 3.70 86490 ROUCR 1 1 0.285
20959 VITALLY 14 8 2.28 86491 ROUE 1 1 0.285
20960 VV 14 3 0.85 86492 ROUED 1 1 0.285
20961 WADING 14 11 3.13 86493 ROUG 1 1 0.285
20962 WAGGONS 14 8 2.28 86494 ROUGED 1 1 0.285
20963 WAINWRIGHT 14 3 0.85 86495 ROUGES 1 1 0.285
20964WALLINGFORD'S 14 2 0.57 86496 ROUGHENED 1 1 0.285
20965 WANDERERS 14 12 3.42 86497 ROUGHENING 1 1 0.285
20966 WANG'S 14 1 0.28 86498 ROUGHENS 1 1 0.285
20967 WARN'T 14 9 2.56 86499 ROUGHING 1 1 0.285
20968 WATCHER 14 12 3.42 86500 ROUGHISH 1 1 0.285
20969 WEIGHS 14 13 3.70 86501 ROUGHS 1 1 0.285
20970 WENDY 14 2 0.57 86502 ROUGHSHOD 1 1 0.285
20971 WHALEMAN'S 14 4 1.14 86503 ROUGU 1 1 0.285
20972 WHELPS 14 4 1.14 86504 ROUI 1 1 0.285
20973 WHILES 14 10 2.85 86505 ROUKE 1 1 0.285
20974 WILKES 14 5 1.42 86506 ROULE 1 1 0.285
20975 WILMINGTON 14 9 2.56 86507 ROUND� 1 1 0.285
20976 WINDINGS 14 10 2.85 86508 ROUNDABOUT� 1 1 0.285
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20977 WINTERING 14 7 1.99 86509 ROUNDABOUTS 1 1 0.285
20978 WIZENED 14 10 2.85 86510 ROUNDCD 1 1 0.285
20979 WORKMAN 14 13 3.70 86511 ROUNDELAY 1 1 0.285
20980 WRAY 14 1 0.28 86512 ROUNDHEAD'S 1 1 0.285
20981 WRETCHEDLY 14 12 3.42 86513 ROUNDHF 1 1 0.285
20982 WRITHE 14 11 3.13 86514 ROUNDHOUSE 1 1 0.285
20983 WYALUSING 14 1 0.28 86515 ROUNDIN 1 1 0.285
20984 ABHORRENT 13 11 3.13 86516 ROUNDINGLY 1 1 0.285
20985 ABOMINABLY 13 10 2.85 86517 ROUNDISH 1 1 0.285
20986 ABSURDITIES 13 8 2.28 86518 ROUNDLINJJ 1 1 0.285
20987ACCOUNTANTS 13 4 1.14 86519 ROUNDURE 1 1 0.285
20988ACCUMULATING 13 10 2.85 86520 ROUNDY 1 1 0.285
20989 ACQUITTAL 13 9 2.56 86521 ROUNTS 1 1 0.285
20990 ADAPTATION 13 5 1.42 86522 ROUPING 1 1 0.285
20991ADVANTAGEOUSLY 13 9 2.56 86523 ROUR 1 1 0.285
20992 AFEARD 13 7 1.99 86524 ROURD 1 1 0.285
20993 AFFLICTIONS 13 9 2.56 86525 ROUSEAINT 1 1 0.285
20994 AFFLUENT 13 7 1.99 86526 ROUSEE 1 1 0.285
20995 AGGRAVATE 13 10 2.85 86527 ROUSILLON 1 1 0.285
20996AGGRESSIONS 13 6 1.71 86528 ROUSSEBAN 1 1 0.285
20997 AG'IN 13 2 0.57 86529 ROUTIER 1 1 0.285
20998 AGUADORES 13 1 0.28 86530 ROUY 1 1 0.285
20999 ALCANTARA 13 3 0.85 86531 ROVENS 1 1 0.285
21000 ALCOHOLIC 13 7 1.99 86532 ROVER'S 1 1 0.285
21001 ALERTNESS 13 8 2.28 86533 ROVINGS 1 1 0.285
21002 ALLERTON 13 1 0.28 86534 ROV'ST 1 1 0.285
21003 ALLUVIAL 13 7 1.99 86535 ROWBOATMAN 1 1 0.285
21004 AMERICA'S 13 7 1.99 86536 ROWBOATMEN 1 1 0.285
21005 AMETHYST 13 5 1.42 86537 ROW'D 1 1 0.285
21006 ANALOGOUS 13 8 2.28 86538 ROWEL 1 1 0.285
21007 ANGLAIS 13 7 1.99 86539 ROWELLED 1 1 0.285
21008 ANSELL 13 2 0.57 86540 ROWELS 1 1 0.285
21009 ANTILLES 13 8 2.28 86541 ROWENS 1 1 0.285
21010 ANYMORE 13 5 1.42 86542 ROWES 1 1 0.285
21011 ANYONE'S 13 8 2.28 86543 ROWINGSONGS 1 1 0.285
21012 APEEK 13 1 0.28 86544 ROWLANDSON 1 1 0.285
21013 APES 13 10 2.85 86545 ROWLE 1 1 0.285
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21014 APPLAUDING 13 6 1.71 86546 ROWSING 1 1 0.285
21015 ARCHIBALD 13 9 2.56 86547 ROXBURY 1 1 0.285
21016 ARCHWAY 13 9 2.56 86548 ROXBY 1 1 0.285
21017 ARENA 13 10 2.85 86549 ROYALMAST 1 1 0.285
21018 ARIS 13 2 0.57 86550 ROYALMASTS 1 1 0.285
21019 AROMATIC 13 8 2.28 86551 ROYAUX 1 1 0.285
21020 ARRAH 13 4 1.14 86552 ROYCES 1 1 0.285
21021 ARTICULATE 13 10 2.85 86553 ROYD 1 1 0.285
21022 ASPERSIONS 13 4 1.14 86554 ROYDEN 1 1 0.285
21023 ASSAULTING 13 6 1.71 86555 ROYD'S 1 1 0.285
21024 ASSEMBLIES 13 7 1.99 86556 ROYIL 1 1 0.285
21025 ASSET 13 10 2.85 86557 ROYNES 1 1 0.285
21026 ASSURES 13 10 2.85 86558 ROYNL 1 1 0.285
21027 ATOLL 13 7 1.99 86559 ROYSTERERS 1 1 0.285
21028ATTACHMENTS 13 8 2.28 86560 ROYSTERING 1 1 0.285
21029 AUSTERITY 13 8 2.28 86561 ROZEL 1 1 0.285
21030 AVENGING 13 11 3.13 86562 RPM 1 1 0.285
21031 AZTEC 13 3 0.85 86563 RPOM 1 1 0.285
21032 BAILIFFS 13 5 1.42 86564 R�PONSE 1 1 0.285
21033 BAN 13 10 2.85 86565 RPOOL 1 1 0.285
21034 BANE 13 9 2.56 86566 RPT 1 1 0.285
21035 BANGER 13 2 0.57 86567 R�P�TEZ 1 1 0.285
21036 BANKERS 13 9 2.56 86568 R�PUBLIQUE 1 1 0.285
21037 BARBARISM 13 8 2.28 86569 RPV 1 1 0.285
21038 BARBER'S 13 8 2.28 86570 RQATE 1 1 0.285
21039 BARFLEUR 13 4 1.14 86571 RQAY 1 1 0.285
21040 BASSE 13 6 1.71 86572 RQJ 1 1 0.285
21041 BAULKED 13 9 2.56 86573 RQUADROU 1 1 0.285
21042 BAZAAR 13 5 1.42 86574 RQUCNCE 1 1 0.285
21043 BEAUMARIS 13 4 1.14 86575 RRA 1 1 0.285
21044 BEIRUT 13 3 0.85 86576 RRANR 1 1 0.285
21045 BELATED 13 11 3.13 86577 RRC 1 1 0.285
21046 BELCHED 13 10 2.85 86578 RRCOLE 1 1 0.285
21047 BELCHING 13 11 3.13 86579 RRCR 1 1 0.285
21048 BELGIUM 13 12 3.42 86580 RRDUCING 1 1 0.285
21049 BELIEVERS 13 8 2.28 86581 RRE 1 1 0.285
21050 BEMUSED 13 8 2.28 86582 RREAT 1 1 0.285
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21051 BENCOOLEN 13 5 1.42 86583 RREHLLE 1 1 0.285
21052 BENE 13 5 1.42 86584 RRESENT 1 1 0.285
21053 BEQUEATH 13 7 1.99 86585 RRFETION 1 1 0.285
21054 BERGS 13 3 0.85 86586 RRGAN 1 1 0.285
21055 BERMUDIAN 13 6 1.71 86587 RRIED 1 1 0.285
21056 BESEECH 13 10 2.85 86588 RRJ 1 1 0.285
21057 BESTOWING 13 10 2.85 86589 RRJNG 1 1 0.285
21058 BETTING 13 11 3.13 86590 RRLT 1 1 0.285
21059 BHATA 13 1 0.28 86591 RRNGTON 1 1 0.285
21060 BIAS 13 10 2.85 86592 R'RO 1 1 0.285
21061 BIDS 13 9 2.56 86593 RRPOHT 1 1 0.285
21062 BILE 13 9 2.56 86594 RRUM 1 1 0.285
21063 BIRTHRIGHT 13 8 2.28 86595 RRURA 1 1 0.285
21064BLACKSMITH'S 13 10 2.85 86596 RRY 1 1 0.285
21065 BLANCHED 13 8 2.28 86597 R'SND 1 1 0.285
21066 BLIGHTED 13 9 2.56 86598 R'SONABLE 1 1 0.285
21067 BLISTERS 13 6 1.71 86599 RSQ 1 1 0.285
21068BLOODHOUND 13 3 0.85 86600 R'SSHIONED 1 1 0.285
21069 BLUBBERING 13 12 3.42 86601 R�SUM� 1 1 0.285
21070 BOB'S 13 5 1.42 86602 RSVIM 1 1 0.285
21071 BOER 13 6 1.71 86603 RSYAL 1 1 0.285
21072 BOLSTER 13 7 1.99 86604 RTAD 1 1 0.285
21073 BONA 13 11 3.13 86605 RTAJ 1 1 0.285
21074 BOREAS 13 8 2.28 86606 RTCE 1 1 0.285
21075 BOTHERING 13 10 2.85 86607 RTE 1 1 0.285
21076 BOTTLED 13 11 3.13 86608 R�TER 1 1 0.285
21077 BOWLED 13 10 2.85 86609 RTERS 1 1 0.285
21078 BOXED 13 10 2.85 86610 RTEU 1 1 0.285
21079 BR 13 5 1.42 86611 RTFI 1 1 0.285
21080 BRAINED 13 12 3.42 86612 RTFIT 1 1 0.285
21081 BRANDYWINE 13 6 1.71 86613 RTI 1 1 0.285
21082 BRAYER 13 1 0.28 86614 R�TI 1 1 0.285
21083 BRITISHERS 13 3 0.85 86615 RTIIMLV 1 1 0.285
21084 BROODED 13 10 2.85 86616 RTIIUJ 1 1 0.285
21085 BUCCRA 13 2 0.57 86617 RTILT 1 1 0.285
21086 BUCKLE'S 13 1 0.28 86618 RTINIQUC 1 1 0.285
21087 BUDGET 13 9 2.56 86619 RTJRULUS 1 1 0.285
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21088 BUNAU 13 1 0.28 86620 RTLATE 1 1 0.285
21089 BUNGER 13 1 0.28 86621 RTOA 1 1 0.285
21090 BUNTLINE 13 2 0.57 86622 RTON 1 1 0.285
21091 BUTTING 13 8 2.28 86623 RTOWA 1 1 0.285
21092 CACHALOT 13 4 1.14 86624 RTRCS 1 1 0.285
21093 CALLAO 13 11 3.13 86625 RTT 1 1 0.285
21094 CANCER 13 9 2.56 86626 RTTAXEN 1 1 0.285
21095 CANDIA 13 3 0.85 86627 RTTL 1 1 0.285
21096 CANOPUS 13 4 1.14 86628 RTUGUST 1 1 0.285
21097 CAPACITIES 13 9 2.56 86629 RTWD 1 1 0.285
21098 CAPSIZING 13 10 2.85 86630 RTWM 1 1 0.285
21099 CARDON 13 2 0.57 86631 RTY 1 1 0.285
21100 CARIBBEE 13 3 0.85 86632 R'U 1 1 0.285
21101 CARLINGS 13 3 0.85 86633 RUAHINE 1 1 0.285
21102 CARNAL 13 5 1.42 86634 RUARY 1 1 0.285
21103 CARRION 13 7 1.99 86635 RUBAN 1 1 0.285
21104 CARROLL 13 4 1.14 86636 RUBB'D 1 1 0.285
21105 CARTE 13 7 1.99 86637 RUBBINGS 1 1 0.285
21106 CATAMARAN 13 9 2.56 86638 RUBBISHY 1 1 0.285
21107 CATCHED 13 5 1.42 86639 RUBEN'S 1 1 0.285
21108 CATE 13 2 0.57 86640 RUBESCENS 1 1 0.285
21109 CATOUCHE 13 1 0.28 86641 RUBESCENT 1 1 0.285
21110 CAVERNOUS 13 10 2.85 86642 RUBIA 1 1 0.285
21111 CELEBRATING 13 11 3.13 86643 RUBIACITA 1 1 0.285
21112 CELLARS 13 10 2.85 86644 RUBISLAW 1 1 0.285
21113CENTREBOARD 13 2 0.57 86645 RUBLI 1 1 0.285
21114 CHANDLERS 13 9 2.56 86646 RUBRA 1 1 0.285
21115 CHANTED 13 10 2.85 86647 RUBRUM 1 1 0.285
21116 CHARING 13 7 1.99 86648 RUBUS 1 1 0.285
21117 CHAUCER 13 1 0.28 86649 RUCKED 1 1 0.285
21118 CHEEKY 13 8 2.28 86650 RUCKSACK 1 1 0.285
21119 CHESHIRE 13 10 2.85 86651 RUCKSHIONS 1 1 0.285
21120 CHILEAN 13 5 1.42 86652 RUCTION 1 1 0.285
21121 CHRONIC 13 9 2.56 86653 RUCTIONS 1 1 0.285
21122CIRCUMSTANCED 13 9 2.56 86654 RUD 1 1 0.285
21123 CITOYENNE 13 2 0.57 86655 RUDALL 1 1 0.285
21124 CLEANLY 13 11 3.13 86656 RUDDACH 1 1 0.285
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21125 CLOVE 13 8 2.28 86657 RUDDER�AN 1 1 0.285
21126 CLOVES 13 10 2.85 86658 RUDDIER 1 1 0.285
21127 COBB 13 4 1.14 86659 RUDDILY 1 1 0.285
21128 COCHIN 13 8 2.28 86660 RUDDINESS 1 1 0.285
21129 COFFERS 13 6 1.71 86661 RUDENTUM 1 1 0.285
21130 COLLECTIVE 13 8 2.28 86662 RUDGE 1 1 0.285
21131 COLNE 13 3 0.85 86663 RUDOLF 1 1 0.285
21132 COLVIN 13 1 0.28 86664 RUDOLPH 1 1 0.285
21133 COMBATANT 13 9 2.56 86665 RUDYARD 1 1 0.285
21134 COMFORTER 13 6 1.71 86666 RUERE 1 1 0.285
21135COMMENTARY 13 8 2.28 86667 RUES 1 1 0.285
21136 COMMIS 13 4 1.14 86668 RUE'S 1 1 0.285
21137 COMMONEST 13 10 2.85 86669 RUFES 1 1 0.285
21138 COMMUNING 13 8 2.28 86670 RUFFED 1 1 0.285
21139COMPANIONABLE 13 8 2.28 86671 RUFFIANISM 1 1 0.285
21140 COMPELS 13 11 3.13 86672 RUFFIAN'S 1 1 0.285
21141COMPENSATED 13 11 3.13 86673 RUFFLERS 1 1 0.285
21142 COMPILED 13 11 3.13 86674 RUFF'N 1 1 0.285
21143 CONCILIATING 13 9 2.56 86675 RUFFTREE 1 1 0.285
21144CONCILIATORY 13 9 2.56 86676 RUFUS 1 1 0.285
21145 CONCOCTED 13 11 3.13 86677 RUGEN 1 1 0.285
21146 CONCUR 13 7 1.99 86678 RUGGEDEST 1 1 0.285
21147 CONDENSERS 13 4 1.14 86679 RUGGEDLY 1 1 0.285
21148 CONDOLENCE 13 10 2.85 86680 RUGGER 1 1 0.285
21149 CONDUCIVE 13 7 1.99 86681 RUHIG 1 1 0.285
21150 CONES 13 8 2.28 86682 RUHR 1 1 0.285
21151 CONFIDANTE 13 5 1.42 86683 RUI 1 1 0.285
21152CONFISCATION 13 8 2.28 86684 RUIN'D 1 1 0.285
21153 CONJURING 13 8 2.28 86685 RUINOUSLY 1 1 0.285
21154 CONNED 13 10 2.85 86686 RUIRCIT 1 1 0.285
21155 CONSENTING 13 9 2.56 86687 RUISKL 1 1 0.285
21156 CONSERVE 13 11 3.13 86688 RUL'D 1 1 0.285
21157CONSISTENCE 13 8 2.28 86689 RULERSHIP 1 1 0.285
21158CONTEMPORARIES 13 10 2.85 86690 RULE'S 1 1 0.285
21159 CONTOUR 13 10 2.85 86691 RULEST 1 1 0.285
21160CONVENTIONS 13 9 2.56 86692 RULLOCK 1 1 0.285
21161CONVERSATIONAL 13 9 2.56 86693 RUMBA 1 1 0.285
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21162 COOLIE 13 8 2.28 86694 RUMBAS 1 1 0.285
21163 CORDILLERA 13 2 0.57 86695 RUMBOLD 1 1 0.285
21164 CORNET 13 5 1.42 86696 RUMBUSTICUS 1 1 0.285
21165 CORNISHMAN 13 4 1.14 86697 RUMBUSTIOUS 1 1 0.285
21166 CORRECTING 13 10 2.85 86698 RUMC 1 1 0.285
21167 COURTLY 13 7 1.99 86699 RUMINATIVELY 1 1 0.285
21168 COX 13 7 1.99 86700 RUMLINGS 1 1 0.285
21169 CPO 13 3 0.85 86701 RUMMISH 1 1 0.285
21170 CRANFIELD 13 2 0.57 86702 RUMPUS� 1 1 0.285
21171 CRAPE 13 6 1.71 86703 RUMPUSS 1 1 0.285
21172 CRESPO'S 13 1 0.28 86704 RUM'S 1 1 0.285
21173 CRIB 13 10 2.85 86705 RUMSELLER 1 1 0.285
21174 CRINGLES 13 2 0.57 86706 RUNAGATES 1 1 0.285
21175 CRISPLY 13 8 2.28 86707 RUNCO 1 1 0.285
21176 CRISS 13 9 2.56 86708 RUND 1 1 0.285
21177 CRONSTADT 13 4 1.14 86709 RUNDLET 1 1 0.285
21178 CROTCH 13 4 1.14 86710 RUNDOWN 1 1 0.285
21179 CUD 13 11 3.13 86711 RUNES 1 1 0.285
21180 CUL 13 7 1.99 86712 RUNIA 1 1 0.285
21181 CULLY 13 2 0.57 86713 RUNJ 1 1 0.285
21182 CUMBROUS 13 10 2.85 86714 RUNLET 1 1 0.285
21183 CUPIDITY 13 10 2.85 86715 RUNNELS 1 1 0.285
21184 CYNIC 13 6 1.71 86716 RUNNER'S 1 1 0.285
21185 CYPRUS 13 8 2.28 86717 RUNNINGS 1 1 0.285
21186 DAISY 13 8 2.28 86718 RUNNY 1 1 0.285
21187 DALZIELL'S 13 1 0.28 86719 RUNT 1 1 0.285
21188 DATING 13 11 3.13 86720 RUNT'D 1 1 0.285
21189 DAWKINS 13 2 0.57 86721 RUOBRAH 1 1 0.285
21190 DEBATED 13 7 1.99 86722 RUOUR 1 1 0.285
21191DECLARATIONS 13 11 3.13 86723 RUOY 1 1 0.285
21192 DEFEATING 13 10 2.85 86724 RUPIBUS 1 1 0.285
21193 DEFEATS 13 11 3.13 86725 RUPT 1 1 0.285
21194 DEFENDANT'S 13 2 0.57 86726 RUPTURING 1 1 0.285
21195 DEFIANTLY 13 11 3.13 86727 RUR 1 1 0.285
21196 DEFILE 13 6 1.71 86728 RURALITIES 1 1 0.285
21197 DELEGATES 13 6 1.71 86729 RURSUS 1 1 0.285
21198DELIBERATING 13 9 2.56 86730 RUSES 1 1 0.285
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21199 DENSER 13 9 2.56 86731 RUSHCUTTERS 1 1 0.285
21200 DEPRESS 13 9 2.56 86732 RUSH'D 1 1 0.285
21201 DEPUTED 13 11 3.13 86733 RUSHEN 1 1 0.285
21202 DESPOT 13 7 1.99 86734 RUSHLIGHT 1 1 0.285
21203 DESPOTISM 13 7 1.99 86735 RUSHLIGHTS 1 1 0.285
21204DETERIORATED 13 8 2.28 86736 RUSK 1 1 0.285
21205 DEVIATE 13 11 3.13 86737 RUSKIS 1 1 0.285
21206 DEWAR 13 1 0.28 86738 RUSPONE 1 1 0.285
21207 DILUTED 13 12 3.42 86739 RUSSCL 1 1 0.285
21208 DIRGE 13 11 3.13 86740 RUSSCL'S 1 1 0.285
21209DISAPPROBATION 13 8 2.28 86741 RUSSELBUN 1 1 0.285
21210DISCOVERERS 13 6 1.71 86742 RUSSELI 1 1 0.285
21211DISDAINFULLY 13 9 2.56 86743 RUSSELL'S 1 1 0.285
21212DISHONOURABLE 13 10 2.85 86744 RUSSELS 1 1 0.285
21213 DISOBEYING 13 11 3.13 86745 RUSSIAN'S 1 1 0.285
21214 DISPARITY 13 13 3.70 86746 RUSSIIN 1 1 0.285
21215 DISPART 13 5 1.42 86747 RUSTINESS 1 1 0.285
21216DISSERTATION 13 7 1.99 86748 RUSTLERS 1 1 0.285
21217 DISSIMILAR 13 9 2.56 86749 RUST'S 1 1 0.285
21218 DISUSE 13 10 2.85 86750 RUTHAMPTON 1 1 0.285
21219 DITCHES 13 8 2.28 86751 RUTHENIC 1 1 0.285
21220 DIVIL 13 4 1.14 86752 RUTHVCN 1 1 0.285
21221 DOORWAYS 13 8 2.28 86753 RUTINA 1 1 0.285
21222 DORADO 13 5 1.42 86754 RUTTED 1 1 0.285
21223 DORSET 13 9 2.56 86755 RUTTER 1 1 0.285
21224 DOWAGER 13 9 2.56 86756 RUTTIER 1 1 0.285
21225 DOWRY 13 10 2.85 86757 RUTTY 1 1 0.285
21226 DRED 13 3 0.85 86758 RUYTERS 1 1 0.285
21227 DREGS 13 10 2.85 86759 RVICE 1 1 0.285
21228 DRIP 13 7 1.99 86760 RVJCR 1 1 0.285
21229 DRIZZLING 13 10 2.85 86761 RVJOIN 1 1 0.285
21230 DROOP 13 8 2.28 86762 RVLI 1 1 0.285
21231 DRUMHEAD 13 3 0.85 86763 RVN 1 1 0.285
21232 DRUMMED 13 10 2.85 86764 RVRRRTCD 1 1 0.285
21233 DSO 13 4 1.14 86765 RW 1 1 0.285
21234 DUDGEON 13 7 1.99 86766 RWARTHE 1 1 0.285
21235 DULLED 13 12 3.42 86767 R�WEN 1 1 0.285
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21236 DWINDLING 13 8 2.28 86768 RWTON 1 1 0.285
21237 EATABLE 13 10 2.85 86769 RX 1 1 0.285
21238 EATERS 13 8 2.28 86770 RXU 1 1 0.285
21239 EFFIGY 13 10 2.85 86771 R'YALS 1 1 0.285
21240ELECTRICALLY 13 6 1.71 86772 RYAR 1 1 0.285
21241 ELEVATING 13 10 2.85 86773 RYCO 1 1 0.285
21242 ELLA 13 3 0.85 86774 RYC'S 1 1 0.285
21243 EMBATTLED 13 9 2.56 86775 RYES 1 1 0.285
21244 EMBOLDENED 13 9 2.56 86776 RYE'S 1 1 0.285
21245 EMBRYO 13 8 2.28 86777 RYGHT 1 1 0.285
21246 EMIGRATE 13 7 1.99 86778 RYGO 1 1 0.285
21247 EMISSARY 13 7 1.99 86779 RYMCR 1 1 0.285
21248 ENCASED 13 12 3.42 86780 RYMELANDT 1 1 0.285
21249 ENCIPHERED 13 1 0.28 86781 RYMELANDT'S 1 1 0.285
21250 ENCIRCLE 13 7 1.99 86782 RYNE 1 1 0.285
21251ENFORCEMENT 13 7 1.99 86783 RYTHING 1 1 0.285
21252 ENGRAVINGS 13 7 1.99 86784 RYVEJ 1 1 0.285
21253 ENRAPTURED 13 10 2.85 86785 S� 1 1 0.285
21254 ENSURED 13 10 2.85 86786 SAAMARCX 1 1 0.285
21255 ENTERPRIZE 13 4 1.14 86787 SAB 1 1 0.285
21256 ENTHRONED 13 5 1.42 86788 SABANA 1 1 0.285
21257 EQUINOXES 13 3 0.85 86789 SABANDER 1 1 0.285
21258 EREBUS 13 7 1.99 86790 SABASTAO 1 1 0.285
21259 ERRANDS 13 9 2.56 86791 SABAT 1 1 0.285
21260 ERS 13 3 0.85 86792 SABATINES 1 1 0.285
21261 ERSKINE 13 4 1.14 86793 SABATO 1 1 0.285
21262 ESCAPADE 13 9 2.56 86794 SABBEY 1 1 0.285
21263 ESQUIMAUX 13 5 1.42 86795 SABBY 1 1 0.285
21264 ESSEQUIBO 13 3 0.85 86796 SABEAN 1 1 0.285
21265 ESTIMABLE 13 11 3.13 86797 SABEY 1 1 0.285
21266 EVADING 13 12 3.42 86798 SABIN 1 1 0.285
21267 EXAGGERATE 13 10 2.85 86799 SABINUM 1 1 0.285
21268 EXALT 13 6 1.71 86800 SABLONNIERE'S 1 1 0.285
21269 EXCISEMAN 13 3 0.85 86801 SABOR'S 1 1 0.285
21270 EXCITES 13 7 1.99 86802 SABOTAGED 1 1 0.285
21271 EXCLUDING 13 11 3.13 86803 SABRETACHE 1 1 0.285
21272 EXPEDITE 13 9 2.56 86804 SABRINA 1 1 0.285
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21273 EXPEDITIOUS 13 10 2.85 86805 SACCOLEVA 1 1 0.285
21274EXPEDITIOUSLY 13 9 2.56 86806 SACERDOTALLY 1 1 0.285
21275EXPERIMENTAL 13 9 2.56 86807 SACHE 1 1 0.285
21276 FA 13 7 1.99 86808 SACHEM'S 1 1 0.285
21277 FALKLANDS 13 4 1.14 86809 SACKET'S 1 1 0.285
21278 FANATICISM 13 8 2.28 86810 SACO 1 1 0.285
21279 FASHIONS 13 12 3.42 86811 SACOLEGE 1 1 0.285
21280 FASTS 13 8 2.28 86812 SACR� 1 1 0.285
21281 FE 13 6 1.71 86813 SACR 1 1 0.285
21282FEARLESSNESS 13 6 1.71 86814 SACRIFICIOS 1 1 0.285
21283 FEASTED 13 9 2.56 86815 SACRIS 1 1 0.285
21284 FEEDER 13 6 1.71 86816 SACR�S 1 1 0.285
21285 FEVERED 13 11 3.13 86817 SACS 1 1 0.285
21286 FIAT 13 5 1.42 86818 SA'D 1 1 0.285
21287 FIFTIES 13 10 2.85 86819 SADALMELIK 1 1 0.285
21288 FINDER 13 8 2.28 86820 SADD 1 1 0.285
21289 FITZPATRICK 13 1 0.28 86821 SADDEN 1 1 0.285
21290 FLAPS 13 11 3.13 86822 SADDENS 1 1 0.285
21291 FLAXEN 13 9 2.56 86823 SADDISH 1 1 0.285
21292 FLENSING 13 2 0.57 86824 SADDLE� 1 1 0.285
21293 FLOURISHES 13 10 2.85 86825 SADDLER 1 1 0.285
21294 FOIL 13 10 2.85 86826 SADDLEROOM 1 1 0.285
21295 FONSECA 13 1 0.28 86827 SADDLERY 1 1 0.285
21296 FOOTFALLS 13 8 2.28 86828 SADDLESORENESS 1 1 0.285
21297 FORA 13 3 0.85 86829 SADDS 1 1 0.285
21298 FORETELL 13 10 2.85 86830 SA'E 1 1 0.285
21299 FORGERY 13 6 1.71 86831 SAEE 1 1 0.285
21300 FORGETS 13 11 3.13 86832 SAEERNESS 1 1 0.285
21301 FORSAKE 13 7 1.99 86833 SAENIUG 1 1 0.285
21302 FORTIFY 13 8 2.28 86834 SAFELY�DANCING 1 1 0.285
21303 FOWLING 13 10 2.85 86835 SAFIOUR 1 1 0.285
21304 FOY 13 4 1.14 86836 SAFTD 1 1 0.285
21305 FREETOWN 13 6 1.71 86837 SAGINA 1 1 0.285
21306 FREIGHTERS 13 8 2.28 86838 SAGITTA 1 1 0.285
21307 FRIDGE 13 7 1.99 86839 SAGITTAIRE 1 1 0.285
21308 FRUSTRATING 13 9 2.56 86840 SAGITTARII 1 1 0.285
21309 FULLNESS 13 9 2.56 86841 SAGUEIR 1 1 0.285
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21310 FURROW 13 11 3.13 86842 SAGUENAY 1 1 0.285
21311 GASTON 13 2 0.57 86843 SAGUM 1 1 0.285
21312 GENEVA 13 11 3.13 86844 SAHAR 1 1 0.285
21313GESTICULATIONS 13 7 1.99 86845 SAHIHS 1 1 0.285
21314 GIGGLE 13 10 2.85 86846 SAHITESP 1 1 0.285
21315 GIMBALS 13 6 1.71 86847 SAHLE 1 1 0.285
21316 GIPSIES 13 6 1.71 86848 SAIB'S 1 1 0.285
21317 GLADNESS 13 10 2.85 86849 SAIC 1 1 0.285
21318 GLOBULAR 13 5 1.42 86850 SAI'CD 1 1 0.285
21319 GRACELESS 13 10 2.85 86851 SAID�ALREADY 1 1 0.285
21320 GRINDSTONE 13 10 2.85 86852 SAIDEISENBEISS 1 1 0.285
21321 GROSVENOR 13 7 1.99 86853 SAID�I'M 1 1 0.285
21322 GRUBBY 13 7 1.99 86854 SAID�NO 1 1 0.285
21323 GRUDGINGLY 13 3 0.85 86855 SAID�WAS 1 1 0.285
21324 GUARDBOAT 13 2 0.57 86856 SAIGHT 1 1 0.285
21325 GUTTED 13 11 3.13 86857 SAIIORS 1 1 0.285
21326 GUTTURAL 13 7 1.99 86858 SAIL� 1 1 0.285
21327 GYBING 13 7 1.99 86859 SAILABLE 1 1 0.285
21328 HAGUE 13 5 1.42 86860 SAILBOARD 1 1 0.285
21329 HANDCUFFS 13 9 2.56 86861 SAILBOATERS 1 1 0.285
21330 HANDSHAKE 13 10 2.85 86862 SAILBOOM 1 1 0.285
21331 HANNIBAL 13 8 2.28 86863 SAILD 1 1 0.285
21332 HANSEN 13 3 0.85 86864 SAILED'WITH 1 1 0.285
21333 HARBOR'S 13 4 1.14 86865 SAILEH 1 1 0.285
21334 HARBOUR'S 13 11 3.13 86866 SAILERS� 1 1 0.285
21335 HARPING 13 6 1.71 86867 SAILES 1 1 0.285
21336 HARVARD 13 8 2.28 86868 SAILINGMASTER 1 1 0.285
21337 HATCHETS 13 7 1.99 86869 SAILINGPOINT 1 1 0.285
21338 HATCHWAY'S 13 1 0.28 86870 SAILINGVESSEL 1 1 0.285
21339 HAVENS 13 6 1.71 86871 SAILJ 1 1 0.285
21340 HAWKS 13 8 2.28 86872 SAILMAKING 1 1 0.285
21341HEARTEDNESS 13 12 3.42 86873 SAILMASTER 1 1 0.285
21342 HEEMSKIRK'S 13 1 0.28 86874 SAILOD 1 1 0.285
21343HEMISPHERES 13 7 1.99 86875 SAILOFJ 1 1 0.285
21344 HEROICALLY 13 12 3.42 86876 SAILORBOYS 1 1 0.285
21345 HIDEOUSLY 13 10 2.85 86877 SAILORFOLK 1 1 0.285
21346 HIERARCHY 13 10 2.85 86878 SAILORIZING 1 1 0.285
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21347 HONEYMOON 13 12 3.42 86879 SAILORLY 1 1 0.285
21348 HONORED 13 9 2.56 86880 SAILOR�S 1 1 0.285
21349 HP 13 6 1.71 86881 SAILPLAN 1 1 0.285
21350 HUDIG'S 13 1 0.28 86882 SAILSD 1 1 0.285
21351 HUGH'S 13 2 0.57 86883 SAILSPAR 1 1 0.285
21352 HUGILL 13 1 0.28 86884 SAIL�THAT 1 1 0.285
21353 HUMID 13 12 3.42 86885 SAILYARD 1 1 0.285
21354HUMOROUSLY 13 7 1.99 86886 SAIN 1 1 0.285
21355 HURON 13 5 1.42 86887 SAINDY 1 1 0.285
21356 HW 13 3 0.85 86888 SAINTE 1 1 0.285
21357 HYENA 13 10 2.85 86889 SAINTSHIP 1 1 0.285
21358 ICI 13 4 1.14 86890 SAIPS 1 1 0.285
21359 IDOLATRY 13 10 2.85 86891 SAIRLY 1 1 0.285
21360 IGNACIO 13 2 0.57 86892 SAIRPRISED 1 1 0.285
21361 IMMOVABLY 13 10 2.85 86893 SAIRS 1 1 0.285
21362 IMPLANTED 13 10 2.85 86894 SAIU 1 1 0.285
21363 IMPOTENCE 13 11 3.13 86895 SAIUD 1 1 0.285
21364 IMPROPERLY 13 5 1.42 86896 SAJLED 1 1 0.285
21365 IMPUTING 13 3 0.85 86897 SAK 1 1 0.285
21366 INATTENTIVE 13 13 3.70 86898 SAKEI 1 1 0.285
21367 INCLEMENCY 13 11 3.13 86899 SAKERS 1 1 0.285
21368 INCLOSING 13 8 2.28 86900 SAKESL 1 1 0.285
21369INDESTRUCTIBLE 13 6 1.71 86901 SAKHALIN 1 1 0.285
21370 INDIANOLA 13 1 0.28 86902 SAKING 1 1 0.285
21371 INDICTED 13 7 1.99 86903 SALAAMS 1 1 0.285
21372 INDISTINCTLY 13 12 3.42 86904 SALADE 1 1 0.285
21373INDISTINGUISHABLE 13 12 3.42 86905 SALADIN'S 1 1 0.285
21374 INEFFECTIVE 13 11 3.13 86906 SALAGA 1 1 0.285
21375 INFUSED 13 10 2.85 86907 SALAMED 1 1 0.285
21376 INIMITABLE 13 7 1.99 86908 SALAMI 1 1 0.285
21377 INNOVATION 13 7 1.99 86909 SALAMMING 1 1 0.285
21378 INQUIRINGLY 13 10 2.85 86910 SALAMON 1 1 0.285
21379 INSECURITY 13 10 2.85 86911 SALAR 1 1 0.285
21380 INSISTENT 13 7 1.99 86912 SALAYER 1 1 0.285
21381 INSTRUCTIVE 13 11 3.13 86913 SALED 1 1 0.285
21382INSURRECTION 13 9 2.56 86914 SALESGIRL 1 1 0.285
21383 INTEMPERATE 13 12 3.42 86915 SALGUOD 1 1 0.285
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21384 INTIMATING 13 10 2.85 86916 SALIENTS 1 1 0.285
21385INTROSPECTION 13 8 2.28 86917 SALINITY 1 1 0.285
21386 INVADER 13 9 2.56 86918 SALISBURY'S 1 1 0.285
21387 INVOLVES 13 11 3.13 86919 SALIVATION 1 1 0.285
21388IRREMEDIABLE 13 6 1.71 86920 SALJT 1 1 0.285
21389 IRRITATE 13 11 3.13 86921 S'ALL 1 1 0.285
21390 ITCHING 13 11 3.13 86922 SALLERY 1 1 0.285
21391 IZ 13 1 0.28 86923 SALLINGER 1 1 0.285
21392 JAILS 13 9 2.56 86924 SALLOWING 1 1 0.285
21393 JALOUSIES 13 8 2.28 86925 SALMAGUNDI 1 1 0.285
21394 JARRING 13 8 2.28 86926 SALMON'S 1 1 0.285
21395 JARVIS 13 6 1.71 86927 SALONIKA 1 1 0.285
21396 JAWED 13 8 2.28 86928 SALOPE 1 1 0.285
21397 JELLICOE'S 13 1 0.28 86929 SALOPIAN 1 1 0.285
21398 JENNINGS 13 3 0.85 86930 SALPETRE 1 1 0.285
21399 JOHNNIE 13 5 1.42 86931 SALSA 1 1 0.285
21400 JOHNSTONE 13 4 1.14 86932 SALSBURY 1 1 0.285
21401 JOLTING 13 8 2.28 86933 SALTASHT 1 1 0.285
21402 KAIA 13 2 0.57 86934 SALTATOR 1 1 0.285
21403 KANGAROO 13 9 2.56 86935 SALTATORY 1 1 0.285
21404 KELP 13 5 1.42 86936 SALTBEEFE 1 1 0.285
21405 KENTLEDGE 13 4 1.14 86937 SALTCELLAR 1 1 0.285
21406 KI 13 5 1.42 86938 SALTCR 1 1 0.285
21407 KNAVE 13 7 1.99 86939 SALTEADOR 1 1 0.285
21408 LAG 13 10 2.85 86940 SALTENSTROM 1 1 0.285
21409 LAGOS 13 5 1.42 86941 SALTERO'S 1 1 0.285
21410 LANDLORDS 13 7 1.99 86942 SALTERS 1 1 0.285
21411 LANYON 13 1 0.28 86943 SALTEST 1 1 0.285
21412 LAUGHINGLY 13 10 2.85 86944 SALTIER 1 1 0.285
21413 LAVISHLY 13 8 2.28 86945 SALTISH 1 1 0.285
21414 LAWRENCE'S 13 3 0.85 86946 SALTLIKE 1 1 0.285
21415 LENGTHEN 13 10 2.85 86947 SALTMARSH 1 1 0.285
21416 LEVERAGE 13 7 1.99 86948 SALTMINES 1 1 0.285
21417 LIKENED 13 8 2.28 86949 SALTNESS 1 1 0.285
21418LINCOLNSHIRE 13 6 1.71 86950 SALTPAN 1 1 0.285
21419 LINT 13 10 2.85 86951 SALTPETER 1 1 0.285
21420 LIVERIES 13 9 2.56 86952 SALUIMS 1 1 0.285
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21421 LLTH 13 2 0.57 86953 SALUT 1 1 0.285
21422 LOAFER 13 7 1.99 86954 SALUTANT 1 1 0.285
21423 LOBSCOUSE 13 5 1.42 86955 SALUTIFEROUS 1 1 0.285
21424 LODGER 13 3 0.85 86956 SALUTIFTROUS 1 1 0.285
21425 LOFTILY 13 8 2.28 86957 SALVAGEE 1 1 0.285
21426 LONGITUDES 13 5 1.42 86958 SALVAGER 1 1 0.285
21427 LONGSHORE 13 6 1.71 86959 SALVATOR 1 1 0.285
21428 LOP 13 7 1.99 86960 SALVATORE 1 1 0.285
21429 LORRY 13 6 1.71 86961 SALVERS 1 1 0.285
21430 LOTTERY 13 8 2.28 86962 SALVETE 1 1 0.285
21431 LSOLOTTO 13 1 0.28 86963 SALVIGEE 1 1 0.285
21432 LURK 13 7 1.99 86964 SALWARPE 1 1 0.285
21433 LYNCH 13 8 2.28 86965 SAMAKEEN 1 1 0.285
21434 LYONS 13 6 1.71 86966 SAMAN 1 1 0.285
21435 MACE 13 5 1.42 86967 SAMARIA 1 1 0.285
21436 MADMEN 13 11 3.13 86968 SAMARINDA 1 1 0.285
21437MAGNIFICENTLY 13 11 3.13 86969 SAMBIR'S 1 1 0.285
21438MALEVOLENCE 13 9 2.56 86970 SAMBRE'S 1 1 0.285
21439 MALU 13 1 0.28 86971 SAMBUCA 1 1 0.285
21440 MARBLES 13 9 2.56 86972 SAMBUCCO 1 1 0.285
21441 MARCHINTON 13 1 0.28 86973 SAMBUKS 1 1 0.285
21442 MARINAS 13 5 1.42 86974 SAMC'YESR 1 1 0.285
21443 MARKITALL 13 1 0.28 86975 SA'ME 1 1 0.285
21444 MARTINGALE 13 4 1.14 86976 SAMED 1 1 0.285
21445 MATHEUS 13 1 0.28 86977 SAMERS 1 1 0.285
21446 MAULBY'S 13 1 0.28 86978 SAMFORD 1 1 0.285
21447 M'CLINTOCK 13 1 0.28 86979 SAMHITA 1 1 0.285
21448 MEDITATE 13 8 2.28 86980 SAMIEL 1 1 0.285
21449 MELAMPUS 13 5 1.42 86981 SAMITE 1 1 0.285
21450 MENTS 13 3 0.85 86982 SAM'L 1 1 0.285
21451 MERCHANT'S 13 9 2.56 86983 SAMNEL 1 1 0.285
21452METHODICALLY 13 11 3.13 86984 SAMPAAN 1 1 0.285
21453 MILAN 13 8 2.28 86985 SAMPLBN 1 1 0.285
21454 MINCING 13 8 2.28 86986 SAMPLER 1 1 0.285
21455 MINS 13 7 1.99 86987 SAMPLERS 1 1 0.285
21456 MIRAL 13 2 0.57 86988 SAMPSON'S 1 1 0.285
21457 MISTRUSTED 13 6 1.71 86989 SAMS 1 1 0.285
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21458 MITIGATE 13 9 2.56 86990 SAM'T 1 1 0.285
21459 MOAT 13 8 2.28 86991 SAMUEL'S 1 1 0.285
21460MODIFICATION 13 7 1.99 86992 SAMURAI 1 1 0.285
21461 MONCKTON 13 2 0.57 86993 SAMWAI 1 1 0.285
21462 MONITEUR 13 4 1.14 86994 S'AN 1 1 0.285
21463 MOONLIT 13 13 3.70 86995 SANCERRE 1 1 0.285
21464 MORTIMER'S 13 1 0.28 86996 SANCHES 1 1 0.285
21465 MOTTLED 13 8 2.28 86997 SANCHEZ 1 1 0.285
21466 MOUNTINGS 13 5 1.42 86998 SANCILITO 1 1 0.285
21467 MOUTHPIECE 13 9 2.56 86999 SANCT� 1 1 0.285
21468 MOZO 13 1 0.28 87000 SANCTIFICATION 1 1 0.285
21469 MULBERRY 13 10 2.85 87001 SANCTIFIEDE 1 1 0.285
21470 MULLET 13 7 1.99 87002 SANCTIFIES 1 1 0.285
21471 MULTI 13 10 2.85 87003SANCTIMONIOUSNESS 1 1 0.285
21472 MULTIPLICITY 13 12 3.42 87004 SANCTIONING 1 1 0.285
21473 MUNDO 13 6 1.71 87005 SANCTIONS 1 1 0.285
21474 MURK 13 9 2.56 87006 SANCTISSIMA 1 1 0.285
21475 NAE 13 5 1.42 87007 SANCTUARIES 1 1 0.285
21476 NAMESAKE 13 8 2.28 87008 SANCTY 1 1 0.285
21477 NAPPING 13 11 3.13 87009 SANDALL'D 1 1 0.285
21478 NATIONALS 13 3 0.85 87010 SANDALONS 1 1 0.285
21479 NAVE 13 6 1.71 87011 SANDFORDS 1 1 0.285
21480 NEOGLE 13 1 0.28 87012 SANDHILLS 1 1 0.285
21481 NESTING 13 7 1.99 87013 SANDING 1 1 0.285
21482 NEWEST 13 10 2.85 87014 SANDLEWOOD 1 1 0.285
21483 NICEST 13 9 2.56 87015 SANDLINGS 1 1 0.285
21484 NIGHTGLASS 13 2 0.57 87016 SANDON 1 1 0.285
21485 NIVER 13 4 1.14 87017 SANDOWN 1 1 0.285
21486 NOBLES 13 9 2.56 87018 SANDSHAKER 1 1 0.285
21487 NORWEGIANS 13 9 2.56 87019 SANDSTORM 1 1 0.285
21488 NUMBERING 13 11 3.13 87020 SANDUSKY 1 1 0.285
21489 O� 13 5 1.42 87021 SANDWHICH 1 1 0.285
21490 OBDURATE 13 8 2.28 87022 SANDWICK 1 1 0.285
21491 OBEISANCE 13 12 3.42 87023 SANDY'AIRED 1 1 0.285
21492 OCCULT 13 11 3.13 87024 SA�NE 1 1 0.285
21493 OFFENSE 13 8 2.28 87025 SANER 1 1 0.285
21494 OHO 13 6 1.71 87026 SANGAAR 1 1 0.285
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21495 OLERON 13 4 1.14 87027 SANGFROID 1 1 0.285
21496 ONEOTA 13 1 0.28 87028 SANGIAC 1 1 0.285
21497 OPERATES 13 11 3.13 87029 SANGUINELY 1 1 0.285
21498 OPPORTUNE 13 9 2.56 87030 SANHEDRIM 1 1 0.285
21499 ORGANIZING 13 8 2.28 87031 SANITARIUM 1 1 0.285
21500 OVERCOMING 13 12 3.42 87032 SANO 1 1 0.285
21501 PADLOCK 13 11 3.13 87033 SANPAN 1 1 0.285
21502 PALMETTO 13 6 1.71 87034 SANSCULOTTES 1 1 0.285
21503 PANCAKES 13 10 2.85 87035 SANSON 1 1 0.285
21504 PANORAMA 13 12 3.42 87036 SANSPAREIL 1 1 0.285
21505 PARAFFIN 13 10 2.85 87037 SANSWACK 1 1 0.285
21506 PARAGON 13 8 2.28 87038 SANTER 1 1 0.285
21507 PARAGRAPHS 13 8 2.28 87039 SANTERRE 1 1 0.285
21508 PARALLAX 13 1 0.28 87040 SANTI 1 1 0.285
21509 PARASOL 13 10 2.85 87041 SAN'TIAGO 1 1 0.285
21510 PARREL 13 1 0.28 87042 SANTILLANA 1 1 0.285
21511 PARTAKEN 13 11 3.13 87043 SANTISIMA 1 1 0.285
21512 PASSERS 13 8 2.28 87044 SANTOG 1 1 0.285
21513 PASTOR 13 8 2.28 87045 SAOED 1 1 0.285
21514 PATTERSON 13 7 1.99 87046 SAONA 1 1 0.285
21515 PAYED 13 10 2.85 87047 SAPAN 1 1 0.285
21516 PEACEABLY 13 11 3.13 87048 SAPATU 1 1 0.285
21517 PEDIGREE 13 9 2.56 87049 SAPELE 1 1 0.285
21518 PEELING 13 10 2.85 87050 SAPERINTENDANCE 1 1 0.285
21519 PENCILLED 13 8 2.28 87051 SAPEUACK 1 1 0.285
21520 PERIODIC 13 7 1.99 87052 SAPIAIMA 1 1 0.285
21521 PEROQUAS 13 1 0.28 87053 SAPIENCE 1 1 0.285
21522PERSECUTIONS 13 10 2.85 87054 SAPIT 1 1 0.285
21523 PETAL 13 3 0.85 87055 SAPLESS 1 1 0.285
21524 PHILOSOPHIC 13 7 1.99 87056 SAPOGLIO 1 1 0.285
21525PHILOSOPHICALLY 13 9 2.56 87057 SAPONIFIED 1 1 0.285
21526 PICKIN 13 1 0.28 87058 S'APPELLE 1 1 0.285
21527 PICKLES 13 9 2.56 87059 SAPPERS 1 1 0.285
21528 PIERHEAD 13 8 2.28 87060 SAPPHIRA 1 1 0.285
21529 PINO 13 2 0.57 87061 SAPPORO 1 1 0.285
21530 PITCHES 13 8 2.28 87062 SARASVATI 1 1 0.285
21531 PITH 13 9 2.56 87063 SARBADTCS 1 1 0.285
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21532 PLIABLE 13 9 2.56 87064 SARBIDOES 1 1 0.285
21533 PLUNGES 13 10 2.85 87065 SARDINIAN 1 1 0.285
21534 PODS 13 9 2.56 87066 SARDINIA'S 1 1 0.285
21535 POLITIC 13 11 3.13 87067 SARDONYX 1 1 0.285
21536 PONSONBY 13 3 0.85 87068 SARETTI 1 1 0.285
21537 PORVENIR 13 1 0.28 87069 SARGACO 1 1 0.285
21538 POSTER 13 11 3.13 87070 SARGON'S 1 1 0.285
21539 PRAYA 13 5 1.42 87071 SARIAJOES 1 1 0.285
21540 PRECINCTS 13 8 2.28 87072 SARKELLUS 1 1 0.285
21541PREDOMINANT 13 10 2.85 87073 SARMON 1 1 0.285
21542 PRISMATIC 13 7 1.99 87074 SARMONT 1 1 0.285
21543 PRODIGY 13 9 2.56 87075 SARPENT 1 1 0.285
21544 PROFLIGATE 13 6 1.71 87076 SARRA 1 1 0.285
21545 PROMPTING 13 8 2.28 87077 S'ARRANGE 1 1 0.285
21546PROMULGATED 13 11 3.13 87078 SARRE 1 1 0.285
21547 PROPHETIC 13 12 3.42 87079 SARSALA 1 1 0.285
21548 PSALM 13 10 2.85 87080 SART 1 1 0.285
21549 PUG 13 7 1.99 87081 SARTAINTY 1 1 0.285
21550 PURER 13 10 2.85 87082 SARTHE'S 1 1 0.285
21551 PURGED 13 11 3.13 87083 SART'IN 1 1 0.285
21552 QUAKING 13 8 2.28 87084 SARTORIAL 1 1 0.285
21553 QUALMS 13 9 2.56 87085 SARUID 1 1 0.285
21554 QUELL 13 12 3.42 87086 SARVER 1 1 0.285
21555 QUERIED 13 7 1.99 87087 SARVY 1 1 0.285
21556 RADIATED 13 9 2.56 87088 SASHLESS 1 1 0.285
21557 RAILINGS 13 11 3.13 87089 SASSAFRAS 1 1 0.285
21558 RAKES 13 9 2.56 87090 SASSE 1 1 0.285
21559 RAMBLES 13 7 1.99 87091 SASSIEST 1 1 0.285
21560 RANSOME'S 13 3 0.85 87092 SASSINE 1 1 0.285
21561 REALITIES 13 10 2.85 87093 SATANA 1 1 0.285
21562 REBELLED 13 12 3.42 87094 SATAROAY 1 1 0.285
21563 REBIERA'S 13 1 0.28 87095 SATCN 1 1 0.285
21564 REBUFF 13 8 2.28 87096 SATDY 1 1 0.285
21565 REC'D 13 2 0.57 87097 SATELLITE�OR 1 1 0.285
21566 RECIFE 13 4 1.14 87098 SATERFACTION 1 1 0.285
21567 RECITED 13 7 1.99 87099 SATION 1 1 0.285
21568 REDEEMED 13 12 3.42 87100 SATIRIC 1 1 0.285
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21569 REDLAND 13 1 0.28 87101 SATIRICALLY 1 1 0.285
21570 REDOUBT 13 5 1.42 87102 SATIRIZING 1 1 0.285
21571 REEVING 13 8 2.28 87103 SATISFCTION 1 1 0.285
21572 REGULARS 13 8 2.28 87104 SATISFIE 1 1 0.285
21573 REIGNS 13 10 2.85 87105 SATISFIED�SO 1 1 0.285
21574REPREHENSIBLE 13 10 2.85 87106 SATISFYED 1 1 0.285
21575 RESCUERS 13 10 2.85 87107 SATISFYINGLY 1 1 0.285
21576 RESIGNEDLY 13 6 1.71 87108 SATRAP 1 1 0.285
21577 RESIGNING 13 11 3.13 87109 SATUR 1 1 0.285
21578 RESOLVES 13 10 2.85 87110 SATURATING 1 1 0.285
21579 RETREATS 13 10 2.85 87111 SATURDAY� 1 1 0.285
21580 REUD'S 13 1 0.28 87112 SATURDAY�S 1 1 0.285
21581 RHONE 13 6 1.71 87113 SATYRS 1 1 0.285
21582 RIOHACHA 13 1 0.28 87114 SAUCED 1 1 0.285
21583 RIPENED 13 12 3.42 87115 SAUCISSE 1 1 0.285
21584 RIVALLED 13 10 2.85 87116 SAUCISSON 1 1 0.285
21585 RIVET 13 10 2.85 87117 SAUCISSONS 1 1 0.285
21586 ROADSIDE 13 10 2.85 87118 SAUDADE 1 1 0.285
21587 ROBI 13 1 0.28 87119 SAUDERE 1 1 0.285
21588 ROMULUS 13 3 0.85 87120 SAUERKRAUT 1 1 0.285
21589 ROONEY'S 13 1 0.28 87121 SAUGOR 1 1 0.285
21590 ROSA 13 3 0.85 87122 SAUL'S 1 1 0.285
21591ROUNDABOUT 13 8 2.28 87123 SAUMAREX 1 1 0.285
21592 ROWLANDS 13 1 0.28 87124 SAUMAROZ 1 1 0.285
21593 RUBBLE 13 7 1.99 87125 SAUNDCRS 1 1 0.285
21594 RUBICUND 13 8 2.28 87126 SAUNDERLAND 1 1 0.285
21595 RUSTING 13 9 2.56 87127 SAUNTERER 1 1 0.285
21596 SAC 13 6 1.71 87128 SAUNTERS 1 1 0.285
21597 SADDEST 13 9 2.56 87129 SAURIANS 1 1 0.285
21598 SAKES 13 13 3.70 87130 SAUT 1 1 0.285
21599 SALTASH'S 13 1 0.28 87131 SAUTE 1 1 0.285
21600 SANDBARS 13 4 1.14 87132 SAUT�ED 1 1 0.285
21601 SANTAYANA 13 1 0.28 87133 SAUVEUR 1 1 0.285
21602 SARDINES 13 9 2.56 87134 SAV 1 1 0.285
21603 SAWDUST 13 13 3.70 87135 SAVAGERIES 1 1 0.285
21604SCANDINAVIANS 13 6 1.71 87136 SAVANAH 1 1 0.285
21605 SCHOLASTIC 13 4 1.14 87137 SAVANNAH'S 1 1 0.285
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21606SCHOOLFELLOWS 13 4 1.14 87138 SAVDN 1 1 0.285
21607 SCORBUTIC 13 6 1.71 87139 SAVEAL 1 1 0.285
21608 SCOTSMAN 13 9 2.56 87140 SAVER 1 1 0.285
21609 SCREECHED 13 9 2.56 87141 SAVETH 1 1 0.285
21610 SCRIBBLING 13 9 2.56 87142 SAVILLO 1 1 0.285
21611 SEAFARER 13 4 1.14 87143 SAVILL'S 1 1 0.285
21612 SEAPORTS 13 9 2.56 87144 SAVONA 1 1 0.285
21613 SEEKERS 13 8 2.28 87145 SAVORS 1 1 0.285
21614 SEITZ 13 1 0.28 87146 SAVOURETH 1 1 0.285
21615 SELS 13 2 0.57 87147 SAVOURINESS 1 1 0.285
21616 SENORES 13 2 0.57 87148 SAVOURS 1 1 0.285
21617 SERGE 13 9 2.56 87149 SAVOYARD 1 1 0.285
21618 SERGEANT'S 13 9 2.56 87150 SAVRD 1 1 0.285
21619 SERRIED 13 10 2.85 87151 SAVS 1 1 0.285
21620 SEZ 13 6 1.71 87152 SAWDER 1 1 0.285
21621 SHAD 13 5 1.42 87153 SAW�HE 1 1 0.285
21622 SHAKILY 13 8 2.28 87154 SAWMON 1 1 0.285
21623 SHAVER 13 4 1.14 87155 SAW�OH 1 1 0.285
21624 SHELTERS 13 10 2.85 87156 SAW�THE 1 1 0.285
21625 SHORTNESS 13 10 2.85 87157 SAXBV 1 1 0.285
21626 SHRILLING 13 5 1.42 87158 SAXE 1 1 0.285
21627 SIGNALLY 13 9 2.56 87159 SAXONISM 1 1 0.285
21628SIGNIFICATION 13 10 2.85 87160 SAXONISMS 1 1 0.285
21629 SILKY 13 8 2.28 87161 SAXON'S 1 1 0.285
21630 SINNET 13 1 0.28 87162 SAXONY 1 1 0.285
21631 SKEWER 13 8 2.28 87163 SAXOPHONE 1 1 0.285
21632 SKIRMISHES 13 9 2.56 87164 SAXPENCE 1 1 0.285
21633 SLASH 13 12 3.42 87165 SAXTEEN 1 1 0.285
21634 SLEIGH 13 9 2.56 87166 SAY� 1 1 0.285
21635 SLINGER 13 1 0.28 87167 SAYBROKE 1 1 0.285
21636 SLINGING 13 8 2.28 87168 SAYE 1 1 0.285
21637 SLOPPING 13 7 1.99 87169 SAYERS 1 1 0.285
21638 SLOVENLY 13 10 2.85 87170 SAYETH 1 1 0.285
21639 SMACKING 13 10 2.85 87171 SAYINS 1 1 0.285
21640 SMEAR 13 8 2.28 87172 SAYIN'S 1 1 0.285
21641 SOAK 13 11 3.13 87173 SAYLES 1 1 0.285
21642 SOFTENING 13 10 2.85 87174 SAYN 1 1 0.285
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21643 SOLOMONS 13 2 0.57 87175 SAY'N 1 1 0.285
21644SOMMERVILLE 13 1 0.28 87176 SAYPAY 1 1 0.285
21645 SOPRA 13 1 0.28 87177 SAYS� 1 1 0.285
21646 SOUTHEND 13 6 1.71 87178 SAYS�HE 1 1 0.285
21647 SOUTHFIELD 13 1 0.28 87179 SAYS�I 1 1 0.285
21648 SOU'WEST 13 9 2.56 87180 SBAS 1 1 0.285
21649 SOVEREIGNS 13 10 2.85 87181 SBCCRNETS 1 1 0.285
21650 SPANGLED 13 9 2.56 87182 SBCERNCTS 1 1 0.285
21651 SPANIEL 13 11 3.13 87183 SBEEINCN 1 1 0.285
21652 SPANKING 13 10 2.85 87184 SBEND 1 1 0.285
21653 SPARING 13 10 2.85 87185 SBETRTKSS 1 1 0.285
21654 SPASM 13 8 2.28 87186 SBIFJ 1 1 0.285
21655 SPECIFY 13 8 2.28 87187 SBIPI 1 1 0.285
21656 SPECULATE 13 11 3.13 87188 SBN 1 1 0.285
21657 SPINSTER 13 5 1.42 87189 SBRERHTSS 1 1 0.285
21658 SPIRITUOUS 13 8 2.28 87190 SBROUDS 1 1 0.285
21659 SPROUTED 13 7 1.99 87191 SB'TPI 1 1 0.285
21660 SQUANDERED 13 5 1.42 87192 SBY'S 1 1 0.285
21661 SQUEALED 13 7 1.99 87193 S�C 1 1 0.285
21662 SQUIRE'S 13 4 1.14 87194 SCAB 1 1 0.285
21663 SR 13 4 1.14 87195 SCABBING 1 1 0.285
21664 STARTLE 13 9 2.56 87196 SCABROUS 1 1 0.285
21665 STCW 13 1 0.28 87197 SCABY 1 1 0.285
21666 STERNED 13 4 1.14 87198 SCAEVOLA 1 1 0.285
21667 STOIC 13 9 2.56 87199 SCAFFLING 1 1 0.285
21668 STOKE 13 10 2.85 87200 SCAFFOLDIN 1 1 0.285
21669STOREHOUSES 13 12 3.42 87201 SCAI 1 1 0.285
21670STOREROOMS 13 8 2.28 87202 SCAIBBING 1 1 0.285
21671 STRANGFORD 13 1 0.28 87203 SCAICELY 1 1 0.285
21672 STREIGHTS 13 1 0.28 87204 SCALARIA 1 1 0.285
21673 SU 13 4 1.14 87205 SCALDCHOPS 1 1 0.285
21674SUBSCRIPTIONS 13 9 2.56 87206 SCALDS 1 1 0.285
21675 SUBTLY 13 12 3.42 87207 SCALESBY 1 1 0.285
21676 SUITORS 13 9 2.56 87208 SCALJGER 1 1 0.285
21677 SUMNER 13 1 0.28 87209 SCALLOWAY 1 1 0.285
21678 SUPINE 13 7 1.99 87210 SCALPING 1 1 0.285
21679SUPPLICATING 13 10 2.85 87211 SCAMPING 1 1 0.285
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21680 SURLILY 13 8 2.28 87212 SCANDALEERS 1 1 0.285
21681 SURNAME 13 13 3.70 87213 SCANDALISING 1 1 0.285
21682 SWABBED 13 7 1.99 87214 SCANDALIZE 1 1 0.285
21683 SWEEPINGS 13 11 3.13 87215 SCANDALUM 1 1 0.285
21684 SWERVED 13 9 2.56 87216 SCANDINAVIA 1 1 0.285
21685 SWETT 13 1 0.28 87217 SCANLAN 1 1 0.285
21686 SWINDLER 13 5 1.42 87218 SCANS 1 1 0.285
21687 SWISHING 13 6 1.71 87219 SCANSION 1 1 0.285
21688 SWIVELLED 13 7 1.99 87220 SCANTIEST 1 1 0.285
21689 SWOOP 13 12 3.42 87221 SCAPEGOATS 1 1 0.285
21690 SYLLABLES 13 10 2.85 87222 SCAPING 1 1 0.285
21691 SYRIA 13 7 1.99 87223 SCAPULAE 1 1 0.285
21692 SYRUP 13 8 2.28 87224 SCAPULAS 1 1 0.285
21693 TAHITI 13 5 1.42 87225 SCAPULA�THAT 1 1 0.285
21694 TAINED 13 3 0.85 87226 SCARBOROW 1 1 0.285
21695 TAKIA 13 1 0.28 87227 SCARBRO 1 1 0.285
21696 TALLEST 13 12 3.42 87228 SCARCEE 1 1 0.285
21697 TAMELY 13 11 3.13 87229 SCARCENESS 1 1 0.285
21698 TANCE 13 3 0.85 87230 SCARE'UM 1 1 0.285
21699 TAPER 13 12 3.42 87231 SCARFACE 1 1 0.285
21700 TARRIED 13 6 1.71 87232 SCARIFICATION 1 1 0.285
21701 TATTOO 13 10 2.85 87233 SCARIN 1 1 0.285
21702 TAUNTING 13 9 2.56 87234 SCARNOSE 1 1 0.285
21703TEMPERAMENTAL 13 6 1.71 87235 SCARPA 1 1 0.285
21704 TEMPORAL 13 8 2.28 87236 SCARRAG 1 1 0.285
21705 TENTATIVE 13 8 2.28 87237 SCARRING 1 1 0.285
21706 TENURE 13 11 3.13 87238 SCARSLY 1 1 0.285
21707 TERRIFY 13 7 1.99 87239 SCARUM 1 1 0.285
21708 TESTIMONIAL 13 8 2.28 87240 SCARWOOD 1 1 0.285
21709 THIMBLES 13 1 0.28 87241 SCASE 1 1 0.285
21710 THONG 13 7 1.99 87242 SCASVOLA 1 1 0.285
21711 THREADING 13 8 2.28 87243 SCATARI 1 1 0.285
21712 THUDS 13 11 3.13 87244 SCATER 1 1 0.285
21713 THUMPS 13 9 2.56 87245 SCATERED 1 1 0.285
21714 TIC 13 7 1.99 87246 SCATHED 1 1 0.285
21715 TIDE'S 13 11 3.13 87247 SCATHLESS 1 1 0.285
21716 TIERCE 13 4 1.14 87248 SCATTER� 1 1 0.285
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21717 TILED 13 10 2.85 87249 SCATTERCST 1 1 0.285
21718 TIMIDLY 13 11 3.13 87250 SCATT'RING 1 1 0.285
21719 TOASTS 13 10 2.85 87251 SCAVANGER 1 1 0.285
21720 TOBAGO 13 6 1.71 87252 SCAVENGER 1 1 0.285
21721 TOLLED 13 9 2.56 87253 SCAVENGER'S 1 1 0.285
21722 TOM�S 13 2 0.57 87254 SCAVENGING 1 1 0.285
21723 TOOTHACHE 13 8 2.28 87255 SCAW 1 1 0.285
21724 TOPPLING 13 11 3.13 87256 SCAWBERK 1 1 0.285
21725 TORTURING 13 11 3.13 87257 SCC 1 1 0.285
21726 TOWELS 13 9 2.56 87258 SCEACUL 1 1 0.285
21727 TRACTABLE 13 9 2.56 87259 SCEAT 1 1 0.285
21728 TRAILER 13 6 1.71 87260 SCEITHMAN 1 1 0.285
21729 TRANSFORM 13 9 2.56 87261 SCELERATA 1 1 0.285
21730 TRAVELED 13 10 2.85 87262 SCELERATUS 1 1 0.285
21731 TREATIES 13 9 2.56 87263 SCELERISQUE 1 1 0.285
21732 TROUBRIDGE 13 6 1.71 87264 SCELU 1 1 0.285
21733 TSE 13 3 0.85 87265 SCENTLESS 1 1 0.285
21734 TUNBRIDGE 13 7 1.99 87266 SCEPTICS 1 1 0.285
21735 TURK'S 13 11 3.13 87267 SCERETARY 1 1 0.285
21736 TURNBUIL 13 1 0.28 87268 SCFLIRG 1 1 0.285
21737 TUSSLE 13 10 2.85 87269 SCFT 1 1 0.285
21738 UBIQUITOUS 13 6 1.71 87270 SCHANK'S 1 1 0.285
21739UNACCEPTABLE 13 9 2.56 87271 SCHARAPOF 1 1 0.285
21740 UNAIDED 13 12 3.42 87272 SCHARN 1 1 0.285
21741UNAPPROACHABLE 13 8 2.28 87273 SCHEDS 1 1 0.285
21742 UNASSUMING 13 8 2.28 87274 SCHEE 1 1 0.285
21743 UNBECOMING 13 11 3.13 87275 SCHEIDERMAN 1 1 0.285
21744 UNCTION 13 11 3.13 87276 SCHELD 1 1 0.285
21745 UNDAMAGED 13 12 3.42 87277 SCHELDE 1 1 0.285
21746 UNENGAGED 13 4 1.14 87278 SCHEMED 1 1 0.285
21747UNENLIGHTENED 13 8 2.28 87279 SCHENKE'S 1 1 0.285
21748UNFAVORABLE 13 8 2.28 87280 SCHENKIE'S 1 1 0.285
21749 UNFOLD 13 12 3.42 87281 SCHENOGRAPHY 1 1 0.285
21750UNGENEROUS 13 5 1.42 87282 SCHERMER 1 1 0.285
21751 UNITING 13 6 1.71 87283 SCHESHVE 1 1 0.285
21752 UNMARKED 13 13 3.70 87284 SCHEVELARD 1 1 0.285
21753UNOBSTRUCTED 13 8 2.28 87285 SCHEVENINGIN 1 1 0.285
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21754 UNSOUND 13 9 2.56 87286 SCHIFFER 1 1 0.285
21755 UNWANTED 13 8 2.28 87287 SCHIPE 1 1 0.285
21756 UNYIELDING 13 9 2.56 87288 SCHIPP 1 1 0.285
21757 UPHOLD 13 7 1.99 87289 SCHIPPER 1 1 0.285
21758 URINE 13 8 2.28 87290 SCHISMS 1 1 0.285
21759 USURPED 13 10 2.85 87291 SCHLANBUSCH 1 1 0.285
21760 VARUNA 13 2 0.57 87292 SCHMELTZ 1 1 0.285
21761 VAUGHAN 13 3 0.85 87293 SCHMERENBURGH 1 1 0.285
21762 VERDANT 13 6 1.71 87294 SCHMITT 1 1 0.285
21763 VIOLATE 13 11 3.13 87295 SCHNAPS 1 1 0.285
21764 VIRULENT 13 9 2.56 87296 SCHNORCHEL 1 1 0.285
21765 VOMITED 13 8 2.28 87297 SCHO 1 1 0.285
21766 WAGGISH 13 5 1.42 87298 SCHOCK 1 1 0.285
21767 WAILED 13 12 3.42 87299 SCHOCNER 1 1 0.285
21768WAKEFULNESS 13 9 2.56 87300 SCHOENMAKER 1 1 0.285
21769 WANE 13 10 2.85 87301 SCHOFIELD 1 1 0.285
21770 WATCHFULLY 13 8 2.28 87302 SCHOLE 1 1 0.285
21771WATCHKEEPERS 13 5 1.42 87303 SCHON 1 1 0.285
21772 WEAKENING 13 9 2.56 87304 SCHON'S 1 1 0.285
21773 WEAKEST 13 10 2.85 87305 SCHONVELDII 1 1 0.285
21774 WEATHERING 13 11 3.13 87306 SCHOOL'AND 1 1 0.285
21775 WE�LL 13 4 1.14 87307 SCHOOLBOYISH 1 1 0.285
21776 WESTING 13 10 2.85 87308 SCHOOLBOY'S 1 1 0.285
21777WHEELBARROW 13 4 1.14 87309 SCHOOL'D 1 1 0.285
21778 WHEEZED 13 5 1.42 87310 SCHOOLGIRL'S 1 1 0.285
21779 WHITTAKER 13 4 1.14 87311 SCHOOLIE 1 1 0.285
21780 WHITTINGTON 13 2 0.57 87312 SCHOOLMISSUS 1 1 0.285
21781 WIGS 13 11 3.13 87313 SCHOOL�S 1 1 0.285
21782 WITHHOLD 13 10 2.85 87314 SCHOOL'S 1 1 0.285
21783 WIV 13 7 1.99 87315 SCHOON 1 1 0.285
21784 WOLFF 13 9 2.56 87316 SCHOONERSAND 1 1 0.285
21785 WORKSHOPS 13 8 2.28 87317 SCHOONR 1 1 0.285
21786 WORTHIES 13 8 2.28 87318 SCHOONS 1 1 0.285
21787 WRATHFUL 13 10 2.85 87319 SCHOORVIS 1 1 0.285
21788 WRECKING 13 9 2.56 87320 SCHOT 1 1 0.285
21789 WROTH 13 3 0.85 87321 SCHOTTISCHE 1 1 0.285
21790 XXI 13 10 2.85 87322 SCHOTTLE 1 1 0.285
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21791 YARROW 13 5 1.42 87323 SCHOUT 1 1 0.285
21792 YEAMES 13 1 0.28 87324 SCHOUTEN'S 1 1 0.285
21793 YORKE'S 13 2 0.57 87325 SCHOUWEN 1 1 0.285
21794 YOUTH'S 13 6 1.71 87326 SCHRAP 1 1 0.285
21795 YULE 13 1 0.28 87327 SCHRECKLICH 1 1 0.285
21796 ABBESS 12 3 0.85 87328 SCHRIFTEN'S 1 1 0.285
21797ABBREVIATION 12 4 1.14 87329 SCHRIVAN 1 1 0.285
21798ACCOMPANIES 12 6 1.71 87330 SCHRYVOR 1 1 0.285
21799ACCOMPANIMENTS 12 7 1.99 87331 SCHRYVOR'S 1 1 0.285
21800ACCOUNTABLE 12 9 2.56 87332 SCHTIYTS 1 1 0.285
21801 ACHES 12 11 3.13 87333 SCHUBERT'S 1 1 0.285
21802 ADHERENT 12 5 1.42 87334 SCHULENBURGH 1 1 0.285
21803 ADVERT 12 10 2.85 87335 SCHULL 1 1 0.285
21804 ADVERTISE 12 8 2.28 87336 SCHULTZE 1 1 0.285
21805 AFIRE 12 7 1.99 87337 SCHURZ 1 1 0.285
21806 AISLE 12 10 2.85 87338 SCHUTT 1 1 0.285
21807 AKIMBO 12 7 1.99 87339 SCHUWALOW 1 1 0.285
21808 ALBACORE 12 5 1.42 87340 SCHUYLER 1 1 0.285
21809 ALLANG 12 1 0.28 87341 SCHWABEN 1 1 0.285
21810 ALLEVIATED 12 8 2.28 87342 SCHWABISCH 1 1 0.285
21811 AMATEURS 12 5 1.42 87343 SCHWARTZ 1 1 0.285
21812AMBASSADORS 12 7 1.99 87344 SCHWEIN 1 1 0.285
21813 AMBLED 12 5 1.42 87345 SCHWEITZER 1 1 0.285
21814 AME 12 1 0.28 87346 SCIATICA 1 1 0.285
21815 AMENABLE 12 10 2.85 87347 SCIEIE 1 1 0.285
21816 AMOK 12 4 1.14 87348 SCIEN 1 1 0.285
21817ANCHORAGES 12 10 2.85 87349 SCIJRS 1 1 0.285
21818 ANTICA'S 12 1 0.28 87350 SCILFY 1 1 0.285
21819 ANTIDOTE 12 7 1.99 87351 SCILLONIAN 1 1 0.285
21820 ANTONIA'S 12 1 0.28 87352 SCILLY'S 1 1 0.285
21821 ANYBODY'S 12 11 3.13 87353 SCINTILLATED 1 1 0.285
21822 APERTURES 12 4 1.14 87354 SCINTILLATION 1 1 0.285
21823 APOSTLE 12 8 2.28 87355 SCIONS 1 1 0.285
21824 APOSTLES 12 8 2.28 87356 SCIOTOT 1 1 0.285
21825 APOSTROPHE 12 7 1.99 87357 SCIOUSNESS 1 1 0.285
21826 APPRECIABLE 12 10 2.85 87358 SCIP 1 1 0.285
21827 APPROX 12 6 1.71 87359 SCIPIO'S 1 1 0.285
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21828APPROXIMATE 12 11 3.13 87360 SCIRE 1 1 0.285
21829 ARCHING 12 9 2.56 87361 SCISSARS 1 1 0.285
21830 AROUSING 12 9 2.56 87362 SCJUADRON 1 1 0.285
21831 ARRANT 12 8 2.28 87363 SCKEER'S 1 1 0.285
21832 ARTISANS 12 11 3.13 87364 SCLAVONIC 1 1 0.285
21833 ARTLESS 12 10 2.85 87365 SCLS 1 1 0.285
21834 ASHBURNER 12 2 0.57 87366 SCMI 1 1 0.285
21835 ASSIGN 12 9 2.56 87367 SCNGERS 1 1 0.285
21836 ASSIGNATION 12 3 0.85 87368 SCNON 1 1 0.285
21837 ATTAINMENT 12 9 2.56 87369 SCNTED 1 1 0.285
21838 AUCKLAND 12 8 2.28 87370 SCOBS 1 1 0.285
21839 AUGMENTING 12 7 1.99 87371 SCOFFER 1 1 0.285
21840 AUGT 12 2 0.57 87372 SCOFFING 1 1 0.285
21841 AVENUES 12 8 2.28 87373 SCOLASTICO 1 1 0.285
21842 AVERRED 12 10 2.85 87374 SCOLDINGS 1 1 0.285
21843 AYR 12 9 2.56 87375 SCOLDS 1 1 0.285
21844 BABBLETON 12 1 0.28 87376 SCOMBRI 1 1 0.285
21845 BABES 12 9 2.56 87377 SCOOCS 1 1 0.285
21846 BADIAN 12 5 1.42 87378 SCOODYN 1 1 0.285
21847 BAFFIN'S 12 4 1.14 87379 SCOOL 1 1 0.285
21848 BAGGED 12 9 2.56 87380 SCOONS 1 1 0.285
21849 BAITING 12 9 2.56 87381 SCOOPS 1 1 0.285
21850 BALEFUL 12 7 1.99 87382 SCOOTED 1 1 0.285
21851 BALLASTED 12 10 2.85 87383 SCOOTERS 1 1 0.285
21852 BANKER'S 12 6 1.71 87384 SCOPADERM 1 1 0.285
21853 BAREFOOT 12 9 2.56 87385 SCOPULI 1 1 0.285
21854 BARGAINED 12 10 2.85 87386 SCOPULOS 1 1 0.285
21855 BARNACLE 12 8 2.28 87387 SCORCHINGLY 1 1 0.285
21856 BARRON 12 2 0.57 87388 SCORER 1 1 0.285
21857 BATTALIONS 12 11 3.13 87389 SCO'RM 1 1 0.285
21858 BATTENING 12 6 1.71 87390 SCORNERS 1 1 0.285
21859 BATTLESHIP'S 12 5 1.42 87391 SCORNEST 1 1 0.285
21860 BEACHY 12 10 2.85 87392 SCORNFULNESS 1 1 0.285
21861 BEECH 12 7 1.99 87393 SCORPII 1 1 0.285
21862 BEFITTED 12 6 1.71 87394 SCORPIONES 1 1 0.285
21863 BEGGARLY 12 9 2.56 87395 SCOTCHMAN'S 1 1 0.285
21864BELEAGUERED 12 8 2.28 87396 SCOTCHWOMAN 1 1 0.285
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21865 BELIEVER 12 8 2.28 87397 SCOTIAMAN 1 1 0.285
21866BELLIGERENTS 12 6 1.71 87398 SCOTLAND�TO 1 1 0.285
21867 BELLONA 12 4 1.14 87399 SCOTR 1 1 0.285
21868BEREAVEMENT 12 10 2.85 87400 SCOTSMEN 1 1 0.285
21869 BERLIN 12 10 2.85 87401 SCOTTISHMEN 1 1 0.285
21870 BERT 12 7 1.99 87402 SCOTUS 1 1 0.285
21871 BESOUGHT 12 6 1.71 87403 SCOU 1 1 0.285
21872 BESPEAK 12 5 1.42 87404 SCOURER 1 1 0.285
21873 BETAKE 12 8 2.28 87405 SCOURERS 1 1 0.285
21874 BHIP 12 1 0.28 87406 SCOUSE� 1 1 0.285
21875 BIDDEN 12 8 2.28 87407 SCOUT'S 1 1 0.285
21876 BIGHTS 12 7 1.99 87408 SCOWRING 1 1 0.285
21877 BILLOWED 12 6 1.71 87409 SCRAG 1 1 0.285
21878 BLACKEMAN 12 1 0.28 87410 SCRAGG 1 1 0.285
21879 BLANKLY 12 9 2.56 87411 SCRAMB 1 1 0.285
21880 BLEARED 12 7 1.99 87412 SCRAMBLES 1 1 0.285
21881 BLEATING 12 12 3.42 87413 SCRAMED 1 1 0.285
21882 BLEST 12 8 2.28 87414 SCRAMMIDGES 1 1 0.285
21883 BLIGHT 12 9 2.56 87415 SCRANBAG 1 1 0.285
21884 BLISSID 12 1 0.28 87416 SCRANGEOUR 1 1 0.285
21885 BLOATED 12 10 2.85 87417 SCRAPIN 1 1 0.285
21886 BLOKE 12 9 2.56 87418 SCRATCHES� 1 1 0.285
21887 BOASTS 12 10 2.85 87419 SCRATCHIN 1 1 0.285
21888 BOREALIS 12 4 1.14 87420 SCRAWLS 1 1 0.285
21889 BOUNA 12 2 0.57 87421 SCRAWNIER 1 1 0.285
21890 BRAT 12 9 2.56 87422 SCREAMIN 1 1 0.285
21891 BRAVER 12 10 2.85 87423 SCREAMINGLY 1 1 0.285
21892 BRAYING 12 11 3.13 87424 SCREECHIN 1 1 0.285
21893 BREAMING 12 1 0.28 87425 SCREED 1 1 0.285
21894 BREWED 12 7 1.99 87426 SCREENERS 1 1 0.285
21895 BRIDLED 12 7 1.99 87427 SCREOPE 1 1 0.285
21896 BRIGHTEN 12 7 1.99 87428 SCRESRNJ 1 1 0.285
21897 BULBS 12 7 1.99 87429 SCREWDRIVERS 1 1 0.285
21898 BULGED 12 10 2.85 87430 SCREWMATICS 1 1 0.285
21899 BURROWS 12 7 1.99 87431 SCRIBBLE 1 1 0.285
21900 CACHE 12 3 0.85 87432 SCRIBBLER 1 1 0.285
21901 CALDWELL 12 3 0.85 87433 SCRIBING 1 1 0.285
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21902 CALLE 12 3 0.85 87434 SCRIES 1 1 0.285
21903 CALMING 12 12 3.42 87435 SCRIEVIN 1 1 0.285
21904 CAMBRIA 12 3 0.85 87436 SCRIM 1 1 0.285
21905 CAMBRIC 12 6 1.71 87437 SCRIMPED 1 1 0.285
21906 CANNED 12 6 1.71 87438 SCRIMPS 1 1 0.285
21907 CANSO 12 5 1.42 87439 SCRIMSHANKER 1 1 0.285
21908 CAPTIVATE 12 7 1.99 87440 SCRIPTA 1 1 0.285
21909 CARLO 12 5 1.42 87441 SCRIPTIONS 1 1 0.285
21910 CARNET 12 2 0.57 87442 SCRIPTUR'S 1 1 0.285
21911 CARVE 12 9 2.56 87443 SCRITURA 1 1 0.285
21912 CARVINGS 12 11 3.13 87444 SCRIVANO 1 1 0.285
21913 CASEY 12 4 1.14 87445 SCRIVENER 1 1 0.285
21914 CATHEAD 12 10 2.85 87446 SCRIVENERS 1 1 0.285
21915 CATTED 12 9 2.56 87447 SCROPE'S 1 1 0.285
21916 CAVITIES 12 9 2.56 87448 SCROTUM 1 1 0.285
21917 CAYE 12 2 0.57 87449 SCROUGE 1 1 0.285
21918 CAYENNE 12 6 1.71 87450 SCROUGIN 1 1 0.285
21919 CENSUS 12 5 1.42 87451 SCROUNGING 1 1 0.285
21920 CHANTS 12 7 1.99 87452 SCROVIES 1 1 0.285
21921CHARLESTOWN 12 6 1.71 87453 SCRRA 1 1 0.285
21922 CHELSEA 12 7 1.99 87454 SCRTAMBLING 1 1 0.285
21923 CHI 12 4 1.14 87455 SCRUBBER 1 1 0.285
21924 CHICKASAW 12 1 0.28 87456 SCRUBBERS 1 1 0.285
21925 CHIME 12 9 2.56 87457 SCRUBS 1 1 0.285
21926 CHISELS 12 9 2.56 87458 SCRUB'S 1 1 0.285
21927CHRISTOPHER'S 12 2 0.57 87459 SCRUM 1 1 0.285
21928 CINDER 12 11 3.13 87460 SCRUMPTIOUS 1 1 0.285
21929 CLAMOURING 12 8 2.28 87461 SCRUMTION 1 1 0.285
21930 CLARK'S 12 5 1.42 87462 SCRUNCH 1 1 0.285
21931CLASSIFICATION 12 6 1.71 87463 SCRUNCHED 1 1 0.285
21932 CLAYMORE'S 12 1 0.28 87464 SCRUPIE 1 1 0.285
21933 CLEANSE 12 6 1.71 87465 SCRUPLING 1 1 0.285
21934 CLEARS 12 11 3.13 87466 SCSEAN 1 1 0.285
21935 CLEAVER 12 10 2.85 87467 SCSWORTH 1 1 0.285
21936 CLEMENT 12 6 1.71 87468 SCTW 1 1 0.285
21937 CLIENTS 12 10 2.85 87469 SCUDDLED 1 1 0.285
21938 CLOSENESS 12 7 1.99 87470 SCUDERY 1 1 0.285
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21939 CLOSES 12 10 2.85 87471 SCUDO 1 1 0.285
21940 COBWEBS 12 8 2.28 87472 SCUD'S 1 1 0.285
21941 COHERENT 12 9 2.56 87473 SCUFFING 1 1 0.285
21942 COMPLACENT 12 10 2.85 87474 SCUFFLY 1 1 0.285
21943COMPRESSION 12 4 1.14 87475 SCULAPIUS 1 1 0.285
21944CONCESSIONS 12 10 2.85 87476 SCULE 1 1 0.285
21945 CONCILIATE 12 10 2.85 87477 SCULKING 1 1 0.285
21946 CONDITIONED 12 9 2.56 87478 SCULPIN 1 1 0.285
21947 CONDOLED 12 6 1.71 87479 SCULPTED 1 1 0.285
21948 CONDUCE 12 8 2.28 87480 SCULPTORS 1 1 0.285
21949 CONFESSING 12 11 3.13 87481 SCULPTURAL 1 1 0.285
21950 CONFIRMING 12 8 2.28 87482 SCUPPERED 1 1 0.285
21951CONFORMABLE 12 7 1.99 87483 SCURRIES 1 1 0.285
21952 CONFUSEDLY 12 11 3.13 87484 SCURRILITIES 1 1 0.285
21953 CONGREVE 12 4 1.14 87485 SCURRILLOUS 1 1 0.285
21954 CONNECTS 12 5 1.42 87486 SCUSE 1 1 0.285
21955 CONTINUITY 12 8 2.28 87487 SCUSI 1 1 0.285
21956CONVERSATIONALLY 12 6 1.71 87488 SCUTUM 1 1 0.285
21957CONVULSIONS 12 10 2.85 87489 SCVTRI 1 1 0.285
21958 CORKSCREW 12 10 2.85 87490 SCXH 1 1 0.285
21959 CORONER'S 12 7 1.99 87491 SCYFTAN 1 1 0.285
21960COSTAGUANERO 12 1 0.28 87492 SCYLLAM 1 1 0.285
21961COUNTENANCED 12 7 1.99 87493 SCYLLIUM 1 1 0.285
21962 COVEY 12 8 2.28 87494 SCYPHIS 1 1 0.285
21963 COXON 12 2 0.57 87495 SCYTHEMEN 1 1 0.285
21964 CRACKLED 12 10 2.85 87496 SCYTHIA 1 1 0.285
21965 CRAIG 12 10 2.85 87497 SDO 1 1 0.285
21966 CRAP 12 9 2.56 87498 SDRAY 1 1 0.285
21967 CRAVE 12 11 3.13 87499 SDTOMOTIONS 1 1 0.285
21968 CREDULOUS 12 8 2.28 87500 SDU 1 1 0.285
21969 CROAKING 12 9 2.56 87501 S'E 1 1 0.285
21970 CROSBY 12 8 2.28 87502 SEA'AND 1 1 0.285
21971 CROWBARS 12 6 1.71 87503 SEABEDS 1 1 0.285
21972 CRUSOE'S 12 1 0.28 87504 SEABOATS 1 1 0.285
21973CRYPTOGRAPHERS 12 2 0.57 87505 SEABORFE 1 1 0.285
21974 CULPABLE 12 11 3.13 87506 SEABOTTOM 1 1 0.285
21975 CUPIDON 12 1 0.28 87507 SEABROOK 1 1 0.285
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21976 CURACOA 12 7 1.99 87508 SEACANNIES 1 1 0.285
21977 CURES 12 8 2.28 87509 SEACAT 1 1 0.285
21978 CURTAINED 12 9 2.56 87510 SEACOOK 1 1 0.285
21979 CUTHBERT 12 7 1.99 87511 SEACUNNY 1 1 0.285
21980 CYNICISM 12 7 1.99 87512 SEADAUGHTERS 1 1 0.285
21981 DAMNING 12 10 2.85 87513 SEAEEEEEEEE 1 1 0.285
21982 DAPHNE 12 3 0.85 87514 SEAETLF 1 1 0.285
21983 DAPPER 12 10 2.85 87515 SEAFIRES 1 1 0.285
21984 DAUNTLESS 12 8 2.28 87516 SEAFLAME 1 1 0.285
21985 DAUPHIN 12 4 1.14 87517 SEAFLOWER 1 1 0.285
21986 DAZZLINGLY 12 8 2.28 87518 SEAFORTB 1 1 0.285
21987 DEATHLY 12 7 1.99 87519 SEAFORTH 1 1 0.285
21988 DEATH'S 12 11 3.13 87520 SEAGAL 1 1 0.285
21989 DEBASED 12 9 2.56 87521 SEAGER 1 1 0.285
21990 DECIDES 12 8 2.28 87522 SEAGET 1 1 0.285
21991 DECLINES 12 10 2.85 87523 SEAGLASSES 1 1 0.285
21992 DECR 12 2 0.57 87524 SEAGREEN 1 1 0.285
21993 DEDUCTING 12 9 2.56 87525 SEAGROVE'S 1 1 0.285
21994 DEERHOUND 12 2 0.57 87526 SEAGULL'S 1 1 0.285
21995 DEFENDER 12 9 2.56 87527 SEAHAM 1 1 0.285
21996 DEFORMITY 12 9 2.56 87528 SEAHOGS 1 1 0.285
21997 DEFTLY 12 7 1.99 87529 SEAHORSES 1 1 0.285
21998 DEIGN 12 9 2.56 87530 SEAHOUSES 1 1 0.285
21999 DEMURRAGE 12 5 1.42 87531 SEAKING 1 1 0.285
22000 DENARIO 12 1 0.28 87532 SEAL'D 1 1 0.285
22001DEPENDENCIES 12 7 1.99 87533 SEALEGENDS 1 1 0.285
22002 DERIVES 12 6 1.71 87534 SEALGAER 1 1 0.285
22003DESIDERATUM 12 7 1.99 87535 SEALINE 1 1 0.285
22004DESTINATIONS 12 11 3.13 87536 SEALOVING 1 1 0.285
22005 DEVIATED 12 10 2.85 87537 SEAL'S 1 1 0.285
22006 DEVOTEDLY 12 8 2.28 87538 SEAL�THE 1 1 0.285
22007 DIANE 12 2 0.57 87539 SEAMA 1 1 0.285
22008 DICK'S 12 8 2.28 87540 SEAMAID 1 1 0.285
22009 DIFFIDENT 12 10 2.85 87541 SEAMAN� 1 1 0.285
22010 DIGS 12 7 1.99 87542 SEAMAN�S 1 1 0.285
22011 DIMNESS 12 7 1.99 87543 SEAMARKS 1 1 0.285
22012DISCOMFORTS 12 9 2.56 87544 SEAMEN'AND 1 1 0.285
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22013 DISCOVERS 12 8 2.28 87545 SEAMEU 1 1 0.285
22014DISCREPANCY 12 7 1.99 87546 SEAMLESS 1 1 0.285
22015 DISDAINING 12 9 2.56 87547 SEAMLESSLY 1 1 0.285
22016 DISLODGED 12 10 2.85 87548 SEAMSN 1 1 0.285
22017 DISOBLIGED 12 2 0.57 87549 SEAMUN 1 1 0.285
22018 DISSOLVE 12 11 3.13 87550 SEAMY 1 1 0.285
22019 DISTILLED 12 11 3.13 87551 SEAN 1 1 0.285
22020DISTINCTNESS 12 8 2.28 87552 SEANDES 1 1 0.285
22021 DOCILE 12 8 2.28 87553 SEAPHRASES 1 1 0.285
22022 DOMINATING 12 9 2.56 87554 SEAPOWER 1 1 0.285
22023 DORIS 12 2 0.57 87555 SEAPOY 1 1 0.285
22024 DRAWLING 12 9 2.56 87556 SEAPOYS 1 1 0.285
22025 DREWETT'S 12 1 0.28 87557 SEARCHERS� 1 1 0.285
22026 DRUMMERS 12 7 1.99 87558 SEARCHIGHT 1 1 0.285
22027 DRUMMONDS 12 2 0.57 87559 SEARCHINGS 1 1 0.285
22028 DUMMY 12 10 2.85 87560 SEARGEANT 1 1 0.285
22029 DUMPLINGS 12 5 1.42 87561 SEARJEANT 1 1 0.285
22030 DUNDEE 12 7 1.99 87562 SEAROCK 1 1 0.285
22031 DUW 12 1 0.28 87563 SEAROOM 1 1 0.285
22032 DYE 12 7 1.99 87564 SEASHELLS 1 1 0.285
22033 DYER 12 8 2.28 87565 SEASNAKE 1 1 0.285
22034 DYKES 12 4 1.14 87566 SEASONABLY 1 1 0.285
22035 EARRINGS 12 10 2.85 87567 SEASON�WOULD 1 1 0.285
22036 EASTLAKE 12 2 0.57 87568 SEATH 1 1 0.285
22037 EBBER 12 5 1.42 87569 SEATIME 1 1 0.285
22038ECCENTRICITY 12 9 2.56 87570 SEATON 1 1 0.285
22039 EDGAR 12 5 1.42 87571 SEAT'S 1 1 0.285
22040 EDIFICATION 12 8 2.28 87572 SEAVIEW 1 1 0.285
22041 EDIFYING 12 7 1.99 87573 SEAWEEDS 1 1 0.285
22042 EGMONT'S 12 1 0.28 87574 SEAWOLF 1 1 0.285
22043 ELL 12 9 2.56 87575 SEAWORTHY�HAD 1 1 0.285
22044 EMBANKMENT 12 5 1.42 87576 SEA'Y 1 1 0.285
22045 EMOLUMENTS 12 6 1.71 87577 SEBASRIAUN 1 1 0.285
22046 EMPHASIZE 12 7 1.99 87578 SEBASTIAN'S 1 1 0.285
22047 EMULATE 12 9 2.56 87579 SEBASTINS 1 1 0.285
22048ENCOURAGINGLY 12 9 2.56 87580 SEBOND 1 1 0.285
22049ENERGETICALLY 12 9 2.56 87581 SECC 1 1 0.285
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22050ENFORCEMENTS 12 2 0.57 87582 SECCNTI 1 1 0.285
22051 ENGENDERED 12 7 1.99 87583 SECEDE 1 1 0.285
22052 ENIGMATICAL 12 8 2.28 87584 SECLUDEDNESS 1 1 0.285
22053 ENQUIRING 12 7 1.99 87585 SECONDARILY 1 1 0.285
22054 ENSURING 12 11 3.13 87586 SECONDHAND 1 1 0.285
22055ENTERTAINMENTS 12 9 2.56 87587 SECONDSTHE 1 1 0.285
22056 ENTICED 12 11 3.13 87588 SECRE 1 1 0.285
22057 ENUMERATE 12 8 2.28 87589 SECRETARIAL 1 1 0.285
22058 EQUIPPING 12 9 2.56 87590 SECRETARIAT 1 1 0.285
22059 ERSATZ 12 2 0.57 87591 SECRETARY�S 1 1 0.285
22060 E'S 12 7 1.99 87592 SECRETIVENESS 1 1 0.285
22061 ESMONDE 12 1 0.28 87593 SECRET'S 1 1 0.285
22062 EUSTACHE 12 1 0.28 87594 SECTORED 1 1 0.285
22063 EVANESCENT 12 7 1.99 87595 SECULARIZED 1 1 0.285
22064 EVAPORATE 12 9 2.56 87596 SECUNDAM 1 1 0.285
22065 EVASIVELY 12 11 3.13 87597 SECUNDO 1 1 0.285
22066 EVERMORE 12 8 2.28 87598 SECUNNY 1 1 0.285
22067 EXAMS 12 8 2.28 87599 SEDGES 1 1 0.285
22068 EXCREMENT 12 6 1.71 87600 SEDGWICK 1 1 0.285
22069 EXISTENT 12 10 2.85 87601 SEDIERE 1 1 0.285
22070 EXPEL 12 6 1.71 87602 SEDITIONS 1 1 0.285
22071 EXTOLLED 12 8 2.28 87603 SEDUCES 1 1 0.285
22072EXTRAVAGANCES 12 6 1.71 87604 SEDULA 1 1 0.285
22073 EXUBERANCE 12 9 2.56 87605 S'EDWD 1 1 0.285
22074 FABLED 12 9 2.56 87606 SEE� 1 1 0.285
22075 FAIRFAX 12 3 0.85 87607 SEEBES 1 1 0.285
22076 FALSELY 12 11 3.13 87608 SEECH 1 1 0.285
22077 FALTER 12 8 2.28 87609 SEE'D 1 1 0.285
22078 FAMISHED 12 9 2.56 87610 SEEDED 1 1 0.285
22079 FARMHOUSE 12 6 1.71 87611 SEEDIES 1 1 0.285
22080 FAUT 12 5 1.42 87612 SEEDING 1 1 0.285
22081 FEELINGLY 12 9 2.56 87613 SEEDLESS 1 1 0.285
22082 FEINT 12 11 3.13 87614 SEEDLING 1 1 0.285
22083 FELLER 12 9 2.56 87615 SEEDTIME 1 1 0.285
22084 FERMENT 12 5 1.42 87616 SEEING'S 1 1 0.285
22085 FETID 12 7 1.99 87617 SEELING 1 1 0.285
22086 FIELDING 12 6 1.71 87618 SEEMD 1 1 0.285
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22087 FIERCER 12 10 2.85 87619 SEEM'D 1 1 0.285
22088 FIGURATIVE 12 4 1.14 87620 SEEMECL 1 1 0.285
22089 FILTERS 12 8 2.28 87621 SEEMED�AN 1 1 0.285
22090 FITFULLY 12 11 3.13 87622 SEEMED�MR 1 1 0.285
22091 FIXTURE 12 9 2.56 87623 SEEMETH 1 1 0.285
22092 FLAILING 12 5 1.42 87624 SEEN� 1 1 0.285
22093 FLAVOR 12 7 1.99 87625 SEEP 1 1 0.285
22094 FLAWS 12 8 2.28 87626 SEEPIN 1 1 0.285
22095 FLICKING 12 9 2.56 87627 SEERR 1 1 0.285
22096 FLOWERY 12 6 1.71 87628 SEESAWING 1 1 0.285
22097 FOI 12 5 1.42 87629 SEES'T 1 1 0.285
22098 FOOLING 12 10 2.85 87630 SEETHINGLY 1 1 0.285
22099 FOOTSTEP 12 11 3.13 87631 SEE'THOMAS 1 1 0.285
22100 FORAGING 12 10 2.85 87632 SEEVA 1 1 0.285
22101 FORBIDS 12 11 3.13 87633 SEFF 1 1 0.285
22102 FOREMEN 12 3 0.85 87634 SEFRORA 1 1 0.285
22103 FORLORNLY 12 7 1.99 87635 SEGE 1 1 0.285
22104 FORMLESS 12 8 2.28 87636 SEGELEEN 1 1 0.285
22105FORWARDNESS 12 6 1.71 87637 SEGN 1 1 0.285
22106 FRANCOIS 12 8 2.28 87638 SEGREGATE 1 1 0.285
22107 FRAZER 12 4 1.14 87639 SEGREGATED 1 1 0.285
22108 FREEMANTLE 12 3 0.85 87640 SEGUIN 1 1 0.285
22109 FRUSTRATE 12 9 2.56 87641 SEGUNDO 1 1 0.285
22110 FULHAM 12 2 0.57 87642 SEHEN 1 1 0.285
22111 FUNCTIONING 12 7 1.99 87643 SEIDISFJORD 1 1 0.285
22112 FURLOUGH 12 8 2.28 87644 SEIDOM 1 1 0.285
22113 GAINES 12 2 0.57 87645 SEIGNEURS 1 1 0.285
22114 GAMESTER 12 2 0.57 87646 SEIGNORIES 1 1 0.285
22115 GARBAGE 12 9 2.56 87647 SEIID 1 1 0.285
22116 GARBOARD 12 4 1.14 87648 SEIIOR 1 1 0.285
22117 GAYEST 12 9 2.56 87649 SEILLES 1 1 0.285
22118GENTLEMANLIKE 12 7 1.99 87650 SEING 1 1 0.285
22119GEORGETOWN 12 6 1.71 87651 SEINS 1 1 0.285
22120 GERMAINE 12 2 0.57 87652 SEIV 1 1 0.285
22121 GETTIN 12 8 2.28 87653 SEIZ'D 1 1 0.285
22122 GIGGLED 12 10 2.85 87654 SEIZLING 1 1 0.285
22123 GIV 12 1 0.28 87655 SEIZORS 1 1 0.285
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22124 GIVER 12 6 1.71 87656 SEJV 1 1 0.285
22125 GLADYS 12 2 0.57 87657 SELCHIE 1 1 0.285
22126 GLOBES 12 10 2.85 87658 SELD 1 1 0.285
22127 GLORIFIED 12 7 1.99 87659 SELDOMER 1 1 0.285
22128 GLOSS 12 11 3.13 87660 SELECTEST 1 1 0.285
22129 GOODWIN 12 6 1.71 87661 SELECTMAN 1 1 0.285
22130 GRANVILLE 12 8 2.28 87662 SELECTMEN 1 1 0.285
22131 GRAPESHOT 12 7 1.99 87663 SELECTOR 1 1 0.285
22132 GRATUITOUS 12 12 3.42 87664 SELENOCENTRIC 1 1 0.285
22133 GRIME 12 10 2.85 87665 SELENOGRAPHIC 1 1 0.285
22134 GR'NKOW 12 1 0.28 87666 SELENOGRAPHY 1 1 0.285
22135 GROMMET 12 2 0.57 87667 SELETAR 1 1 0.285
22136 HABITABLE 12 10 2.85 87668 SELFLESS 1 1 0.285
22137 HALIBUT 12 6 1.71 87669 SELFRESPECT 1 1 0.285
22138 HAMMACO 12 1 0.28 87670 SELFSAME 1 1 0.285
22139 HANDSET 12 1 0.28 87671 SELINE 1 1 0.285
22140 HARMON 12 1 0.28 87672 SELLAR 1 1 0.285
22141 HARPER 12 7 1.99 87673 SELVA 1 1 0.285
22142 HAULYARDS 12 8 2.28 87674 SELVAGEES 1 1 0.285
22143 HAUSER 12 2 0.57 87675 SELVIN 1 1 0.285
22144 HAW 12 6 1.71 87676 SELZER 1 1 0.285
22145 HAZARDED 12 10 2.85 87677 SEMAPHONES 1 1 0.285
22146 HECLA 12 4 1.14 87678 SEMAPHORES 1 1 0.285
22147 HECUBA 12 2 0.57 87679 SEMBAWANG 1 1 0.285
22148 HEINOUS 12 10 2.85 87680 SEMBLEREZ 1 1 0.285
22149 HELPMATE 12 8 2.28 87681 SEMEBOLE 1 1 0.285
22150 HERALDS 12 8 2.28 87682 SEMEILLANTE 1 1 0.285
22151HIEROGLYPHICS 12 6 1.71 87683 SEMEN 1 1 0.285
22152 HIGHTON 12 1 0.28 87684 SEMENARIO 1 1 0.285
22153 HIGHWAYS 12 7 1.99 87685 SEMICIRCLES 1 1 0.285
22154 HOC 12 8 2.28 87686 SEMIFINALS 1 1 0.285
22155 HONORABLY 12 9 2.56 87687 SEMILLANTE 1 1 0.285
22156 HORDE 12 9 2.56 87688 SEMIMYSTICAL 1 1 0.285
22157 HORDES 12 6 1.71 87689 SEMINAL 1 1 0.285
22158 HORNING 12 3 0.85 87690 SEMINOLE 1 1 0.285
22159 HORRIFYING 12 10 2.85 87691 SEMITIC 1 1 0.285
22160 HORS 12 8 2.28 87692 SEMIWEEKLY 1 1 0.285
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22161 HORSESHOE 12 9 2.56 87693 SEMOLINA 1 1 0.285
22162 HOWE'S 12 7 1.99 87694 SEMPER 1 1 0.285
22163 HUMANS 12 5 1.42 87695 SEMYRA 1 1 0.285
22164 HUSSAR 12 8 2.28 87696 SEMYRA�S 1 1 0.285
22165 HYDER 12 2 0.57 87697 S'EN 1 1 0.285
22166 HYPOTHESIS 12 10 2.85 87698 SENANT 1 1 0.285
22167 IDA 12 6 1.71 87699 SENATORIAL 1 1 0.285
22168 IG 12 3 0.85 87700 SENCELESSLY 1 1 0.285
22169 IGNITION 12 9 2.56 87701 SENDAL 1 1 0.285
22170IGNOMINIOUSLY 12 11 3.13 87702 SENDIN 1 1 0.285
22171 ILLANUN 12 1 0.28 87703 SENDIRRG 1 1 0.285
22172 IMPERSONAL 12 7 1.99 87704 SENECTERRE 1 1 0.285
22173 IMPIETY 12 7 1.99 87705 SENED 1 1 0.285
22174 IMPUDENTLY 12 9 2.56 87706 SENEGALENSIS 1 1 0.285
22175 IMPUTE 12 8 2.28 87707 SENES 1 1 0.285
22176 INCLEMENT 12 8 2.28 87708 SENESINO 1 1 0.285
22177 INCOMMODED 12 7 1.99 87709 SENGATE 1 1 0.285
22178INCUMBRANCE 12 9 2.56 87710 SENICAL 1 1 0.285
22179INDUCEMENTS 12 11 3.13 87711 SENLIS 1 1 0.285
22180 INFIRMARY 12 9 2.56 87712 SENNIGHT 1 1 0.285
22181 INJUDICIOUS 12 10 2.85 87713 SE'NNIGHT 1 1 0.285
22182 INORDINATE 12 6 1.71 87714 S'ENNIGHT 1 1 0.285
22183 INSANELY 12 10 2.85 87715 SENO 1 1 0.285
22184INSUBORDINATE 12 7 1.99 87716 SENOPIA 1 1 0.285
22185 INTERCOM 12 2 0.57 87717 SENORAV 1 1 0.285
22186 INTERIM 12 9 2.56 87718 SENORL 1 1 0.285
22187INTERMINGLED 12 8 2.28 87719 S'ENORMOUS 1 1 0.285
22188INTERSECTION 12 2 0.57 87720 SENR 1 1 0.285
22189 INTESTINES 12 9 2.56 87721 SENSATIONLESS 1 1 0.285
22190 INTRUDING 12 9 2.56 87722 SENSITISED 1 1 0.285
22191 INVEIGHED 12 2 0.57 87723 SENSORINM 1 1 0.285
22192 INVENTING 12 11 3.13 87724 SENSORIUM 1 1 0.285
22193 INVESTITURE 12 4 1.14 87725 SENSORS 1 1 0.285
22194 IRISHMEN 12 10 2.85 87726 SENSU 1 1 0.285
22195 IRONED 12 8 2.28 87727 SENSUALISTS 1 1 0.285
22196 ISIS 12 4 1.14 87728 SENSUALLY 1 1 0.285
22197 ITCH 12 9 2.56 87729 SENSUOUSNESS 1 1 0.285
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22198 IVES 12 4 1.14 87730 SENTANCE 1 1 0.285
22199 IY 12 3 0.85 87731 SENTATION 1 1 0.285
22200 JADED 12 9 2.56 87732 SENTENC 1 1 0.285
22201 JEFFERSON 12 7 1.99 87733 SENTI 1 1 0.285
22202 JEREMIAH 12 7 1.99 87734 SENTIALLY 1 1 0.285
22203 JESSUP'S 12 1 0.28 87735 SENTINELLED 1 1 0.285
22204 JESUIT 12 8 2.28 87736 SENTIY 1 1 0.285
22205 JEWISH 12 10 2.85 87737 SENTS 1 1 0.285
22206 JN 12 1 0.28 87738 SENVEN 1 1 0.285
22207 JOCKEY 12 8 2.28 87739 SENYORAS 1 1 0.285
22208 JORDAN 12 4 1.14 87740 SEOD 1 1 0.285
22209 JUS 12 5 1.42 87741 SEOLH 1 1 0.285
22210 KAISER'S 12 4 1.14 87742 SEOUR 1 1 0.285
22211 KE 12 3 0.85 87743 SEPA 1 1 0.285
22212 KEENNESS 12 9 2.56 87744 SEPARATISTS 1 1 0.285
22213 KEEPER'S 12 7 1.99 87745 SEPARATOR 1 1 0.285
22214 KENSINGTON 12 9 2.56 87746 SEPELE 1 1 0.285
22215 KEROSENE 12 8 2.28 87747 SEPELES 1 1 0.285
22216 KETTLES 12 9 2.56 87748 SEPERATE 1 1 0.285
22217 KIDNAP 12 8 2.28 87749 SEPERATED 1 1 0.285
22218 KILT 12 8 2.28 87750 SEPERATELY 1 1 0.285
22219 KIMBER 12 3 0.85 87751 SEPH 1 1 0.285
22220 KINGLY 12 7 1.99 87752 SEPHORAS 1 1 0.285
22221 KINSWOMAN 12 5 1.42 87753 SEPI� 1 1 0.285
22222 KOTA 12 2 0.57 87754 SEPOAT 1 1 0.285
22223 LADBERRY 12 1 0.28 87755 SEPP 1 1 0.285
22224 LAGGING 12 9 2.56 87756 SEPSIS 1 1 0.285
22225 LAMBETH 12 5 1.42 87757 SEPTCAABCR 1 1 0.285
22226 LANDAU 12 1 0.28 87758 SEPTEWFRCR 1 1 0.285
22227 LANG 12 7 1.99 87759 SEPT'R 1 1 0.285
22228 LANGRIDGE 12 6 1.71 87760 SEPTUAGINT 1 1 0.285
22229 LARKIN 12 1 0.28 87761 SEPULCHRALLY 1 1 0.285
22230 LARUS 12 1 0.28 87762 SEPULCHRES 1 1 0.285
22231 LAWYER'S 12 8 2.28 87763 SEQUELAE 1 1 0.285
22232 LEAKAGE 12 8 2.28 87764 SEQUENCES 1 1 0.285
22233 LEDA 12 2 0.57 87765 SEQUENDY 1 1 0.285
22234 LEETLE 12 6 1.71 87766 SEQUENT 1 1 0.285
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22235 LEGATION 12 6 1.71 87767 SEQUENTIAL 1 1 0.285
22236 LEIGHTON'S 12 1 0.28 87768 SEQUENTLY 1 1 0.285
22237 LEILA 12 1 0.28 87769 SEQUESTER 1 1 0.285
22238 LEROS 12 1 0.28 87770 SEQUESTERING 1 1 0.285
22239 LIABILITY 12 7 1.99 87771 SEQUESTRATE 1 1 0.285
22240 LIAS 12 3 0.85 87772 SEQUI 1 1 0.285
22241 LIBERTAD 12 3 0.85 87773 SEQUOR 1 1 0.285
22242 LIBERTINE 12 6 1.71 87774 SERA 1 1 0.285
22243 LIFEJACKETS 12 2 0.57 87775 SERAFINA� 1 1 0.285
22244 LIMPID 12 9 2.56 87776 SERAH 1 1 0.285
22245 LIMPLY 12 10 2.85 87777 SERANGS 1 1 0.285
22246 LIRE 12 6 1.71 87778 SERAPHINA'S 1 1 0.285
22247 LOCALLY 12 8 2.28 87779 SERAPIS� 1 1 0.285
22248 LODGERS 12 6 1.71 87780 SERAS 1 1 0.285
22249 LOOPED 12 11 3.13 87781 SERASKIER 1 1 0.285
22250 LOQUACIOUS 12 9 2.56 87782 SERBANT 1 1 0.285
22251 LORIENT 12 4 1.14 87783 SERBS 1 1 0.285
22252 LOSERS 12 10 2.85 87784 SEREFINA 1 1 0.285
22253 LOUDEST 12 11 3.13 87785 SERENADE 1 1 0.285
22254 LOUT 12 10 2.85 87786 SERENADED 1 1 0.285
22255 LULU 12 2 0.57 87787 SERENADES 1 1 0.285
22256 LUMBERED 12 11 3.13 87788 SERENDIB 1 1 0.285
22257 LUNG 12 7 1.99 87789 SERENDIPITOUSLY 1 1 0.285
22258 LURCHES 12 8 2.28 87790 SERENENESS 1 1 0.285
22259 MACLEAN 12 2 0.57 87791 SERENES 1 1 0.285
22260 MACWHIRR'S 12 1 0.28 87792 SERENEST 1 1 0.285
22261 MADISON 12 7 1.99 87793 SERENO 1 1 0.285
22262 MAELSTROM 12 8 2.28 87794 SEREZ 1 1 0.285
22263 MAIMING 12 9 2.56 87795 SERGANT 1 1 0.285
22264 MAINSAILS 12 6 1.71 87796 SERIALIZE 1 1 0.285
22265MAINTOPMAST 12 8 2.28 87797 SERIALLY 1 1 0.285
22266 MALIGNITY 12 8 2.28 87798 SERIALS 1 1 0.285
22267 MANDATE 12 8 2.28 87799 SERIOCOMIC 1 1 0.285
22268 MANDED 12 1 0.28 87800 SERIOR 1 1 0.285
22269 MANDER 12 1 0.28 87801 SERIORITAS 1 1 0.285
22270 MANES 12 8 2.28 87802 SERIOUT 1 1 0.285
22271 MANI 12 2 0.57 87803 SERJAENT 1 1 0.285
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22272 MANIFESTS 12 5 1.42 87804 SERJEANTS 1 1 0.285
22273MANNINGTREE 12 2 0.57 87805 SERMONIZING 1 1 0.285
22274 MANSIONS 12 8 2.28 87806 SERMONIZINGS 1 1 0.285
22275 MANY'S 12 9 2.56 87807 SERMRARNIS 1 1 0.285
22276 MARAUDING 12 11 3.13 87808 SERNAG 1 1 0.285
22277 MARLING 12 4 1.14 87809 SERPENTIN 1 1 0.285
22278 MARMOZET 12 1 0.28 87810 SERPENTINA 1 1 0.285
22279 MASTERING 12 12 3.42 87811 SERPENTINES 1 1 0.285
22280 MAVIS 12 2 0.57 87812 SERRANUS 1 1 0.285
22281 MAZES 12 10 2.85 87813 SERRATE 1 1 0.285
22282 M'DEAR 12 4 1.14 87814 SERRES 1 1 0.285
22283 MEEKLY 12 10 2.85 87815 SERRICUNNIUM 1 1 0.285
22284 MELLORS 12 1 0.28 87816 SERS 1 1 0.285
22285 MENDICANT 12 5 1.42 87817 SERVAN 1 1 0.285
22286 MENU 12 10 2.85 87818 SERVANT� 1 1 0.285
22287 MESSINA 12 8 2.28 87819 SERVANTEAU 1 1 0.285
22288 MESSMAN 12 3 0.85 87820 SERVED� 1 1 0.285
22289METAPHORICALLY 12 6 1.71 87821 SERVER 1 1 0.285
22290 METER 12 8 2.28 87822 SERVETORE 1 1 0.285
22291 MIMIC 12 8 2.28 87823 SERVIA 1 1 0.285
22292 MINISTERING 12 9 2.56 87824 SERVICEABILITY 1 1 0.285
22293 MINNESOTA 12 4 1.14 87825 SERVICER 1 1 0.285
22294 MINORITY 12 10 2.85 87826 SERVICE'S 1 1 0.285
22295 MIRE 12 10 2.85 87827 SERVICT 1 1 0.285
22296 MISGIVING 12 9 2.56 87828 SERVIETTE 1 1 0.285
22297 MIZZENMAST 12 8 2.28 87829 SERVIFT 1 1 0.285
22298 MOISTENED 12 10 2.85 87830 SERVITEUR 1 1 0.285
22299 MONKEY'S 12 7 1.99 87831 SERVITOR 1 1 0.285
22300 MONOMANIAC 12 2 0.57 87832 SERVITORS 1 1 0.285
22301 MONOTONE 12 8 2.28 87833 SERVKE 1 1 0.285
22302 MONUMENTS 12 8 2.28 87834 SERV'T 1 1 0.285
22303 MONYGHAM'S 12 1 0.28 87835 SES 1 1 0.285
22304 MOONSHINE 12 8 2.28 87836 SESAME 1 1 0.285
22305 MORE'N 12 5 1.42 87837 SESE 1 1 0.285
22306 MOSSY 12 9 2.56 87838 SESQUI 1 1 0.285
22307 MOTHERLY 12 6 1.71 87839 SESQUIALTERA 1 1 0.285
22308 MOWBRAY 12 2 0.57 87840 SESS 1 1 0.285
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22309 MTRS 12 2 0.57 87841 SESSILE 1 1 0.285
22310 MUGFORD 12 1 0.28 87842 S'EST 1 1 0.285
22311MULTIFARIOUS 12 10 2.85 87843 SESTO 1 1 0.285
22312 MUNGO 12 3 0.85 87844 SESTOS 1 1 0.285
22313 MUNIFICENCE 12 6 1.71 87845 SETAMASSEM 1 1 0.285
22314 MUTINEER 12 8 2.28 87846 SETAMSSEM 1 1 0.285
22315 MUY 12 4 1.14 87847 SETANTA 1 1 0.285
22316 MV 12 6 1.71 87848 SETDING 1 1 0.285
22317 MYTHOLOGY 12 10 2.85 87849 SETE 1 1 0.285
22318NANTUCKETERS 12 3 0.85 87850 SETEDCCI 1 1 0.285
22319 NASAL 12 10 2.85 87851 SETEMANI 1 1 0.285
22320 NEB'S 12 1 0.28 87852 SETIT 1 1 0.285
22321 NEPTUNE'S 12 9 2.56 87853 SET'SEEMED 1 1 0.285
22322 NICER 12 11 3.13 87854 SETSHIRE 1 1 0.285
22323 NIECES 12 7 1.99 87855 SETTERS 1 1 0.285
22324 NOBODY'S 12 10 2.85 87856 SETTETH 1 1 0.285
22325NONSENSICAL 12 8 2.28 87857 SETTI 1 1 0.285
22326 NOONDAY 12 9 2.56 87858 SETTIN 1 1 0.285
22327 NORTHFLEET 12 4 1.14 87859 SETTL 1 1 0.285
22328 NOTHIN 12 9 2.56 87860 SETTLIN 1 1 0.285
22329 NOURSE 12 3 0.85 87861 SETTT 1 1 0.285
22330 NOUS 12 8 2.28 87862 SEVCN 1 1 0.285
22331 NOXIOUS 12 9 2.56 87863 SEVEN�A 1 1 0.285
22332 NOZZLE 12 5 1.42 87864 SEVENEIGHTS 1 1 0.285
22333 NS 12 6 1.71 87865 SEVEN'S 1 1 0.285
22334 NYLON 12 6 1.71 87866 SEVENTENTH 1 1 0.285
22335 OBSEQUIES 12 10 2.85 87867 SEVENTYFIFTH 1 1 0.285
22336 O'FARREL 12 2 0.57 87868 SEVENTYFOUR 1 1 0.285
22337 OILING 12 6 1.71 87869 SEVERA 1 1 0.285
22338 OOH 12 4 1.14 87870 SEVERAEY 1 1 0.285
22339 OPHELIA 12 5 1.42 87871 SEVERALTY 1 1 0.285
22340 ORD 12 2 0.57 87872 SEVER'D 1 1 0.285
22341 ORIGINALITY 12 11 3.13 87873 SEVERUS 1 1 0.285
22342 OS 12 8 2.28 87874 SEVIR 1 1 0.285
22343 OSBORNE 12 4 1.14 87875 SEV'N 1 1 0.285
22344 OSTENSIBLE 12 7 1.99 87876 SEVRAL 1 1 0.285
22345OSTENTATIOUSLY 12 8 2.28 87877 SEVTIAL 1 1 0.285
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22346 OUTDONE 12 12 3.42 87878 SEWALL 1 1 0.285
22347 OUTSAILED 12 6 1.71 87879 SEWANT 1 1 0.285
22348 OUTWITTED 12 10 2.85 87880 SEWERBY 1 1 0.285
22349 OVERFALLS 12 6 1.71 87881 SEWER'S 1 1 0.285
22350 OVERHANG 12 9 2.56 87882 SEWIN 1 1 0.285
22351 OVERTIME 12 9 2.56 87883 SEWS 1 1 0.285
22352 OVERTURE 12 11 3.13 87884 SEX'S 1 1 0.285
22353PADDLEPUMPKINS 12 1 0.28 87885 SEXTET 1 1 0.285
22354 PADS 12 5 1.42 87886 SEXUALLY 1 1 0.285
22355 PALANQUIN 12 5 1.42 87887 SEY 1 1 0.285
22356 PALPABLY 12 11 3.13 87888 SEYCHELLARUM 1 1 0.285
22357 PAM 12 1 0.28 87889 SEYCHELLE 1 1 0.285
22358 PAMLICO 12 2 0.57 87890 SEYFFERT 1 1 0.285
22359 PANELLED 12 8 2.28 87891 S'FACT 1 1 0.285
22360PARALLELOGRAM 12 8 2.28 87892 SFAE 1 1 0.285
22361 PARKED 12 9 2.56 87893 SFCRON 1 1 0.285
22362 PARTISANS 12 7 1.99 87894 SFJRON 1 1 0.285
22363 PATENTEE 12 5 1.42 87895 SFJTERNW 1 1 0.285
22364 PATTERING 12 9 2.56 87896 SFOIT 1 1 0.285
22365 PAULO 12 3 0.85 87897 SFOPLORD 1 1 0.285
22366 PAUNCH 12 8 2.28 87898 S'FT 1 1 0.285
22367 PAWNED 12 9 2.56 87899 S'GHT 1 1 0.285
22368 PECULATION 12 8 2.28 87900 SGI 1 1 0.285
22369 PEGASUS 12 7 1.99 87901 S'GNALS 1 1 0.285
22370 PELAGICA 12 2 0.57 87902 SGVNLIIY 1 1 0.285
22371 PELICANS 12 8 2.28 87903 SH� 1 1 0.285
22372 PERCEIVES 12 10 2.85 87904 SHABBIER 1 1 0.285
22373 PERISCOPES 12 3 0.85 87905 SHABLE 1 1 0.285
22374 PEROQUA 12 1 0.28 87906 SHACKLE� 1 1 0.285
22375 PEROUSE 12 1 0.28 87907 SHACKLING 1 1 0.285
22376PERSONIFICATION 12 6 1.71 87908 SHACKTOWN 1 1 0.285
22377PERTINACIOUS 12 9 2.56 87909 SHADDING 1 1 0.285
22378 PERTURBED 12 11 3.13 87910 SHADIEST 1 1 0.285
22379 PETIT 12 6 1.71 87911 SHADINESS 1 1 0.285
22380 PHILIPS 12 5 1.42 87912 SHADOWERS 1 1 0.285
22381 PHILLIP 12 4 1.14 87913 SHADOWILY 1 1 0.285
22382 PHILLIS 12 1 0.28 87914 SHADRAC 1 1 0.285
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22383 PIANOS 12 7 1.99 87915 SHADT 1 1 0.285
22384 PIC 12 6 1.71 87916 SHAFTING 1 1 0.285
22385 PICCADILLY 12 7 1.99 87917 SHAFT'LL 1 1 0.285
22386 PIERRE'S 12 3 0.85 87918 SHAFTSBURY 1 1 0.285
22387 PIGMY 12 6 1.71 87919 SHAGGED 1 1 0.285
22388 PILOTING 12 9 2.56 87920 SHAGGIEST 1 1 0.285
22389 PINED 12 9 2.56 87921 SHAGGINESS 1 1 0.285
22390 PIONEERS 12 5 1.42 87922 SHAGS 1 1 0.285
22391 PLACIDITY 12 10 2.85 87923 SHAGSTONE 1 1 0.285
22392 PLAID 12 6 1.71 87924 SHAKEDOWN 1 1 0.285
22393 PLAINTIVELY 12 11 3.13 87925 SHAKOES 1 1 0.285
22394 PLATOON 12 9 2.56 87926 SHALLOON 1 1 0.285
22395 PLAYGROUND 12 8 2.28 87927 SHALLOOP 1 1 0.285
22396 PLAYHOUSE 12 6 1.71 87928 SHALLOWED 1 1 0.285
22397 PLEASANTER 12 8 2.28 87929 SHALLOWING 1 1 0.285
22398 PLIANT 12 9 2.56 87930 SHALLYING 1 1 0.285
22399 PLUCKING 12 10 2.85 87931 SHAMELESSNESS 1 1 0.285
22400 PLUMED 12 7 1.99 87932 SHAMMED 1 1 0.285
22401 POLICEMEN 12 12 3.42 87933 SHAMPER 1 1 0.285
22402 POLYPHEMUS 12 5 1.42 87934 SHAMPOO 1 1 0.285
22403 POMS 12 5 1.42 87935 SHAMPOOING 1 1 0.285
22404 PORE 12 9 2.56 87936 SHAMPOOS 1 1 0.285
22405 PORRIDGE 12 8 2.28 87937 SHAMROCKS 1 1 0.285
22406 POUNCE 12 11 3.13 87938 SHAMSHOOSH 1 1 0.285
22407PRACTICABILITY 12 8 2.28 87939 SHANGHAI'AT 1 1 0.285
22408 PRAIRIES 12 4 1.14 87940 SHANGHAI'D 1 1 0.285
22409 PRECLUDED 12 9 2.56 87941 SHANKING 1 1 0.285
22410 PRECURSOR 12 7 1.99 87942 SHANK'S 1 1 0.285
22411 PRESAGES 12 7 1.99 87943 SHANNANDORE 1 1 0.285
22412 PRESIDES 12 9 2.56 87944 SHANS 1 1 0.285
22413 PREVALENCE 12 10 2.85 87945 SHANTEYMAN 1 1 0.285
22414 PRIMERS 12 5 1.42 87946 SHANTUNG 1 1 0.285
22415 PROCLAIMING 12 10 2.85 87947 SHANTYING 1 1 0.285
22416 PROFESSING 12 6 1.71 87948 SHAO 1 1 0.285
22417 PROFITABLY 12 11 3.13 87949 SHAOILEACH 1 1 0.285
22418PROGRESSION 12 8 2.28 87950 SHAREHOLDER 1 1 0.285
22419PROGRESSIVELY 12 8 2.28 87951 SHARKED 1 1 0.285
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22420PROJECTIONS 12 6 1.71 87952 SHARKFISH 1 1 0.285
22421 PROLONGING 12 11 3.13 87953 SHARKING 1 1 0.285
22422 PROMINENCE 12 8 2.28 87954 SHARKS'LL 1 1 0.285
22423PROMONTORIES 12 8 2.28 87955 SHARKS�THEY'RE 1 1 0.285
22424 PROMOTIONS 12 9 2.56 87956 SHARMS 1 1 0.285
22425PRONOUNCEMENT 12 7 1.99 87957 SHARPENER 1 1 0.285
22426 PROPAGANDA 12 7 1.99 87958 SHARPENETH 1 1 0.285
22427 PROS 12 8 2.28 87959 SHARPING 1 1 0.285
22428 PROTEGE 12 7 1.99 87960 SHARPPOINTED 1 1 0.285
22429 PRUDENTIAL 12 6 1.71 87961 SHARP'S 1 1 0.285
22430 PUBLICAN 12 3 0.85 87962 SHARPSHOOTING 1 1 0.285
22431 PUISSANT 12 6 1.71 87963 SHATTER'D 1 1 0.285
22432 PULLEYS 12 5 1.42 87964 SHATTUCK 1 1 0.285
22433 PUMPKIN 12 9 2.56 87965 SHAU 1 1 0.285
22434 PUNCHEONS 12 4 1.14 87966 SHAUL 1 1 0.285
22435 PURITANS 12 8 2.28 87967 SHAVIL 1 1 0.285
22436 PUTNEY 12 2 0.57 87968 SHAVIN'S 1 1 0.285
22437PUTREFACTION 12 9 2.56 87969 SHAVTD 1 1 0.285
22438 QUANT 12 4 1.14 87970 SHAYME 1 1 0.285
22439 QUENCH 12 7 1.99 87971 SHCP 1 1 0.285
22440 QUILPUE 12 2 0.57 87972 SHEAD 1 1 0.285
22441 QUININE 12 5 1.42 87973 SHEAL 1 1 0.285
22442 QUIVERWIT 12 1 0.28 87974 SHEAS 1 1 0.285
22443 RA 12 6 1.71 87975 SHEASADH 1 1 0.285
22444 RAILLERY 12 8 2.28 87976 SHEATHBILL 1 1 0.285
22445 RAIMENT 12 10 2.85 87977 SHEATHBILLS 1 1 0.285
22446 RAMBLED 12 8 2.28 87978 SHEATHES 1 1 0.285
22447 RAMSEY 12 5 1.42 87979 SHEATHIN 1 1 0.285
22448 RANCOROUS 12 5 1.42 87980 SHEBA 1 1 0.285
22449 RANTER 12 3 0.85 87981 SHEBEEN 1 1 0.285
22450 RAPACITY 12 7 1.99 87982 SHECRNES 1 1 0.285
22451 RAPT 12 10 2.85 87983 SHECRNESI 1 1 0.285
22452 RAUCOUS 12 7 1.99 87984 SHECRR 1 1 0.285
22453 READER'S 12 8 2.28 87985 SHEDDE 1 1 0.285
22454RECOMMENCE 12 9 2.56 87986 SHEDELE 1 1 0.285
22455 REELS 12 11 3.13 87987 SHEDLEY 1 1 0.285
22456 REEMING 12 1 0.28 87988 SHEEAN 1 1 0.285
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22457 REFUTE 12 9 2.56 87989 SHEEBH 1 1 0.285
22458REGIMENTALS 12 5 1.42 87990 SHEELAH 1 1 0.285
22459 REJOINDER 12 10 2.85 87991 SHEEMESS 1 1 0.285
22460 RELIGHTED 12 6 1.71 87992 SHEEPDOG 1 1 0.285
22461 RELIGIOUSLY 12 9 2.56 87993 SHEEPISHNESS 1 1 0.285
22462REPLACEMENTS 12 7 1.99 87994 SHEEPMAN 1 1 0.285
22463 REPLETE 12 6 1.71 87995 SHEEPSHAGGGER 1 1 0.285
22464 REPROBATE 12 7 1.99 87996 SHEEPSTEALER 1 1 0.285
22465 REQUIM 12 1 0.28 87997 SHEEREST 1 1 0.285
22466 RESERVATION 12 10 2.85 87998 SHEERN 1 1 0.285
22467RESERVATIONS 12 11 3.13 87999 SHEERNE 1 1 0.285
22468 RESORTING 12 10 2.85 88000 SHEERNESI 1 1 0.285
22469 RESTIVE 12 10 2.85 88001 SHEERNESS'S 1 1 0.285
22470 RETINUE 12 9 2.56 88002 SHEERNEW 1 1 0.285
22471 REVIEWED 12 9 2.56 88003 SHEERS�THE 1 1 0.285
22472 REVOLVES 12 5 1.42 88004 SHEERUCSS 1 1 0.285
22473 RIBANDS 12 8 2.28 88005 SHEERWATER 1 1 0.285
22474 RICHNESS 12 9 2.56 88006 SHEESE 1 1 0.285
22475 RICOCHET 12 7 1.99 88007 SHEETROPE 1 1 0.285
22476 RINGLEADER 12 8 2.28 88008 SHEET'S 1 1 0.285
22477 ROBSON 12 3 0.85 88009 SHEEVAR 1 1 0.285
22478 ROQUE 12 4 1.14 88010 SHEIKH 1 1 0.285
22479 RORY 12 1 0.28 88011 SHEIKS 1 1 0.285
22480 ROSTER 12 6 1.71 88012 SHEIL 1 1 0.285
22481 RUBENS 12 2 0.57 88013 SHEILL 1 1 0.285
22482 RUNGS 12 9 2.56 88014 SHELALAH 1 1 0.285
22483 SABOTAGE 12 8 2.28 88015 SHELBOURNE 1 1 0.285
22484 SACRAMENT 12 8 2.28 88016 SHELCOTE 1 1 0.285
22485 SADDLES 12 8 2.28 88017 SHELI 1 1 0.285
22486 SALL'S 12 1 0.28 88018 SHELKY 1 1 0.285
22487 SALTER 12 3 0.85 88019 SHELLACKING 1 1 0.285
22488 SALTY 12 9 2.56 88020 SHELLHAVEN 1 1 0.285
22489 SALVAGED 12 11 3.13 88021 SHELTE 1 1 0.285
22490 SAMUELS 12 4 1.14 88022 SHELTENMAN 1 1 0.285
22491 SANCTUM 12 11 3.13 88023 SHELTERLESS 1 1 0.285
22492 SAO 12 1 0.28 88024 SHELTIES 1 1 0.285
22493 SARDINIA 12 8 2.28 88025 SHELVOCKE 1 1 0.285
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22494 SARONG 12 3 0.85 88026 SHENANDORE 1 1 0.285
22495 SAVAGERY 12 12 3.42 88027 SHENANIGANS 1 1 0.285
22496 SC 12 7 1.99 88028 SHENTLEMAN'S 1 1 0.285
22497SCARECROWS 12 9 2.56 88029 SHENTLEMEN 1 1 0.285
22498 SCARPH 12 2 0.57 88030 SHENTLEMENTS 1 1 0.285
22499 SCARPHED 12 1 0.28 88031 SHENTON 1 1 0.285
22500 SCHMALTZ 12 1 0.28 88032 SHE'O 1 1 0.285
22501 SCOMBRID� 12 1 0.28 88033 SHEPHEARD 1 1 0.285
22502SCRUTINISING 12 10 2.85 88034 SHEPHERDESS 1 1 0.285
22503 SEACOAST 12 4 1.14 88035 SHEPHERDESSES 1 1 0.285
22504 SECOND'S 12 7 1.99 88036 SHERBERT 1 1 0.285
22505 SEEMLY 12 7 1.99 88037 SHERBORNE 1 1 0.285
22506 SENATE 12 6 1.71 88038 SHERE 1 1 0.285
22507SENSITIVENESS 12 7 1.99 88039 SHERIDAN�S 1 1 0.285
22508 SEP 12 4 1.14 88040 SHERIDAN'S 1 1 0.285
22509 SEVENTIES 12 5 1.42 88041 SHERIF'S 1 1 0.285
22510 SEVERING 12 9 2.56 88042 SHERINGHAM 1 1 0.285
22511 SEXUAL 12 6 1.71 88043 SHERMANS 1 1 0.285
22512 SHACKS 12 3 0.85 88044 SHERRATT 1 1 0.285
22513 SHAMBLING 12 8 2.28 88045 SHE'SSTRUCK 1 1 0.285
22514 SHAMED 12 9 2.56 88046 SHEVFR 1 1 0.285
22515 SHEAR 12 4 1.14 88047 SHEVO 1 1 0.285
22516 SHEEPSKIN 12 9 2.56 88048 SHEVOE 1 1 0.285
22517 SHERWOOD 12 2 0.57 88049 SHIA 1 1 0.285
22518 SHIMMER 12 9 2.56 88050 SHIBAH 1 1 0.285
22519 SHIPMENTS 12 6 1.71 88051 SHIEK 1 1 0.285
22520 SHOEMAKER 12 8 2.28 88052 SHIELD'S 1 1 0.285
22521SHORTCOMINGS 12 11 3.13 88053 SHIELS 1 1 0.285
22522 SHRAPNEL 12 4 1.14 88054 SHIEVE 1 1 0.285
22523 SHRUNKEN 12 6 1.71 88055 SHIFNAL 1 1 0.285
22524 SHYLY 12 10 2.85 88056 SHIFS 1 1 0.285
22525 SIDEREAL 12 3 0.85 88057 SHIFTMAKERS 1 1 0.285
22526 SIDEWALK 12 8 2.28 88058 SHIFWRECKS 1 1 0.285
22527 SIMILITUDE 12 9 2.56 88059 SHIITE 1 1 0.285
22528 SINNED 12 8 2.28 88060 SHIJR 1 1 0.285
22529 SIZZLING 12 7 1.99 88061 SHILD 1 1 0.285
22530 SKYLIGHTS 12 9 2.56 88062 SHILLALA 1 1 0.285
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22531 SMOTHERING 12 10 2.85 88063 SHILLELAH 1 1 0.285
22532 SNAKING 12 9 2.56 88064 SHILLITOE 1 1 0.285
22533 SND 12 4 1.14 88065 SHILLY 1 1 0.285
22534 SNORES 12 11 3.13 88066 SHILOH 1 1 0.285
22535 SNOTTY 12 5 1.42 88067 SHILTER 1 1 0.285
22536 SNOWSTORM 12 8 2.28 88068 SHINDIES 1 1 0.285
22537 SOAR 12 10 2.85 88069 SHINGL 1 1 0.285
22538 SOLICITOUS 12 6 1.71 88070 SHINGLING 1 1 0.285
22539 SOLSTICE 12 4 1.14 88071 SHINGLY 1 1 0.285
22540 SOT 12 9 2.56 88072 SHINIER 1 1 0.285
22541 SPANNING 12 6 1.71 88073 SHININGLY 1 1 0.285
22542 SPAWN 12 7 1.99 88074 SHINNACOCK 1 1 0.285
22543 SPECIFYING 12 7 1.99 88075 SHINNANAKIN 1 1 0.285
22544 SPECULATED 12 10 2.85 88076 SHIONABLES 1 1 0.285
22545SPECULATORS 12 7 1.99 88077 SHIP�� 1 1 0.285
22546 SPIKING 12 5 1.42 88078 SHIP�A 1 1 0.285
22547 SPINAL 12 5 1.42 88079 SHIP'A 1 1 0.285
22548 SQUALOR 12 10 2.85 88080 SHIPBOORD 1 1 0.285
22549 SQUAW 12 8 2.28 88081 SHIPBROKERS 1 1 0.285
22550 SQUEAL 12 7 1.99 88082 SHIPBUILDER'S 1 1 0.285
22551 STACKED 12 9 2.56 88083 SHIP�COULD 1 1 0.285
22552 STAGNATION 12 10 2.85 88084 SHIPED 1 1 0.285
22553 STAMMER 12 9 2.56 88085 SHIPFUL 1 1 0.285
22554 STAMMERING 12 10 2.85 88086 SHIPHANDLING 1 1 0.285
22555STARBOWLINES 12 3 0.85 88087 SHIPI 1 1 0.285
22556 STARCHED 12 12 3.42 88088 SHIPJ 1 1 0.285
22557 STARES 12 10 2.85 88089 SHIPKEEPING 1 1 0.285
22558 STARTLINGLY 12 8 2.28 88090 SHIPLESS 1 1 0.285
22559 STATUES 12 9 2.56 88091 SHIPLIFE 1 1 0.285
22560 STE 12 4 1.14 88092 SHIPMENT'CARGO 1 1 0.285
22561 STEALS 12 9 2.56 88093 SHIPOWNER'S 1 1 0.285
22562 STEAMS 12 7 1.99 88094 SHIPP'D 1 1 0.285
22563STEREOTYPED 12 8 2.28 88095 SHIPPER'S 1 1 0.285
22564 STERNNESS 12 11 3.13 88096 SHIPPES 1 1 0.285
22565 STIFFENING 12 9 2.56 88097 SHIPPINGPORT 1 1 0.285
22566 STIRS 12 8 2.28 88098 SHIPPING�THAT 1 1 0.285
22567 STOUTER 12 9 2.56 88099 SHIPS'BETTER 1 1 0.285
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22568 STOVES 12 7 1.99 88100 SHIPSCRAPER 1 1 0.285
22569 STRAPPING 12 12 3.42 88101 SHIP�SHE 1 1 0.285
22570 SUBLIMITY 12 10 2.85 88102 SHIPSMITHS 1 1 0.285
22571 SUBMARINE'S 12 5 1.42 88103 SHIPS�MOST 1 1 0.285
22572SUBSTANTIALLY 12 8 2.28 88104 SHIP�SOME 1 1 0.285
22573 SUCCESSORS 12 11 3.13 88105 SHIPS'TO 1 1 0.285
22574 SUCCUMB 12 9 2.56 88106 SHIPWASH 1 1 0.285
22575 SUL 12 1 0.28 88107 SHIPWFTBCKF 1 1 0.285
22576 SULK 12 8 2.28 88108 SHIPWORM 1 1 0.285
22577 SULKS 12 10 2.85 88109 SHIPWRECES 1 1 0.285
22578 SUMMERS 12 9 2.56 88110 SHIPWRECK'D 1 1 0.285
22579SUPERMARKET 12 4 1.14 88111 SHIRES 1 1 0.285
22580 SUPERVISE 12 8 2.28 88112 SHIRE'S 1 1 0.285
22581SUPPLEMENTARY 12 8 2.28 88113 SHIRKER 1 1 0.285
22582 SURAT 12 6 1.71 88114 SHIRTFRONT 1 1 0.285
22583 SUREST 12 11 3.13 88115 SHIRTLESS 1 1 0.285
22584 SUSPECTS 12 10 2.85 88116 SHISHTER 1 1 0.285
22585 SWAGGER 12 10 2.85 88117 SHITTEN 1 1 0.285
22586 SWAMPING 12 11 3.13 88118 SHITTING 1 1 0.285
22587 SWAMPY 12 8 2.28 88119 SHIVERY 1 1 0.285
22588 SWEETEN 12 6 1.71 88120 SHIWO 1 1 0.285
22589 SWEETS 12 10 2.85 88121 SHIWS 1 1 0.285
22590 SWINDLE 12 9 2.56 88122 SHJPS 1 1 0.285
22591 SWOONED 12 9 2.56 88123 SHLFWRESKI 1 1 0.285
22592 SYLVANUS 12 1 0.28 88124 SHLPS 1 1 0.285
22593 SYMBOLIC 12 7 1.99 88125 SHOALEN 1 1 0.285
22594 SYRACUSE 12 5 1.42 88126 SHOALENED 1 1 0.285
22595 TACITURNITY 12 7 1.99 88127 SHOALEST 1 1 0.285
22596 TACKLING 12 10 2.85 88128 SHOAL'S 1 1 0.285
22597 TACTFUL 12 6 1.71 88129 SHOALY 1 1 0.285
22598 TAMAR 12 7 1.99 88130 SHOAR'S 1 1 0.285
22599 TANG 12 6 1.71 88131 SHOCKER 1 1 0.285
22600 TANTALIZING 12 8 2.28 88132 SHOCKEY 1 1 0.285
22601 TARTLY 12 7 1.99 88133 SHOCKWAVE 1 1 0.285
22602 TARTS 12 6 1.71 88134 SHOEBINDER 1 1 0.285
22603 TEACHES 12 9 2.56 88135 SHOEBOX 1 1 0.285
22604 TEAKWOOD 12 4 1.14 88136 SHOELESS 1 1 0.285
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22605TELEGRAPHED 12 11 3.13 88137 SHOEMAKING 1 1 0.285
22606 TEMP 12 4 1.14 88138 SHOGUN 1 1 0.285
22607 TERN 12 5 1.42 88139 SHOGUNS 1 1 0.285
22608 TERNEUSE 12 2 0.57 88140 SHOI 1 1 0.285
22609 TERRY 12 4 1.14 88141 SHOIB 1 1 0.285
22610 THAR 12 8 2.28 88142 SHOKE 1 1 0.285
22611 THEREWITH 12 8 2.28 88143 SHOLDE 1 1 0.285
22612 THOF 12 2 0.57 88144 SHOLE 1 1 0.285
22613THOROUGHBRED 12 9 2.56 88145 SHOLES 1 1 0.285
22614 THRESHING 12 9 2.56 88146 SHOOLING 1 1 0.285
22615 THRONGING 12 9 2.56 88147 SHOOSHING 1 1 0.285
22616 THURNSCOE 12 1 0.28 88148 SHOOTER'S 1 1 0.285
22617 TIMBRELL 12 1 0.28 88149 SHOPBILL 1 1 0.285
22618 TINKERS 12 8 2.28 88150 SHOPBOARD 1 1 0.285
22619 TINTED 12 7 1.99 88151 SHOPING 1 1 0.285
22620 TIPTOE 12 9 2.56 88152 SHOPKEEPER'S 1 1 0.285
22621 TISSUE 12 10 2.85 88153 SHOPKEEPING 1 1 0.285
22622 TORPID 12 10 2.85 88154 SHOPMANS 1 1 0.285
22623 TORRENTIAL 12 9 2.56 88155 SHOPMAN'S 1 1 0.285
22624 TOUGHER 12 10 2.85 88156 SHOPMATES 1 1 0.285
22625TOWNSPEOPLE 12 6 1.71 88157 SHOPWALKER 1 1 0.285
22626 TRAITS 12 8 2.28 88158 SHOPWORN 1 1 0.285
22627 TRAPPINGS 12 8 2.28 88159 SHOR 1 1 0.285
22628 TRAWLS 12 2 0.57 88160 SHOREDITCH 1 1 0.285
22629 TREASURERS 12 4 1.14 88161 SHOREGOING 1 1 0.285
22630 TRIBAL 12 7 1.99 88162 SHORELIFE 1 1 0.285
22631 TRIMMER 12 7 1.99 88163 SHORESHIPS 1 1 0.285
22632 TRINKETS 12 11 3.13 88164 SHORESTON 1 1 0.285
22633 TROOPSHIPS 12 7 1.99 88165 SHORE�WITH 1 1 0.285
22634 TRUDI 12 1 0.28 88166 SHORS 1 1 0.285
22635 TRUMPETER 12 7 1.99 88167SHORT��������� 1 1 0.285
22636 TRYSAILS 12 6 1.71 88168SHORT�ALONGSIDE 1 1 0.285
22637 TUFTS 12 12 3.42 88169 SHORTBREAD 1 1 0.285
22638 TUKE 12 1 0.28 88170 SHORTCAKC 1 1 0.285
22639 TUNLEY 12 1 0.28 88171 SHORTCOMING 1 1 0.285
22640 TURKEYS 12 8 2.28 88172 SHORTHOUSE 1 1 0.285
22641 TUSKS 12 7 1.99 88173 SHORTMAU 1 1 0.285
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22642 UI 12 2 0.57 88174 SHORTNING 1 1 0.285
22643 UNBELIEF 12 8 2.28 88175 SHORTSOME 1 1 0.285
22644 UNBELIEVING 12 8 2.28 88176 SHOTBLASTING 1 1 0.285
22645UNBLEMISHED 12 8 2.28 88177 SHOT�BUT 1 1 0.285
22646UNCONSCIOUSNESS 12 11 3.13 88178 SHOTENED 1 1 0.285
22647 UNCTUOUS 12 6 1.71 88179 SHOTGUNS 1 1 0.285
22648 UNDENIABLY 12 8 2.28 88180 SHOT�HAD 1 1 0.285
22649 UNENDING 12 7 1.99 88181 SHOT�IF 1 1 0.285
22650 UNFORGIVING 12 8 2.28 88182 SHOTT 1 1 0.285
22651 UNFOUNDED 12 9 2.56 88183 SHOTTING 1 1 0.285
22652 UNFURLED 12 10 2.85 88184 SHOUIDER 1 1 0.285
22653 UNMERITED 12 11 3.13 88185 SH'OULD 1 1 0.285
22654UNOFFENDING 12 8 2.28 88186 SHOULDERBLADES 1 1 0.285
22655 UNOFFICIAL 12 9 2.56 88187 SHOULDEST 1 1 0.285
22656 UNOPENED 12 9 2.56 88188 SHOULDHER 1 1 0.285
22657 UNRIVALLED 12 11 3.13 88189 SHOULD'ST 1 1 0.285
22658 UNSETTLING 12 8 2.28 88190 SHOUM 1 1 0.285
22659 UNTHINKABLE 12 8 2.28 88191 SHOUTE 1 1 0.285
22660 UNTRUE 12 12 3.42 88192 SHOVELFUL 1 1 0.285
22661UNWARRANTABLE 12 9 2.56 88193 SHOVELLER 1 1 0.285
22662 UPBRINGING 12 7 1.99 88194 SHOVELLS 1 1 0.285
22663 UPENDED 12 6 1.71 88195 SHOVIN 1 1 0.285
22664 UPROOTED 12 9 2.56 88196 SHOVR 1 1 0.285
22665 UR 12 3 0.85 88197 SHOWEST 1 1 0.285
22666 URCHINS 12 10 2.85 88198 SHOWMEN 1 1 0.285
22667 UTILIZED 12 6 1.71 88199 SHOWPIECES 1 1 0.285
22668 VACATED 12 10 2.85 88200 SH'P 1 1 0.285
22669 VALI 12 1 0.28 88201 SHPIT 1 1 0.285
22670 VC 12 3 0.85 88202 SHPW 1 1 0.285
22671 VENGENCE 12 1 0.28 88203 SHRAB 1 1 0.285
22672 VERDUN 12 5 1.42 88204 SHRAPNELL 1 1 0.285
22673 VERNON 12 8 2.28 88205 SHREWDER 1 1 0.285
22674 VERSUS 12 11 3.13 88206 SHREWS 1 1 0.285
22675 VIAL 12 5 1.42 88207 SHRILLEST 1 1 0.285
22676 VIENNA 12 6 1.71 88208 SHRIMPERS 1 1 0.285
22677 VIKING 12 7 1.99 88209 SHRINED 1 1 0.285
22678 VILLAS 12 7 1.99 88210 SHRINKED 1 1 0.285
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22679 VIRGINIA'S 12 4 1.14 88211 SHRINKINGLY 1 1 0.285
22680 VIRULENCE 12 5 1.42 88212 SHRIVEN 1 1 0.285
22681 VITA 12 2 0.57 88213 SHROTON 1 1 0.285
22682 VIVA 12 5 1.42 88214 SHROUC 1 1 0.285
22683 VO 12 5 1.42 88215 SHROVDS 1 1 0.285
22684 VOLATILE 12 10 2.85 88216 SHS 1 1 0.285
22685 VOUCHSAFE 12 6 1.71 88217 SH�SH 1 1 0.285
22686 VY 12 3 0.85 88218 SHTAO 1 1 0.285
22687 V'Y'GE 12 4 1.14 88219 SHTLLS 1 1 0.285
22688 WAI 12 2 0.57 88220 SHUCK 1 1 0.285
22689WANTONNESS 12 9 2.56 88221 SHUCKSEN'S 1 1 0.285
22690 WARPS 12 9 2.56 88222 SHUERELY 1 1 0.285
22691 WASTES 12 10 2.85 88223 SHUFFLEBOARD 1 1 0.285
22692 WATERFALL 12 10 2.85 88224 SHULDEM 1 1 0.285
22693 WAYLAID 12 10 2.85 88225 SHULLOWNESS 1 1 0.285
22694 WEAVE 12 9 2.56 88226 SHUNTED 1 1 0.285
22695 WELDING 12 8 2.28 88227 SHUNTER 1 1 0.285
22696 WHEEZING 12 12 3.42 88228 SHUNTING 1 1 0.285
22697 WHITEHEAD 12 3 0.85 88229 SHURQEE 1 1 0.285
22698 WICKET 12 8 2.28 88230 SHURRUP 1 1 0.285
22699 WILES 12 8 2.28 88231 SHUST 1 1 0.285
22700 WINDVANE 12 4 1.14 88232 SHUTTIN 1 1 0.285
22701 WINSTON 12 7 1.99 88233 SHV 1 1 0.285
22702 WINTHROP 12 6 1.71 88234 SHWERK 1 1 0.285
22703 WOLFE'S 12 4 1.14 88235 SHXT 1 1 0.285
22704 WOO 12 7 1.99 88236 SHYNGLED 1 1 0.285
22705 WOODING 12 6 1.71 88237 SHYSTER 1 1 0.285
22706WORSHIPPING 12 8 2.28 88238 SI'A 1 1 0.285
22707 WRANGLING 12 11 3.13 88239 SIAGK 1 1 0.285
22708 WRENCHING 12 8 2.28 88240 SIAI 1 1 0.285
22709 XXII 12 9 2.56 88241 SIAK 1 1 0.285
22710 XXIII 12 9 2.56 88242 SIAN 1 1 0.285
22711 YACHTSMEN 12 7 1.99 88243 SIASM 1 1 0.285
22712YAMMERSCHOONER 12 1 0.28 88244 SIB 1 1 0.285
22713 YAN 12 1 0.28 88245 SIBBALD'S 1 1 0.285
22714 YOKOHAMA 12 5 1.42 88246 SIBI 1 1 0.285
22715 YORKTOWN 12 7 1.99 88247 SIBILANCE 1 1 0.285
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22716 YRS 12 5 1.42 88248 SIBILANTLY 1 1 0.285
22717 ZEBRA 12 4 1.14 88249 SIBLEY 1 1 0.285
22718 ZEEBRUGGE 12 4 1.14 88250 SIBLING 1 1 0.285
22719 ZONES 12 6 1.71 88251 SIBLINGS 1 1 0.285
22720 ABATING 11 8 2.28 88252 SIBTHORP 1 1 0.285
22721 ABJECTLY 11 6 1.71 88253 SICAN 1 1 0.285
22722 ABRIDGED 11 6 1.71 88254 SICCA 1 1 0.285
22723ABSTRACTEDLY 11 6 1.71 88255 S'ICH 1 1 0.285
22724 ACADEMIC 11 7 1.99 88256 SICIE 1 1 0.285
22725ACCELERATION 11 4 1.14 88257 SICILIES�BAD 1 1 0.285
22726 ACCRUE 11 9 2.56 88258 SICILY�KING 1 1 0.285
22727 ACH 11 4 1.14 88259 SICKENS 1 1 0.285
22728 ADHESION 11 6 1.71 88260 SICKISH 1 1 0.285
22729ADJUDICATION 11 4 1.14 88261 SICKL 1 1 0.285
22730 ADORING 11 10 2.85 88262 SICKLES 1 1 0.285
22731 ADVERSARY'S 11 8 2.28 88263 SICKLEY 1 1 0.285
22732 ADVERTISER 11 7 1.99 88264 SICKMAN 1 1 0.285
22733 AFFIDAVIT 11 8 2.28 88265 SICKNESSES 1 1 0.285
22734 AFLAME 11 5 1.42 88266 SICKOND 1 1 0.285
22735 AFRICAINE 11 1 0.28 88267 SICKROOM 1 1 0.285
22736AGGRAVATION 11 5 1.42 88268 SICKS 1 1 0.285
22737 AGIN 11 7 1.99 88269 SICOP 1 1 0.285
22738 ALDEBURGH 11 1 0.28 88270 SICORJS 1 1 0.285
22739 ALGONQUIN'S 11 1 0.28 88271 SICURATA 1 1 0.285
22740 ALLEGING 11 5 1.42 88272 SICYON 1 1 0.285
22741 ALLUDES 11 5 1.42 88273 SICYONIAN 1 1 0.285
22742 ALMANZORA 11 4 1.14 88274 SID 1 1 0.285
22743 ALT 11 7 1.99 88275 SIDEBOARDS 1 1 0.285
22744 AMASA 11 1 0.28 88276 SIDEBURNS 1 1 0.285
22745 AMBLE 11 3 0.85 88277 SIDEDECKS 1 1 0.285
22746 AMEND 11 10 2.85 88278 SIDELADDER 1 1 0.285
22747 AMIDSHIP 11 8 2.28 88279 SIDERAILS 1 1 0.285
22748 AMITY 11 9 2.56 88280 SIDERED 1 1 0.285
22749 ANARCHY 11 8 2.28 88281 SIDERING 1 1 0.285
22750 ANDROMEDA 11 5 1.42 88282 SIDE'S 1 1 0.285
22751 ANDS 11 8 2.28 88283 SIDESCREEN 1 1 0.285
22752 ANGLING 11 6 1.71 88284 SIDESMEN 1 1 0.285
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22753 ANGUISHED 11 7 1.99 88285 SIDESTEP 1 1 0.285
22754 ANIBAL 11 1 0.28 88286 SIDES'THEY 1 1 0.285
22755 ANO 11 2 0.57 88287 SIDESWIPING 1 1 0.285
22756 ANOINTED 11 8 2.28 88288 SIDET 1 1 0.285
22757 ANOMALOUS 11 8 2.28 88289 SIDEW 1 1 0.285
22758 ANS 11 4 1.14 88290 SIDEWAY 1 1 0.285
22759 ANTAGONISM 11 7 1.99 88291 SIDEWHEELERS 1 1 0.285
22760 ANTIQUATED 11 9 2.56 88292 SIDEWIND 1 1 0.285
22761 ANZANI 11 1 0.28 88293 SIDIBOY 1 1 0.285
22762 APOLOGIZED 11 8 2.28 88294 SIDNEL 1 1 0.285
22763APPELLATIONS 11 8 2.28 88295 SIDNEY'S 1 1 0.285
22764 APPENDED 11 7 1.99 88296 SIDONI 1 1 0.285
22765 APPLAUD 11 7 1.99 88297 SIDONI'S 1 1 0.285
22766APPRECIATIVELY 11 8 2.28 88298 SIDUS 1 1 0.285
22767APPREHENSIVELY 11 7 1.99 88299 SIE 1 1 0.285
22768 ARBITER 11 8 2.28 88300 SIEGED 1 1 0.285
22769 ARRAIGNED 11 8 2.28 88301 SIEGLE 1 1 0.285
22770ARTILLERYMEN 11 8 2.28 88302 SIEGMUND 1 1 0.285
22771 ASPIRANT 11 8 2.28 88303 SIEK 1 1 0.285
22772ASSASSINATED 11 8 2.28 88304 SIEMPRE 1 1 0.285
22773 ASSESS 11 8 2.28 88305 SIERRE 1 1 0.285
22774ASSEVERATION 11 3 0.85 88306 SIEZED 1 1 0.285
22775 ASSIGNING 11 8 2.28 88307 SIEZIN 1 1 0.285
22776 ASSIGNMENT 11 8 2.28 88308 SIFFER 1 1 0.285
22777 ASSIZES 11 5 1.42 88309 SIFTS 1 1 0.285
22778 ASTROLABE 11 2 0.57 88310 SIGA 1 1 0.285
22779 ATALANTE 11 2 0.57 88311 SIGAJIG 1 1 0.285
22780 ATTEST 11 10 2.85 88312 SIGH'D 1 1 0.285
22781 ATTIC 11 6 1.71 88313 SIGHTLY 1 1 0.285
22782 AUDITOR 11 5 1.42 88314 SIGHT'S 1 1 0.285
22783 AULD 11 6 1.71 88315 SIGHTSETTER 1 1 0.285
22784 AVAILING 11 8 2.28 88316 SIGHTSETTERS 1 1 0.285
22785 AWAITS 11 10 2.85 88317 SIGHT�THE 1 1 0.285
22786 AXIOM 11 9 2.56 88318 SIGI 1 1 0.285
22787 BABBLING 11 10 2.85 88319 SIGNAGE 1 1 0.285
22788 BALSAM 11 7 1.99 88320 SIGNAI 1 1 0.285
22789 BANGOR 11 8 2.28 88321 SIGNALI 1 1 0.285
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22790 BANYAN 11 6 1.71 88322 SIGNALLIZED 1 1 0.285
22791 BARLEY 11 10 2.85 88323 SIGNALMEN'VE 1 1 0.285
22792 BASEMENT 11 8 2.28 88324 SIGNALPASSED 1 1 0.285
22793BASHFULNESS 11 9 2.56 88325 SIGNELS 1 1 0.285
22794 BASTE 11 5 1.42 88326 SIGNER 1 1 0.285
22795 BATS 11 9 2.56 88327 SIGNETS 1 1 0.285
22796 BATTERSEA 11 1 0.28 88328 SIGNIFER 1 1 0.285
22797BATTLEFIELDS 11 6 1.71 88329 SIGNIFICATIONS 1 1 0.285
22798BATTLEMENTS 11 9 2.56 88330 SIGNIOR'S 1 1 0.285
22799 BAYOU 11 3 0.85 88331 SIGNPOST 1 1 0.285
22800 BAZELEY 11 1 0.28 88332 SIGNPOSTS 1 1 0.285
22801 BC 11 5 1.42 88333 SIGR 1 1 0.285
22802 BEADY 11 7 1.99 88334 SIG'R 1 1 0.285
22803 BEAULIEU 11 5 1.42 88335 SIGS 1 1 0.285
22804 BEEFE 11 1 0.28 88336 SIICFI 1 1 0.285
22805 BEIN 11 8 2.28 88337 S'III 1 1 0.285
22806 BELFRY 11 5 1.42 88338 SIIIP 1 1 0.285
22807 BELIKE 11 5 1.42 88339 SIIL 1 1 0.285
22808 BERING 11 5 1.42 88340 SIILL 1 1 0.285
22809 BERKELEY'S 11 1 0.28 88341 SIIME 1 1 0.285
22810 BESIEGING 11 9 2.56 88342 SIIQUE 1 1 0.285
22811 BESTIRRED 11 7 1.99 88343 SIIUATION 1 1 0.285
22812 BETHINK 11 3 0.85 88344 SIIUT 1 1 0.285
22813 BETIMES 11 6 1.71 88345 SIJIP 1 1 0.285
22814 BETSEY 11 3 0.85 88346 SIJT 1 1 0.285
22815 BHARU 11 1 0.28 88347 SIK 1 1 0.285
22816 BIBLES 11 8 2.28 88348 SIKOKE 1 1 0.285
22817BILLINGSGATE 11 5 1.42 88349 SIKRED 1 1 0.285
22818 BIMSTER 11 2 0.57 88350 S'ILED 1 1 0.285
22819 BISHOP'S 11 7 1.99 88351 SILENCV 1 1 0.285
22820 BITTED 11 7 1.99 88352 SILENTIY 1 1 0.285
22821 BLACKER 11 9 2.56 88353 SILENTV 1 1 0.285
22822 BLACKING 11 3 0.85 88354 SILEX 1 1 0.285
22823 BLASPHEMED 11 8 2.28 88355 SILICA 1 1 0.285
22824 BLASPHEMIES 11 8 2.28 88356 SILICIOUS 1 1 0.285
22825BLASPHEMOUS 11 10 2.85 88357 SILICON 1 1 0.285
22826 BLASTING 11 9 2.56 88358 SILKLINED 1 1 0.285
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22827 BLEWITT 11 1 0.28 88359 SILKWORM 1 1 0.285
22828 BLUBBERED 11 8 2.28 88360 SILLA 1 1 0.285
22829 BLUFFS 11 2 0.57 88361 SILLINESS 1 1 0.285
22830 BLUSTERY 11 9 2.56 88362 SILLON 1 1 0.285
22831 BOCCA 11 3 0.85 88363 SILLUK 1 1 0.285
22832 BODY'S 11 7 1.99 88364 SILLYKICABIES 1 1 0.285
22833 BOLLARDS 11 5 1.42 88365 SILLYKICABY 1 1 0.285
22834 BOMBARDED 11 9 2.56 88366 SILTED 1 1 0.285
22835 BOOKSELLER 11 6 1.71 88367 SILTII 1 1 0.285
22836 BOOTH 11 6 1.71 88368 S'ILVER 1 1 0.285
22837 BOUCAN 11 2 0.57 88369 SILVERBALI 1 1 0.285
22838 BOUNTIFUL 11 9 2.56 88370 SILVERMOUNTED 1 1 0.285
22839 BRADLEY 11 3 0.85 88371 SILVERN 1 1 0.285
22840 BRADWELL 11 1 0.28 88372 SILVERS 1 1 0.285
22841 BRAG 11 8 2.28 88373 SILVER'S 1 1 0.285
22842 BRAVING 11 7 1.99 88374 SILVERSMITH 1 1 0.285
22843 BREACHING 11 6 1.71 88375 SILVERSPOONS 1 1 0.285
22844 BRIBERY 11 8 2.28 88376 SILVESTER 1 1 0.285
22845 BRICKLAYER 11 3 0.85 88377 SILVIA 1 1 0.285
22846 BROMWICH 11 2 0.57 88378 SILVIO'S 1 1 0.285
22847 BROOMWAY 11 1 0.28 88379 SILVN 1 1 0.285
22848 BROWNISH 11 9 2.56 88380 SILZ 1 1 0.285
22849 BRUTISH 11 6 1.71 88381 SIM 1 1 0.285
22850 BU 11 4 1.14 88382 SIMAI 1 1 0.285
22851 BUFFETS 11 3 0.85 88383 SIMCCCK 1 1 0.285
22852 BURGESS 11 3 0.85 88384 SIME 1 1 0.285
22853 BUXOM 11 9 2.56 88385 SIMFOE 1 1 0.285
22854 BYNG 11 4 1.14 88386 SIMILANTE 1 1 0.285
22855 CAL 11 6 1.71 88387 SIMILE�HERE 1 1 0.285
22856 CALEDONIAN 11 6 1.71 88388 SIMILLAR 1 1 0.285
22857CALLOUSNESS 11 6 1.71 88389 SIMKINS 1 1 0.285
22858 CAMERAS 11 9 2.56 88390 SIMMER 1 1 0.285
22859 CAMOUFLAGE 11 7 1.99 88391 SIMOMDS 1 1 0.285
22860 CAMPS 11 8 2.28 88392 SIMOON 1 1 0.285
22861 CAPERING 11 10 2.85 88393 SIMPKIN'S 1 1 0.285
22862 CAPERS 11 9 2.56 88394SIMPLEMINDEDNESS 1 1 0.285
22863 CAPITAS 11 1 0.28 88395 SIMPLES 1 1 0.285
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22864 CARNIVAL 11 10 2.85 88396 SIMPLETONS 1 1 0.285
22865 CASCADING 11 8 2.28 88397 SIMPLEX 1 1 0.285
22866 CASTRIES 11 2 0.57 88398 SIMRAD 1 1 0.285
22867CATASTROPHIC 11 8 2.28 88399 SIMULATION 1 1 0.285
22868 CAZA 11 1 0.28 88400 SIMULATORS 1 1 0.285
22869 CEDED 11 7 1.99 88401 SINCA 1 1 0.285
22870CELEBRATIONS 11 9 2.56 88402 SINCCDEAD 1 1 0.285
22871CEREMONIOUS 11 10 2.85 88403 SINCE�AS 1 1 0.285
22872 CERF 11 3 0.85 88404 SINCIPUT 1 1 0.285
22873 CERS 11 3 0.85 88405 SINDBAD 1 1 0.285
22874 CESS 11 2 0.57 88406 SINDE 1 1 0.285
22875 CEUTA 11 6 1.71 88407 SINECURIST 1 1 0.285
22876 CHACED 11 3 0.85 88408 SINET 1 1 0.285
22877 CHALKY 11 5 1.42 88409 SINEWING 1 1 0.285
22878CHAMBERMAID 11 4 1.14 88410 SINFULLY 1 1 0.285
22879 CHANCERY 11 10 2.85 88411 SINGAL 1 1 0.285
22880 CHAPLAINS 11 9 2.56 88412 SINGAPORE� 1 1 0.285
22881 CHARGER 11 8 2.28 88413 SINGER'S 1 1 0.285
22882 CHASTENED 11 10 2.85 88414 SINGHALESE 1 1 0.285
22883 CHESTED 11 9 2.56 88415 SINGLEMINDED 1 1 0.285
22884 CHESTNUT 11 10 2.85 88416SINGLEMINDEDNESS 1 1 0.285
22885 CHICHESTER 11 5 1.42 88417 SINGLES 1 1 0.285
22886 CHINTZ 11 10 2.85 88418 SINGLETS 1 1 0.285
22887 CHISELLED 11 8 2.28 88419 SINGLRE 1 1 0.285
22888 CHRONICLED 11 7 1.99 88420 SINGSONG 1 1 0.285
22889 CIRCULATE 11 10 2.85 88421 SINGULTUS 1 1 0.285
22890 CIVIC 11 8 2.28 88422 SINICAL 1 1 0.285
22891 CLAMOR 11 7 1.99 88423 SINKABLE 1 1 0.285
22892 CLASHED 11 10 2.85 88424 SINKIN 1 1 0.285
22893 CLEVERER 11 10 2.85 88425 SINN 1 1 0.285
22894 CLINGS 11 8 2.28 88426 SINNETT 1 1 0.285
22895 CLOCKS 11 8 2.28 88427 SINNIT 1 1 0.285
22896 CM 11 5 1.42 88428 SINO 1 1 0.285
22897 COALY 11 1 0.28 88429 SINOLOGIST 1 1 0.285
22898 COATING 11 8 2.28 88430 SINSIBLE 1 1 0.285
22899 CODFISH 11 9 2.56 88431 SINSTER 1 1 0.285
22900 COLEIRO 11 1 0.28 88432 SINT 1 1 0.285
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22901 COLLATERAL 11 6 1.71 88433 SINTEENTH 1 1 0.285
22902 COLLOQUIAL 11 6 1.71 88434 SINTHLY 1 1 0.285
22903 COMBATS 11 8 2.28 88435 SINUGGL 1 1 0.285
22904COMBINATIONS 11 8 2.28 88436 SINUOSITY 1 1 0.285
22905COMMEMORATION 11 8 2.28 88437 SINUOUSLY 1 1 0.285
22906COMMENDATIONS 11 7 1.99 88438 SINUS 1 1 0.285
22907 COMMENDING 11 10 2.85 88439 SINUSES 1 1 0.285
22908COMMERCIALLY 11 6 1.71 88440 SINY 1 1 0.285
22909 COMMISSARY 11 8 2.28 88441 SIOF 1 1 0.285
22910COMPLAISANT 11 4 1.14 88442 SIONALLY 1 1 0.285
22911 COMPLEXITY 11 8 2.28 88443 SIONARIES 1 1 0.285
22912COMPROMISING 11 9 2.56 88444 SIONER 1 1 0.285
22913COMPULSORY 11 9 2.56 88445 SIOULD 1 1 0.285
22914 CONCEDE 11 10 2.85 88446 SIOWIY 1 1 0.285
22915 CONCEIVABLY 11 7 1.99 88447 SIPPERS 1 1 0.285
22916CONDENSATION 11 9 2.56 88448 SIPPLE 1 1 0.285
22917 CONFERRING 11 10 2.85 88449 SIRAE 1 1 0.285
22918 CONFLUENCE 11 7 1.99 88450 SIR�ARE 1 1 0.285
22919 CONFUSING 11 6 1.71 88451 SIR�AT 1 1 0.285
22920 CONGO 11 7 1.99 88452 SIREINE 1 1 0.285
22921CONSEQUENTIAL 11 8 2.28 88453 SIRENE 1 1 0.285
22922CONSOLIDATED 11 8 2.28 88454 SIRENIA 1 1 0.285
22923CONSPIRATOR 11 8 2.28 88455 SIREV 1 1 0.285
22924 CONSTANCE 11 7 1.99 88456 SIR�HAS 1 1 0.285
22925CONTEMPLATIVE 11 8 2.28 88457 SIRING 1 1 0.285
22926CONTRADICTIONS 11 10 2.85 88458 SIRIS 1 1 0.285
22927 CONTUSIONS 11 10 2.85 88459 SIR�IT�IT 1 1 0.285
22928CONVALESCENCE 11 7 1.99 88460 SIRIUI 1 1 0.285
22929CONVALESCENTS 11 5 1.42 88461 SIRL 1 1 0.285
22930 CONVERSANT 11 9 2.56 88462 SIRLOIN 1 1 0.285
22931 CONVEX 11 4 1.14 88463 SIRLOINS 1 1 0.285
22932 COO 11 5 1.42 88464 SIRMARKS 1 1 0.285
22933 COPING 11 8 2.28 88465 SIR�NOT 1 1 0.285
22934 CORKS 11 10 2.85 88466 SIROOM 1 1 0.285
22935 COTTUS 11 1 0.28 88467 SIRR 1 1 0.285
22936 COUNSELS 11 10 2.85 88468 SIRROM 1 1 0.285
22937COUNTERMANDED 11 7 1.99 88469 SIRRR 1 1 0.285
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22938COUNTERPANE 11 5 1.42 88470 SIR�SIR� 1 1 0.285
22939 COUPLING 11 7 1.99 88471 SIRTE 1 1 0.285
22940 COURTIER 11 7 1.99 88472 SIR�THERE'S 1 1 0.285
22941 COUSIN'S 11 7 1.99 88473 SIR�THE�THE 1 1 0.285
22942 CRESCENDO 11 7 1.99 88474 SIRUMENTAL 1 1 0.285
22943 CRITCHLOW 11 1 0.28 88475 SIRVICE 1 1 0.285
22944 CROAK 11 7 1.99 88476 SIR�WILL 1 1 0.285
22945 CROSSTREES 11 9 2.56 88477 SIRY 1 1 0.285
22946 CROSSWISE 11 7 1.99 88478 SIR�YES 1 1 0.285
22947 CROWBAR 11 6 1.71 88479 SIRYOU 1 1 0.285
22948 CRUNCHING 11 9 2.56 88480 SISARGO 1 1 0.285
22949 CUCUMBER 11 9 2.56 88481 SISE 1 1 0.285
22950 CUIRASSIERS 11 4 1.14 88482 SISERA 1 1 0.285
22951CUMBERSOME 11 10 2.85 88483 SISERARA 1 1 0.285
22952 CUNNINGLY 11 10 2.85 88484 SISKED 1 1 0.285
22953 CURRENTLY 11 10 2.85 88485 SISKUR 1 1 0.285
22954 CURTSIED 11 9 2.56 88486 SISSARS 1 1 0.285
22955 CUTE 11 7 1.99 88487 SISSOO 1 1 0.285
22956 CUVIER 11 4 1.14 88488 SISSY 1 1 0.285
22957 DAFT 11 7 1.99 88489 SIST 1 1 0.285
22958 DAMMIT 11 4 1.14 88490 SISTERED 1 1 0.285
22959 DARKLING 11 9 2.56 88491 SISTERLAW 1 1 0.285
22960 DARWIN 11 6 1.71 88492 SISTER'LL 1 1 0.285
22961 DEARER 11 10 2.85 88493 SISTERS� 1 1 0.285
22962 DEBILITY 11 10 2.85 88494 SISTERSHIP 1 1 0.285
22963 DEFECTION 11 6 1.71 88495 SISTINE 1 1 0.285
22964 DEFILED 11 11 3.13 88496 SISTROID 1 1 0.285
22965 DEFINITIVE 11 11 3.13 88497 SISTRUM 1 1 0.285
22966 DEFUNCT 11 8 2.28 88498 SISTUR 1 1 0.285
22967 DEGENERATE 11 8 2.28 88499 SISYPHUS 1 1 0.285
22968 DELEGATED 11 9 2.56 88500 SITCH 1 1 0.285
22969 DELUDED 11 9 2.56 88501 SITEVATION 1 1 0.285
22970 DEMUR 11 9 2.56 88502 SITING 1 1 0.285
22971 DENIS 11 5 1.42 88503 SITKA 1 1 0.285
22972 DENIZENS 11 11 3.13 88504 SITUATIZONE 1 1 0.285
22973DENUNCIATIONS 11 9 2.56 88505 SITY 1 1 0.285
22974 DEPARTURES 11 8 2.28 88506 SIU 1 1 0.285
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22975 DEPENDANT 11 6 1.71 88507 SIUCE 1 1 0.285
22976 DEPOSITIONS 11 8 2.28 88508 SIUR 1 1 0.285
22977DEPRECATING 11 10 2.85 88509 SIVELY 1 1 0.285
22978 DESAIX 11 1 0.28 88510 SI'VER 1 1 0.285
22979 DESPICABLE 11 7 1.99 88511 SIXFOLD 1 1 0.285
22980 DEUCED 11 4 1.14 88512 SIXS 1 1 0.285
22981 DIBDIN 11 5 1.42 88513 SIX'S 1 1 0.285
22982 DIPS 11 8 2.28 88514 SIXSIIIICU 1 1 0.285
22983 DISAPPROVE 11 8 2.28 88515 SIXTYFIVE 1 1 0.285
22984 DISCOVERER 11 10 2.85 88516 SIY 1 1 0.285
22985DISGRUNTLED 11 4 1.14 88517 SIYI 1 1 0.285
22986 DISHONESTY 11 9 2.56 88518 SJFCUADRON 1 1 0.285
22987DISINTEGRATED 11 8 2.28 88519 SJIINT 1 1 0.285
22988DISPARAGEMENT 11 9 2.56 88520 SJILANKANG 1 1 0.285
22989 DISPARAGING 11 7 1.99 88521 SJLARY 1 1 0.285
22990DISPENSATION 11 10 2.85 88522 SJNT 1 1 0.285
22991 DISPLEASE 11 9 2.56 88523 SJOI 1 1 0.285
22992 DIVERGING 11 9 2.56 88524 SJPM 1 1 0.285
22993 DIVERSE 11 9 2.56 88525 SJR 1 1 0.285
22994 DIVIDEND 11 6 1.71 88526 SKA 1 1 0.285
22995DOMINEERING 11 10 2.85 88527 SKAGERRACK 1 1 0.285
22996 DOSES 11 7 1.99 88528SKAGERRAKSCHLACHT 1 1 0.285
22997 DOXY 11 4 1.14 88529 SKAGGERAK 1 1 0.285
22998 DRAAKEN 11 1 0.28 88530 SKAIN 1 1 0.285
22999DRAMATICALLY 11 10 2.85 88531 SKALLOCKS 1 1 0.285
23000 DUKES 11 5 1.42 88532 SKARKALLA 1 1 0.285
23001 DUMRA 11 1 0.28 88533 SKART 1 1 0.285
23002 DUNGAREE 11 9 2.56 88534 SKARWOOD 1 1 0.285
23003 DUNKERQUE 11 2 0.57 88535 SKATER 1 1 0.285
23004 DUPE 11 4 1.14 88536 SKATERS 1 1 0.285
23005ECCLESIASTICAL 11 6 1.71 88537 SKAW 1 1 0.285
23006 ECSTASIES 11 5 1.42 88538 SKEAR'D 1 1 0.285
23007 ECSTATIC 11 9 2.56 88539 SKEARY 1 1 0.285
23008 ECUADOR 11 4 1.14 88540 SKEDDAN 1 1 0.285
23009 EES 11 3 0.85 88541 SKEDDY 1 1 0.285
23010EFFECTIVENESS 11 7 1.99 88542 SKEE 1 1 0.285
23011 EMBALMED 11 5 1.42 88543 SKEEL 1 1 0.285
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23012EMBELLISHMENTS 11 10 2.85 88544 SKEELY 1 1 0.285
23013 EMPEROR'S 11 6 1.71 88545 SKEEN 1 1 0.285
23014 ENAMEL 11 5 1.42 88546 SKEENEFS 1 1 0.285
23015ENCAMPMENT 11 5 1.42 88547 SKEER 1 1 0.285
23016 ENCOMPASS 11 8 2.28 88548 SKEET 1 1 0.285
23017 ENGULFING 11 8 2.28 88549 SKEFUL 1 1 0.285
23018ENTERTAINERS 11 5 1.42 88550 SKELDRYKE 1 1 0.285
23019 EQUITY 11 8 2.28 88551 SKELETAL 1 1 0.285
23020 ERICSSON 11 6 1.71 88552 SKELETALLY 1 1 0.285
23021 ERNIE 11 2 0.57 88553 SKELLUM 1 1 0.285
23022 ESPIAU 11 1 0.28 88554 SKELT'S 1 1 0.285
23023 ETHALION 11 2 0.57 88555 SKENY 1 1 0.285
23024 EUSTATIUS 11 4 1.14 88556 SKER 1 1 0.285
23025 EXCAVATION 11 5 1.42 88557 SKERRIES� 1 1 0.285
23026 EXECRABLE 11 8 2.28 88558 SKERRYVORE 1 1 0.285
23027 EXHALED 11 8 2.28 88559 SKERTON 1 1 0.285
23028 EXORBITANT 11 8 2.28 88560 SKETOUN 1 1 0.285
23029 EXPANSIVE 11 8 2.28 88561 SKEWERING 1 1 0.285
23030 EXPATIATE 11 6 1.71 88562 SKEWERWISE 1 1 0.285
23031 EXPECTANCY 11 6 1.71 88563 SKIANDHUS 1 1 0.285
23032 EXPIRE 11 9 2.56 88564 SKIDER 1 1 0.285
23033 EXPULSION 11 9 2.56 88565 SKIERS 1 1 0.285
23034 EYELID 11 9 2.56 88566 SKII 1 1 0.285
23035 EYETIES 11 2 0.57 88567 SKILLAGALEE 1 1 0.285
23036 FAIX 11 1 0.28 88568 SKILLAGALLEE 1 1 0.285
23037 FATUOUS 11 7 1.99 88569 SKILLYGALEE 1 1 0.285
23038 FENIMORE 11 4 1.14 88570 SKIMMERS 1 1 0.285
23039FEROCIOUSLY 11 8 2.28 88571 SKIMP 1 1 0.285
23040 FILLET 11 7 1.99 88572 SKIMS 1 1 0.285
23041 FINLAY'S 11 2 0.57 88573 SKINFLINT 1 1 0.285
23042 FIRMS 11 10 2.85 88574 SKIN�FOR 1 1 0.285
23043 FIVES 11 9 2.56 88575 SKINFUL 1 1 0.285
23044FLAMBOROUGH 11 8 2.28 88576 SKINKER 1 1 0.285
23045 FLINTY 11 10 2.85 88577 SKIN'S 1 1 0.285
23046 FLIPPER 11 7 1.99 88578 SKIPJACK 1 1 0.285
23047FLOORBOARDS 11 5 1.42 88579 SKIPPAGE 1 1 0.285
23048 FLOPPED 11 11 3.13 88580 SKIPPERING 1 1 0.285
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23049 FLUIDS 11 4 1.14 88581 SKIPPER'LL 1 1 0.285
23050 FLUSTERED 11 11 3.13 88582 SKIPPERR 1 1 0.285
23051 FN 11 3 0.85 88583 SKIRLING 1 1 0.285
23052 FOLSOM 11 1 0.28 88584 SKIRTLESS 1 1 0.285
23053 FORAY 11 6 1.71 88585 SKI�S 1 1 0.285
23054 FORCEFUL 11 7 1.99 88586 SKIT 1 1 0.285
23055 FORECASDE 11 1 0.28 88587 SKITTERED 1 1 0.285
23056FORECASTLES 11 7 1.99 88588 SKITTISHLY 1 1 0.285
23057 FOREFRONT 11 8 2.28 88589 SKITTISHNESS 1 1 0.285
23058FOREGROUND 11 8 2.28 88590 SKIVER 1 1 0.285
23059FORESTALLED 11 7 1.99 88591 SKIVING 1 1 0.285
23060 FORESTAY 11 9 2.56 88592 SKIYOOT 1 1 0.285
23061 FORETASTE 11 8 2.28 88593 SKMNINGROVE 1 1 0.285
23062FOREWARNED 11 10 2.85 88594 SKO 1 1 0.285
23063 FORGIVING 11 8 2.28 88595 SKOILARK 1 1 0.285
23064 FOURPENCE 11 8 2.28 88596 SKOODRA 1 1 0.285
23065 FRACAS 11 7 1.99 88597 SKOOL 1 1 0.285
23066 FRAE 11 2 0.57 88598 SKOORIE 1 1 0.285
23067 FRANCES 11 6 1.71 88599 SKOPEA 1 1 0.285
23068 FRANCHISE 11 2 0.57 88600 SKOTCH 1 1 0.285
23069 FRANKLIN'S 11 3 0.85 88601 SKOTTEFER 1 1 0.285
23070 FRECKLED 11 11 3.13 88602 SKOUTHER 1 1 0.285
23071 FRICKE 11 1 0.28 88603 SKOW 1 1 0.285
23072 FRINGING 11 9 2.56 88604 SKPT 1 1 0.285
23073 FROBISHER 11 3 0.85 88605 SKRAE 1 1 0.285
23074 FRONTIERS 11 9 2.56 88606 SKRIMSHANDERING 1 1 0.285
23075 FUEGIANS 11 2 0.57 88607 SKRUMMAGE 1 1 0.285
23076 FUMIGATED 11 7 1.99 88608 SKRYMSHER 1 1 0.285
23077 FURTIVELY 11 9 2.56 88609 SKUED 1 1 0.285
23078 GAFFERS 11 5 1.42 88610 SKUFFLE 1 1 0.285
23079 GAINER 11 9 2.56 88611 SKULDUGGERY 1 1 0.285
23080 GALVANISED 11 7 1.99 88612 SKULKIN 1 1 0.285
23081 GAMBLER 11 6 1.71 88613 SKULKING'S 1 1 0.285
23082 GAPE 11 8 2.28 88614 SKULLCAPS 1 1 0.285
23083 GARNER 11 3 0.85 88615 SKULLED 1 1 0.285
23084 GARRET'S 11 1 0.28 88616 SKUPPER 1 1 0.285
23085 GASCOIGNE'S 11 1 0.28 88617 SKURRIE 1 1 0.285
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23086 GAUNTLET'S 11 1 0.28 88618 SKURRYING 1 1 0.285
23087 GAWD 11 7 1.99 88619 SKYING 1 1 0.285
23088 GEL 11 5 1.42 88620 SLA 1 1 0.285
23089 GENDE 11 2 0.57 88621 SLACKEN'D 1 1 0.285
23090 GEOFF 11 4 1.14 88622 SLACKER 1 1 0.285
23091 GEORGES 11 7 1.99 88623 SLACKLY 1 1 0.285
23092GESTICULATED 11 8 2.28 88624 SLACKWATER 1 1 0.285
23093 GILLESPIE'S 11 1 0.28 88625 SLADE'LL 1 1 0.285
23094 GLINTING 11 7 1.99 88626 SLAE 1 1 0.285
23095 GNASHING 11 8 2.28 88627 SLAEPIAG 1 1 0.285
23096 GOBLETS 11 9 2.56 88628 SLALOM 1 1 0.285
23097 GODMOTHER 11 3 0.85 88629 SLANDERIN 1 1 0.285
23098 GOLF 11 6 1.71 88630 SLANDERS 1 1 0.285
23099 GRACEY 11 1 0.28 88631 SLANGED 1 1 0.285
23100 GREATCOAT 11 10 2.85 88632 SLANTINGS 1 1 0.285
23101 GREENHORN 11 6 1.71 88633 SLANTS 1 1 0.285
23102GREYHOUNDS 11 10 2.85 88634 SLANWOOD 1 1 0.285
23103 GRIT 11 10 2.85 88635 SLAPANDER 1 1 0.285
23104 GROVELLING 11 11 3.13 88636 SLAPSTICK 1 1 0.285
23105 GRUMPILY 11 6 1.71 88637 SLARIMDA 1 1 0.285
23106 GRUNTS 11 6 1.71 88638 SLARNMED 1 1 0.285
23107 GUNPORT 11 4 1.14 88639 SLASHES 1 1 0.285
23108 GUYANA 11 3 0.85 88640 SLATED 1 1 0.285
23109 GUY'S 11 4 1.14 88641 SLATING 1 1 0.285
23110 HABILIMENTS 11 7 1.99 88642 SLATTERNS 1 1 0.285
23111 HANBURY 11 2 0.57 88643 SLAUGHTERINGLY 1 1 0.285
23112 HANDIWORK 11 8 2.28 88644 SLAVC 1 1 0.285
23113 HANDSTONE 11 1 0.28 88645 SLAVEHOLDING 1 1 0.285
23114 HANGINGS 11 9 2.56 88646 SLAVERING 1 1 0.285
23115 HANK 11 4 1.14 88647 SLAVETRADE 1 1 0.285
23116 HANNAY 11 4 1.14 88648 SLAVS 1 1 0.285
23117 HAP 11 4 1.14 88649 SLAYED 1 1 0.285
23118 HAPPAHS 11 1 0.28 88650 SLAYERS 1 1 0.285
23119 HAR 11 3 0.85 88651 SLAYING 1 1 0.285
23120 HARLEY 11 5 1.42 88652 SLAYS 1 1 0.285
23121 HATT 11 3 0.85 88653 SLCCIJTNTAL 1 1 0.285
23122 HAV 11 5 1.42 88654 SLCCRNCSS 1 1 0.285
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23123 HAV'N'T 11 5 1.42 88655 SL�D 1 1 0.285
23124 HAWAII 11 5 1.42 88656 SLE 1 1 0.285
23125 HEADSTRONG 11 7 1.99 88657 SLEAZY 1 1 0.285
23126 HEARTENING 11 4 1.14 88658 SLEEMAN 1 1 0.285
23127 HEARTINESS 11 8 2.28 88659 SLEEPE 1 1 0.285
23128 HEATHER 11 7 1.99 88660 SLEEP�HE 1 1 0.285
23129 HEINRICH 11 2 0.57 88661 SLEEPIN 1 1 0.285
23130 HEIZER 11 1 0.28 88662 SLEEPINESS 1 1 0.285
23131 HELMETED 11 7 1.99 88663 SLEEPINGLY 1 1 0.285
23132 HELMETS 11 10 2.85 88664 SLEEPLESSLY 1 1 0.285
23133 HERALDIC 11 7 1.99 88665 SLEEPT 1 1 0.285
23134 HERCULEAN 11 10 2.85 88666 SLEEPWALK 1 1 0.285
23135HERMAPHRODITE 11 7 1.99 88667 SLEEPWALKER 1 1 0.285
23136 HEWER 11 1 0.28 88668 SLEERNESS 1 1 0.285
23137 HIGGINS 11 4 1.14 88669 SLEIGHING 1 1 0.285
23138 HIGHWAYMEN 11 6 1.71 88670 SLENDERER 1 1 0.285
23139 HILLIARD 11 1 0.28 88671 SLENDEREST 1 1 0.285
23140 HILLSIDES 11 7 1.99 88672 SLENDERLY 1 1 0.285
23141 HOBBLING 11 9 2.56 88673 SLENDERNESS 1 1 0.285
23142 HOCK 11 7 1.99 88674 SLERNMOST 1 1 0.285
23143 HOLLANDERS 11 6 1.71 88675 SLERS 1 1 0.285
23144 HOMESICK 11 5 1.42 88676 SLESSCR 1 1 0.285
23145 HOOPED 11 6 1.71 88677 SLETCH 1 1 0.285
23146 HS 11 4 1.14 88678 SLETP 1 1 0.285
23147 HU 11 3 0.85 88679 SLEWS 1 1 0.285
23148 HUMBOLDT 11 5 1.42 88680 SLGHTLY 1 1 0.285
23149 HUMPED 11 5 1.42 88681 SLHY 1 1 0.285
23150 HUTT 11 4 1.14 88682 SLIAT 1 1 0.285
23151HYDROPLANES 11 2 0.57 88683 SLICER 1 1 0.285
23152HYPOCRITICAL 11 9 2.56 88684 SLICINGS 1 1 0.285
23153 HYSTERIA 11 9 2.56 88685 SLICKER 1 1 0.285
23154 ICICLES 11 9 2.56 88686 SLICKERS 1 1 0.285
23155IDIOSYNCRASIES 11 9 2.56 88687 SLICKEST 1 1 0.285
23156 IDYLLIC 11 7 1.99 88688 SLIDER 1 1 0.285
23157 IGNITE 11 7 1.99 88689 SLIDERS 1 1 0.285
23158ILLUSTRATING 11 8 2.28 88690 SLIF 1 1 0.285
23159 IMAGININGS 11 7 1.99 88691 SL'IF 1 1 0.285
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23160 IMPARTS 11 6 1.71 88692 SLIGLU'Y 1 1 0.285
23161 IMPECCABLE 11 6 1.71 88693 SLIIELDI 1 1 0.285
23162 IMPERVIOUS 11 8 2.28 88694 SLIIFS 1 1 0.285
23163 IMPETUEUX 11 2 0.57 88695 SLIIL 1 1 0.285
23164 IMPLICATED 11 9 2.56 88696 SLIJW 1 1 0.285
23165INCANTATIONS 11 8 2.28 88697 SLIMMER 1 1 0.285
23166 INCARNATION 11 6 1.71 88698 SLIMMEST 1 1 0.285
23167INCONSISTENCY 11 6 1.71 88699 SLIMNESS 1 1 0.285
23168 INDELIBLE 11 7 1.99 88700 SLINGERS 1 1 0.285
23169 INDIGNITIES 11 7 1.99 88701 SLINGLOAD 1 1 0.285
23170INDOMITABLE'S 11 1 0.28 88702 SLINGLOADS 1 1 0.285
23171 INDUCES 11 10 2.85 88703 SLINKED 1 1 0.285
23172 INDUSTRIES 11 5 1.42 88704 SLINKILY 1 1 0.285
23173 INFLATABLE 11 7 1.99 88705 SLINKY 1 1 0.285
23174 INFLEXIBLY 11 7 1.99 88706 SLIOT 1 1 0.285
23175 INFORMANT 11 11 3.13 88707 SLIPED 1 1 0.285
23176 INFRACTION 11 11 3.13 88708 SLIPI 1 1 0.285
23177 INHABITING 11 5 1.42 88709 SLIPPAGE 1 1 0.285
23178 INIQUITOUS 11 7 1.99 88710 SLIPPERED 1 1 0.285
23179 INLAID 11 7 1.99 88711 SLIPPERING 1 1 0.285
23180 INSATIABLE 11 8 2.28 88712 SLIPPIN 1 1 0.285
23181 INSULAR 11 5 1.42 88713 SLIPP'RY 1 1 0.285
23182 INTEGRAL 11 5 1.42 88714 SLIPPY 1 1 0.285
23183 INTERNALLY 11 5 1.42 88715 SLITTED 1 1 0.285
23184 INTERVIEWED 11 8 2.28 88716 SLIVE 1 1 0.285
23185 INTIMATES 11 7 1.99 88717 SLIVING 1 1 0.285
23186 INTRIGUED 11 7 1.99 88718 SLJEERNESS 1 1 0.285
23187 INTRODUCES 11 8 2.28 88719 SLL 1 1 0.285
23188 INVALIDING 11 2 0.57 88720 SLLEEF 1 1 0.285
23189 INVIDIOUS 11 6 1.71 88721 SLLPT 1 1 0.285
23190 JABBERING 11 10 2.85 88722 SLNF 1 1 0.285
23191 JAUNDICED 11 5 1.42 88723 SLO 1 1 0.285
23192 JELLICO'S 11 1 0.28 88724 SLOAP 1 1 0.285
23193 JERRIES 11 3 0.85 88725 SLOB 1 1 0.285
23194 JERZY 11 1 0.28 88726 SLOBBERING 1 1 0.285
23195 JINGO 11 5 1.42 88727 SLOBGOLLION 1 1 0.285
23196 JOB'S 11 9 2.56 88728 SLOCUM�S 1 1 0.285
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23197 JOLTER'S 11 1 0.28 88729 SLOES 1 1 0.285
23198 JOURNEY'S 11 9 2.56 88730 SLOKES 1 1 0.285
23199 KER 11 3 0.85 88731 SLOOF 1 1 0.285
23200 KERCHIEF 11 7 1.99 88732 SLOPINGLY 1 1 0.285
23201 KERR 11 7 1.99 88733 SLOPMONGERS 1 1 0.285
23202 KEYBOARD 11 4 1.14 88734 SLORL 1 1 0.285
23203 KEYED 11 5 1.42 88735 SLOSH 1 1 0.285
23204 KILLERS 11 8 2.28 88736 SLOUCHILY 1 1 0.285
23205 KILN 11 7 1.99 88737 SLOUCHY 1 1 0.285
23206 KIM 11 1 0.28 88738 SLOUGHS 1 1 0.285
23207 KITH 11 10 2.85 88739 SLOV 1 1 0.285
23208 KNAPSACKS 11 3 0.85 88740 SLOVENLINESS 1 1 0.285
23209 KNAVES 11 8 2.28 88741 SLOWLYI 1 1 0.285
23210 KNIGHTHEAD 11 2 0.57 88742 S'LRIDWIAI 1 1 0.285
23211 KOS 11 2 0.57 88743 SLRP 1 1 0.285
23212 KRISS 11 2 0.57 88744 S'LS 1 1 0.285
23213 LACKEY 11 3 0.85 88745 SLUGGARD 1 1 0.285
23214 LADIE 11 2 0.57 88746 SLUGGER 1 1 0.285
23215 LADYE 11 1 0.28 88747 SLUGGING 1 1 0.285
23216 LAGGED 11 10 2.85 88748 SLUGUSF 1 1 0.285
23217 LAMPREY 11 2 0.57 88749 SLUICEHEADS 1 1 0.285
23218 LARNING 11 2 0.57 88750 SLUING 1 1 0.285
23219 LAWNS 11 9 2.56 88751 SLUMBEREST 1 1 0.285
23220 LEANS 11 8 2.28 88752 SLUMBROUS 1 1 0.285
23221 LEBON 11 1 0.28 88753 SLUMMING 1 1 0.285
23222 LEERING 11 8 2.28 88754 SLU'P 1 1 0.285
23223 LENIENT 11 8 2.28 88755 SLURP 1 1 0.285
23224 LEONARDO'S 11 1 0.28 88756 SLURPING 1 1 0.285
23225 LEVELED 11 2 0.57 88757 SLUSHED 1 1 0.285
23226 LICE 11 5 1.42 88758 SLUSHING 1 1 0.285
23227 LIEN 11 6 1.71 88759 SLUSHY 1 1 0.285
23228LIGHTHEARTED 11 5 1.42 88760 SLUTTISH 1 1 0.285
23229 LILT 11 9 2.56 88761 SLUTTISHNESS 1 1 0.285
23230 LIMANI 11 1 0.28 88762 SLUTZ 1 1 0.285
23231 LIONEL 11 3 0.85 88763 SLUUBS 1 1 0.285
23232 LITTLEFIELD 11 1 0.28 88764 SLVP 1 1 0.285
23233 LLANZA 11 1 0.28 88765 SLYNGS 1 1 0.285
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23234 LLOYDS 11 10 2.85 88766 SM�A 1 1 0.285
23235 LOCALITIES 11 9 2.56 88767 SMACKIN 1 1 0.285
23236 LOGWOOD 11 8 2.28 88768 SMACKINGLY 1 1 0.285
23237 LOIN 11 6 1.71 88769 SMALLCLOTHES 1 1 0.285
23238 LOITERING 11 9 2.56 88770 SMALLCRAFT 1 1 0.285
23239 LOMBARD 11 7 1.99 88771 SMALLHOLDING 1 1 0.285
23240 LOTHARIO 11 3 0.85 88772 SMALLISH 1 1 0.285
23241 LOUISVILLE 11 2 0.57 88773 SMALLSOLE'S 1 1 0.285
23242 LOWING 11 4 1.14 88774 SMALLSWORD 1 1 0.285
23243 LOYALIST 11 4 1.14 88775 SMALT 1 1 0.285
23244 LUCAS 11 7 1.99 88776 SMARTENED 1 1 0.285
23245 LUDICROUSLY 11 6 1.71 88777 SMARTIES 1 1 0.285
23246 LUFFS 11 5 1.42 88778 SMARTISH 1 1 0.285
23247 LUGUBRIOUS 11 9 2.56 88779 SMARTS 1 1 0.285
23248 LYON 11 4 1.14 88780 SMASHERS 1 1 0.285
23249MACDONOUGH 11 1 0.28 88781 SMASHES 1 1 0.285
23250 MACKENZIE 11 5 1.42 88782 SMASHIN 1 1 0.285
23251 MAILED 11 9 2.56 88783 SMATTERER 1 1 0.285
23252 MAL 11 10 2.85 88784 SMCE 1 1 0.285
23253MALCONTENTS 11 6 1.71 88785 SMCERC 1 1 0.285
23254 MALEFACTOR 11 8 2.28 88786 SMDLLER 1 1 0.285
23255 MALLETT 11 1 0.28 88787 SMEERENBERG 1 1 0.285
23256 MALO 11 6 1.71 88788 SMEI 1 1 0.285
23257 MAMA 11 5 1.42 88789 SMELLING'S 1 1 0.285
23258 MAMMOTH 11 7 1.99 88790 SMELTRY 1 1 0.285
23259 MANNERED 11 7 1.99 88791 SMELTS 1 1 0.285
23260 MAPLE 11 9 2.56 88792 SMETHICK 1 1 0.285
23261 MAREE 11 3 0.85 88793 SMEW 1 1 0.285
23262 MART 11 7 1.99 88794 SMIGIEL 1 1 0.285
23263 MARTYRDOM 11 7 1.99 88795 SMI'H 1 1 0.285
23264 MARVELOUS 11 6 1.71 88796 SMIIED 1 1 0.285
23265 MARYLAND 11 9 2.56 88797 SMIJING 1 1 0.285
23266 MASKS 11 9 2.56 88798 SMILELESS 1 1 0.285
23267 MATHEWS 11 3 0.85 88799 SMILEST 1 1 0.285
23268 MAULE'S 11 1 0.28 88800 SMILEY�HEAVEN 1 1 0.285
23269 MCNICKLE 11 1 0.28 88801 SMILEY�S 1 1 0.285
23270 MCTAVISH 11 1 0.28 88802 SMILI 1 1 0.285
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23271MEASUREMENTS 11 9 2.56 88803 SMILING�FORCING 1 1 0.285
23272 MEDIEVAL 11 7 1.99 88804 SMIRKS 1 1 0.285
23273 MEDINA 11 7 1.99 88805 SMIRNOFF 1 1 0.285
23274 MEIN 11 6 1.71 88806 SMITHAREENS 1 1 0.285
23275 MELEE 11 9 2.56 88807 SMITHSON 1 1 0.285
23276 MEMORIALS 11 8 2.28 88808 SMITHVILLE 1 1 0.285
23277 MESH 11 11 3.13 88809 SMITTY'S 1 1 0.285
23278 MESSDECK 11 5 1.42 88810 SMITU 1 1 0.285
23279 MESSIEURS 11 7 1.99 88811 S�M�LLANTE 1 1 0.285
23280 METERS 11 8 2.28 88812 SMNING 1 1 0.285
23281 MIAW 11 1 0.28 88813 SMNRT 1 1 0.285
23282MICROSCOPIC 11 7 1.99 88814 SMO 1 1 0.285
23283 MIDS 11 6 1.71 88815 SMOAKED 1 1 0.285
23284 MILLIONAIRE 11 7 1.99 88816 SMOKEE 1 1 0.285
23285 MINER 11 6 1.71 88817 SMOKEHOLE 1 1 0.285
23286 MISCREANT 11 7 1.99 88818 SMOKESCREENS 1 1 0.285
23287 MISSHAPEN 11 7 1.99 88819 SMOKIN 1 1 0.285
23288 MIT 11 4 1.14 88820 SMOKINGO 1 1 0.285
23289 MITTENS 11 8 2.28 88821 SMOKO 1 1 0.285
23290 MOEWE 11 2 0.57 88822 SMOKOES 1 1 0.285
23291 MOHAMMED 11 3 0.85 88823 SMOOTH� 1 1 0.285
23292 MOLESTED 11 11 3.13 88824 SMOOTHISH 1 1 0.285
23293 MONSOONS 11 5 1.42 88825 SMORNING 1 1 0.285
23294 MONTPELIER 11 2 0.57 88826 SMOTHERS 1 1 0.285
23295 MORNE 11 5 1.42 88827 SMOULDERIN 1 1 0.285
23296 MOTIONING 11 8 2.28 88828 SMP'S 1 1 0.285
23297 MOULDS 11 1 0.28 88829 SMR 1 1 0.285
23298 MOZAMBIQUE 11 8 2.28 88830 SMUDGE'S 1 1 0.285
23299 MUFFLE 11 10 2.85 88831 SMUDGY 1 1 0.285
23300 MUTELY 11 8 2.28 88832 SMUGGLIN 1 1 0.285
23301 NAG 11 7 1.99 88833 SMUGLERS 1 1 0.285
23302 NARWHALE 11 1 0.28 88834 SMUGNESS 1 1 0.285
23303 NATHANIEL'S 11 1 0.28 88835 SMURLIN 1 1 0.285
23304 NATIVITY 11 6 1.71 88836 SMURLKES 1 1 0.285
23305 NAVIGATOR'S 11 3 0.85 88837 SMUTTED 1 1 0.285
23306 NEAPOLITAN 11 7 1.99 88838 SMUTTY 1 1 0.285
23307 NEBBA 11 2 0.57 88839 SMYLT 1 1 0.285
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23308 NEMESIS 11 5 1.42 88840 SNACKING 1 1 0.285
23309 NEPHEWS 11 7 1.99 88841 SNAFFLE 1 1 0.285
23310 NICETIES 11 7 1.99 88842 SNAGGLE 1 1 0.285
23311 NICETY 11 8 2.28 88843 SNAKES� 1 1 0.285
23312 NICHE 11 7 1.99 88844 SNALE 1 1 0.285
23313 NIGHTGOWN 11 8 2.28 88845 SNA'N 1 1 0.285
23314 NING 11 5 1.42 88846 SNAPDRAGON 1 1 0.285
23315 NIOBE 11 3 0.85 88847 SNAPING 1 1 0.285
23316 NOI 11 3 0.85 88848 SNAPPER'S 1 1 0.285
23317 NORWICH'S 11 2 0.57 88849 SNAPPINGS 1 1 0.285
23318 NOSTRA 11 7 1.99 88850 SNAPSHOTS 1 1 0.285
23319 NOTIFIED 11 8 2.28 88851 SNAPT 1 1 0.285
23320 NOTRE 11 6 1.71 88852 SNARLES 1 1 0.285
23321 NOVELIST 11 8 2.28 88853 SNARLEYYOW 1 1 0.285
23322 NUCLEUS 11 8 2.28 88854 SNATCHY 1 1 0.285
23323 NUDGE 11 11 3.13 88855 SNAW 1 1 0.285
23324 NUTMEG 11 10 2.85 88856 SNC 1 1 0.285
23325 OBEAH 11 4 1.14 88857 SNC'A 1 1 0.285
23326 OBLIGINGLY 11 8 2.28 88858 SNCH 1 1 0.285
23327 OBLIQUITY 11 5 1.42 88859 SNEAKER 1 1 0.285
23328 OCCA 11 3 0.85 88860 SNEAKINGLY 1 1 0.285
23329 OD 11 7 1.99 88861 SNEAKY 1 1 0.285
23330 ODER 11 6 1.71 88862 SNECKENS 1 1 0.285
23331 OFFICIALDOM 11 5 1.42 88863 SNEERER 1 1 0.285
23332 OLE 11 8 2.28 88864 SNEEZERS 1 1 0.285
23333 OLIVES 11 8 2.28 88865 SNEEZINGS 1 1 0.285
23334 OMENS 11 7 1.99 88866 SNELAND 1 1 0.285
23335 ON'T 11 6 1.71 88867 SNELL'S 1 1 0.285
23336 OPPONENT'S 11 8 2.28 88868 SNICKED 1 1 0.285
23337 OPTICAL 11 9 2.56 88869 SNICKER 1 1 0.285
23338 ORIGINS 11 6 1.71 88870 SNICKERED 1 1 0.285
23339ORTHOGRAPHY 11 3 0.85 88871 SNIFFLED 1 1 0.285
23340 OSTENTATION 11 9 2.56 88872 SNIFFS 1 1 0.285
23341OSTENTATIOUS 11 10 2.85 88873 SNIFTING 1 1 0.285
23342 OUTHOUSE 11 4 1.14 88874 SNIGGLING 1 1 0.285
23343 OUTPOST 11 8 2.28 88875 SNIKKER 1 1 0.285
23344 OUTWORK 11 2 0.57 88876 SNIL 1 1 0.285
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23345OVERTURNING 11 9 2.56 88877 SNIPER 1 1 0.285
23346 O'WAR 11 1 0.28 88878 SNIPES 1 1 0.285
23347 PALMA 11 7 1.99 88879 SNIPPED 1 1 0.285
23348 PARKS 11 9 2.56 88880 SNIPPING 1 1 0.285
23349 PARODY 11 8 2.28 88881 SNIT 1 1 0.285
23350 PARTICIPATED 11 9 2.56 88882 SNIVELLED 1 1 0.285
23351 PARTITION 11 8 2.28 88883 S'NO 1 1 0.285
23352 PASSER 11 11 3.13 88884 SNOD 1 1 0.285
23353 PATROLLED 11 10 2.85 88885 SNODLAND 1 1 0.285
23354 PAUPER 11 8 2.28 88886 SNODY 1 1 0.285
23355 PAVEMENTS 11 8 2.28 88887 SNOODING 1 1 0.285
23356 PAVILION 11 6 1.71 88888 SNOODS 1 1 0.285
23357 PELT 11 6 1.71 88889 SNOOKS 1 1 0.285
23358 PENINSULAR 11 6 1.71 88890 SNOOSE 1 1 0.285
23359 PENNIES 11 8 2.28 88891 SNOOTILY 1 1 0.285
23360 PENSEE 11 1 0.28 88892 SNOOZED 1 1 0.285
23361 PENTLAND 11 6 1.71 88893 SNOR 1 1 0.285
23362 PEON 11 5 1.42 88894 SNORKEL 1 1 0.285
23363 PEONS 11 3 0.85 88895 SNORKELLING 1 1 0.285
23364 PERFORCE 11 9 2.56 88896 SNORKLED 1 1 0.285
23365 PERFORMERS 11 8 2.28 88897 SNORTY 1 1 0.285
23366 PERPLEXING 11 8 2.28 88898 SNOTTIES 1 1 0.285
23367 PERUSING 11 8 2.28 88899 SNOUTED 1 1 0.285
23368 PERVADES 11 9 2.56 88900 SNOWBALL 1 1 0.285
23369 PERVERTED 11 11 3.13 88901 SNOWBALLS 1 1 0.285
23370 PHEASANT 11 7 1.99 88902 SNOWBALL'S 1 1 0.285
23371PHILANTHROPY 11 7 1.99 88903 SNOWDEN 1 1 0.285
23372PHOTOGRAPHER 11 8 2.28 88904 SNOWDROPS 1 1 0.285
23373 PHRASED 11 6 1.71 88905 SNOWFALLS 1 1 0.285
23374 PHYSICS 11 8 2.28 88906 SNOWHOWDAHED 1 1 0.285
23375 PHYSIQUE 11 10 2.85 88907 SNOW'S 1 1 0.285
23376 PICKINGS 11 9 2.56 88908 SNOWSTORMS 1 1 0.285
23377PICTURESQUENESS 11 6 1.71 88909 SNOWYWHITE 1 1 0.285
23378 PICTURING 11 7 1.99 88910 SNP 1 1 0.285
23379 PIECEMEAL 11 9 2.56 88911 SNPERIORITY 1 1 0.285
23380 PIGOT 11 2 0.57 88912 SNPW 1 1 0.285
23381 PIG'S 11 8 2.28 88913 SNQ 1 1 0.285
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23382 PITHY 11 6 1.71 88914SNRVEYING'MASTER'S 1 1 0.285
23383 PLAICE 11 2 0.57 88915 SNUBBA 1 1 0.285
23384 PLAIT 11 4 1.14 88916 SNUBNOSED 1 1 0.285
23385 PLANTAIN 11 5 1.42 88917 SNUFFBOX 1 1 0.285
23386 PLAUDITS 11 9 2.56 88918 SNUFFBOXES 1 1 0.285
23387 PLAYFULLY 11 10 2.85 88919 SNUFFERS 1 1 0.285
23388 PLAYTHINGS 11 6 1.71 88920 SNUGGER� 1 1 0.285
23389 PLEDGING 11 7 1.99 88921 SNUGGER 1 1 0.285
23390 PLIMSOLL 11 4 1.14 88922 SNUGGERY 1 1 0.285
23391 PLUCKILY 11 8 2.28 88923 SNUIRIEA 1 1 0.285
23392 PLUGGING 11 8 2.28 88924 SO� 1 1 0.285
23393 PLUSH 11 9 2.56 88925 SOADY 1 1 0.285
23394 POLITICALLY 11 9 2.56 88926 SOAKS 1 1 0.285
23395 PONCHO 11 3 0.85 88927 SOAM 1 1 0.285
23396 POPULATED 11 7 1.99 88928 SOBERER 1 1 0.285
23397 PORING 11 9 2.56 88929 SOBERNESS 1 1 0.285
23398 PORTSEA 11 7 1.99 88930 SOCCER 1 1 0.285
23399 POSH 11 5 1.42 88931 SOCIALISE 1 1 0.285
23400 POSSESSORS 11 8 2.28 88932 SOCIALISED 1 1 0.285
23401 POSTPONING 11 9 2.56 88933 SOCIALISTIC 1 1 0.285
23402 POTENCY 11 7 1.99 88934 SOCIALITE 1 1 0.285
23403 POTENTIALLY 11 9 2.56 88935 SOCIALIZE 1 1 0.285
23404 POUCHES 11 5 1.42 88936 SOCIALIZING 1 1 0.285
23405 POUT 11 6 1.71 88937 SOCIATE 1 1 0.285
23406 POUTED 11 9 2.56 88938 SOCIETYS 1 1 0.285
23407 POW 11 6 1.71 88939 SOCNGCD 1 1 0.285
23408 PRAAMS 11 3 0.85 88940 SOCORRO 1 1 0.285
23409 PRANK 11 7 1.99 88941 SODAS 1 1 0.285
23410PRECARIOUSLY 11 5 1.42 88942 SODDIN 1 1 0.285
23411PREDILECTION 11 8 2.28 88943 SODDING 1 1 0.285
23412 PREJUDICIAL 11 9 2.56 88944 SODH 1 1 0.285
23413 PRESCIENCE 11 8 2.28 88945 SODOMITICAL 1 1 0.285
23414 PRIMER 11 10 2.85 88946 SOD'S 1 1 0.285
23415PRIZEMASTER 11 5 1.42 88947 SOEAK 1 1 0.285
23416PROBABILITIES 11 10 2.85 88948 SOEUR 1 1 0.285
23417 PROFESSORS 11 8 2.28 88949 SOF 1 1 0.285
23418 PROFICIENCY 11 9 2.56 88950 SOFIA 1 1 0.285
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23419 PROJECTOR 11 7 1.99 88951 SOFTCYMBALLING 1 1 0.285
23420 PROSECUTOR 11 6 1.71 88952 SOFTE 1 1 0.285
23421 PROVEN 11 9 2.56 88953 SOFTENER 1 1 0.285
23422 PROWL 11 10 2.85 88954 SOFTENINGS 1 1 0.285
23423 PUGNACIOUS 11 9 2.56 88955 SOFTHEARTED 1 1 0.285
23424 PUNCTUALITY 11 7 1.99 88956 SOFTIES 1 1 0.285
23425 PUNCTUATED 11 8 2.28 88957 SOFTIY 1 1 0.285
23426 PYRE 11 9 2.56 88958 SOFTY 1 1 0.285
23427 PYTCHLEY 11 1 0.28 88959 SOFY 1 1 0.285
23428 QUADRUPLE 11 8 2.28 88960 SOGER'S 1 1 0.285
23429 QUAKERS 11 9 2.56 88961 SOGGER 1 1 0.285
23430 QUEERLY 11 10 2.85 88962 SOHIME 1 1 0.285
23431 QUERULOUS 11 8 2.28 88963 SOHOOLFELLOW 1 1 0.285
23432 QUINTAL 11 3 0.85 88964 SOIE 1 1 0.285
23433 RACOON 11 3 0.85 88965 SOIGHTS 1 1 0.285
23434 RAGAMUFFIN 11 8 2.28 88966 SOILURE 1 1 0.285
23435 RAIDING 11 9 2.56 88967 SOINS 1 1 0.285
23436 RAMSDEN'S 11 2 0.57 88968 SOIS 1 1 0.285
23437 RANCID 11 8 2.28 88969 SOIT 1 1 0.285
23438 RANSACK 11 8 2.28 88970 SOIXANTE 1 1 0.285
23439 RATIONING 11 8 2.28 88971 SOJOURNED 1 1 0.285
23440 RAVAGED 11 8 2.28 88972 SOJOURNERS 1 1 0.285
23441 RAVINGS 11 10 2.85 88973 SOJOURNS 1 1 0.285
23442 REARGUARD 11 4 1.14 88974 SOLACES 1 1 0.285
23443 REBOUND 11 10 2.85 88975 SOLAH 1 1 0.285
23444 RECTIFY 11 7 1.99 88976 SOLAND 1 1 0.285
23445 REFRACTORY 11 7 1.99 88977 SOLANDER 1 1 0.285
23446 REGENCY 11 7 1.99 88978 SOLANDER'S 1 1 0.285
23447 RELAPSED 11 9 2.56 88979 SOLAS 1 1 0.285
23448 RELAYED 11 10 2.85 88980 SOLDADOES 1 1 0.285
23449 RELEGATED 11 5 1.42 88981 SOLDADOS 1 1 0.285
23450 RELENT 11 10 2.85 88982 SOLDERING 1 1 0.285
23451 RENCONTRE 11 6 1.71 88983 SOLDIEN 1 1 0.285
23452 REPAYMENT 11 6 1.71 88984 SOLDIERLIKE 1 1 0.285
23453 REPETITIONS 11 9 2.56 88985 SOLEA 1 1 0.285
23454 REPROVED 11 8 2.28 88986 SOLEBY 1 1 0.285
23455 REQUISITES 11 9 2.56 88987 SOLEIL 1 1 0.285
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23456RESENTFULLY 11 10 2.85 88988 SOLEMNIZED 1 1 0.285
23457 RESISTLESS 11 7 1.99 88989 SOLEN 1 1 0.285
23458 RETALIATE 11 9 2.56 88990 SOLEURES 1 1 0.285
23459 RETRACING 11 7 1.99 88991 SOLEY 1 1 0.285
23460 REVELLING 11 9 2.56 88992 SOLFERINO 1 1 0.285
23461 REVERENTLY 11 8 2.28 88993 SOLGUARD 1 1 0.285
23462 REVERT 11 10 2.85 88994 SOLICATING 1 1 0.285
23463 REVISIT 11 6 1.71 88995 SOLICITUDES 1 1 0.285
23464 REVIVING 11 10 2.85 88996 SOLIDA 1 1 0.285
23465REVOLUTIONISTS 11 5 1.42 88997 SOLIDAD 1 1 0.285
23466 RF 11 2 0.57 88998 SOLIDER 1 1 0.285
23467 RHAPSODY 11 6 1.71 88999 SOLIDIFIED 1 1 0.285
23468 RHONDDA 11 1 0.28 89000 SOLIDIFY 1 1 0.285
23469 RHUMB 11 5 1.42 89001 SOLILOQUIZER 1 1 0.285
23470 RIFLING 11 4 1.14 89002 SOLILOQUIZES 1 1 0.285
23471 RIFT 11 8 2.28 89003 SOLIMAN 1 1 0.285
23472 RIGS 11 7 1.99 89004 SOLITARILY 1 1 0.285
23473 RIOTS 11 8 2.28 89005 SOLITARINESS 1 1 0.285
23474 ROBED 11 9 2.56 89006 SO'LL 1 1 0.285
23475 ROOK 11 4 1.14 89007 SOLLERETS 1 1 0.285
23476 ROSIE 11 2 0.57 89008 SOLLICIT 1 1 0.285
23477 ROVIRA 11 1 0.28 89009 SOLOVASCHEF 1 1 0.285
23478 RUFFLE 11 7 1.99 89010 SOLU 1 1 0.285
23479 SAFEGUARDS 11 6 1.71 89011 SOLUM 1 1 0.285
23480 SAILERS 11 10 2.85 89012 SOM 1 1 0.285
23481 SALCOMBE 11 1 0.28 89013 SO'M 1 1 0.285
23482 SAMBRE 11 2 0.57 89014 SOMALIAN 1 1 0.285
23483 SAMMY 11 4 1.14 89015 SOMALILAND 1 1 0.285
23484 SANDERLING 11 2 0.57 89016 SOMBRA 1 1 0.285
23485 SANDGATE 11 2 0.57 89017 SOMBRENESS 1 1 0.285
23486 SAPPHIRE 11 9 2.56 89018 SOMCIY 1 1 0.285
23487 SARGASSO 11 5 1.42 89019 SOME� 1 1 0.285
23488 SARTIN 11 6 1.71 89020 SOMEBODY'II 1 1 0.285
23489 SATELLITE 11 5 1.42 89021 SOMEBODY'LL 1 1 0.285
23490SCAFFOLDING 11 6 1.71 89022 SOMEDIING 1 1 0.285
23491 SCARVES 11 8 2.28 89023 SOMEDINGS 1 1 0.285
23492SCHARNHORST 11 6 1.71 89024 SOMEJIGHT 1 1 0.285
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23493SCHOOLFELLOW 11 4 1.14 89025 SOMEONE'LL 1 1 0.285
23494 SCORESBY 11 2 0.57 89026 SOMEONES 1 1 0.285
23495 SCRAPPED 11 7 1.99 89027 SOMEPLACE 1 1 0.285
23496 SCRATCHES 11 7 1.99 89028 SOMERLAYTON 1 1 0.285
23497 SCROPE 11 1 0.28 89029 SOMERSAULTING 1 1 0.285
23498 SCULLING 11 9 2.56 89030 SOMERSES 1 1 0.285
23499 SCURRILOUS 11 5 1.42 89031 SOMETHINK 1 1 0.285
23500 SEAGULLS 11 8 2.28 89032 SOMETHIN'S 1 1 0.285
23501 SEARED 11 9 2.56 89033 SOMET'ING 1 1 0.285
23502 SEAWATER 11 8 2.28 89034 SOMETINYS 1 1 0.285
23503 SECESSION 11 3 0.85 89035 SOMEWAY 1 1 0.285
23504 SEMINARY 11 8 2.28 89036 SOMEWHATISH 1 1 0.285
23505 SENHOR 11 3 0.85 89037 SOMEWHEN 1 1 0.285
23506 SEPARATES 11 7 1.99 89038 SOMMAT 1 1 0.285
23507 SEPHORA 11 2 0.57 89039 SOMMELDYKE 1 1 0.285
23508 SERRATED 11 5 1.42 89040 SOMMERS 1 1 0.285
23509 SESSIONS 11 6 1.71 89041 SOMNAMBULISM 1 1 0.285
23510 SEVERALLY 11 5 1.42 89042 SOMNAMBULISMS 1 1 0.285
23511 SEWER 11 8 2.28 89043 SOMNAMBULISTIC 1 1 0.285
23512SHAKSPEARE'S 11 2 0.57 89044 SOMNAMBULISTS 1 1 0.285
23513 SHAMBLED 11 8 2.28 89045 SOMNOLENTLY 1 1 0.285
23514 SHARER 11 6 1.71 89046 SOM'THINK 1 1 0.285
23515 SHEPPEY 11 2 0.57 89047 SONABLE 1 1 0.285
23516 SHERIDAN 11 6 1.71 89048 SONATA 1 1 0.285
23517 SHIED 11 8 2.28 89049 SONBY 1 1 0.285
23518 SHIELDED 11 9 2.56 89050 SONDER 1 1 0.285
23519 SHIPPER 11 5 1.42 89051 SONDERHAUSEN 1 1 0.285
23520 SHIRK 11 8 2.28 89052 SONDERLUID 1 1 0.285
23521 SHOCKINGLY 11 8 2.28 89053 S'ONF 1 1 0.285
23522 SIGHTLESS 11 9 2.56 89054 SONGBOOKS 1 1 0.285
23523 SIGNORS 11 2 0.57 89055 SONGER'S 1 1 0.285
23524 SILAS 11 5 1.42 89056 SONG'S 1 1 0.285
23525 SIMCOE 11 2 0.57 89057 SONGSTERS 1 1 0.285
23526 SITES 11 9 2.56 89058 SONGWRITER 1 1 0.285
23527 SKULKER 11 5 1.42 89059 SONIEWNU 1 1 0.285
23528 SLICING 11 10 2.85 89060 SONNDAG 1 1 0.285
23529 SLICK 11 7 1.99 89061 SONO 1 1 0.285
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23530 SLIGHTED 11 7 1.99 89062 SONORITY 1 1 0.285
23531 SLILY 11 7 1.99 89063 SO�NOT 1 1 0.285
23532 SLINK 11 8 2.28 89064 SON�S 1 1 0.285
23533 SLOPPED 11 8 2.28 89065 SONS� 1 1 0.285
23534 SLUGS 11 8 2.28 89066 SONT 1 1 0.285
23535 SLUR 11 8 2.28 89067 SONTAG 1 1 0.285
23536 SMARTER 11 10 2.85 89068 SONTHWARD 1 1 0.285
23537 SMEATON 11 3 0.85 89069 SONU 1 1 0.285
23538 SMILINGLY 11 10 2.85 89070 SONV 1 1 0.285
23539 SNAGS 11 6 1.71 89071 SONY 1 1 0.285
23540 SNUB 11 10 2.85 89072 SOOA 1 1 0.285
23541 SOFTEST 11 11 3.13 89073 SOOFFER 1 1 0.285
23542 SORTING 11 8 2.28 89074 SOOGIE 1 1 0.285
23543 SOUBRIQUET 11 2 0.57 89075 SOOK 1 1 0.285
23544 SOUNDER 11 9 2.56 89076 SOOLOO 1 1 0.285
23545 SOUTHARD 11 2 0.57 89077 SOOP 1 1 0.285
23546 SOU'WESTER 11 5 1.42 89078 SOOPERFLOOS 1 1 0.285
23547 SOUZA'S 11 2 0.57 89079 SOOTCHMEN 1 1 0.285
23548 SOVEREIGN'S 11 5 1.42 89080 SOOTE 1 1 0.285
23549 SPANNER 11 8 2.28 89081 SOOTED 1 1 0.285
23550 SPARINGLY 11 7 1.99 89082 SOOTHERS 1 1 0.285
23551 SPARROWS 11 7 1.99 89083 SOOTHINGS 1 1 0.285
23552 SPARTAN 11 11 3.13 89084 SOOTHS 1 1 0.285
23553 SPECULATING 11 9 2.56 89085 SOOTHSAYER 1 1 0.285
23554 SPECULATIVE 11 7 1.99 89086 SOOTHSAYERS 1 1 0.285
23555 SPIDERS 11 8 2.28 89087 SOPE 1 1 0.285
23556 SPLINTS 11 8 2.28 89088 SOPHIC 1 1 0.285
23557 SPLITS 11 9 2.56 89089 SOPHIES 1 1 0.285
23558 SPURTING 11 8 2.28 89090 SOPHII 1 1 0.285
23559 SPYING 11 9 2.56 89091 SOPHISM 1 1 0.285
23560 SQUA 11 1 0.28 89092 SOPHONISBA 1 1 0.285
23561 STACCATO 11 7 1.99 89093 SOPPIT 1 1 0.285
23562 STAIRWAYS 11 2 0.57 89094 SOPRANOS 1 1 0.285
23563 STALLYBRASS 11 1 0.28 89095 SORCERERS 1 1 0.285
23564 STATEROOMS 11 9 2.56 89096 SORCIER 1 1 0.285
23565 STAVED 11 8 2.28 89097 SORDES 1 1 0.285
23566 STAYS'L 11 3 0.85 89098 SOREST 1 1 0.285
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23567 STEELED 11 9 2.56 89099 SOROES 1 1 0.285
23568 STERNER 11 9 2.56 89100 SORROWED 1 1 0.285
23569 STOICAL 11 10 2.85 89101 SORROW'S 1 1 0.285
23570 STRATA 11 4 1.14 89102 SORTE 1 1 0.285
23571 STROPS 11 4 1.14 89103 SORTER 1 1 0.285
23572 STRUTWELL 11 1 0.28 89104 SORTILEGE 1 1 0.285
23573 STUD 11 6 1.71 89105 SORTIN 1 1 0.285
23574STUDDINGSAILS 11 5 1.42 89106 SORT�S 1 1 0.285
23575 SUBDIVIDED 11 7 1.99 89107 SORT�WHICH 1 1 0.285
23576 SUBDIVISION 11 3 0.85 89108 SOSI 1 1 0.285
23577SUBDIVISIONS 11 5 1.42 89109 SO�THE 1 1 0.285
23578 SUBJECTING 11 4 1.14 89110 SOTHEREN 1 1 0.285
23579 SUBSISTING 11 5 1.42 89111 SOTHERON 1 1 0.285
23580 SUBSTITUTES 11 8 2.28 89112 SO'THIN 1 1 0.285
23581SUBSTITUTION 11 7 1.99 89113 SO'THING 1 1 0.285
23582 SUC 11 2 0.57 89114 SOTO 1 1 0.285
23583 SUFFERANCE 11 9 2.56 89115 SOTTED 1 1 0.285
23584 SUNSETS 11 8 2.28 89116 SOTTISE 1 1 0.285
23585 SUPERBLY 11 9 2.56 89117 SO�TWO 1 1 0.285
23586 SUPERFINE 11 5 1.42 89118 SOUCING 1 1 0.285
23587 SUPREMELY 11 7 1.99 89119 SOUDI 1 1 0.285
23588 SUSPENDING 11 7 1.99 89120 SOU'EASTER 1 1 0.285
23589 SWINBURNE'S 11 1 0.28 89121 SOUFFERTS 1 1 0.285
23590 SWITCHES 11 8 2.28 89122 SOUFFRERIE 1 1 0.285
23591 SWORDSMAN 11 8 2.28 89123 SOUFRIERE 1 1 0.285
23592 SYMMETRY 11 10 2.85 89124 SOUGHED 1 1 0.285
23593 TAFFY 11 6 1.71 89125 SOULBOLTS 1 1 0.285
23594 TALLIED 11 8 2.28 89126 SOULDIER 1 1 0.285
23595 TAMPERED 11 8 2.28 89127 SOULED 1 1 0.285
23596TECHNICALITIES 11 8 2.28 89128 SOULT 1 1 0.285
23597 TEENS 11 10 2.85 89129 SOUL'UNLESS 1 1 0.285
23598 TELEGRAPHIC 11 7 1.99 89130 SOUNDAGE 1 1 0.285
23599 TELEMACHUS 11 2 0.57 89131 SOUNDES 1 1 0.285
23600 TERRORIST 11 4 1.14 89132 SOUNDETH 1 1 0.285
23601 THAI 11 6 1.71 89133 SOUNDIN 1 1 0.285
23602 THB 11 1 0.28 89134 SOUNDINGBOARD 1 1 0.285
23603THENCEFORTH 11 5 1.42 89135 SOUNDIN'S 1 1 0.285
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23604THEORETICALLY 11 9 2.56 89136 SOUNDPROOF 1 1 0.285
23605 THICKETS 11 6 1.71 89137 SOUNDREH 1 1 0.285
23606 THINGVALLA 11 1 0.28 89138 SOUND�THERE 1 1 0.285
23607 THORNS 11 7 1.99 89139 SOUNDTRACK 1 1 0.285
23608THOROUGHFARE 11 11 3.13 89140 SOUND�YOU 1 1 0.285
23609 THREESCORE 11 8 2.28 89141 SOUPER 1 1 0.285
23610 THRUM 11 6 1.71 89142 SOURAYABA 1 1 0.285
23611THUNDERBOLTS 11 6 1.71 89143 SOURCELESS 1 1 0.285
23612 TIDEWAY 11 7 1.99 89144 SOURCE'S 1 1 0.285
23613 TIGHTER 11 10 2.85 89145 SOURCROUT 1 1 0.285
23614 TIGRE 11 3 0.85 89146 SOURER 1 1 0.285
23615 TINGLE 11 9 2.56 89147 SOURS 1 1 0.285
23616 TINKER 11 8 2.28 89148 SOURSOPS 1 1 0.285
23617 TOGATHER 11 1 0.28 89149 SOURY 1 1 0.285
23618 TONIC 11 7 1.99 89150 SOUSINGS 1 1 0.285
23619 TORMENTORS 11 10 2.85 89151 SOU'SOU'WEST 1 1 0.285
23620 TORPOR 11 10 2.85 89152 SOUT 1 1 0.285
23621 TOULD 11 2 0.57 89153 SOUTH� 1 1 0.285
23622 TOURS 11 6 1.71 89154 SOUTHAMPTONS 1 1 0.285
23623 TRACER 11 4 1.14 89155 SOUTHAMPTON'S 1 1 0.285
23624TRANSCRIBER'S 11 4 1.14 89156 SOUTHBOURNE 1 1 0.285
23625TRANSFORMATION 11 10 2.85 89157 SOUTHBY 1 1 0.285
23626 TROKE 11 1 0.28 89158 SOUTHDOWN 1 1 0.285
23627 TROOPERS 11 7 1.99 89159 SOUTHEASTER 1 1 0.285
23628 TRUANT 11 9 2.56 89160 SOUTHEND'S 1 1 0.285
23629 TUNNY 11 3 0.85 89161 SOUTHEREN 1 1 0.285
23630 TURBID 11 8 2.28 89162 SOUTHERNERS 1 1 0.285
23631 TUTORED 11 5 1.42 89163 SOUTHERNLY 1 1 0.285
23632 TWISTS 11 10 2.85 89164 SOUTHERS 1 1 0.285
23633 TYPED 11 5 1.42 89165 SOUTHESK 1 1 0.285
23634 TYPHOONS 11 6 1.71 89166 SOUTHGATE 1 1 0.285
23635 TYPICALLY 11 8 2.28 89167 SOUTHMEAD 1 1 0.285
23636 UGLIEST 11 11 3.13 89168 SOUTHRON 1 1 0.285
23637 ULSTER 11 5 1.42 89169 SOUTHWARDLY 1 1 0.285
23638 UNASKED 11 10 2.85 89170 SOUTHWESTWARD 1 1 0.285
23639 UNAVOIDABLY 11 7 1.99 89171 SOUTL 1 1 0.285
23640UNCHANGEABLE 11 10 2.85 89172 SOUTN 1 1 0.285
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23641 UNCHRISTIAN 11 7 1.99 89173 SOUVENT 1 1 0.285
23642UNCONTROLLED 11 11 3.13 89174 SOU'WESTERLY 1 1 0.285
23643UNDERMANNED 11 9 2.56 89175 SOU'WESTERS 1 1 0.285
23644UNDERSTATEMENT 11 9 2.56 89176 SO'VE 1 1 0.285
23645 UNDERTAKER 11 5 1.42 89177 SOVED 1 1 0.285
23646 UNDETECTED 11 7 1.99 89178 SOVEREIGNEST 1 1 0.285
23647 UNDO 11 10 2.85 89179 SOVIETS 1 1 0.285
23648 UNDOING 11 9 2.56 89180 SOVREIGN 1 1 0.285
23649 UNDULATED 11 8 2.28 89181 SOVVRA 1 1 0.285
23650 UNEASE 11 4 1.14 89182 SOWARS 1 1 0.285
23651 UNEXPLORED 11 8 2.28 89183 SOWDON 1 1 0.285
23652 UNGENTEEL 11 4 1.14 89184 SOWED 1 1 0.285
23653 UNHURRIED 11 9 2.56 89185 SOWENS 1 1 0.285
23654UNIMAGINABLE 11 6 1.71 89186 SO'WESTER 1 1 0.285
23655 UNLOCK 11 8 2.28 89187 SOWINGS 1 1 0.285
23656 UNMEANING 11 9 2.56 89188 SOYEZ 1 1 0.285
23657 UNMIXED 11 10 2.85 89189 SPACCABELLEZZE 1 1 0.285
23658 UNQUIET 11 8 2.28 89190 SPACECRAFT 1 1 0.285
23659 UNRAVEL 11 9 2.56 89191 SPACE'THERE 1 1 0.285
23660 UNSEEING 11 9 2.56 89192 SPACE�WHO 1 1 0.285
23661UNSUBSTANTIAL 11 7 1.99 89193 SPACHT 1 1 0.285
23662 UNSWERVING 11 6 1.71 89194 SPACT 1 1 0.285
23663 UPBRAID 11 5 1.42 89195 SPADAJO 1 1 0.285
23664 UPHEAVAL 11 9 2.56 89196 SPADEMAN'S 1 1 0.285
23665 URBANE 11 10 2.85 89197 SPADICEA 1 1 0.285
23666 URBANITY 11 10 2.85 89198 SPADINO 1 1 0.285
23667 USELESSLY 11 11 3.13 89199 SPADO 1 1 0.285
23668 USURPATION 11 8 2.28 89200 SPADROON 1 1 0.285
23669 VAGUENESS 11 7 1.99 89201 SPADT 1 1 0.285
23670 VAILIMA 11 1 0.28 89202 SPAIGHT 1 1 0.285
23671 VANES 11 5 1.42 89203 SPAIK 1 1 0.285
23672 VENTILATED 11 10 2.85 89204 SPAINS 1 1 0.285
23673 VERSELY'S 11 1 0.28 89205 SPAKES 1 1 0.285
23674 VICEROY'S 11 4 1.14 89206 SPALDINGS 1 1 0.285
23675 VIOL 11 5 1.42 89207 SPALLS 1 1 0.285
23676 VISIONARY 11 10 2.85 89208 SPANA 1 1 0.285
23677 VOLS 11 6 1.71 89209 SPANDRELS 1 1 0.285
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23678 VOUCHSAFED 11 11 3.13 89210 SPANGENBERG 1 1 0.285
23679 VULGARITY 11 7 1.99 89211 SPANGLING 1 1 0.285
23680 WAIVE 11 9 2.56 89212 SPANI 1 1 0.285
23681 WALSH 11 4 1.14 89213 SPANIELS 1 1 0.285
23682 WARNER 11 4 1.14 89214 SPANIFLI 1 1 0.285
23683 WARNINGLY 11 9 2.56 89215 SPANIH 1 1 0.285
23684 WAVER 11 8 2.28 89216 SPANIOULO 1 1 0.285
23685 WEAL 11 8 2.28 89217 SPANISHLY 1 1 0.285
23686 WEAZLE 11 3 0.85 89218 SPARELY 1 1 0.285
23687 WELLES 11 3 0.85 89219 SPARGEFICATION 1 1 0.285
23688 WELTERING 11 8 2.28 89220 SPARGIFICATION 1 1 0.285
23689 WEOMEN 11 1 0.28 89221 SPARGO 1 1 0.285
23690 WE�VE 11 4 1.14 89222 SPARID� 1 1 0.285
23691 WEXFORD 11 8 2.28 89223 SPARKES 1 1 0.285
23692 WHERE'ER 11 7 1.99 89224 SPARKLE'S 1 1 0.285
23693 WHISKER 11 7 1.99 89225 SPARKLESS 1 1 0.285
23694 WHITISH 11 7 1.99 89226 SPARLING 1 1 0.285
23695 WHIZ 11 7 1.99 89227 SPARM 1 1 0.285
23696 WICKEDLY 11 7 1.99 89228 SPARRER 1 1 0.285
23697 WIELD 11 10 2.85 89229 SPARROWY 1 1 0.285
23698 WIL 11 4 1.14 89230 SPARROW'YL 1 1 0.285
23699 WILDS 11 8 2.28 89231 SPARTANS 1 1 0.285
23700 WILLIS 11 7 1.99 89232 SPARTHE 1 1 0.285
23701 WILLOW 11 11 3.13 89233 SPARTICUS 1 1 0.285
23702 WINCE 11 9 2.56 89234 SPARTIUM 1 1 0.285
23703 WINTON 11 1 0.28 89235 SPATHULEA 1 1 0.285
23704 WIRING 11 6 1.71 89236 SPATK 1 1 0.285
23705 WOEFULLY 11 8 2.28 89237 SPATS 1 1 0.285
23706 WOMB 11 9 2.56 89238 SPATTERDACHES 1 1 0.285
23707WONDERINGLY 11 8 2.28 89239 SPCCTACLC 1 1 0.285
23708 WOODSTOCK 11 2 0.57 89240 SPCKTN 1 1 0.285
23709 WORDLESS 11 7 1.99 89241 SPEACHLESS 1 1 0.285
23710 WORTHEN 11 1 0.28 89242 SPEAKES 1 1 0.285
23711 WRETCH'S 11 8 2.28 89243 SPEAKETH 1 1 0.285
23712 WREXHAM 11 3 0.85 89244 SPEAKINGS 1 1 0.285
23713 WRIGHTS 11 4 1.14 89245 SPEARHEADED 1 1 0.285
23714 WRINCH'S 11 1 0.28 89246 SPEARHEADS 1 1 0.285
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23715 XL 11 7 1.99 89247 SPEARINGS 1 1 0.285
23716 XXX 11 8 2.28 89248 SPEARLING 1 1 0.285
23717 YELP 11 9 2.56 89249 SPEAR'S 1 1 0.285
23718 YESSIR 11 4 1.14 89250 SPEAX 1 1 0.285
23719 YE'VE 11 4 1.14 89251 SPECIALISING 1 1 0.285
23720 YORE 11 9 2.56 89252 SPECIALTIES 1 1 0.285
23721 YTH 11 1 0.28 89253 SPECIFICITY 1 1 0.285
23722 ZEST 11 10 2.85 89254 SPECIFIES 1 1 0.285
23723 ABBREVIATED 10 7 1.99 89255 SPECIMENTS 1 1 0.285
23724 ABLUTIONS 10 8 2.28 89256 SPECK'D 1 1 0.285
23725 ABOMINATION 10 8 2.28 89257 SPECKLES 1 1 0.285
23726 ABRUPTNESS 10 8 2.28 89258 SPECKLESS 1 1 0.285
23727 ABSCONDED 10 7 1.99 89259 SPECK'S 1 1 0.285
23728 ABSTAINED 10 8 2.28 89260 SPECKTIONEER 1 1 0.285
23729 ABSTINENCE 10 7 1.99 89261 SPECT 1 1 0.285
23730 ACCESSORY 10 8 2.28 89262 SPECTA 1 1 0.285
23731ACCOMMODATING 10 7 1.99 89263 SPECTATOR'S 1 1 0.285
23732ACCOMPLICES 10 9 2.56 89264 SPECTATRESS 1 1 0.285
23733 ADJOURN 10 8 2.28 89265 SPECTED 1 1 0.285
23734 ADJUDGED 10 7 1.99 89266 SPECTIVE 1 1 0.285
23735ADMINISTRATOR 10 6 1.71 89267 SPECTRALNESS 1 1 0.285
23736 ADORABLE 10 5 1.42 89268 SPECTRE'S 1 1 0.285
23737 AEROPLANE 10 4 1.14 89269 SPECTRUM�ON 1 1 0.285
23738 AF 10 4 1.14 89270 SPECTS 1 1 0.285
23739 AFFINITY 10 8 2.28 89271 SPECULUMS 1 1 0.285
23740AFTERGUARDSMAN 10 1 0.28 89272 SPEDILO 1 1 0.285
23741 AGULHAS 10 5 1.42 89273 SPEECHIFY 1 1 0.285
23742 AIRFORCE 10 3 0.85 89274 SPEECHIFYING 1 1 0.285
23743 AIRILY 10 5 1.42 89275 SPEED�AND 1 1 0.285
23744 AIRING 10 8 2.28 89276 SPEEDBOATER 1 1 0.285
23745 AIRMEN 10 4 1.14 89277 SPEEDBOATS 1 1 0.285
23746 AISSA'S 10 1 0.28 89278 SPEEDO 1 1 0.285
23747 ALDIS 10 7 1.99 89279 SPEEDWELTS 1 1 0.285
23748 ALEGRE 10 1 0.28 89280 SPEEDWELVS 1 1 0.285
23749 ALIGHTING 10 8 2.28 89281 SPEEDWEWS 1 1 0.285
23750 ALI'S 10 3 0.85 89282 SPEEKS 1 1 0.285
23751 ALLEGATION 10 6 1.71 89283 SPEL 1 1 0.285
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23752 ALLEGATIONS 10 4 1.14 89284 SPELDIN 1 1 0.285
23753 ALLEVIATION 10 7 1.99 89285 SPELLER 1 1 0.285
23754ALTERNATIVELY 10 6 1.71 89286 SPELLER'S 1 1 0.285
23755 AMBROSE 10 8 2.28 89287 SPELLINGS 1 1 0.285
23756 AMOURS 10 7 1.99 89288 SPENCERS 1 1 0.285
23757 ANDREA 10 2 0.57 89289 SPENCES 1 1 0.285
23758 ANIMAL'S 10 7 1.99 89290 SPENDTHRIFTS 1 1 0.285
23759 ANKER 10 4 1.14 89291 SPENDTHRIFT'S 1 1 0.285
23760 ANNEX 10 6 1.71 89292 SPENSER'S 1 1 0.285
23761 ANNUITIES 10 4 1.14 89293 SPERANCE 1 1 0.285
23762 APEAK 10 7 1.99 89294 SPERATUR 1 1 0.285
23763 APIA 10 2 0.57 89295 SPERE 1 1 0.285
23764 APPENDAGES 10 7 1.99 89296 SPERES 1 1 0.285
23765 APPLETON 10 4 1.14 89297 SPERMATIC 1 1 0.285
23766APPRECIATING 10 8 2.28 89298 SPERM'S 1 1 0.285
23767 APPRISE 10 9 2.56 89299 SPERMY 1 1 0.285
23768 AQUILINE 10 8 2.28 89300 SPERONARA 1 1 0.285
23769 ARCHERS 10 4 1.14 89301 SPERRIT 1 1 0.285
23770 ARCHLY 10 5 1.42 89302 SPERRY 1 1 0.285
23771 ARENAS 10 3 0.85 89303 SPESHLY 1 1 0.285
23772 ARKWRIGHT 10 1 0.28 89304 SPESHUL 1 1 0.285
23773 ARMPIT 10 4 1.14 89305 SPEWY 1 1 0.285
23774 ARRESTING 10 8 2.28 89306 SPEZIA 1 1 0.285
23775 ASCENDANCY 10 8 2.28 89307 SPEZZATA 1 1 0.285
23776 ASKANCE 10 8 2.28 89308 SPHERA 1 1 0.285
23777 ASKEW 10 7 1.99 89309 SPHERICITY 1 1 0.285
23778 ASSIDUITIES 10 5 1.42 89310 SPHINXES 1 1 0.285
23779 ASSOCIATING 10 9 2.56 89311 SPHYNX'S 1 1 0.285
23780 ATOP 10 6 1.71 89312 SPHYR�NA 1 1 0.285
23781 ATTAINS 10 6 1.71 89313 SPIC 1 1 0.285
23782 AUBREY'S 10 1 0.28 89314 SPICEMENTS 1 1 0.285
23783 AUNTS 10 9 2.56 89315 SPICIEST 1 1 0.285
23784 AUSTIN 10 4 1.14 89316 SPICIN 1 1 0.285
23785AUTHENTICATED 10 8 2.28 89317 SPICINESS 1 1 0.285
23786 AUTOHELM 10 7 1.99 89318 SPICING 1 1 0.285
23787 AVERAGING 10 7 1.99 89319 SPICULATED 1 1 0.285
23788 AVOCATION 10 7 1.99 89320 SPIDERY 1 1 0.285
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23789 AVOW 10 5 1.42 89321 SPIE 1 1 0.285
23790 AWESOME 10 9 2.56 89322 SPIEL 1 1 0.285
23791 BACKDROP 10 5 1.42 89323 SPIFLICATED 1 1 0.285
23792 BAFFLES 10 9 2.56 89324 SPIGLASS 1 1 0.285
23793 BAHASSOEN 10 1 0.28 89325 SPIII 1 1 0.285
23794 BAINES 10 8 2.28 89326 SPIIL 1 1 0.285
23795 BAKELITE 10 1 0.28 89327 SPIKEDANGER 1 1 0.285
23796 BAL 10 4 1.14 89328 SPIKERMAN 1 1 0.285
23797 BALK 10 5 1.42 89329 SPILES 1 1 0.285
23798 BALLADS 10 5 1.42 89330 SPILIN 1 1 0.285
23799 BANCO 10 6 1.71 89331 SP'ILIN 1 1 0.285
23800 BANTAM 10 8 2.28 89332 SPILING 1 1 0.285
23801 BAPTISED 10 5 1.42 89333 SPILINGS 1 1 0.285
23802 BARBADIAN 10 5 1.42 89334 SPINALIS 1 1 0.285
23803 BAREFACED 10 8 2.28 89335 SPIND 1 1 0.285
23804 BARGE'S 10 5 1.42 89336 SPINELESSLY 1 1 0.285
23805 BARRE 10 5 1.42 89337 SPINET 1 1 0.285
23806 BARTERED 10 9 2.56 89338 SPINGARD 1 1 0.285
23807 BAYING 10 6 1.71 89339 SPINHUYS 1 1 0.285
23808 BEAKS 10 9 2.56 89340 SPINNAWAY 1 1 0.285
23809 BECKETS 10 7 1.99 89341 SPINNEY'S 1 1 0.285
23810 BEDSTEADS 10 6 1.71 89342 SPINOSA 1 1 0.285
23811 BEERS 10 9 2.56 89343 SPINOZA 1 1 0.285
23812 BEGET 10 2 0.57 89344 SPINSTER'S 1 1 0.285
23813 BEGGAR'S 10 8 2.28 89345 SPIRALIZATIONS 1 1 0.285
23814 BEGRIMED 10 7 1.99 89346 SPIRALIZE 1 1 0.285
23815 BEHEADED 10 5 1.42 89347 SPIRALIZED 1 1 0.285
23816 BEHOLDERS 10 8 2.28 89348 SPIRALIZES 1 1 0.285
23817 BENIGN 10 7 1.99 89349 SPIRALIZING 1 1 0.285
23818 BERNARD 10 7 1.99 89350 SPIRED 1 1 0.285
23819 BETHUNE'S 10 1 0.28 89351 SPIRIC 1 1 0.285
23820 BILLETS 10 8 2.28 89352 SPIRIRS 1 1 0.285
23821 BIRTHS 10 7 1.99 89353 SPIRITS� 1 1 0.285
23822 BLADED 10 10 2.85 89354 SPIRITUALS 1 1 0.285
23823 BLANKETT'S 10 1 0.28 89355 SPIRITUS 1 1 0.285
23824 BLISTER 10 8 2.28 89356 SPIRKETS 1 1 0.285
23825 BLOODIED 10 4 1.14 89357 SPIRKETTINGS 1 1 0.285
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23826 BLUSTER 10 9 2.56 89358 SPIRTING 1 1 0.285
23827 BLYTH 10 5 1.42 89359 SPIRTY 1 1 0.285
23828 BOBBY 10 3 0.85 89360 SPITAL 1 1 0.285
23829 BOGARDUS 10 1 0.28 89361 SPITE'S 1 1 0.285
23830 BOILS 10 7 1.99 89362 SPITFI'E 1 1 0.285
23831 BOMBARDING 10 7 1.99 89363 SPITHCAD 1 1 0.285
23832 BONNIE 10 6 1.71 89364 SPITHEAD� 1 1 0.285
23833 BOOBIES 10 7 1.99 89365 SPITHEADS 1 1 0.285
23834 BOULDER 10 10 2.85 89366 SPITHRAD 1 1 0.285
23835 BOURKE 10 1 0.28 89367 SPITHTAD 1 1 0.285
23836 BOUTS 10 8 2.28 89368 SPITTOON 1 1 0.285
23837 BOWERS 10 8 2.28 89369 SPITTOONS 1 1 0.285
23838 BOWSMAN 10 3 0.85 89370 SPIV 1 1 0.285
23839 BRANCASTER 10 1 0.28 89371 SPLA 1 1 0.285
23840 BRANCO 10 4 1.14 89372 SPLASHY 1 1 0.285
23841 BRASH 10 4 1.14 89373 SPLATT 1 1 0.285
23842 BRAY 10 8 2.28 89374 SPLATTERED 1 1 0.285
23843 BREACHED 10 6 1.71 89375 SPLICER 1 1 0.285
23844 BREAKDOWN 10 7 1.99 89376 SPLIFF 1 1 0.285
23845 BREEZY 10 9 2.56 89377 SPLITTERS 1 1 0.285
23846 BRIDAL 10 5 1.42 89378 SPLOSH 1 1 0.285
23847 BRIGG 10 4 1.14 89379 SPLOTCHES 1 1 0.285
23848 BRITTANY 10 8 2.28 89380 SPM 1 1 0.285
23849 BROADCLOTH 10 7 1.99 89381 SPME 1 1 0.285
23850 BROWED 10 6 1.71 89382 SPNHEAD 1 1 0.285
23851 BRYAN 10 4 1.14 89383 SPO 1 1 0.285
23852 BUCKLERS 10 5 1.42 89384 SPODESS 1 1 0.285
23853 BUG 10 6 1.71 89385 SPOILATION 1 1 0.285
23854 BURLESQUE 10 7 1.99 89386 SPOILER 1 1 0.285
23855 BUSIEST 10 7 1.99 89387 SPOILERS 1 1 0.285
23856 BUTCHERED 10 8 2.28 89388 SPOKESMEN 1 1 0.285
23857 BUYER 10 9 2.56 89389 SPOKEST 1 1 0.285
23858 BUZZER 10 5 1.42 89390 SPOL 1 1 0.285
23859 BYES 10 3 0.85 89391 SPOLIATORS 1 1 0.285
23860 CACKLING 10 7 1.99 89392 SPONGIA 1 1 0.285
23861 CALIFORNI 10 1 0.28 89393 SPONSHER 1 1 0.285
23862 CAMERON 10 6 1.71 89394 SPONSONS 1 1 0.285
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23863 CANCEL 10 8 2.28 89395 SPONSORIAL 1 1 0.285
23864 CANDELABRA 10 8 2.28 89396 SPONSORIALS 1 1 0.285
23865 CANINE 10 9 2.56 89397SPONTANEOUSLY�EVERY 1 1 0.285
23866 CAPERED 10 7 1.99 89398 SPONTOON 1 1 0.285
23867 CAP'N'S 10 5 1.42 89399 SPOOKS 1 1 0.285
23868 CAPTAIN�S 10 4 1.14 89400 SPOOKY 1 1 0.285
23869 CAPTN 10 1 0.28 89401 SPOOM 1 1 0.285
23870 CARBINES 10 4 1.14 89402 SPOOMING 1 1 0.285
23871 CARBOYS 10 4 1.14 89403 SPOOMS 1 1 0.285
23872 CAREENAGE 10 6 1.71 89404 SPOONED 1 1 0.285
23873 CAREWORN 10 8 2.28 89405 SPOONFULL 1 1 0.285
23874 CARIB 10 3 0.85 89406 SPOONY 1 1 0.285
23875CARICATURES 10 4 1.14 89407 SPORADICALLY 1 1 0.285
23876 CARLINES 10 5 1.42 89408 SPORES 1 1 0.285
23877 CARY'S 10 2 0.57 89409 SPORTER 1 1 0.285
23878 CARYSFORT 10 2 0.57 89410 SPORTERS 1 1 0.285
23879 CASCABLE 10 1 0.28 89411 SPORTFUL 1 1 0.285
23880 CASSOCK 10 6 1.71 89412 SPORTSMANSHIP 1 1 0.285
23881 CAUSEWAYS 10 2 0.57 89413 SPOS 1 1 0.285
23882 CAVALCADE 10 7 1.99 89414 S'POSIN 1 1 0.285
23883 CAVENDISH 10 3 0.85 89415 SPOTLESSLY 1 1 0.285
23884 CAW 10 4 1.14 89416 SPOTLESSNESS 1 1 0.285
23885 CC 10 4 1.14 89417 SPOTLIGHTED 1 1 0.285
23886 CELLO 10 3 0.85 89418 SPOTTISWOODE 1 1 0.285
23887 CENSOR 10 4 1.14 89419 SPOUTERS 1 1 0.285
23888 CETACEAN 10 3 0.85 89420 SPOUTLESS 1 1 0.285
23889 CETOLOGY 10 1 0.28 89421 SPRADDLED 1 1 0.285
23890 CHAISES 10 6 1.71 89422 SPRAG 1 1 0.285
23891 CHANDLER'S 10 6 1.71 89423 SPRAGUE 1 1 0.285
23892 CHAP'S 10 8 2.28 89424 SPRAIN 1 1 0.285
23893 CHAR 10 7 1.99 89425 SPRAY� 1 1 0.285
23894 CHASTISING 10 5 1.42 89426 SPREADEAGLED 1 1 0.285
23895 CHATEAU 10 7 1.99 89427 SPREADER 1 1 0.285
23896 CHELMSFORD 10 1 0.28 89428 SPREADEST 1 1 0.285
23897 CHEMICAL 10 8 2.28 89429 SPREADIN 1 1 0.285
23898 CHERI 10 2 0.57 89430 SPREADSHEETS 1 1 0.285
23899 CHOLITA 10 1 0.28 89431 SPREIE 1 1 0.285
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23900 CINDERS 10 10 2.85 89432 SPREOTAS 1 1 0.285
23901 CINNAMON 10 8 2.28 89433 SPRETT 1 1 0.285
23902CIRCUMSPECT 10 7 1.99 89434 SPRIGG 1 1 0.285
23903 CISTERNS 10 7 1.99 89435 SPRIGGISH 1 1 0.285
23904 CLAIMANTS 10 8 2.28 89436 SPRIN 1 1 0.285
23905 CLANSMEN 10 3 0.85 89437 SPRINGBOARD 1 1 0.285
23906 CLAPS 10 7 1.99 89438 SPRINGBOK 1 1 0.285
23907 CLIMBS 10 9 2.56 89439 SPRINGI 1 1 0.285
23908 CLIPPING 10 5 1.42 89440 SPRINGIN 1 1 0.285
23909 CLIVE 10 6 1.71 89441 SPRINGLIKE 1 1 0.285
23910 COCHINEAL 10 9 2.56 89442 SPRING'S 1 1 0.285
23911 COINED 10 8 2.28 89443 SPRING�WITH 1 1 0.285
23912 COLLEGES 10 8 2.28 89444 SPRINKLINGS 1 1 0.285
23913 COMBER 10 7 1.99 89445 SPRINTED 1 1 0.285
23914 COMINGS 10 6 1.71 89446 SPRINTERS 1 1 0.285
23915COMPLETENESS 10 9 2.56 89447 SPRINTING 1 1 0.285
23916 COMPONENT 10 6 1.71 89448 SPRINT'WITHOUT 1 1 0.285
23917COMPRESSOR 10 6 1.71 89449 SPRITES 1 1 0.285
23918COMPUTATION 10 6 1.71 89450 SPRITS 1 1 0.285
23919 COMTE 10 4 1.14 89451 SPRITSAILS 1 1 0.285
23920 CONGER 10 5 1.42 89452 SP�RLING 1 1 0.285
23921 CONNEXIONS 10 7 1.99 89453 SPROI 1 1 0.285
23922 CONSCRIPTS 10 4 1.14 89454 SPROKET 1 1 0.285
23923 CONSUL'S 10 5 1.42 89455 SPRON 1 1 0.285
23924 CONTAGION 10 8 2.28 89456 SPROOCE 1 1 0.285
23925CONTAMINATED 10 9 2.56 89457 SPROUTIN 1 1 0.285
23926 CONTEXT 10 8 2.28 89458 SPROUTT 1 1 0.285
23927 CONTUSION 10 8 2.28 89459 SPRUCENESS 1 1 0.285
23928 CORFU 10 5 1.42 89460 SP'S 1 1 0.285
23929 CORONA 10 5 1.42 89461 SPUDNET 1 1 0.285
23930 CORPO 10 3 0.85 89462 SPUDS 1 1 0.285
23931 CORPOREAL 10 7 1.99 89463 SPUEING 1 1 0.285
23932 CORRIDORS 10 8 2.28 89464 SPUNGE 1 1 0.285
23933COUNTERSIGN 10 5 1.42 89465 SPUNGER 1 1 0.285
23934 COWERED 10 8 2.28 89466 SPUNGES 1 1 0.285
23935 CRAM 10 10 2.85 89467 SPURKETS 1 1 0.285
23936 CRAMP 10 6 1.71 89468 SPURRINGS 1 1 0.285
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23937 CRANKY 10 8 2.28 89469 SPURTLE 1 1 0.285
23938 CRAVAT 10 9 2.56 89470 SPUTTER 1 1 0.285
23939 CREDIBILITY 10 7 1.99 89471 SPUTTERING 1 1 0.285
23940 CREEDS 10 5 1.42 89472 SPUYL 1 1 0.285
23941 CRIPPLES 10 8 2.28 89473 SPYIN 1 1 0.285
23942 CRITICISE 10 9 2.56 89474 SPZAWLED 1 1 0.285
23943 CROIX 10 6 1.71 89475 SQAA 1 1 0.285
23944 CROSSINGS 10 7 1.99 89476 SQJJADRON 1 1 0.285
23945 CROWTHER 10 2 0.57 89477 SQMDRON 1 1 0.285
23946 CRYSTALS 10 8 2.28 89478 SQTADION 1 1 0.285
23947 C�SAR 10 2 0.57 89479 SQUABBLINGS 1 1 0.285
23948 CUFFED 10 9 2.56 89480 SQUABS 1 1 0.285
23949 CULMINATED 10 8 2.28 89481 SQUACRON 1 1 0.285
23950 CULMINATING 10 8 2.28 89482 SQUADDIES 1 1 0.285
23951 CULTIVATING 10 7 1.99 89483 SQUADION 1 1 0.285
23952 CUPBOARDS 10 8 2.28 89484 SQUADPON 1 1 0.285
23953 CURIOS 10 7 1.99 89485 SQUADRCN 1 1 0.285
23954 CURVATURE 10 5 1.42 89486 SQUADRONI 1 1 0.285
23955 CZAR 10 3 0.85 89487 SQUADRON'LL 1 1 0.285
23956 DAINTIES 10 6 1.71 89488 SQUADROX 1 1 0.285
23957 DAMPED 10 10 2.85 89489 SQUADRUR 1 1 0.285
23958 DANIELS 10 5 1.42 89490 SQUADTON 1 1 0.285
23959 DARBY 10 5 1.42 89491 SQUAKED 1 1 0.285
23960 DARNED 10 7 1.99 89492 SQUALID� 1 1 0.285
23961 DAX 10 1 0.28 89493 SQUAMOS� 1 1 0.285
23962 DECIPHERED 10 4 1.14 89494 SQUAREHEADED 1 1 0.285
23963 DECLIVITY 10 5 1.42 89495 SQUAREHEADS 1 1 0.285
23964 DEDUCED 10 6 1.71 89496 SQUAREHEAD'S 1 1 0.285
23965DEGENERATED 10 6 1.71 89497 SQUARES'L 1 1 0.285
23966 DEGRADE 10 6 1.71 89498 SQUARISH 1 1 0.285
23967 DELTA 10 6 1.71 89499 SQUARL 1 1 0.285
23968 DEMONIAC 10 6 1.71 89500 SQUASHES 1 1 0.285
23969 DENHAM 10 2 0.57 89501 SQUATTERS 1 1 0.285
23970 DENSELY 10 9 2.56 89502 SQUATTER'S 1 1 0.285
23971DEPRECATORY 10 8 2.28 89503 SQUATTINGS 1 1 0.285
23972 DERICK 10 1 0.28 89504 SQUAW'S 1 1 0.285
23973 DERIDED 10 8 2.28 89505 SQUEEGEE 1 1 0.285
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23974 DERIVING 10 8 2.28 89506 SQUEEZEE 1 1 0.285
23975 DESPOILED 10 8 2.28 89507 SQUELCH 1 1 0.285
23976DESPONDENTLY 10 7 1.99 89508 SQUELCHED 1 1 0.285
23977 DETECTING 10 7 1.99 89509 SQUELCHY 1 1 0.285
23978 DETONATING 10 4 1.14 89510 SQUELLA 1 1 0.285
23979DEVELOPMENTS 10 8 2.28 89511 SQUELLA'S 1 1 0.285
23980DIAMETRICALLY 10 5 1.42 89512 SQUETEE 1 1 0.285
23981 DICTION 10 6 1.71 89513 SQUIGGLE 1 1 0.285
23982 DIGESTIVE 10 6 1.71 89514 SQUILGEES 1 1 0.285
23983 DIGNITARY 10 9 2.56 89515 SQUILLAGEE 1 1 0.285
23984 DILWORTH 10 5 1.42 89516 SQUILLAS 1 1 0.285
23985 DIMINISHES 10 6 1.71 89517 SQUIRMED 1 1 0.285
23986 DISAFFECTED 10 7 1.99 89518 SQUIRMING 1 1 0.285
23987 DISAGREE 10 8 2.28 89519 SQUISHED 1 1 0.285
23988 DISBANDED 10 5 1.42 89520 SQUITCHY 1 1 0.285
23989 DISCERNING 10 9 2.56 89521 SQUZJRVN 1 1 0.285
23990 DISCIPLE 10 7 1.99 89522 SQVIADREN 1 1 0.285
23991DISCLOSURES 10 5 1.42 89523 S'R 1 1 0.285
23992DISCONSOLATELY 10 6 1.71 89524 SRALLOD 1 1 0.285
23993DISCREDITABLE 10 9 2.56 89525 SRAS 1 1 0.285
23994 DISENTANGLE 10 7 1.99 89526 SRCOND 1 1 0.285
23995 DISMANTLING 10 8 2.28 89527 SRE 1 1 0.285
23996 DISMOUNT 10 9 2.56 89528 SREMEHPSALB 1 1 0.285
23997 DISOBLIGING 10 3 0.85 89529 SRETTEL 1 1 0.285
23998 DISQUIETING 10 6 1.71 89530 SRHIRE 1 1 0.285
23999 DISRATED 10 8 2.28 89531 SRI 1 1 0.285
24000 DISSEMBLING 10 6 1.71 89532 S'RIGHT 1 1 0.285
24001 DISTANCED 10 9 2.56 89533 S'RIPPINJR 1 1 0.285
24002 DISTRUSTFUL 10 5 1.42 89534 SRORY 1 1 0.285
24003 DIVINING 10 7 1.99 89535 SROW 1 1 0.285
24004 DIVULGED 10 5 1.42 89536 SRPF 1 1 0.285
24005 DOM 10 4 1.14 89537 SRREI 1 1 0.285
24006 DOMINICAN 10 4 1.14 89538 SRROOM 1 1 0.285
24007 DOMO 10 6 1.71 89539 SRUMAN 1 1 0.285
24008 DOND'T 10 1 0.28 89540 S'S 1 1 0.285
24009 DRAGOON 10 6 1.71 89541 SSADOR 1 1 0.285
24010 DRASTIC 10 7 1.99 89542 SSAL 1 1 0.285
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24011DREADNOUGHT'S 10 4 1.14 89543 SSAY 1 1 0.285
24012 DRIES 10 7 1.99 89544 SSE 1 1 0.285
24013 DRINKER 10 9 2.56 89545 SSEH 1 1 0.285
24014 DRONE 10 6 1.71 89546 SSELS 1 1 0.285
24015 DRONED 10 5 1.42 89547 SSEM 1 1 0.285
24016 DRONING 10 9 2.56 89548 SSI 1 1 0.285
24017 DROPT 10 7 1.99 89549 SSIAN 1 1 0.285
24018 DRUBBING 10 8 2.28 89550 SSIBLE 1 1 0.285
24019 DRUID 10 4 1.14 89551 SSING 1 1 0.285
24020 DRUNKARDS 10 6 1.71 89552 SSIONERS 1 1 0.285
24021 DRYAD 10 2 0.57 89553 SSIONRRS 1 1 0.285
24022 DUBAI 10 1 0.28 89554 SSISTACRRE 1 1 0.285
24023 DUCE 10 2 0.57 89555 SSLIOMBERG 1 1 0.285
24024 DUGOUT 10 7 1.99 89556 SSO'S 1 1 0.285
24025 DUMBLY 10 6 1.71 89557 SSROOM 1 1 0.285
24026 DUNGALLY 10 1 0.28 89558 SS'S 1 1 0.285
24027 DUNGEONS 10 4 1.14 89559 SSX 1 1 0.285
24028 DUNN 10 4 1.14 89560 STAAII 1 1 0.285
24029 DUPLICATES 10 9 2.56 89561 STABBERS 1 1 0.285
24030 DURSLEY 10 1 0.28 89562 STABILISED 1 1 0.285
24031 DYNASTY 10 8 2.28 89563 STABING 1 1 0.285
24032 EAGLED 10 10 2.85 89564 STACATTO 1 1 0.285
24033 EBBS 10 6 1.71 89565 STACKABILTY 1 1 0.285
24034 ECCLES 10 3 0.85 89566 STACKPOLE 1 1 0.285
24035 ECONOMIC 10 6 1.71 89567 STAD 1 1 0.285
24036ECONOMICALLY 10 9 2.56 89568 STADACONA 1 1 0.285
24037 EDIFICES 10 7 1.99 89569 STADDON 1 1 0.285
24038 E'EN 10 9 2.56 89570 STADT 1 1 0.285
24039 EFFICACY 10 8 2.28 89571 STAEHLLN 1 1 0.285
24040 EFFUSIONS 10 7 1.99 89572 STAEL 1 1 0.285
24041 EGOISM 10 3 0.85 89573 STAFFA 1 1 0.285
24042 ELBE 10 5 1.42 89574 STAFFLESS 1 1 0.285
24043 ELDERS 10 9 2.56 89575 STAFF'S 1 1 0.285
24044 ELEVATIONS 10 5 1.42 89576 STAGEDOOR 1 1 0.285
24045 EMANCIPATED 10 8 2.28 89577 STAGEMAN 1 1 0.285
24046 ENAMELLED 10 8 2.28 89578 STAGERISM 1 1 0.285
24047 ENCORE 10 8 2.28 89579 STAGE'WHICH 1 1 0.285
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24048 ENGAGES 10 7 1.99 89580 STAGGERER 1 1 0.285
24049 ENGINEROOM 10 4 1.14 89581 STAGGERINGLY 1 1 0.285
24050 ENGRAVEN 10 7 1.99 89582 STAGNATE 1 1 0.285
24051 ENGULF 10 5 1.42 89583 STAGNATING 1 1 0.285
24052 ENQUIRIES 10 8 2.28 89584 STAGNES 1 1 0.285
24053 ENSHRINED 10 9 2.56 89585 STAIGGLED 1 1 0.285
24054 ENVIOUSLY 10 8 2.28 89586 STAIIBRIDGE 1 1 0.285
24055 EOLUS 10 2 0.57 89587 STAIRLIKE 1 1 0.285
24056 EPITOME 10 9 2.56 89588 STAIRTS 1 1 0.285
24057 EQUABLE 10 9 2.56 89589 STAITHS 1 1 0.285
24058ERRONEOUSLY 10 3 0.85 89590 STAKING 1 1 0.285
24059 ESK 10 3 0.85 89591 STAL 1 1 0.285
24060 ESPOUSING 10 3 0.85 89592 STALACTITES 1 1 0.285
24061 ESQUIMAU 10 1 0.28 89593 STALAGMATIC 1 1 0.285
24062 ESQUIRE 10 7 1.99 89594 STALENESS 1 1 0.285
24063 EVERARD'S 10 1 0.28 89595 STALES 1 1 0.285
24064 EVERGREEN 10 10 2.85 89596 STALINGRADS 1 1 0.285
24065 EVES 10 5 1.42 89597 STALIN'S 1 1 0.285
24066 EVINCING 10 8 2.28 89598 STALKERS 1 1 0.285
24067 EXAMINER 10 7 1.99 89599 STALWORT 1 1 0.285
24068 EXCUSING 10 9 2.56 89600 STAMMAREEN 1 1 0.285
24069EXECUTIONERS 10 5 1.42 89601 STAMPEDOES 1 1 0.285
24070 EXPATIATED 10 5 1.42 89602 STAMPER 1 1 0.285
24071 EXTERNALLY 10 4 1.14 89603 STANBY 1 1 0.285
24072 EXTORTING 10 7 1.99 89604 STANCHED 1 1 0.285
24073 EXTORTION 10 8 2.28 89605 STANCHEON 1 1 0.285
24074 EXTRACTION 10 8 2.28 89606 STANCHIONED 1 1 0.285
24075 FABLES 10 7 1.99 89607 STANCHNESS 1 1 0.285
24076 FAMILY'S 10 10 2.85 89608 STANDARDISED 1 1 0.285
24077FANTASTICALLY 10 9 2.56 89609 STANDARDS� 1 1 0.285
24078 FARMYARD 10 7 1.99 89610 STANDARDS'SORT 1 1 0.285
24079 FATIMA 10 2 0.57 89611 STANDEASY 1 1 0.285
24080 FAYETTE 10 3 0.85 89612 STANDEL 1 1 0.285
24081 FEATHERING 10 8 2.28 89613 STANDER 1 1 0.285
24082 FELONY 10 5 1.42 89614 STANDETH 1 1 0.285
24083 FERRIS 10 2 0.57 89615 STANDOFFISH 1 1 0.285
24084 FESTERING 10 3 0.85 89616 STANDPOINTS 1 1 0.285
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24085 FESTOONS 10 6 1.71 89617 STANFIELD 1 1 0.285
24086 FETTERED 10 9 2.56 89618 STANFIELD'S 1 1 0.285
24087 FIDGETY 10 5 1.42 89619 STANFORD 1 1 0.285
24088 FIGS 10 7 1.99 89620 STANGATE 1 1 0.285
24089 FIJI 10 5 1.42 89621 STANGELY 1 1 0.285
24090 FINENESS 10 7 1.99 89622 STANGS 1 1 0.285
24091 FINNY 10 7 1.99 89623 STANS'L 1 1 0.285
24092 FITTER 10 7 1.99 89624 STANTIAL 1 1 0.285
24093 FIVER 10 4 1.14 89625 ST�AP 1 1 0.285
24094 FIXES 10 7 1.99 89626 STAPLETONS 1 1 0.285
24095 FLAKE 10 8 2.28 89627 STAPSARTZ 1 1 0.285
24096 FLECKS 10 7 1.99 89628 STAR'BOARD 1 1 0.285
24097 FLEMING'S 10 4 1.14 89629 STARBOARD�MEET 1 1 0.285
24098 FOGG 10 1 0.28 89630 STARBOARDSIDE 1 1 0.285
24099 FOOTE 10 5 1.42 89631 STARBOARDTACK 1 1 0.285
24100 FORBORE 10 7 1.99 89632 STARBOARDV 1 1 0.285
24101 FORCEZ 10 2 0.57 89633 STAREK 1 1 0.285
24102 FOR'D 10 4 1.14 89634 STARFE 1 1 0.285
24103 FOREARMS 10 8 2.28 89635 STARKERS 1 1 0.285
24104 FORESHEET 10 5 1.42 89636 STARKIE 1 1 0.285
24105 FORFEITURE 10 4 1.14 89637 STARLING'S 1 1 0.285
24106 FORGES 10 8 2.28 89638 STARMALONG 1 1 0.285
24107 FORMATIONS 10 7 1.99 89639 STARMY 1 1 0.285
24108 FORRUD 10 1 0.28 89640 STARNMOST 1 1 0.285
24109 FORTE 10 9 2.56 89641 STARNS 1 1 0.285
24110 FOURSCORE 10 5 1.42 89642 STARRING 1 1 0.285
24111 FRANZO 10 1 0.28 89643 STAR�S 1 1 0.285
24112FREEBOOTERS 10 8 2.28 89644 STARSHINE 1 1 0.285
24113 FRESHWATER 10 9 2.56 89645 STARTE 1 1 0.285
24114 FRIARS 10 5 1.42 89646 STARTINGPOINT 1 1 0.285
24115 FRONTED 10 7 1.99 89647 STARV 1 1 0.285
24116 FUDGE 10 5 1.42 89648 STARVIN 1 1 0.285
24117 FULTON'S 10 3 0.85 89649 STARY 1 1 0.285
24118 FUMED 10 8 2.28 89650 STASHED 1 1 0.285
24119 FUMING 10 7 1.99 89651 STATCN 1 1 0.285
24120FUNDAMENTALLY 10 7 1.99 89652STATED�MELANCHOLY 1 1 0.285
24121 FUNDY 10 6 1.71 89653 STATELESS 1 1 0.285
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24122 FUNNELLED 10 4 1.14 89654 STATELIEST 1 1 0.285
24123 GAB 10 2 0.57 89655 STATELY'S 1 1 0.285
24124 GAR 10 5 1.42 89656 STATER 1 1 0.285
24125 GARLANDS 10 7 1.99 89657 STATES� 1 1 0.285
24126 GARRISONED 10 9 2.56 89658 STATESMAN'S 1 1 0.285
24127 GATHERS 10 6 1.71 89659 STATESMAN'SHIP 1 1 0.285
24128 GAUGED 10 8 2.28 89660 STATEST 1 1 0.285
24129 GE 10 4 1.14 89661 STATIBNS 1 1 0.285
24130 GEE 10 7 1.99 89662 STATICALLY 1 1 0.285
24131 GEISER 10 1 0.28 89663 STATICKS 1 1 0.285
24132 GENEALOGY 10 7 1.99 89664 STATICS 1 1 0.285
24133GENERALIZING 10 2 0.57 89665 STATIO 1 1 0.285
24134 GENTLEMEN'S 10 7 1.99 89666 STATION� 1 1 0.285
24135 GGGPA'S 10 1 0.28 89667 STATIONARI� 1 1 0.285
24136 GHARRY 10 4 1.14 89668 STATIONER'S 1 1 0.285
24137 GINS 10 7 1.99 89669 STATION�S 1 1 0.285
24138 GIVET 10 1 0.28 89670 STATIONS� 1 1 0.285
24139 GLEANED 10 7 1.99 89671 STATION'S 1 1 0.285
24140 GLORIED 10 8 2.28 89672 STATIRA 1 1 0.285
24141 GLUM 10 9 2.56 89673 STATIRG 1 1 0.285
24142 GOAD 10 8 2.28 89674 STATISTIC 1 1 0.285
24143 GOADING 10 7 1.99 89675 STATISTICALLY 1 1 0.285
24144 GODSEND 10 9 2.56 89676 STATISTICIANS 1 1 0.285
24145 GORGED 10 5 1.42 89677 STATTD 1 1 0.285
24146 GOSH 10 8 2.28 89678 STATUESQUE 1 1 0.285
24147 GOUGED 10 9 2.56 89679 STATUESQUELY 1 1 0.285
24148 GOURDS 10 6 1.71 89680 STATUNENTS 1 1 0.285
24149 GRAN 10 6 1.71 89681 STAUNCHEONS 1 1 0.285
24150GRANDMOTHER'S 10 6 1.71 89682 STAUNCHER 1 1 0.285
24151 GRAVEST 10 8 2.28 89683STAUNCH�HORNBLOWER 1 1 0.285
24152 GREGG'S 10 1 0.28 89684 STAUNCHLY 1 1 0.285
24153 GRIDIRON 10 5 1.42 89685 STAUNCHNESS 1 1 0.285
24154 GRIPING 10 5 1.42 89686 STAU'RRRNR 1 1 0.285
24155 GRITTED 10 4 1.14 89687 STAV 1 1 0.285
24156GROTESQUELY 10 9 2.56 89688 STAVANGER 1 1 0.285
24157 GUANO 10 5 1.42 89689 STAVC 1 1 0.285
24158GUARDIANSHIP 10 8 2.28 89690 STAVELEY 1 1 0.285
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24159 GUARDRAIL 10 4 1.14 89691 STAYER 1 1 0.285
24160 GUDGEON 10 4 1.14 89692 STAY'S 1 1 0.285
24161 GUILD 10 8 2.28 89693 STAYSAILSHEETS 1 1 0.285
24162 GUILTILY 10 6 1.71 89694 STAYS'LS 1 1 0.285
24163 GULLET 10 6 1.71 89695 STAYSTAILS 1 1 0.285
24164 GUSTING 10 8 2.28 89696 STCAD 1 1 0.285
24165 HADST 10 3 0.85 89697 STCEFFE 1 1 0.285
24166 HAH 10 8 2.28 89698 STCLAMI 1 1 0.285
24167 HAIFA 10 2 0.57 89699 STCND 1 1 0.285
24168 HAILS 10 7 1.99 89700 STCS 1 1 0.285
24169 HAIR'S 10 8 2.28 89701 STCW'S 1 1 0.285
24170 HAMBURGH 10 4 1.14 89702 STD 1 1 0.285
24171 HAMPSTEAD 10 5 1.42 89703 STDS 1 1 0.285
24172 HAND'S 10 7 1.99 89704 STEADEEEE 1 1 0.285
24173 HANKS 10 4 1.14 89705 STEADIES 1 1 0.285
24174 HARANGUING 10 9 2.56 89706 STEADIMENT 1 1 0.285
24175 HARDINGES 10 1 0.28 89707 STEADS 1 1 0.285
24176 HARNESSED 10 8 2.28 89708 STEADYS 1 1 0.285
24177 HARRISON'S 10 3 0.85 89709 STEALIN 1 1 0.285
24178 HARSHER 10 10 2.85 89710 STEAMERS� 1 1 0.285
24179 HARTZ 10 3 0.85 89711 STEAMMG 1 1 0.285
24180 HASKET 10 1 0.28 89712 STEAMPIPES 1 1 0.285
24181 HATOS 10 1 0.28 89713STEAMSHIPARTICLES 1 1 0.285
24182 HAUNCHES 10 6 1.71 89714 STEAMSHIPLINES 1 1 0.285
24183 HEADER 10 5 1.42 89715 STEAMSHIP'S 1 1 0.285
24184 HEADMASTER 10 4 1.14 89716 STEAMVESSELS 1 1 0.285
24185 HEADSMAN 10 1 0.28 89717 STEAMWHISTLE 1 1 0.285
24186 HEALTHFUL 10 7 1.99 89718 STEAMWINCH 1 1 0.285
24187 HEAVINESS 10 10 2.85 89719 STEARIN 1 1 0.285
24188 HEEDLESSLY 10 9 2.56 89720 STEAT� 1 1 0.285
24189 HELIER 10 7 1.99 89721 STECKER 1 1 0.285
24190 HELM'S 10 5 1.42 89722 STED 1 1 0.285
24191 HEPHZIBAH 10 1 0.28 89723 STEDFASTLY 1 1 0.285
24192 HERAPATH'S 10 1 0.28 89724 STEDMAN 1 1 0.285
24193 HERITAGE 10 6 1.71 89725 STEEERING 1 1 0.285
24194HERMETICALLY 10 6 1.71 89726 STEEI 1 1 0.285
24195 HE�S 10 5 1.42 89727 STEEL'D 1 1 0.285
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24196 HEWING 10 6 1.71 89728 STEELWORKS 1 1 0.285
24197 HEWN 10 6 1.71 89729 STEELYARD 1 1 0.285
24198 HEYWARD'S 10 1 0.28 89730 STEEPLEJACK 1 1 0.285
24199 HICCUP 10 7 1.99 89731 STEEPS 1 1 0.285
24200 HIDALGO 10 5 1.42 89732 STEER'D 1 1 0.285
24201 HILARIOUS 10 8 2.28 89733 STEERER'S 1 1 0.285
24202 HINDMOST 10 6 1.71 89734 STEERING� 1 1 0.285
24203 HINDSIGHT 10 4 1.14 89735 STEERING'S 1 1 0.285
24204 HIPPER'S 10 1 0.28 89736 STEER'S 1 1 0.285
24205 HMM 10 5 1.42 89737 STEERSMAN�HIS 1 1 0.285
24206 HOB 10 5 1.42 89738 STEERSMAN�NOW 1 1 0.285
24207 HOBBY 10 9 2.56 89739 STEERSMEN 1 1 0.285
24208 HOLIES 10 4 1.14 89740 STEETLEY 1 1 0.285
24209 HONGKONG 10 5 1.42 89741 STEEVING 1 1 0.285
24210 HOOF 10 7 1.99 89742 STEI 1 1 0.285
24211 HOPPER 10 5 1.42 89743 STEINS 1 1 0.285
24212 HORE 10 3 0.85 89744 STELL 1 1 0.285
24213 HORIU 10 1 0.28 89745 STELLARD 1 1 0.285
24214 HORIZONS 10 9 2.56 89746 STELLENBOSCH 1 1 0.285
24215 HUA 10 2 0.57 89747 STELLER 1 1 0.285
24216 HUGO 10 2 0.57 89748 STEM'S 1 1 0.285
24217 HUMANELY 10 9 2.56 89749 STENCHES 1 1 0.285
24218 HUMMOCK 10 6 1.71 89750 STENCIL 1 1 0.285
24219 HUMPHRIES 10 2 0.57 89751 STENGTH 1 1 0.285
24220 HURRA 10 2 0.57 89752 STEN'S 1 1 0.285
24221 HURST 10 5 1.42 89753 STEOR 1 1 0.285
24222 HUSKS 10 7 1.99 89754 STEORA 1 1 0.285
24223 HUTCHINSON 10 8 2.28 89755 STEORM 1 1 0.285
24224 HYPOCRITE 10 8 2.28 89756 STEPHANO'S 1 1 0.285
24225 ICH 10 3 0.85 89757 STEPING 1 1 0.285
24226 IDENTIFYING 10 10 2.85 89758 STEPLU 1 1 0.285
24227 IDIOTS 10 8 2.28 89759 STEPMOTHERS 1 1 0.285
24228 IDLED 10 5 1.42 89760 STEPNEY 1 1 0.285
24229 IDLING 10 7 1.99 89761 STEPPCD 1 1 0.285
24230 IIDE 10 1 0.28 89762 STEPS�STEPPING 1 1 0.285
24231 ÎLE 10 1 0.28 89763 STER 1 1 0.285
24232 I�LL 10 7 1.99 89764 STERDAM 1 1 0.285
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24233 ILLUSTRATIVE 10 9 2.56 89765 STERE 1 1 0.285
24234 IMMORTALITY 10 6 1.71 89766 STEREO 1 1 0.285
24235 IMMUTABLE 10 9 2.56 89767 STEREOGRAPHIC 1 1 0.285
24236 IMPERILLED 10 6 1.71 89768 STEREOPTICON 1 1 0.285
24237 IMPOLITE 10 7 1.99 89769 STEREOSCOPIC 1 1 0.285
24238 IMPORTS 10 6 1.71 89770 STEREOTYPE 1 1 0.285
24239 IMPRINT 10 7 1.99 89771 STERE'S 1 1 0.285
24240 INCENDIARY 10 6 1.71 89772 STERILISED 1 1 0.285
24241 INCLOSURE 10 4 1.14 89773 STERILIZED 1 1 0.285
24242 INCOGNITO 10 5 1.42 89774 STERIOUS 1 1 0.285
24243INCONTROVERTIBLE 10 9 2.56 89775 STERNATION 1 1 0.285
24244 INDEMNITY 10 5 1.42 89776 STERNBOARD 1 1 0.285
24245 INDICTMENT 10 9 2.56 89777 STERNCHASERS 1 1 0.285
24246 INDIGENT 10 5 1.42 89778 STERNDRIVE 1 1 0.285
24247 INDIRECT 10 8 2.28 89779STERN�HORNBLOWER 1 1 0.285
24248INDISPUTABLE 10 9 2.56 89780 STERNSPRIT 1 1 0.285
24249 INFLAMMABLE 10 10 2.85 89781 STEROIDS 1 1 0.285
24250 INMAN 10 5 1.42 89782 STERRETT'S 1 1 0.285
24251 INSISTENTLY 10 7 1.99 89783 STERS 1 1 0.285
24252 INSTIGATION 10 6 1.71 89784 STERT 1 1 0.285
24253 INSTILLED 10 9 2.56 89785 STERTOROUSLY 1 1 0.285
24254 INTAKE 10 9 2.56 89786 STERY 1 1 0.285
24255INTERROGATE 10 8 2.28 89787 STETTEN 1 1 0.285
24256INTERROGATIVELY 10 7 1.99 89788 STEUART'S 1 1 0.285
24257 INTERSTICES 10 9 2.56 89789 STEVED 1 1 0.285
24258 INTERWOVEN 10 8 2.28 89790 STEVEDORE'S 1 1 0.285
24259 INTIMIDATE 10 5 1.42 89791 STEVEDORING 1 1 0.285
24260 INTUITIVE 10 8 2.28 89792 STEWARDING 1 1 0.285
24261 INUNDATIONS 10 3 0.85 89793 STEWARD�S 1 1 0.285
24262INVESTIGATING 10 8 2.28 89794 STEWARTRY 1 1 0.285
24263 INVESTING 10 8 2.28 89795 STEWARTS 1 1 0.285
24264 INVESTS 10 6 1.71 89796 STEYN 1 1 0.285
24265 INVETERACY 10 6 1.71 89797 STFT 1 1 0.285
24266INVIGORATING 10 7 1.99 89798 STH 1 1 0.285
24267 IRASCIBLE 10 9 2.56 89799 STHLY 1 1 0.285
24268 IRRELEVANT 10 8 2.28 89800 STHRAME 1 1 0.285
24269IRRESOLUTION 10 5 1.42 89801 STICH 1 1 0.285
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24270IRRESPECTIVE 10 7 1.99 89802 STICHLING 1 1 0.285
24271 IVER 10 3 0.85 89803 STICKER 1 1 0.285
24272 JACKY 10 4 1.14 89804 STICKILY 1 1 0.285
24273 JACQUES 10 7 1.99 89805 STICKINESS 1 1 0.285
24274 JAVANESE 10 6 1.71 89806 STICKLEBACKS 1 1 0.285
24275 JERUSALEM 10 8 2.28 89807 STICKLERS 1 1 0.285
24276 JESTS 10 6 1.71 89808 STIEER 1 1 0.285
24277 JINGLED 10 8 2.28 89809 STIFF� 1 1 0.285
24278 JINGLING 10 7 1.99 89810 STIFFS 1 1 0.285
24279 JOINER 10 7 1.99 89811 ST'IFI 1 1 0.285
24280 JOKERS 10 6 1.71 89812 STIFKEY 1 1 0.285
24281 JONAS 10 6 1.71 89813 STIFT 1 1 0.285
24282 JR 10 6 1.71 89814 STIG 1 1 0.285
24283 JS 10 5 1.42 89815 STIGMATISE 1 1 0.285
24284 JUDIES 10 3 0.85 89816 STIKES 1 1 0.285
24285 JUSTICES 10 7 1.99 89817 STILC 1 1 0.285
24286 JUSTIFIES 10 9 2.56 89818 STILED 1 1 0.285
24287 KEELMEN 10 2 0.57 89819 STILE'S 1 1 0.285
24288 KEELSONS 10 3 0.85 89820 STILI 1 1 0.285
24289 KENTIGERN 10 1 0.28 89821 STILL� 1 1 0.285
24290 KINGFISHER 10 3 0.85 89822 STILLGESTANDEN 1 1 0.285
24291 KINK 10 4 1.14 89823 STILL�HE 1 1 0.285
24292 KNEELED 10 7 1.99 89824 STILLHOUSE 1 1 0.285
24293 KNOTTY 10 8 2.28 89825 STILLINGAURT 1 1 0.285
24294 KOH 10 2 0.57 89826 STILT 1 1 0.285
24295 KROUMAN 10 1 0.28 89827 STIMPSON 1 1 0.285
24296 LADDERWAY 10 2 0.57 89828 STIMULAT 1 1 0.285
24297 LAFAYETTE 10 3 0.85 89829 STIMULATIVE 1 1 0.285
24298 LAMBAY 10 2 0.57 89830 STIN 1 1 0.285
24299 LANCET 10 7 1.99 89831 STINBRIDGE 1 1 0.285
24300 LANCING 10 5 1.42 89832 STINCHFIELD 1 1 0.285
24301 LARKING 10 7 1.99 89833 STINGAREE 1 1 0.285
24302 LAVATORY 10 9 2.56 89834 STINGERS 1 1 0.285
24303 LAW'S 10 7 1.99 89835 STINGINESS 1 1 0.285
24304 LAWSON 10 4 1.14 89836 STINGO 1 1 0.285
24305 LAWSUIT 10 5 1.42 89837 STINGT 1 1 0.285
24306 LEADENHALL 10 6 1.71 89838 STINISDHI 1 1 0.285
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24307 LEATHERY 10 7 1.99 89839 STINKIN 1 1 0.285
24308 LEES 10 7 1.99 89840 STINKPOT 1 1 0.285
24309 LEGISLATIVE 10 9 2.56 89841 STINKPOTS 1 1 0.285
24310 LEGNANO 10 1 0.28 89842 STINKWORT 1 1 0.285
24311 LIBERATOR 10 3 0.85 89843 STINTINGLY 1 1 0.285
24312 LIGNUM 10 6 1.71 89844 STIONGER 1 1 0.285
24313 LIMITING 10 8 2.28 89845 STIPPOUD 1 1 0.285
24314 LINCOLN'S 10 8 2.28 89846 STIPULA 1 1 0.285
24315 LINEAL 10 6 1.71 89847 STIPULAR 1 1 0.285
24316 LINSTOCKS 10 5 1.42 89848 STIPULATE 1 1 0.285
24317 LITRE 10 6 1.71 89849 STIREMANNUS 1 1 0.285
24318 LIZARDS 10 8 2.28 89850 STIRING 1 1 0.285
24319 LOAFING 10 6 1.71 89851 STIRRIN 1 1 0.285
24320 LODE 10 2 0.57 89852 STIRRINGLY 1 1 0.285
24321 LODGMENT 10 6 1.71 89853 STIS 1 1 0.285
24322 LOFTIER 10 10 2.85 89854 STITE 1 1 0.285
24323 LOFTINESS 10 8 2.28 89855 STITIONS 1 1 0.285
24324 LOITER 10 8 2.28 89856 STITP 1 1 0.285
24325 LOOE 10 4 1.14 89857 STITUTING 1 1 0.285
24326 LOOPHOLES 10 8 2.28 89858 STITUTION 1 1 0.285
24327 LOPHIUS 10 1 0.28 89859 STIVA 1 1 0.285
24328 LOWNESS 10 7 1.99 89860 STIVADORE 1 1 0.285
24329 LU 10 2 0.57 89861 STJ 1 1 0.285
24330 LUNARS 10 4 1.14 89862 STM 1 1 0.285
24331 LYE 10 5 1.42 89863 STMG 1 1 0.285
24332 MACFADYN 10 1 0.28 89864 STNT 1 1 0.285
24333 MACK 10 4 1.14 89865 STOACH 1 1 0.285
24334 MACLVER 10 1 0.28 89866 STOAKED 1 1 0.285
24335 MADONNA 10 3 0.85 89867 STOAMBOATS 1 1 0.285
24336 MAGISTERIAL 10 8 2.28 89868 STOCADO 1 1 0.285
24337 MAGNETISM 10 5 1.42 89869 STOCKBRIDGE 1 1 0.285
24338 MAKETH 10 6 1.71 89870 STOCKDALE'LL 1 1 0.285
24339 MAKINGS 10 8 2.28 89871 STOCKDALR 1 1 0.285
24340MALEFACTORS 10 8 2.28 89872 STOCKEN 1 1 0.285
24341MALODOROUS 10 6 1.71 89873 STOCKERS 1 1 0.285
24342 MALT 10 7 1.99 89874 STOCKMAN 1 1 0.285
24343 MANGY 10 8 2.28 89875 STOCKPILING 1 1 0.285
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24344 MANIA 10 8 2.28 89876 STOCKT 1 1 0.285
24345 MANIACS 10 6 1.71 89877 STOCKTON'S 1 1 0.285
24346MANUFACTURERS 10 10 2.85 89878 STOCKYARD 1 1 0.285
24347 MARINE'S 10 8 2.28 89879 STOER 1 1 0.285
24348 MARKEDLY 10 9 2.56 89880 STOICS 1 1 0.285
24349 MARKERS 10 6 1.71 89881 STOIE 1 1 0.285
24350 MARTHA'S 10 4 1.14 89882 STOITING 1 1 0.285
24351 MARTIALLED 10 7 1.99 89883 STOIY 1 1 0.285
24352 MARVELLING 10 7 1.99 89884 STOKEHOLE 1 1 0.285
24353 MASSY 10 7 1.99 89885 STOKHOLE 1 1 0.285
24354 MATEUS 10 1 0.28 89886 STOLI 1 1 0.285
24355 MCCARTHY 10 4 1.14 89887 STOMACHED 1 1 0.285
24356 MCMASTER 10 3 0.85 89888 STOMACHICS 1 1 0.285
24357 MEBBE 10 8 2.28 89889 STOMPED 1 1 0.285
24358 MEDIATION 10 4 1.14 89890 STOMPING 1 1 0.285
24359 MEED 10 7 1.99 89891 STOMPS 1 1 0.285
24360 MERCATOR'S 10 2 0.57 89892 STONACRE 1 1 0.285
24361 MERCEDES 10 2 0.57 89893 STONEBANKS 1 1 0.285
24362MERCHANDIZE 10 4 1.14 89894 STONECAST 1 1 0.285
24363MERCHANTMAN'S 10 5 1.42 89895 STONELAND 1 1 0.285
24364MERCHANTNAVYOFFICERS 10 10 2.85 89896 STONELESS 1 1 0.285
24365 MERGING 10 9 2.56 89897 STONENESS 1 1 0.285
24366 MES 10 6 1.71 89898 STONEY 1 1 0.285
24367 MIDWINTER 10 7 1.99 89899 STONF 1 1 0.285
24368 MIFFLIN 10 1 0.28 89900 STONN 1 1 0.285
24369 MIGUEL 10 5 1.42 89901 STOO 1 1 0.285
24370 MILLENNIUM 10 4 1.14 89902 STOOF 1 1 0.285
24371 MILLING 10 6 1.71 89903 STOOMPS 1 1 0.285
24372 MINCE 10 10 2.85 89904 STOOPINGLY 1 1 0.285
24373MINESWEEPERS 10 6 1.71 89905STOOPSHOULDERED 1 1 0.285
24374 MIRTHLESS 10 8 2.28 89906 STOP�FOR 1 1 0.285
24375MISREPRESENTATION 10 5 1.42 89907 STOPING 1 1 0.285
24376 MISTRESSES 10 7 1.99 89908 STOPPEQ 1 1 0.285
24377 MOCKINGLY 10 9 2.56 89909 STOPPLE 1 1 0.285
24378MODIFICATIONS 10 8 2.28 89910 ST�ORAN 1 1 0.285
24379 MODULATED 10 8 2.28 89911 STORC 1 1 0.285
24380 MODYFORD 10 1 0.28 89912 STORD 1 1 0.285
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24381 MONEY'S 10 10 2.85 89913 STOREKEEPER'S 1 1 0.285
24382 MOONEY 10 2 0.57 89914 STOREYED 1 1 0.285
24383 MOONS 10 7 1.99 89915 STOREY'S 1 1 0.285
24384 MORANT 10 5 1.42 89916 STORKS 1 1 0.285
24385 MORASS 10 7 1.99 89917STORM�������������� 1 1 0.285
24386 MOULTRIE 10 1 0.28 89918 STORM� 1 1 0.285
24387 MPL 10 3 0.85 89919 STORMCHORDS 1 1 0.285
24388 MULTIPLY 10 8 2.28 89920 STORMCOMPELLER 1 1 0.285
24389 MUSHROOMS 10 9 2.56 89921 STORME 1 1 0.285
24390 MUSSULMAN 10 6 1.71 89922 STORMY�S 1 1 0.285
24391 MUSTY 10 10 2.85 89923 STORR 1 1 0.285
24392 MYRMIDONS 10 6 1.71 89924 STORYTELLER 1 1 0.285
24393 NADA 10 2 0.57 89925 STORYTELLER'S 1 1 0.285
24394 NANT 10 4 1.14 89926 STOTHARD 1 1 0.285
24395 NAPKINS 10 8 2.28 89927 STOUPS 1 1 0.285
24396 NAPOLEONS 10 1 0.28 89928 STOVING 1 1 0.285
24397 NAUSEOUS 10 10 2.85 89929 STOWBRIDGE 1 1 0.285
24398 NAVIO 10 3 0.85 89930 STOWELL 1 1 0.285
24399 NEGLIGIBLE 10 7 1.99 89931 STOWE'S 1 1 0.285
24400 NELSONS 10 4 1.14 89932 STOWIN 1 1 0.285
24401 N'EST 10 6 1.71 89933 STOWVE 1 1 0.285
24402 NICARAGUA 10 4 1.14 89934 STPETE 1 1 0.285
24403 NICOLE 10 2 0.57 89935 STPIERRE 1 1 0.285
24404 NIMROD 10 5 1.42 89936 STRAAGER 1 1 0.285
24405 NOBLEMAN'S 10 8 2.28 89937 STRAAT 1 1 0.285
24406 NORONHA 10 4 1.14 89938 STRACHANS 1 1 0.285
24407 NYE 10 3 0.85 89939 STRACHAN'S 1 1 0.285
24408 OASIS 10 8 2.28 89940 STRACHAU 1 1 0.285
24409 OBEYS 10 10 2.85 89941 STRAD 1 1 0.285
24410OBSTREPEROUS 10 4 1.14 89942 STRADDING 1 1 0.285
24411 OFFHAND 10 8 2.28 89943 STRADDLY 1 1 0.285
24412 OFFSET 10 7 1.99 89944 STRAFE 1 1 0.285
24413 OKAY 10 5 1.42 89945 STRAFED 1 1 0.285
24414 OMNIBUS 10 7 1.99 89946 STRAFFORD 1 1 0.285
24415 ONEROUS 10 8 2.28 89947 STRAFFORD'S 1 1 0.285
24416 OO 10 6 1.71 89948 STRAFING 1 1 0.285
24417 OOW 10 2 0.57 89949 STRAGGLE 1 1 0.285
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24418 OPIATE 10 6 1.71 89950 STRAIGH 1 1 0.285
24419 OPINED 10 9 2.56 89951 STRAIGHTAWAY 1 1 0.285
24420 OPTED 10 7 1.99 89952 STRAIGHTBACKED 1 1 0.285
24421 OPTIMIST 10 8 2.28 89953 STRAIGHTENS 1 1 0.285
24422 OPUA 10 1 0.28 89954 STRAIGHTNESS 1 1 0.285
24423 OSSA 10 3 0.85 89955 STRAINERS 1 1 0.285
24424 OUTBREAKS 10 8 2.28 89956 STRAINT 1 1 0.285
24425 OUTCRIES 10 7 1.99 89957 STRAIN�YOUR 1 1 0.285
24426 OUTLAWS 10 6 1.71 89958 STRALSUND 1 1 0.285
24427 OVERLADEN 10 4 1.14 89959 STRAME 1 1 0.285
24428 OVERLAP 10 4 1.14 89960 STRAND�NEVER 1 1 0.285
24429 PADRONA 10 1 0.28 89961 STRANGER�S 1 1 0.285
24430 PADSTOW 10 4 1.14 89962 STRAPHANGING 1 1 0.285
24431 PALENESS 10 6 1.71 89963 STRAPPER 1 1 0.285
24432 PAMPAS 10 8 2.28 89964 STRATED 1 1 0.285
24433 PAMPHLETS 10 6 1.71 89965 STRATEGIST 1 1 0.285
24434 PARALLELED 10 6 1.71 89966 STRATEGISTS 1 1 0.285
24435 PARNASSUS 10 3 0.85 89967 STRATEN 1 1 0.285
24436 PAROXYSMS 10 9 2.56 89968 STRATH 1 1 0.285
24437 PARTISAN 10 9 2.56 89969 STRATHEARNE 1 1 0.285
24438 PARTRIDGES 10 6 1.71 89970 STRATHLYON 1 1 0.285
24439 PASSABLE 10 7 1.99 89971 STRATION 1 1 0.285
24440 PASTORAL 10 7 1.99 89972 STRATOSPHERE 1 1 0.285
24441 PAUVRE 10 4 1.14 89973 STRATTON 1 1 0.285
24442 PAYNE 10 5 1.42 89974 STRAUSS'S 1 1 0.285
24443 PEALING 10 10 2.85 89975 STRAWBERRY 1 1 0.285
24444 PECK 10 9 2.56 89976 STRAWE 1 1 0.285
24445 PEDANT 10 3 0.85 89977 STRBNG 1 1 0.285
24446 PEDANTIC 10 9 2.56 89978 STRCIGHTS 1 1 0.285
24447 PEEK 10 3 0.85 89979 STRC'NG 1 1 0.285
24448 PELTED 10 9 2.56 89980 STRCRT 1 1 0.285
24449 PERFUMES 10 9 2.56 89981 STREACHED 1 1 0.285
24450PERFUNCTORILY 10 7 1.99 89982 STREAM'D 1 1 0.285
24451 PERILOUSLY 10 7 1.99 89983 STREAM'S 1 1 0.285
24452 PERPETUATE 10 8 2.28 89984 STREANGERES 1 1 0.285
24453 PERRIN 10 3 0.85 89985 STRECHES 1 1 0.285
24454 PERSONA 10 6 1.71 89986 STREETDOOR 1 1 0.285
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24455 PETE 10 3 0.85 89987 STREET'S 1 1 0.285
24456 PETERHEAD 10 5 1.42 89988 STREIFIHTS 1 1 0.285
24457 PETROLEUM 10 5 1.42 89989 STRELLO 1 1 0.285
24458 PHONED 10 7 1.99 89990 STREMES 1 1 0.285
24459 PILASTERS 10 4 1.14 89991 STRENG 1 1 0.285
24460 PINIONS 10 6 1.71 89992 STRENGTHENINGS 1 1 0.285
24461 PINKS 10 4 1.14 89993 STREPITO 1 1 0.285
24462 PINTA 10 1 0.28 89994 STREPITU 1 1 0.285
24463 PISCO 10 3 0.85 89995 STRER 1 1 0.285
24464 PISH 10 6 1.71 89996 STRESSING 1 1 0.285
24465 PITCHPOLING 10 3 0.85 89997 STRETCH'D 1 1 0.285
24466 PITCHY 10 9 2.56 89998 STRETELL 1 1 0.285
24467 PLANNER 10 2 0.57 89999 STRETTIN 1 1 0.285
24468 PLAYTHING 10 7 1.99 90000 STREWS 1 1 0.285
24469PLEASANTRIES 10 8 2.28 90001 STRIATED 1 1 0.285
24470 POCKETED 10 8 2.28 90002 STRICKING 1 1 0.285
24471 POLAND 10 7 1.99 90003 STRICTER 1 1 0.285
24472 PONCHOS 10 3 0.85 90004 STRICTLAND 1 1 0.285
24473 PONDER 10 8 2.28 90005 STRIDENTE 1 1 0.285
24474 PORTED 10 5 1.42 90006 STRIDOR 1 1 0.285
24475 PORTRAY 10 8 2.28 90007 STRIFES 1 1 0.285
24476 POSTILLION 10 2 0.57 90008 STRIK 1 1 0.285
24477 POSTMAN 10 8 2.28 90009 STRIKER'S 1 1 0.285
24478PRECAUTIONARY 10 10 2.85 90010 STRIK'HG 1 1 0.285
24479 PREFERABLY 10 10 2.85 90011 STRINGBAG 1 1 0.285
24480 PREFIX 10 7 1.99 90012 STRINGENCIES 1 1 0.285
24481 PREJUDICED 10 7 1.99 90013 STRINGIN 1 1 0.285
24482PRESENTABLE 10 9 2.56 90014 STRIPEY 1 1 0.285
24483 PRESIDENT'S 10 5 1.42 90015 STRIPY 1 1 0.285
24484 PRESSURES 10 7 1.99 90016 STRIVEST 1 1 0.285
24485 PREVENTION 10 8 2.28 90017 STRLI 1 1 0.285
24486 PREVENTIVE 10 8 2.28 90018 STR�NG 1 1 0.285
24487 PRISE 10 5 1.42 90019 STROKES�ALL 1 1 0.285
24488 PROBITY 10 7 1.99 90020 STROKESMAN 1 1 0.285
24489 PRODDED 10 8 2.28 90021 STROLLERS 1 1 0.285
24490 PROFFER 10 6 1.71 90022 STROMA 1 1 0.285
24491 PROTEUS 10 5 1.42 90023 STROMBOLI 1 1 0.285
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24492 PROVIDENT 10 6 1.71 90024 STROMBOLO 1 1 0.285
24493 PROWLED 10 7 1.99 90025 STROMBOLO'S 1 1 0.285
24494 PUBLISHING 10 8 2.28 90026 STROMBUS 1 1 0.285
24495 PUDDINGS 10 8 2.28 90027 STROMKARL 1 1 0.285
24496 PUDDOCK 10 1 0.28 90028 STROND 1 1 0.285
24497 PUNCHEON 10 5 1.42 90029 STRONGBACKS 1 1 0.285
24498 PUNCTURED 10 7 1.99 90030 STRONGBOX 1 1 0.285
24499 PUNISHABLE 10 6 1.71 90031 STRONG'S 1 1 0.285
24500 PUNKAH 10 4 1.14 90032 STROOK'IM 1 1 0.285
24501 PUNS 10 3 0.85 90033 STROPHE 1 1 0.285
24502PURPOSEFULLY 10 6 1.71 90034 STROPPY 1 1 0.285
24503 PYJAMAS 10 5 1.42 90035 STROUGHTON 1 1 0.285
24504 QUADRON 10 2 0.57 90036 STROWS 1 1 0.285
24505 QUAFFED 10 7 1.99 90037 STROYER 1 1 0.285
24506 QUALM 10 5 1.42 90038 STRS 1 1 0.285
24507 QUILLS 10 8 2.28 90039 STRTET 1 1 0.285
24508 QUILTED 10 7 1.99 90040 STRTIGHTS 1 1 0.285
24509 QUONDAM 10 7 1.99 90041 STRUCK�ALL 1 1 0.285
24510 RACER 10 8 2.28 90042 STRUCT 1 1 0.285
24511 RAIDED 10 9 2.56 90043 STRUCTION 1 1 0.285
24512 RAIDER'S 10 2 0.57 90044 STRUCTIVE 1 1 0.285
24513 RAINCOAT 10 4 1.14 90045 STRUDWICK 1 1 0.285
24514 RAMILIES 10 3 0.85 90046 STRUG 1 1 0.285
24515 RAMSHACKLE 10 7 1.99 90047 STRUGGLIN 1 1 0.285
24516 RANKING 10 4 1.14 90048 STRUM 1 1 0.285
24517 RAPAZ 10 1 0.28 90049 STRUMMED 1 1 0.285
24518 RATTANS 10 3 0.85 90050 STRUTHER 1 1 0.285
24519 RATTRAY 10 1 0.28 90051 STRW 1 1 0.285
24520 RAVE 10 9 2.56 90052 STRYCHNINE 1 1 0.285
24521 RAVISHING 10 5 1.42 90053 STTM'IRAL 1 1 0.285
24522REASSURANCE 10 7 1.99 90054 STTRN 1 1 0.285
24523 RECIPIENT 10 8 2.28 90055 STTTC 1 1 0.285
24524RECOMMENDS 10 7 1.99 90056 STUARDS 1 1 0.285
24525 REDDENED 10 9 2.56 90057 STUARY 1 1 0.285
24526 REDOLENT 10 7 1.99 90058 STUBBIDNESS 1 1 0.285
24527 REDWING 10 2 0.57 90059 STUBBING 1 1 0.285
24528REFINEMENTS 10 6 1.71 90060 STUBBLY 1 1 0.285
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24529 REFORMER 10 5 1.42 90061 STUBBORNEST 1 1 0.285
24530REFRIGERATED 10 5 1.42 90062 STUDDEN 1 1 0.285
24531REFRIGERATOR 10 6 1.71 90063 STUDDIN 1 1 0.285
24532 REFUGEE 10 8 2.28 90064 STUDDINGS 1 1 0.285
24533REGRETTABLY 10 7 1.99 90065 STUDDIO 1 1 0.285
24534 REHEARSAL 10 5 1.42 90066 STUDDY 1 1 0.285
24535 REJECTION 10 8 2.28 90067 STUDING 1 1 0.285
24536 RELAPSE 10 7 1.99 90068 STUDV 1 1 0.285
24537RELENTLESSLY 10 4 1.14 90069 STUE 1 1 0.285
24538 RELIGIONS 10 8 2.28 90070 STUFFIER 1 1 0.285
24539 REMINDERS 10 8 2.28 90071 STUFFILY 1 1 0.285
24540 REMISSION 10 6 1.71 90072 STUFFIN 1 1 0.285
24541REMONSTRATING 10 10 2.85 90073 STUFFINESS 1 1 0.285
24542REMORSELESSLY 10 6 1.71 90074 STUGERON 1 1 0.285
24543 REMOTENESS 10 8 2.28 90075 STUKA 1 1 0.285
24544 RENNES 10 3 0.85 90076 STUL 1 1 0.285
24545 REPASSING 10 10 2.85 90077 STULTIFICATION 1 1 0.285
24546 REPRIEVED 10 8 2.28 90078 STULTIFY 1 1 0.285
24547 REPRISALS 10 7 1.99 90079 STULTIFYING 1 1 0.285
24548REPRODUCED 10 9 2.56 90080 STUM 1 1 0.285
24549 REQUIEM 10 9 2.56 90081 STUMBLES 1 1 0.285
24550REQUISITIONED 10 7 1.99 90082 STUNBRIUGC 1 1 0.285
24551RESPECTABLY 10 7 1.99 90083 STUNNINGLY 1 1 0.285
24552REVERBERATED 10 10 2.85 90084 STUNS 1 1 0.285
24553 RHETORIC 10 6 1.71 90085 STUN'SLS 1 1 0.285
24554 RHYTHMICAL 10 6 1.71 90086 STU'NS'LS 1 1 0.285
24555 RIGIDITY 10 7 1.99 90087 STUPEFY 1 1 0.285
24556 ROBS 10 7 1.99 90088 STUPIDITIES 1 1 0.285
24557 ROCHFORT 10 2 0.57 90089 STUPIDNESS 1 1 0.285
24558 ROCYN 10 1 0.28 90090 STUPIFY 1 1 0.285
24559 RODGERS'S 10 2 0.57 90091 STUPYFYED 1 1 0.285
24560 ROLLA 10 3 0.85 90092 STURDEE'S 1 1 0.285
24561 ROMISH 10 5 1.42 90093 STURDIEST 1 1 0.285
24562 ROOSEVELT 10 3 0.85 90094 STURE 1 1 0.285
24563 RUHLEBEN 10 1 0.28 90095 STURED 1 1 0.285
24564 RUMMAGING 10 8 2.28 90096 STURING 1 1 0.285
24565 SABA 10 2 0.57 90097 STURIO 1 1 0.285
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24566 SACKING 10 9 2.56 90098 STURLING 1 1 0.285
24567 SADDER 10 9 2.56 90099 STURRE 1 1 0.285
24568 SAI 10 6 1.71 90100 STURTON 1 1 0.285
24569 SAILBOAT 10 5 1.42 90101 STUTT 1 1 0.285
24570 SAILINGS 10 6 1.71 90102 STUVESANT'S 1 1 0.285
24571 SAILMAKERS 10 8 2.28 90103 STUYVESANT 1 1 0.285
24572 SALESMAN 10 7 1.99 90104 STVERAL 1 1 0.285
24573 SALVE 10 7 1.99 90105 STYCKELYNG 1 1 0.285
24574 SAMENESS 10 10 2.85 90106 STYE 1 1 0.285
24575 SAMOAN 10 1 0.28 90107 STYLE'S 1 1 0.285
24576 SANDERSON 10 4 1.14 90108 STYLF 1 1 0.285
24577 SATIATED 10 7 1.99 90109 STYLIST 1 1 0.285
24578 SAUNTERING 10 7 1.99 90110 STYLITES 1 1 0.285
24579 SAVOR 10 4 1.14 90111 STYNK 1 1 0.285
24580 SAWYERS 10 3 0.85 90112 SUABIA 1 1 0.285
24581 SCANTLING 10 7 1.99 90113 SUADED 1 1 0.285
24582 SCATHING 10 7 1.99 90114 SUBAHDAR 1 1 0.285
24583 SCENTS 10 4 1.14 90115 SUBAQUEOUS 1 1 0.285
24584 SCHNEIDER 10 1 0.28 90116 SUBCOLLECTOR 1 1 0.285
24585SCHOLARSHIP 10 6 1.71 90117 SUBDE 1 1 0.285
24586 SCHOMBERG 10 3 0.85 90118 SUBDIVIDING 1 1 0.285
24587 SCHULPEN 10 1 0.28 90119 SUBDIVISIBLE 1 1 0.285
24588 SCHUYTS 10 3 0.85 90120 SUBDUES 1 1 0.285
24589 SCIPIO 10 4 1.14 90121 SUBE 1 1 0.285
24590 SCRUPLED 10 6 1.71 90122 SUBHUMAN 1 1 0.285
24591 SCRUTINISED 10 9 2.56 90123 SUBINTELLIGE 1 1 0.285
24592 SCULPTURE 10 6 1.71 90124 SUBITA 1 1 0.285
24593 SCULPTURES 10 7 1.99 90125 SUBITO 1 1 0.285
24594 SCYTHE 10 9 2.56 90126 SUBJECTIVENESS 1 1 0.285
24595 SEABIRDS 10 6 1.71 90127 SUBJOINS 1 1 0.285
24596 SEACOMBE 10 5 1.42 90128 SUBJUDICE 1 1 0.285
24597 SEARCHER 10 4 1.14 90129 SUBJUGATE 1 1 0.285
24598 SEASONING 10 6 1.71 90130 SUBJUNCTIVE 1 1 0.285
24599 SEDATELY 10 9 2.56 90131 SUBLET 1 1 0.285
24600 SEDUCE 10 9 2.56 90132 SUBLIMER 1 1 0.285
24601 SEGAR 10 2 0.57 90133 SUBLIMES 1 1 0.285
24602 SELECTIONS 10 7 1.99 90134 SUBLIMITIES 1 1 0.285
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24603 SENILE 10 7 1.99 90135 SUBMERGES 1 1 0.285
24604 SENTED 10 2 0.57 90136 SUBMIF 1 1 0.285
24605 SHADOWING 10 8 2.28 90137 SUBMISSIONS 1 1 0.285
24606 SHEAF 10 7 1.99 90138 SUBMISSIVENESS 1 1 0.285
24607 SHEPHERDS 10 8 2.28 90139 SUBMIT� 1 1 0.285
24608 SHRILLED 10 7 1.99 90140 SUBORDINATELY 1 1 0.285
24609 SICILIES 10 4 1.14 90141 SUBORNATION 1 1 0.285
24610 SICKEN 10 9 2.56 90142 SUBORNING 1 1 0.285
24611 SIG 10 3 0.85 90143 SUBPOENA 1 1 0.285
24612 SIGNALIZED 10 6 1.71 90144 SUBSCAPULAR 1 1 0.285
24613 SIMON'S 10 5 1.42 90145 SUBSCAPULARIS 1 1 0.285
24614 SIMPLETON 10 7 1.99 90146 SUBSCRIBER 1 1 0.285
24615 SINEW 10 7 1.99 90147 SUBSERVE 1 1 0.285
24616 SKERRIES 10 6 1.71 90148 SUBSERVES 1 1 0.285
24617 SKULKERS 10 8 2.28 90149 SUBSERVING 1 1 0.285
24618 SKYSAILS 10 6 1.71 90150 SUBSIS 1 1 0.285
24619 SKYWARDS 10 6 1.71 90151 SUBSISTS 1 1 0.285
24620 SLACKING 10 8 2.28 90152 SUBSTANTIALS 1 1 0.285
24621 SLATES 10 6 1.71 90153 SUBSTANTIATES 1 1 0.285
24622 SLATS 10 4 1.14 90154 SUBSTANTIATING 1 1 0.285
24623 SLAV 10 2 0.57 90155 SUBSTANTIATION 1 1 0.285
24624 SLIPPER 10 7 1.99 90156 SUBSTRATUM 1 1 0.285
24625 SLITHERING 10 7 1.99 90157 SUBSTRUCTURE 1 1 0.285
24626 SLUT 10 3 0.85 90158 SUBTENDING 1 1 0.285
24627 SLYBOOT 10 1 0.28 90159 SUBTENDS 1 1 0.285
24628 SLYLY 10 6 1.71 90160SUBTERRANEOUSNESS 1 1 0.285
24629 SMARTED 10 9 2.56 90161 SUBTERRENAUS 1 1 0.285
24630 SMIRKING 10 6 1.71 90162 SUBTILISSIMUS 1 1 0.285
24631 SMOCK 10 6 1.71 90163 SUBTILIZE 1 1 0.285
24632 SNAIL 10 7 1.99 90164 SUBTILL 1 1 0.285
24633 SNEERS 10 8 2.28 90165 SUBTLENESS 1 1 0.285
24634 SNEEZE 10 9 2.56 90166 SUBTRACTING 1 1 0.285
24635 SNUFFING 10 7 1.99 90167 SUBTRACTION 1 1 0.285
24636 SOFAS 10 4 1.14 90168 SUBTRACTIONS 1 1 0.285
24637 SOLILOQUY 10 6 1.71 90169 SUBURBANITE 1 1 0.285
24638 SOLSTITIAL 10 1 0.28 90170 SUBVERSION 1 1 0.285
24639 SOMBER 10 5 1.42 90171 SUBVERTED 1 1 0.285
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24640 SORES 10 7 1.99 90172 SUBWAY 1 1 0.285
24641 SOTTO 10 8 2.28 90173 SUCCADANA 1 1 0.285
24642 SOULLESS 10 6 1.71 90174 SUCCADES 1 1 0.285
24643 SOUSE 10 7 1.99 90175 SUCCC 1 1 0.285
24644 SOUTHING 10 6 1.71 90176 SUCCCED 1 1 0.285
24645 SPALPEEN 10 4 1.14 90177 SUCCEDANEA 1 1 0.285
24646SPASMODICALLY 10 5 1.42 90178 SUCCEDANEOUS 1 1 0.285
24647 SPENDS 10 8 2.28 90179 SUCCEEDED�OH 1 1 0.285
24648 SPICY 10 6 1.71 90180 SUCCEFS 1 1 0.285
24649 SPITTLE 10 4 1.14 90181 SUCCESSFULL 1 1 0.285
24650 SPONSORS 10 8 2.28 90182 SUCCESSFULLY'TO 1 1 0.285
24651 SPRAYED 10 5 1.42 90183 SUCCESV 1 1 0.285
24652 SQUALLING 10 7 1.99 90184 SUCCOMBER 1 1 0.285
24653 SQUINT 10 9 2.56 90185 SUCCORING 1 1 0.285
24654 STACKS 10 6 1.71 90186 SUCCORLESS 1 1 0.285
24655 STANZAS 10 8 2.28 90187 SUCC�S 1 1 0.285
24656 STARRED 10 10 2.85 90188 SUCCUMBS 1 1 0.285
24657 STEEPER 10 7 1.99 90189 SUCDERUNRT 1 1 0.285
24658 STEFANO 10 1 0.28 90190 SUCFE 1 1 0.285
24659 STICKENHAM 10 1 0.28 90191 SUCHA 1 1 0.285
24660 STIFFNESS 10 10 2.85 90192 SUCHARD 1 1 0.285
24661 STILLED 10 9 2.56 90193 SUCKAMORE 1 1 0.285
24662 STINGS 10 8 2.28 90194 SUCK'D 1 1 0.285
24663 STIPULATION 10 7 1.99 90195 SUCKINGLY 1 1 0.285
24664STIPULATIONS 10 6 1.71 90196 SUCKLED 1 1 0.285
24665 STOKES 10 6 1.71 90197 SUCKLINGS 1 1 0.285
24666 STONE'S 10 9 2.56 90198 SUCKY 1 1 0.285
24667 STOPPERED 10 8 2.28 90199 SUCLI 1 1 0.285
24668 STRAGGLER 10 6 1.71 90200 SUCR�E 1 1 0.285
24669 STRAIGHTEN 10 6 1.71 90201 SUCRE 1 1 0.285
24670 STRAITENED 10 10 2.85 90202 SUCUNNIES 1 1 0.285
24671 STRATUM 10 6 1.71 90203 SUDDENTY 1 1 0.285
24672 STRIKINGLY 10 8 2.28 90204 SUDERMANIA 1 1 0.285
24673 STRINGERS 10 5 1.42 90205 SUDORIFIC 1 1 0.285
24674 STRUT 10 7 1.99 90206 SUDORIFICS 1 1 0.285
24675 STUBBS 10 3 0.85 90207 SUDRA 1 1 0.285
24676 STUDIOUSLY 10 9 2.56 90208 SUDRAS 1 1 0.285
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24677 STUFFS 10 7 1.99 90209 SUEHAVIA 1 1 0.285
24678STUPEFACTION 10 8 2.28 90210 SUELA 1 1 0.285
24679SUBMISSIVELY 10 7 1.99 90211 SUELA'S 1 1 0.285
24680 SUBSIDING 10 8 2.28 90212 SUES 1 1 0.285
24681SUBSTANTIATED 10 7 1.99 90213 SUEUR 1 1 0.285
24682SUBTERRANEAN 10 4 1.14 90214 SUFAISANT 1 1 0.285
24683 SUET 10 9 2.56 90215 SUFANNAH 1 1 0.285
24684 SUGARS 10 8 2.28 90216 SUFFERENCE 1 1 0.285
24685 SUMMARILY 10 7 1.99 90217 SUFFERER'S 1 1 0.285
24686 SUMTER 10 2 0.57 90218 SUFFERETH 1 1 0.285
24687 SUNBEAMS 10 8 2.28 90219 SUFFICIT 1 1 0.285
24688SUPERSCRIPTION 10 4 1.14 90220 SUFFIETERR 1 1 0.285
24689SUPPLICATIONS 10 2 0.57 90221 SUFF'RINGS 1 1 0.285
24690 SURPRIZED 10 3 0.85 90222 SUFFUSINGLY 1 1 0.285
24691SURREPTITIOUSLY 10 7 1.99 90223 SUFFYEIN 1 1 0.285
24692 SWAP 10 8 2.28 90224 SUFLREIN 1 1 0.285
24693 SWEEPERS 10 8 2.28 90225 SUFLYRCD 1 1 0.285
24694 SWITCHING 10 9 2.56 90226 SUFZN 1 1 0.285
24695 SYLVESTER 10 3 0.85 90227 SUGARING 1 1 0.285
24696 SYMPATHISE 10 8 2.28 90228 SUGG 1 1 0.285
24697 TAMATAVE 10 2 0.57 90229 SUGGS 1 1 0.285
24698 TANKY 10 6 1.71 90230 SUGRAR 1 1 0.285
24699 TAPS 10 8 2.28 90231 SUHIMON 1 1 0.285
24700 TAUNTS 10 8 2.28 90232 SUHIMONED 1 1 0.285
24701 TAUTENED 10 8 2.28 90233 SUHIMONS 1 1 0.285
24702 TEARFULLY 10 7 1.99 90234 SUID 1 1 0.285
24703 TEE 10 8 2.28 90235 SUILLIVAN 1 1 0.285
24704 TEL 10 5 1.42 90236 SUINE 1 1 0.285
24705 TENDEREST 10 8 2.28 90237 SUITER 1 1 0.285
24706 TENDRILS 10 8 2.28 90238 SUITOR'S 1 1 0.285
24707 TENTACLES 10 9 2.56 90239 SUJEED 1 1 0.285
24708 TERMINUS 10 7 1.99 90240 SUJPL 1 1 0.285
24709 TERRACES 10 7 1.99 90241 SUKLY 1 1 0.285
24710 TESTY 10 7 1.99 90242 SULACO'S 1 1 0.285
24711 TETUAN 10 2 0.57 90243 SULFUR 1 1 0.285
24712 THAT'D 10 6 1.71 90244 SULJECT 1 1 0.285
24713 THAWED 10 10 2.85 90245 SULKEY 1 1 0.285
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24714 THEREFROM 10 4 1.14 90246 SULKIES 1 1 0.285
24715 THICKSET 10 7 1.99 90247 SULKYNESS 1 1 0.285
24716 THIM 10 5 1.42 90248 SULLAGE 1 1 0.285
24717 THINKIN 10 6 1.71 90249 SULLIED 1 1 0.285
24718 THRALDOM 10 9 2.56 90250 SULLIT 1 1 0.285
24719 THROATY 10 7 1.99 90251 SULLIVANS 1 1 0.285
24720 THRONES 10 7 1.99 90252 SULMAN 1 1 0.285
24721 TIGRESS 10 7 1.99 90253 SULPHURED 1 1 0.285
24722 TILE 10 6 1.71 90254 SULPHUREOUS 1 1 0.285
24723 TIMS 10 2 0.57 90255 SULPHURETTED 1 1 0.285
24724 TIM'S 10 2 0.57 90256 SUL'S 1 1 0.285
24725 TINCTURE 10 5 1.42 90257 SULTANAS 1 1 0.285
24726 TIRADE 10 10 2.85 90258 SULTANICALLY 1 1 0.285
24727 TITANIC'S 10 1 0.28 90259 SULTUNE 1 1 0.285
24728 TLE 10 3 0.85 90260 SUMATRANS 1 1 0.285
24729 TOED 10 6 1.71 90261 SUMATRA'S 1 1 0.285
24730 TOISES 10 3 0.85 90262 SUMBUK 1 1 0.285
24731 TOMBSTONES 10 10 2.85 90263 SUME 1 1 0.285
24732 TOMPIONS 10 7 1.99 90264 SUMED 1 1 0.285
24733 TOMS 10 5 1.42 90265 SUMENDUM 1 1 0.285
24734 TOPSIDES 10 9 2.56 90266 SUMES 1 1 0.285
24735 TORS 10 3 0.85 90267 SUMING 1 1 0.285
24736 TOTTER 10 10 2.85 90268 SUMMA 1 1 0.285
24737 TOUCHY 10 9 2.56 90269 SUMMARISED 1 1 0.285
24738 TOUSLED 10 6 1.71 90270 SUMMATE 1 1 0.285
24739 TOYED 10 5 1.42 90271 SUMMATION 1 1 0.285
24740 TP 10 2 0.57 90272 SUMMEDUP 1 1 0.285
24741 TRAMPLE 10 7 1.99 90273 SUMMERHAYES 1 1 0.285
24742TRANSCRIBED 10 10 2.85 90274 SUMMERSAULTS 1 1 0.285
24743 TRAVELERS 10 7 1.99 90275 SUMMONSES 1 1 0.285
24744 TRE 10 5 1.42 90276 SUMMUT 1 1 0.285
24745 TRENDS 10 9 2.56 90277 SUMUS 1 1 0.285
24746 TRIPPER 10 5 1.42 90278 SUN� 1 1 0.285
24747 TROOPING 10 10 2.85 90279 SUNAN 1 1 0.285
24748 TRUDGED 10 9 2.56 90280 SUNBATHED 1 1 0.285
24749 TRUER 10 9 2.56 90281 SUNBLEACHED 1 1 0.285
24750 TRUNDLED 10 5 1.42 90282 SUNBLOCK 1 1 0.285
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24751 TUMBEZ 10 3 0.85 90283 SUNBURST 1 1 0.285
24752 TUNKU 10 1 0.28 90284 SUNC 1 1 0.285
24753 TURA 10 1 0.28 90285 SUNDEN 1 1 0.285
24754 TURBANED 10 6 1.71 90286 SUNDER 1 1 0.285
24755 TURBOT 10 2 0.57 90287 SUNDERLANDS 1 1 0.285
24756 TURED 10 1 0.28 90288 SUNFISH 1 1 0.285
24757 TYPHUS 10 8 2.28 90289 SUNMOND'S 1 1 0.285
24758 TY'S 10 2 0.57 90290 SUNNIEST 1 1 0.285
24759 UMPIRE 10 7 1.99 90291 SUNPAM 1 1 0.285
24760 UNABASHED 10 8 2.28 90292 SUNRAYS 1 1 0.285
24761UNCOMPLAINING 10 10 2.85 90293 SUNT 1 1 0.285
24762 UNCOVERING 10 9 2.56 90294 SUOPTE 1 1 0.285
24763 UNDERLYING 10 10 2.85 90295 SUPCOS 1 1 0.285
24764 UNDESIRABLE 10 9 2.56 90296 SUPEIINTENDED 1 1 0.285
24765UNDISCIPLINED 10 7 1.99 90297 SUPERABUNDANCE 1 1 0.285
24766UNDISTINGUISHED 10 6 1.71 90298 SUPERADDED 1 1 0.285
24767 UNEXAMPLED 10 6 1.71 90299 SUPERANNUATE 1 1 0.285
24768 UNFAITHFUL 10 9 2.56 90300 SUPERBIS 1 1 0.285
24769 UNFITTED 10 7 1.99 90301 SUPERCILIOUSLY 1 1 0.285
24770 UNIFORMED 10 7 1.99 90302 SUPEREROGATION 1 1 0.285
24771 UNLIT 10 6 1.71 90303 SUPERESSET 1 1 0.285
24772 UNLOOKED 10 8 2.28 90304 SUPERFICIALITIES 1 1 0.285
24773 UNMANNED 10 7 1.99 90305 SUPERFICIALITY 1 1 0.285
24774UNPERTURBED 10 9 2.56 90306SUPERFLUOUSNESS 1 1 0.285
24775UNQUESTIONED 10 7 1.99 90307 SUPERIEUR 1 1 0.285
24776 UNRESISTING 10 8 2.28 90308 SUPERIEURC 1 1 0.285
24777 UNRIGGED 10 9 2.56 90309 SUPERIMPOSE 1 1 0.285
24778UNSERVICEABLE 10 4 1.14 90310 SUPERIMPOSITION 1 1 0.285
24779 UNTOLD 10 9 2.56 90311 SUPERINDUCED 1 1 0.285
24780 UNWASHED 10 9 2.56 90312 SUPERINDUCES 1 1 0.285
24781UNWORTHINESS 10 6 1.71 90313SUPERINTENDENDENCE 1 1 0.285
24782USELESSNESS 10 8 2.28 90314 SUPERIS 1 1 0.285
24783 VAISSEAU 10 3 0.85 90315 SUPERLATIVES 1 1 0.285
24784 VALUATION 10 8 2.28 90316 SUPERMEN 1 1 0.285
24785 VARIEGATED 10 9 2.56 90317 SUPERNAL 1 1 0.285
24786 VAULTS 10 7 1.99 90318 SUPERNATURALISM 1 1 0.285
24787 VEN 10 6 1.71 90319SUPERNATURALNESS 1 1 0.285
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24788 VENERATED 10 7 1.99 90320 SUPERNOVA 1 1 0.285
24789 VENEREAL 10 7 1.99 90321 SUPERS 1 1 0.285
24790 VENIAL 10 7 1.99 90322 SUPERSCRIBED 1 1 0.285
24791 VER 10 7 1.99 90323 SUPERSCRIPT 1 1 0.285
24792 VERNIER 10 3 0.85 90324 SUPERSCRIPTIONS 1 1 0.285
24793 VERS� 10 2 0.57 90325 SUPERSEDES 1 1 0.285
24794 VERTEX 10 1 0.28 90326 SUPERSENSIBLE 1 1 0.285
24795 VESTIGES 10 7 1.99 90327SUPERSTRUCTURE'S 1 1 0.285
24796 VICARAGE 10 4 1.14 90328 SUPERTARTRATE 1 1 0.285
24797 VICTORY'S 10 6 1.71 90329 SUPERVENING 1 1 0.285
24798 VIENKES 10 2 0.57 90330 SUPNOSE 1 1 0.285
24799 VIEUX 10 5 1.42 90331 SUPPENY 1 1 0.285
24800 VILLARET 10 3 0.85 90332 SUPPERLESS 1 1 0.285
24801 VINCENTE 10 1 0.28 90333 SUPPER'LL 1 1 0.285
24802 VINDICATING 10 3 0.85 90334 SUPPLANTS 1 1 0.285
24803 VIRGINNY 10 5 1.42 90335 SUPPLED 1 1 0.285
24804 VIRTUOSO 10 5 1.42 90336 SUPPLEMENTS 1 1 0.285
24805 VOSTRI 10 1 0.28 90337 SUPPLIANTS 1 1 0.285
24806 VOTRE 10 7 1.99 90338 SUPPLICANTS 1 1 0.285
24807 WAISTED 10 5 1.42 90339 SUPPLICATED 1 1 0.285
24808 WALLINGTON 10 3 0.85 90340 SUPPLIER 1 1 0.285
24809 WALLOW 10 7 1.99 90341 SUPPLITD 1 1 0.285
24810 WALMER 10 5 1.42 90342 SUPPLYED 1 1 0.285
24811 WALNUT 10 8 2.28 90343 SUPPO 1 1 0.285
24812 WALPOLE 10 4 1.14 90344 SUPPOFED 1 1 0.285
24813 WANTONLY 10 9 2.56 90345 SUPPOIE 1 1 0.285
24814 WARDEN'S 10 4 1.14 90346 SUPPOITING 1 1 0.285
24815 WARING 10 3 0.85 90347 SUPPOSIN 1 1 0.285
24816 WARIS'S 10 1 0.28 90348 SUPPRESSIO 1 1 0.285
24817 WARMS 10 10 2.85 90349 SUPPRESSIONS 1 1 0.285
24818 WAROONGA 10 3 0.85 90350 SUPPSRTED 1 1 0.285
24819 WARWICK 10 8 2.28 90351 SUPPUR 1 1 0.285
24820 WASHDECK 10 3 0.85 90352 SUPPURATED 1 1 0.285
24821 WATCHWORD 10 8 2.28 90353 SUPPURATION 1 1 0.285
24822 WATERSHED 10 1 0.28 90354 SUPRA 1 1 0.285
24823 WATERSPOUT 10 5 1.42 90355 SUPRAPUBIC 1 1 0.285
24824 WAVENEY 10 1 0.28 90356 SUPT 1 1 0.285
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24825 WAWN 10 1 0.28 90357 SUPTNOR 1 1 0.285
24826 WEEKENDS 10 6 1.71 90358 SURADAHA 1 1 0.285
24827 WEEPS 10 7 1.99 90359 SURAJA 1 1 0.285
24828 WELLING 10 10 2.85 90360 SURCEASED 1 1 0.285
24829 WESTERING 10 6 1.71 90361 SURCUMSPECTION 1 1 0.285
24830 WHATEVER'S 10 2 0.57 90362 SURDINY 1 1 0.285
24831 WHEEDLING 10 9 2.56 90363 SURED 1 1 0.285
24832 WHEREAT 10 7 1.99 90364SURELY�SURELY�HORNBLOWER 1 1 0.285
24833 WHIMPER 10 9 2.56 90365 SUREMENT 1 1 0.285
24834WHOMSOEVER 10 10 2.85 90366 SURENESS 1 1 0.285
24835 WHOOP 10 10 2.85 90367 SURE'S 1 1 0.285
24836 WHOSOEVER 10 5 1.42 90368 SURFACE�THEY 1 1 0.285
24837 WILHELM 10 8 2.28 90369 SURFAIRE 1 1 0.285
24838 WILLIAMS'S 10 5 1.42 90370 SURF'LL 1 1 0.285
24839 WINCING 10 9 2.56 90371 SURFY 1 1 0.285
24840 WINDLESS 10 9 2.56 90372 SURGENS 1 1 0.285
24841 WINKS 10 10 2.85 90373 SURGEO 1 1 0.285
24842 WOLFISH 10 7 1.99 90374 SURGEON'LL 1 1 0.285
24843 WOOF 10 3 0.85 90375 SURGEON�SIR 1 1 0.285
24844 WORKSHOP 10 8 2.28 90376 SURGERIES 1 1 0.285
24845 WORMING 10 3 0.85 90377 SURINGER 1 1 0.285
24846 WRINKLE 10 9 2.56 90378 SURLIEST 1 1 0.285
24847 XXIV 10 8 2.28 90379 SURMAN 1 1 0.285
24848 XXIX 10 8 2.28 90380 SURMARKS 1 1 0.285
24849 XXV 10 7 1.99 90381 SURMOUNTABLE 1 1 0.285
24850 XXVII 10 8 2.28 90382 SURMOUNTS 1 1 0.285
24851 YACHTSMAN 10 8 2.28 90383 SURMULETUS 1 1 0.285
24852 YERSELF 10 5 1.42 90384 SURNAMES 1 1 0.285
24853 YOKED 10 6 1.71 90385 SUROETON 1 1 0.285
24854 ZAT 10 2 0.57 90386 SURPASS'D 1 1 0.285
24855 ZORAIDA 10 1 0.28 90387 SURPERBO 1 1 0.285
24856 ABASEMENT 9 8 2.28 90388 SURPRESSED 1 1 0.285
24857 ACCOSTING 9 5 1.42 90389 SURPRISETH 1 1 0.285
24858 ACES 9 5 1.42 90390 SURPRISIN 1 1 0.285
24859 ACLE 9 1 0.28 90391 SURPRIZ�D 1 1 0.285
24860ACQUIREMENTS 9 7 1.99 90392 SURPRIZ'D 1 1 0.285
24861 ADAM'S 9 9 2.56 90393 SURREN 1 1 0.285
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24862 ADONIS 9 7 1.99 90394 SURRENDEREST 1 1 0.285
24863 ADVISERS 9 6 1.71 90395 SURREYS 1 1 0.285
24864 ADVISES 9 8 2.28 90396 SURRINAM 1 1 0.285
24865 AERIALS 9 5 1.42 90397 SURROGATE 1 1 0.285
24866 AEROPLANES 9 4 1.14 90398 SURROGATES 1 1 0.285
24867 AFIELD 9 9 2.56 90399 SURROUNDINGLY 1 1 0.285
24868 AFOOT 9 6 1.71 90400 SURRPTUOUS 1 1 0.285
24869AGGRAVATING 9 8 2.28 90401 SURSERARA 1 1 0.285
24870 AGITATE 9 8 2.28 90402 SURVEILANCE 1 1 0.285
24871 AGONIZING 9 6 1.71 90403 SURVEILLANTE 1 1 0.285
24872 AGORA 9 1 0.28 90404 SURVEYANCE 1 1 0.285
24873 AGRA'S 9 1 0.28 90405 SURVEY'ST 1 1 0.285
24874AGRICULTURE 9 7 1.99 90406SURVIVED�NELSON 1 1 0.285
24875 AIDES 9 8 2.28 90407 SURVIVOR�S 1 1 0.285
24876 AILING 9 9 2.56 90408 SURVIVORSHIP 1 1 0.285
24877 ALBERGO 9 1 0.28 90409 SUSANNA 1 1 0.285
24878 ALLOTMENT 9 5 1.42 90410 SUSAN'S 1 1 0.285
24879 AMIGO 9 6 1.71 90411 SUSCEP 1 1 0.285
24880 AMIS 9 5 1.42 90412 SUSCEPTIVE 1 1 0.285
24881 AMNESTY 9 6 1.71 90413 SUSHI 1 1 0.285
24882 ANATOMICAL 9 5 1.42 90414 SUSPENDISSE 1 1 0.285
24883 AND� 9 5 1.42 90415 SUSPENSEFUL 1 1 0.285
24884 ANTIGONE'S 9 1 0.28 90416 SUSPICION�THERE 1 1 0.285
24885 APPOINTS 9 5 1.42 90417 SUSPISIOUS 1 1 0.285
24886APPURTENANCES 9 5 1.42 90418 SUT 1 1 0.285
24887 APR 9 6 1.71 90419 S'UTHARD 1 1 0.285
24888 ARAGON 9 3 0.85 90420 SUTHERFORD 1 1 0.285
24889 ARBITRATION 9 5 1.42 90421 SUTHIN 1 1 0.285
24890 ARCHITECTS 9 7 1.99 90422 SUTKERLAND 1 1 0.285
24891 ARGYLL 9 4 1.14 90423 SUTKERLANDS 1 1 0.285
24892 ARISTOCRATS 9 3 0.85 90424 SUTKS 1 1 0.285
24893 ARMISTICE 9 5 1.42 90425 SUTTLING 1 1 0.285
24894 ARMOURER'S 9 5 1.42 90426 SUTTONWOOD 1 1 0.285
24895 ARTICULATED 9 7 1.99 90427 SUTUATION 1 1 0.285
24896 ASKALON 9 1 0.28 90428 SUTURING 1 1 0.285
24897 ASPERSION 9 4 1.14 90429 SUU 1 1 0.285
24898 ASSESSMENT 9 8 2.28 90430 SUUK 1 1 0.285
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24899 ASSISTS 9 5 1.42 90431 SUV 1 1 0.285
24900 ASSUAGE 9 8 2.28 90432 SUVLA 1 1 0.285
24901 ATTAINABLE 9 8 2.28 90433 SUVR 1 1 0.285
24902 AUDIT 9 2 0.57 90434 SVANBURG 1 1 0.285
24903 AUK 9 2 0.57 90435 SVARTZ 1 1 0.285
24904 AUTHORIZE 9 5 1.42 90436 SVBELLASTAR 1 1 0.285
24905 AUTOCRAT 9 3 0.85 90437 SVHA 1 1 0.285
24906 AUX 9 5 1.42 90438 SVIFCSURE 1 1 0.285
24907 AVERTING 9 7 1.99 90439 SVNED 1 1 0.285
24908 AWAKING 9 7 1.99 90440 SWA 1 1 0.285
24909 AWESTRUCK 9 7 1.99 90441 SWAAAAY 1 1 0.285
24910 AZAR 9 1 0.28 90442 SWABBER'S 1 1 0.285
24911 BABYLON 9 7 1.99 90443 SWABWASHER 1 1 0.285
24912 BAGPIPE 9 5 1.42 90444 SWACK 1 1 0.285
24913 BAKE 9 7 1.99 90445 SWACKHAMMER 1 1 0.285
24914 BAKING 9 7 1.99 90446 SWAD 1 1 0.285
24915 BALDWIN 9 4 1.14 90447 SWADDIE 1 1 0.285
24916 BANCA 9 4 1.14 90448 SWADDLES 1 1 0.285
24917 BANDITS 9 6 1.71 90449 SWADKIN 1 1 0.285
24918 BANDSMEN 9 3 0.85 90450 SWAFIIELD 1 1 0.285
24919 BAREST 9 7 1.99 90451 SWAGED 1 1 0.285
24920 BARLOW 9 4 1.14 90452 SWAGG 1 1 0.285
24921 BARNSTAPLE 9 4 1.14 90453 SWAGGERS 1 1 0.285
24922 BARR 9 6 1.71 90454 SWAGGING 1 1 0.285
24923 BARRAMEDA 9 1 0.28 90455 SWAINSON 1 1 0.285
24924 BARRAS 9 2 0.57 90456 SWAJLOW 1 1 0.285
24925 BARRISTER 9 6 1.71 90457 SWAKE 1 1 0.285
24926 BASIL 9 7 1.99 90458 SWALLAR 1 1 0.285
24927 BASK 9 9 2.56 90459 SWALLERS 1 1 0.285
24928 BASON 9 3 0.85 90460 SWALLOIV 1 1 0.285
24929 BASS'S 9 3 0.85 90461 SWALLOW'S 1 1 0.285
24930 BATEAU 9 6 1.71 90462 SWALLOWTAILED 1 1 0.285
24931 BATELY 9 1 0.28 90463 SWALOWPU 1 1 0.285
24932 BATHROOM 9 7 1.99 90464 SWAMPE 1 1 0.285
24933 BAWDY 9 6 1.71 90465 SWANAGE 1 1 0.285
24934 BB 9 3 0.85 90466 SWANDOWN 1 1 0.285
24935 BBC 9 8 2.28 90467 SWANKER 1 1 0.285
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24936 BEACHING 9 4 1.14 90468 SWANLIKE 1 1 0.285
24937 BEAUTEOUS 9 6 1.71 90469 SWANSONBERRRY 1 1 0.285
24938 BECKON 9 9 2.56 90470 SWAPE 1 1 0.285
24939 BEDEWED 9 5 1.42 90471 SWARMIN 1 1 0.285
24940 BEDOUIN 9 5 1.42 90472 SWARTHS 1 1 0.285
24941 BEGUILE 9 7 1.99 90473 SWARTS 1 1 0.285
24942 BEGUILED 9 8 2.28 90474 SWARTWOUT 1 1 0.285
24943 BEHN 9 2 0.57 90475 SWARTZ 1 1 0.285
24944 BELTED 9 7 1.99 90476 SWAS 1 1 0.285
24945BENEFACTORS 9 6 1.71 90477 SWASHED 1 1 0.285
24946 BENN 9 3 0.85 90478 SWASHWAYS 1 1 0.285
24947 BENTON 9 2 0.57 90479 SWATCHES 1 1 0.285
24948 BERGEN 9 4 1.14 90480 SWATELY 1 1 0.285
24949 BESETTING 9 7 1.99 90481 SWATHING 1 1 0.285
24950 BESTIR 9 6 1.71 90482 SWATHS 1 1 0.285
24951 BETTHER 9 1 0.28 90483 SWATTING 1 1 0.285
24952 BEVY 9 7 1.99 90484 SWAUOW 1 1 0.285
24953 B'GOSH 9 1 0.28 90485 SWAZY 1 1 0.285
24954 BI 9 7 1.99 90486 SWCD 1 1 0.285
24955 BIDE 9 9 2.56 90487 SW�DEVELOPED 1 1 0.285
24956 BIRTHPLACE 9 4 1.14 90488 SWEAGA 1 1 0.285
24957 BITTERS 9 6 1.71 90489 SWEAR� 1 1 0.285
24958 BLACKSMITHS 9 4 1.14 90490 SWEARERS 1 1 0.285
24959 BLEACHING 9 8 2.28 90491 SWEARINGFAND 1 1 0.285
24960 BLIP 9 2 0.57 90492 SWEATILY 1 1 0.285
24961 BOATER 9 2 0.57 90493 SWEDHH 1 1 0.285
24962 BOAT�S 9 3 0.85 90494 SWEDLOI 1 1 0.285
24963 BOATYARD 9 5 1.42 90495 SWEEDE 1 1 0.285
24964BOISTEROUSLY 9 6 1.71 90496 SWEEJIS 1 1 0.285
24965 BOKER 9 3 0.85 90497 SWEEP� 1 1 0.285
24966 BOMBAST 9 5 1.42 90498 SWEEPED 1 1 0.285
24967BONAVENTURE'S 9 1 0.28 90499 SWEEPIN 1 1 0.285
24968 BONETTA 9 1 0.28 90500 SWEEP'S 1 1 0.285
24969 BOS'UN 9 2 0.57 90501 SWEETBREADS 1 1 0.285
24970 BOURNE 9 4 1.14 90502 SWEETENER 1 1 0.285
24971 BOWSING 9 5 1.42 90503 SWEETHEARTING 1 1 0.285
24972 BOWSPRITS 9 8 2.28 90504 SWEETHEAT'S 1 1 0.285
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24973 BOXALL 9 1 0.28 90505 SWEETISH 1 1 0.285
24974 BRAKES 9 6 1.71 90506 SWEETMEAT 1 1 0.285
24975 BRANDONS 9 1 0.28 90507 SWEETMEATE 1 1 0.285
24976 BRASSY 9 6 1.71 90508 SWEIZER 1 1 0.285
24977 BRAWL 9 7 1.99 90509 SWELCHIE 1 1 0.285
24978 BREADFRUIT 9 5 1.42 90510 SWEP 1 1 0.285
24979 BRENTON 9 2 0.57 90511 SWETOI 1 1 0.285
24980 BRETT 9 5 1.42 90512 SWEYN 1 1 0.285
24981 BREVET 9 8 2.28 90513 SWHAT 1 1 0.285
24982 BREVITY 9 8 2.28 90514 SWI 1 1 0.285
24983 BREYDON 9 1 0.28 90515 SWIFCSURE 1 1 0.285
24984 BRICKLAYERS 9 2 0.57 90516 SWIFISURE 1 1 0.285
24985 BRIGHAM 9 1 0.28 90517 SWIFTING 1 1 0.285
24986 BRISTLY 9 6 1.71 90518 SWIFTNURE 1 1 0.285
24987 BROKENLY 9 7 1.99 90519 SWIFT'S 1 1 0.285
24988 BROOKE 9 4 1.14 90520 SWIFTSURC 1 1 0.285
24989 BROWNE 9 4 1.14 90521 SWIGGERS 1 1 0.285
24990 BRUISING 9 8 2.28 90522 SWIGGING 1 1 0.285
24991 BRUTUS'S 9 1 0.28 90523 SWILKER 1 1 0.285
24992 BUCKSKIN 9 6 1.71 90524 SWILLED 1 1 0.285
24993 BUDDING 9 8 2.28 90525 SWILLY 1 1 0.285
24994 BUGLER 9 5 1.42 90526 SWIMING 1 1 0.285
24995 BUMPS 9 8 2.28 90527 SWIMMING� 1 1 0.285
24996 BUNCHED 9 7 1.99 90528 SWIMMINNG 1 1 0.285
24997 BUNTIN 9 4 1.14 90529 SWIMNRNG 1 1 0.285
24998 BURMESE 9 4 1.14 90530 SWIMWEAR 1 1 0.285
24999 BURROUGHS 9 2 0.57 90531 SWIND 1 1 0.285
25000 BUSHELS 9 5 1.42 90532 SWINEY 1 1 0.285
25001 BUTTONING 9 5 1.42 90533 SWINGERS 1 1 0.285
25002 BYAM 9 3 0.85 90534 SWINK 1 1 0.285
25003 BYRNE 9 4 1.14 90535 SWIPING 1 1 0.285
25004 CABO 9 4 1.14 90536 SWIT 1 1 0.285
25005 CALDER'S 9 3 0.85 90537 SWITCHGEAR 1 1 0.285
25006 CALLUM 9 2 0.57 90538 SWITCHMAN 1 1 0.285
25007 CAMPING 9 7 1.99 90539 SWITHA 1 1 0.285
25008 CAN'ST 9 1 0.28 90540 SWOLL 1 1 0.285
25009 CANVASSING 9 7 1.99 90541 SWOLN 1 1 0.285
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25010 CAPABILITY 9 9 2.56 90542 SWOONING 1 1 0.285
25011 CAPITULATE 9 7 1.99 90543 SWORDED 1 1 0.285
25012 CAPTING 9 3 0.85 90544 SWORDHILT 1 1 0.285
25013 CARDEN 9 3 0.85 90545 SWORDPLAY 1 1 0.285
25014 CAREERING 9 8 2.28 90546 SWORD�THE 1 1 0.285
25015 CAREFREE 9 6 1.71 90547 SWYMM 1 1 0.285
25016 CAROL 9 3 0.85 90548 SWYNE 1 1 0.285
25017 CARRACK 9 3 0.85 90549 S'X 1 1 0.285
25018CARRICKFERGUS 9 7 1.99 90550 SYAICN 1 1 0.285
25019 CARSON 9 6 1.71 90551 SYATEM 1 1 0.285
25020 CASHIE 9 1 0.28 90552 SYBARITES 1 1 0.285
25021 CASINO 9 5 1.42 90553 SYC 1 1 0.285
25022 CASTELLATED 9 6 1.71 90554 SYCAMORE 1 1 0.285
25023 CAUSTIC 9 8 2.28 90555 SYCEE 1 1 0.285
25024 CAVALIERS 9 6 1.71 90556 SYCH 1 1 0.285
25025 CEMENTED 9 7 1.99 90557 SYCOPHANTICALLY 1 1 0.285
25026 CERIGOTTO 9 1 0.28 90558 SYDLING 1 1 0.285
25027 CHALMERS 9 4 1.14 90559 SYDNEY'S 1 1 0.285
25028 CHAMPLAIN 9 2 0.57 90560 SYIALCONTENT 1 1 0.285
25029CHANDELIERS 9 9 2.56 90561 SYKE 1 1 0.285
25030 CHANTING 9 9 2.56 90562 SYLE 1 1 0.285
25031 CHAW 9 6 1.71 90563 SYLLA 1 1 0.285
25032 CHEMISTRY 9 7 1.99 90564 SYLLABARIES 1 1 0.285
25033 CHICOPEE 9 1 0.28 90565 SYLLABIC 1 1 0.285
25034 CHILLS 9 7 1.99 90566 SYLLABILICALLY 1 1 0.285
25035 CHIPPED 9 9 2.56 90567 SYLLOGISM 1 1 0.285
25036 CHOAKED 9 4 1.14 90568 SYLPHS 1 1 0.285
25037 CINCINNATI 9 5 1.42 90569 SYLVANNA 1 1 0.285
25038 CINQUO 9 1 0.28 90570 SYLVESTER�S 1 1 0.285
25039CIRCUMNAVIGATED 9 7 1.99 90571 SYM 1 1 0.285
25040 CIRRO 9 1 0.28 90572 SYMBISTER 1 1 0.285
25041 CLACTON 9 2 0.57 90573 SYMBOLICAL 1 1 0.285
25042 CLASPS 9 6 1.71 90574 SYMBOLISE 1 1 0.285
25043 CLEAVE 9 4 1.14 90575 SYMBOLISED 1 1 0.285
25044 CLERMONT 9 2 0.57 90576 SYMBOLIZED 1 1 0.285
25045 CLEWING 9 8 2.28 90577 SYMBOLIZINGS 1 1 0.285
25046 CLINKED 9 8 2.28 90578 SYME'S 1 1 0.285
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25047 CLIPS 9 5 1.42 90579 SYMINGTON 1 1 0.285
25048 CLOGGED 9 8 2.28 90580 SYMMETRIC 1 1 0.285
25049 CLOUGH 9 6 1.71 90581 SYMPATHETI 1 1 0.285
25050 CLOVEN 9 6 1.71 90582 SYMPATHETICAL 1 1 0.285
25051 CLUMSINESS 9 6 1.71 90583 SYMPATHISES 1 1 0.285
25052 CLUPEA 9 1 0.28 90584 SYMPATHISINGLY 1 1 0.285
25053 COACHMEN 9 8 2.28 90585 SYMPATHIZER 1 1 0.285
25054 COCKADE 9 5 1.42 90586 SYMPHONIES 1 1 0.285
25055 COCKBURN 9 4 1.14 90587 SYMPHONV 1 1 0.285
25056 COCKY 9 7 1.99 90588 SYMPIESOMETER 1 1 0.285
25057 CODD 9 1 0.28 90589 SYMPOSIUM 1 1 0.285
25058 CODES 9 4 1.14 90590 SYMPTOMATICS 1 1 0.285
25059 COLCHESTER 9 3 0.85 90591 SYNAMON 1 1 0.285
25060 COLLISIONS 9 7 1.99 90592 SYNCHRONISATION 1 1 0.285
25061 COLOGNE 9 5 1.42 90593 SYNCHRONIZED 1 1 0.285
25062 COLONIST 9 4 1.14 90594 SYNCHRONIZING 1 1 0.285
25063 COLYMBUS 9 1 0.28 90595 SYNCRUDE 1 1 0.285
25064 COMBINING 9 9 2.56 90596 SYNDICATES 1 1 0.285
25065 COMBS 9 9 2.56 90597 SYNDO 1 1 0.285
25066 COMETS 9 3 0.85 90598 SYNOD 1 1 0.285
25067COMMANDANTE 9 4 1.14 90599 SYNONIMOUS 1 1 0.285
25068COMMODORES 9 5 1.42 90600 SYNONYMS 1 1 0.285
25069COMPLEXIONED 9 4 1.14 90601 SYNOPSES 1 1 0.285
25070COMPLEXIONS 9 8 2.28 90602 SYNTHESIZE 1 1 0.285
25071 COMPRISES 9 5 1.42 90603 SYNTHETIC 1 1 0.285
25072 COMPTE'S 9 1 0.28 90604 SYNTHETICAL 1 1 0.285
25073 COMPUTER 9 6 1.71 90605 SYNTHETICS 1 1 0.285
25074 CONCEITS 9 5 1.42 90606 SYPHILITIC 1 1 0.285
25075 CONCH 9 7 1.99 90607 SYPHON 1 1 0.285
25076 CONDENSING 9 8 2.28 90608 SYPHONING 1 1 0.285
25077 CONFIRMS 9 8 2.28 90609 SYPHONS 1 1 0.285
25078CONSTITUTIONALLY 9 8 2.28 90610 SYRIANS 1 1 0.285
25079CONSTRUCTIONS 9 5 1.42 90611 SYRINGES 1 1 0.285
25080 CONTACTED 9 8 2.28 90612 SYRIUS 1 1 0.285
25081 CONVENED 9 7 1.99 90613 SYRO 1 1 0.285
25082 CONVERGED 9 8 2.28 90614 SYRTA 1 1 0.285
25083 CONVOYING 9 4 1.14 90615 SYRTES 1 1 0.285
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25084 COOKTOWN 9 1 0.28 90616 SYRTIS 1 1 0.285
25085 COOLEST 9 9 2.56 90617 SYRUPY 1 1 0.285
25086 COP 9 6 1.71 90618 SYSTE 1 1 0.285
25087 CORALS 9 8 2.28 90619 SYSTEMATIZATION 1 1 0.285
25088 CORNS 9 5 1.42 90620 SYSTEMATIZER 1 1 0.285
25089COROMANDEL 9 4 1.14 90621 SYSTEM�IS 1 1 0.285
25090 CORPORAL'S 9 7 1.99 90622 SYSTEMIZED 1 1 0.285
25091CORRESPONDS 9 6 1.71 90623 SYZIGEE 1 1 0.285
25092 CORROSION 9 4 1.14 90624 SZCZECIN 1 1 0.285
25093COUNTRYWOMEN 9 7 1.99 90625 SZMFCZ 1 1 0.285
25094 COURSING 9 6 1.71 90626 SZMIGIEL 1 1 0.285
25095 COVERLET 9 6 1.71 90627 SZYMANSKI'S 1 1 0.285
25096 COVERTLY 9 8 2.28 90628 TABARD 1 1 0.285
25097 COWERING 9 9 2.56 90629 TABARDS 1 1 0.285
25098 CRADLES 9 6 1.71 90630 TABER 1 1 0.285
25099 CRAFTSMEN 9 8 2.28 90631 TABERIN 1 1 0.285
25100 CRAMMING 9 7 1.99 90632 TABERNACLES 1 1 0.285
25101 CRAMPTON 9 1 0.28 90633 TABILITY 1 1 0.285
25102 CRANED 9 6 1.71 90634 TABLEFUL 1 1 0.285
25103 CRANNY 9 8 2.28 90635 TABLESPOONSFUL 1 1 0.285
25104 CREOLE'S 9 2 0.57 90636 TABLINGS 1 1 0.285
25105 CRESSES 9 4 1.14 90637 TABU 1 1 0.285
25106 CREVICE 9 8 2.28 90638 TACDESS 1 1 0.285
25107 CREWED 9 9 2.56 90639 TACES 1 1 0.285
25108 CRINGED 9 7 1.99 90640 TACH 1 1 0.285
25109 CROCODILES 9 8 2.28 90641 TACHE 1 1 0.285
25110 CROSSJACK 9 6 1.71 90642 TACHOMETERS 1 1 0.285
25111 CRUMB 9 8 2.28 90643 TACHYPETES 1 1 0.285
25112 CRUSTACEAN 9 2 0.57 90644 TACITITY 1 1 0.285
25113 CUTLETS 9 4 1.14 90645 TACKING�THAT 1 1 0.285
25114 CUXHAVEN 9 4 1.14 90646 TACKKS 1 1 0.285
25115 DAIRY 9 6 1.71 90647 TACKS� 1 1 0.285
25116 DALY 9 4 1.14 90648 TACKSPINS 1 1 0.285
25117 DAMAN'S 9 1 0.28 90649 TACLDE 1 1 0.285
25118 DANA 9 8 2.28 90650 TACLE 1 1 0.285
25119 DANG 9 6 1.71 90651 TACNA 1 1 0.285
25120 DAREN'T 9 7 1.99 90652 TACTFULNESS 1 1 0.285
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25121 DAVIDSON 9 3 0.85 90653 TACTICALLY 1 1 0.285
25122 DEAFNESS 9 7 1.99 90654 TACTIQUES 1 1 0.285
25123 DEATHBED 9 7 1.99 90655 TACTS 1 1 0.285
25124 DEBATES 9 4 1.14 90656 TADT 1 1 0.285
25125 DECANTERS 9 7 1.99 90657 TAEL 1 1 0.285
25126 DECENCIES 9 7 1.99 90658 TAFERY 1 1 0.285
25127 DECISIVELY 9 6 1.71 90659 TAFFETA 1 1 0.285
25128 DECLAIMED 9 6 1.71 90660 TAFFIA 1 1 0.285
25129 DECOCTION 9 9 2.56 90661 TAFFNIII 1 1 0.285
25130 DEFAULT 9 7 1.99 90662 TAFFREL 1 1 0.285
25131 DEFAULTER 9 4 1.14 90663 TAGAL 1 1 0.285
25132DEFERENTIALLY 9 8 2.28 90664 TAGALS 1 1 0.285
25133 DEFRAYING 9 6 1.71 90665 TAGBLAIDH 1 1 0.285
25134 DEFT 9 7 1.99 90666 TAGE 1 1 0.285
25135 DELIVERER 9 3 0.85 90667 TAGES 1 1 0.285
25136 DELIVERS 9 7 1.99 90668 TAGGAGE 1 1 0.285
25137 DELMAR'S 9 1 0.28 90669 TAGLEEBUE 1 1 0.285
25138 DELUGED 9 8 2.28 90670 TAHITAN 1 1 0.285
25139 DEMEANOR 9 6 1.71 90671 TAHITIANS 1 1 0.285
25140 DEMURELY 9 6 1.71 90672 TAIERI 1 1 0.285
25141 DENCE 9 4 1.14 90673 TAIFUNG 1 1 0.285
25142 DENOUNCE 9 7 1.99 90674 TAILCOATS 1 1 0.285
25143 DENTED 9 4 1.14 90675 TAIL'D 1 1 0.285
25144 DEPENDANTS 9 5 1.42 90676 TAILINGS 1 1 0.285
25145 DEPLETED 9 6 1.71 90677 TAILLARD 1 1 0.285
25146 DEPLOYMENT 9 3 0.85 90678 TAILLEUR 1 1 0.285
25147 DEPOSITING 9 9 2.56 90679 TAILPIECE 1 1 0.285
25148 DEPRAVED 9 8 2.28 90680 TAILROPC 1 1 0.285
25149DEPREDATION 9 7 1.99 90681 TAIL'S 1 1 0.285
25150 DERELICTS 9 5 1.42 90682 TAILT 1 1 0.285
25151 DESPISING 9 8 2.28 90683 TAINRD 1 1 0.285
25152 DESPONDENT 9 9 2.56 90684 T'AINT 1 1 0.285
25153 DESTITUTION 9 5 1.42 90685 TAIPEI 1 1 0.285
25154DETERMINEDLY 9 6 1.71 90686 TAIPING 1 1 0.285
25155 DETONATION 9 6 1.71 90687 TAIROA 1 1 0.285
25156 DEVOTEES 9 6 1.71 90688 TAISTE 1 1 0.285
25157 DICTATING 9 7 1.99 90689 TAITA 1 1 0.285
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25158 DICTATORIAL 9 9 2.56 90690 TAIT'S 1 1 0.285
25159 DIF 9 3 0.85 90691 TAJASO 1 1 0.285
25160 DIGBY 9 7 1.99 90692 TAJESTY'S 1 1 0.285
25161 DIGGER 9 6 1.71 90693 TAKA 1 1 0.285
25162 DIMPLES 9 8 2.28 90694 TAKCI 1 1 0.285
25163 DIROM 9 1 0.28 90695 TAKE� 1 1 0.285
25164DISAGREEMENT 9 6 1.71 90696 TAKEFI 1 1 0.285
25165 DISARRAY 9 7 1.99 90697 TAKEL 1 1 0.285
25166 DISCARD 9 7 1.99 90698 TAKE'S 1 1 0.285
25167 DISCIPLINARY 9 6 1.71 90699 TAKI 1 1 0.285
25168DISCOMPOSURE 9 3 0.85 90700 TAKILL 1 1 0.285
25169 DISCOURSED 9 7 1.99 90701 TAKINGLY 1 1 0.285
25170DISEMBARKING 9 8 2.28 90702 TAKIT 1 1 0.285
25171DISENCHANTED 9 6 1.71 90703 TAK'NG 1 1 0.285
25172 DISFAVOUR 9 7 1.99 90704 TAKTN 1 1 0.285
25173 DISGUISES 9 6 1.71 90705 TAKUI 1 1 0.285
25174 DISGUISING 9 7 1.99 90706 TALARO 1 1 0.285
25175 DISHED 9 7 1.99 90707 TALATSCHOI 1 1 0.285
25176DISINTERESTEDNESS 9 5 1.42 90708 TALBOR 1 1 0.285
25177 DISK 9 7 1.99 90709 TALCAHUANA 1 1 0.285
25178 DISMANTLE 9 5 1.42 90710 TALEIKS 1 1 0.285
25179DISPASSIONATE 9 6 1.71 90711 TALI 1 1 0.285
25180 DISPLAYS 9 7 1.99 90712 TALIIG 1 1 0.285
25181 DISPROVED 9 8 2.28 90713 TALKEST 1 1 0.285
25182 DISSIPATE 9 7 1.99 90714 TALK�THAT 1 1 0.285
25183 DISTRESSES 9 6 1.71 90715 TALKY 1 1 0.285
25184 DIVULGE 9 8 2.28 90716 T'ALL 1 1 0.285
25185 DOBSON 9 5 1.42 90717 TALLANT 1 1 0.285
25186 DOCKERS 9 6 1.71 90718 TALLAPOOSA 1 1 0.285
25187 DOESN�T 9 6 1.71 90719 TALLOWING 1 1 0.285
25188 DOLLY 9 8 2.28 90720 TALMAS 1 1 0.285
25189 DOMINIC'S 9 2 0.57 90721 TALOA'S 1 1 0.285
25190 DONATION 9 9 2.56 90722 TALREN 1 1 0.285
25191 DONIAN 9 1 0.28 90723 TAMAHAMA 1 1 0.285
25192 DONKIN'S 9 1 0.28 90724 TAMBEM 1 1 0.285
25193 DONZI 9 1 0.28 90725 TAMBIEN 1 1 0.285
25194 DOTED 9 8 2.28 90726 TAMBOURINES 1 1 0.285
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25195 DOW 9 7 1.99 90727 TAMEAHMEAH 1 1 0.285
25196 DOWNHILL 9 6 1.71 90728 TAMENESS 1 1 0.285
25197 DP 9 3 0.85 90729 TAMERIND 1 1 0.285
25198 DRAINS 9 6 1.71 90730 TAMERLANE'S 1 1 0.285
25199 DRAPER 9 5 1.42 90731 TAMI�S 1 1 0.285
25200 DRAWBRIDGE 9 4 1.14 90732 TAMMIE 1 1 0.285
25201 DREDGE 9 3 0.85 90733 TANA 1 1 0.285
25202 DRESSER 9 8 2.28 90734 TANAQUIL 1 1 0.285
25203 DRINKIN 9 1 0.28 90735 TANC 1 1 0.285
25204 DRON 9 1 0.28 90736 TANCED 1 1 0.285
25205 DUBBED 9 7 1.99 90737 TAND 1 1 0.285
25206 DUDS 9 7 1.99 90738 T'AND 1 1 0.285
25207 DUENNA 9 3 0.85 90739 TANDARD 1 1 0.285
25208 DUKE'S 9 6 1.71 90740 TA'NEN 1 1 0.285
25209 DULCE 9 5 1.42 90741 TANFEN 1 1 0.285
25210DUMBFOUNDED 9 9 2.56 90742 T'ANG 1 1 0.285
25211 DUMPS 9 6 1.71 90743 TANGENTIALLY 1 1 0.285
25212 DUNGAREES 9 6 1.71 90744 TANGERINE 1 1 0.285
25213 DUPED 9 7 1.99 90745 TANGY 1 1 0.285
25214 DUPES 9 7 1.99 90746 TANIIIIAR 1 1 0.285
25215 EFFLUVIA 9 7 1.99 90747 TANKERS� 1 1 0.285
25216 ELECTRIFIED 9 8 2.28 90748 TANKING 1 1 0.285
25217 ELECTRONIC 9 7 1.99 90749 TANNER 1 1 0.285
25218 ELICIT 9 6 1.71 90750 TANNIA 1 1 0.285
25219 ELOCUTION 9 5 1.42 90751 TANNIN 1 1 0.285
25220 ELOQUENTLY 9 8 2.28 90752 TANS 1 1 0.285
25221EMANCIPATION 9 5 1.42 90753 TANSHUI 1 1 0.285
25222 EMBAYED 9 9 2.56 90754 TANTALISE 1 1 0.285
25223 EMBROILED 9 7 1.99 90755 TANTALISED 1 1 0.285
25224 ENCIRCLES 9 5 1.42 90756 TANTALISINGLY 1 1 0.285
25225 ENCOMIUM 9 4 1.14 90757 TANTALIZATION 1 1 0.285
25226 ENCUMBER 9 8 2.28 90758 TANTALIZE 1 1 0.285
25227ENDANGERING 9 8 2.28 90759 TANTALLUM 1 1 0.285
25228 ENDYMION 9 6 1.71 90760 TANTANES 1 1 0.285
25229 ENGLANDER 9 6 1.71 90761 TANTARA 1 1 0.285
25230ENGLISHWOMAN 9 5 1.42 90762 TANTS 1 1 0.285
25231 ENGROSS 9 3 0.85 90763 TANTUM 1 1 0.285
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25232 ENNOBLED 9 8 2.28 90764 TANW 1 1 0.285
25233 ENSCONCED 9 6 1.71 90765 TAOC 1 1 0.285
25234 ENTICE 9 8 2.28 90766 TAOIST 1 1 0.285
25235 EPERVIER 9 4 1.14 90767 TAOTAI 1 1 0.285
25236 EPILOGUE 9 6 1.71 90768 TAPING 1 1 0.285
25237 EQUABLY 9 6 1.71 90769 TAPIR 1 1 0.285
25238 EQUALED 9 4 1.14 90770 TAPIS 1 1 0.285
25239 EQUITABLE 9 7 1.99 90771 TAPLCY 1 1 0.285
25240 ERE'S 9 5 1.42 90772 TAPPET 1 1 0.285
25241 ERR 9 8 2.28 90773 TAPPETT 1 1 0.285
25242 ERRANT 9 6 1.71 90774 TAPROBANE 1 1 0.285
25243 ERRED 9 6 1.71 90775 TAPSTER 1 1 0.285
25244 ERUDITE 9 4 1.14 90776 TAPSTERS 1 1 0.285
25245 ERUDITION 9 6 1.71 90777 TAPSTER'S 1 1 0.285
25246 ESKIMOS 9 2 0.57 90778 TAQUES 1 1 0.285
25247 ESPRIT 9 7 1.99 90779 TAQUIEN 1 1 0.285
25248 EURO 9 4 1.14 90780 TARA 1 1 0.285
25249 EW 9 3 0.85 90781 TARANTELLA 1 1 0.285
25250 EXACTIONS 9 9 2.56 90782 TARAPAXA 1 1 0.285
25251 EXAM 9 7 1.99 90783 TARBERT 1 1 0.285
25252EXCELLENCIES 9 5 1.42 90784 TARBET 1 1 0.285
25253 EXCELLENTLY 9 7 1.99 90785 TARBOT 1 1 0.285
25254 EXPE 9 2 0.57 90786 TARDEE 1 1 0.285
25255 EXPENDING 9 8 2.28 90787 TARDI 1 1 0.285
25256 EXPLETIVES 9 6 1.71 90788 TARDIG 1 1 0.285
25257 EXPOSES 9 6 1.71 90789 TARDILY 1 1 0.285
25258 EXPOSITION 9 8 2.28 90790 TARGE 1 1 0.285
25259 EXTEMPORE 9 6 1.71 90791 TARGETED 1 1 0.285
25260 EXTERNALS 9 6 1.71 90792 TARGET'OR 1 1 0.285
25261EXTRAVAGANCIES 9 5 1.42 90793 TARGHT 1 1 0.285
25262 F� 9 2 0.57 90794 TARGIA 1 1 0.285
25263 FACILITATED 9 6 1.71 90795 TARI 1 1 0.285
25264 FACTIONS 9 7 1.99 90796 TARIJ 1 1 0.285
25265 FAITHLESS 9 6 1.71 90797 TARILY 1 1 0.285
25266 FALK 9 2 0.57 90798 TARITA 1 1 0.285
25267 FAMILIARS 9 4 1.14 90799 TARK 1 1 0.285
25268 FANG 9 4 1.14 90800 TARL 1 1 0.285
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25269 FANSHAWE 9 2 0.57 90801 TARMAC 1 1 0.285
25270 FATHERLESS 9 5 1.42 90802 TARMACADAMMED 1 1 0.285
25271 FATHOMLESS 9 9 2.56 90803 TARMNUTT 1 1 0.285
25272 FAULTLESS 9 8 2.28 90804 TARMOULB 1 1 0.285
25273 FAVORABLY 9 7 1.99 90805 TARMT 1 1 0.285
25274 FAZEM 9 1 0.28 90806 TARMVUTH 1 1 0.285
25275FEATURELESS 9 6 1.71 90807 TARNEST 1 1 0.285
25276 FEBUARY 9 1 0.28 90808 TARNEY 1 1 0.285
25277 FEIGNING 9 6 1.71 90809 TARNISHING 1 1 0.285
25278 FEILD 9 1 0.28 90810 TARPAULINED 1 1 0.285
25279 FELLING 9 7 1.99 90811 TARPAULINGS 1 1 0.285
25280 FELUCCAS 9 4 1.14 90812 TARPAWLINGS 1 1 0.285
25281 FEUD 9 8 2.28 90813 TARPIN 1 1 0.285
25282 FF 9 2 0.57 90814 TARPOLLIAN 1 1 0.285
25283 FHE 9 2 0.57 90815 TARPS 1 1 0.285
25284 FIACRE 9 2 0.57 90816 TARQUINIA 1 1 0.285
25285 FIDDLES 9 8 2.28 90817 TARQUIN'S 1 1 0.285
25286 FIDDLING 9 5 1.42 90818 TARR 1 1 0.285
25287 FIDGETED 9 8 2.28 90819 TARRAGON 1 1 0.285
25288 FILTERING 9 6 1.71 90820 TARR'D 1 1 0.285
25289 FINDINGS 9 7 1.99 90821 TARROCK 1 1 0.285
25290 FIORENZO 9 2 0.57 90822 TARRYING 1 1 0.285
25291 FISSURE 9 7 1.99 90823 TARSMEN 1 1 0.285
25292 FITTERS 9 6 1.71 90824 TARSUS 1 1 0.285
25293 FIXTURES 9 8 2.28 90825 TARTANE 1 1 0.285
25294 FLANAGAN 9 2 0.57 90826 TARTANES 1 1 0.285
25295 FLATNESS 9 7 1.99 90827 TARTAREA 1 1 0.285
25296 FLEUR 9 7 1.99 90828 TARTARIAN 1 1 0.285
25297 FLOORING 9 6 1.71 90829 TARTARIC 1 1 0.285
25298 FLOUNCED 9 6 1.71 90830 TARTARS 1 1 0.285
25299 FLOWERED 9 7 1.99 90831 TARTATUS 1 1 0.285
25300 FLUE 9 5 1.42 90832 TARTHQU 1 1 0.285
25301 FLURRIES 9 4 1.14 90833 TARTRATE 1 1 0.285
25302 FOB 9 5 1.42 90834 TARTY 1 1 0.285
25303 FO'CASTLE 9 1 0.28 90835 TARVER 1 1 0.285
25304 FO'CSLE 9 2 0.57 90836 TARY 1 1 0.285
25305 FODDER 9 7 1.99 90837 TARZAN 1 1 0.285
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25306 FOOLHARDY 9 8 2.28 90838 TAS 1 1 0.285
25307 FORBEARING 9 7 1.99 90839 TASAJARA 1 1 0.285
25308 FOREBRIDGE 9 3 0.85 90840 TASKING 1 1 0.285
25309 FOREGO 9 4 1.14 90841 TASKMASTERS 1 1 0.285
25310FORESHORTENED 9 9 2.56 90842 TASKMASTER'S 1 1 0.285
25311FORESTAYSAIL 9 5 1.42 90843 TASSARD'S 1 1 0.285
25312 FORMOSA 9 7 1.99 90844 TASSELED 1 1 0.285
25313 FORMULATED 9 6 1.71 90845 TASSELLATED 1 1 0.285
25314 FORWARDING 9 7 1.99 90846 TASSIEL 1 1 0.285
25315 FRAPPING 9 2 0.57 90847 TASSO 1 1 0.285
25316 FRAUDULENT 9 6 1.71 90848 TASSO'S 1 1 0.285
25317 FREEZER 9 1 0.28 90849 TASTELESSLY 1 1 0.285
25318 FREMANTLE 9 3 0.85 90850 TASTIER 1 1 0.285
25319 FRISKY 9 8 2.28 90851 TASY 1 1 0.285
25320 FROSTED 9 8 2.28 90852 TATCD 1 1 0.285
25321 FROWARD 9 4 1.14 90853 TATER 1 1 0.285
25322 FUDDLED 9 8 2.28 90854 TATERATIONS 1 1 0.285
25323 FULCRUM 9 4 1.14 90855 TATE'S 1 1 0.285
25324 FULLER 9 7 1.99 90856 TATOE 1 1 0.285
25325 GA 9 7 1.99 90857 TATOOING 1 1 0.285
25326 GABBLE 9 7 1.99 90858 TAT'S 1 1 0.285
25327 GAFFS 9 5 1.42 90859 TATTERDEMALIONS 1 1 0.285
25328 GALORE 9 7 1.99 90860 TATTER'S 1 1 0.285
25329GALSWORTHY 9 2 0.57 90861 TATTIES 1 1 0.285
25330 GAMMON 9 5 1.42 90862 TATTLERS 1 1 0.285
25331 GANGLING 9 8 2.28 90863 TATTOOS 1 1 0.285
25332 GAOLERS 9 7 1.99 90864 TATTUAL 1 1 0.285
25333 GEARED 9 5 1.42 90865 TAUGT 1 1 0.285
25334 GEMMEN 9 3 0.85 90866 TAULKED 1 1 0.285
25335 GENERALIZE 9 2 0.57 90867 TAUM 1 1 0.285
25336 GENS 9 4 1.14 90868 TAUNTER 1 1 0.285
25337 GERMAN'S 9 6 1.71 90869 TAUNTINGS 1 1 0.285
25338 GIDDINESS 9 8 2.28 90870 TAUPSLES 1 1 0.285
25339 GIL 9 4 1.14 90871 TAUR 1 1 0.285
25340 GIN'RAL 9 2 0.57 90872 TAURE 1 1 0.285
25341 GLACIALIS 9 1 0.28 90873 TAUSE 1 1 0.285
25342 GLEAN 9 8 2.28 90874 TAUS'LE 1 1 0.285
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25343 GLIDES 9 7 1.99 90875 TAU'SLE 1 1 0.285
25344 GLOATING 9 8 2.28 90876 TAUTAUG 1 1 0.285
25345 GLOWERED 9 4 1.14 90877 TAUTENS 1 1 0.285
25346 GLYCERINE 9 2 0.57 90878 TAUTER 1 1 0.285
25347 GODFREY'S 9 1 0.28 90879 TAUTOLOGOUS 1 1 0.285
25348 GOODSON 9 2 0.57 90880 TAVAL 1 1 0.285
25349 GOUTY 9 6 1.71 90881 TAVED 1 1 0.285
25350 GOVERMENT 9 1 0.28 90882 TAVEN 1 1 0.285
25351GOVERNMENTAL 9 4 1.14 90883 TAVERNERO 1 1 0.285
25352 GRADATIONS 9 5 1.42 90884 TAVERNFUL 1 1 0.285
25353 GRAF 9 4 1.14 90885 TAVIAN 1 1 0.285
25354 GRANDER 9 8 2.28 90886 TAVOLA 1 1 0.285
25355 GRAVEN 9 9 2.56 90887 TAVOLIO 1 1 0.285
25356 GREGSON 9 1 0.28 90888 T'AVOUR 1 1 0.285
25357 GRENADIER 9 7 1.99 90889 TAWFORE 1 1 0.285
25358 GRENVILLE 9 5 1.42 90890 TAWLK 1 1 0.285
25359 GREY'S 9 3 0.85 90891 TAWNEY 1 1 0.285
25360 GRIEFS 9 6 1.71 90892 TAWNEY'S 1 1 0.285
25361 GRIFFINS 9 4 1.14 90893 TAWY 1 1 0.285
25362 GROCERIES 9 8 2.28 90894 TAXGATHERER 1 1 0.285
25363 GROIN 9 6 1.71 90895 TAXIMEN 1 1 0.285
25364 GROMMETS 9 2 0.57 90896 TAXIS 1 1 0.285
25365 GROUNDLESS 9 7 1.99 90897 TAXMAN'S 1 1 0.285
25366 GUANA 9 1 0.28 90898 TAYLEOR 1 1 0.285
25367 GUAYRA 9 3 0.85 90899 TAYLEURE 1 1 0.285
25368GUERRILLERO 9 1 0.28 90900 TAYLORING 1 1 0.285
25369 GUESSES 9 8 2.28 90901 TAYLORSVILLE 1 1 0.285
25370 GUFFAW 9 7 1.99 90902 TAY'S 1 1 0.285
25371 GULLIVER'S 9 2 0.57 90903 TAYTOTTLERS 1 1 0.285
25372 GUNTER 9 4 1.14 90904 TBAE 1 1 0.285
25373 GUTTERS 9 4 1.14 90905 TBAN 1 1 0.285
25374HAAKAGRONDEN 9 1 0.28 90906 TBAPT 1 1 0.285
25375 HABITUATED 9 7 1.99 90907 TBEN 1 1 0.285
25376 HAMLETS 9 5 1.42 90908 TBING 1 1 0.285
25377 HAMPERS 9 1 0.28 90909 TBIS 1 1 0.285
25378 HANDCUFFED 9 7 1.99 90910 TBL 1 1 0.285
25379 HANGMAN 9 7 1.99 90911 TBNERAIRE 1 1 0.285
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25380 HANGMAN'S 9 6 1.71 90912 TBOMAT 1 1 0.285
25381 HANOVERIAN 9 5 1.42 90913 TBOUGBT 1 1 0.285
25382 HAN'T 9 4 1.14 90914 TBTRE 1 1 0.285
25383 HARANGUED 9 7 1.99 90915 TCD 1 1 0.285
25384 HARMONIOUS 9 7 1.99 90916 TCEPXE 1 1 0.285
25385 HAYTI 9 4 1.14 90917 TCER 1 1 0.285
25386 HEADMEN 9 3 0.85 90918 TCEY 1 1 0.285
25387 HEAPING 9 8 2.28 90919 TCF 1 1 0.285
25388 HEARTEDLY 9 7 1.99 90920 TCHAHNTY 1 1 0.285
25389 HEATER 9 2 0.57 90921 TCHEA 1 1 0.285
25390 HEATHCOTE 9 1 0.28 90922 TCHEIL 1 1 0.285
25391 HEFTY 9 5 1.42 90923 T'CHOONER 1 1 0.285
25392 HEJAZ 9 1 0.28 90924 T'CHOSAN 1 1 0.285
25393 HELPERS 9 6 1.71 90925 TCMCRAIRE 1 1 0.285
25394 HENLEY 9 7 1.99 90926 TCMMY 1 1 0.285
25395 HENRIETTA 9 5 1.42 90927 TCNSIBLC 1 1 0.285
25396 HERBAGE 9 7 1.99 90928 TCNTION 1 1 0.285
25397 HERR 9 5 1.42 90929 TCOMSYCAME 1 1 0.285
25398 HERRIN 9 1 0.28 90930 TCON 1 1 0.285
25399 HEYSHAM 9 3 0.85 90931 TCS 1 1 0.285
25400 HILLOCK 9 5 1.42 90932 TCSSRS 1 1 0.285
25401 HINDOO 9 5 1.42 90933 TCTUAN 1 1 0.285
25402 HITCHING 9 8 2.28 90934 TCUR 1 1 0.285
25403 HOAX 9 3 0.85 90935 TDE 1 1 0.285
25404 HOBBS'S 9 1 0.28 90936 TDKEN 1 1 0.285
25405 HOD 9 8 2.28 90937 TDP 1 1 0.285
25406 HOGARTH 9 6 1.71 90938 TEACAKE 1 1 0.285
25407 HOI 9 3 0.85 90939 TEACHED 1 1 0.285
25408 HOLINESS 9 6 1.71 90940 TEACHER'BUT 1 1 0.285
25409 HOLLOWAY 9 3 0.85 90941 TEACUPFUL 1 1 0.285
25410 HONORARY 9 9 2.56 90942 TEACUPS 1 1 0.285
25411 HOOTING 9 8 2.28 90943 TEAFIK 1 1 0.285
25412HORRENDOUS 9 7 1.99 90944 TEAFON 1 1 0.285
25413 HOSPITABLY 9 8 2.28 90945 TEAGLE 1 1 0.285
25414 HOSTAGES 9 7 1.99 90946 TEAGUE 1 1 0.285
25415 HOTCHKISS 9 3 0.85 90947 TEAKETTLE 1 1 0.285
25416 HOWLAND'S 9 2 0.57 90948 TEALE 1 1 0.285
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25417 HOYS 9 6 1.71 90949 TEAMAN 1 1 0.285
25418 HUMPHREYS 9 5 1.42 90950 TEAMSTER 1 1 0.285
25419 HUMPS 9 7 1.99 90951 TEAPOTS 1 1 0.285
25420 HUNGRILY 9 7 1.99 90952 TEARIN 1 1 0.285
25421HYDROPHOBIA 9 5 1.42 90953 TEARINGLY 1 1 0.285
25422 IB 9 4 1.14 90954 TEARLESSNESS 1 1 0.285
25423 ILEX 9 2 0.57 90955 TEARM'D 1 1 0.285
25424 ILLOGICAL 9 6 1.71 90956 TEA'S 1 1 0.285
25425 IMBIBE 9 8 2.28 90957 TEATH 1 1 0.285
25426 IMMINGHAM 9 4 1.14 90958 TEAUBEAU 1 1 0.285
25427 IMPEDIMENTS 9 6 1.71 90959 TEAZED 1 1 0.285
25428IMPERFECTIONS 9 9 2.56 90960 TEC 1 1 0.285
25429 IMPLORINGLY 9 8 2.28 90961 TECEIVE 1 1 0.285
25430 IMPOSSIBLY 9 5 1.42 90962 TECHE 1 1 0.285
25431 IMPOTENTLY 9 6 1.71 90963 TECHNICALS 1 1 0.285
25432IMPREGNATED 9 7 1.99 90964 TECHNICIAN 1 1 0.285
25433 IMPRINTED 9 8 2.28 90965 TECHNICIANS 1 1 0.285
25434IMPROBABILITY 9 9 2.56 90966 TECHNICOLOR 1 1 0.285
25435 IMPS 9 8 2.28 90967 TECTONA 1 1 0.285
25436 INACCURATE 9 9 2.56 90968 TECTOR 1 1 0.285
25437 INBORN 9 7 1.99 90969 TECUMSEH'S 1 1 0.285
25438INCAUTIOUSLY 9 8 2.28 90970 TED� 1 1 0.285
25439 INCITED 9 5 1.42 90971 TEDDINGTON 1 1 0.285
25440 INCLINES 9 6 1.71 90972 TEDDY 1 1 0.285
25441INCONSEQUENTIAL 9 8 2.28 90973 TEDI 1 1 0.285
25442 IND 9 4 1.14 90974 TED'S 1 1 0.285
25443INDEMNIFICATION 9 6 1.71 90975 TEED 1 1 0.285
25444INDESCRIBABLY 9 8 2.28 90976 TE'EGRAPB 1 1 0.285
25445 INDIAN'S 9 5 1.42 90977 TEEL 1 1 0.285
25446 INDIGENOUS 9 6 1.71 90978 TEENAGER 1 1 0.285
25447INEFFECTUALLY 9 8 2.28 90979 TEERS 1 1 0.285
25448 INEQUALITIES 9 5 1.42 90980 TEETER 1 1 0.285
25449INFINITESIMAL 9 9 2.56 90981 TEETHLIKE 1 1 0.285
25450 INFLAME 9 5 1.42 90982 TEETOTAL 1 1 0.285
25451 INFLEXIBILITY 9 6 1.71 90983 TEETOTALLER 1 1 0.285
25452 INFO 9 8 2.28 90984 TEETOTUM 1 1 0.285
25453 INFORMALITY 9 8 2.28 90985 TEFFLER 1 1 0.285
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25454INFRINGEMENT 9 7 1.99 90986 TEFFOON 1 1 0.285
25455 INGREDIENT 9 8 2.28 90987 TEFT 1 1 0.285
25456 INGS 9 5 1.42 90988 TEGAL 1 1 0.285
25457 INHALING 9 8 2.28 90989 TEGG 1 1 0.285
25458 INITIATION 9 4 1.14 90990 TEGUMENTS 1 1 0.285
25459 INKSTAND 9 8 2.28 90991 TEI 1 1 0.285
25460INSCRIPTIONS 9 6 1.71 90992 T'EIBH 1 1 0.285
25461 INSPECTIONS 9 6 1.71 90993 T'EIBHIAD 1 1 0.285
25462INSTALLATIONS 9 4 1.14 90994 TEICCN 1 1 0.285
25463 INSURER 9 2 0.57 90995 TEIDE 1 1 0.285
25464 INTENSIVE 9 5 1.42 90996 TEIEL 1 1 0.285
25465 INTERCEDE 9 9 2.56 90997 TEIGERS 1 1 0.285
25466INTERCEPTOR 9 2 0.57 90998 TEIGN 1 1 0.285
25467INTERMINABLY 9 9 2.56 90999 TEIL 1 1 0.285
25468INTERROGATORIES 9 6 1.71 91000 TEIXEIRA 1 1 0.285
25469 INTERVENE 9 7 1.99 91001 TEJUCO 1 1 0.285
25470 INTIMIDATING 9 5 1.42 91002 TEKNON 1 1 0.285
25471 INTONED 9 6 1.71 91003 TELAL 1 1 0.285
25472 INTRICACIES 9 6 1.71 91004 TELEGRAPHIST'S 1 1 0.285
25473 INTRINSIC 9 8 2.28 91005 TELEGRAPHSMEN 1 1 0.285
25474 INVOKE 9 8 2.28 91006 TELEMAQUE 1 1 0.285
25475 IOWA 9 4 1.14 91007 TELEMOTOR 1 1 0.285
25476 IPSWICH 9 5 1.42 91008 TELEPHONIST 1 1 0.285
25477IRREVOCABLE 9 9 2.56 91009 TELEPHONISTS 1 1 0.285
25478 IRREVOCABLY 9 5 1.42 91010 TELEPRINTERS 1 1 0.285
25479 ITASCA 9 1 0.28 91011 TELESCOPED 1 1 0.285
25480 IVAN 9 5 1.42 91012 TELESCOPES� 1 1 0.285
25481 JABERS 9 1 0.28 91013 TELESCOPE'S 1 1 0.285
25482 JACKASSES 9 5 1.42 91014 TELESCOPING 1 1 0.285
25483 JACOBITE 9 2 0.57 91015 TELLED 1 1 0.285
25484 JAFFIR'S 9 1 0.28 91016 TELLEE 1 1 0.285
25485 JAMBS 9 8 2.28 91017 TELLICHERRY 1 1 0.285
25486 JANRY 9 1 0.28 91018 TELLINA 1 1 0.285
25487 JAVELIN 9 3 0.85 91019 TELLY 1 1 0.285
25488 JETHRO 9 1 0.28 91020 TELPHONE 1 1 0.285
25489 JETTIES 9 5 1.42 91021 TEL'S 1 1 0.285
25490 JJ 9 4 1.14 91022 TEMCR 1 1 0.285
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25491 JOCULARITY 9 6 1.71 91023 TEMERARIOUSLY 1 1 0.285
25492 JOINTURE 9 4 1.14 91024 TEMOEL 1 1 0.285
25493 JOSS 9 6 1.71 91025 TEMOS 1 1 0.285
25494 JOURNEYED 9 7 1.99 91026 TEMPED 1 1 0.285
25495 JOYEUSE 9 3 0.85 91027 TEMPERA 1 1 0.285
25496 JUBILANT 9 8 2.28 91028 TEMPERAMENTALLY 1 1 0.285
25497 JUGGLING 9 6 1.71 91029 TEMPERARY 1 1 0.285
25498 JUMPER 9 7 1.99 91030 TEMPERMENTAL 1 1 0.285
25499 JUNGLES 9 6 1.71 91031 TEMPESTAS 1 1 0.285
25500 JUNIPER 9 6 1.71 91032 TEMPESTOUS 1 1 0.285
25501 JUTTED 9 7 1.99 91033 TEMPESTUOUSLY 1 1 0.285
25502 KATHERINE 9 4 1.14 91034 TEMPLARS 1 1 0.285
25503 KEYHOLE 9 5 1.42 91035 TEMPLATED 1 1 0.285
25504 KIDNEY 9 7 1.99 91036 TEMPLATES 1 1 0.285
25505 KIDNEYS 9 7 1.99 91037 TEMPLATION 1 1 0.285
25506 KILDA 9 2 0.57 91038 TEMPLEDA 1 1 0.285
25507 KILO 9 2 0.57 91039 TEMPLEMORES 1 1 0.285
25508 KLONDIKE 9 1 0.28 91040 TEMPLER 1 1 0.285
25509 KNIGHTED 9 8 2.28 91041 TEMPLES�OF 1 1 0.285
25510 KNIGHTLY 9 8 2.28 91042 TEMPO� 1 1 0.285
25511 KNOTS� 9 1 0.28 91043 TEMPORALLY 1 1 0.285
25512KNOWLEDGEABLE 9 7 1.99 91044 TEMPORIS� 1 1 0.285
25513 KNT 9 3 0.85 91045 TEMPORISE 1 1 0.285
25514 K�S 9 1 0.28 91046 TEMPORIZE 1 1 0.285
25515 LACKS 9 8 2.28 91047 TEMPORIZES 1 1 0.285
25516 LAFT 9 1 0.28 91048 TEMPORIZING 1 1 0.285
25517 LAGGARDS 9 5 1.42 91049 TEMPRABORT 1 1 0.285
25518 LANDWARDS 9 3 0.85 91050 TEMP'R'Y 1 1 0.285
25519 LANGARA 9 3 0.85 91051 TEMPSFORD 1 1 0.285
25520 LARBD 9 1 0.28 91052 TEMPTATIONEMUM 1 1 0.285
25521LAWLESSNESS 9 4 1.14 91053 TEMPTATION'S 1 1 0.285
25522 LEAGS 9 1 0.28 91054 TEMPTIBLE 1 1 0.285
25523 LEARNS 9 9 2.56 91055 TEMPTUOUS 1 1 0.285
25524 LEASTWAYS 9 5 1.42 91056 T'EMULATE 1 1 0.285
25525 LEET 9 1 0.28 91057 TENACEM 1 1 0.285
25526 LEGALITY 9 6 1.71 91058 TENACULUM 1 1 0.285
25527 LEGGO 9 2 0.57 91059 TENAILLE 1 1 0.285
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25528 LENGTHWAYS 9 4 1.14 91060 TENAILLON 1 1 0.285
25529 LENITY 9 6 1.71 91061 TENANTING 1 1 0.285
25530 LEONINE 9 2 0.57 91062 TENCH 1 1 0.285
25531 LER 9 3 0.85 91063 TENDERFEET 1 1 0.285
25532 LESLIE 9 7 1.99 91064 TENDERIZING 1 1 0.285
25533 LEVEES 9 6 1.71 91065 TENDER'S 1 1 0.285
25534 LEVEE'S 9 2 0.57 91066 TENDRING 1 1 0.285
25535 LEVERED 9 8 2.28 91067 TENERIFF 1 1 0.285
25536 LEWISHAM 9 2 0.57 91068 TENERIFFC 1 1 0.285
25537 LEXICON 9 6 1.71 91069 TENERIFIAN 1 1 0.285
25538 LIEUTE 9 2 0.57 91070 TENERIFTE 1 1 0.285
25539 LIFEJACKET 9 5 1.42 91071 TENESMUS 1 1 0.285
25540 LIGHTLESS 9 6 1.71 91072 TENET 1 1 0.285
25541 LILIES 9 7 1.99 91073 TENIENTE 1 1 0.285
25542 LIMBERS 9 4 1.14 91074 TENIENTO 1 1 0.285
25543 LIMEHOUSE 9 6 1.71 91075 TENN 1 1 0.285
25544 LIMERICK 9 4 1.14 91076 TENNANT�S 1 1 0.285
25545 LINGERS 9 9 2.56 91077 TENNANTS 1 1 0.285
25546 LIONESS 9 5 1.42 91078 TENNANT'S 1 1 0.285
25547 LIQUIDS 9 2 0.57 91079 TENNER 1 1 0.285
25548 LITTLE'S 9 1 0.28 91080 TENNISBALL 1 1 0.285
25549 LIVELINESS 9 7 1.99 91081 TENONS 1 1 0.285
25550 LIVESTOCK 9 5 1.42 91082 TENOPEN 1 1 0.285
25551 LIVIN 9 4 1.14 91083 TENORS 1 1 0.285
25552 LOADER 9 8 2.28 91084 TENPIN 1 1 0.285
25553 LOCOMOTION 9 6 1.71 91085 TENSES 1 1 0.285
25554 LOGBOOK 9 2 0.57 91086 TENSIONERS 1 1 0.285
25555LONGSHOREMEN 9 4 1.14 91087 TENTASTI 1 1 0.285
25556 LOOKEE 9 4 1.14 91088 TENTIVELY 1 1 0.285
25557 LOOPHOLE 9 6 1.71 91089 TENTREZ 1 1 0.285
25558 LOOSENING 9 8 2.28 91090 TENUE 1 1 0.285
25559 LOPE 9 4 1.14 91091 TENUITY 1 1 0.285
25560 LOUDNESS 9 5 1.42 91092 TENURES 1 1 0.285
25561 LOUISE 9 3 0.85 91093 TEOAS 1 1 0.285
25562 LOWE 9 5 1.42 91094 TEOGAN 1 1 0.285
25563 LOYALLY 9 6 1.71 91095 TEP 1 1 0.285
25564 LUB 9 5 1.42 91096 TEPPER'S 1 1 0.285
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25565 LULLING 9 8 2.28 91097 TEQUENCES 1 1 0.285
25566 LULLS 9 9 2.56 91098 TEQUETINHONHA 1 1 0.285
25567 LUNATICS 9 6 1.71 91099 TERABLE 1 1 0.285
25568 LUNE 9 5 1.42 91100 TERACRAIRE 1 1 0.285
25569 LUSTRELESS 9 7 1.99 91101 TERATED 1 1 0.285
25570 LYRA 9 2 0.57 91102 TERCEIRA 1 1 0.285
25571 MAI 9 4 1.14 91103 TERCERO 1 1 0.285
25572 MAINSTAY 9 7 1.99 91104 TERCES 1 1 0.285
25573 MAJESTYS 9 2 0.57 91105 TEREBRATUL� 1 1 0.285
25574 MAKASSAR 9 1 0.28 91106 TERESTED 1 1 0.285
25575 MANIPULATED 9 8 2.28 91107 TERFIELD 1 1 0.285
25576MANSLAUGHTER 9 6 1.71 91108 TERGETHER 1 1 0.285
25577 MAPPLE 9 1 0.28 91109 TERI 1 1 0.285
25578 MARATHON 9 5 1.42 91110 TERING 1 1 0.285
25579 MARGERY 9 3 0.85 91111 TERISS 1 1 0.285
25580 MARGINS 9 5 1.42 91112 TERITS 1 1 0.285
25581 MARHIST 9 2 0.57 91113 TERKS 1 1 0.285
25582 MARSEILLE 9 3 0.85 91114 TERMASTER 1 1 0.285
25583 MARYPORT 9 4 1.14 91115 TERMEST 1 1 0.285
25584 MARYS 9 4 1.14 91116 TERMI 1 1 0.285
25585 MASHED 9 8 2.28 91117 TERMINALS 1 1 0.285
25586MASQUERADING 9 7 1.99 91118 TERMINATIONS 1 1 0.285
25587 MATCHLOCK 9 3 0.85 91119 TERMINATOR 1 1 0.285
25588 MATRONS 9 6 1.71 91120 TERMINED 1 1 0.285
25589 MATURELY 9 7 1.99 91121 TERMITE 1 1 0.285
25590 MAXIMUS 9 2 0.57 91122 TERMORRER 1 1 0.285
25591 MAYAGUEZ 9 1 0.28 91123 TERNAL 1 1 0.285
25592 MAYHEM 9 6 1.71 91124 TERNICORE 1 1 0.285
25593 MAY'S 9 2 0.57 91125 TERP 1 1 0.285
25594 MB 9 2 0.57 91126 TERPRISES 1 1 0.285
25595 MCEWAN 9 1 0.28 91127 TERPSICHOREAN 1 1 0.285
25596 MCFLINN 9 1 0.28 91128 TERRALTASIMMO 1 1 0.285
25597 MEANINGLY 9 6 1.71 91129 TERRANOUVA 1 1 0.285
25598 MEASURABLE 9 5 1.42 91130 TERRED 1 1 0.285
25599MEASURELESS 9 2 0.57 91131 TERREDO 1 1 0.285
25600 MELLOW 9 7 1.99 91132 TERRENA 1 1 0.285
25601 MEM 9 5 1.42 91133 TERRENE 1 1 0.285
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25602 MEMBRANE 9 5 1.42 91134 TERRENT 1 1 0.285
25603 MEMORANDA 9 7 1.99 91135 TERRENUVOA 1 1 0.285
25604 MENTOR 9 7 1.99 91136 TERRESTIAL 1 1 0.285
25605 MERMAID'S 9 3 0.85 91137 TERRIABLE 1 1 0.285
25606 MERRIER 9 7 1.99 91138 TERRIBILE 1 1 0.285
25607 MERRIMAC 9 3 0.85 91139 TERRIBILITA 1 1 0.285
25608 MESI 9 1 0.28 91140 TERRIBLENESS 1 1 0.285
25609 MESMAN 9 1 0.28 91141 TERRIBU 1 1 0.285
25610 MESSDECKS 9 4 1.14 91142 TERRIER'S 1 1 0.285
25611 METHOUGHT 9 6 1.71 91143 TERRIFIES 1 1 0.285
25612 MEWED 9 6 1.71 91144 TERRIFYINGLY 1 1 0.285
25613 MEXICANS 9 3 0.85 91145 TERRORIZING 1 1 0.285
25614 MIAMI 9 6 1.71 91146 TERROR'S 1 1 0.285
25615 MIGRATORY 9 5 1.42 91147 TERSENESS 1 1 0.285
25616 MIMI 9 1 0.28 91148 TERTAINMENT 1 1 0.285
25617 MIMICKING 9 8 2.28 91149 TERTIATE 1 1 0.285
25618 MIRRORED 9 7 1.99 91150 TERYLENE 1 1 0.285
25619 MISCARRIED 9 5 1.42 91151 TESSALATED 1 1 0.285
25620 MISLAID 9 8 2.28 91152 TESSELATED 1 1 0.285
25621 MISLEAD 9 7 1.99 91153 TESSELLATED 1 1 0.285
25622 MITIGATION 9 6 1.71 91154 TESSIR 1 1 0.285
25623 MOMBASA 9 3 0.85 91155 TESTACEA 1 1 0.285
25624 MONARCHS 9 7 1.99 91156 TESTACEOUS 1 1 0.285
25625MONSTROUSLY 9 7 1.99 91157 TESTAMENTARY 1 1 0.285
25626 MONTEZUMA 9 4 1.14 91158 TESTAMENTS 1 1 0.285
25627 MONTROSE 9 7 1.99 91159 TESTAS 1 1 0.285
25628 MOORE'S 9 6 1.71 91160 TESTATOR'S 1 1 0.285
25629 MOPPED 9 6 1.71 91161 TESTI 1 1 0.285
25630 MOR 9 5 1.42 91162 TESTIBLE 1 1 0.285
25631 MORAG 9 1 0.28 91163 TESTICLE� 1 1 0.285
25632 MORAGA 9 1 0.28 91164 TESTICLE 1 1 0.285
25633 MORELL'S 9 1 0.28 91165 TESTIFICATION 1 1 0.285
25634 MORNINGTON 9 2 0.57 91166 TESTIFIER 1 1 0.285
25635 MOT 9 4 1.14 91167 TETES 1 1 0.285
25636MOUSQUETAIRE 9 1 0.28 91168 TETHERING 1 1 0.285
25637 MOVEABLE 9 6 1.71 91169 TETHERS 1 1 0.285
25638 MOW 9 6 1.71 91170 TETJ 1 1 0.285
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25639MULTITUDINOUS 9 6 1.71 91171 TETR 1 1 0.285
25640 MURAL 9 5 1.42 91172 TETRODON 1 1 0.285
25641 MUS 9 6 1.71 91173 TETTER'S 1 1 0.285
25642 MUSICALLY 9 7 1.99 91174 TEUERA 1 1 0.285
25643 MUSK 9 4 1.14 91175 TEUTE 1 1 0.285
25644 MUSTACHIOS 9 7 1.99 91176 TEVERAL 1 1 0.285
25645 MUTTERINGS 9 7 1.99 91177 TEVERANCE 1 1 0.285
25646MYSTERIOUSNESS 9 3 0.85 91178 TEVERE 1 1 0.285
25647 NASH 9 4 1.14 91179 TEWI 1 1 0.285
25648NATIONALITIES 9 6 1.71 91180 TEWIBLE 1 1 0.285
25649 NAUTIC 9 1 0.28 91181 TEWSON'S 1 1 0.285
25650 NAZE 9 2 0.57 91182 TEXCL 1 1 0.285
25651NECROMANCER 9 1 0.28 91183 TEXE 1 1 0.285
25652 NEFARIOUS 9 9 2.56 91184 TEXTILES 1 1 0.285
25653 NEGRO'S 9 8 2.28 91185 TEXTURES 1 1 0.285
25654 NETHERTON 9 1 0.28 91186 TEY 1 1 0.285
25655 NEUTER 9 7 1.99 91187 TEYNE 1 1 0.285
25656 NEZ 9 7 1.99 91188 TFAE 1 1 0.285
25657 NICKLE 9 1 0.28 91189 TFAM 1 1 0.285
25658 NIGGARDLY 9 9 2.56 91190 TFC 1 1 0.285
25659 NIGHTMARES 9 7 1.99 91191 TFCE 1 1 0.285
25660 NITRATE 9 5 1.42 91192 TFCJ 1 1 0.285
25661 NN 9 2 0.57 91193 TFCW 1 1 0.285
25662NONETHELESS 9 6 1.71 91194 TFEEH 1 1 0.285
25663NOOKAHEEVAH 9 1 0.28 91195 TFEEIR 1 1 0.285
25664 NOOTKA 9 5 1.42 91196 TFFCCT 1 1 0.285
25665 NORSE 9 6 1.71 91197 TFFCON 1 1 0.285
25666 NOTARY 9 8 2.28 91198 TFIS 1 1 0.285
25667 NOTICEABLY 9 9 2.56 91199 TFJ 1 1 0.285
25668 NOTTINGHAM 9 6 1.71 91200 TFJAFC 1 1 0.285
25669 NUTSHELL 9 7 1.99 91201 TFJTRON 1 1 0.285
25670 OAT 9 7 1.99 91202 TFLOND 1 1 0.285
25671 OBSESSED 9 6 1.71 91203 TFOMR 1 1 0.285
25672 OBTAINABLE 9 6 1.71 91204 TFOR 1 1 0.285
25673 ODDITY 9 4 1.14 91205 TFPRON 1 1 0.285
25674 ODOURS 9 7 1.99 91206 TFRE 1 1 0.285
25675 OFFERINGS 9 7 1.99 91207 TFREST 1 1 0.285
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25676 ONION 9 8 2.28 91208 TFS 1 1 0.285
25677 OOOL 9 2 0.57 91209 TFTHE 1 1 0.285
25678 OPULENCE 9 5 1.42 91210 TFTHER 1 1 0.285
25679 ORCHARDS 9 5 1.42 91211 TFUIR 1 1 0.285
25680 ORDE 9 2 0.57 91212 TFULLY 1 1 0.285
25681ORGANIZATIONS 9 8 2.28 91213 TFYIRK 1 1 0.285
25682 ORGIES 9 6 1.71 91214 TFYOSE 1 1 0.285
25683 ORIGINATING 9 7 1.99 91215 T'GAL 1 1 0.285
25684 OTTERS 9 6 1.71 91216 T'GAN'SL 1 1 0.285
25685 OULTON 9 2 0.57 91217 TGARETTA 1 1 0.285
25686 OUTLAY 9 8 2.28 91218 T'GARN 1 1 0.285
25687 OUTSAIL 9 7 1.99 91219 T'GARNS 1 1 0.285
25688 OUTWEIGH 9 9 2.56 91220 TGM 1 1 0.285
25689 OV 9 3 0.85 91221 TGM'S 1 1 0.285
25690 OVERLAY 9 5 1.42 91222 TGWN 1 1 0.285
25691 PAGEANT 9 7 1.99 91223 THAA 1 1 0.285
25692 PAIRED 9 6 1.71 91224 THACKER 1 1 0.285
25693 PALATIAL 9 7 1.99 91225 THACKERAY 1 1 0.285
25694 PALEMBANG 9 2 0.57 91226 THA'D 1 1 0.285
25695 PALESTINE 9 9 2.56 91227 THADEUS 1 1 0.285
25696 PALIZADAS 9 1 0.28 91228 THAE 1 1 0.285
25697 PALLET'S 9 1 0.28 91229 THAF 1 1 0.285
25698 PALPITATING 9 8 2.28 91230 THAFYOU 1 1 0.285
25699 PALSY 9 5 1.42 91231 THAI'S 1 1 0.285
25700 PAMPEIRO 9 1 0.28 91232 THALER 1 1 0.285
25701 PANE 9 9 2.56 91233 THAMHE 1 1 0.285
25702 PANNIKINS 9 4 1.14 91234 THAN�� 1 1 0.285
25703 PANY 9 3 0.85 91235 THAN'AN 1 1 0.285
25704 PARCELLED 9 6 1.71 91236 THANKEY 1 1 0.285
25705 PARKER'S 9 4 1.14 91237 THANKFULL 1 1 0.285
25706 PARTAKES 9 5 1.42 91238 THANKIT 1 1 0.285
25707PARTICIPATING 9 6 1.71 91239 THANKYE 1 1 0.285
25708 PASSAGEWAY 9 5 1.42 91240 THANNE 1 1 0.285
25709 PASTIE 9 2 0.57 91241 THANNET 1 1 0.285
25710 PASTURES 9 5 1.42 91242 THAOP 1 1 0.285
25711 PATRICIA 9 4 1.14 91243 THAP 1 1 0.285
25712 PATRONESS 9 8 2.28 91244 THARE'S 1 1 0.285
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25713 PATRONIZED 9 7 1.99 91245 THARIKID 1 1 0.285
25714 PAWLS 9 5 1.42 91246 TH'ART 1 1 0.285
25715 PEEVISHNESS 9 8 2.28 91247 THASH 1 1 0.285
25716 PELL 9 8 2.28 91248 THAST 1 1 0.285
25717 PENCILS 9 7 1.99 91249 THAT�� 1 1 0.285
25718 PENKNIFE 9 8 2.28 91250 THAT�AND 1 1 0.285
25719 PENURY 9 7 1.99 91251 THATCHER'S 1 1 0.285
25720 PERGOLA'S 9 1 0.28 91252 THATCHINGS 1 1 0.285
25721 PERSISTING 9 8 2.28 91253 T'HAT'D 1 1 0.285
25722 PESTLE 9 4 1.14 91254 THAT�FAR 1 1 0.285
25723 PETERELL 9 2 0.57 91255 THATI 1 1 0.285
25724PETERSBURGH 9 4 1.14 91256 THATJS 1 1 0.285
25725 PHALANX 9 8 2.28 91257 THATTHEY 1 1 0.285
25726PHILANTHROPISTS 9 6 1.71 91258 THAT�WITH 1 1 0.285
25727 PHYSICIAN'S 9 3 0.85 91259 THATY 1 1 0.285
25728 PICCANINNY 9 5 1.42 91260 THAUGHTS 1 1 0.285
25729 PIETRO 9 4 1.14 91261 THAVE 1 1 0.285
25730 PIGTAILS 9 5 1.42 91262 THAWS 1 1 0.285
25731 PIGTOP'S 9 1 0.28 91263 THAXTED 1 1 0.285
25732 PIGTOWN 9 1 0.28 91264 THAY 1 1 0.285
25733 PINCERS 9 9 2.56 91265 THAY'LL 1 1 0.285
25734 PINTO 9 2 0.57 91266 THAY'RE 1 1 0.285
25735 PIQUET 9 5 1.42 91267 THAY'VE 1 1 0.285
25736 PISCATORIUS 9 1 0.28 91268 THCART 1 1 0.285
25737 PITTANCE 9 9 2.56 91269 THCIQ 1 1 0.285
25738 PLANING 9 6 1.71 91270 THCN 1 1 0.285
25739 PLATTER 9 4 1.14 91271 THCR 1 1 0.285
25740 PLATTERS 9 6 1.71 91272 THCRMOMETRIE 1 1 0.285
25741 PLINY 9 3 0.85 91273 THCUF 1 1 0.285
25742 PLUMMER 9 4 1.14 91274 THCV 1 1 0.285
25743 PLUMMET 9 6 1.71 91275 THDCFA 1 1 0.285
25744 PLUTO'S 9 1 0.28 91276 THEACTION 1 1 0.285
25745 POCOCK 9 2 0.57 91277 THE'ACTION 1 1 0.285
25746 POISONS 9 6 1.71 91278 THEARE 1 1 0.285
25747 POLO 9 8 2.28 91279 THEARHDNE 1 1 0.285
25748 POMPOSITY 9 5 1.42 91280 THEAS 1 1 0.285
25749 PORCELAIN 9 8 2.28 91281 THEATERS 1 1 0.285
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25750 PORTENT 9 6 1.71 91282 THEATRELAND 1 1 0.285
25751 PORTENTS 9 5 1.42 91283 THEATRE'S 1 1 0.285
25752PORTMANTEAUS 9 5 1.42 91284 THEATRIC 1 1 0.285
25753 PORTSIDE 9 4 1.14 91285 THEBAN 1 1 0.285
25754 POSING 9 8 2.28 91286 THEBEACH 1 1 0.285
25755 POSTERIORS 9 4 1.14 91287 THE'BOAT 1 1 0.285
25756 POSTERN 9 7 1.99 91288 THEBUONAPAR 1 1 0.285
25757POSTHUMOUS 9 5 1.42 91289 THECAPTAIN 1 1 0.285
25758 POULTERER 9 3 0.85 91290 THECI 1 1 0.285
25759 POUNCED 9 8 2.28 91291 THECOMA 1 1 0.285
25760 PREACHERS 9 7 1.99 91292 THEDRUNKEN 1 1 0.285
25761 PRECESSION 9 1 0.28 91293 THEDV 1 1 0.285
25762PRECIPITATELY 9 8 2.28 91294 T'HEERNISS 1 1 0.285
25763PRECONCERTED 9 7 1.99 91295 THEETHALION 1 1 0.285
25764 PREDICT 9 8 2.28 91296 THEEV 1 1 0.285
25765PREDOMINATED 9 7 1.99 91297 THE'FIRST 1 1 0.285
25766 PREFIXED 9 6 1.71 91298 THEGIRI 1 1 0.285
25767 PREPARES 9 7 1.99 91299 THEGT 1 1 0.285
25768 PRESCRIBES 9 8 2.28 91300 THEHONOURTO 1 1 0.285
25769PRESIDENTIAL 9 3 0.85 91301 THEIAST 1 1 0.285
25770 PRESSGANG 9 5 1.42 91302 THEIF 1 1 0.285
25771 PRESSGANGS 9 4 1.14 91303 THEIFT 1 1 0.285
25772 PREYING 9 9 2.56 91304 THEIFTS 1 1 0.285
25773 PRIMEVAL 9 8 2.28 91305 THEINTO 1 1 0.285
25774 PRIMLY 9 5 1.42 91306 THEION 1 1 0.285
25775 PRINTERS 9 7 1.99 91307 THEIRFEET 1 1 0.285
25776 PRIVA 9 2 0.57 91308 THEIRSILVES 1 1 0.285
25777PROCLAMATIONS 9 3 0.85 91309 THEIVES 1 1 0.285
25778 PRODDING 9 9 2.56 91310 THELEOMUS 1 1 0.285
25779PRODIGIOUSLY 9 8 2.28 91311 THELL 1 1 0.285
25780 PROHIBIT 9 7 1.99 91312 THELWALL 1 1 0.285
25781 PROLIFIC 9 7 1.99 91313 THEM�AS 1 1 0.285
25782 PROMOTERS 9 5 1.42 91314 THEM�FROM 1 1 0.285
25783PROPAGATION 9 5 1.42 91315 THEM�GOD 1 1 0.285
25784 PROPRIETIES 9 6 1.71 91316 THEMIS 1 1 0.285
25785 PROSERPINE 9 1 0.28 91317 THEML 1 1 0.285
25786 PROSPERO 9 4 1.14 91318 THEMON 1 1 0.285
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25787 PROSTITUTE 9 6 1.71 91319 THEMOUIUAINS 1 1 0.285
25788PROTESTANTS 9 4 1.14 91320 THEM'ROLLED 1 1 0.285
25789 PRY 9 6 1.71 91321 THEMSEIVES 1 1 0.285
25790 PSALMS 9 7 1.99 91322 THEMSS'VES 1 1 0.285
25791 PSYCHE 9 5 1.42 91323 THEM�THE 1 1 0.285
25792 PUBS 9 7 1.99 91324 THEM�THEY 1 1 0.285
25793 PUGET 9 5 1.42 91325 THEM�VILLAGES 1 1 0.285
25794 PUPIL'S 9 3 0.85 91326 THENQUICKLEY 1 1 0.285
25795 PUPPIES 9 7 1.99 91327 THEN'S 1 1 0.285
25796 PURCHASERS 9 6 1.71 91328 THENT 1 1 0.285
25797 PURGE 9 6 1.71 91329 THENYOU 1 1 0.285
25798PUSILLANIMITY 9 5 1.42 91330 THEOBROMA 1 1 0.285
25799PUSILLANIMOUS 9 7 1.99 91331 THEODOLI 1 1 0.285
25800 PYRENEES 9 6 1.71 91332 THEODOLITES 1 1 0.285
25801 QUAINTLY 9 7 1.99 91333 THEODOR 1 1 0.285
25802 QUARTERN 9 4 1.14 91334 THEODORIC 1 1 0.285
25803 QUASI 9 6 1.71 91335 THEOFFICEIS 1 1 0.285
25804 QUIBERON 9 5 1.42 91336 THEOLOGIAN 1 1 0.285
25805 QUICKENING 9 8 2.28 91337 THEOLOGICALLY 1 1 0.285
25806 QUIEN 9 4 1.14 91338 THEON 1 1 0.285
25807 QUIRK 9 7 1.99 91339 THEORISING 1 1 0.285
25808 QUOHOG 9 1 0.28 91340 THEPICTURE 1 1 0.285
25809 QUOIN 9 3 0.85 91341 THE'POWDER 1 1 0.285
25810 RACEHORSE 9 9 2.56 91342 THEQ 1 1 0.285
25811 RACIAL 9 8 2.28 91343 THERAPEUTIC 1 1 0.285
25812 RADIOS 9 8 2.28 91344 THERAPEUTICS 1 1 0.285
25813 RAGES 9 8 2.28 91345 THERBANK 1 1 0.285
25814 RAIA 9 1 0.28 91346 THERCULE 1 1 0.285
25815 RAMAGENEE 9 1 0.28 91347 THERE� 1 1 0.285
25816 RAMROD 9 8 2.28 91348 THEREABOOTS 1 1 0.285
25817 RANKLED 9 7 1.99 91349 THERE�AND 1 1 0.285
25818 RAPIER 9 5 1.42 91350 THEREBUKE 1 1 0.285
25819 RAPPING 9 7 1.99 91351 THERE'C 1 1 0.285
25820 REACTED 9 9 2.56 91352 THEREFO 1 1 0.285
25821 REALMS 9 7 1.99 91353 THERE'HOSPITAL 1 1 0.285
25822 RECEIVER'S 9 2 0.57 91354 THERE�I 1 1 0.285
25823 RECKONS 9 6 1.71 91355 THERE�IT 1 1 0.285
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25824RECOMPENSED 9 5 1.42 91356 THEREL 1 1 0.285
25825 RECOUNTING 9 6 1.71 91357 THERE�OH 1 1 0.285
25826 RECURRENT 9 2 0.57 91358 THERE�OR 1 1 0.285
25827 REDEEMING 9 7 1.99 91359THERE�PRESUMABLY 1 1 0.285
25828 REFUEL 9 5 1.42 91360 THERE'RE 1 1 0.285
25829 REINSTATED 9 8 2.28 91361 THEREV 1 1 0.285
25830 RELAYS 9 7 1.99 91362 THERE'VE 1 1 0.285
25831 RELEVANT 9 7 1.99 91363 THERFI 1 1 0.285
25832 REMIT 9 5 1.42 91364 THERIN 1 1 0.285
25833 REMITTANCE 9 5 1.42 91365 THERIUS 1 1 0.285
25834REMITTANCES 9 5 1.42 91366 THE�RIVALS� 1 1 0.285
25835RENDEZVOUSED 9 8 2.28 91367 THERLAY 1 1 0.285
25836 RENEGADE 9 7 1.99 91368 THERM 1 1 0.285
25837 RENEGADES 9 4 1.14 91369 THERMALLED 1 1 0.285
25838 RENTAL 9 7 1.99 91370 THERMES 1 1 0.285
25839 RENTED 9 8 2.28 91371 THERMOCLINES 1 1 0.285
25840 REPELLENT 9 7 1.99 91372 THERMOMETRIC 1 1 0.285
25841 REPTILES 9 8 2.28 91373 THERMOPYL� 1 1 0.285
25842 REQUIN 9 3 0.85 91374 THERMOS 1 1 0.285
25843 RESOUND 9 9 2.56 91375 THERMOSTAT 1 1 0.285
25844RESOURCEFUL 9 7 1.99 91376 THERMOSTATIC 1 1 0.285
25845 RESULTANT 9 6 1.71 91377 THERMOSTATS 1 1 0.285
25846 RETAKING 9 6 1.71 91378 THERON 1 1 0.285
25847 RETRACTING 9 7 1.99 91379 THERR 1 1 0.285
25848 RETROGRADE 9 5 1.42 91380 THERT 1 1 0.285
25849 REVERTING 9 7 1.99 91381 THERUSSIAN 1 1 0.285
25850 RICOCHETING 9 5 1.42 91382 THE'SEA 1 1 0.285
25851RIGHTEOUSNESS 9 8 2.28 91383 THESELF 1 1 0.285
25852 RIGOURS 9 7 1.99 91384 THESHELL 1 1 0.285
25853 RIOTING 9 8 2.28 91385 THESHIPS 1 1 0.285
25854 RITE 9 7 1.99 91386THESHODDYLOUNGEGRADUALLYEMPTIEDOFVISITORS 1 1 0.285
25855 RIVEN 9 8 2.28 91387 THESIGER 1 1 0.285
25856 ROADSTEADS 9 6 1.71 91388 THESIS 1 1 0.285
25857 ROBIN 9 8 2.28 91389 THESK 1 1 0.285
25858 ROMEO 9 4 1.14 91390 THESSALY 1 1 0.285
25859 ROOTING 9 6 1.71 91391 THEST 1 1 0.285
25860 ROSSER 9 1 0.28 91392THESTORYOFTHEBLACKBALLLINE 1 1 0.285
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25861 ROUNDHEAD 9 1 0.28 91393 THETAGUS 1 1 0.285
25862 ROYALLY 9 6 1.71 91394 THETAY 1 1 0.285
25863 RUBLES 9 3 0.85 91395 THETISES 1 1 0.285
25864 RUMPUS 9 7 1.99 91396THETRENNOWSTENDINGINPLETFONDSEVINGISTHE 1 1 0.285
25865 RUNING 9 1 0.28 91397 THEUNESSE 1 1 0.285
25866 SABE 9 5 1.42 91398 THE'VICTORS 1 1 0.285
25867 SACRE 9 7 1.99 91399 THEY� 1 1 0.285
25868 SACRILEGE 9 8 2.28 91400 THEYARE 1 1 0.285
25869SACRILEGIOUS 9 8 2.28 91401 THEYH 1 1 0.285
25870SAGACIOUSLY 9 7 1.99 91402 THEYILEARD 1 1 0.285
25871 SAGO 9 4 1.14 91403 THEYM 1 1 0.285
25872 SAHARA 9 4 1.14 91404 THEYR 1 1 0.285
25873 SALAAM 9 5 1.42 91405 THEYRE 1 1 0.285
25874 SALADIN 9 2 0.57 91406THEY�STILL�STAND 1 1 0.285
25875 SALLE 9 3 0.85 91407 THEY�VE 1 1 0.285
25876 SALOONS 9 5 1.42 91408 THFIO 1 1 0.285
25877 SARACEN 9 5 1.42 91409 THFTSE 1 1 0.285
25878SARDONICALLY 9 5 1.42 91410 THGIL 1 1 0.285
25879 SATANIC 9 7 1.99 91411 THH 1 1 0.285
25880 SAUCERS 9 7 1.99 91412 THIB 1 1 0.285
25881 SAULT 9 3 0.85 91413 THICK�AND 1 1 0.285
25882 SAVAGE'S 9 3 0.85 91414 THICKE 1 1 0.285
25883 SAXONS 9 1 0.28 91415 THICKENHAM 1 1 0.285
25884 SCENARIO 9 4 1.14 91416 THIEE 1 1 0.285
25885 SCHEDULES 9 6 1.71 91417 THIEVIN 1 1 0.285
25886SCHOOLMASTERS 9 6 1.71 91418 THIGHED 1 1 0.285
25887 SCHUYT 9 5 1.42 91419 THII 1 1 0.285
25888 SCOURGED 9 7 1.99 91420 THIITY 1 1 0.285
25889 SCRAWL 9 8 2.28 91421 THILKE 1 1 0.285
25890 SCRAWLED 9 9 2.56 91422 TH'IMMORTAL 1 1 0.285
25891 SECURES 9 5 1.42 91423 THIMOTHY 1 1 0.285
25892 SEDITION 9 6 1.71 91424 THINGAMIES 1 1 0.285
25893 SEDUCER 9 6 1.71 91425 THINGAMYBOB 1 1 0.285
25894 SELLERS 9 6 1.71 91426 THING'HE 1 1 0.285
25895 SENNIT 9 4 1.14 91427 THING'LL 1 1 0.285
25896 SERAPHINA 9 3 0.85 91428 THINGS'LL 1 1 0.285
25897 SESSA 9 1 0.28 91429 THINGUMBOBS 1 1 0.285
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25898 SHALLOWER 9 6 1.71 91430 THING'WAS 1 1 0.285
25899 SHAMROCK'S 9 2 0.57 91431 THINI 1 1 0.285
25900 SHEEPISH 9 7 1.99 91432 THINKEST 1 1 0.285
25901 SHEEP'S 9 8 2.28 91433 THINKI 1 1 0.285
25902 SHEIK 9 3 0.85 91434 THINS 1 1 0.285
25903 SHELLING 9 7 1.99 91435 THIOUGH 1 1 0.285
25904 SHEPPARD 9 2 0.57 91436 THIOUGHOUT 1 1 0.285
25905 SHEWN 9 2 0.57 91437 THIP 1 1 0.285
25906 SHIFTY 9 8 2.28 91438 T'HIP 1 1 0.285
25907 SHINDY 9 7 1.99 91439 THIP'S 1 1 0.285
25908 SHIPBUILDER 9 7 1.99 91440 THIRC 1 1 0.285
25909 SHIPPERS 9 5 1.42 91441 THIRCY 1 1 0.285
25910 SHOALED 9 7 1.99 91442 THIRD'S 1 1 0.285
25911 SHOREWARD 9 5 1.42 91443 THIRK 1 1 0.285
25912 SHUCKSEN 9 1 0.28 91444 THIRTYFIVE 1 1 0.285
25913 SHUTTERED 9 5 1.42 91445 THIRTYSIX 1 1 0.285
25914 SHUTTLE 9 4 1.14 91446 THIR'Y 1 1 0.285
25915 SIDEWISE 9 5 1.42 91447 THIS� 1 1 0.285
25916 SILENCING 9 8 2.28 91448 THISBES 1 1 0.285
25917 SINCEREST 9 8 2.28 91449 THIS'CHILLY 1 1 0.285
25918SINGLEHANDED 9 6 1.71 91450 THIS�D 1 1 0.285
25919 SIONERS 9 1 0.28 91451 THIS'D 1 1 0.285
25920 SISTERHOOD 9 5 1.42 91452 THISDNY 1 1 0.285
25921 SKULKED 9 9 2.56 91453 THISMORNING 1 1 0.285
25922 SKYLINE 9 5 1.42 91454 THJJ 1 1 0.285
25923 SLACKED 9 8 2.28 91455 THJS 1 1 0.285
25924 SLAVED 9 6 1.71 91456 THMI 1 1 0.285
25925 SLEWING 9 6 1.71 91457 THMISEIVES 1 1 0.285
25926 SLOT 9 5 1.42 91458 THNSE 1 1 0.285
25927 SLOTH 9 7 1.99 91459 THNU 1 1 0.285
25928 SLUMS 9 6 1.71 91460 THODS 1 1 0.285
25929 SMELLY 9 7 1.99 91461 THOINAS 1 1 0.285
25930 SMOLLETT 9 8 2.28 91462 THOK 1 1 0.285
25931 SMOULDERED 9 8 2.28 91463 THOKES 1 1 0.285
25932 SNAKED 9 6 1.71 91464 THOL 1 1 0.285
25933 SNAPE 9 5 1.42 91465 THOLEPINS 1 1 0.285
25934 SNIPPETS 9 2 0.57 91466 THOLIARCHE 1 1 0.285
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25935 SNOUT 9 8 2.28 91467 THOLOGUS 1 1 0.285
25936 SOLDIERLY 9 7 1.99 91468 THOMASES 1 1 0.285
25937 SOMEONE'S 9 8 2.28 91469 THOMASON 1 1 0.285
25938 SONNET 9 2 0.57 91470 THOMASO'S 1 1 0.285
25939 SONNETS 9 3 0.85 91471 THOMPSONS 1 1 0.285
25940 SONNY 9 4 1.14 91472 THOOM 1 1 0.285
25941 SORROWING 9 9 2.56 91473 THORACIC 1 1 0.285
25942 SO'S 9 8 2.28 91474 THORBURN 1 1 0.285
25943 SOUNDEST 9 7 1.99 91475 THORE 1 1 0.285
25944 SOUNDLESS 9 8 2.28 91476 THOREAU 1 1 0.285
25945 SOUTH'ARD 9 6 1.71 91477 THORG 1 1 0.285
25946 SOUVENIRS 9 9 2.56 91478 THORKILL 1 1 0.285
25947SOVEREIGNTY 9 7 1.99 91479 THORNE 1 1 0.285
25948 SPANS 9 6 1.71 91480 THORNHIIL 1 1 0.285
25949 SPARKED 9 4 1.14 91481 THORNHILL 1 1 0.285
25950 SPEAKE 9 1 0.28 91482 THORNLESS 1 1 0.285
25951 SPEAKERS 9 7 1.99 91483 THORO'PUT 1 1 0.285
25952 SPECTRES 9 8 2.28 91484 THOROUG 1 1 0.285
25953 SPHERES 9 6 1.71 91485 THOROUGHBREDS 1 1 0.285
25954 SPINDLES 9 4 1.14 91486 THOROUGHGOING 1 1 0.285
25955 SPONGED 9 5 1.42 91487 THO'S 1 1 0.285
25956 SPONGING 9 7 1.99 91488 THOSS 1 1 0.285
25957 SPOONER 9 4 1.14 91489 THOTE 1 1 0.285
25958 SPRINGY 9 7 1.99 91490 THOUG 1 1 0.285
25959 SPROUT 9 7 1.99 91491 THOUGHDESS 1 1 0.285
25960 SPRY 9 6 1.71 91492 THOUGHT� 1 1 0.285
25961 SPURTS 9 7 1.99 91493 THOUGHT�AT 1 1 0.285
25962 SQUALUS 9 1 0.28 91494 THOUGHTED 1 1 0.285
25963 SQUANDER 9 8 2.28 91495 THOUGI 1 1 0.285
25964 SQUASH 9 9 2.56 91496 THOULD 1 1 0.285
25965 SQUAWS 9 4 1.14 91497 THOUSANDTHS 1 1 0.285
25966 SQUIRT 9 4 1.14 91498 THOUSRH 1 1 0.285
25967 SQUIRTED 9 7 1.99 91499 THOU'ST 1 1 0.285
25968 STABS 9 6 1.71 91500 THOY 1 1 0.285
25969 STANZA 9 8 2.28 91501 THP 1 1 0.285
25970 STARVELING 9 2 0.57 91502 TH'P 1 1 0.285
25971 STATIA 9 3 0.85 91503 THPUGH 1 1 0.285
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25972 STAVING 9 7 1.99 91504 THQMAS 1 1 0.285
25973 STEMMING 9 8 2.28 91505 THQUGH 1 1 0.285
25974 STERILE 9 4 1.14 91506 THQUGHT 1 1 0.285
25975 STEWARDESS 9 4 1.14 91507 THRACIAN 1 1 0.285
25976 STOICISM 9 6 1.71 91508 THRACIANS 1 1 0.285
25977 STOWE 9 1 0.28 91509 THRACUM 1 1 0.285
25978 STRADDLING 9 7 1.99 91510 THRADE 1 1 0.285
25979 STRANGLING 9 9 2.56 91511 THRALE 1 1 0.285
25980 STRUCTURAL 9 5 1.42 91512 THRANSPORT 1 1 0.285
25981 STURGEON 9 5 1.42 91513 THRASONICAL 1 1 0.285
25982 STUTTERED 9 9 2.56 91514 THRAW 1 1 0.285
25983 SUBALTERNS 9 7 1.99 91515 THRC 1 1 0.285
25984SUBCONSCIOUSLY 9 6 1.71 91516 THRCAGH 1 1 0.285
25985 SUBJOIN 9 3 0.85 91517 THR�D 1 1 0.285
25986SUBLIEUTENANT 9 5 1.42 91518 THREADPAPERY 1 1 0.285
25987 SUBURBAN 9 8 2.28 91519 THREADY 1 1 0.285
25988 SUITING 9 7 1.99 91520 THREAP 1 1 0.285
25989 SULLIVAN'S 9 4 1.14 91521 THREATENINGS 1 1 0.285
25990SUMPTUOUSLY 9 5 1.42 91522 THREATING 1 1 0.285
25991 SUNRISES 9 5 1.42 91523 THREATINGLY 1 1 0.285
25992SUPERINTENDENTS 9 6 1.71 91524 THREAT'NING 1 1 0.285
25993SUPERNUMERARIES 9 6 1.71 91525 THREE�AND 1 1 0.285
25994SUPPOSITIONS 9 8 2.28 91526 THREEOISCHARJ 1 1 0.285
25995 SURETY 9 5 1.42 91527 THREE�REGULAR 1 1 0.285
25996 SURFEIT 9 8 2.28 91528 THREE�S� 1 1 0.285
25997 SURVIVES 9 8 2.28 91529 THRELFALL 1 1 0.285
25998 SUS 9 3 0.85 91530 THRESHER 1 1 0.285
25999 SWAGGERED 9 7 1.99 91531 THRETENING 1 1 0.285
26000SWALLOWTAIL 9 5 1.42 91532 THRIALS 1 1 0.285
26001 SWELTERING 9 8 2.28 91533 THRIFTILY 1 1 0.285
26002 SWINDLED 9 7 1.99 91534 THRILLER 1 1 0.285
26003 SWIRLS 9 8 2.28 91535 THRILLINGLY 1 1 0.285
26004SWITZERLAND 9 8 2.28 91536 THRILLINGS 1 1 0.285
26005 SYNDICATE 9 3 0.85 91537 THROATING 1 1 0.285
26006 TABLEAU 9 5 1.42 91538 THROAT'S 1 1 0.285
26007 TAILOR'S 9 5 1.42 91539 THROCA 1 1 0.285
26008 TALKE 9 1 0.28 91540 THROE 1 1 0.285
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26009 TALLYING 9 4 1.14 91541 THROMBOSIS 1 1 0.285
26010 TAPSCOTT 9 3 0.85 91542 THROMULDO 1 1 0.285
26011 TARTARY 9 4 1.14 91543 THRONED 1 1 0.285
26012 TASSEL 9 7 1.99 91544 THROPICAL 1 1 0.285
26013 TATTOOING 9 3 0.85 91545 THROSMCS 1 1 0.285
26014 TAXATION 9 6 1.71 91546 THROT 1 1 0.285
26015 TBT 9 2 0.57 91547 THROTDE 1 1 0.285
26016 TD 9 5 1.42 91548 THROTTLE�TO 1 1 0.285
26017 TEEN 9 4 1.14 91549 THROUBLE 1 1 0.285
26018 TENETS 9 4 1.14 91550 THROUBLES 1 1 0.285
26019 TENFOLD 9 9 2.56 91551 THROUGHTON'S 1 1 0.285
26020 TENSELY 9 7 1.99 91552 THROUGH�WITH 1 1 0.285
26021 TERMAGANT 9 6 1.71 91553 THROUGI 1 1 0.285
26022TERPSICHORE 9 4 1.14 91554 THROWER 1 1 0.285
26023 TERSE 9 6 1.71 91555 THROWRF 1 1 0.285
26024 THANK'EE 9 5 1.42 91556 THRSE 1 1 0.285
26025 THE� 9 7 1.99 91557 TH�R�SE 1 1 0.285
26026 THRASHER 9 5 1.42 91558 THRUSH 1 1 0.285
26027 THRUMMING 9 7 1.99 91559 THRUSHES 1 1 0.285
26028 THRUSTER 9 2 0.57 91560 THRUSH'S 1 1 0.285
26029 THRUSTS 9 6 1.71 91561 THRUSTED 1 1 0.285
26030 THTIR 9 1 0.28 91562 TH'S 1 1 0.285
26031 TIBBETS 9 1 0.28 91563 THST 1 1 0.285
26032 TIDELESS 9 8 2.28 91564 THTA 1 1 0.285
26033 TIIE 9 1 0.28 91565 THTGR 1 1 0.285
26034 TIMEPIECE 9 5 1.42 91566 THTM 1 1 0.285
26035 TIMOROUS 9 7 1.99 91567 THTOT 1 1 0.285
26036 TINSEL 9 7 1.99 91568 THTOWMI 1 1 0.285
26037 TIRPITZ 9 2 0.57 91569 THTRE 1 1 0.285
26038 TITHE 9 7 1.99 91570 THTREVRAS 1 1 0.285
26039 TITTLE 9 5 1.42 91571 THTS 1 1 0.285
26040 TOADY 9 4 1.14 91572 THTSIGCR 1 1 0.285
26041 TOGGERY 9 6 1.71 91573 THUANUS 1 1 0.285
26042 TOIME 9 1 0.28 91574 THUATH 1 1 0.285
26043 TOMMIES 9 3 0.85 91575 THUCYDIDES 1 1 0.285
26044 TOMPKINS 9 4 1.14 91576 THUMBERLAND 1 1 0.285
26045 TONY 9 3 0.85 91577 THUMBSCREW 1 1 0.285
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26046 TOOTHLESS 9 7 1.99 91578 THUMBSCREWS 1 1 0.285
26047 TORRES 9 2 0.57 91579 THUMOS 1 1 0.285
26048 TORRINGTON 9 2 0.57 91580 THUMPER 1 1 0.285
26049 TOU 9 2 0.57 91581 THUMPINGS 1 1 0.285
26050 TOURNIQUET 9 6 1.71 91582 THUNDERCLOUD 1 1 0.285
26051 TOWLINES 9 3 0.85 91583 THUNDER'D 1 1 0.285
26052 TOWNSEND 9 5 1.42 91584 THUNDERINGS 1 1 0.285
26053 TOWS 9 7 1.99 91585 THUNDERO 1 1 0.285
26054 TRACKING 9 8 2.28 91586 THUNDER'S 1 1 0.285
26055 TRAMPS 9 6 1.71 91587 THUNDERSQUALLS 1 1 0.285
26056TRANSGRESSIONS 9 8 2.28 91588 THUNNES 1 1 0.285
26057 TRANSLATOR 9 7 1.99 91589 THUNNY 1 1 0.285
26058TRANSVERSELY 9 5 1.42 91590 THUR 1 1 0.285
26059 TRAPPERS 9 4 1.14 91591 THURDSDAY 1 1 0.285
26060 TRAVELER 9 6 1.71 91592 THURLBECK 1 1 0.285
26061 TRAYS 9 9 2.56 91593 THURLBY 1 1 0.285
26062 TRELAWNY 9 1 0.28 91594 THURSDAV 1 1 0.285
26063 TREMAYNE 9 2 0.57 91595 THURSDAY'S 1 1 0.285
26064TREMULOUSLY 9 5 1.42 91596 THURSO 1 1 0.285
26065 TREVENEN 9 1 0.28 91597 THURST 1 1 0.285
26066 TRIBULATION 9 9 2.56 91598 THURSTED 1 1 0.285
26067 TRICING 9 5 1.42 91599 THUSIASTIC 1 1 0.285
26068 TROW 9 6 1.71 91600 THWAITES 1 1 0.285
26069 TRUCULENT 9 7 1.99 91601 THWARTS�NOT 1 1 0.285
26070 TRUSTEES 9 6 1.71 91602 THX 1 1 0.285
26071 TRYIN 9 8 2.28 91603 THX'IIRITISH 1 1 0.285
26072 TUBUAI 9 1 0.28 91604 THYRSITES 1 1 0.285
26073 TUFT 9 9 2.56 91605 TIA 1 1 0.285
26074 TUMBLERS 9 9 2.56 91606 TIACK 1 1 0.285
26075 TUMBLES 9 9 2.56 91607 TIADE 1 1 0.285
26076 TUREEN 9 6 1.71 91608 TIAIED 1 1 0.285
26077 TURNIP 9 7 1.99 91609 TIALLY 1 1 0.285
26078 TWITTERED 9 2 0.57 91610 TIAMPORTS 1 1 0.285
26079 TWIXT 9 8 2.28 91611 TIANS 1 1 0.285
26080 TYPEE 9 2 0.57 91612 TIANSPORTING 1 1 0.285
26081 TZIGANES 9 1 0.28 91613 TIARA 1 1 0.285
26082 ULCER 9 4 1.14 91614 T'IAT 1 1 0.285
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26083 ULLOA 9 1 0.28 91615 TIATAVLAN 1 1 0.285
26084 ULTIMATUM 9 7 1.99 91616 TIAURN 1 1 0.285
26085 UNBORN 9 7 1.99 91617 TIAY 1 1 0.285
26086UNCONDITIONAL 9 5 1.42 91618 TIB 1 1 0.285
26087UNDERMENTIONED 9 3 0.85 91619 TIBBO 1 1 0.285
26088 UNDERSIZED 9 9 2.56 91620 TIBERON 1 1 0.285
26089UNDERTAKERS 9 5 1.42 91621 TIBETAN 1 1 0.285
26090UNDERWRITER 9 8 2.28 91622 TIBI 1 1 0.285
26091 UNDESERVED 9 6 1.71 91623 TIBIALIS 1 1 0.285
26092 UNDUTIFUL 9 9 2.56 91624 TIBRIC 1 1 0.285
26093 UNENVIABLE 9 6 1.71 91625 TIBURON 1 1 0.285
26094UNFORGETTABLE 9 5 1.42 91626 TICABLE 1 1 0.285
26095 UNFREQUENT 9 4 1.14 91627 TICED 1 1 0.285
26096UNGENTLEMANLY 9 8 2.28 91628 TICEHURST 1 1 0.285
26097 UNGRACIOUS 9 9 2.56 91629 TICHFIELD 1 1 0.285
26098 UNHANDY 9 5 1.42 91630 TICHWELL 1 1 0.285
26099UNHESITATINGLY 9 8 2.28 91631 TICIPATION 1 1 0.285
26100UNIMAGINATIVE 9 9 2.56 91632 TICITY 1 1 0.285
26101 UNLIGHTED 9 9 2.56 91633 TICKETY 1 1 0.285
26102 UNMOOR 9 8 2.28 91634 TICKNOR 1 1 0.285
26103 UNPOLISHED 9 5 1.42 91635 TICKS 1 1 0.285
26104UNREASONABLY 9 8 2.28 91636 TICONDEROGA 1 1 0.285
26105UNRELENTING 9 9 2.56 91637 TICULARS 1 1 0.285
26106 UNS 9 4 1.14 91638 TIDALLY 1 1 0.285
26107 UNSAVOURY 9 7 1.99 91639 TIDBIT 1 1 0.285
26108 UNSULLIED 9 6 1.71 91640 TIDDLER'S 1 1 0.285
26109 UNTENABLE 9 7 1.99 91641 TIDE� 1 1 0.285
26110 UNTIDILY 9 6 1.71 91642 TIDED 1 1 0.285
26111 UNWAVERING 9 8 2.28 91643 TIDE'LL 1 1 0.285
26112 UPBRAIDING 9 5 1.42 91644 TIDEMARK 1 1 0.285
26113 UPWIND 9 5 1.42 91645 TIDEOLOGY 1 1 0.285
26114 URSA 9 4 1.14 91646 TIDERACE 1 1 0.285
26115 USEFULLY 9 8 2.28 91647 TIDEWAYS 1 1 0.285
26116 VALOROUS 9 8 2.28 91648 TIDIER 1 1 0.285
26117 VANQUISH 9 3 0.85 91649 TIDIEST 1 1 0.285
26118 VAUXHALL 9 6 1.71 91650 TIDIVATE 1 1 0.285
26119 VELVETY 9 8 2.28 91651 TIEBKE 1 1 0.285
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26120 VENDRES 9 1 0.28 91652 TIENS 1 1 0.285
26121 VENGANZA 9 1 0.28 91653 TIENTLY 1 1 0.285
26122 VERBALLY 9 6 1.71 91654 TIENUEY 1 1 0.285
26123 VERD 9 6 1.71 91655 TIERRO 1 1 0.285
26124 VERNACULAR 9 7 1.99 91656 TIE'S 1 1 0.285
26125 VERNAL 9 6 1.71 91657 TIEVES 1 1 0.285
26126 VERTEBRA 9 3 0.85 91658 TIFFIES 1 1 0.285
26127 VESTAL 9 4 1.14 91659 TIFFING 1 1 0.285
26128 VICTUAL 9 4 1.14 91660 TIFFONSKOI 1 1 0.285
26129 VIKINGS 9 6 1.71 91661 TIFFS 1 1 0.285
26130 VILL 9 7 1.99 91662 TIFH 1 1 0.285
26131 VIN 9 5 1.42 91663 TIFIC 1 1 0.285
26132 VISHNU 9 2 0.57 91664 TIFICATES 1 1 0.285
26133 VISITER 9 2 0.57 91665 TIFIED 1 1 0.285
26134 VISUALISE 9 6 1.71 91666 TIFTIANA 1 1 0.285
26135 VLECK 9 1 0.28 91667 TIFU 1 1 0.285
26136 VOCIFEROUS 9 8 2.28 91668 TIFYING 1 1 0.285
26137VOLUNTEERING 9 7 1.99 91669 TIG 1 1 0.285
26138 WAFER 9 7 1.99 91670 TIGABLE 1 1 0.285
26139 WAGGING 9 7 1.99 91671 TIGATOR 1 1 0.285
26140 WAGSTAFFE'S 9 2 0.57 91672 TIGERISH 1 1 0.285
26141 WAITIN 9 8 2.28 91673 TIGHE 1 1 0.285
26142 WAKEN 9 5 1.42 91674 TIGHNDUIN 1 1 0.285
26143 WARDED 9 7 1.99 91675 TIGHTENS 1 1 0.285
26144 WARRANTY 9 8 2.28 91676 TIGHTEST 1 1 0.285
26145 WEAN 9 6 1.71 91677 TIGHTFISTED 1 1 0.285
26146 WEARYING 9 9 2.56 91678 TIGHTY 1 1 0.285
26147 WEE 9 9 2.56 91679 TIGR 1 1 0.285
26148 WEIRDLY 9 6 1.71 91680 TIGUA 1 1 0.285
26149 WEMBLEY 9 1 0.28 91681 TIGUI 1 1 0.285
26150 WENCHES 9 5 1.42 91682 TIGUOUS 1 1 0.285
26151 WESLEY 9 4 1.14 91683 TIHAMAH 1 1 0.285
26152 WHARFS 9 8 2.28 91684 TIHIP 1 1 0.285
26153WHEREWITHAL 9 4 1.14 91685 TIICAMP 1 1 0.285
26154 WHET 9 8 2.28 91686 TIICMAT 1 1 0.285
26155 WHISKED 9 8 2.28 91687 TIIEA 1 1 0.285
26156 WHO�D 9 1 0.28 91688 TIIEM 1 1 0.285
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26157 WIDOWHOOD 9 9 2.56 91689 TIIEN 1 1 0.285
26158 WILFULLY 9 9 2.56 91690 TIIGORE 1 1 0.285
26159 WILKINS 9 3 0.85 91691 TIII 1 1 0.285
26160 WINDMILLS 9 5 1.42 91692 TIIL 1 1 0.285
26161 WINGING 9 7 1.99 91693 TIIN 1 1 0.285
26162 WIRED 9 5 1.42 91694 TIING 1 1 0.285
26163WITHHOLDING 9 8 2.28 91695 TIIOUGH 1 1 0.285
26164 WOODCOCK 9 5 1.42 91696 TIIQ 1 1 0.285
26165 WORKINGTON 9 3 0.85 91697 TIIR 1 1 0.285
26166 WRAPT 9 6 1.71 91698 TIIREATS 1 1 0.285
26167 WRIGGLE 9 7 1.99 91699 TIISR 1 1 0.285
26168 XLI 9 7 1.99 91700 TIITA 1 1 0.285
26169 XXVI 9 7 1.99 91701 TIJE 1 1 0.285
26170 XXVIII 9 7 1.99 91702 TIJL 1 1 0.285
26171 XXXIII 9 6 1.71 91703 TIJUCA 1 1 0.285
26172 XXXIX 9 7 1.99 91704 TIKEN 1 1 0.285
26173 XXXV 9 6 1.71 91705 TIKES 1 1 0.285
26174 XXXVII 9 6 1.71 91706 TILESIUS 1 1 0.285
26175 YAHOO 9 2 0.57 91707 TILIA 1 1 0.285
26176 YANN 9 1 0.28 91708 TILIACEUS 1 1 0.285
26177 YAWNS 9 7 1.99 91709 TILITI 1 1 0.285
26178 YEARN 9 7 1.99 91710 TILLABLE 1 1 0.285
26179 YELPED 9 6 1.71 91711 TILLAGE 1 1 0.285
26180 YELPING 9 9 2.56 91712 TILLERS 1 1 0.285
26181 YORKY 9 1 0.28 91713 TILLING 1 1 0.285
26182YOUNGHUSBAND 9 2 0.57 91714 TILLMAN 1 1 0.285
26183 YOU�RE 9 5 1.42 91715 TILLOCH'S 1 1 0.285
26184 ZEE 9 4 1.14 91716 TILLY 1 1 0.285
26185 ZOTH 9 1 0.28 91717 TILSON 1 1 0.285
26186 ABACO 8 1 0.28 91718 TILTON 1 1 0.285
26187 ABBE 8 2 0.57 91719 TILTS 1 1 0.285
26188 ABER 8 4 1.14 91720 TIMA 1 1 0.285
26189 ABETTING 8 7 1.99 91721 TIMAH 1 1 0.285
26190 ABHOR 8 7 1.99 91722 TIMANTHES 1 1 0.285
26191 ABNORMAL 8 8 2.28 91723 TIMAR 1 1 0.285
26192 ABOORD 8 1 0.28 91724 TIMBERHEADS 1 1 0.285
26193 ABSOLVE 8 5 1.42 91725 TIMBERWORK 1 1 0.285
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26194 ABSOLVED 8 7 1.99 91726 TIMBLETOP 1 1 0.285
26195 ABSTRUSE 8 7 1.99 91727 TIMBRE 1 1 0.285
26196 ACCENTED 8 6 1.71 91728 TIMBUCTOO 1 1 0.285
26197 ACCEPTATION 8 7 1.99 91729 TIMEFRAME 1 1 0.285
26198 ACEH 8 1 0.28 91730 TIME�IN 1 1 0.285
26199 ACK 8 5 1.42 91731 TIMEKEEPING 1 1 0.285
26200 ADAPTING 8 7 1.99 91732 TIMELIEST 1 1 0.285
26201 ADDER 8 5 1.42 91733 TIME�NO 1 1 0.285
26202 ADDUCE 8 4 1.14 91734 TIMEPIECES 1 1 0.285
26203 ADHESIVE 8 6 1.71 91735 TIMESCALE 1 1 0.285
26204ADJUSTMENTS 8 7 1.99 91736 TIME�SO 1 1 0.285
26205 ADMIXTURE 8 7 1.99 91737 TIMETABLES 1 1 0.285
26206ADOLESCENCE 8 5 1.42 91738 TIMEV 1 1 0.285
26207 ADROIT 8 7 1.99 91739 TIMEWORN 1 1 0.285
26208 ADROITLY 8 8 2.28 91740 TIMONOGY 1 1 0.285
26209AERODROMES 8 1 0.28 91741 TIMORSOME 1 1 0.285
26210 AFFRONTS 8 4 1.14 91742 TIMOTHY'S 1 1 0.285
26211AFOREMENTIONED 8 8 2.28 91743 TIM'R 1 1 0.285
26212 AIGLE 8 1 0.28 91744 TINATION 1 1 0.285
26213 AILS 8 5 1.42 91745 TINCTION 1 1 0.285
26214 AINDOW 8 1 0.28 91746 TINCTORIA 1 1 0.285
26215 AINT 8 5 1.42 91747 TINCTORUM 1 1 0.285
26216 AIRED 8 7 1.99 91748 TINDALL 1 1 0.285
26217 AIRFIELD 8 4 1.14 91749 TINDERBOXES 1 1 0.285
26218 AIRLESS 8 6 1.71 91750 TINDERING 1 1 0.285
26219 AJ 8 1 0.28 91751 TINED 1 1 0.285
26220 ALIBI 8 5 1.42 91752 TINFORTUNATRLY 1 1 0.285
26221 ALISON 8 3 0.85 91753 T'ING 1 1 0.285
26222 ALLEGE 8 5 1.42 91754 TINGEN 1 1 0.285
26223 ALLIGATORS 8 5 1.42 91755 TINGENCIES 1 1 0.285
26224 ALLURED 8 5 1.42 91756 TINGES 1 1 0.285
26225ALLUREMENTS 8 7 1.99 91757 TINGING 1 1 0.285
26226ALPHABETICAL 8 6 1.71 91758 TIN'JUST 1 1 0.285
26227 ALPS 8 5 1.42 91759 TINKEE 1 1 0.285
26228 AMAIN 8 3 0.85 91760 TINKERINGS 1 1 0.285
26229 AMAZE 8 8 2.28 91761 TINKERMEN 1 1 0.285
26230 AMBOYNA 8 2 0.57 91762 TINNUNCULUS 1 1 0.285
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26231 AMBUSHES 8 7 1.99 91763 TINR 1 1 0.285
26232AMENDMENTS 8 4 1.14 91764 TINRUDDERED 1 1 0.285
26233 AMENITY 8 7 1.99 91765 TINSLEY'S 1 1 0.285
26234 AMOR 8 5 1.42 91766 TINTING 1 1 0.285
26235 AMYAS'S 8 1 0.28 91767 TINTINNABULATION 1 1 0.285
26236 ANC 8 3 0.85 91768 TINT�NIAC 1 1 0.285
26237 ANDARE 8 1 0.28 91769 TINTO 1 1 0.285
26238 ANDREW'S 8 7 1.99 91770 TINUALLY 1 1 0.285
26239 ANGOSTO 8 1 0.28 91771 TINUCS 1 1 0.285
26240 ANNOUNCES 8 8 2.28 91772 TINUEU 1 1 0.285
26241 ANSEAU 8 1 0.28 91773 TINUOUS 1 1 0.285
26242ANTECEDENTS 8 6 1.71 91774 TIO 1 1 0.285
26243 ANTHEM 8 7 1.99 91775 TIOAARY 1 1 0.285
26244 ANTIC 8 5 1.42 91776 TIOERI 1 1 0.285
26245 ANTICOSTI 8 1 0.28 91777 TIOI 1 1 0.285
26246 ANTIMONY 8 3 0.85 91778 TIONABLE 1 1 0.285
26247 AO 8 3 0.85 91779 TIONARY 1 1 0.285
26248 APOGEE 8 3 0.85 91780 TIONATE 1 1 0.285
26249 APPENDAGE 8 7 1.99 91781 TIONIBLV 1 1 0.285
26250 APPLEDORE 8 2 0.57 91782 TIOR 1 1 0.285
26251 APPLICANTS 8 5 1.42 91783 TIORAM 1 1 0.285
26252 APPOSITE 8 7 1.99 91784 TIORT 1 1 0.285
26253APPROXIMATION 8 6 1.71 91785 TIOT 1 1 0.285
26254 AQABA 8 2 0.57 91786 TIPHYS 1 1 0.285
26255 ARBOUR 8 3 0.85 91787 TIPM 1 1 0.285
26256 ARGUIN 8 1 0.28 91788 TIPPECANOE 1 1 0.285
26257 ARISTO 8 1 0.28 91789 TIP�PERHAPS 1 1 0.285
26258 ARKINSTALL 8 2 0.57 91790 TIPPF 1 1 0.285
26259 ARMOURERS 8 6 1.71 91791 TIPSILY 1 1 0.285
26260 ARTERIES 8 7 1.99 91792 TIPTREE 1 1 0.285
26261 ASHKELON 8 1 0.28 91793 TIRADES 1 1 0.285
26262 ASPEN 8 8 2.28 91794 TIRAN 1 1 0.285
26263 ASTREA 8 3 0.85 91795 TIRDENESS 1 1 0.285
26264 ATHENS 8 4 1.14 91796 TIREDLY 1 1 0.285
26265 AURELIA'S 8 1 0.28 91797 TIREDV 1 1 0.285
26266 AUSTRAL 8 3 0.85 91798 TIRER 1 1 0.285
26267 AUSTRALIANS 8 4 1.14 91799 TIREZ 1 1 0.285
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26268AUTHENTICITY 8 6 1.71 91800 TIRIG 1 1 0.285
26269AUTHORITATIVELY 8 7 1.99 91801 TIROES 1 1 0.285
26270 AUTOCRATIC 8 6 1.71 91802 TIRRE 1 1 0.285
26271 AWARDS 8 6 1.71 91803 TIRULAR 1 1 0.285
26272 BAB 8 4 1.14 91804 TISBURY 1 1 0.285
26273 BABOONS 8 3 0.85 91805 TISCOUNT 1 1 0.285
26274 BACKWATERS 8 3 0.85 91806 TISEMENTS 1 1 0.285
26275 BADNESS 8 8 2.28 91807 TISFIED 1 1 0.285
26276 BAIRD 8 2 0.57 91808 TISIPHONE 1 1 0.285
26277 BANDIED 8 7 1.99 91809 TISIPHOXE 1 1 0.285
26278 BANDY 8 8 2.28 91810 TISON 1 1 0.285
26279 BANGKOK 8 4 1.14 91811 TISPEP 1 1 0.285
26280 BANTERING 8 5 1.42 91812 TISSUED 1 1 0.285
26281 BAPTIST 8 6 1.71 91813 TISTD 1 1 0.285
26282BARBAROUSLY 8 7 1.99 91814 TISWITH 1 1 0.285
26283 BARBOSA 8 1 0.28 91815 TITANISM 1 1 0.285
26284 BARMOUTH 8 4 1.14 91816 TITCHFIR 1 1 0.285
26285 BAROUCHE 8 3 0.85 91817 TITHEBARN 1 1 0.285
26286 BASH 8 6 1.71 91818 TITICACA 1 1 0.285
26287 BATING 8 5 1.42 91819 TITILLATE 1 1 0.285
26288 BATTS 8 2 0.57 91820 TITILLATED 1 1 0.285
26289 BATY 8 2 0.57 91821 TITILLATION 1 1 0.285
26290 BAVARIA 8 6 1.71 91822 TITIONS 1 1 0.285
26291 BAYOUS 8 3 0.85 91823 TITLEPAGES 1 1 0.285
26292 BEAKED 8 5 1.42 91824 TITLING 1 1 0.285
26293 BEAKER 8 6 1.71 91825 TITN 1 1 0.285
26294 BECK 8 6 1.71 91826 TITS 1 1 0.285
26295 BEDCHAMBER 8 3 0.85 91827 TITTERS 1 1 0.285
26296 BEDCLOTHES 8 5 1.42 91828 TITTLISH 1 1 0.285
26297 BEDROOMS 8 6 1.71 91829 TITTTD 1 1 0.285
26298 BEGGARY 8 6 1.71 91830 TITUTE 1 1 0.285
26299 BEHOLDER 8 8 2.28 91831 TITYRE 1 1 0.285
26300 BELABOURED 8 5 1.42 91832 TIUE 1 1 0.285
26301 BELCHER 8 2 0.57 91833 TIUNS 1 1 0.285
26302 BELEIVE 8 2 0.57 91834 TIV 1 1 0.285
26303 BELIED 8 6 1.71 91835 TIVCUTY 1 1 0.285
26304 BENDED 8 6 1.71 91836 TIVREPA 1 1 0.285
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26305BENEVOLENTLY 8 8 2.28 91837 TIV'TCR 1 1 0.285
26306 BENIN 8 5 1.42 91838 TIVULGED 1 1 0.285
26307 BENNET 8 5 1.42 91839 T'J 1 1 0.285
26308 BENSON 8 4 1.14 91840 TJE 1 1 0.285
26309 BERTRAM 8 3 0.85 91841 TJIE 1 1 0.285
26310 BESMEARED 8 6 1.71 91842 TJIIG 1 1 0.285
26311 BESOTTED 8 7 1.99 91843 TJIIU 1 1 0.285
26312BESPATTERED 8 8 2.28 91844 TJJE 1 1 0.285
26313 BESS 8 4 1.14 91845 TJOCS 1 1 0.285
26314 BESSIE'S 8 2 0.57 91846 TJPPLEBY 1 1 0.285
26315 BETTER'N 8 3 0.85 91847 TJS 1 1 0.285
26316 BEVELLINGS 8 1 0.28 91848 TJT 1 1 0.285
26317 BEWAILED 8 6 1.71 91849 TJTH 1 1 0.285
26318 BICKERTON 8 3 0.85 91850 TJU 1 1 0.285
26319 BICYCLES 8 3 0.85 91851 TKAR 1 1 0.285
26320 BIDDY 8 2 0.57 91852 TKEN 1 1 0.285
26321 BILBAO 8 3 0.85 91853 TKI 1 1 0.285
26322 BINDS 8 5 1.42 91854 TKS 1 1 0.285
26323 BLACKHEATH 8 5 1.42 91855 T'L 1 1 0.285
26324 BLADDERS 8 4 1.14 91856 TLED 1 1 0.285
26325 BLAKELY 8 4 1.14 91857 TLEMENTS 1 1 0.285
26326BLASPHEMING 8 5 1.42 91858 TLEREAGH 1 1 0.285
26327 BLAW 8 3 0.85 91859 TLES 1 1 0.285
26328 BLEEDS 8 7 1.99 91860 TLETS 1 1 0.285
26329 BLIGH'S 8 3 0.85 91861 TLHE 1 1 0.285
26330 BLISTERING 8 8 2.28 91862 TLIAT 1 1 0.285
26331 BLOCKHEAD 8 7 1.99 91863 TLIEIR 1 1 0.285
26332 BLOODS 8 8 2.28 91864 TLIEREFORE 1 1 0.285
26333 BLUNDERS 8 7 1.99 91865 TLII 1 1 0.285
26334 BLUSTERED 8 7 1.99 91866 TLIP 1 1 0.285
26335 BOARDER 8 8 2.28 91867 TLI'PATCHE 1 1 0.285
26336 BOBBERY 8 5 1.42 91868 TLIREE 1 1 0.285
26337 BOCA 8 4 1.14 91869 TLIS 1 1 0.285
26338 BOFFINS 8 2 0.57 91870 TLJ 1 1 0.285
26339 BOLDEST 8 7 1.99 91871 TLLICOTT 1 1 0.285
26340 BOLTON'S 8 2 0.57 91872 TLMG 1 1 0.285
26341 BONIFACIO 8 3 0.85 91873 TLMS 1 1 0.285
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26342 BOOST 8 8 2.28 91874 TLOGRAPFLLCAL 1 1 0.285
26343 BOOTLE 8 3 0.85 91875 TLOMAS 1 1 0.285
26344 BOS'N 8 5 1.42 91876 TLOMNT 1 1 0.285
26345 BRACELETS 8 7 1.99 91877 TLON 1 1 0.285
26346 BRASSAY 8 1 0.28 91878 TLOOD 1 1 0.285
26347 BRASSWORK 8 6 1.71 91879 TLOOP 1 1 0.285
26348 BRAVES 8 7 1.99 91880 TLPHINFLONE 1 1 0.285
26349BREAKFASTING 8 6 1.71 91881 TLR 1 1 0.285
26350BREATHTAKING 8 6 1.71 91882 TLRE 1 1 0.285
26351BRIDGEWATER 8 2 0.57 91883 TLSH 1 1 0.285
26352 BRIGANDS 8 5 1.42 91884 TLT 1 1 0.285
26353BRIGHTLINGSEA 8 1 0.28 91885 TLTAT 1 1 0.285
26354 BRIMMING 8 4 1.14 91886 TLTE 1 1 0.285
26355 BRISTLED 8 6 1.71 91887 TLTET 1 1 0.285
26356 BRISTLES 8 7 1.99 91888 TLTIRD 1 1 0.285
26357BROADSWORD 8 5 1.42 91889 TLTJNE 1 1 0.285
26358 BROILING 8 8 2.28 91890 TLTT 1 1 0.285
26359 BROTHELS 8 5 1.42 91891 TLUIR 1 1 0.285
26360 BROWNED 8 7 1.99 91892 TLUSE 1 1 0.285
26361 BS 8 2 0.57 91893 TLUSHING 1 1 0.285
26362 BUCKLING 8 6 1.71 91894 TLUTANDI 1 1 0.285
26363 BUDD'S 8 1 0.28 91895 TLUY 1 1 0.285
26364 BULKINGTON 8 1 0.28 91896 TLV 1 1 0.285
26365 BULLETIN 8 2 0.57 91897 TLX 1 1 0.285
26366 BUMKIN 8 1 0.28 91898 TLY 1 1 0.285
26367 BUMPKIN 8 5 1.42 91899 TMAN 1 1 0.285
26368 BURDENED 8 8 2.28 91900 TMBLE 1 1 0.285
26369 BURET 8 1 0.28 91901 TMCK 1 1 0.285
26370 BURG 8 4 1.14 91902 TMIGHT 1 1 0.285
26371 BURGLARY 8 4 1.14 91903 TMNONM 1 1 0.285
26372 BURNER 8 6 1.71 91904 TMPERIEUSE 1 1 0.285
26373 BURR 8 7 1.99 91905 TMPETUEUX 1 1 0.285
26374 BUSTED 8 5 1.42 91906 TMRTEEN 1 1 0.285
26375 BUTCHERY 8 6 1.71 91907 TMS 1 1 0.285
26376 BUTTERED 8 7 1.99 91908 TMT 1 1 0.285
26377 CABINETS 8 7 1.99 91909 T'N 1 1 0.285
26378 CADAVEROUS 8 8 2.28 91910 TNA 1 1 0.285
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26379 CAFES 8 7 1.99 91911 TNANDER 1 1 0.285
26380 CALAMITOUS 8 6 1.71 91912 TNANDFD 1 1 0.285
26381 CALIBER 8 3 0.85 91913 TNANETUEIL 1 1 0.285
26382 CALKING 8 2 0.57 91914 TNANIC 1 1 0.285
26383 CALLINGS 8 5 1.42 91915 TNAT 1 1 0.285
26384 CALUMNY 8 5 1.42 91916 TNBA 1 1 0.285
26385 CAMDEN 8 3 0.85 91917 TNCIE 1 1 0.285
26386 CAMERISTA 8 2 0.57 91918 TNCON 1 1 0.285
26387 CAMPBELLS 8 3 0.85 91919 TNEPER 1 1 0.285
26388 CAMPBELL'S 8 3 0.85 91920 TNER 1 1 0.285
26389 CANAILLE 8 6 1.71 91921 TNES 1 1 0.285
26390 CANALLERS 8 1 0.28 91922 TNEV 1 1 0.285
26391 CANBERRA 8 2 0.57 91923 TNEY 1 1 0.285
26392 CANDY 8 5 1.42 91924 TNFO 1 1 0.285
26393 CANON 8 6 1.71 91925 TNGLEFIELD 1 1 0.285
26394 CAPITALIST 8 3 0.85 91926 TNIGHT 1 1 0.285
26395 CAPTAINCY 8 6 1.71 91927 TNIN 1 1 0.285
26396 CAREERS 8 6 1.71 91928 TNINRAC 1 1 0.285
26397 CARLEYS 8 1 0.28 91929 TNIRAL 1 1 0.285
26398 CAROUSING 8 7 1.99 91930 TNITH 1 1 0.285
26399 CASCADED 8 7 1.99 91931 TNJ 1 1 0.285
26400 CASCADES 8 7 1.99 91932 T'NK 1 1 0.285
26401 CASTILIAN 8 6 1.71 91933 TNLV 1 1 0.285
26402 CATHAY 8 2 0.57 91934 TNLY 1 1 0.285
26403 CAUTIONARY 8 5 1.42 91935 TNOIE 1 1 0.285
26404 CAVIL 8 8 2.28 91936 TNOTTLY 1 1 0.285
26405 CEILINGED 8 6 1.71 91937 TNOWLEDGE 1 1 0.285
26406 CENTRIFUGAL 8 3 0.85 91938 TNT 1 1 0.285
26407 CHAOTIC 8 6 1.71 91939 TNUNICATUM 1 1 0.285
26408 CHARLTON 8 4 1.14 91940 TNUOMA 1 1 0.285
26409 CHARMINGLY 8 7 1.99 91941 TNURS 1 1 0.285
26410 CHARNOCK 8 2 0.57 91942 TNVED 1 1 0.285
26411 CHAU 8 1 0.28 91943 T'O 1 1 0.285
26412 CHERCHER 8 2 0.57 91944 TO'Â€ 1 1 0.285
26413 CHESTNUTS 8 6 1.71 91945 TOADLIKE 1 1 0.285
26414 CHILDERS 8 5 1.42 91946 TOAND 1 1 0.285
26415 CHILDLESS 8 8 2.28 91947 TOASTERS 1 1 0.285
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26416 CHILIAN 8 5 1.42 91948 TOASTESSES 1 1 0.285
26417 CHIMES 8 4 1.14 91949 TOASU 1 1 0.285
26418 CHINE 8 2 0.57 91950 TOAT 1 1 0.285
26419CHRONOLOGICAL 8 7 1.99 91951 TO'B 1 1 0.285
26420CIRCUMSCRIBED 8 5 1.42 91952 TOBACCER 1 1 0.285
26421 CITHER 8 4 1.14 91953 TOBACKER 1 1 0.285
26422CLANDESTINELY 8 7 1.99 91954 TOBATAVIA 1 1 0.285
26423 CLARA'S 8 2 0.57 91955 TO'BE 1 1 0.285
26424 CLASHING 8 7 1.99 91956 TOBIAH 1 1 0.285
26425 CLAUDE 8 3 0.85 91957 TOBIN'S 1 1 0.285
26426 CLAVERING 8 1 0.28 91958 TOBIT'S 1 1 0.285
26427 CLEWLINES 8 3 0.85 91959 TOBOGGANING 1 1 0.285
26428 CLOATHS 8 1 0.28 91960 TOBRUK 1 1 0.285
26429CLOSEHAULED 8 2 0.57 91961 TOC 1 1 0.285
26430 CLOUDESLEY 8 3 0.85 91962 TOCOIK 1 1 0.285
26431 CLOUSTA 8 1 0.28 91963 TOCOMPLETE 1 1 0.285
26432 COARSENESS 8 7 1.99 91964 TOCQUEVILLE'S 1 1 0.285
26433 COARSER 8 7 1.99 91965 TOCSIN 1 1 0.285
26434 COARSEST 8 8 2.28 91966 TODAY�OR 1 1 0.285
26435 COB 8 6 1.71 91967 TODDIES 1 1 0.285
26436 COCKATOO 8 7 1.99 91968 TODDLED 1 1 0.285
26437 COCKATRICE 8 3 0.85 91969 TODOA 1 1 0.285
26438 COGITATION 8 6 1.71 91970 TODPOOLE 1 1 0.285
26439 COKE 8 8 2.28 91971 TODU 1 1 0.285
26440 COLLECTS 8 6 1.71 91972 TOEHOLD 1 1 0.285
26441 COLLOQUY 8 6 1.71 91973 TOEHOLDS 1 1 0.285
26442 COMBATED 8 6 1.71 91974 TOFAH 1 1 0.285
26443COMFORTLESS 8 6 1.71 91975 TOFFC 1 1 0.285
26444 COMMUNED 8 6 1.71 91976 TOFFS 1 1 0.285
26445 COMPANY�S 8 3 0.85 91977 TOFIGBT 1 1 0.285
26446 COMPILING 8 6 1.71 91978 TOFRE 1 1 0.285
26447COMPLIMENTING 8 8 2.28 91979 TOFUA 1 1 0.285
26448 COMPOSITE 8 7 1.99 91980 TOFYOFA 1 1 0.285
26449COMPREHENDS 8 2 0.57 91981 TOGAE 1 1 0.285
26450 CONCEIVES 8 5 1.42 91982 TO'GALLANT 1 1 0.285
26451 CONCEPT 8 6 1.71 91983 TO'GALLANTMAST 1 1 0.285
26452 CONCLUDES 8 6 1.71 91984 TO'GALLANTS 1 1 0.285
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26453CONCUSSIONS 8 6 1.71 91985 TO'GAN'SL 1 1 0.285
26454 CONFESSES 8 6 1.71 91986 TOGE 1 1 0.285
26455 CONGEALED 8 6 1.71 91987 TOGEDIER 1 1 0.285
26456 CONSE 8 3 0.85 91988 TOGETHER�HAD 1 1 0.285
26457CONSERVATORY 8 5 1.42 91989 TOGEYS 1 1 0.285
26458 CONSIGN 8 8 2.28 91990 TOGGLING 1 1 0.285
26459CONSISTENTLY 8 7 1.99 91991 TOGIP 1 1 0.285
26460CONSOLATIONS 8 5 1.42 91992 TOGO 1 1 0.285
26461CONSOLATORY 8 6 1.71 91993TO�HORNBLOWER'S 1 1 0.285
26462 CONSOLS 8 4 1.14 91994 TO'H'T 1 1 0.285
26463 CONSONANT 8 6 1.71 91995 TOIB 1 1 0.285
26464CONSUMMATION 8 7 1.99 91996 TOILER 1 1 0.285
26465CONTRIBUTES 8 7 1.99 91997 TOILFULLY 1 1 0.285
26466 CONTUMELY 8 7 1.99 91998 TO'ING 1 1 0.285
26467 CONVIVIAL 8 4 1.14 91999 TOIR 1 1 0.285
26468 COOM 8 3 0.85 92000 TOIRENT 1 1 0.285
26469COOPERATION 8 4 1.14 92001 TOIS 1 1 0.285
26470 COOPERS 8 6 1.71 92002 T'OJATE 1 1 0.285
26471 COOPER'S 8 7 1.99 92003 TOK 1 1 0.285
26472 COPACABANA 8 1 0.28 92004 TOKELAU 1 1 0.285
26473 COPPERY 8 3 0.85 92005 TOKELAUS 1 1 0.285
26474 COQUETTISH 8 6 1.71 92006 TOKENHOUSE 1 1 0.285
26475 CORDUROY 8 7 1.99 92007 TO�LARNACA 1 1 0.285
26476 CORTEGE 8 7 1.99 92008 TOLDERIA 1 1 0.285
26477 COUN 8 4 1.14 92009 TOLDERIAS 1 1 0.285
26478COUNSELLORS 8 4 1.14 92010 TOLELY 1 1 0.285
26479COUNTERACTING 8 5 1.42 92011 TOLER 1 1 0.285
26480COUNTERBALANCE 8 5 1.42 92012 TOLERANDY 1 1 0.285
26481 COUNTERED 8 7 1.99 92013 TOLERATES 1 1 0.285
26482 COURAGEUX 8 3 0.85 92014 TOLERU 1 1 0.285
26483 COVENT 8 4 1.14 92015 TOLET 1 1 0.285
26484 COVET 8 7 1.99 92016 TOLFON 1 1 0.285
26485 COWBOY 8 4 1.14 92017 TOLIEU 1 1 0.285
26486 COXCOMBS 8 5 1.42 92018 TOLLKEEPER 1 1 0.285
26487 COZUMEL 8 1 0.28 92019 TOLLOO 1 1 0.285
26488 CRAFT'S 8 6 1.71 92020 TOLLY 1 1 0.285
26489 CRAVINGS 8 5 1.42 92021 TOLOM�I 1 1 0.285
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26490 CRICK'S 8 1 0.28 92022 TOLSTOY 1 1 0.285
26491 CRIER 8 7 1.99 92023 TOLYGLASS 1 1 0.285
26492 CRIMEAN 8 5 1.42 92024 TOMAFY 1 1 0.285
26493 CRINGE 8 8 2.28 92025 TOMAS 1 1 0.285
26494 CRITICIZE 8 5 1.42 92026 TOMASO 1 1 0.285
26495 CROUPIER'S 8 1 0.28 92027 TOMBAZ 1 1 0.285
26496 CROZIER 8 2 0.57 92028 TOMBIGBEE 1 1 0.285
26497 CRUDELY 8 6 1.71 92029 TOMCAT 1 1 0.285
26498 CRUNCHED 8 6 1.71 92030 TOMCATS 1 1 0.285
26499 CRUSADE 8 6 1.71 92031 TOMEK 1 1 0.285
26500 CT 8 5 1.42 92032 TOMES 1 1 0.285
26501 CUBICAL 8 4 1.14 92033 TOMKINS'S 1 1 0.285
26502 CUBS 8 5 1.42 92034 TOMMED 1 1 0.285
26503 CULPEPPER'S 8 2 0.57 92035 TOMMIS 1 1 0.285
26504 CULVER 8 2 0.57 92036 TOMORRA 1 1 0.285
26505 CULVERIN 8 3 0.85 92037 TOMORROWS 1 1 0.285
26506 CURING 8 7 1.99 92038 TOMOS 1 1 0.285
26507 CURRANTS 8 7 1.99 92039 TOMPIONED 1 1 0.285
26508 CURS 8 6 1.71 92040 TOMPKIN 1 1 0.285
26509 CURWEN 8 1 0.28 92041 TOMYNI 1 1 0.285
26510 D'ACUNHA 8 4 1.14 92042 TON�AND 1 1 0.285
26511 D'AIX 8 3 0.85 92043 TONANS 1 1 0.285
26512 DALRYMPLE 8 4 1.14 92044 TONANTEM 1 1 0.285
26513 DAMASK 8 6 1.71 92045 TONBRIDGE'S 1 1 0.285
26514 DAMES 8 7 1.99 92046 TONDANO 1 1 0.285
26515 DAMPNESS 8 7 1.99 92047 TONGAN 1 1 0.285
26516 DAMS 8 6 1.71 92048 TONGANS 1 1 0.285
26517 DAMSELS 8 8 2.28 92049 TONGAS 1 1 0.285
26518 DANIELL 8 2 0.57 92050 TONGATABOU 1 1 0.285
26519 DANSKER 8 1 0.28 92051 TONGATOBOOARRS 1 1 0.285
26520 DAR 8 4 1.14 92052 TONGUELESS 1 1 0.285
26521 DARLINT 8 2 0.57 92053 TONGUM 1 1 0.285
26522 DARN 8 6 1.71 92054 TONNAGES 1 1 0.285
26523 DASTARDLY 8 6 1.71 92055 TONNELADA 1 1 0.285
26524 DAZEDLY 8 6 1.71 92056 TONNIN 1 1 0.285
26525 DEADEYE 8 2 0.57 92057 TONNINEEN 1 1 0.285
26526 DEARIE 8 3 0.85 92058 TO'NOS 1 1 0.285
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26527 DEATHLIKE 8 6 1.71 92059 TONQUINESE 1 1 0.285
26528 DECAMP 8 5 1.42 92060 TONSANTOS 1 1 0.285
26529 DECAPITATED 8 6 1.71 92061 TONSORIAL 1 1 0.285
26530DECOMPOSING 8 6 1.71 92062 TOO� 1 1 0.285
26531DECOMPOSITION 8 7 1.99 92063 TOOGS 1 1 0.285
26532 DECORATE 8 7 1.99 92064 TOOKE'S 1 1 0.285
26533 DEEPWATER 8 5 1.42 92065 TOOLBOX 1 1 0.285
26534 DEFACED 8 7 1.99 92066 TOOLE 1 1 0.285
26535 DEFINING 8 6 1.71 92067 TOOLED 1 1 0.285
26536 DELANCEY 8 1 0.28 92068 TOOLES 1 1 0.285
26537 DELAYING 8 7 1.99 92069 TOOLEY 1 1 0.285
26538 DELINEATION 8 4 1.14 92070 TOOLIS 1 1 0.285
26539DELINQUENTS 8 3 0.85 92071 TOOMBLES 1 1 0.285
26540 DELUGING 8 7 1.99 92072 TOOMS 1 1 0.285
26541 DEMEAN 8 6 1.71 92073 TOORKEY 1 1 0.285
26542DEMONSTRATING 8 7 1.99 92074 TOOT 1 1 0.285
26543DEMORALISING 8 8 2.28 92075 TOOTED 1 1 0.285
26544 DENNY 8 3 0.85 92076 TOOTHBRUSH 1 1 0.285
26545DENOMINATIONS 8 7 1.99 92077 TOOTHBRUSHES 1 1 0.285
26546 DENTS 8 4 1.14 92078 TOOTHLESSLY 1 1 0.285
26547DENUNCIATION 8 8 2.28 92079 TOOTHPASTE 1 1 0.285
26548DEPRESSIONS 8 6 1.71 92080 TOOTHPICKS 1 1 0.285
26549DERANGEMENT 8 7 1.99 92081 TOOTHSOM 1 1 0.285
26550 DERISIVELY 8 7 1.99 92082 TOOTMESS 1 1 0.285
26551 DESPATCHING 8 5 1.42 92083 TOOTS 1 1 0.285
26552 DESPERADO 8 6 1.71 92084 TOPAZES 1 1 0.285
26553 DETERMINES 8 7 1.99 92085 TOPEBALL 1 1 0.285
26554 DETONATED 8 6 1.71 92086 TOPED 1 1 0.285
26555 DETOUR 8 7 1.99 92087 TOPEE 1 1 0.285
26556 DEVISING 8 6 1.71 92088 TOPEHALL 1 1 0.285
26557 DEVOTEE 8 6 1.71 92089 TOPEHALL'S 1 1 0.285
26558 DEWS 8 6 1.71 92090 TOPEKA 1 1 0.285
26559 DEWY 8 8 2.28 92091 TOPERS 1 1 0.285
26560 DIAGNOSIS 8 4 1.14 92092 TOPEZ 1 1 0.285
26561 DIANA'S 8 2 0.57 92093 TOPGALAND 1 1 0.285
26562 DICKEY 8 4 1.14 92094 TOPGALLANTSAILS 1 1 0.285
26563 DICKSON 8 3 0.85 92095 TOPHALF 1 1 0.285
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26564 DIFFUSE 8 7 1.99 92096 TOPI 1 1 0.285
26565 DIMENSION 8 5 1.42 92097 TOPLIFTS 1 1 0.285
26566 DIO 8 5 1.42 92098 TOPMAM 1 1 0.285
26567 DIRECTNESS 8 7 1.99 92099 TOPMARKED 1 1 0.285
26568 DISARMING 8 8 2.28 92100 TOPMASTHEAD 1 1 0.285
26569 DISBELIEVE 8 7 1.99 92101 TOPMEN'S 1 1 0.285
26570 DISCOLORED 8 5 1.42 92102 TOPM'N 1 1 0.285
26571 DISCOMPOSE 8 5 1.42 92103 TOPNZE 1 1 0.285
26572DISCONCERTING 8 7 1.99 92104 TOPPE 1 1 0.285
26573 DISENGAGING 8 8 2.28 92105 TOPPER 1 1 0.285
26574DISILLUSIONED 8 7 1.99 92106 TOPPY 1 1 0.285
26575 DISLIKING 8 6 1.71 92107 TOP'S 1 1 0.285
26576 DISLOCATED 8 7 1.99 92108 TOPSAIL�ANOTHER 1 1 0.285
26577DISMOUNTING 8 8 2.28 92109 TOPSAILHALYARD 1 1 0.285
26578 DISOBEDIENT 8 8 2.28 92110 TOPSHAM 1 1 0.285
26579 DISPENSING 8 6 1.71 92111 TOPS'LE 1 1 0.285
26580 DISPERSING 8 7 1.99 92112 TOPS'LES 1 1 0.285
26581 DISPOSES 8 7 1.99 92113 TOPSTRINGS 1 1 0.285
26582DISPROPORTIONATE 8 7 1.99 92114 TOPYARDS 1 1 0.285
26583 DISSEMBLE 8 7 1.99 92115 TOPYZE 1 1 0.285
26584 DISSENSIONS 8 6 1.71 92116 TORA 1 1 0.285
26585DISTINGUISHES 8 8 2.28 92117 TORB 1 1 0.285
26586 DISTRAUGHT 8 6 1.71 92118 TORDERA 1 1 0.285
26587 DOGMATIC 8 6 1.71 92119 TORESDALE 1 1 0.285
26588 DOIN 8 8 2.28 92120 TORHAY 1 1 0.285
26589 DOLLS 8 7 1.99 92121 TORIAJ 1 1 0.285
26590DOMESTICATED 8 5 1.42 92122 TORL 1 1 0.285
26591 DOMINATE 8 7 1.99 92123 TORLAJ 1 1 0.285
26592 DOMINGUE 8 1 0.28 92124 TORLAY 1 1 0.285
26593 DONC 8 4 1.14 92125 TORMENTER 1 1 0.285
26594 DOON 8 2 0.57 92126 TORMENTOTO 1 1 0.285
26595 DOROTHY 8 6 1.71 92127 TORMENTUM 1 1 0.285
26596 DOTT'S 8 1 0.28 92128 TORNADOED 1 1 0.285
26597 DOUR 8 5 1.42 92129 TORNARE 1 1 0.285
26598 DOWDY 8 6 1.71 92130 TORNEDO 1 1 0.285
26599 DOYLE 8 5 1.42 92131 TORNJ 1 1 0.285
26600 DRYNESS 8 5 1.42 92132 TOROS 1 1 0.285
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26601 DUAL 8 5 1.42 92133 TORPEDOMEN 1 1 0.285
26602 DUBBING 8 5 1.42 92134 TORPS 1 1 0.285
26603 DUC 8 2 0.57 92135 TORPSLS 1 1 0.285
26604 DUCT 8 1 0.28 92136 TORPS'LS 1 1 0.285
26605 DUFFELS 8 1 0.28 92137 TORQUE 1 1 0.285
26606 DUMPY 8 6 1.71 92138 TORR 1 1 0.285
26607 DUODECIMO 8 1 0.28 92139 TORRENTIALLY 1 1 0.285
26608 DURANCE 8 6 1.71 92140 TORREY 1 1 0.285
26609 DWARF 8 7 1.99 92141 TOR'S 1 1 0.285
26610 EADACHE 8 2 0.57 92142 TORSOES 1 1 0.285
26611 EARD 8 7 1.99 92143 TORTION 1 1 0.285
26612 EARDRUMS 8 4 1.14 92144 TORTISE 1 1 0.285
26613EARTHQUAKES 8 6 1.71 92145 TORTIT 1 1 0.285
26614 EARTHY 8 7 1.99 92146 TORTNLS 1 1 0.285
26615 EATON 8 2 0.57 92147 TORTOIA 1 1 0.285
26616ECCLESIASTIC 8 6 1.71 92148 TORTOL 1 1 0.285
26617 EDDARD 8 1 0.28 92149 TORTOSA 1 1 0.285
26618 EDUCATING 8 7 1.99 92150 TORTTINE 1 1 0.285
26619 EFFEMINATE 8 7 1.99 92151 TORTUGAS 1 1 0.285
26620 EFFICACIOUS 8 7 1.99 92152 TORTUOUSLY 1 1 0.285
26621 EGYPTIANS 8 5 1.42 92153 TORTURER 1 1 0.285
26622 EIGHTEENS 8 5 1.42 92154 TORTURERS 1 1 0.285
26623 EIGHTHS 8 6 1.71 92155 TORTY 1 1 0.285
26624 EJECTED 8 6 1.71 92156 TORV 1 1 0.285
26625 ELECTRICIAN 8 6 1.71 92157 TOSHER 1 1 0.285
26626ELECTRONICS 8 6 1.71 92158 TOSHING 1 1 0.285
26627 ELIMINATED 8 8 2.28 92159 TOSS'D 1 1 0.285
26628 E'LL 8 5 1.42 92160 TOSSLE 1 1 0.285
26629 ELLICE 8 1 0.28 92161 TOSTERN� 1 1 0.285
26630 ELMSLIE 8 2 0.57 92162 TOTALISM 1 1 0.285
26631 EMANATED 8 6 1.71 92163 TOTALITARIANISM 1 1 0.285
26632 EMBLAZONED 8 8 2.28 92164 TOTALITIES 1 1 0.285
26633 EMIGRATED 8 8 2.28 92165 TOTALITY 1 1 0.285
26634 EMINENCES 8 4 1.14 92166 TOTALLER 1 1 0.285
26635 EMPIRES 8 6 1.71 92167 TOTER 1 1 0.285
26636EMPLACEMENTS 8 3 0.85 92168 TOTERING 1 1 0.285
26637 ENACT 8 5 1.42 92169 TOTHE 1 1 0.285
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26638ENCOMPASSING 8 4 1.14 92170 T'OTHER'S 1 1 0.285
26639ENCROACHING 8 6 1.71 92171 TOTHIL 1 1 0.285
26640ENCROACHMENT 8 7 1.99 92172 TOTHILL 1 1 0.285
26641ENCROACHMENTS 8 5 1.42 92173 TOTHIS 1 1 0.285
26642 ENCRUSTED 8 7 1.99 92174 TOTIAN 1 1 0.285
26643ENCUMBRANCES 8 7 1.99 92175 TOTIYIT 1 1 0.285
26644 ENDORSED 8 8 2.28 92176 TOTJCHE 1 1 0.285
26645 ENE 8 4 1.14 92177 TOTNES 1 1 0.285
26646 ENGELHARDT 8 1 0.28 92178 TOTORBAY 1 1 0.285
26647ENLIGHTENMENT 8 6 1.71 92179 TOTT 1 1 0.285
26648 ENLISTING 8 7 1.99 92180 TOTTING 1 1 0.285
26649 ENNUI 8 8 2.28 92181 TOTTLE 1 1 0.285
26650 ENOCH 8 6 1.71 92182 TOTTY 1 1 0.285
26651 ENSEMBLE 8 5 1.42 92183 TOUAILLE 1 1 0.285
26652 ENTRUST 8 7 1.99 92184 TOUCAN'S 1 1 0.285
26653 ENVELOPES 8 6 1.71 92185 TOUCHABLE 1 1 0.285
26654 EPAULEMENT 8 2 0.57 92186 TOUCHEST 1 1 0.285
26655 EPAULET 8 5 1.42 92187 TOUCHHOLES 1 1 0.285
26656 EPHEMERIS 8 2 0.57 92188 TOUCHINESS 1 1 0.285
26657 ESSIQUIBO 8 1 0.28 92189 TOUGHENING 1 1 0.285
26658 ESTELLE 8 1 0.28 92190 TOUGHS 1 1 0.285
26659 ESTHER 8 3 0.85 92191 TOUGHT 1 1 0.285
26660 ETHEREAL 8 6 1.71 92192 TOUH 1 1 0.285
26661 EVAPORATION 8 7 1.99 92193 TOULLJR 1 1 0.285
26662 EVERETT 8 5 1.42 92194 TOULOA 1 1 0.285
26663 EWE 8 4 1.14 92195 TOULOU 1 1 0.285
26664 EXAMINERS 8 3 0.85 92196 TOUPEE 1 1 0.285
26665 EXASPERATE 8 6 1.71 92197 TOUPIE 1 1 0.285
26666 EXCAVATIONS 8 6 1.71 92198 TOURERS 1 1 0.285
26667 EXCITABLE 8 6 1.71 92199 TOURISTY 1 1 0.285
26668 EXERTS 8 4 1.14 92200 TOURMALINE 1 1 0.285
26669 EXILES 8 6 1.71 92201 TOURMENT 1 1 0.285
26670 EXPENCE 8 1 0.28 92202 TOURNAMENTS 1 1 0.285
26671 EXPORTATION 8 4 1.14 92203 TOURNELLE 1 1 0.285
26672 EXPOUND 8 6 1.71 92204 TOURNEY 1 1 0.285
26673EXTRAVAGANTLY 8 6 1.71 92205 TOURNEZ 1 1 0.285
26674 EXUBERANT 8 8 2.28 92206 TOURNURES 1 1 0.285
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26675 EXULTANT 8 5 1.42 92207 TOURNUS 1 1 0.285
26676 FACILITATING 8 5 1.42 92208 TOURON 1 1 0.285
26677 FADER 8 3 0.85 92209 TOURTERELLE 1 1 0.285
26678 FAGAN 8 2 0.57 92210 TOUSAN 1 1 0.285
26679 FAGOTS 8 3 0.85 92211 TOUSSAINT 1 1 0.285
26680 FAIRE 8 6 1.71 92212 TOUTERS 1 1 0.285
26681 FATTY 8 4 1.14 92213 TOUTON 1 1 0.285
26682 FAUX 8 4 1.14 92214 TOUVER 1 1 0.285
26683 FAY 8 2 0.57 92215 TOUZEL 1 1 0.285
26684 FEASTS 8 6 1.71 92216 TOVARICH 1 1 0.285
26685 FELLA 8 2 0.57 92217 TO'VE 1 1 0.285
26686 FELONS 8 7 1.99 92218 TOWABLE 1 1 0.285
26687 FENDED 8 8 2.28 92219 TOWARC 1 1 0.285
26688 FENNEL 8 4 1.14 92220 TOWBOATMAN 1 1 0.285
26689 FENT 8 1 0.28 92221 TOWELLING 1 1 0.285
26690 FERNALD 8 1 0.28 92222 TOWER�A 1 1 0.285
26691 FERRYING 8 7 1.99 92223 TOWHEADED 1 1 0.285
26692 FESTIVITIES 8 6 1.71 92224 TOWLD 1 1 0.285
26693 FIASCO 8 5 1.42 92225 TOWMEN'S 1 1 0.285
26694 FIBROUS 8 6 1.71 92226 TOWNER 1 1 0.285
26695 FIFTIETH 8 7 1.99 92227 TOWNFEND 1 1 0.285
26696 FINISHES 8 6 1.71 92228 TOWNIES 1 1 0.285
26697 FIRELOCK 8 4 1.14 92229 TOWNSBOYS 1 1 0.285
26698 FIREMEN'S 8 1 0.28 92230 TOWNSHIPS 1 1 0.285
26699 FIRESHIPS 8 6 1.71 92231 TOWNY 1 1 0.285
26700 FISGARD 8 4 1.14 92232 TOWPATH�THEY 1 1 0.285
26701 FISSURES 8 6 1.71 92233 TO'WRITING 1 1 0.285
26702 FISTED 8 6 1.71 92234 TOWRY 1 1 0.285
26703 FJORD 8 4 1.14 92235 TOWSER'S 1 1 0.285
26704 FLAGSTONES 8 6 1.71 92236 TOXIC 1 1 0.285
26705 FLASK'S 8 1 0.28 92237 TOYLIKE 1 1 0.285
26706 FLEER 8 3 0.85 92238 TOZER 1 1 0.285
26707 FLEETNESS 8 5 1.42 92239 TOZER'S 1 1 0.285
26708 FLINTLOCK 8 5 1.42 92240 TPE 1 1 0.285
26709 FLUKY 8 3 0.85 92241 TPGEIHER 1 1 0.285
26710 FOCUSSED 8 7 1.99 92242 TPHE 1 1 0.285
26711 FOLDER 8 5 1.42 92243 TPITHCAD 1 1 0.285
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26712 FONDLED 8 6 1.71 92244 TPKE 1 1 0.285
26713 FOOLSCAP 8 8 2.28 92245 TPNATE 1 1 0.285
26714 FOOTER 8 5 1.42 92246 TPREVIOUS 1 1 0.285
26715 FOOTPRINTS 8 7 1.99 92247 TPTRIIS 1 1 0.285
26716 FOREHOLD 8 6 1.71 92248 TQO 1 1 0.285
26717 FORESTALL 8 7 1.99 92249 TR� 1 1 0.285
26718FOREWARNING 8 7 1.99 92250 TRA 1 1 0.285
26719 FORFEITURES 8 4 1.14 92251 TRABACCOLO 1 1 0.285
26720 FORTUITOUS 8 6 1.71 92252 TRABALEO 1 1 0.285
26721 FOSTERING 8 7 1.99 92253 TRABANDISTAS 1 1 0.285
26722 FOXHUNTER 8 1 0.28 92254 TRABANGAN 1 1 0.285
26723 FOX'S 8 5 1.42 92255 TRABARI� 1 1 0.285
26724 FRACTURES 8 5 1.42 92256 TRABES 1 1 0.285
26725 FRANKFURT 8 1 0.28 92257 TRABLE 1 1 0.285
26726 FRCM 8 1 0.28 92258 TRABUCO 1 1 0.285
26727 FRED 8 7 1.99 92259 TRABUCOS 1 1 0.285
26728 FRENCHY 8 2 0.57 92260 TRAC 1 1 0.285
26729 FRESHENS 8 6 1.71 92261 TRAC'D 1 1 0.285
26730 FRICASSEE 8 3 0.85 92262 TRACERIES 1 1 0.285
26731 FRIGHTENS 8 6 1.71 92263 TRACERS 1 1 0.285
26732 FRITTERS 8 5 1.42 92264 TRACHAN 1 1 0.285
26733 FROID 8 6 1.71 92265 TRACHURUS 1 1 0.285
26734 FROLICS 8 6 1.71 92266 TRACSFERRC 1 1 0.285
26735 FRON 8 1 0.28 92267 TRACTATUS 1 1 0.285
26736 FROSTS 8 7 1.99 92268 TRADEÂ€ 1 1 0.285
26737 FUELLING 8 6 1.71 92269 TRADEABLES 1 1 0.285
26738 FURIA 8 1 0.28 92270 TRADELL 1 1 0.285
26739 FURIES 8 7 1.99 92271 TRADEOFF 1 1 0.285
26740 GALAXY 8 4 1.14 92272 TRADESFELLOW 1 1 0.285
26741 GALWEY 8 2 0.57 92273 TRADEWIND 1 1 0.285
26742 GAMA 8 7 1.99 92274 TRADINGVESSEL 1 1 0.285
26743 GAMBLED 8 5 1.42 92275 TRADITIONALIST 1 1 0.285
26744 GARBLED 8 6 1.71 92276 TRADITIONARY 1 1 0.285
26745 GARDE 8 5 1.42 92277 TRADITION'S 1 1 0.285
26746 GARONNE 8 3 0.85 92278 TRADUCER 1 1 0.285
26747 GARTERS 8 7 1.99 92279 TRADUCING 1 1 0.285
26748 GASCON 8 5 1.42 92280 TRAEEY 1 1 0.285
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26749 GATTE 8 3 0.85 92281 TRAFALGAR� 1 1 0.285
26750 GATUN 8 2 0.57 92282 TRAFALGAR�S 1 1 0.285
26751 GAUCHE 8 4 1.14 92283 TRAFFICKED 1 1 0.285
26752 GAUGING 8 6 1.71 92284 TRAFFIQUE 1 1 0.285
26753 GENERALITY 8 6 1.71 92285 TRAGEDIAN 1 1 0.285
26754 GENTLEST 8 6 1.71 92286 TRAGI 1 1 0.285
26755 GEOLOGICAL 8 4 1.14 92287 TRAI 1 1 0.285
26756 GEORGIAN 8 5 1.42 92288 TRAIANUS 1 1 0.285
26757 GER 8 4 1.14 92289 TRAIE 1 1 0.285
26758 GERMS 8 7 1.99 92290 TRAILERING 1 1 0.285
26759 GIGGLING 8 7 1.99 92291 TRAILLEURS 1 1 0.285
26760 GILDING 8 6 1.71 92292 TRAIL'S 1 1 0.285
26761 GING 8 2 0.57 92293 TRAIN'D 1 1 0.285
26762 GIORGIO'S 8 1 0.28 92294 TRAINEE'S 1 1 0.285
26763 GLAND 8 6 1.71 92295 TRAINER'S 1 1 0.285
26764 GLATTON 8 3 0.85 92296 TRAIPSE 1 1 0.285
26765 GLINTED 8 6 1.71 92297 TRAITRESSE 1 1 0.285
26766 GLUTEN 8 1 0.28 92298 TRAJAN 1 1 0.285
26767 GNAW 8 7 1.99 92299 TRAJECTORIES 1 1 0.285
26768 GOAT'S 8 6 1.71 92300 TRAMMEL 1 1 0.285
26769 GOO 8 7 1.99 92301 TRAMMELLING 1 1 0.285
26770GOOSEBERRY 8 5 1.42 92302 TRAMPERS 1 1 0.285
26771 GOSSAMER 8 5 1.42 92303 TRAMPOSO 1 1 0.285
26772 GOTTLIEB 8 1 0.28 92304 TRAMP'S 1 1 0.285
26773GRAMOPHONE 8 4 1.14 92305 TRAMWAY 1 1 0.285
26774 GRANADA 8 5 1.42 92306 TRAN 1 1 0.285
26775 GRANDEST 8 6 1.71 92307 TRANCELIKE 1 1 0.285
26776 GRANGER 8 2 0.57 92308 TRANCES 1 1 0.285
26777 GRAVITATION 8 4 1.14 92309 TRANFERED 1 1 0.285
26778 GRAVY 8 7 1.99 92310 TRANKEH 1 1 0.285
26779 GRE 8 3 0.85 92311 TRANKIES 1 1 0.285
26780 GREATCOATS 8 6 1.71 92312 TRANL'PNRT 1 1 0.285
26781 GREELY'S 8 1 0.28 92313 TRANMERE 1 1 0.285
26782 GREGOS 8 2 0.57 92314 TRANQUILLE 1 1 0.285
26783 GRID 8 5 1.42 92315 TRANQUILLISED 1 1 0.285
26784 GRIMACING 8 5 1.42 92316 TRANQUILLIZES 1 1 0.285
26785 GROCER'S 8 5 1.42 92317 TRANQUO'S 1 1 0.285
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26786 GROOVED 8 5 1.42 92318 TRANSAT 1 1 0.285
26787 GROPE 8 5 1.42 92319TRANSATLANTICALLY 1 1 0.285
26788 GROWLERS 8 2 0.57 92320 TRANSCENDING 1 1 0.285
26789 GUADELUPE 8 2 0.57 92321 TRANSCRIBING 1 1 0.285
26790 GUAYAQUIL 8 6 1.71 92322 TRANSCRIPTION 1 1 0.285
26791 GUERILLA 8 4 1.14 92323 TRANSCRIPTS 1 1 0.285
26792 GUERRE 8 6 1.71 92324 TRANSFERRERS 1 1 0.285
26793 GUILLEMOT 8 1 0.28 92325 TRANSFERRINGLY 1 1 0.285
26794 GUINEAMAN 8 6 1.71 92326 TRANSFIGURATION 1 1 0.285
26795 GULLIES 8 7 1.99 92327 TRANSFORM'D 1 1 0.285
26796 GUNTER'S 8 3 0.85 92328 TRANSFUSIONS 1 1 0.285
26797 GURGLE 8 7 1.99 92329 TRANSGRESS 1 1 0.285
26798 GUSTY 8 6 1.71 92330 TRANSGRESSES 1 1 0.285
26799 GUTTERING 8 4 1.14 92331 TRANSHIP 1 1 0.285
26800 HAITIANS 8 1 0.28 92332 TRANSHIPMENT 1 1 0.285
26801 HAJI 8 2 0.57 92333 TRANSHIPPED 1 1 0.285
26802 HAKE 8 3 0.85 92334 TRANSLITERATED 1 1 0.285
26803 HALBERT 8 3 0.85 92335 TRANSMIGATION 1 1 0.285
26804 HALLET 8 2 0.57 92336 TRANSMIGRATED 1 1 0.285
26805 HANDBELL 8 2 0.57 92337 TRANSMITED 1 1 0.285
26806HANDICAPPED 8 6 1.71 92338 TRANSMITS 1 1 0.285
26807 HANNAH 8 4 1.14 92339 TRANSMOGRIFIED 1 1 0.285
26808 HANSE 8 2 0.57 92340 TRANSMUTE 1 1 0.285
26809 HARDENING 8 6 1.71 92341 TRANSMUTING 1 1 0.285
26810 HARKEE 8 2 0.57 92342 TRANSOM'S 1 1 0.285
26811 HAROLD 8 7 1.99 92343 TRANSPACIFIC 1 1 0.285
26812 HARPIES 8 7 1.99 92344 TRANSPARENTLY 1 1 0.285
26813 HASSELTINO 8 1 0.28 92345 TRANSPONTINE 1 1 0.285
26814 HATCHING 8 7 1.99 92346 TRANSPORTERS 1 1 0.285
26815 HAUNCH 8 5 1.42 92347 TRANSPORTION 1 1 0.285
26816 HAYSTACK 8 7 1.99 92348 TRANSPORT�SAILS 1 1 0.285
26817 HC 8 5 1.42 92349 TRANSSHIP 1 1 0.285
26818 HEADLESS 8 7 1.99 92350TRANSUBSTANTIATION 1 1 0.285
26819 HEADLINES 8 5 1.42 92351 TRANTER 1 1 0.285
26820 HEARSAY 8 7 1.99 92352 TRANVERSE 1 1 0.285
26821 HEATHENISH 8 3 0.85 92353 TRAPEZIUM 1 1 0.285
26822 HEATS 8 6 1.71 92354 TRAPEZOIDAL 1 1 0.285
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26823 HEAVES 8 6 1.71 92355 TRAPP 1 1 0.285
26824 HECK 8 4 1.14 92356 TRAPPO 1 1 0.285
26825 HEEDFUL 8 2 0.57 92357 TRAPS� 1 1 0.285
26826HEIDELBURGH 8 1 0.28 92358 TRARY 1 1 0.285
26827 HELIGOLAND 8 5 1.42 92359 TRASHED 1 1 0.285
26828 HELTER 8 6 1.71 92360 TRASHING 1 1 0.285
26829 HERA 8 1 0.28 92361 TRASHONACH 1 1 0.285
26830 HERNE 8 2 0.57 92362 TRASK 1 1 0.285
26831 HESITATINGLY 8 8 2.28 92363 TRATE 1 1 0.285
26832 HESSIAN 8 7 1.99 92364 TRATION 1 1 0.285
26833HETEROGENEOUS 8 6 1.71 92365 TRATIVFEI 1 1 0.285
26834HETHERINGTON 8 1 0.28 92366 TRAULIE 1 1 0.285
26835 HEUREUX 8 2 0.57 92367 TRAUMA 1 1 0.285
26836 HEYWOOD 8 3 0.85 92368 TRAUMAS 1 1 0.285
26837 HII 8 1 0.28 92369 TRAUMA'S 1 1 0.285
26838 HIKE 8 4 1.14 92370 TRAV 1 1 0.285
26839 HILL'S 8 3 0.85 92371 TRAVADO 1 1 0.285
26840 HIMKOF 8 1 0.28 92372 TRAVAGLIO 1 1 0.285
26841 HIMSILF 8 1 0.28 92373 TRAVAILED 1 1 0.285
26842 HIRING 8 6 1.71 92374 TRAVAT 1 1 0.285
26843 HIRSCH'S 8 1 0.28 92375 TRAVELL 1 1 0.285
26844 HMMM 8 5 1.42 92376 TRAVELLIFT 1 1 0.285
26845 HOAR 8 7 1.99 92377 TRAVERSIER 1 1 0.285
26846 HOARY 8 5 1.42 92378 TRAVERSUM 1 1 0.285
26847 HOLA 8 3 0.85 92379 TRAVILLO 1 1 0.285
26848 HOODOO 8 1 0.28 92380 TRAVIN'S 1 1 0.285
26849 HORO 8 2 0.57 92381 TRAVIS 1 1 0.285
26850HORSEHOLDER 8 1 0.28 92382 TRAWLED 1 1 0.285
26851 HORSEWHIP 8 3 0.85 92383 TRAWLER�WE�WE 1 1 0.285
26852 HORTA 8 2 0.57 92384 TRAYERES 1 1 0.285
26853 HOTHAM 8 1 0.28 92385 TRAYTE 1 1 0.285
26854 HOTT 8 2 0.57 92386 TR�BES 1 1 0.285
26855 HOUSEHOLDS 8 6 1.71 92387 TRC 1 1 0.285
26856 HOVELS 8 6 1.71 92388 TRCYED 1 1 0.285
26857 HOWLETT 8 1 0.28 92389 TREA 1 1 0.285
26858 HUED 8 6 1.71 92390 TREADMILL 1 1 0.285
26859 HUGELY 8 6 1.71 92391 TREARDDUR 1 1 0.285
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26860 HULLING 8 6 1.71 92392 TREASURIES 1 1 0.285
26861 HUSKISSON 8 6 1.71 92393 TREATER 1 1 0.285
26862 HUZZAS 8 8 2.28 92394 TREATERS 1 1 0.285
26863HYDROGRAPHY 8 1 0.28 92395 TREATETH 1 1 0.285
26864 IAWN 8 1 0.28 92396 TREBLING 1 1 0.285
26865 IDEALS 8 7 1.99 92397 TREBUCHET 1 1 0.285
26866 IDIOM 8 7 1.99 92398 TRECKSKUYT 1 1 0.285
26867IDIOSYNCRASY 8 6 1.71 92399 T'REE 1 1 0.285
26868 IGNATIO 8 1 0.28 92400 TREE'D 1 1 0.285
26869 IGTH 8 1 0.28 92401 TREEING 1 1 0.285
26870 ILE 8 3 0.85 92402 TREELESS 1 1 0.285
26871ILLUMINATIONS 8 7 1.99 92403 TREES�WERE 1 1 0.285
26872 ILLUSTRATES 8 6 1.71 92404 TREET 1 1 0.285
26873 IMBEDDED 8 5 1.42 92405 TREETOPS 1 1 0.285
26874 IMMERSE 8 5 1.42 92406 TREFOIL'S 1 1 0.285
26875 IMMORAL 8 8 2.28 92407 TREIG 1 1 0.285
26876 IMPASSIVELY 8 4 1.14 92408 TREIZE 1 1 0.285
26877 IMPEDING 8 8 2.28 92409 TREKKING 1 1 0.285
26878 IMPERIL 8 3 0.85 92410 TRELAWN 1 1 0.285
26879IMPERTURBABILITY 8 3 0.85 92411 TRELAWNEY 1 1 0.285
26880IMPLEMENTATION 8 1 0.28 92412 TRELLICE 1 1 0.285
26881 IN� 8 6 1.71 92413 TRELLISES 1 1 0.285
26882 INADEQUACY 8 5 1.42 92414 TRELOAR 1 1 0.285
26883INCARCERATION 8 6 1.71 92415 TREM 1 1 0.285
26884 INCIDENCE 8 4 1.14 92416 TREMBLER 1 1 0.285
26885 INCISION 8 5 1.42 92417 TREMBLIN 1 1 0.285
26886INCOHERENTLY 8 7 1.99 92418 TREME 1 1 0.285
26887 INDECENCY 8 4 1.14 92419 TREMENDOUSNESS 1 1 0.285
26888 INDECISIVE 8 7 1.99 92420 TREMEUSE 1 1 0.285
26889INDEPENDENCY 8 3 0.85 92421 TREMOUR 1 1 0.285
26890 INDIGESTION 8 6 1.71 92422 TRENAILED 1 1 0.285
26891 INDISCIPLINE 8 6 1.71 92423 TRENCHARD 1 1 0.285
26892 INEXORABLY 8 5 1.42 92424 TRENCHERS 1 1 0.285
26893 INFERENCES 8 5 1.42 92425 TRENCHMAN 1 1 0.285
26894 INFLATING 8 5 1.42 92426 TRENE 1 1 0.285
26895 INGRATIATE 8 2 0.57 92427 TRENK 1 1 0.285
26896 INITIATE 8 5 1.42 92428 TRENNEL 1 1 0.285
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26897 INNUENDO 8 6 1.71 92429 TREN'T 1 1 0.285
26898 INQUIRER 8 5 1.42 92430 TRENTON 1 1 0.285
26899 INSINCERE 8 6 1.71 92431 TREPASSEY 1 1 0.285
26900 INSOLENTLY 8 6 1.71 92432 TRESDE 1 1 0.285
26901 INSTALMENT 8 8 2.28 92433 TRESDES 1 1 0.285
26902 INSTANDY 8 1 0.28 92434 TRESENT 1 1 0.285
26903INSUFFICIENCY 8 6 1.71 92435 TRESLONG 1 1 0.285
26904 INSURGENTE 8 2 0.57 92436 TRESPASSERS 1 1 0.285
26905 INSURGENTS 8 7 1.99 92437 TRESPASSES 1 1 0.285
26906INTERLOCKED 8 8 2.28 92438 TRESSELS 1 1 0.285
26907INTERMARCH� 8 1 0.28 92439 TRESSING 1 1 0.285
26908INTERPRETING 8 6 1.71 92440 TRESSLE 1 1 0.285
26909 INTERSECTED 8 6 1.71 92441 TRESSON 1 1 0.285
26910 INTIMACIES 8 6 1.71 92442 TREVELLICK 1 1 0.285
26911 INVENTIVE 8 6 1.71 92443 TREVENNICK 1 1 0.285
26912INVESTIGATOR 8 5 1.42 92444 TREVERYAN 1 1 0.285
26913 IRREVERENT 8 6 1.71 92445 TREVILLB 1 1 0.285
26914 ISLINGTON 8 5 1.42 92446 TREWE 1 1 0.285
26915 ISOLATE 8 7 1.99 92447 TREWS 1 1 0.285
26916 ISRAELITE 8 4 1.14 92448 TR�FALG�R 1 1 0.285
26917 JACOBE 8 1 0.28 92449 TR�GUIER 1 1 0.285
26918 JACOBS 8 5 1.42 92450 TRIAL� 1 1 0.285
26919 JANINE 8 1 0.28 92451 TRIAL'S 1 1 0.285
26920 JD 8 2 0.57 92452 TRIANGLE�THE 1 1 0.285
26921 JENNER 8 1 0.28 92453 TRIANGU 1 1 0.285
26922 JEOPARDIZED 8 6 1.71 92454 TRIANGULARLY 1 1 0.285
26923 JESTY 8 3 0.85 92455 TRIANGULUM 1 1 0.285
26924 JESTY'S 8 1 0.28 92456 TRIANON 1 1 0.285
26925 JIBBOOMS 8 5 1.42 92457 TRIARY 1 1 0.285
26926 JILT 8 3 0.85 92458 TRIBUNE'S 1 1 0.285
26927 JOINTLY 8 7 1.99 92459 TRICAL 1 1 0.285
26928 JOLT 8 6 1.71 92460 TRICKER 1 1 0.285
26929 JOPPA 8 1 0.28 92461 TRICKIEST 1 1 0.285
26930 JOUNIEH 8 1 0.28 92462 TRICKLY 1 1 0.285
26931 JOUR 8 6 1.71 92463 TRICKSY 1 1 0.285
26932 JUANITA'S 8 1 0.28 92464 TRICLINIA 1 1 0.285
26933 JUDAS 8 5 1.42 92465 TRICORNES 1 1 0.285
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26934 JV 8 2 0.57 92466 TRIDACNA 1 1 0.285
26935 KANE 8 3 0.85 92467 TRIDAENA 1 1 0.285
26936 KARATSU 8 1 0.28 92468 TRIDE 1 1 0.285
26937 KEALAKEKUA 8 1 0.28 92469 TRIERS 1 1 0.285
26938 KECKLING 8 1 0.28 92470 TRIFLERS 1 1 0.285
26939 KEELED 8 6 1.71 92471 TRIFLEST 1 1 0.285
26940 KELLETT 8 1 0.28 92472 TRIFTE 1 1 0.285
26941 KELSO 8 1 0.28 92473 TRIFTOL 1 1 0.285
26942KEMPENFELDT 8 2 0.57 92474 TRIGGERING 1 1 0.285
26943 KENNEDY 8 6 1.71 92475 TRIGG'S 1 1 0.285
26944 KEVEL 8 4 1.14 92476 TRIGH 1 1 0.285
26945 KEVIN 8 3 0.85 92477 TRIIIE 1 1 0.285
26946 KINDLINESS 8 6 1.71 92478 TRILLIONS 1 1 0.285
26947 KINGSTOWN 8 4 1.14 92479 TRIMA 1 1 0.285
26948 KINKS 8 7 1.99 92480 TRIMARANS 1 1 0.285
26949 KIPLING 8 4 1.14 92481 TRIMING 1 1 0.285
26950 KITS 8 7 1.99 92482 TRIMONIER 1 1 0.285
26951 KLEIN 8 1 0.28 92483 TRIMS 1 1 0.285
26952 KNAVERY 8 4 1.14 92484 TRIM'S 1 1 0.285
26953KNIGHTHEADS 8 6 1.71 92485 TRINCO� 1 1 0.285
26954 KNUCKLED 8 6 1.71 92486 TRINCULO 1 1 0.285
26955 KRIS 8 2 0.57 92487 TRINIDAD'S 1 1 0.285
26956 KRUGER 8 2 0.57 92488 TRINITATIS 1 1 0.285
26957 LABORED 8 5 1.42 92489 TRINK 1 1 0.285
26958 LACES 8 6 1.71 92490 TRINV 1 1 0.285
26959 LACKAWANNA 8 1 0.28 92491 TRIOUS 1 1 0.285
26960 LACONICALLY 8 7 1.99 92492 TRIPEMAN 1 1 0.285
26961 LADE 8 2 0.57 92493 TRIPES 1 1 0.285
26962 LAGER 8 4 1.14 92494 TRIPES'S 1 1 0.285
26963 LAGE'S 8 1 0.28 92495 TRIPLETS 1 1 0.285
26964 LAGGARD 8 3 0.85 92496 TRIPLING 1 1 0.285
26965 LAPELS 8 6 1.71 92497 TRIP�NAMELY 1 1 0.285
26966 LAPLAND 8 4 1.14 92498 TRIPOLINE 1 1 0.285
26967 LATH 8 8 2.28 92499 TRIPOLY 1 1 0.285
26968 LATTICE 8 4 1.14 92500 TRIPPETT'S 1 1 0.285
26969 LAWFULLY 8 5 1.42 92501 TRIPPIT 1 1 0.285
26970 LAX 8 6 1.71 92502 TRIPPURST 1 1 0.285
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26971 LEAR 8 5 1.42 92503 TRIPTYCH 1 1 0.285
26972 LECTURING 8 4 1.14 92504 TRISSILS 1 1 0.285
26973 LEGACIES 8 6 1.71 92505 TRIST 1 1 0.285
26974 LEMUEL 8 1 0.28 92506 TRISTE 1 1 0.285
26975 LENA 8 4 1.14 92507 TRISTESSE 1 1 0.285
26976 LENINGRAD 8 2 0.57 92508 TRIUMPHANDY 1 1 0.285
26977 LEO 8 4 1.14 92509 TRIUMPHEV 1 1 0.285
26978 LEPEROS 8 1 0.28 92510 TRIUNE 1 1 0.285
26979 LEVI 8 4 1.14 92511 TRIVANCE 1 1 0.285
26980 LEVIATHANIC 8 1 0.28 92512 TRIVET 1 1 0.285
26981 LEY 8 4 1.14 92513 TRIVETS 1 1 0.285
26982 LIFELINE 8 4 1.14 92514 TRJDE 1 1 0.285
26983 LIFELONG 8 5 1.42 92515 TRJH 1 1 0.285
26984 LIGHTSHIPS 8 2 0.57 92516 TRLLOW 1 1 0.285
26985 LII 8 5 1.42 92517 TR�MOUILLES 1 1 0.285
26986 LIMEJUICE 8 4 1.14 92518 TRO 1 1 0.285
26987 LIMITLESS 8 7 1.99 92519 TROACHER 1 1 0.285
26988 LINEAGE 8 8 2.28 92520 TROAKER 1 1 0.285
26989 LINSEED 8 6 1.71 92521 TROAS 1 1 0.285
26990 LISP 8 6 1.71 92522 TROCADERO 1 1 0.285
26991 LISTENS 8 7 1.99 92523 TROCAR 1 1 0.285
26992LISTLESSNESS 8 7 1.99 92524 TROCHOID 1 1 0.285
26993 LITTLENESS 8 6 1.71 92525 TRODUCED 1 1 0.285
26994 LITTLETON 8 5 1.42 92526 TROH 1 1 0.285
26995 LLANEROS 8 1 0.28 92527 TROIFLE 1 1 0.285
26996 LOCKWOOD 8 3 0.85 92528 TROIL'S 1 1 0.285
26997 LOFTIEST 8 3 0.85 92529 TROISE 1 1 0.285
26998LONDONDERRY 8 6 1.71 92530 TROITE 1 1 0.285
26999 LONGINGLY 8 6 1.71 92531 TROJ 1 1 0.285
27000 LONGINGS 8 6 1.71 92532 TROLIER 1 1 0.285
27001 LOOTING 8 6 1.71 92533 TROLLIES 1 1 0.285
27002 L�OPOLDINE 8 1 0.28 92534 TROLLOP'S 1 1 0.285
27003 LORING 8 4 1.14 92535 TROMPAIT 1 1 0.285
27004 LUDLOW 8 3 0.85 92536 TROMPETTE 1 1 0.285
27005 LULU'S 8 1 0.28 92537 TROMP'S 1 1 0.285
27006 LUSCIOUS 8 7 1.99 92538 TRONA 1 1 0.285
27007 LYTTLETON 8 3 0.85 92539 TRONDHEIM 1 1 0.285
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27008 MAC 8 6 1.71 92540 TRONINGSKEN 1 1 0.285
27009 MACDUFF 8 1 0.28 92541 TROOD 1 1 0.285
27010 MACKAY'S 8 1 0.28 92542 TROOPER'S 1 1 0.285
27011 MADDEN 8 6 1.71 92543 TROOPS�A 1 1 0.285
27012MADEMOISELLE 8 6 1.71 92544 TROOPT 1 1 0.285
27013 MAGGIE 8 3 0.85 92545 TROOUJ 1 1 0.285
27014 MAGGOTS 8 7 1.99 92546 TROP 1 1 0.285
27015 MAGICIENNE 8 2 0.57 92547 TROPA 1 1 0.285
27016MAGISTRATE'S 8 6 1.71 92548 TROPHIED 1 1 0.285
27017 MAJES 8 2 0.57 92549 TROPOLIS 1 1 0.285
27018 MAKIN 8 6 1.71 92550 TROPPO 1 1 0.285
27019 MALAYA'S 8 1 0.28 92551 TRORD 1 1 0.285
27020 MALIETOA 8 1 0.28 92552 TRORN 1 1 0.285
27021 MANACLE 8 5 1.42 92553 TROTNPS 1 1 0.285
27022 MANAGES 8 5 1.42 92554 TROTSKYIST 1 1 0.285
27023 MANASSAS 8 1 0.28 92555 TROTTIORS 1 1 0.285
27024 MANDARIN 8 7 1.99 92556 TROTTORS 1 1 0.285
27025MANHATTANESE 8 1 0.28 92557 T'RO'U 1 1 0.285
27026MANIPULATION 8 8 2.28 92558 TROUBK 1 1 0.285
27027 MANTLED 8 6 1.71 92559 TROUBLEDLY 1 1 0.285
27028 MANUALLY 8 7 1.99 92560 TROUBLEMAKING 1 1 0.285
27029 MARCIN 8 1 0.28 92561 TROUBLES�HE 1 1 0.285
27030 MARCO 8 7 1.99 92562 TROUBLESHOOTING 1 1 0.285
27031 MARET 8 1 0.28 92563 TROUER 1 1 0.285
27032 MARIS 8 4 1.14 92564 TROUGHTON'S 1 1 0.285
27033 MARLINSPIKE 8 8 2.28 92565 TROUL 1 1 0.285
27034 MARRIES 8 6 1.71 92566 TROUNCER 1 1 0.285
27035 MARSHAL'S 8 4 1.14 92567 TROUNCING 1 1 0.285
27036 MARTYRS 8 7 1.99 92568 TROUNDED 1 1 0.285
27037 MASSACRED 8 6 1.71 92569 TROUNSEL 1 1 0.285
27038 MATCHLOCKS 8 5 1.42 92570 TROUNSELL 1 1 0.285
27039 MATEY 8 5 1.42 92571 TROUPE 1 1 0.285
27040 MAYHEW 8 1 0.28 92572 TROUPES 1 1 0.285
27041 MCCLELLAN 8 1 0.28 92573 TROUS 1 1 0.285
27042 MEAD 8 7 1.99 92574 TROUSERED 1 1 0.285
27043 MEDICINAL 8 5 1.42 92575 TROUVAILLE 1 1 0.285
27044 MEDITATIVELY 8 5 1.42 92576 TROUVE 1 1 0.285
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27045 MEDLEY 8 7 1.99 92577 TROUVEZ 1 1 0.285
27046 MEG 8 4 1.14 92578 TROVATO 1 1 0.285
27047 MELTEMI 8 1 0.28 92579 TROVATORE 1 1 0.285
27048 MEMENTO 8 7 1.99 92580 TROVER 1 1 0.285
27049 MERCI 8 6 1.71 92581 TROVERT 1 1 0.285
27050 MERCURIAL 8 3 0.85 92582 TROVVBRIDGE 1 1 0.285
27051 MERIDIANS 8 3 0.85 92583 T'ROW 1 1 0.285
27052 MESA 8 2 0.57 92584 TROWBRIDFE 1 1 0.285
27053 MESHES 8 5 1.42 92585 TROWEL 1 1 0.285
27054METAMORPHOSED 8 4 1.14 92586 TROWELS 1 1 0.285
27055METAPHYSICAL 8 7 1.99 92587 TROWERS 1 1 0.285
27056 MIGHTIER 8 6 1.71 92588 TROWL 1 1 0.285
27057 MIGHTIEST 8 3 0.85 92589 T'ROWN 1 1 0.285
27058 MILDEW 8 4 1.14 92590 TR'P 1 1 0.285
27059 MILITANT 8 6 1.71 92591 TRR 1 1 0.285
27060 MILKING 8 6 1.71 92592 TRS 1 1 0.285
27061 MILLINER 8 4 1.14 92593 TR'S 1 1 0.285
27062 MILNER 8 3 0.85 92594 TRTRUS 1 1 0.285
27063 MINERVE 8 2 0.57 92595 TRUANTS 1 1 0.285
27064 MINIMIZE 8 5 1.42 92596 TRUBBLE 1 1 0.285
27065 MINIONS 8 5 1.42 92597 TRUBLED 1 1 0.285
27066 MINUTEST 8 5 1.42 92598 TRUCES 1 1 0.285
27067MISBEHAVIOUR 8 4 1.14 92599 TRUCHMAN 1 1 0.285
27068 MISERLY 8 7 1.99 92600 TRUCKLING 1 1 0.285
27069 MISGUIDED 8 8 2.28 92601 TRUCKLOADS 1 1 0.285
27070MISINTERPRETED 8 4 1.14 92602 TRUCTCD 1 1 0.285
27071 MISTRUSTFUL 8 5 1.42 92603 TRUCULENTLY 1 1 0.285
27072 MOGUL 8 6 1.71 92604 TRUEBORN 1 1 0.285
27073MOHAMMEDAN 8 5 1.42 92605 TRUEHEARTED 1 1 0.285
27074 MONARCA 8 2 0.57 92606 TRUELY 1 1 0.285
27075 MONGREL 8 8 2.28 92607 TRUENT 1 1 0.285
27076MONOPOLIZED 8 7 1.99 92608 TRUFF 1 1 0.285
27077MONOSYLLABLE 8 7 1.99 92609 TRUFFLE 1 1 0.285
27078 MONSTER'S 8 3 0.85 92610 TRUFFLES 1 1 0.285
27079 MONUMENTAL 8 6 1.71 92611 TRUG 1 1 0.285
27080 MORAUD 8 1 0.28 92612 TRUGUET 1 1 0.285
27081 MORE'S 8 7 1.99 92613 TRUISM 1 1 0.285
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27082 MOROSELY 8 7 1.99 92614 TRUMPA 1 1 0.285
27083 MOUNSEERS 8 1 0.28 92615 TRUMPER 1 1 0.285
27084 MUDIAN 8 4 1.14 92616 TRUMPERY 1 1 0.285
27085 MULCTED 8 4 1.14 92617 TRUMPHANTLY 1 1 0.285
27086 MULGRAVE 8 6 1.71 92618 TRUMPING 1 1 0.285
27087 MUMMY 8 7 1.99 92619 TRUMPINGTON'S 1 1 0.285
27088 MUNIFICENT 8 6 1.71 92620 TRUMPORARY 1 1 0.285
27089MURFREESBOROUGH 8 1 0.28 92621 TRUNCATA 1 1 0.285
27090 MUSSEL 8 1 0.28 92622 TRUNCHEONS 1 1 0.285
27091 MUSSOLINI 8 2 0.57 92623 TRUNDLES 1 1 0.285
27092 MUTINIES 8 6 1.71 92624 TRUNJPET 1 1 0.285
27093 MYNDIAWL 8 1 0.28 92625 TRUNKED 1 1 0.285
27094 MYTH 8 7 1.99 92626 TRURE 1 1 0.285
27095 NABOB 8 7 1.99 92627 TRUSS'T 1 1 0.285
27096 NAKHODA 8 1 0.28 92628 TRUSTINGLY 1 1 0.285
27097 NAPIER 8 6 1.71 92629 TRUXON 1 1 0.285
27098 NAPOLEON'S 8 5 1.42 92630 TRV 1 1 0.285
27099 NEAL 8 5 1.42 92631 TR�VILLE 1 1 0.285
27100 NECKLACES 8 7 1.99 92632 TRVOPS 1 1 0.285
27101 NEEDLESSLY 8 7 1.99 92633 TRY'D 1 1 0.285
27102 NEURALGIA 8 6 1.71 92634 TRYDE 1 1 0.285
27103 NIC 8 4 1.14 92635 TRYGON 1 1 0.285
27104 NIENTE 8 4 1.14 92636 TRYS 1 1 0.285
27105 NIGEL 8 2 0.57 92637 TRYST 1 1 0.285
27106 NITRO 8 3 0.85 92638 TRYSTS 1 1 0.285
27107 NIV 8 1 0.28 92639 TRYWORKS 1 1 0.285
27108 NOB 8 6 1.71 92640 TSEVAH 1 1 0.285
27109 NODES 8 1 0.28 92641 TSFDU 1 1 0.285
27110 NOLLE 8 1 0.28 92642 TSFS 1 1 0.285
27111NONCOMMITTAL 8 4 1.14 92643 TSHUKOTSKOI 1 1 0.285
27112 NONPLUSSED 8 8 2.28 92644 TSIN 1 1 0.285
27113 NOR'EAST 8 5 1.42 92645 TSION 1 1 0.285
27114 NOROWAY 8 1 0.28 92646 TSIS 1 1 0.285
27115 NORRIS 8 3 0.85 92647 TSKEN 1 1 0.285
27116NOR'WESTERS 8 2 0.57 92648 TSON 1 1 0.285
27117 NOSTALGIA 8 5 1.42 92649 TSPLTTE 1 1 0.285
27118 NOSTRIL 8 6 1.71 92650 TSR 1 1 0.285
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27119 NOSTRO 8 1 0.28 92651 TSSS 1 1 0.285
27120 NOTA 8 2 0.57 92652 TSTAMAR 1 1 0.285
27121 NU 8 4 1.14 92653 TSUAL 1 1 0.285
27122 NUGENT 8 4 1.14 92654 TSUNAMI 1 1 0.285
27123 NUM 8 5 1.42 92655 TSUNAMIS 1 1 0.285
27124 NUMBING 8 7 1.99 92656 TSV 1 1 0.285
27125 NUMERICAL 8 6 1.71 92657 TSXEL 1 1 0.285
27126 NZ 8 3 0.85 92658 TTACK 1 1 0.285
27127 O'BRIENS 8 1 0.28 92659 TTAFFIC 1 1 0.285
27128OBSEQUIOUSLY 8 6 1.71 92660 TTAR 1 1 0.285
27129 OCHOTZK 8 1 0.28 92661 TTB 1 1 0.285
27130 ODES 8 4 1.14 92662 TTCNCH 1 1 0.285
27131 O'DONNELL 8 1 0.28 92663 TTDCRAPHLCAT 1 1 0.285
27132 ODOROUS 8 5 1.42 92664 TTE 1 1 0.285
27133 OFFICIO 8 5 1.42 92665 TTED 1 1 0.285
27134 OLAY 8 1 0.28 92666 TTEET 1 1 0.285
27135 ONSLOW 8 2 0.57 92667 TTEIR 1 1 0.285
27136 OPE 8 8 2.28 92668 TTEN 1 1 0.285
27137 OPENNESS 8 7 1.99 92669 TTENDCNT 1 1 0.285
27138 OPERATIVE 8 7 1.99 92670 TTENDEE 1 1 0.285
27139 OPERATOR'S 8 6 1.71 92671 TTENS 1 1 0.285
27140 OPPRESSORS 8 8 2.28 92672 TTERIES 1 1 0.285
27141 ORAL 8 6 1.71 92673 T'TESDAY 1 1 0.285
27142 ORANG 8 2 0.57 92674 TTF 1 1 0.285
27143 ORF 8 7 1.99 92675 TTFCTON 1 1 0.285
27144 OSCILLATING 8 5 1.42 92676 TTFPT 1 1 0.285
27145 OSWEGO 8 4 1.14 92677 TTH 1 1 0.285
27146 OTAHEITE 8 4 1.14 92678 TTHE 1 1 0.285
27147 OTRE 8 1 0.28 92679 TTHEM 1 1 0.285
27148 OUS 8 2 0.57 92680 TTHEN 1 1 0.285
27149 OVERAWED 8 5 1.42 92681 TTI 1 1 0.285
27150OVERTOPPING 8 6 1.71 92682 TTIAT 1 1 0.285
27151 PAINE 8 6 1.71 92683 TTIAT'S 1 1 0.285
27152 PAINTS 8 7 1.99 92684 TTING 1 1 0.285
27153 PAKENHAM 8 3 0.85 92685 TTIR 1 1 0.285
27154 PALAIS 8 3 0.85 92686 TT'ITLIAM 1 1 0.285
27155 PALMED 8 6 1.71 92687 TTIUS 1 1 0.285
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27156 PALMY 8 6 1.71 92688 TTLC 1 1 0.285
27157 PANCAKE 8 7 1.99 92689 TTMBF 1 1 0.285
27158 PANDOUR 8 2 0.57 92690 TTMERAIRE 1 1 0.285
27159 PARABOLA 8 3 0.85 92691 TTO 1 1 0.285
27160 PARACHUTE 8 4 1.14 92692 TTRONG 1 1 0.285
27161 PARAMOUR 8 5 1.42 92693 TTRRN 1 1 0.285
27162 PARCELLING 8 5 1.42 92694 TTTE 1 1 0.285
27163 PARHAM 8 1 0.28 92695 TTTWART 1 1 0.285
27164 PARISHES 8 7 1.99 92696 TTV 1 1 0.285
27165PARTICIPANTS 8 6 1.71 92697 TTXEL 1 1 0.285
27166 PASCAL 8 2 0.57 92698 TUA 1 1 0.285
27167 PASSIVELY 8 6 1.71 92699 TUANS 1 1 0.285
27168 PATALOLO'S 8 1 0.28 92700 TUAPSE 1 1 0.285
27169 PATEREROES 8 2 0.57 92701 TUBERCLE 1 1 0.285
27170 PATHWAYS 8 7 1.99 92702 TUBERCULOSIS 1 1 0.285
27171 PATRIARCH 8 8 2.28 92703 TUBERON 1 1 0.285
27172 PEDANTRY 8 5 1.42 92704 TUBFUL 1 1 0.285
27173 PEE 8 6 1.71 92705 TUB'S 1 1 0.285
27174 PENDENNIS 8 4 1.14 92706 TUC 1 1 0.285
27175 PENOBSCOT 8 1 0.28 92707 TUCCESS 1 1 0.285
27176PERAMBULATION 8 6 1.71 92708 TUCKERED 1 1 0.285
27177 PERIWINKLE 8 4 1.14 92709 TUDAV 1 1 0.285
27178PERPLEXITIES 8 7 1.99 92710 TUDORS 1 1 0.285
27179 PERSISTS 8 6 1.71 92711 TUDWALL 1 1 0.285
27180PERTINACIOUSLY 8 7 1.99 92712 TUDWAY 1 1 0.285
27181 PERVERSITY 8 7 1.99 92713 TUEB 1 1 0.285
27182 PESTILENTIAL 8 6 1.71 92714 TUEDAY 1 1 0.285
27183 PEUT 8 7 1.99 92715 TUEIL 1 1 0.285
27184 PHEW 8 7 1.99 92716 TUENTY 1 1 0.285
27185 PHOTOS 8 7 1.99 92717 TUESDAYS 1 1 0.285
27186 PICKWICK 8 6 1.71 92718 TUESDAY'S 1 1 0.285
27187 PIECEE 8 1 0.28 92719 TUFFA 1 1 0.285
27188 PIED 8 3 0.85 92720 TUFTON 1 1 0.285
27189 PILLORY 8 7 1.99 92721 TUFTY 1 1 0.285
27190 PINTLE 8 4 1.14 92722 TUGBOATS 1 1 0.285
27191 PLAINER 8 6 1.71 92723 TUGBOAT'S 1 1 0.285
27192 PLAINTIFFS 8 2 0.57 92724 TUG'BOATS 1 1 0.285
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27193 PLANED 8 6 1.71 92725 TUGG 1 1 0.285
27194 PLANET'S 8 2 0.57 92726 TUGGY 1 1 0.285
27195 PLATERS 8 1 0.28 92727 TUGMAN 1 1 0.285
27196 PLEADINGS 8 6 1.71 92728 TUGMAN'S 1 1 0.285
27197 PLEDGES 8 7 1.99 92729 TUIED 1 1 0.285
27198PLENIPOTENTIARY 8 4 1.14 92730 TUIIN 1 1 0.285
27199 PLYWOOD 8 6 1.71 92731 TUIKS 1 1 0.285
27200 POCKETING 8 8 2.28 92732 TUIL 1 1 0.285
27201 PODMORE 8 1 0.28 92733 TUIXD 1 1 0.285
27202 POH 8 3 0.85 92734 TUKC 1 1 0.285
27203 POLLUX 8 3 0.85 92735 TUKE'S 1 1 0.285
27204 POLTROON 8 7 1.99 92736 TULGAL 1 1 0.285
27205 POMONE 8 2 0.57 92737 TULIPS 1 1 0.285
27206 POPPETS 8 2 0.57 92738 TULLEYRAND 1 1 0.285
27207 PORTENDED 8 7 1.99 92739 TULLOCH 1 1 0.285
27208 POSADA 8 2 0.57 92740 TULLOY 1 1 0.285
27209 POSSE 8 5 1.42 92741 TULSA 1 1 0.285
27210 POSTAGE 8 5 1.42 92742 TULUM 1 1 0.285
27211 POTATIONS 8 6 1.71 92743 TUMAS 1 1 0.285
27212PRACTITIONER 8 7 1.99 92744 TUMBEREL 1 1 0.285
27213 PRAISING 8 6 1.71 92745 TUMBLEDOWN 1 1 0.285
27214 PRECLUDE 8 7 1.99 92746 TUMBLERFUL 1 1 0.285
27215 PREDICTING 8 8 2.28 92747 TUMBLERFULS 1 1 0.285
27216 PREFATORY 8 7 1.99 92748 TUMBLETOP 1 1 0.285
27217 PRESIDE 8 7 1.99 92749 TUMBRILS 1 1 0.285
27218 PRESTEIGN'S 8 1 0.28 92750 TUMMEES 1 1 0.285
27219PRESUMPTIVE 8 7 1.99 92751 TUMMINGS 1 1 0.285
27220 PRETENSION 8 4 1.14 92752 TUMOURS 1 1 0.285
27221 PRETORIA 8 2 0.57 92753 TUMP 1 1 0.285
27222 PRETTILY 8 7 1.99 92754 TUMULI 1 1 0.285
27223 PRICED 8 7 1.99 92755 TUMULO 1 1 0.285
27224 PRINTER 8 7 1.99 92756 TUMULTU 1 1 0.285
27225 PRISM 8 3 0.85 92757 TUMULUS 1 1 0.285
27226 PRISTINE 8 7 1.99 92758 TUNC 1 1 0.285
27227PROBATIONARY 8 6 1.71 92759 TUND 1 1 0.285
27228 PROCTOR 8 4 1.14 92760 TUNDERING 1 1 0.285
27229 PROGNOSTIC 8 3 0.85 92761 TUNDISH 1 1 0.285
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27230PROGNOSTICATED 8 6 1.71 92762 TUNDRA 1 1 0.285
27231 PROJECTORS 8 5 1.42 92763 TUNELESSLY 1 1 0.285
27232 PRONGED 8 3 0.85 92764 TUNER 1 1 0.285
27233 PRONGS 8 4 1.14 92765 TUNGA 1 1 0.285
27234 PROPHETS 8 6 1.71 92766 TUNGULA 1 1 0.285
27235PROPORTIONATELY 8 8 2.28 92767 TUNITY 1 1 0.285
27236 PROSAIC 8 4 1.14 92768 TUNKOO 1 1 0.285
27237 PROSELYTE 8 5 1.42 92769 TUNNE 1 1 0.285
27238 PROVENCE 8 4 1.14 92770 TUNNELLED 1 1 0.285
27239 PSEUDO 8 5 1.42 92771 TUNNELLERS 1 1 0.285
27240 PUCKERED 8 7 1.99 92772 TUNNELLING 1 1 0.285
27241 PUERILE 8 7 1.99 92773 TUNNEL'S 1 1 0.285
27242 PUFFY 8 7 1.99 92774 TUNNIES 1 1 0.285
27243 PULSES 8 7 1.99 92775 TUNNING 1 1 0.285
27244 PUZZLEMENT 8 5 1.42 92776 TUORNBOROUH 1 1 0.285
27245 PYLADES 8 3 0.85 92777 TUOULD 1 1 0.285
27246 QUA 8 5 1.42 92778 TUOUNHED 1 1 0.285
27247 QUAIL 8 5 1.42 92779 TUOUS 1 1 0.285
27248 QUALIFYING 8 8 2.28 92780 TUP 1 1 0.285
27249QUARANTINED 8 3 0.85 92781 TUPE 1 1 0.285
27250 QUARTO 8 5 1.42 92782 TUPPOTE 1 1 0.285
27251 QUAVERING 8 6 1.71 92783 TURBABLE 1 1 0.285
27252 QUERIES 8 7 1.99 92784 TURBANNED 1 1 0.285
27253QUESTIONINGLY 8 5 1.42 92785 TURBED 1 1 0.285
27254 QUIEDY 8 3 0.85 92786 TURBERVILLE 1 1 0.285
27255 QUIETENED 8 4 1.14 92787 TURBIDUM 1 1 0.285
27256 QUINTALS 8 4 1.14 92788 TURBINARES 1 1 0.285
27257 QUIZZICAL 8 6 1.71 92789 TURBINIA 1 1 0.285
27258 RAILHEAD 8 4 1.14 92790 TURBO 1 1 0.285
27259 RAMPANT 8 4 1.14 92791 TURBONADA 1 1 0.285
27260 RANCHERO 8 2 0.57 92792 TURBU 1 1 0.285
27261 RANSACKED 8 8 2.28 92793 TURCE 1 1 0.285
27262 RANSOMED 8 6 1.71 92794 TURDE 1 1 0.285
27263 RAPIDS 8 6 1.71 92795 TURDS 1 1 0.285
27264 RATIONALLY 8 5 1.42 92796 TUREENS 1 1 0.285
27265 REACTING 8 6 1.71 92797 TURENEFFE 1 1 0.285
27266 REARMOST 8 5 1.42 92798 TURFY 1 1 0.285
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27267 REBOUNDED 8 8 2.28 92799 TURGIDUM 1 1 0.285
27268 REBUILDING 8 4 1.14 92800 TURIN 1 1 0.285
27269RECAPITULATED 8 6 1.71 92801 TURINAM 1 1 0.285
27270 RECOLLECTS 8 4 1.14 92802 TURING 1 1 0.285
27271 RECOVERS 8 8 2.28 92803 TURKLE 1 1 0.285
27272RECRIMINATIONS 8 6 1.71 92804 TURLA 1 1 0.285
27273 RECROSSED 8 8 2.28 92805 TURMERIC 1 1 0.285
27274 REDNESS 8 5 1.42 92806 TURMOILS 1 1 0.285
27275 REDUNDANT 8 5 1.42 92807 TURN� 1 1 0.285
27276 REEFERS 8 5 1.42 92808 TURNAGAIN 1 1 0.285
27277 REFLUX 8 4 1.14 92809 TURNAROUNDS 1 1 0.285
27278REGENERATION 8 3 0.85 92810 TURNBLATT 1 1 0.285
27279 REGENT 8 8 2.28 92811 TURNBULLS 1 1 0.285
27280 REGISTERING 8 6 1.71 92812 TURNDOWN 1 1 0.285
27281 REGRETFUL 8 8 2.28 92813 TURNE 1 1 0.285
27282 REINED 8 6 1.71 92814 TURNEFFE 1 1 0.285
27283 REKINDLED 8 7 1.99 92815 TURNERY 1 1 0.285
27284 RELIEVES 8 6 1.71 92816 TURNHAM 1 1 0.285
27285 RELISHING 8 7 1.99 92817 TURNIN 1 1 0.285
27286 REMOUNT 8 7 1.99 92818 TURNIN� 1 1 0.285
27287 RENCOUNTER 8 4 1.14 92819 TURNKEY'S 1 1 0.285
27288 REPEALED 8 5 1.42 92820 TURN'S 1 1 0.285
27289 REPEATS 8 7 1.99 92821 TURNSPIT 1 1 0.285
27290 REPRESSING 8 7 1.99 92822 TURPIN 1 1 0.285
27291REPUBLICANISM 8 5 1.42 92823 TURPIS 1 1 0.285
27292 REPUBLICANS 8 6 1.71 92824 TURRETS� 1 1 0.285
27293 REPUBLICS 8 6 1.71 92825 TURRIHAM 1 1 0.285
27294 RESCUER 8 7 1.99 92826 TURTD 1 1 0.285
27295 RESIDENCES 8 6 1.71 92827 TURTLERS 1 1 0.285
27296 RESIDUAL 8 5 1.42 92828 TURU 1 1 0.285
27297 RESONANCE 8 5 1.42 92829 TURYO 1 1 0.285
27298 RESPONSES 8 4 1.14 92830 TUSCA 1 1 0.285
27299 RESTRICTION 8 7 1.99 92831 TUSCARORA 1 1 0.285
27300 RETAINERS 8 6 1.71 92832 TUSITALA 1 1 0.285
27301 RETCHING 8 6 1.71 92833 TUSKAR 1 1 0.285
27302 RETENTION 8 7 1.99 92834 TUSKER 1 1 0.285
27303REVERBERATING 8 7 1.99 92835 TUSSCAN 1 1 0.285
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27304 REVISE 8 5 1.42 92836 TUSSOCKS 1 1 0.285
27305 REVISITING 8 7 1.99 92837 TUSSORE 1 1 0.285
27306 RICK 8 6 1.71 92838 TU'T 1 1 0.285
27307 RIDDING 8 8 2.28 92839 TUTA 1 1 0.285
27308 RIGA 8 3 0.85 92840 TUTANKHAMEN�S 1 1 0.285
27309 RIGATE 8 1 0.28 92841 TUTE 1 1 0.285
27310 RIGOR 8 7 1.99 92842 TUTED 1 1 0.285
27311 RINK 8 2 0.57 92843 TUTELAGE 1 1 0.285
27312 RIPS 8 6 1.71 92844 TUTELARY 1 1 0.285
27313 RIVETTED 8 5 1.42 92845 TUTENAG 1 1 0.285
27314 ROBBERIES 8 7 1.99 92846 TUTEUR 1 1 0.285
27315 RODDAM 8 2 0.57 92847 TUTI 1 1 0.285
27316 ROGUERY 8 7 1.99 92848 TUTISSIMA 1 1 0.285
27317 RONNIE 8 2 0.57 92849 TUTORING 1 1 0.285
27318 ROOT'S 8 1 0.28 92850 TUTORSHIP 1 1 0.285
27319 ROSARY 8 6 1.71 92851 T'UTRPOOL 1 1 0.285
27320 ROSEAU 8 2 0.57 92852 TUTTISSIMO 1 1 0.285
27321 ROSIN 8 3 0.85 92853 TUUM 1 1 0.285
27322 ROTATED 8 4 1.14 92854 T'VE 1 1 0.285
27323 ROUT'S 8 1 0.28 92855 TVITB 1 1 0.285
27324RUDIMENTARY 8 5 1.42 92856 TVJIXT 1 1 0.285
27325 RUINING 8 6 1.71 92857 TVL 1 1 0.285
27326 RUMOURED 8 6 1.71 92858 TVO 1 1 0.285
27327 RUSTLED 8 7 1.99 92859 TVSE 1 1 0.285
27328 RUYTER 8 4 1.14 92860 TVTN 1 1 0.285
27329 SAILIN 8 6 1.71 92861 TVU 1 1 0.285
27330 SAINTLY 8 7 1.99 92862 TVVEIITY 1 1 0.285
27331 SALVING 8 5 1.42 92863 TVVO 1 1 0.285
27332 SAML 8 1 0.28 92864 TWA 1 1 0.285
27333 SAMPLES 8 5 1.42 92865 TWADDLE 1 1 0.285
27334 SANCTIFIED 8 5 1.42 92866 TWAE 1 1 0.285
27335 SANITARY 8 6 1.71 92867 TWANGLING 1 1 0.285
27336 SANTISSIMA 8 4 1.14 92868 TWARD 1 1 0.285
27337 SARK 8 5 1.42 92869 TWARN'T 1 1 0.285
27338 SARONGS 8 3 0.85 92870 TWASN'T 1 1 0.285
27339 SASHED 8 6 1.71 92871 TWDE 1 1 0.285
27340 SAVIGNY 8 1 0.28 92872 TWDVE 1 1 0.285
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27341 SAVILL 8 4 1.14 92873 TWEAK 1 1 0.285
27342 SAYEST 8 4 1.14 92874 TWEED'S 1 1 0.285
27343 SCAMPER 8 7 1.99 92875 TWEEDY 1 1 0.285
27344 SCAT 8 4 1.14 92876 TWEENDECKS 1 1 0.285
27345 SCEPTICAL 8 5 1.42 92877 TWEETING 1 1 0.285
27346 SCOMBER 8 1 0.28 92878 TWELFE 1 1 0.285
27347 SCORCH 8 5 1.42 92879 TWELVEMOTH 1 1 0.285
27348 SCOTCHMEN 8 5 1.42 92880 TWEMY 1 1 0.285
27349 SCRABBLED 8 6 1.71 92881 TWENTJ 1 1 0.285
27350 SCRAPER 8 4 1.14 92882 TWENTYFIFTH 1 1 0.285
27351 SCRIBE 8 6 1.71 92883 TWENTYFIRST 1 1 0.285
27352 SCULLED 8 5 1.42 92884 TWENTYFOUR 1 1 0.285
27353 SCULPTOR 8 8 2.28 92885 TWENTYMAN 1 1 0.285
27354 SEAHORSE 8 4 1.14 92886 TWENTYNINE 1 1 0.285
27355 SEASON'S 8 6 1.71 92887 TWENTYTWO 1 1 0.285
27356 SEDENTARY 8 6 1.71 92888 TWENTYVFOUR 1 1 0.285
27357 SEDUCING 8 5 1.42 92889 T'WERE 1 1 0.285
27358 SEEKER 8 4 1.14 92890 TWERP 1 1 0.285
27359 SEER 8 7 1.99 92891 TWIDDLE 1 1 0.285
27360 SEGARS 8 3 0.85 92892 TWIDDLES 1 1 0.285
27361 SENHOUSE 8 1 0.28 92893 TWIGGING 1 1 0.285
27362SEQUESTRATED 8 3 0.85 92894 TWIGGY 1 1 0.285
27363 SERANG'S 8 3 0.85 92895 TWILLED 1 1 0.285
27364 SERCE 8 1 0.28 92896 TWINE'S 1 1 0.285
27365 SERCIAL 8 1 0.28 92897 TWINKLES 1 1 0.285
27366 SERENOS 8 1 0.28 92898 TWINKLINGS 1 1 0.285
27367 SERVANT'S 8 8 2.28 92899 TWINNED 1 1 0.285
27368 SETTLER 8 6 1.71 92900 TWISK 1 1 0.285
27369 SHAMEFULLY 8 8 2.28 92901 TWISKE 1 1 0.285
27370 SHAVINGS 8 2 0.57 92902 TWITCHY 1 1 0.285
27371 SHE�D 8 2 0.57 92903 TWITTERINGS 1 1 0.285
27372 SHELLED 8 5 1.42 92904 TWITTING 1 1 0.285
27373 SHELVED 8 8 2.28 92905 TWIX'T 1 1 0.285
27374 SHEPHERD'S 8 6 1.71 92906 TWIZZLE 1 1 0.285
27375 SHEWING 8 6 1.71 92907 TWO� 1 1 0.285
27376 SHIRKED 8 7 1.99 92908 TWO'BY 1 1 0.285
27377 SHIRKING 8 7 1.99 92909 TWODECKER 1 1 0.285
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27378 SHIRLEY 8 4 1.14 92910 TWO�FIRST 1 1 0.285
27379 SHODDY 8 6 1.71 92911 TWONT 1 1 0.285
27380 SHORE'S 8 2 0.57 92912 TWOPENCES 1 1 0.285
27381SHOULDERING 8 7 1.99 92913 TWOPIST 1 1 0.285
27382 SHOWERY 8 3 0.85 92914 TWO�SINCE 1 1 0.285
27383 SHRUBBERY 8 7 1.99 92915 TWOTTREE 1 1 0.285
27384 SIDEBOYS 8 2 0.57 92916 T'WOULD 1 1 0.285
27385 SIFT 8 7 1.99 92917 T'WOULDN'T 1 1 0.285
27386 SIGHTSEEING 8 6 1.71 92918 TWQ 1 1 0.285
27387 SILVERED 8 4 1.14 92919 TWTLVE 1 1 0.285
27388 SINGLETON'S 8 1 0.28 92920 TWY 1 1 0.285
27389 SIROCCO 8 3 0.85 92921 TXCEPT 1 1 0.285
27390 SIRS 8 6 1.71 92922 TXE 1 1 0.285
27391 SITED 8 6 1.71 92923 TXEN 1 1 0.285
27392 SKELLY 8 2 0.57 92924 TXERTIONS 1 1 0.285
27393 SKELTER 8 6 1.71 92925 TXODORC 1 1 0.285
27394 SKERRY 8 2 0.57 92926 TXPIC 1 1 0.285
27395 SKETCHING 8 6 1.71 92927 TXTED 1 1 0.285
27396 SKIDS 8 4 1.14 92928 TXTS 1 1 0.285
27397 SKIFFS 8 5 1.42 92929 TYBEE'S 1 1 0.285
27398 SKULK 8 6 1.71 92930 TYCHO 1 1 0.285
27399 SKYE 8 2 0.57 92931 TYCOONS 1 1 0.285
27400 SLAVISH 8 5 1.42 92932 TYDVERLRYF 1 1 0.285
27401 SLEDGES 8 4 1.14 92933 TYERMAN 1 1 0.285
27402 SLIVER 8 6 1.71 92934 TYFOON 1 1 0.285
27403 SLUED 8 2 0.57 92935 TYGERS 1 1 0.285
27404 SMIRK 8 5 1.42 92936 TYIT 1 1 0.285
27405 SMYTH 8 3 0.85 92937 TYMOOM 1 1 0.285
27406 SNEEZES 8 1 0.28 92938 TYMPANUM 1 1 0.285
27407 SNIP 8 6 1.71 92939 TYN 1 1 0.285
27408 SNUFFLING 8 6 1.71 92940 TYNDARIDES 1 1 0.285
27409 SOBERING 8 7 1.99 92941 TYNEMOMTH 1 1 0.285
27410 SODGER 8 4 1.14 92942 TYNE'S 1 1 0.285
27411 SOLIDARITY 8 3 0.85 92943 TYNESIDERS 1 1 0.285
27412 SOLITUDES 8 5 1.42 92944 TYNESIDER'S 1 1 0.285
27413 SOLOMON'S 8 6 1.71 92945 TYNMOUTH 1 1 0.285
27414 SOPHY'S 8 1 0.28 92946 TYPESET 1 1 0.285
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27415 SORTIE 8 5 1.42 92947 TYPEWRITTEN 1 1 0.285
27416 SPEAKER'S 8 7 1.99 92948 TYPHON 1 1 0.285
27417 SPEARED 8 4 1.14 92949 TYPIST 1 1 0.285
27418 SPENDTHRIFT 8 6 1.71 92950 TYPIST'S 1 1 0.285
27419 SPICER'S 8 1 0.28 92951 TYPOGRAPHER 1 1 0.285
27420 SPILE 8 6 1.71 92952 TYPOGRAPHICUS 1 1 0.285
27421 SPINNER 8 4 1.14 92953 TYPOS 1 1 0.285
27422 SPIRALLING 8 4 1.14 92954 TYRANNI 1 1 0.285
27423 SPORTIVE 8 5 1.42 92955 TYRANNIC 1 1 0.285
27424 SPORTSMAN 8 7 1.99 92956 TYRANNISE 1 1 0.285
27425 SPOUTER 8 2 0.57 92957 TYRANNISES 1 1 0.285
27426 SPOUTINGS 8 2 0.57 92958 TYRANNIZED 1 1 0.285
27427 SPRAT 8 6 1.71 92959 TYRANNUS 1 1 0.285
27428 SPRAYING 8 7 1.99 92960 TYRANPY 1 1 0.285
27429 SPRIG 8 7 1.99 92961 TYRELL 1 1 0.285
27430SPRIGHTLINESS 8 5 1.42 92962 TYRIAN 1 1 0.285
27431 SPROTT 8 1 0.28 92963 TYRINGHAM 1 1 0.285
27432 STAKED 8 8 2.28 92964 TYROL 1 1 0.285
27433 STARBD 8 1 0.28 92965 TYROS 1 1 0.285
27434 STATIONERY 8 6 1.71 92966 TYRRHENA 1 1 0.285
27435 STEAMY 8 6 1.71 92967 TYRTSEUS 1 1 0.285
27436 STEMHEAD 8 6 1.71 92968 TYS 1 1 0.285
27437 STEPMOTHER 8 5 1.42 92969 TZIGANE 1 1 0.285
27438 STICKLEBACK 8 2 0.57 92970 UADR 1 1 0.285
27439 STILE 8 6 1.71 92971 UADRON 1 1 0.285
27440 STINKS 8 7 1.99 92972 UAE 1 1 0.285
27441 STIPEND 8 7 1.99 92973 UAIE 1 1 0.285
27442 STOKELEY 8 1 0.28 92974 UAJRI 1 1 0.285
27443 STONEHOUSE 8 5 1.42 92975 UALIAI 1 1 0.285
27444 STONILY 8 6 1.71 92976 UALL 1 1 0.285
27445 STOUR 8 1 0.28 92977 UANCE 1 1 0.285
27446 STRAWS 8 7 1.99 92978 U'AR 1 1 0.285
27447 STRESSES 8 7 1.99 92979 UARROIOIY 1 1 0.285
27448 STRICTURES 8 7 1.99 92980 UAY 1 1 0.285
27449 STROKING 8 7 1.99 92981 UB 1 1 0.285
27450 STUART'S 8 3 0.85 92982 UBO 1 1 0.285
27451 STY 8 7 1.99 92983 UBOUT 1 1 0.285
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27452 SUBDUING 8 7 1.99 92984 UBRAID 1 1 0.285
27453 SUBSIDIES 8 3 0.85 92985 UBS 1 1 0.285
27454SUBTERRANEOUS 8 6 1.71 92986 UBT 1 1 0.285
27455 SUCCULENT 8 6 1.71 92987 UCHIV 1 1 0.285
27456 SUCKLING 8 5 1.42 92988 UCKERS 1 1 0.285
27457 SUDAN 8 3 0.85 92989 UCKING 1 1 0.285
27458 SUED 8 8 2.28 92990 UCKLERSHARD 1 1 0.285
27459 SULTAN'S 8 6 1.71 92991 UCKY 1 1 0.285
27460 SUNBURN 8 3 0.85 92992 UCLE 1 1 0.285
27461 SUPERBE 8 2 0.57 92993 UCTD 1 1 0.285
27462SUPERFICIALLY 8 7 1.99 92994 UCTI 1 1 0.285
27463SUPERINCUMBENT 8 7 1.99 92995 U'D 1 1 0.285
27464 SUPERLATIVE 8 5 1.42 92996 UDAL 1 1 0.285
27465 SUPERSEDE 8 8 2.28 92997 UDALLERS 1 1 0.285
27466 SUPERVISED 8 6 1.71 92998 UDALLER'S 1 1 0.285
27467 SUPPLANT 8 8 2.28 92999 UDDER 1 1 0.285
27468 SUPPLANTED 8 6 1.71 93000 UDDERS 1 1 0.285
27469 SUPPLIANT 8 7 1.99 93001 UDE 1 1 0.285
27470 SUPPORTER 8 6 1.71 93002 UDEN 1 1 0.285
27471 SURTOUT 8 4 1.14 93003 UDGE 1 1 0.285
27472 SWAINE 8 4 1.14 93004 UDGES 1 1 0.285
27473 SWEATY 8 5 1.42 93005 UDOLPHO 1 1 0.285
27474 SWIN 8 4 1.14 93006 UDPER 1 1 0.285
27475 SWINDLERS 8 4 1.14 93007 UDROYANT 1 1 0.285
27476 SWONA 8 2 0.57 93008 UDS 1 1 0.285
27477 SYMONDS 8 2 0.57 93009 UDUCT 1 1 0.285
27478 SYMONS 8 5 1.42 93010 UEACH 1 1 0.285
27479 SYMPATHIZE 8 7 1.99 93011 UECATE 1 1 0.285
27480 SYMPATHIZED 8 4 1.14 93012 UEE 1 1 0.285
27481 TABERNACLE 8 5 1.42 93013 UEGIIGENT 1 1 0.285
27482 TACIT 8 7 1.99 93014 UEIPTM 1 1 0.285
27483 TACITUS 8 3 0.85 93015 UENGAL 1 1 0.285
27484 TACKLED 8 8 2.28 93016 U'ENT 1 1 0.285
27485 TAILING 8 6 1.71 93017 UENTS 1 1 0.285
27486 TAKIN 8 8 2.28 93018 U'ERE 1 1 0.285
27487 TALENTED 8 7 1.99 93019 UERS 1 1 0.285
27488 TAMPER 8 4 1.14 93020 UESDAY 1 1 0.285
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27489 TARRING 8 3 0.85 93021 UESWOITH 1 1 0.285
27490 TARSHISH 8 2 0.57 93022 UETUUS 1 1 0.285
27491 TAURUS 8 5 1.42 93023 UEVASTATION 1 1 0.285
27492 TEAPOT 8 5 1.42 93024 UEXT 1 1 0.285
27493 TELEVISION 8 5 1.42 93025 UFC 1 1 0.285
27494 TELLER 8 6 1.71 93026 UFCCCF 1 1 0.285
27495 TELLTALE 8 4 1.14 93027 UFCK 1 1 0.285
27496 TEMBER 8 2 0.57 93028 UFE 1 1 0.285
27497 TENDONS 8 5 1.42 93029 UFF 1 1 0.285
27498 TENEMENTS 8 6 1.71 93030 UFFLERS 1 1 0.285
27499 TEREDO 8 3 0.85 93031 UFIGE 1 1 0.285
27500 TERRITORIAL 8 7 1.99 93032 UFL 1 1 0.285
27501 TERSELY 8 5 1.42 93033 UFTEND 1 1 0.285
27502 THEATER 8 5 1.42 93034 UG 1 1 0.285
27503THESHIPSLIST 8 8 2.28 93035 UGGERS 1 1 0.285
27504 THEV 8 4 1.14 93036 UGHH 1 1 0.285
27505 THIRSTING 8 6 1.71 93037 UGHT 1 1 0.285
27506THORNBOROUGH 8 2 0.57 93038 UGLER 1 1 0.285
27507THOUGHTLESSLY 8 8 2.28 93039 UGLTS 1 1 0.285
27508THREATENINGLY 8 8 2.28 93040 UGUST 1 1 0.285
27509 THREDDLE'S 8 1 0.28 93041 UHAT 1 1 0.285
27510 THROATED 8 6 1.71 93042 UHEAD 1 1 0.285
27511 THRU 8 5 1.42 93043 UHEN 1 1 0.285
27512 TICKLE 8 7 1.99 93044 UHLANS 1 1 0.285
27513 TIDYING 8 8 2.28 93045 UHN 1 1 0.285
27514 TILLED 8 6 1.71 93046 UHS 1 1 0.285
27515 TINIEST 8 4 1.14 93047 UIA 1 1 0.285
27516 T'INK 8 3 0.85 93048 UIAH 1 1 0.285
27517 TINKLE 8 5 1.42 93049 UIBAUITY 1 1 0.285
27518 TINPLATE 8 1 0.28 93050 UIC 1 1 0.285
27519 TISH 8 2 0.57 93051 UICD 1 1 0.285
27520 TITLED 8 6 1.71 93052 UIDER 1 1 0.285
27521 TITTER 8 7 1.99 93053 UIED 1 1 0.285
27522 TIVE 8 1 0.28 93054 UIEY 1 1 0.285
27523 TLI 8 3 0.85 93055 UIF 1 1 0.285
27524 TOADS 8 4 1.14 93056 UI'H 1 1 0.285
27525 TODAYS 8 1 0.28 93057 UIHICLI 1 1 0.285
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27526 TOFOA 8 1 0.28 93058 UII 1 1 0.285
27527 TOLERANT 8 6 1.71 93059 UIIDER 1 1 0.285
27528 TOLERATION 8 7 1.99 93060 UIIDRR 1 1 0.285
27529 TOMATO 8 8 2.28 93061 UIILE 1 1 0.285
27530 TOMORROW'S 8 6 1.71 93062 UILICIEUTLY 1 1 0.285
27531 TOPAZE 8 3 0.85 93063 UILS 1 1 0.285
27532 TORCHLIGHT 8 5 1.42 93064 UIONS 1 1 0.285
27533 TOSSES 8 6 1.71 93065 UIOTER 1 1 0.285
27534 TOUGHEST 8 7 1.99 93066 UIRCN 1 1 0.285
27535 TOWN'S 8 6 1.71 93067 UISHED 1 1 0.285
27536 TOWNSHIP 8 7 1.99 93068 UITH 1 1 0.285
27537 TRAJECTORY 8 4 1.14 93069 UIUNDER 1 1 0.285
27538 TRANQUILLY 8 4 1.14 93070 UJAN 1 1 0.285
27539TRANSACTING 8 5 1.42 93071 UJII 1 1 0.285
27540 TRANSITORY 8 8 2.28 93072 UJTLAS 1 1 0.285
27541 TRANSPIRE 8 7 1.99 93073 UKAS 1 1 0.285
27542TRANSPLANTED 8 7 1.99 93074 ULACKIFUITH 1 1 0.285
27543 TRANSVAAL 8 2 0.57 93075 ULAND 1 1 0.285
27544 TRAPPING 8 6 1.71 93076 ULCC 1 1 0.285
27545 TRAVELLER'S 8 6 1.71 93077 ULCERED 1 1 0.285
27546 TRIAD 8 2 0.57 93078 ULCEROUS 1 1 0.285
27547 TRIGLA 8 1 0.28 93079 ULCUS 1 1 0.285
27548 TRIUMPH'S 8 2 0.57 93080 ULIM 1 1 0.285
27549 TROMP 8 5 1.42 93081 ULIN 1 1 0.285
27550 TROTH 8 7 1.99 93082 ULLAGED 1 1 0.285
27551 TROUSER 8 6 1.71 93083 ULLARS 1 1 0.285
27552 TROVA 8 1 0.28 93084 ULLO 1 1 0.285
27553 TRUNKING 8 4 1.14 93085 ULLOA'S 1 1 0.285
27554 TRUSSES 8 4 1.14 93086 ULM 1 1 0.285
27555 TRUSTEE 8 5 1.42 93087 ULNA 1 1 0.285
27556 TUBULAR 8 5 1.42 93088 ULNCH 1 1 0.285
27557 TUFTED 8 5 1.42 93089 ULPHUR 1 1 0.285
27558 TURNKEYS 8 3 0.85 93090 ULRIKA 1 1 0.285
27559 TUTORS 8 6 1.71 93091 U'LS 1 1 0.285
27560 TWELVES 8 5 1.42 93092 ULSE 1 1 0.285
27561 TWENTYFIVE 8 2 0.57 93093 ULSTERMORE 1 1 0.285
27562 TWINING 8 6 1.71 93094 ULSTERS 1 1 0.285
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27563 TWIRLED 8 8 2.28 93095 ULTAN 1 1 0.285
27564 TWIRLING 8 8 2.28 93096 ULTI 1 1 0.285
27565 TWITCHES 8 4 1.14 93097 ULTIME 1 1 0.285
27566 TYED 8 1 0.28 93098 ULTORY 1 1 0.285
27567 TYRE 8 6 1.71 93099 ULTRAS 1 1 0.285
27568 ULCERS 8 6 1.71 93100 UMAICA 1 1 0.285
27569 ULTERIOR 8 6 1.71 93101 UMALVANNEY 1 1 0.285
27570 UMBRELLAS 8 8 2.28 93102 UMBELL 1 1 0.285
27571 UNANIMITY 8 7 1.99 93103 UMBILICUS 1 1 0.285
27572UNANSWERED 8 7 1.99 93104 UMEZU 1 1 0.285
27573 UNBARRED 8 6 1.71 93105 UMLAUT 1 1 0.285
27574 UNBOUND 8 8 2.28 93106 UMMER'S 1 1 0.285
27575UNBREAKABLE 8 5 1.42 93107 UMMM 1 1 0.285
27576 UNBUCKLED 8 6 1.71 93108 UMMONED 1 1 0.285
27577 UNCHANGING 8 6 1.71 93109 UMN 1 1 0.285
27578 UNCIVIL 8 6 1.71 93110 UMO 1 1 0.285
27579UNCONSCIONABLE 8 5 1.42 93111 UMPHRIES 1 1 0.285
27580UNDERESTIMATE 8 6 1.71 93112 UMPIRES 1 1 0.285
27581 UNDERHAND 8 8 2.28 93113 UMPIRE'S 1 1 0.285
27582UNDETERMINED 8 5 1.42 93114 UMPIRING 1 1 0.285
27583 UNDEVIATING 8 4 1.14 93115 UNACCENTED 1 1 0.285
27584 UNERRINGLY 8 4 1.14 93116 UNACCESSIBLE 1 1 0.285
27585UNEXCEPTIONABLE 8 6 1.71 93117UNACCOMMODATING 1 1 0.285
27586UNFURNISHED 8 6 1.71 93118 UNACHIEVED 1 1 0.285
27587UNINTENTIONALLY 8 8 2.28 93119 UNACKNOWLEDGED 1 1 0.285
27588 UNMOORED 8 7 1.99 93120 UNACQUAINTANCE 1 1 0.285
27589 UNOPPOSED 8 7 1.99 93121 UNADMITTED 1 1 0.285
27590 UNRAVELLED 8 6 1.71 93122 UNADUL 1 1 0.285
27591 UNRELIEVED 8 5 1.42 93123 UNADVISEDLY 1 1 0.285
27592UNRESERVEDLY 8 6 1.71 93124 UNAFFECTEDNESS 1 1 0.285
27593UNRESTRAINED 8 7 1.99 93125 UNAFRAID 1 1 0.285
27594 UNSCREW 8 6 1.71 93126 UNAGGRESSIVE 1 1 0.285
27595 UNSEALED 8 7 1.99 93127 UNAIMED 1 1 0.285
27596UNSEAMANLIKE 8 7 1.99 93128 UNALLAYED 1 1 0.285
27597 UNSHACKLED 8 7 1.99 93129 UNALTERABLY 1 1 0.285
27598 UNSMILING 8 8 2.28 93130 UNAMBIGUOUS 1 1 0.285
27599 UNSOLICITED 8 7 1.99 93131 UNAMBITIOUS 1 1 0.285
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27600UNSUSPECTINGLY 8 3 0.85 93132 UNAMIABLY 1 1 0.285
27601 UNTIE 8 5 1.42 93133 UNANELED 1 1 0.285
27602 UNTWISTED 8 2 0.57 93134 UNANIMATED 1 1 0.285
27603 UNTYING 8 8 2.28 93135 UNAN'MOUSLY 1 1 0.285
27604 UNVARYING 8 7 1.99 93136 UNANNOYED 1 1 0.285
27605 UNWISELY 8 6 1.71 93137 UNAPPARENT 1 1 0.285
27606 UNWOUND 8 7 1.99 93138 UNAPPEALING 1 1 0.285
27607 UPDATED 8 7 1.99 93139 UNAPPEASED 1 1 0.285
27608 UPHILL 8 7 1.99 93140 UNAPPEASEDLY 1 1 0.285
27609 UPLIFT 8 5 1.42 93141 UNAPPRECIATED 1 1 0.285
27610UPPERWORKS 8 8 2.28 93142 UNAPPRECIATIVE 1 1 0.285
27611 USURY 8 4 1.14 93143 UNAPPREHENSIVE 1 1 0.285
27612 UTILITARIAN 8 5 1.42 93144 UNAPPROPRIATE 1 1 0.285
27613 VAPOROUS 8 6 1.71 93145 UNAPPROPRIATED 1 1 0.285
27614 VARIABLES 8 4 1.14 93146 UNAPTLY 1 1 0.285
27615 VEILING 8 6 1.71 93147 UNARMORED 1 1 0.285
27616 VEINED 8 6 1.71 93148 UNARMOURED 1 1 0.285
27617 VEIY 8 3 0.85 93149 UNASSAILABLY 1 1 0.285
27618 VENTILATING 8 6 1.71 93150 UNASSAILED 1 1 0.285
27619 VERANDAHS 8 4 1.14 93151 UNASSURED 1 1 0.285
27620 VERDES 8 7 1.99 93152 UNATELY 1 1 0.285
27621 VERGING 8 8 2.28 93153 UNATTEMPTED 1 1 0.285
27622 VERIEST 8 7 1.99 93154 UNAVENGED 1 1 0.285
27623 VERIFICATION 8 5 1.42 93155 UNBAKED 1 1 0.285
27624 VERTEBRAE 8 1 0.28 93156 UNBALLAST 1 1 0.285
27625 VICHY 8 5 1.42 93157 UNBANDAGED 1 1 0.285
27626 VICISSITUDE 8 7 1.99 93158 UNBEARER 1 1 0.285
27627 VIDEO 8 6 1.71 93159 UNBEATABLE 1 1 0.285
27628 VIEJO 8 1 0.28 93160 UNBECOMINGNESS 1 1 0.285
27629 VIRILITY 8 7 1.99 93161 UNBEFITTING 1 1 0.285
27630 VIRTUAL 8 6 1.71 93162 UNBEGOTTEN 1 1 0.285
27631 VISAGED 8 5 1.42 93163 UNBEGUN 1 1 0.285
27632 VISET 8 1 0.28 93164 UNBENDABLE 1 1 0.285
27633 VISHNOO 8 1 0.28 93165 UNBENDS 1 1 0.285
27634 VITH 8 1 0.28 93166 UNBIDDENLY 1 1 0.285
27635 VOCE 8 6 1.71 93167 UNBITT 1 1 0.285
27636 VOICELESS 8 5 1.42 93168 UNBITTING 1 1 0.285
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27637 VOLKER 8 1 0.28 93169 UNBLENDED 1 1 0.285
27638 WAFTING 8 6 1.71 93170 UNBLOODED 1 1 0.285
27639 WALCHEREN 8 3 0.85 93171 UNBLUSHING 1 1 0.285
27640 WALKE 8 1 0.28 93172 UNBODIED 1 1 0.285
27641 WASHER 8 7 1.99 93173 UNBOLTING 1 1 0.285
27642 WASTAGE 8 4 1.14 93174 UNBONNETTED 1 1 0.285
27643 WASTEFUL 8 6 1.71 93175 UNBORROWED 1 1 0.285
27644 WAYPOINT 8 4 1.14 93176 UNBOSOM 1 1 0.285
27645 WEDDINGS 8 7 1.99 93177 UNBOXED 1 1 0.285
27646 WEEVILS 8 6 1.71 93178 UNBREACHED 1 1 0.285
27647 WEHRMACHT 8 2 0.57 93179 UNBREATHABLE 1 1 0.285
27648 WERY 8 4 1.14 93180 UNBRED 1 1 0.285
27649 WESTBOUND 8 2 0.57 93181 UNBUCKLE 1 1 0.285
27650WESTERNMOST 8 5 1.42 93182 UNBUILT 1 1 0.285
27651 WHALERMEN 8 3 0.85 93183 UNBURDENED 1 1 0.285
27652 WHETTED 8 4 1.14 93184 UNBURNED 1 1 0.285
27653 WHIFFLEDALE 8 1 0.28 93185 UNBURTHENING 1 1 0.285
27654 WHIFFS 8 5 1.42 93186 UNBUTTONS 1 1 0.285
27655 WHIG 8 5 1.42 93187 UNC 1 1 0.285
27656 WHILOM 8 2 0.57 93188 UNCALCULATING 1 1 0.285
27657 WHIMS 8 7 1.99 93189 UNCANONICAL 1 1 0.285
27658 WHIPPLE'S 8 3 0.85 93190 UNCAPABLE 1 1 0.285
27659 WHISK 8 6 1.71 93191 UNCAPTURABLE 1 1 0.285
27660 WHITTLE 8 6 1.71 93192 UNCASED 1 1 0.285
27661 WHORESON 8 4 1.14 93193 UNCASING 1 1 0.285
27662 WHO'VE 8 6 1.71 93194 UNCATALOGUED 1 1 0.285
27663 WICH 8 2 0.57 93195 UNCATASTROPHIED 1 1 0.285
27664 WIDEST 8 7 1.99 93196 UNCAUGHT 1 1 0.285
27665 WILLI 8 1 0.28 93197 UNCAULKED 1 1 0.285
27666 WINDSAIL 8 5 1.42 93198 UNCENSURABLE 1 1 0.285
27667 WINTERED 8 7 1.99 93199 UNC'ER 1 1 0.285
27668 WIZARD 8 6 1.71 93200 UNCEREMO 1 1 0.285
27669 WOODMAN 8 2 0.57 93201 UNCERTIFICATED 1 1 0.285
27670 WOODY 8 8 2.28 93202 UNCHAFED 1 1 0.285
27671 WORMED 8 6 1.71 93203 UNCHAINING 1 1 0.285
27672 WRAITH 8 6 1.71 93204UNCHANGEABLENESS 1 1 0.285
27673 WRAPS 8 6 1.71 93205 UNCHARGES 1 1 0.285
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27674 WREAKED 8 7 1.99 93206 UNCHED 1 1 0.285
27675 WRECKERS 8 4 1.14 93207 UNCHEERED 1 1 0.285
27676 WS 8 4 1.14 93208 UNCHRISTIANLIKE 1 1 0.285
27677 WT 8 4 1.14 93209 UNCIREDS 1 1 0.285
27678 XLII 8 6 1.71 93210 UNCIVILISED 1 1 0.285
27679 XMAS 8 4 1.14 93211 UNCIVILLY 1 1 0.285
27680 XXXI 8 6 1.71 93212 UNCLASP 1 1 0.285
27681 XXXII 8 6 1.71 93213 UNCLASSICAL 1 1 0.285
27682 XXXIV 8 6 1.71 93214 UNCLASSIFIED 1 1 0.285
27683 XXXVI 8 6 1.71 93215 UNCLEANED 1 1 0.285
27684 XXXVIII 8 6 1.71 93216 UNCLEAR 1 1 0.285
27685 YANG 8 3 0.85 93217 UNCLEARLY 1 1 0.285
27686 YANKS 8 3 0.85 93218 UNCLEATED 1 1 0.285
27687 YARNING 8 7 1.99 93219 UNCLENCHED 1 1 0.285
27688 YEALM 8 4 1.14 93220 UNCLENCHING 1 1 0.285
27689 YEZ 8 1 0.28 93221 UNCLIMABLE 1 1 0.285
27690 YORK'S 8 6 1.71 93222 UNCLIPPED 1 1 0.285
27691 ZIGZAGGED 8 6 1.71 93223 UNCLOSE 1 1 0.285
27692 ZINC 8 7 1.99 93224 UNCLOTHED 1 1 0.285
27693 ZOO 8 4 1.14 93225 UNCO 1 1 0.285
27694 ABDOMEN 7 5 1.42 93226 UNCOCK 1 1 0.285
27695 ABDUCTION 7 5 1.42 93227 UNCOCKED 1 1 0.285
27696 ABEL 7 6 1.71 93228 UNCOILED 1 1 0.285
27697 ABERDOUR 7 1 0.28 93229 UNCOMBED 1 1 0.285
27698 ABEYANCE 7 7 1.99 93230 UNCOMELY 1 1 0.285
27699 ABIGAIL 7 3 0.85 93231UNCOMFORTABLENESS 1 1 0.285
27700 ABODES 7 5 1.42 93232 UNCOMMON'S 1 1 0.285
27701 ABOX 7 1 0.28 93233 UNCOMMUNICATIVE 1 1 0.285
27702 ABUT 7 4 1.14 93234UNCOMMUNICATIVENESS 1 1 0.285
27703 ACCESSED 7 7 1.99 93235 UNCOMPLAININGLY 1 1 0.285
27704 ACCOST 7 6 1.71 93236UNCOMPROMISEDNESS 1 1 0.285
27705 ACKROYD 7 1 0.28 93237UNCOMPROMISINGLY 1 1 0.285
27706 ACORNS 7 3 0.85 93238 UNCON 1 1 0.285
27707 ADAPTABILITY 7 6 1.71 93239 UNCONCEIVABLE 1 1 0.285
27708 ADDENDA 7 2 0.57 93240 UNCONCILIATING 1 1 0.285
27709 ADIOS 7 4 1.14 93241 UNCONCIOUSLY 1 1 0.285
27710ADJOURNMENT 7 4 1.14 93242 UNCONCLUDED 1 1 0.285
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27711 ADJUNCT 7 5 1.42 93243 UNCONGENIAL 1 1 0.285
27712ADMINISTRATIVE 7 6 1.71 93244 UNCONSDOUS 1 1 0.285
27713 ADORNMENT 7 7 1.99 93245 UNCONSDOUSNESS 1 1 0.285
27714 ADRIAN 7 3 0.85 93246 UNCONSOLABLE 1 1 0.285
27715ADVENTURER'S 7 3 0.85 93247 UNCONSOLING 1 1 0.285
27716 ADVOCATES 7 5 1.42 93248 UNCONSUMED 1 1 0.285
27717 AESTHETIC 7 5 1.42 93249 UNCONTAMINATED 1 1 0.285
27718AFTERNOON'S 7 6 1.71 93250 UNCONTINENTED 1 1 0.285
27719 AFTMOST 7 1 0.28 93251 UNCONTRACTED 1 1 0.285
27720 AGAL 7 1 0.28 93252 UNCONVERSABLE 1 1 0.285
27721 AGEN 7 5 1.42 93253 UNCONVERTED 1 1 0.285
27722 AIRMAN 7 4 1.14 93254 UNCONVICTED 1 1 0.285
27723 AIT 7 4 1.14 93255 UNCONVICTS 1 1 0.285
27724 AKBAR 7 1 0.28 93256 UNCONVINCINGLY 1 1 0.285
27725 ALDEN 7 2 0.57 93257 UNCOORDINATED 1 1 0.285
27726 ALDERNEY 7 5 1.42 93258 UNCORK 1 1 0.285
27727 ALERTED 7 5 1.42 93259 UNCORKED 1 1 0.285
27728 ALFIE 7 1 0.28 93260 UNCORKING 1 1 0.285
27729 ALIENATION 7 6 1.71 93261 UNCOUPLING 1 1 0.285
27730 ALLEDGED 7 3 0.85 93262 UNCOUTHNESS 1 1 0.285
27731 ALLERS 7 1 0.28 93263 UNCOVERS 1 1 0.285
27732 ALLIANCES 7 5 1.42 93264 UNCRESTED 1 1 0.285
27733 ALLONS 7 4 1.14 93265 UNCRUSHED 1 1 0.285
27734 ALLOT 7 6 1.71 93266 UNCTUOUSLY 1 1 0.285
27735 ALTERS 7 7 1.99 93267 UNCU 1 1 0.285
27736 ALTHO 7 4 1.14 93268 UNCULTURED 1 1 0.285
27737 ALTO 7 5 1.42 93269 UNCURBED 1 1 0.285
27738 AMBIENT 7 5 1.42 93270 UNCURIOUS 1 1 0.285
27739 AMBUSHED 7 5 1.42 93271 UNCURLING 1 1 0.285
27740 AMELIE 7 1 0.28 93272 UNCUSTOMED 1 1 0.285
27741 AMERI 7 2 0.57 93273 UNDAS 1 1 0.285
27742 AMIABILITY 7 7 1.99 93274 UNDASHED 1 1 0.285
27743 AMIRAL 7 3 0.85 93275 UNDATUM 1 1 0.285
27744 AMPUTATE 7 7 1.99 93276 UNDAUNTEDLY 1 1 0.285
27745 ANDERSON'S 7 2 0.57 93277 UNDECAGON 1 1 0.285
27746 ANDY 7 3 0.85 93278 UNDECEIVES 1 1 0.285
27747 ANGERS 7 4 1.14 93279 UNDECIPHERABLE 1 1 0.285
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27748 ANGLER 7 4 1.14 93280 UNDECLARED 1 1 0.285
27749 ANGRIER 7 6 1.71 93281 UNDECORATED 1 1 0.285
27750 ANIMOSITIES 7 4 1.14 93282 UNDECREASING 1 1 0.285
27751 ANNI 7 1 0.28 93283 UNDEFACED 1 1 0.285
27752 ANTISEPTIC 7 5 1.42 93284 UNDEI 1 1 0.285
27753 APHELION 7 2 0.57 93285 UNDEJ 1 1 0.285
27754 APPARITIONS 7 5 1.42 93286 UNDEL 1 1 0.285
27755APPERTAINING 7 6 1.71 93287 UNDELAYING 1 1 0.285
27756 APPLIANCE 7 6 1.71 93288 UNDELIVERABLE 1 1 0.285
27757 APPLICANT 7 6 1.71 93289 UNDEMANDING 1 1 0.285
27758 APRONS 7 7 1.99 93290 UNDEMOCRATIC 1 1 0.285
27759 APTITUDES 7 2 0.57 93291 UNDER� 1 1 0.285
27760 AQUA 7 5 1.42 93292 UNDERAGE 1 1 0.285
27761 ARAB'S 7 6 1.71 93293 UNDERBELLIES 1 1 0.285
27762 ARBUTHNOT'S 7 4 1.14 93294 UNDERCARRIAGE 1 1 0.285
27763 ARCTICA 7 1 0.28 93295 UNDERCHARGED 1 1 0.285
27764 ARGONAUTS 7 5 1.42 93296 UNDERCOAT 1 1 0.285
27765ARISTOCRATICAL 7 5 1.42 93297 UNDERCURRENTS 1 1 0.285
27766 ARMFUL 7 6 1.71 93298 UNDERCUTTING 1 1 0.285
27767 ARMORIAL 7 5 1.42 93299 UNDERDOG 1 1 0.285
27768 ARMOURY 7 6 1.71 93300 UNDERFED 1 1 0.285
27769 ARMPITS 7 6 1.71 93301 UNDERGIRDED 1 1 0.285
27770 ARN'T 7 6 1.71 93302 UNDERGIRDING 1 1 0.285
27771 ARP 7 3 0.85 93303 UNDERGRADUATES 1 1 0.285
27772 ARTEMIS'S 7 1 0.28 93304 UNDERIVED 1 1 0.285
27773 ARTIST'S 7 5 1.42 93305 UNDERLIE 1 1 0.285
27774 ASCENDANT 7 5 1.42 93306 UNDERLINE 1 1 0.285
27775 ASCENDS 7 4 1.14 93307 UNDERLINING 1 1 0.285
27776 ASHGROVE 7 1 0.28 93308 UNDERMASTER 1 1 0.285
27777 ASHTON 7 4 1.14 93309 UNDERMOST 1 1 0.285
27778 ASIAN 7 3 0.85 93310 UNDERNOURISHED 1 1 0.285
27779 ASIATICS 7 4 1.14 93311 UNDERPAID 1 1 0.285
27780 ASPIRES 7 5 1.42 93312 UNDERPINNED 1 1 0.285
27781 ASS'S 7 4 1.14 93313 UNDERPINNING 1 1 0.285
27782 ASSUAGED 7 7 1.99 93314 UNDERPLATES 1 1 0.285
27783 AST 7 4 1.14 93315 UNDERPLOT 1 1 0.285
27784ATHWARTSHIPS 7 5 1.42 93316 UNDERPRESSURE 1 1 0.285
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27785 ATLANTA 7 3 0.85 93317 UNDERRAN 1 1 0.285
27786 ATTORNEYS 7 2 0.57 93318 UNDERRATE 1 1 0.285
27787AUGMENTATION 7 5 1.42 93319 UNDERRATED 1 1 0.285
27788 AUGUR 7 5 1.42 93320 UNDERSCORED 1 1 0.285
27789 AUSTERELY 7 5 1.42 93321 UNDERSELL 1 1 0.285
27790AUTOBIOGRAPHY 7 4 1.14 93322 UNDERSHIRT 1 1 0.285
27791 AVANT 7 4 1.14 93323 UNDERSTAN 1 1 0.285
27792 AVENIDA 7 1 0.28 93324 UNDERSTANAD 1 1 0.285
27793 AVEN'T 7 3 0.85 93325 UNDERSTANDEST 1 1 0.285
27794 AVIDLY 7 5 1.42 93326 UNDERSTANDIN 1 1 0.285
27795 AVIS 7 5 1.42 93327 UNDERSTATE 1 1 0.285
27796 AWFULNESS 7 6 1.71 93328 UNDERSTUDY 1 1 0.285
27797 BABBY 7 5 1.42 93329 UNDERSTUDYING 1 1 0.285
27798 BACHELOR'S 7 6 1.71 93330 UNDERTHE 1 1 0.285
27799 BAIE 7 1 0.28 93331 UNDERWEIGHT 1 1 0.285
27800 BAIRNS 7 3 0.85 93332 UNDESCRIBED 1 1 0.285
27801 BALACLAVA 7 3 0.85 93333 UNDESERT 1 1 0.285
27802BALAMBANGAN 7 3 0.85 93334 UNDESIGNING 1 1 0.285
27803 BALL'S 7 2 0.57 93335 UNDESIRABILITY 1 1 0.285
27804 BANDED 7 5 1.42 93336 UNDESIRABLY 1 1 0.285
27805 BANNISTER 7 1 0.28 93337 UNDESIRED 1 1 0.285
27806 BANSHEE 7 6 1.71 93338 UNDESTANDING 1 1 0.285
27807 BANTRY'S 7 1 0.28 93339 UNDET 1 1 0.285
27808 BARCA 7 4 1.14 93340 UNDETACHED 1 1 0.285
27809 BARETH 7 1 0.28 93341 UNDETAINED 1 1 0.285
27810 BARKY 7 3 0.85 93342 UNDIAPERED 1 1 0.285
27811 BARMAN 7 5 1.42 93343 UNDIGESTED 1 1 0.285
27812 BARNEY'S 7 2 0.57 93344 UNDILUTED 1 1 0.285
27813 BARQUES 7 7 1.99 93345 UNDIPLOMATIC 1 1 0.285
27814 BARRIN 7 2 0.57 93346 UNDIQUE 1 1 0.285
27815 BARRIOS'S 7 1 0.28 93347 UNDIRECTED 1 1 0.285
27816 BARTHS 7 1 0.28 93348 UNDISCOURAGED 1 1 0.285
27817 BARTLETT 7 2 0.57 93349 UNDISFIGURED 1 1 0.285
27818 BATEAUX 7 1 0.28 93350 UNDISGUISEDLY 1 1 0.285
27819 BATES'S 7 1 0.28 93351 UNDISPUTABLE 1 1 0.285
27820BATTLESBRIDGE 7 1 0.28 93352 UNDISPUTABLY 1 1 0.285
27821 BATU 7 2 0.57 93353UNDISTINGUISHABLE 1 1 0.285
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27822 BAZAARS 7 3 0.85 93354 UNDISTRIBUTED 1 1 0.285
27823BEACHCOMBER 7 6 1.71 93355 UNDISTURB'D 1 1 0.285
27824 BEADLE 7 3 0.85 93356 UNDL 1 1 0.285
27825 BEARDING 7 3 0.85 93357 UNDOCKED 1 1 0.285
27826 BEDLAMITE 7 2 0.57 93358 UNDOUBTABLY 1 1 0.285
27827 BEFITTING 7 7 1.99 93359 UNDR 1 1 0.285
27828 BEGAT 7 3 0.85 93360 UNDRAWING 1 1 0.285
27829 BEGETTING 7 3 0.85 93361 UNDRED 1 1 0.285
27830 BEGINNER 7 6 1.71 93362 UNDRILLED 1 1 0.285
27831 BEHOLDEN 7 5 1.42 93363 UNDSR 1 1 0.285
27832 BEHRING'S 7 5 1.42 93364 UNDUTIFULLY 1 1 0.285
27833 BENAVIDAS 7 1 0.28 93365 UNDY 1 1 0.285
27834BENEFACTRESS 7 3 0.85 93366 UNEARNED 1 1 0.285
27835BENEFICENCE 7 3 0.85 93367 UNEARTH 1 1 0.285
27836 BEN'S 7 3 0.85 93368 UNEASYNESS 1 1 0.285
27837 BEQUEST 7 6 1.71 93369 UNEATABLE 1 1 0.285
27838 BERRYMAN 7 1 0.28 93370 UNEATABLES 1 1 0.285
27839 BETIDE 7 6 1.71 93371 UNEATABLY 1 1 0.285
27840 BETOKENING 7 6 1.71 93372 UNECESSARY 1 1 0.285
27841 BETRAYS 7 7 1.99 93373 UNED 1 1 0.285
27842 BETT 7 1 0.28 93374 UNEDIBLE 1 1 0.285
27843 BIASED 7 6 1.71 93375 UNEDIFYING 1 1 0.285
27844 BIBBS 7 1 0.28 93376 UNELECTED 1 1 0.285
27845 BINDLE 7 1 0.28 93377 UNEM 1 1 0.285
27846 BINNACLES 7 6 1.71 93378 UNEMBELLISHED 1 1 0.285
27847 BIOGRAPHER 7 5 1.42 93379 UNEMOTIONALLY 1 1 0.285
27848 BLACKAMOOR 7 4 1.14 93380 UNENCIPHERED 1 1 0.285
27849 BLACKBEARD 7 3 0.85 93381 UNENERVATED 1 1 0.285
27850BLACKGUARDS 7 4 1.14 93382 UNENHANCED 1 1 0.285
27851 BLACKPOOL 7 5 1.42 93383 UNENSANGUINED 1 1 0.285
27852 BLACK'S 7 5 1.42 93384 UNEQUALED 1 1 0.285
27853 BLAIR 7 4 1.14 93385 UNESCORTED 1 1 0.285
27854 BLANCOS 7 1 0.28 93386 UNEVENLY 1 1 0.285
27855BLANDISHMENTS 7 6 1.71 93387 UNEVENTFULNESS 1 1 0.285
27856 BLEACH 7 4 1.14 93388 UNEXAGGERATING 1 1 0.285
27857 BLEAKLY 7 6 1.71 93389 UNEXCEEDED 1 1 0.285
27858 BLENNY 7 1 0.28 93390 UNEXEMPT 1 1 0.285
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27859 BLINDFOLDED 7 7 1.99 93391 UNEXHILARATED 1 1 0.285
27860 BLISSFULLY 7 7 1.99 93392 UNEXPENDED 1 1 0.285
27861 BLOCKADERS 7 2 0.57 93393 UNEXPLAINABLE 1 1 0.285
27862 BLOG 7 3 0.85 93394 UNEXPLODED 1 1 0.285
27863 BLUENESS 7 5 1.42 93395 UNEXPLORABLE 1 1 0.285
27864 BLUFFING 7 4 1.14 93396 UNFA 1 1 0.285
27865 BLUNDELL'S 7 1 0.28 93397 UNFADED 1 1 0.285
27866 BOASTER 7 7 1.99 93398 UNFALLEN 1 1 0.285
27867 BOATBUILDER 7 3 0.85 93399 UNFAMILAR 1 1 0.285
27868 BOIS 7 4 1.14 93400 UNFAMILIARITY 1 1 0.285
27869 BOM 7 5 1.42 93401 UNFASHIONABLY 1 1 0.285
27870 BOO 7 7 1.99 93402 UNFASTENING 1 1 0.285
27871BOOKSELLERS 7 3 0.85 93403 UNFATHERED 1 1 0.285
27872 BOOKSHELF 7 6 1.71 93404 UNFATIGUED 1 1 0.285
27873 BORES 7 5 1.42 93405 UNFAVORABLY 1 1 0.285
27874 BORROWER 7 2 0.57 93406 UNFEIGNEDLY 1 1 0.285
27875 BOTANICAL 7 6 1.71 93407 UNFETTER 1 1 0.285
27876 BOTANIST 7 4 1.14 93408 UNFETTER'D 1 1 0.285
27877 BOUCHE 7 5 1.42 93409 UNFIN 1 1 0.285
27878 BOWSED 7 4 1.14 93410 UNFIRED 1 1 0.285
27879 BOYER 7 2 0.57 93411 UNFITLY 1 1 0.285
27880 BRAE 7 4 1.14 93412 UNFITS 1 1 0.285
27881 BRAGGING 7 7 1.99 93413 UNFIXED 1 1 0.285
27882 BRAWN 7 3 0.85 93414 UNFLURRIED 1 1 0.285
27883 BRAYL 7 1 0.28 93415 UNFOLDS 1 1 0.285
27884 BRAZIER 7 4 1.14 93416 UNFORCED 1 1 0.285
27885 BREAM 7 3 0.85 93417 UNFORGETABLE 1 1 0.285
27886BREASTWORK 7 7 1.99 93418 UNFORGIVABLY 1 1 0.285
27887 BREECHED 7 5 1.42 93419 UNFORGIVENESS 1 1 0.285
27888 BRIAN 7 2 0.57 93420 UNFORT'NATE 1 1 0.285
27889 BRIAR 7 5 1.42 93421 UNFORT'NT 1 1 0.285
27890 BRIBES 7 5 1.42 93422 UNFORTUNATELV 1 1 0.285
27891 BRIERLY'S 7 1 0.28 93423 UNFOR'TUNATELY 1 1 0.285
27892 BRIGGS 7 4 1.14 93424 UNFRACTIONED 1 1 0.285
27893 BRIMFUL 7 7 1.99 93425 UNFRAMED 1 1 0.285
27894 BRITANNIA'S 7 3 0.85 93426 UNFRIENDLINESS 1 1 0.285
27895 BROADENED 7 6 1.71 93427 UNFROZEN 1 1 0.285
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27896 BROMLEY 7 1 0.28 93428 UNFULFILMENTS 1 1 0.285
27897 BROWNS 7 4 1.14 93429 UNG 1 1 0.285
27898 BROWSING 7 6 1.71 93430 UNGAINED 1 1 0.285
27899 BUCENTAURE 7 3 0.85 93431 UNGALVANIZED 1 1 0.285
27900 BUDDHA 7 4 1.14 93432 UNGARNISHED 1 1 0.285
27901 BUGBEAR 7 6 1.71 93433 UNGASKET 1 1 0.285
27902 BUILDS 7 6 1.71 93434 UNGCNES 1 1 0.285
27903 BULLETINS 7 6 1.71 93435 UNGENESS 1 1 0.285
27904 BULMAN 7 1 0.28 93436 UNGENIAL 1 1 0.285
27905 BUNDLING 7 7 1.99 93437 UNGENTEELEST 1 1 0.285
27906 BUR 7 3 0.85 93438 UNGENTLEMAN 1 1 0.285
27907 BURCKHARDT 7 1 0.28 93439 UNGLAMOROUS 1 1 0.285
27908 BURGEE 7 3 0.85 93440 UNGLAZED 1 1 0.285
27909 BURKE'S 7 4 1.14 93441 UNGLEAMING 1 1 0.285
27910 BURTONS 7 2 0.57 93442 UNGLITTERING 1 1 0.285
27911 BUSIER 7 6 1.71 93443 UNGLOWING 1 1 0.285
27912 BUTTRESS 7 7 1.99 93444 UNGLUED 1 1 0.285
27913 BYGONE 7 5 1.42 93445 UNGODLIKE 1 1 0.285
27914 CABAL 7 4 1.14 93446 UNGRACEFULLY 1 1 0.285
27915 CABALLERO 7 2 0.57 93447 UNGROUNDED 1 1 0.285
27916 CABIN'S 7 5 1.42 93448 UNGUEM 1 1 0.285
27917 CABLET 7 1 0.28 93449 UNGUENT 1 1 0.285
27918 CABOT 7 4 1.14 93450 UNGUES 1 1 0.285
27919 CAEN 7 3 0.85 93451 UNGUESSABLE 1 1 0.285
27920 CAF 7 5 1.42 93452 UNGUIDED 1 1 0.285
27921 CAISSON 7 2 0.57 93453 UNGUN 1 1 0.285
27922 CAJOLING 7 7 1.99 93454 UNGYBED 1 1 0.285
27923 CALASHES 7 2 0.57 93455 UNHAND 1 1 0.285
27924 CALIFORN 7 1 0.28 93456 UNHANDINESS 1 1 0.285
27925CAMOUFLAGED 7 5 1.42 93457 UNHANDSOMELY 1 1 0.285
27926 CANDLELIGHT 7 7 1.99 93458 UNHANGED 1 1 0.285
27927 CANNING 7 6 1.71 93459 UNHAP 1 1 0.285
27928 CANNISTER 7 5 1.42 93460 UNHAPPIEST 1 1 0.285
27929 CANONS 7 4 1.14 93461 UNHARNESS 1 1 0.285
27930 CANTEENS 7 3 0.85 93462 UNHARNESSED 1 1 0.285
27931 CANTINA 7 1 0.28 93463 UNHAUNTED 1 1 0.285
27932 CANTWELL 7 2 0.57 93464 UNHEALABLE 1 1 0.285
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27933 CAPITALISTS 7 4 1.14 93465 UNHEALING 1 1 0.285
27934 CAPITAN 7 3 0.85 93466 UNHEALTHILY 1 1 0.285
27935 CAPITOL 7 6 1.71 93467 UNHER 1 1 0.285
27936 CAPITULATED 7 7 1.99 93468 UNHERALDED 1 1 0.285
27937 CAPTA 7 1 0.28 93469 UNHERO 1 1 0.285
27938 CAPTIVATING 7 6 1.71 93470 UNHEROIC 1 1 0.285
27939 CARAMBA 7 2 0.57 93471 UNHIDDEN 1 1 0.285
27940 CAREY 7 5 1.42 93472 UNHINGE 1 1 0.285
27941 CARL 7 3 0.85 93473 UNHINTED 1 1 0.285
27942 CARMAN 7 3 0.85 93474 UNHOMELY 1 1 0.285
27943 CAROUSE 7 5 1.42 93475 UNHOOPED 1 1 0.285
27944CARPENTER�S 7 1 0.28 93476 UNHORSE 1 1 0.285
27945 CARPETED 7 6 1.71 93477 UNHORSED 1 1 0.285
27946 CARTHAGE 7 6 1.71 93478 UNHUMOROUS 1 1 0.285
27947 CASHED 7 6 1.71 93479 UNHYGIENIC 1 1 0.285
27948 CASHIERED 7 7 1.99 93480 UNICOM 1 1 0.285
27949 CASKET 7 5 1.42 93481 UNICORNISM 1 1 0.285
27950 CASSETTE 7 1 0.28 93482 UNICORN'S 1 1 0.285
27951CATAPHRACTUS 7 1 0.28 93483 UN'IER 1 1 0.285
27952 CATARACTS 7 6 1.71 93484 UNIFOM 1 1 0.285
27953 CATARINA 7 1 0.28 93485 UNIFORR 1 1 0.285
27954 CATCHEE 7 3 0.85 93486 UNILATERAL 1 1 0.285
27955 CAULKER 7 3 0.85 93487 UNILATERALLY 1 1 0.285
27956 CAULKER'S 7 2 0.57 93488 UNILLUMINATED 1 1 0.285
27957 CAVEMAN 7 1 0.28 93489 UNIMAGINATIVELY 1 1 0.285
27958 CEDARS 7 4 1.14 93490 UNIMPASSIONED 1 1 0.285
27959 CEPT 7 7 1.99 93491 UNIMPEACHABLY 1 1 0.285
27960 CERVONI 7 1 0.28 93492 UNIN 1 1 0.285
27961 CESSION 7 4 1.14 93493 UNINFLUENCED 1 1 0.285
27962 CHA 7 3 0.85 93494 UNINFORMATIVE 1 1 0.285
27963 CHAFFED 7 5 1.42 93495 UNINFORMED 1 1 0.285
27964 CHALEUR 7 3 0.85 93496 UNING 1 1 0.285
27965 CHALKS 7 2 0.57 93497 UNINJURABLE 1 1 0.285
27966 CHALLENGES 7 6 1.71 93498 UNINSULATED 1 1 0.285
27967 CHAPELS 7 5 1.42 93499 UNINSULTED 1 1 0.285
27968 CHAPLAIN'S 7 6 1.71 93500 UNINTEGRAL 1 1 0.285
27969CHARACTERIZE 7 7 1.99 93501 UNINTEIMITTING 1 1 0.285
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27970 CHARLES'S 7 4 1.14 93502 UNINTELLIGBLE 1 1 0.285
27971 CHARTERERS 7 5 1.42 93503 UNINTELLIGENCE 1 1 0.285
27972 CHARYBDIS 7 6 1.71 93504 UNINTELLIGENTLY 1 1 0.285
27973 CHASSEUR 7 2 0.57 93505UNINTERPENETRATINGLY 1 1 0.285
27974 CHATTELS 7 6 1.71 93506 UNINTERUPTED 1 1 0.285
27975 CHEVAUX 7 5 1.42 93507 UNINTIMIDATED 1 1 0.285
27976 CHICKS 7 5 1.42 93508 UNINVITEDLY 1 1 0.285
27977 CHIEFTAIN 7 6 1.71 93509 UNINVOLVED 1 1 0.285
27978 CHINCHORRO 7 2 0.57 93510 UNIONIST 1 1 0.285
27979 CHOONER 7 1 0.28 93511 UNIOR 1 1 0.285
27980 CHOONG 7 1 0.28 93512 UNIQUELY 1 1 0.285
27981 CHORAL 7 3 0.85 93513 UNISONS 1 1 0.285
27982 CHRISTIE'S 7 2 0.57 93514 UNITARY 1 1 0.285
27983 CHRISTINA 7 2 0.57 93515 UNITERSK 1 1 0.285
27984 CHRONICLES 7 7 1.99 93516 UNITIES 1 1 0.285
27985 CHUCKING 7 6 1.71 93517 UNITS� 1 1 0.285
27986 CHUMP 7 6 1.71 93518 UNIT'S 1 1 0.285
27987 CHURCHMAN 7 6 1.71 93519 UNIVER 1 1 0.285
27988CHURCHWARDENS 7 4 1.14 93520 UNIVERSALE 1 1 0.285
27989 CHUTES 7 2 0.57 93521 UNIVERSALL 1 1 0.285
27990 CINDERELLA 7 4 1.14 93522 UNJAMMING 1 1 0.285
27991 CIPHERING 7 5 1.42 93523 UNJUBT 1 1 0.285
27992 CIRRUS 7 2 0.57 93524 UNJUSTNESS 1 1 0.285
27993 CITY'S 7 7 1.99 93525 UNKIMMON 1 1 0.285
27994 CIUDADELA 7 1 0.28 93526 UNKINDEST 1 1 0.285
27995 CLACK 7 5 1.42 93527 UNKISSED 1 1 0.285
27996 CLADS 7 3 0.85 93528 UNKNELLED 1 1 0.285
27997 CLAIMANT'S 7 1 0.28 93529 UNKNOWABLE 1 1 0.285
27998 CLAIR 7 4 1.14 93530 UNKNOWNS 1 1 0.285
27999 CLAMOURED 7 2 0.57 93531 UNLACE 1 1 0.285
28000 CLANGOUR 7 3 0.85 93532 UNLACQUERED 1 1 0.285
28001 CLANKED 7 5 1.42 93533 UNLADING 1 1 0.285
28002 CLAPPER 7 5 1.42 93534 UNLASHING 1 1 0.285
28003 CLICKS 7 4 1.14 93535 UNLAWFULNESS 1 1 0.285
28004 CLIFTON 7 4 1.14 93536 UNLEADED 1 1 0.285
28005 CLINCHING 7 3 0.85 93537 UNLEARNED 1 1 0.285
28006CLODHOPPERS 7 5 1.42 93538 UNLEASING 1 1 0.285
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28007 CLOG 7 5 1.42 93539 UNLEAVENED 1 1 0.285
28008 CLOTTED 7 5 1.42 93540 UNLEW 1 1 0.285
28009 CLOUDING 7 6 1.71 93541 UNLICENSED 1 1 0.285
28010 CLUED 7 5 1.42 93542 UNLIKELIHOOD 1 1 0.285
28011 CLUTTER 7 5 1.42 93543 UNLIMBED 1 1 0.285
28012 CN 7 3 0.85 93544 UNLIMBERED 1 1 0.285
28013 COBBLE 7 6 1.71 93545 UNLINED 1 1 0.285
28014 COBBLES 7 3 0.85 93546 UNLIVED 1 1 0.285
28015 COCKLES 7 5 1.42 93547 UNLOADERS 1 1 0.285
28016 COCKROACH 7 6 1.71 93548 UNLOADS 1 1 0.285
28017 COCKTAILS 7 3 0.85 93549 UNLOATHINGLY 1 1 0.285
28018 COE 7 1 0.28 93550 UNLOITERING 1 1 0.285
28019 COFFER 7 4 1.14 93551 UNLOPPED 1 1 0.285
28020 COGENT 7 4 1.14 93552 UNLOVER 1 1 0.285
28021 COGGE 7 1 0.28 93553 UNLUCKELLY 1 1 0.285
28022 COGITATING 7 6 1.71 93554 UNMAIM'D 1 1 0.285
28023 COLDEST 7 7 1.99 93555 UNMANACLED 1 1 0.285
28024 COLLATION 7 5 1.42 93556 UNMANAGABLE 1 1 0.285
28025 COLLUSION 7 4 1.14 93557UNMANAGEABLENESS 1 1 0.285
28026 COLUMBINE 7 3 0.85 93558 UNMANAGEABLY 1 1 0.285
28027COMMANDMENT 7 6 1.71 93559 UNMANIFESTED 1 1 0.285
28028COMMENSURATE 7 5 1.42 93560 UNMAPPED 1 1 0.285
28029COMMENTARIES 7 4 1.14 93561 UNMARRYED 1 1 0.285
28030COMMENTATORS 7 6 1.71 93562 UNMASK 1 1 0.285
28031 COMMITTAL 7 5 1.42 93563 UNMASTED 1 1 0.285
28032 COMMITTALLY 7 2 0.57 93564 UNMEANINGLY 1 1 0.285
28033 COMMITTEES 7 5 1.42 93565 UNMENDED 1 1 0.285
28034 COMMITTEE'S 7 1 0.28 93566 UNMERCENARY 1 1 0.285
28035 COMMO 7 1 0.28 93567 UNMISGIVING 1 1 0.285
28036 COMPASANT 7 1 0.28 93568 UNMIXABLE 1 1 0.285
28037COMPATRIOTS 7 6 1.71 93569 UNMODIFIED 1 1 0.285
28038 COMPETITIVE 7 5 1.42 93570 UNMOMENTOUS 1 1 0.285
28039 COMPRESS 7 5 1.42 93571 UNMOURNED 1 1 0.285
28040COMPROMISES 7 4 1.14 93572 UNMOVEABLE 1 1 0.285
28041COMPTROLLER'S 7 1 0.28 93573 UNMURMURINGLY 1 1 0.285
28042 COMRADE'S 7 5 1.42 93574 UNMUTILATED 1 1 0.285
28043CONCORDANCE 7 2 0.57 93575 UNNAMED 1 1 0.285
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28044 CONCORDS 7 1 0.28 93576 UNNAVIGABLE 1 1 0.285
28045 CONCURRING 7 6 1.71 93577 UNNEEDED 1 1 0.285
28046 CONDENSE 7 6 1.71 93578 UNNEIGHBORLY 1 1 0.285
28047 CONDER 7 2 0.57 93579 UNNERSTAND 1 1 0.285
28048 CONDOR 7 5 1.42 93580 UNNERVE 1 1 0.285
28049CONFEDERATION 7 3 0.85 93581 UNNOTICEABLE 1 1 0.285
28050CONFERENCES 7 7 1.99 93582 UNNUMBERABLE 1 1 0.285
28051 CONFIDANTS 7 6 1.71 93583 UNNURTURED 1 1 0.285
28052 CONFIDINGLY 7 6 1.71 93584 UNOBTRUSIVENESS 1 1 0.285
28053CONFIGURATION 7 6 1.71 93585 UNOFFICERLIKE 1 1 0.285
28054 CONFISCATE 7 5 1.42 93586 UNORDONANCED 1 1 0.285
28055CONJUNCTURE 7 5 1.42 93587 UNORGANIZED 1 1 0.285
28056 CONK 7 3 0.85 93588 UNOUTGROWN 1 1 0.285
28057 CONOSCO 7 1 0.28 93589 UNP 1 1 0.285
28058CONSANGUINITY 7 5 1.42 93590 UNPANELLED 1 1 0.285
28059CONSCRIPTION 7 4 1.14 93591 UNPARAL 1 1 0.285
28060CONSIQUENCE 7 1 0.28 93592 UNPARALLED 1 1 0.285
28061 CONSPIRE 7 6 1.71 93593 UNPARDONABLY 1 1 0.285
28062 CONSPIRING 7 5 1.42 93594 UNPARTICIPATED 1 1 0.285
28063 CONSTRUE 7 7 1.99 93595 UNPATCHED 1 1 0.285
28064CONTESTANTS 7 4 1.14 93596 UNPERPLEXED 1 1 0.285
28065CONTORTIONS 7 5 1.42 93597 UNPHILOSOPHIC 1 1 0.285
28066 CONTRITE 7 6 1.71 93598 UNPICKUPABLE 1 1 0.285
28067CONTROVERSY 7 6 1.71 93599 UNPIERCEABLE 1 1 0.285
28068 CONVEYOR 7 2 0.57 93600 UNPINIONED 1 1 0.285
28069 COOKER 7 3 0.85 93601 UNPITIED 1 1 0.285
28070 COPIOUSLY 7 6 1.71 93602 UNPLAITED 1 1 0.285
28071 COPPING 7 2 0.57 93603 UNPLANKED 1 1 0.285
28072 CORKED 7 6 1.71 93604 UNPLANNED 1 1 0.285
28073 CORNELIA 7 3 0.85 93605 UNPLAYFUL 1 1 0.285
28074CORNWALLIS'S 7 5 1.42 93606UNPLEASANTNESS'S 1 1 0.285
28075 CORPORATE 7 4 1.14 93607 UNPLUCKED 1 1 0.285
28076 CORPULENCE 7 5 1.42 93608 UNPLUGGED 1 1 0.285
28077CORROBORATE 7 7 1.99 93609 UNPOLLUTED 1 1 0.285
28078 CORRODED 7 5 1.42 93610 UNPONIARD 1 1 0.285
28079 CORTES 7 1 0.28 93611 UNPOPULARITY 1 1 0.285
28080 COTT 7 3 0.85 93612 UNPOPULATED 1 1 0.285
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28081COUNTERFEITED 7 4 1.14 93613 UNPRACTICAL 1 1 0.285
28082 COUREUR 7 3 0.85 93614 UNPRAYED 1 1 0.285
28083 COURSER 7 4 1.14 93615 UNPRE 1 1 0.285
28084 COWER 7 4 1.14 93616 UNPRECEDENTEDLY 1 1 0.285
28085 COXWAIN 7 1 0.28 93617 UNPREDICTABILITY 1 1 0.285
28086 CRAMPS 7 5 1.42 93618 UNPREDICTABLY 1 1 0.285
28087 CRANING 7 6 1.71 93619 UNPREMEDITATED 1 1 0.285
28088 CRANKS 7 2 0.57 93620UNPREMEDITATEDLY 1 1 0.285
28089 CRANNIES 7 7 1.99 93621 UNPREPAREDNESS 1 1 0.285
28090 CRAWFORD 7 3 0.85 93622 UNPRESUMING 1 1 0.285
28091 CRAY 7 3 0.85 93623UNPRETENTIOUSNESS 1 1 0.285
28092 CRAYFISH 7 1 0.28 93624 UNPREVENTABLE 1 1 0.285
28093 CRAZE 7 3 0.85 93625 UNPRINTED 1 1 0.285
28094 CREAKS 7 6 1.71 93626 UNPRODUCTIVELY 1 1 0.285
28095 CREATIONS 7 7 1.99 93627 UNPROFESSIONALS 1 1 0.285
28096 CREATIVE 7 7 1.99 93628 UNPROMISED 1 1 0.285
28097 CREDENCE 7 6 1.71 93629 UNPRONOUNCED 1 1 0.285
28098 CREEL 7 3 0.85 93630 UNPROPPED 1 1 0.285
28099 CREELS 7 1 0.28 93631 UNPROSPEROUS 1 1 0.285
28100 CREEPS 7 7 1.99 93632 UNPROUD 1 1 0.285
28101 CRIBBAGE 7 5 1.42 93633 UNPUNCTUALITY 1 1 0.285
28102 CRIMEA 7 5 1.42 93634 UNPUTDOWNABLE 1 1 0.285
28103 CRINGER'S 7 1 0.28 93635 UNQUIZZABLE 1 1 0.285
28104 CRINGLE'S 7 3 0.85 93636 UNRAVELED 1 1 0.285
28105 CRISES 7 6 1.71 93637 UNRAVELS 1 1 0.285
28106 CRITICISED 7 6 1.71 93638 UNREACHABLE 1 1 0.285
28107 CRITICISMS 7 5 1.42 93639 UNREALISTIC 1 1 0.285
28108CROOKENDEN 7 1 0.28 93640 UNREALIZED 1 1 0.285
28109 CRUCIFIED 7 6 1.71 93641 UNREAPED 1 1 0.285
28110 CRUDITY 7 5 1.42 93642 UNREASON 1 1 0.285
28111 CRUELTIES 7 6 1.71 93643 UNREASONED 1 1 0.285
28112 CRUMBLE 7 6 1.71 93644 UNREASONINGLY 1 1 0.285
28113 CRYPT 7 5 1.42 93645 UNRECIPROCATED 1 1 0.285
28114 CULLED 7 7 1.99 93646 UNRECKING 1 1 0.285
28115 CULMINATION 7 5 1.42 93647 UNRECLAIMABLE 1 1 0.285
28116 CUMBERED 7 7 1.99 93648 UNRECTIFIED 1 1 0.285
28117 CUPOLA 7 4 1.14 93649 UNREDEEMABLE 1 1 0.285
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28118 CURRIES 7 5 1.42 93650 UNREDEEMINGLY 1 1 0.285
28119 CYCLING 7 6 1.71 93651 UNREEFED 1 1 0.285
28120 CYPRESS 7 4 1.14 93652 UNREERVING 1 1 0.285
28121 DABS 7 4 1.14 93653 UNREEVED 1 1 0.285
28122 DAGOES 7 3 0.85 93654 UNREFRESHED 1 1 0.285
28123 DAKAR 7 4 1.14 93655 UNREGULATED 1 1 0.285
28124 D'ALFAREZ 7 1 0.28 93656 UNRELAXED 1 1 0.285
28125 DALLAS 7 5 1.42 93657 UNRELENTING�A 1 1 0.285
28126 DALLIANCE 7 5 1.42 93658 UNRELENTINGLY 1 1 0.285
28127 DALLY 7 7 1.99 93659 UNREL'IABLE 1 1 0.285
28128 DANNY 7 1 0.28 93660 UNRELIEVEDLY 1 1 0.285
28129 DANUBE 7 4 1.14 93661 UNREMEMBERED 1 1 0.285
28130 DATUM 7 6 1.71 93662 UNREMOVED 1 1 0.285
28131 DAVE 7 3 0.85 93663 UNREMUNERATED 1 1 0.285
28132 DAVENANT 7 3 0.85 93664 UNREMUNERATIVE 1 1 0.285
28133 DAZE 7 5 1.42 93665 UNRENNTTED 1 1 0.285
28134 DD 7 5 1.42 93666 UNRENT 1 1 0.285
28135 DEBAUCHED 7 5 1.42 93667 UNREPCNTED 1 1 0.285
28136 DEBIT 7 4 1.14 93668 UNREPENTANTLY 1 1 0.285
28137 DEBUT 7 7 1.99 93669 UNREPINING 1 1 0.285
28138 DECIMATED 7 6 1.71 93670 UNREPORTED 1 1 0.285
28139 DECKHAND 7 6 1.71 93671 UNRESOLVEDLY 1 1 0.285
28140DECLAMATION 7 5 1.42 93672 UNRETRACING 1 1 0.285
28141 DEDICATE 7 7 1.99 93673 UNREVERENCED 1 1 0.285
28142 DEEPSET 7 5 1.42 93674 UNREWARDING 1 1 0.285
28143 DEFAMATION 7 2 0.57 93675 UNRHYMED 1 1 0.285
28144 DEFRAUD 7 7 1.99 93676 UNRIDDLE 1 1 0.285
28145 DEFRAUDED 7 5 1.42 93677 UNRIFLED 1 1 0.285
28146 DEIGNED 7 6 1.71 93678 UNRIGG 1 1 0.285
28147 DEIGNING 7 5 1.42 93679 UNRIVULIED 1 1 0.285
28148 DELECTABLE 7 5 1.42 93680 UNRLER 1 1 0.285
28149 DELIGHTEDLY 7 6 1.71 93681 UNROMANTICALLY 1 1 0.285
28150 DELINEATED 7 4 1.14 93682 UNROOMAGED 1 1 0.285
28151 DELIRIOUSLY 7 5 1.42 93683 UNROOST 1 1 0.285
28152 DELIVERERS 7 6 1.71 93684 UNRULINESS 1 1 0.285
28153 DELL 7 5 1.42 93685 UNRULLY 1 1 0.285
28154 DEMARARA 7 3 0.85 93686 UN'S 1 1 0.285
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28155 DEMIJOHN 7 6 1.71 93687 UNSABBATH 1 1 0.285
28156 DEMNED 7 3 0.85 93688 UNSAILOR 1 1 0.285
28157 DENISON 7 3 0.85 93689 UNSAILORLIKE 1 1 0.285
28158 DENS 7 7 1.99 93690 UNSALABLE 1 1 0.285
28159 DENTIST 7 6 1.71 93691 UNSALLIED 1 1 0.285
28160 DEPARTS 7 5 1.42 93692 UNSANCTIONED 1 1 0.285
28161 DEPLOYING 7 2 0.57 93693 UNSATIATED 1 1 0.285
28162 DEPONENT 7 4 1.14 93694 UNSATIS'FACTORY 1 1 0.285
28163 DERELICTION 7 6 1.71 93695 UNSAYS 1 1 0.285
28164 DESERTIONS 7 3 0.85 93696 UNSCRUPULOUSLY 1 1 0.285
28165 DESIGNATING 7 4 1.14 93697 UNSEAKINDLY 1 1 0.285
28166 DESPOTIC 7 6 1.71 93698 UNSEAMAN 1 1 0.285
28167 D'ESTRAPES 7 1 0.28 93699 UNSEARCHABLE 1 1 0.285
28168 DETRIMENTAL 7 6 1.71 93700 UNSEARED 1 1 0.285
28169 DIAMETERS 7 3 0.85 93701 UNSEASONAL 1 1 0.285
28170 DIAT 7 2 0.57 93702 UNSEAT 1 1 0.285
28171 DIATELY 7 2 0.57 93703 UNSEATED 1 1 0.285
28172 DIGESTING 7 4 1.14 93704 UNSECURE 1 1 0.285
28173 DIGHTON 7 1 0.28 93705 UNSEDUCED 1 1 0.285
28174 DIGRESS 7 5 1.42 93706 UNSELF 1 1 0.285
28175 DIMPLED 7 7 1.99 93707 UNSELFCONSCIOUS 1 1 0.285
28176 DIRECTOR'S 7 4 1.14 93708 UNSELFISHNESS 1 1 0.285
28177 DIREST 7 5 1.42 93709 UNSENTIMENTALISM 1 1 0.285
28178 DIRTIED 7 6 1.71 93710 UNSETDED 1 1 0.285
28179DISAPPROVING 7 4 1.14 93711 UNSETTLES 1 1 0.285
28180 DISCARDING 7 6 1.71 93712 UNSEWED 1 1 0.285
28181 DISCIPLES 7 6 1.71 93713 UNSEXING 1 1 0.285
28182 DISCONCERT 7 6 1.71 93714 UNSHADED 1 1 0.285
28183DISCRIMINATE 7 7 1.99 93715 UNSHAKING 1 1 0.285
28184DISGRACEFULLY 7 7 1.99 93716 UNSHAPELY 1 1 0.285
28185 DISINCLINED 7 5 1.42 93717 UNSHARED 1 1 0.285
28186 DISPLACING 7 7 1.99 93718 UNSHATTERED 1 1 0.285
28187DISPOSSESSED 7 7 1.99 93719 UNSHEATH 1 1 0.285
28188 DISSEMBLED 7 6 1.71 93720 UNSHEATHES 1 1 0.285
28189 DISSENSION 7 6 1.71 93721 UNSHORN 1 1 0.285
28190 DISSIPATING 7 6 1.71 93722 UNSHUNNED 1 1 0.285
28191DISTRACTEDLY 7 6 1.71 93723 UNSIGHDY 1 1 0.285
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28192 DISTURBS 7 6 1.71 93724 UNSIGNED 1 1 0.285
28193 DIT 7 5 1.42 93725 UNSIGNIFYING 1 1 0.285
28194 DITTIES 7 4 1.14 93726 UNSKILFULLY 1 1 0.285
28195 DIVERGE 7 5 1.42 93727 UNSKINNED 1 1 0.285
28196 DIVERGED 7 4 1.14 93728 UNSLACKED 1 1 0.285
28197 DIVERSIFIED 7 7 1.99 93729 UNSMIRCHED 1 1 0.285
28198 DIX 7 2 0.57 93730 UNSMOKED 1 1 0.285
28199 DOBIENSIS 7 1 0.28 93731 UNSMOOTHABLE 1 1 0.285
28200 DONCASTER 7 2 0.57 93732 UNSNAPPED 1 1 0.285
28201 DONG 7 5 1.42 93733 UNSNUFFABLE 1 1 0.285
28202 DONKEYMAN 7 5 1.42 93734 UNSNUFFED 1 1 0.285
28203 DOPA 7 1 0.28 93735 UNSOFTENED 1 1 0.285
28204 DOPO 7 1 0.28 93736 UNSOFTENING 1 1 0.285
28205 DORG 7 2 0.57 93737 UNSOURCED 1 1 0.285
28206 D'ORLEANS 7 4 1.14 93738 UNSPEACKABLE 1 1 0.285
28207 DOUGHTY 7 3 0.85 93739 UNSPEAKINGLY 1 1 0.285
28208 DOUX 7 4 1.14 93740 UNSPECKLED 1 1 0.285
28209 DOWNHAUL 7 3 0.85 93741 UNSPIRITED 1 1 0.285
28210 DOWNIE'S 7 1 0.28 93742 UNSPLICED 1 1 0.285
28211 DRAPERIES 7 5 1.42 93743 UNSPLINTERABLE 1 1 0.285
28212 DRAUGHTY 7 5 1.42 93744 UNSPLIT 1 1 0.285
28213DREADNAUGHT 7 4 1.14 93745 UNSPOILABLE 1 1 0.285
28214 DROGHER 7 3 0.85 93746 UNSPOILED 1 1 0.285
28215 DROLLERY 7 6 1.71 93747 UNSPONGED 1 1 0.285
28216 DROPSY 7 5 1.42 93748 UNSPRITELY 1 1 0.285
28217 DROVES 7 6 1.71 93749 UNSPRUNG 1 1 0.285
28218 DROWSILY 7 6 1.71 93750 UNSQUASHABLE 1 1 0.285
28219 DRUB 7 3 0.85 93751 UNST 1 1 0.285
28220 DRUNKS 7 6 1.71 93752 UNSTAGGERING 1 1 0.285
28221 DS 7 4 1.14 93753 UNSTAKED 1 1 0.285
28222 DUBIOUSLY 7 7 1.99 93754 UNSTIMULATED 1 1 0.285
28223 DULLEST 7 7 1.99 93755 UNSTINTED 1 1 0.285
28224 DUMPING 7 6 1.71 93756 UNSTIRRED 1 1 0.285
28225 DUNLAP 7 1 0.28 93757 UNSTORE 1 1 0.285
28226 DUNNOSE 7 4 1.14 93758 UNSTOWED 1 1 0.285
28227 DUPLEX 7 1 0.28 93759 UNSTRANDED 1 1 0.285
28228 DUSTING 7 5 1.42 93760 UNSTRAP 1 1 0.285
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28229 DUTIFULLY 7 7 1.99 93761 UNSTRAPPED 1 1 0.285
28230 DUVAL 7 2 0.57 93762 UNSTREAKED 1 1 0.285
28231 DWELLERS 7 7 1.99 93763 UNSTUCK 1 1 0.285
28232 DYSPEPTIC 7 5 1.42 93764 UNSTUDIED 1 1 0.285
28233 EARED 7 6 1.71 93765 UNSUBSCRIBED 1 1 0.285
28234 EASINESS 7 3 0.85 93766 UNSUBSIDISED 1 1 0.285
28235 EASTBOUND 7 2 0.57 93767 UNSUBSTANTIVE 1 1 0.285
28236 EBENEZER 7 5 1.42 93768 UNSUBTLE 1 1 0.285
28237ECCENTRICITIES 7 5 1.42 93769 UNSUC 1 1 0.285
28238 ECONOMISTS 7 5 1.42 93770 UNSUCCESSFULL 1 1 0.285
28239 EDUCATE 7 7 1.99 93771 UNSUFFERABLE 1 1 0.285
28240 EDWIN 7 5 1.42 93772 UNSUFFUSING 1 1 0.285
28241 EFFACING 7 6 1.71 93773 UNSUGGESTIVE 1 1 0.285
28242 EFFIGIES 7 4 1.14 93774 UNSUITABILITY 1 1 0.285
28243EFFORTLESSLY 7 4 1.14 93775 UNSUPPRESSABLE 1 1 0.285
28244 EGO 7 6 1.71 93776 UNSURPASSABLE 1 1 0.285
28245 EHEU 7 2 0.57 93777 UNSURPRISED 1 1 0.285
28246 EIDER 7 5 1.42 93778UNSURRENDERABLE 1 1 0.285
28247 EILE 7 1 0.28 93779 UNSUSTAINABLE 1 1 0.285
28248 ELBA 7 3 0.85 93780 UNSUSTAINED 1 1 0.285
28249 ELEPHANT'S 7 5 1.42 93781 UNS'VE 1 1 0.285
28250 ELIXIR 7 6 1.71 93782 UNSWAYING 1 1 0.285
28251 ELLE 7 3 0.85 93783 UNSWEETLY 1 1 0.285
28252 ELLIPSE 7 2 0.57 93784 UNSYSTEMATIC 1 1 0.285
28253 ELUCIDATED 7 5 1.42 93785 UNTAGGING 1 1 0.285
28254 ELYSIUM 7 6 1.71 93786 UNTAMEABLE 1 1 0.285
28255 EMAIL 7 4 1.14 93787 UNTAMED 1 1 0.285
28256 EMBARRASS 7 5 1.42 93788 UNTANGLES 1 1 0.285
28257EMBEZZLEMENT 7 5 1.42 93789 UNTANGLING 1 1 0.285
28258EMBLEMATICAL 7 4 1.14 93790 UNTATTOOED 1 1 0.285
28259 EMBOSSED 7 7 1.99 93791 UNTAUGHT 1 1 0.285
28260 EMBRASURE 7 5 1.42 93792 UNTEMPTED 1 1 0.285
28261 EMIL 7 2 0.57 93793 UNTENDED 1 1 0.285
28262 EMITTING 7 7 1.99 93794 UNTESTED 1 1 0.285
28263 EMPHASISED 7 2 0.57 93795 UNTETHER 1 1 0.285
28264 EMY 7 4 1.14 93796 UNTHANK 1 1 0.285
28265 ENCE 7 4 1.14 93797 UNTHANKFUL 1 1 0.285
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28266 ENFANT 7 2 0.57 93798 UNTHREAD 1 1 0.285
28267 ENFILADE 7 2 0.57 93799 UNTHRIFTY 1 1 0.285
28268 ENFOLDED 7 5 1.42 93800 UNTHROBBING 1 1 0.285
28269 ENGROSSING 7 6 1.71 93801 UNTIMO 1 1 0.285
28270 ENSUES 7 5 1.42 93802 UNTINGED 1 1 0.285
28271 ENTANGLE 7 5 1.42 93803 UNTIRED 1 1 0.285
28272 ENTANGLING 7 6 1.71 93804 UNTIRINGLY 1 1 0.285
28273 ENTERTAINS 7 5 1.42 93805 UNTOASTED 1 1 0.285
28274 ENTHRALLED 7 6 1.71 93806 UNTOTTERING 1 1 0.285
28275 EPHRAIM 7 3 0.85 93807 UNTRACKABLY 1 1 0.285
28276 EPICUREAN 7 6 1.71 93808 UNTRACTABLE 1 1 0.285
28277 EQUATIONS 7 3 0.85 93809 UNTRACTABLENESS 1 1 0.285
28278 ERAS 7 5 1.42 93810 UNTRADITIONALLY 1 1 0.285
28279 ERUPTIONS 7 6 1.71 93811 UNTRAMMELED 1 1 0.285
28280 ESCUTCHEON 7 5 1.42 93812 UNTRIMMED 1 1 0.285
28281 ESTRANGED 7 6 1.71 93813UNTRUSTWORTHINESS 1 1 0.285
28282 ETAU 7 1 0.28 93814 UNTRUTHFULNESS 1 1 0.285
28283 ETCHED 7 4 1.14 93815 UNTUNED 1 1 0.285
28284 ETHICAL 7 5 1.42 93816 UNTWISTS 1 1 0.285
28285 ETHICS 7 6 1.71 93817 UNTYPICAL 1 1 0.285
28286 ETIENNE 7 3 0.85 93818 UNU 1 1 0.285
28287 EUPHORIA 7 3 0.85 93819 UNUSALLY 1 1 0.285
28288 EUROCLYDON 7 2 0.57 93820 UNUT 1 1 0.285
28289 EVASIONS 7 5 1.42 93821 UNUTTERED 1 1 0.285
28290EVENTUALITIES 7 6 1.71 93822 UNVARYINGLY 1 1 0.285
28291 EVENTUALITY 7 6 1.71 93823 UNVEIL 1 1 0.285
28292EVERYTHING'S 7 4 1.14 93824 UNVEILS 1 1 0.285
28293 EV'RY 7 4 1.14 93825 UNVENERATED 1 1 0.285
28294 EXACTITUDE 7 7 1.99 93826 UNVENTILATED 1 1 0.285
28295EXAGGERATIONS 7 4 1.14 93827 UNVERDURED 1 1 0.285
28296 EXCELS 7 7 1.99 93828 UNVERSED 1 1 0.285
28297 EXIGENCY 7 7 1.99 93829UNWANTED�WELCOME 1 1 0.285
28298 EXMOUTH 7 3 0.85 93830 UNWARINESS 1 1 0.285
28299 EXPERTISE 7 6 1.71 93831 UNWARPED 1 1 0.285
28300 EXPIATION 7 7 1.99 93832 UNWEAKENED 1 1 0.285
28301EXPRESSIVELY 7 7 1.99 93833 UNWEARYING 1 1 0.285
28302 EXTENSIONS 7 6 1.71 93834 UNWEATHERLY 1 1 0.285
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28303 EXTENUATE 7 5 1.42 93835 UNWEDDED 1 1 0.285
28304EXTERMINATION 7 7 1.99 93836 UNWEDGEABLE 1 1 0.285
28305 EYELESS 7 5 1.42 93837 UNWEPT 1 1 0.285
28306 FABRICATED 7 7 1.99 93838 UNWHIPPED 1 1 0.285
28307 FABULOUSLY 7 5 1.42 93839 UNWHISKERED 1 1 0.285
28308 FAGGOT 7 6 1.71 93840UNWHOLESOMENESS 1 1 0.285
28309 FAIRIES 7 7 1.99 93841 UNWIELDINESS 1 1 0.285
28310 FAIRLEAD 7 3 0.85 93842 UNWIELDLY 1 1 0.285
28311 FALSEHOODS 7 7 1.99 93843 UNWILTED 1 1 0.285
28312 FANE 7 4 1.14 93844 UNWIN 1 1 0.285
28313 FARMHOUSES 7 6 1.71 93845 UNWISHED 1 1 0.285
28314 FASHIONABLY 7 6 1.71 93846 UNWITHDRAWN 1 1 0.285
28315 FASHIONING 7 5 1.42 93847 UNWITNESSED 1 1 0.285
28316 FASTENS 7 5 1.42 93848 UNWONTEDLY 1 1 0.285
28317 FATALISM 7 5 1.42 93849 UNWORKABLE 1 1 0.285
28318 FAVERSHAM 7 2 0.57 93850 UNWORLDLY 1 1 0.285
28319 FEBRY 7 2 0.57 93851 UNWORSHIPPING 1 1 0.285
28320 FELICITOUS 7 7 1.99 93852 UNWRINKLE 1 1 0.285
28321FERMENTATION 7 6 1.71 93853 UNWRUNG 1 1 0.285
28322 FERNIE'S 7 1 0.28 93854 UNYFORMS 1 1 0.285
28323 FERRARA 7 3 0.85 93855 UNYOKED 1 1 0.285
28324 FERVENCY 7 6 1.71 93856 UOCNCFOR 1 1 0.285
28325 FESTIVITY 7 6 1.71 93857 UOF 1 1 0.285
28326 FETE 7 5 1.42 93858 UOI 1 1 0.285
28327 FICTIONAL 7 4 1.14 93859 UONAPANC 1 1 0.285
28328 FIDDLERS 7 5 1.42 93860 UOPARD 1 1 0.285
28329 FIDGETING 7 6 1.71 93861 U'OPARD 1 1 0.285
28330 FIGLIO 7 1 0.28 93862 UOUK 1 1 0.285
28331 FILLY 7 3 0.85 93863 UOW 1 1 0.285
28332 FINANCED 7 7 1.99 93864 UOWU 1 1 0.285
28333 FINCH'S 7 1 0.28 93865 UOY 1 1 0.285
28334 FINIS 7 6 1.71 93866 UP�A 1 1 0.285
28335 FIRESHIP 7 4 1.14 93867 UP�AND 1 1 0.285
28336 FIREWORK 7 7 1.99 93868 UPAS 1 1 0.285
28337 FIXITY 7 5 1.42 93869 UP�AS 1 1 0.285
28338 FIZZYBELLI 7 1 0.28 93870 UPBORNE 1 1 0.285
28339 FLABBY 7 5 1.42 93871 UPBRAIAING 1 1 0.285
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28340 FLASKS 7 5 1.42 93872 UPBRAIDER 1 1 0.285
28341 FLAWLESS 7 4 1.14 93873 UPBUBBLE 1 1 0.285
28342 FLIRTING 7 5 1.42 93874 UPCAST 1 1 0.285
28343 FLOCKING 7 6 1.71 93875 UPDATING 1 1 0.285
28344 FLUSSER 7 1 0.28 93876 UPER 1 1 0.285
28345 FLUSTER 7 7 1.99 93877 UPGCR 1 1 0.285
28346 FLUTISTE 7 1 0.28 93878 UPGRADED 1 1 0.285
28347 FOCUSING 7 5 1.42 93879 UPHAND 1 1 0.285
28348 FONDEST 7 7 1.99 93880 UPHEADED 1 1 0.285
28349 FONT 7 4 1.14 93881 UPHEAVALS 1 1 0.285
28350 FOOTHILLS 7 5 1.42 93882 UPHEAVING 1 1 0.285
28351 FOOTPADS 7 6 1.71 93883 UPHER 1 1 0.285
28352 FORAYS 7 6 1.71 93884 UPHINSTNNE 1 1 0.285
28353 FOREBRACE 7 6 1.71 93885 UPHINSTONR 1 1 0.285
28354FOREMASTHEAD 7 1 0.28 93886 UPHOLDS 1 1 0.285
28355 FORETACK 7 3 0.85 93887 UPHOLLAND 1 1 0.285
28356 FORFEITING 7 5 1.42 93888 UPJO 1 1 0.285
28357 FORREST 7 1 0.28 93889 UPLIFTER 1 1 0.285
28358 FORTHRIGHT 7 5 1.42 93890 UPLIFTINGS 1 1 0.285
28359 FORTUNEE 7 2 0.57 93891 UPLOAD 1 1 0.285
28360 FOSSE 7 3 0.85 93892 UPLOADED 1 1 0.285
28361 FOSSIL 7 4 1.14 93893 UPMAKING 1 1 0.285
28362 FOULER 7 5 1.42 93894 UPMARKET 1 1 0.285
28363 FRACTIONAL 7 5 1.42 93895 UPN 1 1 0.285
28364FRAGMENTARY 7 5 1.42 93896 UPNOR 1 1 0.285
28365 FRANCO 7 4 1.14 93897 UPOIY 1 1 0.285
28366 FRANCS 7 4 1.14 93898 UPONTYNE 1 1 0.285
28367 FRATERCULA 7 1 0.28 93899 UPPERS 1 1 0.285
28368 FRECKLES 7 5 1.42 93900 UPPER'S 1 1 0.285
28369 FREEBOOTER 7 6 1.71 93901 UPPERWORK 1 1 0.285
28370 FREEMANS 7 1 0.28 93902 UPPERYARDSMER 1 1 0.285
28371 FREEPAGES 7 4 1.14 93903 UPPING 1 1 0.285
28372 FREER 7 5 1.42 93904 UPPISHNESS 1 1 0.285
28373 FRENCHIFIED 7 4 1.14 93905 UPPITY 1 1 0.285
28374 FREQUENTS 7 4 1.14 93906 UPPLEHY 1 1 0.285
28375 FRIEZE 7 7 1.99 93907 UPPLES 1 1 0.285
28376 FRINGES 7 7 1.99 93908 UPPOFCD 1 1 0.285
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28377 FROLICSOME 7 4 1.14 93909 UPREAR'D 1 1 0.285
28378 FROWNS 7 6 1.71 93910 UPREME 1 1 0.285
28379 FUNCTIONAL 7 6 1.71 93911 UPRIG 1 1 0.285
28380 FUNERALS 7 5 1.42 93912 UPRISAL 1 1 0.285
28381 FUNEREAL 7 6 1.71 93913 UPSETING 1 1 0.285
28382 FUNNIEST 7 6 1.71 93914 UPSHUR 1 1 0.285
28383FURTHERANCE 7 4 1.14 93915 UPSTAGE 1 1 0.285
28384 FUZE 7 1 0.28 93916 UPSURGES 1 1 0.285
28385 GADGET 7 6 1.71 93917 UPSWEPT 1 1 0.285
28386 GAFTS 7 1 0.28 93918 UPTAKES 1 1 0.285
28387 GAHRWOLS 7 1 0.28 93919 UPTOSSED 1 1 0.285
28388 GAINSAID 7 6 1.71 93920 UPUPA'S 1 1 0.285
28389 GAINSAY 7 7 1.99 93921 UPWARDLY 1 1 0.285
28390 GALA 7 6 1.71 93922 UPWELLING 1 1 0.285
28391 GALLS 7 3 0.85 93923 UPWELLINGS 1 1 0.285
28392 GALVIN 7 1 0.28 93924 URAGANO 1 1 0.285
28393 GANTLET 7 2 0.57 93925 URANIA'I 1 1 0.285
28394 GARAGE 7 5 1.42 93926 URANOGRAPHY 1 1 0.285
28395 GARCON 7 5 1.42 93927 URASTER 1 1 0.285
28396 GARDENERS 7 4 1.14 93928 URBANISATION 1 1 0.285
28397 GASHES 7 7 1.99 93929 URBANISED 1 1 0.285
28398 GAUNTLETS 7 3 0.85 93930 URC 1 1 0.285
28399 GAYHEAD 7 2 0.57 93931 URCA 1 1 0.285
28400 GAZER 7 4 1.14 93932 URCHIN'S 1 1 0.285
28401 GEFE 7 1 0.28 93933 URES 1 1 0.285
28402 GENDARMES 7 4 1.14 93934 URF 1 1 0.285
28403 GENDEMAN 7 1 0.28 93935 URG 1 1 0.285
28404 GENE 7 1 0.28 93936 URGANDA 1 1 0.285
28405 GENERA 7 4 1.14 93937 URG'D 1 1 0.285
28406 GENESIS 7 5 1.42 93938 URGENDY 1 1 0.285
28407 GENTEELLY 7 7 1.99 93939 URGH 1 1 0.285
28408GENUINENESS 7 5 1.42 93940 URGINGG�OF 1 1 0.285
28409 GEOFFREY 7 4 1.14 93941 URIAH 1 1 0.285
28410 GERMAIN 7 4 1.14 93942 URINAL 1 1 0.285
28411 GESTAPO 7 1 0.28 93943 URINAM 1 1 0.285
28412 GI 7 3 0.85 93944 URL 1 1 0.285
28413 GIDEON 7 2 0.57 93945 URLANA 1 1 0.285
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28414 GIMLET 7 4 1.14 93946 URLING 1 1 0.285
28415 GIORNA 7 1 0.28 93947 URNT 1 1 0.285
28416 GIRARD 7 4 1.14 93948 URON 1 1 0.285
28417 GLACIER 7 5 1.42 93949 URRI 1 1 0.285
28418 GLADES 7 4 1.14 93950 URS� 1 1 0.285
28419 GLENNIE'S 7 1 0.28 93951 URSINE 1 1 0.285
28420 GLINTS 7 3 0.85 93952 URSULA 1 1 0.285
28421 GLOAT 7 7 1.99 93953 URTH 1 1 0.285
28422 GLOATED 7 6 1.71 93954 URUGUAYANS 1 1 0.285
28423 GLUTINOUS 7 5 1.42 93955 URUMA 1 1 0.285
28424 GOBBLE 7 5 1.42 93956 URUPUKAPUKA 1 1 0.285
28425GOBERNADOR 7 2 0.57 93957 URVEYORS 1 1 0.285
28426 GODLIKE 7 6 1.71 93958 U'S 1 1 0.285
28427 GODWIN 7 3 0.85 93959 USABLE 1 1 0.285
28428 GOEST 7 4 1.14 93960 USALLY 1 1 0.285
28429 GOMEZ 7 3 0.85 93961 USANCE 1 1 0.285
28430 GOURD 7 6 1.71 93962 US'AND 1 1 0.285
28431 GOV 7 1 0.28 93963 US'AT 1 1 0.285
28432 GRAFTON 7 4 1.14 93964 USB 1 1 0.285
28433 GRANDEE 7 4 1.14 93965 USBAND 1 1 0.285
28434 GRANTS 7 5 1.42 93966 USCH 1 1 0.285
28435GRASSHOPPER 7 6 1.71 93967 USEFUL� 1 1 0.285
28436 GRAVER 7 4 1.14 93968 USEFULL 1 1 0.285
28437 GREENHITHE 7 5 1.42 93969 USHARIT 1 1 0.285
28438 GRETA 7 1 0.28 93970 USHERETTE 1 1 0.285
28439 GREYBEARDS 7 6 1.71 93971 USHERMAN 1 1 0.285
28440 GRIFFITH 7 2 0.57 93972 USHINGTON 1 1 0.285
28441 GRILLING 7 7 1.99 93973 USI 1 1 0.285
28442 GRIMED 7 6 1.71 93974 USIN 1 1 0.285
28443 GRIMNESS 7 4 1.14 93975 USION 1 1 0.285
28444 GRINGOS 7 2 0.57 93976 USJ 1 1 0.285
28445 GRIZZLY 7 6 1.71 93977 USK 1 1 0.285
28446 GROS 7 5 1.42 93978 USLIG 1 1 0.285
28447 GROSSEST 7 6 1.71 93979 US'N 1 1 0.285
28448 GROTTO 7 3 0.85 93980 USSIAN 1 1 0.285
28449 GRUMMET 7 4 1.14 93981 USTED 1 1 0.285
28450 GU 7 2 0.57 93982 USUA 1 1 0.285
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28451 GUARANTEED 7 7 1.99 93983 USUAGE 1 1 0.285
28452 GUBBINS 7 2 0.57 93984 USUM 1 1 0.285
28453 GUILLOTINED 7 4 1.14 93985 USURIOUS 1 1 0.285
28454 GULFS 7 6 1.71 93986 USURPATIONS 1 1 0.285
28455 GUNLAYERS 7 3 0.85 93987 USURPER'S 1 1 0.285
28456 GURNEY 7 2 0.57 93988 USURPS 1 1 0.285
28457 GYBED 7 3 0.85 93989 USUS 1 1 0.285
28458 GYPSIES 7 2 0.57 93990 USVI 1 1 0.285
28459 GYPSY 7 2 0.57 93991 US�WE'RE 1 1 0.285
28460 GYRATIONS 7 3 0.85 93992 UTB 1 1 0.285
28461 HADLEY 7 3 0.85 93993 UTBIEB 1 1 0.285
28462 HAINAN 7 2 0.57 93994 UTBY 1 1 0.285
28463 HAIRCUT 7 5 1.42 93995 UTCH 1 1 0.285
28464 HALLELUIAH 7 1 0.28 93996 UTED 1 1 0.285
28465 HAL'S 7 2 0.57 93997 UTERINE 1 1 0.285
28466 HALSEWELL 7 1 0.28 93998 UTERO 1 1 0.285
28467 HALTERS 7 5 1.42 93999 UTES 1 1 0.285
28468 HAMILTON'S 7 5 1.42 94000 UTIAI 1 1 0.285
28469 HAMPERING 7 6 1.71 94001 UTILISING 1 1 0.285
28470 HANDICAP 7 6 1.71 94002 UTILITARIANS 1 1 0.285
28471 HAPPENINGS 7 7 1.99 94003 UTILITIES 1 1 0.285
28472 HARDWOOD 7 6 1.71 94004 UTILIZES 1 1 0.285
28473 HARMOND 7 1 0.28 94005 UTILLA 1 1 0.285
28474 HARRINGTON 7 5 1.42 94006 UTINOUS 1 1 0.285
28475 HARRIS'S 7 6 1.71 94007 UTIZR 1 1 0.285
28476 HARROW 7 6 1.71 94008 UTLAGHE 1 1 0.285
28477 HATER 7 6 1.71 94009 UTOPIAN 1 1 0.285
28478 HATFIELD 7 4 1.14 94010 UTQUEMAYT 1 1 0.285
28479 HATTED 7 5 1.42 94011 UTRECHT'S 1 1 0.285
28480 HAUGH 7 2 0.57 94012 UTU 1 1 0.285
28481 HAVIN 7 4 1.14 94013 UTY 1 1 0.285
28482 HAWKER 7 3 0.85 94014 U'U 1 1 0.285
28483 HEADROOM 7 6 1.71 94015 UUD 1 1 0.285
28484 HEADSET 7 2 0.57 94016 UUIBER 1 1 0.285
28485 HEARER 7 6 1.71 94017 UUICH 1 1 0.285
28486 HEARSES 7 4 1.14 94018 UUIE 1 1 0.285
28487HEARTBROKEN 7 6 1.71 94019 UUS 1 1 0.285
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28488 HEDGED 7 7 1.99 94020 UV 1 1 0.285
28489 HELENS 7 4 1.14 94021 UVAM 1 1 0.285
28490 HELMS 7 6 1.71 94022 UVE 1 1 0.285
28491 HENCOOP 7 5 1.42 94023 UVERPOA 1 1 0.285
28492 HENNIKER 7 1 0.28 94024 UVIDA 1 1 0.285
28493 HEREIN 7 4 1.14 94025 UVIOSE 1 1 0.285
28494 HERNAN'S 7 1 0.28 94026 UVLFEVER 1 1 0.285
28495 HEROICS 7 7 1.99 94027 UVROW 1 1 0.285
28496 HERON'S 7 2 0.57 94028 UVROWS 1 1 0.285
28497 HERTFORD 7 2 0.57 94029 UVULA 1 1 0.285
28498 HERZLIYA 7 1 0.28 94030 UVVER 1 1 0.285
28499 HICH 7 2 0.57 94031 UWATER 1 1 0.285
28500 HIGHLIGHT 7 6 1.71 94032 UWERS 1 1 0.285
28501 HIGHLIGHTED 7 4 1.14 94033 UX 1 1 0.285
28502 HILLY 7 5 1.42 94034 UYA 1 1 0.285
28503 HOARDED 7 7 1.99 94035 UYCD 1 1 0.285
28504 HODSON 7 6 1.71 94036 UYE 1 1 0.285
28505 HOLLANDER 7 5 1.42 94037 VAC 1 1 0.285
28506 HOLLOA 7 5 1.42 94038 VACAPTURE'D 1 1 0.285
28507 HOLYSTONE 7 5 1.42 94039 VACCINATION 1 1 0.285
28508 HOLYSTONED 7 7 1.99 94040 VACCINATIONS 1 1 0.285
28509 HOLYSTONES 7 6 1.71 94041 VACCINES 1 1 0.285
28510 HOMESTEAD 7 6 1.71 94042 VACHE 1 1 0.285
28511 HOMING 7 5 1.42 94043 VACHES 1 1 0.285
28512 HOMO 7 5 1.42 94044 VACHT 1 1 0.285
28513 HONOLULU 7 6 1.71 94045 VACILIATION 1 1 0.285
28514 HOOKEY 7 2 0.57 94046 VACILLATE 1 1 0.285
28515 HOOT 7 6 1.71 94047 VACILLATIONS 1 1 0.285
28516 HOPS 7 3 0.85 94048 VACINITY 1 1 0.285
28517 HOUSEBOAT 7 2 0.57 94049 VACKYATION 1 1 0.285
28518 HOVERS 7 6 1.71 94050 VACUNA 1 1 0.285
28519 HQ 7 2 0.57 94051 VACUUMED 1 1 0.285
28520 HTR 7 1 0.28 94052 VADA 1 1 0.285
28521 HUDDLING 7 6 1.71 94053 VADMEL 1 1 0.285
28522 HUMBLEST 7 7 1.99 94054 VADSTRAY 1 1 0.285
28523 HUMDRUM 7 7 1.99 94055 VAGABONDING 1 1 0.285
28524 HUMORED 7 4 1.14 94056 VAGABOND'S 1 1 0.285
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28525 HUMOURING 7 4 1.14 94057 VAGARY 1 1 0.285
28526 HUNK 7 4 1.14 94058 VAI 1 1 0.285
28527 HURTFUL 7 4 1.14 94059 VAIHON 1 1 0.285
28528 HUSSARS 7 5 1.42 94060 VAILED 1 1 0.285
28529 HUTTS 7 1 0.28 94061 VAILIANT 1 1 0.285
28530 HYDROGEN 7 5 1.42 94062 VAILLANT 1 1 0.285
28531HYDROGRAPHICAL 7 1 0.28 94063 VAINEST 1 1 0.285
28532HYSTERICALLY 7 6 1.71 94064 VAISSCAU 1 1 0.285
28533 ICELANDIC 7 3 0.85 94065 VAISSEAA 1 1 0.285
28534 ICILY 7 5 1.42 94066 VAISSEAN 1 1 0.285
28535 IGNITING 7 4 1.14 94067 VAISSEAO 1 1 0.285
28536 IGNOMINY 7 6 1.71 94068 VAISYA 1 1 0.285
28537 IHC 7 2 0.57 94069 VAIT 1 1 0.285
28538 IIR 7 2 0.57 94070 VAIUEAU 1 1 0.285
28539 IJTH 7 1 0.28 94071 V'AJCSTY'S 1 1 0.285
28540 IKE 7 3 0.85 94072 VAJTO 1 1 0.285
28541 ILLUMINATE 7 6 1.71 94073 VAKKA 1 1 0.285
28542 ILLUSORY 7 5 1.42 94074 VALEDICTION 1 1 0.285
28543 IMBUED 7 3 0.85 94075 VALEDICTORY 1 1 0.285
28544 IMME 7 2 0.57 94076 VALEN 1 1 0.285
28545IMMEASURABLY 7 5 1.42 94077 VALENTIA 1 1 0.285
28546 IMMORALITY 7 6 1.71 94078 VALERIANELLA 1 1 0.285
28547IMMORTALIZED 7 5 1.42 94079 VALE'S 1 1 0.285
28548 IMMUNE 7 7 1.99 94080 VALET'S 1 1 0.285
28549 IMPELLING 7 6 1.71 94081 VALFLAC 1 1 0.285
28550 IMPENITENT 7 6 1.71 94082 VALFTTE 1 1 0.285
28551IMPERFECTION 7 6 1.71 94083 VALGA 1 1 0.285
28552 IMPERIOUSLY 7 7 1.99 94084 VALIENTE 1 1 0.285
28553 IMPROMPTU 7 7 1.99 94085 VALISNERIA 1 1 0.285
28554 IMPURE 7 6 1.71 94086 VALIUM 1 1 0.285
28555 IMPUTATIONS 7 6 1.71 94087 VALK 1 1 0.285
28556INADEQUATELY 7 5 1.42 94088 VALKED 1 1 0.285
28557 INANITY 7 4 1.14 94089 VALKING 1 1 0.285
28558INAUGURATED 7 5 1.42 94090 VALKYRIES 1 1 0.285
28559INCARCERATED 7 5 1.42 94091 VALLCNTES 1 1 0.285
28560 INCEPTION 7 5 1.42 94092 VALLENS 1 1 0.285
28561 INCISIVE 7 6 1.71 94093 VALLERONA 1 1 0.285
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28562 INCLEDON 7 4 1.14 94094 VALLEV 1 1 0.285
28563 INCULCATED 7 5 1.42 94095 VALLIES 1 1 0.285
28564 INDELIBLY 7 7 1.99 94096 VALOREM 1 1 0.285
28565 INDENT 7 5 1.42 94097 VALPARASIO 1 1 0.285
28566 INDIANA 7 4 1.14 94098 VALS 1 1 0.285
28567INDISCRIMINATE 7 7 1.99 94099 VALSE 1 1 0.285
28568INDISPENSABLY 7 3 0.85 94100 VALTENBERG 1 1 0.285
28569INDISSOLUBLY 7 7 1.99 94101 VALUATIONS 1 1 0.285
28570 INDONESIA 7 1 0.28 94102 VALUE� 1 1 0.285
28571 INDUBITABLY 7 5 1.42 94103 VALUEABLE 1 1 0.285
28572 INESCAPABLE 7 3 0.85 94104 VALVULAR 1 1 0.285
28573 INEXCUSABLE 7 7 1.99 94105 VAMBRACE 1 1 0.285
28574INEXTRICABLE 7 6 1.71 94106 VAMILY 1 1 0.285
28575 INFERNALLY 7 6 1.71 94107 VAMOUR 1 1 0.285
28576 INFEST 7 5 1.42 94108 VANA 1 1 0.285
28577 INFESTING 7 7 1.99 94109 VANCED 1 1 0.285
28578 INFIDELS 7 6 1.71 94110 VANDALIA 1 1 0.285
28579 INFLECTED 7 3 0.85 94111 VANDEMONT 1 1 0.285
28580 INFORMALLY 7 6 1.71 94112 VANDERDECKENS 1 1 0.285
28581 INFORMATIVE 7 6 1.71 94113 VANDERVEER 1 1 0.285
28582 INKWELL 7 3 0.85 94114 VANDIEMANS 1 1 0.285
28583 INPUT 7 2 0.57 94115 VANDOUR 1 1 0.285
28584 INQUISITORS 7 4 1.14 94116 VANDYCK 1 1 0.285
28585 INRUSH 7 6 1.71 94117 VANFOSSE 1 1 0.285
28586 INSATIATE 7 5 1.42 94118 VANGEE 1 1 0.285
28587 INSPIRES 7 7 1.99 94119 VANGOORD 1 1 0.285
28588 INSTANTER 7 5 1.42 94120 VANGOORD'S 1 1 0.285
28589 INSTANT'S 7 5 1.42 94121 VANITEUX 1 1 0.285
28590 INSURING 7 4 1.14 94122 VANITY'S 1 1 0.285
28591INTELLECTUALLY 7 4 1.14 94123 VANNES 1 1 0.285
28592INTELLIGENTLY 7 7 1.99 94124 VANNIN 1 1 0.285
28593 INTERCEDED 7 5 1.42 94125 VANOITTART 1 1 0.285
28594 INTERDICTED 7 6 1.71 94126 VANQUISHER 1 1 0.285
28595 INTERLACED 7 6 1.71 94127 VANQUISHES 1 1 0.285
28596INTERLOCUTOR 7 6 1.71 94128 VAN'T 1 1 0.285
28597 INTERMIXED 7 7 1.99 94129 VANTAGEOUS 1 1 0.285
28598 INTUITIONS 7 2 0.57 94130 VANTAGES 1 1 0.285
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28599 INVERNESS 7 3 0.85 94131 VANTS 1 1 0.285
28600INVESTIGATIONS 7 6 1.71 94132 VAPORED 1 1 0.285
28601 INVITINGLY 7 4 1.14 94133 VAPORIZE 1 1 0.285
28602 IONIAN 7 6 1.71 94134 VAPOURING 1 1 0.285
28603 IRONWORK 7 6 1.71 94135 VAPOURY 1 1 0.285
28604 IRRUPTION 7 3 0.85 94136 VAQUERO 1 1 0.285
28605 ISAACS 7 5 1.42 94137 V'AREC 1 1 0.285
28606 ITE 7 3 0.85 94138 VAREI 1 1 0.285
28607 IVERY 7 1 0.28 94139 VARGES 1 1 0.285
28608 JAILOR 7 2 0.57 94140 VARIABLENESS 1 1 0.285
28609 JAILORS 7 2 0.57 94141 VARIAN 1 1 0.285
28610 JAKE 7 2 0.57 94142 VARICK 1 1 0.285
28611 JAMB 7 4 1.14 94143 VARICOUVCRT 1 1 0.285
28612 JAMBED 7 2 0.57 94144 VARIE 1 1 0.285
28613 JAMESTOWN 7 4 1.14 94145 VARIETY'S 1 1 0.285
28614 JAMS 7 7 1.99 94146 VARIN 1 1 0.285
28615 JANGLED 7 4 1.14 94147 VARLET 1 1 0.285
28616 JAUNT 7 4 1.14 94148 VARMIN 1 1 0.285
28617 JAZZ 7 2 0.57 94149 VARMINTS 1 1 0.285
28618 JEALOUSIES 7 7 1.99 94150 VARNI 1 1 0.285
28619 JEARS 7 2 0.57 94151 VARNISHES 1 1 0.285
28620 JESTED 7 4 1.14 94152 VARREN 1 1 0.285
28621 JESTINGLY 7 6 1.71 94153 VARSAL 1 1 0.285
28622 JEWELLER 7 6 1.71 94154 VARSE 1 1 0.285
28623 JOANNA'S 7 1 0.28 94155 VARUNA'S 1 1 0.285
28624 JOCK'S 7 1 0.28 94156 VARWICK 1 1 0.285
28625 JOCOSE 7 5 1.42 94157 VASDY 1 1 0.285
28626 JOHNNY'S 7 3 0.85 94158 VASHED 1 1 0.285
28627 JOLTED 7 6 1.71 94159 VASSAR 1 1 0.285
28628 JORGENSEN'S 7 1 0.28 94160 VASTA 1 1 0.285
28629 JOSE'S 7 1 0.28 94161 VASTAS 1 1 0.285
28630 JOWL 7 4 1.14 94162 VASTIOJJE 1 1 0.285
28631 JOYOUSNESS 7 6 1.71 94163 VASTOJ 1 1 0.285
28632 JUGGLER 7 5 1.42 94164 VATA 1 1 0.285
28633KAPITANLEUTNANT 7 3 0.85 94165 VATBER 1 1 0.285
28634 KASPAR 7 1 0.28 94166 VATCHED 1 1 0.285
28635 KAY 7 6 1.71 94167 VATCHES 1 1 0.285
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28636 KAYAK 7 3 0.85 94168 VATED 1 1 0.285
28637 KENNON 7 1 0.28 94169 VATER 1 1 0.285
28638 KET 7 3 0.85 94170 VATES 1 1 0.285
28639 KHAKI 7 3 0.85 94171 VATH 1 1 0.285
28640 KITBAG 7 5 1.42 94172 VATICAN 1 1 0.285
28641 KITBAGS 7 3 0.85 94173 VATICANS 1 1 0.285
28642 KITCHENER 7 4 1.14 94174 VATION 1 1 0.285
28643 KIWI 7 3 0.85 94175 VATS 1 1 0.285
28644 KNOWED 7 5 1.42 94176 VAUDEVILLE 1 1 0.285
28645 KNYVETT 7 1 0.28 94177 VAUNTS 1 1 0.285
28646 KTS 7 2 0.57 94178 VAUQUELIN 1 1 0.285
28647 LAFITTE 7 2 0.57 94179 VAUT 1 1 0.285
28648 LAIRDS 7 2 0.57 94180 VAUVILLE 1 1 0.285
28649 LALANDE 7 1 0.28 94181 VAUXHALL'S 1 1 0.285
28650 LAMPORT 7 4 1.14 94182 VAV 1 1 0.285
28651 LANDFALLS 7 5 1.42 94183 VAYA 1 1 0.285
28652 LANDOWNER 7 5 1.42 94184 VAYASE 1 1 0.285
28653 LANGUISH 7 6 1.71 94185 VAYU 1 1 0.285
28654 LAR 7 3 0.85 94186 VAZ 1 1 0.285
28655LARBOWLINES 7 2 0.57 94187 VB 1 1 0.285
28656 LATONA 7 2 0.57 94188 VCALA 1 1 0.285
28657 LAUNCESTON 7 3 0.85 94189 VCAS 1 1 0.285
28658 LAUNCH'S 7 4 1.14 94190 VCBSI 1 1 0.285
28659 LAVATORIES 7 3 0.85 94191 VCC 1 1 0.285
28660 LAVENDER 7 6 1.71 94192 VCD 1 1 0.285
28661 LAWFORD 7 2 0.57 94193 VCFIEL 1 1 0.285
28662 LAZARUS 7 3 0.85 94194 VCKS 1 1 0.285
28663 LEADED 7 4 1.14 94195 VCLFEL 1 1 0.285
28664 LEADER'S 7 5 1.42 94196 VCNTH 1 1 0.285
28665 LEADSMAN'S 7 7 1.99 94197 VCR 1 1 0.285
28666 LEARNEDLY 7 6 1.71 94198 VCRA 1 1 0.285
28667 LEEDS 7 3 0.85 94199 VCRNOR 1 1 0.285
28668 LEGIBLE 7 7 1.99 94200 VCSEL 1 1 0.285
28669 LEGITIMATELY 7 6 1.71 94201 VCSSIJ 1 1 0.285
28670 LEICESTER 7 6 1.71 94202 VCUID 1 1 0.285
28671 LENDS 7 7 1.99 94203 VCUNDED 1 1 0.285
28672 LEON 7 6 1.71 94204 VCVER 1 1 0.285
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28673 LEVANTER 7 6 1.71 94205 VCVIT 1 1 0.285
28674 LEVY 7 6 1.71 94206 VDUME 1 1 0.285
28675 LEYLAND 7 3 0.85 94207 VEAIUS 1 1 0.285
28676 LIAISONS 7 4 1.14 94208 VEAR 1 1 0.285
28677 LIARS 7 6 1.71 94209 VEC 1 1 0.285
28678 LIBERALS 7 2 0.57 94210 VECTOR 1 1 0.285
28679 LIBRA 7 2 0.57 94211 VECTORS 1 1 0.285
28680 LIEUTENANCY 7 6 1.71 94212 VEDDHAS 1 1 0.285
28681 LIFEBUOY 7 6 1.71 94213 VEDETTES 1 1 0.285
28682 LIFEBUOYS 7 5 1.42 94214 VEDIEU 1 1 0.285
28683 LIGHTERAGE 7 4 1.14 94215 VEEN 1 1 0.285
28684 LIGHTERMEN 7 4 1.14 94216 VEERING��� 1 1 0.285
28685 LIGHTER'S 7 2 0.57 94217 VEESE 1 1 0.285
28686 LILAC 7 5 1.42 94218 VEESELS 1 1 0.285
28687 LIMESTONE 7 5 1.42 94219 VEFLEIS 1 1 0.285
28688 LIMPET 7 2 0.57 94220 VEFLEL 1 1 0.285
28689 LINEAR 7 5 1.42 94221 VEGATION 1 1 0.285
28690 LISBOA 7 5 1.42 94222 VEGBTABIES 1 1 0.285
28691 LISHED 7 1 0.28 94223 VEGETABLES�THE 1 1 0.285
28692 LIVERIED 7 4 1.14 94224 VEGETATING 1 1 0.285
28693 LIVERPOOL'S 7 5 1.42 94225 VEGGED 1 1 0.285
28694 LOADSTONE 7 2 0.57 94226 VEGRTABLE 1 1 0.285
28695 LOBBED 7 4 1.14 94227 VEHEMENDY 1 1 0.285
28696 LOCKYER 7 2 0.57 94228 VEHICULAR 1 1 0.285
28697 LODGEMENT 7 6 1.71 94229 VEIIHOOD 1 1 0.285
28698 LOGGERHEAD 7 3 0.85 94230 VEILLER 1 1 0.285
28699LOGGERHEADS 7 5 1.42 94231 VEIMH 1 1 0.285
28700 LOGGING 7 7 1.99 94232 VEININGS 1 1 0.285
28701 LOGICALLY 7 7 1.99 94233 VEINOUS 1 1 0.285
28702 LOITERED 7 7 1.99 94234 VEISEL 1 1 0.285
28703 LOMBARDY 7 6 1.71 94235 VEITEH 1 1 0.285
28704 LONGISH 7 7 1.99 94236 VEJRCTAHLRS 1 1 0.285
28705LONGITUDINALLY 7 2 0.57 94237 VELCRO 1 1 0.285
28706 LOOKOUT'S 7 5 1.42 94238 VELFEL 1 1 0.285
28707 LORENZO 7 4 1.14 94239 VELHA 1 1 0.285
28708 LOUP 7 4 1.14 94240 VELLA 1 1 0.285
28709 LOUSE 7 5 1.42 94241 VELLEL 1 1 0.285
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28710 LOWESTOFFE 7 2 0.57 94242 VELLICATING 1 1 0.285
28711 LST 7 5 1.42 94243 VELLOW 1 1 0.285
28712 LUBE 7 1 0.28 94244 VELLY 1 1 0.285
28713 LUCAR 7 2 0.57 94245 VELOCE 1 1 0.285
28714 LUCKIEST 7 6 1.71 94246 VELOZ 1 1 0.285
28715 LUCRE 7 6 1.71 94247 VELY 1 1 0.285
28716 LUGS 7 3 0.85 94248 VEMARKAB 1 1 0.285
28717 LUGSAIL 7 6 1.71 94249 VEMERCUX 1 1 0.285
28718 LUKEWARM 7 6 1.71 94250 VENDABALES 1 1 0.285
28719 LUMINARY 7 2 0.57 94251 VENDE 1 1 0.285
28720 LUPUS 7 1 0.28 94252 VENDURA 1 1 0.285
28721 LUTTRELL 7 2 0.57 94253 VENEERED 1 1 0.285
28722 LYS 7 4 1.14 94254 VENEERING 1 1 0.285
28723 MACEDO 7 1 0.28 94255 VENEMOUSLY 1 1 0.285
28724 MACEY 7 1 0.28 94256 VENERA 1 1 0.285
28725MACKSHANE'S 7 1 0.28 94257 VENERABLY 1 1 0.285
28726 MADHOUSE 7 5 1.42 94258 VENERALS 1 1 0.285
28727 MAGICIAN'S 7 3 0.85 94259 VENEREA 1 1 0.285
28728 MAGON 7 1 0.28 94260 VENEREL 1 1 0.285
28729 MAGPIE 7 5 1.42 94261 VENETE 1 1 0.285
28730 MAGUIRE 7 2 0.57 94262 VENETIANLY 1 1 0.285
28731 MAHOMET 7 6 1.71 94263 VENETO 1 1 0.285
28732 MAIDA 7 5 1.42 94264 VENEZ 1 1 0.285
28733 MAIL'S 7 4 1.14 94265 VENEZUELAN 1 1 0.285
28734 MAINSPRING 7 5 1.42 94266 VENGANZA'S 1 1 0.285
28735MAINTOPGALLANT 7 5 1.42 94267 VENGC 1 1 0.285
28736 MAIR 7 2 0.57 94268 VENGEANCES 1 1 0.285
28737 MAITRE 7 3 0.85 94269 VENGEFULLY 1 1 0.285
28738 MAJORDOMO 7 2 0.57 94270 VENGEFULNESS 1 1 0.285
28739 MALAYAN 7 5 1.42 94271 VENIALITY 1 1 0.285
28740 MALAYSIA 7 2 0.57 94272 VENIENCE 1 1 0.285
28741 MALEDICTION 7 4 1.14 94273 VENIENTI 1 1 0.285
28742 MALTREATED 7 4 1.14 94274 VENIS 1 1 0.285
28743 MANACLES 7 7 1.99 94275 VENR 1 1 0.285
28744 MANGO 7 5 1.42 94276 VENSEUR 1 1 0.285
28745 MAPLIN 7 1 0.28 94277 VENTEEN 1 1 0.285
28746 MARCHANT 7 3 0.85 94278 VENTHOLE 1 1 0.285
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28747 MARINUS 7 1 0.28 94279 VENTILATES 1 1 0.285
28748MARKSMANSHIP 7 6 1.71 94280 VENTILATOR� 1 1 0.285
28749 MARLIN 7 6 1.71 94281 VENTION 1 1 0.285
28750 MARTELLO 7 4 1.14 94282 VENTIS 1 1 0.285
28751 MARTINI 7 2 0.57 94283 VENTO 1 1 0.285
28752 MARTINS 7 1 0.28 94284 VENTRAL 1 1 0.285
28753 MASSIVELY 7 6 1.71 94285 VENTRICLES 1 1 0.285
28754MASTERFULLY 7 4 1.14 94286 VENTRILOQUIST 1 1 0.285
28755MASTERPIECES 7 6 1.71 94287 VENTUIE 1 1 0.285
28756 MASTIFFS 7 4 1.14 94288 VENTURA 1 1 0.285
28757 MATHEW 7 1 0.28 94289 VENTURE'IF 1 1 0.285
28758 MATION 7 2 0.57 94290 VEN'TURESOME 1 1 0.285
28759 MATURER 7 6 1.71 94291 VENTUS 1 1 0.285
28760 MAX 7 3 0.85 94292 VEO 1 1 0.285
28761 MCCOY 7 1 0.28 94293 VERACITE 1 1 0.285
28762 MCLANE 7 3 0.85 94294 VERAN 1 1 0.285
28763 MEALY 7 4 1.14 94295 VERANDAS 1 1 0.285
28764 MEDALLION 7 6 1.71 94296 VERBA 1 1 0.285
28765 MEDI�VAL 7 3 0.85 94297 VERBALISTS 1 1 0.285
28766 MEL 7 5 1.42 94298 VERBATUM 1 1 0.285
28767 MELOPOYN 7 1 0.28 94299 VERBO 1 1 0.285
28768 MENAGERIE 7 4 1.14 94300 VERBS 1 1 0.285
28769 MENAI 7 5 1.42 94301 VERBUTIM 1 1 0.285
28770 MERCILESSLY 7 7 1.99 94302 VERCHILD 1 1 0.285
28771 MESILF 7 2 0.57 94303 VERDA 1 1 0.285
28772 MESSROOM 7 4 1.14 94304 VERDAMMTE 1 1 0.285
28773 METACOMET 7 1 0.28 94305 VERDER 1 1 0.285
28774 METICULOUS 7 7 1.99 94306 VERDE'S 1 1 0.285
28775 METONY 7 1 0.28 94307 VERDESI 1 1 0.285
28776METROPOLITAN 7 5 1.42 94308 VERDICTS 1 1 0.285
28777 MEWS 7 6 1.71 94309 VERDIGRESE 1 1 0.285
28778 MEYERS 7 1 0.28 94310 VERDIGRIS 1 1 0.285
28779 MILKE 7 1 0.28 94311 VERDU 1 1 0.285
28780 MILLED 7 7 1.99 94312 VERDURES 1 1 0.285
28781 MILLIMETRE 7 3 0.85 94313 VEREE 1 1 0.285
28782 MILLSTONE 7 6 1.71 94314 VEREMOS 1 1 0.285
28783 MIMICKED 7 6 1.71 94315 VEREUPON 1 1 0.285
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28784 MINDEDNESS 7 5 1.42 94316 VEREZ 1 1 0.285
28785 MINIMISE 7 6 1.71 94317 VEREZANO 1 1 0.285
28786MINISTRATIONS 7 5 1.42 94318 VERGES 1 1 0.285
28787 MINNOW 7 2 0.57 94319 VERGUES 1 1 0.285
28788 MINUET 7 4 1.14 94320 VERHEUI 1 1 0.285
28789 MIRAGE 7 5 1.42 94321 VERHEUL 1 1 0.285
28790MISADVENTURE 7 7 1.99 94322 VERI 1 1 0.285
28791MISANTHROPIC 7 5 1.42 94323 VERIFICA 1 1 0.285
28792MISCALCULATED 7 6 1.71 94324 VERIFICATIONS 1 1 0.285
28793 MISCELLANY 7 5 1.42 94325 VERIR 1 1 0.285
28794MISCONCEPTION 7 5 1.42 94326 VERITABLEMENT 1 1 0.285
28795 MISFIRED 7 5 1.42 94327 VERITE 1 1 0.285
28796 MISGAVE 7 6 1.71 94328 VERJUICE 1 1 0.285
28797MISINFORMED 7 6 1.71 94329 VERMICULATIONS 1 1 0.285
28798 MISLEADING 7 6 1.71 94330 VERMILION 1 1 0.285
28799 MISSIONS 7 6 1.71 94331 VERMONTERS 1 1 0.285
28800 MISTRAL 7 6 1.71 94332 VERMS 1 1 0.285
28801 MIST'S 7 3 0.85 94333 VERNIERS 1 1 0.285
28802 M'M 7 2 0.57 94334 VERPLANCK 1 1 0.285
28803 M�NEVAL 7 1 0.28 94335 VERPLANCKS 1 1 0.285
28804 MODAL 7 2 0.57 94336 VERPOOL 1 1 0.285
28805 MODELLING 7 5 1.42 94337 VERREE 1 1 0.285
28806 MODERATES 7 6 1.71 94338 VERRICKT 1 1 0.285
28807 MODICUM 7 5 1.42 94339 VERSATIONAL 1 1 0.285
28808 MODORE 7 1 0.28 94340 VERSETS 1 1 0.285
28809 MOGGY 7 2 0.57 94341 VERSIBUS 1 1 0.285
28810 MOIETY 7 4 1.14 94342 VERSIFYING 1 1 0.285
28811 MOIND 7 4 1.14 94343 VERSINES 1 1 0.285
28812 MOLL 7 4 1.14 94344 VERSITY 1 1 0.285
28813 MONT 7 4 1.14 94345 VERST 1 1 0.285
28814MONTGOMERY 7 3 0.85 94346 VERSTEGAN 1 1 0.285
28815 MONTT 7 1 0.28 94347 VERSTEHEN 1 1 0.285
28816 MOPS 7 6 1.71 94348 VERSY 1 1 0.285
28817 MORELLI'S 7 1 0.28 94349 VERTCL 1 1 0.285
28818 MORROW'S 7 7 1.99 94350 VERTCLS 1 1 0.285
28819 MOUNSEER 7 4 1.14 94351 VERTEBRATES 1 1 0.285
28820 MUDIR'S 7 1 0.28 94352 VERTICE 1 1 0.285
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28821 MUFTI 7 4 1.14 94353 VERTICES 1 1 0.285
28822 MUIR 7 5 1.42 94354 VERTICITY 1 1 0.285
28823 MUNCHED 7 6 1.71 94355 VERTIGINOUSLY 1 1 0.285
28824 MUNICIPAL 7 5 1.42 94356 VERTUES 1 1 0.285
28825 MURAD 7 1 0.28 94357 VERWAGTING 1 1 0.285
28826 MURDOCK 7 3 0.85 94358 VERY� 1 1 0.285
28827 MURRAY'S 7 4 1.14 94359 VERYLARGE 1 1 0.285
28828 NAB 7 7 1.99 94360 VERYLY 1 1 0.285
28829 NABBED 7 6 1.71 94361 VERY�PERCEPTIVE 1 1 0.285
28830 NAGLE 7 2 0.57 94362 VES'ELS 1 1 0.285
28831NARRAGANSETT 7 3 0.85 94363 VESICOLOSUS 1 1 0.285
28832 NARY 7 3 0.85 94364 VESPASIAN 1 1 0.285
28833 NASHVILLE 7 4 1.14 94365 VESPERTILIO 1 1 0.285
28834 NASTINESS 7 1 0.28 94366 VESPUCCI 1 1 0.285
28835 NAZI 7 5 1.42 94367 VESSCLF 1 1 0.285
28836 NC 7 5 1.42 94368 VESSE 1 1 0.285
28837 NEAPED 7 2 0.57 94369 VESSELL 1 1 0.285
28838NECESSITATES 7 4 1.14 94370 VESSELLE 1 1 0.285
28839NECKERCHIEF 7 6 1.71 94371 VESSRI 1 1 0.285
28840 NEEDY 7 3 0.85 94372 VESSSLS 1 1 0.285
28841 NEIGHBOUR'S 7 5 1.42 94373 VESSTLS 1 1 0.285
28842 NEIL 7 4 1.14 94374 VESTIBULED 1 1 0.285
28843 NETLEY 7 4 1.14 94375 VESTIBULES 1 1 0.285
28844 NETTLE 7 2 0.57 94376 VESTIMENTA 1 1 0.285
28845 NICHOLS 7 4 1.14 94377 VESTRAL 1 1 0.285
28846 NICOL 7 2 0.57 94378 VESTRIS 1 1 0.285
28847 NIGGER'S 7 4 1.14 94379 VESTRY 1 1 0.285
28848NIGHTINGALES 7 5 1.42 94380 VESUVAID 1 1 0.285
28849 NIGHTSHIRT 7 2 0.57 94381 VETAYLE 1 1 0.285
28850 NINGRAT 7 1 0.28 94382 VETCH 1 1 0.285
28851 NITRE 7 4 1.14 94383 VETERAN'S 1 1 0.285
28852NONCHALANTLY 7 6 1.71 94384 VETERIS 1 1 0.285
28853 NOONTIDE 7 5 1.42 94385 VETOED 1 1 0.285
28854 NORMALITY 7 4 1.14 94386 VETSCLS 1 1 0.285
28855NORTHERNMOST 7 5 1.42 94387 VETSELS 1 1 0.285
28856 NOSING 7 7 1.99 94388 VETTE 1 1 0.285
28857 NOSS 7 4 1.14 94389 VETTES 1 1 0.285
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28858 NOTHER 7 4 1.14 94390 VETULONIA 1 1 0.285
28859 NOURISHING 7 7 1.99 94391 VEUT 1 1 0.285
28860 NOWISE 7 6 1.71 94392 VEWEL 1 1 0.285
28861 NUDITY 7 4 1.14 94393 VEXABLE 1 1 0.285
28862 NUMENIUS 7 1 0.28 94394 VEX'D 1 1 0.285
28863 NUTATION 7 1 0.28 94395 VEXEDLY 1 1 0.285
28864 NV 7 2 0.57 94396 VEXSATIOUS 1 1 0.285
28865 NYMPHE 7 6 1.71 94397 VEYMOUTH 1 1 0.285
28866 OBI 7 4 1.14 94398 VEYORS 1 1 0.285
28867 OBLIGATORY 7 7 1.99 94399 VF 1 1 0.285
28868 OBSCENITY 7 6 1.71 94400 VFATTHEW 1 1 0.285
28869OBSERVANCES 7 7 1.99 94401 VFEW 1 1 0.285
28870 OCHRE 7 3 0.85 94402 VFIBGER 1 1 0.285
28871 OCULAR 7 6 1.71 94403 VFIN 1 1 0.285
28872 ODDITIES 7 4 1.14 94404 VGU 1 1 0.285
28873 ODESSA 7 4 1.14 94405 VHAT 1 1 0.285
28874 OF� 7 4 1.14 94406 VHCTHER 1 1 0.285
28875 OFFAL 7 5 1.42 94407 VHCTUNT 1 1 0.285
28876 OFFICIATED 7 5 1.42 94408 VHE 1 1 0.285
28877 OFFICIATING 7 5 1.42 94409 VHH 1 1 0.285
28878O'GALLAGHER'S 7 1 0.28 94410 VHI 1 1 0.285
28879 OJ 7 1 0.28 94411 VHICB 1 1 0.285
28880 OLDISH 7 5 1.42 94412VHICHUNFORTUNATELYDRIFTEDANIONG 1 1 0.285
28881 OLYMPIA 7 3 0.85 94413 VHICLI 1 1 0.285
28882 OLYMPIAN 7 6 1.71 94414 VHITC 1 1 0.285
28883 OMNISCIENT 7 5 1.42 94415 VHITE 1 1 0.285
28884 OMOA 7 1 0.28 94416 VHITH 1 1 0.285
28885 ONLOOKER 7 6 1.71 94417 VHLTI 1 1 0.285
28886 ON'Y 7 3 0.85 94418 VHOMME 1 1 0.285
28887 OOP 7 4 1.14 94419 VIABLE 1 1 0.285
28888 OOSTENDE 7 1 0.28 94420 VIAGGIO 1 1 0.285
28889 OOZING 7 6 1.71 94421 VIAN 1 1 0.285
28890 OOZY 7 5 1.42 94422 VIANA 1 1 0.285
28891 OPERAS 7 7 1.99 94423 VIAND 1 1 0.285
28892 OPINE 7 4 1.14 94424 VIATION 1 1 0.285
28893 OPPO 7 5 1.42 94425 VIBRANTLY 1 1 0.285
28894OPPRESSIVELY 7 7 1.99 94426 VIBSE 1 1 0.285
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28895 OPPRESSOR 7 4 1.14 94427 VICA 1 1 0.285
28896 OPS 7 2 0.57 94428 VICARIOUS 1 1 0.285
28897 OPTIMISTIC 7 6 1.71 94429 VICDITERR 1 1 0.285
28898 ORATORY 7 6 1.71 94430 VICECONSUL 1 1 0.285
28899 ORDINANCE 7 6 1.71 94431 VICEIJJO 1 1 0.285
28900 ORDUNA 7 3 0.85 94432 VICEREGAL 1 1 0.285
28901 ORDURE 7 5 1.42 94433 VICFI 1 1 0.285
28902 ORETO 7 1 0.28 94434 VICINITIES 1 1 0.285
28903 ORFORD 7 4 1.14 94435 VICINO 1 1 0.285
28904 ORIGINATE 7 3 0.85 94436 VICOA'IM 1 1 0.285
28905 ORRIBLE 7 5 1.42 94437 VICOMTE 1 1 0.285
28906ORTHOGRAPHIC 7 1 0.28 94438 VICTA 1 1 0.285
28907 OSMAN 7 2 0.57 94439 VICTDRY 1 1 0.285
28908 OUSE 7 6 1.71 94440 VICTI 1 1 0.285
28909OUTBUILDINGS 7 6 1.71 94441 VICTIMISATION 1 1 0.285
28910 OUTLIVE 7 5 1.42 94442 VICTIMIZE 1 1 0.285
28911 OUTRUN 7 5 1.42 94443 VICTIMIZED 1 1 0.285
28912 OUTSIDER 7 3 0.85 94444 VICTOIRE 1 1 0.285
28913 OVERDO 7 6 1.71 94445 VICTOIY 1 1 0.285
28914 OVERDONE 7 7 1.99 94446 VICTORIANS 1 1 0.285
28915 OVERLEAF 7 4 1.14 94447 VICTORIEUSE 1 1 0.285
28916 OVERSEERS 7 6 1.71 94448 VICT'RY'S 1 1 0.285
28917 OVERTHREW 7 5 1.42 94449 VICTTRY 1 1 0.285
28918OVERWROUGHT 7 4 1.14 94450 VICTUALED 1 1 0.285
28919 PACIFICATION 7 3 0.85 94451 VICTUALLER'S 1 1 0.285
28920 PADDLER 7 4 1.14 94452 VICTUNL 1 1 0.285
28921 PADDLERS 7 3 0.85 94453 VID 1 1 0.285
28922 PAISLEY 7 3 0.85 94454 VIDAIR 1 1 0.285
28923 PALAMOS 7 1 0.28 94455 VIDELICET 1 1 0.285
28924 PALEA 7 1 0.28 94456 VIDET 1 1 0.285
28925 PALMYRA 7 6 1.71 94457 VIDEY 1 1 0.285
28926 PALS 7 5 1.42 94458 VIDIOUS 1 1 0.285
28927 PANELLING 7 6 1.71 94459 VIDOCQ 1 1 0.285
28928 PANT 7 4 1.14 94460 VIDSHIPMAN 1 1 0.285
28929 PANTAI 7 2 0.57 94461 VIDT 1 1 0.285
28930 PAPERED 7 5 1.42 94462 VIDUA 1 1 0.285
28931 PAPIST 7 4 1.14 94463 VIEC 1 1 0.285
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28932 PARABLE 7 6 1.71 94464 VIEING 1 1 0.285
28933 PARALYSING 7 6 1.71 94465 VIEJA 1 1 0.285
28934 PARALYSIS 7 6 1.71 94466 VIENEN 1 1 0.285
28935PARAPHERNALIA 7 6 1.71 94467 VIER 1 1 0.285
28936 PARDONS 7 4 1.14 94468 VIERGE 1 1 0.285
28937 PARED 7 7 1.99 94469 VIETNAM 1 1 0.285
28938PARLIAMENTARIANS 7 2 0.57 94470 VIEUVILLE'S 1 1 0.285
28939 PARRELS 7 2 0.57 94471 VIEW� 1 1 0.285
28940 PARTITIONED 7 7 1.99 94472 VIGI 1 1 0.285
28941 PARTRIDGE 7 5 1.42 94473 VIGIE 1 1 0.285
28942 PASSANT 7 6 1.71 94474 VIGILARE 1 1 0.285
28943 PASTED 7 7 1.99 94475 VIGILIO'S 1 1 0.285
28944 PATCHY 7 4 1.14 94476 VIGINTINARIUS 1 1 0.285
28945 PATRONISED 7 6 1.71 94477 VIGOROUSNESS 1 1 0.285
28946 PATRON'S 7 5 1.42 94478 VIGOR'S 1 1 0.285
28947 PAULDING 7 5 1.42 94479 VIGORS'S 1 1 0.285
28948 PAVING 7 3 0.85 94480 VIGO'S 1 1 0.285
28949 PAYMASTER'S 7 3 0.85 94481 VI'HO 1 1 0.285
28950 PECKING 7 6 1.71 94482 VIIETCR 1 1 0.285
28951 PEDESTRIAN 7 6 1.71 94483 VIIITH'S 1 1 0.285
28952 PELLOW 7 1 0.28 94484 VIIJ 1 1 0.285
28953 PELLUCID 7 4 1.14 94485 VIIL 1 1 0.285
28954 PELTS 7 3 0.85 94486 VIILARET 1 1 0.285
28955 PERCHES 7 5 1.42 94487 VIILE 1 1 0.285
28956 PERCHING 7 7 1.99 94488 VIILIAM 1 1 0.285
28957PEREGRINATION 7 2 0.57 94489 VIIUT 1 1 0.285
28958 PERIMETER 7 5 1.42 94490 VI'KEILAR 1 1 0.285
28959 PERMEATED 7 5 1.42 94491 VILDANDEN 1 1 0.285
28960 PERSONATE 7 5 1.42 94492 VI'LEOD 1 1 0.285
28961 PESTERED 7 4 1.14 94493 VILEY 1 1 0.285
28962 PESTS 7 5 1.42 94494 VILIENEUVE 1 1 0.285
28963 PETERED 7 3 0.85 94495 VILIFYING 1 1 0.285
28964 PETRE 7 4 1.14 94496 VILKINS 1 1 0.285
28965 PETT 7 1 0.28 94497 VILLAGANON 1 1 0.285
28966 PEW 7 7 1.99 94498 VILLANO 1 1 0.285
28967PHILADELPHIANS 7 1 0.28 94499 VILLARCT 1 1 0.285
28968 PHINEAS 7 1 0.28 94500 VILLAVICENCIO'S 1 1 0.285
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28969 PICKFORD 7 1 0.28 94501 VILLC 1 1 0.285
28970 PICKLING 7 2 0.57 94502 VIL'LE 1 1 0.285
28971 PILGRIM'S 7 3 0.85 94503 VILLEDE 1 1 0.285
28972 PIMP 7 3 0.85 94504 VILLEFRANCE 1 1 0.285
28973 PINNING 7 7 1.99 94505 VILLEFRANCHE 1 1 0.285
28974 PIP'S 7 1 0.28 94506 VILLEJUIF 1 1 0.285
28975 PITT'S 7 4 1.14 94507 VILLIAM 1 1 0.285
28976 PIU 7 2 0.57 94508 VILLIANDA 1 1 0.285
28977 PLANETARY 7 2 0.57 94509 VILLING 1 1 0.285
28978 PLANKWAY 7 1 0.28 94510 VIM 1 1 0.285
28979 PLANTAINS 7 5 1.42 94511 V'IMDS 1 1 0.285
28980 PLE 7 2 0.57 94512 VIMEREUX 1 1 0.285
28981 PLEATED 7 2 0.57 94513 VIMIERO 1 1 0.285
28982 PLEIADES 7 3 0.85 94514 VINBURGH 1 1 0.285
28983 PLIES 7 3 0.85 94515 VINCEET 1 1 0.285
28984 PLOD 7 6 1.71 94516 VINCENTE'S 1 1 0.285
28985 PLURAL 7 4 1.14 94517 VINCET 1 1 0.285
28986 PN 7 2 0.57 94518 VINDALOO 1 1 0.285
28987 POACHING 7 6 1.71 94519 VINDICATOR 1 1 0.285
28988 POISING 7 5 1.42 94520 VINDILAND 1 1 0.285
28989 POLED 7 5 1.42 94521 VINEAE 1 1 0.285
28990 POLICIES 7 4 1.14 94522 VINER'S 1 1 0.285
28991 POLLARD 7 3 0.85 94523 VINGS 1 1 0.285
28992 POLLUTED 7 6 1.71 94524 VINNIE 1 1 0.285
28993 POLLUTION 7 6 1.71 94525 VINS 1 1 0.285
28994 POLYNESIA 7 5 1.42 94526 VINTED 1 1 0.285
28995 POMONA 7 5 1.42 94527 VINTER 1 1 0.285
28996 POMPOUSLY 7 5 1.42 94528 VINTINER 1 1 0.285
28997 PONG 7 4 1.14 94529 VINTS 1 1 0.285
28998 PONIARD 7 5 1.42 94530 VINYL 1 1 0.285
28999 PORES 7 5 1.42 94531 VIOLARCD 1 1 0.285
29000 PORTOBOCCA 7 1 0.28 94532 VIOLATES 1 1 0.285
29001 PORTRAYED 7 7 1.99 94533 VIOLENTIY 1 1 0.285
29002 POSES 7 6 1.71 94534 VIOLENTS 1 1 0.285
29003 POSITIONED 7 7 1.99 94535 VIOMINIL 1 1 0.285
29004 POSTERIOR 7 5 1.42 94536 VIONARCHS 1 1 0.285
29005 POSTILION 7 3 0.85 94537 VIPERA 1 1 0.285
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29006 PRATAS 7 2 0.57 94538 VIPERISH 1 1 0.285
29007 PREDICTIONS 7 6 1.71 94539 VIPER'S 1 1 0.285
29008 PREFECT 7 3 0.85 94540 VIR 1 1 0.285
29009 PREMISE 7 7 1.99 94541 VIRE 1 1 0.285
29010 PREMIUMS 7 2 0.57 94542 VIRELL 1 1 0.285
29011PREPAREDNESS 7 6 1.71 94543 VIRES 1 1 0.285
29012PREPOSSESSION 7 4 1.14 94544 VIRF 1 1 0.285
29013 PRESAGE 7 3 0.85 94545 VIRG 1 1 0.285
29014PRESENTATIONS 7 4 1.14 94546 VIRGI 1 1 0.285
29015PRETENTIOUS 7 7 1.99 94547 VIRGILI� 1 1 0.285
29016 PRICKLING 7 3 0.85 94548 VIRGINE 1 1 0.285
29017 PRIDHOMME 7 1 0.28 94549 VIRGINIBUS 1 1 0.285
29018 PRIMAL 7 3 0.85 94550 VIRGIN'S 1 1 0.285
29019 PRISCILLA'S 7 1 0.28 94551 VIRIDIAN 1 1 0.285
29020 PRISONNIER 7 2 0.57 94552 VIRJINIA 1 1 0.285
29021 PRIVITY 7 3 0.85 94553 VIRO 1 1 0.285
29022PROBLEMATICAL 7 6 1.71 94554 VIRTUE'S 1 1 0.285
29023 PRODIGALITY 7 5 1.42 94555 VIRTUOSITY 1 1 0.285
29024 PRODIGIES 7 5 1.42 94556 VIRTUOUSLY 1 1 0.285
29025PROFANATION 7 5 1.42 94557 VIRTUS 1 1 0.285
29026PROMISCUOUS 7 5 1.42 94558 VIRTUTI 1 1 0.285
29027PRONOUNCES 7 7 1.99 94559 VIRULENTLY 1 1 0.285
29028 PROPAGATED 7 4 1.14 94560 VIRY 1 1 0.285
29029PROPORTIONALLY 7 4 1.14 94561 VISABILITY 1 1 0.285
29030 PROSCRIBED 7 6 1.71 94562 VISAD 1 1 0.285
29031 PROSEQUI 7 2 0.57 94563 VISCID 1 1 0.285
29032PROSTITUTION 7 4 1.14 94564 VISCOTJNT 1 1 0.285
29033PROTECTIONS 7 5 1.42 94565 VISETER 1 1 0.285
29034 PROTECTORS 7 5 1.42 94566 VISH 1 1 0.285
29035PROTUBERANCE 7 5 1.42 94567 VISI 1 1 0.285
29036 PS 7 6 1.71 94568VISIBILITY���������������� 1 1 0.285
29037 PUDDLE 7 5 1.42 94569 VISIBILITY���� 1 1 0.285
29038 PUER 7 1 0.28 94570VISIBILITY������������������ 1 1 0.285
29039 PUGILIST 7 6 1.71 94571 VISIBL 1 1 0.285
29040 PUGNACITY 7 6 1.71 94572 VISIGOTHS 1 1 0.285
29041 PUIR 7 4 1.14 94573 VISIONARY'S 1 1 0.285
29042 PULSING 7 6 1.71 94574 VISITE 1 1 0.285
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29043 PUNCHING 7 7 1.99 94575 VISITER'S 1 1 0.285
29044 PUNCTURE 7 4 1.14 94576 VISNE 1 1 0.285
29045 PUNISHES 7 6 1.71 94577 VISON 1 1 0.285
29046 PUNKAHS 7 3 0.85 94578 VISSERHAVEN 1 1 0.285
29047 PUNTS 7 4 1.14 94579 VISSIL 1 1 0.285
29048 PURLOINED 7 5 1.42 94580 VISTAED 1 1 0.285
29049 PURPLISH 7 5 1.42 94581 VISUALISED 1 1 0.285
29050 PURSES 7 6 1.71 94582 VISUALLY 1 1 0.285
29051 PUSHES 7 7 1.99 94583 VISUM 1 1 0.285
29052 PUSS 7 5 1.42 94584 VIT 1 1 0.285
29053 PUSSER'S 7 5 1.42 94585 VITAILE 1 1 0.285
29054 PUTIH 7 2 0.57 94586 VITALIZED 1 1 0.285
29055 PUTT 7 4 1.14 94587 VITALIZES 1 1 0.285
29056PYROTECHNICAL 7 2 0.57 94588 VITHIN 1 1 0.285
29057 QUADRUPEDS 7 4 1.14 94589 VITHOUT 1 1 0.285
29058 QUANDARY 7 6 1.71 94590 VITHOUTEFFECT 1 1 0.285
29059 QUANTUM 7 6 1.71 94591 VITIA 1 1 0.285
29060 QUEEREST 7 4 1.14 94592 VITIATE 1 1 0.285
29061 QUOINS 7 3 0.85 94593 VITING 1 1 0.285
29062 RADIAL 7 2 0.57 94594 VITIOSUS 1 1 0.285
29063 RAFAL 7 1 0.28 94595 VITRE 1 1 0.285
29064 RAFFLES 7 4 1.14 94596 VITRIFICATION 1 1 0.285
29065 RAFTED 7 5 1.42 94597 VITRIOLIC 1 1 0.285
29066RANGEFINDER 7 1 0.28 94598 VITRY 1 1 0.285
29067 RANGOON 7 5 1.42 94599 VITTLE 1 1 0.285
29068 RAPHAEL 7 5 1.42 94600 VITTORIO 1 1 0.285
29069 RATIFIED 7 5 1.42 94601 VITTORY 1 1 0.285
29070 RATIONED 7 7 1.99 94602 VITTTR 1 1 0.285
29071 RATTLES 7 3 0.85 94603 VITUPERATED 1 1 0.285
29072 REA 7 2 0.57 94604 VITUPERATIONS 1 1 0.285
29073 READIED 7 5 1.42 94605 VITUPERATIVE 1 1 0.285
29074RECAPTURING 7 5 1.42 94606 VITUS'S 1 1 0.285
29075RECEPTACLES 7 5 1.42 94607 VIVANDIERE 1 1 0.285
29076 RECLUSE 7 7 1.99 94608 VIVANT 1 1 0.285
29077 RECTANGLE 7 5 1.42 94609 VIVANTS 1 1 0.285
29078 RECTIFIED 7 6 1.71 94610 VIVAPAROUS 1 1 0.285
29079 RECURRENCE 7 7 1.99 94611 VIVENDI 1 1 0.285
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29080 REDOUND 7 5 1.42 94612 VIVIAN 1 1 0.285
29081 REDOUTABLE 7 2 0.57 94613 VIVIER 1 1 0.285
29082REGISTRATION 7 6 1.71 94614 VIVIFICATION 1 1 0.285
29083REGRETTABLE 7 5 1.42 94615 VIVIFIED 1 1 0.285
29084 REIS 7 3 0.85 94616 VIVIFY 1 1 0.285
29085RELINQUISHING 7 5 1.42 94617 VIVO 1 1 0.285
29086 RENOVATED 7 6 1.71 94618 VIVOS 1 1 0.285
29087 REOPENED 7 7 1.99 94619 VIX 1 1 0.285
29088 REPASSED 7 7 1.99 94620 VIXEN'S 1 1 0.285
29089 REPEAL 7 4 1.14 94621 VIYING 1 1 0.285
29090 REPERTOIRE 7 6 1.71 94622 VIYMUTH 1 1 0.285
29091 REPLICA 7 5 1.42 94623 VIZAGAPATAM 1 1 0.285
29092REPRIMANDING 7 7 1.99 94624 VIZE 1 1 0.285
29093 RES 7 3 0.85 94625 VIZOR 1 1 0.285
29094 RESTORATIVE 7 7 1.99 94626 VIZY 1 1 0.285
29095RESTORATIVES 7 7 1.99 94627 VJAPTAIN 1 1 0.285
29096 RETCHED 7 4 1.14 94628 VJGLANCE 1 1 0.285
29097 RETIRES 7 6 1.71 94629 VJJLE 1 1 0.285
29098 RETOOK 7 6 1.71 94630 VJRAID 1 1 0.285
29099 RETROSPECT 7 5 1.42 94631 VJRTFAS 1 1 0.285
29100 REVOIR 7 7 1.99 94632 VJRY 1 1 0.285
29101 RHEUMATIC 7 5 1.42 94633 VK 1 1 0.285
29102 RIBALD 7 6 1.71 94634 VKEN 1 1 0.285
29103 RIBBAND 7 2 0.57 94635 VKR 1 1 0.285
29104 RICHEFORT 7 1 0.28 94636 VLACK 1 1 0.285
29105 RIDDLES 7 5 1.42 94637 VLADIMIR 1 1 0.285
29106 RIDLEY 7 3 0.85 94638 VLAJEFTY 1 1 0.285
29107 RIGING 7 1 0.28 94639 VLAJENDIE 1 1 0.285
29108 RIND 7 4 1.14 94640 VLAJESTY 1 1 0.285
29109 RINGBOLT 7 7 1.99 94641 VLAJES'Y'S 1 1 0.285
29110 RIOTERS 7 4 1.14 94642 VLALCOLM 1 1 0.285
29111 RIPENING 7 7 1.99 94643 VLARINES 1 1 0.285
29112 RITA 7 2 0.57 94644 VLATHSAY 1 1 0.285
29113 RIVED 7 3 0.85 94645 VLECK'S 1 1 0.285
29114 ROCCA 7 1 0.28 94646 VLEET 1 1 0.285
29115 ROGUE'S 7 3 0.85 94647 VLI 1 1 0.285
29116 ROLES 7 7 1.99 94648 VLIET 1 1 0.285
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29117 ROMPED 7 6 1.71 94649 VLIETEN 1 1 0.285
29118 ROOSTING 7 6 1.71 94650 VLIETER 1 1 0.285
29119 ROOTSWEB 7 4 1.14 94651 VLISSINGEN 1 1 0.285
29120 ROPING 7 4 1.14 94652 VLONSELLERS 1 1 0.285
29121 ROSALIND 7 4 1.14 94653 VM 1 1 0.285
29122 ROSTRUM 7 4 1.14 94654 VMENT 1 1 0.285
29123 ROTATORY 7 4 1.14 94655 VNML 1 1 0.285
29124 ROTHERAM 7 1 0.28 94656 VNNEX 1 1 0.285
29125ROTHERHITHE 7 6 1.71 94657 VNOULD 1 1 0.285
29126 ROWER 7 4 1.14 94658 VNR 1 1 0.285
29127 ROXBURGH 7 3 0.85 94659 VNS 1 1 0.285
29128 RUDDERS 7 3 0.85 94660 V'O 1 1 0.285
29129 RUFFIANLY 7 3 0.85 94661 VOA 1 1 0.285
29130 RUGS 7 5 1.42 94662 VOBISCUM 1 1 0.285
29131 RUMINATE 7 6 1.71 94663 VOCABLES 1 1 0.285
29132 RUMPLED 7 6 1.71 94664 VOCABU 1 1 0.285
29133 RUPTURED 7 7 1.99 94665 VOCALIST 1 1 0.285
29134RUTHLESSNESS 7 6 1.71 94666 VOCALITY 1 1 0.285
29135 SABLES 7 3 0.85 94667 VOCALIZATION 1 1 0.285
29136 SAE 7 5 1.42 94668 VOCALLY 1 1 0.285
29137 SAFFRON 7 6 1.71 94669 VOCATIONAL 1 1 0.285
29138 SAGES 7 6 1.71 94670 VOCATIONALLY 1 1 0.285
29139 SAILMAKER'S 7 2 0.57 94671 VOCHIL 1 1 0.285
29140 SAILORMAN'S 7 1 0.28 94672 VOCIFERATE 1 1 0.285
29141 SAINTED 7 5 1.42 94673 VOCL 1 1 0.285
29142 SAINTES 7 4 1.14 94674 VO'E'OF 1 1 0.285
29143 SALINE 7 6 1.71 94675 VOF 1 1 0.285
29144 SALL 7 2 0.57 94676 VOGOVANS 1 1 0.285
29145 SALMO 7 2 0.57 94677 VOGT'S 1 1 0.285
29146 SALON 7 6 1.71 94678 VOGUER 1 1 0.285
29147 SALTING 7 6 1.71 94679 VOICEFUL 1 1 0.285
29148 SAMBLICH 7 1 0.28 94680 VOIDING 1 1 0.285
29149 SAMBO 7 2 0.57 94681 VO'IINTEERS 1 1 0.285
29150 SANCHO 7 5 1.42 94682 VOIL� 1 1 0.285
29151 SANGLIER 7 1 0.28 94683 VOILE 1 1 0.285
29152 SAPPED 7 6 1.71 94684 VOILENT 1 1 0.285
29153 SARANG 7 1 0.28 94685 VOIR 1 1 0.285
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29154 SARTELLO 7 1 0.28 94686 VOITB 1 1 0.285
29155 SAUNDERSON 7 2 0.57 94687 VOITURE 1 1 0.285
29156 SAYIN 7 1 0.28 94688 VOL� 1 1 0.285
29157 SCARY 7 6 1.71 94689 VOLANTAIRE 1 1 0.285
29158 SCAVELMEN 7 1 0.28 94690 VOLANTE 1 1 0.285
29159 SCENIC 7 6 1.71 94691 VOLCA 1 1 0.285
29160 SCHANK 7 2 0.57 94692 VOLENT 1 1 0.285
29161 SCHELDT 7 6 1.71 94693 VOLEUR 1 1 0.285
29162 SCHNEIDER'S 7 1 0.28 94694 VOLGA 1 1 0.285
29163 SCIMITAR 7 6 1.71 94695 VOLKER�S 1 1 0.285
29164 SCOOP 7 6 1.71 94696 VOLKER'S 1 1 0.285
29165 SCOTT'S 7 7 1.99 94697 VOLKSWAGEN 1 1 0.285
29166 SCOURGES 7 3 0.85 94698 VOLLIGUE 1 1 0.285
29167 SCOUSE 7 3 0.85 94699 VOLLONTEER 1 1 0.285
29168 SCRAGGY 7 7 1.99 94700 VOLLONTEERS 1 1 0.285
29169 SCRAMBLER 7 2 0.57 94701 VOLNAY 1 1 0.285
29170 SCRIPT 7 6 1.71 94702 VOLONTADA 1 1 0.285
29171 SCRUFFY 7 7 1.99 94703 VOLTAIRE'S 1 1 0.285
29172SCRUTINIZING 7 7 1.99 94704 VOLTE 1 1 0.285
29173 SCUTTLING 7 6 1.71 94705 VOLTMETER 1 1 0.285
29174 SEARCHERS 7 6 1.71 94706 VOLTURNO 1 1 0.285
29175 SEARCHES 7 7 1.99 94707 VOLUBILIS 1 1 0.285
29176 SEASHORE 7 6 1.71 94708 VOLUMINOUSLY 1 1 0.285
29177 SECEDED 7 2 0.57 94709 VOLUNL 1 1 0.285
29178 SECONIES 7 1 0.28 94710 VOLUNTEER'S 1 1 0.285
29179 SECRETE 7 7 1.99 94711 VOLUPTUOUSLY 1 1 0.285
29180 SEEPED 7 5 1.42 94712 VOLUPTUOUSNESS 1 1 0.285
29181 SEEPING 7 7 1.99 94713 VOLUTIONS 1 1 0.285
29182 SEIZES 7 7 1.99 94714 VOLUUTEEI 1 1 0.285
29183 S'ELP 7 3 0.85 94715 VOLVELLE 1 1 0.285
29184 SELVAGEE 7 2 0.57 94716 VOMITA 1 1 0.285
29185 SEMIRAMIS 7 2 0.57 94717 VOMITO 1 1 0.285
29186 SEMPRE 7 1 0.28 94718 VOMITS 1 1 0.285
29187SENTIMENTALIST 7 2 0.57 94719 VONARCH 1 1 0.285
29188 SEPIA 7 3 0.85 94720 VONGHER 1 1 0.285
29189 SEP'R 7 1 0.28 94721 VOOGD 1 1 0.285
29190 SEPULCHRE 7 5 1.42 94722 VOOGHT 1 1 0.285
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29191 SEQ 7 2 0.57 94723 VOORBURG 1 1 0.285
29192 SHANGHAIED 7 5 1.42 94724 VOORE 1 1 0.285
29193 SHARM 7 1 0.28 94725 VOORT 1 1 0.285
29194 SHATTER 7 6 1.71 94726 VOORWAARTS 1 1 0.285
29195 SHE'M 7 2 0.57 94727 VOR 1 1 0.285
29196 SHEPHERDED 7 4 1.14 94728 VORANS 1 1 0.285
29197SHEPHERDING 7 6 1.71 94729 VORD 1 1 0.285
29198 SHIPMAN 7 4 1.14 94730 VORDAMTE 1 1 0.285
29199 SHIPSHAPE 7 6 1.71 94731 VORDS 1 1 0.285
29200 SHOREHAM 7 4 1.14 94732 VOREFATHERS 1 1 0.285
29201 SHORTAGES 7 5 1.42 94733 VORSHIP 1 1 0.285
29202 SHORT'S 7 1 0.28 94734 VORT 1 1 0.285
29203 SHORTY 7 3 0.85 94735 VORTICES 1 1 0.285
29204 SHOVELLED 7 7 1.99 94736 VORYD 1 1 0.285
29205 SHREW 7 6 1.71 94737 VOSEK 1 1 0.285
29206SHREWSBURY 7 3 0.85 94738 VOSGES 1 1 0.285
29207 SIBERIAN 7 5 1.42 94739 VOSSTRI 1 1 0.285
29208 SIBILANT 7 3 0.85 94740 VOSSTRO 1 1 0.285
29209 SICKLE 7 6 1.71 94741 VOTARY 1 1 0.285
29210 SIDING 7 5 1.42 94742 VOTF 1 1 0.285
29211 SIFTED 7 6 1.71 94743 VOTIS 1 1 0.285
29212 SIGHTSEERS 7 5 1.42 94744 VOTO 1 1 0.285
29213 SIGNALED 7 6 1.71 94745 VOTRO 1 1 0.285
29214 SIGNET 7 4 1.14 94746 VOTTD 1 1 0.285
29215 SIMPLIFIED 7 5 1.42 94747 VOUCHING 1 1 0.285
29216 SINCLAIR 7 6 1.71 94748 VOUCHSAFING 1 1 0.285
29217 SINES 7 3 0.85 94749 VOUDRAIT 1 1 0.285
29218 SINGIN 7 3 0.85 94750 VOUI 1 1 0.285
29219 SINTH 7 1 0.28 94751 VOULD 1 1 0.285
29220 SINUOUS 7 6 1.71 94752 VOUNDED 1 1 0.285
29221 SIRANI 7 1 0.28 94753 VOUNT 1 1 0.285
29222 SIXTIES 7 6 1.71 94754 VOURABLE 1 1 0.285
29223 SIXTIETH 7 5 1.42 94755 VOURNEEN 1 1 0.285
29224 SKINNER 7 5 1.42 94756 VOV 1 1 0.285
29225 SKIPWITH 7 2 0.57 94757 VOW'D 1 1 0.285
29226 SKIRMISHING 7 5 1.42 94758 VOX 1 1 0.285
29227 SKYWARD 7 6 1.71 94759VOYAGE�FRIENDSHIPS 1 1 0.285
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29228SLEEPLESSNESS 7 5 1.42 94760 VOYAGE'S 1 1 0.285
29229 SLITHERED 7 4 1.14 94761 VOYE 1 1 0.285
29230 SLOCUM'S 7 2 0.57 94762 VOYEZ 1 1 0.285
29231 SLOGAN 7 6 1.71 94763 VOY'GE 1 1 0.285
29232 SLOPPY 7 5 1.42 94764 VOYONS 1 1 0.285
29233 SMATTERING 7 5 1.42 94765 VPICE 1 1 0.285
29234 SMIRKED 7 4 1.14 94766 VP'S 1 1 0.285
29235 SMOKERS 7 5 1.42 94767 VQT 1 1 0.285
29236 SMUG 7 4 1.14 94768 V'R 1 1 0.285
29237 SNACK 7 7 1.99 94769 VRACH 1 1 0.285
29238 SNAILS 7 6 1.71 94770 VREE 1 1 0.285
29239 SNAPS 7 7 1.99 94771 VREY 1 1 0.285
29240 SNELL 7 2 0.57 94772 VREYHONEN 1 1 0.285
29241 SOARES 7 1 0.28 94773 VRFEERE 1 1 0.285
29242 SOCIALISM 7 3 0.85 94774 VRIDAY 1 1 0.285
29243 SOFTWARE 7 4 1.14 94775 VRIGNAUD 1 1 0.285
29244 SOLACED 7 6 1.71 94776 VRIJHEID 1 1 0.285
29245SOLICITOUSLY 7 6 1.71 94777 VRIVJRTER 1 1 0.285
29246 SOLVING 7 6 1.71 94778 VRMCD 1 1 0.285
29247 SOMETHIN 7 4 1.14 94779 V�ROLE 1 1 0.285
29248 SOONEST 7 6 1.71 94780 VROM 1 1 0.285
29249 SOUGHING 7 5 1.42 94781 VROUD 1 1 0.285
29250 SOUL'S 7 4 1.14 94782 VROUGHT 1 1 0.285
29251 SOUS 7 4 1.14 94783 VROVV 1 1 0.285
29252 SOWING 7 7 1.99 94784 V�RSA 1 1 0.285
29253 SOYA 7 1 0.28 94785 VSE 1 1 0.285
29254 SPARRED 7 7 1.99 94786 VSEA 1 1 0.285
29255 SPARRING 7 6 1.71 94787 VSEFUL 1 1 0.285
29256 SPASMS 7 7 1.99 94788 VSHO 1 1 0.285
29257 SPAWNING 7 1 0.28 94789 VST 1 1 0.285
29258 SPECIALIST 7 5 1.42 94790 VSTOM 1 1 0.285
29259SPECIFICATIONS 7 5 1.42 94791 VTAR 1 1 0.285
29260 SPECTRUM 7 5 1.42 94792 VTEK 1 1 0.285
29261 SPECULATOR 7 6 1.71 94793 VTEKS 1 1 0.285
29262 SPELLBOUND 7 6 1.71 94794 VTFLEL 1 1 0.285
29263 SPELT 7 6 1.71 94795 VTGSELS 1 1 0.285
29264 SPHINX 7 5 1.42 94796 VTJULD 1 1 0.285
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29265 SPHYNX 7 3 0.85 94797 VTNELI 1 1 0.285
29266 SPINS 7 5 1.42 94798 VTORDCRA 1 1 0.285
29267 SPIRACLE 7 1 0.28 94799 VTR 1 1 0.285
29268 SPIRALLY 7 2 0.57 94800 VTROOO 1 1 0.285
29269 SPIRITLESS 7 6 1.71 94801 VTSSEB 1 1 0.285
29270 SPIRITUALLY 7 6 1.71 94802 VTTSIL 1 1 0.285
29271SPONTANEOUSLY 7 6 1.71 94803 VTU'EL 1 1 0.285
29272 SPORADIC 7 6 1.71 94804 VTUELI 1 1 0.285
29273 SPRIGGS 7 2 0.57 94805 VTV 1 1 0.285
29274 SQUADS 7 5 1.42 94806 VUE 1 1 0.285
29275 SQUEAKY 7 7 1.99 94807 VUESTRA 1 1 0.285
29276 SQUEAMISH 7 7 1.99 94808 VUII 1 1 0.285
29277 SQUIBS 7 3 0.85 94809 VU'IR 1 1 0.285
29278 SQUIRES 7 6 1.71 94810 VUL 1 1 0.285
29279 STACKING 7 5 1.42 94811 VULCANO 1 1 0.285
29280 STADTDEEL 7 1 0.28 94812 VULFE 1 1 0.285
29281 STAFFS 7 4 1.14 94813 VULGARIAN 1 1 0.285
29282 STAGER 7 3 0.85 94814 VULGARISED 1 1 0.285
29283 STANBRIDGE 7 1 0.28 94815 VULGARISMS 1 1 0.285
29284 STANDERS 7 3 0.85 94816 VULGICE 1 1 0.285
29285 STARTERS 7 4 1.14 94817 VULL 1 1 0.285
29286 STATUARY 7 7 1.99 94818 VULPANSER 1 1 0.285
29287STEADFASTNESS 7 3 0.85 94819 VULPES 1 1 0.285
29288 STEPSON 7 5 1.42 94820 VULTURISM 1 1 0.285
29289 STERNPOST 7 4 1.14 94821 VUM 1 1 0.285
29290 STINTED 7 5 1.42 94822 VURIH 1 1 0.285
29291 STIRRINGS 7 7 1.99 94823 VUUAII 1 1 0.285
29292 STIRRUPS 7 5 1.42 94824 VVA 1 1 0.285
29293 STIVER 7 6 1.71 94825 VVAAF 1 1 0.285
29294 STOCKADES 7 4 1.14 94826 VVAS 1 1 0.285
29295 STOICALLY 7 4 1.14 94827 VVCULD 1 1 0.285
29296 STOKESBY 7 1 0.28 94828 VVE 1 1 0.285
29297 STOKING 7 4 1.14 94829 VVEATHC 1 1 0.285
29298 STOLIDITY 7 4 1.14 94830 VVERY 1 1 0.285
29299 STOLL 7 1 0.28 94831 VVHENCE 1 1 0.285
29300 STONEWORK 7 6 1.71 94832 VVI 1 1 0.285
29301 STONING 7 4 1.14 94833 VVIRH 1 1 0.285
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29302 STORK 7 1 0.28 94834 VVORA 1 1 0.285
29303 STRADA 7 3 0.85 94835 VVSTH 1 1 0.285
29304 STRADDLED 7 6 1.71 94836 VVTRC 1 1 0.285
29305 STRAIGHTS 7 5 1.42 94837 V'YAGE 1 1 0.285
29306 STRANG 7 1 0.28 94838 V'YAGE�THAT'S 1 1 0.285
29307 STRIKER 7 3 0.85 94839 V'YGE 1 1 0.285
29308 STRINGER 7 3 0.85 94840 V'Y'GES 1 1 0.285
29309 STRIPLING 7 6 1.71 94841 VZ 1 1 0.285
29310 STRIPT 7 4 1.14 94842 WAAANH 1 1 0.285
29311 STRIVEN 7 6 1.71 94843 WAAKZAARNHE 1 1 0.285
29312 STROUD 7 2 0.57 94844 WAAS 1 1 0.285
29313 STUBBLE 7 7 1.99 94845 WAATHER 1 1 0.285
29314STUDDINGSAIL 7 5 1.42 94846 WABBLED 1 1 0.285
29315 STUMPING 7 5 1.42 94847 WABELEN 1 1 0.285
29316 SUBBIE 7 1 0.28 94848 WACHUSET 1 1 0.285
29317 SUBJOINED 7 2 0.57 94849 WACK 1 1 0.285
29318 SUBMARINER 7 3 0.85 94850 WACKLINDONCK 1 1 0.285
29319 SUBSIDIARY 7 4 1.14 94851 WADDED 1 1 0.285
29320 SUCCUMBING 7 4 1.14 94852 WADDEN 1 1 0.285
29321 SUDS 7 7 1.99 94853 WADDINGS 1 1 0.285
29322 SUITCASES 7 5 1.42 94854 WADDLES 1 1 0.285
29323 SULLY 7 4 1.14 94855 WADDLE'S 1 1 0.285
29324 SULPHURIC 7 5 1.42 94856 WADES 1 1 0.285
29325 SUNBEAM 7 7 1.99 94857 WADFTRAY 1 1 0.285
29326 SUNNING 7 6 1.71 94858 WADIS 1 1 0.285
29327 SUPERFLUITY 7 6 1.71 94859 WADSWORTH 1 1 0.285
29328SUPERINTENDANT 7 5 1.42 94860 WADYE 1 1 0.285
29329 SUPERIOR'S 7 5 1.42 94861 WAES 1 1 0.285
29330SUPPLEMENTING 7 6 1.71 94862 WAF 1 1 0.285
29331SUPPOSITORIES 7 1 0.28 94863 WAFCFCEN 1 1 0.285
29332 SURER 7 7 1.99 94864 WAFCHED 1 1 0.285
29333SURMOUNTING 7 6 1.71 94865 WAFERED 1 1 0.285
29334 SURPASSES 7 5 1.42 94866 WAFER'S 1 1 0.285
29335 SWAPPED 7 7 1.99 94867 WAFFLE 1 1 0.285
29336 SWART 7 3 0.85 94868 WAFTORS 1 1 0.285
29337 SWASTIKA 7 3 0.85 94869 WAFTS 1 1 0.285
29338 SWATHED 7 6 1.71 94870 WAGES'S 1 1 0.285
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29339 SWEENEY'S 7 2 0.57 94871 WAGGISHNESS 1 1 0.285
29340 SWEEPER 7 7 1.99 94872 WAGGONEER 1 1 0.285
29341 SWIFTED 7 3 0.85 94873 WAGGONERS 1 1 0.285
29342 SWINDLING 7 5 1.42 94874 WAGHENAER 1 1 0.285
29343 SYMI 7 1 0.28 94875 WAGHOPE 1 1 0.285
29344 SYMPATHISED 7 7 1.99 94876 WAGHORNE 1 1 0.285
29345SYMPATHIZING 7 4 1.14 94877 WAGNERIANISME 1 1 0.285
29346 TAEEHS 7 1 0.28 94878 WAGONLOAD 1 1 0.285
29347 TAL 7 3 0.85 94879 WAGONLOADS 1 1 0.285
29348 TALKER 7 6 1.71 94880 WAGRANTS 1 1 0.285
29349 TANGIER 7 5 1.42 94881 WAHABEE 1 1 0.285
29350 TANKARDS 7 5 1.42 94882 WAHR 1 1 0.285
29351 TAPES 7 5 1.42 94883 WAHU 1 1 0.285
29352 TAPESTRY 7 3 0.85 94884 WAID 1 1 0.285
29353 TAPPAN 7 6 1.71 94885 WAIERTORT 1 1 0.285
29354 TARRAGONA 7 2 0.57 94886 WAINED 1 1 0.285
29355 TASTEFUL 7 6 1.71 94887 WAINRIGHT 1 1 0.285
29356 TASTY 7 6 1.71 94888 WAIN'S 1 1 0.285
29357 TATE 7 2 0.57 94889 WAINSCOTING 1 1 0.285
29358 TATTLE 7 6 1.71 94890 WAINSCOTS 1 1 0.285
29359 TAXING 7 7 1.99 94891 WAIREN 1 1 0.285
29360 TEAL 7 5 1.42 94892 WAISCOATS 1 1 0.285
29361 TECHNIQUE 7 6 1.71 94893 WAISTBAND'S 1 1 0.285
29362 TERMITES 7 2 0.57 94894 WAISTEFS 1 1 0.285
29363 TERNS 7 4 1.14 94895 WAITE 1 1 0.285
29364 TES 7 2 0.57 94896 WAITEE 1 1 0.285
29365 TESTIMONIES 7 4 1.14 94897 WAITRESSES 1 1 0.285
29366 TETHER 7 7 1.99 94898 WAIY 1 1 0.285
29367 THEM'S 7 6 1.71 94899 WAK 1 1 0.285
29368THENCEFORWARD 7 3 0.85 94900 WAK'D 1 1 0.285
29369THEOLOGICAL 7 7 1.99 94901 WAKEE 1 1 0.285
29370 THERES 7 5 1.42 94902 WAKEFULLY 1 1 0.285
29371 THINNESS 7 7 1.99 94903 WAKEHUR 1 1 0.285
29372 THIS'LL 7 6 1.71 94904 WAKEHURST 1 1 0.285
29373 THOME 7 3 0.85 94905 WAKELY 1 1 0.285
29374 THOS 7 5 1.42 94906 WAKENING 1 1 0.285
29375 THRESH 7 7 1.99 94907 WAKE'S 1 1 0.285
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29376 THRIFT 7 6 1.71 94908 WALBACK 1 1 0.285
29377 THRIVE 7 7 1.99 94909 WALCOM 1 1 0.285
29378 THROTTLED 7 6 1.71 94910 WALD 1 1 0.285
29379 THROVE 7 4 1.14 94911 WALDGRAVE 1 1 0.285
29380 THRUMMED 7 4 1.14 94912 WALDON 1 1 0.285
29381 THRY 7 4 1.14 94913 WALDORF 1 1 0.285
29382 TIDING 7 5 1.42 94914 WALDRINGFIELD 1 1 0.285
29383 TIMETABLE 7 6 1.71 94915 WALFISH 1 1 0.285
29384 TINCTURED 7 5 1.42 94916 WALIHAM 1 1 0.285
29385 TIPPERARY 7 6 1.71 94917 WALKAWAY 1 1 0.285
29386 TIPPLE 7 7 1.99 94918 WALK'D 1 1 0.285
29387 TLIC 7 2 0.57 94919 WALKEE 1 1 0.285
29388 TOASTING 7 6 1.71 94920 WALKEJ 1 1 0.285
29389 TOBY 7 4 1.14 94921 WALKES 1 1 0.285
29390 TODD 7 4 1.14 94922 WALKIES 1 1 0.285
29391 TOILSOME 7 6 1.71 94923 WALKWAYS 1 1 0.285
29392 TOLLS 7 7 1.99 94924 WALLASEA 1 1 0.285
29393 TOMLINSON 7 3 0.85 94925 WALLBACK 1 1 0.285
29394 TONNES 7 4 1.14 94926 WALLBROOK 1 1 0.285
29395 TONORO 7 1 0.28 94927 WALLER'S 1 1 0.285
29396TOPGALLANTMAST 7 2 0.57 94928 WALLH 1 1 0.285
29397TOPGALLANTMASTS 7 2 0.57 94929 WALLIG 1 1 0.285
29398 TORO 7 2 0.57 94930 WALLING 1 1 0.285
29399 TORPEDOING 7 5 1.42 94931 WALLINGFORDED 1 1 0.285
29400 TORQUAY 7 2 0.57 94932 WALLIT 1 1 0.285
29401 TORT 7 5 1.42 94933 WALLOON 1 1 0.285
29402 TOWNSFOLK 7 5 1.42 94934 WALLOPED 1 1 0.285
29403 TRACERY 7 6 1.71 94935 WALLOPERS 1 1 0.285
29404 TRACY 7 1 0.28 94936 WALLOWS 1 1 0.285
29405 TRADE'S 7 1 0.28 94937 WALLPAPER 1 1 0.285
29406 TRAINER 7 5 1.42 94938 WALL'S 1 1 0.285
29407 TRAMMELS 7 6 1.71 94939 WALMAR 1 1 0.285
29408 TRAMS 7 4 1.14 94940 WALMSLEY 1 1 0.285
29409 TRANSCRIBE 7 4 1.14 94941 WALNISKV 1 1 0.285
29410 TREFOIL 7 1 0.28 94942 WALPOLE'S 1 1 0.285
29411 TRENCHER 7 5 1.42 94943 WALPULC 1 1 0.285
29412 TRES 7 6 1.71 94944 WALRUSES 1 1 0.285
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29413 TRICOLOR 7 4 1.14 94945 WALSHAM 1 1 0.285
29414 TRIE 7 3 0.85 94946 WALTHER 1 1 0.285
29415 TRIG 7 4 1.14 94947 WALTNER 1 1 0.285
29416 TRILL 7 4 1.14 94948 WALTS 1 1 0.285
29417 TRINCO 7 3 0.85 94949 WALTZED 1 1 0.285
29418 TRINIDADA 7 3 0.85 94950 WALW 1 1 0.285
29419 TROON 7 1 0.28 94951 WALWIN 1 1 0.285
29420 TROTTER'S 7 2 0.57 94952 WANDERER'S 1 1 0.285
29421 TROWBRIDGE 7 2 0.57 94953 WANDERETH 1 1 0.285
29422 TRUCKLE 7 5 1.42 94954 WAND'RER 1 1 0.285
29423 TRUDGING 7 5 1.42 94955 WAND'RIN 1 1 0.285
29424 TRUSSEL'S 7 1 0.28 94956 WANGAN 1 1 0.285
29425 TRUSTFUL 7 4 1.14 94957 WANGLED 1 1 0.285
29426 TRUTHFULLY 7 6 1.71 94958 WANG'LL 1 1 0.285
29427TRUTHFULNESS 7 5 1.42 94959 WANGO 1 1 0.285
29428 T'S 7 6 1.71 94960 WANH 1 1 0.285
29429 TUBBY 7 4 1.14 94961 WANINGS 1 1 0.285
29430 TUES 7 3 0.85 94962 WANKED 1 1 0.285
29431 TUILERIES 7 3 0.85 94963 WANKER 1 1 0.285
29432 TUMULTS 7 4 1.14 94964 WANKERS 1 1 0.285
29433 TUNLEY'S 7 1 0.28 94965 WANNED 1 1 0.285
29434 TURBANS 7 6 1.71 94966 WANNER 1 1 0.285
29435 TWINED 7 7 1.99 94967 WANNEST 1 1 0.285
29436 UCH 7 1 0.28 94968 WANSEY 1 1 0.285
29437 UD 7 4 1.14 94969 WANT� 1 1 0.285
29438UNACCOMPANIED 7 5 1.42 94970 WA'N'T 1 1 0.285
29439 UNALLOYED 7 6 1.71 94971 WANTEE 1 1 0.285
29440 UNALTERED 7 7 1.99 94972 WANTONED 1 1 0.285
29441UNAPPEASABLE 7 7 1.99 94973 WANTON'S 1 1 0.285
29442 UNBRIDLED 7 6 1.71 94974 WANY 1 1 0.285
29443 UNCIVILIZED 7 5 1.42 94975 WAP 1 1 0.285
29444 UNCOVER 7 7 1.99 94976 WAPP'D 1 1 0.285
29445 UNCUT 7 7 1.99 94977 WAR� 1 1 0.285
29446 UNDECKED 7 4 1.14 94978 WARAPA 1 1 0.285
29447 UNDEFINED 7 6 1.71 94979 WARBRIG 1 1 0.285
29448UNDERMINING 7 6 1.71 94980 WARCLUBS 1 1 0.285
29449 UNDERSIDE 7 6 1.71 94981 WARDENS 1 1 0.285
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29450 UNDERTAKES 7 4 1.14 94982 WARDNER 1 1 0.285
29451 UNDERWEIGH 7 2 0.57 94983 WARDOUR 1 1 0.285
29452 UNDISMAYED 7 6 1.71 94984 WARDROBE'S 1 1 0.285
29453 UNDRESSING 7 5 1.42 94985 WARDROPE 1 1 0.285
29454UNEMOTIONAL 7 5 1.42 94986 WARD'S 1 1 0.285
29455UNEMPLOYMENT 7 6 1.71 94987 WAREHAM 1 1 0.285
29456UNEXPRESSED 7 4 1.14 94988 WAREHOUSED 1 1 0.285
29457 UNFITNESS 7 5 1.42 94989 WARHEADS 1 1 0.285
29458UNFLINCHINGLY 7 7 1.99 94990 WARHORSE 1 1 0.285
29459UNFREQUENTED 7 7 1.99 94991 WAR�IN 1 1 0.285
29460 UNIFORMITY 7 6 1.71 94992 WARINGAN 1 1 0.285
29461 UNINITIATED 7 6 1.71 94993 WARKE 1 1 0.285
29462UNINTENTIONAL 7 6 1.71 94994 WARKWORTH 1 1 0.285
29463 UNLOOSED 7 5 1.42 94995 WARLEV 1 1 0.285
29464 UNMANLY 7 7 1.99 94996 WARLEY'S 1 1 0.285
29465UNMENTIONABLE 7 6 1.71 94997 WARMBLOODED 1 1 0.285
29466 UNMOORING 7 6 1.71 94998 WARMHEARTED 1 1 0.285
29467UNOFFICIALLY 7 7 1.99 94999 WARMISH 1 1 0.285
29468UNPREJUDICED 7 7 1.99 95000 WARMWOOD 1 1 0.285
29469UNPREPOSSESSING 7 5 1.42 95001 WARPATH 1 1 0.285
29470UNPRODUCTIVE 7 4 1.14 95002 WARPLANE 1 1 0.285
29471UNQUESTIONING 7 6 1.71 95003 WARPT 1 1 0.285
29472 UNREMITTED 7 4 1.14 95004 WARRANTING 1 1 0.285
29473 UNROVE 7 5 1.42 95005 WARRANTORS 1 1 0.285
29474 UNSIGHTLY 7 6 1.71 95006 WARREK 1 1 0.285
29475UNSUCCESSFULLY 7 5 1.42 95007 WARRENDER 1 1 0.285
29476UNSYMPATHETIC 7 6 1.71 95008 WARRENTED 1 1 0.285
29477UNTRUSTWORTHY 7 6 1.71 95009 WARRENTON 1 1 0.285
29478 UNWINDING 7 6 1.71 95010 WARRINGLY 1 1 0.285
29479 UNWRITTEN 7 5 1.42 95011 WARRRIGS 1 1 0.285
29480 UPHOLDING 7 6 1.71 95012 WARRUM 1 1 0.285
29481 URE 7 2 0.57 95013 WARSMEN 1 1 0.285
29482 URGES 7 5 1.42 95014 WARSPIT 1 1 0.285
29483 UTENSIL 7 4 1.14 95015 WARTH 1 1 0.285
29484 UTILISED 7 6 1.71 95016 WAR�THE 1 1 0.285
29485 UTILIZE 7 5 1.42 95017 WARTON 1 1 0.285
29486 UTTERS 7 6 1.71 95018 WARWICKSHIRE 1 1 0.285
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29487 UVRES 7 1 0.28 95019 WARWOOD 1 1 0.285
29488 VAL 7 2 0.57 95020 WA'S 1 1 0.285
29489 VALETTA 7 4 1.14 95021 WAS�A 1 1 0.285
29490 VANITIES 7 4 1.14 95022 WAS�BACK 1 1 0.285
29491 VASES 7 7 1.99 95023 WASDNG 1 1 0.285
29492 VENEZUELA 7 6 1.71 95024 WASE 1 1 0.285
29493 VENTURERS 7 3 0.85 95025 WASHEE 1 1 0.285
29494 VERITY 7 6 1.71 95026 WASHERWEOMAN 1 1 0.285
29495 VESPER 7 4 1.14 95027 WASHERWO 1 1 0.285
29496 VESTS 7 4 1.14 95028 WASHERWOMEN 1 1 0.285
29497 VEXATIONS 7 7 1.99 95029 WASHIN 1 1 0.285
29498 VICIOUSNESS 7 4 1.14 95030 WASHINGON 1 1 0.285
29499 VILEST 7 5 1.42 95031 WASHINGTONIAN 1 1 0.285
29500 VINCE 7 2 0.57 95032 WASHROOMS 1 1 0.285
29501 VINTAGE 7 5 1.42 95033 WASHSTAND 1 1 0.285
29502 VIOLETS 7 6 1.71 95034 WASHSTANDS 1 1 0.285
29503 VISAGES 7 4 1.14 95035 WASILJEWITSCH 1 1 0.285
29504 VIT� 7 3 0.85 95036 WASJNOT 1 1 0.285
29505 VITE 7 4 1.14 95037 WASMASTER 1 1 0.285
29506 VIVACIOUS 7 5 1.42 95038 WASNOT 1 1 0.285
29507 VIVIDNESS 7 6 1.71 95039 WASNTHER 1 1 0.285
29508 VN 7 4 1.14 95040 WASPISH 1 1 0.285
29509 VODKA 7 3 0.85 95041 WASPU 1 1 0.285
29510 VOICING 7 7 1.99 95042 WASPY 1 1 0.285
29511 VOLUPTUOUS 7 5 1.42 95043 WAS'T 1 1 0.285
29512 VOTARIES 7 6 1.71 95044 WASTEFULLY 1 1 0.285
29513 VOUCHER 7 3 0.85 95045 WASTEFULNESS 1 1 0.285
29514 WADDLED 7 7 1.99 95046 WASTELAND 1 1 0.285
29515 WAILS 7 6 1.71 95047 WASTEPAPER 1 1 0.285
29516 WAITES 7 1 0.28 95048 WASTINGLY 1 1 0.285
29517 WAITRESS 7 2 0.57 95049 WASTRELS 1 1 0.285
29518 WAIVING 7 4 1.14 95050 WATCHCAP 1 1 0.285
29519 WALTER'S 7 2 0.57 95051 WATCH'D 1 1 0.285
29520 WANDERS 7 7 1.99 95052 WATCHED�IT 1 1 0.285
29521 WARBLED 7 6 1.71 95053 WATCHER'S 1 1 0.285
29522 WARDHILL'S 7 1 0.28 95054 WATCHHOUSE 1 1 0.285
29523 WARRIOR'S 7 4 1.14 95055 WATCHIN 1 1 0.285
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29524 WAS� 7 4 1.14 95056 WATCHINGS 1 1 0.285
29525 WATTENBACH 7 1 0.28 95057 WATCH'MEN 1 1 0.285
29526 WEALTHIEST 7 7 1.99 95058 WATCH�OF 1 1 0.285
29527 WEASEL 7 7 1.99 95059 WATCHTOWER 1 1 0.285
29528 WELCOMES 7 6 1.71 95060 WATCHTOWERS 1 1 0.285
29529 WELKIN 7 3 0.85 95061 WATCHTUI 1 1 0.285
29530 WELLED 7 4 1.14 95062 WATERAGE 1 1 0.285
29531 WEN 7 4 1.14 95063 WATER�ALREADY 1 1 0.285
29532 WER 7 5 1.42 95064 WATER�AND 1 1 0.285
29533 WEYMSS 7 1 0.28 95065 WATERBEARER 1 1 0.285
29534 WHAT'LL 7 6 1.71 95066 WATERBOAT 1 1 0.285
29535 WHEELOCK 7 1 0.28 95067 WATERBOATMEN 1 1 0.285
29536 WHELP 7 3 0.85 95068 WATERBUCKET 1 1 0.285
29537 WHIFFLE 7 3 0.85 95069 WATERBUTTS 1 1 0.285
29538 WHITAKER 7 1 0.28 95070 WATERCOCK 1 1 0.285
29539 WHITSTABLE 7 3 0.85 95071 WATERCOLOR 1 1 0.285
29540 WHOOPING 7 7 1.99 95072 WATERCOURSE 1 1 0.285
29541 WICKES 7 1 0.28 95073 WATERCRAFT 1 1 0.285
29542 WICKS 7 5 1.42 95074 WATER'D 1 1 0.285
29543 WIELDING 7 6 1.71 95075 WATERDUST 1 1 0.285
29544 WILBRAHAM 7 1 0.28 95076 WATERES 1 1 0.285
29545 WILDFIRE 7 4 1.14 95077 WATERFAIRIES 1 1 0.285
29546 WILFULNESS 7 6 1.71 95078 WATERFOWL 1 1 0.285
29547 WILLIWAWS 7 1 0.28 95079 WATERFRONTS 1 1 0.285
29548 WINDFALL 7 5 1.42 95080 WATERGATE 1 1 0.285
29549 WINDLASSES 7 5 1.42 95081 WATERHOLE 1 1 0.285
29550 WINDPIPE 7 3 0.85 95082WATER�HORNBLOWER 1 1 0.285
29551 WITHDRAWS 7 6 1.71 95083 WATERIN 1 1 0.285
29552 WITHY 7 4 1.14 95084 WATERLINES 1 1 0.285
29553 WOMANHOOD 7 7 1.99 95085 WATERLINE�SHE 1 1 0.285
29554 WOMANKIND 7 5 1.42 95086 WATERLOCK 1 1 0.285
29555 WORSENED 7 5 1.42 95087 WATERMAKER 1 1 0.285
29556WORSHIPPERS 7 4 1.14 95088 WATERMANSHIP 1 1 0.285
29557 WORSHIPS 7 5 1.42 95089 WATERMARK 1 1 0.285
29558WOTHERSPOON 7 1 0.28 95090 WATERMILL 1 1 0.285
29559 WOVE 7 7 1.99 95091 WATERMILLS 1 1 0.285
29560 WOW 7 4 1.14 95092 WATERPROOFED 1 1 0.285
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29561 WTRE 7 1 0.28 95093 WATERS� 1 1 0.285
29562 XLVI 7 5 1.42 95094 WATERSPIRITS 1 1 0.285
29563 YANK 7 4 1.14 95095 WATER�SPRAY 1 1 0.285
29564 YANKEE'S 7 4 1.14 95096 WATERS�THE 1 1 0.285
29565 YARD'S 7 3 0.85 95097 WATER�THAT 1 1 0.285
29566 YARMAN 7 1 0.28 95098 WATERTOWN 1 1 0.285
29567 YARROWS 7 1 0.28 95099 WATH 1 1 0.285
29568 YATAGHAN 7 3 0.85 95100 WATHING 1 1 0.285
29569 YAZOO 7 1 0.28 95101 WATIS 1 1 0.285
29570 YEAH 7 7 1.99 95102 WATKINSES 1 1 0.285
29571 YOU�D 7 4 1.14 95103 WATLING 1 1 0.285
29572 YOUNGISH 7 4 1.14 95104 WATLINGFORD 1 1 0.285
29573 Y'RSILF 7 1 0.28 95105 WATR'Y 1 1 0.285
29574 ZEALOUSLY 7 5 1.42 95106 WATTAGE 1 1 0.285
29575 AAD 6 2 0.57 95107 WATTEN 1 1 0.285
29576 ABACOS 6 1 0.28 95108 WATTLE 1 1 0.285
29577 ABBEVILLE 6 3 0.85 95109 WATTLING 1 1 0.285
29578 ABOLISH 6 4 1.14 95110 WAUCHEE 1 1 0.285
29579 ABORIGINES 6 4 1.14 95111 WAUGH 1 1 0.285
29580 ABSENTEE 6 5 1.42 95112 WAUIT 1 1 0.285
29581 ABSORB 6 6 1.71 95113 WAV 1 1 0.285
29582ACCESSORIES 6 5 1.42 95114 WAV'D 1 1 0.285
29583 ACCOM 6 2 0.57 95115 WAVECREST 1 1 0.285
29584 ACCUMULATE 6 6 1.71 95116 WAVELL'S 1 1 0.285
29585 ACCUSES 6 4 1.14 95117 WAVES� 1 1 0.285
29586ACQUISITIONS 6 4 1.14 95118 WAVESON 1 1 0.285
29587ACRIMONIOUS 6 4 1.14 95119 WAVINGLY 1 1 0.285
29588 ACTUALITY 6 6 1.71 95120 WAWN�S 1 1 0.285
29589ADDITIONALLY 6 5 1.42 95121 WAXETH 1 1 0.285
29590 ADHERES 6 4 1.14 95122 WAXHAM 1 1 0.285
29591 ADIEUS 6 6 1.71 95123 WAXLIGHTS 1 1 0.285
29592 ADJOINED 6 6 1.71 95124 WAYNE 1 1 0.285
29593 ADOLESCENT 6 3 0.85 95125 WAYNE'S 1 1 0.285
29594 ADOLPH 6 1 0.28 95126 WAY'RE 1 1 0.285
29595 ADROITNESS 6 5 1.42 95127 WAY'S 1 1 0.285
29596 ADVERSELY 6 5 1.42 95128 WAYTO 1 1 0.285
29597 ADVERTING 6 6 1.71 95129 WAYWARDNESS 1 1 0.285
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29598 AFFLICT 6 4 1.14 95130 WB 1 1 0.285
29599 AFFLICTING 6 5 1.42 95131 WBICH 1 1 0.285
29600 AGEING 6 5 1.42 95132 WBIT 1 1 0.285
29601 AGELESS 6 5 1.42 95133 WBITE 1 1 0.285
29602AGGRESSIVELY 6 5 1.42 95134 WBTN 1 1 0.285
29603 AGOG 6 6 1.71 95135 WCA 1 1 0.285
29604 AILMENT 6 5 1.42 95136 WCATH 1 1 0.285
29605 AILMENTS 6 6 1.71 95137 WCBT 1 1 0.285
29606 AIMES 6 1 0.28 95138 WCH 1 1 0.285
29607 AISLES 6 5 1.42 95139 WCJD 1 1 0.285
29608 AITKEN'S 6 1 0.28 95140 WCOD 1 1 0.285
29609 ALACRANES 6 2 0.57 95141 WCRC 1 1 0.285
29610 ALBEMARLE'S 6 2 0.57 95142 WCRF 1 1 0.285
29611 ALBICORE 6 5 1.42 95143 WCRTT 1 1 0.285
29612 ALCA 6 1 0.28 95144 WCU 1 1 0.285
29613 ALCALDE 6 2 0.57 95145 WCULD 1 1 0.285
29614 A'LEE 6 3 0.85 95146 WCYRNONTH 1 1 0.285
29615 ALGEBRAICAL 6 3 0.85 95147 W'D 1 1 0.285
29616 ALGECIRAS 6 4 1.14 95148 WDMER 1 1 0.285
29617 ALLEGORICAL 6 6 1.71 95149 WE�� 1 1 0.285
29618 ALLOY 6 6 1.71 95150 WEANCHORED 1 1 0.285
29619 ALMANACK 6 4 1.14 95151 WEAPONED 1 1 0.285
29620 ALMERIA 6 3 0.85 95152 WEAPON�S 1 1 0.285
29621 ALMONDS 6 6 1.71 95153 WEARABLE 1 1 0.285
29622 ALONGSHORE 6 4 1.14 95154 WEARDALE 1 1 0.285
29623 ALTARS 6 5 1.42 95155 WEARDE 1 1 0.285
29624 ALTENBERG 6 1 0.28 95156 WEARIER 1 1 0.285
29625 AMELIA'S 6 3 0.85 95157 WEARIN 1 1 0.285
29626 AMENITIES 6 5 1.42 95158 WEARMOUTH 1 1 0.285
29627 AMES 6 5 1.42 95159 WEASAN 1 1 0.285
29628 AMET 6 1 0.28 95160 WEASAND 1 1 0.285
29629 AMIENS 6 4 1.14 95161 WEATERS 1 1 0.285
29630 AMO 6 4 1.14 95162 WEATH 1 1 0.285
29631 AMPLIFIED 6 4 1.14 95163 WEATHERBOARD 1 1 0.285
29632 AMPS 6 3 0.85 95164 WEATHERBRACE 1 1 0.285
29633 ANALYSED 6 6 1.71 95165 WEATHERCOCKS 1 1 0.285
29634 ANAS 6 1 0.28 95166 WEATHERFACE 1 1 0.285
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29635 ANASTASIO 6 1 0.28 95167 WEATHERFAX 1 1 0.285
29636 ANCHOVY 6 4 1.14 95168 WEATHER�IN 1 1 0.285
29637 ANDAMAN 6 4 1.14 95169 WEATHERLINE 1 1 0.285
29638 ANIANA 6 1 0.28 95170 WEATHERSFIELD 1 1 0.285
29639 ANIMATING 6 6 1.71 95171 WEATHERVANE 1 1 0.285
29640 ANNIHILATING 6 6 1.71 95172 WEATHERWISE 1 1 0.285
29641 ANNOYS 6 6 1.71 95173 WEAVERS 1 1 0.285
29642 ANNUL 6 4 1.14 95174 WEAVILLY 1 1 0.285
29643 ANNY 6 1 0.28 95175 WEBB�S 1 1 0.285
29644 ANOMALIES 6 5 1.42 95176 WEBCAM 1 1 0.285
29645 ANTOINE 6 4 1.14 95177 WEBLOG 1 1 0.285
29646 ANTROBUS 6 2 0.57 95178 WEBTWARD 1 1 0.285
29647 ANU 6 1 0.28 95179 WEDDER 1 1 0.285
29648 ANYWAYS 6 5 1.42 95180 WEDERSEHAN 1 1 0.285
29649 APING 6 3 0.85 95181 WEDGEWOOD 1 1 0.285
29650 APOPLECTIC 6 6 1.71 95182 WEDGEWOOD�S 1 1 0.285
29651 APPARELLED 6 5 1.42 95183 WEDGING 1 1 0.285
29652APPORTIONED 6 4 1.14 95184 WEDNES 1 1 0.285
29653 APPRAISING 6 5 1.42 95185 WEDNESDAY'S 1 1 0.285
29654 APPRECIABLY 6 5 1.42 95186 WEEDERS 1 1 0.285
29655APPREHENDING 6 6 1.71 95187 WEEDING 1 1 0.285
29656 AQUEDUCT 6 3 0.85 95188 WEEINE 1 1 0.285
29657 ARCADES 6 2 0.57 95189 WEEK� 1 1 0.285
29658ARCHIPELAGOES 6 1 0.28 95190 WEEKENDER 1 1 0.285
29659 ARIADNE 6 1 0.28 95191 WEEKLEY 1 1 0.285
29660 ARMCHAIRS 6 6 1.71 95192 WEEK�S 1 1 0.285
29661 ARR 6 2 0.57 95193 WEEKS� 1 1 0.285
29662 ARSES 6 3 0.85 95194 WEEKS'S 1 1 0.285
29663 ARTIFICIALLY 6 4 1.14 95195 WEEKV 1 1 0.285
29664 ARTISTICALLY 6 6 1.71 95196 WEEMIN 1 1 0.285
29665 ARTISTRY 6 2 0.57 95197 WEENIE'S 1 1 0.285
29666 ASCETIC 6 5 1.42 95198 WEENING 1 1 0.285
29667 ASHEN 6 6 1.71 95199 WEEPER 1 1 0.285
29668 ASSETS 6 6 1.71 95200 WEEPETH 1 1 0.285
29669ASSEVERATIONS 6 5 1.42 95201 WEEPONS 1 1 0.285
29670ASSIGNMENTS 6 5 1.42 95202 WEEVILLED 1 1 0.285
29671 ASTHMATIC 6 4 1.14 95203 WEFL 1 1 0.285
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29672 ATELY 6 3 0.85 95204 WEFTWARD 1 1 0.285
29673 ATONED 6 5 1.42 95205 WEGE 1 1 0.285
29674ATTRIBUTABLE 6 6 1.71 95206 WEGUELIN 1 1 0.285
29675 ATWANE 6 1 0.28 95207 WEHRMACHI 1 1 0.285
29676 AUGER 6 4 1.14 95208 WEHRMACHIT 1 1 0.285
29677 AUGURED 6 5 1.42 95209 WEIC 1 1 0.285
29678 AUSTRALIS 6 2 0.57 95210 WEIE 1 1 0.285
29679 AUXILIARIES 6 5 1.42 95211 WEIFE 1 1 0.285
29680 AVEC 6 5 1.42 95212 WEIGHAGE 1 1 0.285
29681 AVER 6 4 1.14 95213 WEIGHTIEST 1 1 0.285
29682 AVERAGES 6 3 0.85 95214 WEIGHTS�NINE 1 1 0.285
29683 AVONDALE 6 2 0.57 95215 WEII 1 1 0.285
29684 AWA 6 5 1.42 95216 WE'IL 1 1 0.285
29685BABBINGTON'S 6 1 0.28 95217 WEIMAN 1 1 0.285
29686BACCHANALIAN 6 5 1.42 95218 WEINS 1 1 0.285
29687 BACCHANTE'S 6 1 0.28 95219 WEIRS 1 1 0.285
29688 BACKBONES 6 4 1.14 95220 WEISSENSTEI 1 1 0.285
29689 BACKCLOTH 6 4 1.14 95221 WEJRMOUTH 1 1 0.285
29690 BACKSIDES 6 5 1.42 95222 WEJTWARDL 1 1 0.285
29691 BAILIE 6 2 0.57 95223 WELBECFC 1 1 0.285
29692 BAIRN 6 4 1.14 95224 WELBY 1 1 0.285
29693 BAKERY 6 5 1.42 95225 WELCH'S 1 1 0.285
29694 BALLASTING 6 6 1.71 95226 WELCOM 1 1 0.285
29695 BALLROOM 6 6 1.71 95227 WEL'COMED 1 1 0.285
29696 BALSA 6 3 0.85 95228 WELDER 1 1 0.285
29697 BAMBOOS 6 5 1.42 95229 WELDON'S 1 1 0.285
29698 BANDANA 6 6 1.71 95230 WELKSLEY 1 1 0.285
29699 BANEFUL 6 5 1.42 95231 WELL�AND 1 1 0.285
29700 BANFF 6 3 0.85 95232 WELLDISCIPLINED 1 1 0.285
29701 BANGLES 6 5 1.42 95233 WELLIES 1 1 0.285
29702 BANQUETS 6 6 1.71 95234 WELLINGTON'S 1 1 0.285
29703 BAPTISMAL 6 5 1.42 95235 WELLÓ 1 1 0.285
29704 BARBAROSSA 6 4 1.14 95236 WELLR 1 1 0.285
29705 BARBICAN 6 4 1.14 95237 WELL'S 1 1 0.285
29706 BARONIAL 6 3 0.85 95238 WELLV 1 1 0.285
29707 BARQUEY 6 1 0.28 95239 WELL'VE 1 1 0.285
29708 BARREDOS 6 1 0.28 95240 WELLWISHER 1 1 0.285
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29709 BASALT 6 4 1.14 95241 WELSHPOOL 1 1 0.285
29710 BASER 6 5 1.42 95242 WELSH'S 1 1 0.285
29711 BASHED 6 3 0.85 95243 WELTERS 1 1 0.285
29712 BASKED 6 5 1.42 95244 WELTON 1 1 0.285
29713 BATA 6 4 1.14 95245 WELTS 1 1 0.285
29714 BATT 6 3 0.85 95246 WELTWREDEN 1 1 0.285
29715BATTLEGROUP 6 1 0.28 95247 WEMBURY 1 1 0.285
29716 BAULK 6 6 1.71 95248 WEND 1 1 0.285
29717 BAULKS 6 5 1.42 95249 WENDE 1 1 0.285
29718BEACHCOMBING 6 4 1.14 95250 WENDY'S 1 1 0.285
29719 BEACHHEAD 6 2 0.57 95251 WENN 1 1 0.285
29720 BEARSKIN 6 4 1.14 95252 WENNING 1 1 0.285
29721 BEAST'S 6 5 1.42 95253 WENS 1 1 0.285
29722 BEAUCLERK 6 2 0.57 95254 WENSOM 1 1 0.285
29723 BEAUMONT 6 4 1.14 95255 WENSUM 1 1 0.285
29724 BECCLES 6 1 0.28 95256 WENUS 1 1 0.285
29725 BECKETT 6 4 1.14 95257 WERCEE 1 1 0.285
29726 BEECHEY 6 3 0.85 95258 WERE�AS 1 1 0.285
29727 BEFEL 6 4 1.14 95259 WERECAPTUIEU 1 1 0.285
29728 BEGNERE 6 1 0.28 95260 WERECAUGHT 1 1 0.285
29729 BEHEADING 6 6 1.71 95261 WEREE 1 1 0.285
29730 BEHOVES 6 4 1.14 95262 WEREGIN'S 1 1 0.285
29731 BELGIAN 6 4 1.14 95263 WEREN 1 1 0.285
29732 BELIE 6 4 1.14 95264 WERESU 1 1 0.285
29733 BELLES 6 4 1.14 95265 WERFC 1 1 0.285
29734BELLIGERENTLY 6 3 0.85 95266 WER'J 1 1 0.285
29735 BELLOWINGS 6 5 1.42 95267 WERKING 1 1 0.285
29736 BELMORE 6 1 0.28 95268 WERN'T 1 1 0.285
29737 BELVIDERA 6 2 0.57 95269 WERS 1 1 0.285
29738 BENEFACTION 6 3 0.85 95270 WERTBOURN 1 1 0.285
29739 BERBICE 6 4 1.14 95271 WESCR 1 1 0.285
29740 BERRY'S 6 3 0.85 95272 WESCSEEN 1 1 0.285
29741 BESPEAKING 6 5 1.42 95273 WESKIT 1 1 0.285
29742 BEVEL 6 1 0.28 95274 WESLEYANS 1 1 0.285
29743 BIER 6 5 1.42 95275 WESSON 1 1 0.285
29744 BILLETED 6 6 1.71 95276 WESTBURY 1 1 0.285
29745 BILL'S 6 5 1.42 95277 WESTCHESTER 1 1 0.285
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29746 BING 6 4 1.14 95278 WESTE 1 1 0.285
29747 BITCHES 6 4 1.14 95279 WESTERED 1 1 0.285
29748 BITER 6 6 1.71 95280 WESTERIES 1 1 0.285
29749 BLACKEN 6 6 1.71 95281 WESTERLV 1 1 0.285
29750 BLACKISH 6 6 1.71 95282 WESTERLY� 1 1 0.285
29751BLACKMORE'S 6 1 0.28 95283 WESTERNER 1 1 0.285
29752 BLAH 6 2 0.57 95284 WESTERNERS 1 1 0.285
29753 BLAKE'S 6 3 0.85 95285 WESTERSCHELTE 1 1 0.285
29754 BLAMELESS 6 5 1.42 95286 WESTLEY 1 1 0.285
29755 BLANCAN 6 1 0.28 95287 WEST'LL 1 1 0.285
29756 BLANKS 6 6 1.71 95288 WESTNOR'WEST 1 1 0.285
29757 BLANTYRE 6 1 0.28 95289 WESTSIDE 1 1 0.285
29758 BLARE 6 5 1.42 95290 WESTWAI 1 1 0.285
29759 BLATANT 6 4 1.14 95291 WESTWAY 1 1 0.285
29760 BLEAR 6 4 1.14 95292 WETHERBY 1 1 0.285
29761 BLEAT 6 5 1.42 95293 WETHERS 1 1 0.285
29762 BLEN 6 3 0.85 95294 WETK 1 1 0.285
29763 BLENCATHRA 6 1 0.28 95295 WET�LACK 1 1 0.285
29764 BLINDFOLD 6 5 1.42 95296 WETLY 1 1 0.285
29765 BLITHE 6 6 1.71 95297 WETO 1 1 0.285
29766 BLOCKADES 6 4 1.14 95298 WETS 1 1 0.285
29767 BLOOMED 6 5 1.42 95299 WETTENBACH 1 1 0.285
29768 BLOTCHES 6 5 1.42 95300 WETTIN 1 1 0.285
29769 BOATHOOK 6 5 1.42 95301 WE'UH 1 1 0.285
29770 BOATLOAD 6 6 1.71 95302 WEUNDED 1 1 0.285
29771 BOBS 6 3 0.85 95303 WEUT 1 1 0.285
29772 BOCAS 6 3 0.85 95304 WEVE 1 1 0.285
29773 BODED 6 6 1.71 95305 WEVVER 1 1 0.285
29774 BOLLOCKS 6 3 0.85 95306 WEYERS 1 1 0.285
29775 BOLSHEVIK 6 1 0.28 95307 WEYMNUTH 1 1 0.285
29776 BONHOMIE 6 4 1.14 95308 WEYMOUIH 1 1 0.285
29777 BONNEY 6 3 0.85 95309 WEYMOUUH 1 1 0.285
29778 BOODLE 6 2 0.57 95310 WFBUNJLAND 1 1 0.285
29779 BOOMKIN 6 2 0.57 95311 WFCD 1 1 0.285
29780 BOOZE 6 5 1.42 95312 WFCS 1 1 0.285
29781 BOSCAWEN 6 4 1.14 95313 WFFL 1 1 0.285
29782 BOS'N'S 6 2 0.57 95314 WFTGES 1 1 0.285
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29783 BOSS'N 6 1 0.28 95315 WFY 1 1 0.285
29784 BOU 6 2 0.57 95316 W�G 1 1 0.285
29785 BOUCHAL 6 1 0.28 95317 WHACKETS 1 1 0.285
29786 BOULTON 6 4 1.14 95318 WHACKS 1 1 0.285
29787 BOUNTEOUS 6 6 1.71 95319 WHALEBIRDS 1 1 0.285
29788 BOUR 6 1 0.28 95320 WHALEBOAT'S 1 1 0.285
29789 BOUTON 6 1 0.28 95321 WHALEBONES 1 1 0.285
29790 BOWLES 6 1 0.28 95322 WHALEBONING 1 1 0.285
29791 BOWLINE'S 6 1 0.28 95323 WHALED 1 1 0.285
29792 BOWMEN 6 3 0.85 95324 WHALESHIP'S 1 1 0.285
29793 BOYNE 6 4 1.14 95325 WHALESMEN 1 1 0.285
29794 BRAINARD 6 2 0.57 95326 WHALLEY 1 1 0.285
29795 BRAITHWAITE 6 3 0.85 95327 WHAM 1 1 0.285
29796 BRANCHING 6 5 1.42 95328 WHANGAREI 1 1 0.285
29797 BRAVOS 6 4 1.14 95329 WHANG'S 1 1 0.285
29798 BRAWLING 6 5 1.42 95330 WHAO 1 1 0.285
29799BREAKWATERS 6 3 0.85 95331 WHAP 1 1 0.285
29800 BRICKWORK 6 6 1.71 95332 WHARFE 1 1 0.285
29801 BRIDE'S 6 5 1.42 95333 WHARFIES 1 1 0.285
29802 BRIDLINGTON 6 3 0.85 95334 WHARFINGER 1 1 0.285
29803 BRIEFING 6 5 1.42 95335 WHARFMEN 1 1 0.285
29804 BRIGADES 6 5 1.42 95336 WHARFSIDE 1 1 0.285
29805 BRIGANTINES 6 5 1.42 95337 WHARNCLIFFES 1 1 0.285
29806 BRIMER 6 1 0.28 95338 WHARNCLIFFE'S 1 1 0.285
29807 BRISTOL'S 6 1 0.28 95339 WHARRAM 1 1 0.285
29808 BRO 6 4 1.14 95340 WHAT� 1 1 0.285
29809BROADSTAIRS 6 4 1.14 95341 WHAT�� 1 1 0.285
29810 BROGUES 6 4 1.14 95342 WHATD'YCALLUM 1 1 0.285
29811 BROIL 6 5 1.42 95343 WHATE'ER 1 1 0.285
29812 BROSE 6 2 0.57 95344 WHATEVER'LL 1 1 0.285
29813 BROUGH 6 4 1.14 95345 WHATL 1 1 0.285
29814 BROWNRIGG 6 2 0.57 95346 WHATR 1 1 0.285
29815 BRUIN 6 1 0.28 95347 WHATSOMEDEVER 1 1 0.285
29816 BRUISER 6 3 0.85 95348 WHAT'SUP 1 1 0.285
29817 BRUNETTE 6 5 1.42 95349 WHATTL 1 1 0.285
29818 B'S 6 6 1.71 95350 WHAT'VE 1 1 0.285
29819 BT 6 2 0.57 95351 WHATYOU 1 1 0.285
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29820 BUCHAN 6 4 1.14 95352 WHAY 1 1 0.285
29821 BUCKIE 6 2 0.57 95353 WHCELOCK 1 1 0.285
29822 BUCKLER 6 2 0.57 95354 WH'CH 1 1 0.285
29823 BUCKS 6 2 0.57 95355 WHEATCROFT 1 1 0.285
29824 BUFFALOES 6 4 1.14 95356 WHEATON 1 1 0.285
29825 BULBOUS 6 6 1.71 95357 WHEEDLES 1 1 0.285
29826 BULLDOG 6 5 1.42 95358 WHEELHOUSEL 1 1 0.285
29827BUREAUCRATIC 6 3 0.85 95359 WHEELMAN 1 1 0.285
29828 BURGH 6 3 0.85 95360 WHEELRIGHT 1 1 0.285
29829 BURIALS 6 6 1.71 95361 WHEEL'US 1 1 0.285
29830 BURNERS 6 4 1.14 95362 WHEELWRIGHT 1 1 0.285
29831 BURROW 6 5 1.42 95363 WHEESKY 1 1 0.285
29832 BUSES 6 4 1.14 95364 WHEEZE 1 1 0.285
29833 BUSYING 6 6 1.71 95365 WHEEZES 1 1 0.285
29834 BUTCHERING 6 5 1.42 95366 WHEEZILY 1 1 0.285
29835 BUTTOCK 6 3 0.85 95367 WHEFTS 1 1 0.285
29836 BY� 6 6 1.71 95368 WHEH 1 1 0.285
29837 BYPASS 6 1 0.28 95369 WHELKS 1 1 0.285
29838 CACHED 6 2 0.57 95370 WHELMING 1 1 0.285
29839 CAESAR'S 6 6 1.71 95371 WHEN� 1 1 0.285
29840 CAKED 6 6 1.71 95372 WHENCESO'ER 1 1 0.285
29841 CALEB 6 3 0.85 95373 WHENEBBER 1 1 0.285
29842 CALEBRA 6 1 0.28 95374 WHENE'ER 1 1 0.285
29843 CALIBAN 6 3 0.85 95375 WHEN'S 1 1 0.285
29844 CALLOW 6 5 1.42 95376 WHENW 1 1 0.285
29845 CALOMEL 6 4 1.14 95377 WHEREATS 1 1 0.285
29846 CAMPEACHY 6 2 0.57 95378 WHEREAWAY 1 1 0.285
29847 CAMPHOR 6 6 1.71 95379 WHEREFORES 1 1 0.285
29848 CANCELLING 6 4 1.14 95380 WHEREHEHAD 1 1 0.285
29849 CANONICALS 6 4 1.14 95381 WHERE'LL 1 1 0.285
29850 CANY 6 4 1.14 95382 WHER'ER 1 1 0.285
29851 CAPATAZ'S 6 1 0.28 95383 WHERRYMAN'S 1 1 0.285
29852 CAPELLA 6 3 0.85 95384 WHETE 1 1 0.285
29853 CAPITALLY 6 6 1.71 95385 WHETHTR 1 1 0.285
29854 CAPO 6 3 0.85 95386 WHETSTONES 1 1 0.285
29855 CAPRICES 6 6 1.71 95387 WHETTEN 1 1 0.285
29856 CARCASES 6 6 1.71 95388 WHETTING 1 1 0.285
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29857 CARIBBEES 6 3 0.85 95389 WHIC 1 1 0.285
29858 CARLTON 6 2 0.57 95390 WHICB 1 1 0.285
29859 CARNARVON 6 5 1.42 95391 WHICH'D 1 1 0.285
29860 CARTERET 6 2 0.57 95392 WHICHESTER 1 1 0.285
29861 CARTOON 6 5 1.42 95393 WHICH'LL 1 1 0.285
29862 CARVALHO 6 1 0.28 95394 WHICII 1 1 0.285
29863 CASEMATE 6 3 0.85 95395 WHICK 1 1 0.285
29864 CASEMENTS 6 5 1.42 95396 WHIDDEN 1 1 0.285
29865 CASINGS 6 5 1.42 95397 WHIDH 1 1 0.285
29866 CASMAO 6 1 0.28 95398 WHIEH 1 1 0.285
29867 CASTIGATION 6 5 1.42 95399 WHIFEL 1 1 0.285
29868 CASTORS 6 3 0.85 95400 WHIFFING 1 1 0.285
29869 CATACLYSM 6 6 1.71 95401 WHIFFLEDALE'S 1 1 0.285
29870 CATALANS 6 1 0.28 95402 WHIFFLERS 1 1 0.285
29871 CATECHISM 6 6 1.71 95403 WHIFFLING 1 1 0.285
29872CATERWAULING 6 5 1.42 95404 WHIGGING 1 1 0.285
29873CATHARPINGS 6 4 1.14 95405 WHIGS 1 1 0.285
29874 CATHCART 6 3 0.85 95406 WHIIAM 1 1 0.285
29875 CAUSELESS 6 4 1.14 95407 WHIIV 1 1 0.285
29876 CAUTIONING 6 5 1.42 95408 WHIK 1 1 0.285
29877 CAVASSA 6 1 0.28 95409 WHIMPERS 1 1 0.285
29878 CECIL 6 2 0.57 95410 WHIMSEY 1 1 0.285
29879 CELA 6 3 0.85 95411 WHIMSEYS 1 1 0.285
29880 CELIBACY 6 3 0.85 95412 WHIMSIES 1 1 0.285
29881 CEMETERIES 6 4 1.14 95413 WHIMSINESS 1 1 0.285
29882 CENSORIOUS 6 5 1.42 95414 WHINERS 1 1 0.285
29883 CERIGO 6 1 0.28 95415 WHINES 1 1 0.285
29884 CET 6 5 1.42 95416 WHINNY 1 1 0.285
29885 CETACEANS 6 2 0.57 95417 WHINYARD 1 1 0.285
29886 CETUS 6 2 0.57 95418 WHINYATES 1 1 0.285
29887 CHACING 6 2 0.57 95419 WHIPLASHING 1 1 0.285
29888 CHAFFING 6 4 1.14 95420 WHIPPERSNAPPER 1 1 0.285
29889 CHANGEFUL 6 5 1.42 95421 WHIPPIN 1 1 0.285
29890 CHANTILLY 6 1 0.28 95422 WHIPPNG 1 1 0.285
29891CHARACTERIZES 6 2 0.57 95423 WHIP�WAS 1 1 0.285
29892 CHARGEABLE 6 5 1.42 95424 WHIRE 1 1 0.285
29893 CHARITABLY 6 5 1.42 95425 WHIRLER 1 1 0.285
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29894 CHARITIES 6 6 1.71 95426 WHIRLERS 1 1 0.285
29895 CHARNEL 6 5 1.42 95427 WHIRLIGIG 1 1 0.285
29896 CHARTERS 6 4 1.14 95428 WHIRLPOOLES 1 1 0.285
29897 CHEATS 6 5 1.42 95429 WHIRRED 1 1 0.285
29898 CHEBACCO 6 3 0.85 95430 WHISDED 1 1 0.285
29899 CHEESES 6 6 1.71 95431 WHISKER'S 1 1 0.285
29900 CHEIFE 6 1 0.28 95432 WHISKEYS 1 1 0.285
29901 CHELTENHAM 6 4 1.14 95433 WHISKEY�S 1 1 0.285
29902 CHEMINANT 6 1 0.28 95434 WHISKIES 1 1 0.285
29903 CHEROOTS 6 6 1.71 95435 WHISKS 1 1 0.285
29904CHESTERFIELD 6 4 1.14 95436 WHISKY'S 1 1 0.285
29905 CHICO 6 4 1.14 95437 WHISLER 1 1 0.285
29906 CHILDER 6 2 0.57 95438 WHISP 1 1 0.285
29907 CHIMERICAL 6 3 0.85 95439 WHISPERER 1 1 0.285
29908 CHIMING 6 5 1.42 95440 WHISPERINGLY 1 1 0.285
29909 CHINEE 6 1 0.28 95441 WHISS 1 1 0.285
29910 CHOPPER 6 4 1.14 95442 WHISTABLE 1 1 0.285
29911 CHORES 6 4 1.14 95443 WHISTLERS 1 1 0.285
29912 CHRISTIANA 6 6 1.71 95444 WHISTLINGLY 1 1 0.285
29913 CHRISTIAN'S 6 5 1.42 95445 WHISTSTABLE 1 1 0.285
29914 CHRISTOPHE 6 3 0.85 95446 WHITB 1 1 0.285
29915 CHURCHILL'S 6 4 1.14 95447 WHITBURN 1 1 0.285
29916 CINEMAS 6 4 1.14 95448 WHITBY'S 1 1 0.285
29917CIRCUMAMBIENT 6 6 1.71 95449 WHITE'ALL 1 1 0.285
29918CIRCUMLOCUTION 6 3 0.85 95450 WHITECLIFT 1 1 0.285
29919CIRCUMNAVIGATING 6 4 1.14 95451 WHITEFACED 1 1 0.285
29920CIRCUMSTANTIALLY 6 5 1.42 95452 WHITEHAIRED 1 1 0.285
29921 CITE 6 3 0.85 95453 WHITEHAVCN 1 1 0.285
29922 CIVITA 6 2 0.57 95454 WHITELEAD 1 1 0.285
29923 CIVVY 6 3 0.85 95455 WHITELOCFCE 1 1 0.285
29924 CLARISSA 6 3 0.85 95456 WHITEMAN 1 1 0.285
29925 CLAY'S 6 2 0.57 95457 WHITENESSES 1 1 0.285
29926 CLEARANCES 6 4 1.14 95458 WHITENS 1 1 0.285
29927 CLEATOR 6 1 0.28 95459 WHITESLEA 1 1 0.285
29928 CLEAVAGE 6 5 1.42 95460 WHITESTOCKING 1 1 0.285
29929 CLEAVED 6 6 1.71 95461 WHITEWASHED� 1 1 0.285
29930CLERGYMAN'S 6 4 1.14 95462 WHITFORD'S 1 1 0.285
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29931 CLEVEREST 6 5 1.42 95463 WHITHAM 1 1 0.285
29932 CLIMBER 6 4 1.14 95464 WHITHERSOEVER 1 1 0.285
29933 CLOATH 6 1 0.28 95465 WHITING'S 1 1 0.285
29934 CLOGS 6 4 1.14 95466 WHITLAM 1 1 0.285
29935 CLOTHE 6 6 1.71 95467 WHITLOCK 1 1 0.285
29936 CLOYING 6 5 1.42 95468 WHITLOCK'S 1 1 0.285
29937 CLUBHOUSE 6 1 0.28 95469 WHITLOW 1 1 0.285
29938 COA 6 1 0.28 95470 WHITMAN 1 1 0.285
29939 COADJUTOR 6 5 1.42 95471 WHITS 1 1 0.285
29940 COARSELY 6 5 1.42 95472 WHITSAND 1 1 0.285
29941 COBLE 6 2 0.57 95473 WHITSHEAD 1 1 0.285
29942 COBWEB 6 6 1.71 95474 WHITSHED 1 1 0.285
29943 COD'S 6 3 0.85 95475 WHITSUNDAY 1 1 0.285
29944 COFFINED 6 5 1.42 95476 WHITT 1 1 0.285
29945 COG 6 3 0.85 95477 WHITTEMORE 1 1 0.285
29946 COHESION 6 5 1.42 95478 WHITTLESEY 1 1 0.285
29947 COINCIDES 6 3 0.85 95479 WHITWORTH 1 1 0.285
29948 COINING 6 6 1.71 95480 WHIWHAVEN 1 1 0.285
29949 COLDS 6 6 1.71 95481 WHIZZ 1 1 0.285
29950 COLIN 6 4 1.14 95482 WHIZZES 1 1 0.285
29951 COLONNADE 6 3 0.85 95483 WHIZZINGS 1 1 0.285
29952 COLORADO 6 3 0.85 95484 WHIZZO 1 1 0.285
29953 COMA 6 3 0.85 95485 WHKN 1 1 0.285
29954 COMETH 6 4 1.14 95486 WHLTEHAVEN 1 1 0.285
29955COMMANDMENTS 6 6 1.71 95487 WHOARRIVED 1 1 0.285
29956COMMISSIONER'S 6 4 1.14 95488 WHO'E 1 1 0.285
29957 COMMONER 6 5 1.42 95489 WHOEL 1 1 0.285
29958COMMONWEALTHS 6 2 0.57 95490 WHOLESOMENESS 1 1 0.285
29959 COMPADRE 6 1 0.28 95491 WHOO 1 1 0.285
29960 COMPLIANT 6 4 1.14 95492 WHOOD 1 1 0.285
29961 COMPOUNDS 6 5 1.42 95493 WHOODINGS 1 1 0.285
29962COMPREHENSIBLE 6 4 1.14 95494 WHOOMPING 1 1 0.285
29963 CONCEALS 6 5 1.42 95495 WHOOO 1 1 0.285
29964CONCOMITANTS 6 4 1.14 95496 WHOOPER 1 1 0.285
29965 CONDUCTS 6 6 1.71 95497 WHOOSHED 1 1 0.285
29966CONFOUNDING 6 6 1.71 95498 WHOOSHING 1 1 0.285
29967 CONGREGATE 6 6 1.71 95499 WHOP 1 1 0.285
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29968 CONIC 6 3 0.85 95500 WHOPPER 1 1 0.285
29969 CONJUGAL 6 5 1.42 95501 WHOPPERS 1 1 0.285
29970 CONNAUGHT 6 3 0.85 95502 WHO'RE 1 1 0.285
29971 CONSCRIPT 6 1 0.28 95503 WHOREDOMS 1 1 0.285
29972 CONSENTS 6 6 1.71 95504 WHOREMASTER 1 1 0.285
29973CONSIDERATELY 6 5 1.42 95505 WHOREMONGER 1 1 0.285
29974CONSOLIDATION 6 5 1.42 95506 WHO�S 1 1 0.285
29975 CONSULATE 6 4 1.14 95507 WHOSEVER 1 1 0.285
29976CONSUMPTIVE 6 5 1.42 95508 WHOWAS 1 1 0.285
29977 CONTAINERS 6 4 1.14 95509 WHPLE 1 1 0.285
29978CONTAMINATION 6 5 1.42 95510 WHTAR 1 1 0.285
29979CONTENTIONS 6 5 1.42 95511 WHTRE 1 1 0.285
29980 CONTRACTOR 6 4 1.14 95512 WHU 1 1 0.285
29981CONTRADICTING 6 6 1.71 95513 WHUI 1 1 0.285
29982 CONTUSED 6 5 1.42 95514 WHVLE 1 1 0.285
29983 COOPERAGE 6 1 0.28 95515 WHXH 1 1 0.285
29984 COPED 6 6 1.71 95516 WHY� 1 1 0.285
29985 COPRA 6 4 1.14 95517 WHYKAM 1 1 0.285
29986 COPTAIN 6 1 0.28 95518 WHYLEY 1 1 0.285
29987 CORBELANS 6 1 0.28 95519 WHYMMER 1 1 0.285
29988 CORBELAN'S 6 1 0.28 95520 WHYN'T 1 1 0.285
29989 CORDIER 6 1 0.28 95521 WHY'S 1 1 0.285
29990 CORDON 6 4 1.14 95522 WHYV 1 1 0.285
29991 CORPUSANTS 6 1 0.28 95523 WI� 1 1 0.285
29992 CORREGIDOR 6 2 0.57 95524 WIAAWARU 1 1 0.285
29993CORRESPONDINGLY 6 4 1.14 95525 WIAT 1 1 0.285
29994 CORTEZ 6 5 1.42 95526 WICCE 1 1 0.285
29995 COTTER 6 3 0.85 95527 WICKERWORK 1 1 0.285
29996 COULTHARD 6 1 0.28 95528 WICKEY 1 1 0.285
29997 COVENTRY 6 4 1.14 95529 WICKFORD 1 1 0.285
29998 COWLS 6 3 0.85 95530 WIDDERS 1 1 0.285
29999 COY 6 5 1.42 95531 WIDDIE 1 1 0.285
30000 COYLY 6 2 0.57 95532 WIDEAWAKE 1 1 0.285
30001 CRAB'S 6 2 0.57 95533 WIDFTRAY 1 1 0.285
30002 CRAFTSMAN 6 5 1.42 95534 WIDIOUT 1 1 0.285
30003 CRAIK 6 3 0.85 95535 WIDTHS 1 1 0.285
30004 CRATE 6 6 1.71 95536 WIECK 1 1 0.285
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30005 CRE 6 2 0.57 95537 WIELAND 1 1 0.285
30006 CREAMED 6 4 1.14 95538 WIELDERS 1 1 0.285
30007 CREASES 6 6 1.71 95539 WIELDY 1 1 0.285
30008 CRESCENTIC 6 3 0.85 95540 WIER 1 1 0.285
30009 CRIBBED 6 4 1.14 95541 WIESBADEN 1 1 0.285
30010 CRIMINALITY 6 4 1.14 95542 WIFCAFLCT 1 1 0.285
30011 CRIMINATE 6 4 1.14 95543 WIFEHOOD 1 1 0.285
30012 CROMER 6 3 0.85 95544 WIFE�S 1 1 0.285
30013 CRONY 6 5 1.42 95545 WIFH 1 1 0.285
30014 CROSS'S 6 1 0.28 95546 WIFL 1 1 0.285
30015 CRU 6 1 0.28 95547 WIFLJ 1 1 0.285
30016 CRUMPLING 6 5 1.42 95548 WIFOO 1 1 0.285
30017 CRUSTED 6 3 0.85 95549 WIFT 1 1 0.285
30018 CS 6 3 0.85 95550 WIFTA 1 1 0.285
30019 CU 6 4 1.14 95551 WIGAN'S 1 1 0.285
30020 CUISINE 6 5 1.42 95552 WIGFUL 1 1 0.285
30021 CULAR 6 3 0.85 95553 WIGHTS 1 1 0.285
30022 CUMULO 6 1 0.28 95554 WIGL 1 1 0.285
30023 CUSH 6 1 0.28 95555 WIGRAM�S 1 1 0.285
30024 CUTLASES 6 1 0.28 95556 WIG�THE 1 1 0.285
30025 CUTTINGS 6 4 1.14 95557 WI'H 1 1 0.285
30026 CUTTY 6 4 1.14 95558 WIIAT 1 1 0.285
30027 CYCLOID 6 3 0.85 95559 WIICFI 1 1 0.285
30028 CYGNET 6 4 1.14 95560 WIIEU 1 1 0.285
30029 CYPHER 6 5 1.42 95561 WIIHELMIR 1 1 0.285
30030 DABBLING 6 6 1.71 95562 WIII 1 1 0.285
30031 DAHLGREN 6 2 0.57 95563 WIIIU 1 1 0.285
30032 DAINTILY 6 2 0.57 95564 WIILI 1 1 0.285
30033 DAMMED 6 6 1.71 95565 WIIMOTF 1 1 0.285
30034 DAMNABLY 6 5 1.42 95566 WIISHAW 1 1 0.285
30035 DAMN'D 6 6 1.71 95567 WIITE 1 1 0.285
30036 DASHER 6 2 0.57 95568 WIJ 1 1 0.285
30037 DAYS� 6 1 0.28 95569 WIKE 1 1 0.285
30038 DEADEN 6 4 1.14 95570 WIKEDNESS 1 1 0.285
30039 DEADLIEST 6 2 0.57 95571 WILBY 1 1 0.285
30040 DEARTH 6 5 1.42 95572 WILCOCK'S 1 1 0.285
30041DEBARKATION 6 5 1.42 95573 WILCOX'S 1 1 0.285
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30042 DEBORAH 6 3 0.85 95574 WILDCAT 1 1 0.285
30043 DECEIVER 6 5 1.42 95575 WILDEBEEST 1 1 0.285
30044 DECKING 6 5 1.42 95576 WILDFOWL 1 1 0.285
30045 DECK'S 6 5 1.42 95577 WILDFOWLER 1 1 0.285
30046 DECOROUSLY 6 5 1.42 95578 WILDFOWLERS 1 1 0.285
30047 DEC'R 6 1 0.28 95579 WILDING 1 1 0.285
30048 DECRIED 6 6 1.71 95580 WILEY 1 1 0.285
30049 DED 6 3 0.85 95581 WILFON 1 1 0.285
30050 DEFENDS 6 4 1.14 95582 WILFRED'S 1 1 0.285
30051 DEFIES 6 6 1.71 95583 WILFULL 1 1 0.285
30052 DEFINITIONS 6 5 1.42 95584 WILHAA 1 1 0.285
30053 DEJECTEDLY 6 5 1.42 95585 WILHCLM 1 1 0.285
30054 DELAHUNTY 6 1 0.28 95586 WILHELMINE 1 1 0.285
30055 DELUSIONS 6 5 1.42 95587 WILHELMIUA 1 1 0.285
30056 DEMOLISHING 6 6 1.71 95588 WILHELM'S 1 1 0.285
30057 DEMOLITION 6 5 1.42 95589 WILHELMSTRASSE 1 1 0.285
30058DEMORALISED 6 5 1.42 95590 WILI 1 1 0.285
30059 DENIES 6 6 1.71 95591 WILIIAMS 1 1 0.285
30060 DENUDED 6 6 1.71 95592 WILK 1 1 0.285
30061 DEPLORABLY 6 6 1.71 95593 WILKESES 1 1 0.285
30062 DEPLOYED 6 6 1.71 95594 WILKIE 1 1 0.285
30063 DEPRECATE 6 4 1.14 95595 WILKIN 1 1 0.285
30064 DEPRIVATION 6 5 1.42 95596 WILLAINS 1 1 0.285
30065 DERED 6 3 0.85 95597 WILLAMETTE 1 1 0.285
30066 DERIDING 6 5 1.42 95598 WILLCBROND 1 1 0.285
30067 DEROGATORY 6 5 1.42 95599 WILLE 1 1 0.285
30068 DERS 6 1 0.28 95600 WILLEM 1 1 0.285
30069 DESCANTED 6 5 1.42 95601 WILLEM'S 1 1 0.285
30070 DESCRYING 6 4 1.14 95602 WILLES 1 1 0.285
30071 DESHABILLE 6 4 1.14 95603 WILLFUL 1 1 0.285
30072 DESPISES 6 5 1.42 95604 WILLIAMSBURG 1 1 0.285
30073 DETECTIVE 6 3 0.85 95605 WILLIAMSBURGH 1 1 0.285
30074DETERIORATING 6 5 1.42 95606 WILLIAMSON'S 1 1 0.285
30075DETERIORATION 6 5 1.42 95607 WILLIAMSROBERT 1 1 0.285
30076 DETTINGEN 6 1 0.28 95608 WILLIANSONS 1 1 0.285
30077DEUTSCHLAND 6 5 1.42 95609 WILLICK 1 1 0.285
30078 DEVIATING 6 3 0.85 95610 WILL�I'M 1 1 0.285
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30079 DEWEY 6 5 1.42 95611 WILLINGTOU 1 1 0.285
30080 DIATRIBE 6 3 0.85 95612 WILLIN'NESS 1 1 0.285
30081 DIEMEN'S 6 4 1.14 95613 WILLISM 1 1 0.285
30082 DILIGENCIA 6 1 0.28 95614 WILLOUGHBY 1 1 0.285
30083 DIMMER 6 5 1.42 95615 WILLPOWER 1 1 0.285
30084 DIMPLE 6 6 1.71 95616 WILLUM 1 1 0.285
30085 DINES 6 6 1.71 95617 WILMA 1 1 0.285
30086 DINNA 6 4 1.14 95618 WILMER 1 1 0.285
30087 DINNER'S 6 6 1.71 95619 WILMOTTS 1 1 0.285
30088 DIPLOMATIST 6 5 1.42 95620 WILNOT 1 1 0.285
30089 DIREC 6 3 0.85 95621 WILRIAMS 1 1 0.285
30090 DISAGREED 6 5 1.42 95622 WILSHAW 1 1 0.285
30091 DISCLAIMED 6 6 1.71 95623 WIMAX 1 1 0.285
30092DISCOMPOSING 6 5 1.42 95624 WIMMEN 1 1 0.285
30093 DISCOVERY'S 6 1 0.28 95625 WIMPOLE 1 1 0.285
30094DISCREPANCIES 6 5 1.42 95626 WIMSHURST 1 1 0.285
30095 DISGRACES 6 3 0.85 95627 WINCASET 1 1 0.285
30096DISINTEGRATING 6 5 1.42 95628 WINCASSET 1 1 0.285
30097 DISMISSION 6 4 1.14 95629 WINCHCLSEA 1 1 0.285
30098 DISORDERS 6 5 1.42 95630 WINCHEROS 1 1 0.285
30099DISORGANISED 6 5 1.42 95631 WINCHERS 1 1 0.285
30100 DISOWN 6 4 1.14 95632 WINCLASS 1 1 0.285
30101 DISPLACE 6 6 1.71 95633 WINCLE 1 1 0.285
30102 DISPOSABLE 6 4 1.14 95634 WINCT 1 1 0.285
30103 DISPROVE 6 4 1.14 95635 WIND�AND 1 1 0.285
30104 DISRATE 6 6 1.71 95636 WINDBAG 1 1 0.285
30105DISRESPECTFULLY 6 6 1.71 95637 WINDBAM 1 1 0.285
30106 DISRUPTION 6 6 1.71 95638 WINDBREAK 1 1 0.285
30107 DISTEMPERS 6 2 0.57 95639 WINDBURN 1 1 0.285
30108 DISTRESSFUL 6 6 1.71 95640 WINDERMERE 1 1 0.285
30109 DIV 6 1 0.28 95641 WINDIEST 1 1 0.285
30110 DIVAN 6 5 1.42 95642 WINDLES 1 1 0.285
30111 D'LTALIA 6 1 0.28 95643 WINDLESTRAY 1 1 0.285
30112 DOAN 6 3 0.85 95644 WINDLEY'S 1 1 0.285
30113 DOCTORED 6 5 1.42 95645 WINDLIPPER 1 1 0.285
30114 DODGES 6 6 1.71 95646 WINDN 1 1 0.285
30115 DOER 6 5 1.42 95647 WINDORE 1 1 0.285
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30116 DOFFING 6 6 1.71 95648 WINDOWLESS 1 1 0.285
30117 DOGGEREL 6 4 1.14 95649 WINDOWPANE 1 1 0.285
30118 DOIT 6 6 1.71 95650 WINDOWPANES 1 1 0.285
30119 DOLLOND 6 1 0.28 95651 WINDP 1 1 0.285
30120 DOMAINS 6 4 1.14 95652 WINDPUMP 1 1 0.285
30121 DOMINIQUE 6 3 0.85 95653 WINDROWED 1 1 0.285
30122 DONKEY'S 6 6 1.71 95654 WINDROWS 1 1 0.285
30123 DONNELLY 6 2 0.57 95655 WINDSEA 1 1 0.285
30124 DORCHESTER 6 3 0.85 95656 WINDSPEEDS 1 1 0.285
30125 DORE 6 1 0.28 95657 WINDSURFER 1 1 0.285
30126 DORMITORY 6 6 1.71 95658 WINDSURFERS 1 1 0.285
30127 DOSS 6 6 1.71 95659 WINDSURFING 1 1 0.285
30128 DOUBLET 6 3 0.85 95660 WINDTORN 1 1 0.285
30129 DOUBTINGLY 6 3 0.85 95661 WINEBURG 1 1 0.285
30130 DOUSING 6 2 0.57 95662 WINED 1 1 0.285
30131 DOVES 6 5 1.42 95663 WINERIES 1 1 0.285
30132 DOWN� 6 4 1.14 95664 WINET 1 1 0.285
30133 DOWNED 6 4 1.14 95665 WINGAR 1 1 0.285
30134 DOWSING 6 5 1.42 95666 WINGATE 1 1 0.285
30135 DRAGONS 6 6 1.71 95667 WINGATES 1 1 0.285
30136 DRAINAGE 6 5 1.42 95668 WINGERS 1 1 0.285
30137 DREAMINESS 6 5 1.42 95669 WINGLESS 1 1 0.285
30138 DREAMLESS 6 5 1.42 95670 WINGNUTS 1 1 0.285
30139 DREAR 6 4 1.14 95671 WINGO 1 1 0.285
30140 DREARILY 6 4 1.14 95672 WINGTIP 1 1 0.285
30141 DRIBBLING 6 5 1.42 95673 WINING 1 1 0.285
30142 DRINKABLE 6 6 1.71 95674 WINKIN 1 1 0.285
30143 DROPLETS 6 3 0.85 95675 WINKLE 1 1 0.285
30144 DROPSICAL 6 5 1.42 95676 WINNEBAGO'S 1 1 0.285
30145DUDDINGSTONE 6 2 0.57 95677 WINNIARD 1 1 0.285
30146 DUELLIST 6 5 1.42 95678 WINNIPEG 1 1 0.285
30147 DULCIE 6 1 0.28 95679 WINNOLD 1 1 0.285
30148 DULSE 6 1 0.28 95680 WINNOWED 1 1 0.285
30149 DULUTH 6 1 0.28 95681 WINNOWING 1 1 0.285
30150 DURABILITY 6 6 1.71 95682 WINON 1 1 0.285
30151 DUTCHY 6 3 0.85 95683 WINSBY'S 1 1 0.285
30152 EAD 6 5 1.42 95684 WINSLOWS 1 1 0.285
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30153 EARLS 6 6 1.71 95685 WINTERERS 1 1 0.285
30154EARTHWORKS 6 5 1.42 95686 WINTERISH 1 1 0.285
30155EASTERNMOST 6 5 1.42 95687 WINTER'LL 1 1 0.285
30156ECLAIRCISSEMENT 6 4 1.14 95688 WINTHER 1 1 0.285
30157 ECLIPSES 6 2 0.57 95689 WINTHORP 1 1 0.285
30158 ECLIPSING 6 6 1.71 95690 WINTHROPS 1 1 0.285
30159 EDICT 6 6 1.71 95691 WINTHROP'S 1 1 0.285
30160 EDITIONS 6 4 1.14 95692 WINTLE 1 1 0.285
30161 EDITORIAL 6 4 1.14 95693 WIOLE 1 1 0.285
30162 EEM 6 1 0.28 95694 WIRELESSING 1 1 0.285
30163 EGOTISM 6 6 1.71 95695 WIREMEN 1 1 0.285
30164 EIGHTPENCE 6 3 0.85 95696 WIRHIHE 1 1 0.285
30165 EKE 6 6 1.71 95697 WIRILY 1 1 0.285
30166 ELBOWED 6 4 1.14 95698 WIRLV 1 1 0.285
30167 ELOPED 6 4 1.14 95699 WIRMING 1 1 0.285
30168 ELPHINSTONE 6 2 0.57 95700 WIRRAL 1 1 0.285
30169 ELUCIDATION 6 5 1.42 95701 WIRTI 1 1 0.285
30170 ELUDING 6 6 1.71 95702 WIRTUPERATE 1 1 0.285
30171 EMACIATION 6 5 1.42 95703 WI'S 1 1 0.285
30172 EMANATING 6 6 1.71 95704 WISB 1 1 0.285
30173 EMANUEL 6 2 0.57 95705 WISBEACH 1 1 0.285
30174EMBARRASSMENTS 6 5 1.42 95706 WISBECH 1 1 0.285
30175 EMBDEN 6 3 0.85 95707 WISBOY 1 1 0.285
30176 EMBODYING 6 5 1.42 95708 WISCASSETT 1 1 0.285
30177 EMERGES 6 6 1.71 95709 WISDOMS 1 1 0.285
30178 EMIGRE 6 3 0.85 95710 WISDOM'S 1 1 0.285
30179 EMIT 6 6 1.71 95711 WISEACRE 1 1 0.285
30180 EMOTIONALLY 6 4 1.14 95712 WISEF 1 1 0.285
30181 EMPLOYS 6 4 1.14 95713 WISEISH 1 1 0.285
30182 EMPTIES 6 6 1.71 95714 WISEMAN'S 1 1 0.285
30183 ENACTMENTS 6 4 1.14 95715 WISH'D 1 1 0.285
30184ENCOURAGES 6 6 1.71 95716 WISH'DFOR 1 1 0.285
30185 ENDOW 6 6 1.71 95717 WISHE�D 1 1 0.285
30186 ENDWAYS 6 1 0.28 95718 WISHETH 1 1 0.285
30187 ENERVATED 6 6 1.71 95719 WISHFULL 1 1 0.285
30188ENIGMATICALLY 6 5 1.42 95720 WISHY 1 1 0.285
30189 ENLIVEN 6 5 1.42 95721 WISS 1 1 0.285
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30190 ENROUTE 6 4 1.14 95722 WISTERIA 1 1 0.285
30191 ENTHUSIASTS 6 4 1.14 95723 WISTL 1 1 0.285
30192 ENTIRETY 6 5 1.42 95724 WITCHED 1 1 0.285
30193 ENTRENCHED 6 6 1.71 95725 WITCHERIES 1 1 0.285
30194 ENUNCIATION 6 3 0.85 95726 WITCHING 1 1 0.285
30195 EPICURE 6 4 1.14 95727 W'ITH 1 1 0.285
30196 EPOCHS 6 4 1.14 95728 WITHA 1 1 0.285
30197 EQUIPMENTS 6 5 1.42 95729 WITH�A 1 1 0.285
30198 ERASED 6 4 1.14 95730 WITHADMIRATION 1 1 0.285
30199 ERGO 6 3 0.85 95731 WITHALL 1 1 0.285
30200 ERIC 6 4 1.14 95732 WITHAM 1 1 0.285
30201 ESCHEW 6 4 1.14 95733 WITH�AS 1 1 0.285
30202 ESCHEWED 6 6 1.71 95734 WITHBOTH 1 1 0.285
30203 ESCRIVANDO 6 1 0.28 95735 WITHED 1 1 0.285
30204 ESCULAPIUS 6 2 0.57 95736 WITHER'D 1 1 0.285
30205ESCUTCHEONS 6 3 0.85 95737 WITHEROUDT 1 1 0.285
30206 ESPERANZA 6 1 0.28 95738 WITHERSHINS 1 1 0.285
30207 ETA 6 3 0.85 95739 WITHEYS 1 1 0.285
30208 ETHER 6 6 1.71 95740 WITH'HIM 1 1 0.285
30209 ÉTOILE 6 1 0.28 95741 WITHHOLDS 1 1 0.285
30210 ETRUSCO 6 1 0.28 95742 WITHIC 1 1 0.285
30211 EULOGY 6 5 1.42 95743 WITHIII 1 1 0.285
30212 EUSTON 6 2 0.57 95744 WITHJN 1 1 0.285
30213 EVINCES 6 5 1.42 95745 WITHJR 1 1 0.285
30214 EXACTNESS 6 5 1.42 95746 WITHJU 1 1 0.285
30215 EXCHANGER 6 1 0.28 95747 WITHOT 1 1 0.285
30216 EXECRATION 6 6 1.71 95748WITHOUTRESISTANCE 1 1 0.285
30217 EXHALE 6 5 1.42 95749 WITH'THEM 1 1 0.285
30218 EXIGENCE 6 6 1.71 95750 WITHVICTUALLING 1 1 0.285
30219 EXORDIUM 6 5 1.42 95751 WITHYOU 1 1 0.285
30220 EXPANDS 6 5 1.42 95752 WITI 1 1 0.285
30221 EXPLICITLY 6 6 1.71 95753 WITII 1 1 0.285
30222 EXPORTING 6 4 1.14 95754 WITIUN 1 1 0.285
30223EXPOSTULATING 6 6 1.71 95755 WITJI 1 1 0.285
30224 EXPOUNDED 6 4 1.14 95756 WITLESSLY 1 1 0.285
30225 EXTANT 6 3 0.85 95757 WITLHOUT 1 1 0.285
30226EXTEMPORIZED 6 4 1.14 95758 WITNESS� 1 1 0.285
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30227EXTORTIONATE 6 4 1.14 95759 WITNESS�S 1 1 0.285
30228 EXTRICATING 6 6 1.71 95760 WITROU 1 1 0.285
30229 FABRICS 6 5 1.42 95761 WITTAL 1 1 0.285
30230 FACINGS 6 3 0.85 95762 WITTED�HE 1 1 0.285
30231 FACTLY 6 3 0.85 95763 WITTEDNESS 1 1 0.285
30232 FAHR 6 4 1.14 95764 WITTIEST 1 1 0.285
30233 FANATIC 6 5 1.42 95765 WITTILY 1 1 0.285
30234 FANATICS 6 6 1.71 95766 WITTINESS 1 1 0.285
30235 FARCICAL 6 5 1.42 95767 WITTINGLY 1 1 0.285
30236 FARO 6 5 1.42 95768 WITTLES 1 1 0.285
30237 FART 6 3 0.85 95769 WITU 1 1 0.285
30238 FASCINES 6 3 0.85 95770 WITUALS 1 1 0.285
30239 FASTNET 6 4 1.14 95771 WIUFTAPLE 1 1 0.285
30240 FATALISTIC 6 4 1.14 95772 WIVE 1 1 0.285
30241 FATHERLAND 6 5 1.42 95773 WIZARDRY 1 1 0.285
30242 FATTEN 6 5 1.42 95774 WIZEN 1 1 0.285
30243 FAULKNOR 6 2 0.57 95775 WJIO 1 1 0.285
30244 FAVOURITISM 6 5 1.42 95776 WJJ 1 1 0.285
30245 FAWNING 6 4 1.14 95777 WJLB 1 1 0.285
30246 FEARNLEY 6 2 0.57 95778 WJLL 1 1 0.285
30247 FEDERALISTS 6 4 1.14 95779 WJNCH 1 1 0.285
30248 FEDERATION 6 3 0.85 95780 WKCNZIE 1 1 0.285
30249FELICITATIONS 6 4 1.14 95781 WKE 1 1 0.285
30250 FELICITE 6 2 0.57 95782 WKG 1 1 0.285
30251 FEN 6 3 0.85 95783 WKH 1 1 0.285
30252 FENDING 6 5 1.42 95784 WKHOUT 1 1 0.285
30253 FERN 6 6 1.71 95785 WKMK 1 1 0.285
30254 FERRO 6 5 1.42 95786 WLI 1 1 0.285
30255 FETTER 6 5 1.42 95787 WLIO 1 1 0.285
30256 FEUDAL 6 5 1.42 95788 WLIOS 1 1 0.285
30257 FEWEST 6 4 1.14 95789 WLITE 1 1 0.285
30258 FEYTHER 6 1 0.28 95790 WLJT 1 1 0.285
30259 FIDDED 6 3 0.85 95791 WLNCLI 1 1 0.285
30260 FIFES 6 5 1.42 95792 WLS 1 1 0.285
30261 FIFTHS 6 4 1.14 95793 WLTEN 1 1 0.285
30262 FIGHTEE 6 1 0.28 95794 WLU 1 1 0.285
30263 FILAMENTS 6 5 1.42 95795 W'M 1 1 0.285
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30264 FINGERNAILS 6 4 1.14 95796 WMDS 1 1 0.285
30265 FINITO 6 1 0.28 95797 WMLE 1 1 0.285
30266 FINSBURY 6 1 0.28 95798 WMSELF 1 1 0.285
30267 FIREBRAND 6 4 1.14 95799 WMSPER 1 1 0.285
30268 FIRE'S 6 4 1.14 95800 WMTE 1 1 0.285
30269 FIRMEST 6 6 1.71 95801 WMTEHAVEN 1 1 0.285
30270 FITLY 6 5 1.42 95802 WMTHROP 1 1 0.285
30271 FLAGGING 6 6 1.71 95803 WNALER 1 1 0.285
30272 FLAIL 6 5 1.42 95804 WNAT 1 1 0.285
30273 FLATTISH 6 2 0.57 95805 W'NO 1 1 0.285
30274 FLAVOURED 6 6 1.71 95806 WNT 1 1 0.285
30275 FLECK 6 6 1.71 95807 WNTSON 1 1 0.285
30276 FLEXIBILITY 6 5 1.42 95808 WOAD 1 1 0.285
30277 FLIGHTY 6 5 1.42 95809 WOALD 1 1 0.285
30278 FLIPPERS 6 5 1.42 95810 WOALS 1 1 0.285
30279 FLIT 6 6 1.71 95811 WOANT 1 1 0.285
30280 FLOGGER 6 4 1.14 95812 WOARE 1 1 0.285
30281 FLOP 6 5 1.42 95813 WOBBLER 1 1 0.285
30282 FLOTILLA'S 6 2 0.57 95814 WOBBLES 1 1 0.285
30283 FLUES 6 3 0.85 95815 WOBBLY 1 1 0.285
30284 FLUFFY 6 5 1.42 95816 WODENSDAY 1 1 0.285
30285 FLURRIED 6 4 1.14 95817 WOEBEGONE'S 1 1 0.285
30286 FLUVIAL 6 2 0.57 95818 WOED 1 1 0.285
30287 FLYER 6 5 1.42 95819 WOEFULL 1 1 0.285
30288 FOCAL 6 4 1.14 95820 WOEG 1 1 0.285
30289 FOETID 6 3 0.85 95821 WOFULL 1 1 0.285
30290 FOIBLES 6 5 1.42 95822 WOG 1 1 0.285
30291 FOLKESTONE 6 5 1.42 95823 WOI 1 1 0.285
30292 FOMENT 6 4 1.14 95824 WOIK 1 1 0.285
30293 FOMENTING 6 3 0.85 95825 WOITH 1 1 0.285
30294 FONDER 6 6 1.71 95826 WOK 1 1 0.285
30295 FOODS 6 4 1.14 95827 WOLATILY 1 1 0.285
30296 FOOLERY 6 4 1.14 95828 WOLB 1 1 0.285
30297 FOOTFALL 6 5 1.42 95829 WOLD 1 1 0.285
30298 FOOTSTOOL 6 4 1.14 95830 WOLDS 1 1 0.285
30299 FOREBEARS 6 4 1.14 95831 WOLFISHLY 1 1 0.285
30300FORECASTING 6 5 1.42 95832 WOLFISHNESS 1 1 0.285
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30301FORERUNNERS 6 5 1.42 95833 WOLLAJEE 1 1 0.285
30302 FORESAILS 6 4 1.14 95834 WOLLENERS 1 1 0.285
30303 FORESTER 6 3 0.85 95835 WOLLY 1 1 0.285
30304 FORETOPMEN 6 6 1.71 95836 WOLSELEY'S 1 1 0.285
30305 FORETOPSAII 6 1 0.28 95837 WOLSEY 1 1 0.285
30306 FOREWORD 6 4 1.14 95838 WOLSKI 1 1 0.285
30307 FORGER 6 4 1.14 95839 WOLYING 1 1 0.285
30308 FORMAT 6 3 0.85 95840 WOMANISHNESS 1 1 0.285
30309 FORNICATION 6 6 1.71 95841 WOMANLINESS 1 1 0.285
30310 FORSHAW 6 2 0.57 95842 WOMAN�S 1 1 0.285
30311 FORSOOTH 6 5 1.42 95843 WOMBAT 1 1 0.285
30312 FORTIFYING 6 4 1.14 95844 WOMBS 1 1 0.285
30313 FOUGEAUX 6 1 0.28 95845 WOME 1 1 0.285
30314 FOULEST 6 3 0.85 95846 WOMEN�S 1 1 0.285
30315 FOULLY 6 6 1.71 95847 W'OMII 1 1 0.285
30316 FOUNDERS 6 6 1.71 95848 WONDERFULL 1 1 0.285
30317 FOUNDLING 6 6 1.71 95849 WONDERFULLEST 1 1 0.285
30318 FRA 6 3 0.85 95850 WONDERLAND 1 1 0.285
30319 FRANC 6 3 0.85 95851 WONDERMENTS 1 1 0.285
30320 FRANCE'S 6 6 1.71 95852 WONDEROUS 1 1 0.285
30321FRANKINCENSE 6 3 0.85 95853 WONDERS'LL 1 1 0.285
30322 FRC 6 2 0.57 95854 WOND'ROUS 1 1 0.285
30323 FREEDOMS 6 3 0.85 95855 WONDROUSNESS 1 1 0.285
30324 FREEMASON 6 2 0.57 95856 WONDTHERIN 1 1 0.285
30325 FREEZES 6 5 1.42 95857 WONGS 1 1 0.285
30326 FREGATE 6 2 0.57 95858 WONKY 1 1 0.285
30327FRENCHMEN'S 6 4 1.14 95859 WONST 1 1 0.285
30328 FRIAR'S 6 4 1.14 95860 WO'N'T 1 1 0.285
30329 FRIGHTED 6 3 0.85 95861 WOODARD 1 1 0.285
30330 FRILLS 6 6 1.71 95862 WOODBINE 1 1 0.285
30331 FRISE 6 5 1.42 95863 WOODBINE'S 1 1 0.285
30332 FRONTENAC 6 1 0.28 95864 WOODCARVER 1 1 0.285
30333 FROTHY 6 6 1.71 95865 WOODCOCKS 1 1 0.285
30334 FRUCTIDOR'S 6 1 0.28 95866 WOODCUT 1 1 0.285
30335 FRUITION 6 6 1.71 95867 WOODCUTS 1 1 0.285
30336 FSQ 6 2 0.57 95868 WOODENLY 1 1 0.285
30337 FULLALOVE 6 1 0.28 95869 WOODHAM 1 1 0.285
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30338 FUME 6 5 1.42 95870 WOODHOUSES 1 1 0.285
30339FUNDAMENTALS 6 6 1.71 95871 WOODLAWN 1 1 0.285
30340 FUNGUS 6 4 1.14 95872 WOODLOUSE 1 1 0.285
30341 FURLONGS 6 4 1.14 95873 WOODMEN 1 1 0.285
30342 FUSILADE 6 3 0.85 95874 WOODMILL 1 1 0.285
30343 FUSILLADE 6 5 1.42 95875 WOODPECKERS 1 1 0.285
30344 FUSION 6 5 1.42 95876 WOODRUFFE 1 1 0.285
30345 FYNE 6 2 0.57 95877 WOODS� 1 1 0.285
30346 GAITERS 6 3 0.85 95878 WOODT 1 1 0.285
30347 GALABIYA 6 1 0.28 95879 WOODVILLE 1 1 0.285
30348 GALLE 6 6 1.71 95880 WOODWARD'S 1 1 0.285
30349 GALLEY'S 6 2 0.57 95881 WOOER 1 1 0.285
30350 GALLIED 6 4 1.14 95882 WOOERS 1 1 0.285
30351 GAMBLERS 6 5 1.42 95883 WOOHOO 1 1 0.285
30352 GAMBROON 6 1 0.28 95884 WOOI 1 1 0.285
30353GAMEKEEPERS 6 5 1.42 95885 WOOLC 1 1 0.285
30354 GANNETS 6 3 0.85 95886 WOOLCO 1 1 0.285
30355 GANT 6 1 0.28 95887 WOOLCOMBE 1 1 0.285
30356 GARNETT'S 6 2 0.57 95888 WOOLDER 1 1 0.285
30357 GARRY 6 2 0.57 95889 WOOLDERS 1 1 0.285
30358 GATEWAYS 6 5 1.42 95890 WOOLEZ 1 1 0.285
30359 GAUZE 6 6 1.71 95891 WOOLFF'S 1 1 0.285
30360 GAYLY 6 2 0.57 95892 WOOLFS 1 1 0.285
30361 GAZES 6 6 1.71 95893 WOOLIVTCH 1 1 0.285
30362 GAZETTES 6 5 1.42 95894 WOOLMORE 1 1 0.285
30363 GDANSK 6 1 0.28 95895 WOOLNOTH 1 1 0.285
30364 GEARING 6 5 1.42 95896 WOOLTON 1 1 0.285
30365 GEARS 6 5 1.42 95897 WOOLW 1 1 0.285
30366 GENERATE 6 5 1.42 95898 WOOLWARD 1 1 0.285
30367 GENERATING 6 4 1.14 95899 WOOLWICA 1 1 0.285
30368 GENERIC 6 3 0.85 95900 WOOLWORTHS 1 1 0.285
30369 GENET 6 2 0.57 95901 WOOLY 1 1 0.285
30370 GENTS 6 6 1.71 95902 WOOS 1 1 0.285
30371 GEOCENTRIC 6 1 0.28 95903 WOOTVERIR 1 1 0.285
30372GEOGRAPHERS 6 4 1.14 95904 WOO'WICH 1 1 0.285
30373 GEORGIANA 6 3 0.85 95905 WOPPED 1 1 0.285
30374 GEORGIANNA 6 1 0.28 95906 WORACIOUS 1 1 0.285
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30375 GERMANY'S 6 5 1.42 95907WORCESTERSHIRES 1 1 0.285
30376 GERONA 6 2 0.57 95908 WORCHESTER 1 1 0.285
30377 GIRDLED 6 4 1.14 95909 WORD�HE 1 1 0.285
30378 GIST 6 4 1.14 95910 WORDIE 1 1 0.285
30379 GITS 6 3 0.85 95911 WORDLY 1 1 0.285
30380 GLEEFULLY 6 6 1.71 95912 WORDS� 1 1 0.285
30381 GLOBAL 6 2 0.57 95913 WORE�NOW 1 1 0.285
30382 GLORYING 6 6 1.71 95914 WORIY 1 1 0.285
30383 GLOSSARY 6 4 1.14 95915 WORKBENCH 1 1 0.285
30384 GLOWS 6 5 1.42 95916 WORKE 1 1 0.285
30385 GLOWWORM 6 2 0.57 95917 WORKER'S 1 1 0.285
30386 GLUMLY 6 4 1.14 95918 WORKETH 1 1 0.285
30387GODMERSHAM 6 1 0.28 95919 WORKFORCE 1 1 0.285
30388 GON 6 4 1.14 95920 WORKHOUSES 1 1 0.285
30389 GONAVE 6 1 0.28 95921 WORKINGMEN 1 1 0.285
30390 GONDOLA 6 3 0.85 95922 WORKINGSONGS 1 1 0.285
30391 GOODBYES 6 5 1.42 95923 WORKLOADS 1 1 0.285
30392GOODENOUGH 6 2 0.57 95924 WORKMAN'S 1 1 0.285
30393 GORING 6 3 0.85 95925 WORKMATES 1 1 0.285
30394 GOVERNANTE 6 2 0.57 95926 WORKSITE 1 1 0.285
30395 GOVERNING 6 6 1.71 95927 WORKWOMEN 1 1 0.285
30396 GOVERNS 6 6 1.71 95928 WORLD'A 1 1 0.285
30397 GOVT 6 3 0.85 95929 WORN�IT 1 1 0.285
30398GRACEFULNESS 6 5 1.42 95930 WORRAL 1 1 0.285
30399 GRADUATE 6 3 0.85 95931 WORRIDEDLY 1 1 0.285
30400 GRAMPUSSES 6 2 0.57 95932 WORRIMENT 1 1 0.285
30401 GRANNY'S 6 3 0.85 95933 WORRK 1 1 0.285
30402 GREATHEAD 6 3 0.85 95934 WORRLD 1 1 0.285
30403 GREENER 6 5 1.42 95935 WORRUKED 1 1 0.285
30404 GREENERY 6 4 1.14 95936 WORRUMS 1 1 0.285
30405 GREENLAWS 6 1 0.28 95937 WORRY�BY 1 1 0.285
30406 GREGARIOUS 6 3 0.85 95938 WORRYINGS 1 1 0.285
30407 GREGO 6 4 1.14 95939 WORSER'N 1 1 0.285
30408 GRIMM 6 1 0.28 95940 WORSFOID 1 1 0.285
30409 GRIMSHAW 6 2 0.57 95941 WORSHIPING 1 1 0.285
30410 GROSSE 6 5 1.42 95942 WORSLEY 1 1 0.285
30411 GROUPING 6 5 1.42 95943WORST�HORNBLOWER 1 1 0.285
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30412 GROUSE 6 4 1.14 95944 WORT 1 1 0.285
30413 GRT 6 3 0.85 95945 WORTHINGTON 1 1 0.285
30414 GUAGE 6 2 0.57 95946 WORTHLESSNESS 1 1 0.285
30415GUARAKASAVA 6 1 0.28 95947 WORTHY'S 1 1 0.285
30416 GUARANTEES 6 5 1.42 95948 WORTL 1 1 0.285
30417 GUAVAS 6 3 0.85 95949 WOTFENBUTTEL 1 1 0.285
30418 GUERRILLA 6 4 1.14 95950 WOTH 1 1 0.285
30419 GUITARS 6 2 0.57 95951 WOTI 1 1 0.285
30420 GULPH 6 4 1.14 95952 WOTS 1 1 0.285
30421 GULPING 6 5 1.42 95953 WOUL 1 1 0.285
30422 GUNDECK 6 5 1.42 95954 WOULC 1 1 0.285
30423 GUNNED 6 5 1.42 95955 WOULDA 1 1 0.285
30424 GURNET 6 1 0.28 95956 WOULDED 1 1 0.285
30425 GUV 6 2 0.57 95957 WOULDHA 1 1 0.285
30426 HAAR 6 2 0.57 95958 WOULDHAM 1 1 0.285
30427 HACKNEYED 6 3 0.85 95959 WOULDJER 1 1 0.285
30428 HADES 6 5 1.42 95960 WOULDTHE 1 1 0.285
30429 HADGEE 6 1 0.28 95961 WOULD�VE 1 1 0.285
30430 HAILSTONES 6 5 1.42 95962 WOUN 1 1 0.285
30431 HAIRLESS 6 5 1.42 95963 WOUNDED'S 1 1 0.285
30432 HALLOWELL 6 4 1.14 95964 WOUNDIKINS 1 1 0.285
30433 HALL'S 6 5 1.42 95965 WOUNDINGS 1 1 0.285
30434 HALVED 6 6 1.71 95966 WOUND'S 1 1 0.285
30435 HANDHOLD 6 4 1.14 95967 WOUNDS'LL 1 1 0.285
30436 HANDRAIL 6 5 1.42 95968 WOUNDS�ONE 1 1 0.285
30437 HANDSOMER 6 5 1.42 95969 WOUNJ 1 1 0.285
30438 HANKERING 6 4 1.14 95970 WOURRLCD 1 1 0.285
30439 HARBOURING 6 5 1.42 95971 WOUT 1 1 0.285
30440 HARDWICKE 6 1 0.28 95972 W'OUT 1 1 0.285
30441 HARPS 6 5 1.42 95973 WOVK 1 1 0.285
30442 HARTY 6 1 0.28 95974 WOWED 1 1 0.285
30443 HARVESTED 6 6 1.71 95975 WOWS 1 1 0.285
30444 HARVEY'S 6 2 0.57 95976 WOYLD 1 1 0.285
30445 HAWAIIAN 6 2 0.57 95977 WPROST 1 1 0.285
30446 HAWSEHOLE 6 3 0.85 95978 WPS 1 1 0.285
30447 HAYSTACKS 6 5 1.42 95979 WRACKING 1 1 0.285
30448 HAZARDING 6 6 1.71 95980 WRACKS 1 1 0.285
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30449 HEADACHES 6 5 1.42 95981 WRAITHLIKE 1 1 0.285
30450 HEADMAN 6 3 0.85 95982 WRAPALL 1 1 0.285
30451 HEALTHS 6 5 1.42 95983 WRAPED 1 1 0.285
30452 HEASY 6 1 0.28 95984 WRAPPPED 1 1 0.285
30453HEAVYWEIGHT 6 5 1.42 95985 WRATH'S 1 1 0.285
30454 HEDWIG 6 1 0.28 95986 WRCHL 1 1 0.285
30455 HEEDING 6 5 1.42 95987 W�RD 1 1 0.285
30456 HELDER 6 2 0.57 95988 WRE 1 1 0.285
30457 HELLFIRE 6 3 0.85 95989 WREATHES 1 1 0.285
30458 HELLMUTH 6 1 0.28 95990 WREATHING 1 1 0.285
30459 HELMING 6 3 0.85 95991 WRECK� 1 1 0.285
30460 HELOISE'S 6 1 0.28 95992 WRECKER'S 1 1 0.285
30461 HELSINGOR 6 2 0.57 95993 WRECK'S 1 1 0.285
30462 HENNAH 6 1 0.28 95994 WRENNING 1 1 0.285
30463 HENRI 6 2 0.57 95995 WRESDED 1 1 0.285
30464 HERALDRY 6 5 1.42 95996 WRESK 1 1 0.285
30465HEREFORDSHIRE 6 3 0.85 95997 WRESTIING 1 1 0.285
30466 HERMITS 6 4 1.14 95998 WRESTLERS 1 1 0.285
30467 HERONS 6 5 1.42 95999 WRI 1 1 0.285
30468 HERSCHEL 6 4 1.14 96000 WRICH 1 1 0.285
30469 HERVEY 6 3 0.85 96001 WRIGJ 1 1 0.285
30470 HESITATIONS 6 3 0.85 96002 WRILY 1 1 0.285
30471 HESSIANS 6 4 1.14 96003 WRINGERS 1 1 0.285
30472 HIGHLIGHTS 6 5 1.42 96004 WRINGIN 1 1 0.285
30473 HILLTOP 6 5 1.42 96005 WRINGS 1 1 0.285
30474 HILTS 6 6 1.71 96006 WRITER� 1 1 0.285
30475 HINDUSTANI 6 1 0.28 96007 WRITER�S 1 1 0.285
30476 HOBART 6 4 1.14 96008 WRITH'D 1 1 0.285
30477 HOBBLE 6 6 1.71 96009 WRITHES 1 1 0.285
30478 HOES 6 5 1.42 96010 WRITTER 1 1 0.285
30479 HOLIEST 6 4 1.14 96011 WRITTERS 1 1 0.285
30480 HOLKAR 6 2 0.57 96012 WRIU 1 1 0.285
30481 HOLLYWOOD 6 6 1.71 96013 WROCK 1 1 0.285
30482 HOMBRES 6 2 0.57 96014 WROI 1 1 0.285
30483HOMECOMING 6 6 1.71 96015 WRONGER 1 1 0.285
30484 HOMICIDAL 6 4 1.14 96016 WRQTE 1 1 0.285
30485 HOMICIDE 6 4 1.14 96017 WRR 1 1 0.285
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30486 HON'BLE 6 1 0.28 96018 WRRE 1 1 0.285
30487 HOORAH 6 1 0.28 96019 WRV 1 1 0.285
30488 HOORAW 6 1 0.28 96020 WSBC 1 1 0.285
30489HOPEFULNESS 6 6 1.71 96021 WSIS 1 1 0.285
30490 HORSED 6 3 0.85 96022 WSLJ 1 1 0.285
30491HORSEPOWER 6 5 1.42 96023 WSOF 1 1 0.285
30492HOSPITALITIES 6 6 1.71 96024 WSW 1 1 0.285
30493 HOSTELRY 6 4 1.14 96025 WTDCOME 1 1 0.285
30494 HOST'S 6 5 1.42 96026 WTF 1 1 0.285
30495 HOUNDED 6 5 1.42 96027 WTHER 1 1 0.285
30496 HOWLINGS 6 6 1.71 96028 WTI 1 1 0.285
30497 HUFF 6 6 1.71 96029 WTLL 1 1 0.285
30498 HUIT 6 1 0.28 96030 WTNF 1 1 0.285
30499 HULLABALOO 6 6 1.71 96031 WTNT 1 1 0.285
30500 HULL'S 6 4 1.14 96032 WTOIT 1 1 0.285
30501 HUMILIATE 6 6 1.71 96033 WTOUNDHND 1 1 0.285
30502 HUNCH 6 4 1.14 96034 WTR 1 1 0.285
30503 HUNTSMAN 6 2 0.57 96035 WTRC 1 1 0.285
30504 HUS 6 4 1.14 96036 WTRNIGORD 1 1 0.285
30505 HUSK 6 3 0.85 96037 WTSF 1 1 0.285
30506 HUSSY 6 5 1.42 96038 WTST 1 1 0.285
30507 HYBRID 6 4 1.14 96039 WTSTCOTT 1 1 0.285
30508 IAGO 6 1 0.28 96040 WTX 1 1 0.285
30509 IBID 6 3 0.85 96041 WUDNA 1 1 0.285
30510 ICO 6 1 0.28 96042 WUGEAR 1 1 0.285
30511 IDEALIST 6 2 0.57 96043 WUH 1 1 0.285
30512 IDEALISTS 6 3 0.85 96044 WUHIN 1 1 0.285
30513 I'FAITH 6 1 0.28 96045 WULFE 1 1 0.285
30514 IFF 6 2 0.57 96046 WULGAR 1 1 0.285
30515 ILFORD 6 2 0.57 96047 WUN 1 1 0.285
30516 ILFRACOMBE 6 4 1.14 96048 WUNDTD 1 1 0.285
30517 ILLIBERAL 6 5 1.42 96049 WUR 1 1 0.285
30518 IMAGERY 6 6 1.71 96050 WURTEMBERG 1 1 0.285
30519 IMAGINES 6 6 1.71 96051 WURZEL 1 1 0.285
30520 IMMADA'S 6 1 0.28 96052 WUS 1 1 0.285
30521IMMEMORIALLY 6 2 0.57 96053 WUSS 1 1 0.285
30522IMMORTALISED 6 3 0.85 96054 WUSSE'N 1 1 0.285
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30523 IMPALED 6 5 1.42 96055 WUSSIES 1 1 0.285
30524 IMPARTIALLY 6 5 1.42 96056 WUST 1 1 0.285
30525 IMPEACH 6 5 1.42 96057 WUVC 1 1 0.285
30526 IMPEACHED 6 3 0.85 96058 WVICH 1 1 0.285
30527 IMPELS 6 5 1.42 96059 WVS 1 1 0.285
30528 IMPERILLING 6 2 0.57 96060 W'WAS 1 1 0.285
30529 IMPOLITIC 6 6 1.71 96061 WWI 1 1 0.285
30530IMPOSSIBILITIES 6 5 1.42 96062 WWS 1 1 0.285
30531 IMPROVES 6 6 1.71 96063 WW'S 1 1 0.285
30532IMPROVIDENCE 6 5 1.42 96064 W'WSE 1 1 0.285
30533 IMPROVIDENT 6 4 1.14 96065 WY 1 1 0.285
30534IMPROVISATION 6 5 1.42 96066 WYANDOT 1 1 0.285
30535IMPRUDENTLY 6 4 1.14 96067 WYC 1 1 0.285
30536 INANNZI 6 1 0.28 96068 WYCAROBE 1 1 0.285
30537INAPPROPRIATE 6 5 1.42 96069 WYCH 1 1 0.285
30538INCAPACITATED 6 6 1.71 96070 WYHERT 1 1 0.285
30539INCONCEIVABLY 6 6 1.71 96071 WYKEHAMIST 1 1 0.285
30540INCONSOLABLE 6 6 1.71 96072 WYLL 1 1 0.285
30541INCORPORATE 6 5 1.42 96073 WYLM 1 1 0.285
30542INCORRECTLY 6 4 1.14 96074 WYMILL 1 1 0.285
30543 INDE 6 3 0.85 96075 WYNDHAM 1 1 0.285
30544 INDENTURE 6 4 1.14 96076 WZT 1 1 0.285
30545 INDIVIDUAL'S 6 5 1.42 96077 XAMTSCHATKA 1 1 0.285
30546 INDOLENTLY 6 5 1.42 96078 XARIRI 1 1 0.285
30547 INDONESIAN 6 1 0.28 96079 XAVAT 1 1 0.285
30548 INDRAWN 6 2 0.57 96080 XAVY 1 1 0.285
30549INDULGENCES 6 6 1.71 96081 XC 1 1 0.285
30550 INDURATED 6 4 1.14 96082 XCI 1 1 0.285
30551INEXPRESSIVE 6 5 1.42 96083 XCII 1 1 0.285
30552 INFLATE 6 5 1.42 96084 XCIII 1 1 0.285
30553INGENUOUSLY 6 5 1.42 96085 XCIV 1 1 0.285
30554 INGLY 6 5 1.42 96086 XCIX 1 1 0.285
30555 INGRATIATING 6 4 1.14 96087 XCO 1 1 0.285
30556 INHABITS 6 3 0.85 96088 XCV 1 1 0.285
30557 INHUMANLY 6 4 1.14 96089 XCVI 1 1 0.285
30558 INJECTIONS 6 4 1.14 96090 XCVII 1 1 0.285
30559 INNES 6 1 0.28 96091 XCVIII 1 1 0.285
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30560 INNOCENTS 6 4 1.14 96092 XDLY 1 1 0.285
30561 INNOVATIONS 6 5 1.42 96093 XEBECK 1 1 0.285
30562 INOCULATED 6 5 1.42 96094 XEEWARD 1 1 0.285
30563 INQUIRES 6 4 1.14 96095 XERAFEEM 1 1 0.285
30564INQUISITIVELY 6 5 1.42 96096 XERO 1 1 0.285
30565 INSIDES 6 4 1.14 96097 XEROONITZ 1 1 0.285
30566 INSIDIOUSLY 6 6 1.71 96098 XESE 1 1 0.285
30567 INSOLUBLE 6 4 1.14 96099 XEV 1 1 0.285
30568 INSTABILITY 6 6 1.71 96100 XFNTRE 1 1 0.285
30569 INSTALMENTS 6 4 1.14 96101 XFTCCRCU 1 1 0.285
30570 INSTANTS 6 2 0.57 96102 XHT 1 1 0.285
30571 INSTIL 6 5 1.42 96103 XIETY 1 1 0.285
30572INSUFFERABLY 6 6 1.71 96104 XIMO 1 1 0.285
30573 INSULATION 6 5 1.42 96105 XIPHIAS 1 1 0.285
30574 INSURERS 6 3 0.85 96106 XIRO 1 1 0.285
30575 INTENTIONED 6 5 1.42 96107 XIS 1 1 0.285
30576 INTERLOPER 6 3 0.85 96108 XIT 1 1 0.285
30577 INTERLOPERS 6 5 1.42 96109 XJLJ 1 1 0.285
30578 INTERNET 6 6 1.71 96110 XK 1 1 0.285
30579INTERPOLATED 6 2 0.57 96111 XLAJCSTY'S 1 1 0.285
30580INTERROGATIONS 6 4 1.14 96112 XLJ 1 1 0.285
30581INTERROGATIVE 6 4 1.14 96113 XLLL 1 1 0.285
30582INTERROGATORY 6 4 1.14 96114 XMANV 1 1 0.285
30583INTERVIEWING 6 5 1.42 96115 XMSON 1 1 0.285
30584 INTESTINE 6 4 1.14 96116 XOB 1 1 0.285
30585 INTIRELY 6 2 0.57 96117 XONC 1 1 0.285
30586 INTOLERANT 6 4 1.14 96118 XPECT 1 1 0.285
30587INTRODUCTORY 6 6 1.71 96119 XPEDITION 1 1 0.285
30588INTROSPECTIVE 6 5 1.42 96120 XPFNDITURET 1 1 0.285
30589 INUNDATED 6 6 1.71 96121 XRAY 1 1 0.285
30590 INUNDATION 6 5 1.42 96122 XSATU 1 1 0.285
30591 INVISIBLY 6 4 1.14 96123 XSTTITS 1 1 0.285
30592 IRONBOUND 6 5 1.42 96124 XTENT 1 1 0.285
30593IRRECONCILABLE 6 5 1.42 96125 X'THE 1 1 0.285
30594IRRESOLUTELY 6 4 1.14 96126 XUGIA 1 1 0.285
30595IRRETRIEVABLE 6 5 1.42 96127 XUNU 1 1 0.285
30596IRRETRIEVABLY 6 6 1.71 96128 XURTB 1 1 0.285
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30597 ISABEL'S 6 2 0.57 96129 XVERE 1 1 0.285
30598 ISRAELI 6 1 0.28 96130 XVH 1 1 0.285
30599 ITINERANT 6 5 1.42 96131 XVIITH 1 1 0.285
30600 IVE 6 2 0.57 96132 XVILFULNESS 1 1 0.285
30601 JAB 6 5 1.42 96133 XVILLIAM 1 1 0.285
30602 JACKALS 6 5 1.42 96134 XVN 1 1 0.285
30603 JACKIE 6 4 1.14 96135 XVOUNDED 1 1 0.285
30604 JAPANNED 6 6 1.71 96136 XXL 1 1 0.285
30605 JAUNTILY 6 5 1.42 96137 XXXXX 1 1 0.285
30606 JAUNTINESS 6 5 1.42 96138 XXXXXX 1 1 0.285
30607 JAWING 6 4 1.14 96139 XXXXXXX 1 1 0.285
30608 JEM'S 6 2 0.57 96140 XYLOSTROMA 1 1 0.285
30609 JEREMY 6 5 1.42 96141 YACHT� 1 1 0.285
30610 JERKINS 6 4 1.14 96142 YACHTCLUB 1 1 0.285
30611 JEROBOAM 6 1 0.28 96143 YACHT�DOWN 1 1 0.285
30612 JERSEYS 6 4 1.14 96144 YACHTIES 1 1 0.285
30613 JEUNE 6 3 0.85 96145 YACHTS� 1 1 0.285
30614 JEWELRY 6 5 1.42 96146 YACHTSFOLK 1 1 0.285
30615 JEW'S 6 4 1.14 96147 YACHTSWOMAN 1 1 0.285
30616 JIBE 6 6 1.71 96148 YACHTY 1 1 0.285
30617 JILTED 6 5 1.42 96149 YACK 1 1 0.285
30618 JOBBER 6 3 0.85 96150 YAHOODOM 1 1 0.285
30619 JOGGING 6 6 1.71 96151 YAIDARM 1 1 0.285
30620 JOGGLE 6 2 0.57 96152 YAII 1 1 0.285
30621JOHANNESBURG 6 5 1.42 96153 YAJUR 1 1 0.285
30622 JOHNY 6 1 0.28 96154 YALLAHS 1 1 0.285
30623JOLLIFICATION 6 6 1.71 96155 YALLE'R 1 1 0.285
30624 JOLLOP 6 2 0.57 96156 YALUED 1 1 0.285
30625 JOLY 6 3 0.85 96157 YAMA 1 1 0.285
30626 JOSEPHINE'S 6 2 0.57 96158 YAMBO 1 1 0.285
30627 JOSEPH'S 6 3 0.85 96159 YAMES'I 1 1 0.285
30628 JOUETT 6 1 0.28 96160 YAMOUTH 1 1 0.285
30629 JUANITA 6 1 0.28 96161 YANKEEISM 1 1 0.285
30630 JUGGLE 6 6 1.71 96162 YANKING 1 1 0.285
30631 JUGGLED 6 4 1.14 96163 YANTIC'S 1 1 0.285
30632 JULIET 6 3 0.85 96164 YAQ 1 1 0.285
30633 JUMPY 6 5 1.42 96165 YARBOCCA 1 1 0.285
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30634 JUSTNESS 6 2 0.57 96166 YARBOROUGH 1 1 0.285
30635 KAPOK 6 3 0.85 96167 YARDANN 1 1 0.285
30636 KASSAB 6 1 0.28 96168 YARDBOAT 1 1 0.285
30637 KEARNEY'S 6 1 0.28 96169 YARDES 1 1 0.285
30638 KEELMAN 6 1 0.28 96170YARD�HORNBLOWER 1 1 0.285
30639 KEEPSAKE 6 5 1.42 96171 YARDING 1 1 0.285
30640 KINDNESSES 6 6 1.71 96172 YARDSMAN 1 1 0.285
30641 KINGFISH 6 2 0.57 96173 YARDT 1 1 0.285
30642 KINSMEN 6 6 1.71 96174 YARELY 1 1 0.285
30643 KINTYRE 6 3 0.85 96175 YAREMLEK 1 1 0.285
30644 KIRBY 6 2 0.57 96176 YARIOUS 1 1 0.285
30645 KIRKE 6 1 0.28 96177 YARK 1 1 0.285
30646 KNIGHT'S 6 5 1.42 96178 YARKCR 1 1 0.285
30647KRUSENSTERN 6 2 0.57 96179 YARL 1 1 0.285
30648 LAMBERT 6 3 0.85 96180 YARM 1 1 0.285
30649LAMPTRIMMER 6 2 0.57 96181 YARMFJUTB 1 1 0.285
30650 LANCERS 6 2 0.57 96182 YARMOUTB 1 1 0.285
30651 LANDSHARKS 6 4 1.14 96183 YARMOUTH'S 1 1 0.285
30652 LANGRAGE 6 4 1.14 96184 YARNALL 1 1 0.285
30653 LAPLACE 6 1 0.28 96185 YARNIN 1 1 0.285
30654 LAPS 6 6 1.71 96186 YARRELL 1 1 0.285
30655 LAPSING 6 6 1.71 96187 YARROOIITH 1 1 0.285
30656 LARCENY 6 6 1.71 96188 YAS 1 1 0.285
30657 LARKS 6 5 1.42 96189 YATAGAN 1 1 0.285
30658 LASHER 6 1 0.28 96190 YATE 1 1 0.285
30659 LASSIES 6 2 0.57 96191 YATOFFES 1 1 0.285
30660 LAUDED 6 6 1.71 96192 YATTERED 1 1 0.285
30661 LAUNDRESS 6 5 1.42 96193 YAU 1 1 0.285
30662 LAURENCE 6 2 0.57 96194 YAUGH 1 1 0.285
30663 LAVER 6 1 0.28 96195 YAWA 1 1 0.285
30664 LAYOUT 6 5 1.42 96196 YAWCOB 1 1 0.285
30665 LAZARETTO 6 5 1.42 96197 YAWFE 1 1 0.285
30666 LEACH 6 5 1.42 96198 YAWINGLY 1 1 0.285
30667 LEADSMEN 6 4 1.14 96199 YAWNINGLY 1 1 0.285
30668 LEASH 6 5 1.42 96200 YAYTON 1 1 0.285
30669 L'EAU 6 3 0.85 96201 YCA 1 1 0.285
30670 LECHEROUS 6 4 1.14 96202 YCRL 1 1 0.285
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30671 LECTION 6 3 0.85 96203 YCS 1 1 0.285
30672 LECTURED 6 6 1.71 96204 YCTST'U 1 1 0.285
30673 LEERED 6 4 1.14 96205 YCU 1 1 0.285
30674 LEGALIZED 6 3 0.85 96206 YC'U 1 1 0.285
30675 LENIENCY 6 4 1.14 96207 YDI 1 1 0.285
30676 LEONARDA 6 1 0.28 96208 YEAIR 1 1 0.285
30677 LEOPOLD 6 5 1.42 96209 YEAIS 1 1 0.285
30678 LETTUCE 6 4 1.14 96210 YEAN 1 1 0.285
30679 L'HOMME 6 4 1.14 96211 YEARF 1 1 0.285
30680 LIBELLED 6 5 1.42 96212 YEARI 1 1 0.285
30681 LIBRE 6 3 0.85 96213 YEARJ 1 1 0.285
30682 LIEUTEN 6 2 0.57 96214 YEARNETH 1 1 0.285
30683 LIFELINES 6 6 1.71 96215 YEARNINGLY 1 1 0.285
30684 LIII 6 5 1.42 96216 YEART 1 1 0.285
30685 LIMELIGHT 6 4 1.14 96217 YEAS 1 1 0.285
30686 LIMITATION 6 6 1.71 96218 YEASTILY 1 1 0.285
30687 LINDA'S 6 1 0.28 96219 YEEES 1 1 0.285
30688 LINGUA 6 3 0.85 96220 YEERD 1 1 0.285
30689 LITCHFIELD 6 3 0.85 96221 YEES 1 1 0.285
30690 LITTLEDALE 6 2 0.57 96222 YEFTERDAY 1 1 0.285
30691 LIVELIEST 6 6 1.71 96223 YELLED�UNDER 1 1 0.285
30692 LIVRES 6 3 0.85 96224 YELLIN 1 1 0.285
30693 LOADERS 6 4 1.14 96225 YELLO 1 1 0.285
30694 LOBES 6 5 1.42 96226 YELLOW� 1 1 0.285
30695 LOCKE 6 4 1.14 96227 YELLOWEST 1 1 0.285
30696 LOCKSMITH 6 5 1.42 96228 YELLOWSTONE 1 1 0.285
30697 LOLLIPOP 6 2 0.57 96229 YELLOWY 1 1 0.285
30698 LONGDEN 6 2 0.57 96230 YELPER 1 1 0.285
30699 LONGO 6 2 0.57 96231 YELPERS 1 1 0.285
30700 LOO'ARD 6 3 0.85 96232 YELSAND 1 1 0.285
30701 LOTION 6 6 1.71 96233 YEMINI 1 1 0.285
30702 LOUNGERS 6 6 1.71 96234 YEN 1 1 0.285
30703 LOVABLE 6 4 1.14 96235 YENOM 1 1 0.285
30704 LOVELL 6 1 0.28 96236 YENROTA 1 1 0.285
30705 LUCKIER 6 6 1.71 96237 YENTAB 1 1 0.285
30706 LUNDY 6 6 1.71 96238 YENTHELMEN 1 1 0.285
30707 LUNT 6 4 1.14 96239 YEOING 1 1 0.285
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30708 LURES 6 3 0.85 96240 YEOMENRY 1 1 0.285
30709 LUXURIATED 6 5 1.42 96241 YEP 1 1 0.285
30710 LUXURIATING 6 5 1.42 96242 YERBA 1 1 0.285
30711 LUXURIOUSLY 6 6 1.71 96243 YERE 1 1 0.285
30712 LYRIC 6 4 1.14 96244 YER'S 1 1 0.285
30713MACPHERSON 6 1 0.28 96245 YERSEL 1 1 0.285
30714 MAGELLANIC 6 1 0.28 96246 YERV 1 1 0.285
30715 MAGICALLY 6 4 1.14 96247 YES� 1 1 0.285
30716 MAGNANIME 6 2 0.57 96248 YESIERDAY 1 1 0.285
30717 MAGNIFY 6 5 1.42 96249 YES�NO�YES 1 1 0.285
30718 MAIB 6 1 0.28 96250 YESPIT 1 1 0.285
30719MAIDSERVANT 6 3 0.85 96251 YESS 1 1 0.285
30720 MAIM 6 6 1.71 96252 YESTCIDAY 1 1 0.285
30721 MAINBRACE 6 4 1.14 96253 YESTCRIBY 1 1 0.285
30722 MAINCHAINS 6 3 0.85 96254 YESTEN 1 1 0.285
30723MAINMASTHEAD 6 2 0.57 96255 YESTERDAYS 1 1 0.285
30724 MAINMASTS 6 5 1.42 96256 YESTERE'EN 1 1 0.285
30725 MAIRE 6 2 0.57 96257 YESTERNIGHT 1 1 0.285
30726 MAJORS 6 4 1.14 96258 YESTERYEAR 1 1 0.285
30727 MAKEE 6 3 0.85 96259 YET�AND 1 1 0.285
30728MALEDICTIONS 6 5 1.42 96260 YET�LATELY 1 1 0.285
30729 MANATEE 6 2 0.57 96261 YET�MARIA 1 1 0.285
30730 MANBY 6 1 0.28 96262 YET�PUSH 1 1 0.285
30731 MANDEB 6 3 0.85 96263 YEW'RE 1 1 0.285
30732 MANDING 6 2 0.57 96264 YEWS 1 1 0.285
30733 MANED 6 4 1.14 96265 YFCKTERDAY 1 1 0.285
30734 MANHOLE 6 2 0.57 96266 YFITB 1 1 0.285
30735 MANO'WAR 6 1 0.28 96267 YGGOF 1 1 0.285
30736MANUFACTURER 6 6 1.71 96268 YHAR 1 1 0.285
30737 MAPPED 6 6 1.71 96269 YHAT 1 1 0.285
30738MARCHINTON'S 6 1 0.28 96270 YI 1 1 0.285
30739 MAREES 6 4 1.14 96271 YIA 1 1 0.285
30740 MARES 6 4 1.14 96272 YICO 1 1 0.285
30741 MARE'S 6 4 1.14 96273 YIDDISH 1 1 0.285
30742 MARGARET'S 6 2 0.57 96274 YIE 1 1 0.285
30743 MARLOW'S 6 1 0.28 96275 YINCENT 1 1 0.285
30744 MARRYED 6 1 0.28 96276 YIRLE 1 1 0.285
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30745 MARSHALS 6 5 1.42 96277 YISITING 1 1 0.285
30746 MASKING 6 4 1.14 96278 YITCOVNT 1 1 0.285
30747 MASON'S 6 4 1.14 96279 YITITU 1 1 0.285
30748 MASSAGED 6 3 0.85 96280 YJRMOUTL 1 1 0.285
30749 MASTING 6 4 1.14 96281 YKES 1 1 0.285
30750 MASTLESS 6 3 0.85 96282 Y'KNOW 1 1 0.285
30751 MAT� 6 1 0.28 96283 YL 1 1 0.285
30752 MATCHWOOD 6 6 1.71 96284 YLAR 1 1 0.285
30753 MATEYS 6 6 1.71 96285 YLDAB 1 1 0.285
30754MATHEMATICIAN 6 5 1.42 96286 YLEVIL 1 1 0.285
30755 MATIES 6 3 0.85 96287 YLL 1 1 0.285
30756 MATTEE 6 1 0.28 96288 YLNO 1 1 0.285
30757 MAUDLIN 6 6 1.71 96289 YLUJ 1 1 0.285
30758 MAULING 6 6 1.71 96290 YLY 1 1 0.285
30759 MAYEST 6 2 0.57 96291 YM 1 1 0.285
30760 MAYFAIR 6 1 0.28 96292 YMING 1 1 0.285
30761 MAYFLOWER 6 6 1.71 96293 YMOUIT 1 1 0.285
30762 MAYO 6 6 1.71 96294 YMOUTH 1 1 0.285
30763 MCGREGOR 6 3 0.85 96295 YMPEROR 1 1 0.285
30764 MCPHERSON 6 1 0.28 96296 YNANNER 1 1 0.285
30765 MEA 6 4 1.14 96297 YNDER 1 1 0.285
30766 MEANLY 6 6 1.71 96298 YNE 1 1 0.285
30767 MECHANISMS 6 3 0.85 96299 YNESS 1 1 0.285
30768 MEDDLED 6 6 1.71 96300 YNG 1 1 0.285
30769 MEDIO 6 1 0.28 96301 YNLY 1 1 0.285
30770 MEDIOCRE 6 4 1.14 96302 YNN 1 1 0.285
30771 MEEKNESS 6 5 1.42 96303 YOEI 1 1 0.285
30772 MELL 6 5 1.42 96304 YOGA 1 1 0.285
30773 MELLOWED 6 5 1.42 96305 YOGHURT 1 1 0.285
30774 MELONS 6 6 1.71 96306 YOH 1 1 0.285
30775 MELTS 6 5 1.42 96307 YOHOING 1 1 0.285
30776 MENDS 6 3 0.85 96308 YOI 1 1 0.285
30777 MERCATOR 6 3 0.85 96309 YO'IFT 1 1 0.285
30778MERCENARIES 6 6 1.71 96310 YOIK 1 1 0.285
30779 MERIDIONAL 6 1 0.28 96311 YOILR 1 1 0.285
30780 MERRYLEGS 6 1 0.28 96312 YOKEFELLOW 1 1 0.285
30781 MESELF 6 6 1.71 96313 YOKELINES 1 1 0.285
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30782MESSENGER'S 6 5 1.42 96314 YOLD 1 1 0.285
30783METAPHORICAL 6 4 1.14 96315 YOLKS 1 1 0.285
30784 METHODIC 6 2 0.57 96316 YOLVED 1 1 0.285
30785 METHY 6 1 0.28 96317 YOND 1 1 0.285
30786 METTRE 6 1 0.28 96318 YON'D 1 1 0.285
30787 MEW 6 3 0.85 96319 YONDARE 1 1 0.285
30788 MEYER 6 3 0.85 96320 YONDERS 1 1 0.285
30789 MICKEY 6 4 1.14 96321 YONGE 1 1 0.285
30790 MICROMETER 6 1 0.28 96322 YONKERS 1 1 0.285
30791 MICROPHONE 6 3 0.85 96323 YOOST 1 1 0.285
30792 MIDLANDS 6 5 1.42 96324 YORFEE 1 1 0.285
30793 MIGRATION 6 3 0.85 96325 YORKES 1 1 0.285
30794 MILLAR 6 3 0.85 96326 YORKL 1 1 0.285
30795 MILNE 6 2 0.57 96327 YORK�LIVERPOOL 1 1 0.285
30796 MINCED 6 6 1.71 96328 YORS 1 1 0.285
30797 MINDEDLY 6 6 1.71 96329 YORTD 1 1 0.285
30798 MINEFIELD 6 5 1.42 96330 YOT 1 1 0.285
30799MINESWEEPER 6 3 0.85 96331 YOTBLOG 1 1 0.285
30800 MINIMAL 6 5 1.42 96332 YOU'D'AVE 1 1 0.285
30801 MINISTERED 6 5 1.42 96333 YOUFMOST 1 1 0.285
30802 MINTURN 6 1 0.28 96334 YOUH 1 1 0.285
30803 MINX 6 6 1.71 96335 YOU�I 1 1 0.285
30804 MIRIAM 6 2 0.57 96336 YOU�LL 1 1 0.285
30805 MISAPPLIED 6 5 1.42 96337 YOULL 1 1 0.285
30806MISAPPREHENSION 6 4 1.14 96338 YOUM 1 1 0.285
30807MISDEMEANOUR 6 6 1.71 96339 YOUN 1 1 0.285
30808 MISSIVE 6 6 1.71 96340 YOUNE 1 1 0.285
30809MISUNDERSTAND 6 6 1.71 96341 YOUNGHUFBAND 1 1 0.285
30810 MITFORD 6 4 1.14 96342 YOUNGMAN 1 1 0.285
30811 MIXTURES 6 5 1.42 96343 YOUNGS 1 1 0.285
30812 M'LEE 6 1 0.28 96344 YOURCLOTHES 1 1 0.285
30813 MOANINGS 6 5 1.42 96345 YOURE 1 1 0.285
30814 MOBBS 6 1 0.28 96346 YOUR'NOTICE 1 1 0.285
30815 MOCTEZUMA 6 1 0.28 96347 YOURSEL 1 1 0.285
30816 MODERNS 6 5 1.42 96348 YOURSELBS 1 1 0.285
30817 MODIFYING 6 5 1.42 96349 YOURSILF 1 1 0.285
30818 MOGGIE 6 1 0.28 96350 YOUSAF 1 1 0.285
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30819 MOHAWK 6 4 1.14 96351 YOUT 1 1 0.285
30820 MOIRA 6 4 1.14 96352 YOUTHED 1 1 0.285
30821 MOLD 6 3 0.85 96353 YOU�THERE�S 1 1 0.285
30822 MOLDERING 6 1 0.28 96354 YOUTHFULL 1 1 0.285
30823 MOLESTING 6 6 1.71 96355 YOUTHFULNESS 1 1 0.285
30824 MONA 6 3 0.85 96356 YOVNOC 1 1 0.285
30825 MONOMANIA 6 3 0.85 96357 YOWLIN 1 1 0.285
30826 MONTEGO 6 4 1.14 96358 YOYAGE 1 1 0.285
30827 MONTERISTS 6 1 0.28 96359 YPTICLIAE 1 1 0.285
30828 MOONBEAMS 6 6 1.71 96360 YRACUSC 1 1 0.285
30829 MOONLESS 6 5 1.42 96361 YRAS 1 1 0.285
30830 MOOTED 6 6 1.71 96362 YRD 1 1 0.285
30831 MORALISTS 6 5 1.42 96363 YRHICH 1 1 0.285
30832 MORELLI 6 1 0.28 96364 YRPOCRITS 1 1 0.285
30833 MORSELS 6 5 1.42 96365 YRTNUOC 1 1 0.285
30834 MORTGAGES 6 3 0.85 96366 YSABEL 1 1 0.285
30835MORTIFICATIONS 6 3 0.85 96367 YSAFT 1 1 0.285
30836 MOSSES 6 4 1.14 96368 Y'SARVANT 1 1 0.285
30837 MOTHERBANK 6 3 0.85 96369 Y'SAY 1 1 0.285
30838 MOTIVATION 6 3 0.85 96370 YSIDORA 1 1 0.285
30839 MOULDERING 6 6 1.71 96371 YSIDRO 1 1 0.285
30840 MOUT 6 3 0.85 96372 YSIE 1 1 0.285
30841 MOVABLES 6 5 1.42 96373 Y'ST 1 1 0.285
30842 MP 6 2 0.57 96374 YSTERS 1 1 0.285
30843 MU 6 4 1.14 96375 YSTWITH 1 1 0.285
30844 MUDGE 6 1 0.28 96376 YTAR 1 1 0.285
30845 MUGFORD'S 6 1 0.28 96377 YTD 1 1 0.285
30846 MUKHRA 6 1 0.28 96378 YTI 1 1 0.285
30847 MULATTOES 6 5 1.42 96379 YTSORF 1 1 0.285
30848 MULETEER 6 2 0.57 96380 YTSTCRDAY 1 1 0.285
30849MULTIPLICATION 6 4 1.14 96381 YTT 1 1 0.285
30850MUNCHAUSEN 6 5 1.42 96382 YTX 1 1 0.285
30851 MUR 6 4 1.14 96383 YTY'S 1 1 0.285
30852 MUSHROOM 6 4 1.14 96384 YUJONG 1 1 0.285
30853 MUSKETOON 6 2 0.57 96385 YUMURI 1 1 0.285
30854 MUSTEE 6 3 0.85 96386 YUP 1 1 0.285
30855 MYEK 6 2 0.57 96387 YVATCR 1 1 0.285
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30856 NAGGED 6 5 1.42 96388 Y'VE 1 1 0.285
30857 NARWAL 6 1 0.28 96389 YVHITBY 1 1 0.285
30858 NATE 6 4 1.14 96390 YVITH 1 1 0.285
30859 NATELY 6 3 0.85 96391 YVON 1 1 0.285
30860 NAVALIS 6 2 0.57 96392 YVONNE 1 1 0.285
30861 NAVESINK 6 3 0.85 96393 YWETTE 1 1 0.285
30862 NAVIE 6 1 0.28 96394 YXT 1 1 0.285
30863 NAVIGAZIONE 6 1 0.28 96395 YY 1 1 0.285
30864 NEAPS 6 2 0.57 96396 YYJTH 1 1 0.285
30865 NECTAR 6 6 1.71 96397 YYYY 1 1 0.285
30866 NEGATIVELY 6 4 1.14 96398 ZA 1 1 0.285
30867 NEGLECTS 6 6 1.71 96399 ZAAMHEID'S 1 1 0.285
30868 NEGUS 6 3 0.85 96400 ZACHARIAH 1 1 0.285
30869 NEIGHBOR'S 6 4 1.14 96401 ZACHODNIE 1 1 0.285
30870 NETTLES 6 4 1.14 96402 ZACK 1 1 0.285
30871 NEUSE 6 1 0.28 96403 ZACTLY 1 1 0.285
30872 NEVILLE 6 2 0.57 96404 ZAD 1 1 0.285
30873NEWBURYPORT 6 5 1.42 96405 ZAFAR 1 1 0.285
30874 NEY 6 3 0.85 96406 ZAFFARANO 1 1 0.285
30875 NHP 6 3 0.85 96407 ZAGGY 1 1 0.285
30876 NIAN 6 1 0.28 96408 ZAMBIAN 1 1 0.285
30877 NIBBLE 6 4 1.14 96409 ZAMBO 1 1 0.285
30878 NIBBLING 6 6 1.71 96410 ZAMBRA 1 1 0.285
30879 NICATOR'S 6 1 0.28 96411 ZAMPICO 1 1 0.285
30880 NIMBUS 6 4 1.14 96412 ZAMURO 1 1 0.285
30881 NINEVEH 6 1 0.28 96413 ZANA 1 1 0.285
30882 NITY 6 2 0.57 96414 ZANGA 1 1 0.285
30883 NJ 6 2 0.57 96415 ZANTEE 1 1 0.285
30884 NODE 6 2 0.57 96416 ZAP 1 1 0.285
30885NORTHAMPTON 6 3 0.85 96417 ZAPATO 1 1 0.285
30886NORTHBOUND 6 5 1.42 96418 ZARAS 1 1 0.285
30887 NORTHERS 6 1 0.28 96419 ZARATHUSTRA 1 1 0.285
30888 NOSEY 6 4 1.14 96420 ZARCO 1 1 0.285
30889 NOSTRI 6 2 0.57 96421 ZAUCE 1 1 0.285
30890 NOTATION 6 4 1.14 96422 ZAUNS 1 1 0.285
30891 NOVELISTS 6 3 0.85 96423 ZAWISZA 1 1 0.285
30892 NUESTRA 6 3 0.85 96424 ZBES 1 1 0.285
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30893 NUPTIAL 6 4 1.14 96425 ZC 1 1 0.285
30894 NURSERIES 6 5 1.42 96426 ZCOO 1 1 0.285
30895 NUTMEGS 6 6 1.71 96427 ZCTH 1 1 0.285
30896 NYANZA 6 3 0.85 96428 ZDA 1 1 0.285
30897 OBESE 6 5 1.42 96429 ZEALANDER 1 1 0.285
30898 OBSCENITIES 6 3 0.85 96430 ZEALOT 1 1 0.285
30899 OBSERVER'S 6 3 0.85 96431 ZEBEC 1 1 0.285
30900OBSTRUCTING 6 5 1.42 96432 ZEBEDEE 1 1 0.285
30901 OC 6 5 1.42 96433 ZEBUG 1 1 0.285
30902 OCTAGON 6 5 1.42 96434 ZECCA 1 1 0.285
30903 ODDEST 6 4 1.14 96435 ZECCHINO 1 1 0.285
30904 ODDMENTS 6 2 0.57 96436 ZECH 1 1 0.285
30905ODORIFEROUS 6 5 1.42 96437 ZECHIN 1 1 0.285
30906 ODYSSEY 6 6 1.71 96438 ZECKATIVE 1 1 0.285
30907 OERLIKONS 6 3 0.85 96439 ZEENK 1 1 0.285
30908 OFFENSES 6 5 1.42 96440 ZEIGLER 1 1 0.285
30909 OFFENSIVELY 6 6 1.71 96441 ZELIA 1 1 0.285
30910 OFFS 6 6 1.71 96442 ZELUCO 1 1 0.285
30911 OGDEN 6 2 0.57 96443 ZEMLYA 1 1 0.285
30912 OGLING 6 4 1.14 96444 ZENO 1 1 0.285
30913 OI'LL 6 1 0.28 96445 ZENOBIA 1 1 0.285
30914 OLDSALTS 6 6 1.71 96446 ZEPH 1 1 0.285
30915 OLIPHANT 6 4 1.14 96447 ZEPHYRS 1 1 0.285
30916 OLSSON 6 1 0.28 96448 ZEPPELINS 1 1 0.285
30917 ONLINE 6 4 1.14 96449 ZER 1 1 0.285
30918 ONSLOW'S 6 1 0.28 96450 ZERE'S 1 1 0.285
30919 OOZED 6 5 1.42 96451 ZERLAND 1 1 0.285
30920 OPERATIC 6 5 1.42 96452 ZEROL 1 1 0.285
30921 OPPRESSING 6 5 1.42 96453 ZERON 1 1 0.285
30922 OPTICIAN 6 1 0.28 96454 ZERS 1 1 0.285
30923 OPTICKS 6 2 0.57 96455 ZER'S 1 1 0.285
30924 ORA 6 3 0.85 96456 ZES 1 1 0.285
30925 ORACULAR 6 6 1.71 96457 ZETETIC 1 1 0.285
30926 ORBITAL 6 1 0.28 96458 ZEUGLODON 1 1 0.285
30927 ORDINANCES 6 5 1.42 96459 ZEUXIS 1 1 0.285
30928 ORDINATION 6 5 1.42 96460 ZH 1 1 0.285
30929 ORDRONAUX 6 2 0.57 96461 ZI 1 1 0.285
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30930 ORGANISING 6 4 1.14 96462 ZID 1 1 0.285
30931 ORIGINALS 6 5 1.42 96463 ZIE 1 1 0.285
30932 ORINOCO 6 2 0.57 96464 ZIEGLER 1 1 0.285
30933 ORISONS 6 5 1.42 96465 ZIGGED 1 1 0.285
30934 ORLANDO 6 4 1.14 96466 ZIGGING 1 1 0.285
30935 ORME'S 6 2 0.57 96467 ZILLIONS 1 1 0.285
30936 ORNE 6 2 0.57 96468 ZIMBABWE 1 1 0.285
30937 O'S 6 6 1.71 96469 ZIMI 1 1 0.285
30938 OSLER 6 1 0.28 96470 ZINCS 1 1 0.285
30939 OTAGO 6 4 1.14 96471 ZING 1 1 0.285
30940 OTHELLO 6 4 1.14 96472 ZINTU 1 1 0.285
30941 OUGHTN'T 6 3 0.85 96473 ZION'S 1 1 0.285
30942 OUTDO 6 4 1.14 96474 ZIPPED 1 1 0.285
30943 OUTDOOR 6 5 1.42 96475 ZIPPING 1 1 0.285
30944 OUTLAST 6 5 1.42 96476 ZL 1 1 0.285
30945 OUTLAWRY 6 2 0.57 96477 ZLED 1 1 0.285
30946 OUTLINING 6 4 1.14 96478 ZLSINEUR 1 1 0.285
30947 OUTPUT 6 4 1.14 96479 ZNU 1 1 0.285
30948 OUTRIDERS 6 4 1.14 96480 ZOCO 1 1 0.285
30949 OUTRIGGER 6 2 0.57 96481 ZOGRANDA 1 1 0.285
30950 OUTSIDERS 6 5 1.42 96482 ZOGUCS 1 1 0.285
30951OUTSTRIPPED 6 5 1.42 96483 ZOLL 1 1 0.285
30952 OVERMUCH 6 5 1.42 96484 ZOLLICKOFFER 1 1 0.285
30953 OVERRAN 6 6 1.71 96485 ZOMBIES 1 1 0.285
30954 OVERRATED 6 5 1.42 96486 ZOME 1 1 0.285
30955 OVERSEAS 6 4 1.14 96487 ZOOKS 1 1 0.285
30956 OVERSEEING 6 5 1.42 96488 ZOOLOGISTS 1 1 0.285
30957OVERSPREADING 6 4 1.14 96489 ZOOM 1 1 0.285
30958OVERWEIGHTED 6 3 0.85 96490 ZOPISSA 1 1 0.285
30959 OWLS 6 6 1.71 96491 ZOSE 1 1 0.285
30960 OXYGEN 6 5 1.42 96492 ZOT 1 1 0.285
30961 OYER 6 4 1.14 96493 ZOTA 1 1 0.285
30962 OZ 6 5 1.42 96494 ZOULS 1 1 0.285
30963 PACHA 6 5 1.42 96495 ZQTB 1 1 0.285
30964 PADDING 6 5 1.42 96496 ZR 1 1 0.285
30965 PAGET 6 4 1.14 96497 ZRALANDERS 1 1 0.285
30966 PAKINGTON 6 1 0.28 96498 ZROY 1 1 0.285
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30967 PALANQUINS 6 3 0.85 96499 Z�S 1 1 0.285
30968 PALING 6 5 1.42 96500 ZS 1 1 0.285
30969 PALLIATE 6 5 1.42 96501 ZSTLI 1 1 0.285
30970 PALMAS 6 4 1.14 96502 ZTRON 1 1 0.285
30971 PAMPERED 6 5 1.42 96503 ZUGAR 1 1 0.285
30972 PANAMANIAN 6 5 1.42 96504 ZUHN 1 1 0.285
30973 PANDORA 6 5 1.42 96505 ZU�I 1 1 0.285
30974 PANEGYRIC 6 5 1.42 96506 ZULUS 1 1 0.285
30975 PANTRIES 6 5 1.42 96507 ZUMBRA 1 1 0.285
30976 PANZA 6 5 1.42 96508 ZUN 1 1 0.285
30977 PANZER 6 1 0.28 96509 ZUNTE 1 1 0.285
30978 PAP 6 3 0.85 96510 ZUQAR 1 1 0.285
30979 PARAGUAY 6 3 0.85 96511 ZURICH 1 1 0.285
30980 PARAPHRASE 6 6 1.71 96512 ZUT 1 1 0.285
30981 PARIAH 6 4 1.14 96513 ZVE 1 1 0.285
30982 PASCO 6 2 0.57 96514 ZVTB 1 1 0.285
30983PASSENGERS� 6 1 0.28 96515 ZWEI 1 1 0.285
30984 PASSENGER'S 6 4 1.14 96516 ZX 1 1 0.285
30985 PATCHWORK 6 5 1.42 96517 ZZL 1 1 0.285
30986 PATENTLY 6 5 1.42
30987 PATOIS 6 3 0.85
30988 PATTERNED 6 6 1.71
30989 PAUNCHY 6 6 1.71
30990 PAUPERS 6 5 1.42
30991 PAX 6 5 1.42
30992 PAYBOOK 6 2 0.57
30993 PEACHES 6 6 1.71
30994 PEAKING 6 4 1.14
30995 PEARED 6 2 0.57
30996 PEBBLY 6 4 1.14
30997 PECKED 6 5 1.42
30998 PECKS 6 3 0.85
30999 PECTED 6 2 0.57
31000 PEDANG 6 2 0.57
31001 PEDESTRIANS 6 5 1.42
31002 PEERLESS 6 4 1.14
31003 PEMBROKE'S 6 2 0.57
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31004PEMBROKESHIRE 6 5 1.42
31005 PENAL 6 6 1.71
31006 PENETRATES 6 5 1.42
31007 PENICHE 6 1 0.28
31008 PENNONS 6 5 1.42
31009 PENSIONED 6 4 1.14
31010 PENSIVELY 6 4 1.14
31011 PEPE'S 6 1 0.28
31012 PERFECDY 6 1 0.28
31013 PERIHELION 6 1 0.28
31014 PERIPHERY 6 5 1.42
31015 PERMANENCE 6 5 1.42
31016 PERPLEX 6 4 1.14
31017PERSECUTORS 6 4 1.14
31018 PERTINENT 6 6 1.71
31019 PESSIMISM 6 4 1.14
31020 PESTILENT 6 3 0.85
31021 PETARD 6 4 1.14
31022 PETERSON 6 4 1.14
31023 PETTER 6 2 0.57
31024 PETTISHLY 6 5 1.42
31025 PEWS 6 5 1.42
31026 PHILIPPINE 6 5 1.42
31027 PHILL 6 1 0.28
31028 PHIZ 6 6 1.71
31029PHOSPHORUS 6 5 1.42
31030PHOTOGRAPHERS 6 2 0.57
31031PHOTOGRAPHING 6 3 0.85
31032 PIANOFORTE 6 4 1.14
31033PICKPOCKETS 6 6 1.71
31034 PICO 6 1 0.28
31035 PIEDMONT 6 2 0.57
31036 PIERCINGLY 6 4 1.14
31037 PIGGIN 6 4 1.14
31038 PILKINGTON'S 6 1 0.28
31039 PILLAGED 6 6 1.71
31040 PIMPING 6 2 0.57
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31041 PINEAPPLE 6 6 1.71
31042 PINEAPPLES 6 4 1.14
31043 PINING 6 5 1.42
31044 PIRACIES 6 4 1.14
31045 PISON 6 1 0.28
31046 PISS 6 6 1.71
31047 PISTOLES 6 4 1.14
31048 PITIES 6 5 1.42
31049 PITILESSLY 6 5 1.42
31050 PITYINGLY 6 5 1.42
31051 PIVOTED 6 6 1.71
31052 PIVOTS 6 6 1.71
31053 PLAGUES 6 5 1.42
31054 PLAGUY 6 2 0.57
31055 PLAT 6 5 1.42
31056 PLATO 6 3 0.85
31057 PLAUSIBILITY 6 6 1.71
31058PLAYFULNESS 6 4 1.14
31059 PLAYMATE 6 5 1.42
31060 PLODDED 6 4 1.14
31061 PLOP 6 5 1.42
31062 PLOVER 6 2 0.57
31063 PLUMBTON 6 1 0.28
31064 PLUMER 6 1 0.28
31065 PLUMING 6 4 1.14
31066 PNEUMONIA 6 4 1.14
31067POCKMARKED 6 4 1.14
31068 POLITEST 6 5 1.42
31069 POLYNESIAN 6 3 0.85
31070 POMMEL 6 4 1.14
31071PONDICHERRY 6 2 0.57
31072 POODLE 6 4 1.14
31073 POPERY 6 2 0.57
31074 POPISH 6 4 1.14
31075 PORED 6 6 1.71
31076 PORTAGE 6 5 1.42
31077 PORTCULLIS 6 3 0.85
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31078 PORTSDOWN 6 3 0.85
31079 POSIES 6 2 0.57
31080 POSTERS 6 4 1.14
31081 POTT 6 2 0.57
31082 POTTAGE 6 6 1.71
31083 POULTICE 6 5 1.42
31084 POULTICES 6 3 0.85
31085 POWERBOAT 6 2 0.57
31086POWERLESSNESS 6 5 1.42
31087 PRANCING 6 5 1.42
31088 PRECEDES 6 6 1.71
31089 PREMISED 6 5 1.42
31090PREOCCUPATIONS 6 4 1.14
31091 PRESAGED 6 5 1.42
31092 PRESAGING 6 4 1.14
31093 PRESTIGIOUS 6 5 1.42
31094 PRETENDERS 6 5 1.42
31095 PRICE'S 6 3 0.85
31096 PRIGGISH 6 3 0.85
31097 PRIMUS 6 2 0.57
31098 PRIN 6 2 0.57
31099 PRISONORS 6 1 0.28
31100PROCESSIONS 6 3 0.85
31101 PROD 6 5 1.42
31102 PROFILES 6 3 0.85
31103 PROFLIGACY 6 4 1.14
31104 PROLOGUE 6 4 1.14
31105PROMENADED 6 3 0.85
31106PROMINENTLY 6 6 1.71
31107PROMISCUOUSLY 6 6 1.71
31108 PROMPTS 6 6 1.71
31109 PRONG 6 3 0.85
31110 PROPAGATE 6 5 1.42
31111PROPORTIONAL 6 3 0.85
31112 PROPPER 6 1 0.28
31113PROTECTOR'S 6 2 0.57
31114 PROT�G� 6 4 1.14
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31115PROVERBIALLY 6 6 1.71
31116PROVOKINGLY 6 4 1.14
31117 PRUDE 6 4 1.14
31118 PUCE 6 5 1.42
31119 PUDDENING 6 2 0.57
31120 PULLETS 6 4 1.14
31121 PULMONARY 6 5 1.42
31122PUNCTUATION 6 3 0.85
31123 PUP 6 3 0.85
31124 PURCHAS 6 3 0.85
31125 PURRING 6 5 1.42
31126 PUTTY 6 4 1.14
31127 PUZZLES 6 3 0.85
31128 PYGMY 6 3 0.85
31129 PYJAMA 6 3 0.85
31130 PYTHAGORAS 6 4 1.14
31131 PYTHEAS 6 1 0.28
31132 QUADRANGLE 6 2 0.57
31133 QUADRILLE 6 5 1.42
31134 QUARTER'S 6 5 1.42
31135 QUAVERED 6 5 1.42
31136 QUELLING 6 3 0.85
31137 QUESTING 6 4 1.14
31138 QUEUES 6 5 1.42
31139 QUINTANA 6 1 0.28
31140 QUINT'S 6 1 0.28
31141 QUIXOTE 6 6 1.71
31142 QUIZ 6 4 1.14
31143 QUIZZED 6 4 1.14
31144 QUO 6 6 1.71
31145 QUOD 6 5 1.42
31146 QUOTES 6 6 1.71
31147 RABBETED 6 1 0.28
31148 RABBETS 6 1 0.28
31149 RADFORD 6 1 0.28
31150 RADII 6 2 0.57
31151 RAFF 6 5 1.42
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31152 RAGUSAN 6 2 0.57
31153 RALPH'S 6 1 0.28
31154 RALTY 6 1 0.28
31155 RANCE 6 3 0.85
31156 RANDALL 6 4 1.14
31157 RANELAGH 6 4 1.14
31158 RASCALITY 6 6 1.71
31159 RATCHET 6 3 0.85
31160 RATCLIFF 6 3 0.85
31161 RATIFICATION 6 4 1.14
31162 RATTLINGS 6 3 0.85
31163 RAVAGING 6 6 1.71
31164 RAVELIN 6 1 0.28
31165 RAVENING 6 5 1.42
31166 RAVENS 6 4 1.14
31167 RAZEED 6 5 1.42
31168 REALISTIC 6 6 1.71
31169 REALY 6 1 0.28
31170REASONABLENESS 6 4 1.14
31171 REBUKES 6 6 1.71
31172 RECAPTURES 6 4 1.14
31173 RECEPTIONS 6 5 1.42
31174 RECESSED 6 2 0.57
31175 RECIPE 6 5 1.42
31176 RECITATION 6 3 0.85
31177 RECITE 6 5 1.42
31178 RECITING 6 5 1.42
31179 RECLAIM 6 6 1.71
31180RECOGNIZABLE 6 5 1.42
31181 RECONCILES 6 4 1.14
31182 RECONDITE 6 5 1.42
31183RECONNOISSANCE 6 2 0.57
31184 RECREANT 6 5 1.42
31185RECUPERATION 6 4 1.14
31186 REDDER 6 6 1.71
31187 REDOUBLE 6 3 0.85
31188 REDUCES 6 3 0.85
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31189 REFINERY 6 5 1.42
31190REFRIGERATION 6 6 1.71
31191 REGENT'S 6 1 0.28
31192 REGULATOR 6 3 0.85
31193 REHEARSE 6 6 1.71
31194 REJOICES 6 6 1.71
31195 RELENTING 6 5 1.42
31196 RELICT 6 3 0.85
31197 RELIEFS 6 6 1.71
31198 RELIT 6 6 1.71
31199 RELIVED 6 5 1.42
31200 RELIVING 6 5 1.42
31201 REMISSNESS 6 6 1.71
31202 REMOTELY 6 5 1.42
31203 REMOVES 6 5 1.42
31204 RENARD 6 3 0.85
31205 RENOUNCING 6 4 1.14
31206REQUISITIONS 6 4 1.14
31207 RESCUES 6 5 1.42
31208 RESIDENTIAL 6 4 1.14
31209RESOLUTION'S 6 3 0.85
31210 RESPEC 6 1 0.28
31211 RESTRICT 6 6 1.71
31212 RESTRICTIVE 6 3 0.85
31213 RETAIL 6 5 1.42
31214 RETALIATED 6 6 1.71
31215 RETALIATORY 6 4 1.14
31216 RETRIBUTIVE 6 5 1.42
31217REVERBERATION 6 6 1.71
31218 REVERSAL 6 5 1.42
31219 REVISING 6 4 1.14
31220REVOLUTIONAIRE 6 1 0.28
31221 REX 6 5 1.42
31222 RH 6 2 0.57
31223 RHINOCEROS 6 5 1.42
31224 RHOMBUS 6 1 0.28
31225 RIBALDRY 6 5 1.42
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31226RICHBOROUGH 6 1 0.28
31227RICOCHETTED 6 2 0.57
31228 RIFF 6 5 1.42
31229 RILL 6 5 1.42
31230 RINGER 6 3 0.85
31231 RINSED 6 5 1.42
31232 RIO'S 6 2 0.57
31233 RIVETING 6 5 1.42
31234 ROCH 6 1 0.28
31235 ROI 6 3 0.85
31236 ROIGHT 6 1 0.28
31237 ROLLESTONE 6 1 0.28
31238 ROMMEL 6 3 0.85
31239 ROND 6 3 0.85
31240 ROPER 6 6 1.71
31241 ROPEWORK 6 4 1.14
31242 ROTUNDITY 6 5 1.42
31243 ROUS 6 3 0.85
31244 ROVIRA'S 6 1 0.28
31245 RUDDEL 6 1 0.28
31246 RUMBO 6 2 0.57
31247 RUMMAGE 6 4 1.14
31248 RUNAWAYS 6 6 1.71
31249 RUT 6 5 1.42
31250 RV 6 5 1.42
31251 RYDE 6 4 1.14
31252 SACKED 6 5 1.42
31253 SAIL'S 6 5 1.42
31254 SALAMANDER 6 5 1.42
31255 SALTONSTALL 6 1 0.28
31256 SALUBRIOUS 6 4 1.14
31257 SAMLET 6 1 0.28
31258 SAMPANS 6 3 0.85
31259 SAMSON 6 5 1.42
31260 SANDBAR 6 4 1.14
31261 SANDSPIT 6 3 0.85
31262 SANGOREE 6 3 0.85
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31263 SANITATION 6 2 0.57
31264 SANTEE 6 2 0.57
31265 SAONE 6 1 0.28
31266 SAPLING 6 5 1.42
31267 SARCASMS 6 5 1.42
31268 SARDINE 6 4 1.14
31269 SARVED 6 3 0.85
31270 SATE 6 4 1.14
31271 SATIS 6 3 0.85
31272SAUNDERFOOT 6 1 0.28
31273 SAVEE 6 4 1.14
31274 SAVILLE 6 6 1.71
31275 SAVORY 6 4 1.14
31276 SAVOURING 6 6 1.71
31277 SAWYAH 6 1 0.28
31278 SCALPED 6 4 1.14
31279 SCAMPERING 6 5 1.42
31280 SCAPULA 6 3 0.85
31281 SCARCER 6 5 1.42
31282 SCARFE 6 1 0.28
31283 SCARING 6 5 1.42
31284 SCARPHS 6 1 0.28
31285 SCATHINGLY 6 5 1.42
31286 SCAVENGERS 6 6 1.71
31287 SCEPTIC 6 6 1.71
31288 SCHNAPPS 6 3 0.85
31289 SCHOLARLY 6 5 1.42
31290 SCIENTIST 6 3 0.85
31291 SCILLIES 6 2 0.57
31292 SCOFFED 6 6 1.71
31293 SCOMBERID� 6 1 0.28
31294 SCONCES 6 4 1.14
31295 SCOOPING 6 5 1.42
31296 SCORNING 6 6 1.71
31297 SCORPIONS 6 5 1.42
31298 SCOWS 6 3 0.85
31299 SCRAPPING 6 5 1.42
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31300 SCRIPTURAL 6 5 1.42
31301 SCRUBBY 6 4 1.14
31302 SCRUFF 6 6 1.71
31303 SCUFFLING 6 5 1.42
31304 SCULLION 6 5 1.42
31305 SCURRY 6 5 1.42
31306 SCYTHES 6 4 1.14
31307 SDEATH 6 2 0.57
31308 SEABAGS 6 2 0.57
31309 SEABRIGHT 6 1 0.28
31310 SEACANNIE 6 2 0.57
31311 SEAFORD 6 3 0.85
31312 SEAGRAVE'S 6 1 0.28
31313 SEALERS 6 4 1.14
31314 SEALSKIN 6 3 0.85
31315 SEARLE 6 2 0.57
31316 SECONDO 6 2 0.57
31317 SECRETING 6 5 1.42
31318 SELBY 6 2 0.57
31319 SENORITA 6 2 0.57
31320 SENSUOUS 6 5 1.42
31321 SEPOYS 6 2 0.57
31322 SEPULCHRAL 6 5 1.42
31323SERINGAPATAM 6 2 0.57
31324 SETDED 6 2 0.57
31325 SETT 6 3 0.85
31326 SEVERER 6 6 1.71
31327 SEVERITIES 6 5 1.42
31328 SEVERS 6 6 1.71
31329SHAKESPEARE'S 6 5 1.42
31330 SHAKINGS 6 4 1.14
31331 SHAMEFACED 6 6 1.71
31332 SHANNON'S 6 3 0.85
31333 SHEALS 6 2 0.57
31334 SHEILDS 6 4 1.14
31335SHETLANDERS 6 2 0.57
31336 SHIELDING 6 4 1.14
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31337 SHIFTLESS 6 5 1.42
31338 SHINER 6 3 0.85
31339 SHOOTER 6 4 1.14
31340 SHORED 6 5 1.42
31341SHOREWARDS 6 4 1.14
31342 SHOWY 6 5 1.42
31343 SHRIMPS 6 3 0.85
31344 SHRINKS 6 5 1.42
31345 SHROPSHIRE 6 5 1.42
31346 SHUDDERS 6 6 1.71
31347 SHULDHAM 6 2 0.57
31348SHUTTLECOCK 6 6 1.71
31349 SICH 6 5 1.42
31350 SIGG 6 1 0.28
31351 SIGNALISED 6 3 0.85
31352 SIGNATURES 6 5 1.42
31353 SIGNORI 6 1 0.28
31354 SILENDY 6 2 0.57
31355 SILKIN 6 1 0.28
31356 SIMMONDS 6 2 0.57
31357 SIMMS 6 3 0.85
31358 SINGLENESS 6 6 1.71
31359 SINHALESE 6 3 0.85
31360 SINNING 6 6 1.71
31361 SIONS 6 2 0.57
31362 SIRV 6 2 0.57
31363 SIS 6 4 1.14
31364 SISTERLY 6 3 0.85
31365 SIZING 6 5 1.42
31366 SKATING 6 5 1.42
31367 SKEIN 6 4 1.14
31368 SKIDDED 6 5 1.42
31369 SKIER 6 2 0.57
31370 SKILLFULLY 6 5 1.42
31371 SKIRMISHERS 6 5 1.42
31372 SKITTLES 6 5 1.42
31373 SKYSCRAPER 6 3 0.85
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31374 SLACKNESS 6 5 1.42
31375 SLAKE 6 5 1.42
31376 SLATTED 6 3 0.85
31377 SLAYER 6 6 1.71
31378 SLEDS 6 4 1.14
31379 SLEEPER'S 6 3 0.85
31380 SLIPSHOD 6 4 1.14
31381 SLUDGE 6 2 0.57
31382 SLUE 6 3 0.85
31383 SLUG 6 4 1.14
31384 SLUICES 6 6 1.71
31385 SN 6 4 1.14
31386 SNEEZING 6 4 1.14
31387 SNELLS 6 1 0.28
31388 SNIDER 6 2 0.57
31389 SNOB 6 4 1.14
31390 SNOOZE 6 5 1.42
31391 SNOOZING 6 6 1.71
31392 SNUGGED 6 4 1.14
31393 SNUGGLED 6 5 1.42
31394 SOCIALIST 6 2 0.57
31395 SODGERS 6 4 1.14
31396 SODS 6 4 1.14
31397 SOJERS 6 2 0.57
31398 SOLWAY 6 4 1.14
31399 SOMBREROS 6 2 0.57
31400SOMERVILLE'S 6 1 0.28
31401 SOOTH 6 6 1.71
31402 SORCERESS 6 4 1.14
31403 SORREL'S 6 1 0.28
31404 SOUNDNESS 6 5 1.42
31405SOUTHBOUND 6 3 0.85
31406SOUTHWESTERLY 6 4 1.14
31407 SPARKING 6 5 1.42
31408 SPARSELY 6 6 1.71
31409 SPARTIATE 6 3 0.85
31410 SPEAKEST 6 2 0.57
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31411 SPEC 6 6 1.71
31412 SPECIALISED 6 4 1.14
31413 SPEE 6 2 0.57
31414 SPENSER 6 2 0.57
31415 SPINDLY 6 5 1.42
31416 SPINDRIFT 6 5 1.42
31417 SPITEFULLY 6 5 1.42
31418 SPITS 6 5 1.42
31419 SPLENDOURS 6 5 1.42
31420 SPOLIATION 6 5 1.42
31421 SPORTSMEN 6 4 1.14
31422 SPOTLIGHT 6 3 0.85
31423 SPOTTER 6 2 0.57
31424 SPUNK 6 5 1.42
31425 SPURNING 6 6 1.71
31426 SQUABBLING 6 4 1.14
31427 SQUARENESS 6 4 1.14
31428 SQUAWKED 6 3 0.85
31429 SSB 6 4 1.14
31430 STAGGERS 6 5 1.42
31431 STAMFORD 6 4 1.14
31432 STAMINA 6 5 1.42
31433 STAPLES 6 4 1.14
31434 STARKLY 6 3 0.85
31435 STARLIT 6 6 1.71
31436 STATE'S 6 2 0.57
31437 STATIC 6 5 1.42
31438 STEEDS 6 6 1.71
31439 STEERERS 6 6 1.71
31440 STERNA 6 1 0.28
31441 STEWART'S 6 3 0.85
31442 STILETTO 6 3 0.85
31443 STILLY 6 4 1.14
31444 STIMULANT 6 5 1.42
31445 STITCHING 6 3 0.85
31446 STOCKHOLM 6 4 1.14
31447 STONED 6 6 1.71
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31448 STOUP 6 2 0.57
31449 STRAGGLED 6 5 1.42
31450 STRAPPADO 6 1 0.28
31451STRAWBERRIES 6 5 1.42
31452 STRAYING 6 5 1.42
31453 STRICKLAND 6 3 0.85
31454 STRINGING 6 5 1.42
31455 STRIVES 6 5 1.42
31456 STUDS 6 4 1.14
31457 STUNK 6 5 1.42
31458 STURDEE 6 1 0.28
31459 STURGIS 6 2 0.57
31460 SUAVE 6 5 1.42
31461 SUAVELY 6 4 1.14
31462 SUBALTERN'S 6 6 1.71
31463SUBCONSCIOUS 6 5 1.42
31464 SUBJUGATED 6 5 1.42
31465 SUBMERGING 6 4 1.14
31466 SUBSCRIBING 6 5 1.42
31467SUBSERVIENCE 6 6 1.71
31468SUBSTANTIATE 6 6 1.71
31469 SUBSTANTIVE 6 5 1.42
31470 SUBTILE 6 4 1.14
31471 SUBTLER 6 2 0.57
31472 SUBTLETIES 6 6 1.71
31473 SUBURB 6 4 1.14
31474 SUCCOURS 6 4 1.14
31475 SUCKS 6 2 0.57
31476 SUGARLOAF 6 1 0.28
31477 SUI 6 4 1.14
31478 SULKED 6 4 1.14
31479 SULKINESS 6 6 1.71
31480 SUMBURGH 6 2 0.57
31481 SUNBURNED 6 3 0.85
31482 SUNSHINY 6 5 1.42
31483SUPERIMPOSED 6 5 1.42
31484SUPERINTENDANCE 6 1 0.28
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31485 SURCOEUF 6 1 0.28
31486 SURETIES 6 3 0.85
31487 SURLINESS 6 6 1.71
31488 SURMISING 6 4 1.14
31489 SURRENDERS 6 6 1.71
31490 SURWAYA 6 1 0.28
31491SUSCEPTIBILITIES 6 6 1.71
31492SUTHERLANDS 6 1 0.28
31493 SWABBERS 6 3 0.85
31494 SWASH 6 6 1.71
31495 SWEEDISH 6 1 0.28
31496 SWINISH 6 2 0.57
31497 SWIPE 6 5 1.42
31498 SWL 6 2 0.57
31499SYMMETRICAL 6 4 1.14
31500SYMPATHISING 6 5 1.42
31501 SYMS 6 1 0.28
31502 SYNTAX 6 4 1.14
31503 TAINLY 6 5 1.42
31504 TAINS 6 2 0.57
31505 TAIN'T 6 5 1.42
31506 TALLNESS 6 4 1.14
31507 TALONS 6 5 1.42
31508 TAMING 6 6 1.71
31509 TAMISSA 6 1 0.28
31510 TAMPERING 6 6 1.71
31511 TAMPICO'S 6 1 0.28
31512 TANGENTS 6 2 0.57
31513 TANGLES 6 4 1.14
31514 TANNING 6 4 1.14
31515 TANT 6 3 0.85
31516 TANTALISING 6 6 1.71
31517 TARANTULA 6 4 1.14
31518 TARTARUS 6 2 0.57
31519 TASH 6 2 0.57
31520 TATION 6 3 0.85
31521 TAUNTED 6 5 1.42
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31522 TAUNTON 6 5 1.42
31523 TEACHINGS 6 4 1.14
31524 TEAT 6 3 0.85
31525 TECH 6 4 1.14
31526TEDIOUSNESS 6 6 1.71
31527 TEENAGE 6 5 1.42
31528 TELEGRAMS 6 5 1.42
31529TELEGRAPHISTS 6 3 0.85
31530 TELESCOPIC 6 4 1.14
31531 TEM 6 4 1.14
31532TEMPERAMENTS 6 6 1.71
31533 TEMPERING 6 6 1.71
31534 TENDENCIES 6 5 1.42
31535 TENDON 6 6 1.71
31536 TENENTE 6 2 0.57
31537 TENPENNY 6 4 1.14
31538 TENSENESS 6 5 1.42
31539 TERREUR 6 3 0.85
31540 TESTIFIES 6 6 1.71
31541TESTIMONIALS 6 5 1.42
31542 THALIA 6 2 0.57
31543 THANKEE 6 3 0.85
31544 THANKLESS 6 6 1.71
31545 THEMES 6 5 1.42
31546 THEOLOGY 6 5 1.42
31547THERMOMETERS 6 5 1.42
31548 THEWS 6 4 1.14
31549 THICKNESSES 6 4 1.14
31550 THIRTIETH 6 4 1.14
31551 THISTLE 6 6 1.71
31552 THOMSONS 6 1 0.28
31553 THONGS 6 5 1.42
31554 THR 6 1 0.28
31555 THREEFOLD 6 3 0.85
31556 THUNDERIN 6 1 0.28
31557 THURS 6 5 1.42
31558 TICKLING 6 4 1.14
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31559 TIDIED 6 6 1.71
31560 TIERED 6 5 1.42
31561 TIMBERED 6 6 1.71
31562 TIME'S 6 5 1.42
31563 TIMINS 6 1 0.28
31564 TINDAL 6 3 0.85
31565 TIN'S 6 1 0.28
31566 TIONED 6 3 0.85
31567 TIPPET 6 3 0.85
31568 TITUS 6 5 1.42
31569 TK 6 3 0.85
31570 TOGGLES 6 3 0.85
31571 TOILETTE 6 6 1.71
31572 TOMLINS 6 1 0.28
31573 TONGA 6 4 1.14
31574 TONGUED 6 4 1.14
31575 TOORNED 6 1 0.28
31576 TOPAZ 6 4 1.14
31577 TOPMARK 6 1 0.28
31578 TORRE 6 2 0.57
31579 TORRENS 6 2 0.57
31580 TOTALS 6 5 1.42
31581 TOTE 6 4 1.14
31582 TOUCHE 6 2 0.57
31583 TOWROPE 6 5 1.42
31584 TOYING 6 6 1.71
31585 TQ 6 2 0.57
31586 TRAFFICK 6 1 0.28
31587 TRANSFERS 6 3 0.85
31588TRANSGRESSED 6 5 1.42
31589 TRANSITU 6 1 0.28
31590 TRANSLATING 6 4 1.14
31591TRANSLATIONS 6 5 1.42
31592TRANSLUCENT 6 5 1.42
31593 TRAVAIL 6 5 1.42
31594 TRAVALLA 6 1 0.28
31595 TREMENS 6 5 1.42
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31596 TRENDED 6 5 1.42
31597 TRENDING 6 6 1.71
31598 TRESSES 6 4 1.14
31599 TRESTLES 6 6 1.71
31600 TRIBUTES 6 4 1.14
31601 TRIGGERED 6 5 1.42
31602 TRINKET 6 5 1.42
31603 TRIPPE 6 1 0.28
31604 TRIPPERS 6 6 1.71
31605 TRITONS 6 4 1.14
31606 TROLLING 6 3 0.85
31607 TROLLOPS 6 5 1.42
31608 TROTTERS 6 4 1.14
31609 TRUNDLE 6 5 1.42
31610 TRUSSING 6 1 0.28
31611 TUCKER'S 6 4 1.14
31612 TUG'S 6 4 1.14
31613TUMULTUOUSLY 6 4 1.14
31614 TUNS 6 4 1.14
31615 TURNERS 6 3 0.85
31616 TURNINGS 6 4 1.14
31617 TURQUOISE 6 6 1.71
31618 TUTOR'S 6 3 0.85
31619 TWIDDLING 6 5 1.42
31620 TWIRL 6 6 1.71
31621 TWOFOLD 6 5 1.42
31622 TWO'S 6 6 1.71
31623 TYBURN 6 6 1.71
31624 TYKE 6 5 1.42
31625 TYNEMOUTH 6 3 0.85
31626 TYNESIDE 6 2 0.57
31627 TYRO 6 5 1.42
31628 UKP 6 1 0.28
31629 ULJ 6 1 0.28
31630 UNADORNED 6 6 1.71
31631 UNBELIEVER 6 4 1.14
31632 UNBEND 6 5 1.42
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31633 UNBLEACHED 6 5 1.42
31634 UNBLINKING 6 6 1.71
31635UNCEREMONIOUS 6 6 1.71
31636 UNDERLINED 6 4 1.14
31637 UNDERMINE 6 5 1.42
31638 UNDETERRED 6 4 1.14
31639 UNDID 6 6 1.71
31640 UNDINE 6 2 0.57
31641UNENDURABLE 6 6 1.71
31642UNEQUIVOCAL 6 4 1.14
31643UNEXPECTEDNESS 6 4 1.14
31644 UNEXPLAINED 6 5 1.42
31645 UNGODLY 6 4 1.14
31646UNHANDSOME 6 5 1.42
31647UNIMPRESSED 6 6 1.71
31648 UNINVITING 6 5 1.42
31649 UNIONS 6 6 1.71
31650 UNKNOWING 6 5 1.42
31651UNMEASURED 6 6 1.71
31652 UNMITIGATED 6 6 1.71
31653 UNNERVED 6 6 1.71
31654 UNNERVING 6 5 1.42
31655 UNO 6 5 1.42
31656UNORTHODOX 6 6 1.71
31657 UNPACKED 6 5 1.42
31658 UNPAVED 6 3 0.85
31659UNPRETENDING 6 5 1.42
31660UNPRETENTIOUS 6 4 1.14
31661UNPROFESSIONAL 6 6 1.71
31662 UNPUNISHED 6 5 1.42
31663UNQUENCHABLE 6 6 1.71
31664 UNRELATED 6 3 0.85
31665 UNRINGING 6 4 1.14
31666UNSEAWORTHY 6 5 1.42
31667 UNSKILFUL 6 6 1.71
31668 UNSKILLED 6 6 1.71
31669 UNSTAINED 6 4 1.14
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31670 UNSUBDUED 6 6 1.71
31671UNSURPASSED 6 6 1.71
31672 UNTIRING 6 5 1.42
31673 UNTURNED 6 5 1.42
31674 UNWINKING 6 5 1.42
31675 UNWOUNDED 6 5 1.42
31676 UPRAISED 6 6 1.71
31677 UPROARIOUS 6 6 1.71
31678 UPTON 6 4 1.14
31679 URBAN 6 4 1.14
31680 USS 6 4 1.14
31681 USURPING 6 5 1.42
31682 UTC 6 1 0.28
31683 UTTERANCES 6 5 1.42
31684 VACUITY 6 6 1.71
31685 VAGRANTS 6 5 1.42
31686 VALDES 6 2 0.57
31687 VALENCE 6 2 0.57
31688 VANDAL 6 2 0.57
31689 VANISHES 6 6 1.71
31690 VANS 6 5 1.42
31691 VAPORY 6 2 0.57
31692 VARIANTS 6 1 0.28
31693 VASCO 6 6 1.71
31694 VASHON 6 2 0.57
31695 VATEER 6 2 0.57
31696 VAUNTED 6 5 1.42
31697 VECCHIA 6 2 0.57
31698 VECCHIO 6 2 0.57
31699 VEDAS 6 2 0.57
31700 VEERS 6 3 0.85
31701 VELOCITIES 6 4 1.14
31702 VENOMOUSLY 6 5 1.42
31703 VENTEZ 6 1 0.28
31704VENTURESOME 6 6 1.71
31705 VERDS 6 5 1.42
31706 VESSELLS 6 2 0.57
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31707 VESTA 6 1 0.28
31708 VESTMENTS 6 5 1.42
31709 VICEROYS 6 4 1.14
31710 VICTIM'S 6 5 1.42
31711 VICTORIA'S 6 4 1.14
31712 VICTUALLER 6 3 0.85
31713 VICTUALLERS 6 3 0.85
31714 VIL 6 4 1.14
31715 VINDICTIVELY 6 6 1.71
31716 VINO 6 5 1.42
31717 VIRGINITY 6 5 1.42
31718 VIRGINIUS 6 1 0.28
31719 VISE 6 6 1.71
31720 VISITANTS 6 3 0.85
31721 VISITATIONS 6 6 1.71
31722 VISITOR'S 6 6 1.71
31723 VISUALIZE 6 4 1.14
31724 VISUALIZED 6 4 1.14
31725 VITRIOL 6 4 1.14
31726 VOCIFERATED 6 4 1.14
31727 VOLTAIRE 6 5 1.42
31728 VOWEL 6 5 1.42
31729 VOYAGEURS 6 2 0.57
31730VULNERABILITY 6 5 1.42
31731 WADDLING 6 6 1.71
31732 WAE 6 3 0.85
31733 WAGING 6 4 1.14
31734 WAGS 6 6 1.71
31735 WAH 6 3 0.85
31736 WAISTBANDS 6 5 1.42
31737 WALKERS 6 5 1.42
31738 WALLASEY 6 3 0.85
31739 WALLOP 6 4 1.14
31740 WANCHEE 6 2 0.57
31741 WANDS 6 5 1.42
31742 WANED 6 4 1.14
31743 WARBLING 6 5 1.42
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31744 WARLEY 6 2 0.57
31745 WARNS 6 4 1.14
31746 WARRED 6 4 1.14
31747 WASHBOARD 6 2 0.57
31748WASHERWOMAN 6 6 1.71
31749 WATERBOOTS 6 1 0.28
31750 WEEN 6 6 1.71
31751 WELLBEING 6 3 0.85
31752 WENDED 6 6 1.71
31753 WEST'S 6 4 1.14
31754 WHA 6 4 1.14
31755 WHACKED 6 4 1.14
31756 WHATT 6 3 0.85
31757 WHEATLAND 6 3 0.85
31758 WHEFT 6 2 0.57
31759 WHI 6 3 0.85
31760 WHIPPINGS 6 4 1.14
31761 WHIRLS 6 4 1.14
31762 WHIRLWINDS 6 6 1.71
31763 WHIRR 6 5 1.42
31764 WHIRRING 6 3 0.85
31765 WHITEWASH 6 5 1.42
31766 WHITINGS 6 4 1.14
31767 WHOOPS 6 4 1.14
31768 WIDEN 6 5 1.42
31769 WIGGING 6 6 1.71
31770 WILCOX 6 5 1.42
31771 WILDE 6 2 0.57
31772 WILHELMINA 6 2 0.57
31773 WILLIAMSTON 6 1 0.28
31774 WILLIARD 6 1 0.28
31775 WIND'ARD 6 3 0.85
31776 WINDRUSH 6 2 0.57
31777 WISHERS 6 6 1.71
31778 WISHFUL 6 6 1.71
31779 WITN 6 3 0.85
31780 WOEBEGONE 6 5 1.42
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31781 WOMACK 6 1 0.28
31782 WOMANISH 6 4 1.14
31783 WOMANLY 6 3 0.85
31784WONDERMENT 6 5 1.42
31785 WON�T 6 4 1.14
31786 WOODBRIDGE 6 1 0.28
31787 WOOLDRIDGE 6 1 0.28
31788 WOOLWORTH 6 3 0.85
31789 WORKBOX 6 1 0.28
31790WORKMANLIKE 6 4 1.14
31791 WORSHIPED 6 4 1.14
31792 WORTHINESS 6 4 1.14
31793 WOT'S 6 5 1.42
31794 WRAIN 6 1 0.28
31795 WRINKLING 6 5 1.42
31796 WW 6 1 0.28
31797 WYNN 6 1 0.28
31798 XLIII 6 5 1.42
31799 XLIV 6 5 1.42
31800 XLIX 6 5 1.42
31801 XLV 6 5 1.42
31802 XLVII 6 5 1.42
31803 XLVIII 6 5 1.42
31804 YEARNINGS 6 5 1.42
31805 YEOMAN'S 6 3 0.85
31806 YEW 6 5 1.42
31807 YIT 6 1 0.28
31808 YON'S 6 4 1.14
31809 YOR 6 4 1.14
31810 YORKER 6 3 0.85
31811 YOU� 6 3 0.85
31812 YOUST 6 1 0.28
31813 Y'RE 6 2 0.57
31814 Y'S 6 2 0.57
31815 ZACH 6 1 0.28
31816 ZAFFARINE 6 1 0.28
31817 ZD 6 1 0.28
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31818 ZIP 6 5 1.42
31819 ZO 6 3 0.85
31820 ZOOPHYTES 6 1 0.28
31821 ZZD 6 1 0.28
31822 ABANDONS 5 5 1.42
31823 ABOMINATE 5 4 1.14
31824ABOMINATIONS 5 5 1.42
31825 ABORTION 5 5 1.42
31826 ABSCONDING 5 4 1.14
31827 ABYSMAL 5 5 1.42
31828ACCENTUATING 5 5 1.42
31829 ACCEPTS 5 4 1.14
31830 ACCESSES 5 4 1.14
31831 ACCRUED 5 4 1.14
31832 ACCRUING 5 4 1.14
31833 ACCUSINGLY 5 4 1.14
31834 ACD 5 1 0.28
31835 ACH'LLES 5 1 0.28
31836ACKNOWLEDGES 5 5 1.42
31837 ACORN 5 4 1.14
31838 ACOUSTIC 5 3 0.85
31839 ACQUIRES 5 4 1.14
31840 ADJUNCTS 5 4 1.14
31841 ADMIRA 5 4 1.14
31842ADMONISHING 5 4 1.14
31843 ADORER 5 3 0.85
31844 ADULTERER 5 2 0.57
31845 ADULTERY 5 5 1.42
31846 ADVERTED 5 3 0.85
31847 AFFAIRE 5 4 1.14
31848 AFFIANCED 5 5 1.42
31849 AFFIRMATION 5 5 1.42
31850 AFFRONTING 5 4 1.14
31851 AFTERDECK 5 5 1.42
31852 AFTERGLOW 5 3 0.85
31853 AFTHER 5 2 0.57
31854 AGA 5 5 1.42
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31855 AGGREGATED 5 4 1.14
31856 AGLOW 5 4 1.14
31857 AHHH 5 2 0.57
31858 ALABAMA'S 5 2 0.57
31859 ALAN'S 5 3 0.85
31860 ALANYA 5 1 0.28
31861 ALARUM 5 4 1.14
31862 ALBA 5 3 0.85
31863 ALBINO 5 3 0.85
31864 ALCOVE 5 2 0.57
31865 ALEN 5 1 0.28
31866 ALERT�S 5 1 0.28
31867 ALEXANDRA 5 4 1.14
31868 ALEXIS 5 1 0.28
31869 ALF'S 5 1 0.28
31870 ALGAE 5 4 1.14
31871 ALIENATED 5 4 1.14
31872 ALLELU 5 1 0.28
31873 ALLEYS 5 5 1.42
31874 ALLEYWAYS 5 2 0.57
31875 ALLOWABLE 5 4 1.14
31876 ALMACK'S 5 3 0.85
31877 ALMOND 5 3 0.85
31878 ALOSA 5 1 0.28
31879 ALTERNATOR 5 3 0.85
31880 ALUMINIUM 5 2 0.57
31881 ALVARADO'S 5 1 0.28
31882 AMORPHOUS 5 3 0.85
31883 AMPLIFY 5 3 0.85
31884ANACHRONISM 5 4 1.14
31885 ANALYSING 5 5 1.42
31886 ANAN 5 3 0.85
31887 ANCESTRAL 5 4 1.14
31888 ANEROID 5 4 1.14
31889 ANGOLA 5 2 0.57
31890 ANGUS 5 3 0.85
31891 ANNIHILATE 5 5 1.42
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31892ANNOUNCEMENTS 5 5 1.42
31893 ANNOYANCES 5 5 1.42
31894 ANOINT 5 4 1.14
31895 ANSER 5 3 0.85
31896 ANSON'S 5 4 1.14
31897ANTEDILUVIAN 5 3 0.85
31898 ANTERIOR 5 4 1.14
31899 ANTILLIAN 5 1 0.28
31900 ANTITHESIS 5 5 1.42
31901 ANTONI 5 1 0.28
31902 ANYTIME 5 5 1.42
31903 ANZANI'S 5 1 0.28
31904 APHRA 5 1 0.28
31905 APLIN 5 1 0.28
31906 APOCRYPHAL 5 5 1.42
31907 APOLOGISING 5 5 1.42
31908 APPALS 5 4 1.14
31909 APPEASING 5 4 1.14
31910 APPENED 5 5 1.42
31911 APPRAISAL 5 3 0.85
31912 APPROVES 5 4 1.14
31913APPROXIMATED 5 5 1.42
31914 APRI 5 1 0.28
31915 APRICOTS 5 4 1.14
31916 ARBITRARILY 5 5 1.42
31917 ARGENT 5 4 1.14
31918 ARGOSIES 5 4 1.14
31919 ARISTOTLE 5 4 1.14
31920ARITHMETICAL 5 5 1.42
31921 ARLANZA 5 2 0.57
31922 ARRAS 5 2 0.57
31923 ARRESTS 5 4 1.14
31924 ARROW'S 5 3 0.85
31925 ASCENSIONS 5 2 0.57
31926 ASDICS 5 2 0.57
31927 ASPINWALL 5 4 1.14
31928 ASPIRANTS 5 3 0.85
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31929 ASPIRATION 5 4 1.14
31930 ASSAILING 5 5 1.42
31931 ASTARN 5 2 0.57
31932 ASTONISHES 5 5 1.42
31933ASTRONOMICALLY 5 2 0.57
31934 A'TERWARDS 5 1 0.28
31935 ATOLLS 5 3 0.85
31936 ATOMIC 5 4 1.14
31937 ATTESTATION 5 3 0.85
31938 ATTICS 5 4 1.14
31939ATTRACTIVELY 5 4 1.14
31940ATTRACTIVENESS 5 4 1.14
31941 AUDITS 5 1 0.28
31942 AUGURY 5 4 1.14
31943 AUNTIE 5 2 0.57
31944 AURORA'S 5 2 0.57
31945 AUTHORISE 5 5 1.42
31946 AUTOMEDON 5 1 0.28
31947 AVAL 5 1 0.28
31948 AVELLANOS'S 5 1 0.28
31949 AVOIRDUPOIS 5 4 1.14
31950 AVUNCULAR 5 3 0.85
31951 AWAKENS 5 5 1.42
31952 AXIN 5 1 0.28
31953 BABY'S 5 4 1.14
31954 BACCHUS 5 5 1.42
31955 BACKWASH 5 3 0.85
31956 BADAVI 5 1 0.28
31957 BAFFIN 5 4 1.14
31958 BAILER 5 3 0.85
31959 BAITS 5 4 1.14
31960 BALANCELLE 5 1 0.28
31961 BALLET 5 4 1.14
31962 BALLISTIC 5 3 0.85
31963 BALLOONS 5 4 1.14
31964 BALLOT 5 3 0.85
31965BALLYCLEUCH 5 1 0.28
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31966 BANDAGING 5 5 1.42
31967 BANDITTI 5 3 0.85
31968 BANISHMENT 5 3 0.85
31969 BANKA 5 2 0.57
31970 BANKOK 5 2 0.57
31971 BANNEC 5 1 0.28
31972 BANNED 5 4 1.14
31973 BANTERINGLY 5 4 1.14
31974 BANTER'S 5 1 0.28
31975 BARATARIA 5 2 0.57
31976 BARBERS 5 4 1.14
31977 BARBETTE 5 3 0.85
31978 BARBOUR 5 2 0.57
31979 BARGEMEN 5 4 1.14
31980 BARNACLED 5 3 0.85
31981 BARRET 5 2 0.57
31982 BARRICADING 5 4 1.14
31983 BARRICO 5 2 0.57
31984 BARROW'S 5 5 1.42
31985 BARRY'S 5 1 0.28
31986 BAS 5 4 1.14
31987 BAST 5 1 0.28
31988 BASTERRE 5 1 0.28
31989 BASTIA 5 3 0.85
31990 BATE 5 4 1.14
31991 BATENBURG 5 1 0.28
31992 BATHURST 5 2 0.57
31993 BATTLEMENT 5 3 0.85
31994 BAYONNE 5 4 1.14
31995 BEALE'S 5 1 0.28
31996 BEARDLESS 5 4 1.14
31997 BEARISH 5 4 1.14
31998 BEAR'S 5 4 1.14
31999 BEAUCHAMP 5 2 0.57
32000 BEAUVAIS 5 1 0.28
32001 BEDFELLOWS 5 4 1.14
32002 BEDFORD'S 5 3 0.85
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32003 BEEFY 5 5 1.42
32004 BEETLING 5 4 1.14
32005 BEFALLS 5 4 1.14
32006 BEFOOLED 5 3 0.85
32007 BEGINNERS 5 4 1.14
32008 BEGOT 5 4 1.14
32009 BEGOTTEN 5 3 0.85
32010 BEHEST 5 5 1.42
32011 BEHINDHAND 5 3 0.85
32012 BEL 5 5 1.42
32013 BELFAST'S 5 1 0.28
32014 BENEDICT 5 4 1.14
32015 BENIGNANT 5 4 1.14
32016 BEOTHUCK 5 1 0.28
32017BEQUEATHING 5 5 1.42
32018 BERKLEY 5 3 0.85
32019 BERMUDA'S 5 1 0.28
32020 BERNE 5 2 0.57
32021 BERSERK 5 4 1.14
32022 BERTHA'S 5 1 0.28
32023 BESPOKEN 5 3 0.85
32024 BESTIA 5 1 0.28
32025 BETHINKING 5 2 0.57
32026 BETS 5 4 1.14
32027BETTESWORTH 5 2 0.57
32028 BEVAN 5 2 0.57
32029 BH 5 1 0.28
32030 BHIPS 5 1 0.28
32031 BICKERING 5 5 1.42
32032 BIGAMY 5 4 1.14
32033 BIGOTED 5 3 0.85
32034 BIGOTRY 5 4 1.14
32035 BIKES 5 3 0.85
32036 BILLOWY 5 3 0.85
32037 BITUMINOUS 5 5 1.42
32038 BJ 5 1 0.28
32039 BJEK 5 1 0.28
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32040 BLACKBIRDS 5 4 1.14
32041 BLANC 5 4 1.14
32042 BLANKED 5 3 0.85
32043 BLANKETED 5 5 1.42
32044 BLASPHEMER 5 3 0.85
32045 BLENGFELL 5 1 0.28
32046 BLEU 5 5 1.42
32047 BLOCKHOUSE 5 4 1.14
32048 BLOODIEST 5 5 1.42
32049BLOODSTAINED 5 4 1.14
32050 BLOUNT 5 3 0.85
32051 BLUDGEON 5 5 1.42
32052BLUNDERBUSSES 5 4 1.14
32053 BOASTFULLY 5 5 1.42
32054 BOBBINS 5 2 0.57
32055 BOBSTAYS 5 2 0.57
32056 BODICE 5 3 0.85
32057 BODKIN 5 3 0.85
32058 BOGGS 5 2 0.57
32059 BOGS 5 4 1.14
32060 BOGUE 5 3 0.85
32061 BOLDRO 5 1 0.28
32062 BOLIVAR 5 3 0.85
32063 BOLSTERS 5 1 0.28
32064 BONACCO 5 1 0.28
32065BONNYCASTLE'S 5 1 0.28
32066 BOOKING 5 3 0.85
32067 BOOTHS 5 4 1.14
32068 BOOTLESS 5 4 1.14
32069BOOTTOPPING 5 1 0.28
32070 BORGIA 5 1 0.28
32071 BORLASE 5 3 0.85
32072 BOS 5 3 0.85
32073 BOSH 5 4 1.14
32074 BOSUNS 5 5 1.42
32075 BOT 5 4 1.14
32076 BOTHERS 5 4 1.14
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32077 BOUCANIERS 5 3 0.85
32078 BOUILLON 5 3 0.85
32079 BOUNAPARTE 5 1 0.28
32080 BOUNDER 5 5 1.42
32081 BOUQUET 5 5 1.42
32082 BOURDCAUX 5 2 0.57
32083 BOURG 5 1 0.28
32084 BOURGEOIS 5 4 1.14
32085 BRABANT 5 2 0.57
32086 BRAGGART 5 4 1.14
32087 BRAHMINS 5 2 0.57
32088 BRANDIES 5 4 1.14
32089 BRANDING 5 5 1.42
32090 BRANNON 5 2 0.57
32091 BRASSES 5 5 1.42
32092 BRATS 5 4 1.14
32093 BRAW 5 4 1.14
32094 BREAMS 5 1 0.28
32095 BREEDER 5 5 1.42
32096 BREN 5 3 0.85
32097 BREWERY 5 4 1.14
32098 BRIBING 5 5 1.42
32099 BRIDGE'S 5 3 0.85
32100 BRIDLING 5 4 1.14
32101 BRIFTOL 5 1 0.28
32102 BRILL 5 3 0.85
32103 BROADEN 5 5 1.42
32104 BROODS 5 4 1.14
32105 BROOKES 5 2 0.57
32106 BROOMERS 5 1 0.28
32107 BRUGES 5 4 1.14
32108 BRUILHAC'S 5 1 0.28
32109 BRUIZER 5 2 0.57
32110 BRUNO 5 4 1.14
32111 BRYER 5 1 0.28
32112 BST 5 2 0.57
32113 BTEN 5 1 0.28
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32114 BUCKETFUL 5 4 1.14
32115 BUCKO 5 3 0.85
32116 BUFFOONERY 5 2 0.57
32117 BUKOM 5 1 0.28
32118 BULKLEY'S 5 1 0.28
32119 BULLMER 5 1 0.28
32120 BUNCE'S 5 1 0.28
32121 BUNGLE 5 4 1.14
32122 BURGOYNE 5 3 0.85
32123 BURIES 5 5 1.42
32124 BURNETT 5 3 0.85
32125 BURRELL 5 1 0.28
32126 BURRY 5 1 0.28
32127 BURTON'S 5 3 0.85
32128 BUSHNELL 5 1 0.28
32129BUSINESSLIKE 5 4 1.14
32130 BUSLOAD 5 1 0.28
32131 BUT� 5 2 0.57
32132 BUTLER'S 5 4 1.14
32133 BUTTRESSES 5 5 1.42
32134 BUZZARDS 5 2 0.57
32135 BYSTANDER 5 5 1.42
32136 CABACO 5 1 0.28
32137 CABELLO 5 1 0.28
32138 CABILDO 5 1 0.28
32139 CABLED 5 5 1.42
32140 CACHOT 5 3 0.85
32141 CADDY 5 4 1.14
32142 CADET'S 5 4 1.14
32143 CAISTER 5 2 0.57
32144 CAITHNESS 5 2 0.57
32145 CALA 5 3 0.85
32146 CALF'S 5 3 0.85
32147 CALVERT'S 5 1 0.28
32148 CALVI 5 3 0.85
32149 CAMBOOSE 5 3 0.85
32150 CAMELFORD 5 3 0.85
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32151 CAMILLA 5 3 0.85
32152 CAMPAIGNER 5 4 1.14
32153CAMPBELTOWN 5 5 1.42
32154 CANING 5 3 0.85
32155 CANNIBALISM 5 5 1.42
32156CANNONADED 5 4 1.14
32157 CANNONBALL 5 4 1.14
32158 CANOPIED 5 4 1.14
32159 CANTERING 5 2 0.57
32160 CAP'AIN 5 2 0.57
32161CAPARISONED 5 5 1.42
32162 CAPITANO 5 4 1.14
32163 CAPON 5 3 0.85
32164 CAPR 5 1 0.28
32165 CAPRICORN 5 4 1.14
32166 CAPTION 5 5 1.42
32167 CARACTACUS 5 1 0.28
32168 CARAFE 5 3 0.85
32169 CARAVANS 5 4 1.14
32170 CARIBS 5 4 1.14
32171 CARMANIA 5 2 0.57
32172 CARNATION 5 5 1.42
32173 CARNOT 5 3 0.85
32174 CARP 5 3 0.85
32175 CARRON 5 4 1.14
32176 CARROTY 5 5 1.42
32177CARTILAGINOUS 5 1 0.28
32178 CASEMATES 5 2 0.57
32179 CASHIER 5 4 1.14
32180 CASHMERE 5 4 1.14
32181 CASSANDRA'S 5 1 0.28
32182 CASUISTS 5 3 0.85
32183 CATCHPOLE 5 2 0.57
32184 CATERED 5 3 0.85
32185 CATERERS 5 5 1.42
32186 CATERPILLAR 5 3 0.85
32187 CATHARINE'S 5 3 0.85
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32188 CATHEADS 5 4 1.14
32189 CATON 5 4 1.14
32190 CATSKILL 5 3 0.85
32191 CATTEGAT 5 4 1.14
32192 CATTING 5 2 0.57
32193 CAYLEY 5 1 0.28
32194 CDR 5 2 0.57
32195 CECILIA'S 5 2 0.57
32196 CEILINGS 5 4 1.14
32197 CEIVE 5 3 0.85
32198 CELSIUS 5 3 0.85
32199 CENSER 5 3 0.85
32200 CENSURING 5 5 1.42
32201 CENTERED 5 4 1.14
32202 CENTUM 5 2 0.57
32203CEREMONIOUSLY 5 5 1.42
32204 CES 5 3 0.85
32205 CETACEA 5 2 0.57
32206 CFCRON 5 1 0.28
32207 CHAIRMEN 5 2 0.57
32208 CHAMPIONS 5 5 1.42
32209 CHANG 5 2 0.57
32210 CHAPERONE 5 4 1.14
32211CHARACTERISTICALLY 5 5 1.42
32212 CHARMIN 5 1 0.28
32213 CHARTERER 5 3 0.85
32214 CHARTERING 5 5 1.42
32215 CHARTING 5 5 1.42
32216 CHARTLETS 5 2 0.57
32217 CHAS 5 2 0.57
32218 CHE 5 3 0.85
32219 CHECQUE 5 2 0.57
32220 CHEE 5 1 0.28
32221 CHEMICALS 5 4 1.14
32222 CHER 5 4 1.14
32223 CHERE 5 3 0.85
32224 CHESA 5 1 0.28
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32225 CHET 5 1 0.28
32226 CHEWS 5 4 1.14
32227 CHICANERY 5 3 0.85
32228 CHIDED 5 5 1.42
32229 CHOCKED 5 4 1.14
32230 CHOIRS 5 2 0.57
32231 CHOLCRA 5 1 0.28
32232 CHORDS 5 5 1.42
32233 CHORE 5 5 1.42
32234 CHOWDERS 5 3 0.85
32235 CHRISTEN 5 5 1.42
32236 CHRISTO 5 3 0.85
32237CHRISTYBELLE� 5 1 0.28
32238 CHRONICLER 5 4 1.14
32239 CHUB 5 2 0.57
32240 CHUBBY 5 5 1.42
32241 CHUG 5 2 0.57
32242 CHUGGING 5 5 1.42
32243 CHUNKS 5 5 1.42
32244 CIPHERED 5 2 0.57
32245 CIR 5 2 0.57
32246 CIRCULATES 5 5 1.42
32247 CIRCUM 5 1 0.28
32248CIRCUMNAVIGATE 5 5 1.42
32249CIRCUMPOLAR 5 2 0.57
32250CIRCUMSPECTLY 5 4 1.14
32251 CITIZENSHIP 5 4 1.14
32252 CJ 5 2 0.57
32253 CLASSIFIED 5 4 1.14
32254 CLASSIFY 5 5 1.42
32255 CLASSROOM 5 2 0.57
32256 CLAUSES 5 4 1.14
32257CLAUSTROPHOBIC 5 3 0.85
32258 CLAYEY 5 3 0.85
32259 CLEANEST 5 5 1.42
32260 CLEANS 5 5 1.42
32261 CLEFTS 5 5 1.42
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32262 CLEOPATRA'S 5 5 1.42
32263 CLK 5 1 0.28
32264 CLOCKWISE 5 4 1.14
32265 CLOT 5 5 1.42
32266 CLOWNISH 5 3 0.85
32267 COACHMAN'S 5 5 1.42
32268 COAK 5 1 0.28
32269 COASTLINES 5 4 1.14
32270 COBBED 5 4 1.14
32271 COBBLER 5 4 1.14
32272 COBRA 5 1 0.28
32273 COCH 5 1 0.28
32274 COCKPITS 5 4 1.14
32275 COCKSWAIN 5 4 1.14
32276 COENTIES 5 4 1.14
32277 COFY 5 1 0.28
32278 COHORNS 5 4 1.14
32279 COLES 5 3 0.85
32280 COLIC 5 4 1.14
32281 COLLIDE 5 4 1.14
32282 COLORING 5 3 0.85
32283 COLORLESS 5 3 0.85
32284 COLOURABLE 5 3 0.85
32285 COLUMBO 5 3 0.85
32286 COMBATING 5 4 1.14
32287 COMEDIAN 5 4 1.14
32288 COMEE 5 1 0.28
32289COMFORTERS 5 4 1.14
32290 COMMAN 5 1 0.28
32291COMMISSARIAT 5 2 0.57
32292 COMPATIBLE 5 5 1.42
32293COMPENSATIONS 5 5 1.42
32294 COMPILATION 5 4 1.14
32295 COMPILE 5 5 1.42
32296 COMPLAINS 5 5 1.42
32297 COMPLETES 5 4 1.14
32298 COMPORTED 5 5 1.42
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32299COMPOSITIONS 5 4 1.14
32300COMPRESSING 5 4 1.14
32301COMPRESSORS 5 4 1.14
32302 CONCERTINA 5 4 1.14
32303 CONCERTING 5 3 0.85
32304CONCLUSIVELY 5 3 0.85
32305 CONCOCTION 5 5 1.42
32306CONDITIONING 5 5 1.42
32307 CONDONE 5 4 1.14
32308 CONDUCED 5 4 1.14
32309 CONFERS 5 5 1.42
32310CONFESSIONAL 5 4 1.14
32311 CONFESSORS 5 4 1.14
32312 CONFLANS 5 2 0.57
32313CONFORMABLY 5 2 0.57
32314 CONJOINED 5 4 1.14
32315 CONNIVE 5 2 0.57
32316 CONNIVED 5 4 1.14
32317CONNOISSANCE 5 1 0.28
32318 CONSI 5 1 0.28
32319CONSPIRACIES 5 3 0.85
32320CONSTITUCION 5 1 0.28
32321CONSTITUENT 5 5 1.42
32322CONSTRICTION 5 4 1.14
32323 CONSUELA'S 5 1 0.28
32324CONSUMMATED 5 5 1.42
32325CONTAMINATE 5 5 1.42
32326 CONTENTING 5 5 1.42
32327 CONTRE 5 4 1.14
32328CONTROVERTED 5 5 1.42
32329 CONUNDRUM 5 3 0.85
32330CONUNDRUMS 5 3 0.85
32331 CONVEXITY 5 2 0.57
32332CONVINCINGLY 5 5 1.42
32333CONVOLUTIONS 5 5 1.42
32334 COOING 5 4 1.14
32335 COON 5 4 1.14
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32336 COORSE 5 1 0.28
32337 COOT 5 4 1.14
32338 COOTE 5 1 0.28
32339 COQUETTED 5 2 0.57
32340 CORACLE 5 1 0.28
32341 CORCOVADO 5 2 0.57
32342 CORDED 5 5 1.42
32343 CORDIALS 5 3 0.85
32344 CORDOVA 5 5 1.42
32345 CORINTH 5 2 0.57
32346CORMORANTS 5 5 1.42
32347 CORNHILL 5 4 1.14
32348 CORNWALL'S 5 4 1.14
32349 CORPUS 5 4 1.14
32350CORROBORATES 5 4 1.14
32351CORROBORATING 5 3 0.85
32352 CORROSIVE 5 5 1.42
32353 CORRUPTING 5 4 1.14
32354 COTTINGTON 5 1 0.28
32355COUNTERGUARD 5 1 0.28
32356COUNTERSCARP 5 1 0.28
32357 COUPANG 5 2 0.57
32358 COUPONS 5 4 1.14
32359 COURCY 5 1 0.28
32360 COURTYARDS 5 2 0.57
32361 COVENANT 5 3 0.85
32362COVETOUSNESS 5 5 1.42
32363 COX'S 5 3 0.85
32364 COZY 5 5 1.42
32365 CRACKLE 5 4 1.14
32366 CRAG 5 4 1.14
32367 CRANIUM 5 5 1.42
32368 CRAUFORD 5 1 0.28
32369 CRAWLS 5 5 1.42
32370 CREDIBLY 5 4 1.14
32371CREPUSCULAR 5 3 0.85
32372CREWMEMBER 5 5 1.42
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32373 CREWMEN 5 4 1.14
32374 CRIBB 5 3 0.85
32375 CRIMINALLY 5 5 1.42
32376 CRIMSONED 5 5 1.42
32377 CRITICISING 5 5 1.42
32378 CRITTERS 5 1 0.28
32379 CROFT 5 5 1.42
32380 CRO'JACK 5 3 0.85
32381 CROMARTY 5 1 0.28
32382 CRONE 5 3 0.85
32383 CROOL 5 3 0.85
32384 CROONER 5 2 0.57
32385 CRUDEST 5 2 0.57
32386 CRUET 5 2 0.57
32387 CRUPPER 5 5 1.42
32388 CRUSADER 5 5 1.42
32389 CRUSADERS 5 3 0.85
32390 CRUSTACEA 5 1 0.28
32391 CRUSTS 5 4 1.14
32392 CRUSTY 5 4 1.14
32393 C'S 5 3 0.85
32394 CUCKOO 5 3 0.85
32395 CUFFEY 5 1 0.28
32396CULLERCOATS 5 1 0.28
32397 CULPRIT'S 5 4 1.14
32398 CUMANA 5 2 0.57
32399 CURDLED 5 5 1.42
32400 CURDLING 5 5 1.42
32401CUTHBERTSON 5 2 0.57
32402 CUTING 5 1 0.28
32403 CV 5 3 0.85
32404 CY 5 1 0.28
32405 CYNICALLY 5 4 1.14
32406 CYPRESSES 5 3 0.85
32407 DACE 5 2 0.57
32408 DAEDALUS'S 5 1 0.28
32409 DALHOUSIE 5 1 0.28
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32410 DAMPEN 5 5 1.42
32411 DAMPER 5 4 1.14
32412 DAMPIER 5 4 1.14
32413 DANZIG 5 1 0.28
32414 DAS 5 3 0.85
32415 DASHWOOD 5 2 0.57
32416 DAUBED 5 5 1.42
32417 DAUNTON'S 5 1 0.28
32418 DAVY'S 5 4 1.14
32419 D�BRIS 5 1 0.28
32420 DEADENING 5 4 1.14
32421 D'EAU 5 4 1.14
32422 DEBASING 5 4 1.14
32423 DEBENHAM 5 1 0.28
32424 DEBIL 5 2 0.57
32425 DEBILITATING 5 3 0.85
32426 DECANTING 5 3 0.85
32427 DECIMALS 5 5 1.42
32428 DECIPHERING 5 2 0.57
32429 DECLAIM 5 5 1.42
32430 DECOROUS 5 5 1.42
32431 DECREASES 5 2 0.57
32432 DEEPEN 5 5 1.42
32433 DEER'S 5 3 0.85
32434 DEFACE 5 4 1.14
32435 DEFENSIVELY 5 5 1.42
32436 DEFILING 5 4 1.14
32437 DEFINES 5 4 1.14
32438 DEFLATING 5 4 1.14
32439 DEFLECT 5 5 1.42
32440 DEFLECTED 5 5 1.42
32441 DEFRAYED 5 4 1.14
32442 DELAMBRE 5 1 0.28
32443 DELI 5 3 0.85
32444 DELICIOUSLY 5 5 1.42
32445 DELIGHTING 5 5 1.42
32446 DELLA 5 3 0.85
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32447 DELVED 5 5 1.42
32448 DEMANDEZ 5 1 0.28
32449DEMARCATION 5 5 1.42
32450 DEMENTED 5 5 1.42
32451 DEMOB 5 3 0.85
32452 DEMOLISH 5 5 1.42
32453DEMONSTRATIVE 5 5 1.42
32454DEMORALIZED 5 5 1.42
32455 DEMPSTER 5 4 1.14
32456 DEMS 5 2 0.57
32457 DENIALS 5 4 1.14
32458 DENOUNCING 5 5 1.42
32459 DENTRO 5 2 0.57
32460 DEPENDENCY 5 5 1.42
32461 DEPICT 5 3 0.85
32462 DEPLOY 5 4 1.14
32463 DEPRECATED 5 4 1.14
32464 DEPRIVES 5 5 1.42
32465 DERWENT 5 4 1.14
32466 DESIGNEDLY 5 4 1.14
32467 DESIRABILITY 5 3 0.85
32468 DESSALINES 5 1 0.28
32469 DETECTOR 5 4 1.14
32470DETERMINATE 5 3 0.85
32471 DETERRENT 5 5 1.42
32472 DETONATE 5 3 0.85
32473DETONATIONS 5 4 1.14
32474 DETONATOR 5 5 1.42
32475 DETONATORS 5 4 1.14
32476 DEVELOPS 5 5 1.42
32477 DEVIATIONS 5 4 1.14
32478 DEVOTING 5 5 1.42
32479 DEZVOUS 5 3 0.85
32480 DIAGNOSED 5 5 1.42
32481 DIAGRAMS 5 4 1.14
32482 DIALOGUES 5 5 1.42
32483 DIAMOND'S 5 1 0.28
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32484 DIAPHANOUS 5 5 1.42
32485 DIAPHORESIS 5 1 0.28
32486 DIAZ 5 4 1.14
32487DICTATORSHIP 5 3 0.85
32488DICTIONARIES 5 5 1.42
32489 DICTUM 5 5 1.42
32490 DIDACTIC 5 3 0.85
32491 DIEP 5 3 0.85
32492DIFFERENTIAL 5 3 0.85
32493 DIGITS 5 4 1.14
32494 DILATE 5 5 1.42
32495 DILLY 5 4 1.14
32496 DIMITY 5 4 1.14
32497DIPLOMATICALLY 5 4 1.14
32498 DIRECTIVE 5 3 0.85
32499 DISABLING 5 4 1.14
32500 DISBURSED 5 5 1.42
32501 DISCI 5 2 0.57
32502 DISCOUNTED 5 5 1.42
32503DISCRETIONARY 5 3 0.85
32504DISENCUMBER 5 4 1.14
32505DISENTANGLED 5 4 1.14
32506 DISFAVOR 5 2 0.57
32507 DISGORGED 5 5 1.42
32508DISHEARTENING 5 5 1.42
32509 DISHONOR 5 4 1.14
32510DISINFECTANTS 5 3 0.85
32511 DISLIKES 5 5 1.42
32512 DISMAST 5 4 1.14
32513DISMEMBERED 5 5 1.42
32514 DISOWNED 5 5 1.42
32515 DISPENSARY 5 4 1.14
32516 DISPENSER 5 5 1.42
32517 DISPLACES 5 3 0.85
32518 DISPLEASING 5 5 1.42
32519 DISPUTATION 5 3 0.85
32520 DISQUIETUDE 5 3 0.85
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32521 DISQUISITION 5 4 1.14
32522 DISSECTING 5 4 1.14
32523 DISSECTION 5 4 1.14
32524DISSEMINATED 5 5 1.42
32525 DISSENTED 5 5 1.42
32526 DISSENTING 5 3 0.85
32527 DISSERVICE 5 4 1.14
32528 DISSOLVES 5 4 1.14
32529 DISTILLING 5 3 0.85
32530 DIVINELY 5 4 1.14
32531 DIVORCED 5 5 1.42
32532 DIZZINESS 5 4 1.14
32533 DME 5 3 0.85
32534 DOCILITY 5 5 1.42
32535 DOCS 5 4 1.14
32536 DODD'S 5 1 0.28
32537 DODGERS 5 4 1.14
32538 DOGGING 5 3 0.85
32539 DOGMA 5 4 1.14
32540 DOLEFULLY 5 4 1.14
32541 DOLOROUS 5 5 1.42
32542 DOLOROUSLY 5 5 1.42
32543 DOMED 5 5 1.42
32544 DOMINATES 5 5 1.42
32545 DOMINI 5 4 1.14
32546 DOMINOES 5 5 1.42
32547 DONOR 5 3 0.85
32548 DON'S 5 4 1.14
32549 DONT 5 4 1.14
32550 DOO 5 4 1.14
32551 DORMITORIES 5 4 1.14
32552 DOROTHEA 5 3 0.85
32553 DOSED 5 5 1.42
32554 DOTAGE 5 5 1.42
32555 DOTE 5 5 1.42
32556DOVERCOURT 5 1 0.28
32557 DOWEL 5 1 0.28
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32558 DOWER 5 4 1.14
32559 DOXIES 5 4 1.14
32560 DOYLE'S 5 2 0.57
32561 DRAPING 5 5 1.42
32562 DRAQUE 5 1 0.28
32563DRAUGHTSMAN 5 5 1.42
32564 DRONES 5 5 1.42
32565 DROPED 5 1 0.28
32566 DROWN'D 5 4 1.14
32567 DROWNS 5 5 1.42
32568 DRUNKARD'S 5 4 1.14
32569 D�SIR� 5 1 0.28
32570 DT 5 3 0.85
32571 DUB 5 3 0.85
32572 DUDINGSTON 5 1 0.28
32573 DUET 5 5 1.42
32574 DUFF'S 5 1 0.28
32575 DULMEN 5 1 0.28
32576 DUMBER 5 1 0.28
32577 DUNHAM 5 3 0.85
32578 DUPONT 5 1 0.28
32579 DUSTED 5 5 1.42
32580 DUSTEE 5 1 0.28
32581 DUSTER 5 3 0.85
32582 D'YEU 5 1 0.28
32583 DYNAMIC 5 4 1.14
32584 DYSPEPSIA 5 2 0.57
32585 EAGLES 5 5 1.42
32586 EAGLE'S 5 4 1.14
32587 EAGRE 5 1 0.28
32588 EARNS 5 5 1.42
32589 EARPHONE 5 2 0.57
32590 EARPHONES 5 3 0.85
32591 EARPLUGS 5 2 0.57
32592 EARTHWORK 5 4 1.14
32593 EATE 5 1 0.28
32594 EAU 5 5 1.42
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32595EAVESDROPPER 5 5 1.42
32596 EBOOK 5 1 0.28
32597 ECARTE 5 1 0.28
32598 ECHINUS 5 1 0.28
32599 ECLAT 5 5 1.42
32600 EDGECOMBE 5 3 0.85
32601 EDGEWAYS 5 2 0.57
32602 EDIFIED 5 5 1.42
32603 EDMONTON 5 1 0.28
32604 EDWYN 5 1 0.28
32605 EFFIE 5 1 0.28
32606 EFFORTLESS 5 5 1.42
32607 EGOTISTICAL 5 3 0.85
32608 EHT 5 1 0.28
32609 EIGHTIES 5 2 0.57
32610 EIGHTS 5 5 1.42
32611 EKED 5 5 1.42
32612 ELBOWING 5 5 1.42
32613 ELECTORS 5 3 0.85
32614 ELECTRICS 5 3 0.85
32615 ELEPHANTINE 5 4 1.14
32616 ELEVATORS 5 1 0.28
32617 ELF 5 2 0.57
32618 ELGIN 5 1 0.28
32619 ELITE 5 5 1.42
32620 ELLIPTIC 5 1 0.28
32621 ELLIPTICAL 5 4 1.14
32622 ELLISON 5 2 0.57
32623 ELMS 5 4 1.14
32624 ELP 5 4 1.14
32625 ELUDES 5 4 1.14
32626 EMBARKS 5 5 1.42
32627 EMBER 5 4 1.14
32628 EMBOWERED 5 4 1.14
32629EMBROIDERIES 5 4 1.14
32630 EMETIC 5 4 1.14
32631 EMIR 5 3 0.85
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32632 EMPHASISE 5 4 1.14
32633 EMPHASIZING 5 3 0.85
32634 EMPLOYEES 5 4 1.14
32635 EM'S 5 3 0.85
32636 ENAMORED 5 5 1.42
32637 ENCLOSURES 5 3 0.85
32638ENCROACHED 5 4 1.14
32639 ENDEARMENT 5 4 1.14
32640 ENDEMIC 5 3 0.85
32641 ENDORSE 5 5 1.42
32642 ENDURES 5 5 1.42
32643 ENED 5 3 0.85
32644 ENFIELD 5 3 0.85
32645 ENFILADING 5 2 0.57
32646 ENGENDER 5 4 1.14
32647 ENLIVENING 5 4 1.14
32648 ENSLAVE 5 3 0.85
32649 ENSLAVER 5 2 0.57
32650 ENT 5 2 0.57
32651 ENTAILING 5 4 1.14
32652 ENTICEMENT 5 3 0.85
32653 ENTITLES 5 3 0.85
32654 ENUNCIATED 5 4 1.14
32655 ENVELOP 5 4 1.14
32656 ENVYING 5 4 1.14
32657 EPIGRAM 5 4 1.14
32658 EPINAL 5 1 0.28
32659 EPISTLES 5 3 0.85
32660 EQUESTRIAN 5 2 0.57
32661 EQUIDISTANT 5 5 1.42
32662 ERASE 5 5 1.42
32663 ERECTIONS 5 2 0.57
32664 ESCALADE 5 4 1.14
32665 ESE 5 5 1.42
32666 ESSAYING 5 4 1.14
32667 ESSE 5 3 0.85
32668 ESSEX'S 5 2 0.57
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32669 ESSO 5 4 1.14
32670 ESTRAPADE 5 1 0.28
32671 EU 5 3 0.85
32672 EUPHROSYNE 5 2 0.57
32673 EVANGELISTS 5 3 0.85
32674 EVEIY 5 3 0.85
32675 EVI 5 2 0.57
32676 EVOKE 5 5 1.42
32677EXACERBATED 5 3 0.85
32678EXCITEMENTS 5 5 1.42
32679EXCOMMUNICATION 5 5 1.42
32680 EXCULPATION 5 5 1.42
32681 EXECRATED 5 4 1.14
32682 EXECUTIONS 5 4 1.14
32683 EXHALATION 5 5 1.42
32684 EXHAUSTIVE 5 5 1.42
32685 EXHIBITIONS 5 5 1.42
32686 EXHILARATED 5 4 1.14
32687 EXHORT 5 4 1.14
32688 EXHORTING 5 4 1.14
32689 EXISTENCES 5 5 1.42
32690EXPENDITURES 5 2 0.57
32691 EXPERTNESS 5 5 1.42
32692 EXPLOITED 5 5 1.42
32693 EXPORTER 5 3 0.85
32694EXTERMINATOR 5 2 0.57
32695 EXTOL 5 5 1.42
32696 EXULT 5 5 1.42
32697 EYEBALL 5 5 1.42
32698 EYEBOLTS 5 5 1.42
32699 EYEPIECE 5 4 1.14
32700 EYETY 5 1 0.28
32701 EYGHT 5 1 0.28
32702 EYLE 5 1 0.28
32703 EZEKIEL 5 3 0.85
32704 FACETIOUSLY 5 5 1.42
32705 FACILITATES 5 2 0.57
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32706 FAIREY 5 1 0.28
32707 FAKES 5 1 0.28
32708 FALLACY 5 4 1.14
32709 FAMILIARITIES 5 2 0.57
32710 FAMILIARIZED 5 3 0.85
32711 FANGLED 5 4 1.14
32712 FARAWAY 5 5 1.42
32713 FARISTONE 5 1 0.28
32714 FARLEY 5 2 0.57
32715 FARNE 5 1 0.28
32716 FARRINGTON 5 2 0.57
32717 FASCINE 5 2 0.57
32718 FASTNESS 5 3 0.85
32719 FATALITIES 5 5 1.42
32720 FAUNA 5 4 1.14
32721 FEDERALS 5 1 0.28
32722 FEEBLENESS 5 4 1.14
32723 FEEBLER 5 4 1.14
32724 FEI 5 2 0.57
32725 FELIX'S 5 1 0.28
32726 FELIXSTOWE 5 4 1.14
32727 FELONIOUS 5 5 1.42
32728 FEMMY 5 1 0.28
32729 FENWICK 5 1 0.28
32730 FERNS 5 3 0.85
32731 FERRABY'S 5 1 0.28
32732 FERRETING 5 4 1.14
32733 FERVID 5 4 1.14
32734 FEST 5 2 0.57
32735 FETTLE 5 4 1.14
32736 FEY 5 4 1.14
32737 FFLOI 5 1 0.28
32738 FIANCE 5 2 0.57
32739 FIDDLER'S 5 5 1.42
32740 FIDLEY 5 1 0.28
32741 FIGHTIN 5 4 1.14
32742 FILLINGS 5 2 0.57
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32743 FILMORE 5 1 0.28
32744 FILMY 5 3 0.85
32745 FINCE 5 1 0.28
32746 FINK 5 4 1.14
32747 FINNER 5 2 0.57
32748 FIREBALL 5 2 0.57
32749 FIRELIGHT 5 4 1.14
32750 FISHGUARD 5 3 0.85
32751 FISH'S 5 2 0.57
32752 FISHWIVES 5 1 0.28
32753 FIZZING 5 5 1.42
32754 FJORDS 5 3 0.85
32755 FLAGONS 5 4 1.14
32756 FLAILED 5 4 1.14
32757 FLANNELS 5 5 1.42
32758 FLATFISH 5 2 0.57
32759 FLATTERS 5 4 1.14
32760 FLAUNT 5 4 1.14
32761 FLAVORED 5 3 0.85
32762 FLAY 5 5 1.42
32763 FLEDGED 5 5 1.42
32764 FLESHED 5 4 1.14
32765 FLESHLESS 5 3 0.85
32766 FLEXED 5 5 1.42
32767 FLICKERS 5 3 0.85
32768 FLIER 5 4 1.14
32769 FLIRTED 5 3 0.85
32770 FLOOK 5 1 0.28
32771 FLORAL 5 5 1.42
32772 FLOUNDERS 5 4 1.14
32773 FLT 5 2 0.57
32774 FLYERS 5 5 1.42
32775 FOBBED 5 5 1.42
32776 FOC'SLEMEN 5 1 0.28
32777 FOGO 5 3 0.85
32778 FOIBLE 5 4 1.14
32779 FOLGER 5 4 1.14
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32780 FOLIOS 5 4 1.14
32781 FONDLING 5 4 1.14
32782 FOOTERS 5 3 0.85
32783 FOOTNOTES 5 4 1.14
32784 FOOTPAD 5 5 1.42
32785 FORD'S 5 4 1.14
32786FORECASTLEMEN 5 3 0.85
32787 FOREHATCH 5 5 1.42
32788 FORELOCKS 5 1 0.28
32789FORETOPGALLANT 5 3 0.85
32790 FORGO 5 5 1.42
32791FORTHRIGHTLY 5 2 0.57
32792 FORTIETH 5 4 1.14
32793 FORTNIGHTLY 5 4 1.14
32794FORTUITOUSLY 5 3 0.85
32795 FORTUNE'S 5 5 1.42
32796 FOSDYKE 5 1 0.28
32797 FOTHERING 5 2 0.57
32798 FOUGUEUX 5 1 0.28
32799 FOUNDING 5 4 1.14
32800 FOUNDRY 5 4 1.14
32801 FOURFOLD 5 5 1.42
32802 FOUTRE 5 2 0.57
32803 FOWER 5 2 0.57
32804 FQUADRON 5 1 0.28
32805 FRACTURING 5 3 0.85
32806 FRAGILITY 5 4 1.14
32807 FRAID 5 3 0.85
32808 FRANCA 5 2 0.57
32809 FRANKED 5 3 0.85
32810 FRANKLE 5 1 0.28
32811FRAUDULENTLY 5 2 0.57
32812 FREIGHTER'S 5 2 0.57
32813 FRESCO 5 4 1.14
32814 FRESHET 5 4 1.14
32815 FRETFULLY 5 5 1.42
32816 FRIGORIFICO 5 1 0.28
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32817 FRILL 5 3 0.85
32818 FRIVOLITY 5 5 1.42
32819 FROMVEUR 5 1 0.28
32820 FUELLED 5 4 1.14
32821 FULFILL 5 4 1.14
32822 FULSOME 5 5 1.42
32823 FUMBLE 5 5 1.42
32824 FUNGI 5 3 0.85
32825 FURNISHINGS 5 3 0.85
32826 FUSIL 5 3 0.85
32827 FUSSED 5 4 1.14
32828 FUSSILY 5 4 1.14
32829 FUZES 5 2 0.57
32830 GABIONS 5 2 0.57
32831 GAFFER 5 3 0.85
32832 GALBRAITH'S 5 1 0.28
32833 GALLAGHER 5 3 0.85
32834GALLIGASKINS 5 2 0.57
32835 GALLOWAY 5 2 0.57
32836 GALVANIC 5 5 1.42
32837 GALWAY 5 5 1.42
32838 GAMBOLS 5 5 1.42
32839 GAMESOME 5 1 0.28
32840 GANNET 5 3 0.85
32841 GAOLS 5 3 0.85
32842 GARE 5 4 1.14
32843 GARLINGTON 5 1 0.28
32844 GARRETS 5 4 1.14
32845 GASEOUS 5 5 1.42
32846 GASPAR'S 5 2 0.57
32847 GASTRIC 5 3 0.85
32848 GAULS 5 3 0.85
32849 GAZA 5 2 0.57
32850 GDA 5 1 0.28
32851 GEDDES 5 1 0.28
32852 GEMINI 5 3 0.85
32853 GENDY 5 2 0.57
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32854 GENITALS 5 4 1.14
32855 GENIUSES 5 4 1.14
32856 GENT 5 5 1.42
32857GEOGRAPHICALLY 5 2 0.57
32858 GERARDO 5 1 0.28
32859 GERM 5 4 1.14
32860GESTICULATION 5 3 0.85
32861 GETHER 5 4 1.14
32862 GHOSTED 5 3 0.85
32863 GHOUL 5 4 1.14
32864 GIBES 5 5 1.42
32865 GIERKE 5 1 0.28
32866 GIFFARD 5 2 0.57
32867 GIGLIO 5 1 0.28
32868 GIRDED 5 4 1.14
32869 GIRLFRIEND 5 5 1.42
32870 GIRLHOOD 5 3 0.85
32871 GIRONDE 5 4 1.14
32872GLAMORGANSHIRE 5 5 1.42
32873 GLAMOROUS 5 5 1.42
32874 GLEBE 5 2 0.57
32875 GLIB 5 3 0.85
32876 GLOIRE 5 2 0.57
32877 GLORIEUX 5 3 0.85
32878 GLORIFY 5 5 1.42
32879 GLOWERING 5 4 1.14
32880 GM 5 2 0.57
32881 GNASHED 5 5 1.42
32882 GOALS 5 5 1.42
32883 GONAIVE 5 2 0.57
32884 GONEY 5 1 0.28
32885 GOODALL'S 5 1 0.28
32886 GOOSANDER 5 1 0.28
32887 GORED 5 5 1.42
32888 GORES 5 4 1.14
32889 GORGET 5 2 0.57
32890 GOTH 5 2 0.57
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32891 GOUGE 5 4 1.14
32892 GOURMET 5 3 0.85
32893 GOUTS 5 4 1.14
32894GOVERNMENT'S 5 4 1.14
32895 GOZO 5 2 0.57
32896 GRABS 5 4 1.14
32897GRADUATIONS 5 3 0.85
32898 GRANDAD 5 2 0.57
32899 GRANDAD'S 5 2 0.57
32900GRANDISSIMO 5 1 0.28
32901 GRAPHICALLY 5 5 1.42
32902 GRASSES 5 4 1.14
32903 GRATIA 5 3 0.85
32904 GRAVELLY 5 2 0.57
32905 GRAYISH 5 3 0.85
32906 GREENSTUFF 5 1 0.28
32907 GRILL 5 4 1.14
32908 GRILLE 5 3 0.85
32909 GRILLED 5 4 1.14
32910 GRITTY 5 5 1.42
32911 GROCER 5 4 1.14
32912 GROGGY 5 4 1.14
32913 GROOMED 5 5 1.42
32914 GROOMS 5 4 1.14
32915 GROSSER 5 5 1.42
32916 GRUBBING 5 4 1.14
32917 GRUDGED 5 5 1.42
32918 GRUMMETS 5 3 0.85
32919 GUARDRAILS 5 1 0.28
32920 GUAVA 5 3 0.85
32921 GUFFAWED 5 5 1.42
32922 GUILDER 5 3 0.85
32923 GUILDHALL 5 3 0.85
32924 GUILE 5 4 1.14
32925 GUILTLESS 5 5 1.42
32926 GUION 5 3 0.85
32927 GULPS 5 4 1.14
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32928 GUNHOUSE 5 2 0.57
32929 GUNNELS 5 5 1.42
32930 GUNNY 5 3 0.85
32931 GUTTAH 5 1 0.28
32932 GUTTING 5 4 1.14
32933 HACIENDAS 5 1 0.28
32934 HADDOCKS 5 4 1.14
32935 HAFT 5 5 1.42
32936 HAIRLINE 5 4 1.14
32937 HALTS 5 3 0.85
32938 HAN 5 4 1.14
32939 HANCE 5 2 0.57
32940 HANDFIELD 5 1 0.28
32941 HANDINESS 5 3 0.85
32942 HANDLERS 5 5 1.42
32943 HANGERS 5 5 1.42
32944 HANTS 5 2 0.57
32945 HA'PENNIES 5 1 0.28
32946 HA'PORTH 5 4 1.14
32947 HARBINGER 5 4 1.14
32948 HARBORED 5 3 0.85
32949HARDWORKING 5 3 0.85
32950 HARICOT 5 5 1.42
32951 HARLOT 5 4 1.14
32952 HARLOTS 5 4 1.14
32953 HARMATTAN 5 2 0.57
32954 HARMED 5 5 1.42
32955 HARMFUL 5 4 1.14
32956HARMSWORTH 5 1 0.28
32957 HARTE 5 2 0.57
32958 HARTSHORN 5 4 1.14
32959 HASHISH 5 2 0.57
32960 HATLESS 5 3 0.85
32961 HATTON 5 4 1.14
32962HAUGHTINESS 5 4 1.14
32963 HAULER 5 3 0.85
32964 HAULIN 5 3 0.85
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32965 HAUTEUR 5 5 1.42
32966 HAVELOCK 5 4 1.14
32967 HAVOCK 5 2 0.57
32968 HAWES 5 2 0.57
32969 HAWKED 5 4 1.14
32970HAWKHURST'S 5 1 0.28
32971 HAWS 5 4 1.14
32972 HAZED 5 4 1.14
32973 HEA 5 4 1.14
32974 HEADSMEN 5 1 0.28
32975 HEADSTONE 5 3 0.85
32976 HEADWINDS 5 4 1.14
32977 HEARTENED 5 4 1.14
32978 HECKLE 5 3 0.85
32979 HEEN 5 2 0.57
32980 HEFFER'S 5 1 0.28
32981 HEIGHAM 5 1 0.28
32982 HEIM 5 3 0.85
32983 HELLS 5 5 1.42
32984 HELMUT 5 2 0.57
32985 HELPER 5 4 1.14
32986HELVOETSLUYS 5 3 0.85
32987 HEMMING 5 5 1.42
32988HENCEFORWARD 5 2 0.57
32989 HERB 5 4 1.14
32990 HERE�S 5 2 0.57
32991 HERMITAGE 5 5 1.42
32992 HERNANDEZ'S 5 1 0.28
32993 HEW 5 3 0.85
32994 HEYDAY 5 3 0.85
32995 HH 5 2 0.57
32996 HIBISCUS 5 3 0.85
32997 HICKMAN 5 1 0.28
32998 HICKORY 5 3 0.85
32999 HIGHGATE 5 3 0.85
33000HIGHLANDERS 5 4 1.14
33001 HILLIAR 5 1 0.28
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33002 HILLOA 5 3 0.85
33003 HILLOCKS 5 5 1.42
33004 HILLSWICK 5 1 0.28
33005 HILLYAR'S 5 2 0.57
33006 HIN 5 4 1.14
33007HINCHINBROOKE 5 2 0.57
33008 HINDERS 5 3 0.85
33009 HIN'S 5 2 0.57
33010 HIPPED 5 5 1.42
33011 HIRAM 5 2 0.57
33012 HISSES 5 4 1.14
33013 HITCHCOCK 5 1 0.28
33014 HIVERNANTS 5 1 0.28
33015 HIVES 5 3 0.85
33016 HOEING 5 4 1.14
33017 HOLLO 5 4 1.14
33018 HOLYDAY 5 5 1.42
33019 HOM 5 2 0.57
33020HOMBLOWER'S 5 1 0.28
33021 HOMBRE 5 4 1.14
33022 HOMETOWN 5 1 0.28
33023 HOMILY 5 3 0.85
33024 HONEYCOMB 5 5 1.42
33025 HONOURING 5 5 1.42
33026 HORLICKS 5 2 0.57
33027 HORRY 5 1 0.28
33028 HORSEHAIR 5 4 1.14
33029 HOSTED 5 3 0.85
33030 HOTSPUR 5 1 0.28
33031 HOUSINGS 5 3 0.85
33032 HOUT 5 3 0.85
33033 HOWLY 5 2 0.57
33034 HUDDART 5 1 0.28
33035 HULEN 5 1 0.28
33036HUMANITARIAN 5 3 0.85
33037 HUMBLING 5 5 1.42
33038 HUMBY 5 1 0.28
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33039 HUME 5 5 1.42
33040 HUMIDITY 5 4 1.14
33041 HUMMOCKS 5 5 1.42
33042 HUMOREDLY 5 4 1.14
33043 HUMOURIST 5 1 0.28
33044 HUNGARIAN 5 3 0.85
33045 HUNKS 5 3 0.85
33046HUNTINGTON'S 5 1 0.28
33047 HURDLE 5 4 1.14
33048 HURDLES 5 4 1.14
33049 HURTLE 5 5 1.42
33050 HUVO 5 1 0.28
33051 HYDRAULICS 5 2 0.57
33052HYDROGRAPHIC 5 3 0.85
33053 HYGRE 5 1 0.28
33054 IÂ€ 5 1 0.28
33055 IDOLATERS 5 4 1.14
33056 IEUTENANT 5 1 0.28
33057 IGHT 5 3 0.85
33058 IGNORANTLY 5 2 0.57
33059 ILIAD 5 4 1.14
33060 ILLIMITABLE 5 5 1.42
33061 IMBIBING 5 5 1.42
33062 IMMATURE 5 5 1.42
33063 IMMEDI 5 3 0.85
33064 IMMINENCE 5 5 1.42
33065 IMMOBILISED 5 4 1.14
33066 IMPAIRING 5 4 1.14
33067 IMPALING 5 3 0.85
33068 IMPASSIBLE 5 4 1.14
33069 IMPELLER 5 3 0.85
33070IMPENETRABILITY 5 3 0.85
33071 IMPERIO 5 1 0.28
33072IMPERISHABLE 5 4 1.14
33073 IMPERIUM 5 1 0.28
33074IMPERMEABLE 5 3 0.85
33075 IMPOR 5 1 0.28
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33076 IMPOSITIONS 5 4 1.14
33077 IMPOST 5 2 0.57
33078 IMPOSTER 5 3 0.85
33079 IMPOSTURE 5 3 0.85
33080 IMPRECATION 5 3 0.85
33081IMPRESSIONABLE 5 4 1.14
33082 INACCURACY 5 4 1.14
33083 INADMISSIBLE 5 4 1.14
33084INCANDESCENT 5 4 1.14
33085 INCAS 5 1 0.28
33086 INCITE 5 4 1.14
33087 INCITEMENT 5 4 1.14
33088 INCLOSE 5 3 0.85
33089 INCOGNITA 5 4 1.14
33090INCOHERENCE 5 4 1.14
33091INCOMMODING 5 4 1.14
33092INCOMPREHENSIBLY 5 5 1.42
33093INCONGRUOUSLY 5 4 1.14
33094INCONSEQUENCE 5 4 1.14
33095INCONSEQUENT 5 4 1.14
33096 INDEMNIFIED 5 4 1.14
33097 INDENTATION 5 3 0.85
33098INDETERMINATE 5 3 0.85
33099 INDEXED 5 1 0.28
33100 INDICATORS 5 3 0.85
33101 INDIO 5 2 0.57
33102 INDITED 5 5 1.42
33103 INDO 5 1 0.28
33104 INEPT 5 4 1.14
33105 INERTIA 5 5 1.42
33106 INFLEXION 5 5 1.42
33107 INFLUX 5 4 1.14
33108 INFOR 5 1 0.28
33109 INFRINGED 5 5 1.42
33110INGELLATERRE 5 1 0.28
33111 INGELTERRE 5 1 0.28
33112 INGLESI 5 1 0.28
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33113 INGOT 5 4 1.14
33114 INGRAINED 5 3 0.85
33115 INGRATIATED 5 4 1.14
33116 INHALE 5 3 0.85
33117 INHALED 5 4 1.14
33118 INHERITING 5 3 0.85
33119 INHERITOR 5 5 1.42
33120 INJECTED 5 5 1.42
33121 INJECTION 5 4 1.14
33122 INNKEEPER'S 5 2 0.57
33123 INNUENDOES 5 4 1.14
33124INORDINATELY 5 5 1.42
33125 INSENSITIVE 5 4 1.14
33126 INSOLVENT 5 4 1.14
33127 INSPIRER 5 4 1.14
33128 INSTANCED 5 3 0.85
33129 INSTEP 5 4 1.14
33130 INTAKES 5 4 1.14
33131 INTANGIBLE 5 5 1.42
33132INTELLIGENCES 5 1 0.28
33133 INTELLIGIBLY 5 5 1.42
33134 INTENDANT 5 2 0.57
33135 INTENSIFYING 5 5 1.42
33136 INTENTIONAL 5 5 1.42
33137INTERCHANGED 5 5 1.42
33138 INTERIORS 5 5 1.42
33139INTERJECTION 5 3 0.85
33140INTERJECTIONS 5 4 1.14
33141 INTERLARDED 5 5 1.42
33142INTERMITTENTLY 5 4 1.14
33143 INTERNMENT 5 2 0.57
33144INTERROGATOR 5 4 1.14
33145INTERTROPICAL 5 2 0.57
33146 INTIMATIONS 5 4 1.14
33147 INVEIGLE 5 4 1.14
33148 INVENTORS 5 4 1.14
33149INVESTMENTS 5 5 1.42
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33150 INVOICED 5 4 1.14
33151 IOO 5 3 0.85
33152 IOR 5 1 0.28
33153 IOU 5 1 0.28
33154 IRA 5 3 0.85
33155 IRISHMAN'S 5 4 1.14
33156 IRKED 5 4 1.14
33157 IRONING 5 5 1.42
33158IRRECOVERABLY 5 5 1.42
33159IRRELEVANTLY 5 4 1.14
33160IRREPROACHABLE 5 4 1.14
33161IRRESPONSIVE 5 3 0.85
33162IRREVERENCE 5 3 0.85
33163 IRVINE 5 4 1.14
33164 I'SE 5 3 0.85
33165 ISN�T 5 4 1.14
33166 ITAL 5 1 0.28
33167 ITALIAN'S 5 5 1.42
33168 ITY 5 2 0.57
33169 IZTH 5 1 0.28
33170 JABBING 5 5 1.42
33171 JACKALL 5 2 0.57
33172 JACKANAPES 5 2 0.57
33173 JACKETED 5 3 0.85
33174 JAGO'S 5 3 0.85
33175 JANUS 5 4 1.14
33176 JAQUES 5 4 1.14
33177 JARDINE 5 2 0.57
33178 JASUS 5 4 1.14
33179 JAVELINS 5 3 0.85
33180 JECT 5 3 0.85
33181 JEERINGLY 5 5 1.42
33182 JELLICO 5 1 0.28
33183 JELLYBAG 5 1 0.28
33184 JENNIS 5 1 0.28
33185 JENNY'S 5 3 0.85
33186 JENYNS 5 1 0.28
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33187 JEOPARDIZE 5 5 1.42
33188 JERROLD'S 5 1 0.28
33189 JEZEBEL 5 3 0.85
33190 JF 5 3 0.85
33191 JI 5 2 0.57
33192 JIBES 5 5 1.42
33193 JIGSAW 5 4 1.14
33194 JIVE 5 2 0.57
33195 JL 5 2 0.57
33196 JOACHIM 5 2 0.57
33197 JOCOSELY 5 4 1.14
33198 JOHNSONE 5 1 0.28
33199 JOIE 5 3 0.85
33200 JONGH 5 1 0.28
33201 JOS� 5 1 0.28
33202 JOS 5 2 0.57
33203 JOURNALISM 5 2 0.57
33204 JOWLS 5 3 0.85
33205 JUBILANTLY 5 5 1.42
33206 JUDGE'S 5 4 1.14
33207 JUDICIALLY 5 5 1.42
33208 JUDITH 5 5 1.42
33209 JUICES 5 5 1.42
33210 JUICY 5 3 0.85
33211 JUNGFRAU 5 1 0.28
33212 JUNTA 5 2 0.57
33213 JURE 5 4 1.14
33214 JUSTIFYING 5 4 1.14
33215 JUT 5 4 1.14
33216 KAISER 5 3 0.85
33217 KALE 5 4 1.14
33218 KANDIANS 5 1 0.28
33219 KANSAS 5 4 1.14
33220 KAPE 5 1 0.28
33221 KAS 5 3 0.85
33222 KEDGES 5 3 0.85
33223 KEELER'S 5 1 0.28
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33224 KEENE'S 5 2 0.57
33225 KEITH'S 5 2 0.57
33226 KELSONS 5 3 0.85
33227 KELTER 5 2 0.57
33228 KELVIN 5 2 0.57
33229 KEMER 5 1 0.28
33230KEMPENFELT'S 5 1 0.28
33231 KENNEBUNK 5 2 0.57
33232 KEREN 5 1 0.28
33233 KERNEL 5 5 1.42
33234 KEVELS 5 1 0.28
33235 KHAN 5 5 1.42
33236 KIANG 5 1 0.28
33237 KILLIN 5 2 0.57
33238 KINEO 5 1 0.28
33239 KINGSFISHER 5 2 0.57
33240 KINGSLEY 5 3 0.85
33241 KINSHIP 5 5 1.42
33242KINSWOMAN'S 5 4 1.14
33243 KIPPER 5 2 0.57
33244 KITCHENS 5 5 1.42
33245 KITT'S 5 3 0.85
33246 KN 5 2 0.57
33247 KNEADED 5 4 1.14
33248 KNUCKLING 5 4 1.14
33249 KODIAK 5 2 0.57
33250 KONGO 5 2 0.57
33251 KORAN 5 3 0.85
33252 KUALA 5 1 0.28
33253 KUWAIT 5 2 0.57
33254 LACERATING 5 4 1.14
33255 LADDERWAYS 5 2 0.57
33256 LADDIE'S 5 2 0.57
33257 LAI 5 3 0.85
33258 LAIRD'S 5 2 0.57
33259 LAMB'S 5 5 1.42
33260 LAMENESS 5 5 1.42
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33261 LAMENTABLY 5 5 1.42
33262 LAMES 5 3 0.85
33263 LANCED 5 3 0.85
33264 LANDMEN 5 4 1.14
33265 LANDSCAPES 5 5 1.42
33266 LANGFORD 5 1 0.28
33267 LANION 5 1 0.28
33268 LANTEEN 5 4 1.14
33269 LANTERN'S 5 3 0.85
33270 LAPERERE 5 1 0.28
33271 LARGO 5 5 1.42
33272 LASCIVIOUS 5 3 0.85
33273 LASSIE 5 2 0.57
33274 LATHE 5 4 1.14
33275 LAUNCE 5 1 0.28
33276 LAWFULNESS 5 3 0.85
33277 LAYMAN 5 4 1.14
33278 LEAFLESS 5 3 0.85
33279 LEAGUED 5 3 0.85
33280 LEAMINGTON 5 2 0.57
33281 LEAVED 5 4 1.14
33282 LECHERY 5 3 0.85
33283 LEDDIE 5 1 0.28
33284 LEEUWIN 5 3 0.85
33285 LEFTENANT 5 2 0.57
33286 LEGGINGS 5 5 1.42
33287 LEGIONS 5 5 1.42
33288 LEGITIMACY 5 5 1.42
33289 LENNOX 5 2 0.57
33290 LETTERED 5 5 1.42
33291 LETTERING 5 5 1.42
33292 LEVANTINE 5 1 0.28
33293 LEVELLER 5 4 1.14
33294 LEVITE 5 1 0.28
33295 LEX 5 2 0.57
33296 L'HEUREUX 5 1 0.28
33297 LIAM 5 2 0.57
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33298 LIBATIONS 5 5 1.42
33299 LIBERATORS 5 2 0.57
33300 LIBIDINOUS 5 3 0.85
33301 LIBRARIAN 5 5 1.42
33302 LIEGE 5 5 1.42
33303 LIFELESSLY 5 4 1.14
33304 LIGHTENS 5 4 1.14
33305 LIGHTSOME 5 4 1.14
33306 LIKEN 5 4 1.14
33307 LILTING 5 4 1.14
33308 LINE'S 5 4 1.14
33309 LININGS 5 2 0.57
33310L'INSURGENTE 5 2 0.57
33311 LIQUEUR 5 3 0.85
33312 LIQUIOR 5 1 0.28
33313 LISTER 5 3 0.85
33314 LITRES 5 4 1.14
33315 LITTORAL 5 3 0.85
33316 LIVRE 5 4 1.14
33317 LN 5 4 1.14
33318 LOAFERS 5 4 1.14
33319 LOANED 5 3 0.85
33320 LOANS 5 2 0.57
33321 LOFTS 5 5 1.42
33322 LOGAN 5 5 1.42
33323 LOGGER 5 4 1.14
33324 LOGNE 5 1 0.28
33325 LOLL 5 5 1.42
33326 LONDONER 5 5 1.42
33327LONDONGAZETTE 5 1 0.28
33328 LONELIEST 5 5 1.42
33329 LOOF 5 1 0.28
33330 LOOKER 5 5 1.42
33331 LOOKIN 5 4 1.14
33332 LOON 5 4 1.14
33333 LOONEY'S 5 1 0.28
33334 LOOSER 5 4 1.14
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33335 L�ORIENT 5 1 0.28
33336 LOUGH 5 3 0.85
33337 LOUR 5 4 1.14
33338 LOYALL 5 1 0.28
33339 LUBRICATED 5 5 1.42
33340 LUBRICATING 5 5 1.42
33341 LUBRICATION 5 3 0.85
33342 LUCE 5 4 1.14
33343 LUCIDITY 5 4 1.14
33344 LUCIFER'S 5 1 0.28
33345 LUDGATE 5 4 1.14
33346 LUMPUR 5 1 0.28
33347 LUMPUS 5 1 0.28
33348 LUSTFUL 5 3 0.85
33349LUXEMBOURG 5 2 0.57
33350 LV 5 4 1.14
33351 LYALL 5 2 0.57
33352 LYNNHAVEN 5 2 0.57
33353 LYTTELTON 5 2 0.57
33354MACADAMIZED 5 1 0.28
33355 MACAULAY 5 5 1.42
33356 MACHIAS 5 1 0.28
33357 MACLEOD 5 3 0.85
33358 MAGDALEN 5 2 0.57
33359 MAGNATES 5 5 1.42
33360 MAIDISH 5 3 0.85
33361 MAINCOURSE 5 3 0.85
33362MAINROYALMAST 5 1 0.28
33363 MAINTACK 5 4 1.14
33364 MAJ 5 4 1.14
33365 MAJE 5 1 0.28
33366MAJORIBANKS 5 1 0.28
33367 MALAITA 5 2 0.57
33368 MALCONTENT 5 4 1.14
33369 MALGRET 5 1 0.28
33370 MALIGNANCY 5 5 1.42
33371 MALLOCH 5 1 0.28
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33372 MAMMON 5 3 0.85
33373 MANCHE 5 1 0.28
33374 MANCHETTE 5 1 0.28
33375MANEUVERING 5 3 0.85
33376 MANN 5 4 1.14
33377 MANNA 5 4 1.14
33378 MANTELPIECE 5 5 1.42
33379 MAPPING 5 2 0.57
33380 MARACAIBO 5 3 0.85
33381 MARCUS'S 5 1 0.28
33382 MARESCHAL 5 2 0.57
33383 MARGARITA 5 2 0.57
33384 MARITAL 5 3 0.85
33385 MARL 5 4 1.14
33386 MARTIALS 5 3 0.85
33387 MASSAGING 5 4 1.14
33388 MASULAH 5 2 0.57
33389 MATANZAS 5 3 0.85
33390 MATING 5 4 1.14
33391 MATRONLY 5 3 0.85
33392 MAURICE'S 5 2 0.57
33393 MAURY 5 4 1.14
33394 MAVEN 5 1 0.28
33395 MAYLAYS 5 1 0.28
33396 MAYORS 5 5 1.42
33397 MCAUSLAND 5 1 0.28
33398 MCKIM 5 1 0.28
33399 MCKNIGHT 5 3 0.85
33400 MCLEAN 5 4 1.14
33401 MCNEIL 5 2 0.57
33402 MCNIVEN 5 1 0.28
33403 MEADS 5 3 0.85
33404 MEASLY 5 3 0.85
33405 MEASURABLY 5 3 0.85
33406 MECHANISED 5 3 0.85
33407 MECHLIN 5 2 0.57
33408 MEDIAEVAL 5 3 0.85
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33409 MELAN 5 3 0.85
33410 MELLISH 5 1 0.28
33411 MEMORY'S 5 4 1.14
33412 MENDACIOUS 5 2 0.57
33413 MENUS 5 4 1.14
33414 MERCY'S 5 4 1.14
33415 MERGE 5 5 1.42
33416 MESSURIER 5 1 0.28
33417METAMORPHOSIS 5 5 1.42
33418METAPHYSICS 5 5 1.42
33419 MHZ 5 1 0.28
33420 MIA 5 3 0.85
33421 MIASMA 5 4 1.14
33422 MICHAELMAS 5 4 1.14
33423 MICHIE 5 2 0.57
33424 MICROCOSM 5 4 1.14
33425 MIDDEN 5 2 0.57
33426MIDDLESBOROUGH 5 2 0.57
33427 MIDDLESEX 5 5 1.42
33428 MIDDLEWAY 5 1 0.28
33429 MIDI 5 3 0.85
33430 MIDLAND 5 5 1.42
33431 MIDRIFF 5 4 1.14
33432 MIDWIFERY 5 4 1.14
33433 MIGHTEST 5 2 0.57
33434 MIGRATING 5 5 1.42
33435 MIHI 5 4 1.14
33436 MIL 5 2 0.57
33437 MILDEST 5 4 1.14
33438 MILDEWED 5 5 1.42
33439 MILES'S 5 3 0.85
33440 MILESTONES 5 5 1.42
33441 MILLINERY 5 4 1.14
33442 MILLIONAIRES 5 4 1.14
33443 MILT 5 3 0.85
33444 MIMICRY 5 5 1.42
33445 MINCER 5 1 0.28
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33446 MINERALS 5 4 1.14
33447MINESWEEPING 5 3 0.85
33448 MINGALAY 5 1 0.28
33449 MINI 5 3 0.85
33450MISANTHROPY 5 4 1.14
33451 MISBEHAVED 5 4 1.14
33452MISCHIEVOUSLY 5 3 0.85
33453MISDEMEANORS 5 2 0.57
33454MISDEMEANOURS 5 5 1.42
33455MISERICORDIA 5 2 0.57
33456 MISSIONERS 5 2 0.57
33457 MISSIS 5 3 0.85
33458 MISTINESS 5 5 1.42
33459 MISTWEB 5 2 0.57
33460 MISUSE 5 5 1.42
33461 MIXER 5 2 0.57
33462 MIZZLING 5 2 0.57
33463 ML 5 4 1.14
33464 MN 5 3 0.85
33465 MOBILITY 5 3 0.85
33466 MODIFY 5 4 1.14
33467MOHAMMEDANS 5 3 0.85
33468 MOISTEN 5 4 1.14
33469 MOLES 5 4 1.14
33470 MOLLIFY 5 5 1.42
33471 MOLLUSC 5 1 0.28
33472 MOLUCCA 5 4 1.14
33473 MOMBASSA 5 2 0.57
33474 MONG 5 4 1.14
33475 MONITION 5 4 1.14
33476 MONOLOGUE 5 3 0.85
33477 MONOPOLIZE 5 4 1.14
33478 MONRO 5 4 1.14
33479 MONTCALM 5 3 0.85
33480 MONTICELLO 5 1 0.28
33481 MOONRISE 5 4 1.14
33482 MOOT 5 3 0.85
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33483 MOPING 5 5 1.42
33484 MÔR 5 1 0.28
33485 MORALIST 5 5 1.42
33486 MORIBUND 5 5 1.42
33487 MORMNGTON 5 1 0.28
33488 MORO 5 4 1.14
33489 MORT 5 5 1.42
33490 MORTGAGED 5 3 0.85
33491 MORTISE 5 1 0.28
33492 MOSQUES 5 3 0.85
33493 MOTE 5 4 1.14
33494MOTORCYCLISTS 5 1 0.28
33495MOUNTAINEER 5 2 0.57
33496MOUNTAINEERS 5 5 1.42
33497MOUNTBATTEN 5 4 1.14
33498 MOUNTEBANK 5 4 1.14
33499 MOURNS 5 4 1.14
33500MOUSTACHIOS 5 1 0.28
33501 MOUTHING 5 5 1.42
33502 MOVEABLES 5 2 0.57
33503 MOVINGLY 5 4 1.14
33504 MOWED 5 5 1.42
33505 MOWN 5 3 0.85
33506 MOZOS 5 1 0.28
33507 MPH 5 4 1.14
33508 MTN 5 1 0.28
33509 MUAR 5 1 0.28
33510 MUCKLE 5 4 1.14
33511 MULATTER 5 3 0.85
33512 MULETEERS 5 4 1.14
33513 MULLED 5 2 0.57
33514 MUNCH 5 4 1.14
33515 MUNRO 5 2 0.57
33516 MURAT 5 3 0.85
33517 MUSKY 5 2 0.57
33518 MUSLINS 5 5 1.42
33519 MUSSELS 5 2 0.57
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33520 MUTILATE 5 4 1.14
33521 MYTHICAL 5 5 1.42
33522 NADIR 5 3 0.85
33523 NAGASAKI 5 3 0.85
33524 NAIVENESS 5 3 0.85
33525 NAIVETY 5 3 0.85
33526 NAPS 5 5 1.42
33527 NARVIK 5 4 1.14
33528 NAVTEX 5 3 0.85
33529 NAZAIRE 5 3 0.85
33530 N'D 5 1 0.28
33531 NEAP 5 3 0.85
33532 NEATH 5 4 1.14
33533 NEBER 5 2 0.57
33534 NECESSITATE 5 5 1.42
33535 NEGATIONS 5 2 0.57
33536 NEGATIVED 5 4 1.14
33537 NEGRESSES 5 4 1.14
33538 NEIGH 5 5 1.42
33539 NEIGHING 5 4 1.14
33540 NELL 5 3 0.85
33541 NEPEAN 5 4 1.14
33542 NEUFCH�TEL 5 1 0.28
33543 NEWCOME 5 3 0.85
33544 NEWMARKET 5 3 0.85
33545 NEWTOWN 5 4 1.14
33546 NF 5 3 0.85
33547 NIBBLED 5 5 1.42
33548 NIBS 5 2 0.57
33549 NICHES 5 5 1.42
33550 NIGER 5 4 1.14
33551 NIGHTMARISH 5 4 1.14
33552 NIMBLENESS 5 4 1.14
33553 NINEPENCE 5 2 0.57
33554 NINETIETH 5 4 1.14
33555 NIPPING 5 5 1.42
33556 NOAILLES 5 2 0.57
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33557 NOAKES 5 1 0.28
33558 NOBBS 5 2 0.57
33559 NOM 5 5 1.42
33560 NOMINATE 5 4 1.14
33561 NONCHALANT 5 4 1.14
33562 NOONAN 5 1 0.28
33563 NORD 5 5 1.42
33564 NORDEN 5 3 0.85
33565NORTHEASTERLY 5 2 0.57
33566 NORTHEY 5 2 0.57
33567 NORTHIN 5 1 0.28
33568 NORTH'RD 5 3 0.85
33569 NORTON 5 4 1.14
33570 NOSEGAY 5 4 1.14
33571 NOSTRUMS 5 4 1.14
33572NOTHINGNESS 5 5 1.42
33573 NOTHINK 5 3 0.85
33574 NOTIFY 5 4 1.14
33575 NOUN 5 5 1.42
33576 NOURISH 5 5 1.42
33577 NOVELTIES 5 4 1.14
33578 NOVICES 5 5 1.42
33579 NOV'R 5 1 0.28
33580 NOWT 5 3 0.85
33581 NR 5 5 1.42
33582 NUDE 5 3 0.85
33583 NUDGING 5 5 1.42
33584 NUNC 5 1 0.28
33585 NUTRITIOUS 5 3 0.85
33586 OAST 5 2 0.57
33587 OBESITY 5 4 1.14
33588 OBJECTIVELY 5 3 0.85
33589OBJURGATIONS 5 5 1.42
33590 OBLITERATE 5 5 1.42
33591OBLITERATING 5 5 1.42
33592 OBSESSION 5 3 0.85
33593OCCASIONING 5 4 1.14
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33594 OCCIDENTALS 5 1 0.28
33595 OCCULTATION 5 1 0.28
33596 OCLOCK 5 4 1.14
33597 OCTAGONAL 5 4 1.14
33598 ODDINGTON'S 5 1 0.28
33599 ODELL'S 5 1 0.28
33600 ODIOUSLY 5 4 1.14
33601 ODIUM 5 5 1.42
33602 OGLED 5 3 0.85
33603 OGRE 5 5 1.42
33604 O'HARE 5 2 0.57
33605 OILS 5 5 1.42
33606 O'MALLEY 5 1 0.28
33607 OMELET 5 2 0.57
33608 OMNE 5 4 1.14
33609 OMNES 5 4 1.14
33610 O'NEILL 5 3 0.85
33611 ONRUSHING 5 3 0.85
33612 OOD 5 3 0.85
33613 OPAL 5 5 1.42
33614 OPHTHALMIA 5 4 1.14
33615 ORATORS 5 4 1.14
33616 ORBS 5 4 1.14
33617 ORCA 5 4 1.14
33618 ORDERLIES 5 4 1.14
33619 OREGAN 5 1 0.28
33620 ORGANIC 5 4 1.14
33621 ORIENTALS 5 3 0.85
33622 ORIFICE 5 5 1.42
33623 ORION'S 5 4 1.14
33624 ORK 5 3 0.85
33625 ORMSBY 5 1 0.28
33626 OSCILLATION 5 5 1.42
33627OSCILLATIONS 5 4 1.14
33628 OSSIAN 5 3 0.85
33629 OSSULTON'S 5 1 0.28
33630 OSTLER 5 5 1.42
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33631 OSTRALEGUS 5 1 0.28
33632 OTAKI 5 1 0.28
33633 OUCH 5 5 1.42
33634 OURANG 5 3 0.85
33635 OUST 5 3 0.85
33636 OUTANG 5 3 0.85
33637 OUTDID 5 3 0.85
33638 OUTGROWN 5 5 1.42
33639 OUTH 5 1 0.28
33640 OUTHOUSES 5 3 0.85
33641 OUTLAWED 5 3 0.85
33642 OUTLETS 5 4 1.14
33643 OUTNUMBER 5 5 1.42
33644OUTRAGEOUSLY 5 5 1.42
33645 OUTSIDES 5 5 1.42
33646 OUTSTRIP 5 5 1.42
33647OUTSTRIPPING 5 5 1.42
33648 OUTWEIGHED 5 5 1.42
33649 OUTWORKS 5 3 0.85
33650 O'VARNISH 5 1 0.28
33651 OVENS 5 5 1.42
33652 OVERAWE 5 5 1.42
33653OVERBALANCED 5 3 0.85
33654 OVERBLOWN 5 5 1.42
33655OVERCHARGED 5 5 1.42
33656 OVERCOMES 5 4 1.14
33657OVERCROWDING 5 4 1.14
33658 OVERDOSE 5 5 1.42
33659 OVERDRAWN 5 2 0.57
33660 OVERHEATED 5 5 1.42
33661 OVERLAPPED 5 4 1.14
33662 OVERLORD 5 2 0.57
33663 OVERMASTED 5 4 1.14
33664 OVERREACH 5 5 1.42
33665OVERREACHED 5 4 1.14
33666 OVERSEE 5 5 1.42
33667OVERWORKED 5 5 1.42
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33668 OVERY 5 1 0.28
33669 OVID 5 1 0.28
33670 OWENS 5 5 1.42
33671 OWERS 5 4 1.14
33672 OYRI 5 1 0.28
33673 PACKERS 5 3 0.85
33674 PADLOCKED 5 4 1.14
33675 PAHAT 5 1 0.28
33676 PAILS 5 5 1.42
33677 PAKISTAN 5 2 0.57
33678 PALAWAN 5 4 1.14
33679 PALINGS 5 3 0.85
33680 PALSIED 5 3 0.85
33681 PANGERANS 5 2 0.57
33682 PANICKED 5 5 1.42
33683 PAPAL 5 3 0.85
33684PARALLELOGRAMS 5 3 0.85
33685 PARANA'S 5 1 0.28
33686 PARAPETS 5 5 1.42
33687 PARDO 5 3 0.85
33688PARISHIONERS 5 5 1.42
33689 PARLOW 5 1 0.28
33690 PARMA 5 2 0.57
33691 PARRYING 5 5 1.42
33692 PARSEE'S 5 1 0.28
33693 PARSIMONY 5 5 1.42
33694 PARTIZAN 5 3 0.85
33695 PASSE 5 3 0.85
33696 PASSETH 5 4 1.14
33697 PASTEBOARD 5 4 1.14
33698 PASTURAGE 5 3 0.85
33699 PATERERO 5 1 0.28
33700 PATHLESS 5 4 1.14
33701 PATRONIZE 5 4 1.14
33702 PAUCITY 5 4 1.14
33703 PAVIOUR 5 1 0.28
33704 PAWING 5 5 1.42
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33705PAWNBROKER 5 3 0.85
33706 PDR 5 3 0.85
33707 PEACEMAKER 5 4 1.14
33708 PEAKE 5 1 0.28
33709 PEARLING 5 3 0.85
33710 PEASANT'S 5 5 1.42
33711 PECKISH 5 3 0.85
33712 PEDALS 5 5 1.42
33713PEDANTICALLY 5 3 0.85
33714 PEEPS 5 5 1.42
33715 PEGGED 5 4 1.14
33716 PELECANID� 5 1 0.28
33717 PELHAM 5 3 0.85
33718 PELISSE 5 5 1.42
33719 PELLETS 5 5 1.42
33720 PENDENT 5 5 1.42
33721 PENETRATIVE 5 3 0.85
33722 PENSIONER'S 5 1 0.28
33723 PENTER 5 3 0.85
33724 PENULTIMATE 5 5 1.42
33725 PENURIOUS 5 4 1.14
33726 PEO 5 2 0.57
33727 PERDRIX 5 2 0.57
33728 PERFECTING 5 5 1.42
33729 PERIM 5 3 0.85
33730 PERING 5 1 0.28
33731 PERIODICALS 5 5 1.42
33732 PERIWIGS 5 1 0.28
33733 PERMITED 5 1 0.28
33734PERSECUTING 5 4 1.14
33735 PERSIANS 5 4 1.14
33736 PERTH'S 5 2 0.57
33737 PERVERSION 5 5 1.42
33738 PESTIFEROUS 5 5 1.42
33739 PETALS 5 5 1.42
33740 PETERCUMB 5 1 0.28
33741 PETERSFIELD 5 2 0.57
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33742 PETRA 5 1 0.28
33743 PEYTON 5 1 0.28
33744PHALACROCORAX 5 1 0.28
33745PHILADELPHIAN 5 2 0.57
33746PHILANTHROPIC 5 4 1.14
33747 PHILO 5 3 0.85
33748 PHOSPHORIC 5 2 0.57
33749PHOTOGRAPHIC 5 5 1.42
33750 PHRASING 5 1 0.28
33751PHRENOLOGIST 5 3 0.85
33752 PHYSALIA 5 1 0.28
33753 PICARD 5 3 0.85
33754 PICTAREEN 5 1 0.28
33755 PICTORIAL 5 5 1.42
33756 PICTOU 5 1 0.28
33757 PIGMENT 5 2 0.57
33758 PILCHARD 5 1 0.28
33759 PILFER 5 3 0.85
33760 PILFERING 5 4 1.14
33761 PILLARED 5 5 1.42
33762 PILLOWED 5 4 1.14
33763 PIMPS 5 5 1.42
33764 PINAFORE 5 4 1.14
33765 PINDAR 5 3 0.85
33766 PIQUANT 5 4 1.14
33767 PITCAIRN'S 5 1 0.28
33768 PITFALLS 5 4 1.14
33769 PITTS 5 3 0.85
33770 PLAGUING 5 3 0.85
33771 PLAINEST 5 3 0.85
33772 PLAITING 5 4 1.14
33773 PLAITS 5 5 1.42
33774 PLATONIC 5 3 0.85
33775 PLATTE 5 1 0.28
33776PLEASANTNESS 5 3 0.85
33777 PLEBEIAN 5 4 1.14
33778PLEURONECTES 5 1 0.28
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33779 PLIABILITY 5 4 1.14
33780 PLINDORF 5 1 0.28
33781 PLINE 5 2 0.57
33782 PLOWING 5 5 1.42
33783 PLOYED 5 2 0.57
33784 PLUMBER 5 4 1.14
33785 PLUMMETING 5 4 1.14
33786 PNEUMATIC 5 4 1.14
33787 POACHED 5 4 1.14
33788 POET'S 5 4 1.14
33789 POICTIERS 5 3 0.85
33790 POIGNANCY 5 3 0.85
33791 POITIER'S 5 1 0.28
33792 POLACCRA 5 1 0.28
33793 POLING 5 4 1.14
33794 POLITICO 5 1 0.28
33795 POLYGON 5 2 0.57
33796 POLYTHENE 5 2 0.57
33797 POMPS 5 4 1.14
33798 PONT 5 4 1.14
33799 POORHOUSE 5 1 0.28
33800 POPE'S 5 3 0.85
33801 POPPY 5 3 0.85
33802 POPS 5 5 1.42
33803 PORKERS 5 3 0.85
33804 POROUS 5 4 1.14
33805 PORTMAN 5 3 0.85
33806 POSSITIVELY 5 1 0.28
33807 POSTMASTER 5 5 1.42
33808POSTPONEMENT 5 4 1.14
33809 POTEEN 5 2 0.57
33810 POTENTATE 5 4 1.14
33811 POWERING 5 4 1.14
33812 POYNTER 5 1 0.28
33813 PRACTIZE 5 1 0.28
33814 PRAED 5 2 0.57
33815 PRAM 5 4 1.14
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33816 PRANCE 5 5 1.42
33817 PRANDIAL 5 2 0.57
33818 PRATIES 5 2 0.57
33819 PRATT 5 3 0.85
33820 PRATTLE 5 4 1.14
33821 PRECEDENTS 5 4 1.14
33822PRECONCEIVED 5 5 1.42
33823PREDOMINANTLY 5 5 1.42
33824PREEMINENCE 5 5 1.42
33825PREMONITORY 5 5 1.42
33826 PREPOSSESS 5 3 0.85
33827PREPOSSESSIONS 5 2 0.57
33828PRESCRIPTIVE 5 5 1.42
33829 PRESIDENTE 5 1 0.28
33830 PRESTO 5 4 1.14
33831 PRETTIER 5 4 1.14
33832 PREVOST 5 3 0.85
33833 PRICKS 5 5 1.42
33834 PRIG 5 5 1.42
33835 PRIMACY 5 2 0.57
33836PRIMOGENITURE 5 4 1.14
33837 PRINZ 5 4 1.14
33838 PRISING 5 5 1.42
33839 PRIV 5 1 0.28
33840 PROCLIVITIES 5 3 0.85
33841 PROFESSES 5 3 0.85
33842PROFESSIONALS 5 5 1.42
33843 PROFFERS 5 3 0.85
33844PROFUNDITIES 5 2 0.57
33845 PROFUNDITY 5 4 1.14
33846 PROG 5 4 1.14
33847 PROGRESSES 5 4 1.14
33848 PROLIX 5 4 1.14
33849PROLONGATION 5 3 0.85
33850 PROMETHEUS 5 2 0.57
33851 PROMPTINGS 5 3 0.85
33852 PROPINQUITY 5 5 1.42
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33853 PROPITIATE 5 4 1.14
33854 PROPITIATED 5 4 1.14
33855PROPITIATORY 5 5 1.42
33856 PROPS 5 3 0.85
33857PROSPEROUSLY 5 4 1.14
33858 PROSY 5 3 0.85
33859 PROTOTYPE 5 5 1.42
33860 PROTRUDE 5 5 1.42
33861 PROVERBS 5 4 1.14
33862PROVISIONING 5 4 1.14
33863 PTOLEMY 5 4 1.14
33864 PUDGY 5 4 1.14
33865 PUKING 5 4 1.14
33866 PULSATION 5 4 1.14
33867 PUMMEL 5 4 1.14
33868PUNCTUATING 5 4 1.14
33869 PUNGO 5 1 0.28
33870 PURL 5 4 1.14
33871 PURLIEUS 5 4 1.14
33872 PURPORTING 5 3 0.85
33873 PURPOSING 5 4 1.14
33874 PURSUIVANT 5 2 0.57
33875 PURTY 5 3 0.85
33876 PURVEYOR 5 4 1.14
33877 PUTING 5 1 0.28
33878 PUTTANI 5 1 0.28
33879 PYKE 5 2 0.57
33880 PYRAMUS 5 2 0.57
33881PYTHAGOREAN 5 4 1.14
33882 QAISER 5 1 0.28
33883 QF 5 3 0.85
33884 Q'S 5 4 1.14
33885QUADRILATERAL 5 1 0.28
33886 QUADRUPED 5 3 0.85
33887 QUAERE 5 2 0.57
33888 QUAILING 5 5 1.42
33889 QUAKE 5 4 1.14
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33890 QUARRELED 5 3 0.85
33891 QUARRELING 5 5 1.42
33892 QUEASINESS 5 5 1.42
33893 QUENCHING 5 5 1.42
33894 QUICKSANDS 5 4 1.14
33895 QU'IL 5 2 0.57
33896 QUINN'S 5 1 0.28
33897QUINTESSENCE 5 5 1.42
33898 QUIZZING 5 4 1.14
33899 RAAL 5 2 0.57
33900 RACCOON 5 3 0.85
33901 RACERS 5 4 1.14
33902 RADICALLY 5 4 1.14
33903 RADIOED 5 4 1.14
33904 RADISHES 5 4 1.14
33905 RAGOUT 5 4 1.14
33906 RAGUSA 5 3 0.85
33907 RAILLEUR 5 2 0.57
33908 RAINSTORM 5 5 1.42
33909 RAISONABLE 5 2 0.57
33910 RAMBLER 5 2 0.57
33911 RANDAN 5 2 0.57
33912 RANGERS 5 4 1.14
33913 RANSACKING 5 5 1.42
33914 RAPPAREE 5 3 0.85
33915 RARA 5 5 1.42
33916 RARITY 5 5 1.42
33917 RASCAL'S 5 3 0.85
33918 RATAL 5 1 0.28
33919 RATHBURNE 5 1 0.28
33920 RAVAGE 5 4 1.14
33921 RAVENOUSLY 5 5 1.42
33922 RAYS'N 5 1 0.28
33923 RC 5 2 0.57
33924 READABLE 5 5 1.42
33925 REAM 5 5 1.42
33926REAPPEARING 5 4 1.14
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33927 REARS 5 5 1.42
33928 REASONINGS 5 4 1.14
33929 REBOUNDS 5 3 0.85
33930 REBUFFED 5 4 1.14
33931 RECEDES 5 4 1.14
33932 RECIPIENTS 5 3 0.85
33933 RECIPROCITY 5 4 1.14
33934 RECKONINGS 5 4 1.14
33935RECOGNISABLE 5 5 1.42
33936 RECOGNISES 5 4 1.14
33937 RECOILS 5 5 1.42
33938 RECONSIDER 5 5 1.42
33939 RECORDER 5 4 1.14
33940 RECOUNTAL 5 1 0.28
33941 RECUPERATE 5 4 1.14
33942 REDON 5 1 0.28
33943 REDRESSED 5 5 1.42
33944 REDS 5 3 0.85
33945 REEFE 5 1 0.28
33946 REEKED 5 5 1.42
33947 REFEREE 5 4 1.14
33948 REFILLING 5 5 1.42
33949 REFITING 5 1 0.28
33950 REFORMING 5 4 1.14
33951 REFORMS 5 4 1.14
33952 REFRACTED 5 5 1.42
33953 REFUTED 5 5 1.42
33954 REGIMEN 5 5 1.42
33955 REGIONAL 5 2 0.57
33956 REGULATEUR 5 1 0.28
33957 REHEARSING 5 4 1.14
33958 REINING 5 4 1.14
33959 REJECTS 5 4 1.14
33960 RELAPSING 5 5 1.42
33961 RELEASES 5 4 1.14
33962 RELIABILITY 5 4 1.14
33963 RELIANT 5 4 1.14
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33964 RELIES 5 5 1.42
33965 REMANDED 5 4 1.14
33966 REMISS 5 5 1.42
33967REMUNERATIVE 5 5 1.42
33968 RENDS 5 4 1.14
33969RENUNCIATION 5 3 0.85
33970 REPAYING 5 5 1.42
33971 REPENTING 5 4 1.14
33972REPLENISHING 5 5 1.42
33973 REPORTEDLY 5 3 0.85
33974 REPORTERS 5 4 1.14
33975 REPOSITORY 5 5 1.42
33976REPROBATION 5 5 1.42
33977 REPRODUCE 5 5 1.42
33978 REPROVING 5 5 1.42
33979 REPUBLIQUE 5 5 1.42
33980 REPULSES 5 5 1.42
33981 REPULSION 5 3 0.85
33982RESENTMENTS 5 4 1.14
33983 RESIDENCY 5 2 0.57
33984 RESIDUARY 5 4 1.14
33985 RESPONDS 5 3 0.85
33986 RESUMES 5 3 0.85
33987 RET 5 3 0.85
33988 RETAINER 5 4 1.14
33989 REV'D 5 1 0.28
33990 REVELLERS 5 4 1.14
33991 REVERENTIAL 5 4 1.14
33992 REVIEWING 5 5 1.42
33993 REVIEWS 5 4 1.14
33994 REVILING 5 3 0.85
33995 REVILINGS 5 5 1.42
33996 REVOKED 5 5 1.42
33997REVOLUTIONIST 5 1 0.28
33998 REYKJAVIK 5 3 0.85
33999 RG 5 2 0.57
34000 RHEUMY 5 4 1.14
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34001 RHUMBS 5 1 0.28
34002 RHYL 5 2 0.57
34003 RIBIERISTS 5 1 0.28
34004 RICHARD'S 5 2 0.57
34005 RICHELIEU 5 2 0.57
34006 RICOCHETED 5 5 1.42
34007 RIES 5 3 0.85
34008 RIFLEMAN 5 3 0.85
34009 RIGOROUSLY 5 4 1.14
34010 RILE 5 5 1.42
34011 RILLS 5 2 0.57
34012 RISINGS 5 4 1.14
34013 RI'U 5 1 0.28
34014 RIVETTERS 5 1 0.28
34015 RIVIERA 5 3 0.85
34016 RNR 5 1 0.28
34017 ROADWAY 5 3 0.85
34018 ROBANDS 5 1 0.28
34019 ROBBIN 5 4 1.14
34020 ROCCHETTE 5 1 0.28
34021 ROCHFORD 5 1 0.28
34022 ROCKALL 5 1 0.28
34023 ROCKERY 5 1 0.28
34024 ROEBUCK 5 4 1.14
34025 ROLLICKING 5 4 1.14
34026ROMANTICALLY 5 5 1.42
34027 ROOFLESS 5 4 1.14
34028 ROPED 5 3 0.85
34029 ROS 5 3 0.85
34030 ROSEATE 5 4 1.14
34031 ROSEHILL 5 1 0.28
34032 ROSTRON 5 1 0.28
34033 ROTATING 5 5 1.42
34034 ROTE 5 5 1.42
34035 ROTS 5 4 1.14
34036 ROUGHEST 5 4 1.14
34037 ROUNDER 5 5 1.42
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34038 ROUTINES 5 5 1.42
34039 ROWLAND 5 2 0.57
34040 ROWLOCK 5 3 0.85
34041 ROYALTIES 5 4 1.14
34042 RUA 5 2 0.57
34043 RUBIES 5 5 1.42
34044 RUBS 5 5 1.42
34045 RUMBELOW 5 2 0.57
34046 RUMMER 5 5 1.42
34047 RUNNIN 5 4 1.14
34048 RUPERTS 5 1 0.28
34049RUSHFORTH'S 5 1 0.28
34050 RUSHLEY 5 1 0.28
34051 RYAN 5 4 1.14
34052 RYVES 5 2 0.57
34053 SAIB 5 1 0.28
34054 SAILTALES 5 5 1.42
34055 SALI 5 2 0.57
34056 SALIVA 5 5 1.42
34057 SALLYPORT 5 4 1.14
34058 SALMAGUNDY 5 2 0.57
34059 SALTHOUSE 5 3 0.85
34060 SALTWOOD 5 1 0.28
34061 SALUBRITY 5 4 1.14
34062 SALVED 5 5 1.42
34063 SALVUS 5 1 0.28
34064SANCTIMONIOUS 5 3 0.85
34065 SANDSTONE 5 5 1.42
34066 SAPATA 5 2 0.57
34067 SAPPHO 5 5 1.42
34068 SATCHEL 5 4 1.14
34069 SATIETY 5 5 1.42
34070 SATURNINE 5 5 1.42
34071 SAUCILY 5 5 1.42
34072 SBLOOD 5 2 0.57
34073 SCALA 5 2 0.57
34074 SCALDINGS 5 3 0.85
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34075 SCALPEL 5 5 1.42
34076 SCAMPS 5 2 0.57
34077 SCANTILY 5 5 1.42
34078 SCAPE 5 5 1.42
34079 SCATTERS 5 4 1.14
34080 SCHEDULED 5 5 1.42
34081 SCHMIDT 5 1 0.28
34082SCHOOLMISTRESS 5 2 0.57
34083SCINTILLATING 5 4 1.14
34084 SCION 5 4 1.14
34085 SCORPIUS 5 1 0.28
34086 SCOTSMAN'S 5 3 0.85
34087 SCOUSER 5 2 0.57
34088 SCOUSERS 5 3 0.85
34089 SCOUTED 5 5 1.42
34090 SCRIBBLED 5 5 1.42
34091 SCRIPTORES 5 1 0.28
34092 SCROLLED 5 3 0.85
34093 SCRUTINISE 5 3 0.85
34094SCUTTLEBUTT 5 2 0.57
34095 SEABOOTS 5 4 1.14
34096 SEALER 5 4 1.14
34097 SEAPLANE 5 3 0.85
34098 SEAR 5 5 1.42
34099 SECO 5 1 0.28
34100 SECONDING 5 2 0.57
34101 SECRETARY'S 5 4 1.14
34102 SECTORS 5 5 1.42
34103 SECTS 5 5 1.42
34104 SED 5 4 1.14
34105 SEDAN 5 4 1.14
34106 SEDIMENT 5 2 0.57
34107 SEEDY 5 5 1.42
34108 SEEZ 5 1 0.28
34109 SEFT 5 1 0.28
34110 SELWIN 5 1 0.28
34111 SENECAS 5 1 0.28
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34112 SENORITAS 5 3 0.85
34113 SENSATIONAL 5 4 1.14
34114SENTENTIOUS 5 4 1.14
34115 SENTIENT 5 4 1.14
34116SENTIMENTALISM 5 3 0.85
34117SENTIMENTALITY 5 5 1.42
34118SENTIMENTALLY 5 5 1.42
34119 SENTOT 5 1 0.28
34120 SEPTR 5 1 0.28
34121SEQUESTERED 5 5 1.42
34122 SERGT 5 2 0.57
34123 SERIAL 5 4 1.14
34124 SERVILITY 5 5 1.42
34125 SETTEES 5 5 1.42
34126 SEVILLE 5 4 1.14
34127 SEWAGE 5 3 0.85
34128 SEXTON 5 4 1.14
34129 SEYCHELLES 5 4 1.14
34130 SHAKOS 5 3 0.85
34131SHAMELESSLY 5 5 1.42
34132 SHAY 5 4 1.14
34133 SHEARING 5 5 1.42
34134 SHEDDEN 5 1 0.28
34135 SHEERWIT 5 1 0.28
34136 SHELLBACKS 5 4 1.14
34137 SHERBET 5 4 1.14
34138 SHERIFF'S 5 4 1.14
34139 SHETLANDER 5 1 0.28
34140 SHIMMERED 5 4 1.14
34141 SHINGLED 5 3 0.85
34142 SHINNING 5 5 1.42
34143 SHIPKEEPERS 5 3 0.85
34144 SHIPMEN 5 4 1.14
34145SHIPWRIGHT'S 5 3 0.85
34146SHOPKEEPERS 5 5 1.42
34147 SHOPPED 5 1 0.28
34148SHORTHANDED 5 3 0.85
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34149 SHORTO 5 2 0.57
34150 SHOTTEN 5 2 0.57
34151 SHOVES 5 4 1.14
34152 SHOWERING 5 5 1.42
34153 SHRIVEL 5 4 1.14
34154 SIDEWALKS 5 5 1.42
34155 SIDINGS 5 4 1.14
34156 SIGHTINGS 5 5 1.42
34157 SIGNALIZING 5 2 0.57
34158 SIGNAL'S 5 5 1.42
34159 SIGNIOR 5 3 0.85
34160 SILSBEE 5 2 0.57
34161 SIMPLE'S 5 1 0.28
34162 SIMPSON'S 5 2 0.57
34163 SIMULATED 5 4 1.14
34164 SINGE 5 5 1.42
34165 SINGLET 5 5 1.42
34166 SINGORA 5 2 0.57
34167 SIONED 5 3 0.85
34168 SIPS 5 5 1.42
34169 SITTERS 5 5 1.42
34170 SK 5 1 0.28
34171 SKEGG 5 1 0.28
34172 SKIPPERED 5 5 1.42
34173 SKOAL 5 1 0.28
34174 SKYLARK 5 5 1.42
34175 SLACKS 5 2 0.57
34176 SLANDEROUS 5 5 1.42
34177 SLATTERNLY 5 4 1.14
34178 SLATY 5 4 1.14
34179SLAUGHTERING 5 4 1.14
34180 SLAVER'S 5 3 0.85
34181 SLEUTH 5 2 0.57
34182 SLIGHTER 5 4 1.14
34183 SLOTS 5 3 0.85
34184 SLOUCHING 5 4 1.14
34185 SLUMP 5 3 0.85
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34186 SLURRING 5 4 1.14
34187 SM 5 3 0.85
34188 SMEARS 5 3 0.85
34189 SMOKESTACK 5 4 1.14
34190 SMUGGLER'S 5 2 0.57
34191 SMUGLY 5 5 1.42
34192 SMUTS 5 2 0.57
34193 SNAKY 5 3 0.85
34194 SNEAKS 5 5 1.42
34195 SNEEZED 5 5 1.42
34196 SNICK 5 4 1.14
34197 SNIFFLING 5 4 1.14
34198 SNIVELLING 5 5 1.42
34199 SNOBBS 5 1 0.28
34200 SNORKELING 5 2 0.57
34201 SNUFFLED 5 5 1.42
34202 SOCIETE 5 2 0.57
34203 SOCK 5 5 1.42
34204 SODOMY 5 2 0.57
34205 SOGGY 5 5 1.42
34206 SOHMER 5 1 0.28
34207 SOILING 5 5 1.42
34208 SOJER 5 3 0.85
34209 SOLEMNITIES 5 2 0.57
34210 SOLITAIRE 5 2 0.57
34211 SOLUTIONS 5 4 1.14
34212 SOMETHING'S 5 4 1.14
34213 SOMME 5 5 1.42
34214SOMNOLENCE 5 5 1.42
34215 SONIC 5 4 1.14
34216 SOUDIWICK 5 1 0.28
34217 SOURABAYA 5 3 0.85
34218 SOURING 5 4 1.14
34219 SOUSING 5 4 1.14
34220 SOUTH'RD 5 2 0.57
34221 SOUVENIR 5 4 1.14
34222 SOW'S 5 3 0.85
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34223 SPACING 5 2 0.57
34224 SPAIN'S 5 3 0.85
34225 SPEARING 5 4 1.14
34226 SPEARMEN 5 2 0.57
34227SPECIFICATION 5 4 1.14
34228 SPECULUM 5 1 0.28
34229 SPENS 5 2 0.57
34230 SPILLANE'S 5 2 0.57
34231 SPINNERS 5 4 1.14
34232 SPITFIRES 5 2 0.57
34233 SPONSON 5 2 0.57
34234 SPOSE 5 3 0.85
34235 SPOTTERS 5 2 0.57
34236 SPRAINED 5 3 0.85
34237 SPRAYERS 5 1 0.28
34238 SPRINGTIME 5 4 1.14
34239 SPRITE 5 3 0.85
34240 SPUNYARN 5 4 1.14
34241 SPURRING 5 5 1.42
34242 SPUTTERED 5 5 1.42
34243 SQUABBLE 5 4 1.14
34244 SQUAREHEAD 5 3 0.85
34245 SQUARESAILS 5 2 0.57
34246 SQUEAKS 5 3 0.85
34247 SQUIRTING 5 4 1.14
34248STAFFORDSHIRE 5 5 1.42
34249 STAGING 5 5 1.42
34250 STAINING 5 4 1.14
34251 STAIRCASES 5 4 1.14
34252 STAITH 5 2 0.57
34253 STAITHE 5 1 0.28
34254 STAITHES 5 3 0.85
34255 STAMPEDE 5 5 1.42
34256 STAMPEDED 5 4 1.14
34257 STANTON 5 4 1.14
34258 STARLESS 5 4 1.14
34259 STAUNCHES 5 1 0.28
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34260 STAYTAPE 5 1 0.28
34261 STEEPLES 5 5 1.42
34262 STERILITY 5 2 0.57
34263 STERNFAST 5 2 0.57
34264STEWARDSHIP 5 3 0.85
34265 STEWING 5 5 1.42
34266 STEWS 5 5 1.42
34267 STIFFER 5 5 1.42
34268 STILTED 5 5 1.42
34269 STINGY 5 4 1.14
34270 STOCKTON 5 4 1.14
34271 STOKED 5 5 1.42
34272 STOMACHER 5 5 1.42
34273 STOPFORD 5 3 0.85
34274 STOPPAGES 5 5 1.42
34275STORMALONG 5 1 0.28
34276 STRACHAN 5 3 0.85
34277 STRANDINGS 5 2 0.57
34278STRATEGICALLY 5 4 1.14
34279 STRESSFUL 5 4 1.14
34280 STRICTNESS 5 4 1.14
34281STRONGHOLDS 5 2 0.57
34282 STUB 5 5 1.42
34283STUBBORNNESS 5 5 1.42
34284 STUPIDEST 5 5 1.42
34285 STYLES 5 5 1.42
34286 SUBMERSION 5 5 1.42
34287 SUBSIDIZED 5 2 0.57
34288SUBSTITUTING 5 4 1.14
34289 SUBTRACTED 5 5 1.42
34290 SUCCINCTLY 5 4 1.14
34291 SUCKLE 5 5 1.42
34292 SUF 5 3 0.85
34293 SUGARCANE 5 2 0.57
34294 SUIS 5 4 1.14
34295 SUNDERED 5 4 1.14
34296SUPERCARGOES 5 3 0.85
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34297SUPERHEATED 5 4 1.14
34298SUPERINTENDENT'S 5 3 0.85
34299SUPERLATIVELY 5 4 1.14
34300SUPERSEDING 5 3 0.85
34301SUPERSTITIOUSLY 5 4 1.14
34302 SUPINELY 5 3 0.85
34303 SUPPLICATE 5 2 0.57
34304SUPPOSITITIOUS 5 2 0.57
34305 SURCHARGE 5 4 1.14
34306SURCHARGED 5 5 1.42
34307 SURPLICE 5 3 0.85
34308 SUSTAINS 5 3 0.85
34309 SUTLER 5 2 0.57
34310 SWANN 5 1 0.28
34311 SWATH 5 4 1.14
34312 SWATHE 5 3 0.85
34313 SWEATER 5 2 0.57
34314 SWELTER 5 5 1.42
34315 SWISHED 5 4 1.14
34316 SYBILLE 5 2 0.57
34317SYMMETRICALLY 5 4 1.14
34318 SYPHERED 5 1 0.28
34319SYSTEMATIZED 5 4 1.14
34320 TAFF 5 5 1.42
34321 TAHITIAN 5 3 0.85
34322 TAILORED 5 3 0.85
34323 TAIWAN 5 2 0.57
34324 TAK 5 3 0.85
34325 TALCAHUANO 5 4 1.14
34326 TALKIN 5 5 1.42
34327 TALLOW'S 5 1 0.28
34328 TAMPED 5 5 1.42
34329 TANDEM 5 4 1.14
34330 TANURA 5 2 0.57
34331 TAPAGEUSE 5 1 0.28
34332 TAPO 5 1 0.28
34333 TARAWA 5 2 0.57
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34334 TARDY 5 5 1.42
34335 TARLETON 5 2 0.57
34336 TARNISH 5 5 1.42
34337 TARTAR'S 5 3 0.85
34338 TASSELS 5 5 1.42
34339 TASTEFULLY 5 5 1.42
34340 TATTY 5 5 1.42
34341 TAUTEN 5 5 1.42
34342 TAVISTOCK'S 5 2 0.57
34343 TAWDRY 5 5 1.42
34344 TCH 5 2 0.57
34345 TEAMED 5 3 0.85
34346TEASPOONFUL 5 1 0.28
34347 TEATIME 5 3 0.85
34348 TECHNOLOGY 5 4 1.14
34349 TEEMED 5 3 0.85
34350 TEG 5 4 1.14
34351 TEIGNMOUTH 5 4 1.14
34352TELEPHONING 5 3 0.85
34353 TELLERS 5 5 1.42
34354 TEMPLAR 5 2 0.57
34355 TEMPORIZED 5 4 1.14
34356 TEMPTER 5 3 0.85
34357 TENACIOUSLY 5 5 1.42
34358 TENDINOUS 5 2 0.57
34359 TENNENT 5 1 0.28
34360 TEPPER 5 1 0.28
34361 TERMINER 5 3 0.85
34362TERMINOLOGY 5 4 1.14
34363 TERRANEAN 5 2 0.57
34364 TERREPLEIN 5 1 0.28
34365 TERRIFICALLY 5 4 1.14
34366 TERRORISTS 5 3 0.85
34367 TERS 5 3 0.85
34368 TESTER 5 3 0.85
34369 TEUTON 5 4 1.14
34370 TEXTS 5 4 1.14
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34371 T'GAN'SLS 5 1 0.28
34372 THAT� 5 4 1.14
34373 THC 5 4 1.14
34374 THEIFE 5 1 0.28
34375 THEODOLITE 5 1 0.28
34376 THEODORE 5 5 1.42
34377 THEREABOUT 5 4 1.14
34378 THEREUNTO 5 2 0.57
34379 THEREUS 5 1 0.28
34380 THE�THE 5 1 0.28
34381 THICKEN 5 5 1.42
34382 THING'S 5 5 1.42
34383 THINKER 5 4 1.14
34384 THINNEST 5 4 1.14
34385 THIRSTED 5 4 1.14
34386 THISTLES 5 4 1.14
34387 THIT 5 1 0.28
34388 THOM 5 4 1.14
34389THOROUGHFARES 5 4 1.14
34390THOUGHTLESSNESS 5 5 1.42
34391 THROTTLING 5 5 1.42
34392 THROWERS 5 2 0.57
34393 THRUPPENCE 5 2 0.57
34394 THUMBED 5 5 1.42
34395 THUMBING 5 4 1.14
34396 THURNE 5 1 0.28
34397 TIDEWATER 5 2 0.57
34398 TIGHTNESS 5 4 1.14
34399 TIMBRELL'S 5 1 0.28
34400 TIME� 5 3 0.85
34401 TINE 5 4 1.14
34402 TINGLED 5 5 1.42
34403 TINKLED 5 5 1.42
34404 TIR 5 2 0.57
34405 TITANS 5 3 0.85
34406 TITTERED 5 3 0.85
34407 TJILATJAP 5 1 0.28
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34408 TKE 5 2 0.57
34409 TO� 5 5 1.42
34410 TOEING 5 4 1.14
34411 TOFFEE 5 2 0.57
34412 TOILERS 5 2 0.57
34413 TOLEDO 5 5 1.42
34414 TOLLESBURY 5 1 0.28
34415 TOMA 5 1 0.28
34416 TOMATOES 5 5 1.42
34417 TOMMY�S 5 1 0.28
34418 TOOTHED 5 3 0.85
34419 TOPSIDE 5 4 1.14
34420 TORONTO 5 5 1.42
34421TORPEDOMAN 5 1 0.28
34422 TORSK 5 1 0.28
34423 TORSO 5 4 1.14
34424 TOSLOW 5 1 0.28
34425 TOST 5 4 1.14
34426 TOTTENHAM 5 3 0.85
34427 TOULOUSE 5 3 0.85
34428 TOURING 5 5 1.42
34429 TOWBOAT 5 2 0.57
34430 TRACEY 5 1 0.28
34431 TRACTOR 5 3 0.85
34432 TRADEWINDS 5 3 0.85
34433 TRAILL�S 5 1 0.28
34434 TRAMCARS 5 3 0.85
34435 TRANQUE 5 1 0.28
34436 TRANSCRIPT 5 3 0.85
34437 TRANSITA 5 1 0.28
34438 TRANSITS 5 2 0.57
34439TRANSPARENCY 5 5 1.42
34440 TREK 5 5 1.42
34441 TREMBLES 5 4 1.14
34442 TREMBLINGLY 5 4 1.14
34443 TREMOLINO'S 5 1 0.28
34444 TRIMMINGS 5 5 1.42
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34445 TRIPOD 5 5 1.42
34446 TRISCOTT 5 1 0.28
34447 TRITE 5 3 0.85
34448 TROJAN'S 5 1 0.28
34449 TROUGHTON 5 3 0.85
34450 TROUNCE 5 4 1.14
34451 TRU 5 1 0.28
34452 TRUCULENCE 5 4 1.14
34453 TRUDGE 5 4 1.14
34454 TRUMPED 5 4 1.14
34455 TRUMPETING 5 5 1.42
34456 TRUNCHEON 5 3 0.85
34457TRUSTWORTHINESS 5 3 0.85
34458 T�TE 5 3 0.85
34459 TTIE 5 3 0.85
34460 TUCKING 5 5 1.42
34461 TUE 5 1 0.28
34462 TUM 5 3 0.85
34463 TUMBLEHOME 5 2 0.57
34464 TUMMEE 5 1 0.28
34465 TUNICS 5 5 1.42
34466 TURNPIKE 5 4 1.14
34467 TURRETED 5 3 0.85
34468 TWANGING 5 4 1.14
34469 TWERE 5 2 0.57
34470 TWITTER 5 5 1.42
34471 TYGER 5 2 0.57
34472 TYRREL 5 2 0.57
34473 UF 5 1 0.28
34474 ULCOMBE 5 1 0.28
34475 ULLAGE 5 3 0.85
34476 ULLAGES 5 3 0.85
34477 UMBER 5 4 1.14
34478UNASSAILABLE 5 4 1.14
34479 UNASSISTED 5 4 1.14
34480 UNBALANCED 5 5 1.42
34481 UNBEKNOWN 5 2 0.57
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34482UNCHALLENGED 5 4 1.14
34483 UNCLASPED 5 3 0.85
34484UNCONCERNEDLY 5 5 1.42
34485UNCONVENTIONAL 5 4 1.14
34486UNCONVINCING 5 4 1.14
34487UNCULTIVATED 5 5 1.42
34488UNDEMONSTRATIVE 5 3 0.85
34489UNDERSIGNED 5 5 1.42
34490UNDERSTANDABLY 5 2 0.57
34491 UNDERTONES 5 5 1.42
34492 UNDERVALUE 5 5 1.42
34493UNDERVALUED 5 3 0.85
34494 UNDERWOOD 5 3 0.85
34495UNDESERVING 5 5 1.42
34496 UNEARTHED 5 5 1.42
34497UNENCUMBERED 5 4 1.14
34498 UNEQUALLED 5 4 1.14
34499 UNEQUALLY 5 4 1.14
34500 UNHALLOWED 5 5 1.42
34501 UNHEEDING 5 4 1.14
34502 UNHINGED 5 3 0.85
34503UNHURRIEDLY 5 4 1.14
34504 UNINHIBITED 5 2 0.57
34505UNINTELLIGENT 5 4 1.14
34506UNINTERESTED 5 3 0.85
34507 UNLEASHED 5 4 1.14
34508 UNLETTERED 5 5 1.42
34509 UNLOVELY 5 5 1.42
34510 UNOWNED 5 2 0.57
34511 UNPALATABLE 5 4 1.14
34512 UNPLEASING 5 5 1.42
34513UNPRACTISED 5 3 0.85
34514UNPROFITABLY 5 4 1.14
34515 UNQUALIFIED 5 4 1.14
34516 UNRAVELLING 5 5 1.42
34517 UNREAD 5 5 1.42
34518UNRECOGNISABLE 5 5 1.42
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34519UNRECORDED 5 2 0.57
34520UNREMITTINGLY 5 2 0.57
34521UNREPENTANT 5 5 1.42
34522 UNRESISTED 5 4 1.14
34523 UNRESTFUL 5 4 1.14
34524 UNRESTING 5 4 1.14
34525 UNRESTINGLY 5 2 0.57
34526UNRESTRICTED 5 5 1.42
34527 UNREVENGED 5 4 1.14
34528 UNRIG 5 3 0.85
34529 UNROLLING 5 5 1.42
34530 UNROMANTIC 5 5 1.42
34531 UNROOFED 5 5 1.42
34532 UNSAID 5 5 1.42
34533 UNSALTED 5 2 0.57
34534 UNSAVORY 5 2 0.57
34535 UNSAY 5 5 1.42
34536 UNSCIENTIFIC 5 5 1.42
34537 UNSCREWED 5 5 1.42
34538 UNSHEATHED 5 4 1.14
34539 UNSHIPPING 5 3 0.85
34540 UNSLUNG 5 5 1.42
34541UNSPEAKABLY 5 4 1.14
34542UNSYMPATHETICALLY 5 4 1.14
34543 UNTENANTED 5 5 1.42
34544UNTRAMMELLED 5 4 1.14
34545 UNTRUTHFUL 5 4 1.14
34546 UNVEXED 5 3 0.85
34547 UP� 5 5 1.42
34548 UPDATE 5 5 1.42
34549 UPHEAVED 5 5 1.42
34550 UPKEEP 5 5 1.42
34551 UPLAND 5 3 0.85
34552 UPLIFTING 5 5 1.42
34553UPRIGHTNESS 5 3 0.85
34554 UPROSE 5 2 0.57
34555 URANIA 5 1 0.28
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34556 URIA 5 1 0.28
34557 URT 5 3 0.85
34558 USHER'S 5 3 0.85
34559 UU 5 3 0.85
34560 UVROU 5 1 0.28
34561 VACATIONS 5 4 1.14
34562 VADE 5 5 1.42
34563 VAGUEST 5 5 1.42
34564 VALENCIA 5 4 1.14
34565 VALETTE 5 2 0.57
34566 VANGUARD'S 5 1 0.28
34567 VANT 5 5 1.42
34568 VAPORS 5 2 0.57
34569 VARNISHING 5 5 1.42
34570 VASELINE 5 2 0.57
34571 VASS 5 1 0.28
34572 VD 5 5 1.42
34573 VED 5 1 0.28
34574 VENERABLE'S 5 1 0.28
34575 VENGEUR 5 2 0.57
34576 VENTUROUS 5 3 0.85
34577 VERE'S 5 1 0.28
34578 VERIFYING 5 3 0.85
34579 VERO 5 3 0.85
34580 VERTES 5 2 0.57
34581 VERVE 5 4 1.14
34582 VESTIBULE 5 4 1.14
34583 VET 5 4 1.14
34584 VHO 5 1 0.28
34585VICTORIOUSLY 5 5 1.42
34586 VICTOR'S 5 4 1.14
34587 VIDED 5 2 0.57
34588 VIDENCE 5 2 0.57
34589 VIGILANTE 5 3 0.85
34590 VILELY 5 4 1.14
34591 VILLAGER 5 4 1.14
34592 VILLAINIES 5 5 1.42
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34593 VILLAINOUSLY 5 4 1.14
34594VILLAVICENCIO 5 1 0.28
34595 VILSON 5 1 0.28
34596VINDICTIVENESS 5 3 0.85
34597 VINEYARDS 5 4 1.14
34598 VINYARD 5 1 0.28
34599 VIO 5 2 0.57
34600 VIOLAS 5 1 0.28
34601 VIOLA'S 5 1 0.28
34602VISCOUNTESS 5 2 0.57
34603 VISCOUS 5 5 1.42
34604 VIVACIOUSLY 5 3 0.85
34605 VIVIPAROUS 5 1 0.28
34606 VOLUBLY 5 3 0.85
34607 VOLUN 5 2 0.57
34608 VOLVO 5 1 0.28
34609 VOOD 5 1 0.28
34610 VORACITY 5 4 1.14
34611 VOS 5 5 1.42
34612 VOU 5 5 1.42
34613 VOUDRAIS 5 2 0.57
34614 VOYOL 5 1 0.28
34615 VRAI 5 4 1.14
34616 VT 5 3 0.85
34617 WABASH 5 3 0.85
34618 WADDING 5 4 1.14
34619 WADDLE 5 5 1.42
34620 WAIMER 5 1 0.28
34621 WAINRIGHTS 5 1 0.28
34622 WAINSCOT 5 4 1.14
34623 WALING 5 1 0.28
34624 WALKIN 5 4 1.14
34625 WALLOPING 5 1 0.28
34626 WALTZ 5 3 0.85
34627 WAMIBO'S 5 1 0.28
34628 WANTIN 5 4 1.14
34629WASHBOARDS 5 4 1.14
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34630 WASHERS 5 4 1.14
34631 WASP'S 5 1 0.28
34632 WASSAIL 5 2 0.57
34633 WAT 5 2 0.57
34634 WATERFALLS 5 5 1.42
34635 WATERMAN'S 5 3 0.85
34636 WATHER 5 2 0.57
34637 WAT'RY 5 3 0.85
34638 WATSON'S 5 2 0.57
34639 WAYPOINTS 5 2 0.57
34640 WAYSIDE 5 5 1.42
34641 WEALS 5 4 1.14
34642 WEALTHIER 5 3 0.85
34643 WEANING 5 4 1.14
34644 WEARIES 5 5 1.42
34645WEATHERBEATEN 5 4 1.14
34646WEATHERMOST 5 3 0.85
34647 WEAZEL'S 5 1 0.28
34648 WEBSITE 5 5 1.42
34649 WEBSTER'S 5 3 0.85
34650 WEDS 5 2 0.57
34651 WEEDY 5 3 0.85
34652 WEI 5 4 1.14
34653 WEIL 5 4 1.14
34654 WEIRDNESS 5 5 1.42
34655 WEJH 5 1 0.28
34656 WELLESLEYS 5 1 0.28
34657 WELSHMEN 5 3 0.85
34658 WES 5 3 0.85
34659WESTMORELAND 5 5 1.42
34660 WETTER 5 5 1.42
34661 WHALEBACK 5 1 0.28
34662 WHALEBOATS 5 3 0.85
34663 WHAMPOA 5 3 0.85
34664 WHE 5 4 1.14
34665 WHEELER'S 5 1 0.28
34666 WHEEL'S 5 2 0.57
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34667 WHELMED 5 3 0.85
34668WHETHEREAD 5 1 0.28
34669WHISPERINGS 5 3 0.85
34670 WHITER 5 5 1.42
34671 WHITSUN 5 1 0.28
34672WHOLEHEARTED 5 5 1.42
34673 WILDLIFE 5 3 0.85
34674 WILLIWAW 5 2 0.57
34675 WILMOTT'S 5 1 0.28
34676 WIMBLEDON 5 1 0.28
34677 WINDAGE 5 3 0.85
34678 WINDBOUND 5 4 1.14
34679 WINDER 5 5 1.42
34680 WINDJAMMER 5 4 1.14
34681 WIND'RD 5 3 0.85
34682 WINNEBAGO 5 2 0.57
34683 WINT 5 2 0.57
34684 WIPER 5 1 0.28
34685 WIRH 5 1 0.28
34686 WISPY 5 4 1.14
34687 WITCHERY 5 4 1.14
34688WITHERINGTONS 5 1 0.28
34689WITHERINGTON'S 5 1 0.28
34690 WITHIES 5 1 0.28
34691 WITLESS 5 2 0.57
34692 WN 5 2 0.57
34693 WOES 5 5 1.42
34694 WOFUL 5 1 0.28
34695 WOODLAND 5 5 1.42
34696WOODPECKER 5 4 1.14
34697 WOODSIDE 5 1 0.28
34698 WOP 5 3 0.85
34699 WORSENING 5 5 1.42
34700 WORSFOLD'S 5 1 0.28
34701 WOUNDILY 5 3 0.85
34702 WRANG 5 3 0.85
34703 WRAPPINGS 5 5 1.42
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34704 WRATHFULLY 5 4 1.14
34705 WRESTLE 5 5 1.42
34706 WRITS 5 3 0.85
34707 WYMAN 5 1 0.28
34708 YASE 5 1 0.28
34709 YAWS 5 5 1.42
34710 YB 5 2 0.57
34711 YEAST 5 4 1.14
34712 YESTER 5 2 0.57
34713 YOUR'S 5 3 0.85
34714 Y'SEE 5 2 0.57
34715 ZEES 5 1 0.28
34716 ZODIACAL 5 3 0.85
34717 AARON'S 4 1 0.28
34718 ABASSE 4 1 0.28
34719 ABATES 4 2 0.57
34720 ABBY 4 1 0.28
34721 ABDEL 4 1 0.28
34722 ABDICATE 4 3 0.85
34723ABERRATIONS 4 3 0.85
34724 ABERSHAW 4 1 0.28
34725 ABHORS 4 2 0.57
34726 ABJURE 4 3 0.85
34727 ABORIGINAL 4 1 0.28
34728 ABRIDGE 4 4 1.14
34729 ABROLHOE 4 1 0.28
34730 ABROLHOS 4 2 0.57
34731 ABSENCES 4 3 0.85
34732 ABSENTING 4 2 0.57
34733 ACAPULCO 4 2 0.57
34734 ACATER 4 1 0.28
34735 ACCEDING 4 4 1.14
34736ACCELERATING 4 3 0.85
34737 ACCENTUATE 4 4 1.14
34738ACCLAMATION 4 4 1.14
34739 ACCORDION 4 3 0.85
34740ACCOUNTANT'S 4 2 0.57
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34741 ACHIEVES 4 3 0.85
34742 ACHILLE 4 2 0.57
34743 ACKERLY 4 1 0.28
34744ACKNOWLEDGEMENTS 4 4 1.14
34745 ACME 4 4 1.14
34746ACQUIESCENT 4 2 0.57
34747 ACQUITTING 4 3 0.85
34748 ACROPOLIS 4 2 0.57
34749 ACTIUM 4 3 0.85
34750 ACTIVATED 4 4 1.14
34751 ACTON 4 3 0.85
34752 ACTUATE 4 4 1.14
34753 ACTUATING 4 3 0.85
34754 ADAMITE 4 2 0.57
34755 ADANTIC 4 2 0.57
34756 ADAPTABLE 4 3 0.85
34757 ADAPTATIONS 4 1 0.28
34758 ADDINGTON 4 2 0.57
34759 ADEQUACY 4 4 1.14
34760 ADJECTIVE 4 4 1.14
34761 ADJECTIVES 4 3 0.85
34762 ADMINISTERS 4 4 1.14
34763 ADMIRALTY'S 4 3 0.85
34764 ADMIRES 4 4 1.14
34765 ADORNING 4 4 1.14
34766 ADVENTURED 4 4 1.14
34767 ADVISABILITY 4 4 1.14
34768 AE 4 2 0.57
34769 AFFABLY 4 4 1.14
34770 AFFRAYS 4 4 1.14
34771 AFT� 4 1 0.28
34772 AG 4 3 0.85
34773AGAMEMNON'S 4 1 0.28
34774 AGDE 4 1 0.28
34775AGGREGATING 4 1 0.28
34776AGGRESSORS 4 3 0.85
34777 AGITATING 4 4 1.14
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34778 AGOSTINHO 4 1 0.28
34779 AGTH 4 1 0.28
34780 AGUA 4 2 0.57
34781 AGUES 4 4 1.14
34782 AHEM 4 2 0.57
34783 AHOO 4 2 0.57
34784 AILSA 4 3 0.85
34785 AIMABLE 4 1 0.28
34786 AINSDALE 4 2 0.57
34787 ALABASTER 4 4 1.14
34788 ALADDIN'S 4 4 1.14
34789 ALBATROSS'S 4 2 0.57
34790 ALBUM 4 2 0.57
34791 ALCATRAZ 4 1 0.28
34792 ALCHEMY 4 2 0.57
34793 ALCIDE 4 3 0.85
34794 ALCOVES 4 3 0.85
34795 ALDERMAN'S 4 1 0.28
34796 ALDERTON 4 1 0.28
34797 ALEXANDRINE 4 2 0.57
34798 ALFANDEGA 4 1 0.28
34799 ALGERINES 4 3 0.85
34800 ALGESIRAS 4 3 0.85
34801 ALGOA 4 3 0.85
34802 ALIASES 4 4 1.14
34803 ALICANT 4 2 0.57
34804 ALIENATE 4 1 0.28
34805 ALIGNED 4 3 0.85
34806 ALL� 4 4 1.14
34807 ALLANG'S 4 1 0.28
34808 ALLAYING 4 4 1.14
34809 ALLER 4 2 0.57
34810 ALLEVIATING 4 3 0.85
34811 ALLEZ 4 4 1.14
34812 ALLINGHAM'S 4 1 0.28
34813 ALLOCUTION 4 2 0.57
34814 ALLSPICE 4 4 1.14
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34815 ALLUS 4 1 0.28
34816 ALMANACS 4 4 1.14
34817 ALMIGHTY'S 4 3 0.85
34818 ALPHA 4 1 0.28
34819 ALPINE 4 3 0.85
34820 ALVARO 4 1 0.28
34821 AMALIA 4 1 0.28
34822 AMATORY 4 3 0.85
34823AMBASSADOR'S 4 4 1.14
34824 AMBER'S 4 1 0.28
34825 AMERICANO 4 3 0.85
34826 AMERICANOS 4 3 0.85
34827 AMOS 4 4 1.14
34828 AMPUTATIONS 4 4 1.14
34829 AMUSES 4 4 1.14
34830 ANAEMIA 4 1 0.28
34831 ANAK 4 4 1.14
34832 ANALYZE 4 4 1.14
34833 ANALYZED 4 4 1.14
34834 ANATHEMA 4 4 1.14
34835 ANATHEMAS 4 3 0.85
34836 ANCHORITE 4 4 1.14
34837 ANDALUSIA 4 2 0.57
34838 ANDROCHE 4 1 0.28
34839 ANEMONES 4 3 0.85
34840 ANENT 4 2 0.57
34841 ANGEL'S 4 4 1.14
34842 ANI 4 2 0.57
34843 ANIL 4 3 0.85
34844 ANJ 4 1 0.28
34845 ANJER 4 2 0.57
34846 ANNULAR 4 1 0.28
34847 ANOMALISTIC 4 1 0.28
34848ANTAGONISTIC 4 3 0.85
34849 ANTECEDENT 4 4 1.14
34850 ANTHRACITE 4 3 0.85
34851 ANTICHRIST 4 1 0.28
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34852 ANTIQUARIAN 4 3 0.85
34853 ANTON 4 1 0.28
34854 AOL 4 1 0.28
34855 AOTH 4 1 0.28
34856 APD 4 3 0.85
34857 APLOMB 4 2 0.57
34858 APOTHEOSIS 4 4 1.14
34859 APPALLINGLY 4 3 0.85
34860 APPEND 4 4 1.14
34861 APPETISING 4 4 1.14
34862APPORTIONING 4 4 1.14
34863 APPRAISED 4 4 1.14
34864APPRAISEMENT 4 3 0.85
34865APPREHENSIVENESS 4 1 0.28
34866 APPRIZED 4 4 1.14
34867APPROACHABLE 4 4 1.14
34868APPROPRIATING 4 4 1.14
34869 APRICOT 4 4 1.14
34870 APRONED 4 4 1.14
34871 APSIDES 4 1 0.28
34872 APTAIN 4 1 0.28
34873 APTNESS 4 4 1.14
34874 AQUARIUM 4 3 0.85
34875 AQUARIUS 4 2 0.57
34876 ARBROATH 4 2 0.57
34877 ARCADIA 4 4 1.14
34878 ARCADIN 4 1 0.28
34879 ARCANE 4 3 0.85
34880 ARCHER'S 4 2 0.57
34881 ARCHERY 4 2 0.57
34882 ARCHIE'S 4 2 0.57
34883 ARCTURUS 4 3 0.85
34884 ARECA 4 3 0.85
34885 ARENS 4 1 0.28
34886 ARF 4 4 1.14
34887 ARGONAUTA 4 2 0.57
34888 ARGOSY 4 3 0.85
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34889 ARIZONA 4 2 0.57
34890 ARKS 4 3 0.85
34891 ARNOLD'S 4 4 1.14
34892 ARPENTS 4 1 0.28
34893 ARQUEBUSE 4 2 0.57
34894 ARQUEBUSS 4 1 0.28
34895 ARREAR 4 3 0.85
34896 ARRI 4 2 0.57
34897 ARRIV 4 1 0.28
34898 ARSACIDEAN 4 1 0.28
34899 ARTIGUE 4 1 0.28
34900 ARTISAN 4 3 0.85
34901 ASA'S 4 1 0.28
34902 ASCRIBING 4 3 0.85
34903 ASGARD 4 1 0.28
34904 ASHBURTON 4 4 1.14
34905 ASHTRAY 4 2 0.57
34906 ASKELL 4 1 0.28
34907 ASPARAGUS 4 3 0.85
34908 ASPERSE 4 2 0.57
34909 ASPERSED 4 3 0.85
34910 ASPINALL 4 2 0.57
34911 ASSESSED 4 4 1.14
34912 ASSESSING 4 4 1.14
34913 ASSIGNABLE 4 2 0.57
34914 ASSIGNS 4 4 1.14
34915 ASSIMILATE 4 4 1.14
34916 ASSIMILATED 4 4 1.14
34917 ASSUNDER 4 1 0.28
34918 ASTORIA 4 2 0.57
34919 ASTRAL 4 4 1.14
34920 ASTRINGENT 4 4 1.14
34921 ASTROLOGY 4 3 0.85
34922 ATAUNTO 4 3 0.85
34923 ATCHAFALAYA 4 1 0.28
34924 ATHENIAN 4 3 0.85
34925 ATHIRST 4 2 0.57
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34926 ATHWARTS 4 1 0.28
34927 ATION 4 3 0.85
34928 ATOM'S 4 1 0.28
34929 ATTACK� 4 1 0.28
34930 ATTEN 4 3 0.85
34931 ATTESTING 4 3 0.85
34932 ATTRACTS 4 4 1.14
34933 AUBIN 4 1 0.28
34934 AUBURN'S 4 1 0.28
34935 AUNTY 4 1 0.28
34936 AURA 4 3 0.85
34937 AUSTERLITZ 4 2 0.57
34938 AUSTRIANS 4 4 1.14
34939 AUTHORIZING 4 2 0.57
34940 AUTRES 4 4 1.14
34941 AVANTI 4 2 0.57
34942 AVERY 4 3 0.85
34943 AVIATION 4 3 0.85
34944 AVIGNON 4 2 0.57
34945 AVIV 4 1 0.28
34946 AVOCADO 4 2 0.57
34947 AVOIDANCE 4 3 0.85
34948 AVOLTORE 4 1 0.28
34949 AVOWEDLY 4 3 0.85
34950 AVOWING 4 3 0.85
34951 AWAYS 4 3 0.85
34952 AWEATHER 4 4 1.14
34953 AWLS 4 3 0.85
34954 AXIOMS 4 4 1.14
34955 AXLES 4 3 0.85
34956 AYLESFORD 4 1 0.28
34957 AYLMER 4 1 0.28
34958 AZORE 4 2 0.57
34959 BABBLER 4 2 0.57
34960 BABIS 4 1 0.28
34961 BABYHOOD 4 3 0.85
34962 BACHAQUERS 4 1 0.28
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34963BACKGROUNDS 4 4 1.14
34964BACKWARDNESS 4 4 1.14
34965 BAGGING 4 3 0.85
34966 BAGGY 4 4 1.14
34967 BAGNIO 4 3 0.85
34968 BAHRAIN 4 3 0.85
34969 BAIDAR 4 1 0.28
34970 BAKERS 4 4 1.14
34971 BALBOA 4 2 0.57
34972 BALDNESS 4 4 1.14
34973 BALEFULLY 4 4 1.14
34974 BALIK 4 1 0.28
34975 BALLARD 4 2 0.57
34976 BANDOLIER 4 2 0.57
34977 BANDSMAN 4 2 0.57
34978 BANKRUPTCY 4 4 1.14
34979 BANKS'S 4 3 0.85
34980 BANNEROLLS 4 1 0.28
34981 BANYANS 4 1 0.28
34982 BARATARIANS 4 1 0.28
34983 BARBADIANS 4 3 0.85
34984 BARCROFT 4 1 0.28
34985 BARDIA 4 1 0.28
34986 BARGEE'S 4 1 0.28
34987 BARILLA 4 3 0.85
34988 BARITONE 4 3 0.85
34989 BARK'S 4 1 0.28
34990 BARMAID 4 1 0.28
34991 BARNABAS 4 1 0.28
34992 BAROMETRIC 4 2 0.57
34993 BARONETS 4 4 1.14
34994 BARONS 4 3 0.85
34995BARQUENTINE 4 2 0.57
34996 BARRA 4 3 0.85
34997 BARRAS'S 4 2 0.57
34998 BARRATRY 4 2 0.57
34999 BARRENS 4 2 0.57
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35000 BARRETT 4 4 1.14
35001 BARRICADES 4 3 0.85
35002 BARRICOES 4 2 0.57
35003BARTHOLOMEW'S 4 2 0.57
35004 BASEST 4 4 1.14
35005 BASKETBALL 4 1 0.28
35006 BATCHES 4 2 0.57
35007BATHOLOMEW 4 1 0.28
35008 BATTING 4 3 0.85
35009 BATTISTA'S 4 1 0.28
35010 BATTLEAXE 4 3 0.85
35011BATTLEDRESS 4 2 0.57
35012 BATTY 4 2 0.57
35013 BAWLS 4 4 1.14
35014 BAYARD 4 2 0.57
35015 BAYLISS 4 1 0.28
35016 BEAD 4 4 1.14
35017 BEAMAN 4 1 0.28
35018 BEATERS 4 4 1.14
35019 BEATITUDE 4 4 1.14
35020 BEAUTIFULL 4 2 0.57
35021 BEAUTY'S 4 4 1.14
35022 BEAUX 4 2 0.57
35023 BEDECKED 4 4 1.14
35024 BEDOUINS 4 2 0.57
35025 BEELZEBUB 4 2 0.57
35026 BEESWAX 4 3 0.85
35027 BEFRIENDING 4 2 0.57
35028 BEGGARED 4 3 0.85
35029 BEGRUDGE 4 4 1.14
35030 BEGRUDGED 4 2 0.57
35031 BEHRING 4 2 0.57
35032 BEING'S 4 2 0.57
35033 BELLOMONT 4 3 0.85
35034 BELLYFUL 4 3 0.85
35035 BENEFITTED 4 4 1.14
35036 BENIGNANTLY 4 4 1.14
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35037 BENIGNITY 4 4 1.14
35038 BENSKIN 4 1 0.28
35039 BENTO'S 4 1 0.28
35040 BENZEDRINE 4 1 0.28
35041 BERESFORD'S 4 2 0.57
35042 BERNAY 4 1 0.28
35043 BERTIE'S 4 2 0.57
35044BESEECHINGLY 4 3 0.85
35045 BESIEGE 4 3 0.85
35046 BESPRINKLED 4 4 1.14
35047 BETE 4 3 0.85
35048 BETHEL 4 2 0.57
35049 BETHELS 4 1 0.28
35050 BETN 4 1 0.28
35051 BEVERLEY 4 2 0.57
35052 BEVERLY 4 3 0.85
35053 BEWAILING 4 3 0.85
35054 BICKER 4 3 0.85
35055 BIGGISH 4 4 1.14
35056 BIGNESS 4 2 0.57
35057 BILBOA 4 4 1.14
35058 BILLED 4 4 1.14
35059 BILLION 4 3 0.85
35060 BILLIONS 4 4 1.14
35061 BINN 4 1 0.28
35062 BINOCULAR 4 3 0.85
35063 BINS 4 3 0.85
35064BIOGRAPHERS 4 4 1.14
35065 BISMARK 4 2 0.57
35066 BISON 4 2 0.57
35067 BITUMEN 4 2 0.57
35068 BIVALVE 4 1 0.28
35069 BL 4 3 0.85
35070 BLACKBOARD 4 4 1.14
35071 BLACKENING 4 4 1.14
35072 BLACKGOWN 4 1 0.28
35073 BLACKIE 4 2 0.57
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35074 BLACKMAIL 4 4 1.14
35075 BLACKSTONE 4 2 0.57
35076 BLAINE 4 1 0.28
35077 BLAMME 4 1 0.28
35078 BLANCH 4 3 0.85
35079 BLANEY 4 3 0.85
35080 BLARING 4 3 0.85
35081 BLEATED 4 4 1.14
35082 BLEEDIN 4 4 1.14
35083 BLESS'D 4 2 0.57
35084 BLIGHTING 4 4 1.14
35085 BLINKERS 4 2 0.57
35086 BLIPS 4 1 0.28
35087 BLITHELY 4 3 0.85
35088 BLOBS 4 4 1.14
35089BLOCKHOUSES 4 4 1.14
35090 BLOKES 4 4 1.14
35091 BLOODILY 4 2 0.57
35092 BLOTCH 4 2 0.57
35093 BLOUSE 4 4 1.14
35094 BLOWSY 4 4 1.14
35095 BLUCHER 4 2 0.57
35096 BLUEJACKET 4 2 0.57
35097 BLUER 4 4 1.14
35098 BLUNTNESS 4 4 1.14
35099 BLURRING 4 4 1.14
35100 BOARDA 4 1 0.28
35101 BOATED 4 3 0.85
35102 BOATHOOKS 4 3 0.85
35103 BOATLOADS 4 3 0.85
35104 BOATMEN'S 4 1 0.28
35105 BOATSONG 4 2 0.57
35106 BODICKE'S 4 1 0.28
35107 BODILESS 4 2 0.57
35108 BODMIN 4 2 0.57
35109 BOERS 4 1 0.28
35110 BOFORS 4 4 1.14
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35111 BOGGED 4 3 0.85
35112 BOGGY 4 4 1.14
35113 BOGNOR 4 1 0.28
35114 BOHEMIAN 4 3 0.85
35115 BOLGER 4 1 0.28
35116 BOLUS 4 4 1.14
35117 BOMBASTIC 4 4 1.14
35118 BOMBELIA 4 1 0.28
35119 BOMBSHELL 4 3 0.85
35120 BONDEN'S 4 1 0.28
35121 BOOSTED 4 4 1.14
35122 BORD 4 1 0.28
35123 BORDA 4 1 0.28
35124 BORNHOLM 4 3 0.85
35125 BOROUGHS 4 3 0.85
35126 BORROWS 4 4 1.14
35127BOTTLEGREEN 4 1 0.28
35128BOUNARBASHI 4 1 0.28
35129 BOUNTIFULLY 4 4 1.14
35130 BOUVARD 4 1 0.28
35131 BOWDOIN 4 1 0.28
35132 BOWIE 4 4 1.14
35133 BOWLING'S 4 1 0.28
35134 BRACELET 4 1 0.28
35135 BRADBURY 4 2 0.57
35136BRAGGADOCIO 4 4 1.14
35137 BRAHMANS 4 1 0.28
35138 BRAMARE 4 1 0.28
35139 BRANDON'S 4 2 0.57
35140 BRANT 4 3 0.85
35141 BRAWLS 4 4 1.14
35142 BRAZENLY 4 4 1.14
35143 BREADROOM 4 1 0.28
35144 BREADTHS 4 2 0.57
35145 BREAKAGE 4 4 1.14
35146BREASTWORKS 4 2 0.57
35147 BREEDERS 4 3 0.85
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35148 BRIARE 4 1 0.28
35149 BRIAR'S 4 1 0.28
35150 BRIGAND 4 4 1.14
35151 BRIGHAMS 4 1 0.28
35152 BRIGHDY 4 1 0.28
35153 BRISTLE 4 3 0.85
35154 BRITTAIN 4 1 0.28
35155 BRITTANIC 4 4 1.14
35156 BROADENING 4 4 1.14
35157 BROCADE 4 2 0.57
35158 BROCK 4 2 0.57
35159 BROILS 4 4 1.14
35160 BROKERAGE 4 2 0.57
35161 BROOCH 4 4 1.14
35162 BROS 4 3 0.85
35163 BROSMIUS 4 1 0.28
35164 BROTHEL 4 4 1.14
35165 BROWBEAT 4 4 1.14
35166 BRRR 4 2 0.57
35167 BRUEYS 4 3 0.85
35168 BRUITED 4 3 0.85
35169 BRUNTON 4 1 0.28
35170 BUCKRAM 4 2 0.57
35171 BUCKSHOT 4 4 1.14
35172 BUDGED 4 4 1.14
35173 BUDS 4 4 1.14
35174 BUGLES 4 3 0.85
35175 BUISCUTS 4 1 0.28
35176 BULWER 4 3 0.85
35177 BUMBOATS 4 3 0.85
35178 BUMPKINS 4 3 0.85
35179 BUMPY 4 4 1.14
35180 BUNCHING 4 3 0.85
35181 BUNDOORO 4 1 0.28
35182 BUNS 4 2 0.57
35183 BUNYAN 4 2 0.57
35184 BUOYING 4 4 1.14
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35185BURDENSOME 4 4 1.14
35186 BURLEY 4 3 0.85
35187 BURMA 4 3 0.85
35188 BURNETTIZE 4 1 0.28
35189 BURNEY'S 4 1 0.28
35190 BURROWED 4 4 1.14
35191 BUSHNELL'S 4 1 0.28
35192BUSINESSMEN 4 3 0.85
35193 BUSMAN'S 4 2 0.57
35194 BUTION 4 1 0.28
35195 BUTLERS 4 2 0.57
35196 BUTTERIES 4 2 0.57
35197BUTTERWORTH 4 2 0.57
35198 BUTTRESSED 4 4 1.14
35199 BUZZARD'S 4 3 0.85
35200 B'YE 4 1 0.28
35201 BYLAND 4 1 0.28
35202 CABINED 4 3 0.85
35203 CABLEGRAM 4 4 1.14
35204 CABLETS 4 2 0.57
35205 CABRA 4 1 0.28
35206 CACHACA 4 1 0.28
35207 CACOUNA 4 1 0.28
35208 CADGING 4 2 0.57
35209 CAERNARFON 4 4 1.14
35210 CAF� 4 4 1.14
35211 CAIN'S 4 2 0.57
35212 CAIRN 4 3 0.85
35213 CAJ 4 1 0.28
35214 CALAVANCES 4 3 0.85
35215 CALCAREOUS 4 1 0.28
35216 CALIBRES 4 2 0.57
35217 CALIGULA'S 4 1 0.28
35218CALLIONYMUS 4 1 0.28
35219 CALMEST 4 4 1.14
35220 CALTHORPE 4 2 0.57
35221CALUMNIATED 4 4 1.14
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35222 CALYPSOS 4 2 0.57
35223 CAMEL'S 4 3 0.85
35224 CAMERET 4 1 0.28
35225 CAMILLUS 4 2 0.57
35226 CAMINO 4 1 0.28
35227 CAMPAIGNING 4 4 1.14
35228 CANAAN 4 3 0.85
35229 CANADAS 4 3 0.85
35230 CANISTERS 4 3 0.85
35231 CANKER 4 3 0.85
35232 CANNA 4 3 0.85
35233 CANTERED 4 4 1.14
35234 CAPEL 4 3 0.85
35235 CAPFUL 4 4 1.14
35236 CAPPING 4 4 1.14
35237CAPRICORNUS 4 2 0.57
35238 CAPRONI 4 1 0.28
35239 CAPSIZES 4 4 1.14
35240 CAPTAIN� 4 1 0.28
35241 CAPTAINED 4 1 0.28
35242 CAPTIOUS 4 4 1.14
35243 CAPUT 4 4 1.14
35244 CARBON 4 4 1.14
35245CARBONARIUS 4 1 0.28
35246 CARICOLA 4 1 0.28
35247 CARINA 4 2 0.57
35248 CARLE 4 2 0.57
35249 CARLEW 4 1 0.28
35250 CARLINE 4 3 0.85
35251 CARLIST 4 1 0.28
35252 CARLSCRONA 4 1 0.28
35253 CARLYLE 4 2 0.57
35254 CARMARTHEN 4 3 0.85
35255 CAROLLED 4 1 0.28
35256 CARTED 4 3 0.85
35257 CARTHEW 4 2 0.57
35258 CASCABEL 4 2 0.57
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35259 CASKETS 4 4 1.14
35260 CASTER 4 4 1.14
35261 CASTLEFORD 4 3 0.85
35262 CATARACTES 4 1 0.28
35263 CATAWBA 4 1 0.28
35264 CATCHER 4 3 0.85
35265 CATECHISE 4 3 0.85
35266CATEGORICAL 4 3 0.85
35267 CATERET 4 1 0.28
35268 CATHARPINS 4 4 1.14
35269 CATHERINES 4 2 0.57
35270 CATTON 4 1 0.28
35271 CATWATER 4 3 0.85
35272 CAUSAND'S 4 1 0.28
35273 CAUTIONS 4 4 1.14
35274 CAVALIERLY 4 2 0.57
35275 CAYES 4 1 0.28
35276 CAYOS 4 1 0.28
35277 CEIVED 4 2 0.57
35278 CELLULAR 4 2 0.57
35279 CENSORING 4 4 1.14
35280 CENTEPEES 4 1 0.28
35281 CENTINEL 4 3 0.85
35282 CENTIPEDE 4 4 1.14
35283CENTREPIECE 4 3 0.85
35284 CEREBRAL 4 4 1.14
35285 CERT 4 3 0.85
35286CERTIFICATED 4 4 1.14
35287CERTIFICATION 4 1 0.28
35288 CERTIFYING 4 3 0.85
35289 CERVERA'S 4 2 0.57
35290 CETI 4 2 0.57
35291 CFF 4 1 0.28
35292 CHAFFER 4 4 1.14
35293 CHAGRES 4 2 0.57
35294 CHAINING 4 4 1.14
35295 CHALDEE 4 2 0.57
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35296 CHALDER 4 1 0.28
35297 CHALMETTE 4 2 0.57
35298 CHALON 4 1 0.28
35299 CHAMPING 4 3 0.85
35300 CHANCY 4 4 1.14
35301 CHANDELIER 4 3 0.85
35302 CHANGI 4 2 0.57
35303 CHANST 4 1 0.28
35304 CHANTEY 4 2 0.57
35305 CHANTEYS 4 3 0.85
35306 CHAPE 4 3 0.85
35307 CHAPELLE 4 3 0.85
35308 CHAPERON 4 2 0.57
35309 CHARMER'S 4 2 0.57
35310 CHARNOCK'S 4 1 0.28
35311 CHARRING 4 3 0.85
35312 CHASSEURS 4 3 0.85
35313 CHAUDIERE 4 1 0.28
35314 CHAUFFEUR 4 4 1.14
35315 CHEEKBONE 4 4 1.14
35316 CHEER'LY 4 1 0.28
35317 CHEMISTS 4 4 1.14
35318 CHESSTREE 4 4 1.14
35319 CHICK 4 4 1.14
35320 CHIDE 4 3 0.85
35321 CHIDING 4 4 1.14
35322 CHIEFEST 4 4 1.14
35323 CHIEFTAINS 4 3 0.85
35324 CHIGNECTO'S 4 1 0.28
35325 CHIMERA 4 3 0.85
35326 CHINAMAN'S 4 2 0.57
35327 CHIPPY 4 3 0.85
35328 CHIRPING 4 4 1.14
35329 CHITTAGONG 4 3 0.85
35330 CHIVVIED 4 3 0.85
35331 CHOICES 4 4 1.14
35332 CHOKES 4 4 1.14
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35333 CHOKEY 4 3 0.85
35334 CHOLY 4 3 0.85
35335 CHOPIN 4 2 0.57
35336 CHOPPERS 4 4 1.14
35337 CHOR 4 3 0.85
35338 CHOZE 4 1 0.28
35339 CHRISMAS 4 1 0.28
35340 CHRYSALIS 4 3 0.85
35341 CHUMMY 4 3 0.85
35342 CHUNK 4 3 0.85
35343CHURCHWARDEN 4 3 0.85
35344 CHURNS 4 3 0.85
35345 CICADAS 4 1 0.28
35346 CICELY 4 1 0.28
35347 CICERO 4 3 0.85
35348 CIEW 4 2 0.57
35349 CIRCULARLY 4 1 0.28
35350 CIRCULARS 4 3 0.85
35351CIRCUMVALLATION 4 2 0.57
35352 CIRCUMVENT 4 4 1.14
35353CIRCUMVENTED 4 4 1.14
35354 CITES 4 4 1.14
35355 CK 4 3 0.85
35356 CL 4 2 0.57
35357 CLAMOURS 4 4 1.14
35358 CLANGER 4 4 1.14
35359 CLARION 4 3 0.85
35360 CLASHES 4 4 1.14
35361 CLAYED 4 3 0.85
35362 CLEANERS 4 4 1.14
35363 CLEAVES 4 4 1.14
35364 CLEF 4 3 0.85
35365 CLEVLAND 4 1 0.28
35366 CLINICAL 4 4 1.14
35367 CLINKING 4 4 1.14
35368 CLOD 4 3 0.85
35369 CLOWNS 4 4 1.14
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35370 CLOY 4 2 0.57
35371 CLOYED 4 3 0.85
35372 CLUBBING 4 3 0.85
35373 CLUB'S 4 3 0.85
35374 COAFT 4 1 0.28
35375 COALED 4 3 0.85
35376 COAXINGLY 4 4 1.14
35377 COBBING 4 3 0.85
35378 COBBLERS 4 4 1.14
35379 COBBLER'S 4 3 0.85
35380 COBS 4 3 0.85
35381 COCHRANE'S 4 3 0.85
35382 COCKBILL 4 3 0.85
35383 COCKEYED 4 3 0.85
35384COCKLESHELL 4 4 1.14
35385 COCK'S 4 4 1.14
35386 COCKSURE 4 4 1.14
35387 CODED 4 3 0.85
35388 CODING 4 4 1.14
35389 COFFIN'S 4 3 0.85
35390 COGGESHALL 4 1 0.28
35391 COGGLE 4 1 0.28
35392 COGITATIONS 4 4 1.14
35393 COGNISANT 4 2 0.57
35394 COGS 4 2 0.57
35395 COHASSET 4 1 0.28
35396COINCIDENCES 4 3 0.85
35397COLDBLOODED 4 2 0.57
35398 COLL 4 3 0.85
35399 COLLARBONE 4 2 0.57
35400 COLLARING 4 4 1.14
35401 COLLATED 4 4 1.14
35402 COLLIDING 4 4 1.14
35403 COLLIE 4 4 1.14
35404 COLLIMATION 4 1 0.28
35405 COLOMBIAN 4 2 0.57
35406 COLOMBIANS 4 1 0.28
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35407COLONIZATION 4 1 0.28
35408 COLQU 4 1 0.28
35409 COMBINES 4 4 1.14
35410 COMELINESS 4 4 1.14
35411 COMICALLY 4 4 1.14
35412 COMITY 4 3 0.85
35413 COMM 4 1 0.28
35414COMMANDANCIA 4 1 0.28
35415COMMANDANT'S 4 2 0.57
35416 COMMAND'S 4 2 0.57
35417 COMME 4 4 1.14
35418COMMISERATED 4 4 1.14
35419COMMISSAIRE 4 1 0.28
35420 COMMITMENT 4 3 0.85
35421 COMMITS 4 4 1.14
35422 COMPACTED 4 3 0.85
35423 COMPANIA 4 1 0.28
35424COMPANIONWAYS 4 1 0.28
35425 COMPETED 4 4 1.14
35426COMPETITIONS 4 3 0.85
35427COMPLAINANT 4 4 1.14
35428COMPLEXITIES 4 3 0.85
35429 COMPLICATE 4 3 0.85
35430 COMPOSER 4 3 0.85
35431 COMPUTE 4 4 1.14
35432 CONCILIATION 4 4 1.14
35433 CONCUSSED 4 4 1.14
35434 CONDE 4 3 0.85
35435CONDITIONALLY 4 3 0.85
35436 CONDO 4 2 0.57
35437 CONDOLING 4 4 1.14
35438 CONEY 4 4 1.14
35439CONFISCATIONS 4 2 0.57
35440 CONFORMING 4 4 1.14
35441 CONGOSTO 4 1 0.28
35442CONGREGATING 4 3 0.85
35443CONGREGATIONAL 4 2 0.57
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35444 CONJUGATE 4 3 0.85
35445CONJURATION 4 2 0.57
35446 CONJURER'S 4 2 0.57
35447 CONJUROR 4 3 0.85
35448 CONNAH'S 4 2 0.57
35449CONNOISSEURS 4 1 0.28
35450 CONQUERS 4 3 0.85
35451 CONRAD'S 4 3 0.85
35452 CONSECRATE 4 2 0.57
35453 CONSIGNING 4 4 1.14
35454CONSIGNMENTS 4 3 0.85
35455 CONSORTED 4 3 0.85
35456CONSTIPATION 4 2 0.57
35457CONSTRUCTOR 4 2 0.57
35458 CONT 4 3 0.85
35459 CONTENDS 4 2 0.57
35460 CONTIGUITY 4 3 0.85
35461 CONTINENCE 4 4 1.14
35462 CONTRA 4 3 0.85
35463CONTRADISTINGUISHED 4 1 0.28
35464CONTRAPTION 4 4 1.14
35465CONTRIBUTOR 4 3 0.85
35466CONTRIBUTORS 4 2 0.57
35467 CONTRITELY 4 3 0.85
35468 CONTRIVES 4 4 1.14
35469 CONTROVERT 4 4 1.14
35470 CONV 4 2 0.57
35471CONVALESCING 4 3 0.85
35472 CONVERGE 4 4 1.14
35473 CONVERGENT 4 2 0.57
35474CONVEYANCES 4 3 0.85
35475 CONVINCES 4 4 1.14
35476CONVOLUTION 4 1 0.28
35477 CONVOLVING 4 1 0.28
35478 COOKE'S 4 3 0.85
35479 COOMBES 4 2 0.57
35480 COOPERATE 4 3 0.85
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35481COOPERATING 4 4 1.14
35482COOPERSTOWN 4 1 0.28
35483 COQUETRY 4 4 1.14
35484 COREA 4 2 0.57
35485 CORIOLANUS 4 2 0.57
35486CORKSCREWED 4 4 1.14
35487 CORNELIUS'S 4 1 0.28
35488 CORNING 4 3 0.85
35489CORNISHMAN'S 4 2 0.57
35490 CORO 4 1 0.28
35491CORPORATIONS 4 2 0.57
35492 CORRELATED 4 2 0.57
35493CORROBORATION 4 3 0.85
35494CORROBORATIVE 4 4 1.14
35495 CORSO 4 2 0.57
35496CORUSCATIONS 4 2 0.57
35497 COSBY 4 1 0.28
35498 COSMETIC 4 3 0.85
35499 COSSACKS 4 2 0.57
35500 COSTA'S 4 1 0.28
35501 COTES 4 1 0.28
35502 COTILLON 4 2 0.57
35503 COTTLE'S 4 1 0.28
35504 COTTONS 4 4 1.14
35505 COUDIN 4 1 0.28
35506 COUGHS 4 4 1.14
35507 COULDST 4 4 1.14
35508 COULTER 4 1 0.28
35509COUNTERACTED 4 4 1.14
35510COUNTERBALANCED 4 4 1.14
35511COUNTERFEITING 4 3 0.85
35512COUNTERPARTS 4 4 1.14
35513 COUPLER 4 2 0.57
35514 COURANT 4 4 1.14
35515 COURSERS 4 1 0.28
35516COURTESYING 4 4 1.14
35517 COURTIER'S 4 3 0.85
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35518COURTMARTIAL 4 2 0.57
35519 COVERLID 4 3 0.85
35520 COWAN 4 3 0.85
35521 COZENED 4 4 1.14
35522 CRADDOCK 4 1 0.28
35523 CRADDOCK'S 4 1 0.28
35524 CRAFTINESS 4 3 0.85
35525 CRANKED 4 3 0.85
35526 CRANKSHAFT 4 3 0.85
35527CRANKSHAFTS 4 1 0.28
35528 CRANSTON'S 4 1 0.28
35529 CRAPAUD 4 3 0.85
35530 CRARE 4 1 0.28
35531 CRATED 4 3 0.85
35532 CRATUR 4 1 0.28
35533 CRATURS 4 3 0.85
35534 CREAR 4 2 0.57
35535 CREDITABLY 4 4 1.14
35536 CREDITING 4 4 1.14
35537 CRESSED 4 1 0.28
35538 CRESSIDA 4 2 0.57
35539 CREWING 4 4 1.14
35540 CRICHTON 4 1 0.28
35541 CRIEL 4 1 0.28
35542 CRIMP'S 4 3 0.85
35543 CRINKLED 4 4 1.14
35544 CRISTOBAL 4 2 0.57
35545 CROCK 4 3 0.85
35546 CROKER 4 3 0.85
35547CROOKEDNESS 4 3 0.85
35548 CROSSLEY 4 1 0.28
35549 CROWN'D 4 1 0.28
35550CROWNINSHIELD 4 3 0.85
35551 CRUCIBLE 4 3 0.85
35552 CRUCIFIXION 4 4 1.14
35553 CRYPTIC 4 4 1.14
35554 CUBE 4 3 0.85
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35555 CUDGELLED 4 4 1.14
35556 CUI 4 3 0.85
35557 CUIRASS 4 3 0.85
35558 CULPABILITY 4 2 0.57
35559 CULTURED 4 3 0.85
35560 CUN 4 3 0.85
35561 CUNHA 4 2 0.57
35562 CUNLIFFE 4 1 0.28
35563 CUPFUL 4 4 1.14
35564 CUPID 4 4 1.14
35565 CURATIVE 4 2 0.57
35566 CURBED 4 4 1.14
35567 CURRIER 4 3 0.85
35568 CURVILINEAR 4 2 0.57
35569 CUSS 4 3 0.85
35570 CUSTARD 4 4 1.14
35571 CUTH 4 1 0.28
35572 CUTLAS 4 2 0.57
35573 CUTTHROATS 4 3 0.85
35574 CWM 4 1 0.28
35575 CWTS 4 2 0.57
35576CYCLOPTERUS 4 1 0.28
35577 CYMBELINE 4 2 0.57
35578 CYNTHIA 4 2 0.57
35579 CYRUS 4 3 0.85
35580 CYTHRAL 4 1 0.28
35581 DAD'S 4 4 1.14
35582 DAILIES 4 4 1.14
35583 DALLIED 4 3 0.85
35584 DAMASCUS 4 2 0.57
35585 DAMPIER'S 4 3 0.85
35586 DAMPS 4 3 0.85
35587 DANCER 4 4 1.14
35588 DANGLAS 4 1 0.28
35589 DARBIES 4 3 0.85
35590 DARBY'S 4 1 0.28
35591 DARLEY 4 2 0.57
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35592 D'ARMES 4 3 0.85
35593 DARTMOOR 4 3 0.85
35594 DATIONS 4 2 0.57
35595 DAUNT 4 3 0.85
35596 DAVIS'S 4 3 0.85
35597 DAWN'S 4 4 1.14
35598 DAYDREAMS 4 3 0.85
35599 DAY�S 4 4 1.14
35600 DAYTON 4 1 0.28
35601 DCOY 4 1 0.28
35602 DEADLIGHT 4 4 1.14
35603 DEADMAN 4 4 1.14
35604 DEBITED 4 1 0.28
35605 DECAMPED 4 3 0.85
35606 DECEITS 4 3 0.85
35607 DECEPTIONS 4 4 1.14
35608 DECEPTIVELY 4 3 0.85
35609 DECKER'S 4 2 0.57
35610 DECKWASH 4 1 0.28
35611 DECOYING 4 4 1.14
35612DECREPITUDE 4 4 1.14
35613 DEDUCE 4 4 1.14
35614 DEDUCT 4 3 0.85
35615 DEFERRING 4 4 1.14
35616 DEFOE 4 3 0.85
35617 DEGENERACY 4 3 0.85
35618 DEGS 4 1 0.28
35619 DEIFIED 4 2 0.57
35620 DELEGATING 4 4 1.14
35621 DELICTO 4 3 0.85
35622 DELINEATING 4 1 0.28
35623DELINQUENCIES 4 4 1.14
35624DELINQUENCY 4 4 1.14
35625 DELONG'S 4 1 0.28
35626 DELTAS 4 2 0.57
35627 DELUGES 4 3 0.85
35628DEMAGOGUES 4 4 1.14
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35629 DEMOBBED 4 3 0.85
35630 DEMOCRATS 4 2 0.57
35631DEMORALISATION 4 3 0.85
35632DENOUEMENT 4 4 1.14
35633 DENSEST 4 3 0.85
35634 DERABLE 4 1 0.28
35635 DERIVATIVE 4 3 0.85
35636 DEROGATION 4 2 0.57
35637 DESCANT 4 4 1.14
35638 DESCENTS 4 4 1.14
35639 DESCRIP 4 2 0.57
35640 DESCRY 4 4 1.14
35641 DESISTING 4 3 0.85
35642 DESOLATED 4 4 1.14
35643 DESOLATING 4 4 1.14
35644DESPONDINGLY 4 3 0.85
35645 DESSAIX 4 2 0.57
35646 D'ESTAING 4 2 0.57
35647 DETRACTORS 4 4 1.14
35648DEUTERONOMY 4 2 0.57
35649 DEVANT 4 4 1.14
35650 DEVIATES 4 3 0.85
35651 DEVILRY 4 4 1.14
35652 DEVOIRS 4 2 0.57
35653 DIA 4 3 0.85
35654 DIABOLICALLY 4 4 1.14
35655 DICTATION 4 3 0.85
35656 DICTATORS 4 3 0.85
35657 DID'ST 4 1 0.28
35658 DIFFIDENTLY 4 4 1.14
35659 DIGGERS 4 4 1.14
35660 DIGGINGS 4 4 1.14
35661 DILATING 4 4 1.14
35662 DIME 4 4 1.14
35663 DINARY 4 2 0.57
35664 DINGHIED 4 4 1.14
35665 DIPLOMA 4 3 0.85
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35666 DIPLOMAT 4 3 0.85
35667 DIRECDY 4 1 0.28
35668 DIRGES 4 3 0.85
35669 DISABILITY 4 4 1.14
35670DISADVANTAGEOUS 4 4 1.14
35671DISAGREEMENTS 4 4 1.14
35672DISAPPROVINGLY 4 2 0.57
35673DISARRANGED 4 4 1.14
35674DISASTROUSLY 4 4 1.14
35675 DISAVOW 4 3 0.85
35676 DISAVOWED 4 2 0.57
35677 DISBELIEVED 4 4 1.14
35678 DISCLAIM 4 4 1.14
35679 DISCLAIMING 4 4 1.14
35680 DISCO 4 2 0.57
35681DISCONTENTEDLY 4 3 0.85
35682DISCONTINUANCE 4 4 1.14
35683DISENTANGLING 4 4 1.14
35684DISFIGUREMENT 4 4 1.14
35685 DISFIGURING 4 3 0.85
35686 DISGRACING 4 4 1.14
35687 DISHABILLE 4 3 0.85
35688 DISILLUSION 4 4 1.14
35689DISINTEGRATE 4 4 1.14
35690DISINTEGRATION 4 3 0.85
35691 DISINTERRED 4 3 0.85
35692 DISLOCATION 4 4 1.14
35693 DISLOYAL 4 3 0.85
35694 DISLOYALTY 4 3 0.85
35695DISORGANIZED 4 3 0.85
35696 DISPARAGE 4 4 1.14
35697DISPARAGINGLY 4 4 1.14
35698 DISPATCHING 4 2 0.57
35699 DISPOSSESS 4 4 1.14
35700 DISRUPT 4 3 0.85
35701 DISRUPTED 4 3 0.85
35702 DISTILLATION 4 3 0.85
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35703 DISTILLERY 4 3 0.85
35704 DISTORTION 4 4 1.14
35705 DISTORTIONS 4 3 0.85
35706 DISTRI 4 1 0.28
35707 DISTRUSTING 4 3 0.85
35708 DISUNION 4 4 1.14
35709 DITION 4 2 0.57
35710 DIVERGENCE 4 4 1.14
35711 DIVER'S 4 3 0.85
35712 DIVULGING 4 4 1.14
35713 DIY 4 3 0.85
35714 DIZZILY 4 3 0.85
35715 DOBALL 4 1 0.28
35716 DOCKLAND 4 2 0.57
35717DOCUMENTED 4 3 0.85
35718DOGMATICALLY 4 3 0.85
35719 DOGSBODY 4 2 0.57
35720 DOGVANES 4 1 0.28
35721 DOGWATCH 4 3 0.85
35722 DOLCE 4 3 0.85
35723 DOLED 4 2 0.57
35724 DOMES 4 3 0.85
35725 DOMESTICITY 4 3 0.85
35726 DOMICILE 4 4 1.14
35727 DOMICILED 4 4 1.14
35728 DOMINEERED 4 3 0.85
35729 DOMINO 4 2 0.57
35730 DONATIONS 4 3 0.85
35731 DONITZ'S 4 1 0.28
35732 DOORPOST 4 1 0.28
35733 DORAN 4 2 0.57
35734 DOTTING 4 4 1.14
35735 DOUGLASS 4 4 1.14
35736 DOURLY 4 3 0.85
35737 DOWELS 4 1 0.28
35738DOWNLOADED 4 4 1.14
35739 DOWNMAN 4 2 0.57
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35740 DRAGONET 4 1 0.28
35741 DRAGROPES 4 1 0.28
35742 DRAT 4 2 0.57
35743 DRAUGHTED 4 4 1.14
35744DRAUGHTSMEN 4 4 1.14
35745 DRAYMEN 4 3 0.85
35746 DREAMER 4 3 0.85
35747 DREARINESS 4 3 0.85
35748 DREN 4 2 0.57
35749 DRENCH 4 2 0.57
35750 DRESDEN 4 3 0.85
35751 DRIPS 4 3 0.85
35752 DRIZZLY 4 4 1.14
35753 DROMEDARY 4 2 0.57
35754 DROWNDED 4 3 0.85
35755 DROWNINGS 4 2 0.57
35756 DROWSING 4 4 1.14
35757 DRUBBED 4 4 1.14
35758 DRUDGE 4 4 1.14
35759 DRUMMER'S 4 4 1.14
35760 DRYDEN 4 3 0.85
35761 DRYDOCK 4 4 1.14
35762 D'S 4 3 0.85
35763 DUCAT 4 2 0.57
35764 DUCATS 4 4 1.14
35765 DUDE 4 2 0.57
35766 DUFFY 4 2 0.57
35767 DUGUESCLIN 4 1 0.28
35768 DUM 4 3 0.85
35769 DUMBARTON 4 4 1.14
35770 DUMPLING 4 4 1.14
35771 DUNE 4 4 1.14
35772 DUNEDIN 4 3 0.85
35773 DUO 4 3 0.85
35774 DUQUESNE 4 1 0.28
35775 DURAND 4 4 1.14
35776 DUTIL 4 1 0.28
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35777 DWARFS 4 3 0.85
35778 DWINDLE 4 4 1.14
35779 DY 4 3 0.85
35780 DYEING 4 4 1.14
35781 D'YER 4 1 0.28
35782 DYES 4 4 1.14
35783 DYIN 4 3 0.85
35784 EARNE 4 3 0.85
35785 EART 4 2 0.57
35786 EAST'RD 4 2 0.57
35787 EAVE 4 3 0.85
35788 EBER 4 2 0.57
35789 EBRO 4 3 0.85
35790 EBULLITION 4 4 1.14
35791 ECONOMIST 4 3 0.85
35792 EDUCA 4 3 0.85
35793 EEWARD 4 1 0.28
35794 EFFACE 4 4 1.14
35795 EFFEMINACY 4 2 0.57
35796 EFFLUENT 4 2 0.57
35797 EFFUSIVELY 4 4 1.14
35798 EGALITE 4 1 0.28
35799 EGGSHELL 4 3 0.85
35800 EGREMONT 4 4 1.14
35801 EI 4 2 0.57
35802 EIN 4 3 0.85
35803 EIQ 4 1 0.28
35804 EIRDLE 4 1 0.28
35805 EKEING 4 1 0.28
35806 ELDON 4 2 0.57
35807 ELDORADO 4 3 0.85
35808ELECTRICIANS 4 3 0.85
35809ELEEMOSYNARY 4 2 0.57
35810 ELEVATOR 4 3 0.85
35811 ELFI 4 1 0.28
35812 ELIZABETHAN 4 4 1.14
35813 ELLET 4 1 0.28
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35814 ELLIE 4 1 0.28
35815 ELLORA 4 1 0.28
35816 EMANATIONS 4 3 0.85
35817EMBARCATION 4 3 0.85
35818 EMBEZZLING 4 3 0.85
35819 EMBITTER 4 4 1.14
35820 EMBODIES 4 4 1.14
35821 EMBONPOINT 4 2 0.57
35822EMBOUCHURE 4 1 0.28
35823EMBROIDERING 4 3 0.85
35824 EMBROIL 4 4 1.14
35825 EMERALDS 4 4 1.14
35826 EMERGENCE 4 4 1.14
35827 EMIGRATING 4 4 1.14
35828EMOTIONLESS 4 3 0.85
35829 EMPOWERING 4 2 0.57
35830 EMPTILY 4 3 0.85
35831 EMPTION 4 2 0.57
35832 EMULATING 4 3 0.85
35833 ENACTING 4 3 0.85
35834 ENCIPHERING 4 1 0.28
35835 ENCROACH 4 4 1.14
35836 ENDER 4 2 0.57
35837ENDLESSNESS 4 4 1.14
35838ENDORSEMENT 4 4 1.14
35839 ENEMYS 4 1 0.28
35840 ENFANTS 4 4 1.14
35841 ENJOINING 4 3 0.85
35842ENLIGHTENING 4 4 1.14
35843 ENOW 4 4 1.14
35844 ENQUIRER 4 3 0.85
35845 ENRICH 4 4 1.14
35846 ENROL 4 4 1.14
35847 ENSURES 4 4 1.14
35848 ENTOIRELY 4 1 0.28
35849 ENTRAP 4 4 1.14
35850 ENVIRONED 4 4 1.14
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35851 ENVISAGED 4 4 1.14
35852 EPICURES 4 3 0.85
35853 EPICYCLOID 4 1 0.28
35854 EPILEPTIC 4 4 1.14
35855EPISCOPALIAN 4 4 1.14
35856 EQUALIZED 4 2 0.57
35857 EQUILATERAL 4 3 0.85
35858 EQUILIBRIO 4 3 0.85
35859 EQUIPOISE 4 3 0.85
35860 ERADICATE 4 4 1.14
35861 ERAL 4 1 0.28
35862 ERASMUS 4 3 0.85
35863 ERIN 4 3 0.85
35864 ERMINE 4 4 1.14
35865 ERNOUF 4 2 0.57
35866 ERNST 4 4 1.14
35867 ERRATICALLY 4 4 1.14
35868 ERUPTING 4 3 0.85
35869 ESCAPADES 4 3 0.85
35870 ESCARPMENT 4 3 0.85
35871 ESPERANCE 4 2 0.57
35872 ESQR 4 2 0.57
35873 ESTANCIAS 4 2 0.57
35874 ESY 4 1 0.28
35875 ETANG 4 1 0.28
35876 ETES 4 4 1.14
35877 ETHEL 4 1 0.28
35878 ETRUSCAN 4 3 0.85
35879 EUGENIE 4 2 0.57
35880 EUPHROE 4 1 0.28
35881 EURIPIDES 4 4 1.14
35882 EVACUATING 4 4 1.14
35883 EVANGELIST 4 2 0.57
35884 EVENIN 4 4 1.14
35885 EVIDENDY 4 1 0.28
35886 EWIN 4 2 0.57
35887 EXACTION 4 4 1.14
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35888 EXACTIY 4 1 0.28
35889EXAGGERATING 4 4 1.14
35890EXCELLENTISSIMO 4 1 0.28
35891 EXCENTRIC 4 1 0.28
35892 EXCLUDES 4 4 1.14
35893EXCLUSIVENESS 4 2 0.57
35894 EXCULPATING 4 4 1.14
35895 EXECUTES 4 2 0.57
35896EXECUTIONER'S 4 3 0.85
35897 EXEMPLE 4 4 1.14
35898 EXHALING 4 4 1.14
35899 EXHIBITE 4 1 0.28
35900 EXONERATED 4 4 1.14
35901 EXORCISM 4 3 0.85
35902 EXPENDABLE 4 4 1.14
35903 EXPIATED 4 3 0.85
35904 EXPLETIVE 4 3 0.85
35905EXPLOITATION 4 3 0.85
35906 EXPLOITING 4 3 0.85
35907EXPLORATORY 4 3 0.85
35908 EXPOSURES 4 4 1.14
35909EXTERMINATED 4 3 0.85
35910EXTINGUISHERS 4 4 1.14
35911 EXTRANEOUS 4 4 1.14
35912 EXTRAOR 4 2 0.57
35913 EXULTANTLY 4 3 0.85
35914FACETIOUSNESS 4 3 0.85
35915 FACTITIOUS 4 4 1.14
35916 FACTO 4 1 0.28
35917 FACTUAL 4 3 0.85
35918 FAD 4 3 0.85
35919 FAEROES 4 2 0.57
35920 FAGOT 4 4 1.14
35921 FALLACIOUS 4 4 1.14
35922 FALSITY 4 4 1.14
35923 FAMAGUSTA 4 1 0.28
35924 FAM'D 4 2 0.57
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35925 FAMILIARISED 4 3 0.85
35926 FANTASIES 4 4 1.14
35927 FANTE 4 1 0.28
35928 FAO 4 1 0.28
35929 FAREHAM 4 3 0.85
35930 FARMED 4 4 1.14
35931 FARRARA 4 1 0.28
35932 FARTHINGS 4 4 1.14
35933FASTIDIOUSNESS 4 4 1.14
35934 FASTNESSES 4 4 1.14
35935 FATALIST 4 4 1.14
35936 FATHOMED 4 3 0.85
35937 FATI 4 2 0.57
35938 FATTENED 4 4 1.14
35939 FATTENING 4 4 1.14
35940 FATTER 4 4 1.14
35941 FATTEST 4 4 1.14
35942 FAVORITES 4 4 1.14
35943 FAZA 4 1 0.28
35944 FCHIPS 4 1 0.28
35945 FEARNOUGHT 4 4 1.14
35946 FEASIBLE'S 4 1 0.28
35947 FECT 4 1 0.28
35948 FEELIN 4 4 1.14
35949 FEL 4 1 0.28
35950 FELINE 4 4 1.14
35951 FELLERS 4 3 0.85
35952 FEMME 4 4 1.14
35953 FENNER 4 2 0.57
35954 FERMENTED 4 2 0.57
35955 FERRABEE 4 1 0.28
35956 FERREIRA'S 4 1 0.28
35957 FERRETS 4 3 0.85
35958 FETCHER'S 4 1 0.28
35959 FETCHES 4 3 0.85
35960 FEZ 4 3 0.85
35961 FIANC� 4 3 0.85
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35962 FIBER 4 1 0.28
35963 FICKLENESS 4 4 1.14
35964 FIDES 4 3 0.85
35965 FIED 4 2 0.57
35966 FIGURING 4 3 0.85
35967 FIIHRER 4 3 0.85
35968 FILCH 4 4 1.14
35969 FILIPINO 4 1 0.28
35970 FILIPINOS 4 1 0.28
35971 FILMED 4 4 1.14
35972 FILUM 4 1 0.28
35973 FINANCIER 4 2 0.57
35974 FINDERS 4 3 0.85
35975 FINGAL'S 4 2 0.57
35976 FINGERTIPS 4 3 0.85
35977 FINICAL 4 3 0.85
35978 FINICKING 4 4 1.14
35979 FINLAND 4 3 0.85
35980 FIORDS 4 4 1.14
35981 FIREFIGHTING 4 2 0.57
35982 FIREFLIES 4 4 1.14
35983 FIREMAN'S 4 1 0.28
35984 FIREPLACES 4 4 1.14
35985 FISCAL 4 2 0.57
35986 FISHHOOKS 4 4 1.14
35987 FISTFUL 4 4 1.14
35988 FLA 4 4 1.14
35989 FLACCID 4 4 1.14
35990 FLAGITIOUS 4 2 0.57
35991 FLAK 4 2 0.57
35992 FLAKING 4 3 0.85
35993 FLAM 4 3 0.85
35994 FLAMIN 4 2 0.57
35995 FLANGE 4 2 0.57
35996 FLASHLIGHT 4 3 0.85
35997 FLATTED 4 2 0.57
35998 FLEDGLING'S 4 1 0.28
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35999 FLEMINGS 4 2 0.57
36000 FLEMISHED 4 3 0.85
36001 FLENSE 4 1 0.28
36002 FLIPPANT 4 3 0.85
36003 FLIPPANTLY 4 4 1.14
36004 FLIPPING 4 4 1.14
36005 FLIRTATION 4 4 1.14
36006 FLOPPING 4 4 1.14
36007 FLOTATION 4 1 0.28
36008FLUCTUATIONS 4 4 1.14
36009 FLUKING 4 2 0.57
36010 FLUSHFIRE 4 1 0.28
36011 FLÛTE 4 1 0.28
36012 FLUTED 4 4 1.14
36013 FLUTES 4 3 0.85
36014 FLUTTERINGS 4 3 0.85
36015 FLUVIATILE 4 1 0.28
36016 FOAMY 4 4 1.14
36017 FOCKE 4 2 0.57
36018 FOCSLE 4 4 1.14
36019 FOEMAN 4 3 0.85
36020 FOIE 4 4 1.14
36021 FOOCHOW 4 1 0.28
36022 FOOTMAN'S 4 4 1.14
36023 FOOTPATH 4 4 1.14
36024 FOP 4 4 1.14
36025 FORCEPS 4 4 1.14
36026 FOREGONE 4 4 1.14
36027 FORELANDS 4 3 0.85
36028 FORELOCKED 4 1 0.28
36029 FOREYARDS 4 4 1.14
36030 FORMER'S 4 3 0.85
36031 FOTHER 4 2 0.57
36032 FOUNDRIES 4 3 0.85
36033 FOURTHLY 4 3 0.85
36034 FRACTIONS 4 4 1.14
36035 FRACTIOUS 4 3 0.85
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36036 FRAN�AIS 4 2 0.57
36037 FRANKISH 4 1 0.28
36038 FRAN�OIS 4 2 0.57
36039 FRAPPED 4 3 0.85
36040 FRE 4 2 0.57
36041 FREAKS 4 4 1.14
36042 FREDDY 4 1 0.28
36043FREEMASONRY 4 4 1.14
36044 FRESHES 4 2 0.57
36045 FRIES 4 4 1.14
36046 FRIG 4 2 0.57
36047 FRIGHTS 4 4 1.14
36048 FRISK 4 3 0.85
36049 FRISKING 4 4 1.14
36050 FRIZZLED 4 3 0.85
36051 FROGGED 4 3 0.85
36052 FROISSART 4 3 0.85
36053 FROLICKING 4 4 1.14
36054 FRONTAGE 4 4 1.14
36055 FUCA 4 2 0.57
36056 FULLAM 4 2 0.57
36057 FULMAR 4 2 0.57
36058 FUMIGATE 4 4 1.14
36059 FUMIGATION 4 4 1.14
36060FUNCTIONARIES 4 4 1.14
36061FUNCTIONARY 4 3 0.85
36062 FUNNELLING 4 3 0.85
36063 FURRING 4 1 0.28
36064 FUSEE 4 4 1.14
36065 FUSILIERS 4 3 0.85
36066 FUSSINESS 4 3 0.85
36067 FUTURES 4 4 1.14
36068 FY 4 4 1.14
36069 GABARRE 4 2 0.57
36070 GABARUS 4 2 0.57
36071 GAGGLE 4 3 0.85
36072 GAIR 4 1 0.28
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36073 GALATEA'S 4 2 0.57
36074 GALLANTSAIL 4 2 0.57
36075GALLINIPPERS 4 1 0.28
36076 GALLIPOLI 4 3 0.85
36077 GALLOW 4 2 0.57
36078 GALLY 4 2 0.57
36079 GAMEKEEPER 4 4 1.14
36080 GAN 4 3 0.85
36081 GANGED 4 4 1.14
36082 GANGER 4 1 0.28
36083 GARBY 4 1 0.28
36084 GARCIA 4 3 0.85
36085 GARDENING 4 4 1.14
36086 GARDEN'S 4 2 0.57
36087 GARFISH 4 3 0.85
36088 GARISH 4 2 0.57
36089 GARNERY 4 1 0.28
36090 GARNETT 4 4 1.14
36091 GAROTTE 4 1 0.28
36092 GARRULOUS 4 4 1.14
36093 GARVY 4 1 0.28
36094 GASHED 4 3 0.85
36095 GASHEE'S 4 1 0.28
36096 GATA 4 2 0.57
36097 GAUCHO 4 4 1.14
36098 GAUDILY 4 4 1.14
36099 GAVOTTE 4 3 0.85
36100 GAW 4 2 0.57
36101 GAWKY'S 4 1 0.28
36102 GAYER 4 3 0.85
36103 GAYETY 4 3 0.85
36104 GAZELLE 4 4 1.14
36105 GEER 4 2 0.57
36106 GENDEMEN 4 1 0.28
36107 GENDER 4 3 0.85
36108GENEALOGICAL 4 3 0.85
36109 GENERALIZED 4 1 0.28
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36110 GENIALITY 4 4 1.14
36111 GENIALLY 4 2 0.57
36112 GEN'RAL 4 1 0.28
36113 GENTLEMANS 4 3 0.85
36114GENTLEWOMEN 4 4 1.14
36115 GERARDIN'S 4 1 0.28
36116 GERS 4 2 0.57
36117 GHASTLINESS 4 4 1.14
36118 GHOSTING 4 3 0.85
36119 GIANT'S 4 4 1.14
36120 GIBBERING 4 4 1.14
36121 GIBBETS 4 2 0.57
36122 GIBBON 4 2 0.57
36123 GIF 4 2 0.57
36124 GIGGER 4 1 0.28
36125 GILLINGHAM 4 3 0.85
36126 GINNELL'S 4 1 0.28
36127 GINSENG 4 2 0.57
36128 GIRAFFE 4 3 0.85
36129 GIRD 4 4 1.14
36130 GIRDING 4 4 1.14
36131 GIRONDE� 4 1 0.28
36132 GITTIN 4 2 0.57
36133 GIZZARD 4 4 1.14
36134 GLACIERS 4 4 1.14
36135 GLADDEN 4 4 1.14
36136 GLAUCUS 4 3 0.85
36137 GLIBLY 4 4 1.14
36138 GLIMMERS 4 4 1.14
36139 GLISTEN 4 4 1.14
36140 GLOAMING 4 4 1.14
36141 GLUT 4 2 0.57
36142 GLUTTED 4 4 1.14
36143 GLUTTON 4 4 1.14
36144 GNEISENAU 4 3 0.85
36145 GODDAMN 4 2 0.57
36146 GODOWN 4 2 0.57
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36147 GOERS 4 4 1.14
36148 GOGGLES 4 4 1.14
36149 GOMORRAH 4 2 0.57
36150 GONDOLAS 4 4 1.14
36151 GOODIES 4 4 1.14
36152 GOR 4 2 0.57
36153 GORAN 4 1 0.28
36154 GORRAGUAS 4 1 0.28
36155 GOSSIPED 4 4 1.14
36156 GOTHS 4 2 0.57
36157 GOUGH 4 2 0.57
36158 GOUGING 4 3 0.85
36159 GOUROCK 4 3 0.85
36160 GOYAVE 4 1 0.28
36161 GRAAFF 4 1 0.28
36162 GRABBERS 4 1 0.28
36163 GRADED 4 4 1.14
36164 GRADUATES 4 3 0.85
36165 GRAFT 4 3 0.85
36166 GRAFTED 4 4 1.14
36167 GRANDEES 4 2 0.57
36168GRANDFATHERS 4 2 0.57
36169 GRANDPAPA 4 1 0.28
36170 GRANDSONS 4 4 1.14
36171 GRAS 4 4 1.14
36172 GRASPS 4 4 1.14
36173 GRATI 4 3 0.85
36174 GRATIFIES 4 2 0.57
36175 GRATTAN 4 1 0.28
36176GRATUITOUSLY 4 3 0.85
36177 GRAVELLED 4 4 1.14
36178 GRAY'S 4 4 1.14
36179 GREASER 4 4 1.14
36180 GREASERS 4 3 0.85
36181 GREASING 4 4 1.14
36182 GREAVES 4 4 1.14
36183 GREBE 4 2 0.57
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36184 GREENHEART 4 3 0.85
36185GREENLANDMAN 4 4 1.14
36186 GREEN'S 4 2 0.57
36187 GREIF 4 1 0.28
36188 GRENADINES 4 2 0.57
36189 GRENFELL 4 4 1.14
36190 GREYING 4 3 0.85
36191 GREYS 4 3 0.85
36192 GRIDDED 4 1 0.28
36193 GRIEVES 4 4 1.14
36194 GRIEVING 4 4 1.14
36195 GRINNELL 4 1 0.28
36196 GRIPEWELL 4 1 0.28
36197 GRIST 4 4 1.14
36198 GRISTLE 4 4 1.14
36199 GROATS 4 4 1.14
36200 GROPERS 4 2 0.57
36201 GROVELLED 4 4 1.14
36202 GRUELLING 4 3 0.85
36203 GUACHAPIN 4 1 0.28
36204 GUARDIAN'S 4 2 0.57
36205 GUERNFEY 4 1 0.28
36206 GUESSWORK 4 4 1.14
36207 GUIDON 4 2 0.57
36208 GUILDFORD 4 4 1.14
36209 GULIELMO'S 4 1 0.28
36210 GUMMY 4 3 0.85
36211 GUNBOAT'S 4 2 0.57
36212 GUNDERMAN 4 1 0.28
36213 GUNSMOKE 4 1 0.28
36214 GUNTLET 4 1 0.28
36215 GURGLES 4 4 1.14
36216 GUTENBERG 4 1 0.28
36217 GWYLAN 4 1 0.28
36218 GWYNETH 4 1 0.28
36219 GYN 4 1 0.28
36220 HABEAS 4 3 0.85
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36221 HABERGEON 4 3 0.85
36222 HACKSAW 4 3 0.85
36223 HADN 4 1 0.28
36224 HAGBUT 4 1 0.28
36225 HAGGLED 4 4 1.14
36226 HAGGLING 4 4 1.14
36227 HAILSTORM 4 4 1.14
36228 HAIN'T 4 2 0.57
36229HAIRDRESSER 4 3 0.85
36230 HAITI'S 4 1 0.28
36231 HAKE'S 4 2 0.57
36232 HALLER 4 2 0.57
36233HALLUCINATION 4 4 1.14
36234 HALOS 4 2 0.57
36235 HALTE 4 1 0.28
36236 HALVE 4 4 1.14
36237 HAMACS 4 1 0.28
36238 HAMILTONS 4 4 1.14
36239 HAMPDEN 4 3 0.85
36240 HAM'S 4 3 0.85
36241 HANDBOOK 4 4 1.14
36242 HANDHOLDS 4 3 0.85
36243 HANDILY 4 4 1.14
36244 HANGAR 4 3 0.85
36245 HANNAM 4 1 0.28
36246 HANY 4 1 0.28
36247 HA'PENNY 4 3 0.85
36248 HARASSMENT 4 3 0.85
36249HARBOROUGH 4 2 0.57
36250 HARCOURT 4 2 0.57
36251 HARDIEST 4 4 1.14
36252 HARDRADA 4 1 0.28
36253 HARDS 4 3 0.85
36254 HARDTACK 4 3 0.85
36255 HARKMORE 4 1 0.28
36256 HARLEM 4 3 0.85
36257 HARPER'S 4 3 0.85
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36258HARPOONEER'S 4 1 0.28
36259 HARRASS 4 3 0.85
36260 HARRASSED 4 4 1.14
36261 HARRYING 4 3 0.85
36262 HARSHEST 4 3 0.85
36263 HARVESTING 4 4 1.14
36264 HASP 4 4 1.14
36265 HASWELL 4 3 0.85
36266 HATFUL 4 2 0.57
36267 HATTER 4 4 1.14
36268 HAVERSACK 4 3 0.85
36269HAWKINGTREFYLYAN 4 1 0.28
36270 HAWKISH 4 2 0.57
36271 HAWK'S 4 4 1.14
36272 HAYLING 4 2 0.57
36273 HAYMARKET 4 2 0.57
36274 HAYWARD 4 2 0.57
36275 HAZELL'S 4 1 0.28
36276 HEADDRESS 4 3 0.85
36277 HEADEDNESS 4 3 0.85
36278 HEADINGS 4 3 0.85
36279 HEADS'L 4 1 0.28
36280 HEADWIND 4 4 1.14
36281 HEALTHIER 4 3 0.85
36282 HEARKEN 4 2 0.57
36283 HEARTBEAT 4 3 0.85
36284HEARTBREAKING 4 4 1.14
36285 HEARTEN 4 3 0.85
36286HEARTHSTONE 4 3 0.85
36287 HEAVER 4 3 0.85
36288 HEAVERS 4 3 0.85
36289 HEAV'N 4 3 0.85
36290 HED 4 2 0.57
36291 HEEDS 4 2 0.57
36292 HEIFER 4 3 0.85
36293 HEIGHO 4 2 0.57
36294 HEIN 4 3 0.85
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36295 HEIRLOOM 4 4 1.14
36296 HELLESPONT 4 3 0.85
36297 HELPFULLY 4 4 1.14
36298 HELPINGS 4 4 1.14
36299HEMISPHERICAL 4 2 0.57
36300 HEMS 4 3 0.85
36301HENDERSON'S 4 2 0.57
36302 HENIN 4 1 0.28
36303 HENROSE 4 1 0.28
36304 HENRY'S 4 4 1.14
36305 HEREABOUT 4 4 1.14
36306 HERMIONE 4 4 1.14
36307 HERMOSA 4 1 0.28
36308 HERNIA 4 3 0.85
36309 HEROINES 4 4 1.14
36310 HESITANTLY 4 3 0.85
36311 HETTLE 4 1 0.28
36312 HEV 4 3 0.85
36313 HEWED 4 3 0.85
36314 HIATUS 4 3 0.85
36315 HICCUPED 4 2 0.57
36316 HICCUPPED 4 4 1.14
36317 HICKSON 4 1 0.28
36318 HICKS'S 4 1 0.28
36319HIDEOUSNESS 4 2 0.57
36320HIEROGLYPHIC 4 3 0.85
36321 HIJACKINGS 4 1 0.28
36322 HINA 4 1 0.28
36323 HINDOOS 4 3 0.85
36324HINDOSTANEE 4 2 0.57
36325 HINDRANCES 4 4 1.14
36326 HINDUSTAN 4 2 0.57
36327 HIRES 4 4 1.14
36328 HIRONDELLE 4 2 0.57
36329 HIS'N 4 3 0.85
36330 HISSELF 4 2 0.57
36331 HMAS 4 3 0.85
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36332 H�MATOPUS 4 1 0.28
36333 HOAY 4 1 0.28
36334 HOBSON'S 4 3 0.85
36335 HOCHE 4 2 0.57
36336 HOCKEY 4 2 0.57
36337 HODDER 4 1 0.28
36338 HODGE'S 4 3 0.85
36339 HOHONO 4 1 0.28
36340 HOLDEN 4 2 0.57
36341 HOLLA 4 4 1.14
36342 HOLLAND'S 4 2 0.57
36343 HOLLOWLY 4 3 0.85
36344 HOLLY 4 3 0.85
36345 HOLSTER 4 4 1.14
36346 HOMED 4 3 0.85
36347 HOMER'S 4 3 0.85
36348 HOMESTEADS 4 4 1.14
36349 HOMODGEE 4 1 0.28
36350 HOOTER 4 4 1.14
36351 HOPPERS 4 3 0.85
36352 HORARY 4 1 0.28
36353 HORATIA 4 3 0.85
36354 HORNBECK'S 4 1 0.28
36355 HORNETS 4 4 1.14
36356 HORSBURGH 4 2 0.57
36357 HOS 4 2 0.57
36358 HO'S 4 1 0.28
36359 HOSEA 4 1 0.28
36360 HOSIER 4 1 0.28
36361 HOSTLER 4 2 0.57
36362 HOTON 4 1 0.28
36363 HOUGHTON 4 3 0.85
36364 HOULD 4 2 0.57
36365 HOUNSLOW 4 3 0.85
36366HOUSEKEEPER'S 4 3 0.85
36367 HOWARTH 4 3 0.85
36368 HOWING 4 1 0.28
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36369 HOWLANDS 4 2 0.57
36370 HOW'LL 4 3 0.85
36371 HOYLE 4 1 0.28
36372 HPA 4 1 0.28
36373 HUBERT 4 3 0.85
36374HUCKLEBERRY 4 3 0.85
36375 HUGEST 4 1 0.28
36376 HUGS 4 4 1.14
36377 HUGUENOT 4 1 0.28
36378 HUMANLY 4 3 0.85
36379 HUMORIST 4 4 1.14
36380 HUMPBACKED 4 2 0.57
36381 HUMPING 4 3 0.85
36382 HUNDREDTHS 4 2 0.57
36383HUNGERFORD 4 2 0.57
36384 HUNTS 4 3 0.85
36385 HURLS 4 4 1.14
36386 HURRICANC 4 1 0.28
36387 HUSTLE 4 3 0.85
36388 HUTCHISON 4 1 0.28
36389 HV 4 3 0.85
36390 HYDRANT 4 2 0.57
36391 HYDROPLANE 4 2 0.57
36392 HYPERBOLES 4 2 0.57
36393 HYPNOTIC 4 3 0.85
36394HYPOTHETICAL 4 3 0.85
36395 HYSLOP 4 2 0.57
36396 HYTHE 4 2 0.57
36397 IBIZA 4 1 0.28
36398 ICC 4 1 0.28
36399 ICES 4 2 0.57
36400 ICS 4 3 0.85
36401 IDEALISTIC 4 1 0.28
36402 IDIOTICAL 4 3 0.85
36403 IDOLS 4 4 1.14
36404 IES 4 3 0.85
36405 IGH 4 3 0.85
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36406 IGNORAMUS 4 4 1.14
36407 IGNORES 4 4 1.14
36408 IHIS 4 1 0.28
36409 I�I 4 1 0.28
36410 ILK 4 3 0.85
36411 ILLEGIBLE 4 4 1.14
36412 ILLUMINATES 4 3 0.85
36413 ILSE 4 2 0.57
36414 IMBRUED 4 2 0.57
36415 IMITATIONS 4 3 0.85
36416IMMACULATELY 4 4 1.14
36417 IMMERSING 4 3 0.85
36418 IMMORTALS 4 4 1.14
36419 IMMOVEABLE 4 4 1.14
36420 IMPEL 4 3 0.85
36421IMPERSONALLY 4 3 0.85
36422 IMPLACABLY 4 3 0.85
36423IMPLEMENTED 4 3 0.85
36424 IMPRACTICAL 4 3 0.85
36425 IMPREGNATE 4 3 0.85
36426 IMPREST 4 1 0.28
36427 IMPROBABLY 4 3 0.85
36428IMPROVIZATION 4 1 0.28
36429 IMPURITIES 4 3 0.85
36430 IMPUTABLE 4 3 0.85
36431INADVERTENCY 4 2 0.57
36432 INAUDIBLY 4 3 0.85
36433 INAUGURAL 4 2 0.57
36434 INCANTATION 4 3 0.85
36435 INCAUTIOUS 4 4 1.14
36436 INCE 4 2 0.57
36437INCENDIARIES 4 4 1.14
36438 INCEST 4 3 0.85
36439 INCLUSION 4 4 1.14
36440 INCOMES 4 3 0.85
36441 INCOMMODE 4 3 0.85
36442INCOMPARABLY 4 3 0.85
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36443INCOMPETENCY 4 3 0.85
36444INCOMPREHENSION 4 2 0.57
36445INCONCLUSIVE 4 4 1.14
36446INCONSEQUENTIALLY 4 3 0.85
36447INCONSISTENCIES 4 4 1.14
36448INCONVENIENCED 4 4 1.14
36449 INCURVATED 4 1 0.28
36450 INDECOROUS 4 4 1.14
36451INDEFATIGABLY 4 4 1.14
36452INDENTATIONS 4 3 0.85
36453 INDIE 4 1 0.28
36454 INDUBITABLE 4 4 1.14
36455 INDUCTED 4 4 1.14
36456 INDULGENTLY 4 3 0.85
36457 INDULGES 4 4 1.14
36458 INEBRIETY 4 3 0.85
36459INERADICABLE 4 3 0.85
36460 INEXPEDIENT 4 4 1.14
36461 INEXPLICABLY 4 3 0.85
36462INEXTRICABLY 4 4 1.14
36463 INEZ 4 1 0.28
36464 INFILTRATED 4 2 0.57
36465 INFLOW 4 4 1.14
36466 INFLUENCING 4 3 0.85
36467 INFORMANTS 4 3 0.85
36468 INFRA 4 4 1.14
36469 INFURIATING 4 3 0.85
36470INGENUOUSNESS 4 3 0.85
36471 INGLES 4 3 0.85
36472INGLORIOUSLY 4 4 1.14
36473 INGRID 4 2 0.57
36474 INJECTORS 4 3 0.85
36475INJUDICIOUSLY 4 2 0.57
36476 INOIS 4 1 0.28
36477 INQUESTS 4 2 0.57
36478INQUISITIVENESS 4 4 1.14
36479 INSENSATE 4 4 1.14
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36480 INSEPARABLY 4 3 0.85
36481 INSOIDE 4 1 0.28
36482 INSTALLING 4 4 1.14
36483 INSTIGATOR 4 3 0.85
36484INSTRUMENTALISTS 4 2 0.57
36485 INSULTINGLY 4 4 1.14
36486 INSUPERABLE 4 4 1.14
36487 INSURANCES 4 2 0.57
36488INSURRECTIONS 4 4 1.14
36489 INT 4 2 0.57
36490 INTE 4 1 0.28
36491INTELLECTUALITY 4 4 1.14
36492INTERCHANGEABLE 4 3 0.85
36493INTERESTINGLY 4 4 1.14
36494 INTERLACING 4 3 0.85
36495 INTERLUDES 4 3 0.85
36496INTERMEDDLE 4 4 1.14
36497INTERNATIONALLY 4 3 0.85
36498INTERREGNUM 4 3 0.85
36499INTERROGATING 4 4 1.14
36500 INTERSECT 4 3 0.85
36501INTERSECTING 4 3 0.85
36502INTERWEAVING 4 3 0.85
36503 INTESTATE 4 3 0.85
36504INTOLERANCE 4 4 1.14
36505 INTONING 4 4 1.14
36506 INTOXICATE 4 2 0.57
36507 INTRACTABLE 4 4 1.14
36508 INTREST 4 1 0.28
36509INTRINSICALLY 4 4 1.14
36510INTRODUCTIONS 4 4 1.14
36511INTRODUCTOR 4 2 0.57
36512 INTRUSIVE 4 4 1.14
36513 INTRUST 4 4 1.14
36514 INUENDO 4 2 0.57
36515INVERGORDON 4 3 0.85
36516 INVIGORATE 4 3 0.85
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36517 INVIGORATED 4 4 1.14
36518 INVIOLATE 4 4 1.14
36519 INVISIBILITY 4 3 0.85
36520 INVITER 4 2 0.57
36521 INVITES 4 4 1.14
36522 INVOCATION 4 4 1.14
36523 INVOLUTIONS 4 3 0.85
36524INVOLVEMENT 4 3 0.85
36525 IODINE 4 3 0.85
36526 IQ 4 1 0.28
36527 IRATE 4 3 0.85
36528 IRENE 4 2 0.57
36529 IRIDESCENT 4 4 1.14
36530 IRKUTSK 4 1 0.28
36531 IRONSIDES 4 4 1.14
36532 IRONWOOD 4 2 0.57
36533IRREPLACEABLE 4 3 0.85
36534IRREVERENTLY 4 4 1.14
36535 IRRITABILITY 4 4 1.14
36536 IRRITANT 4 4 1.14
36537 I'S 4 3 0.85
36538 ISAAC'S 4 3 0.85
36539 ISAIAH 4 2 0.57
36540 ISIDRO 4 2 0.57
36541 ISINGLASS 4 2 0.57
36542 ISL 4 2 0.57
36543 ISO 4 3 0.85
36544 ISOLOTTO 4 1 0.28
36545 IS'T 4 3 0.85
36546 ITA 4 2 0.57
36547 ITALICS 4 3 0.85
36548 ITINERARY 4 2 0.57
36549 IVANOVICH 4 1 0.28
36550 IVAS 4 2 0.57
36551 IVICA 4 2 0.57
36552 IWAN 4 2 0.57
36553 JAC 4 1 0.28
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36554 JACKET'S 4 3 0.85
36555 JACMEL 4 1 0.28
36556 JACOBIN 4 3 0.85
36557 JACOBUSES 4 2 0.57
36558 JAILED 4 4 1.14
36559 JAILER 4 3 0.85
36560 JAIME 4 2 0.57
36561 JALAP 4 4 1.14
36562 JAMAICAN 4 2 0.57
36563 JANY 4 2 0.57
36564 JARRETT 4 1 0.28
36565 JAS 4 4 1.14
36566 JAUNTS 4 3 0.85
36567 JC 4 3 0.85
36568 JEANNIE 4 1 0.28
36569 JEANS 4 4 1.14
36570 JEDDAH 4 2 0.57
36571 JEFFERSON'S 4 3 0.85
36572 JEFFERY 4 1 0.28
36573 JEHANNUM 4 2 0.57
36574 JELFE 4 1 0.28
36575 JERICHO 4 4 1.14
36576 JEROBOAM'S 4 1 0.28
36577 JERRY'S 4 4 1.14
36578 JERVIE 4 1 0.28
36579 JESSIE 4 3 0.85
36580 JESTER 4 1 0.28
36581 JESU 4 4 1.14
36582 JESUITICAL 4 2 0.57
36583 JESUITS 4 3 0.85
36584 JETTING 4 3 0.85
36585 JETTISONING 4 3 0.85
36586 JEWELLERS 4 3 0.85
36587 JEWELLER'S 4 4 1.14
36588 JIBING 4 3 0.85
36589 JNO 4 4 1.14
36590 JOCELYN 4 2 0.57
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36591 JOCKEYING 4 3 0.85
36592 JOHANSEN 4 1 0.28
36593 JOINVILLE 4 3 0.85
36594 JOISTS 4 2 0.57
36595 JOLLYBOAT 4 3 0.85
36596 JONATHAN'S 4 2 0.57
36597 JORRAMS 4 1 0.28
36598 JOTH 4 1 0.28
36599 JOTTED 4 4 1.14
36600 JOTTING 4 4 1.14
36601 JOURNALISTS 4 2 0.57
36602 JOVIALLY 4 4 1.14
36603 JOYLESS 4 4 1.14
36604 JUAN'S 4 4 1.14
36605 JUAREZ 4 2 0.57
36606 JUDAISM 4 2 0.57
36607 JUDD'S 4 1 0.28
36608 JULIAS 4 1 0.28
36609 JULIE'S 4 1 0.28
36610 JUMBO 4 4 1.14
36611 JUMBOS 4 1 0.28
36612 JUMPERS 4 3 0.85
36613 KAILE'S 4 1 0.28
36614 KALI 4 1 0.28
36615 KAMSIN 4 1 0.28
36616 KAPITAN 4 3 0.85
36617 KARACHI 4 4 1.14
36618 KATAL 4 1 0.28
36619 KATHERINE'S 4 2 0.57
36620 KB 4 1 0.28
36621 KEDGED 4 4 1.14
36622 KEE 4 2 0.57
36623 KELLET 4 1 0.28
36624 KENNEBEC 4 3 0.85
36625 KENNELS 4 4 1.14
36626 KENTON'S 4 1 0.28
36627 KENYON 4 3 0.85
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36628 KERB 4 3 0.85
36629KERREEOBOO 4 1 0.28
36630 KESWICK 4 1 0.28
36631 KETRY 4 1 0.28
36632 KEYPSTICK 4 1 0.28
36633 KGV 4 2 0.57
36634 KILOMETRES 4 4 1.14
36635 KILOWATT 4 1 0.28
36636 KINGSFERRY 4 1 0.28
36637 KIP 4 3 0.85
36638 KIRK 4 3 0.85
36639 KITTENS 4 4 1.14
36640 KITTL'D 4 1 0.28
36641 KITTOE 4 1 0.28
36642 KNICKERS 4 3 0.85
36643 KNOWETH 4 4 1.14
36644 KNOW'ST 4 3 0.85
36645 KO 4 1 0.28
36646 KOREA 4 3 0.85
36647 KOREAN 4 3 0.85
36648 KOROCORA 4 1 0.28
36649 KOTI 4 1 0.28
36650 KOZA 4 1 0.28
36651 KREEL 4 1 0.28
36652 KRING 4 1 0.28
36653 KRUGER'S 4 1 0.28
36654 KT 4 3 0.85
36655 KYD 4 1 0.28
36656 KYE 4 1 0.28
36657 LABBOARD 4 1 0.28
36658 LABONE 4 1 0.28
36659 LABORATORY 4 3 0.85
36660 LACEPEDE 4 2 0.57
36661 LACHRYMOSE 4 4 1.14
36662LACKADAISICAL 4 4 1.14
36663 LADDER'S 4 2 0.57
36664 LAGS 4 2 0.57
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36665 LAMPBOARD 4 1 0.28
36666 LANCELOT 4 4 1.14
36667 LANDES 4 2 0.57
36668 LANDLUBBER 4 4 1.14
36669 LANDSMEN'S 4 4 1.14
36670 LANGREL 4 2 0.57
36671 LANGSDORFF 4 1 0.28
36672LANGUOROUS 4 4 1.14
36673 LANKA 4 1 0.28
36674 LANTHORNS 4 3 0.85
36675 LAPDOG 4 4 1.14
36676 LAPSES 4 4 1.14
36677 LARDERS 4 3 0.85
36678 LARGESSE 4 3 0.85
36679 LARIMDA 4 1 0.28
36680 LARRABEE 4 1 0.28
36681 LASSO 4 4 1.14
36682 LATENESS 4 4 1.14
36683 LATHERED 4 4 1.14
36684 LATHES 4 3 0.85
36685 LATINE 4 2 0.57
36686 LATOUCHE 4 2 0.57
36687 LATTAKIA 4 1 0.28
36688 LAUDERDALE 4 4 1.14
36689 LAUNCELOT 4 2 0.57
36690 LAVED 4 2 0.57
36691 LAVILETTE 4 1 0.28
36692 LAZAR 4 1 0.28
36693 LAZING 4 4 1.14
36694 LC 4 2 0.57
36695 LD 4 2 0.57
36696 LEAFY 4 4 1.14
36697 LEANER 4 4 1.14
36698 LEASOWE 4 1 0.28
36699 LEATHERS 4 3 0.85
36700 LEDGERS 4 4 1.14
36701 LEEBOARDS 4 3 0.85
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36702 LEEWARDS 4 3 0.85
36703 LEGER 4 2 0.57
36704LEGERDEMAIN 4 4 1.14
36705 LEGGE 4 4 1.14
36706 LEGISLATE 4 4 1.14
36707 LEIPZIG 4 2 0.57
36708 LENOIR 4 1 0.28
36709 LETHARGIC 4 4 1.14
36710 LETT 4 3 0.85
36711 LETTRES 4 2 0.57
36712 LETTSOME 4 1 0.28
36713 LEUCISCUS 4 1 0.28
36714 LEVIATHAN'S 4 1 0.28
36715 LEVYING 4 3 0.85
36716 LIABILITIES 4 4 1.14
36717 LIAISON 4 2 0.57
36718 LIANT 4 2 0.57
36719 LIBATION 4 4 1.14
36720 LIBITUM 4 3 0.85
36721 LIBRARIES 4 4 1.14
36722 LIC 4 4 1.14
36723LICENTIOUSNESS 4 2 0.57
36724 LICHEN 4 3 0.85
36725 LICKSPITTLE 4 1 0.28
36726 LIEF 4 4 1.14
36727 LIFESLING 4 1 0.28
36728 LIGATURE 4 4 1.14
36729 LIGATURES 4 2 0.57
36730 LINCH 4 1 0.28
36731 LINDE 4 1 0.28
36732 LINEAMENTS 4 4 1.14
36733 LINER'S 4 4 1.14
36734 LINKING 4 4 1.14
36735 LINN 4 2 0.57
36736 LINNAEUS 4 1 0.28
36737 LINTELS 4 2 0.57
36738 LIPTON 4 2 0.57
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36739 LIR 4 3 0.85
36740 LISSOM 4 4 1.14
36741 LITE 4 2 0.57
36742 LITHOGRAPH 4 2 0.57
36743 LITIGATION 4 2 0.57
36744 LITIGIOUS 4 3 0.85
36745 LITY 4 2 0.57
36746 LIV 4 4 1.14
36747 LIVELONG 4 3 0.85
36748 LIVIDONIA 4 1 0.28
36749 LIVINGSTONE 4 4 1.14
36750 LOATHE 4 3 0.85
36751 LOBBIES 4 4 1.14
36752 LOCATING 4 4 1.14
36753 LOCATIONS 4 4 1.14
36754LOCOMOTIVES 4 3 0.85
36755 LOCUSTS 4 3 0.85
36756 LOGARITHMIC 4 2 0.57
36757 LOGARITHMS 4 4 1.14
36758 LOL 4 2 0.57
36759 LOLIGO 4 1 0.28
36760 LONESOME 4 4 1.14
36761 LONGBOATS 4 4 1.14
36762 LONGLEY'S 4 1 0.28
36763 LONGNOSE 4 1 0.28
36764 LONGTOWN 4 1 0.28
36765 LONGWOOD 4 1 0.28
36766 LOOL 4 2 0.57
36767 LOOSENESS 4 4 1.14
36768 LOOSENS 4 2 0.57
36769 LORDED 4 4 1.14
36770 LORRIES 4 3 0.85
36771 LOTHARIO'S 4 1 0.28
36772 LOTHIAN 4 1 0.28
36773 LOTUS 4 3 0.85
36774 LOVAGE 4 1 0.28
36775 LOV'D 4 4 1.14
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36776 LOVELIER 4 3 0.85
36777 LOVELOCK 4 1 0.28
36778 LOWED 4 3 0.85
36779 LOWERS 4 3 0.85
36780 LOWLAND 4 4 1.14
36781 LOWS 4 3 0.85
36782 LOYALTIES 4 3 0.85
36783 L'S 4 2 0.57
36784 LUCANIA 4 2 0.57
36785 LUCIFERS 4 1 0.28
36786LUGUBRIOUSLY 4 4 1.14
36787 LUNCHED 4 4 1.14
36788 LUNCHING 4 3 0.85
36789 LUNGFUL 4 4 1.14
36790 LUNI 4 2 0.57
36791 LUNN 4 2 0.57
36792 LUSHBY 4 1 0.28
36793 LUTE 4 4 1.14
36794 LW 4 1 0.28
36795 LYDIDS 4 1 0.28
36796 LYNX 4 4 1.14
36797 LYTTON 4 3 0.85
36798 MABEL 4 2 0.57
36799MACCLESFIELD 4 3 0.85
36800MACDONALD'S 4 2 0.57
36801MACEDONIANS 4 1 0.28
36802 MACKINAW 4 2 0.57
36803 MACMILLAN'S 4 1 0.28
36804 MACON 4 1 0.28
36805 MACUL� 4 1 0.28
36806 MADDEST 4 3 0.85
36807 MADEIRAS 4 3 0.85
36808 MADRI 4 1 0.28
36809 MAESE 4 1 0.28
36810 MAGA 4 4 1.14
36811 MAGDALENA 4 2 0.57
36812 MAGNA 4 4 1.14
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36813 MAGNESIUM 4 3 0.85
36814 MAGNETIZED 4 1 0.28
36815 MAGNETS 4 3 0.85
36816 MAGNITUDES 4 1 0.28
36817 MAGNUSSON 4 1 0.28
36818 MAHOMEDAN 4 3 0.85
36819 MAHOMETAN 4 2 0.57
36820 MAHONE 4 1 0.28
36821 MAIDENLY 4 4 1.14
36822 MAINBOOM 4 4 1.14
36823 MAINED 4 2 0.57
36824 MAINTENON 4 3 0.85
36825 MAITLAND'S 4 2 0.57
36826 MAJORCA 4 4 1.14
36827 MAK 4 3 0.85
36828 MAKESHIFTS 4 4 1.14
36829 MAKEST 4 3 0.85
36830 MALARIAL 4 2 0.57
36831 MALIGN 4 4 1.14
36832 MALIGNED 4 4 1.14
36833 MALINES 4 1 0.28
36834 MALINGERING 4 2 0.57
36835 MALLARD 4 2 0.57
36836MALNUTRITION 4 3 0.85
36837 MALONY 4 1 0.28
36838 MALU'S 4 1 0.28
36839 MAMANOL 4 2 0.57
36840 MANDALL 4 2 0.57
36841 MANEUVER 4 3 0.85
36842 MANGLES 4 3 0.85
36843 MANKIND'S 4 3 0.85
36844MANOEUVRABILITY 4 4 1.14
36845 MAN�S 4 3 0.85
36846 MANTA 4 3 0.85
36847 MANTLES 4 4 1.14
36848 MANUALS 4 3 0.85
36849 MARAUDER 4 2 0.57
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36850 MARKHAM 4 4 1.14
36851 MARKINGS 4 4 1.14
36852 MARMOZET'S 4 1 0.28
36853 MAROON 4 3 0.85
36854 MARTI 4 3 0.85
36855 MARTINETS 4 3 0.85
36856 MARTINO 4 1 0.28
36857 MARTYR'S 4 2 0.57
36858 MARY� 4 1 0.28
36859 MASADA 4 1 0.28
36860MASQUERADES 4 4 1.14
36861 MASSACRES 4 4 1.14
36862 MASSAGE 4 3 0.85
36863 MASSIF 4 3 0.85
36864MASTERMAN'S 4 1 0.28
36865 MASTICATING 4 4 1.14
36866 MATERIALISE 4 3 0.85
36867MATERIALISED 4 3 0.85
36868 MATERIALISM 4 1 0.28
36869 MATHER 4 3 0.85
36870 MATRON'S 4 1 0.28
36871 MAUVAISE 4 4 1.14
36872 MAYAN 4 1 0.28
36873 MAYST 4 4 1.14
36874 M'BOYS 4 1 0.28
36875 MCCLERNAND 4 1 0.28
36876 MCDONALD 4 4 1.14
36877 MCGRATH'S 4 1 0.28
36878 MCKENZIE 4 1 0.28
36879 ME� 4 3 0.85
36880 MEALED 4 2 0.57
36881 MEALTIMES 4 3 0.85
36882 MECHAIN 4 1 0.28
36883 MEDIATELY 4 2 0.57
36884 MEHERRIN 4 1 0.28
36885 MELIORATION 4 2 0.57
36886 MELLOWING 4 4 1.14
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36887 MELODRAMA 4 3 0.85
36888 MELON 4 4 1.14
36889 MELUN 4 1 0.28
36890MEMORANDUMS 4 4 1.14
36891 MENCED 4 1 0.28
36892 MENDOZA 4 2 0.57
36893 MENE 4 2 0.57
36894 MENSEM 4 2 0.57
36895 MENTALITY 4 4 1.14
36896 MERGUS 4 1 0.28
36897 MERIDIEM 4 2 0.57
36898 MERITING 4 4 1.14
36899 MERLUCCIUS 4 1 0.28
36900 MERMAN 4 3 0.85
36901 MERTON'S 4 1 0.28
36902 MESABA 4 2 0.57
36903 METED 4 4 1.14
36904 METEORIC 4 3 0.85
36905 METEORS 4 4 1.14
36906 MEWING 4 4 1.14
36907 MEWSTONE 4 3 0.85
36908 MEYNARD 4 1 0.28
36909 MHADUINN 4 1 0.28
36910 MICHELET'S 4 1 0.28
36911 MICHELL 4 1 0.28
36912 MICRO 4 4 1.14
36913 MICROSCOPE 4 2 0.57
36914 MIDDY'S 4 4 1.14
36915 MIDFORD 4 1 0.28
36916 MIDGET 4 4 1.14
36917 MILE'S 4 4 1.14
36918 MILESIAN 4 4 1.14
36919 MILITATE 4 3 0.85
36920 MILITIAMEN 4 2 0.57
36921 MILKED 4 3 0.85
36922 MILLERS 4 4 1.14
36923 MILLINERS 4 4 1.14
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36924 MILREIS 4 2 0.57
36925 MILTON'S 4 4 1.14
36926 MIMING 4 3 0.85
36927 MINARET 4 2 0.57
36928 MINCHES 4 1 0.28
36929 MINDLESS 4 4 1.14
36930 MINISTRIES 4 3 0.85
36931 MINNIE'S 4 1 0.28
36932 MINNIT 4 1 0.28
36933 MINQUIERS 4 1 0.28
36934 MINSTER 4 4 1.14
36935 MINTED 4 2 0.57
36936 MINUTENESS 4 4 1.14
36937 MIRAFLORES 4 2 0.57
36938MISANTHROPICAL 4 3 0.85
36939 MISC 4 1 0.28
36940 MISCHIEFS 4 3 0.85
36941MISDEMEANOR 4 2 0.57
36942MISFORTUNATE 4 3 0.85
36943 MISJUDGE 4 3 0.85
36944 MISLIKE 4 3 0.85
36945 MISNAMED 4 3 0.85
36946 MISNOMER 4 3 0.85
36947MISREPRESENTATIONS 4 2 0.57
36948 MISTAKENLY 4 4 1.14
36949 MISTED 4 4 1.14
36950MISUNDERSTANDINGS 4 2 0.57
36951 MITRE 4 3 0.85
36952 MITTED 4 2 0.57
36953 MIXES 4 4 1.14
36954 MIZENTOP 4 4 1.14
36955 MOCH'S 4 1 0.28
36956 MOCKS 4 3 0.85
36957 MODELED 4 2 0.57
36958 MODER 4 2 0.57
36959 MODERNIZED 4 4 1.14
36960 MODISH 4 3 0.85
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36961 MODULATION 4 4 1.14
36962 MOFFATT'S 4 1 0.28
36963 MOIDORE 4 2 0.57
36964 MOINEAU 4 2 0.57
36965 MOLEN 4 1 0.28
36966 MOLE'S 4 3 0.85
36967 MOLESKIN 4 2 0.57
36968 MOLLIFYING 4 4 1.14
36969 MOLLUSCS 4 3 0.85
36970 MOLLUSKS 4 2 0.57
36971 MOM 4 3 0.85
36972 MONASTIC 4 4 1.14
36973 MONEYS 4 4 1.14
36974 MONGER 4 4 1.14
36975 MONIMIA 4 2 0.57
36976 MONITORED 4 3 0.85
36977 MONKISH 4 3 0.85
36978 MONK'S 4 4 1.14
36979MONMOUTHSHIRE 4 2 0.57
36980MONOPOLIZING 4 3 0.85
36981MONOSYLLABLES 4 4 1.14
36982 MONTAIGNE 4 4 1.14
36983 MONTARGIS 4 2 0.57
36984 MONTCEAU 4 1 0.28
36985MONTMORENCI 4 3 0.85
36986 MONY 4 2 0.57
36987 MOODINESS 4 3 0.85
36988 MOORAGE 4 1 0.28
36989 MOORSOM 4 2 0.57
36990 MORALIZING 4 3 0.85
36991 MORASSES 4 4 1.14
36992 MORBIDLY 4 4 1.14
36993 MORBIDNESS 4 2 0.57
36994 MOREA 4 3 0.85
36995 MORELOS 4 1 0.28
36996 MORENITA 4 1 0.28
36997 MORLEY 4 1 0.28
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36998 MORNY 4 1 0.28
36999 MORPHEUS 4 3 0.85
37000 MORRO 4 3 0.85
37001 MORS 4 3 0.85
37002 MORTE 4 2 0.57
37003 MORTONS 4 2 0.57
37004 MOSTYN 4 3 0.85
37005 MOULMEIN 4 2 0.57
37006 MOUN 4 2 0.57
37007 MOUNT'S 4 4 1.14
37008 MOVER 4 3 0.85
37009 MOWAT 4 1 0.28
37010 MOWERS 4 1 0.28
37011 MOZART 4 3 0.85
37012 MRI 4 1 0.28
37013 MUDBANK 4 4 1.14
37014 MUFFINS 4 2 0.57
37015 MUL 4 1 0.28
37016 MULHALL 4 1 0.28
37017 MUMMIES 4 3 0.85
37018 MUNDY 4 2 0.57
37019 MUNITION 4 3 0.85
37020 MURE 4 2 0.57
37021 MURPHY'S 4 2 0.57
37022 MUSA 4 2 0.57
37023 MUSCOVY 4 3 0.85
37024 MUSES 4 2 0.57
37025 MUSEUM'S 4 2 0.57
37026 MUSH 4 4 1.14
37027 MUSINGLY 4 3 0.85
37028 MUSKETEER 4 4 1.14
37029 MUSLIMS 4 3 0.85
37030MUSQUETEERS 4 3 0.85
37031 MUSSULMANS 4 3 0.85
37032 MUTATIONS 4 3 0.85
37033 MUTENESS 4 2 0.57
37034 MUTIUS 4 1 0.28
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37035 M�VITTIE 4 1 0.28
37036 MYNHERR 4 1 0.28
37037 MYOPIC 4 3 0.85
37038 MYRMIDON 4 4 1.14
37039 MYSTIFY 4 2 0.57
37040 MYTHS 4 4 1.14
37041 NABOBS 4 3 0.85
37042 NAH 4 4 1.14
37043 NANETTE 4 1 0.28
37044 NANTASKET 4 3 0.85
37045 NAT'RALLY 4 2 0.57
37046 NATURALIZED 4 3 0.85
37047 NAUSEATING 4 4 1.14
37048 NAVI 4 2 0.57
37049 NAVIS 4 3 0.85
37050 NAVYPHONES 4 1 0.28
37051 NAZIS 4 3 0.85
37052 NEALE 4 2 0.57
37053 NEAPOLITANS 4 3 0.85
37054 NEBUL� 4 1 0.28
37055 NECKAR 4 2 0.57
37056NECROMANCY 4 3 0.85
37057 NEGATIVES 4 4 1.14
37058 NEGROID 4 3 0.85
37059 NEM 4 4 1.14
37060 NEPOS 4 1 0.28
37061 NEREYDA 4 2 0.57
37062 NERO 4 4 1.14
37063 NERVELESS 4 4 1.14
37064 NESBITT 4 1 0.28
37065 NESTLE 4 4 1.14
37066 NESTOR'S 4 2 0.57
37067 NETT 4 3 0.85
37068 NEUTRALIZE 4 3 0.85
37069 NEVA 4 1 0.28
37070 NEVE 4 1 0.28
37071 NEVERS 4 1 0.28
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37072 NEWELL 4 2 0.57
37073 NEWRY 4 4 1.14
37074NEWSPAPERMEN 4 1 0.28
37075 NICARAGUAN 4 2 0.57
37076 NICKEL 4 4 1.14
37077 NICKOLS 4 1 0.28
37078 NICODEMUS 4 1 0.28
37079 NIECE'S 4 3 0.85
37080 NIGHTDRESS 4 3 0.85
37081NIGHTINGALE'S 4 1 0.28
37082NIGHTWATCHMAN 4 2 0.57
37083 NILE� 4 2 0.57
37084 NINNY 4 4 1.14
37085 NIPCHEESE 4 2 0.57
37086 NIPE 4 2 0.57
37087 NIPPLES 4 3 0.85
37088 NITRIC 4 2 0.57
37089 NNN 4 2 0.57
37090 NOAA 4 2 0.57
37091 NOBLESSE 4 3 0.85
37092 NOBODIES 4 3 0.85
37093 NOBS 4 3 0.85
37094 NOCENTINI'S 4 1 0.28
37095 NOCTON 4 2 0.57
37096 NODDLE 4 3 0.85
37097 NODDY 4 3 0.85
37098 NOEL 4 3 0.85
37099NOMENCLATURE 4 3 0.85
37100 NOMINE 4 3 0.85
37101 NONCE 4 3 0.85
37102 NONENTITY 4 4 1.14
37103 NONSUCH 4 1 0.28
37104 NORMANS 4 2 0.57
37105 NORSEMEN 4 3 0.85
37106NORTHAMPTONSHIRE 4 4 1.14
37107NORTHEASTERN 4 3 0.85
37108 NORTHER 4 4 1.14
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37109 NORTHING 4 4 1.14
37110NORTHWESTERLY 4 3 0.85
37111 NORWAY'S 4 3 0.85
37112 NOSTER 4 3 0.85
37113 NOTWITH 4 2 0.57
37114 NOUNCED 4 3 0.85
37115 NOVITIATE 4 2 0.57
37116 NOVO 4 4 1.14
37117 NOZZLES 4 2 0.57
37118 NUED 4 1 0.28
37119 NUEE 4 1 0.28
37120 NULLIFY 4 3 0.85
37121 NUMERAL 4 3 0.85
37122 NUNEZ 4 2 0.57
37123 NUNN 4 2 0.57
37124 NUNNERY 4 4 1.14
37125 NUR 4 1 0.28
37126 NURSEMAID 4 4 1.14
37127 NUTHIN 4 2 0.57
37128 OAKLAND 4 1 0.28
37129 OBED 4 2 0.57
37130 OBELISK 4 4 1.14
37131 OBJECTING 4 4 1.14
37132 OBJECTLESS 4 3 0.85
37133 OBLIGES 4 4 1.14
37134 OBSCURES 4 4 1.14
37135 OBTRUSIVE 4 4 1.14
37136 OCCUPANCY 4 4 1.14
37137 OCEAN� 4 3 0.85
37138 O'CONNELL 4 3 0.85
37139 OCTAVIA 4 1 0.28
37140 OFF� 4 3 0.85
37141 OFTENEST 4 4 1.14
37142 OFTHE 4 2 0.57
37143 OGILVIE 4 2 0.57
37144 OGLE 4 2 0.57
37145 OIR 4 2 0.57
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37146 OJF 4 1 0.28
37147 OLDHAM 4 2 0.57
37148 OLDSTER 4 4 1.14
37149 OLFACTORIES 4 3 0.85
37150 OLPIS 4 1 0.28
37151 OLUS 4 4 1.14
37152 OMAN 4 4 1.14
37153 OMISSIONS 4 4 1.14
37154 OMNIA 4 2 0.57
37155 ON� 4 4 1.14
37156 ONLY� 4 2 0.57
37157 ONS 4 2 0.57
37158 ONSLAUGHTS 4 3 0.85
37159 ONUS 4 4 1.14
37160 OOO 4 2 0.57
37161 OOPS 4 4 1.14
37162 OOT 4 2 0.57
37163 OPENER 4 4 1.14
37164 OPINIONATED 4 4 1.14
37165 OPPORTU 4 2 0.57
37166 OPPOSES 4 4 1.14
37167OPPRESSIONS 4 4 1.14
37168 OPTICS 4 4 1.14
37169 OPTIONAL 4 3 0.85
37170 OQ 4 1 0.28
37171 ORATIONS 4 4 1.14
37172 ORCADES 4 2 0.57
37173 ORDINATING 4 3 0.85
37174 ORES 4 4 1.14
37175 ORGY 4 4 1.14
37176 ORIENTATION 4 3 0.85
37177 ORIGINATOR 4 4 1.14
37178 ORIONIS 4 1 0.28
37179 ORME�S 4 2 0.57
37180 ORPHANED 4 2 0.57
37181 ORPHAN'S 4 3 0.85
37182 ORSINI'S 4 1 0.28
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37183 ORTS 4 2 0.57
37184 ORUBA 4 2 0.57
37185 ORWELL 4 1 0.28
37186 OSBORN'S 4 3 0.85
37187 O'SULLIVAN 4 1 0.28
37188 OTAHEITANS 4 1 0.28
37189 OTH 4 2 0.57
37190 OUDACIOUS 4 1 0.28
37191 OUSTED 4 4 1.14
37192 OUTCROP 4 2 0.57
37193 OUTCROPS 4 1 0.28
37194 OUTFITTER 4 2 0.57
37195 OUTFITTERS 4 2 0.57
37196 OUTFITTING 4 4 1.14
37197 OUTGOING 4 4 1.14
37198 OUTING 4 4 1.14
37199 OUTLIVED 4 4 1.14
37200 OUTRE 4 2 0.57
37201 OUTSAILING 4 4 1.14
37202 OUTSHINE 4 4 1.14
37203 OUTSIZE 4 3 0.85
37204 OVATION 4 3 0.85
37205OVERFLOWINGS 4 4 1.14
37206 OVERHAND 4 3 0.85
37207 OVERLAID 4 4 1.14
37208 OVERLOAD 4 4 1.14
37209 OVERPLUS 4 3 0.85
37210 OVERRIDE 4 2 0.57
37211OVERSETTING 4 3 0.85
37212 OVERSHOT 4 2 0.57
37213 OVERSIZED 4 3 0.85
37214 OVERT 4 4 1.14
37215 OVERTAKES 4 4 1.14
37216 OVERTOPPED 4 4 1.14
37217 OVID'S 4 2 0.57
37218 OWHYHEE 4 1 0.28
37219 OWT 4 3 0.85
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37220 OWYHEE 4 3 0.85
37221 PAC 4 1 0.28
37222 PACT 4 3 0.85
37223 PADDINGTON 4 3 0.85
37224 PADLOCKS 4 3 0.85
37225 PADRES 4 3 0.85
37226 PADUA 4 3 0.85
37227 PAEZ 4 1 0.28
37228 PAGEANTRY 4 3 0.85
37229 PAGO 4 2 0.57
37230 PAINFULL 4 2 0.57
37231 PALATES 4 4 1.14
37232 PALAVERING 4 4 1.14
37233 PALLED 4 4 1.14
37234 PANACEA 4 4 1.14
37235 PANDERING 4 4 1.14
37236 PANTALOON 4 4 1.14
37237 PANTHRY 4 1 0.28
37238 PAPAAN 4 1 0.28
37239 PAPISTS 4 3 0.85
37240 PARACHUTES 4 2 0.57
37241 PARADOX 4 3 0.85
37242 PARADOXES 4 1 0.28
37243 PARALYTICS 4 2 0.57
37244 PARAMO 4 2 0.57
37245 PARASITES 4 3 0.85
37246 PARBUCKLE 4 3 0.85
37247 PARCHMENTS 4 3 0.85
37248 PARENTHESIS 4 3 0.85
37249 PARIAHS 4 3 0.85
37250 PARING 4 4 1.14
37251 PARINGS 4 1 0.28
37252 PARKES 4 1 0.28
37253PARLIAMENTARIAN 4 1 0.28
37254 PAROCHIAL 4 3 0.85
37255 PAROLED 4 4 1.14
37256 PARR 4 2 0.57
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37257 PARRAMATTA 4 2 0.57
37258 PARSI 4 1 0.28
37259 PARTE 4 3 0.85
37260 PARTHIAN 4 2 0.57
37261PARTICIPATOR 4 4 1.14
37262 PARVATI 4 1 0.28
37263 PASHA 4 3 0.85
37264 PASSIONLESS 4 4 1.14
37265 PASTIES 4 2 0.57
37266 PASTY 4 4 1.14
37267 PATENTED 4 4 1.14
37268 PATENTS 4 3 0.85
37269 PATOS 4 1 0.28
37270 PATRONE 4 1 0.28
37271 PATRONISE 4 4 1.14
37272 PATTANI 4 1 0.28
37273 PATTON 4 2 0.57
37274 PAWNEE 4 3 0.85
37275PEACEFULNESS 4 4 1.14
37276 PEARCE 4 3 0.85
37277 PEARS'S 4 1 0.28
37278 PEARY 4 2 0.57
37279 PEBBLE 4 4 1.14
37280 PECKER 4 4 1.14
37281 PEDAL 4 3 0.85
37282 PEDDLERS 4 3 0.85
37283 PEDDLING 4 2 0.57
37284 PEDESTALS 4 3 0.85
37285 PEDIER 4 1 0.28
37286 PEDLAR'S 4 2 0.57
37287 PEDRITO'S 4 1 0.28
37288 PEDRO'S 4 2 0.57
37289 PEGASE 4 1 0.28
37290 PEGGING 4 4 1.14
37291 PEGWELL 4 1 0.28
37292 PELLY 4 3 0.85
37293 PEMBERTON 4 1 0.28
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37294 PEMMICAN 4 4 1.14
37295 PENDULOUS 4 3 0.85
37296 PENINSULAS 4 3 0.85
37297 PENITENTIAL 4 3 0.85
37298PENITENTIARY 4 4 1.14
37299 PENMANSHIP 4 4 1.14
37300 PENN'S 4 1 0.28
37301 PENSES 4 1 0.28
37302 PEOPLING 4 3 0.85
37303PERCUSSIONS 4 2 0.57
37304 PERDU 4 4 1.14
37305 PERE 4 4 1.14
37306 PERENNIAL 4 3 0.85
37307 PERHAPS� 4 1 0.28
37308 PERJURED 4 4 1.14
37309 PERJURY 4 4 1.14
37310 PERMISSIBLE 4 4 1.14
37311 PERORATION 4 4 1.14
37312 PEROTT 4 1 0.28
37313PERPETRATOR 4 4 1.14
37314PERPETRATORS 4 2 0.57
37315 PERPIGNAN 4 3 0.85
37316 PERQUISITE 4 2 0.57
37317 PERSONABLE 4 4 1.14
37318PERSONATION 4 2 0.57
37319 PERSUADER 4 3 0.85
37320PERSUASIVELY 4 3 0.85
37321 PERUVIANS 4 3 0.85
37322 PERVERT 4 4 1.14
37323 PETRES 4 1 0.28
37324PETTIFOGGING 4 4 1.14
37325 PHAETHON 4 1 0.28
37326 PHARAOH 4 2 0.57
37327 PHARMACY 4 3 0.85
37328 PHAROS 4 3 0.85
37329 PHEASANTS 4 3 0.85
37330 PHILIPINA 4 1 0.28
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37331 PHILIPPE 4 2 0.57
37332 PHILISTINES 4 3 0.85
37333 PHOEBE'S 4 2 0.57
37334PHRENOLOGICALLY 4 2 0.57
37335 PHYSALIS 4 2 0.57
37336 PHYSETER 4 2 0.57
37337 PIERCES 4 4 1.14
37338 PIERHEADS 4 2 0.57
37339 PIGMIES 4 3 0.85
37340 PILFERED 4 3 0.85
37341 PILLAGING 4 4 1.14
37342 PILLEY'S 4 1 0.28
37343 PILLING 4 2 0.57
37344 PIMENTO 4 1 0.28
37345 PINETA 4 1 0.28
37346 PINGING 4 2 0.57
37347 PINGS 4 2 0.57
37348 PINION 4 4 1.14
37349 PINOLA 4 1 0.28
37350 PINO'S 4 1 0.28
37351 PINPOINT 4 3 0.85
37352 PIPE'S 4 4 1.14
37353 PISA 4 4 1.14
37354 PISTOLEERS 4 1 0.28
37355 PISTONS 4 4 1.14
37356 PITCAIRN 4 3 0.85
37357 PITCHFORK 4 2 0.57
37358 PITCHFORKS 4 2 0.57
37359 PITFALL 4 4 1.14
37360 PITHEAD 4 1 0.28
37361 PIZINESS 4 1 0.28
37362 PLACARDS 4 4 1.14
37363 PLACATED 4 4 1.14
37364 PLACIDO 4 1 0.28
37365 PLANESHEAR 4 2 0.57
37366 PLANK'S 4 4 1.14
37367 PLANKTON 4 2 0.57
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37368 PLASE 4 3 0.85
37369 PLATITUDES 4 4 1.14
37370 PLAUSIBLE'S 4 2 0.57
37371 PLAYIN 4 3 0.85
37372 PLEASETH 4 1 0.28
37373 PLEDGET 4 2 0.57
37374 PLETHORIC 4 4 1.14
37375 PLOTTERS 4 4 1.14
37376 PLOW 4 4 1.14
37377 PLUCKS 4 1 0.28
37378 PLUMBERS 4 3 0.85
37379 PLUMBING 4 4 1.14
37380 PLUMPED 4 4 1.14
37381 PLUNDERERS 4 4 1.14
37382 PLUTON 4 1 0.28
37383 POCKETBOOK 4 4 1.14
37384 PODGY 4 4 1.14
37385 POINT'S 4 4 1.14
37386 POKERS 4 4 1.14
37387 POLARIS 4 3 0.85
37388 POLITESSE 4 3 0.85
37389 POLLOCK 4 4 1.14
37390 POLLS 4 4 1.14
37391 POLTROONS 4 3 0.85
37392 POMATUM 4 3 0.85
37393 POMPEII 4 4 1.14
37394 POPGUNS 4 3 0.85
37395 POPINJAY 4 3 0.85
37396 POPPLE 4 1 0.28
37397 POPULAIRE 4 1 0.28
37398 PORTEL 4 1 0.28
37399 PORTEND 4 4 1.14
37400POSITIVENESS 4 4 1.14
37401 POSTMAN'S 4 4 1.14
37402 POTATION 4 2 0.57
37403 POTATOE 4 3 0.85
37404 POTEEIN 4 1 0.28
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37405 POTTERING 4 3 0.85
37406 POTTERS 4 4 1.14
37407 POULETTE 4 2 0.57
37408 POUN 4 2 0.57
37409 POUNCING 4 4 1.14
37410 POXED 4 2 0.57
37411 PRAMS 4 3 0.85
37412 PRECEDENCY 4 3 0.85
37413 PRECURSORS 4 3 0.85
37414PREDESTINATED 4 1 0.28
37415PREDETERMINED 4 4 1.14
37416 PREDICTABLE 4 4 1.14
37417PREDILECTIONS 4 4 1.14
37418PREEMINENTLY 4 4 1.14
37419 PREHENSILE 4 3 0.85
37420 PREHISTORIC 4 4 1.14
37421 PRELATE 4 4 1.14
37422 PRELUDING 4 2 0.57
37423 PRENTICES 4 4 1.14
37424 PREPARATIVE 4 4 1.14
37425PRESERVATIVE 4 2 0.57
37426 PRESERVERS 4 4 1.14
37427 PREST 4 3 0.85
37428 PRETENDS 4 4 1.14
37429 PRETEXTS 4 3 0.85
37430 PREVOYANTE 4 2 0.57
37431 PRICKETT'S 4 1 0.28
37432 PRIESTLY 4 4 1.14
37433 PRIMAGE 4 2 0.57
37434 PRIMINGS 4 3 0.85
37435 PRINTER'S 4 4 1.14
37436 PRIS 4 3 0.85
37437 PRISED 4 4 1.14
37438 PRITCHARD 4 4 1.14
37439 PROACH 4 3 0.85
37440 PROCLAIMS 4 4 1.14
37441PROCRASTINATION 4 4 1.14
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37442 PROFANED 4 4 1.14
37443 PROFFERING 4 4 1.14
37444PROGENITORS 4 4 1.14
37445PROGNOSTICATE 4 2 0.57
37446PROGNOSTICATIONS 4 1 0.28
37447 PROHIBITING 4 3 0.85
37448PROHIBITIONS 4 3 0.85
37449 PROMISSORY 4 3 0.85
37450 PROMOTER 4 4 1.14
37451 PROMOTES 4 3 0.85
37452 PRONOUN 4 3 0.85
37453 PROPANE 4 3 0.85
37454 PROPELLANT 4 1 0.28
37455PROPHETICALLY 4 4 1.14
37456 PROPONTIS 4 1 0.28
37457PROPOUNDED 4 4 1.14
37458 PROPRIETARY 4 2 0.57
37459PROSCRIPTIONS 4 2 0.57
37460 PROSSER 4 3 0.85
37461 PROTEGES 4 4 1.14
37462 PROTOTYPES 4 4 1.14
37463PROVINCIALISM 4 1 0.28
37464 PROVISIONAL 4 2 0.57
37465 PROXIMATE 4 1 0.28
37466 PRUNING 4 4 1.14
37467 PRUSSIANS 4 4 1.14
37468 P'S 4 3 0.85
37469 PSYCHIC 4 4 1.14
37470 PU 4 2 0.57
37471 PUBLICANS 4 3 0.85
37472 PUCHERO 4 2 0.57
37473 PUCK 4 2 0.57
37474 PUCKER 4 4 1.14
37475 PUDDLES 4 4 1.14
37476 PULLINGS'S 4 1 0.28
37477 PULMAN 4 1 0.28
37478 PULTNEY 4 3 0.85
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37479 PUMELO 4 2 0.57
37480 PUNCTILIOS 4 2 0.57
37481PUNCTILIOUSNESS 4 4 1.14
37482 PUNK 4 3 0.85
37483 PUNTERS 4 3 0.85
37484 PUPPETS 4 3 0.85
37485 PURBECK 4 2 0.57
37486 PURBLIND 4 4 1.14
37487 PURIFIED 4 4 1.14
37488 PURITANISM 4 2 0.57
37489 PURR 4 4 1.14
37490 PURRED 4 4 1.14
37491 PURSUES 4 4 1.14
37492 PURTEST 4 1 0.28
37493 PUSHPIT 4 2 0.57
37494 PUTTOCK 4 3 0.85
37495 PWLLHELI 4 3 0.85
37496 PYLONS 4 2 0.57
37497PYROTECHNIC 4 3 0.85
37498 PYRRHA 4 1 0.28
37499 QUAFF 4 3 0.85
37500 QUAGMIRE 4 1 0.28
37501 QUANTING 4 1 0.28
37502 QUAR 4 3 0.85
37503 QUARRIED 4 3 0.85
37504 QUARRIES 4 4 1.14
37505 QUARTET 4 3 0.85
37506 QUATRO 4 1 0.28
37507 QUEBRANTA 4 1 0.28
37508QUEENSFERRY 4 3 0.85
37509 QUELLE 4 4 1.14
37510 QUESTIONER 4 4 1.14
37511 QUEUING 4 4 1.14
37512 QUIP 4 4 1.14
37513 QUIPS 4 3 0.85
37514 QUIS 4 3 0.85
37515 QUITO 4 2 0.57
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37516 QUITTANCE 4 3 0.85
37517 QUIVERS 4 3 0.85
37518 RABID 4 4 1.14
37519 RACY 4 4 1.14
37520 RADE 4 3 0.85
37521 RADIATION 4 3 0.85
37522 RAFTING 4 4 1.14
37523 RAINDROPS 4 4 1.14
37524 RAKERS 4 2 0.57
37525 RAME 4 3 0.85
37526 RAMRODS 4 4 1.14
37527 RANTING 4 3 0.85
37528 RANZO'S 4 2 0.57
37529 RAPED 4 3 0.85
37530 RAPIERS 4 2 0.57
37531 RAPS 4 4 1.14
37532 RASHLEIGH 4 1 0.28
37533 RASING 4 1 0.28
37534 RATDE 4 1 0.28
37535 RATH 4 4 1.14
37536 RATHBONE'S 4 1 0.28
37537 RATHBURN 4 1 0.28
37538 RATIONALITY 4 4 1.14
37539 RATLIN'S 4 1 0.28
37540 RAVISH 4 2 0.57
37541 RAVISHER 4 2 0.57
37542 RAWS 4 3 0.85
37543 RAYLESS 4 4 1.14
37544 RAZA 4 1 0.28
37545 RAZED 4 3 0.85
37546REASSEMBLED 4 4 1.14
37547REASSURINGLY 4 4 1.14
37548REBELLIOUSLY 4 2 0.57
37549 REBIERAS 4 1 0.28
37550 REBUILD 4 4 1.14
37551 REC 4 2 0.57
37552 RECOM 4 2 0.57
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37553RECOMMISSIONED 4 4 1.14
37554 RECROSS 4 3 0.85
37555 RECROSSING 4 4 1.14
37556 RECTANGLES 4 3 0.85
37557 REDLY 4 4 1.14
37558 REDOUBLING 4 3 0.85
37559 REDWING'S 4 1 0.28
37560 REECE 4 2 0.57
37561 REES 4 4 1.14
37562 REFINING 4 3 0.85
37563 REFLEXES 4 2 0.57
37564 REFLOATED 4 4 1.14
37565REFORMATTED 4 4 1.14
37566 REFRAINING 4 4 1.14
37567 REFUELLED 4 4 1.14
37568REFURBISHMENT 4 3 0.85
37569 REFUTATION 4 3 0.85
37570 REGALIA 4 4 1.14
37571 REGALING 4 4 1.14
37572 REGGIE 4 1 0.28
37573 REGICIDE 4 4 1.14
37574 REGINALD'S 4 1 0.28
37575 REGIS 4 2 0.57
37576 REGISTERS 4 4 1.14
37577 REGISTRAR 4 3 0.85
37578 REILLY 4 1 0.28
37579 REINET 4 1 0.28
37580 RELAPSES 4 4 1.14
37581RELATIONSHIPS 4 4 1.14
37582 RELEVANCE 4 3 0.85
37583 RELIGHT 4 4 1.14
37584REMINISCENTLY 4 3 0.85
37585 REMITTING 4 3 0.85
37586REMORSEFULLY 4 4 1.14
37587 REMOUNTS 4 2 0.57
37588 RENCH 4 1 0.28
37589 RENE 4 4 1.14
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37590 RENOMMEE 4 2 0.57
37591 REP 4 4 1.14
37592 REPACKED 4 4 1.14
37593 REPEATERS 4 3 0.85
37594 REPLETION 4 4 1.14
37595 REPOSEFUL 4 3 0.85
37596REPREHENDED 4 1 0.28
37597REPROACHING 4 4 1.14
37598 REPROBATED 4 4 1.14
37599REPRODUCTION 4 4 1.14
37600 REPULSE�S 4 1 0.28
37601 REPUTATIONS 4 4 1.14
37602REQUISITIONING 4 2 0.57
37603 RESERVIST 4 4 1.14
37604 RESOLUE 4 2 0.57
37605 RESORTS 4 3 0.85
37606RESOURCEFULNESS 4 3 0.85
37607 RESTEZ 4 1 0.28
37608 RESTORES 4 4 1.14
37609 RESTOWED 4 4 1.14
37610 RESTRICTING 4 4 1.14
37611 RESUMPTION 4 3 0.85
37612RESUSCITATED 4 4 1.14
37613 RETAILED 4 2 0.57
37614 RETARDATION 4 2 0.57
37615 RETICENCE 4 4 1.14
37616 RETINA 4 2 0.57
37617 RETOLD 4 4 1.14
37618 RETRENCH 4 3 0.85
37619 REUNIONS 4 2 0.57
37620 REVANCHE 4 1 0.28
37621 REVEALS 4 4 1.14
37622 REVERENT 4 3 0.85
37623REVERENTIALLY 4 3 0.85
37624 REVILE 4 3 0.85
37625REVOLUTIONARIES 4 2 0.57
37626REVOLUTIONIZED 4 4 1.14
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37627 REYNOLDS'S 4 2 0.57
37628 RHETORICAL 4 3 0.85
37629 RHIO 4 3 0.85
37630 RHODESIA 4 2 0.57
37631 RHUBARB 4 4 1.14
37632 RHYMING 4 2 0.57
37633 RHYTHMS 4 3 0.85
37634 RIBBANDS 4 1 0.28
37635 RIBBONED 4 3 0.85
37636 RICA 4 2 0.57
37637 RICAN 4 1 0.28
37638RICHARDSON'S 4 4 1.14
37639 RIDDY 4 1 0.28
37640 RIED 4 3 0.85
37641 RIEN 4 4 1.14
37642 RIGGIN 4 4 1.14
37643 RIGHTFULLY 4 4 1.14
37644 RIGHTNESS 4 2 0.57
37645 RIMITARA 4 1 0.28
37646 RINSE 4 4 1.14
37647 RIPPS 4 1 0.28
37648 RIT 4 2 0.57
37649 RITUALS 4 3 0.85
37650 RIVERMEN 4 1 0.28
37651 RIVETERS 4 3 0.85
37652 RIX 4 4 1.14
37653 RJ 4 3 0.85
37654 RNE 4 2 0.57
37655 ROBINS 4 4 1.14
37656 ROBOTS 4 1 0.28
37657 ROBUSTNESS 4 2 0.57
37658ROCHAMBEAU 4 2 0.57
37659 ROCHES 4 2 0.57
37660 ROCKETED 4 3 0.85
37661 ROISTERING 4 3 0.85
37662 ROLAND 4 1 0.28
37663 ROLY 4 4 1.14
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37664 ROM 4 1 0.28
37665 ROMMEL'S 4 2 0.57
37666 ROOFING 4 2 0.57
37667 ROOKERY 4 3 0.85
37668 ROOKE'S 4 1 0.28
37669 ROPEMAKER 4 3 0.85
37670 ROSA'S 4 1 0.28
37671 ROSEBUD 4 4 1.14
37672ROSEGARDEN 4 1 0.28
37673 ROSETTE 4 3 0.85
37674 ROSEWOOD 4 3 0.85
37675 ROSS'S 4 3 0.85
37676 ROTA 4 4 1.14
37677 ROTHSAY 4 1 0.28
37678 ROUBLE 4 3 0.85
37679 ROUN 4 3 0.85
37680 ROUNDNESS 4 4 1.14
37681 ROUST 4 3 0.85
37682ROUSTABOUTS 4 1 0.28
37683 ROUTEING 4 1 0.28
37684 ROUTING 4 3 0.85
37685 ROWLY 4 2 0.57
37686 RS 4 1 0.28
37687 R'S 4 2 0.57
37688 RUBLE 4 2 0.57
37689 RUDER 4 4 1.14
37690 RUMORED 4 3 0.85
37691 RUMPS 4 2 0.57
37692 RUNCORN 4 3 0.85
37693 RUNWAY 4 3 0.85
37694 RUPEE 4 3 0.85
37695 RUSTS 4 3 0.85
37696 RYA 4 4 1.14
37697 RYDER 4 1 0.28
37698 SABBATHS 4 3 0.85
37699 SABBEE 4 1 0.28
37700 SACHEM 4 2 0.57
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37701 SACKBUT 4 2 0.57
37702 SADISTIC 4 3 0.85
37703 SAGITTARIUS 4 2 0.57
37704 SAINT'S 4 4 1.14
37705 SALAAMING 4 2 0.57
37706 SALABLE 4 1 0.28
37707 SALAMIS 4 3 0.85
37708 SALDANHA 4 3 0.85
37709 SALINAS 4 2 0.57
37710 SALLEE 4 2 0.57
37711 SALLYING 4 3 0.85
37712 SALSETTE 4 2 0.57
37713 SALTWATER 4 4 1.14
37714 SALVER 4 3 0.85
37715 SALVOS 4 4 1.14
37716 SAMARIAS 4 1 0.28
37717 SAMARITAN 4 4 1.14
37718 SAMPHIRE 4 3 0.85
37719 SAMSON'S 4 3 0.85
37720 SAMUDA 4 1 0.28
37721 SANBORN 4 1 0.28
37722 SANDPAPER 4 3 0.85
37723 SANDWICH'S 4 1 0.28
37724 SANELY 4 3 0.85
37725 SANT 4 3 0.85
37726 SANTANDER 4 3 0.85
37727 SAPIENTLY 4 1 0.28
37728 SAPLINGS 4 4 1.14
37729 SAPPHIRES 4 3 0.85
37730 SAPS 4 2 0.57
37731 SARABAND 4 4 1.14
37732 SARY 4 2 0.57
37733 SASSNITZ 4 1 0.28
37734 SASSY 4 2 0.57
37735 SATED 4 4 1.14
37736 SATIRIST 4 4 1.14
37737 SATURDAYS 4 4 1.14
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37738 SAUCEPANS 4 3 0.85
37739 SAUVE 4 4 1.14
37740 SAVARNA 4 1 0.28
37741 SAVERS 4 1 0.28
37742 SAVIOURS 4 4 1.14
37743 SAVIOUR'S 4 2 0.57
37744 SAVOIR 4 4 1.14
37745 SAVOY 4 4 1.14
37746 SAWNEY 4 3 0.85
37747 SAWPIT 4 1 0.28
37748 SCAMANDER 4 1 0.28
37749 SCAMPAVIA 4 1 0.28
37750SCANDALOUSLY 4 4 1.14
37751 SCANTINESS 4 4 1.14
37752SCARAMOUCH 4 3 0.85
37753 SCARES 4 3 0.85
37754 SCARFED 4 2 0.57
37755 SCARPHING 4 1 0.28
37756 SCARSDALE'S 4 1 0.28
37757 SCARSE 4 1 0.28
37758 SCHIEDAM 4 2 0.57
37759 SCHLEY 4 2 0.57
37760 SCHOOLGIRL 4 4 1.14
37761 SCHOOLMATE 4 3 0.85
37762 SCOFF 4 4 1.14
37763 SCONCE 4 2 0.57
37764 SCORPIO 4 2 0.57
37765 SCOTLAND'S 4 3 0.85
37766 SCOULLAR 4 1 0.28
37767SCOUNDRELLY 4 3 0.85
37768 SCOURINGS 4 4 1.14
37769 SCRABBLE 4 4 1.14
37770 SCREECHES 4 4 1.14
37771 SCRIMGEOUR 4 1 0.28
37772 SCROBY 4 2 0.57
37773 SCROGGINS 4 1 0.28
37774 SCROLLWORK 4 3 0.85
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37775 SCRUNCHING 4 3 0.85
37776 SCUFFED 4 3 0.85
37777SCUPPERNONG 4 1 0.28
37778 SCYTHED 4 4 1.14
37779 SEABED 4 3 0.85
37780 SEALSKINS 4 4 1.14
37781 SEAMARK 4 4 1.14
37782 SEASCAPE 4 4 1.14
37783 SEAWELL 4 1 0.28
37784 SECRETIVE 4 4 1.14
37785 SEDATIVE 4 4 1.14
37786 SEDULOUS 4 3 0.85
37787 SEEIN 4 4 1.14
37788 SEEKEST 4 3 0.85
37789 SEE'ST 4 2 0.57
37790 SEETHE 4 2 0.57
37791 SEGMENTS 4 4 1.14
37792 SELFISHLY 4 4 1.14
37793 SELMA 4 1 0.28
37794 SELSEY 4 3 0.85
37795 SEMAPHORE 4 4 1.14
37796 SEMINARS 4 1 0.28
37797 SENATORS 4 3 0.85
37798 SENECA 4 4 1.14
37799 SENGERS 4 2 0.57
37800 SENSUALITY 4 4 1.14
37801SENTENTIOUSLY 4 4 1.14
37802 SEQUITUR 4 4 1.14
37803 SERAGLIO 4 3 0.85
37804 SERVERS 4 3 0.85
37805 SEV 4 1 0.28
37806 SEVERANCE 4 3 0.85
37807 SEYDLITZ 4 1 0.28
37808 SF 4 4 1.14
37809 SHABBILY 4 4 1.14
37810 SHADDOCK 4 3 0.85
37811 SHALFLEET 4 2 0.57
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37812 SHAMES 4 4 1.14
37813 SHANANDORE 4 1 0.28
37814SHANTYMAN'S 4 2 0.57
37815 SHAPEN 4 3 0.85
37816 SHARERS 4 4 1.14
37817 SHARKISH 4 2 0.57
37818 SHAW'S 4 1 0.28
37819 SHEATHS 4 4 1.14
37820 SHEAVED 4 2 0.57
37821 SHEEPSHANK 4 2 0.57
37822 SHELLFIRE 4 2 0.57
37823 SHELLFISH 4 4 1.14
37824 SHELLY 4 4 1.14
37825 SHE'N 4 1 0.28
37826 SHENTLEMAN 4 2 0.57
37827 SHERMAN'S 4 2 0.57
37828 SHEWS 4 1 0.28
37829 SHI 4 3 0.85
37830 SHINBONE 4 1 0.28
37831 SHINNED 4 4 1.14
37832 SHIP� 4 4 1.14
37833 SHIPLOAD 4 4 1.14
37834 SHIRKS 4 3 0.85
37835 SHIRR 4 1 0.28
37836SHOEBURYNESS 4 2 0.57
37837 SHOLTO 4 1 0.28
37838 SHOP'S 4 4 1.14
37839 SHORESIDE 4 4 1.14
37840 SHORING 4 4 1.14
37841 SHORTHAND 4 4 1.14
37842 SHRIFT 4 4 1.14
37843 SHRILLNESS 4 4 1.14
37844 SHRIVELLING 4 4 1.14
37845 SHUBRICK 4 2 0.57
37846 SHYING 4 4 1.14
37847 SIBLE 4 2 0.57
37848 SIDONIA 4 2 0.57
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37849 SIEVEWRIGHT 4 1 0.28
37850 SIGLA 4 1 0.28
37851 SIKH 4 4 1.14
37852 SILVIE 4 1 0.28
37853 SIMEON 4 2 0.57
37854 SIMILARITIES 4 4 1.14
37855 SIMMERING 4 4 1.14
37856 SIMONS 4 3 0.85
37857 SIMULATE 4 4 1.14
37858 SINAI 4 2 0.57
37859 SINECURES 4 4 1.14
37860 SINGEING 4 4 1.14
37861 SITU 4 3 0.85
37862 SITUATE 4 3 0.85
37863 SIXPENCES 4 2 0.57
37864 SIZEABLE 4 4 1.14
37865 SKILLY 4 2 0.57
37866 SKIPS 4 3 0.85
37867 SKUA 4 2 0.57
37868 SKUNK 4 3 0.85
37869 SKUTTLE 4 2 0.57
37870 SKUYT 4 2 0.57
37871 SLACKENS 4 1 0.28
37872 SLADE'S 4 1 0.28
37873 SLAKED 4 4 1.14
37874 SLANDERING 4 4 1.14
37875 SLANTED 4 4 1.14
37876 SLAPS 4 3 0.85
37877 SLATER 4 4 1.14
37878 SLAUGHDEN 4 1 0.28
37879 SLEECH 4 1 0.28
37880 SLIDELL 4 2 0.57
37881 SLIGHTING 4 4 1.14
37882 SLIGHTINGLY 4 4 1.14
37883 SLIGO 4 4 1.14
37884 SLIPWAY 4 4 1.14
37885 SLOSHING 4 3 0.85
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37886 SLOWMATCH 4 2 0.57
37887SLUGGISHNESS 4 3 0.85
37888 SLUM 4 4 1.14
37889 SLUMPING 4 3 0.85
37890 SLYNESS 4 3 0.85
37891 SLYNG 4 1 0.28
37892SMALLCOATES 4 1 0.28
37893 SMELTING 4 3 0.85
37894 SMITHFIELD 4 4 1.14
37895 SMITHIES 4 3 0.85
37896 SMOKER 4 4 1.14
37897 SMOOTHEST 4 4 1.14
37898 SMUDGES 4 3 0.85
37899 SMUTTS 4 2 0.57
37900 SNACKS 4 4 1.14
37901 SNAGGED 4 3 0.85
37902 SNIDERS 4 1 0.28
37903 SNIGGERED 4 4 1.14
37904 SNODDY 4 1 0.28
37905 SNOOD 4 1 0.28
37906 SNOWING 4 2 0.57
37907 SNUBBING 4 4 1.14
37908 SNUGGLING 4 3 0.85
37909 SOAPY 4 4 1.14
37910 SOCHAJ 4 1 0.28
37911 SOCIABLY 4 3 0.85
37912 SOCRATIC 4 4 1.14
37913 SODOM 4 4 1.14
37914 SOLED 4 3 0.85
37915 SOLEMNISED 4 4 1.14
37916 SOLICITORS 4 3 0.85
37917SOLILOQUISED 4 3 0.85
37918SOLILOQUIZED 4 1 0.28
37919 SOLUS 4 3 0.85
37920 SOMBRELY 4 2 0.57
37921 SOMEDAY 4 4 1.14
37922SOMNAMBULIST 4 4 1.14
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37923 SOMNOLENT 4 4 1.14
37924 SONOROUSLY 4 4 1.14
37925 SOPHISTRY 4 4 1.14
37926 SOPHOCLES 4 3 0.85
37927 SOPORIFIC 4 4 1.14
37928 SORCERER 4 3 0.85
37929 SORENESS 4 2 0.57
37930 SORENTO 4 1 0.28
37931 SOUPS 4 4 1.14
37932 SOUTANE 4 2 0.57
37933 SOUTHTOWN 4 1 0.28
37934 SOWL 4 1 0.28
37935 SOWS 4 2 0.57
37936 SPA 4 2 0.57
37937SPACIOUSNESS 4 4 1.14
37938 SPALES 4 1 0.28
37939 SPARKLES 4 4 1.14
37940 SPARMACITTY 4 1 0.28
37941 SPAWNED 4 3 0.85
37942 SPECIALISTS 4 2 0.57
37943 SPECIALITY 4 4 1.14
37944 SPECIALIZED 4 4 1.14
37945 SPEEDIER 4 4 1.14
37946 SPEW 4 4 1.14
37947 SPEZZIA 4 2 0.57
37948 SPI 4 3 0.85
37949 SPIDER'S 4 4 1.14
37950 SPIGOT 4 3 0.85
37951 SPILLS 4 4 1.14
37952 SPIRITEDLY 4 2 0.57
37953 SPIRIT'S 4 4 1.14
37954 SPITWAY 4 1 0.28
37955 SPLAYED 4 3 0.85
37956 SPLICES 4 4 1.14
37957 SPRAKETING 4 1 0.28
37958 SPRATT 4 3 0.85
37959 SPRIGS 4 4 1.14
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37960 SPRINGFIELD 4 2 0.57
37961 SPURWAY 4 1 0.28
37962 SQUABBLED 4 4 1.14
37963 SQUABBLES 4 3 0.85
37964 SQUASHED 4 4 1.14
37965 SQUEALS 4 3 0.85
37966 SQUEEZES 4 4 1.14
37967 SQUIRRELS 4 2 0.57
37968 SSH 4 3 0.85
37969 STAINES 4 2 0.57
37970 STALEMATE 4 3 0.85
37971STAMMERINGS 4 3 0.85
37972 STANDBY 4 4 1.14
37973 STANDIN 4 3 0.85
37974 STANDPOINT 4 4 1.14
37975 STANHOPE'S 4 2 0.57
37976 STANLOW 4 1 0.28
37977 STANT 4 3 0.85
37978 STAP 4 3 0.85
37979 STAPLED 4 4 1.14
37980 STARCH 4 4 1.14
37981 STARLINGS 4 3 0.85
37982 STARM 4 1 0.28
37983 STARSHELL 4 1 0.28
37984 STARTBD 4 1 0.28
37985 STARVES 4 4 1.14
37986 STASH 4 2 0.57
37987 STAUNCHED 4 3 0.85
37988 STAUNCHEST 4 4 1.14
37989 S�TE 4 1 0.28
37990 STEADY'S 4 1 0.28
37991STEALTHINESS 4 3 0.85
37992STEAMBOATING 4 2 0.57
37993 STEEPNESS 4 4 1.14
37994 STELLAR 4 3 0.85
37995 STENTOR 4 3 0.85
37996 STEPHENS 4 2 0.57
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37997 STERNDALE 4 1 0.28
37998 STERRETT 4 2 0.57
37999 STETTIN 4 4 1.14
38000 STEUART 4 1 0.28
38001 STIFFEST 4 3 0.85
38002 STIFLINGLY 4 3 0.85
38003 STO 4 4 1.14
38004 STOAT 4 4 1.14
38005 STOPT 4 4 1.14
38006 STOPWATCH 4 2 0.57
38007STOREKEEPERS 4 2 0.57
38008 STORIED 4 1 0.28
38009 STORMY'S 4 1 0.28
38010 STORY'S 4 4 1.14
38011 STRABO 4 2 0.57
38012 STRAGGLY 4 2 0.57
38013 STRAIGHTER 4 4 1.14
38014 STREAKING 4 4 1.14
38015 STREAKY 4 4 1.14
38016 STRESSED 4 3 0.85
38017 STREWING 4 4 1.14
38018 STRIDENT 4 3 0.85
38019 STRINGENT 4 4 1.14
38020 STRUMPET 4 3 0.85
38021 STRUTS 4 4 1.14
38022 STU 4 3 0.85
38023 STUDENT'S 4 3 0.85
38024 STU'N'SAILS 4 1 0.28
38025 STUTTER 4 4 1.14
38026 STUTTERING 4 4 1.14
38027 SUAREZ 4 2 0.57
38028 SUAVITY 4 2 0.57
38029 SUBDIVIDE 4 3 0.85
38030 SUBJECTIVE 4 3 0.85
38031 SUBLUNARY 4 4 1.14
38032SUBORDINATE'S 4 3 0.85
38033 SUBSIDIZE 4 2 0.57
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38034 SUBTENDED 4 4 1.14
38035 SUCCINCT 4 4 1.14
38036 SUCKER 4 4 1.14
38037 SUCKERS 4 4 1.14
38038 SUFFERABLE 4 1 0.28
38039 SUFFREN 4 2 0.57
38040SUGGESTIVENESS 4 3 0.85
38041 SULA 4 1 0.28
38042 SULKING 4 4 1.14
38043 SULLENNESS 4 4 1.14
38044 SULTANS 4 2 0.57
38045 SULU 4 2 0.57
38046 SUMP 4 3 0.85
38047 SUNDERING 4 3 0.85
38048 SUNSHADE 4 3 0.85
38049 SUNSTROKE 4 4 1.14
38050SUPERINTENDS 4 1 0.28
38051SUPERNATURALLY 4 4 1.14
38052 SUPERVISOR 4 4 1.14
38053 SUPPING 4 3 0.85
38054SUPPORTABLE 4 3 0.85
38055SUPPURATING 4 4 1.14
38056 SURA 4 2 0.57
38057 SURABAYA 4 2 0.57
38058 SURES 4 2 0.57
38059 SURFE 4 1 0.28
38060SURREPTITIOUS 4 3 0.85
38061 SURVEYOR'S 4 3 0.85
38062 SURVIVOR'S 4 4 1.14
38063 SUTURED 4 2 0.57
38064 SV 4 2 0.57
38065 SWAFFIELD 4 1 0.28
38066 SWAPPS 4 1 0.28
38067 SWARD 4 4 1.14
38068 SWAYS 4 4 1.14
38069 SWEATERS 4 3 0.85
38070 SWEATS 4 4 1.14
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38071 SWIFTERS 4 2 0.57
38072 SWIZZLE 4 3 0.85
38073 SWORDBELT 4 1 0.28
38074 SWORDSMEN 4 3 0.85
38075 SYBIL 4 3 0.85
38076 SYKES 4 2 0.57
38077SYMPATHIZERS 4 1 0.28
38078SYMPTOMATIC 4 3 0.85
38079 SYNODICAL 4 1 0.28
38080 SYPHILIS 4 2 0.57
38081 SYRACKE 4 1 0.28
38082 SYRIAN 4 2 0.57
38083 SYRINGE 4 2 0.57
38084 TABLED 4 2 0.57
38085 TABOO 4 3 0.85
38086 TABULAR 4 3 0.85
38087 TACTIC 4 4 1.14
38088 TACTLESS 4 4 1.14
38089 TAE 4 1 0.28
38090 TAGGART 4 4 1.14
38091 TAGGED 4 4 1.14
38092 TAGS 4 3 0.85
38093 TAI 4 4 1.14
38094 TAILBOARD 4 1 0.28
38095 TAINTING 4 4 1.14
38096 TAKEE 4 3 0.85
38097 TAKER 4 4 1.14
38098 TAKERS 4 4 1.14
38099 TAKETH 4 4 1.14
38100 TALAMONE 4 1 0.28
38101 TALBOT'S 4 3 0.85
38102 TALLIES 4 4 1.14
38103 TALLYMAN 4 3 0.85
38104 TALOA 4 1 0.28
38105 TAM 4 3 0.85
38106 TAMARIND 4 3 0.85
38107 TAPROOM 4 3 0.85
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38108 TARDINESS 4 4 1.14
38109 TARE 4 3 0.85
38110 TARIFA 4 4 1.14
38111 TARMOUTB 4 1 0.28
38112 TARN 4 4 1.14
38113 TASHTEGO'S 4 2 0.57
38114 TASKMASTER 4 4 1.14
38115 TASSELLED 4 2 0.57
38116 TATOES 4 1 0.28
38117 TAU 4 2 0.57
38118 TAUNTINGLY 4 4 1.14
38119 TDUM 4 1 0.28
38120 TEATS 4 4 1.14
38121 TEENAGERS 4 3 0.85
38122TELEGRAPHING 4 4 1.14
38123 TELLIN 4 3 0.85
38124 TEMPORE 4 4 1.14
38125 TEMPTINGLY 4 4 1.14
38126 TENBY 4 3 0.85
38127 TERBACKER 4 3 0.85
38128 TERCIA'S 4 1 0.28
38129 TERCIO 4 1 0.28
38130 TERED 4 2 0.57
38131 TERRENO 4 1 0.28
38132 TERROREM 4 3 0.85
38133 TERTIARY 4 1 0.28
38134 TESTIGOS 4 1 0.28
38135 TETRAODON 4 1 0.28
38136 THATS 4 4 1.14
38137 THAU 4 1 0.28
38138 THEA 4 4 1.14
38139 THEORISTS 4 3 0.85
38140 THERESE 4 2 0.57
38141THERMOPYLAE 4 2 0.57
38142 THEY�RE 4 3 0.85
38143 THF 4 3 0.85
38144 THIEVISH 4 3 0.85
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38145 THIMBLEFUL 4 4 1.14
38146 THINGVALLA'S 4 1 0.28
38147 THIRSLET 4 1 0.28
38148 THIRSTILY 4 3 0.85
38149 THOMA 4 3 0.85
38150 THRIVED 4 3 0.85
38151 THROBS 4 4 1.14
38152 THRONGS 4 3 0.85
38153 THULE 4 4 1.14
38154THUNDERCLAP 4 4 1.14
38155THUNDERCLOUDS 4 3 0.85
38156THUNDEROUSLY 4 4 1.14
38157 THUNDERY 4 3 0.85
38158 THURSDAYS 4 3 0.85
38159 TIBER 4 3 0.85
38160 TICKER 4 4 1.14
38161 TICKLERS 4 1 0.28
38162 TIEF 4 2 0.57
38163 TIERNEY 4 1 0.28
38164 TIGER'S 4 4 1.14
38165 TIGRIS'S 4 1 0.28
38166 TIIEY 4 1 0.28
38167 TILBY'S 4 1 0.28
38168 TIMEOUT 4 1 0.28
38169 TIMERS 4 3 0.85
38170 TIMONEER 4 1 0.28
38171 TIMPER 4 1 0.28
38172 TINDERMAN 4 1 0.28
38173 TINGLES 4 3 0.85
38174 TINGUISHED 4 2 0.57
38175 TIPPOO 4 3 0.85
38176 TIPTOEING 4 3 0.85
38177 TIRA 4 1 0.28
38178 TIRES 4 4 1.14
38179 T'IS 4 2 0.57
38180 TISSUES 4 4 1.14
38181TOBACCONIST'S 4 2 0.57
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38182 TOBERMORY 4 1 0.28
38183 TOBIN 4 3 0.85
38184 TOCKING 4 1 0.28
38185 TOD 4 4 1.14
38186 TODLEY 4 1 0.28
38187 TOFF 4 3 0.85
38188 TOG 4 4 1.14
38189 TOGGED 4 3 0.85
38190 TOI 4 4 1.14
38191 TOISE 4 2 0.57
38192 TOL 4 3 0.85
38193 TOLERANTLY 4 3 0.85
38194TOPGALLANTSAIL 4 1 0.28
38195TOPSAILYARDS 4 2 0.57
38196 TOPSL 4 2 0.57
38197 TOPSY 4 4 1.14
38198 TORIES 4 3 0.85
38199 TORNADOES 4 2 0.57
38200 TORTO 4 1 0.28
38201 TORTUE 4 2 0.57
38202 TOTALLED 4 3 0.85
38203 TOUSAND 4 3 0.85
38204 TOWLINE 4 3 0.85
38205 TOWNSMAN 4 4 1.14
38206 TOWNSMEN 4 4 1.14
38207 TOWSER 4 1 0.28
38208 TRACINGS 4 4 1.14
38209 TRACTION 4 3 0.85
38210TRADESMEN'S 4 4 1.14
38211 TRADUCED 4 4 1.14
38212 TRAFALGAR'S 4 1 0.28
38213 TRAFFICKING 4 3 0.85
38214 TRAINEES 4 3 0.85
38215 TRAMCAR 4 3 0.85
38216 TRANCED 4 2 0.57
38217 TRANQUO 4 1 0.28
38218 TRANSACTS 4 3 0.85
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38219TRANSCENDENT 4 4 1.14
38220TRANSCENDENTAL 4 2 0.57
38221TRANSFIGURED 4 4 1.14
38222 TRANSITIONS 4 3 0.85
38223 TRANSPIRING 4 4 1.14
38224TRANSYLVANIA 4 2 0.57
38225 TREADS 4 4 1.14
38226 TREBLED 4 4 1.14
38227 TRELLIS 4 2 0.57
38228 TREMEN 4 1 0.28
38229 TREMORS 4 4 1.14
38230 TRENANE 4 1 0.28
38231 TRESS 4 4 1.14
38232 TRESSEL 4 1 0.28
38233 TREVOSE 4 2 0.57
38234TRIBULATIONS 4 3 0.85
38235 TRICKERY 4 4 1.14
38236TRICOLOURED 4 3 0.85
38237 TRIGGERS 4 4 1.14
38238TRIGONOMETRICAL 4 3 0.85
38239 TRILLING 4 4 1.14
38240TRIMANGGADA 4 1 0.28
38241 TRIREME 4 4 1.14
38242 TROILE 4 1 0.28
38243 TROLLOP 4 2 0.57
38244 TROLLOPE'S 4 1 0.28
38245 TROMSO 4 3 0.85
38246 TROUNCED 4 4 1.14
38247 TRUMPS 4 4 1.14
38248 TRUSSED 4 4 1.14
38249 TRUXILLO 4 1 0.28
38250 TRUXTUN 4 2 0.57
38251 TRYED 4 2 0.57
38252 TUAREGS 4 1 0.28
38253 TUBING 4 3 0.85
38254 TUDE 4 1 0.28
38255 TUGBOATMAN 4 1 0.28
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38256 TUI 4 3 0.85
38257 TUITOGA 4 1 0.28
38258 TUMBRIL 4 3 0.85
38259 TUNA 4 3 0.85
38260 TUNATE 4 2 0.57
38261 TUNELESS 4 3 0.85
38262 TUR 4 3 0.85
38263 TURD 4 2 0.57
38264 TURE 4 2 0.57
38265 TURNSTILE 4 4 1.14
38266 TURVY 4 4 1.14
38267 TWEAKED 4 3 0.85
38268 TWEAKING 4 3 0.85
38269 TWEEZERS 4 3 0.85
38270 TWIDDLED 4 4 1.14
38271 TWIGG 4 1 0.28
38272 TWOPENNY 4 4 1.14
38273 TYPESCRIPT 4 2 0.57
38274 TYPING 4 4 1.14
38275 TYRANNOUS 4 4 1.14
38276 TYRANT'S 4 3 0.85
38277 TYSONS 4 1 0.28
38278 UC 4 3 0.85
38279 UE 4 1 0.28
38280 UGLIER 4 4 1.14
38281 UKEN 4 1 0.28
38282 UL 4 2 0.57
38283 UMBILO 4 1 0.28
38284 UMPH 4 4 1.14
38285UNADULTERATED 4 3 0.85
38286 UNATTACHED 4 3 0.85
38287UNATTRACTIVE 4 4 1.14
38288UNAUTHORIZED 4 2 0.57
38289 UNAVAILABLE 4 4 1.14
38290 UNAWED 4 3 0.85
38291UNBELIEVINGLY 4 2 0.57
38292 UNBENDED 4 2 0.57
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38293 UNBOLTED 4 4 1.14
38294UNBUTTONING 4 4 1.14
38295 UNCALLED 4 4 1.14
38296 UNCHAINED 4 4 1.14
38297UNCLEANNESS 4 4 1.14
38298 UNCLE�S 4 1 0.28
38299UNCONCEALED 4 4 1.14
38300UNCONDITIONALLY 4 4 1.14
38301 UNCONFINED 4 3 0.85
38302UNCONFIRMED 4 3 0.85
38303UNCONQUERED 4 4 1.14
38304UNCONSTRAINED 4 4 1.14
38305UNCOUNTABLE 4 4 1.14
38306 UNCROSSED 4 4 1.14
38307UNCTUOUSNESS 4 1 0.28
38308 UNDEFINABLE 4 2 0.57
38309 UNDERBRUSH 4 2 0.57
38310UNDERESTIMATED 4 4 1.14
38311UNDERSTANDINGS 4 3 0.85
38312UNDEVELOPED 4 3 0.85
38313 UNDIMMED 4 3 0.85
38314 UNDREAMT 4 4 1.14
38315UNFASHIONABLE 4 4 1.14
38316 UNFASTENED 4 3 0.85
38317UNFAVOURABLY 4 2 0.57
38318 UNFETTERED 4 3 0.85
38319 UNFITTING 4 4 1.14
38320 UNFORTU 4 1 0.28
38321 UNFURL 4 3 0.85
38322 UNFURLING 4 4 1.14
38323 UNGALLANT 4 3 0.85
38324UNHAMPERED 4 4 1.14
38325UNHESITATING 4 4 1.14
38326 UNHITCHED 4 4 1.14
38327 UNHOOK 4 2 0.57
38328 UNHOOKING 4 3 0.85
38329 UNI 4 2 0.57
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38330UNIMPEACHED 4 4 1.14
38331UNIMPORTANCE 4 3 0.85
38332 UNINFLATED 4 2 0.57
38333UNINHABITABLE 4 4 1.14
38334 UNINSPIRED 4 2 0.57
38335UNINTERRUPTEDLY 4 4 1.14
38336 UNITARIOS 4 1 0.28
38337 UNIVALVE 4 1 0.28
38338 UNIVERSITIES 4 3 0.85
38339 UNLAID 4 3 0.85
38340 UNLASHED 4 4 1.14
38341 UNLOOSE 4 4 1.14
38342 UNLOVED 4 3 0.85
38343 UNMAN 4 4 1.14
38344 UNMASKED 4 4 1.14
38345 UNMATCHED 4 4 1.14
38346 UNMUSICAL 4 3 0.85
38347UNOBSERVANT 4 3 0.85
38348UNOSTENTATIOUS 4 4 1.14
38349 UNPACKING 4 3 0.85
38350 UNPOLITE 4 4 1.14
38351 UNPOWERED 4 1 0.28
38352 UNPRINTABLE 4 3 0.85
38353UNPROPITIOUS 4 4 1.14
38354 UNREADABLE 4 4 1.14
38355 UNREEVE 4 3 0.85
38356UNREFLECTING 4 4 1.14
38357 UNREQUITED 4 4 1.14
38358UNRESPONSIVE 4 3 0.85
38359 UNSATISFIED 4 4 1.14
38360 UNSCHOOLED 4 4 1.14
38361 UNSETTLE 4 3 0.85
38362UNSHELTERED 4 4 1.14
38363 UNSINKABLE 4 2 0.57
38364 UNSLEEPING 4 3 0.85
38365 UNSOCIAL 4 3 0.85
38366 UNSOUNDED 4 1 0.28
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38367 UNSPORTING 4 1 0.28
38368 UNSPOTTED 4 4 1.14
38369 UNTANGLE 4 3 0.85
38370 UNTASTED 4 3 0.85
38371UNTHINKINGLY 4 3 0.85
38372UNTOUCHABLE 4 3 0.85
38373 UNTWISTING 4 1 0.28
38374 UNUSABLE 4 3 0.85
38375 UNVEILED 4 4 1.14
38376 UNVEILING 4 4 1.14
38377 UNVISITED 4 4 1.14
38378UNWARRANTED 4 3 0.85
38379 UOMO 4 1 0.28
38380 UPDATES 4 3 0.85
38381UPHOLSTERER 4 3 0.85
38382 UPROLL 4 3 0.85
38383 UPSURGE 4 4 1.14
38384 URANUS 4 1 0.28
38385 URBANELY 4 3 0.85
38386 USHERING 4 4 1.14
38387 USHUAIA 4 1 0.28
38388 USQUE 4 3 0.85
38389 UVRING 4 1 0.28
38390 VACILLATION 4 4 1.14
38391VAINGLORIOUS 4 3 0.85
38392 VALDIVIA 4 2 0.57
38393VALENCIENNES 4 2 0.57
38394 VALERIE 4 3 0.85
38395 VALIDITY 4 4 1.14
38396 VALLANCE'S 4 1 0.28
38397 VALUING 4 3 0.85
38398 VANDALS 4 3 0.85
38399VANDERDECKEN'S 4 2 0.57
38400 VARELA 4 1 0.28
38401 VARGAS 4 1 0.28
38402 VARIANT 4 4 1.14
38403 VASQUEZ 4 3 0.85
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38404 VASSALS 4 4 1.14
38405 VASTO 4 1 0.28
38406 VATEERS 4 1 0.28
38407 VAUBAN 4 3 0.85
38408 VAULTING 4 2 0.57
38409 VAY 4 4 1.14
38410 VELVETS 4 3 0.85
38411 VEND 4 4 1.14
38412 VENDING 4 3 0.85
38413 VENDOR 4 3 0.85
38414 VENEER 4 3 0.85
38415 VENERATE 4 2 0.57
38416 VEOE 4 1 0.28
38417 VERGED 4 4 1.14
38418 VERMONT 4 4 1.14
38419 VERSATILE 4 4 1.14
38420VERSIFICATION 4 3 0.85
38421 VERTU 4 3 0.85
38422 VESTURE 4 2 0.57
38423 VEY 4 1 0.28
38424 VEYED 4 2 0.57
38425 VG 4 2 0.57
38426 VHICH 4 2 0.57
38427 VICAR'S 4 3 0.85
38428 VICTORINE 4 1 0.28
38429 VIDETTES 4 3 0.85
38430 VIDONA 4 1 0.28
38431 VIEWPOINT 4 4 1.14
38432 VIGILS 4 4 1.14
38433 VILLANOUS 4 3 0.85
38434 VILLETARDS 4 1 0.28
38435 VIND 4 3 0.85
38436 VINDICATRIX 4 1 0.28
38437 VINGT 4 2 0.57
38438 VIOLATING 4 4 1.14
38439 VIOUS 4 1 0.28
38440 VIPEROUS'S 4 1 0.28
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38441 VIRGINIE 4 2 0.57
38442 VIRGO 4 2 0.57
38443 VIRTUOSI 4 1 0.28
38444 VISIBILITY'S 4 3 0.85
38445 VITIATED 4 3 0.85
38446 VIVAS 4 2 0.57
38447 VIVRE 4 3 0.85
38448 VOCATIONS 4 2 0.57
38449VOCIFERATIONS 4 4 1.14
38450 VOIDED 4 3 0.85
38451 VOILA 4 3 0.85
38452 VOLT 4 4 1.14
38453 VORBINK 4 1 0.28
38454 VOSS 4 2 0.57
38455 VOTIVE 4 3 0.85
38456 VÔTRE 4 1 0.28
38457 VS 4 2 0.57
38458 VTRY 4 1 0.28
38459 VULCAN 4 3 0.85
38460 VULGARLY 4 4 1.14
38461 VYING 4 4 1.14
38462 WAFERS 4 2 0.57
38463 WAGERED 4 4 1.14
38464 WAGERS 4 4 1.14
38465 WAIFS 4 4 1.14
38466 WAISTCLOTH 4 4 1.14
38467 WAISTER 4 3 0.85
38468 WALES'S 4 3 0.85
38469 WALLAH 4 4 1.14
38470 WALNUTS 4 4 1.14
38471WALTHAMSTOW 4 1 0.28
38472 WALTZING 4 4 1.14
38473WAREHOUSING 4 2 0.57
38474 WARK 4 1 0.28
38475 WARRINGTON 4 4 1.14
38476 WASHY 4 4 1.14
38477 WASPS 4 4 1.14
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38478 WASTER 4 3 0.85
38479WATCHMAKER 4 4 1.14
38480 WATER� 4 2 0.57
38481WATERCOLOUR 4 1 0.28
38482 WATERHOUSE 4 2 0.57
38483 WATERLESS 4 3 0.85
38484WATERPROOFS 4 4 1.14
38485 WATTLED 4 3 0.85
38486 WATTLES 4 3 0.85
38487 WAXING 4 4 1.14
38488 WAYFARERS 4 4 1.14
38489 WEALD 4 1 0.28
38490 WEAPONRY 4 4 1.14
38491WEATHERCOCK 4 4 1.14
38492 WEATHER'S 4 4 1.14
38493 WEAVED 4 2 0.57
38494 WEAVES 4 4 1.14
38495 WEENIES 4 1 0.28
38496 WEIGHTING 4 4 1.14
38497 WELD 4 3 0.85
38498 WELL� 4 3 0.85
38499 WENDING 4 3 0.85
38500 WESER 4 2 0.57
38501 WEST'ARD 4 2 0.57
38502 WESTPORT 4 3 0.85
38503 WHALESHIP 4 2 0.57
38504 WHALESHIPS 4 1 0.28
38505 WHAMPAO 4 2 0.57
38506 WHEA 4 3 0.85
38507 WHEEDLE 4 4 1.14
38508 WHEEZY 4 3 0.85
38509WHENSOEVER 4 3 0.85
38510WHERESOEVER 4 3 0.85
38511WHETSTONE'S 4 1 0.28
38512 WHEY 4 3 0.85
38513 WHINNYING 4 1 0.28
38514 WHIPLASH 4 4 1.14
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38515 WHITECAPS 4 2 0.57
38516 WHITENING 4 4 1.14
38517 WHITSUNTIDE 4 2 0.57
38518 WHITTLING 4 2 0.57
38519WHOLEHEARTEDLY 4 3 0.85
38520 WHORING 4 2 0.57
38521 WIDI 4 2 0.57
38522 WIGGINS 4 1 0.28
38523 WIGNALL 4 2 0.57
38524 WIGWAMS 4 4 1.14
38525WILBERFORCE 4 2 0.57
38526 WILE 4 4 1.14
38527 WILKINSON 4 3 0.85
38528 WILLETT 4 2 0.57
38529 WILLOWS 4 4 1.14
38530 WILLSON 4 1 0.28
38531WINCHESTERS 4 2 0.57
38532 WINDOWED 4 3 0.85
38533 WINDSWEPT 4 3 0.85
38534 WINNERS 4 4 1.14
38535 WINSBY 4 1 0.28
38536WINTERBOTTOM'S 4 2 0.57
38537 WIRELESSED 4 2 0.57
38538 WISHART 4 2 0.57
38539 WISHT 4 3 0.85
38540 WITCH'S 4 3 0.85
38541 WITHERS 4 3 0.85
38542 WITHINSIDE 4 2 0.57
38543 WITNESS'S 4 3 0.85
38544 WITT 4 4 1.14
38545 WIVENHOE 4 2 0.57
38546 WIZZEN 4 1 0.28
38547 WNW 4 2 0.57
38548 WOJTEK 4 1 0.28
38549 WOLSELEY 4 2 0.57
38550 WOLVERINE 4 3 0.85
38551 WOODLANDS 4 2 0.57
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38552 WOODMAN'S 4 3 0.85
38553 WOOED 4 3 0.85
38554 WOOLDING 4 2 0.57
38555 WOOLEN 4 3 0.85
38556WORCESTERSHIRE 4 4 1.14
38557WORDSWORTH 4 3 0.85
38558 WORKABLE 4 4 1.14
38559 WORKIN 4 4 1.14
38560 WORKLOAD 4 4 1.14
38561WORKPEOPLE 4 3 0.85
38562 WORK'S 4 4 1.14
38563 WORLDWIDE 4 3 0.85
38564 WORRIEDLY 4 2 0.57
38565 WOULDHAVE 4 2 0.57
38566 WOULD'VE 4 3 0.85
38567 WRANGLE 4 4 1.14
38568 WREAKING 4 4 1.14
38569 WRESTING 4 4 1.14
38570 WRIGHT'S 4 4 1.14
38571 WRISTBANDS 4 4 1.14
38572 WRONGFULLY 4 4 1.14
38573 WULF 4 3 0.85
38574 WURRD 4 1 0.28
38575 XENOPHON 4 4 1.14
38576YACHTMASTER 4 2 0.57
38577 YACHTSMAN'S 4 3 0.85
38578 YAGERS 4 1 0.28
38579 YANN'S 4 1 0.28
38580 YANTIC 4 1 0.28
38581 YAPPING 4 3 0.85
38582 YARNED 4 2 0.57
38583 YBAR 4 1 0.28
38584 YEASTY 4 3 0.85
38585 YEMEN 4 2 0.57
38586 YEOMANRY 4 4 1.14
38587 YOKING 4 4 1.14
38588 YORKERS 4 4 1.14
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38589 YOUL 4 2 0.57
38590 YOU'M 4 2 0.57
38591 YOURN 4 4 1.14
38592 YOW 4 2 0.57
38593 YUCKER 4 1 0.28
38594 YUSUF'S 4 1 0.28
38595 ZAGGING 4 4 1.14
38596 ZAPIGA 4 1 0.28
38597 ZEN 4 4 1.14
38598 ZENANA 4 1 0.28
38599 ZEPHYR'S 4 3 0.85
38600 ZEUS 4 2 0.57
38601 ZGTH 4 1 0.28
38602 ZIGZAGS 4 3 0.85
38603 ZINGARI 4 1 0.28
38604 ZOSTERA 4 1 0.28
38605 ZUYDER 4 1 0.28
38606 ZZ 4 2 0.57
38607 ABASED 3 2 0.57
38608 ABBE'S 3 1 0.28
38609 ABET 3 3 0.85
38610 ABETTED 3 2 0.57
38611 ABETTOR 3 3 0.85
38612 ABLUTION 3 3 0.85
38613ABOLITIONISTS 3 3 0.85
38614 ABOMINATED 3 3 0.85
38615 ABRASIONS 3 3 0.85
38616 ABRASIVE 3 2 0.57
38617 ABROACH 3 2 0.57
38618 ABRUPDY 3 1 0.28
38619 AB'S 3 1 0.28
38620 ABSCESS 3 2 0.57
38621 ABSENTED 3 3 0.85
38622 ABSENTEES 3 3 0.85
38623 ABSOLVING 3 2 0.57
38624 ABSORBS 3 3 0.85
38625 ABSTEMIOUS 3 3 0.85
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38626ABSTEMIOUSNESS 3 3 0.85
38627 ABU 3 1 0.28
38628ACADEMICALLY 3 2 0.57
38629 ACADEMIES 3 3 0.85
38630 ACADIA 3 3 0.85
38631 ACALEPH� 3 1 0.28
38632 ACAST 3 1 0.28
38633 ACCLAIMED 3 3 0.85
38634 ACCOMMO 3 3 0.85
38635ACCOMODATION 3 3 0.85
38636ACCOMODATIONS 3 2 0.57
38637 ACCORDS 3 3 0.85
38638ACCOUCHEMENT 3 2 0.57
38639 ACCRA 3 2 0.57
38640 ACCREDITED 3 3 0.85
38641 ACCRINGTON 3 1 0.28
38642ACCUMULATES 3 3 0.85
38643ACCUMULATIONS 3 3 0.85
38644 ACCUS 3 2 0.57
38645 ACETYLENE 3 3 0.85
38646 ACHATES 3 2 0.57
38647 ACHEEN 3 2 0.57
38648 ACHROMATIC 3 3 0.85
38649 ACIDLY 3 3 0.85
38650 ACKER 3 1 0.28
38651ACQUAINTANCESHIP 3 3 0.85
38652ACQUIREMENT 3 3 0.85
38653 ACREAGE 3 2 0.57
38654 ACRIMONY 3 3 0.85
38655 ACTAEON 3 3 0.85
38656 ACTRESSES 3 2 0.57
38657 ADAIR 3 2 0.57
38658 ADDICTION 3 3 0.85
38659 ADDLE 3 2 0.57
38660 ADDLED 3 3 0.85
38661 ADELE 3 3 0.85
38662 ADJ 3 1 0.28
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38663 ADJURED 3 3 0.85
38664 ADJUSTS 3 3 0.85
38665 ADM 3 2 0.57
38666ADMEASUREMENT 3 2 0.57
38667 ADMIIAL 3 1 0.28
38668ADMINISTRADOR'S 3 1 0.28
38669 ADMIRAL�S 3 2 0.57
38670 ADMISSIONS 3 2 0.57
38671 ADMONISH 3 3 0.85
38672 ADMONITORY 3 3 0.85
38673 ADOBE 3 3 0.85
38674 ADOLF 3 2 0.57
38675 ADOLPHUS 3 3 0.85
38676 ADOPTS 3 3 0.85
38677 ADRENALINE 3 3 0.85
38678ADULTERATED 3 2 0.57
38679 ADVERSITIES 3 3 0.85
38680 ADVISEDLY 3 2 0.57
38681 ADVISOR 3 2 0.57
38682 AEGEAN 3 3 0.85
38683 AERODROME 3 1 0.28
38684AERONAUTICAL 3 2 0.57
38685 AESCULAPIUS 3 3 0.85
38686AESTHETICALLY 3 3 0.85
38687 AFFARE 3 1 0.28
38688AFFECTATIONS 3 2 0.57
38689 AFFIX 3 3 0.85
38690 AFFIXING 3 3 0.85
38691 AFFLECK 3 2 0.57
38692 AFFLUENTS 3 1 0.28
38693AFFREIGHTMENT 3 1 0.28
38694 AFFRIGHTS 3 2 0.57
38695AFORETHOUGHT 3 2 0.57
38696 AFRER 3 2 0.57
38697 AFRIC 3 2 0.57
38698 AFRICY 3 1 0.28
38699 AFRIKA 3 1 0.28
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38700 AGAIN� 3 3 0.85
38701 AGING 3 3 0.85
38702 AGITATIONS 3 3 0.85
38703 AGOIN 3 1 0.28
38704 AGONIZINGLY 3 2 0.57
38705 AGRARIAN 3 2 0.57
38706 AGROWIN 3 1 0.28
38707 AGUAINDT 3 1 0.28
38708 AHEY 3 1 0.28
38709 AHKERA 3 1 0.28
38710 AHMADI 3 2 0.57
38711 AIGRE 3 1 0.28
38712 AII 3 3 0.85
38713 AIID 3 1 0.28
38714 AINSWORTH 3 1 0.28
38715 AIRBORNE 3 3 0.85
38716 AIRD 3 3 0.85
38717 AIRE 3 2 0.57
38718 AIST 3 1 0.28
38719 AJACCIO 3 3 0.85
38720 AKG 3 1 0.28
38721 AKHURST 3 1 0.28
38722 AKSHULLY 3 1 0.28
38723 ALARIC 3 2 0.57
38724 ALASTAIR 3 1 0.28
38725 ALBAN'S 3 1 0.28
38726 ALBERTA 3 1 0.28
38727 ALBION'S 3 2 0.57
38728 ALBORAN 3 3 0.85
38729 ALBURNUM 3 1 0.28
38730 ALCALA 3 1 0.28
38731ALDERSBROOK 3 1 0.28
38732 ALEC 3 3 0.85
38733 ALEE 3 2 0.57
38734 ALEXANDER'S 3 3 0.85
38735 ALFEREZ 3 2 0.57
38736 ALGA 3 1 0.28
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38737 ALGERIANS 3 1 0.28
38738 ALGIER 3 2 0.57
38739 ALIENS 3 3 0.85
38740 ALIMENT 3 3 0.85
38741 ALIMONY 3 2 0.57
38742 ALLAH'S 3 2 0.57
38743 ALLAN'S 3 1 0.28
38744 ALLEGEDLY 3 3 0.85
38745 ALLEGHANY 3 2 0.57
38746 ALLEGORY 3 3 0.85
38747 ALLERTON'S 3 1 0.28
38748 ALLOCATION 3 3 0.85
38749 ALLOTTING 3 2 0.57
38750 ALLURE 3 3 0.85
38751 ALLURES 3 2 0.57
38752 ALMA 3 3 0.85
38753 ALMADIA 3 1 0.28
38754 ALMERIMAR 3 1 0.28
38755 ALOE 3 2 0.57
38756 ALOHA 3 2 0.57
38757 ALOIVE 3 2 0.57
38758 ALOST 3 1 0.28
38759 ALPHONSO 3 1 0.28
38760 ALSACE 3 3 0.85
38761 ALTAIR 3 2 0.57
38762 ALTERNATED 3 3 0.85
38763 ALVES 3 2 0.57
38764AMALGAMATED 3 2 0.57
38765AMALGAMATION 3 3 0.85
38766 AMANDA'S 3 2 0.57
38767 AMAS 3 1 0.28
38768 AMASS 3 3 0.85
38769 AMASSING 3 2 0.57
38770 AMATEURISH 3 3 0.85
38771 AMBIGUITIES 3 2 0.57
38772 AMBOINA 3 1 0.28
38773 AMBROSIAL 3 2 0.57
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38774AMELIORATION 3 3 0.85
38775 AMENDING 3 1 0.28
38776 AMER 3 3 0.85
38777 AMERICANISM 3 1 0.28
38778 AMERIKA 3 1 0.28
38779 AMERIKEE 3 2 0.57
38780 AMIATA 3 1 0.28
38781 AMIE 3 2 0.57
38782 AMIGOS 3 3 0.85
38783 AMMETERS 3 1 0.28
38784 AMPHION'S 3 2 0.57
38785AMPHOTEROPLON 3 1 0.28
38786 AMPUTATING 3 3 0.85
38787 AMUCK 3 3 0.85
38788 AMY'S 3 1 0.28
38789 ANACONDA 3 2 0.57
38790 ANACREON 3 3 0.85
38791 ANALYTIC 3 2 0.57
38792 ANALYTICAL 3 2 0.57
38793 ANAMBA 3 1 0.28
38794 ANARCHIST 3 3 0.85
38795 ANARHICHAS 3 1 0.28
38796 ANARRHICAS 3 1 0.28
38797 ANATOMIST 3 3 0.85
38798 ANCESTRESS 3 3 0.85
38799 ANCLE 3 3 0.85
38800 ANCLES 3 1 0.28
38801 ANCORA 3 1 0.28
38802 ANDALUSIAN 3 2 0.57
38803 ANDERO 3 2 0.57
38804 ANDROS 3 3 0.85
38805 ANDRZEJ 3 1 0.28
38806 ANE 3 3 0.85
38807 ANEGADA 3 1 0.28
38808 ANEMONE 3 1 0.28
38809 ANGLERS 3 2 0.57
38810 ANGLIAN 3 2 0.57
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38811 ANGLICAN 3 2 0.57
38812 ANGOSTURA 3 2 0.57
38813 ANGUISHING 3 2 0.57
38814 ANGULARLY 3 3 0.85
38815 ANHOLT 3 1 0.28
38816 ANIBAL'S 3 1 0.28
38817ANIMADVERSION 3 2 0.57
38818ANIMADVERSIONS 3 1 0.28
38819 ANIMATEDLY 3 2 0.57
38820 ANKLETS 3 2 0.57
38821 ANNETTE 3 1 0.28
38822 ANNEXE 3 1 0.28
38823 ANNOTTO 3 2 0.57
38824 ANNUITANT 3 2 0.57
38825 ANNULUS 3 1 0.28
38826 ANONYMITY 3 2 0.57
38827ANONYMOUSLY 3 3 0.85
38828 ANSKAR 3 1 0.28
38829 ANSTRUTHER 3 3 0.85
38830 ANTARES 3 2 0.57
38831 ANTEROOM 3 3 0.85
38832ANTIAIRCRAFT 3 2 0.57
38833ANTICIPATINGLY 3 2 0.57
38834ANTICIPATORY 3 3 0.85
38835 ANTIDOTES 3 2 0.57
38836 ANTIPATHIES 3 3 0.85
38837 ANTIQUA 3 1 0.28
38838 ANTIQUARY 3 3 0.85
38839 ANTIQUITIES 3 2 0.57
38840 ANTIQUORUM 3 1 0.28
38841ANTISUBMARINE 3 3 0.85
38842 ANTY 3 1 0.28
38843 ANUS 3 2 0.57
38844 ANV 3 2 0.57
38845 ANYTING 3 1 0.28
38846 AOD 3 2 0.57
38847 APA 3 1 0.28
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38848 APAIAN 3 1 0.28
38849 APIIL 3 1 0.28
38850 A'PLENTY 3 2 0.57
38851 APOCALYPSE 3 3 0.85
38852 APOCALYPTIC 3 2 0.57
38853APOPHTHEGM 3 1 0.28
38854 APORT 3 3 0.85
38855 APOSTOLIC 3 2 0.57
38856APOSTROPHISED 3 3 0.85
38857APOTHECARIES 3 3 0.85
38858 APPA 3 1 0.28
38859 APPAL 3 1 0.28
38860 APPEALINGLY 3 3 0.85
38861 APPEARETH 3 1 0.28
38862APPEASEMENT 3 3 0.85
38863 APPEASES 3 3 0.85
38864 APPELLATIVE 3 2 0.57
38865 APPEN 3 2 0.57
38866 APPERTAIN 3 3 0.85
38867 APPERTAINED 3 3 0.85
38868 APPREHENDS 3 2 0.57
38869 APPRENDRE 3 2 0.57
38870 APTEST 3 3 0.85
38871 APTHORPE 3 1 0.28
38872 AQUEOUS 3 3 0.85
38873 AQUI 3 2 0.57
38874 AQUIDNECK'S 3 1 0.28
38875 ARABY 3 3 0.85
38876 ARAFURA 3 1 0.28
38877 ARBITRESS 3 3 0.85
38878 ARBOR 3 3 0.85
38879 ARCADE 3 3 0.85
38880 ARCANA 3 3 0.85
38881 ARCED 3 2 0.57
38882 ARCHIMEDES 3 3 0.85
38883ARCHITECTURAL 3 3 0.85
38884 ARCHIVES 3 3 0.85
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38885 ARCHNESS 3 2 0.57
38886 ARDEN 3 2 0.57
38887 ARDENNES 3 1 0.28
38888 A'READY 3 2 0.57
38889 ARED 3 2 0.57
38890 AREEVO 3 1 0.28
38891 ARGENTINES 3 3 0.85
38892 ARGENTO 3 1 0.28
38893 ARGENTUM 3 1 0.28
38894 ARGONAUT 3 2 0.57
38895 ARGUES 3 3 0.85
38896ARGUMENTATIVE 3 3 0.85
38897 ARLA'S 3 1 0.28
38898 ARMA 3 1 0.28
38899 ARM'D 3 3 0.85
38900 ARMILLARY 3 1 0.28
38901 ARMINGS 3 1 0.28
38902 ARMIS 3 3 0.85
38903 ARMISTEAD 3 1 0.28
38904 ARMORED 3 3 0.85
38905 ARMORER'S 3 3 0.85
38906 ARMORY 3 2 0.57
38907ARMSTRONGS 3 2 0.57
38908 ARMTD 3 1 0.28
38909 ARMYTAGES 3 2 0.57
38910 ARMYTAGE'S 3 1 0.28
38911 AROMAS 3 3 0.85
38912 ARQUATUS 3 1 0.28
38913 ARRAN 3 2 0.57
38914 ARRAYS 3 3 0.85
38915 ARRIBA 3 1 0.28
38916 ARROBA 3 1 0.28
38917 ARROGATING 3 2 0.57
38918 ARROWHEAD 3 2 0.57
38919 ARROWROOT 3 2 0.57
38920 ARRY 3 2 0.57
38921 ARSACIDES 3 1 0.28
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38922 ARTEM 3 3 0.85
38923 ARTERNOON 3 2 0.57
38924 ARTH 3 2 0.57
38925 ARTHUR'S 3 3 0.85
38926 ARTICHOKES 3 2 0.57
38927 ARTISTE 3 3 0.85
38928 ARTOIS 3 3 0.85
38929 ARZAL 3 1 0.28
38930 ASBESTOS 3 3 0.85
38931 ASCRIBES 3 3 0.85
38932 ASHFORD 3 3 0.85
38933 ASHY 3 2 0.57
38934 ASINORUM 3 2 0.57
38935 ASSASSINATE 3 3 0.85
38936 ASSASSIN'S 3 3 0.85
38937 ASSATEAGUE 3 1 0.28
38938 ASSENDELFT 3 1 0.28
38939 ASSENTING 3 3 0.85
38940 ASSESSOR 3 1 0.28
38941ASSUMPTIONS 3 3 0.85
38942 ASTEROIDS 3 1 0.28
38943 ASTRAGAL 3 1 0.28
38944 ATACAMA 3 2 0.57
38945 ATALANTA 3 2 0.57
38946 ATAR 3 1 0.28
38947 ATES 3 2 0.57
38948 ATHEISM 3 3 0.85
38949 ATHEIST 3 2 0.57
38950 ATHENIA 3 2 0.57
38951 ATHENIANS 3 2 0.57
38952 ATHLETE 3 3 0.85
38953 ATLANTIS 3 3 0.85
38954 ATROCIOUSLY 3 3 0.85
38955 ATS 3 3 0.85
38956 ATTACHE 3 2 0.57
38957 ATTRIBUTING 3 3 0.85
38958 ATTRITION 3 2 0.57
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38959 ATTUNED 3 3 0.85
38960 AUBERK 3 1 0.28
38961 AUBIGNY 3 2 0.57
38962AUCTIONEER'S 3 2 0.57
38963AUDACIOUSLY 3 3 0.85
38964 AUDIENCES 3 3 0.85
38965 AUG'T 3 1 0.28
38966 AUGUSTE 3 2 0.57
38967 AUGUSTINS 3 1 0.28
38968 AUKS 3 1 0.28
38969 AULIN 3 1 0.28
38970 AURATUS 3 1 0.28
38971 AURIGA 3 1 0.28
38972 AURORAS 3 3 0.85
38973AUSPICIOUSLY 3 3 0.85
38974 AUSSIE 3 2 0.57
38975 AUSSIES 3 2 0.57
38976 AUTHORESS 3 2 0.57
38977 AUTHORIZES 3 3 0.85
38978 AUTHORSHIP 3 2 0.57
38979 AUTOMATON 3 3 0.85
38980 AUTOPILOT 3 2 0.57
38981 AVA 3 1 0.28
38982 AVAILABILITY 3 3 0.85
38983 AVAIL'D 3 2 0.57
38984 AVATAR 3 3 0.85
38985 AVAUNT 3 2 0.57
38986 AVELEYN'S 3 1 0.28
38987 AVENGER'S 3 1 0.28
38988 AVENHORN 3 1 0.28
38989 AVIC 3 1 0.28
38990 AVOIDS 3 3 0.85
38991 AWK 3 2 0.57
38992 AWL 3 2 0.57
38993 AWOKEN 3 3 0.85
38994 AXING 3 2 0.57
38995 AYREAN 3 2 0.57
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38996 AYSCOUGH 3 2 0.57
38997 AZOPARDO 3 1 0.28
38998 BAALBECK 3 1 0.28
38999 BABBIES 3 2 0.57
39000 BACCA 3 3 0.85
39001BACHELORHOOD 3 3 0.85
39002 BACKPACK 3 1 0.28
39003 BACKSLIDER 3 3 0.85
39004 BACKWOODS 3 3 0.85
39005 BAC'S 3 1 0.28
39006 BADGERING 3 3 0.85
39007 BADROON 3 1 0.28
39008 BAETENS 3 1 0.28
39009 BAGPIPES 3 3 0.85
39010 BAGSHOT 3 2 0.57
39011 BAILEY'S 3 2 0.57
39012 BAILIFF'S 3 2 0.57
39013 BAILS 3 3 0.85
39014 BAILY 3 1 0.28
39015 BAINBRIDGE'S 3 2 0.57
39016 BALDERDASH 3 2 0.57
39017 BALDING 3 2 0.57
39018 BALDRICK 3 1 0.28
39019 BALEARIC 3 2 0.57
39020 BALEARICS 3 2 0.57
39021 BALFOUR 3 3 0.85
39022 BALI 3 3 0.85
39023 BALIZE 3 1 0.28
39024 BALKS 3 1 0.28
39025 BALLAHOU 3 1 0.28
39026 BALLANTRAE 3 1 0.28
39027 BALLING 3 3 0.85
39028 BALLISTA 3 1 0.28
39029 BALLISTICS 3 1 0.28
39030 BALLOONING 3 2 0.57
39031 BALLYHINCH 3 1 0.28
39032 BAL�NA 3 1 0.28
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39033 BALOSSIER 3 1 0.28
39034 BALTHAZAR 3 1 0.28
39035 BALUSTERS 3 1 0.28
39036 BANAL 3 2 0.57
39037 BANCROFT 3 1 0.28
39038 BANDBOX 3 3 0.85
39039 BANIAN 3 1 0.28
39040 BANJER 3 1 0.28
39041 BANKRUPTED 3 3 0.85
39042 BANKRUPTS 3 2 0.57
39043 BANNERED 3 3 0.85
39044 BANNERET 3 2 0.57
39045 BANNING 3 2 0.57
39046 BANNS 3 3 0.85
39047 BANOCKS 3 1 0.28
39048 BANQUETING 3 3 0.85
39049 BANQUETTE 3 2 0.57
39050 BAPTISTE 3 2 0.57
39051 BAPTISTS 3 1 0.28
39052 BARANOWSKI 3 1 0.28
39053 BARBACUED 3 3 0.85
39054 BARBARES 3 2 0.57
39055 BARBEL 3 1 0.28
39056 BARCAROLA 3 1 0.28
39057 BARDIC 3 2 0.57
39058 BARDSEY 3 1 0.28
39059 BAREKA 3 1 0.28
39060 BARGHASH 3 1 0.28
39061 BARGUE 3 2 0.57
39062 BARKANTINE 3 2 0.57
39063 BARLING 3 2 0.57
39064 BARNABY'S 3 1 0.28
39065 BARNARD'S 3 1 0.28
39066 BARONET'S 3 3 0.85
39067 BARONY 3 3 0.85
39068 BARRACOON 3 2 0.57
39069 BARRELED 3 1 0.28
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39070 BARRENNESS 3 3 0.85
39071BARRICADOED 3 3 0.85
39072 BARTLEY 3 2 0.57
39073 BASCOMBE 3 1 0.28
39074 BASENESS 3 3 0.85
39075 BASHAW'S 3 2 0.57
39076 BASHEE 3 1 0.28
39077 BASHFULLY 3 3 0.85
39078 BASICS 3 2 0.57
39079 BASILISKS 3 1 0.28
39080 BASTARD'S 3 3 0.85
39081BASTINADOES 3 3 0.85
39082 BASTING 3 3 0.85
39083 BASTIONED 3 1 0.28
39084 BATATAS 3 1 0.28
39085BATHOLOMEW'S 3 1 0.28
39086 BATHROOMS 3 3 0.85
39087 BATISTA 3 1 0.28
39088 BATMAN 3 2 0.57
39089 BATTEAUX 3 1 0.28
39090 BATTERY'S 3 2 0.57
39091 BATTIN 3 1 0.28
39092BATTLECRUISERS 3 2 0.57
39093BATTLEGROUND 3 3 0.85
39094 BATT'S 3 1 0.28
39095 BAUD 3 2 0.57
39096 BAVIN 3 1 0.28
39097 BAWD 3 3 0.85
39098 BAXTER 3 2 0.57
39099 BAYED 3 3 0.85
39100 BCF 3 2 0.57
39101 BEADLES 3 3 0.85
39102 BEAKERS 3 3 0.85
39103 BEAMIER 3 3 0.85
39104 BEAN'T 3 2 0.57
39105 BEAUFET 3 3 0.85
39106 BEAUTIFIED 3 3 0.85
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39107 BECHARMED 3 2 0.57
39108 BEDAUBED 3 2 0.57
39109 BEDPOSTS 3 3 0.85
39110 BEEHIVE 3 3 0.85
39111 BEEVES 3 2 0.57
39112 BEFITS 3 3 0.85
39113 BEGETS 3 3 0.85
39114 BEGUILING 3 3 0.85
39115 BEHOOF 3 2 0.57
39116 BEHOOVES 3 3 0.85
39117 BEHOVED 3 3 0.85
39118BEILEROPHON 3 1 0.28
39119 BEJEWELLED 3 3 0.85
39120BELABOURING 3 3 0.85
39121 BELAIVE 3 1 0.28
39122 BELATEDLY 3 2 0.57
39123 BELCH 3 3 0.85
39124 BELEM 3 3 0.85
39125 BELIAL 3 3 0.85
39126 BELIEFS 3 2 0.57
39127 BELITTLE 3 3 0.85
39128 BELITTLING 3 3 0.85
39129 BELLAROSA 3 1 0.28
39130BELLIGERENCE 3 3 0.85
39131 BELLONE 3 2 0.57
39132 BELSEY 3 1 0.28
39133 BELSHAZZAR 3 1 0.28
39134 BELYING 3 3 0.85
39135 BENDER 3 2 0.57
39136 BENEDICTINE 3 3 0.85
39137 BENJ 3 3 0.85
39138 BENZENE 3 2 0.57
39139 BERATED 3 2 0.57
39140 BERCEAU 3 3 0.85
39141 BERMUDIANS 3 3 0.85
39142 BERN 3 2 0.57
39143 BERNADETTE 3 1 0.28
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39144 BERNHARDT 3 1 0.28
39145 BERNICLA 3 1 0.28
39146 BERNIER 3 1 0.28
39147 BERTHAGE 3 2 0.57
39148 BESIEGER'S 3 1 0.28
39149 BESMIRCHED 3 3 0.85
39150 BESPANGLED 3 2 0.57
39151BESPECTACLED 3 3 0.85
39152 BESTARRED 3 1 0.28
39153 BESTRIDING 3 3 0.85
39154 BEST'S 3 2 0.57
39155 BETAKEN 3 3 0.85
39156 BETOKENS 3 3 0.85
39157 BETRAYER 3 3 0.85
39158 BEVELLED 3 2 0.57
39159 BEWAIL 3 2 0.57
39160 BEWIGGED 3 2 0.57
39161 BF 3 2 0.57
39162 BHE 3 2 0.57
39163 BIASSED 3 3 0.85
39164 BIBBY 3 2 0.57
39165 BIBLICAL 3 3 0.85
39166BIBLIOGRAPHICAL 3 2 0.57
39167 BICEPS 3 3 0.85
39168 BICKNELL 3 1 0.28
39169 BIDDEFORD 3 1 0.28
39170 BIDEFORD 3 2 0.57
39171 BIDING 3 3 0.85
39172 BIFURCATE 3 1 0.28
39173 BIGOT 3 3 0.85
39174 BIGWIG 3 1 0.28
39175 BILBO 3 1 0.28
39176 BILDAD'S 3 1 0.28
39177 BILES 3 1 0.28
39178 BILGEWATER 3 3 0.85
39179 BINARY 3 1 0.28
39180 BINDER 3 3 0.85
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39181 BINGHAM 3 2 0.57
39182 BINNS 3 2 0.57
39183 BINSTEED 3 1 0.28
39184 BIOGRAPHIES 3 2 0.57
39185 BIRCHEN 3 1 0.28
39186 BIRTHDAYS 3 3 0.85
39187 BISMARCK� 3 2 0.57
39188 BIST 3 1 0.28
39189 BITCHES� 3 1 0.28
39190 BITED 3 3 0.85
39191 BITTERER 3 3 0.85
39192 BLABBING 3 3 0.85
39193 BLACKABY'S 3 1 0.28
39194BLACKBERRIES 3 3 0.85
39195 BLACKCOMBE 3 1 0.28
39196 BLACKETT 3 1 0.28
39197 BLACKTAIL 3 1 0.28
39198 BLAGUE 3 1 0.28
39199 BLAMES 3 3 0.85
39200 BLANDA 3 1 0.28
39201 BLANKNESS 3 2 0.57
39202 BLEEDERS 3 3 0.85
39203 BLEMISHES 3 3 0.85
39204 BLIZZARD 3 3 0.85
39205 BLK 3 1 0.28
39206 BLOAT 3 3 0.85
39207 BLOB 3 3 0.85
39208 BLOCKHEADS 3 3 0.85
39209 BLOGGING 3 2 0.57
39210 BLOHM 3 1 0.28
39211 BLONDIE 3 2 0.57
39212BLOODSTREAM 3 2 0.57
39213 BLOOMS 3 3 0.85
39214 BLOTCHY 3 3 0.85
39215 B�LOW 3 1 0.28
39216 BLOWER'S 3 1 0.28
39217 BLOYS 3 1 0.28
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39218 BLU 3 1 0.28
39219 BLUEBOTTLE 3 2 0.57
39220BLYDENBURGH 3 1 0.28
39221 BLYTHE 3 3 0.85
39222 BOA 3 3 0.85
39223 BOAID 3 2 0.57
39224 BOARS 3 3 0.85
39225 BOASTINGS 3 3 0.85
39226 BOATDECK 3 2 0.57
39227 BOATHOUSE 3 1 0.28
39228 BOATKEEPER 3 1 0.28
39229 BOATS� 3 3 0.85
39230BOATSWAIN�S 3 2 0.57
39231 BOATWORK 3 2 0.57
39232 BOBBLE 3 3 0.85
39233 BODING 3 3 0.85
39234 BODYGUARD 3 3 0.85
39235 BODYS 3 1 0.28
39236 BOFTON 3 1 0.28
39237 BOGUS 3 2 0.57
39238 BOHEMIA 3 2 0.57
39239 BOI 3 2 0.57
39240 BOIRE 3 3 0.85
39241 BOIRELEAU 3 1 0.28
39242 BOJ 3 2 0.57
39243 BOL 3 1 0.28
39244 BOLE 3 2 0.57
39245 BOLIVIA 3 2 0.57
39246 BOLSHEVIKS 3 1 0.28
39247 BOLSHEVISM 3 1 0.28
39248 BOLSON 3 1 0.28
39249BOMBARDMENTS 3 2 0.57
39250 BOMBER'S 3 2 0.57
39251 BONAIRE 3 1 0.28
39252 BONDED 3 3 0.85
39253 BONDING 3 1 0.28
39254 BONELESS 3 1 0.28
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39255 BONET 3 2 0.57
39256 BONFIRES 3 3 0.85
39257 BONITA 3 1 0.28
39258 BONS 3 2 0.57
39259 BONSO 3 1 0.28
39260 BOOKCASE 3 3 0.85
39261 BOOKINGS 3 1 0.28
39262 BOOMER 3 2 0.57
39263 BOORISH 3 3 0.85
39264 BOOTHIA 3 1 0.28
39265BOOTHROYD'S 3 1 0.28
39266 BOOZY 3 3 0.85
39267 BORER 3 2 0.57
39268 BORERS 3 2 0.57
39269 BORSTAL 3 2 0.57
39270 BOSHAM 3 1 0.28
39271 BOSS'S 3 3 0.85
39272 BOSWEIL 3 1 0.28
39273 BOTCHED 3 3 0.85
39274 BOTTLECOCK 3 1 0.28
39275 BOTTLING 3 3 0.85
39276 BOUHROUN 3 1 0.28
39277 BOULEVARD 3 2 0.57
39278 BOUNTY'S 3 2 0.57
39279 BOURIENNE 3 1 0.28
39280 BOURSE 3 2 0.57
39281 BOUSE 3 3 0.85
39282 BOVER 3 1 0.28
39283 BOWDITCH 3 2 0.57
39284 BOWER'S 3 1 0.28
39285 BOWES 3 3 0.85
39286 BOYLE'S 3 3 0.85
39287 BRAAK 3 1 0.28
39288 BRAB 3 1 0.28
39289 BRADY 3 2 0.57
39290 BRAILING 3 3 0.85
39291 BRAINE 3 1 0.28
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39292 BRAMBLES 3 2 0.57
39293 BRANDISH 3 3 0.85
39294 BREAKHEART 3 1 0.28
39295 BREAKNECK 3 3 0.85
39296BRECKNOCKSHIRE'S 3 1 0.28
39297 BREEKS 3 2 0.57
39298 BREEMS 3 1 0.28
39299 BREEZING 3 3 0.85
39300 BREEZO 3 1 0.28
39301 BRENNEN 3 1 0.28
39302 BRET 3 2 0.57
39303 BREVIARY 3 3 0.85
39304 BREWER'S 3 2 0.57
39305 BREWSTER 3 2 0.57
39306BRICKLAYER'S 3 2 0.57
39307BRIDEGROOM'S 3 2 0.57
39308 BRIDGEPORT 3 3 0.85
39309 BRIEFED 3 3 0.85
39310 BRIMS 3 2 0.57
39311 BRINDISTER'S 3 1 0.28
39312 BRITI 3 1 0.28
39313 BRITS 3 2 0.57
39314BROADCASTING 3 3 0.85
39315 BROADSHEET 3 3 0.85
39316 BROCADES 3 2 0.57
39317 BROCKEN 3 1 0.28
39318BROCKLEBANK 3 1 0.28
39319 BROKER'S 3 3 0.85
39320 BRONCHITIS 3 1 0.28
39321 BROOKE'S 3 1 0.28
39322 BROOMSTICK 3 2 0.57
39323BROOMSTICKS 3 2 0.57
39324 BROWNIE 3 3 0.85
39325 BRR 3 2 0.57
39326 BRUN 3 3 0.85
39327 BRUNDELL'S 3 1 0.28
39328 BRUNEL 3 3 0.85
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39329 BRUNET 3 1 0.28
39330BRUSQUENESS 3 2 0.57
39331 BRUTALIZED 3 3 0.85
39332 BRYLCREEM 3 1 0.28
39333 B�TIMENT 3 2 0.57
39334 BUBBLINGLY 3 2 0.57
39335 BUB'S 3 1 0.28
39336BUCCANEER'S 3 2 0.57
39337 BUCENTAUR 3 2 0.57
39338 BUCKETFULS 3 3 0.85
39339BUCKINGHAMSHIRE 3 2 0.57
39340BUCKLERSHARD 3 1 0.28
39341 BUCKRA 3 2 0.57
39342 BUENA 3 3 0.85
39343 BUFFETT 3 1 0.28
39344 BUGGERED 3 3 0.85
39345 BUGGERING 3 1 0.28
39346 BUGGINS 3 1 0.28
39347 BUGGY 3 2 0.57
39348 BULKHEAD'LL 3 3 0.85
39349 BULKS 3 3 0.85
39350 BULLER 3 2 0.57
39351 BULLSHIT 3 2 0.57
39352 BUMS 3 3 0.85
39353 BUNDA 3 2 0.57
39354 BUNDER 3 1 0.28
39355 BUNGLING 3 3 0.85
39356 BUNGS 3 3 0.85
39357 BUNKER'S 3 2 0.57
39358 BUNTERS 3 2 0.57
39359 BUOY� 3 1 0.28
39360 BUOYANTLY 3 3 0.85
39361 BURANACCIO 3 1 0.28
39362 BURBOT 3 1 0.28
39363BUREAUCRACY 3 3 0.85
39364BUREAUCRATS 3 3 0.85
39365 BURFORD 3 3 0.85
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39366 BURGLAR 3 1 0.28
39367 BURGONET 3 1 0.28
39368 BURNSIDE 3 3 0.85
39369 BURRARD 3 1 0.28
39370 BURROWES 3 2 0.57
39371BURTHENSOME 3 3 0.85
39372 BURYED 3 1 0.28
39373 BUSCUIT 3 1 0.28
39374 BUSDE 3 1 0.28
39375 BUSHED 3 1 0.28
39376 BUSI 3 2 0.57
39377 BUSINESSES 3 3 0.85
39378 BUSS 3 1 0.28
39379 BUSSORA 3 1 0.28
39380 BUSTER 3 2 0.57
39381 BUSTING 3 3 0.85
39382 BUSYBODY 3 3 0.85
39383 BUTE 3 2 0.57
39384 BUTFER 3 1 0.28
39385 BUTS 3 3 0.85
39386 BUZZES 3 2 0.57
39387 BYSSUS 3 1 0.28
39388 BYWAYS 3 3 0.85
39389 BYWORD 3 2 0.57
39390 B�ZIERS 3 1 0.28
39391 CABALS 3 2 0.57
39392 CABINET'S 3 1 0.28
39393 CACAFUEGO 3 1 0.28
39394 CACHES 3 3 0.85
39395 CACHET 3 3 0.85
39396 CACKLED 3 3 0.85
39397 CACOPHONY 3 2 0.57
39398 CACTUS 3 3 0.85
39399 CAD 3 3 0.85
39400 CADE 3 3 0.85
39401 CADGED 3 3 0.85
39402 CADGER 3 2 0.57
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39403 CADMUS 3 2 0.57
39404CADWALLADER'S 3 2 0.57
39405 CAESARISM 3 1 0.28
39406 CAFETERIA 3 3 0.85
39407 CAFTLE 3 1 0.28
39408 CAIRD 3 1 0.28
39409 CAJOLE 3 3 0.85
39410 CALABASHES 3 1 0.28
39411 CALAMUS 3 1 0.28
39412 CALASH 3 2 0.57
39413 CALCULATOR 3 3 0.85
39414 CALDRON 3 2 0.57
39415 CALENTURA 3 1 0.28
39416 CALICOES 3 2 0.57
39417 CALICUT 3 2 0.57
39418 CALIF 3 3 0.85
39419 CALIGTDA 3 1 0.28
39420 CALKER 3 3 0.85
39421 CALKERS 3 2 0.57
39422 CALL'D 3 2 0.57
39423 CALLEST 3 1 0.28
39424 CALLIN 3 2 0.57
39425 CALLIPERS 3 3 0.85
39426 CALLOUSLY 3 3 0.85
39427 CALLUM'S 3 1 0.28
39428 CALLY 3 3 0.85
39429 CALLYO 3 2 0.57
39430 CALON 3 1 0.28
39431 CALUMNIES 3 3 0.85
39432 CALVARY 3 3 0.85
39433 CALVINISM 3 2 0.57
39434CAMARADERIE 3 3 0.85
39435 CAMAS 3 1 0.28
39436 CAMBER 3 1 0.28
39437 CAMBRI 3 2 0.57
39438 CAMCORDER 3 1 0.28
39439 CAMMEL 3 1 0.28
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39440 CANBY 3 1 0.28
39441 CANCUN 3 1 0.28
39442 CANDOR 3 3 0.85
39443 CANEFIELDS 3 1 0.28
39444 CANIS 3 1 0.28
39445 CANOEING 3 3 0.85
39446 CANONICAL 3 2 0.57
39447CANTANKEROUS 3 3 0.85
39448 CANTER 3 3 0.85
39449 CAPELIN 3 2 0.57
39450 CAPLIN 3 1 0.28
39451 CAPONS 3 2 0.57
39452 CAPTS 3 2 0.57
39453 CAPUCHIN'S 3 1 0.28
39454 CARAMBO 3 3 0.85
39455 CARAVEL 3 2 0.57
39456 CARAVELLAS 3 1 0.28
39457 CARAVELS 3 2 0.57
39458 CARBO 3 2 0.57
39459 CARBOLIC 3 1 0.28
39460 CAREENS 3 2 0.57
39461 CARENAGE 3 3 0.85
39462 CARETAKER 3 3 0.85
39463 CARIBOU 3 2 0.57
39464 CARIDAD 3 2 0.57
39465 CARLETON 3 2 0.57
39466 CARLYSLE 3 1 0.28
39467CARMARTHENSHIRE'S 3 1 0.28
39468 CARMEL 3 1 0.28
39469 CARMEN'S 3 1 0.28
39470 CARMINE 3 3 0.85
39471CARNIVOROUS 3 3 0.85
39472 CAROLA 3 1 0.28
39473 CAROLINIAN 3 3 0.85
39474 CAROLLING 3 3 0.85
39475 CAROLS 3 3 0.85
39476 CARRAMBA 3 2 0.57
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39477 CARRARA 3 2 0.57
39478CARRIAGEWAY 3 2 0.57
39479 CARROL 3 2 0.57
39480 CARROT 3 3 0.85
39481 CARROZA 3 1 0.28
39482 CARTELS 3 2 0.57
39483 CARTHOUN 3 1 0.28
39484 CARTI 3 1 0.28
39485CARTOGRAPHERS 3 2 0.57
39486 CARTONS 3 2 0.57
39487 CARTOUCH 3 3 0.85
39488 CARTWHEEL 3 1 0.28
39489 CARVERS 3 3 0.85
39490 CASEMATED 3 3 0.85
39491 CASERNES 3 2 0.57
39492 CASSADA 3 2 0.57
39493 CASSIUS 3 2 0.57
39494 CASTETS 3 1 0.28
39495 CASTIGATED 3 3 0.85
39496 CASTILE 3 3 0.85
39497CASTLEREAGH 3 2 0.57
39498 CASTLETON 3 1 0.28
39499 CASTRO 3 3 0.85
39500 CASUALNESS 3 3 0.85
39501 CATAMARANS 3 3 0.85
39502 CATAMITE 3 1 0.28
39503 CATANIA 3 2 0.57
39504 CATARAQUI 3 2 0.57
39505 CATARRH 3 2 0.57
39506 CATCALLS 3 3 0.85
39507 CATCHMENT 3 2 0.57
39508 CATCHPOLES 3 1 0.28
39509 CATECHISED 3 3 0.85
39510 CATECHISING 3 3 0.85
39511 CATER 3 3 0.85
39512 CATGUT 3 2 0.57
39513 CATHEDRALS 3 2 0.57
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39514 CATION 3 2 0.57
39515 CATO'S 3 1 0.28
39516 CATSPAWS 3 2 0.57
39517 CATTY 3 1 0.28
39518 CAULDRONS 3 3 0.85
39519 CAULIER 3 1 0.28
39520 CAVALRYMEN 3 1 0.28
39521 CAVED 3 3 0.85
39522 CAVIARE 3 1 0.28
39523 CAVILLING 3 2 0.57
39524 CAVING 3 3 0.85
39525 CAWKITT 3 1 0.28
39526 CAXTON 3 2 0.57
39527 CCO 3 1 0.28
39528 CEDD 3 1 0.28
39529 CEED 3 2 0.57
39530 CEEDS 3 1 0.28
39531 CELE 3 2 0.57
39532 CELLARET 3 3 0.85
39533 CENSORS 3 3 0.85
39534 CENTAUR'S 3 2 0.57
39535 CENTERS 3 2 0.57
39536 CENTINAL 3 1 0.28
39537 CENTRALLY 3 2 0.57
39538 CENTRELINE 3 3 0.85
39539 CENTURION'S 3 1 0.28
39540CEPHALOPODA 3 1 0.28
39541 CEPOY 3 1 0.28
39542 CERAM 3 2 0.57
39543 CEREAL 3 2 0.57
39544 CEREBELLUM 3 2 0.57
39545 CERTITUDES 3 3 0.85
39546 CERVANTES 3 3 0.85
39547 CHACES 3 2 0.57
39548 CHADS 3 2 0.57
39549 CHAFES 3 3 0.85
39550 CHALICE 3 1 0.28
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39551 CHAMADE 3 2 0.57
39552 CHAMBERPOT 3 2 0.57
39553 CHAMBER'S 3 2 0.57
39554 CHAMFER 3 1 0.28
39555 CHAMOIS 3 3 0.85
39556 CHAMPAIGNE 3 2 0.57
39557 CHAMPED 3 3 0.85
39558 CHAMPION'S 3 1 0.28
39559CHAMPOLLION 3 2 0.57
39560 CHANDLERY 3 3 0.85
39561 CHANDOS 3 2 0.57
39562 CHANT� 3 1 0.28
39563 CHANTICLEER 3 2 0.57
39564 CHANTYMAN 3 1 0.28
39565 CHANTYMEN 3 1 0.28
39566 CHAPLET 3 3 0.85
39567 CHAPLIN 3 2 0.57
39568 CHAPPELL'S 3 1 0.28
39569 CHAPPLE 3 1 0.28
39570 CHARAC 3 2 0.57
39571 CHARLATAN 3 1 0.28
39572 CHARLFTON 3 1 0.28
39573 CHARLOTTE'S 3 2 0.57
39574 CHARMERS 3 3 0.85
39575 CHARWOMAN 3 2 0.57
39576 CHARY 3 3 0.85
39577 CHASER'S 3 2 0.57
39578 CHASES 3 3 0.85
39579 CHASMS 3 3 0.85
39580 CHASSES 3 3 0.85
39581 CHASTENING 3 3 0.85
39582 CHASTON 3 1 0.28
39583 CHATILLON 3 1 0.28
39584 CHAUCER'S 3 1 0.28
39585 CHEAPNESS 3 3 0.85
39586 CHEEKILY 3 2 0.57
39587CHEESEMONGER 3 2 0.57
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39588 CHELMER 3 1 0.28
39589 CHEMIST'S 3 3 0.85
39590 CHEQUER 3 3 0.85
39591 CHERUBS 3 3 0.85
39592 CHESAPEAK 3 1 0.28
39593 CHESTER'S 3 1 0.28
39594 CHEVRON 3 2 0.57
39595 CHEZ 3 2 0.57
39596 CHICHA 3 1 0.28
39597 CHICKERELL 3 1 0.28
39598 CHIFFONNE 3 1 0.28
39599 CHIL 3 1 0.28
39600 CHILDBED 3 3 0.85
39601 CHILLI 3 1 0.28
39602 CHIMERAS 3 2 0.57
39603 CHIRIQUI 3 1 0.28
39604 CHIRPED 3 3 0.85
39605 CHISON 3 1 0.28
39606CHIVALROUSLY 3 3 0.85
39607 CHLORIDE 3 2 0.57
39608 CHLORODYNE 3 2 0.57
39609 CHOCOLATES 3 2 0.57
39610 CHORISTERS 3 3 0.85
39611 CHORUSED 3 3 0.85
39612 CHRADH 3 1 0.28
39613 CHRIS'S 3 1 0.28
39614 CHRISTE 3 3 0.85
39615 CHRISTY 3 2 0.57
39616CHRONONHOTONTHOLOGUS 3 1 0.28
39617 CHUCKLES 3 2 0.57
39618 CHUGGED 3 2 0.57
39619 CHUMMED 3 2 0.57
39620 CHUMMING 3 3 0.85
39621 CHUNKY 3 2 0.57
39622 CHURCHED 3 2 0.57
39623 CHURLISH 3 3 0.85
39624 CHURN 3 3 0.85
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39625 CICERONE 3 3 0.85
39626 CIMMERIAN 3 3 0.85
39627 CIPLE 3 1 0.28
39628 CIRCLINGS 3 2 0.57
39629CIRCUMNAVIGATORS 3 1 0.28
39630CIRCUMSCRIBE 3 1 0.28
39631 CITATION 3 3 0.85
39632 CITIZEN'S 3 2 0.57
39633 CIUIZE 3 1 0.28
39634 CIV 3 3 0.85
39635 CIVVIES 3 3 0.85
39636 CIX 3 3 0.85
39637 CLAIBORNE 3 1 0.28
39638 CLAMMILY 3 3 0.85
39639 CLAMORED 3 2 0.57
39640CLAMOROUSLY 3 3 0.85
39641 CLAMPING 3 2 0.57
39642 CLANE 3 3 0.85
39643 CLANGS 3 3 0.85
39644 CLAPHAM 3 3 0.85
39645 CLAPT 3 3 0.85
39646 CLARENDON 3 2 0.57
39647 CLARE'S 3 1 0.28
39648 CLARGES 3 1 0.28
39649 CLARIFY 3 3 0.85
39650 CLARINDE 3 1 0.28
39651 CLASSICALLY 3 2 0.57
39652 CLASSIFYING 3 3 0.85
39653 CLAUS 3 3 0.85
39654 CLAYS 3 3 0.85
39655 CLEANNESS 3 3 0.85
39656 CLEGG 3 2 0.57
39657 CLEMENTS 3 1 0.28
39658 CLES 3 2 0.57
39659 C�LESTE 3 1 0.28
39660 CLIENT'S 3 3 0.85
39661 CLIO 3 3 0.85
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39662 CLIPBOARD 3 3 0.85
39663 CLODS 3 3 0.85
39664 CLOISTERED 3 3 0.85
39665 CLOTTING 3 3 0.85
39666 CLOUTED 3 3 0.85
39667 CLOVELLY 3 1 0.28
39668 CLOVER'S 3 1 0.28
39669 CLUCKING 3 2 0.57
39670 CLUMPED 3 2 0.57
39671 CLUMPING 3 1 0.28
39672 CLUMSIEST 3 3 0.85
39673 CLYPEATA 3 1 0.28
39674 CNE 3 2 0.57
39675 COAGULATED 3 3 0.85
39676 COALESCING 3 2 0.57
39677 COALITION 3 3 0.85
39678 COBAIG 3 1 0.28
39679 COBAS 3 1 0.28
39680COBBLESTONES 3 3 0.85
39681 COBBLING 3 1 0.28
39682 COBLES 3 2 0.57
39683 COBURG 3 3 0.85
39684 COCKBILLED 3 2 0.57
39685 COCKBOAT 3 1 0.28
39686 COCKBOATS 3 1 0.28
39687 COCOON 3 3 0.85
39688 CODEBOOK 3 3 0.85
39689 CODGER 3 2 0.57
39690 CODLING 3 2 0.57
39691 COEHORN 3 1 0.28
39692 COELO 3 2 0.57
39693 COERCE 3 3 0.85
39694 COERCED 3 3 0.85
39695 COERCIVE 3 3 0.85
39696 COGGED 3 2 0.57
39697COGGESHALL'S 3 1 0.28
39698 COGNISABLE 3 3 0.85
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39699 COGNIZANT 3 3 0.85
39700 COIF 3 3 0.85
39701 COINCIDENT 3 3 0.85
39702 COLEMAN 3 2 0.57
39703 COLERIDGE 3 3 0.85
39704COLLABORATING 3 2 0.57
39705COLLABORATION 3 3 0.85
39706 COLLAPSES 3 3 0.85
39707 COLLEDGE 3 1 0.28
39708 COLLIER'S 3 3 0.85
39709 COLLIGIO 3 1 0.28
39710 COLNETT 3 2 0.57
39711 COLONAL 3 1 0.28
39712 COLONIZED 3 3 0.85
39713 COLONNADED 3 3 0.85
39714 COLOPHONY 3 1 0.28
39715 COLTISH 3 3 0.85
39716 COLUMBIAN 3 2 0.57
39717 COLUMBIA'S 3 2 0.57
39718 COLUMNAR 3 3 0.85
39719 COLURE 3 1 0.28
39720 COMBE 3 2 0.57
39721 COMEST 3 3 0.85
39722COMMANDINGLY 3 3 0.85
39723 COMMEATUS 3 1 0.28
39724COMMEMORATE 3 2 0.57
39725COMMEMORATIVE 3 3 0.85
39726 COMMENDS 3 2 0.57
39727COMMENTATOR 3 3 0.85
39728 COMMISSAR 3 1 0.28
39729COMMISSARIES 3 3 0.85
39730 COMMITED 3 2 0.57
39731 COMMU 3 1 0.28
39732 COMMUNI 3 2 0.57
39733COMMUNICANT 3 2 0.57
39734 COMMUNIS 3 1 0.28
39735 COMMUNISM 3 2 0.57
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39736 COMMUNIST 3 3 0.85
39737 COMPACTLY 3 3 0.85
39738 COMPANV 3 2 0.57
39739 COMPARES 3 3 0.85
39740 COMPASSED 3 3 0.85
39741 COMPASSING 3 2 0.57
39742COMPASSIONATELY 3 3 0.85
39743 COMPATRIOT 3 3 0.85
39744COMPENSATOR 3 1 0.28
39745COMPETENTLY 3 2 0.57
39746 COMPILER 3 3 0.85
39747 COMPLICITY 3 2 0.57
39748COMPONENTS 3 2 0.57
39749 COMPOSERS 3 3 0.85
39750 COMPRADOR 3 2 0.57
39751COMPREHENSIVELY 3 3 0.85
39752COMPREHENSIVENESS 3 1 0.28
39753 COMPUTING 3 2 0.57
39754 COMRADELY 3 3 0.85
39755 CONCEPTS 3 2 0.57
39756CONCERNMENT 3 2 0.57
39757 CONCRETED 3 2 0.57
39758CONCURRENTLY 3 2 0.57
39759 CONDEMED 3 1 0.28
39760 CONDENSES 3 3 0.85
39761CONDESCENDINGLY 3 3 0.85
39762CONDESCENDS 3 2 0.57
39763 CONDIMENT 3 3 0.85
39764 CONDITIONAL 3 2 0.57
39765CONDOLEMENTS 3 3 0.85
39766 CONDUCING 3 3 0.85
39767 CONDUITS 3 3 0.85
39768CONFECTIONS 3 3 0.85
39769 CONFI 3 3 0.85
39770 CONFIDES 3 2 0.57
39771CONFIRMATORY 3 3 0.85
39772 CONFLUENT 3 1 0.28
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39773 CONFOUNDS 3 3 0.85
39774 CONFRONTS 3 3 0.85
39775 CONFUTE 3 2 0.57
39776 CONFUTED 3 2 0.57
39777 CONGEAL 3 3 0.85
39778 CONGEALING 3 2 0.57
39779 CONGEES 3 2 0.57
39780CONGRATULATORY 3 3 0.85
39781 CONIES 3 3 0.85
39782CONJECTURING 3 2 0.57
39783 CONJOINTLY 3 2 0.57
39784 CONNER 3 3 0.85
39785CONSCIENTIOUSNESS 3 3 0.85
39786CONSCRIPTED 3 2 0.57
39787CONSERVATISM 3 3 0.85
39788CONSIQUENTLY 3 1 0.28
39789 CONSOLES 3 2 0.57
39790CONSOLINGLY 3 3 0.85
39791 CONSORT'S 3 3 0.85
39792CONSPIRATORIAL 3 3 0.85
39793CONSPIRATORIALLY 3 2 0.57
39794CONSTANTINE 3 2 0.57
39795CONSTITUENTS 3 3 0.85
39796 CONSTRAIN 3 3 0.85
39797CONSTRICTED 3 3 0.85
39798CONSTRUCTIVE 3 3 0.85
39799 CONSTRUING 3 3 0.85
39800 CONTACTING 3 3 0.85
39801 CONTE 3 2 0.57
39802 CONTEMNED 3 3 0.85
39803 CONTESTING 3 3 0.85
39804 CONTI 3 1 0.28
39805 CONTIN 3 1 0.28
39806CONTINENTALS 3 3 0.85
39807 CONTINUEZ 3 1 0.28
39808CONTRABANDS 3 1 0.28
39809CONTRADICTS 3 3 0.85
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39810 CONTRALTO 3 3 0.85
39811CONTRARINESS 3 3 0.85
39812 CONTRASTS 3 3 0.85
39813 CONTRIVER 3 2 0.57
39814CONTROLLABLE 3 3 0.85
39815 CONTUMACY 3 3 0.85
39816CONTUMELIOUS 3 2 0.57
39817CONVENTIONALITIES 3 3 0.85
39818 CONVENTS 3 2 0.57
39819 CONVERTER 3 3 0.85
39820 CONVULSE 3 3 0.85
39821 COOED 3 2 0.57
39822 COOPING 3 3 0.85
39823 COPPED 3 2 0.57
39824COPPERPLATE 3 3 0.85
39825 CORDOVAN 3 3 0.85
39826 CORDUROYS 3 3 0.85
39827 COREAN 3 2 0.57
39828 CORINTHIAN 3 3 0.85
39829 CORNFLOUR 3 2 0.57
39830 COROLLARY 3 3 0.85
39831 CORPOSANT 3 1 0.28
39832 CORRAL 3 2 0.57
39833 CORRIE 3 1 0.28
39834 CORRIGAN 3 1 0.28
39835 CORTICENE 3 1 0.28
39836 CO�S 3 1 0.28
39837 CO'S 3 2 0.57
39838 COSMETICS 3 3 0.85
39839 COSMO 3 1 0.28
39840COSMOPOLITAN 3 3 0.85
39841 COSSET 3 3 0.85
39842 COSSOR 3 3 0.85
39843COSTAGUANEROS 3 1 0.28
39844 COSTLIEST 3 2 0.57
39845 COSTUMED 3 3 0.85
39846 COTTERELL 3 1 0.28
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39847 COUID 3 1 0.28
39848 COULDN 3 2 0.57
39849 COULD'VE 3 3 0.85
39850 COULSON 3 1 0.28
39851COUNTENANCING 3 2 0.57
39852COUNTERFORTS 3 1 0.28
39853COUNTERMAND 3 3 0.85
39854 COUNTRIE 3 2 0.57
39855 COUPLET 3 3 0.85
39856 COUPLETS 3 2 0.57
39857 COUPLINGS 3 3 0.85
39858 COUR 3 2 0.57
39859COURAGEAUX 3 1 0.28
39860 COURIERS 3 3 0.85
39861 COURS 3 3 0.85
39862 COURTESAN 3 2 0.57
39863 COURT'S 3 3 0.85
39864 COUTE 3 1 0.28
39865 COVEN 3 3 0.85
39866 COVER'D 3 2 0.57
39867 COVETING 3 3 0.85
39868 COVETOUS 3 3 0.85
39869 COWMAN 3 2 0.57
39870 COYNESS 3 3 0.85
39871 COZ 3 2 0.57
39872 COZENING 3 2 0.57
39873 CP 3 3 0.85
39874 CRABTREE'S 3 2 0.57
39875 CRAIL 3 2 0.57
39876 CRANCE 3 1 0.28
39877 CRANE'S 3 1 0.28
39878 CRANK� 3 1 0.28
39879 CRANKING 3 3 0.85
39880CRANKNESS� 3 1 0.28
39881 CRASS 3 3 0.85
39882 CRAZES 3 1 0.28
39883 CRAZILY 3 3 0.85
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39884 CREDULITIES 3 3 0.85
39885 CREEPER 3 1 0.28
39886 CREESES 3 3 0.85
39887 CREEZES 3 1 0.28
39888 CREOLES 3 3 0.85
39889 CRESS 3 3 0.85
39890 CRESSET 3 3 0.85
39891 CRESSY 3 2 0.57
39892 CRESTING 3 3 0.85
39893 CRETAN 3 2 0.57
39894 CREWE 3 2 0.57
39895 CRINKLY 3 3 0.85
39896 CRIS 3 1 0.28
39897 CRITERION 3 3 0.85
39898 CRITTER 3 2 0.57
39899 CROAKER 3 3 0.85
39900 CROATAN 3 1 0.28
39901 CROFTS 3 2 0.57
39902 CROISIC 3 1 0.28
39903 CROOKHAVEN 3 3 0.85
39904 CROONING 3 3 0.85
39905 CROPPING 3 3 0.85
39906 CROSSWIRES 3 1 0.28
39907 CROTCHETS 3 3 0.85
39908 CROUCHER 3 1 0.28
39909 CROWNER'S 3 3 0.85
39910 CROY 3 3 0.85
39911 CROYEZ 3 2 0.57
39912 CROZETTS 3 1 0.28
39913 CRUDITIES 3 3 0.85
39914 CRUE 3 1 0.28
39915 CRUELLEST 3 2 0.57
39916 CRUMP 3 1 0.28
39917 CRUSADING 3 1 0.28
39918 CRUSHER 3 2 0.57
39919CRUSTACEANS 3 1 0.28
39920 CRUZADOS 3 1 0.28
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39921 CRYPTOGAMS 3 1 0.28
39922 CRYSTAL'S 3 1 0.28
39923 CSV 3 1 0.28
39924 CTS 3 2 0.57
39925 CUBBY 3 3 0.85
39926 CUCKOLD 3 2 0.57
39927 CUCKOLDING 3 1 0.28
39928 CUCULUS 3 1 0.28
39929 CUCUMBERS 3 3 0.85
39930 CUES 3 3 0.85
39931 CUFF'S 3 1 0.28
39932 CUISSES 3 1 0.28
39933 CULARLY 3 2 0.57
39934 CULCH 3 1 0.28
39935 CULEBRA'S 3 1 0.28
39936 CULL 3 2 0.57
39937 CULT 3 2 0.57
39938 CULTRANS 3 1 0.28
39939 CULVERINS 3 3 0.85
39940 CULVERT 3 1 0.28
39941CUMBERLAND'S 3 3 0.85
39942 CUMING 3 3 0.85
39943 CUMMINS 3 1 0.28
39944 CUNARDER 3 3 0.85
39945CUNNINGHAM'S 3 3 0.85
39946 CUPPA 3 2 0.57
39947 CURA�OA 3 2 0.57
39948 CURATES 3 3 0.85
39949 CURATE'S 3 3 0.85
39950 CURBING 3 3 0.85
39951 CURBSTONE 3 2 0.57
39952 CURI 3 2 0.57
39953 CURRANT 3 3 0.85
39954 CURRICULUM 3 1 0.28
39955 CURRIED 3 2 0.57
39956 CURTLE 3 1 0.28
39957 CURTSEYED 3 1 0.28
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39958 CURTSIES 3 3 0.85
39959 CURTSYING 3 3 0.85
39960 CUSSED 3 3 0.85
39961 CUSTODIAN 3 3 0.85
39962CUSTOMARILY 3 3 0.85
39963CUSTOMHOUSE 3 3 0.85
39964 CUTLER 3 2 0.57
39965 CUVIER'S 3 1 0.28
39966 CUYLER 3 2 0.57
39967 CYCLONES 3 3 0.85
39968 CYGNUS 3 3 0.85
39969 CYMBALS 3 3 0.85
39970 CYNARA 3 1 0.28
39971 CYNOSURE 3 2 0.57
39972 DABBLE 3 3 0.85
39973 DABBLED 3 3 0.85
39974 DACENT 3 1 0.28
39975 DADDY'S 3 2 0.57
39976 DADE 3 1 0.28
39977 DAEHTIPS 3 1 0.28
39978 D'AFFAIRES 3 3 0.85
39979 DAG 3 3 0.85
39980 DAHOMEY 3 1 0.28
39981 DAIRYMAID 3 1 0.28
39982 DAISIES 3 2 0.57
39983 DALES 3 2 0.57
39984 DALKEITH'S 3 1 0.28
39985 DALLYING 3 2 0.57
39986 DAMAZAN 3 1 0.28
39987 DANARIO 3 1 0.28
39988 DANA'S 3 3 0.85
39989 DANBURY 3 2 0.57
39990 DANDIES 3 3 0.85
39991 DANDIFIED 3 3 0.85
39992 DANERIO 3 1 0.28
39993 DANE'S 3 2 0.57
39994 DANGLE 3 3 0.85
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39995 DANIA 3 1 0.28
39996 DANSKER'S 3 1 0.28
39997 DAPPLED 3 3 0.85
39998 D'ARC 3 2 0.57
39999 DARKY 3 3 0.85
40000 DARLIN 3 3 0.85
40001 DARLINGS 3 3 0.85
40002 DARNING 3 3 0.85
40003 DARRAGH 3 1 0.28
40004 DARTER 3 2 0.57
40005 DASTARDS 3 3 0.85
40006 DATABASE 3 1 0.28
40007 DATER 3 2 0.57
40008 DAT'S 3 3 0.85
40009 D'AUVERGNE 3 3 0.85
40010 DAVAAR 3 2 0.57
40011 DAVENPORT 3 1 0.28
40012 DAWDLING 3 3 0.85
40013 DAWES 3 2 0.57
40014 DAYIS 3 1 0.28
40015 DAZZLES 3 3 0.85
40016 D'CLAR 3 1 0.28
40017 DEACON'S 3 1 0.28
40018 DEADEYES 3 3 0.85
40019 DEADWEIGHT 3 2 0.57
40020 DEAR� 3 1 0.28
40021 DEARBORN 3 2 0.57
40022 DEARS 3 2 0.57
40023 DEATHSHOT 3 1 0.28
40024 DEAUX 3 1 0.28
40025 DEAVOURED 3 1 0.28
40026 DEBATABLE 3 3 0.85
40027 DEBAUCHES 3 2 0.57
40028 DEBONAIR 3 3 0.85
40029 DECANTED 3 3 0.85
40030 DECATURS 3 3 0.85
40031DECEITFULNESS 3 2 0.57
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40032 DECEIVES 3 3 0.85
40033 DECIZE 3 1 0.28
40034 DECKHANDS 3 3 0.85
40035 DECKIES 3 1 0.28
40036DECOMMISSIONED 3 2 0.57
40037DECOMPOSED 3 3 0.85
40038 DECOR 3 1 0.28
40039 DECORATING 3 3 0.85
40040 DECOYS 3 3 0.85
40041 DECRY 3 3 0.85
40042 DEEPENS 3 2 0.57
40043 DEERING 3 1 0.28
40044 DEFICIT 3 3 0.85
40045 DEFRAUDING 3 3 0.85
40046 DEGOS 3 1 0.28
40047 DEHYDRATED 3 2 0.57
40048 DEI 3 2 0.57
40049 DELANO'S 3 1 0.28
40050 DELAWARE'S 3 1 0.28
40051 DELEGATE 3 2 0.57
40052DELINEATIONS 3 2 0.57
40053 DELIVERIES 3 3 0.85
40054 DELPHIC 3 3 0.85
40055 DELUDE 3 3 0.85
40056 DELUDING 3 3 0.85
40057 DELUSIVE 3 3 0.85
40058 DEMANDO 3 1 0.28
40059 DEMEANING 3 3 0.85
40060DEMOBILIZATION 3 1 0.28
40061 DEMOCRAT 3 3 0.85
40062 DEMONIACAL 3 3 0.85
40063DEMONSTRATES 3 2 0.57
40064 DEMORALISE 3 3 0.85
40065DEMORALIZING 3 3 0.85
40066DEMOSTHENES 3 2 0.57
40067 DENBIGH 3 2 0.57
40068 DENOMINATE 3 3 0.85
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40069DENUNCIATORY 3 3 0.85
40070 DEP 3 1 0.28
40071 DEPICTING 3 2 0.57
40072 DEPORT 3 3 0.85
40073 DEPORTATION 3 3 0.85
40074DEPRECATINGLY 3 2 0.57
40075DEPRECATION 3 3 0.85
40076 DEPT 3 3 0.85
40077 DEPUTATIONS 3 2 0.57
40078 D'EQUIPAGE 3 3 0.85
40079 DERIDE 3 3 0.85
40080 DESCANTING 3 2 0.57
40081 DESE 3 3 0.85
40082 DESIREE 3 1 0.28
40083 DESNA 3 2 0.57
40084DESPERANDUM 3 3 0.85
40085 DESPOTS 3 3 0.85
40086 DETECTABLE 3 2 0.57
40087 DETECTORS 3 2 0.57
40088 DETERIORATE 3 2 0.57
40089 DETRITUS 3 3 0.85
40090 DEUCEDLY 3 3 0.85
40091 DEUM 3 2 0.57
40092DEVASTATIONS 3 3 0.85
40093 DEVIDED 3 1 0.28
40094 DEVILLED 3 3 0.85
40095 DEVILTRY 3 3 0.85
40096 DEVOLVING 3 2 0.57
40097 DEVOTIONAL 3 2 0.57
40098 DEWEY'S 3 2 0.57
40099 DFICOY 3 1 0.28
40100 DH 3 2 0.57
40101 D'HOTE 3 3 0.85
40102 DIAGNOSTICS 3 3 0.85
40103 DIAGONALS 3 1 0.28
40104 DIALECTS 3 3 0.85
40105 DIBDIN'S 3 2 0.57
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40106 DIC 3 3 0.85
40107 DICH 3 1 0.28
40108 DICKENSON 3 2 0.57
40109 DICKINSON 3 3 0.85
40110 DICTATOR'S 3 1 0.28
40111 DIDDLED 3 2 0.57
40112 DIDO 3 2 0.57
40113 DIEIR 3 1 0.28
40114 DIEY 3 1 0.28
40115 DIGITAL 3 3 0.85
40116 DIGOIN 3 1 0.28
40117 DIGRESSIONS 3 1 0.28
40118 DIKE 3 2 0.57
40119 DILUTING 3 3 0.85
40120 DIMENSIONAL 3 2 0.57
40121 DINAN 3 1 0.28
40122 DINER 3 3 0.85
40123 DINK 3 2 0.57
40124 DINNERTIME 3 3 0.85
40125 DIOCESE 3 3 0.85
40126 DIPLOMATS 3 3 0.85
40127 DIRECTORIES 3 3 0.85
40128 DIRKS 3 3 0.85
40129 DIRTIEST 3 3 0.85
40130 DIRTYING 3 3 0.85
40131 DISABUSED 3 3 0.85
40132 DISANT 3 2 0.57
40133 DISAP 3 2 0.57
40134 DISBURDEN 3 2 0.57
40135DISCOUNTENANCE 3 2 0.57
40136DISCOVERABLE 3 3 0.85
40137 DISDAINS 3 2 0.57
40138DISEMBOWELLED 3 3 0.85
40139DISENCUMBERED 3 3 0.85
40140 DISGUSTS 3 1 0.28
40141 DISHEVELED 3 2 0.57
40142DISHONORABLE 3 3 0.85
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40143DISHONOURING 3 3 0.85
40144 DISINHERITED 3 2 0.57
40145 DISMASTING 3 3 0.85
40146 DISMAY'D 3 3 0.85
40147 DISOBLIGES 3 2 0.57
40148 DISPELLING 3 3 0.85
40149 DISPUTANTS 3 2 0.57
40150 DISQUALIFY 3 3 0.85
40151DISQUISITIONS 3 2 0.57
40152 DISRATING 3 3 0.85
40153 DISREPUTE 3 3 0.85
40154 DISSOLUTE 3 3 0.85
40155 DISSONANT 3 3 0.85
40156DISTEMPERED 3 3 0.85
40157 DISTENSION 3 2 0.57
40158 DISTIN 3 1 0.28
40159DISTINCTIVELY 3 3 0.85
40160 DISTORTING 3 3 0.85
40161DISTRACTIONS 3 3 0.85
40162DISTRESSINGLY 3 3 0.85
40163DISTURBINGLY 3 2 0.57
40164 DITCHING 3 3 0.85
40165 DITES 3 2 0.57
40166 DIVELL 3 1 0.28
40167 DIVERGENT 3 2 0.57
40168 DIVINATION 3 1 0.28
40169 DIVINITIES 3 3 0.85
40170 DIVVLE 3 2 0.57
40171 DIXON'S 3 2 0.57
40172 DJ 3 3 0.85
40173 DLIDDLEA 3 3 0.85
40174 DNY 3 1 0.28
40175 DOATED 3 1 0.28
40176 DOBBIN 3 2 0.57
40177 DOCKETS 3 2 0.57
40178 DODO 3 3 0.85
40179 DOGE 3 2 0.57
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40180 DOGG 3 1 0.28
40181DOGGEDNESS 3 3 0.85
40182 DOGGERS 3 2 0.57
40183 DOGHEAD 3 1 0.28
40184 DOGMAS 3 3 0.85
40185 DOLLOP 3 2 0.57
40186 D'OLONNE 3 1 0.28
40187 DONALDSON 3 3 0.85
40188DONALDSONVILLE 3 1 0.28
40189 DONEY 3 1 0.28
40190 DONILLAN 3 1 0.28
40191 DONNE 3 2 0.57
40192 DONNER 3 2 0.57
40193 DONNING 3 2 0.57
40194 DONORS 3 2 0.57
40195 DONOVAN 3 1 0.28
40196 DOOG 3 1 0.28
40197 DOOLAN'S 3 1 0.28
40198 D'OR 3 3 0.85
40199 DORMAN 3 1 0.28
40200 D'ORO 3 2 0.57
40201 DORTE 3 1 0.28
40202 DOTARD 3 2 0.57
40203 DOUBLES 3 3 0.85
40204 DOUBLETS 3 2 0.57
40205 DOUBTERS 3 2 0.57
40206DOUBTLESSLY 3 2 0.57
40207 DOUCEUR 3 3 0.85
40208 DOUCHE 3 3 0.85
40209 DOUGLASES 3 1 0.28
40210 DOUG�S 3 1 0.28
40211 DOULL'S 3 1 0.28
40212 DOURO 3 2 0.57
40213 DOUS 3 1 0.28
40214 DOWNRIVER 3 3 0.85
40215 DOWSE 3 3 0.85
40216 DOWSED 3 3 0.85
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40217 DRAAK 3 1 0.28
40218 DRABS 3 2 0.57
40219 DRACHMS 3 1 0.28
40220 DRAFTING 3 3 0.85
40221 DRAGGLED 3 2 0.57
40222 DRAGON'S 3 2 0.57
40223 DRAMATIS 3 3 0.85
40224 DRAMS 3 2 0.57
40225 DRATTED 3 2 0.57
40226 DRAY 3 3 0.85
40227 DRAYS 3 3 0.85
40228 DREADS 3 3 0.85
40229 DREAMERS 3 3 0.85
40230DREAMLESSLY 3 3 0.85
40231 DREDGER 3 2 0.57
40232 DRESS'D 3 2 0.57
40233 DRIFTER 3 2 0.57
40234 DRINA 3 3 0.85
40235 DRINKERS 3 2 0.57
40236 DRIVEWAY 3 3 0.85
40237 DRIVIN 3 3 0.85
40238 DROGER 3 2 0.57
40239 DROPPER 3 1 0.28
40240 DROPPINGS 3 3 0.85
40241 DRUGGIST 3 3 0.85
40242 DRUMSTICKS 3 3 0.85
40243 DRUV 3 2 0.57
40244 DRYSDALE 3 2 0.57
40245 DUBB 3 1 0.28
40246 DUCAL 3 3 0.85
40247 DUCED 3 1 0.28
40248 DUCKINGS 3 3 0.85
40249 DUCKLINGS 3 3 0.85
40250 DUCLAIR 3 1 0.28
40251 DUGOUTS 3 3 0.85
40252 DUILIUS 3 1 0.28
40253 DULLER 3 3 0.85
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40254 DUMMIES 3 3 0.85
40255 DUNDAS'S 3 1 0.28
40256DUNFERMLINE 3 3 0.85
40257 DUNKELD 3 1 0.28
40258 DUODENAL 3 1 0.28
40259 DUR 3 3 0.85
40260 DUSTERS 3 3 0.85
40261 DUTTON 3 2 0.57
40262 DWT 3 3 0.85
40263 D'YA 3 2 0.57
40264 DYEWOOD 3 2 0.57
40265 DYNAMICS 3 3 0.85
40266 DYNAMO 3 3 0.85
40267 DYNASTIES 3 2 0.57
40268 EAFTWARD 3 1 0.28
40269 EAMEN 3 1 0.28
40270 EAS 3 3 0.85
40271 EAST'ARD 3 3 0.85
40272 EASTWOOD 3 1 0.28
40273 EASYLY 3 1 0.28
40274 EBEN 3 2 0.57
40275 EBERY 3 2 0.57
40276 EBERYBODY 3 1 0.28
40277 ECHELON 3 3 0.85
40278ECHINODERMATA 3 1 0.28
40279 ECONOMIZED 3 3 0.85
40280ECSTATICALLY 3 2 0.57
40281 ECT 3 2 0.57
40282 E'D 3 1 0.28
40283 EDDIE 3 2 0.57
40284 EDGWARE 3 1 0.28
40285 EDICTS 3 2 0.57
40286 EDITOR'S 3 3 0.85
40287 EDMONDS 3 2 0.57
40288EDMONSTONE'S 3 1 0.28
40289 EDUCATIONAL 3 3 0.85
40290 EDUCTION 3 2 0.57
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40291 EDW 3 2 0.57
40292 EDWARDIAN 3 3 0.85
40293 EDYSTONE 3 1 0.28
40294 EEFOW 3 1 0.28
40295 EEN 3 1 0.28
40296 EEND 3 1 0.28
40297 EER 3 1 0.28
40298 EFFETE 3 3 0.85
40299 EFFINGHAM'S 3 2 0.57
40300 EFFLUVIUM 3 2 0.57
40301 EGGED 3 3 0.85
40302 EGGLESTON 3 1 0.28
40303 EGGLESTON'S 3 1 0.28
40304 EGYPT'S 3 1 0.28
40305 EJACULATE 3 3 0.85
40306EJACULATORY 3 3 0.85
40307 EJECT 3 3 0.85
40308EJECTAMENTA 3 1 0.28
40309 EKINCIK 3 1 0.28
40310 ELABORATING 3 3 0.85
40311 ELEGY 3 2 0.57
40312 ELEVE 3 2 0.57
40313 ELIAB 3 2 0.57
40314 ELISHA 3 3 0.85
40315 ELIZ 3 2 0.57
40316ELLENBOROUGH 3 2 0.57
40317 ELLIOTT'S 3 3 0.85
40318 ELMO'S 3 1 0.28
40319 ELOPE 3 3 0.85
40320 ELUCIDATE 3 3 0.85
40321 EMAILS 3 3 0.85
40322 EMANATION 3 2 0.57
40323 EMBEZZLE 3 3 0.85
40324 EMBEZZLED 3 2 0.57
40325 EMIGRES 3 3 0.85
40326 EMPIRE'S 3 2 0.57
40327EMPLACEMENT 3 2 0.57
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40328 EMPLOYEE 3 3 0.85
40329 EMPOWER 3 3 0.85
40330 EMU 3 2 0.57
40331 EMULATED 3 2 0.57
40332 ENACTMENT 3 3 0.85
40333 ENCAMPING 3 2 0.57
40334 ENCASING 3 3 0.85
40335 ENCHANT 3 3 0.85
40336ENCHANTRESS 3 2 0.57
40337 ENCIPHER 3 1 0.28
40338 ENCLOSES 3 3 0.85
40339 ENCODED 3 2 0.57
40340 ENCORED 3 1 0.28
40341ENCUMBERING 3 3 0.85
40342ENCYCLOPAEDIA 3 3 0.85
40343 END'S 3 3 0.85
40344 ENDURABLE 3 3 0.85
40345 ENDWISE 3 2 0.57
40346 ENEMY�S 3 1 0.28
40347 ENFANS 3 3 0.85
40348 ENFILADED 3 3 0.85
40349 ENGADINE 3 2 0.57
40350 ENGLIS 3 1 0.28
40351 ENGRAULIS 3 1 0.28
40352 ENGRAVER 3 2 0.57
40353 ENHANCES 3 2 0.57
40354 ENJOINS 3 3 0.85
40355 ENORMITIES 3 3 0.85
40356ENORMOUSNESS 3 1 0.28
40357 ENQUIRES 3 3 0.85
40358 ENRAGE 3 3 0.85
40359 ENROLL 3 3 0.85
40360 ENSIGNCY 3 2 0.57
40361ENSLAVEMENT 3 2 0.57
40362 ENSNARING 3 2 0.57
40363ENTANGLEMENTS 3 3 0.85
40364 ENTENDER 3 1 0.28
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40365 ENTENDU 3 3 0.85
40366ENTERPRIZING 3 1 0.28
40367 ENTHRALLING 3 3 0.85
40368ENTHUSIASMS 3 3 0.85
40369 ENTRE 3 3 0.85
40370ENTRENCHMENTS 3 2 0.57
40371ENUMERATION 3 3 0.85
40372 ENVOYS 3 2 0.57
40373 EOPARD 3 1 0.28
40374 EPHEMERAL 3 3 0.85
40375 EQUALIZE 3 3 0.85
40376 EQUERRY 3 1 0.28
40377 EQUINE 3 2 0.57
40378EQUIVOCATION 3 2 0.57
40379 ERECTORS 3 1 0.28
40380 ERIDANUS 3 2 0.57
40381 ERITREA 3 2 0.57
40382 ERRIC 3 1 0.28
40383 ERROL 3 3 0.85
40384 ERUPT 3 3 0.85
40385 ER�YES 3 1 0.28
40386 ESAU 3 3 0.85
40387 ESCOMBE 3 1 0.28
40388 ESCULENTUS 3 1 0.28
40389 ESEK 3 1 0.28
40390 ESKIMO 3 2 0.57
40391 ESOX 3 1 0.28
40392 ESPINHACO 3 1 0.28
40393 ESPYING 3 3 0.85
40394 ESTRELLA 3 1 0.28
40395 ESWICK'S 3 1 0.28
40396 ETCETERAS 3 2 0.57
40397 ETERNITIES 3 1 0.28
40398 ETHIOPIAN 3 2 0.57
40399ETYMOLOGICAL 3 3 0.85
40400 EUGENE 3 2 0.57
40401 EUGENIO 3 2 0.57
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40402 EULOGIES 3 3 0.85
40403 EUPHEMISM 3 2 0.57
40404 EURUS 3 1 0.28
40405 EV 3 3 0.85
40406 EVAH 3 1 0.28
40407EVANESCENCE 3 3 0.85
40408 EVANGELICAL 3 2 0.57
40409 EVAPORATING 3 3 0.85
40410 EVAPORATOR 3 1 0.28
40411EVERYONE�S 3 2 0.57
40412 EVERYWAY 3 3 0.85
40413 EVICTED 3 2 0.57
40414 EVIDENCED 3 2 0.57
40415 EV'N 3 2 0.57
40416 EVOLVING 3 3 0.85
40417 EWAN 3 2 0.57
40418 EWER 3 3 0.85
40419 EXCAVATED 3 3 0.85
40420 EXCAVATING 3 2 0.57
40421 EXCELLING 3 3 0.85
40422EXCENTRICITY 3 1 0.28
40423EXCEPTIONABLE 3 3 0.85
40424 EXCLAIMS 3 2 0.57
40425EXCOMMUNICATE 3 3 0.85
40426 EXCULPATE 3 3 0.85
40427 EXE 3 1 0.28
40428 EXER 3 1 0.28
40429 EXEUNT 3 2 0.57
40430 EXFOLIATION 3 2 0.57
40431 EXITED 3 3 0.85
40432 EXODUS 3 1 0.28
40433 EXORCISED 3 2 0.57
40434 EXORCISMS 3 2 0.57
40435EXPECTORATION 3 3 0.85
40436EXPEDITIONARY 3 2 0.57
40437 EXPELLING 3 2 0.57
40438 EXPENCES 3 1 0.28
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40439 EXPENSIVELY 3 3 0.85
40440 EXPERI 3 2 0.57
40441EXPERIMENTALLY 3 3 0.85
40442EXPERIMENTING 3 3 0.85
40443 EXPIATE 3 2 0.57
40444 EXPIRES 3 3 0.85
40445 EXPLO 3 2 0.57
40446 EXPLODES 3 3 0.85
40447 EXPLOSIVELY 3 3 0.85
40448 EXPONENT 3 3 0.85
40449EXPOSTULATES 3 2 0.57
40450 EXPRES 3 2 0.57
40451EXTEMPORANEOUS 3 3 0.85
40452 EXTERIORS 3 2 0.57
40453 EXTERMINATE 3 3 0.85
40454EXTINGUISHER 3 3 0.85
40455 EXTOLLING 3 3 0.85
40456 EXTRAS 3 3 0.85
40457EXTRAVAGANZA 3 3 0.85
40458EXTRAVASATED 3 3 0.85
40459 EXUDE 3 2 0.57
40460 EYEGLASS 3 2 0.57
40461 EYELASH 3 3 0.85
40462 EYTON 3 2 0.57
40463 FAAMU 3 1 0.28
40464 FABIAN 3 2 0.57
40465 FABRICATION 3 3 0.85
40466 FAC 3 3 0.85
40467 FACIAL 3 3 0.85
40468 FACILE 3 3 0.85
40469 FACSIMILE 3 3 0.85
40470 FAERIE 3 3 0.85
40471 FAEROE 3 2 0.57
40472 FAGGING 3 3 0.85
40473 FAHRENHEIT 3 3 0.85
40474 FAIRLEADS 3 2 0.57
40475 FAIRS 3 3 0.85
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40476 FAIRYLAND 3 3 0.85
40477 FAITHFULL 3 1 0.28
40478 FALBH 3 1 0.28
40479 FALCONERS 3 3 0.85
40480 FALCONER'S 3 2 0.57
40481 FALERNUM 3 2 0.57
40482 FALKENSTIEN 3 1 0.28
40483 FALLOW 3 3 0.85
40484 FALSETTO 3 3 0.85
40485 FALSIFIED 3 3 0.85
40486 FALSTAFF'S 3 2 0.57
40487 FAMILIARIZE 3 3 0.85
40488 FAMISHING 3 3 0.85
40489 FANNER 3 1 0.28
40490 FARMSTEAD 3 1 0.28
40491 FARRAGO 3 3 0.85
40492 FARRAGUTS 3 2 0.57
40493 FARRIER 3 3 0.85
40494 FARR'S 3 1 0.28
40495FARTHERMOST 3 3 0.85
40496 FASCISM 3 2 0.57
40497 FASCIST 3 3 0.85
40498FASHIONABLES 3 3 0.85
40499 FATA 3 3 0.85
40500 FATHERED 3 3 0.85
40501 FATHERHOOD 3 2 0.57
40502 FAVOURITE'S 3 2 0.57
40503 FAWNED 3 3 0.85
40504 FB 3 1 0.28
40505 FCF 3 1 0.28
40506 FDT 3 1 0.28
40507 FEALTY 3 3 0.85
40508FEARFULNESS 3 1 0.28
40509 FEASIBILITY 3 3 0.85
40510 FEATURING 3 3 0.85
40511 FECIT 3 1 0.28
40512 FEDALLAH'S 3 2 0.57
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40513 FEDERALISM 3 1 0.28
40514 FEEDERS 3 2 0.57
40515 FEIGN 3 3 0.85
40516 FEJEE 3 1 0.28
40517 FELLAH 3 3 0.85
40518 FELLOES 3 1 0.28
40519 FELONIOUSLY 3 3 0.85
40520 FENCER 3 3 0.85
40521 FENCHURCH 3 3 0.85
40522 FENNIMORE 3 2 0.57
40523 FENS 3 1 0.28
40524 FEOCHAIG 3 1 0.28
40525 FEODER 3 1 0.28
40526 FERENT 3 3 0.85
40527 FERRETED 3 3 0.85
40528 FERRETTER 3 1 0.28
40529 FERRETY 3 3 0.85
40530 FERRIER 3 1 0.28
40531 FERRYMAN 3 2 0.57
40532 FERRYMAN'S 3 2 0.57
40533 FERRYMEN 3 3 0.85
40534 FERVOR 3 2 0.57
40535 FESTIVALS 3 2 0.57
40536 FESTOON 3 2 0.57
40537 FEUDALISM 3 2 0.57
40538 FEUDS 3 3 0.85
40539 FIAG 3 2 0.57
40540 FIB 3 3 0.85
40541 FIBERGLASS 3 2 0.57
40542 FIBREGLASS 3 3 0.85
40543 FIBS 3 3 0.85
40544 FICTIONS 3 3 0.85
40545 FIDDLED 3 2 0.57
40546 FIDELIA 3 2 0.57
40547 FIDENCE 3 2 0.57
40548 FIDGET 3 3 0.85
40549 FIDGETS 3 3 0.85
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40550 FIEET 3 1 0.28
40551 FIFERAIL 3 2 0.57
40552 FIFERS 3 2 0.57
40553 FIFTHLY 3 3 0.85
40554 FIGULAR 3 1 0.28
40555 FIIGATE 3 1 0.28
40556 FILEY 3 2 0.57
40557 FILI 3 2 0.57
40558 FILLETS 3 3 0.85
40559 FILLIP 3 3 0.85
40560 FIMBLE 3 1 0.28
40561 FINALS 3 2 0.57
40562 FINEM 3 2 0.57
40563 FINIKE 3 1 0.28
40564 FINISHERS 3 1 0.28
40565 FINISHINGS 3 1 0.28
40566 FINISTERE 3 2 0.57
40567 FINITE 3 2 0.57
40568 FINNED 3 3 0.85
40569 FINOS 3 1 0.28
40570 FIREBRANDS 3 2 0.57
40571 FIRELOCKS 3 3 0.85
40572 FIRS 3 2 0.57
40573 FIRSTBORN 3 3 0.85
40574 FIT� 3 2 0.57
40575 FITMENT 3 2 0.57
40576 FITZROY'S 3 2 0.57
40577 FIX'D 3 1 0.28
40578 FIZZ 3 3 0.85
40579 FKET 3 1 0.28
40580 FLACK 3 1 0.28
40581 FLAGRANTLY 3 3 0.85
40582 FLAILS 3 3 0.85
40583 FLAIR 3 2 0.57
40584 FLAKY 3 3 0.85
40585 FLAMBOYANT 3 3 0.85
40586 FLASH'S 3 2 0.57
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40587 FLASHY 3 3 0.85
40588 FLATTERIES 3 2 0.57
40589FLAUGUERGUES 3 1 0.28
40590 FLAUNTED 3 2 0.57
40591 FLECHE 3 2 0.57
40592 FLEECED 3 3 0.85
40593 FLEECES 3 3 0.85
40594 FLEECING 3 2 0.57
40595 FLEETINGLY 3 3 0.85
40596 FLEX 3 2 0.57
40597 FLINCHES 3 3 0.85
40598 FLINGS 3 2 0.57
40599 FLINN 3 2 0.57
40600 FLINTSHIRE 3 3 0.85
40601 FLIPPANCY 3 3 0.85
40602 FLIRTATIONS 3 3 0.85
40603 FLOATATION 3 2 0.57
40604 FLOPPY 3 1 0.28
40605 FLORIDAS 3 2 0.57
40606 FLORINS 3 3 0.85
40607 FLOSS 3 3 0.85
40608 FLOT 3 3 0.85
40609 FLOTA 3 2 0.57
40610 FLOTE 3 1 0.28
40611 FLOUNCE 3 3 0.85
40612 FLOUNCING 3 3 0.85
40613 FLOUT 3 3 0.85
40614 FLUCTUATING 3 3 0.85
40615 FLUME 3 3 0.85
40616 FLUMMERY 3 3 0.85
40617 FLUTING 3 3 0.85
40618 FLUVIATILIS 3 1 0.28
40619 FLYBLOCK 3 1 0.28
40620 FOC 3 3 0.85
40621 FOC'ALE 3 1 0.28
40622 FOGHORN 3 2 0.57
40623 FOINE 3 2 0.57
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40624 FOLKLORE 3 2 0.57
40625 FOLTZ 3 1 0.28
40626 FONDLE 3 3 0.85
40627 FOODSTUFFS 3 3 0.85
40628FOOLHARDINESS 3 3 0.85
40629 FOON 3 2 0.57
40630 FOOTE'S 3 1 0.28
40631 FOOTROPES 3 2 0.57
40632 FOOTS 3 1 0.28
40633 FOOTSORE 3 2 0.57
40634 FOPPERY 3 1 0.28
40635 FOPPISH 3 2 0.57
40636 FORAGED 3 2 0.57
40637 FORBORNE 3 3 0.85
40638 FORCASTLE 3 2 0.57
40639 FORCEFULLY 3 3 0.85
40640 FOR�D 3 1 0.28
40641 FORDABLE 3 3 0.85
40642 FORDED 3 3 0.85
40643 FORDING 3 3 0.85
40644 FORDWICH 3 1 0.28
40645 FOREARMED 3 3 0.85
40646 FOREBITTER 3 1 0.28
40647 FOREBITTERS 3 2 0.57
40648 FOREBODE 3 2 0.57
40649FORECASTERS 3 3 0.85
40650 FORECOURT 3 3 0.85
40651 FOREHEAD'S 3 1 0.28
40652 FOREMASTS 3 3 0.85
40653 FORENOON'S 3 2 0.57
40654FOREROYALMAST 3 1 0.28
40655FORESCUTTLE 3 3 0.85
40656 FORESHEETS 3 3 0.85
40657FORESHORTENING 3 3 0.85
40658 FORESIDE 3 3 0.85
40659 FORES'L 3 2 0.57
40660 FORETELLS 3 3 0.85
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40661FORETOPMAN'S 3 1 0.28
40662FOREVERMORE 3 1 0.28
40663 FOREWARD 3 2 0.57
40664 FORFEITS 3 3 0.85
40665 FORGERIES 3 2 0.57
40666 FORGIVES 3 3 0.85
40667 FORMA 3 2 0.57
40668 FORMERS 3 3 0.85
40669 FORMULAS 3 2 0.57
40670 FORNICATOR 3 2 0.57
40671 FORSAKING 3 2 0.57
40672 FORTI 3 3 0.85
40673 FORTIS 3 2 0.57
40674 FOSSILS 3 1 0.28
40675 FOULKES 3 1 0.28
40676 FOULS 3 3 0.85
40677 FOUNDLAND 3 1 0.28
40678 FOXE 3 1 0.28
40679 FOXLEY 3 1 0.28
40680 FPOKE 3 1 0.28
40681 FRAIGHT 3 2 0.57
40682 FRANCHE 3 2 0.57
40683 FRANCISCAN 3 2 0.57
40684 FRANCKED 3 1 0.28
40685 FRANZ 3 2 0.57
40686 FRAP 3 1 0.28
40687FRASERBURGH 3 2 0.57
40688 FRATELLO 3 1 0.28
40689 FRAU 3 2 0.57
40690 FREEMAN'S 3 3 0.85
40691 FREEMEN 3 3 0.85
40692 FREES 3 3 0.85
40693 FREGATA 3 2 0.57
40694 FREIGHTAGE 3 1 0.28
40695 FRENCHIE 3 2 0.57
40696 FREQUENDY 3 2 0.57
40697FREQUENTERS 3 3 0.85
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40698 FRERE 3 3 0.85
40699 FRERES 3 2 0.57
40700 FRESENT 3 1 0.28
40701 FRESHEST 3 3 0.85
40702 FRETS 3 3 0.85
40703 FRETUM 3 1 0.28
40704 FRIESLAND 3 2 0.57
40705 FRILLED 3 3 0.85
40706 FRITTERED 3 3 0.85
40707 FRIZZING 3 2 0.57
40708 FRONDED 3 2 0.57
40709 FROSTBITTEN 3 3 0.85
40710 FROTHED 3 3 0.85
40711FROTHINGHAM 3 1 0.28
40712 FROW 3 2 0.57
40713 FROWSY 3 3 0.85
40714 FRUM 3 1 0.28
40715 FRUSTUM 3 1 0.28
40716 FRYER 3 2 0.57
40717 FTER 3 1 0.28
40718 FUBB 3 1 0.28
40719 FUCI 3 1 0.28
40720 FULFILLMENT 3 3 0.85
40721 FULFILS 3 3 0.85
40722 FULMINATE 3 2 0.57
40723 FUNICULAR 3 2 0.57
40724 FUNNIER 3 3 0.85
40725 FUPPOFED 3 1 0.28
40726 FURGERSON 3 1 0.28
40727 FURLONG 3 2 0.57
40728 FUROR 3 2 0.57
40729 FURY'S 3 2 0.57
40730 FUSED 3 3 0.85
40731 FUSILS 3 3 0.85
40732 FUSTIAN 3 3 0.85
40733 FUT 3 2 0.57
40734 FUZZ 3 2 0.57
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40735 FUZZY 3 3 0.85
40736 GABLES 3 3 0.85
40737 GACQUOIL 3 1 0.28
40738 GAEN 3 1 0.28
40739 GAFFE 3 3 0.85
40740 GAGED 3 2 0.57
40741 GAHAGAN 3 1 0.28
40742 GAHRWOL 3 1 0.28
40743 GAIETIES 3 2 0.57
40744 GAILLARD 3 3 0.85
40745 GALEN 3 2 0.57
40746 GALGO 3 2 0.57
40747 GALLOP'S 3 1 0.28
40748 GAMACHO'S 3 1 0.28
40749 GAMBIER 3 2 0.57
40750 GAMY 3 1 0.28
40751 GANDIA 3 1 0.28
40752 GANTHEAUME 3 1 0.28
40753 GANYMEDE'S 3 1 0.28
40754 GANZ 3 2 0.57
40755 GAOS 3 1 0.28
40756 GARDENER'S 3 1 0.28
40757 GARDIAN 3 1 0.28
40758 GARDINER 3 2 0.57
40759 GARFIELD'S 3 2 0.57
40760 GAR�ON 3 1 0.28
40761 GARR 3 2 0.57
40762 GARRAWAY'S 3 1 0.28
40763 GARRETT 3 3 0.85
40764GARRISONING 3 2 0.57
40765 GARRISON'S 3 3 0.85
40766 GARRULITY 3 1 0.28
40767 GARTH 3 2 0.57
40768 GASP� 3 1 0.28
40769 GASPE 3 2 0.57
40770GASTEROSTEUS 3 1 0.28
40771 GASTRITIS 3 1 0.28
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40772 GATED 3 2 0.57
40773 GATHERER 3 3 0.85
40774 GATHERERS 3 3 0.85
40775 GATHERINGS 3 3 0.85
40776 GATT 3 3 0.85
40777 GAUB 3 1 0.28
40778 GAUL 3 3 0.85
40779 GAULLE 3 2 0.57
40780 GAZERS 3 3 0.85
40781 GEAN 3 2 0.57
40782 GED 3 3 0.85
40783 GELATINOUS 3 1 0.28
40784 GEMMAN 3 1 0.28
40785 GENAKER 3 2 0.57
40786GENERALISSIMO 3 3 0.85
40787GENERALSHIP 3 3 0.85
40788 GENERIS 3 3 0.85
40789 GENESEE 3 1 0.28
40790 GENII 3 3 0.85
40791GENNELMAN'S 3 2 0.57
40792 GEN'ROUS 3 3 0.85
40793 GEOGRAPHIC 3 3 0.85
40794 GEOLOGIST 3 2 0.57
40795GEOMETRICALLY 3 3 0.85
40796 GEORDIES 3 2 0.57
40797 GERARDUS 3 1 0.28
40798 GERMINATED 3 3 0.85
40799 GEYSERS 3 2 0.57
40800 GEYTS 3 1 0.28
40801 GF 3 2 0.57
40802 GGGPA 3 1 0.28
40803 GH 3 3 0.85
40804 GHATS 3 1 0.28
40805 GHOSTLIKE 3 1 0.28
40806 GIBBS 3 2 0.57
40807 GIBE 3 2 0.57
40808 GIBRALTER 3 3 0.85
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40809 GIDDILY 3 3 0.85
40810 GIEVES 3 1 0.28
40811 GIGANTEA 3 1 0.28
40812 GIGGLY 3 2 0.57
40813 GILDER 3 3 0.85
40814 GILES'S 3 2 0.57
40815 GILLIES 3 1 0.28
40816 GIMME 3 2 0.57
40817 GINGERY 3 3 0.85
40818 G'INS 3 1 0.28
40819GIORNALMENTE 3 1 0.28
40820 GIP 3 3 0.85
40821 GIRANDON 3 1 0.28
40822 GIRDER 3 3 0.85
40823 GIRDERS 3 3 0.85
40824 GIRTHS 3 2 0.57
40825 GISELLE'S 3 1 0.28
40826 GIVETH 3 3 0.85
40827 GIVIN 3 3 0.85
40828 GLADE 3 3 0.85
40829 GLADSOME 3 3 0.85
40830 GLASSINESS 3 2 0.57
40831 GLAZE 3 3 0.85
40832 GLEEFUL 3 3 0.85
40833 GLENGARIFF 3 1 0.28
40834GLENMORVEN 3 1 0.28
40835 GLENS 3 2 0.57
40836 GLIDERS 3 3 0.85
40837 GLITTERS 3 3 0.85
40838 GLOBULES 3 2 0.57
40839 GLOOMIER 3 3 0.85
40840 GLOOMINESS 3 3 0.85
40841 GLORIFYING 3 3 0.85
40842 GLOSSED 3 3 0.85
40843GLOUCESTERSHIRE 3 3 0.85
40844 GLOVER'S 3 2 0.57
40845 GMT 3 2 0.57
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40846 GNAT 3 2 0.57
40847 GOB 3 1 0.28
40848 GOBIO 3 1 0.28
40849 GOBLIN 3 3 0.85
40850 GODDAM 3 3 0.85
40851 GODFATHERS 3 1 0.28
40852 GODLESS 3 3 0.85
40853 GODSON'S 3 1 0.28
40854 GOERING 3 1 0.28
40855 GOERING'S 3 1 0.28
40856 GOETH 3 2 0.57
40857 GOGGLING 3 3 0.85
40858 GOLDBACH 3 1 0.28
40859 GOLDFISH 3 3 0.85
40860 GOLDSMITH'S 3 2 0.57
40861 GOLFO 3 1 0.28
40862 GOLGOTHA 3 3 0.85
40863 GOLIAH 3 1 0.28
40864 GOLLY 3 2 0.57
40865 GOMBO 3 1 0.28
40866 GOME 3 1 0.28
40867 GOMER 3 1 0.28
40868 GOMES 3 1 0.28
40869 GONNA 3 3 0.85
40870GOODNATURED 3 2 0.57
40871 GOOSEWING 3 2 0.57
40872 GORDA 3 1 0.28
40873 GORGEOUSLY 3 3 0.85
40874 GORGES 3 2 0.57
40875 GORGON 3 3 0.85
40876 GORLESTON 3 1 0.28
40877 GOSKIN 3 1 0.28
40878 GOSSOON 3 2 0.57
40879 GOTE 3 1 0.28
40880 GOURMAND 3 2 0.57
40881 GOWDIE 3 1 0.28
40882 GOWIN 3 1 0.28
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40883 GOWK 3 1 0.28
40884 GOWLES 3 1 0.28
40885 GOWNED 3 2 0.57
40886GRACIOUSNESS 3 3 0.85
40887 GRAFFY 3 2 0.57
40888 GRAHAMS 3 1 0.28
40889 GRAHAM'S 3 3 0.85
40890 GRAIL 3 3 0.85
40891 GRAME 3 1 0.28
40892 GRAMMARS 3 2 0.57
40893 GRAMMONT 3 2 0.57
40894 GRAMPUSES 3 2 0.57
40895 GRANARY 3 3 0.85
40896 GRANDCHILD 3 3 0.85
40897 GRANDIOSE 3 2 0.57
40898GRANDMOTHERS 3 3 0.85
40899 GRANDSTAND 3 3 0.85
40900 GRANGE 3 3 0.85
40901 GRANULATED 3 1 0.28
40902 GRAPH 3 3 0.85
40903 GRAPLING 3 1 0.28
40904 GRAPPLES 3 2 0.57
40905 GRAPPLINGS 3 2 0.57
40906 GRASP'D 3 3 0.85
40907GRATIFICATIONS 3 3 0.85
40908 GRATULATION 3 3 0.85
40909 GRAVEYARDS 3 3 0.85
40910 GRAVINA 3 1 0.28
40911 GRAVITATED 3 2 0.57
40912 GRAYLING 3 1 0.28
40913 GRAZ 3 1 0.28
40914 GRAZES 3 3 0.85
40915 GRAZIANI 3 1 0.28
40916GREATGRANDFATHER 3 3 0.85
40917 GREEDINESS 3 3 0.85
40918 GREENEST 3 3 0.85
40919GREENHORNS 3 3 0.85
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40920GREENLANDERS 3 3 0.85
40921 GREENNESS 3 1 0.28
40922 GREENY 3 2 0.57
40923 GREER 3 2 0.57
40924 GREIG 3 1 0.28
40925 GRENADIER'S 3 2 0.57
40926 GRENDEL 3 1 0.28
40927 GRILSE 3 1 0.28
40928 GRINDALL 3 2 0.57
40929 GRIPED 3 2 0.57
40930 GRIZZLE'S 3 1 0.28
40931 GROCERS 3 3 0.85
40932 GROSNEZ 3 1 0.28
40933 GROSSETO 3 1 0.28
40934 GROTTE 3 1 0.28
40935 GROUPER 3 3 0.85
40936 GROVEL 3 3 0.85
40937 GROWES 3 1 0.28
40938 GRP 3 3 0.85
40939 GRUDGES 3 3 0.85
40940 GRUELING 3 3 0.85
40941 GRUM 3 3 0.85
40942 GRUMBLES 3 2 0.57
40943 GRUMBLINGS 3 3 0.85
40944 GRUNTER 3 2 0.57
40945 GT 3 1 0.28
40946 GUA 3 2 0.57
40947 GUAM 3 2 0.57
40948GUARDACOSTA 3 1 0.28
40949 GUARDEDLY 3 2 0.57
40950 GUARDO 3 2 0.57
40951 GUARD'S 3 3 0.85
40952 GUATEMALA 3 1 0.28
40953 GUAY 3 1 0.28
40954 GUERILLAS 3 2 0.57
40955 GUERRILLAS 3 3 0.85
40956 GUESE 3 2 0.57
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40957 GUFFAWS 3 3 0.85
40958 GUI 3 2 0.57
40959 GUID 3 1 0.28
40960 GUIDO 3 3 0.85
40961 GUILLIAUME 3 1 0.28
40962 GUINNESS 3 3 0.85
40963 GULLIBLE 3 3 0.85
40964 GULPERS 3 2 0.57
40965 GUMMED 3 3 0.85
40966 GUNCREWS 3 2 0.57
40967 GUNFLEET 3 1 0.28
40968 GUNMETAL 3 3 0.85
40969 GUNSHIELD 3 1 0.28
40970 GURNSEY 3 1 0.28
40971 GUS 3 2 0.57
40972 GUSTAVUS 3 2 0.57
40973 GUSTED 3 3 0.85
40974 GUTTERIDGE 3 1 0.28
40975 GUVNOR'S 3 1 0.28
40976 GUYANESE 3 1 0.28
40977 GUZZLING 3 2 0.57
40978 GYM 3 3 0.85
40979 GYMNASIUM 3 3 0.85
40980 GYMNASTIC 3 2 0.57
40981 GYMNASTICS 3 3 0.85
40982 GYPSUM 3 1 0.28
40983 GYRATING 3 3 0.85
40984 GYVES 3 3 0.85
40985 HAAK 3 2 0.57
40986 HAARLEM 3 2 0.57
40987 HABITANTS 3 3 0.85
40988 HABITUATION 3 2 0.57
40989 HACKLUYT 3 1 0.28
40990 HACKMEN 3 1 0.28
40991 HAF 3 2 0.57
40992 HAGGIS 3 2 0.57
40993 HAGS 3 3 0.85
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40994 HAINES 3 2 0.57
40995 HAIPHONG 3 1 0.28
40996 HAIRBOTTLE 3 1 0.28
40997 HAKLUYT 3 2 0.57
40998 HALED 3 2 0.57
40999 HALFDECK 3 2 0.57
41000 HALLELUJAH 3 2 0.57
41001 HALLOED 3 3 0.85
41002HALLUCINATIONS 3 2 0.57
41003 HALON 3 1 0.28
41004 HALSTOW 3 1 0.28
41005 HALTINGLY 3 3 0.85
41006 HAMELIN 3 1 0.28
41007 HAMES 3 1 0.28
41008 HAMMACOS 3 1 0.28
41009 HANDBILL 3 2 0.57
41010 HANDIER 3 3 0.85
41011 HANDLESS 3 2 0.57
41012 HANDMAIDEN 3 3 0.85
41013 HANG'D 3 1 0.28
41014 HANGOVER 3 2 0.57
41015 HA'N'T 3 2 0.57
41016HAPHAZARDLY 3 3 0.85
41017 HA'P'ORTH 3 1 0.28
41018 HAPPAH 3 1 0.28
41019HAPPISBURGH 3 2 0.57
41020 HAPS 3 3 0.85
41021 HARBORING 3 3 0.85
41022HARBOURMASTER 3 1 0.28
41023 HARDENS 3 2 0.57
41024 HARDINESS 3 3 0.85
41025 HARKED 3 3 0.85
41026 HARLEYFORD 3 1 0.28
41027 HARMAN'S 3 1 0.28
41028 HARMONIZED 3 2 0.57
41029 HARPOONING 3 2 0.57
41030HARPSICHORD 3 2 0.57
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41031 HARROWBY 3 2 0.57
41032 HARTFORD'S 3 1 0.28
41033 HARVESTS 3 3 0.85
41034 HARWOOD 3 3 0.85
41035 HASAN 3 1 0.28
41036 HASN�T 3 2 0.57
41037 HATBANDS 3 2 0.57
41038 HATTER'S 3 3 0.85
41039 HATTS 3 1 0.28
41040HAULBOWLINE 3 2 0.57
41041 HAUT 3 3 0.85
41042 HAVAI 3 1 0.28
41043 HAVAL 3 1 0.28
41044 HAVEN�T 3 3 0.85
41045 HAVI 3 1 0.28
41046 HAWKING 3 3 0.85
41047 HAWKINS'S 3 3 0.85
41048 HAWL 3 3 0.85
41049 HAWSEHOLES 3 3 0.85
41050 HAYDON 3 2 0.57
41051 HAYE 3 3 0.85
41052 HAYTHIN 3 1 0.28
41053 HAZILY 3 3 0.85
41054 HCIHW 3 1 0.28
41055 HEADERS 3 2 0.57
41056HEADFOREMOST 3 1 0.28
41057 HEADLIGHTS 3 2 0.57
41058 HEADLINE 3 3 0.85
41059HEADMASTER'S 3 3 0.85
41060 HEADPHONES 3 2 0.57
41061 HEAD'S 3 3 0.85
41062 HEADWATERS 3 1 0.28
41063 HEALS 3 3 0.85
41064 HEARTACHE 3 3 0.85
41065 HEARTHS 3 3 0.85
41066HEARTLESSNESS 3 3 0.85
41067 HEATERS 3 3 0.85
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41068 HEAVINGS 3 3 0.85
41069 HECATE 3 2 0.57
41070 HECTORING 3 3 0.85
41071 HEDGEHOG 3 3 0.85
41072 HEERIN 3 1 0.28
41073 HEERNESS 3 1 0.28
41074 HEFT 3 2 0.57
41075HEINOUSNESS 3 3 0.85
41076 HELICOPTERS 3 3 0.85
41077HELIOCENTRIC 3 1 0.28
41078HELIOGABALUS 3 1 0.28
41079 HELIOTROPE 3 3 0.85
41080 HELVETIA 3 2 0.57
41081 HELVOET 3 2 0.57
41082 HENCHMEN 3 3 0.85
41083 HENCOOPS 3 2 0.57
41084 HENLOPEN 3 2 0.57
41085 HENRYS 3 2 0.57
41086 HEN'S 3 3 0.85
41087 HER� 3 3 0.85
41088 HERALDING 3 3 0.85
41089 HERALD'S 3 1 0.28
41090 HERBERT'S 3 3 0.85
41091HERCULANEUM 3 2 0.57
41092 HERDSMEN 3 3 0.85
41093HEREDITARILY 3 2 0.57
41094 HERETO 3 2 0.57
41095 HERING 3 2 0.57
41096 HESITANCY 3 2 0.57
41097 HESPER 3 1 0.28
41098 HESTER 3 2 0.57
41099 HESYCHIUS 3 2 0.57
41100 HETEROPLON 3 1 0.28
41101 HEX 3 2 0.57
41102 HEZBOLLAH 3 1 0.28
41103 HIA 3 1 0.28
41104 HICCUPS 3 3 0.85
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41105 HIDALGOS 3 2 0.57
41106 HIDS 3 1 0.28
41107 HIED 3 2 0.57
41108 HIGHFLYER 3 1 0.28
41109 HIGHNESS'S 3 2 0.57
41110 HILARIOUSLY 3 2 0.57
41111 HILLO 3 3 0.85
41112 HILLSON 3 1 0.28
41113 HILLYER 3 1 0.28
41114 HILP 3 1 0.28
41115 HIMMEL 3 3 0.85
41116 HIMMLER'S 3 1 0.28
41117 HINDERING 3 3 0.85
41118 HINDOSTAN 3 2 0.57
41119 HING 3 2 0.57
41120 HINNIES 3 1 0.28
41121 HINNY 3 1 0.28
41122 HIPPOCRATIC 3 3 0.85
41123HIPPOPOTAMUS 3 3 0.85
41124 HIRSUTE 3 3 0.85
41125 HIRUNDO 3 1 0.28
41126 HISH 3 2 0.57
41127HISTORICALLY 3 3 0.85
41128 HK 3 3 0.85
41129 HN 3 1 0.28
41130 HOAKY 3 1 0.28
41131 HOARDING 3 3 0.85
41132 HOARDS 3 3 0.85
41133 HOASTMEN 3 1 0.28
41134 HOBBIES 3 3 0.85
41135 HODIERNE 3 1 0.28
41136 HOED 3 2 0.57
41137 HOFFMAN 3 2 0.57
41138 HOGGED 3 1 0.28
41139 HOGGING 3 2 0.57
41140 HOGUE 3 3 0.85
41141 HOKY 3 1 0.28
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41142 HOL 3 1 0.28
41143 HOLBORN 3 3 0.85
41144 HOLIER 3 3 0.85
41145HOLLINGBERRY 3 1 0.28
41146 HOLM 3 2 0.57
41147 HOLSTEIN 3 2 0.57
41148 HOMERIC 3 3 0.85
41149 HOME'S 3 2 0.57
41150 HONE 3 3 0.85
41151 HONED 3 3 0.85
41152 HONFLEUR 3 3 0.85
41153 HONOR'S 3 1 0.28
41154 HONTE 3 3 0.85
41155 HOOSE 3 2 0.57
41156 HOOTCH 3 1 0.28
41157 HOOTED 3 3 0.85
41158 HOPER 3 2 0.57
41159 HOPEWELL 3 3 0.85
41160 HORADO 3 1 0.28
41161 HORATIO'S 3 1 0.28
41162 HORNER 3 3 0.85
41163 HORNPIPES 3 2 0.57
41164 HORRIFY 3 3 0.85
41165 HORSEFLESH 3 3 0.85
41166HORSEMANSHIP 3 3 0.85
41167 HORSESHOES 3 2 0.57
41168 HORSING 3 2 0.57
41169 HORTENSE'S 3 1 0.28
41170 HOSACK 3 1 0.28
41171 HOSKINS 3 3 0.85
41172 HOSTE 3 3 0.85
41173 HOTBED 3 2 0.57
41174 HOU 3 1 0.28
41175 HOUGHLEY 3 1 0.28
41176 HOUN'S 3 1 0.28
41177 HOURI 3 2 0.57
41178 HOURIS 3 2 0.57
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41179HOUSEHOLDER 3 3 0.85
41180 HOUSEMAIDS 3 3 0.85
41181 HOUSEWIVES 3 2 0.57
41182 HOUSEWORK 3 1 0.28
41183 HOUSTON 3 2 0.57
41184 HOWES 3 2 0.57
41185 HOWICK 3 1 0.28
41186 HOWLIN 3 2 0.57
41187 HOW'RE 3 2 0.57
41188 HPS 3 3 0.85
41189 H'S 3 3 0.85
41190 HUALIEN 3 1 0.28
41191 HUB 3 3 0.85
41192 HUBBLE 3 2 0.57
41193 HUCKSTERS 3 3 0.85
41194 HUDDOCK 3 2 0.57
41195 HUEMEL 3 1 0.28
41196 HUESOS 3 1 0.28
41197 HUGILL'S 3 2 0.57
41198 HUGMAN 3 1 0.28
41199 HUISH 3 1 0.28
41200 HULKED 3 2 0.57
41201 HUMA 3 2 0.57
41202 HUMANITIES 3 3 0.85
41203 HUMILIATIONS 3 3 0.85
41204 HUMPBACK 3 3 0.85
41205 HUMPHRY 3 3 0.85
41206 HUMPHRYS 3 1 0.28
41207 HUMS 3 3 0.85
41208 HUNCHBACK 3 1 0.28
41209HUNCHBACKED 3 2 0.57
41210HUNDREDFOLD 3 3 0.85
41211 HUNGARY 3 3 0.85
41212 HUR 3 3 0.85
41213 HURLY 3 2 0.57
41214 HURRAHING 3 3 0.85
41215 HURRI 3 1 0.28
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41216 HURRIES 3 3 0.85
41217 HUSBANDED 3 3 0.85
41218HUSBANDMAN 3 3 0.85
41219 HUSKING 3 2 0.57
41220 HUSTLING 3 3 0.85
41221 HUTCHINS 3 1 0.28
41222HYDROGRAPHICALLY 3 1 0.28
41223HYDROPHONES 3 2 0.57
41224 HYGIENE 3 3 0.85
41225 HYPERBOLE 3 2 0.57
41226HYPERBOREAN 3 2 0.57
41227 HYPOCRITES 3 3 0.85
41228 HYPOTENUSE 3 3 0.85
41229HYPOTHERMIA 3 3 0.85
41230 HYSTERIC 3 2 0.57
41231 HYXNA 3 1 0.28
41232 IAR 3 3 0.85
41233 IBIS 3 3 0.85
41234ICHNOGRAPHY 3 1 0.28
41235 ICK 3 3 0.85
41236 IDE 3 1 0.28
41237 IDEALISM 3 3 0.85
41238 IDEALIZED 3 2 0.57
41239 IDENTICALLY 3 3 0.85
41240 IDOLATOR 3 1 0.28
41241 IFTER 3 1 0.28
41242 IGNAL 3 1 0.28
41243 IGUANA 3 3 0.85
41244 IHIP 3 1 0.28
41245 IICH 3 1 0.28
41246 ILED 3 1 0.28
41247 ILLEGALITY 3 3 0.85
41248 ILLUSIVE 3 3 0.85
41249 I'LMPETUEUX 3 1 0.28
41250 ILS 3 3 0.85
41251 ILY 3 1 0.28
41252 IMB 3 1 0.28
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41253 IMBECILES 3 1 0.28
41254 IMMENSITIES 3 2 0.57
41255 IMMOBILIZED 3 3 0.85
41256 IMMORTALITC 3 1 0.28
41257 IMMORTALIZE 3 2 0.57
41258 IMMUNITIES 3 2 0.57
41259 IMMUTABLY 3 3 0.85
41260 IMPAIR 3 2 0.57
41261 IMPEDES 3 1 0.28
41262IMPENETRABLY 3 2 0.57
41263IMPERATIVELY 3 3 0.85
41264 IMPEY 3 1 0.28
41265 IMPIOUSLY 3 3 0.85
41266IMPLACABILITY 3 2 0.57
41267 IMPLICATING 3 3 0.85
41268 IMPLOYED 3 1 0.28
41269IMPONDERABLE 3 3 0.85
41270IMPORTATIONS 3 3 0.85
41271 IMPORTER 3 3 0.85
41272 IMPOSTORS 3 2 0.57
41273IMPROBABILITIES 3 3 0.85
41274 IMPROVISING 3 3 0.85
41275INADVERTENCE 3 3 0.85
41276 INANE 3 3 0.85
41277 INANITION 3 3 0.85
41278INAUGURATION 3 2 0.57
41279 INC 3 3 0.85
41280 INCAPACITATE 3 2 0.57
41281 INCENTIVES 3 3 0.85
41282 INCISIVELY 3 2 0.57
41283INCLINOMETER 3 2 0.57
41284 INCLOSURES 3 3 0.85
41285INCOMMUNICABLE 3 1 0.28
41286INCONSEQUENTLY 3 1 0.28
41287INCONSPICUOUS 3 3 0.85
41288INCONTESTABLE 3 3 0.85
41289INCONVENIENTLY 3 3 0.85
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41290 INCUBUS 3 3 0.85
41291 INCULCATE 3 2 0.57
41292 INCURIOUS 3 2 0.57
41293 INCURSIONS 3 3 0.85
41294INDEFATIGABLE'S 3 3 0.85
41295INDEFENSIBLE 3 3 0.85
41296 INDELICACY 3 3 0.85
41297 INDEPEN 3 2 0.57
41298INDEPENDENDY 3 1 0.28
41299 INDIANAPOLIS 3 1 0.28
41300 INDICT 3 2 0.57
41301 INDICTMENTS 3 3 0.85
41302INDIGNATIONS 3 3 0.85
41303 INDIOS 3 1 0.28
41304INDISPENSIBLE 3 1 0.28
41305 INDISPUTABLY 3 3 0.85
41306INDISSOLUBLE 3 3 0.85
41307INDISTINCTNESS 3 3 0.85
41308 INDITE 3 3 0.85
41309INDIVIDUALITIES 3 3 0.85
41310 INDIVISIBLE 3 3 0.85
41311 INDUS 3 2 0.57
41312 INDUSTRY'S 3 1 0.28
41313 INE 3 3 0.85
41314 INEBRIATED 3 3 0.85
41315 INEBRIATION 3 3 0.85
41316 INEDIBLE 3 3 0.85
41317 INEFFABLY 3 3 0.85
41318 INELEGANT 3 2 0.57
41319 INEPTITUDE 3 3 0.85
41320 INERTI� 3 1 0.28
41321 INEVITABILITY 3 3 0.85
41322 INFALLIBILITY 3 2 0.57
41323 INFANTICIDE 3 2 0.57
41324INFANTRYMAN 3 3 0.85
41325INFANTRYMEN 3 2 0.57
41326 INFECTING 3 3 0.85
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41327 INFERS 3 3 0.85
41328 INFLAMING 3 3 0.85
41329INFLAMMATORY 3 3 0.85
41330 INFLECTIONS 3 3 0.85
41331 INFLUENZA 3 2 0.57
41332 INFURIATE 3 3 0.85
41333 INFUSE 3 3 0.85
41334 INGLIS 3 2 0.57
41335 INGONS 3 2 0.57
41336 INHERITS 3 2 0.57
41337 INIMICALLY 3 3 0.85
41338 INIQUITIES 3 3 0.85
41339 INKSTANDS 3 2 0.57
41340 INNANZI 3 1 0.28
41341 INNOCENCY 3 3 0.85
41342INOPPORTUNE 3 2 0.57
41343 INPOURING 3 2 0.57
41344 INQUIETUDE 3 2 0.57
41345INQUISITORIAL 3 3 0.85
41346 INSCRUTABLY 3 2 0.57
41347 IN'SH 3 1 0.28
41348INSINUATINGLY 3 2 0.57
41349 INSOLVENCY 3 2 0.57
41350 INSTALL 3 3 0.85
41351 INSU 3 1 0.28
41352INSUBSTANTIAL 3 2 0.57
41353INSUFFICIENTLY 3 3 0.85
41354 INSULATORS 3 1 0.28
41355 INTEGRATED 3 3 0.85
41356INTEMPERATELY 3 3 0.85
41357 INTERCEDING 3 3 0.85
41358INTERCEPTORS 3 1 0.28
41359 INTERDICT 3 3 0.85
41360INTERLOCKING 3 3 0.85
41361INTERMINGLING 3 3 0.85
41362INTERPRETERS 3 3 0.85
41363 INTERRUPTS 3 3 0.85
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41364INTRANSIGENCE 3 2 0.57
41365 INTREAT 3 2 0.57
41366 INTREATED 3 2 0.57
41367 INTRENCHED 3 3 0.85
41368INTRENCHMENTS 3 3 0.85
41369 INTREPIDE 3 3 0.85
41370 INTREPIDLY 3 3 0.85
41371 INTRICACY 3 3 0.85
41372 INTUITIVELY 3 2 0.57
41373 INVADES 3 3 0.85
41374 INVALIDE 3 1 0.28
41375 INVEIGHING 3 3 0.85
41376 INVEIGLED 3 3 0.85
41377 INVERSE 3 3 0.85
41378 INVERSELY 3 2 0.57
41379INVESTIGATES 3 2 0.57
41380INVESTIGATORS 3 2 0.57
41381 INVOICES 3 3 0.85
41382INVULNERABILITY 3 3 0.85
41383 IONS 3 1 0.28
41384 IOSCO 3 1 0.28
41385 IOTA 3 3 0.85
41386 IPT 3 1 0.28
41387 IQUIQUE 3 1 0.28
41388 IRI 3 1 0.28
41389 IRISHWOMEN 3 3 0.85
41390 IRONWARE 3 3 0.85
41391IRONWORKERS 3 1 0.28
41392 IRR 3 1 0.28
41393 IRRATIONALLY 3 2 0.57
41394 IRS 3 1 0.28
41395 IRWIN 3 2 0.57
41396 ISGUNS 3 1 0.28
41397 ISIDORA 3 1 0.28
41398 ISLAM 3 2 0.57
41399 ISOI 3 1 0.28
41400 ISOLA 3 1 0.28
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41401 ISOLATING 3 2 0.57
41402 ISOSCELES 3 3 0.85
41403 ISRAELI�S 3 1 0.28
41404 ISS 3 3 0.85
41405 ISTH 3 1 0.28
41406 IT� 3 2 0.57
41407 ITALIA 3 2 0.57
41408 ITCHED 3 3 0.85
41409 ITCHES 3 3 0.85
41410 ITHER 3 2 0.57
41411 ITO 3 1 0.28
41412 ITT 3 1 0.28
41413 IVANHOE 3 3 0.85
41414 IVIE 3 2 0.57
41415 IVITH 3 1 0.28
41416 IVOR�S 3 1 0.28
41417 JABBER 3 3 0.85
41418 JABBERED 3 3 0.85
41419 JACKDAW 3 2 0.57
41420 JACKLIN 3 1 0.28
41421 JACKMAN 3 3 0.85
41422 JACKO 3 3 0.85
41423 JADE'S 3 1 0.28
41424 JAFFA 3 2 0.57
41425 JAILERS 3 3 0.85
41426 JAMAIS 3 1 0.28
41427 JAMBING 3 1 0.28
41428 JAMET 3 2 0.57
41429 JANITOR 3 2 0.57
41430 JANTOOK 3 1 0.28
41431 JARRAT 3 1 0.28
41432 JAUNDICE 3 3 0.85
41433 JAUNTING 3 3 0.85
41434 JEANNE 3 1 0.28
41435 JEAR 3 2 0.57
41436 JEEP 3 3 0.85
41437 JEFFREY 3 3 0.85
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41438 JEJILI 3 1 0.28
41439 JELLIES 3 2 0.57
41440 JEOLUS 3 1 0.28
41441 JEOPARD 3 1 0.28
41442 JERGADO 3 1 0.28
41443 JERME 3 1 0.28
41444 JETTED 3 2 0.57
41445 JETTISON 3 3 0.85
41446 JEWELL 3 3 0.85
41447 JEYKELL 3 1 0.28
41448 JG 3 3 0.85
41449 JIBED 3 3 0.85
41450 JIBSTAY 3 1 0.28
41451 JIFF 3 2 0.57
41452 JIGGING 3 2 0.57
41453 JIGS 3 2 0.57
41454 JILL 3 2 0.57
41455 JINE 3 3 0.85
41456 JINGAL 3 2 0.57
41457 JINK 3 3 0.85
41458 JINTLEMAN 3 1 0.28
41459 JIVES 3 2 0.57
41460 JJJ 3 1 0.28
41461 JOBATION 3 2 0.57
41462 JOCKEYED 3 3 0.85
41463 JOCUND 3 2 0.57
41464 JOHANNA 3 1 0.28
41465 JOHNNIES 3 3 0.85
41466 JOHORE 3 2 0.57
41467 JOIST 3 1 0.28
41468 JOJ 3 1 0.28
41469 JOKE'S 3 2 0.57
41470 JOKINGLY 3 3 0.85
41471 JOKY 3 1 0.28
41472 JOLI 3 2 0.57
41473 JOLIBOIS 3 1 0.28
41474 JOLIE 3 2 0.57
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41475 JOLIN 3 1 0.28
41476 JOO 3 1 0.28
41477 JOSEY 3 1 0.28
41478 JOURNEYING 3 3 0.85
41479 JOYCE'S 3 2 0.57
41480 JP 3 2 0.57
41481 JQ 3 3 0.85
41482 JUB 3 2 0.57
41483 JUBILATION 3 3 0.85
41484 JUDAH 3 3 0.85
41485 JUDDERING 3 2 0.57
41486 JUDGEMENTS 3 3 0.85
41487 JUDGMENTS 3 3 0.85
41488 JUDKINS 3 1 0.28
41489 JUET'S 3 1 0.28
41490 JUGGERNAUT 3 3 0.85
41491 JUGS 3 3 0.85
41492 JUGULAR 3 3 0.85
41493 JUNO'S 3 2 0.57
41494 JUPITER'S 3 2 0.57
41495 JUPITRE 3 1 0.28
41496 JUSTER 3 3 0.85
41497 JUSTE'S 3 1 0.28
41498 JUSTIFIABLY 3 3 0.85
41499 JUTS 3 2 0.57
41500 JUTTA 3 1 0.28
41501 JUVENAL 3 3 0.85
41502JUXTAPOSITION 3 3 0.85
41503 JU'Y 3 1 0.28
41504 JY 3 1 0.28
41505 JYNE 3 1 0.28
41506 KABURNS 3 1 0.28
41507 KAHUNA 3 1 0.28
41508 KAI 3 1 0.28
41509 KAIMAKAM 3 1 0.28
41510 KAIQUE 3 1 0.28
41511 KANAKAS 3 2 0.57
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41512 KANDY 3 1 0.28
41513 KANTARA 3 1 0.28
41514 KAPUT 3 2 0.57
41515 KAVONIA 3 1 0.28
41516 KAYAL 3 1 0.28
41517 KAYU 3 1 0.28
41518 KC 3 1 0.28
41519 KEDGER 3 2 0.57
41520 KEELBOAT 3 2 0.57
41521 KEELMEN'S 3 1 0.28
41522 KEENING 3 2 0.57
41523 KEEP'S 3 1 0.28
41524 KEEPSAKES 3 2 0.57
41525 KEITB 3 1 0.28
41526 KEMP 3 2 0.57
41527 KENAVO 3 1 0.28
41528 KENEALY 3 1 0.28
41529 KENN 3 1 0.28
41530 KENNET 3 2 0.57
41531 KENNING 3 1 0.28
41532 KENS 3 2 0.57
41533 KERSEYMERE 3 2 0.57
41534 KEYSER 3 1 0.28
41535 KHEN 3 1 0.28
41536 KHZ 3 3 0.85
41537 KICKIN 3 1 0.28
41538 KIDDING 3 2 0.57
41539 KIDNAPPER 3 2 0.57
41540 KILFEATHER 3 1 0.28
41541 KILLOCK 3 2 0.57
41542 KILOMETER 3 2 0.57
41543 KILTER 3 3 0.85
41544 KILT'S 3 2 0.57
41545 KIMBERLEY 3 2 0.57
41546 KIMBER'S 3 1 0.28
41547 KINDLIER 3 3 0.85
41548 KINE 3 2 0.57
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41549 KINKED 3 2 0.57
41550 KINSALE'S 3 1 0.28
41551 KIRKALDY 3 1 0.28
41552 KIRKPATRICK 3 2 0.57
41553 KITT 3 3 0.85
41554 KITTIWAKE 3 2 0.57
41555 KIZAN 3 1 0.28
41556 KLEIBER'S 3 1 0.28
41557 KLUSMEIER 3 1 0.28
41558 KMS 3 1 0.28
41559 KNACKERED 3 3 0.85
41560 KNAP 3 1 0.28
41561 KNITS 3 2 0.57
41562 KNITTIN 3 1 0.28
41563 KNITTLE 3 1 0.28
41564 KNITTLES 3 1 0.28
41565 KNO 3 3 0.85
41566 KNOBS 3 3 0.85
41567 KNOLLS 3 2 0.57
41568 KNOW'D 3 3 0.85
41569 KNOWL 3 3 0.85
41570 KNOWLER 3 2 0.57
41571 KOINDLY 3 1 0.28
41572 KOLA 3 1 0.28
41573 KOLCHAK 3 1 0.28
41574 KOPEK 3 2 0.57
41575 KORPS 3 1 0.28
41576 KPETING 3 1 0.28
41577 KRAAL 3 1 0.28
41578 KRANTZ'S 3 1 0.28
41579 KRETSCHMER 3 1 0.28
41580 KRIEGS 3 2 0.57
41581 KRONPRINZ 3 1 0.28
41582 K'S 3 2 0.57
41583 KSHATRIYAS 3 1 0.28
41584 KUKRI 3 1 0.28
41585 KUM 3 2 0.57
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41586 KURILE 3 2 0.57
41587 L'A 3 3 0.85
41588 LABORER 3 3 0.85
41589 LABOURSOME 3 2 0.57
41590 LACKSON 3 1 0.28
41591 LACS 3 2 0.57
41592 LACTEA 3 1 0.28
41593 LADLES 3 3 0.85
41594L'ADMINISTRATEUR 3 1 0.28
41595 LADRONE 3 3 0.85
41596 LADYLIKE 3 2 0.57
41597 LAGAN 3 1 0.28
41598 LAGOA 3 1 0.28
41599 LAINE 3 2 0.57
41600 LAING 3 3 0.85
41601 LAIRS 3 3 0.85
41602 LAKUTZK 3 1 0.28
41603 LAMA 3 3 0.85
41604 LAMED 3 3 0.85
41605 LAMPOONED 3 2 0.57
41606 LAN 3 3 0.85
41607 LANCER 3 3 0.85
41608 LANCHA 3 1 0.28
41609 LANDERS 3 2 0.57
41610 LANDLESS 3 2 0.57
41611LANDOWNERS 3 2 0.57
41612 LANDRAIL 3 2 0.57
41613 LANDSLIDE 3 2 0.57
41614 LANGHAM 3 1 0.28
41615 LANGLEY 3 3 0.85
41616 LAPEL 3 3 0.85
41617 LAPHAM 3 2 0.57
41618 LAPPELLE 3 1 0.28
41619 LAPPETS 3 3 0.85
41620 LAP'S 3 1 0.28
41621 LAPSUS 3 3 0.85
41622 LAPWINGS 3 2 0.57
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41623 LARDED 3 1 0.28
41624 LARNACA 3 1 0.28
41625 LARNT 3 2 0.57
41626 LAROCHE 3 1 0.28
41627 LARS 3 2 0.57
41628 LASSOED 3 2 0.57
41629 LATERALLY 3 2 0.57
41630 LATHOM 3 3 0.85
41631 LATI 3 2 0.57
41632 LATION 3 1 0.28
41633 LAT�RAL 3 1 0.28
41634 L'AUDACE 3 1 0.28
41635 LAUNDERED 3 2 0.57
41636 LAUNDERING 3 2 0.57
41637 LAUREATE 3 3 0.85
41638 LAVING 3 3 0.85
41639 LAVISHNESS 3 3 0.85
41640 LAWSUITS 3 2 0.57
41641 LAXATIVE 3 3 0.85
41642 LAXITY 3 2 0.57
41643 LAZED 3 2 0.57
41644 LEADLINE 3 2 0.57
41645 LEAGUER 3 2 0.57
41646 LEAM 3 3 0.85
41647 LEAPER 3 2 0.57
41648 LEASED 3 3 0.85
41649 LEAT 3 2 0.57
41650 LEATHOM 3 1 0.28
41651 LEAVEN 3 3 0.85
41652 LEAVIN 3 3 0.85
41653 LEBBEY 3 1 0.28
41654 LECHE 3 2 0.57
41655 LECHERS 3 3 0.85
41656 LECHLADE 3 1 0.28
41657 LECKI 3 2 0.57
41658 LECT 3 1 0.28
41659 LEEBOARDER 3 1 0.28
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41660 LEECHVILLE 3 1 0.28
41661 LEESIDE 3 3 0.85
41662 LEGALISED 3 3 0.85
41663 LEGATEE 3 3 0.85
41664 LEGE 3 3 0.85
41665 LEGGATT 3 2 0.57
41666 LEGISLATOR 3 2 0.57
41667 LEGRAND 3 1 0.28
41668 LEIR 3 1 0.28
41669 LEMONNIER 3 1 0.28
41670 L'EN 3 1 0.28
41671 LENDERS 3 3 0.85
41672 LENSE 3 1 0.28
41673 LEONORE 3 2 0.57
41674 LEPAS 3 1 0.28
41675 LEPROSY 3 3 0.85
41676 LESSENS 3 3 0.85
41677 LESSEPS 3 1 0.28
41678 LETTERI 3 1 0.28
41679 LETTER'S 3 3 0.85
41680 LETTRE 3 3 0.85
41681 LEU 3 1 0.28
41682LEUWENHORST 3 1 0.28
41683 LEVELLY 3 2 0.57
41684 LEVIES 3 3 0.85
41685 LEVIOR 3 1 0.28
41686 LEWDLY 3 3 0.85
41687 LEWDNESS 3 3 0.85
41688 LEWINGTON 3 1 0.28
41689 LEWISTON 3 1 0.28
41690 LH 3 2 0.57
41691 LIBELS 3 2 0.57
41692 LIBERIA 3 3 0.85
41693 LIBERTE 3 2 0.57
41694 LIBERTY'S 3 2 0.57
41695 LIBIDO 3 1 0.28
41696 LIBRO 3 1 0.28
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41697 LICENCES 3 2 0.57
41698 LICENSES 3 2 0.57
41699 LICENSING 3 2 0.57
41700 LICKERISH 3 1 0.28
41701 LIDDLE 3 3 0.85
41702 LIEGES 3 3 0.85
41703 LIEUCHIEUX 3 1 0.28
41704 LIEVE 3 1 0.28
41705 LIFEBOAT'S 3 3 0.85
41706 LIFELIKE 3 3 0.85
41707 LIFFEY 3 2 0.57
41708LIGHTHEADED 3 3 0.85
41709 LIGHTNINGS 3 1 0.28
41710 LIGHT'S 3 2 0.57
41711 LIKELIEST 3 2 0.57
41712 LIKENING 3 2 0.57
41713 LILIAN 3 1 0.28
41714 LIMBURG 3 1 0.28
41715 LIMEBOUSE 3 1 0.28
41716 LIMNED 3 1 0.28
41717 LIMULUS 3 1 0.28
41718 LIN 3 3 0.85
41719 LINDSEY 3 2 0.57
41720 LINDZEE 3 1 0.28
41721 LINGUIST 3 3 0.85
41722 LINTEL 3 3 0.85
41723 LINTH 3 1 0.28
41724 LINZEE 3 1 0.28
41725 LIQUEURS 3 3 0.85
41726 LIQUIDATE 3 2 0.57
41727 LIQUIORS 3 1 0.28
41728 LITANY 3 2 0.57
41729 LITER 3 3 0.85
41730 LITERATE 3 3 0.85
41731 LITTIE 3 2 0.57
41732LITTLEHAMPTON 3 3 0.85
41733 LITTLEJOHN 3 3 0.85
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41734 LIV'D 3 2 0.57
41735 LIVIDLY 3 3 0.85
41736 LIVINGSTON'S 3 2 0.57
41737 LIX 3 3 0.85
41738 LIZER 3 1 0.28
41739 LIZZIE 3 2 0.57
41740 LLANDOVERY 3 1 0.28
41741 LLANOS 3 2 0.57
41742 LLEWELLYN 3 2 0.57
41743 LOCHRYAN 3 1 0.28
41744 LOCKE'S 3 3 0.85
41745 LOCKJAW 3 3 0.85
41746 LOCKYER'S 3 1 0.28
41747 LOCO 3 2 0.57
41748 LOIFE 3 2 0.57
41749 LOMPH 3 1 0.28
41750 LONDON�S 3 1 0.28
41751 LONDRE 3 1 0.28
41752LONESOMENESS 3 2 0.57
41753 LONGA 3 2 0.57
41754 LONGBOAT'S 3 3 0.85
41755 LONGFELLOW 3 3 0.85
41756 LONGS 3 2 0.57
41757 LONGSIDE 3 2 0.57
41758 LONSDALE 3 3 0.85
41759 LOOKERS 3 3 0.85
41760 LOOKEST 3 2 0.57
41761 LOPPED 3 3 0.85
41762 LOPPING 3 2 0.57
41763 LORDING 3 3 0.85
41764 LOSIN 3 3 0.85
41765 LOST� 3 3 0.85
41766 LOTA 3 1 0.28
41767 LOT'S 3 3 0.85
41768 LOUIE 3 3 0.85
41769 LOUNGER 3 2 0.57
41770 LOUNGES 3 3 0.85
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41771 LOUVRE 3 3 0.85
41772 LOVESICK 3 3 0.85
41773LOWERMASTS 3 2 0.57
41774 LOWERMOST 3 2 0.57
41775 LOWRY 3 2 0.57
41776 LOZENGE 3 2 0.57
41777 LRISH 3 1 0.28
41778 LTR 3 1 0.28
41779LUBBERLINESS 3 3 0.85
41780 LUBBOCK 3 3 0.85
41781 LUBECK 3 3 0.85
41782 LUCCA 3 2 0.57
41783 LUCIUS 3 2 0.57
41784 LUCK'S 3 3 0.85
41785 LUCONIA 3 2 0.57
41786 LUCULLAN 3 1 0.28
41787 LUCUS 3 2 0.57
41788 LUDD 3 1 0.28
41789 LUGSAILS 3 2 0.57
41790 LUINIGS 3 1 0.28
41791 LUMINARIES 3 2 0.57
41792 LUMPISH 3 1 0.28
41793 LUNGES 3 3 0.85
41794 LURIDLY 3 3 0.85
41795 LUTHER 3 2 0.57
41796 LUXE 3 1 0.28
41797 LUXURIANCE 3 2 0.57
41798 LVI 3 3 0.85
41799 LVII 3 3 0.85
41800 LVIII 3 3 0.85
41801 LX 3 3 0.85
41802 LXI 3 3 0.85
41803 LXII 3 3 0.85
41804 LXIII 3 3 0.85
41805 LXIV 3 3 0.85
41806 LXV 3 3 0.85
41807 LXVI 3 3 0.85
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41808 LXVII 3 3 0.85
41809 LYME 3 2 0.57
41810 LYNAS 3 1 0.28
41811 LYRE 3 3 0.85
41812 LYRICS 3 3 0.85
41813 LYTH 3 1 0.28
41814 MAARSEN 3 1 0.28
41815 MACABRE 3 3 0.85
41816 MACAQUES 3 1 0.28
41817 MACARONI 3 2 0.57
41818 MACARTHUR 3 3 0.85
41819 MACBRIDE'S 3 1 0.28
41820 MACCURTAIN 3 1 0.28
41821 MACHINISTS 3 1 0.28
41822 MACLAY 3 2 0.57
41823 MACMURRAY 3 1 0.28
41824 MACNORTON 3 1 0.28
41825MACPHADDEN 3 1 0.28
41826 MACQUEEN 3 1 0.28
41827MACROCEPHALUS 3 2 0.57
41828 MACW 3 1 0.28
41829 MACY 3 2 0.57
41830 MADATO 3 1 0.28
41831 MADCAP 3 2 0.57
41832MADDENINGLY 3 3 0.85
41833 MADDER 3 3 0.85
41834 MADDOCK 3 1 0.28
41835MADEMOISELLES 3 2 0.57
41836 MADERIA 3 1 0.28
41837 MAECENAS 3 2 0.57
41838 MAESTRALE 3 2 0.57
41839 MAESTRO 3 2 0.57
41840 MAGGOTY 3 3 0.85
41841 MAGISTER 3 2 0.57
41842 MAGNESIA 3 3 0.85
41843 MAGNUM 3 3 0.85
41844 MAGNUS'S 3 2 0.57
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41845MAGNUSSONS 3 1 0.28
41846 MAGOG 3 1 0.28
41847 MAGUIRE'S 3 1 0.28
41848 MAH 3 2 0.57
41849 MAHAN 3 2 0.57
41850 MAHOMED 3 1 0.28
41851 MAHRATTA 3 3 0.85
41852 MAIDENHOOD 3 3 0.85
41853 MAIGRE 3 2 0.57
41854 MAILING 3 3 0.85
41855 MAINHATCH 3 3 0.85
41856 MAINYARDS 3 3 0.85
41857 MAISTER 3 1 0.28
41858 MAJENDIE'S 3 1 0.28
41859 MAKEPEACE'S 3 1 0.28
41860 MALAYSIAN 3 3 0.85
41861 MALDEN 3 2 0.57
41862 MALDETTO 3 2 0.57
41863 MALINGERER 3 2 0.57
41864 MALITIA 3 1 0.28
41865 MALLEEKEES 3 1 0.28
41866 M'ALPINE 3 1 0.28
41867 MAMELUKE 3 2 0.57
41868 MAMMALIA 3 1 0.28
41869 MAN� 3 3 0.85
41870 MANAGERESS 3 2 0.57
41871 MANAGER'S 3 2 0.57
41872 MANDATA 3 1 0.28
41873 MANDEN 3 1 0.28
41874 MANDEVILLE 3 2 0.57
41875 MANEUVERED 3 3 0.85
41876 MANEUVERS 3 2 0.57
41877 MANGALORE 3 2 0.57
41878 MANGARE 3 1 0.28
41879 MANGEURS 3 1 0.28
41880 MANGUERA 3 1 0.28
41881 MANHANDLE 3 1 0.28
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41882 MANHANDLED 3 2 0.57
41883 MANIFESTO 3 3 0.85
41884 MANIN 3 2 0.57
41885MANIPULATOR 3 3 0.85
41886 MANO 3 2 0.57
41887 MANOUVRES 3 2 0.57
41888 MANPOWER 3 2 0.57
41889 MANSERVANT 3 2 0.57
41890 MANTES 3 2 0.57
41891 MANTILLA 3 3 0.85
41892 MANTLING 3 2 0.57
41893MANUMISSION 3 1 0.28
41894 MAON 3 1 0.28
41895 MAQUIS 3 2 0.57
41896 MARA 3 3 0.85
41897 MARC 3 2 0.57
41898 MARCHAND 3 3 0.85
41899MARCHIONESS 3 2 0.57
41900 MARGET 3 1 0.28
41901 MARGOT 3 1 0.28
41902 MARIANI 3 1 0.28
41903 MARIETTA 3 2 0.57
41904 MARIGOT 3 2 0.57
41905 MARITIMES 3 3 0.85
41906 MARKETABLE 3 3 0.85
41907 MARLE 3 3 0.85
41908 MARLED 3 1 0.28
41909 MARMARIS 3 1 0.28
41910 MARMION 3 2 0.57
41911 MAROONING 3 3 0.85
41912 MAROONS 3 3 0.85
41913 MARQUISE 3 1 0.28
41914 MARRING 3 3 0.85
41915 MARSALA 3 3 0.85
41916 MARSDCN 3 2 0.57
41917MARSHALLING 3 3 0.85
41918 MARSHLAND 3 1 0.28
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41919 MARSTON 3 3 0.85
41920 MARTINEAU 3 2 0.57
41921 MARTIN�S 3 1 0.28
41922 MARTYN 3 2 0.57
41923 MARX 3 1 0.28
41924 MARYNAL 3 2 0.57
41925 MASEFIELD 3 2 0.57
41926 MASKELYNE 3 1 0.28
41927 MASONED 3 1 0.28
41928 MASQUE 3 3 0.85
41929 MASSANI 3 1 0.28
41930 MASSE 3 2 0.57
41931 MASSET 3 1 0.28
41932 MASSEY'S 3 1 0.28
41933 MASSOOLAH 3 1 0.28
41934 MASTERLESS 3 2 0.57
41935 MASTERSHIP 3 2 0.57
41936 MASTHEADED 3 2 0.57
41937MASTHEADING 3 2 0.57
41938 MAST'S 3 3 0.85
41939 MATA 3 2 0.57
41940 MATAMORAS 3 1 0.28
41941 MATAPAN 3 1 0.28
41942 MATERIA 3 2 0.57
41943 MATERIALIST 3 2 0.57
41944 MATERIALIZE 3 3 0.85
41945MATHEMATICALLY 3 3 0.85
41946MATHEMATICIANS 3 2 0.57
41947 MATHERS 3 1 0.28
41948 MATHS 3 2 0.57
41949MATTABESSETT 3 1 0.28
41950 MATTHIEU 3 1 0.28
41951 MATURING 3 3 0.85
41952 MAUDE 3 2 0.57
41953 MAUDET 3 1 0.28
41954 MAULS 3 1 0.28
41955 MAURETANIA 3 2 0.57
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41956 MAWES 3 1 0.28
41957 MAWK 3 1 0.28
41958 MAWS 3 3 0.85
41959 MAWSON 3 1 0.28
41960 MAXOS 3 1 0.28
41961 MAYEN 3 1 0.28
41962 MAYORALTY 3 2 0.57
41963 MAY'ST 3 3 0.85
41964 MCA 3 1 0.28
41965 MCCLELLAND 3 1 0.28
41966 M�CHANT 3 1 0.28
41967 MCHENRY 3 3 0.85
41968 MCLACHLAN 3 1 0.28
41969 MCNAB 3 1 0.28
41970 MEAGER 3 2 0.57
41971 MEANER 3 2 0.57
41972 MEASURER 3 2 0.57
41973 MEBBEE 3 1 0.28
41974 MECCANS 3 1 0.28
41975 MECUM 3 3 0.85
41976 MEDEE 3 1 0.28
41977 MEDI 3 1 0.28
41978 MEDICA 3 2 0.57
41979 MEDICALLY 3 3 0.85
41980 MEDIOCRITY 3 3 0.85
41981 MEDIUMS 3 3 0.85
41982 MEDLAND 3 1 0.28
41983 MEER 3 2 0.57
41984 MEJIDIEH'S 3 1 0.28
41985MELANCHOLIC 3 2 0.57
41986 MELITA 3 2 0.57
41987 MELLIFLUOUS 3 3 0.85
41988 MELLO 3 1 0.28
41989MELODIOUSLY 3 3 0.85
41990 MELOPOYN'S 3 1 0.28
41991 MEMORIZE 3 2 0.57
41992 MENAGE 3 3 0.85
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41993 MENHADEN 3 2 0.57
41994 MENY 3 1 0.28
41995MEPHISTOPHELES 3 1 0.28
41996 MEPHITIC 3 3 0.85
41997 MERCER 3 2 0.57
41998 MERDE 3 1 0.28
41999 MEREDITH 3 2 0.57
42000MERETRICIOUS 3 2 0.57
42001 MERGANSER 3 1 0.28
42002 MERIVALE 3 1 0.28
42003 MERRITHEWS 3 1 0.28
42004 MERRITHEW'S 3 1 0.28
42005 MERRY'S 3 1 0.28
42006 ME'S 3 2 0.57
42007 MESHED 3 2 0.57
42008 MESMERISED 3 3 0.85
42009 MESOPRION 3 1 0.28
42010MESSAGERIES 3 3 0.85
42011 MESSMAN'S 3 2 0.57
42012 META 3 1 0.28
42013METAMORPHOSES 3 3 0.85
42014 METAPHORS 3 3 0.85
42015METEMPSYCHOSIS 3 3 0.85
42016 METHODISTS 3 2 0.57
42017METICULOUSLY 3 3 0.85
42018 MGB 3 1 0.28
42019 MGB'S 3 2 0.57
42020 MIC 3 2 0.57
42021 MICHAELS 3 2 0.57
42022 MICK 3 2 0.57
42023 MICKLE'S 3 1 0.28
42024 MIDAS 3 2 0.57
42025 MIDDELBURG 3 1 0.28
42026 MIDDLEBURG 3 1 0.28
42027 MIDDLETON'S 3 2 0.57
42028 MIGHTINESS 3 3 0.85
42029 MILCH 3 3 0.85
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42030 MILCHKIIH 3 1 0.28
42031 MILEAGE 3 3 0.85
42032 MILITARILY 3 2 0.57
42033 MILLAR'S 3 2 0.57
42034 MILLET 3 2 0.57
42035 MILLIBARS 3 2 0.57
42036 MILLS'S 3 1 0.28
42037 MILLSTONES 3 2 0.57
42038 MILLWRIGHT 3 1 0.28
42039 MILLY'S 3 1 0.28
42040 MIME 3 2 0.57
42041 MINCHIN 3 2 0.57
42042 MINDEN 3 2 0.57
42043 MINER'S 3 3 0.85
42044 MINIMISED 3 2 0.57
42045 MINNOWS 3 3 0.85
42046 MINOS 3 3 0.85
42047 MINSTREL 3 3 0.85
42048 MINSTRELSY 3 2 0.57
42049 MIRA 3 2 0.57
42050 MIRAMICHI 3 2 0.57
42051 MIREK 3 1 0.28
42052 MIRI 3 1 0.28
42053 MIRTHFUL 3 2 0.57
42054 MIRY 3 2 0.57
42055MISANTHROPE'S 3 1 0.28
42056MISAPPLICATION 3 3 0.85
42057MISCALCULATION 3 3 0.85
42058 MISCARRY 3 3 0.85
42059 MISCARRYED 3 1 0.28
42060 MISCHANCES 3 3 0.85
42061 MISCHIEF'S 3 3 0.85
42062MISCONSTRUED 3 3 0.85
42063 MISDIRECTED 3 3 0.85
42064 MISHEARD 3 2 0.57
42065MISINTERPRET 3 3 0.85
42066MISJUDGEMENT 3 1 0.28
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42067 MISMANAGED 3 3 0.85
42068 MISREAD 3 2 0.57
42069MISREPRESENTING 3 3 0.85
42070 MISSFIRE 3 1 0.28
42071 MISTHAKE 3 1 0.28
42072 MISTING 3 3 0.85
42073 MISUSED 3 2 0.57
42074 MISUSING 3 3 0.85
42075 MITHER 3 2 0.57
42076 MITIGATED 3 3 0.85
42077 MITIGATING 3 3 0.85
42078MIZENSTAYSAIL 3 1 0.28
42079MIZENTOPSAIL 3 1 0.28
42080 M'KAY 3 1 0.28
42081 M'KELLAR 3 1 0.28
42082 M'LAD 3 2 0.57
42083 M�L�E 3 1 0.28
42084 M'LEAN 3 1 0.28
42085 MLLE 3 1 0.28
42086 MOBBING 3 3 0.85
42087 MOBILES 3 2 0.57
42088 MOBS 3 3 0.85
42089 MOCCASIN 3 2 0.57
42090 MODUS 3 3 0.85
42091 MOE 3 1 0.28
42092 MOGUL'S 3 2 0.57
42093 MOIGHT 3 1 0.28
42094 MOIGHTY 3 1 0.28
42095 MOISTENING 3 3 0.85
42096 MOKA 3 1 0.28
42097 MOLDED 3 2 0.57
42098 MOLECULE 3 2 0.57
42099 MOLENE 3 2 0.57
42100 MOLIERE 3 2 0.57
42101 MOLLENDO 3 2 0.57
42102 MOLLISSIMA 3 1 0.28
42103 MOLOCH 3 3 0.85
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42104 MOLVA 3 1 0.28
42105MONASTERIES 3 2 0.57
42106 MONDO 3 1 0.28
42107 MONGERS 3 2 0.57
42108 MONGOLIAN 3 3 0.85
42109 MONIED 3 3 0.85
42110 MONKEN 3 1 0.28
42111 MONSON 3 3 0.85
42112 MONSR 3 2 0.57
42113 MONTA 3 1 0.28
42114 MONTAUK 3 3 0.85
42115MONTBARRE'S 3 1 0.28
42116 MONTEITH 3 1 0.28
42117 MONTPELLIER 3 2 0.57
42118 MOONSET 3 2 0.57
42119 MOORHOUSE 3 2 0.57
42120 MOPE 3 3 0.85
42121 MORALISE 3 3 0.85
42122 MORALISED 3 2 0.57
42123 MORAY 3 3 0.85
42124 MORBUS 3 1 0.28
42125 MORCEAU 3 2 0.57
42126 MORDANT 3 3 0.85
42127 MORGANA 3 3 0.85
42128 MORGANS 3 3 0.85
42129 MORICE 3 3 0.85
42130MOROSENESS 3 3 0.85
42131 MOROSITY 3 2 0.57
42132 MORTGAGER 3 1 0.28
42133 MORTICE 3 1 0.28
42134 MORTIS 3 2 0.57
42135 MORTISED 3 3 0.85
42136 MORVA 3 1 0.28
42137 MOSAIC 3 3 0.85
42138 MOSCHETOS 3 1 0.28
42139 MOSDY 3 2 0.57
42140 MOSLEM 3 3 0.85
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42141 MOSTRO 3 1 0.28
42142 MOTED 3 1 0.28
42143 MOTHERED 3 3 0.85
42144 MOTHS 3 3 0.85
42145 MOTORSAIL 3 2 0.57
42146MOTORSAILING 3 3 0.85
42147 MOTORSHIP 3 3 0.85
42148 MOTORWAY 3 3 0.85
42149 MOTTOES 3 2 0.57
42150 MOUGHT 3 3 0.85
42151 MOWING 3 3 0.85
42152 MSS 3 3 0.85
42153 MTHS 3 2 0.57
42154 MUCHO 3 1 0.28
42155 MUCKED 3 2 0.57
42156 MUDDLING 3 2 0.57
42157 MUDFLAT 3 2 0.57
42158 MUDHOOK 3 3 0.85
42159 MUDLARKER 3 1 0.28
42160 MUDLARKERS 3 1 0.28
42161 MUEZZIN 3 3 0.85
42162 MUFFED 3 2 0.57
42163 MUFFIN 3 2 0.57
42164 MUGIAN 3 1 0.28
42165 MUHAMMAD 3 2 0.57
42166MUHAMMADANS 3 1 0.28
42167 MULBERRIES 3 3 0.85
42168 MULLAH 3 1 0.28
42169 MULLIVA 3 1 0.28
42170 MULTA 3 2 0.57
42171 MUMMERY 3 2 0.57
42172 MUM'S 3 2 0.57
42173 MUNCHING 3 3 0.85
42174 MUNICIPALITY 3 1 0.28
42175 MUNICIPIO 3 1 0.28
42176 MUNNIONS 3 1 0.28
42177 MURMURINGS 3 3 0.85
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42178 MURRAIN 3 3 0.85
42179 MUSCLED 3 3 0.85
42180 MUSEUMS 3 3 0.85
42181 MUSINGS 3 3 0.85
42182 MUST'VE 3 3 0.85
42183 MUTES 3 3 0.85
42184 MUZZLED 3 3 0.85
42185 MUZZY 3 2 0.57
42186 MW 3 3 0.85
42187 MYANMAR 3 1 0.28
42188 MY'S 3 1 0.28
42189 MYSORE 3 2 0.57
42190MYSTIFICATION 3 3 0.85
42191MYTHOLOGICAL 3 3 0.85
42192 NAAFI 3 1 0.28
42193 NACH 3 1 0.28
42194 NACREOUS 3 2 0.57
42195 NADESHDA 3 1 0.28
42196 NAFAL 3 1 0.28
42197 NAGS 3 3 0.85
42198 NAI 3 2 0.57
42199 NAIVELY 3 3 0.85
42200 NAL 3 2 0.57
42201 NAM 3 2 0.57
42202 NAMUR 3 3 0.85
42203 NANDI 3 1 0.28
42204 NANKIN 3 3 0.85
42205 NANSEN 3 2 0.57
42206 NANTZ 3 1 0.28
42207 NAPHTHA 3 2 0.57
42208 NAR 3 1 0.28
42209NARBOROUGH 3 2 0.57
42210 NARRATES 3 3 0.85
42211 NARRATIONS 3 3 0.85
42212 NASA 3 1 0.28
42213 NASO 3 2 0.57
42214 NATALES 3 1 0.28
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42215 NATALIE 3 1 0.28
42216 NATANS 3 2 0.57
42217 NATED 3 2 0.57
42218 NATHING 3 1 0.28
42219 NAT'RAL 3 3 0.85
42220 NATTY 3 3 0.85
42221 NATUNA 3 2 0.57
42222 NATURALISED 3 3 0.85
42223 NAUGHT'S 3 2 0.57
42224 NAUTICA 3 2 0.57
42225 NAUTICALLY 3 3 0.85
42226 NAUTICUM 3 1 0.28
42227 NAV 3 3 0.85
42228 NAYY 3 2 0.57
42229 NCE 3 1 0.28
42230 NDOLA 3 1 0.28
42231 N�E 3 3 0.85
42232 NEAS 3 1 0.28
42233 NEATER 3 2 0.57
42234NEBUCHADNEZZAR 3 2 0.57
42235 NEBULOUS 3 3 0.85
42236 NECES 3 2 0.57
42237 NECTED 3 2 0.57
42238 NEE 3 3 0.85
42239 NEEDHAM 3 2 0.57
42240NEEDLEWORK 3 3 0.85
42241 NEEDN�T 3 1 0.28
42242 NEFARIOUSLY 3 3 0.85
42243 NEGATION 3 2 0.57
42244 NEGOTIABLE 3 1 0.28
42245 NEIGHBORLY 3 3 0.85
42246 NEIN 3 2 0.57
42247 NEL 3 2 0.57
42248 NELLA 3 1 0.28
42249 NELLORE 3 1 0.28
42250 NELSONIAN 3 3 0.85
42251 NEMO 3 3 0.85
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42252 NEMOURS 3 1 0.28
42253 NERAL 3 1 0.28
42254 NESTED 3 3 0.85
42255 NETTA 3 1 0.28
42256 NETTED 3 3 0.85
42257 NEUCHATEL 3 1 0.28
42258 NEWCOMER'S 3 3 0.85
42259 NEWFOUND 3 2 0.57
42260 NEWKIRK 3 1 0.28
42261 NEWSREELS 3 1 0.28
42262 NEYLAND 3 1 0.28
42263 NHOJ 3 1 0.28
42264 NIBBLER 3 3 0.85
42265 NICHT 3 3 0.85
42266 NICKNAMES 3 3 0.85
42267 NICKY'S 3 2 0.57
42268 NICOLA 3 2 0.57
42269 NICOLL 3 3 0.85
42270 NIEUW 3 1 0.28
42271 NIEUWE 3 2 0.57
42272 NIGGARD 3 3 0.85
42273 NIGHTLIGHT 3 3 0.85
42274 NIGHTTIME 3 3 0.85
42275 NIN 3 2 0.57
42276 NINEPINS 3 3 0.85
42277 NIPS 3 1 0.28
42278 NIS 3 2 0.57
42279 NISI 3 2 0.57
42280 NITROUS 3 1 0.28
42281 NIX 3 1 0.28
42282 NIY 3 1 0.28
42283 NND 3 1 0.28
42284 NNI 3 1 0.28
42285 NNNI 3 1 0.28
42286 NNV 3 2 0.57
42287 NNW 3 2 0.57
42288 NO� 3 3 0.85
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42289 NODDIES 3 1 0.28
42290 NOD'S 3 3 0.85
42291 NOHOW 3 2 0.57
42292 NOIR 3 3 0.85
42293 NOMBRE 3 2 0.57
42294 NONAGE 3 2 0.57
42295 NONIUS 3 1 0.28
42296 NONSUITED 3 2 0.57
42297 NOORD 3 1 0.28
42298 NOR'ARD 3 2 0.57
42299NOR'EASTERLY 3 2 0.57
42300 NORRARD 3 1 0.28
42301 NORROY 3 2 0.57
42302 NORTHCOTE 3 2 0.57
42303 NORTHEN 3 1 0.28
42304NORTHWESTER 3 2 0.57
42305 NOSEGAYS 3 3 0.85
42306 NOSSA 3 2 0.57
42307 NOSTALGIC 3 2 0.57
42308 NOTABILITIES 3 3 0.85
42309 NOTABLES 3 2 0.57
42310 NOTATIONS 3 3 0.85
42311 NOTCHING 3 3 0.85
42312 NOTEPAPER 3 3 0.85
42313 NOTIFYING 3 3 0.85
42314 NOTSOB 3 1 0.28
42315NOTWITHSTAND 3 2 0.57
42316 NOUGH 3 3 0.85
42317 NOVEM 3 1 0.28
42318 NOVICIATE 3 3 0.85
42319 NOYONS 3 1 0.28
42320 N'T 3 1 0.28
42321 NUBB 3 1 0.28
42322 NUBECUL� 3 1 0.28
42323 NUCLEAR 3 3 0.85
42324 NUDGES 3 3 0.85
42325 NUKAHIVA 3 2 0.57
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42326 NULL 3 2 0.57
42327NULLIFICATION 3 2 0.57
42328 NUMERI 3 1 0.28
42329 NUMEROUSLY 3 3 0.85
42330 NUOVA 3 1 0.28
42331 NURS'D 3 2 0.57
42332 NUTRIMENT 3 3 0.85
42333 N'Y 3 3 0.85
42334 NYE'S 3 1 0.28
42335 NYMPH'S 3 2 0.57
42336 OAE 3 2 0.57
42337 OARE 3 2 0.57
42338 OAR'S 3 3 0.85
42339 OARSMAN'S 3 2 0.57
42340 OBAN 3 2 0.57
42341 OBLATE 3 1 0.28
42342 OBLIDGING 3 2 0.57
42343 OBLIGATED 3 3 0.85
42344OBLITERATION 3 2 0.57
42345 OBLOQUY 3 3 0.85
42346 O'BRIAN 3 3 0.85
42347OBSEQUIOUSNESS 3 2 0.57
42348 OBTRUDED 3 3 0.85
42349 OBTUSENESS 3 3 0.85
42350 OBVIATED 3 2 0.57
42351 OCEANICA 3 3 0.85
42352 OCHONE 3 1 0.28
42353 OCHOTSKOI 3 1 0.28
42354 OCTANT 3 3 0.85
42355 OCTAVE 3 2 0.57
42356 ODD'S 3 2 0.57
42357 ODORS 3 2 0.57
42358 OFFICIAL'S 3 3 0.85
42359 OFFICIATE 3 2 0.57
42360OFFICIOUSNESS 3 2 0.57
42361 OFFLOADED 3 2 0.57
42362 OFFWARD 3 1 0.28
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42363 O'FLINN 3 1 0.28
42364 OIF 3 2 0.57
42365 OIRE 3 1 0.28
42366 OLIGARCHS 3 1 0.28
42367 OLLA 3 2 0.57
42368 OLLAND 3 1 0.28
42369 OMAHDAWN 3 1 0.28
42370 OMBRE 3 1 0.28
42371OMNIPRESENT 3 3 0.85
42372 OMNISCIENCE 3 3 0.85
42373 OMNIUM 3 3 0.85
42374 OMPANY 3 1 0.28
42375 OON 3 1 0.28
42376 OONS 3 2 0.57
42377 OPDAM 3 2 0.57
42378 OPOSSUM 3 2 0.57
42379 OPTIC 3 3 0.85
42380 OPTICALLY 3 2 0.57
42381 OPTICIANS 3 1 0.28
42382 ORBETELLO'S 3 1 0.28
42383 ORC 3 2 0.57
42384 ORCHESTRAS 3 2 0.57
42385 ORDAIN 3 2 0.57
42386 ORDINATE 3 2 0.57
42387 ORDINATED 3 3 0.85
42388 ORDS 3 1 0.28
42389 ORFICER 3 2 0.57
42390 ORGANISE 3 3 0.85
42391 ORGANISM 3 2 0.57
42392 ORGANISMS 3 2 0.57
42393 ORGANIZER 3 3 0.85
42394 ORI 3 2 0.57
42395 ORIENTED 3 3 0.85
42396 ORLTON 3 1 0.28
42397 ORM 3 1 0.28
42398 ORMSHEAD 3 1 0.28
42399 ORN 3 2 0.57
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42400ORNAMENTATION 3 3 0.85
42401 ORNEE 3 2 0.57
42402 ORPHANAGE 3 2 0.57
42403 ORTEGAL 3 3 0.85
42404 ORZEL 3 1 0.28
42405 OSAKA 3 1 0.28
42406 OSBOURNE 3 1 0.28
42407 OSCAR 3 2 0.57
42408 OSCILLATED 3 3 0.85
42409 OSCILLATORY 3 1 0.28
42410 OSIERS 3 1 0.28
42411 OSTLERS 3 3 0.85
42412 OTAKI'S 3 1 0.28
42413 OTARIA 3 2 0.57
42414 OTIUM 3 3 0.85
42415 O'TOOLES 3 1 0.28
42416 OTWAY 3 3 0.85
42417 OUF 3 1 0.28
42418 OUR� 3 3 0.85
42419 OUSLY 3 2 0.57
42420 OUSSO 3 1 0.28
42421 OUTBOARDS 3 2 0.57
42422 OUTBOUND 3 2 0.57
42423 OUTBURSTS 3 3 0.85
42424 OUTDATED 3 3 0.85
42425 OUTFALL 3 2 0.57
42426 OUTFITS 3 2 0.57
42427 OUTFITTED 3 2 0.57
42428 OUTHAUL 3 1 0.28
42429 OUTMATCH 3 3 0.85
42430 OUTRANKED 3 3 0.85
42431 OUTSHONE 3 2 0.57
42432 OUTWIT 3 3 0.85
42433 OVATIONS 3 2 0.57
42434 OVER� 3 2 0.57
42435 OVERDID 3 2 0.57
42436 OVERDOING 3 3 0.85
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42437 OVERFALL 3 3 0.85
42438 OVERFLOWS 3 3 0.85
42439 OVERHANGS 3 2 0.57
42440OVERLOADING 3 2 0.57
42441 OVERLOOKER 3 3 0.85
42442 OVERLOOKS 3 3 0.85
42443OVERMASTERING 3 3 0.85
42444 OVERRIDING 3 3 0.85
42445 OVERRODE 3 2 0.57
42446 OVERRULING 3 3 0.85
42447 OVERS 3 1 0.28
42448 OVERSEA 3 2 0.57
42449OVERSHADOWING 3 3 0.85
42450OVERSTOCKED 3 2 0.57
42451 OVERTAXED 3 3 0.85
42452OVERTHROWS 3 3 0.85
42453OVERWHELMINGLY 3 2 0.57
42454 OVERWORK 3 2 0.57
42455 OWER 3 3 0.85
42456 OWLD 3 1 0.28
42457 OWLISHLY 3 3 0.85
42458 OXBELLY'S 3 1 0.28
42459 OXO 3 3 0.85
42460 OXYRINCHUS 3 1 0.28
42461 OY 3 3 0.85
42462 OZONE 3 3 0.85
42463 PACIFICALLY 3 2 0.57
42464 PACIFYING 3 2 0.57
42465 PACKER 3 3 0.85
42466 PACKMULES 3 1 0.28
42467 PAINING 3 2 0.57
42468PAINSTAKINGLY 3 3 0.85
42469 PAIXHAN 3 1 0.28
42470 PALADIN 3 3 0.85
42471 PALAMUT 3 1 0.28
42472 PALAVAS 3 1 0.28
42473 PALES 3 2 0.57
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42474 PALESTINIAN 3 1 0.28
42475PALESTINIAN�S 3 1 0.28
42476 PALLETS 3 3 0.85
42477 PALLIATION 3 3 0.85
42478 PALLING 3 2 0.57
42479 PALLS 3 3 0.85
42480 PALMERSTON 3 2 0.57
42481 PALOS 3 2 0.57
42482 PAMPER 3 2 0.57
42483 PAMPERING 3 2 0.57
42484 PANCH 3 2 0.57
42485 PANCOVER 3 1 0.28
42486 PANDELI 3 1 0.28
42487 PANDER 3 2 0.57
42488 PANGBOURNE 3 1 0.28
42489 PANGLIMA 3 2 0.57
42490 PANICS 3 3 0.85
42491 PANIED 3 2 0.57
42492 PANISH 3 1 0.28
42493 PANNIERS 3 3 0.85
42494 PANO 3 3 0.85
42495 PANOPLY 3 3 0.85
42496 PANSAND 3 1 0.28
42497 PANTHEON 3 2 0.57
42498 PAOLI 3 2 0.57
42499 PAOLO'S 3 1 0.28
42500 PAPAS 3 2 0.57
42501 PAPA'S 3 3 0.85
42502 PAPAUTA 3 1 0.28
42503 PAPENBERG 3 1 0.28
42504 PAPERBACK 3 2 0.57
42505 PAPOOS 3 1 0.28
42506 PAPS 3 1 0.28
42507 PARABLES 3 3 0.85
42508 PARACEL 3 1 0.28
42509 PARACELSUS 3 3 0.85
42510 PARADOXICAL 3 3 0.85
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42511 PARALLELING 3 2 0.57
42512 PARALYTICAL 3 1 0.28
42513 PARALYZING 3 2 0.57
42514 PARAS 3 1 0.28
42515 PARASITICUS 3 1 0.28
42516 PARAZONIUM 3 1 0.28
42517 PARBLEU 3 1 0.28
42518 PARCHING 3 3 0.85
42519 PARD 3 3 0.85
42520 PARDONABLE 3 3 0.85
42521 PARDONING 3 3 0.85
42522 PARDONNEZ 3 3 0.85
42523 PAREGORIC 3 3 0.85
42524 PAREIL 3 1 0.28
42525 PARITY 3 3 0.85
42526 PARKFIELD 3 1 0.28
42527 PARLE 3 2 0.57
42528 PARLEYING 3 3 0.85
42529 PARLEZ 3 2 0.57
42530PARLIAMENT'S 3 2 0.57
42531 PARODIES 3 2 0.57
42532 PAROLA 3 1 0.28
42533 PARRALS 3 1 0.28
42534 PARRICIDE 3 3 0.85
42535PARROCHETTI 3 1 0.28
42536 PARSEES 3 2 0.57
42537PARSIMONIOUS 3 3 0.85
42538 PARSLEY 3 3 0.85
42539 PARTINGS 3 2 0.57
42540 PARTY'S 3 3 0.85
42541 PARVO 3 3 0.85
42542 PASSABLY 3 2 0.57
42543PASSAGEWAYS 3 2 0.57
42544 PASSARO 3 2 0.57
42545 PASTEL 3 2 0.57
42546PASTRYCOOK'S 3 2 0.57
42547 PATED 3 3 0.85
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42548 PATENTEES 3 3 0.85
42549 PATERNALLY 3 3 0.85
42550 PATERNITY 3 3 0.85
42551PATERNOSTER 3 2 0.57
42552 PATERSON 3 3 0.85
42553 PATFULL 3 1 0.28
42554 PATIENDY 3 1 0.28
42555 PATRICIAN 3 3 0.85
42556 PATRIE 3 3 0.85
42557 PATRIOT'S 3 3 0.85
42558 PATRONISING 3 2 0.57
42559 PATRONYMIC 3 3 0.85
42560 PATTENS 3 3 0.85
42561 PAUILLAC 3 1 0.28
42562 PAULINE'S 3 1 0.28
42563 PAUPER'S 3 2 0.57
42564 PAVAN 3 1 0.28
42565 PAVANA 3 1 0.28
42566 PAWED 3 3 0.85
42567 PAWNING 3 2 0.57
42568 PAYDRO 3 1 0.28
42569PAYMASTERSHIP 3 1 0.28
42570 PAYTA 3 1 0.28
42571 PC 3 3 0.85
42572 PEABODY 3 2 0.57
42573 PEACES 3 2 0.57
42574 PEACOCKS 3 2 0.57
42575 PEARLER 3 3 0.85
42576 PEARL'S 3 1 0.28
42577 PEARSON'S 3 2 0.57
42578 PEAT 3 3 0.85
42579 PECTORAL 3 2 0.57
42580 PEDANTS 3 3 0.85
42581 PEDDLER 3 1 0.28
42582 PEDITION 3 1 0.28
42583 PEDLARS 3 3 0.85
42584 PEEKED 3 3 0.85
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42585 PEELINGS 3 3 0.85
42586 PEELS 3 2 0.57
42587 PEEPERS 3 2 0.57
42588 PEERAGES 3 2 0.57
42589 PEESTOL 3 1 0.28
42590 PEGU 3 3 0.85
42591 PELEG'S 3 1 0.28
42592 PELLET 3 2 0.57
42593 PELVIS 3 3 0.85
42594 PEMBA 3 1 0.28
42595 PENDED 3 1 0.28
42596 PENETRALIA 3 2 0.57
42597 PENITENTLY 3 3 0.85
42598 PENMARQUE 3 1 0.28
42599 PENNON 3 3 0.85
42600PENNYWEIGHT 3 2 0.57
42601PENNYWORTH 3 3 0.85
42602 PENSTOCK 3 2 0.57
42603 PENTAGONAL 3 3 0.85
42604 PEPPEREL 3 1 0.28
42605 PEPPERY 3 3 0.85
42606 PEPTIC 3 1 0.28
42607 PERATE 3 2 0.57
42608 PERCEIVABLE 3 1 0.28
42609 PERCENT 3 3 0.85
42610PERCEPTIONS 3 3 0.85
42611 PERCEPTIVE 3 2 0.57
42612 PERDUS 3 2 0.57
42613PEREGRINATIONS 3 3 0.85
42614 PEREZ 3 2 0.57
42615 PERFUMERY 3 3 0.85
42616 PERGAMA 3 1 0.28
42617 PERIAGUA 3 1 0.28
42618 PERIGEE 3 1 0.28
42619 PERIOR 3 1 0.28
42620 PERITY 3 2 0.57
42621 PERMIS 3 2 0.57
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42622 PERPENDI 3 1 0.28
42623PERPETRATING 3 3 0.85
42624PERPETRATION 3 3 0.85
42625 PERQUE 3 1 0.28
42626PERSEVERENCE 3 1 0.28
42627PERSEVERINGLY 3 3 0.85
42628 PERSISTENCY 3 3 0.85
42629 PERSONIFY 3 3 0.85
42630 PERSPIRE 3 3 0.85
42631 PERSPIRED 3 3 0.85
42632 PERTAIN 3 2 0.57
42633 PERTAINED 3 3 0.85
42634PERTURBATIONS 3 2 0.57
42635 PERTY 3 1 0.28
42636 PERVERSELY 3 3 0.85
42637PERVERSENESS 3 3 0.85
42638PERVERSIONS 3 3 0.85
42639 PESTERING 3 3 0.85
42640 PESTLES 3 1 0.28
42641 PETITIONED 3 3 0.85
42642 PETS 3 3 0.85
42643 PETTAH 3 2 0.57
42644 PETTED 3 3 0.85
42645 PHAETON 3 2 0.57
42646 PHANTASY 3 3 0.85
42647 PHARAOH'S 3 2 0.57
42648 PHELIM 3 2 0.57
42649 PHIALS 3 3 0.85
42650PHILANTHROPIST 3 3 0.85
42651 PHILIPPICS 3 2 0.57
42652 PHILLIMORE 3 2 0.57
42653PHILLIPSBURG 3 1 0.28
42654PHILOSOPHER'S 3 3 0.85
42655 PHIPS 3 1 0.28
42656 PHLEBOTOMY 3 2 0.57
42657 PHLEGM 3 2 0.57
42658PHLEGMATICALLY 3 2 0.57
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42659 PHO 3 2 0.57
42660 PHOC 3 1 0.28
42661 PHOCA 3 1 0.28
42662 PHON 3 3 0.85
42663 PHONING 3 3 0.85
42664 PHOO 3 2 0.57
42665PHOTOGRAPHY 3 3 0.85
42666PHYSIOGNOMICALLY 3 1 0.28
42667PHYSIOGNOMIST 3 3 0.85
42668PHYSIOLOGICAL 3 3 0.85
42669 PIASSAVA 3 1 0.28
42670 PIASTRES 3 3 0.85
42671 PIAZZI 3 1 0.28
42672 PICARDIA 3 1 0.28
42673 PICARDY 3 1 0.28
42674PICTURESQUELY 3 3 0.85
42675 PIDDLING 3 2 0.57
42676 PIDGIN 3 3 0.85
42677 PIECIE 3 1 0.28
42678 PIERCER 3 3 0.85
42679 PIER'S 3 3 0.85
42680 PILGRIMAGES 3 3 0.85
42681 PILINGS 3 1 0.28
42682 PINCUSHION 3 2 0.57
42683 PINEDE 3 1 0.28
42684 PINKISH 3 3 0.85
42685 PINKNEY 3 2 0.57
42686 PINNACLES 3 3 0.85
42687 PINTADOS 3 2 0.57
42688 PIONEERING 3 2 0.57
42689 PIPON 3 2 0.57
42690 PIRIE 3 2 0.57
42691 PISE 3 2 0.57
42692 PISSED 3 2 0.57
42693 PISSING 3 3 0.85
42694 PITCHPOLED 3 2 0.57
42695 PITY'S 3 3 0.85
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42696 PL 3 2 0.57
42697 PLACARD 3 3 0.85
42698 PLACATE 3 2 0.57
42699 PLAINNESS 3 3 0.85
42700 PLANE'S 3 1 0.28
42701 PLANTER'S 3 3 0.85
42702 PLAQUEMINE 3 1 0.28
42703 PLASTERING 3 2 0.57
42704 PLASTERS 3 3 0.85
42705 PLATEFUL 3 3 0.85
42706 PLATOONS 3 3 0.85
42707 PLATO'S 3 3 0.85
42708 PLATT 3 2 0.57
42709 PLAYER'S 3 2 0.57
42710 PLAYFELLOW 3 3 0.85
42711 PLAYMATES 3 3 0.85
42712 PLEADINGLY 3 3 0.85
42713 PLEAS 3 2 0.57
42714 PLEASANT'S 3 1 0.28
42715 PLEASURING 3 2 0.57
42716 PLENITUDE 3 3 0.85
42717 PLENTEOUS 3 3 0.85
42718 PLESANT 3 1 0.28
42719 PLETE 3 2 0.57
42720 PLETED 3 2 0.57
42721 PLEURISY 3 3 0.85
42722 PLEURONECT 3 1 0.28
42723 PLISHED 3 2 0.57
42724 PLOOD 3 2 0.57
42725 PLOTTER 3 2 0.57
42726 PLOUGHMAN 3 3 0.85
42727 PLOWED 3 3 0.85
42728 PLOY 3 3 0.85
42729 PLUMMETED 3 3 0.85
42730 PLUNDERER 3 2 0.57
42731 PLUTARCH 3 2 0.57
42732 PLYBOCCA 3 1 0.28
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42733 PMATS 3 1 0.28
42734 PMO 3 2 0.57
42735 POETICALLY 3 3 0.85
42736 POGGE 3 1 0.28
42737 POINTE 3 3 0.85
42738 POINTMENT 3 2 0.57
42739 POITOU 3 3 0.85
42740 POKY 3 1 0.28
42741 POLACRE 3 3 0.85
42742 POLEAXE 3 1 0.28
42743 POLKA 3 3 0.85
42744 POLLACK 3 1 0.28
42745 POLLUTE 3 3 0.85
42746 POLRUAN 3 1 0.28
42747POLTROONERY 3 2 0.57
42748 POLWHEAL'S 3 1 0.28
42749 POLY 3 3 0.85
42750 POLYBIUS 3 2 0.57
42751 POLYGLOT 3 2 0.57
42752POMEGRANATES 3 3 0.85
42753 POMMELION 3 1 0.28
42754 POMPEY'S 3 3 0.85
42755 POMPOMS 3 2 0.57
42756 POMPOSO 3 1 0.28
42757 PONDERINGS 3 3 0.85
42758 PONS 3 2 0.57
42759PONTCHARTRAIN 3 1 0.28
42760 PONTFIELD 3 1 0.28
42761 PONTIFEX 3 1 0.28
42762 POOD 3 2 0.57
42763 POODLES 3 3 0.85
42764 POOPDECK 3 3 0.85
42765 POOPING 3 3 0.85
42766 POOPS 3 3 0.85
42767 POPHAM'S 3 3 0.85
42768 POPPET 3 2 0.57
42769 POPPIES 3 2 0.57
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42770 POPULATIONS 3 3 0.85
42771 PORTANCE 3 3 0.85
42772PORTRAITURE 3 3 0.85
42773 PORTRAYAL 3 2 0.57
42774 PORTUGESE 3 2 0.57
42775 POSER 3 3 0.85
42776 POSITIONING 3 3 0.85
42777 POTENTATES 3 3 0.85
42778POTENTIALITIES 3 3 0.85
42779 POTENTLY 3 3 0.85
42780 POTMAN 3 2 0.57
42781 POTTERY 3 3 0.85
42782 POTTING 3 2 0.57
42783 POTTON 3 1 0.28
42784POUGHKEEPSIE 3 3 0.85
42785 POWDERS 3 3 0.85
42786 POW'S 3 1 0.28
42787 POXY 3 2 0.57
42788 POZ 3 3 0.85
42789 POZZOLANA 3 1 0.28
42790 PRACTICANTE 3 1 0.28
42791PRACTITIONERS 3 3 0.85
42792 PRAGUE 3 3 0.85
42793 PRAHU 3 1 0.28
42794 P'RAPS 3 2 0.57
42795 PRATE 3 3 0.85
42796 PRATING 3 3 0.85
42797 PRECOCIOUS 3 3 0.85
42798 PRECOR 3 1 0.28
42799PREDESTINED 3 3 0.85
42800 PREDICTABLY 3 3 0.85
42801PREDOMINATE 3 2 0.57
42802 PREEMINENT 3 3 0.85
42803 PREENED 3 3 0.85
42804 PREFACING 3 3 0.85
42805PREFERENCES 3 3 0.85
42806PREMEDITATED 3 3 0.85
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42807PRE�MINENCE 3 1 0.28
42808 PREMONITION 3 2 0.57
42809PREMONITIONS 3 1 0.28
42810 PREMUNIRE 3 3 0.85
42811 PREPA 3 2 0.57
42812PREPONDERANCE 3 3 0.85
42813PREPONDERATED 3 3 0.85
42814PREPONDERATING 3 2 0.57
42815 PRESBYTERY 3 1 0.28
42816 PRESCRIBING 3 2 0.57
42817PRESENTIMENTS 3 3 0.85
42818PRESERVATIVES 3 3 0.85
42819PRESIDENCIES 3 2 0.57
42820 PRESUMABLE 3 3 0.85
42821 PRESUMES 3 3 0.85
42822 PRETTINESS 3 2 0.57
42823 PREVARICATE 3 3 0.85
42824 PREVENTERS 3 3 0.85
42825 PRICKER 3 2 0.57
42826 PRIEMNY 3 1 0.28
42827 PRIMAEVAL 3 1 0.28
42828 PRIMROSE 3 2 0.57
42829 PRINCE� 3 1 0.28
42830PRINCIPALITIES 3 3 0.85
42831 PRINCIPALITY 3 3 0.85
42832 PRINCIPLED 3 3 0.85
42833 PRINTABLE 3 1 0.28
42834 PRISES 3 3 0.85
42835 PRISMS 3 3 0.85
42836PRIVATEERSMAN'S 3 2 0.57
42837 PRIVILEGE'S 3 1 0.28
42838 PRIZING 3 2 0.57
42839 PROBA 3 1 0.28
42840 PROBOSCIS 3 3 0.85
42841PROCREATION 3 2 0.57
42842 PROCURES 3 2 0.57
42843 PROF 3 1 0.28
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42844 PROFANELY 3 2 0.57
42845PROGNOSTICATOR 3 2 0.57
42846 PROGRAM 3 2 0.57
42847 PROMULGATE 3 3 0.85
42848 PROPHESIES 3 3 0.85
42849PROPORTIONABLY 3 2 0.57
42850 PROPOS 3 3 0.85
42851 PROPPING 3 3 0.85
42852PROPRIETOR'S 3 2 0.57
42853PROPRIETORSHIP 3 3 0.85
42854 PROPSHAFT 3 2 0.57
42855PROSCRIPTION 3 2 0.57
42856PROSECUTORS 3 3 0.85
42857 PROSELYTES 3 3 0.85
42858 PROSTITUTES 3 3 0.85
42859PROTAGONISTS 3 1 0.28
42860PROTECTIVELY 3 3 0.85
42861 PROTOCOL 3 3 0.85
42862 PROTRACT 3 2 0.57
42863PROTUBERANT 3 3 0.85
42864 PROUSE 3 1 0.28
42865 PROVENCAL 3 2 0.57
42866 PROVI 3 2 0.57
42867 PROVIDER 3 2 0.57
42868PROVINCIALISMS 3 3 0.85
42869PROVISIONALLY 3 3 0.85
42870 PROWLERS 3 2 0.57
42871 PRT 3 1 0.28
42872 PRU 3 1 0.28
42873 PR'YTHEE 3 1 0.28
42874 PSALMODY 3 1 0.28
42875 PSNC 3 3 0.85
42876 PTARMIGAN 3 2 0.57
42877 PUCKERING 3 3 0.85
42878 PUGILISTIC 3 3 0.85
42879 PUGILISTS 3 3 0.85
42880 PUISSANCE 3 2 0.57
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42881 PULE 3 2 0.57
42882 PULED 3 3 0.85
42883 PULLER 3 2 0.57
42884 PULLERS 3 2 0.57
42885 PULPED 3 3 0.85
42886 PULPERIAS 3 1 0.28
42887 PULPY 3 3 0.85
42888 PULVERIZE 3 2 0.57
42889 PUMICE 3 3 0.85
42890 PUMMELLED 3 2 0.57
42891 PUMMELLING 3 2 0.57
42892 PUMPERS 3 1 0.28
42893 PUMPKINS 3 3 0.85
42894 PUMPMAN 3 1 0.28
42895 PUNCHBOWL 3 1 0.28
42896 PUNCHES 3 3 0.85
42897 PUNCTILIO 3 3 0.85
42898 PUPELLA 3 1 0.28
42899 PUPPET'S 3 1 0.28
42900 PURGING 3 3 0.85
42901 PURIFICATION 3 3 0.85
42902 PURIFIER 3 1 0.28
42903 PURIFY 3 3 0.85
42904 PURIST 3 3 0.85
42905 PURITANICAL 3 2 0.57
42906 PURLOIN 3 2 0.57
42907 PURLOINING 3 3 0.85
42908PURPOSELESS 3 3 0.85
42909 PURRE 3 1 0.28
42910 PURSING 3 3 0.85
42911 PURSUIVANTS 3 2 0.57
42912 PUSHER 3 2 0.57
42913 PUSSER 3 1 0.28
42914 PUTNAM'S 3 2 0.57
42915 PUTREFY 3 2 0.57
42916 PUTRIFIED 3 2 0.57
42917 PWC 3 2 0.57
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42918 PYE 3 3 0.85
42919 QE 3 1 0.28
42920 QT 3 2 0.57
42921 QU 3 2 0.57
42922 QUADRATURE 3 2 0.57
42923 QUADRIMUM 3 2 0.57
42924 QUAFFING 3 3 0.85
42925 QUAILS 3 3 0.85
42926 QUAINTED 3 3 0.85
42927 QUAINTNESS 3 3 0.85
42928 QUAKED 3 3 0.85
42929 QUALCHE 3 1 0.28
42930 QUALQUE 3 1 0.28
42931 QUANE 3 1 0.28
42932 QUARANTA 3 1 0.28
42933QUARANTINES 3 1 0.28
42934 QUARRIL 3 1 0.28
42935QUARTERINGS 3 3 0.85
42936 QUARTERNS 3 2 0.57
42937 QUATUOR 3 1 0.28
42938 QUAVERS 3 1 0.28
42939 QUEASY 3 3 0.85
42940 QUEBEC'S 3 1 0.28
42941QUEENBOROUGH 3 2 0.57
42942 QUELCH 3 1 0.28
42943 QUEM 3 2 0.57
42944 QUENCE 3 3 0.85
42945 QUENTLY 3 2 0.57
42946 QUERCUS 3 1 0.28
42947 QUERENCIA 3 1 0.28
42948QUERULOUSLY 3 3 0.85
42949 QUERYING 3 3 0.85
42950 QUES 3 1 0.28
42951 QU'EST 3 2 0.57
42952QUESTIONINGS 3 3 0.85
42953 QUIESCENCE 3 3 0.85
42954 QUIETEN 3 1 0.28
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42955 QUIETING 3 3 0.85
42956 QUIETUS 3 2 0.57
42957 QUILT 3 2 0.57
42958 QUIMSBY'S 3 1 0.28
42959 QUINTANT 3 1 0.28
42960 QUIPAGE 3 2 0.57
42961 QUIRE 3 2 0.57
42962 QUIRKS 3 3 0.85
42963 QUISTA 3 1 0.28
42964 QUIXOTIC 3 2 0.57
42965 R�A 3 1 0.28
42966 RABELAISIAN 3 1 0.28
42967 RAD 3 1 0.28
42968 RADIANTLY 3 3 0.85
42969 RADIATORS 3 2 0.57
42970 RADSTOCK 3 2 0.57
42971 RAGGEDLY 3 1 0.28
42972 RAINBOWED 3 2 0.57
42973 RAINWATER 3 3 0.85
42974 RAIS'D 3 1 0.28
42975 RAKISHLY 3 3 0.85
42976 RALE 3 2 0.57
42977 RALPHO 3 1 0.28
42978 RAMA 3 2 0.57
42979 RAMBLIN 3 2 0.57
42980 RAMBLINGS 3 2 0.57
42981 RAMPER 3 2 0.57
42982 RAM'S 3 3 0.85
42983 RANCHE 3 1 0.28
42984 RANCHES 3 2 0.57
42985 RANDY 3 3 0.85
42986 RANGETAKER 3 1 0.28
42987 RAPPORT 3 3 0.85
42988 RARER 3 3 0.85
42989 RAREST 3 3 0.85
42990 RASHERS 3 3 0.85
42991 RATCLIFFE 3 3 0.85
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42992 RATHKINS 3 1 0.28
42993 RATIOS 3 2 0.57
42994 RATLINE 3 3 0.85
42995 RAT'S 3 3 0.85
42996 RATTLIN'S 3 2 0.57
42997 RAVEN'S 3 3 0.85
42998 RAWBONED 3 2 0.57
42999 RAWDON 3 2 0.57
43000 RAYIKHAH 3 1 0.28
43001 RAYO 3 2 0.57
43002 RAY'S 3 2 0.57
43003 READIEST 3 3 0.85
43004 READJUSTED 3 3 0.85
43005 REANIMATED 3 3 0.85
43006 REAPPEARS 3 2 0.57
43007REARRANGING 3 3 0.85
43008 REARWARD 3 2 0.57
43009 REASSEMBLE 3 2 0.57
43010REASSEMBLING 3 3 0.85
43011 REASSERT 3 3 0.85
43012 REASSUME 3 2 0.57
43013 REBATE 3 1 0.28
43014RECALCITRANT 3 2 0.57
43015 RECANT 3 2 0.57
43016RECAPITULATE 3 3 0.85
43017 RECCE 3 1 0.28
43018 RECENDY 3 1 0.28
43019 RECEPTIVE 3 3 0.85
43020RECIPROCALLY 3 3 0.85
43021RECIPROCATE 3 3 0.85
43022 RECITATIVE 3 3 0.85
43023 RECK 3 3 0.85
43024 RECLINE 3 3 0.85
43025 RECLINES 3 3 0.85
43026 RECOGNIZES 3 3 0.85
43027RECOMMENCING 3 3 0.85
43028RECOMPENCE 3 1 0.28
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43029RECOMPOSED 3 2 0.57
43030RECONDUCTED 3 2 0.57
43031RECONNOISSANCES 3 3 0.85
43032RECONNOITERED 3 2 0.57
43033RECONNOITERING 3 2 0.57
43034RECONSTRUCTED 3 3 0.85
43035 RECONVEYED 3 2 0.57
43036 RECORDINGS 3 3 0.85
43037RECREATIONAL 3 3 0.85
43038RECREATIONS 3 3 0.85
43039 RECRUIT'S 3 2 0.57
43040 RECTED 3 1 0.28
43041 REDCOAT 3 2 0.57
43042 REDDEN 3 3 0.85
43043 REDEEMER 3 3 0.85
43044 REDIRECTED 3 3 0.85
43045 REDONDA 3 2 0.57
43046 REDOUBTED 3 3 0.85
43047 REDOUBTS 3 3 0.85
43048 REDOUNDED 3 2 0.57
43049 REDRUTH 3 2 0.57
43050 REDSKIN 3 2 0.57
43051 REE 3 2 0.57
43052 REEDHAM 3 1 0.28
43053 REEDY 3 2 0.57
43054 REENTERED 3 3 0.85
43055 REEVED 3 3 0.85
43056 REFERABLE 3 1 0.28
43057 REFLECTOR 3 3 0.85
43058 REFLEX 3 3 0.85
43059 REFRACTING 3 3 0.85
43060REFRIGERATORS 3 3 0.85
43061 REFUELING 3 2 0.57
43062 REFUELLING 3 2 0.57
43063 REFULGENT 3 3 0.85
43064 REFUNDED 3 2 0.57
43065 REFUNDING 3 2 0.57
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43066 REGAINS 3 2 0.57
43067 REGATTAS 3 3 0.85
43068 REGENTS 3 1 0.28
43069 REGI 3 2 0.57
43070 REGICIDES 3 2 0.57
43071 REGLE 3 2 0.57
43072 REGT 3 2 0.57
43073 REGULATES 3 3 0.85
43074REHABILITATION 3 2 0.57
43075 REHOISTED 3 3 0.85
43076 REICH 3 2 0.57
43077 REIMBURSE 3 3 0.85
43078 REKINDLE 3 3 0.85
43079 RELATIVE'S 3 3 0.85
43080 RELAXES 3 3 0.85
43081 RELAYING 3 3 0.85
43082 REMA 3 2 0.57
43083 REMARKEDLY 3 2 0.57
43084 REMBRANDT 3 2 0.57
43085 REMEDILESS 3 1 0.28
43086 REMINGE 3 1 0.28
43087 REMISE 3 1 0.28
43088 REMORA 3 1 0.28
43089 REMOUNTED 3 3 0.85
43090 REMOUNTING 3 3 0.85
43091REMUNERATED 3 2 0.57
43092REMUNERATING 3 3 0.85
43093 RENAMING 3 2 0.57
43094 RENCE 3 3 0.85
43095 RENEWS 3 3 0.85
43096 RENOLDS 3 1 0.28
43097 RENRUT 3 1 0.28
43098 REOPEN 3 2 0.57
43099 REPASS 3 3 0.85
43100 REPATRIATED 3 2 0.57
43101REPERCUSSIONS 3 3 0.85
43102 REPOSSESS 3 3 0.85
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43103 REPRE 3 2 0.57
43104 REPRESSIVE 3 3 0.85
43105 REPRIMANDS 3 2 0.57
43106 REPROBATES 3 3 0.85
43107REPROVISIONING 3 2 0.57
43108 REPUTEDLY 3 3 0.85
43109 REQUIRED� 3 1 0.28
43110 REQUITE 3 3 0.85
43111 REQUITED 3 3 0.85
43112 RERY 3 2 0.57
43113 RESENTS 3 3 0.85
43114 RESINOUS 3 3 0.85
43115 RESOUNDS 3 2 0.57
43116RESPIRATIONS 3 3 0.85
43117 RESPIRED 3 2 0.57
43118 RESPONSA 3 1 0.28
43119 RESTE 3 2 0.57
43120 RESTRAINS 3 3 0.85
43121 RESURGAM 3 1 0.28
43122RESUSCITATION 3 1 0.28
43123 RETAILER 3 2 0.57
43124 RETCH 3 3 0.85
43125 RETENTIVE 3 3 0.85
43126 RETRACTED 3 3 0.85
43127 RETRIEVAL 3 2 0.57
43128 RETRO 3 3 0.85
43129RETROSPECTION 3 2 0.57
43130 REUNITED 3 3 0.85
43131 REVEILLE 3 3 0.85
43132 REVENUES 3 2 0.57
43133REVERBERATE 3 3 0.85
43134REVERBERATIONS 3 3 0.85
43135 REVERE 3 3 0.85
43136 REVERENCED 3 3 0.85
43137 REVERSION 3 1 0.28
43138 REVERTS 3 3 0.85
43139 REVETMENT 3 1 0.28
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43140 REVISITED 3 3 0.85
43141 REVOKE 3 3 0.85
43142 REVVING 3 3 0.85
43143 RHEIMS 3 1 0.28
43144 RHENISH 3 2 0.57
43145 RHETT 3 1 0.28
43146 RHINO 3 3 0.85
43147 RHODIAN 3 2 0.57
43148RHODOMONTADE 3 3 0.85
43149 RICARDO 3 1 0.28
43150 RICKETTS 3 3 0.85
43151 RICOS 3 1 0.28
43152 RIDDANCE 3 2 0.57
43153 RIFTS 3 3 0.85
43154 RIGO 3 1 0.28
43155 RII 3 1 0.28
43156 RIMER 3 1 0.28
43157 RINES 3 2 0.57
43158 RING'S 3 1 0.28
43159 RINGWOOD 3 3 0.85
43160 RIOR 3 1 0.28
43161 RIPA 3 2 0.57
43162 RIPEN 3 3 0.85
43163 RIR 3 2 0.57
43164 RISERS 3 3 0.85
43165 RISIBLE 3 3 0.85
43166 RIVAL'S 3 3 0.85
43167 RIVATEER 3 1 0.28
43168 RIVE 3 3 0.85
43169 RIVERMOUTH 3 1 0.28
43170 RIZE 3 2 0.57
43171 RL 3 1 0.28
43172 ROASTER 3 2 0.57
43173 ROBBER'S 3 3 0.85
43174 ROBEG 3 1 0.28
43175ROBERTSON'S 3 2 0.57
43176 ROBERTS'S 3 1 0.28
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43177 ROBERY 3 1 0.28
43178 ROBFON 3 1 0.28
43179 ROBINSON'S 3 3 0.85
43180 ROCK� 3 1 0.28
43181 RODEUR 3 1 0.28
43182 ROGER'S 3 3 0.85
43183 ROGUISH 3 3 0.85
43184 ROILING 3 2 0.57
43185 ROISTERERS 3 2 0.57
43186ROLLESTONE'S 3 1 0.28
43187 ROLLSTER 3 1 0.28
43188 ROMP 3 3 0.85
43189 ROMPING 3 2 0.57
43190 RONAS 3 1 0.28
43191 ROODS 3 2 0.57
43192 ROOKERIES 3 2 0.57
43193 ROOM'S 3 2 0.57
43194 ROOSEVELT'S 3 1 0.28
43195 ROOSTED 3 3 0.85
43196 ROPEYARN 3 3 0.85
43197 ROPEYARNS 3 3 0.85
43198 ROSARIES 3 3 0.85
43199 ROSARIO'S 3 1 0.28
43200 ROSCIUS 3 2 0.57
43201 ROSIER 3 2 0.57
43202 ROSSI'S 3 1 0.28
43203 ROTATE 3 3 0.85
43204 ROTATOR 3 1 0.28
43205 ROTH 3 3 0.85
43206 ROTULORUM 3 2 0.57
43207 ROUGHED 3 3 0.85
43208 ROUNDEL 3 1 0.28
43209 ROUSES 3 3 0.85
43210 ROUSSEAU 3 3 0.85
43211 ROVED 3 3 0.85
43212 ROVES 3 3 0.85
43213 ROWBOATS 3 3 0.85
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43214 ROWDIES 3 1 0.28
43215 ROWSE 3 3 0.85
43216 ROYAN 3 1 0.28
43217 RRIVED 3 1 0.28
43218 RUBBERS 3 2 0.57
43219 RUBICON 3 3 0.85
43220 RUCK 3 3 0.85
43221 RUDD 3 1 0.28
43222 RUDEST 3 1 0.28
43223 RUDIMENTAL 3 2 0.57
43224RUGGEDNESS 3 3 0.85
43225 RULER'S 3 2 0.57
43226 RULETH 3 1 0.28
43227 RUMBLINGS 3 3 0.85
43228 RUMSEY 3 2 0.57
43229 RUSHTON 3 3 0.85
43230 RUSSET 3 3 0.85
43231 RUSTICITY 3 2 0.57
43232 RUTH 3 2 0.57
43233 RUTHLESSLY 3 3 0.85
43234 RUTHVEL 3 1 0.28
43235 RUTLAND 3 3 0.85
43236 RUTLEDGE 3 1 0.28
43237 SABER 3 2 0.57
43238 SABINA 3 2 0.57
43239 SA'CE 3 1 0.28
43240 SACERDOTAL 3 2 0.57
43241 SACKVILLE 3 2 0.57
43242SACRAMENTAL 3 3 0.85
43243 SACRAMENTS 3 3 0.85
43244 SACREDLY 3 3 0.85
43245 SACRES 3 3 0.85
43246 SACRISTAN 3 1 0.28
43247 SACROSANCT 3 3 0.85
43248 SADDENING 3 3 0.85
43249 SADDLING 3 3 0.85
43250 SAFETY'S 3 3 0.85
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43251 SAGA 3 2 0.57
43252 SAGG 3 1 0.28
43253 SAIGON 3 3 0.85
43254 SAIKD 3 1 0.28
43255 SAILBLOGS 3 3 0.85
43256 SAILBOATS 3 3 0.85
43257 SAIR 3 2 0.57
43258 SALEABLE 3 3 0.85
43259 SALESMEN 3 3 0.85
43260 SALFATION 3 2 0.57
43261 SALINES 3 3 0.85
43262 SALIVATED 3 1 0.28
43263 SALSOLA 3 1 0.28
43264SALTEADORES 3 1 0.28
43265 SALTSELLER 3 1 0.28
43266 SALVORS 3 2 0.57
43267 SAMBLICH'S 3 1 0.28
43268 SAMBRO 3 2 0.57
43269 SAMES 3 1 0.28
43270 SAMI 3 1 0.28
43271 SAMOANS 3 2 0.57
43272 SANBENITOS 3 1 0.28
43273 SANCTORUM 3 3 0.85
43274 SANDALLED 3 2 0.57
43275SANDALWOOD 3 3 0.85
43276 SANDBAGS 3 2 0.57
43277 SANDFLIES 3 1 0.28
43278 SANDYS 3 2 0.57
43279 SANGRADO 3 3 0.85
43280 SANTON 3 2 0.57
43281 SAPOLIO 3 1 0.28
43282 SAPPERTON 3 1 0.28
43283 SAPPING 3 2 0.57
43284 SARACEN'S 3 2 0.57
43285SARCOPHAGUS 3 2 0.57
43286 SARE 3 3 0.85
43287 SARN'T 3 1 0.28
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43288 SARSENET 3 2 0.57
43289 SASSACUS 3 1 0.28
43290 SATAN'S 3 3 0.85
43291 SATINS 3 3 0.85
43292 SATISFAC 3 2 0.57
43293 SATISFIES 3 3 0.85
43294 SATURDAY'S 3 2 0.57
43295 SATURNALIA 3 2 0.57
43296 SATURNIA 3 1 0.28
43297 SATURN'S 3 3 0.85
43298 SAUCES 3 3 0.85
43299 SAUDI 3 3 0.85
43300 SAURUS 3 1 0.28
43301 SAURY 3 1 0.28
43302 SAVAGENESS 3 3 0.85
43303 SAVAL 3 1 0.28
43304 SAVANNA 3 2 0.57
43305 SAVIN 3 2 0.57
43306 SAVIOR 3 3 0.85
43307 SAVORED 3 3 0.85
43308 SAWBONES 3 1 0.28
43309 SAW'ST 3 1 0.28
43310 SAWYER'S 3 2 0.57
43311 SAXTON 3 1 0.28
43312 SAYBROOK 3 3 0.85
43313 SBA 3 1 0.28
43314 SBIF 3 1 0.28
43315 SBIP 3 1 0.28
43316 SCABBARDS 3 2 0.57
43317 SCABBY 3 3 0.85
43318 SCABS 3 3 0.85
43319 SCALD 3 2 0.57
43320 SCAM 3 2 0.57
43321 SCANTLINGS 3 2 0.57
43322 SCAPEGOAT 3 3 0.85
43323 SCARFING 3 2 0.57
43324 SCARP 3 2 0.57
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43325 SCENDING 3 2 0.57
43326 SCENTING 3 3 0.85
43327 SCEPTICALLY 3 2 0.57
43328 SCHENCKE 3 1 0.28
43329 SCHEPKE 3 1 0.28
43330 SCHLESWIG 3 2 0.57
43331SCHOOLMATES 3 2 0.57
43332 SCMG 3 1 0.28
43333 SCON 3 2 0.57
43334 SCONES 3 2 0.57
43335 SCOOT 3 3 0.85
43336 SCORCHER 3 2 0.57
43337 SCORNS 3 2 0.57
43338 SCORPION'S 3 3 0.85
43339SCOUNDREL'S 3 3 0.85
43340 SCOURGE'S 3 1 0.28
43341 SCRABBLING 3 3 0.85
43342 SCRAPERS 3 2 0.57
43343 SCRAPINGS 3 3 0.85
43344 SCRAT 3 1 0.28
43345 SCRAWLING 3 2 0.57
43346 SCRAWNY 3 2 0.57
43347 SCREAMER 3 3 0.85
43348 SCRIMP 3 2 0.57
43349 SCROLLS 3 3 0.85
43350 SCROUNGE 3 2 0.57
43351 SCRU 3 1 0.28
43352 SCRUMPING 3 2 0.57
43353 SCRUTINIZE 3 3 0.85
43354 SCRUTINIZED 3 3 0.85
43355 SCUBA 3 3 0.85
43356 SCUFFLED 3 3 0.85
43357 SCURVILY 3 3 0.85
43358 SCYLLA 3 3 0.85
43359 SCYP 3 1 0.28
43360 SEA� 3 2 0.57
43361 SEABIRD 3 3 0.85
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43362 SEALANT 3 2 0.57
43363 SEAMING 3 2 0.57
43364 SECANT 3 1 0.28
43365 SECCA 3 3 0.85
43366 SECTIONAL 3 3 0.85
43367 SEDGE 3 3 0.85
43368 SEDITIOUS 3 3 0.85
43369 SEFIOR 3 1 0.28
43370SEGREGATION 3 3 0.85
43371 SEIGNEUR 3 3 0.85
43372 SEIN 3 1 0.28
43373 SEIZURES 3 3 0.85
43374 SELIM 3 1 0.28
43375 SELINA 3 2 0.57
43376 SELKIRK'S 3 2 0.57
43377 SEMELE 3 1 0.28
43378 SEMINARIES 3 3 0.85
43379 SENDER 3 2 0.57
43380 SENDOFF 3 1 0.28
43381 SENHORA 3 2 0.57
43382 SENIOR'S 3 3 0.85
43383 SENSITIVELY 3 3 0.85
43384 SENSITIVITY 3 2 0.57
43385 SENTIMEN 3 3 0.85
43386 SENTINEL'S 3 2 0.57
43387 SEPARABLE 3 2 0.57
43388SEPARATIONIST 3 1 0.28
43389 SEPARATIONS 3 3 0.85
43390 SEPTEMBRE 3 1 0.28
43391 SEPTIC 3 1 0.28
43392SEQUESTRATION 3 2 0.57
43393 SERFS 3 3 0.85
43394 SERIEUX 3 2 0.57
43395 SERTED 3 2 0.57
43396 SERVICING 3 3 0.85
43397 SETBACK 3 2 0.57
43398 SETBACKS 3 3 0.85
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43399 SETH 3 3 0.85
43400 SETING 3 1 0.28
43401 SETTS 3 2 0.57
43402 SEUL 3 3 0.85
43403 SEVENS 3 2 0.57
43404 SEWARD 3 3 0.85
43405SEXAGESIMAL 3 1 0.28
43406 SEYYID 3 1 0.28
43407 SGM 3 1 0.28
43408 SHA 3 3 0.85
43409 SHABBINESS 3 1 0.28
43410 SHACK 3 3 0.85
43411 SHADDOCKS 3 2 0.57
43412 SHADOWLESS 3 3 0.85
43413 SHADWELL 3 3 0.85
43414 SHAH 3 3 0.85
43415 SHAL 3 3 0.85
43416 SHALLOPS 3 2 0.57
43417 SHAMING 3 3 0.85
43418 SHAMS 3 3 0.85
43419 SHAN'S 3 2 0.57
43420 SHANTYMEN 3 2 0.57
43421SHAREHOLDERS 3 2 0.57
43422 SHARON'S 3 1 0.28
43423 SHARPENS 3 3 0.85
43424 SHARPIE 3 1 0.28
43425 SHARPLES'S 3 1 0.28
43426 SHARPS 3 2 0.57
43427 SHAVES 3 2 0.57
43428 SHEARED 3 3 0.85
43429 SHEEPFOLD 3 2 0.57
43430 SHELLBACK 3 2 0.57
43431 SHEM 3 3 0.85
43432 SHEOKE 3 1 0.28
43433 SHEPPY 3 3 0.85
43434 SHERIFFS 3 2 0.57
43435SHERRINGHAM 3 1 0.28
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43436 SHETLANDS 3 1 0.28
43437 SHIFTER 3 3 0.85
43438 SHIFTINGS 3 2 0.57
43439 SHINERS 3 3 0.85
43440 SHIPKEEPER 3 2 0.57
43441 SHIPMAN'S 3 1 0.28
43442SHIPMASTER'S 3 2 0.57
43443 SHIPOWNING 3 3 0.85
43444 SHIPPE 3 2 0.57
43445 SHIPSIDE 3 2 0.57
43446 SHIR 3 3 0.85
43447 SHIRKERS 3 2 0.57
43448 SHIRTED 3 3 0.85
43449 SHIVERINGS 3 2 0.57
43450 SHOEMAKERS 3 3 0.85
43451 SHOIT 3 1 0.28
43452 SHOON 3 3 0.85
43453 SHORELINES 3 3 0.85
43454 SHORTENS 3 3 0.85
43455 SHORTFALL 3 2 0.57
43456 SHOTGUN 3 1 0.28
43457 SHOULDN�T 3 2 0.57
43458 SHOULD'VE 3 3 0.85
43459 SHOUTINGS 3 3 0.85
43460 SHOVELL 3 2 0.57
43461 SHOVELLING 3 3 0.85
43462 SHOWIN 3 3 0.85
43463 SHREDDING 3 3 0.85
43464 SHREWISH 3 3 0.85
43465 SHRINES 3 3 0.85
43466 SHROUDING 3 3 0.85
43467 SHROVE 3 3 0.85
43468 SHUNNING 3 3 0.85
43469 SHURE 3 2 0.57
43470 SHURGEE 3 1 0.28
43471 SHYLOCK 3 3 0.85
43472 SIBONEY 3 1 0.28
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43473 SICILIANS 3 2 0.57
43474 SICKBERTH 3 3 0.85
43475 SICKENINGLY 3 3 0.85
43476 SIDDONS 3 2 0.57
43477 SIDELINES 3 2 0.57
43478 SIDERABLE 3 3 0.85
43479 SIDERABLY 3 2 0.57
43480 SIDLING 3 3 0.85
43481 SIEGES 3 3 0.85
43482 SIERRAS 3 3 0.85
43483 SIF 3 1 0.28
43484 SIGISMUND 3 1 0.28
43485 SIGNALING 3 2 0.57
43486 SIGNALIZE 3 3 0.85
43487 SIGNATORY 3 2 0.57
43488 SIGNORINO 3 1 0.28
43489 SIH 3 1 0.28
43490 S'IL 3 3 0.85
43491 SILESIA 3 3 0.85
43492 SILLER 3 3 0.85
43493 SILLOCK 3 1 0.28
43494 SILVERING 3 3 0.85
43495 SILVERWARE 3 2 0.57
43496 SIMILES 3 3 0.85
43497 SIMOIS 3 1 0.28
43498 SIMOOM 3 1 0.28
43499 SIMPERED 3 3 0.85
43500SIMULTANEOUSNESS 3 2 0.57
43501 SINCAPOUR 3 1 0.28
43502 SINFULNESS 3 2 0.57
43503 SINGLEHOPE 3 1 0.28
43504 SINGLING 3 3 0.85
43505 SINGRE 3 1 0.28
43506 SINLESS 3 3 0.85
43507 SINNE 3 3 0.85
43508 SINUOSITIES 3 3 0.85
43509 SIREE 3 1 0.28
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43510 SIRES 3 2 0.57
43511 SIRI 3 2 0.57
43512 SIR�I 3 1 0.28
43513 SIRIAQUE 3 1 0.28
43514 SISTANCE 3 1 0.28
43515 SIXTHLY 3 3 0.85
43516 SIZABLE 3 3 0.85
43517 SJ 3 1 0.28
43518 SKATED 3 3 0.85
43519 SKATES 3 1 0.28
43520 SKEGNESS 3 2 0.57
43521 SKEINS 3 2 0.57
43522 SKELTON'S 3 1 0.28
43523 SKETCHY 3 3 0.85
43524 SKEW 3 1 0.28
43525 SKID 3 1 0.28
43526 SKIDDING 3 3 0.85
43527 SKILLYGOLEE 3 1 0.28
43528 SKIMPY 3 3 0.85
43529 SKINT 3 3 0.85
43530 SKIPPER�S 3 1 0.28
43531 SKITTLE 3 1 0.28
43532SKRIMSHANDER 3 1 0.28
43533 SKULKS 3 3 0.85
43534 SKULLCAP 3 2 0.57
43535 SLAKING 3 2 0.57
43536SLAPANDERGOSHEKA 3 1 0.28
43537 SLAT 3 2 0.57
43538 SLATTER 3 1 0.28
43539SLAUGHTERHOUSE 3 3 0.85
43540 SLED 3 3 0.85
43541SLEDGEHAMMER 3 2 0.57
43542SLEDGEHAMMERS 3 2 0.57
43543 SLEDGING 3 1 0.28
43544 SLEE 3 2 0.57
43545 SLEEPETH 3 3 0.85
43546 SLEET'S 3 1 0.28
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43547 SLEEVELESS 3 3 0.85
43548 SLIGHDY 3 1 0.28
43549 SLIGHTNESS 3 3 0.85
43550 SLIGHTS 3 3 0.85
43551 SLINKS 3 3 0.85
43552 SLIPT 3 3 0.85
43553 SLOBBERED 3 3 0.85
43554 SLOG 3 3 0.85
43555 SLOGGING 3 3 0.85
43556 SLOSHED 3 3 0.85
43557 SLOTTING 3 1 0.28
43558 SLOVEN 3 1 0.28
43559 SLUGGARDS 3 3 0.85
43560 SLUYS 3 1 0.28
43561 SMA 3 2 0.57
43562 SMALLS 3 2 0.57
43563 SMARTEN 3 3 0.85
43564 SMEARING 3 3 0.85
43565 SMEARY 3 1 0.28
43566 SMELTED 3 3 0.85
43567 SMITERS 3 1 0.28
43568 SMITHY 3 2 0.57
43569 SMODER 3 1 0.28
43570 SMOOTHE 3 1 0.28
43571 SMOULDER 3 3 0.85
43572 SMP 3 1 0.28
43573 SNAGGING 3 1 0.28
43574 SNAKE'S 3 3 0.85
43575 SNAPPISH 3 3 0.85
43576 SNAPPISHLY 3 2 0.57
43577 SNAPSHOT 3 2 0.57
43578 SNAPWARE 3 1 0.28
43579 SNARLY'S 3 1 0.28
43580 SNEERINGLY 3 3 0.85
43581 SNIGGER 3 3 0.85
43582 SNIPPET 3 2 0.57
43583 SNOBBISH 3 3 0.85
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43584 SNODHEAD 3 1 0.28
43585 SNORKERS 3 1 0.28
43586 SNORKLE 3 1 0.28
43587 SNORKLING 3 1 0.28
43588 SNORTS 3 2 0.57
43589 SNOUTS 3 3 0.85
43590 SNUGGING 3 3 0.85
43591 SNUGNESS 3 1 0.28
43592 SNY 3 1 0.28
43593 SOANS 3 1 0.28
43594 SOAPBERRY 3 1 0.28
43595 SOAPSTONE 3 1 0.28
43596 SOAPSUDS 3 2 0.57
43597 SOBBINGS 3 2 0.57
43598 SOCIABILITY 3 3 0.85
43599 SOCIALISTS 3 2 0.57
43600 SOCOTRA 3 2 0.57
43601 SODOMITE 3 1 0.28
43602 SOFDY 3 1 0.28
43603 SOI 3 2 0.57
43604 SOIR 3 2 0.57
43605 SOJOURNING 3 3 0.85
43606 SOLAN 3 1 0.28
43607 SOLANO 3 3 0.85
43608 SOLASTER 3 1 0.28
43609 SOLDIERING 3 3 0.85
43610 SOLECISM 3 3 0.85
43611 SOLICITOR'S 3 3 0.85
43612SOLILOQUISING 3 2 0.57
43613 SOLS 3 3 0.85
43614 SOLUBLE 3 3 0.85
43615 SOLVENCY 3 3 0.85
43616 SOLVENT 3 3 0.85
43617 SOMALIA 3 3 0.85
43618SOMERSAULTS 3 2 0.57
43619 SOMNUS 3 2 0.57
43620 SONAL 3 3 0.85
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43621 SONGSTER 3 3 0.85
43622 SOPHIE'S 3 1 0.28
43623 SOPRANO 3 2 0.57
43624 SOR 3 3 0.85
43625 SORCIERE 3 1 0.28
43626 SORTIES 3 2 0.57
43627 SOTTISH 3 2 0.57
43628 SOUFFRIERE 3 1 0.28
43629 SOUGH 3 3 0.85
43630SOUNDLESSLY 3 2 0.57
43631 SOUROOTOO 3 1 0.28
43632 SOUSHAY 3 1 0.28
43633 SOUTER 3 2 0.57
43634 SOUTHCOMB 3 1 0.28
43635SOUTHEASTERLY 3 3 0.85
43636 SOUTHERNER 3 2 0.57
43637SOUTHSPAINER 3 1 0.28
43638 SOUTHWARK 3 2 0.57
43639 SOUTHWICK'S 3 1 0.28
43640 SOVIET 3 1 0.28
43641 SPAGHETTI 3 2 0.57
43642 SPAI 3 3 0.85
43643 SPALDING 3 3 0.85
43644 SPANGLES 3 3 0.85
43645 SPANK 3 3 0.85
43646 SPANNERS 3 2 0.57
43647 SPARTEL 3 3 0.85
43648 SPATE 3 2 0.57
43649 SPATTER 3 3 0.85
43650 SPATULA 3 2 0.57
43651 SPEARHEAD 3 3 0.85
43652 SPECIALITIES 3 3 0.85
43653SPECKSYNDER 3 1 0.28
43654 SPECTING 3 1 0.28
43655 SPECTRALLY 3 3 0.85
43656SPECULATIVELY 3 2 0.57
43657 SPEEDED 3 2 0.57
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43658 SPEEDIEST 3 3 0.85
43659 SPENCER'S 3 3 0.85
43660 SPERMA 3 1 0.28
43661SPERMACETTI 3 1 0.28
43662 SPEWED 3 3 0.85
43663 SPICK 3 3 0.85
43664 SPILLAGE 3 3 0.85
43665 SPINACH 3 3 0.85
43666 SPINDLED 3 3 0.85
43667 SPINED 3 1 0.28
43668 SPINNAKERS 3 2 0.57
43669 SPINX 3 1 0.28
43670 SPIRALLED 3 2 0.57
43671 SPIRKETTING 3 3 0.85
43672 SPLATTER 3 1 0.28
43673 SPLENDORS 3 3 0.85
43674 SPOILAGE 3 1 0.28
43675 SPOLIATIONS 3 3 0.85
43676 SPONSIBLE 3 1 0.28
43677 SPONTANEITY 3 2 0.57
43678 SPOOL 3 2 0.57
43679 SPOONEY 3 3 0.85
43680 SPORTY 3 1 0.28
43681 SPOUSES 3 2 0.57
43682 SPRADBROW 3 1 0.28
43683 SPRAINS 3 2 0.57
43684 SPRATS 3 1 0.28
43685 SPREADERS 3 2 0.57
43686 SPUNGING 3 1 0.28
43687 SPUNKY 3 3 0.85
43688 SPYGLASS 3 3 0.85
43689 SQUALS 3 1 0.28
43690SQUANDERING 3 3 0.85
43691 SQUANTO 3 1 0.28
43692 SQUAWKING 3 3 0.85
43693 SQUELCHING 3 3 0.85
43694 SQUIRED 3 2 0.57
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43695 SQUIRING 3 3 0.85
43696 SSO 3 1 0.28
43697 SSR 3 2 0.57
43698 SSSH 3 1 0.28
43699 STADTHOUSE 3 2 0.57
43700 STAFFED 3 3 0.85
43701 STAGS 3 3 0.85
43702 STALED 3 3 0.85
43703 STALKES 3 1 0.28
43704 STALLION 3 3 0.85
43705 STALWARTS 3 1 0.28
43706 STANDART 3 2 0.57
43707 STANDEST 3 2 0.57
43708 STANG 3 1 0.28
43709 STANSGATE 3 1 0.28
43710 STAR'S 3 3 0.85
43711 STATELINESS 3 3 0.85
43712STATESMANLIKE 3 2 0.57
43713 STATIONING 3 3 0.85
43714 STEADIER 3 2 0.57
43715 STEELE 3 1 0.28
43716 STEELKILT'S 3 1 0.28
43717 STEELS 3 3 0.85
43718 STEELWORK 3 1 0.28
43719 STEEPING 3 2 0.57
43720 STEMPOST 3 1 0.28
43721 STEPFATHER 3 3 0.85
43722 STEPHANO 3 2 0.57
43723 STEPHENSON 3 3 0.85
43724 STEPT 3 3 0.85
43725 STEVENSON'S 3 3 0.85
43726STEWARDESSES 3 2 0.57
43727 STIFFKEY 3 1 0.28
43728 STILLS 3 3 0.85
43729 STIMULANTS 3 3 0.85
43730 STIMULATES 3 2 0.57
43731 STINKARD 3 2 0.57
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43732 STIPULATING 3 3 0.85
43733 STOCKER 3 2 0.57
43734 STODDART 3 3 0.85
43735 STOFFLET 3 1 0.28
43736 STOKEHOLDS 3 1 0.28
43737 STONINGTON 3 2 0.57
43738 STOOPS 3 3 0.85
43739 STOPPLES 3 1 0.28
43740 STOREYS 3 3 0.85
43741 STORMIEST 3 3 0.85
43742 STOUTNESS 3 3 0.85
43743 STRACEY 3 1 0.28
43744 STRAINER 3 2 0.57
43745 STRANGURY 3 1 0.28
43746 STREAMLET 3 1 0.28
43747STREETLIGHTS 3 3 0.85
43748STRENGTHENER 3 1 0.28
43749STRENGTHENS 3 3 0.85
43750 STRENGTHS 3 3 0.85
43751 STREW 3 3 0.85
43752 STRIKERS 3 3 0.85
43753 STRINGED 3 3 0.85
43754 STRINGY 3 3 0.85
43755 STRIPLINGS 3 3 0.85
43756 STROLLS 3 3 0.85
43757 STROM 3 2 0.57
43758 STROOD 3 1 0.28
43759 STROPPED 3 1 0.28
43760 STROPPING 3 2 0.57
43761 STRUCTED 3 1 0.28
43762 STRUMMING 3 3 0.85
43763 STRUTH 3 3 0.85
43764 STRUTT'S 3 1 0.28
43765 STUBBED 3 3 0.85
43766 STUCCO 3 2 0.57
43767 STUCCOED 3 3 0.85
43768 STUDIO 3 3 0.85
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43769 STUDLAND 3 2 0.57
43770 STUFF'S 3 2 0.57
43771 STUNS'L 3 2 0.57
43772 STUPEFYING 3 3 0.85
43773 STURGEONS 3 1 0.28
43774 STYES 3 2 0.57
43775 STY'S 3 1 0.28
43776 STYX 3 3 0.85
43777 SUBBIES 3 1 0.28
43778 SUBJUGATION 3 3 0.85
43779 SUBLIMELY 3 3 0.85
43780SUBMARINER'S 3 1 0.28
43781 SUBMERGE 3 3 0.85
43782 SUBMITS 3 3 0.85
43783 SUBORN 3 2 0.57
43784 SUBSIDENCE 3 2 0.57
43785 SUBSIDES 3 3 0.85
43786 SUBTLEST 3 2 0.57
43787 SUBTRACT 3 3 0.85
43788 SUBVERT 3 3 0.85
43789 SUCCOURED 3 3 0.85
43790 SUCCUBUS 3 2 0.57
43791 SUCHLIKE 3 3 0.85
43792 SUCKETH 3 1 0.28
43793 SUD 3 2 0.57
43794 SUFFI 3 2 0.57
43795 SUFFICING 3 2 0.57
43796 SUFFISANTE 3 2 0.57
43797 SUFFOCATE 3 3 0.85
43798 SUFFREIN 3 2 0.57
43799 SUFFUSION 3 3 0.85
43800 SUG 3 1 0.28
43801 SUGARED 3 3 0.85
43802 SUGARY 3 3 0.85
43803 SUICIDES 3 3 0.85
43804 SUING 3 3 0.85
43805 SUITABILITY 3 2 0.57
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43806 SUKE 3 3 0.85
43807 SUKEY 3 3 0.85
43808 SULPHATE 3 2 0.57
43809 SULTANA 3 2 0.57
43810 SUMPITAN 3 1 0.28
43811 SUNBATHING 3 3 0.85
43812SUNDERLAND'S 3 2 0.57
43813 SUNDIAL 3 2 0.57
43814 SUNNED 3 3 0.85
43815 SUNNIER 3 3 0.85
43816 SUNWARDS 3 1 0.28
43817 SUPE 3 1 0.28
43818SUPERABUNDANT 3 2 0.57
43819SUPERCARGO'S 3 2 0.57
43820SUPEREROGATORY 3 3 0.85
43821SUPERFLUITIES 3 3 0.85
43822SUPERFLUOUSLY 3 3 0.85
43823 SUPERIEURE 3 1 0.28
43824SUPPLEMENTAL 3 2 0.57
43825 SUPPLE'S 3 1 0.28
43826 SUPREMEST 3 3 0.85
43827 SURCOAT 3 2 0.57
43828 SURFEITED 3 3 0.85
43829 SURFERS 3 2 0.57
43830 SURGIONS 3 1 0.28
43831 SURNAMED 3 3 0.85
43832SURPASSINGLY 3 3 0.85
43833 SURR 3 1 0.28
43834 SUSPENDS 3 2 0.57
43835 SUTLERS 3 1 0.28
43836 SUTURES 3 1 0.28
43837 SWABBER 3 2 0.57
43838 SWAG 3 2 0.57
43839 SWAIN'S 3 3 0.85
43840 SWANSON 3 2 0.57
43841SWASHBUCKLER 3 2 0.57
43842SWASHBUCKLING 3 1 0.28
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43843 SWASHING 3 2 0.57
43844 SWATHES 3 3 0.85
43845 SWEARER 3 2 0.57
43846 SWERED 3 2 0.57
43847 SWERVING 3 3 0.85
43848 SWIGGED 3 2 0.57
43849 SWILLPOT 3 1 0.28
43850 SWIMMER'S 3 3 0.85
43851 SWIPED 3 1 0.28
43852 SWOP 3 3 0.85
43853 SY 3 2 0.57
43854 SYCOPHANT 3 2 0.57
43855 SYCOPHANTS 3 3 0.85
43856 SYLPH 3 3 0.85
43857 SYMBOLIZE 3 2 0.57
43858 SYMPHONY 3 3 0.85
43859 SYNCOPE 3 3 0.85
43860 SYRENS 3 3 0.85
43861 TAB 3 3 0.85
43862 TABBIES 3 3 0.85
43863 TABULATED 3 2 0.57
43864 TACONY 3 1 0.28
43865 TA'EN 3 3 0.85
43866 TAFFAREL 3 1 0.28
43867 TAFFRAILS 3 2 0.57
43868 TAINING 3 2 0.57
43869 TAIN'S 3 3 0.85
43870 TALLISH 3 2 0.57
43871 TALMA'S 3 2 0.57
43872 TAMIL 3 2 0.57
43873 TANBARK 3 1 0.28
43874 TANNA 3 1 0.28
43875 TANTALIZED 3 1 0.28
43876 TANTALUS 3 2 0.57
43877 TANTRUMS 3 3 0.85
43878 TAPESTRIES 3 3 0.85
43879 TAPLIN 3 1 0.28
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43880 TARANTO 3 1 0.28
43881 TARED 3 1 0.28
43882 TARES 3 3 0.85
43883 TARIFFS 3 2 0.57
43884 TARNATION 3 2 0.57
43885 TARO 3 2 0.57
43886 TAR'S 3 1 0.28
43887 TARTAREAN 3 3 0.85
43888 TASKED 3 3 0.85
43889 TASMANIAN 3 3 0.85
43890 TASTELESS 3 2 0.57
43891 TAUTENING 3 3 0.85
43892 TAYLOR'S 3 3 0.85
43893 TBC 3 1 0.28
43894 TCHOKA 3 1 0.28
43895 TEARLESS 3 2 0.57
43896 TEASINGLY 3 3 0.85
43897 TEAZING 3 2 0.57
43898TECHNICALITY 3 3 0.85
43899 TECHNIQUES 3 3 0.85
43900 TEEMS 3 3 0.85
43901 TEENTH 3 3 0.85
43902 TEES 3 3 0.85
43903 TEH 3 2 0.57
43904 TELE 3 3 0.85
43905TELEGRAPHMAN 3 2 0.57
43906TELEPATHICALLY 3 2 0.57
43907 TELEPHONIC 3 2 0.57
43908 TEMPI 3 2 0.57
43909 TENABLE 3 2 0.57
43910 TENON 3 1 0.28
43911 TENONED 3 1 0.28
43912 TENTER 3 2 0.57
43913 TENTION 3 2 0.57
43914 TEPIC 3 1 0.28
43915 TEQUILA 3 2 0.57
43916 TERNEUZEN 3 2 0.57
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43917 TERRAGALL 3 1 0.28
43918 TERRAIN 3 3 0.85
43919 TERRAL 3 1 0.28
43920 TERRAPIN 3 3 0.85
43921TERRAQUEOUS 3 3 0.85
43922 TERRIERS 3 2 0.57
43923 TERRILL 3 1 0.28
43924 TERRORISED 3 2 0.57
43925 TERRORIZE 3 3 0.85
43926 TERTULIA 3 1 0.28
43927 TEVIL 3 2 0.57
43928 THANET 3 3 0.85
43929 THD 3 2 0.57
43930 THEATRICALS 3 2 0.57
43931 THEI 3 2 0.57
43932 THEIE 3 2 0.57
43933 THEII 3 2 0.57
43934 THEODORUS 3 1 0.28
43935 THEOPHILUS 3 1 0.28
43936 THEORIST 3 2 0.57
43937 THFC 3 2 0.57
43938 THICKENS 3 3 0.85
43939 THIEF'S 3 3 0.85
43940 THINGUMBOB 3 1 0.28
43941 THINKERS 3 3 0.85
43942 THINK'S 3 3 0.85
43943THISTLETHWAITE 3 1 0.28
43944 THOLES 3 3 0.85
43945 THORAX 3 3 0.85
43946THOROUGHNESS 3 3 0.85
43947 THRAY 3 1 0.28
43948 THRIVES 3 3 0.85
43949 THROBBINGS 3 3 0.85
43950 THROTTLES 3 3 0.85
43951 THTY 3 1 0.28
43952 THULIS 3 1 0.28
43953THUNDERSTORMS 3 3 0.85
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43954 THYNNUS 3 2 0.57
43955 TIAL 3 2 0.57
43956 TIBBY 3 2 0.57
43957 TIBLE 3 3 0.85
43958 TIBULLUS 3 2 0.57
43959 TICKLER 3 3 0.85
43960 TICULAR 3 2 0.57
43961 TICULARLY 3 2 0.57
43962 TIDA 3 2 0.57
43963 TIERCES 3 1 0.28
43964 TIFF 3 3 0.85
43965 TIGHTS 3 3 0.85
43966 TIIAT 3 1 0.28
43967 TIIIS 3 3 0.85
43968 TILING 3 3 0.85
43969 TILLAMOOK 3 1 0.28
43970 TILLS 3 3 0.85
43971 TIMEGUNS 3 3 0.85
43972 TIMMINS 3 2 0.57
43973 TIMOROUSLY 3 2 0.57
43974 TINUED 3 1 0.28
43975 TIPPER 3 2 0.57
43976 TIPPLING 3 3 0.85
43977 TIPSTAFF 3 2 0.57
43978 TIPTOED 3 3 0.85
43979 TIPTOES 3 2 0.57
43980 TIREWOMAN 3 1 0.28
43981 TISN'T 3 3 0.85
43982 TITAN 3 3 0.85
43983 TITIAN 3 3 0.85
43984 TIZER 3 1 0.28
43985 T'LE 3 1 0.28
43986 TLEIR 3 1 0.28
43987 TLEMAN 3 1 0.28
43988 TND 3 1 0.28
43989 TOASTER 3 3 0.85
43990 TODAS 3 1 0.28
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43991 TODDLE 3 3 0.85
43992 TODDLING 3 3 0.85
43993 TODER 3 3 0.85
43994 TODOS 3 2 0.57
43995 TOENAILS 3 2 0.57
43996 TOGITHER 3 1 0.28
43997 TOKE 3 2 0.57
43998 TOKYO 3 2 0.57
43999 TOMBOO 3 1 0.28
44000 TOMFOOLERY 3 2 0.57
44001 TOMPION 3 1 0.28
44002 TOMTITS 3 2 0.57
44003 TONG 3 1 0.28
44004 TONIGHT'S 3 3 0.85
44005 TONNER 3 2 0.57
44006 TONNINGEN 3 1 0.28
44007 TONSURE 3 2 0.57
44008 TONTINE 3 2 0.57
44009 TOON 3 2 0.57
44010 TOOTHSOME 3 3 0.85
44011 TOPE 3 2 0.57
44012 TOPHET 3 2 0.57
44013 TOPMAN'S 3 3 0.85
44014 TORDA 3 1 0.28
44015 TORRIDE'S 3 1 0.28
44016 TORTOISES 3 2 0.57
44017 TOTED 3 3 0.85
44018 TOTING 3 3 0.85
44019 TOUCHHOLE 3 1 0.28
44020 TOUGHENED 3 3 0.85
44021 TOUJOURS 3 3 0.85
44022 TOURED 3 3 0.85
44023 TOURNAMENT 3 3 0.85
44024 TOUTE 3 3 0.85
44025 TOUTING 3 2 0.57
44026 TOUTS 3 2 0.57
44027 TOWER'S 3 1 0.28
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44028 TOWNSHEND 3 2 0.57
44029 TOWSEY 3 1 0.28
44030 TRACEABLE 3 3 0.85
44031TRADESPEOPLE 3 3 0.85
44032TRADITIONALLY 3 3 0.85
44033TRAINBEARER 3 1 0.28
44034 TRAINERS 3 3 0.85
44035 TRAITEUR 3 1 0.28
44036 TRAITOROUS 3 2 0.57
44037 TRAMMELLED 3 1 0.28
44038 TRANSCEND 3 3 0.85
44039TRANSGRESSING 3 3 0.85
44040 TRANSITING 3 3 0.85
44041 TRANSLATES 3 3 0.85
44042TRANSLATORS 3 2 0.57
44043TRANSMISSIONS 3 3 0.85
44044 TRANSMUTED 3 3 0.85
44045 TRANSPORT'S 3 1 0.28
44046 TRAPDOOR 3 2 0.57
44047 TREADLE 3 2 0.57
44048TREASONABLE 3 3 0.85
44049 TREASURER'S 3 1 0.28
44050TREASURERSHIPS 3 1 0.28
44051 TREBLY 3 3 0.85
44052 TRELLISED 3 3 0.85
44053 TREPORT 3 1 0.28
44054 TRESPASSER 3 2 0.57
44055 TREVILLE 3 1 0.28
44056 TRIATIC 3 2 0.57
44057 TRIBUNALS 3 1 0.28
44058 TRICORN 3 2 0.57
44059 TRICORNE 3 2 0.57
44060 TRIDENTIBUS 3 1 0.28
44061 TRIFFLE 3 2 0.57
44062 TRIGGS'S 3 1 0.28
44063 TRILBY 3 3 0.85
44064 TRIMLY 3 2 0.57
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44065 TRINCOMALE 3 1 0.28
44066 TRINGA 3 1 0.28
44067 TRIPLES 3 2 0.57
44068 TRIPLY 3 3 0.85
44069 TRIPPE'S 3 1 0.28
44070 TRIVIA 3 2 0.57
44071 TROILUS 3 2 0.57
44072 TROIS 3 2 0.57
44073 TROJANS 3 1 0.28
44074 TROK 3 1 0.28
44075 TROLLED 3 3 0.85
44076 TROM 3 1 0.28
44077 TROOPER 3 3 0.85
44078 TROTS 3 3 0.85
44079 TROUBLE'S 3 2 0.57
44080 TROUBLOUS 3 3 0.85
44081 TROUIN 3 2 0.57
44082 TROUTS 3 2 0.57
44083 TRUCKED 3 1 0.28
44084 TRUGMAN 3 1 0.28
44085 TRULL 3 3 0.85
44086 TRUMBULL'S 3 1 0.28
44087 TRUNDLING 3 3 0.85
44088 TRUSTFULLY 3 3 0.85
44089 TRUTH'S 3 3 0.85
44090 TRYSTING 3 3 0.85
44091 TSAR 3 2 0.57
44092 TSQ 3 1 0.28
44093 TTIEN 3 1 0.28
44094 TTIERE 3 2 0.57
44095 TUBERS 3 2 0.57
44096 TUEBROOK 3 1 0.28
44097 TUGMEN 3 2 0.57
44098 TULAGI 3 1 0.28
44099 TULLA 3 1 0.28
44100 TUMBER 3 2 0.57
44101 TUNEFUL 3 2 0.57
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44102 TUNISIA 3 3 0.85
44103 TUO 3 2 0.57
44104 TURN'D 3 2 0.57
44105 TURNOUT 3 2 0.57
44106 TURNSTILES 3 1 0.28
44107 TURONE 3 1 0.28
44108 TURSHOON 3 1 0.28
44109 TUSKED 3 1 0.28
44110 TUSSER 3 1 0.28
44111 TVE 3 2 0.57
44112 TVENTIG 3 1 0.28
44113 TWAIN'S 3 3 0.85
44114 TWANGED 3 3 0.85
44115TWELVEMONTH'S 3 2 0.57
44116 TWEN 3 2 0.57
44117 TWILIGHTS 3 3 0.85
44118 TWIT 3 2 0.57
44119 TWOULD 3 3 0.85
44120 TX 3 2 0.57
44121 TYFONG 3 1 0.28
44122 TYLER 3 3 0.85
44123 TYPINSAN 3 1 0.28
44124 TYRAN 3 1 0.28
44125TYRANNICALLY 3 3 0.85
44126 TYRES 3 3 0.85
44127 UA 3 1 0.28
44128 UBIQUITY 3 3 0.85
44129 UDD 3 1 0.28
44130 UGI 3 1 0.28
44131 UH 3 2 0.57
44132 UIE 3 2 0.57
44133 ULCERATED 3 3 0.85
44134 ULVA 3 1 0.28
44135 UNABATING 3 2 0.57
44136UNADULTERATE 3 1 0.28
44137UNAFFECTEDLY 3 3 0.85
44138UNANTICIPATED 3 2 0.57
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44139 UNAPPALLED 3 2 0.57
44140 UNASHAMED 3 3 0.85
44141UNAUTHORISED 3 2 0.57
44142 UNBARRING 3 3 0.85
44143 UNBIASED 3 3 0.85
44144 UNBIND 3 2 0.57
44145UNBLINKINGLY 3 2 0.57
44146 UNBURDEN 3 3 0.85
44147 UNBUTTON 3 3 0.85
44148 UNCENSURED 3 3 0.85
44149UNCERTAINTIES 3 3 0.85
44150UNCHARACTERISTIC 3 1 0.28
44151UNCHARITABLE 3 3 0.85
44152 UNCIALS 3 1 0.28
44153 UNCLASPING 3 3 0.85
44154UNCLUTTERED 3 3 0.85
44155 UNCOILING 3 2 0.57
44156UNCOMPLETED 3 3 0.85
44157UNCOMPLICATED 3 3 0.85
44158UNCONSIDERED 3 3 0.85
44159UNCONVINCED 3 2 0.57
44160 UNCOOKED 3 3 0.85
44161UNCRITICALLY 3 2 0.57
44162 UNCURLED 3 3 0.85
44163 UNDE 3 3 0.85
44164 UNDEFENDED 3 2 0.57
44165 UNDEFILED 3 3 0.85
44166 UNDERDECK 3 1 0.28
44167UNDERGRADUATE 3 3 0.85
44168 UNDERLING 3 3 0.85
44169UNDERSTANDINGLY 3 3 0.85
44170UNDERSTRAPPERS 3 3 0.85
44171UNDERTAKER'S 3 3 0.85
44172 UNDIPPED 3 2 0.57
44173UNDISCERNING 3 2 0.57
44174UNDISCOVERABLE 3 3 0.85
44175UNDISSEMBLED 3 3 0.85
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44176 UNDOCKING 3 3 0.85
44177 UNDULATES 3 2 0.57
44178UNEXHAUSTED 3 3 0.85
44179UNEXTINGUISHABLE 3 2 0.57
44180 UNFAIRNESS 3 3 0.85
44181UNFAITHFULNESS 3 2 0.57
44182 UNFALTERING 3 2 0.57
44183 UNFASTEN 3 3 0.85
44184UNFATHOMABLY 3 2 0.57
44185 UNFEARING 3 2 0.57
44186 UNFELT 3 2 0.57
44187 UNFILLED 3 3 0.85
44188UNFLATTERING 3 3 0.85
44189 UNFOR 3 2 0.57
44190UNFORGIVABLE 3 2 0.57
44191UNFORGOTTEN 3 3 0.85
44192 UNFORMED 3 3 0.85
44193 UNFORTIFIED 3 2 0.57
44194 UNFOUGHT 3 2 0.57
44195 UNFRIENDED 3 3 0.85
44196 UNFURL'D 3 3 0.85
44197UNGENEROUSLY 3 3 0.85
44198 UNGRACEFUL 3 3 0.85
44199UNGUARDEDLY 3 3 0.85
44200 UNHEATED 3 2 0.57
44201 UNINSPIRING 3 2 0.57
44202 UNINTENDED 3 3 0.85
44203UNINTERMITTED 3 2 0.57
44204 UNIS 3 2 0.57
44205 UNITES 3 3 0.85
44206UNIVERSALIST 3 2 0.57
44207UNKNOWINGLY 3 3 0.85
44208 UNLACED 3 3 0.85
44209 UNLATCHED 3 3 0.85
44210 UNLAYING 3 2 0.57
44211 UNLEARN 3 3 0.85
44212 UNLOCKING 3 3 0.85
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44213 UNLOVABLE 3 2 0.57
44214 UNMADE 3 3 0.85
44215UNMANUFACTURED 3 1 0.28
44216 UNMARRED 3 3 0.85
44217 UNMERCIFUL 3 3 0.85
44218UNOBJECTIONABLE 3 3 0.85
44219UNOBTAINABLE 3 2 0.57
44220UNOBTRUSIVELY 3 2 0.57
44221UNPHILOSOPHICAL 3 3 0.85
44222 UNPITYING 3 2 0.57
44223 UNPOETICAL 3 3 0.85
44224UNPUBLISHED 3 3 0.85
44225 UNREADY 3 2 0.57
44226 UNREBUKED 3 3 0.85
44227UNRECOGNISED 3 3 0.85
44228UNRECOGNIZABLE 3 3 0.85
44229 UNREEVING 3 2 0.57
44230UNREGARDED 3 3 0.85
44231UNREGRETTED 3 3 0.85
44232 UNRESERVE 3 3 0.85
44233UNREWARDED 3 3 0.85
44234 UNRIGGING 3 3 0.85
44235 UNROLL 3 3 0.85
44236UNSEAWORTHINESS 3 3 0.85
44237 UNSEEINGLY 3 3 0.85
44238 UNSHAVED 3 2 0.57
44239 UNSHOD 3 3 0.85
44240 UNSOLVED 3 3 0.85
44241 UNSPARING 3 3 0.85
44242UNSPORTSMANLIKE 3 3 0.85
44243 UNSTEPPED 3 2 0.57
44244UNSTOPPABLE 3 3 0.85
44245 UNSUITED 3 3 0.85
44246 UNSUNG 3 2 0.57
44247 UNSUPPLIED 3 1 0.28
44248UNSUSPICIOUS 3 3 0.85
44249 UNT 3 2 0.57
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44250 UNTAINTED 3 3 0.85
44251 UNTANNED 3 3 0.85
44252UNTARNISHED 3 2 0.57
44253 UNTARRED 3 1 0.28
44254 UNTENDER 3 1 0.28
44255 UNTHOUGHT 3 3 0.85
44256 UNTIDINESS 3 2 0.57
44257UNTRACEABLE 3 2 0.57
44258 UNTRODDEN 3 3 0.85
44259 UNTRUTH 3 3 0.85
44260UNVARNISHED 3 3 0.85
44261 UNVITIATED 3 2 0.57
44262 UNWANING 3 1 0.28
44263 UNWIND 3 3 0.85
44264 UNWORRIED 3 3 0.85
44265 UNWORTHILY 3 2 0.57
44266 UO 3 2 0.57
44267 UPBUILDING 3 1 0.28
44268UPHOLSTERED 3 3 0.85
44269 UPHOLSTERY 3 3 0.85
44270 UPHROE 3 1 0.28
44271 UPPED 3 3 0.85
44272 UPSETS 3 3 0.85
44273 UPSHOT 3 3 0.85
44274 UPTHRUST 3 2 0.57
44275 UPTO 3 3 0.85
44276 URNS 3 3 0.85
44277 US� 3 2 0.57
44278 USBANT 3 1 0.28
44279 USCG 3 2 0.57
44280 USERS 3 3 0.85
44281 US'LL 3 2 0.57
44282 USO 3 2 0.57
44283 UST 3 3 0.85
44284 USURP 3 3 0.85
44285 UTH 3 1 0.28
44286 UTILE 3 3 0.85
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44287 UTILIZING 3 3 0.85
44288 VACATING 3 3 0.85
44289 VACILLATED 3 2 0.57
44290 VAGUISA 3 1 0.28
44291 VAIL 3 1 0.28
44292 VAINGLORY 3 3 0.85
44293 VAITING 3 3 0.85
44294 VALENTINE 3 2 0.57
44295 VALENTINES 3 2 0.57
44296 VALENTINE'S 3 2 0.57
44297 VALERIAN 3 2 0.57
44298 VALIANCE 3 3 0.85
44299 VALI'S 3 1 0.28
44300 VALPARISO 3 1 0.28
44301 VALUELESS 3 3 0.85
44302 VAMPIRES 3 2 0.57
44303VANCOUVER'S 3 1 0.28
44304VANDERWELT'S 3 1 0.28
44305 VANLO'S 3 1 0.28
44306 VANSITTART 3 1 0.28
44307 VAQUEROS 3 1 0.28
44308 VAR 3 1 0.28
44309 VARD 3 1 0.28
44310 VASEY 3 2 0.57
44311 VAUNT 3 3 0.85
44312 VAUNTING 3 2 0.57
44313 VEFLELS 3 1 0.28
44314 VEG 3 2 0.57
44315 VEGA 3 3 0.85
44316 VEGETATE 3 2 0.57
44317 VEI 3 2 0.57
44318 VEILS 3 3 0.85
44319 VEL 3 2 0.57
44320 VELL 3 3 0.85
44321 VENAL 3 3 0.85
44322 VENDAVAL 3 1 0.28
44323 VENDETTA 3 2 0.57
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44324 VENEREALS 3 1 0.28
44325 VENERY 3 1 0.28
44326 VENUE 3 3 0.85
44327 VERACIOUS 3 3 0.85
44328 VERANCE 3 1 0.28
44329 VERBOSITY 3 2 0.57
44330 VERED 3 2 0.57
44331 VERMILLION 3 3 0.85
44332 VERONA 3 3 0.85
44333 VERONICA 3 3 0.85
44334 VERTIGO 3 3 0.85
44335 VERTUE 3 3 0.85
44336 VERV 3 2 0.57
44337 VESEL 3 1 0.28
44338 VETO 3 2 0.57
44339 VEUVE 3 2 0.57
44340 VEXING 3 3 0.85
44341 VH 3 1 0.28
44342 VI� 3 2 0.57
44343 VIADUCT 3 2 0.57
44344 VIALS 3 2 0.57
44345 VIBRANT 3 2 0.57
44346 VIC 3 3 0.85
44347 VICEROYALTY 3 2 0.57
44348 VICH 3 2 0.57
44349 VIDAL 3 1 0.28
44350 VIEWER 3 3 0.85
44351 VIEWLESS 3 1 0.28
44352 VIFE 3 2 0.57
44353 VILAINE 3 1 0.28
44354 VILENESS 3 3 0.85
44355 VILLAIN'S 3 3 0.85
44356 VILLANY 3 3 0.85
44357VILLEGAIGNON 3 1 0.28
44358 VILLENA'S 3 1 0.28
44359 VILLENEUVE'S 3 2 0.57
44360 VINCIT 3 2 0.57
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44361 VINER 3 1 0.28
44362 VINERS 3 1 0.28
44363 VINOUS 3 2 0.57
44364 VIOLINS 3 2 0.57
44365 VIOUSLY 3 2 0.57
44366 VIRGINIS 3 2 0.57
44367 VIRTUOSO'S 3 2 0.57
44368 VIRUS 3 3 0.85
44369 VISCOUNT'S 3 1 0.28
44370 VISETING 3 1 0.28
44371 VISITANT 3 1 0.28
44372 VISITOR�S 3 1 0.28
44373 VISOR 3 2 0.57
44374 VISTAS 3 3 0.85
44375 VISUALISING 3 2 0.57
44376 VISUALIZING 3 2 0.57
44377 VITUS 3 3 0.85
44378 VIVIFYING 3 3 0.85
44379 VIZIER 3 1 0.28
44380 VIZT 3 1 0.28
44381 VJ 3 1 0.28
44382 VL 3 1 0.28
44383VOCIFEROUSLY 3 3 0.85
44384 VOES 3 2 0.57
44385 VOICEPIPE'S 3 1 0.28
44386 VOICI 3 3 0.85
44387 VOIDS 3 2 0.57
44388 VOLLEYED 3 3 0.85
44389 VOLONTAIRE 3 2 0.57
44390 VOLTAGE 3 3 0.85
44391 VOLTS 3 3 0.85
44392 VOLUPTUARY 3 3 0.85
44393 VOLUTE 3 2 0.57
44394VORACIOUSLY 3 3 0.85
44395 VORK 3 2 0.57
44396 VOSTRE 3 1 0.28
44397 VOT 3 2 0.57
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44398 VOULEZ 3 2 0.57
44399 VOUR 3 3 0.85
44400 VOWELS 3 3 0.85
44401 VOYAGE� 3 1 0.28
44402 VOYAGINGS 3 1 0.28
44403 VRAS 3 2 0.57
44404 V'S 3 3 0.85
44405 VULGO 3 3 0.85
44406 WAAK 3 1 0.28
44407 WAAL 3 1 0.28
44408 WADERS 3 1 0.28
44409 WADHAM 3 2 0.57
44410 WADSTRAY 3 1 0.28
44411 WAGONERS 3 1 0.28
44412 WAIN 3 2 0.57
44413 WAISTE 3 1 0.28
44414 WAIVED 3 3 0.85
44415 WALCOTT 3 1 0.28
44416 WALKABOUT 3 3 0.85
44417 WALLABOUT 3 2 0.57
44418WALLINGFORDS 3 1 0.28
44419 WALLSEND 3 1 0.28
44420 WALT 3 3 0.85
44421 WALTZES 3 3 0.85
44422WANDSWORTH 3 2 0.57
44423 WANGLE 3 2 0.57
44424 WANGLING 3 3 0.85
44425 WANTEST 3 1 0.28
44426 WARBLE 3 3 0.85
44427 WARDELL 3 2 0.57
44428 WARDING 3 3 0.85
44429 WARDROBES 3 3 0.85
44430 WARDROOM'S 3 1 0.28
44431 WAREROOMS 3 2 0.57
44432 WARF 3 3 0.85
44433 WARPLANES 3 1 0.28
44434 WARRANTRY 3 1 0.28
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44435 WARSHIP'S 3 2 0.57
44436 WART 3 2 0.57
44437 WASH'D 3 1 0.28
44438 WASHHAND 3 1 0.28
44439 WAST 3 2 0.57
44440WATCHKEEPER 3 2 0.57
44441WATCHKEEPER'S 3 3 0.85
44442WATCHMAKERS 3 2 0.57
44443 WATCH'S 3 3 0.85
44444WATCHWORDS 3 2 0.57
44445 WATERCASKS 3 1 0.28
44446 WATERMELON 3 3 0.85
44447WATERSPOUTS 3 3 0.85
44448WATERTIGHTNESS 3 1 0.28
44449 WATKINS 3 1 0.28
44450 WAVELENGTH 3 1 0.28
44451 WAVERLEY 3 2 0.57
44452 WAVERTREE 3 1 0.28
44453 WAVETOPS 3 2 0.57
44454 WAXEN 3 3 0.85
44455 WAXES 3 3 0.85
44456 WAXY 3 2 0.57
44457 WAYFARER 3 3 0.85
44458 WD 3 2 0.57
44459 WEA 3 1 0.28
44460 WEAKLING 3 3 0.85
44461 WEAKLINGS 3 3 0.85
44462 WEARERS 3 3 0.85
44463 WEARER'S 3 3 0.85
44464 WEAVER'S 3 2 0.57
44465 WEBBED 3 3 0.85
44466 WEBBER 3 2 0.57
44467 WEEDED 3 3 0.85
44468 WEEPIN 3 3 0.85
44469 WEEVIL 3 2 0.57
44470 WEEVILLY 3 2 0.57
44471 WEL 3 2 0.57
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44472 WELLKNOWN 3 1 0.28
44473 WELLMAN 3 1 0.28
44474 WELLNIGH 3 3 0.85
44475 WELT 3 2 0.57
44476 WENTWORTH 3 3 0.85
44477 WERE� 3 2 0.57
44478 WEREGIN 3 1 0.28
44479 WERRY 3 2 0.57
44480 WESLEY'S 3 1 0.28
44481 WESTCOTT 3 2 0.57
44482 WESTERBEKE 3 1 0.28
44483 WESTPHALIA 3 2 0.57
44484 WETHER 3 2 0.57
44485 WHALEMEN'S 3 1 0.28
44486 WHALL'S 3 1 0.28
44487WHANGARURU 3 1 0.28
44488 WHANGERAI 3 1 0.28
44489 WHAPPER 3 2 0.57
44490 WHARFAGE 3 1 0.28
44491 WHA'S 3 2 0.57
44492 WHAT'D 3 2 0.57
44493WHATSOMEVER 3 2 0.57
44494 WHEATEN 3 3 0.85
44495 WHEEDLED 3 3 0.85
44496 WHEELERS 3 2 0.57
44497 WHELK 3 1 0.28
44498 WHELPED 3 3 0.85
44499 WHERE'D 3 2 0.57
44500 WHEREOUT 3 2 0.57
44501 WHERETO 3 3 0.85
44502 WHICLI 3 1 0.28
44503 WHILED 3 3 0.85
44504 WHIPPER 3 3 0.85
44505 WHIPPERS 3 2 0.57
44506 WHISHT 3 2 0.57
44507 WHISKING 3 3 0.85
44508WHITECHAPEL 3 3 0.85
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44509 WHITELAW 3 1 0.28
44510 WHITEN 3 3 0.85
44511 WHITEST 3 3 0.85
44512 WHITEY 3 2 0.57
44513 WHITFORD 3 3 0.85
44514 WHITMORE 3 1 0.28
44515 WHITTICK 3 1 0.28
44516 WHOES 3 2 0.57
44517 WHOMEVER 3 3 0.85
44518 WHOPPED 3 2 0.57
44519 WHOREDOM 3 2 0.57
44520 WHORE'S 3 3 0.85
44521 WICKLOW 3 2 0.57
44522 WIDDOW 3 1 0.28
44523 WIIH 3 2 0.57
44524 WILCO 3 1 0.28
44525 WILLEMSTAD 3 1 0.28
44526WILLIAMSTOWN 3 3 0.85
44527 WILLIN 3 2 0.57
44528 WILLOCK 3 3 0.85
44529 WILTED 3 3 0.85
44530 WILTON 3 1 0.28
44531 WILTSHIRE 3 3 0.85
44532 WINCHELSEA 3 2 0.57
44533 WINDHAM 3 2 0.57
44534WINDJAMMERS 3 3 0.85
44535 WINDWARDS 3 3 0.85
44536 WINFIELD 3 3 0.85
44537 WINGER 3 2 0.57
44538 WINNINGS 3 3 0.85
44539 WINONA 3 2 0.57
44540 WINSOME 3 2 0.57
44541 WINTERTON 3 2 0.57
44542 WIR 3 2 0.57
44543 WIRRA 3 1 0.28
44544 WIS 3 1 0.28
44545 WISBUY 3 1 0.28
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44546 WISCONSIN 3 2 0.57
44547 WISKEY 3 1 0.28
44548 WITLI 3 2 0.57
44549 WITTICISMS 3 3 0.85
44550 WITT'S 3 2 0.57
44551 WIZARDS 3 2 0.57
44552 WIZZIN 3 1 0.28
44553 WL 3 3 0.85
44554 WLDP 3 1 0.28
44555 WOAN'T 3 1 0.28
44556 WOBBLING 3 3 0.85
44557 WOLFF'S 3 2 0.57
44558 WOLFING 3 3 0.85
44559WOLSTENHOLME 3 1 0.28
44560 WOLVERENE 3 2 0.57
44561 WOMENFOLK 3 2 0.57
44562 WOMENS 3 3 0.85
44563WONDROUSLY 3 2 0.57
44564 WOODHEAD 3 2 0.57
44565 WOODHOUSE 3 1 0.28
44566 WOOD'S 3 3 0.85
44567 WOOLLEY 3 2 0.57
44568 WOOLRIDGE 3 2 0.57
44569 WOOLSEY 3 2 0.57
44570 WOOTTEN 3 1 0.28
44571 WORDY 3 3 0.85
44572 WORKADAY 3 3 0.85
44573 WORKPLACE 3 2 0.57
44574WORLDLINESS 3 3 0.85
44575 WORMY 3 2 0.57
44576 WORRUK 3 1 0.28
44577 WORSER 3 2 0.57
44578 WORSHIPERS 3 1 0.28
44579 WORSHIPPER 3 2 0.57
44580 WORTHEN'S 3 1 0.28
44581 WORTHILY 3 3 0.85
44582 WORTHING 3 2 0.57
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44583 WOULD'ST 3 2 0.57
44584 WR 3 1 0.28
44585 WRACKED 3 3 0.85
44586 WRAPPERS 3 3 0.85
44587 WREN'S 3 3 0.85
44588 W'S 3 3 0.85
44589 WULL 3 3 0.85
44590 WYANDOTS 3 1 0.28
44591 WYDOWSE 3 1 0.28
44592 WYE 3 3 0.85
44593 XAVAL 3 1 0.28
44594 XEBECS 3 3 0.85
44595 XERXES 3 2 0.57
44596 XH 3 1 0.28
44597 XS 3 1 0.28
44598 YALLER 3 3 0.85
44599 YANKED 3 3 0.85
44600 YARDSTICK 3 3 0.85
44601 YATES 3 3 0.85
44602 YAWLS 3 2 0.57
44603 YCLEPT 3 3 0.85
44604 YDS 3 2 0.57
44605 YEARNS 3 3 0.85
44606 YEDDO 3 2 0.57
44607 YE'ES 3 1 0.28
44608 YELLER 3 3 0.85
44609 YELLOWED 3 3 0.85
44610 YELLOWNESS 3 2 0.57
44611 YELLOWS 3 3 0.85
44612 YELVERTON 3 1 0.28
44613 YEMENI 3 1 0.28
44614 YEO'S 3 2 0.57
44615 YE'R 3 2 0.57
44616 YESTY 3 2 0.57
44617 YEVRAH 3 1 0.28
44618 YIS 3 1 0.28
44619 YOKEL 3 3 0.85
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44620 YOKELS 3 2 0.57
44621 YOKES 3 3 0.85
44622 YPIRANGA 3 1 0.28
44623 YT 3 2 0.57
44624 YU 3 2 0.57
44625 YUCATAN 3 3 0.85
44626 YUKON 3 1 0.28
44627 YUSS 3 1 0.28
44628 ZAGS 3 1 0.28
44629 ZAHARA 3 1 0.28
44630 ZAY 3 2 0.57
44631 ZCAL 3 1 0.28
44632 ZEALANDERS 3 3 0.85
44633 ZEEGAT 3 1 0.28
44634 ZEIR 3 1 0.28
44635 ZEISS 3 2 0.57
44636 ZEITGEIST 3 1 0.28
44637 ZEPPELIN 3 1 0.28
44638 ZEY 3 1 0.28
44639 ZJ 3 1 0.28
44640 ZOOLOGY 3 2 0.57
44641 ZOOPHYTE 3 2 0.57
44642 ZU 3 1 0.28
44643 ZYTH 3 1 0.28
44644 Â 2 1 0.28
44645 AAL 2 2 0.57
44646 AARONE 2 1 0.28
44647 ABADAN 2 2 0.57
44648 ABASE 2 1 0.28
44649 ABATIS 2 1 0.28
44650 ABBATOIR 2 1 0.28
44651 ABBREVIATE 2 2 0.57
44652ABBREVIATIONS 2 2 0.57
44653 ABDUCTED 2 1 0.28
44654 ABDY 2 1 0.28
44655 ABEDNEGO 2 2 0.57
44656ABERCROMBIE'S 2 2 0.57
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44657ABERCROMBY 2 2 0.57
44658ABERGAVENNY 2 2 0.57
44659 ABERGELE 2 2 0.57
44660 ABERPORTH 2 2 0.57
44661 ABJECTNESS 2 1 0.28
44662 ABJURATION 2 2 0.57
44663 ABLER 2 2 0.57
44664 ABNER 2 2 0.57
44665 ABNORMALLY 2 2 0.57
44666 ABOARDA 2 1 0.28
44667 ABOARDS 2 2 0.57
44668 ABOON 2 2 0.57
44669 ABOOT 2 1 0.28
44670 ABORTIONS 2 2 0.57
44671 ABOU 2 1 0.28
44672 ABRASION 2 2 0.57
44673ABRIDGEMENT 2 2 0.57
44674 ABRIDGING 2 1 0.28
44675 ABROGATED 2 2 0.57
44676 ABROGATION 2 1 0.28
44677 ABSCONDER 2 2 0.57
44678 ABSENDY 2 1 0.28
44679ABSENTMINDEDLY 2 2 0.57
44680ABSQUATULATE 2 1 0.28
44681 ABSTENTION 2 2 0.57
44682ABSTRACTING 2 2 0.57
44683 ABUN 2 2 0.57
44684 ABUSIVELY 2 2 0.57
44685 ABUTMENT 2 2 0.57
44686 ABUTTING 2 2 0.57
44687 ABYSSES 2 2 0.57
44688 ABYSSINIA 2 2 0.57
44689 ACABO 2 1 0.28
44690 ACACIA 2 2 0.57
44691 ACAIR 2 1 0.28
44692 A'CAST 2 1 0.28
44693 ACCIDENCE 2 1 0.28
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44694 ACCLAIM 2 1 0.28
44695ACCLIMATIZED 2 2 0.57
44696 ACCLIVITY 2 2 0.57
44697 ACCOLADE 2 2 0.57
44698ACCOMMO'DATION 2 1 0.28
44699 ACCOMPLI 2 1 0.28
44700 ACCORDIN 2 1 0.28
44701ACCOUNTABILITY 2 2 0.57
44702 ACCOUTRED 2 2 0.57
44703ACCOUTREMENT 2 1 0.28
44704 ACCRETION 2 1 0.28
44705 ACCU 2 2 0.57
44706 ACCUSERS 2 2 0.57
44707 ACCUSTOM 2 2 0.57
44708ACCUSTOMING 2 2 0.57
44709 ACERBITY 2 2 0.57
44710 ACKAVOW 2 1 0.28
44711 ACOLYTE 2 2 0.57
44712 ACOSTA 2 1 0.28
44713 ACQUAINTS 2 2 0.57
44714 ACQUIESCING 2 2 0.57
44715 ACROSTIC 2 1 0.28
44716 ACTLY 2 2 0.57
44717 ACT�ON 2 1 0.28
44718 ACTOR'S 2 2 0.57
44719 ACT'S 2 2 0.57
44720 ACULEATA 2 1 0.28
44721 ACUMBA 2 1 0.28
44722 ACUMEN 2 2 0.57
44723 ACUNHA 2 1 0.28
44724 ACUS 2 1 0.28
44725 ACUSHNET 2 2 0.57
44726 ADAMANTINE 2 2 0.57
44727 ADAMANT'S 2 1 0.28
44728 ADAMSON 2 1 0.28
44729 ADAMS'S 2 1 0.28
44730 ADANCING 2 1 0.28
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44731 ADAPTER 2 2 0.57
44732 ADAPTS 2 2 0.57
44733 ADDI 2 2 0.57
44734 ADDICE 2 1 0.28
44735 ADE 2 2 0.57
44736 ADEPTS 2 2 0.57
44737 ADIRONDACK 2 2 0.57
44738 ADIT 2 1 0.28
44739ADJOURNMENTS 2 2 0.57
44740 ADJUDGE 2 2 0.57
44741 ADJURE 2 2 0.57
44742 ADJUSTER 2 1 0.28
44743ADMEASUREMENTS 2 1 0.28
44744 ADMIN 2 2 0.57
44745 ADMINIS 2 2 0.57
44746ADMINISTRADORE 2 1 0.28
44747 ADMIRALITY 2 2 0.57
44748 ADMIRALTY� 2 1 0.28
44749ADMIRATEURS 2 1 0.28
44750 ADMIRER'S 2 1 0.28
44751 ADMISSIBLE 2 2 0.57
44752 ADMONISHER 2 2 0.57
44753 ADN 2 1 0.28
44754 ADOWN 2 2 0.57
44755 ADRIZ 2 1 0.28
44756 ADROOP 2 1 0.28
44757 ADVAN 2 2 0.57
44758ADVENTURING 2 2 0.57
44759ADVERTIZEMENT 2 1 0.28
44760 ADVOCATED 2 2 0.57
44761 ADVOCATING 2 2 0.57
44762 ADY 2 1 0.28
44763 ADZES 2 2 0.57
44764 AEGIR 2 1 0.28
44765 AENEAS 2 2 0.57
44766 AENEID 2 2 0.57
44767 AEONS 2 2 0.57
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44768 AES 2 2 0.57
44769 AESOPUS 2 1 0.28
44770 AFFINITIES 2 2 0.57
44771AFFIRMATIVES 2 1 0.28
44772 AFFIRMS 2 2 0.57
44773 AFFLICTS 2 2 0.57
44774 AFIAIR 2 1 0.28
44775 AFONG 2 1 0.28
44776 AFOREST 2 1 0.28
44777 AFOUL 2 2 0.57
44778 AFRI 2 1 0.28
44779 AFTA 2 1 0.28
44780 AFTERS 2 2 0.57
44781 AFTERSIDE 2 2 0.57
44782 AFTON 2 1 0.28
44783 AFTTR 2 1 0.28
44784 AGADIR 2 1 0.28
44785AGAMEMNONS 2 1 0.28
44786 AGATE 2 1 0.28
44787 AGATES 2 2 0.57
44788 AGATHA 2 2 0.57
44789AGGLOMERATION 2 2 0.57
44790 AGGRAVATES 2 2 0.57
44791AGGREGATION 2 2 0.57
44792 AGOING 2 2 0.57
44793 AGON 2 1 0.28
44794 AGONE 2 2 0.57
44795 AGREEMENTS 2 2 0.57
44796AGRICULTURALISTS 2 1 0.28
44797 AGUADA 2 1 0.28
44798AGUARDIENTE 2 1 0.28
44799 AGUS 2 1 0.28
44800 AHASUERUS 2 1 0.28
44801 AHD 2 2 0.57
44802 AHH 2 1 0.28
44803 AHOUT 2 2 0.57
44804 AHOVE 2 1 0.28
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44805 AIGUES 2 1 0.28
44806 AIKENHEAD 2 2 0.57
44807 AINSLIE 2 1 0.28
44808 AIREES 2 1 0.28
44809 AIRFARES 2 1 0.28
44810 AIRFIELDS 2 2 0.57
44811 AIRIVED 2 1 0.28
44812 AIRLEY 2 1 0.28
44813 AIRLY 2 1 0.28
44814 AIRPORTS 2 2 0.57
44815 AIRSTRIPS 2 2 0.57
44816 AIRT 2 1 0.28
44817 AIRTH 2 1 0.28
44818 AIRTIGHT 2 1 0.28
44819 AISE 2 2 0.57
44820 AITCHES 2 2 0.57
44821 AJIX 2 1 0.28
44822 AJL 2 1 0.28
44823 AJONZO 2 2 0.57
44824 ALASCA 2 1 0.28
44825 ALBANIA 2 1 0.28
44826 ALBERMARLE 2 2 0.57
44827 ALBERTO 2 1 0.28
44828 ALBUMEN 2 1 0.28
44829 ALBUMS 2 2 0.57
44830ALBUQUERQUE 2 1 0.28
44831 ALCAIDE 2 2 0.57
44832 ALCHEMICAL 2 1 0.28
44833 ALCHEMIST 2 2 0.57
44834 ALCYONIUM 2 1 0.28
44835 ALDE 2 1 0.28
44836 ALDEBARAN 2 2 0.57
44837 ALDER 2 2 0.57
44838 ALDERMANIC 2 2 0.57
44839 ALDHAM 2 1 0.28
44840 ALDISS 2 1 0.28
44841 ALERTING 2 2 0.57
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44842 ALERTS 2 2 0.57
44843 ALERT'S 2 1 0.28
44844 ALEUTA 2 1 0.28
44845 ALEUTIAN 2 2 0.57
44846 ALEWIFE 2 1 0.28
44847 ALEXANDRE 2 1 0.28
44848 ALFAREZ 2 1 0.28
44849 ALFO 2 1 0.28
44850 ALFONSO 2 1 0.28
44851 ALG� 2 1 0.28
44852 ALGARVE 2 1 0.28
44853 ALGEBRAIC 2 2 0.57
44854 ALGER 2 2 0.57
44855 ALGERNON 2 2 0.57
44856 ALGOL 2 1 0.28
44857 ALIA 2 2 0.57
44858 ALIBIS 2 1 0.28
44859 ALICATA 2 1 0.28
44860 ALICK 2 1 0.28
44861 ALIGHTS 2 2 0.57
44862 ALIGN 2 2 0.57
44863 ALIGNMENT 2 2 0.57
44864 ALIQUOT 2 1 0.28
44865 ALLEDGING 2 2 0.57
44866 ALLEGHANIES 2 2 0.57
44867 ALLEIN 2 1 0.28
44868 ALLEN'S 2 2 0.57
44869 ALLISION 2 1 0.28
44870 ALLSTON 2 1 0.28
44871 ALLUREMENT 2 2 0.57
44872 ALLUSIVE 2 1 0.28
44873 ALLUVION 2 1 0.28
44874 ALLWAYS 2 2 0.57
44875ALMACANTARS 2 1 0.28
44876 ALMSHOUSE 2 1 0.28
44877 ALMSHOUSES 2 1 0.28
44878 ALMURY 2 1 0.28
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44879 ALOES 2 1 0.28
44880 ALOOFE 2 1 0.28
44881 ALORS 2 2 0.57
44882 ALPACA 2 2 0.57
44883 ALRIDDY 2 1 0.28
44884 ALS 2 2 0.57
44885 ALSOP 2 1 0.28
44886 ALSTON'S 2 1 0.28
44887 ALTERNATION 2 2 0.57
44888ALTERNATIONS 2 2 0.57
44889 ALTRUISM 2 2 0.57
44890 ALWAY 2 1 0.28
44891 AM� 2 2 0.57
44892 AMALGAMATE 2 2 0.57
44893 AMANUENSIS 2 2 0.57
44894 AMAZONIAN 2 1 0.28
44895 AMAZONS 2 2 0.57
44896 AMBIDEXTER 2 2 0.57
44897 AMBIENCE 2 2 0.57
44898 AMBLING 2 2 0.57
44899 AMBROSIA 2 2 0.57
44900 AMBROY 2 1 0.28
44901 AMBULANCES 2 2 0.57
44902 AMELIORATE 2 1 0.28
44903 AMENDE 2 1 0.28
44904 AMERICA� 2 1 0.28
44905 AMERICANA 2 1 0.28
44906 AMETHYSTS 2 2 0.57
44907 AMHERST 2 1 0.28
44908 AMIABILITIES 2 1 0.28
44909 A'MIGHTY 2 2 0.57
44910 AMIRANTE 2 1 0.28
44911 AMMAN 2 1 0.28
44912 AMMO 2 2 0.57
44913 AMMOCK 2 2 0.57
44914 AMMODYTES 2 1 0.28
44915 AMMONIA 2 2 0.57
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44916 AMMONIAC 2 1 0.28
44917 A'MOST 2 2 0.57
44918 AMOUNGST 2 1 0.28
44919 AMPERES 2 2 0.57
44920AMPHITHEATER 2 1 0.28
44921AMPHITHEATRE 2 2 0.57
44922AMPHITHEATRICAL 2 2 0.57
44923 AMPHITHRITE 2 1 0.28
44924 AMPHY 2 1 0.28
44925 AMPHYTRION 2 1 0.28
44926 AMPLER 2 2 0.57
44927AMPLIFICATION 2 2 0.57
44928 ANABAPTISTS 2 2 0.57
44929 ANACHARSIS 2 2 0.57
44930ANACREONTIC 2 2 0.57
44931 ANADIR 2 1 0.28
44932 ANANIAS 2 2 0.57
44933 ANASTROUS 2 1 0.28
44934 ANATIFERA 2 1 0.28
44935 ANATOMISTS 2 2 0.57
44936 ANAXIETY 2 1 0.28
44937 ANCES 2 1 0.28
44938 ANCHOVIES 2 2 0.57
44939 ANCI 2 1 0.28
44940 ANCIENNE 2 1 0.28
44941 ANCON 2 1 0.28
44942 ANCONA 2 2 0.57
44943 ANCORE 2 1 0.28
44944 ANCT 2 1 0.28
44945 ANDERSONS 2 1 0.28
44946 ANDROMED� 2 1 0.28
44947 ANDZOMELEE 2 1 0.28
44948ANEMOMETER 2 1 0.28
44949 ANGEER 2 1 0.28
44950 ANGELINA 2 1 0.28
44951 ANGELO 2 2 0.57
44952 ANGELUS 2 1 0.28
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44953 ANGLER'S 2 2 0.57
44954 ANGLESEA 2 2 0.57
44955 ANGLICIZED 2 2 0.57
44956 ANGRA 2 1 0.28
44957ANGUILLIFORM 2 1 0.28
44958 ANGULATA 2 1 0.28
44959ANIMADVERTED 2 2 0.57
44960 ANIMATES 2 2 0.57
44961 ANIMUM 2 2 0.57
44962 ANIMUS 2 2 0.57
44963 ANNAS 2 2 0.57
44964 ANNEXING 2 2 0.57
44965 ANNIBAL 2 1 0.28
44966ANNIVERSARIES 2 2 0.57
44967 ANNONA 2 1 0.28
44968 ANN'S 2 2 0.57
44969 ANNUATION 2 1 0.28
44970 ANNWYL 2 1 0.28
44971 ANODYNE 2 2 0.57
44972 ANOINTING 2 1 0.28
44973ANOMALOUSLY 2 1 0.28
44974 ANOTHER'D 2 1 0.28
44975 ANSPACH 2 1 0.28
44976 ANTAGONISE 2 2 0.57
44977ANTAGONISING 2 2 0.57
44978 ANTARCTICA 2 2 0.57
44979ANTECHAMBER 2 2 0.57
44980 ANTELOPES 2 2 0.57
44981 ANTENNA 2 2 0.57
44982 ANTHEMS 2 1 0.28
44983 ANTHRAX 2 2 0.57
44984ANTHROPOLOGICAL 2 1 0.28
44985ANTICHRONICAL 2 1 0.28
44986ANTICHTHONES 2 1 0.28
44987 ANTICIPATES 2 2 0.57
44988 ANTIGUAN 2 1 0.28
44989 ANTIOCHUS'S 2 2 0.57
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44990 ANTIPODEAN 2 1 0.28
44991ANTIQUARIANS 2 2 0.57
44992 ANTIQUARIES 2 1 0.28
44993 ANTISCII 2 1 0.28
44994 ANTITHESES 2 2 0.57
44995ANTITHETICAL 2 2 0.57
44996 ANTLERS 2 2 0.57
44997ANTOFAGASTA 2 1 0.28
44998 ANTOIN 2 1 0.28
44999 ANTOINETTE 2 2 0.57
45000 ANTONE 2 1 0.28
45001 ANTRO 2 1 0.28
45002 ANTWICK 2 1 0.28
45003 ANUDSHIPS 2 1 0.28
45004 ANVILS 2 2 0.57
45005 ANYTHIN 2 2 0.57
45006 AOI 2 1 0.28
45007 AOO 2 1 0.28
45008 AORTA 2 2 0.57
45009 APAGOGE 2 1 0.28
45010 APICIUS 2 2 0.57
45011 APLANATIC 2 1 0.28
45012 APLENTY 2 2 0.57
45013 APOLLO'S 2 2 0.57
45014APOPHTHEGMS 2 2 0.57
45015 APOSTACY 2 2 0.57
45016APOSTROPHIZED 2 2 0.57
45017 APP 2 2 0.57
45018APPAREMMENT 2 2 0.57
45019 APPETIZING 2 2 0.57
45020 APPLAUSES 2 2 0.57
45021 APPLI 2 1 0.28
45022APPOINTMENTS�ECCENTRIC 2 1 0.28
45023 APPRAISE 2 2 0.57
45024 APPREN 2 2 0.57
45025 APPRISING 2 2 0.57
45026 APPRIZE 2 2 0.57
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45027APPROBATORY 2 1 0.28
45028APPROPRIATION 2 1 0.28
45029 APPY 2 2 0.57
45030 AQU� 2 1 0.28
45031 AQUADENTE 2 1 0.28
45032 AQUIL� 2 1 0.28
45033 AQUIRE 2 1 0.28
45034 ARABLE 2 2 0.57
45035 ARAGON� 2 1 0.28
45036 ARAGUYA 2 1 0.28
45037 ARAMINTA 2 1 0.28
45038 ARARAT 2 2 0.57
45039 ARATION 2 1 0.28
45040 ARBALIST 2 1 0.28
45041 ARBOURS 2 2 0.57
45042 ARCADY 2 2 0.57
45043 ARCASON 2 2 0.57
45044ARCHAEOLOGICAL 2 2 0.57
45045ARCHANGELIC 2 1 0.28
45046ARCHBISHOPS 2 2 0.57
45047 ARCHBOLD 2 1 0.28
45048 ARCHI 2 2 0.57
45049 ARCHIL 2 1 0.28
45050ARCHIMEDEAN 2 1 0.28
45051 ARCHY'S 2 2 0.57
45052 ARCITE 2 1 0.28
45053 ARCTIC'S 2 1 0.28
45054 ARDLEA'S 2 1 0.28
45055 ARENACEOUS 2 1 0.28
45056 ARENARIA 2 1 0.28
45057 ARGAND 2 2 0.57
45058 ARGE 2 2 0.57
45059ARGENTAROLA 2 1 0.28
45060 ARGENTINA 2 2 0.57
45061 ARGUFY 2 2 0.57
45062ARGUMENTATIVELY 2 2 0.57
45063ARGUMENTUM 2 2 0.57
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45064 ARGYLE 2 2 0.57
45065 ARI 2 1 0.28
45066 ARIA 2 2 0.57
45067 A�RIAL 2 1 0.28
45068 ARINE 2 1 0.28
45069 ARION 2 2 0.57
45070 ARIOSTO 2 2 0.57
45071 ARISETH 2 2 0.57
45072 ARISTOTLE'S 2 2 0.57
45073 ARLES 2 1 0.28
45074 ARLY 2 2 0.57
45075 ARMADAS 2 2 0.57
45076 ARMC 2 1 0.28
45077 ARMES 2 2 0.57
45078 ARMFULS 2 2 0.57
45079 ARMITAGE 2 1 0.28
45080 ARMLETS 2 2 0.57
45081 ARMO 2 1 0.28
45082 ARNALD 2 2 0.57
45083 ARONE 2 1 0.28
45084 AROUN 2 2 0.57
45085 ARPENT 2 2 0.57
45086 ARROGATE 2 2 0.57
45087 ARROWY 2 2 0.57
45088 ARS 2 1 0.28
45089 ARSENIC 2 2 0.57
45090ARTERIOSCLEROSIS 2 2 0.57
45091 ARTHRITIC 2 1 0.28
45092 ARTHURE 2 1 0.28
45093 ARTI 2 2 0.57
45094 ARTICLED 2 2 0.57
45095ARTICULATION 2 2 0.57
45096 ARTIFICIALITY 2 2 0.57
45097 ARTILLERISTS 2 2 0.57
45098ARTILLERYMAN 2 2 0.57
45099 ARTIZAN 2 2 0.57
45100 ARTLESSLY 2 2 0.57
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45101 ART'S 2 2 0.57
45102 ARU 2 2 0.57
45103 ARUBA 2 1 0.28
45104 ARUN 2 1 0.28
45105 ARWEN 2 1 0.28
45106 ASAFOETIDA 2 1 0.28
45107ASCENSIONAL 2 1 0.28
45108 ASCER 2 2 0.57
45109 ASCETICISM 2 2 0.57
45110 ASCITES 2 2 0.57
45111 ASED 2 2 0.57
45112 ASHANTI 2 2 0.57
45113ASHBURNHAM 2 1 0.28
45114 ASHBY 2 2 0.57
45115 ASHCROFT'S 2 2 0.57
45116 ASHLAR 2 1 0.28
45117 ASHTRAYS 2 2 0.57
45118 ASIDES 2 2 0.57
45119 ASININE 2 2 0.57
45120 AS'LL 2 2 0.57
45121 ASLOPE 2 2 0.57
45122 ASPHALT 2 2 0.57
45123 ASPIC 2 2 0.57
45124 ASSAFOETIDA 2 1 0.28
45125 ASSAGAI 2 2 0.57
45126 ASSAILABLE 2 2 0.57
45127 ASSAILS 2 2 0.57
45128 ASSAYE 2 1 0.28
45129 ASSEGUAY 2 1 0.28
45130 ASSEMBLES 2 2 0.57
45131 ASSIENTO 2 2 0.57
45132 ASSIGNATS 2 1 0.28
45133 ASSIGNEE 2 2 0.57
45134 ASSISTANT'S 2 2 0.57
45135 ASSIZE 2 2 0.57
45136 ASSUAGING 2 2 0.57
45137 ASSURERS 2 1 0.28
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45138 ASSYRIAN 2 2 0.57
45139 ASTACUS 2 1 0.28
45140 ASTERIA 2 1 0.28
45141 ASTERIAS 2 1 0.28
45142 ASTERINID� 2 1 0.28
45143 ASTERISM 2 1 0.28
45144 ASTLE 2 1 0.28
45145 ASTON 2 2 0.57
45146 ASTOR 2 2 0.57
45147 ASTOUND 2 2 0.57
45148 ASTRAKHAN 2 1 0.28
45149 ASY 2 2 0.57
45150 ATAGHAN 2 1 0.28
45151 ATAHNTE 2 1 0.28
45152 ATAHUALPA 2 1 0.28
45153 ATCHVAY 2 1 0.28
45154 ATEER 2 1 0.28
45155 ATH 2 2 0.57
45156 ATHEISTE 2 1 0.28
45157 ATHEISTICAL 2 2 0.57
45158 ATHEN�UM 2 2 0.57
45159 ATHLETES 2 2 0.57
45160 ATHOL 2 2 0.57
45161 ATLANTICS 2 2 0.57
45162ATMOSPHERICAL 2 1 0.28
45163 ATONA 2 1 0.28
45164 A'TOP 2 1 0.28
45165 ATORNEY 2 1 0.28
45166 ATRATO 2 1 0.28
45167 ATROPHY 2 1 0.28
45168 ATTENDEZ 2 2 0.57
45169ATTESTATIONS 2 2 0.57
45170 ATTORNEY'S 2 2 0.57
45171 ATTRIBUTION 2 2 0.57
45172 ATUR 2 1 0.28
45173 ATURDAY 2 1 0.28
45174 AUA 2 2 0.57
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45175 AUBYN 2 1 0.28
45176 AUDACES 2 2 0.57
45177 AUDITED 2 2 0.57
45178 AUDITING 2 2 0.57
45179 AUGEAN 2 2 0.57
45180 AUGERS 2 2 0.57
45181 AUGHT'S 2 2 0.57
45182 AUGST 2 1 0.28
45183 AUGUSTINE 2 2 0.57
45184 AUGUSTIN'S 2 1 0.28
45185 AUIKI 2 1 0.28
45186 AUISTOUN 2 1 0.28
45187 AUL 2 2 0.57
45188 AUMBREY 2 1 0.28
45189 AUO 2 1 0.28
45190 AURAL 2 2 0.57
45191 AURICULAR 2 2 0.57
45192 AUSTRALIA� 2 2 0.57
45193 AUSTRALIA'S 2 2 0.57
45194 AUTHOR�S 2 1 0.28
45195 AUTOGRAPH 2 2 0.57
45196 AUTOMATION 2 1 0.28
45197 AUTOMATONS 2 2 0.57
45198 AVAILS 2 2 0.57
45199 AVALANCHES 2 2 0.57
45200 AVED 2 1 0.28
45201 AVEN 2 1 0.28
45202 AVERS 2 2 0.57
45203 AVILES 2 1 0.28
45204 AVOIDABLE 2 2 0.57
45205 AVON'S 2 2 0.57
45206 AVRIL 2 1 0.28
45207 AWAKES 2 2 0.57
45208 AW'D 2 1 0.28
45209AWESOMENESS 2 2 0.57
45210 AWOL 2 1 0.28
45211 AW'VE 2 1 0.28
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45212 AXEL 2 1 0.28
45213 AXLETREES 2 2 0.57
45214 AYLESBURY 2 2 0.57
45215 AYLIFFE 2 1 0.28
45216 AYLSHAM 2 1 0.28
45217 AYMSBURY 2 1 0.28
45218 AYONT 2 2 0.57
45219 AYRESHIRE 2 1 0.28
45220 AYRSHIRE 2 2 0.57
45221 AYS 2 2 0.57
45222 AYSCOU 2 1 0.28
45223 AYT 2 1 0.28
45224 AZ 2 2 0.57
45225 AZIMUTHAL 2 1 0.28
45226 AZTECS 2 2 0.57
45227 AZUNI 2 1 0.28
45228 BAATE 2 1 0.28
45229 BABBLED 2 2 0.57
45230 BACALAO 2 1 0.28
45231 BACANAO 2 1 0.28
45232 BACARDI 2 1 0.28
45233 BACCALAO 2 2 0.57
45234 BACCHE 2 1 0.28
45235 BACCHI 2 2 0.57
45236 BACCO 2 2 0.57
45237 BACHAQUEO 2 1 0.28
45238BACHAQUERO 2 1 0.28
45239 BACK� 2 2 0.57
45240 BACKDOOR 2 2 0.57
45241 BACKERS 2 2 0.57
45242 BACK'S 2 2 0.57
45243 BACKSHEESH 2 1 0.28
45244 BACKSLID 2 1 0.28
45245 BACKSLIDED 2 2 0.57
45246 BACKWARDLY 2 2 0.57
45247BACKWOODSMAN 2 1 0.28
45248 BACON'S 2 2 0.57
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45249 BACTON 2 2 0.57
45250 BADEN 2 1 0.28
45251 BADGED 2 1 0.28
45252 BADGERED 2 1 0.28
45253 BADJOO 2 1 0.28
45254 BAGGETY 2 1 0.28
45255 BAGGONET 2 2 0.57
45256 BAGHALA 2 1 0.28
45257 BAGLEY 2 2 0.57
45258 BAGMAN 2 2 0.57
45259 BAGPIPER 2 2 0.57
45260 BAGSTER 2 1 0.28
45261 BAHAI 2 1 0.28
45262 BAIKY 2 1 0.28
45263 BAIL'D 2 1 0.28
45264 BAILLY 2 2 0.57
45265 BAIN 2 2 0.57
45266 BAJOW 2 1 0.28
45267 BAKSHEESH 2 2 0.57
45268 BALANEC 2 1 0.28
45269 BALANUS 2 1 0.28
45270 BALDLY 2 1 0.28
45271 BALEARIAN 2 1 0.28
45272 BALISTA 2 1 0.28
45273 BALKAR 2 1 0.28
45274 BALLARAG 2 1 0.28
45275 BALLIUM 2 1 0.28
45276 BALLYACK 2 2 0.57
45277 BALLYWATER 2 2 0.57
45278BAL�NOPTERA 2 1 0.28
45279 BALTIC'S 2 1 0.28
45280 BALZA 2 1 0.28
45281 BAMBOOZLE 2 2 0.57
45282 BANBURY 2 2 0.57
45283 BANDA 2 2 0.57
45284 BANDANNA 2 2 0.57
45285 BANDAR 2 1 0.28
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45286 BANDE 2 1 0.28
45287 BANDING 2 2 0.57
45288 BANDSTAND 2 2 0.57
45289 BANGALA 2 1 0.28
45290 BANISTER 2 2 0.57
45291 BANISTERS 2 1 0.28
45292 BANKNOTES 2 2 0.57
45293 BANNAGHER 2 1 0.28
45294 BANNOCK 2 2 0.57
45295 BANTLING 2 1 0.28
45296 BANYIAS 2 1 0.28
45297 BAPTIZE 2 2 0.57
45298 BARBADOE 2 1 0.28
45299 BARBARAT 2 1 0.28
45300 BARBAREE 2 1 0.28
45301 BARBARITIES 2 2 0.57
45302 BARBECUE 2 2 0.57
45303 BARCLAYS 2 1 0.28
45304BARCOLONGO 2 1 0.28
45305 BARENTZ'S 2 1 0.28
45306 BARGEMAN 2 2 0.57
45307 BARGING 2 2 0.57
45308 BARHAM'S 2 1 0.28
45309 BARKENTINE 2 2 0.57
45310 BARKER'S 2 2 0.57
45311 BARKEY 2 2 0.57
45312 BARMAID'S 2 1 0.28
45313 BARNEGAT 2 2 0.57
45314 BARNS 2 2 0.57
45315 BAROMETERS 2 2 0.57
45316 BARONETCY 2 1 0.28
45317 BARQUE'S 2 2 0.57
45318 BARRAGES 2 1 0.28
45319 BARRANI 2 1 0.28
45320 BARRELER 2 1 0.28
45321BARRICADOES 2 2 0.57
45322 BARRIS 2 1 0.28
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45323 BARR'LS 2 1 0.28
45324BARROWNIGHT 2 2 0.57
45325 BARROWS 2 2 0.57
45326 BARSON 2 1 0.28
45327 BARTENDER 2 1 0.28
45328 BARTOLOMIO 2 1 0.28
45329 BARU 2 1 0.28
45330 BARUTH 2 1 0.28
45331 BARWISE 2 1 0.28
45332 BASALTIC 2 2 0.57
45333 BASILICA 2 1 0.28
45334 BASILICON 2 1 0.28
45335 BASILICUS 2 1 0.28
45336 BASINFUL 2 2 0.57
45337 BASING 2 2 0.57
45338 BASKETED 2 1 0.28
45339 BASRA 2 2 0.57
45340 BASSANA 2 1 0.28
45341 BASSES 2 2 0.57
45342 BASSETT 2 2 0.57
45343 BASSIAS 2 1 0.28
45344 BASSO 2 2 0.57
45345 BASTA 2 1 0.28
45346BASTINADOED 2 2 0.57
45347 BASTON 2 1 0.28
45348 BATANGA 2 1 0.28
45349 BATAVIER 2 1 0.28
45350 BATHSHEBA 2 1 0.28
45351 BATIK 2 1 0.28
45352 BATIS 2 1 0.28
45353 BATOON 2 1 0.28
45354 BAT'S 2 2 0.57
45355 BATTA 2 2 0.57
45356 BATTABARRA 2 1 0.28
45357 BATTED 2 2 0.57
45358 BATTERYS 2 1 0.28
45359 BATTISTINO 2 1 0.28
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45360BATTLEDORES 2 2 0.57
45361 BATTLE'S 2 2 0.57
45362 BATTO 2 2 0.57
45363 BAUBLE 2 2 0.57
45364 BAUBLES 2 2 0.57
45365 BAULKING 2 2 0.57
45366 BAWDS 2 2 0.57
45367 BAWDSEY 2 1 0.28
45368 BAWLIN 2 2 0.57
45369 BAYES 2 1 0.28
45370 BAYLEY 2 2 0.57
45371 BAYNE 2 1 0.28
45372 BAYONETED 2 2 0.57
45373 BAYSWATER 2 2 0.57
45374 BBQ 2 2 0.57
45375 B�CHE 2 2 0.57
45376 BCHOONER 2 1 0.28
45377BCLLEROPHON 2 1 0.28
45378 BE� 2 2 0.57
45379 BEADED 2 2 0.57
45380 BEASTLINESS 2 2 0.57
45381 BEATER 2 2 0.57
45382 BEATIFIC 2 2 0.57
45383 BEATINGS 2 2 0.57
45384 BEATTIE 2 1 0.28
45385 BEAUCLERC 2 1 0.28
45386 BEAUCOUP 2 2 0.57
45387 BEAUFORT'S 2 2 0.57
45388 BEAUTIFIES 2 2 0.57
45389 BEAUTIFY 2 2 0.57
45390 BEAVERS 2 2 0.57
45391 BEAZELEY'S 2 1 0.28
45392 BEBBINGTON 2 1 0.28
45393 BECALM 2 2 0.57
45394 BECASE 2 1 0.28
45395 BECHE 2 2 0.57
45396 BECHER 2 2 0.57
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45397 BECOMETH 2 2 0.57
45398 BEDIZENED 2 2 0.57
45399 BEDPOST 2 2 0.57
45400 BEEFSTEAK 2 2 0.57
45401 BEEFSTEAKS 2 1 0.28
45402 BEEKMAN 2 2 0.57
45403 BEEN� 2 2 0.57
45404 BEERGLASS 2 1 0.28
45405 BEET 2 1 0.28
45406 BEETLE'S 2 1 0.28
45407 BEFALLING 2 2 0.57
45408BEFEHLSHABER 2 1 0.28
45409 BEFO 2 2 0.57
45410 BEFOG 2 2 0.57
45411 BEFOGGED 2 2 0.57
45412 BEFOIE 2 1 0.28
45413 BEFOR 2 2 0.57
45414 BEFORE� 2 2 0.57
45415 BEFOUL 2 2 0.57
45416 BEFOULED 2 2 0.57
45417 BEFRIENDS 2 2 0.57
45418 BEGED 2 1 0.28
45419 BEGINING 2 2 0.57
45420 BEH 2 1 0.28
45421 BEHA 2 1 0.28
45422 BEHAV 2 1 0.28
45423 BEHOLDS 2 2 0.57
45424 BEHOVE 2 2 0.57
45425 BEIROUT 2 1 0.28
45426 BEJESUS 2 2 0.57
45427 BEJUGGLED 2 2 0.57
45428 BELABOR 2 2 0.57
45429 BELAVE 2 2 0.57
45430 BELDAME 2 2 0.57
45431 BELIEVABLE 2 2 0.57
45432 BELINDA 2 1 0.28
45433 BELISARIUS 2 2 0.57
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45434 BELITTLED 2 1 0.28
45435 BELLED 2 2 0.57
45436 BELLERO 2 2 0.57
45437 BELLEVUE 2 2 0.57
45438 BELLI 2 2 0.57
45439 BELLMAN 2 1 0.28
45440 BELLOWER 2 1 0.28
45441 BELLUM 2 2 0.57
45442BELSHAZZAR'S 2 1 0.28
45443 BELTER 2 2 0.57
45444 BELTING 2 2 0.57
45445 BELUGA 2 1 0.28
45446 BELVEDERE 2 2 0.57
45447 BEMOAN 2 2 0.57
45448 BEMOANED 2 2 0.57
45449 BEMVINDOV 2 1 0.28
45450 BENCHMARKS 2 1 0.28
45451 BENEDICITE 2 2 0.57
45452BENEDICTIONS 2 2 0.57
45453BENEFACTOR'S 2 2 0.57
45454 BENEFICE 2 2 0.57
45455BENEFICIARIES 2 2 0.57
45456 BENEFITING 2 2 0.57
45457 BENFLEET 2 1 0.28
45458 BENGALI 2 2 0.57
45459 BENGHAZI 2 2 0.57
45460 BENGT 2 1 0.28
45461 BENI 2 2 0.57
45462 BENIGNLY 2 2 0.57
45463 BENITO 2 2 0.57
45464 BENK 2 1 0.28
45465 BENNETS 2 1 0.28
45466 BEN'T 2 1 0.28
45467 BENTINCKS 2 1 0.28
45468 BENUMB 2 2 0.57
45469 BENUMBING 2 2 0.57
45470 BENVENUTO 2 2 0.57
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45471 BENVOGLIO 2 1 0.28
45472 BEOTHUCK'S 2 1 0.28
45473 BEQAA 2 1 0.28
45474 BEQUESTS 2 1 0.28
45475 BEQUIA 2 1 0.28
45476 BEREAVE 2 2 0.57
45477BEREAVEMENTS 2 2 0.57
45478 BERECROFT'S 2 1 0.28
45479 BERESFORDS 2 1 0.28
45480 BERET 2 2 0.57
45481 BERIBBONED 2 2 0.57
45482 BERKE 2 1 0.28
45483 BERKSHIRE 2 2 0.57
45484 BERM 2 1 0.28
45485BERMONDSEY 2 2 0.57
45486BERMOOTHES 2 2 0.57
45487 BERMUDAN 2 2 0.57
45488 BERNARDO'S 2 1 0.28
45489 BERNARD'S 2 2 0.57
45490 BERNERS 2 1 0.28
45491 BERRACOS 2 1 0.28
45492 BERRYHEAD 2 2 0.57
45493 BERS 2 2 0.57
45494 BERSERKER 2 1 0.28
45495 BERTAND 2 1 0.28
45496 BESEIGED 2 2 0.57
45497 BESETS 2 2 0.57
45498BESLOBBERED 2 2 0.57
45499BESLUBBERED 2 1 0.28
45500 BESOM 2 2 0.57
45501 BESTED 2 2 0.57
45502 BESTIC 2 1 0.28
45503 BESTIC'S 2 1 0.28
45504 BESTOWAL 2 2 0.57
45505 BESTOWS 2 2 0.57
45506 BETHLEHEM 2 2 0.57
45507 BETOKEN 2 2 0.57
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45508 BETRAYERS 2 2 0.57
45509 BETTED 2 2 0.57
45510 BETTERED 2 2 0.57
45511 BETTERING 2 2 0.57
45512 BETTERMENT 2 2 0.57
45513 BETTIES 2 2 0.57
45514 BETTY'S 2 2 0.57
45515 BETUL 2 1 0.28
45516 BEVERBROOK 2 1 0.28
45517 BEVIS 2 1 0.28
45518 BEWILDER 2 2 0.57
45519 B'G 2 1 0.28
45520 BHRAKE 2 1 0.28
45521 BIAFRA 2 2 0.57
45522 BIANCA'S 2 1 0.28
45523 BIB 2 2 0.57
45524 BIBERE 2 1 0.28
45525 BIBI 2 2 0.57
45526BIBLIOGRAPHIC 2 1 0.28
45527 BIBLIOPHILE 2 2 0.57
45528 BIBS 2 1 0.28
45529 BIC 2 2 0.57
45530 BICEP 2 1 0.28
45531 BIDDER 2 2 0.57
45532 BIDET 2 1 0.28
45533 BIERS 2 2 0.57
45534 BIFSTEK 2 1 0.28
45535 BIGAMIST 2 2 0.57
45536 BIGOU 2 1 0.28
45537 BII 2 1 0.28
45538 BIIG 2 1 0.28
45539 BILITY 2 2 0.57
45540 BILK 2 2 0.57
45541 BILLAULT 2 1 0.28
45542 BILLING 2 2 0.57
45543 BIME 2 1 0.28
45544 BIMEBY 2 2 0.57
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45545 BINCE 2 1 0.28
45546 BINDER'S 2 1 0.28
45547 BINDINGS 2 1 0.28
45548 BINGE 2 2 0.57
45549BINNACLELAMPS 2 1 0.28
45550 BINNACLE'S 2 1 0.28
45551 BIO 2 2 0.57
45552 BIOGRAPHIA 2 1 0.28
45553BIOLUMINESCENCE 2 2 0.57
45554 BIPED 2 2 0.57
45555 BIPEDAL 2 2 0.57
45556 BIRGETTA 2 1 0.28
45557 BIRGITTA 2 1 0.28
45558 BIRKDALE 2 2 0.57
45559 BIRLIN 2 1 0.28
45560 BIRMA 2 1 0.28
45561 BIRON 2 2 0.57
45562 BIRT 2 2 0.57
45563 BISECTED 2 2 0.57
45564 BISSET 2 1 0.28
45565 BISTRO 2 2 0.57
45566 BITCHADEY 2 1 0.28
45567 BITINGLY 2 2 0.57
45568 BITTACLE 2 2 0.57
45569 BIVALVED 2 1 0.28
45570 BIVOUACKED 2 2 0.57
45571 BIZNESS 2 2 0.57
45572BLACKAMOORS 2 1 0.28
45573 BLACKBALL 2 2 0.57
45574 BLACKBERRY 2 2 0.57
45575 BLACKBIRDER 2 1 0.28
45576 BLACKBURNE 2 1 0.28
45577 BLACKE 2 2 0.57
45578 BLACKEMAN'S 2 1 0.28
45579 BLACKEY 2 2 0.57
45580 BLACKFRIARS 2 1 0.28
45581BLACKGUARDING 2 2 0.57
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45582BLACKGUARDLY 2 1 0.28
45583 BLACKLY 2 2 0.57
45584BLACKMAILING 2 2 0.57
45585 BLACKMAN 2 1 0.28
45586BLACKWOOD'S 2 2 0.57
45587 BLADEU 2 1 0.28
45588 BLAIN 2 1 0.28
45589 BLAIRON 2 1 0.28
45590 BLAMEABLE 2 2 0.57
45591 BLANCHARD 2 2 0.57
45592 BLANDEST 2 1 0.28
45593 BLANDNESS 2 2 0.57
45594 BLANKETING 2 2 0.57
45595 BLARED 2 2 0.57
45596 BLASE 2 2 0.57
45597 BLASHY 2 1 0.28
45598 BLASPHEME 2 2 0.57
45599BLASPHEMOUSLY 2 1 0.28
45600 BLATANTLY 2 2 0.57
45601 BLAZER'S 2 1 0.28
45602 BLAZEY 2 1 0.28
45603 BLAZON 2 2 0.57
45604 BLEAKER 2 2 0.57
45605 BLEARILY 2 2 0.57
45606 BLEARY 2 2 0.57
45607 BLEECKER 2 2 0.57
45608 BLENT 2 1 0.28
45609 BLESSE 2 1 0.28
45610 BLESSEDLY 2 2 0.57
45611 BLETCHLEY 2 1 0.28
45612 BLETHERING 2 2 0.57
45613 BLIGHTERS 2 1 0.28
45614 BLIMEY 2 2 0.57
45615 BLIRT 2 1 0.28
45616 BLOC 2 2 0.57
45617 BLOCKADER 2 1 0.28
45618BLOCKMAKERS 2 1 0.28
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45619 BLOCKSHIPS 2 1 0.28
45620 BLOGGS 2 2 0.57
45621 BLOGS 2 1 0.28
45622 BLOODGOOD 2 1 0.28
45623 BLOODSTAINS 2 2 0.57
45624 BLOOP 2 1 0.28
45625 BLOTCHED 2 2 0.57
45626 BLOTS 2 2 0.57
45627 BLOTTO 2 1 0.28
45628 BLOUSES 2 2 0.57
45629 BLOUT 2 1 0.28
45630 BLOWERS 2 2 0.57
45631 BLOWOUT 2 2 0.57
45632 BLOWY 2 2 0.57
45633 BLT 2 1 0.28
45634 BLUDGEONS 2 2 0.57
45635 BLUEBEARD 2 2 0.57
45636 BLUEBIRD 2 1 0.28
45637 BLUEFIELDS 2 2 0.57
45638 BLUEISH 2 1 0.28
45639 BLUENOSE 2 2 0.57
45640 BLUE'S 2 1 0.28
45641 BLUFFLY 2 2 0.57
45642 BLUID 2 1 0.28
45643 BLUIDY 2 2 0.57
45644 BLUISHLY 2 2 0.57
45645 BLURT 2 2 0.57
45646 BLURTON 2 1 0.28
45647 BLY 2 1 0.28
45648 BMACKS 2 1 0.28
45649 BOARDO 2 1 0.28
45650BOATBUILDING 2 1 0.28
45651 BOATCLOAK 2 1 0.28
45652 BOATI 2 1 0.28
45653 BOATMAN'S 2 2 0.57
45654 BOATUS 2 1 0.28
45655 BOBADIL 2 2 0.57
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45656 BOBBIN 2 2 0.57
45657 BOBTAIL 2 2 0.57
45658 BOBWIG 2 1 0.28
45659 BOCK 2 2 0.57
45660 BODE 2 2 0.57
45661 BODES 2 2 0.57
45662 BODI 2 2 0.57
45663 BODICES 2 2 0.57
45664 BODINGS 2 1 0.28
45665BODYGUARDS 2 2 0.57
45666 BOET 2 2 0.57
45667 BOGEYS 2 2 0.57
45668 BOGGER 2 1 0.28
45669 BOGGIE 2 1 0.28
45670 BOH 2 1 0.28
45671 BOHEMIANS 2 2 0.57
45672 BOHUN 2 1 0.28
45673 BOLAND 2 1 0.28
45674BOLDREWOOD 2 1 0.28
45675 BOLGER�S 2 1 0.28
45676 BOLGER'S 2 1 0.28
45677BOLINGBROKE 2 1 0.28
45678 BOLSHY 2 1 0.28
45679 BOLSTERING 2 2 0.57
45680 BOLTROPE 2 2 0.57
45681 BOLTROPES 2 1 0.28
45682 BOLT'S 2 1 0.28
45683 BOLZANO 2 1 0.28
45684 BOMBPROOF 2 1 0.28
45685 BOMB'S 2 1 0.28
45686 BOME 2 2 0.57
45687 BONAPARTES 2 2 0.57
45688 BONAS 2 1 0.28
45689 BONAVISTA 2 2 0.57
45690BONDHOLDERS 2 1 0.28
45691 BONDSMAN 2 2 0.57
45692BONESHAKERS 2 1 0.28
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45693 BONETTAS 2 1 0.28
45694 BONEYARD 2 2 0.57
45695 BONFILS 2 1 0.28
45696 BONGA 2 1 0.28
45697 BONGHEA 2 1 0.28
45698 BONHOMMIE 2 2 0.57
45699 BONI 2 2 0.57
45700 BONITRE 2 1 0.28
45701 BONJOUR 2 2 0.57
45702 BONKERS 2 2 0.57
45703 BONN 2 2 0.57
45704 BONNER 2 2 0.57
45705 BONO 2 1 0.28
45706 BONUM 2 2 0.57
45707BOOKSHELVES 2 1 0.28
45708 BOOKSTALL 2 1 0.28
45709 BOOMERANG 2 1 0.28
45710 BOONE 2 2 0.57
45711 BOOR 2 2 0.57
45712 BOOS 2 2 0.57
45713 BOOTE 2 1 0.28
45714 BOOZER 2 2 0.57
45715 BORDELS 2 1 0.28
45716 BORDERER 2 2 0.57
45717 BOREAIES 2 1 0.28
45718 BORRU 2 1 0.28
45719 BOSANQUET 2 1 0.28
45720 BOSKOS 2 1 0.28
45721 BOSN'S 2 1 0.28
45722 BOSQUET 2 1 0.28
45723 BOSQUI 2 1 0.28
45724 BOSTONIANS 2 1 0.28
45725 BOSWELL 2 1 0.28
45726 BOTCH 2 2 0.57
45727 BOTCHING 2 2 0.57
45728 BOTDE 2 2 0.57
45729 BOTE 2 2 0.57
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45730 BOTELER 2 1 0.28
45731 BO�TES 2 2 0.57
45732BOTHERATION 2 2 0.57
45733BOTHERSOME 2 2 0.57
45734 BOTTOM'S 2 2 0.57
45735 BOUFFE 2 2 0.57
45736 BOUFFLERS 2 2 0.57
45737 BOUGE 2 1 0.28
45738 BOUHIES 2 1 0.28
45739 BOUILLI 2 2 0.57
45740 BOUJEE 2 1 0.28
45741BOULAINVILLIERS 2 1 0.28
45742 BOULDIN 2 1 0.28
45743BOULEPONGES 2 1 0.28
45744BOULEVARDIER 2 1 0.28
45745 BOULEVARDS 2 1 0.28
45746BOULTYBROKE 2 1 0.28
45747 BOUNCER 2 2 0.57
45748 BOUNCES 2 2 0.57
45749 BOUNDERS 2 2 0.57
45750 BOURD 2 2 0.57
45751BOURGONNIERE 2 1 0.28
45752 BOURN 2 1 0.28
45753BOURNEMOUTH 2 2 0.57
45754 BOUSED 2 2 0.57
45755 BOUVERIC 2 2 0.57
45756 BOUY 2 1 0.28
45757 BOUYANCY 2 2 0.57
45758 BOVE 2 2 0.57
45759 BOWDEN 2 2 0.57
45760 BOWERY 2 2 0.57
45761 BOWGE 2 1 0.28
45762 BOWGRACE 2 1 0.28
45763 BOWMAN'S 2 2 0.57
45764 BOW'RY 2 1 0.28
45765 BOWSPRIT'S 2 2 0.57
45766 BOWSTRING 2 2 0.57
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45767 BOWYER'S 2 1 0.28
45768 BOXTY 2 1 0.28
45769 BOYART 2 2 0.57
45770 BOYAUX 2 1 0.28
45771 BOYCE'S 2 1 0.28
45772 BOYHOOD'S 2 2 0.57
45773 BOYS'LL 2 2 0.57
45774 BRA 2 1 0.28
45775 BRAAVE 2 1 0.28
45776BRACEGIRDLE'S 2 1 0.28
45777 BRACK 2 2 0.57
45778 BRACKING 2 1 0.28
45779 BRAGH 2 2 0.57
45780 BRAGS 2 2 0.57
45781 BRAHMIN 2 1 0.28
45782 BRAIDS 2 2 0.57
45783 BRAILLY 2 1 0.28
45784 BRAINE'S 2 1 0.28
45785 BRAINING 2 2 0.57
45786 BRAINLESS 2 2 0.57
45787 BRAIN'S 2 2 0.57
45788 BRAISED 2 1 0.28
45789 BRAITHREAN 2 1 0.28
45790 BRAKED 2 2 0.57
45791 BRAKING 2 1 0.28
45792 BRAMAH 2 2 0.57
45793 BRAME 2 1 0.28
45794 BRANCHED 2 2 0.57
45795 BRANDLING 2 1 0.28
45796 BRANNOCK 2 2 0.57
45797 BRARE 2 1 0.28
45798 BRASSIERE 2 2 0.57
45799 BRASSINESS 2 1 0.28
45800 BRATED 2 2 0.57
45801 BRAVADOES 2 2 0.57
45802 BRAVO'S 2 2 0.57
45803 BRAYED 2 2 0.57
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45804 BRAZENED 2 2 0.57
45805 BRAZILLIAN 2 2 0.57
45806BREADALBANE 2 1 0.28
45807BREADCRUMB 2 2 0.57
45808 BREAKINGS 2 1 0.28
45809 BREAKOUT 2 2 0.57
45810 BREASTBONE 2 2 0.57
45811BREASTPLATE 2 2 0.57
45812 BREATH� 2 1 0.28
45813 BREATHER 2 2 0.57
45814 BREATHINGS 2 2 0.57
45815 BREDREN 2 1 0.28
45816 BREDTH 2 2 0.57
45817 BRENT 2 1 0.28
45818 BRENTANO'S 2 1 0.28
45819 BRESSED 2 1 0.28
45820 BRETAGNE 2 2 0.57
45821 BRETHEREN 2 1 0.28
45822 BRETONS 2 1 0.28
45823 BREVIS 2 1 0.28
45824 BREWER 2 2 0.57
45825 BREWERIES 2 2 0.57
45826 BREWS 2 2 0.57
45827 BRIARS 2 2 0.57
45828 BRICE 2 1 0.28
45829 BRICKED 2 1 0.28
45830 BRICKWORKS 2 2 0.57
45831 BRIDES 2 2 0.57
45832 BRIDESMAID 2 2 0.57
45833 BRIDGED 2 2 0.57
45834 BRIDPORT'S 2 1 0.28
45835 BRIEFER 2 2 0.57
45836 BRIEFS 2 2 0.57
45837 BRIER 2 2 0.57
45838 BRIERS 2 1 0.28
45839 BRIGANDISH 2 1 0.28
45840BRIGHTLINSEA 2 2 0.57
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45841BRIMBLECOMBE 2 1 0.28
45842 BRIMMERS 2 2 0.57
45843 BRISKER 2 2 0.57
45844 BRISKNESS 2 2 0.57
45845 BRISMAK 2 1 0.28
45846 BRITANIC 2 1 0.28
45847 BRITANNICA 2 1 0.28
45848 BRITE 2 1 0.28
45849 BRITISHER'S 2 2 0.57
45850 BROADBELTS 2 1 0.28
45851 BROADCASTS 2 2 0.57
45852 BROADHORN 2 1 0.28
45853BROADHORNS 2 1 0.28
45854BROBDINGNAG 2 2 0.57
45855 BROCAGE 2 1 0.28
45856 BROCHAN 2 1 0.28
45857 BROCK'S 2 2 0.57
45858 BROCLES 2 1 0.28
45859 BROKE'S 2 1 0.28
45860 BROMIDE 2 2 0.57
45861 BRONCHITIC 2 2 0.57
45862 BROODINGLY 2 2 0.57
45863 BROOKBANK 2 1 0.28
45864 BROOKLYN'S 2 1 0.28
45865 BROSMUS 2 1 0.28
45866 BROSS 2 2 0.57
45867 BROTHERTON 2 1 0.28
45868 BROUNCKER 2 1 0.28
45869 BROWNES 2 1 0.28
45870 BROWNING 2 2 0.57
45871 BROWNSEA 2 1 0.28
45872 BRRRR 2 2 0.57
45873 BRRRRRR 2 2 0.57
45874 BRULEY 2 1 0.28
45875 BRUMAIRE 2 1 0.28
45876 BRUNASCHI 2 1 0.28
45877 BRUNCH 2 1 0.28
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45878 BRUNDLE 2 1 0.28
45879 BRUNFWICK 2 1 0.28
45880 BRUSSELLS 2 2 0.57
45881 BRUTALISED 2 2 0.57
45882 BRUTALITIES 2 2 0.57
45883 BRYAN'S 2 1 0.28
45884 BRYDGES 2 2 0.57
45885 BTARD 2 1 0.28
45886 BTFORC 2 1 0.28
45887 BTFORE 2 1 0.28
45888 BUBB 2 1 0.28
45889 BUBS 2 1 0.28
45890 BUCKHORN 2 2 0.57
45891 BUCKLER'S 2 2 0.57
45892 BUCKLEY 2 2 0.57
45893 BUCKRA'S 2 1 0.28
45894 BUDDHIST 2 2 0.57
45895 BUDGEROW 2 1 0.28
45896 BUDGIE 2 1 0.28
45897 BUFFALO'S 2 2 0.57
45898 BUFFARELLI 2 1 0.28
45899 BUFFER'S 2 1 0.28
45900 BUFFON 2 2 0.57
45901 BUFORD 2 1 0.28
45902 BUGGER'S 2 2 0.57
45903 BUGGINSES 2 1 0.28
45904 BUI 2 2 0.57
45905 BUIE 2 1 0.28
45906 BUILDED 2 1 0.28
45907 BUL 2 2 0.57
45908 BULANGI 2 1 0.28
45909 BULKE 2 1 0.28
45910 BULKHEADED 2 1 0.28
45911 BULRUSHES 2 1 0.28
45912 BUMBARD 2 1 0.28
45913 BUMBO 2 1 0.28
45914 BUNA 2 2 0.57
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45915 BUND 2 2 0.57
45916 BUNGO 2 2 0.57
45917 BUNHILL 2 2 0.57
45918 BUNKBOARD 2 2 0.57
45919 BUNKED 2 2 0.57
45920 BUNKERING 2 2 0.57
45921 BUNYAN'S 2 1 0.28
45922BUONAPARTES 2 2 0.57
45923 BUOYAGE 2 2 0.57
45924 BURBO 2 2 0.57
45925 BURD 2 2 0.57
45926 BURDETT 2 1 0.28
45927 BUREAUCRAT 2 2 0.57
45928 BUREN 2 2 0.57
45929 BURGALL 2 1 0.28
45930 BURGEONED 2 2 0.57
45931 BURGEONING 2 1 0.28
45932 BURGER 2 2 0.57
45933 BURGHERS 2 2 0.57
45934 BURGHER'S 2 2 0.57
45935 BURGLARIES 2 2 0.57
45936 BURGOYNE'S 2 2 0.57
45937 BURLING 2 2 0.57
45938 BURLINGTON 2 2 0.57
45939 BURN'D 2 2 0.57
45940 BURNETH 2 2 0.57
45941 BURNETIZE 2 1 0.28
45942 BURNINGS 2 2 0.57
45943 BURNLEY 2 2 0.57
45944 BURN'S 2 2 0.57
45945 BURNS'S 2 1 0.28
45946 BURRA 2 2 0.57
45947 BURRAH 2 1 0.28
45948 BURRD 2 1 0.28
45949 BURREL 2 1 0.28
45950 BURRING 2 1 0.28
45951 BURROS 2 1 0.28
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45952 BURROWING 2 2 0.57
45953 BURSER 2 1 0.28
45954 BURSLEDON 2 1 0.28
45955 BURT 2 2 0.57
45956 BURTHENS 2 2 0.57
45957 BUSBY 2 1 0.28
45958 BUSHING 2 2 0.57
45959 BUSHIRE 2 1 0.28
45960 BUSHMEN 2 2 0.57
45961BUSHWHACKING 2 2 0.57
45962BUSINESSMAN 2 1 0.28
45963 BUSKIN 2 2 0.57
45964 BUSKS 2 1 0.28
45965 BUSYNESS 2 2 0.57
45966 BUTANE 2 1 0.28
45967 BUTESCARLI 2 1 0.28
45968 BUTLINS 2 1 0.28
45969 BUTTENBERG 2 1 0.28
45970 BUTTERFLY'S 2 1 0.28
45971 BUTTERING 2 1 0.28
45972BUTTERSCOTCH 2 1 0.28
45973 BUTTERY 2 1 0.28
45974 BUTTLE 2 2 0.57
45975 BUY� 2 1 0.28
45976 BUZZ� 2 2 0.57
45977 BYCULLA 2 2 0.57
45978 BYGONES 2 1 0.28
45979 BYKAT 2 1 0.28
45980 BYRON'S 2 2 0.57
45981 BYRTH 2 1 0.28
45982 BYZANTIUM 2 2 0.57
45983 ÇA 2 1 0.28
45984 CABINBOY 2 1 0.28
45985 CABINTOP 2 1 0.28
45986 CABONS 2 1 0.28
45987 CABRAL 2 1 0.28
45988 CACAO 2 1 0.28
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45989 CACHAZZA 2 1 0.28
45990 CACH�T 2 1 0.28
45991 CADAVRE 2 1 0.28
45992 CADENCES 2 2 0.57
45993 CADLE 2 1 0.28
45994 CAESARS 2 2 0.57
45995 CAFFRES 2 2 0.57
45996 CAGUAS 2 1 0.28
45997 CAGWAY 2 1 0.28
45998 CAIDREAMH 2 1 0.28
45999 CAINI 2 1 0.28
46000 CAIQUE 2 1 0.28
46001 CAIQUES 2 2 0.57
46002 CAIRYING 2 1 0.28
46003 CAISSONS 2 2 0.57
46004 CAKING 2 2 0.57
46005 CALABAR 2 2 0.57
46006 CALABASS 2 1 0.28
46007 CALAMARY 2 1 0.28
46008 CALCIUM 2 2 0.57
46009 CALCU 2 1 0.28
46010 CALCULATES 2 2 0.57
46011 CALDECOTT 2 1 0.28
46012 CALEMBERG 2 1 0.28
46013 CALIBRATION 2 2 0.57
46014 CALIVER 2 1 0.28
46015 CALKED 2 2 0.57
46016 CALLARIAS 2 1 0.28
46017 CALLERS 2 1 0.28
46018 CALLOUSED 2 2 0.57
46019 CALORIC 2 2 0.57
46020 CALSHOT 2 1 0.28
46021 CALTON 2 1 0.28
46022 CALVERY 2 1 0.28
46023 CALZONERAS 2 1 0.28
46024 CAMARET 2 2 0.57
46025 CAMARINAS 2 1 0.28
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46026 CAMBRO 2 1 0.28
46027 CAMERONS 2 2 0.57
46028 CAMEROONS 2 1 0.28
46029 CAMMELL 2 2 0.57
46030 CAMPAGNA 2 2 0.57
46031CAMPBLETOWN 2 1 0.28
46032 CAMPECHE 2 2 0.57
46033 CAMPER 2 1 0.28
46034 CAMPSTOOL 2 2 0.57
46035 CANA 2 2 0.57
46036 CANALLER 2 1 0.28
46037 CANALLIA 2 1 0.28
46038 CANAP�S 2 1 0.28
46039 CANARIA 2 2 0.57
46040CANCELLATION 2 2 0.57
46041 CANCELS 2 2 0.57
46042 CANDEE 2 1 0.28
46043CANECUTTERS 2 1 0.28
46044 CANIE 2 1 0.28
46045 CANINO 2 1 0.28
46046 CANN 2 2 0.57
46047 CANNABIS 2 1 0.28
46048 CANNEL 2 1 0.28
46049 CANNIBALLY 2 2 0.57
46050 CANNIKIN 2 2 0.57
46051 CANNILY 2 2 0.57
46052CANNONBALLS 2 1 0.28
46053 CANNONED 2 2 0.57
46054 CANNONEER 2 2 0.57
46055 CANNONING 2 2 0.57
46056 CANNON'S 2 2 0.57
46057 CANOAS 2 2 0.57
46058 CANOEISTS 2 2 0.57
46059 CANONIZED 2 2 0.57
46060 CANTATION 2 2 0.57
46061 CANTICLE 2 2 0.57
46062 CANTIN 2 1 0.28
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46063 CANTLE 2 2 0.57
46064 CANTLEY 2 1 0.28
46065CANTONMENTS 2 1 0.28
46066 CANUTE 2 2 0.57
46067 CANVEY 2 1 0.28
46068 CANYON 2 2 0.57
46069 CAPA 2 2 0.57
46070 CAPED 2 2 0.57
46071 CAPF 2 1 0.28
46072 CAPITA 2 2 0.57
46073 CAPITANA 2 1 0.28
46074CAPITULATING 2 2 0.57
46075 CAPORALI 2 1 0.28
46076CAPRICIOUSLY 2 2 0.57
46077 CAPS'N 2 2 0.57
46078 CAPSTERNS 2 1 0.28
46079 CAPTAIA 2 1 0.28
46080 CAPTAINV 2 1 0.28
46081 CAPTA'N 2 1 0.28
46082 CAPTI 2 1 0.28
46083 CAPTIN 2 2 0.57
46084 CAPT'IN 2 1 0.28
46085 CAPTIVE'S 2 2 0.57
46086 CAPT'N 2 2 0.57
46087 CAPTULATE 2 1 0.28
46088 CAPU 2 1 0.28
46089 CAQUETA 2 1 0.28
46090 CARABINE 2 1 0.28
46091 CARABINEER 2 2 0.57
46092 CARACK 2 1 0.28
46093 CARACKS 2 2 0.57
46094 CARADOC 2 2 0.57
46095 CARAJO 2 1 0.28
46096CARAVANSERAI 2 2 0.57
46097 CARAVELA 2 1 0.28
46098 CARAWAY 2 2 0.57
46099 CARBONATE 2 1 0.28
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46100 CARBUNCLES 2 2 0.57
46101CARCASSONNE 2 1 0.28
46102 CARCOEN 2 1 0.28
46103 CARDINALS 2 2 0.57
46104 CAREFULL 2 1 0.28
46105 CARESSINGLY 2 2 0.57
46106 CAREW 2 2 0.57
46107 CARGER'S 2 1 0.28
46108 CARGY 2 1 0.28
46109 CARIBEE 2 2 0.57
46110CARICATURING 2 1 0.28
46111 CARIY 2 1 0.28
46112 CARLITLE 2 1 0.28
46113 CARLOS'S 2 1 0.28
46114 CARLOTA 2 1 0.28
46115 CARMELITES 2 2 0.57
46116 CARMICHAEL 2 1 0.28
46117 CARNAGES 2 1 0.28
46118 CARNATIC 2 2 0.57
46119 CARNE 2 2 0.57
46120 CARNEGIE 2 1 0.28
46121 CARNES 2 1 0.28
46122 CARONADES 2 2 0.57
46123 CARONDELET 2 1 0.28
46124 CAROTID 2 2 0.57
46125 CARPATHIAN 2 1 0.28
46126 CARPE 2 2 0.57
46127CARPENTERING 2 2 0.57
46128 CARPING 2 2 0.57
46129 CARRAWAY 2 1 0.28
46130 CARREC 2 1 0.28
46131 CARROLL'S 2 1 0.28
46132 CARROLS 2 1 0.28
46133 CARRS 2 1 0.28
46134 CARR'S 2 2 0.57
46135 CARRUTHERS 2 1 0.28
46136 CARTERS 2 2 0.57
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46137 CARTES 2 2 0.57
46138CARTHAGINIAN 2 2 0.57
46139CARTHAGINIANS 2 1 0.28
46140 CARTLOAD 2 2 0.57
46141 CARTMEL 2 2 0.57
46142 CARVELLAS 2 1 0.28
46143 CARYN 2 1 0.28
46144 CAS 2 1 0.28
46145 CASABIANCA 2 1 0.28
46146 CASCO 2 2 0.57
46147 CASHES 2 1 0.28
46148 CASHIERING 2 1 0.28
46149 CASHMORE 2 1 0.28
46150 CASKED 2 1 0.28
46151 CASMAN 2 1 0.28
46152 CASPIAN 2 2 0.57
46153 CASQUE 2 2 0.57
46154 CASSAVA 2 1 0.28
46155 CASSIA 2 2 0.57
46156 CASSIOPEIA 2 1 0.28
46157CASSOWARIES 2 1 0.28
46158 CASTALIA 2 1 0.28
46159 CASTANETS 2 2 0.57
46160 CASTIGLIONE 2 1 0.28
46161 CASTINGS 2 2 0.57
46162 CASTLEMAN 2 1 0.28
46163 CASTLE'S 2 2 0.57
46164 CASTLETOWN 2 2 0.57
46165 CASTULA 2 1 0.28
46166 CASUARINA 2 2 0.57
46167 CASUIST 2 2 0.57
46168 CASUISTRY 2 2 0.57
46169 CASULATIES 2 2 0.57
46170 CASUS 2 2 0.57
46171 CATACOMBS 2 2 0.57
46172 CATALOGUED 2 2 0.57
46173 CATALYST 2 2 0.57
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46174 CATAPULTED 2 2 0.57
46175 CATAS 2 1 0.28
46176 CATCHWATER 2 1 0.28
46177 CATDE 2 1 0.28
46178CATEGORICALLY 2 2 0.57
46179 CATEGORIES 2 2 0.57
46180 CATENARY 2 2 0.57
46181 CATERIANS 2 1 0.28
46182 CATERS 2 1 0.28
46183 CATFALLS 2 1 0.28
46184 CATHA 2 1 0.28
46185 CATHARPIN 2 2 0.57
46186 CATHARTIC 2 1 0.28
46187 CATHELINEAU 2 1 0.28
46188 CATHY 2 1 0.28
46189 CATNAP 2 1 0.28
46190 CATOU 2 1 0.28
46191 CATRAIA 2 1 0.28
46192 CATTAN 2 1 0.28
46193 CATTEWATER 2 1 0.28
46194 CATTLEMEN 2 2 0.57
46195 CATWALK 2 2 0.57
46196 CAULFIELD 2 1 0.28
46197 CAUSA 2 2 0.57
46198 CAUSEUSE 2 1 0.28
46199 CAUTERISED 2 1 0.28
46200 CAUTICIZING 2 1 0.28
46201CAUTIOUSNESS 2 1 0.28
46202 CAVALIERE 2 1 0.28
46203 CAVALLY 2 1 0.28
46204 CAVALRYMAN 2 2 0.57
46205 CAVALRY'S 2 1 0.28
46206 CAVEMAN�S 2 1 0.28
46207 CAVER 2 1 0.28
46208CAVERNOUSLY 2 2 0.57
46209 CAVIAR 2 2 0.57
46210 CAVILS 2 2 0.57
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46211 CAVOUR 2 1 0.28
46212 CAWKER 2 1 0.28
46213 CAWLEY 2 1 0.28
46214 CAYANE 2 2 0.57
46215 CAYQUE 2 1 0.28
46216 CAZAR 2 1 0.28
46217 CB 2 2 0.57
46218 CEARNS 2 1 0.28
46219 CEEDINGS 2 1 0.28
46220 CEINEWYDD 2 2 0.57
46221 CEIVING 2 1 0.28
46222 CELEBRANTS 2 2 0.57
46223 CELERY 2 2 0.57
46224 CELESTIALS 2 2 0.57
46225 CELIA'S 2 2 0.57
46226 CELIBATE 2 1 0.28
46227 CELLINI 2 2 0.57
46228 CELL'S 2 1 0.28
46229 CELT 2 2 0.57
46230 CEMENTING 2 1 0.28
46231 CEMINO 2 1 0.28
46232 CENSORSHIP 2 1 0.28
46233 CENSURABLE 2 2 0.57
46234 CENTAURS 2 1 0.28
46235 CENTEPEE 2 1 0.28
46236 CENTINELS 2 1 0.28
46237 CENTIPED 2 1 0.28
46238 CENTIPEE 2 2 0.57
46239 CENTIPEES 2 1 0.28
46240 CENTRALIZED 2 2 0.57
46241 CENTRIC 2 1 0.28
46242 CEOL 2 1 0.28
46243 CEPHALUS 2 1 0.28
46244 CEPTING 2 2 0.57
46245 CERAMIC 2 1 0.28
46246 CEREMONIE 2 2 0.57
46247 CERTES 2 2 0.57
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46248 CERTIFIES 2 2 0.57
46249 CERTIMENTO 2 1 0.28
46250 CERVERA 2 1 0.28
46251 CERY 2 1 0.28
46252 CETERA 2 2 0.57
46253 CETINE 2 1 0.28
46254 CEY 2 2 0.57
46255 CFJRON 2 1 0.28
46256 CFY 2 1 0.28
46257 CHABERT 2 1 0.28
46258 CHADWICK 2 2 0.57
46259 CHAGNY 2 1 0.28
46260 CHAINEE 2 2 0.57
46261 CHAINPLATES 2 2 0.57
46262 CHAINSAW 2 2 0.57
46263 CHAIRED 2 2 0.57
46264 CHAIRMAN'S 2 2 0.57
46265CHAIRMANSHIP 2 2 0.57
46266 CHAL 2 1 0.28
46267 CHALDRICK 2 1 0.28
46268 CHALDRON 2 2 0.57
46269 CHALETS 2 2 0.57
46270 CHALFONT 2 2 0.57
46271 CHALKING 2 2 0.57
46272 CHAM 2 2 0.57
46273CHAMBERLAIN'S 2 1 0.28
46274CHAMBERMAIDS 2 1 0.28
46275 CHAMILLARD 2 1 0.28
46276 CHAMPAIN 2 1 0.28
46277 CHAMPERICO 2 1 0.28
46278 CHAMPIONED 2 2 0.57
46279CHAMPIONSHIP 2 2 0.57
46280 CHAN 2 2 0.57
46281 CHANCEL 2 1 0.28
46282CHANGEOVER 2 1 0.28
46283 CHANGEY 2 1 0.28
46284 CHANTMEN 2 2 0.57
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46285 CHAPPELL 2 2 0.57
46286CHARACTERISE 2 2 0.57
46287CHARACTERIZING 2 2 0.57
46288 CHARADE 2 1 0.28
46289 CHARANTE 2 1 0.28
46290 CHARENTE 2 1 0.28
46291 CHARETTE 2 1 0.28
46292CHARIOTEERS 2 2 0.57
46293 CHARITY'S 2 1 0.28
46294 CHARLEFTON 2 1 0.28
46295CHARLEMAGNE 2 2 0.57
46296 CHARLEY'S 2 2 0.57
46297 CHARLOTTES 2 1 0.28
46298 CHARM'D 2 2 0.57
46299 CHARNAL 2 1 0.28
46300 CHAROGNE 2 1 0.28
46301 CHARON 2 2 0.57
46302 CHARTMAKER 2 1 0.28
46303CHARTPLOTTER 2 2 0.57
46304 CHARTRES 2 2 0.57
46305 CHARTREZ 2 1 0.28
46306 CHARTWORK 2 2 0.57
46307 CHARTY 2 2 0.57
46308 CHASTEN 2 2 0.57
46309CHASTISEMENTS 2 2 0.57
46310 CHASTISER 2 2 0.57
46311 CHATS 2 2 0.57
46312 CHATTERER 2 2 0.57
46313 CHEAPENING 2 2 0.57
46314 CHEAPSIDE 2 1 0.28
46315 CHEBECK 2 1 0.28
46316 CHEBUCTO 2 2 0.57
46317CHECQUERED 2 1 0.28
46318 CHEEP 2 2 0.57
46319 CHEERINESS 2 2 0.57
46320 CHEERIO 2 2 0.57
46321 CHEEVER 2 1 0.28
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46322 CHEFS 2 1 0.28
46323 CHEIFLY 2 1 0.28
46324 CHELINGA 2 1 0.28
46325 CHEMIST 2 2 0.57
46326 CHEQUERS 2 1 0.28
46327 CHERFEUIL'S 2 1 0.28
46328 CHEROO 2 1 0.28
46329 CHERUBIC 2 2 0.57
46330 CHES 2 2 0.57
46331CHESAPEAKE'S 2 2 0.57
46332 CHESIL 2 1 0.28
46333 CHESSBOARD 2 2 0.57
46334CHESTERFEILD 2 1 0.28
46335 CHETWYND 2 2 0.57
46336 CHEVER 2 1 0.28
46337 CHEVIN 2 1 0.28
46338 CHEVRONS 2 1 0.28
46339 CHIEFIE 2 1 0.28
46340 CHIGRE 2 1 0.28
46341 CHILBLAINS 2 2 0.57
46342 CHILDE 2 2 0.57
46343 CHILENOS 2 1 0.28
46344 CHILE'S 2 1 0.28
46345 CHILIANS 2 1 0.28
46346 CHINAMEN'S 2 2 0.57
46347 CHINCAPIN 2 1 0.28
46348 CHINLESS 2 2 0.57
46349 CHINNED 2 2 0.57
46350 CHINOISE 2 1 0.28
46351 CHINOOK 2 2 0.57
46352 CHINSING 2 1 0.28
46353 CHINTZES 2 2 0.57
46354 CHIPPINGS 2 2 0.57
46355 CHIRRUPING 2 2 0.57
46356 CHIRURGICAL 2 1 0.28
46357 CHISELL 2 1 0.28
46358 CHIST 2 2 0.57
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46359 CHITO 2 1 0.28
46360 CHITON 2 1 0.28
46361 CHITS 2 2 0.57
46362CHITTERLINGS 2 1 0.28
46363 CHIULES 2 2 0.57
46364 CHO 2 2 0.57
46365 CHOAK 2 2 0.57
46366 CHOGSET 2 1 0.28
46367 CHOLO 2 2 0.57
46368 CHOOSERS 2 2 0.57
46369 CHOPSTICKS 2 2 0.57
46370 CHOPT 2 1 0.28
46371 CHORED 2 1 0.28
46372 CHOU 2 1 0.28
46373 CHOWRINGHI 2 1 0.28
46374 CHOWS 2 1 0.28
46375CHRISTCHURCH 2 2 0.57
46376CHRISTIANMCAUSLAND 2 1 0.28
46377 CHRO 2 1 0.28
46378CHRONOLOGY 2 2 0.57
46379 CHRUIN 2 1 0.28
46380 CHRYSLER 2 1 0.28
46381 CHT 2 1 0.28
46382 CH�TODON 2 1 0.28
46383 CHU 2 2 0.57
46384CHUCKLEHEAD 2 2 0.57
46385 CHUNEE 2 1 0.28
46386 CHUNG 2 2 0.57
46387 CHUNTOCK 2 1 0.28
46388 CHUSE 2 1 0.28
46389 CHUSING 2 1 0.28
46390 CHUT 2 1 0.28
46391 CHUYTS 2 1 0.28
46392 CHYMIST 2 2 0.57
46393 CIAL 2 1 0.28
46394 CICALAS 2 1 0.28
46395 CID 2 2 0.57
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46396 CIENT 2 2 0.57
46397 CIENTLY 2 1 0.28
46398 CILICIA 2 2 0.57
46399 CILLS 2 2 0.57
46400 CIMAROONS 2 1 0.28
46401 CINCLUS 2 1 0.28
46402 CINE 2 2 0.57
46403 CINEVIZ 2 1 0.28
46404 CINGLE 2 1 0.28
46405 CINTRA 2 2 0.57
46406 CIPLINE 2 2 0.57
46407 CIPTAIN 2 1 0.28
46408 CIRCLET 2 2 0.57
46409 CIRCLETS 2 2 0.57
46410 CIRCUMCISED 2 2 0.57
46411CIRCUMFERENCES 2 2 0.57
46412CIRCUMNAVIGATIONS 2 2 0.57
46413CIRCUMNAVIGATOR 2 1 0.28
46414CIRCUMVENTING 2 2 0.57
46415 CIRRIPED 2 1 0.28
46416 CIS 2 2 0.57
46417 CISED 2 2 0.57
46418 CISSY 2 2 0.57
46419 CIT 2 2 0.57
46420 CITATIONS 2 1 0.28
46421 CITRONS 2 2 0.57
46422 CITRUS 2 2 0.57
46423 CIVILIZING 2 1 0.28
46424 CJE 2 2 0.57
46425 CKRK 2 1 0.28
46426 CKS 2 1 0.28
46427 CLACKING 2 2 0.57
46428 CLAIRVOYANT 2 1 0.28
46429 CLAMMINESS 2 2 0.57
46430 CLAMORING 2 2 0.57
46431 CLANCY 2 1 0.28
46432 CLANS 2 1 0.28
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46433 CLAPBOARD 2 2 0.57
46434 CLAPP 2 1 0.28
46435 CLAPPINGS 2 2 0.57
46436 CLAPTRAP 2 2 0.57
46437 CLARINDA 2 1 0.28
46438 CLARISSE 2 1 0.28
46439 CLARKS 2 2 0.57
46440 CLARKSON 2 1 0.28
46441 CLASP'D 2 2 0.57
46442 CLASSMATES 2 2 0.57
46443 CLASSY 2 2 0.57
46444 CLAUDIUS 2 2 0.57
46445 CLAWBONNYS 2 1 0.28
46446 CLAYTON 2 1 0.28
46447 CLE 2 1 0.28
46448 CLEANLIEST 2 2 0.57
46449 CLEARCUT 2 2 0.57
46450CLEARHEADED 2 2 0.57
46451 CLEETS 2 2 0.57
46452 CLEMENT'S 2 1 0.28
46453 CLEO 2 1 0.28
46454CLERGYMEN'S 2 1 0.28
46455 CLERKE 2 2 0.57
46456 CLERKLY 2 2 0.57
46457 CLETT 2 1 0.28
46458 CLEUGH 2 1 0.28
46459 CLEVELAND'S 2 2 0.57
46460 CLEWLINE 2 1 0.28
46461 CLICHES 2 1 0.28
46462 CLIENTELE 2 2 0.57
46463 CLIFFTOP 2 2 0.57
46464 CLIFFY 2 1 0.28
46465 CLIMACTERIC 2 2 0.57
46466 CLIMBERS 2 2 0.57
46467 CLO 2 1 0.28
46468 CLOAKING 2 2 0.57
46469 CLOAKROOM 2 1 0.28
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46470 CLOATHES 2 1 0.28
46471 CLOATHING 2 1 0.28
46472 CLOCKED 2 1 0.28
46473 CLOCK'S 2 2 0.57
46474 CLOGGING 2 2 0.57
46475 CLOIMB 2 1 0.28
46476 CLOISTERS 2 2 0.57
46477 CLONCARTY 2 1 0.28
46478 CLONE 2 1 0.28
46479 CLONK 2 1 0.28
46480 CLOP 2 2 0.57
46481 CLOSETS 2 2 0.57
46482 CLOSURE 2 2 0.57
46483 CLOW 2 2 0.57
46484 CLUBBOCK 2 1 0.28
46485 CLUDE 2 2 0.57
46486 CLUDED 2 1 0.28
46487 CLUNK 2 2 0.57
46488 CLUPEID� 2 1 0.28
46489 CLUTTERING 2 2 0.57
46490 CLVI 2 1 0.28
46491 CLVIII 2 1 0.28
46492 CLWYD 2 1 0.28
46493 CLXIV 2 1 0.28
46494 CLXVI 2 1 0.28
46495 CLXVII 2 1 0.28
46496 CLYDEBANK 2 2 0.57
46497 CLYDES 2 1 0.28
46498 CLYSTER 2 1 0.28
46499 COACHED 2 2 0.57
46500 COACHEE 2 1 0.28
46501 COACHING 2 2 0.57
46502COACHMAKER 2 1 0.28
46503 COADS 2 1 0.28
46504 COAKING 2 1 0.28
46505 COAKS 2 1 0.28
46506 COALFIELDS 2 2 0.57
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46507 COAMIN 2 2 0.57
46508 COASTER'S 2 1 0.28
46509 COASTWAYS 2 1 0.28
46510 COATINGS 2 1 0.28
46511 COBH 2 1 0.28
46512 COBWEBB 2 1 0.28
46513 COCHE 2 2 0.57
46514 COCHLAN 2 1 0.28
46515 COCKBOAT'S 2 1 0.28
46516COCKERMOUTH 2 1 0.28
46517 COCKFIGHT 2 1 0.28
46518 COCKLING 2 1 0.28
46519 COCKSU 2 1 0.28
46520 CODICILS 2 2 0.57
46521 CODLINE 2 2 0.57
46522 CODRINGTON 2 1 0.28
46523 COERCION 2 2 0.57
46524 COFFRE 2 2 0.57
46525 COGHLAN 2 1 0.28
46526 COGNISANCE 2 2 0.57
46527 COGNIZABLE 2 1 0.28
46528 COGNOMENS 2 2 0.57
46529COHABITATION 2 1 0.28
46530 COHABITED 2 2 0.57
46531 COIBA 2 1 0.28
46532 COIFT 2 1 0.28
46533 COIGN 2 2 0.57
46534 COINAGE 2 1 0.28
46535COINCIDENTAL 2 2 0.57
46536 COINCIDINGS 2 2 0.57
46537 COIUNNA 2 1 0.28
46538 COLERAIN 2 1 0.28
46539 COLIGNY 2 1 0.28
46540COLLABORATIVE 2 2 0.57
46541 COLLARD 2 1 0.28
46542COLLECTEDNESS 2 1 0.28
46543 COLLEGIANS 2 2 0.57
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46544 COLLEGIATE 2 1 0.28
46545 COLLEGIO 2 2 0.57
46546 COLLEONI 2 1 0.28
46547 COLLOPS 2 2 0.57
46548 COLMIE 2 1 0.28
46549 COLNETT'S 2 1 0.28
46550 COLOCYNTH 2 1 0.28
46551 COLONELCY 2 2 0.57
46552 COLONIALS 2 1 0.28
46553 COLONNADES 2 1 0.28
46554 COLORFUL 2 2 0.57
46555COLOURFULLY 2 2 0.57
46556 COLQUIT 2 1 0.28
46557 COLTS 2 1 0.28
46558 COLUMBA 2 2 0.57
46559 COLUMBIADS 2 2 0.57
46560 COLUMNISTS 2 1 0.28
46561COMANDANTE 2 1 0.28
46562 COMBATIVE 2 1 0.28
46563COMBATIVENESS 2 2 0.57
46564 COMBINEDLY 2 2 0.57
46565 COMBINGS� 2 1 0.28
46566 COMEDIES 2 2 0.57
46567 COMETE 2 1 0.28
46568 COMET'S 2 2 0.57
46569COMFORTINGLY 2 2 0.57
46570 COMFORT'S 2 2 0.57
46571COMMANDANTES 2 2 0.57
46572 COMMANDIR 2 1 0.28
46573COMMEMORATED 2 2 0.57
46574COMMENDABLY 2 2 0.57
46575COMMENDATORY 2 2 0.57
46576COMMERCIALIZED 2 1 0.28
46577COMMINGLING 2 2 0.57
46578 COMMINUTED 2 1 0.28
46579COMMISERATE 2 2 0.57
46580COMMISERATING 2 2 0.57
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46581COMMISIONERS 2 1 0.28
46582COMMISSIONERAND 2 1 0.28
46583 COMMODE 2 2 0.57
46584COMMODIOUSLY 2 2 0.57
46585COMMONALTY 2 2 0.57
46586COMMONPLACES 2 1 0.28
46587 COMMOTIONS 2 2 0.57
46588 COMMRS 2 1 0.28
46589 COMMUNAL 2 1 0.28
46590COMMUNICANTS 2 2 0.57
46591COMMUTATION 2 2 0.57
46592 COMMUTE 2 2 0.57
46593 COMMUTED 2 2 0.57
46594 COMP 2 2 0.57
46595 COMPANIED 2 2 0.57
46596COMPANIONABLY 2 2 0.57
46597COMPASSIONATING 2 2 0.57
46598COMPATRIOTES 2 2 0.57
46599 COMPEERS 2 2 0.57
46600COMPENDIOUS 2 2 0.57
46601 COMPENDIUM 2 2 0.57
46602COMPILATIONS 2 2 0.57
46603COMPLACENCE 2 2 0.57
46604 COMPLAINER 2 2 0.57
46605COMPLAININGLY 2 2 0.57
46606COMPLAISANTLY 2 1 0.28
46607COMPLEMENTARY 2 2 0.57
46608COMPLICATING 2 2 0.57
46609 COMPLICIT 2 1 0.28
46610COMPORTMENT 2 2 0.57
46611COMPOUNDING 2 2 0.57
46612 COMPRA 2 1 0.28
46613 COMPRENDS 2 2 0.57
46614 COMPRENEZ 2 2 0.57
46615 COMPRESSES 2 2 0.57
46616 COMPRIZED 2 1 0.28
46617 COMPT 2 1 0.28
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46618 COMPTON'S 2 1 0.28
46619COMPUNCTIONS 2 2 0.57
46620 COMPUTERS 2 2 0.57
46621 COMRR 2 1 0.28
46622 COMSTOCK 2 1 0.28
46623 COMTESSE 2 2 0.57
46624 CONCAVITY 2 2 0.57
46625 CONCEDES 2 2 0.57
46626CONCENTRATIONS 2 2 0.57
46627 CONCENTRED 2 2 0.57
46628 CONCHES 2 2 0.57
46629 CONCHS 2 1 0.28
46630 CONCIOUS 2 2 0.57
46631CONCISENESS 2 2 0.57
46632 CONCLAVE 2 2 0.57
46633 CONCOCTING 2 2 0.57
46634 CONCRETION 2 1 0.28
46635 CONCUBINES 2 1 0.28
46636CONCUPISCENCE 2 2 0.57
46637 CONDEMNS 2 2 0.57
46638 CONDI 2 1 0.28
46639 CONDIMENTS 2 2 0.57
46640 CONDOLE 2 2 0.57
46641CONDOLENCES 2 2 0.57
46642 CONDOM 2 2 0.57
46643 CONDOR'S 2 2 0.57
46644 CONDUIT 2 2 0.57
46645CONFECTIONER 2 1 0.28
46646CONFEDERATED 2 2 0.57
46647CONFESSEDLY 2 2 0.57
46648 CONFIANCE 2 1 0.28
46649CONFISCATING 2 2 0.57
46650 CONFLICTED 2 1 0.28
46651CONFORMATION 2 2 0.57
46652 CONFORMIST 2 2 0.57
46653 CONFRERES 2 2 0.57
46654 CONFUSES 2 2 0.57
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46655 CONG 2 2 0.57
46656CONGELATION 2 2 0.57
46657 CONGESTED 2 2 0.57
46658 CONGESTION 2 2 0.57
46659 CONGESTIVE 2 1 0.28
46660CONGLOMERATE 2 2 0.57
46661 CONGRE 2 2 0.57
46662CONJUGATION 2 1 0.28
46663CONJUNCTURES 2 2 0.57
46664 CONJURES 2 2 0.57
46665 CONJURORS 2 2 0.57
46666 CONNELL 2 2 0.57
46667 CONNIVING 2 2 0.57
46668 CONNOLLY 2 2 0.57
46669 CONNOR 2 2 0.57
46670 CONNS 2 1 0.28
46671 CONNUBIAL 2 2 0.57
46672 CONOLLY 2 2 0.57
46673CONQUEROR'S 2 2 0.57
46674CONQUISTADORES 2 2 0.57
46675 CONSAIT 2 1 0.28
46676 CONSARN 2 2 0.57
46677CONSCIENCELESS 2 2 0.57
46678CONSECUTIVELY 2 2 0.57
46679 CONSENSUS 2 1 0.28
46680CONSERVATION 2 2 0.57
46681CONSERVATIVES 2 2 0.57
46682 CONSHINSH 2 1 0.28
46683 CON'SIDER 2 1 0.28
46684CONSIDERATENESS 2 2 0.57
46685 CONSIENCE 2 1 0.28
46686 CONSIGNEE'S 2 2 0.57
46687CONSOLIDATE 2 2 0.57
46688CONSOLIDATES 2 2 0.57
46689 CONSONANTS 2 2 0.57
46690 CONSORTING 2 2 0.57
46691 CONSTIPATED 2 1 0.28
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46692CONSTRAINTS 2 2 0.57
46693 CONSTRUCTS 2 1 0.28
46694 CONSULADO 2 1 0.28
46695 CONSULTER 2 1 0.28
46696 CONSULTS 2 2 0.57
46697 CONSUMER 2 2 0.57
46698 CONSUMES 2 2 0.57
46699CONTEMPLATES 2 2 0.57
46700CONTEMPLATIONS 2 2 0.57
46701CONTENTIOUS 2 2 0.57
46702CONTINGENTS 2 2 0.57
46703CONTINUATIONS 2 1 0.28
46704 CONTORTION 2 2 0.57
46705 CONTOURS 2 2 0.57
46706 CONTOY 2 1 0.28
46707CONTRACTIONEM 2 1 0.28
46708CONTRAPTIONS 2 2 0.57
46709CONTRAVALLATION 2 1 0.28
46710CONTRETEMPS 2 2 0.57
46711CONTRIBUTORY 2 2 0.57
46712 CONTROLE 2 1 0.28
46713 CONTROUL 2 2 0.57
46714CONTROVERSIES 2 2 0.57
46715 CONTRY 2 1 0.28
46716CONTUMACIOUS 2 2 0.57
46717 CONVE 2 1 0.28
46718 CONVENE 2 2 0.57
46719CONVENIENCY 2 2 0.57
46720 CONVER 2 2 0.57
46721CONVERSATIONALIST 2 2 0.57
46722 CONVERSELY 2 2 0.57
46723 CONVERTIBLE 2 2 0.57
46724 CONVIVIALITY 2 2 0.57
46725 CONYER 2 1 0.28
46726 COOKER'S 2 1 0.28
46727 COOKIES 2 2 0.57
46728 COOKWENCH 2 1 0.28
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46729 COOLS 2 2 0.57
46730 COOLY 2 2 0.57
46731 COOMB 2 1 0.28
46732 COOMBINGS 2 1 0.28
46733 COONS 2 2 0.57
46734 COOPMAN 2 1 0.28
46735 COOTS 2 2 0.57
46736 COPAL 2 2 0.57
46737COPENHAGAN 2 2 0.57
46738 COPERNICAN 2 1 0.28
46739 COPESTONE 2 1 0.28
46740 COPLESTONE 2 1 0.28
46741 COPT 2 2 0.57
46742 COPULATION 2 1 0.28
46743 COQUETRIES 2 1 0.28
46744COQUETTISHLY 2 1 0.28
46745 COQUILHO 2 1 0.28
46746 COQUIMBO 2 2 0.57
46747 CORACORA 2 1 0.28
46748 CORBEILLE 2 2 0.57
46749 CORBET 2 1 0.28
46750 CORBETT'S 2 1 0.28
46751 CORBI�RE 2 2 0.57
46752 CORDILLA 2 1 0.28
46753 CORDING 2 2 0.57
46754 CORDOUAN 2 1 0.28
46755 COREGONUS 2 1 0.28
46756 CORIANDER 2 2 0.57
46757 CORKER 2 2 0.57
46758 CORKIR 2 1 0.28
46759CORKSCREWING 2 2 0.57
46760 CORKY 2 2 0.57
46761 CORNARO 2 1 0.28
46762 CORNELL 2 2 0.57
46763 CORNFIELD 2 2 0.57
46764 CORNICE 2 1 0.28
46765 CORNICES 2 1 0.28
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46766CORONATIONS 2 2 0.57
46767 CORP 2 2 0.57
46768CORPOREALLY 2 1 0.28
46769 CORPSE'S 2 2 0.57
46770 CORPULENCY 2 2 0.57
46771 CORRECDY 2 1 0.28
46772 CORRECTOR 2 2 0.57
46773 CORRECTS 2 2 0.57
46774 CORRESPON 2 1 0.28
46775 CORRIENTES 2 2 0.57
46776CORROBOREE 2 1 0.28
46777 CORRODE 2 2 0.57
46778 CORRODING 2 2 0.57
46779 CORSET 2 2 0.57
46780 CORSETS 2 2 0.57
46781 CORTLANDT 2 1 0.28
46782 CORU�A 2 1 0.28
46783 CORYPH�NA 2 1 0.28
46784 COSHED 2 1 0.28
46785 COSINESS 2 2 0.57
46786COSMOGRAPHER 2 2 0.57
46787COSMOGRAPHY 2 1 0.28
46788COSMOPOLITANISM 2 2 0.57
46789COSMOPOLITE 2 2 0.57
46790 COSS 2 2 0.57
46791 COSSACK 2 2 0.57
46792 COSSETED 2 2 0.57
46793COSTAGUANERA 2 1 0.28
46794 COSTAL 2 2 0.57
46795 COSTER 2 2 0.57
46796 COSTERA 2 2 0.57
46797 COTE 2 2 0.57
46798 COTERIE 2 1 0.28
46799 COTSWOLD 2 1 0.28
46800 COTTAGERS 2 1 0.28
46801 COTTE 2 2 0.57
46802 COTTON'S 2 2 0.57
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46803 COU 2 1 0.28
46804 COUCHES 2 2 0.57
46805 COULD'ST 2 2 0.57
46806 COUNCILLOR 2 2 0.57
46807COUNCILLORS 2 2 0.57
46808COUNSELLING 2 2 0.57
46809 COUNTANANC 2 1 0.28
46810 COUNTANT 2 1 0.28
46811COUNTERMANDING 2 2 0.57
46812COUNTERMARCH 2 2 0.57
46813COUNTERPOISE 2 2 0.57
46814COUNTERPOISING 2 2 0.57
46815 COUNTIN 2 2 0.57
46816 COUNTREE 2 1 0.28
46817 COUNTRV 2 2 0.57
46818COUNTRYMAN'S 2 2 0.57
46819 COURRIER 2 1 0.28
46820 C'OURT 2 1 0.28
46821 COURTESIED 2 2 0.57
46822COURTHOUSE 2 1 0.28
46823 COURTNEY'S 2 1 0.28
46824 COURTSHIPS 2 1 0.28
46825 COUTEL 2 1 0.28
46826 COVENANTED 2 2 0.57
46827 COVENANTS 2 2 0.57
46828 COVERETH 2 2 0.57
46829 COVERY 2 1 0.28
46830 COVETS 2 2 0.57
46831 COWARD'S 2 2 0.57
46832 COWHIDE 2 2 0.57
46833 COWLD 2 1 0.28
46834 COWRIE 2 2 0.57
46835 COXSWAINS 2 2 0.57
46836 COZENHEIRO 2 1 0.28
46837 COZENS 2 2 0.57
46838 CRABBING 2 2 0.57
46839 CRACKER 2 2 0.57
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46840 CRADL'D 2 1 0.28
46841 CRAIG'S 2 1 0.28
46842 CRAKE 2 2 0.57
46843 CRAKYS 2 1 0.28
46844 CRAMER 2 1 0.28
46845 CRAMPLEY'S 2 1 0.28
46846 CRAMS 2 2 0.57
46847 CRANFORD 2 1 0.28
46848 CRANIAL 2 1 0.28
46849 CRANIOLOGY 2 1 0.28
46850 CRANMER 2 2 0.57
46851 CRANMER'S 2 1 0.28
46852 CRAPEAU 2 2 0.57
46853 CRAPPO 2 2 0.57
46854 CRATERS 2 2 0.57
46855 CRAWFISH 2 2 0.57
46856 CRAYTHUR 2 1 0.28
46857 CRAZINESS 2 2 0.57
46858 CREAKINGS 2 2 0.57
46859 CREAMER 2 1 0.28
46860 CREAMS 2 2 0.57
46861 CREASE 2 2 0.57
46862 CREDERE 2 1 0.28
46863 CREDITS 2 2 0.57
46864 CREEPY 2 2 0.57
46865 CREID 2 1 0.28
46866 CREMORA 2 1 0.28
46867 CRENELLE 2 1 0.28
46868CREPUSCULUM 2 1 0.28
46869 CREWMATE 2 2 0.57
46870CREWMEMBERS 2 1 0.28
46871 CREW�S 2 2 0.57
46872 CR�FT 2 1 0.28
46873 CRIBB'S 2 1 0.28
46874 CRIM 2 2 0.57
46875 CRISIS'S 2 1 0.28
46876 CRISPED 2 2 0.57
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46877 CRISPIN 2 2 0.57
46878 CRISPO 2 1 0.28
46879 CRITICIZED 2 2 0.57
46880 CRITTENDEN 2 2 0.57
46881 CROCKENS 2 1 0.28
46882 CROCKER 2 1 0.28
46883 CROCKETT 2 2 0.57
46884 CROCKS 2 2 0.57
46885 CROCODILE'S 2 2 0.57
46886 CROCS 2 2 0.57
46887 CROCUS 2 1 0.28
46888 CROCUSES 2 2 0.57
46889 CROES 2 1 0.28
46890 CROKENS 2 1 0.28
46891 CROOKBACK 2 1 0.28
46892 CROOKEDLY 2 2 0.57
46893 CROOKS 2 2 0.57
46894 CROOK'T 2 1 0.28
46895 CROON 2 1 0.28
46896 CROSS� 2 1 0.28
46897 CROSSBAR 2 1 0.28
46898 CROSSBELTS 2 2 0.57
46899 CROSSBONES 2 2 0.57
46900CROSSROADS 2 2 0.57
46901 CROSSWAYS 2 2 0.57
46902 CROSSWORD 2 1 0.28
46903 CROTCHETY 2 1 0.28
46904CROWNINSHIELDS 2 2 0.57
46905 CROWN'S 2 2 0.57
46906 CROWSFEET 2 2 0.57
46907 CROYABLE 2 1 0.28
46908 CROZIER'S 2 2 0.57
46909 CRUFT 2 2 0.57
46910 CRUISINGS 2 1 0.28
46911 CRUIZ 2 1 0.28
46912 CRUIZCR 2 1 0.28
46913 CRUIZED 2 2 0.57
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46914 CRUIZER'S 2 1 0.28
46915 CRUIZES 2 1 0.28
46916 CRUMMY 2 2 0.57
46917 CRUMPLE 2 2 0.57
46918 CRUSHES 2 2 0.57
46919 CRUZADO 2 1 0.28
46920 CRV 2 2 0.57
46921 CRYED 2 2 0.57
46922 CRYSTALLINE 2 2 0.57
46923 CRYSTALLISE 2 1 0.28
46924CRYSTALLISED 2 2 0.57
46925CRYSTALLIZATION 2 2 0.57
46926 CSS 2 2 0.57
46927 CTFY 2 1 0.28
46928 CUBBOOS 2 1 0.28
46929 CUBICLE 2 2 0.57
46930 CUCKOLDRY 2 2 0.57
46931 CUCKOLD'S 2 2 0.57
46932 CUCURBITA 2 1 0.28
46933 CUDBEAR 2 1 0.28
46934 CUDBERDUCE 2 1 0.28
46935 CUDGELLING 2 2 0.57
46936 CUDGELS 2 2 0.57
46937 CUERPO 2 2 0.57
46938 CULARS 2 1 0.28
46939 CULPEPPERS 2 1 0.28
46940 CULTIVATES 2 2 0.57
46941 CULTIVATOR 2 2 0.57
46942 CULTRA 2 2 0.57
46943 CULTURES 2 2 0.57
46944 CUMBERING 2 2 0.57
46945 CUMMINGS 2 2 0.57
46946 CUMSTANCE 2 1 0.28
46947 CUNARDERS 2 1 0.28
46948 CUNETTE 2 1 0.28
46949 CUNN 2 1 0.28
46950 CUNNINGS 2 1 0.28
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46951 CURA 2 2 0.57
46952 CURACY 2 2 0.57
46953 CURATOR 2 2 0.57
46954 CURDLE 2 2 0.57
46955 CURDLES 2 2 0.57
46956 CURDS 2 1 0.28
46957 CURLER 2 2 0.57
46958 CURLEY 2 1 0.28
46959 CUR'OSITY 2 1 0.28
46960 CURRA 2 1 0.28
46961 CURRICLE 2 2 0.57
46962 CURRIE 2 2 0.57
46963 CURRUNT 2 2 0.57
46964 CURSEDLY 2 2 0.57
46965 CURSIN 2 2 0.57
46966 CURSINGS 2 2 0.57
46967 CURSORILY 2 2 0.57
46968 CURST 2 1 0.28
46969 CURTAIL 2 2 0.57
46970 CURTESY 2 2 0.57
46971 CURTISS 2 2 0.57
46972 CURTNESS 2 1 0.28
46973 CURTSEYING 2 2 0.57
46974 CURVETTING 2 2 0.57
46975 CUS 2 2 0.57
46976 CUSHING'S 2 1 0.28
46977 CUSK 2 2 0.57
46978 CUSP 2 1 0.28
46979 CUSSEDNESS 2 2 0.57
46980 CUSSIN 2 2 0.57
46981 CUSTARDS 2 2 0.57
46982 CUSTOS 2 2 0.57
46983 CUTAWAY 2 2 0.57
46984 CUTENESS 2 2 0.57
46985 CUTHBERT'S 2 1 0.28
46986 CUTT 2 2 0.57
46987 CUVETTE 2 1 0.28
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46988 CW 2 1 0.28
46989 CWE 2 2 0.57
46990 CXXIX 2 1 0.28
46991 CYANNE 2 2 0.57
46992 CYCLONIC 2 2 0.57
46993 CYES 2 1 0.28
46994 CYMBAL 2 1 0.28
46995 CYPHERING 2 1 0.28
46996 CYPHERS 2 2 0.57
46997 CYPR�A 2 1 0.28
46998 CYPRIOT 2 1 0.28
46999 CYRIL 2 2 0.57
47000CZECHOSLOVAKIA 2 2 0.57
47001 D� 2 1 0.28
47002 DABBING 2 2 0.57
47003 DABOLL'S 2 1 0.28
47004 DACHSHUND 2 1 0.28
47005 DACOITS 2 1 0.28
47006D'ADMINISTRATION 2 1 0.28
47007 DAED'LUS 2 1 0.28
47008 DAFFODIL 2 2 0.57
47009 DAFFODILS 2 1 0.28
47010 D'AGDE 2 1 0.28
47011 D'AGEN 2 1 0.28
47012 DAGGERED 2 1 0.28
47013 DAGON 2 2 0.57
47014 DAI 2 1 0.28
47015 DAINTIEST 2 1 0.28
47016 DAINTINESS 2 2 0.57
47017 DAIRS 2 2 0.57
47018 DAKE 2 2 0.57
47019 DALE'S 2 2 0.57
47020 DALMATIA 2 2 0.57
47021 D'ALVAREZ 2 1 0.28
47022 DALYAN 2 1 0.28
47023 DALY'S 2 2 0.57
47024 DAMASKED 2 2 0.57
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47025 DAMED 2 2 0.57
47026 DAMNDEST 2 2 0.57
47027 DAMNEDEST 2 2 0.57
47028 DAMNIFIE 2 1 0.28
47029 DAMNS 2 2 0.57
47030 DAMOCLES 2 2 0.57
47031 DAMON 2 2 0.57
47032 D'AMOUR 2 2 0.57
47033 DAMPING 2 2 0.57
47034 DAMPLY 2 2 0.57
47035 DANCOCK 2 1 0.28
47036 DANDER 2 1 0.28
47037 DANDLE 2 2 0.57
47038 DANDO 2 1 0.28
47039 DANGER'S 2 2 0.57
47040D'ANGLETERRE 2 2 0.57
47041 DANT 2 2 0.57
47042 DANTE 2 2 0.57
47043 DANTZIC 2 2 0.57
47044 DAOUD 2 1 0.28
47045 DAPHE 2 1 0.28
47046 DAPHNES 2 1 0.28
47047 DARINGLY 2 1 0.28
47048 DARKENS 2 2 0.57
47049 DARKIES 2 2 0.57
47050 DARKISH 2 1 0.28
47051 D�ARMES 2 1 0.28
47052 DAR'N'T 2 2 0.57
47053 DARTBOARD 2 2 0.57
47054 DARTINGLY 2 2 0.57
47055 DARVIL 2 1 0.28
47056 DARWIN'S 2 2 0.57
47057 DASH'D 2 2 0.57
47058 DASTARD 2 1 0.28
47059 D'ASUCAR 2 1 0.28
47060 DAUB 2 2 0.57
47061 DAUBING 2 2 0.57
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47062 D'AUMALE 2 2 0.57
47063 DAUPHINE 2 2 0.57
47064 DAVENTRY 2 1 0.28
47065 DAVERS 2 1 0.28
47066 DAVEY 2 2 0.57
47067 DAVIDS 2 2 0.57
47068 DAVIERS 2 1 0.28
47069 DAVS 2 1 0.28
47070 DAW 2 2 0.57
47071 DAWDLED 2 2 0.57
47072 DAWK 2 1 0.28
47073 DAX'S 2 1 0.28
47074 DAYDREAM 2 2 0.57
47075 DAYLIGHTS 2 2 0.57
47076 DAYONG 2 1 0.28
47077 DAYY 2 1 0.28
47078 DBCGY 2 1 0.28
47079 DBMS 2 1 0.28
47080 DCY 2 1 0.28
47081 DDNITZ 2 1 0.28
47082 DEACONS 2 2 0.57
47083 DEADLIER 2 2 0.57
47084 DEADLINE 2 2 0.57
47085 DEADMANS 2 1 0.28
47086 DEAFENS 2 2 0.57
47087 DEALER'S 2 2 0.57
47088 DEANE 2 2 0.57
47089 DEARE 2 1 0.28
47090 DEBACLE 2 2 0.57
47091 DEBARK 2 2 0.57
47092 DEBASE 2 2 0.57
47093 DEBASEMENT 2 2 0.57
47094 DEBBIE 2 1 0.28
47095 DEBBIL 2 1 0.28
47096 DEBBLE 2 1 0.28
47097 DEBENTURE 2 2 0.57
47098 DEBILITATED 2 2 0.57
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47099 DEBRETT 2 2 0.57
47100 DEBTOR'S 2 2 0.57
47101 DEBUTANT 2 2 0.57
47102 DECALOGUE 2 2 0.57
47103 DECEASED'S 2 1 0.28
47104 DECENDS 2 2 0.57
47105 DECEPTIO 2 1 0.28
47106 DECKBOY 2 1 0.28
47107 DECKHEADS 2 2 0.57
47108 DECKHOUSES 2 1 0.28
47109 DECKLOAD 2 2 0.57
47110 DECKMEN 2 1 0.28
47111 DECKPLATES 2 2 0.57
47112 DECLAIMING 2 2 0.57
47113DECLAMATORY 2 2 0.57
47114DECLENSIONS 2 2 0.57
47115 DECODER 2 2 0.57
47116DECOMMISSIONING 2 2 0.57
47117DECOMPRESSION 2 1 0.28
47118 DECORATIVE 2 1 0.28
47119 DECRYING 2 2 0.57
47120DEDAIGNEUSE 2 2 0.57
47121 DEDICATING 2 2 0.57
47122 DEDONDO 2 1 0.28
47123 DEEM'D 2 2 0.57
47124 DEFDY 2 1 0.28
47125 DEFENCE'S 2 1 0.28
47126DEFENSELESS 2 2 0.57
47127 DEFILEMENTS 2 1 0.28
47128 DEFILES 2 2 0.57
47129 DEFINITIVELY 2 2 0.57
47130 DEFLATE 2 2 0.57
47131 DEFLATED 2 2 0.57
47132 DEFLECTORS 2 2 0.57
47133 DEFRAUDS 2 2 0.57
47134 DEFUSED 2 2 0.57
47135 DEFYINGLY 2 1 0.28
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47136 DEGAUSING 2 1 0.28
47137 DEGAUSSING 2 1 0.28
47138DEGENERATING 2 2 0.57
47139 DEIL'S 2 2 0.57
47140 DEKOYTS 2 1 0.28
47141 DELAP'S 2 1 0.28
47142 DELAWARES 2 1 0.28
47143 DELEGATION 2 2 0.57
47144 DELETE 2 2 0.57
47145 DELETERIOUS 2 2 0.57
47146DELICIOUSNESS 2 1 0.28
47147 DELINEATE 2 2 0.57
47148 DELVING 2 2 0.57
47149 DEMAIN 2 2 0.57
47150 DEMANDE 2 1 0.28
47151DEMARKATION 2 2 0.57
47152 DEMEANED 2 2 0.57
47153 DEMIGOD 2 1 0.28
47154 DEMME 2 1 0.28
47155 DEMNATION 2 1 0.28
47156 DEMOLISHES 2 2 0.57
47157DEMONSTRABLE 2 2 0.57
47158DEMONSTRATIVELY 2 2 0.57
47159 DEMPSEY 2 1 0.28
47160 DENE 2 2 0.57
47161 DENGHIE 2 1 0.28
47162 DENGIE 2 1 0.28
47163 DENIS�S 2 1 0.28
47164 DENIZEN 2 2 0.57
47165 DENNISTOWN 2 1 0.28
47166 DENTAL 2 2 0.57
47167 DENTICE 2 2 0.57
47168 DENTION 2 1 0.28
47169 DENTLY 2 1 0.28
47170 DENTON 2 1 0.28
47171 DENT'S 2 1 0.28
47172 DENVER 2 2 0.57
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47173 DENYS 2 2 0.57
47174 DEOS 2 2 0.57
47175DEPARTMENT'S 2 2 0.57
47176DEPENDABILITY 2 1 0.28
47177DEPOPULATION 2 1 0.28
47178 DEPORTED 2 2 0.57
47179 DEPOSE 2 2 0.57
47180 DEPOSING 2 2 0.57
47181 DEPOSITARY 2 2 0.57
47182 DEPOTS 2 2 0.57
47183 DEPRECIATE 2 2 0.57
47184DEPRECIATING 2 1 0.28
47185DEPRECIATION 2 2 0.57
47186 DEPRESSES 2 1 0.28
47187 DEPROME 2 2 0.57
47188DEPTFORD�WHICH 2 1 0.28
47189 DEPUTING 2 1 0.28
47190 DERBY'S 2 1 0.28
47191 DERFFLINGER 2 1 0.28
47192 DERICK'S 2 1 0.28
47193 DERIVABLE 2 1 0.28
47194 DERNIER 2 2 0.57
47195 DEROGATE 2 2 0.57
47196 DERRI 2 1 0.28
47197 DERRING 2 2 0.57
47198 DERRINGERS 2 1 0.28
47199DESBOROUGHS 2 1 0.28
47200 DESCENDENT 2 2 0.57
47201 DESCENDEZ 2 2 0.57
47202 DESCRIBETH 2 1 0.28
47203 DESCRIES 2 2 0.57
47204 DESEADA 2 2 0.57
47205 DESECRATED 2 2 0.57
47206 DESERTAS 2 2 0.57
47207 DESIDE 2 2 0.57
47208 DESIDERATA 2 2 0.57
47209 DESIGNATES 2 2 0.57
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47210DESIGNATIONS 2 1 0.28
47211 DESILVIA 2 1 0.28
47212 DESIREC 2 2 0.57
47213 DESMAREST 2 1 0.28
47214 DESOLATELY 2 2 0.57
47215 D'ESPAGNE 2 1 0.28
47216 DESPARATE 2 2 0.57
47217DESPERATENESS 2 1 0.28
47218 DESPERES 2 1 0.28
47219 DESPOIL 2 2 0.57
47220 DESPOILERS 2 2 0.57
47221 DESPOTISMS 2 2 0.57
47222 DESSAL 2 1 0.28
47223 DESSAUX 2 1 0.28
47224 DESTIN'D 2 2 0.57
47225 DESULTORILY 2 2 0.57
47226 DET 2 2 0.57
47227 DETAINS 2 2 0.57
47228 D'ETAT 2 1 0.28
47229 DETECTS 2 2 0.57
47230 DETERGENT 2 1 0.28
47231 DETERMINA 2 1 0.28
47232DETERMINATIONS 2 2 0.57
47233 DETERRING 2 2 0.57
47234 DETOURS 2 2 0.57
47235 DETRACTION 2 1 0.28
47236DETRIMENTALS 2 1 0.28
47237 DEUS 2 2 0.57
47238 DEUX 2 2 0.57
47239 DEVAS 2 1 0.28
47240 DEVASTATE 2 1 0.28
47241 DEVAYNES 2 1 0.28
47242 DEVILISHLY 2 2 0.57
47243 DEVIOUSLY 2 2 0.57
47244 DEVISION 2 1 0.28
47245 DEVOLVES 2 2 0.57
47246 DEVOTES 2 2 0.57
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47247 DEVOURS 2 2 0.57
47248 DEWAR'S 2 2 0.57
47249 DEWDROP 2 1 0.28
47250 DEXTER 2 2 0.57
47251 DEXTROUS 2 1 0.28
47252 DEXTROUSLY 2 2 0.57
47253 DEY'S 2 1 0.28
47254 DF 2 2 0.57
47255 DFC 2 1 0.28
47256 DFF 2 1 0.28
47257 DHOBEYING 2 1 0.28
47258 D'HONNEUR 2 2 0.57
47259 D'HOTEL 2 2 0.57
47260 DHROP 2 1 0.28
47261 DHRY 2 1 0.28
47262 DHU 2 2 0.57
47263 DIABOLIC 2 2 0.57
47264 DIABOLISM 2 1 0.28
47265 DIADEMED 2 2 0.57
47266 DIAGNOSTIC 2 2 0.57
47267 DIAMETRICAL 2 2 0.57
47268 DIAN 2 1 0.28
47269 DICER 2 1 0.28
47270 DICEY 2 1 0.28
47271 DICING 2 2 0.57
47272 DICKIES 2 2 0.57
47273 DICKORY 2 1 0.28
47274 DICTU 2 1 0.28
47275 DID� 2 2 0.57
47276 DIDN 2 1 0.28
47277 DIDNT 2 2 0.57
47278 DIDON 2 1 0.28
47279 DIEGO'S 2 1 0.28
47280 DIENTES 2 1 0.28
47281 DIERS 2 2 0.57
47282 DIESE 2 2 0.57
47283 DIEST 2 2 0.57
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47284 DIETS 2 2 0.57
47285 DIETY 2 2 0.57
47286 DIFFEREN 2 2 0.57
47287 DIFFICILE 2 2 0.57
47288 DIFFUSION 2 2 0.57
47289 DIGESTER 2 2 0.57
47290 DIGITATUS 2 1 0.28
47291 DIGNIFIES 2 2 0.57
47292 DIGNITATE 2 2 0.57
47293 DIGNITIES 2 2 0.57
47294 DII 2 2 0.57
47295 DIIS 2 2 0.57
47296 DIKES 2 1 0.28
47297DILATORINESS 2 1 0.28
47298 DILECTISSIME 2 2 0.57
47299 DILEMMAS 2 2 0.57
47300 DILETTANTE 2 1 0.28
47301 DILJHAN 2 1 0.28
47302 DILKES 2 1 0.28
47303 DILL 2 2 0.57
47304 DILLOSK 2 1 0.28
47305 DILUTE 2 2 0.57
47306 DIMENSIONED 2 2 0.57
47307 DIMMING 2 2 0.57
47308 DIMON 2 1 0.28
47309 DINAH 2 2 0.57
47310 DINDON 2 1 0.28
47311 DINERS 2 1 0.28
47312 DINGHY'S 2 2 0.57
47313 DINGING 2 2 0.57
47314 DINGLE 2 2 0.57
47315 DININGROOM 2 2 0.57
47316 DINNEEN 2 1 0.28
47317 DINORNIS 2 1 0.28
47318 DIODON 2 2 0.57
47319 DIOMEDEA 2 1 0.28
47320 DIOPTRICKS 2 1 0.28
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47321 DIOPTRICS 2 1 0.28
47322 DIOSE 2 1 0.28
47323 DIOU 2 1 0.28
47324 DIOUGHT 2 2 0.57
47325 DIR 2 1 0.28
47326 DIRECTIONAL 2 2 0.57
47327 DIRECTIVES 2 1 0.28
47328DIRECTORSHIP 2 2 0.57
47329 DIRETTA 2 1 0.28
47330 DIRON 2 1 0.28
47331 DISABUSE 2 2 0.57
47332DISAGREEABLES 2 1 0.28
47333DISAPOINTMENT 2 1 0.28
47334DISAPPOINTINGLY 2 2 0.57
47335 DISBURSE 2 2 0.57
47336DISBURSEMENT 2 2 0.57
47337DISBURSEMENTS 2 2 0.57
47338DISBURTHENED 2 1 0.28
47339DISBURTHENING 2 2 0.57
47340 DISCARDS 2 2 0.57
47341 DISCERNS 2 2 0.57
47342DISCIPLINARIANS 2 1 0.28
47343 DISCLAIMER 2 2 0.57
47344 DISCLOSES 2 2 0.57
47345DISCOLORATION 2 2 0.57
47346DISCOLOURING 2 2 0.57
47347 DISCONNECT 2 2 0.57
47348DISCONNECTEDLY 2 2 0.57
47349DISCOUNTENANCED 2 2 0.57
47350 DISCOUNTING 2 2 0.57
47351DISCOURAGEMENTS 2 2 0.57
47352DISCOURTESY 2 2 0.57
47353DISCRETIONALLY 2 2 0.57
47354 DISCURSIVE 2 2 0.57
47355 DISE 2 2 0.57
47356 DISEMBOGUE 2 1 0.28
47357DISEMBOWELLING 2 2 0.57
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47358DISENCHANTMENT 2 2 0.57
47359 DISGORGE 2 2 0.57
47360 DISGORGING 2 2 0.57
47361 DISGUSTEDLY 2 1 0.28
47362DISGUSTINGLY 2 2 0.57
47363 DISHEARTEN 2 2 0.57
47364 DISHONESTLY 2 2 0.57
47365 DISINFECTED 2 1 0.28
47366 DISINFECTING 2 2 0.57
47367DISINGENUOUS 2 2 0.57
47368DISINTERESTEDLY 2 2 0.57
47369DISJOINTEDLY 2 2 0.57
47370 DISKS 2 2 0.57
47371 DISLOCATING 2 2 0.57
47372 DISLODGING 2 2 0.57
47373 DISMEMBER 2 2 0.57
47374DISMEMBERING 2 2 0.57
47375DISMEMBERMENT 2 2 0.57
47376 DISMISSIVELY 2 1 0.28
47377DISORGANISATION 2 1 0.28
47378 DISORGANIZE 2 2 0.57
47379DISORIENTATED 2 2 0.57
47380 DISPARATE 2 2 0.57
47381 DISPARTED 2 2 0.57
47382 DISPARTS 2 1 0.28
47383 DISPASSION 2 1 0.28
47384DISPASSIONATENESS 2 2 0.57
47385 DISPELS 2 2 0.57
47386DISPENSATIONS 2 2 0.57
47387 DISPENSES 2 2 0.57
47388 DISPERSAL 2 2 0.57
47389 DISPIRITING 2 2 0.57
47390 DISPLEASES 2 2 0.57
47391 DISPORT 2 2 0.57
47392DISPROPORTIONED 2 2 0.57
47393 DISPROVING 2 2 0.57
47394 DISPUTABLE 2 2 0.57
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47395 DISQUALIFIED 2 1 0.28
47396 DISQUIETETH 2 1 0.28
47397 DISREPAIR 2 2 0.57
47398 DISROBED 2 2 0.57
47399 DISRUPTIVE 2 1 0.28
47400 DISSECT 2 1 0.28
47401 DISSECTED 2 2 0.57
47402 DISSEMBLER 2 2 0.57
47403 DISSENTERS 2 2 0.57
47404DISSERTATIONS 2 2 0.57
47405 DISSUADING 2 2 0.57
47406 DISTANCING 2 2 0.57
47407 DISTICH 2 1 0.28
47408 DISTRACTS 2 2 0.57
47409 DISTRIBUTES 2 2 0.57
47410DISTRIBUTIONS 2 2 0.57
47411 DISTURBER 2 2 0.57
47412 DISTURBERS 2 2 0.57
47413 D'ITALIA 2 1 0.28
47414 DIVARTING 2 1 0.28
47415 DIVILS 2 2 0.57
47416 DIVIL'S 2 2 0.57
47417 DIVIN 2 2 0.57
47418 DIVINA 2 1 0.28
47419 DIVINENESS 2 1 0.28
47420 DIVINES 2 2 0.57
47421 DIVINE'S 2 1 0.28
47422 DIVISION'S 2 2 0.57
47423 DIXIES 2 1 0.28
47424 DIZZEN 2 1 0.28
47425 DIZZYING 2 2 0.57
47426 DLD 2 2 0.57
47427 D'LF 2 1 0.28
47428 DLY 2 1 0.28
47429D�NOUEMENT 2 1 0.28
47430 DOASTA 2 1 0.28
47431 DOATS 2 2 0.57
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47432 DOCKAGE 2 2 0.57
47433 DOCKET 2 2 0.57
47434 DOCKIES 2 1 0.28
47435DOCKWORKERS 2 2 0.57
47436 DOCTORING 2 2 0.57
47437 DOD 2 2 0.57
47438 DODDRIDGE'S 2 2 0.57
47439DODECATIMORIA 2 1 0.28
47440 DODGEMS 2 2 0.57
47441 DODGY 2 2 0.57
47442 DODMAN 2 1 0.28
47443 D'OEIL 2 2 0.57
47444DOERFLINGER 2 1 0.28
47445 DOERS 2 2 0.57
47446 DOEY 2 1 0.28
47447 DOFF 2 2 0.57
47448 D'OFFICE 2 1 0.28
47449 DOGBERRY 2 2 0.57
47450 DOGMATISM 2 2 0.57
47451 DOIN'S 2 2 0.57
47452 DOL 2 2 0.57
47453 DOLLED 2 2 0.57
47454 DOLLEN 2 1 0.28
47455 DOLT 2 2 0.57
47456 DOLTISH 2 2 0.57
47457 DOLTS 2 2 0.57
47458 DOMETT'S 2 1 0.28
47459 DOMHNUL 2 1 0.28
47460 DOMINE 2 2 0.57
47461 DOMINEER 2 2 0.57
47462 DOMMAGE 2 2 0.57
47463DONAGHADEE 2 1 0.28
47464 DONAH 2 1 0.28
47465 DONALDS 2 1 0.28
47466 DONALD'S 2 2 0.57
47467 DONARD 2 1 0.28
47468 DONATE 2 2 0.57
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47469 DONATED 2 2 0.57
47470 DONDERBASS 2 1 0.28
47471 DONJON 2 1 0.28
47472 DONNAS 2 1 0.28
47473 DONNEGAL 2 2 0.57
47474DONNERWETTER 2 2 0.57
47475 DONNEZ 2 2 0.57
47476 DONZELOT 2 1 0.28
47477 DONZELOT'S 2 1 0.28
47478 DOOD 2 1 0.28
47479 DOOK 2 2 0.57
47480 DOOLAN 2 1 0.28
47481 DOORED 2 2 0.57
47482 DOORPLACE 2 1 0.28
47483 DOORPLATE 2 2 0.57
47484 DOOSOONS 2 1 0.28
47485 DOOTY 2 2 0.57
47486 DOPED 2 2 0.57
47487 DOR 2 2 0.57
47488 DOREN 2 1 0.28
47489 DORKING 2 2 0.57
47490 DORM 2 2 0.57
47491 DORMER 2 2 0.57
47492 DORMICE 2 1 0.28
47493 DORMINGTON 2 1 0.28
47494 DORNICLE 2 1 0.28
47495 DORREGO 2 1 0.28
47496 D'ORVILLIERS 2 2 0.57
47497 DOTES 2 2 0.57
47498 DOUBLEDAY 2 1 0.28
47499 DOUDLE 2 1 0.28
47500 DOUGLAS'S 2 2 0.57
47501 DOUT 2 1 0.28
47502 DOUVIDOR 2 1 0.28
47503 DOUVRES 2 2 0.57
47504 DOV 2 2 0.57
47505 DOVECOTE 2 2 0.57
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47506 DOVERAN 2 1 0.28
47507 DOVER'S 2 1 0.28
47508 DOVETON 2 1 0.28
47509DOWNDRAUGHT 2 1 0.28
47510 DOWNHAULS 2 1 0.28
47511DOWNHEARTED 2 2 0.57
47512 DOWNPOURS 2 2 0.57
47513 DOWNSIDE 2 2 0.57
47514 DOWNTOWN 2 2 0.57
47515 DOWS 2 2 0.57
47516 DOXFORD 2 2 0.57
47517 DOXOLOGY 2 1 0.28
47518 DOZES 2 2 0.57
47519 D�P 2 1 0.28
47520 D�P�T 2 2 0.57
47521 DRAAKEN'S 2 1 0.28
47522 DRABLER 2 1 0.28
47523 DRABLERS 2 1 0.28
47524 DRABNESS 2 2 0.57
47525 DRACHM 2 2 0.57
47526 DRACO 2 2 0.57
47527 DRAFTSMAN 2 1 0.28
47528 DRAGGINGLY 2 2 0.57
47529 DRAGOMAN 2 1 0.28
47530 DRAGONFLY 2 2 0.57
47531 DRAININGS 2 2 0.57
47532 DRAINPIPE 2 2 0.57
47533 DRAMATIST 2 2 0.57
47534 DRAMATIZED 2 2 0.57
47535 DRAPER'S 2 2 0.57
47536 DRAQUC 2 1 0.28
47537 DRASTICALLY 2 2 0.57
47538DRAWINGROOM 2 1 0.28
47539 DRAWLOCK'S 2 1 0.28
47540 DRAYTON'S 2 1 0.28
47541 DRE 2 2 0.57
47542 DREAMLIKE 2 2 0.57
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47543 DREARIEST 2 2 0.57
47544 DREDGERS 2 2 0.57
47545DRESSMAKERS 2 2 0.57
47546 DREYFUS'S 2 1 0.28
47547 DRI 2 2 0.57
47548 DRIBBLE 2 2 0.57
47549 DRIBBLES 2 2 0.57
47550 DRIER 2 2 0.57
47551 DRIFTAGE 2 1 0.28
47552 DRIFTERS 2 2 0.57
47553 DRING 2 2 0.57
47554 DRINKEE 2 2 0.57
47555 DRIPLESS 2 1 0.28
47556 DRIVELLERS 2 2 0.57
47557 DRIVER'S 2 2 0.57
47558 DROGERS 2 2 0.57
47559 DROGGERS 2 1 0.28
47560 DROGHEDA 2 1 0.28
47561 DROGUE 2 2 0.57
47562 DROLLY 2 2 0.57
47563 DROM 2 2 0.57
47564 DROMON 2 1 0.28
47565 DROOPS 2 2 0.57
47566 DROPP'D 2 1 0.28
47567 DROPPIN 2 1 0.28
47568 DROUER 2 1 0.28
47569 DROWSE 2 1 0.28
47570 DRUGG 2 1 0.28
47571 DRUGGERS 2 2 0.57
47572 DRUGGING 2 2 0.57
47573 DRUGGISTS 2 2 0.57
47574 DRUIDS 2 2 0.57
47575 DRUMNIN 2 1 0.28
47576 DRUMSTICK 2 2 0.57
47577 DRUNKENESS 2 2 0.57
47578 DRUSTER 2 1 0.28
47579 DRYDEN'S 2 2 0.57
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47580 DRYER 2 2 0.57
47581 DSQ 2 1 0.28
47582 DTH 2 1 0.28
47583 DTN 2 1 0.28
47584 DT'S 2 1 0.28
47585 DUANE 2 2 0.57
47586 DUBASH 2 2 0.57
47587 DUBASHES 2 1 0.28
47588 DUBIO 2 1 0.28
47589 DUBITO 2 1 0.28
47590 DUBS 2 2 0.57
47591 DUCHESSES 2 2 0.57
47592 DUCIE 2 1 0.28
47593DUCKWORTH'S 2 1 0.28
47594 DUCL 2 1 0.28
47595 DUD 2 2 0.57
47596 DUDDEN 2 1 0.28
47597 DUDDON 2 1 0.28
47598 DUDEEN 2 1 0.28
47599 DUENNA'S 2 1 0.28
47600 DUETS 2 2 0.57
47601 DUFFERS 2 2 0.57
47602 DUFFIE 2 1 0.28
47603 DUFFIELD 2 1 0.28
47604 DUII 2 1 0.28
47605 DULCINEA'S 2 1 0.28
47606 DULEDGE 2 1 0.28
47607 DULLISH 2 2 0.57
47608 DUMBNESS 2 2 0.57
47609DUMFOUNDED 2 2 0.57
47610 DUMFRIES 2 1 0.28
47611 DUNCANS 2 2 0.57
47612 DUNCE 2 2 0.57
47613DUNCOLOURED 2 2 0.57
47614 DUNDALK 2 2 0.57
47615 DUNDREARY 2 2 0.57
47616 DUNGENE 2 1 0.28
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47617 DUNGHILL 2 2 0.57
47618 DUNHILL 2 1 0.28
47619 DUNLIN 2 1 0.28
47620 DUNNY 2 2 0.57
47621 DUNS 2 2 0.57
47622 DUNSTAN 2 1 0.28
47623 DUNTER 2 1 0.28
47624 DUNWICH 2 1 0.28
47625DUODECIMOES 2 1 0.28
47626 DUOMO 2 1 0.28
47627 DUPLICATED 2 2 0.57
47628 DURA 2 1 0.28
47629 DURELL 2 1 0.28
47630 DURHAM'S 2 1 0.28
47631 DUSEJOUR 2 1 0.28
47632 DUSTMAN 2 2 0.57
47633 DUTYMEN 2 1 0.28
47634 DV 2 2 0.57
47635 DWARFING 2 2 0.57
47636 DWELLER 2 2 0.57
47637 D'WOLF 2 1 0.28
47638 DYCES 2 1 0.28
47639 DYMCHURCH 2 2 0.57
47640 DYMOND 2 2 0.57
47641 EAIT 2 1 0.28
47642 EAL 2 1 0.28
47643 EAMAN 2 1 0.28
47644 EARLSCOURT 2 2 0.57
47645 EARNER 2 2 0.57
47646 EARRING 2 2 0.57
47647 EARTHS 2 2 0.57
47648 EASEFUL 2 2 0.57
47649 EASES 2 1 0.28
47650 EASTERLINGS 2 1 0.28
47651 EASTERS 2 2 0.57
47652 EATHER 2 2 0.57
47653 EAVER 2 1 0.28
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47654EAVESDROPPING 2 2 0.57
47655 EB 2 1 0.28
47656 EBL 2 1 0.28
47657 EBRIETY 2 1 0.28
47658 EBRUARY 2 2 0.57
47659 EBULLIENT 2 1 0.28
47660 EBULLITIONS 2 2 0.57
47661 EC 2 1 0.28
47662 ECAME 2 2 0.57
47663 ECCENTRICS 2 1 0.28
47664ECCLESIASTES 2 2 0.57
47665 ECCO 2 2 0.57
47666 ECLAIR 2 1 0.28
47667 ECLIPFE 2 1 0.28
47668 ECONOMICS 2 1 0.28
47669ECONOMIZING 2 2 0.57
47670 EDA 2 1 0.28
47671 ED'D 2 1 0.28
47672EDGECUMBE'S 2 1 0.28
47673 EDGEWISE 2 2 0.57
47674 EDGILY 2 2 0.57
47675 EDGY 2 2 0.57
47676 EDH 2 1 0.28
47677 EDIBLES 2 1 0.28
47678 EDICATED 2 1 0.28
47679 EDICATION 2 1 0.28
47680 EDIN 2 2 0.57
47681 EDITORIALS 2 2 0.57
47682 EDUCATIONS 2 2 0.57
47683 EDWD 2 1 0.28
47684 EEAST 2 2 0.57
47685 EEKING 2 1 0.28
47686 EET 2 2 0.57
47687 EFCAPED 2 1 0.28
47688 EFFACEMENT 2 2 0.57
47689 EFFEC 2 2 0.57
47690 EFFECT� 2 2 0.57
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47691 EFFECTUATE 2 2 0.57
47692EFFERVESCING 2 2 0.57
47693 EFFLUX 2 2 0.57
47694EFFULGENCES 2 1 0.28
47695 EFFULGENT 2 1 0.28
47696 EFT 2 1 0.28
47697 EFTER 2 2 0.57
47698 EG 2 2 0.57
47699 EGALITARIAN 2 1 0.28
47700 EGHAM 2 1 0.28
47701 EGNAHCXE 2 1 0.28
47702 EGSTROM'S 2 1 0.28
47703 EHE 2 1 0.28
47704 EICK 2 1 0.28
47705 EIGH 2 2 0.57
47706EIGHTEENPENCE 2 2 0.57
47707 EIGHTHLY 2 2 0.57
47708 EIGHTIETH 2 2 0.57
47709 EII 2 2 0.57
47710 EIJ 2 1 0.28
47711 EILAT 2 1 0.28
47712 EIR 2 2 0.57
47713 EIRE 2 2 0.57
47714 EISENHOWER 2 2 0.57
47715 EIVAN 2 1 0.28
47716 EIY 2 1 0.28
47717 EJACULATES 2 2 0.57
47718 EKAT 2 1 0.28
47719 ELABORATED 2 2 0.57
47720 ELAPSES 2 1 0.28
47721 ELAPSING 2 2 0.57
47722 ELAS 2 1 0.28
47723 ELECTING 2 2 0.57
47724 ELECTRA'S 2 1 0.28
47725 ELECTRICUS 2 1 0.28
47726 ELECTRO 2 2 0.57
47727ELECTROTYPED 2 2 0.57
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47728 ELEVATES 2 2 0.57
47729 ELICITING 2 2 0.57
47730 ELIJAH'S 2 1 0.28
47731 ELIMINATE 2 2 0.57
47732 ELIMINATION 2 2 0.57
47733 ELINOR 2 2 0.57
47734 ELLEN'S 2 2 0.57
47735 ELLESMERE 2 1 0.28
47736 ELLIPSES 2 1 0.28
47737 ELLS 2 2 0.57
47738 ELMLEY 2 1 0.28
47739 ELMO 2 2 0.57
47740 ELOI 2 1 0.28
47741 ELONIA 2 1 0.28
47742 ELOPEMENTS 2 2 0.57
47743 ELOPES 2 1 0.28
47744 ELOPING 2 2 0.57
47745 ELTHAM 2 2 0.57
47746 ELUCIDATING 2 2 0.57
47747 ELVES 2 2 0.57
47748 EMAILED 2 2 0.57
47749 EMANATE 2 2 0.57
47750 EMBALM 2 2 0.57
47751EMBANKMENTS 2 1 0.28
47752 EMBASSIES 2 2 0.57
47753EMBELLISHMENT 2 2 0.57
47754EMBLAZONINGS 2 1 0.28
47755 EMBODY 2 2 0.57
47756 EMBOSOMED 2 1 0.28
47757EMBROCATION 2 2 0.57
47758 EMERALDERS 2 1 0.28
47759 EMERSON 2 2 0.57
47760 EMERY 2 2 0.57
47761 EMEU 2 1 0.28
47762 EMIGRANT'S 2 2 0.57
47763 EMITS 2 2 0.57
47764 EMMANUEL 2 2 0.57
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47765 EMMA'S 2 2 0.57
47766 EMOLLIENT 2 2 0.57
47767 EMORY 2 2 0.57
47768 EMPANELLED 2 2 0.57
47769 EMPIRICS 2 1 0.28
47770 EMPLOYER'S 2 2 0.57
47771 EMPTYED 2 1 0.28
47772 EMS 2 2 0.57
47773 EMULOUS 2 1 0.28
47774 EMYR 2 1 0.28
47775ENCAMPMENTS 2 2 0.57
47776 ENCEINTE 2 1 0.28
47777 ENCHANTER 2 2 0.57
47778 ENCHANTER'S 2 2 0.57
47779ENCHANTINGLY 2 2 0.57
47780ENCHANTRESSES 2 2 0.57
47781 ENCODE 2 1 0.28
47782ENCOMPASSES 2 1 0.28
47783 ENCORES 2 2 0.57
47784 ENCOU 2 1 0.28
47785ENCOURAGEMENTS 2 2 0.57
47786 ENCREASING 2 2 0.57
47787 ENCRUSTING 2 2 0.57
47788ENCYCLOP�DIA 2 2 0.57
47789 END� 2 1 0.28
47790 ENDEAV 2 2 0.57
47791 ENDERS 2 1 0.28
47792 ENDINGS 2 2 0.57
47793 ENDOWMENT 2 2 0.57
47794ENDOWMENTS 2 2 0.57
47795 ENEMV 2 2 0.57
47796 ENERVATE 2 2 0.57
47797 ENERVATING 2 2 0.57
47798 ENFIELDS 2 1 0.28
47799 ENFOLD 2 2 0.57
47800 ENFOLDING 2 2 0.57
47801 ENGAGINGLY 2 2 0.57
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47802ENGENDERING 2 1 0.28
47803 ENGINELESS 2 2 0.57
47804 ENGINE'S 2 2 0.57
47805ENGLISHMANS 2 1 0.28
47806ENGLISHMEN'S 2 2 0.57
47807ENGLISHWOMEN 2 2 0.57
47808 ENGRAFTED 2 2 0.57
47809 ENGULPHED 2 2 0.57
47810 ENHANCING 2 2 0.57
47811 ENING 2 2 0.57
47812 ENLARGES 2 2 0.57
47813 ENLIGHT 2 2 0.57
47814 ENLISTMENTS 2 2 0.57
47815 ENLISTS 2 2 0.57
47816 ENMESHED 2 2 0.57
47817 ENOUGHT 2 2 0.57
47818 ENQUIRINGLY 2 1 0.28
47819 ENRICH'D 2 1 0.28
47820 ENRICHING 2 2 0.57
47821 ENRIQUE 2 1 0.28
47822 ENROLLMENT 2 2 0.57
47823 ENROLMENT 2 2 0.57
47824ENSANGUINED 2 2 0.57
47825 ENSCONCE 2 2 0.57
47826 ENSENADA 2 2 0.57
47827 ENSLAVING 2 2 0.57
47828 ENSNARE 2 2 0.57
47829ENTABLATURES 2 2 0.57
47830 ENTAILS 2 2 0.57
47831ENTANGLEMENT 2 2 0.57
47832 ENTEAGER 2 1 0.28
47833 ENTENDEZ 2 2 0.57
47834 ENTICINGS 2 2 0.57
47835 ENTICK'S 2 1 0.28
47836 ENTITLING 2 2 0.57
47837 ENTLY 2 1 0.28
47838 ENTOMBED 2 2 0.57
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47839ENTOMOLOGIST 2 2 0.57
47840ENTOMOLOGISTS 2 2 0.57
47841ENTOMOLOGY 2 2 0.57
47842 ENTOURAGE 2 2 0.57
47843 ENTRADA 2 1 0.28
47844 ENTRANCING 2 2 0.57
47845 ENTRANT 2 2 0.57
47846 ENTRANTS 2 2 0.57
47847ENTRENCHMENT 2 1 0.28
47848ENTREPRENANTE 2 1 0.28
47849ENTREPRENEURS 2 2 0.57
47850 ENTRYPORT 2 1 0.28
47851 ENTWINE 2 2 0.57
47852 ENUFF 2 1 0.28
47853 ENUNCIATING 2 2 0.57
47854 ENVIRONING 2 1 0.28
47855ENVIRONMENTALLY 2 2 0.57
47856 ENVISAGE 2 2 0.57
47857 EO 2 1 0.28
47858 EOYLE 2 1 0.28
47859 EPAULE 2 1 0.28
47860 EPEE 2 1 0.28
47861 EPERLANUS 2 1 0.28
47862 EPHESUS 2 2 0.57
47863 EPICS 2 2 0.57
47864 EPIGRAMS 2 1 0.28
47865 EPIRB 2 1 0.28
47866 EPOCHAL 2 2 0.57
47867 EPOXY 2 2 0.57
47868 EPPING 2 2 0.57
47869 EPSOM 2 2 0.57
47870 EPT 2 1 0.28
47871 EPTEMBER 2 1 0.28
47872 EPWORTH 2 1 0.28
47873 EQU 2 1 0.28
47874 EQUADOR 2 1 0.28
47875EQUALITARIAN 2 1 0.28
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47876 EQUATE 2 2 0.57
47877 EQUATED 2 1 0.28
47878 EQUITABLY 2 1 0.28
47879 ERARA 2 1 0.28
47880 ERASING 2 2 0.57
47881 ERASTUS 2 1 0.28
47882 ER�AYE 2 1 0.28
47883 ERECTLY 2 2 0.57
47884 ERECTNESS 2 1 0.28
47885 ERED 2 2 0.57
47886 ERESCENT 2 1 0.28
47887 ERIBOLL 2 1 0.28
47888 ERN 2 2 0.57
47889 ERNE 2 1 0.28
47890 ERO 2 1 0.28
47891 EROSION 2 1 0.28
47892 EROTICA 2 2 0.57
47893 ERRANTRY 2 1 0.28
47894 ERRATA 2 2 0.57
47895 ERSELF 2 1 0.28
47896 ERTY 2 1 0.28
47897 ERY 2 2 0.57
47898 ERZATS 2 1 0.28
47899 ESCAPEMENT 2 1 0.28
47900 ESCHEWING 2 2 0.57
47901 ESCLAVOS 2 1 0.28
47902 ESCONDIDO 2 2 0.57
47903 ESCRITOIR 2 1 0.28
47904 ESCULENT 2 2 0.57
47905 ESG 2 1 0.28
47906 ESI 2 2 0.57
47907 ESKIMOES 2 1 0.28
47908 ESMERALDAS 2 1 0.28
47909 ESPAGNA 2 1 0.28
47910 ESPARTEL 2 1 0.28
47911 ESPENBERG 2 1 0.28
47912 ESPOIR 2 1 0.28
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47913 ESP�RANCE 2 1 0.28
47914 ESQ'R 2 1 0.28
47915 ESQRE 2 1 0.28
47916 ESQUIRES 2 2 0.57
47917 ESSENCES 2 2 0.57
47918 ESTABLISHES 2 2 0.57
47919 ESTERDAY 2 1 0.28
47920ESTRANGEMENT 2 2 0.57
47921 ETE 2 1 0.28
47922 ÊTES 2 1 0.28
47923 ETESIAN 2 1 0.28
47924 ETH 2 2 0.57
47925 ETHAN 2 1 0.28
47926 ETHICALLY 2 2 0.57
47927 ETRE 2 2 0.57
47928 ETTE 2 1 0.28
47929 ETTY 2 1 0.28
47930 ETUI 2 2 0.57
47931 ETY 2 1 0.28
47932 ETYMOLOGY 2 2 0.57
47933 EUCH 2 2 0.57
47934 EUCLIDEAN 2 2 0.57
47935 EUGENIA'S 2 1 0.28
47936 EULOGIZED 2 2 0.57
47937 EUNUCH 2 1 0.28
47938 EUPHONIOUS 2 2 0.57
47939 EUPHORIC 2 1 0.28
47940 EUPHRATES 2 1 0.28
47941EUROPEANISM 2 1 0.28
47942 EUROPE'S 2 2 0.57
47943 EURYAL 2 1 0.28
47944 EURYDICE'S 2 1 0.28
47945 EUTERPE 2 1 0.28
47946 EUTHANASIA 2 1 0.28
47947 EVA 2 1 0.28
47948 EVALUATION 2 2 0.57
47949 EVANSES 2 2 0.57
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47950 EVAPORATES 2 2 0.57
47951 EVE� 2 1 0.28
47952 EVECTION 2 1 0.28
47953 EVENS 2 2 0.57
47954 EVENTIDE 2 2 0.57
47955 EVENTUATED 2 2 0.57
47956 EVERDY 2 1 0.28
47957 EVERGREENS 2 2 0.57
47958 EVERV 2 2 0.57
47959 EVERYMAN 2 2 0.57
47960EVERYTHING�S 2 1 0.28
47961 EVILLY 2 2 0.57
47962 EVOE 2 1 0.28
47963 EVOKER 2 2 0.57
47964EVOLUTIONARY 2 1 0.28
47965 EVOLVE 2 2 0.57
47966 EWERS 2 2 0.57
47967 EWES 2 2 0.57
47968 EWINGWAS 2 2 0.57
47969 EXACTS 2 2 0.57
47970EXAGGERATES 2 2 0.57
47971 EXALTING 2 1 0.28
47972 EXAMINES 2 2 0.57
47973 EXCALIBUR 2 2 0.57
47974EXCELLENCES 2 2 0.57
47975 EXCERPT 2 2 0.57
47976 EXCITABILITY 2 2 0.57
47977 EXCLAIM'D 2 1 0.28
47978EXCOMMUNICATED 2 2 0.57
47979EXCRESCENCE 2 2 0.57
47980 EXEMPTING 2 2 0.57
47981 EXHALATIONS 2 1 0.28
47982 EXHALES 2 2 0.57
47983EXHAUSTLESS 2 1 0.28
47984 EXHAUSTS 2 2 0.57
47985 EXHIBITORS 2 2 0.57
47986EXHORTATORY 2 1 0.28
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47987 EXHUMED 2 2 0.57
47988 EXILE'S 2 2 0.57
47989 EXORCIZE 2 2 0.57
47990 EXOTICALLY 2 2 0.57
47991 EXPANSIVELY 2 1 0.28
47992EXPANSIVENESS 2 2 0.57
47993 EXPATRIATE 2 2 0.57
47994 EXPECTANTS 2 2 0.57
47995 EXPECTIN 2 1 0.28
47996 EXPEDI 2 1 0.28
47997 EXPEDITED 2 2 0.57
47998 EXPIRA 2 1 0.28
47999 EXPLOISION 2 1 0.28
48000EXPLORATIONS 2 2 0.57
48001 EXQUIS 2 1 0.28
48002EXTEMPORIZING 2 2 0.57
48003EXTERMINATES 2 2 0.57
48004 EXTIRPATE 2 2 0.57
48005 EXTREMEST 2 1 0.28
48006 EXTREMIS 2 2 0.57
48007 EXTROVERT 2 1 0.28
48008EXUBERANTLY 2 2 0.57
48009 EXUDED 2 2 0.57
48010 EXULTS 2 2 0.57
48011 EY'D 2 1 0.28
48012 EYEBOLT 2 2 0.57
48013 EYEWITNESS 2 2 0.57
48014 EYING 2 2 0.57
48015 EYOT 2 2 0.57
48016 EYRE 2 2 0.57
48017 FABER 2 1 0.28
48018 FABRICATOR 2 2 0.57
48019 FACADE 2 2 0.57
48020 FACETS 2 2 0.57
48021 FACHER 2 1 0.28
48022 FACTOTUM 2 2 0.57
48023 FADER'S 2 1 0.28
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48024 FADES 2 2 0.57
48025 FADEST 2 2 0.57
48026 FADS 2 2 0.57
48027 FAGAN'S 2 2 0.57
48028 FAGS 2 2 0.57
48029 FAHIE 2 2 0.57
48030 FAI 2 1 0.28
48031 FAIK 2 2 0.57
48032 FAINDY 2 1 0.28
48033 FAINTS 2 2 0.57
48034FAIRBROTHER 2 1 0.28
48035 FAIRFIELD 2 2 0.57
48036 FAIRGROUND 2 2 0.57
48037 FAIRPLAY 2 2 0.57
48038 FAIRWAYS 2 2 0.57
48039 FAKED 2 1 0.28
48040 FAKIR 2 2 0.57
48041 FAKIRS 2 1 0.28
48042 FALCHION 2 1 0.28
48043 FALCONERA 2 1 0.28
48044 FALLIBLE 2 2 0.57
48045 FALLIN 2 2 0.57
48046 FALMOUTH'S 2 2 0.57
48047 FALSENESS 2 1 0.28
48048FALSIFICATION 2 2 0.57
48049 FALTERINGLY 2 2 0.57
48050 FALV 2 1 0.28
48051 FAMBRIDGE 2 1 0.28
48052 FAMILIAS 2 2 0.57
48053 FAMILLE 2 2 0.57
48054 FANCIFULLY 2 2 0.57
48055 FANDANGO 2 2 0.57
48056 FANFARON 2 2 0.57
48057 FANGED 2 2 0.57
48058 FANTEC 2 1 0.28
48059 FANUEIL 2 1 0.28
48060 FARA 2 2 0.57
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48061 FARCES 2 2 0.57
48062 FARH 2 2 0.57
48063 FARIN 2 1 0.28
48064 FARMA 2 1 0.28
48065 FARMER�S 2 1 0.28
48066 FARNESE 2 1 0.28
48067 FAROE 2 2 0.57
48068 FARQUHAR 2 2 0.57
48069FARQUHARSON 2 2 0.57
48070 FARRER 2 1 0.28
48071 FARTED 2 2 0.57
48072 FASCINATE 2 2 0.57
48073FASCINATIONS 2 2 0.57
48074 FASH 2 1 0.28
48075 FASHING 2 2 0.57
48076 FASS 2 2 0.57
48077 FASTCAT 2 1 0.28
48078 FASTED 2 2 0.57
48079 FATHERING 2 1 0.28
48080 FATNESS 2 2 0.57
48081 FATT 2 2 0.57
48082 FATUITY 2 2 0.57
48083 FAUBOURG 2 1 0.28
48084FAUSSEBRAYE 2 1 0.28
48085 FAUST 2 2 0.57
48086 FAV'RITE 2 1 0.28
48087 FAWCETT 2 1 0.28
48088 FAWKES 2 2 0.57
48089 FAX 2 2 0.57
48090 FAYETTE'S 2 1 0.28
48091 FAYTHERS 2 1 0.28
48092 FCFF 2 1 0.28
48093 FCR 2 1 0.28
48094 FCRV 2 1 0.28
48095 FCUR 2 1 0.28
48096 FCV 2 1 0.28
48097 FEA 2 1 0.28
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48098 FEARE 2 1 0.28
48099 FEAREST 2 1 0.28
48100 FEAR'ST 2 1 0.28
48101 FECISTI 2 1 0.28
48102 FECUND 2 2 0.57
48103 FEDDER 2 1 0.28
48104 FEDERALIST 2 1 0.28
48105 FEEBLEST 2 2 0.57
48106 FEE'D 2 2 0.57
48107 FEEFTY 2 1 0.28
48108 FEEJEE 2 2 0.57
48109 FEELERS 2 2 0.57
48110 FEGEN 2 1 0.28
48111 FEIGNS 2 1 0.28
48112 FEILDS 2 1 0.28
48113 FEINTS 2 2 0.57
48114 FEIT 2 2 0.57
48115 FELICITIES 2 2 0.57
48116 FELIPE 2 1 0.28
48117 FELLAS 2 2 0.57
48118 FELLOWES 2 2 0.57
48119 FELO 2 2 0.57
48120 FELON'S 2 2 0.57
48121 FEMINAM 2 2 0.57
48122 FENCER'S 2 2 0.57
48123 FENDANT 2 1 0.28
48124 FENIANS 2 2 0.57
48125 FENIX 2 1 0.28
48126 FERED 2 2 0.57
48127 FERENCE 2 2 0.57
48128 FERGUSON'S 2 1 0.28
48129FERGUSSON'S 2 2 0.57
48130 FERMENTING 2 2 0.57
48131 FERNAMBUC 2 1 0.28
48132 FERNLEY 2 2 0.57
48133 FERRAGUT 2 1 0.28
48134 FERRERS 2 2 0.57
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48135 FERRETER 2 1 0.28
48136 FERRET'S 2 1 0.28
48137 FERRIERE 2 1 0.28
48138 FERRY'S 2 2 0.57
48139 FERTILISER 2 2 0.57
48140 FERTILIZING 2 2 0.57
48141 FERULA 2 2 0.57
48142 FERULE 2 2 0.57
48143 FESTA 2 2 0.57
48144 FESTAL 2 2 0.57
48145 FESTINA 2 1 0.28
48146 FESTOONING 2 2 0.57
48147 FETA 2 1 0.28
48148 FETCHEE 2 1 0.28
48149 FETES 2 2 0.57
48150 FETHIYE 2 1 0.28
48151 FETISHES 2 2 0.57
48152 FETLOCK 2 2 0.57
48153 FETOR 2 2 0.57
48154 FETTJE 2 1 0.28
48155 FEU 2 2 0.57
48156 FFA 2 1 0.28
48157 FFLOL 2 1 0.28
48158 FG 2 2 0.57
48159 FHAD 2 1 0.28
48160 FHORE 2 1 0.28
48161 FIATS 2 2 0.57
48162 FICE 2 2 0.57
48163 FICIENT 2 2 0.57
48164 FICTITIOUSLY 2 2 0.57
48165 FICULTY 2 1 0.28
48166 FIDDLEHEAD 2 1 0.28
48167 FIDDLESTICK 2 2 0.57
48168FIDDLESTICKS 2 2 0.57
48169 FIDELITIES 2 2 0.57
48170 FIDGETTING 2 1 0.28
48171 FIDGETTY 2 2 0.57
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48172 FIDLER 2 1 0.28
48173 FIDS 2 2 0.57
48174 FIENDISHLY 2 2 0.57
48175 FIER 2 2 0.57
48176 FIESTA 2 1 0.28
48177 FIFERAILS 2 1 0.28
48178 FIGGED 2 2 0.57
48179 FIGGIES 2 1 0.28
48180 FIG'S 2 1 0.28
48181 FIGUEIRA 2 1 0.28
48182 FIGUERAS 2 2 0.57
48183FIGUREHEADS 2 2 0.57
48184FIGUREHEAD'S 2 1 0.28
48185 FIGURINES 2 2 0.57
48186 FILIGREE 2 2 0.57
48187 FILLE 2 2 0.57
48188 FILMING 2 2 0.57
48189 FILS 2 2 0.57
48190 FILTHINESS 2 1 0.28
48191 FILTRATED 2 2 0.57
48192 FILTRATION 2 2 0.57
48193 FINANCIALLY 2 2 0.57
48194 FINDLAYSON 2 1 0.28
48195 FINEMENT 2 2 0.57
48196 FINESSED 2 1 0.28
48197 FINGER'S 2 2 0.57
48198 FINIAL 2 2 0.57
48199 FINISHER 2 1 0.28
48200 FINNESTERRE 2 1 0.28
48201 FINNISH 2 2 0.57
48202 FINNOCK 2 1 0.28
48203 FIORD 2 2 0.57
48204 FIREBALLS 2 2 0.57
48205 FIREPOWER 2 2 0.57
48206 FIREY 2 1 0.28
48207 FIRINGS 2 2 0.57
48208 FIRKIN 2 2 0.57
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48209 FIRME 2 2 0.57
48210 FIRM'S 2 1 0.28
48211 FISC 2 1 0.28
48212 FISH� 2 2 0.57
48213 FISHBINS 2 1 0.28
48214 FISHCOMBE 2 1 0.28
48215 FISHERFOLK 2 1 0.28
48216 FISHMONGER 2 2 0.57
48217FISHMONGERS 2 2 0.57
48218 FISHNET 2 1 0.28
48219 FISHWIFE 2 2 0.57
48220 FISK 2 2 0.57
48221 FISKE 2 2 0.57
48222 FISK'S 2 1 0.28
48223 FISTING 2 2 0.57
48224 FITFIEL 2 1 0.28
48225 FITING 2 1 0.28
48226 FITMENTS 2 1 0.28
48227 FITTEST 2 2 0.57
48228 FITTINGLY 2 2 0.57
48229FITZPATRICK'S 2 1 0.28
48230 FIVED 2 1 0.28
48231 FIVEPENCE 2 2 0.57
48232 FIXED'OR 2 1 0.28
48233 FIY 2 2 0.57
48234 FIZZED 2 2 0.57
48235 FIZZY 2 2 0.57
48236 FK 2 1 0.28
48237 FLAGELLATED 2 2 0.57
48238FLAGELLATION 2 2 0.57
48239 FLAGPOLE 2 2 0.57
48240 FLAGRANTE 2 2 0.57
48241 FLAGSHIPS 2 2 0.57
48242 FLAGSTAFFS 2 2 0.57
48243 FLAIRING 2 1 0.28
48244 FLAMBEAUX 2 2 0.57
48245 FLANCHING 2 1 0.28
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48246 FLANDRE 2 1 0.28
48247 FLANGED 2 1 0.28
48248 FLANNAGAN 2 1 0.28
48249 FLAPPER 2 2 0.57
48250 FLAPPERS 2 2 0.57
48251 FLASHINGS 2 2 0.57
48252FLATBOATMAN 2 1 0.28
48253FLATBOATMEN 2 1 0.28
48254 FLATULENT 2 1 0.28
48255 FLAVOURING 2 2 0.57
48256 FLEAK 2 1 0.28
48257 FLEAM 2 2 0.57
48258 FLEECE'S 2 1 0.28
48259 FLEETED 2 1 0.28
48260 FLEETWOOD 2 2 0.57
48261 FLEMISHING 2 2 0.57
48262 FLENSED 2 2 0.57
48263 FLESHPOTS 2 2 0.57
48264 FLET 2 2 0.57
48265 FLETT 2 1 0.28
48266 FLEURS 2 2 0.57
48267 FLEXING 2 2 0.57
48268 FLI 2 1 0.28
48269 FLICKS 2 2 0.57
48270 FLICT 2 1 0.28
48271 FLIGHTLY 2 2 0.57
48272 FLIMSIEST 2 1 0.28
48273 FLIN 2 1 0.28
48274 FLINTLOCKS 2 2 0.57
48275 FLINT'S 2 1 0.28
48276 FLIPPER'S 2 1 0.28
48277 FLO 2 2 0.57
48278 FLOATAGE 2 2 0.57
48279 FLOATER 2 2 0.57
48280 FLOGING 2 1 0.28
48281 FLOGS 2 2 0.57
48282 FLOI 2 1 0.28
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48283 FLOODLIGHTS 2 2 0.57
48284 FLOODTIDE 2 2 0.57
48285 FLORA'S 2 1 0.28
48286 FLORENTINE 2 2 0.57
48287 FLORIDIAN 2 1 0.28
48288 FLORISON 2 1 0.28
48289 FLOSK 2 1 0.28
48290 FLOTS 2 1 0.28
48291 FLOTTA 2 1 0.28
48292 FLOUNCES 2 2 0.57
48293 FLOUTED 2 2 0.57
48294 FLOUTING 2 2 0.57
48295 FLOWERBEDS 2 2 0.57
48296 FLOYER 2 1 0.28
48297 FLU 2 2 0.57
48298 FLUFF 2 2 0.57
48299 FLUMES 2 1 0.28
48300FLUORESCENT 2 2 0.57
48301 FLURE 2 2 0.57
48302 FLUSHES 2 1 0.28
48303 FLUTTERS 2 2 0.57
48304 FLUXES 2 2 0.57
48305 FLUXIONS 2 2 0.57
48306 FLYIN 2 2 0.57
48307 FLYNN 2 2 0.57
48308 FMCE 2 1 0.28
48309 FOBBING 2 1 0.28
48310 FO'C'S'LES 2 1 0.28
48311 FOEMEN 2 2 0.57
48312 FOE'S 2 2 0.57
48313 FOETAL 2 2 0.57
48314 FOETUS 2 2 0.57
48315FOG������������������������ 2 1 0.28
48316 FOGBANK 2 2 0.57
48317 FOGEY 2 2 0.57
48318 FOGGED 2 2 0.57
48319 FOGHORNS 2 1 0.28
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48320 FOG'S 2 2 0.57
48321 FOICE 2 1 0.28
48322 FOIGHTIN 2 1 0.28
48323 FOIST 2 1 0.28
48324 FOISTED 2 2 0.57
48325 FOIVE 2 2 0.57
48326 FOLIE 2 1 0.28
48327 FOLKSTONE 2 2 0.57
48328 FOMALHAUT 2 1 0.28
48329 FOME 2 1 0.28
48330 FOO 2 1 0.28
48331 FOOD� 2 2 0.57
48332 FOODSTUFF 2 2 0.57
48333 FOOTBRIDGE 2 1 0.28
48334 FOOTHOLDS 2 2 0.57
48335 FOOTROPE 2 2 0.57
48336 FOOT'S 2 2 0.57
48337 FOOTY 2 2 0.57
48338 FORBAD 2 2 0.57
48339 FORBEARS 2 2 0.57
48340 FORBODE 2 2 0.57
48341 FOREBEAR 2 2 0.57
48342 FOREBODED 2 1 0.28
48343 FOREBORE 2 2 0.57
48344 FOREBRACES 2 2 0.57
48345 FOREGATHER 2 2 0.57
48346FOREGATHERED 2 2 0.57
48347 FOREKNEW 2 2 0.57
48348FOREKNOWLEDGE 2 2 0.57
48349 FORELEGS 2 2 0.57
48350 FOREPAWS 2 2 0.57
48351 FOREREACH 2 2 0.57
48352FORESHADOWED 2 2 0.57
48353FORESHADOWING 2 2 0.57
48354 FORESKIN 2 2 0.57
48355FORESTALLING 2 2 0.57
48356 FORESTED 2 1 0.28
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48357 FORESTERS 2 2 0.57
48358 FORETEETH 2 1 0.28
48359FORETOPGALLANTMAST 2 1 0.28
48360FORETOPSAILS 2 2 0.57
48361 FORG'D 2 2 0.57
48362 FORGIFE 2 1 0.28
48363 FORGIT 2 1 0.28
48364 FORK'S 2 1 0.28
48365 FORKY 2 2 0.57
48366FORLORNNESS 2 2 0.57
48367 FORMATIVE 2 2 0.57
48368 FORM'D 2 1 0.28
48369 FORME 2 2 0.57
48370 FORMICHE 2 1 0.28
48371 FORMIDABLY 2 2 0.57
48372 FORMULAE 2 1 0.28
48373 FORMULATE 2 2 0.57
48374 FORSAKES 2 2 0.57
48375 FORSWORN 2 2 0.57
48376 FORSYTH'S 2 1 0.28
48377 FORTITER 2 2 0.57
48378 FORTU 2 2 0.57
48379FOSSILIFEROUS 2 1 0.28
48380 FOSTER'S 2 2 0.57
48381 FOT 2 2 0.57
48382 FOTF 2 1 0.28
48383 FOTHERGILL 2 2 0.57
48384FOTHERINGHAM 2 1 0.28
48385 FOU 2 2 0.57
48386 FOUCHE 2 1 0.28
48387 FOUDROY 2 1 0.28
48388 FOUN 2 1 0.28
48389 FOUNT 2 2 0.57
48390FOUNTAINEBLEAU 2 1 0.28
48391 FOURTYFIVE 2 1 0.28
48392 FOURVI�RE 2 1 0.28
48393 FOWLERS 2 2 0.57
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48394 FOWLER'S 2 1 0.28
48395 FOXTROT 2 2 0.57
48396 FP 2 2 0.57
48397 FRAGMENTAL 2 1 0.28
48398FRAGMENTARILY 2 2 0.57
48399 FRAILES 2 1 0.28
48400 FRAILEST 2 2 0.57
48401 FRAILTIES 2 2 0.57
48402 FRAILTY 2 2 0.57
48403 FRAM 2 2 0.57
48404 FRAMPTON 2 2 0.57
48405 FRANCISCA 2 1 0.28
48406 FRANCOISE 2 1 0.28
48407FRANKELEYN'S 2 2 0.57
48408FRANKENSTEIN 2 2 0.57
48409 FRANK'S 2 2 0.57
48410 FRANSWAW 2 1 0.28
48411 FRAPPINGS 2 2 0.57
48412 FRASERS 2 1 0.28
48413 FRATERNITE 2 1 0.28
48414FRATERNIZING 2 2 0.57
48415 FRAYING 2 2 0.57
48416 FREAKISH 2 1 0.28
48417FREAKISHNESS 2 1 0.28
48418 FRECKLETON 2 2 0.57
48419 FREDERICI 2 1 0.28
48420 FREDK 2 1 0.28
48421FREEBOOTING 2 2 0.57
48422 FREEDOM'S 2 2 0.57
48423 FREEMASONS 2 2 0.57
48424FREEMASON'S 2 1 0.28
48425 FREEST 2 2 0.57
48426 FREESTONE 2 1 0.28
48427 FREESTYLE 2 2 0.57
48428 FREN 2 2 0.57
48429FRENCHMAN'LL 2 1 0.28
48430FRENCHWOMAN 2 2 0.57
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48431 FRENZIES 2 2 0.57
48432 FREQUENTER 2 2 0.57
48433 FRESHETS 2 1 0.28
48434 FRGATE 2 1 0.28
48435 FRIABLE 2 2 0.57
48436 FRICASSEES 2 1 0.28
48437 FRIDERICI 2 1 0.28
48438 FRIDGES 2 2 0.57
48439 FRIDJOF 2 1 0.28
48440 FRIENDLIER 2 2 0.57
48441 FRIENDLIEST 2 2 0.57
48442 FRIGAT 2 1 0.28
48443FRIGHTFULNESS 2 2 0.57
48444 FRIGIDITY 2 2 0.57
48445FRIGORIFICOS 2 1 0.28
48446 FRILLY 2 1 0.28
48447 FRIND 2 1 0.28
48448 FRINTON 2 1 0.28
48449 FRIPPERY 2 2 0.57
48450 FROBISHER'S 2 2 0.57
48451 FROCKCOAT 2 2 0.57
48452 FROGGIE 2 1 0.28
48453 FROGGIES 2 2 0.57
48454 FROGGY 2 2 0.57
48455 FROG'S 2 1 0.28
48456 FRONTON 2 1 0.28
48457 FRORA 2 2 0.57
48458 FRORN 2 1 0.28
48459 FROTN 2 1 0.28
48460 FRR 2 1 0.28
48461 FRU 2 1 0.28
48462 FRUGALITY 2 1 0.28
48463 FRUGALLY 2 1 0.28
48464FRUSTRATIONS 2 2 0.57
48465 FRY'S 2 1 0.28
48466 FS 2 2 0.57
48467 FTATE 2 1 0.28
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48468 F�TED 2 1 0.28
48469 FTOM 2 2 0.57
48470 FUCK 2 2 0.57
48471 FUCKER 2 1 0.28
48472 FUCKIN 2 1 0.28
48473 FUELED 2 2 0.57
48474FUERTEVENTURA 2 1 0.28
48475 FUG 2 2 0.57
48476 FUHRER 2 1 0.28
48477 FUHRER'S 2 2 0.57
48478 FUI 2 2 0.57
48479 FULLALOVE'S 2 1 0.28
48480 FULLFILL 2 1 0.28
48481 FULMINATING 2 2 0.57
48482 FUMIGATIONS 2 1 0.28
48483FUMOGRAPHY 2 1 0.28
48484FUNCTIONALITY 2 1 0.28
48485 FUNCTIONED 2 2 0.57
48486 FUNDACION 2 1 0.28
48487 FUNKING 2 2 0.57
48488 FUNNIES 2 2 0.57
48489 FUPPOFE 2 1 0.28
48490 FURETTE 2 1 0.28
48491 FURHTER 2 2 0.57
48492 FURLORN 2 1 0.28
48493 FURNEAUX 2 2 0.57
48494 FURORE 2 2 0.57
48495 FURRINERS 2 1 0.28
48496 FURRY 2 2 0.57
48497 FURTHEREST 2 2 0.57
48498 FUSING 2 2 0.57
48499 FUSTICK 2 2 0.57
48500 FUTILELY 2 2 0.57
48501 FUTILITIES 2 1 0.28
48502 FUX 2 1 0.28
48503 FUZEE 2 2 0.57
48504 FX 2 1 0.28
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48505 FYEN 2 1 0.28
48506 FYKE 2 1 0.28
48507 FYSSHE 2 1 0.28
48508 GABART 2 1 0.28
48509 GABBE 2 1 0.28
48510 GABBET 2 1 0.28
48511 GABBLED 2 2 0.57
48512 GABBLING 2 1 0.28
48513 GABERDINE 2 2 0.57
48514 GABLED 2 2 0.57
48515 GABULLE 2 1 0.28
48516 GABY 2 2 0.57
48517 GADDING 2 2 0.57
48518 GADZOOKS 2 1 0.28
48519 GAETA 2 2 0.57
48520 GAETANO'S 2 1 0.28
48521 GAFF� 2 1 0.28
48522 GAFFER'S 2 2 0.57
48523 GAFFLE 2 1 0.28
48524 GAFFMAN 2 1 0.28
48525 GAINERS 2 2 0.57
48526 GAINFUL 2 2 0.57
48527 GAIRDLE 2 1 0.28
48528 GAITSKELL 2 1 0.28
48529 GALAGO 2 1 0.28
48530 GALEASSES 2 1 0.28
48531 GALERE 2 1 0.28
48532 GALEUS 2 1 0.28
48533 GALILEO 2 2 0.57
48534 GALITA 2 1 0.28
48535 GALLANTRIES 2 2 0.57
48536 GALLERIENS 2 1 0.28
48537 GALLES 2 1 0.28
48538 GALLIAS 2 1 0.28
48539 GALLICS 2 1 0.28
48540 GALLILEE 2 1 0.28
48541 GALLIPAGOS 2 1 0.28
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48542 GALLO 2 2 0.57
48543 GALLOPER 2 2 0.57
48544 GALLOPS 2 2 0.57
48545 GALON 2 1 0.28
48546 GALOOT 2 1 0.28
48547 GALOOTS 2 1 0.28
48548 GAMBISON 2 1 0.28
48549 GAMBLER'S 2 2 0.57
48550 GAMBOGE 2 2 0.57
48551 GAMBOL 2 2 0.57
48552 GAMBOLING 2 1 0.28
48553GAMESOMENESS 2 1 0.28
48554 GAMESTERS 2 2 0.57
48555 GAMMING 2 1 0.28
48556 GAMUT 2 2 0.57
48557 GANDER 2 2 0.57
48558 GANDOLPH 2 1 0.28
48559 GANE 2 2 0.57
48560 GANGBOARD 2 2 0.57
48561 GANGING 2 2 0.57
48562 GANNING 2 1 0.28
48563 GANTLINE 2 2 0.57
48564 GANTREE 2 1 0.28
48565 GANTRY 2 2 0.57
48566 GANZEE 2 1 0.28
48567 GAOLACH 2 1 0.28
48568 GAOLBIRDS 2 1 0.28
48569 GARBORD 2 1 0.28
48570 GARGOYLE 2 2 0.57
48571GARIBALDINO'S 2 1 0.28
48572 GARLANDED 2 1 0.28
48573 GARNI 2 2 0.57
48574 GARNISH 2 2 0.57
48575 GARNITURE 2 2 0.57
48576 GARROTTE 2 2 0.57
48577 GARSON 2 1 0.28
48578 GARUM 2 1 0.28
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48579GASCONADING 2 2 0.57
48580 GASOLINE 2 2 0.57
48581 GASSY 2 1 0.28
48582 GATEKEEPER 2 2 0.57
48583 GATER 2 1 0.28
48584 GATH 2 2 0.57
48585 GATHER'D 2 2 0.57
48586 GATION 2 2 0.57
48587 GATTWAYS 2 1 0.28
48588 GATTY 2 2 0.57
48589 GAUCHERIE 2 2 0.57
48590 GAUDIEST 2 2 0.57
48591 GAUNDET 2 1 0.28
48592 GAUNTER 2 2 0.57
48593 GAUNTLETED 2 2 0.57
48594 GAUNT'S 2 1 0.28
48595 GAUT 2 1 0.28
48596 GAVEL 2 2 0.57
48597 GAVIN 2 2 0.57
48598 GAWLER 2 1 0.28
48599 GAWN 2 2 0.57
48600 GAWPING 2 1 0.28
48601 GAYETIES 2 1 0.28
48602 GAY'S 2 2 0.57
48603 GAYTON 2 2 0.57
48604 GAZETTED 2 2 0.57
48605 GAZETTEER 2 1 0.28
48606 GC 2 1 0.28
48607 GEANCE 2 1 0.28
48608 GEARY 2 2 0.57
48609GEFANGENLAGER 2 1 0.28
48610 GEI 2 1 0.28
48611 GELATINIZED 2 1 0.28
48612 GELDING 2 1 0.28
48613 GELLYWATTE 2 1 0.28
48614 GEMINORUM 2 1 0.28
48615 GENCE 2 1 0.28
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48616GENEALOGIES 2 1 0.28
48617GENERALISATION 2 2 0.57
48618 GENERATES 2 2 0.57
48619 GENEREUX 2 2 0.57
48620 GENEVIEVE 2 2 0.57
48621 GENOVESE 2 1 0.28
48622 GENTILE 2 1 0.28
48623 GENTLEFOLK 2 2 0.57
48624 GENTLEUM 2 1 0.28
48625GENTLEWOMAN'S 2 1 0.28
48626 GEONS 2 1 0.28
48627 GEORGE�S 2 2 0.57
48628 GERANIUM 2 2 0.57
48629 GERBEKSE 2 1 0.28
48630 GERIAH 2 1 0.28
48631 GERLETROCH 2 1 0.28
48632 GERMANIA 2 2 0.57
48633 GERMINAL 2 1 0.28
48634 GERRACK 2 1 0.28
48635 GERRARD 2 1 0.28
48636 GERTRUDE 2 1 0.28
48637 GESTATION 2 2 0.57
48638 GESTED 2 2 0.57
48639 GESTICULATE 2 2 0.57
48640 GETTEE 2 2 0.57
48641 GETTEST 2 1 0.28
48642 GEYT 2 1 0.28
48643 GG 2 1 0.28
48644 GHARRIES 2 2 0.57
48645 GHAUT 2 1 0.28
48646GHOSTLINESS 2 1 0.28
48647 GHOST'S 2 2 0.57
48648 GHOULISH 2 1 0.28
48649 GHOULS 2 2 0.57
48650 GHT 2 2 0.57
48651 GIACOMO 2 1 0.28
48652 GIANNUTRI 2 1 0.28
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48653 GIB� 2 1 0.28
48654 GIBBER 2 2 0.57
48655 GIBBOUS 2 2 0.57
48656GIBERRALTERR 2 1 0.28
48657 GIBLET 2 1 0.28
48658 GIFFORD 2 2 0.57
48659 GIGGLES 2 2 0.57
48660 GIGGLEY 2 2 0.57
48661 GIGNY 2 1 0.28
48662 GILCHRIST 2 2 0.57
48663 GILKICKER 2 1 0.28
48664 GILLES 2 1 0.28
48665 GILLINGTON 2 1 0.28
48666 GILLIS 2 2 0.57
48667 GILLY 2 1 0.28
48668 GILMORE 2 2 0.57
48669 GIMINGHAM 2 1 0.28
48670 GIMMICKS 2 2 0.57
48671 GINERAL 2 1 0.28
48672 GINGADO 2 1 0.28
48673 GINNING 2 2 0.57
48674 GI'NS 2 1 0.28
48675 GIOUS 2 1 0.28
48676 GIRDLER 2 1 0.28
48677 GIRDLING 2 1 0.28
48678 GIRDS 2 2 0.57
48679 GIVEE 2 1 0.28
48680 GIVERS 2 2 0.57
48681 GIZA 2 1 0.28
48682 GJ 2 2 0.57
48683 GJENVICK 2 2 0.57
48684 GLADWIN 2 1 0.28
48685 GLAMORGAN 2 2 0.57
48686GLAMOUROUS 2 2 0.57
48687 GLAN 2 2 0.57
48688 GLANS 2 1 0.28
48689 GLARINGLY 2 2 0.57
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48690 GLASSHOUSE 2 1 0.28
48691 GLASSILY 2 2 0.57
48692 GLASS'S 2 1 0.28
48693 GLASWEGIAN 2 2 0.57
48694 GLATION 2 1 0.28
48695 GLAUBER 2 1 0.28
48696 GLAUCOUS 2 1 0.28
48697 GLAZIER 2 2 0.57
48698 GLEAMINGS 2 2 0.57
48699 GLEANING 2 1 0.28
48700 GLEANUM 2 1 0.28
48701 GLEAR 2 1 0.28
48702 GLEFINUS 2 1 0.28
48703 GLENANS 2 1 0.28
48704 GLENMORE 2 1 0.28
48705 GLER 2 1 0.28
48706 GLIBNESS 2 2 0.57
48707 GLIDER 2 2 0.57
48708 GLIDEST 2 2 0.57
48709 GLOOMING 2 1 0.28
48710 GLORIA 2 2 0.57
48711 GLORYS 2 1 0.28
48712 GLOSSING 2 2 0.57
48713 GLOSTER 2 2 0.57
48714 GLUTTONOUS 2 2 0.57
48715 GLYN 2 1 0.28
48716 GLYNN 2 2 0.57
48717 GNARLY 2 2 0.57
48718 GNARRE 2 1 0.28
48719 GNAWS 2 2 0.57
48720 GNIGOLF 2 1 0.28
48721 GNOME 2 2 0.57
48722 GNOMON 2 2 0.57
48723 GNU 2 1 0.28
48724 GNUS 2 2 0.57
48725 GOADINGS 2 2 0.57
48726 GOBBET 2 1 0.28
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48727 GOBBETS 2 2 0.57
48728 GOBERN 2 1 0.28
48729 GOBIERNO 2 1 0.28
48730 GOBLINS 2 1 0.28
48731 GOBNOR 2 1 0.28
48732 GOCD 2 2 0.57
48733 GOD� 2 1 0.28
48734 GODALMING 2 2 0.57
48735 GODBOLT 2 1 0.28
48736 GODDARD'S 2 1 0.28
48737 GODFEARING 2 2 0.57
48738GODFORSAKEN 2 2 0.57
48739 GODHEAD 2 2 0.57
48740 GODL 2 1 0.28
48741GODMOTHER'S 2 1 0.28
48742 GODOWNS 2 1 0.28
48743 GODSALVE 2 1 0.28
48744 GOE 2 2 0.57
48745 GOEBBELS 2 1 0.28
48746 GOETHE 2 1 0.28
48747 GOLDFINCH 2 2 0.57
48748 GOLIATHS 2 2 0.57
48749 GOLIATH'S 2 2 0.57
48750 GOMERA 2 2 0.57
48751 GONAIVES 2 1 0.28
48752 GONDOLIER 2 2 0.57
48753 GONDOLIERS 2 1 0.28
48754 GONEPLAX 2 1 0.28
48755 GONFALONE 2 1 0.28
48756 GONZALES 2 2 0.57
48757 GOOCH 2 1 0.28
48758 GOODEE 2 1 0.28
48759 GOODISH 2 1 0.28
48760 GOODMAN 2 2 0.57
48761 GOOD'S 2 1 0.28
48762 GOODY 2 2 0.57
48763 GOOEY 2 1 0.28
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48764 GOOSEQUILL 2 1 0.28
48765 GOOSE'S 2 2 0.57
48766 GOOSETRAP 2 1 0.28
48767 GOOSEY 2 1 0.28
48768 GORAMITY 2 1 0.28
48769 GORDONS 2 2 0.57
48770GORGEOUSNESS 2 2 0.57
48771 GORGING 2 2 0.57
48772 GORGIO 2 1 0.28
48773 GORGON'S 2 1 0.28
48774 GORMLESS 2 2 0.57
48775 GORSE 2 2 0.57
48776 GORT 2 2 0.57
48777 GOSSIPY 2 2 0.57
48778 GOTHA 2 1 0.28
48779 GOTHAM 2 2 0.57
48780 GOULET 2 2 0.57
48781GOUVERNANTE 2 1 0.28
48782GOUVERNEUR 2 1 0.28
48783 GOVER 2 1 0.28
48784GOVERNANCE 2 1 0.28
48785GOVERN'MENT 2 1 0.28
48786 GOW 2 2 0.57
48787 GOWD 2 1 0.28
48788 GOZLIN 2 1 0.28
48789 GRACIAS 2 2 0.57
48790 GRACIE 2 2 0.57
48791 GRACULUS 2 1 0.28
48792 GRADIENT 2 1 0.28
48793 GRADUATING 2 2 0.57
48794 GRADY 2 1 0.28
48795GRAMMATICAL 2 2 0.57
48796 GRANARIES 2 1 0.28
48797 GRANDDAD 2 1 0.28
48798GRANDDAUGHTER 2 2 0.57
48799GRANDDAUGHTERS 2 1 0.28
48800GRANDILOQUENT 2 2 0.57
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48801 GRANDMA 2 2 0.57
48802 GRANDS 2 2 0.57
48803 GRANDSIRE 2 2 0.57
48804 GRAN'THER 2 1 0.28
48805 GRANTON 2 2 0.57
48806 GRAPEFRUIT 2 1 0.28
48807 GRAPHS 2 1 0.28
48808 GRAPHY 2 1 0.28
48809 GRASSE'S 2 1 0.28
48810GRASSHOPPERS 2 1 0.28
48811 GRATA 2 2 0.57
48812 GRATEFULL 2 1 0.28
48813 GRATES 2 2 0.57
48814GRATIFYINGLY 2 1 0.28
48815 GRATUITIES 2 1 0.28
48816 GRAVE'S 2 1 0.28
48817 GRAVESTONE 2 2 0.57
48818 GRAVITATING 2 1 0.28
48819 GRAVITIES 2 1 0.28
48820 GRAYSON 2 1 0.28
48821 GRAYTON 2 1 0.28
48822 GREADY 2 1 0.28
48823 GREATHCAD 2 1 0.28
48824 GREEK'S 2 2 0.57
48825 GREEN� 2 1 0.28
48826 GREENE'S 2 2 0.57
48827GREENHOUSES 2 2 0.57
48828 GREENHOW 2 2 0.57
48829 GREENLAND'S 2 2 0.57
48830 GREENV 2 1 0.28
48831 GREENVILLE 2 1 0.28
48832 GREETHAM 2 2 0.57
48833 GREGALE 2 1 0.28
48834 GREGORY'S 2 2 0.57
48835 GRENADOES 2 1 0.28
48836 GRESS 2 1 0.28
48837 GRETNA 2 1 0.28
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48838 GREYSTONE 2 2 0.57
48839 GRIDDLE 2 2 0.57
48840 GRIDIRONS 2 1 0.28
48841 GRIEVETH 2 1 0.28
48842 GRIFFE 2 1 0.28
48843 GRIFFEN 2 1 0.28
48844 GRIFFON 2 2 0.57
48845 GRIG 2 2 0.57
48846 GRIMMEST 2 1 0.28
48847 GRIMWOOD 2 1 0.28
48848 GRINDER 2 2 0.57
48849 GRINDERS 2 1 0.28
48850 GRINDINGLY 2 2 0.57
48851 GRISDE 2 1 0.28
48852 GRISNEZ 2 2 0.57
48853 GRITTING 2 2 0.57
48854 GROAT 2 1 0.28
48855 GROCKERY 2 1 0.28
48856 GROGRAM 2 1 0.28
48857 GROINS 2 1 0.28
48858 GROMET 2 1 0.28
48859 GROOMING 2 2 0.57
48860 GROPINGLY 2 2 0.57
48861 GROSE 2 2 0.57
48862 GROSSNESS 2 2 0.57
48863GROTESQUENESS 2 2 0.57
48864 GROTTY 2 1 0.28
48865 GROUCHILY 2 2 0.57
48866GROUNDWORK 2 2 0.57
48867 GROUP'S 2 2 0.57
48868 GROWED 2 2 0.57
48869 GROWERS 2 2 0.57
48870 GROWETH 2 2 0.57
48871 GROWLIN 2 2 0.57
48872 GRU 2 1 0.28
48873 GRUBS 2 2 0.57
48874 GRUMBLER 2 1 0.28
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48875 GRUSH 2 1 0.28
48876 GS 2 2 0.57
48877 G'S 2 2 0.57
48878 GUADALUPE 2 1 0.28
48879 GUAIRA 2 2 0.57
48880 GUANAS 2 2 0.57
48881 GUARA 2 1 0.28
48882GUARDACOSTAS 2 1 0.28
48883 GUARDAFUI 2 1 0.28
48884 GUARDANT 2 1 0.28
48885 GUARDAS 2 1 0.28
48886 GUARDROOM 2 1 0.28
48887 GUARDSHIPS 2 1 0.28
48888 GUARDSMAN 2 2 0.57
48889 GUARDSMEN 2 1 0.28
48890 GUAYO 2 1 0.28
48891 GUE 2 1 0.28
48892 GUEBRES 2 1 0.28
48893 GUELPH 2 2 0.57
48894 GUELPHIC 2 1 0.28
48895GUERILLEROS 2 1 0.28
48896 GUERITE 2 1 0.28
48897 GUERRIERE'S 2 1 0.28
48898 GUERRI�RE 2 1 0.28
48899 GUET 2 1 0.28
48900 GUFFER 2 1 0.28
48901 GUIDELINES 2 1 0.28
48902 GUIDE'S 2 2 0.57
48903 GUIDOR 2 1 0.28
48904 GUILTINESS 2 2 0.57
48905GUIPUSCOAÑO 2 1 0.28
48906 GUIST 2 1 0.28
48907 GUL 2 1 0.28
48908 GULARITIES 2 1 0.28
48909 GULES 2 2 0.57
48910 GULFWEED 2 2 0.57
48911 GULLED 2 2 0.57
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48912 GULLETS 2 2 0.57
48913 GUMBO 2 2 0.57
48914 GUMMING 2 2 0.57
48915 GU'N 2 1 0.28
48916 GUNK 2 2 0.57
48917 GUN'L 2 1 0.28
48918 GUNLAYER'S 2 2 0.57
48919 GUNN 2 2 0.57
48920 GUNNELLUS 2 1 0.28
48921 GUNROOMS 2 2 0.57
48922 GUNSHOTS 2 2 0.57
48923 GUNSIGHT 2 2 0.57
48924 GUR 2 1 0.28
48925 GURGITE 2 1 0.28
48926 GURGLINGS 2 1 0.28
48927 GURKHA 2 1 0.28
48928 GURKHAS 2 2 0.57
48929 GURNARDUS 2 1 0.28
48930 GUSTATORY 2 1 0.28
48931 GUSTAVIA 2 1 0.28
48932 GUSTIER 2 1 0.28
48933 GUTFUL 2 1 0.28
48934GUTHRIEVILLE 2 1 0.28
48935 GUTTA 2 1 0.28
48936 GUTTERED 2 2 0.57
48937 GUTTURALS 2 2 0.57
48938 GUYED 2 2 0.57
48939 GUZZLE 2 2 0.57
48940 GWAII 2 1 0.28
48941 GWBERT 2 2 0.57
48942 GWINE 2 1 0.28
48943 GYBES 2 2 0.57
48944 GYMMYRT 2 1 0.28
48945 GYMNOTUS 2 1 0.28
48946 GYRATED 2 2 0.57
48947 GYRATOR 2 1 0.28
48948GYROCOMPASS 2 2 0.57
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48949 HAAF 2 1 0.28
48950HABERDASHER 2 2 0.57
48951 HABILIMENT 2 1 0.28
48952 HABITUES 2 2 0.57
48953 HABSBURG 2 1 0.28
48954 HAC 2 2 0.57
48955 HACHIS 2 1 0.28
48956 HACKABOUT 2 1 0.28
48957 HACKER 2 1 0.28
48958 HACKETT 2 1 0.28
48959 HACKLES 2 2 0.57
48960 HAD� 2 1 0.28
48961 HADDIE 2 1 0.28
48962 HADJI 2 1 0.28
48963 HAEC 2 2 0.57
48964HAEMORRHAGE 2 1 0.28
48965 HAERLEM 2 1 0.28
48966 HAGAN'S 2 1 0.28
48967 HAGEN 2 1 0.28
48968 HAHS 2 2 0.57
48969 HAIDA 2 1 0.28
48970 HAIF 2 1 0.28
48971 HAIL'D 2 1 0.28
48972HAIRBREADTH 2 1 0.28
48973 HAITIEN 2 1 0.28
48974 HAKAAM 2 1 0.28
48975 HALBAZ 2 1 0.28
48976 HALBERTS 2 2 0.57
48977 HALDEMAN 2 1 0.28
48978 HALFDECKER 2 1 0.28
48979 HALFPAY 2 2 0.57
48980 HALFSTRIPE 2 2 0.57
48981 HALI 2 1 0.28
48982 HALKART 2 1 0.28
48983 HALKETT 2 2 0.57
48984 HALLAM'S 2 2 0.57
48985 HALLECK 2 1 0.28
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48986 HALLETT 2 2 0.57
48987 HALLEY 2 1 0.28
48988 HALLEY'S 2 2 0.57
48989 HALLMARKS 2 2 0.57
48990 HALLOAING 2 2 0.57
48991 HALMATIC 2 1 0.28
48992 HALTERED 2 1 0.28
48993 HALVING 2 2 0.57
48994 HAMBLE 2 2 0.57
48995 HAMBURGER 2 2 0.57
48996 HAME 2 2 0.57
48997 HAMMERMEN 2 1 0.28
48998 HAMMOND'S 2 2 0.57
48999 HAMNA 2 1 0.28
49000 HAMOND 2 1 0.28
49001 HAMOZE 2 1 0.28
49002 HANCES 2 2 0.57
49003 HANDCUFF 2 2 0.57
49004 HANDER 2 2 0.57
49005 HANDHELD 2 2 0.57
49006HANDICAPPING 2 2 0.57
49007 HANDLER 2 1 0.28
49008 HANDMAID 2 2 0.57
49009 HANDRAILS 2 2 0.57
49010 HANDSHAKES 2 2 0.57
49011HANDWRITTEN 2 2 0.57
49012 HANGER'S 2 2 0.57
49013 HANGIN 2 2 0.57
49014 HANGOVERS 2 1 0.28
49015 HANKER 2 2 0.57
49016HANKERCHEIFS 2 1 0.28
49017HANKERCHIEF 2 2 0.57
49018 HANKERED 2 2 0.57
49019 HANKEY 2 1 0.28
49020 HANKY 2 2 0.57
49021 HANNEL 2 1 0.28
49022 HANNO 2 1 0.28
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49023 HAPLY 2 2 0.57
49024 HAQUE 2 1 0.28
49025 HARANGUES 2 2 0.57
49026 HARBORD'S 2 1 0.28
49027 HARBUTT 2 1 0.28
49028 HARDCASE 2 1 0.28
49029 HARDMAN'S 2 1 0.28
49030 HARDWOODS 2 2 0.57
49031 HARE'S 2 2 0.57
49032 HARI� 2 1 0.28
49033 HARLOW 2 1 0.28
49034HARMLESSNESS 2 2 0.57
49035 HARMONISE 2 2 0.57
49036 HARMONISED 2 2 0.57
49037 HARMONIUM 2 1 0.28
49038 HARMOOD 2 1 0.28
49039 HARNDEN 2 2 0.57
49040 HARNDEN�S 2 2 0.57
49041 HARPED 2 2 0.57
49042 HARPENS 2 1 0.28
49043HARPOCRATES 2 2 0.57
49044 HARR 2 1 0.28
49045 HARROWED 2 1 0.28
49046 HARTSTEIN 2 1 0.28
49047 HARVESTER 2 2 0.57
49048 HA'S 2 2 0.57
49049 HASSEL 2 1 0.28
49050 HASSET 2 2 0.57
49051 HASSOCK 2 1 0.28
49052 HASTINESS 2 2 0.57
49053 HASTING 2 2 0.57
49054 H'AT 2 2 0.57
49055 HATBAND 2 2 0.57
49056 HATE'S 2 2 0.57
49057 HA�TI 2 1 0.28
49058 HATIEN 2 1 0.28
49059 HATTERS 2 2 0.57
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49060 HAUBERK 2 1 0.28
49061 HAULAGE 2 2 0.57
49062 HAUL'D 2 2 0.57
49063 HAULOUT 2 2 0.57
49064 HAUTBOY 2 1 0.28
49065 HAUTE 2 2 0.57
49066 HAVA 2 1 0.28
49067 HAVANAS 2 2 0.57
49068 HAVANT 2 1 0.28
49069 HAVE� 2 2 0.57
49070 H'AVE 2 2 0.57
49071 HAVIR 2 1 0.28
49072 HAVT 2 2 0.57
49073 HAVY 2 2 0.57
49074 HAWED 2 2 0.57
49075 HAWKSBEE'S 2 1 0.28
49076 HAWSEPIPES 2 2 0.57
49077 HAWSES 2 1 0.28
49078HAWTHORNE'S 2 2 0.57
49079 HAYDOCK 2 1 0.28
49080 HAYRICK 2 2 0.57
49081 HAYTER 2 1 0.28
49082 HAZINESS 2 1 0.28
49083 HAZING 2 2 0.57
49084 HEADACH 2 2 0.57
49085 HEADGEAR 2 1 0.28
49086HEADKERCHIEFS 2 2 0.57
49087 HEADPIECE 2 2 0.57
49088 HEADSCARF 2 1 0.28
49089 HEADS'IS 2 2 0.57
49090 HEAI 2 2 0.57
49091 HEALD 2 2 0.57
49092 HEALTHIEST 2 2 0.57
49093 HEALTHILY 2 2 0.57
49094 HEAM 2 2 0.57
49095 HEARN 2 2 0.57
49096 HEARSED 2 1 0.28
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49097 HEAR'ST 2 2 0.57
49098 HEARTBREAK 2 1 0.28
49099 HEARTIEST 2 2 0.57
49100 HEARTLESSLY 2 2 0.57
49101 HEARTSICK 2 2 0.57
49102 HEATHENS 2 2 0.57
49103 HEATHY 2 2 0.57
49104HEAVENWARDS 2 1 0.28
49105 HEAVIN 2 2 0.57
49106HEAVYWEIGHTS 2 2 0.57
49107 HEBER 2 1 0.28
49108 HEBE'S 2 1 0.28
49109 HEBREWS 2 2 0.57
49110 HEBREW'S 2 1 0.28
49111 HEBRIDEAN 2 2 0.57
49112HEDGES�THE 2 1 0.28
49113 HEDGING 2 2 0.57
49114 HEEDFULLY 2 1 0.28
49115HEEDFULNESS 2 1 0.28
49116 HEET 2 2 0.57
49117 HEEVA 2 1 0.28
49118 HEF 2 1 0.28
49119 HEIFERS 2 2 0.57
49120 HEIGHHO 2 1 0.28
49121 HEIGHTENS 2 1 0.28
49122 HEIL 2 1 0.28
49123 HEILGERS 2 1 0.28
49124 HEINKEL 2 2 0.57
49125 HEIRESSES 2 2 0.57
49126 HEIZERS 2 1 0.28
49127 HELIACALLY 2 1 0.28
49128 HELLARD 2 2 0.57
49129 HELLCATS 2 1 0.28
49130 HELLDAM 2 1 0.28
49131 HELMUTH 2 2 0.57
49132 HEMANS 2 1 0.28
49133 HEMER 2 2 0.57
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49134 HENAGE 2 1 0.28
49135 HENCHMAN 2 2 0.57
49136HENDRICKSON 2 2 0.57
49137 HENEAGE 2 1 0.28
49138HENGISTBURY 2 1 0.28
49139 HENNEY 2 2 0.57
49140 HENPECKED 2 1 0.28
49141 HEP 2 1 0.28
49142 HEPATITIS 2 1 0.28
49143 HERDING 2 2 0.57
49144 HEREOF 2 2 0.57
49145HERMAPHRODITICAL 2 2 0.57
49146 HEROD 2 1 0.28
49147 HERREN 2 2 0.57
49148 HERRINGTON 2 1 0.28
49149 HER'S 2 1 0.28
49150 HERSELIAS 2 1 0.28
49151 HER�THE 2 1 0.28
49152 HERY 2 1 0.28
49153 HES 2 2 0.57
49154 HESITATES 2 2 0.57
49155 HETERODOX 2 2 0.57
49156HETEROGENEOUSLY 2 2 0.57
49157HETHERINGTON'S 2 1 0.28
49158 HETTY'S 2 1 0.28
49159 HETZEL 2 1 0.28
49160 HEU 2 2 0.57
49161 HEURE 2 2 0.57
49162 HEURET 2 1 0.28
49163 HEWERS 2 2 0.57
49164 HEWER'S 2 1 0.28
49165 HEWLETT 2 1 0.28
49166 HEYS 2 2 0.57
49167 HFE 2 2 0.57
49168 H�FEN 2 1 0.28
49169 HG 2 2 0.57
49170 HHD 2 2 0.57
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49171 HHIP 2 1 0.28
49172 HHIPS 2 1 0.28
49173 H'HM 2 1 0.28
49174 HIBBERD 2 1 0.28
49175 HIBBERT 2 1 0.28
49176 HIC 2 2 0.57
49177 HICK 2 1 0.28
49178 HICKEY 2 1 0.28
49179 HICKLING 2 1 0.28
49180 HICRES 2 1 0.28
49181 HIDEBOUND 2 2 0.57
49182 HIDEOUT 2 2 0.57
49183 HIDER 2 2 0.57
49184HIEROGLYPHICAL 2 2 0.57
49185HIGGINBOTTOM 2 1 0.28
49186 HIGGISON 2 1 0.28
49187 HIGGLEDY 2 2 0.57
49188 HIGHBORN 2 2 0.57
49189 HIGHBURY 2 1 0.28
49190 HIGHLANDER 2 2 0.57
49191 HIGHT 2 2 0.57
49192 HIJ 2 1 0.28
49193 HIJACKED 2 1 0.28
49194 HIJACKING 2 1 0.28
49195 HILDAR 2 1 0.28
49196 HILLIER 2 2 0.57
49197 HILLIES 2 1 0.28
49198 HILLOAH 2 1 0.28
49199 HILLYARD 2 1 0.28
49200 HIMMALEHS 2 1 0.28
49201 HINGING 2 2 0.57
49202HIPPOCAMPUS 2 1 0.28
49203 HIPPOMENE 2 1 0.28
49204 HIPPURIS 2 1 0.28
49205 HIR 2 2 0.57
49206 HIREN 2 2 0.57
49207 HISTORV 2 1 0.28
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49208 HITTITE 2 2 0.57
49209 HIVERNANT 2 1 0.28
49210 HJ 2 1 0.28
49211 HLF 2 1 0.28
49212 HLI 2 1 0.28
49213 HMT 2 2 0.57
49214 HOA 2 2 0.57
49215 HOARE 2 1 0.28
49216 HOARSENESS 2 2 0.57
49217 HOATS 2 2 0.57
49218 HOBGOBLINS 2 2 0.57
49219 HOBOKEN 2 2 0.57
49220 HOBS 2 2 0.57
49221 HOBSCURED 2 2 0.57
49222 HODGES 2 2 0.57
49223 HOFFICER 2 2 0.57
49224 HOFFMEYER 2 1 0.28
49225 HOGAN 2 2 0.57
49226 HOISE 2 1 0.28
49227 HOLDIN 2 2 0.57
49228HOLIDAYMAKERS 2 2 0.57
49229 HOLLERING 2 2 0.57
49230 HOLLOWELL 2 2 0.57
49231 HOLLOWING 2 2 0.57
49232 HOLLY'S 2 1 0.28
49233 HOLOTHURIA 2 1 0.28
49234 HOLROYD'S 2 1 0.28
49235 HOLTON 2 2 0.57
49236 HOLTS 2 1 0.28
49237 HOLUS 2 2 0.57
49238 HOMAS 2 1 0.28
49239 HOMELIKE 2 2 0.57
49240 HOMELINESS 2 2 0.57
49241 HOMEMADE 2 2 0.57
49242HOMESICKNESS 2 1 0.28
49243 HOMESPUN 2 2 0.57
49244HOMEWARDBOUND 2 2 0.57
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49245 HOMMES 2 2 0.57
49246HOMOGENEOUS 2 2 0.57
49247 HOMOSEXUAL 2 2 0.57
49248 HOMS 2 2 0.57
49249 HONDA 2 1 0.28
49250 HONES 2 2 0.57
49251 HONEYED 2 2 0.57
49252 HONIBLOWER 2 1 0.28
49253 HONING 2 2 0.57
49254 HONNOUR 2 1 0.28
49255 HONORIFIC 2 1 0.28
49256 HONORING 2 2 0.57
49257 HONYMAN 2 2 0.57
49258 HOODLUMS 2 2 0.57
49259 HOOJ 2 1 0.28
49260 HOPEFULS 2 2 0.57
49261 HOPPO 2 1 0.28
49262 HOPPOO 2 1 0.28
49263 HOR 2 2 0.57
49264 HORA 2 2 0.57
49265 HORATIO� 2 1 0.28
49266 HORC 2 2 0.57
49267 HOREN'S 2 1 0.28
49268 HORMIGAS 2 1 0.28
49269HORNBLOWER�THE 2 1 0.28
49270 HORNBOOK 2 2 0.57
49271 HORNET'S 2 2 0.57
49272 HORNIMAN 2 1 0.28
49273 HORRIDGE 2 1 0.28
49274 HORRIDLY 2 2 0.57
49275 HORSEPLAY 2 2 0.57
49276 HORT 2 2 0.57
49277 HOSED 2 2 0.57
49278 HOSING 2 1 0.28
49279 HOSS 2 1 0.28
49280 HOSTELRIES 2 2 0.57
49281 HOSTESSES 2 2 0.57
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49282 HOSTI 2 1 0.28
49283 HOSTILES 2 2 0.57
49284 HOTELL 2 1 0.28
49285 HOTHEADS 2 1 0.28
49286 HOUKA 2 1 0.28
49287HOUSEBREAKER 2 1 0.28
49288HOUSECLEANING 2 1 0.28
49289HOUSEHOLDERS 2 1 0.28
49290HOUSEKEEPERS 2 2 0.57
49291 HOUSELESS 2 2 0.57
49292 HOUSEY 2 1 0.28
49293 HOV 2 2 0.57
49294 HOVERINGLY 2 2 0.57
49295 HOWIE 2 1 0.28
49296 HOWKER 2 1 0.28
49297 HOWLD 2 1 0.28
49298 HOWLE 2 1 0.28
49299 HOWORTH 2 1 0.28
49300 HOXA 2 1 0.28
49301 HOXIE 2 1 0.28
49302 HOYAL 2 2 0.57
49303 HOYDEN 2 2 0.57
49304 HPHIS 2 1 0.28
49305 HST 2 1 0.28
49306 H�TT 2 1 0.28
49307 HUD 2 2 0.57
49308 HUER 2 1 0.28
49309 HUFFLER 2 1 0.28
49310 HUFFS 2 2 0.57
49311 HUGGINS'S 2 1 0.28
49312 HUGHSON 2 1 0.28
49313 HULK'S 2 2 0.57
49314 HUMANISED 2 2 0.57
49315HUMANITARIANISM 2 2 0.57
49316HUMANITARIANS 2 2 0.57
49317 HUMAN'S 2 2 0.57
49318 HUMBERT 2 1 0.28
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49319 HUMBUGGED 2 2 0.57
49320 HUMI 2 2 0.57
49321HUMOROUSNESS 2 1 0.28
49322 HUMORS 2 1 0.28
49323 HUMOURLESS 2 2 0.57
49324 HUMOUROUS 2 2 0.57
49325 HUNDERT 2 1 0.28
49326HUNDREDWEIGHTS 2 2 0.57
49327 HUNGERED 2 2 0.57
49328 HUNGRIER 2 2 0.57
49329 HUN'S 2 1 0.28
49330 HUNSTANTON 2 1 0.28
49331 HUNTSMAN'S 2 2 0.57
49332 HUNTSMEN 2 2 0.57
49333 HURL'D 2 2 0.57
49334 HURLER 2 2 0.57
49335 HURRICANO 2 2 0.57
49336 HURTLED 2 2 0.57
49337 HUSAR 2 1 0.28
49338 HUSHING 2 2 0.57
49339 HUSKINESS 2 2 0.57
49340 HUSUM 2 1 0.28
49341 HUTCHES 2 2 0.57
49342 HUTTED 2 2 0.57
49343 HUYGENS'S 2 1 0.28
49344 HUZ 2 1 0.28
49345 HUZZAY 2 1 0.28
49346 HUZZY 2 2 0.57
49347 HVAL 2 2 0.57
49348 HVALT 2 1 0.28
49349 HWD 2 1 0.28
49350 HWYL 2 1 0.28
49351 HYAENA 2 2 0.57
49352 HYBLA 2 2 0.57
49353 HYDERABAD 2 1 0.28
49354 HYDRANTS 2 2 0.57
49355 HYDRO 2 2 0.57
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49356 HYDROLOGY 2 1 0.28
49357HYDROMETER 2 2 0.57
49358HYDROSTATICS 2 2 0.57
49359HYGROMETER 2 1 0.28
49360 HYLER 2 1 0.28
49361 HYMEN 2 2 0.57
49362 HYMS 2 1 0.28
49363 HYPERBOLA 2 2 0.57
49364HYPERBOLICAL 2 2 0.57
49365 HYPERDINO 2 1 0.28
49366HYPHENATION 2 1 0.28
49367 HYPNOSIS 2 1 0.28
49368 HYPNOTISED 2 2 0.57
49369 HYPOCRITE'S 2 2 0.57
49370 HYPODERMIC 2 1 0.28
49371 HYPOTHESES 2 2 0.57
49372HYPOTHETICALLY 2 1 0.28
49373 I� 2 2 0.57
49374 IALT 2 1 0.28
49375 IAMB 2 2 0.57
49376 IAS 2 2 0.57
49377 IATE 2 2 0.57
49378 IATO 2 1 0.28
49379 IBBETSON 2 1 0.28
49380 IBERIAN 2 2 0.57
49381 IBLE 2 2 0.57
49382 IBRAHIM'S 2 1 0.28
49383 ICEFIELD 2 2 0.57
49384 ICELANDERS 2 2 0.57
49385ICHTHYOLOGY 2 2 0.57
49386ICHTHYOPHAGI 2 1 0.28
49387 ICINESS 2 2 0.57
49388 ICN 2 2 0.57
49389 ICW 2 1 0.28
49390 IDEALLY 2 2 0.57
49391 IDEES 2 1 0.28
49392 IDENCE 2 2 0.57
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49393 IDENTIFIES 2 2 0.57
49394 IDING 2 2 0.57
49395 IDIOMATIC 2 2 0.57
49396 IDLEST 2 2 0.57
49397 IDOLISED 2 2 0.57
49398 IDT 2 1 0.28
49399 IEAVE 2 1 0.28
49400 IEUT 2 1 0.28
49401 IF� 2 2 0.57
49402 IF'E 2 2 0.57
49403 IFLAND 2 1 0.28
49404 IFLES 2 1 0.28
49405 IFT 2 2 0.57
49406 IFTH 2 1 0.28
49407 IG'RANT 2 1 0.28
49408 IGUANAS 2 1 0.28
49409 IHCIR 2 1 0.28
49410 I'HE 2 2 0.57
49411 IHIPS 2 1 0.28
49412 IHOT 2 1 0.28
49413 IHREE 2 2 0.57
49414 IHT 2 1 0.28
49415 I'I 2 1 0.28
49416 IIAVE 2 2 0.57
49417 IIC 2 1 0.28
49418 IID 2 1 0.28
49419 IIIA 2 2 0.57
49420 IIING 2 1 0.28
49421 IIIS 2 1 0.28
49422 IIJ 2 1 0.28
49423 IIL 2 1 0.28
49424 I'IL 2 1 0.28
49425 IIN 2 1 0.28
49426 IINCE 2 1 0.28
49427 I'INFERNIT 2 1 0.28
49428 IIP 2 1 0.28
49429 IIS 2 2 0.57
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49430 IJE 2 1 0.28
49431 IJI 2 1 0.28
49432 IJO 2 1 0.28
49433 ILET 2 1 0.28
49434 ILI 2 1 0.28
49435 ILLE 2 2 0.57
49436 ILLEGITIMACY 2 2 0.57
49437 ILLET 2 1 0.28
49438 I'LLL 2 1 0.28
49439 ILLUMINE 2 2 0.57
49440IMAGINATION�UNMINDFUL 2 1 0.28
49441 IMAM 2 2 0.57
49442 IMBUE 2 2 0.57
49443 IME 2 1 0.28
49444 IMI 2 2 0.57
49445 IMIRAL 2 1 0.28
49446 IMMATURITY 2 2 0.57
49447 IMMER 2 1 0.28
49448 IMMIGRANT 2 2 0.57
49449 IMMITIGABLE 2 2 0.57
49450 IMMODEST 2 2 0.57
49451 IMMORTALISE 2 1 0.28
49452 IMN 2 1 0.28
49453 IMPACTED 2 2 0.57
49454 IMPAIRS 2 2 0.57
49455 IMPASSE 2 2 0.57
49456IMPASSIVENESS 2 2 0.57
49457 IMPASSIVITY 2 2 0.57
49458 IMPAYABLE 2 2 0.57
49459IMPEACHABLE 2 1 0.28
49460 IMPEACHING 2 2 0.57
49461 IMPECUNIOUS 2 2 0.57
49462 IMPEDIMENTA 2 1 0.28
49463 IMPENNIS 2 1 0.28
49464 IMPERANCE 2 2 0.57
49465IMPERMANENT 2 1 0.28
49466IMPERTINENCES 2 2 0.57
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49467IMPERTINENTLY 2 2 0.57
49468 IMPINGED 2 2 0.57
49469 IMPINGES 2 2 0.57
49470 IMPINGING 2 1 0.28
49471 IMPISH 2 2 0.57
49472IMPLEMENTING 2 2 0.57
49473 IMPLICATE 2 2 0.57
49474 IMPLOYMENT 2 1 0.28
49475IMPOLITICALLY 2 2 0.57
49476 IMPORTERS 2 2 0.57
49477 IMPORTUNE 2 2 0.57
49478 IMPOSES 2 2 0.57
49479 IMPOSINGLY 2 2 0.57
49480 IMPOSYSHUN 2 1 0.28
49481 IMPOTENCY 2 2 0.57
49482 IMPOUNDED 2 1 0.28
49483IMPRACTICABILITY 2 2 0.57
49484 IMPRECATE 2 1 0.28
49485 IMPRECATED 2 2 0.57
49486 IMPRESSES 2 2 0.57
49487 IMPRESSIBLE 2 2 0.57
49488IMPRESSIVENESS 2 2 0.57
49489IMPRESSMENTS 2 1 0.28
49490 IMP�RIEUSE 2 1 0.28
49491 IMPRISON 2 2 0.57
49492 IMPROMPTUS 2 1 0.28
49493 IMPROPPER 2 1 0.28
49494IMPROPRIETIES 2 2 0.57
49495 IMPURITY 2 2 0.57
49496 IMPUTES 2 2 0.57
49497 IMR 2 1 0.28
49498 IMRIE 2 1 0.28
49499 IMT 2 2 0.57
49500INACCURACIES 2 2 0.57
49501INADEQUACIES 2 2 0.57
49502 INADVERTENT 2 2 0.57
49503 INADVISABLE 2 1 0.28
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49504 INAMORATAS 2 2 0.57
49505 INANELY 2 2 0.57
49506 INANIMATED 2 1 0.28
49507 INANIMATION 2 2 0.57
49508INAPPROPRIATELY 2 2 0.57
49509INARTICULATION 2 1 0.28
49510 INBOUND 2 2 0.57
49511INCALCULABLY 2 2 0.57
49512INCAPACITATING 2 2 0.57
49513 INCARNATED 2 2 0.57
49514 INCASE 2 2 0.57
49515 INCASED 2 1 0.28
49516 INCENSING 2 1 0.28
49517 INCHED 2 2 0.57
49518 INCHOATE 2 2 0.57
49519 INCH'S 2 1 0.28
49520 INCITEMENTS 2 2 0.57
49521 INCITES 2 2 0.57
49522 INCITING 2 1 0.28
49523 INCIVILITY 2 2 0.57
49524 INCLINABLE 2 1 0.28
49525 INCOG 2 2 0.57
49526INCOHERENCES 2 2 0.57
49527INCOMPETENTS 2 2 0.57
49528INCOMPLETELY 2 2 0.57
49529 INCON 2 2 0.57
49530INCONSIDERATELY 2 2 0.57
49531INCONTESTABLY 2 1 0.28
49532INCONTINENCE 2 2 0.57
49533INCORPORATING 2 2 0.57
49534INCORRIGIBLY 2 2 0.57
49535INCORRUPTIBILITY 2 1 0.28
49536INCORRUPTION 2 1 0.28
49537INCRUSTATION 2 2 0.57
49538 INCULCATING 2 1 0.28
49539INCUMBRANCES 2 2 0.57
49540 INCURIOUSLY 2 2 0.57
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49541 INCURS 2 2 0.57
49542INDEBTEDNESS 2 2 0.57
49543 INDEFATI 2 1 0.28
49544INDEFINITENESS 2 2 0.57
49545 INDENTING 2 2 0.57
49546 INDENTS 2 1 0.28
49547 INDEXFRAME 2 2 0.57
49548 INDI 2 2 0.57
49549 INDIAMTN 2 1 0.28
49550 INDIARUBBER 2 2 0.57
49551 INDIA'S 2 2 0.57
49552 INDIGESTIBLE 2 2 0.57
49553 INDIRECTION 2 1 0.28
49554 INDIS 2 1 0.28
49555INDISCRETIONS 2 2 0.57
49556 INDIUMEN 2 1 0.28
49557INDIVIDUALIST 2 2 0.57
49558INDOMITABLENESS 2 1 0.28
49559 INDOOR 2 2 0.57
49560 INDRA 2 1 0.28
49561 INDRAUGHT 2 2 0.57
49562 INDUCTION 2 2 0.57
49563INDULGENCIES 2 1 0.28
49564INDUSTRIALISTS 2 2 0.57
49565INEFFECTIVELY 2 2 0.57
49566INEFFICIENTLY 2 2 0.57
49567 INELEGANTLY 2 2 0.57
49568 INERTIAE 2 2 0.57
49569 INERTLY 2 2 0.57
49570 INEXPENSIVE 2 2 0.57
49571 INEXPERTLY 2 2 0.57
49572INEXPRESSIBLES 2 2 0.57
49573INEXPUGNABLE 2 2 0.57
49574INEXTINGUISHABLE 2 2 0.57
49575 INFAMOUSLY 2 2 0.57
49576 INFANTA 2 2 0.57
49577 INFANTILE 2 2 0.57
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49578 INFECTIONS 2 2 0.57
49579 INFELIX 2 2 0.57
49580 INFERABLE 2 2 0.57
49581 INFERRING 2 2 0.57
49582 INFESTS 2 1 0.28
49583 INFIMARY 2 2 0.57
49584 INFLICTS 2 2 0.57
49585INFORMATIONS 2 1 0.28
49586 INFORMERS 2 2 0.57
49587 INFRINGING 2 2 0.57
49588 INFT 2 1 0.28
49589 INFUSION 2 2 0.57
49590INGELLATERRA 2 1 0.28
49591INGELLETERRE 2 1 0.28
49592 INGENIO 2 2 0.57
49593 INGERSEL 2 1 0.28
49594INGILLETERRE 2 1 0.28
49595 INGINEERS 2 1 0.28
49596 INGLESHAM 2 1 0.28
49597 INGLEZ 2 1 0.28
49598 INHABITABLE 2 2 0.57
49599 INHERITORS 2 2 0.57
49600 INI 2 2 0.57
49601 INIMITABLY 2 2 0.57
49602 INIS 2 2 0.57
49603 INITIATORY 2 2 0.57
49604 INJECTOR 2 1 0.28
49605 INJIN 2 1 0.28
49606 INJINES 2 1 0.28
49607 INJURES 2 2 0.57
49608 INJURIOUSLY 2 2 0.57
49609 INLY 2 2 0.57
49610 INNINGS 2 2 0.57
49611 INNIS 2 1 0.28
49612 INNKEEPERS 2 2 0.57
49613 INNOCUOUS 2 2 0.57
49614 INQUIRERS 2 2 0.57
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49615 INQUISITIONS 2 2 0.57
49616 INR 2 2 0.57
49617 INROAD 2 2 0.57
49618 INSCRIBE 2 2 0.57
49619 INSERTS 2 2 0.57
49620 INSET 2 2 0.57
49621 INSHOREFOR 2 1 0.28
49622 INSINCERITY 2 2 0.57
49623 INSON 2 1 0.28
49624 INSPIRITED 2 2 0.57
49625 INSPIRITING 2 2 0.57
49626 INSPIRITS 2 2 0.57
49627 INSTIGATIONS 2 1 0.28
49628 INSTITUTING 2 2 0.57
49629 INSTRU 2 1 0.28
49630INSTRUCTOR�S 2 1 0.28
49631 INSULATING 2 2 0.57
49632INSUPPORTABLY 2 2 0.57
49633 INSURGENT 2 2 0.57
49634 INTEGUMENT 2 2 0.57
49635 INTELLI 2 1 0.28
49636INTELLIGENCER 2 2 0.57
49637INTELLIGENDY 2 1 0.28
49638 INTENDRE 2 1 0.28
49639 INTENSER 2 2 0.57
49640 INTENSIFY 2 1 0.28
49641 INTENSIONS 2 1 0.28
49642 INTENSITIES 2 2 0.57
49643 INTENTNESS 2 2 0.57
49644INTERBLENDING 2 1 0.28
49645INTERCEPTION 2 1 0.28
49646INTERCHANGEABLY 2 2 0.57
49647INTERCOMMUNICATION 2 2 0.57
49648INTERCONNECTED 2 1 0.28
49649INTERDICTION 2 2 0.57
49650INTERESTEDLY 2 2 0.57
49651 INTERLINED 2 2 0.57
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49652INTERMEDDLING 2 2 0.57
49653 INTERMIT 2 2 0.57
49654INTERMIXINGLY 2 2 0.57
49655INTERMIXTURE 2 2 0.57
49656INTERPRETATIONS 2 2 0.57
49657 INTERRING 2 2 0.57
49658 INTERSECTS 2 1 0.28
49659INTERTANGLED 2 2 0.57
49660INTERTWISTING 2 2 0.57
49661 INTERVIEWER 2 2 0.57
49662 INTERWEAVE 2 2 0.57
49663 INTI 2 2 0.57
49664 INTIMIDATION 2 2 0.57
49665 INTO� 2 2 0.57
49666 INTOXICATES 2 1 0.28
49667INTRACOASTAL 2 2 0.57
49668 INTRENCH 2 2 0.57
49669INTRENCHMENT 2 1 0.28
49670 INTRIGUER 2 1 0.28
49671 INTRO 2 2 0.57
49672 INTROVERT 2 1 0.28
49673 INTRUDES 2 2 0.57
49674 INTUITIONAL 2 1 0.28
49675 INUTILITY 2 2 0.57
49676 INVALIDATE 2 1 0.28
49677 INVASIONS 2 2 0.57
49678 INVENTORIES 2 1 0.28
49679INVERCARGILL 2 1 0.28
49680 INVERT 2 2 0.57
49681 INVES 2 2 0.57
49682 INVINCIABLE 2 1 0.28
49683 INVOCATIONS 2 2 0.57
49684 INVOKES 2 2 0.57
49685 INVOLUTION 2 1 0.28
49686 INY 2 1 0.28
49687 INZEE 2 1 0.28
49688 IOL 2 2 0.57
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49689 IOMRAIBH 2 1 0.28
49690 IONED 2 1 0.28
49691 IONER 2 1 0.28
49692 IONIC 2 2 0.57
49693 IOUS 2 2 0.57
49694 IPHIGENIA 2 2 0.57
49695 IPSO 2 2 0.57
49696 IPTH 2 1 0.28
49697 IRAL 2 1 0.28
49698 IRAQ 2 1 0.28
49699 IRCM 2 1 0.28
49700 IRD 2 1 0.28
49701 IREFUL 2 2 0.57
49702 IREL 2 1 0.28
49703 IRELAND'S 2 2 0.57
49704 IRGHT 2 1 0.28
49705 IRH 2 1 0.28
49706 IRISES 2 2 0.57
49707 IRMAOS 2 1 0.28
49708 IRO'II 2 1 0.28
49709 IRONMONGER 2 1 0.28
49710 IRONSHOD 2 2 0.57
49711 IRONWORKS 2 2 0.57
49712 IRRADIATE 2 2 0.57
49713 IRRE 2 1 0.28
49714IRREALISABLE 2 2 0.57
49715 IRREFUTABLE 2 2 0.57
49716 IRREGULARS 2 2 0.57
49717 IRRELIGION 2 2 0.57
49718IRRESISTABLE 2 1 0.28
49719IRRESISTIBLENESS 2 2 0.57
49720 IRRIGATION 2 2 0.57
49721 IRRITATINGLY 2 2 0.57
49722 IRY 2 2 0.57
49723 ISAAK 2 2 0.57
49724 IS'AND 2 1 0.28
49725 ISCO 2 1 0.28
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49726 IS'E 2 1 0.28
49727 ISHED 2 2 0.57
49728 ISI 2 1 0.28
49729 ISLANDER'S 2 2 0.57
49730 ISLAY 2 2 0.57
49731 ISMAILIA 2 2 0.57
49732 ISNOW 2 1 0.28
49733 ISOJ 2 1 0.28
49734 ISOLATES 2 2 0.57
49735 ISOLATOES 2 1 0.28
49736 ISOZ 2 1 0.28
49737 ISSELF 2 2 0.57
49738 ISTER 2 2 0.57
49739 ISTHMIAN 2 2 0.57
49740 ISTING 2 1 0.28
49741 ITALIANATE 2 2 0.57
49742 ITAM'S 2 1 0.28
49743 ITERATION 2 2 0.57
49744 ITFT 2 1 0.28
49745 ITHERS 2 2 0.57
49746 ITI 2 2 0.57
49747 IT�IF 2 2 0.57
49748 ITINERARIES 2 1 0.28
49749 IT�LL 2 2 0.57
49750 ITTED 2 1 0.28
49751 ITTTER 2 1 0.28
49752 ITU 2 1 0.28
49753 I'UN 2 1 0.28
49754 IUNE 2 1 0.28
49755 IVAY 2 1 0.28
49756 IVC 2 2 0.57
49757 IVED 2 1 0.28
49758 IVELY 2 1 0.28
49759 IVERSON 2 1 0.28
49760 IVING 2 2 0.57
49761 IVORCESTER 2 1 0.28
49762 IWO 2 1 0.28
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49763 IYU 2 1 0.28
49764 JABAL 2 1 0.28
49765 JABOT 2 1 0.28
49766 JACKAL 2 1 0.28
49767 JACOBA 2 2 0.57
49768 JACOBINS 2 1 0.28
49769 JACOBITES 2 1 0.28
49770 JACOBSON 2 1 0.28
49771 JADES 2 2 0.57
49772 JAG 2 2 0.57
49773 JAGS 2 1 0.28
49774 JAHANGIR 2 1 0.28
49775 JAHNKE 2 1 0.28
49776 J'AI 2 2 0.57
49777 JAKARTA 2 2 0.57
49778 JALAN 2 1 0.28
49779 JAMAICA'S 2 1 0.28
49780 JAMBRANO 2 1 0.28
49781 JAMESON 2 2 0.57
49782 JAMESON'S 2 1 0.28
49783 JAMICA 2 1 0.28
49784 JAMIE'S 2 1 0.28
49785 JANE'S 2 2 0.57
49786 JANET'S 2 2 0.57
49787 JANGADA 2 1 0.28
49788 JANGLING 2 2 0.57
49789 JANIK 2 1 0.28
49790 JANISSARY 2 2 0.57
49791 JANKERS 2 2 0.57
49792 JAN'S 2 1 0.28
49793 JANTER 2 1 0.28
49794 JANUSZ 2 1 0.28
49795 JANZ 2 1 0.28
49796 JAPAN'S 2 2 0.57
49797 JAST 2 1 0.28
49798 JATE 2 1 0.28
49799 JATROPHA 2 1 0.28
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49800 JAUNE 2 1 0.28
49801 JAVANS 2 1 0.28
49802 JAVA'S 2 2 0.57
49803 JAWBONE 2 2 0.57
49804 JEAVONS 2 1 0.28
49805 JECTS 2 1 0.28
49806 JEHU 2 2 0.57
49807 JEILICOE 2 1 0.28
49808 JELBA 2 1 0.28
49809 JEN 2 1 0.28
49810 JENI 2 2 0.57
49811 JENKINSON 2 2 0.57
49812 JENS 2 1 0.28
49813 JEOPARDISED 2 2 0.57
49814 JEREZ 2 2 0.57
49815 JERIMO 2 1 0.28
49816 JERON 2 1 0.28
49817 JERQUER 2 1 0.28
49818 JERRAM 2 1 0.28
49819 JERSEYMEN 2 1 0.28
49820 JESSE 2 2 0.57
49821 JESSO 2 1 0.28
49822 JETSOM 2 1 0.28
49823 JETTISONED 2 2 0.57
49824 JETTY'S 2 1 0.28
49825 JEWESS 2 1 0.28
49826 JH 2 2 0.57
49827 JIBBED 2 2 0.57
49828 JIBBER 2 1 0.28
49829 JIBBING 2 2 0.57
49830 JIE 2 1 0.28
49831 JIGGERED 2 2 0.57
49832 JINGLERS 2 1 0.28
49833 JINKING 2 2 0.57
49834 JINKS 2 2 0.57
49835 JION 2 1 0.28
49836 JIS 2 2 0.57
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49837 JIT 2 1 0.28
49838 JITTERS 2 1 0.28
49839 JITTERY 2 1 0.28
49840 JJAVAT 2 1 0.28
49841 JND 2 2 0.57
49842 JNENT 2 1 0.28
49843 JNG 2 2 0.57
49844 JNR 2 1 0.28
49845 JOAN'S 2 1 0.28
49846 JOBBERS 2 2 0.57
49847 JOBBERY 2 1 0.28
49848 JOBSWORTHE 2 1 0.28
49849 JOCALIA 2 1 0.28
49850 JOCHASSUM 2 1 0.28
49851 JOCKEYS 2 2 0.57
49852 JOHN�S 2 2 0.57
49853 JOHNSTON'S 2 2 0.57
49854 JOHU 2 1 0.28
49855 JOI 2 1 0.28
49856 JOIN'D 2 2 0.57
49857 JOININGS 2 1 0.28
49858 JOLLIEST 2 2 0.57
49859 JOLTS 2 1 0.28
49860 JOMP 2 1 0.28
49861 JON 2 2 0.57
49862 JONG 2 2 0.57
49863 JONGH'S 2 1 0.28
49864 JONQUIERRE 2 1 0.28
49865 JONSON'S 2 1 0.28
49866 JOOSY 2 1 0.28
49867 JOR 2 1 0.28
49868 JORGENSCN 2 1 0.28
49869 JORRAM 2 1 0.28
49870 JOSEA 2 1 0.28
49871 JOSEF'S 2 1 0.28
49872 JOSHUA'S 2 1 0.28
49873 JOSSEY 2 1 0.28
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49874 JOSTLE 2 2 0.57
49875 JOURNEYMEN 2 2 0.57
49876 JOUSTING 2 2 0.57
49877 JOVIALITY 2 2 0.57
49878 JOWLED 2 1 0.28
49879 JOWLER 2 1 0.28
49880 JOYED 2 2 0.57
49881 JROM 2 1 0.28
49882 JTB 2 1 0.28
49883 JUBA 2 2 0.57
49884 JUDDER 2 1 0.28
49885JUDICIOUSNESS 2 2 0.57
49886 JUFFER 2 1 0.28
49887 JUGGLERY 2 2 0.57
49888 JUGLE 2 1 0.28
49889 JUI 2 1 0.28
49890 JUICER 2 1 0.28
49891 JUIY 2 1 0.28
49892 JULI 2 2 0.57
49893 JULIAN'S 2 1 0.28
49894 JULLIEN 2 1 0.28
49895 JUNCO 2 1 0.28
49896 JUNCTURES 2 1 0.28
49897 JUNIPERS 2 2 0.57
49898 JUNIUS 2 2 0.57
49899 JUNK'S 2 2 0.57
49900 JUNOT 2 1 0.28
49901 JURA 2 2 0.57
49902 JURARE 2 2 0.57
49903 JURISTS 2 1 0.28
49904 JURRIAAN 2 1 0.28
49905 JUTE 2 2 0.57
49906 KA 2 2 0.57
49907 KAAG 2 1 0.28
49908 KAFILA 2 1 0.28
49909 KAHAWI 2 2 0.57
49910 KAIACK 2 1 0.28
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49911 KALBAZ 2 1 0.28
49912 KALON 2 1 0.28
49913 KAMARADEN 2 1 0.28
49914 KAMCHATKA 2 2 0.57
49915 KAMIKAZE 2 2 0.57
49916 KAMSCHATKA 2 2 0.57
49917 KAMT 2 1 0.28
49918 KANDIAN 2 1 0.28
49919 KAO 2 1 0.28
49920KAPITDNLEUTNANT 2 1 0.28
49921 KARBATZ 2 1 0.28
49922 KASSI 2 1 0.28
49923 KASSIM'S 2 1 0.28
49924 KAST 2 1 0.28
49925KASTELLORIZON 2 1 0.28
49926 KATABATIC 2 2 0.57
49927 KATAN 2 1 0.28
49928 KATAPAN 2 1 0.28
49929KATHERINE�S 2 1 0.28
49930 KAULE 2 1 0.28
49931 KAUNTAN 2 1 0.28
49932 KAVA 2 2 0.57
49933 KAVAT 2 1 0.28
49934 KAVE 2 1 0.28
49935 KAVER 2 1 0.28
49936 KAYE 2 1 0.28
49937 KD 2 1 0.28
49938 KEAR 2 1 0.28
49939 KEAVIE 2 1 0.28
49940 KECIL 2 1 0.28
49941 KEDGEREE 2 2 0.57
49942 KEDGING 2 2 0.57
49943 KEELHAULED 2 2 0.57
49944 KEELINGS 2 1 0.28
49945 KEELMAN'S 2 1 0.28
49946 KEENES 2 2 0.57
49947 KEEPIN 2 2 0.57
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49948 KELING 2 1 0.28
49949 KELLAGH 2 1 0.28
49950 KELLEY 2 2 0.57
49951 KELPIE 2 2 0.57
49952 KELVIN'S 2 2 0.57
49953 KEMPT 2 2 0.57
49954 KEMPTON 2 1 0.28
49955 KENDRICK 2 2 0.57
49956 KENNETH 2 2 0.57
49957 KENNY 2 2 0.57
49958 KENTUCKIAN 2 1 0.28
49959 KERCHWHITE 2 1 0.28
49960 KERMES 2 1 0.28
49961 KERN 2 1 0.28
49962 KERRY 2 2 0.57
49963 KERS 2 2 0.57
49964 KETCH'S 2 1 0.28
49965 KETCHUP 2 2 0.57
49966 KETOS 2 2 0.57
49967 KETTERING 2 1 0.28
49968 KEVI 2 1 0.28
49969 KEYES 2 2 0.57
49970 KEYF 2 1 0.28
49971 KEYSEY 2 1 0.28
49972 KICKSHAW 2 2 0.57
49973 KIDDLES 2 1 0.28
49974 KIDDY 2 2 0.57
49975 KIL 2 2 0.57
49976 KILBY 2 1 0.28
49977 KILHCK'S 2 1 0.28
49978 KILKENNY 2 2 0.57
49979 KILLICK'S 2 1 0.28
49980 KILLING'S 2 2 0.57
49981 KILLOUGH 2 1 0.28
49982 KILMS 2 1 0.28
49983 KILOS 2 1 0.28
49984 KIMBERLY 2 2 0.57
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49985 KIM'S 2 1 0.28
49986 KINGSBURY 2 2 0.57
49987 KINGSLAND 2 1 0.28
49988 KINGSLEY'S 2 2 0.57
49989 KINGSMILL 2 1 0.28
49990 KINLEY 2 1 0.28
49991 KINN 2 1 0.28
49992 KIOSK 2 2 0.57
49993 KIPPERED 2 2 0.57
49994 KIPPERING 2 1 0.28
49995 KIPPERS 2 2 0.57
49996 KIR 2 1 0.28
49997 KIRKBY 2 1 0.28
49998 KIRKWALL 2 1 0.28
49999 KIS 2 1 0.28
50000 KISES 2 1 0.28
50001 KISH 2 2 0.57
50002 KIST 2 2 0.57
50003 KITTED 2 2 0.57
50004 KITTLE 2 2 0.57
50005 KIVELL 2 1 0.28
50006 KLACKNER 2 1 0.28
50007 KLAXON 2 1 0.28
50008 KLENIEWSKI 2 1 0.28
50009 KLIPPEN 2 1 0.28
50010 KLUANG 2 1 0.28
50011 KLUSEMEIER 2 1 0.28
50012 KNACKERS 2 1 0.28
50013 KNACKER'S 2 2 0.57
50014 KNACKS 2 1 0.28
50015 KNAGGY 2 1 0.28
50016 KNAPP 2 1 0.28
50017 KNAPTON 2 1 0.28
50018 KNAW 2 2 0.57
50019 KNE 2 2 0.57
50020 KNEELAND 2 1 0.28
50021 KNEELANDS 2 1 0.28
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50022 KNEELS 2 2 0.57
50023 KNICK 2 1 0.28
50024KNIGHTSBRIDGE 2 2 0.57
50025 KNOCKDOWN 2 2 0.57
50026 KNOCKERS 2 2 0.57
50027 KNOXVILLE 2 2 0.57
50028 KNYGHT 2 1 0.28
50029 KOO 2 2 0.57
50030 KORMARON 2 1 0.28
50031KOSMOPOLIET 2 1 0.28
50032 KRABLA 2 1 0.28
50033 KRAKEN 2 2 0.57
50034 KRANG 2 1 0.28
50035 KRAUTS 2 1 0.28
50036 KRENCH 2 1 0.28
50037 KRIEG 2 1 0.28
50038KRIEGSMARINE 2 2 0.57
50039 KROMHAUT 2 2 0.57
50040 KROO 2 1 0.28
50041 KROSS 2 1 0.28
50042 KROU 2 1 0.28
50043KRUSENSTERN'S 2 2 0.57
50044 KRZYSZTOF 2 1 0.28
50045 KS 2 1 0.28
50046 KU 2 1 0.28
50047 KUAN 2 1 0.28
50048 KUNA 2 1 0.28
50049 KUROPE 2 1 0.28
50050 KUSCHELEF 2 1 0.28
50051 KYAH 2 1 0.28
50052 KYFONG 2 1 0.28
50053 KYLE 2 1 0.28
50054 KYLSANT 2 2 0.57
50055 L� 2 2 0.57
50056 LAB 2 1 0.28
50057 LABADIE 2 1 0.28
50058 LABAUD 2 1 0.28
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50059 LABOR'S 2 2 0.57
50060LABYRINTHINE 2 2 0.57
50061 LABYRINTHS 2 2 0.57
50062 LACAILLE 2 1 0.28
50063 LACERATION 2 2 0.57
50064 LACEY 2 2 0.57
50065 LACINGS 2 2 0.57
50066 LACKADAISY 2 2 0.57
50067 LACQUERED 2 1 0.28
50068 LACQUEYS 2 2 0.57
50069 LACTUCA 2 1 0.28
50070 LACUSTRINE 2 1 0.28
50071 LADENED 2 2 0.57
50072 LADLED 2 2 0.57
50073 LADLING 2 1 0.28
50074 LADSP 2 2 0.57
50075 LADYE'S 2 1 0.28
50076 LAFITTE'S 2 1 0.28
50077 LAFOREY 2 2 0.57
50078 LAGGERS 2 1 0.28
50079 LAGUAYRA 2 1 0.28
50080 LAIBREY 2 1 0.28
50081 LAIVE 2 1 0.28
50082 LAJ 2 2 0.57
50083 LAKEMAN'S 2 1 0.28
50084 LAKE'S 2 2 0.57
50085 LAKKI 2 1 0.28
50086 LAMBENT 2 2 0.57
50087 LAMBY 2 1 0.28
50088 LAMINATED 2 2 0.57
50089 LAMPLIT 2 2 0.57
50090 LAMPPOST 2 2 0.57
50091 LAMPREYS 2 1 0.28
50092 LANCEROS 2 1 0.28
50093 LANCETS 2 2 0.57
50094 LANDCRABS 2 1 0.28
50095 LANDGUARD 2 2 0.57
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50096LANDHOLDERS 2 2 0.57
50097LANDLESSNESS 2 1 0.28
50098 LANDMAN 2 2 0.57
50099 LANDMASS 2 2 0.57
50100 LANDSLIDES 2 1 0.28
50101 LANDSLIP 2 2 0.57
50102 LANGARA'S 2 1 0.28
50103 LANGDON 2 2 0.57
50104 L'ANGLAIS 2 1 0.28
50105 LANGLANDS 2 1 0.28
50106 LANGOUR 2 2 0.57
50107 LANGSTONE 2 2 0.57
50108 LANGUE 2 2 0.57
50109 LANT 2 1 0.28
50110 LAPED 2 1 0.28
50111 LAPELLE 2 1 0.28
50112 L'APT 2 1 0.28
50113 LARA 2 1 0.28
50114 LARBOLINS 2 1 0.28
50115 LARGENESS 2 2 0.57
50116 LARGESS 2 1 0.28
50117 L'ARGUS 2 2 0.57
50118 LARKIN'S 2 1 0.28
50119 LARLY 2 1 0.28
50120 LARMOUR 2 2 0.57
50121 LARNED 2 2 0.57
50122 LARRY 2 2 0.57
50123 LARSON 2 1 0.28
50124 LARTBD 2 1 0.28
50125 LARWOOD 2 1 0.28
50126 LARY 2 2 0.57
50127 LASK 2 1 0.28
50128 LASKETS 2 1 0.28
50129 LASS'S 2 1 0.28
50130 LASTNAMED 2 1 0.28
50131 LATCHED 2 2 0.57
50132 LATCHES 2 2 0.57
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50133 LATED 2 2 0.57
50134 LATEENS 2 1 0.28
50135 LATENTLY 2 2 0.57
50136 LATHAM 2 2 0.57
50137 LATHERING 2 2 0.57
50138 LATHS 2 2 0.57
50139 LATIMER 2 2 0.57
50140 LATING 2 2 0.57
50141 LATINS 2 2 0.57
50142 LATOUR 2 1 0.28
50143 LATRINES 2 2 0.57
50144 LATROBE 2 1 0.28
50145 LATT 2 2 0.57
50146 LAUCHLAN 2 1 0.28
50147 LAUDATORY 2 2 0.57
50148 LAUDS 2 2 0.57
50149 LAUGHLIN 2 1 0.28
50150 LAUGHTON 2 2 0.57
50151 LAURETTE 2 1 0.28
50152 LAURIE'S 2 1 0.28
50153 LAV 2 2 0.57
50154 LAVAL 2 2 0.57
50155 LAVALLE 2 1 0.28
50156 LAVATER 2 1 0.28
50157 LAVIN 2 1 0.28
50158 LAVY 2 1 0.28
50159 LAWI 2 1 0.28
50160 LAYTON 2 2 0.57
50161 LAZARET 2 1 0.28
50162 LAZARETTOS 2 2 0.57
50163L'BASTIMENTO 2 1 0.28
50164 LEADIN 2 2 0.57
50165 LEAFED 2 2 0.57
50166 LEAFLETS 2 2 0.57
50167 LEAGUERS 2 1 0.28
50168 LEAKE 2 1 0.28
50169 LEASES 2 2 0.57
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50170 LEAVENING 2 2 0.57
50171 LEAVERS 2 2 0.57
50172 LEAVINGS 2 2 0.57
50173 LEAX 2 1 0.28
50174 LEBERWURST 2 1 0.28
50175 LECHER 2 2 0.57
50176 LECTERN 2 1 0.28
50177 LEDO 2 1 0.28
50178 LEDSON 2 1 0.28
50179 LEDYARD 2 1 0.28
50180 LEEK 2 2 0.57
50181 LEEQ 2 1 0.28
50182 LEE'RD 2 1 0.28
50183 LEERY 2 2 0.57
50184 LEE'S 2 1 0.28
50185 LEESOME 2 1 0.28
50186LEEWARDINGS 2 2 0.57
50187 LEEWARDLY 2 1 0.28
50188LEEWARDMOST 2 1 0.28
50189 LEGALIZE 2 2 0.57
50190 LEGATEES 2 2 0.57
50191 LEGATIONS 2 2 0.57
50192 LEGGERS 2 1 0.28
50193 LEGHOI 2 1 0.28
50194 LEGIBLY 2 2 0.57
50195 LEGISLATORS 2 2 0.57
50196 LEGLESS 2 2 0.57
50197 LEI 2 1 0.28
50198 LEISTER 2 1 0.28
50199 LEIXOES 2 1 0.28
50200 LEMMA 2 2 0.57
50201 LEMMON 2 2 0.57
50202 LENCE 2 1 0.28
50203 LENGE 2 1 0.28
50204 LENOX 2 2 0.57
50205 LENTEN 2 2 0.57
50206 LEONARD'S 2 1 0.28
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50207 LEONIS 2 1 0.28
50208 LEPANTO 2 2 0.57
50209 LEPER 2 2 0.57
50210 LEPERO 2 1 0.28
50211 LEPT 2 2 0.57
50212 LERT 2 2 0.57
50213 LESBOS 2 1 0.28
50214 LESSEIGUES 2 1 0.28
50215 LETING 2 1 0.28
50216 LETTIN 2 2 0.57
50217 LEUTNANT 2 2 0.57
50218 LEVEN 2 2 0.57
50219 LEVERING 2 1 0.28
50220 LEWARD 2 2 0.57
50221 LEWDEST 2 1 0.28
50222 LEWIN'S 2 1 0.28
50223 LF 2 1 0.28
50224L'HERBAUDI�RE 2 1 0.28
50225 LIAD 2 1 0.28
50226 LIAMS 2 2 0.57
50227 LIARD 2 1 0.28
50228 LIBBER 2 1 0.28
50229 LIBELLER 2 1 0.28
50230 LIBERATING 2 2 0.57
50231 LIBERTA 2 1 0.28
50232 LIBRATION 2 1 0.28
50233 LIBYA 2 2 0.57
50234 LICENCED 2 1 0.28
50235 LICET 2 2 0.57
50236 LICHENS 2 2 0.57
50237 LICO 2 1 0.28
50238 LICORICE 2 1 0.28
50239 LICORN 2 1 0.28
50240 LIDDEL 2 1 0.28
50241 LIDGBIRD 2 1 0.28
50242 LIEBER 2 1 0.28
50243 LIEGEOISE 2 1 0.28
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50244 LIER 2 2 0.57
50245 LIETH 2 1 0.28
50246 LIEUTENTANT 2 2 0.57
50247 LIEUTS 2 2 0.57
50248 LIEVED 2 2 0.57
50249 LIEY 2 1 0.28
50250 LIFBRIDGE 2 1 0.28
50251 LIFEBOATMEN 2 2 0.57
50252 LIFEGUARDS 2 2 0.57
50253 LIFESAVER 2 1 0.28
50254 LIFESAVING 2 2 0.57
50255 LIFESTYLES 2 2 0.57
50256 LIGHDY 2 1 0.28
50257 LIGHTERING 2 2 0.57
50258 LIGHTERMAN 2 2 0.57
50259 LIGHTFOOT'S 2 1 0.28
50260LIGHTHEARTEDLY 2 2 0.57
50261 LIGHTNING'S 2 2 0.57
50262 LIGHTOLLER'S 2 1 0.28
50263 LIGHTWEIGHT 2 1 0.28
50264 LIIS 2 1 0.28
50265 LIITZOW 2 1 0.28
50266 LIKEABLE 2 2 0.57
50267 LIKEE 2 1 0.28
50268 LIM 2 1 0.28
50269 LIMPETS 2 2 0.57
50270 LIMPIDITY 2 2 0.57
50271 LINDSAY 2 2 0.57
50272 LINENS 2 2 0.57
50273 LINGERIE 2 1 0.28
50274 LINING'S 2 1 0.28
50275 LINNHE 2 1 0.28
50276 L'INSURGENT 2 1 0.28
50277 LIOM 2 2 0.57
50278 LIOT 2 2 0.57
50279 LIPLESS 2 2 0.57
50280 LIPPER 2 1 0.28
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50281 LIPPING 2 2 0.57
50282 LIPSTICK 2 1 0.28
50283 LIQUIDATED 2 2 0.57
50284 LIQUIDATING 2 2 0.57
50285 LIQUIDATION 2 2 0.57
50286 LIQUIDIS 2 1 0.28
50287 LIQUOUR 2 1 0.28
50288 LIRRA 2 1 0.28
50289 LISH 2 2 0.57
50290 L'ISLE 2 2 0.57
50291 LISPING 2 2 0.57
50292 LISTENER'S 2 1 0.28
50293 LISTETH 2 2 0.57
50294 LISTINGS 2 2 0.57
50295 LITANIES 2 2 0.57
50296LITHOGRAPHED 2 2 0.57
50297 LITIES 2 1 0.28
50298 LITTERING 2 2 0.57
50299 LITTERS 2 2 0.57
50300 LITURGY 2 2 0.57
50301 LIVELIER 2 2 0.57
50302 LIVEN 2 2 0.57
50303 LIVERED 2 2 0.57
50304 LIVETH 2 2 0.57
50305 LIVINGLY 2 1 0.28
50306 LJ 2 1 0.28
50307 LLAC 2 1 0.28
50308 LLAMAS 2 2 0.57
50309 LLANDUDNO 2 1 0.28
50310 LLTB 2 1 0.28
50311 LNKE 2 2 0.57
50312 LOA 2 2 0.57
50313 LOAM 2 2 0.57
50314 LOANE 2 1 0.28
50315 LOARD 2 2 0.57
50316 LOATHY 2 1 0.28
50317 LOBB'S 2 1 0.28
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50318 LOBE 2 2 0.57
50319 LOC 2 2 0.57
50320 LOCHKATRINE 2 2 0.57
50321 LOCHS 2 2 0.57
50322 LOCKAGE 2 1 0.28
50323 LOCKFAST 2 1 0.28
50324 LOCKOUTS 2 2 0.57
50325 LOCKWOOD'S 2 1 0.28
50326 LOCUS 2 2 0.57
50327 LOD 2 2 0.57
50328 LODGEMENTS 2 1 0.28
50329 LODGES 2 2 0.57
50330 LODGMENTS 2 1 0.28
50331 LODLO'S 2 1 0.28
50332 LODWICK 2 1 0.28
50333 LOE 2 1 0.28
50334 LOFE 2 1 0.28
50335 LOGARITHM 2 2 0.57
50336 LOGHOLM 2 1 0.28
50337 LOI 2 1 0.28
50338 LOIKES 2 1 0.28
50339 LOING 2 1 0.28
50340 LOIRE'S 2 1 0.28
50341 LOIT 2 2 0.57
50342 LOITERERS 2 2 0.57
50343 LOITERS 2 2 0.57
50344 LOJ 2 1 0.28
50345 L'OLONOISE 2 1 0.28
50346 L'OMBRE 2 1 0.28
50347 LONDON� 2 1 0.28
50348 LONDONERS 2 2 0.57
50349 LONDONIAN 2 1 0.28
50350 LONG'S 2 2 0.57
50351 LONGSAND 2 1 0.28
50352LONGSHORER 2 1 0.28
50353LONGSPINNER 2 1 0.28
50354 LONJJ 2 1 0.28
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50355 LOOARD 2 2 0.57
50356 LOOHCS 2 1 0.28
50357 LOOKETH 2 2 0.57
50358 LOOMPERS 2 1 0.28
50359 LOONS 2 2 0.57
50360 LOOPING 2 1 0.28
50361 LOOSERS 2 1 0.28
50362 LOOSEST 2 1 0.28
50363 LOOTENANT 2 1 0.28
50364 LOOVER 2 1 0.28
50365 LOPING 2 2 0.57
50366LOQUACIOUSNESS 2 1 0.28
50367 LORENZETTI 2 1 0.28
50368 LOREUS 2 1 0.28
50369 LORICA 2 1 0.28
50370 LORN 2 2 0.57
50371 LORRAINE 2 2 0.57
50372 LORS 2 2 0.57
50373 LOSR 2 1 0.28
50374 LOSSIE 2 1 0.28
50375LOSSIEMOUTH 2 1 0.28
50376 LOTHING 2 1 0.28
50377 LOTI 2 1 0.28
50378 LOTIONS 2 2 0.57
50379 LOTT 2 2 0.57
50380 LOTTERY'S 2 2 0.57
50381 LOUGHRAN 2 1 0.28
50382 LOUND 2 2 0.57
50383 LOUPE 2 2 0.57
50384 L'OUTRANCE 2 2 0.57
50385 LOUTS 2 2 0.57
50386 LOVEJOY 2 1 0.28
50387 LOVEST 2 2 0.57
50388 LOWDEN 2 2 0.57
50389 LOWER'D 2 2 0.57
50390 LOWERINGS 2 1 0.28
50391 LOWERMAST 2 2 0.57
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50392 LOWLIEST 2 2 0.57
50393 LOYALISTS 2 2 0.57
50394 LOY'LISTS 2 1 0.28
50395 LOZACH 2 1 0.28
50396 LOZENGES 2 2 0.57
50397 L�POOL 2 1 0.28
50398 LPRD 2 1 0.28
50399 LR 2 2 0.57
50400 LSO 2 1 0.28
50401 LTAPLES 2 1 0.28
50402 LTH 2 2 0.57
50403 LUBRICATE 2 1 0.28
50404 LUBRICATOR 2 1 0.28
50405 LUCAN 2 2 0.57
50406 LUCIAN 2 2 0.57
50407 LUCULLUS 2 2 0.57
50408 LUD 2 1 0.28
50409 LUE 2 1 0.28
50410 LUGAR 2 2 0.57
50411 LUIS 2 1 0.28
50412 LUIZ 2 2 0.57
50413 LULLABY 2 2 0.57
50414 LUMBAR 2 1 0.28
50415LUMBERINGLY 2 1 0.28
50416 LUMPED 2 2 0.57
50417 LUMPERS 2 2 0.57
50418 LUNATION 2 1 0.28
50419 LUNATIONS 2 2 0.57
50420 LUNCHES 2 2 0.57
50421 LUNENBERG 2 2 0.57
50422 LUNETTE 2 1 0.28
50423 LUNGLESS 2 1 0.28
50424 LUNILEY 2 1 0.28
50425 LUNNON 2 2 0.57
50426 LUNTRA 2 1 0.28
50427 LUPERON 2 1 0.28
50428 LUSHINGTON 2 1 0.28
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50429 LUSTED 2 1 0.28
50430 LUSTS 2 2 0.57
50431 LUT 2 1 0.28
50432 LUTINE 2 1 0.28
50433 LUXATION 2 2 0.57
50434 LUZON 2 2 0.57
50435 LXIX 2 2 0.57
50436 LXVIII 2 2 0.57
50437 LYRICAL 2 2 0.57
50438 LYSANDER 2 2 0.57
50439 LYSART 2 1 0.28
50440 LYTHE 2 1 0.28
50441 MAAH 2 1 0.28
50442MACADAMISED 2 2 0.57
50443 MACAQUE 2 1 0.28
50444 MACAY 2 1 0.28
50445 MACBRIDE 2 2 0.57
50446 MACCA 2 1 0.28
50447 MACCABEES 2 2 0.57
50448 MACCARONI 2 2 0.57
50449 MACDONNELL 2 1 0.28
50450 MACEVOY 2 1 0.28
50451 MACHETE 2 1 0.28
50452 MACHETES 2 2 0.57
50453MACHIAVELLIAN 2 2 0.57
50454 MACINTOSH 2 2 0.57
50455 MACIVER 2 2 0.57
50456 MACKREL 2 1 0.28
50457 MACKWORTH 2 2 0.57
50458 MACLURE 2 1 0.28
50459 MACQUARIE 2 1 0.28
50460 MACS 2 2 0.57
50461 MACULLA 2 1 0.28
50462 MACY'S 2 2 0.57
50463 MADDEN'D 2 1 0.28
50464 MADDENS 2 2 0.57
50465 MADDOX'S 2 1 0.28
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50466 MADEST 2 2 0.57
50467 MADMAN'S 2 2 0.57
50468 MADT 2 1 0.28
50469 MAENAD 2 1 0.28
50470 MAFIA 2 2 0.57
50471 MAG 2 1 0.28
50472 MAGAZINE'S 2 2 0.57
50473 MAGDALENE 2 2 0.57
50474 MAGELLANES 2 1 0.28
50475 MAGELLAN'S 2 2 0.57
50476 MAGGED 2 1 0.28
50477 MAGIAN 2 1 0.28
50478 MAGICIANS 2 2 0.57
50479 MAGISTRACY 2 2 0.57
50480 MAGNATE 2 2 0.57
50481MAGNETICALLY 2 2 0.57
50482MAGNIFICATION 2 2 0.57
50483 MAGNIFIES 2 2 0.57
50484 MAGNUS 2 2 0.57
50485 MAGPIE'S 2 2 0.57
50486 MAHGNIMRIB 2 1 0.28
50487 MAHIM 2 2 0.57
50488 MAHOMET'S 2 2 0.57
50489MAHOMMEDAN 2 1 0.28
50490 MAHRATTAS 2 2 0.57
50491 MAICA 2 1 0.28
50492 MAIDENHEAD 2 2 0.57
50493 MAIDEN'S 2 2 0.57
50494 M'AIDEZ 2 1 0.28
50495 MAID'S 2 2 0.57
50496 MAIKHAM 2 1 0.28
50497 MAILBOAT 2 2 0.57
50498 MAINDER 2 2 0.57
50499 MAINING 2 1 0.28
50500 MAINS'L 2 2 0.57
50501MAINTOPGALLANTMAST 2 2 0.57
50502 MAINTOPMAN 2 2 0.57
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50503 MAINWARING 2 2 0.57
50504 MAISE 2 1 0.28
50505 MAISI 2 1 0.28
50506 MAJC 2 1 0.28
50507 MAJESTICAL 2 2 0.57
50508 MAJETTY'I 2 1 0.28
50509 MAJUNGA 2 1 0.28
50510 MAKEMBO 2 1 0.28
50511 MALADE 2 1 0.28
50512 MALADIES 2 2 0.57
50513 MALAHIDE 2 2 0.57
50514 MALAISE 2 2 0.57
50515 MALAY'S 2 2 0.57
50516 MALAYU 2 2 0.57
50517 MALDITO 2 1 0.28
50518 MALDITOS 2 1 0.28
50519 MALDIVA 2 1 0.28
50520 MALDIVAS 2 1 0.28
50521 MALDIVES 2 2 0.57
50522MALEVOLENTLY 2 2 0.57
50523 MALICIEUSE 2 1 0.28
50524 MALIGNANTLY 2 2 0.57
50525 MALIM 2 1 0.28
50526 MALLEABLE 2 1 0.28
50527 MALLEUS 2 1 0.28
50528 MALONE 2 2 0.57
50529 MALO'S 2 1 0.28
50530 MALOZA 2 1 0.28
50531 MALTHUS 2 2 0.57
50532 MALTING 2 1 0.28
50533 MALUNNAH 2 1 0.28
50534 MAMBO 2 1 0.28
50535 MAMELUKES 2 1 0.28
50536 MAMMAL 2 2 0.57
50537 MAMMA'S 2 1 0.28
50538 MAM�S 2 1 0.28
50539 MANACLED 2 1 0.28
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50540 MANAGUA 2 1 0.28
50541 MANAR 2 1 0.28
50542 MANATUS 2 1 0.28
50543 MANCHINEEL 2 2 0.57
50544 MANCHOW 2 1 0.28
50545 MANDARINS 2 2 0.57
50546 MANDATES 2 2 0.57
50547 MANDERS 2 1 0.28
50548 MANDRIL 2 2 0.57
50549 MANDS 2 1 0.28
50550 MANEE 2 1 0.28
50551 MANFRED 2 1 0.28
50552 MANG� 2 1 0.28
50553 MANGANESE 2 1 0.28
50554 MANGE 2 2 0.57
50555 MANGLE 2 2 0.57
50556 MANGOES 2 1 0.28
50557 MANGONEL 2 1 0.28
50558MANHANDLING 2 2 0.57
50559 MANIACAL 2 2 0.57
50560 MANIFES 2 2 0.57
50561 MANIKIN 2 2 0.57
50562 MANILLAS 2 2 0.57
50563 MANIPULATE 2 2 0.57
50564MANIPULATING 2 2 0.57
50565MANIPULATIONS 2 2 0.57
50566 MANISCRITTO 2 1 0.28
50567 MANLEY 2 1 0.28
50568 MANN'D 2 2 0.57
50569 MANNE 2 2 0.57
50570 MANNERING 2 2 0.57
50571 MANNERISMS 2 2 0.57
50572 MANNERLY 2 2 0.57
50573MANOEUVERING 2 2 0.57
50574MANOEUVRABLE 2 2 0.57
50575 MANOMETER 2 1 0.28
50576 MANORS 2 2 0.57
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50577 MANOUVRE 2 2 0.57
50578 MANROPE 2 2 0.57
50579 MANSEL 2 1 0.28
50580MANSTEALERS 2 1 0.28
50581 MANTAS 2 2 0.57
50582 MANTUA 2 2 0.57
50583 MANU 2 2 0.57
50584 MANUA 2 1 0.28
50585 MANUEL'S 2 2 0.57
50586 MANUFAC 2 2 0.57
50587MANUFACTORIES 2 2 0.57
50588MANUFACTORY 2 2 0.57
50589 MANURING 2 1 0.28
50590MANUSCRIPTS 2 2 0.57
50591 MARBLED 2 2 0.57
50592 MARBLEIZED 2 2 0.57
50593 MARCA 2 1 0.28
50594 MARCELLA'S 2 1 0.28
50595 MARCIA 2 2 0.57
50596 MARDEN 2 1 0.28
50597 MARDIGRAS 2 1 0.28
50598 MARDY 2 1 0.28
50599 MAREK 2 1 0.28
50600 MAR�ES 2 2 0.57
50601MARGARITIFERA 2 1 0.28
50602 MARIAGE 2 2 0.57
50603 MARIAN 2 2 0.57
50604 MARIANA'S 2 1 0.28
50605 MARIANI'S 2 1 0.28
50606 MARIANOPLE 2 1 0.28
50607 MARIAS 2 2 0.57
50608 MARICAIBO 2 1 0.28
50609MARIGALANTE 2 1 0.28
50610 MARINEAMT 2 1 0.28
50611 MARIONETTE 2 2 0.57
50612 MARITIMA 2 1 0.28
50613 MARJORY 2 1 0.28
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50614 MARKAB 2 1 0.28
50615 MARKETEERS 2 1 0.28
50616 MARKETING 2 2 0.57
50617MARKETPLACE 2 2 0.57
50618 MARKGRAF 2 1 0.28
50619MARKWORTHY 2 1 0.28
50620MARLBOROUGH� 2 1 0.28
50621MARLINGSPIKE 2 1 0.28
50622MARLINSPIKES 2 2 0.57
50623 MARMORA 2 2 0.57
50624 MARPLOT 2 2 0.57
50625 MARQUARDT 2 1 0.28
50626 MARQUEE 2 2 0.57
50627 MARQUEES 2 1 0.28
50628 MARQUESA 2 1 0.28
50629 MARQUESA'S 2 1 0.28
50630 MARQUESS 2 1 0.28
50631 MARRAM 2 1 0.28
50632 MARRYATS 2 2 0.57
50633 MARSDTN 2 1 0.28
50634MARSEILLAISE 2 1 0.28
50635 MARSHALL'S 2 2 0.57
50636 MARSJEN 2 1 0.28
50637 MARTB 2 1 0.28
50638 MARTEN 2 2 0.57
50639 MARTINDALE 2 1 0.28
50640 MARTINE 2 2 0.57
50641 MARVELED 2 1 0.28
50642MARVELOUSLY 2 2 0.57
50643 MARWOOD 2 2 0.57
50644MARYBOROUGH 2 1 0.28
50645 MARYLEBONE 2 1 0.28
50646 MA'S 2 2 0.57
50647 MASANIELLO 2 2 0.57
50648 MASHUR 2 1 0.28
50649 MASKER 2 1 0.28
50650MASSACHUSSETTS 2 1 0.28
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50651 MASSAWA 2 1 0.28
50652 MASSCRE 2 1 0.28
50653 MASSING 2 2 0.57
50654 MASSINGER 2 1 0.28
50655MASSIVENESS 2 2 0.57
50656 MASSON 2 2 0.57
50657 MASTCAPS 2 1 0.28
50658 MASTERCARD 2 1 0.28
50659 MASTER�S 2 1 0.28
50660 MASTERSON 2 1 0.28
50661 MASTHEAD'S 2 1 0.28
50662 MASTODON 2 2 0.57
50663 MATANILLA 2 1 0.28
50664 MATCHAM 2 1 0.28
50665 MATCHBOX 2 2 0.57
50666 MATE� 2 1 0.28
50667 MATED 2 2 0.57
50668 MATERIEL 2 2 0.57
50669 MATHERSON 2 1 0.28
50670 MATIN 2 2 0.57
50671 MATINEES 2 2 0.57
50672 MATREROS 2 1 0.28
50673MATRIMONIALLY 2 2 0.57
50674 MATROSS 2 2 0.57
50675 MATTE 2 2 0.57
50676 MATTER'S 2 2 0.57
50677 MATY 2 1 0.28
50678 MAUDSLEY 2 2 0.57
50679 MAUSER 2 1 0.28
50680 MAUSOLEUM 2 2 0.57
50681MAVOURNEEN 2 2 0.57
50682 MAWKISH 2 2 0.57
50683 MAXFEILD 2 1 0.28
50684 MAYDMAN 2 2 0.57
50685 MAYNE 2 2 0.57
50686 MAYOSS 2 1 0.28
50687 MAYRANT 2 1 0.28
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50688 MAYSLES 2 1 0.28
50689 MAZED 2 1 0.28
50690 M'BAGPIPE 2 1 0.28
50691 MCCALL 2 2 0.57
50692 MCCLINTOCK 2 2 0.57
50693 MCCLURE 2 1 0.28
50694MCCULLOCH'S 2 2 0.57
50695 MCDONALDS 2 2 0.57
50696 MCDONOUGH 2 2 0.57
50697 MCDOUGALL 2 1 0.28
50698 MCE 2 1 0.28
50699 MCKAY'S 2 2 0.57
50700 MCMILLAN 2 2 0.57
50701 MCNALLY 2 1 0.28
50702 MCNICKLES 2 1 0.28
50703 MCNORTON 2 1 0.28
50704M'COMPLIMENTS 2 1 0.28
50705 M'CUMMING 2 1 0.28
50706 M'DONALD 2 1 0.28
50707 MEAKING 2 1 0.28
50708 MEANDERING 2 2 0.57
50709 MEANDERS 2 2 0.57
50710 MEANNESSES 2 2 0.57
50711 MEAS 2 1 0.28
50712 MECHANIC'S 2 2 0.57
50713 MEDALLIST 2 2 0.57
50714MEDDLESOME 2 2 0.57
50715 MEDEA'S 2 1 0.28
50716 MEDES 2 2 0.57
50717 MEDIA 2 2 0.57
50718 MEDIAN 2 1 0.28
50719 MEDIATE 2 1 0.28
50720 MEDIATRIX 2 1 0.28
50721 MEDICAMENT 2 2 0.57
50722 MEDICINALLY 2 2 0.57
50723 MEDICO 2 2 0.57
50724 MEDITATES 2 2 0.57
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50725 MEDUS� 2 1 0.28
50726 MEDUSA'S 2 2 0.57
50727MEERSCHAUM 2 2 0.57
50728 MEGA 2 1 0.28
50729MEGAPHONED 2 1 0.28
50730 MEGERE 2 1 0.28
50731 MEGRIMS 2 1 0.28
50732 MEI 2 2 0.57
50733 MEIK 2 1 0.28
50734 MELANESIA 2 1 0.28
50735 MELCHER 2 1 0.28
50736 MELEAGRINA 2 1 0.28
50737 MELETTA 2 1 0.28
50738MELLIFLUOUSLY 2 2 0.57
50739 MELLOWES 2 1 0.28
50740 MELLOWNESS 2 2 0.57
50741MELODRAMATIC 2 2 0.57
50742 MELVIN 2 2 0.57
50743 MEMBERED 2 2 0.57
50744MEMBRANOUS 2 2 0.57
50745 MEMENTOES 2 2 0.57
50746 MEMENTOS 2 2 0.57
50747 MENDER 2 2 0.57
50748 MENELAUS 2 2 0.57
50749 MENETREOL 2 1 0.28
50750 MENFOLK 2 2 0.57
50751 MENIALS 2 1 0.28
50752 MENIN 2 2 0.57
50753 MENOFWAR 2 1 0.28
50754 MENS 2 2 0.57
50755 MENSA 2 2 0.57
50756MENSURATION 2 2 0.57
50757 MENTE 2 2 0.57
50758 MENTI 2 1 0.28
50759 MENURA 2 1 0.28
50760MEPHISTOPHELIAN 2 1 0.28
50761MERCHANDISES 2 1 0.28
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50762MERCHANDIZES 2 1 0.28
50763MERCHANTVESSEL 2 1 0.28
50764 MEREDYTH 2 1 0.28
50765 MERGENCY 2 1 0.28
50766 MERGER 2 1 0.28
50767 MERICAN 2 1 0.28
50768 MERITO 2 2 0.57
50769 MERLANGUS 2 1 0.28
50770 MERLON'S 2 1 0.28
50771 MERREE 2 1 0.28
50772 MERRIEST 2 2 0.57
50773 MERRILL 2 1 0.28
50774 MERRO 2 1 0.28
50775 MERSEYSIDE 2 2 0.57
50776 MERUIT 2 2 0.57
50777 MERVEILLE 2 2 0.57
50778 MESEN 2 1 0.28
50779 MESHACH 2 2 0.57
50780 MESHBOHA 2 1 0.28
50781 MESMANS 2 1 0.28
50782 MESMERIC 2 2 0.57
50783 MESMO 2 1 0.28
50784MESSINGABOUTINBOATS 2 2 0.57
50785 MESSMEN 2 2 0.57
50786 MESSM'T 2 1 0.28
50787 MESURIER 2 1 0.28
50788METAMORPHOSE 2 2 0.57
50789 METAPHOR'S 2 1 0.28
50790METAPHYSICIANS 2 2 0.57
50791 METE 2 2 0.57
50792METEOROLOGICALLY 2 2 0.57
50793 METER'S 2 2 0.57
50794 METH 2 1 0.28
50795 METHESIS 2 1 0.28
50796 METHUSALEM 2 2 0.57
50797 METHY'S 2 1 0.28
50798 METIER 2 2 0.57
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50799 METIS 2 2 0.57
50800 METONIC 2 1 0.28
50801 METRIC 2 1 0.28
50802 METRONOME 2 1 0.28
50803 MEU 2 1 0.28
50804 MEULAN 2 1 0.28
50805 MEUSE 2 2 0.57
50806 MEV 2 2 0.57
50807 M'EWEN 2 1 0.28
50808 MEWLING 2 1 0.28
50809 MEZA 2 1 0.28
50810 MEZZO 2 1 0.28
50811 MG 2 2 0.57
50812 MIANTINOMO 2 1 0.28
50813 MIASMATA 2 2 0.57
50814 MICH 2 2 0.57
50815 MICHEL 2 2 0.57
50816 MICHELLE 2 2 0.57
50817 MICKLES 2 2 0.57
50818 MICROBES 2 1 0.28
50819MICROPHONES 2 2 0.57
50820MIDDLEBURGH 2 1 0.28
50821 MIDDLINGS 2 1 0.28
50822 MIDNIGHTALL 2 1 0.28
50823 MIDSHIPMITE 2 2 0.57
50824MIDSUMMER'S 2 1 0.28
50825 MIDWIFE'S 2 2 0.57
50826 MIES 2 1 0.28
50827 MIESSESEY 2 1 0.28
50828 MIF 2 2 0.57
50829 MIGHTN'T 2 2 0.57
50830 MIGNONE 2 1 0.28
50831 MILBANK 2 2 0.57
50832 MILBROOK 2 1 0.28
50833 MILDRED 2 2 0.57
50834 MILESTONE 2 2 0.57
50835 MILI 2 1 0.28
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50836 MILITARISM 2 2 0.57
50837 MILITARISTS 2 1 0.28
50838 MILLBANK 2 2 0.57
50839 MILLBROOK 2 1 0.28
50840 MILLINGTON 2 1 0.28
50841 MILLOM 2 1 0.28
50842 MILLPOOL 2 1 0.28
50843 MILO 2 1 0.28
50844 MILWAUKEE 2 2 0.57
50845 MIMED 2 2 0.57
50846 MI'N 2 1 0.28
50847 MINDANAO 2 2 0.57
50848 MINDANO 2 1 0.28
50849 MINEFIELDS 2 2 0.57
50850 MING 2 2 0.57
50851 MINGLES 2 2 0.57
50852 MINIATURES 2 2 0.57
50853 MINIE 2 2 0.57
50854 MINION 2 1 0.28
50855 MINISTRE 2 2 0.57
50856 MINORIS 2 1 0.28
50857 MINOTAUR'S 2 1 0.28
50858 MINTO 2 2 0.57
50859 M'INTOSH 2 2 0.57
50860 MINUSES 2 2 0.57
50861 MINUTIAE 2 2 0.57
50862 MINYT 2 1 0.28
50863 MIQUELON 2 2 0.57
50864 MIRABILE 2 1 0.28
50865 MIRADORS 2 1 0.28
50866 MIRALTY 2 1 0.28
50867 MIRLIFLORES 2 1 0.28
50868 MIRTHLESSLY 2 2 0.57
50869MISADVENTURES 2 2 0.57
50870MISAPPREHENDED 2 2 0.57
50871MISAPPROPRIATE 2 2 0.57
50872MISBEGOTTEN 2 2 0.57
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50873 MISBEHAVE 2 2 0.57
50874 MISCALLED 2 2 0.57
50875MISCARRIAGES 2 2 0.57
50876 MISCARRYING 2 2 0.57
50877MISCELLANIES 2 2 0.57
50878 MISCOUNTED 2 2 0.57
50879 MISDOUBT 2 2 0.57
50880MISERIES�DEBTORS 2 1 0.28
50881 MISER'S 2 2 0.57
50882 MISFIRE 2 2 0.57
50883 MISFITS 2 1 0.28
50884MISGOVERNED 2 1 0.28
50885 MISHTER 2 1 0.28
50886MISINFORMATION 2 2 0.57
50887 MISLEADS 2 2 0.57
50888 MISOGYNY 2 1 0.28
50889MISPRONUNCIATION 2 2 0.57
50890 MISSAL 2 2 0.57
50891 MISSENT 2 2 0.57
50892 MISSIONER 2 1 0.28
50893 MISTIFYING 2 1 0.28
50894 MISTILY 2 2 0.57
50895 MISTIMED 2 2 0.57
50896 MISTREATED 2 1 0.28
50897 MISTRUSTING 2 2 0.57
50898 MISTURA 2 1 0.28
50899 MITES 2 2 0.57
50900 MITIGATES 2 2 0.57
50901 MITRED 2 2 0.57
50902 MITT 2 1 0.28
50903 MITTEN 2 2 0.57
50904 MITTENED 2 2 0.57
50905 MITYLENE 2 1 0.28
50906 MIY 2 2 0.57
50907MIZENTOPMAST 2 1 0.28
50908 MIZZENTOP 2 2 0.57
50909 MIZZIN 2 1 0.28
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50910 MJ 2 2 0.57
50911 MK 2 2 0.57
50912 M'KEAN 2 1 0.28
50913 M'KENNY 2 1 0.28
50914 M'KOY 2 1 0.28
50915 M'L 2 1 0.28
50916 M'LADY 2 2 0.57
50917 M�LON 2 1 0.28
50918 MMM 2 1 0.28
50919 MMMMMM 2 2 0.57
50920 M�N 2 2 0.57
50921 MNDE 2 2 0.57
50922 M'NEAL 2 1 0.28
50923 M�NEVAL'S 2 1 0.28
50924 MOALLEM 2 1 0.28
50925 MOANER 2 1 0.28
50926 MOAR 2 1 0.28
50927 MOBILLE 2 1 0.28
50928 MOCCASINS 2 2 0.57
50929 MOD 2 1 0.28
50930 MODEM 2 1 0.28
50931 MODERNITY 2 2 0.57
50932 MODO 2 2 0.57
50933 MODY 2 1 0.28
50934 MODYFORD'S 2 1 0.28
50935 MOHAMED 2 2 0.57
50936 MOHUR 2 1 0.28
50937 MOIDORES 2 2 0.57
50938 MOIL 2 2 0.57
50939 MOINING 2 1 0.28
50940 MOLDY 2 2 0.57
50941 MOLINELLO 2 1 0.28
50942 MOLLOY 2 2 0.57
50943 MOLLUSCA 2 1 0.28
50944 MOLLUSK 2 1 0.28
50945 MOLTAN 2 1 0.28
50946 MOLTISSIMO 2 1 0.28
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50947 MOLTKE 2 1 0.28
50948 MONACO 2 2 0.57
50949 MONADNOCK 2 2 0.57
50950MONARCHICAL 2 2 0.57
50951 MONARCH'S 2 1 0.28
50952 MONCABRIE 2 1 0.28
50953 MONDAYS 2 2 0.57
50954 MONDAY'S 2 2 0.57
50955 MONDEGO 2 1 0.28
50956 MONETA 2 2 0.57
50957 MONETARY 2 2 0.57
50958 MONEV 2 1 0.28
50959 MONEY� 2 2 0.57
50960 MONGERING 2 2 0.57
50961 MONGSEER 2 1 0.28
50962 MONGST 2 2 0.57
50963 MONICO'S 2 1 0.28
50964 MONKEYISH 2 1 0.28
50965 MONOGRAM 2 2 0.57
50966MONOLOGUES 2 2 0.57
50967 MONOPOLIES 2 2 0.57
50968 MONOPOLISE 2 2 0.57
50969MONOPOLISED 2 2 0.57
50970 MONOXYLON 2 1 0.28
50971 MONSHERE 2 1 0.28
50972 MONSIEURS 2 1 0.28
50973MONSTROSITIES 2 1 0.28
50974 MONTAR 2 1 0.28
50975 MONTECH 2 1 0.28
50976 MONTEROS 2 1 0.28
50977 MONTES 2 2 0.57
50978MONTMORENCY 2 2 0.57
50979 MONTREUIL 2 1 0.28
50980 MONTS 2 1 0.28
50981MONTSERRATIANS 2 1 0.28
50982 MONYMUSK 2 1 0.28
50983 MOOLEN 2 2 0.57
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50984 MOONED 2 2 0.57
50985 MOOP 2 1 0.28
50986 MOORESSES 2 1 0.28
50987 MOORFIELDS 2 2 0.57
50988 MOORLAND 2 2 0.57
50989 MOOSE 2 1 0.28
50990 MOPED 2 2 0.57
50991 MOPEDS 2 1 0.28
50992 MOPSTICK 2 1 0.28
50993 MORA 2 2 0.57
50994 MORABLE 2 1 0.28
50995 MORALIZE 2 2 0.57
50996 MORALIZED 2 1 0.28
50997 MORALIZES 2 1 0.28
50998 MORAVIAN 2 1 0.28
50999 MORBIHAN 2 1 0.28
51000 MOREAU 2 2 0.57
51001 MOREL 2 1 0.28
51002 MOREOFER 2 1 0.28
51003 MORGIANA 2 2 0.57
51004 MORHUA 2 1 0.28
51005 MORI 2 2 0.57
51006 MORIER 2 1 0.28
51007 MORIN 2 1 0.28
51008 MORION 2 1 0.28
51009 MORISCO 2 2 0.57
51010 MORLEAN 2 1 0.28
51011 MORNI 2 1 0.28
51012 MORNII 2 1 0.28
51013 MORPETH 2 2 0.57
51014 MORPHIA 2 2 0.57
51015 MORRELL'S 2 1 0.28
51016 MORRHUA 2 1 0.28
51017 MORRISES 2 1 0.28
51018 MORSING 2 2 0.57
51019 MORSKOI 2 1 0.28
51020 MORSTON 2 1 0.28
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51021 MORTEM 2 2 0.57
51022 MORTEMS 2 1 0.28
51023 MORTES 2 1 0.28
51024 MORTICED 2 1 0.28
51025 MORTICING 2 1 0.28
51026 MORTUARY 2 2 0.57
51027 MORTUIS 2 2 0.57
51028 MOSAICS 2 2 0.57
51029 MOSAMBIQUE 2 1 0.28
51030MOSCHETOES 2 1 0.28
51031 MOSKITO 2 1 0.28
51032 MOSQUITOS 2 2 0.57
51033 MOTES 2 2 0.57
51034 MOTHERLESS 2 2 0.57
51035 MOTIF 2 1 0.28
51036 MOTORBOAT 2 1 0.28
51037 MOTT 2 1 0.28
51038 MOTTE 2 1 0.28
51039 MOUAT 2 2 0.57
51040 MOUCHOIR 2 2 0.57
51041 MOULDER 2 2 0.57
51042 MOULTING 2 2 0.57
51043MOUNTAINSIDE 2 2 0.57
51044 MOUNTTOP 2 1 0.28
51045 MOUNTTOP'S 2 1 0.28
51046 MOUS 2 1 0.28
51047 MOUSETRAP 2 2 0.57
51048 MOUSING 2 2 0.57
51049 MOUSTACHED 2 2 0.57
51050 MOUTENT 2 1 0.28
51051 MOUTS 2 2 0.57
51052 MOVIN 2 2 0.57
51053 MOWER 2 1 0.28
51054 MOWETT 2 1 0.28
51055 MRN 2 2 0.57
51056 MRY 2 1 0.28
51057M�SALLIANCE 2 1 0.28
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51058 M�ST 2 1 0.28
51059 MTB'S 2 1 0.28
51060 M�T�O 2 1 0.28
51061 MUCHACHO 2 2 0.57
51062 MUCHNESS 2 1 0.28
51063 MUCHOS 2 1 0.28
51064 MUCKING 2 2 0.57
51065 MUCOUS 2 2 0.57
51066 MUDA 2 2 0.57
51067 MUERTO 2 1 0.28
51068 MUFF 2 2 0.57
51069 MUFFLER 2 1 0.28
51070 MUFFLING 2 2 0.57
51071MUHAMMADAN 2 1 0.28
51072 MUHLHAUSER 2 2 0.57
51073MUHLHAUSER'S 2 2 0.57
51074 MUJERES 2 1 0.28
51075 MUKUNDAN 2 1 0.28
51076 MULATOO 2 1 0.28
51077 MULATTOS 2 2 0.57
51078 MULE'S 2 2 0.57
51079 MULI 2 1 0.28
51080 MULISH 2 2 0.57
51081 MULLBERGH'S 2 1 0.28
51082MULLIGATAWNY 2 2 0.57
51083 MULLING 2 1 0.28
51084 MULLS 2 1 0.28
51085 MULTICIUM 2 1 0.28
51086 MULTIHULLS 2 2 0.57
51087MULTINATIONAL 2 1 0.28
51088MULTITUDINOUSLY 2 1 0.28
51089 MULTIVALVE 2 1 0.28
51090 MULTUM 2 2 0.57
51091 MUMBLES 2 2 0.57
51092 MUMBLINGS 2 1 0.28
51093 MUMBO 2 2 0.57
51094 MUMMERIES 2 2 0.57
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51095 MUN 2 2 0.57
51096 MUNDI 2 1 0.28
51097 MUNDUM 2 1 0.28
51098 MUNGIE 2 1 0.28
51099 MUNGO'S 2 2 0.57
51100 MURAD'S 2 1 0.28
51101 MURCHIE 2 1 0.28
51102 MURDERESS 2 2 0.57
51103 MURDER'S 2 2 0.57
51104 MURIATE 2 1 0.28
51105 MUROS 2 1 0.28
51106MURRUMBIDGEE 2 1 0.28
51107 MUSCATOOES 2 1 0.28
51108 MUSGRAVE'S 2 1 0.28
51109 MUSHY 2 2 0.57
51110 MUSKET'S 2 1 0.28
51111 MUSKINESS 2 1 0.28
51112 MUSLIM 2 2 0.57
51113 MUSLIM�S 2 1 0.28
51114 MUSQUITO 2 2 0.57
51115 MUSS 2 2 0.57
51116 MUSSLE 2 1 0.28
51117 MUSTACHES 2 2 0.57
51118 MUSTELA 2 1 0.28
51119 MUSTERIN 2 1 0.28
51120 MUSTO 2 2 0.57
51121 MUSTS 2 2 0.57
51122 MUTABLE 2 2 0.57
51123 MUTFORD 2 1 0.28
51124 MUTILLATED 2 1 0.28
51125 MUTINEER'S 2 1 0.28
51126 MUTINES 2 1 0.28
51127 MUTINOUSLY 2 2 0.57
51128 MUT'NY 2 1 0.28
51129 MYLES 2 1 0.28
51130 MYNHEERS 2 2 0.57
51131 MYRA 2 2 0.57
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51132 MYSEL 2 2 0.57
51133 MYSTICETUS 2 1 0.28
51134MYTHOLOGIES 2 1 0.28
51135 NAGE 2 2 0.57
51136 NAGLE'S 2 1 0.28
51137 NAIADS 2 2 0.57
51138 NAIAD'S 2 1 0.28
51139 NAIF 2 2 0.57
51140 NAIRN 2 2 0.57
51141 NAIVETE 2 2 0.57
51142 NAMASKET 2 1 0.28
51143 NAMELESSLY 2 2 0.57
51144 NAMPONT 2 1 0.28
51145 NAMQUIT 2 1 0.28
51146 NANKEENS 2 1 0.28
51147 NANKINS 2 1 0.28
51148 NANTS 2 1 0.28
51149NANTUCKETER'S 2 1 0.28
51150 NAPIER'S 2 1 0.28
51151 NARCOTIC 2 2 0.57
51152 NARCOTICS 2 2 0.57
51153 NARWHAL 2 1 0.28
51154 NARWHALES 2 1 0.28
51155 NARWHALS 2 2 0.57
51156 NASTILY 2 1 0.28
51157 NATATORY 2 2 0.57
51158 NATION�S 2 1 0.28
51159 NATIVE'S 2 2 0.57
51160 NATIVIDACTS 2 1 0.28
51161 NATIVIDADS 2 1 0.28
51162 NATU 2 2 0.57
51163 NATURA 2 1 0.28
51164NATURALIZATION 2 2 0.57
51165NATURALNESS 2 2 0.57
51166NATURELLEMENT 2 2 0.57
51167 NAUGHTILY 2 2 0.57
51168NAUGHTINESS 2 2 0.57
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51169 NAUTCH 2 1 0.28
51170 NAUTIQUE 2 1 0.28
51171 NAVARINO 2 2 0.57
51172 NAVAT 2 1 0.28
51173 NAVEE 2 2 0.57
51174 NAVIGATES 2 1 0.28
51175 NAVVIES 2 2 0.57
51176 NAVVY 2 1 0.28
51177 NAYAL 2 1 0.28
51178 NAYLOR 2 2 0.57
51179 NAZARENE 2 1 0.28
51180 NCED 2 2 0.57
51181 NCH 2 1 0.28
51182 NDED 2 1 0.28
51183 NDS 2 1 0.28
51184 NEALED 2 1 0.28
51185 NEAME 2 2 0.57
51186 NEATEST 2 2 0.57
51187 NEATS 2 2 0.57
51188 NEBRASKA 2 2 0.57
51189 NECESARY 2 2 0.57
51190NECESSITATING 2 2 0.57
51191 NECKCLOTHS 2 2 0.57
51192 NECKING 2 2 0.57
51193 NECKTIE 2 2 0.57
51194 NECKTIES 2 2 0.57
51195NECROMANCER'S 2 1 0.28
51196NECROMANTIC 2 2 0.57
51197 NEDESHDA 2 1 0.28
51198 NEDS 2 1 0.28
51199 NEEBORS 2 1 0.28
51200 NEED� 2 2 0.57
51201 NEGLECTFUL 2 2 0.57
51202 NEGOCIATION 2 2 0.57
51203 NEGROPONT 2 1 0.28
51204 NEHLS 2 1 0.28
51205 NEHON 2 1 0.28
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51206 NEILL 2 2 0.57
51207 NEILSON 2 2 0.57
51208 NELLY 2 2 0.57
51209 NELSONIANS 2 1 0.28
51210 NEMUS 2 1 0.28
51211 NENT 2 1 0.28
51212 NEP 2 2 0.57
51213 NEPOTISM 2 2 0.57
51214 N'ER 2 1 0.28
51215 NERES 2 2 0.57
51216 NEREUS 2 2 0.57
51217NERVELESSLY 2 2 0.57
51218 NES 2 1 0.28
51219 NESKYEUNA 2 1 0.28
51220 NETHCRTON 2 1 0.28
51221 NEU 2 2 0.57
51222 NEV 2 2 0.57
51223 NEVERMORE 2 2 0.57
51224 NEVIN 2 1 0.28
51225 NEVOLENCE 2 1 0.28
51226 NEWBERRY 2 1 0.28
51227 NEWBOLT 2 1 0.28
51228 NEWBURGH 2 1 0.28
51229 NEWBY 2 1 0.28
51230 NEWCAFTLE 2 1 0.28
51231 NEWCOMB 2 1 0.28
51232 NEWFANGLED 2 2 0.57
51233NEWFOUNDLANDERS 2 1 0.28
51234 NEWINGTON 2 2 0.57
51235 NEWLANDS 2 2 0.57
51236 NEWMAN 2 1 0.28
51237 NEWNESS 2 2 0.57
51238 NEWSHAM 2 2 0.57
51239 NEWSREEL 2 2 0.57
51240 NGATE 2 1 0.28
51241 N�GHT 2 1 0.28
51242 NGO 2 1 0.28
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51243 NICAL 2 1 0.28
51244 NICATED 2 1 0.28
51245 NICBOLLS 2 1 0.28
51246 NICKALS 2 1 0.28
51247 NICKED 2 2 0.57
51248 NICKING 2 2 0.57
51249 NICKS 2 2 0.57
51250 NICOLSON 2 1 0.28
51251 NID 2 1 0.28
51252 NIE 2 2 0.57
51253 NIGERIA 2 2 0.57
51254 NIGGLE 2 2 0.57
51255 NII 2 1 0.28
51256 NIII 2 1 0.28
51257 NIIRNBERG 2 1 0.28
51258 NILES 2 1 0.28
51259 NILL 2 2 0.57
51260 NIMEGUEN 2 2 0.57
51261 NINCOMPOOP 2 2 0.57
51262 NINDEMANN 2 1 0.28
51263 NINEPIN 2 2 0.57
51264 NINETIES 2 2 0.57
51265 NIPA 2 1 0.28
51266 NIPPERING 2 1 0.28
51267 NIPPLE 2 1 0.28
51268 NIRVANIC 2 1 0.28
51269 NISH 2 1 0.28
51270 NISTER 2 2 0.57
51271 NIT 2 1 0.28
51272 NITHER 2 1 0.28
51273NITROCELLULOSE 2 1 0.28
51274 NIVIR 2 1 0.28
51275 NL 2 2 0.57
51276 NMISSION 2 1 0.28
51277 NNE 2 2 0.57
51278 NNIII 2 1 0.28
51279 NNIN 2 1 0.28
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51280 NNJ 2 1 0.28
51281 NNNII 2 1 0.28
51282 NNNIII 2 1 0.28
51283 NNNIV 2 1 0.28
51284 NNNV 2 1 0.28
51285 NNNVI 2 1 0.28
51286 NNNVII 2 1 0.28
51287 NNVI 2 1 0.28
51288 NNVIII 2 1 0.28
51289 NOBIS 2 2 0.57
51290 NOBLENESS 2 2 0.57
51291 NOCK 2 2 0.57
51292 NOCUS 2 1 0.28
51293 NODER 2 2 0.57
51294 NOITH 2 2 0.57
51295 NOMADIC 2 2 0.57
51296 NOME 2 2 0.57
51297 NOMI 2 1 0.28
51298 NOMS 2 1 0.28
51299NONCONFORMIST 2 2 0.57
51300 NONNY 2 1 0.28
51301 NONPAREIL 2 1 0.28
51302 NONSTOP 2 1 0.28
51303 NOONTIME 2 2 0.57
51304 NOPAL 2 1 0.28
51305 NORDHOFF 2 1 0.28
51306 NORDIC 2 2 0.57
51307 NOR'EASTER 2 2 0.57
51308 NORFOLK'S 2 1 0.28
51309 NORM 2 2 0.57
51310 NORMA 2 2 0.57
51311 NORMAN'S 2 2 0.57
51312 NOROS 2 1 0.28
51313 NORRIE 2 1 0.28
51314 NORTE 2 2 0.57
51315NORTHCOUNTREE 2 1 0.28
51316NORTHEASTER 2 2 0.57
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51317NORTHEASTERNMOST 2 1 0.28
51318 NORTHELY 2 1 0.28
51319 NORTHLAND 2 1 0.28
51320NORTHSHORE 2 1 0.28
51321NORTHWESTERN 2 2 0.57
51322 NORWRAY 2 1 0.28
51323NOSTALGICALLY 2 2 0.57
51324 NOTHING'S 2 2 0.57
51325NOTIFICATIONS 2 2 0.57
51326 NOTIONAL 2 1 0.28
51327 NOTIZA 2 1 0.28
51328 NOTNAP 2 1 0.28
51329 NOTT 2 2 0.57
51330 NOTTE 2 1 0.28
51331 NOUGHTS 2 1 0.28
51332 NOUP 2 2 0.57
51333 NOVELIST'S 2 2 0.57
51334 NOVIA 2 2 0.57
51335 NOVIATES 2 1 0.28
51336 NOVIO 2 1 0.28
51337 NOWAYS 2 2 0.57
51338 NOWELL 2 1 0.28
51339 NOZZIN 2 1 0.28
51340 NRH 2 1 0.28
51341 NRT 2 2 0.57
51342 NRY 2 1 0.28
51343 N'S 2 2 0.57
51344 NTF 2 1 0.28
51345 NTO 2 1 0.28
51346 NTON 2 2 0.57
51347 NUFFIN 2 1 0.28
51348 NUISANCES 2 2 0.57
51349 NUKUALOFA 2 1 0.28
51350 NULLIUS 2 2 0.57
51351 NULLY 2 1 0.28
51352 NUMAST 2 1 0.28
51353 NUMBER'D 2 1 0.28
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51354 NUMERALS 2 2 0.57
51355 NURSE'S 2 2 0.57
51356 NURTURE 2 2 0.57
51357 NURTURING 2 2 0.57
51358 NUS 2 1 0.28
51359 NUTES 2 1 0.28
51360 NUTRITION 2 2 0.57
51361 NUTSHELLS 2 2 0.57
51362 NUTT 2 1 0.28
51363 NUTTING 2 2 0.57
51364 NUTTON 2 1 0.28
51365 NUZZING 2 1 0.28
51366 NUZZLING 2 1 0.28
51367 NVI 2 1 0.28
51368 NYCTALOPIA 2 1 0.28
51369 OAF 2 2 0.57
51370 OAFISH 2 1 0.28
51371 OAKLEY 2 2 0.57
51372 OAK'S 2 2 0.57
51373 OATCAKE 2 2 0.57
51374 OAZE 2 1 0.28
51375 OBADIAH 2 1 0.28
51376 OBDURACY 2 2 0.57
51377 OBELISKS 2 1 0.28
51378 OBER 2 2 0.57
51379OBERLEUTNANT 2 1 0.28
51380 OBEYEST 2 2 0.57
51381 OBJEC 2 1 0.28
51382 OBJECTOR 2 2 0.57
51383OBJURGATION 2 1 0.28
51384 OBLIQUITIES 2 2 0.57
51385 OBLONGS 2 2 0.57
51386 OBREROS 2 1 0.28
51387 O'BRYEN 2 1 0.28
51388 OBSER 2 1 0.28
51389 OBSERVA 2 1 0.28
51390OBSER'VATION 2 1 0.28
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51391 OBSTETRICS 2 1 0.28
51392 OBTRUDE 2 2 0.57
51393 OBTRUDING 2 2 0.57
51394 OBTRUSIVELY 2 2 0.57
51395 OBTURATOR 2 2 0.57
51396OBVIOUSNESS 2 2 0.57
51397 OCCIPUT 2 2 0.57
51398 OCCUR'D 2 1 0.28
51399 OCEANGOING 2 1 0.28
51400 OCHREE 2 1 0.28
51401 OCK 2 2 0.57
51402 OCO 2 1 0.28
51403 OCOA 2 1 0.28
51404 O'CONNORS 2 1 0.28
51405 O'CONNOR'S 2 1 0.28
51406 OCTANE 2 1 0.28
51407 OCTO 2 1 0.28
51408OCTOGENARIAN 2 1 0.28
51409 OCTOROON 2 1 0.28
51410 OCT'R 2 1 0.28
51411 ODDISH 2 2 0.57
51412 ODIFEROUS 2 1 0.28
51413 ODORIBUS 2 1 0.28
51414 ODORLESS 2 2 0.57
51415 ODYSSEUS 2 1 0.28
51416 OFER 2 2 0.57
51417 OFFENDER'S 2 2 0.57
51418 OFFENDS 2 2 0.57
51419OFFENSIVENESS 2 2 0.57
51420 OFFICAL 2 2 0.57
51421 OFFICEIS 2 1 0.28
51422 OFFICT 2 1 0.28
51423 OFI 2 1 0.28
51424 OFIICER 2 1 0.28
51425 OF'IS 2 2 0.57
51426 OFJ 2 1 0.28
51427 OF'THE 2 2 0.57
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51428 OFTTIMES 2 2 0.57
51429 OG 2 2 0.57
51430 OGEE 2 1 0.28
51431 OGGIN 2 2 0.57
51432 OGILVY 2 1 0.28
51433 O'GRAND 2 1 0.28
51434 O�HERN 2 1 0.28
51435 OHON 2 1 0.28
51436 OIDERS 2 1 0.28
51437 OIFICE 2 2 0.57
51438 OIJ 2 1 0.28
51439 OILCLOTH 2 2 0.57
51440 OILIER 2 1 0.28
51441 OILIES 2 1 0.28
51442 OILINESS 2 2 0.57
51443 OILSKINNED 2 1 0.28
51444 OING 2 2 0.57
51445 OINON 2 1 0.28
51446 OKE 2 2 0.57
51447 OKW 2 1 0.28
51448 OLA 2 1 0.28
51449 OLAVES 2 1 0.28
51450 OLDROYD 2 1 0.28
51451 OLDS 2 2 0.57
51452 OLFACTORY 2 2 0.57
51453 OLIAN 2 2 0.57
51454 OLICK 2 1 0.28
51455 OLOOP 2 1 0.28
51456 OLOT 2 1 0.28
51457 OLSSON'S 2 1 0.28
51458 OLUTORA 2 1 0.28
51459 OLYMPUS 2 1 0.28
51460 OMELETTE 2 2 0.57
51461 OMMANNEY 2 2 0.57
51462 OMNIBUSES 2 2 0.57
51463OMNIPOTENCE 2 2 0.57
51464OMNIPRESENCE 2 2 0.57
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51465 OMNIVOROUS 2 2 0.57
51466 ONDON 2 1 0.28
51467 ONE'D 2 1 0.28
51468 O'NEIL 2 1 0.28
51469 ONENESS 2 2 0.57
51470 ONG 2 1 0.28
51471 ONLV 2 2 0.57
51472 ONNE 2 1 0.28
51473 ONR 2 1 0.28
51474 ONREST 2 1 0.28
51475 ONRUSH 2 2 0.57
51476 ON'S 2 2 0.57
51477 ONY 2 2 0.57
51478 OOM 2 1 0.28
51479 OOMIAK 2 1 0.28
51480 OOZES 2 1 0.28
51481 OPALESCENT 2 2 0.57
51482 OPAQUENESS 2 2 0.57
51483OPENMOUTHED 2 2 0.57
51484 OPERABLE 2 2 0.57
51485 OPHIR 2 2 0.57
51486 OPHIUCHUS 2 1 0.28
51487 OPIMA 2 2 0.57
51488 OP'NING 2 2 0.57
51489 OPORTUNITY 2 1 0.28
51490 OPOTEE 2 1 0.28
51491 OPPINION 2 1 0.28
51492OPPORTUNIST 2 1 0.28
51493OPPORTUNISTS 2 1 0.28
51494 OPPOSITELY 2 2 0.57
51495 OPPOSITES 2 2 0.57
51496 OPPRESSES 2 2 0.57
51497OPPROBRIOUSLY 2 2 0.57
51498 OPPROBRIUM 2 2 0.57
51499 OPT 2 2 0.57
51500 OPTHALMIA 2 1 0.28
51501OPTIMISTICALLY 2 2 0.57
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51502 OPTIMISTS 2 2 0.57
51503 OPTIONALLY 2 2 0.57
51504 ORABLE 2 1 0.28
51505 ORACLES 2 2 0.57
51506 ORACULARLY 2 1 0.28
51507 ORAGIOUS 2 1 0.28
51508 ORANSAY 2 1 0.28
51509 ORATORICAL 2 2 0.57
51510 ORATOR'S 2 2 0.57
51511 ORBITA 2 2 0.57
51512 ORCADIAN 2 1 0.28
51513 ORCHIDS 2 1 0.28
51514 ORDEALS 2 2 0.57
51515ORDERLINESS 2 1 0.28
51516 ORDE'S 2 1 0.28
51517 ORDI 2 2 0.57
51518 ORDINARIES 2 2 0.57
51519 OREGON'S 2 1 0.28
51520 OREHAM 2 1 0.28
51521ORGANISATIONS 2 1 0.28
51522 ORGANISER 2 2 0.57
51523 ORGANISERS 2 2 0.57
51524 ORGANIST 2 1 0.28
51525 ORIE 2 1 0.28
51526 ORIENTATED 2 1 0.28
51527 ORIFICES 2 2 0.57
51528 ORIGINATORS 2 1 0.28
51529 ORILLON 2 1 0.28
51530 ORME 2 2 0.57
51531 ORMSHEADS 2 1 0.28
51532 ORMULU 2 1 0.28
51533ORNAMENTALLY 2 1 0.28
51534ORNITHOLOGY 2 2 0.57
51535 OROONOKO 2 1 0.28
51536 OROPESA 2 1 0.28
51537 OROYA 2 1 0.28
51538 ORPHEUS'S 2 1 0.28
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51539 ORRICE 2 1 0.28
51540 ORS 2 1 0.28
51541 ORSON 2 2 0.57
51542 ORT 2 1 0.28
51543 ORTHONA 2 1 0.28
51544 ORTIVE 2 1 0.28
51545 ORTONA 2 1 0.28
51546 O'RUSTY 2 1 0.28
51547 OSBORO 2 1 0.28
51548 OSE 2 2 0.57
51549 OSGOOD'S 2 1 0.28
51550 OSIER 2 2 0.57
51551 OSLO 2 2 0.57
51552 OSNABURG 2 1 0.28
51553 OSPITALE 2 1 0.28
51554 OSPREYS 2 1 0.28
51555 OSS 2 2 0.57
51556 OSSEOUS 2 2 0.57
51557 OSSIPEE 2 1 0.28
51558 OSTERLEY'S 2 1 0.28
51559 OSWALD'S 2 1 0.28
51560 OTER 2 1 0.28
51561 OTF 2 1 0.28
51562 O'THE 2 2 0.57
51563 OTTAWA 2 1 0.28
51564 OTTOMANS 2 2 0.57
51565 OUDT 2 1 0.28
51566 OUESSANT 2 2 0.57
51567 OUGHTER 2 1 0.28
51568 OUGHTS 2 1 0.28
51569 OUND 2 2 0.57
51570 OUNDS 2 2 0.57
51571 OUNS 2 1 0.28
51572 OURWAY 2 1 0.28
51573 OUTBID 2 2 0.57
51574 OUTCLASSED 2 1 0.28
51575 OUTDOES 2 2 0.57
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51576OUTFLANKING 2 1 0.28
51577 OUTFOUGHT 2 2 0.57
51578 OUTGOINGS 2 2 0.57
51579 OUTGROW 2 2 0.57
51580 OUTGROWTH 2 2 0.57
51581 OUTGUNNED 2 2 0.57
51582 OUTLASTED 2 2 0.57
51583OUTMANOEUVRE 2 2 0.57
51584 OUTMATCHED 2 2 0.57
51585 OUTPACE 2 2 0.57
51586 OUTPACING 2 2 0.57
51587 OUTRAN 2 2 0.57
51588 OUTRUNNING 2 1 0.28
51589 OUTSHOOT 2 1 0.28
51590OUTSPREADINGLY 2 2 0.57
51591OUTSTANDINGLY 2 2 0.57
51592OUTSTRETCHING 2 2 0.57
51593 OUTWITTING 2 2 0.57
51594 OUWEKAAS 2 2 0.57
51595 OVCRSAILCD 2 1 0.28
51596 OVE 2 2 0.57
51597 OVERAWING 2 2 0.57
51598 OVERBORE 2 2 0.57
51599 OVERBORNE 2 2 0.57
51600OVERBURDENED 2 2 0.57
51601 OVERCOATS 2 2 0.57
51602 OVERDRIVEN 2 2 0.57
51603 OVERFULL 2 2 0.57
51604 OVERHAULS 2 1 0.28
51605 OVERHEADS 2 1 0.28
51606OVERHEATING 2 2 0.57
51607 OVERLAPS 2 1 0.28
51608 OVERLAYING 2 2 0.57
51609 OVERLEAP 2 2 0.57
51610 OVERLEAPED 2 2 0.57
51611OVERMASTERED 2 2 0.57
51612OVERMATCHED 2 1 0.28
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51613 OVERPAID 2 2 0.57
51614 OVERRIDES 2 2 0.57
51615 OVERRULE 2 2 0.57
51616OVERSHADOW 2 2 0.57
51617 OVERSHOOT 2 2 0.57
51618 OVERSLAUGH 2 1 0.28
51619OVERSPREADS 2 2 0.57
51620OVERSTATEMENT 2 2 0.57
51621OVERSTRAINED 2 2 0.57
51622OVERSTRETCHED 2 2 0.57
51623 OVERTURNS 2 2 0.57
51624OVERWEENING 2 2 0.57
51625 OVERWEIGHT 2 2 0.57
51626OVERWHELMS 2 2 0.57
51627 OVO 2 2 0.57
51628 OWLISH 2 2 0.57
51629 OWVER 2 1 0.28
51630 OXENHAM'S 2 1 0.28
51631OXFORDSHIRE 2 2 0.57
51632 OXY 2 2 0.57
51633 OYAL 2 1 0.28
51634 OZS 2 1 0.28
51635 PABLO 2 1 0.28
51636 PACIFICS 2 1 0.28
51637 PACIFIC'S 2 1 0.28
51638 PACKCT 2 1 0.28
51639 PACKENHAM 2 1 0.28
51640 PACKMAN 2 2 0.57
51641 PACKWOOD 2 1 0.28
51642 PADRIS 2 1 0.28
51643 PADUANS 2 1 0.28
51644 PAEAN 2 2 0.57
51645 PAGA 2 1 0.28
51646 PAGANISM 2 2 0.57
51647 PAGCT 2 1 0.28
51648 PAGODAS 2 2 0.57
51649 PAILFUL 2 2 0.57
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51650 PAILFULS 2 2 0.57
51651 PAIMPOL 2 1 0.28
51652 PAINE'S 2 2 0.57
51653 PAISH 2 1 0.28
51654 PAJA 2 1 0.28
51655 PAJAROS 2 1 0.28
51656 PALABRAS 2 1 0.28
51657 PALATINE 2 2 0.57
51658 PALDO 2 1 0.28
51659 PALEST 2 2 0.57
51660 PALETTE 2 2 0.57
51661 PALINURUS 2 1 0.28
51662 PALISADING 2 2 0.57
51663 PALISADOES 2 1 0.28
51664 PALLENDER'S 2 1 0.28
51665 PALLIATED 2 2 0.57
51666 PALLIATIVE 2 2 0.57
51667 PALLIDNESS 2 1 0.28
51668 PALLY 2 2 0.57
51669 PALMATA 2 1 0.28
51670 PALMETO 2 1 0.28
51671 PALMING 2 2 0.57
51672 PALPITATED 2 2 0.57
51673 PALPITATIONS 2 2 0.57
51674 PAMPEIROS 2 1 0.28
51675 PANACHE 2 2 0.57
51676 PANDAL 2 1 0.28
51677 PANDULPH 2 1 0.28
51678 PANION 2 1 0.28
51679 PANIS 2 1 0.28
51680 PANKY 2 2 0.57
51681 PANORAMAS 2 2 0.57
51682 PANORAMIC 2 2 0.57
51683 PANORMITIS 2 1 0.28
51684 PANSY 2 2 0.57
51685 PANTA 2 2 0.57
51686 PANTHEISTIC 2 1 0.28
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51687 PANTINGS 2 2 0.57
51688 PANTOMIMES 2 1 0.28
51689 PAO 2 1 0.28
51690 PAPAYA 2 1 0.28
51691PAPERWEIGHTS 2 2 0.57
51692 PAPOOSES 2 2 0.57
51693 PAPPOSUS 2 1 0.28
51694 PAPUAN 2 2 0.57
51695 PAPUANS 2 1 0.28
51696 PAQUITA 2 1 0.28
51697 PARABOLAS 2 1 0.28
51698 PARACELS 2 2 0.57
51699 PARADISIACA 2 1 0.28
51700 PARAGONS 2 2 0.57
51701 PARAIBO 2 1 0.28
51702 PARAISO 2 2 0.57
51703 PARALLACTIC 2 1 0.28
51704 PARALYSE 2 2 0.57
51705 PARALYZE 2 1 0.28
51706 PARAMOS 2 1 0.28
51707 PARAMOURS 2 2 0.57
51708 PARANG 2 1 0.28
51709 PARASOLS 2 2 0.57
51710 PARCE 2 1 0.28
51711 PARDIEU 2 2 0.57
51712 PARE 2 2 0.57
51713 PAREDES 2 2 0.57
51714 PARENTALLY 2 1 0.28
51715PARENTHETICAL 2 1 0.28
51716 PARENTHOOD 2 2 0.57
51717 PARI 2 2 0.57
51718 PARKERS 2 2 0.57
51719 PARLAY 2 1 0.28
51720 PARLORS 2 2 0.57
51721 PARMACETTI 2 1 0.28
51722 PARMACETTY 2 1 0.28
51723 PARMA'S 2 1 0.28
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51724 PARMESAN 2 2 0.57
51725 PARNAJON 2 1 0.28
51726 PAROLES 2 1 0.28
51727 PARRISH 2 1 0.28
51728 PARSIS 2 1 0.28
51729 PARTAKERS 2 1 0.28
51730 PARTAN 2 1 0.28
51731 PARTERRE 2 1 0.28
51732 PARTICIPANT 2 2 0.57
51733 PARTIC'LAR 2 1 0.28
51734PARTICOLOURED 2 2 0.57
51735 PARTICU 2 1 0.28
51736PARTICULARIZE 2 2 0.57
51737PARTICULARIZES 2 1 0.28
51738 PARTIZANS 2 2 0.57
51739 PARTNER'S 2 2 0.57
51740PARTNERSHIPS 2 2 0.57
51741 PARVULORUM 2 1 0.28
51742 PA'S 2 1 0.28
51743 PASAB 2 1 0.28
51744 PASCAGOULA 2 1 0.28
51745 PASCOE 2 1 0.28
51746 PASCUAL 2 1 0.28
51747 PASE 2 1 0.28
51748 PASIG 2 1 0.28
51749 PASO 2 1 0.28
51750PASSEPARTOUT 2 1 0.28
51751 PASSIVENESS 2 2 0.57
51752 PASSON 2 1 0.28
51753 PASSU 2 2 0.57
51754 PASTA 2 2 0.57
51755 PASTIMES 2 2 0.57
51756 PASTINACA 2 1 0.28
51757 PASTORALS 2 1 0.28
51758PASTRYCOOKS 2 2 0.57
51759 PATA 2 1 0.28
51760 PATAGONIANS 2 2 0.57
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51761 PATAMARS 2 1 0.28
51762 PATCHUSAN 2 1 0.28
51763 PATHIC 2 2 0.57
51764PATHOLOGICALLY 2 1 0.28
51765 PATHOLOGIST 2 1 0.28
51766 PATOO 2 1 0.28
51767 PATRA 2 1 0.28
51768 PATRIA 2 2 0.57
51769PATRIARCHALLY 2 1 0.28
51770 PATRIARCHS 2 2 0.57
51771 PATRICIANS 2 2 0.57
51772 PATRIMONY 2 2 0.57
51773 PATROLMEN 2 2 0.57
51774 PATRONIZING 2 2 0.57
51775 PATROON 2 2 0.57
51776 PATT 2 1 0.28
51777 PATTEN 2 2 0.57
51778 PATTY 2 1 0.28
51779 PATTYPAN 2 1 0.28
51780 PATUXENT 2 1 0.28
51781 PAVILLION 2 1 0.28
51782 PAVY 2 1 0.28
51783 PAWDLE 2 1 0.28
51784PAWNBROKER'S 2 2 0.57
51785 PAWPAWS 2 2 0.57
51786 PAYDAY 2 2 0.57
51787 PAYETTE 2 1 0.28
51788 PAYMASTERS 2 2 0.57
51789PEACEMAKERS 2 1 0.28
51790 PEACHED 2 1 0.28
51791 PEACHING 2 2 0.57
51792 PEANUT 2 1 0.28
51793 PEARANCE 2 1 0.28
51794 PEASHOOTER 2 1 0.28
51795 PEAST 2 1 0.28
51796 PECAUSE 2 2 0.57
51797 PECIALLY 2 1 0.28
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51798 PECU 2 2 0.57
51799 PECULATING 2 2 0.57
51800 PECULATIONS 2 2 0.57
51801 PED 2 2 0.57
51802PEDAGOGUISH 2 1 0.28
51803 PEDANT'S 2 2 0.57
51804 PEDE 2 2 0.57
51805 PEDLER 2 1 0.28
51806 PEELER 2 1 0.28
51807 PEER'S 2 2 0.57
51808 PEEVED 2 2 0.57
51809 PEFORE 2 2 0.57
51810 PEGGIES 2 2 0.57
51811 PEIIOD 2 1 0.28
51812 PEIRCY 2 1 0.28
51813 PEKEE 2 1 0.28
51814 PEKIN 2 2 0.57
51815 PEKINGESE 2 1 0.28
51816 PEKUL 2 1 0.28
51817 PELEW 2 2 0.57
51818 PELIEVE 2 1 0.28
51819 PELION 2 1 0.28
51820 PELISSES 2 1 0.28
51821 PELLEGRINO 2 1 0.28
51822 PELLEW'S 2 2 0.57
51823 PELTRY 2 2 0.57
51824 PEMANBUCO 2 1 0.28
51825 PENANCES 2 2 0.57
51826 PENANT 2 1 0.28
51827 PENARTH 2 2 0.57
51828 PENAS 2 1 0.28
51829 PENCHANT 2 2 0.57
51830 PENCILED 2 1 0.28
51831 PENDANT'S 2 1 0.28
51832 PENDOUS 2 1 0.28
51833 PENDULUMS 2 2 0.57
51834 PENED 2 1 0.28
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51835 PENETRABLE 2 2 0.57
51836 PENFORD 2 1 0.28
51837 PENLEE 2 2 0.57
51838 PENMARKS 2 2 0.57
51839 PENNING 2 2 0.57
51840 PENNINGTON 2 1 0.28
51841 PENNOCK 2 2 0.57
51842 PENRHYN 2 2 0.57
51843 PENSIVENESS 2 2 0.57
51844 PENTERS 2 1 0.28
51845 PENUMBRA 2 1 0.28
51846 PENY 2 1 0.28
51847 PEONES 2 1 0.28
51848PEPPERCORNS 2 1 0.28
51849 PEPPERING 2 2 0.57
51850 PEPYS'S 2 1 0.28
51851 PER� 2 2 0.57
51852 PERA 2 1 0.28
51853PERAMBULATE 2 2 0.57
51854PERAMBULATING 2 2 0.57
51855PERAMBULATIONS 2 2 0.57
51856 PERCEVAL 2 2 0.57
51857 PERCHA 2 1 0.28
51858 PERCIVAL'S 2 2 0.57
51859 PERDUE 2 2 0.57
51860 PERFECTA 2 1 0.28
51861PERFIDIOUSLY 2 2 0.57
51862PERFORATING 2 2 0.57
51863PERFORATION 2 2 0.57
51864PERFORATIONS 2 2 0.57
51865 PERFUMING 2 2 0.57
51866 PERFUSIS 2 1 0.28
51867 PERI 2 2 0.57
51868 PERIAGUAS 2 1 0.28
51869 PERIAN 2 1 0.28
51870PERICULOSUM 2 1 0.28
51871 PERIPHERAL 2 2 0.57
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51872 PERISCOPE'S 2 1 0.28
51873 PERMISSIONE 2 1 0.28
51874PERMUTATIONS 2 1 0.28
51875 PERNIS 2 1 0.28
51876 PERONI 2 1 0.28
51877 PEROUS 2 2 0.57
51878PERPENDICULARS 2 2 0.57
51879PERPETUATED 2 2 0.57
51880PERPETUATES 2 2 0.57
51881PERPETUATING 2 2 0.57
51882 PERRIDIER 2 1 0.28
51883 PERRIER 2 1 0.28
51884 PERRINS 2 2 0.57
51885 PERRIS 2 1 0.28
51886 PERRON 2 1 0.28
51887 PERSON� 2 2 0.57
51888PERSPICACIOUS 2 2 0.57
51889PERSPICACITY 2 1 0.28
51890PERSPICUOUS 2 2 0.57
51891 PERSUA'SIVE 2 1 0.28
51892PERSUASIVENESS 2 2 0.57
51893 PERTAINS 2 2 0.57
51894 PERTHSHIRE 2 2 0.57
51895 PERTINANT 2 1 0.28
51896 PERTLY 2 2 0.57
51897 PERTNESS 2 1 0.28
51898 PERVASIVE 2 2 0.57
51899 PESTER 2 2 0.57
51900PESTILENTIARUM 2 1 0.28
51901 PESTIUM 2 1 0.28
51902 PETARDS 2 2 0.57
51903 PETE'S 2 2 0.57
51904 PETITIONER 2 2 0.57
51905 PETITS 2 2 0.57
51906 PETRIE 2 2 0.57
51907 PETRIFYING 2 2 0.57
51908 PETROMYZON 2 1 0.28
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51909 PETRONEL 2 1 0.28
51910 PETRONIUS 2 1 0.28
51911 PETTET 2 1 0.28
51912PETTIFOGGERS 2 1 0.28
51913 PETTINESS 2 2 0.57
51914 PETTING 2 2 0.57
51915 PETTITOES 2 1 0.28
51916 PEU 2 2 0.57
51917 PEVEREL 2 1 0.28
51918 PEYNE 2 1 0.28
51919 PEYSTER 2 2 0.57
51920 PH 2 2 0.57
51921 PHALLIC 2 2 0.57
51922 PHANTASMAL 2 2 0.57
51923 PHAON 2 1 0.28
51924PHENOMENALLY 2 1 0.28
51925 PHER 2 1 0.28
51926 PHIDIAS 2 2 0.57
51927PHILANDERING 2 2 0.57
51928 PHILIPPS 2 2 0.57
51929 PHILLIPA 2 2 0.57
51930 PHILOLOGY 2 2 0.57
51931PHILOSOPHIZE 2 2 0.57
51932 PHILTRES 2 2 0.57
51933 PHOBIA 2 2 0.57
51934 PHOENICIAN 2 2 0.57
51935 PHOENICIANS 2 2 0.57
51936 PHONETIC 2 2 0.57
51937 PH�OPUS 2 1 0.28
51938 PHOTO�S 2 2 0.57
51939PHRENOLOGICAL 2 1 0.28
51940PHRENOLOGISTS 2 1 0.28
51941 PHRENSIED 2 2 0.57
51942 PHRENSIES 2 1 0.28
51943 PHRENSY 2 1 0.28
51944 PHUILL 2 1 0.28
51945 PHYSICKED 2 2 0.57
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51946PHYSIOGNOMICAL 2 1 0.28
51947 PHYSIOLOGY 2 2 0.57
51948 PIANNERS 2 1 0.28
51949 PIASTRE 2 1 0.28
51950 PIAZZAS 2 1 0.28
51951 PICARO 2 1 0.28
51952 PICAROON 2 1 0.28
51953 PICCALILLI 2 1 0.28
51954 PICCAROON 2 2 0.57
51955 PICE 2 2 0.57
51956 PICKANINNY 2 2 0.57
51957 PICKAXES 2 2 0.57
51958 PICKER 2 2 0.57
51959 PICKETED 2 1 0.28
51960 PICNICKING 2 2 0.57
51961 PICQUET 2 2 0.57
51962 PICRIC 2 2 0.57
51963 PICULS 2 2 0.57
51964 PIDER 2 1 0.28
51965 PIECED 2 2 0.57
51966PIEDMONTESE 2 1 0.28
51967 PIERCE'S 2 2 0.57
51968 PIGEON'S 2 2 0.57
51969 PIGGERY 2 2 0.57
51970 PIGGLEDY 2 2 0.57
51971 PIGGY 2 2 0.57
51972 PIGHEADED 2 2 0.57
51973 PIGLET 2 1 0.28
51974 PIGOTT 2 1 0.28
51975 PIGSTYE 2 1 0.28
51976 PIKEHEADS 2 2 0.57
51977 PIKEMEN 2 2 0.57
51978 PIL 2 1 0.28
51979 PILCHARDUS 2 1 0.28
51980 PILFERERS 2 2 0.57
51981 PILLAW 2 2 0.57
51982 PILLBOXES 2 1 0.28
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51983 PILTOCK 2 1 0.28
51984 PIMPLE 2 2 0.57
51985 PIMPLES 2 2 0.57
51986 PIMPLY 2 2 0.57
51987 PINCE 2 2 0.57
51988 PINCHBECK 2 1 0.28
51989 PINDAR'S 2 2 0.57
51990 PINEIN 2 1 0.28
51991 PINEY 2 1 0.28
51992 PINGED 2 1 0.28
51993 PINHEAD 2 2 0.57
51994 PINHEADS 2 2 0.57
51995 PINKY 2 2 0.57
51996 PINNA 2 1 0.28
51997 PINNERS 2 2 0.57
51998 PINPRICK 2 2 0.57
51999 PIN'S 2 2 0.57
52000 P'INT 2 1 0.28
52001 PINTADO 2 2 0.57
52002 PINUS 2 1 0.28
52003 PINZ 2 1 0.28
52004 PION 2 2 0.57
52005 PIPECLAY 2 2 0.57
52006 PIPESMOKE 2 1 0.28
52007 PIQUANCY 2 2 0.57
52008 PIQUETS 2 2 0.57
52009 PIRAGUA 2 1 0.28
52010 PIRITED 2 1 0.28
52011 PIROGUE 2 1 0.28
52012 PIRRIE 2 1 0.28
52013 PIRT 2 1 0.28
52014 PIS 2 2 0.57
52015 PISCES 2 2 0.57
52016 PISCIS 2 1 0.28
52017 PISONED 2 1 0.28
52018 PISTOLA 2 2 0.57
52019 PISTOLE 2 1 0.28
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52020 PISTOL'S 2 2 0.57
52021 PITABLE 2 1 0.28
52022 PITAL 2 1 0.28
52023 PITCHERS 2 2 0.57
52024PITCHHEATERS 2 1 0.28
52025 PITCHPINC 2 1 0.28
52026 PITCHPOLE 2 1 0.28
52027 PITOT 2 1 0.28
52028 PITRE 2 1 0.28
52029 PITTSBURGH 2 1 0.28
52030 PITTSON 2 1 0.28
52031 PIVOTING 2 2 0.57
52032 PIZNESS 2 1 0.28
52033 PIZZLE 2 1 0.28
52034 PLACELESS 2 1 0.28
52035 PLAGES 2 1 0.28
52036 PLAGUEY 2 2 0.57
52037 PLAIDS 2 2 0.57
52038 PLAINSMEN 2 1 0.28
52039 PLAINTIFF'S 2 1 0.28
52040 PLAINTS 2 2 0.57
52041 PLAISANCE 2 1 0.28
52042 PLAIZE 2 1 0.28
52043 PLAMPIN 2 2 0.57
52044 PLANETARILY 2 2 0.57
52045 PLANISPHERE 2 1 0.28
52046 PLANKSHIER 2 1 0.28
52047 PLAQUE 2 2 0.57
52048 PLAS 2 2 0.57
52049 PLASH 2 2 0.57
52050 PLASMA 2 1 0.28
52051 PLASTERER 2 1 0.28
52052 PLASTICITY 2 1 0.28
52053 PLATESSA 2 1 0.28
52054 PLATINUM 2 2 0.57
52055 PLATONIAN 2 1 0.28
52056 PLATONISTS 2 2 0.57
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52057 PLAUSIBLY 2 2 0.57
52058 PLAY'D 2 2 0.57
52059 PLAYHOUSES 2 2 0.57
52060 PLAYTIME 2 1 0.28
52061 PLEAS'D 2 2 0.57
52062PLEASURABLY 2 2 0.57
52063 PLED 2 1 0.28
52064 PLEINE 2 1 0.28
52065 PLENA 2 2 0.57
52066 PLENARY 2 2 0.57
52067 PLENTIFULL 2 1 0.28
52068 PLESS 2 1 0.28
52069 PLETHORA 2 2 0.57
52070 PLINY'S 2 2 0.57
52071 PLONK 2 2 0.57
52072 PLONKER 2 1 0.28
52073 PLOTTINGS 2 2 0.57
52074 PLOWDON 2 1 0.28
52075 PLOWS 2 2 0.57
52076 PLUMBED 2 2 0.57
52077 PLUMBS 2 2 0.57
52078 PLUMPNESS 2 2 0.57
52079 PLUNDERS 2 2 0.57
52080 PLUNGER 2 2 0.57
52081 PLUNGINGS 2 2 0.57
52082 PLURALITY 2 2 0.57
52083 PLUTARCH'S 2 2 0.57
52084 PLUTUS 2 2 0.57
52085 PLYED 2 2 0.57
52086 PNV 2 1 0.28
52087 POBRECITOS 2 1 0.28
52088 POCKED 2 2 0.57
52089 PODRIDA 2 2 0.57
52090 POESY 2 1 0.28
52091 POETRT 2 2 0.57
52092 POFT 2 1 0.28
52093 POGO 2 1 0.28
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52094 POIGNANTLY 2 2 0.57
52095 POIGNARD 2 2 0.57
52096 POILLY'S 2 1 0.28
52097 POL 2 2 0.57
52098 POLACCA 2 1 0.28
52099 POLD 2 1 0.28
52100 POLE'S 2 2 0.57
52101 POLICED 2 2 0.57
52102 POLICING 2 2 0.57
52103 POLISHER 2 2 0.57
52104 POLITEFUL 2 1 0.28
52105 POLITICOS 2 1 0.28
52106 POLLACHIUS 2 1 0.28
52107 POLLED 2 1 0.28
52108 POLLINGS 2 1 0.28
52109 POLLY'S 2 1 0.28
52110 POLYNAROE 2 1 0.28
52111 POLYTECHNIC 2 2 0.57
52112 POMPOM'S 2 1 0.28
52113 PONENT 2 2 0.57
52114 PONGO 2 1 0.28
52115 PONIES 2 2 0.57
52116 PONTE 2 2 0.57
52117 PONTI 2 2 0.57
52118 PONTIANA 2 1 0.28
52119 PONTO 2 1 0.28
52120 PONT'S 2 1 0.28
52121 POOLED 2 1 0.28
52122 POOLSIDE 2 2 0.57
52123 POON 2 1 0.28
52124 POPGUN 2 2 0.57
52125 POPLARS 2 1 0.28
52126 POPPER 2 2 0.57
52127 POPU 2 2 0.57
52128 POPULARIZE 2 2 0.57
52129POPULOUSNESS 2 2 0.57
52130 PORDZEE 2 1 0.28
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52131 PORGY 2 2 0.57
52132 PORI 2 2 0.57
52133 PORKER 2 2 0.57
52134 PORN 2 2 0.57
52135 PORPOISE'S 2 2 0.57
52136 PORPUSS 2 2 0.57
52137 PORS 2 1 0.28
52138 PORTENDING 2 2 0.57
52139PORTENTOUSLY 2 2 0.57
52140PORTENTOUSNESS 2 1 0.28
52141 PORTIONING 2 2 0.57
52142 PORTMADOC 2 2 0.57
52143 PORTOBELLO 2 2 0.57
52144 PORTREE 2 1 0.28
52145 PORT'S 2 2 0.57
52146PORTSMOUTH'S 2 2 0.57
52147 PORTU 2 2 0.57
52148 PORTUGEE 2 2 0.57
52149 PORTYGEE 2 1 0.28
52150 PORUS 2 1 0.28
52151 PO'S 2 1 0.28
52152 POSADERO 2 1 0.28
52153 POSALS 2 1 0.28
52154 POSI 2 2 0.57
52155 POSPONE 2 1 0.28
52156 POSSEBLA 2 1 0.28
52157 POSSES 2 1 0.28
52158 POSSESS'D 2 1 0.28
52159 POSSESSIVE 2 2 0.57
52160POSSESSIVELY 2 2 0.57
52161POSSESSIVENESS 2 2 0.57
52162 POSSEST 2 1 0.28
52163 POSSET 2 1 0.28
52164 POSSI 2 2 0.57
52165 POSSUM 2 2 0.57
52166 POSTCARD 2 2 0.57
52167 POSTCHAISE 2 1 0.28
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52168 POSTERO 2 2 0.57
52169 POSTES 2 2 0.57
52170POSTLETHWAITE 2 2 0.57
52171POSTLETHWAITE'S 2 2 0.57
52172 POSTSCRIPTS 2 1 0.28
52173 POSTULATA 2 1 0.28
52174 POSTULATE 2 2 0.57
52175 POSTURES 2 2 0.57
52176 POTABLE 2 1 0.28
52177 POTAMOS 2 1 0.28
52178 POTARE 2 1 0.28
52179 POTASH 2 2 0.57
52180 POTASS 2 1 0.28
52181 POTASSIUM 2 2 0.57
52182 POTEMKIN 2 1 0.28
52183POTENTIALITY 2 1 0.28
52184 POTON 2 1 0.28
52185 POTTS 2 2 0.57
52186 POTTYFAR'S 2 1 0.28
52187 POU 2 2 0.57
52188 POULAHO 2 1 0.28
52189 POUNDTRS 2 1 0.28
52190 POURQUOI 2 2 0.57
52191 POURTRAYED 2 2 0.57
52192 POUVORES 2 1 0.28
52193 POVELSON 2 1 0.28
52194 POWDERING 2 2 0.57
52195POWERBOATS 2 1 0.28
52196 POWER'S 2 2 0.57
52197 PPC 2 1 0.28
52198 PRAC 2 2 0.57
52199 PRACTI 2 2 0.57
52200 PRACTICING 2 2 0.57
52201 PRACTICO 2 1 0.28
52202 PRAETORIAN 2 2 0.57
52203 PRAIRIAL 2 1 0.28
52204 PRATA 2 2 0.57
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52205 PRAU'S 2 2 0.57
52206 PRAWN 2 1 0.28
52207 PRAYS 2 2 0.57
52208 PRAYTA 2 1 0.28
52209 PREACHER'S 2 2 0.57
52210 PREACHES 2 2 0.57
52211PREARRANGED 2 2 0.57
52212 PREBLE'S 2 1 0.28
52213PRECARIOUSNESS 2 2 0.57
52214 PRECINCT 2 1 0.28
52215PRECIOUSNESS 2 2 0.57
52216PRECIPITANCY 2 1 0.28
52217PRECIPITATING 2 2 0.57
52218PRECIPITOUSLY 2 2 0.57
52219 PRECLUDES 2 2 0.57
52220 PRECOCITY 2 2 0.57
52221PRECOGNITION 2 1 0.28
52222 PREDATES 2 2 0.57
52223 PREDATOR 2 1 0.28
52224 PREDAWN 2 2 0.57
52225PREDESTINATING 2 2 0.57
52226PREDICAMENTS 2 2 0.57
52227PREDOMINATES 2 2 0.57
52228PREDOMINATING 2 2 0.57
52229 PREDY 2 1 0.28
52230PREFABRICATED 2 2 0.57
52231 PREFACED 2 2 0.57
52232PREFERENTIAL 2 1 0.28
52233 PREFIGURED 2 2 0.57
52234 PREJUDICING 2 2 0.57
52235 PRELUDES 2 2 0.57
52236 PREMISING 2 2 0.57
52237 PRENEUSE 2 1 0.28
52238 PRENEZ 2 2 0.57
52239 PRENTISS 2 1 0.28
52240PREORDAINED 2 2 0.57
52241 PREP 2 2 0.57
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52242PREPOSTEROUSLY 2 2 0.57
52243PREROGATIVES 2 2 0.57
52244 PRES 2 2 0.57
52245PRESBYTERIANS 2 2 0.57
52246 PRESCIENT 2 2 0.57
52247 PRESCOT 2 2 0.57
52248 PRESENT� 2 1 0.28
52249 PRESENTIY 2 1 0.28
52250PRESERVERENCE 2 1 0.28
52251 PRESIDIO 2 1 0.28
52252 PRESQUE 2 1 0.28
52253 PRESSINGLY 2 2 0.57
52254 PRESSLEY 2 1 0.28
52255PRESUMPTIONS 2 2 0.57
52256 PRETENSE 2 1 0.28
52257PRETERNATURALLY 2 2 0.57
52258 PREWAR 2 2 0.57
52259 PREYS 2 2 0.57
52260 P'RHAPS 2 1 0.28
52261 PRIBYLOF 2 1 0.28
52262 PRICKLEY 2 1 0.28
52263 PRIEN 2 1 0.28
52264 PRIESTCRAFT 2 2 0.57
52265 PRIESTHOOD 2 2 0.57
52266 PRIGGIA 2 1 0.28
52267 PRIGS 2 2 0.57
52268 PRIMNESS 2 2 0.57
52269 PRIMSTONE 2 1 0.28
52270 PRIMUM 2 2 0.57
52271 PRINCIPE 2 2 0.57
52272 PRIORITIES 2 2 0.57
52273 PRISINCE 2 1 0.28
52274 PRISTIS 2 1 0.28
52275 PRITHEE 2 2 0.57
52276 PRIUS 2 2 0.57
52277 PRIVAT 2 1 0.28
52278PRIVATEERISM 2 1 0.28
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52279 PRIVI 2 2 0.57
52280 PRIVIES 2 2 0.57
52281 PRIVINT 2 1 0.28
52282PRIZEFIGHTER 2 2 0.57
52283 PROACHED 2 2 0.57
52284PROBLEMATIC 2 2 0.57
52285 PROCES 2 2 0.57
52286 PROCOPIUS 2 1 0.28
52287 PROCUL 2 2 0.57
52288 PROCURABLE 2 2 0.57
52289 PRODEGIOUS 2 1 0.28
52290 PRODIGALS 2 2 0.57
52291PROFESSIONALISM 2 2 0.57
52292 PROFFIT 2 1 0.28
52293 PROFFITS 2 1 0.28
52294 PROFICIENTS 2 1 0.28
52295 PROFITLESS 2 2 0.57
52296 PROFIT'S 2 1 0.28
52297 PROFITTED 2 2 0.57
52298PROFOUNDER 2 1 0.28
52299PROGENITIVENESS 2 1 0.28
52300 PROGENITOR 2 2 0.57
52301PROGNOSTICATION 2 2 0.57
52302 PROGRESSIO 2 1 0.28
52303 PROHIBITORY 2 2 0.57
52304 PROJECTOR'S 2 1 0.28
52305PROLIFERATION 2 1 0.28
52306PROLONGINGS 2 2 0.57
52307PROMENADERS 2 1 0.28
52308PROMENADING 2 1 0.28
52309 PROMETHEAN 2 2 0.57
52310 PROMISCUITY 2 2 0.57
52311 PROMO 2 2 0.57
52312 PROMPDY 2 2 0.57
52313PROMPTORIUM 2 1 0.28
52314 PRONENESS 2 2 0.57
52315PRONUNCIAMIENTO 2 1 0.28
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52316PRONUNCIAMIENTOS 2 1 0.28
52317 PROOSHIANS 2 2 0.57
52318 PROPELS 2 2 0.57
52319 PROPERTIUS 2 1 0.28
52320 PROPHECIES 2 2 0.57
52321PROPHESYING 2 1 0.28
52322 PROPHET'S 2 2 0.57
52323PROPORTIONABLE 2 2 0.57
52324PROPORTIONALS 2 1 0.28
52325 PROPOSER 2 1 0.28
52326 PROPOSERS 2 1 0.28
52327PROPOUNDING 2 2 0.57
52328 PROPRIA 2 2 0.57
52329 PROROGUED 2 2 0.57
52330 PROSECU 2 2 0.57
52331 PROSELYTED 2 1 0.28
52332PROSPECTIVELY 2 2 0.57
52333 PROSPERING 2 2 0.57
52334 PROSTITUTED 2 2 0.57
52335PROSTITUTING 2 1 0.28
52336PROTAGONIST 2 2 0.57
52337 PROTEC 2 2 0.57
52338 PROTEGEE 2 2 0.57
52339PROTESTATION 2 2 0.57
52340 PROT�G�E 2 1 0.28
52341 PROT�G�S 2 1 0.28
52342PROTRACTING 2 2 0.57
52343 PROTRUDES 2 2 0.57
52344 PROTRUSION 2 2 0.57
52345 PROVENT 2 2 0.57
52346 PROVINCIALS 2 2 0.57
52347PROVOCATIONS 2 2 0.57
52348 PROVOKES 2 2 0.57
52349 PROWSE 2 1 0.28
52350 PROXY 2 2 0.57
52351 PRUDISH 2 2 0.57
52352 PRUDISHLY 2 2 0.57
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52353 PRUED 2 1 0.28
52354 PRUNES 2 2 0.57
52355 PRYNNE 2 1 0.28
52356 PSALMIST 2 2 0.57
52357 PSHA 2 2 0.57
52358PSYCHOLOGICALLY 2 1 0.28
52359 PSYCHOSIS 2 2 0.57
52360 PUBLICAN'S 2 1 0.28
52361 PUBLICISED 2 2 0.57
52362 PUBLIC'S 2 2 0.57
52363 PUCA 2 1 0.28
52364 PUCELLE 2 2 0.57
52365 PUCKLE'S 2 1 0.28
52366 PUDDEN 2 1 0.28
52367 PUDING 2 1 0.28
52368 PUEBLOS 2 1 0.28
52369 PUFFINET 2 1 0.28
52370 PUFFIN'S 2 1 0.28
52371 PUKKA 2 2 0.57
52372 PUL 2 2 0.57
52373 PULAU 2 1 0.28
52374 PULFORD 2 1 0.28
52375 PULING 2 2 0.57
52376 PULLIES 2 1 0.28
52377 PULLIN 2 2 0.57
52378 PULPARIA 2 1 0.28
52379 PULPITS 2 1 0.28
52380 PULSATE 2 2 0.57
52381 PULSATOR 2 1 0.28
52382 PULTENEY 2 2 0.57
52383 PUMMELED 2 1 0.28
52384 PUMPABLE 2 1 0.28
52385 PUMP'S 2 2 0.57
52386 PUNCHY 2 2 0.57
52387PUNCTILIOUSLY 2 2 0.57
52388 PUNCTUATE 2 2 0.57
52389 PUNCTURES 2 2 0.57
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52390 PUNNING 2 2 0.57
52391 PUNTED 2 2 0.57
52392 PUPS 2 2 0.57
52393 PURFLEET 2 2 0.57
52394 PURGATION 2 2 0.57
52395 PURGATIVE 2 2 0.57
52396 PURIFYING 2 2 0.57
52397 PURLOINER 2 2 0.57
52398 PURMURENT 2 1 0.28
52399 PURPORTED 2 2 0.57
52400 PURS 2 2 0.57
52401 PURSY 2 2 0.57
52402 PUS 2 2 0.57
52403 PUSHBIKE 2 1 0.28
52404 PUSHERS 2 2 0.57
52405 PUSSY 2 2 0.57
52406 PUSTULE 2 2 0.57
52407 PUSTULES 2 2 0.57
52408 PUTATIVE 2 1 0.28
52409 PUTRESCENT 2 2 0.57
52410 PUTRIDITY 2 1 0.28
52411 PUTTIN 2 2 0.57
52412 PV 2 1 0.28
52413 PWLL 2 1 0.28
52414 PY 2 2 0.57
52415 PYGMIES 2 1 0.28
52416 PYJADES 2 1 0.28
52417 PYM'S 2 2 0.57
52418 PYRAMIDAL 2 1 0.28
52419 PYRAMIDICAL 2 1 0.28
52420 PYRES 2 2 0.57
52421 PYR�N�ES 2 1 0.28
52422 PYROTECHNY 2 1 0.28
52423 PYRRHIC 2 1 0.28
52424 QE'S 2 1 0.28
52425 QJ 2 1 0.28
52426 QOI 2 1 0.28
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52427 QTH 2 1 0.28
52428 QU� 2 2 0.57
52429 QUACKERY 2 2 0.57
52430 QUACKS 2 2 0.57
52431 QUADE 2 1 0.28
52432 QUADRATIC 2 2 0.57
52433 QUADROONS 2 2 0.57
52434 QUADRUPLED 2 2 0.57
52435 QUAE 2 1 0.28
52436 QUAGGAS 2 1 0.28
52437 QUAHOGS 2 1 0.28
52438 QUAI 2 2 0.57
52439 QUALIFIES 2 2 0.57
52440 QUALMY 2 2 0.57
52441 QUAM 2 2 0.57
52442 QUANDARIES 2 2 0.57
52443 QUANTITYS 2 1 0.28
52444 QUARRYMEN 2 2 0.57
52445 QUARTE 2 2 0.57
52446QUARTERBOATS 2 1 0.28
52447QUARTERDECKS 2 1 0.28
52448 QUARTETTE 2 2 0.57
52449 QUARTRO 2 1 0.28
52450 QUASHA 2 1 0.28
52451 QUASHEE 2 2 0.57
52452QUATREFAGES 2 1 0.28
52453 QUAVER 2 2 0.57
52454 QUAVERY 2 2 0.57
52455 QUAYSIDES 2 2 0.57
52456 QUEBRADA 2 2 0.57
52457 QUEEK 2 1 0.28
52458 QUEENE 2 2 0.57
52459 QUEENLY 2 2 0.57
52460 QUEERER 2 2 0.57
52461 QUENCES 2 1 0.28
52462 QUENCHLESS 2 2 0.57
52463QUERENCIA�S 2 1 0.28
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52464 QUERPO 2 1 0.28
52465QUERQUEDULA 2 1 0.28
52466 QUESTED 2 2 0.57
52467QUESTIONERS 2 2 0.57
52468 QUEUED 2 2 0.57
52469 QUIBBLES 2 2 0.57
52470 QUICKSAND 2 2 0.57
52471 QUIES 2 1 0.28
52472 QUIETEST 2 2 0.57
52473 QUILLACQ'S 2 1 0.28
52474 QUILTS 2 1 0.28
52475 QUINCES 2 2 0.57
52476 QUINCE'S 2 1 0.28
52477 QUINCUNX 2 1 0.28
52478 QUINK 2 2 0.57
52479 QUINTA 2 1 0.28
52480 QUIRIEL 2 1 0.28
52481 QUISTIONS 2 1 0.28
52482 QUITED 2 1 0.28
52483 QUIVERINGLY 2 2 0.57
52484 QUIZZICALLY 2 2 0.57
52485 QUOITS 2 1 0.28
52486 QUOQUE 2 2 0.57
52487 QUOTHA 2 2 0.57
52488 R� 2 2 0.57
52489 RABBETING 2 1 0.28
52490 RABELAIS 2 1 0.28
52491 RABIES 2 2 0.57
52492 RABLY 2 1 0.28
52493 RACECOURSE 2 2 0.57
52494 RACHEL'S 2 2 0.57
52495 RACIALLY 2 2 0.57
52496 RACKETED 2 2 0.57
52497 RACKETS 2 2 0.57
52498 RACKUM 2 1 0.28
52499 RADCLIFFE 2 2 0.57
52500 RADDLE 2 2 0.57
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52501 RADDLED 2 2 0.57
52502 RADICALS 2 2 0.57
52503RADNORSHIRE 2 1 0.28
52504 RADOCKS 2 1 0.28
52505 RADTKE 2 1 0.28
52506 RAE 2 1 0.28
52507 RAFA 2 1 0.28
52508 RAFALE 2 1 0.28
52509 RAFE 2 1 0.28
52510 RAGGEDNESS 2 2 0.57
52511 RAGINGS 2 1 0.28
52512 RAILWAYMEN 2 1 0.28
52513 RAINFALL 2 2 0.57
52514 RAINIER'S 2 1 0.28
52515 RAINSTORMS 2 2 0.57
52516 RAISIN 2 2 0.57
52517RAISONNABLE 2 2 0.57
52518 RAITH 2 2 0.57
52519 RAJA 2 1 0.28
52520 RALEIGH'S 2 2 0.57
52521 RALES 2 1 0.28
52522 RALLIES 2 2 0.57
52523 RALS 2 1 0.28
52524 RAMADANS 2 1 0.28
52525 RAMELY 2 1 0.28
52526 RAMPAGE 2 2 0.57
52527 RAMPAGING 2 2 0.57
52528 RAMSAY'S 2 1 0.28
52529 RANCH 2 2 0.57
52530 RANCHMAN 2 2 0.57
52531 RANCUNE 2 1 0.28
52532 RAND 2 1 0.28
52533 RANDOM'S 2 1 0.28
52534 RANEE 2 1 0.28
52535RANGEFINDERS 2 1 0.28
52536 RANGER'S 2 1 0.28
52537 RANKINE 2 1 0.28
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52538 RANKLE 2 2 0.57
52539 RANSOMING 2 2 0.57
52540 RANSOMS 2 2 0.57
52541 RANTED 2 2 0.57
52542 RANZ 2 1 0.28
52543 RAPSCALLION 2 2 0.57
52544RAPSCALLIONS 2 2 0.57
52545RAPTUROUSLY 2 2 0.57
52546 RAREE 2 2 0.57
52547 RAREFIED 2 2 0.57
52548 RARILY 2 1 0.28
52549 RARITAN 2 2 0.57
52550 RARITIES 2 2 0.57
52551 RARNAGE 2 1 0.28
52552 RASE 2 2 0.57
52553 RASPBERRY 2 2 0.57
52554 RATER 2 2 0.57
52555 RATERS 2 1 0.28
52556 RATHBORNE 2 1 0.28
52557 RATIFY 2 2 0.57
52558RATIOCINATION 2 1 0.28
52559 RATLINS 2 2 0.57
52560 RATORY 2 1 0.28
52561 RATTERY 2 2 0.57
52562 RATTLINS 2 2 0.57
52563 RATTS 2 1 0.28
52564 RAUN 2 1 0.28
52565 RAVELLED 2 1 0.28
52566 RAVISHMENT 2 2 0.57
52567 RAWEST 2 2 0.57
52568 RAWLE 2 1 0.28
52569 RAWNESS 2 2 0.57
52570 RAWSON'S 2 2 0.57
52571 RAYED 2 1 0.28
52572 RAYMOND 2 2 0.57
52573 RAZE 2 2 0.57
52574 RAZ�E 2 1 0.28
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52575 RAZEE 2 2 0.57
52576 RB 2 2 0.57
52577 RCMP 2 1 0.28
52578 READE 2 1 0.28
52579 READMAN 2 2 0.57
52580 REAFFIRMED 2 2 0.57
52581 REALE 2 2 0.57
52582 REALISM 2 2 0.57
52583 REALIST 2 1 0.28
52584 REALIZES 2 2 0.57
52585 REAMING 2 2 0.57
52586 REAPERS 2 2 0.57
52587 REARM 2 1 0.28
52588 REARMING 2 2 0.57
52589 REARRANGE 2 2 0.57
52590 REASSERTED 2 2 0.57
52591 REASSUMED 2 2 0.57
52592 REAT 2 1 0.28
52593REAWAKENING 2 2 0.57
52594 REBATES 2 2 0.57
52595 REBECCA 2 2 0.57
52596 REBELLING 2 2 0.57
52597 REBELLIONS 2 2 0.57
52598 REBOLTED 2 2 0.57
52599 REBORN 2 2 0.57
52600 REBUS 2 2 0.57
52601RECAPITULATING 2 2 0.57
52602 RECESSION 2 1 0.28
52603RECHRISTENED 2 2 0.57
52604 RECHT 2 1 0.28
52605 RECHURNED 2 2 0.57
52606 RECIEVED 2 1 0.28
52607 RECIPES 2 2 0.57
52608 RECIPG 2 1 0.28
52609RECIPROCATED 2 2 0.57
52610 RECKS 2 2 0.57
52611 RECLAIMING 2 2 0.57
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52612 RECLUSES 2 2 0.57
52613 RECLUVERS 2 1 0.28
52614RECOGNISANCES 2 2 0.57
52615 RECOL 2 1 0.28
52616 RECOMPOSE 2 1 0.28
52617RECONSIDERED 2 2 0.57
52618RECONSIDERING 2 2 0.57
52619RECONSTITUTE 2 2 0.57
52620RECONSTRUCT 2 2 0.57
52621RECONSTRUCTION 2 2 0.57
52622 RECRUITERS 2 1 0.28
52623 RECTIFYING 2 2 0.57
52624 RECTILINEAR 2 1 0.28
52625 RECTOR'S 2 2 0.57
52626RECUMBENCY 2 1 0.28
52627 RECURS 2 2 0.57
52628 REDAN 2 1 0.28
52629 REDD 2 1 0.28
52630 REDDENS 2 2 0.57
52631 REDEEMABLE 2 2 0.57
52632REDISCOVERED 2 2 0.57
52633 REDMAN 2 2 0.57
52634 REDRESSING 2 2 0.57
52635 REDUIT 2 1 0.28
52636 REEMAN 2 1 0.28
52637 REEMER 2 1 0.28
52638REENCOUNTER 2 1 0.28
52639 REESE 2 1 0.28
52640 REESTABLISH 2 2 0.57
52641REESTABLISHED 2 2 0.57
52642 REF 2 1 0.28
52643 REFRAINS 2 2 0.57
52644 REFUND 2 2 0.57
52645 REFUSALS 2 2 0.57
52646REGENERATED 2 2 0.57
52647 REGULA 2 2 0.57
52648 REHEARSALS 2 2 0.57
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52649 REHOUSE 2 1 0.28
52650 REIGNETH 2 2 0.57
52651 REIMBURSED 2 1 0.28
52652 REINDEER'S 2 2 0.57
52653 REINSPIRED 2 2 0.57
52654 REINSTATE 2 2 0.57
52655 REITERATE 2 2 0.57
52656 REITERATING 2 2 0.57
52657 REITERATION 2 1 0.28
52658 REJOICETH 2 2 0.57
52659 REJOINS 2 2 0.57
52660REJUVENATED 2 2 0.57
52661 RELA 2 2 0.57
52662 RELEIVE 2 1 0.28
52663 RELEIVED 2 1 0.28
52664 RELEVANCY 2 1 0.28
52665 RELI 2 1 0.28
52666 RELIABLY 2 1 0.28
52667RELIEF�FAMILIES 2 1 0.28
52668 RELIEVING� 2 1 0.28
52669 RELIGHTING 2 2 0.57
52670 RELIGIONISTS 2 2 0.57
52671 RELOCATE 2 2 0.57
52672 REMAT 2 1 0.28
52673 REME 2 1 0.28
52674 REMEDIABLE 2 2 0.57
52675 REMEDYING 2 2 0.57
52676 REMEM 2 1 0.28
52677 REMINISCING 2 2 0.57
52678 REMO 2 2 0.57
52679 REMODELING 2 2 0.57
52680 REMORSEFUL 2 2 0.57
52681 REMOTER 2 1 0.28
52682 REMOVABLE 2 1 0.28
52683 REMUNERATE 2 1 0.28
52684 RENA 2 1 0.28
52685 RENAUD 2 2 0.57
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52686 RENCONTRES 2 2 0.57
52687 RENDEVOUS 2 1 0.28
52688 RENEGADO 2 2 0.57
52689 RENOU 2 2 0.57
52690 RENOVATE 2 2 0.57
52691 RENOVATION 2 2 0.57
52692 RENOWN'D 2 2 0.57
52693 RENTING 2 2 0.57
52694 RENWICK'S 2 1 0.28
52695 REOPENING 2 2 0.57
52696REORGANIZATION 2 2 0.57
52697 REPAINTED 2 2 0.57
52698 REPAINTING 2 2 0.57
52699 REPAIRERS 2 2 0.57
52700 REPARATIONS 2 2 0.57
52701 REPARTEES 2 2 0.57
52702REPATRIATION 2 2 0.57
52703 REPETITIVE 2 2 0.57
52704REPLENISHMENT 2 2 0.57
52705 REPLY'D 2 1 0.28
52706REPREHENSION 2 1 0.28
52707 REPRESSES 2 2 0.57
52708 REPRESSION 2 2 0.57
52709 REPRINT 2 2 0.57
52710 REPROVE 2 2 0.57
52711REPUBLICAN'S 2 1 0.28
52712 REPUBLICK 2 1 0.28
52713 REPUBLIC'S 2 2 0.57
52714 REPULSIVELY 2 2 0.57
52715 RERIGGED 2 2 0.57
52716 RESDESS 2 1 0.28
52717 RESEATED 2 2 0.57
52718RESEMBLANCES 2 2 0.57
52719 RESERVISTS 2 1 0.28
52720 RESERVOIRS 2 2 0.57
52721 RESETTING 2 2 0.57
52722 RESH 2 1 0.28
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52723 RESIGNS 2 2 0.57
52724 RESILIENT 2 2 0.57
52725 RESISTANT 2 2 0.57
52726 RESISTS 2 1 0.28
52727 RESO 2 2 0.57
52728 RESOLD 2 2 0.57
52729 RESOLV'D 2 2 0.57
52730 RESPECTER 2 2 0.57
52731 RESPECTERS 2 2 0.57
52732 RESPIRATOR 2 2 0.57
52733RESPONDENTIA 2 1 0.28
52734 RESPONSIBLY 2 2 0.57
52735 RESTARTED 2 2 0.57
52736RESTFULNESS 2 2 0.57
52737 RESTOCK 2 2 0.57
52738 RESTRICTS 2 2 0.57
52739RESURRECTED 2 2 0.57
52740RESUSCITATING 2 2 0.57
52741 RETARDING 2 2 0.57
52742 RETICENT 2 2 0.57
52743RETRENCHMENT 2 2 0.57
52744 RETRIEVER 2 2 0.57
52745 RETRIM 2 1 0.28
52746RETROGRADATION 2 1 0.28
52747 REUX 2 1 0.28
52748 REVEDER 2 1 0.28
52749 REVELLER 2 2 0.57
52750 REVENGING 2 2 0.57
52751 REVERENCES 2 1 0.28
52752 REVERING 2 2 0.57
52753 REVERY 2 2 0.57
52754 REVIEWERS 2 2 0.57
52755 REVILER 2 2 0.57
52756 REVISAL 2 2 0.57
52757 REVIVALS 2 2 0.57
52758 REVIVES 2 2 0.57
52759 REVOCATION 2 2 0.57
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52760 REVOKING 2 2 0.57
52761REVOLUTIONIZE 2 1 0.28
52762REVOLUTIONNAIRE 2 1 0.28
52763 REVOLVINGLY 2 2 0.57
52764REV�TEMENT 2 1 0.28
52765 REVVED 2 2 0.57
52766 REXOB 2 1 0.28
52767 REYNARD 2 1 0.28
52768 RHAPSODIES 2 2 0.57
52769 RHEUMATICS 2 2 0.57
52770 RHEUMATIZ 2 2 0.57
52771 RHONDDAS 2 1 0.28
52772 RHONDDA'S 2 1 0.28
52773RHOSYMEDRE 2 1 0.28
52774 RHUM 2 2 0.57
52775 RHYMED 2 2 0.57
52776 RHYNAS 2 1 0.28
52777 RIALS 2 1 0.28
52778 RIBBING 2 2 0.57
52779 RIBIDIERO 2 1 0.28
52780 RIBIERA'S 2 1 0.28
52781 RIBIERISM 2 1 0.28
52782 RIBLE 2 2 0.57
52783 RICHAUD 2 1 0.28
52784 RICHD 2 1 0.28
52785 RICHIE 2 2 0.57
52786 RICHTER 2 1 0.28
52787 RICKETT 2 1 0.28
52788 RICOCHETS 2 2 0.57
52789 RIDDLESDALE 2 1 0.28
52790 RIDDLING 2 2 0.57
52791 RIDGWAY 2 2 0.57
52792 RIDIBUNDUS 2 1 0.28
52793 RIDICULING 2 2 0.57
52794 RIENCE 2 1 0.28
52795 RIGED 2 1 0.28
52796 RIGEL 2 2 0.57
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52797 RIGG'D 2 2 0.57
52798 RIGGINGS 2 2 0.57
52799 RIGMAROLE 2 2 0.57
52800 RIGOLETS 2 2 0.57
52801 RIGORS 2 1 0.28
52802 RIGUEUR 2 1 0.28
52803 RILED 2 2 0.57
52804 RIMA 2 1 0.28
52805 RIMED 2 2 0.57
52806 RINCED 2 1 0.28
52807 RINGERS 2 2 0.57
52808 RINGMASTER 2 1 0.28
52809 RIORS 2 2 0.57
52810 RIOUS 2 1 0.28
52811 RIPER 2 2 0.57
52812 RIPEST 2 2 0.57
52813 RIPLEY 2 2 0.57
52814 RIPON 2 2 0.57
52815 RIPOSTING 2 1 0.28
52816 RIPRAPTON'S 2 1 0.28
52817 RISER 2 2 0.57
52818 RITTOCH 2 1 0.28
52819 RIU 2 2 0.57
52820 RIV 2 2 0.57
52821 RIVAGE 2 1 0.28
52822 RIVALING 2 2 0.57
52823 RIVALRIES 2 2 0.57
52824 RIVETTING 2 1 0.28
52825 RIVIERE 2 1 0.28
52826 RIVULETS 2 2 0.57
52827 RLEET 2 1 0.28
52828 RLY 2 1 0.28
52829 RM 2 1 0.28
52830 RNA 2 2 0.57
52831 RNM 2 1 0.28
52832 ROACHES 2 1 0.28
52833 ROADER 2 1 0.28
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52834 ROADWAYS 2 2 0.57
52835 ROARER 2 2 0.57
52836 ROASTS 2 2 0.57
52837 ROBB 2 1 0.28
52838 ROBBINS'S 2 1 0.28
52839 ROBUR 2 2 0.57
52840 ROBUSTE 2 2 0.57
52841 ROCHCFORT 2 2 0.57
52842 ROCKLAND 2 2 0.57
52843 RODD 2 2 0.57
52844 RODENT 2 2 0.57
52845 RODERIQUE 2 1 0.28
52846 RODING 2 1 0.28
52847 RODMAN 2 1 0.28
52848 RODMAN'S 2 1 0.28
52849 RODNEY�S 2 1 0.28
52850RODOMONTADE 2 2 0.57
52851 RODRIGUEZ'S 2 1 0.28
52852 ROFTOCK 2 1 0.28
52853 ROHERT 2 2 0.57
52854 ROKOVOKO 2 1 0.28
52855 ROLFS 2 1 0.28
52856 ROLL'D 2 2 0.57
52857 ROLLICKED 2 2 0.57
52858 ROMAINE'S 2 1 0.28
52859 ROMANIA 2 2 0.57
52860 ROMAN�S 2 1 0.28
52861 ROMAN'S 2 2 0.57
52862ROMANTICISM 2 2 0.57
52863 ROMER'S 2 1 0.28
52864 RONDAVEL 2 1 0.28
52865 RONDELL 2 1 0.28
52866 RONS 2 2 0.57
52867 ROOD 2 2 0.57
52868 ROOFTOPS 2 2 0.57
52869 ROOSTER 2 1 0.28
52870 ROOSTS 2 1 0.28
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52871 ROPEMAKERS 2 1 0.28
52872 ROPEWALKS 2 2 0.57
52873 ROPS 2 1 0.28
52874 ROR 2 1 0.28
52875 RORQUAL 2 1 0.28
52876 RORQUALS 2 1 0.28
52877 RORT 2 2 0.57
52878 RORTY 2 1 0.28
52879 ROSALIE 2 2 0.57
52880 ROSEMARY 2 2 0.57
52881 ROSENBERG 2 1 0.28
52882 ROSEWATER 2 2 0.57
52883 ROSIEST 2 2 0.57
52884 ROSINANTE 2 1 0.28
52885 ROSITA 2 2 0.57
52886 ROSMARUS 2 1 0.28
52887 ROSNEATH 2 1 0.28
52888 ROSSELL 2 1 0.28
52889 ROSTRISQUE 2 1 0.28
52890 ROTARY 2 2 0.57
52891 ROTHER 2 2 0.57
52892 ROTHERHAM 2 1 0.28
52893 ROTHSCHILD 2 2 0.57
52894 ROTI 2 2 0.57
52895 ROU 2 2 0.57
52896 ROULETTE 2 2 0.57
52897 ROUMANIAN 2 2 0.57
52898 ROUNDEST 2 2 0.57
52899 ROURK 2 2 0.57
52900 ROUSTABOUT 2 2 0.57
52901 ROUTH 2 2 0.57
52902 ROUTINELY 2 2 0.57
52903 ROWAN 2 2 0.57
52904 ROWDY 2 2 0.57
52905 ROWIN 2 1 0.28
52906 ROWL 2 2 0.57
52907 ROWLAND'S 2 1 0.28
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52908 ROWLSTON 2 1 0.28
52909 ROWSED 2 2 0.57
52910 ROWSE'S 2 1 0.28
52911 ROYA 2 1 0.28
52912 ROYAI 2 2 0.57
52913 ROYCE 2 2 0.57
52914 ROYLE 2 1 0.28
52915 ROY'S 2 1 0.28
52916 RP 2 2 0.57
52917 R�P 2 1 0.28
52918 RROL 2 1 0.28
52919 RUADH 2 1 0.28
52920 RUBBERISED 2 1 0.28
52921 RUBBERIZED 2 2 0.57
52922 RUBED 2 1 0.28
52923 RUDDERLESS 2 2 0.57
52924 RUDDER'S 2 2 0.57
52925 RUEFULNESS 2 2 0.57
52926 RUFF 2 2 0.57
52927 RUFFS 2 1 0.28
52928 RUGBY 2 2 0.57
52929 RUMBLES 2 2 0.57
52930 RUMBOWLINE 2 1 0.28
52931 RUMINATIONS 2 2 0.57
52932 RUNAGATE 2 2 0.57
52933 RUNDELL 2 1 0.28
52934 RUNDLE 2 2 0.57
52935 RUNE 2 2 0.57
52936 RUS 2 1 0.28
52937 RUSKI 2 2 0.57
52938 RUSS 2 2 0.57
52939 RUSSEL'S 2 2 0.57
52940 RUSSIA'S 2 2 0.57
52941 RUSTICATE 2 2 0.57
52942 RUSTICS 2 1 0.28
52943 RUSTLES 2 2 0.57
52944 RUSTLINGS 2 2 0.57
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52945 RUTS 2 1 0.28
52946 RVAS 2 1 0.28
52947 RVE 2 1 0.28
52948 RWO 2 2 0.57
52949 RYING 2 1 0.28
52950 SABAIO 2 1 0.28
52951 SABRED 2 2 0.57
52952 SACCADE 2 1 0.28
52953 SACHS 2 2 0.57
52954 SACKCLOTH 2 2 0.57
52955SACRAMENTO'S 2 2 0.57
52956 SACREDNESS 2 2 0.57
52957 SACRIFICIAL 2 1 0.28
52958 SACRISTY 2 1 0.28
52959 SADLER'S 2 2 0.57
52960SAFEGUARDED 2 2 0.57
52961SAFEGUARDING 2 2 0.57
52962 SAFES 2 2 0.57
52963 SAFFY 2 1 0.28
52964 SAGAS 2 2 0.57
52965 SAGELY'S 2 1 0.28
52966 SAHAMIN'S 2 1 0.28
52967 SAIALL 2 1 0.28
52968 SAID�HE 2 1 0.28
52969 SAIIED 2 1 0.28
52970 SAIL'D 2 2 0.57
52971 SAILORING 2 2 0.57
52972 SAILORISING 2 1 0.28
52973 SAILORS� 2 1 0.28
52974 SAILORSONG 2 1 0.28
52975SAILORSONGS 2 2 0.57
52976SAILORSTALES 2 1 0.28
52977 SAILTD 2 1 0.28
52978 SAKER 2 1 0.28
52979 SALAAMED 2 2 0.57
52980 SALACACABIA 2 1 0.28
52981 SALADS 2 2 0.57
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52982 SALAM 2 2 0.57
52983 SALFORD 2 2 0.57
52984SALINOMETER 2 1 0.28
52985 SALLIS 2 1 0.28
52986 SALO 2 2 0.57
52987 SALOMON 2 1 0.28
52988 SALOMONS 2 2 0.57
52989 SALTCOATS 2 1 0.28
52990 SALTWELL 2 1 0.28
52991SALTYSAILORS 2 2 0.57
52992 SALUTA 2 1 0.28
52993 SALVADORE 2 1 0.28
52994 SALVAGES 2 1 0.28
52995 SALVAGING 2 1 0.28
52996 SALVIN 2 2 0.57
52997 SALVOR 2 2 0.57
52998 SAMA 2 2 0.57
52999 SAMAR 2 2 0.57
53000 SAMBA 2 2 0.57
53001 SAMBAS 2 2 0.57
53002 SAMLORIAN 2 1 0.28
53003 SAMPLED 2 2 0.57
53004 SAMPLING 2 2 0.57
53005 SANATORIUM 2 2 0.57
53006 SANDALES 2 1 0.28
53007 SANDBAG 2 2 0.57
53008 SANDHILL 2 2 0.57
53009 SANDPIPERS 2 1 0.28
53010 SANDSPITS 2 2 0.57
53011 SANDWICHED 2 2 0.57
53012 SANGPREE 2 1 0.28
53013 SANGRE 2 1 0.28
53014 SANGUE 2 2 0.57
53015 SANTIAGO'S 2 1 0.28
53016 SANTIANNER 2 1 0.28
53017 SAPIENT 2 2 0.57
53018 SAPOLIO'S 2 1 0.28
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53019 SARA 2 2 0.57
53020 SARACENI 2 1 0.28
53021 SARACENS 2 2 0.57
53022 SARCENET 2 1 0.28
53023 SARCOPHAGI 2 2 0.57
53024SARCUMSTANCES 2 2 0.57
53025 SARGE 2 1 0.28
53026 SAROS 2 1 0.28
53027 SARPENTS 2 2 0.57
53028 SARRAZINE 2 1 0.28
53029 SARTAINLY 2 2 0.57
53030 SARVANT 2 1 0.28
53031 SARVES 2 2 0.57
53032 SARVICES 2 1 0.28
53033 SARVING 2 2 0.57
53034 SARVITUDE 2 1 0.28
53035 SAS 2 2 0.57
53036 SASSENACH 2 1 0.28
53037 SASSENACHS 2 2 0.57
53038 SASSES 2 1 0.28
53039 SATIATE 2 2 0.57
53040 SATINWOOD 2 2 0.57
53041 SATIONS 2 2 0.57
53042 SATIRIZED 2 2 0.57
53043SATISFACTIONS 2 2 0.57
53044 SATISIFIED 2 1 0.28
53045 SATIVA 2 1 0.28
53046 SATURATION 2 2 0.57
53047 SATYR 2 1 0.28
53048 SAUCHIEHALL 2 2 0.57
53049 SAUCINESS 2 2 0.57
53050 SAUNTER 2 2 0.57
53051 SAUVAGE 2 2 0.57
53052 SAVAGED 2 2 0.57
53053 SAVANILLA 2 1 0.28
53054 SAVANNAS 2 2 0.57
53055 SAVANT 2 2 0.57
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53056 SAVANTS 2 2 0.57
53057 SAVELOYS 2 2 0.57
53058 SAVESOUL'S 2 1 0.28
53059 SAVORING 2 1 0.28
53060 SAVVY 2 2 0.57
53061 SAWAS 2 1 0.28
53062 SAWBRIDGE'S 2 1 0.28
53063 SAWMILL 2 2 0.57
53064 SAWPITS 2 1 0.28
53065 SAYED 2 1 0.28
53066 SAYER 2 2 0.57
53067 SAY'ST 2 1 0.28
53068 SAYTH 2 1 0.28
53069 SB 2 2 0.57
53070 SBEERNESS 2 1 0.28
53071 SBIFS 2 1 0.28
53072 SCAFFOLDED 2 1 0.28
53073 SCAFFOLDS 2 2 0.57
53074 SCALENE 2 2 0.57
53075 SCALER 2 1 0.28
53076 SCALLOPED 2 2 0.57
53077 SCALY 2 2 0.57
53078 SCAMPISH 2 1 0.28
53079 SCANDALISE 2 2 0.57
53080 SCANDALS 2 2 0.57
53081 SCANDI 2 1 0.28
53082 SCANTIER 2 1 0.28
53083 SCAPED 2 2 0.57
53084 SCARFS 2 2 0.57
53085 SCARPED 2 2 0.57
53086 SCARRY 2 2 0.57
53087 SCAUR 2 2 0.57
53088 SCAVEN 2 1 0.28
53089 SCEND 2 2 0.57
53090 SCENDED 2 2 0.57
53091SCENOGRAPHY 2 1 0.28
53092 SCHATKA 2 1 0.28
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53093 SCHEDAR 2 1 0.28
53094 SCHEILE 2 1 0.28
53095 SCHELTE 2 1 0.28
53096 SCHEMER 2 2 0.57
53097SCHENECTADY 2 2 0.57
53098 SCHEVELLING 2 2 0.57
53099 SCHISM 2 2 0.57
53100 SCHKA 2 1 0.28
53101SCHLEIMUNDE 2 1 0.28
53102 SCHLEY'S 2 1 0.28
53103 SCHLODIEN 2 1 0.28
53104 SCHLOSS 2 2 0.57
53105 SCHOLAR'S 2 1 0.28
53106SCHOMBERG'S 2 2 0.57
53107 SCHOO 2 1 0.28
53108 SCHOOLDAYS 2 2 0.57
53109SCHOONERMEN 2 2 0.57
53110SCHOONER�S 2 2 0.57
53111 SCHULTZ'S 2 1 0.28
53112 SCHUTZ 2 1 0.28
53113 SCHUYLKILL 2 2 0.57
53114 SCHWATKA 2 1 0.28
53115SCHWEINEHUNDEN 2 1 0.28
53116 SCIMETAR 2 2 0.57
53117 SCIMETARS 2 2 0.57
53118 SCIMITARS 2 1 0.28
53119 SCIOTA 2 1 0.28
53120 SCOFFERS 2 2 0.57
53121 SCOFFS 2 1 0.28
53122 SCOLLOPED 2 2 0.57
53123 SCOLT 2 1 0.28
53124SCOMBERESOX 2 1 0.28
53125 SCOOTING 2 1 0.28
53126 SCOR 2 1 0.28
53127 SCORBUTICS 2 2 0.57
53128 SCORCHES 2 2 0.57
53129 SCORE'S 2 1 0.28
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53130 SCORESBY'S 2 2 0.57
53131 SCORIA 2 2 0.57
53132 SCOTIAN 2 2 0.57
53133 SCOTIANS 2 2 0.57
53134 SCOTIA'S 2 2 0.57
53135 SCOTSTOUN 2 1 0.28
53136 SCOURGING 2 2 0.57
53137 SCOUS 2 1 0.28
53138 SCOWLS 2 2 0.57
53139 SCRABER 2 1 0.28
53140 SCRAGGED 2 1 0.28
53141 SCRAPPERS 2 2 0.57
53142 SCRIBED 2 2 0.57
53143 SCRIBES 2 2 0.57
53144 SCRIMSHAW 2 2 0.57
53145 SCRIP 2 1 0.28
53146 SCRIPTS 2 1 0.28
53147 SCROUNGED 2 2 0.57
53148 SCUDS 2 2 0.57
53149 SCUFFLES 2 2 0.57
53150 SCULLER 2 2 0.57
53151 SCULLERS 2 2 0.57
53152 SCULPING 2 1 0.28
53153 SCUR 2 2 0.57
53154 SCURITY 2 2 0.57
53155 SCYTHING 2 2 0.57
53156 SDLL 2 2 0.57
53157 SEABORD 2 2 0.57
53158 SEACUNNIES 2 1 0.28
53159 SEADOG 2 2 0.57
53160 SEAFARER'S 2 1 0.28
53161 SEAFOOD 2 1 0.28
53162 SEAGRAVES 2 1 0.28
53163 SEAGUL 2 1 0.28
53164 SEAHAWK 2 2 0.57
53165 SEALIFE 2 1 0.28
53166SEAMSTRESSES 2 1 0.28
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53167 SEANCE 2 1 0.28
53168 SEANCES 2 1 0.28
53169 SEAPLANES 2 2 0.57
53170 SEATER 2 2 0.57
53171 SEAWALLS 2 1 0.28
53172 SEBASTIANO 2 2 0.57
53173 SEBASTOPOL 2 1 0.28
53174 SECEDING 2 1 0.28
53175 SECRESY 2 2 0.57
53176SECRETARYSHIP 2 1 0.28
53177 SECTARIAN 2 1 0.28
53178 SECUNDUM 2 2 0.57
53179 SECURITY� 2 2 0.57
53180 SEDATENESS 2 2 0.57
53181 SEDGY 2 2 0.57
53182 SEDOW 2 1 0.28
53183 SEDUCTIONS 2 1 0.28
53184 SEEA 2 2 0.57
53185 SEEEN 2 2 0.57
53186 SEEM'ST 2 2 0.57
53187 SEEPAGE 2 2 0.57
53188 SEEST 2 1 0.28
53189 SEETHINGS 2 1 0.28
53190 SEF 2 2 0.57
53191 SEGMENTAL 2 1 0.28
53192 SEGURA 2 1 0.28
53193 SEHORA 2 1 0.28
53194 SEI 2 1 0.28
53195 SEIGLE 2 1 0.28
53196 SEIGNIOR 2 1 0.28
53197 SEIGNORAL 2 1 0.28
53198 SEINES 2 2 0.57
53199 SEL 2 2 0.57
53200 SELBY'S 2 2 0.57
53201SELFCONSCIOUSLY 2 2 0.57
53202 SELLIN 2 2 0.57
53203 SELLOCK 2 1 0.28
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53204 SELVAGE 2 1 0.28
53205 SELVEDGES 2 1 0.28
53206 SELWYN 2 2 0.57
53207 SEME 2 1 0.28
53208 SEMINAR 2 1 0.28
53209 SENCE 2 1 0.28
53210 SENCES 2 1 0.28
53211 SENGER 2 1 0.28
53212 SENILITY 2 2 0.57
53213 SENORAS 2 1 0.28
53214SENSELESSLY 2 2 0.57
53215SENSELESSNESS 2 2 0.57
53216SENTIMENTALISTS 2 2 0.57
53217 SENTLY 2 1 0.28
53218 SE�ORA 2 1 0.28
53219 SEPOY 2 1 0.28
53220 SEPTEM 2 1 0.28
53221 SEPTICAEMIA 2 1 0.28
53222 SEPULTURE 2 2 0.57
53223 SEQUIN 2 1 0.28
53224 SEQUINS 2 2 0.57
53225 SERAFINA'S 2 2 0.57
53226 SERAPE 2 1 0.28
53227 SERAPHIS 2 1 0.28
53228 SERAPHS 2 2 0.57
53229 SERAPH'S 2 2 0.57
53230 SERFDOM 2 2 0.57
53231 SERI 2 1 0.28
53232 SERIALIZED 2 1 0.28
53233 SERIO 2 2 0.57
53234 SERON 2 2 0.57
53235SERPENTARIUS 2 1 0.28
53236 SERPENT'S 2 2 0.57
53237 SERT 2 1 0.28
53238 SERV'D 2 1 0.28
53239 SERVI 2 2 0.57
53240 SERVICED 2 2 0.57
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53241 SESTREL 2 1 0.28
53242 SETDE 2 1 0.28
53243 SETON 2 2 0.57
53244 SET'S 2 2 0.57
53245 SETTER 2 2 0.57
53246 SETTER'S 2 2 0.57
53247 SETTIED 2 1 0.28
53248 SETTRA 2 1 0.28
53249 SEU 2 2 0.57
53250 SEVEIAL 2 1 0.28
53251 SEVENPENCE 2 2 0.57
53252 SEVENTHLY 2 2 0.57
53253 SEVERNE 2 1 0.28
53254 SEWERS 2 2 0.57
53255 SEXUALITY 2 2 0.57
53256 SEYD 2 2 0.57
53257 SFC 2 1 0.28
53258 S�GALA 2 1 0.28
53259 SGTH 2 1 0.28
53260 SHABBIEST 2 2 0.57
53261 SHACKLETON 2 2 0.57
53262 SHADINGS 2 2 0.57
53263 SHADRACH 2 2 0.57
53264 SHAFTED 2 2 0.57
53265SHAFTESBURY 2 2 0.57
53266 SHAHBANDAR 2 1 0.28
53267 SHAKER 2 2 0.57
53268 SHAKERS 2 1 0.28
53269SHAKESPEAREAN 2 2 0.57
53270SHAKESPEARIAN 2 2 0.57
53271 SHAKEY 2 1 0.28
53272 SHAKO 2 1 0.28
53273SHAKSPEARIAN 2 1 0.28
53274 SHALER 2 2 0.57
53275 SHALLOP'S 2 2 0.57
53276 SHALLOWEST 2 2 0.57
53277 SHAMBLE 2 2 0.57
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53278 SHANY 2 1 0.28
53279 SHAREMAN 2 1 0.28
53280 SHARKSKIN 2 2 0.57
53281 SHARPE'S 2 1 0.28
53282 SHARPIES 2 2 0.57
53283 SHARPISH 2 2 0.57
53284 SHARQIYA 2 1 0.28
53285 SHASTER 2 1 0.28
53286 SHAWCROSS 2 1 0.28
53287SHAWNEETOWN 2 1 0.28
53288 SHCERNESS 2 1 0.28
53289 SHEAFE 2 1 0.28
53290SHEARWATERS 2 2 0.57
53291 SHECRNESS 2 1 0.28
53292 SHEDDEN'S 2 1 0.28
53293 SHEDDERS 2 1 0.28
53294 SHEENIE 2 1 0.28
53295 SHEEPS 2 2 0.57
53296 SHEEPSKINS 2 2 0.57
53297SHEEPSTEALING 2 1 0.28
53298 SHEERNCSS 2 1 0.28
53299 SHEERNES 2 1 0.28
53300 SHEERWIT'S 2 1 0.28
53301 SHEEVE 2 2 0.57
53302 SHEILS 2 2 0.57
53303 SHELDON 2 2 0.57
53304 SHELDRAKE 2 1 0.28
53305 SHELFORD 2 1 0.28
53306 SHELLEY 2 1 0.28
53307 SHELLROOM 2 1 0.28
53308 SHELL'S 2 1 0.28
53309 SHELS 2 1 0.28
53310 SHELVE 2 2 0.57
53311SHENTLEMENS 2 1 0.28
53312 SHEPHARD 2 2 0.57
53313 SHEPTON 2 1 0.28
53314 SHERLOCK 2 2 0.57
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53315 SHERRY'S 2 1 0.28
53316 SHET 2 2 0.57
53317 SHIBBOLETH 2 2 0.57
53318 SHIES 2 2 0.57
53319 SHIFTINESS 2 1 0.28
53320 SHIGEMITSU 2 1 0.28
53321 SHILL 2 1 0.28
53322 SHIMAL 2 1 0.28
53323 SHIPBROKER 2 1 0.28
53324 SHIPING 2 1 0.28
53325 SHIP'LL 2 2 0.57
53326 SHIPMATE'S 2 2 0.57
53327 SHIPMETS 2 2 0.57
53328 SHIPPARD 2 2 0.57
53329 SHIPS� 2 1 0.28
53330SHIRTSLEEVES 2 2 0.57
53331 SHITE 2 2 0.57
53332 SHITS 2 2 0.57
53333 SHO 2 2 0.57
53334 SHOALER 2 2 0.57
53335 SHOALNESS 2 2 0.57
53336 SHOCKIN 2 1 0.28
53337 SHODE 2 2 0.57
53338SHOEMAKER'S 2 2 0.57
53339 SHOING 2 1 0.28
53340 SHOO 2 2 0.57
53341 SHOOED 2 2 0.57
53342 SHOOING 2 2 0.57
53343 SHOOKS 2 2 0.57
53344 SHOOTING'S 2 2 0.57
53345 SHOPMAN 2 2 0.57
53346 SHOPPERS 2 2 0.57
53347 SHOREBOAT 2 1 0.28
53348 SHORELESS 2 1 0.28
53349 SHORTLAND 2 2 0.57
53350 SHORTLIVED 2 2 0.57
53351 SHOTED 2 1 0.28
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53352 SHOTLEY 2 1 0.28
53353 SHOUL 2 2 0.57
53354 SHOULDST 2 2 0.57
53355 SHOUTIN 2 2 0.57
53356 SHOWETH 2 1 0.28
53357 SHOWMAN 2 2 0.57
53358 SHOW'RS 2 2 0.57
53359 SHOWRY 2 1 0.28
53360 SHP 2 2 0.57
53361 SHREVEPORT 2 1 0.28
53362 SHREWDEST 2 2 0.57
53363 SHRILLER 2 2 0.57
53364 SHRINKINGS 2 2 0.57
53365 SHRIVELED 2 2 0.57
53366 SHRIVING 2 1 0.28
53367 SHRUGS 2 2 0.57
53368 SHT 2 1 0.28
53369SHUDDERINGLY 2 2 0.57
53370SHUDDERINGS 2 1 0.28
53371 SHUFFLE'S 2 1 0.28
53372 SHUNT 2 2 0.57
53373 SHUTE 2 2 0.57
53374 SIBBALD 2 1 0.28
53375 SIBLY 2 2 0.57
53376 SICOND 2 1 0.28
53377 SIDEARMS 2 2 0.57
53378 SIDELIGHT 2 2 0.57
53379 SIDELIGHTS 2 2 0.57
53380 SIDELINGLY 2 2 0.57
53381 SIDER 2 2 0.57
53382 SIDERATION 2 1 0.28
53383 SIDI 2 1 0.28
53384 SIDLE 2 1 0.28
53385 SIDON 2 1 0.28
53386 SIENA 2 1 0.28
53387 SIFTING 2 2 0.57
53388SIGHTEDNESS 2 2 0.57
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53389 SIGL� 2 1 0.28
53390 SIGNALIZES 2 2 0.57
53391 SIGNERS 2 2 0.57
53392 SIGNORINE 2 1 0.28
53393 SILENCER 2 1 0.28
53394 SILENTIO 2 2 0.57
53395SILHOUETTING 2 1 0.28
53396 SILICEOUS 2 1 0.28
53397 SILLIKICABY 2 1 0.28
53398 SILLOTH 2 2 0.57
53399 SILTING 2 1 0.28
53400 SILURUS 2 2 0.57
53401 SILVA'S 2 1 0.28
53402 SIMIAN 2 2 0.57
53403 SIMMERED 2 2 0.57
53404 SIMPERING 2 2 0.57
53405 SIMULATOR 2 1 0.28
53406 SINBAD 2 1 0.28
53407 SINC 2 2 0.57
53408 SINCAPURA 2 1 0.28
53409 SINECURISTS 2 1 0.28
53410 SINEWED 2 2 0.57
53411 SINGETH 2 2 0.57
53412 SINGIE 2 1 0.28
53413 SINKER 2 2 0.57
53414 SINNER'S 2 2 0.57
53415 SINNOT 2 1 0.28
53416 SIOOP 2 1 0.28
53417 SIR�AND 2 1 0.28
53418 SIR�MY 2 1 0.28
53419 SIR'NE 2 1 0.28
53420 SISAL 2 2 0.57
53421 SISTING 2 1 0.28
53422 SITIATION 2 1 0.28
53423 SITION 2 2 0.57
53424 SITTER 2 2 0.57
53425 SITTETH 2 2 0.57
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53426 SITTIN 2 2 0.57
53427 SITTINGS 2 2 0.57
53428 SITUA 2 2 0.57
53429 SIVE 2 1 0.28
53430 SIXTYFOUR 2 1 0.28
53431 SIXTYONE 2 1 0.28
53432 SIXTYTHREE 2 1 0.28
53433 SIXTYTWO 2 1 0.28
53434 SIZEWELL 2 1 0.28
53435 SIZZLED 2 2 0.57
53436 SJOOP 2 1 0.28
53437 SKAGERRAK 2 2 0.57
53438 SKEDADDLE 2 2 0.57
53439 SKELLY'S 2 1 0.28
53440 SKELP 2 1 0.28
53441 SKELT 2 1 0.28
53442 SKENE 2 2 0.57
53443 SKEPTICAL 2 2 0.57
53444 SKEWERED 2 2 0.57
53445 SKEWERS 2 2 0.57
53446 SKIDDY 2 2 0.57
53447 SKILLET 2 2 0.57
53448 SKINNING 2 2 0.57
53449 SKIP'S 2 2 0.57
53450 SKIRMISHED 2 2 0.57
53451 SKIRRA 2 1 0.28
53452 SKIS 2 2 0.57
53453 SKITTERING 2 2 0.57
53454 SKITTISH 2 2 0.57
53455 SKOUTS 2 1 0.28
53456 SKRIMMAGE 2 2 0.57
53457 SKUAS 2 1 0.28
53458 SKUNKS 2 1 0.28
53459 SKYLARKED 2 2 0.57
53460SKYSCRAPERS 2 2 0.57
53461 SKYVE 2 1 0.28
53462 SL 2 1 0.28
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53463 SLAMS 2 2 0.57
53464 SLANDERED 2 2 0.57
53465 SLANDERER 2 1 0.28
53466 SLANDERERS 2 2 0.57
53467 SLANER 2 1 0.28
53468 SLANTINGLY 2 1 0.28
53469 SLANTWISE 2 2 0.57
53470 SLAPPIN 2 1 0.28
53471 SLATTERN 2 1 0.28
53472 SLAVE'S 2 2 0.57
53473 SLAVEY 2 2 0.57
53474 SLAVISHLY 2 2 0.57
53475 SLEEPIEST 2 2 0.57
53476 SLEETY 2 2 0.57
53477 SLEEVED 2 2 0.57
53478 SLEIGHS 2 2 0.57
53479 SLEIGHT 2 2 0.57
53480 SLEIGHTS 2 2 0.57
53481 SLIDED 2 2 0.57
53482 SLIEVE 2 1 0.28
53483SLIPPERINESS 2 2 0.57
53484 SLIVERS 2 2 0.57
53485 SLOAN 2 2 0.57
53486 SLOANE 2 1 0.28
53487 SLOMAN'S 2 1 0.28
53488 S'LONG 2 1 0.28
53489 SLOPPE 2 1 0.28
53490 SLOTHFUL 2 2 0.57
53491 SLOUCH 2 2 0.57
53492 SLOUGH 2 2 0.57
53493 SLOWS 2 2 0.57
53494 SLR 2 2 0.57
53495 SLUMBERERS 2 2 0.57
53496 SMACK� 2 2 0.57
53497 SMACK'S 2 2 0.57
53498 SMAHT 2 1 0.28
53499 SMEATON'S 2 2 0.57
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53500 SMEER 2 1 0.28
53501 SMILEY'S 2 1 0.28
53502 SMITER 2 1 0.28
53503 SMITES 2 2 0.57
53504SMITHEREENS 2 2 0.57
53505 SMITHSONIAN 2 2 0.57
53506 SMOKER'S 2 2 0.57
53507 SMOKE'S 2 2 0.57
53508 SMOKILY 2 2 0.57
53509 SMOLDERING 2 2 0.57
53510 SMOLLET 2 2 0.57
53511 SMUDGED 2 2 0.57
53512 SMUT 2 1 0.28
53513 SNAIL'S 2 2 0.57
53514 SNAPES 2 1 0.28
53515 SNAPPERS 2 2 0.57
53516 SNAPPY 2 2 0.57
53517 SNARLER 2 1 0.28
53518 SNARLEY 2 2 0.57
53519 SNARLS 2 2 0.57
53520 SNATCH'D 2 1 0.28
53521 SNEE 2 2 0.57
53522 SNEEZER 2 2 0.57
53523 SNELS 2 1 0.28
53524 SNIFFER 2 2 0.57
53525 SNIGGERING 2 2 0.57
53526 SNIGGERS 2 1 0.28
53527 SNIPS 2 2 0.57
53528 SNOBBERY 2 1 0.28
53529SNODGRASS'S 2 1 0.28
53530 SNOGO 2 1 0.28
53531 SNOOK 2 1 0.28
53532 SNORER 2 1 0.28
53533 SNORTINGS 2 2 0.57
53534 SNOTTER 2 1 0.28
53535 SNOWED 2 2 0.57
53536 SNOWFLAKES 2 2 0.57
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53537 SNOWSHOES 2 2 0.57
53538 SNUFFLE 2 2 0.57
53539 SNUFFY 2 2 0.57
53540 SOAMES 2 1 0.28
53541 SOAPED 2 2 0.57
53542 SOAPS 2 2 0.57
53543 SOARS 2 2 0.57
53544 SOCCATRA 2 1 0.28
53545 SOCIETY�S 2 2 0.57
53546 SOCIETY'S 2 1 0.28
53547SOCIOLOGICAL 2 2 0.57
53548 SOCKETED 2 1 0.28
53549 SOCRATES 2 2 0.57
53550 SODIUM 2 2 0.57
53551 SODOMITES 2 2 0.57
53552 SOFTENS 2 2 0.57
53553 SOFTWOOD 2 2 0.57
53554 SOG 2 2 0.57
53555 SOGER 2 2 0.57
53556 SOGERS 2 2 0.57
53557 SOHO 2 2 0.57
53558 SOIF 2 1 0.28
53559 SOILS 2 2 0.57
53560 SOIREE 2 2 0.57
53561 SOJOURNER 2 2 0.57
53562 SOLA 2 2 0.57
53563 SOLACING 2 2 0.57
53564 SOLANA 2 1 0.28
53565 SOLDATO 2 1 0.28
53566 SOLDER 2 2 0.57
53567 SOLDERED 2 2 0.57
53568 SOLDGER 2 1 0.28
53569 SOLDIER�S 2 2 0.57
53570SOLEMNISATION 2 2 0.57
53571 SOLI 2 1 0.28
53572 SOLIDS 2 2 0.57
53573SOLILOQUIZING 2 2 0.57
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53574 SOLITARIES 2 1 0.28
53575 SOLITARY� 2 1 0.28
53576 SOLLID 2 1 0.28
53577 SOLOIST 2 2 0.57
53578 SOLOS 2 2 0.57
53579 SOLSTICES 2 1 0.28
53580 SOMA 2 2 0.57
53581 SOMALI 2 2 0.57
53582 SOMATERIA 2 1 0.28
53583 SOMER 2 2 0.57
53584 SOMERSAULT 2 2 0.57
53585 SOMERS'S 2 1 0.28
53586 SOMETING 2 1 0.28
53587 SOMMES 2 2 0.57
53588SOMNAM'BULISTS 2 1 0.28
53589SOMNOLENCY 2 2 0.57
53590 SONALLY 2 2 0.57
53591 SONER 2 2 0.57
53592 SONERS 2 1 0.28
53593 SONGER 2 1 0.28
53594 SONGSTRESS 2 2 0.57
53595 SOOB 2 2 0.57
53596 SOOO 2 1 0.28
53597 S'OOP 2 1 0.28
53598 SOOTHER 2 2 0.57
53599 SOOTHES 2 2 0.57
53600 SOOTIE 2 1 0.28
53601 SOP 2 2 0.57
53602 SOPHIST 2 1 0.28
53603SOPHISTICATION 2 1 0.28
53604 SOPS 2 2 0.57
53605 SORDIDNESS 2 2 0.57
53606SORROWFUL�ON 2 1 0.28
53607 SOS 2 2 0.57
53608 SOTS 2 2 0.57
53609 SOUCI 2 2 0.57
53610SOU'EASTERLY 2 1 0.28
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53611 SOUK 2 1 0.28
53612 SOUNDERS 2 2 0.57
53613 SOURNESS 2 2 0.57
53614 SOUSWICK 2 1 0.28
53615SOUTHEASTERN 2 2 0.57
53616SOUTHEASTWARD 2 2 0.57
53617 SOUTHER'EN 2 1 0.28
53618 SOUTHEY 2 2 0.57
53619SOUTHWESTERN 2 2 0.57
53620 SOUTHWITH 2 2 0.57
53621 SOWLE 2 1 0.28
53622 SPAKIN 2 1 0.28
53623 SPALPEENS 2 1 0.28
53624 SPAM 2 2 0.57
53625 SPARUS 2 1 0.28
53626 SPATTERING 2 1 0.28
53627 SPAVINED 2 2 0.57
53628 SPE 2 1 0.28
53629 SPECIALIZING 2 2 0.57
53630 SPECIFICS 2 2 0.57
53631SPECKSIONEER 2 2 0.57
53632 S'PECT 2 2 0.57
53633 SPECTABLE 2 2 0.57
53634 SPECTACLED 2 1 0.28
53635SPEECHLESSLY 2 2 0.57
53636 SPEEDBOAT 2 1 0.28
53637 SPEER 2 1 0.28
53638 SPEE'S 2 1 0.28
53639 SPENCE'S 2 1 0.28
53640 SPENSERIAN 2 2 0.57
53641 SPERMONDE 2 1 0.28
53642 SPERONARES 2 1 0.28
53643 SPEWING 2 2 0.57
53644 SPHERE'S 2 1 0.28
53645 SPHEROID 2 1 0.28
53646 SPHEROIDAL 2 1 0.28
53647 SPICA 2 1 0.28
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53648 SPIERS 2 1 0.28
53649 SPIKERMAN'S 2 1 0.28
53650 SPIKY 2 2 0.57
53651 SPILED 2 2 0.57
53652 SPINACHIA 2 1 0.28
53653 SPINELESS 2 2 0.57
53654 SPINE'S 2 2 0.57
53655 SPINK 2 1 0.28
53656 SPINSTERS 2 1 0.28
53657 SPINY 2 2 0.57
53658 SPIRACLES 2 2 0.57
53659 SPIRITING 2 2 0.57
53660 SPIRITLESSLY 2 2 0.57
53661SPIRITUALIZED 2 2 0.57
53662 SPIRKITTING 2 1 0.28
53663 SPITTED 2 2 0.57
53664 SPLINT 2 2 0.57
53665 SPLINTED 2 2 0.57
53666 SPLITTER 2 1 0.28
53667 SPOLIA 2 2 0.57
53668 SPONGER 2 2 0.57
53669 SPONSOR 2 2 0.57
53670 SPONSORED 2 2 0.57
53671 SPOONFULS 2 2 0.57
53672 SPOONING 2 2 0.57
53673 SPORTIVELY 2 2 0.57
53674SPORTSMAN'S 2 2 0.57
53675 SPOTLIGHTS 2 1 0.28
53676 SPOTTY 2 2 0.57
53677 SPOUSALS 2 1 0.28
53678 SPR 2 1 0.28
53679 SPRAINING 2 2 0.57
53680 SPRANGER 2 1 0.28
53681 SPRATT'S 2 1 0.28
53682 SPRAWL 2 2 0.57
53683 SPREES 2 1 0.28
53684 SPRINKLE 2 2 0.57
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53685 SPRINKLER 2 2 0.57
53686 SPRINKLES 2 2 0.57
53687 SPRINT 2 2 0.57
53688 SPROCKET 2 2 0.57
53689 SPROUTS 2 2 0.57
53690 SPRUCED 2 2 0.57
53691 SPURLING 2 1 0.28
53692 SPURZHEIM 2 2 0.57
53693 SQU 2 2 0.57
53694SQUALIDNESS 2 2 0.57
53695 SQUALL'S 2 2 0.57
53696 SQUAREFACE 2 1 0.28
53697 SQUARESAIL 2 2 0.57
53698 SQUASHING 2 1 0.28
53699 SQUATINA 2 1 0.28
53700 SQUATTER 2 1 0.28
53701SQUATTERING 2 1 0.28
53702 SQUAWK 2 2 0.57
53703 SQUEAKER 2 1 0.28
53704SQUEAMISHNESS 2 2 0.57
53705 SQUIDS 2 2 0.57
53706 SQUILGEE 2 2 0.57
53707 SQUINTS 2 2 0.57
53708 SQUIREENS 2 2 0.57
53709 SQUIRM 2 2 0.57
53710 SSA 2 2 0.57
53711 SSES 2 1 0.28
53712 STABBER 2 2 0.57
53713 STACKEN 2 1 0.28
53714 STACKPOOLE 2 1 0.28
53715 STADE 2 1 0.28
53716 STADIUM 2 1 0.28
53717STADTHOLDER 2 2 0.57
53718 STAFFORD'S 2 2 0.57
53719 STAGED 2 2 0.57
53720 STAGERS 2 2 0.57
53721 STAGNATED 2 2 0.57
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53722 STAIRWELL 2 1 0.28
53723 STALKER 2 2 0.57
53724 STALLED 2 2 0.57
53725 STALLIONS 2 1 0.28
53726 STAMMERS 2 2 0.57
53727 STAMPEDING 2 1 0.28
53728 STAMPINGS 2 2 0.57
53729 STANCES 2 1 0.28
53730 STANCHEONS 2 2 0.57
53731 STANCHING 2 2 0.57
53732 STANDERT 2 1 0.28
53733 STANDISH 2 2 0.57
53734 STANGER 2 2 0.57
53735 STAN'S 2 1 0.28
53736STARBOARDED 2 2 0.57
53737 STARBOLINS 2 1 0.28
53738 STARCHER 2 2 0.57
53739 STARCHING 2 2 0.57
53740 STARFISH 2 2 0.57
53741 STARR 2 2 0.57
53742 STARTER'S 2 1 0.28
53743 STARTINGS 2 1 0.28
53744 STARTLES 2 2 0.57
53745 STATIONER 2 2 0.57
53746 STATIONERS 2 2 0.57
53747 STATISTICAL 2 2 0.57
53748 STATU 2 2 0.57
53749 STAUNCHING 2 2 0.57
53750 ST�DE 2 1 0.28
53751 STEALER 2 2 0.57
53752 STEALERS 2 2 0.57
53753 STEARINE 2 1 0.28
53754 STEARN 2 1 0.28
53755 STEBBINGS 2 1 0.28
53756 STEBBINS 2 2 0.57
53757 STEELER 2 1 0.28
53758 STEELING 2 2 0.57
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53759 STEEL'S 2 1 0.28
53760 STEELYARDS 2 2 0.57
53761 STEEPENING 2 2 0.57
53762STEEPLECHASE 2 2 0.57
53763STEERAGEWAY 2 2 0.57
53764 STEERSMAN'S 2 2 0.57
53765 STEERWELL 2 1 0.28
53766 STEEVED 2 2 0.57
53767 STELLA'S 2 1 0.28
53768 STEMSON 2 1 0.28
53769 STENCILLED 2 2 0.57
53770 STEPPES 2 1 0.28
53771 STERNAGE 2 1 0.28
53772 STERNE 2 2 0.57
53773 STERNING 2 1 0.28
53774 STERNSAILS 2 2 0.57
53775 STERNWARD 2 2 0.57
53776 STERNWARDS 2 2 0.57
53777 STERTOROUS 2 2 0.57
53778 STEVEN 2 2 0.57
53779 STEVENSTON 2 1 0.28
53780 STEVE�S 2 1 0.28
53781 STEWART�S 2 1 0.28
53782 STICKLER 2 2 0.57
53783 STIF 2 2 0.57
53784 STIGGS 2 1 0.28
53785 STIGMATISED 2 2 0.57
53786STIGMATISING 2 2 0.57
53787 STIGMATIZE 2 2 0.57
53788 STIGMATIZED 2 2 0.57
53789 STIL 2 1 0.28
53790 STILES 2 1 0.28
53791 STILETTOS 2 1 0.28
53792 STILLBORN 2 2 0.57
53793 STILLING 2 2 0.57
53794 STILL'S 2 1 0.28
53795 STILTON 2 2 0.57
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53796 STIMULATION 2 2 0.57
53797 STINGER 2 2 0.57
53798 STINTS 2 2 0.57
53799 STIRLING'S 2 2 0.57
53800 STISTED 2 1 0.28
53801 STIVAL 2 1 0.28
53802 STL 2 1 0.28
53803 STN 2 2 0.57
53804 STOCCADE 2 1 0.28
53805 STOCKADED 2 2 0.57
53806STOCKBROKER 2 2 0.57
53807 STOCKHAM 2 1 0.28
53808 STOCKINGED 2 2 0.57
53809STOCKINGLESS 2 2 0.57
53810 STOCKPILE 2 2 0.57
53811 STOCKSTILL 2 1 0.28
53812 STOKER'S 2 2 0.57
53813 STOLSBURY 2 1 0.28
53814 STONEWALL 2 1 0.28
53815 STOOARD 2 1 0.28
53816 STOOGE 2 2 0.57
53817 STOOK 2 1 0.28
53818 STOOKED 2 1 0.28
53819 STOOKS 2 2 0.57
53820 STOPPERING 2 1 0.28
53821 ST�ORA 2 1 0.28
53822 STORESHIP 2 2 0.57
53823STORMBOUND 2 2 0.57
53824 STORMIE'S 2 1 0.28
53825 STORM'S 2 2 0.57
53826 STORMSAILS 2 1 0.28
53827 STORNAWAY 2 2 0.57
53828 STORNOWAY 2 1 0.28
53829STORYTELLERS 2 2 0.57
53830 STOVEN 2 1 0.28
53831 STOVEPIPE 2 2 0.57
53832 STOWER 2 1 0.28
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53833 STOWS 2 2 0.57
53834 STR 2 1 0.28
53835 STRAIGHTEST 2 2 0.57
53836STRAIGHTFORWARDNESS 2 2 0.57
53837 STRAIGHTLY 2 2 0.57
53838 STRAININGS 2 1 0.28
53839 STRAITLY 2 1 0.28
53840 STRAN 2 2 0.57
53841 STRANGLER 2 1 0.28
53842STRANGULATION 2 2 0.57
53843 STRANIERO 2 1 0.28
53844 STRANRAER 2 1 0.28
53845STRATHNAVER 2 1 0.28
53846 STRATIFIED 2 2 0.57
53847 STRAYS 2 2 0.57
53848 STREAMER'S 2 1 0.28
53849STREAMLINED 2 2 0.57
53850 STREIGHT 2 1 0.28
53851STRENGTHENERS 2 1 0.28
53852 STRETE 2 2 0.57
53853 STRIBLING 2 1 0.28
53854 STRICDY 2 1 0.28
53855 STRICHINE 2 1 0.28
53856 STROKINGS 2 2 0.57
53857 STROLLER 2 2 0.57
53858 STROMNESS 2 1 0.28
53859 STROYED 2 1 0.28
53860 STROYING 2 2 0.57
53861 STRUCTIONS 2 2 0.57
53862STRUCTURALLY 2 2 0.57
53863 STRUGGLER 2 1 0.28
53864 STRUTWELL'S 2 1 0.28
53865 STRUYS 2 1 0.28
53866 STUARTS 2 2 0.57
53867 STUBBLES 2 2 0.57
53868 STUBS 2 2 0.57
53869STUDD'NSAILS 2 1 0.28
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53870 STUDDYED 2 1 0.28
53871 STUNN'D 2 1 0.28
53872 STU'N'SAIL 2 1 0.28
53873 STUN'SAILS 2 2 0.57
53874 STUNS'LS 2 2 0.57
53875 STUNT 2 2 0.57
53876 STURDIER 2 2 0.57
53877 STURGES 2 2 0.57
53878 STUT 2 2 0.57
53879 STYGIAN 2 2 0.57
53880 STYLING 2 2 0.57
53881 STYLISH 2 2 0.57
53882 STYLISHLY 2 2 0.57
53883 SUAS 2 1 0.28
53884 SUAVITER 2 2 0.57
53885SUBLIEUTENANTS 2 2 0.57
53886 SUBLIMATED 2 2 0.57
53887SUBMERSIBLE 2 2 0.57
53888SUBORDINATED 2 2 0.57
53889 SUBORNED 2 2 0.57
53890 SUBPOENAED 2 2 0.57
53891 SUB'S 2 1 0.28
53892 SUBSCRIBES 2 2 0.57
53893 SUBSIDISED 2 2 0.57
53894 SUBSIDISING 2 1 0.28
53895SUBSTANTIVES 2 2 0.57
53896 SUBTEND 2 1 0.28
53897SUBTERFUGES 2 2 0.57
53898 SUBTILTY 2 2 0.57
53899 SUBVERSIVE 2 2 0.57
53900SUCCEDANEUM 2 2 0.57
53901 SUCCES 2 1 0.28
53902 SUCCOURING 2 2 0.57
53903 SUCUNNY 2 1 0.28
53904 SUDAH 2 1 0.28
53905 SUFF 2 2 0.57
53906 SUFFICES 2 2 0.57
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53907 SUFFICI 2 1 0.28
53908 SUFFUSING 2 1 0.28
53909SUGGESTIVELY 2 2 0.57
53910 SUGGET 2 1 0.28
53911 SUICIDALLY 2 2 0.57
53912 SUIVEZ 2 2 0.57
53913 SUJET 2 2 0.57
53914 SULTANISM 2 1 0.28
53915 SUMASAI 2 1 0.28
53916 SUMATRAN 2 2 0.57
53917 SUMBAWA 2 2 0.57
53918 SUMMARIES 2 1 0.28
53919 SUMMARISE 2 2 0.57
53920 SUMMERTIME 2 2 0.57
53921 SUMPIT 2 1 0.28
53922 SUMPTER 2 1 0.28
53923 SUNBAKED 2 2 0.57
53924 SUNBATHE 2 2 0.57
53925 SUND 2 1 0.28
53926 SUNDAY'S 2 2 0.57
53927 SUNFLOWER 2 2 0.57
53928 SUNGLASSES 2 1 0.28
53929 SUNKERS 2 1 0.28
53930 SUNRISING 2 2 0.57
53931 SUNSCREEN 2 2 0.57
53932 SUNSHINE'S 2 1 0.28
53933SUPERABOUNDING 2 1 0.28
53934 SUPERB'S 2 1 0.28
53935SUPERCILIOUSNESS 2 2 0.57
53936 SUPERFICIES 2 2 0.57
53937 SUPERMAN 2 2 0.57
53938SUPERMARKETS 2 2 0.57
53939SUPERNATANT 2 1 0.28
53940SUPERSTITIOUSNESS 2 1 0.28
53941 SUPERVENED 2 2 0.57
53942SUPERVISORS 2 2 0.57
53943SUPERVISORY 2 2 0.57
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53944 SUPLY 2 1 0.28
53945 SUPPER'S 2 2 0.57
53946 SUPPLANTING 2 2 0.57
53947 SUPPLENESS 2 2 0.57
53948 SUREFOOTED 2 2 0.57
53949 SURFED 2 2 0.57
53950 SURFING 2 2 0.57
53951 SURFS 2 1 0.28
53952 SURLINGHAM 2 1 0.28
53953 SURMISINGS 2 1 0.28
53954 SURPRISERS 2 1 0.28
53955 SURPRIZING 2 2 0.57
53956 SURREAL 2 2 0.57
53957 SURRENDA 2 1 0.28
53958 SURRIDGE 2 2 0.57
53959 SURRY 2 2 0.57
53960 SURTAINVILLE 2 1 0.28
53961 SURWAYA� 2 1 0.28
53962 SUSPENDERS 2 2 0.57
53963SUSQUEHANNA 2 2 0.57
53964SUSTAINABILITY 2 1 0.28
53965 SUTE 2 1 0.28
53966 SUTILES 2 1 0.28
53967 SUTLING 2 1 0.28
53968 SUZIE 2 1 0.28
53969 SWAINS 2 2 0.57
53970 SWANG 2 2 0.57
53971SWANSONBERRY 2 1 0.28
53972 SWAPPING 2 2 0.57
53973 SWARF 2 1 0.28
53974 SWASHWAY 2 1 0.28
53975 SWAT 2 2 0.57
53976 SWATCH 2 1 0.28
53977 SWATE 2 2 0.57
53978 SWATOW 2 1 0.28
53979 SWAYINGS 2 2 0.57
53980 SWE 2 2 0.57
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53981 SWEATINGS 2 1 0.28
53982 SWEEPSTAKE 2 2 0.57
53983 SWEETCORN 2 1 0.28
53984 SWEETENING 2 2 0.57
53985 SWEETMAN 2 2 0.57
53986 SWELLINGS 2 2 0.57
53987 SWELTERED 2 2 0.57
53988 SWICH 2 2 0.57
53989 SWIFDY 2 2 0.57
53990 SWIFTS 2 2 0.57
53991 SWIGG'D 2 1 0.28
53992 SWIMMINGLY 2 2 0.57
53993 SWINE'S 2 1 0.28
53994 SWINGER 2 1 0.28
53995 SWIPES 2 2 0.57
53996 SWITCHBACK 2 1 0.28
53997SWITCHBOARDS 2 2 0.57
53998 SWITHIN 2 1 0.28
53999 SWIVELLING 2 2 0.57
54000 SWOOPS 2 1 0.28
54001 SWOTTED 2 2 0.57
54002 SYBARITE 2 2 0.57
54003 SYCES 2 2 0.57
54004 SYDENHAM 2 1 0.28
54005 SYFFERT 2 1 0.28
54006 SYGNATHUS 2 1 0.28
54007 SYLVAN 2 2 0.57
54008 SYLVESTRE 2 1 0.28
54009 SYLVIA 2 1 0.28
54010SYMBOLICALLY 2 2 0.57
54011 SYMBOLIZING 2 2 0.57
54012 SYMES'S 2 1 0.28
54013 SYMON 2 1 0.28
54014SYMPATHISERS 2 1 0.28
54015 SYNAGOGUE 2 2 0.57
54016SYNCHRONISE 2 2 0.57
54017 SYNDROME 2 2 0.57
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54018 SYNE 2 2 0.57
54019 SYNGNATHUS 2 1 0.28
54020SYNONYMOUSLY 2 1 0.28
54021 SYNOPSIS 2 1 0.28
54022 SYPHERING 2 1 0.28
54023 SYREN'S 2 1 0.28
54024 SYRIACUM 2 1 0.28
54025 SYRUPPY 2 1 0.28
54026 SYS 2 2 0.57
54027 SZYMANSKI 2 1 0.28
54028 TAAT 2 1 0.28
54029 TABBY 2 2 0.57
54030 TABLEAUX 2 2 0.57
54031TABLECLOTHS 2 2 0.57
54032 TABLE'S 2 2 0.57
54033 TABLESPOON 2 1 0.28
54034 TABLING 2 1 0.28
54035 TABOOS 2 2 0.57
54036 TABS 2 1 0.28
54037 TACITUS'S 2 1 0.28
54038 TACKY 2 1 0.28
54039 TACTICIAN 2 2 0.57
54040 TACTICIAN'S 2 1 0.28
54041 TAD 2 2 0.57
54042 TADORNA 2 1 0.28
54043 TADPOLE'S 2 1 0.28
54044 TAFT 2 2 0.57
54045 TAIBACH 2 2 0.57
54046 TAILORING 2 2 0.57
54047 TAINTS 2 2 0.57
54048 TAINTY 2 2 0.57
54049 TAIS 2 2 0.57
54050 TAISHES 2 1 0.28
54051 TAKEOVER 2 2 0.57
54052 TAKIA'S 2 1 0.28
54053 TAKINGS 2 2 0.57
54054 TALCOTT'S 2 1 0.28
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54055 TALFOURD 2 1 0.28
54056 TALIESIN 2 1 0.28
54057 TALITRA 2 1 0.28
54058TALKATIVENESS 2 2 0.57
54059 TALKEE 2 1 0.28
54060 TALKERS 2 2 0.57
54061 TALKIE 2 1 0.28
54062 TALLEYRAND 2 2 0.57
54063 TALLOWED 2 2 0.57
54064 TALOFA 2 1 0.28
54065 TALUS 2 2 0.57
54066 TAMARINDS 2 2 0.57
54067 TAMBOUR 2 2 0.57
54068 TANAH 2 1 0.28
54069 TANGIERS 2 2 0.57
54070 TANGLING 2 2 0.57
54071 TANGO 2 2 0.57
54072 TANGYE 2 1 0.28
54073 TANJONG 2 2 0.57
54074 TANKA 2 2 0.57
54075 TANKAGE 2 2 0.57
54076 TANKER'S 2 1 0.28
54077 TANN 2 1 0.28
54078 TANNERY 2 1 0.28
54079 TANSY 2 2 0.57
54080 TANTO 2 2 0.57
54081 TANTRUM 2 2 0.57
54082 TAPA 2 1 0.28
54083 TAPESTRIED 2 2 0.57
54084 TAPIOCA 2 2 0.57
54085 TAPLEY 2 1 0.28
54086 TAPPETS 2 1 0.28
54087 TARDS 2 1 0.28
54088 TARGET'S 2 2 0.57
54089 TARGETTED 2 2 0.57
54090 TARLETON'S 2 1 0.28
54091 TARMACADAM 2 1 0.28
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54092 TARPAULING 2 1 0.28
54093 TARQUIN 2 2 0.57
54094 TARTARISED 2 1 0.28
54095 TARTED 2 2 0.57
54096 TARTNESS 2 2 0.57
54097 TASSLED 2 1 0.28
54098 TASTER 2 2 0.57
54099 TASTERS 2 1 0.28
54100 TASTIN 2 2 0.57
54101 TATERS 2 2 0.57
54102 TATIONS 2 2 0.57
54103 TATS 2 1 0.28
54104 TATTERSALL'S 2 1 0.28
54105 TATTOOINGS 2 1 0.28
54106 TAUGHTEST 2 2 0.57
54107 TAUNTO 2 2 0.57
54108 TAUTLY 2 2 0.57
54109 TAUTNESS 2 2 0.57
54110 TAW 2 1 0.28
54111 TAWDRINESS 2 2 0.57
54112 TAWE 2 1 0.28
54113 TAWN 2 1 0.28
54114 TAYA 2 1 0.28
54115 TAYLORS 2 1 0.28
54116 TBR 2 1 0.28
54117 TBS 2 1 0.28
54118 TCHUAN 2 1 0.28
54119 TCHUANS 2 1 0.28
54120 TCND 2 1 0.28
54121 TEACUP 2 2 0.57
54122 TEAMWORK 2 1 0.28
54123 TEASER 2 2 0.57
54124 TEASES 2 2 0.57
54125 TEASPOON 2 2 0.57
54126 TEAZE 2 2 0.57
54127 TECTED 2 1 0.28
54128 TECTION 2 2 0.57
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54129 TEDESCHI 2 1 0.28
54130 TEEM 2 1 0.28
54131 TEERED 2 1 0.28
54132 TEESPORT 2 2 0.57
54133 TEETERING 2 1 0.28
54134 TEETHING 2 2 0.57
54135TEHUANTEPEC 2 1 0.28
54136 TEIFISIDE 2 2 0.57
54137 TEKEL 2 2 0.57
54138 TELEPATHIC 2 1 0.28
54139 TELEPATHY 2 1 0.28
54140 TELEPRINTER 2 2 0.57
54141 TELLEST 2 1 0.28
54142 TELLUS 2 1 0.28
54143 TEMOINS 2 1 0.28
54144 TEMPLEBAR 2 1 0.28
54145TEMPLEMORE'S 2 1 0.28
54146 TEMPORISED 2 2 0.57
54147 TEMPORISING 2 2 0.57
54148 TEMPTS 2 2 0.57
54149 TEMPUS 2 2 0.57
54150 TEMS 2 1 0.28
54151 TENANCY 2 2 0.57
54152 TENCE 2 1 0.28
54153 TENDERER 2 2 0.57
54154 TENDERING 2 2 0.57
54155 TENDRE 2 2 0.57
54156 TENEBROUS 2 2 0.57
54157 TENED 2 2 0.57
54158 TENEZ 2 2 0.57
54159 TENNESSEE'S 2 1 0.28
54160 TENNYSON 2 2 0.57
54161 TENNYSON'S 2 1 0.28
54162 TENPENCE 2 2 0.57
54163 TENSHUN 2 1 0.28
54164 TENSILE 2 2 0.57
54165 TENSING 2 2 0.57
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54166 TENSIONED 2 2 0.57
54167 TENSIONS 2 2 0.57
54168 TENTACLE 2 2 0.57
54169 TENTACULA 2 1 0.28
54170 TENTED 2 2 0.57
54171 TENT'S 2 1 0.28
54172 TENUOUS 2 1 0.28
54173 TEODORO'S 2 1 0.28
54174 TERDAY 2 1 0.28
54175 TEREST 2 2 0.57
54176 TERIES 2 1 0.28
54177 TERMER 2 1 0.28
54178 TERMERS 2 1 0.28
54179 TERMING 2 2 0.57
54180 TERNARY 2 1 0.28
54181 TERNATES 2 1 0.28
54182 TERNAY 2 2 0.57
54183 TERRACED 2 1 0.28
54184 TERRADA 2 1 0.28
54185 TERRIS 2 2 0.57
54186 TERRORISE 2 1 0.28
54187 TERRORIZED 2 2 0.57
54188 TERRY'S 2 2 0.57
54189 TERZO 2 1 0.28
54190 TESTATRIX 2 1 0.28
54191 TESTICLES 2 1 0.28
54192 TESTONE 2 1 0.28
54193 TET 2 1 0.28
54194 TETANUS 2 2 0.57
54195 TETRIS 2 1 0.28
54196 TEUT 2 1 0.28
54197 TEUTONS 2 1 0.28
54198 TEVIOT 2 1 0.28
54199 TEWSON 2 1 0.28
54200 TEXTBOOK 2 2 0.57
54201 TEXTILE 2 2 0.57
54202 TFA 2 2 0.57
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54203 TFEE 2 2 0.57
54204 TFF 2 1 0.28
54205 TFUI 2 2 0.57
54206 T'GALLEY 2 1 0.28
54207 THADDEUS 2 1 0.28
54208 THAFE 2 1 0.28
54209 THAIFE 2 1 0.28
54210 THAILAND 2 1 0.28
54211 THANE 2 1 0.28
54212THANKSGIVINGS 2 1 0.28
54213 THANKYOU 2 2 0.57
54214 THARE 2 1 0.28
54215 THATCHER 2 1 0.28
54216 THATCHING 2 2 0.57
54217 THATSH 2 1 0.28
54218 THATV 2 1 0.28
54219 THAWING 2 2 0.57
54220 TH'E 2 1 0.28
54221THEATRICALLY 2 1 0.28
54222 THEBES 2 2 0.57
54223 THECDOSIA 2 1 0.28
54224 THEER 2 2 0.57
54225 THEFTS 2 2 0.57
54226 THEJ 2 2 0.57
54227 THEM� 2 2 0.57
54228THEMISTOCLES 2 1 0.28
54229 THEMTO 2 1 0.28
54230THEOLOGIANS 2 2 0.57
54231 THEORETIC 2 1 0.28
54232 THEREAT 2 2 0.57
54233 THERE�D 2 1 0.28
54234 THEREFOR 2 2 0.57
54235 THERESA 2 2 0.57
54236 THEREUNDER 2 1 0.28
54237 THERMAL 2 2 0.57
54238 THERMIDOR 2 1 0.28
54239 THESPIAN 2 2 0.57
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54240 THET 2 2 0.57
54241 THEW 2 2 0.57
54242 THEWED 2 1 0.28
54243 THEWHITE 2 1 0.28
54244 THEY'M 2 2 0.57
54245 THIBOU 2 1 0.28
54246 THICKNESSE 2 2 0.57
54247 THIEVED 2 2 0.57
54248 THINGAMY 2 1 0.28
54249 THINGS� 2 2 0.57
54250 THINKINGS 2 1 0.28
54251 THIPS 2 1 0.28
54252 THIR 2 2 0.57
54253 THIRSTS 2 2 0.57
54254 THJ 2 2 0.57
54255 THK 2 2 0.57
54256 TH'MARK 2 1 0.28
54257 THOMSON'S 2 2 0.57
54258THORNBROUGH 2 1 0.28
54259 THORNEY 2 2 0.57
54260 THORN'S 2 1 0.28
54261 THORO 2 2 0.57
54262 THORPNESS 2 1 0.28
54263 THOUGHOUT 2 1 0.28
54264 THOU'LT 2 2 0.57
54265 THOU'RT 2 2 0.57
54266 THOUV�NEL 2 1 0.28
54267 THOWEL 2 1 0.28
54268 THOWLE 2 1 0.28
54269 THQ 2 1 0.28
54270 THRALL 2 2 0.57
54271 THRASHES 2 2 0.57
54272 THRASHINGS 2 1 0.28
54273 THRE 2 1 0.28
54274 THREEPENNY 2 1 0.28
54275 THRESHED 2 2 0.57
54276 THRILLS 2 2 0.57
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54277 THROATILY 2 2 0.57
54278 THROUGHT 2 2 0.57
54279 THROWBACK 2 1 0.28
54280 THRUE 2 1 0.28
54281 THRUSTERS 2 2 0.57
54282 THTN 2 1 0.28
54283 THTSE 2 1 0.28
54284 THU 2 1 0.28
54285 THUGS 2 1 0.28
54286 THUN 2 2 0.57
54287 THUND'RING 2 2 0.57
54288 THUT 2 2 0.57
54289 THWACK 2 2 0.57
54290 THWARTING 2 2 0.57
54291 THYME 2 2 0.57
54292 THYSSE 2 1 0.28
54293 THYST 2 2 0.57
54294 T'I 2 1 0.28
54295 TIAR 2 1 0.28
54296 TIBBEU 2 1 0.28
54297 TIBERIUS 2 1 0.28
54298 TIBEROON 2 1 0.28
54299 TICE 2 2 0.57
54300 TICES 2 2 0.57
54301 TICKELL 2 1 0.28
54302 TICLE 2 1 0.28
54303 TICULATE 2 1 0.28
54304 TID 2 1 0.28
54305 TIDDLY 2 2 0.57
54306 TIDELINE 2 1 0.28
54307 TIDILY 2 2 0.57
54308 TIDINESS 2 2 0.57
54309 TIDOLOGY 2 1 0.28
54310 TIEFS 2 1 0.28
54311 TIEMPO 2 1 0.28
54312 TIERERS 2 2 0.57
54313 TIFFANY'S 2 2 0.57
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54314 TII 2 1 0.28
54315 TIIC 2 1 0.28
54316 TIIERE 2 2 0.57
54317 TIJ 2 1 0.28
54318 TIKE 2 1 0.28
54319 TIKOPIA 2 1 0.28
54320 TIMBERING 2 2 0.57
54321 TIMEKEEPER 2 2 0.57
54322 TIMELESS 2 2 0.57
54323 TIMENOGUY 2 2 0.57
54324 TIMENT 2 2 0.57
54325 TIMER 2 2 0.57
54326 TIMON 2 1 0.28
54327 TINCA 2 1 0.28
54328 TINCTURES 2 2 0.57
54329 TINDERBOX 2 2 0.57
54330 TINDLE 2 1 0.28
54331 TINES 2 2 0.57
54332 TINGS 2 2 0.57
54333 TINIER 2 1 0.28
54334 TINKERING 2 2 0.57
54335 TINKER'S 2 2 0.57
54336 TINKS 2 1 0.28
54337 TINNER 2 1 0.28
54338 TINNILY 2 1 0.28
54339 TINNY 2 2 0.57
54340 TINUE 2 1 0.28
54341 TINUES 2 2 0.57
54342 TIONAL 2 2 0.57
54343 TIPOO 2 1 0.28
54344 TIPPLERS 2 2 0.57
54345 TIPSINESS 2 2 0.57
54346 TIRAILLEURS 2 1 0.28
54347 TIRELY 2 1 0.28
54348 TIRESIAS 2 2 0.57
54349 TISTIG 2 1 0.28
54350 TITBIT 2 2 0.57
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54351 TITHES 2 2 0.57
54352 TITIVATE 2 1 0.28
54353 TITULAR 2 2 0.57
54354 TITY 2 2 0.57
54355 TIW 2 2 0.57
54356 TIY 2 1 0.28
54357 TIYING 2 1 0.28
54358 TJ 2 1 0.28
54359 TKIS 2 1 0.28
54360 TLIO 2 1 0.28
54361 TLIT 2 1 0.28
54362 TNC 2 1 0.28
54363 TNERE 2 2 0.57
54364 TOADIES 2 1 0.28
54365 TOADSTOOLS 2 2 0.57
54366TOBACCONIST 2 2 0.57
54367 TOBER 2 1 0.28
54368 TOBIANUS 2 1 0.28
54369 TOBIAS 2 2 0.57
54370 TODAY�S 2 2 0.57
54371 TOF 2 2 0.57
54372 TOFFEES 2 1 0.28
54373 TOFT 2 1 0.28
54374 TOGA 2 2 0.57
54375 TOGGLED 2 1 0.28
54376 TOH 2 2 0.57
54377 TOIBAY 2 1 0.28
54378 TOILINGS 2 1 0.28
54379 TOIMES 2 1 0.28
54380 TOKO 2 1 0.28
54381 TOLD� 2 2 0.57
54382 TOLD'ST 2 2 0.57
54383 TOLERATING 2 2 0.57
54384 TOLLAND 2 1 0.28
54385 TOMAC 2 1 0.28
54386TOMAHAWKED 2 1 0.28
54387 TOMASZ 2 1 0.28
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54388 TOMBED 2 1 0.28
54389 TOMBO 2 1 0.28
54390 TOMBOLA 2 1 0.28
54391 TOMED 2 2 0.57
54392 TOMKINSES 2 1 0.28
54393 TONEE 2 1 0.28
54394 TONELESS 2 2 0.57
54395 TONELESSLY 2 2 0.57
54396 TONGATABOO 2 1 0.28
54397 TONGATAPU 2 1 0.28
54398 TONGUEING 2 1 0.28
54399 TONICS 2 2 0.57
54400 TONKIN 2 2 0.57
54401 TONQUIN 2 1 0.28
54402 TOOKE 2 1 0.28
54403 TOORN 2 1 0.28
54404 TOOTHPICK 2 2 0.57
54405 TOOTING 2 2 0.57
54406 TOPER 2 2 0.57
54407 TOPHAMPER 2 2 0.57
54408 TOPLESS 2 1 0.28
54409 TOPMATES 2 1 0.28
54410 TOPMAUL 2 2 0.57
54411TOPOGRAPHICAL 2 2 0.57
54412 TOPOGRAPHY 2 2 0.57
54413 TOPSAILYARD 2 1 0.28
54414 TOPS'IS 2 2 0.57
54415 TORIN 2 1 0.28
54416 TORPEDO'S 2 2 0.57
54417 TORSE 2 1 0.28
54418 TORSION 2 1 0.28
54419 TORSOS 2 2 0.57
54420TORTOISESHELL 2 2 0.57
54421 TORTS 2 2 0.57
54422 TORTUGA'S 2 1 0.28
54423 TORTUGE 2 1 0.28
54424 TORTUROUS 2 2 0.57
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54425 TOSH 2 2 0.57
54426 TOSSERS 2 1 0.28
54427 TOSSINGS 2 1 0.28
54428 TOTEM 2 2 0.57
54429 TOTES 2 1 0.28
54430 TOTHER 2 2 0.57
54431 TOTNESS 2 2 0.57
54432 TOTO 2 2 0.57
54433 TOTS 2 2 0.57
54434 TOTTERS 2 2 0.57
54435 TOUCHINGLY 2 2 0.57
54436 TOUCHWOOD 2 1 0.28
54437 TOURAINE 2 1 0.28
54438 TOURISM 2 2 0.57
54439 TOURNE 2 2 0.57
54440TOURNIQUETS 2 2 0.57
54441 TOURNON 2 1 0.28
54442 TOUS 2 2 0.57
54443 TOWAGE 2 2 0.57
54444TOWBOATMEN 2 1 0.28
54445 TOWELLED 2 2 0.57
54446 TOWNFOLK 2 2 0.57
54447 TOXTETH 2 2 0.57
54448 TOYSHOP 2 2 0.57
54449 TPH 2 1 0.28
54450 TQUADRON 2 1 0.28
54451 TRACHEA 2 1 0.28
54452 TRACHINUS 2 1 0.28
54453 TRACTABILITY 2 2 0.57
54454 TRACTED 2 2 0.57
54455 TRACTORS 2 2 0.57
54456 TRADER'S 2 2 0.57
54457 TRADITORE 2 1 0.28
54458 TRAINEE 2 2 0.57
54459 TRAINLOAD 2 2 0.57
54460 TRAIPSING 2 1 0.28
54461TRAITOROUSLY 2 2 0.57
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54462 TRAMONTANA 2 2 0.57
54463 TRAMPER 2 2 0.57
54464 TRANIO 2 1 0.28
54465TRANQUILLISE 2 1 0.28
54466TRANQUILLISING 2 1 0.28
54467TRANQUILLITIES 2 2 0.57
54468TRANQUILLIZE 2 1 0.28
54469TRANQUILLIZED 2 1 0.28
54470TRANSCENDANT'S 2 1 0.28
54471 TRANSCENDS 2 2 0.57
54472TRANSCONTINENTAL 2 2 0.57
54473TRANSCRIBER 2 2 0.57
54474 TRANSDUCER 2 2 0.57
54475 TRANSEPT 2 2 0.57
54476 TRANSFERED 2 2 0.57
54477TRANSFERENCE 2 2 0.57
54478 TRANSFIX 2 2 0.57
54479 TRANSFIXING 2 2 0.57
54480TRANSFORMATIONS 2 2 0.57
54481TRANSFORMING 2 2 0.57
54482TRANSGRESSOR 2 2 0.57
54483TRANSGRESSORS 2 2 0.57
54484 TRANSIRE 2 1 0.28
54485 TRANSISTOR 2 1 0.28
54486 TRANSPLANT 2 2 0.57
54487TRANSPOINTED 2 1 0.28
54488TRANSPORTATIONS 2 2 0.57
54489 TRANT'S 2 1 0.28
54490 TRAPEZOID 2 1 0.28
54491 TRAPPER 2 2 0.57
54492 TRAUMATIC 2 2 0.57
54493 TRAVE 2 2 0.57
54494 TRAVESTIE 2 1 0.28
54495 TRAWLER'S 2 2 0.57
54496 TRAYNOR 2 1 0.28
54497TREACHERIES 2 2 0.57
54498 TREASONS 2 2 0.57
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54499 TREATISES 2 2 0.57
54500 TREBLES 2 2 0.57
54501 TRECK 2 1 0.28
54502 TREMAREC 2 1 0.28
54503 TREMBLINGS 2 2 0.57
54504 TREMELY 2 2 0.57
54505TREMULOUSNESS 2 2 0.57
54506 TRENAILS 2 2 0.57
54507 TRENCHANT 2 2 0.57
54508 TRENTA 2 1 0.28
54509 TRENTE 2 1 0.28
54510 TREPAN 2 2 0.57
54511 TREPANG 2 1 0.28
54512 TREPANNING 2 2 0.57
54513 TREPASSY 2 1 0.28
54514 TRESPASSED 2 2 0.57
54515 TRESPASSING 2 2 0.57
54516 TREVOR'S 2 2 0.57
54517 TREVOUX 2 1 0.28
54518 TRIA 2 2 0.57
54519TRIANGULATION 2 2 0.57
54520 TRIBUTED 2 2 0.57
54521 TRIBUTION 2 1 0.28
54522 TRICHECUS 2 1 0.28
54523 TRICKING 2 2 0.57
54524 TRICKLES 2 2 0.57
54525 TRICKSTERS 2 2 0.57
54526 TRIDACTYLUS 2 1 0.28
54527 TRIDENTS 2 2 0.57
54528 TRIFFLING 2 1 0.28
54529 TRIFLER 2 2 0.57
54530 TRIGATRON 2 2 0.57
54531 TRIGGE 2 1 0.28
54532 TRIGON 2 1 0.28
54533 TRIMMER'S 2 2 0.57
54534 TRINADAD 2 2 0.57
54535 TRING 2 1 0.28
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54536 TRINIDAD�S 2 1 0.28
54537 TRINITE 2 1 0.28
54538 TRIPLEX 2 2 0.57
54539 TRIPOLITAN'S 2 1 0.28
54540 TRISAILS 2 1 0.28
54541 TRIUMPH'D 2 1 0.28
54542 TRIUMPHING 2 2 0.57
54543 TRIVED 2 1 0.28
54544 TRIVIALITIES 2 2 0.57
54545 TRIVIALITY 2 2 0.57
54546 TROAD 2 1 0.28
54547 TROLL 2 2 0.57
54548 TROMBONE 2 2 0.57
54549 TROMPCUSE 2 1 0.28
54550 TROMPEUSE 2 2 0.57
54551 TRONG 2 1 0.28
54552 TROOP'S 2 1 0.28
54553 TROPE 2 2 0.57
54554 TROPES 2 1 0.28
54555 TROPHE 2 1 0.28
54556 TROPILLA 2 1 0.28
54557 TROTLER 2 1 0.28
54558 TROTT 2 2 0.57
54559 TROU 2 2 0.57
54560TROUBLEMAKER 2 2 0.57
54561TROUBRIDGE'S 2 2 0.57
54562 TROVE 2 2 0.57
54563 TRUCKING 2 2 0.57
54564 TRUMPETED 2 1 0.28
54565 TRUMPETERS 2 2 0.57
54566 TRUNCATED 2 2 0.57
54567 TRURO 2 2 0.57
54568 TRUSTABLE 2 1 0.28
54569TRUSTFULNESS 2 2 0.57
54570 TRUT 2 2 0.57
54571 TRYAL 2 1 0.28
54572 TRYPOTS 2 1 0.28
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54573 TRY'S 2 2 0.57
54574 TSCHIRIKOFF 2 1 0.28
54575TSCHUKOTSKOI 2 2 0.57
54576 TSEHC 2 1 0.28
54577 TSEN 2 1 0.28
54578 TST 2 2 0.57
54579 TSUM 2 1 0.28
54580 TTA 2 2 0.57
54581 TTT 2 1 0.28
54582 TUALLY 2 2 0.57
54583 TUAN'S 2 2 0.57
54584 TUBE'S 2 1 0.28
54585 TUCKERS 2 2 0.57
54586 TUCKS 2 2 0.57
54587 TUDOR 2 1 0.28
54588 TUDWAYS 2 1 0.28
54589 TUEADAY 2 1 0.28
54590 TUER 2 2 0.57
54591 TUEUX 2 1 0.28
54592 TUGUESE 2 2 0.57
54593 TUIK 2 1 0.28
54594 TUILT 2 1 0.28
54595 TUK 2 1 0.28
54596 TULLOH 2 1 0.28
54597 TULLY 2 1 0.28
54598 TUMID 2 1 0.28
54599 TUMMY 2 1 0.28
54600 TUMOUR 2 2 0.57
54601 TUNG 2 2 0.57
54602 TUNISIAN 2 2 0.57
54603 TUPI 2 1 0.28
54604 TUPID 2 2 0.57
54605 TUPPER 2 2 0.57
54606 TURBOTS 2 1 0.28
54607 TURES 2 2 0.57
54608 TURFED 2 2 0.57
54609 TURGID 2 1 0.28
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54610 TURKEY'S 2 1 0.28
54611TURNAROUND 2 1 0.28
54612 TURNETH 2 1 0.28
54613 TURNPIKES 2 2 0.57
54614 TURPITUDE 2 2 0.57
54615 TURTLING 2 2 0.57
54616 TURTON 2 2 0.57
54617 TUTHENAG 2 1 0.28
54618 TUTORAGE 2 2 0.57
54619 TUTTED 2 1 0.28
54620 TW 2 2 0.57
54621 TWE 2 2 0.57
54622 TWEEDS 2 2 0.57
54623 TWENTV 2 2 0.57
54624 TWENTYONE 2 1 0.28
54625 TWICKENHAM 2 2 0.57
54626 TWIES 2 1 0.28
54627 TWIGGED 2 2 0.57
54628 TWILIT 2 1 0.28
54629 TWINGES 2 2 0.57
54630 TWINTY 2 1 0.28
54631 TWIRLS 2 1 0.28
54632 TWISTINGS 2 2 0.57
54633 TWITCHER 2 2 0.57
54634 TWITCHINGS 2 2 0.57
54635 TWON'T 2 2 0.57
54636TWOPENNYWORTH 2 1 0.28
54637 TWOSCORE 2 1 0.28
54638 TYCOON 2 1 0.28
54639 T'YE 2 2 0.57
54640 TYES 2 1 0.28
54641 TYPEPAD 2 2 0.57
54642 TYPEWRITING 2 2 0.57
54643 TYPHOID 2 2 0.57
54644 TYPIFIED 2 2 0.57
54645 TYPIFIES 2 2 0.57
54646TYPOGRAPHICAL 2 1 0.28
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54647 TYRANNICIDE 2 1 0.28
54648 TYRANNISED 2 2 0.57
54649 TYRANNISING 2 2 0.57
54650 TYRANNIZE 2 2 0.57
54651TYRANNOUSLY 2 2 0.57
54652 TYRER 2 1 0.28
54653 TYROES 2 1 0.28
54654 TYRRHENIAN 2 2 0.57
54655 UBI 2 1 0.28
54656 UCIFER 2 1 0.28
54657 UCONN 2 1 0.28
54658 UED 2 1 0.28
54659 UFUAL 2 1 0.28
54660 UHH 2 1 0.28
54661 UHT 2 1 0.28
54662 UIL 2 2 0.57
54663 UJ 2 1 0.28
54664 UKULELE 2 1 0.28
54665 ULCERATION 2 2 0.57
54666 ULD 2 2 0.57
54667 ULES 2 2 0.57
54668 ULIGINOUS 2 1 0.28
54669 ULL 2 1 0.28
54670 U'LL 2 1 0.28
54671 ULSTERMAN 2 1 0.28
54672 ULTIMA 2 2 0.57
54673 ULVERSTON 2 2 0.57
54674 UMBILICAL 2 2 0.57
54675 UMBRA 2 2 0.57
54676 UMBRELLER 2 1 0.28
54677 UMC 2 1 0.28
54678 UMLEY 2 1 0.28
54679 UMM 2 2 0.57
54680 UMS 2 2 0.57
54681 UNAC 2 2 0.57
54682UNACCOUNTED 2 2 0.57
54683 UNADVISABLE 2 2 0.57
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54684 UNADVISABLY 2 1 0.28
54685UNANNOUNCED 2 2 0.57
54686 UNAPPRISED 2 2 0.57
54687 UNASSIGNED 2 2 0.57
54688UNASTONISHED 2 2 0.57
54689 UNAVAILINGLY 2 2 0.57
54690 UNBAR 2 2 0.57
54691 UNBEARABLY 2 2 0.57
54692 UNBEATEN 2 2 0.57
54693UNBEKNOWNST 2 1 0.28
54694 UNBELIEVERS 2 2 0.57
54695UNBLUSHINGLY 2 2 0.57
54696 UNBOLT 2 2 0.57
54697 UNBOSOMED 2 2 0.57
54698UNBREATHING 2 2 0.57
54699 UNBUCKLING 2 2 0.57
54700 UNBURIED 2 2 0.57
54701 UNBURNT 2 2 0.57
54702 UNCANDID 2 1 0.28
54703 UNCANNILY 2 2 0.57
54704 UNCAPTURED 2 2 0.57
54705 UNCARED 2 2 0.57
54706 UNCARING 2 2 0.57
54707UNCHARACTERISTICALLY 2 1 0.28
54708 UNCLAD 2 1 0.28
54709UNCLEANLINESS 2 2 0.57
54710 UNCLIMBABLE 2 1 0.28
54711 UNCOIL 2 2 0.57
54712UNCOLLECTED 2 2 0.57
54713UNCOMPREHENDINGLY 2 2 0.57
54714UNCOMPROMISED 2 1 0.28
54715UNCONQUERING 2 2 0.57
54716UNCONTESTED 2 2 0.57
54717UNCORRUPTED 2 2 0.57
54718UNCOURTEOUS 2 2 0.57
54719UNCOVENANTED 2 2 0.57
54720 UNCRACKED 2 2 0.57
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54721 UNCRITICAL 2 2 0.57
54722UNDEBAUCHED 2 1 0.28
54723 UNDECAYED 2 2 0.57
54724 UNDEFEATED 2 2 0.57
54725 UNDERBODY 2 1 0.28
54726UNDERCLOTHES 2 2 0.57
54727UNDERCURRENT 2 2 0.57
54728UNDERDEVELOPED 2 1 0.28
54729UNDERESTIMATING 2 2 0.57
54730 UNDERGOES 2 2 0.57
54731 UNDERLAY 2 2 0.57
54732 UNDERLINGS 2 2 0.57
54733 UNDERPANTS 2 2 0.57
54734UNDERPOWERED 2 2 0.57
54735UNDERRUNNING 2 2 0.57
54736UNDERSTRAPPER 2 2 0.57
54737 UNDERTONED 2 2 0.57
54738UNDERVALUING 2 2 0.57
54739 UNDERWEAR 2 2 0.57
54740UNDERWORLD 2 2 0.57
54741 UNDIS 2 2 0.57
54742UNDISCERNIBLE 2 2 0.57
54743UNDISCRIMINATING 2 2 0.57
54744 UNDOER 2 2 0.57
54745 UNDRAPED 2 2 0.57
54746UNDRINKABLE 2 1 0.28
54747UNEMBARRASSED 2 2 0.57
54748 UNENTERED 2 2 0.57
54749UNENTERTAINING 2 2 0.57
54750 UNENVIOUS 2 2 0.57
54751UNEQUIVOCALLY 2 1 0.28
54752 UNEVENNESS 2 2 0.57
54753UNEVENTFULLY 2 2 0.57
54754 UNEX 2 2 0.57
54755UNEXAGGERATED 2 2 0.57
54756 UNEXCELLED 2 2 0.57
54757 UNEXCITING 2 2 0.57
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54758UNEXPERIENCED 2 2 0.57
54759UNEXTINGUISHED 2 2 0.57
54760 UNFAILINGLY 2 2 0.57
54761UNFALTERINGLY 2 2 0.57
54762 UNFEATURED 2 2 0.57
54763 UNFEELINGLY 2 2 0.57
54764 UNFEMININE 2 2 0.57
54765 UNFLAGGING 2 2 0.57
54766 UNFLEDGED 2 2 0.57
54767 UNFORGIVEN 2 2 0.57
54768 UNFULFILLED 2 2 0.57
54769UNGENTLEMANLIKE 2 2 0.57
54770UNGOVERNED 2 1 0.28
54771UNGRACIOUSLY 2 2 0.57
54772UNGRADUATED 2 2 0.57
54773UNGRASPABLE 2 2 0.57
54774UNGRATEFULLY 2 2 0.57
54775 UNGRATIFIED 2 2 0.57
54776 UNGRY 2 1 0.28
54777 UNHARMING 2 1 0.28
54778UNHEALTHINESS 2 2 0.57
54779 UNHEARING 2 2 0.57
54780 UNHINDERED 2 2 0.57
54781 UNHOPED 2 2 0.57
54782 UNICORNS 2 2 0.57
54783 UNIDENTIFIED 2 2 0.57
54784UNIMMERGIBLE 2 1 0.28
54785UNIMPEACHABLE 2 2 0.57
54786 UNIMPEDED 2 2 0.57
54787UNIMPRESSIONABLE 2 1 0.28
54788UNINSTRUCTED 2 2 0.57
54789UNINTELLECTUAL 2 2 0.57
54790 UNINVITED 2 2 0.57
54791 UNIQUENESS 2 2 0.57
54792 UNITARIAN 2 1 0.28
54793 UNITEDLY 2 2 0.57
54794UNIVERSALITY 2 2 0.57
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54795 UNJUSTIFIED 2 2 0.57
54796 UNKALAMO 2 1 0.28
54797 UNKEMPT 2 2 0.57
54798 UNLACING 2 2 0.57
54799 UNLADE 2 1 0.28
54800 UNLADEN 2 1 0.28
54801 UNLAWFULLY 2 2 0.57
54802 UNLAY 2 2 0.57
54803 UNLEASH 2 2 0.57
54804 UNLIMBER 2 1 0.28
54805 UNLIVERY 2 1 0.28
54806 UNLOCKS 2 2 0.57
54807 UNLOOSING 2 2 0.57
54808 UNLUCK 2 1 0.28
54809 UNMAIDENLY 2 2 0.57
54810UNMENTIONED 2 2 0.57
54811UNMETHODICALLY 2 1 0.28
54812 UNMINGLED 2 2 0.57
54813 UNMOVABLE 2 2 0.57
54814 UNNAMABLE 2 2 0.57
54815 UNNEARABLE 2 1 0.28
54816UNNUMBERED 2 2 0.57
54817UNOBSCURED 2 2 0.57
54818 UNOFFICER 2 1 0.28
54819 UNPACK 2 2 0.57
54820 UNPAINTED 2 2 0.57
54821 UNPATRIOTIC 2 2 0.57
54822UNPICTURESQUE 2 2 0.57
54823UNPLEASINGLY 2 2 0.57
54824 UNPOSSIBLE 2 2 0.57
54825UNPRONOUNCEABLE 2 2 0.57
54826UNQUESTIONINGLY 2 2 0.57
54827 UNRATED 2 1 0.28
54828 UNRE 2 2 0.57
54829UNREALIZABLE 2 1 0.28
54830UNREASONABLENESS 2 2 0.57
54831UNRECOGNIZED 2 2 0.57
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54832 UNREDUCED 2 1 0.28
54833 UNREFINED 2 2 0.57
54834UNREHEARSED 2 2 0.57
54835UNRELIABILITY 2 2 0.57
54836UNRELUCTANTLY 2 2 0.57
54837UNREMARKABLE 2 1 0.28
54838 UNRESOLVED 2 2 0.57
54839 UNREVEALED 2 2 0.57
54840UNRIGHTEOUS 2 2 0.57
54841UNRIGHTEOUSNESS 2 2 0.57
54842 UNRIPE 2 2 0.57
54843 UNSALEABLE 2 2 0.57
54844 UNSANITARY 2 2 0.57
54845 UNSCALABLE 2 2 0.57
54846 UNSCRAMBLE 2 1 0.28
54847 UNSCREWING 2 2 0.57
54848UNSEASONABLY 2 2 0.57
54849 UNSEASONED 2 2 0.57
54850 UNSECURED 2 2 0.57
54851UNSENTIMENTAL 2 2 0.57
54852 UNSET 2 2 0.57
54853 UNSETTING 2 2 0.57
54854 UNSEXED 2 2 0.57
54855 UNSHAKABLE 2 2 0.57
54856UNSHEATHING 2 2 0.57
54857 UNSHORED 2 1 0.28
54858 UNSHRINKING 2 1 0.28
54859 UNSIGHTED 2 1 0.28
54860UNSKILFULNESS 2 2 0.57
54861 UNSLAKED 2 2 0.57
54862 UNSOCIABLE 2 2 0.57
54863 UNSOLD 2 2 0.57
54864 UNSOUGHT 2 2 0.57
54865UNSOUNDNESS 2 2 0.57
54866UNSPECTACULAR 2 2 0.57
54867 UNSTARCHED 2 2 0.57
54868 UNSTAYED 2 2 0.57
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54869UNSTEADINESS 2 2 0.57
54870 UNSTINTING 2 2 0.57
54871UNSTINTINGLY 2 1 0.28
54872 UNSTRICKEN 2 2 0.57
54873 UNSTRUNG 2 2 0.57
54874UNSUBDUABLE 2 2 0.57
54875UNSURRENDERED 2 2 0.57
54876UNSWERVINGLY 2 2 0.57
54877 UNTAMPERED 2 2 0.57
54878 UNTANGLED 2 2 0.57
54879UNTRAVELLED 2 1 0.28
54880 UNTWIST 2 2 0.57
54881 UNUS'D 2 2 0.57
54882 UNVARIED 2 2 0.57
54883 UNWARILY 2 1 0.28
54884 UNWARLIKE 2 2 0.57
54885UNWARRANTABLY 2 1 0.28
54886 UNWATCHED 2 2 0.57
54887 UNWINKING'IN 2 1 0.28
54888 UNWINKINGLY 2 2 0.57
54889 UNWITTING 2 2 0.57
54890 UNWRINKLED 2 2 0.57
54891 UPBRAIDINGS 2 2 0.57
54892 UPE 2 1 0.28
54893 UPGRADING 2 2 0.57
54894 UPHAM 2 2 0.57
54895 UPHARSIN 2 2 0.57
54896 UPHAUD 2 1 0.28
54897 UPLANDS 2 2 0.57
54898 UPMOST 2 1 0.28
54899 UPO 2 2 0.57
54900 UPPANCE 2 1 0.28
54901 UPPERDECK 2 2 0.57
54902 UPRAISING 2 2 0.57
54903 UPREARING 2 2 0.57
54904 UPRIGHTS 2 2 0.57
54905 UPRISE 2 2 0.57
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54906 UPRIVER 2 2 0.57
54907UPROARIOUSLY 2 2 0.57
54908 UPROOT 2 2 0.57
54909 UPROOTING 2 1 0.28
54910 UPSTANDING 2 1 0.28
54911 UPSTARTS 2 2 0.57
54912 UPUPA 2 1 0.28
54913 URANIE 2 1 0.28
54914URANOSCOPUS 2 1 0.28
54915 URDER 2 1 0.28
54916 URED 2 1 0.28
54917 URGINGS 2 1 0.28
54918 URGIT 2 1 0.28
54919 URINATED 2 2 0.57
54920 URINATING 2 1 0.28
54921 URQUHART 2 1 0.28
54922 URRY 2 2 0.57
54923 URS 2 1 0.28
54924 URSULINE 2 1 0.28
54925 URTAGH 2 1 0.28
54926 URUGUAYAN 2 2 0.57
54927 USQUAEBACH 2 1 0.28
54928USQUEBAUGH 2 1 0.28
54929 USU 2 1 0.28
54930 USURERS 2 1 0.28
54931 USURPERS 2 2 0.57
54932 UTIONAIRE 2 2 0.57
54933 UTS 2 2 0.57
54934 UUDER 2 1 0.28
54935 UVROUS 2 1 0.28
54936 UY 2 2 0.57
54937 VACATE 2 2 0.57
54938 VACATIONING 2 1 0.28
54939 VACCINATED 2 2 0.57
54940 VACCINE 2 2 0.57
54941 VACH 2 1 0.28
54942 VACILLATING 2 2 0.57
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54943 VACUOUS 2 1 0.28
54944 VAGUER 2 2 0.57
54945 VAIR 2 1 0.28
54946 VALERY 2 1 0.28
54947 VALES 2 2 0.57
54948 VALETS 2 1 0.28
54949VALETUDINARIAN 2 2 0.57
54950 VALIANT'S 2 1 0.28
54951 VALISES 2 2 0.57
54952 VALLEE 2 1 0.28
54953 VALLERY 2 1 0.28
54954 VALLETTE 2 1 0.28
54955 VALLIENTE 2 1 0.28
54956 VALLIPO 2 1 0.28
54957 VALLIS 2 1 0.28
54958 VALOUR'S 2 1 0.28
54959 VALPARAISER 2 1 0.28
54960 VANBRUGH 2 1 0.28
54961 VANCE 2 1 0.28
54962 VANDALISM 2 2 0.57
54963 VANDAL'S 2 1 0.28
54964 VANDEPUT 2 1 0.28
54965 VANDER 2 1 0.28
54966 VANDIEMAN'S 2 1 0.28
54967 VANDYKE 2 2 0.57
54968 VANG 2 2 0.57
54969 VANITEE 2 1 0.28
54970 VANQUISHING 2 2 0.57
54971 VANSITART 2 1 0.28
54972 VANSTABEL 2 1 0.28
54973 VANSTABEL'S 2 1 0.28
54974 VANTREAT 2 1 0.28
54975 VAPID 2 1 0.28
54976 VAPORING 2 2 0.57
54977 VAPOURINGS 2 2 0.57
54978 VARDE'S 2 1 0.28
54979 VARI 2 2 0.57
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54980 VARLO 2 2 0.57
54981 VARMINT 2 2 0.57
54982 VARRY 2 1 0.28
54983 VASSAL 2 2 0.57
54984 VASTER 2 2 0.57
54985 VATE 2 1 0.28
54986 VATHER 2 1 0.28
54987 VAU 2 1 0.28
54988 VAULTER 2 2 0.57
54989 VAUNTINGLY 2 1 0.28
54990 VAUNTINGS 2 2 0.57
54991 VAUTOUR 2 1 0.28
54992 VAUVRAY 2 1 0.28
54993 VCRE 2 1 0.28
54994 VECHEGA 2 1 0.28
54995 VEDAMORE 2 1 0.28
54996 VEDETTE 2 1 0.28
54997 VEE 2 2 0.57
54998 VEGETARIAN 2 2 0.57
54999 VELA 2 2 0.57
55000 VELHO 2 2 0.57
55001 VELLUM 2 2 0.57
55002 VENA 2 1 0.28
55003 VENDAVALES 2 1 0.28
55004 VEND�E 2 1 0.28
55005 VENDEAN 2 1 0.28
55006 VENDED 2 2 0.57
55007 VENDEE 2 2 0.57
55008 VENDER 2 1 0.28
55009 VENDOME 2 2 0.57
55010 VENDORS 2 2 0.57
55011 VENDUE 2 2 0.57
55012 VENE 2 2 0.57
55013 VENEE 2 1 0.28
55014 VENEI 2 1 0.28
55015 VENERAL 2 1 0.28
55016 VENETI 2 1 0.28
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55017 VENETIANS 2 1 0.28
55018 VENGADOR 2 1 0.28
55019 VENGANCE 2 1 0.28
55020 VENIENT 2 1 0.28
55021 VENIR 2 2 0.57
55022 VENN 2 1 0.28
55023 VENTAIL 2 1 0.28
55024 VENTER 2 2 0.57
55025 VENTI 2 1 0.28
55026 VENTILATE 2 1 0.28
55027 VENTILLATION 2 1 0.28
55028 VENT'ROUS 2 2 0.57
55029 VENTURER 2 2 0.57
55030 VENUSES 2 1 0.28
55031 VERACRUZ 2 1 0.28
55032 VERAL 2 1 0.28
55033 VERBIAGE 2 2 0.57
55034 VERDERS 2 1 0.28
55035 VERFLUCHTE 2 2 0.57
55036 VERGETTE 2 1 0.28
55037 VERHUEL 2 2 0.57
55038 VERITAS 2 2 0.57
55039 VERMICELLI 2 2 0.57
55040 VERMINOUS 2 2 0.57
55041 VERNMENT 2 1 0.28
55042 VERRA 2 1 0.28
55043 VERRONS 2 1 0.28
55044 VERS 2 2 0.57
55045 VERSATILITY 2 2 0.57
55046 VERSTS 2 2 0.57
55047 VERTED 2 1 0.28
55048 VERTIGINOUS 2 2 0.57
55049 VESICLE 2 1 0.28
55050 VESPERS 2 2 0.57
55051 VESSEL�S 2 2 0.57
55052 VESTING 2 2 0.57
55053 VESUVIO 2 1 0.28
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55054 VETERINARY 2 1 0.28
55055 VEUX 2 1 0.28
55056 VEXES 2 2 0.57
55057 VHY 2 2 0.57
55058 VIBELIA 2 1 0.28
55059 VICARIOUSLY 2 2 0.57
55060 VICARS 2 1 0.28
55061 VICCARY 2 1 0.28
55062VICEROYALTIES 2 1 0.28
55063 VICTIMISED 2 2 0.57
55064 VIDETTE 2 2 0.57
55065 VIDI 2 2 0.57
55066 VIEE 2 1 0.28
55067 VIENNE 2 1 0.28
55068 VIENT 2 2 0.57
55069 VIEWPOINTS 2 2 0.57
55070 VIGIA 2 2 0.57
55071 VIGILANTLY 2 2 0.57
55072 VIGNETTES 2 2 0.57
55073 VIIH 2 1 0.28
55074 VILIFIED 2 2 0.57
55075 VILLAFIELD 2 1 0.28
55076 VILLAGE'S 2 2 0.57
55077 VILLAMOURA 2 1 0.28
55078 VILLIAN 2 2 0.57
55079 VINAIGRETTE 2 1 0.28
55080 VINCED 2 1 0.28
55081 VINCEDOR 2 1 0.28
55082 VINCENTS 2 2 0.57
55083 VINCK'S 2 1 0.28
55084 VINETA 2 1 0.28
55085 VINEYARDER 2 1 0.28
55086 VINLAND 2 1 0.28
55087 VINTAGES 2 1 0.28
55088 VINTNER 2 1 0.28
55089 VIOLATIONS 2 2 0.57
55090 VIOLENCES 2 2 0.57
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55091 VIOLENDY 2 1 0.28
55092 VIOLINIST 2 2 0.57
55093 VIOLS 2 2 0.57
55094 VIOUR 2 1 0.28
55095 VIRGEN 2 1 0.28
55096 VIRGIL'S 2 1 0.28
55097 VIRILE 2 2 0.57
55098 VIRUM 2 2 0.57
55099 VISCERAL 2 1 0.28
55100 VISETED 2 1 0.28
55101VISIBILITY������������������������ 2 1 0.28
55102 VISIONARIES 2 2 0.57
55103 VISITERS 2 2 0.57
55104 VISUS 2 1 0.28
55105 VITAE 2 2 0.57
55106 VITAS 2 2 0.57
55107 VITORIA 2 1 0.28
55108 VITTLES 2 2 0.57
55109 VITULINA 2 1 0.28
55110VITUPERATION 2 2 0.57
55111 VIVIERS 2 1 0.28
55112 VLDT 2 1 0.28
55113 VLIE 2 1 0.28
55114 VMG 2 1 0.28
55115VOCABULARIES 2 2 0.57
55116 VOCALISTS 2 2 0.57
55117VOCIFERATING 2 2 0.57
55118 VOICELESSLY 2 2 0.57
55119 VOIN 2 1 0.28
55120 VOIX 2 2 0.57
55121 VOLE 2 2 0.57
55122 VOLLEYING 2 1 0.28
55123 VOLLIES 2 2 0.57
55124 VOLTA 2 1 0.28
55125 VOLTIGEUR 2 2 0.57
55126 VOLTMETERS 2 1 0.28
55127 VONCE 2 2 0.57
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55128 VOODOO 2 2 0.57
55129 VOTING 2 2 0.57
55130 VOUCHED 2 2 0.57
55131 VOVAGE 2 1 0.28
55132 VPON 2 1 0.28
55133 VR 2 2 0.57
55134 VRAIMENT 2 2 0.57
55135 VRERE 2 1 0.28
55136 VULGARISM 2 1 0.28
55137 VULNERABLY 2 1 0.28
55138 VULT 2 2 0.57
55139 VV'E 2 2 0.57
55140 VYITH 2 2 0.57
55141 WAA 2 2 0.57
55142WAAKZAAMHEID'S 2 1 0.28
55143 WABBLE 2 1 0.28
55144 WADHAM'S 2 1 0.28
55145 WADI 2 1 0.28
55146 WADMAREL 2 1 0.28
55147 WAGGERY 2 2 0.57
55148 WAGGLED 2 1 0.28
55149 WAGGLING 2 2 0.57
55150 WAGGONER'S 2 2 0.57
55151 WAGHORN'S 2 1 0.28
55152 WAGNER 2 2 0.57
55153 WAGONNER 2 1 0.28
55154 WAGONS� 2 1 0.28
55155 WAIER 2 1 0.28
55156 WAILINGS 2 2 0.57
55157 WAISCOATE 2 1 0.28
55158WAISTCLOTHS 2 2 0.57
55159 WAISTLINE 2 2 0.57
55160 WAITER'S 2 2 0.57
55161 WAITINGS 2 2 0.57
55162 WAIT'S 2 1 0.28
55163 WAJ 2 1 0.28
55164 WAKERING 2 1 0.28
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55165 WAL 2 2 0.57
55166WALBERSWICK 2 1 0.28
55167 WALCOT 2 1 0.28
55168 WALDEGRAVE 2 1 0.28
55169 WALDO 2 2 0.57
55170 WALES� 2 2 0.57
55171 WALKER'S 2 2 0.57
55172 WALKETH 2 1 0.28
55173 WALLAHS 2 2 0.57
55174 WALLEN 2 2 0.57
55175 WALLETS 2 2 0.57
55176 WALLEY 2 1 0.28
55177 WALLMIA 2 1 0.28
55178 WALLY 2 1 0.28
55179 WALRAVE 2 1 0.28
55180 WALSINGHAM 2 2 0.57
55181 WALWORTH 2 1 0.28
55182 WAMPUM 2 2 0.57
55183 WANDERLUST 2 2 0.57
55184 WANES 2 2 0.57
55185 WANLY 2 2 0.57
55186 WAPP 2 1 0.28
55187 WARBLER 2 1 0.28
55188 WARDER 2 2 0.57
55189 WARDLE 2 1 0.28
55190 WARDROOMS 2 2 0.57
55191WAREHOUSEMAN 2 1 0.28
55192 WARFE 2 1 0.28
55193 WARHEAD 2 2 0.57
55194 WARINESS 2 2 0.57
55195 WARR 2 2 0.57
55196WARRANTABLE 2 1 0.28
55197 WARSASH 2 2 0.57
55198 WARSAW 2 2 0.57
55199 WARSPITE'S 2 1 0.28
55200 WARTAKE 2 1 0.28
55201 WASDALE 2 1 0.28
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55202 WASER 2 1 0.28
55203 WASHBASIN 2 2 0.57
55204 WASHERMAN 2 2 0.57
55205WASHERWOMAN'S 2 2 0.57
55206 WASHINGS 2 2 0.57
55207WASHINGTONS 2 1 0.28
55208 WASOWICZ 2 1 0.28
55209 WASSANAER 2 1 0.28
55210 WASUB'S 2 1 0.28
55211 WATCH� 2 1 0.28
55212 WATCHBILLS 2 2 0.57
55213 WATCHDOG 2 2 0.57
55214 WATCHDOGS 2 2 0.57
55215 WATCHEE 2 1 0.28
55216 WATCHET 2 2 0.57
55217WATCH�HORNBLOWER 2 1 0.28
55218 WATCHMATE 2 2 0.57
55219 WATERBORNE 2 2 0.57
55220 WATERMEN'S 2 2 0.57
55221 WATER�S 2 1 0.28
55222 WATERSIDES 2 1 0.28
55223 WATERWARD 2 1 0.28
55224WATERWORKS 2 2 0.57
55225 WATTR 2 1 0.28
55226 WATTS'S 2 2 0.57
55227 WAUNDS 2 1 0.28
55228 WAUXHALL 2 1 0.28
55229 WAVECAPS 2 1 0.28
55230 WAVECRESTS 2 2 0.57
55231 WAVELET 2 2 0.57
55232 WAVELL 2 1 0.28
55233 WAVE'S 2 2 0.57
55234 WAVINGS 2 2 0.57
55235 WAY� 2 2 0.57
55236 W�DER 2 1 0.28
55237 WDTH 2 1 0.28
55238 WE� 2 1 0.28
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55239 WEAKENS 2 2 0.57
55240 WEARIEST 2 2 0.57
55241 WEASELS 2 1 0.28
55242WEATHERPROOF 2 2 0.57
55243WEATHERSEED 2 2 0.57
55244WEATHERWORN 2 2 0.57
55245 WEBBING 2 2 0.57
55246 WEBS 2 2 0.57
55247 WEBSITES 2 1 0.28
55248 WEDNESDAYS 2 2 0.57
55249 WEEPERS 2 2 0.57
55250 WEEVER 2 1 0.28
55251 WEH 2 1 0.28
55252 WEIGH'D 2 1 0.28
55253 WEIGHTIER 2 2 0.57
55254 WEIGHTILY 2 2 0.57
55255 WEIGHTLESS 2 2 0.57
55256 WEIR'S 2 2 0.57
55257 WELCOT 2 1 0.28
55258 WELDERS 2 2 0.57
55259 WELDON 2 2 0.57
55260 WELLAND 2 1 0.28
55261WELLINGTONS 2 2 0.57
55262 WELLMANN'S 2 1 0.28
55263 WELSFORD 2 2 0.57
55264 WELSHMAN'S 2 2 0.57
55265 WENCHING 2 2 0.57
55266 WENTLE 2 1 0.28
55267 WE'R�E 2 1 0.28
55268 WER'N'T 2 1 0.28
55269 WESLEYAN 2 2 0.57
55270 WESLEYS 2 1 0.28
55271 WESTEND 2 1 0.28
55272 WESTERS 2 2 0.57
55273 WESTERVELT 2 1 0.28
55274 WEST'RD 2 2 0.57
55275 WEST'WARD 2 1 0.28
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55276 WETT 2 2 0.57
55277 WETTEST 2 2 0.57
55278 WEY 2 1 0.28
55279 WF 2 2 0.57
55280 WHALEBACKS 2 1 0.28
55281 WHALIN 2 2 0.57
55282 WHA'LL 2 1 0.28
55283 WHANG 2 1 0.28
55284 WHANGERS 2 1 0.28
55285 WHAR 2 2 0.57
55286 WHARE 2 1 0.28
55287WHARFINGER'S 2 2 0.57
55288 WHARTON 2 2 0.57
55289 WHAT'RE 2 1 0.28
55290 WHAT�S 2 2 0.57
55291 WHAUP 2 1 0.28
55292 WHC 2 2 0.57
55293WHEELSPOKES 2 2 0.57
55294WHEELWRIGHTS 2 1 0.28
55295 WHELM 2 2 0.57
55296 WHELMINGS 2 2 0.57
55297WHEREABOUT 2 2 0.57
55298 WHEREAS� 2 1 0.28
55299 WHEREFROM 2 1 0.28
55300 WHERESO'ER 2 2 0.57
55301 WHERE'VE 2 1 0.28
55302 WHERRYMEN 2 1 0.28
55303 WHETS 2 2 0.57
55304 WHEU 2 2 0.57
55305 WHIIH 2 1 0.28
55306 WHILING 2 2 0.57
55307 WHIMBREL 2 1 0.28
55308WHIMSICALITIES 2 2 0.57
55309 WHING 2 1 0.28
55310 WHIPCORD 2 1 0.28
55311WHIPPOORWILL 2 1 0.28
55312 WHIPT 2 1 0.28
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55313 WHIR 2 2 0.57
55314 WHISDE 2 1 0.28
55315 WHITBREAD'S 2 1 0.28
55316 WHITEBAIT 2 1 0.28
55317 WHITESIDE 2 1 0.28
55318WHITEWASHING 2 2 0.57
55319 WHITNEY 2 1 0.28
55320WHITTINGTON'S 2 1 0.28
55321 WHITTLED 2 2 0.57
55322 WHKH 2 2 0.57
55323 WHOA 2 2 0.57
55324 WHOAM 2 2 0.57
55325 WHOIE 2 1 0.28
55326WHOLESOMER 2 1 0.28
55327 WHOOPEE 2 1 0.28
55328WHOREHOUSE 2 2 0.57
55329 WHORLS 2 2 0.57
55330 WHOY 2 1 0.28
55331 WHUH 2 1 0.28
55332 WHUPPING 2 1 0.28
55333 WHYS 2 2 0.57
55334 WICKEDEST 2 2 0.57
55335 WICKHAM 2 2 0.57
55336WIDDERSHINS 2 1 0.28
55337 WIDDOWES 2 1 0.28
55338 WIDENS 2 2 0.57
55339 WIDOUT 2 2 0.57
55340 WIE 2 2 0.57
55341 WIELDER 2 2 0.57
55342 WIELDS 2 2 0.57
55343 WIESIEK 2 1 0.28
55344 WIFFIE 2 1 0.28
55345 WIGAN 2 1 0.28
55346 WIGGLE 2 2 0.57
55347 WII 2 1 0.28
55348 WIIFON 2 1 0.28
55349 WIIL 2 1 0.28
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55350 WILCOCKS 2 1 0.28
55351 WILH 2 2 0.57
55352WILHELMSHAVEN 2 1 0.28
55353 WILIIAM 2 2 0.57
55354 WILLIARDG 2 1 0.28
55355 WILLIE'S 2 2 0.57
55356 WILLINGTON 2 1 0.28
55357 WILLM 2 1 0.28
55358 WILSONS 2 2 0.57
55359 WILTS 2 2 0.57
55360 WIMBLE 2 1 0.28
55361 WINCES 2 2 0.57
55362 WINCHMAN 2 1 0.28
55363 WIND� 2 1 0.28
55364 WINDFALLS 2 1 0.28
55365 WINDSAILS 2 1 0.28
55366 WINDSCREEN 2 2 0.57
55367 WINDSPEED 2 2 0.57
55368 WINEGLASS 2 1 0.28
55369 WINKLES 2 2 0.57
55370 WINSLOW'S 2 1 0.28
55371 WINTERTIME 2 2 0.57
55372 WISEACRES 2 2 0.57
55373WISSAHICKON 2 1 0.28
55374 WIST 2 2 0.57
55375WITHDRAWALS 2 2 0.57
55376 WITHE 2 1 0.28
55377 WITHES 2 2 0.57
55378 WITL 2 1 0.28
55379 WIT'S 2 2 0.57
55380 WITTEE 2 1 0.28
55381 WITTICISM 2 2 0.57
55382 WIVED 2 2 0.57
55383 WIZ 2 2 0.57
55384 WIZARD'S 2 2 0.57
55385 WJ 2 2 0.57
55386 WJTH 2 2 0.57
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55387 WKS 2 2 0.57
55388 WOBBLE 2 2 0.57
55389 WOBBLED 2 2 0.57
55390 WOFULLY 2 1 0.28
55391 WOLFED 2 2 0.57
55392 WOLLASTON 2 2 0.57
55393 WOLLEY 2 2 0.57
55394 WOM 2 2 0.57
55395 WOMANLIKE 2 2 0.57
55396 WOMBATS 2 1 0.28
55397 WOMENKIND 2 2 0.57
55398 WOMPRA 2 1 0.28
55399WONDERFULNESS 2 2 0.57
55400 WON'ERFUL 2 1 0.28
55401WOODBASTWICK 2 1 0.28
55402 WOODHULL 2 1 0.28
55403 WOODROP 2 1 0.28
55404 WOODSMAN 2 2 0.57
55405 WOODSMEN 2 2 0.57
55406 WOODSMOKE 2 2 0.57
55407 WOOTON 2 2 0.57
55408WORACIOUSNESS 2 1 0.28
55409WORCESTERS 2 1 0.28
55410 WORDLESSLY 2 2 0.57
55411 WORD'S 2 2 0.57
55412 WORKMEN'S 2 2 0.57
55413 WORLD� 2 2 0.57
55414WORLD�CAUTIOUS 2 1 0.28
55415 WORM'S 2 2 0.57
55416 WORMWOOD 2 2 0.57
55417 WORN'T 2 1 0.28
55418 WORRUD 2 1 0.28
55419 WORSHIPFUL 2 2 0.57
55420 WORSHIP'S 2 2 0.57
55421 WORSNAM 2 1 0.28
55422 WORTB 2 1 0.28
55423 WORTLEY 2 1 0.28
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55424WOTHERSPOON'S 2 1 0.28
55425 WOTTON 2 2 0.57
55426 WOU 2 1 0.28
55427 WOU'D 2 2 0.57
55428 WOUNDY 2 1 0.28
55429 WOUS 2 1 0.28
55430 WRAITHS 2 2 0.57
55431 WRANGLER 2 1 0.28
55432 WRASSE 2 1 0.28
55433 WRAYS 2 1 0.28
55434 WRECKER 2 2 0.57
55435 WRECKIN 2 1 0.28
55436 WRESTLER 2 2 0.57
55437 WREY 2 1 0.28
55438 WRIGGLES 2 2 0.57
55439 WRINGE 2 1 0.28
55440 WRISTLET 2 2 0.57
55441 WRISTWATCH 2 1 0.28
55442 WRITH 2 2 0.57
55443 WRITHINGS 2 2 0.57
55444 WRITIN 2 1 0.28
55445 WRNS 2 1 0.28
55446WRONGHEADEDNESS 2 2 0.57
55447 WRTH 2 1 0.28
55448 WSS 2 1 0.28
55449 WU 2 1 0.28
55450 WUD 2 2 0.57
55451 WUL 2 2 0.57
55452 WYKE 2 1 0.28
55453 WYOMING 2 1 0.28
55454 XAFILAH 2 1 0.28
55455 XANTIPPE 2 2 0.57
55456 XAVIER 2 2 0.57
55457 XEREZ 2 2 0.57
55458 XIJ 2 1 0.28
55459 XIL 2 1 0.28
55460 XJMSGID 2 2 0.57
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55461 XN 2 1 0.28
55462 XO 2 1 0.28
55463 XORTB 2 1 0.28
55464 X'S 2 1 0.28
55465 XT 2 1 0.28
55466 XU 2 1 0.28
55467 YAHOOS 2 1 0.28
55468 YAR 2 1 0.28
55469 YARDED 2 2 0.57
55470 YARDER 2 2 0.57
55471 YC 2 2 0.57
55472 YCLEPED 2 2 0.57
55473 YEILD 2 1 0.28
55474 YELLOWER 2 2 0.57
55475 YELLOWING 2 2 0.57
55476 YELLOWTAILS 2 1 0.28
55477 YELPS 2 2 0.57
55478 YEOMEN 2 2 0.57
55479 YERS 2 2 0.57
55480 YESH 2 1 0.28
55481 YES�SIR 2 1 0.28
55482 YESTREEN 2 2 0.57
55483 YET� 2 1 0.28
55484 YIC 2 2 0.57
55485 YIN 2 2 0.57
55486 YJ 2 1 0.28
55487 YOA 2 1 0.28
55488 YOHO 2 1 0.28
55489 YOIKS 2 1 0.28
55490 YOJO'S 2 1 0.28
55491YOKOHAMMER 2 1 0.28
55492 YOLLIFFE 2 1 0.28
55493YORKSHIREMAN 2 2 0.57
55494 YOUGHALL 2 1 0.28
55495 YOUI 2 2 0.57
55496 YOUNG'S 2 2 0.57
55497YOUNGSTER'S 2 2 0.57
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55498 YOUR'N 2 2 0.57
55499 YOUTHFULLY 2 2 0.57
55500 YOUV 2 1 0.28
55501 YOU�VE 2 2 0.57
55502 YR 2 2 0.57
55503 Y'RSELF 2 1 0.28
55504 YS 2 2 0.57
55505 YTREBIL 2 1 0.28
55506 YULE'S 2 1 0.28
55507 YUS 2 1 0.28
55508 YUSEF 2 1 0.28
55509 ZAAMHEID 2 1 0.28
55510 ZAAR 2 1 0.28
55511 ZACHARY 2 2 0.57
55512 ZAGGED 2 2 0.57
55513 ZAMBOANGA 2 1 0.28
55514 ZANTE 2 2 0.57
55515 ZAPATA 2 1 0.28
55516 ZAPATOS 2 1 0.28
55517 ZARD 2 1 0.28
55518 ZEALAND'S 2 2 0.57
55519 ZEM 2 1 0.28
55520 ZEMBLA 2 1 0.28
55521 ZETLAND 2 2 0.57
55522 ZEYPHER 2 1 0.28
55523 ZG 2 1 0.28
55524 ZIECOTE 2 1 0.28
55525 ZIF 2 1 0.28
55526 ZILVER 2 1 0.28
55527 ZINE 2 2 0.57
55528 ZINK 2 2 0.57
55529 ZIST 2 1 0.28
55530 ZIZZ 2 2 0.57
55531 ZJTH 2 1 0.28
55532 ZN 2 2 0.57
55533 ZND 2 1 0.28
55534 ZOFFY 2 1 0.28
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55535 ZOLA 2 1 0.28
55536 ZOMBIS 2 1 0.28
55537 ZONED 2 1 0.28
55538 ZOOLOGICAL 2 2 0.57
55539 ZOROASTER 2 2 0.57
55540 ZPTH 2 1 0.28
55541 Z'S 2 2 0.57
55542 ZSTH 2 1 0.28
55543 ZWARTE 2 1 0.28
55544 ZYG�NA 2 1 0.28
55545 AAA 1 1 0.28
55546 AAAAGH 1 1 0.28
55547 AAAARL 1 1 0.28
55548 AAAHING 1 1 0.28
55549 AABLET 1 1 0.28
55550 AAFEN 1 1 0.28
55551 AAG 1 1 0.28
55552 AAIO 1 1 0.28
55553 AANO 1 1 0.28
55554 AARON�S 1 1 0.28
55555 AAUPTED 1 1 0.28
55556 ABA 1 1 0.28
55557 ABAB 1 1 0.28
55558 A'BACK 1 1 0.28
55559 ABACUS 1 1 0.28
55560 ABAISSER 1 1 0.28
55561 ABAKA 1 1 0.28
55562ABANDONEDLY 1 1 0.28
55563 ABANI 1 1 0.28
55564 ABART 1 1 0.28
55565 ABASH 1 1 0.28
55566 ABATTIS 1 1 0.28
55567 ABATTOIR 1 1 0.28
55568 ABATTRE 1 1 0.28
55569 ABBA 1 1 0.28
55570 ABBES 1 1 0.28
55571 ABBEYHOLM 1 1 0.28
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55572 ABBLAST 1 1 0.28
55573 ABBLASTER 1 1 0.28
55574 ABBOGADA 1 1 0.28
55575 ABBOT'S 1 1 0.28
55576 ABBOTSON 1 1 0.28
55577 ABBROCHYN 1 1 0.28
55578 ABCA 1 1 0.28
55579 ABCI 1 1 0.28
55580 ABDALLAH 1 1 0.28
55581 ABDICATION 1 1 0.28
55582 ABDOMINAL 1 1 0.28
55583 ABDUCT 1 1 0.28
55584 ABDUCTIONS 1 1 0.28
55585 ABDULLAH 1 1 0.28
55586 ABEDNEGOES 1 1 0.28
55587 ABEIGH 1 1 0.28
55588 ABELARD 1 1 0.28
55589 ABERCORN 1 1 0.28
55590ABERCROMBE 1 1 0.28
55591ABERCROMBIE 1 1 0.28
55592ABERDEENSHIRE 1 1 0.28
55593 ABERDONIAN 1 1 0.28
55594 ABERGELDIE 1 1 0.28
55595 ABERLADY 1 1 0.28
55596 ABERNETHY 1 1 0.28
55597 ABERRA 1 1 0.28
55598 ABERSHAW'S 1 1 0.28
55599 ABERTHAW 1 1 0.28
55600 ABETTORS 1 1 0.28
55601 ABHORRING 1 1 0.28
55602 ABI 1 1 0.28
55603 ABIBING 1 1 0.28
55604 ABIDED 1 1 0.28
55605 ABIGAILS 1 1 0.28
55606 ABIGAL 1 1 0.28
55607 ABILLITY 1 1 0.28
55608 ABITED 1 1 0.28
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55609 ABJECTUS 1 1 0.28
55610 ABJURATIONS 1 1 0.28
55611 ABJURED 1 1 0.28
55612 ABLED 1 1 0.28
55613 ABLEMENT 1 1 0.28
55614 ABLIME 1 1 0.28
55615 ABLOWIN 1 1 0.28
55616 ABLT 1 1 0.28
55617 ABLU 1 1 0.28
55618 ABLUTED 1 1 0.28
55619 ABMDON 1 1 0.28
55620 ABNEGATION 1 1 0.28
55621 ABNUT 1 1 0.28
55622 ABO 1 1 0.28
55623 ABOAN 1 1 0.28
55624 ABOARDO 1 1 0.28
55625 ABOIL 1 1 0.28
55626 A'BOILING 1 1 0.28
55627 ABOLISHING 1 1 0.28
55628 ABORD 1 1 0.28
55629 ABORE 1 1 0.28
55630ABORIGINALLY 1 1 0.28
55631ABORIGINALNESS 1 1 0.28
55632 ABORT 1 1 0.28
55633 ABORTIONIST 1 1 0.28
55634 ABOUI 1 1 0.28
55635ABOUNDINGLY 1 1 0.28
55636 ABOUTE 1 1 0.28
55637ABOVEMENTIONED 1 1 0.28
55638 ABOYT 1 1 0.28
55639 ABQVE 1 1 0.28
55640 ABRADING 1 1 0.28
55641 ABRAHAMS 1 1 0.28
55642 ABRAHAMUS 1 1 0.28
55643 ABRAMIS 1 1 0.28
55644 ABRASE 1 1 0.28
55645 ABRASIVELY 1 1 0.28
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55646 ABREY 1 1 0.28
55647 ABRID 1 1 0.28
55648 ABRIDGMENT 1 1 0.28
55649 ABROA 1 1 0.28
55650 ABRODIAITOS 1 1 0.28
55651 ABROHLES 1 1 0.28
55652 ABROLHOES 1 1 0.28
55653 ABRUZZI 1 1 0.28
55654 ABS 1 1 0.28
55655 ABSALOM 1 1 0.28
55656 ABSCISS 1 1 0.28
55657 ABSCISSION 1 1 0.28
55658 ABSENTS 1 1 0.28
55659 ABSINTHE 1 1 0.28
55660 ABSIT 1 1 0.28
55661 ABSOLUMENT 1 1 0.28
55662 ABSOLUTO 1 1 0.28
55663 ABSORB'D 1 1 0.28
55664 ABSORBENT 1 1 0.28
55665 ABSORBER 1 1 0.28
55666ABSORBINGLY 1 1 0.28
55667 ABSTAINING 1 1 0.28
55668ABSTRACTIONS 1 1 0.28
55669 ABT 1 1 0.28
55670 ABTEILUNG 1 1 0.28
55671 ABTRUSE 1 1 0.28
55672 ABUKEIR 1 1 0.28
55673 ABURI 1 1 0.28
55674 ABUTHNOT 1 1 0.28
55675 ABUTMENTS 1 1 0.28
55676 ABUTTED 1 1 0.28
55677 ABUVE 1 1 0.28
55678 ABUZZ 1 1 0.28
55679 ABYDOS 1 1 0.28
55680 ABYME 1 1 0.28
55681 ABYSES 1 1 0.28
55682 ABYSMALLY 1 1 0.28
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55683 ABYSSINIAN 1 1 0.28
55684 ACA 1 1 0.28
55685 ACACIAS 1 1 0.28
55686 ACACUNUUS 1 1 0.28
55687 ACAD 1 1 0.28
55688ACADEMICIANS 1 1 0.28
55689 ACADEMITE 1 1 0.28
55690 ACADEMUS 1 1 0.28
55691 AC'AEON 1 1 0.28
55692 ACAILRAL 1 1 0.28
55693 ACALEPHAN 1 1 0.28
55694 ACANTHIAS 1 1 0.28
55695ACANTHOPTERYGIOUS 1 1 0.28
55696 ACAPULCA 1 1 0.28
55697 ACARAI 1 1 0.28
55698 ACARCHOT 1 1 0.28
55699 ACARNS 1 1 0.28
55700 ACATES 1 1 0.28
55701 ACATIUM 1 1 0.28
55702 ACBVE 1 1 0.28
55703ACCELERATES 1 1 0.28
55704ACCENTUATES 1 1 0.28
55705 AC'CEON 1 1 0.28
55706 ACCEPTABLY 1 1 0.28
55707 ACCEPTER 1 1 0.28
55708 ACCEPTION 1 1 0.28
55709ACCESSARIES 1 1 0.28
55710 ACCESSARY 1 1 0.28
55711 ACCESSI 1 1 0.28
55712ACCESSIBILITY 1 1 0.28
55713 ACCESSIONS 1 1 0.28
55714 ACCI 1 1 0.28
55715 ACCIAJO 1 1 0.28
55716 ACCIDENTE 1 1 0.28
55717 ACCIDENTEL 1 1 0.28
55718 ACCIDIT 1 1 0.28
55719 ACCLIMATED 1 1 0.28
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55720 ACCOCR 1 1 0.28
55721 ACCOIDINGLY 1 1 0.28
55722 ACCOIL 1 1 0.28
55723 ACCOMMODA 1 1 0.28
55724ACCOMMODATES 1 1 0.28
55725ACCOMODATING 1 1 0.28
55726 ACCOMODION 1 1 0.28
55727ACCOMPANIST 1 1 0.28
55728ACCOMPANYED 1 1 0.28
55729 ACCOMPANYS 1 1 0.28
55730ACCOMPLISHES 1 1 0.28
55731 ACCOMPT 1 1 0.28
55732 ACCOR 1 1 0.28
55733 ACCORDEON 1 1 0.28
55734ACCORDING� 1 1 0.28
55735 ACCORDNG 1 1 0.28
55736ACCOUCHEUR 1 1 0.28
55737 ACCOUNI 1 1 0.28
55738ACCOUNTANCY 1 1 0.28
55739 ACCOUNTR 1 1 0.28
55740 ACCOUNTST 1 1 0.28
55741 ACCOUNUNT 1 1 0.28
55742 ACCOUTERED 1 1 0.28
55743ACCOUTERMENTS 1 1 0.28
55744ACCOUUTANTS 1 1 0.28
55745ACCROCHEUSE 1 1 0.28
55746 ACCROSS 1 1 0.28
55747 ACCUALLY 1 1 0.28
55748 ACCUL 1 1 0.28
55749 ACCUMEN 1 1 0.28
55750ACCUPRESSURE 1 1 0.28
55751 ACCURS'D 1 1 0.28
55752 ACCUSER'S 1 1 0.28
55753 ACCUTE 1 1 0.28
55754 ACDON 1 1 0.28
55755 ACDVE 1 1 0.28
55756 ACEHNESE 1 1 0.28
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55757 ACER 1 1 0.28
55758 ACERBITIES 1 1 0.28
55759 ACERTAIN 1 1 0.28
55760 ACHAIA 1 1 0.28
55761 ACHAION 1 1 0.28
55762 ACHATOUR 1 1 0.28
55763 ACHER 1 1 0.28
55764 ACHERNAR 1 1 0.28
55765 ACHERON 1 1 0.28
55766 ACHE'S 1 1 0.28
55767 ACHETH 1 1 0.28
55768 ACHEWIN 1 1 0.28
55769 ACHIEV'D 1 1 0.28
55770 ACHILLES'S 1 1 0.28
55771 ACHINGLY 1 1 0.28
55772 ACHQ 1 1 0.28
55773 ACHRONICAL 1 1 0.28
55774 ACHY 1 1 0.28
55775 ACIC 1 1 0.28
55776 ACIDIC 1 1 0.28
55777 ACIDITIES 1 1 0.28
55778 ACIDITY 1 1 0.28
55779 ACIDULATED 1 1 0.28
55780 ACIOSS 1 1 0.28
55781 ACIPENSER 1 1 0.28
55782 ACIS 1 1 0.28
55783 ACKERMAN 1 1 0.28
55784 ACKER'S 1 1 0.28
55785 ACKET 1 1 0.28
55786 ACKEY 1 1 0.28
55787 ACKNOW 1 1 0.28
55788 ACKNOWL 1 1 0.28
55789ACKNOWLEDG 1 1 0.28
55790ACKNOWLEDGEMENT'THOSE 1 1 0.28
55791 ACOIDENT 1 1 0.28
55792 A'COMING 1 1 0.28
55793 A'COMLY 1 1 0.28
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55794 ACON 1 1 0.28
55795 ACONYOY 1 1 0.28
55796 ACORE 1 1 0.28
55797 ACOSS 1 1 0.28
55798 ACOUSTICS 1 1 0.28
55799 ACQUABA 1 1 0.28
55800 ACQUAIN 1 1 0.28
55801ACQUAINTANCE� 1 1 0.28
55802ACQUAPENDENTE 1 1 0.28
55803 ACQUILLON 1 1 0.28
55804 ACQUITED 1 1 0.28
55805 ACQUITS 1 1 0.28
55806ACQUITTANCE 1 1 0.28
55807 ACRAMAN 1 1 0.28
55808 ACRAMANS 1 1 0.28
55809 ACRIDNESS 1 1 0.28
55810ACRIMONIOUSLY 1 1 0.28
55811 ACROBAT 1 1 0.28
55812 ACROBATICS 1 1 0.28
55813 ACROBATS 1 1 0.28
55814 ACROBUTICS 1 1 0.28
55815 ACROMIUM 1 1 0.28
55816 ACROST 1 1 0.28
55817ACROSTOLIUM 1 1 0.28
55818 ACTAON 1 1 0.28
55819 ACTE 1 1 0.28
55820 ACTERIZED 1 1 0.28
55821 ACTEST 1 1 0.28
55822 ACTH 1 1 0.28
55823 ACTIEN 1 1 0.28
55824 ACTINI� 1 1 0.28
55825 ACTINSJ 1 1 0.28
55826 ACTION� 1 1 0.28
55827 ACTIONABLE 1 1 0.28
55828 ACTION'LL 1 1 0.28
55829 ACTION'S 1 1 0.28
55830 ACTIVATE 1 1 0.28
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55831ACTLONNAIRC 1 1 0.28
55832 ACTO 1 1 0.28
55833 ACT'ON 1 1 0.28
55834 ACTOUNT 1 1 0.28
55835 ACTRESS'S 1 1 0.28
55836 ACTRON 1 1 0.28
55837 ACTS'THE 1 1 0.28
55838 ACTUALITIES 1 1 0.28
55839 ACTUARI� 1 1 0.28
55840 ACTUM 1 1 0.28
55841 ACTZEON 1 1 0.28
55842 ACULEATUS 1 1 0.28
55843 ACUTA 1 1 0.28
55844 ACUTCNESS 1 1 0.28
55845 ACUTEST 1 1 0.28
55846 ACW 1 1 0.28
55847 ACY 1 1 0.28
55848 ADAGIO 1 1 0.28
55849 ADAIN 1 1 0.28
55850 ADALIA 1 1 0.28
55851 ADAMAS 1 1 0.28
55852 ADAPTION 1 1 0.28
55853ADAPTIVENESS 1 1 0.28
55854 ADARK 1 1 0.28
55855 ADARRIS 1 1 0.28
55856 ADASI 1 1 0.28
55857 ADC 1 1 0.28
55858 ADCR 1 1 0.28
55859 ADDCJ 1 1 0.28
55860 ADDEL 1 1 0.28
55861 ADDICT 1 1 0.28
55862 ADDICTIVE 1 1 0.28
55863 ADDICTUS 1 1 0.28
55864 ADDII 1 1 0.28
55865 ADDIO 1 1 0.28
55866 ADDISON'S 1 1 0.28
55867 ADDITIVE 1 1 0.28
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55868 ADDLINGS 1 1 0.28
55869 ADDRESIED 1 1 0.28
55870 ADDRESS'D 1 1 0.28
55871 ADD'S 1 1 0.28
55872 ADELANTADO 1 1 0.28
55873 ADELINE 1 1 0.28
55874 ADELPHI 1 1 0.28
55875 ADEN� 1 1 0.28
55876 ADENEY 1 1 0.28
55877 ADER 1 1 0.28
55878 ADES 1 1 0.28
55879 ADFHIRAL 1 1 0.28
55880 ADGUST 1 1 0.28
55881ADHESIVENESS 1 1 0.28
55882 ADIC 1 1 0.28
55883 ADIEUX 1 1 0.28
55884 ADIPOSE 1 1 0.28
55885 ADIR 1 1 0.28
55886 ADITS 1 1 0.28
55887 ADIZ 1 1 0.28
55888 ADJECTIVELY 1 1 0.28
55889 ADJOINS 1 1 0.28
55890 ADJOURNING 1 1 0.28
55891 ADJUDGING 1 1 0.28
55892 ADJUDICATE 1 1 0.28
55893ADJUDICATING 1 1 0.28
55894 ADJURING 1 1 0.28
55895 ADJUSTABLE 1 1 0.28
55896 ADJUVO 1 1 0.28
55897 ADLAM 1 1 0.28
55898 ADLY 1 1 0.28
55899ADMEASURING 1 1 0.28
55900 ADMFRALT'Y 1 1 0.28
55901 ADMHALTY 1 1 0.28
55902 ADMID 1 1 0.28
55903 ADMIFIIL 1 1 0.28
55904 ADMIIE 1 1 0.28
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55905 ADMIND 1 1 0.28
55906 ADMINISTRA 1 1 0.28
55907ADMINISTRATIONS 1 1 0.28
55908ADMINISTRATION'S 1 1 0.28
55909ADMINISTRATORS 1 1 0.28
55910ADMINISTRATOR'S 1 1 0.28
55911 ADMINSTER 1 1 0.28
55912ADMINSTRADOR'S 1 1 0.28
55913 ADMIR 1 1 0.28
55914 ADMIRABILIS 1 1 0.28
55915 ADMIRAJ 1 1 0.28
55916ADMIRAL�ADMIRAL 1 1 0.28
55917 ADMIRALOF 1 1 0.28
55918ADMIRALPROPOSED 1 1 0.28
55919 ADMIRALTIES 1 1 0.28
55920ADMIRALTY�AND 1 1 0.28
55921 ADMIRATIONS 1 1 0.28
55922 ADMIRETH 1 1 0.28
55923 ADMIRJLTY 1 1 0.28
55924 ADMIR'L 1 1 0.28
55925 ADMIRSU 1 1 0.28
55926 ADMONISHET 1 1 0.28
55927ADMONISHINGLY 1 1 0.28
55928 ADMRAL 1 1 0.28
55929 ADM'RAL 1 1 0.28
55930 ADMTRAL 1 1 0.28
55931 ADNIIRALTY 1 1 0.28
55932 ADN'IRAL 1 1 0.28
55933 ADN'T 1 1 0.28
55934 ADNVR 1 1 0.28
55935 ADOMED 1 1 0.28
55936 ADONISE 1 1 0.28
55937 ADOP 1 1 0.28
55938 ADOP'ED 1 1 0.28
55939 ADOPTIVE 1 1 0.28
55940 ADORES 1 1 0.28
55941 ADORNINGS 1 1 0.28
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55942ADORNMENTS 1 1 0.28
55943 ADORNS 1 1 0.28
55944 ADOUN 1 1 0.28
55945 ADRAMYTIUM 1 1 0.28
55946 ADRASTUS 1 1 0.28
55947 ADREAMT 1 1 0.28
55948 ADRENALIN 1 1 0.28
55949 ADRENT 1 1 0.28
55950 ADREYNTE 1 1 0.28
55951 ADRIANOPLE 1 1 0.28
55952 ADROSSAN 1 1 0.28
55953 ADRUIRAL 1 1 0.28
55954 ADS 1 1 0.28
55955 ADSCRIPTS 1 1 0.28
55956 AD'SNEN 1 1 0.28
55957 ADSOOKS 1 1 0.28
55958 ADTKD 1 1 0.28
55959 ADULLAMITES 1 1 0.28
55960 ADULTERATE 1 1 0.28
55961ADULTERATION 1 1 0.28
55962 ADUMBRATAE 1 1 0.28
55963ADUMBRATING 1 1 0.28
55964 ADUST 1 1 0.28
55965 ADVANCENV 1 1 0.28
55966 ADVANRAG 1 1 0.28
55967 ADVEN 1 1 0.28
55968ADVENTITIOUS 1 1 0.28
55969ADVENTURES�ADVENTURES 1 1 0.28
55970ADVENTURESOME 1 1 0.28
55971ADVENTURESS 1 1 0.28
55972 ADVENTURIA 1 1 0.28
55973ADVENTUROUSLY 1 1 0.28
55974 ADVENY 1 1 0.28
55975 ADVER 1 1 0.28
55976 ADVERBS 1 1 0.28
55977 ADVERC 1 1 0.28
55978ADVERSARY�THE 1 1 0.28
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55979 ADVERSAS 1 1 0.28
55980 ADVERTISERS 1 1 0.28
55981 ADVERTISETH 1 1 0.28
55982 ADVERTIZED 1 1 0.28
55983 ADVETURE 1 1 0.28
55984 ADVISED� 1 1 0.28
55985 ADVISEST 1 1 0.28
55986 ADVISOR'S 1 1 0.28
55987 ADVN 1 1 0.28
55988 ADVOCACY 1 1 0.28
55989 ADZ 1 1 0.28
55990 AEA 1 1 0.28
55991 AEASTO 1 1 0.28
55992 AED 1 1 0.28
55993AEGEOPELAGUS 1 1 0.28
55994 AEGIS 1 1 0.28
55995 AENMEREEAL 1 1 0.28
55996 AENTIEMEN 1 1 0.28
55997 AEOLIAN 1 1 0.28
55998 AEOLUS 1 1 0.28
55999 AEQUO 1 1 0.28
56000 AERA 1 1 0.28
56001 AERATED 1 1 0.28
56002 AERO 1 1 0.28
56003 AEROLITES 1 1 0.28
56004 AEROLOGY 1 1 0.28
56005 AEROMANCY 1 1 0.28
56006 AEROMETRY 1 1 0.28
56007 AERONAUTIC 1 1 0.28
56008 AERY 1 1 0.28
56009 AESTHETICS 1 1 0.28
56010 AETON 1 1 0.28
56011 AEVUM 1 1 0.28
56012 AFACIED 1 1 0.28
56013 AFAIR 1 1 0.28
56014 AFAJTST 1 1 0.28
56015 AFARSDEN 1 1 0.28
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56016 AFAY 1 1 0.28
56017 AFCER 1 1 0.28
56018 AFEARED 1 1 0.28
56019 AFER 1 1 0.28
56020 AFEST 1 1 0.28
56021 AFEW 1 1 0.28
56022 AFF 1 1 0.28
56023 AFFAIRES 1 1 0.28
56024 AFFE 1 1 0.28
56025 AFFEC 1 1 0.28
56026 AFFECTIONED 1 1 0.28
56027 AFFECTION'S 1 1 0.28
56028 AFFERDED 1 1 0.28
56029 AFFERTUR 1 1 0.28
56030AFFGHANISTAN 1 1 0.28
56031 AFFIANCE 1 1 0.28
56032 AFFIDAVY 1 1 0.28
56033 AFFII 1 1 0.28
56034 AFFIICTION 1 1 0.28
56035 AFFILIATES 1 1 0.28
56036 AFFILIATION 1 1 0.28
56037 AFFIRMA 1 1 0.28
56038AFFIRMATIVELY 1 1 0.28
56039AFFORCIAMENT 1 1 0.28
56040AFFORD�BUT 1 1 0.28
56041 AFFREUSE 1 1 0.28
56042 AFFUSIONS 1 1 0.28
56043 AFGAN 1 1 0.28
56044 AFGHANISTAN 1 1 0.28
56045 AFICIONADO 1 1 0.28
56046 AFICRSEVCN 1 1 0.28
56047 AFINITY 1 1 0.28
56048 AFIROL 1 1 0.28
56049 AFIT 1 1 0.28
56050 AFL 1 1 0.28
56051 AFLOATS 1 1 0.28
56052 AFNCAINE 1 1 0.28
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56053 AFO 1 1 0.28
56054 AFOAM 1 1 0.28
56055 AFOOUT 1 1 0.28
56056 AFOR 1 1 0.28
56057 A'FORE 1 1 0.28
56058AFORE'AVEN'TCHEE 1 1 0.28
56059 AFOREHAND 1 1 0.28
56060 AFORENAMED 1 1 0.28
56061 AFORENOON 1 1 0.28
56062 AFORETIME 1 1 0.28
56063 AFORMAL 1 1 0.28
56064 AFOUNDRIT 1 1 0.28
56065 AFRICA� 1 1 0.28
56066 AFRICA'S 1 1 0.28
56067 AFRICMNE 1 1 0.28
56068 AFRIKAANS 1 1 0.28
56069 AFRIO 1 1 0.28
56070 AFRIT 1 1 0.28
56071 AFRUA 1 1 0.28
56072 AFS 1 1 0.28
56073 AFTE 1 1 0.28
56074 AFTEFA 1 1 0.28
56075 AFTEIIVARDS 1 1 0.28
56076AFTERBULKHEAD 1 1 0.28
56077 AFTERCROP 1 1 0.28
56078 AFTERHATCH 1 1 0.28
56079 AFTERHOLD 1 1 0.28
56080 AFTERNONN 1 1 0.28
56081 AFTER'POST 1 1 0.28
56082 AFTERSEA 1 1 0.28
56083AFTERTHWART 1 1 0.28
56084 AFTERTIME 1 1 0.28
56085 AFTERWORD 1 1 0.28
56086 AFTEWARDS 1 1 0.28
56087 AFTLC 1 1 0.28
56088 AFTWARD 1 1 0.28
56089 A'G 1 1 0.28
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56090 A'GAD 1 1 0.28
56091 AGAG 1 1 0.28
56092 AGAI 1 1 0.28
56093 AGAIN�A 1 1 0.28
56094 AGAINAT 1 1 0.28
56095 AGAINE 1 1 0.28
56096 AGAINFT 1 1 0.28
56097AGAIN�HORNBLOWER 1 1 0.28
56098AGAIN'INCLUDING 1 1 0.28
56099 AGAIN�IT 1 1 0.28
56100 AGAINSF 1 1 0.28
56101 AGAINT 1 1 0.28
56102 AGAIN�THE 1 1 0.28
56103 AGAINV 1 1 0.28
56104 AGAIR 1 1 0.28
56105 AGAPE 1 1 0.28
56106 AGAR'S 1 1 0.28
56107 AGASSEY 1 1 0.28
56108 AGASSIZ 1 1 0.28
56109 AGATHA'S 1 1 0.28
56110 AGAVE 1 1 0.28
56111 AGCIN 1 1 0.28
56112 AGCUTS 1 1 0.28
56113 AGEEN 1 1 0.28
56114 AGEISJ 1 1 0.28
56115 AGEMENT 1 1 0.28
56116 AGENCY'S 1 1 0.28
56117 AGENDA 1 1 0.28
56118 AGENDUM 1 1 0.28
56119 AGENERAL 1 1 0.28
56120 AGER 1 1 0.28
56121 AGERS 1 1 0.28
56122 AGES� 1 1 0.28
56123 AGE�THE 1 1 0.28
56124 AG'EY 1 1 0.28
56125 AGGERES 1 1 0.28
56126AGGLOMERATIONS 1 1 0.28
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56127AGGRANDISEMENT 1 1 0.28
56128AGGRAVATIONS 1 1 0.28
56129 AGGREGATES 1 1 0.28
56130AGGREGATIONS 1 1 0.28
56131AGGRESSOR'S 1 1 0.28
56132 AGGURATE 1 1 0.28
56133 AGHAIDH 1 1 0.28
56134 AGHOSTINA 1 1 0.28
56135 AGILELY 1 1 0.28
56136 AGINATION 1 1 0.28
56137 AGINST 1 1 0.28
56138 AGIO 1 1 0.28
56139 AGIR 1 1 0.28
56140 AGISTMENT 1 1 0.28
56141 AGITATA 1 1 0.28
56142 AGITATES 1 1 0.28
56143 AGITATOR 1 1 0.28
56144 AGLE 1 1 0.28
56145 AGLEAM 1 1 0.28
56146 AGLITTER 1 1 0.28
56147 AGNAI 1 1 0.28
56148 AGNELLO 1 1 0.28
56149 AGNES'S 1 1 0.28
56150 AGNEW 1 1 0.28
56151 AGNI 1 1 0.28
56152 AGNIN 1 1 0.28
56153 AGNO 1 1 0.28
56154 AGONIST 1 1 0.28
56155 AGO�SIR 1 1 0.28
56156 AGOSTINHC 1 1 0.28
56157 AGOSTINHO'S 1 1 0.28
56158 AGO�THAT 1 1 0.28
56159 AGO�WHEN 1 1 0.28
56160 AGR 1 1 0.28
56161 AGRADH 1 1 0.28
56162 AGREAT 1 1 0.28
56163 AGREEAYBLE 1 1 0.28
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56164 AGRICOLA 1 1 0.28
56165AGRICULTURIST 1 1 0.28
56166 AGRIPPA 1 1 0.28
56167 AGROUNDI 1 1 0.28
56168 AGROWING 1 1 0.28
56169 AGS 1 1 0.28
56170 AGUADILLA 1 1 0.28
56171 AGUGLIA 1 1 0.28
56172 AGUILAS 1 1 0.28
56173 AGUILLA 1 1 0.28
56174 AGUISH 1 1 0.28
56175 AGULHA 1 1 0.28
56176 AGUST 1 1 0.28
56177 AGVI 1 1 0.28
56178 AGVT 1 1 0.28
56179 AGW� 1 1 0.28
56180 AHABS 1 1 0.28
56181 AHANTSATLS 1 1 0.28
56182 AHAZ 1 1 0.28
56183 AHCV 1 1 0.28
56184 AHEAD'S 1 1 0.28
56185 AHEM'D 1 1 0.28
56186 AHERNATE 1 1 0.28
56187 AHID 1 1 0.28
56188 AHIE 1 1 0.28
56189 AHIFT 1 1 0.28
56190 AHIP 1 1 0.28
56191 AHLITARY 1 1 0.28
56192 AHMAD 1 1 0.28
56193 AHMED 1 1 0.28
56194 AHO 1 1 0.28
56195 AHOLD 1 1 0.28
56196 AH'S 1 1 0.28
56197 AHSORTS 1 1 0.28
56198 AHU 1 1 0.28
56199 AHVAYS 1 1 0.28
56200 AIA 1 1 0.28
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56201 AIAED 1 1 0.28
56202 AIAJFTY 1 1 0.28
56203 A'IAV 1 1 0.28
56204 AIBACORE 1 1 0.28
56205 AI'C 1 1 0.28
56206 AICA 1 1 0.28
56207 AICEN 1 1 0.28
56208 AICOUNT 1 1 0.28
56209 AICRAFT 1 1 0.28
56210 AIDCEN 1 1 0.28
56211 AIDEZ 1 1 0.28
56212 AIDIS 1 1 0.28
56213 AIDSTONC 1 1 0.28
56214 AIE 1 1 0.28
56215 AIEER 1 1 0.28
56216 AIFFT 1 1 0.28
56217 AIFT 1 1 0.28
56218 AIGEAL 1 1 0.28
56219 AIGIE 1 1 0.28
56220 AIGLC 1 1 0.28
56221 AIGLFI 1 1 0.28
56222 AIGRETTE 1 1 0.28
56223 AIGUADE 1 1 0.28
56224 AIGUADES 1 1 0.28
56225 AIGUILLE 1 1 0.28
56226 AIGUILLES 1 1 0.28
56227 AIGUILLETTES 1 1 0.28
56228 AIGULETS 1 1 0.28
56229 AIGULLETTES 1 1 0.28
56230 AIHR 1 1 0.28
56231 AIICD 1 1 0.28
56232 AIIE 1 1 0.28
56233 AIIEC 1 1 0.28
56234 AIIED 1 1 0.28
56235 AIIGHT 1 1 0.28
56236 AII'IAN 1 1 0.28
56237 AIISOPP'S 1 1 0.28
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56238 AIITCHELL 1 1 0.28
56239 AIJ 1 1 0.28
56240 AIJD 1 1 0.28
56241 AIJIV 1 1 0.28
56242 AIKCNHEAD 1 1 0.28
56243 AIKDTHEHC 1 1 0.28
56244 AIKINT 1 1 0.28
56245 AILEMENT 1 1 0.28
56246 AILEN 1 1 0.28
56247 AILER 1 1 0.28
56248 AILETTES 1 1 0.28
56249 AILIXIRAL 1 1 0.28
56250 AILMER 1 1 0.28
56251 AILMIRAL 1 1 0.28
56252 AILNNIAL'Y 1 1 0.28
56253 AILOR 1 1 0.28
56254 AILORS 1 1 0.28
56255 AILOW 1 1 0.28
56256 AILY 1 1 0.28
56257 AIMANT 1 1 0.28
56258 AIMANTEE 1 1 0.28
56259 AIME 1 1 0.28
56260 AIMLESSNESS 1 1 0.28
56261 AIM'S 1 1 0.28
56262 AIMWELL 1 1 0.28
56263 AINCH'EE 1 1 0.28
56264 AINDEOU 1 1 0.28
56265 AINED 1 1 0.28
56266 AING 1 1 0.28
56267 AINING 1 1 0.28
56268 AINS 1 1 0.28
56269 AINSI 1 1 0.28
56270AINTOPGALLANRSAIL 1 1 0.28
56271 AIOFT 1 1 0.28
56272 AIOI 1 1 0.28
56273 AIONTA 1 1 0.28
56274 AIONTAGUE 1 1 0.28
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56275 AIORPE 1 1 0.28
56276 AIRCRAFT� 1 1 0.28
56277AIRCRAFTMAN 1 1 0.28
56278 AIRCREW 1 1 0.28
56279 AIRCREWS 1 1 0.28
56280 AIRCUT 1 1 0.28
56281 AIRER 1 1 0.28
56282 AIREY 1 1 0.28
56283 AIRI 1 1 0.28
56284 AIRINGS 1 1 0.28
56285 AIRLINER 1 1 0.28
56286 AIR�NOT 1 1 0.28
56287 AIR'S 1 1 0.28
56288 AIRSAIL 1 1 0.28
56289 AIRSHIP 1 1 0.28
56290 AIRSHIPS 1 1 0.28
56291 AIRSTRIP 1 1 0.28
56292 AIRTS 1 1 0.28
56293 AIRTY 1 1 0.28
56294 AIR�UNLIKE 1 1 0.28
56295 AIRWAYS 1 1 0.28
56296 AISIER 1 1 0.28
56297 AISO 1 1 0.28
56298 AI'TERNOON 1 1 0.28
56299 AITH 1 1 0.28
56300 AITI 1 1 0.28
56301 AITING 1 1 0.28
56302 AITJ 1 1 0.28
56303 AITNABLE 1 1 0.28
56304 AIUAY 1 1 0.28
56305 AIUI 1 1 0.28
56306 AIUNT 1 1 0.28
56307 AIVIBION 1 1 0.28
56308 AIVUREDO 1 1 0.28
56309 AIW 1 1 0.28
56310 AIY 1 1 0.28
56311 AJACIA 1 1 0.28
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56312 AJACIO 1 1 0.28
56313 AJAZ 1 1 0.28
56314 AJCA 1 1 0.28
56315 AJD 1 1 0.28
56316 AJES 1 1 0.28
56317 AJESTY 1 1 0.28
56318 AJGERINE 1 1 0.28
56319 AJGONAUT 1 1 0.28
56320 AJHACORE'S 1 1 0.28
56321 AJICHORS 1 1 0.28
56322 AJIPEAR 1 1 0.28
56323 AJIU 1 1 0.28
56324 AJJ 1 1 0.28
56325 AJJD 1 1 0.28
56326 AJMIRA 1 1 0.28
56327 AJMIRAL 1 1 0.28
56328 AJMLRAL 1 1 0.28
56329AJOREIBOUGBT 1 1 0.28
56330 AJRICA 1 1 0.28
56331 AJTH 1 1 0.28
56332 AJUTMENT 1 1 0.28
56333 AKA 1 1 0.28
56334 AKAL�PH� 1 1 0.28
56335 AKASAKA 1 1 0.28
56336 AKASSA 1 1 0.28
56337 AKCELL 1 1 0.28
56338 AKCN 1 1 0.28
56339 AKE 1 1 0.28
56340 AKED 1 1 0.28
56341 AKEDOWN 1 1 0.28
56342 AKEN 1 1 0.28
56343 AKING 1 1 0.28
56344 AKINS 1 1 0.28
56345 AKITT 1 1 0.28
56346 AKKERMAN 1 1 0.28
56347 AKKO 1 1 0.28
56348 AKOUSE 1 1 0.28
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56349 AKRT 1 1 0.28
56350 ALABAM 1 1 0.28
56351 ALABAMA�A 1 1 0.28
56352 ALABLASTER 1 1 0.28
56353 ALACIIRY 1 1 0.28
56354 ALACK 1 1 0.28
56355 ALACRAN 1 1 0.28
56356 ALACRJTY 1 1 0.28
56357 ALADDIN 1 1 0.28
56358 ALADIN'S 1 1 0.28
56359 ALAMAIN 1 1 0.28
56360 ALAMAK 1 1 0.28
56361 ALAMATRIEJ 1 1 0.28
56362 ALAMEIN 1 1 0.28
56363 ALAMITOS 1 1 0.28
56364 ALAMOTTIE 1 1 0.28
56365 ALAND 1 1 0.28
56366 ALANG 1 1 0.28
56367 ALANNAH 1 1 0.28
56368 ALARIA 1 1 0.28
56369 ALARMFUL 1 1 0.28
56370 ALASCHKA 1 1 0.28
56371 ALASDAIR 1 1 0.28
56372ALASSOJEDCW 1 1 0.28
56373 ALAYERES 1 1 0.28
56374 ALAYOR 1 1 0.28
56375 ALB 1 1 0.28
56376 ALBACOIE 1 1 0.28
56377 ALBACORC 1 1 0.28
56378 ALBACORES 1 1 0.28
56379 ALBACORE'S 1 1 0.28
56380 ALBAN 1 1 0.28
56381 ALBANIA'S 1 1 0.28
56382 ALBELLUS 1 1 0.28
56383 ALBEMARK 1 1 0.28
56384 ALBERTIC 1 1 0.28
56385 ALBERTLAND 1 1 0.28
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56386 ALBINAQUIS 1 1 0.28
56387 ALBINI 1 1 0.28
56388 ALB'ON 1 1 0.28
56389 ALBOT 1 1 0.28
56390 ALBUMAZAR 1 1 0.28
56391 ALBURNUS 1 1 0.28
56392 ALBUS 1 1 0.28
56393 ALC 1 1 0.28
56394 ALCAID 1 1 0.28
56395 ALCAIDES 1 1 0.28
56396 ALCALDES 1 1 0.28
56397 ALCALDE'S 1 1 0.28
56398 ALCALDIA 1 1 0.28
56399 ALCATRAS 1 1 0.28
56400 ALCEDO 1 1 0.28
56401 ALCIBIADES 1 1 0.28
56402 ALCIDES 1 1 0.28
56403 ALCOCK 1 1 0.28
56404 ALCOTT 1 1 0.28
56405 ALCXANDRE 1 1 0.28
56406 ALCYONUM 1 1 0.28
56407 ALD 1 1 0.28
56408 ALDBOIOUGH 1 1 0.28
56409ALDERMANBURY 1 1 0.28
56410 ALDGATE 1 1 0.28
56411 ALDNDGE 1 1 0.28
56412 ALDONA 1 1 0.28
56413 ALDOUGH 1 1 0.28
56414 ALDRICH 1 1 0.28
56415 ALDROVANDI 1 1 0.28
56416ALDROVANDUS 1 1 0.28
56417 ALEAK 1 1 0.28
56418 ALECS 1 1 0.28
56419 A'LEEP 1 1 0.28
56420 ALEGRA 1 1 0.28
56421 ALEHOUSES 1 1 0.28
56422 ALEMAYNE 1 1 0.28
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56423 ALEMENT 1 1 0.28
56424 ALENT 1 1 0.28
56425 ALE'OUSE 1 1 0.28
56426 ALERTLY 1 1 0.28
56427 ALERTO 1 1 0.28
56428 ALESON 1 1 0.28
56429 ALEWIVES 1 1 0.28
56430 ALEXANDERS 1 1 0.28
56431 ALEXIACUS 1 1 0.28
56432 ALEXR 1 1 0.28
56433 ALFALFA 1 1 0.28
56434 ALFER 1 1 0.28
56435 ALFERE 1 1 0.28
56436 ALFIER 1 1 0.28
56437 ALFJ 1 1 0.28
56438 ALFL 1 1 0.28
56439 ALFONDIZA 1 1 0.28
56440 ALFONZO 1 1 0.28
56441 ALFORGAS 1 1 0.28
56442 ALFORJOS 1 1 0.28
56443 ALFRESCO 1 1 0.28
56444 ALGARROBE 1 1 0.28
56445 ALGENIB 1 1 0.28
56446 ALGERE 1 1 0.28
56447 ALGERIAN 1 1 0.28
56448 ALGERSIRAS 1 1 0.28
56449 ALGIERIAN 1 1 0.28
56450 ALGIERT 1 1 0.28
56451 ALGOLOGY 1 1 0.28
56452 ALGORAB 1 1 0.28
56453 ALGUIZAL 1 1 0.28
56454 ALHAMBRA 1 1 0.28
56455 ALHIDADE 1 1 0.28
56456 ALHIVA 1 1 0.28
56457 ALHTOI 1 1 0.28
56458 ALICANTE 1 1 0.28
56459 ALICE'S 1 1 0.28
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56460 ALIELM 1 1 0.28
56461 ALIENATING 1 1 0.28
56462 ALIENIST'S 1 1 0.28
56463 ALIEN'S 1 1 0.28
56464 ALIGATERS 1 1 0.28
56465 ALIGNE 1 1 0.28
56466 ALII 1 1 0.28
56467 ALIIS 1 1 0.28
56468 ALIL 1 1 0.28
56469 ALILE 1 1 0.28
56470 ALIMENTARY 1 1 0.28
56471 ALINE 1 1 0.28
56472 ALINGSIDE 1 1 0.28
56473 ALISCHKAN 1 1 0.28
56474 ALITER 1 1 0.28
56475 ALITY 1 1 0.28
56476 ALIUS 1 1 0.28
56477 ALKALI 1 1 0.28
56478 ALKALINE 1 1 0.28
56479 ALKING 1 1 0.28
56480 ALKR 1 1 0.28
56481 ALLA 1 1 0.28
56482 ALLAIRS 1 1 0.28
56483 ALLAIT 1 1 0.28
56484 ALL'ARME 1 1 0.28
56485 ALL'ARMI 1 1 0.28
56486 ALLARS 1 1 0.28
56487 ALLAS 1 1 0.28
56488 ALLE 1 1 0.28
56489 ALLEDGE 1 1 0.28
56490 ALL'EE 1 1 0.28
56491 ALLEGES 1 1 0.28
56492 ALLEGHANIAN 1 1 0.28
56493 ALLEMAND 1 1 0.28
56494 ALLEMONDE 1 1 0.28
56495 ALLENDALE'S 1 1 0.28
56496 ALLEPPEY 1 1 0.28
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56497 ALLEVIATES 1 1 0.28
56498 ALLEVIATIONS 1 1 0.28
56499 ALLEVIATOR 1 1 0.28
56500 ALLEY� 1 1 0.28
56501 ALLEYED 1 1 0.28
56502 ALLEYN 1 1 0.28
56503 ALLHANDS 1 1 0.28
56504 ALLHIS 1 1 0.28
56505 ALLI 1 1 0.28
56506 ALLIAS 1 1 0.28
56507 ALLIBAMA 1 1 0.28
56508 ALLICIENCY 1 1 0.28
56509ALLIES�PORTUGAL 1 1 0.28
56510 ALLIEVIATE 1 1 0.28
56511 ALLIFON 1 1 0.28
56512 ALLINGTON 1 1 0.28
56513ALLITERATIONS 1 1 0.28
56514 ALLITERATIVE 1 1 0.28
56515 ALL�JUST 1 1 0.28
56516 ALLL 1 1 0.28
56517 ALL�NO 1 1 0.28
56518 ALLOA 1 1 0.28
56519 ALLOCATING 1 1 0.28
56520 ALLOF 1 1 0.28
56521 ALLOGUS 1 1 0.28
56522 ALLOM 1 1 0.28
56523 ALLONBY'S 1 1 0.28
56524 ALLONGE 1 1 0.28
56525 ALLOS 1 1 0.28
56526 ALLOTED 1 1 0.28
56527 ALLRACING 1 1 0.28
56528 ALLRIGHT 1 1 0.28
56529 ALLROUND 1 1 0.28
56530ALL�SEMMES 1 1 0.28
56531 ALLSORTS 1 1 0.28
56532 ALLTHAT 1 1 0.28
56533 ALLTO 1 1 0.28
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56534 ALLU 1 1 0.28
56535 ALLUCIO 1 1 0.28
56536 ALLURED� 1 1 0.28
56537 ALLURINGLY 1 1 0.28
56538 ALLURINGS 1 1 0.28
56539ALLUSIVENESS 1 1 0.28
56540 ALLUVIAN 1 1 0.28
56541 ALLUVIONS 1 1 0.28
56542 ALLWISE 1 1 0.28
56543 ALLY'S 1 1 0.28
56544 ALM 1 1 0.28
56545 ALMAFADAS 1 1 0.28
56546 ALMAGEST 1 1 0.28
56547 ALMAGISTE 1 1 0.28
56548 ALMATH 1 1 0.28
56549 ALMAYNE 1 1 0.28
56550 ALMEIDA 1 1 0.28
56551 ALMER 1 1 0.28
56552 ALMICANTE 1 1 0.28
56553ALMIGHTINESS 1 1 0.28
56554 ALMIRANTE 1 1 0.28
56555 ALMIRANTESA 1 1 0.28
56556 ALMOCA 1 1 0.28
56557 ALMOCO 1 1 0.28
56558 ALMODIE 1 1 0.28
56559 ALMONERS 1 1 0.28
56560 ALMPST 1 1 0.28
56561 ALMUCANTAR 1 1 0.28
56562 ALMYROS 1 1 0.28
56563 ALMZORA 1 1 0.28
56564 ALNATH 1 1 0.28
56565 ALNUS 1 1 0.28
56566 ALNWICHJ 1 1 0.28
56567 ALNWICK 1 1 0.28
56568 ALNWKK 1 1 0.28
56569 ALNYL 1 1 0.28
56570 ALO 1 1 0.28
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56571 ALOFT� 1 1 0.28
56572 ALOFTE 1 1 0.28
56573 ALOI 1 1 0.28
56574 ALOIKE 1 1 0.28
56575 ALOION 1 1 0.28
56576 ALOIU 1 1 0.28
56577 ALOJ 1 1 0.28
56578 ALONDE 1 1 0.28
56579 ALONEIN 1 1 0.28
56580 ALONG�AND 1 1 0.28
56581ALONGSIDE�I 1 1 0.28
56582ALONGSIDE�SLACK 1 1 0.28
56583 ALONGST 1 1 0.28
56584 ALONSO 1 1 0.28
56585 ALOODY 1 1 0.28
56586 A'LOW 1 1 0.28
56587 ALP 1 1 0.28
56588 ALPACAS 1 1 0.28
56589ALPHABETICALLY 1 1 0.28
56590 ALPHABETS 1 1 0.28
56591 ALPHACCA 1 1 0.28
56592 ALPHERATZ 1 1 0.28
56593 ALPIN 1 1 0.28
56594 ALPINA 1 1 0.28
56595 ALPINUS 1 1 0.28
56596 ALPORT 1 1 0.28
56597 ALPS�HE 1 1 0.28
56598 ALREAC 1 1 0.28
56599 ALREADF 1 1 0.28
56600 ALREADY�IT 1 1 0.28
56601 ALRY 1 1 0.28
56602 ALSATIAN 1 1 0.28
56603 ALSC 1 1 0.28
56604 ALSEEP 1 1 0.28
56605 ALSNG 1 1 0.28
56606ALSO�HORNBLOWER 1 1 0.28
56607 ALSTIN 1 1 0.28
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56608 ALTAREZ 1 1 0.28
56609 ALTARPIECE 1 1 0.28
56610 ALTAVELLA 1 1 0.28
56611 ALTBEA 1 1 0.28
56612 ALTC 1 1 0.28
56613 ALTE 1 1 0.28
56614 ALTEA 1 1 0.28
56615 ALTEMETRIE 1 1 0.28
56616 ALTENBERG'S 1 1 0.28
56617 ALTERATIVE 1 1 0.28
56618 ALTERCATED 1 1 0.28
56619 ALTER'D 1 1 0.28
56620 ALTERNANTE 1 1 0.28
56621 ALTERNATES 1 1 0.28
56622ALTERNATORS 1 1 0.28
56623 ALTHC 1 1 0.28
56624 ALTHCA 1 1 0.28
56625 ALTHEA 1 1 0.28
56626 ALTHOUGHT 1 1 0.28
56627 ALTHRO 1 1 0.28
56628 ALTIMETRY 1 1 0.28
56629 ALTK 1 1 0.28
56630 ALTMIKLEC 1 1 0.28
56631 ALTON 1 1 0.28
56632 ALTONA 1 1 0.28
56633 ALTOUU 1 1 0.28
56634 ALTRUISTIC 1 1 0.28
56635 ALTS 1 1 0.28
56636 ALTUN 1 1 0.28
56637 ALTY 1 1 0.28
56638 ALU 1 1 0.28
56639 ALUFFE 1 1 0.28
56640 ALUMINUM 1 1 0.28
56641 ALURE 1 1 0.28
56642 ALURED 1 1 0.28
56643 ALUS 1 1 0.28
56644 ALVA 1 1 0.28
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56645 ALVARES 1 1 0.28
56646 ALVAYS 1 1 0.28
56647 ALVEUS 1 1 0.28
56648 ALWA 1 1 0.28
56649 ALWAJ 1 1 0.28
56650 ALWARD 1 1 0.28
56651 ALWYN 1 1 0.28
56652 AMA'CS 1 1 0.28
56653 AMADIS 1 1 0.28
56654 AMAGANSETT 1 1 0.28
56655 AMAHS 1 1 0.28
56656 AMALFI 1 1 0.28
56657AMALGAMATING 1 1 0.28
56658 AMALPHITAN 1 1 0.28
56659 AMAN 1 1 0.28
56660 AMAND 1 1 0.28
56661 AMANUENSES 1 1 0.28
56662 AMANY 1 1 0.28
56663 AMARANTE 1 1 0.28
56664 AMARANTHUS 1 1 0.28
56665 AMASIS 1 1 0.28
56666 AMASTER'S 1 1 0.28
56667 AMAT 1 1 0.28
56668 AMATI 1 1 0.28
56669 AMATIVENESS 1 1 0.28
56670 AMAYE 1 1 0.28
56671 AMAYNE 1 1 0.28
56672 AMAZON'S 1 1 0.28
56673AMBASSADRESS 1 1 0.28
56674AMBASSODOOR 1 1 0.28
56675 AMBAUADOR 1 1 0.28
56676AMBERGRIESE 1 1 0.28
56677 AMBFLSCADE 1 1 0.28
56678 AMBIANCE 1 1 0.28
56679 AMBIGENAL 1 1 0.28
56680 AMBIGUITY 1 1 0.28
56681 AMBIO 1 1 0.28
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56682 AMBIT 1 1 0.28
56683 AMBITION'S 1 1 0.28
56684 AMBIVALENCE 1 1 0.28
56685 AMBLER 1 1 0.28
56686 AMBLES 1 1 0.28
56687 AMBLETEUSE 1 1 0.28
56688 AMBLYGON 1 1 0.28
56689 AMBO 1 1 0.28
56690 AMBOY 1 1 0.28
56691 AMBOYNE 1 1 0.28
56692 AMBROSIOS 1 1 0.28
56693 AMBRY 1 1 0.28
56694 AMBUSCADES 1 1 0.28
56695 AMBUSHING 1 1 0.28
56696 AMBUTH 1 1 0.28
56697 AMC 1 1 0.28
56698 AMCU 1 1 0.28
56699 AMEJICAN 1 1 0.28
56700 AMEL 1 1 0.28
56701AMELIORATED 1 1 0.28
56702 AMEM 1 1 0.28
56703 AMENER 1 1 0.28
56704 AMENUTION 1 1 0.28
56705 AMERICAIN 1 1 0.28
56706AMERICANISMS 1 1 0.28
56707 AMERICAN'S 1 1 0.28
56708 AMERICANUS 1 1 0.28
56709 AMERICARJ 1 1 0.28
56710 AMERICA�TO 1 1 0.28
56711 AMERICIN 1 1 0.28
56712 AMERIGAN 1 1 0.28
56713 AMERIGO 1 1 0.28
56714 AMERIKEY 1 1 0.28
56715 AMERV 1 1 0.28
56716 AMET'S 1 1 0.28
56717 AMFRICA 1 1 0.28
56718 AMFTERDAM 1 1 0.28
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56719 AMH 1 1 0.28
56720 AMIABLENESS 1 1 0.28
56721 AMIBLE 1 1 0.28
56722 AMICABILITY 1 1 0.28
56723 AMICE 1 1 0.28
56724 AMICO 1 1 0.28
56725 AMICUS 1 1 0.28
56726 AMID'SHIPS 1 1 0.28
56727 AMIDWARD 1 1 0.28
56728 AMIIAL 1 1 0.28
56729 AMINED 1 1 0.28
56730 AMIRALE 1 1 0.28
56731 AMIRANTI 1 1 0.28
56732 AMIRAV 1 1 0.28
56733 AMISANTI 1 1 0.28
56734 AMITTAI 1 1 0.28
56735 AMKRTOU 1 1 0.28
56736 AMLAGH 1 1 0.28
56737 AMLEE 1 1 0.28
56738 AMLWCH 1 1 0.28
56739 AMMINITION 1 1 0.28
56740 AMMIRAGLIO 1 1 0.28
56741 AMMON 1 1 0.28
56742 AMMONIACAL 1 1 0.28
56743 AMMOUNT 1 1 0.28
56744 AMMU 1 1 0.28
56745 AMMUN 1 1 0.28
56746 AMMUNI 1 1 0.28
56747AMMUNITIONED 1 1 0.28
56748AMMUNITIONING 1 1 0.28
56749AMMUNITION'S 1 1 0.28
56750 AMNERICAN 1 1 0.28
56751 AMNIS 1 1 0.28
56752 AMOCK 1 1 0.28
56753 AMOI 1 1 0.28
56754 AMOND 1 1 0.28
56755 AMORAL 1 1 0.28
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56756 AMORAYLE 1 1 0.28
56757 AMORCE 1 1 0.28
56758 AMORE 1 1 0.28
56759 AMOROU 1 1 0.28
56760 AMOROUSLY 1 1 0.28
56761 AMORY 1 1 0.28
56762 AMOUIUED 1 1 0.28
56763AMOUNTS�ABOUT 1 1 0.28
56764 AMOVE 1 1 0.28
56765 AMOY 1 1 0.28
56766 AMPAIR 1 1 0.28
56767 AMPANAM 1 1 0.28
56768 AMPELITE 1 1 0.28
56769 AMPHIBIA 1 1 0.28
56770AMPHIBILIOUS 1 1 0.28
56771 AMPHIBIOS 1 1 0.28
56772 AMPHIPROR� 1 1 0.28
56773 AMPHIPURON 1 1 0.28
56774 AMPHISCII 1 1 0.28
56775AMPHITHEATRES 1 1 0.28
56776 AMPHORA 1 1 0.28
56777 AMPITATED 1 1 0.28
56778 AMPLENESS 1 1 0.28
56779AMPLIFICATIONS 1 1 0.28
56780 AMPLIFYING 1 1 0.28
56781 AMPOTIS 1 1 0.28
56782 AMRELL 1 1 0.28
56783 AMRHION 1 1 0.28
56784 AMROTH 1 1 0.28
56785 AMRR 1 1 0.28
56786 AMS 1 1 0.28
56787AMSTERDAMMER 1 1 0.28
56788 AM'T 1 1 0.28
56789 AMUK 1 1 0.28
56790 AMULET 1 1 0.28
56791 AMULETS 1 1 0.28
56792 AMUSEDLY 1 1 0.28
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56793 AMUSETTE 1 1 0.28
56794 AMUSINGLY 1 1 0.28
56795 AMVTU 1 1 0.28
56796 AN� 1 1 0.28
56797 AN'A 1 1 0.28
56798ANACHRONISMS 1 1 0.28
56799 ANACLASTIC 1 1 0.28
56800 ANACLASTICS 1 1 0.28
56801 ANACLATICS 1 1 0.28
56802 ANACONDAS 1 1 0.28
56803 ANACRCON 1 1 0.28
56804 ANACREORI 1 1 0.28
56805 ANACRRON 1 1 0.28
56806 ANADIRSK 1 1 0.28
56807ANADROMOUS 1 1 0.28
56808 ANAEMIC 1 1 0.28
56809 ANAGE 1 1 0.28
56810 ANAKIM 1 1 0.28
56811 ANAL 1 1 0.28
56812 ANALAGOUS 1 1 0.28
56813 ANALEM 1 1 0.28
56814 ANALEMMA 1 1 0.28
56815 ANALOGICAL 1 1 0.28
56816 ANALOGIES 1 1 0.28
56817 ANALYZING 1 1 0.28
56818 ANANAS 1 1 0.28
56819 ANAPHORA 1 1 0.28
56820 ANAPOLIS 1 1 0.28
56821 ANARCHISTS 1 1 0.28
56822 ANARRICHAS 1 1 0.28
56823 ANASAREA 1 1 0.28
56824 ANASTASIA 1 1 0.28
56825 ANASTASIO'S 1 1 0.28
56826ANATHEMATISING 1 1 0.28
56827ANATOMICALLY 1 1 0.28
56828 ANAUD 1 1 0.28
56829ANAUMACHION 1 1 0.28
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56830 ANB 1 1 0.28
56831 ANBD 1 1 0.28
56832 ANCASTERS 1 1 0.28
56833 AN'CHAWS 1 1 0.28
56834ANCHIROMACHUS 1 1 0.28
56835 ANCHORABLE 1 1 0.28
56836 ANCHORAGC 1 1 0.28
56837 ANCHOR�S 1 1 0.28
56838 ANCIENTEST 1 1 0.28
56839 ANCILLARY 1 1 0.28
56840 ANCIOUS 1 1 0.28
56841 ANCL 1 1 0.28
56842 ANCLAS 1 1 0.28
56843 ANCOR 1 1 0.28
56844ANCRCOMMON 1 1 0.28
56845 ANCY 1 1 0.28
56846 ANCYLE 1 1 0.28
56847 AND'A 1 1 0.28
56848 ANDALUFIA 1 1 0.28
56849 ANDANTINO 1 1 0.28
56850 ANDCIPADON 1 1 0.28
56851 ANDCR 1 1 0.28
56852 ANDCRO 1 1 0.28
56853 ANDE 1 1 0.28
56854 ANDECUN 1 1 0.28
56855 ANDEO 1 1 0.28
56856ANDERSON'SCOLLEGE 1 1 0.28
56857 ANDFUL 1 1 0.28
56858 AND'IN 1 1 0.28
56859 ANDIRONS 1 1 0.28
56860 ANDLE 1 1 0.28
56861 ANDMII 1 1 0.28
56862 ANDÓ 1 1 0.28
56863 AND'OH 1 1 0.28
56864 ANDOVER 1 1 0.28
56865 ANDPRI 1 1 0.28
56866 ANDRADE 1 1 0.28
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56867 ANDRE 1 1 0.28
56868ANDREANOFSKOI 1 1 0.28
56869 ANDREE 1 1 0.28
56870 ANDREW�S 1 1 0.28
56871 ANDRIA 1 1 0.28
56872 ANDRNV 1 1 0.28
56873 ANDROIDS 1 1 0.28
56874ANDROMACHE 1 1 0.28
56875 ANDROMEDI 1 1 0.28
56876 ANDRZEJ'S 1 1 0.28
56877 ANDSOME 1 1 0.28
56878AND'SOMETIMES 1 1 0.28
56879 AND'THE 1 1 0.28
56880ANDTIANSPORTS 1 1 0.28
56881 ANDW 1 1 0.28
56882 ANDYOU 1 1 0.28
56883 ANDY'S 1 1 0.28
56884 ANECDOTAL 1 1 0.28
56885 ANEJ 1 1 0.28
56886 ANELACE 1 1 0.28
56887ANEMOMACHIA 1 1 0.28
56888ANEMOMENTER 1 1 0.28
56889ANEMOSCOPE 1 1 0.28
56890 ANENST 1 1 0.28
56891 ANEROST 1 1 0.28
56892 ANEURIN 1 1 0.28
56893 ANFIEL 1 1 0.28
56894 ANFL 1 1 0.28
56895 ANGE 1 1 0.28
56896 ANGELA 1 1 0.28
56897 ANGELE 1 1 0.28
56898 ANGELES 1 1 0.28
56899 ANGELICO'S 1 1 0.28
56900 ANGELL 1 1 0.28
56901 ANGELTERRE 1 1 0.28
56902 ANGERSTEIN 1 1 0.28
56903 ANGI 1 1 0.28
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56904 ANGIER 1 1 0.28
56905 ANGIL 1 1 0.28
56906ANGILLETERRE 1 1 0.28
56907 ANGIN 1 1 0.28
56908 ANGING 1 1 0.28
56909 ANGISTRO 1 1 0.28
56910 ANGIY 1 1 0.28
56911 ANGLAISE 1 1 0.28
56912 ANGLES� 1 1 0.28
56913 ANGLE'S 1 1 0.28
56914 ANGLI� 1 1 0.28
56915 ANGLIA 1 1 0.28
56916 ANGLICE 1 1 0.28
56917 ANGLICISED 1 1 0.28
56918 ANGLISISE 1 1 0.28
56919 ANGLOIS 1 1 0.28
56920 ANGLOPHILE 1 1 0.28
56921 ANGLORUM 1 1 0.28
56922 ANGOLIAN 1 1 0.28
56923 ANGON 1 1 0.28
56924 ANGORA 1 1 0.28
56925 ANGOSIADE 1 1 0.28
56926 ANGRIA 1 1 0.28
56927 ANGRIA'S 1 1 0.28
56928 ANGRIEST 1 1 0.28
56929 ANGRINESS 1 1 0.28
56930 ANGTORD 1 1 0.28
56931 ANGULATUS 1 1 0.28
56932 ANGUSTA 1 1 0.28
56933 ANHYDROUS 1 1 0.28
56934 ANIA 1 1 0.28
56935 ANICLOBE 1 1 0.28
56936 ANIE 1 1 0.28
56937 ANIGH 1 1 0.28
56938 ANII 1 1 0.28
56939 ANILLA 1 1 0.28
56940 ANIMABLE 1 1 0.28
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56941 ANIMADVERT 1 1 0.28
56942 ANIMALCUL� 1 1 0.28
56943 ANIMALCULAE 1 1 0.28
56944 ANIMALISED 1 1 0.28
56945 ANIMAUX 1 1 0.28
56946 ANIMI 1 1 0.28
56947 ANIMIS 1 1 0.28
56948ANIMOLECULES 1 1 0.28
56949 ANINFOT 1 1 0.28
56950 ANISEED 1 1 0.28
56951 ANITHER 1 1 0.28
56952 ANIVEJ 1 1 0.28
56953 ANIVVD 1 1 0.28
56954 AN'JANETIE 1 1 0.28
56955 ANJEREAUX 1 1 0.28
56956 ANJOU 1 1 0.28
56957 ANK 1 1 0.28
56958 ANKEE 1 1 0.28
56959 ANKERE 1 1 0.28
56960 ANKINS 1 1 0.28
56961 ANNALABOO 1 1 0.28
56962 ANNAM 1 1 0.28
56963 ANNAWON 1 1 0.28
56964 ANNCUNCES 1 1 0.28
56965 ANNEAR 1 1 0.28
56966 ANNEL 1 1 0.28
56967 ANNELID 1 1 0.28
56968 ANNELIDS 1 1 0.28
56969 ANNER 1 1 0.28
56970 ANNES 1 1 0.28
56971 ANNET 1 1 0.28
56972 ANNEXATION 1 1 0.28
56973 ANNIS 1 1 0.28
56974 ANNIVER 1 1 0.28
56975 ANNOHNCED 1 1 0.28
56976 ANNOTATION 1 1 0.28
56977 ANNOTIN� 1 1 0.28
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56978 ANNOYERS 1 1 0.28
56979 ANNOYII 1 1 0.28
56980 ANNOYINGLY 1 1 0.28
56981 ANNUALS 1 1 0.28
56982 ANNUITANTS 1 1 0.28
56983 ANNULLING 1 1 0.28
56984ANNUNCIATION 1 1 0.28
56985 ANNUS 1 1 0.28
56986 ANODDER 1 1 0.28
56987 ANODER 1 1 0.28
56988 ANOFT 1 1 0.28
56989 ANO'H 1 1 0.28
56990 ANOINTMENT 1 1 0.28
56991 ANOINTS 1 1 0.28
56992 ANOREXY 1 1 0.28
56993 ANOTBER 1 1 0.28
56994 ANOTHCRS 1 1 0.28
56995 ANOTHE'R 1 1 0.28
56996 ANOTHERS 1 1 0.28
56997 ANOTHES 1 1 0.28
56998 ANOTHSR 1 1 0.28
56999 ANOTLCR 1 1 0.28
57000 ANOTNER 1 1 0.28
57001 ANOY 1 1 0.28
57002 ANQUI 1 1 0.28
57003 ANRADH 1 1 0.28
57004 ANRI 1 1 0.28
57005 ANRL 1 1 0.28
57006 ANRT 1 1 0.28
57007 ANRTHER 1 1 0.28
57008 ANS� 1 1 0.28
57009 ANSEDONIA 1 1 0.28
57010 ANSEL 1 1 0.28
57011 ANSERES 1 1 0.28
57012 ANSI 1 1 0.28
57013 ANSONS 1 1 0.28
57014 ANSRRIVAII 1 1 0.28
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57015 ANSUM 1 1 0.28
57016 ANTAG 1 1 0.28
57017ANTAGONISED 1 1 0.28
57018ANTAGONISMS 1 1 0.28
57019 ANTAGONIZE 1 1 0.28
57020ANTAGONIZED 1 1 0.28
57021ANTAPHRODISIAC 1 1 0.28
57022 ANTARETJ 1 1 0.28
57023ANTECEDENTAL 1 1 0.28
57024ANTECEDENTIA 1 1 0.28
57025 ANTECIANS 1 1 0.28
57026 ANTEDATED 1 1 0.28
57027 ANTEDATING 1 1 0.28
57028 ANTEMOSAIC 1 1 0.28
57029 ANTENNAE 1 1 0.28
57030 ANTF 1 1 0.28
57031 ANTHELION 1 1 0.28
57032 ANTHILL 1 1 0.28
57033 ANTHROPOID 1 1 0.28
57034ANTHROPOLOGY 1 1 0.28
57035ANTHROPOPHAGI 1 1 0.28
57036 ANTIBIOTICS 1 1 0.28
57037 ANTICIPATIVE 1 1 0.28
57038 ANTICIPATOR 1 1 0.28
57039 ANTICLEA 1 1 0.28
57040 ANTICLIMAX 1 1 0.28
57041ANTICLOCKWISE 1 1 0.28
57042 ANTICOFTI 1 1 0.28
57043 ANTICOSTA 1 1 0.28
57044ANTICTHONES 1 1 0.28
57045 ANTICUS 1 1 0.28
57046ANTICYCLONES 1 1 0.28
57047 ANTIECT 1 1 0.28
57048 ANTIENT 1 1 0.28
57049 ANTIFOULING 1 1 0.28
57050 ANTIGONES 1 1 0.28
57051 ANTIGUANS 1 1 0.28
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57052 ANTIGUAS 1 1 0.28
57053 ANTILCCHUS 1 1 0.28
57054 ANTILOCHUS 1 1 0.28
57055ANTILOGARITHM 1 1 0.28
57056ANTIMACASSARS 1 1 0.28
57057 ANTIMEDIA 1 1 0.28
57058 ANTIMONYL 1 1 0.28
57059ANTIPARALLELS 1 1 0.28
57060 ANTIPATHES 1 1 0.28
57061 ANTISCORBU 1 1 0.28
57062ANTISCORBUTIC 1 1 0.28
57063 ANTLERED 1 1 0.28
57064 ANTO 1 1 0.28
57065 ANTONINI'S 1 1 0.28
57066 ANTONIO'S 1 1 0.28
57067 ANTONIUS 1 1 0.28
57068 ANTRAM 1 1 0.28
57069 ANTRIM 1 1 0.28
57070 ANTROL 1 1 0.28
57071 ANTRY 1 1 0.28
57072 ANT'S 1 1 0.28
57073 ANTTLOFS 1 1 0.28
57074 ANTWERPER 1 1 0.28
57075 ANUARY 1 1 0.28
57076 ANUZZER 1 1 0.28
57077 ANVD 1 1 0.28
57078 AN'WE 1 1 0.28
57079 AN'WE'LL 1 1 0.28
57080 ANXIOU 1 1 0.28
57081 ANXIOUS�AT 1 1 0.28
57082ANXIOUS�THAN 1 1 0.28
57083 ANYBODIES 1 1 0.28
57084 ANYDAY 1 1 0.28
57085 ANYTHING'S 1 1 0.28
57086 ANYTHINK 1 1 0.28
57087 ANYT'ING'T 1 1 0.28
57088 ANYWISE 1 1 0.28
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57089 AOC 1 1 0.28
57090 AOCI 1 1 0.28
57091 AOIC 1 1 0.28
57092 AOLELE 1 1 0.28
57093 AON 1 1 0.28
57094 AONA 1 1 0.28
57095 A'ONGSIDE 1 1 0.28
57096 AOR 1 1 0.28
57097 AOTROM 1 1 0.28
57098 AOTT 1 1 0.28
57099 APACHE 1 1 0.28
57100 APAGE 1 1 0.28
57101 APAGOG 1 1 0.28
57102APALACHICOLA 1 1 0.28
57103 APALLED 1 1 0.28
57104 APALLING 1 1 0.28
57105 APARTHEID 1 1 0.28
57106 APARTING 1 1 0.28
57107 APATH 1 1 0.28
57108 APBICAL 1 1 0.28
57109 APED 1 1 0.28
57110 APEING 1 1 0.28
57111 APEL 1 1 0.28
57112 APELCO 1 1 0.28
57113 APELLES 1 1 0.28
57114 APERIT 1 1 0.28
57115 APERS 1 1 0.28
57116 APERT� 1 1 0.28
57117 APERTA 1 1 0.28
57118 APER�US 1 1 0.28
57119 APHELLAN 1 1 0.28
57120 APHORISMS 1 1 0.28
57121 APHRACTI 1 1 0.28
57122 APH�RESIS 1 1 0.28
57123 APHRODITA 1 1 0.28
57124 APHRODITE 1 1 0.28
57125 APIAN 1 1 0.28
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57126 APIARY 1 1 0.28
57127 APII 1 1 0.28
57128 APILITIES 1 1 0.28
57129 APISH 1 1 0.28
57130 APJT'KCD 1 1 0.28
57131 APLES 1 1 0.28
57132 APLETS 1 1 0.28
57133 APLIN'S 1 1 0.28
57134 APLUSTRE 1 1 0.28
57135 APLYSIA 1 1 0.28
57136 APOBATHR� 1 1 0.28
57137APOCATASTASIS 1 1 0.28
57138 APOCO 1 1 0.28
57139 APOCRYPHA 1 1 0.28
57140 APOIFO 1 1 0.28
57141 APOIIO 1 1 0.28
57142 APOLIGIES 1 1 0.28
57143 APOLIO'S 1 1 0.28
57144 APOLOGIA 1 1 0.28
57145 APOLOGISES 1 1 0.28
57146 APOLOGISTS 1 1 0.28
57147 APOLOGIZES 1 1 0.28
57148 APOLOGUE 1 1 0.28
57149 APOLOGUES 1 1 0.28
57150APONEUROSES 1 1 0.28
57151 A'PORT 1 1 0.28
57152 APOSTATE 1 1 0.28
57153 APOSTATES 1 1 0.28
57154 APOSTIES 1 1 0.28
57155APOSTROPHISE 1 1 0.28
57156APOSTROPHISING 1 1 0.28
57157APOSTROPHIZE 1 1 0.28
57158 APOTHEGM 1 1 0.28
57159 APOTHESIS 1 1 0.28
57160 APOTOME 1 1 0.28
57161 APOUT 1 1 0.28
57162 APOVE 1 1 0.28
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57163 APPACH 1 1 0.28
57164 APPALL 1 1 0.28
57165 APPALLS 1 1 0.28
57166 APPALTO 1 1 0.28
57167 APPARELED 1 1 0.28
57168 APPARELLING 1 1 0.28
57169 APPAREMLY 1 1 0.28
57170APPARENTLY�AND 1 1 0.28
57171APPARENTLY�THE 1 1 0.28
57172APPARITIONAL 1 1 0.28
57173 APPCA 1 1 0.28
57174 APPE 1 1 0.28
57175 APPEAFS 1 1 0.28
57176 APPEALER 1 1 0.28
57177 APPEARAD 1 1 0.28
57178 APPEAREST 1 1 0.28
57179 APPEL 1 1 0.28
57180 APPELEZ 1 1 0.28
57181APPELLATIVES 1 1 0.28
57182 APPEL�S 1 1 0.28
57183 APPENDANT 1 1 0.28
57184 APPENDICES 1 1 0.28
57185 APPENNINES 1 1 0.28
57186 APPENS 1 1 0.28
57187 APPETISES 1 1 0.28
57188 APPFOBATION 1 1 0.28
57189 APPI 1 1 0.28
57190 APPII 1 1 0.28
57191 APPIN 1 1 0.28
57192 APPLAUDS 1 1 0.28
57193 APPLEBOY'S 1 1 0.28
57194 APPLEBY'LL 1 1 0.28
57195 APPLETREE 1 1 0.28
57196 APPLICA 1 1 0.28
57197APPLICABILITY 1 1 0.28
57198 APPLICANT'S 1 1 0.28
57199 APPLICATE 1 1 0.28
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57200APPLIED�ORGANIZATION 1 1 0.28
57201 APPLYED 1 1 0.28
57202 APPLYS 1 1 0.28
57203 APPNRENLLY 1 1 0.28
57204 APPOIN 1 1 0.28
57205 APPOINRED 1 1 0.28
57206 APPOINTE 1 1 0.28
57207 APPOINTED� 1 1 0.28
57208 APPOINTEES 1 1 0.28
57209 APPOIR 1 1 0.28
57210APPOIRITMENT 1 1 0.28
57211 APPOMTRD 1 1 0.28
57212 APPONE 1 1 0.28
57213 APPO'NTCD 1 1 0.28
57214 APPORTER 1 1 0.28
57215 APPORTEZ 1 1 0.28
57216 APPORTION 1 1 0.28
57217APPORTIONMENT 1 1 0.28
57218 APPORTIONS 1 1 0.28
57219 APPOSED 1 1 0.28
57220APPOSITENESS 1 1 0.28
57221 APPOX 1 1 0.28
57222 APPPOINTED 1 1 0.28
57223 APPR 1 1 0.28
57224 APPRAISER 1 1 0.28
57225APPRAISINGLY 1 1 0.28
57226 APPRE 1 1 0.28
57227APPREHENSIONS�THE 1 1 0.28
57228 APPRENDER 1 1 0.28
57229 APPRENDERE 1 1 0.28
57230APPRENIICCSLWP 1 1 0.28
57231 APPRENNE 1 1 0.28
57232APPRENTASHIP 1 1 0.28
57233APPRENTICESHIPS 1 1 0.28
57234APPRENTICING 1 1 0.28
57235 APPRICOTTS 1 1 0.28
57236 APPRISES 1 1 0.28
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57237 APPRO 1 1 0.28
57238 APPROACH'D 1 1 0.28
57239APPROACHED� 1 1 0.28
57240APPROAC'ISING 1 1 0.28
57241APPROBATING 1 1 0.28
57242APPROBUTIOR 1 1 0.28
57243APPROPRIATIONS 1 1 0.28
57244 APPROVALS 1 1 0.28
57245 APPROVER 1 1 0.28
57246 APPULSE 1 1 0.28
57247 APRECI 1 1 0.28
57248 APRII 1 1 0.28
57249 APRIL'S 1 1 0.28
57250 APROPOS 1 1 0.28
57251APROSIOPESIS 1 1 0.28
57252 APSIS 1 1 0.28
57253 APTAINS 1 1 0.28
57254APTENODYTES 1 1 0.28
57255 APTER 1 1 0.28
57256 APTHORP 1 1 0.28
57257 APTURCRT 1 1 0.28
57258 APTURED 1 1 0.28
57259 APUIN 1 1 0.28
57260 APULIA 1 1 0.28
57261 APULIAN 1 1 0.28
57262 AQ 1 1 0.28
57263 AQUADULCE 1 1 0.28
57264 AQUAGE 1 1 0.28
57265 AQUAINTING 1 1 0.28
57266 AQUAIR 1 1 0.28
57267 AQUAS 1 1 0.28
57268 AQUASCOPE 1 1 0.28
57269 AQUATICUS 1 1 0.28
57270 AQUATIL 1 1 0.28
57271 AQUATILE 1 1 0.28
57272 AQUATITES 1 1 0.28
57273 AQUAVITE 1 1 0.28
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57274 AQUE 1 1 0.28
57275 AQUEDUCTS 1 1 0.28
57276AQUILA�SHE'S 1 1 0.28
57277 AQUILON 1 1 0.28
57278 ARABASKA 1 1 0.28
57279 ARABESQUES 1 1 0.28
57280 ARABIANS 1 1 0.28
57281 ARACAN 1 1 0.28
57282 ARACHNID 1 1 0.28
57283 ARAGO 1 1 0.28
57284 ARAGON'S 1 1 0.28
57285 ARAH 1 1 0.28
57286 ARAM 1 1 0.28
57287 ARAMECH 1 1 0.28
57288 ARANCO 1 1 0.28
57289 ARANSAS 1 1 0.28
57290 ARARACK 1 1 0.28
57291ARAUCANIANS 1 1 0.28
57292 ARAWAK 1 1 0.28
57293 ARAXES 1 1 0.28
57294 ARAY 1 1 0.28
57295 ARAYA 1 1 0.28
57296 ARBALEST 1 1 0.28
57297 ARBALISTERS 1 1 0.28
57298 ARBEGLAND 1 1 0.28
57299 ARBEITEN 1 1 0.28
57300 ARBITERS 1 1 0.28
57301 ARBITRAGE 1 1 0.28
57302ARBITRARINESS 1 1 0.28
57303ARBITRATIONS 1 1 0.28
57304 ARBITRATOR 1 1 0.28
57305 ARBITRATORS 1 1 0.28
57306ARBITREMENT 1 1 0.28
57307 ARBORING 1 1 0.28
57308 ARBORS 1 1 0.28
57309 ARBUCKLE 1 1 0.28
57310 ARBUSOF 1 1 0.28
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57311 ARBUTH 1 1 0.28
57312 ARBUTUS 1 1 0.28
57313 ARBY 1 1 0.28
57314 ARC� 1 1 0.28
57315 ARCADED 1 1 0.28
57316 ARCADIANS 1 1 0.28
57317 ARCASSON 1 1 0.28
57318 ARCASSORE 1 1 0.28
57319 ARCD 1 1 0.28
57320 ARCEIOIA 1 1 0.28
57321ARCHAEOLOGISTS 1 1 0.28
57322ARCHAEOLOGY 1 1 0.28
57323 ARCHAISMS 1 1 0.28
57324ARCHANGELICAL 1 1 0.28
57325 ARCHANGELS 1 1 0.28
57326 ARCHANGEL'S 1 1 0.28
57327ARCHBISHOPRIC 1 1 0.28
57328ARCHBISHOP'S 1 1 0.28
57329 ARCH'D 1 1 0.28
57330ARCHDEACON 1 1 0.28
57331 ARCHEL 1 1 0.28
57332ARCHEOLOGISTS 1 1 0.28
57333 ARCHEOLOGY 1 1 0.28
57334ARCHIEPISCOPACY 1 1 0.28
57335 ARCHITECT'S 1 1 0.28
57336 ARCHITRAVES 1 1 0.28
57337 ARCHIVE 1 1 0.28
57338 ARCHIVIST 1 1 0.28
57339 ARCH'S 1 1 0.28
57340 ARCING 1 1 0.28
57341 ARCONA 1 1 0.28
57342 ARCOT 1 1 0.28
57343 ARCTICUS 1 1 0.28
57344ARCTOPHYLAX 1 1 0.28
57345 ARCUATUS 1 1 0.28
57346 ARCUS 1 1 0.28
57347 ARDASEIN 1 1 0.28
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57348 ARDCLE 1 1 0.28
57349 ARDEA 1 1 0.28
57350 ARDENCIES 1 1 0.28
57351 ARDENCY 1 1 0.28
57352 ARDERR 1 1 0.28
57353 ARDESCUNT 1 1 0.28
57354 ARDIENTE 1 1 0.28
57355 ARDING 1 1 0.28
57356 ARDNA 1 1 0.28
57357 ARDOUS 1 1 0.28
57358 ARDR 1 1 0.28
57359 ARDTNT 1 1 0.28
57360 ARDUOUSLY 1 1 0.28
57361 ARE�ARE 1 1 0.28
57362 AREA'S 1 1 0.28
57363 ARENAL 1 1 0.28
57364 ARENATION 1 1 0.28
57365 ARENDAHL 1 1 0.28
57366 ARENICOLA 1 1 0.28
57367 AREN�T 1 1 0.28
57368AREOBSERVERS 1 1 0.28
57369 AREOMETER 1 1 0.28
57370 ARESTER 1 1 0.28
57371 ARETAIS 1 1 0.28
57372 ARE'THE 1 1 0.28
57373 ARETHUSA'S 1 1 0.28
57374 ARE'WITH 1 1 0.28
57375 AREYER 1 1 0.28
57376 AREYOU 1 1 0.28
57377 AREYTOS 1 1 0.28
57378 ARFD 1 1 0.28
57379 ARFECTED 1 1 0.28
57380 ARGAL 1 1 0.28
57381 ARGAND'S 1 1 0.28
57382ARGENTARIO'S 1 1 0.28
57383 ARGENTINE'S 1 1 0.28
57384 ARGENTINIAN 1 1 0.28
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57385 ARGIFY 1 1 0.28
57386ARGILLACEOUS 1 1 0.28
57387 ARGIN 1 1 0.28
57388 ARGNESYN 1 1 0.28
57389 ARGOL 1 1 0.28
57390 ARGOLET 1 1 0.28
57391 ARGON 1 1 0.28
57392 ARGOS 1 1 0.28
57393 ARGOW 1 1 0.28
57394 ARGOZIN 1 1 0.28
57395 ARGU 1 1 0.28
57396 ARGUABLY 1 1 0.28
57397 ARGUELLO 1 1 0.28
57398 ARGUER 1 1 0.28
57399 ARGULHAS 1 1 0.28
57400ARGUMENTATION 1 1 0.28
57401ARGUMENTS�PROOF 1 1 0.28
57402 ARGUMOSA 1 1 0.28
57403ARGYLESHIRE 1 1 0.28
57404 ARHICH 1 1 0.28
57405 ARHTH 1 1 0.28
57406 ARIANE 1 1 0.28
57407 ARICA 1 1 0.28
57408 ARICCRE 1 1 0.28
57409 ARICE 1 1 0.28
57410 ARICL 1 1 0.28
57411 ARIDES 1 1 0.28
57412 ARIDITY 1 1 0.28
57413 ARIDLY 1 1 0.28
57414 ARIEL'S 1 1 0.28
57415 ARIETES 1 1 0.28
57416ARIGHT�ESPECIALLY 1 1 0.28
57417 ARII 1 1 0.28
57418 ARINCS 1 1 0.28
57419 ARISTA 1 1 0.28
57420 ARISTIDE 1 1 0.28
57421ARISTOCRATICALLY 1 1 0.28
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57422 ARISTOGITON 1 1 0.28
57423ARISTOPHANES 1 1 0.28
57424 ARISTOS 1 1 0.28
57425ARISTROCRACY 1 1 0.28
57426 ARITHMATIC 1 1 0.28
57427ARITHMETICIANS 1 1 0.28
57428 ARITHMETICK 1 1 0.28
57429 ARIZES 1 1 0.28
57430 ARJIIJBIIRT 1 1 0.28
57431 ARK� 1 1 0.28
57432 ARKINS 1 1 0.28
57433 ARKINSTALL'S 1 1 0.28
57434 ARKITE 1 1 0.28
57435 ARKJ 1 1 0.28
57436 ARKLOW 1 1 0.28
57437 ARKTOS 1 1 0.28
57438 ARKWRIGHT'S 1 1 0.28
57439 ARL 1 1 0.28
57440 ARLAND 1 1 0.28
57441 ARLE 1 1 0.28
57442 ARLEFTON 1 1 0.28
57443 ARLEY 1 1 0.28
57444 ARLMIRAL 1 1 0.28
57445 ARLOTS 1 1 0.28
57446 ARLOUP 1 1 0.28
57447 ARM�A 1 1 0.28
57448 ARMADA'S 1 1 0.28
57449 ARMADILLA 1 1 0.28
57450 ARMADO 1 1 0.28
57451 ARMADOR 1 1 0.28
57452 ARMAMENTA 1 1 0.28
57453 ARMAT� 1 1 0.28
57454 ARMAZENS 1 1 0.28
57455 ARMENIA 1 1 0.28
57456 ARMENIANS 1 1 0.28
57457 ARMERIA 1 1 0.28
57458 ARMERIE 1 1 0.28
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57459 ARMHOLE 1 1 0.28
57460 ARMILLA 1 1 0.28
57461 ARMIPOTENT 1 1 0.28
57462 ARMIRAL 1 1 0.28
57463 ARMLESS 1 1 0.28
57464 ARMLET 1 1 0.28
57465 ARMOGAN 1 1 0.28
57466 ARMOIRE 1 1 0.28
57467 ARMOIRES 1 1 0.28
57468 ARMOLEST 1 1 0.28
57469 ARMORIC 1 1 0.28
57470 ARMOURS 1 1 0.28
57471 ARMOUTH 1 1 0.28
57472 ARMSFUL 1 1 0.28
57473 ARMTH 1 1 0.28
57474 ARMY� 1 1 0.28
57475 ARMY�AND 1 1 0.28
57476 ARMYE 1 1 0.28
57477 ARMY'S 1 1 0.28
57478 ARN 1 1 0.28
57479 ARNED 1 1 0.28
57480 ARNFTERDAM 1 1 0.28
57481 ARNIM 1 1 0.28
57482 ARNINGS 1 1 0.28
57483 ARNIS 1 1 0.28
57484 ARNOT 1 1 0.28
57485 ARNOTT 1 1 0.28
57486 ARNT 1 1 0.28
57487 AR'NT 1 1 0.28
57488 ARNUD 1 1 0.28
57489 ARNV 1 1 0.28
57490 AROA 1 1 0.28
57491 AROIN 1 1 0.28
57492 A�ROLITE 1 1 0.28
57493 A�ROLITES 1 1 0.28
57494 AROLLING 1 1 0.28
57495 ARONDEL 1 1 0.28
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57496 AROOSTOOK 1 1 0.28
57497 ARORE 1 1 0.28
57498 ARORLVR 1 1 0.28
57499 AROSTA 1 1 0.28
57500 AROUSES 1 1 0.28
57501 AROUT 1 1 0.28
57502 ARPA 1 1 0.28
57503 ARPEGGIOS 1 1 0.28
57504 ARPENS 1 1 0.28
57505 ARQUEBUS 1 1 0.28
57506 ARQUEBUSES 1 1 0.28
57507ARQUEBUSIERS 1 1 0.28
57508 ARRACAN 1 1 0.28
57509 ARRAGONESE 1 1 0.28
57510 ARRAIER 1 1 0.28
57511 ARRAIGN 1 1 0.28
57512 ARRAIGNING 1 1 0.28
57513ARRAIGNMENT 1 1 0.28
57514 ARRANAED 1 1 0.28
57515ARRANGEMENT� 1 1 0.28
57516ARRANGEMENT�S 1 1 0.28
57517 ARRANTEST 1 1 0.28
57518 ARRCN 1 1 0.28
57519 ARREGEBAH 1 1 0.28
57520 ARRIBAR 1 1 0.28
57521 ARRIER 1 1 0.28
57522 ARRIEU 1 1 0.28
57523 ARRIIED 1 1 0.28
57524 ARRI�RE 1 1 0.28
57525 ARRIS 1 1 0.28
57526 ARRIVA 1 1 0.28
57527ARRIVALTHERE 1 1 0.28
57528 ARRIVCU 1 1 0.28
57529 ARRIVEE 1 1 0.28
57530 ARRIVEU 1 1 0.28
57531 ARRJ 1 1 0.28
57532 ARRMD 1 1 0.28
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57533 ARROGANTLY 1 1 0.28
57534 ARROGATED 1 1 0.28
57535ARROMANCHE 1 1 0.28
57536ARROWHEADS 1 1 0.28
57537 ARROWSMITH 1 1 0.28
57538ARROWSMITH'S 1 1 0.28
57539 ARRRIR 1 1 0.28
57540 ARRWED 1 1 0.28
57541 ARSED 1 1 0.28
57542 ARSENICUM 1 1 0.28
57543 ARSHEEN 1 1 0.28
57544 ARSON 1 1 0.28
57545 ARSONIST 1 1 0.28
57546 ARSY 1 1 0.28
57547 ARTA 1 1 0.28
57548 ARTEDI 1 1 0.28
57549 ARTEFACTS 1 1 0.28
57550 ARTEIR 1 1 0.28
57551 ARTEMISE 1 1 0.28
57552 ARTEMISIA 1 1 0.28
57553 ARTEMON 1 1 0.28
57554 A'RTER 1 1 0.28
57555 ARTERIAD� 1 1 0.28
57556 ARTERIAL 1 1 0.28
57557 ARTERWARDS 1 1 0.28
57558 ARTES 1 1 0.28
57559 ARTHRITIS 1 1 0.28
57560 ARTIAL 1 1 0.28
57561 ARTICHOKE 1 1 0.28
57562 ARTICULAR 1 1 0.28
57563ARTICULATELY 1 1 0.28
57564 ARTICULO 1 1 0.28
57565 ARTIE 1 1 0.28
57566 ARTIFACTS 1 1 0.28
57567 ARTIFI 1 1 0.28
57568ARTIFICIALNESS 1 1 0.28
57569 ARTILERY 1 1 0.28
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57570 ARTILL 1 1 0.28
57571 ARTILLER 1 1 0.28
57572 ARTINICO 1 1 0.28
57573 ARTIS 1 1 0.28
57574 ARTISTES 1 1 0.28
57575 ARTISTICAL 1 1 0.28
57576 ARTIST�S 1 1 0.28
57577 ARTIVED 1 1 0.28
57578 ARTIVTD 1 1 0.28
57579 ARTIZANS 1 1 0.28
57580ARTLESSNESS 1 1 0.28
57581 ARTOCARPUS 1 1 0.28
57582 ARTORNEY 1 1 0.28
57583 ARTTN 1 1 0.28
57584 ARTVIC 1 1 0.28
57585 ARTY 1 1 0.28
57586 ARUI 1 1 0.28
57587 ARUNDEL 1 1 0.28
57588ARUNDINACEA 1 1 0.28
57589 ARUNDO 1 1 0.28
57590 ARVIRAGUS 1 1 0.28
57591 ARX 1 1 0.28
57592 ARXHOIS 1 1 0.28
57593 ARY 1 1 0.28
57594 ARYAN 1 1 0.28
57595 ARYSFORT 1 1 0.28
57596 A�S� 1 1 0.28
57597 A'S 1 1 0.28
57598 ASADO 1 1 0.28
57599 ASAFETIDA 1 1 0.28
57600 ASAIL 1 1 0.28
57601 A'SALUTE 1 1 0.28
57602 ASAP 1 1 0.28
57603 AS�AS 1 1 0.28
57604 ASCEF 1 1 0.28
57605 ASCEITAINING 1 1 0.28
57606 ASCENGIO 1 1 0.28
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57607 ASCERTAINS 1 1 0.28
57608 ASCETICALLY 1 1 0.28
57609 ASCHE 1 1 0.28
57610ASCHOONERBELONGINGTOMR 1 1 0.28
57611 ASCII 1 1 0.28
57612 ASCLEPIA 1 1 0.28
57613ASCLEPIODORUS 1 1 0.28
57614 ASCOT 1 1 0.28
57615 ASCOTT 1 1 0.28
57616 AS�CREW 1 1 0.28
57617 ASCRIBABLE 1 1 0.28
57618 ASCRIPTIONS 1 1 0.28
57619 AS'D 1 1 0.28
57620 ASDIC'S 1 1 0.28
57621AS�DROPPING 1 1 0.28
57622 ASEPTIC 1 1 0.28
57623 ASERTAINED 1 1 0.28
57624 ASGARDII 1 1 0.28
57625 ASHANTEE'S 1 1 0.28
57626 ASHCRE 1 1 0.28
57627 AS'HIS 1 1 0.28
57628 A'SHIVER 1 1 0.28
57629 ASHLETT 1 1 0.28
57630 ASHLEY 1 1 0.28
57631 ASHLEY'S 1 1 0.28
57632 ASHLY 1 1 0.28
57633 ASHMAN 1 1 0.28
57634 ASHORC 1 1 0.28
57635 ASHORES 1 1 0.28
57636 ASHURST 1 1 0.28
57637 ASIENTO 1 1 0.28
57638 ASIFOETIDA 1 1 0.28
57639 ASIIIRE 1 1 0.28
57640 ASIIJ 1 1 0.28
57641 ASILL 1 1 0.28
57642 ASIMIA 1 1 0.28
57643ASITBKWHARU 1 1 0.28
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57644 ASITTING 1 1 0.28
57645 ASIU'S 1 1 0.28
57646 ASIVE 1 1 0.28
57647 ASJ 1 1 0.28
57648 ASJATES 1 1 0.28
57649 ASKANT 1 1 0.28
57650 ASKEE 1 1 0.28
57651 ASKER 1 1 0.28
57652 ASKETH 1 1 0.28
57653 ASKIN 1 1 0.28
57654 ASKIT 1 1 0.28
57655 ASKTD 1 1 0.28
57656 ASMA 1 1 0.28
57657 ASMOKE 1 1 0.28
57658 ASN'AE 1 1 0.28
57659 A'SO 1 1 0.28
57660 ASP 1 1 0.28
57661ASPARAGEMENT 1 1 0.28
57662 ASPASIA 1 1 0.28
57663 ASPERN 1 1 0.28
57664 ASPERS 1 1 0.28
57665 ASPERSIVE 1 1 0.28
57666 ASPHALON 1 1 0.28
57667 ASPHALTE 1 1 0.28
57668 ASPHALTIC 1 1 0.28
57669 ASPHALTITES 1 1 0.28
57670 ASPHYXIA 1 1 0.28
57671 ASPHYXIATE 1 1 0.28
57672 ASPINWILL 1 1 0.28
57673 ASPIRATES 1 1 0.28
57674 ASPIR'D 1 1 0.28
57675 ASPIRIN 1 1 0.28
57676 ASPIRINS 1 1 0.28
57677 ASPIRNE 1 1 0.28
57678 ASPORTATION 1 1 0.28
57679ASPROMONTE 1 1 0.28
57680 ASPX 1 1 0.28
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57681 ASQUALL 1 1 0.28
57682 ASR 1 1 0.28
57683 ASRII 1 1 0.28
57684 ASSAF 1 1 0.28
57685 ASSAHAN 1 1 0.28
57686 ASSAIL'D 1 1 0.28
57687 ASSAILER 1 1 0.28
57688 ASSAILI 1 1 0.28
57689ASSASSINATES 1 1 0.28
57690ASSASSINATING 1 1 0.28
57691ASSASSINATIONS 1 1 0.28
57692 ASSAULTER 1 1 0.28
57693 ASSAY 1 1 0.28
57694 ASSEGAI 1 1 0.28
57695ASSEMBLAGES 1 1 0.28
57696 ASSEMBLY'S 1 1 0.28
57697 ASSENDING 1 1 0.28
57698 ASSENTATION 1 1 0.28
57699 ASSENTIENT 1 1 0.28
57700 ASSENTS 1 1 0.28
57701 ASSERTIVE 1 1 0.28
57702ASSERTIVENESS 1 1 0.28
57703 ASSETTION 1 1 0.28
57704ASSEVERATED 1 1 0.28
57705 ASSIEGE 1 1 0.28
57706 ASSILAG 1 1 0.28
57707 ASSIS 1 1 0.28
57708 ASSISTIED 1 1 0.28
57709 ASSNT 1 1 0.28
57710 ASSOCATION 1 1 0.28
57711 ASSOCIA 1 1 0.28
57712ASSOCIATION'S 1 1 0.28
57713 ASS'STANCE 1 1 0.28
57714 ASST 1 1 0.28
57715 ASS'T 1 1 0.28
57716 ASSUETUDE 1 1 0.28
57717 ASSUM 1 1 0.28
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57718 ASSUMII 1 1 0.28
57719 ASSUMTD 1 1 0.28
57720 ASSUR 1 1 0.28
57721 ASSURGENT 1 1 0.28
57722 ASSUROR 1 1 0.28
57723 AS'T 1 1 0.28
57724 ASTA 1 1 0.28
57725 ASTAIRE 1 1 0.28
57726 A'STARBOARD 1 1 0.28
57727 ASTEARN 1 1 0.28
57728 ASTELLABRE 1 1 0.28
57729 ASTELOPE 1 1 0.28
57730 ASTERISMS 1 1 0.28
57731 ASTERN�TO 1 1 0.28
57732 ASTERNV 1 1 0.28
57733 ASTESM 1 1 0.28
57734 ASTH 1 1 0.28
57735 ASTHMA 1 1 0.28
57736 ASTHMATICAL 1 1 0.28
57737ASTHMATICALLY 1 1 0.28
57738 ASTIGMATISM 1 1 0.28
57739 ASTLEREAGH 1 1 0.28
57740 ASTLEY'S 1 1 0.28
57741 ASTONERS 1 1 0.28
57742ASTONISHMENTS 1 1 0.28
57743 ASTONY 1 1 0.28
57744 ASTOTT 1 1 0.28
57745 ASTOUNDS 1 1 0.28
57746ASTRINGENCY 1 1 0.28
57747 ASTRO 1 1 0.28
57748ASTROLOGERS 1 1 0.28
57749ASTROLOGICAL 1 1 0.28
57750 ASTROMETRY 1 1 0.28
57751 ASTROMICAL 1 1 0.28
57752 ASTRON 1 1 0.28
57753 ASTRONO 1 1 0.28
57754ASTRONOMER'S 1 1 0.28
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57755ASTRONOMICALS 1 1 0.28
57756ASTRONOMICUS 1 1 0.28
57757ASTRONOMIQUE 1 1 0.28
57758ASTROSCOPIA 1 1 0.28
57759 ASTRTU 1 1 0.28
57760 ASTRUM 1 1 0.28
57761 ASTURIA'S 1 1 0.28
57762 ASTURIAS'S 1 1 0.28
57763 ASTURISE 1 1 0.28
57764 ASTUTELY 1 1 0.28
57765 ASUA 1 1 0.28
57766 ASUALLY 1 1 0.28
57767 ASUMMARY 1 1 0.28
57768 ASURANCE 1 1 0.28
57769 ASWIM 1 1 0.28
57770 ASYLUMS 1 1 0.28
57771ASYMMETRICS 1 1 0.28
57772 ASYMMETRY 1 1 0.28
57773 ASYMPTOTES 1 1 0.28
57774 AT� 1 1 0.28
57775AT������ 1 1 0.28
57776 ATABAL 1 1 0.28
57777 ATAD 1 1 0.28
57778 ATAGAN 1 1 0.28
57779 ATAGO 1 1 0.28
57780 ATAIRO 1 1 0.28
57781 ATAKUALPA 1 1 0.28
57782 ATALAME 1 1 0.28
57783 ATALANTE'S 1 1 0.28
57784 ATALL 1 1 0.28
57785 ATALVN 1 1 0.28
57786 ATARADET 1 1 0.28
57787 ATAUNT 1 1 0.28
57788 A'TAUNTO 1 1 0.28
57789 ATCH 1 1 0.28
57790 ATCHE 1 1 0.28
57791 ATCHICVED 1 1 0.28
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57792 ATCHIEVED 1 1 0.28
57793 ATDEAL 1 1 0.28
57794 ATED 1 1 0.28
57795 ATEGAR 1 1 0.28
57796 ATEMPT 1 1 0.28
57797 ATERRIFIC 1 1 0.28
57798 A'TERWARD 1 1 0.28
57799 ATETR 1 1 0.28
57800 ATEUR 1 1 0.28
57801 ATF 1 1 0.28
57802 ATHABASCA 1 1 0.28
57803 ATHAEN 1 1 0.28
57804 ATHALION 1 1 0.28
57805 ATHARVA 1 1 0.28
57806 ATHCA 1 1 0.28
57807 ATHEISTS 1 1 0.28
57808 ATHENAI 1 1 0.28
57809 ATHEN�US 1 1 0.28
57810 ATHERINE 1 1 0.28
57811 ATHILLEDA 1 1 0.28
57812 ATHLETE'S 1 1 0.28
57813ATHMOSPHERE 1 1 0.28
57814 ATHOS 1 1 0.28
57815ATHWARTSHIP 1 1 0.28
57816 ATIAN 1 1 0.28
57817 ATID 1 1 0.28
57818 A'TIGHT 1 1 0.28
57819 ATIGUST 1 1 0.28
57820 ATIN 1 1 0.28
57821 ATING 1 1 0.28
57822 ATIORNIES 1 1 0.28
57823 ATIRF 1 1 0.28
57824 ATISFACTION 1 1 0.28
57825 ATITN 1 1 0.28
57826 ATIVE 1 1 0.28
57827 ATJEH 1 1 0.28
57828 ATKIN 1 1 0.28
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57829 ATKINFON 1 1 0.28
57830 ATLANTICO 1 1 0.28
57831 ATLANTIC'S 1 1 0.28
57832 ATLANTIDES 1 1 0.28
57833 ATLASES 1 1 0.28
57834 ATLBRTL 1 1 0.28
57835 ATMED 1 1 0.28
57836 ATMOS 1 1 0.28
57837ATMOSPHERES 1 1 0.28
57838ATMOSPHERIQUE 1 1 0.28
57839 ATNMONICA 1 1 0.28
57840 ATNPH 1 1 0.28
57841 ATO 1 1 0.28
57842 ATOB 1 1 0.28
57843 ATOR 1 1 0.28
57844 ATOSE 1 1 0.28
57845 ATPENTS 1 1 0.28
57846 ATRA 1 1 0.28
57847 ATRIE 1 1 0.28
57848 ATRIL 1 1 0.28
57849 ATRIP 1 1 0.28
57850 ATROPOS� 1 1 0.28
57851 ATROPOS�A 1 1 0.28
57852ATROPOS�THE 1 1 0.28
57853 ATSAULT 1 1 0.28
57854ATSHEERNESSJ 1 1 0.28
57855 ATT 1 1 0.28
57856 ATTACKER'S 1 1 0.28
57857 ATTACKTED 1 1 0.28
57858 ATTAINDER 1 1 0.28
57859 ATTAINTED 1 1 0.28
57860 ATTAPS 1 1 0.28
57861 ATTAQUE 1 1 0.28
57862 ATTAR 1 1 0.28
57863 ATTATCHED 1 1 0.28
57864 ATTC 1 1 0.28
57865 ATTEIRPT 1 1 0.28
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57866 ATTEMPT'S 1 1 0.28
57867 ATTENDANT'S 1 1 0.28
57868ATTENDANTS�LOBLOLLY 1 1 0.28
57869ATTENTUATED 1 1 0.28
57870 ATTERRAGE 1 1 0.28
57871 ATTHCWS 1 1 0.28
57872 ATTILA 1 1 0.28
57873 ATTILE 1 1 0.28
57874 ATTILLCRY 1 1 0.28
57875 ATTIND 1 1 0.28
57876 ATTINDED 1 1 0.28
57877ATTLEBOROUGH 1 1 0.28
57878 ATTLEE 1 1 0.28
57879 ATTOR 1 1 0.28
57880 ATTORNIES 1 1 0.28
57881 ATTRI 1 1 0.28
57882ATTRIBUTABLE� 1 1 0.28
57883 ATTS 1 1 0.28
57884 ATTWOOD�S 1 1 0.28
57885 ATU 1 1 0.28
57886 ATUA 1 1 0.28
57887 ATUHOR 1 1 0.28
57888 ATUN 1 1 0.28
57889 ATUNTU 1 1 0.28
57890 ATURD 1 1 0.28
57891 ATUZONTAI 1 1 0.28
57892 ATVAY 1 1 0.28
57893 ATVS 1 1 0.28
57894 ATWEEN 1 1 0.28
57895 ATWIXT 1 1 0.28
57896 ATWOOD 1 1 0.28
57897 ATWOOD'S 1 1 0.28
57898 AUBINET 1 1 0.28
57899 AUBIN'S 1 1 0.28
57900 AUBREYS 1 1 0.28
57901 AUC 1 1 0.28
57902 AUCARD 1 1 0.28
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57903 AUCI 1 1 0.28
57904 AUCTIONED 1 1 0.28
57905AUCTIONEERS 1 1 0.28
57906 AUCUNE 1 1 0.28
57907 AUDACIAUSO 1 1 0.28
57908 AUDACIOAS 1 1 0.28
57909AUDACIOUSNESS 1 1 0.28
57910 AUDACITIES 1 1 0.28
57911 AUDI 1 1 0.28
57912 AUDIO 1 1 0.28
57913 AUDIOBOOK 1 1 0.28
57914 AUDITORSHIP 1 1 0.28
57915 AUERFON 1 1 0.28
57916 AUF 1 1 0.28
57917AUFWEIDERSEHEN 1 1 0.28
57918 AUGEREAU 1 1 0.28
57919 AUGERENU 1 1 0.28
57920 AUGES 1 1 0.28
57921 AUGET 1 1 0.28
57922 AUGM 1 1 0.28
57923AUGMENTATIONS 1 1 0.28
57924 AUGONAUTS 1 1 0.28
57925 AUGRE 1 1 0.28
57926 AUGTSR 1 1 0.28
57927 AUGUM 1 1 0.28
57928 AUGUN 1 1 0.28
57929 AUGUSF 1 1 0.28
57930 AUGUSTAN 1 1 0.28
57931 AUGUSTINL 1 1 0.28
57932 AUGU'T 1 1 0.28
57933 AUINS 1 1 0.28
57934 AUION 1 1 0.28
57935 AUIRE 1 1 0.28
57936 AUIRUON 1 1 0.28
57937 AUJEREAU 1 1 0.28
57938 AUJUFT 1 1 0.28
57939 AUKWARDS 1 1 0.28
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57940 AULAIRE 1 1 0.28
57941 AULOGUS 1 1 0.28
57942 AULUS 1 1 0.28
57943 AUM 1 1 0.28
57944 AUMBOE 1 1 0.28
57945AUMELBERGIUS 1 1 0.28
57946 AUMER 1 1 0.28
57947 AUNE 1 1 0.28
57948 AUNTIE'S 1 1 0.28
57949 AUNUS 1 1 0.28
57950 AUOR 1 1 0.28
57951 AUR 1 1 0.28
57952 AURATA 1 1 0.28
57953 AURAY 1 1 0.28
57954 AUREOLE 1 1 0.28
57955 AURO 1 1 0.28
57956 AURORAE 1 1 0.28
57957 AURORAIN 1 1 0.28
57958 AURTTST 1 1 0.28
57959 AURUNGZEBE 1 1 0.28
57960AUSCULTATED 1 1 0.28
57961 AUSE 1 1 0.28
57962 AUSSIS 1 1 0.28
57963 AUST 1 1 0.28
57964 AUSTEN 1 1 0.28
57965 AUSTER 1 1 0.28
57966 AUSTERER 1 1 0.28
57967 AUSTERITIES 1 1 0.28
57968AUSTERLITZ�TRAFALGAR 1 1 0.28
57969 AUSTIN'S 1 1 0.28
57970 AUSTRALASIA 1 1 0.28
57971AUSTRALASIAN 1 1 0.28
57972AUSTRALIAN'S 1 1 0.28
57973 AUSTRALY 1 1 0.28
57974 AUSTURIAS 1 1 0.28
57975 AUT 1 1 0.28
57976 AUTAN 1 1 0.28
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57977 AUTEREAU 1 1 0.28
57978AUTHENTICATE 1 1 0.28
57979AUTHENTIFICATION 1 1 0.28
57980 AUTHORESS'S 1 1 0.28
57981AUTHORISATION 1 1 0.28
57982 AUTHORISING 1 1 0.28
57983AUTHORITARIANISM 1 1 0.28
57984 AUTHORITY'S 1 1 0.28
57985AUTHORITY'THE 1 1 0.28
57986AUTHORIZATION 1 1 0.28
57987 AUTIIL 1 1 0.28
57988 AUTION 1 1 0.28
57989AUTOBIOGRAPHICAL 1 1 0.28
57990AUTOBIOGRAPHIES 1 1 0.28
57991 AUTOCRATS 1 1 0.28
57992 AUTOMATA 1 1 0.28
57993 AUTOMATED 1 1 0.28
57994 AUTOMATICS 1 1 0.28
57995 AUTOMIC 1 1 0.28
57996 AUTONOMY 1 1 0.28
57997 AUTOPILOTS 1 1 0.28
57998 AUTORIT�S 1 1 0.28
57999 AUTOUR 1 1 0.28
58000 AUTRE 1 1 0.28
58001 AUTRIDGE 1 1 0.28
58002 AUTUMN'S 1 1 0.28
58003 AUXILARY 1 1 0.28
58004 AUXILIO 1 1 0.28
58005 AVAIICE 1 1 0.28
58006 AVAIL'ABLE 1 1 0.28
58007 AVAILETH 1 1 0.28
58008 AVAILLE 1 1 0.28
58009 AVAIT 1 1 0.28
58010 AVALER 1 1 0.28
58011 AVALON 1 1 0.28
58012 AVANIA 1 1 0.28
58013 AVANTE 1 1 0.28
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58014 AVARE 1 1 0.28
58015 AVARUS 1 1 0.28
58016 AVARY 1 1 0.28
58017 AVATARS 1 1 0.28
58018 AVAY 1 1 0.28
58019 AVC 1 1 0.28
58020 AVEIRO 1 1 0.28
58021 AVELYN 1 1 0.28
58022 AVENGES 1 1 0.28
58023 AVENNY 1 1 0.28
58024 AVENTAILE 1 1 0.28
58025 AVENTUREV 1 1 0.28
58026 AVENTURIA 1 1 0.28
58027 AVENTURIERE 1 1 0.28
58028 AVERAGE� 1 1 0.28
58029 AVERELE 1 1 0.28
58030 AVERMENTS 1 1 0.28
58031 AVERNI 1 1 0.28
58032 AVERRING 1 1 0.28
58033 AVES 1 1 0.28
58034 AVHV 1 1 0.28
58035 AVIA 1 1 0.28
58036 AVIARY 1 1 0.28
58037 AVIL 1 1 0.28
58038 AVILLAS 1 1 0.28
58039 AVING 1 1 0.28
58040 AVIRLE 1 1 0.28
58041 AVISO 1 1 0.28
58042 AVIST 1 1 0.28
58043 AVLMER 1 1 0.28
58044 AVM 1 1 0.28
58045 AVME 1 1 0.28
58046 AVOCADOS 1 1 0.28
58047 AVOIDABLY 1 1 0.28
58048 AVOIDC 1 1 0.28
58049 AVOIDETH 1 1 0.28
58050 AVOIVI 1 1 0.28
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58051 AVONMOUTH 1 1 0.28
58052 AVONS 1 1 0.28
58053 AVOUCH 1 1 0.28
58054 AVOURITE 1 1 0.28
58055 AVOWE 1 1 0.28
58056 AVOWS 1 1 0.28
58057 AV'RICE 1 1 0.28
58058 AVTD 1 1 0.28
58059 AVV 1 1 0.28
58060 AVVISO 1 1 0.28
58061 AWAFT 1 1 0.28
58062 AWAG 1 1 0.28
58063 AWAIJ 1 1 0.28
58064 AWAITIN 1 1 0.28
58065 AWAKENINGS 1 1 0.28
58066 AWAKF 1 1 0.28
58067 AWALKING 1 1 0.28
58068 AWARDING 1 1 0.28
58069 AWAY� 1 1 0.28
58070 AWAYL 1 1 0.28
58071 AWBLAST 1 1 0.28
58072 AWBLASTER 1 1 0.28
58073 AWEARY 1 1 0.28
58074 AWESOMELY 1 1 0.28
58075 AWFU 1 1 0.28
58076 AWFULL 1 1 0.28
58077 AWFY 1 1 0.28
58078 AWHEFT 1 1 0.28
58079 AWHIRL 1 1 0.28
58080 AWILHEADS 1 1 0.28
58081 AWING 1 1 0.28
58082 AWIY 1 1 0.28
58083 AWKWRIGHT 1 1 0.28
58084 AWME 1 1 0.28
58085 AWN 1 1 0.28
58086 AWNAY 1 1 0.28
58087 AWRIE 1 1 0.28
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58088 AWRS 1 1 0.28
58089 AWS 1 1 0.28
58090 AX'D 1 1 0.28
58091 AXEE 1 1 0.28
58092 AXIAL 1 1 0.28
58093 AXILLARY 1 1 0.28
58094 AXIOMATIC 1 1 0.28
58095 AXLETREE 1 1 0.28
58096 AXT 1 1 0.28
58097 AYAH 1 1 0.28
58098 AYAHS 1 1 0.28
58099 AYATOLLAH 1 1 0.28
58100 AYDEAR 1 1 0.28
58101 AYES 1 1 0.28
58102 AYL 1 1 0.28
58103 AYLET 1 1 0.28
58104 AYLIFFE'S 1 1 0.28
58105 AYLLON 1 1 0.28
58106 AYLME 1 1 0.28
58107 AYOOB 1 1 0.28
58108 AYORA 1 1 0.28
58109 AYREANS 1 1 0.28
58110 AYRTON 1 1 0.28
58111 AYTON 1 1 0.28
58112 AYY 1 1 0.28
58113 AZARACLERA 1 1 0.28
58114 AZARES 1 1 0.28
58115 AZILA 1 1 0.28
58116 AZOGUE 1 1 0.28
58117 AZOGUES 1 1 0.28
58118 AZTEC'S 1 1 0.28
58119 AZUMBRE 1 1 0.28
58120 AZZA 1 1 0.28
58121 B� 1 1 0.28
58122 BAA'D 1 1 0.28
58123 BAALECK 1 1 0.28
58124 BAARD 1 1 0.28
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58125 BAARE 1 1 0.28
58126 BAAS 1 1 0.28
58127 BAASE 1 1 0.28
58128 BAAVIAN 1 1 0.28
58129 BABA 1 1 0.28
58130 BABBING 1 1 0.28
58131 BABBLERS 1 1 0.28
58132 BABCOCK 1 1 0.28
58133BABELMANDEB 1 1 0.28
58134 BABER 1 1 0.28
58135 BABET 1 1 0.28
58136 BABINGTON 1 1 0.28
58137 BABOONERY 1 1 0.28
58138 BABOON'S 1 1 0.28
58139 BABU 1 1 0.28
58140 BABY�AND 1 1 0.28
58141 BABYISH 1 1 0.28
58142 BABYLONIAN 1 1 0.28
58143 BABYLON'S 1 1 0.28
58144 BACADRI 1 1 0.28
58145 BACALHAO 1 1 0.28
58146 BACALLAO 1 1 0.28
58147 BACCALEW 1 1 0.28
58148 BACCHUM 1 1 0.28
58149 BACHE 1 1 0.28
58150 BACHIN 1 1 0.28
58151 BACILLI 1 1 0.28
58152 BACILLUS 1 1 0.28
58153 BACKBITERS 1 1 0.28
58154BACKBREAKING 1 1 0.28
58155 BACKBURNER 1 1 0.28
58156 BACKCHAT 1 1 0.28
58157 B'ACKEMAN 1 1 0.28
58158 BACKENCD 1 1 0.28
58159 BACKER 1 1 0.28
58160 BACKFIRE 1 1 0.28
58161 BACKHANDED 1 1 0.28
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58162BACKING���� 1 1 0.28
58163 BACKINGS 1 1 0.28
58164 BACKPACKER 1 1 0.28
58165 BACKROOM 1 1 0.28
58166 BACKROOMS 1 1 0.28
58167 BACKROPES 1 1 0.28
58168 BACKSHOP 1 1 0.28
58169 BACKSIGHT 1 1 0.28
58170 BACKSLIDE 1 1 0.28
58171 BACKSLIDING 1 1 0.28
58172 BACKSTAGE 1 1 0.28
58173 BACKSTAIRS 1 1 0.28
58174 BACKSTERS 1 1 0.28
58175 BACKSWORD 1 1 0.28
58176 BACKTRACK 1 1 0.28
58177BACKTRACKED 1 1 0.28
58178 BACKWAY 1 1 0.28
58179 BACKYARD 1 1 0.28
58180 BACKYARDS 1 1 0.28
58181 B�ACN 1 1 0.28
58182 BACONS 1 1 0.28
58183 BACORE 1 1 0.28
58184 BACTHJ 1 1 0.28
58185 BACULINUM 1 1 0.28
58186 BADAJOZ 1 1 0.28
58187 BAD�AND 1 1 0.28
58188 BADCOCK 1 1 0.28
58189 BADDERLOCK 1 1 0.28
58190BADDERLOCKS 1 1 0.28
58191 BADDOCK 1 1 0.28
58192 BADDOW 1 1 0.28
58193 BADGERS 1 1 0.28
58194 BADI 1 1 0.28
58195 BADIA 1 1 0.28
58196 BADIANS 1 1 0.28
58197 BADIEM 1 1 0.28
58198 BADLEY 1 1 0.28
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58199 BADOES 1 1 0.28
58200 BAD'S 1 1 0.28
58201 BAESSY 1 1 0.28
58202 BAFCK 1 1 0.28
58203 BAFLETT 1 1 0.28
58204 BAGALA 1 1 0.28
58205 BAGATELLE 1 1 0.28
58206BAGATELLE�AND 1 1 0.28
58207 BAGELS 1 1 0.28
58208 BAGFUL 1 1 0.28
58209 BAGG 1 1 0.28
58210 BAGGAGE�A 1 1 0.28
58211 BAGGIE 1 1 0.28
58212 BAGGISH 1 1 0.28
58213 BAGHALAS 1 1 0.28
58214 BAGHALA'S 1 1 0.28
58215 BAGHDADI 1 1 0.28
58216 BAGILLT 1 1 0.28
58217 BAGREL 1 1 0.28
58218 BAG'S 1 1 0.28
58219 BAGUETTES 1 1 0.28
58220 BAGUIO 1 1 0.28
58221 BAGUR 1 1 0.28
58222 BAHA 1 1 0.28
58223 BAHAMIAN 1 1 0.28
58224 BAHAR 1 1 0.28
58225 BAHU 1 1 0.28
58226 BAHUCET 1 1 0.28
58227 BAHY 1 1 0.28
58228 BAI 1 1 0.28
58229 BAIBADOE 1 1 0.28
58230 BAI'C 1 1 0.28
58231 BAID 1 1 0.28
58232 BAIKD 1 1 0.28
58233 BAIKIE 1 1 0.28
58234 BAILERS 1 1 0.28
58235 BAILES 1 1 0.28
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58236 BAILIES 1 1 0.28
58237 BAILIE'S 1 1 0.28
58238 BAILIGS 1 1 0.28
58239 BAILING� 1 1 0.28
58240 BAILIWICK 1 1 0.28
58241 BAILLY'S 1 1 0.28
58242 BAILO 1 1 0.28
58243 BAILORS 1 1 0.28
58244 BAIM'S 1 1 0.28
58245 BAIN'T 1 1 0.28
58246 B'AINT 1 1 0.28
58247 BAIOCCO 1 1 0.28
58248 BAIRD'S 1 1 0.28
58249 BAIRLINN 1 1 0.28
58250 BAISE 1 1 0.28
58251 BAIT� 1 1 0.28
58252 BAITER 1 1 0.28
58253 BAITLAND 1 1 0.28
58254 BAIUA 1 1 0.28
58255 BAJ 1 1 0.28
58256 BAJA� 1 1 0.28
58257 BAKEHOUSES 1 1 0.28
58258 BAKERIES 1 1 0.28
58259 BAKUR 1 1 0.28
58260 BALAAM 1 1 0.28
58261 BALAAMA 1 1 0.28
58262 BALAAM'S 1 1 0.28
58263 BALABAC 1 1 0.28
58264 BALABCC 1 1 0.28
58265 BALAENA 1 1 0.28
58266 BALAENE 1 1 0.28
58267 BALAKLAVA 1 1 0.28
58268 BALAMBANN 1 1 0.28
58269 BALAM�S 1 1 0.28
58270 BALANDRA 1 1 0.28
58271 BALANGHA 1 1 0.28
58272 BALANTIA 1 1 0.28
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58273BALARABANGAN 1 1 0.28
58274 BALAST 1 1 0.28
58275 BA'LAST 1 1 0.28
58276 BALCAR 1 1 0.28
58277 BALCARRAS 1 1 0.28
58278 BALCHEN 1 1 0.28
58279 BALCOM 1 1 0.28
58280 BALCOMB 1 1 0.28
58281 BALCONIED 1 1 0.28
58282 BALCOR 1 1 0.28
58283 BALDARGO 1 1 0.28
58284 BALDER 1 1 0.28
58285 BALDEY 1 1 0.28
58286 BALDHEADED 1 1 0.28
58287 BALDIVIA 1 1 0.28
58288 BALDWIN� 1 1 0.28
58289 BALDWYN 1 1 0.28
58290 BALEINE 1 1 0.28
58291 BALENA 1 1 0.28
58292 BALENOT 1 1 0.28
58293 BALERS 1 1 0.28
58294 BALESTILHA 1 1 0.28
58295 BALETY 1 1 0.28
58296 BALFE 1 1 0.28
58297 BALFLEUR 1 1 0.28
58298 BALIBUR 1 1 0.28
58299 BALIENE 1 1 0.28
58300 BALINESE 1 1 0.28
58301 BALINGER 1 1 0.28
58302 BALISTES 1 1 0.28
58303 BALIZAS 1 1 0.28
58304 BALKANIAN 1 1 0.28
58305 BALKANS 1 1 0.28
58306 BALKER 1 1 0.28
58307BALLACHUILISH 1 1 0.28
58308 BALLANTYNE 1 1 0.28
58309BALLANTYNE'S 1 1 0.28
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58310 BALLASTAGE 1 1 0.28
58311 BALLATOON 1 1 0.28
58312 BALLED 1 1 0.28
58313 BALLENA 1 1 0.28
58314 BALLIFT 1 1 0.28
58315 BALLINA 1 1 0.28
58316 BALLISTER 1 1 0.28
58317 BALLOCH 1 1 0.28
58318 BALLOEN 1 1 0.28
58319 BALLONE 1 1 0.28
58320 BALLOT'S 1 1 0.28
58321 BALLOU 1 1 0.28
58322 BALLOVER 1 1 0.28
58323 BALLOW 1 1 0.28
58324BALLYCONIGAR 1 1 0.28
58325 BALLYHOO 1 1 0.28
58326 BALLYHOOS 1 1 0.28
58327BALLYNAWASHY 1 1 0.28
58328 BALMED 1 1 0.28
58329 BALMINESS 1 1 0.28
58330 BALMORAL 1 1 0.28
58331 BALNION 1 1 0.28
58332 BALS 1 1 0.28
58333 BALSAC 1 1 0.28
58334 BALSAMIC 1 1 0.28
58335 BALSTON 1 1 0.28
58336 BALT 1 1 0.28
58337 BALTEA 1 1 0.28
58338 BALTHEUS 1 1 0.28
58339 BALTIDORE 1 1 0.28
58340 BALTIMORE'S 1 1 0.28
58341 BALUA 1 1 0.28
58342 BALVILLE 1 1 0.28
58343 BALWITT 1 1 0.28
58344 BALZAC'S 1 1 0.28
58345 BALZAS 1 1 0.28
58346 BAM 1 1 0.28
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58347 BAMBA 1 1 0.28
58348 BAMBO 1 1 0.28
58349BAMBOOZINGLY 1 1 0.28
58350 BAMBOOZLED 1 1 0.28
58351BAMBOROUGH 1 1 0.28
58352 BAMBUSA 1 1 0.28
58353 BANACOA 1 1 0.28
58354 BANALITIES 1 1 0.28
58355 BANCOS 1 1 0.28
58356 BANDALEERS 1 1 0.28
58357 BANDBOXES 1 1 0.28
58358 BANDECOOT 1 1 0.28
58359 BANDER 1 1 0.28
58360 BANDERA 1 1 0.28
58361 BANDEROLA 1 1 0.28
58362 BANDEROLD 1 1 0.28
58363 BANDEROLE 1 1 0.28
58364 BANDLE 1 1 0.28
58365 BANDLEADER 1 1 0.28
58366 BANDOLEERS 1 1 0.28
58367 BANDOLIERS 1 1 0.28
58368 BANDON 1 1 0.28
58369 BANG� 1 1 0.28
58370 BANGAY 1 1 0.28
58371 BANGE 1 1 0.28
58372 BANGIDERO 1 1 0.28
58373 BANGLADESH 1 1 0.28
58374 BANGNEY 1 1 0.28
58375 BANGO 1 1 0.28
58376 BANG�SOME 1 1 0.28
58377 BANIANS 1 1 0.28
58378 BANIE 1 1 0.28
58379 BANISH'D 1 1 0.28
58380 BANISHES 1 1 0.28
58381 BANISHING 1 1 0.28
58382 BANIYAS 1 1 0.28
58383 BANJAS 1 1 0.28
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58384 BANJEE 1 1 0.28
58385BANJERMASSIN 1 1 0.28
58386 BANK'D 1 1 0.28
58387 BANKIN 1 1 0.28
58388BANKRUPTCIES 1 1 0.28
58389BANKRUPTING 1 1 0.28
58390 BANKS�� 1 1 0.28
58391 BANKSAL 1 1 0.28
58392 BANKSAUL 1 1 0.28
58393 BANKSHALL 1 1 0.28
58394 BANKS�S 1 1 0.28
58395 BANLURY 1 1 0.28
58396 BANN 1 1 0.28
58397 BANNAG 1 1 0.28
58398 BANNAK 1 1 0.28
58399 BANNERER 1 1 0.28
58400 BANNERETS 1 1 0.28
58401 BANNEROL 1 1 0.28
58402 BANNEROLL 1 1 0.28
58403 BANNINGS 1 1 0.28
58404 BANNISTERS 1 1 0.28
58405 BANQUETER 1 1 0.28
58406 BANQUETTES 1 1 0.28
58407 BANS 1 1 0.28
58408 BANSTICKLE 1 1 0.28
58409 BANTAMS 1 1 0.28
58410 BANTERED 1 1 0.28
58411 BANTERINGS 1 1 0.28
58412 BANTLINGS 1 1 0.28
58413 BANTRF 1 1 0.28
58414 BANTRFS 1 1 0.28
58415 BANTRYS 1 1 0.28
58416 BANTY 1 1 0.28
58417 BANYARD 1 1 0.28
58418 BANYARD'S 1 1 0.28
58419 BAP 1 1 0.28
58420 BAPTIS 1 1 0.28
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58421 BAPTISING 1 1 0.28
58422 BAPTIZING 1 1 0.28
58423 BAPTIZO 1 1 0.28
58424 BAQUAREGIO 1 1 0.28
58425 BARACOONS 1 1 0.28
58426 BARACOOTA 1 1 0.28
58427 BARACUDA 1 1 0.28
58428 BARANCE 1 1 0.28
58429 BARBA 1 1 0.28
58430 BARBACAN 1 1 0.28
58431 BARBADAW 1 1 0.28
58432 BARBADO 1 1 0.28
58433 BARBADOCS 1 1 0.28
58434 BARBADOEE 1 1 0.28
58435 BARBADOTI 1 1 0.28
58436 BARBAJOES 1 1 0.28
58437 BARBALOT 1 1 0.28
58438 BARBARISMS 1 1 0.28
58439 BARBAROSA 1 1 0.28
58440 BARBAS 1 1 0.28
58441 BARBATA 1 1 0.28
58442 BARBATULA 1 1 0.28
58443 BARBATUS 1 1 0.28
58444 BARBAULD'S 1 1 0.28
58445 BARBAUOET 1 1 0.28
58446 BARBECINO 1 1 0.28
58447 BARBECUED 1 1 0.28
58448 BARBENOIR 1 1 0.28
58449 BARBEQUE 1 1 0.28
58450 BARBEQUED 1 1 0.28
58451 BARBERING 1 1 0.28
58452 BARBERINI 1 1 0.28
58453 BARBER�S 1 1 0.28
58454 BARBETTES 1 1 0.28
58455 BARBEYRAC 1 1 0.28
58456 BARBIE 1 1 0.28
58457 BARBNDOES 1 1 0.28
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58458 BARBOARDS 1 1 0.28
58459 BARBOU 1 1 0.28
58460 BARBUS 1 1 0.28
58461 BARBY 1 1 0.28
58462 BAR�CA 1 1 0.28
58463 BARCELONAS 1 1 0.28
58464 BARCES 1 1 0.28
58465 BARCHETTA 1 1 0.28
58466 BARCO 1 1 0.28
58467 BARCONE 1 1 0.28
58468 BARCROFT'S 1 1 0.28
58469 BARDADOES 1 1 0.28
58470 BARDCD 1 1 0.28
58471 BARDELL 1 1 0.28
58472 BARDOLPH 1 1 0.28
58473BARDOLPHIAN 1 1 0.28
58474 BARD'S 1 1 0.28
58475 BAREBOAT 1 1 0.28
58476 BAREBONES 1 1 0.28
58477 BARECA 1 1 0.28
58478 BAREFOO 1 1 0.28
58479 BARENESS 1 1 0.28
58480 BARES 1 1 0.28
58481 BAREUTH 1 1 0.28
58482 BARFFEUF 1 1 0.28
58483 BARFLTUR 1 1 0.28
58484 BARFLUER 1 1 0.28
58485 BARGAINERS 1 1 0.28
58486 BARGAIN'S 1 1 0.28
58487 BARGEE 1 1 0.28
58488 BARGEES 1 1 0.28
58489 BARGEMATE 1 1 0.28
58490 BARGEMATES 1 1 0.28
58491 BARGERS 1 1 0.28
58492 BARGET 1 1 0.28
58493 BARGO 1 1 0.28
58494 BARGRAVE 1 1 0.28
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58495 BARHA 1 1 0.28
58496 BARHADO 1 1 0.28
58497 BARHAMS 1 1 0.28
58498 BARHANI 1 1 0.28
58499 BARHARN 1 1 0.28
58500 BARIKA 1 1 0.28
58501 BARILLAS 1 1 0.28
58502 BARIMUA 1 1 0.28
58503 BARKE 1 1 0.28
58504 BARKEEPER 1 1 0.28
58505 BARKER�S 1 1 0.28
58506 BARKERS 1 1 0.28
58507 BARKETT 1 1 0.28
58508 BARKIT 1 1 0.28
58509 BARLOW'S 1 1 0.28
58510 BARMAIDS 1 1 0.28
58511 BARNADOES 1 1 0.28
58512 BARNAGH 1 1 0.28
58513 BARNC 1 1 0.28
58514 BARNCT 1 1 0.28
58515 BARNDOOR 1 1 0.28
58516 BARNET'S 1 1 0.28
58517 BARNETT 1 1 0.28
58518 BARNICLES 1 1 0.28
58519 BARNLIKE 1 1 0.28
58520 BARNPOOL 1 1 0.28
58521 BARNSDORF 1 1 0.28
58522 BAROAUOSS 1 1 0.28
58523 BAROGRAPH 1 1 0.28
58524BAROMENTRICAL 1 1 0.28
58525 BARON�AND 1 1 0.28
58526 BARONESS 1 1 0.28
58527 BAROQUE 1 1 0.28
58528BARQUANTINE 1 1 0.28
58529BARQUENTINES 1 1 0.28
58530 BARQUY 1 1 0.28
58531 BARRACAN 1 1 0.28
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58532 BARRACAS 1 1 0.28
58533 BARRACK'S 1 1 0.28
58534 BARRACONA 1 1 0.28
58535 BARRACOUTA 1 1 0.28
58536 BARRACUDA 1 1 0.28
58537 BARRALLIER'S 1 1 0.28
58538 BARRAT 1 1 0.28
58539 BARRATARIA 1 1 0.28
58540 BARRATS 1 1 0.28
58541 BARRATT 1 1 0.28
58542 BARRECOES 1 1 0.28
58543 BARREL�S 1 1 0.28
58544 BARRERE 1 1 0.28
58545 BARRES 1 1 0.28
58546 BARRETTE 1 1 0.28
58547 BARRICA 1 1 0.28
58548 BARRICOS 1 1 0.28
58549 BARRIGA 1 1 0.28
58550 BARRITARIA 1 1 0.28
58551 BARRON'S 1 1 0.28
58552 BARROOM 1 1 0.28
58553BARROWNIGHTS 1 1 0.28
58554 BAR'S 1 1 0.28
58555 BARS�ANY 1 1 0.28
58556 BARSE 1 1 0.28
58557 BARSIJ 1 1 0.28
58558 BARSTARD 1 1 0.28
58559 BARSTOW 1 1 0.28
58560 BARTENDERS 1 1 0.28
58561 BARTERED� 1 1 0.28
58562 BARTERING 1 1 0.28
58563BARTHOLEMEWS 1 1 0.28
58564BARTHOLEMY'S 1 1 0.28
58565 BARTHOLO 1 1 0.28
58566BARTHOLOMEWS 1 1 0.28
58567 BARTH'S 1 1 0.28
58568 BARTIZAN 1 1 0.28
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58569 BARTLEMY 1 1 0.28
58570 BARTLEYS 1 1 0.28
58571 BARTONS 1 1 0.28
58572 BART'S 1 1 0.28
58573 BARTTRY'S 1 1 0.28
58574 BARVAH 1 1 0.28
58575 BARYTONE 1 1 0.28
58576 BASALTS 1 1 0.28
58577 BASEBALL 1 1 0.28
58578 BASEELAN 1 1 0.28
58579 BASELESS 1 1 0.28
58580 BASEMENTS 1 1 0.28
58581 BASHAN 1 1 0.28
58582 BASHER 1 1 0.28
58583 BASHES 1 1 0.28
58584 BASHI 1 1 0.28
58585 BASILAR 1 1 0.28
58586 BASILIUS 1 1 0.28
58587 BASILLARD 1 1 0.28
58588BASILOSAURUS 1 1 0.28
58589 BASKETFUL 1 1 0.28
58590 BASKI 1 1 0.28
58591 BASKS 1 1 0.28
58592 BASLE 1 1 0.28
58593 BASONS 1 1 0.28
58594 BASQUES 1 1 0.28
58595 BASRN 1 1 0.28
58596 BASSA 1 1 0.28
58597 BASSAGE 1 1 0.28
58598 BASSENET 1 1 0.28
58599 BASSETT'S 1 1 0.28
58600 BASSIN 1 1 0.28
58601 BASSOON 1 1 0.28
58602 BASSOS 1 1 0.28
58603 BASS�S 1 1 0.28
58604 BASTAMAMB 1 1 0.28
58605 BASTAMANTIS 1 1 0.28
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58606 BASTAR 1 1 0.28
58607 BASTAS 1 1 0.28
58608BASTESESSES 1 1 0.28
58609 BASTILE 1 1 0.28
58610BASTIMENTOS 1 1 0.28
58611 BASTONADO 1 1 0.28
58612 BASTONE 1 1 0.28
58613 BASY 1 1 0.28
58614 BATAKS 1 1 0.28
58615 BATALION 1 1 0.28
58616 BATARDATES 1 1 0.28
58617 BATARDEAU 1 1 0.28
58618 BATARDELLES 1 1 0.28
58619 BATAVIAII 1 1 0.28
58620 BATAVLN 1 1 0.28
58621 BATBOT 1 1 0.28
58622 BATCHELOR 1 1 0.28
58623 BATCNBURGS 1 1 0.28
58624 BATDESHIP 1 1 0.28
58625BATDES�THIRTY 1 1 0.28
58626 BATELLA 1 1 0.28
58627 BATENBUR 1 1 0.28
58628 BATERIES 1 1 0.28
58629 BATESONS 1 1 0.28
58630BATETENANDINGLASTAMPAI 1 1 0.28
58631 BATH'D 1 1 0.28
58632 BATHELEMY 1 1 0.28
58633 BATHERS 1 1 0.28
58634 BATHTUB 1 1 0.28
58635 BATHURST'S 1 1 0.28
58636 BATIKS 1 1 0.28
58637 BATILLAGE 1 1 0.28
58638 BATIN 1 1 0.28
58639 BATION 1 1 0.28
58640 BATMANS 1 1 0.28
58641 BATO 1 1 0.28
58642 BATOONS 1 1 0.28
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58643 BATRACHIAN 1 1 0.28
58644 BATRERY 1 1 0.28
58645 BATTAK 1 1 0.28
58646 BATTALIA 1 1 0.28
58647 BATTARD 1 1 0.28
58648 BATTEIIES 1 1 0.28
58649 BATTEIY 1 1 0.28
58650 BATTELOE 1 1 0.28
58651 BATTENT 1 1 0.28
58652 BATTEREYS 1 1 0.28
58653 BATTERI 1 1 0.28
58654 BATTERIRS 1 1 0.28
58655 BATTERY�S 1 1 0.28
58656 BATTIBARRA 1 1 0.28
58657 BATTL 1 1 0.28
58658BATTLE'FIELDS 1 1 0.28
58659BATTLEGROUP�S 1 1 0.28
58660 BATTLER 1 1 0.28
58661BATTLESHIPS'LL 1 1 0.28
58662 BATTLESMP'S 1 1 0.28
58663BATTLEWAGGON 1 1 0.28
58664 BATZ 1 1 0.28
58665 BAU 1 1 0.28
58666 BAUAFT 1 1 0.28
58667 BAUDELAIRE 1 1 0.28
58668 BAUDIN'S 1 1 0.28
58669 BAUD'UL 1 1 0.28
58670 BAUDY 1 1 0.28
58671 BAUMANN 1 1 0.28
58672 BAUMBAN 1 1 0.28
58673 BAUN 1 1 0.28
58674 BAUND 1 1 0.28
58675 BAUT 1 1 0.28
58676 BAUTR 1 1 0.28
58677 BAUX 1 1 0.28
58678 BAUXITE 1 1 0.28
58679 BAV 1 1 0.28
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58680 BAVARIANS 1 1 0.28
58681 BAVARIAS 1 1 0.28
58682 BAVE 1 1 0.28
58683 BAVEN 1 1 0.28
58684 BAVIER 1 1 0.28
58685 BAVINS 1 1 0.28
58686 BAVIUS 1 1 0.28
58687 BAW 1 1 0.28
58688 BAWDINESS 1 1 0.28
58689 BAWDRICK 1 1 0.28
58690BAWDSEYHAVEN 1 1 0.28
58691 BAWE 1 1 0.28
58692 BAWGIE 1 1 0.28
58693 BAWKIE 1 1 0.28
58694 BAXIOS 1 1 0.28
58695 BAXTER'S 1 1 0.28
58696 BAY� 1 1 0.28
58697 BAYAMO 1 1 0.28
58698 BAYAMOS 1 1 0.28
58699 BAYER 1 1 0.28
58700 BAYIN 1 1 0.28
58701 BAYLCY 1 1 0.28
58702 BAYLE 1 1 0.28
58703 BAYLES 1 1 0.28
58704 BAYLIS 1 1 0.28
58705 BAYLY 1 1 0.28
58706 BAYNING 1 1 0.28
58707 BAYNING'S 1 1 0.28
58708 BAYNITS 1 1 0.28
58709 BAYNTUN 1 1 0.28
58710 BAYONETA 1 1 0.28
58711 BAYONETING 1 1 0.28
58712 BAYONNT 1 1 0.28
58713 BAYREUTH 1 1 0.28
58714 BAY'S 1 1 0.28
58715 BAYSIDE'S 1 1 0.28
58716 BAZAR 1 1 0.28
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58717 BAZARAS 1 1 0.28
58718 BAZOUK 1 1 0.28
58719 BBIFS 1 1 0.28
58720 BBLS 1 1 0.28
58721 BBRTCELKT 1 1 0.28
58722 BBT 1 1 0.28
58723 BBUNG 1 1 0.28
58724 BBUSINESS 1 1 0.28
58725 B�C 1 1 0.28
58726 BCASTED 1 1 0.28
58727 BCATS 1 1 0.28
58728 BCCAME 1 1 0.28
58729 BCCAUSE 1 1 0.28
58730 BCCHINOE 1 1 0.28
58731 BCGBIE 1 1 0.28
58732 BCGONE 1 1 0.28
58733 BCHOOUERS 1 1 0.28
58734 BCIIEXE 1 1 0.28
58735 BCIORE 1 1 0.28
58736 BCIRG 1 1 0.28
58737 BCL 1 1 0.28
58738BCLLEROPHONJ 1 1 0.28
58739 BCLONEI 1 1 0.28
58740 BCM 1 1 0.28
58741 BCN 1 1 0.28
58742 BCOURGE 1 1 0.28
58743 BCR 1 1 0.28
58744 BCRITFIT 1 1 0.28
58745 BCRVATIONS 1 1 0.28
58746 BCST 1 1 0.28
58747 BCTF 1 1 0.28
58748 BCTN 1 1 0.28
58749BCTTESWORTH 1 1 0.28
58750 BCU 1 1 0.28
58751 BCW 1 1 0.28
58752 BCYBND 1 1 0.28
58753 BD 1 1 0.28
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58754 BDRJ 1 1 0.28
58755BDROMOTICNS 1 1 0.28
58756 B'E 1 1 0.28
58757 BE�A 1 1 0.28
58758 BEA 1 1 0.28
58759BEACHCOMBERS 1 1 0.28
58760 BEACHER 1 1 0.28
58761 BEACHFRONT 1 1 0.28
58762 BEACH'LL 1 1 0.28
58763 BEACONAGE 1 1 0.28
58764BEACONSFIELD 1 1 0.28
58765 BEADNG 1 1 0.28
58766 BEAFT 1 1 0.28
58767 BEAGLES 1 1 0.28
58768 BEAGLE'S 1 1 0.28
58769 BEA'ING 1 1 0.28
58770 BEAKER'S 1 1 0.28
58771 BEAL 1 1 0.28
58772 BE�ALL 1 1 0.28
58773 BEAMANS 1 1 0.28
58774 BEAMCASA 1 1 0.28
58775 BEAMEN 1 1 0.28
58776 BEAMINGLY 1 1 0.28
58777 BEAM�THE 1 1 0.28
58778 BEAMWISE 1 1 0.28
58779 BEAMY 1 1 0.28
58780 BEAN'S 1 1 0.28
58781 BEANSTICKS 1 1 0.28
58782 BEAR�AS 1 1 0.28
58783 BEARAWAY 1 1 0.28
58784 BEARDIE 1 1 0.28
58785 BEARD'S 1 1 0.28
58786 BEARINGTBE 1 1 0.28
58787 BEARLY 1 1 0.28
58788 BEAR'ST 1 1 0.28
58789 BEASTLIEST 1 1 0.28
58790 BEAT� 1 1 0.28
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58791 BEATE 1 1 0.28
58792 BEATER'S 1 1 0.28
58793 BEATETH 1 1 0.28
58794 BEATLES 1 1 0.28
58795 BEATRICE'S 1 1 0.28
58796 BEATSON'S 1 1 0.28
58797 BEATSTER 1 1 0.28
58798 BEATT 1 1 0.28
58799 BEATTIE'S 1 1 0.28
58800 BEATTV 1 1 0.28
58801 BEATTYS 1 1 0.28
58802 BEAUCHARN 1 1 0.28
58803 BEAUFIEU 1 1 0.28
58804 BEAUFOY 1 1 0.28
58805 BEAUGENDEE 1 1 0.28
58806BEAUHARNAIS 1 1 0.28
58807 BEAUHEU 1 1 0.28
58808 BEAUIDEAL 1 1 0.28
58809 BEAUNE 1 1 0.28
58810 BEAUPOLL 1 1 0.28
58811 BEAUREGARD 1 1 0.28
58812BEAUROCRACY 1 1 0.28
58813 BEAU'S 1 1 0.28
58814 BEAUTI 1 1 0.28
58815BEAUTIFULLEST 1 1 0.28
58816 BEAUXITE 1 1 0.28
58817 BEAVER'S 1 1 0.28
58818 BEAVERTAIL 1 1 0.28
58819 BEBBER 1 1 0.28
58820 BEBRINGS 1 1 0.28
58821 BE�BUT 1 1 0.28
58822 BEC 1 1 0.28
58823 BECA 1 1 0.28
58824 BECALMING 1 1 0.28
58825 BECALMS 1 1 0.28
58826 BECCA 1 1 0.28
58827 BECCME 1 1 0.28
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58828 BE'CHAMBY 1 1 0.28
58829 BECHER'S 1 1 0.28
58830 BECHINAL 1 1 0.28
58831 BECHINOC 1 1 0.28
58832 BECII 1 1 0.28
58833 BECKE 1 1 0.28
58834 BECKFORD 1 1 0.28
58835 BECKMAN 1 1 0.28
58836 BECKONS 1 1 0.28
58837 BECLOUDED 1 1 0.28
58838 BECOND 1 1 0.28
58839 BEDARNED 1 1 0.28
58840 BEDAUB 1 1 0.28
58841BEDCLOTHING 1 1 0.28
58842 BEDDE 1 1 0.28
58843 BEDDER 1 1 0.28
58844 BEDDE'S 1 1 0.28
58845 BEDDIAINBE 1 1 0.28
58846 BEDEADENED 1 1 0.28
58847 BEDECKING 1 1 0.28
58848 BEDEVILED 1 1 0.28
58849 BEDEVILLED 1 1 0.28
58850 BEDEVILLING 1 1 0.28
58851 BEDFOID 1 1 0.28
58852BEDFORDSHIRE 1 1 0.28
58853 BEDGOWN 1 1 0.28
58854 BEDHEAD 1 1 0.28
58855 BEDIGHT 1 1 0.28
58856 BEDINGFICLD 1 1 0.28
58857 BEDINGFIELD 1 1 0.28
58858 BEDLAMERS 1 1 0.28
58859 BEDLIP 1 1 0.28
58860 BEDLOW'S 1 1 0.28
58861 BEDPLACE 1 1 0.28
58862 BEDPLATES 1 1 0.28
58863 BEDROCK 1 1 0.28
58864 BED'S 1 1 0.28
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58865 BEDSTED 1 1 0.28
58866 BEDTIME 1 1 0.28
58867 BEDTIME'S 1 1 0.28
58868 BEDWARDS 1 1 0.28
58869 BEECHCROFT 1 1 0.28
58870 BEECHES 1 1 0.28
58871 BEECHY 1 1 0.28
58872 BEEDE 1 1 0.28
58873 BEEDES 1 1 0.28
58874 BEEFEATER 1 1 0.28
58875 BEEFHASH 1 1 0.28
58876 BEEFT 1 1 0.28
58877 BEEHIVES 1 1 0.28
58878 BEEII 1 1 0.28
58879 BEELINE 1 1 0.28
58880 BEENFOUND 1 1 0.28
58881 BEEN�HAD 1 1 0.28
58882BEEN'SCRAMBLING 1 1 0.28
58883 BEEP 1 1 0.28
58884 BEEPING 1 1 0.28
58885 BEERA 1 1 0.28
58886BEER�ANOTHER 1 1 0.28
58887 BEERHAVEN 1 1 0.28
58888 BEERSHOP 1 1 0.28
58889 BEEST 1 1 0.28
58890 BEETHOVEN 1 1 0.28
58891 BEETS 1 1 0.28
58892 BEEU 1 1 0.28
58893 BEEVE 1 1 0.28
58894 BEF 1 1 0.28
58895 BEFCE 1 1 0.28
58896 BEFIT 1 1 0.28
58897 BEFORD 1 1 0.28
58898 BEFOREA� 1 1 0.28
58899BEFORE�BEFORE�MY 1 1 0.28
58900 BEFORE�ON 1 1 0.28
58901BEFORE�THE 1 1 0.28
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58902 BEFORQ 1 1 0.28
58903 BEFOULS 1 1 0.28
58904 BEFRINGED 1 1 0.28
58905 BEFUDDLED 1 1 0.28
58906 BEGAD 1 1 0.28
58907 BEGGAR'D 1 1 0.28
58908 BEGGINGS 1 1 0.28
58909 BEGIANIAG 1 1 0.28
58910 BEGININGS 1 1 0.28
58911 BEGINNETH 1 1 0.28
58912 BEGINNIN 1 1 0.28
58913 BEGOME 1 1 0.28
58914 BEHAVIN 1 1 0.28
58915BEHAVIOUR'EXCEPT 1 1 0.28
58916 BEHEAD 1 1 0.28
58917 BEHEMOTH 1 1 0.28
58918 BEHEMOTS 1 1 0.28
58919 BEHESTS 1 1 0.28
58920 BEHEVED 1 1 0.28
58921 BEHNING 1 1 0.28
58922 BEHOLDEST 1 1 0.28
58923 BEHOOVED 1 1 0.28
58924 BEHOVETH 1 1 0.28
58925 BE�I 1 1 0.28
58926 BEIGNETS 1 1 0.28
58927 BEII 1 1 0.28
58928 BEIIITE 1 1 0.28
58929 BEIK 1 1 0.28
58930 BEIKAT 1 1 0.28
58931 BEIKRHY 1 1 0.28
58932 BEIL 1 1 0.28
58933 BEILE 1 1 0.28
58934 BEILED 1 1 0.28
58935 BEING� 1 1 0.28
58936 BEINIJ 1 1 0.28
58937 BEINJ 1 1 0.28
58938 BEINJR 1 1 0.28
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58939 BEIRG 1 1 0.28
58940 BEIT 1 1 0.28
58941 BEIVCR 1 1 0.28
58942 BEKASE 1 1 0.28
58943 BELA 1 1 0.28
58944 BELABORED 1 1 0.28
58945 BELABOUR 1 1 0.28
58946 BELAIVES 1 1 0.28
58947 BELAWAN 1 1 0.28
58948 BELAYIN 1 1 0.28
58949 BELAYS 1 1 0.28
58950 BELCHES 1 1 0.28
58951 BELCNGING 1 1 0.28
58952 BELDAM 1 1 0.28
58953 BELEAGUER 1 1 0.28
58954 BELEIVES 1 1 0.28
58955BE'LEROPHON 1 1 0.28
58956 BELETTE 1 1 0.28
58957BELFEROPHON 1 1 0.28
58958 BELFOUR 1 1 0.28
58959 BELFRIE 1 1 0.28
58960 BELFRIES 1 1 0.28
58961 BELGIANS 1 1 0.28
58962 BELGRADE 1 1 0.28
58963 BELIARE 1 1 0.28
58964 BELIEST 1 1 0.28
58965BELIEVE�ALTHOUGH 1 1 0.28
58966BELIEVE'LOOKED 1 1 0.28
58967 BELIEVETH 1 1 0.28
58968 BELIEVE�TO 1 1 0.28
58969 BELIGHT 1 1 0.28
58970 BELIIG 1 1 0.28
58971 BELIN 1 1 0.28
58972 BELIO 1 1 0.28
58973 BELISHA 1 1 0.28
58974 BELIVED 1 1 0.28
58975BELLARUFFIAN 1 1 0.28
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58976 BELLA'S 1 1 0.28
58977 BELLATRIX 1 1 0.28
58978BELLBOTTOMS 1 1 0.28
58979 BELLEE 1 1 0.28
58980 BELLEFONTE 1 1 0.28
58981 BELLEISLE'S 1 1 0.28
58982 BELLEL 1 1 0.28
58983 BELLEQUEUX 1 1 0.28
58984 BELLET 1 1 0.28
58985 BELLIARD 1 1 0.28
58986 BELLICOSE 1 1 0.28
58987BELLINGSHAUSEN 1 1 0.28
58988 BELLIQUCUX 1 1 0.28
58989 BELLISSIMO 1 1 0.28
58990 BELLOWERS 1 1 0.28
58991 BELL'S 1 1 0.28
58992BELLS�THERE 1 1 0.28
58993 BELL�TWO 1 1 0.28
58994 BELLYFULL 1 1 0.28
58995BELLYRUFFRON 1 1 0.28
58996 BELMCOSO 1 1 0.28
58997 BELMORE'S 1 1 0.28
58998 BELO 1 1 0.28
58999 BELON 1 1 0.28
59000 BELONA 1 1 0.28
59001 BELONE 1 1 0.28
59002 BELONGEST 1 1 0.28
59003 BELONGETH 1 1 0.28
59004 BELONGIN 1 1 0.28
59005 BELONGIP 1 1 0.28
59006 BELORE 1 1 0.28
59007 BELOVED'S 1 1 0.28
59008 BELOW�THIS 1 1 0.28
59009 BELSIIAZZAR 1 1 0.28
59010 BELUBED 1 1 0.28
59011 BELUCHE 1 1 0.28
59012 BELVIDERA'S 1 1 0.28
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59013 BELVILLE 1 1 0.28
59014 BEM 1 1 0.28
59015 BEMARDO 1 1 0.28
59016 BEMERIDGE 1 1 0.28
59017 BEMOAI 1 1 0.28
59018 BEMOANS 1 1 0.28
59019BENALMADENA 1 1 0.28
59020 BENAMY 1 1 0.28
59021 BENCHER 1 1 0.28
59022 BENCHMARK 1 1 0.28
59023 BENCNJI 1 1 0.28
59024 BENCROW 1 1 0.28
59025 BEND�HE 1 1 0.28
59026 BENDIGOES 1 1 0.28
59027 BENDINGS 1 1 0.28
59028 BENEDICTA 1 1 0.28
59029BENEFACTIONS 1 1 0.28
59030BENEFICENTLY 1 1 0.28
59031 BENEFICIARY 1 1 0.28
59032 BENEFICII 1 1 0.28
59033 BENEVO 1 1 0.28
59034 BENFIELD 1 1 0.28
59035 BENG 1 1 0.28
59036 BENGADOR 1 1 0.28
59037 BENGALA 1 1 0.28
59038 BENGALEE 1 1 0.28
59039 BENGUELA 1 1 0.28
59040 BENGULA 1 1 0.28
59041 BENHAM 1 1 0.28
59042 BENICIA 1 1 0.28
59043 BENITA 1 1 0.28
59044 BENITUEU 1 1 0.28
59045 BENJA 1 1 0.28
59046 BENJAMINS 1 1 0.28
59047 BENJY 1 1 0.28
59048 BENNERY 1 1 0.28
59049 BENNF 1 1 0.28
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59050 BENNY 1 1 0.28
59051 BENONI 1 1 0.28
59052 BENRACHIE 1 1 0.28
59053BENTHAMITES 1 1 0.28
59054 BENTHAM'S 1 1 0.28
59055 BENTINCK� 1 1 0.28
59056 BENTINCK'S 1 1 0.28
59057 BENTINEK'S 1 1 0.28
59058 BENTLEY 1 1 0.28
59059 BENZOIN 1 1 0.28
59060 BEOBLE 1 1 0.28
59061 B'EOD 1 1 0.28
59062 BEOR 1 1 0.28
59063 BEPATCHED 1 1 0.28
59064 BEPISSED 1 1 0.28
59065BEPLASTERED 1 1 0.28
59066 BEPOBT 1 1 0.28
59067 BEQUEATH'D 1 1 0.28
59068 BEQUI 1 1 0.28
59069 BERATING 1 1 0.28
59070 BERBIER 1 1 0.28
59071 BERBILE 1 1 0.28
59072BERCHTESGADEN 1 1 0.28
59073 BERENGER 1 1 0.28
59074 BERENSON 1 1 0.28
59075 BERFEGTLY 1 1 0.28
59076 BERFFIINGER 1 1 0.28
59077 BERFTED 1 1 0.28
59078 BE'RG 1 1 0.28
59079BERGAMYHOT 1 1 0.28
59080 BERGES 1 1 0.28
59081 BERGLE 1 1 0.28
59082 BERGM 1 1 0.28
59083 BERGOU 1 1 0.28
59084 BERGUI 1 1 0.28
59085 BERINICE 1 1 0.28
59086 BERJ 1 1 0.28
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59087 BERKELET 1 1 0.28
59088 BERKELY 1 1 0.28
59089 BERKS 1 1 0.28
59090 BERKTLCY 1 1 0.28
59091 BERMUDIAN'S 1 1 0.28
59092 BERNAK 1 1 0.28
59093BERNBURGJCOETHEN 1 1 0.28
59094 BERNER 1 1 0.28
59095 BERNER'S 1 1 0.28
59096 BERNEY 1 1 0.28
59097 BERNHARD 1 1 0.28
59098 BERNIER'S 1 1 0.28
59099 BERRIMAN 1 1 0.28
59100 BERRYHEA 1 1 0.28
59101 BERSAGLIERE 1 1 0.28
59102 BERSAGLIERI 1 1 0.28
59103 BERSIS 1 1 0.28
59104 BERTAZZALO 1 1 0.28
59105 BERTH� 1 1 0.28
59106 BERTHEAUME 1 1 0.28
59107 BERTHER 1 1 0.28
59108 BERTHMATE 1 1 0.28
59109 BERTHMATES 1 1 0.28
59110 BERTS 1 1 0.28
59111 BERVANT 1 1 0.28
59112 BERVIE 1 1 0.28
59113 BERWER 1 1 0.28
59114 BERWICK'S 1 1 0.28
59115 BERWICLC 1 1 0.28
59116 BERY 1 1 0.28
59117 BERYL 1 1 0.28
59118 BESAR 1 1 0.28
59119 BESAYD 1 1 0.28
59120BESBOROUGH 1 1 0.28
59121 BESC 1 1 0.28
59122 BESEECHED 1 1 0.28
59123 BESEECHER 1 1 0.28
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59124 BESEEMS 1 1 0.28
59125 BESERK 1 1 0.28
59126 BESF 1 1 0.28
59127 BESHROUDED 1 1 0.28
59128 BESIDES� 1 1 0.28
59129 BESIDTS 1 1 0.28
59130 BESIEG'D 1 1 0.28
59131 BESMEAR 1 1 0.28
59132 BESMEARING 1 1 0.28
59133 BESMOKED 1 1 0.28
59134 BESMUDGED 1 1 0.28
59135 BESOOTED 1 1 0.28
59136 BESOTTING 1 1 0.28
59137BESPANGLING 1 1 0.28
59138BESPATTERING 1 1 0.28
59139 BESPEAKS 1 1 0.28
59140 BEST� 1 1 0.28
59141 BE'ST 1 1 0.28
59142 BESTE 1 1 0.28
59143 BESTIAL 1 1 0.28
59144 BESTIALLY 1 1 0.28
59145 BESTIRRING 1 1 0.28
59146 BESTOWER 1 1 0.28
59147 BESTREAKED 1 1 0.28
59148BESTREMEMBERED 1 1 0.28
59149 BESTREWED 1 1 0.28
59150 BESTREWN 1 1 0.28
59151 BESTRID 1 1 0.28
59152 BESTRODE 1 1 0.28
59153 BESTS 1 1 0.28
59154 BESTSELLER 1 1 0.28
59155 BESUM 1 1 0.28
59156 BETAKES 1 1 0.28
59157 BETAKING 1 1 0.28
59158 BETALIGHT 1 1 0.28
59159 BETELGEUZE 1 1 0.28
59160 BETELGUESE 1 1 0.28
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59161 BETFEY 1 1 0.28
59162 BE�THERE 1 1 0.28
59163 BETSQUOR 1 1 0.28
59164 BETSY'S 1 1 0.28
59165 BETTE 1 1 0.28
59166 BETTES 1 1 0.28
59167BETTESWORTN 1 1 0.28
59168 BETTINA 1 1 0.28
59169 BETTOR 1 1 0.28
59170 BETTORS 1 1 0.28
59171 BETWEE 1 1 0.28
59172BETWEENDECKS 1 1 0.28
59173 BETWEENS 1 1 0.28
59174 BETWT 1 1 0.28
59175 BEUITO 1 1 0.28
59176 BEULAH 1 1 0.28
59177BE�UNDOUBTEDLY 1 1 0.28
59178 BEVANS 1 1 0.28
59179 BEVERAGES 1 1 0.28
59180 BEVERLEYS 1 1 0.28
59181 BEVUTO 1 1 0.28
59182 BEWANTEIL 1 1 0.28
59183 BEWAR 1 1 0.28
59184 BE'WARE 1 1 0.28
59185 BEWDLEY 1 1 0.28
59186BEWHISKERED 1 1 0.28
59187BEWITCHINGLY 1 1 0.28
59188 BEWPAR 1 1 0.28
59189 BEWTER 1 1 0.28
59190 BEYERS 1 1 0.28
59191 BEYO 1 1 0.28
59192 BEYOUR 1 1 0.28
59193 BEY'S 1 1 0.28
59194 BEZANT 1 1 0.28
59195 BEZIQUE 1 1 0.28
59196 BFE 1 1 0.28
59197 BFEPOET 1 1 0.28
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59198 BFRS 1 1 0.28
59199 BFTHE 1 1 0.28
59200BFUNSSASONABLS 1 1 0.28
59201 B'GOD 1 1 0.28
59202 BHA 1 1 0.28
59203 BHATHADH 1 1 0.28
59204 BHCERNCS 1 1 0.28
59205 BHEERNC 1 1 0.28
59206 B'HEERNESS 1 1 0.28
59207 BHEIL 1 1 0.28
59208 BHETRR 1 1 0.28
59209 BHIJ 1 1 0.28
59210 BHOULD 1 1 0.28
59211 BHOYS 1 1 0.28
59212 BHP 1 1 0.28
59213 BIACFED 1 1 0.28
59214 BIACK 1 1 0.28
59215 BIACKABY 1 1 0.28
59216 BIACKWOOD 1 1 0.28
59217 BIASSING 1 1 0.28
59218 BIAVERY 1 1 0.28
59219 BIBBER 1 1 0.28
59220 BIBBERS 1 1 0.28
59221 BIBBING 1 1 0.28
59222 BIBENDUM 1 1 0.28
59223 BIBES 1 1 0.28
59224BIBLIOGRAPHY 1 1 0.28
59225BIBLIOPHILISTS 1 1 0.28
59226 BIBO 1 1 0.28
59227 BIBULOUS 1 1 0.28
59228 BI'CAME 1 1 0.28
59229BICENTENNIAL 1 1 0.28
59230 BICHARD 1 1 0.28
59231 BICHAT 1 1 0.28
59232 BICIEFORD 1 1 0.28
59233 BICKERINGS 1 1 0.28
59234 BICKFORD 1 1 0.28
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59235 BICKHUSS 1 1 0.28
59236 BIDDERS 1 1 0.28
59237 BIDEAU 1 1 0.28
59238 BIDED 1 1 0.28
59239 BIDES 1 1 0.28
59240 BIDFORD 1 1 0.28
59241 BIDSTON 1 1 0.28
59242 BIEAST 1 1 0.28
59243 BIEL 1 1 0.28
59244 BIENFAISANT 1 1 0.28
59245 BIENVENIDOS 1 1 0.28
59246 BIENVENU 1 1 0.28
59247 BIERLING 1 1 0.28
59248 BIERNACKI 1 1 0.28
59249 BIERNACKI'S 1 1 0.28
59250 BIERRE 1 1 0.28
59251 BIFURCATING 1 1 0.28
59252 BIGAMOUSLY 1 1 0.28
59253 BIGGERY 1 1 0.28
59254 BIGGIE 1 1 0.28
59255 BIGGY 1 1 0.28
59256 BIGIIDI 1 1 0.28
59257 BIGLAND 1 1 0.28
59258 BIGOTTED 1 1 0.28
59259 BIG�TWENTY 1 1 0.28
59260 BIGWIGS 1 1 0.28
59261 BIIC 1 1 0.28
59262 BIIDPORT 1 1 0.28
59263 BIIT 1 1 0.28
59264 BI'IT 1 1 0.28
59265 BIITH 1 1 0.28
59266 BIITISH 1 1 0.28
59267 BIIXHAM 1 1 0.28
59268 BIJOU 1 1 0.28
59269 BIJOUTERIE 1 1 0.28
59270 BIKED 1 1 0.28
59271 BILACKABY 1 1 0.28
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59272 BILANCELLA 1 1 0.28
59273 BILANCIIS 1 1 0.28
59274 BILANDER 1 1 0.28
59275 BILAVE 1 1 0.28
59276 BILBOE 1 1 0.28
59277 BILCOCK 1 1 0.28
59278 BILGE'S 1 1 0.28
59279 BILGING 1 1 0.28
59280 BILIN 1 1 0.28
59281 BILINGUAL 1 1 0.28
59282 BILITIES 1 1 0.28
59283 BILKE 1 1 0.28
59284 BILL� 1 1 0.28
59285 BILLAT 1 1 0.28
59286 BILLBOARD 1 1 0.28
59287 BILLERICAY 1 1 0.28
59288 BILLETING 1 1 0.28
59289 BILLET'S 1 1 0.28
59290 BILLETT'S 1 1 0.28
59291 BILLHOOKS 1 1 0.28
59292 BILLIE 1 1 0.28
59293 BILLIES 1 1 0.28
59294 BILLINGE 1 1 0.28
59295 BILLINGHAM 1 1 0.28
59296 BILLING'S 1 1 0.28
59297 BILLINGSLEY 1 1 0.28
59298 BILLINGTON 1 1 0.28
59299 BILLITON 1 1 0.28
59300 BILLOO 1 1 0.28
59301 BILLS�SO 1 1 0.28
59302 BILOCULAR 1 1 0.28
59303 BILSTON 1 1 0.28
59304 BILT 1 1 0.28
59305 BILTONG 1 1 0.28
59306 BIM 1 1 0.28
59307 BIMEMBRES 1 1 0.28
59308 BIMMING 1 1 0.28
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59309 BIMSTERED 1 1 0.28
59310 BIMSTERING 1 1 0.28
59311 BINDERS 1 1 0.28
59312 BINE 1 1 0.28
59313 BINGHAMTON 1 1 0.28
59314 BINGID 1 1 0.28
59315 BINGO 1 1 0.28
59316 BINGTON'S 1 1 0.28
59317 BINK 1 1 0.28
59318 BINNED 1 1 0.28
59319 BINNY 1 1 0.28
59320 BINOCLE 1 1 0.28
59321 BINSTEAD 1 1 0.28
59322 BINT 1 1 0.28
59323BIODEGRADABLE 1 1 0.28
59324 BIOG 1 1 0.28
59325BIOGRAFHICAL 1 1 0.28
59326BIOGRATHICAL 1 1 0.28
59327 BIOOPS 1 1 0.28
59328 BIOR 1 1 0.28
59329 BIOSCOPE 1 1 0.28
59330 BIOT 1 1 0.28
59331 BIOWS 1 1 0.28
59332 BIOYS 1 1 0.28
59333 BIPEDS 1 1 0.28
59334 BIPLANES 1 1 0.28
59335 BIPLUMAL 1 1 0.28
59336 BIR 1 1 0.28
59337 BIRAM 1 1 0.28
59338 BIRBECK 1 1 0.28
59339 BIRCHALL 1 1 0.28
59340 BIRDING 1 1 0.28
59341 BIRDLIKE 1 1 0.28
59342 BIRDNESTING 1 1 0.28
59343 BIRDSONG 1 1 0.28
59344 BIREMIS 1 1 0.28
59345 BIRFORO 1 1 0.28
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59346 BIRGHAM 1 1 0.28
59347 BIRK 1 1 0.28
59348 BIRMAH 1 1 0.28
59349 BIRMING 1 1 0.28
59350 BIRNEY 1 1 0.28
59351 BIRTHMARK 1 1 0.28
59352 BISAT 1 1 0.28
59353 BISCAY� 1 1 0.28
59354 BISCAYAN 1 1 0.28
59355 BISCAYANS 1 1 0.28
59356 BISCUITS� 1 1 0.28
59357 BISECT 1 1 0.28
59358 BISECTING 1 1 0.28
59359 BISECTS 1 1 0.28
59360 BISHEFF 1 1 0.28
59361 BISM 1 1 0.28
59362 BISMARCK'S 1 1 0.28
59363 BISMER 1 1 0.28
59364 BISNESS 1 1 0.28
59365 BISONS 1 1 0.28
59366 BISSEL 1 1 0.28
59367 BISSETT 1 1 0.28
59368 BISSON 1 1 0.28
59369 BISTRAM 1 1 0.28
59370 BITABLE 1 1 0.28
59371 BITAVIAN 1 1 0.28
59372 BITCD 1 1 0.28
59373 BITCHE 1 1 0.28
59374 BITERS 1 1 0.28
59375 BITIN 1 1 0.28
59376 BITISH 1 1 0.28
59377 BITTEE 1 1 0.28
59378 BITTERNESSS 1 1 0.28
59379BITTERSWEET 1 1 0.28
59380 BITTING 1 1 0.28
59381 BITTY 1 1 0.28
59382 BITW 1 1 0.28
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59383 BIU 1 1 0.28
59384 BIUP 1 1 0.28
59385 BIUSHDON 1 1 0.28
59386 BIUTAN 1 1 0.28
59387 BIVOUACING 1 1 0.28
59388 BIVOUACKS 1 1 0.28
59389 BIVOUACS 1 1 0.28
59390 BIXA 1 1 0.28
59391 B'IXBAM 1 1 0.28
59392 BIZARRELY 1 1 0.28
59393 BIZE 1 1 0.28
59394 BJR 1 1 0.28
59395 BJT 1 1 0.28
59396 BJTSENT 1 1 0.28
59397 BK 1 1 0.28
59398 B'KE 1 1 0.28
59399 BKENE 1 1 0.28
59400 BLAB 1 1 0.28
59401 BLABKIN'S 1 1 0.28
59402 BLABS 1 1 0.28
59403 BLAC 1 1 0.28
59404 BLACKAH 1 1 0.28
59405 BLACKALLER 1 1 0.28
59406BLACKBALLLINE 1 1 0.28
59407BLACKBEETLE 1 1 0.28
59408BLACKBERRYING 1 1 0.28
59409 BLACKBROOK 1 1 0.28
59410BLACK'EARTED 1 1 0.28
59411 BLACKEE 1 1 0.28
59412 BLACKEMNN 1 1 0.28
59413 BLACKEYED 1 1 0.28
59414 BLACKFACED 1 1 0.28
59415BLACKFRIAR'S 1 1 0.28
59416BLACKGUARDISM 1 1 0.28
59417 BLACKHOUSE 1 1 0.28
59418 BLACKIES 1 1 0.28
59419 BLACKIE'S 1 1 0.28
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59420 BLACKLEGS 1 1 0.28
59421 BLACKLING 1 1 0.28
59422 BLACKMAILED 1 1 0.28
59423 BLACKO 1 1 0.28
59424 BLACKSHAW 1 1 0.28
59425 BLACKSIDED 1 1 0.28
59426 BLACKSOD 1 1 0.28
59427BLACKSTAKES 1 1 0.28
59428 BLACKSTOCK 1 1 0.28
59429BLACKSTONES 1 1 0.28
59430BLACKSTONES� 1 1 0.28
59431 BLACKWALLL 1 1 0.28
59432 BLACKWCOD 1 1 0.28
59433 BLACKWELL'S 1 1 0.28
59434BLACKWOODS 1 1 0.28
59435 BLACKWOT 1 1 0.28
59436 BLACUWOO 1 1 0.28
59437 BLAD 1 1 0.28
59438BLADE�INDICATING 1 1 0.28
59439 BLADEON 1 1 0.28
59440 BLAE 1 1 0.28
59441 BLAEK 1 1 0.28
59442 BLAGDON 1 1 0.28
59443 BLAGSKITE 1 1 0.28
59444 BLAISE 1 1 0.28
59445 BLAK 1 1 0.28
59446 BLAKENAY 1 1 0.28
59447 BLAKES 1 1 0.28
59448 BLAM 1 1 0.28
59449 BLAMABLE 1 1 0.28
59450 BLAM'D 1 1 0.28
59451BLAMELESSNESS 1 1 0.28
59452BLAMEWORTHY 1 1 0.28
59453 BLANCA 1 1 0.28
59454 BLANCARD 1 1 0.28
59455 BLANCE 1 1 0.28
59456 BLANCHING 1 1 0.28
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59457BLANCHISSERIE 1 1 0.28
59458BLANCKENBURG 1 1 0.28
59459 BLANCKLEY 1 1 0.28
59460 BLANDFORD 1 1 0.28
59461 BLANE 1 1 0.28
59462 BLANG 1 1 0.28
59463 BLANKET'S 1 1 0.28
59464 BLANKETTING 1 1 0.28
59465 BLANKING 1 1 0.28
59466 BLANTER 1 1 0.28
59467 BLAQUIERE 1 1 0.28
59468 BLARTDEN 1 1 0.28
59469 BLASCO 1 1 0.28
59470 BLASKETTS 1 1 0.28
59471BLASPHEMER'S 1 1 0.28
59472 BLASPHEMES 1 1 0.28
59473 BLATHER 1 1 0.28
59474BLATTNERPHONE 1 1 0.28
59475 BLAWS 1 1 0.28
59476 BLAXLAND 1 1 0.28
59477 BLAY 1 1 0.28
59478 BLAYAELINE 1 1 0.28
59479 BLAZERS 1 1 0.28
59480 BLAZIN 1 1 0.28
59481 BLAZONING 1 1 0.28
59482 BLAZONRY 1 1 0.28
59483 BLAZONS 1 1 0.28
59484 BLCFLY 1 1 0.28
59485 BLCOP 1 1 0.28
59486 BLDCK 1 1 0.28
59487 BLEA 1 1 0.28
59488 BLEAKNESS 1 1 0.28
59489 BLEEKER 1 1 0.28
59490 BLEIBT 1 1 0.28
59491 BLEMISHED 1 1 0.28
59492 BLENCH 1 1 0.28
59493 BLENCHED 1 1 0.28
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59494 BLENDE 1 1 0.28
59495 BLENDINGLY 1 1 0.28
59496 BLENDS 1 1 0.28
59497 BLENGFELL'S 1 1 0.28
59498 BLENHEIM'S 1 1 0.28
59499BLENNERHASSETT 1 1 0.28
59500 BLENNIUS 1 1 0.28
59501 BLERIOT 1 1 0.28
59502 BLESSEA 1 1 0.28
59503BLESSEDNESS 1 1 0.28
59504 BLESSES 1 1 0.28
59505 BLESSIN 1 1 0.28
59506 BLESSURE 1 1 0.28
59507 BLETHER 1 1 0.28
59508 BLEU'D 1 1 0.28
59509 BLEWETT 1 1 0.28
59510 BLEWITT'S 1 1 0.28
59511 BLICAN 1 1 0.28
59512 BLICK 1 1 0.28
59513 BLICKET 1 1 0.28
59514 BLIEH 1 1 0.28
59515 BLIGHTY 1 1 0.28
59516 BLIICHER 1 1 0.28
59517 BLINDAGE 1 1 0.28
59518 BLINDE 1 1 0.28
59519 BLINDER 1 1 0.28
59520 BLINDEST 1 1 0.28
59521 BLINDINGLY 1 1 0.28
59522 BLING 1 1 0.28
59523 BLINKERED 1 1 0.28
59524 BLINKINGLY 1 1 0.28
59525BLISSFULNESS 1 1 0.28
59526 BLISTER'D 1 1 0.28
59527BLISTERINGLY 1 1 0.28
59528 BLIT 1 1 0.28
59529 BLITE 1 1 0.28
59530 BLITHER 1 1 0.28
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59531 BLITZED 1 1 0.28
59532 BLITZEN 1 1 0.28
59533 BLO 1 1 0.28
59534 BLOATER 1 1 0.28
59535 BLOATERS 1 1 0.28
59536 BLOCCO 1 1 0.28
59537 BLOCKAGE 1 1 0.28
59538 BLOCKISH 1 1 0.28
59539BLOCKROAKERS 1 1 0.28
59540 BLOCKSBURG 1 1 0.28
59541 BLODT 1 1 0.28
59542 BLOED 1 1 0.28
59543 BLOHAM 1 1 0.28
59544 BLOKE'S 1 1 0.28
59545 BLONDIN 1 1 0.28
59546 BLOODBOAT 1 1 0.28
59547BLOODCURDLING 1 1 0.28
59548 BLOODIER 1 1 0.28
59549 BLOODING 1 1 0.28
59550 BLOODLUST 1 1 0.28
59551 BLOODNESS 1 1 0.28
59552 BLOODSTOCK 1 1 0.28
59553BLOODSUCKER 1 1 0.28
59554BLOODSUCKERS 1 1 0.28
59555 BLOOIISHRD 1 1 0.28
59556 BLOOMERS 1 1 0.28
59557 BLOOMFIELD 1 1 0.28
59558 BLOOMSBURY 1 1 0.28
59559 BLOOPS 1 1 0.28
59560 BLORE 1 1 0.28
59561 BLOSS 1 1 0.28
59562 BLOSSOMING 1 1 0.28
59563BLOSSOMINGS 1 1 0.28
59564 BLOSSUM 1 1 0.28
59565 BLOTTER 1 1 0.28
59566 BLOUCH 1 1 0.28
59567 BLOV 1 1 0.28
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59568 BLOWE 1 1 0.28
59569 BLOWEN 1 1 0.28
59570 BLOWER'S� 1 1 0.28
59571 BLOWETH 1 1 0.28
59572 BLOWIN 1 1 0.28
59573 BLOWINGS 1 1 0.28
59574 BLOWINY 1 1 0.28
59575 BLOWLAMPS 1 1 0.28
59576 BLOWN� 1 1 0.28
59577 BLOWNIG 1 1 0.28
59578 BLOW'S 1 1 0.28
59579 BLOWSINESS 1 1 0.28
59580 BLOWZY 1 1 0.28
59581 BLRRY 1 1 0.28
59582 BLTNLEIM'S 1 1 0.28
59583 BLUBBERER 1 1 0.28
59584BLUBBERHOOKS 1 1 0.28
59585BLUBBERHUNTER 1 1 0.28
59586 BLUBBERLIPS 1 1 0.28
59587 BLUBBERS 1 1 0.28
59588 BLUCFICID 1 1 0.28
59589 BLUDDER 1 1 0.28
59590 BLUE� 1 1 0.28
59591 BLUECOAT 1 1 0.28
59592 BLUEING 1 1 0.28
59593 BLUENOSES 1 1 0.28
59594 BLUEST 1 1 0.28
59595 BLUESTONE 1 1 0.28
59596 BLUESTONE'S 1 1 0.28
59597 BLUETTES 1 1 0.28
59598 BLUEWATER 1 1 0.28
59599 BLUFFED 1 1 0.28
59600 BLUFFER 1 1 0.28
59601 BLUN 1 1 0.28
59602 BLUNENAU 1 1 0.28
59603 BLUNK 1 1 0.28
59604 BLUNTING 1 1 0.28
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59605 BLUNTS 1 1 0.28
59606 BLURR 1 1 0.28
59607 BLURS 1 1 0.28
59608 BLUR'S 1 1 0.28
59609 BLURTING 1 1 0.28
59610 BLURTONS 1 1 0.28
59611 BLUSH'D 1 1 0.28
59612 BLUSHIT 1 1 0.28
59613 BLUSTERER 1 1 0.28
59614 BLUSTEROUS 1 1 0.28
59615 BLUST'RING 1 1 0.28
59616 BLUSTROUS 1 1 0.28
59617 BLUTER 1 1 0.28
59618BLYNDENBURGH 1 1 0.28
59619 BLYTHBURGH 1 1 0.28
59620 BMITH 1 1 0.28
59621 BN 1 1 0.28
59622 BNARD 1 1 0.28
59623 BNDGEWATER 1 1 0.28
59624 BNG 1 1 0.28
59625 BNGGAGE 1 1 0.28
59626 BNGHT 1 1 0.28
59627 BNH 1 1 0.28
59628 BNNET 1 1 0.28
59629 BNSTO 1 1 0.28
59630 BNT 1 1 0.28
59631 BNX 1 1 0.28
59632 BOACAN 1 1 0.28
59633 BOADICCA 1 1 0.28
59634 BOADICEA'S 1 1 0.28
59635 BOADNASH 1 1 0.28
59636 BOADOADS 1 1 0.28
59637 BOAI 1 1 0.28
59638 BOAIRD 1 1 0.28
59639 BOAIS 1 1 0.28
59640 BOAJD 1 1 0.28
59641 BOAN 1 1 0.28
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59642 BOANGA 1 1 0.28
59643 BOARDIN 1 1 0.28
59644BOARDINGHOUSE 1 1 0.28
59645BOARDINGSWORD 1 1 0.28
59646 BOARDINJJ 1 1 0.28
59647 BOARDLINGS 1 1 0.28
59648 BOARDS� 1 1 0.28
59649 BOARI 1 1 0.28
59650 BOARIE 1 1 0.28
59651 BOARO 1 1 0.28
59652 BOARRL 1 1 0.28
59653 BOAR'S 1 1 0.28
59654 BOA'S 1 1 0.28
59655 BOASTERS 1 1 0.28
59656 BOASTETH 1 1 0.28
59657BOASTFULNESS 1 1 0.28
59658 BOASTINGLY 1 1 0.28
59659 BOASTWAIN 1 1 0.28
59660 BOA'SWAM 1 1 0.28
59661 BOATA 1 1 0.28
59662 BOATABLE 1 1 0.28
59663 BOAT'D 1 1 0.28
59664 BOATFUL 1 1 0.28
59665 BOATHEADER 1 1 0.28
59666 BOATHOUSES 1 1 0.28
59667 BOATILA 1 1 0.28
59668 BOATIN 1 1 0.28
59669 BOATL 1 1 0.28
59670 BOATMAKER 1 1 0.28
59671 BOAT'POWER 1 1 0.28
59672 BOATROPE 1 1 0.28
59673 BOATS�AND 1 1 0.28
59674 BOATS'AND 1 1 0.28
59675 BOATSETTER 1 1 0.28
59676 BOATSONGS 1 1 0.28
59677BOATSWAINS'S 1 1 0.28
59678 BOAT�THE 1 1 0.28
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59679 BOATYARDS 1 1 0.28
59680 BOAZ 1 1 0.28
59681 BOBB'D 1 1 0.28
59682 BOBBIES 1 1 0.28
59683 BOBLING 1 1 0.28
59684 BOBO 1 1 0.28
59685 BOBSLEIGH 1 1 0.28
59686 BOCALE 1 1 0.28
59687 BOCAWEN 1 1 0.28
59688 BOCOCK 1 1 0.28
59689 BOCONNOR 1 1 0.28
59690 BOCUNE 1 1 0.28
59691 BODEKIN 1 1 0.28
59692 BODER 1 1 0.28
59693 BODGED 1 1 0.28
59694 BODGER 1 1 0.28
59695 BODICKES 1 1 0.28
59696 BODIE 1 1 0.28
59697 BODIED� 1 1 0.28
59698 BODIKINS 1 1 0.28
59699 BODRUM 1 1 0.28
59700 BODV 1 1 0.28
59701 BOEGEE 1 1 0.28
59702 BOEOTIAN 1 1 0.28
59703 BOETRE 1 1 0.28
59704 BOFLON 1 1 0.28
59705 BOFOR 1 1 0.28
59706 BOFURS 1 1 0.28
59707 BOGER 1 1 0.28
59708 BOGEY 1 1 0.28
59709 BOGGERI 1 1 0.28
59710 BOGIE 1 1 0.28
59711 BOGLE 1 1 0.28
59712BOHORODEITS 1 1 0.28
59713 BOIARUUCD 1 1 0.28
59714 BOID 1 1 0.28
59715 BOIID 1 1 0.28
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59716BOILERHOUSEMEN 1 1 0.28
59717BOILERMAKERS 1 1 0.28
59718 BOILER'S 1 1 0.28
59719 BOIRO 1 1 0.28
59720 BOISGEUK'S 1 1 0.28
59721 BOISTROUS 1 1 0.28
59722 BOJADOR 1 1 0.28
59723 BOKCR 1 1 0.28
59724 BOKE 1 1 0.28
59725 BOKMAN 1 1 0.28
59726 BOKON 1 1 0.28
59727 BOLASES 1 1 0.28
59728 BOLCKTON 1 1 0.28
59729 BOLDERING 1 1 0.28
59730 BOLDON 1 1 0.28
59731 BOLDRO'S 1 1 0.28
59732 BOLES 1 1 0.28
59733 BOLI 1 1 0.28
59734 BOLIDE 1 1 0.28
59735 BOLIGDE 1 1 0.28
59736 BOLINE 1 1 0.28
59737 BOLINHORD 1 1 0.28
59738 BOLLAN 1 1 0.28
59739 BOLLEN 1 1 0.28
59740 BOLLING 1 1 0.28
59741 BOLLOCKING 1 1 0.28
59742 BOLME 1 1 0.28
59743 BOLOGNA 1 1 0.28
59744 BOLOTO 1 1 0.28
59745 BOLOVAR 1 1 0.28
59746 BOLR 1 1 0.28
59747 BOLSHOI 1 1 0.28
59748 BOLSTERED 1 1 0.28
59749 BOLYPIUS 1 1 0.28
59750 BOLZANOS 1 1 0.28
59751 BOMARO'S 1 1 0.28
59752 BOMBA 1 1 0.28
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59753 BOMBADIERS 1 1 0.28
59754 BOMBALO 1 1 0.28
59755BOMBARDIERS 1 1 0.28
59756BOMBASTICALLY 1 1 0.28
59757 BOMBAZINE 1 1 0.28
59758 BOMBO 1 1 0.28
59759 BOMBS� 1 1 0.28
59760 BOMBSITE 1 1 0.28
59761 BOMETHING 1 1 0.28
59762 BOMH 1 1 0.28
59763 BOMKIN 1 1 0.28
59764 BOMO 1 1 0.28
59765 BOMORSO'S 1 1 0.28
59766 BOMUETE 1 1 0.28
59767 BONACCA 1 1 0.28
59768BONADVENTURE 1 1 0.28
59769 BONAF 1 1 0.28
59770 BONANZA 1 1 0.28
59771 BONAR 1 1 0.28
59772 BONAVEN 1 1 0.28
59773BONAVENTUREV 1 1 0.28
59774 BONCHAMPS 1 1 0.28
59775 BONDI 1 1 0.28
59776 BOND'S 1 1 0.28
59777 BONECCE 1 1 0.28
59778 BONEHEAD 1 1 0.28
59779 BONE'S 1 1 0.28
59780 BONETA 1 1 0.28
59781 BONETAS 1 1 0.28
59782 BONETIA 1 1 0.28
59783 BONETTOS 1 1 0.28
59784 BONFOY 1 1 0.28
59785 BONGO 1 1 0.28
59786 BONGUER 1 1 0.28
59787 BONHONUNE 1 1 0.28
59788 BONHUM 1 1 0.28
59789 BONIFACE 1 1 0.28
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59790 BONING 1 1 0.28
59791 BONIOY 1 1 0.28
59792 BONIS 1 1 0.28
59793 BONITOES 1 1 0.28
59794 BONJOU 1 1 0.28
59795 BONKER 1 1 0.28
59796 BONKING 1 1 0.28
59797 BONMER 1 1 0.28
59798 BONNETERRE 1 1 0.28
59799 BONNETTS 1 1 0.28
59800 BONNO 1 1 0.28
59801 BONNY'S 1 1 0.28
59802 BONPLAN 1 1 0.28
59803 BONSOIR 1 1 0.28
59804 BONTS 1 1 0.28
59805 BONXIE 1 1 0.28
59806 BOOBLE 1 1 0.28
59807 BOO'D 1 1 0.28
59808 B'OOD 1 1 0.28
59809 BOOED 1 1 0.28
59810 BOOING 1 1 0.28
59811 BOOKBINDER 1 1 0.28
59812BOOKBINDER'S 1 1 0.28
59813 BOOKCASES 1 1 0.28
59814 BOOKER 1 1 0.28
59815 BOOKES 1 1 0.28
59816 BOOKIES 1 1 0.28
59817 BOOKISH 1 1 0.28
59818 BOOKKEEPER 1 1 0.28
59819BOOKKEEPING 1 1 0.28
59820 BOOKLET 1 1 0.28
59821BOOKSHELVED 1 1 0.28
59822 BOOKSHOP 1 1 0.28
59823 BOOKSHOPS 1 1 0.28
59824 BOOKWORK 1 1 0.28
59825 BOOLE 1 1 0.28
59826 BOOLONG 1 1 0.28
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59827 BOOMAGE 1 1 0.28
59828 BOOMER'S 1 1 0.28
59829 BOOMSHEET 1 1 0.28
59830 BOOO 1 1 0.28
59831 BOOPAH 1 1 0.28
59832 BOORS 1 1 0.28
59833 BOOSTER 1 1 0.28
59834 BOOSTING 1 1 0.28
59835 BOOSTS 1 1 0.28
59836 BOOTER 1 1 0.28
59837 BOOTES 1 1 0.28
59838 BOOTHYR 1 1 0.28
59839 BOOTING 1 1 0.28
59840 BOOTLACE 1 1 0.28
59841 BOOTLACES 1 1 0.28
59842 BOOTLEG 1 1 0.28
59843 BOOTMAKING 1 1 0.28
59844 BOOTNECKS 1 1 0.28
59845 BOOTSMR 1 1 0.28
59846 BOOTSOLES 1 1 0.28
59847BOOTSTRINGS 1 1 0.28
59848 BOOZED 1 1 0.28
59849 BOOZEFEST 1 1 0.28
59850 BOOZING 1 1 0.28
59851 BOPEEP 1 1 0.28
59852 BOPPIN 1 1 0.28
59853 BOR 1 1 0.28
59854 BORA 1 1 0.28
59855 BORACCHIO 1 1 0.28
59856 BORAS 1 1 0.28
59857 BORASCA 1 1 0.28
59858 BORASSUS 1 1 0.28
59859 BORAX 1 1 0.28
59860 BORBORATA 1 1 0.28
59861BORBORYGMS 1 1 0.28
59862 BORDCUA 1 1 0.28
59863 BORDEL 1 1 0.28
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59864 BORDERERS 1 1 0.28
59865 BORDEZ 1 1 0.28
59866 BOREAN 1 1 0.28
59867 BOREDEAUX 1 1 0.28
59868 BORGNE 1 1 0.28
59869 BORGNESSE 1 1 0.28
59870 BORH 1 1 0.28
59871 BORHAME 1 1 0.28
59872 BORIS 1 1 0.28
59873 BORLASC 1 1 0.28
59874 BORLISE 1 1 0.28
59875 BORNACCO 1 1 0.28
59876 BORNEANS 1 1 0.28
59877 BORNED 1 1 0.28
59878 BORNESE 1 1 0.28
59879 BOROUOH'S 1 1 0.28
59880 BORRACHO 1 1 0.28
59881 BORROW'D 1 1 0.28
59882 BORROWINGS 1 1 0.28
59883 BORT 1 1 0.28
59884 BORTENTS 1 1 0.28
59885 BORTH 1 1 0.28
59886 BORTHWICK 1 1 0.28
59887 BORYS 1 1 0.28
59888 BOSARIO 1 1 0.28
59889 BOSCAWEN'S 1 1 0.28
59890 BOSCAY 1 1 0.28
59891 BOSCHAS 1 1 0.28
59892 BO'SEN 1 1 0.28
59893 BOSKY 1 1 0.28
59894 BO'S'N 1 1 0.28
59895 BO'S'N'S 1 1 0.28
59896 BOS'OH 1 1 0.28
59897 BOSOMED 1 1 0.28
59898 BOSOM'S 1 1 0.28
59899 BOSPHORUS 1 1 0.28
59900 BOSPORUS 1 1 0.28
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59901 BOSR 1 1 0.28
59902 BOSRD 1 1 0.28
59903 BOSSE 1 1 0.28
59904 BOSS'EN 1 1 0.28
59905 BO'SS'EN 1 1 0.28
59906 BOSS'N'S 1 1 0.28
59907 BOST 1 1 0.28
59908 BOSTONIAN 1 1 0.28
59909 BOSTON'S 1 1 0.28
59910 BOSTS 1 1 0.28
59911 BO'S'UN 1 1 0.28
59912 BOS'UN'S 1 1 0.28
59913 BO'SUN'S 1 1 0.28
59914 BOSWEI 1 1 0.28
59915 BOSWELL'S 1 1 0.28
59916 BOTARGA 1 1 0.28
59917 BOTCHER 1 1 0.28
59918 BOTDES 1 1 0.28
59919 BOTE'S 1 1 0.28
59920 BOTHERIN 1 1 0.28
59921BOTH'EVIDTNT 1 1 0.28
59922 BOTILLAS 1 1 0.28
59923 BO�TIS 1 1 0.28
59924 BOTLEY 1 1 0.28
59925 BOTLI 1 1 0.28
59926 BOTOCUDOS 1 1 0.28
59927 BOTOFOGO 1 1 0.28
59928 BOTON 1 1 0.28
59929 BOTRD 1 1 0.28
59930 BOTSTAN 1 1 0.28
59931 BOTTE 1 1 0.28
59932 BOTTERFLY 1 1 0.28
59933 BOTTLE'S 1 1 0.28
59934 BOTTOMING 1 1 0.28
59935 BOTTOMLEY 1 1 0.28
59936 BOTTOMREE 1 1 0.28
59937 BOTTON 1 1 0.28
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59938 BOTTOPPING 1 1 0.28
59939 BOTTREAUX 1 1 0.28
59940 BOUC 1 1 0.28
59941 BOUCANING 1 1 0.28
59942 BOUCHER 1 1 0.28
59943 BOUCHET 1 1 0.28
59944 BOUDE 1 1 0.28
59945 BOUDIN 1 1 0.28
59946 BOUDOIN 1 1 0.28
59947 BOUE 1 1 0.28
59948BOUGAINVILLEA 1 1 0.28
59949 BOUGARD 1 1 0.28
59950 BOUGET 1 1 0.28
59951 BOUGHT� 1 1 0.28
59952BOUILLABAISSE 1 1 0.28
59953 BOUILLCA 1 1 0.28
59954 BOUILLE 1 1 0.28
59955 BOUILLON'S 1 1 0.28
59956 BOUJU 1 1 0.28
59957 BOUL 1 1 0.28
59958BOULAINVILLERS 1 1 0.28
59959 BOULEPONGE 1 1 0.28
59960 BOULLIE 1 1 0.28
59961 BOULONGE 1 1 0.28
59962 BOULQGRE 1 1 0.28
59963 BOULTER 1 1 0.28
59964 BOULTON'S 1 1 0.28
59965 BOUMON 1 1 0.28
59966 BOUNAMISSIO 1 1 0.28
59967 BOUNDEN 1 1 0.28
59968BOUNDLESSLY 1 1 0.28
59969 BOUNDV 1 1 0.28
59970 BOUPD 1 1 0.28
59971 BOUQUETS 1 1 0.28
59972 BOURBEAUX 1 1 0.28
59973 BOURBONS 1 1 0.28
59974BOURDEAUXTO 1 1 0.28
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59975 BOURDON 1 1 0.28
59976 BOURGEOISE 1 1 0.28
59977 BOURGEOISIE 1 1 0.28
59978 BOURGOGNE 1 1 0.28
59979 BOURNS 1 1 0.28
59980 BOURONG 1 1 0.28
59981 BOUROUG 1 1 0.28
59982 BOURRIQUE 1 1 0.28
59983 BOURRIQUE'S 1 1 0.28
59984 BOURRL 1 1 0.28
59985 BOUR'S 1 1 0.28
59986 BOURSIN 1 1 0.28
59987 BOUSTEAD 1 1 0.28
59988 BOUTIQUES 1 1 0.28
59989 BOUTLLIER 1 1 0.28
59990 BOUTWELL 1 1 0.28
59991 BOUXII 1 1 0.28
59992 BOUXIL 1 1 0.28
59993 BOVENEV 1 1 0.28
59994 BOVENEY 1 1 0.28
59995 BOVI 1 1 0.28
59996 BOVS 1 1 0.28
59997 BOVV 1 1 0.28
59998 B'OW 1 1 0.28
59999 BOW'AND 1 1 0.28
60000 BOWBRIDGE 1 1 0.28
60001BOWCHASERS 1 1 0.28
60002 BOWD 1 1 0.28
60003 BOW'D 1 1 0.28
60004 BOWDAIN 1 1 0.28
60005 BOWDITCH'S 1 1 0.28
60006 BOWDLER 1 1 0.28
60007 BOWEL 1 1 0.28
60008 BOWEN'S 1 1 0.28
60009 BOWERBANK 1 1 0.28
60010 BOWERED 1 1 0.28
60011 BOWETH 1 1 0.28
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60012 BOWFPRIT 1 1 0.28
60013 BOWGER 1 1 0.28
60014 BOWINGS 1 1 0.28
60015 BOWLESS 1 1 0.28
60016 BOWLINGS 1 1 0.28
60017 BOWLSFUL 1 1 0.28
60018 BOWN 1 1 0.28
60019 BOWNE 1 1 0.28
60020 BOWNS 1 1 0.28
60021 BOWRE 1 1 0.28
60022 BOWRINGS 1 1 0.28
60023 BOWSMEN 1 1 0.28
60024 BOWSPREET 1 1 0.28
60025 BOWSPRINT 1 1 0.28
60026 BOWS�SORT 1 1 0.28
60027 BOXALL'S 1 1 0.28
60028 BOXERS 1 1 0.28
60029 BOXER'S 1 1 0.28
60030 BOXHAULING 1 1 0.28
60031 BOXWOOD 1 1 0.28
60032 BOXY 1 1 0.28
60033 BOY� 1 1 0.28
60034 BOYANA 1 1 0.28
60035 BOYARD 1 1 0.28
60036 BOYAU 1 1 0.28
60037 BOYCE 1 1 0.28
60038 BOYDROF 1 1 0.28
60039 BOYDS 1 1 0.28
60040 BOYED 1 1 0.28
60041 BOYER'S 1 1 0.28
60042 BOYES 1 1 0.28
60043 BOYHOODS 1 1 0.28
60044 BOYISHLY 1 1 0.28
60045 BOYISHNESS 1 1 0.28
60046 BOYISM 1 1 0.28
60047 BOYKETT 1 1 0.28
60048 BOYO 1 1 0.28
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60049 BOYOS 1 1 0.28
60050 BOY�S 1 1 0.28
60051 BOYS'A 1 1 0.28
60052 BOYS'BOARD 1 1 0.28
60053 BOYSF 1 1 0.28
60054 BOYS'ROUGH 1 1 0.28
60055 BOYV 1 1 0.28
60056BOY�WEARING 1 1 0.28
60057 BOZ 1 1 0.28
60058 BOZO 1 1 0.28
60059 BOZUK 1 1 0.28
60060 BOZZERED 1 1 0.28
60061 BPIIN 1 1 0.28
60062 BP'S 1 1 0.28
60063 BPTAIN 1 1 0.28
60064 BQUADRON 1 1 0.28
60065 BRAAM'I 1 1 0.28
60066 BRACH 1 1 0.28
60067 BRACHIUM 1 1 0.28
60068 BRACHMAN 1 1 0.28
60069 BRACIN 1 1 0.28
60070 BRACINGS 1 1 0.28
60071 BRACKEN 1 1 0.28
60072 BRACKETED 1 1 0.28
60073 BRACKETT 1 1 0.28
60074 BRACKNELL 1 1 0.28
60075 BRACLETT 1 1 0.28
60076 BRACTON 1 1 0.28
60077 BRAD 1 1 0.28
60078 BRADE 1 1 0.28
60079 BRADFORD 1 1 0.28
60080 BRADING 1 1 0.28
60081 BRADS 1 1 0.28
60082 BRADSHAIU 1 1 0.28
60083 BRAELY 1 1 0.28
60084 BRAENEIL 1 1 0.28
60085 BRAES 1 1 0.28
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60086 BRAGANZA 1 1 0.28
60087 BRAGG 1 1 0.28
60088BRAGGADOCIA 1 1 0.28
60089 BRAGGED 1 1 0.28
60090 BRAGGER 1 1 0.28
60091 BRAGGINGS 1 1 0.28
60092 BRAGGIR 1 1 0.28
60093 BRAGGS 1 1 0.28
60094 BRAG'S 1 1 0.28
60095 BRAHE 1 1 0.28
60096 BRAHMANAS 1 1 0.28
60097 BRAHMAS 1 1 0.28
60098 BRAHMINICAL 1 1 0.28
60099 BRAIDING 1 1 0.28
60100 BRAINCHILD 1 1 0.28
60101 BRAINWAVE 1 1 0.28
60102 BRAKE'S 1 1 0.28
60103 BRAKESMEN 1 1 0.28
60104 BRALTAR 1 1 0.28
60105 BRAMA 1 1 0.28
60106 BRAMPTON 1 1 0.28
60107 BRAM'S 1 1 0.28
60108 BRANCA 1 1 0.28
60109 BRANCE 1 1 0.28
60110 BRANDER 1 1 0.28
60111 BRANDIED 1 1 0.28
60112 BRANDISHES 1 1 0.28
60113 BRANDO 1 1 0.28
60114 BRANDRETH'S 1 1 0.28
60115 BRANDYING 1 1 0.28
60116 BRANKET 1 1 0.28
60117 BRANLAIG 1 1 0.28
60118 BRANLIE 1 1 0.28
60119 BRANLIN 1 1 0.28
60120 BRANLING 1 1 0.28
60121 BRANNAN 1 1 0.28
60122BRANSCOMBE 1 1 0.28
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60123 B�RARD 1 1 0.28
60124 BRARU'S 1 1 0.28
60125 BRAS 1 1 0.28
60126 BRASES 1 1 0.28
60127 BRASSARTS 1 1 0.28
60128 BRASSE 1 1 0.28
60129 BRASSED 1 1 0.28
60130 BRASSER 1 1 0.28
60131 BRASSEY 1 1 0.28
60132 BRASSHATS 1 1 0.28
60133 BRASSO 1 1 0.28
60134 BRATH 1 1 0.28
60135 BRATION 1 1 0.28
60136 BRAV 1 1 0.28
60137 BRAV'D 1 1 0.28
60138 BRAVIAN 1 1 0.28
60139 BRAVOES 1 1 0.28
60140 BRAVURA 1 1 0.28
60141 BRAWET 1 1 0.28
60142 BRAWLERS 1 1 0.28
60143 BRAWNINESS 1 1 0.28
60144 BRAYER'S 1 1 0.28
60145 BRAYHEAD 1 1 0.28
60146 BRAYTON 1 1 0.28
60147 BRAZE 1 1 0.28
60148 BRAZEROS 1 1 0.28
60149 BRAZIERS 1 1 0.28
60150 BRAZILISN 1 1 0.28
60151 BRAZILLS 1 1 0.28
60152 BRAZIL'THE 1 1 0.28
60153 BRAZILWOOD 1 1 0.28
60154 BRAZING 1 1 0.28
60155 BRCCIM 1 1 0.28
60156 BRCN 1 1 0.28
60157 BRCOLE 1 1 0.28
60158 BRCTCN 1 1 0.28
60159 BRCUC 1 1 0.28
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60160 B�RD 1 1 0.28
60161 BREACH'D 1 1 0.28
60162 BREACHY 1 1 0.28
60163 BREAD� 1 1 0.28
60164 BREADS 1 1 0.28
60165 BREAD'S 1 1 0.28
60166BREADSTUFFS 1 1 0.28
60167BREADTHENING 1 1 0.28
60168 BREAKAGES 1 1 0.28
60169 B'REAKCRS 1 1 0.28
60170BREAKDOWNS 1 1 0.28
60171 BREAKE 1 1 0.28
60172 BREAKER'S 1 1 0.28
60173 BREAKFAST� 1 1 0.28
60174BREAKFASTESSES 1 1 0.28
60175BREAKFAST�S 1 1 0.28
60176 BREAKI 1 1 0.28
60177 BREAK'IM 1 1 0.28
60178 BREAKINGLY 1 1 0.28
60179BREAKTHROUGH 1 1 0.28
60180BREAKWATER'S 1 1 0.28
60181 BREALSEANS 1 1 0.28
60182 BREAMED 1 1 0.28
60183 BREAS 1 1 0.28
60184 BREASTBAND 1 1 0.28
60185BREASTBONES 1 1 0.28
60186BREASTPLATES 1 1 0.28
60187BREASTSTROKE 1 1 0.28
60188 BREATHABLE 1 1 0.28
60189 BREATH'D 1 1 0.28
60190 BREATHEST 1 1 0.28
60191 BREATHIN 1 1 0.28
60192 BREAZE 1 1 0.28
60193 BREDAH 1 1 0.28
60194 BRED'REN 1 1 0.28
60195 BREECHEN 1 1 0.28
60196 BREECHENS 1 1 0.28
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60197 BREECHES� 1 1 0.28
60198BREECHLOADERS 1 1 0.28
60199BREECHWORKER 1 1 0.28
60200 BREEDETH 1 1 0.28
60201 BREEME 1 1 0.28
60202 BREEMES 1 1 0.28
60203 BREENS 1 1 0.28
60204 BREEZED 1 1 0.28
60205 BREEZELESS 1 1 0.28
60206BREEZELESSNESS 1 1 0.28
60207BREEZE�THIS 1 1 0.28
60208 BREEZINESS 1 1 0.28
60209 BREFT 1 1 0.28
60210 BREITMANN 1 1 0.28
60211 BREKE 1 1 0.28
60212BREMENHAVEN 1 1 0.28
60213 BRENDA 1 1 0.28
60214 BRES 1 1 0.28
60215 BRESEN 1 1 0.28
60216 BRESKENS 1 1 0.28
60217 BRESS 1 1 0.28
60218 BRETHERTON 1 1 0.28
60219 BRETTENHAM 1 1 0.28
60220 BREVITER 1 1 0.28
60221 BREVOORT 1 1 0.28
60222 BREWERS 1 1 0.28
60223 BREWIN 1 1 0.28
60224 BREYER 1 1 0.28
60225 BRGAN 1 1 0.28
60226 BRIARKY 1 1 0.28
60227 BRIARLEY 1 1 0.28
60228 BRIBEABLE 1 1 0.28
60229 BRIBON 1 1 0.28
60230 BRICKMAKER 1 1 0.28
60231 BRICOLLE 1 1 0.28
60232 BRIDALS 1 1 0.28
60233 BRIDDLE 1 1 0.28
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60234BRIDEGROOMS 1 1 0.28
60235 BRIDEMEN 1 1 0.28
60236 BRIDESMAIDS 1 1 0.28
60237 BRIDESMAN 1 1 0.28
60238 BRIDE�THAT 1 1 0.28
60239 BRIDFORT 1 1 0.28
60240 BRIDGE� 1 1 0.28
60241BRIDGE�ANOTHER 1 1 0.28
60242 BRIDGEHEAD 1 1 0.28
60243BRIDGEMARSH 1 1 0.28
60244 BRIDGE�THE 1 1 0.28
60245BRIDGEWATER'S 1 1 0.28
60246 BRIDGIRDLE 1 1 0.28
60247 BRIDGTOWN 1 1 0.28
60248 BRIDGWATER 1 1 0.28
60249 BRIDJEWATER 1 1 0.28
60250 BRIDPOTT 1 1 0.28
60251 BRIEN 1 1 0.28
60252 BRIERLEY 1 1 0.28
60253 BRIEUC 1 1 0.28
60254 BRIFTT 1 1 0.28
60255 BRIGA 1 1 0.28
60256 BRIGADED 1 1 0.28
60257 BRIGADIERS 1 1 0.28
60258 BRIGANDAGE 1 1 0.28
60259 BRIGANDINE 1 1 0.28
60260 BRIGANTS 1 1 0.28
60261 BRIGDIE 1 1 0.28
60262 BRIGET 1 1 0.28
60263 BRIGF 1 1 0.28
60264 BRIGGATE 1 1 0.28
60265 BRIGGER 1 1 0.28
60266 BRIGHGGIANS 1 1 0.28
60267BRIGHTEST�IT 1 1 0.28
60268 BRIGHTWORK 1 1 0.28
60269 BRIGIDAS 1 1 0.28
60270 BRIGNESS 1 1 0.28
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60271 BRIILOL 1 1 0.28
60272 BRIITOL 1 1 0.28
60273 BRIJ 1 1 0.28
60274 BRIK 1 1 0.28
60275 BRIL 1 1 0.28
60276 BRILLANTE 1 1 0.28
60277 BRILLIANTS 1 1 0.28
60278 BRIN 1 1 0.28
60279 BRINDISTERS 1 1 0.28
60280 BRINDLED 1 1 0.28
60281 BRINED 1 1 0.28
60282 BRINGAL 1 1 0.28
60283 BRINGER 1 1 0.28
60284 BRINGERS 1 1 0.28
60285 BRINGETH 1 1 0.28
60286 BRINGK 1 1 0.28
60287 BRINING 1 1 0.28
60288 BRINISH 1 1 0.28
60289 BRINKBURN'S 1 1 0.28
60290 BRINKE 1 1 0.28
60291 BRINL 1 1 0.28
60292 BRINOMAR 1 1 0.28
60293 BRINSLEY 1 1 0.28
60294 BRINSON 1 1 0.28
60295 BRION 1 1 0.28
60296 BRIRIR 1 1 0.28
60297 BRIRLH 1 1 0.28
60298 BRIRSH 1 1 0.28
60299 BRIS 1 1 0.28
60300 BRI'S 1 1 0.28
60301 BRISAS 1 1 0.28
60302 BRISDED 1 1 0.28
60303 BRIS�E 1 1 0.28
60304 BRISKET 1 1 0.28
60305 BRISKLV 1 1 0.28
60306 BRISSON 1 1 0.28
60307 BRIST 1 1 0.28
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60308 BRISTLE� 1 1 0.28
60309 BRISTO 1 1 0.28
60310 BRITAINIA 1 1 0.28
60311 BRITANIA 1 1 0.28
60312 BRITANN 1 1 0.28
60313 BRITANNICUM 1 1 0.28
60314 BRITANNY 1 1 0.28
60315 BRITIAN 1 1 0.28
60316 BRITIFLI 1 1 0.28
60317 BRITIM 1 1 0.28
60318 BRITISHV 1 1 0.28
60319 BRITISR 1 1 0.28
60320 BRITIT 1 1 0.28
60321 BRI'TO 1 1 0.28
60322 BRITONG 1 1 0.28
60323 BRITON'S 1 1 0.28
60324 BRITTANIA 1 1 0.28
60325 BRITTANICA 1 1 0.28
60326BRITTANIQUES�FRENCH 1 1 0.28
60327 BRJ 1 1 0.28
60328 BRJGANTINE 1 1 0.28
60329 BRNO 1 1 0.28
60330 BRNTE 1 1 0.28
60331 BROACHABLE 1 1 0.28
60332 BROADBELT 1 1 0.28
60333BROADCASTERS 1 1 0.28
60334BROADCLOTHS 1 1 0.28
60335 BROADENS 1 1 0.28
60336 BROADFACED 1 1 0.28
60337 BROADLAND 1 1 0.28
60338BROADSHEETS 1 1 0.28
60339BROADSKIRTED 1 1 0.28
60340BROADSTREET 1 1 0.28
60341 BROATCHING 1 1 0.28
60342 BROBDIGNAG 1 1 0.28
60343 BROC 1 1 0.28
60344 BROCHURE 1 1 0.28
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60345 BRODEIICK'S 1 1 0.28
60346 BRODER 1 1 0.28
60347 BRODERIP 1 1 0.28
60348 BRODIE 1 1 0.28
60349 BROGGING 1 1 0.28
60350 BROGRAVE 1 1 0.28
60351 BROGS 1 1 0.28
60352 BROIDERED 1 1 0.28
60353 BROIIGBICN 1 1 0.28
60354 BROKET 1 1 0.28
60355 BROM 1 1 0.28
60356 BROMELIA 1 1 0.28
60357 BROMELIADS 1 1 0.28
60358 BROMO 1 1 0.28
60359 BROMWICT 1 1 0.28
60360 BROMYARD 1 1 0.28
60361 BRONC 1 1 0.28
60362 BRONCO 1 1 0.28
60363 BROND 1 1 0.28
60364 BRONGIE 1 1 0.28
60365 BRONZING 1 1 0.28
60366 BRONZY 1 1 0.28
60367 BROOCHES 1 1 0.28
60368 BROODINGS 1 1 0.28
60369 BROODY 1 1 0.28
60370 BROOKED 1 1 0.28
60371 BROOKE�S 1 1 0.28
60372 BROOKLET 1 1 0.28
60373 BROOK'S 1 1 0.28
60374 BROOKS'S 1 1 0.28
60375 BROOMEDGE 1 1 0.28
60376 BROOMING 1 1 0.28
60377 BROTEAIS 1 1 0.28
60378 BROTHER� 1 1 0.28
60379 BROTHER�S 1 1 0.28
60380 BROTHICK 1 1 0.28
60381 BROTHS 1 1 0.28
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60382 BROTRE 1 1 0.28
60383 BROUGHAM 1 1 0.28
60384 BROUGHCON 1 1 0.28
60385 BROUGHI 1 1 0.28
60386 BROUILLERIE 1 1 0.28
60387 BROUN 1 1 0.28
60388 BROVE 1 1 0.28
60389 BROWBEATEN 1 1 0.28
60390 BROWCLL 1 1 0.28
60391 BROWER 1 1 0.28
60392 BROWNEE 1 1 0.28
60393 BROWNELL 1 1 0.28
60394 BROWNE'S 1 1 0.28
60395BROWNSWORD 1 1 0.28
60396BROWN�THERE 1 1 0.28
60397 BROWSE 1 1 0.28
60398 BROWSES 1 1 0.28
60399 BRQUNCKER 1 1 0.28
60400 BRRAST 1 1 0.28
60401 BRTE 1 1 0.28
60402 BRTEZE 1 1 0.28
60403 BRTFT 1 1 0.28
60404 BRTIG 1 1 0.28
60405 BRTIT 1 1 0.28
60406 BRUCE�S 1 1 0.28
60407 BRUIIFWICK 1 1 0.28
60408 BRUIIIEU 1 1 0.28
60409 BRUILLAC 1 1 0.28
60410 BRUINSBURG 1 1 0.28
60411 BRUITON 1 1 0.28
60412 BRUITON'S 1 1 0.28
60413 BRUIX 1 1 0.28
60414 BRUIZED 1 1 0.28
60415 BRULERAI 1 1 0.28
60416 BRUNAVICK 1 1 0.28
60417 BRUNEI 1 1 0.28
60418 BRUNETTES 1 1 0.28
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60419 BRUNI 1 1 0.28
60420 BRUNKER 1 1 0.28
60421 BRUNRT 1 1 0.28
60422BRUNSBUTTELKOOG 1 1 0.28
60423BRUNSBUTTLE 1 1 0.28
60424 BRUNSEWICK 1 1 0.28
60425BRUNSWICKERS 1 1 0.28
60426 BRUNSWICK'S 1 1 0.28
60427 BRUNSWIIK 1 1 0.28
60428 BRUSHINGS 1 1 0.28
60429 BRUSQUER 1 1 0.28
60430 BRUT 1 1 0.28
60431 BRUTA 1 1 0.28
60432 BRUTALISE 1 1 0.28
60433 BRUTALISING 1 1 0.28
60434 BRUTE'S 1 1 0.28
60435 BRUTON 1 1 0.28
60436 BRUTUSV 1 1 0.28
60437 BRYANSTONE 1 1 0.28
60438 BRYANT'S 1 1 0.28
60439 BRYAU 1 1 0.28
60440 BRYCE 1 1 0.28
60441 BRYDPORT 1 1 0.28
60442 BRYON 1 1 0.28
60443 B�S 1 1 0.28
60444 BSAD 1 1 0.28
60445 BSE 1 1 0.28
60446 BSERVED 1 1 0.28
60447 BSFBHIG 1 1 0.28
60448 BSFNVENIE 1 1 0.28
60449 BSRBADPES 1 1 0.28
60450 BSS 1 1 0.28
60451 BTACH 1 1 0.28
60452 BTAR 1 1 0.28
60453 BTAVTD 1 1 0.28
60454 BTAY 1 1 0.28
60455 BTCPR 1 1 0.28
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60456 BTDOUIN 1 1 0.28
60457 BTE 1 1 0.28
60458 BTEIF 1 1 0.28
60459 BTEOD 1 1 0.28
60460 BTGAN 1 1 0.28
60461 BTIGH 1 1 0.28
60462 BTI'JT 1 1 0.28
60463 B�TIMENS 1 1 0.28
60464 BTIYNTUN 1 1 0.28
60465 BTLLEJO 1 1 0.28
60466BTOGFEAPMICAT 1 1 0.28
60467 BTOW 1 1 0.28
60468 BTR 1 1 0.28
60469 BTRAITS 1 1 0.28
60470 BTREIGHTS 1 1 0.28
60471 BTRUCTION 1 1 0.28
60472 BTTTMIT 1 1 0.28
60473 BTUART 1 1 0.28
60474 BTULTEER 1 1 0.28
60475 BUAL 1 1 0.28
60476 BUBBA 1 1 0.28
60477 BUBBLER 1 1 0.28
60478 BUBBLERS 1 1 0.28
60479 BUC 1 1 0.28
60480 BUCC 1 1 0.28
60481BUCCANEERED 1 1 0.28
60482 BUCCANIER 1 1 0.28
60483 BUCCINUM 1 1 0.28
60484 BUCCLES 1 1 0.28
60485 B'UCE 1 1 0.28
60486 BUCEN 1 1 0.28
60487 BUCEPHALUS 1 1 0.28
60488 BUCHA 1 1 0.28
60489 BUCHANAN'S 1 1 0.28
60490 BUCHRA 1 1 0.28
60491 BUCHT 1 1 0.28
60492 BUCKALL 1 1 0.28
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60493 BUCKER 1 1 0.28
60494 BUCKETED 1 1 0.28
60495 BUCKETING 1 1 0.28
60496BUCKHEMSHEIN 1 1 0.28
60497 BUCKHOLTZ 1 1 0.28
60498 BUCKHURST 1 1 0.28
60499BUCKISHNESS 1 1 0.28
60500 BUCKLIN 1 1 0.28
60501 BUCKNALL 1 1 0.28
60502 BUCKNER 1 1 0.28
60503 BUCKOS 1 1 0.28
60504 BUCLWS 1 1 0.28
60505 BUCO 1 1 0.28
60506 BUCYANCV 1 1 0.28
60507 BUDDIES 1 1 0.28
60508 BUDDINGTON 1 1 0.28
60509 BUDE 1 1 0.28
60510 BUDGETED 1 1 0.28
60511 BUDGETING 1 1 0.28
60512 BUDGETS 1 1 0.28
60513 BUDGING 1 1 0.28
60514 BUDOIN 1 1 0.28
60515 BUE 1 1 0.28
60516 BUFAFT 1 1 0.28
60517BUFCHENSKOI 1 1 0.28
60518 BUFCII 1 1 0.28
60519 BUFFALOS 1 1 0.28
60520 BUFFERINGS 1 1 0.28
60521 BUFFERS 1 1 0.28
60522 BUFFETINGS 1 1 0.28
60523 BUFFETTING 1 1 0.28
60524 BUFFOONS 1 1 0.28
60525 BUFT 1 1 0.28
60526 BUGALET 1 1 0.28
60527 BUGALILO 1 1 0.28
60528 BUGAR 1 1 0.28
60529 BUGAZEENS 1 1 0.28
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60530 BU'GEON 1 1 0.28
60531 BUGGAR 1 1 0.28
60532 BUGGER'LL 1 1 0.28
60533 BUGGERS'LL 1 1 0.28
60534 BUGGERY 1 1 0.28
60535 BUGGES 1 1 0.28
60536 BUGGIES 1 1 0.28
60537 BUGLERS 1 1 0.28
60538 BUGLO 1 1 0.28
60539 BUIIDER 1 1 0.28
60540 BUIK 1 1 0.28
60541 BUILBHEARTE 1 1 0.28
60542 BUILDER�S 1 1 0.28
60543 BUILDIN 1 1 0.28
60544 BUILDUP 1 1 0.28
60545 BUILEN 1 1 0.28
60546 BUILN 1 1 0.28
60547 BUILR 1 1 0.28
60548 BUIRAN 1 1 0.28
60549 BUISCUITS 1 1 0.28
60550 BUI'T 1 1 0.28
60551 BUITER 1 1 0.28
60552 BUJI 1 1 0.28
60553 BUKIA 1 1 0.28
60554 BUKIT 1 1 0.28
60555 BUKJE 1 1 0.28
60556 BUKO 1 1 0.28
60557 BUKU 1 1 0.28
60558 BU'L 1 1 0.28
60559 BULANGI'S 1 1 0.28
60560 BULAWAYO 1 1 0.28
60561 BULCH 1 1 0.28
60562 BULDRES 1 1 0.28
60563 BU'LER 1 1 0.28
60564 BULFORD 1 1 0.28
60565 BULGARIAN 1 1 0.28
60566 BULGARIANS 1 1 0.28
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60567 BULGES 1 1 0.28
60568 BULKED 1 1 0.28
60569 BULKER 1 1 0.28
60570 BULKEY 1 1 0.28
60571 BULKHEAD'S 1 1 0.28
60572 BULKIER 1 1 0.28
60573 BULKLEYS 1 1 0.28
60574 BULKPADS 1 1 0.28
60575 BULLARD 1 1 0.28
60576 BULLBEEF 1 1 0.28
60577 BULLCR 1 1 0.28
60578 BULLDOGS 1 1 0.28
60579 BULLDOZED 1 1 0.28
60580 BULLDOZER 1 1 0.28
60581 BULLE 1 1 0.28
60582 BULLED 1 1 0.28
60583BULLETPROOF 1 1 0.28
60584 BULLIEST 1 1 0.28
60585 BULLISM 1 1 0.28
60586 BULLOCKI 1 1 0.28
60587 BULLOCTS 1 1 0.28
60588 BULL�S 1 1 0.28
60589 BULLWORK 1 1 0.28
60590 BULLWORKS 1 1 0.28
60591 BULLYRAG 1 1 0.28
60592 BULLY'S 1 1 0.28
60593 BULSTRODE 1 1 0.28
60594 BULT 1 1 0.28
60595 BUMBLE 1 1 0.28
60596 BUMBLERS 1 1 0.28
60597 BUMBOO 1 1 0.28
60598 BUMER 1 1 0.28
60599 BUMF 1 1 0.28
60600 BUMFREEZER 1 1 0.28
60601BUMFREEZERS 1 1 0.28
60602 BUMMAREE 1 1 0.28
60603 BUMMER 1 1 0.28
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60604 BUMMING 1 1 0.28
60605 BUMPKIN'S 1 1 0.28
60606BUMPTIOUSNESS 1 1 0.28
60607 BUMPY� 1 1 0.28
60608 BUM'S 1 1 0.28
60609 BUNDOCK 1 1 0.28
60610 BUNDORAN 1 1 0.28
60611 BUNGALOWS 1 1 0.28
60612 BUNGAWAY 1 1 0.28
60613 BUNGAY 1 1 0.28
60614 BUNGED 1 1 0.28
60615 BUNGEE 1 1 0.28
60616 BUNGHOLE 1 1 0.28
60617 BUNGLED 1 1 0.28
60618 BUNGLER 1 1 0.28
60619 BUNGOO 1 1 0.28
60620 BUNKBOARDS 1 1 0.28
60621 BUNKMATE 1 1 0.28
60622 BUNNC 1 1 0.28
60623 BUNNIES 1 1 0.28
60624 BUNSEN 1 1 0.28
60625 BUNTED 1 1 0.28
60626 BUNTS 1 1 0.28
60627 BUON 1 1 0.28
60628 BUONA 1 1 0.28
60629 BUONAP 1 1 0.28
60630 BUONAPART 1 1 0.28
60631BUONAPARTE'S 1 1 0.28
60632 BUOYS�A 1 1 0.28
60633 BUPLISHED 1 1 0.28
60634 BUPRESTIDAE 1 1 0.28
60635 BURANO 1 1 0.28
60636 BURBLE 1 1 0.28
60637 BURCHARDT 1 1 0.28
60638 BURCHER 1 1 0.28
60639 BURDELL 1 1 0.28
60640 BURDWOOD 1 1 0.28
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60641 BUREAUS 1 1 0.28
60642 BUREAU'S 1 1 0.28
60643 BURET'S 1 1 0.28
60644 BURFY 1 1 0.28
60645 BURGEON 1 1 0.28
60646 BURGEONS 1 1 0.28
60647 BURGERS 1 1 0.28
60648 BURGES 1 1 0.28
60649 BURGESSES 1 1 0.28
60650 BURGHER 1 1 0.28
60651 BURGHS 1 1 0.28
60652 BURGLARER 1 1 0.28
60653 BURGLARS 1 1 0.28
60654 BURGLAR'S 1 1 0.28
60655 BURGLED 1 1 0.28
60656 BURGMAN 1 1 0.28
60657BURGOMASTER'S 1 1 0.28
60658 BURH 1 1 0.28
60659BURHAMPORE 1 1 0.28
60660 BURJ 1 1 0.28
60661 BURK 1 1 0.28
60662 BURKES 1 1 0.28
60663 BURKITT 1 1 0.28
60664 BURLADOES 1 1 0.28
60665 BURLAND�S 1 1 0.28
60666 BURLEIGH 1 1 0.28
60667 BURLINESS 1 1 0.28
60668 BURLTON 1 1 0.28
60669 BURMAH 1 1 0.28
60670 BURMEISTER 1 1 0.28
60671 BURMUDA 1 1 0.28
60672 BURNBY 1 1 0.28
60673 BURNE 1 1 0.28
60674 BURNETT'S 1 1 0.28
60675 BURNING�IT 1 1 0.28
60676 BURNISH 1 1 0.28
60677 BURNISH'D 1 1 0.28
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60678 BURNISHERS 1 1 0.28
60679 BURNTISLAND 1 1 0.28
60680 BURNUSS 1 1 0.28
60681 BURNYNGE 1 1 0.28
60682 BUROCRATIC 1 1 0.28
60683 BURPING 1 1 0.28
60684 BURPRISE 1 1 0.28
60685 B'URRAINN 1 1 0.28
60686 BURRO 1 1 0.28
60687 BURROCK 1 1 0.28
60688 BURROUGH 1 1 0.28
60689BURROUGHS'S 1 1 0.28
60690 BURROWER 1 1 0.28
60691 BURRS 1 1 0.28
60692 BURSTER 1 1 0.28
60693 BURSTINGLY 1 1 0.28
60694 BURSTON 1 1 0.28
60695 BURT'S 1 1 0.28
60696 BUSH� 1 1 0.28
60697 BUSHEAB 1 1 0.28
60698 BUSHEER 1 1 0.28
60699 BUSHELL 1 1 0.28
60700 BUSHIDO� 1 1 0.28
60701 BUSHMAN 1 1 0.28
60702BUSHWACKED 1 1 0.28
60703BUSHWHACKERS 1 1 0.28
60704 BUSHWICK 1 1 0.28
60705 BUSINESH 1 1 0.28
60706 BUSKING 1 1 0.28
60707 BUSKINS 1 1 0.28
60708 BUSNACH 1 1 0.28
60709 BUS'NESS 1 1 0.28
60710 BUSSED 1 1 0.28
60711 BUSSEL 1 1 0.28
60712 BUSSES 1 1 0.28
60713 BUSSY 1 1 0.28
60714 BUSTAMENTE 1 1 0.28
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60715 BUSTARDS 1 1 0.28
60716 BUSTA'S 1 1 0.28
60717 BUSTERS 1 1 0.28
60718 BUSTIE 1 1 0.28
60719 BUSTIMCNTO 1 1 0.28
60720 BUSTLES 1 1 0.28
60721 BUSTO 1 1 0.28
60722 BUSTS 1 1 0.28
60723 BUSUM 1 1 0.28
60724 BUS'UN 1 1 0.28
60725 BUSYBODIES 1 1 0.28
60726 BUT�� 1 1 0.28
60727 BUTAGREAT 1 1 0.28
60728 BUTALL 1 1 0.28
60729 BUT�BUT 1 1 0.28
60730 BUT�BUT� 1 1 0.28
60731BUT�BUT�DARLING 1 1 0.28
60732 BUT�BUT�IF 1 1 0.28
60733 BUTCH 1 1 0.28
60734 BUTLT 1 1 0.28
60735 BUTTE 1 1 0.28
60736 BUTTENS 1 1 0.28
60737 BUTTERBOX 1 1 0.28
60738BUTTERBOXES 1 1 0.28
60739 BUTTERCUP 1 1 0.28
60740 BUTTERFIELD 1 1 0.28
60741 BUTTERLESS 1 1 0.28
60742 BUTTERMANS 1 1 0.28
60743 BUTTERNUT 1 1 0.28
60744BUTTERWORTHING 1 1 0.28
60745 BUTTHER 1 1 0.28
60746 BUTTIES 1 1 0.28
60747 BUTTONHOLE 1 1 0.28
60748BUTTONHOLES 1 1 0.28
60749 BUTTRY 1 1 0.28
60750 BUTT'S 1 1 0.28
60751 BUTTTRFIELD 1 1 0.28
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60752 BUTTVE 1 1 0.28
60753 BUTTY 1 1 0.28
60754 BUTYON 1 1 0.28
60755 BUVONS 1 1 0.28
60756 BUXSISH 1 1 0.28
60757 BUYZEN 1 1 0.28
60758 BUZET 1 1 0.28
60759 BUZZARD 1 1 0.28
60760 BUZZUM 1 1 0.28
60761 BVIT 1 1 0.28
60762 BVT 1 1 0.28
60763 BVY 1 1 0.28
60764 BWANA 1 1 0.28
60765 B'WE 1 1 0.28
60766 BWIM 1 1 0.28
60767 BXR 1 1 0.28
60768 BY'A 1 1 0.28
60769 BYBLOS 1 1 0.28
60770 BY�BY 1 1 0.28
60771BYCOMMANDER 1 1 0.28
60772 BYDRVCTPBA 1 1 0.28
60773 BYE�A 1 1 0.28
60774 BYEPLAY 1 1 0.28
60775 B'YES 1 1 0.28
60776 BYLLIS 1 1 0.28
60777 BYLRHE 1 1 0.28
60778 BYNG'S 1 1 0.28
60779 BYPASSED 1 1 0.28
60780 BYPLAY 1 1 0.28
60781 BYPRODUCTS 1 1 0.28
60782 BYRD 1 1 0.28
60783 BYRE 1 1 0.28
60784 BYRES 1 1 0.28
60785 BYRNIE 1 1 0.28
60786 BYROAD 1 1 0.28
60787 BYRONIC 1 1 0.28
60788 BYRONS 1 1 0.28
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60789 B'YS 1 1 0.28
60790 BYSSA 1 1 0.28
60791 BYWARD 1 1 0.28
60792 BYWORDS 1 1 0.28
60793 BYZANTINE 1 1 0.28
60794 C� 1 1 0.28
60795 CAA 1 1 0.28
60796 CAAG 1 1 0.28
60797 CAAL 1 1 0.28
60798 CAASFLTU 1 1 0.28
60799 CABACO'S 1 1 0.28
60800 CABADONGA 1 1 0.28
60801 CABAILES 1 1 0.28
60802 CABALIERO 1 1 0.28
60803 CABALISTICAL 1 1 0.28
60804CABALISTICALLY 1 1 0.28
60805 CABALISTICS 1 1 0.28
60806 CABALLED 1 1 0.28
60807 CABALLING 1 1 0.28
60808 CABAN 1 1 0.28
60809 CABANE 1 1 0.28
60810 CABARETS 1 1 0.28
60811 CABBAGE'S 1 1 0.28
60812 CABBOOSE 1 1 0.28
60813 CABBY 1 1 0.28
60814 CABCANLLA 1 1 0.28
60815 CABCLLO 1 1 0.28
60816 CABERA 1 1 0.28
60817 CABESTAN 1 1 0.28
60818 CABEY 1 1 0.28
60819 CABIA 1 1 0.28
60820 CABINETRY 1 1 0.28
60821 CABINING 1 1 0.28
60822 CABLE� 1 1 0.28
60823 CABLE�A 1 1 0.28
60824 CABLE'LL 1 1 0.28
60825 CABMAN 1 1 0.28
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60826 CABMEN 1 1 0.28
60827 CABOBBLED 1 1 0.28
60828 CABOBS 1 1 0.28
60829 CABOCEER 1 1 0.28
60830 CABOODLE 1 1 0.28
60831 CABOTAGE 1 1 0.28
60832 CABRERA 1 1 0.28
60833 CABS 1 1 0.28
60834 CABURNS 1 1 0.28
60835 CACAFUOGO 1 1 0.28
60836 CACALIBAN 1 1 0.28
60837 CACAPLATA 1 1 0.28
60838 CACCLE 1 1 0.28
60839CACHINNATION 1 1 0.28
60840 CACIQUES 1 1 0.28
60841 CACK 1 1 0.28
60842 CACKLE 1 1 0.28
60843 CACKLES 1 1 0.28
60844CACODAEMON 1 1 0.28
60845CACOPHONOUS 1 1 0.28
60846 CACUS 1 1 0.28
60847 CACY 1 1 0.28
60848 CA'D 1 1 0.28
60849 CADAVER 1 1 0.28
60850 CADBURY 1 1 0.28
60851 CADES 1 1 0.28
60852 CADETSHIPS 1 1 0.28
60853 CADEX 1 1 0.28
60854 CADGE 1 1 0.28
60855 CADI 1 1 0.28
60856 CADIERE 1 1 0.28
60857 CADIS 1 1 0.28
60858 CADIX 1 1 0.28
60859 CADMEAN 1 1 0.28
60860 CADOGAN 1 1 0.28
60861 CADRE 1 1 0.28
60862 CADSAND 1 1 0.28
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60863 CAELI 1 1 0.28
60864 CAELO 1 1 0.28
60865 CAELUM 1 1 0.28
60866 CAERNARVON 1 1 0.28
60867 CAESAREAN 1 1 0.28
60868 CAESARIAN 1 1 0.28
60869 CAETERA 1 1 0.28
60870 CAFARELLI 1 1 0.28
60871 CAFFILA 1 1 0.28
60872 CAFIONALL 1 1 0.28
60873 CAFLAIN 1 1 0.28
60874 CAFTAIN 1 1 0.28
60875 CAFTOR 1 1 0.28
60876 CAGEY 1 1 0.28
60877 CAGGY 1 1 0.28
60878 CAGIGAL 1 1 0.28
60879 CAGLIAII 1 1 0.28
60880 CAH 1 1 0.28
60881 CAHIRCIVEEN 1 1 0.28
60882 CAI 1 1 0.28
60883 CAIGO 1 1 0.28
60884 CAIKS 1 1 0.28
60885 CAIMAN 1 1 0.28
60886 CAIN'T 1 1 0.28
60887 CAIRBAN 1 1 0.28
60888 CAIRE 1 1 0.28
60889 CAIRIED 1 1 0.28
60890 CAIRLE 1 1 0.28
60891 CAIRNGORMS 1 1 0.28
60892 CAIRNS 1 1 0.28
60893 CAISSOON 1 1 0.28
60894 CAITIFF 1 1 0.28
60895 CAITLCREAGB 1 1 0.28
60896 CAJEPUTI 1 1 0.28
60897 CAJJTAIN 1 1 0.28
60898 CAJMNU 1 1 0.28
60899 CAJOLERY 1 1 0.28
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60900 CAJRTUREU 1 1 0.28
60901 CAKUNI 1 1 0.28
60902 CAKUTU 1 1 0.28
60903 CALABOBO 1 1 0.28
60904 CALABOOSE 1 1 0.28
60905 CALABOUSE 1 1 0.28
60906 CALABOZO 1 1 0.28
60907 CALABRIA 1 1 0.28
60908 CALAFATEAR 1 1 0.28
60909 CALAFORNIA 1 1 0.28
60910CALAFORNIAN 1 1 0.28
60911 CALAIN 1 1 0.28
60912 CALALOO 1 1 0.28
60913 CALAMBUZAR 1 1 0.28
60914 CALANCA 1 1 0.28
60915 CALAPEE 1 1 0.28
60916 CALASSI 1 1 0.28
60917CALCIFICATION 1 1 0.28
60918 CALCINATION 1 1 0.28
60919 CALCINED 1 1 0.28
60920 CALCIS 1 1 0.28
60921 CALCITRAT 1 1 0.28
60922 CALCULAT 1 1 0.28
60923CALCULATINGLY 1 1 0.28
60924 CALCULUS 1 1 0.28
60925 CALDBURNE 1 1 0.28
60926 CALDERON 1 1 0.28
60927 CALDRONS 1 1 0.28
60928 CALDUELL 1 1 0.28
60929 CALDWTLL 1 1 0.28
60930 CALE 1 1 0.28
60931 CALECHE 1 1 0.28
60932 CALENDARS 1 1 0.28
60933 CALENDER 1 1 0.28
60934CALENDERERS 1 1 0.28
60935 CALENO 1 1 0.28
60936 CALETA 1 1 0.28
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60937 CALETE 1 1 0.28
60938 CALFAT 1 1 0.28
60939 CALFATER 1 1 0.28
60940 CALFED 1 1 0.28
60941 CALFFLSO 1 1 0.28
60942 CALGARIC 1 1 0.28
60943 CALHOUN 1 1 0.28
60944 CALIBANS 1 1 0.28
60945 CALIBOOSE 1 1 0.28
60946 CALIBOZA 1 1 0.28
60947 CALIDRIS 1 1 0.28
60948 CALIFORNLAN 1 1 0.28
60949CALIGRAPHED 1 1 0.28
60950 CALING 1 1 0.28
60951 CALIPASH 1 1 0.28
60952 CALIPEE 1 1 0.28
60953 CALIVANCES 1 1 0.28
60954 CALJER 1 1 0.28
60955 CALL� 1 1 0.28
60956 CALLANDER 1 1 0.28
60957 CALLARIS 1 1 0.28
60958 CALLBECK 1 1 0.28
60959 CALLCD 1 1 0.28
60960 CALLD 1 1 0.28
60961 CALLENTES 1 1 0.28
60962CALLEPASHES 1 1 0.28
60963 CALLER'S 1 1 0.28
60964 CALLIGRAPHY 1 1 0.28
60965CALLING'BUENOS 1 1 0.28
60966CALLING'MADRE 1 1 0.28
60967CALLORYNCHUS 1 1 0.28
60968CALLOUSNESS'HAD 1 1 0.28
60969 CALL'S 1 1 0.28
60970 CALMADY 1 1 0.28
60971 CALME 1 1 0.28
60972 CALMET'S 1 1 0.28
60973 CALMISH 1 1 0.28
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60974 CALMSEA 1 1 0.28
60975 CALRADA 1 1 0.28
60976 CALRONNE 1 1 0.28
60977 CALSHOTT 1 1 0.28
60978 CALUCI 1 1 0.28
60979 CALUM 1 1 0.28
60980CALUMNIATOR 1 1 0.28
60981 CALUMRTA 1 1 0.28
60982 CALVA 1 1 0.28
60983 CALVACADEE 1 1 0.28
60984 CALVADOES 1 1 0.28
60985 CALVADOS 1 1 0.28
60986 CALVANISM 1 1 0.28
60987 CALVE 1 1 0.28
60988 CALVERED 1 1 0.28
60989 CALVES� 1 1 0.28
60990 CALVE'S 1 1 0.28
60991 CALVIA 1 1 0.28
60992 CALVIN 1 1 0.28
60993 CALVING 1 1 0.28
60994 CALVINISTIC 1 1 0.28
60995 CALVIN'S 1 1 0.28
60996 CALXS 1 1 0.28
60997 CALZOLETTI 1 1 0.28
60998 CALZONEROS 1 1 0.28
60999 CAMARGUE 1 1 0.28
61000 CAMBERING 1 1 0.28
61001 CAMBERWELL 1 1 0.28
61002 CAMBLET 1 1 0.28
61003 CAMBODIA 1 1 0.28
61004 CAMBODJE 1 1 0.28
61005 CAMBORNE 1 1 0.28
61006 CAMBRICS 1 1 0.28
61007 CAMBROON 1 1 0.28
61008 CAMBYSES 1 1 0.28
61009 CAMDCN 1 1 0.28
61010 CAMELEON 1 1 0.28
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61011 CAMELFORDS 1 1 0.28
61012 CAMELHAIR 1 1 0.28
61013 CAMEO 1 1 0.28
61014 CAMEOS 1 1 0.28
61015 CAMERAS� 1 1 0.28
61016 CAMERATO 1 1 0.28
61017 CAME�SO 1 1 0.28
61018CAME�SOMETHING 1 1 0.28
61019 CAMET 1 1 0.28
61020 CAMFER 1 1 0.28
61021 CAMFERING 1 1 0.28
61022 CAMIF 1 1 0.28
61023 CAMISADO 1 1 0.28
61024 CAMJ 1 1 0.28
61025 CAMJEN 1 1 0.28
61026 CAMOCK 1 1 0.28
61027 CAMORETO 1 1 0.28
61028 CAMORITO 1 1 0.28
61029 CAMORRAS 1 1 0.28
61030 CAMOUNS 1 1 0.28
61031CAMPAIGNERS 1 1 0.28
61032 CAMPAIN 1 1 0.28
61033 CAMPANULA 1 1 0.28
61034CAMPBELLTOWN 1 1 0.28
61035CAMPCRDOWN 1 1 0.28
61036 CAMPE 1 1 0.28
61037CAMPECHIANUM 1 1 0.28
61038CAMPERDOIEN 1 1 0.28
61039 CAMPESON 1 1 0.28
61040 CAMPFIRES 1 1 0.28
61041CAMPHORATED 1 1 0.28
61042 CAMPONGS 1 1 0.28
61043 CAMP'S 1 1 0.28
61044 CAMUS 1 1 0.28
61045 CANADA'S 1 1 0.28
61046 CANA'DIANS 1 1 0.28
61047 CANAICHE 1 1 0.28
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61048 CANAKIN 1 1 0.28
61049 CANALISED 1 1 0.28
61050CANAL�OPEN 1 1 0.28
61051 CANAP� 1 1 0.28
61052 CANARD 1 1 0.28
61053 CANARDS 1 1 0.28
61054 CANARIAN 1 1 0.28
61055 CANARIS 1 1 0.28
61056 CANASH 1 1 0.28
61057 CANAUX 1 1 0.28
61058 CANBOBO 1 1 0.28
61059 CANBY'S 1 1 0.28
61060 CANCANS 1 1 0.28
61061 CANCILLARIA 1 1 0.28
61062 CANCLAUX 1 1 0.28
61063 CANCP 1 1 0.28
61064 CANCRI 1 1 0.28
61065 CAND 1 1 0.28
61066CANDELABRAS 1 1 0.28
61067CANDELABRUM 1 1 0.28
61068 CANDELAS 1 1 0.28
61069CANDIDATURE 1 1 0.28
61070 CANDIE 1 1 0.28
61071 CANDIED 1 1 0.28
61072 CANDIES 1 1 0.28
61073 CANDLELIT 1 1 0.28
61074 CANDLEMAS 1 1 0.28
61075 CANDLER 1 1 0.28
61076 CANDLE'S 1 1 0.28
61077CANDLES�BECAUSE 1 1 0.28
61078 CANDLEWICK 1 1 0.28
61079 CANECUTTER 1 1 0.28
61080 CANED 1 1 0.28
61081 CANEVAS 1 1 0.28
61082 CANEWDON 1 1 0.28
61083 CANIDEN 1 1 0.28
61084 CANIER 1 1 0.28
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61085 CANIEU 1 1 0.28
61086 CANIGOU 1 1 0.28
61087 CANINES 1 1 0.28
61088 CANITAS 1 1 0.28
61089 CANKERED 1 1 0.28
61090 CANKEROUS 1 1 0.28
61091 CANNERIES 1 1 0.28
61092 CANNES 1 1 0.28
61093 CANNHSG 1 1 0.28
61094CANNIBALISTICALLY 1 1 0.28
61095 CANNIBAL'S 1 1 0.28
61096 CANNIER 1 1 0.28
61097 CANNNOT 1 1 0.28
61098 CANNO 1 1 0.28
61099 CANNOF 1 1 0.28
61100 CANNONADES 1 1 0.28
61101 CANNONE 1 1 0.28
61102 CANNONEERS 1 1 0.28
61103 CANNONGATE 1 1 0.28
61104 CANO 1 1 0.28
61105 CANOEIST 1 1 0.28
61106 CANOE'S 1 1 0.28
61107 CANONBURY 1 1 0.28
61108 CANONI 1 1 0.28
61109 CANONIC 1 1 0.28
61110 CANONISE 1 1 0.28
61111 CANONISED 1 1 0.28
61112 CANOPIAN 1 1 0.28
61113 CANOPIES 1 1 0.28
61114 CANOPTIS 1 1 0.28
61115 CANOT 1 1 0.28
61116 CANSEIF 1 1 0.28
61117 CANS'T 1 1 0.28
61118 CAN'T� 1 1 0.28
61119 CANTAIN 1 1 0.28
61120 CANTARA 1 1 0.28
61121 CANTATA 1 1 0.28
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61122 CANTEMUS 1 1 0.28
61123 CANTERA 1 1 0.28
61124CANTERBURIE 1 1 0.28
61125CANTERBURY'S 1 1 0.28
61126 CANTH 1 1 0.28
61127 CANTHARIS 1 1 0.28
61128 CANTICK 1 1 0.28
61129 CANTILEVER 1 1 0.28
61130 CANTLY 1 1 0.28
61131 CANTO 1 1 0.28
61132 CANTONED 1 1 0.28
61133 CANTONI 1 1 0.28
61134 CANTONS 1 1 0.28
61135 CANTS 1 1 0.28
61136 CANTUAR 1 1 0.28
61137 CANTYRE 1 1 0.28
61138 CANUS 1 1 0.28
61139 CAN�USE 1 1 0.28
61140 CANVAI 1 1 0.28
61141 CANVAS� 1 1 0.28
61142 CANVASES 1 1 0.28
61143 CANVASS'D 1 1 0.28
61144 CANVASSER 1 1 0.28
61145 CANVIS 1 1 0.28
61146 CAO 1 1 0.28
61147 CAOI 1 1 0.28
61148 CAOINE 1 1 0.28
61149 CA�ON 1 1 0.28
61150 CAOTNRED 1 1 0.28
61151 CAOUANA 1 1 0.28
61152CAOUTCHOUC 1 1 0.28
61153 CAPABARRE 1 1 0.28
61154 CAPACISE 1 1 0.28
61155 CAP'AN'S 1 1 0.28
61156 CAPELLO 1 1 0.28
61157 CAPEN 1 1 0.28
61158 CAPENS 1 1 0.28
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61159 CAPENSIS 1 1 0.28
61160 CAPERER 1 1 0.28
61161 CAPE'S 1 1 0.28
61162 CAPESTANG 1 1 0.28
61163 CAPET 1 1 0.28
61164 CAPEVRATII 1 1 0.28
61165 C'APF 1 1 0.28
61166 CAPI 1 1 0.28
61167 CAPILLARY 1 1 0.28
61168 CAPILUM 1 1 0.28
61169 CAP'IN 1 1 0.28
61170 CAPISSENS 1 1 0.28
61171 CAPITAINERIE 1 1 0.28
61172 CAPITALISE 1 1 0.28
61173 CAPITALISED 1 1 0.28
61174 CAPITALISH 1 1 0.28
61175CAPITALIZATION 1 1 0.28
61176 CAPITANATA 1 1 0.28
61177 CAPITAZ 1 1 0.28
61178 CAPITDN 1 1 0.28
61179 CAPITO 1 1 0.28
61180 CAPITU 1 1 0.28
61181 CAPITULUM 1 1 0.28
61182 CAPMRE 1 1 0.28
61183 CAPN'S 1 1 0.28
61184 CAP'NS 1 1 0.28
61185 CAPONNIERE 1 1 0.28
61186 CAPORETTO 1 1 0.28
61187 CAPOTE 1 1 0.28
61188 CAPOTS 1 1 0.28
61189 CAPPANUS 1 1 0.28
61190 CAPPEN 1 1 0.28
61191 CAPPLES 1 1 0.28
61192 CAPRA 1 1 0.28
61193 CAPRAIL 1 1 0.28
61194 CAP'RAIN 1 1 0.28
61195 CAPRICCIOS 1 1 0.28
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61196CAPRICIOUSNESS 1 1 0.28
61197 CAPRITTENI 1 1 0.28
61198 CAPSETTINO 1 1 0.28
61199 CAPSIZINGS 1 1 0.28
61200CAPSTANHOUSE 1 1 0.28
61201 CAPSTAN'S 1 1 0.28
61202 CAPSTANS'I 1 1 0.28
61203 CAPSTON 1 1 0.28
61204 CAPSULE 1 1 0.28
61205 CAPSULES 1 1 0.28
61206 CAP'T 1 1 0.28
61207 CA'PT 1 1 0.28
61208 C'APT 1 1 0.28
61209 CAPTAHI 1 1 0.28
61210 CAPTAI 1 1 0.28
61211 CAPTAII 1 1 0.28
61212 CAPTAIII 1 1 0.28
61213 CAPTAIN�AN 1 1 0.28
61214CAPTAINSCABIN 1 1 0.28
61215 CAPTAIN�SIR 1 1 0.28
61216 CAPTAIO 1 1 0.28
61217 CAPTAIP 1 1 0.28
61218 CAPTAIX 1 1 0.28
61219 CAPTAJN 1 1 0.28
61220 CAPTANIO 1 1 0.28
61221 CAPTANO 1 1 0.28
61222 CAP'THE 1 1 0.28
61223 CAPTIIN 1 1 0.28
61224 CAPT�IN 1 1 0.28
61225 CAPTINA 1 1 0.28
61226 CAPTING'S 1 1 0.28
61227CAPTIVATINGLY 1 1 0.28
61228 CAPTIVATION 1 1 0.28
61229 CAPTMED 1 1 0.28
61230 CAPTNIN 1 1 0.28
61231 CAPTSIN 1 1 0.28
61232 CAPTULATION 1 1 0.28
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61233 CAPTUN 1 1 0.28
61234 CAPTUR 1 1 0.28
61235 CAPTURD 1 1 0.28
61236 CAPTUREDBY 1 1 0.28
61237 CAPTUREQ 1 1 0.28
61238 CAPTURERS 1 1 0.28
61239 CAPTUREU 1 1 0.28
61240 CAPTURRIL 1 1 0.28
61241 CAPTUTED 1 1 0.28
61242 CAPUELLA 1 1 0.28
61243 CAPUIA 1 1 0.28
61244 CAPULET 1 1 0.28
61245 CAPUM 1 1 0.28
61246 CAP'URED 1 1 0.28
61247 CAP'VHLN 1 1 0.28
61248 CA�QUES 1 1 0.28
61249CARABINEERS 1 1 0.28
61250 CARABINES 1 1 0.28
61251 CARABOBO 1 1 0.28
61252 CARABUCERO 1 1 0.28
61253 CARACCIOLI 1 1 0.28
61254 CARACOA 1 1 0.28
61255 CARACOL 1 1 0.28
61256 CARACOLE 1 1 0.28
61257 CARACOLED 1 1 0.28
61258 CARACORA 1 1 0.28
61259 CARAFES 1 1 0.28
61260 CARAGENAN 1 1 0.28
61261 CARAGO 1 1 0.28
61262 CARAGUES 1 1 0.28
61263 CARAID� 1 1 0.28
61264CARAMOUSSAL 1 1 0.28
61265 CARANX 1 1 0.28
61266 CARAQUET 1 1 0.28
61267 CARAVELAO 1 1 0.28
61268 CARB 1 1 0.28
61269 CARBASSE 1 1 0.28
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61270 CARBIDE 1 1 0.28
61271 CARBIN 1 1 0.28
61272 CARBOMARA 1 1 0.28
61273 CARBONADO 1 1 0.28
61274 CARBONAIO 1 1 0.28
61275 CARBONATES 1 1 0.28
61276 CARBONIC 1 1 0.28
61277 CARBONS 1 1 0.28
61278 CARBOY 1 1 0.28
61279 CARBUNCLE 1 1 0.28
61280 CARBUNCLED 1 1 0.28
61281 CARCATUS 1 1 0.28
61282 CARCHARIAS 1 1 0.28
61283 CARCW 1 1 0.28
61284 CARDCASTLE 1 1 0.28
61285 CARDCROSS 1 1 0.28
61286 CARDENAS 1 1 0.28
61287 CARDIGANS 1 1 0.28
61288 CARDINA 1 1 0.28
61289 CARDINAS 1 1 0.28
61290 CARDIUM 1 1 0.28
61291CAREENAGE�WERE 1 1 0.28
61292 CAREERED 1 1 0.28
61293CAREFULNESS 1 1 0.28
61294 CAREO 1 1 0.28
61295 CARERI 1 1 0.28
61296 CARESED 1 1 0.28
61297 CARESS'D 1 1 0.28
61298 CARET 1 1 0.28
61299 CARETUILY 1 1 0.28
61300 CAREV 1 1 0.28
61301 CARFINDO 1 1 0.28
61302 CARGAISON 1 1 0.28
61303 CARGOS 1 1 0.28
61304CARIBBEAN�S 1 1 0.28
61305 CARIBBS 1 1 0.28
61306 CARIBELLE 1 1 0.28
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61307 CARICARE 1 1 0.28
61308 CARICATO 1 1 0.28
61309 CARICATORE 1 1 0.28
61310 CARIED 1 1 0.28
61311 CARINTHIA 1 1 0.28
61312 CARIOLE 1 1 0.28
61313 CARIOUS 1 1 0.28
61314 CARISSIME 1 1 0.28
61315 CARISSIMO 1 1 0.28
61316 CARITA 1 1 0.28
61317 CARIYING 1 1 0.28
61318 CARJ 1 1 0.28
61319 CARJO 1 1 0.28
61320 CARJR 1 1 0.28
61321 CARKING 1 1 0.28
61322 CARKISS 1 1 0.28
61323 CARLETON'S 1 1 0.28
61324 CARLEVS 1 1 0.28
61325 CARLI 1 1 0.28
61326 CARLINI 1 1 0.28
61327 CARLINO 1 1 0.28
61328 CARLISLE� 1 1 0.28
61329 CARLOAD 1 1 0.28
61330 CARLOW 1 1 0.28
61331 CARME 1 1 0.28
61332 CARMELITE 1 1 0.28
61333 CARMENS 1 1 0.28
61334 CARN 1 1 0.28
61335 CARNALITY 1 1 0.28
61336CARNARVONSHIRE 1 1 0.28
61337 CAR�NE 1 1 0.28
61338 CARNELIAN 1 1 0.28
61339 CARNESA 1 1 0.28
61340 CARNET'S 1 1 0.28
61341 CARNIOLIA 1 1 0.28
61342 CARNOT'S 1 1 0.28
61343 CARNSORE 1 1 0.28
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61344 CARNUBA 1 1 0.28
61345 CARN'YA 1 1 0.28
61346 CAR'O 1 1 0.28
61347 CAROLED 1 1 0.28
61348 CAROLI'D 1 1 0.28
61349 CAROLINIANS 1 1 0.28
61350 CAROLL'S 1 1 0.28
61351 CARON 1 1 0.28
61352 CARONA 1 1 0.28
61353CARONDELET'S 1 1 0.28
61354 CARONI 1 1 0.28
61355 CAROTTY 1 1 0.28
61356 CAROUS 1 1 0.28
61357 CAROUSALS 1 1 0.28
61358 CAROUSED 1 1 0.28
61359 CAROW 1 1 0.28
61360 CARPED 1 1 0.28
61361 CARPENTARIA 1 1 0.28
61362 CARPERS 1 1 0.28
61363 CARPETLESS 1 1 0.28
61364 CARPO 1 1 0.28
61365 CARRAC 1 1 0.28
61366 CARRACA 1 1 0.28
61367 CARRACK'S 1 1 0.28
61368 CARRAIGE 1 1 0.28
61369 CARRAK 1 1 0.28
61370 CARRE 1 1 0.28
61371 CARREE 1 1 0.28
61372 CARREG 1 1 0.28
61373 CARRELL 1 1 0.28
61374 CARRERA 1 1 0.28
61375 CARRETA 1 1 0.28
61376 CARRETAS 1 1 0.28
61377 CARRIABLE 1 1 0.28
61378CARRIAGEWAYS 1 1 0.28
61379 CARRICD 1 1 0.28
61380CARRICHFERGUS 1 1 0.28
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61381 CARRICKE 1 1 0.28
61382 CARRIDGES 1 1 0.28
61383 CARRIE 1 1 0.28
61384 CARRIER'S 1 1 0.28
61385 CARRIE'S 1 1 0.28
61386 CARRIL 1 1 0.28
61387 CARRO 1 1 0.28
61388CARRONADE'S 1 1 0.28
61389CARRONADES�A 1 1 0.28
61390 CARRRIED 1 1 0.28
61391 CARRUKN 1 1 0.28
61392 CARRYIN 1 1 0.28
61393 CARRYS 1 1 0.28
61394 CAR'S 1 1 0.28
61395 CARSHALTON 1 1 0.28
61396 CARTA 1 1 0.28
61397 CARTAGE 1 1 0.28
61398 CARTAR 1 1 0.28
61399 CARTARET'S 1 1 0.28
61400 CARTEGENA 1 1 0.28
61401 CARTESIAN 1 1 0.28
61402 CARTHAGINE 1 1 0.28
61403 CARTHORSE 1 1 0.28
61404 CARTHORSES 1 1 0.28
61405 CARTHUSIAN 1 1 0.28
61406CARTHUSIAN'S 1 1 0.28
61407 CARTIER 1 1 0.28
61408 CARTING 1 1 0.28
61409 CARTLOADS 1 1 0.28
61410 CARTMAN 1 1 0.28
61411CARTOGRAPHER 1 1 0.28
61412 CARTOONIST 1 1 0.28
61413CARTOONISTS 1 1 0.28
61414CARTOONIST'S 1 1 0.28
61415 CARTOONS 1 1 0.28
61416 CARTOUCHE 1 1 0.28
61417 CARTOW 1 1 0.28
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61418 CARTRIGE 1 1 0.28
61419 CARTWHEELS 1 1 0.28
61420CARTWRIGHT'S 1 1 0.28
61421 CARTY 1 1 0.28
61422 CARUEL 1 1 0.28
61423 CARUNA 1 1 0.28
61424 CARUPANO'S 1 1 0.28
61425 CARUS 1 1 0.28
61426 CARVALHAS 1 1 0.28
61427 CARVALHO'S 1 1 0.28
61428 CARVER'S 1 1 0.28
61429 CARVILL 1 1 0.28
61430 CARYATID 1 1 0.28
61431 CARYATIDES 1 1 0.28
61432 CARYC 1 1 0.28
61433 CARYING 1 1 0.28
61434 CARYSIORT 1 1 0.28
61435 CASAS 1 1 0.28
61436 CASCABELS 1 1 0.28
61437 CASCARI 1 1 0.28
61438 CASCARILH 1 1 0.28
61439 CASCARILLA 1 1 0.28
61440 CASENIVARE 1 1 0.28
61441 CASETTA 1 1 0.28
61442 CASE'WE'LL 1 1 0.28
61443 CASFT 1 1 0.28
61444 CASHBOX 1 1 0.28
61445 CASHIERS 1 1 0.28
61446 CASHIN 1 1 0.28
61447 CASHMAN 1 1 0.28
61448 CASIE 1 1 0.28
61449 CASILE 1 1 0.28
61450 CASIMERE 1 1 0.28
61451 CASIONAL 1 1 0.28
61452 CASIONALLY 1 1 0.28
61453 CASLIWZOW 1 1 0.28
61454 CASOULET 1 1 0.28
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61455 CASPAR 1 1 0.28
61456 CASS 1 1 0.28
61457 CASSAS 1 1 0.28
61458 CASSEIN 1 1 0.28
61459 CASSEL 1 1 0.28
61460CASSELAMARE 1 1 0.28
61461 CASSIDY 1 1 0.28
61462 CASSILINARE 1 1 0.28
61463 CASSIOP�A 1 1 0.28
61464 CASSIRDA 1 1 0.28
61465 CASSIS 1 1 0.28
61466CASSOWARY'S 1 1 0.28
61467 CASTALIAN 1 1 0.28
61468CASTANETLIKE 1 1 0.28
61469 CASTAS 1 1 0.28
61470 CASTED 1 1 0.28
61471 CASTELLON 1 1 0.28
61472CASTELNAUDARY 1 1 0.28
61473 CASTENETS 1 1 0.28
61474 CASTERET 1 1 0.28
61475 CASTICK 1 1 0.28
61476 CASTIGATOR 1 1 0.28
61477 CASTILIANO 1 1 0.28
61478 CASTILLAL 1 1 0.28
61479 CASTILLAN 1 1 0.28
61480 CASTILLO'S 1 1 0.28
61481 CASTINE 1 1 0.28
61482 CASTIOA 1 1 0.28
61483CASTLCREAGH 1 1 0.28
61484CASTLEHAVEN 1 1 0.28
61485CASTLEIEAGH'S 1 1 0.28
61486CASTLEMARTIN 1 1 0.28
61487CASTLENAVRE 1 1 0.28
61488CASTLERCAAH 1 1 0.28
61489CASTLEUPONTYNE 1 1 0.28
61490 CASTOFF 1 1 0.28
61491CASTRAMETATION 1 1 0.28
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61492 CASTRATO 1 1 0.28
61493 CAST'S 1 1 0.28
61494 CASUALIDAD 1 1 0.28
61495 CATA 1 1 0.28
61496CATACHRESTICAL 1 1 0.28
61497 CATACLYSMS 1 1 0.28
61498 CATAFALQUE 1 1 0.28
61499 CATALOGING 1 1 0.28
61500 CATALONIAN 1 1 0.28
61501CATANADROMI 1 1 0.28
61502 CATAPULTAE 1 1 0.28
61503 CATAPULTING 1 1 0.28
61504 CATARET 1 1 0.28
61505 CATARRHS 1 1 0.28
61506 CATASCOPIA 1 1 0.28
61507 CATBOATS 1 1 0.28
61508 CATCALLED 1 1 0.28
61509 CATCALLING 1 1 0.28
61510 CATCHERS 1 1 0.28
61511 CATCHUM 1 1 0.28
61512 CATCHY 1 1 0.28
61513 CATEATON 1 1 0.28
61514 CATED 1 1 0.28
61515 CATEGATT 1 1 0.28
61516 CATEGUT 1 1 0.28
61517 CATERIAN 1 1 0.28
61518CATERPILLARS 1 1 0.28
61519 CATFIELD 1 1 0.28
61520 CATFISH 1 1 0.28
61521 CATHAIINE 1 1 0.28
61522CATHARPRINGS 1 1 0.28
61523 CATHCART'S 1 1 0.28
61524 CATHE 1 1 0.28
61525 CATHEDRA 1 1 0.28
61526 CATHERDRAL 1 1 0.28
61527 CATHERINA 1 1 0.28
61528CATHERINE�S 1 1 0.28
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61529 CATHERTON 1 1 0.28
61530 CATH'LICS 1 1 0.28
61531 CATHOLIQUE 1 1 0.28
61532 CATHRA 1 1 0.28
61533 CATHRA'S 1 1 0.28
61534 CATIONS 1 1 0.28
61535 CATIVE 1 1 0.28
61536 CATLI 1 1 0.28
61537 CATLIKE 1 1 0.28
61538 CATLINS 1 1 0.28
61539 CATNAPS 1 1 0.28
61540 CATRERMA 1 1 0.28
61541 CA'TRIDGES 1 1 0.28
61542 CATS� 1 1 0.28
61543 CATSMEAT 1 1 0.28
61544 CATSPAW 1 1 0.28
61545 CATTARD 1 1 0.28
61546 CATTEG 1 1 0.28
61547 CATTENE 1 1 0.28
61548 CATTERICK 1 1 0.28
61549 CATTERICK'S 1 1 0.28
61550 CATTINE 1 1 0.28
61551 CATTINI 1 1 0.28
61552 CATULUS 1 1 0.28
61553 CATUS 1 1 0.28
61554 CATWATCR 1 1 0.28
61555 CATWJTER 1 1 0.28
61556 CATY 1 1 0.28
61557 CAUCUS 1 1 0.28
61558 CAUD 1 1 0.28
61559 CAUDAL 1 1 0.28
61560 CAUDAM 1 1 0.28
61561 CAUDICARI� 1 1 0.28
61562 CAUICI'S 1 1 0.28
61563 CAUISES 1 1 0.28
61564 CAULD 1 1 0.28
61565 CAULFICLD 1 1 0.28
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61566CAULIFLOWER 1 1 0.28
61567CAULIFLOWERS 1 1 0.28
61568 CAULKS 1 1 0.28
61569 CAULOISES 1 1 0.28
61570 CAUOT 1 1 0.28
61571 CAURY 1 1 0.28
61572 CAUSATION� 1 1 0.28
61573CAUSAULITIES 1 1 0.28
61574 CAUSED� 1 1 0.28
61575 CAUSETH 1 1 0.28
61576 CAUSEUSES 1 1 0.28
61577 CAUSTICALLY 1 1 0.28
61578 CAUSTICITY 1 1 0.28
61579CAUTERISATION 1 1 0.28
61580 CAUTERIZE 1 1 0.28
61581 CAUTERY 1 1 0.28
61582CAUTIONINGLY 1 1 0.28
61583 CAUTON 1 1 0.28
61584 CAUT'UR 1 1 0.28
61585 CAVALLO 1 1 0.28
61586 CAVALOT 1 1 0.28
61587CAVALRYMAN'S 1 1 0.28
61588 CAVAN'S 1 1 0.28
61589 CAVAUAGH 1 1 0.28
61590 CAVELLO 1 1 0.28
61591 CAVEM 1 1 0.28
61592 CAVERNE 1 1 0.28
61593 CAVERNO 1 1 0.28
61594 CAVERN'S 1 1 0.28
61595 CAVE'S 1 1 0.28
61596 CAVIA 1 1 0.28
61597 CAVILLED 1 1 0.28
61598 CAVILLERS 1 1 0.28
61599 CAVITATION 1 1 0.28
61600 CAVITYS 1 1 0.28
61601 CAVORTED 1 1 0.28
61602 CAWBEENS 1 1 0.28
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61603 CAWDOR 1 1 0.28
61604 CAWE 1 1 0.28
61605 CAWEAND 1 1 0.28
61606 CAWED 1 1 0.28
61607 CAWFE 1 1 0.28
61608 CAW'IS 1 1 0.28
61609 CAWKWELL 1 1 0.28
61610 CAWLY 1 1 0.28
61611 CAWN'T 1 1 0.28
61612 CAWS 1 1 0.28
61613 CAWSAIID 1 1 0.28
61614 CAYEISI 1 1 0.28
61615 CAYIT 1 1 0.28
61616 CAYMAN 1 1 0.28
61617 CAYQUES 1 1 0.28
61618 CAY'S 1 1 0.28
61619 CAYUGA'S 1 1 0.28
61620 CAYUSE 1 1 0.28
61621 CAYZER 1 1 0.28
61622 CAZE 1 1 0.28
61623 CAZER 1 1 0.28
61624 CAZERNS 1 1 0.28
61625 CAZETTE 1 1 0.28
61626 CAZI 1 1 0.28
61627 CBA 1 1 0.28
61628 CBARIEIION 1 1 0.28
61629 CBI 1 1 0.28
61630 CBJIDRCN 1 1 0.28
61631 CBLIF 1 1 0.28
61632 CBMMISSION 1 1 0.28
61633 CBRA 1 1 0.28
61634 CBROIIICH 1 1 0.28
61635 CBTCIIITLE 1 1 0.28
61636 CB'UF 1 1 0.28
61637 CBVE 1 1 0.28
61638 CCASR 1 1 0.28
61639 CCAUNANT 1 1 0.28
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61640 CCFPER 1 1 0.28
61641 CCFY 1 1 0.28
61642 CCIN 1 1 0.28
61643 CCIR 1 1 0.28
61644 CCISIZER 1 1 0.28
61645 CCJLD 1 1 0.28
61646 CCK 1 1 0.28
61647 CCME 1 1 0.28
61648 CCMETRY 1 1 0.28
61649 CCMLD 1 1 0.28
61650 CCNA 1 1 0.28
61651 CCNDEMNCD 1 1 0.28
61652CCNNOISSANCE 1 1 0.28
61653 CCNTANR 1 1 0.28
61654 CCNVOY 1 1 0.28
61655 CCRN 1 1 0.28
61656 CC'S 1 1 0.28
61657 CCUID 1 1 0.28
61658 CCUSTOMED 1 1 0.28
61659 C�DUA 1 1 0.28
61660 CEAN 1 1 0.28
61661 C'EARCST 1 1 0.28
61662 CEATAIIR 1 1 0.28
61663 CEAZE 1 1 0.28
61664 CEAZER 1 1 0.28
61665 CEAZES 1 1 0.28
61666 CEDE 1 1 0.28
61667 CEDERGREN 1 1 0.28
61668 CEDING 1 1 0.28
61669 CEEDING 1 1 0.28
61670 CEERNARVAN 1 1 0.28
61671 CEFENDANT 1 1 0.28
61672 CEFUT 1 1 0.28
61673 CEFY 1 1 0.28
61674 CEILED 1 1 0.28
61675 CEING 1 1 0.28
61676 CEISE 1 1 0.28
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61677 CEIVEDFRIM 1 1 0.28
61678 CEIVERS 1 1 0.28
61679 CEIVES 1 1 0.28
61680 CEL'BRE 1 1 0.28
61681 CELEBRA 1 1 0.28
61682 CELEBRANT 1 1 0.28
61683 CELEBRARE 1 1 0.28
61684 CELEBRATES 1 1 0.28
61685CELEBRATORY 1 1 0.28
61686 CELESTE'S 1 1 0.28
61687 CELETES 1 1 0.28
61688 CELLED 1 1 0.28
61689 CELLENCE 1 1 0.28
61690 CELLERETS 1 1 0.28
61691 CELLINI'S 1 1 0.28
61692 CELLIST 1 1 0.28
61693 CELLOPHANE 1 1 0.28
61694 CELLULOSE 1 1 0.28
61695 CELOCES 1 1 0.28
61696 CELTIBERIAN 1 1 0.28
61697 CELTIC'S 1 1 0.28
61698 CELTS 1 1 0.28
61699 CEMAUNC 1 1 0.28
61700 CEMBER 1 1 0.28
61701 CEME 1 1 0.28
61702 C'EMENS 1 1 0.28
61703CEMENTATION 1 1 0.28
61704 CEMENTS 1 1 0.28
61705 CEMETRO 1 1 0.28
61706 CEMLERNEN 1 1 0.28
61707 CEMMENCED 1 1 0.28
61708CEMMENCEMENT 1 1 0.28
61709CEMRNODCFT 1 1 0.28
61710 CEN 1 1 0.28
61711 CENCE 1 1 0.28
61712 CENDREE 1 1 0.28
61713 CENIS 1 1 0.28
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61714 CENOTAPH 1 1 0.28
61715 CENOTAPHS 1 1 0.28
61716 CENSE 1 1 0.28
61717 CENSION 1 1 0.28
61718 CENSORED 1 1 0.28
61719 CENSURES 1 1 0.28
61720 CENTAGE 1 1 0.28
61721 CENTAINE 1 1 0.28
61722 CENTAURE 1 1 0.28
61723 CENTAVO 1 1 0.28
61724 CENTENARIO 1 1 0.28
61725 CENTENNIAL 1 1 0.28
61726 CENTEPERS 1 1 0.28
61727CENTERBOARD 1 1 0.28
61728CENTERBOARDS 1 1 0.28
61729 CENTERING 1 1 0.28
61730 CENTI 1 1 0.28
61731 CENTIME 1 1 0.28
61732 CENTIMES 1 1 0.28
61733 CENTIMETRE 1 1 0.28
61734CENTIMETRES 1 1 0.28
61735 CENTIPEDES 1 1 0.28
61736 CENTO 1 1 0.28
61737CENTRALIZATION 1 1 0.28
61738CENTREPLATE 1 1 0.28
61739 CENTRE'S 1 1 0.28
61740 CENTRING 1 1 0.28
61741CENTROBARICI 1 1 0.28
61742 CENTUPLED 1 1 0.28
61743 CENTURIRN 1 1 0.28
61744CENTURY�AND 1 1 0.28
61745 CENTURY�S 1 1 0.28
61746 CENTURY'S 1 1 0.28
61747 CEOLA 1 1 0.28
61748 CEORG'E 1 1 0.28
61749 CEOSL 1 1 0.28
61750 CEPEDE 1 1 0.28
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61751 CEPHALIC 1 1 0.28
61752 CEPHESIS 1 1 0.28
61753 CEPOLA 1 1 0.28
61754 CEPTIBLE 1 1 0.28
61755 CEPTION 1 1 0.28
61756 CEPTIVE 1 1 0.28
61757 CEPY 1 1 0.28
61758 CERADENE 1 1 0.28
61759 CERAINLY 1 1 0.28
61760 CERBERA 1 1 0.28
61761 CERCURI 1 1 0.28
61762 CERDTD 1 1 0.28
61763 CEREALS 1 1 0.28
61764 CEREMENTS 1 1 0.28
61765CEREMONIAL�AND 1 1 0.28
61766 CERINGOS 1 1 0.28
61767 CERISE 1 1 0.28
61768 CERN 1 1 0.28
61769 CERNED 1 1 0.28
61770 CERNING 1 1 0.28
61771 CERNO 1 1 0.28
61772 CERNS 1 1 0.28
61773 CERTAINTIES 1 1 0.28
61774 CERTAIR 1 1 0.28
61775 CERTE 1 1 0.28
61776 CERTIFI 1 1 0.28
61777 CERTIFIKIT 1 1 0.28
61778 CERTING 1 1 0.28
61779 CERVELLE 1 1 0.28
61780 CERVONIS 1 1 0.28
61781 CESARS 1 1 0.28
61782 CESAR'S 1 1 0.28
61783 CESSATIONS 1 1 0.28
61784 CESSFUL 1 1 0.28
61785 CESSIVE 1 1 0.28
61786 CESSIVELY 1 1 0.28
61787 CESSNA 1 1 0.28
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61788 CESSOR 1 1 0.28
61789 CESSPIT 1 1 0.28
61790 CESTRIAN 1 1 0.28
61791 CETACEOUS 1 1 0.28
61792 CETERAS 1 1 0.28
61793CETOLOGICAL 1 1 0.28
61794 CETTA 1 1 0.28
61795CETTERLURGL 1 1 0.28
61796 CEVENOIS 1 1 0.28
61797 CEVENTS 1 1 0.28
61798 C'FCNBAGAI 1 1 0.28
61799 CFCRTY 1 1 0.28
61800CFCSUFAAMIN 1 1 0.28
61801 CFFTO 1 1 0.28
61802 CFFY 1 1 0.28
61803 CFI 1 1 0.28
61804 CFJLES 1 1 0.28
61805 CFJROM 1 1 0.28
61806 CFJUTIE 1 1 0.28
61807 CFMM 1 1 0.28
61808 CFTOO 1 1 0.28
61809 CFTPTURAD 1 1 0.28
61810 CGE 1 1 0.28
61811 C'H 1 1 0.28
61812 CHABROL 1 1 0.28
61813 CHACABUCO 1 1 0.28
61814 CHACE'S 1 1 0.28
61815 CHACKERT 1 1 0.28
61816 CHAD 1 1 0.28
61817 CHADBURN 1 1 0.28
61818 CHADVJKK 1 1 0.28
61819 CHA'E 1 1 0.28
61820 CHAEL 1 1 0.28
61821 CHAEL'S 1 1 0.28
61822 CHAFFAULT 1 1 0.28
61823 CHAFFERING 1 1 0.28
61824 CHAFFINGLY 1 1 0.28
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61825CHAFIN'LEATHER 1 1 0.28
61826 CHAGOE 1 1 0.28
61827 CHAHI 1 1 0.28
61828 CHAI 1 1 0.28
61829 CHAIACTER 1 1 0.28
61830 CHAILES 1 1 0.28
61831 CHAILETON 1 1 0.28
61832 CHAILTON 1 1 0.28
61833 CHAINAGE 1 1 0.28
61834 CHAIRING 1 1 0.28
61835 CHAIR�IT 1 1 0.28
61836CHAIRS�STUDYING 1 1 0.28
61837 CHAIX 1 1 0.28
61838 CHALAND 1 1 0.28
61839 CHALCEDONY 1 1 0.28
61840 CHALDERS 1 1 0.28
61841 CHALF 1 1 0.28
61842 CHALICES 1 1 0.28
61843 CHALINK 1 1 0.28
61844 CHALKE 1 1 0.28
61845CHALLENGERS 1 1 0.28
61846 CHALLUM 1 1 0.28
61847 CHALONER 1 1 0.28
61848 CHALORTCR 1 1 0.28
61849 CHALOUPES 1 1 0.28
61850 CHAMA 1 1 0.28
61851 CHAMANA 1 1 0.28
61852 CHAMBERED 1 1 0.28
61853CHAMBERMAID'S 1 1 0.28
61854 CHAMBERS'S 1 1 0.28
61855 CHAMBON 1 1 0.28
61856 CHAMFERED 1 1 0.28
61857 CHAMP 1 1 0.28
61858 CHAMPAGN 1 1 0.28
61859 CHAMPAGNEY 1 1 0.28
61860 CHAMPAIGN 1 1 0.28
61861 CHAMPAKAS 1 1 0.28
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61862 CHAMPETRE 1 1 0.28
61863 CHAMPFER 1 1 0.28
61864 CHAMPIN 1 1 0.28
61865 CHAMPINS 1 1 0.28
61866 CHAMPLIN 1 1 0.28
61867 CHAMS 1 1 0.28
61868 CHA'N 1 1 0.28
61869CHANCELLERY 1 1 0.28
61870CHANCELLORS 1 1 0.28
61871CHANCELLOR'S 1 1 0.28
61872CHANDLERIES 1 1 0.28
61873 CHANES 1 1 0.28
61874 CHANGEE 1 1 0.28
61875 CHANGELESS 1 1 0.28
61876 CHANGELING 1 1 0.28
61877 CHANGER 1 1 0.28
61878 CHANGERS 1 1 0.28
61879 CHANICAL 1 1 0.28
61880 CHANNE 1 1 0.28
61881 CHANNELLED 1 1 0.28
61882 CHANNELWAY 1 1 0.28
61883 CHANNF 1 1 0.28
61884 CHANTABUN 1 1 0.28
61885 CHANTERS 1 1 0.28
61886 CHANTEYMAN 1 1 0.28
61887CHANTICLEERING 1 1 0.28
61888 CHANTRY 1 1 0.28
61889 CHANTUCK 1 1 0.28
61890 CHAO 1 1 0.28
61891 CHAOE 1 1 0.28
61892 CHAPARRAL 1 1 0.28
61893 CHAPELLING 1 1 0.28
61894 CHAPERONES 1 1 0.28
61895CHAPERONING 1 1 0.28
61896 CHAPFALLEN 1 1 0.28
61897 CHAPHAM 1 1 0.28
61898 CHAPIN 1 1 0.28
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61899 CHAPP 1 1 0.28
61900 CHAPPE 1 1 0.28
61901 CHAPPEL 1 1 0.28
61902 CHAPPELLE 1 1 0.28
61903 CHAPPELLING 1 1 0.28
61904 CHAPPING 1 1 0.28
61905 CHAPS'VE 1 1 0.28
61906 CHAPTAL 1 1 0.28
61907CHARACTERISES 1 1 0.28
61908CHARACTERSTICK 1 1 0.28
61909CHARACTERSWERE 1 1 0.28
61910CHARACTER�THE 1 1 0.28
61911CHARBOROUGH 1 1 0.28
61912 CHARCOALS 1 1 0.28
61913 CHARDONNAY 1 1 0.28
61914 CHARG� 1 1 0.28
61915 CHARG'D 1 1 0.28
61916 CHARGERS 1 1 0.28
61917 CHARGES� 1 1 0.28
61918 CHARGE'S 1 1 0.28
61919CHARGES�WITH 1 1 0.28
61920 CHARG�S 1 1 0.28
61921 CHARIE 1 1 0.28
61922 CHARIES 1 1 0.28
61923 CHARIOTS 1 1 0.28
61924 CHARIVARI 1 1 0.28
61925 CHARLATANS 1 1 0.28
61926 CHARLEBURG 1 1 0.28
61927CHARLEMAGNE'S 1 1 0.28
61928CHARLEMAIRY 1 1 0.28
61929CHARLESTOUN 1 1 0.28
61930 CHARLETON'S 1 1 0.28
61931 CHARLIE� 1 1 0.28
61932 CHARLIE'S 1 1 0.28
61933 CHARLOTTEE 1 1 0.28
61934 CHARLTTON 1 1 0.28
61935 CHARMANT 1 1 0.28
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61936 CHARME 1 1 0.28
61937 CHARMEE 1 1 0.28
61938 CHARMIAN 1 1 0.28
61939 CHARPOYS 1 1 0.28
61940 CHARQUI 1 1 0.28
61941 CHARTA 1 1 0.28
61942 CHARTABLE 1 1 0.28
61943 CHARTEF 1 1 0.28
61944 CHARTEOYT 1 1 0.28
61945 CHARTHOUSE 1 1 0.28
61946 CHART'S 1 1 0.28
61947 CHARWELL 1 1 0.28
61948 CHARYBDIM 1 1 0.28
61949 CHASE'S 1 1 0.28
61950 CHASSCS 1 1 0.28
61951 CHASSEE 1 1 0.28
61952 CHASSERIAU 1 1 0.28
61953 CHASSIS 1 1 0.28
61954 CHASTEL 1 1 0.28
61955 CHASTENS 1 1 0.28
61956 CHASTER 1 1 0.28
61957 CHATEAU'S 1 1 0.28
61958 CHATEAUX 1 1 0.28
61959 CHATELIER 1 1 0.28
61960 CHATHILL 1 1 0.28
61961 CHATKA 1 1 0.28
61962 CHA'TS 1 1 0.28
61963 CHATTA 1 1 0.28
61964CHATTAHOOCHEE 1 1 0.28
61965CHATTANOOGA 1 1 0.28
61966 CHATTE 1 1 0.28
61967 CHATTERIN 1 1 0.28
61968 CHATTERS 1 1 0.28
61969 CHATTERTON 1 1 0.28
61970 CHAUCERIAN 1 1 0.28
61971 CHAUFFER 1 1 0.28
61972 CHAULKED 1 1 0.28
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61973 CHAUNT 1 1 0.28
61974 CHAUNTING 1 1 0.28
61975 CHAUSSEE 1 1 0.28
61976 CHAUVET 1 1 0.28
61977 CHAUVINISM 1 1 0.28
61978 CHAWNCE 1 1 0.28
61979 CHAWRGE 1 1 0.28
61980 CHAY 1 1 0.28
61981 CHC 1 1 0.28
61982 CHCCRS 1 1 0.28
61983 CHEAPEN 1 1 0.28
61984 CHEAPIES 1 1 0.28
61985 CHEAPS 1 1 0.28
61986 CHECK'D 1 1 0.28
61987 CHECKER 1 1 0.28
61988CHECKERBOARDING 1 1 0.28
61989 CHECKERS 1 1 0.28
61990 CHECKETH 1 1 0.28
61991 CHECKMATE 1 1 0.28
61992CHECKMATING 1 1 0.28
61993 CHECKPOINT 1 1 0.28
61994CHECKPOINTS 1 1 0.28
61995 CHECKUPS 1 1 0.28
61996 CHECQUING 1 1 0.28
61997 CHECRED 1 1 0.28
61998 CHECSE 1 1 0.28
61999 CHEDDAR 1 1 0.28
62000 CHEEK'S 1 1 0.28
62001 CHEERIEST 1 1 0.28
62002 CHEER'WHICH 1 1 0.28
62003CHEESELADEN 1 1 0.28
62004CHEESEMONGERS 1 1 0.28
62005 CHEESERIES 1 1 0.28
62006 CHEESY 1 1 0.28
62007 CHEFNE 1 1 0.28
62008 CHEFTER 1 1 0.28
62009 CHEGOE 1 1 0.28
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62010 CHEHR 1 1 0.28
62011 CHEILE 1 1 0.28
62012 CHELAKKA 1 1 0.28
62013 CHELENGK 1 1 0.28
62014 CHELONE 1 1 0.28
62015 CHELONIA 1 1 0.28
62016 CHELYDRA 1 1 0.28
62017 CHELYNGE 1 1 0.28
62018 CHEMAY 1 1 0.28
62019 CHEMIN 1 1 0.28
62020 CHEMISES 1 1 0.28
62021 CHEMISETTE 1 1 0.28
62022 CHENAL 1 1 0.28
62023CHENINNIKOFF 1 1 0.28
62024 CHEPO 1 1 0.28
62025CHEQUERWISE 1 1 0.28
62026 CHEQUES 1 1 0.28
62027 CHERBOUIG 1 1 0.28
62028CHERBOURG� 1 1 0.28
62029 CHERCBER 1 1 0.28
62030 CHERIE 1 1 0.28
62031 CHERIL 1 1 0.28
62032 CHERIMERI 1 1 0.28
62033 CHERNE 1 1 0.28
62034 CHEROOB 1 1 0.28
62035 CHERRYING 1 1 0.28
62036CHERRYWOOD 1 1 0.28
62037 CHERS 1 1 0.28
62038CHERUBICALLY 1 1 0.28
62039 CHERUBIM 1 1 0.28
62040 CHESNUT 1 1 0.28
62041 CHESSMEN 1 1 0.28
62042CHESTERFIELDEAN 1 1 0.28
62043CHESTERFIELD'S 1 1 0.28
62044 CHESTESSES 1 1 0.28
62045 CHEVA 1 1 0.28
62046 CHEVAL 1 1 0.28
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62047 CHEVENDER 1 1 0.28
62048 CHEVILS 1 1 0.28
62049 CHEWERS 1 1 0.28
62050 CHEWIN 1 1 0.28
62051 CHEWLINES 1 1 0.28
62052 CHEWSTICKS 1 1 0.28
62053 CHIANTI 1 1 0.28
62054 CHIAPPAR 1 1 0.28
62055CHIAROSCURO 1 1 0.28
62056 CHIBOC 1 1 0.28
62057 CHIBOCTOU 1 1 0.28
62058 CHIC 1 1 0.28
62059 CHICAGO'S 1 1 0.28
62060 CH'ICE 1 1 0.28
62061 CHICHA'S 1 1 0.28
62062 CHICHCSTCR 1 1 0.28
62063CHICKABIDDIES 1 1 0.28
62064 CHICKEN'S 1 1 0.28
62065CHICKENS�HALF 1 1 0.28
62066 CHICOS 1 1 0.28
62067 CHIDORI 1 1 0.28
62068 CHIE 1 1 0.28
62069 CHIEL 1 1 0.28
62070 CHIFWICK 1 1 0.28
62071 CHIGGRE 1 1 0.28
62072 CHIL'BIRTH 1 1 0.28
62073 CHILBLAIN 1 1 0.28
62074 CHILCOOT 1 1 0.28
62075 CHILCOT 1 1 0.28
62076CHILDBEDLINEN 1 1 0.28
62077 CHILDBIRTH 1 1 0.28
62078CHILD�CHILDREN 1 1 0.28
62079 CHILDERS'S 1 1 0.28
62080 CHILDHOOD'S 1 1 0.28
62081 CHILDISHLY 1 1 0.28
62082CHILDISHNESS 1 1 0.28
62083CHILDLESSNESS 1 1 0.28
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62084 CHILDREI 1 1 0.28
62085 CHILDREN�S 1 1 0.28
62086CHILDREN�THIS 1 1 0.28
62087 CHILDS 1 1 0.28
62088 CHILEANS 1 1 0.28
62089 CHILLE 1 1 0.28
62090 CHILLEANOS 1 1 0.28
62091 CHILLIAN 1 1 0.28
62092 CHILLIES 1 1 0.28
62093 CHILLINESS 1 1 0.28
62094 CHILLON 1 1 0.28
62095 CHILOE 1 1 0.28
62096 CHIMB 1 1 0.28
62097 CHIMBE 1 1 0.28
62098 CHIMBOIAZA 1 1 0.28
62099 CHIMNEY'S 1 1 0.28
62100 CHIM�RA 1 1 0.28
62101 CHINAWARE 1 1 0.28
62102 CHINCHA 1 1 0.28
62103 CHINCHAS 1 1 0.28
62104 CHINCKLE 1 1 0.28
62105 CHINED 1 1 0.28
62106 CHINEY'S 1 1 0.28
62107 CHINGLE 1 1 0.28
62108 CHINGUERITO 1 1 0.28
62109 CHINKED 1 1 0.28
62110 CHINKIES 1 1 0.28
62111 CHINKING 1 1 0.28
62112 CHINNING 1 1 0.28
62113 CHINSE 1 1 0.28
62114 CHIP� 1 1 0.28
62115 CHIPP 1 1 0.28
62116 CHIPPER 1 1 0.28
62117 CHIPPEWAS 1 1 0.28
62118CHIROGRAPHY 1 1 0.28
62119 CHIRON 1 1 0.28
62120 CHIRP 1 1 0.28
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62121 CHIRPY 1 1 0.28
62122 CHIRRUP 1 1 0.28
62123 CHIRRUPED 1 1 0.28
62124 CHIRTON 1 1 0.28
62125 CHIRURGEON 1 1 0.28
62126 CHISELING 1 1 0.28
62127 CHISELLING 1 1 0.28
62128 CHISTESSES 1 1 0.28
62129 CHISTOPHER 1 1 0.28
62130 CHITCHAT 1 1 0.28
62131 CHIV 1 1 0.28
62132 CHIVERS 1 1 0.28
62133 CHIVEY 1 1 0.28
62134 CHIVING 1 1 0.28
62135 CHIVVY 1 1 0.28
62136 CHIVVYING 1 1 0.28
62137 CHJR 1 1 0.28
62138 CHJSE 1 1 0.28
62139 CHLET 1 1 0.28
62140CHLORINATED 1 1 0.28
62141 CHLORINE 1 1 0.28
62142CHLOROFORM 1 1 0.28
62143 CHNR 1 1 0.28
62144 CHOAKS 1 1 0.28
62145 CHOCAHOLIC 1 1 0.28
62146 CHOCKFULL 1 1 0.28
62147 CHOCKING 1 1 0.28
62148CHOCOLARATA 1 1 0.28
62149 CHOCT�W 1 1 0.28
62150 CHOI 1 1 0.28
62151 CHOILD 1 1 0.28
62152 CHOIRBOYS 1 1 0.28
62153 CHOKRAS 1 1 0.28
62154 CHOLAS 1 1 0.28
62155 CHOLITA'S 1 1 0.28
62156 CHOMMERY 1 1 0.28
62157 CHONE 1 1 0.28
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62158 CHOO 1 1 0.28
62159 CHOONCRS 1 1 0.28
62160 CHOONVRS 1 1 0.28
62161 CHOOSED 1 1 0.28
62162 CHOOSINESS 1 1 0.28
62163 CHOPFALLEN 1 1 0.28
62164CHOPINESQUE 1 1 0.28
62165 CHOPPIER 1 1 0.28
62166 CHOPV 1 1 0.28
62167 CHORAGE 1 1 0.28
62168 CHORDA 1 1 0.28
62169 CHOREAS 1 1 0.28
62170 CHORISTER 1 1 0.28
62171 CHORIZO 1 1 0.28
62172 CHOROS 1 1 0.28
62173 CHOTON 1 1 0.28
62174 CHOUPPES 1 1 0.28
62175 CHOUSES 1 1 0.28
62176 CHOWRIES 1 1 0.28
62177 CHOYCE 1 1 0.28
62178 CH�RE 1 1 0.28
62179 CHRIFHE 1 1 0.28
62180 CHRIPPLES 1 1 0.28
62181 CHRIS'NIN 1 1 0.28
62182 CHRISSAKE 1 1 0.28
62183 CHRISTABEL 1 1 0.28
62184CHRISTENINGS 1 1 0.28
62185 CHRISTI 1 1 0.28
62186 CHRISTIANE 1 1 0.28
62187 CHRISTIANED 1 1 0.28
62188CHRISTIANIZED 1 1 0.28
62189CHRISTIANLIKE 1 1 0.28
62190 CHRISTIANO 1 1 0.28
62191CHRISTIANSEN 1 1 0.28
62192 CHRISTIANSO 1 1 0.28
62193 CHRISTINE 1 1 0.28
62194CHRISTMASES 1 1 0.28
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62195CHRISTMASTIDE 1 1 0.28
62196 CHRISTOBELA 1 1 0.28
62197 CHRISTOM 1 1 0.28
62198CHRISTOPHERS 1 1 0.28
62199CHRISTOPHE'S 1 1 0.28
62200 CHRISTOPHI 1 1 0.28
62201 CHRISTOVEL 1 1 0.28
62202 CHRISTS 1 1 0.28
62203CHRISTYBELLE 1 1 0.28
62204 CHRITYBELLE 1 1 0.28
62205 CHROCKLE 1 1 0.28
62206 CHRODANE 1 1 0.28
62207 CHROHICLE 1 1 0.28
62208 CHROKICLE 1 1 0.28
62209 CHROMCLE 1 1 0.28
62210 CHROMIUM 1 1 0.28
62211 CHROMO 1 1 0.28
62212 CHRONI 1 1 0.28
62213 CHRONICALLY 1 1 0.28
62214 CHRONICIE 1 1 0.28
62215CHRONICLERS 1 1 0.28
62216 CHRONO 1 1 0.28
62217CHRONOMETER'S 1 1 0.28
62218CHRONOMETRY 1 1 0.28
62219 CHRONON 1 1 0.28
62220 CHRONY 1 1 0.28
62221 CHROTON 1 1 0.28
62222 CHROWICLI 1 1 0.28
62223 CHRVAUX 1 1 0.28
62224CHRYSANTHEMUMS 1 1 0.28
62225 CHRYSLER'S 1 1 0.28
62226CHRYSOBERYL 1 1 0.28
62227 CHRYSOLITE 1 1 0.28
62228 CHRYSTAL 1 1 0.28
62229 CHSRGE 1 1 0.28
62230 CHUBB 1 1 0.28
62231 CHUBS 1 1 0.28
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62232 CHUCKIN 1 1 0.28
62233 CHUDLEIGH 1 1 0.28
62234 CHUGGETY 1 1 0.28
62235 CHUGGY 1 1 0.28
62236 CHULIAH 1 1 0.28
62237 CHULLERS 1 1 0.28
62238 CHULO 1 1 0.28
62239 CHUMMIES 1 1 0.28
62240 CHUNKIER 1 1 0.28
62241CHURCHILLIAN 1 1 0.28
62242CHURCHILL�S 1 1 0.28
62243CHURCHMAN'S 1 1 0.28
62244CHURCHYARDS 1 1 0.28
62245 CHURD 1 1 0.28
62246 CHURLES 1 1 0.28
62247 CHURL'S 1 1 0.28
62248 CHURNINGS 1 1 0.28
62249 CHURNOCK'S 1 1 0.28
62250 CHURRED 1 1 0.28
62251 CHURSTONE 1 1 0.28
62252 CHUSED 1 1 0.28
62253 CHUSES 1 1 0.28
62254 CHUTNEY 1 1 0.28
62255 CHUVASTOF 1 1 0.28
62256 CHUZZLEWIT 1 1 0.28
62257 CHVN 1 1 0.28
62258 CIA 1 1 0.28
62259 CIALLY 1 1 0.28
62260 CIAMRIIII 1 1 0.28
62261 CIASPED 1 1 0.28
62262 CIAV 1 1 0.28
62263 CIB 1 1 0.28
62264 CIBIL 1 1 0.28
62265 CICATRICE 1 1 0.28
62266 CICATRICES 1 1 0.28
62267 CICCOLINI 1 1 0.28
62268 CICV 1 1 0.28
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62269 CICY 1 1 0.28
62270 CIDARIS 1 1 0.28
62271 CIDED 1 1 0.28
62272 CIDEDLY 1 1 0.28
62273 CIEAD 1 1 0.28
62274 CIEAR 1 1 0.28
62275 CIEL 1 1 0.28
62276 CIELO 1 1 0.28
62277 CIERK 1 1 0.28
62278 CIES 1 1 0.28
62279 CIEST 1 1 0.28
62280 CIFIC 1 1 0.28
62281 CIFTLIK 1 1 0.28
62282 CIGARILLOS 1 1 0.28
62283 CIGARROS 1 1 0.28
62284 CII 1 1 0.28
62285CIICMRRUAANEE 1 1 0.28
62286 CIII 1 1 0.28
62287 CI'IICT 1 1 0.28
62288 CIIKTY 1 1 0.28
62289 CIIL 1 1 0.28
62290 CIIMJEN 1 1 0.28
62291 CIIRACOA 1 1 0.28
62292 CIISTRES 1 1 0.28
62293 CIIT'O 1 1 0.28
62294 CIIUSI 1 1 0.28
62295CIIXUMSTANCES 1 1 0.28
62296 CIJ 1 1 0.28
62297 CIJIT 1 1 0.28
62298 CIK 1 1 0.28
62299 CIL 1 1 0.28
62300 CILIATED 1 1 0.28
62301 CILOYEN 1 1 0.28
62302 CIM 1 1 0.28
62303 CI'ME 1 1 0.28
62304 CIMIIOT 1 1 0.28
62305 CIMON 1 1 0.28
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62306 CIMONS 1 1 0.28
62307 CIMR 1 1 0.28
62308 CINCH 1 1 0.28
62309 CINCINATTI 1 1 0.28
62310 CINDERED 1 1 0.28
62311CINEMA'INDOORS 1 1 0.28
62312 CINEREOUS 1 1 0.28
62313 CINGALESE 1 1 0.28
62314 CINNAMONI 1 1 0.28
62315 CINNEL 1 1 0.28
62316 CINON 1 1 0.28
62317 CINQ 1 1 0.28
62318 CINQUANTA 1 1 0.28
62319 CINTED 1 1 0.28
62320 CIO 1 1 0.28
62321 CIOL 1 1 0.28
62322 CIONT 1 1 0.28
62323 CIOWU 1 1 0.28
62324 CIP 1 1 0.28
62325 CIPEDIUON 1 1 0.28
62326 CIPIO 1 1 0.28
62327 CIPLES 1 1 0.28
62328 CIPTJRCD 1 1 0.28
62329 CIPY 1 1 0.28
62330 CIQUADROU 1 1 0.28
62331 CIRCADIAN 1 1 0.28
62332 CIRCEAN 1 1 0.28
62333 CIRCE'S 1 1 0.28
62334 CIRCIA 1 1 0.28
62335 CIRCLC 1 1 0.28
62336CIRCUITOUSLY 1 1 0.28
62337 CIRCULATORY 1 1 0.28
62338CIRCUMAMBULATE 1 1 0.28
62339CIRCUMBENDIBUS 1 1 0.28
62340CIRCUMFERENTIAL 1 1 0.28
62341 CIRCUMFLEX 1 1 0.28
62342CIRCUMGYRATIONS 1 1 0.28
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62343CIRCUMNAVIGATES 1 1 0.28
62344CIRCUMSCRIBING 1 1 0.28
62345CIRCUMSPECTNESS 1 1 0.28
62346CIRCUMSTANCES�AND 1 1 0.28
62347CIRCUMSTANRES 1 1 0.28
62348CIRCUMTRAVERSED 1 1 0.28
62349CIRCUMVENTION 1 1 0.28
62350CIRCUMVOLVITUR 1 1 0.28
62351 CIRO'S 1 1 0.28
62352 CIRRHUS 1 1 0.28
62353 CIRRI 1 1 0.28
62354 CIRRIERT 1 1 0.28
62355 CIRRIPEDIA 1 1 0.28
62356 CIRRIPEDS 1 1 0.28
62357 CIRTIER 1 1 0.28
62358 CIRULATED 1 1 0.28
62359 CISCO 1 1 0.28
62360 CISING 1 1 0.28
62361 CISSIES 1 1 0.28
62362 CITADELS 1 1 0.28
62363CITIES�TEMPLES�YOU'D 1 1 0.28
62364 CITIFIED 1 1 0.28
62365 CITING 1 1 0.28
62366 CITIO 1 1 0.28
62367 CITIONI 1 1 0.28
62368CITIZENESSES 1 1 0.28
62369 CITIZENRY 1 1 0.28
62370 CITREOUS 1 1 0.28
62371 CITRON 1 1 0.28
62372 CITSC 1 1 0.28
62373 CITTA 1 1 0.28
62374 CITYEE 1 1 0.28
62375 CIUDADANOS 1 1 0.28
62376 CIUI 1 1 0.28
62377 CIUIZER 1 1 0.28
62378 CIUSIE 1 1 0.28
62379 CIVERT 1 1 0.28
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62380 CIVILEST 1 1 0.28
62381 CIVILIAN'S 1 1 0.28
62382CIVILISATIONS 1 1 0.28
62383 CIVILIZE 1 1 0.28
62384 CIVILLITIES 1 1 0.28
62385 CIVILLITY 1 1 0.28
62386 CIVITAS 1 1 0.28
62387 CIWN 1 1 0.28
62388 CIY 1 1 0.28
62389 CJARET 1 1 0.28
62390 CJAWFORD 1 1 0.28
62391 CJBLES 1 1 0.28
62392 CJF 1 1 0.28
62393 CJJIOK 1 1 0.28
62394 CJJRON 1 1 0.28
62395 CJLAHENCE 1 1 0.28
62396 CJMI 1 1 0.28
62397 CJMPAS 1 1 0.28
62398 CJOI 1 1 0.28
62399 CJREW 1 1 0.28
62400 CJTH 1 1 0.28
62401 CJUADRON 1 1 0.28
62402 CJWN 1 1 0.28
62403 CKALL 1 1 0.28
62404 CKC 1 1 0.28
62405 CKCK 1 1 0.28
62406 CKE 1 1 0.28
62407 CKET 1 1 0.28
62408 CKTEND 1 1 0.28
62409 CLACHAN 1 1 0.28
62410CLACHANSAILICH 1 1 0.28
62411 CLACTON'S 1 1 0.28
62412 CLAES 1 1 0.28
62413 CLAGGARTS 1 1 0.28
62414 CLAIMETH 1 1 0.28
62415 CLAIRAUT 1 1 0.28
62416 CLAIRE 1 1 0.28
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62417 CLAIRET 1 1 0.28
62418CLAIRVOYANCE 1 1 0.28
62419CLAIRVOYANTLY 1 1 0.28
62420 CLAIRWOOD 1 1 0.28
62421 CLAKE 1 1 0.28
62422 CLAMBERS 1 1 0.28
62423 CLAMORS 1 1 0.28
62424 CLANALPINE 1 1 0.28
62425CLANGOROUS 1 1 0.28
62426 CLANGULA 1 1 0.28
62427 CLANKS 1 1 0.28
62428 CLAPPERS 1 1 0.28
62429 CLAR 1 1 0.28
62430 CLARACTER 1 1 0.28
62431 CLARAT 1 1 0.28
62432 CLAREMONT 1 1 0.28
62433 CLARENCEUX 1 1 0.28
62434 CLARETS 1 1 0.28
62435 CLARIDGE 1 1 0.28
62436CLARIFICATION 1 1 0.28
62437 CLARIFIED 1 1 0.28
62438 CLARKES 1 1 0.28
62439 CLARKSON'S 1 1 0.28
62440 CLARLSSE 1 1 0.28
62441 CLARTY 1 1 0.28
62442 CLASHY 1 1 0.28
62443 CLASPER 1 1 0.28
62444 CLASS� 1 1 0.28
62445 CLASSE 1 1 0.28
62446CLASSIFICATIONS 1 1 0.28
62447 CLASSING 1 1 0.28
62448 CLASSMATE 1 1 0.28
62449 CLASSROOMS 1 1 0.28
62450 CLASSTS 1 1 0.28
62451 CLAUDIO'S 1 1 0.28
62452 CLAUGHTON 1 1 0.28
62453 CLAVATA 1 1 0.28
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62454 CLAVERING'S 1 1 0.28
62455 CLAVICLE 1 1 0.28
62456 CLAVILLE 1 1 0.28
62457 CLAVUS 1 1 0.28
62458CLAWBONNYISH 1 1 0.28
62459CLAWHAMMER 1 1 0.28
62460 CLAYRENDER 1 1 0.28
62461 CLC 1 1 0.28
62462 CLCRLT 1 1 0.28
62463 CLEA 1 1 0.28
62464 CLEACHING 1 1 0.28
62465 CLEADS 1 1 0.28
62466CLEANSCRAPE 1 1 0.28
62467 CLEANSER 1 1 0.28
62468 CLEANUP 1 1 0.28
62469 CLEARERS 1 1 0.28
62470 CLEARIN 1 1 0.28
62471 CLEARMAN 1 1 0.28
62472CLEAVELANDS 1 1 0.28
62473 CLEBBER 1 1 0.28
62474 CLEEK 1 1 0.28
62475 CLEET 1 1 0.28
62476 CLEIJC 1 1 0.28
62477 CLEIRING 1 1 0.28
62478 CLEM 1 1 0.28
62479 CLEMATIS 1 1 0.28
62480 CLEME 1 1 0.28
62481 CLEMENTINE 1 1 0.28
62482 CLEMER 1 1 0.28
62483 CLEMMED 1 1 0.28
62484 CLEMMING 1 1 0.28
62485 CLENCHES 1 1 0.28
62486 CLENCHINGS 1 1 0.28
62487 CLEOF 1 1 0.28
62488 CLEOPATIA 1 1 0.28
62489 CLEOPÂTRE 1 1 0.28
62490 CLEOPURA 1 1 0.28
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62491 CLEP 1 1 0.28
62492 CLERCS 1 1 0.28
62493 CLERIC 1 1 0.28
62494CLERKENWELL 1 1 0.28
62495 CLERKING 1 1 0.28
62496 CLERKSHIP 1 1 0.28
62497 CLEWLINE'S 1 1 0.28
62498 CLFFTON 1 1 0.28
62499 CLI 1 1 0.28
62500 CLICF 1 1 0.28
62501 CLICHE 1 1 0.28
62502 CLICKETY 1 1 0.28
62503 CLIEF 1 1 0.28
62504 CLIFFORD�S 1 1 0.28
62505 CLIFFORD'S 1 1 0.28
62506 CLIFT 1 1 0.28
62507 CLII 1 1 0.28
62508 CLIIF 1 1 0.28
62509 CLIMATIC 1 1 0.28
62510 CLIMBER'S 1 1 0.28
62511 CLIMBIN 1 1 0.28
62512 CLINE 1 1 0.28
62513 CLINEH 1 1 0.28
62514 CLINGEST 1 1 0.28
62515 CLINGINGS 1 1 0.28
62516 CLINIC 1 1 0.28
62517 CLINICALLY 1 1 0.28
62518 CLINKERS 1 1 0.28
62519 CLINOMETER 1 1 0.28
62520 CLINTON'S 1 1 0.28
62521 CLIPHOOK 1 1 0.28
62522 CLIPPER'S 1 1 0.28
62523 CLIPPETY 1 1 0.28
62524 CLIPPINGS 1 1 0.28
62525 CLIQUES 1 1 0.28
62526 CLIVE'S 1 1 0.28
62527 CLIX 1 1 0.28
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62528 CLIYRLEG 1 1 0.28
62529 CLJ 1 1 0.28
62530 CL'K 1 1 0.28
62531 C�LLIS 1 1 0.28
62532 CLMATES 1 1 0.28
62533 CLNG 1 1 0.28
62534 CLOACINA 1 1 0.28
62535 CLOAKE 1 1 0.28
62536 CLOAT 1 1 0.28
62537 CLOATHED 1 1 0.28
62538 CLOBBERED 1 1 0.28
62539 CLOCHES 1 1 0.28
62540 CLOCKING 1 1 0.28
62541 CLODPOLE 1 1 0.28
62542 CLO'E 1 1 0.28
62543 CLO'ES 1 1 0.28
62544 CLOIN 1 1 0.28
62545 CLOKIE 1 1 0.28
62546 CLON 1 1 0.28
62547 CLOOTS 1 1 0.28
62548 CLOOTZ 1 1 0.28
62549 CLORK 1 1 0.28
62550 CLOS'D 1 1 0.28
62551CLOSELY�WAS 1 1 0.28
62552 CLOSH 1 1 0.28
62553 CLOSIN 1 1 0.28
62554 CLOST 1 1 0.28
62555 CLOTHCS 1 1 0.28
62556 CLOTHE'HIM 1 1 0.28
62557 CLOTHESBAG 1 1 0.28
62558 CLOTHESLINE 1 1 0.28
62559 CLOTHESPEG 1 1 0.28
62560 CLOTHO 1 1 0.28
62561 CLOTHYARD 1 1 0.28
62562 CLOTS 1 1 0.28
62563 CLOU 1 1 0.28
62564CLOUDBERRIES 1 1 0.28
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62565 CLOUDBURST 1 1 0.28
62566 CLOUDINESS 1 1 0.28
62567 CLOUDLETS 1 1 0.28
62568 CLOUD'S 1 1 0.28
62569 CLOUTER 1 1 0.28
62570 CLOUTS 1 1 0.28
62571 CLOUT'S 1 1 0.28
62572 CLOVERS 1 1 0.28
62573 CLOWED 1 1 0.28
62574 CLOWNING 1 1 0.28
62575 CLOWNISHLY 1 1 0.28
62576 CLOWN'S 1 1 0.28
62577 CLR 1 1 0.28
62578 CLRA 1 1 0.28
62579 CL'RK 1 1 0.28
62580 CLSRENDON 1 1 0.28
62581 CLT 1 1 0.28
62582 CLTER 1 1 0.28
62583 CLTERNS 1 1 0.28
62584 CLTRK 1 1 0.28
62585 CLUB�S 1 1 0.28
62586 CLUCKED 1 1 0.28
62587 CLUDEDI 1 1 0.28
62588 CLUDES 1 1 0.28
62589 CLUDING 1 1 0.28
62590 CLUEING 1 1 0.28
62591 CLUELESS 1 1 0.28
62592 CLUELINES 1 1 0.28
62593 CLUI 1 1 0.28
62594 CLUMSIER 1 1 0.28
62595 CLUNIS 1 1 0.28
62596 CLUNY 1 1 0.28
62597 CLUSTERY 1 1 0.28
62598 CLUTCH'D 1 1 0.28
62599 CLUTTERY 1 1 0.28
62600 CLUY 1 1 0.28
62601 CLV 1 1 0.28
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62602 CLVII 1 1 0.28
62603 CLX 1 1 0.28
62604 CLXI 1 1 0.28
62605 CLXII 1 1 0.28
62606 CLXIII 1 1 0.28
62607 CLXIL 1 1 0.28
62608 CLXV 1 1 0.28
62609 CLY 1 1 0.28
62610 CLYDESIDE 1 1 0.28
62611 CLYDESIDER 1 1 0.28
62612 CLYSTERS 1 1 0.28
62613 CLYWD 1 1 0.28
62614 CLYWEDOG 1 1 0.28
62615 CMBER 1 1 0.28
62616 CMEF 1 1 0.28
62617 CMONG 1 1 0.28
62618 C'MQ 1 1 0.28
62619 CMS 1 1 0.28
62620CMUPARATIVEIY 1 1 0.28
62621 CMV 1 1 0.28
62622 CNAAGCN 1 1 0.28
62623 CNACRIV 1 1 0.28
62624 CNANCE 1 1 0.28
62625 CNC 1 1 0.28
62626 CNCE 1 1 0.28
62627 CNCH 1 1 0.28
62628 CNCREASE 1 1 0.28
62629 CNEC 1 1 0.28
62630 CNEE 1 1 0.28
62631 CNEMATA 1 1 0.28
62632 CNERM'S 1 1 0.28
62633 CNFUTE 1 1 0.28
62634 CNJ 1 1 0.28
62635 CNLY 1 1 0.28
62636CNMMISSIONEN 1 1 0.28
62637 CNN 1 1 0.28
62638 CNOW 1 1 0.28
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62639 CN�P 1 1 0.28
62640 CNRLIILEBAY 1 1 0.28
62641 CNROLL'D 1 1 0.28
62642 CNRSED 1 1 0.28
62643 CNSN 1 1 0.28
62644 CNT 1 1 0.28
62645 CNTILLED 1 1 0.28
62646 CNTRAL 1 1 0.28
62647 CNTRI 1 1 0.28
62648 CNUADRON 1 1 0.28
62649 CNULD 1 1 0.28
62650 CNUS 1 1 0.28
62651 CNVC 1 1 0.28
62652COACHMAKER'S 1 1 0.28
62653COACHMASTER 1 1 0.28
62654 COACHROOF 1 1 0.28
62655 COACSCAUD 1 1 0.28
62656 COAD 1 1 0.28
62657 COADJUTORS 1 1 0.28
62658 COADJUTOR'S 1 1 0.28
62659 COADY'S 1 1 0.28
62660 COAFL 1 1 0.28
62661 COAFTEIS 1 1 0.28
62662COAGULATING 1 1 0.28
62663 COAIL 1 1 0.28
62664 COAIT 1 1 0.28
62665 COAKED 1 1 0.28
62666 COALBLACK 1 1 0.28
62667 COALESCED 1 1 0.28
62668 COALL 1 1 0.28
62669 COANING 1 1 0.28
62670 COANZA 1 1 0.28
62671 COAPS 1 1 0.28
62672 COARSENED 1 1 0.28
62673 COAS 1 1 0.28
62674 COASI 1 1 0.28
62675 COASL 1 1 0.28
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62676 COASR 1 1 0.28
62677 COASTA 1 1 0.28
62678 COAST�AND 1 1 0.28
62679 COASTBOY 1 1 0.28
62680COASTGUARDS 1 1 0.28
62681 COAST'S 1 1 0.28
62682 COATEE 1 1 0.28
62683 COATLESS 1 1 0.28
62684 COATT 1 1 0.28
62685 COAXES 1 1 0.28
62686 COAXINGS 1 1 0.28
62687 COBALT 1 1 0.28
62688 COBBETT'T 1 1 0.28
62689 COBBO 1 1 0.28
62690 COBEQUID 1 1 0.28
62691 COBITIS 1 1 0.28
62692 COBLER 1 1 0.28
62693 COBLER'S 1 1 0.28
62694 COBOOSE 1 1 0.28
62695 COBRAS 1 1 0.28
62696 COBWEBBED 1 1 0.28
62697 COBWEBBY 1 1 0.28
62698 COCAO 1 1 0.28
62699 COCAULT 1 1 0.28
62700 COCCIFERA 1 1 0.28
62701 COCCOS 1 1 0.28
62702 COCCUS 1 1 0.28
62703 COCHERE 1 1 0.28
62704 COCHINN 1 1 0.28
62705 COCHRAN 1 1 0.28
62706 COCHRANC 1 1 0.28
62707 COCHRAR 1 1 0.28
62708 COCKADES 1 1 0.28
62709 COCKANDY 1 1 0.28
62710 COCKBURN'S 1 1 0.28
62711 COCKER 1 1 0.28
62712 COCKEREL 1 1 0.28
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62713 COCKERS 1 1 0.28
62714 COCKE'S 1 1 0.28
62715 COCKET 1 1 0.28
62716 COCKETS 1 1 0.28
62717COCKFIGHTING 1 1 0.28
62718 COCKILY 1 1 0.28
62719COCKLESHELLS 1 1 0.28
62720 COCKLOFT 1 1 0.28
62721 COCKNEYS 1 1 0.28
62722 COCKNIES 1 1 0.28
62723COCKPITARIAN 1 1 0.28
62724 COCKSETUS 1 1 0.28
62725COCKSSAMUEL 1 1 0.28
62726 COCOONED 1 1 0.28
62727 COCOONS 1 1 0.28
62728 COCTUS 1 1 0.28
62729 COCUULT 1 1 0.28
62730 CO'D 1 1 0.28
62731 CODDY 1 1 0.28
62732CODEBREAKERS 1 1 0.28
62733 CODEC 1 1 0.28
62734 CODERS 1 1 0.28
62735 CODER'S 1 1 0.28
62736 CODMAN 1 1 0.28
62737CODRINGTONS 1 1 0.28
62738 CODS 1 1 0.28
62739 CODY 1 1 0.28
62740 COEBBELS 1 1 0.28
62741 COEDE 1 1 0.28
62742 COEHRANE 1 1 0.28
62743 COERCING 1 1 0.28
62744 COERULEANS 1 1 0.28
62745 COEUR 1 1 0.28
62746 COEVAL 1 1 0.28
62747 COEXIST 1 1 0.28
62748 COF 1 1 0.28
62749 CO'F 1 1 0.28
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62750 COFCRBCT 1 1 0.28
62751COFFEEHOUSE 1 1 0.28
62752COFFEE�IT'LL 1 1 0.28
62753 COFFEES 1 1 0.28
62754 COFFEE'S 1 1 0.28
62755 COFFERDAM 1 1 0.28
62756 COFJ 1 1 0.28
62757 COFLXE 1 1 0.28
62758COFNMANDTR 1 1 0.28
62759 COFRRE 1 1 0.28
62760 COFTY 1 1 0.28
62761 COGENCY 1 1 0.28
62762 COGENTLY 1 1 0.28
62763 COGG 1 1 0.28
62764 COGGAN 1 1 0.28
62765 COGGO 1 1 0.28
62766 COGGS 1 1 0.28
62767 COGGSWELL 1 1 0.28
62768 COGITATED 1 1 0.28
62769 COGITO 1 1 0.28
62770 COGMEN 1 1 0.28
62771 COGN 1 1 0.28
62772 COGNATE 1 1 0.28
62773 COGNI 1 1 0.28
62774 COGNOLI 1 1 0.28
62775 COGNOMEN 1 1 0.28
62776 COGUING 1 1 0.28
62777 COGWHEEL 1 1 0.28
62778 COHABITING 1 1 0.28
62779 COHAN 1 1 0.28
62780 COHE 1 1 0.28
62781 COHERE 1 1 0.28
62782 COHERED 1 1 0.28
62783 COHERENCY 1 1 0.28
62784 COHIMUNITY 1 1 0.28
62785 COHORN 1 1 0.28
62786 COHORT 1 1 0.28
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62787 COHORTES 1 1 0.28
62788 COHORTS 1 1 0.28
62789 COI 1 1 0.28
62790 COIDAGE 1 1 0.28
62791 COIFFURE 1 1 0.28
62792 COII 1 1 0.28
62793 COIIIINGON 1 1 0.28
62794 COIIING 1 1 0.28
62795 COIILD 1 1 0.28
62796 COIINTEFT 1 1 0.28
62797 COIISI 1 1 0.28
62798 COIK 1 1 0.28
62799COILNTRYMAN 1 1 0.28
62800 COINCIDING 1 1 0.28
62801 COIND 1 1 0.28
62802 COINJOCK 1 1 0.28
62803COINPANIONWAY 1 1 0.28
62804 COIPUE 1 1 0.28
62805 COIRE 1 1 0.28
62806 COITAL 1 1 0.28
62807 COIX 1 1 0.28
62808 COJ 1 1 0.28
62809 COJD 1 1 0.28
62810 COJJ 1 1 0.28
62811 COKERS 1 1 0.28
62812COKSTANTIAOJIE 1 1 0.28
62813 COLABRA 1 1 0.28
62814 COLANDERS 1 1 0.28
62815 COLAR 1 1 0.28
62816 COLAS 1 1 0.28
62817 COLATERALS 1 1 0.28
62818 COLBERG 1 1 0.28
62819 COLBURG 1 1 0.28
62820 COLBURN 1 1 0.28
62821 COLCA 1 1 0.28
62822 COLCHICUM 1 1 0.28
62823 COLDENHAM 1 1 0.28
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62824 COLDENS 1 1 0.28
62825 COLDIERS 1 1 0.28
62826 COLDITZ 1 1 0.28
62827 COLD�THAT 1 1 0.28
62828 COLEBROKE 1 1 0.28
62829 COLEBROOKE 1 1 0.28
62830 COLEHY 1 1 0.28
62831 COLEIGE 1 1 0.28
62832 COLEMAN'S 1 1 0.28
62833 COLEOPTERA 1 1 0.28
62834COLEOPTEROUS 1 1 0.28
62835 COLERIDGE'S 1 1 0.28
62836 COLEROON 1 1 0.28
62837 COLES'S 1 1 0.28
62838 COLEWORT 1 1 0.28
62839 COLGATE'S 1 1 0.28
62840 COLIES 1 1 0.28
62841 COLIMBIA 1 1 0.28
62842 COLIMER 1 1 0.28
62843 COLIN'S 1 1 0.28
62844COLLABORATOR 1 1 0.28
62845COLLABORATORS 1 1 0.28
62846 COLLAI 1 1 0.28
62847 COLLARADO 1 1 0.28
62848COLLARBONES 1 1 0.28
62849 COLLARLESS 1 1 0.28
62850 COLLAR'S 1 1 0.28
62851COLLATERALLY 1 1 0.28
62852COLLATERALS 1 1 0.28
62853 COLLEC 1 1 0.28
62854COLLECTEDLY 1 1 0.28
62855 COLLECTINA 1 1 0.28
62856 COLLECTIUG 1 1 0.28
62857COLLECTORSHIP 1 1 0.28
62858 COLLEE 1 1 0.28
62859 COLLEGEAN 1 1 0.28
62860 COLLEGIAN 1 1 0.28
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62861 COLLES 1 1 0.28
62862 COLLET 1 1 0.28
62863 COLLEU 1 1 0.28
62864 COLLIDES 1 1 0.28
62865 COLLIDGE 1 1 0.28
62866 COLLIDGES 1 1 0.28
62867 COLLIERY 1 1 0.28
62868 COLLIES 1 1 0.28
62869 COLLINET 1 1 0.28
62870 COLLING 1 1 0.28
62871COLLINGU'OOD 1 1 0.28
62872COLLINGWNOD 1 1 0.28
62873COLLINGWNOOD 1 1 0.28
62874COLLINGWOOD�LORD 1 1 0.28
62875COLLINGWOODS 1 1 0.28
62876 COLLIN'S 1 1 0.28
62877 COLLINS'S 1 1 0.28
62878 COLLISHAW 1 1 0.28
62879 COLLISR 1 1 0.28
62880COLLIUGWOOD 1 1 0.28
62881 COLLMAN 1 1 0.28
62882 COLLOP 1 1 0.28
62883COLLOQUIALISMS 1 1 0.28
62884 COLLUM 1 1 0.28
62885 COLLYER 1 1 0.28
62886 COLMAN 1 1 0.28
62887 COLMAR 1 1 0.28
62888 COLMOW 1 1 0.28
62889 COLMUCS 1 1 0.28
62890 COLOMBE 1 1 0.28
62891 COLOMB'S 1 1 0.28
62892 COLONADE 1 1 0.28
62893 COLONCF 1 1 0.28
62894 COLOND 1 1 0.28
62895COLONELCIES 1 1 0.28
62896 COLONIALISM 1 1 0.28
62897 COLONIALIST 1 1 0.28
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62898 COLONISED 1 1 0.28
62899 COLONIZE 1 1 0.28
62900 COLONIZING 1 1 0.28
62901 COLONNATI 1 1 0.28
62902 COLONOL 1 1 0.28
62903 COLONSAY 1 1 0.28
62904 COLORER 1 1 0.28
62905 COLORI 1 1 0.28
62906 COLORTBL 1 1 0.28
62907 COLOSSALLY 1 1 0.28
62908 COLOSUS 1 1 0.28
62909 COLOU 1 1 0.28
62910 COLOUREDS 1 1 0.28
62911COLOURSLIDE 1 1 0.28
62912 COLPOY 1 1 0.28
62913 COLQUBOUN 1 1 0.28
62914 COLTED 1 1 0.28
62915 COLTING 1 1 0.28
62916 COLTON 1 1 0.28
62917 COLT'S 1 1 0.28
62918 COLUBER 1 1 0.28
62919 COLUMBIA� 1 1 0.28
62920 COLUMBIAD 1 1 0.28
62921 COLUMBUSES 1 1 0.28
62922 COLUMBUS'S 1 1 0.28
62923 COLUMNED 1 1 0.28
62924 COLURES 1 1 0.28
62925 COLVIN'S 1 1 0.28
62926 COLWELL'S 1 1 0.28
62927 COLWYN 1 1 0.28
62928 COLYILL 1 1 0.28
62929 COLZA 1 1 0.28
62930 COMAE 1 1 0.28
62931 COMAL 1 1 0.28
62932 COMAM 1 1 0.28
62933 COMANCHE 1 1 0.28
62934 COMAND 1 1 0.28
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62935 COMANDING 1 1 0.28
62936 COMATULA 1 1 0.28
62937 COMBA 1 1 0.28
62938 COMBATTED 1 1 0.28
62939COMBERMERE 1 1 0.28
62940 COMBIEN 1 1 0.28
62941 COMBIN'D 1 1 0.28
62942 COMBLEMENT 1 1 0.28
62943 COMBLIKE 1 1 0.28
62944COMBUSTIBILITY 1 1 0.28
62945 COMC 1 1 0.28
62946 COMCTLY 1 1 0.28
62947 COM'D 1 1 0.28
62948 COMEBACK 1 1 0.28
62949 COMEDIANS 1 1 0.28
62950 COMEDIE 1 1 0.28
62951 COMEDOWN 1 1 0.28
62952 COMEN 1 1 0.28
62953COMENDADOR 1 1 0.28
62954 COMEPISS 1 1 0.28
62955COMEUPPANCE 1 1 0.28
62956 COMF 1 1 0.28
62957 COMFIT 1 1 0.28
62958 COMFITS 1 1 0.28
62959 COMFORTA 1 1 0.28
62960COMFORTABLENESS 1 1 0.28
62961COM'FORTINGLY 1 1 0.28
62962COMHERRNERE 1 1 0.28
62963 COMI 1 1 0.28
62964 COMICALITY 1 1 0.28
62965 COMIC�IF 1 1 0.28
62966 COMIDA 1 1 0.28
62967 COMIENDO 1 1 0.28
62968 COMIR 1 1 0.28
62969 COMITAS 1 1 0.28
62970 COMLINING 1 1 0.28
62971 COMLY 1 1 0.28
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62972 COMMA 1 1 0.28
62973 COMMANCK 1 1 0.28
62974COMMANDANTS 1 1 0.28
62975COMMANDANTURA 1 1 0.28
62976COMMANDEERED 1 1 0.28
62977COMMANDER� 1 1 0.28
62978COMMANDER�S 1 1 0.28
62979COMMANDERSIN 1 1 0.28
62980COMMANDERV 1 1 0.28
62981COMMANDEST 1 1 0.28
62982COMMANDING�AND 1 1 0.28
62983 COMMANING 1 1 0.28
62984 COMMANJIN 1 1 0.28
62985 COMMEM 1 1 0.28
62986COMMEMORATES 1 1 0.28
62987COMMEMORATING 1 1 0.28
62988COMMENCEMENTS 1 1 0.28
62989COMMENCENXENT 1 1 0.28
62990COMMENDADOR 1 1 0.28
62991COMMENSURABLY 1 1 0.28
62992COMMENSURATELY 1 1 0.28
62993 COMMER 1 1 0.28
62994 COMMERCAL 1 1 0.28
62995COMMERCIALISM 1 1 0.28
62996 COMMERCIO 1 1 0.28
62997 COMMI 1 1 0.28
62998 COMMII 1 1 0.28
62999COMMINATORS 1 1 0.28
63000COMMINATORY 1 1 0.28
63001 COMMISARE 1 1 0.28
63002 COMMISSARE 1 1 0.28
63003 COMMISSARI 1 1 0.28
63004 COMMISSI 1 1 0.28
63005COMMISSION'S 1 1 0.28
63006 C'OMMISSIOT 1 1 0.28
63007COMMISS'ONERS 1 1 0.28
63008 COMMITING 1 1 0.28
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63009 COMMITTER 1 1 0.28
63010 COMMITTFE 1 1 0.28
63011COMMMISSIONERS 1 1 0.28
63012COMMODATING 1 1 0.28
63013COMMODIOUS'PLACE 1 1 0.28
63014 COMMODORS 1 1 0.28
63015 COMMODOUS 1 1 0.28
63016COMMONALITY 1 1 0.28
63017 COMMONERS 1 1 0.28
63018COMMONNESS 1 1 0.28
63019COMMONPLACER 1 1 0.28
63020COMMONSENSE 1 1 0.28
63021COMMOTIONS�AND 1 1 0.28
63022 COMMOWINA 1 1 0.28
63023 COMMR 1 1 0.28
63024 COMMUN 1 1 0.28
63025 COMMUNES 1 1 0.28
63026COMMUNICABLE 1 1 0.28
63027 COMMUNIQUE 1 1 0.28
63028 COMMUNISTS 1 1 0.28
63029 COMMUTING 1 1 0.28
63030 COMN 1 1 0.28
63031 COMNIFRC'IAL 1 1 0.28
63032COMNIISSIONER 1 1 0.28
63033 COMNIOIORE 1 1 0.28
63034 COMNMIULY 1 1 0.28
63035 COMNNND 1 1 0.28
63036COMNUWIONRRS 1 1 0.28
63037 COMONNDCR 1 1 0.28
63038 COMORIN 1 1 0.28
63039COMOSRMIENT 1 1 0.28
63040 COMPAASS 1 1 0.28
63041COMPACTNESS 1 1 0.28
63042 COMPACTS 1 1 0.28
63043 COMPAGNIE 1 1 0.28
63044 COMPANHIA 1 1 0.28
63045 COMPANY� 1 1 0.28
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63046COMPANY'LIKE 1 1 0.28
63047 COMPANY'ON 1 1 0.28
63048COMPARITIVELY 1 1 0.28
63049 COMPARIY 1 1 0.28
63050 COMPART 1 1 0.28
63051COMPASSIONATED 1 1 0.28
63052 COMPATABLE 1 1 0.28
63053 COMPELL 1 1 0.28
63054COMPENSATES 1 1 0.28
63055COMPENSATING 1 1 0.28
63056COMPENSATKN 1 1 0.28
63057COMPERATIVELY 1 1 0.28
63058 COMPERE 1 1 0.28
63059COMPETENCES 1 1 0.28
63060COMPETITIVENESS 1 1 0.28
63061COMPETITOR'S 1 1 0.28
63062 COMPID 1 1 0.28
63063 COMPKTE 1 1 0.28
63064COMPLAINANTS 1 1 0.28
63065COMPLAININGS 1 1 0.28
63066 COMPLEAT 1 1 0.28
63067COMPLECTION 1 1 0.28
63068COMPLEMENTED 1 1 0.28
63069COMPLEMENTS 1 1 0.28
63070 COMPLETER 1 1 0.28
63071 COMPLETEST 1 1 0.28
63072COMPLEXION'S 1 1 0.28
63073 COMPLI 1 1 0.28
63074COMPLIANCES 1 1 0.28
63075 COMPLIES 1 1 0.28
63076 COMPLIMENS 1 1 0.28
63077COMPLIMENTARILY 1 1 0.28
63078 COMPLISHED 1 1 0.28
63079 COMPL'TED 1 1 0.28
63080 COMPLY� 1 1 0.28
63081 COMPLYED 1 1 0.28
63082 COMPO 1 1 0.28
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63083 COMPORT 1 1 0.28
63084 COMPOS 1 1 0.28
63085 COMPOSANT 1 1 0.28
63086COMPOSANTS 1 1 0.28
63087 COMPOS'D 1 1 0.28
63088 COMPOSEDÂ€ 1 1 0.28
63089 COMPOSES 1 1 0.28
63090 COMPOST 1 1 0.28
63091COMPOSTELLA 1 1 0.28
63092 COMPOTE� 1 1 0.28
63093COMPPULSORILY 1 1 0.28
63094 COMPRATO 1 1 0.28
63095COMPREHENDETH 1 1 0.28
63096COMPREHENDINGLY 1 1 0.28
63097COMPRENDRE 1 1 0.28
63098COMPRESSIBLE 1 1 0.28
63099COMPRESSURE 1 1 0.28
63100 COMPREST 1 1 0.28
63101COMPROMISE� 1 1 0.28
63102COMPROMIZED 1 1 0.28
63103 COMPSTON 1 1 0.28
63104 COMPTER 1 1 0.28
63105 COMPTING 1 1 0.28
63106 COMPTON 1 1 0.28
63107 COMPTT 1 1 0.28
63108 COMPULSIVE 1 1 0.28
63109COMPULSORILY 1 1 0.28
63110COMPUTATIONS 1 1 0.28
63111COMPUTERISED 1 1 0.28
63112 COMPUUJ 1 1 0.28
63113 COMRJ 1 1 0.28
63114 COMRNI 1 1 0.28
63115COMRRUNDER 1 1 0.28
63116 COMRS 1 1 0.28
63117 COMS 1 1 0.28
63118 COM'ST 1 1 0.28
63119 COMTESSE'S 1 1 0.28
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63120 COMTR 1 1 0.28
63121 COMTXANDTR 1 1 0.28
63122 COMUED 1 1 0.28
63123 COMUS'S 1 1 0.28
63124 COMVAY 1 1 0.28
63125 COMXAND 1 1 0.28
63126 CONAIVES 1 1 0.28
63127 CONANT 1 1 0.28
63128 CONCA 1 1 0.28
63129 CONCANON 1 1 0.28
63130 CONCARNED 1 1 0.28
63131CONCEALMENTS 1 1 0.28
63132 CONCEIRE 1 1 0.28
63133 CONCEIV 1 1 0.28
63134 CONCEIYED 1 1 0.28
63135CONCENTRATES 1 1 0.28
63136CONCENTRICALLY 1 1 0.28
63137 CONCEPCI�N 1 1 0.28
63138 CONCEPCION 1 1 0.28
63139 CONCERNES 1 1 0.28
63140CONCERNMENTS 1 1 0.28
63141 CONCERN'S 1 1 0.28
63142CONCERTHALLS 1 1 0.28
63143 CONCEVEZ 1 1 0.28
63144CONCHAQUITA 1 1 0.28
63145 CONCHO 1 1 0.28
63146 CONCHOIDAL 1 1 0.28
63147 CONCILIATED 1 1 0.28
63148 CONCISELY 1 1 0.28
63149 CONCLOODE 1 1 0.28
63150 CONCLU 1 1 0.28
63151 CONCLUSIOA 1 1 0.28
63152 CONCOCT 1 1 0.28
63153 CONCOCTS 1 1 0.28
63154 CONCORDE'S 1 1 0.28
63155 CONCRETING 1 1 0.28
63156 CONCURING 1 1 0.28
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63157CONCURRENT 1 1 0.28
63158 COND� 1 1 0.28
63159 COND 1 1 0.28
63160 CONDEMING 1 1 0.28
63161 CONDEMNA 1 1 0.28
63162 CONDEMN'D 1 1 0.28
63163 CONDENSATE 1 1 0.28
63164CONDENSER'S 1 1 0.28
63165 CONDE'S 1 1 0.28
63166CONDESCENSIONS 1 1 0.28
63167 CONDESEND 1 1 0.28
63168 CONDIGN 1 1 0.28
63169 CONDIT 1 1 0.28
63170CONDITIONS�BUT 1 1 0.28
63171CONDITION�THAN 1 1 0.28
63172CONDOLEMENT 1 1 0.28
63173 CONDOLES 1 1 0.28
63174 CONDONED 1 1 0.28
63175 CONDORE 1 1 0.28
63176 CONDORS 1 1 0.28
63177 CONDOS 1 1 0.28
63178CONDOTTIERE 1 1 0.28
63179 CONDTMNCD 1 1 0.28
63180 CONDUC 1 1 0.28
63181 CONDUCES 1 1 0.28
63182CONDUCTIVITY 1 1 0.28
63183CONDUCTRESS 1 1 0.28
63184 CO'NEL 1 1 0.28
63185 CONF 1 1 0.28
63186 CONFABBED 1 1 0.28
63187CONFABULATION 1 1 0.28
63188CONFABULATIONS 1 1 0.28
63189 CONFEANZA 1 1 0.28
63190 CONFECTION 1 1 0.28
63191CONFECTIONARIES 1 1 0.28
63192CONFECTIONERY 1 1 0.28
63193 CONFERED 1 1 0.28
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63194 CONFERVUE 1 1 0.28
63195 CONFESS'D 1 1 0.28
63196CONFESSIONALS 1 1 0.28
63197CONFESSOR'S 1 1 0.28
63198 CONFEST 1 1 0.28
63199 CONFIANCA 1 1 0.28
63200CONFIDENTIALITY 1 1 0.28
63201CONFIDERABLY 1 1 0.28
63202CONFIGURATIONS 1 1 0.28
63203 CONFISCATES 1 1 0.28
63204 CONFITEOR 1 1 0.28
63205CONFLAGRATIONS 1 1 0.28
63206 CONFLICT'S 1 1 0.28
63207 CONFLUENTS 1 1 0.28
63208 CONFTANTINE 1 1 0.28
63209 CONFUCIUS 1 1 0.28
63210CONFUSINGLY 1 1 0.28
63211 CONFUSIONS 1 1 0.28
63212 CONFUTATION 1 1 0.28
63213 CONGE 1 1 0.28
63214 CONGEALS 1 1 0.28
63215 CONGENER 1 1 0.28
63216CONGENIALITIES 1 1 0.28
63217CONGENIALITY 1 1 0.28
63218CONGENITALLY 1 1 0.28
63219CONGLOMERATION 1 1 0.28
63220 CONGRATU 1 1 0.28
63221CONGRATULATES 1 1 0.28
63222CONGREGATIONS 1 1 0.28
63223CONGRESSIONAL 1 1 0.28
63224CONGRESSMAN 1 1 0.28
63225CONGRESSMEN 1 1 0.28
63226 CONGRUOUS 1 1 0.28
63227 CONI 1 1 0.28
63228 CONIFEROUS 1 1 0.28
63229 CONIFERS 1 1 0.28
63230 CONIHILL 1 1 0.28
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63231 CONIMONS 1 1 0.28
63232 CONJ 1 1 0.28
63233 CONJEE 1 1 0.28
63234CONJUGATIONS 1 1 0.28
63235CONJUNCTIONS 1 1 0.28
63236CONJURATIONS 1 1 0.28
63237 CONJURERS 1 1 0.28
63238CONLLITUTING 1 1 0.28
63239 CONMNA 1 1 0.28
63240 CONNAH�S 1 1 0.28
63241 CONNAISSAIT 1 1 0.28
63242 CONNAN 1 1 0.28
63243 CONN'D 1 1 0.28
63244 CONNE 1 1 0.28
63245CONNECTEDLY 1 1 0.28
63246CONNECTICUT'S 1 1 0.28
63247 CONNEITRE 1 1 0.28
63248 CONNELLY 1 1 0.28
63249 CONNEMARA 1 1 0.28
63250 CONNINGS 1 1 0.28
63251CONNOISANCE 1 1 0.28
63252CONNOISSUNCE 1 1 0.28
63253 CONNOITRE 1 1 0.28
63254 CONNOLY 1 1 0.28
63255 CONNORS 1 1 0.28
63256 CONNORTY 1 1 0.28
63257CONNOTATION 1 1 0.28
63258CONNOWANCE 1 1 0.28
63259 CONQUER'D 1 1 0.28
63260 CO'NQUER'D 1 1 0.28
63261 CONQUET 1 1 0.28
63262CONQUISTADOR 1 1 0.28
63263 CONQU'RING 1 1 0.28
63264 CONRFE 1 1 0.28
63265CONRMIODORC 1 1 0.28
63266 CONROY 1 1 0.28
63267 CONRRARY 1 1 0.28
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63268 CONSAITED 1 1 0.28
63269 CONSAITING 1 1 0.28
63270CONSANGUINTY 1 1 0.28
63271 CONSARNED 1 1 0.28
63272 CONSARNING 1 1 0.28
63273CONSARNMENT 1 1 0.28
63274 CONSARNS 1 1 0.28
63275 CONSCF 1 1 0.28
63276CONSCIENCE�FOR 1 1 0.28
63277CONSCIENCE'S 1 1 0.28
63278CONSCIOUSNESS�TO 1 1 0.28
63279CONSECRATING 1 1 0.28
63280CONSECRATION 1 1 0.28
63281 CONSEPTION 1 1 0.28
63282CONSEQUENTIALLY 1 1 0.28
63283CONSEQUENTS 1 1 0.28
63284CONSERVATIVELY 1 1 0.28
63285CONSERVATOR 1 1 0.28
63286CONSERVATORIES 1 1 0.28
63287 CONSERVED 1 1 0.28
63288CONSESQUENCE 1 1 0.28
63289 CONSID 1 1 0.28
63290 CONSIDE 1 1 0.28
63291CON'SIDERABLE 1 1 0.28
63292CONSIDERATIONS�FOR 1 1 0.28
63293CONSIDERED�BUT 1 1 0.28
63294 CONSIDT 1 1 0.28
63295 CONSIE 1 1 0.28
63296 CONSIGNER 1 1 0.28
63297 CONSIGNS 1 1 0.28
63298CONSIQUENLY 1 1 0.28
63299CONSISTANCY 1 1 0.28
63300 CONSISTLIJ 1 1 0.28
63301CONSISTORIES 1 1 0.28
63302 CONSISTORY 1 1 0.28
63303 CONSISTR 1 1 0.28
63304 CONSISTRD 1 1 0.28
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63305CONSOCIATION 1 1 0.28
63306 CONSOLER 1 1 0.28
63307 CONSOLEST 1 1 0.28
63308CONSONANCE 1 1 0.28
63309 CONSONAT 1 1 0.28
63310 CONSOR 1 1 0.28
63311CONSORTSHIP 1 1 0.28
63312 CONSPICIOUS 1 1 0.28
63313CONSPICUOUS�PLANKS 1 1 0.28
63314CONSRQUCNCES 1 1 0.28
63315 CONST 1 1 0.28
63316 CONSTABLE'S 1 1 0.28
63317CONSTABULARY 1 1 0.28
63318 CONSTANDY 1 1 0.28
63319 CONSTANLY 1 1 0.28
63320CONSTANTINE'S 1 1 0.28
63321CONSTERNATIONS 1 1 0.28
63322 CONSTI 1 1 0.28
63323 CONSTITU 1 1 0.28
63324 CONSTITUT 1 1 0.28
63325CONSTITUTIONALIST 1 1 0.28
63326 CONSTMCT 1 1 0.28
63327CONSTQUCNCE 1 1 0.28
63328CONSTRAININGS 1 1 0.28
63329 CONSTRICT 1 1 0.28
63330CONSTRICTING 1 1 0.28
63331CONSTRICTIONS 1 1 0.28
63332CONSTRUCTION�INCLUDING 1 1 0.28
63333CONSTRUCTIVELY 1 1 0.28
63334CONSTRUCTORS 1 1 0.28
63335 CONSULATES 1 1 0.28
63336 CONSUMEDLY 1 1 0.28
63337 CONSUMERS 1 1 0.28
63338CONSUMMATELY 1 1 0.28
63339 CONSUMMY 1 1 0.28
63340 CONTACT� 1 1 0.28
63341CONTAGIONED 1 1 0.28
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63342CONTAGIONIST 1 1 0.28
63343CONTAINEDNESS 1 1 0.28
63344 CONTAINETH 1 1 0.28
63345 CONTAIN'G 1 1 0.28
63346CONTAINMENT 1 1 0.28
63347 CONTEA 1 1 0.28
63348 CONTEMNS 1 1 0.28
63349CONTEMPLAYSHINS 1 1 0.28
63350 CONTEMPO 1 1 0.28
63351CONTEMPORANEOUSLY 1 1 0.28
63352CONTEMPTIBLY 1 1 0.28
63353 CONTEMPTU 1 1 0.28
63354 CONTENCE 1 1 0.28
63355 CONTENDER 1 1 0.28
63356 CONTENDERS 1 1 0.28
63357 CONTENT'S 1 1 0.28
63358 CONTENTUS 1 1 0.28
63359 CONTESTANT 1 1 0.28
63360CONTESTATIONS 1 1 0.28
63361 CONTEXTS 1 1 0.28
63362CONTINGENTLY 1 1 0.28
63363 CONTINT 1 1 0.28
63364CONTINUALHY 1 1 0.28
63365 CONTINUEDI 1 1 0.28
63366CONTINUEDLAST 1 1 0.28
63367 CONTINUOS 1 1 0.28
63368 CONTINUTJ 1 1 0.28
63369 CONTIUUAIUE 1 1 0.28
63370CONTRABANDISTA 1 1 0.28
63371CONTRABANDISTAS 1 1 0.28
63372 CONTRAC 1 1 0.28
63373CONTRACEPTIVE 1 1 0.28
63374CONTRACEPTIVES 1 1 0.28
63375CONTRACTIONS 1 1 0.28
63376CONTRADICENTE 1 1 0.28
63377CONTRADICTOR 1 1 0.28
63378CONTRADISTINCTIVE 1 1 0.28
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63379 CONTRARIES 1 1 0.28
63380CONTRARIWISE 1 1 0.28
63381CONTRARYWISE 1 1 0.28
63382CONTRAST�DETACHED 1 1 0.28
63383CONTRASTINGLY 1 1 0.28
63384 CONTRAVENE 1 1 0.28
63385CONTRAVENED 1 1 0.28
63386CONTRAVENING 1 1 0.28
63387CONTRAVENTION 1 1 0.28
63388CONTRAVERTED 1 1 0.28
63389CONTROLLEDST 1 1 0.28
63390CONTROLLERSHIP 1 1 0.28
63391CONTROVERSIAL 1 1 0.28
63392 CONTU 1 1 0.28
63393CONTUMACIOUSLY 1 1 0.28
63394CONURBATION 1 1 0.28
63395 CONUS 1 1 0.28
63396 CONVANIENT 1 1 0.28
63397 CONVAYANCE 1 1 0.28
63398 CONVENANCE 1 1 0.28
63399CONVENIENCIES 1 1 0.28
63400CONVENTICLES 1 1 0.28
63401CONVENTIONALLY 1 1 0.28
63402CONVENTION'S 1 1 0.28
63403 CONVENTOS 1 1 0.28
63404 CONVENU 1 1 0.28
63405 CONVERSA 1 1 0.28
63406CONVERSABLE 1 1 0.28
63407CONVERSASION 1 1 0.28
63408CON'VERSATION 1 1 0.28
63409CONVERSATION'S 1 1 0.28
63410CONVERSAZIONES 1 1 0.28
63411 CONVERSES 1 1 0.28
63412CONVERSIBLE 1 1 0.28
63413 CONVERT'S 1 1 0.28
63414CONVEYANCER 1 1 0.28
63415CONVEYANCERS 1 1 0.28
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63416 CONVEYETH 1 1 0.28
63417 CONVEYICG 1 1 0.28
63418 CONVICTING 1 1 0.28
63419 CONVICTO 1 1 0.28
63420 CONVICT'S 1 1 0.28
63421 CONVITE 1 1 0.28
63422 CONVITO 1 1 0.28
63423 CONVIVES 1 1 0.28
63424CONVOCATION 1 1 0.28
63425 CONVOLUTED 1 1 0.28
63426CONVOLVALUSES 1 1 0.28
63427 CONVOLVED 1 1 0.28
63428 CONVOY'FOR 1 1 0.28
63429 CONVULSING 1 1 0.28
63430 CONWAYS 1 1 0.28
63431CONWERSATION 1 1 0.28
63432 CONY 1 1 0.28
63433CONYNGHAME 1 1 0.28
63434 CONYUY 1 1 0.28
63435 COOBAN 1 1 0.28
63436 COOD 1 1 0.28
63437 COODGEL 1 1 0.28
63438 COOKCD 1 1 0.28
63439 COOKES 1 1 0.28
63440 COOKHAVEN 1 1 0.28
63441 COOKHOUSE 1 1 0.28
63442COOKHOUSES 1 1 0.28
63443 COOKIE 1 1 0.28
63444 COOK�S 1 1 0.28
63445 COOKSHEER 1 1 0.28
63446 COOKSON 1 1 0.28
63447 COOKTOWN'S 1 1 0.28
63448 COOLERS 1 1 0.28
63449 COOLISH 1 1 0.28
63450 COOMINGS 1 1 0.28
63451 COON'S 1 1 0.28
63452COOPERATIVE 1 1 0.28
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63453 COOPERING 1 1 0.28
63454 COORDINATE 1 1 0.28
63455COORDINATES 1 1 0.28
63456COORDINATION 1 1 0.28
63457 COOSIN 1 1 0.28
63458 COOTEHILL 1 1 0.28
63459 COOTH 1 1 0.28
63460 COPCC 1 1 0.28
63461 COPECK 1 1 0.28
63462 COPELSTONE 1 1 0.28
63463 COPER 1 1 0.28
63464 COPERNICUS 1 1 0.28
63465 COPES 1 1 0.28
63466 COPIC 1 1 0.28
63467 COPILL 1 1 0.28
63468 COPLEY 1 1 0.28
63469 COPPEE 1 1 0.28
63470 COPPER�� 1 1 0.28
63471 COPPERBELT 1 1 0.28
63472 COPPERFIELD 1 1 0.28
63473 COPPERING 1 1 0.28
63474 COPPERMINE 1 1 0.28
63475 COPPER'S 1 1 0.28
63476COPPERWORK 1 1 0.28
63477 COPPIED 1 1 0.28
63478 COPPORED 1 1 0.28
63479 COPPTRR 1 1 0.28
63480 COPPY 1 1 0.28
63481 COPRESS 1 1 0.28
63482 COPS 1 1 0.28
63483 COPSES 1 1 0.28
63484 COPULATING 1 1 0.28
63485 COPYED 1 1 0.28
63486 COQ 1 1 0.28
63487 COQUEREAU 1 1 0.28
63488 COQUETING 1 1 0.28
63489 COQUETS 1 1 0.28
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63490 COQUET'S 1 1 0.28
63491 COQUETSIDE 1 1 0.28
63492 COQUETTE'S 1 1 0.28
63493 COQUILLAGE 1 1 0.28
63494 COQUIN 1 1 0.28
63495 COQUINE 1 1 0.28
63496 CORAB 1 1 0.28
63497 CORACLES 1 1 0.28
63498 CORAGGIOF 1 1 0.28
63499 CORALAN 1 1 0.28
63500 CORALLINE 1 1 0.28
63501 CORALLIUM 1 1 0.28
63502 CORBEILLES 1 1 0.28
63503 CORBELLED 1 1 0.28
63504 CORBELS 1 1 0.28
63505 CORBERE 1 1 0.28
63506 CORBILLARD 1 1 0.28
63507 CORBO 1 1 0.28
63508 CORBY 1 1 0.28
63509 CORBYN 1 1 0.28
63510 CORCSOA 1 1 0.28
63511 CORCUBION 1 1 0.28
63512 CORDAGES 1 1 0.28
63513 CORDAY 1 1 0.28
63514 CORDELIA 1 1 0.28
63515 CORDELLES 1 1 0.28
63516 CORDICR 1 1 0.28
63517 CORDILLERAS 1 1 0.28
63518 CORDLIE 1 1 0.28
63519 CORDUAN 1 1 0.28
63520 COREE 1 1 0.28
63521 CORELLI 1 1 0.28
63522 CORER 1 1 0.28
63523CORES'SOMETIMES 1 1 0.28
63524CORHESTONDENCE 1 1 0.28
63525 CORI 1 1 0.28
63526 CORICORDIA 1 1 0.28
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63527 CORIIVELUT 1 1 0.28
63528 CORIKCTP 1 1 0.28
63529 CORINGA 1 1 0.28
63530 CORINTHIANS 1 1 0.28
63531 CORKING 1 1 0.28
63532CORKSCREWS 1 1 0.28
63533 CORKY'S 1 1 0.28
63534 CORLAER'S 1 1 0.28
63535 CORLEARS 1 1 0.28
63536 CORLETT 1 1 0.28
63537 CORMONT 1 1 0.28
63538 CORMSBY 1 1 0.28
63539 CORMVALLIS 1 1 0.28
63540 CORNBS 1 1 0.28
63541 CORNCOBS 1 1 0.28
63542 CORNEILLE 1 1 0.28
63543 CORNERING 1 1 0.28
63544CORNERSTONE 1 1 0.28
63545 CORNETCY 1 1 0.28
63546 CORNEVILLE 1 1 0.28
63547 CORNFBCT 1 1 0.28
63548 CORNFIELDS 1 1 0.28
63549 CORNICHE 1 1 0.28
63550 CORNIOALLIS 1 1 0.28
63551 CORNISHMEN 1 1 0.28
63552 CORNIUALLH 1 1 0.28
63553 CORNRNC 1 1 0.28
63554 CORNSORE 1 1 0.28
63555 CORNTVALLH 1 1 0.28
63556 CORNUCOPIA 1 1 0.28
63557 CORNUTA 1 1 0.28
63558 CORNWALIS 1 1 0.28
63559 CORNWALLII 1 1 0.28
63560 CORNWALUS 1 1 0.28
63561 CORNY 1 1 0.28
63562 COROLA 1 1 0.28
63563COROMONTINES 1 1 0.28
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63564 CORON� 1 1 0.28
63565 CORONAL 1 1 0.28
63566 CORONALL 1 1 0.28
63567 CORONAS 1 1 0.28
63568 CORONEL 1 1 0.28
63569 CORONELLI 1 1 0.28
63570 CORONETS 1 1 0.28
63571 COROSOA 1 1 0.28
63572 COROUSE 1 1 0.28
63573 COROWNEL 1 1 0.28
63574 CORPHOUN 1 1 0.28
63575 CORPUSES 1 1 0.28
63576 CORR 1 1 0.28
63577 CORREC 1 1 0.28
63578 CORRECTIVE 1 1 0.28
63579CORRECTIVES 1 1 0.28
63580CORREGONUS 1 1 0.28
63581 CORRELATE 1 1 0.28
63582 CORRELATIVE 1 1 0.28
63583 CORRES 1 1 0.28
63584 CORRESPOXL 1 1 0.28
63585CORRESTONDESCB 1 1 0.28
63586 CORRFICT 1 1 0.28
63587 CORRIDA 1 1 0.28
63588 CORRIERE 1 1 0.28
63589 CORRIGIBLE 1 1 0.28
63590 CORRTMI 1 1 0.28
63591CORRUGATION 1 1 0.28
63592CORRUPTIBILITY 1 1 0.28
63593CORRUPTIBLE 1 1 0.28
63594CORRUPTIONS 1 1 0.28
63595 CORRUPTLY 1 1 0.28
63596 CORRUPTS 1 1 0.28
63597CORRUSCATING 1 1 0.28
63598 CORRYNE 1 1 0.28
63599 CORS 1 1 0.28
63600 CORSAIR'S 1 1 0.28
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63601 CORSE 1 1 0.28
63602 CORSELET 1 1 0.28
63603 CORSELETS 1 1 0.28
63604 CORSERS 1 1 0.28
63605 CORSES 1 1 0.28
63606 CORSETRY 1 1 0.28
63607 CORSICAN'S 1 1 0.28
63608 CORSID 1 1 0.28
63609 CORSLCANS 1 1 0.28
63610 CORSTON 1 1 0.28
63611 CORT 1 1 0.28
63612 CORTE 1 1 0.28
63613 CORTEGES 1 1 0.28
63614 CORTENOUR 1 1 0.28
63615 CORT�GE 1 1 0.28
63616 CORTI 1 1 0.28
63617 CORTICAL 1 1 0.28
63618 CORTMAIR 1 1 0.28
63619 CORTZ 1 1 0.28
63620 CORUN 1 1 0.28
63621 CORUNAA 1 1 0.28
63622 CORUNDUMS 1 1 0.28
63623 CORUPTION 1 1 0.28
63624 CORVERTTE 1 1 0.28
63625 CORVI 1 1 0.28
63626 CORVINAS 1 1 0.28
63627 CORVO 1 1 0.28
63628 CORVORANT 1 1 0.28
63629 CORVUS 1 1 0.28
63630 CORYNEL 1 1 0.28
63631 CORYPHENE 1 1 0.28
63632 CORYTOWN 1 1 0.28
63633 COSAS 1 1 0.28
63634 COSBY'S 1 1 0.28
63635 COSER 1 1 0.28
63636 COSEY 1 1 0.28
63637 COSH 1 1 0.28
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63638 COSIER 1 1 0.28
63639 COSILY 1 1 0.28
63640 COSINE 1 1 0.28
63641 COSINES 1 1 0.28
63642 COSMIC 1 1 0.28
63643 COSMICAL 1 1 0.28
63644COSMOGRAPHICAL 1 1 0.28
63645 COSSAC 1 1 0.28
63646 COSSORS 1 1 0.28
63647 COST� 1 1 0.28
63648COSTAGUANA'S 1 1 0.28
63649 COSTAR 1 1 0.28
63650 COSTE 1 1 0.28
63651 COSTEIE 1 1 0.28
63652 COSTELLO 1 1 0.28
63653COSTERMONGER 1 1 0.28
63654COSTERMONGERS 1 1 0.28
63655COSTERMONGER'S 1 1 0.28
63656 COSTERO 1 1 0.28
63657 COSTERS 1 1 0.28
63658 COSTI 1 1 0.28
63659 COSTIGAN 1 1 0.28
63660 COSTIVE 1 1 0.28
63661 COSTLIER 1 1 0.28
63662 COSTLINESS 1 1 0.28
63663 COSTO 1 1 0.28
63664 COSTROYE 1 1 0.28
63665 COSWAY 1 1 0.28
63666COTEMPORARIES 1 1 0.28
63667 COTERIES 1 1 0.28
63668 COTILLION 1 1 0.28
63669 COTTAGER 1 1 0.28
63670 COTTAGE'S 1 1 0.28
63671 COTTCRELL 1 1 0.28
63672 COTTERS 1 1 0.28
63673COTTERSTOCK 1 1 0.28
63674 COTTOLENE 1 1 0.28
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63675 COTTONED 1 1 0.28
63676 COTTONINA 1 1 0.28
63677 COTTONSEED 1 1 0.28
63678COTTONWOOD 1 1 0.28
63679COTTONWOOL 1 1 0.28
63680 COTTONY 1 1 0.28
63681COTWIIUNICATED 1 1 0.28
63682 COUATEW 1 1 0.28
63683 COUBAIS 1 1 0.28
63684 COUBEITER 1 1 0.28
63685 COUCHANTS 1 1 0.28
63686 COUCHETTE 1 1 0.28
63687 COUCY 1 1 0.28
63688 COUD 1 1 0.28
63689 COU'D 1 1 0.28
63690 COUFD 1 1 0.28
63691 COUGAR 1 1 0.28
63692 COUGH'S 1 1 0.28
63693 COUIC 1 1 0.28
63694COUINGWOOD 1 1 0.28
63695 COUIT 1 1 0.28
63696 COULAR 1 1 0.28
63697 COULARS 1 1 0.28
63698 COULDN'A 1 1 0.28
63699 COULDN'TL 1 1 0.28
63700 COULDÓ 1 1 0.28
63701 COULEY 1 1 0.28
63702 COULJ 1 1 0.28
63703 COULSONS 1 1 0.28
63704 COULT 1 1 0.28
63705 COUNCILOR 1 1 0.28
63706 COUNSELED 1 1 0.28
63707 COUNSELORS 1 1 0.28
63708 COUNSEL'S 1 1 0.28
63709 COUNTABLE 1 1 0.28
63710COUNTANANCE 1 1 0.28
63711COUNTANANCIES 1 1 0.28
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63712 COUNTE 1 1 0.28
63713COUNTERBLAST 1 1 0.28
63714 COUNTEREE 1 1 0.28
63715COUNTERFEITER 1 1 0.28
63716COUNTERFEITS 1 1 0.28
63717 COUNTERING 1 1 0.28
63718COUNTERMARCHES 1 1 0.28
63719COUNTERMINES 1 1 0.28
63720COUNTERMINING 1 1 0.28
63721COUNTERSIGNED 1 1 0.28
63722COUNTERSINKERS 1 1 0.28
63723COUNTERSINKING 1 1 0.28
63724COUNTERSUNK 1 1 0.28
63725COUNTERVAILING 1 1 0.28
63726COUNTERWORK 1 1 0.28
63727COUNTERWORKING 1 1 0.28
63728 COUNTESSES 1 1 0.28
63729 COUNTHRY 1 1 0.28
63730COUNTINANCE 1 1 0.28
63731COUNTINANCED 1 1 0.28
63732COUNTINANCES 1 1 0.28
63733 COUNTINE 1 1 0.28
63734COUNTINGHOUSES 1 1 0.28
63735 COUNTIY 1 1 0.28
63736COUNTRYWOMAN 1 1 0.28
63737 COUP�E 1 1 0.28
63738 COUPER 1 1 0.28
63739 COUPL 1 1 0.28
63740 COUPLE'S 1 1 0.28
63741 COUPLING'S 1 1 0.28
63742 COURAGCYX 1 1 0.28
63743COURAGEOUSNESS 1 1 0.28
63744 COURAGRUX 1 1 0.28
63745 COURDOHX 1 1 0.28
63746 COUREAU 1 1 0.28
63747COUREURSÑY 1 1 0.28
63748 COURGE 1 1 0.28
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63749 COURIER'S 1 1 0.28
63750 COURIS 1 1 0.28
63751 COURONNE 1 1 0.28
63752COURSE��� 1 1 0.28
63753COURSE�AND 1 1 0.28
63754 COURSE�AS 1 1 0.28
63755 COURSEI 1 1 0.28
63756 COURSET 1 1 0.28
63757 COURTESANS 1 1 0.28
63758 COURTESIE 1 1 0.28
63759 COURT�HIS 1 1 0.28
63760 COURTLAND 1 1 0.28
63761 COURTLANDT 1 1 0.28
63762COURTMARTIALLED 1 1 0.28
63763COURTMARTIALLING 1 1 0.28
63764 COURTOWN 1 1 0.28
63765 COURTRAY 1 1 0.28
63766 COUS 1 1 0.28
63767 COUSE 1 1 0.28
63768 COUSINLY 1 1 0.28
63769 COUSISTS 1 1 0.28
63770 COUSTO'S 1 1 0.28
63771 COUT 1 1 0.28
63772 COUTEAU 1 1 0.28
63773 COUTEE 1 1 0.28
63774 COUTELAS 1 1 0.28
63775 COUTERE 1 1 0.28
63776 COUTRARY 1 1 0.28
63777 COUTS 1 1 0.28
63778 COUTSC 1 1 0.28
63779 COUTT 1 1 0.28
63780 COUU 1 1 0.28
63781 COUVERTE 1 1 0.28
63782 COUVOY 1 1 0.28
63783 COVADONGA 1 1 0.28
63784 COVEMI 1 1 0.28
63785 COVERDALE 1 1 0.28
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63786 COVEREST 1 1 0.28
63787 COVERLETS 1 1 0.28
63788 COVERTD 1 1 0.28
63789 COVERTS 1 1 0.28
63790 COVETOUSLY 1 1 0.28
63791 COVEYS 1 1 0.28
63792 COVFIXD 1 1 0.28
63793 COVSR 1 1 0.28
63794 COWBELL 1 1 0.28
63795 COWBOYS 1 1 0.28
63796 COWD 1 1 0.28
63797 COWDROY'S 1 1 0.28
63798 COWDS 1 1 0.28
63799 COWEI 1 1 0.28
63800 COWHAIR 1 1 0.28
63801 COWHORN 1 1 0.28
63802 COWIE 1 1 0.28
63803 COWLCY 1 1 0.28
63804 COWLED 1 1 0.28
63805 COWLEY 1 1 0.28
63806 COWLEY'S 1 1 0.28
63807 COW'S 1 1 0.28
63808 COWSLIP 1 1 0.28
63809 COWSLIPS 1 1 0.28
63810 COXE'S 1 1 0.28
63811 COXHEATH 1 1 0.28
63812 COXON'S 1 1 0.28
63813 COXS'N 1 1 0.28
63814 COXSON 1 1 0.28
63815 COYERED 1 1 0.28
63816 COYINGS 1 1 0.28
63817 COZILY 1 1 0.28
63818 CPARD 1 1 0.28
63819 CPENHAGEN 1 1 0.28
63820 CPIFFS 1 1 0.28
63821 CPME 1 1 0.28
63822 CPR 1 1 0.28
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63823 CPUIN 1 1 0.28
63824 CQ 1 1 0.28
63825 CQME 1 1 0.28
63826CQNSEQUENTLY 1 1 0.28
63827 CRA 1 1 0.28
63828 CRAAMPLEY 1 1 0.28
63829 CRABB 1 1 0.28
63830 CRABBES 1 1 0.28
63831 CRABBLER 1 1 0.28
63832 CRABBY 1 1 0.28
63833 CRABES 1 1 0.28
63834CRABSTONES� 1 1 0.28
63835 CRABTRCE 1 1 0.28
63836 CRABWINCH 1 1 0.28
63837 CRABWISE 1 1 0.28
63838 CRACHE 1 1 0.28
63839CRACKERHASH 1 1 0.28
63840 CRACKEST 1 1 0.28
63841 CRACKLIEST 1 1 0.28
63842 CRACKLY 1 1 0.28
63843 CRACKNEL 1 1 0.28
63844 CRACKPOT 1 1 0.28
63845 CRACK�THAT 1 1 0.28
63846 CRADLING 1 1 0.28
63847 CRAERS 1 1 0.28
63848 CRAER'S 1 1 0.28
63849 CRAFTED 1 1 0.28
63850 CRAFTIEST 1 1 0.28
63851 CRAFTILY 1 1 0.28
63852 CRAFTING 1 1 0.28
63853 CRAGER 1 1 0.28
63854 CRAGSMAN 1 1 0.28
63855 CRAIGSLIST 1 1 0.28
63856 CRAIZERS 1 1 0.28
63857 CRAKEE 1 1 0.28
63858 CRAKERS 1 1 0.28
63859 CRAMBE 1 1 0.28
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63860 CRAMMER'S 1 1 0.28
63861 CRAMPER 1 1 0.28
63862 CRAMPETS 1 1 0.28
63863 CRAMPING 1 1 0.28
63864 CRAMPINGS 1 1 0.28
63865 CRAMPLAY 1 1 0.28
63866 CRAMPOON 1 1 0.28
63867 CRAN 1 1 0.28
63868 CRANAGE 1 1 0.28
63869 CRANCK 1 1 0.28
63870 CRANEY 1 1 0.28
63871CRANFIELDBERKELEY 1 1 0.28
63872 CRANFLELD 1 1 0.28
63873 CRANG 1 1 0.28
63874 CRANGON 1 1 0.28
63875 CRANKINESS 1 1 0.28
63876 CRANKLEDUM 1 1 0.28
63877 CRANKNESS 1 1 0.28
63878 CRANSTOUN 1 1 0.28
63879 CRANWELL 1 1 0.28
63880 CRAPAUD'S 1 1 0.28
63881 CRAPOS 1 1 0.28
63882 CRAPOWS 1 1 0.28
63883 CRAPPOES 1 1 0.28
63884 CRAPPY 1 1 0.28
63885 CRAPULOUS 1 1 0.28
63886 CRARY 1 1 0.28
63887 CRAVAISE 1 1 0.28
63888 CRAVATS 1 1 0.28
63889 CRAV'D 1 1 0.28
63890 CRAVENS 1 1 0.28
63891 CRAVEN'S 1 1 0.28
63892 CRAVES 1 1 0.28
63893 CRAWEL 1 1 0.28
63894 CRAWLIN 1 1 0.28
63895 CRAYER 1 1 0.28
63896 CRAYONS 1 1 0.28
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63897 CRAYTHURS 1 1 0.28
63898 CRAYTHUR'S 1 1 0.28
63899 CRBAY 1 1 0.28
63900 CRCNSTADT 1 1 0.28
63901 CREA 1 1 0.28
63902 CREAGH 1 1 0.28
63903 CREAM� 1 1 0.28
63904 CREAN'S 1 1 0.28
63905 CREAPING 1 1 0.28
63906 CREASING 1 1 0.28
63907 CREATION'S 1 1 0.28
63908CREATIVENESS 1 1 0.28
63909 CREATORS 1 1 0.28
63910 CREATUR 1 1 0.28
63911 CREATURC 1 1 0.28
63912 CREATURS 1 1 0.28
63913 CRECCA 1 1 0.28
63914 CRECERELLE 1 1 0.28
63915 CRECY 1 1 0.28
63916 CREDE 1 1 0.28
63917 CREDENHEAD 1 1 0.28
63918 CREDENTIAL 1 1 0.28
63919 CREDIDIMUS 1 1 0.28
63920 CREDO 1 1 0.28
63921 CREDULA 1 1 0.28
63922 CREDULUS 1 1 0.28
63923 CREECH 1 1 0.28
63924 C'REEK 1 1 0.28
63925 CREENGAL 1 1 0.28
63926 CREEPED 1 1 0.28
63927 CREEPINGLY 1 1 0.28
63928 CREES 1 1 0.28
63929 CREESE 1 1 0.28
63930 CREESY 1 1 0.28
63931 CREETEN 1 1 0.28
63932 CREIGH 1 1 0.28
63933 CREIGHTON'S 1 1 0.28
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63934 CRELCH 1 1 0.28
63935 CREMAILLEE 1 1 0.28
63936 CREMATED 1 1 0.28
63937 CREME 1 1 0.28
63938 CREMY 1 1 0.28
63939 CREMYLL 1 1 0.28
63940 CRENCLED 1 1 0.28
63941CRENELLATED 1 1 0.28
63942 CRENG 1 1 0.28
63943CRENILABRUS 1 1 0.28
63944 CREON 1 1 0.28
63945 CREOSOTED 1 1 0.28
63946 CREPE 1 1 0.28
63947 CREPITATING 1 1 0.28
63948 CRER 1 1 0.28
63949 CRESCENTS 1 1 0.28
63950 CRESCENT'S 1 1 0.28
63951 CRESCENTUM 1 1 0.28
63952 CRESPIE 1 1 0.28
63953 CRESSETS 1 1 0.28
63954 CRESSIT 1 1 0.28
63955 CRESSWELL 1 1 0.28
63956 CREST�IT 1 1 0.28
63957 CRET 1 1 0.28
63958 CRETARY 1 1 0.28
63959 CRETIC 1 1 0.28
63960 CRETIN 1 1 0.28
63961 CREULA 1 1 0.28
63962 CREV 1 1 0.28
63963 CREVV 1 1 0.28
63964 CREW� 1 1 0.28
63965 CREWJ 1 1 0.28
63966 CREWLESS 1 1 0.28
63967 CREWMAN 1 1 0.28
63968 CREW�NON 1 1 0.28
63969 CREXV 1 1 0.28
63970CRGAGEMENT 1 1 0.28
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63971 CRIBBING 1 1 0.28
63972 CRIBBLED 1 1 0.28
63973 CRIBS 1 1 0.28
63974 CRICKED 1 1 0.28
63975 CRICKETER 1 1 0.28
63976 CRICKETERS 1 1 0.28
63977 CRICKETING 1 1 0.28
63978 CRICKETS 1 1 0.28
63979 CRICKEY 1 1 0.28
63980 CRICKS 1 1 0.28
63981 CRIDE 1 1 0.28
63982 CRIE 1 1 0.28
63983 CRIETH 1 1 0.28
63984 CRIG 1 1 0.28
63985 CRIMEN 1 1 0.28
63986 CRIME'S 1 1 0.28
63987 CRIMINATED 1 1 0.28
63988 CRIMINATELY 1 1 0.28
63989 CRIMINATION 1 1 0.28
63990 CRIMOND 1 1 0.28
63991 CRIMPED 1 1 0.28
63992 CRINKLE 1 1 0.28
63993 CRINKLEDUM 1 1 0.28
63994 CRINKLING 1 1 0.28
63995 CRINKYL 1 1 0.28
63996 CRIPES 1 1 0.28
63997 CRIPPLEDOM 1 1 0.28
63998 CRIPPLEGATE 1 1 0.28
63999 CRIPPS 1 1 0.28
64000 CRISH 1 1 0.28
64001 CRISISES 1 1 0.28
64002 CRISKA 1 1 0.28
64003 CRISPNESS 1 1 0.28
64004 CRISSCROSS 1 1 0.28
64005CRISSCROSSING 1 1 0.28
64006CRISSOBELLA'S 1 1 0.28
64007 CRISTATUS 1 1 0.28
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64008 CRISTI 1 1 0.28
64009 CRISTOBAR 1 1 0.28
64010 CRITEHLOW'S 1 1 0.28
64011 CRITERIA 1 1 0.28
64012 CRITERIONS 1 1 0.28
64013 CRITHMUM 1 1 0.28
64014 CRITICIZER 1 1 0.28
64015 CRITICIZING 1 1 0.28
64016 CRITIQUE 1 1 0.28
64017 CRITISIZE 1 1 0.28
64018 CRITOHLOW 1 1 0.28
64019 CRITTURS 1 1 0.28
64020 CRJIX 1 1 0.28
64021 CRL 1 1 0.28
64022 CRLTF 1 1 0.28
64023 CRN 1 1 0.28
64024 CRNIEE 1 1 0.28
64025 CROAKY 1 1 0.28
64026 CROBERT 1 1 0.28
64027 CROCA 1 1 0.28
64028 CROCHERT 1 1 0.28
64029 CROCHETTY 1 1 0.28
64030 CROCHEUSE 1 1 0.28
64031 CROCHYING 1 1 0.28
64032 CROCKE 1 1 0.28
64033CROCKERYWARE 1 1 0.28
64034CROCKFORD'S 1 1 0.28
64035 CROCQUET 1 1 0.28
64036 CROCROS 1 1 0.28
64037 CROESUS 1 1 0.28
64038 CROFTERS 1 1 0.28
64039 CROFTER'S 1 1 0.28
64040 CROFTON 1 1 0.28
64041 CROIISTADR 1 1 0.28
64042 CROIISTADT 1 1 0.28
64043 CROISEUR 1 1 0.28
64044 CROISSEZ 1 1 0.28
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64045 CROJECK 1 1 0.28
64046 CROJEK 1 1 0.28
64047 CROJIK 1 1 0.28
64048 CROMBIE 1 1 0.28
64049 CROME 1 1 0.28
64050CROMWELLIAN 1 1 0.28
64051 C'RONATION 1 1 0.28
64052 CRONFTADT 1 1 0.28
64053 CRONNAG 1 1 0.28
64054CROOKBACK'S 1 1 0.28
64055CROOKENDEN'S 1 1 0.28
64056 CROOKING 1 1 0.28
64057 CROOKMAN 1 1 0.28
64058CROOKSHANKS 1 1 0.28
64059 CROONS 1 1 0.28
64060 CROPPER 1 1 0.28
64061 CROQUETTES 1 1 0.28
64062 CROS 1 1 0.28
64063 CROSFIELD 1 1 0.28
64064 CROSIERS 1 1 0.28
64065CROSSBOWMEN 1 1 0.28
64066CROSSCOUNTRY 1 1 0.28
64067 CROSSE 1 1 0.28
64068 CROSSER 1 1 0.28
64069 CROSSFIRE 1 1 0.28
64070CROSSHATCHED 1 1 0.28
64071 CROSSHEADS 1 1 0.28
64072CROSSLEGGED 1 1 0.28
64073 CROSSLET 1 1 0.28
64074CROSSLIGHTS 1 1 0.28
64075 CROSSNESS 1 1 0.28
64076 CROSSPIECE 1 1 0.28
64077 CROSSTREE 1 1 0.28
64078CROSSTRESSES 1 1 0.28
64079 CROSSWIND 1 1 0.28
64080 CROSSWIRE 1 1 0.28
64081CROSSWORDS 1 1 0.28
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64082 CROTCHCT 1 1 0.28
64083 CROTCHED 1 1 0.28
64084 CROTCHES 1 1 0.28
64085 CROUCH'D 1 1 0.28
64086 CROUCHES 1 1 0.28
64087 CROUDED 1 1 0.28
64088 CROUS 1 1 0.28
64089 CROUVILLE 1 1 0.28
64090 CROVANI 1 1 0.28
64091 CROWDER 1 1 0.28
64092 CROWDIE 1 1 0.28
64093 CROWED 1 1 0.28
64094 CROWER 1 1 0.28
64095 CROWFEET 1 1 0.28
64096 CROWLEY 1 1 0.28
64097 CROWNER 1 1 0.28
64098 CROWNIN 1 1 0.28
64099 CROW�S 1 1 0.28
64100 CROWSNEST 1 1 0.28
64101 CROYDON 1 1 0.28
64102 CROYERE 1 1 0.28
64103 CROZET 1 1 0.28
64104 CROZETS 1 1 0.28
64105 C'ROZIER 1 1 0.28
64106 CRPHEU 1 1 0.28
64107 CRRIE'I 1 1 0.28
64108 CRROL 1 1 0.28
64109 CRSTAND 1 1 0.28
64110 CRTAINLY 1 1 0.28
64111 CRUCIATA 1 1 0.28
64112 CRUCIFED 1 1 0.28
64113 CRUCIFIXES 1 1 0.28
64114 CRUCIFORM 1 1 0.28
64115 CRUCIFY 1 1 0.28
64116 CRUCKING 1 1 0.28
64117 CRUDENESS 1 1 0.28
64118 CRUDER 1 1 0.28
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64119 CRUDO 1 1 0.28
64120 CRUELER 1 1 0.28
64121 CRUER 1 1 0.28
64122 CRUETS 1 1 0.28
64123 CRUI 1 1 0.28
64124 CRUINNG 1 1 0.28
64125 CRUISIN 1 1 0.28
64126 CRUIVE 1 1 0.28
64127 CRUIVES 1 1 0.28
64128 CRUIZINGS 1 1 0.28
64129 CRUIZRR 1 1 0.28
64130 CRUIZT 1 1 0.28
64131 CRUJ 1 1 0.28
64132 CRUMBLES 1 1 0.28
64133 CRUMBY 1 1 0.28
64134 CRUMLEY 1 1 0.28
64135 CRUMPETS 1 1 0.28
64136 CRUMPLES 1 1 0.28
64137 CRUNCH� 1 1 0.28
64138 CRUNCHES 1 1 0.28
64139 CRUNT 1 1 0.28
64140 CRUPLE 1 1 0.28
64141 CRUPPERED 1 1 0.28
64142 CRUPPERS 1 1 0.28
64143 CRUR 1 1 0.28
64144 CRUSADER'S 1 1 0.28
64145 CRUSADES 1 1 0.28
64146 CRUSADO 1 1 0.28
64147 CRUSH'D 1 1 0.28
64148 CRUSHINGLY 1 1 0.28
64149 CRUSTACE� 1 1 0.28
64150CRUSTACEOUS 1 1 0.28
64151 CRUTCHWISE 1 1 0.28
64152 CRY'D 1 1 0.28
64153 CRYIN 1 1 0.28
64154 CRYINGLY 1 1 0.28
64155CRYPTOGRAM 1 1 0.28
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64156CRYPTOGRAPHY 1 1 0.28
64157CRYPTOLOGIST 1 1 0.28
64158CRYPTOMGRAMS 1 1 0.28
64159 CRYPTS 1 1 0.28
64160 CRYSTALLIZE 1 1 0.28
64161CRYSTALLIZED 1 1 0.28
64162 C�SAREAN 1 1 0.28
64163 C�SAR'S 1 1 0.28
64164 CSCJFEON 1 1 0.28
64165 CSFY 1 1 0.28
64166 CSILVER 1 1 0.28
64167 CSO 1 1 0.28
64168 CSPT 1 1 0.28
64169 CSPTURED 1 1 0.28
64170 CSR 1 1 0.28
64171 CSSE 1 1 0.28
64172 CSTCUD 1 1 0.28
64173 CSTEER 1 1 0.28
64174 CTA 1 1 0.28
64175 CTCTT 1 1 0.28
64176 CTDER 1 1 0.28
64177 CTED 1 1 0.28
64178 CTEPT 1 1 0.28
64179 C�TERA 1 1 0.28
64180 CTEWS 1 1 0.28
64181 CTH 1 1 0.28
64182 CTI 1 1 0.28
64183 CTIEFF 1 1 0.28
64184 CTII 1 1 0.28
64185 CTILL 1 1 0.28
64186 CTILLURNE 1 1 0.28
64187 CTION 1 1 0.28
64188 CTIVE 1 1 0.28
64189 CTJJON 1 1 0.28
64190 CTMMANDCR 1 1 0.28
64191 CTOPT 1 1 0.28
64192 CTT 1 1 0.28
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64193 CTU 1 1 0.28
64194 CTURE 1 1 0.28
64195 CTV 1 1 0.28
64196CUACHARSON 1 1 0.28
64197 CUAN 1 1 0.28
64198 CUANTOS 1 1 0.28
64199 CUBANS 1 1 0.28
64200 CUBBISH 1 1 0.28
64201 CUBBRIDGE 1 1 0.28
64202 CUBBYHOLE 1 1 0.28
64203 CUBES 1 1 0.28
64204 CUBICULAT� 1 1 0.28
64205 CUBIT 1 1 0.28
64206 CUBITS 1 1 0.28
64207 CUBITT 1 1 0.28
64208 CUCA 1 1 0.28
64209 CUCK 1 1 0.28
64210 CUCKMERE 1 1 0.28
64211 CUCKOICIER 1 1 0.28
64212 CUCKOLDED 1 1 0.28
64213 CUCKOLDER 1 1 0.28
64214 CUCKOLDS 1 1 0.28
64215 CUCKOOS 1 1 0.28
64216 CUDASS 1 1 0.28
64217 CUDASSES 1 1 0.28
64218 CUDDALORE 1 1 0.28
64219 CUDDIC 1 1 0.28
64220 CUDDIE 1 1 0.28
64221 CUDDIN 1 1 0.28
64222 CUDDING 1 1 0.28
64223 CUDDLE 1 1 0.28
64224 CUDDLED 1 1 0.28
64225 CUDERY 1 1 0.28
64226 CUDETS 1 1 0.28
64227 CUDLE 1 1 0.28
64228 CUDLER 1 1 0.28
64229 CUENCE 1 1 0.28
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64230 CUFFING 1 1 0.28
64231 CUFFLING 1 1 0.28
64232 CUFFLINKS 1 1 0.28
64233 CUFFNELS 1 1 0.28
64234 CUFTTR 1 1 0.28
64235 CUGHT 1 1 0.28
64236 CUISINER 1 1 0.28
64237 CUISINIER 1 1 0.28
64238 CUIT 1 1 0.28
64239 CUITON 1 1 0.28
64240 CUITOS 1 1 0.28
64241 CUIVERIN 1 1 0.28
64242 CUIZER 1 1 0.28
64243 CUJUS 1 1 0.28
64244 CUK 1 1 0.28
64245 CULAGIUM 1 1 0.28
64246 CULATION 1 1 0.28
64247 CULBERT 1 1 0.28
64248 CULDER 1 1 0.28
64249 CULE 1 1 0.28
64250 CULHIN 1 1 0.28
64251 CULIATH 1 1 0.28
64252 CULLARN 1 1 0.28
64253 CULLEN 1 1 0.28
64254 CULLER 1 1 0.28
64255 CULLEST 1 1 0.28
64256 CULLIES 1 1 0.28
64257 CULLING 1 1 0.28
64258 CULLOCK 1 1 0.28
64259 CULLURNE 1 1 0.28
64260CULMINATORS 1 1 0.28
64261 CU'LODEN 1 1 0.28
64262 CULONY 1 1 0.28
64263 CULOTTERIE 1 1 0.28
64264 CULPA 1 1 0.28
64265 CULPARD 1 1 0.28
64266 CULPRETS 1 1 0.28
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64267 CULRING 1 1 0.28
64268 CULTELLUS 1 1 0.28
64269 CULTI 1 1 0.28
64270 CULTING 1 1 0.28
64271 CULTIVATORS 1 1 0.28
64272 CULTIVATOR'S 1 1 0.28
64273 CULTURAL 1 1 0.28
64274 CULWARD 1 1 0.28
64275 CUMBE 1 1 0.28
64276 CUMBERER 1 1 0.28
64277 CUMBERLAHD 1 1 0.28
64278 CUMBERS 1 1 0.28
64279 CUMBERTON 1 1 0.28
64280 CUMBRIAN 1 1 0.28
64281 CUME 1 1 0.28
64282 CUMEAN 1 1 0.28
64283 CUMMIN 1 1 0.28
64284 CUMMING 1 1 0.28
64285 CUMSTANCES 1 1 0.28
64286 CUMULATIVE 1 1 0.28
64287 CUND 1 1 0.28
64288 CUNDLER 1 1 0.28
64289 CUNEATE 1 1 0.28
64290 CUNEUX 1 1 0.28
64291 CUNNED 1 1 0.28
64292 CUNNENG 1 1 0.28
64293 CUNNIES 1 1 0.28
64294 CUNNINGER 1 1 0.28
64295 CUNNY 1 1 0.28
64296 CUNOUSA 1 1 0.28
64297 CUNS 1 1 0.28
64298 CUNT 1 1 0.28
64299 CUNVEN 1 1 0.28
64300 C'UP 1 1 0.28
64301 CUPBEARERS 1 1 0.28
64302 CUPELLATION 1 1 0.28
64303 CUPOLAS 1 1 0.28
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64304 CUPPER 1 1 0.28
64305 CUPT 1 1 0.28
64306 CURABLE 1 1 0.28
64307 CURACOJ 1 1 0.28
64308 CURAEQUE 1 1 0.28
64309 CURCULIO 1 1 0.28
64310 CURCY 1 1 0.28
64311 CURERS 1 1 0.28
64312 CURFUELH 1 1 0.28
64313 CURGITE 1 1 0.28
64314 CURICUSE 1 1 0.28
64315 CURIE 1 1 0.28
64316 CURIET 1 1 0.28
64317 CURIFUX 1 1 0.28
64318 CURIO 1 1 0.28
64319 CURIOIM 1 1 0.28
64320 CURIOSETY 1 1 0.28
64321CURIOUSNESS 1 1 0.28
64322 CURIPEPE 1 1 0.28
64323 CURITUX 1 1 0.28
64324 CURLFW 1 1 0.28
64325 CURLICUES 1 1 0.28
64326 CURLINESS 1 1 0.28
64327 CURLYHAIR 1 1 0.28
64328CURMUDGEON 1 1 0.28
64329 CURNELLS 1 1 0.28
64330 CUR'OSITY'S 1 1 0.28
64331 CURRACH 1 1 0.28
64332 CURRENT'S 1 1 0.28
64333 CURRICLES 1 1 0.28
64334CURRYCOMBS 1 1 0.28
64335 CURRYING 1 1 0.28
64336 CUR'S 1 1 0.28
64337 CURSIVE 1 1 0.28
64338 CURSOR 1 1 0.28
64339 CURSUM 1 1 0.28
64340 CURTALD 1 1 0.28
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64341 CURTALL 1 1 0.28
64342 CURTASYE 1 1 0.28
64343 CURTATE 1 1 0.28
64344 CURTCR 1 1 0.28
64345 CURTIN 1 1 0.28
64346 CURTIS'S 1 1 0.28
64347 CURTIUS 1 1 0.28
64348 CURTSEYS 1 1 0.28
64349 CURTSYS 1 1 0.28
64350 CURU 1 1 0.28
64351 CURVET 1 1 0.28
64352 CURVETED 1 1 0.28
64353 CURVICUES 1 1 0.28
64354 CURVILINEAL 1 1 0.28
64355 CURWEN'S 1 1 0.28
64356 CURY 1 1 0.28
64357 CUSE 1 1 0.28
64358 CUSEFORNE 1 1 0.28
64359 CUSHIES 1 1 0.28
64360 CUSHINGS 1 1 0.28
64361 CUSHIONING 1 1 0.28
64362 CUSHY 1 1 0.28
64363 CUSPS 1 1 0.28
64364 CUSSELS 1 1 0.28
64365 CUSSENS 1 1 0.28
64366 CUSSING 1 1 0.28
64367 CUSSION 1 1 0.28
64368 CUSTANCE 1 1 0.28
64369 CUSTINE 1 1 0.28
64370 CUSTODES 1 1 0.28
64371 CUSTODIET 1 1 0.28
64372 CUSTOME 1 1 0.28
64373 CUSTOMER'S 1 1 0.28
64374CUSTOMHOUSES 1 1 0.28
64375CUSTOMISATIONS 1 1 0.28
64376 CUSTOMS� 1 1 0.28
64377 CU'T 1 1 0.28
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64378 CU'TCR 1 1 0.28
64379 CUTED 1 1 0.28
64380 CUTER 1 1 0.28
64381 CUTEST 1 1 0.28
64382 CUTHBCRT 1 1 0.28
64383 CUTHBERSON 1 1 0.28
64384CUTHBERTSON'S 1 1 0.28
64385 CUTIOR 1 1 0.28
64386 CUTLACE 1 1 0.28
64387 CUTLASH 1 1 0.28
64388 CUTLERS 1 1 0.28
64389 CUTLET 1 1 0.28
64390 CUTOFF 1 1 0.28
64391 CUTPURSE 1 1 0.28
64392 CUTRER 1 1 0.28
64393 CUTS�THAT 1 1 0.28
64394 CUTTHROAT 1 1 0.28
64395 CUTTIE 1 1 0.28
64396 CUTTING� 1 1 0.28
64397 CUTTINGLY 1 1 0.28
64398 CUTTRR 1 1 0.28
64399 CUTTS 1 1 0.28
64400 CUTTSR 1 1 0.28
64401 CUTTTR 1 1 0.28
64402 CUTU 1 1 0.28
64403 CUTUR 1 1 0.28
64404 CUTUS 1 1 0.28
64405CUURCUJFFCU 1 1 0.28
64406 CUX 1 1 0.28
64407 CUXH 1 1 0.28
64408 CUYLERS 1 1 0.28
64409 CUZCO 1 1 0.28
64410 CVEI 1 1 0.28
64411 CVERHEAR 1 1 0.28
64412 CVI 1 1 0.28
64413 CVIN 1 1 0.28
64414 CV'Y 1 1 0.28
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64415 CWILLIAM 1 1 0.28
64416 CWN 1 1 0.28
64417 CWRITD 1 1 0.28
64418 CWRREE 1 1 0.28
64419 CX 1 1 0.28
64420 CXERCUE 1 1 0.28
64421 CXLIX 1 1 0.28
64422 CXTFN 1 1 0.28
64423 CYANA 1 1 0.28
64424 CYBER 1 1 0.28
64425 CYCLADES 1 1 0.28
64426 CYCLIST 1 1 0.28
64427 CYCLISTS 1 1 0.28
64428 CYCLONC 1 1 0.28
64429 CYCLOP�DIA 1 1 0.28
64430 CYCLOPEAN 1 1 0.28
64431 CYCLOPEDIA 1 1 0.28
64432CYCLOPEDIAS 1 1 0.28
64433CYCLOSTOMOUS 1 1 0.28
64434CYLINDRICALLY 1 1 0.28
64435 CYLINDRO 1 1 0.28
64436 CYMBA 1 1 0.28
64437 CYMBALLED 1 1 0.28
64438 CYMRIC 1 1 0.28
64439 CYNICS 1 1 0.28
64440 CYNTHI 1 1 0.28
64441 CYPHERED 1 1 0.28
64442 CYPRINID� 1 1 0.28
64443 CYPRINUS 1 1 0.28
64444 CYPSELLI 1 1 0.28
64445 CYR 1 1 0.28
64446 CYRENAICA 1 1 0.28
64447 CYRNED 1 1 0.28
64448 CYROPAEDIA 1 1 0.28
64449 CYSTOTOMY 1 1 0.28
64450 CYTHEREA 1 1 0.28
64451 CYU 1 1 0.28
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64452 CYULIS 1 1 0.28
64453 CZAPKA 1 1 0.28
64454 CZARINA 1 1 0.28
64455 CZARNY 1 1 0.28
64456 CZARSHIP 1 1 0.28
64457 CZCELLENT 1 1 0.28
64458 CZECH 1 1 0.28
64459 DAATH 1 1 0.28
64460 DABBERLACK 1 1 0.28
64461 DACANT 1 1 0.28
64462 D'ACCORD 1 1 0.28
64463 DACENTLY 1 1 0.28
64464DACHSHUND� 1 1 0.28
64465 DACINTLY 1 1 0.28
64466 DACITY 1 1 0.28
64467 DACK 1 1 0.28
64468 DACRE 1 1 0.28
64469 D'ACRE 1 1 0.28
64470 DACRET 1 1 0.28
64471 DACRTI 1 1 0.28
64472 DACRTS 1 1 0.28
64473 D'ACUNA 1 1 0.28
64474 DACY 1 1 0.28
64475 DADALOY 1 1 0.28
64476 DADDICK 1 1 0.28
64477 DADDLE 1 1 0.28
64478 DADDLES 1 1 0.28
64479 DADNG 1 1 0.28
64480 DADS 1 1 0.28
64481 DAEATALAWA 1 1 0.28
64482 DAED'LUS'S 1 1 0.28
64483 DAEHIPS 1 1 0.28
64484 DAEMONS 1 1 0.28
64485 DAENDELS 1 1 0.28
64486 DAFTEST 1 1 0.28
64487 DAGE 1 1 0.28
64488 D'AGELCT 1 1 0.28
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64489 DAGEN 1 1 0.28
64490 DAGGAR 1 1 0.28
64491DAGGERPLANK 1 1 0.28
64492DAGGERPLATE 1 1 0.28
64493 DAGGES 1 1 0.28
64494 DAGGL� 1 1 0.28
64495 DAGO'S 1 1 0.28
64496 DAHDAY 1 1 0.28
64497 DAHLGRENS 1 1 0.28
64498 DAHM 1 1 0.28
64499 DAHOMEY'S 1 1 0.28
64500 DAIHW 1 1 0.28
64501 DAILEY 1 1 0.28
64502 DAILY'S 1 1 0.28
64503 DAINIRI 1 1 0.28
64504 DAIQUIRI 1 1 0.28
64505 DAIRYMPLE 1 1 0.28
64506 DAIT 1 1 0.28
64507 DAIX 1 1 0.28
64508 DAL 1 1 0.28
64509 DALAM 1 1 0.28
64510 DALIUALM 1 1 0.28
64511 DALKEY 1 1 0.28
64512 DALLAS'S 1 1 0.28
64513 DALLIE 1 1 0.28
64514 DALLOP 1 1 0.28
64515 DALMENY 1 1 0.28
64516 DALMITIA 1 1 0.28
64517 DALTON 1 1 0.28
64518 DALYELL 1 1 0.28
64519 DAMAGEA 1 1 0.28
64520 DAMAGED� 1 1 0.28
64521 DAMAR 1 1 0.28
64522 DAMAS 1 1 0.28
64523 DAMASCENE 1 1 0.28
64524 DAMASCENED 1 1 0.28
64525 DAMBER 1 1 0.28
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64526 DAMELOPRE 1 1 0.28
64527 DAME'S 1 1 0.28
64528 DAMMAH 1 1 0.28
64529 DAMMAR 1 1 0.28
64530 DAMMEE 1 1 0.28
64531 DAMMING 1 1 0.28
64532 DAMNATIONS 1 1 0.28
64533 DAMNATORY 1 1 0.28
64534 DAMNEDLY 1 1 0.28
64535 DAMNT 1 1 0.28
64536 DAMPENED 1 1 0.28
64537 DAMPENS 1 1 0.28
64538 DAMPERS 1 1 0.28
64539 DAMPIERRE 1 1 0.28
64540 DAMPIERRE'S 1 1 0.28
64541 DAMSONS 1 1 0.28
64542 DANAE'S 1 1 0.28
64543 DANAUS 1 1 0.28
64544 DANC 1 1 0.28
64545 DANCER'S 1 1 0.28
64546 DANCIN 1 1 0.28
64547 DANCINGLY 1 1 0.28
64548 DANCT 1 1 0.28
64549 DANDELION 1 1 0.28
64550 DANDIORNE 1 1 0.28
64551 DANDLED 1 1 0.28
64552 DANDLING 1 1 0.28
64553 D'ANE 1 1 0.28
64554 DANERO 1 1 0.28
64555 DANFORTH 1 1 0.28
64556DANGER�AND 1 1 0.28
64557DANGEREUSES 1 1 0.28
64558 DANGERO 1 1 0.28
64559DANGEROUS'LIKE 1 1 0.28
64560 DANGIN 1 1 0.28
64561 DANGLERS 1 1 0.28
64562 D'ANGOS 1 1 0.28
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64563 DANI 1 1 0.28
64564 DANIELLS 1 1 0.28
64565 DANIELL'S 1 1 0.28
64566 DANIPIER'S 1 1 0.28
64567 DANKER 1 1 0.28
64568 DAN'L 1 1 0.28
64569 DANMARK 1 1 0.28
64570 DANNIBROOG 1 1 0.28
64571 DANRE 1 1 0.28
64572 DANSANTE 1 1 0.28
64573 DANSE 1 1 0.28
64574 DANSER 1 1 0.28
64575 DANSKERS 1 1 0.28
64576 DANTEAN 1 1 0.28
64577 DANTE'S 1 1 0.28
64578 D'ANTIN'S 1 1 0.28
64579 DANTON 1 1 0.28
64580 DANTYIP 1 1 0.28
64581 DANVERS 1 1 0.28
64582 DANVILA 1 1 0.28
64583 DANVILLE 1 1 0.28
64584 DAPHNEITE 1 1 0.28
64585 DAPPLE 1 1 0.28
64586 DARAS 1 1 0.28
64587 DARA'S 1 1 0.28
64588 DARAT 1 1 0.28
64589 DARBISH 1 1 0.28
64590 DARBLAY 1 1 0.28
64591 DARBYS 1 1 0.28
64592 DARCHE 1 1 0.28
64593 D'ARCY 1 1 0.28
64594 DARD 1 1 0.28
64595 DARDANELLS 1 1 0.28
64596 DAREDEVIL 1 1 0.28
64597 D'AREMBERG 1 1 0.28
64598 DARESN'T 1 1 0.28
64599 DAREST 1 1 0.28
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64600 D'ARGENS 1 1 0.28
64601 D'ARGENT 1 1 0.28
64602 DARGER 1 1 0.28
64603 DARIAN 1 1 0.28
64604 DARIN 1 1 0.28
64605 DARKEY 1 1 0.28
64606 DARKEYED 1 1 0.28
64607 DARKEY'S 1 1 0.28
64608 DARKIE 1 1 0.28
64609DARKNESS�BAREFOOTED 1 1 0.28
64610 DARKNESSES 1 1 0.28
64611 DARKS 1 1 0.28
64612 DARKSOME 1 1 0.28
64613 DARLEN 1 1 0.28
64614 DARLINTS 1 1 0.28
64615 D'ARME 1 1 0.28
64616 D'ARMERIE 1 1 0.28
64617DARMONODES 1 1 0.28
64618 DARNER 1 1 0.28
64619 DARNLEY 1 1 0.28
64620 DARNPIER'S 1 1 0.28
64621 DARR 1 1 0.28
64622 DARRAG 1 1 0.28
64623 DARSENA 1 1 0.28
64624 D'ARSIE 1 1 0.28
64625 DAR'ST 1 1 0.28
64626 DARTFORD 1 1 0.28
64627 DARTH 1 1 0.28
64628 D'ARTIFICE 1 1 0.28
64629 DARTN 1 1 0.28
64630 DART'S 1 1 0.28
64631 DARTSMOUTH 1 1 0.28
64632 DARTUIOUTH 1 1 0.28
64633 DARTY 1 1 0.28
64634 DASHC 1 1 0.28
64635 DASHEDEST 1 1 0.28
64636 DASHICALLY 1 1 0.28
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64637 DASHINGLY 1 1 0.28
64638 DASHPER 1 1 0.28
64639 DATCA 1 1 0.28
64640 DATCHET 1 1 0.28
64641 DATENESS 1 1 0.28
64642 DATIMI 1 1 0.28
64643 DATION 1 1 0.28
64644 DATOO 1 1 0.28
64645 DATORAJA 1 1 0.28
64646 DAUALOY 1 1 0.28
64647 DAUBER 1 1 0.28
64648DAUBERSMILLE 1 1 0.28
64649 D'AUBIGNE 1 1 0.28
64650 D'AUBIGNE'S 1 1 0.28
64651 DAUBS 1 1 0.28
64652 D'AUCFER 1 1 0.28
64653 DAUGB 1 1 0.28
64654 DAUGH 1 1 0.28
64655 DAUGHERTY 1 1 0.28
64656DAUGHTER�S 1 1 0.28
64657 DAUN 1 1 0.28
64658 DAUNCEJ 1 1 0.28
64659 DAUNCEY 1 1 0.28
64660 DAUNTINGLY 1 1 0.28
64661DAUNTLESSLY 1 1 0.28
64662DAUNTLESSNESS 1 1 0.28
64663 DAUPHINY 1 1 0.28
64664 DAUR 1 1 0.28
64665 DAUSE 1 1 0.28
64666 D'AUTRE 1 1 0.28
64667 D'AUVERGNC 1 1 0.28
64668 DAV 1 1 0.28
64669 D'AVALONGE 1 1 0.28
64670 D'AVANT 1 1 0.28
64671 DAVASTATION 1 1 0.28
64672 DAVIDGE 1 1 0.28
64673 DAVIDISH 1 1 0.28
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64674 DAVIDOF 1 1 0.28
64675 D'AVIS 1 1 0.28
64676 DAVK 1 1 0.28
64677 DAWDLE 1 1 0.28
64678 DAWDLER 1 1 0.28
64679 DAWES'S 1 1 0.28
64680 DAWKINS'S 1 1 0.28
64681 DAWN�LIGHT 1 1 0.28
64682 DAWSON'S 1 1 0.28
64683 DAY� 1 1 0.28
64684 D'AY 1 1 0.28
64685 DAYBOAT 1 1 0.28
64686 DAYFTER 1 1 0.28
64687 DAYIE 1 1 0.28
64688 DAYIES 1 1 0.28
64689 DAYIIGHT 1 1 0.28
64690 DAYISON 1 1 0.28
64691 DAYIUS 1 1 0.28
64692 DAYLGHT 1 1 0.28
64693 DAYLIT 1 1 0.28
64694 DAYLONG 1 1 0.28
64695 DAYLY 1 1 0.28
64696 DAY�NO 1 1 0.28
64697 DAYNTEOUS 1 1 0.28
64698 DAYS�EVEN 1 1 0.28
64699 DAYS'THE 1 1 0.28
64700 DAYS�THEY 1 1 0.28
64701 DAY�THE 1 1 0.28
64702 DAYV 1 1 0.28
64703DAYWATCHMEN 1 1 0.28
64704 DBAR 1 1 0.28
64705 DBE 1 1 0.28
64706 DBGOY 1 1 0.28
64707 DBOWED 1 1 0.28
64708 DBS 1 1 0.28
64709 DCCKLOAD 1 1 0.28
64710 DCFI 1 1 0.28
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64711 DCFIAY 1 1 0.28
64712 DCGRTES 1 1 0.28
64713 D�CID�E 1 1 0.28
64714 DCIGH 1 1 0.28
64715 DCK 1 1 0.28
64716 DCKKER 1 1 0.28
64717 DCL 1 1 0.28
64718 DCLCNCE 1 1 0.28
64719 DCM 1 1 0.28
64720 DCMARARA 1 1 0.28
64721 DCMERARY 1 1 0.28
64722 DCMTRARA 1 1 0.28
64723 DCN 1 1 0.28
64724 DCPTFORD 1 1 0.28
64725 DCR 1 1 0.28
64726 DCRING 1 1 0.28
64727 DCRLAND 1 1 0.28
64728 DCS 1 1 0.28
64729 DCSPEMTELV 1 1 0.28
64730 DCSSRVES 1 1 0.28
64731 DDD 1 1 0.28
64732 DDDMMSS 1 1 0.28
64733 DDE 1 1 0.28
64734 DDMIRAL 1 1 0.28
64735 DDMMSS 1 1 0.28
64736 DDUM 1 1 0.28
64737 DEA 1 1 0.28
64738 DEAD� 1 1 0.28
64739 DEADHAM 1 1 0.28
64740 DEADHOUSE 1 1 0.28
64741 DEADI 1 1 0.28
64742 DEADL 1 1 0.28
64743 DEADLINESS 1 1 0.28
64744 DEADLV 1 1 0.28
64745 DEADLY�THE 1 1 0.28
64746 DEADPAN 1 1 0.28
64747DEADRECKONING 1 1 0.28
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64748 DEADWATER 1 1 0.28
64749 DEADWOOD 1 1 0.28
64750 DEAETALAWA 1 1 0.28
64751 DEAFEN 1 1 0.28
64752 DEAFENINGLY 1 1 0.28
64753 DEAFEST 1 1 0.28
64754 DEAI 1 1 0.28
64755 DEAKIN 1 1 0.28
64756 DEALEAU 1 1 0.28
64757 DEALED 1 1 0.28
64758 DEAM 1 1 0.28
64759 DEARN 1 1 0.28
64760 DEAS 1 1 0.28
64761 DEAT 1 1 0.28
64762 DEATHBLOW 1 1 0.28
64763 DEATHFUL 1 1 0.28
64764 DEATHKNELL 1 1 0.28
64765 DEATHLESS 1 1 0.28
64766 DEATHWATCH 1 1 0.28
64767 DEATMY 1 1 0.28
64768 DEATN 1 1 0.28
64769 DEB 1 1 0.28
64770 DEBÂCLE 1 1 0.28
64771 DEBALLAST 1 1 0.28
64772 DEBARCLE 1 1 0.28
64773 DEBARKED 1 1 0.28
64774 DEBARRING 1 1 0.28
64775 DEBATS 1 1 0.28
64776 DEBAUCHE 1 1 0.28
64777 DEBAUCHEE 1 1 0.28
64778 DEBAUCHEES 1 1 0.28
64779DEBAUCHERIES 1 1 0.28
64780 DEBBEL 1 1 0.28
64781 DEBBELISH 1 1 0.28
64782 DEBEL 1 1 0.28
64783 DEBELISH 1 1 0.28
64784 DEBELL 1 1 0.28
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64785 DEBENTURES 1 1 0.28
64786 DEBETENIBAS 1 1 0.28
64787 DEBITTY 1 1 0.28
64788 DEBOUCHE 1 1 0.28
64789 DEBUTANTES 1 1 0.28
64790 DEBYSHIRE 1 1 0.28
64791 DECA 1 1 0.28
64792 DECADENT 1 1 0.28
64793 DECAGON 1 1 0.28
64794 DECAMPING 1 1 0.28
64795DECAMPMENT 1 1 0.28
64796 DECANT 1 1 0.28
64797DECAPITATING 1 1 0.28
64798DECAPITATION 1 1 0.28
64799 DECAUVILLE 1 1 0.28
64800 DECCA 1 1 0.28
64801 DECD 1 1 0.28
64802 DECEITFULLY 1 1 0.28
64803 DECEIVERS 1 1 0.28
64804DECELERATION 1 1 0.28
64805 DECEM 1 1 0.28
64806 DECEMBERS 1 1 0.28
64807 DECEMBRE 1 1 0.28
64808 DECESSBR 1 1 0.28
64809DECHAUTEURS 1 1 0.28
64810 DECI 1 1 0.28
64811 DECID�E 1 1 0.28
64812 DECIDLY 1 1 0.28
64813 DECIMAL 1 1 0.28
64814 DECIMATING 1 1 0.28
64815 DECIMATIO 1 1 0.28
64816 DECIMATION 1 1 0.28
64817 DECIME 1 1 0.28
64818 DECINOVA 1 1 0.28
64819 DECISION'I 1 1 0.28
64820 DECISIRN 1 1 0.28
64821DECK������ 1 1 0.28
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64822 DECK� 1 1 0.28
64823 DECK�A 1 1 0.28
64824 DECKBEAMS 1 1 0.28
64825 DECKCHAIRS 1 1 0.28
64826 DECKHFCAD 1 1 0.28
64827 DECK�HIS 1 1 0.28
64828 DECKIE 1 1 0.28
64829 DECKISH 1 1 0.28
64830 DECKLIGHT 1 1 0.28
64831 DECK'LL 1 1 0.28
64832 DECKMAN'S 1 1 0.28
64833 DECK�ODD 1 1 0.28
64834 DECKPIATES 1 1 0.28
64835 DECKSTATION 1 1 0.28
64836 DECKT 1 1 0.28
64837 DECKWORK 1 1 0.28
64838 DECLAIMER 1 1 0.28
64839DECLAMATIONS 1 1 0.28
64840 DECLAMATOR 1 1 0.28
64841 DECLARA 1 1 0.28
64842 DECLARAT'ON 1 1 0.28
64843 DECLARER 1 1 0.28
64844DECLASSIFIED 1 1 0.28
64845 DECLENSION 1 1 0.28
64846 DECLIVITIES 1 1 0.28
64847 DECO 1 1 0.28
64848 DECOCTIONS 1 1 0.28
64849 DECODED 1 1 0.28
64850 DECODES 1 1 0.28
64851 DECOMPOSE 1 1 0.28
64852 DECOUDS 1 1 0.28
64853 DECOURCY 1 1 0.28
64854 DECREE� 1 1 0.28
64855 DECRES 1 1 0.28
64856DECRESCENDO 1 1 0.28
64857 DECRIPTIONS 1 1 0.28
64858 DECT 1 1 0.28
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64859 DECULLEN 1 1 0.28
64860 DECUMANA 1 1 0.28
64861 DECYPHER 1 1 0.28
64862 DE'D 1 1 0.28
64863 DEDE 1 1 0.28
64864 DEDERINT 1 1 0.28
64865 DEDICATES 1 1 0.28
64866 DEDLOW 1 1 0.28
64867 DEDUCIBLE 1 1 0.28
64868 DEDUCING 1 1 0.28
64869 DEE'ARED 1 1 0.28
64870 DEEDED 1 1 0.28
64871 DEEE 1 1 0.28
64872 DEEP� 1 1 0.28
64873 DEEP�AND 1 1 0.28
64874 DEEPENINGLY 1 1 0.28
64875DEEPLYROOTED 1 1 0.28
64876 DEEPNESS 1 1 0.28
64877 DEESE 1 1 0.28
64878 DEESIDE 1 1 0.28
64879 DEESTANCE 1 1 0.28
64880 DEETERS 1 1 0.28
64881 DEF 1 1 0.28
64882 DEFACING 1 1 0.28
64883 DEFALCATION 1 1 0.28
64884 DEFAMER 1 1 0.28
64885 DEFAULTER'S 1 1 0.28
64886 DEFDT 1 1 0.28
64887 DEFEATISM 1 1 0.28
64888 DEFEATIST 1 1 0.28
64889 DEFECATE 1 1 0.28
64890 DEFECATED 1 1 0.28
64891 DEFECTING 1 1 0.28
64892 DEFECTIONS 1 1 0.28
64893 DEFEI 1 1 0.28
64894DEFENCELESSLY 1 1 0.28
64895 DEFENDENT 1 1 0.28
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64896 DEFENDER'S 1 1 0.28
64897DEFENDIOURS 1 1 0.28
64898 DEFENSIBLE 1 1 0.28
64899 DEFERENDIS 1 1 0.28
64900 DEFERENT 1 1 0.28
64901 DEFERS 1 1 0.28
64902 DEFERTED 1 1 0.28
64903 DEFI 1 1 0.28
64904 DEFIER 1 1 0.28
64905 DEFILADE 1 1 0.28
64906 DEFILEMENT 1 1 0.28
64907DEFINITENESS 1 1 0.28
64908 DEFLENDUS 1 1 0.28
64909DEFLOWERING 1 1 0.28
64910 DEFOE'S 1 1 0.28
64911 DEFOND 1 1 0.28
64912 DEFORMITIES 1 1 0.28
64913 DEFORMS 1 1 0.28
64914DEFRAUDATION 1 1 0.28
64915 DEFROST 1 1 0.28
64916 DEFTNESS 1 1 0.28
64917 DEFTROYCJ 1 1 0.28
64918 DEFUSE 1 1 0.28
64919 DEGAGD 1 1 0.28
64920 DEGAGE 1 1 0.28
64921 DEGAGED 1 1 0.28
64922DEGAGEMENT 1 1 0.28
64923 DEGAN 1 1 0.28
64924 DEGANWY 1 1 0.28
64925 DEGAUSSED 1 1 0.28
64926DEGENERATES 1 1 0.28
64927DEGENERATION 1 1 0.28
64928 DEGLI 1 1 0.28
64929 DEGLUTITION 1 1 0.28
64930 DEGO 1 1 0.28
64931 DEGO'S 1 1 0.28
64932 DEGRACE 1 1 0.28
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64933DEGRADATIONS 1 1 0.28
64934 DEGRADES 1 1 0.28
64935 DEGRAHCSID 1 1 0.28
64936 DEGUSTIBUS 1 1 0.28
64937 DEICRIPF 1 1 0.28
64938 DEIGNS 1 1 0.28
64939 DEIIGHT 1 1 0.28
64940 DEIIROYED 1 1 0.28
64941 DEIL 1 1 0.28
64942 DEIR 1 1 0.28
64943 DEIST 1 1 0.28
64944 DEJ 1 1 0.28
64945 DEKAN 1 1 0.28
64946DEKISAKEWIIZ 1 1 0.28
64947 DELAFCFRES 1 1 0.28
64948 DELAFCNS 1 1 0.28
64949 DELAFOND 1 1 0.28
64950 DELAFONS 1 1 0.28
64951 DELAGOA 1 1 0.28
64952 DELAMINATE 1 1 0.28
64953 DELAPSUS 1 1 0.28
64954 DELAVAL 1 1 0.28
64955 DELAYED� 1 1 0.28
64956 D'ELB�E 1 1 0.28
64957 DELE 1 1 0.28
64958 DELETED 1 1 0.28
64959 DELETION 1 1 0.28
64960DELFRYNPUBLICATIONS 1 1 0.28
64961 DELFYN 1 1 0.28
64962 DELHI 1 1 0.28
64963 DELIA 1 1 0.28
64964 DELIAS 1 1 0.28
64965DELIBERATELV 1 1 0.28
64966DELICATESSEN 1 1 0.28
64967 DELICI 1 1 0.28
64968 DELICTUM 1 1 0.28
64969 DELIGHT'FUL 1 1 0.28
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64970 DELILAH 1 1 0.28
64971 DELIMITED 1 1 0.28
64972 DELINQUENS 1 1 0.28
64973DELINQUENT'S 1 1 0.28
64974 DELIRIUMS 1 1 0.28
64975 DELITO 1 1 0.28
64976 DELIV 1 1 0.28
64977DELIVERANCES 1 1 0.28
64978 DELIVERENCE 1 1 0.28
64979 DELIVERETH 1 1 0.28
64980 DELL'S 1 1 0.28
64981 DELMARS 1 1 0.28
64982 DELOIS 1 1 0.28
64983 DELPHI 1 1 0.28
64984 DELPHIA 1 1 0.28
64985 DELPHINOID 1 1 0.28
64986 DELPHINUS 1 1 0.28
64987 DELPHOS 1 1 0.28
64988 DELSE 1 1 0.28
64989 DELTIC 1 1 0.28
64990 DELVES 1 1 0.28
64991 DEMAGOGUE 1 1 0.28
64992 DEMANE 1 1 0.28
64993 DEMASTED 1 1 0.28
64994 DEMASTING 1 1 0.28
64995 DEMAY 1 1 0.28
64996 DEMBOW 1 1 0.28
64997 DEMCRA 1 1 0.28
64998 DEME 1 1 0.28
64999 DEMENTAT 1 1 0.28
65000 DEMENTIA 1 1 0.28
65001 DEMERIT 1 1 0.28
65002 DEMERITS 1 1 0.28
65003 DEMERNTA 1 1 0.28
65004 DEMESNES 1 1 0.28
65005 DEMESUREE 1 1 0.28
65006 DEMETERTON 1 1 0.28
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65007 DEMETRIANS 1 1 0.28
65008 DEMIE 1 1 0.28
65009 DEMIGODS 1 1 0.28
65010 DEMIGORGON 1 1 0.28
65011 DEMIHAG 1 1 0.28
65012 DEMIJOHNS 1 1 0.28
65013 DEMILANCE 1 1 0.28
65014 DEMILL 1 1 0.28
65015 DEMILUNE 1 1 0.28
65016 DEMIREPS 1 1 0.28
65017 DEMITTI 1 1 0.28
65018 DEMNITION 1 1 0.28
65019DEMOBILISATION 1 1 0.28
65020DEMOCRACIES 1 1 0.28
65021DEMOCRATICAL 1 1 0.28
65022DEMOCRATISED 1 1 0.28
65023DEMOLISHMENT 1 1 0.28
65024DEMONIACALLY 1 1 0.28
65025 DEMONISM 1 1 0.28
65026 DEMONISMS 1 1 0.28
65027 DEMONSTRA 1 1 0.28
65028DEMONSTRATIO 1 1 0.28
65029DEMONSTRATOR 1 1 0.28
65030 DEMOTED 1 1 0.28
65031 DEMOTION 1 1 0.28
65032 DEMSELVES 1 1 0.28
65033 DEMURENESS 1 1 0.28
65034 DEMURRER 1 1 0.28
65035 DEMURRING 1 1 0.28
65036 DENAULT 1 1 0.28
65037DENBIGHSHIRE 1 1 0.28
65038 DENBURGH 1 1 0.28
65039 DENBY 1 1 0.28
65040 DENCIES 1 1 0.28
65041 DENCY 1 1 0.28
65042 DENDER 1 1 0.28
65043 DENDERAH 1 1 0.28
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65044 DENDY 1 1 0.28
65045 DENEB 1 1 0.28
65046 D'ENGHIEN 1 1 0.28
65047 DENIA 1 1 0.28
65048 DENIEDST 1 1 0.28
65049 DENIGRATION 1 1 0.28
65050 DENIM 1 1 0.28
65051 DENIVNOC 1 1 0.28
65052 DENLY 1 1 0.28
65053 DENMARKS 1 1 0.28
65054 DENN 1 1 0.28
65055 DENNISTOUN 1 1 0.28
65056 DENNOSE 1 1 0.28
65057 DENOMI 1 1 0.28
65058DENOMINATING 1 1 0.28
65059 DENRE 1 1 0.28
65060 DEN'S 1 1 0.28
65061 DENSENESS 1 1 0.28
65062 DENSITIES 1 1 0.28
65063 DENTALIUM 1 1 0.28
65064 DENTALLY 1 1 0.28
65065 DENTATED 1 1 0.28
65066 DENTICLE 1 1 0.28
65067DENTICULATED 1 1 0.28
65068 DENTING 1 1 0.28
65069 DENTISTICAL 1 1 0.28
65070 DENTISTRY 1 1 0.28
65071 DENTISTS 1 1 0.28
65072D'ENTRECASTEAUX'S 1 1 0.28
65073 DENTURES 1 1 0.28
65074 DENTYST 1 1 0.28
65075 DENX 1 1 0.28
65076 DENYIN 1 1 0.28
65077 DEO 1 1 0.28
65078 DEOCE 1 1 0.28
65079 DEODANDS 1 1 0.28
65080 DEODC 1 1 0.28
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65081 DEONS 1 1 0.28
65082 DEOOY 1 1 0.28
65083 DEORCB 1 1 0.28
65084 DEPAIR 1 1 0.28
65085DEPARTMENTAL 1 1 0.28
65086 DEPCH 1 1 0.28
65087 D'EPEE 1 1 0.28
65088 DEPEN 1 1 0.28
65089 DEPENDANCE 1 1 0.28
65090 DEPERISH 1 1 0.28
65091 DEPICTS 1 1 0.28
65092 DEPIH 1 1 0.28
65093 DEPILATOR 1 1 0.28
65094 DEPLETE 1 1 0.28
65095 DEPLETING 1 1 0.28
65096 DEPLETION 1 1 0.28
65097 DEPLORING 1 1 0.28
65098 DEPLOYE 1 1 0.28
65099 DEPLOYEE 1 1 0.28
65100DEPLOYMENTS 1 1 0.28
65101 DEPLOYS 1 1 0.28
65102 DEPO 1 1 0.28
65103 DEPONE 1 1 0.28
65104 DEPONT 1 1 0.28
65105DEPOPULATING 1 1 0.28
65106 DEPOSES 1 1 0.28
65107 DEPOSITORY 1 1 0.28
65108 DEPOSITUM 1 1 0.28
65109 DEPR 1 1 0.28
65110 DEPRE 1 1 0.28
65111 DEPRECIATED 1 1 0.28
65112 DEPRECIATES 1 1 0.28
65113 DEPREDATED 1 1 0.28
65114 DEPREDATOR 1 1 0.28
65115DEPREDATORS 1 1 0.28
65116 DEPRH 1 1 0.28
65117 DEPTERS 1 1 0.28
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65118 DEPTFOID 1 1 0.28
65119DEPTFORDHARD 1 1 0.28
65120 DEPU 1 1 0.28
65121 DEPUTE 1 1 0.28
65122 DEPUTY'S 1 1 0.28
65123 DERABLY 1 1 0.28
65124 DERANGE 1 1 0.28
65125 DERATED 1 1 0.28
65126 DERBYHAVEN 1 1 0.28
65127 DERBYSHIRE 1 1 0.28
65128DEREGORATORY 1 1 0.28
65129 DERELICK 1 1 0.28
65130 DERELICT'S 1 1 0.28
65131 DERELICTUS 1 1 0.28
65132 DERER 1 1 0.28
65133 DERFLIINGER 1 1 0.28
65134 DERFLINGER 1 1 0.28
65135 DERFUL 1 1 0.28
65136 DERGRASS 1 1 0.28
65137 DERHIELM 1 1 0.28
65138 DERICKS 1 1 0.28
65139 DERIDER 1 1 0.28
65140 DERING 1 1 0.28
65141 DERINGS 1 1 0.28
65142 DERIS 1 1 0.28
65143 DERISORY 1 1 0.28
65144 DERIVATIONS 1 1 0.28
65145 DERIVATUR 1 1 0.28
65146 DERLAND 1 1 0.28
65147 DERNE 1 1 0.28
65148 DEROGATING 1 1 0.28
65149 DEROUTE 1 1 0.28
65150 DERRIDANDO 1 1 0.28
65151 DERRI'DANDO 1 1 0.28
65152 DERRINGER 1 1 0.28
65153 DER'S 1 1 0.28
65154DERSTANDINGS 1 1 0.28
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65155 DERSTOOD 1 1 0.28
65156 DERTAKEN 1 1 0.28
65157 DERTIMINED 1 1 0.28
65158 DERVISH 1 1 0.28
65159 DERWENT'S 1 1 0.28
65160DESAGULIERS 1 1 0.28
65161 DESAIX'S 1 1 0.28
65162DESALINATING 1 1 0.28
65163 DESART 1 1 0.28
65164 DESARTING 1 1 0.28
65165 DESARTS 1 1 0.28
65166 DESARVE 1 1 0.28
65167 DESARVES 1 1 0.28
65168 DESBNR 1 1 0.28
65169 DESCADA 1 1 0.28
65170 D'ESCADE 1 1 0.28
65171 D'ESCADION 1 1 0.28
65172D�ESCADRON 1 1 0.28
65173 D'ESCADRON 1 1 0.28
65174 DESCANTS 1 1 0.28
65175 DESCARTES 1 1 0.28
65176 DESCARTIAN 1 1 0.28
65177 DESCENCE 1 1 0.28
65178 DESCENSION 1 1 0.28
65179 DESCENSUS 1 1 0.28
65180 DESCORCHES 1 1 0.28
65181 DESCRIBABLE 1 1 0.28
65182 DESCRIBERE 1 1 0.28
65183 DESCRIBERS 1 1 0.28
65184 DESCRIPT 1 1 0.28
65185DESCRIPTION���������������������� 1 1 0.28
65186DESCRIPTIVELY 1 1 0.28
65187 DESDEMONA 1 1 0.28
65188 DESEADO'S 1 1 0.28
65189DESECRATION 1 1 0.28
65190 DESENZANO 1 1 0.28
65191 DESERITH 1 1 0.28
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65192 DESERTETH 1 1 0.28
65193 DESERT'S 1 1 0.28
65194 DESERVEST 1 1 0.28
65195 DESERVETH 1 1 0.28
65196 DESERVINGLY 1 1 0.28
65197 DESERVINGS 1 1 0.28
65198 DESESPOIR 1 1 0.28
65199 DESGAREAUX 1 1 0.28
65200DESGAREAUX'S 1 1 0.28
65201 DESHAIES 1 1 0.28
65202 DESHED 1 1 0.28
65203 DESIADA 1 1 0.28
65204 DESICCATES 1 1 0.28
65205 DESICIVE 1 1 0.28
65206 DESIDERADA 1 1 0.28
65207 DESIG 1 1 0.28
65208 DESIGN'D 1 1 0.28
65209 DESIIING 1 1 0.28
65210 DESIN 1 1 0.28
65211 DESIR 1 1 0.28
65212DESIRABLENESS 1 1 0.28
65213 DESIRADC 1 1 0.28
65214 DESIROUA 1 1 0.28
65215 DESKTOP 1 1 0.28
65216 DESMANTS 1 1 0.28
65217 DESMARETS 1 1 0.28
65218 DESOLA 1 1 0.28
65219 DESOLADO 1 1 0.28
65220DESOLATENESS 1 1 0.28
65221 DESOLUTE 1 1 0.28
65222 D'ESONZA 1 1 0.28
65223 DESPAIR'D 1 1 0.28
65224 DESPAIRIN 1 1 0.28
65225 DESPERADOS 1 1 0.28
65226DESPERATIONS 1 1 0.28
65227 DESPIGHT 1 1 0.28
65228 DESPISER 1 1 0.28
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65229DESPITEFULLY 1 1 0.28
65230 DESPOILER 1 1 0.28
65231 DESPOILING 1 1 0.28
65232 DESPON 1 1 0.28
65233 DESPOND 1 1 0.28
65234 DESPONDETH 1 1 0.28
65235DESPOTICALLY 1 1 0.28
65236 DESPRIT 1 1 0.28
65237 D'ESPRIT 1 1 0.28
65238 DESRIBED 1 1 0.28
65239 D'ESSAI 1 1 0.28
65240 DESSALINCS 1 1 0.28
65241 DESSALMES 1 1 0.28
65242 DESSERTS 1 1 0.28
65243 DESSICATED 1 1 0.28
65244 DESTAIGN 1 1 0.28
65245 D'ESTAING'S 1 1 0.28
65246 DESTINE 1 1 0.28
65247 DESTINKLY 1 1 0.28
65248 D'ESTOMAC 1 1 0.28
65249 D'ESTREES 1 1 0.28
65250 DESTRESS 1 1 0.28
65251DESTROYED�THE 1 1 0.28
65252DESTROYER�S 1 1 0.28
65253 DESTRUC 1 1 0.28
65254 DESTZNY'S 1 1 0.28
65255 DESUETUDE 1 1 0.28
65256 DETA 1 1 0.28
65257 DETACHEDLY 1 1 0.28
65258 DETACHES 1 1 0.28
65259 DETAI 1 1 0.28
65260 DETAINER 1 1 0.28
65261 DETAI'S 1 1 0.28
65262 DETATCHED 1 1 0.28
65263 DETCRIBING 1 1 0.28
65264 DETENTIONS 1 1 0.28
65265 DETENU 1 1 0.28
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65266DETERMINABLE 1 1 0.28
65267 DETER'MINED 1 1 0.28
65268 DETERRENTS 1 1 0.28
65269 DETERS 1 1 0.28
65270 DETESTEDLY 1 1 0.28
65271 DETESTERS 1 1 0.28
65272 DETESTS 1 1 0.28
65273 DETHRONE 1 1 0.28
65274 DETNI 1 1 0.28
65275 DETRACTED 1 1 0.28
65276 DETRACTING 1 1 0.28
65277 DETRACTS 1 1 0.28
65278 D'ETRE 1 1 0.28
65279 DETREUIL 1 1 0.28
65280 DETTIF 1 1 0.28
65281 DETUNED 1 1 0.28
65282 DEUART 1 1 0.28
65283 DEUCES 1 1 0.28
65284 DEUSP 1 1 0.28
65285 DEUTCHLAND 1 1 0.28
65286DEUTERONOMY'S 1 1 0.28
65287 DEVANI 1 1 0.28
65288 DEVART 1 1 0.28
65289 DEVA'S 1 1 0.28
65290DEVASTASTING 1 1 0.28
65291 DEVASTATES 1 1 0.28
65292DEVASTATION�A 1 1 0.28
65293 DEVASTED 1 1 0.28
65294 DEVEAU 1 1 0.28
65295 DEVELOPE 1 1 0.28
65296 DEVELOPES 1 1 0.28
65297 DEVEL'OPING 1 1 0.28
65298 DEVEREUX 1 1 0.28
65299 DEVIL� 1 1 0.28
65300DEVILISHNESS 1 1 0.28
65301 DEVIL'LL 1 1 0.28
65302 DEVILMEAT 1 1 0.28
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65303 DEVILMENT 1 1 0.28
65304 DEVIL�S 1 1 0.28
65305 DEVILS'LL 1 1 0.28
65306 DEVINING 1 1 0.28
65307DEVIOUSNESS 1 1 0.28
65308 DEVISES 1 1 0.28
65309 DEVITALIZED 1 1 0.28
65310 DEVOLVE 1 1 0.28
65311 DEVONIAN 1 1 0.28
65312 DEVON'S 1 1 0.28
65313DEVONSHIRE'S 1 1 0.28
65314DEVOTEDNESS 1 1 0.28
65315 DEVOUTEST 1 1 0.28
65316DEWCUOYDERTACH 1 1 0.28
65317 DEWDROPS 1 1 0.28
65318 DEWED 1 1 0.28
65319 D'EWES 1 1 0.28
65320 DEWIT 1 1 0.28
65321 DEWLAP 1 1 0.28
65322 DEWO 1 1 0.28
65323 DEXTE 1 1 0.28
65324 DEXTERITIES 1 1 0.28
65325 DEYLON 1 1 0.28
65326 DEYT 1 1 0.28
65327 DEZAUCHE 1 1 0.28
65328 DFIOG 1 1 0.28
65329 DFIOQY 1 1 0.28
65330 DFN 1 1 0.28
65331 DFORD 1 1 0.28
65332 DFPTFOID 1 1 0.28
65333 DFPTFORD 1 1 0.28
65334 DFRILI 1 1 0.28
65335 DFSK 1 1 0.28
65336 DFTTO 1 1 0.28
65337 DFUI 1 1 0.28
65338 DGE 1 1 0.28
65339 DGER 1 1 0.28
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65340 DGHT 1 1 0.28
65341 DGQYF 1 1 0.28
65342 D'H 1 1 0.28
65343 D'HARRACH 1 1 0.28
65344 DHEUNE 1 1 0.28
65345 D'HISTALRE 1 1 0.28
65346 DHOBI 1 1 0.28
65347 DHOBIED 1 1 0.28
65348 DHOBYIN 1 1 0.28
65349 DHOLC 1 1 0.28
65350 DHOLL 1 1 0.28
65351 DHOLPORE 1 1 0.28
65352 D'HOMMES 1 1 0.28
65353 DHONEY 1 1 0.28
65354 DHONY 1 1 0.28
65355 D'HOTI 1 1 0.28
65356 DHOW'S 1 1 0.28
65357 DHRAMIN 1 1 0.28
65358 DHROIVE 1 1 0.28
65359 DIABATON 1 1 0.28
65360 DIABLED 1 1 0.28
65361 DIABLEMENT 1 1 0.28
65362 DIABLERIA 1 1 0.28
65363 DIABLERIE 1 1 0.28
65364 DIABLES 1 1 0.28
65365 DIABLO 1 1 0.28
65366 DIABOLE 1 1 0.28
65367 DIABOLI 1 1 0.28
65368 DIABOLO 1 1 0.28
65369 DIABOLUS 1 1 0.28
65370 DIACHYLON 1 1 0.28
65371 DIACHYLUM 1 1 0.28
65372 DIACLE 1 1 0.28
65373 DIADEME 1 1 0.28
65374DIAGONICALLY 1 1 0.28
65375 DIALECTED 1 1 0.28
65376 DIALLED 1 1 0.28
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65377 DIALLING 1 1 0.28
65378 DIAMANT 1 1 0.28
65379 DIAMORD 1 1 0.28
65380 DIANAS 1 1 0.28
65381 DIANE�S 1 1 0.28
65382 DIANT 1 1 0.28
65383 DIANTE 1 1 0.28
65384 DIAP 1 1 0.28
65385 DIAPASON 1 1 0.28
65386 DIAPER 1 1 0.28
65387 DIAPHORETIC 1 1 0.28
65388 DIAPHRAGM 1 1 0.28
65389 DIAPHRAGMA 1 1 0.28
65390 DIARIES 1 1 0.28
65391 DIARIO 1 1 0.28
65392 DIARIST 1 1 0.28
65393 DIARISTS 1 1 0.28
65394 DIARRHEA 1 1 0.28
65395 DIARRHOEA 1 1 0.28
65396 DIARRHREA 1 1 0.28
65397 DIAS 1 1 0.28
65398 DIASTER 1 1 0.28
65399 DIAVOLO 1 1 0.28
65400 DIAZ� 1 1 0.28
65401 DIBBLE 1 1 0.28
65402 DIBBLED 1 1 0.28
65403 DIBBS 1 1 0.28
65404 DIBCH 1 1 0.28
65405 DICCOVERY 1 1 0.28
65406 DICED 1 1 0.28
65407 DICGY 1 1 0.28
65408DICHOTOMIZED 1 1 0.28
65409 DICIENSON 1 1 0.28
65410 DICIIZD 1 1 0.28
65411 DICKADEE 1 1 0.28
65412 DICKENION 1 1 0.28
65413 DICKEN'S 1 1 0.28
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65414 DICKER 1 1 0.28
65415 DICKERING 1 1 0.28
65416 DICKFOII 1 1 0.28
65417 DICKIE 1 1 0.28
65418 DICKS 1 1 0.28
65419 DICMEN'S 1 1 0.28
65420 DI'COVC 1 1 0.28
65421 DICOVER 1 1 0.28
65422 DICOVERED 1 1 0.28
65423 DICTA 1 1 0.28
65424 DICTAI 1 1 0.28
65425DICTATORIALLY 1 1 0.28
65426 DICTED 1 1 0.28
65427 DICTIOMATRE 1 1 0.28
65428 DICTIONARIE 1 1 0.28
65429 DICTMENT 1 1 0.28
65430 DICTO 1 1 0.28
65431 DICTUS 1 1 0.28
65432DIDACTICALLY 1 1 0.28
65433 DIDADJUR 1 1 0.28
65434 DIDEROT 1 1 0.28
65435 DIDI 1 1 0.28
65436 DIDLER'S 1 1 0.28
65437 DIDN'T'AT 1 1 0.28
65438 DID'T 1 1 0.28
65439 DIECI 1 1 0.28
65440 DIECPTION 1 1 0.28
65441 DIEDRICH 1 1 0.28
65442 DIELETTE 1 1 0.28
65443 DIEMEN 1 1 0.28
65444 DIEN 1 1 0.28
65445 DIENOT 1 1 0.28
65446 DIENT 1 1 0.28
65447 DIENTS 1 1 0.28
65448 DIEORY 1 1 0.28
65449 DIERE 1 1 0.28
65450 DIERE'S 1 1 0.28
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65451 DIESASE 1 1 0.28
65452 DIESQUE 1 1 0.28
65453 DIETETIC 1 1 0.28
65454 DIETETICALLY 1 1 0.28
65455 DIEUZIE 1 1 0.28
65456 DIEY'RE 1 1 0.28
65457 DIFERENTLY 1 1 0.28
65458 DIFFE 1 1 0.28
65459 DIFFEIENT 1 1 0.28
65460 DIFFERENDY 1 1 0.28
65461DIFFERENTIATING 1 1 0.28
65462DIFFERENTIATION 1 1 0.28
65463 DIFFERSES 1 1 0.28
65464 DIFFICULTLY 1 1 0.28
65465 DIFFUS'D 1 1 0.28
65466 DIFHCULTJ 1 1 0.28
65467 DIFLIENT 1 1 0.28
65468 DIFP 1 1 0.28
65469 DIFPATCH 1 1 0.28
65470 DIFPATCHES 1 1 0.28
65471 DIFTUULTY 1 1 0.28
65472 DIGESTIBLE 1 1 0.28
65473 DIGESTIONS 1 1 0.28
65474 DIGGED 1 1 0.28
65475 DIGHT 1 1 0.28
65476 DIGIT 1 1 0.28
65477 DIGITALIS 1 1 0.28
65478 DIGITATA 1 1 0.28
65479 DIGNATORIES 1 1 0.28
65480 DIGNIFY 1 1 0.28
65481 DIGNITATC 1 1 0.28
65482 DIGRESSED 1 1 0.28
65483 DIGRESSING 1 1 0.28
65484DIGRESSIVELY 1 1 0.28
65485 DIHT 1 1 0.28
65486 DIICK 1 1 0.28
65487 DIICRES 1 1 0.28
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65488 DIIECTED 1 1 0.28
65489 DIIECTLY 1 1 0.28
65490 DIIFERENT 1 1 0.28
65491 DIIIRRUUI 1 1 0.28
65492 DIILY 1 1 0.28
65493 DIIPPE 1 1 0.28
65494 DIIRD 1 1 0.28
65495 DIIVHC 1 1 0.28
65496 DIJ 1 1 0.28
65497DILAPIDATIONS 1 1 0.28
65498 DILATABLE 1 1 0.28
65499 DILATATIONS 1 1 0.28
65500 DILATES 1 1 0.28
65501 DILFGENTE 1 1 0.28
65502 DILIGENDY 1 1 0.28
65503 DILLIES 1 1 0.28
65504 DILLIGENCE 1 1 0.28
65505 DILLISK 1 1 0.28
65506 DILLITANTI 1 1 0.28
65507 DILLON 1 1 0.28
65508DILLYDALLYING 1 1 0.28
65509 D'ILOUDETOT 1 1 0.28
65510 DILTRCFS 1 1 0.28
65511 DILUTION 1 1 0.28
65512 DILVER 1 1 0.28
65513 DILWARA 1 1 0.28
65514 DIMB 1 1 0.28
65515 DIMED 1 1 0.28
65516 DIMENTIONS 1 1 0.28
65517 DIMETRIO 1 1 0.28
65518 DIMINUT 1 1 0.28
65519 DIMITTIS 1 1 0.28
65520 DIMLNGTON 1 1 0.28
65521 DIMMEST 1 1 0.28
65522 DIMOCK 1 1 0.28
65523 DIMPLING 1 1 0.28
65524 D'IMPOSSIBLE 1 1 0.28
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65525 DIMS 1 1 0.28
65526 DIMSEL 1 1 0.28
65527 DIMTRP 1 1 0.28
65528 DINANCE 1 1 0.28
65529 DINAND 1 1 0.28
65530 DINARILY 1 1 0.28
N Key word Freq. RC. Freq. Keyness
1922 SHIP 18593 3954 68263.70
7773 CAPTAIN 15634 4223 54623.87
5171 HIS 88137 346184 48584.16
5297 HE 101265 508016 32537.95
6934 DECK 8214 1331 31606.08
3680 MY 39406 129007 29302.28
5433 HAD 72541 352987 25164.40
8154 BOAT 8669 4679 24840.07
2092 SEA 10780 11676 22440.32
329 WAS 121403 738385 21150.62
564 UPON 12643 19945 20479.05
1911 SHIPS 6132 2330 19650.77
1798 SIR 10818 15170 19101.15
482 VESSEL 5163 1248 18471.82
2257 SAIL 5050 1168 18231.52
5009 I 108158 664680 18074.37
5183 HIM 33202 132799 17623.41
3957 MEN 13340 30395 15555.24
158 WIND 6564 6437 14442.67
5454 GUNS 4138 1715 12928.77
7118 CREW 4547 2643 12677.24
4340 LIEUTENANT 3599 943 12655.61
1892 SHORE 3877 1563 12213.13
3980 ME 26805 117148 11894.31
8150 BOATS 3820 1725 11623.24
8161 BOARD 7572 13072 11414.49
6587 DRINKWATER 2375 6 11209.33
5106 HORNBLOWER 2420 30 11187.97
8935 ADMIRAL 2987 615 11029.05
2493 REPLIED 4602 4292 10398.17
8129 BOLITHO 2182 3 10329.33
7865 CABIN 3036 967 10196.85
5822 FRIGATE 2268 97 9992.52
4093 MAN 13800 48671 9123.65
2967 PORT 3871 3417 8995.71
1049 THE 604781 5208021 8977.29
8759 ANCHOR 2434 519 8927.91
481 VESSELS 2924 1320 8897.54
1910 SHIP'S 2315 412 8771.25
2244 SAILS 2266 427 8501.70
8890 AFT 1974 178 8191.84
2081 SEAMEN 2087 378 7883.85
4023 MAST 1994 342 7601.50
396 VOYAGE 2146 612 7402.69
6014 FLEET 2708 1671 7378.09
2255 SAILED 2151 672 7259.17
2139 SCHOONER 1564 44 7041.03
313 WATER 9179 29819 6891.35
2246 SAILORS 1995 566 6890.07
5181 HIMSELF 8019 24042 6745.21
7991 BRIG 1705 259 6625.10
1660 SOON 6520 16832 6621.23
3359 OUR 16998 80655 6249.25
1445 STERN 1874 618 6238.58
1509 STARBOARD 1521 160 6205.74
MTC Keywords (9000) by Keyness.
8611 ASHORE 1824 552 6203.72
4012 MATE 2463 1887 6124.02
5469 GUN 2964 3316 6052.18
254 WHALE 1717 466 5990.30
6399 ENEMY 2635 2439 5976.75
3733 MR 12224 51149 5931.58
3596 NED 1422 132 5883.05
264 WERE 41155 264401 5679.37
3617 NAVY 2234 1671 5614.98
4302 LINGARD 1183 10 5510.83
5936 FORE 1582 520 5270.89
3437 OFFICERS 3879 7599 5239.02
2250 SAILOR 1442 330 5216.50
6928 DECKS 1303 205 5035.96
2400 RIGGING 1252 189 4869.41
2085 SEAMAN 1278 226 4847.24
5759 GALE 1382 386 4790.15
5231 HER 40372 268273 4767.31
3439 OFFICER 3697 7633 4754.01
7445 COAST 2636 3916 4464.34
7743 CARGO 1482 720 4402.89
1745 SLOOP 983 38 4356.26
4714 JACK 2746 4460 4346.63
8587 ASTERN 1007 72 4272.76
958 TILL 2788 4798 4212.73
4015 MASTS 1036 118 4186.86
4730 ISLAND 2922 5378 4171.77
3893 MIDSHIPMAN 952 45 4168.15
4021 MASTER 2938 5505 4129.57
2616 READY 3790 9205 4124.65
289 WEATHER 2769 4926 4070.04
3627 NAVAL 1643 1282 4051.00
7114 CRIED 2024 2346 4045.64
7384 COMMAND 2393 3619 3999.80
7233 CONVOY 1245 485 3960.94
6624 DOWN 15190 81914 3952.08
2252 SAILING 1729 1582 3945.08
8075 BOW 1611 1314 3890.63
8986 ABOARD 1397 829 3864.04
2339 ROPE 1628 1384 3854.06
7380 COMMANDER 1743 1768 3764.27
2879 PRIVATEER 832 21 3762.65
3349 OVERBOARD 988 171 3760.72
5553 GREAT 8911 39987 3727.53
137 WITH 74242 568145 3719.18
7826 CAME 8619 38183 3708.98
7792 CAPE 1329 777 3696.80
100 WOUNDED 1557 1371 3622.44
8752 AND 264692 2287240 3585.31
5374 HARBOUR 1657 1686 3572.37
972 TIDE 1573 1458 3565.21
8932 ADMIRALTY 997 245 3554.31
8524 AWAY 8975 41544 3497.81
5930 FORECASTLE 740 3 3479.73
5243 HELM 945 203 3461.21
2076 SEAS 1243 732 3448.09
2672 RAMAGE 755 16 3436.97
8398 BAY 1998 2913 3430.21
7771 CAPTAIN'S 940 209 3419.96
7775 CAPT 960 241 3406.95
3676 MYSELF 3659 10399 3302.22
6039 FLAG 1449 1331 3299.52
7367 COMMODORE 891 185 3284.53
3494 OARS 819 103 3268.32
8757 ANCHORED 908 217 3255.86
152 WINDWARD 772 69 3206.55
8777 AMINE 710 21 3189.18
5395 HANDS 4525 15416 3159.39
1976 SHALL 4932 17737 3156.07
295 WE 37648 267225 3127.45
3251 PASSED 3252 8790 3125.38
1541 SQUADRON 1265 1021 3070.21
1843 SIGHT 2484 5433 3018.53
2087 SEAGRAVE 652 8 3014.87
8148 BOATSWAIN 653 10 3002.79
4383 LEEWARD 708 53 2991.75
2057 SEEMED 4964 18634 2952.42
7179 COULD 19561 123589 2895.90
4112 MAJESTY'S 961 449 2891.96
5283 HEARD 4591 16730 2873.51
2977 POOP 666 40 2866.83
3390 ORDERS 2247 4697 2855.10
5296 HEAD 6994 31936 2812.51
324 WATCH 2958 8088 2802.78
2387 RIVER 2834 7493 2797.28
4268 LOCKHART 630 30 2756.99
56 YARDS 1740 2838 2745.01
7971 BROADSIDE 671 70 2740.29
5757 GALLANT 782 210 2734.68
8795 AM 5474 22579 2732.06
5821 FRIGATES 697 101 2727.27
1851 SIDE 6483 29157 2697.86
8003 BREEZE 1228 1213 2690.82
8809 ALOFT 730 154 2682.97
8577 AT 58924 456286 2680.72
3116 PHILIP 1609 2453 2673.21
484 VERY 16938 105461 2664.38
3457 OCEAN 1382 1723 2639.29
4288 LITTLE 10047 54117 2622.05
6398 ENEMY'S 698 131 2620.53
6332 ERICSON 563 5 2620.37
6066 FIRE 3731 12666 2619.31
3881 MILES 2944 8543 2585.91
7772 CAPTAINS 755 233 2555.57
3777 MORNING 4522 17497 2547.82
7357 COMPASS 894 492 2543.12
1884 SHOT 2622 7047 2537.34
7028 CUTTER 813 350 2510.73
5155 HOISTED 712 186 2505.13
818 TRAVERS 665 123 2502.97
3249 PASSENGERS 1429 2048 2483.63
2749 QUARTERDECK 559 22 2474.75
2030 SENT 3443 11520 2471.75
6285 EVERY 6941 33475 2450.03
4411 LAY 2867 8536 2433.67
2168 SAW 5160 21908 2429.38
6258 EXCLAIMED 977 753 2422.49
8626 AS 70418 562971 2416.19
6118 FELLOW 1881 3916 2399.38
3252 PASSAGE 1748 3383 2386.84
5378 HARBOR 586 68 2362.76
8354 BEFORE 12355 73197 2353.18
8863 AHAB 505 5 2345.70
5320 HAULED 830 466 2343.87
3558 NIGHT 6388 30375 2334.64
4448 LARBOARD 494 1 2334.42
5330 HATCHWAY 522 18 2327.42
8066 BOWS 766 353 2315.42
1414 STOOD 3168 10476 2315.28
2598 RECOLLECT 600 104 2283.26
4653 JIB 542 42 2283.01
8880 AGAIN 9121 49938 2264.30
268 WENT 7737 40160 2248.50
5311 HAVING 6194 29672 2222.95
183 WHOM 3131 10555 2221.96
4077 MANNER 2052 5083 2184.47
5836 FRENCH 3834 14758 2180.54
3391 ORDERED 1912 4455 2176.33
1046 THEM 21317 145822 2171.30
8637 ARRIVED 2453 7089 2166.21
3891 MIDSHIPMEN 482 18 2140.07
3474 O'BRIEN 744 404 2126.68
3443 OFF 10923 64331 2125.30
8829 ALL 33891 251561 2115.87
1351 STRUCK 1657 3468 2102.84
8727 ANSWERED 1602 3239 2101.09
1470 STEAMER 616 197 2066.67
559 US 11628 70249 2059.10
96 WRECK 769 496 2058.43
45 YE 1080 1358 2051.24
5273 HEAVE 598 177 2044.72
6160 FATHER 4128 17113 2039.60
1839 SIGNAL 1465 2786 2032.15
5129 HONOUR 1325 2239 2032.01
7177 COUNTENANCE 642 264 2010.36
2862 PROCEEDED 893 861 1982.38
4587 KEEL 566 151 1982.21
8297 BERTH 608 218 1979.69
4047 MARINES 665 323 1975.76
59 YARD 1465 2878 1973.35
2750 QUARTER 2390 7313 1954.27
3773 MORROW 591 203 1946.61
3906 MESTY 409 0 1944.51
880 TOPSAIL 427 9 1944.18
4148 MADE 12741 79945 1940.58
2329 ROUND 5671 27766 1926.89
4531 KNOTS 720 465 1926.25
5682 GENTLEMEN 962 1113 1924.94
167 WILLEMS 407 1 1921.18
133 WITHOUT 7139 38061 1920.54
2954 PORTS 913 974 1916.50
3173 PEREGRINE 530 123 1911.85
4000 MATTHEW 1258 2153 1909.38
912 TOM 1795 4450 1909.10
3816 MOMENT 4178 18047 1897.55
3581 NELSON 847 804 1895.90
6122 FEET 3052 11193 1889.48
6173 FARRAGUT 396 0 1882.70
8083 BOUND 1834 4698 1878.93
1016 THOU 775 631 1873.18
7797 CANVAS 890 950 1867.61
7381 COMMANDED 755 589 1861.64
2713 QUITTED 412 12 1851.90
6119 FELL 2544 8456 1844.72
1551 SPRAY 849 875 1817.31
7143 CRAFT 1143 1847 1816.35
5733 GANGWAY 481 91 1803.30
3420 OLD 9185 53968 1802.03
6206 EYES 5094 24575 1796.43
8699 APPEARED 2536 8563 1795.15
1605 SPARS 485 101 1786.86
8806 ALONGSIDE 1345 2692 1780.76
8176 BLOW 1389 2897 1768.64
879 TOPSAILS 365 0 1735.32
5052 HULL 929 1202 1731.83
5082 HOUR 2917 10985 1724.98
677 TYRRELL 438 61 1723.64
3468 OBSERVED 1713 4457 1723.23
6530 DUTY 2244 7196 1716.40
7763 CAPTURED 992 1431 1716.08
8319 BELOW 3112 12214 1707.96
6554 DUMARESQ 358 0 1702.04
3058 PIRATES 569 276 1691.29
6660 DON 989 1457 1685.11
3946 MERCHANT 994 1489 1673.07
894 TONS 839 977 1672.21
1166 TACK 639 437 1669.64
1249 SURGEON 817 913 1669.20
1615 SPANISH 1369 3017 1650.87
6962 DAY 9230 55613 1650.78
218 WHICH 40129 314935 1626.40
8061 BOWSPRIT 365 13 1624.68
8951 ACQUAINTED 544 261 1622.87
803 TREHERNE 352 7 1605.89
8882 AFTERWARDS 1505 3732 1600.19
4818 INQUIRED 487 170 1597.19
7076 CRUISERS 419 72 1596.75
5110 HORIZON 852 1095 1595.31
5404 HAMMOCK 398 49 1592.68
5918 FOREMAST 340 2 1592.29
3511 NOTHING 5369 27687 1588.83
2583 REEF 607 414 1587.82
3704 MUSKET 411 65 1587.16
5321 HAUL 661 548 1583.91
5514 GROG 355 13 1577.85
8044 BRAMBLE 428 90 1573.98
2877 PRIVATEERS 360 18 1570.32
5079 HOVE 493 201 1547.71
6960 DAYLIGHT 733 778 1543.14
6893 DELMAR 340 8 1541.84
4878 INDIES 682 636 1540.82
6662 DOMINIE 327 2 1530.64
5265 HEAVY 2309 8134 1528.35
5686 GENTLEMAN 1591 4310 1524.74
4972 IMMEDIATELY 2411 8737 1523.08
187 WHO 22148 162440 1497.58
4800 INSTANT 976 1655 1492.55
8894 AFLOAT 476 195 1492.22
2338 ROPES 610 487 1488.06
6786 DID 12229 80766 1483.25
8700 APPEARANCE 1598 4462 1474.85
3570 NEVER 7728 45772 1472.78
6065 FIRED 1037 1923 1470.76
3059 PIRATE 484 221 1467.33
6061 FIRING 736 859 1464.88
4415 LAWE 315 3 1464.23
1435 STEWARD 662 643 1463.79
5749 GALLEY 476 209 1461.04
3479 OBLIGED 955 1619 1460.72
1305 SULACO 310 1 1460.55
7009 D'ALCACER 307 0 1459.57
1289 SUNK 648 610 1456.83
5708 GAVE 3959 18772 1456.60
3514 NOSTROMO 310 4 1431.76
3512 NOT 46427 375173 1429.51
8149 BOAT'S 391 85 1428.79
2534 REMAINED 2126 7457 1417.10
868 TORPEDO 417 127 1416.05
4643 JOEL 417 127 1416.05
3299 PALLISER 313 8 1414.78
5872 FORTUNE 984 1800 1412.21
8994 ABAFT 312 8 1410.08
2165 SAXBY 305 4 1408.11
2606 RECEIVED 2773 11337 1408.09
4742 IRON 1567 4470 1407.30
8813 ALMAYER 296 0 1407.27
6168 FAST 2004 6803 1406.79
2998 PLYMOUTH 647 652 1402.29
8409 BATTLE 1754 5471 1396.08
2441 RETURNED 2281 8459 1385.41
4580 KEENE 326 23 1384.83
4672 JEMMY 322 20 1382.41
7079 CRUISE 693 809 1379.10
5884 FORT 719 891 1378.41
3761 MORTON 605 560 1372.16
892 TOOK 5732 31764 1369.68
4495 LADY 2157 7797 1368.33
2870 PRIZE 1194 2767 1366.85
4078 MANNED 469 242 1365.02
3589 NEGRO 405 129 1360.14
4230 LORD 3028 13152 1359.15
298 WAVES 1095 2353 1354.21
3507 NOW 17096 122366 1348.30
994 THROWN 1112 2438 1347.94
1718 SMOKE 1349 3531 1347.46
3496 OAR 358 67 1344.70
5399 HAND 5777 32396 1328.70
348 WARDROOM 305 16 1326.02
7778 CAPSTAN 316 26 1323.46
1393 STOWED 378 101 1323.35
7152 COXSWAIN 343 55 1321.71
3181 PERCEIVED 1027 2120 1320.69
4504 LADDER 773 1141 1315.21
568 UP 25240 192220 1306.27
6162 FATE 912 1679 1301.65
2659 RAN 1973 6980 1296.91
2482 REPULSE 304 21 1293.73
309 WATERS 996 2050 1284.40
2403 RIGGED 401 153 1283.33
645 UNDER 9132 58420 1280.29
1863 SHROUDS 340 63 1279.31
705 TURNED 3976 19896 1276.48
6157 FATHOMS 347 74 1272.69
3565 NEWTON 838 1446 1263.35
2940 POUNDERS 290 15 1262.05
3837 MIZEN 270 2 1260.41
8102 BORE 784 1251 1258.13
7863 CABLE 890 1658 1257.20
256 WESTWARD 393 151 1255.23
7918 BULWARKS 280 9 1252.79
4525 KRANTZ 284 13 1245.98
1346 STUBB 262 0 1245.62
2975 POOR 2847 12526 1243.10
63 YANKEE 354 97 1232.33
2138 SCHOONERS 293 24 1227.67
5462 GUNNER 387 155 1221.32
3835 MIZZEN 274 10 1218.05
7609 CHASE 750 1179 1217.48
5156 HOIST 347 94 1211.09
231 WHENCE 405 193 1210.90
8758 ANCHORAGE 369 129 1209.71
3102 PICKLE 359 113 1209.23
4627 JORGENSON 257 1 1208.94
6699 DISTANCE 1725 5876 1204.46
1617 SPANIARDS 390 168 1204.17
6373 ENSIGN 331 76 1196.58
6680 DOCK 725 1121 1191.78
4169 LYING 1366 3984 1191.78
6923 DECOUD 250 0 1188.57
5531 GRIFFITHS 568 614 1183.26
4706 JACOB 537 525 1183.23
3702 MUSKETS 303 46 1177.43
1916 SHIPMATES 283 25 1176.86
2813 PROVIDENCE 369 144 1173.34
7704 CASKS 320 70 1167.93
7997 BRIDGE 1614 5380 1165.25
7192 CORVETTE 269 15 1164.40
8889 AFTER 13817 97831 1161.95
3621 NAVIGATION 546 569 1161.46
3629 NAUTICAL 343 106 1160.60
4252 LONG 8570 55287 1157.72
7072 CRUIZE 243 0 1155.29
22 YORKE 308 59 1152.17
7835 CALM 1011 2362 1147.42
8146 BOATSWAIN'S 246 2 1146.68
232 WHEN 23526 180580 1145.11
2582 REEFED 251 5 1145.04
8514 AY 405 227 1144.39
4745 IO 291 43 1135.37
3356 OUT 22985 176223 1129.01
3678 MYNHEER 242 2 1127.73
7873 BUT 46528 384497 1124.44
6326 ESCAPE 1316 3908 1120.91
8933 ADMIRAL'S 309 70 1120.05
156 WINDS 759 1345 1119.18
4017 MASTHEAD 273 28 1117.07
3510 NOTWITHSTANDING 561 658 1113.19
8508 BABALATCHI 234 0 1112.50
1177 SWORD 719 1204 1110.72
976 THY 505 497 1108.74
4342 LIEUT 266 23 1108.58
3532 NOON 550 630 1107.20
5339 HASTENED 368 173 1105.19
1197 SWELL 495 473 1104.10
4051 MARINE 878 1856 1103.47
6955 DEAD 2397 10290 1102.77
1629 SOUTHWARD 310 78 1099.61
8755 ANCHORS 318 90 1098.83
6290 EVER 4366 23823 1094.91
550 UTMOST 476 431 1091.88
7374 COMMENCED 533 595 1089.63
4497 LADS 730 1276 1088.84
216 WHILE 7418 46957 1088.22
6501 EASTWARD 327 108 1088.12
2937 POWDER 699 1161 1086.91
6959 DAYS 4822 27216 1085.73
4128 MAINSAIL 268 30 1085.37
4540 KNEW 3934 20794 1085.10
4430 LATITUDE 396 242 1082.93
5869 FORWARD 2824 13164 1082.12
4246 LOOKED 4951 28196 1082.02
8953 ACQUAINTANCE 495 492 1080.97
955 TIMBERS 388 226 1080.76
2737 QUEEQUEG 227 0 1079.22
5720 GASCOIGNE 416 290 1078.17
7254 CONTINUED 2409 10478 1078.05
3529 NOR 2319 9906 1077.93
4129 MAINMAST 244 10 1077.70
1538 SQUALL 269 34 1072.75
537 VAIN 552 671 1071.26
8513 AYE 1476 4904 1070.90
7961 BROUGHT 3335 16718 1065.63
7090 CROUPIER 240 9 1065.35
3053 PISTOL 499 519 1062.65
2774 PURSER 260 27 1062.36
3454 O'CLOCK 1302 3999 1058.97
5066 HRS 348 160 1052.68
4228 LORDSHIP 522 600 1048.64
6117 FELLOWS 517 585 1048.45
157 WINDLASS 245 16 1047.58
5861 FOUND 6586 40912 1044.82
8393 BEACH 1106 3034 1043.62
4339 LIEUTENANTS 301 84 1043.47
6171 FARTHER 456 415 1043.28
7809 CANNON 513 578 1042.99
8779 AMIDSHIPS 246 18 1041.64
1048 THEE 497 532 1041.23
4728 ISLANDS 1106 3048 1037.67
8033 BRAVE 745 1411 1037.14
7900 BUOY 284 62 1036.94
1659 SOONER 761 1484 1031.96
805 TREGEMBO 217 0 1031.68
884 TOPMAST 217 0 1031.68
6525 D'YE 268 44 1028.86
2299 RUM 432 364 1027.10
8694 APPLEBY 319 120 1025.00
7529 CIRCUMSTANCE 492 532 1024.76
2700 RAFT 398 282 1024.35
4364 LET 4088 22328 1022.06
71 YACHT 598 878 1021.40
3965 MELANCHOLY 410 313 1021.00
4485 LAID 1482 5095 1019.91
1157 TAFFRAIL 218 2 1014.04
7077 CRUISER 339 162 1012.64
5885 FORSTER 440 396 1012.41
7728 CARPENTER 436 387 1010.27
4210 LOWERED 666 1144 1007.79
5139 HOMEWARD 288 78 1005.21
795 TREVANNION 211 0 1003.15
2306 RUDDER 391 280 1001.72
1644 SOUL 949 2370 1000.95
2198 SANTHONAX 210 0 998.40
6851 DESIRED 738 1456 990.16
4610 JUKES 223 9 985.82
1474 STEAM 987 2587 984.26
5271 HEAVEN 799 1725 983.55
1695 SO 26933 213968 976.49
1403 STORM 872 2071 972.35
2171 SAVED 1007 2712 971.97
351 WAR 4400 25028 965.43
1378 STRANGER 664 1211 955.41
3605 NEARLY 2174 9537 955.22
7117 CREWS 560 824 954.98
7987 BRIGS 212 6 954.13
6810 DEVAUX 217 10 951.63
7793 CAPATAZ 200 0 950.86
4329 LIGHT 3760 20465 950.19
4607 JUNO 234 26 948.52
8289 BESIDES 864 2084 947.32
8550 AURELIA 222 15 946.54
7283 CONSEQUENCE 1040 2942 944.06
6808 DEVIL 687 1321 943.53
7030 CUTLASS 211 7 942.60
7806 CANOE 403 353 940.02
4766 INTO 17759 134835 940.00
1045 THEN 18138 138103 939.64
3908 MESSMATES 200 1 938.45
6586 DRINKWATER'S 202 2 938.27
8174 BLOWING 568 874 937.11
5835 FRENCHMAN 425 415 937.06
6246 EXERTIONS 269 75 932.73
413 VOI 208 7 928.54
4188 LUGGER 212 10 928.31
1422 STOCKDALE 227 24 925.59
8387 BEAM 604 1024 923.80
1469 STEAMERS 261 67 921.81
6980 DARKNESS 996 2785 917.57
8647 ARMS 2123 9389 916.57
825 TRANSPORTS 271 84 916.30
8571 ATROPOS 202 5 914.23
8573 ATLANTIC 820 1949 913.60
3409 ONBOARD 244 47 911.86
8096 BOSTON 493 647 910.41
8059 BOY 2265 10350 908.99
5105 HORNBLOWER'S 215 16 908.99
1789 SKIPPER 573 930 907.41
8342 BEHELD 230 32 905.23
6992 DANGER 1390 4947 904.75
4277 LOADED 657 1260 904.46
7705 CASK 261 73 904.33
3588 NEGROES 246 52 903.77
3610 NEAR 3095 16040 903.08
4567 KEPT 2453 11634 901.87
6212 EYE 1971 8497 898.77
3732 MRS 3182 16687 897.85
5459 GUNNERY 230 34 897.32
8646 ARMYTAGE 198 5 895.41
4328 LIGHTED 330 207 893.23
3028 PLANKS 342 235 891.82
8639 ARRIVAL 990 2818 891.54
4249 LONGITUDE 270 92 891.19
4243 LOOKOUT 298 142 891.00
1507 STARBUCK 203 10 886.37
2245 SAILOR'S 236 45 883.55
6705 DISPOSITION 456 556 883.25
7970 BROADSIDES 208 15 881.87
4885 INDIAMAN 209 16 881.33
5403 HAMMOCKS 213 20 880.11
5426 HAIL 357 279 879.54
6536 DUTCH 816 2002 878.01
2051 SEIZED 676 1386 874.94
8348 BEGGED 411 431 871.20
8098 BOSOM 325 209 870.98
5267 HEAVING 334 231 868.56
5335 HAT 968 2770 865.79
393 VOYAGES 293 145 865.07
1314 SUDDENLY 2109 9552 863.63
849 TOW 395 392 863.31
890 TOPGALLANT 181 0 860.52
1827 SILENCE 1315 4666 860.16
4025 MASSA 202 14 859.41
3180 PERCEIVING 298 160 855.26
2949 POSSESSION 972 2824 852.32
2174 SAVAGES 258 88 851.35
4453 LANYARD 194 9 850.40
3052 PISTOLS 349 280 849.40
5282 HEART 2441 11840 849.10
5875 FORTS 287 142 847.41
6105 FERRABY 178 0 846.26
6237 EXPEDITION 531 855 846.15
7377 COMMANDING 425 496 845.91
6823 DESTROYERS 249 76 845.10
5450 GUNWALE 208 23 843.62
7627 CHANNEL 1155 3825 842.13
5594 GOULD 547 922 840.56
5912 FORESAIL 182 3 835.18
3943 MERCHANTMEN 208 26 830.70
5369 HARDINGE 184 5 829.57
3520 NORTHWARD 271 121 827.44
4390 LEAVE 3202 17312 825.78
938 TITANIC 268 117 824.06
1315 SUDDEN 1101 3587 822.68
3636 NATIVIDAD 173 0 822.49
1460 STEERAGE 212 33 820.68
3614 NAY 333 263 816.42
2036 SENOR 202 23 816.37
1805 SINKING 460 640 816.32
6824 DESTROYER 285 154 816.08
8128 BOLITHO'S 171 0 812.98
4554 KINDNESS 439 574 812.69
5152 HOLD 2385 11669 811.64
3637 NATIVES 352 317 809.67
2746 QUARTERMASTER 211 35 808.71
4008 MATES 531 905 808.66
2629 RATTLIN 170 0 808.23
4654 JETTY 302 195 808.01
1004 THREW 885 2494 807.28
1047 THEIR 26625 215459 806.43
1459 STEERED 326 253 805.75
3545 NOBLE 643 1367 803.62
5422 HALF 5204 32544 803.17
2789 PUMPS 396 448 803.15
4500 LADEN 396 448 803.15
4470 LANDED 750 1850 802.15
2154 SCARCELY 613 1244 801.13
1877 SHOUTED 837 2270 800.99
4018 MASTER'S 370 376 798.21
8234 BINNACLE 184 10 797.95
4221 LOST 2974 15872 797.37
5216 HERO 746 1842 796.97
5306 HAWSE 172 2 796.28
7362 COMPANIONS 458 657 795.45
3886 MIGHT 7550 51316 794.16
5666 GIBRALTAR 344 309 792.30
4440 LASHED 327 267 789.28
8480 BALLAST 255 110 787.00
4696 JAMAICA 402 482 786.89
5186 HILO 168 1 786.66
239 WHARF 329 274 786.63
7316 CONDUCT 1098 3685 784.48
2393 RIO 389 445 783.71
2742 QUARTERS 783 2050 781.86
3960 MELVILLE 261 124 781.14
141 WISHED 969 2998 780.12
4433 LAT 210 42 779.50
2941 POUNDER 232 74 778.86
5334 HATCH 456 670 778.44
3248 PASSING 1143 3960 777.03
7932 BULKHEAD 223 61 776.60
2953 PORTSMOUTH 466 708 776.17
7073 CRUISING 355 353 775.05
4402 LEAGUES 281 168 774.98
6574 DROWNED 447 643 774.81
3688 MUTINY 285 177 774.47
2882 PRISONERS 902 2669 771.97
1780 SKYLIGHT 228 71 770.03
5833 FRENCHMEN 283 176 768.62
3463 OCCASION 1212 4387 767.07
4382 LEFT 6155 40424 766.05
1765 SLAVES 448 661 762.46
7021 CYCLOPS 190 23 761.99
3155 PERISHED 276 165 761.21
8353 BEG 473 754 759.62
7723 CARRIED 2356 11772 759.26
2682 RAJAH 174 9 757.23
8283 BESSY 170 6 757.06
7173 COURAGE 686 1648 755.48
1380 STRANGE 1359 5298 755.10
6950 DEAR 1703 7445 753.83
8052 BRACES 266 148 753.65
5318 HAULING 281 182 750.89
248 WHALER 175 11 750.59
4346 LIBERTY 556 1090 750.32
5333 HATCHES 238 96 749.54
5230 HERAPATH 160 1 748.72
5965 FOG 477 783 748.67
3259 PARTED 450 686 747.64
6617 DOZEN 830 2363 747.27
724 TUG 346 352 745.98
7408 COLONEL 645 1483 744.52
6995 DAN 501 880 744.23
8352 BEGAN 3370 19137 743.53
20 YOUNG 4426 27124 741.12
1478 STEADY 848 2471 740.70
244 WHALES 409 553 740.26
7363 COMPANION 609 1334 738.87
3849 MISSISSIPPI 265 154 738.79
1173 SWUNG 628 1419 738.16
7497 CLAWBONNY 155 0 736.91
480 VESSEL'S 193 33 736.09
3074 PILOT 924 2882 735.45
8321 BELONGING 574 1192 733.91
4498 LADIES 875 2630 733.17
4358 LEVEE 171 11 732.07
3937 MERCY 499 890 731.79
1457 STEERING 493 869 730.19
8883 AFTERWARD 190 31 730.14
5852 FRANCISCO 451 712 729.71
1183 SWINBURNE 180 20 729.63
848 TOWARD 519 974 728.39
8655 ARM 1729 7738 727.18
4301 LINGARD'S 162 5 726.23
3211 PEDRO 275 184 725.13
4373 LENGTH 1642 7187 724.95
8455 BARGE 316 288 722.44
3031 PLANK 300 247 721.25
3604 NEB 188 31 721.24
5357 HARPOON 180 22 720.99
6918 DEEP 1970 9362 720.75
8158 BOARDING 407 568 720.73
2212 SAND 856 2566 719.87
5073 HOWLAND 167 10 719.02
1461 STEER 374 462 718.45
7721 CARRONADES 151 0 717.90
1044 THENCE 284 210 717.43
1284 SUNSET 365 435 717.16
3699 MUST 8504 60179 717.11
6676 DOCKYARD 253 141 716.38
3664 NAME 3758 22264 715.27
7414 COLLINGWOOD 185 30 711.62
1626 SOUTHWICK 175 19 711.33
5134 HONOR 217 76 711.05
2350 ROLLING 698 1797 710.89
5344 HASSIM 149 0 708.39
31 YET 4555 28437 707.91
1578 SPITHEAD 173 18 706.72
1251 SURF 270 184 706.52
8980 ABREAST 262 166 706.35
3987 MCCULLUM 151 1 706.05
2952 PORTUGUESE 441 712 701.25
5647 GLAD 981 3294 700.34
2061 SECURED 663 1654 700.12
2347 RONALD 387 524 699.76
1344 STUDDING 164 11 699.68
6474 EFFECTUALLY 164 11 699.68
5077 HOWARD 750 2079 698.53
6314 ESQ 219 87 692.78
8160 BOARDED 297 261 691.64
1782 SKY 1117 4096 691.59
2961 PORTION 504 971 690.98
3064 PIPE 770 2204 688.45
3070 PINNACE 149 2 687.51
5241 HELMSMAN 181 32 686.51
369 WAITED 940 3112 685.69
3383 ORLEANS 255 164 683.36
5664 GIG 363 463 683.07
7862 CABLES 385 536 682.92
3659 NANTUCKET 158 9 682.85
3572 NETTINGS 146 1 682.34
957 TILLER 302 282 681.82
6698 DISTANT 790 2325 681.00
3888 MIDST 373 498 680.91
1582 SPIRITS 648 1627 679.31
3756 MOTIONLESS 308 301 678.79
8869 AGREEABLE 313 316 677.69
5425 HAILED 352 435 676.01
1613 SPAR 275 216 675.95
6369 ENTERED 1272 5080 675.62
2379 ROAR 375 512 674.21
2352 ROLLED 664 1716 673.25
5831 FRESH 1363 5660 671.05
8243 BILGE 167 20 670.66
3854 MISFORTUNE 308 308 670.37
8470 BARBADOES 141 0 670.35
6496 EBB 281 236 669.14
5417 HALLIARDS 143 1 668.12
3120 PETTY 426 700 668.08
192 WHITE 3589 21418 665.07
6137 FEAR 1638 7447 664.99
2007 SERVANT 600 1436 663.48
8221 BIZLEY 139 0 660.84
2058 SEEING 1368 5745 658.44
6394 ENGAGED 814 2512 657.68
8015 BREAST 627 1575 656.94
3640 NATHANIEL 210 87 656.12
7986 BRIG'S 138 0 656.09
1917 SHIPMATE 151 8 656.03
4067 MARBLE 523 1109 655.31
5154 HOISTING 176 36 650.60
866 TORPEDOES 192 59 650.57
3789 MOORED 260 197 649.67
236 WHEEL 761 2257 649.27
742 TRUNNION 139 1 649.16
3784 MORELL 144 4 648.62
6996 DAMNED 441 785 647.81
1618 SPANIARD 217 104 647.58
1900 SHOAL 265 211 647.26
1647 SOTILLO 136 0 646.58
4366 LESTOCK 136 0 646.58
6765 DINNER 1289 5303 646.47
4739 IRONS 281 253 646.43
8924 ADRIFT 257 192 646.25
758 TROTTER 206 85 644.40
1015 THOUGH 5599 37387 643.66
7212 CORDAGE 147 7 643.29
6375 ENOUGH 4230 26561 641.84
3217 PECULIAR 529 1159 641.67
7830 CALYPSO 170 31 641.42
4219 LOUD 711 2022 641.03
1296 SUN 1929 9527 640.80
1400 STOUT 353 476 640.08
6325 ESCAPED 640 1674 639.79
7401 COLORS 162 22 639.77
4386 LEE 832 2659 639.48
6095 FEW 5489 36557 639.09
8339 BEING 10264 76211 637.89
6409 ENDEAVOURED 225 125 637.84
2023 SENTRY 229 134 636.77
8807 ALONG 3375 20045 636.50
4394 LEAPED 238 154 636.23
5305 HAWSER 149 10 635.65
6166 FASTENED 319 372 635.23
275 WEIGH 379 572 634.39
8989 ABEAM 155 16 633.77
3788 MOORING 218 113 633.47
1959 SHARKS 250 184 632.84
5590 GOVERNOR 708 2027 632.83
3461 OCCASIONED 243 168 632.02
1744 SLOOPS 147 9 631.81
5036 HUNG 793 2477 629.88
8583 ASTONISHMENT 342 451 629.53
2650 RANZO 132 0 627.56
3945 MERCHANTMAN 149 12 625.33
7466 CLOSE 3107 18125 625.02
5995 FLOGGED 192 69 624.77
4456 LANTERN 267 233 623.95
6334 ERE 287 288 623.47
4665 JERNINGHAM 131 0 622.81
243 WHALE'S 157 21 621.33
1912 SHIPPING 544 1264 621.00
8712 ANXIOUS 782 2448 619.21
1142 TALLOW 176 46 619.17
6982 DARK 2201 11557 618.75
7085 CROWDED 512 1127 618.14
1385 STRAITS 269 243 617.78
90 WRETCH 185 61 615.86
3408 ONCE 4828 31541 615.80
8413 BATTERIES 396 658 615.55
8867 AGROUND 186 63 614.89
7884 BURST 709 2078 614.55
7029 CUTLASSES 142 8 614.20
4306 LINE 3699 22719 613.95
525 VANDERDECKEN 129 0 613.30
4115 MAJESTY 333 439 613.08
2857 PROCURED 211 110 611.91
4798 INSTANTLY 549 1305 611.60
4472 LAND 3069 17954 611.23
5308 HAWKHURST 136 4 611.03
104 WOULD 24044 197856 608.37
8411 BATTERY 527 1212 608.14
5491 GUARD 803 2593 607.93
2136 SCHRIFTEN 135 4 606.34
6391 ENGINE 1025 3865 604.68
6667 DOLLARS 565 1393 604.60
3185 PEQUOD 127 0 603.79
4634 JOLTER 127 0 603.79
8021 BREAKERS 231 159 601.93
1271 SUPERIOR 661 1866 601.60
166 WILLIAM 1504 6883 601.46
3972 MEDITERRANEAN 488 1053 601.03
846 TOWED 232 162 600.86
3652 NARCISSA 126 0 599.04
2655 RANK 688 2018 595.74
6002 FLOATED 340 482 595.48
3434 OFFING 175 53 595.07
5953 FONTANGES 125 0 594.28
2180 SATISFACTION 773 2482 590.10
1960 SHARK 267 263 585.93
6199 FAIN 137 9 585.50
3186 PEPYS 174 55 585.47
8006 BREECHES 231 170 584.77
7968 BROKE 1100 4392 584.53
323 WATCHED 1250 5327 583.84
5279 HEARTILY 223 152 583.48
5642 GLANCE 715 2192 583.02
6114 FELT 3636 22533 582.26
3882 MILE 912 3284 582.22
8001 BREST 182 70 581.13
2082 SEAMANSHIP 162 39 580.00
5128 HONOURABLE 408 755 579.71
3979 MEANTIME 516 1218 579.19
2595 RECOLLECTION 279 305 577.43
8512 AYRES 175 60 576.68
2200 SANK 436 874 576.40
5274 HEARTY 238 193 576.33
6653 DONKIN 136 10 575.61
2965 PORTER 442 901 575.22
1563 SPOKE 1302 5706 573.27
624 UNFORTUNATE 534 1314 572.68
4872 INDIGNATION 288 340 569.19
6364 ENTRANCE 748 2409 568.50
4562 KETCHES 132 8 567.79
6443 EM 643 1859 567.45
1825 SILENT 854 3005 566.26
2578 REEFS 240 209 561.44
4363 LETTER 2150 11583 560.42
702 TURRET 198 111 559.44
5758 GALES 219 158 559.25
1486 STAYSAIL 120 1 559.12
901 TONE 998 3883 556.51
6491 EDDA 127 6 556.05
8617 ASDIC 121 2 555.21
1552 SPRANG 334 509 555.04
2119 SCOUNDREL 154 36 554.70
360 WALKED 1576 7614 553.66
3500 O 1694 8420 553.46
5116 HOPE 2614 15031 552.80
1514 STANDING 1770 8953 552.07
1099 TELESCOPE 305 414 550.55
2491 REPOSE 204 129 550.41
4431 LATELY 378 684 547.56
8191 BLEW 467 1058 547.42
8991 ABDULLA 133 13 547.16
3014 PLEASURE 1049 4236 545.52
6172 FARRAGUT'S 117 1 544.91
3485 OBEYED 278 333 544.50
5601 GOOD 9519 71518 544.14
8172 BLOWS 342 552 543.95
1466 STEAMSHIP 159 47 543.83
2858 PROCURE 224 181 543.35
8681 APPROBATION 160 49 542.59
5721 GARRISON 308 434 541.74
6198 FAINT 542 1419 541.21
4506 LAD 576 1586 540.98
3182 PERCEIVE 396 767 540.31
1423 STOCKADE 173 72 539.78
3497 OAKUM 129 11 538.37
1012 THOUGHTS 973 3802 538.31
939 TIS 285 362 537.75
2438 REUD 113 0 537.23
7400 COLPOYS 113 0 537.23
7242 CONVERSATION 1104 4612 537.04
8107 BOOM 518 1314 536.68
5820 FRIGATE'S 117 2 536.33
2464 RESOLVED 626 1852 535.87
2366 ROCKS 703 2261 535.36
4259 LOFTY 240 230 534.49
8783 AMERICANS 654 2003 534.02
2517 RENDERED 397 783 532.79
3766 MORTIFICATION 152 41 531.01
5219 HERNAN 114 1 530.70
1740 SLOWLY 1385 6457 530.49
5789 FURLED 140 25 530.11
2642 RASCAL 148 36 528.74
5059 HUDSON 269 323 526.07
7187 COSTAGUANA 113 1 525.96
2911 PRESENTLY 419 887 525.84
2378 ROARED 311 463 525.84
5915 FORENOON 130 15 524.53
185 WHOLE 4041 26302 524.22
8385 BEAR 1143 4914 524.18
4155 MACWHIRR 110 0 522.97
5290 HEADS 1106 4686 522.80
8498 BADE 187 108 522.55
2167 SAWBRIDGE 114 2 522.17
6073 FINE 2062 11217 521.89
6082 FIGHT 1262 5695 521.01
2334 ROSE 1741 8946 520.20
1639 SOUNDINGS 157 53 519.47
7165 COVE 237 234 519.43
3874 MINE 1220 5436 518.11
5773 GAFF 148 40 516.81
4371 LEOPARD 229 214 516.80
3567 NEWFOUNDLAND 200 141 515.86
1231 SURVIVORS 346 606 515.21
1014 THOUGHT 6602 47331 515.06
7131 CREEK 224 203 513.59
3840 MISTRESS 418 905 513.09
1023 THITHER 149 43 512.52
1194 SWEPT 582 1686 512.28
8910 AFFAIR 761 2658 510.66
7354 COMPELLED 353 640 510.50
6972 DASHED 322 522 510.39
7851 CAIN 180 100 510.27
1131 TAR 233 231 509.52
1653 SORR 107 0 508.71
2721 QUILHAMPTON 107 0 508.71
4258 LOG 505 1313 508.41
3062 PIPES 436 995 507.22
1161 TACKS 147 42 506.83
221 WHERRY 133 23 506.31
4883 INDIAMEN 122 11 506.27
8620 ASCERTAIN 310 485 505.05
4324 LIGHTER 425 951 504.59
493 VENTURED 259 313 504.48
8954 ACQUAINT 154 54 504.45
6247 EXERTION 193 132 504.26
3858 MISERABLE 418 921 504.14
7838 CALLED 4495 30167 503.98
3686 MUTTERED 505 1323 503.87
6001 FLOATING 531 1451 503.45
7667 CEASED 482 1215 503.01
5460 GUNNER'S 126 16 502.17
6718 DISMASTED 114 5 501.48
553 USUAL 1341 6318 500.94
1401 STORMY 259 317 500.46
986 THUNDER 350 643 500.43
2927 PRAY 481 1217 499.83
5864 FOUL 417 925 499.52
8222 BITTS 105 0 499.20
6865 DESCENDED 348 637 499.14
2405 RIG 271 359 497.32
8934 ADMIRALS 149 49 496.35
5542 GREENWICH 257 315 496.15
5560 GRAVE 596 1800 496.14
2741 QUAY 285 408 495.70
7457 CLOUDS 507 1351 495.69
5948 FOOT 1392 6690 495.40
6733 DISCOVERED 1163 5175 495.38
7805 CANOES 184 117 495.35
249 WHALEMEN 104 0 494.44
4702 JAFFIR 104 0 494.44
956 TIMBER 619 1926 494.37
5026 HURRICANE 287 417 493.91
2380 ROANOKE 108 2 493.86
7005 DALZIELL 108 2 493.86
3608 NEARER 527 1454 493.72
4704 JACOBUS 117 9 493.16
3095 PIER 304 479 492.60
6941 DECATUR 112 5 492.14
3103 PICKERSGILL 109 3 491.16
7302 CONFOUNDED 175 100 490.97
1537 SQUALLS 139 36 489.98
4810 INSHORE 178 107 489.89
4463 LANDSMEN 103 0 489.69
8195 BLESS 296 454 489.53
1592 SPERM 277 389 488.37
7602 CHATHAM 178 108 488.13
3703 MUSKETRY 128 22 487.77
1607 SPARROW 196 150 487.54
5408 HALYARDS 111 5 487.48
6077 FILLED 1098 4795 487.12
6056 FISH 1785 9471 486.82
259 WESTERLY 196 151 486.06
4049 MARINERS 173 99 485.09
3382 ORLOP 102 0 484.94
4068 MARABLES 102 0 484.94
2772 PURSER'S 109 4 484.41
8964 ACCORDINGLY 640 2067 484.40
8069 BOWLINE 104 1 483.34
5474 GUINEAS 234 257 482.98
2323 ROUSED 220 217 482.43
6783 DIE 1054 4536 482.33
1162 TACKLES 206 180 481.09
6037 FLAGS 279 405 480.46
2974 POOTS 103 1 478.61
4891 INDEED 2616 15666 478.48
7570 CHIEF 1824 9806 478.45
7227 COOK 798 2982 478.27
5826 FREYA 125 21 478.11
1905 SHIPWRIGHTS 124 20 477.38
8682 APPROACHING 551 1616 477.17
5467 GUNBOATS 123 19 476.71
8121 BOMBAY 243 291 476.02
5455 GUNROOM 107 4 475.05
6425 EMPLOYED 1106 4903 474.98
3257 PARTICULARS 321 567 474.61
5394 HANDSOME 489 1313 473.70
7702 CAST 922 3747 473.60
6217 EXTREMITY 166 91 472.87
25 YON 160 79 472.75
4819 INQUIRE 199 168 472.68
3199 PENDANT 197 163 472.50
3256 PARTING 280 419 471.63
3579 NELSON'S 155 70 471.56
6579 DROPPED 1059 4624 469.97
2313 ROWED 175 112 469.89
5943 FOR'ARD 113 10 469.82
2083 SEAMAN'S 129 29 468.31
4367 LEST 255 339 466.85
5081 HOURS 2633 15912 465.33
7383 COMMANDANT 162 87 464.90
4030 MARTIAL 285 446 464.23
5991 FLOTILLA 202 183 463.23
1768 SLAVE 399 913 462.88
7364 COMMUNICATED 273 405 462.78
6512 EARNESTLY 208 200 462.40
2175 SAVAGE 387 862 461.63
246 WHALERS 133 37 461.40
3795 MONYGHAM 97 0 461.16
729 TUAN 159 83 460.89
6570 DRUMMOND 196 169 460.76
4773 INTERRUPTED 448 1145 460.15
7910 BUNK 228 261 459.15
6518 EAGERNESS 203 189 459.01
8784 AMERICAN 2253 13097 458.82
4958 IMPATIENCE 258 358 458.70
1940 SHELL 614 2001 458.56
5811 FROM 41901 366240 457.82
2863 PROCEED 596 1906 457.65
8797 ALTOGETHER 729 2652 457.49
4565 KESTREL 183 139 456.76
5121 HOOK 452 1172 456.52
4180 LUNNASTING 96 0 456.41
6634 DOTT 100 2 456.13
2234 SALT 713 2565 455.89
6292 EVENING 1993 11196 455.62
6742 DISCHARGED 367 786 455.36
8368 BECALMED 123 25 455.21
1891 SHORES 284 454 455.09
6965 DAVITS 104 5 454.83
7492 CLEARED 655 2242 453.86
2097 SCUPPERS 101 3 453.58
1898 SHOALS 171 113 453.22
897 TONNAGE 155 79 453.05
7931 BULKHEADS 124 27 452.98
8090 BOTTOM 1338 6566 451.83
4805 INSOLENCE 134 42 451.83
2181 SAT 1772 9617 451.69
5329 HATCHWAYS 102 4 451.65
3020 PLEASANT 641 2174 450.58
548 UTTERED 273 420 450.46
3800 MONTERO 100 3 448.88
1371 STREAM 626 2097 448.53
6097 FEVER 400 946 448.06
8716 ANTIGUA 159 90 447.65
907 TOMMY 407 979 447.59
4338 LIEUTENANT'S 126 32 446.04
4276 LOADING 331 650 445.99
3117 PHILADELPHIA 234 293 445.63
7441 COASTS 228 276 443.63
5603 GONE 2632 16112 442.56
6282 EVIDENTLY 453 1211 441.18
8383 BEARING 729 2713 440.04
6103 FERROL 102 6 439.76
7432 COCOA 258 380 439.65
8619 ASCERTAINED 203 205 439.46
2587 RECOVERED 566 1797 439.20
8007 BREECH 123 30 439.18
8846 ALARMED 315 596 438.90
3539 NOISE 913 3837 438.78
1906 SHIPWRIGHT 105 9 437.98
8095 BOSUN 105 9 437.98
3322 PACKET 416 1041 437.76
2613 REBIERA 92 0 437.39
3084 PIGTOP 92 0 437.39
4652 JIBBOOM 92 0 437.39
8338 BELARAB 92 0 437.39
3696 MUSTERED 149 75 437.38
7067 CRY 714 2635 437.26
1913 SHIPPED 287 489 437.17
1175 SWORE 270 426 437.05
7612 CHART 520 1562 436.07
6750 DISAGREEABLE 182 151 435.95
6839 DESPATCHES 146 70 435.64
2883 PRISONER 492 1419 435.57
94 WRECKED 273 439 435.46
4846 INFERNAL 128 39 434.61
7853 CADIZ 153 85 433.73
8775 AMMUNITION 278 460 433.57
5626 GLIDED 151 81 433.51
6432 EMIGRANTS 167 116 433.48
5782 FURY 394 949 432.65
2987 POLWHEAL 91 0 432.64
6013 FLEETS 191 178 431.66
8862 AHAB'S 93 1 431.27
1651 SORROW 273 446 430.10
8574 ATHWART 107 13 428.92
3528 NORE 105 11 428.59
3909 MESSMATE 90 0 427.88
5255 HEEMSKIRK 90 0 427.88
142 WISH 1826 10180 427.86
3096 PIECES 1038 4688 427.74
8444 BARQUE 115 23 426.87
464 VICKSBURG 92 1 426.53
5246 HELLEBORE 99 6 425.84
2698 RAGE 411 1043 425.62
1218 SWAM 239 332 424.59
6174 FAREWELL 311 602 424.56
2283 RUSHED 444 1205 424.52
5562 GRATITUDE 316 623 424.24
2288 RUPERT 298 551 423.71
534 VALET 132 50 423.31
2089 SEAFARING 124 37 423.16
2434 REVENGE 371 863 423.00
7399 COLQUHOUN 133 52 422.68
1 ZUR 114 23 422.48
189 WHITHER 125 39 421.96
1963 SHANTY 148 81 421.84
3253 PASS 1330 6686 421.73
6706 DISPOSED 322 652 421.70
1767 SLAVER 98 6 421.21
1405 STORES 606 2071 420.95
4226 LORDSHIP'S 138 62 420.53
8159 BOARDERS 150 86 420.31
6630 DOUBT 1831 10273 420.30
7685 CAUGHT 1392 7126 420.22
4262 LODGINGS 216 262 419.75
1125 TARS 104 12 419.62
8173 BLOWN 443 1213 418.96
411 VOICEPIPE 88 0 418.38
2636 RATLIN 88 0 418.38
8630 ARTIFICERS 118 30 417.63
7990 BRIGANTINE 96 5 417.58
1842 SIGHTED 285 509 417.48
6184 FALMOUTH 157 103 417.35
1604 SPEAK 1513 8000 416.83
6850 DESIRING 132 53 416.27
5468 GUNBOAT 93 3 416.03
8426 BASSETERRE 93 3 416.03
1939 SHELLS 354 801 415.49
2573 REFIT 139 67 414.02
850 TOULON 132 54 413.98
1835 SIGNALS 544 1751 413.79
4007 MATE'S 129 49 413.36
1683 SOLDIERS 717 2743 412.24
1320 SUCCEEDED 605 2093 412.23
3730 MUCH 9916 77572 412.01
7470 CLIPPER 144 78 411.98
2614 REAR 633 2253 411.95
784 TRIFLING 142 74 411.86
4194 LUFF 132 55 411.71
1889 SHORT 3056 19725 411.69
5025 HURRIED 402 1031 411.24
6245 EXHAUSTED 430 1167 411.14
8247 BIGHT 109 20 410.82
6691 DISTRESS 445 1244 410.07
4389 LEAVING 1509 8024 408.93
7577 CHESAPEAKE 118 33 408.87
5382 HAPPINESS 451 1279 408.07
6335 ERCOLE 95 6 407.31
2048 SELDOM 437 1211 407.16
1489 STATIONED 272 475 406.01
2226 SALUTED 162 122 405.91
10 ZEAL 209 254 405.65
2515 RENDEZVOUS 186 186 404.83
6510 EARS 653 2393 404.73
302 WAVE 746 2947 404.44
3455 O�CLOCK 85 0 404.11
6463 EISENBEISS 85 0 404.11
843 TOWING 168 139 402.95
8423 BATAVIA 94 6 402.68
5969 FO'C'SLE 96 8 401.56
1165 TACKED 162 125 401.46
3889 MIDSHIPS 97 9 401.31
6051 FISHERY 154 106 401.29
3775 MORRIS 492 1510 400.57
4521 LA 978 4429 400.56
2714 QUIT 347 798 400.44
2233 SALTASH 134 64 400.35
5054 HULK 152 102 400.31
1499 STARTLED 334 741 400.03
6985 DARED 334 741 400.03
3247 PASSION 538 1760 399.53
3373 OSSULTON 84 0 399.36
837 TRAILL 86 1 398.14
7113 CRIES 330 728 397.51
7058 CULPEPPER 94 7 397.39
437 VINCENT 312 651 397.09
4635 JOLLY 335 751 396.98
8908 AFFECTION 408 1092 396.78
2319 ROVE 98 11 396.75
7191 CORVETTES 98 11 396.75
5892 FORMERLY 522 1683 396.09
7036 CURSED 236 355 396.00
4918 INBOARD 104 18 395.86
6194 FAIR 1509 8116 395.31
3892 MIDSHIPMAN'S 87 2 394.87
3029 PLANKING 116 35 394.80
5342 HAST 125 50 394.63
3204 PELEG 83 0 394.60
7744 CARGADORES 83 0 394.60
8593 ASSISTANCE 892 3904 393.86
7495 CLAYMORE 101 15 393.77
5881 FORTIFICATION 123 47 393.47
6970 DAT 174 162 393.44
7292 CONNING 118 39 392.58
8074 BOWED 318 685 392.32
8940 ADIEU 107 23 391.85
8652 ARMED 959 4352 390.94
5112 HORATIO 120 43 390.79
6191 FAITHFUL 344 803 390.76
3033 PLAINLY 289 566 390.35
6413 ENDEAVORED 86 2 390.17
6445 ELRINGTON 82 0 389.85
105 WORTHY 412 1128 389.69
5037 HUNDRED 2751 17555 389.69
306 WATERTIGHT 155 116 389.46
5218 HERNANDEZ 100 15 389.29
1327 SUBMARINE 254 430 388.93
909 TOME 139 80 388.92
491 VERANDAH 164 139 388.80
1392 STOWING 104 20 388.77
7942 BUCKLE 190 212 388.53
8653 ARMAMENT 142 87 387.93
8309 BENT 562 1931 387.10
6976 DARTED 197 236 385.82
5755 GALLANTRY 139 82 385.32
751 TROWSERS 81 0 385.10
6431 EMILIA 164 142 384.74
3711 MURMUR 221 316 384.71
4242 LOOKOUTS 98 14 384.25
5797 FUNNEL 169 156 383.84
3916 MESS 541 1824 383.79
5284 HEAR 1979 11666 383.50
7442 COASTING 125 55 383.42
8055 BRACE 204 261 383.10
6135 FEARFUL 282 549 382.98
3737 MOUTH 1479 7991 382.16
7082 CRUEL 407 1123 381.26
1386 STRAIT 185 204 380.94
3830 MOBY 117 42 380.83
6592 DREWETT 84 2 380.75
6844 DESPAIR 422 1201 380.10
4293 LIQUOR 240 390 379.70
1614 SPANKER 82 1 379.22
3787 MOORINGS 141 90 379.01
893 TOO 7461 56949 378.83
8230 BISCAY 127 61 378.72
2956 PORTO 175 177 378.52
8584 ASTONISHED 288 581 378.49
1545 SPRUNG 218 313 378.38
6768 DINED 171 166 378.21
707 TURNBULL 185 207 377.68
5645 GLADIATOR 110 32 377.66
8137 BOILER 293 604 377.27
5006 ICE 944 4322 377.13
5636 GLASS 1552 8554 377.13
2597 RECOLLECTED 128 64 376.59
3875 MIND 3510 23766 376.36
2442 RETURN 2367 14700 375.75
4973 IMMADA 79 0 375.59
3861 MISCHIEF 235 377 375.54
8187 BLOCKADE 223 334 375.38
6709 DISPATCHES 125 59 374.91
1529 ST 2008 11962 374.48
2227 SALUTE 209 287 374.27
4569 KENTON 113 38 374.26
431 VIRGINIA 378 998 373.68
6769 DINE 184 208 373.35
4971 IMMENSE 411 1162 373.34
2503 REPEATED 807 3455 373.33
5865 FOUGHT 636 2405 373.31
303 WATTS 239 395 373.10
53 YARMOUTH 174 180 371.66
5269 HEAVENS 268 510 371.51
4335 LIFEBOAT 262 486 371.48
1964 SHANTIES 103 24 371.24
6156 FATIGUE 243 413 370.90
4718 ITAM 78 0 370.83
5355 HARPOONEER 78 0 370.83
8275 BETHUNE 78 0 370.83
915 TOLD 4351 30735 370.61
2508 REPAIRED 252 448 370.57
6505 EASTERLY 143 100 370.12
5108 HORN 367 953 370.03
2069 SEAWARD 142 98 369.60
7314 CONFEDERATE 113 40 369.21
2868 PRIZES 372 979 369.17
4541 KNEES 577 2076 368.85
4354 LEVIATHAN 114 42 368.43
3331 OWN 7640 58700 368.43
929 TO 240273 2254402 368.31
6045 FITTED 728 2982 368.24
2377 ROARING 243 417 367.99
1310 SUFFERINGS 149 116 367.74
2518 RENDER 291 612 367.54
7483 CLEW 85 5 366.47
7722 CARRONADE 85 5 366.47
85 WRINCH 77 0 366.08
2734 QUELLA 77 0 366.08
7864 CABINS 160 146 365.56
3467 OBSERVING 308 690 365.24
3350 OUTWARD 286 595 365.03
882 TOPMEN 79 1 365.03
1139 TAMB 79 1 365.03
7642 CHACE 79 1 365.03
7041 CURIOSITY 357 916 365.02
7347 COMPLIMENTS 185 219 365.01
2492 REPLY 836 3681 364.36
4106 MALAY 137 90 363.98
8341 BEHOLD 175 190 363.63
2354 ROLF 127 69 362.94
242 WHALING 219 335 362.91
5992 FLOOD 435 1312 362.77
8469 BARBADOS 181 209 362.60
5309 HAVRE 116 48 362.56
5874 FORTUNATE 390 1083 362.42
7284 CONSENTED 190 238 361.74
8132 BOLD 382 1045 361.69
6032 FLAMES 386 1065 361.61
5725 GARRET 129 74 361.39
7795 CAP 527 1816 361.33
486 VERSELY 76 0 361.32
6588 DRIFTING 265 514 361.10
8860 AHOY 102 26 360.80
498 VENGEANCE 216 327 360.72
1680 SOLEMN 230 378 360.65
5027 HURRAH 104 29 360.60
3232 PATUSAN 78 1 360.30
5558 GRAVES 256 479 360.22
7245 CONTRIVED 213 317 360.22
6149 FAVORABLE 88 9 360.20
7575 CHESTS 168 173 359.77
4812 INSENSIBLE 95 17 359.59
4486 LAGOON 171 182 359.42
4907 INCLINED 405 1166 359.38
3853 MISFORTUNES 128 73 359.37
6589 DRIFTED 301 670 359.29
6603 DREADFUL 404 1162 358.94
7742 CARGOES 152 130 358.76
8724 ANTAGONIST 139 98 358.51
1090 TEMPLEMORE 82 4 358.27
5854 FOWLS 100 24 358.25
4167 MA'AM 234 397 357.68
695 TWEEN 109 38 357.60
2042 SEND 1307 6932 356.87
4660 JESSUP 91 13 356.80
1375 STRAP 235 402 356.80
8056 BOYS 1295 6848 356.67
4483 LAKAMBA 75 0 356.57
7439 COAT 711 2926 356.35
6903 DELAWARE 111 42 356.07
8405 BATTLESHIPS 111 42 356.07
6204 FACE 4173 29469 356.04
5766 GAINED 735 3077 356.01
913 TOLERABLY 108 37 355.96
2445 RETREAT 361 959 354.26
1763 SLEEP 1216 6309 353.65
1025 THISBE 81 4 353.62
5983 FLUNG 354 928 352.94
6879 DEPARTED 253 479 352.31
6535 DUTCHMAN 132 86 351.89
5905 FORETOP 74 0 351.82
2240 SALEM 123 67 351.19
2904 PRESUME 254 485 351.03
5385 HANGING 634 2477 350.85
2382 ROADSTEAD 76 1 350.84
3338 OVERSIDE 76 1 350.84
2878 PRIVATEERING 96 21 350.38
1696 SNUG 154 142 349.97
8861 AHEAD 1366 7405 349.41
8892 AFRAID 1004 4869 349.36
3771 MORTAL 233 405 349.14
6145 FAVORITE 94 19 348.24
4072 MAN'S 793 3480 348.13
3547 NO 24028 206398 347.76
3227 PAYMASTER 119 61 347.14
7027 CUTTERS 180 221 347.12
4442 LASCELLES 87 11 346.93
5533 GRIFFIN 177 212 346.69
6621 DOWNIE 85 9 346.53
3936 MERE 669 2708 346.29
2881 PRISS 78 3 345.75
4708 JACK'S 176 210 345.55
6961 DAYBREAK 106 38 345.16
5883 FORTH 543 1961 344.96
4992 IGNORANT 276 588 344.23
5814 FRO 221 367 343.69
4619 JOY 606 2336 343.69
4437 LASHINGS 98 26 343.63
1034 THICK 866 3977 343.55
7062 CUDDY 88 13 343.35
7882 BURTHEN 80 5 343.28
5977 FLYING 930 4405 342.97
7032 CUSTOM 440 1393 342.83
4270 LOCKER 178 219 342.81
4027 MARTINIQUE 106 39 342.70
4104 MALAYS 106 39 342.70
46 YAWL 86 11 342.42
6553 DUMARESQ'S 72 0 342.31
3017 PLEASED 907 4255 342.29
2050 SEIZING 184 239 342.12
4161 MACKAY 193 269 342.07
8244 BILDAD 74 1 341.39
3230 PAUSE 483 1633 341.17
4004 MATHIAS 98 27 340.73
3161 PERIL 181 231 340.46
1248 SURGEON'S 112 51 339.84
2526 REMONSTRANCES 78 4 339.65
1612 SPARE 629 2492 339.16
164 WILMOTT 80 6 337.99
7861 CABLE'S 84 10 337.60
8105 BOOMS 129 88 337.41
7312 CONFESS 260 533 336.55
4548 KITTS 97 27 336.46
7967 BROKEN 1152 5969 336.29
4294 LIPS 898 4230 335.60
4079 MANLY 137 109 334.74
5001 IDLE 262 545 334.44
1093 TEMPEST 142 122 334.41
7013 DAH 99 31 333.89
3137 PERSONAGE 105 41 333.82
3416 OLIVAREZ 70 0 332.80
8540 AVELLANOS 70 0 332.80
8999 Â€ 70 0 332.80
7632 CHAISE 118 67 331.84
3791 MOON 623 2487 331.16
6561 DUEL 166 193 331.16
6271 EXCELLENCY 120 72 330.50
5952 FOOL 467 1578 330.16
6513 EARNEST 242 469 330.01
2898 PRETTY 1226 6537 329.56
5588 GRACE 548 2045 329.21
8606 ASLEEP 524 1905 329.19
5710 GAUNTLET 142 126 329.08
4037 MARQUIS 185 257 328.65
3697 MUSTER 199 306 328.48
33 YEOMAN 136 111 328.33
1808 SINGULAR 245 486 327.06
3367 OTHER'S 190 276 327.03
8810 ALMOST 3621 25320 326.82
8171 BLUBBER 92 23 326.78
3402 OPINION 1179 6221 326.78
181 WHOSE 2466 15981 326.24
5163 HO 374 1091 326.20
8981 ABOVE 3182 21738 325.83
7332 CONCEALED 312 786 325.82
7897 BUOYS 103 41 325.64
809 TREASURE 332 884 324.89
5530 GRIFFITHS'S 76 5 324.76
101 WOUND 507 1822 324.74
5922 FOREHEAD 365 1049 324.62
2889 PRIDE 590 2313 324.44
6267 EXCEPTING 122 80 324.37
558 USELESS 366 1055 324.26
2735 QUEER 187 269 324.13
5994 FLOGGING 139 122 323.90
1201 SWEEPS 157 173 323.42
1978 SHAKSPEARE 68 0 323.29
5391 HANDSPIKE 68 0 323.29
6606 DRAWLOCK 68 0 323.29
5341 HASTE 216 376 323.28
4135 MAID 298 726 323.15
4913 INCH 570 2198 323.06
6439 EMBARKED 250 514 322.71
359 WALLINGFORD 139 123 322.58
8782 AMIABLE 173 224 322.34
1396 STOWAGE 93 26 322.27
3599 NECESSITY 457 1547 322.19
1453 STEM 367 1068 321.11
8386 BEAMS 257 547 320.83
8590 ASSURED 515 1883 320.43
6054 FISHERMEN 246 501 320.42
3008 PLUNDER 131 104 320.40
745 TRUMPET 197 309 320.32
853 TOUCHED 613 2470 320.11
220 WHETSTONE 89 21 319.96
8688 APPREHENSION 228 428 319.91
1894 SHOOK 888 4247 319.84
1098 TELL 3709 26144 319.84
6547 DUNGARTH 71 2 319.61
4662 JERROLD 76 6 319.56
7947 BUCCANEERS 93 27 319.45
4563 KETCH 98 35 319.43
6330 ERIE 79 9 319.25
7349 COMPLIMENT 226 421 319.25
858 TOSSED 277 638 319.14
7633 CHAINS 376 1120 318.92
8406 BATTLESHIP 116 70 318.78
4546 KLOOTS 67 0 318.54
6986 DARE 471 1638 318.25
4465 LANDSMAN 69 1 317.76
8847 ALARM 519 1917 317.37
1062 TEXEL 83 14 317.26
5578 GRAPE 182 260 317.03
3445 OF 279018 2633165 316.97
7379 COMMANDERS 216 385 316.94
290 WEARY 270 611 316.86
3622 NAVIGATING 115 69 316.73
6186 FALLEN 724 3184 316.37
1239 SURPRISE 892 4296 315.80
7485 CLERK 481 1703 315.74
1873 SHOVED 196 312 315.11
8796 ALVAREZ 102 44 314.80
6322 ESCORT 287 692 314.79
8092 BOSUN'S 76 7 314.67
1235 SURRENDER 326 878 314.63
7366 COMMODORE'S 77 8 314.60
1150 TAKEN 4153 29916 314.56
2449 RESUMED 297 739 314.55
4034 MARRYAT 89 23 313.88
1254 SUPREMO 116 73 313.58
3559 NIGH 136 122 313.45
4284 LIVERPOOL 948 4691 313.34
3554 NILE 181 261 313.19
8931 ADMIRATION 300 757 312.70
7784 CAP'N 98 38 312.19
8963 ACCOSTED 98 38 312.19
2311 ROWING 200 331 311.87
2155 SCARCE 271 625 311.80
7205 CORNWALLIS 80 12 311.43
3301 PALLET 114 70 311.17
2335 ROSAS 74 6 310.36
4636 JOLLIFFE 69 2 310.21
5204 HEYWARD 76 8 310.05
6049 FISHING 651 2750 309.60
8624 ASCENDED 129 107 309.04
749 TRUE 2356 15297 309.03
1067 TERROR 389 1216 308.64
2095 SCUTTLE 116 76 308.53
6362 ENTREATED 81 14 308.38
6568 DRUNK 511 1902 308.36
274 WEIGHED 282 682 308.29
6743 DISCHARGE 409 1325 308.16
6299 EUGENIA 89 25 308.07
4319 LIGHTNING 287 707 307.40
6150 FAVOR 120 86 307.33
1471 STEAMED 161 201 307.19
5461 GUNNERS 173 241 306.73
4909 INCLINATION 225 437 306.22
201 WHISKEY 125 99 306.07
6319 ESCORTS 117 80 305.73
521 VANISHED 324 889 305.63
7996 BRIDGEMAN 91 29 305.57
8324 BELLS 315 847 304.62
4050 MARINER 136 129 304.53
8920 ADVENTURER 130 113 304.39
8500 BACKSTAYS 64 0 304.27
4151 MADAM 286 710 303.68
4468 LANDING 550 2154 303.01
2454 REST 2104 13376 302.89
549 UTTER 254 566 302.85
7174 COUNTRYMEN 162 209 302.56
8020 BREAKFAST 789 3677 302.46
4629 JORGENSEN 70 4 302.46
8854 AISSA 70 4 302.46
5049 HULLS 104 54 302.03
3332 OWING 322 888 301.83
971 TIDES 194 322 301.82
7396 COM 186 293 301.45
7361 COMPANIONWAY 109 65 300.91
2137 SCHOONER'S 67 2 300.82
5191 HILDA 215 405 300.74
875 TORE 254 570 300.67
2699 RAFTS 116 81 300.43
1226 SUTHERLAND 251 558 299.99
970 TIDINGS 95 38 299.92
869 TORN 370 1140 299.61
3288 PANNIKIN 63 0 299.52
8337 BELARAB'S 63 0 299.52
1994 SEXTANT 78 13 298.72
3156 PERISH 135 131 298.65
6033 FLAME 338 979 297.57
134 WITHERINGTON 76 11 297.42
1565 SPLINTERS 128 113 297.40
8849 ALABAMA 130 119 296.54
89 WRETCHED 229 470 296.10
8919 ADVENTURES 224 450 295.53
828 TRANSOM 91 33 295.38
2219 SAMBIR 62 0 294.76
5809 FRUCTIDOR 62 0 294.76
8959 ACCUSTOMED 290 748 294.71
3885 MIGHTY 302 807 294.26
3486 OBEY 256 591 294.23
3158 PERISCOPE 83 21 294.06
6949 DEAREST 179 277 294.06
8451 BARK 231 482 294.00
2939 POURED 413 1391 293.46
2265 SAFE 1101 5892 292.77
5348 HARTFORD 86 26 292.56
977 THWARTS 74 10 292.44
3847 MIST 325 926 292.30
1754 SLIGHTEST 282 716 291.86
5946 FOOTMAN 93 38 291.77
4558 KILLED 1312 7437 291.16
6964 DAWN 507 1941 291.12
2071 SEATED 362 1121 291.06
2647 RAPIDITY 125 110 290.89
8843 ALBATROSS 104 60 290.73
5785 FURNISHED 291 762 290.51
7592 CHEER 259 612 290.39
6607 DRAUGHT 218 434 290.05
1122 TASHTEGO 61 0 290.01
4111 MAJS 61 0 290.01
7435 COCKED 160 216 289.89
5046 HUMBLE 267 650 289.77
3600 NECESSARIES 82 21 289.76
8516 AWOKE 209 268 289.75
5873 FORTUNATELY 403 1347 289.72
2835 PRONOUNCED 352 1072 289.67
4574 KELSON 63 1 289.41
3998 MATURIN 75 12 289.10
5366 HARDLY 1249 6992 288.78
3172 PEREGRINE'S 67 4 288.53
4022 MASTED 85 26 288.33
852 TOUCHING 360 1119 287.92
2207 SANDS 225 467 287.82
6385 ENGLISHMAN 242 541 287.59
6371 ENSUED 150 186 287.45
2436 REVEL 109 73 287.30
6361 ENTREATIES 86 28 287.22
5956 FOND 323 929 286.98
3913 MESSENGER 217 435 286.87
519 VANITY 183 301 286.77
1278 SUPERCARGO 64 2 286.74
4980 ILLUSTRATION 335 992 286.41
995 THROWING 427 1492 286.35
7231 CONVOYS 149 184 286.28
715 TUMULT 106 67 286.04
947 TINK 79 18 286.03
5023 HURRY 414 1420 285.94
4977 IMAGINED 426 1488 285.83
322 WATCHES 222 458 285.63
6849 DESIROUS 92 39 285.46
200 WHISPER 277 706 285.42
7929 BULKLEY 60 0 285.26
1028 THIRST 177 281 285.15
8542 AVAST 65 3 285.02
5796 FUNNELS 78 17 284.88
847 TOWARDS 3306 23307 284.82
5984 FLUKES 89 34 284.73
2318 ROVIN 62 1 284.69
7662 CELESTE 101 57 284.67
5614 GLORIOUS 309 864 284.67
6256 EXCLAMATION 141 161 284.38
125 WOGAN 118 97 283.90
718 TUMBLED 187 320 283.84
8454 BARGES 146 177 283.81
1855 SICK 797 3831 283.53
3682 MUZZLE 140 159 283.28
3378 ORSINI 67 5 283.19
2816 PROVED 1065 5700 283.10
4036 MARRACK 71 9 283.03
4555 KINDLY 342 1038 282.77
1417 STOKERS 69 7 282.69
6777 DIGNITY 331 981 282.66
132 WITNESS 540 2174 282.45
5974 FOAMING 116 93 282.41
2690 RAIL 730 3389 282.38
2213 SAN 530 2114 282.17
1192 SWIFT 329 972 282.14
857 TOSSING 154 205 281.69
953 TIME 16501 140138 281.39
4039 MARQUE 87 32 281.30
1909 SHIPWRECK 102 61 281.28
1109 TEARS 744 3488 281.22
7313 CONFEDERATES 74 13 280.97
4545 KNAPPS 59 0 280.50
2264 SAFELY 405 1387 280.40
810 TREACHERY 141 165 280.18
8845 ALAS 233 515 280.12
921 TOIL 136 150 280.01
6400 ENEMIES 364 1163 279.87
8856 AIR 2500 16783 279.84
1938 SHELTER 375 1223 279.76
787 TRIFLE 161 231 279.58
4936 IMPOSSIBLE 1073 5782 279.48
7434 COCKPIT 227 491 278.90
8868 AGREEABLY 99 56 278.79
4238 LOOSE 615 2659 278.70
5326 HATH 155 212 278.33
1130 TARPAULIN 107 74 278.25
7808 CANNONADE 69 8 278.23
8334 BELAYING 68 7 278.13
1119 TAUT 184 317 277.75
3357 OURSELVES 782 3762 277.62
3925 MERRITHEW 62 2 277.35
5790 FURL 62 2 277.35
781 TRIM 256 625 276.95
7919 BULWARK 104 68 276.84
8002 BREEZES 107 75 276.67
336 WARRANT 321 945 276.59
3872 MINGLED 162 238 276.57
2343 ROONEY 115 95 276.03
1881 SHOULDER 829 4092 275.76
3449 O�DOWD 58 0 275.75
3995 MAULBY 58 0 275.75
4125 MAINTOP 58 0 275.75
5496 GUADALOUPE 58 0 275.75
7765 CAPTORS 105 71 275.65
3935 MERIDIAN 116 98 275.44
2601 RECKONING 161 236 275.31
5236 HEMP 112 88 275.25
4590 KEARSARGE 60 1 275.25
6627 DOULL 60 1 275.25
8462 BARE 512 2033 274.92
5617 GLOOM 278 734 274.82
1181 SWINGING 295 818 274.64
3362 OUGHTON 64 4 274.63
6471 EGMONT 64 4 274.63
3004 PLUNGED 256 630 274.51
5179 HINT 364 1179 274.33
5976 FOAM 252 612 274.22
1456 STEERSMAN 81 25 274.16
8722 ANTICA 69 9 274.01
1558 SPOUT 119 107 273.94
5387 HANGED 189 342 273.78
2712 QUITTING 125 124 273.26
2992 POINTING 475 1817 273.15
6113 FELUCCA 76 18 273.02
7906 BUNT 61 2 272.66
4046 MARITIME 224 490 272.13
8598 ASSENTED 87 36 271.92
8841 ALBEMARLE 81 26 271.50
2015 SERANG 57 0 270.99
3329 OXBELLY 57 0 270.99
9000 A 199886 1879948 270.63
6179 FANCIED 198 383 270.47
7665 CECILIA 128 135 270.44
5420 HALIFAX 231 525 269.88
8023 BREADTH 237 552 269.85
6163 FATAL 359 1165 269.81
7718 CARRYING 970 5112 269.79
6272 EXCEEDINGLY 190 352 269.69
7040 CURIOUS 455 1712 269.43
4198 LUCK 606 2644 269.37
3250 PASSENGER 450 1683 269.30
5951 FOOLISH 314 928 269.16
2653 RANSOME 89 41 269.05
800 TREMBLED 171 280 268.92
1086 TENDERNESS 180 315 268.21
8773 AMONGST 785 3835 268.13
6381 ENIGMA 130 143 268.08
6538 DURST 60 2 267.97
4877 INDIFFERENCE 222 489 267.83
7720 CARRY 1462 8752 267.75
4880 INDIANS 311 917 267.42
1515 STAND 1589 9725 267.40
2970 PORK 217 468 267.39
4791 INTELLIGENCE 629 2802 267.25
6723 DISGRACE 209 434 267.23
6087 FIERCE 382 1300 267.10
38 YELLED 243 585 266.99
1465 STEAMSHIPS 76 20 266.97
3544 NOBLEMAN 112 94 266.79
8229 BISCUIT 222 491 266.72
2723 QUIETLY 720 3404 266.71
6055 FISHERMAN 154 222 266.53
5817 FRIGHTFUL 123 124 266.52
3430 O'GALLAGHER 56 0 266.24
5354 HARPOONEERS 56 0 266.24
7020 CYCLOPS'S 56 0 266.24
7727 CARPENTERS 127 136 266.00
2544 RELIEVED 394 1371 265.98
2000 SEVERAL 2879 20048 265.93
672 ULT 58 1 265.80
5490 GUARDA 58 1 265.80
3012 PLENTY 805 3985 265.79
1611 SPARED 202 407 265.77
3056 PIRATICAL 79 25 265.74
4802 INST 86 37 265.63
8 ZEPHYR 82 30 265.52
7333 CONCEAL 234 547 265.41
58 YARDARM 67 9 265.00
8526 AWAKENED 139 174 264.75
6008 FLEW 495 1974 263.63
1297 SUMMONED 277 755 263.45
3634 NATUR 59 2 263.29
7300 CONFUSION 564 2405 263.08
2617 READINESS 222 498 262.89
4289 LISTENED 481 1892 262.86
4532 KNOT 258 664 262.86
7920 BULLY 177 311 262.86
8855 AIRS 119 116 262.62
2533 REMARK 358 1181 262.54
7962 BROTHER 1237 7107 262.32
8774 AMONG 2706 18678 262.29
560 UPWARDS 408 1464 261.99
4323 LIGHTERS 96 59 261.95
7796 CANVASS 109 90 261.69
6519 EAGERLY 237 568 261.68
2896 PREVAILED 202 414 261.54
887 TOPGALLANTS 55 0 261.48
557 USHANT 67 10 261.02
7545 CHRONOMETER 71 15 260.87
1944 SHEERNESS 83 34 260.20
7002 DAMAN 65 8 260.12
8985 ABODE 120 121 259.99
487 VERILY 77 24 259.99
5678 GERARD 189 363 259.84
563 UPPER 935 4929 259.84
2388 RISING 802 4000 259.67
3098 PIECE 1391 8285 259.56
8559 ATTENTIVE 147 206 259.56
1941 SHEETS 505 2053 259.22
4291 LISBON 167 278 259.20
373 WAIST 377 1297 259.15
1209 SWAYING 169 286 258.85
8901 AFFORDED 223 510 258.84
1075 TERMED 297 867 258.79
8438 BARRELS 217 484 258.49
3492 OARSMEN 76 23 258.48
7848 CALAMITY 102 75 258.31
2547 REJOINED 138 178 257.78
8683 APPROACHED 556 2378 257.75
8548 AURORA 122 129 257.39
1083 TENGGA 54 0 256.73
4131 MAINDECK 54 0 256.73
5061 HUDIG 54 0 256.73
8851 AITKEN 141 189 256.70
5565 GRATING 131 157 256.49
5276 HEARTS 355 1183 256.39
3469 OBSERVE 403 1455 256.13
6159 FATHER'S 604 2695 255.71
333 WAR'S 100 72 255.59
402 VOSTRO 61 5 255.57
6862 DESCRIED 63 7 255.37
3722 MULATTO 62 6 255.35
1957 SHARP 830 4220 255.28
2739 QUEBEC 159 254 254.92
6664 DOMINGO 100 73 254.05
6537 DUSK 219 502 253.59
7617 CHARLESTON 83 37 253.55
3924 MERRY 214 480 253.45
2027 SENTIMENTS 187 365 253.36
112 WORD 2565 17643 253.33
1512 STAPLETON 135 173 253.25
7370 COMMISSIONERS 274 765 252.90
2458 RESPECTING 140 190 252.74
3774 MORRIS'S 94 60 252.67
699 TURTLE 159 257 252.60
1430 STILLNESS 167 287 252.60
2258 SAID 19715 170677 252.48
2795 PULLED 1024 5619 252.28
1879 SHOULDERS 712 3429 252.08
5042 HUMOR 65 10 252.07
2847 PROFOUND 345 1141 252.04
350 WARDHILL 53 0 251.98
1485 STAYSAILS 53 0 251.98
4611 JUET 53 0 251.98
6936 DECEIVED 156 247 251.84
7569 CHIEFLY 238 593 251.68
8957 ACKNOWLEDGMENT 103 82 251.59
476 VEXATION 78 29 251.45
6613 DRAGGED 380 1340 251.08
6036 FLAGSHIP 151 230 251.03
5304 HAWSERS 60 5 250.98
3864 MIRTH 125 144 250.77
3540 NODDED 809 4102 250.67
3134 PERSONS 735 3593 250.65
2109 SCREW 255 677 250.42
636 UNEASINESS 101 78 250.19
6289 EVERARD 103 83 250.16
4929 IMPUDENCE 74 23 250.04
2444 RETREATED 174 318 249.91
5397 HANDKERCHIEF 217 501 249.39
7351 COMPLEXION 165 284 249.26
1806 SINK 418 1567 249.12
326 WASN�T 86 45 249.08
5564 GRATINGS 75 25 248.97
4438 LASHING 117 122 248.80
703 TURNING 1005 5507 248.69
4892 INDEBTED 141 198 248.60
2754 QUARREL 208 463 248.27
6837 DESPERATE 501 2074 248.17
1755 SLIGHT 571 2518 248.04
2330 ROUGH 645 3002 248.02
2908 PRESSED 601 2713 247.93
366 WAKE 513 2150 247.92
3002 PLUTO 107 95 247.90
2013 SERAPIS 64 10 247.61
6758 DIRECTED 669 3165 247.42
434 VIOLENT 552 2399 247.42
87 WRETCHES 77 29 247.33
3691 MUTINEERS 83 40 247.24
1992 SEYSEN 52 0 247.22
5902 FORETOPSAIL 52 0 247.22
8116 BONDEN 52 0 247.22
8776 AMINE'S 52 0 247.22
4265 LOCKWOODS 54 1 246.93
4432 LATEEN 58 4 246.86
2527 REMONSTRANCE 67 14 246.68
6260 EXCITEMENT 505 2106 246.50
2831 PROPELLER 123 142 246.44
7977 BRITANNIC 75 26 246.43
676 TYRRELL'S 59 5 246.38
527 VALPARAISO 61 7 246.29
2725 QUIET 949 5121 246.13
8632 ARTICLES 581 2592 246.05
6610 DRAKE 152 240 245.90
2791 PUMP 335 1105 245.72
1257 SUPPOSED 989 5413 245.62
3050 PITCHING 121 137 245.29
6365 ENTERTAINED 211 482 245.21
7428 COD 155 252 245.13
3895 MIDNIGHT 406 1511 245.05
7263 CONTEMPT 325 1055 244.14
6971 DASHING 150 235 244.12
8136 BOILERS 128 160 244.03
6605 DREAD 208 471 243.94
8377 BEATTY 113 115 243.58
8715 ANTONIA 125 151 243.54
2191 SAR 97 73 243.12
2179 SATISFIED 663 3148 243.06
1095 TEMPER 321 1037 242.86
5351 HARPOONS 62 9 242.53
1164 TACKING 96 71 242.49
385 WAAKZAAMHEID 51 0 242.47
771 TRIPOLITAN 51 0 242.47
3184 PEQUOD'S 51 0 242.47
3159 PERILS 113 116 242.41
1589 SPICER 98 76 242.30
5133 HONORABLE 57 4 242.24
6899 DELIGHT 409 1539 242.17
8036 BRASS 365 1284 242.12
7176 COUNTENANCES 61 8 242.06
2337 ROPE'S 58 5 241.79
3303 PALLAS 68 17 241.53
8238 BILLOWS 70 20 241.35
6983 DARING 230 577 241.34
6026 FLASH 356 1237 240.88
1366 STRENGTH 1046 5863 240.85
7798 CANTON 126 157 240.71
1606 SPARROW'S 64 12 240.31
799 TREMBLING 291 884 240.30
8830 ALIVE 710 3482 240.14
7875 BUSTLE 137 194 240.13
3768 MORTAR 195 421 240.03
62 YANKEES 69 19 239.93
5456 GUNPOWDER 126 158 239.73
2620 REACHED 1599 10071 239.50
4609 JUMPED 470 1918 239.48
8302 BERMUDA 124 152 239.37
5959 FOLLOWED 1878 12272 239.19
1058 THANKED 229 577 239.10
4876 INDIFFERENT 215 512 239.04
6593 DREW 787 4020 239.01
6828 DESTINY'S 62 10 238.69
6414 ENDEAVOR 55 3 238.46
1283 SUNSHINE 321 1050 238.42
6685 DIVERS 151 246 238.42
3743 MOURNFUL 105 97 238.38
8803 ALOUD 275 806 238.36
4396 LEANING 336 1134 237.98
5509 GROWLED 180 361 237.85
2324 ROUSE 120 141 237.85
2348 ROMNEY 78 35 237.78
1759 SLEPT 385 1414 237.72
3890 MIDSHIPMEN'S 50 0 237.71
5657 GINNELL 50 0 237.71
8370 BEAZELEY 50 0 237.71
8886 AFTERMOST 50 0 237.71
2512 RENOUF 56 4 237.63
2235 SALOON 194 421 237.58
4912 INCHES 479 1982 237.50
432 VIPEROUS 52 1 237.49
5613 GLORY 378 1375 237.24
4422 LAUGHING 500 2115 237.13
7883 BURSTING 206 475 237.06
4429 LATITUDES 121 145 236.93
2991 POITIER 64 13 236.89
3079 PIKES 75 30 236.78
4441 LASH 125 158 236.60
6408 ENDEAVOURING 109 110 236.05
3866 MIO 70 22 235.87
1230 SUSPENSE 129 172 235.70
2532 REMARKED 358 1266 235.46
2969 PORPOISE 80 40 235.37
7440 COASTWISE 53 2 235.18
170 WILD 904 4877 234.63
6859 DESERTED 314 1023 234.61
1713 SMUDGE 97 79 234.41
5962 FOL 67 18 234.27
8378 BEATING 411 1580 234.24
4443 LASCARS 61 10 234.24
5829 FRESHENED 76 33 234.08
8336 BELAY 92 67 233.97
5239 HELMSMEN 54 3 233.81
6631 DOUBLOONS 54 3 233.81
117 WOODEN 615 2877 233.65
7133 CREATURE 398 1505 233.62
97 WRATH 159 283 233.58
944 TION 79 39 233.43
5633 GLEAM 167 315 233.32
5038 HUMPH 70 23 233.24
2254 SAILER 55 4 233.01
2866 PROAS 49 0 232.96
5677 GERARDIN 49 0 232.96
7717 CARSLAKE 49 0 232.96
8050 BRADFORT 49 0 232.96
1645 SOU 68 20 232.86
1547 SPRIT 56 5 232.62
8012 BREATH 830 4366 232.10
3321 PADDLE 153 262 232.10
6388 ENGINES 406 1559 231.87
1837 SIGNALMAN 91 66 231.85
8465 BARBARY 65 16 231.64
2840 PROMISE 674 3285 231.59
8921 ADVENTURE 362 1303 231.25
3281 PAOLO 104 100 231.20
8194 BLESSED 247 683 230.75
839 TRAFALGAR 144 231 230.13
7586 CHEERING 152 261 230.07
7541 CHUCKS 71 26 229.85
8665 ARDOUR 90 65 229.72
1847 SIDES 970 5392 229.41
2504 REPAST 63 14 229.23
1302 SULLEN 131 186 229.18
2783 PUNISHMENT 445 1806 229.18
1792 SKIFF 69 23 229.06
7178 COULDN�T 69 23 229.06
8322 BELONGED 356 1276 229.01
7449 COALS 146 240 228.89
7436 COCK 225 580 228.81
8466 BARBAROUS 91 68 228.80
4455 LANTERNS 100 91 228.80
5423 HAILING 98 86 228.38
883 TOPMASTS 48 0 228.20
3568 NEWBERN 48 0 228.20
5779 FUTTOCK 48 0 228.20
7069 CRUIZING 48 0 228.20
8053 BRACEGIRDLE 48 0 228.20
2172 SAVE 1083 6234 228.18
7339 COMPTE 50 1 228.06
6967 DAUNTON 56 6 227.98
5967 FOE 157 284 227.49
8184 BLOCKADING 68 22 227.47
8293 BERTHS 91 69 227.31
7725 CARRIAGE 431 1729 226.98
7576 CHEST 675 3319 226.78
3345 OVERHAULED 94 77 226.54
5882 FORTHWITH 140 221 226.53
8131 BOLDLY 158 290 226.09
6585 DRIVEN 630 3019 225.82
1712 SMUGGLER 77 39 225.55
7236 CONVEYED 223 578 225.33
501 VENERABLE 117 144 225.28
3274 PARDON 431 1737 224.98
5968 FO'C'S'LE 52 3 224.52
8923 ADVANCING 206 500 224.31
5557 GRAVESEND 81 48 224.15
1260 SUPPER 346 1235 224.12
4621 JOVE 74 34 223.89
3465 OBSTINATE 105 109 223.84
2016 SERAFINA 56 7 223.65
4969 IMMOBILITY 92 74 223.64
6878 DEPARTURE 454 1885 223.57
251 WHALEMAN 47 0 223.45
325 WASUB 47 0 223.45
3114 PHILLOTT 47 0 223.45
4205 LPOOL 47 0 223.45
4709 JACKIES 47 0 223.45
1160 TACON 49 1 223.35
4838 INFORMED 711 3588 223.14
5164 HMS 163 315 222.85
1690 SOBER 206 503 222.83
4334 LIFEBOATS 100 96 222.50
3480 OBLIGE 141 230 222.41
7269 CONSTERNATION 123 167 221.99
5744 GALS 66 21 221.71
5860 FOUNDERED 106 114 221.47
716 TUMBLING 163 318 220.94
8472 BANTRY 58 10 220.91
3609 NEARED 103 106 220.65
673 U 928 5150 220.64
6231 EXPLOSION 362 1342 219.97
3151 PERMITTED 484 2090 219.91
7385 COMING 2492 17495 219.88
7453 CLUNG 207 514 219.74
5350 HARPY 97 90 219.72
4816 INQUIRING 86 62 219.68
1946 SHEERED 56 8 219.57
1536 SQUALLY 60 13 219.39
8654 ARMADA 98 93 219.39
3855 MISERY 309 1042 219.14
2829 PROPER 968 5454 219.14
3193 PENSACOLA 46 0 218.70
3212 PEDRITO 46 0 218.70
3726 MUDIR 46 0 218.70
5390 HANDSPIKES 46 0 218.70
6644 DORAMIN 46 0 218.70
8808 ALONE 1772 11658 218.68
3804 MONSIEUR 208 521 218.64
5824 FRIEND 2055 13936 218.57
6341 EQUATOR 123 171 218.39
1137 TAMPICO 59 12 218.33
2229 SALUTATION 71 31 218.31
7214 CORAL 230 628 218.28
6677 DOCKS 239 673 218.22
4677 JELLICOE 67 24 218.21
7461 CLOUD 454 1908 218.18
1290 SUNG 212 541 218.13
7779 CAPSIZED 82 54 217.64
4767 INTIMATION 93 81 217.54
1869 SHRIEK 111 133 217.37
903 TON 217 567 217.19
5823 FRIENDSHIP 401 1585 217.17
6520 EAGER 327 1150 217.01
3376 OSBORN 84 59 217.01
1672 SOLITUDE 154 288 216.79
412 VOICE 2979 21604 216.29
1973 SHALLOWS 96 90 216.29
7320 CONDESCENDED 60 14 216.20
99 WOUNDS 271 846 215.42
376 WAGSTAFFE 50 3 215.24
3112 PHOENIX 50 3 215.24
4564 KESTREL'S 50 3 215.24
7353 COMPLAISANCE 50 3 215.24
3684 MUTTON 115 148 215.13
3277 PARANA 55 8 215.09
2124 SCORN 147 263 215.01
3312 PAINTER 290 950 214.92
6433 EMIGRANT 78 47 214.47
4016 MASTHEADS 52 5 214.31
6178 FANCY 450 1901 213.99
1550 SPRAY'S 45 0 213.94
4347 LIBERDADE 45 0 213.94
5107 HORNBECK 45 0 213.94
7983 BRINDISTER 45 0 213.94
3513 NOSTROMO'S 47 1 213.92
8568 ATTACK 1313 8102 213.89
3575 NEPTUNE 113 143 213.72
6155 FATIGUED 67 26 213.39
7239 CONVERSED 67 26 213.39
3619 NAVIGATORS 83 59 213.32
4153 MAD 563 2638 213.07
7852 CADWALLADER 57 11 212.94
1123 TARTAR 68 28 212.85
6158 FATHOM 107 125 212.84
6952 DEADLY 242 702 212.63
2922 PRECAUTION 145 259 212.37
7035 CURSES 110 135 212.18
8241 BILGES 56 10 212.04
7126 CREPT 222 603 212.04
5756 GALLANTLY 71 34 211.94
4227 LORDSHIPS 207 531 211.71
2592 RECONNOITRE 66 25 211.65
6390 ENGINEER 449 1905 211.63
5552 GREATEST 782 4162 211.34
3036 PLACID 114 149 211.09
2807 PROW 84 63 210.86
8439 BARREL 264 822 210.64
2894 PREVENTED 393 1562 210.63
3363 OUGHT 902 5035 210.48
3907 MESSRS 138 235 210.30
867 TORPEDOED 69 31 210.26
6829 DESTINY 226 627 210.26
7675 CAWSAND 53 7 210.11
3060 PIRACY 107 128 209.74
5576 GRAPNEL 51 5 209.74
3490 OATHS 112 144 209.65
4321 LIGHTHOUSE 149 279 209.52
155 WIND'S 78 50 209.30
7620 CHARACTER 1203 7300 209.26
5207 HESITATION 209 546 209.23
886 TOPLIFT 44 0 209.19
2680 RAJAH'S 44 0 209.19
3842 MISTHER 44 0 209.19
4122 MAINTOPSAIL 44 0 209.19
4202 LUBBERLY 44 0 209.19
5140 HOMBLOWER 44 0 209.19
8541 AVELEYN 44 0 209.19
1436 STEVEDORES 63 21 209.14
2447 RETAKEN 63 21 209.14
6932 DECKER 116 158 208.90
4101 MALICE 148 276 208.86
1668 SOMBRE 158 317 208.71
4435 LAST 7748 63389 208.69
5225 HEREAFTER 98 102 208.61
8967 ACCOMPLISHED 255 780 208.58
6269 EXCEPT 1382 8689 208.52
1926 SHILLINGS 209 548 208.32
2640 RASCALS 64 23 208.26
3845 MISTAKEN 282 926 208.24
3765 MORTIFIED 82 60 208.11
2978 PONTOON 79 53 208.08
24 YONDER 84 65 207.89
4890 INDEFATIGABLE 84 65 207.89
2551 REJOICED 89 78 207.54
6797 DEY 81 58 207.52
8591 ASSURE 262 820 207.51
5579 GRANDE 105 124 207.47
660 UNCLE 581 2789 207.37
1643 SOULS 224 624 207.33
5165 H'M 60 17 207.27
6913 DEFIANCE 182 424 207.18
6185 FALLING 733 3842 207.09
8687 APPREHENSIONS 76 47 206.87
4096 MALTA 197 494 206.81
4344 LIE 807 4372 206.80
1716 SMOOTH 576 2760 206.50
4576 KEG 86 71 206.49
7812 CANISTER 86 71 206.49
4187 LUGGERS 53 8 206.13
4551 KINGSNORTH 48 3 205.97
4206 LOWLANDS 120 175 205.96
6725 DISENGAGED 71 37 205.93
6785 DIDN�T 83 64 205.75
2861 PROCEEDING 228 648 205.72
4642 JOEL'S 52 7 205.61
8997 ABACK 137 238 205.38
447 VIGORS 49 4 205.38
5337 HASTILY 241 716 205.13
3160 PERILOUS 109 139 205.13
3803 MONSTROUS 144 266 204.91
3166 PERFECTLY 708 3680 204.85
6257 EXCLAIMING 74 44 204.52
7560 CHING 74 44 204.52
391 VROW 43 0 204.43
1169 SYREN 43 0 204.43
3298 PALLISER'S 43 0 204.43
3802 MONTBARRE 43 0 204.43
5548 GREELY 43 0 204.43
8628 ARTILLERY 219 606 204.42
311 WATERMAN 102 118 204.10
1185 SWIM 327 1194 203.92
3487 OBEDIENT 114 157 203.74
4951 IMPERTINENT 86 73 203.73
2222 SALVO 82 63 203.61
7854 CADETS 116 164 203.55
4837 ING 192 478 203.22
2024 SENTRIES 83 66 202.85
7608 CHASED 195 493 202.81
1286 SUNRISE 127 204 202.75
7901 BUONAPARTE 46 2 202.46
2855 PRODIGIOUS 105 129 202.40
6638 DORT 53 9 202.37
2281 RUSHING 239 714 201.92
8477 BALTIMORE 97 105 201.91
8343 BEHAVED 232 678 201.86
6719 DISMAL 156 320 201.81
8871 AGONY 259 820 201.79
6767 DINGHY 146 279 201.63
7051 CUNNING 165 359 201.54
3340 OVERPOWERED 88 80 201.44
327 WASHED 445 1926 201.21
6674 DOCTOR 1335 8397 201.08
3491 OATH 185 450 200.96
7613 CHARMS 125 199 200.94
7026 CUTTER'S 55 12 200.84
6516 EAR 550 2616 200.78
8151 BOATMEN 90 86 200.74
4209 LOWERING 203 536 200.66
3364 OUGH 49 5 200.62
7270 CONSTELLATION 115 164 200.57
8669 ARDENT 124 196 200.44
8916 ADVERSARY 124 196 200.44
6123 FEELINGS 820 4511 200.43
6840 DESPATCHED 154 314 200.37
2535 REMAINDER 373 1481 200.30
4984 ILL 1019 5983 200.30
978 THWART 92 92 200.24
2901 PRETENCE 163 353 200.02
4915 INCESSANT 94 98 199.91
546 UTTERLY 293 1013 199.84
1949 SHEAVE 44 1 199.79
5463 GUNNEL 44 1 199.79
4362 LETTERA 42 0 199.68
5064 HTML 42 0 199.68
5388 HANDYCOCK 42 0 199.68
6484 EDENTON 42 0 199.68
6249 EXECUTION 333 1244 199.67
7182 COT 178 421 199.37
2900 PRETENDED 185 454 198.99
1147 TALCOTT 65 29 198.51
1504 STARED 717 3785 198.45
5916 FOREMOST 197 512 198.42
6062 FIRES 320 1173 198.24
8825 ALLINGHAM 70 39 198.23
2096 SCURVY 75 50 198.06
6279 EVINCED 75 50 198.06
4804 INSOLENT 87 80 197.99
8072 BOWER 110 150 197.93
1418 STOKER 82 67 197.86
3975 MEDEA 55 13 197.66
5834 FRENCHMAN'S 74 48 197.62
1684 SOLDIER 361 1419 197.54
5615 GLOOMY 198 519 197.43
6821 DESTRUCTION 447 1957 197.23
1540 SQUADRONS 113 161 197.21
5997 FLOG 81 65 197.12
2001 SETTLED 661 3399 197.08
118 WOOD 1058 6306 196.91
111 WORE 506 2344 196.73
1473 STEAMBOAT 60 21 196.64
8240 BILLET 75 51 196.43
7829 CALYPSO'S 47 4 196.19
8539 AVENGER 67 34 196.13
2635 RATLINES 48 5 196.06
4251 LONGBOAT 48 5 196.06
3447 O'ER 74 49 195.96
8490 BAHIA 56 15 195.94
3878 MILLY 61 23 195.87
8190 BLIGH 61 23 195.87
7031 CUT 2251 15843 195.77
3466 OBSTINACY 79 61 195.71
93 WRECKS 91 93 195.70
3939 MERCIFUL 92 96 195.56
5446 GUST 99 117 195.53
2469 RESENTMENT 256 822 195.42
7679 CAULKING 53 11 195.39
678 TYRANT 97 111 195.38
5135 HONEST 533 2531 195.35
6956 DE 1865 12686 195.28
3675 MYSTERIOUS 299 1062 195.25
8756 ANCHORING 88 85 195.16
2923 PREBLE 43 1 195.08
6814 DETERMINED 1109 6710 195.08
2874 PRIVATEERSMEN 41 0 194.92
3635 NATIVIDAD'S 41 0 194.92
5353 HARPOONER 41 0 194.92
7018 DACRES 41 0 194.92
7517 CLAGGART 41 0 194.92
7626 CHANTIES 41 0 194.92
4557 KILLICK 55 14 194.61
1368 STREAMING 145 286 194.58
6239 EXPEDIENT 132 234 194.57
1657 SOPHY 57 17 194.54
3146 PERPENDICULAR 120 189 194.51
5567 GRATIFY 64 29 194.50
8417 BATTENED 65 31 194.29
5445 GUSTS 87 83 194.22
2344 ROOM 3643 27641 193.53
1516 STANCHIONS 58 19 193.40
3203 PELEUS 44 2 193.12
3371 OSTERLEY 44 2 193.12
7398 COLQUHOUN'S 44 2 193.12
3093 PIERCED 141 272 193.08
7587 CHEERILY 70 42 192.79
3503 NUT 213 604 192.75
1480 STEADILY 339 1305 192.73
5788 FURLING 63 28 192.64
8085 BOULOGNE 99 120 192.47
4778 INTERPOSED 85 79 192.37
5436 HABITATION 103 133 192.26
1188 SWIFTLY 286 998 192.20
2950 POSSESSED 358 1422 192.10
4588 KEDGE 45 3 192.08
6966 DAVIT 45 3 192.08
8018 BREAKING 594 2966 191.74
1390 STRAIGHTWAY 48 6 191.70
2035 SENORA 48 6 191.70
3877 MILVAIN 48 6 191.70
6337 EQUIPAGE 48 6 191.70
2579 REEFING 55 15 191.67
8506 BABBINGTON 47 5 191.50
7096 CROSSED 546 2640 191.41
1632 SOUTHERLY 89 91 191.35
8906 AFFECTIONS 113 168 191.25
6933 DECKED 90 94 191.21
3342 OVERHEARD 141 275 191.17
3145 PERPENDICULARLY 52 11 191.01
7319 CONDESCENSION 76 57 190.78
7305 CONFINEMENT 139 268 190.43
6852 DESIRE 779 4286 190.33
5257 HEELING 54 14 190.31
6475 EFFECTUAL 65 33 190.24
7521 CIVILITY 81 70 190.20
4632 JONAH 84 78 190.20
1355 STROOM 40 0 190.17
4527 KOSSEIR 40 0 190.17
5376 HARBORS 40 0 190.17
7015 DAGGOO 40 0 190.17
1570 SPLICE 75 55 190.16
2796 PULL 741 4013 190.10
2052 SEIZE 184 468 190.05
1088 TENDER 369 1498 189.93
5099 HORRID 120 195 189.85
4019 MASTERS 358 1432 189.57
1446 STEPPED 516 2448 189.55
6126 FEEBLE 158 350 189.53
5114 HOPELESS 212 607 189.47
7631 CHAMBRE 60 24 189.42
530 VALLANCE 57 19 189.22
4076 MANNERS 230 701 189.07
5554 GRAY 256 841 188.92
8711 ANXIOUSLY 193 514 188.82
1750 SLINGS 85 82 188.63
2979 PONDEROUS 79 66 188.60
7336 COMRADES 161 365 188.59
1467 STEAMING 153 330 188.51
2760 QUADRANT 99 124 188.50
1398 STOVE 182 462 188.41
7235 CONVICTS 86 85 188.38
4586 KEELER 64 32 188.30
4760 INTREPIDITY 49 8 188.28
7120 CRESTS 87 88 188.17
6393 ENGAGEMENT 300 1092 188.07
237 WHARVES 71 47 188.04
2852 PROFESSED 109 158 187.90
8447 BAROMETER 94 109 187.83
1866 SHRIEKS 84 80 187.69
1431 STILL 7473 61526 187.68
2593 RECOMMENCED 59 23 187.66
1777 SLACK 161 367 187.52
2221 SALVOES 44 3 187.46
996 THROW 591 2971 187.39
8119 BONAPARTE 69 43 187.25
176 WID 79 67 187.23
8126 BOLT 226 685 187.21
1664 SOMEWHAT 711 3818 187.13
3921 MERTON 130 237 187.11
2677 RAKING 101 132 187.03
2691 RAIKES 45 4 187.01
759 TROPICS 116 184 187.00
2819 PROUD 535 2590 186.97
4905 INCLOSED 46 5 186.95
1104 TEETH 721 3891 186.95
7536 CIPHER 72 50 186.91
5294 HEADLAND 125 218 186.79
7250 CONTRARY 524 2517 186.73
6524 DYING 482 2237 186.58
6022 FLASK 128 230 186.53
4886 INDIA 696 3715 186.50
3748 MOUNTED 422 1848 186.10
5113 HOPES 663 3483 186.10
5453 GUN'S 55 17 186.09
1875 SHOUTS 175 434 186.03
1599 SPECK 87 90 185.83
4879 INDIAS 41 1 185.67
951 TIMME 39 0 185.42
3602 NEBBER 39 0 185.42
4193 LUFFED 39 0 185.42
3648 NARRATED 72 51 185.33
6374 ENRAGED 117 190 185.20
2996 POCKET 584 2936 185.14
7221 COOLNESS 96 118 185.00
5878 FORTITUDE 81 74 184.95
5124 HOO 124 217 184.77
5660 GILLESPIE 105 148 184.64
227 WHEREIN 99 128 184.64
5237 HELPLESS 222 671 184.60
2373 ROBBED 185 485 184.43
1865 SHRILL 121 206 184.43
7462 CLOTHES 984 5854 184.40
3318 PADDLES 73 54 184.38
2359 ROGERS 212 620 184.28
3814 MOMENTS 520 2504 184.16
4052 MARINA 167 401 184.00
7622 CHAPS 157 356 183.87
3584 NEIGHBORING 48 8 183.83
4641 JOES 48 8 183.83
1975 SHALLOP 42 2 183.80
6515 EARING 42 2 183.80
6541 DUNNAGE 42 2 183.80
4475 LAMP 330 1286 183.47
1673 SOLITARY 222 674 183.47
8376 BEATTY'S 51 12 183.45
2118 SCOUNDRELS 55 18 183.44
772 TRIPOLI 90 101 183.41
6620 DOWNS 210 612 183.39
6989 DANS 71 50 183.22
7033 CUSHING 53 15 183.14
8761 AMYAS 53 15 183.14
6384 ENGLISHMEN 140 284 183.03
3894 MIDSHIP 43 3 182.84
1244 SURLY 80 73 182.78
8360 BEEF 332 1301 182.71
2289 RUNNING 1744 11862 182.68
575 UNTILL 46 6 182.67
8907 AFFECTIONATE 136 268 182.66
2472 RESCUED 219 661 182.46
1586 SPILLANE 50 11 182.29
1955 SHARPLES 50 11 182.29
4859 INDULGED 117 194 182.17
1560 SPOT 786 4399 181.87
2107 SCRUPLE 57 22 181.82
811 TREACHEROUS 147 316 181.72
7801 CANT 94 115 181.68
7418 COLD 1551 10317 181.60
8685 APPRENTICES 142 295 181.49
2768 PURSUIT 335 1324 181.46
1091 TEMPESTUOUS 66 40 181.07
4317 LIGHTS 706 3824 181.04
7973 BROAD 827 4707 181.03
5568 GRATIFIED 94 116 180.69
4159 MACKSHANE 38 0 180.66
4451 LANYARD'S 38 0 180.66
6331 ERICSON'S 38 0 180.66
7611 CHARTROOM 38 0 180.66
8662 ARGENTARIO 38 0 180.66
2333 ROSSI 74 59 180.63
844 TOWERING 144 305 180.62
2530 REMEMBRANCE 112 178 180.28
2421 RHODES 172 432 180.24
8215 BLACKGUARD 48 9 180.24
728 TUB 139 285 179.90
2641 RASCALLY 47 8 179.39
8561 ATTENDED 590 3013 179.29
692 TWENTY 2589 18916 179.18
1882 SHOTTED 41 2 179.14
3100 PICKLE'S 41 2 179.14
7887 BURNING 510 2466 178.77
5365 HARDSHIPS 98 131 178.75
2251 SAILMAKER 46 7 178.69
8054 BRACED 116 195 178.64
1030 THINE 68 46 178.49
733 TRUTH 1124 6981 178.36
5589 GOVERNOR'S 102 145 178.29
8588 ASSURING 91 109 178.24
4650 JIBS 42 3 178.22
4932 IMPRESSMENT 42 3 178.22
3323 PACING 119 207 178.21
1895 SHONE 222 689 177.93
2867 PROA 43 4 177.85
5700 GEAR 375 1587 177.67
3620 NAVIGATOR 119 208 177.49
1377 STRANGERS 241 793 177.42
163 WILSON 576 2928 177.25
4109 MALACCA 57 24 177.22
1233 SURROUNDED 424 1903 177.18
8384 BEARD 238 779 176.60
3638 NATIVE 490 2343 176.58
6748 DISAPPEARED 539 2677 176.44
2876 PRIVATEER'S 39 1 176.26
5479 GUESSED 280 1017 176.18
7472 CLINGING 196 559 176.05
1339 STUNSAILS 37 0 175.91
1463 STEELKILT 37 0 175.91
3241 PATALOLO 37 0 175.91
4722 ISPS 37 0 175.91
5291 HEADMOST 37 0 175.91
6611 DRAGWELL 37 0 175.91
7582 CHERFEUIL 37 0 175.91
1154 TAIL 511 2489 175.86
4164 MACEDONIAN 97 131 175.70
2461 RESPECTABLE 274 984 175.70
6203 FACES 683 3696 175.63
4424 LAUGH 618 3235 175.25
3139 PERSEVERANCE 91 112 175.22
4503 LADDERS 116 200 174.99
4762 INTOXICATION 77 71 174.98
2011 SERENE 106 163 174.97
5000 IDLENESS 94 122 174.87
5658 GIN 188 522 174.73
4724 ISLETS 61 33 174.60
5104 HORNET 61 33 174.60
4418 LAUT 40 2 174.48
8521 AWEIGH 40 2 174.48
8467 BARBARITY 54 20 174.26
3561 NIGGER 107 168 173.85
7267 CONSUL 125 237 173.84
8693 APPLEBY'S 44 6 173.66
457 VICTUALLING 55 22 173.64
1384 STRAKE 41 3 173.61
5402 HAMOAZE 41 3 173.61
4535 KNOCKED 427 1940 173.60
5559 GRAVELY 131 262 173.55
8553 AUGHT 72 59 173.49
7006 DALKEITH 64 40 173.48
4239 LOONEY 43 5 173.33
2187 SARTAIN 42 4 173.28
4452 LANYARDS 42 4 173.28
4520 LABOR 104 158 173.23
1234 SURRENDERED 168 428 173.20
8432 BART 90 111 173.06
5089 HOSE 130 259 172.84
6024 FLASHES 130 259 172.84
4269 LOCKERS 76 70 172.81
7501 CLASPED 158 382 172.78
1409 STOPPER 81 84 172.78
4476 LAMENTED 87 102 172.67
3689 MUTINOUS 66 45 172.67
4473 LANCES 66 45 172.67
6560 DUFF 109 177 172.54
3583 NEIGHBORS 47 10 172.46
7412 COLLISION 196 568 172.43
1275 SUPERINTEND 51 16 171.92
7846 CALCUTTA 120 220 171.88
6604 DREADED 145 325 171.86
6608 DRANK 297 1133 171.63
7012 DAIN 38 1 171.56
4658 JEST 83 91 171.49
225 WHEREON 46 9 171.43
528 VALOUR 77 74 171.22
1526 STAFFE 36 0 171.15
3541 NOCENTINI 36 0 171.15
4405 LEADSMAN 36 0 171.15
4600 KAILE 36 0 171.15
4989 IHE 36 0 171.15
5187 HILLYAR 36 0 171.15
5481 GUERRIERE 36 0 171.15
7714 CARTHAGENA 36 0 171.15
8070 BOWLIN 36 0 171.15
8141 BODICKE 36 0 171.15
4220 LOTH 52 18 170.92
7378 COMMANDER'S 60 33 170.71
2556 REGRET 335 1367 170.71
8168 BLUE 1450 9635 170.64
1229 SUSPICION 322 1288 170.51
7402 COLORED 48 12 170.49
6169 FARTHING 73 64 170.20
3742 MOURNFULLY 67 49 170.08
1258 SUPPOSE 1401 9250 170.01
4747 INVINCIBLE 89 111 169.92
2282 RUSHFORTH 39 2 169.82
6227 EXPOSTULATION 39 2 169.82
3306 PALISADES 44 7 169.76
40 YELL 108 177 169.72
7872 BUTT 159 393 169.66
2778 PURPOSE 1334 8721 169.55
423 VISIBLE 489 2375 169.51
3037 PLACED 1171 7436 169.39
4583 KEELS 51 17 169.30
3026 PLANTATION 138 299 169.27
1364 STREWED 47 11 169.25
6147 FAVORED 47 11 169.25
8382 BEARINGS 145 330 169.16
234 WHEELHOUSE 60 34 168.85
4133 MAILS 59 32 168.72
2805 PRUDENCE 106 171 168.66
6707 DISPLEASURE 101 153 168.59
1066 TERRORS 86 103 168.45
6816 DETAINED 205 625 168.45
3770 MORTALLY 69 55 168.44
3958 MEMOIR 98 143 168.13
5429 HAGAN 46 10 168.09
3003 PLUNGING 124 242 168.02
6876 DEPORTMENT 63 41 168.02
8708 APARTMENT 277 1028 168.01
1584 SPIRIT 912 5451 167.99
5950 FOOLS 144 328 167.85
5336 HASTY 131 272 167.52
6458 ELAPSED 130 268 167.38
5393 HANDSOMELY 96 137 167.35
1011 THOUSAND 1435 9555 167.20
8873 AGITATION 157 389 167.07
3369 OT 75 72 166.87
439 VILLENA 37 1 166.85
878 TOPS'L 37 1 166.85
2622 RAWSON 56 27 166.79
6274 EXASPERATED 118 220 166.56
488 VERE 86 105 166.43
514 VARDE 35 0 166.40
770 TRIPOLITANS 35 0 166.40
3365 OTSEGO 35 0 166.40
3452 ODDINGTON 35 0 166.40
4482 LAKAMBA'S 35 0 166.40
5795 FURET 35 0 166.40
6035 FLAGSHIP'S 35 0 166.40
6661 DOMINIE'S 35 0 166.40
7567 CHIGNECTO 35 0 166.40
8305 BERECROFT 35 0 166.40
5515 GROANS 85 102 166.29
4795 INSULT 191 558 166.26
433 VIOLENTLY 205 631 166.22
4370 LEOPARD'S 47 12 166.19
5520 GRIZZLE 47 12 166.19
7557 CHOCKS 47 12 166.19
4031 MARTA 49 15 166.18
1822 SILVER 781 4483 166.14
456 VICTUALS 52 20 166.04
8031 BRAVERY 121 233 165.96
2055 SEEN 4014 31421 165.78
6084 FIERY 160 406 165.71
6747 DISAPPOINTMENT 301 1180 165.52
1056 THANKFUL 141 319 165.51
6461 EJACULATED 53 22 165.50
6694 DISTINGUISHED 450 2134 165.47
5541 GREGG 76 76 165.41
8181 BLOOD 1356 8944 165.33
979 THUS 2407 17607 165.30
3483 OBJECT 1007 6202 165.28
6215 EXULTATION 64 45 165.26
928 TOBACCO 331 1365 165.21
5644 GLADIATOR'S 38 2 165.17
5070 HOWLING 126 255 165.09
1679 SOLEMNITY 74 71 164.70
1888 SHORTEN 101 158 164.56
3633 NATURED 101 158 164.56
2310 ROWLOCKS 39 3 164.39
5136 HONBLE 39 3 164.39
4591 KEARNEY 62 41 164.28
6265 EXCHANGED 242 840 164.01
1397 STOW 96 141 163.92
6731 DISDAIN 108 185 163.79
3666 NAKED 393 1766 163.78
3628 NAUTILUS 52 21 163.71
7248 CONTRIVANCE 64 46 163.70
8697 APPELLATION 64 46 163.70
694 TWELVE 988 6071 163.65
3425 OILSKIN 53 23 163.27
8944 ACTUATED 53 23 163.27
7225 COOK'S 107 182 163.21
3063 PIPED 98 149 163.14
5256 HEELS 261 952 163.05
4602 JUSTLY 101 160 162.98
5281 HEARTED 201 619 162.87
3790 MOONLIGHT 167 446 162.83
5732 GANGWAYS 56 29 162.78
3519 NORTHWEST 111 198 162.76
2230 SALTINGS 44 9 162.65
8833 ALGONQUIN 44 9 162.65
2827 PROPRIETY 100 157 162.48
6695 DISTINCTLY 204 636 162.47
899 TONGUE 457 2198 162.33
6827 DESTITUTE 85 106 162.29
3569 NEVIS 96 143 162.25
255 WET 609 3257 162.24
2793 PULLINGS 36 1 162.15
5065 HTM 36 1 162.15
7108 CRINGLE 36 1 162.15
769 TRITON 75 76 162.05
993 THRUST 380 1690 162.04
2804 PRUDENT 157 400 161.84
7621 CHAPTER 1844 12958 161.82
1170 SYNONYMOUS 141 326 161.80
731 TRYSAIL 34 0 161.64
4203 LUBBER 34 0 161.64
4626 JORGENSON'S 34 0 161.64
5244 HELLEBORE'S 34 0 161.64
5493 GUADULUPE 34 0 161.64
5901 FOREYARD 34 0 161.64
7213 CORBELAN 34 0 161.64
7678 CAUSAND 34 0 161.64
8418 BATHOLOMEWS 34 0 161.64
8848 ALACRITY 72 68 161.59
8885 AFTERNOON 1091 6892 161.36
509 VEER 65 50 161.31
8635 ARTEMIS 128 270 161.20
2479 REQUESTED 340 1440 160.83
5162 HOARSE 113 209 160.62
592 UNPERCEIVED 45 11 160.60
8202 BLAS 45 11 160.60
4928 IMPUDENT 61 41 160.54
8754 ANCHOR'S 37 2 160.52
5449 GUNWALES 47 14 160.46
5097 HORROR 380 1698 160.36
6120 FELIX 118 230 160.08
8379 BEAT 810 4751 159.80
2685 RAINIER 38 3 159.78
7393 COMBINGS 38 3 159.78
2887 PRIEST 367 1617 159.72
5386 HANGER 102 168 159.66
1726 SMART 336 1420 159.64
4081 MANILLA 51 21 159.63
1743 SLOOP'S 39 4 159.58
6318 ESMERALDA 39 4 159.58
6493 ECLIPTIC 39 4 159.58
7037 CURSE 163 434 159.51
2262 SAGACITY 52 23 159.24
8878 AGAMEMNON 52 23 159.24
4428 LATTER 1019 6353 159.20
5259 HEEL 211 683 159.17
1246 SURINAM 64 49 159.16
6902 DELIBERATION 105 180 159.14
1703 SNATCHED 193 587 159.11
8970 ACCOMPANIED 533 2740 159.05
4163 MACFADYEN 46 13 159.00
5828 FRESHENING 56 31 158.96
7638 CHAFING 61 42 158.93
151 WINE 912 5532 158.88
5655 GIORGIO 82 100 158.81
1981 SHAKE 346 1488 158.56
8703 APPAREL 67 57 158.55
1352 STROVE 91 130 158.51
7469 CLIPPERS 60 40 158.45
3308 PALE 563 2955 158.44
5032 HUNTINGTON 65 52 158.41
195 WHISTLE 210 680 158.33
8950 ACQUAINTING 43 9 158.27
5958 FOLLY 242 859 158.19
7274 CONSORT 96 148 158.15
4401 LEAK 165 447 158.11
7589 CHEERFULLY 167 457 158.05
6804 DEVOTION 171 477 158.01
417 VIZ 122 250 157.98
7816 CANDLE 222 747 157.97
7238 CONVERSING 62 45 157.91
4493 LADY'S 145 352 157.86
8104 BOOTHROYD 66 55 157.76
5643 GLADLY 120 242 157.75
4088 MANFULLY 58 36 157.65
6975 DARTING 98 156 157.55
4255 LOIKE 35 1 157.45
6071 FINISTERRE 35 1 157.45
7681 CAULKERS 35 1 157.45
1481 STEADIED 88 121 157.45
8701 APPARITION 76 83 157.38
6511 EARNESTNESS 57 34 157.34
8351 BEGGAR 103 175 157.26
5896 FORGOT 319 1324 157.20
5119 HOOKS 155 401 156.96
8786 AMENDED 267 1009 156.90
397 VOY 33 0 156.89
524 VANDERWELT 33 0 156.89
6922 DECOUD'S 33 0 156.89
8004 BREECHINGS 33 0 156.89
8204 BLANKETT 33 0 156.89
4862 INDUCE 189 572 156.88
7907 BUNKS 68 61 156.72
7422 COILED 99 161 156.53
6981 DARKEN 75 81 156.32
3763 MORTIFYING 44 11 156.29
8713 ANXIETY 450 2185 156.10
7251 CONTRADISTINCTION 49 19 156.09
2695 RAGING 139 328 156.07
7279 CONSISTED 285 1120 156.02
5734 GANGES 58 37 155.94
6832 DESTINATION 258 960 155.77
5640 GLANCES 143 347 155.75
5999 FLOE 40 6 155.72
4687 JASPER 151 385 155.52
8764 AMUSED 235 828 155.48
2784 PUNISHED 179 524 155.40
2033 SENSELESS 101 170 155.38
7789 CAPES 56 33 155.30
2745 QUARTERMASTERS 39 5 155.23
8100 BORNE 284 1117 155.23
5235 HEMPEN 37 3 155.18
5570 GRASSE 37 3 155.18
2078 SEAPORT 54 29 154.97
5409 HALYARD 45 13 154.75
2439 REUBEN 59 40 154.72
1322 SUBSIDED 129 286 154.61
681 TYPHOON 67 60 154.55
841 TOWN 2063 14888 154.46
1990 SHACKLE 48 18 154.37
4393 LEAPING 146 364 154.28
6896 DELIRIUM 76 86 154.12
2839 PROMISED 636 3509 154.03
6410 ENDEAVOUR 190 585 154.00
1974 SHALLOW 287 1140 154.00
5292 HEADLONG 102 176 153.77
4933 IMPRECATIONS 46 15 153.57
3011 PLIED 70 69 153.55
687 TWINKLING 87 122 153.54
2572 REFITTED 56 34 153.53
8893 AFORE 80 99 153.50
4873 INDIGNANT 109 204 153.34
4707 JACKSON 349 1531 153.33
7831 CALMS 54 30 153.08
7091 CROUCHING 102 177 153.05
8038 BRANDY 221 757 152.96
390 VULGAR 120 250 152.95
1848 SIDENOTE 34 1 152.76
409 VOICES 407 1915 152.51
1811 SINGAPORE 220 753 152.45
3291 PANAMA 137 326 152.44
2729 QUICK 872 5285 152.39
3685 MUTTERING 135 317 152.38
4539 KNIFE 483 2433 152.32
3108 PHYSICIAN 160 436 152.22
932 TLIE 32 0 152.14
1007 THREDDLE 32 0 152.14
2182 SARVICE 32 0 152.14
2875 PRIVATEERSMAN 32 0 152.14
4028 MARTINICO 32 0 152.14
4044 MARLINE 32 0 152.14
4759 INTRUSTED 32 0 152.14
5904 FORETOPMAN 32 0 152.14
5913 FOREPEAK 32 0 152.14
7776 CAPSTERN 32 0 152.14
7902 BUNTLINES 32 0 152.14
8046 BRAILED 32 0 152.14
8824 ALLISTOUN 32 0 152.14
7104 CRIPPLED 130 295 152.13
3229 PAUSED 414 1964 152.10
3585 NEIGHBORHOOD 45 14 152.01
4850 INFALLIBLY 45 14 152.01
7562 CHINAMEN 43 11 151.98
206 WHIPPLE 40 7 151.97
7726 CARPENTER'S 62 49 151.96
6440 EMBARKATION 56 35 151.79
7880 BUSH 533 2787 151.62
4450 LAPWING 49 21 151.53
172 WIGRAM 39 6 151.24
4741 IRONCLAD 35 2 151.23
4182 LUMBER 66 60 151.08
7953 BRUTE 114 228 151.03
2462 RESOUNDED 52 27 151.01
8303 BERKELEY 150 390 151.01
6877 DEPLORABLE 87 125 150.93
3246 PASSIONS 111 216 150.81
7345 COMPOSED 383 1765 150.72
8956 ACKNOWLEDGMENTS 42 10 150.71
2545 RELIEVE 198 637 150.71
2399 RIGHTED 60 45 150.61
6251 EXECRATIONS 36 3 150.59
7218 COPPERED 36 3 150.59
1179 SWIVELS 44 13 150.51
8123 BOLTS 162 450 150.48
6070 FINLAY 83 112 150.43
8616 ASHAMED 243 892 150.18
4285 LIVELY 285 1143 150.16
5745 GALLOWS 70 72 150.00
8820 ALL'S 70 72 150.00
4469 LANDFALL 59 43 150.00
2460 RESPECTFUL 98 166 149.99
2990 POLE 297 1218 149.88
6687 DIVE 171 497 149.86
1569 SPLICED 66 61 149.80
2794 PULLING 423 2037 149.79
4948 IMPETUOSITY 48 20 149.71
532 VALIANT 90 137 149.69
8078 BOUNTY 96 159 149.61
2239 SALLIED 41 9 149.54
2263 SAGACIOUS 41 9 149.54
2433 REVENGED 41 9 149.54
344 WARLIKE 67 64 149.47
4002 MATRIMONY 58 41 149.43
4813 INSENSIBILITY 45 15 149.38
6597 DREARY 107 202 149.38
8822 ALLOTTED 125 278 149.34
2585 REDOUBLED 53 30 149.22
5228 HERCULES 136 328 149.13
8592 ASSISTED 283 1135 149.10
2309 ROYALS 113 227 149.09
297 WAVING 218 753 148.90
5897 FORGIVE 283 1136 148.85
51 YARNS 125 279 148.79
5894 FORLORN 93 149 148.77
668 UNACCOUNTABLE 66 62 148.54
6187 FALL 1375 9297 148.46
737 TRUSTED 233 840 148.45
508 VEERED 79 101 148.43
4710 JACKETS 163 460 148.41
1567 SPLINTER 87 128 148.37
7078 CRUISED 82 111 148.29
748 TRUEFITT 33 1 148.06
1060 T'GALLANT 33 1 148.06
6632 DOUBLOON 33 1 148.06
6665 DOMETT 33 1 148.06
7590 CHEERFUL 246 918 147.78
5516 GROANING 91 143 147.76
7115 CRICK 75 89 147.75
8501 BACKSTAY 42 11 147.69
1908 SHIPWRECKED 60 47 147.66
6407 ENDEAVOURS 127 290 147.65
3758 MOTHER 2545 19081 147.60
5856 FOWL 87 129 147.53
1594 SPEEDILY 104 193 147.40
367 WAJO 31 0 147.38
448 VIGOR 31 0 147.38
1156 TAGLIABUE 31 0 147.38
1962 SHANTYMAN 31 0 147.38
4298 LINOIS 31 0 147.38
6504 EASTHUPP 31 0 147.38
7071 CRUIZER 31 0 147.38
7184 COSTILLA 31 0 147.38
8812 ALMAYER'S 31 0 147.38
6175 FARE 234 850 147.21
3728 MUD 368 1684 147.18
881 TOPS 243 903 147.05
35 YELLS 67 66 147.02
3307 PALERMO 68 69 146.82
1814 SINCERITY 114 235 146.79
7340 COMPREHENDED 64 58 146.74
3422 OL 85 123 146.71
199 WHISPERED 436 2143 146.63
6555 DULL 339 1498 146.60
7629 CHANCED 71 78 146.52
7139 CRANK 72 81 146.51
2440 RETURNING 544 2899 146.46
2148 SCENE 906 5602 146.38
1729 SMALL 4664 37606 146.23
6930 DECKHEAD 37 5 146.22
3152 PERMIT 329 1436 146.12
2696 RAGGED 167 486 146.11
2470 RESEMBLING 129 302 146.08
4147 MADEIRA 164 471 145.99
7359 COMPARTMENTS 112 228 145.94
4267 LOCKHART'S 36 4 145.93
6612 DRAGGING 190 608 145.76
1627 SOUTHWEST 93 153 145.71
1032 THIMBLE 53 32 145.62
4725 ISLET 53 32 145.62
8903 AFFLICTION 74 88 145.59
1402 STORMS 154 422 145.50
6689 DITTO 70 76 145.45
5895 FORGOTTEN 602 3324 145.44
6302 ETERNAL 201 669 145.43
5029 HURLED 135 331 145.36
5723 GARRICK 65 62 145.12
2465 RESOLUTE 90 143 144.90
301 WAVED 283 1152 144.90
4960 IMPARTED 76 95 144.89
1176 SWORDS 135 332 144.87
4379 LEGHORN 42 12 144.81
2414 RIBS 175 531 144.74
3115 PHILIP'S 88 136 144.71
562 UPRIGHT 257 995 144.60
6806 DEVILS 109 218 144.41
7506 CLAPPED 122 274 144.30
3109 PHYSIC 54 35 144.26
7855 CADET 99 178 144.19
1953 SHATTERED 239 890 144.11
1472 STEAMBOATS 39 8 144.09
5238 HELOISE 39 8 144.09
1984 SHADOWS 301 1268 143.95
109 WORN 392 1860 143.94
3818 MOLASSES 53 33 143.88
8679 APT 193 630 143.79
8125 BOLTED 128 302 143.74
6195 FAINTLY 192 625 143.64
5581 GRADUALLY 555 2997 143.63
4547 KLEIBER 52 31 143.57
1927 SHILLING 138 349 143.47
1152 TAIN 47 21 143.47
4668 JERK 115 245 143.43
8460 BAREFOOTED 41 11 143.41
285 WEAZEL 32 1 143.37
1255 SUPPOSITION 83 120 143.35
318 WATCHING 900 5585 143.31
3263 PARSON 94 160 143.30
8264 BETWIXT 48 23 143.25
8961 ACCURSED 50 27 143.20
8312 BENEVOLENCE 77 100 143.18
1256 SUPPOSING 156 438 142.96
3021 PLAZA 82 117 142.96
5096 HORRORS 133 327 142.76
7373 COMMENCEMENT 133 327 142.76
1874 SHOVE 120 268 142.75
394 VOYAGERS 44 16 142.71
7328 CONCEIVE 148 399 142.66
178 WHYNA 30 0 142.63
450 VIGILIO 30 0 142.63
522 VANGILT 30 0 142.63
791 TRICED 30 0 142.63
1854 SICKBAY 30 0 142.63
4121 MAINYARD 30 0 142.63
5740 GAMACHO 30 0 142.63
8429 BASHAW 30 0 142.63
8938 ADMINISTRADOR 30 0 142.63
2993 POINTED 864 5316 142.37
6822 DESTROYER'S 37 6 142.32
4094 MAMMA 72 85 142.30
2988 POLITENESS 105 205 142.23
6973 DASH 197 657 142.10
7489 CLEAT 45 18 142.07
8684 APPRISED 45 18 142.07
7874 BUSY 724 4253 142.06
3969 MEDUSA 60 51 142.04
4832 INGRATITUDE 60 51 142.04
5147 HOLLOW 235 874 142.00
5466 GUNFIRE 93 158 141.99
6779 DIGGES 33 2 141.95
7163 COWARD 108 218 141.85
6741 DISCHARGING 87 136 141.83
3932 MERITORIOUS 52 32 141.82
5220 HEREWITH 52 32 141.82
613 UNIFORM 434 2157 141.81
7211 CORDIAL 75 95 141.77
8818 ALLUDED 83 122 141.65
2756 QUANTITY 429 2124 141.59
8279 BESTOWED 104 202 141.54
4190 LUG 51 30 141.53
1844 SIGH 252 977 141.43
8545 AVAIL 127 302 141.42
8272 BETOOK 34 3 141.41
3315 PADRONE 35 4 141.39
5942 FORBEAR 47 22 141.35
5532 GRIFFIN'S 50 28 141.33
2915 PREPARATIONS 233 865 141.24
1553 SPOUTS 48 24 141.22
2206 SANDY 258 1014 141.21
1420 STOCKINGS 145 388 141.05
1144 TALL 652 3724 141.05
6969 DATED 338 1518 141.04
1432 STIFF 307 1319 140.97
4316 LIGHTSHIP 39 9 140.84
2799 PUFF 121 276 140.83
5607 GOD 2248 16671 140.80
6476 EFFECTED 178 558 140.66
3724 MUFFLED 131 322 140.66
3040 PITY 375 1764 140.60
305 WATERY 115 250 140.59
3582 NEITHER 1034 6660 140.58
5098 HORROCKS 64 63 140.50
3693 MUTE 109 225 140.17
3197 PENNANT 66 69 140.14
5300 HAZE 126 300 140.11
6831 DESTINED 191 630 140.10
4914 INCESSANTLY 70 81 140.05
2291 RUN 2670 20297 139.80
1022 THO 89 146 139.76
8224 BITTERLY 237 894 139.71
2025 SENTINELS 38 8 139.71
8731 ANOTHER 6082 50463 139.64
4168 M 2107 15498 139.50
2260 SAH 46 21 139.46
7321 CONDESCEND 42 14 139.42
8554 AUDACITY 73 91 139.42
7593 CHEEKS 312 1358 139.39
1709 SNAPPED 349 1598 139.39
3681 MUZZLES 54 38 139.39
8992 ABATED 72 88 139.25
8492 BAHAMA 40 11 139.13
6807 DEVILISH 65 67 139.12
8248 BIGGS 58 48 139.10
1447 STEPHEN 575 3174 139.04
6755 DIRECTIONS 396 1914 138.95
5786 FURNISH 101 194 138.84
6210 EYED 334 1503 138.75
6999 DAMN 369 1734 138.69
1468 STEAMER'S 31 1 138.68
5018 HUZZA 31 1 138.68
696 TWAS 74 95 138.66
8661 ARGO 43 16 138.59
6657 DONE 3857 30670 138.32
379 WAGGON 63 62 138.32
7444 COASTER 70 83 137.97
7258 CONTENTED 122 286 137.95
8601 ASSAILANTS 69 80 137.88
8110 BONNY 82 123 137.88
802 TREHERNE'S 29 0 137.87
807 TREENAIL 29 0 137.87
1404 STORESHIPS 29 0 137.87
2416 RIBIERA 29 0 137.87
3920 MERTONS 29 0 137.87
5069 HOWSOMEVER 29 0 137.87
5726 GARIBALDINO 29 0 137.87
6127 FEDALLAH 29 0 137.87
6412 ENDEAVORING 29 0 137.87
7141 CRAMPLEY 29 0 137.87
7482 CLEWED 29 0 137.87
8973 ACASTA 29 0 137.87
2214 SAMPAN 36 6 137.87
2401 RIGGERS 41 13 137.85
7630 CHANCE 1564 10982 137.85
8519 AWHILE 68 77 137.84
6050 FISHES 93 164 137.69
8686 APPRENTICE 156 451 137.67
679 TYRANNY 108 225 137.66
368 WAITING 1242 8355 137.59
7563 CHINAMAN 49 28 137.47
2345 ROOKE 46 22 137.37
3623 NAVIGATED 46 22 137.37
2326 ROUNDING 105 213 137.27
693 TWELVEMONTH 35 5 137.23
2837 PROMPTITUDE 35 5 137.23
5890 FORRARD 35 5 137.23
1341 STUMP 112 243 137.19
7833 CALMLY 191 639 137.12
3741 MOURNING 137 358 137.10
5612 GLOVER 82 124 137.05
7729 CARPATHIA 34 4 136.85
7751 CAREENED 34 4 136.85
7993 BRIERLY 33 3 136.82
6116 FELLOW'S 66 72 136.76
308 WATER'S 117 266 136.65
1204 SWEEP 229 858 136.61
3710 MURMURED 366 1726 136.40
3556 NIGHTFALL 84 132 136.39
7606 CHASERS 54 40 136.30
8114 BONEY 43 17 136.22
1464 STEEL 625 3562 136.21
8019 BREAKFASTED 56 45 136.19
873 TORMENTED 95 174 136.19
3343 OVERHEAD 260 1046 136.18
4195 LUCY 427 2142 136.16
2363 RODE 239 919 136.15
6594 DRESSED 563 3108 136.11
6176 FAR 4284 34498 136.04
5641 GLANCED 469 2436 135.97
4349 LIBERALITY 50 31 135.96
1210 SWAYED 122 290 135.91
6562 DUDLEY 145 400 135.87
580 UNSPEAKABLE 69 82 135.81
7960 BROW 198 683 135.53
1788 SKIPPERS 60 56 135.49
3344 OVERHAULING 45 21 135.47
7443 COASTERS 45 21 135.47
6422 ENABLED 335 1526 135.39
5604 GOLD 1048 6827 135.39
4868 INDISPOSITION 37 8 135.35
8330 BELLEROPHON 37 8 135.35
6329 ERRAND 85 137 135.34
2809 PROVISIONS 657 3807 135.29
5536 GRIEF 275 1143 135.14
3645 NARROW 712 4223 134.92
7297 CONJECTURE 96 180 134.84
569 UNWORTHY 84 134 134.82
7334 CON 229 865 134.67
4692 JAMMED 126 311 134.66
7403 COLOR 73 96 134.62
1291 SUNDRY 90 157 134.46
7515 CLAMBERED 91 161 134.36
6988 DAN'S 50 32 134.25
754 TROUGH 123 298 134.20
1110 TEARING 162 491 134.20
2275 SABLE 57 49 134.20
4754 INVALIDS 57 49 134.20
561 UPROAR 96 181 134.18
6637 DORY 53 39 134.17
7356 COMPASSES 53 39 134.17
475 VEXED 87 146 134.16
1316 SUCTIONS 30 1 133.99
2145 SCHENKE 30 1 133.99
8068 BOWLINES 30 1 133.99
8990 ABDULLA'S 30 1 133.99
6100 FETCH 253 1012 133.97
8086 BOUGHS 61 60 133.97
4134 MAIDEN 159 476 133.95
2459 RESPECTFULLY 85 139 133.81
6770 DIN 118 276 133.75
4824 INLET 91 162 133.66
5170 HISPANIOLA 48 28 133.63
8310 BENNETT 186 622 133.62
64 YAMS 44 20 133.58
3044 PITIFUL 95 178 133.51
5157 HOGSHEADS 35 6 133.43
4761 INTREPID 75 104 133.40
6268 EXCEPTED 75 104 133.40
8858 AIL 59 55 133.32
5071 HOWLED 84 136 133.28
3488 OBEDIENCE 166 515 133.12
2197 SANTHONAX'S 28 0 133.12
2928 PRAUS 28 0 133.12
2944 POTTYFAR 28 0 133.12
4057 MARGARETTA 28 0 133.12
5778 FUTTOCKS 28 0 133.12
5903 FORETOPMAST 28 0 133.12
6921 DECOYED 28 0 133.12
6942 DECATER 28 0 133.12
7670 CAYTA 28 0 133.12
8135 BOISBERTHELOT 28 0 133.12
8153 BOATIE 28 0 133.12
1208 SWEAR 211 766 132.87
4829 INHABITANTS 279 1178 132.81
4066 MARBLEHEAD 31 2 132.68
4225 L'ORIENT 31 2 132.68
5130 HONORS 31 2 132.68
5662 GIG'S 31 2 132.68
1225 SUTHERLAND'S 55 45 132.62
6143 FAVOURABLE 290 1249 132.49
2499 REPENT 65 73 132.40
5198 HID 169 533 132.40
1919 SHIPMASTER 33 4 132.32
762 TROOPS 660 3854 132.28
581 UNSHIPPED 32 3 132.25
4156 MACOMB 32 3 132.25
7341 COMPREHEND 123 302 132.23
3708 MURMURS 71 92 132.22
3188 PEPE 49 31 132.18
1878 SHOUT 282 1200 132.11
7845 CALDER 128 326 132.00
2026 SENTINEL 60 59 131.79
983 THUNDERING 81 127 131.75
4410 LAYING 286 1227 131.73
4171 LYDIA 226 858 131.72
2604 RECIPROCATING 43 19 131.72
4579 KEEP 3010 23407 131.48
1068 TERRIFIC 167 525 131.43
2300 RUIN 188 640 131.38
7330 CONCEIT 65 74 131.33
574 UNTO 120 290 131.29
2609 RECAPTURED 80 124 131.26
1359 STRIPPED 225 854 131.20
801 TREMBLE 103 215 131.04
4392 LEARNED 747 4523 131.03
7507 CLAP 91 166 130.91
7222 COOLLY 137 372 130.91
1036 THEY 35661 326872 130.81
2633 RATTLE 118 282 130.69
5630 GLEAMS 52 39 130.53
8434 BARRIOS 54 44 130.47
1787 SKIPPER'S 41 16 130.37
5719 GASKETS 41 16 130.37
8555 AUDACIOUS 66 78 130.35
6578 DROPPING 268 1120 130.26
920 TOILED 57 52 130.25
1003 THRICE 57 52 130.25
1207 SWEARING 133 354 130.21
6452 ELEVATION 135 364 130.11
1678 SOLEMNLY 104 221 130.03
4970 IMMENSITY 51 37 129.92
2099 SCULLS 35 7 129.92
2906 PRESTEIGN 35 7 129.92
3270 PARLOR 35 7 129.92
7659 CENTAUR 55 47 129.87
8544 AVAILED 47 28 129.80
3442 OFFENDED 147 425 129.72
3867 MINUTES 2093 15546 129.67
1102 TELEGRAPHS 39 13 129.47
4852 INEXPRESSIBLE 44 22 129.45
4492 LADYSHIP 71 95 129.42
5638 GLARE 158 483 129.35
1576 SPLASH 152 452 129.22
3264 PARSEE 37 10 129.20
3989 MAYHAP 37 10 129.20
2471 RESEMBLED 129 337 129.14
2559 REGIMENT 225 862 129.03
4391 LEATHERN 34 6 129.00
7488 CLEATS 34 6 129.00
7591 CHEERED 130 343 128.62
1219 SWALLOWED 262 1090 128.50
8558 ATTENTIVELY 67 83 128.47
780 TRIMMED 133 358 128.45
3143 PERPLEXITY 59 59 128.41
419 VIVACITY 51 38 128.40
885 TOPMAN 27 0 128.37
1082 TENGGA'S 27 0 128.37
1345 STUBB'S 27 0 128.37
2736 QUEEQUEG'S 27 0 128.37
4507 LACQUEY 27 0 128.37
5349 HARRIWELL 27 0 128.37
5747 GALLIOT 27 0 128.37
5972 FOC'SL 27 0 128.37
7045 CURASAO 27 0 128.37
7989 BRIGANTINE'S 27 0 128.37
8049 BRADFORT'S 27 0 128.37
8422 BATAVIAN 27 0 128.37
8609 ASIU 27 0 128.37
8770 AMPHION 27 0 128.37
2427 REVOLUTIONS 104 224 128.32
5966 FOES 73 103 128.28
2146 SCHEER'S 33 5 128.27
3672 NAIAD 33 5 128.27
4937 IMPORTUNITY 33 5 128.27
5741 GAM 33 5 128.27
7787 CAPITAINE 33 5 128.27
6780 DIFFICULTY 855 5383 128.26
159 WINCHES 56 51 128.07
8214 BLACKMORE 56 51 128.07
8177 BLOOMIN 41 17 128.07
6112 FENCIBLES 30 2 128.05
3150 PERNAMBUCO 36 9 127.87
4471 LANDAIS 32 4 127.80
5661 GILLER 32 4 127.80
312 WATERLINE 46 27 127.76
7208 CORDITE 46 27 127.76
2224 SALUTING 54 46 127.70
3213 PEDAGOGUE 31 3 127.67
3458 OCCURRED 765 4692 127.65
5635 GLASSES 415 2110 127.63
7938 BUDD 52 41 127.59
2073 SEASICKNESS 44 23 127.48
7749 CARELESS 157 483 127.40
4770 INTIMACY 152 457 127.31
3762 MORTIMER 146 426 127.30
2284 RUSH 401 2015 127.29
3560 NIGGERS 49 34 127.25
4074 MANOEUVRE 155 473 127.20
8710 ANYHOW 140 396 127.09
3954 MENDEZ 69 91 127.00
7246 CONTRIVE 62 69 126.98
8984 ABOMINABLE 62 69 126.98
6751 DIS 110 253 126.92
8578 ASUNDER 51 39 126.90
95 WRECKAGE 129 342 126.89
7464 CLOTH 342 1616 126.86
1505 STARE 240 961 126.84
1642 SOUND 1707 12334 126.82
7624 CHAP 301 1346 126.81
6567 DRUNKEN 164 522 126.79
792 TRICE 48 32 126.76
6841 DESPATCH 121 304 126.75
1676 SOLICITATIONS 35 8 126.64
1616 SPANIARD'S 37 11 126.38
4594 KATERINA 37 11 126.38
3214 PECULIARLY 105 232 126.28
5019 HUTS 121 305 126.28
1357 STROKE 315 1441 126.08
4733 ISABELLA 129 344 126.01
5550 GREATNESS 103 224 125.87
6261 EXCITED 334 1568 125.83
5618 GLOBE 175 585 125.78
3624 NAVIGATE 75 113 125.70
1379 STRANGELY 215 815 125.65
8396 BAYONETS 56 53 125.54
1035 THEY�D 34 7 125.53
1309 SUFFICIENT 853 5395 125.52
6435 EMBRACED 148 441 125.47
2028 SENTIMENT 152 462 125.42
4763 INTOXICATED 66 83 125.34
1950 SHEATHING 38 13 125.29
6566 DRUNKENNESS 79 128 125.27
6357 ENVELOPED 84 147 125.16
2594 RECOLLECTIONS 99 208 125.16
8311 BENGAL 80 132 125.05
4549 KINSALE 36 10 124.93
7303 CONFOUND 61 68 124.81
8543 AVARICE 52 43 124.75
5298 HAZY 95 192 124.63
2525 REMONSTRATED 55 51 124.62
108 WORSFOLD 28 1 124.61
4042 MARM 28 1 124.61
5021 HUST 28 1 124.61
7503 CLAROS 28 1 124.61
4166 MACASSAR 33 6 124.57
6532 DUTIES 578 3305 124.57
3720 MULES 79 129 124.51
8778 AMIDST 143 418 124.38
1732 SLUNG 112 267 124.38
121 WONDROUS 66 84 124.37
3022 PLATING 66 84 124.37
2637 RATIONS 91 176 124.32
2468 RESIDED 81 137 124.12
8017 BREAKWATER 57 57 124.06
6901 DELICACY 107 245 124.04
3904 MET 1653 11925 124.02
666 UNAVAILING 40 17 124.01
2303 RUFFIAN 40 17 124.01
6533 DUTCHMEN 40 17 124.01
8504 BAC 40 17 124.01
6441 EMBARK 126 334 123.96
2102 SCUDDING 45 27 123.94
7273 CONSORTS 45 27 123.94
4867 INDISTINCT 68 91 123.94
5272 HEAVED 112 268 123.87
3671 NAILED 98 206 123.84
6846 DESOLATE 98 206 123.84
2084 SEAMANLIKE 32 5 123.80
2274 SABOR 32 5 123.80
7836 CALLIOPE 32 5 123.80
6324 ESCAPING 154 477 123.78
5024 HURRIEDLY 135 379 123.73
6572 DRUM 224 876 123.73
5839 FREIGHTED 37 12 123.69
717 TUMBLER 70 98 123.68
6753 DIRK 67 88 123.66
8326 BELLOWED 90 173 123.64
371 WAISTERS 26 0 123.61
671 ULTIMO 26 0 123.61
3522 NORTHESK 26 0 123.61
4065 MARBLE'S 26 0 123.61
5927 FORECOURSE 26 0 123.61
5987 FLOWERDEWE 26 0 123.61
8109 BONNYCASTLE 26 0 123.61
8575 A'TER 26 0 123.61
8640 ARRD 26 0 123.61
1921 SHIPBOARD 42 21 123.57
3829 MOCHA 35 9 123.57
8340 BEHOLDING 35 9 123.57
330 WARSPITE 29 2 123.43
1084 TENERIFFE 29 2 123.43
2733 QUELQUE 29 2 123.43
3863 MISANTHROPE 29 2 123.43
4582 KEELSON 29 2 123.43
1548 SPRINGING 99 211 123.42
8791 AMAZEMENT 139 400 123.41
332 WARSHIP 66 85 123.41
6872 DEPTH 531 2968 123.38
7922 BULLOCKS 69 95 123.34
365 WAKED 31 4 123.28
2121 SCOTCHMAN 31 4 123.28
7111 CRIMPS 31 4 123.28
7154 COX'N 31 4 123.28
7162 COWARDICE 75 116 123.26
6817 DETAIN 78 127 123.21
4847 INFERIOR 194 701 123.13
3495 OARED 30 3 123.11
4938 IMPORTUNITIES 30 3 123.11
6456 ELBOW 229 909 123.03
8449 BARNABY 47 32 123.03
8313 BENEATH 684 4115 122.95
1815 SINCERE 135 381 122.91
2113 SCRAPE 115 284 122.83
500 VENERATION 58 61 122.74
701 TURRETS 62 73 122.73
7821 CANAL 340 1625 122.66
5167 HITHER 59 64 122.66
3782 MORGAN 264 1128 122.63
5053 HULKS 49 37 122.63
2312 ROWERS 46 30 122.58
2536 REMAIN 1110 7472 122.56
6963 DAWNED 107 248 122.46
4110 MALABAR 34 8 122.30
293 WEARIED 45 28 122.19
4248 LONGLEY 36 11 122.15
5960 FOLEY 94 192 122.10
3516 NOSE 618 3624 122.02
8670 ARCTIC 199 734 121.98
5940 FORCE 1839 13525 121.85
4176 LUSTILY 40 18 121.83
7034 CURSING 102 227 121.78
4688 JAPS 43 24 121.69
451 VIGILANCE 88 168 121.64
914 TOLERABLE 86 160 121.62
5195 HIE 42 22 121.60
5439 HAB 42 22 121.60
3451 ODIOUS 60 68 121.56
2111 SCREAMED 219 855 121.35
1312 SUEZ 92 185 121.27
6542 DUNKIRK 81 141 121.23
8594 ASSIST 436 2298 121.23
8753 ANCIENTS 54 51 121.19
7261 CONTEMPTUOUS 91 181 121.18
8671 ARCHY 33 7 121.16
1832 SIGNIFYING 77 126 121.15
5470 GULLIVER 49 38 121.15
5812 FROLIC 49 38 121.15
130 WITS 124 331 120.98
1602 SPEAR 110 265 120.76
7584 CHEERS 177 612 120.70
8435 BARRINGTON 56 57 120.70
5650 GISELLE 35 10 120.67
7619 CHARGE 1494 10650 120.57
7904 BUNTING 60 69 120.49
427 VISAGE 45 29 120.49
4721 IST 45 29 120.49
3754 MOTORED 48 36 120.49
2596 RECOLLECTING 38 15 120.43
4998 IDLERS 38 15 120.43
7972 BROADS 68 95 120.33
6756 DIRECTION 1101 7427 120.28
8969 ACCOMPANY 201 752 120.21
446 VILE 97 208 120.21
6011 FLEMING 122 323 120.21
862 TORTOLA 32 6 120.16
989 THT 32 6 120.16
8335 BELAYED 32 6 120.16
4423 LAUGHED 662 3973 120.08
7437 COCHRANE 79 135 120.05
8258 BEYOND 1366 9598 119.94
1439 STERNSHEETS 27 1 119.93
2758 QUADROON 27 1 119.93
5201 HIBERNIAN 55 55 119.71
8518 AWNING 55 55 119.71
8210 BLACKWATER 42 23 119.69
321 WATCHFUL 104 240 119.58
1365 STRETCHED 350 1710 119.52
4608 JUNKS 36 12 119.51
5718 GASPAR 31 5 119.34
6868 DERRICKS 31 5 119.34
2336 ROSARIO 46 32 119.33
2630 RATTLESNAKE 46 32 119.33
3473 O'BRIEN'S 46 32 119.33
6628 DOUBTLESS 191 697 119.23
69 YACHTS 128 355 119.13
4638 JOINED 927 6046 119.10
4917 INCENSED 82 148 119.04
147 WINSLOW 48 37 119.01
3821 MOFFATT 48 37 119.01
5569 GRATIFICATION 83 152 119.00
126 WOE 85 160 118.97
6447 ELOQUENCE 69 100 118.96
127 WO'D 25 0 118.86
452 VIEUVILLE 25 0 118.86
682 TYPEES 25 0 118.86
1052 THANKY 25 0 118.86
2914 PREPOSSESSED 25 0 118.86
3616 NAVYPHONE 25 0 118.86
4223 LOSACK 25 0 118.86
4261 LODLO 25 0 118.86
4318 LIGHTOLLER 25 0 118.86
5472 GULIELMO 25 0 118.86
6092 FIDANZA 25 0 118.86
7866 CABEN 25 0 118.86
8605 ASPER 25 0 118.86
5544 GREENLAND 101 228 118.83
1419 STOKEHOLD 28 2 118.81
8207 BLADEN 28 2 118.81
4309 LIMBS 220 871 118.78
783 TRIGGS 30 4 118.78
3195 PENNYMAN 30 4 118.78
4803 INSOMUCH 30 4 118.78
5289 HEADSAILS 30 4 118.78
5816 FRIO 30 4 118.78
1354 STROP 37 14 118.69
2792 PULO 29 3 118.55
7166 COUTTS'S 29 3 118.55
6232 EXPLOITS 115 293 118.54
5173 HIRSCH 51 45 118.53
1370 STREAMED 81 145 118.42
8358 BEEN 24858 225784 118.36
4263 LODGING 117 303 118.34
445 VILLAIN 105 247 118.29
4377 LEGS 833 5313 118.23
8768 AMPLE 189 689 118.18
404 VOLUNTEERED 136 398 118.11
1675 SOLICITED 52 48 118.10
1503 STARING 438 2333 118.09
3436 OFFICER'S 121 323 118.05
1064 TETE 39 18 117.83
3073 PILOTAGE 39 18 117.83
4082 MANIFESTED 118 309 117.80
7134 CREAKING 87 170 117.75
8366 BECKONED 96 208 117.75
5926 FOREDECK 40 20 117.69
1868 SHRIEKED 85 162 117.67
4144 MADNESS 188 685 117.66
5701 GAZING 196 732 117.58
2702 RADAR 170 583 117.44
1288 SUNKEN 90 183 117.40
4315 LIKEWISE 242 1013 117.24
8698 APPEASED 45 31 117.22
8138 BOILED 175 612 117.19
160 WINCH 80 143 117.10
3747 MOUNTING 223 896 117.08
1451 STEN 36 13 116.99
3410 ON 68894 644753 116.88
3595 NED'S 47 36 116.86
4820 INNUMERABLE 107 259 116.86
8928 ADMITTANCE 52 49 116.84
7837 CALLING 629 3751 116.84
1274 SUPERINTENDED 32 7 116.79
2668 RAMILLIES 32 7 116.79
6027 FLAPPING 105 250 116.76
3760 MORTON'S 62 79 116.74
2688 RAILROAD 65 89 116.63
2156 SCAPA 53 52 116.56
4142 MADRAS 71 110 116.53
1774 SLACKENED 60 73 116.37
6372 ENSIGNS 37 15 116.35
2211 SANDBANK 43 27 116.34
4806 INSINUATIONS 43 27 116.34
469 VICINITY 154 498 116.34
1180 SWIVEL 82 152 116.33
1603 SPEAKING 867 5601 116.32
5020 HUT 242 1017 116.31
2920 PRECIOUS 313 1478 116.28
3779 MORN 48 39 116.13
3051 PITCHED 193 720 116.01
5476 GUINEA 193 720 116.01
8211 BLACKWALL 38 17 115.95
1650 SORROWFUL 51 47 115.93
7823 CAMPO 51 47 115.93
8193 BLESSING 183 662 115.93
904 TOM'S 100 229 115.91
3389 ORDNANCE 121 328 115.86
8599 ASSEMBLED 248 1057 115.80
1399 STOUTEST 31 6 115.75
643 UNDERSTOOD 763 4791 115.74
3798 MONTEVIDEO 45 32 115.64
5518 GROAN 112 285 115.62
4861 INDUCED 322 1542 115.61
6946 DEATH 2236 17026 115.60
7136 CRAWLED 120 324 115.46
145 WIRELESS 141 431 115.44
2105 SCRUPLES 64 87 115.41
4685 JAVA 92 195 115.32
245 WHALER'S 26 1 115.25
2664 RAMMERS 26 1 115.25
3395 OPPROBRIOUS 26 1 115.25
8323 BELLYING 26 1 115.25
2353 ROLL 541 3105 115.13
2999 PLYING 55 59 115.08
2912 PRESENTIMENT 33 9 115.00
3912 MESSERS 30 5 114.89
5832 FREQUENTED 75 127 114.82
5692 GENEROSITY 153 497 114.82
3952 MENT 46 35 114.72
6784 DIDST 36 14 114.59
1080 TENNESSEE 73 120 114.45
7635 CHAIN 574 3357 114.41
4740 IRONCLADS 29 4 114.28
5722 GARRICK'S 29 4 114.28
7625 CHANTY 29 4 114.28
7315 CONFEDERACY 42 26 114.28
223 WHEREWITH 27 2 114.20
2070 SEAWALL 27 2 114.20
4572 KEMPENFELT 27 2 114.20
6141 FAWN'S 27 2 114.20
3767 MORTARS 63 85 114.19
75 XEBEQUE 24 0 114.10
241 WHALL 24 0 114.10
267 WEOMAN 24 0 114.10
960 TILBY 24 0 114.10
1965 SHA'N'T 24 0 114.10
2183 SARVE 24 0 114.10
2893 PREVENTER 24 0 114.10
3202 PELLEW 24 0 114.10
5485 GUARDSHIP 24 0 114.10
5805 FUCUS 24 0 114.10
8048 BRAGWELL 24 0 114.10
8220 BIZLEY'S 24 0 114.10
8344 BEGORRA 24 0 114.10
1887 SHORTENED 101 237 114.09
3432 OFTENER 28 3 113.99
3553 NILE'S 28 3 113.99
8408 BATTLECRUISER 28 3 113.99
2769 PURSUERS 65 92 113.97
3577 NEPHEW 174 617 113.93
7083 CROW'S 40 22 113.81
6044 FITTING 336 1647 113.78
5748 GALLEYS 50 46 113.76
7803 CANST 34 11 113.73
3269 PARLOUR 138 420 113.66
7355 COMPASSION 152 495 113.64
5702 GAZETTE 107 266 113.44
689 TWINE 51 49 113.42
2370 ROCHEFORT 51 49 113.42
7486 CLERGYMAN 90 190 113.25
3542 NOBLY 52 52 113.18
7209 CORDIALLY 52 52 113.18
616 UNHAPPY 320 1542 113.13
635 UNEASY 197 755 112.90
136 WITHAL 35 13 112.86
2628 RATTLING 105 258 112.78
8270 BETRAYED 167 581 112.77
7654 CEREMONY 317 1524 112.72
2938 POURING 204 798 112.63
3695 MUSTERING 45 34 112.59
7995 BRIDGETOWN 42 27 112.57
5022 HURRYING 117 316 112.53
6340 EQUINOCTIAL 31 7 112.44
7047 CURACAO 31 7 112.44
7544 CHRONOMETERS 31 7 112.44
7988 BRIGHT 736 4614 112.40
2362 RODGERS 69 108 112.37
5886 FORSOOK 36 15 112.28
5524 GRINNING 154 510 112.28
1600 SPECIE 41 25 112.22
1766 SLAVERS 33 10 112.20
2811 PROVIDENTIALLY 33 10 112.20
7701 CASTAWAYS 33 10 112.20
2624 RAVINE 58 71 112.06
5324 HATS 175 629 112.06
7234 CONVINCED 468 2592 111.98
7061 CUDGEL 37 17 111.95
6259 EXCLAIM 53 56 111.86
5482 GUERNSEY 76 135 111.84
7639 CHAFED 46 37 111.82
3119 PHANTOM 98 228 111.72
5048 HUMANE 110 284 111.66
7709 CASA 72 120 111.65
4864 INDOMITABLE 49 45 111.58
7979 BRISK 131 389 111.58
37 YELLING 99 233 111.47
3524 NORTHEAST 97 224 111.45
7814 CANE 138 426 111.45
3669 NAILS 209 833 111.43
8811 ALMIGHTY 113 299 111.42
7275 CONSOLED 59 75 111.26
6857 DESERTERS 50 48 111.25
3607 NEAREST 392 2052 111.16
4331 LIFTED 535 3093 111.04
6218 EXTREMITIES 66 99 110.97
5877 FORTNIGHT 256 1130 110.97
4640 JOHNNY 271 1228 110.84
6240 EXPECTATION 252 1105 110.81
4434 LASTED 254 1118 110.78
3959 MELVILLE'S 32 9 110.73
6363 ENTREAT 32 9 110.73
2780 PUNTA 48 43 110.70
5247 HELENA 96 221 110.66
1546 SPRITSAIL 25 1 110.57
1747 SLOCUM 25 1 110.57
7119 CREUX 25 1 110.57
6090 FIDELITY 104 258 110.52
4780 INTERMISSION 41 26 110.50
238 WHARNCLIFFE 29 5 110.45
656 UNCOMMON 163 566 110.40
8987 ABJECT 62 86 110.26
5169 HISSING 92 204 110.25
1595 SPEED 1047 7115 110.17
4420 LAUNCH 497 2819 110.05
2426 REVOLVER 88 187 110.03
4080 MANKIND 167 590 110.01
6563 DUCKWORTH 47 41 109.85
2577 REELED 67 104 109.81
8663 ARETHUSA 28 4 109.79
2656 RANGER 80 154 109.76
3403 OPENED 1332 9462 109.76
1864 SHROUD 77 142 109.73
4614 JUDD 60 80 109.63
516 VAPOR 26 2 109.59
6915 DEFENSES 26 2 109.59
7868 BYLOT 26 2 109.59
5611 GLOW 206 822 109.59
2267 SACRIFICED 108 279 109.55
8595 ASSIDUITY 33 11 109.55
7876 BUSILY 88 188 109.45
5457 GUNPORTS 27 3 109.44
5914 FOREPART 27 3 109.44
6417 ENCOMIUMS 27 3 109.44
8503 BACCHANTE 27 3 109.44
1506 STARBUCK'S 23 0 109.35
1621 SOWICZ 23 0 109.35
2049 SEIZINGS 23 0 109.35
3153 PERIWIG 23 0 109.35
3797 MONTHOLON 23 0 109.35
3986 MCCULLUM'S 23 0 109.35
5175 HIPPESLEY 23 0 109.35
5352 HARPOONERS 23 0 109.35
5971 FOC'SLE 23 0 109.35
6499 EASY'S 23 0 109.35
6655 DONITZ 23 0 109.35
8228 BITT 23 0 109.35
8678 AQUIDNECK 23 0 109.35
7923 BULLOCK 85 176 108.98
7203 CORPORAL 150 498 108.95
6223 EXTINGUISHED 84 172 108.85
3593 NE'ER 50 50 108.82
1995 SEWED 56 68 108.75
8152 BOATMAN 56 68 108.75
6736 DISCONCERTED 72 124 108.71
7832 CALMNESS 55 65 108.63
6288 EVERLASTING 73 128 108.60
139 WIT 175 641 108.55
5762 GAL 81 160 108.55
6697 DISTEMPER 47 42 108.53
2755 QUARANTINE 74 132 108.51
4954 IMPENETRABLE 78 148 108.41
7477 CLIMBED 368 1901 108.33
1826 SILENCED 88 190 108.31
7623 CHAPLAIN 128 382 108.29
280 WEEL 35 15 108.24
5123 HOOD 209 846 108.18
6104 FERREIRA 48 45 108.14
8071 BOWING 87 186 108.13
4266 LOCKS 195 761 108.13
601 UNMOLESTED 39 23 108.12
7286 CONSCIENCE 256 1144 108.01
3234 PATNA 32 10 107.98
8563 ATTENDANT 157 540 107.96
4292 LIQUORS 38 21 107.93
5681 GENTLEWOMAN 38 21 107.93
5944 FOOTNOTE 79 153 107.80
7372 COMMERCE 347 1758 107.75
6636 DOST 46 40 107.69
8488 BAINBRIDGE 64 96 107.61
5819 FRIGHT 119 338 107.46
4141 MAGELLAN 52 57 107.45
3687 MUTTER 72 126 107.28
4271 LOCK 420 2278 107.25
3220 PEARLS 110 294 107.15
3284 PANTING 98 237 107.14
6737 DISCOMPOSED 33 12 107.04
1579 SPITE 438 2410 106.99
5196 HIDES 102 256 106.97
4024 MASSER 29 6 106.97
7157 COXCOMB 29 6 106.97
8831 ALIGHTED 57 73 106.97
2859 PROCESSION 165 589 106.86
6527 DWELT 70 119 106.82
3523 NORTHERLY 71 123 106.68
1163 TACKLE 344 1744 106.62
1885 SHORTLY 546 3212 106.58
2731 QUESTA 31 9 106.48
6161 FATED 84 176 106.48
252 WHALEBONE 34 14 106.42
5222 HERETOFORE 34 14 106.42
8927 ADMONITIONS 34 14 106.42
7508 CLANKING 51 55 106.39
760 TROPIC 46 41 106.36
3964 MELINDA 46 41 106.36
4993 IGNORANCE 223 941 106.28
8988 ABHORRENCE 42 31 106.18
6873 DEPTFORD 66 105 106.15
2351 ROLLIN 44 36 106.10
5379 HARANGUE 38 22 106.09
3506 NUMBERLESS 35 16 106.07
6929 DECKHOUSE 35 16 106.07
5443 GUZMAN 28 5 106.02
7663 CELERITY 28 5 106.02
8397 BAYONET 57 74 106.02
6884 DEN 128 388 106.01
6580 DROOPING 71 124 105.97
3271 PARLEY 37 20 105.93
3538 NOISELESS 36 18 105.92
6887 DEMERARA 36 18 105.92
222 WHERRIES 24 1 105.90
4671 JEMMY'S 24 1 105.90
6540 DUNQUE 24 1 105.90
6855 DESERTION 72 128 105.88
576 UNTIL 4178 34370 105.86
630 UNEXPECTED 338 1707 105.86
292 WEARINESS 77 148 105.79
1543 SPY 168 610 105.76
5688 GENTEEL 75 140 105.75
1985 SHADOW 447 2485 105.68
79 WRUNG 59 81 105.67
5307 HAWKINS 128 389 105.64
1979 SHAKING 320 1585 105.50
7539 CIGAR 126 379 105.47
865 TORRENT 90 204 105.44
4844 INFINITE 200 802 105.40
2675 RAL 32 11 105.38
6017 FLATTERING 97 236 105.34
637 UNEARTHLY 50 53 105.34
5876 FORTRESS 135 427 105.32
6453 ELEVATED 132 411 105.32
8836 ALFONSE 27 4 105.30
1128 TARRED 52 59 105.28
8976 ABSURD 187 724 105.21
3850 MISS 1407 10156 105.20
5978 FLUTTERING 86 187 105.11
1488 STAVES 57 75 105.08
8295 BERTHED 46 42 105.07
930 TNE 25 2 104.99
1591 SPERMACETI 25 2 104.99
4678 JEFFS 25 2 104.99
6534 DUTCHMAN'S 25 2 104.99
7859 CABOOSE 25 2 104.99
458 VICTUALLED 26 3 104.90
3426 OILER 26 3 104.90
4409 LAZARETTE 26 3 104.90
6074 FINDING 873 5776 104.88
3297 PALM 249 1114 104.79
7713 CARTRIDGES 80 162 104.76
372 WAISTCOAT 87 192 104.76
2563 REFUGE 194 768 104.76
2478 REQUESTING 125 376 104.63
28 YIZ 22 0 104.59
824 TRANT 22 0 104.59
1442 STERNMOST 22 0 104.59
1727 SMALLSOLE 22 0 104.59
2670 RAMAGE'S 22 0 104.59
2929 PRAU 22 0 104.59
3244 PATACHE 22 0 104.59
4459 LANIARD 22 0 104.59
4523 KROUMEN 22 0 104.59
5597 GOREE 22 0 104.59
6041 FIYER 22 0 104.59
6304 ESWICK 22 0 104.59
6754 DIREFUL 22 0 104.59
6940 DECATUR'S 22 0 104.59
7054 CUMANOS 22 0 104.59
7159 COWDROY 22 0 104.59
7516 CLAGGART'S 22 0 104.59
8065 BOWSE 22 0 104.59
8242 BILGED 22 0 104.59
8365 BEDAD 22 0 104.59
8725 A'N'T 22 0 104.59
691 TWILIGHT 111 305 104.52
6990 DANGERS 282 1333 104.50
2775 PURSE 170 626 104.50
4160 MACKEREL 72 130 104.49
1332 SUBDUED 131 408 104.48
3283 PANTRY 73 134 104.45
7450 COACHMAN 58 79 104.45
5258 HEELED 92 215 104.38
1752 SLING 90 206 104.37
1387 STRAINING 126 382 104.33
669 UNA 62 93 104.25
3796 MONTSERRAT 50 54 104.21
4515 LABOURED 87 193 104.21
8900 AFFORDING 57 76 104.15
6081 FIGHTING 749 4800 104.13
1641 SOUNDED 424 2329 104.12
496 VENT 112 311 104.09
935 TL 41 30 104.05
7783 CAPRICE 41 30 104.05
202 WHISKERS 79 159 104.05
6880 DEPART 125 378 103.87
8913 AFAR 72 131 103.81
265 WEPT 134 426 103.78
489 VERDURE 31 10 103.78
4649 JIGGER 31 10 103.78
7532 CIRCE 31 10 103.78
1700 SNEER 74 139 103.77
346 WARIS 29 7 103.77
2546 RELIC 81 168 103.69
370 WAIT 1072 7403 103.62
5398 HANDED 603 3671 103.58
194 WHISTLED 86 190 103.44
3827 MODERATED 60 87 103.41
2841 PROJECTING 95 231 103.24
7130 CREEKS 42 33 103.22
4478 LAMENTABLE 49 52 103.16
7817 CANDIDLY 51 58 103.11
8483 BALES 73 136 103.11
6368 ENTERING 368 1935 103.02
3065 PIOUS 105 279 103.01
6228 EXPOSTULATED 32 12 102.91
6230 EXPOSED 412 2251 102.87
470 VICEROY 55 71 102.68
6236 EXPENDED 85 187 102.67
6735 DISCONTENTED 58 81 102.66
3209 PEERED 179 686 102.59
1987 SHADE 263 1217 102.51
5818 FRIGHTENED 409 2232 102.49
4179 LURCH 84 183 102.47
7841 CALIGULA 33 14 102.37
8294 BERTHING 33 14 102.37
3713 MURDEROUS 86 192 102.34
5057 HUE 86 192 102.34
4529 KNOWING 663 4146 102.30
6679 DOCKED 63 99 102.29
8600 ASSAILED 63 99 102.29
1522 STAID 53 65 102.28
4869 INDISPOSED 37 22 102.26
4935 IMPOSTOR 30 9 102.25
1519 STAMMERED 67 114 102.17
3815 MOMENTARY 99 252 102.16
6717 DISMAY 137 447 102.14
407 VOLLEY 96 238 102.09
981 THUNDERSTRUCK 34 16 102.08
4807 INSINUATION 34 16 102.08
4585 KEELING 35 18 101.98
7095 CROSSING 375 1992 101.92
7257 CONTINUAL 145 492 101.85
2453 RESTED 214 904 101.77
6221 EXTRAORDINARY 420 2317 101.75
2201 SANGUINE 60 89 101.72
2694 RAGS 114 327 101.64
2005 SERVED 818 5374 101.61
647 UNDECEIVED 27 5 101.60
2486 REPROACH 85 189 101.57
6197 FAINTED 78 159 101.51
3320 PADDLED 54 69 101.49
5690 GENIUS 200 818 101.46
5703 GAZED 216 918 101.45
6281 EVIL 436 2436 101.44
2748 QUARTERED 57 79 101.42
5361 HARKNESS 39 27 101.37
4427 LATTERLY 84 185 101.35
4953 IMPERIOUS 59 86 101.30
8089 BOTTOMED 64 104 101.25
1421 STOCKDALE'S 23 1 101.23
4606 JUREK 23 1 101.23
5775 GADUS 23 1 101.23
6483 EDGCUMBE 23 1 101.23
1440 STERNS 31 11 101.22
7229 CONVULSIVE 47 48 101.11
6003 FLOAT 190 758 101.11
4940 IMPLORING 41 32 101.07
7564 CHIN 284 1365 101.05
8625 ASCEND 62 97 101.01
3705 MUSING 50 57 100.94
310 WATERMEN 38 25 100.90
1523 STAGGERED 151 529 100.83
2921 PRECEPTOR 26 4 100.83
6795 DHOWS 26 4 100.83
7125 CRESPO 26 4 100.83
7195 CORSAIRS 29 8 100.80
7760 CAPUCHIN 29 8 100.80
1575 SPLASHES 63 101 100.73
1224 SWAB 44 40 100.72
4957 IMPATIENT 157 564 100.62
2738 QUEENSTOWN 32 13 100.57
8728 ANSWER 1707 12770 100.56
1487 STAYS 196 797 100.56
1413 STOOPED 85 191 100.48
739 TRUSSEL 24 2 100.39
2164 SAXBY'S 24 2 100.39
3576 NEPTUN 24 2 100.39
4075 MANOEL 24 2 100.39
7917 BUMBOAT 24 2 100.39
1073 TERNATE 25 3 100.37
1918 SHIPMASTERS 25 3 100.37
2681 RAJAHS 25 3 100.37
7447 COAMINGS 25 3 100.37
2475 REQUISITE 109 305 100.32
2431 REVERIE 65 109 100.30
5261 HE�D 36 21 100.22
8218 BLACKABY 33 15 100.19
8718 ANTIGONE 33 15 100.19
5537 GREY 789 5160 100.10
5150 HOLES 422 2344 100.05
123 WOLFE 58 84 100.05
817 TRAVERSE 83 183 100.04
4073 MANOEUVRING 75 149 99.98
8743 ANGUISH 136 448 99.95
355 WAMIBO 21 0 99.84
804 TREGEMBO'S 21 0 99.84
1115 TAYLEUR 21 0 99.84
1539 SQUAL 21 0 99.84
2192 SANTY 21 0 99.84
2701 RADNEY 21 0 99.84
3066 PINTLES 21 0 99.84
3330 OWNLY 21 0 99.84
3564 NICATOR 21 0 99.84
3658 NANTUCKETER 21 0 99.84
4041 MARMORICE 21 0 99.84
4965 IMMORTALITE 21 0 99.84
5174 HIPPOMENES 21 0 99.84
5346 HASLAR 21 0 99.84
5996 FLOGED 21 0 99.84
7022 CYANE 21 0 99.84
7110 CRINGER 21 0 99.84
7232 CONVOYED 21 0 99.84
7827 CAMC 21 0 99.84
1195 SWELLS 61 95 99.73
8622 ASCENDING 88 206 99.66
8765 AMUSE 86 197 99.65
8781 AMID 196 801 99.59
6722 DISGUST 155 556 99.58
8232 BINOCULARS 143 488 99.55
3809 MONKEY 142 483 99.37
6507 EASE 455 2592 99.30
8494 BAGGAGE 120 364 99.29
7084 CROWDING 74 146 99.28
4974 IMBIBED 38 26 99.27
3938 MERCILESS 63 103 99.19
5087 HOSPITABLE 63 103 99.19
3448 OE 51 62 98.97
150 WINK 83 185 98.94
3706 MUSGRAVE 61 96 98.93
540 VAGABOND 40 31 98.93
2884 PRISCILLA 40 31 98.93
6233 EXPIRING 40 31 98.93
4700 JAGGED 95 240 98.89
619 UNGRATEFUL 65 111 98.83
2644 RAPTURE 57 82 98.79
2451 RESTLESS 148 519 98.67
1325 SUBMARINES 84 190 98.63
1017 THOMPSON 250 1151 98.60
1118 TAVERN 116 345 98.59
2408 RIFLED 43 39 98.55
3039 PK 72 139 98.53
5213 HERO'S 60 93 98.45
1640 SOUNDING 190 769 98.37
5340 HASTEN 80 173 98.31
7955 BRUSHWOOD 39 29 98.27
1501 STARN 27 6 98.24
1954 SHARPSHOOTERS 27 6 98.24
5431 HADN�T 27 6 98.24
7750 CAREENING 27 6 98.24
3896 MIDDY 35 20 98.19
2409 RIFLE 154 555 98.17
8523 AWE 135 448 98.12
2321 ROUT 65 112 98.10
659 UNCLE'S 84 191 98.09
7247 CONTRIVANCES 34 18 98.07
714 TUMULTUOUS 55 76 98.07
2355 ROL 29 9 98.02
1212 SWARTHY 51 63 97.97
6028 FLAPPED 68 124 97.85
128 WM 46 48 97.78
4683 JAWS 156 568 97.75
4385 LEECH 80 174 97.75
1966 SHANK 47 51 97.69
1317 SUCCOUR 48 54 97.68
3661 NANNY 141 483 97.58
6647 DOOMED 142 489 97.46
2634 RATTAN 43 40 97.27
7240 CONVERSE 93 234 97.25
6464 EIGHTEEN 477 2772 97.23
4815 INQUISITION 67 121 97.22
6800 DEXTERITY 62 102 97.14
3174 PERDITION 30 11 97.08
7294 CONJURER 30 11 97.08
6344 EPITHET 51 64 96.98
6764 DINT 51 64 96.98
919 TOILING 44 43 96.97
941 TIPSY 50 61 96.81
4870 INDISCRETION 50 61 96.81
7272 CONSTANCY 50 61 96.81
6402 ENDURE 133 441 96.79
3126 PERUSED 39 30 96.78
4673 JEMIMA 39 30 96.78
7048 CUR 39 30 96.78
2524 REMORSE 85 198 96.77
2032 SENSES 290 1430 96.72
8745 ANGRY 577 3535 96.70
2919 PRECIPICE 49 58 96.68
5293 HEADLANDS 47 52 96.59
1834 SIGNIFIED 91 226 96.58
395 VOYAGED 22 1 96.56
741 TRUNNIONS 22 1 96.56
1253 SUPREMO'S 22 1 96.56
8147 BOATSWAINS 22 1 96.56
8421 BATDE 22 1 96.56
8769 AMPHITRITE 22 1 96.56
8888 AFTERGUARD 22 1 96.56
706 TURNBULL'S 28 8 96.54
7985 BRILLIANCY 28 8 96.54
8292 BERTIE 67 122 96.53
2740 QUAYS 53 71 96.53
5363 HARK 53 71 96.53
1220 SWALLOW 167 637 96.52
3133 PERSPIRATION 76 159 96.48
2646 RAPIDLY 622 3885 96.45
398 VOWS 79 172 96.43
5695 GENDARME 42 38 96.38
5508 GROWLER 25 4 96.37
8823 ALLONBY 25 4 96.37
4699 JAGO 32 15 96.19
1054 THANKFULNESS 34 19 96.18
1742 SLOPS 34 19 96.18
4848 INFAMY 34 19 96.18
103 WOULDN�T 38 28 96.14
1434 STEWARD'S 38 28 96.14
1129 TARPAULINS 33 17 96.10
6278 EVOLUTIONS 33 17 96.10
5047 HUMANITY 216 943 95.88
2665 RAMMER 24 3 95.85
3069 PINNACES 24 3 95.85
4466 LANDLUBBERS 24 3 95.85
2824 PROSTRATE 50 62 95.82
4516 LABORS 23 2 95.80
5412 HALLOOING 23 2 95.80
5866 FOUDROYANT 23 2 95.80
3856 MISERIES 44 44 95.77
5587 GRACEFUL 118 363 95.76
2223 SALVAGE 101 276 95.75
3631 NAUGHT 49 59 95.66
6370 ENTANGLED 74 152 95.61
1214 SWARMED 59 93 95.57
2600 RECOIL 59 93 95.57
4360 LEVANT 48 56 95.56
1078 TENTS 109 317 95.45
511 VAST 598 3710 95.31
2552 REJOICE 71 140 95.30
3327 PACED 94 243 95.27
797 TREMOLINO 20 0 95.09
1108 TECUMSEH 20 0 95.09
1141 TALMA 20 0 95.09
1340 STUNSAIL 20 0 95.09
1897 SHOAR 20 0 95.09
2415 RIBIERIST 20 0 95.09
3392 ORBETELLO 20 0 95.09
3884 MIGHTYSEAS 20 0 95.09
4593 KAVAL 20 0 95.09
4693 JAMESVILLE 20 0 95.09
5189 HILLEBRANT 20 0 95.09
5192 HIGUEROTA 20 0 95.09
6482 EDGECUMBE 20 0 95.09
6514 EARINGS 20 0 95.09
8374 BEAUBIGNY 20 0 95.09
4926 IMPULSE 162 613 94.98
5792 FURIOUS 234 1064 94.96
4237 LOOSED 50 63 94.83
2571 REFITTING 43 42 94.79
7949 BUCCANEER 40 34 94.70
510 VE 83 193 94.67
3085 PIGTAIL 35 22 94.66
8551 AUGUSTIN 38 29 94.64
2968 PORPOISES 44 45 94.59
8206 BLANCO 44 45 94.59
1490 STATION 1143 8114 94.56
6958 DAY'S 256 1212 94.51
1601 SPEARS 84 198 94.43
3191 PENSIVE 46 51 94.42
6164 FASTENINGS 46 51 94.42
8566 ATTAINED 139 482 94.36
5580 GRAMPUS 34 20 94.35
5669 GIAN 31 14 94.31
2402 RIGGER 33 18 94.17
6845 DESOLATION 71 142 94.06
1530 SQUIRE 101 280 94.05
6132 FEARLESS 66 122 93.86
174 WIFE 1782 13536 93.85
8690 APPREHEND 53 74 93.82
2446 RETIRED 454 2628 93.82
224 WHEREUPON 91 232 93.74
1876 SHOUTING 299 1510 93.65
4738 IRRESISTIBLE 121 385 93.60
1517 STANCHION 36 25 93.45
4150 MADDENED 40 35 93.35
8589 ASSUREDLY 45 49 93.35
1948 SHEAVES 46 52 93.34
2120 SCOTIA 64 115 93.26
5849 FRANTIC 135 463 93.25
1500 STARS 555 3398 93.25
5086 HOSTILITIES 102 287 93.22
5585 GRACES 51 68 93.18
3934 MERIT 219 975 93.17
6646 DOOR 2607 20742 92.99
8399 BAWLING 41 38 92.92
8689 APPREHENDED 61 104 92.87
8320 BELOVED 161 615 92.81
169 WILDLY 169 663 92.81
392 VOYAGING 25 5 92.80
2325 ROUNDSHOT 25 5 92.80
3597 NECKCLOTH 25 5 92.80
5801 FUENTES 25 5 92.80
6403 ENDURANCE 93 244 92.63
2485 REPROACHED 42 41 92.62
1841 SIGHTING 68 132 92.59
7175 COUNTRYMAN 52 72 92.59
6058 FIRMNESS 65 120 92.54
8874 AGITATED 106 309 92.53
3042 PITILESS 37 28 92.50
6255 EXCLAMATIONS 48 59 92.50
8189 BLINDED 96 259 92.46
6111 FENDERS 43 44 92.41
798 TREMENDOUS 328 1721 92.39
5625 GLIDING 101 284 92.38
5253 HEFFER 33 19 92.32
1360 STRIPES 135 466 92.31
1241 SURMISES 27 8 92.30
7522 CIVILITIES 27 8 92.30
4843 INFINITELY 138 483 92.29
7360 COMPARTMENT 139 489 92.19
5051 HULLED 32 17 92.19
7490 CLEARNESS 32 17 92.19
6796 DHOW 24 4 91.92
8897 AFFRIGHTED 24 4 91.92
2204 SANGAREE 21 1 91.90
2496 REPINE 21 1 91.90
2997 POAD 21 1 91.90
5194 HIELAND 21 1 91.90
6224 EXTENUATION 21 1 91.90
7431 COCOANUT 21 1 91.90
7595 CHECK'S 21 1 91.90
8024 BREAD 529 3212 91.80
207 WHIPPING 80 185 91.78
5963 FOGS 38 31 91.76
7782 CAPRICIOUS 59 98 91.74
5215 HEROIC 132 451 91.72
2391 RIPPLE 85 208 91.72
7097 CROSS 1292 9403 91.69
6625 DOVER 122 396 91.66
7499 CLATTER 83 199 91.60
466 VICKERS 79 181 91.52
8942 ADDRESSED 432 2483 91.48
1663 SON 1430 10572 91.47
68 YACHT'S 35 24 91.35
2667 RAMIREZ 35 24 91.35
2423 RHE 23 3 91.34
5739 GAMALIEL 23 3 91.34
8556 AUD 23 3 91.34
8982 ABOUKIR 23 3 91.34
6650 DON�T 68 134 91.33
7636 CHAGRINED 28 10 91.27
6910 DEGREES 470 2769 91.26
975 THYSELF 43 45 91.25
7158 COWES 43 45 91.25
1412 STOOPING 55 84 91.25
5846 FRAY 72 151 91.18
6180 FAMILIARLY 44 48 91.17
1748 SLIPPED 378 2089 91.07
1213 SWARMING 50 67 91.05
7014 DAGO 26 7 90.87
1711 SMUGGLERS 69 139 90.80
4542 KNEELING 102 293 90.77
2481 REPULSED 49 64 90.77
8762 AMUSEMENTS 49 64 90.77
2090 SEAFARERS 40 37 90.75
7984 BRIMSTONE 40 37 90.75
4839 INFORM 267 1307 90.73
2764 PUZZLED 217 974 90.67
5859 FOUNDERING 33 20 90.53
6539 DURBAN 58 96 90.43
1126 TARRY 36 27 90.37
864 TORRENTS 47 58 90.34
76 XEBEC 19 0 90.33
959 TILDERSLEY 19 0 90.33
1096 TEMERAIRE 19 0 90.33
2021 SE�OR 19 0 90.33
2296 RUMBULLION 19 0 90.33
2757 QUALLAH 19 0 90.33
2935 PRAAM 19 0 90.33
4200 LUBBER'S 19 0 90.33
4375 LEIUTENANT 19 0 90.33
5312 HAVENGORE 19 0 90.33
5794 FURET'S 19 0 90.33
6099 FETCHER 19 0 90.33
6517 EAGLESHAY 19 0 90.33
7008 D'ALCACER'S 19 0 90.33
7103 CRISSOBELLA 19 0 90.33
7183 COSTILLA'S 19 0 90.33
7695 CATARAQUE 19 0 90.33
8212 BLACKSTRAP 19 0 90.33
8695 APPLEBOY 19 0 90.33
8852 AISY 19 0 90.33
2639 RASHNESS 30 14 90.31
3013 PLENTIFULLY 30 14 90.31
3870 MINORCA 30 14 90.31
2004 SERVICEABLE 59 100 90.26
6701 DISRESPECT 59 100 90.26
461 VICTORY 674 4356 90.25
662 UNCEASING 42 43 90.23
3926 MERRIMENT 46 55 90.20
5396 HANDKERCHIEFS 50 68 90.13
2443 RETREATING 86 216 90.12
1924 SHINGLE 83 202 90.11
8798 ALTERNATELY 83 202 90.11
3563 NICHOLLS 75 166 90.04
5781 FUSE 118 379 90.04
4577 KEEPING 868 5915 90.03
5502 GRUMBLED 72 153 90.02
1303 SULKY 52 75 89.96
3462 OCCASIONALLY 529 3229 89.94
2117 SCOURGE 62 112 89.94
4536 KNIVES 155 590 89.92
4691 JANEIRO 63 116 89.90
198 WHISPERING 117 374 89.90
3566 NEWPORT 107 321 89.89
2410 RIDICULE 82 198 89.80
744 TRUNK 170 681 89.77
6429 EMILY 270 1333 89.77
3311 PAIX 27 9 89.63
8696 APPETITE 173 700 89.61
1338 STUPEFIED 37 30 89.60
2484 REPROACHES 37 30 89.60
6669 DOGGER 25 6 89.56
7777 CAPSTANS 25 6 89.56
3992 MAURITIUS 59 101 89.53
1674 SOLICITUDE 40 38 89.49
7421 COILING 40 38 89.49
6576 DROVE 482 2875 89.46
1153 TAILS 140 504 89.41
6046 FITFUL 47 59 89.36
7878 BUSHES 161 628 89.36
7706 CASING 71 150 89.28
5315 HAVANA 64 121 89.23
6926 DECLARED 594 3739 89.18
7813 CANES 57 94 89.13
1000 THROATS 92 247 89.13
7610 CHARTS 228 1054 89.07
3025 PLANTER 45 53 89.06
3955 MENACING 95 262 89.04
4064 MARCELLA 38 33 89.02
7748 CARELESSLY 79 186 88.92
2621 REACH 951 6608 88.88
1697 SNUFF 72 155 88.88
5373 HARBOURS 83 205 88.64
4300 LINGERED 94 258 88.63
4400 LEAKY 48 63 88.63
6678 DOCKING 48 63 88.63
7520 CIVILIZED 95 263 88.62
1041 THEREUPON 56 91 88.60
2483 REPROOF 39 36 88.58
4797 INSUBORDINATION 39 36 88.58
3280 PAPA 115 367 88.57
6401 ENDURED 104 309 88.51
7342 COMPOSURE 88 229 88.50
1437 STEVEDORE 32 19 88.49
4059 MARENGO 24 5 88.41
4352 LEVIATHANS 24 5 88.41
6355 ENVOI 24 5 88.41
2178 SAUCY 54 84 88.36
2679 RAKE 85 215 88.35
3694 MUSTERS 31 17 88.30
5138 HOMEWARDS 31 17 88.30
6760 DIPPER 40 39 88.26
2147 SCHEER 35 26 88.23
1187 SWIFTNESS 37 31 88.21
1476 STEALTHILY 46 57 88.19
1502 STARLIGHT 46 57 88.19
4645 JOCK 71 152 88.13
8226 BITTER 375 2089 88.08
984 THUNDERER 26 8 88.07
5761 GALATEA 26 8 88.07
7980 BRINY 26 8 88.07
950 TINDER 45 54 88.04
5371 HARD 2557 20421 88.01
3275 PARAPET 84 211 88.01
3983 MCGRATH 73 161 87.96
597 UNMOVED 70 148 87.96
7260 CONTEMPTUOUSLY 64 123 87.94
8530 AWAITING 172 701 87.86
3104 PICKED 780 5230 87.82
1760 SLENDER 161 634 87.80
2825 PROSPECT 427 2476 87.71
6048 FIST 194 840 87.64
3806 MONOTONOUS 78 184 87.61
7936 BUENOS 78 184 87.61
7694 CATASTROPHE 106 322 87.54
8219 BLACK 2680 21521 87.48
3970 MEDLAR 23 4 87.48
5798 FULNESS 23 4 87.48
5837 FREIGHTS 23 4 87.48
7974 BROACHED 50 71 87.47
1079 TENT 204 905 87.47
1901 SHIVERING 119 392 87.46
4087 MANGLED 52 78 87.43
6900 DELICATE 278 1402 87.39
8166 BLUFF 97 276 87.39
2063 SECRET 706 4642 87.36
816 TRAVERSED 60 108 87.31
286 WEATHERLY 20 1 87.24
2396 RINCON 20 1 87.24
4598 KANAKA 20 1 87.24
6213 EXULTINGLY 20 1 87.24
556 USHER 80 194 87.20
789 TRICOLOUR 33 22 87.15
2623 RAVISHED 33 22 87.15
2771 PURSUED 258 1266 87.13
2724 QUIETED 27 10 87.13
6977 DART 100 292 87.10
6382 ENGROSSED 68 141 87.07
7964 BROOKLYN 68 141 87.07
1762 SLEEPING 385 2170 87.05
1795 SIXPENCE 90 242 87.03
7677 CAVALRY 130 455 86.94
6675 DOCKYARDS 41 43 86.90
300 WAVELETS 22 3 86.83
3407 ONEIDA 22 3 86.83
6480 EDMONSTONE 22 3 86.83
507 VEERING 42 46 86.83
2056 SEEMING 135 484 86.81
856 T'OTHER 35 27 86.74
1479 STEADINESS 35 27 86.74
7650 CERTITUDE 32 20 86.74
7767 CAPTIVES 59 105 86.68
572 UNWEARIED 21 2 86.64
4446 LARN 21 2 86.64
7807 CANNONADING 21 2 86.64
2202 SANGUINARY 25 7 86.60
5323 HATTERAS 25 7 86.60
3550 NIPPERS 28 12 86.59
8410 BATTISTA 28 12 86.59
2886 PRIMING 62 117 86.59
6252 EXCUSED 91 248 86.56
1493 STATEROOM 31 18 86.45
8103 BOOTY 56 94 86.34
3092 PIERCING 105 320 86.32
7223 COOLIES 46 59 86.24
7348 COMPLIMENTED 46 59 86.24
8732 ANON 46 59 86.24
4955 IMPELLED 57 98 86.19
8546 AV 97 279 86.18
5160 HOGS 34 25 86.10
7579 CHEROKEE 39 38 86.09
7877 BUSIED 58 102 86.07
1937 SHELTERED 157 617 85.94
4736 IRRITATED 125 430 85.94
5608 GOA 48 66 85.88
2140 SCHOOLMASTER 77 183 85.79
4413 LAWLESS 50 73 85.75
6124 FEELING 1445 10799 85.74
6107 FEROCIOUS 91 250 85.71
8032 BRAVELY 94 265 85.70
6424 EMPTY 724 4806 85.62
794 TREVANNION'S 18 0 85.58
942 TIPSEY 18 0 85.58
1059 T'GALLANTS 18 0 85.58
1590 SPERONARE 18 0 85.58
1821 SILVERWIND 18 0 85.58
1828 SILARUS 18 0 85.58
2743 QUARTERMEN 18 0 85.58
4273 LOBLOLLY 18 0 85.58
4414 LAWE'S 18 0 85.58
4566 KERNEVEL 18 0 85.58
4703 JACOBUS'S 18 0 85.58
4732 ISABELS 18 0 85.58
5314 HAVANNAH 18 0 85.58
6297 EURYALUS 18 0 85.58
6502 EASTLING 18 0 85.58
7144 CRAER 18 0 85.58
7669 CAYUGA 18 0 85.58
7672 CAYO 18 0 85.58
7712 CARUPANO 18 0 85.58
7844 CALIFOR 18 0 85.58
7870 BUXEY 18 0 85.58
7958 BRUILHAC 18 0 85.58
8088 BOTTOMRY 18 0 85.58
8403 BATTOO 18 0 85.58
8442 BARRACOONS 18 0 85.58
8645 AR'N'T 18 0 85.58
8676 ARAGUAYA 18 0 85.58
8902 AFFONSO 18 0 85.58
8819 ALLUDE 33 23 85.53
7426 COFFIN 259 1282 85.53
2074 SEASICK 37 33 85.52
2114 SCRAMBLING 74 170 85.49
746 TRUMBULL 26 9 85.46
4790 INTEMPERANCE 26 9 85.46
5754 GALLANTS 26 9 85.46
6093 FID 26 9 85.46
6360 ENTREATING 26 9 85.46
7800 CANTED 26 9 85.46
6043 FIXED 867 5967 85.35
3215 PECULIARITY 51 77 85.34
7815 CANDOUR 51 77 85.34
4351 LEVITY 35 28 85.30
3871 MINNIE 46 60 85.29
6328 ERSE 24 6 85.25
8331 BELLEISLE 24 6 85.25
4218 LOUDER 137 501 85.21
2657 RANGED 145 548 85.19
2507 REPAIRING 113 366 85.16
3424 OILSKINS 38 36 85.14
7811 CANNIBAL 38 36 85.14
8968 ACCOMPLISH 85 222 85.12
8720 ANTICIPATIONS 32 21 85.05
814 TRAWLER 48 67 84.99
4325 LIGHTENING 48 67 84.99
506 VEHEMENCE 50 74 84.90
7558 CHOCK 39 39 84.88
6235 EXPENSE 403 2320 84.87
3825 MODESTY 83 213 84.85
7504 CLARET 77 185 84.79
2678 RAKED 71 158 84.77
5088 HOSES 43 51 84.74
7262 CONTEMPTIBLE 43 51 84.74
1942 SHEETED 40 42 84.73
6262 EXCITE 75 176 84.71
4310 LIMBER 31 19 84.68
5090 HORTENSE 31 19 84.68
642 UNDERTONE 42 48 84.66
6047 FITCH 41 45 84.66
1528 STA 59 108 84.62
6545 DUNGENESS 34 26 84.60
7869 BYE 379 2145 84.54
6854 DESERVED 193 848 84.50
1577 SPITZBERGEN 28 13 84.43
8537 AVIDITY 28 13 84.43
5101 HORRIBLE 278 1420 84.43
1426 STIRRED 174 728 84.38
1794 SIXPENNY 29 15 84.33
6925 DECLINATION 29 15 84.33
3179 PERCEPTIBLE 65 133 84.29
7661 CELESTIAL 65 133 84.29
3646 NARRATIVE 255 1262 84.25
3154 PERISHING 37 34 84.23
7550 CHORUS 190 830 84.23
2798 PUFFS 56 97 84.16
5126 HONOURED 164 667 84.11
52 YARN 191 837 84.10
3272 PARLANCE 50 75 84.07
2406 RIFLES 88 239 84.06
1722 SMILEY 38 37 83.91
3314 PAINFUL 299 1571 83.89
570 UNWONTED 25 8 83.86
7533 CIRCASSIAN 25 8 83.86
8307 BENUMBED 25 8 83.86
8515 AXE 172 718 83.79
5068 HOY 47 65 83.75
1661 SOO 39 40 83.70
1968 SHAN 39 40 83.70
8468 BARBARA'S 42 49 83.61
7276 CONSOLATION 122 421 83.46
5945 FOOTMEN 32 22 83.43
7202 CORPSE 165 676 83.42
4084 MANHOOD 74 174 83.41
6125 FEEBLY 57 102 83.36
4720 ISTHMUS 36 32 83.36
5471 GULL 77 188 83.30
5840 FREIGHT 183 790 83.20
911 TOMAHAWK 34 27 83.15
6275 EXALTED 71 161 83.15
6590 DRIFT 232 1112 83.11
2242 SAKE 441 2620 83.06
2286 RUSALKA 22 4 83.05
7446 COARSE 145 556 83.02
7219 COOPS 26 10 83.02
5920 FORELAND 37 35 82.97
3355 OUTBOARD 51 80 82.92
5094 HORSEBACK 70 157 82.91
8315 BEND 233 1120 82.88
1323 SUBMERGED 106 335 82.80
18 YOUNGSTER 120 412 82.75
2163 SAXON 211 974 82.71
1270 SUPERIORITY 159 642 82.70
6573 DROWNING 118 401 82.69
1247 SURGING 66 140 82.67
7691 CATCHING 251 1244 82.62
5606 GODFREY 73 171 82.61
240 WHALSEY 19 1 82.59
1779 SKYSAIL 19 1 82.59
7059 CULEBRA 19 1 82.59
7719 CARRYED 19 1 82.59
8535 AVOCATIONS 19 1 82.59
8714 ANTONINA 19 1 82.59
2270 SACRAMENTO 42 50 82.58
7253 CONTRABAND 39 41 82.55
7148 CRAB 93 268 82.42
2065 SEAWORTHY 29 16 82.42
7759 CARBINE 29 16 82.42
6937 DECEIVE 80 204 82.38
3414 OMAR'S 24 7 82.35
180 WHUP 21 3 82.34
3431 OFTENTIMES 21 3 82.34
1111 TEAR 233 1123 82.33
2924 PRAYERS 190 839 82.29
4512 LABOURS 81 209 82.28
1184 SWIMMER 63 128 82.24
5185 HILT 63 128 82.24
7375 COMMENCE 119 408 82.24
3236 PATIENCE 203 924 82.19
8562 ATTENDANTS 78 195 82.17
8680 APPROPRIATED 69 154 82.14
8473 BANTER 66 141 82.09
6866 DESCEND 106 337 82.09
4726 ISLES 162 663 82.08
14 Y'R 20 2 82.07
1143 TALLBOYS 20 2 82.07
2495 REPINING 20 2 82.07
2981 POMPOM 20 2 82.07
5414 HALLOO 20 2 82.07
8448 BARNEY 94 274 82.07
3163 PERGOLA 36 33 82.06
7780 CAPSIZE 36 33 82.06
3471 OBSCURITY 76 186 82.00
5210 HERRINGS 47 67 81.99
4556 KINDLED 49 74 81.98
5632 GLEAMED 86 234 81.97
190 WHITENESS 65 137 81.92
7255 CONTINUANCE 68 150 81.92
8280 BESTOW 52 85 81.89
1733 SLUMBERS 32 23 81.85
7891 BURIED 368 2085 81.79
1311 SUFFERED 680 4498 81.79
4966 IMMORTAL 78 196 81.69
2838 PROMONTORY 46 64 81.63
5591 GOUT 42 51 81.56
6345 EPISTLE 42 51 81.56
1725 SMARTLY 86 235 81.54
6582 DROLL 38 39 81.53
8489 BAILING 38 39 81.53
1491 STATING 198 895 81.43
1373 STRATAGEM 39 42 81.42
6106 FEROCITY 74 178 81.38
7637 CHAGRIN 56 101 81.35
1923 SHINING 211 981 81.34
2490 REPOSED 31 21 81.32
5498 GRUNTED 102 318 81.23
2104 SCUD 52 86 81.13
7160 COWARDS 44 58 81.01
1610 SPARK 130 475 80.98
1943 SHEERS 23 6 80.95
6569 DRUMMOND'S 23 6 80.95
7555 CHOLER 23 6 80.95
7788 CAPETOWN 23 6 80.95
8276 BETHOUGHT 23 6 80.95
7754 CARED 228 1097 80.91
5707 GAWKY 30 19 80.89
271 WELLMANN 17 0 80.82
518 VANNEAU 17 0 80.82
896 TONNANT 17 0 80.82
969 TIDORE 17 0 80.82
1136 TANAMO 17 0 80.82
1646 SOTILLO'S 17 0 80.82
2185 SARTHE 17 0 80.82
2217 SAMBUK 17 0 80.82
2389 RIPRAPTON 17 0 80.82
3302 PALLENDER 17 0 80.82
3548 NMLS 17 0 80.82
3718 MULLBERGH 17 0 80.82
3719 MULHATTON 17 0 80.82
3836 MIZENMAST 17 0 80.82
3876 MILVAIN'S 17 0 80.82
3933 MERITON 17 0 80.82
4137 MAHMAT 17 0 80.82
4297 LINSTOCK 17 0 80.82
4365 LESTOCK'S 17 0 80.82
4743 IROM 17 0 80.82
4788 INTENDENCIA 17 0 80.82
5736 GAMMONING 17 0 80.82
5949 FOORST 17 0 80.82
6277 EXACDY 17 0 80.82
6489 EDDA'S 17 0 80.82
6833 DESPONDING 17 0 80.82
7070 CRUIZERS 17 0 80.82
7198 CORREDOR 17 0 80.82
7664 CEEDED 17 0 80.82
7683 CAULK 17 0 80.82
7740 CARIMATA 17 0 80.82
7822 CAMPONG 17 0 80.82
7933 BULGINE 17 0 80.82
8045 BRAILS 17 0 80.82
8093 BO'SUN 17 0 80.82
8253 BHOY 17 0 80.82
8458 BARENTZ 17 0 80.82
8507 BABALATCHI'S 17 0 80.82
8509 AZUERA 17 0 80.82
8511 AYRES'S 17 0 80.82
8613 ASHBURNERS 17 0 80.82
8615 ASHANTEE 17 0 80.82
8793 AMARILLA 17 0 80.82
764 TROD 68 152 80.82
6793 DIABOLICAL 54 94 80.82
8962 ACCOUNT 1849 14378 80.79
7210 CORDIALITY 26 11 80.72
1203 SWEEPING 196 886 80.60
4925 IMPUNITY 51 83 80.59
4856 INDUSTRIOUSLY 29 17 80.58
8649 ARMOURER 29 17 80.58
8763 AMUSEMENT 185 815 80.54
7952 BRUTES 37 37 80.53
3255 PARTOOK 27 13 80.45
985 THUNDERED 63 131 80.45
6426 EMOTION 249 1243 80.43
1907 SHIPWRECKS 28 15 80.42
107 WORSTED 41 49 80.42
8817 ALLUDING 41 49 80.42
1263 SUPERSTITIOUS 66 144 80.39
1427 STIR 217 1026 80.37
8112 BONITO 32 24 80.33
331 WARSHIPS 72 171 80.28
146 WINTERBOTTOM 47 69 80.28
5582 GRACIOUSLY 53 91 80.23
1710 SMUGGLING 102 321 80.16
2157 SCANTY 54 95 80.11
4474 LANCE 98 300 80.07
2273 SABRE 59 115 80.04
736 TRUSTING 101 316 80.03
6142 FAWN 58 111 79.99
2367 ROCKETS 82 219 79.95
2569 REFLECTIONS 120 421 79.95
2452 RESTING 219 1042 79.88
5120 HOOKED 138 526 79.86
8346 BEGGING 121 427 79.85
3460 OCCIDENTAL 31 22 79.73
7454 CLUMSY 114 388 79.70
2474 RER 22 5 79.69
2631 RATTLER 22 5 79.69
4481 LAKEMAN 22 5 79.69
7682 CAULKED 22 5 79.69
7739 CARLEY 22 5 79.69
4143 MADOC 24 8 79.67
6945 DEBAUCH 24 8 79.67
4397 LEANED 323 1773 79.49
6170 FARTHEST 47 70 79.44
8569 ATTACHMENT 157 643 79.43
5584 GRACE'S 37 38 79.35
5830 FRESHEN 38 41 79.25
7519 CIVILLY 30 20 79.22
6651 DONS 68 155 79.20
162 WILT 44 60 79.17
8443 BARRACKS 134 505 79.12
4326 LIGHTENED 51 85 79.08
3170 PEREMPTORY 48 74 79.08
7129 CREEPING 120 424 79.03
228 WHEREFORE 34 30 79.02
1867 SHRIEKING 61 125 78.99
8011 BREATHED 172 739 78.98
8372 BEAUTIFUL 992 7088 78.94
3267 PAROXYSM 25 10 78.93
29 YIELDED 126 459 78.89
6234 EXPIRED 103 330 78.88
3717 MULTITUDE 113 385 78.87
6998 DAMNABLE 32 25 78.85
6954 DEADENED 29 18 78.82
775 TRINIDAD 81 217 78.68
2541 RELISH 110 369 78.64
2432 REVENGEFUL 21 4 78.64
4975 IMBECILITY 21 4 78.64
5356 HARPOONED 21 4 78.64
8651 ARMOR 21 4 78.64
7038 CURRENTS 155 634 78.62
2357 ROGUE 87 247 78.61
4950 IMPERTURBABLE 28 16 78.55
5715 GAT 28 16 78.55
6485 EDDYSTONE 28 16 78.55
7455 CLUCK 28 16 78.55
191 WHITEHAVEN 50 82 78.53
6818 DETACHMENT 116 403 78.51
8091 BOTTLE 553 3527 78.50
3813 MOMENT'S 105 342 78.48
2006 SERVANTS 408 2410 78.48
4858 INDULGENCE 91 268 78.37
1555 SPOUTING 36 36 78.35
8314 BENDING 154 629 78.33
7404 COLONY 184 819 78.32
1043 THER 40 48 78.26
4667 JERKED 138 532 78.25
3038 PLACE 4871 41542 78.20
5802 FUEGO 33 28 78.19
7512 CLAMOUR 66 148 78.19
8296 BERTHA 70 166 78.18
2131 SCILLY 39 45 78.16
3930 MERRETT 23 7 78.12
7551 CHOP 131 491 78.10
7756 CARCASS 58 114 78.08
3007 PLUNDERED 56 106 78.00
4822 INN 262 1348 78.00
8618 ASCERTAINING 55 102 78.00
6911 DEG 43 58 77.95
7583 CHERBOURG 43 58 77.95
4132 MAIN 2647 21474 77.95
861 TORTUGA 18 1 77.94
1085 TENEDOS 18 1 77.94
2374 ROATAN 18 1 77.94
3481 OBLIDGED 18 1 77.94
3667 NAKA 18 1 77.94
5465 GUNLAYER 18 1 77.94
5575 GRAPNELS 18 1 77.94
6069 FIOM 18 1 77.94
6140 FAYAL 18 1 77.94
6639 DORSETSHIRE 18 1 77.94
7571 CHID 18 1 77.94
7599 CHAUNCEY 18 1 77.94
8005 BREECHING 18 1 77.94
4011 MATELOT 20 3 77.86
7753 CAREEN 20 3 77.86
8790 AMBERGRIS 20 3 77.86
8201 BLAST 209 986 77.82
1496 STARVE 83 229 77.76
554 USHERS 34 31 77.71
6529 DUX 34 31 77.71
405 VOLUBILITY 19 2 77.51
2730 QUESTI 19 2 77.51
3662 NANKEEN 19 2 77.51
8009 BRECKNOCKSHIRE 19 2 77.51
4979 ILLUSTRIOUS 71 172 77.47
4197 LUCKILY 141 553 77.47
8134 BOISTEROUS 58 115 77.46
3341 OVERJOYED 57 111 77.39
4240 LOOMED 86 245 77.36
1820 SILVIO 46 69 77.35
8510 AZORES 46 69 77.35
4647 JIM'S 72 177 77.30
193 WHISTLING 96 297 77.29
5639 GLANCING 145 578 77.29
2989 POLITE 198 916 77.22
7676 CAVERN 61 128 77.21
2144 SCHILLING 24 9 77.18
5392 HANDSOMEST 24 9 77.18
7128 CREIGHTON 29 19 77.13
5338 HASTENING 39 46 77.12
4170 LYDIA'S 37 40 77.07
8529 AWAKE 231 1139 77.05
6825 DESTROYED 432 2605 76.97
7943 BUCKETS 106 352 76.96
5947 FOOTING 111 380 76.89
5214 HEROISM 51 88 76.89
7326 CONCORD 51 88 76.89
4833 INGRAM 65 146 76.87
7538 CIGARS 65 146 76.87
5800 FUGITIVE 62 133 76.80
5211 HERRING 98 309 76.80
6222 EXTORTED 28 17 76.76
5521 GRIPPED 144 574 76.76
3080 PIKE 123 449 76.74
5687 GENTLE 397 2342 76.72
6306 ESTEEMED 53 96 76.71
6309 ESSEX 341 1925 76.71
272 WELLESLEY 31 24 76.70
2510 RENWICK 31 24 76.70
3242 PATAGONIAN 25 11 76.68
2687 RAILS 138 538 76.67
3339 OVERSET 22 6 76.67
965 TIERS 68 160 76.59
1076 TERESA 87 252 76.59
6089 FIE 27 15 76.54
4511 LACED 81 222 76.51
5799 FUGITIVES 41 53 76.47
7493 CLEAR 2687 21870 76.46
8391 BEACON 91 273 76.44
5501 GRUMBLING 63 138 76.43
4769 INTIMATE 207 980 76.42
6167 FASTEN 59 121 76.34
4149 MADDOX 40 50 76.26
8362 BEDLAM 40 50 76.26
4484 LAIN 88 258 76.24
6134 FEARFULLY 58 117 76.23
5322 HAUGHTY 51 89 76.17
6909 DEJECTED 43 60 76.15
6018 FLATTERED 86 248 76.15
5178 HINTED 115 405 76.14
940 TIRED 525 3332 76.12
3941 MERCHANTS 197 915 76.12
253 WHALEBOAT 16 0 76.07
436 VINCK 16 0 76.07
863 TORRIDE 16 0 76.07
1237 SURPRIZE 16 0 76.07
1438 STERNWAY 16 0 76.07
1705 SNARLY 16 0 76.07
2112 SCRATTON 16 0 76.07
2394 RINGBOLTS 16 0 76.07
3106 PICAROONS 16 0 76.07
3651 NARCISSA'S 16 0 76.07
3833 M'KENZIE 16 0 76.07
3879 MILLINET 16 0 76.07
3984 MCFOY 16 0 76.07
4090 MANDATO 16 0 76.07
4458 LANIARDS 16 0 76.07
4599 KAMTSCHATKA 16 0 76.07
4664 JERNINGHAM'S 16 0 76.07
4982 ILLANUNS 16 0 76.07
5017 HUZZAH 16 0 76.07
5343 HASSIM'S 16 0 76.07
5432 HADGI 16 0 76.07
5717 GASPEE 16 0 76.07
5743 GALUDA 16 0 76.07
5804 FUEGIAN 16 0 76.07
5806 FUBBS 16 0 76.07
6019 FLATBOATS 16 0 76.07
6128 FEBY 16 0 76.07
6323 ESCARP 16 0 76.07
6454 ELEPHANTA 16 0 76.07
6774 DILIGENTE 16 0 76.07
7043 CURIEUX 16 0 76.07
7151 COXSWAIN'S 16 0 76.07
7188 COSPATRICK 16 0 76.07
7549 CHOWAN 16 0 76.07
7730 CARONIA 16 0 76.07
7791 CAP'EN 16 0 76.07
7956 BRUNDELL 16 0 76.07
8142 BOBSTAY 16 0 76.07
8167 BLUEJACKETS 16 0 76.07
8388 BEAKHEAD 16 0 76.07
8425 BASTIMENTO 16 0 76.07
8441 BARRALLIER 16 0 76.07
8650 ARMORER 16 0 76.07
8667 ARDNACRAISH 16 0 76.07
8739 ANKERS 16 0 76.07
8802 ALOW 16 0 76.07
442 VILLAINY 30 22 76.06
3110 PHOSPHORESCENT 30 22 76.06
4398 LEANDER 30 22 76.06
4765 INTOLERABLE 116 411 76.05
8250 BIDDLE 32 27 76.03
494 VENTILATORS 36 38 76.02
5004 ICEBERGS 36 38 76.02
4139 MAGNIFICENCE 54 101 76.01
3828 MODERATE 246 1249 75.94
4426 LAUDABLE 48 78 75.94
1580 SPIT 114 400 75.93
1146 TALE 346 1968 75.91
5117 HOOPS 63 139 75.88
6773 DIM 157 658 75.87
3459 OCCUPIED 453 2776 75.84
3625 NAVIGABLE 42 57 75.82
7171 COURTED 49 82 75.73
6500 EASY 1630 12581 75.73
5043 HUMILITY 79 214 75.71
7732 CAROLINA 80 219 75.68
5041 HUMOUR 317 1757 75.67
2871 PRIVATIONS 33 30 75.54
609 UNKINDNESS 23 8 75.50
5556 GRAVES'S 23 8 75.50
5825 FREYA'S 23 8 75.50
7423 COIL 107 362 75.50
208 WHIPPED 113 396 75.42
4896 INCONTINENTLY 21 5 75.36
968 TIED 403 2399 75.35
655 UNCOMMONLY 40 51 75.29
4575 KEGS 40 51 75.29
7510 CLANGED 31 25 75.26
1583 SPIRITED 103 341 75.13
5631 GLEAMING 131 502 75.09
1261 SUPPED 28 18 75.05
1294 SUNDA 28 18 75.05
2327 ROUNDHEADS 28 18 75.05
5566 GRATIFYING 64 145 75.02
3537 NOISELESSLY 35 36 75.00
6196 FAINTING 49 83 75.00
7324 CONCUSSION 49 83 75.00
5573 GRAPPLED 38 45 74.96
4330 LIFTING 253 1304 74.95
5080 HOUR'S 91 277 74.94
8876 AGILITY 61 132 74.91
5193 HIGHNESS 72 182 74.90
119 WONTED 24 10 74.86
2590 RECONNOITRING 24 10 74.86
6778 DIGNIFIED 99 320 74.84
6802 DEVOURED 56 111 74.81
6437 EMBERS 53 99 74.69
6897 DELIRIOUS 53 99 74.69
435 VIOLA 92 283 74.66
5684 GENTLEMANLY 47 76 74.64
6405 ENDS 570 3703 74.56
4854 INEFFECTUAL 64 146 74.48
8742 ANIMATED 103 343 74.47
7526 CITADEL 69 169 74.38
4786 INTENTION 630 4184 74.33
7161 COWARDLY 57 116 74.29
1781 SKYLARKING 20 4 74.24
5815 FRISCO 20 4 74.24
8043 BRAMBLE'S 20 4 74.24
8586 ASTIR 20 4 74.24
5543 GREENOCK 56 112 74.19
4964 IMMOVABLE 46 73 74.13
6686 DIVED 108 372 74.10
2982 POMPEY 51 92 74.07
381 WAGER 54 104 74.06
2328 ROUNDED 227 1129 74.04
4882 INDIAN 539 3464 74.00
2041 SENDING 389 2305 73.97
4952 IMPERTINENCE 38 46 73.94
918 TOILS 29 21 73.94
6473 EFFINGHAM 22 7 73.90
8308 BENTO 22 7 73.90
11 ZE 35 37 73.85
3650 NARCISSUS 37 43 73.83
5663 GIGANTIC 94 296 73.81
833 TRANQUILITY 36 40 73.80
1356 STRONG 1782 13946 73.73
4295 LION 193 901 73.68
3755 MOTIONS 140 562 73.63
4343 LIEU 71 180 73.61
3075 PILLOW 138 550 73.58
3757 MOTION 630 4193 73.56
5527 GRIN 206 989 73.50
5851 FRANCISCO'S 28 19 73.40
3780 MORLAIX 19 3 73.39
4851 INEXPRESSIBLY 19 3 73.39
7647 C'EST 46 74 73.35
2 ZOUNDS 17 1 73.29
17 YOUNKER 17 1 73.29
578 UNSTIRRING 17 1 73.29
740 TRUNNION'S 17 1 73.29
2615 READY'S 17 1 73.29
4884 INDIAMAN'S 17 1 73.29
4999 IDLER 17 1 73.29
5367 HARDINGE'S 17 1 73.29
6298 EULOGIUM 17 1 73.29
6469 EGREGIOUSLY 17 1 73.29
6907 DELA 17 1 73.29
7241 CONVERSAZIONE 17 1 73.29
7268 CONSUELA 17 1 73.29
7699 CASTILLA 17 1 73.29
8282 BESSY'S 17 1 73.29
4467 LANDLADY 79 220 73.15
74 XII 71 181 73.14
7478 CLIFFS 170 753 73.14
3176 PERCHED 121 450 73.12
3976 MED 57 118 73.10
6732 DISCOVERY 388 2305 73.09
7505 CLARA 116 421 73.08
5159 HOG'S 23 9 73.08
6939 DECEASE 23 9 73.08
8673 ARCHAISM 23 9 73.08
319 WATCHFULNESS 33 32 73.03
7890 BURNED 247 1274 73.02
2238 SALLIES 27 17 72.97
55 YARE 18 2 72.96
2890 PRICKETT 18 2 72.96
2930 PRATIQUE 18 2 72.96
8237 BIMINI 18 2 72.96
8430 BASELY 18 2 72.96
3122 PETTICOAT 48 82 72.96
7556 CHOKED 110 387 72.95
4055 MARIA 308 1712 72.85
2511 RENOWN 45 71 72.84
5982 FLUSHING 70 177 72.79
4783 INTERFERED 76 206 72.78
2936 POX 53 102 72.73
4978 IMAGINATION 350 2023 72.70
4479 LAMENT 61 136 72.69
6012 FLEET'S 26 15 72.68
7735 CARMARTHENSHIRE 26 15 72.68
990 THS 24 11 72.67
2522 REMUS 24 11 72.67
7948 BUCCANEERING 24 11 72.67
579 UNSTEADY 63 145 72.64
2079 SEAMS 90 278 72.62
573 UNUTTERABLE 25 13 72.57
2581 REEFER 25 13 72.57
6034 FLAGSTAFF 25 13 72.57
7509 CLANK 31 27 72.51
3346 OVERHAUL 88 268 72.42
4723 ISMAY 21 6 72.40
7429 COCOS 21 6 72.40
1833 SIGNIFIES 62 141 72.39
5437 HABIT 324 1833 72.36
8392 BEACHED 44 68 72.35
3262 PARTAKE 42 61 72.30
5008 IA 42 61 72.30
1133 TAPERING 59 128 72.27
1561 SPOKES 59 128 72.27
596 UNNATURAL 112 401 72.18
5899 FORGET 756 5233 72.15
3380 ORNAMENTED 49 87 72.13
2548 REJOIN 68 169 72.11
8672 ARCHIPELAGO 58 124 72.09
4920 INASMUCH 50 91 72.07
4222 LOSS 1343 10177 72.01
2684 RAINY 74 198 71.99
4513 LABOURING 81 233 71.95
4617 JOYOUS 60 133 71.92
3216 PECULIARITIES 57 120 71.92
356 WALLOWING 41 58 71.91
7122 CREST 126 484 71.91
1013 THOUGHTLESS 46 76 71.83
4646 JIST 33 33 71.82
4835 INGENUOUS 33 33 71.82
7674 CAY 33 33 71.82
1807 SINGULARLY 67 165 71.79
39 YE'LL 37 45 71.78
2958 PORTLY 37 45 71.78
3626 NAVIES 37 45 71.78
5512 GROPING 56 116 71.77
8058 BOYHOOD 56 116 71.77
2268 SACRIFICE 194 918 71.71
1287 SUNLIGHT 216 1067 71.71
2786 PUNCTUALLY 30 25 71.71
1947 SHEER 303 1684 71.70
1308 SUFFICIENTLY 371 2189 71.65
5295 HEADED 473 2972 71.55
4282 LIZARD 74 199 71.55
5620 GLISTENING 80 229 71.52
209 WHIP 168 748 71.46
4305 LINEN 181 833 71.45
7331 CONCEALMENT 50 92 71.39
4931 IMPRUDENCE 22 8 71.36
5205 HEYBRIDGE 22 8 71.36
6460 EJACULATIONS 22 8 71.36
2010 SERENITY 62 143 71.33
410 VOICEPIPES 15 0 71.31
732 TRUXTON 15 0 71.31
831 TRANSCENDANT 15 0 71.31
1024 THISBE'S 15 0 71.31
1318 SUCCOR 15 0 71.31
1411 STOPED 15 0 71.31
1681 SOLEBAY 15 0 71.31
1896 SHO'D 15 0 71.31
1933 SHE�S 15 0 71.31
2249 SAILORMAN 15 0 71.31
2271 SACKETT'S 15 0 71.31
2704 RABBET 15 0 71.31
2717 QUIMSBY 15 0 71.31
3081 PIJJIN 15 0 71.31
3377 OSBALDISTONE 15 0 71.31
3518 NOR'WEST 15 0 71.31
3729 MUCKIE 15 0 71.31
3799 MONTERO'S 15 0 71.31
3898 MIDDIES 15 0 71.31
3905 MESTY'S 15 0 71.31
3978 MEASTER 15 0 71.31
4026 MASAFUERO 15 0 71.31
4035 MARRACK'S 15 0 71.31
5221 HEREUPON 15 0 71.31
5319 HAULEY 15 0 71.31
5358 HARPINGS 15 0 71.31
5380 HARADEN 15 0 71.31
5738 GAMBRIL 15 0 71.31
5746 GALLIOTS 15 0 71.31
5928 FORECHAINS 15 0 71.31
6110 FENIGLIA 15 0 71.31
6467 EGSTROM 15 0 71.31
6809 DEVAUX'S 15 0 71.31
6968 DATI 15 0 71.31
7858 CABTIN 15 0 71.31
7892 BURGOO 15 0 71.31
8369 BEAZELY 15 0 71.31
8424 BASTWICK 15 0 71.31
8995 ABACUCK 15 0 71.31
7451 CLYDE 105 364 71.31
3883 MILDMAY 27 18 71.30
8198 BLAZING 136 547 71.26
6805 DEVIL'S 72 190 71.22
1840 SIGHTS 148 622 71.12
171 WIGWAM 20 5 71.04
5510 GROWL 58 126 70.95
3165 PERFIDIOUS 26 16 70.91
1998 SEVERELY 276 1494 70.91
3996 MAUI 23 10 70.81
8527 AWAKEN 49 89 70.75
2822 PROTESTATIONS 51 97 70.73
6799 DEXTEROUS 25 14 70.66
1321 SUBSISTED 33 34 70.65
1689 SOBRIETY 33 34 70.65
6858 DESERTER 33 34 70.65
7295 CONJECTURES 42 63 70.62
444 VILLAINOUS 35 40 70.55
3225 PEACEABLE 34 37 70.55
1824 SILENTLY 199 958 70.52
88 WRETCHEDNESS 30 26 70.35
3127 PERUSAL 39 53 70.34
5045 HUMBLED 39 53 70.34
6214 EXULTING 28 21 70.29
7368 COMMODIOUS 28 21 70.29
8736 ANNO 28 21 70.29
607 UNLUCKY 115 425 70.25
287 WEATHERED 75 207 70.23
2123 SCORNFUL 53 106 70.22
1691 SOBBING 88 274 70.21
2553 REIGNED 57 123 70.20
2126 SCORCHING 52 102 70.14
2194 SANTO 50 94 70.06
4496 LAD'S 38 50 70.05
6771 DIMLY 82 243 70.03
2676 RAKISH 31 29 69.92
7640 CHAFE 31 29 69.92
197 WHISPERS 79 228 69.88
3838 MITCHELL 184 861 69.86
48 YAWED 19 4 69.86
827 TRANSOMS 19 4 69.86
3962 MELPOMENE 19 4 69.86
4751 INVECTIVES 19 4 69.86
5413 HALLOOED 19 4 69.86
6472 EGAD 19 4 69.86
8726 AN'T 19 4 69.86
8789 AMBUSCADE 19 4 69.86
6075 FINCH 88 275 69.85
7145 CRABTREE 37 47 69.81
6076 FIN 95 313 69.80
1407 STOREHOUSE 42 64 69.80
7982 BRINE 62 146 69.77
6386 ENGLISH 2496 20351 69.71
1797 SIRRAH 21 7 69.71
3142 PERSE 21 7 69.71
8239 BILLOW 27 19 69.70
4865 INDOLENT 36 44 69.62
6726 DISENGAGE 36 44 69.62
3843 MISTER 131 523 69.62
2173 SAVANNAH 46 79 69.62
5286 HEAP 152 654 69.59
92 WREN 63 151 69.55
512 VAS 33 35 69.50
6895 DELIVERANCE 61 142 69.49
4283 LIVID 51 99 69.44
4381 LEG 659 4477 69.44
6663 DOMINICA 39 54 69.44
5935 FOREBODING 50 95 69.41
8010 BREATHLESS 107 382 69.28
6820 DETACHED 199 965 69.25
3931 MERMAID 44 72 69.23
4817 INQUIRIES 168 759 69.17
2618 READER 506 3256 69.09
1886 SHORTENING 57 125 69.07
4145 MADMAN 57 125 69.07
7978 BRITANNIA 71 190 69.06
633 UNERRING 30 27 69.03
6188 FALCON 87 272 69.01
6242 EXPANSE 87 272 69.01
1358 STRODE 135 550 69.01
4444 LASCAR 22 9 69.00
6201 FAGGED 22 9 69.00
7419 COIR 22 9 69.00
4518 LABORERS 18 3 68.94
8666 ARDOR 18 3 68.94
5511 GROUNDED 99 338 68.87
2040 SENEGAL 64 157 68.87
4794 INSULTED 64 157 68.87
654 UNCONCERN 28 22 68.81
4020 MASTERMAN 28 22 68.81
343 WARMEST 47 84 68.80
6376 ENMITY 50 96 68.76
1107 TEDIOUS 112 413 68.68
177 WICKED 188 894 68.67
1635 SOUSED 24 13 68.66
5202 HIBERNIA 24 13 68.66
6730 DISDAINED 24 13 68.66
57 YARDARMS 16 1 68.66
648 UNDECEIVE 16 1 68.66
877 TOPS'LS 16 1 68.66
1337 STUPIFIED 16 1 68.66
1374 STRAP'S 16 1 68.66
1685 SOEVER 16 1 68.66
1770 SLATTING 16 1 68.66
2018 SEPR 16 1 68.66
2247 SAILORMEN 16 1 68.66
3869 MINOT'S 16 1 68.66
4559 KIJKDUIN 16 1 68.66
5240 HELMSMAN'S 16 1 68.66
5418 HALLIARD 16 1 68.66
6349 EPAULETS 16 1 68.66
7216 COQUET 16 1 68.66
8904 AFFIRMED 87 273 68.65
5478 GUILDERS 36 45 68.63
1410 STOPPED 1054 7772 68.62
1525 STAFFORD 77 221 68.60
8936 ADMIRABLY 72 196 68.58
7785 CAPITULATION 39 55 68.56
8747 ANGLE 375 2246 68.54
4727 ISLE 231 1190 68.53
4624 JOSEF 57 126 68.52
4923 IMPUTED 44 73 68.48
747 TRULY 424 2622 68.47
3769 MORTALS 61 144 68.46
6395 ENGAGE 208 1031 68.44
1383 STRAKES 17 2 68.43
3440 OFFI 17 2 68.43
6226 EXPOSTULATIONS 17 2 68.43
6640 DORIES 17 2 68.43
6904 DELAP 17 2 68.43
8805 ALONZO 17 2 68.43
3477 OBLIQUELY 53 109 68.39
354 WANDERING 155 679 68.30
4729 ISLANDERS 79 232 68.29
6025 FLASHED 152 660 68.26
5941 FORBEARANCE 38 52 68.21
3175 PERCIVAL 42 66 68.20
8570 ATTACHED 512 3313 68.19
6053 FISHERS 29 25 68.18
110 WORKMEN 106 380 68.17
316 WATCHKEEPING 20 6 68.16
1935 SHENANDOAH 20 6 68.16
2346 RONALD'S 20 6 68.16
2773 PURSERS 20 6 68.16
3745 MOURNED 47 85 68.11
5040 HUMOURED 47 85 68.11
5226 HEREABOUTS 40 59 68.09
5535 GRIEVED 40 59 68.09
1571 SPLENDOUR 88 280 68.07
1809 SINGLETON 57 127 67.97
1238 SURPRISED 654 4455 67.96
6898 DELIGHTFUL 184 871 67.95
1196 SWELLED 68 178 67.91
8998 AARON 83 254 67.85
7518 CLAD 128 512 67.78
1250 SURGED 75 213 67.74
4178 LURCHED 72 198 67.73
2425 REVOLVING 74 208 67.72
3949 MERCANTILE 73 203 67.72
7390 COMFORT 429 2668 67.70
1980 SHAKEN 153 669 67.69
122 WONDER 780 5492 67.67
6183 FALSEHOOD 52 106 67.67
2390 RIPPLING 60 141 67.67
1301 SULLENLY 36 46 67.66
2176 SAUNDERS 130 525 67.59
2430 REVERIES 26 18 67.58
2814 PROVERB 46 82 67.49
2776 PURPOSELY 50 98 67.49
725 TUCKER 83 255 67.48
7747 CARELESSNESS 61 146 67.45
7407 COLONEL'S 47 86 67.43
6108 FERNIE 42 67 67.41
4107 MALAGA 28 23 67.39
4887 INDENTURES 28 23 67.39
4976 IMBECILE 28 23 67.39
4784 INTERCEPT 70 189 67.35
7081 CRUELLY 70 189 67.35
7935 BUGIS 33 37 67.29
4684 JAW 195 949 67.25
6327 ESCALANTE 21 8 67.24
8459 BAREHEADED 21 8 67.24
8213 BLACKNESS 97 332 67.22
1564 SPOILED 95 321 67.16
2122 SCORPION 52 107 67.07
175 WIDOW 234 1221 66.96
5199 HICKS 70 190 66.92
5250 HEIGHT 491 3161 66.90
2611 REBUKE 57 129 66.89
2800 PUERTO 59 138 66.88
1113 TEAK 50 99 66.86
8143 BOBBING 65 166 66.82
5529 GRIM 188 904 66.82
1272 SUPERINTENDING 24 14 66.81
3649 NARRATE 24 14 66.81
7395 COMBATANTS 49 95 66.80
3129 PERTINACITY 22 10 66.79
3862 MISCHANCE 22 10 66.79
5593 GOULDS 22 10 66.79
7256 CONTINUALLY 217 1103 66.79
6250 EXECUTE 105 379 66.76
612 UNIFORMS 111 414 66.74
8612 ASHES 111 414 66.74
8946 ACTED 340 1997 66.74
4192 LUFFING 19 5 66.74
6348 EPAULETTE 19 5 66.74
7476 CLIME 19 5 66.74
1087 TENDERLY 66 171 66.72
5127 HONOURABLY 36 47 66.71
820 TRAVELING 23 12 66.68
926 TODDY 23 12 66.68
1103 TELEGRAPHIST 23 12 66.68
3387 ORESTES 23 12 66.68
3590 NEGRESS 23 12 66.68
4568 KEPPEL 23 12 66.68
5742 GALVESTON 23 12 66.68
8118 BONAPARTE'S 23 12 66.68
1598 SPECTACLE 121 474 66.63
4997 IDLY 77 226 66.61
7164 COVERED 1000 7349 66.59
77 WYALUSING 14 0 66.56
250 WHALEMAN'S 14 0 66.56
582 UNSHIP 14 0 66.56
700 TURRET'S 14 0 66.56
967 TIENNETTE 14 0 66.56
1018 THOMASO 14 0 66.56
1810 SINGGORA 14 0 66.56
2220 SAMARANG 14 0 66.56
2259 SAHAMIN 14 0 66.56
2316 ROVIN'S 14 0 66.56
2364 RODDLE 14 0 66.56
2638 RATHELIN 14 0 66.56
2720 QUILHAMPTON'S 14 0 66.56
3276 PARANAGUA 14 0 66.56
3453 OCTR 14 0 66.56
3508 NOVR 14 0 66.56
3801 MONTERIST 14 0 66.56
3967 MEJIDIEH 14 0 66.56
4070 MANXMAN 14 0 66.56
4097 MALOES 14 0 66.56
4114 MAJESTY�S 14 0 66.56
4186 LUGGER'S 14 0 66.56
4416 LAVEMENT 14 0 66.56
4509 LACHAUMAREYS 14 0 66.56
4831 INGRAVE 14 0 66.56
4916 INCERTITUDE 14 0 66.56
4921 INANZI 14 0 66.56
4985 ILHA 14 0 66.56
5031 HURICANE 14 0 66.56
5062 HUDIBRAS 14 0 66.56
5141 HOLYSTONING 14 0 66.56
5316 HAUTAINE 14 0 66.56
5889 FOR'RARD 14 0 66.56
6151 FAVED 14 0 66.56
6462 EISENBEISS'S 14 0 66.56
6466 EGYPTIENNE 14 0 66.56
6546 DUNGARTH'S 14 0 66.56
6556 DULCINEA 14 0 66.56
6643 DORAMIN'S 14 0 66.56
6953 DEADLIGHTS 14 0 66.56
6978 DARRO 14 0 66.56
7190 CORVETTE'S 14 0 66.56
7199 CORREARD 14 0 66.56
7430 COCOANUTS 14 0 66.56
7540 CHUNAM 14 0 66.56
7585 CHEERLY 14 0 66.56
7745 CARGADOR 14 0 66.56
7926 BULLGINE 14 0 66.56
8077 BOURDEAUX 14 0 66.56
8702 APPARENDY 14 0 66.56
8835 ALGERINE 14 0 66.56
8884 AFTERPART 14 0 66.56
196 WHIST 35 44 66.48
2550 REJOICING 52 108 66.48
1069 TERRIBLE 581 3883 66.47
2091 SEABOARD 38 54 66.44
5074 HOWL 65 167 66.36
478 VESUVIUS 31 32 66.30
2728 QUICKNESS 31 32 66.30
3304 PALL 62 153 66.28
663 UNBOUNDED 44 76 66.28
505 VEIL 109 404 66.26
7132 CREDITABLE 50 100 66.24
4711 JACKET 401 2466 66.21
6266 EXCESSIVELY 95 324 66.20
1628 SOUTHWARDS 63 158 66.13
7391 COME 6756 59401 66.12
7746 CARESSES 46 84 66.11
4719 ITALIANS 121 476 66.11
1363 STRICKEN 118 458 66.09
667 UNACQUAINTED 26 19 66.02
3048 PITEOUS 26 19 66.02
5206 HETTY 28 24 66.02
1443 STERNLY 64 163 66.00
8067 BOWMAN 55 122 65.88
7389 COMFORTABLE 491 3172 65.87
3805 MONOTONY 57 131 65.82
4681 JEALOUSY 140 595 65.75
5857 FOURTEEN 403 2486 65.72
7420 COILS 68 183 65.69
6787 DICK 240 1272 65.66
3656 NAP 63 159 65.65
428 VIRTUOUS 60 145 65.64
4407 LBS 72 203 65.63
2832 PROOFS 71 198 65.63
3974 MEDITATED 29 27 65.57
6287 EVERLASTINGLY 20 7 65.55
6583 DROITS 20 7 65.55
8252 BIANCA 20 7 65.55
3326 PACES 98 343 65.54
5751 GALLEON 35 45 65.52
757 TROUBLE 1048 7774 65.51
2043 SEMMES 18 4 65.49
2942 POULTER 18 4 65.49
4062 MARCHESA 18 4 65.49
5266 HEAVISIDE 18 4 65.49
5752 GALLEGOS 18 4 65.49
6411 ENDEAVORS 18 4 65.49
7413 COLLINGWOOD'S 18 4 65.49
876 TORBAY 45 81 65.48
2810 PROVISIONED 25 17 65.48
3046 PITIABLE 25 17 65.48
3348 OVERCAST 48 93 65.47
4605 JURY 328 1918 65.41
6293 EVAN 41 66 65.34
6358 ENTRUSTED 97 338 65.34
2225 SALUTES 34 42 65.31
8850 AJAX 34 42 65.31
4098 MALLET 62 155 65.31
1771 SLANTING 52 110 65.31
472 VIBRATING 57 132 65.30
855 TOTTERED 37 52 65.20
6042 FIXEDLY 39 59 65.16
7511 CLANG 39 59 65.16
5270 HEAVENLY 87 283 65.15
3034 PLAIN 529 3482 65.13
8127 BOLLARD 32 36 65.12
727 TUBS 64 165 65.07
3400 OPORTO 24 15 65.05
6060 FIRMA 24 15 65.05
6478 E'ER 24 15 65.05
8120 BON 76 225 65.00
1391 STRAGGLING 43 74 64.97
7463 CLOTHED 83 262 64.94
8156 BOASTED 75 220 64.93
4253 LONELY 258 1406 64.93
5879 FORTIFIED 98 345 64.93
467 VICISSITUDES 40 63 64.84
8664 ARDUOUS 72 205 64.81
1756 SLIDING 165 761 64.81
8400 BAWLED 45 82 64.80
98 WRACK 23 13 64.79
1273 SUPERINTENDENCE 23 13 64.79
3536 NOISOME 23 13 64.79
6486 EDDYING 23 13 64.79
6798 DEXTEROUSLY 23 13 64.79
5444 GUVNOR 22 11 64.73
2627 RAVED 28 25 64.69
7885 BURNT 221 1144 64.68
6207 EYELIDS 90 301 64.64
5003 I�D 123 494 64.63
4212 LOVER 256 1394 64.58
2308 RUBBING 128 525 64.58
6659 DONA 35 46 64.57
8800 ALTERCATION 35 46 64.57
2088 SEAGOING 26 20 64.52
8842 ALBATROSSES 26 20 64.52
8929 ADMIRING 85 274 64.51
3016 PLEASES 56 129 64.51
3709 MURMURING 61 152 64.50
474 VIANDS 17 3 64.50
621 UNFREQUENTLY 17 3 64.50
1956 SHARPERS 17 3 64.50
2066 SEAWORTHINESS 17 3 64.50
2645 RAPINE 17 3 64.50
3418 OLDSTERS 17 3 64.50
4010 MATELOTS 17 3 64.50
4595 KASSIM 17 3 64.50
4874 INDIGENCE 17 3 64.50
5084 HOTTENTOT 17 3 64.50
999 THRONG 67 181 64.42
5868 FORWARDED 67 181 64.42
5539 GRENADA 42 71 64.39
8895 AFFRONTED 42 71 64.39
6509 EARSHOT 53 116 64.35
1382 STRANDED 128 526 64.33
49 YAW 34 43 64.33
4174 LUSTY 37 53 64.33
3144 PERPLEXED 57 134 64.26
7899 BUOYANCY 55 125 64.26
1983 SHADOWY 93 319 64.23
5364 HARDY 156 705 64.19
1336 STUPOR 44 79 64.16
3401 OPIUM 64 167 64.16
8325 BELLOWING 47 91 64.15
5622 GLIMPSE 172 811 64.12
1106 TEDS 30 31 64.12
165 WILLINGLY 106 394 64.12
3397 OPPOSITE 697 4858 64.04
625 UNFIT 92 314 64.04
6416 ENCOUNTER 252 1369 64.03
27 YOJO 15 1 64.03
144 WISCASSET 15 1 64.03
414 VOCIFERATION 15 1 64.03
1186 SWIFTSURE 15 1 64.03
1518 STANCH 15 1 64.03
1817 SIMONSTOWN 15 1 64.03
2278 SABANG 15 1 64.03
2412 RICKMERS 15 1 64.03
2802 PSHAW 15 1 64.03
5011 HYDROPHONE 15 1 64.03
6503 EASTING 15 1 64.03
7850 CALABASH 15 1 64.03
8898 AFFRIGHT 15 1 64.03
2498 REPENTANCE 51 108 63.98
2555 REGRETTED 112 430 63.98
3005 PLUNGE 115 448 63.98
4924 IMPUTATION 36 50 63.96
7293 CONNEXION 36 50 63.96
179 WHYDAH 19 6 63.95
2103 SCUDDED 19 6 63.95
2716 QUINT 19 6 63.95
3399 OPPORTUNELY 19 6 63.95
5596 GOSSETT 19 6 63.95
7137 CRAWL 99 354 63.94
3231 PAULET 16 2 63.90
4118 MAJENDIE 16 2 63.90
6193 FAIRHAVEN 16 2 63.90
973 TICKLISH 25 18 63.90
8482 BALING 25 18 63.90
6415 ENCUMBERED 38 57 63.89
1715 SMOTE 27 23 63.85
131 WITNESSED 191 941 63.84
7415 COLLIERS 35 47 63.64
2059 SECURING 171 807 63.62
5208 HESITATING 48 96 63.59
859 TOSS 100 361 63.57
34 YEO 47 92 63.51
1425 STIRRING 140 605 63.51
517 VANQUISHED 37 54 63.47
4103 MALDON 37 54 63.47
4412 LAWRENCE 300 1725 63.44
6716 DISMOUNTED 51 109 63.41
2842 PROJECTILES 24 16 63.38
3498 OAKEN 24 16 63.38
7193 CORUNNA 24 16 63.38
8345 BEGONE 24 16 63.38
8644 AROSE 244 1316 63.38
2607 RECEIVE 890 6474 63.36
2509 REPAIR 334 1982 63.17
4625 JOSE 102 374 63.16
1394 STOWAWAYS 20 8 63.14
2806 PROWS 20 8 63.14
8943 ACUTENESS 20 8 63.14
4689 JAP 29 29 63.12
8668 ARDENTLY 29 29 63.12
7534 CIPHERS 26 21 63.08
7628 CHANCING 23 14 62.99
5452 GUNSHOT 42 73 62.94
4961 IMPART 59 146 62.87
2674 RALLIED 72 210 62.81
5979 FLUTTERED 72 210 62.81
124 WOGAN'S 21 10 62.80
4603 JUSTE 22 12 62.78
4823 INMOST 22 12 62.78
4439 LASHES 95 335 62.77
2865 PROBABILITY 260 1436 62.76
281 WEED 106 399 62.72
8223 BITTERNESS 132 558 62.68
7468 CLOAK 145 641 62.65
7201 CORPSES 84 274 62.65
4196 LUCKLESS 37 55 62.63
8865 AGUE 27 24 62.52
4857 INDUSTRIOUS 52 115 62.48
2314 ROWBOAT 18 5 62.47
3023 PLATA 18 5 62.47
3183 PERADVENTURE 18 5 62.47
3438 OFFICERED 18 5 62.47
4811 INSENSIBLY 18 5 62.47
8113 BONHOMME 18 5 62.47
547 UTTERING 56 133 62.44
8787 AMELIA 56 133 62.44
6000 FLOATS 80 253 62.43
8896 AFFRONT 54 124 62.41
15 YOUTHFUL 108 412 62.41
1728 SMALLEST 181 881 62.40
3571 NETTLED 25 19 62.38
4781 INTERMENT 25 19 62.38
5990 FLOTILLAS 25 19 62.38
7306 CONFINED 336 2004 62.38
5538 GREW 538 3586 62.37
4184 LULL 65 176 62.32
3811 MONARCH 139 604 62.32
8565 ATTEMPTED 475 3084 62.30
8371 BEAUTY 520 3443 62.25
5985 FLUKE 42 74 62.23
8729 ANSON 36 52 62.22
2497 REPENTED 28 27 62.15
6948 DEARLY 87 292 62.15
5870 FORTY 1018 7579 62.04
5887 FORSAKEN 39 63 61.99
6924 DECORUM 39 63 61.99
6243 EXHIBITED 142 625 61.94
2603 RECKLESS 115 456 61.91
4533 KNOLL 31 36 61.89
785 TRIFLES 30 33 61.86
5166 HITHERTO 250 1370 61.84
257 WESTING 13 0 61.81
317 WATCHKEEPERS 13 0 61.81
708 TURNBUIL 13 0 61.81
1135 TANCE 13 0 61.81
1149 TAKIA 13 0 61.81
1193 SWETT 13 0 61.81
1367 STREIGHTS 13 0 61.81
1483 STCW 13 0 61.81
1625 SOU'WEST 13 0 61.81
2034 SENORES 13 0 61.81
2392 RIOHACHA 13 0 61.81
2437 REUD'S 13 0 61.81
2574 REEVING 13 0 61.81
2608 REC'D 13 0 61.81
2612 REBIERA'S 13 0 61.81
2951 PORVENIR 13 0 61.81
3148 PEROQUAS 13 0 61.81
3406 ONEOTA 13 0 61.81
3417 OLERON 13 0 61.81
3555 NIGHTGLASS 13 0 61.81
3578 NEOGLE 13 0 61.81
3734 MOZO 13 0 61.81
3865 MIRAL 13 0 61.81
3982 M'CLINTOCK 13 0 61.81
3994 MAULBY'S 13 0 61.81
4005 MATHEUS 13 0 61.81
4045 MARKITALL 13 0 61.81
4060 MARCHINTON 13 0 61.81
4204 LSOLOTTO 13 0 61.81
4272 LOBSCOUSE 13 0 61.81
4279 LLTH 13 0 61.81
4570 KENTLEDGE 13 0 61.81
4601 KAIA 13 0 61.81
4881 INDIANOLA 13 0 61.81
5060 HUDIG'S 13 0 61.81
5254 HEEMSKIRK'S 13 0 61.81
5328 HATCHWAY'S 13 0 61.81
5375 HARBOR'S 13 0 61.81
5489 GUARDBOAT 13 0 61.81
6312 ESQUIMAUX 13 0 61.81
6596 DRED 13 0 61.81
6712 DISPART 13 0 61.81
7004 DALZIELL'S 13 0 61.81
7107 CRINGLES 13 0 61.81
7124 CRESPO'S 13 0 61.81
7687 CATOUCHE 13 0 61.81
7736 CARLINGS 13 0 61.81
7741 CARIBBEE 13 0 61.81
7915 BUNAU 13 0 61.81
7939 BUCKLE'S 13 0 61.81
7946 BUCCRA 13 0 61.81
8255 BHATA 13 0 61.81
8300 BERMUDIAN 13 0 61.81
8316 BENCOOLEN 13 0 61.81
8641 ARRAH 13 0 61.81
8706 APEEK 13 0 61.81
8866 AGUADORES 13 0 61.81
8875 AG'IN 13 0 61.81
143 WISEST 37 56 61.80
3121 PETTICOATS 37 56 61.80
3057 PIRATE'S 24 17 61.78
2833 PROOF 407 2556 61.70
1280 SUPERANNUATED 26 22 61.69
3923 MERSEA 26 22 61.69
5893 FORMED 852 6183 61.58
3294 PALTRY 46 91 61.56
2298 RUMBLE 63 168 61.54
6531 DUTIFUL 45 87 61.50
2959 PORTLAND 75 229 61.50
204 WHIRLING 64 173 61.49
4620 JOVIAL 44 83 61.47
1880 SHOULDERED 67 188 61.45
7386 COMFORTS 74 224 61.41
3385 ORFORDNESS 19 7 61.41
4091 MAND 19 7 61.41
1228 SUSPICIONS 122 501 61.40
1534 SQUARE 813 5859 61.39
908 TOMKINS 36 53 61.37
7715 CARTER 197 997 61.35
7448 COAMING 23 15 61.29
8076 BOUT 100 369 61.25
337 WARPING 27 25 61.23
3171 PEREMPTORILY 27 25 61.23
6339 EQUINOX 27 25 61.23
3113 PHOEBE 51 113 61.16
1020 THOLE 17 4 61.15
2293 RUMOR 17 4 61.15
2722 QUIETUDE 17 4 61.15
3279 PARALYZED 17 4 61.15
6497 EATABLES 17 4 61.15
6790 DIAMOND 206 1061 61.15
854 TOTTERING 40 68 61.04
4299 LINGO 32 40 61.01
4217 LOUDLY 171 821 61.00
4941 IMPLORED 37 57 60.99
438 VILLENEUVE 22 13 60.95
4776 INTERPOSITION 22 13 60.95
5667 GIB 22 13 60.95
7666 CEASELESS 46 92 60.94
583 UNSHAKEN 20 9 60.91
3744 MOURNER 20 9 60.91
7392 COMBUSTIBLES 20 9 60.91
6693 DISTRACTED 104 394 60.84
5863 FOULED 44 84 60.82
2151 SCARSDALE 21 11 60.80
5434 HABITED 21 11 60.80
6762 DIOS 21 11 60.80
1790 SKINS 124 516 60.79
3177 PERCHANCE 30 34 60.78
8531 AWAITED 127 535 60.74
8947 ACROSS 2510 20732 60.72
3841 MISTOOK 38 61 60.70
6710 DISPATCHED 80 258 60.68
8271 BETRAY 82 269 60.64
8909 AFFECTATION 34 47 60.61
2375 ROASTED 53 123 60.58
3642 NASSAU 39 65 60.47
4900 INCONSIDERABLE 39 65 60.47
3749 MOUNTAINS 361 2212 60.46
374 WAGTAIL 26 23 60.35
3594 NEEDFUL 26 23 60.35
6683 DIVINE 201 1031 60.34
6220 EXTRAVAGANCE 54 128 60.34
8390 BEACONS 52 119 60.32
8186 BLOCKADED 33 44 60.29
504 VEILED 74 227 60.29
3817 MOLESTATION 24 18 60.24
7950 BUB 24 18 60.24
709 TURK 45 89 60.24
7607 CHASER 41 73 60.21
571 UNWILLINGLY 44 85 60.18
2302 RUFFIANS 35 51 60.11
2762 PYM 35 51 60.11
8918 ADVENTUROUS 95 344 60.08
258 WESTHAM 16 3 60.08
408 VOLANT 16 3 60.08
910 TOMAHAWKS 16 3 60.08
1449 STENS 16 3 60.08
2340 ROP 16 3 60.08
5648 GLACIS 16 3 60.08
6146 FAVORING 16 3 60.08
8216 BLACKENED 78 249 60.05
3655 NAPLES 71 212 60.02
1929 SHIFTED 217 1146 59.99
1002 THRO 27 26 59.98
4792 INTELLECTS 27 26 59.98
3379 ORPHAN 56 138 59.96
2697 RAGED 70 207 59.96
8538 AVERSION 60 157 59.95
1988 SHACKLES 38 62 59.93
3738 MOUSTACHES 38 62 59.93
8872 AGONIES 38 62 59.93
7406 COLONIES 172 834 59.87
4009 MATERIALLY 68 197 59.85
8183 BLOCKS 322 1920 59.84
1861 SHUDDER 83 277 59.81
608 UNLUCKILY 28 29 59.77
3887 MIEN 28 29 59.77
6347 EPAULETTES 28 29 59.77
1970 SHAMMING 18 6 59.75
2256 SAILCLOTH 18 6 59.75
3988 MAYN'T 18 6 59.75
7643 CEYLONESE 18 6 59.75
5190 HILDA'S 39 66 59.73
7217 COPPERS 46 94 59.72
6931 DECKERS 30 35 59.72
8517 AWNINGS 34 48 59.72
3325 PACIFIC 412 2615 59.72
1211 SWAY 86 294 59.71
4731 ISHMAEL 23 16 59.66
4779 INTERPOSE 23 16 59.66
4888 INDENTURED 23 16 59.66
6427 EMOLUMENT 23 16 59.66
6720 DISINTERESTED 55 134 59.64
649 UNDAUNTED 45 90 59.62
1009 THRASHED 59 153 59.58
8750 ANECDOTE 59 153 59.58
26 YOKE 51 116 59.54
2241 SALA 25 21 59.53
6700 DISSIMULATION 25 21 59.53
8734 ANNOYANCE 102 387 59.52
2332 ROTORS 42 78 59.49
8082 BOUNDED 88 306 59.47
5209 HESITATED 221 1178 59.46
2856 PROCURING 48 103 59.44
5278 HEARTLESS 48 103 59.44
544 UVRE 14 1 59.41
1077 TERCIA 14 1 59.41
1993 SEXTANTS 14 1 59.41
2108 SCRIMMAGE 14 1 59.41
2116 SCOW 14 1 59.41
2860 PROCELLARIA 14 1 59.41
3375 OSEA 14 1 59.41
5002 IDEE 14 1 59.41
5483 GUDGEONS 14 1 59.41
6083 FIFER 14 1 59.41
8245 BILBOES 14 1 59.41
8723 ANTAGONIST'S 14 1 59.41
6875 DEPREDATIONS 37 59 59.40
6938 DECEASED 133 579 59.40
1458 STEERER 15 2 59.39
3337 OVERSPREAD 15 2 59.39
5400 HAMSHAW 15 2 59.39
5712 GAUD 15 2 59.39
6144 FAVORS 15 2 59.39
6296 EURYDICE 15 2 59.39
7301 CONFOUNDEDLY 15 2 59.39
8939 ADMI 15 2 59.39
4313 LILLY 33 45 59.38
2960 PORTIONS 99 370 59.32
6648 DOOM 100 376 59.29
4146 MADLY 58 149 59.22
7287 CONQUEST 128 548 59.21
7112 CRIMP 22 14 59.21
6248 EXERTED 91 324 59.19
6711 DISPATCH 81 268 59.14
6616 DOZING 46 95 59.13
7940 BUCKLES 46 95 59.13
900 TONES 161 764 59.11
5652 GIRL 1533 12094 59.09
6544 DUNGEON 49 108 59.08
2067 SEAWAY 19 8 59.07
8157 BOAST 98 365 59.07
1040 THERMOMETER 53 126 59.03
5964 FOGGY 53 126 59.03
7365 COMMOTION 62 169 58.96
1796 SISTER 826 6006 58.96
5619 GLITTERING 124 524 58.93
2818 PROUDER 21 12 58.92
5251 HEIGH 21 12 58.92
7653 CERES 21 12 58.92
1117 TAVERNS 36 56 58.91
722 TUGS 40 71 58.90
526 VALVES 91 325 58.89
1714 SMOTHERED 57 145 58.86
8178 BLOODTHIRSTY 31 39 58.86
6208 EYELET 20 10 58.84
8705 APOTHECARY 41 75 58.84
2864 PROBABLE 199 1027 58.74
2885 PRINCE 646 4511 58.74
753 TROUSERS 303 1786 58.73
6565 DRY 790 5708 58.70
1812 SING 317 1892 58.70
5044 HUMBLY 47 100 58.69
6708 DISPLEASED 47 100 58.69
352 WANSTEAD 29 33 58.61
1475 STEALTHY 29 33 58.61
8610 ASIDE 496 3293 58.61
7761 CAPTURING 75 237 58.59
2506 REPAIRS 198 1021 58.58
443 VILLAINS 61 165 58.56
2094 SCUTTLED 49 109 58.53
1415 STOLID 33 46 58.48
4930 IMPRUDENT 33 46 58.48
8268 BETSY 33 46 58.48
680 TYRANNICAL 35 53 58.44
44 YEA 45 92 58.40
6550 DUNDAS 45 92 58.40
2686 RAIN 761 5471 58.33
3076 PILKINGTON 68 201 58.28
6835 DESPISED 92 333 58.22
1566 SPLINTERED 43 84 58.22
7 ZERE 17 5 58.21
3641 NATCHEZ 17 5 58.21
7479 CLEWS 17 5 58.21
6253 EXCUSABLE 25 22 58.18
3673 N 1105 8394 58.17
4679 JEERS 32 43 58.16
5506 GROWLING 47 101 58.12
8357 BEFALL 36 57 58.12
3000 PLY 62 171 58.11
7066 CRYING 282 1634 58.07
347 WARFARE 139 624 58.05
7264 CONTEMPLATION 84 288 58.05
3168 PERFECTION 132 579 58.00
2823 PROTECTOR 82 277 58.00
8291 BESET 73 228 57.99
230 WHENEVER 411 2625 57.99
1741 SLOW 722 5151 57.98
2528 REMNANT 57 147 57.93
2562 REGAINED 101 387 57.90
2946 POT 317 1899 57.90
4994 IGNOMINIOUS 31 40 57.89
173 WIG 86 300 57.82
7928 BULLET 146 671 57.81
2662 RAMPART 45 93 57.80
2910 PRESERVED 257 1451 57.78
5014 HYDRA 59 157 57.78
8381 BEASTLY 48 106 57.76
7698 CASTING 155 731 57.76
7912 BUNDLES 74 234 57.75
5428 HAGGARD 52 124 57.73
5808 FRUITLESS 63 177 57.69
6139 FAYED 30 37 57.69
7350 COMPLIED 92 335 57.64
6874 DEPRIVED 188 957 57.63
5039 HUMOURS 27 28 57.59
2719 QUILL 39 69 57.58
2093 SCUTTLES 22 15 57.56
8485 BALE 47 102 57.55
5427 HAI 28 31 57.52
5862 FOULNESS 28 31 57.52
5513 GROPED 49 111 57.44
3433 OFT 64 183 57.30
377 WAGHORN 18 7 57.29
1930 SHEWED 18 7 57.29
4897 INCONSTANT 18 7 57.29
5168 HIST 18 7 57.29
7075 CRUISER'S 18 7 57.29
8634 ARTER 18 7 57.29
3068 PINS 120 506 57.28
3716 MUMBLED 97 366 57.15
6005 FLINGING 56 144 57.11
6746 DISARMED 44 90 57.07
6459 EL 229 1252 57.06
65 YAMMERSCHOONER 12 0 57.05
386 V'Y'GE 12 0 57.05
594 UNOFFENDING 12 0 57.05
730 TRYSAILS 12 0 57.05
1021 THOF 12 0 57.05
1072 TERNEUSE 12 0 57.05
1112 TEAKWOOD 12 0 57.05
1508 STARBOWLINES 12 0 57.05
2129 SCOMBRID� 12 0 57.05
2152 SCARPHED 12 0 57.05
2153 SCARPH 12 0 57.05
2236 SALL'S 12 0 57.05
2477 REQUIM 12 0 57.05
2542 RELIGHTED 12 0 57.05
2575 REEMING 12 0 57.05
2709 QUIVERWIT 12 0 57.05
2718 QUILPUE 12 0 57.05
2787 PUNCHEONS 12 0 57.05
3147 PEROUSE 12 0 57.05
3149 PEROQUA 12 0 57.05
3205 PELAGICA 12 0 57.05
3293 PAMLICO 12 0 57.05
3319 PADDLEPUMPKINS 12 0 57.05
3352 OUTSAILED 12 0 57.05
3444 O'FARREL 12 0 57.05
3657 NANTUCKETERS 12 0 57.05
3731 MTRS 12 0 57.05
3794 MONYGHAM'S 12 0 57.05
3910 MESSMAN 12 0 57.05
4040 MARMOZET 12 0 57.05
4089 MANDED 12 0 57.05
4123 MAINTOPMAST 12 0 57.05
4154 MACWHIRR'S 12 0 57.05
4505 LADBERRY 12 0 57.05
4659 JESSUP'S 12 0 57.05
4983 ILLANUN 12 0 57.05
5262 HECUBA 12 0 57.05
5263 HECLA 12 0 57.05
5317 HAULYARDS 12 0 57.05
5406 HAMMACO 12 0 57.05
5519 GR'NKOW 12 0 57.05
5727 GARBOARD 12 0 57.05
6470 EGMONT'S 12 0 57.05
6495 EBBER 12 0 57.05
6591 DREWETT'S 12 0 57.05
6713 DISOBLIGED 12 0 57.05
6883 DENARIO 12 0 57.05
7046 CURACOA 12 0 57.05
7049 CUPIDON 12 0 57.05
7186 COSTAGUANERO 12 0 57.05
7494 CLAYMORE'S 12 0 57.05
7573 CHICKASAW 12 0 57.05
7673 CAYE 12 0 57.05
7689 CATHEAD 12 0 57.05
7804 CANSO 12 0 57.05
7828 CAMBRIA 12 0 57.05
8016 BREAMING 12 0 57.05
8217 BLACKEMAN 12 0 57.05
8254 BHIP 12 0 57.05
8496 BAFFIN'S 12 0 57.05
8505 BABBLETON 12 0 57.05
8721 ANTICA'S 12 0 57.05
8827 ALLANG 12 0 57.05
6356 ENVIED 53 130 57.04
3535 NONE 1160 8890 57.04
874 TORMENT 80 269 56.99
91 WRENS 31 41 56.95
3372 OSTEND 31 41 56.95
7934 BUGLE 31 41 56.95
8051 BRACING 58 154 56.95
3968 MEDWAY 51 121 56.93
430 VIRGINIAN 19 9 56.92
5730 GANYMEDE 19 9 56.92
7215 COQUETTE 19 9 56.92
1061 TF 20 11 56.90
4491 LADYSHIP'S 20 11 56.90
4986 IK 20 11 56.90
774 TRIP 558 3815 56.89
5760 GALBRAITH 39 70 56.89
7074 CRUISES 61 169 56.85
2188 SARGON 16 4 56.83
6387 ENGLANDERS 16 4 56.83
6891 DELONG 16 4 56.83
8629 ARTIFICES 16 4 56.83
8857 AILED 16 4 56.83
2216 SAME 6032 53145 56.79
4772 INTERRUPTION 128 559 56.78
1723 SMILE 842 6178 56.66
3239 PATCHED 56 145 56.65
8124 BOLTON 113 465 56.64
657 UNCOMFORTABLE 206 1090 56.63
5360 HARMAN 45 95 56.63
8557 ATTIRE 45 95 56.63
2785 PUNISH 98 374 56.59
3574 NESTOR 26 26 56.59
6813 DETESTABLE 26 26 56.59
8911 AFFABILITY 26 26 56.59
565 UPLIFTED 36 59 56.57
5679 GEO 36 59 56.57
5546 GREENHILL 29 35 56.53
7566 CHILI 29 35 56.53
8971 ACCOMMODATIONS 29 35 56.53
1298 SUMATRA 58 155 56.51
7693 CATCH 612 4262 56.49
3094 PIERCE 64 185 56.49
7762 CAPTURES 64 185 56.49
2287 RUPERT'S 27 29 56.45
3207 PEEVISH 27 29 56.45
7116 CREW'S 27 29 56.45
4201 LUBBERS 28 32 56.44
4834 INGOTS 28 32 56.44
2502 REPEATER 37 63 56.39
3701 MUSLIN 49 113 56.38
5299 HAZELL 34 52 56.35
1145 TALENTS 151 712 56.29
1001 THROAT 422 2730 56.26
3735 MOVABLE 46 100 56.23
3531 NOOSE 41 79 56.20
8415 BATTENS 39 71 56.20
4871 INDIGNITY 40 75 56.18
1904 SHIPYARD 57 151 56.12
7337 COMRADE 72 228 56.08
6761 DIPPED 110 449 56.02
5628 GLENNIE 24 21 56.01
5934 FOREBODINGS 24 21 56.01
1395 STOWAWAY 22 16 55.98
5993 FLOGGINGS 22 16 55.98
4116 MAJESTIC 71 223 55.95
2985 POM 33 49 55.90
3045 PITIED 33 49 55.90
4250 LONGED 116 487 55.86
5092 HORSEMAN 55 142 55.83
2576 REELING 66 197 55.82
2003 SERVITUDE 36 60 55.82
3644 NARROWS 43 88 55.75
8917 ADVERSARIES 43 88 55.75
7249 CONTRITION 30 39 55.75
6888 DEMEANOUR 56 147 55.74
5735 GANG 246 1386 55.69
465 VICKERS'S 15 3 55.68
838 TRAGICAL 15 3 55.68
1572 SPLENDOR 15 3 55.68
2143 SCHMEISSER 15 3 55.68
2557 REG'LAR 15 3 55.68
3413 OMENED 15 3 55.68
5083 HOTTENTOTS 15 3 55.68
6861 DESEADO 15 3 55.68
8428 BASILIO 15 3 55.68
6264 EXCHANGING 76 251 55.64
6392 ENGAGING 112 463 55.63
4768 INTIMATED 50 119 55.62
2539 RELOAD 25 24 55.62
4372 LENGTHWISE 25 24 55.62
4866 INDOLENCE 25 24 55.62
5923 FOREFOOT 25 24 55.62
3078 PILED 122 526 55.61
3237 PATERNAL 60 167 55.59
2086 SEAGROVE 17 6 55.59
4670 JENSON 17 6 55.59
4990 IH 17 6 55.59
7025 CUTTLE 17 6 55.59
5770 GAGE 38 68 55.57
2075 SEA'S 34 53 55.55
7289 CONQUERED 79 268 55.51
4215 LOUNGING 45 97 55.48
6602 DREADFULLY 54 138 55.47
4399 LEAN 199 1048 55.46
6430 EMILIA'S 26 27 55.42
8029 BRAWNY 26 27 55.42
6957 DAZED 65 193 55.37
4746 INVISIBLE 196 1028 55.27
1662 SONG 512 3462 55.27
8475 BAMBOO 77 258 55.15
6552 DUMB 155 745 55.15
7309 CONFIDED 75 247 55.14
6494 EBBING 31 43 55.13
420 VITALS 20 12 55.08
449 VIGO 20 12 55.08
566 UPBRAIDED 20 12 55.08
3505 NUPTIALS 20 12 55.08
4185 LUI 20 12 55.08
2661 RAMSDEN 33 50 55.08
8208 BLADE 179 910 55.07
2899 PRETERNATURAL 18 8 55.04
5497 GTH 18 8 55.04
2115 SCRAMBLED 113 472 54.98
2854 PROFANE 37 65 54.95
6623 DOWNCAST 37 65 54.95
992 THRUSTING 81 281 54.95
891 TOOMEY 19 10 54.92
4656 JESTING 19 10 54.92
6847 DESISTED 19 10 54.92
1903 SHIPYARDS 45 98 54.91
5224 HERE'S 276 1615 54.91
4421 LAUGHTER 298 1781 54.90
233 WHELPS 14 2 54.89
3228 PAWL 14 2 54.89
4216 LOUISBOURG 14 2 54.89
4464 LANDSMAN'S 14 2 54.89
5377 HARBORD 14 2 54.89
6270 EXCELLENCY'S 14 2 54.89
6450 ELIZABETHS 14 2 54.89
6714 DISOBLIGE 14 2 54.89
6794 DIABLE 14 2 54.89
6834 DESPONDENCE 14 2 54.89
8288 BESIEGER 14 2 54.89
8528 AWAKED 14 2 54.89
8656 ARLA 14 2 54.89
8993 ABASHED 30 40 54.81
81 WROTH 13 1 54.80
513 VARUNA 13 1 54.80
634 UNENGAGED 13 1 54.80
1444 STERNED 13 1 54.80
1581 SPIRITUOUS 13 1 54.80
2128 SCORBUTIC 13 1 54.80
2209 SANDBARS 13 1 54.80
2371 ROBI 13 1 54.80
2926 PRAYA 13 1 54.80
3266 PARREL 13 1 54.80
3296 PALMETTO 13 1 54.80
4029 MARTINGALE 13 1 54.80
4697 JALOUSIES 13 1 54.80
4904 INCLOSING 13 1 54.80
6010 FLENSING 13 1 54.80
6310 ESSEQUIBO 13 1 54.80
6420 ENCIPHERED 13 1 54.80
7524 CITOYENNE 13 1 54.80
7528 CIRCUMSTANCED 13 1 54.80
7658 CENTREBOARD 13 1 54.80
7857 CACHALOT 13 1 54.80
7903 BUNTLINE 13 1 54.80
8028 BRAYER 13 1 54.80
5410 HALTER 34 54 54.76
342 WARMLY 116 492 54.71
1319 SUCCEEDING 112 467 54.69
1982 SHAFT 158 768 54.66
5989 FLOTSAM 32 47 54.64
2673 RALPH 193 1011 54.62
7277 CONSISTING 209 1125 54.61
4264 LODGED 137 628 54.58
8375 BEAU 46 103 54.58
6321 ESCORTED 92 346 54.52
6863 DESCENT 157 762 54.52
1986 SHADED 87 317 54.45
6871 DEPTHS 175 886 54.44
6600 DREADNOUGHT 42 86 54.43
6354 ENVY 130 583 54.42
4477 LAMENTATIONS 25 25 54.41
6763 DIOMEDE 25 25 54.41
6908 DEJECTION 28 34 54.37
1455 STEIN 72 233 54.33
2356 ROGUES 41 82 54.32
7105 CRIPPLE 52 131 54.30
1931 SHEW 26 28 54.28
5998 FLOES 26 28 54.28
8965 ACCOMPLISHMENTS 39 74 54.20
7881 BURYING 64 191 54.14
3169 PERFECT 660 4692 54.13
1532 SQUATTING 63 186 54.08
4303 LINERS 63 186 54.08
8522 AWED 46 104 54.04
468 VICIOUSLY 48 113 54.03
4552 KING'S 437 2874 54.01
6914 DEFERENCE 76 256 53.99
2292 RUMORS 16 5 53.99
2591 RECONNOITRED 16 5 53.99
2632 RATTLED 85 307 53.99
840 TRADER 115 489 53.96
8767 AMPLY 59 166 53.93
5891 FORMIDABLE 167 834 53.88
2925 PRAYED 110 458 53.86
41 YE'D 21 15 53.86
2419 RIBAND 21 15 53.86
6153 FATIGUING 21 15 53.86
6311 ESSAYED 21 15 53.86
3107 PHYSIOGNOMY 23 20 53.84
6905 DELANO 23 20 53.84
7424 COGNIZANCE 23 20 53.84
3509 NOVA 71 229 53.84
1871 SHOVING 49 118 53.82
8196 BLED 49 118 53.82
6727 DISEMBARKED 32 48 53.81
4173 LUXURIANT 35 59 53.78
8738 ANNALS 53 137 53.72
796 TREMULOUS 36 63 53.64
5137 HOMME 36 63 53.64
1065 TESTIMONY 134 613 53.63
8205 BLANKETS 110 459 53.63
1232 SURVEYED 130 587 53.59
2803 PRUDENTLY 37 67 53.56
8175 BLOWER 38 71 53.54
3328 OYSTERS 46 105 53.50
670 UMBRAGE 24 23 53.45
4789 INTENDED 897 6700 53.43
3208 PEERING 106 435 53.42
3317 PADRE 43 92 53.40
5572 GRASPED 124 549 53.40
7438 COATS 147 701 53.32
4211 LOWER 1396 11025 53.30
6091 FIDDLE 88 327 53.26
6343 EPITHETS 27 32 53.23
7716 CARTAGENA 27 32 53.23
8259 BEWITCHING 27 32 53.23
80 WROUGHT 101 405 53.23
406 VOLTERRA 17 7 53.21
605 UNMANNERLY 17 7 53.21
808 TREASURERSHIP 17 7 53.21
1735 SLUMBERED 17 7 53.21
2779 PURNELL 26 29 53.18
5234 HEN 93 357 53.14
4033 MARSDEN 55 148 53.14
7734 CARNAGE 55 148 53.14
6671 DODGING 59 168 53.11
6508 EARTHLY 68 215 53.08
5919 FORELOCK 22 18 53.05
4968 IMMODERATE 19 11 53.04
6315 ESPIED 19 11 53.04
4071 MANX 44 97 53.04
32 YE'RE 30 42 53.01
2560 REGALED 30 42 53.01
299 WAVERING 46 106 52.97
102 WOULDST 18 9 52.96
3018 PLEASANTRY 18 9 52.96
113 WOR 36 64 52.94
1852 SICKLY 63 189 52.92
4901 INCOMPREHENSIBLE 80 282 52.89
2917 PRECIPITOUS 37 68 52.88
8284 BESPOKE 37 68 52.88
536 VAINLY 38 72 52.88
1055 THANKFULLY 104 425 52.85
4814 INSCRUTABLE 43 93 52.84
3010 PLUCK 53 139 52.81
1967 SHANGHAI 61 179 52.79
5813 FROCK 61 179 52.79
8412 BATTERING 61 179 52.79
5525 GRINNED 252 1453 52.79
5488 GUARDED 130 591 52.78
1215 SWARM 45 102 52.72
1304 SULKILY 29 39 52.68
7644 CEYLON 42 89 52.66
3396 OPPRESSED 83 300 52.65
1608 SPARKS 98 389 52.65
2751 QUART 31 46 52.54
2943 POULE 15 4 52.54
3090 PIERRES 15 4 52.54
4038 MARQUESAS 15 4 52.54
4669 JEREMIE 15 4 52.54
5184 HILTED 15 4 52.54
5780 FUST 15 4 52.54
7671 CAYS 15 4 52.54
8263 BEVELLING 15 4 52.54
1620 SPAKE 23 21 52.53
4501 LADDIE 41 85 52.51
4514 LABOURERS 127 573 52.45
5637 GLARING 87 324 52.45
5063 HUDDLED 79 278 52.37
615 UNHOOKED 21 16 52.34
3164 PERFIDY 21 16 52.34
8301 BERMUDAS 21 16 52.34
9 ZEALOUS 54 145 52.31
120 WONT 54 145 52.31
84 WRINCH'S 11 0 52.30
106 WORTHEN 11 0 52.30
229 WHERE'ER 11 0 52.30
266 WEOMEN 11 0 52.30
284 WEAZLE 11 0 52.30
485 VERSELY'S 11 0 52.30
538 VAILIMA 11 0 52.30
620 UNGENTEEL 11 0 52.30
763 TROKE 11 0 52.30
830 TRANSCRIBER'S 11 0 52.30
851 TOULD 11 0 52.30
924 TOGATHER 11 0 52.30
1029 THINGVALLA 11 0 52.30
1050 THB 11 0 52.30
1342 STUDDINGSAILS 11 0 52.30
1347 STRUTWELL 11 0 52.30
1484 STAYS'L 11 0 52.30
1521 STALLYBRASS 11 0 52.30
1753 SLILY 11 0 52.30
1786 SKULKER 11 0 52.30
1829 SIGNORS 11 0 52.30
1977 SHAKSPEARE'S 11 0 52.30
2019 SEPHORA 11 0 52.30
2184 SARTIN 11 0 52.30
2315 ROVIRA 11 0 52.30
2869 PRIZEMASTER 11 0 52.30
2934 PRAAMS 11 0 52.30
3603 NEBBA 11 0 52.30
3639 NATHANIEL'S 11 0 52.30
3643 NARWHALE 11 0 52.30
3822 MOEWE 11 0 52.30
3900 MIAW 11 0 52.30
3981 MCNICKLE 11 0 52.30
3993 MAULE'S 11 0 52.30
4165 MACDONOUGH 11 0 52.30
4191 LUFFS 11 0 52.30
4280 LLANZA 11 0 52.30
4312 LIMANI 11 0 52.30
4356 LEVELED 11 0 52.30
4538 KNIGHTHEAD 11 0 52.30
4633 JOLTER'S 11 0 52.30
4675 JELLICO'S 11 0 52.30
4863 INDOMITABLE'S 11 0 52.30
4949 IMPETUEUX 11 0 52.30
5310 HAV'N'T 11 0 52.30
5383 HAPPAHS 11 0 52.30
5389 HANDSTONE 11 0 52.30
5438 HABILIMENTS 11 0 52.30
5694 GENDE 11 0 52.30
5709 GAUNTLET'S 11 0 52.30
5724 GARRET'S 11 0 52.30
5803 FUEGIANS 11 0 52.30
5929 FORECASTLES 11 0 52.30
5931 FORECASDE 11 0 52.30
6189 FAIX 11 0 52.30
6300 ETHALION 11 0 52.30
6316 ESPIAU 11 0 52.30
6551 DUMRA 11 0 52.30
6615 DRAAKEN 11 0 52.30
7417 COLEIRO 11 0 52.30
7513 CLAMOR 11 0 52.30
7641 CHACED 11 0 52.30
7651 CERS 11 0 52.30
7668 CAZA 11 0 52.30
7786 CAPITAS 11 0 52.30
7963 BROOMWAY 11 0 52.30
8087 BOUCAN 11 0 52.30
8236 BIMSTER 11 0 52.30
8256 BHARU 11 0 52.30
8576 ATALANTE 11 0 52.30
8597 ASSEVERATION 11 0 52.30
8709 ANZANI 11 0 52.30
8780 AMIDSHIP 11 0 52.30
8792 AMASA 11 0 52.30
8814 ALMANZORA 11 0 52.30
8832 ALGONQUIN'S 11 0 52.30
1293 SUNDOWN 24 24 52.24
6682 DIVINED 24 24 52.24
1190 SWIFTER 27 33 52.22
3136 PERSONAGES 27 33 52.22
5534 GRIEVOUSLY 27 33 52.22
1199 SWEETEST 37 69 52.22
4311 LIMB 118 516 52.20
6781 DIESELS 32 50 52.18
806 TREES 891 6671 52.18
7913 BUNDLE 138 647 52.15
463 VICTORIOUS 73 245 52.15
6575 DROWN 82 296 52.13
2062 SECURE 560 3894 52.13
6359 ENTREATY 25 27 52.11
471 VICE 543 3755 52.10
6916 DEFENSE 62 186 52.08
5161 HOG 51 131 52.08
6209 EYEING 68 218 52.03
3335 OVERTAKEN 77 268 51.96
8930 ADMIRER 60 176 51.95
3210 PEEP 53 141 51.92
1361 STRIKING 341 2140 51.85
4063 MARCHED 152 743 51.84
2150 SCATTERED 231 1305 51.83
5583 GRACIOUS 94 368 51.82
7546 CHRONICLE 107 448 51.81
3911 MESSES 29 40 51.77
3973 MEDITATING 29 40 51.77
115 WOODPILE 20 14 51.74
3899 MICHELET 20 14 51.74
7371 COMMISERATION 20 14 51.74
1654 SORELY 50 127 51.72
7600 CHATTERING 74 252 51.69
719 TUMBLE 80 286 51.68
4332 LIFELESS 68 219 51.68
2747 QUARTERING 22 19 51.68
8922 ADVANTAGE 835 6203 51.67
462 VICTORS 39 78 51.67
7618 CHARIOT 65 203 51.64
6618 DOZE 35 62 51.62
4908 INCLINATIONS 51 132 51.62
4947 IMPETUOUS 37 70 51.56
7514 CLAMBERING 37 70 51.56
1574 SPLASHING 67 214 51.54
3428 OHIO 64 198 51.53
2457 RESPECTIVE 200 1082 51.47
602 UNMINDFUL 16 6 51.46
723 TUGBOAT 16 6 51.46
1945 SHEERING 16 6 51.46
2777 PURPOSED 16 6 51.46
3807 MONONGAHELA 16 6 51.46
4631 JONAH'S 16 6 51.46
7596 CHECKERED 16 6 51.46
1513 STANHOPE 46 109 51.42
8231 BIS 46 109 51.42
70 YACHTING 55 152 51.42
7840 CALL 2068 17041 51.39
8636 ARROW 179 933 51.38
2488 REPRIMAND 41 87 51.34
3948 MERCHANDISE 68 220 51.33
3423 OILY 70 231 51.31
5151 HOLE 588 4136 51.31
341 WARN'T 14 3 51.30
2177 SAUMAREZ 14 3 51.30
3446 OERLIKON 14 3 51.30
4530 KNOWEST 14 3 51.30
7893 BURGOMASTER 14 3 51.30
8047 BRAIL 14 3 51.30
47 YAWING 19 12 51.29
585 UNSEASONABLE 19 12 51.29
2537 RELOADING 19 12 51.29
8025 BRAZILS 19 12 51.29
8165 BLUNDERBUSS 19 12 51.29
813 TRAWLERS 30 44 51.28
6352 EOS 30 44 51.28
7757 CARCASE 30 44 51.28
3546 NOBBY 23 22 51.27
6280 EVINCE 23 22 51.27
7088 CROW 78 276 51.25
1996 SEVERITY 149 726 51.23
1694 SOAKED 119 527 51.22
3999 MATTHEW'S 67 215 51.19
2610 RECALLED 254 1481 51.17
3354 OUTCAST 43 96 51.17
6307 ESTEEM 146 706 51.17
3243 PATAGONIA 26 31 51.07
4906 INCLINING 26 31 51.07
378 WAGGONER 24 25 51.06
2909 PRESERVER 24 25 51.06
3295 PALMS 115 502 51.06
4522 KUANTAN 17 8 51.04
5158 HOGSHEAD 17 8 51.04
4713 JACKASS 18 10 51.03
5125 HONOUR'S 18 10 51.03
6020 FLATBOAT 18 10 51.03
7344 COMPOSEDLY 18 10 51.03
7605 CHASSE 18 10 51.03
7799 CANTING 18 10 51.03
5332 HATCHET 34 59 51.02
6366 ENTERTAIN 121 541 50.99
8828 ALLAH 42 92 50.95
6 ZIGZAG 35 63 50.93
1376 STRANGER'S 35 63 50.93
2501 REPEL 46 110 50.91
688 TWINKLED 36 67 50.89
6766 DINGY 44 101 50.87
4630 JONES 627 4466 50.84
6702 DISREGARDED 64 200 50.80
8267 BETTER 3495 30009 50.80
3928 MERRILY 50 129 50.79
1121 TASTED 101 415 50.77
3922 MERSEY 88 336 50.77
8733 ANNOYED 154 763 50.73
5610 GLOWED 72 244 50.67
3750 MOUNTAINOUS 58 169 50.66
1773 SLADE 52 139 50.65
7502 CLASP 52 139 50.65
8057 BOYISH 53 144 50.61
5430 HAE 28 38 50.55
610 UNJUST 86 325 50.53
4787 INTENDING 122 550 50.48
2605 RECEPTACLE 30 45 50.44
21 YORKE'S 13 2 50.41
42 YEAMES 13 2 50.41
628 UNFAVORABLE 13 2 50.41
966 TIERCE 13 2 50.41
1245 SURLILY 13 2 50.41
1259 SUPPLICATING 13 2 50.41
2046 SELS 13 2 50.41
2232 SALTASH'S 13 2 50.41
3810 MONITEUR 13 2 50.41
3966 MELAMPUS 13 2 50.41
4095 MALU 13 2 50.41
5659 GIMBALS 13 2 50.41
6367 ENTERPRIZE 13 2 50.41
7278 CONSISTENCE 13 2 50.41
7755 CARDON 13 2 50.41
7911 BUNGER 13 2 50.41
8037 BRANDYWINE 13 2 50.41
8912 AFEARD 13 2 50.41
734 TRUSTY 46 111 50.41
6182 FALTERING 46 111 50.41
632 UNEVENTFUL 42 93 50.40
826 TRANSPORTED 123 557 50.38
1624 SOUZA 22 20 50.36
3493 OARSMAN 22 20 50.36
6609 DRAKE'S 22 20 50.36
7604 CHASTISE 22 20 50.36
5768 GAIETY 44 102 50.35
1893 SHOOT 271 1616 50.35
4674 JEM 38 76 50.34
4461 LANGUID 50 130 50.34
3333 OVERWHELMED 116 512 50.29
542 VA 36 68 50.23
36 YELLOW 575 4044 50.21
3047 PITEOUSLY 20 15 50.20
7645 CETTE 20 15 50.20
153 WINDVANE 12 1 50.20
533 VALI 12 1 50.20
713 TUNLEY 12 1 50.20
954 TIMBRELL 12 1 50.20
980 THURNSCOE 12 1 50.20
2418 RIBANDS 12 1 50.20
2558 REGIMENTALS 12 1 50.20
3723 MUGFORD 12 1 50.20
3834 MIZZENMAST 12 1 50.20
5015 HYDER 12 1 50.20
5132 HONORABLY 12 1 50.20
5685 GENTLEMANLIKE 12 1 50.20
7686 CATTED 12 1 50.20
8188 BLISSID 12 1 50.20
8328 BELLONA 12 1 50.20
8404 BATTLESHIP'S 12 1 50.20
8552 AUGT 12 1 50.20
7580 CHERISHED 74 257 50.11
279 WEENIE 23 23 50.06
2435 REVELRY 23 23 50.06
4510 LACERATED 23 23 50.06
750 TRUCE 95 381 50.05
2570 REFLECTION 288 1748 50.05
3940 MERCIES 29 42 50.02
5988 FLOWED 104 437 50.00
3086 PIGS 187 999 49.98
871 TORMENTOR 25 29 49.94
1677 SOLICITATION 25 29 49.94
2872 PRIVATION 25 29 49.94
3071 PINIONED 25 29 49.94
4108 MALADY 25 29 49.94
6059 FIRMAMENT 25 29 49.94
819 TRAVELLER 126 579 49.91
261 WEST 2295 19129 49.86
1693 SOB 62 192 49.85
3226 PEA 62 192 49.85
6031 FLAMING 71 241 49.84
2995 POCO 15 5 49.79
5448 GURNARD 15 5 49.79
1262 SUPERSTRUCTURE 56 161 49.78
2971 POPULACE 53 146 49.75
4613 JUDICIOUS 53 146 49.75
6629 DOUBTED 119 534 49.75
8975 ABUNDANCE 119 534 49.75
5592 GOULD'S 61 187 49.74
4860 INDULGE 99 407 49.72
7954 BRUTAL 129 600 49.68
5906 FORETOLD 28 39 49.65
4753 INVARIABLE 37 73 49.64
7220 COOP 30 46 49.62
7888 BURNHAM 48 122 49.62
3792 MOODILY 34 61 49.61
6284 EVERYTHING 1847 15114 49.61
6079 FIGUREHEAD 35 65 49.57
6468 EGRESS 21 18 49.51
4214 LOVED 581 4104 49.48
3852 MISHAP 40 86 49.44
6317 ESPECIAL 46 113 49.42
6016 FLED 201 1104 49.37
7080 CRUELTY 142 689 49.34
4213 LOVELINESS 27 36 49.33
711 TURBINE 66 215 49.32
2766 PUT 5783 51213 49.29
3476 OBLIVION 60 183 49.27
1682 SOLDIER'S 39 82 49.27
362 WALE 18 11 49.22
6838 DESPERADOES 18 11 49.22
339 WARP 74 260 49.18
5711 GAUNT 78 283 49.17
786 TRIFLED 16 7 49.16
1223 SWABBING 16 7 49.16
2407 RIFLEMEN 16 7 49.16
4517 LABORING 16 7 49.16
5421 HALFPENCE 16 7 49.16
8915 ADVICES 16 7 49.16
3289 PANGS 32 54 49.13
7924 BULLION 41 91 49.08
6098 FETTERS 26 33 49.08
7766 CAPTOR 26 33 49.08
6009 FLESH 337 2137 49.04
4136 MAHON 43 100 49.04
1388 STRAINED 133 630 49.04
4274 LOBB 17 9 49.03
4939 IMPORTUNED 17 9 49.03
7684 CAUL 17 9 49.03
8926 ADOLPHE 17 9 49.03
8972 ACCLAMATIONS 17 9 49.03
1027 THIRSTY 70 238 49.01
2196 SANTIAGO 61 189 49.01
168 WILDNESS 33 58 48.99
2456 RESPITE 83 313 48.95
2422 RHODE 35 66 48.91
4183 LULLED 35 66 48.91
1649 SORROWFULLY 23 24 48.89
3061 PIQUED 23 24 48.89
8914 ADZE 23 24 48.89
8495 BAFFLED 74 261 48.88
6086 FIERCELY 146 719 48.85
7052 CUNARD 24 27 48.84
7656 CENTURION 30 47 48.82
6757 DIRECTING 114 506 48.82
4774 INTERROGATED 47 119 48.80
2812 PROVIDENTIAL 28 40 48.77
2994 POETICAL 28 40 48.77
8771 AMOUR 28 40 48.77
1737 SLUICING 20 16 48.74
2294 RUMINATING 20 16 48.74
382 WAG 39 83 48.69
5499 GRUNT 57 169 48.65
3573 NETTING 77 279 48.64
283 WE�D 116 520 48.60
5691 GENEROUS 307 1908 48.58
1952 SHAVED 74 262 48.57
3233 PATRON 123 566 48.57
135 WITHERED 50 134 48.55
5900 FORFEIT 50 134 48.55
3336 OVERTAKE 60 185 48.53
7092 CROUCHED 105 450 48.47
8958 ACKNOWLEDGE 217 1228 48.42
1206 SWEATING 97 400 48.42
4604 JURY'S 32 55 48.40
3313 PAINS 172 903 48.37
5623 GLIMMERING 29 44 48.35
8749 ANECDOTES 64 207 48.33
2077 SEARCHLIGHT 36 71 48.31
2692 RAIDER 44 106 48.31
83 WRINGING 33 59 48.29
1105 TEER 14 4 48.27
3450 ODOR 14 4 48.27
5122 HOOGHLY 14 4 48.27
5598 GOOT 14 4 48.27
5699 GEELONG 14 4 48.27
5764 GAINST 14 4 48.27
6481 EDGERTON 14 4 48.27
7574 CHICA 14 4 48.27
8402 BAUDIN 14 4 48.27
2834 PRONOUNCING 34 63 48.25
4648 JIMMY'S 34 63 48.25
3024 PLANTERS 42 97 48.25
6522 D'YOU 152 764 48.21
2272 SABRES 21 19 48.19
5750 GALLEONS 21 19 48.19
8306 BER 21 19 48.19
4752 INVARIABLY 225 1289 48.18
6181 FAME 179 954 48.18
2895 PREVENT 770 5711 48.18
3484 OBEYING 49 130 48.16
3131 PERSUADED 275 1666 48.14
8081 BOUNDING 45 111 48.13
6085 FIERCENESS 26 34 48.13
6154 FATIGUES 26 34 48.13
6136 FEARED 260 1552 48.12
4061 MARCHING 103 439 48.09
6244 EXHAUSTION 95 389 48.08
4777 INTERPOSING 19 14 48.07
399 VOW 62 197 48.05
7909 BUNKER 62 197 48.05
1520 STALWART 46 116 47.98
7311 CONFIDANT 38 80 47.95
1198 SWEETHEARTS 25 31 47.91
2505 REPARTEE 25 31 47.91
3324 PACIFIED 25 31 47.91
389 VULGARIS 22 22 47.88
4231 LOR 22 22 47.88
4395 LEAP 167 871 47.85
7475 CLIMES 31 52 47.82
7101 CROCKERY 48 126 47.78
1585 SPINNEY 24 28 47.78
7206 CORMORANT 24 28 47.78
8329 BELLIES 40 89 47.77
3286 PANTALOONS 23 25 47.76
4425 LAUDANUM 23 25 47.76
2516 RENDERING 93 378 47.76
6635 DOTH 42 98 47.73
8327 BELLOW 42 98 47.73
4828 INHUMAN 54 156 47.70
2828 PROPHESIED 33 60 47.61
334 WARRIOR 102 435 47.57
1972 SHAME 288 1771 47.56
4 ZORAIDA 10 0 47.54
328 WASHDECK 10 0 47.54
340 WAROONGA 10 0 47.54
345 WARIS'S 10 0 47.54
403 VOSTRI 10 0 47.54
429 VIRGINNY 10 0 47.54
441 VILLARET 10 0 47.54
453 VIENKES 10 0 47.54
460 VICTORY'S 10 0 47.54
535 VAISSEAU 10 0 47.54
589 UNRIGGED 10 0 47.54
675 TY'S 10 0 47.54
720 TUMBEZ 10 0 47.54
905 TOMPIONS 10 0 47.54
916 TOISES 10 0 47.54
1033 THIM 10 0 47.54
1063 TETUAN 10 0 47.54
1140 TAMATAVE 10 0 47.54
1236 SURPRIZED 10 0 47.54
1433 STICKENHAM 10 0 47.54
1631 SOUTHING 10 0 47.54
1636 SOUSE 10 0 47.54
1670 SOLSTITIAL 10 0 47.54
1731 SLYBOOT 10 0 47.54
1778 SKYSAILS 10 0 47.54
2029 SENTED 10 0 47.54
2132 SCHUYTS 10 0 47.54
2135 SCHULPEN 10 0 47.54
2301 RUHLEBEN 10 0 47.54
2361 RODGERS'S 10 0 47.54
2369 ROCHFORT 10 0 47.54
2648 RAPAZ 10 0 47.54
2669 RAMILIES 10 0 47.54
2759 QUADRON 10 0 47.54
2788 PUNCHEON 10 0 47.54
2801 PUDDOCK 10 0 47.54
3049 PITCHPOLING 10 0 47.54
3394 OPUA 10 0 47.54
3618 NAVIO 10 0 47.54
3753 MOULTRIE 10 0 47.54
3823 MODYFORD 10 0 47.54
3942 MERCHANTNAVYOFFICERS 10 0 47.54
3944 MERCHANTMAN'S 10 0 47.54
3947 MERCHANDIZE 10 0 47.54
4162 MACFADYN 10 0 47.54
4181 LUNARS 10 0 47.54
4234 LOPHIUS 10 0 47.54
4296 LINSTOCKS 10 0 47.54
4480 LAMBAY 10 0 47.54
4502 LADDERWAY 10 0 47.54
4524 KROUMAN 10 0 47.54
4581 KEELSONS 10 0 47.54
4612 JUDIES 10 0 47.54
4749 INVETERACY 10 0 47.54
4988 IIDE 10 0 47.54
5028 HURRA 10 0 47.54
5111 HORIU 10 0 47.54
5229 HERAPATH'S 10 0 47.54
5325 HATOS 10 0 47.54
5347 HASKET 10 0 47.54
5368 HARDINGES 10 0 47.54
5672 GHARRY 10 0 47.54
5673 GGGPA'S 10 0 47.54
5697 GEISER 10 0 47.54
5848 FRANZO 10 0 47.54
5858 FOURSCORE 10 0 47.54
5888 FORRUD 10 0 47.54
5939 FORCEZ 10 0 47.54
6353 EOLUS 10 0 47.54
6383 ENGRAVEN 10 0 47.54
6549 DUNGALLY 10 0 47.54
6577 DROPT 10 0 47.54
6658 DOND'T 10 0 47.54
7064 C�SAR 10 0 47.54
7553 CHOLITA 10 0 47.54
7646 CETOLOGY 10 0 47.54
7708 CASCABLE 10 0 47.54
7710 CARYSFORT 10 0 47.54
7737 CARLINES 10 0 47.54
7752 CAREENAGE 10 0 47.54
7842 CALIFORNI 10 0 47.54
8062 BOWSMAN 10 0 47.54
8139 BOGARDUS 10 0 47.54
8203 BLANKETT'S 10 0 47.54
8274 BETHUNE'S 10 0 47.54
8491 BAHASSOEN 10 0 47.54
8596 ASSIDUITIES 10 0 47.54
8707 APEAK 10 0 47.54
8853 AISSA'S 10 0 47.54
8864 AGULHAS 10 0 47.54
8887 AFTERGUARDSMAN 10 0 47.54
276 WEFT 29 45 47.54
2913 PREPOSSESSING 18 12 47.53
3690 MUTINIED 18 12 47.53
6477 EFFACED 18 12 47.53
4775 INTERRED 27 38 47.53
6320 ESCORTING 43 103 47.50
5095 HORSE 791 5902 47.47
3897 MIDDLETON 91 367 47.44
5609 GLOWING 132 632 47.41
4152 MADAGASCAR 47 122 47.41
4956 IMPATIENTLY 110 487 47.37
3736 MOUTHS 112 500 47.36
1450 STENCH 68 232 47.36
626 UNFEIGNED 15 6 47.36
1334 SUA 15 6 47.36
3764 MORTIFY 15 6 47.36
7711 CARVEL 15 6 47.36
4737 IRRESOLUTE 20 17 47.35
1698 SNOWY 59 183 47.33
6202 FACETIOUS 30 49 47.27
7299 CONGRATULATED 76 278 47.25
8478 BALLS 226 1304 47.23
6080 FIGURATIVELY 26 35 47.20
2072 SEASONABLE 17 10 47.18
8633 ARTFUL 31 53 47.09
479 VESTIGE 36 73 47.08
1277 SUPERCILIOUS 28 42 47.08
6559 DUFFEL 28 42 47.08
552 USURER 16 8 47.07
1038 THETIS 16 8 47.07
3030 PLANKED 16 8 47.07
4637 JOLLIES 16 8 47.07
5103 HORNPIPE 16 8 47.07
5843 FREEBOARD 16 8 47.07
6434 EMBRASURES 16 8 47.07
7824 CAMPERDOWN 16 8 47.07
8607 ASLANT 16 8 47.07
5146 HOLT 66 222 46.99
2565 REFRESHED 55 163 46.97
380 WAGGISH 13 3 46.95
1151 TAINED 13 3 46.95
2141 SCHOOLFELLOWS 13 3 46.95
2199 SANTAYANA 13 3 46.95
5131 HONORED 13 3 46.95
6571 DRUMHEAD 13 3 46.95
7138 CRAPE 13 3 46.95
8840 ALCANTARA 13 3 46.95
6782 DIEM 25 32 46.93
6943 DECANTER 33 61 46.93
5035 HUNGER 176 941 46.92
335 WARREN'S 21 20 46.92
6792 DIADEM 21 20 46.92
7554 CHOLERIC 21 20 46.92
3515 NOSTRILS 88 351 46.85
2817 PROVE 652 4736 46.84
3859 MISCREANTS 22 23 46.71
6801 DEVOUTLY 22 23 46.71
5504 GRUFF 42 100 46.70
1070 TERRA 45 114 46.69
8621 ASCENSION 40 91 46.68
7063 CUBA 125 589 46.68
357 WALLOWED 23 26 46.67
1630 SOUTHSEA 23 26 46.67
902 TONBRIDGE 27 39 46.66
1008 THRASHING 64 212 46.64
3221 PEARL 129 616 46.64
591 UNPLEASANT 190 1044 46.61
8560 ATTENTIONS 69 240 46.61
3848 MISSY 19 15 46.59
4487 LAGO 19 15 46.59
6670 DOFFED 19 15 46.59
8363 BEDFELLOW 19 15 46.59
8585 ASTONISH 19 15 46.59
7343 COMPOSING 55 164 46.58
4849 INFAMOUS 73 263 46.56
3235 PATIENTLY 100 427 46.51
2711 QUIVERED 47 124 46.50
987 THUD 58 180 46.49
184 WHOLESOME 53 154 46.47
8380 BEASTS 91 371 46.45
834 TRANQUIL 71 252 46.42
7409 COLOMBO 49 134 46.41
8899 AFFORDS 51 144 46.40
2170 SAVING 354 2299 46.37
5807 FT 251 1499 46.37
650 UNCOUTH 31 54 46.37
1168 TACITURN 31 54 46.37
3929 MERRICK 31 54 46.37
1969 SHAMROCK 35 70 46.37
7180 COUCH 101 434 46.36
2567 REFRAIN 79 299 46.30
473 VIBRATED 32 58 46.29
1242 SURMISED 32 58 46.29
7898 BUOYED 32 58 46.29
8949 ACQUIESCED 33 62 46.27
6276 EXALTATION 28 43 46.26
6997 DAMNATION 38 83 46.23
2205 SANG 177 953 46.21
307 WATERSIDE 42 101 46.20
4616 JUAN 94 391 46.12
3598 NECK 664 4849 46.09
8741 ANIMATION 77 288 46.07
1205 SWEENEY 43 106 46.02
593 UNPARDONABLE 20 18 46.02
1381 STRANDING 20 18 46.02
2160 SCANDALIZED 20 18 46.02
4048 MARINER'S 20 18 46.02
8317 BENBOW 20 18 46.02
6842 DESPAIRING 57 176 46.02
2931 PRANKS 25 33 45.99
8030 BRAVEST 25 33 45.99
948 TING 29 47 45.98
497 VENGENCE 12 2 45.96
1171 SYLVANUS 12 2 45.96
3601 NEB'S 12 2 45.96
4099 MALIGNITY 12 2 45.96
4127 MAINSAILS 12 2 45.96
4717 IY 12 2 45.96
4902 INCOMMODED 12 2 45.96
4927 IMPUDENTLY 12 2 45.96
5706 GAYEST 12 2 45.96
6380 ENIGMATICAL 12 2 45.96
6885 DEMURRAGE 12 2 45.96
6917 DEERHOUND 12 2 45.96
6920 DECR 12 2 45.96
7065 CRYPTOGRAPHERS 12 2 45.96
7068 CRUSOE'S 12 2 45.96
7153 COXON 12 2 45.96
8084 BOUNA 12 2 45.96
8497 BADIAN 12 2 45.96
8614 ASHBURNER 12 2 45.96
8801 ALTERATION 128 613 45.95
140 WISHER 18 13 45.94
590 UNPROVIDED 18 13 45.94
2945 POTOMAC 18 13 45.94
3041 PITTSBURG 18 13 45.94
5424 HAILER 18 13 45.94
6728 DISEMBARKATION 18 13 45.94
7147 CRABBED 18 13 45.94
8502 BACCY 18 13 45.94
1349 STRUGGLING 252 1511 45.87
1328 SUBLIME 61 198 45.83
4618 JOYFUL 55 166 45.82
4840 INFLICTED 113 514 45.82
4244 LOOKING 2806 23902 45.82
3950 MER 35 71 45.76
6088 FIENDS 24 30 45.76
6436 EMBRACE 151 772 45.74
416 VLADIVOSTOK 21 21 45.71
1934 SHERIF 21 21 45.71
7000 DAMME 21 21 45.71
4278 LOAD 435 2957 45.70
6190 FAITHFULLY 90 368 45.68
1830 SIGNORA 38 84 45.68
2830 PROPELLERS 38 84 45.68
5629 GLEE 46 121 45.68
3781 MORGAN'S 34 67 45.66
5898 FORGETFULNESS 31 55 45.66
7794 CAPACIOUS 31 55 45.66
6919 DEED 123 581 45.66
2531 REMEMBERED 592 4252 45.64
1282 SUO 14 5 45.63
1720 SMITING 14 5 45.63
2549 REJOICINGS 14 5 45.63
2744 QUARTERMASTER'S 14 5 45.63
4199 LUCIDA 14 5 45.63
5415 HALLOA 14 5 45.63
5668 GIANNA 14 5 45.63
5674 GETING 14 5 45.63
8273 BETOKENED 14 5 45.63
8347 BEGGIN 14 5 45.63
8737 ANNAPOLIS 14 5 45.63
8978 ABRUPTLY 186 1022 45.63
1648 SORROWS 40 93 45.63
7433 COCO 33 63 45.61
12 YTH 11 1 45.61
86 WRETCH'S 11 1 45.61
1005 THREESCORE 11 1 45.61
1182 SWINBURNE'S 11 1 45.61
1542 SQUA 11 1 45.61
1623 SOUZA'S 11 1 45.61
1634 SOUTHARD 11 1 45.61
1819 SIMCOE 11 1 45.61
2125 SCORESBY 11 1 45.61
2142 SCHOOLFELLOW 11 1 45.61
2420 RHUMB 11 1 45.61
2428 REVOLUTIONISTS 11 1 45.61
2521 RENCONTRE 11 1 45.61
3009 PLUCKILY 11 1 45.61
3192 PENSEE 11 1 45.61
3915 MESSDECK 11 1 45.61
4445 LARNING 11 1 45.61
4755 INVALIDING 11 1 45.61
5149 HOLLANDERS 11 1 45.61
5248 HEIZER 11 1 45.61
6867 DESAIX 11 1 45.61
7093 CROSSTREES 11 1 45.61
7181 COTTUS 11 1 45.61
7243 CONVALESCENTS 11 1 45.61
8277 BETHINK 11 1 45.61
8359 BEEFE 11 1 45.61
2850 PROFFERED 51 146 45.59
943 TIONS 22 24 45.59
1267 SUPERNUMERARY 22 24 45.59
5197 HIDEOUS 87 350 45.57
7310 CONFIDE 50 141 45.57
1269 SUPERNATURAL 76 284 45.55
4236 LOOSENED 61 199 45.49
1477 STEADYING 37 80 45.48
2285 RUSE 37 80 45.48
4235 LOOSING 28 44 45.46
2358 ROGERS'S 17 11 45.44
6506 EASED 140 698 45.37
595 UNOBSERVED 36 76 45.30
1307 SUFFOCATED 36 76 45.30
7531 CIRCUMFERENCE 53 157 45.29
1730 SMACK 84 333 45.24
2231 SALTED 52 152 45.23
6673 DODD 47 127 45.18
8260 BEWILDERED 100 433 45.17
964 TIFFIN 15 7 45.16
2976 POOPED 15 7 45.16
4489 LAGE 15 7 45.16
4922 INAMORATA 15 7 45.16
5777 FUTURITY 15 7 45.16
6229 EXPOSTULATE 15 7 45.16
6557 DULAC 15 7 45.16
7969 BROILED 15 7 45.16
8180 BLOODHOUNDS 15 7 45.16
8642 ARRACK 15 7 45.16
6004 FLITTED 35 72 45.16
6856 DESERTING 35 72 45.16
7496 CLAWING 35 72 45.16
260 WESTERLIES 16 9 45.15
3819 MOKE 16 9 45.15
4337 LIFEBELT 16 9 45.15
5280 HEARTIES 16 9 45.15
6734 DISCOURSING 16 9 45.15
7024 CUTWATER 16 9 45.15
8760 ANCE 16 9 45.15
269 WENCH 38 85 45.13
8026 BRAZEN 40 94 45.11
1761 SLEEPY 88 358 45.11
8140 BODILY 152 783 45.10
6991 DANGEROUS 656 4798 45.08
3415 OMAR 58 184 45.06
8804 ALOOF 58 184 45.06
1389 STRAIN 337 2179 45.03
4841 INFLAMED 64 217 45.01
1784 SKULKING 27 41 44.99
3200 PENANG 33 64 44.97
2619 REACHING 415 2804 44.97
7086 CROWD 498 3482 44.96
8249 BIEN 32 60 44.94
2237 SALLOW 37 81 44.92
6993 DANDY 37 81 44.92
1637 SOUP 192 1071 44.90
8952 ACQUAINTANCES 68 240 44.87
1791 SKILL 451 3098 44.85
845 TOWERED 39 90 44.84
8659 ARIGHT 24 31 44.79
2098 SCUPPER 20 19 44.75
3222 PEALS 20 19 44.75
3351 OUTSPREAD 20 19 44.75
2849 PROFITED 36 77 44.72
4100 MALICIOUS 76 287 44.72
2060 SECURELY 77 293 44.70
5571 GRASPING 78 299 44.68
1178 SWOON 28 45 44.68
836 TRAITOR 60 196 44.65
2843 PROJECTILE 23 28 44.59
2963 PORTHOLE 23 28 44.59
998 THRONGED 38 86 44.59
5268 HEAVIER 137 682 44.58
1281 SUP 35 73 44.56
4622 JOURNEY 546 3885 44.55
7197 CORRESPONDENCE 228 1341 44.54
291 WEARISOME 22 25 44.50
2210 SANDBANKS 22 25 44.50
3393 ORATION 22 25 44.50
8834 ALGIERS 59 191 44.50
3268 PAROLE 63 213 44.50
1081 TENNANT 44 114 44.48
3419 OLDEN 29 49 44.47
6951 DEAFENING 52 154 44.45
1216 SWAMPED 66 230 44.45
2918 PRECIPICES 18 14 44.44
6492 ECSTACY 18 14 44.44
1350 STRUGGLED 193 1082 44.41
7886 BURNS 206 1178 44.38
5313 HAVEN 119 561 44.38
8977 ABSOLUTION 30 53 44.35
8816 ALLUSION 46 124 44.35
5689 GENOA 50 144 44.35
5850 FRANKNESS 39 91 44.32
8582 ASTOUNDED 48 134 44.31
1495 STARVED 86 349 44.30
4229 LORDLY 31 57 44.29
2417 RIBBONS 75 283 44.19
1222 SWABS 25 35 44.17
6776 DILIGENCE 76 289 44.17
2368 ROCK 768 5765 44.15
8579 ASTRONOMICAL 61 203 44.15
3721 MULE 53 160 44.14
7460 CLOUDED 64 220 44.05
2450 RESTRAINED 104 464 44.04
755 TROUBRIDGE 13 4 44.03
3091 PIERHEAD 13 4 44.03
4910 INCLEMENCY 13 4 44.03
4963 IMMOVABLY 13 4 44.03
6338 EQUINOXES 13 4 44.03
6684 DIVIL 13 4 44.03
7322 CONDENSERS 13 4 44.03
8101 BOREAS 13 4 44.03
8304 BERGS 13 4 44.03
8456 BARFLEUR 13 4 44.03
2080 SEAMEN'S 44 115 44.02
2566 REFRAINED 44 115 44.02
7405 COLONISTS 44 115 44.02
8520 AWFUL 407 2751 44.01
6067 FIR 58 187 44.01
8499 BAD 1594 13012 43.96
3776 MORRELL 28 46 43.92
1961 SHAPELESS 41 101 43.91
653 UNCONCERNED 48 135 43.89
4959 IMPASSIVE 48 135 43.89
7282 CONSIGNED 57 182 43.87
7998 BRIDEWELL 24 32 43.85
1292 SUNDRIES 19 17 43.85
3260 PARTAKING 19 17 43.85
3543 NOBLER 19 17 43.85
4086 MANGROVES 19 17 43.85
5016 HY 19 17 43.85
7603 CHASTISEMENT 19 17 43.85
1243 SURMISE 34 70 43.83
779 TRIMMERS 17 12 43.82
4232 LOQUACITY 17 12 43.82
5264 HEBE 17 12 43.82
2821 PROTESTED 182 1006 43.82
7146 CRABS 59 193 43.82
1588 SPIED 37 83 43.82
4661 JERVIS 37 83 43.82
6791 DIALS 37 83 43.82
7925 BULLIES 37 83 43.82
1335 STURDY 94 401 43.81
1736 SLUMBER 39 92 43.80
4666 JERKING 53 161 43.77
4623 JOSHUA 85 345 43.77
440 VILLE 29 50 43.75
4304 LINER 84 339 43.73
4550 KINGSTON 84 339 43.73
5100 HORRIBLY 72 267 43.73
3435 OFFICIOUS 26 39 43.72
4307 LIMES 26 39 43.72
2588 RECOVER 274 1700 43.66
2193 SANTOS 43 111 43.66
1775 SLACKEN 30 54 43.65
2625 RAVENOUS 32 62 43.65
6072 FINERY 32 62 43.65
364 WAKEFUL 23 29 43.60
2753 QUARRELLING 40 97 43.60
6165 FASTENING 44 116 43.57
2277 SABBATH 70 256 43.54
1348 STRUTT 20 20 43.53
2589 RECOURSE 101 447 43.53
6479 EEL 54 167 43.50
5381 HAPPY 1235 9840 43.46
4054 MARIANA 22 26 43.45
2331 ROTTEN 134 668 43.44
8367 BECAME 2122 17772 43.44
1803 SINNER 41 102 43.43
6301 ETERNITY 82 328 43.42
7927 BULLETS 102 454 43.42
4189 LUGGED 21 23 43.41
5776 GAD 21 23 43.41
6944 DEBEN 21 23 43.41
8225 BITTEREST 21 23 43.41
1717 SMOKY 56 178 43.38
4406 LEADBITTER 16 10 43.37
8623 ASCENDENCY 16 10 43.37
5986 FLOWING 173 944 43.37
1544 SPUN 125 607 43.35
6465 EH 460 3192 43.31
7484 CLERKS 118 560 43.31
1652 SORREL 39 93 43.30
1326 SUBMARINERS 14 6 43.29
1804 SINKINGS 14 6 43.29
2529 REMEMBRANCES 14 6 43.29
4967 IMMODERATELY 14 6 43.29
6404 ENDUED 14 6 43.29
6283 EVIDENT 369 2454 43.25
1655 SORDID 51 152 43.22
5517 GROANED 106 481 43.22
7376 COMMANDS 161 859 43.19
4083 MANIFEST 117 554 43.18
2487 REPRISAL 28 47 43.17
2848 PROFITING 28 47 43.17
6745 DISASTER 348 2287 43.16
639 UNDULATION 15 8 43.15
652 UNCONQUERABLE 15 8 43.15
2705 QUOTH 15 8 43.15
5277 HEARTRENDING 15 8 43.15
7230 CONVOY'S 15 8 43.15
2411 RICO 44 117 43.13
2790 PUMPING 99 436 43.13
2372 ROBBERS 64 223 43.11
7588 CHEERFULNESS 40 98 43.10
1783 SKULL 168 910 43.07
1859 SHUT 597 4334 43.05
5030 HURL 36 80 43.04
7304 CONFLAGRATION 29 51 43.03
7329 CONCEITED 29 51 43.03
5980 FLUTTER 56 179 43.03
2519 REND 18 15 43.02
3111 PHOSPHORESCENCE 18 15 43.02
3668 NAISH 18 15 43.02
815 TRAVERSING 32 63 43.02
835 TRAMPED 32 63 43.02
6023 FLASHING 130 643 43.01
1708 SNAPPER 31 59 42.97
1299 SUM 551 3951 42.91
1989 SHACKLED 26 40 42.90
205 WHIRLED 55 174 42.90
618 UNGUARDED 35 76 42.84
3032 PLAINTIVE 35 76 42.84
1524 STAGGER 42 108 42.83
3 ZOTH 9 0 42.79
375 WAGSTAFFE'S 9 0 42.79
415 VLECK 9 0 42.79
421 VISITER 9 0 42.79
459 VICTUAL 9 0 42.79
502 VENDRES 9 0 42.79
600 UNMOOR 9 0 42.79
617 UNHANDY 9 0 42.79
674 TZIGANES 9 0 42.79
726 TUBUAI 9 0 42.79
790 TRICING 9 0 42.79
793 TREVENEN 9 0 42.79
917 TOIME 9 0 42.79
923 TOGGERY 9 0 42.79
962 TIIE 9 0 42.79
988 THTIR 9 0 42.79
1057 THANK'EE 9 0 42.79
1329 SUBLIEUTENANT 9 0 42.79
1331 SUBJOIN 9 0 42.79
1492 STATIA 9 0 42.79
1535 SQUALUS 9 0 42.79
1633 SOUTH'ARD 9 0 42.79
1799 SIONERS 9 0 42.79
1862 SHUCKSEN 9 0 42.79
2037 SENNIT 9 0 42.79
2133 SCHUYT 9 0 42.79
2381 ROADSTEADS 9 0 42.79
2476 REQUIN 9 0 42.79
2671 RAMAGENEE 9 0 42.79
2693 RAIA 9 0 42.79
2708 QUOHOG 9 0 42.79
2726 QUIEN 9 0 42.79
2880 PRIVA 9 0 42.79
2907 PRESSGANGS 9 0 42.79
3055 PISCATORIUS 9 0 42.79
3082 PIGTOWN 9 0 42.79
3083 PIGTOP'S 9 0 42.79
3124 PETERELL 9 0 42.79
3162 PERGOLA'S 9 0 42.79
3287 PANNIKINS 9 0 42.79
3292 PAMPEIRO 9 0 42.79
3305 PALIZADAS 9 0 42.79
3353 OUTSAIL 9 0 42.79
3405 OOOL 9 0 42.79
3533 NOOKAHEEVAH 9 0 42.79
3914 MESSDECKS 9 0 42.79
3917 MESMAN 9 0 42.79
3927 MERRIMAC 9 0 42.79
3985 MCFLINN 9 0 42.79
3990 MAYAGUEZ 9 0 42.79
4013 MATCHLOCK 9 0 42.79
4056 MARHIST 9 0 42.79
4113 MAJESTYS 9 0 42.79
4341 LIEUTE 9 0 42.79
4357 LEVEE'S 9 0 42.79
4403 LEAGS 9 0 42.79
4449 LARBD 9 0 42.79
4490 LAFT 9 0 42.79
4690 JANRY 9 0 42.79
4701 JAFFIR'S 9 0 42.79
4712 JACKASSES 9 0 42.79
4715 JABERS 9 0 42.79
5072 HOWLAND'S 9 0 42.79
5212 HERRIN 9 0 42.79
5302 HAYTI 9 0 42.79
5440 HAAKAGRONDEN 9 0 42.79
5484 GUAYRA 9 0 42.79
5492 GUANA 9 0 42.79
5656 GIN'RAL 9 0 42.79
5696 GEMMEN 9 0 42.79
5847 FRAPPING 9 0 42.79
5908 FORESTAYSAIL 9 0 42.79
5932 FOREBRIDGE 9 0 42.79
6068 FIORENZO 9 0 42.79
6094 FIACRE 9 0 42.79
6138 FAZEM 9 0 42.79
6342 EQUALED 9 0 42.79
6649 DONZI 9 0 42.79
6652 DONKIN'S 9 0 42.79
6656 DONIAN 9 0 42.79
6752 DIROM 9 0 42.79
6889 DEMEANOR 9 0 42.79
6892 DELMAR'S 9 0 42.79
7001 DAMAN'S 9 0 42.79
7094 CROSSJACK 9 0 42.79
7127 CREOLE'S 9 0 42.79
7224 COOKTOWN 9 0 42.79
7338 COMPTE'S 9 0 42.79
7382 COMMANDANTE 9 0 42.79
7397 COLYMBUS 9 0 42.79
7452 CLUPEA 9 0 42.79
7481 CLEWING 9 0 42.79
7527 CIRRO 9 0 42.79
7537 CINQUO 9 0 42.79
7559 CHOAKED 9 0 42.79
7572 CHICOPEE 9 0 42.79
7652 CERIGOTTO 9 0 42.79
7707 CASHIE 9 0 42.79
7770 CAPTING 9 0 42.79
7802 CAN'ST 9 0 42.79
7905 BUNTIN 9 0 42.79
8039 BRANDONS 9 0 42.79
8063 BOWSING 9 0 42.79
8094 BOS'UN 9 0 42.79
8115 BONETTA 9 0 42.79
8133 BOKER 9 0 42.79
8265 BETTHER 9 0 42.79
8608 ASKALON 9 0 42.79
8717 ANTIGONE'S 9 0 42.79
1573 SPLENDID 222 1311 42.74
4750 INVENTION 160 855 42.73
997 THROUGH 7791 70377 42.71
73 XVII 23 30 42.65
387 VY 12 3 42.62
1701 SND 12 3 42.62
3218 PECULATION 12 3 42.62
3347 OVERFALLS 12 3 42.62
5577 GRAPESHOT 12 3 42.62
5737 GAMESTER 12 3 42.62
7733 CARNET 12 3 42.62
1482 STEADFAST 27 44 42.62
3224 PEAL 27 44 42.62
5791 FURIOUSLY 109 504 42.56
7597 CHECKED 343 2254 42.55
7547 CHRISTENED 55 175 42.54
629 UNEXPECTEDLY 145 750 42.53
8040 BRANDON 57 186 42.49
5924 FOREFINGER 51 154 42.46
7615 CHARMED 51 154 42.46
2166 SAWED 25 37 42.45
6273 EXASPERATING 25 37 42.45
8164 BLUSH 69 254 42.44
4899 INCONSIDERATE 22 27 42.44
5616 GLOOMILY 54 170 42.41
67 YAH 32 64 42.39
2651 RANT 32 64 42.39
7781 CAPS 122 592 42.39
4348 LIBERALLY 50 149 42.38
8966 ACCOMPLISHMENT 42 109 42.37
353 WANDERINGS 31 60 42.32
8826 ALLIGATOR 31 60 42.32
1494 STATELY 77 302 42.31
2514 RENDING 30 56 42.30
2523 REMOTEST 30 56 42.30
3873 MINERVA 30 56 42.30
2100 SCULL 17 13 42.30
6672 DODGED 39 95 42.30
7266 CONSUMMATE 39 95 42.30
7473 CLING 84 345 42.26
4327 LIGHTEN 47 134 42.24
7044 CURATE 55 176 42.19
5651 GIRT 26 41 42.10
1094 TEMPERED 105 480 42.09
555 USHERED 71 267 42.08
1217 SWAMP 71 267 42.08
6775 DILIGENT 41 105 42.01
4553 KINDRED 38 91 41.99
6444 ELUDE 33 69 41.92
7724 CARRIAGES 86 359 41.89
8532 AWAIT 97 429 41.87
1454 STEIN'S 27 45 41.87
1915 SHIPOWNER 27 45 41.87
1300 SULLIVAN 80 322 41.86
2386 RIVETED 44 120 41.82
277 WEEPING 112 528 41.77
5249 HEIR 157 840 41.77
1857 SHUTTING 75 292 41.77
8603 ASS 75 292 41.77
8945 ACTION 2285 19305 41.77
2932 PRACTISED 184 1036 41.75
6739 DISCOMFITURE 28 49 41.72
8450 BARKS 28 49 41.72
2398 RIGHTING 23 31 41.72
6177 FANCYING 23 31 41.72
6526 DYCE 23 31 41.72
4981 ILLUMINED 16 11 41.71
6378 ENJOYMENTS 16 11 41.71
8073 BOWELS 54 172 41.71
2101 SCUFFLE 37 87 41.70
4644 JOCULARLY 18 16 41.68
6488 EDDIED 18 16 41.68
7207 CORK 151 798 41.66
6715 DISOBEY 30 57 41.64
226 WHEREOF 25 38 41.63
2732 QUENCHED 25 38 41.63
8356 BEFALLEN 25 38 41.63
4376 LEISURELY 80 323 41.61
8691 APPOINTED 795 6045 41.54
270 WELTERING 11 2 41.52
604 UNMEANING 11 2 41.52
2253 SAILERS 11 2 41.52
2466 RESISTLESS 11 2 41.52
3087 PIGOT 11 2 41.52
3464 OCCA 11 2 41.52
3489 OBEAH 11 2 41.52
4287 LITTLEFIELD 11 2 41.52
4388 LEBON 11 2 41.52
4499 LADIE 11 2 41.52
5458 GUNPORT 11 2 41.52
5545 GREENHORN 11 2 41.52
5957 FOLSOM 11 2 41.52
7102 CRITCHLOW 11 2 41.52
7427 CODFISH 11 2 41.52
8333 BELIKE 11 2 41.52
8394 BAZELEY 11 2 41.52
2654 RANSOM 76 299 41.52
6131 FEAT 76 299 41.52
872 TORMENTING 34 74 41.52
5487 GUARDING 65 234 41.51
823 TRAVELED 13 5 41.51
1202 SWEEPINGS 13 5 41.51
1751 SLINGER 13 5 41.51
2342 ROONEY'S 13 5 41.51
5055 HUGILL 13 5 41.51
5331 HATCHETS 13 5 41.51
5675 GESTICULATIONS 13 5 41.51
6263 EXCISEMAN 13 5 41.51
6333 EREBUS 13 5 41.51
7100 CRONSTADT 13 5 41.51
7327 CONCILIATING 13 5 41.51
7819 CANDIA 13 5 41.51
8675 ARC 158 849 41.50
6291 EVENTFUL 38 92 41.49
5767 GAILY 42 111 41.47
5961 FOLDS 95 418 41.47
5634 GLASSY 52 162 41.46
1593 SPEEDY 99 444 41.44
8461 BARED 44 121 41.39
4943 IMPLACABLE 45 126 41.38
661 UNCEASINGLY 19 19 41.35
4944 IMPIOUS 19 19 41.35
3198 PENDANTS 26 42 41.33
2228 SALUTATIONS 15 9 41.31
5176 HIPPER 15 9 41.31
5646 GLADDENED 15 9 41.31
6749 DISAGREEABLY 15 9 41.31
4408 LAZY 134 681 41.26
7849 CALAMITIES 20 22 41.24
4177 LURKING 73 282 41.24
7271 CONSTANTLY 371 2494 41.24
483 VES 14 7 41.19
1816 SIMPER 14 7 41.19
3223 PEALED 14 7 41.19
5370 HARDIHOOD 14 7 41.19
5555 GRAVING 14 7 41.19
7335 COMUS 14 7 41.19
8034 BRAUNTON 14 7 41.19
945 TINT 35 79 41.18
3285 PANTED 35 79 41.18
3772 MORSEL 35 79 41.18
8130 BOLDNESS 35 79 41.18
1313 SUDDENNESS 32 66 41.18
1920 SHIPBUILDERS 32 66 41.18
8821 ALLOWANCE 302 1944 41.17
7168 COURTYARD 130 654 41.14
5177 HINTS 118 572 41.10
5911 FORESAW 41 107 41.09
6772 DIMINUTIVE 48 142 41.09
7688 CATO 31 62 41.07
3839 MISTY 68 253 41.06
296 WAWN 10 1 41.04
1010 THRALDOM 10 1 41.04
1134 TANKY 10 1 41.04
1669 SOMBER 10 1 41.04
1785 SKULKERS 10 1 41.04
2158 SCANTLING 10 1 41.04
2169 SAVOR 10 1 41.04
2365 ROCYN 10 1 41.04
2947 POSTILLION 10 1 41.04
3404 OOW 10 1 41.04
3653 NAPOLEONS 10 1 41.04
3677 MYRMIDONS 10 1 41.04
4157 MACLVER 10 1 41.04
4378 LEGNANO 10 1 41.04
4584 KEELMEN 10 1 41.04
4758 INUNDATIONS 10 1 41.04
5203 HEYWARD'S 10 1 41.04
5232 HEPHZIBAH 10 1 41.04
5649 GIVET 10 1 41.04
5909 FORESHEET 10 1 41.04
5937 FOR'D 10 1 41.04
6313 ESQUIMAU 10 1 41.04
6703 DISRATED 10 1 41.04
7790 CAPERED 10 1 41.04
8042 BRANCASTER 10 1 41.04
6528 DWELL 77 307 41.03
3707 MUSCAT 28 50 41.02
6729 DISDAINFUL 30 58 41.00
3273 PARENTAGE 38 93 41.00
3844 MISTAKING 43 117 40.98
627 UNFEELING 29 54 40.98
3632 NATURES 34 75 40.96
1092 TEMPESTS 17 14 40.87
1448 STENTORIAN 17 14 40.87
5753 GALLED 17 14 40.87
8631 ARTIFICER 17 14 40.87
1053 THANKING 55 180 40.82
4460 LANGUOR 23 32 40.82
8452 BARHAM 23 32 40.82
8437 BARREN 83 345 40.78
5621 GLISTENED 33 71 40.76
8041 BRANDENBURG 33 71 40.76
4682 JEALOUS 151 804 40.76
5227 HERE 6556 58914 40.75
2376 ROAST 98 441 40.71
5327 HATEFUL 37 89 40.69
5076 HOWARD'S 47 138 40.64
8525 AWASH 47 138 40.64
641 UNDERTOOK 109 514 40.63
2602 RECKLESSNESS 42 113 40.59
2820 PROTRUDED 26 43 40.57
3478 OBLIGING 45 128 40.56
2891 PRICKED 43 118 40.55
6927 DECLARE 148 784 40.55
5005 ICEBERG 59 203 40.55
8838 ALERT 220 1315 40.51
1836 SIGNALMEN 22 29 40.51
8744 ANGUILLA 22 29 40.51
4825 INJUSTICE 112 535 40.46
8799 ALTERED 277 1755 40.46
6101 FERVENTLY 49 149 40.41
2933 PRACTICED 18 17 40.40
6599 DREADNOUGHTS 18 17 40.40
1831 SIGNOR 52 165 40.38
2983 POMP 39 99 40.37
8735 ANNOY 58 198 40.36
2161 SCABBARD 24 36 40.35
7764 CAPTURE 622 4589 40.34
7914 BUNCE 29 55 40.32
3739 MOUSTACHE 100 456 40.32
7346 COMPOSE 56 187 40.32
685 TYE 21 26 40.28
1408 STOPPERS 21 26 40.28
7200 CORPULENT 21 26 40.28
1622 SOVEREIGN 160 872 40.26
3612 ND 51 160 40.26
6428 EMINENCE 59 204 40.23
2836 PROMPTLY 146 772 40.22
1497 STARVATION 88 379 40.20
400 VOUS 41 109 40.20
7542 CHUCKLING 33 72 40.20
3857 MISERABLY 70 268 40.19
4735 ISAAC 73 286 40.19
2962 PORTHOLES 19 20 40.19
5561 GRATUITY 19 20 40.19
7867 CABALLEROS 19 20 40.19
455 VIDE 16 12 40.16
531 VALISE 16 12 40.16
1155 TAGUS 16 12 40.16
1667 SOMBRERO 16 12 40.16
2243 SAITH 16 12 40.16
7690 CATHARINE 16 12 40.16
8192 BLESSINGS 50 155 40.14
5763 GAIT 44 124 40.13
606 UNMANAGEABLE 35 81 40.12
5729 GAOL 64 233 40.11
690 TWILL 25 40 40.03
6614 DRAG 181 1027 40.03
8677 ARABS 82 342 40.02
766 TRIUMPHANTLY 56 188 39.99
1870 SHOWERS 85 361 39.98
2473 RESCUE 302 1957 39.96
4764 INTOLERABLY 23 33 39.94
3654 NAPOLEON 90 393 39.93
6619 DOWNWARDS 123 613 39.90
7056 CULPRIT 51 161 39.90
6668 DOINGS 36 86 39.89
1089 TEN 2181 18426 39.88
5853 FRAIL 103 478 39.88
1609 SPARKLED 47 140 39.86
210 WHINED 31 64 39.86
3615 NAVY'S 31 64 39.86
721 TUKE 12 4 39.84
761 TROOPSHIPS 12 4 39.84
2986 POLYPHEMUS 12 4 39.84
3157 PERISCOPES 12 4 39.84
3309 PALANQUIN 12 4 39.84
3808 MONOMANIAC 12 4 39.84
4893 INCUMBRANCE 12 4 39.84
6152 FAUT 12 4 39.84
6396 ENFORCEMENTS 12 4 39.84
7317 CONDUCE 12 4 39.84
7318 CONDOLED 12 4 39.84
8197 BLEARED 12 4 39.84
8278 BETAKE 12 4 39.84
8479 BALLASTED 12 4 39.84
8844 ALBACORE 12 4 39.84
8332 BELL 427 2968 39.83
1702 SNATCHING 53 172 39.83
3072 PING 53 172 39.83
3128 PERTURBATION 26 44 39.82
8163 BLUSHES 26 44 39.82
7135 CREAK 41 110 39.76
1872 SHOVELS 30 60 39.74
5599 GOOSE 105 492 39.74
773 TRIPE 27 48 39.70
7966 BRONTE 27 48 39.70
961 TIL 37 91 39.70
7500 CLASPING 37 91 39.70
8567 ATTACKED 361 2432 39.70
1597 SPECTATORS 109 519 39.69
7265 CONTEMPLATED 96 433 39.67
697 TWAIN 28 52 39.66
1116 TAVISTOCK 33 73 39.64
8080 BOUNDLESS 33 73 39.64
7981 BRING 1583 13036 39.63
5145 HOLY 361 2433 39.62
262 WERT 15 10 39.61
4417 LAVE 15 10 39.61
4454 LANTHORN 15 10 39.61
4898 INCONSTANCY 15 10 39.61
314 WATCHMEN 22 30 39.59
7530 CIRCUMSPECTION 22 30 39.59
8815 ALMANAC 22 30 39.59
7660 CENSURE 48 146 39.57
1764 SLAVING 24 37 39.54
8941 ADDRESSING 167 928 39.54
4842 INFIRMITIES 17 15 39.51
7155 COXE 17 15 39.51
6864 DESCENDING 103 480 39.49
3793 MOODIE 32 69 39.44
7965 BRONZED 32 69 39.44
6241 EXPECTANT 46 136 39.41
6836 DESPISE 52 168 39.34
5503 GRUMBLE 41 111 39.32
6029 FLANNEL 54 179 39.31
1688 SOBRIQUET 21 27 39.31
1758 SLEWED 21 27 39.31
2538 RELOADED 21 27 39.31
7818 CANDID 43 121 39.29
8487 BAIT 103 481 39.29
1042 THEREIN 77 314 39.29
1511 STAPLETON'S 14 8 39.28
2022 SENTRY'S 14 8 39.28
4102 MALDONADO 14 8 39.28
6984 DARIEN 14 8 39.28
7548 CHOWDER 14 8 39.28
7937 BUENO 14 8 39.28
8298 BERON 14 8 39.28
1031 THIMBLES 13 6 39.28
1127 TARRIED 13 6 39.28
1802 SINNET 13 6 39.28
2652 RANSOME'S 13 6 39.28
3261 PARTAKEN 13 6 39.28
3427 OHO 13 6 39.28
5441 GYBING 13 6 39.28
5855 FOWLING 13 6 39.28
7308 CONFIDENTIALLY 31 65 39.27
5676 GESTICULATING 25 41 39.27
6912 DEFRAY 25 41 39.27
7856 CADENCE 25 41 39.27
6692 DISTRACTION 76 308 39.25
1362 STRIFE 64 236 39.25
952 TIMID 60 213 39.21
383 WADS 18 18 39.18
2643 RAPTURES 18 18 39.18
3384 ORG 18 18 39.18
644 UNDERGONE 105 495 39.16
2110 SCREAMS 83 352 39.15
1462 STEEP 208 1236 39.14
5716 GASPING 68 260 39.13
8960 ACCUSER 20 24 39.13
6096 FEVERISH 47 142 39.10
4172 LY 26 45 39.10
7042 CURIOSITIES 26 45 39.10
1369 STREAMER 23 34 39.09
7810 CANNIBALS 23 34 39.09
1138 TAMER 19 21 39.07
2973 POPHAM 19 21 39.07
4942 IMPLORE 19 21 39.07
2463 RESORTED 62 225 39.07
5505 GRUB 46 137 39.02
4827 INJUNCTIONS 59 208 39.00
1429 STINK 54 180 38.98
743 TRUNKS 75 303 38.97
5056 HUGH 267 1692 38.96
523 VANE 49 153 38.94
1853 SICKENED 40 107 38.92
8000 BRETHREN 43 122 38.88
2660 RAMSGATE 34 79 38.81
3956 MENACED 24 38 38.74
2297 RUMBLING 47 143 38.73
2892 PREY 238 1469 38.72
5 ZIGZAGGING 16 13 38.71
2489 REPOSING 16 13 38.71
2846 PROFOUNDEST 16 13 38.71
3412 OMO 16 13 38.71
5075 HOWITZERS 16 13 38.71
7281 CONSIGNEES 16 13 38.71
282 WEDLOCK 22 31 38.70
4894 INCORRUPTIBLE 22 31 38.70
7121 CRESTFALLEN 22 31 38.70
1026 THIRTY 1287 10421 38.65
4934 IMPRACTICABLE 46 138 38.64
8395 BAYS 66 250 38.62
7601 CHATTER 69 268 38.60
2127 SCORCHED 49 154 38.58
4207 LOWESTOFT 39 103 38.54
3043 PITIFULLY 30 62 38.53
288 WEATHERALL 25 42 38.52
8925 ADORE 44 128 38.51
6446 ELOQUENT 62 227 38.49
114 WOOLWICH 75 305 38.47
4105 MALAYA 42 118 38.46
8905 AFFIRMATIVE 59 210 38.39
686 TWOPENCE 21 28 38.37
7616 CHARLEY 47 144 38.36
188 WHIZZING 28 54 38.35
8122 BOMBARDMENT 66 251 38.35
567 UPBRAID 11 3 38.33
1100 TELEMACHUS 11 3 38.33
1353 STROPS 11 3 38.33
2761 PYTCHLEY 11 3 38.33
3190 PEON 11 3 38.33
3778 MORNE 11 3 38.33
5010 HYDROPLANES 11 3 38.33
5765 GAINER 11 3 38.33
6205 EYETIES 11 3 38.33
8227 BITTED 11 3 38.33
8269 BETSEY 11 3 38.33
8281 BESTIRRED 11 3 38.33
161 WILY 34 80 38.29
7908 BUNKERS 37 94 38.27
4796 INSUFFERABLE 23 35 38.26
1707 SNAPPING 61 222 38.25
7003 DAM 113 554 38.25
1019 THOMAS 730 5549 38.23
5563 GRATIS 17 16 38.22
5595 GOTT 17 16 38.22
3746 MOURN 38 99 38.16
1860 SHUDDERED 87 382 38.15
7768 CAPTIVE 87 382 38.15
8602 ASSAIL 20 25 38.13
2513 RENEW 93 421 38.12
1719 SMITTEN 31 67 38.12
6052 FISHER'S 35 85 38.09
43 YEALM 8 0 38.03
154 WINDSAIL 8 0 38.03
217 WHIFFLEDALE 8 0 38.03
247 WHALERMEN 8 0 38.03
363 WALCHEREN 8 0 38.03
424 VISHNOO 8 0 38.03
425 VISET 8 0 38.03
454 VIEJO 8 0 38.03
503 VEIY 8 0 38.03
684 TYED 8 0 38.03
752 TROVA 8 0 38.03
765 TRIUMPH'S 8 0 38.03
782 TRIGLA 8 0 38.03
925 TOFOA 8 0 38.03
1006 THREDDLE'S 8 0 38.03
1037 THEV 8 0 38.03
1039 THESHIPSLIST 8 0 38.03
1097 TEMBER 8 0 38.03
1276 SUPERINCUMBENT 8 0 38.03
1510 STARBD 8 0 38.03
1554 SPOUTINGS 8 0 38.03
1739 SLUED 8 0 38.03
1850 SIDEBOYS 8 0 38.03
2009 SERENOS 8 0 38.03
2012 SERCE 8 0 38.03
2014 SERANG'S 8 0 38.03
2039 SENHOUSE 8 0 38.03
2130 SCOMBER 8 0 38.03
2280 RUYTER 8 0 38.03
2320 ROUT'S 8 0 38.03
2404 RIGATE 8 0 38.03
2520 RENCOUNTER 8 0 38.03
2727 QUIEDY 8 0 38.03
2763 PYLADES 8 0 38.03
2826 PROSELYTE 8 0 38.03
2905 PRESTEIGN'S 8 0 38.03
2984 POMONE 8 0 38.03
3067 PINTLE 8 0 38.03
3097 PIECEE 8 0 38.03
3238 PATEREROES 8 0 38.03
3240 PATALOLO'S 8 0 38.03
3290 PANDOUR 8 0 38.03
3366 OTRE 8 0 38.03
3421 OLAY 8 0 38.03
3456 OCHOTZK 8 0 38.03
3517 NOR'WESTERS 8 0 38.03
3525 NOROWAY 8 0 38.03
3527 NOR'EAST 8 0 38.03
3665 NAKHODA 8 0 38.03
3679 MYNDIAWL 8 0 38.03
3712 MURFREESBOROUGH 8 0 38.03
3727 MUDIAN 8 0 38.03
3751 MOUNSEERS 8 0 38.03
3785 MORAUD 8 0 38.03
3812 MONARCA 8 0 38.03
4043 MARLINSPIKE 8 0 38.03
4058 MARET 8 0 38.03
4085 MANHATTANESE 8 0 38.03
4092 MANASSAS 8 0 38.03
4117 MAJES 8 0 38.03
4224 LORING 8 0 38.03
4233 L�OPOLDINE 8 0 38.03
4308 LIMEJUICE 8 0 38.03
4353 LEVIATHANIC 8 0 38.03
4369 LEPEROS 8 0 38.03
4374 LEMUEL 8 0 38.03
4488 LAGE'S 8 0 38.03
4508 LACKAWANNA 8 0 38.03
4537 KNIGHTHEADS 8 0 38.03
4561 KEVEL 8 0 38.03
4573 KEMPENFELDT 8 0 38.03
4589 KECKLING 8 0 38.03
4592 KEALAKEKUA 8 0 38.03
4596 KARATSU 8 0 38.03
4615 JUANITA'S 8 0 38.03
4651 JIBBOOMS 8 0 38.03
4705 JACOBE 8 0 38.03
4782 INTERMARCH� 8 0 38.03
4793 INSURGENTE 8 0 38.03
4801 INSTANDY 8 0 38.03
4991 IGTH 8 0 38.03
4996 IGNATIO 8 0 38.03
5007 IAWN 8 0 38.03
5085 HOTT 8 0 38.03
5093 HORSEHOLDER 8 0 38.03
5102 HORO 8 0 38.03
5180 HIMSILF 8 0 38.03
5182 HIMKOF 8 0 38.03
5252 HEIDELBURGH 8 0 38.03
5345 HASSELTINO 8 0 38.03
5362 HARKEE 8 0 38.03
5451 GUNTER'S 8 0 38.03
5494 GUADELUPE 8 0 38.03
5507 GROWLERS 8 0 38.03
5540 GREGOS 8 0 38.03
5547 GREELY'S 8 0 38.03
5713 GATTE 8 0 38.03
5793 FURIA 8 0 38.03
5845 FRCM 8 0 38.03
5921 FOREHOLD 8 0 38.03
6015 FLEER 8 0 38.03
6021 FLASK'S 8 0 38.03
6057 FISGARD 8 0 38.03
6109 FENT 8 0 38.03
6200 FAGOTS 8 0 38.03
6308 ESSIQUIBO 8 0 38.03
6351 EPAULEMENT 8 0 38.03
6449 ELMSLIE 8 0 38.03
6490 EDDARD 8 0 38.03
6558 DUFFELS 8 0 38.03
6633 DOTT'S 8 0 38.03
6740 DISCOLORED 8 0 38.03
6979 DARLINT 8 0 38.03
6987 DANSKER 8 0 38.03
7057 CULPEPPER'S 8 0 38.03
7156 COXCOMBS 8 0 38.03
7172 COURAGEUX 8 0 38.03
7456 CLOUSTA 8 0 38.03
7467 CLOATHS 8 0 38.03
7480 CLEWLINES 8 0 38.03
7525 CITHER 8 0 38.03
7565 CHILIAN 8 0 38.03
7738 CARLEYS 8 0 38.03
7820 CANALLERS 8 0 38.03
7825 CAMERISTA 8 0 38.03
7895 BURET 8 0 38.03
7916 BUMKIN 8 0 38.03
8035 BRASSAY 8 0 38.03
8099 BOS'N 8 0 38.03
8144 BOBBERY 8 0 38.03
8200 BLAW 8 0 38.03
8262 BEVELLINGS 8 0 38.03
8286 BESMEARED 8 0 38.03
8445 BAROUCHE 8 0 38.03
8581 ASTREA 8 0 38.03
8657 ARKINSTALL 8 0 38.03
8719 ANTICOSTI 8 0 38.03
8730 ANSEAU 8 0 38.03
8746 ANGOSTO 8 0 38.03
8751 ANDARE 8 0 38.03
8983 ABOORD 8 0 38.03
8996 ABACO 8 0 38.03
3586 NEIGHBOR 15 11 38.03
5774 GAETANO 15 11 38.03
6286 EVERS 15 11 38.03
6641 DORIA 15 11 38.03
4053 MARIA'S 33 76 38.02
4821 INNKEEPER 33 76 38.02
7244 CONTRIVING 18 19 38.01
7975 BRIXHAM 18 19 38.01
1638 SOUNDLY 50 161 38.01
1172 SYED 19 22 38.00
7889 BURNEY 19 22 38.00
8481 BALKED 19 22 38.00
2649 RAPACIOUS 24 39 37.97
2770 PURSUER 36 90 37.92
2902 PRESUMPTION 89 396 37.91
1587 SPIKE 78 326 37.90
1883 SHOTS 236 1462 37.84
2349 ROMER 22 32 37.83
1428 STINKING 53 178 37.82
4744 IRKSOME 29 59 37.81
4419 LAURELS 37 95 37.80
4845 INFIDEL 25 43 37.79
7703 CASSANDRA 25 43 37.79
5115 HOPED 575 4234 37.79
5549 GREEDILY 34 81 37.78
7697 CASTOR 34 81 37.78
3961 MELTED 97 449 37.78
7944 BUCKET 153 839 37.77
3219 PEARSE 28 55 37.72
3660 NANTES 28 55 37.72
1749 SLIP 323 2150 37.69
614 UNHURT 39 105 37.66
3613 NB 39 105 37.66
3592 NEGLECT 177 1016 37.65
5574 GRAPPLE 41 115 37.62
5285 HEAPS 63 236 37.59
6581 DROOPED 35 86 37.59
6063 FIREMAN 58 207 37.58
3534 NOOK 31 68 37.56
477 VEX 14 9 37.52
2360 RODNEY'S 14 9 37.52
2815 PROVENDER 14 9 37.52
3141 PERSECUTOR 14 9 37.52
3278 PARAMARIBO 14 9 37.52
5624 GLIM 14 9 37.52
7185 COSTAS 14 9 37.52
7976 BRITISHER 14 9 37.52
8014 BREASTING 14 9 37.52
3077 PILES 105 504 37.48
2068 SEAWARDS 21 29 37.46
3470 OBSEQUIOUS 21 29 37.46
5495 GUADELOUPE 21 29 37.46
7994 BRIDPORT 21 29 37.46
8484 BALED 21 29 37.46
6626 DOUSE 23 36 37.46
8162 BLUSTERING 23 36 37.46
116 WOODING 12 5 37.43
1167 TACITURNITY 12 5 37.43
1252 SURAT 12 5 37.43
1324 SUBMARINE'S 12 5 37.43
1818 SIMILITUDE 12 5 37.43
2031 SENSITIVENESS 12 5 37.43
2689 RAILLERY 12 5 37.43
3088 PIGMY 12 5 37.43
3130 PERTINACIOUS 12 5 37.43
4384 LEETLE 12 5 37.43
4526 KOTA 12 5 37.43
5867 FORWARDNESS 12 5 37.43
8246 BIGHTS 12 5 37.43
767 TRIUMPHANT 86 379 37.41
6853 DESERVING 61 225 37.39
776 TRINCOMALEE 16 14 37.34
1114 TBE 16 14 37.34
1724 SMARTNESS 16 14 37.34
2980 PON 16 14 37.34
3019 PLEASANTEST 16 14 37.34
4757 INURED 16 14 37.34
2038 SENIORITY 50 163 37.32
5671 GHASTLY 76 316 37.32
2903 PRESUMED 109 532 37.32
7226 COOKS 69 273 37.30
3441 OFFENSE 13 7 37.27
3951 MENTS 13 7 37.27
7692 CATCHED 13 7 37.27
870 TORMENTS 24 40 37.22
7614 CHARMER 29 60 37.21
235 WHEELER 92 419 37.20
6666 DOMESTICS 20 26 37.17
710 TURED 10 2 37.12
937 TITANIC'S 10 2 37.12
1619 SPALPEEN 10 2 37.12
2054 SEGAR 10 2 37.12
2106 SCRUPLED 10 2 37.12
2782 PUNKAH 10 2 37.12
3054 PISH 10 2 37.12
3526 NORONHA 10 2 37.12
5242 HELM'S 10 2 37.12
5407 HAMBURGH 10 2 37.12
7011 DAINTIES 10 2 37.12
7941 BUCKLERS 10 2 37.12
8453 BARGE'S 10 2 37.12
8547 AUTOHELM 10 2 37.12
1559 SPOTLESS 35 87 37.11
2663 RAMMING 25 44 37.07
2543 RELIEVING 57 203 37.06
2752 QUARRELSOME 27 52 37.03
4387 LEDGE 75 311 37.03
4748 INVETERATE 26 48 37.02
6870 DERE 26 48 37.02
7228 CONVULSIVELY 31 69 37.00
1813 SINECURE 17 17 37.00
3587 NEGROS 17 17 37.00
5153 HOISTS 17 17 37.00
7394 COMBERS 17 17 37.00
7388 COMFORTABLY 134 708 36.99
832 TRANSACT 22 33 36.99
4995 IGNOBLE 22 33 36.99
3006 PLUNDERING 33 78 36.99
982 THUNDERS 19 23 36.97
5442 GYBE 19 23 36.97
5605 GODSON 19 23 36.97
7498 CLATTERING 44 132 36.96
5405 HAMMER 173 992 36.93
7959 BROWN'S 59 215 36.92
545 UTTERMOST 18 20 36.90
1306 SUH 18 20 36.90
2599 RECOILING 18 20 36.90
8937 ADMIRABLE 85 375 36.89
8572 ATROCIOUS 37 97 36.89
149 WINKED 60 221 36.87
1658 SOOTHED 42 122 36.84
8179 BLOODSHED 42 122 36.84
2317 ROVING 38 102 36.82
7307 CONFINE 70 281 36.82
6130 FEATHER 97 454 36.81
7581 CHERISH 41 117 36.80
6418 ENCIRCLING 34 83 36.79
5034 HUNGRY 251 1589 36.79
8022 BREAKER 46 143 36.78
2020 SEPARATED 310 2057 36.73
3562 NICK 384 2657 36.73
6974 DARTMOUTH 32 74 36.71
6421 ENCHANTING 48 154 36.68
5683 GENTLEMAN'S 107 522 36.68
1997 SEVEREST 23 37 36.68
2261 SAGELY 23 37 36.68
4895 INCORRIGIBLE 23 37 36.68
5600 GOODLY 23 37 36.68
6397 ENFEEBLED 23 37 36.68
6211 EYEBROWS 139 746 36.64
1568 SPLICING 35 88 36.63
3258 PARTIALITY 29 61 36.62
7099 CROOKED 71 288 36.60
5416 HALLO 44 133 36.58
3196 PENNANTS 21 30 36.58
1971 SHAMEFACEDLY 15 12 36.56
4962 IMMURED 15 12 36.56
7731 CAROLINAS 15 12 36.56
7921 BULLOCK'S 15 12 36.56
3101 PICKLED 36 93 36.52
6848 DESIST 36 93 36.52
4314 LIKING 107 523 36.50
2159 SCANDALOUS 51 171 36.49
2666 RAMMED 51 171 36.49
186 WHO�D 9 1 36.48
490 VERD 9 1 36.48
622 UNFREQUENT 9 1 36.48
638 UNDUTIFUL 9 1 36.48
683 TYPEE 9 1 36.48
842 TOWLINES 9 1 36.48
1071 TERPSICHORE 9 1 36.48
1132 TAPSCOTT 9 1 36.48
1846 SIDEWISE 9 1 36.48
1899 SHOALED 9 1 36.48
2002 SESSA 9 1 36.48
2276 SABE 9 1 36.48
2707 QUOIN 9 1 36.48
2916 PRECONCERTED 9 1 36.48
2957 PORTMANTEAUS 9 1 36.48
3105 PICCANINNY 9 1 36.48
3282 PANY 9 1 36.48
3300 PALLET'S 9 1 36.48
3530 NOOTKA 9 1 36.48
3630 NAUTIC 9 1 36.48
3674 MYSTERIOUSNESS 9 1 36.48
3783 MORELL'S 9 1 36.48
3786 MORAGA 9 1 36.48
3919 MESI 9 1 36.48
4245 LOOKEE 9 1 36.48
4247 LONGSHOREMEN 9 1 36.48
4462 LANGARA 9 1 36.48
4528 KNT 9 1 36.48
5067 HOYS 9 1 36.48
5384 HAN'T 9 1 36.48
5480 GUERRILLERO 9 1 36.48
5970 FO'CSLE 9 1 36.48
6121 FEILD 9 1 36.48
6219 EXTRAVAGANCIES 9 1 36.48
6346 EPERVIER 9 1 36.48
6438 EMBAYED 9 1 36.48
6882 DENCE 9 1 36.48
7123 CRESSES 9 1 36.48
7598 CHAW 9 1 36.48
8060 BOWSPRITS 9 1 36.48
8257 B'GOSH 9 1 36.48
8364 BEDEWED 9 1 36.48
8440 BARRAMEDA 9 1 36.48
8648 ARMOURER'S 9 1 36.48
2966 PORTENTOUS 24 41 36.48
6595 DRENCHED 57 205 36.46
16 YOUTH 608 4537 36.46
756 TROUBLED 184 1078 36.45
8299 BERNARDO 25 45 36.38
2964 PORTER'S 39 108 36.37
7568 CHIEF'S 26 49 36.35
5287 HEADWAY 59 217 36.34
1120 TATTERED 48 155 36.34
8373 BEAUTIES 48 155 36.34
8389 BEAK 69 277 36.29
1769 SLAUGHTER 89 404 36.26
3015 PLEASING 104 504 36.25
6881 DENSE 145 792 36.24
4889 INDELICATE 20 27 36.24
8111 BONNET 77 327 36.22
8476 BALUSTRADE 32 75 36.19
949 TINFOIL 22 34 36.18
7410 COLLOQUIALLY 22 34 36.18
23 YORK 1024 8158 36.07
2853 PROFANITY 16 15 36.05
7259 CONTENDING 37 99 35.99
1858 SHUTTERS 77 328 35.99
8839 ALE 114 574 35.99
422 VISITATION 33 80 35.98
2480 REPUTE 33 80 35.98
541 VACANTLY 19 24 35.98
5477 GUILELESS 19 24 35.98
1902 SHIVER 73 303 35.97
1914 SHIPOWNERS 45 140 35.94
2845 PROFUSION 45 140 35.94
1699 SNOWS 31 71 35.93
1849 SIDELONG 31 71 35.93
215 WHILES 14 10 35.91
388 VV 14 10 35.91
664 UNBENT 14 10 35.91
3167 PERFECTIONS 14 10 35.91
3187 PEPPARD 14 10 35.91
6336 ERA'S 14 10 35.91
6448 ELOPEMENT 14 10 35.91
8427 BASILISK 14 10 35.91
922 TOGS 17 18 35.84
3647 NARRATING 17 18 35.84
6038 FLAGON 17 18 35.84
8287 BESIEGERS 17 18 35.84
3759 MOSQUITOES 44 135 35.84
263 WEREN�T 18 21 35.83
5522 GRIPES 18 21 35.83
6455 ELECTRA 18 21 35.83
7471 CLINKER 18 21 35.83
5680 GENTLY 467 3357 35.82
6704 DISPOSITIONS 54 190 35.81
1772 SLANT 43 130 35.74
3138 PERSEVERING 21 31 35.73
7879 BUSHEL 21 31 35.73
1671 SOLOMON 66 261 35.71
588 UNROLLED 26 50 35.70
8355 BEFELL 26 50 35.70
768 TRIUMPH 231 1444 35.70
4457 LANK 25 46 35.70
6830 DESTINIES 25 46 35.70
3501 NYMPH 32 76 35.68
577 UNSUBSTANTIAL 11 4 35.68
2208 SANDGATE 11 4 35.68
2703 RACOON 11 4 35.68
2715 QUINTAL 11 4 35.68
3099 PICTURESQUENESS 11 4 35.68
3551 NIOBE 11 4 35.68
4494 LADYE 11 4 35.68
4543 KNAPSACKS 11 4 35.68
4663 JERRIES 11 4 35.68
6294 EUSTATIUS 11 4 35.68
6543 DUNKERQUE 11 4 35.68
6811 DEUCED 11 4 35.68
7060 CUIRASSIERS 11 4 35.68
8580 ASTROLABE 11 4 35.68
5955 FONDNESS 42 125 35.66
5526 GRINDING 81 355 35.66
1596 SPEECHLESS 48 157 35.65
6006 FLING 56 202 35.64
6457 ELATED 41 120 35.60
6935 DECIDEDLY 80 349 35.57
2467 RESIDING 40 115 35.56
492 VENTURING 37 100 35.56
551 UTENSILS 39 110 35.53
3475 OBLONG 38 105 35.53
7290 CONQUER 58 214 35.53
4826 INJURIOUS 33 81 35.49
7487 CLEOPATRA 33 81 35.49
3606 NEARING 67 268 35.48
8155 BOASTING 44 136 35.47
320 WATCHFULLY 13 8 35.45
3714 MUNDO 13 8 35.45
4676 JELLICOE'S 13 8 35.45
5372 HARBOUR'S 13 8 35.45
7149 CPO 13 8 35.45
7839 CALLAO 13 8 35.45
5714 GATE 417 2947 35.41
1265 SUPERSTITION 52 180 35.40
3670 NAILING 22 35 35.38
4694 JAMBOREE 22 35 35.38
4014 MATCHLESS 20 28 35.34
4126 MAINSHEET 20 28 35.34
7594 CHEEK 258 1659 35.34
812 TRAWLS 12 6 35.31
1051 THAR 12 6 35.31
3521 NORTHFLEET 12 6 35.31
4333 LIFEJACKETS 12 6 35.31
7087 CROWBARS 12 6 35.31
8285 BESOUGHT 12 6 35.31
8350 BEGGARLY 12 6 35.31
8416 BATTENING 12 6 35.31
8788 AME 12 6 35.31
1264 SUPERSTITIONS 28 59 35.30
315 WATCHMAN 42 126 35.28
5670 GHOSTLY 58 215 35.25
7634 CHAINED 58 215 35.25
1665 SOMERVILLE 59 221 35.21
651 UNCOUNTED 15 13 35.17
927 TOCQUEVILLE 15 13 35.17
8533 AVOWAL 15 13 35.17
1240 SURMOUNT 23 39 35.17
1734 SLUMBERING 23 39 35.17
2424 REVS 27 55 35.16
5223 HERETIC 27 55 35.16
2564 REFRESHMENT 63 245 35.16
515 VAPOURS 30 68 35.15
5665 GIDDY 37 101 35.12
584 UNSEEN 91 423 35.09
8414 BATTERED 140 764 35.08
7578 CHERUB 26 51 35.07
6379 ENJOINED 24 43 35.06
7016 DAGGER 69 282 35.05
8008 BRED 133 714 35.03
2494 REPLENISHED 25 47 35.03
3123 PETREL 25 47 35.03
5058 HUDSON'S 25 47 35.03
5260 HEEDLESS 25 47 35.03
4809 INSINUATED 19 25 35.03
6819 DETACHING 19 25 35.03
704 TURNER 163 933 35.01
1845 SIESTA 29 64 34.92
8199 BLAZE 127 672 34.91
8464 BARBUDA 21 32 34.90
6442 EMACIATED 31 73 34.89
6724 DISFIGURED 31 73 34.89
8643 AROUSED 138 751 34.88
426 VISCOUNT 77 333 34.87
8660 ARGUS 34 87 34.87
2266 SAD 403 2839 34.86
8740 ANIMOSITY 55 199 34.83
4175 LUSTRE 41 122 34.82
219 WHEW 16 16 34.82
6115 FELON 16 16 34.82
8604 ASPERITY 16 16 34.82
8674 ARCADIAN 16 16 34.82
8704 APPALLING 151 846 34.82
898 TONGUES 76 327 34.79
2384 RN 35 92 34.78
3499 OAK 223 1391 34.77
2540 RELISHED 40 117 34.76
2683 RAISED 1079 8676 34.76
4361 LETTERS 839 6565 34.76
278 WEEP 72 302 34.74
2304 RUDE 149 832 34.73
6894 DELIVERED 382 2668 34.70
5033 HUNTED 84 379 34.69
5728 GARB 32 78 34.68
6994 DANCED 116 596 34.66
7039 CURLING 77 334 34.65
7142 CRAMMED 77 334 34.65
3360 OUNCES 48 160 34.65
8106 BOOMED 48 160 34.65
2710 QUIVERING 64 253 34.65
4001 MATS 63 247 34.64
1932 SHETLAND 105 520 34.63
7194 CORSICA 30 69 34.62
963 TIGRIS 22 36 34.62
1738 SLUGGISHLY 22 36 34.62
5910 FORESEEING 22 36 34.62
8209 BLACKWOOD 22 36 34.62
3846 MISTAKE 445 3192 34.58
1687 SODDEN 51 177 34.57
138 WITCH 108 541 34.57
1372 STREAKS 42 128 34.53
1295 SUNBURNT 20 29 34.47
2044 SEMICIRCLE 20 29 34.47
4919 INATTENTION 20 29 34.47
6007 FLINDERS 20 29 34.47
4320 LIGHTHOUSES 23 40 34.45
7169 COURTESIES 23 40 34.45
7999 BRI 26 52 34.45
6803 DEVOUR 34 88 34.41
5188 HILLS 359 2483 34.41
2383 RNVR 14 11 34.41
2586 REDONDO 14 11 34.41
4836 INGENUITY 70 291 34.38
611 UNINJURED 25 48 34.38
7196 CORROBORATED 25 48 34.38
4855 INEFFABLE 24 44 34.38
5838 FREIGHTER 29 65 34.37
3991 MAXIMS 35 93 34.34
8974 ABYSS 38 108 34.29
2448 RESUMING 37 103 34.28
4257 LOGS 82 368 34.27
6451 ELIZA 43 134 34.27
4578 KEEPERS 71 298 34.21
1174 SWORN 111 564 34.20
3358 OURS 237 1506 34.18
3902 METHINKS 28 61 34.16
4875 INDIFFERENTLY 28 61 34.16
7298 CONICAL 47 156 34.15
4286 LIVELIHOOD 59 225 34.11
1557 SPOUTED 19 26 34.11
2189 SARATOGA 19 26 34.11
7491 CLEARING 236 1499 34.10
4544 KNAPSACK 21 33 34.10
4808 INSINUATING 21 33 34.10
3398 OPPORTUNITY 1093 8817 34.10
631 UNEXAMPLED 10 3 34.08
821 TRAVELERS 10 3 34.08
934 TLE 10 3 34.08
1266 SUPERSCRIPTION 10 3 34.08
1838 SIGNALIZED 10 3 34.08
1856 SICILIES 10 3 34.08
2279 SABA 10 3 34.08
2706 QUONDAM 10 3 34.08
3316 PADRONA 10 3 34.08
3374 OSSA 10 3 34.08
3580 NELSONS 10 3 34.08
3700 MUSSULMAN 10 3 34.08
4006 MATEUS 10 3 34.08
4260 LOFTINESS 10 3 34.08
4903 INCLOSURE 10 3 34.08
5288 HEADSMAN 10 3 34.08
5486 GUARDRAIL 10 3 34.08
5842 FREEBOOTERS 10 3 34.08
6389 ENGINEROOM 10 3 34.08
6598 DREADNOUGHT'S 10 3 34.08
7758 CARBOYS 10 3 34.08
8108 BOOBIES 10 3 34.08
8534 AVOW 10 3 34.08
8536 AVOCATION 10 3 34.08
1951 SHAW 119 621 34.04
7871 BUTTONED 44 140 34.03
8748 ANEW 44 140 34.03
5401 HAMPER 48 162 34.00
3361 OULD 39 114 33.92
7288 CONQUEROR 39 114 33.92
2322 ROUSING 43 135 33.91
7252 CONTRACTED 134 729 33.90
2455 RESPLENDENT 35 94 33.89
5787 FURNACE 64 256 33.89
1999 SEVERE 537 3978 33.88
5275 HEART'S 38 109 33.88
1721 SMITE 15 14 33.87
3851 MISRULE 15 14 33.87
5704 GAZ 15 14 33.87
8079 BOUNTIES 15 14 33.87
1800 SION 22 37 33.87
7296 CONJECTURED 22 37 33.87
72 XVIII 26 53 33.84
5447 GUSH 26 53 33.84
5844 FREDERIC 26 53 33.84
213 WHIMSICAL 29 66 33.83
1101 TELEGRAPHY 18 23 33.83
4830 INGRESS 18 23 33.83
2626 RAVEN 47 157 33.82
5938 FORCIBLY 72 306 33.82
539 VAGUELY 143 795 33.80
1656 SOPRA 13 9 33.79
2307 RUBICUND 13 9 33.79
3549 NIVER 13 9 33.79
4716 IZ 13 9 33.79
5954 FONSECA 13 9 33.79
8169 BLUBBERING 13 9 33.79
8877 AGGRESSIONS 13 9 33.79
6812 DEUCE 25 49 33.74
8948 ACQUIT 25 49 33.74
82 WRITHED 32 80 33.71
4771 INTERVALS 226 1425 33.69
4853 INEXPLICABLE 55 203 33.67
931 TN 17 20 33.67
3140 PERSEUS 17 20 33.67
4032 MARSHALSEA 17 20 33.67
6102 FERRULE 17 20 33.67
6406 ENDERBY 17 20 33.67
7474 CLINCHER 17 20 33.67
7655 CERBERUS 17 20 33.67
6254 EXCURSION 73 313 33.66
203 WHISKERED 16 17 33.66
4946 IMPETUOUSLY 16 17 33.66
5245 HELLEBORES 16 17 33.66
7896 BURE 16 17 33.66
1562 SPOKEN 453 3273 33.66
1928 SHIFTING 159 914 33.65
1200 SWEET 444 3198 33.64
6078 FILIPPO 20 30 33.63
8097 BOSOMS 20 30 33.63
8145 BOBBED 40 120 33.60
3381 ORNAMENT 58 221 33.59
5078 HOVERED 61 239 33.58
2948 POSSESSOR 30 71 33.58
7657 CENTS 60 233 33.57
2429 REVOLTING 43 136 33.55
7140 CRANES 49 169 33.55
7957 BRUISED 92 438 33.51
5091 HORSES 504 3706 33.43
401 VOUCHSAFE 12 7 33.41
603 UNMERITED 12 7 33.41
3035 PLACIDITY 12 7 33.41
3683 MUY 12 7 33.41
3692 MUTINEER 12 7 33.41
4945 IMPIETY 12 7 33.41
6295 EUSTACHE 12 7 33.41
2008 SERJEANT 27 58 33.40
3189 PEONS 11 5 33.40
4256 LOGWOOD 11 5 33.40
5772 GAFFERS 11 5 33.40
6548 DUNGAREE 11 5 33.40
7352 COMPLAISANT 11 5 33.40
8170 BLUBBERED 11 5 33.40
8627 ARTILLERYMEN 11 5 33.40
1692 SOBBED 55 204 33.39
3953 MEN'S 222 1397 33.37
2808 PROVOST 48 164 33.35
7543 CHUCKLE 51 181 33.35
338 WARPED 44 142 33.34
6721 DISHEARTENED 21 34 33.32
5551 GREATLY 395 2795 33.30
13 Y'RSILF 7 0 33.28
50 YATAGHAN 7 0 33.28
54 YARMAN 7 0 33.28
61 YANKEE'S 7 0 33.28
78 WTRE 7 0 33.28
273 WELKIN 7 0 33.28
304 WATTENBACH 7 0 33.28
349 WARDHILL'S 7 0 33.28
543 UVRES 7 0 33.28
587 UNROVE 7 0 33.28
598 UNMOORING 7 0 33.28
640 UNDERWEIGH 7 0 33.28
646 UNDECKED 7 0 33.28
712 TUNLEY'S 7 0 33.28
738 TRUSSEL'S 7 0 33.28
777 TRINCO 7 0 33.28
888 TOPGALLANTMASTS 7 0 33.28
889 TOPGALLANTMAST 7 0 33.28
895 TONORO 7 0 33.28
933 TLIC 7 0 33.28
991 THRY 7 0 33.28
1158 TAEEHS 7 0 33.28
1191 SWIFTED 7 0 33.28
1330 SUBJOINED 7 0 33.28
1343 STUDDINGSAIL 7 0 33.28
1416 STOKESBY 7 0 33.28
1424 STIVER 7 0 33.28
1441 STERNPOST 7 0 33.28
1527 STADTDEEL 7 0 33.28
1746 SLOCUM'S 7 0 33.28
1801 SINTH 7 0 33.28
1936 SHE'M 7 0 33.28
1958 SHARM 7 0 33.28
2017 SEP'R 7 0 33.28
2045 SELVAGEE 7 0 33.28
2047 S'ELP 7 0 33.28
2064 SECONIES 7 0 33.28
2149 SCAVELMEN 7 0 33.28
2186 SARTELLO 7 0 33.28
2190 SARANG 7 0 33.28
2203 SANGLIER 7 0 33.28
2218 SAMBLICH 7 0 33.28
2248 SAILORMAN'S 7 0 33.28
2341 ROOTSWEB 7 0 33.28
2395 RINGBOLT 7 0 33.28
2397 RIGING 7 0 33.28
2413 RICHEFORT 7 0 33.28
2584 REDOUTABLE 7 0 33.28
2765 PUTIH 7 0 33.28
2767 PUSSER'S 7 0 33.28
2781 PUNKAHS 7 0 33.28
2797 PUIR 7 0 33.28
2888 PRIDHOMME 7 0 33.28
2955 PORTOBOCCA 7 0 33.28
3027 PLANKWAY 7 0 33.28
3135 PERSONATE 7 0 33.28
3265 PARRELS 7 0 33.28
3310 PALAMOS 7 0 33.28
3386 ORETO 7 0 33.28
3388 ORDUNA 7 0 33.28
3411 OMOA 7 0 33.28
3429 O'GALLAGHER'S 7 0 33.28
3502 NUTATION 7 0 33.28
3552 NINGRAT 7 0 33.28
3611 NEAPED 7 0 33.28
3725 MUDIR'S 7 0 33.28
3752 MOUNSEER 7 0 33.28
3820 MOIND 7 0 33.28
3824 MODORE 7 0 33.28
3832 M�NEVAL 7 0 33.28
3880 MILKE 7 0 33.28
3901 METONY 7 0 33.28
3903 METACOMET 7 0 33.28
3918 MESILF 7 0 33.28
3963 MELOPOYN 7 0 33.28
3971 MEDI�VAL 7 0 33.28
4003 MATION 7 0 33.28
4124 MAINTOPGALLANT 7 0 33.28
4138 MAGON 7 0 33.28
4158 MACKSHANE'S 7 0 33.28
4208 LOWESTOFFE 7 0 33.28
4241 LOOKOUT'S 7 0 33.28
4290 LISHED 7 0 33.28
4322 LIGHTER'S 7 0 33.28
4359 LEVANTER 7 0 33.28
4404 LEADSMAN'S 7 0 33.28
4447 LARBOWLINES 7 0 33.28
4571 KENNON 7 0 33.28
4597 KAPITANLEUTNANT 7 0 33.28
4628 JORGENSEN'S 7 0 33.28
4655 JESTINGLY 7 0 33.28
4657 JESTED 7 0 33.28
4680 JEARS 7 0 33.28
4695 JAMBED 7 0 33.28
4698 JAILORS 7 0 33.28
4799 INSTANTER 7 0 33.28
4911 INCLEDON 7 0 33.28
4987 IJTH 7 0 33.28
5013 HYDROGRAPHICAL 7 0 33.28
5142 HOLYSTONES 7 0 33.28
5143 HOLYSTONED 7 0 33.28
5144 HOLYSTONE 7 0 33.28
5148 HOLLOA 7 0 33.28
5200 HICH 7 0 33.28
5217 HERNAN'S 7 0 33.28
5233 HENCOOP 7 0 33.28
5359 HARMOND 7 0 33.28
5411 HALSEWELL 7 0 33.28
5419 HALLELUIAH 7 0 33.28
5464 GUNLAYERS 7 0 33.28
5500 GRUMMET 7 0 33.28
5627 GLENNIE'S 7 0 33.28
5653 GIORNA 7 0 33.28
5693 GENDEMAN 7 0 33.28
5698 GEFE 7 0 33.28
5705 GAYHEAD 7 0 33.28
5731 GANTLET 7 0 33.28
5769 GAHRWOLS 7 0 33.28
5771 GAFTS 7 0 33.28
5841 FREEPAGES 7 0 33.28
5871 FORTUNEE 7 0 33.28
5907 FORETACK 7 0 33.28
5917 FOREMASTHEAD 7 0 33.28
5933 FOREBRACE 7 0 33.28
5981 FLUTISTE 7 0 33.28
6040 FIZZYBELLI 7 0 33.28
6192 FAIRLEAD 7 0 33.28
6225 EXTENUATE 7 0 33.28
6303 ETAU 7 0 33.28
6423 EMY 7 0 33.28
6584 DROGHER 7 0 33.28
6601 DREADNAUGHT 7 0 33.28
6622 DOWNHAUL 7 0 33.28
6642 DORG 7 0 33.28
6645 DOPO 7 0 33.28
6654 DONKEYMAN 7 0 33.28
6681 DOBIENSIS 7 0 33.28
6788 DIATELY 7 0 33.28
6789 DIAT 7 0 33.28
6826 D'ESTRAPES 7 0 33.28
6886 DEMNED 7 0 33.28
6890 DEMARARA 7 0 33.28
7007 D'ALFAREZ 7 0 33.28
7098 CROOKENDEN 7 0 33.28
7106 CRINGLE'S 7 0 33.28
7109 CRINGER'S 7 0 33.28
7150 COXWAIN 7 0 33.28
7204 CORNWALLIS'S 7 0 33.28
7280 CONSIQUENCE 7 0 33.28
7291 CONOSCO 7 0 33.28
7325 CONCORDS 7 0 33.28
7358 COMPASANT 7 0 33.28
7369 COMMO 7 0 33.28
7425 COGGE 7 0 33.28
7523 CIUDADELA 7 0 33.28
7535 CIPHERING 7 0 33.28
7552 CHOONER 7 0 33.28
7561 CHINCHORRO 7 0 33.28
7649 CERVONI 7 0 33.28
7680 CAULKER'S 7 0 33.28
7696 CATAPHRACTUS 7 0 33.28
7774 CAPTA 7 0 33.28
7843 CALIFORN 7 0 33.28
7847 CALASHES 7 0 33.28
7860 CABLET 7 0 33.28
7894 BURGEE 7 0 33.28
7945 BUCENTAURE 7 0 33.28
7992 BRIERLY'S 7 0 33.28
8013 BREASTWORK 7 0 33.28
8027 BRAYL 7 0 33.28
8064 BOWSED 7 0 33.28
8182 BLOG 7 0 33.28
8185 BLOCKADERS 7 0 33.28
8233 BINNACLES 7 0 33.28
8235 BINDLE 7 0 33.28
8251 BIBBS 7 0 33.28
8318 BENAVIDAS 7 0 33.28
8361 BEDLAMITE 7 0 33.28
8407 BATTLESBRIDGE 7 0 33.28
8420 BATEAUX 7 0 33.28
8431 BARTHS 7 0 33.28
8433 BARRIOS'S 7 0 33.28
8436 BARRIN 7 0 33.28
8457 BARETH 7 0 33.28
8463 BARCA 7 0 33.28
8471 BANTRY'S 7 0 33.28
8486 BALAMBANGAN 7 0 33.28
8658 ARISTOCRATICAL 7 0 33.28
8785 AMERI 7 0 33.28
8879 AGAL 7 0 33.28
8881 AFTMOST 7 0 33.28
6696 DISTENDED 26 54 33.24
6869 DERRICK 32 81 33.24
6564 DUCKING 40 121 33.22
2134 SCHULTZ 19 27 33.22
4560 KIEL 19 27 33.22
5118 HOOPER 53 193 33.20
1823 SILVA 43 137 33.20
7951 BRUTUS 43 137 33.20
8474 BANDAGES 43 137 33.20
8290 BESIDE 604 4562 33.19
4119 MAITLAND 47 159 33.17
7019 CYLINDRICAL 47 159 33.17
8349 BEGGARS 54 199 33.15
8117 BONAVENTURE 22 38 33.14
906 TOMMY'S 33 86 33.13
3715 MUMBLING 33 86 33.13
1498 STARTLING 103 515 33.13
6744 DISCERNMENT 25 50 33.12
1074 TERMINATED 97 474 33.11
8564 ATTEND 432 3106 33.10
5528 GRIMLY 98 481 33.08
3118 PHANTOMS 23 42 33.06
5523 GRIPE 23 42 33.06
1666 SOMERS 24 46 33.06
2568 REFRACTION 24 46 33.06
8266 BETTERS 24 46 33.06
5301 HAZARD 134 735 33.05
6133 FEARING 76 335 33.04
358 WALLINGFORD'S 14 12 33.01
936 TITTERING 14 12 33.01
2554 REGULUS 14 12 33.01
6947 DEARY 14 12 33.01
7411 COLLOQUIALISM 14 12 33.01
3591 NEGLECTED 165 964 33.01
1148 TALBOT 96 468 32.97
5586 GRACEFULLY 49 171 32.92
4734 ISABEL 171 1010 32.90
860 TORTURES 18 24 32.89
2561 REGALE 18 24 32.89
2873 PRIVATES 18 24 32.89
3201 PELTING 18 24 32.89
4350 LEYDEN 18 24 32.89
4686 JASPER'S 18 24 32.89
5602 GONGS 18 24 32.89
5975 FOAMED 18 24 32.89
7700 CASTE 63 254 32.86
4639 JOIN 790 6179 32.85
5925 FOREFATHERS 27 59 32.84
1221 SWAGGERING 20 31 32.81
4756 INVALIDED 20 31 32.81
6238 EXPEDIENTS 20 31 32.81
8979 ABRUPT 88 415 32.79
5109 HORIZONTALLY 57 218 32.79
7170 COURTEOUS 57 218 32.79
7167 COUTTS 29 68 32.78
3860 MISCHIEVOUS 58 224 32.78
665 UNAWARES 32 82 32.77
1706 SNARE 32 82 32.77
4785 INTENTIONS 213 1333 32.76
2897 PREVAIL 83 382 32.76
19 YOUNGHUSBAND 9 2 32.75
60 YANN 9 2 32.75
499 VENGANZA 9 2 32.75
529 VALOROUS 9 2 32.75
822 TRAVELER 9 2 32.75
974 TIBBETS 9 2 32.75
1268 SUPERNUMERARIES 9 2 32.75
1285 SUNRISES 9 2 32.75
1531 SQUAWS 9 2 32.75
1776 SLACKED 9 2 32.75
1890 SHOREWARD 9 2 32.75
1925 SHINDY 9 2 32.75
2290 RUNING 9 2 32.75
3001 PLUTO'S 9 2 32.75
3206 PEEVISHNESS 9 2 32.75
3245 PASTIE 9 2 32.75
3698 MUSTACHIOS 9 2 32.75
3740 MOUSQUETAIRE 9 2 32.75
4069 MAPPLE 9 2 32.75
4380 LEGGO 9 2 32.75
5012 HYDROPHOBIA 9 2 32.75
5810 FROWARD 9 2 32.75
5973 FO'CASTLE 9 2 32.75
6129 FEBUARY 9 2 32.75
6148 FAVORABLY 9 2 32.75
7023 CUXHAVEN 9 2 32.75
8419 BATELY 9 2 32.75
8870 AGRA'S 9 2 32.75
8955 ACLE 9 2 32.75
5473 GULF 394 2795 32.73
520 VANISHING 48 166 32.72
735 TRUSTWORTHY 38 112 32.69
1757 SLID 204 1264 32.68
1159 TACT 52 189 32.68
3663 NAMED 545 4067 32.67
7189 COSI 17 21 32.66
8401 BAWL 17 21 32.66
4275 LOATHSOME 26 55 32.65
6843 DESPAIRED 26 55 32.65
8766 AMPUTATION 26 55 32.65
1189 SWIFTEST 15 15 32.65
1406 STOREKEEPER 15 15 32.65
2295 RUMINATED 15 15 32.65
2385 RIVULET 15 15 32.65
4336 LIFEBELTS 15 15 32.65
6377 ENLISTMENT 15 15 32.65
6523 DYNAMOS 15 15 32.65
1991 SHABBY 74 324 32.65
6030 FLANK 74 324 32.65
6305 ESTUARY 91 436 32.63
3482 OBJECTION 187 1134 32.61
3089 PIETY 54 201 32.58
3125 PERVADED 30 73 32.57
8772 AMOUNTED 148 841 32.57
623 UNFORTUNATES 21 35 32.56
698 TUTTI 21 35 32.56
3557 NIGHTCAP 21 35 32.56
7648 CESAR 21 35 32.56
658 UNCLOUDED 16 18 32.56
4345 LICENTIOUS 16 18 32.56
2851 PROFESSION 374 2632 32.54
3254 PAS 59 231 32.52
3868 MINUTELY 28 64 32.52
418 VIXEN 25 51 32.51
3178 PERCEPTIBLY 25 51 32.51
3504 NURSED 51 184 32.45
4120 MAIS 22 39 32.43
212 WHIN 24 47 32.42
495 VENTED 24 47 32.42
3132 PERSPIRING 24 47 32.42
6759 DIPPING 64 262 32.41
4130 MAINE 52 190 32.39
66 YAM 23 43 32.39
8493 BAH 23 43 32.39
8638 ARRIVE 343 2379 32.38
2500 REPELLING 19 28 32.36
4436 LASSITUDE 19 28 32.36
5784 FURNISHES 19 28 32.36
7416 COLLAPSIBLE 19 28 32.36
8837 ALEXANDRIA 46 156 32.34
4254 LOINS 32 83 32.31
4355 LEVELLED 87 411 32.29
4534 KNOCKING 142 799 32.29
7387 COMFORTED 60 238 32.28
7834 CALMED 55 208 32.28
7458 CLOUDLESS 29 69 32.27
6498 EATABLE 13 10 32.26
7050 CUPIDITY 13 10 32.26
7053 CUMBROUS 13 10 32.26
6487 EDDY 58 226 32.25
5783 FURS 41 129 32.23
3997 MAUD 65 269 32.22
6419 ENCIRCLED 36 103 32.20
1227 SUSTENANCE 35 98 32.19
3472 OBSCURED 83 385 32.17
829 TRANSMIT 68 288 32.17
2305 RUDDY 51 185 32.16
211 WHINE 40 124 32.11
5880 FORTIFICATIONS 40 124 32.11
788 TRIESTE 26 56 32.08
1533 SQUARING 26 56 32.08
1549 SPRIGHTLY 26 56 32.08
294 WEAPON 251 1639 32.07
6860 DESERT 240 1552 32.05
6688 DITTY 20 32 32.03
6815 DETAINING 20 32 32.03
6690 DISTURBED 216 1364 31.99
148 WINKING 28 65 31.99
3977 MECHANICALLY 58 227 31.99
8446 BARONET 44 146 31.98
1333 SUBALTERN 18 25 31.98
5435 HABITATIONS 18 25 31.98
6216 EXTRICATED 18 25 31.98
30 YEZ 8 1 31.95
182 WHORESON 8 1 31.95
214 WHILOM 8 1 31.95
361 WALKE 8 1 31.95
586 UNSEAMANLIKE 8 1 31.95
599 UNMOORED 8 1 31.95
946 T'INK 8 1 31.95
1124 TARSHISH 8 1 31.95
1279 SUPERBE 8 1 31.95
1452 STEMHEAD 8 1 31.95
1556 SPOUTER 8 1 31.95
1686 SODGER 8 1 31.95
1793 SKELLY 8 1 31.95
2053 SEGARS 8 1 31.95
2162 SAYEST 8 1 31.95
2195 SANTISSIMA 8 1 31.95
2215 SAML 8 1 31.95
2580 REEFERS 8 1 31.95
2658 RANCHERO 8 1 31.95
2844 PROGNOSTICATED 8 1 31.95
2972 POPPETS 8 1 31.95
3194 PENOBSCOT 8 1 31.95
3334 OVERTOPPING 8 1 31.95
3368 OTAHEITE 8 1 31.95
3370 OSWEGO 8 1 31.95
4140 MAGICIENNE 8 1 31.95
4281 LLANEROS 8 1 31.95
4519 LABORED 8 1 31.95
5050 HULLING 8 1 31.95
5172 HIRSCH'S 8 1 31.95
5475 GUINEAMAN 8 1 31.95
5654 GIORGIO'S 8 1 31.95
5827 FRESHENS 8 1 31.95
6064 FIRELOCK 8 1 31.95
6350 EPAULET 8 1 31.95
6521 EADACHE 8 1 31.95
6738 DISCOMPOSE 8 1 31.95
6906 DELANCEY 8 1 31.95
7010 D'AIX 8 1 31.95
7017 D'ACUNHA 8 1 31.95
7055 CULVERIN 8 1 31.95
7089 CROUPIER'S 8 1 31.95
7285 CONSE 8 1 31.95
7323 CONCUSSIONS 8 1 31.95
7459 CLOUDESLEY 8 1 31.95
7465 CLOSEHAULED 8 1 31.95
7930 BULKINGTON 8 1 31.95
8261 BEWAILED 8 1 31.95
8549 AURELIA'S 8 1 31.95
8692 APPLEDORE 8 1 31.95
8794 AMAIN 8 1 31.95
8859 AIGLE 8 1 31.95
7769 CAPTIVATED 31 79 31.95
5303 HAY 157 913 31.93
7237 CONVEY 159 928 31.92
8891 AFRESH 47 163 31.90
3831 MOANING 75 334 31.89
2269 SACRED 168 996 31.88
1704 SNATCH 63 258 31.88
778 TRIMMING 51 186 31.87
384 WADED 32 84 31.85
3826 MODERATING 21 36 31.83
4368 LESSENED 43 141 31.82
129 WIVES 235 1515 31.82
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MTC Keywords: Cleaning Process 
 
 
 
 
 
 
Key word Freq. RC. Freq. Keyness
ABACK 137 238 205.38
ABAFT 312 8 1410.08
ABEAM 155 16 633.77
ABOARD 1397 829 3864.04
ABOVE 3182 21738 325.8
ABREAST 262 166 706.35
ABYSS 38 108 34.29
ACCOMMODATIONS 29 35 56.53
ACTION 2285 19305 41.77
ADMIRAL 2987 615 11029.05
ADMIRALTY 997 245 3554.31
ADRIFT 257 192 646.25
ADVANTAGE 835 6203 51.67
ADVENTURER 130 113 304.39
ADVICES 16 7 49.16
AFAR 72 131 103.81
AFLOAT 476 195 1492.22
AFORE 80 99 153.50
AFT 1974 178 8191.84
AFTER 13817 97831 1161.95
AFTERGUARD 22 1 96.56
AFTERMOST 50 0 237.71
AFTERPART 14 0 66.56
AFTMOST 7 0 33.28
AGROUND 186 63 614.89
AHEAD 1366 7405 349.41
AHOY 102 26 360.80
ALL 33891 251561 2115.87
Maritec Keywords 9000 -
A
TheAKeywordAlistAhereAhasAbeenAlemmaQsedA
andAlimitedAtoAtheAtopA9000AwordsA(byA
keynessAscore)A
TheAoriginalAListAofAAAwordsAtotalledA492A
beforeAcleaningA
A
KeyWordAListAAAAZAZACleanedAofAinadmissableA
lemma.A
SeeAtabsAforAlistsAofAproperAnounsAandAnonZ
mariQmeAspeciﬁcAlemma.AremovedAfromA
originalAlistA
NoteAfullAlistABZZAhasAnotAbeenAcleanedAandA
doesAnotAformApartAofAthisAstudy.A
ALLOWANCE 302 1944 41.17
ALOFT 730 154 2682.97
ALONGSIDE 1345 2692 1780.76
ALOOF 58 184 45.06
ALOW 16 0 76.07
ALTERED 277 1755 40.5
AMAIN 8 1 31.95
AMBUSCADE 19 4 69.86
AMID 196 801 99.59
AMIDSHIP 11 0 52.30
AMIDSHIPS 246 18 1041.64
AMMUNITION 278 460 433.6
ANCHOR 2434 519 8927.91
ANCHORAGE 369 129 1209.71
APEEK 13 0 61.81
APPRENTICE 156 451 137.67
ARMADA 98 93 219.39
ARMAMENT 142 87 387.93
ARMED 959 4352 390.9
ARTICLES 581 2592 246.05
ARTIFICER 17 14 40.08
ASDIC 121 2 555.21
ASHORE 1824 552 6203.70
ASTERN 1007 72 4272.76
ATHWART 107 13 428.92
AVAST 65 3 285.02
AWASH 47 138 40.64
AWAY 8975 41544 3497.81
AWEIGH 40 2 174.48
AWNING 55 55 119.71
AY 405 227 1144.39
AYE 1476 4904 1070.90
B'GOSH 9 1 36.48
BABALATCHI'S 17 0 80.82
BABBINGTON 47 5 191.50
BABBLETON 12 0 57.05
BAC 40 17 124.01
BACCHANTE 27 3 109.44
BACCY 18 13 45.94
BACKSTAY 42 11 147.69
BACKSTAYS 64 0 304.27
BAD 1594 13012 43.96
BADE 187 108 522.55
BADIAN 12 2 45.96
BAFFIN'S 12 0 57.05
BAFFLED 74 261 48.88
BAGGAGE 120 364 99.29
BAH 23 43 32.39
BAHAMA 40 11 139.13
BAHASSOEN 10 0 47.54
BAHIA 56 15 195.94
BAILING 38 39 81.53
BAINBRIDGE 64 96 107.61
BAIT 103 481 39.29
BALAMBANGAN 7 0 33.28
BALE 47 102 57.55
BALED 21 29 37.46
BALES 73 136 103.11
BALING 25 18 63.90
BALKED 19 22 38.00
BALLAST 255 110 787.00
BALLASTED 12 4 39.84
BALLS 226 1304 47.23
BALTIMORE 97 105 201.91
BALUSTRADE 32 75 36.19
BAMBOO 77 258 55.15
BANDAGES 43 137 33.20
BANTER 66 141 82.09
BANTRY 58 10 220.91
BANTRY'S 7 0 33.28
BARBADOES 141 0 670.35
BARBADOS 181 209 362.60
BARBARA'S 42 49 83.61
BARBARITY 54 20 174.26
BARBAROUS 91 68 228.80
BARBARY 65 16 231.64
BARBUDA 21 32 34.90
BARCA 7 0 33.28
BARE 512 2033 274.92
BARED 44 121 41.39
BAREFOOTED 41 11 143.41
BAREHEADED 21 8 67.24
BARENTZ 17 0 80.82
BARETH 7 0 33.28
BARFLEUR 13 4 44.03
BARGE 316 288 722.44
BARGE'S 10 2 37.12
BARGES 146 177 283.81
BARHAM 23 32 40.82
BARK 231 482 294.00
BARKS 28 49 41.72
BARNABY 47 32 123.03
BARNEY 94 274 82.07
BAROMETER 94 109 187.83
BARONET 44 146 31.98
BAROUCHE 8 0 38.03
BARQUE 115 23 426.87
BARRACKS 134 505 79.12
BARRACOONS 18 0 85.58
BARRALLIER 16 0 76.07
BARRAMEDA 9 1 36.48
BARREL 264 822 210.64
BARRELS 217 484 258.49
BARREN 83 345 40.78
BARRIN 7 0 33.28
BARRINGTON 56 57 120.70
BARRIOS 54 44 130.47
BARRIOS'S 7 0 33.28
BART 90 111 173.06
BARTHS 7 0 33.28
BASELY 18 2 72.96
BASHAW 30 0 142.63
BASILIO 15 3 55.68
BASILISK 14 10 35.91
BASSETERRE 93 3 416.03
BASTIMENTO 16 0 76.07
BASTWICK 15 0 71.31
BATAVIA 94 6 402.68
BATAVIAN 27 0 128.37
BATDE 22 1 96.56
BATEAUX 7 0 33.28
BATELY 9 2 32.75
BATHOLOMEWS 34 0 161.64
BATTENED 65 31 194.29
BATTENING 12 6 35.31
BATTENS 39 71 56.20
BATTERED 140 764 35.08
BATTERIES 396 658 615.55
BATTERING 61 179 52.79
BATTERY 527 1212 608.14
BATTISTA 28 12 86.59
BATTLE 1754 5471 1396.08
BATTLECRUISER 28 3 113.99
BATTLESBRIDGE 7 0 33.28
BATTLESHIP 116 70 318.78
BATTLESHIP'S 12 1 50.20
BATTLESHIPS 111 42 356.07
BATTOO 18 0 85.58
BAUDIN 14 4 48.27
BAWL 17 21 32.66
BAWLED 45 82 64.80
BAWLING 41 38 92.92
BAY 1998 2913 3430.21
BAYONET 57 74 106.02
BAYONETS 56 53 125.54
BAYS 66 250 38.62
BAZELEY 11 2 41.52
BEACH 1106 3034 1043.62
BEACHED 44 68 72.35
BEACON 91 273 76.44
BEACONS 52 119 60.32
BEAK 69 277 36.29
BEAKHEAD 16 0 76.07
BEAM 604 1024 923.80
BEAMS 257 547 320.83
BEAR 1143 4914 524.18
BEARD 238 779 176.60
BEARING 729 2713 440.04
BEARINGS 145 330 169.16
BEASTLY 48 106 57.76
BEASTS 91 371 46.45
BEAT 810 4751 159.80
BEATING 411 1580 234.24
BEATTY 113 115 243.58
BEATTY'S 51 12 183.45
BEAU 46 103 54.58
BEAUBIGNY 20 0 95.09
BEAUTIES 48 155 36.34
BEAUTIFUL 992 7088 78.94
BEAUTY 520 3443 62.25
BEAZELEY 50 0 237.71
BEAZELY 15 0 71.31
BECALMED 123 25 455.21
BECAME 2122 17772 43.44
BECKONED 96 208 117.75
BEDAD 22 0 104.59
BEDEWED 9 1 36.48
BEDFELLOW 19 15 46.59
BEDLAM 40 50 76.26
BEDLAMITE 7 0 33.28
BEEF 332 1301 182.71
BEEFE 11 1 45.61
BEEN 24858 225784 118.36
BEFALL 36 57 58.12
BEFALLEN 25 38 41.63
BEFELL 26 50 35.70
BEFORE 12355 73197 2353.18
BEG 473 754 759.62
BEGAN 3370 19137 743.53
BEGGAR 103 175 157.26
BEGGARLY 12 6 35.31
BEGGARS 54 199 33.15
BEGGED 411 431 871.20
BEGGIN 14 5 45.63
BEGGING 121 427 79.85
BEGONE 24 16 63.38
BEGORRA 24 0 114.10
BEHAVED 232 678 201.86
BEHELD 230 32 905.23
BEHOLD 175 190 363.63
BEHOLDING 35 9 123.57
BEING 10264 76211 637.89
BELARAB 92 0 437.39
BELARAB'S 63 0 299.52
BELAY 92 67 233.97
BELAYED 32 6 120.16
BELAYING 68 7 278.13
BELIKE 11 2 41.52
BELL 427 2968 39.83
BELLEISLE 24 6 85.25
BELLEROPHON 37 8 135.35
BELLIES 40 89 47.77
BELLONA 12 1 50.20
BELLOW 42 98 47.73
BELLOWED 90 173 123.64
BELLOWING 47 91 64.15
BELLS 315 847 304.62
BELLYING 26 1 115.25
BELONGED 356 1276 229.01
BELONGING 574 1192 733.91
BELOVED 161 615 92.81
BELOW 3112 12214 1707.96
BENAVIDAS 7 0 33.28
BENBOW 20 18 46.02
BENCOOLEN 13 0 61.81
BEND 233 1120 82.88
BENDING 154 629 78.33
BENEATH 684 4115 122.95
BENEVOLENCE 77 100 143.18
BENGAL 80 132 125.05
BENNETT 186 622 133.62
BENT 562 1931 387.10
BENTO 22 7 73.90
BENUMBED 25 8 83.86
BER 21 19 48.19
BERECROFT 35 0 166.40
BERGS 13 4 44.03
BERKELEY 150 390 151.01
BERMUDA 124 152 239.37
BERMUDAS 21 16 52.34
BERMUDIAN 13 0 61.81
BERNARDO 25 45 36.38
BERON 14 8 39.28
BERTH 608 218 1979.69
BERTHA 70 166 78.18
BERTHED 46 42 105.07
BERTHING 33 14 102.37
BERTHS 91 69 227.31
BERTIE 67 122 96.53
BESET 73 228 57.99
BESIDE 604 4562 33.19
BESIDES 864 2084 947.32
BESIEGER 14 2 54.89
BESIEGERS 17 18 35.84
BESMEARED 8 0 38.03
BESOUGHT 12 6 35.31
BESPOKE 37 68 52.88
BESSY 170 6 757.06
BESSY'S 17 1 73.29
BESTIRRED 11 3 38.33
BESTOW 52 85 81.89
BESTOWED 104 202 141.54
BETAKE 12 4 39.84
BETHINK 11 1 45.61
BETHOUGHT 23 6 80.95
BETHUNE 78 0 370.83
BETHUNE'S 10 0 47.54
BETOKENED 14 5 45.63
BETOOK 34 3 141.41
BETRAY 82 269 60.64
BETRAYED 167 581 112.77
BETSEY 11 3 38.33
BETSY 33 46 58.48
BETTER 3495 30009 50.80
BETTERS 24 46 33.06
BETTHER 9 0 42.79
BETWIXT 48 23 143.25
BEVELLING 15 4 52.54
BEVELLINGS 8 0 38.03
BEWAILED 8 1 31.95
BEWILDERED 100 433 45.17
BEWITCHING 27 32 53.23
BEYOND 1366 9598 119.94
BHARU 11 0 52.30
BHATA 13 0 61.81
BHIP 12 0 57.05
BHOY 17 0 80.82
BIANCA 20 7 65.55
BIBBS 7 0 33.28
BIDDLE 32 27 76.03
BIEN 32 60 44.94
BIGGS 58 48 139.10
BIGHT 109 20 410.82
BIGHTS 12 5 37.43
BILBOES 14 1 59.41
BILDAD 74 1 341.39
BILGE 167 20 670.66
BILGED 22 0 104.59
BILGES 56 10 212.04
BILLET 75 51 196.43
BILLOW 27 19 69.70
BILLOWS 70 20 241.35
BIMINI 18 2 72.96
BIMSTER 11 0 52.30
BINDLE 7 0 33.28
BINNACLE 184 10 797.95
BINNACLES 7 0 33.28
BINOCULARS 143 488 99.55
BIS 46 109 51.42
BISCAY 127 61 378.72
BISCUIT 222 491 266.72
BITT 23 0 109.35
BITTED 11 3 38.33
BITTER 375 2089 88.08
BITTEREST 21 23 43.41
BITTERLY 237 894 139.71
BITTERNESS 132 558 62.68
BITTS 105 0 499.20
BIZLEY 139 0 660.84
BIZLEY'S 24 0 114.10
BLACK 2680 21521 87.48
BLACKABY 33 15 100.19
BLACKEMAN 12 0 57.05
BLACKENED 78 249 60.05
BLACKGUARD 48 9 180.24
BLACKMORE 56 51 128.07
BLACKNESS 97 332 67.22
BLACKSTRAP 19 0 90.33
BLACKWALL 38 17 115.95
BLACKWATER 42 23 119.69
BLACKWOOD 22 36 34.62
BLADE 179 910 55.07
BLADEN 28 2 118.81
BLANCO 44 45 94.59
BLANKETS 110 459 53.63
BLANKETT 33 0 156.89
BLANKETT'S 10 0 47.54
BLAS 45 11 160.60
BLAST 209 986 77.82
BLAW 8 0 38.03
BLAZE 127 672 34.91
BLAZING 136 547 71.26
BLEARED 12 4 39.84
BLED 49 118 53.82
BLESS 296 454 489.53
BLESSED 247 683 230.75
BLESSING 183 662 115.93
BLESSINGS 50 155 40.14
BLEW 467 1058 547.42
BLIGH 61 23 195.87
BLINDED 96 259 92.46
BLISSID 12 1 50.20
BLOCKADE 223 334 375.38
BLOCKADED 33 44 60.29
BLOCKADERS 7 0 33.28
BLOCKADING 68 22 227.47
BLOCKS 322 1920 59.84
BLOG 7 0 33.28
BLOOD 1356 8944 165.33
BLOODHOUNDS 15 7 45.16
BLOODSHED 42 122 36.84
BLOODTHIRSTY 31 39 58.86
BLOOMIN 41 17 128.07
BLOW 1389 2897 1768.64
BLOWER 38 71 53.54
BLOWING 568 874 937.11
BLOWN 443 1213 418.96
BLOWS 342 552 543.95
BLUBBER 92 23 326.78
BLUBBERED 11 5 33.40
BLUBBERING 13 9 33.79
BLUE 1450 9635 170.64
BLUEJACKETS 16 0 76.07
BLUFF 97 276 87.39
BLUNDERBUSS 19 12 51.29
BLUSH 69 254 42.44
BLUSHES 26 44 39.82
BLUSTERING 23 36 37.46
BO'SUN 17 0 80.82
BOARD 7572 13072 11414.49
BOARDED 297 261 691.64
BOARDERS 150 86 420.31
BOARDING 407 568 720.73
BOAST 98 365 59.07
BOASTED 75 220 64.93
BOASTING 44 136 35.47
BOAT 8669 4679 24840.07
BOAT'S 391 85 1428.79
BOATIE 28 0 133.12
BOATMAN 56 68 108.75
BOATMEN 90 86 200.74
BOATS 3820 1725 11623.24
BOATSWAIN 653 10 3002.79
BOATSWAIN'S 246 2 1146.68
BOATSWAINS 22 1 96.56
BOBBED 40 120 33.60
BOBBERY 8 0 38.03
BOBBING 65 166 66.82
BOBSTAY 16 0 76.07
BODICKE 36 0 171.15
BODILY 152 783 45.10
BOGARDUS 10 0 47.54
BOILED 175 612 117.19
BOILER 293 604 377.27
BOILERS 128 160 244.03
BOISBERTHELOT 28 0 133.12
BOISTEROUS 58 115 77.46
BOKER 9 0 42.79
BOLD 382 1045 361.69
BOLDLY 158 290 226.09
BOLDNESS 35 79 41.18
BOLITHO 2182 3 10329.33
BOLITHO'S 171 0 812.98
BOLLARD 32 36 65.12
BOLT 226 685 187.21
BOLTED 128 302 143.74
BOLTON 113 465 56.64
BOLTS 162 450 150.48
BOMBARDMENT 66 251 38.35
BOMBAY 243 291 476.02
BON 76 225 65.00
BONAPARTE 69 43 187.25
BONAPARTE'S 23 12 66.68
BONAVENTURE 22 38 33.14
BONDEN 52 0 247.22
BONETTA 9 0 42.79
BONEY 43 17 136.22
BONHOMME 18 5 62.47
BONITO 32 24 80.33
BONNET 77 327 36.22
BONNY 82 123 137.88
BONNYCASTLE 26 0 123.61
BOOBIES 10 3 34.08
BOOM 518 1314 536.68
BOOMED 48 160 34.65
BOOMS 129 88 337.41
BOOTHROYD 66 55 157.76
BOOTY 56 94 86.34
BORE 784 1251 1258.13
BOREAS 13 4 44.03
BORNE 284 1117 155.23
BOS'N 8 0 38.03
BOS'UN 9 0 42.79
BOSOM 325 209 870.98
BOSOMS 20 30 33.63
BOSTON 493 647 910.41
BOSUN 105 9 437.98
BOSUN'S 76 7 314.67
BOTTLE 553 3527 78.50
BOTTOM 1338 6566 451.83
BOTTOMED 64 104 101.25
BOTTOMRY 18 0 85.58
BOUCAN 11 0 52.30
BOUGHS 61 60 133.97
BOULOGNE 99 120 192.47
BOUNA 12 2 45.96
BOUND 1834 4698 1878.93
BOUNDED 88 306 59.47
BOUNDING 45 111 48.13
BOUNDLESS 33 73 39.64
BOUNTIES 15 14 33.87
BOUNTY 96 159 149.61
BOURDEAUX 14 0 66.56
BOUT 100 369 61.25
BOW 1611 1314 3890.63
BOWED 318 685 392.32
BOWELS 54 172 41.71
BOWER 110 150 197.93
BOWING 87 186 108.13
BOWLIN 36 0 171.15
BOWLINE 104 1 483.34
BOWLINES 30 1 133.99
BOWMAN 55 122 65.88
BOWS 766 353 2315.42
BOWSE 22 0 104.59
BOWSED 7 0 33.28
BOWSING 9 0 42.79
BOWSMAN 10 0 47.54
BOWSPRIT 365 13 1624.68
BOWSPRITS 9 1 36.48
BOY 2265 10350 908.99
BOYHOOD 56 116 71.77
BOYISH 53 144 50.61
BOYS 1295 6848 356.67
BRACE 204 261 383.10
BRACED 116 195 178.64
BRACEGIRDLE 48 0 228.20
BRACES 266 148 753.65
BRACING 58 154 56.95
BRADFORT 49 0 232.96
BRADFORT'S 27 0 128.37
BRAGWELL 24 0 114.10
BRAIL 14 3 51.30
BRAILED 32 0 152.14
BRAILS 17 0 80.82
BRAMBLE 428 90 1573.98
BRAMBLE'S 20 4 74.24
BRANCASTER 10 1 41.04
BRANDENBURG 33 71 40.76
BRANDON 57 186 42.49
BRANDONS 9 0 42.79
BRANDY 221 757 152.96
BRANDYWINE 13 2 50.41
BRASS 365 1284 242.12
BRASSAY 8 0 38.03
BRAUNTON 14 7 41.19
BRAVE 745 1411 1037.14
BRAVELY 94 265 85.70
BRAVERY 121 233 165.96
BRAVEST 25 33 45.99
BRAWNY 26 27 55.42
BRAYER 13 1 54.80
BRAYL 7 0 33.28
BRAZEN 40 94 45.11
BRAZILS 19 12 51.29
BREAD 529 3212 91.80
BREADTH 237 552 269.85
BREAKER 46 143 36.78
BREAKERS 231 159 601.93
BREAKFAST 789 3677 302.46
BREAKFASTED 56 45 136.19
BREAKING 594 2966 191.74
BREAKWATER 57 57 124.06
BREAMING 12 0 57.05
BREAST 627 1575 656.94
BREASTING 14 9 37.52
BREASTWORK 7 0 33.28
BREATH 830 4366 232.10
BREATHED 172 739 78.98
BREATHLESS 107 382 69.28
BRECKNOCKSHIRE 19 2 77.51
BRED 133 714 35.03
BREECH 123 30 439.18
BREECHES 231 170 584.77
BREECHING 18 1 77.94
BREECHINGS 33 0 156.89
BREEZE 1228 1213 2690.82
BREEZES 107 75 276.67
BREST 182 70 581.13
BRETHREN 43 122 38.88
BRI 26 52 34.45
BRIDEWELL 24 32 43.85
BRIDGE 1614 5380 1165.25
BRIDGEMAN 91 29 305.57
BRIDGETOWN 42 27 112.57
BRIDPORT 21 29 37.46
BRIERLY 33 3 136.82
BRIERLY'S 7 0 33.28
BRIG 1705 259 6625.10
BRIG'S 138 0 656.09
BRIGANTINE 96 5 417.58
BRIGANTINE'S 27 0 128.37
BRIGHT 736 4614 112.40
BRIGS 212 6 954.13
BRILLIANCY 28 8 96.54
BRIMSTONE 40 37 90.75
BRINDISTER 45 0 213.94
BRINE 62 146 69.77
BRING 1583 13036 39.63
BRINY 26 8 88.07
BRISK 131 389 111.58
BRITANNIA 71 190 69.06
BRITANNIC 75 26 246.43
BRITISHER 14 9 37.52
BRIXHAM 18 19 38.01
BROACHED 50 71 87.47
BROAD 827 4707 181.03
BROADS 68 95 120.33
BROADSIDE 671 70 2740.29
BROADSIDES 208 15 881.87
BROILED 15 7 45.16
BROKE 1100 4392 584.53
BROKEN 1152 5969 336.29
BRONTE 27 48 39.70
BRONZED 32 69 39.44
BROOKLYN 68 141 87.07
BROOMWAY 11 0 52.30
BROTHER 1237 7107 262.32
BROUGHT 3335 16718 1065.63
BROW 198 683 135.53
BROWN'S 59 215 36.92
BRUILHAC 18 0 85.58
BRUISED 92 438 33.51
BRUNDELL 16 0 76.07
BRUSHWOOD 39 29 98.27
BRUTAL 129 600 49.68
BRUTE 114 228 151.03
BRUTES 37 37 80.53
BRUTUS 43 137 33.20
BUB 24 18 60.24
BUCCANEER 40 34 94.70
BUCCANEERING 24 11 72.67
BUCCANEERS 93 27 319.45
BUCCRA 13 0 61.81
BUCENTAURE 7 0 33.28
BUCKET 153 839 37.77
BUCKETS 106 352 76.96
BUCKLE 190 212 388.53
BUCKLE'S 13 0 61.81
BUCKLERS 10 2 37.12
BUCKLES 46 95 59.13
BUDD 52 41 127.59
BUENO 14 8 39.28
BUENOS 78 184 87.61
BUGIS 33 37 67.29
BUGLE 31 41 56.95
BULGINE 17 0 80.82
BULKHEAD 223 61 776.60
BULKHEADS 124 27 452.98
BULKINGTON 8 1 31.95
BULKLEY 60 0 285.26
BULLET 146 671 57.81
BULLETS 102 454 43.42
BULLGINE 14 0 66.56
BULLIES 37 83 43.82
BULLION 41 91 49.08
BULLOCK 85 176 108.98
BULLOCK'S 15 12 36.56
BULLOCKS 69 95 123.34
BULLY 177 311 262.86
BULWARK 104 68 276.84
BULWARKS 280 9 1252.79
BUMBOAT 24 2 100.39
BUMKIN 8 0 38.03
BUNAU 13 0 61.81
BUNCE 29 55 40.32
BUNDLE 138 647 52.15
BUNDLES 74 234 57.75
BUNGER 13 2 50.41
BUNK 228 261 459.15
BUNKER 62 197 48.05
BUNKERS 37 94 38.27
BUNKS 68 61 156.72
BUNT 61 2 272.66
BUNTIN 9 0 42.79
BUNTING 60 69 120.49
BUNTLINE 13 1 54.80
BUNTLINES 32 0 152.14
BUONAPARTE 46 2 202.46
BUOY 284 62 1036.94
BUOYANCY 55 125 64.26
BUOYED 32 58 46.29
BUOYS 103 41 325.64
BURE 16 17 33.66
BURET 8 0 38.03
BURGEE 7 0 33.28
BURGOMASTER 14 3 51.30
BURGOO 15 0 71.31
BURIED 368 2085 81.79
BURNED 247 1274 73.02
BURNEY 19 22 38.00
BURNHAM 48 122 49.62
BURNING 510 2466 178.77
BURNS 206 1178 44.38
BURNT 221 1144 64.68
BURST 709 2078 614.55
BURSTING 206 475 237.06
BURTHEN 80 5 343.28
BURYING 64 191 54.14
BUSH 533 2787 151.62
BUSHEL 21 31 35.73
BUSHES 161 628 89.36
BUSIED 58 102 86.07
BUSILY 88 188 109.45
BUSTLE 137 194 240.13
BUSY 724 4253 142.06
BUT 46528 384497 1124.44
BUTT 159 393 169.66
BUTTONED 44 140 34.03
BUXEY 18 0 85.58
BYE 379 2145 84.54
BYLOT 26 2 109.59
C'EST 46 74 73.35
C�SAR 10 0 47.54
CABALLEROS 19 20 40.19
CABEN 25 0 118.86
CABIN 3036 967 10196.85
CABINS 160 146 365.56
CABLE 890 1658 1257.20
CABLE'S 84 10 337.60
CABLES 385 536 682.92
CABLET 7 0 33.28
CABOOSE 25 2 104.99
CABTIN 15 0 71.31
CACHALOT 13 1 54.80
CADENCE 25 41 39.27
CADET 99 178 144.19
CADETS 116 164 203.55
CADIZ 153 85 433.73
CADWALLADER 57 11 212.94
CAIN 180 100 510.27
CALABASH 15 1 64.03
CALAMITIES 20 22 41.24
CALAMITY 102 75 258.31
CALASHES 7 0 33.28
CALCUTTA 120 220 171.88
CALDER 128 326 132.00
CALIFOR 18 0 85.58
CALIFORN 7 0 33.28
CALIFORNI 10 0 47.54
CALIGULA 33 14 102.37
CALL 2068 17041 51.39
CALLAO 13 8 35.45
CALLED 4495 30167 503.98
CALLING 629 3751 116.84
CALLIOPE 32 5 123.80
CALM 1011 2362 1147.42
CALMED 55 208 32.28
CALMLY 191 639 137.12
CALMNESS 55 65 108.63
CALMS 54 30 153.08
CALYPSO 170 31 641.42
CALYPSO'S 47 4 196.19
CAMBRIA 12 0 57.05
CAMC 21 0 99.84
CAME 8619 38183 3708.98
CAMERISTA 8 0 38.03
CAMPERDOWN 16 8 47.07
CAMPO 51 47 115.93
CAMPONG 17 0 80.82
CAN'ST 9 0 42.79
CANAL 340 1625 122.66
CANALLERS 8 0 38.03
CANDIA 13 5 41.51
CANDID 43 121 39.29
CANDIDLY 51 58 103.11
CANDLE 222 747 157.97
CANDOUR 51 77 85.34
CANE 138 426 111.45
CANES 57 94 89.13
CANISTER 86 71 206.49
CANNIBAL 38 36 85.14
CANNIBALS 23 34 39.09
CANNON 513 578 1042.99
CANNONADE 69 8 278.23
CANNONADING 21 2 86.64
CANOE 403 353 940.02
CANOES 184 117 495.35
CANSO 12 0 57.05
CANST 34 11 113.73
CANT 94 115 181.68
CANTED 26 9 85.46
CANTING 18 10 51.03
CANTON 126 157 240.71
CANVAS 890 950 1867.61
CANVASS 109 90 261.69
CAP 527 1816 361.33
CAP'EN 16 0 76.07
CAP'N 98 38 312.19
CAPACIOUS 31 55 45.66
CAPATAZ 200 0 950.86
CAPE 1329 777 3696.80
CAPERED 10 1 41.04
CAPES 56 33 155.30
CAPETOWN 23 6 80.95
CAPITAINE 33 5 128.27
CAPITAS 11 0 52.30
CAPITULATION 39 55 68.56
CAPRICE 41 30 104.05
CAPRICIOUS 59 98 91.74
CAPS 122 592 42.39
CAPSIZE 36 33 82.06
CAPSIZED 82 54 217.64
CAPSTAN 316 26 1323.46
CAPSTANS 25 6 89.56
CAPSTERN 32 0 152.14
CAPT 960 241 3406.95
CAPTA 7 0 33.28
CAPTAIN 15634 4223 54623.87
CAPTAIN'S 940 209 3419.96
CAPTAINS 755 233 2555.57
CAPTING 9 0 42.79
CAPTIVATED 31 79 31.95
CAPTIVE 87 382 38.15
CAPTIVES 59 105 86.68
CAPTOR 26 33 49.08
CAPTORS 105 71 275.65
CAPTURE 622 4589 40.34
CAPTURED 992 1431 1716.08
CAPTURES 64 185 56.49
CAPTURING 75 237 58.59
CAPUCHIN 29 8 100.80
CARBINE 29 16 82.42
CARBOYS 10 3 34.08
CARCASE 30 44 51.28
CARCASS 58 114 78.08
CARDON 13 2 50.41
CARED 228 1097 80.91
CAREEN 20 3 77.86
CAREENAGE 10 0 47.54
CAREENED 34 4 136.85
CAREENING 27 6 98.24
CARELESS 157 483 127.40
CARELESSLY 79 186 88.92
CARELESSNESS 61 146 67.45
CARESSES 46 84 66.11
CARGADOR 14 0 66.56
CARGADORES 83 0 394.60
CARGO 1482 720 4402.89
CARGOES 152 130 358.76
CARIBBEE 13 0 61.81
CARIMATA 17 0 80.82
CARLEY 22 5 79.69
CARLEYS 8 0 38.03
CARLINES 10 0 47.54
CARLINGS 13 0 61.81
CARMARTHENSHIRE 26 15 72.68
CARNAGE 55 148 53.14
CARNET 12 3 42.62
CAROLINA 80 219 75.68
CAROLINAS 15 12 36.56
CARONIA 16 0 76.07
CARPATHIA 34 4 136.85
CARPENTER 436 387 1010.27
CARPENTER'S 62 49 151.96
CARPENTERS 127 136 266.00
CARRIAGE 431 1729 226.98
CARRIAGES 86 359 41.89
CARRIED 2356 11772 759.26
CARRONADE 85 5 366.47
CARRONADES 151 0 717.90
CARRY 1462 8752 267.75
CARRYED 19 1 82.59
CARRYING 970 5112 269.79
CARSLAKE 49 0 232.96
CARTAGENA 27 32 53.23
CARTER 197 997 61.35
CARTHAGENA 36 0 171.15
CARTRIDGES 80 162 104.76
CARUPANO 18 0 85.58
CARVEL 15 6 47.36
CARYSFORT 10 0 47.54
CASA 72 120 111.65
CASCABLE 10 0 47.54
CASHIE 9 0 42.79
CASING 71 150 89.28
CASK 261 73 904.33
CASKS 320 70 1167.93
CASSANDRA 25 43 37.79
CAST 922 3747 473.60
CASTAWAYS 33 10 112.20
CASTE 63 254 32.86
CASTILLA 17 1 73.29
CASTING 155 731 57.76
CASTOR 34 81 37.78
CATAPHRACTUS 7 0 33.28
CATARAQUE 19 0 90.33
CATASTROPHE 106 322 87.54
CATCH 612 4262 56.49
CATCHED 13 7 37.27
CATCHING 251 1244 82.62
CATHARINE 16 12 40.16
CATHEAD 12 0 57.05
CATO 31 62 41.07
CATOUCHE 13 0 61.81
CATTED 12 1 50.20
CAUGHT 1392 7126 420.22
CAUL 17 9 49.03
CAULK 17 0 80.82
CAULKED 22 5 79.69
CAULKER'S 7 0 33.28
CAULKERS 35 1 157.45
CAULKING 53 11 195.39
CAUSAND 34 0 161.64
CAVALRY 130 455 86.94
CAVERN 61 128 77.21
CAWSAND 53 7 210.11
CAY 33 33 71.82
CAYE 12 0 57.05
CAYO 18 0 85.58
CAYS 15 4 52.54
CAYTA 28 0 133.12
CAYUGA 18 0 85.58
CAZA 11 0 52.30
CEASED 482 1215 503.01
CEASELESS 46 92 60.94
CECILIA 128 135 270.44
CEEDED 17 0 80.82
CELERITY 28 5 106.02
CELESTE 101 57 284.67
CELESTIAL 65 133 84.29
CENSURE 48 146 39.57
CENTAUR 55 47 129.87
CENTREBOARD 13 1 54.80
CENTS 60 233 33.57
CENTURION 30 47 48.82
CERBERUS 17 20 33.67
CEREMONY 317 1524 112.72
CERES 21 12 58.92
CERIGOTTO 9 0 42.79
CERS 11 0 52.30
CERTITUDE 32 20 86.74
CERVONI 7 0 33.28
CESAR 21 35 32.56
CETOLOGY 10 0 47.54
CETTE 20 15 50.20
CEYLON 42 89 52.66
CEYLONESE 18 6 59.75
CHACE 79 1 365.03
CHACED 11 0 52.30
CHAFE 31 29 69.92
CHAFED 46 37 111.82
CHAFING 61 42 158.93
CHAGRIN 56 101 81.35
CHAGRINED 28 10 91.27
CHAIN 574 3357 114.41
CHAINED 58 215 35.25
CHAINS 376 1120 318.92
CHAISE 118 67 331.84
CHAMBRE 60 24 189.42
CHANCE 1564 10982 137.85
CHANCED 71 78 146.52
CHANCING 23 14 62.99
CHANNEL 1155 3825 842.13
CHANTIES 41 0 194.92
CHANTY 29 4 114.28
CHAP 301 1346 126.81
CHAPLAIN 128 382 108.29
CHAPS 157 356 183.87
CHAPTER 1844 12958 161.82
CHARACTER 1203 7300 209.26
CHARGE 1494 10650 120.57
CHARIOT 65 203 51.64
CHARLESTON 83 37 253.55
CHARLEY 47 144 38.36
CHARMED 51 154 42.46
CHARMER 29 60 37.21
CHARMS 125 199 200.94
CHART 520 1562 436.07
CHARTROOM 38 0 180.66
CHARTS 228 1054 89.07
CHASE 750 1179 1217.48
CHASED 195 493 202.81
CHASER 41 73 60.21
CHASERS 54 40 136.30
CHASSE 18 10 51.03
CHASTISE 22 20 50.36
CHASTISEMENT 19 17 43.85
CHATHAM 178 108 488.13
CHATTER 69 268 38.60
CHATTERING 74 252 51.69
CHAUNCEY 18 1 77.94
CHAW 9 1 36.48
CHECK'S 21 1 91.90
CHECKED 343 2254 42.55
CHECKERED 16 6 51.46
CHEEK 258 1659 35.34
CHEEKS 312 1358 139.39
CHEER 259 612 290.39
CHEERED 130 343 128.62
CHEERFUL 246 918 147.78
CHEERFULLY 167 457 158.05
CHEERFULNESS 40 98 43.10
CHEERILY 70 42 192.79
CHEERING 152 261 230.07
CHEERLY 14 0 66.56
CHEERS 177 612 120.70
CHERBOURG 43 58 77.95
CHERFEUIL 37 0 175.91
CHERISH 41 117 36.80
CHERISHED 74 257 50.11
CHEROKEE 39 38 86.09
CHERUB 26 51 35.07
CHESAPEAKE 118 33 408.87
CHEST 675 3319 226.78
CHESTS 168 173 359.77
CHICA 14 4 48.27
CHICKASAW 12 0 57.05
CHICOPEE 9 0 42.79
CHID 18 1 77.94
CHIEF 1824 9806 478.45
CHIEF'S 26 49 36.35
CHIEFLY 238 593 251.68
CHIGNECTO 35 0 166.40
CHILI 29 35 56.53
CHILIAN 8 0 38.03
CHIN 284 1365 101.05
CHINAMAN 49 28 137.47
CHINAMEN 43 11 151.98
CHINCHORRO 7 0 33.28
CHING 74 44 204.52
CHOAKED 9 0 42.79
CHOCK 39 39 84.88
CHOCKS 47 12 166.19
CHOKED 110 387 72.95
CHOLER 23 6 80.95
CHOLERIC 21 20 46.92
CHOLITA 10 0 47.54
CHOONER 7 0 33.28
CHOP 131 491 78.10
CHORUS 190 830 84.23
CHOWAN 16 0 76.07
CHOWDER 14 8 39.28
CHRISTENED 55 175 42.54
CHRONICLE 107 448 51.81
CHRONOMETER 71 15 260.87
CHRONOMETERS 31 7 112.44
CHUCKLE 51 181 33.35
CHUCKLING 33 72 40.20
CHUCKS 71 26 229.85
CHUNAM 14 0 66.56
CIGAR 126 379 105.47
CIGARS 65 146 76.87
CINQUO 9 0 42.79
CIPHER 72 50 186.91
CIPHERING 7 0 33.28
CIPHERS 26 21 63.08
CIRCASSIAN 25 8 83.86
CIRCE 31 10 103.78
CIRCUMFERENCE 53 157 45.29
CIRCUMSPECTION 22 30 39.59
CIRCUMSTANCE 492 532 1024.76
CIRCUMSTANCED 13 1 54.80
CIRRO 9 0 42.79
CITADEL 69 169 74.38
CITHER 8 0 38.03
CITOYENNE 13 1 54.80
CIUDADELA 7 0 33.28
CIVILITIES 27 8 92.30
CIVILITY 81 70 190.20
CIVILIZED 95 263 88.62
CIVILLY 30 20 79.22
CLAD 128 512 67.78
CLAGGART 41 0 194.92
CLAGGART'S 22 0 104.59
CLAMBERED 91 161 134.36
CLAMBERING 37 70 51.56
CLAMOR 11 0 52.30
CLAMOUR 66 148 78.19
CLANG 39 59 65.16
CLANGED 31 25 75.26
CLANK 31 27 72.51
CLANKING 51 55 106.39
CLAP 91 166 130.91
CLAPPED 122 274 144.30
CLARA 116 421 73.08
CLARET 77 185 84.79
CLAROS 28 1 124.61
CLASP 52 139 50.65
CLASPED 158 382 172.78
CLASPING 37 91 39.70
CLATTER 83 199 91.60
CLATTERING 44 132 36.96
CLAWBONNY 155 0 736.91
CLAWING 35 72 45.16
CLAYMORE 101 15 393.77
CLAYMORE'S 12 0 57.05
CLEAR 2687 21870 76.46
CLEARED 655 2242 453.86
CLEARING 236 1499 34.10
CLEARNESS 32 17 92.19
CLEAT 45 18 142.07
CLEATS 34 6 129.00
CLEOPATRA 33 81 35.49
CLERGYMAN 90 190 113.25
CLERK 481 1703 315.74
CLERKS 118 560 43.31
CLEW 85 5 366.47
CLEWED 29 0 137.87
CLEWING 9 0 42.79
CLEWLINES 8 0 38.03
CLEWS 17 5 58.21
CLIFFS 170 753 73.14
CLIMBED 368 1901 108.33
CLIME 19 5 66.74
CLIMES 31 52 47.82
CLINCHER 17 20 33.67
CLING 84 345 42.26
CLINGING 196 559 176.05
CLINKER 18 21 35.83
CLIPPER 144 78 411.98
CLIPPERS 60 40 158.45
CLOAK 145 641 62.65
CLOATHS 8 0 38.03
CLOSE 3107 18125 625.02
CLOSEHAULED 8 1 31.95
CLOTH 342 1616 126.86
CLOTHED 83 262 64.94
CLOTHES 984 5854 184.40
CLOUD 454 1908 218.18
CLOUDED 64 220 44.05
CLOUDESLEY 8 1 31.95
CLOUDLESS 29 69 32.27
CLOUDS 507 1351 495.69
CLOUSTA 8 0 38.03
CLUCK 28 16 78.55
CLUMSY 114 388 79.70
CLUNG 207 514 219.74
CLUPEA 9 0 42.79
CLYDE 105 364 71.31
COACHMAN 58 79 104.45
COALS 146 240 228.89
COAMING 23 15 61.29
COAMINGS 25 3 100.37
COARSE 145 556 83.02
COAST 2636 3916 4464.34
COASTER 70 83 137.97
COASTERS 45 21 135.47
COASTING 125 55 383.42
COASTS 228 276 443.63
COASTWISE 53 2 235.18
COAT 711 2926 356.35
COATS 147 701 53.32
COCHRANE 79 135 120.05
COCK 225 580 228.81
COCKED 160 216 289.89
COCKPIT 227 491 278.90
COCO 33 63 45.61
COCOA 258 380 439.65
COCOANUT 21 1 91.90
COCOANUTS 14 0 66.56
COCOS 21 6 72.40
COD 155 252 245.13
CODFISH 11 2 41.52
COFFIN 259 1282 85.53
COGGE 7 0 33.28
COGNIZANCE 23 20 53.84
COIL 107 362 75.50
COILED 99 161 156.53
COILING 40 38 89.49
COILS 68 183 65.69
COIR 22 9 69.00
COLD 1551 10317 181.60
COLEIRO 11 0 52.30
COLLAPSIBLE 19 28 32.36
COLLIERS 35 47 63.64
COLLINGWOOD 185 30 711.62
COLLINGWOOD'S 18 4 65.49
COLLISION 196 568 172.43
COLLOQUIALISM 14 12 33.01
COLLOQUIALLY 22 34 36.18
COLOMBO 49 134 46.41
COLONEL 645 1483 744.52
COLONEL'S 47 86 67.43
COLONIES 172 834 59.87
COLONISTS 44 115 44.02
COLONY 184 819 78.32
COLOR 73 96 134.62
COLORED 48 12 170.49
COLORS 162 22 639.77
COLPOYS 113 0 537.23
COLQUHOUN 133 52 422.68
COLQUHOUN'S 44 2 193.12
COLYMBUS 9 0 42.79
COM 186 293 301.45
COMBATANTS 49 95 66.80
COMBERS 17 17 37.00
COMBINGS 38 3 159.78
COMBUSTIBLES 20 9 60.91
COME 6756 59401 66.12
COMFORT 429 2668 67.70
COMFORTABLE 491 3172 65.87
COMFORTABLY 134 708 36.99
COMFORTED 60 238 32.28
COMFORTS 74 224 61.41
COMING 2492 17495 219.88
COMMAND 2393 3619 3999.80
COMMANDANT 162 87 464.90
COMMANDANTE 9 0 42.79
COMMANDED 755 589 1861.64
COMMANDER 1743 1768 3764.27
COMMANDER'S 60 33 170.71
COMMANDERS 216 385 316.94
COMMANDING 425 496 845.91
COMMANDS 161 859 43.19
COMMENCE 119 408 82.24
COMMENCED 533 595 1089.63
COMMENCEMENT 133 327 142.76
COMMERCE 347 1758 107.75
COMMISERATION 20 14 51.74
COMMISSIONERS 274 765 252.90
COMMO 7 0 33.28
COMMODIOUS 28 21 70.29
COMMODORE 891 185 3284.53
COMMODORE'S 77 8 314.60
COMMOTION 62 169 58.96
COMMUNICATED 273 405 462.78
COMPANION 609 1334 738.87
COMPANIONS 458 657 795.45
COMPANIONWAY 109 65 300.91
COMPARTMENT 139 489 92.19
COMPARTMENTS 112 228 145.94
COMPASANT 7 0 33.28
COMPASS 894 492 2543.12
COMPASSES 53 39 134.17
COMPASSION 152 495 113.64
COMPELLED 353 640 510.50
COMPLAISANCE 50 3 215.24
COMPLAISANT 11 5 33.40
COMPLEXION 165 284 249.26
COMPLIED 92 335 57.64
COMPLIMENT 226 421 319.25
COMPLIMENTED 46 59 86.24
COMPLIMENTS 185 219 365.01
COMPOSE 56 187 40.32
COMPOSED 383 1765 150.72
COMPOSEDLY 18 10 51.03
COMPOSING 55 164 46.58
COMPOSURE 88 229 88.50
COMPREHEND 123 302 132.23
COMPREHENDED 64 58 146.74
COMPTE 50 1 228.06
COMPTE'S 9 0 42.79
COMRADE 72 228 56.08
COMRADES 161 365 188.59
COMUS 14 7 41.19
CON 229 865 134.67
CONCEAL 234 547 265.41
CONCEALED 312 786 325.82
CONCEALMENT 50 92 71.39
CONCEIT 65 74 131.33
CONCEITED 29 51 43.03
CONCEIVE 148 399 142.66
CONCILIATING 13 5 41.51
CONCORD 51 88 76.89
CONCORDS 7 0 33.28
CONCUSSION 49 83 75.00
CONCUSSIONS 8 1 31.95
CONDENSERS 13 4 44.03
CONDESCEND 42 14 139.42
CONDESCENDED 60 14 216.20
CONDESCENSION 76 57 190.78
CONDOLED 12 4 39.84
CONDUCE 12 4 39.84
CONDUCT 1098 3685 784.48
CONFEDERACY 42 26 114.28
CONFEDERATE 113 40 369.21
CONFEDERATES 74 13 280.97
CONFESS 260 533 336.55
CONFIDANT 38 80 47.95
CONFIDE 50 141 45.57
CONFIDED 75 247 55.14
CONFIDENTIALLY 31 65 39.27
CONFINE 70 281 36.82
CONFINED 336 2004 62.38
CONFINEMENT 139 268 190.43
CONFLAGRATION 29 51 43.03
CONFOUND 61 68 124.81
CONFOUNDED 175 100 490.97
CONFOUNDEDLY 15 2 59.39
CONFUSION 564 2405 263.08
CONGRATULATED 76 278 47.25
CONICAL 47 156 34.15
CONJECTURE 96 180 134.84
CONJECTURED 22 37 33.87
CONJECTURES 42 63 70.62
CONJURER 30 11 97.08
CONNEXION 36 50 63.96
CONNING 118 39 392.58
CONOSCO 7 0 33.28
CONQUER 58 214 35.53
CONQUERED 79 268 55.51
CONQUEROR 39 114 33.92
CONQUEST 128 548 59.21
CONSCIENCE 256 1144 108.01
CONSE 8 1 31.95
CONSENTED 190 238 361.74
CONSEQUENCE 1040 2942 944.06
CONSIGNED 57 182 43.87
CONSIGNEES 16 13 38.71
CONSIQUENCE 7 0 33.28
CONSISTED 285 1120 156.02
CONSISTENCE 13 2 50.41
CONSISTING 209 1125 54.61
CONSOLATION 122 421 83.46
CONSOLED 59 75 111.26
CONSORT 96 148 158.15
CONSORTS 45 27 123.94
CONSTANCY 50 61 96.81
CONSTANTLY 371 2494 41.24
CONSTELLATION 115 164 200.57
CONSTERNATION 123 167 221.99
CONSUELA 17 1 73.29
CONSUL 125 237 173.84
CONSUMMATE 39 95 42.30
CONTEMPLATED 96 433 39.67
CONTEMPLATION 84 288 58.05
CONTEMPT 325 1055 244.14
CONTEMPTIBLE 43 51 84.74
CONTEMPTUOUS 91 181 121.18
CONTEMPTUOUSLY 64 123 87.94
CONTENDING 37 99 35.99
CONTENTED 122 286 137.95
CONTINUAL 145 492 101.85
CONTINUALLY 217 1103 66.79
CONTINUANCE 68 150 81.92
CONTINUED 2409 10478 1078.05
CONTRABAND 39 41 82.55
CONTRACTED 134 729 33.90
CONTRADISTINCTION 49 19 156.09
CONTRARY 524 2517 186.73
CONTRITION 30 39 55.75
CONTRIVANCE 64 46 163.70
CONTRIVANCES 34 18 98.07
CONTRIVE 62 69 126.98
CONTRIVED 213 317 360.22
CONTRIVING 18 19 38.01
CONVALESCENTS 11 1 45.61
CONVERSATION 1104 4612 537.04
CONVERSAZIONE 17 1 73.29
CONVERSE 93 234 97.25
CONVERSED 67 26 213.39
CONVERSING 62 45 157.91
CONVEY 159 928 31.92
CONVEYED 223 578 225.33
CONVICTS 86 85 188.38
CONVINCED 468 2592 111.98
CONVOY 1245 485 3960.94
CONVOY'S 15 8 43.15
CONVOYED 21 0 99.84
CONVOYS 149 184 286.28
CONVULSIVE 47 48 101.11
CONVULSIVELY 31 69 37.00
COOK 798 2982 478.27
COOK'S 107 182 163.21
COOKS 69 273 37.30
COOKTOWN 9 0 42.79
COOLIES 46 59 86.24
COOLLY 137 372 130.91
COOLNESS 96 118 185.00
COOP 30 46 49.62
COOPS 26 10 83.02
COPPERED 36 3 150.59
COPPERS 46 94 59.72
COQUET 16 1 68.66
COQUETTE 19 9 56.92
CORAL 230 628 218.28
CORBELAN 34 0 161.64
CORDAGE 147 7 643.29
CORDIAL 75 95 141.77
CORDIALITY 26 11 80.72
CORDIALLY 52 52 113.18
CORDITE 46 27 127.76
CORK 151 798 41.66
CORMORANT 24 28 47.78
CORNWALLIS 80 12 311.43
CORNWALLIS'S 7 0 33.28
CORPORAL 150 498 108.95
CORPSE 165 676 83.42
CORPSES 84 274 62.65
CORPULENT 21 26 40.28
CORREARD 14 0 66.56
CORREDOR 17 0 80.82
CORRESPONDENCE 228 1341 44.54
CORROBORATED 25 48 34.38
CORSAIRS 29 8 100.80
CORSICA 30 69 34.62
CORUNNA 24 16 63.38
CORVETTE 269 15 1164.40
CORVETTE'S 14 0 66.56
CORVETTES 98 11 396.75
COSI 17 21 32.66
COSPATRICK 16 0 76.07
COSTAGUANA 113 1 525.96
COSTAGUANERO 12 0 57.05
COSTAS 14 9 37.52
COSTILLA 31 0 147.38
COSTILLA'S 19 0 90.33
COT 178 421 199.37
COTTUS 11 1 45.61
COUCH 101 434 46.36
COULD 19561 123589 2895.90
COULDN�T 69 23 229.06
COUNTENANCE 642 264 2010.36
COUNTENANCES 61 8 242.06
COUNTRYMAN 52 72 92.59
COUNTRYMEN 162 209 302.56
COURAGE 686 1648 755.48
COURAGEUX 8 0 38.03
COURTED 49 82 75.73
COURTEOUS 57 218 32.79
COURTESIES 23 40 34.45
COURTYARD 130 654 41.14
COUTTS 29 68 32.78
COUTTS'S 29 3 118.55
COVE 237 234 519.43
COVERED 1000 7349 66.59
COWARD 108 218 141.85
COWARDICE 75 116 123.26
COWARDLY 57 116 74.29
COWARDS 44 58 81.01
COWDROY 22 0 104.59
COWES 43 45 91.25
COX'N 31 4 123.28
COXCOMB 29 6 106.97
COXCOMBS 8 0 38.03
COXE 17 15 39.51
COXON 12 2 45.96
COXSWAIN 343 55 1321.71
COXSWAIN'S 16 0 76.07
COXWAIN 7 0 33.28
CPO 13 8 35.45
CRAB 93 268 82.42
CRABBED 18 13 45.94
CRABS 59 193 43.82
CRABTREE 37 47 69.81
CRAER 18 0 85.58
CRAFT 1143 1847 1816.35
CRAMMED 77 334 34.65
CRAMPLEY 29 0 137.87
CRANES 49 169 33.55
CRANK 72 81 146.51
CRAPE 13 3 46.95
CRAWL 99 354 63.94
CRAWLED 120 324 115.46
CREAK 41 110 39.76
CREAKING 87 170 117.75
CREATURE 398 1505 233.62
CREDITABLE 50 100 66.24
CREEK 224 203 513.59
CREEKS 42 33 103.22
CREEPING 120 424 79.03
CREIGHTON 29 19 77.13
CREOLE'S 9 0 42.79
CREPT 222 603 212.04
CRESPO 26 4 100.83
CRESPO'S 13 0 61.81
CRESSES 9 1 36.48
CREST 126 484 71.91
CRESTFALLEN 22 31 38.70
CRESTS 87 88 188.17
CREUX 25 1 110.57
CREW 4547 2643 12677.24
CREW'S 27 29 56.45
CREWS 560 824 954.98
CRICK 75 89 147.75
CRIED 2024 2346 4045.64
CRIES 330 728 397.51
CRIMP 22 14 59.21
CRIMPS 31 4 123.28
CRINGER 21 0 99.84
CRINGER'S 7 0 33.28
CRINGLE 36 1 162.15
CRINGLE'S 7 0 33.28
CRINGLES 13 0 61.81
CRIPPLE 52 131 54.30
CRIPPLED 130 295 152.13
CRISSOBELLA 19 0 90.33
CRITCHLOW 11 2 41.52
CROCKERY 48 126 47.78
CRONSTADT 13 5 41.51
CROOKED 71 288 36.60
CROOKENDEN 7 0 33.28
CROSS 1292 9403 91.69
CROSSED 546 2640 191.41
CROSSING 375 1992 101.92
CROSSJACK 9 0 42.79
CROSSTREES 11 1 45.61
CROUCHED 105 450 48.47
CROUCHING 102 177 153.05
CROUPIER 240 9 1065.35
CROUPIER'S 8 1 31.95
CROW 78 276 51.25
CROW'S 40 22 113.81
CROWBARS 12 6 35.31
CROWD 498 3482 44.96
CROWDED 512 1127 618.14
CROWDING 74 146 99.28
CRUEL 407 1123 381.26
CRUELLY 70 189 67.35
CRUELTY 142 689 49.34
CRUISE 693 809 1379.10
CRUISED 82 111 148.29
CRUISER 339 162 1012.64
CRUISER'S 18 7 57.29
CRUISERS 419 72 1596.75
CRUISES 61 169 56.85
CRUISING 355 353 775.05
CRUIZE 243 0 1155.29
CRUIZER 31 0 147.38
CRUIZERS 17 0 80.82
CRUIZING 48 0 228.20
CRUSOE'S 12 2 45.96
CRY 714 2635 437.26
CRYING 282 1634 58.07
CRYPTOGRAPHERS 12 2 45.96
CUBA 125 589 46.68
CUDDY 88 13 343.35
CUDGEL 37 17 111.95
CUIRASSIERS 11 4 35.68
CULEBRA 19 1 82.59
CULPEPPER 94 7 397.39
CULPEPPER'S 8 0 38.03
CULPRIT 51 161 39.90
CULVERIN 8 1 31.95
CUMANOS 22 0 104.59
CUMBROUS 13 10 32.26
CUNARD 24 27 48.84
CUNNING 165 359 201.54
CUPIDITY 13 10 32.26
CUPIDON 12 0 57.05
CUR 39 30 96.78
CURACAO 31 7 112.44
CURACOA 12 0 57.05
CURASAO 27 0 128.37
CURATE 55 176 42.19
CURIEUX 16 0 76.07
CURIOSITIES 26 45 39.10
CURIOSITY 357 916 365.02
CURIOUS 455 1712 269.43
CURLING 77 334 34.65
CURRENTS 155 634 78.62
CURSE 163 434 159.51
CURSED 236 355 396.00
CURSES 110 135 212.18
CURSING 102 227 121.78
CUSHING 53 15 183.14
CUSTOM 440 1393 342.83
CUT 2251 15843 195.77
CUTLASS 211 7 942.60
CUTLASSES 142 8 614.20
CUTTER 813 350 2510.73
CUTTER'S 55 12 200.84
CUTTERS 180 221 347.12
CUTTLE 17 6 55.59
CUTWATER 16 9 45.15
CUXHAVEN 9 2 32.75
CYANE 21 0 99.84
CYCLOPS 190 23 761.99
CYCLOPS'S 56 0 266.24
CYLINDRICAL 47 159 33.17
D'ACUNHA 8 1 31.95
D'AIX 8 1 31.95
D'ALCACER 307 0 1459.57
D'ALCACER'S 19 0 90.33
D'ALFAREZ 7 0 33.28
D'ESTRAPES 7 0 33.28
D'YE 268 44 1028.86
D'YOU 152 764 48.21
DACRES 41 0 194.92
DAGGER 69 282 35.05
DAGGOO 40 0 190.17
DAGO 26 7 90.87
DAH 99 31 333.89
DAIN 38 1 171.56
DAINTIES 10 2 37.12
DALKEITH 64 40 173.48
DALZIELL 108 2 493.86
DALZIELL'S 13 0 61.81
DAM 113 554 38.25
DAMAN 65 8 260.12
DAMAN'S 9 0 42.79
DAMME 21 21 45.71
DAMN 369 1734 138.69
DAMNABLE 32 25 78.85
DAMNATION 38 83 46.23
DAMNED 441 785 647.81
DAN 501 880 744.23
DAN'S 50 32 134.25
DANCED 116 596 34.66
DANDY 37 81 44.92
DANGER 1390 4947 904.75
DANGEROUS 656 4798 45.08
DANGERS 282 1333 104.50
DANS 71 50 183.22
DANSKER 8 0 38.03
DARE 471 1638 318.25
DARED 334 741 400.03
DARIEN 14 8 39.28
DARING 230 577 241.34
DARK 2201 11557 618.75
DARKEN 75 81 156.32
DARKNESS 996 2785 917.57
DARLINT 8 0 38.03
DARRO 14 0 66.56
DART 100 292 87.10
DARTED 197 236 385.82
DARTING 98 156 157.55
DARTMOUTH 32 74 36.71
DASH 197 657 142.10
DASHED 322 522 510.39
DASHING 150 235 244.12
DAT 174 162 393.44
DATED 338 1518 141.04
DATI 15 0 71.31
DAUNTON 56 6 227.98
DAVIT 45 3 192.08
DAVITS 104 5 454.83
DAWN 507 1941 291.12
DAWNED 107 248 122.46
DAY 9230 55613 1650.78
DAY'S 256 1212 94.51
DAYBREAK 106 38 345.16
DAYLIGHT 733 778 1543.14
DAYS 4822 27216 1085.73
DAZED 65 193 55.37
DE 1865 12686 195.28
DEAD 2397 10290 1102.77
DEADENED 29 18 78.82
DEADLIGHTS 14 0 66.56
DEADLY 242 702 212.63
DEAFENING 52 154 44.45
DEAR 1703 7445 753.83
DEAREST 179 277 294.06
DEARLY 87 292 62.15
DEARY 14 12 33.01
DEATH 2236 17026 115.60
DEBAUCH 24 8 79.67
DEBEN 21 23 43.41
DECANTER 33 61 46.93
DECATER 28 0 133.12
DECATUR 112 5 492.14
DECATUR'S 22 0 104.59
DECEASE 23 9 73.08
DECEASED 133 579 59.40
DECEIVE 80 204 82.38
DECEIVED 156 247 251.84
DECIDEDLY 80 349 35.57
DECK 8214 1331 31606.08
DECKED 90 94 191.21
DECKER 116 158 208.90
DECKERS 30 35 59.72
DECKHEAD 37 5 146.22
DECKHOUSE 35 16 106.07
DECKS 1303 205 5035.96
DECLARE 148 784 40.55
DECLARED 594 3739 89.18
DECLINATION 29 15 84.33
DECORUM 39 63 61.99
DECOUD 250 0 1188.57
DECOUD'S 33 0 156.89
DECOYED 28 0 133.12
DECR 12 2 45.96
DEED 123 581 45.66
DEEP 1970 9362 720.75
DEERHOUND 12 2 45.96
DEFENSE 62 186 52.08
DEFENSES 26 2 109.59
DEFERENCE 76 256 53.99
DEFIANCE 182 424 207.18
DEFRAY 25 41 39.27
DEG 43 58 77.95
DEGREES 470 2769 91.26
DEJECTED 43 60 76.15
DEJECTION 28 34 54.37
DELA 17 1 73.29
DELANCEY 8 1 31.95
DELANO 23 20 53.84
DELAP 17 2 68.43
DELAWARE 111 42 356.07
DELIBERATION 105 180 159.14
DELICACY 107 245 124.04
DELICATE 278 1402 87.39
DELIGHT 409 1539 242.17
DELIGHTFUL 184 871 67.95
DELIRIOUS 53 99 74.69
DELIRIUM 76 86 154.12
DELIVERANCE 61 142 69.49
DELIVERED 382 2668 34.70
DELMAR 340 8 1541.84
DELMAR'S 9 0 42.79
DELONG 16 4 56.83
DEMARARA 7 0 33.28
DEMEANOR 9 0 42.79
DEMEANOUR 56 147 55.74
DEMERARA 36 18 105.92
DEMNED 7 0 33.28
DEMURRAGE 12 2 45.96
DEN 128 388 106.01
DENARIO 12 0 57.05
DENCE 9 1 36.48
DENSE 145 792 36.24
DEPART 125 378 103.87
DEPARTED 253 479 352.31
DEPARTURE 454 1885 223.57
DEPLORABLE 87 125 150.93
DEPORTMENT 63 41 168.02
DEPREDATIONS 37 59 59.40
DEPRIVED 188 957 57.63
DEPTFORD 66 105 106.15
DEPTH 531 2968 123.38
DEPTHS 175 886 54.44
DERE 26 48 37.02
DERRICK 32 81 33.24
DERRICKS 31 5 119.34
DESAIX 11 1 45.61
DESCEND 106 337 82.09
DESCENDED 348 637 499.14
DESCENDING 103 480 39.49
DESCENT 157 762 54.52
DESCRIED 63 7 255.37
DESEADO 15 3 55.68
DESERT 240 1552 32.05
DESERTED 314 1023 234.61
DESERTER 33 34 70.65
DESERTERS 50 48 111.25
DESERTING 35 72 45.16
DESERTION 72 128 105.88
DESERVED 193 848 84.50
DESERVING 61 225 37.39
DESIRE 779 4286 190.33
DESIRED 738 1456 990.16
DESIRING 132 53 416.27
DESIROUS 92 39 285.46
DESIST 36 93 36.52
DESISTED 19 10 54.92
DESOLATE 98 206 123.84
DESOLATION 71 142 94.06
DESPAIR 422 1201 380.10
DESPAIRED 26 55 32.65
DESPAIRING 57 176 46.02
DESPATCH 121 304 126.75
DESPATCHED 154 314 200.37
DESPATCHES 146 70 435.64
DESPERADOES 18 11 49.22
DESPERATE 501 2074 248.17
DESPISE 52 168 39.34
DESPISED 92 333 58.22
DESPONDENCE 14 2 54.89
DESPONDING 17 0 80.82
DESTINATION 258 960 155.77
DESTINED 191 630 140.10
DESTINIES 25 46 35.70
DESTINY 226 627 210.26
DESTINY'S 62 10 238.69
DESTITUTE 85 106 162.29
DESTROYED 432 2605 76.97
DESTROYER 285 154 816.08
DESTROYER'S 37 6 142.32
DESTROYERS 249 76 845.10
DESTRUCTION 447 1957 197.23
DETACHED 199 965 69.25
DETACHING 19 25 35.03
DETACHMENT 116 403 78.51
DETAIN 78 127 123.21
DETAINED 205 625 168.45
DETAINING 20 32 32.03
DETERMINED 1109 6710 195.08
DETESTABLE 26 26 56.59
DEUCE 25 49 33.74
DEUCED 11 4 35.68
DEVAUX 217 10 951.63
DEVAUX'S 15 0 71.31
DEVIL 687 1321 943.53
DEVIL'S 72 190 71.22
DEVILISH 65 67 139.12
DEVILS 109 218 144.41
DEVOTION 171 477 158.01
DEVOUR 34 88 34.41
DEVOURED 56 111 74.81
DEVOUTLY 22 23 46.71
DEXTERITY 62 102 97.14
DEXTEROUS 25 14 70.66
DEXTEROUSLY 23 13 64.79
DEY 81 58 207.52
DHOW 24 4 91.92
DHOWS 26 4 100.83
DIABLE 14 2 54.89
DIABOLICAL 54 94 80.82
DIADEM 21 20 46.92
DIALS 37 83 43.82
DIAMOND 206 1061 61.15
DIAT 7 0 33.28
DIATELY 7 0 33.28
DICK 240 1272 65.66
DID 12229 80766 1483.25
DIDN�T 83 64 205.75
DIDST 36 14 114.59
DIE 1054 4536 482.33
DIEM 25 32 46.93
DIESELS 32 50 52.18
DIFFICULTY 855 5383 128.26
DIGGES 33 2 141.95
DIGNIFIED 99 320 74.84
DIGNITY 331 981 282.66
DILIGENCE 76 289 44.17
DILIGENT 41 105 42.01
DILIGENTE 16 0 76.07
DIM 157 658 75.87
DIMINUTIVE 48 142 41.09
DIMLY 82 243 70.03
DIN 118 276 133.75
DINE 184 208 373.35
DINED 171 166 378.21
DINGHY 146 279 201.63
DINGY 44 101 50.87
DINNER 1289 5303 646.47
DINT 51 64 96.98
DIOMEDE 25 25 54.41
DIOS 21 11 60.80
DIPPED 110 449 56.02
DIPPER 40 39 88.26
DIPPING 64 262 32.41
DIRECTED 669 3165 247.42
DIRECTING 114 506 48.82
DIRECTION 1101 7427 120.28
DIRECTIONS 396 1914 138.95
DIREFUL 22 0 104.59
DIRK 67 88 123.66
DIROM 9 0 42.79
DIS 110 253 126.92
DISAGREEABLE 182 151 435.95
DISAGREEABLY 15 9 41.31
DISAPPEARED 539 2677 176.44
DISAPPOINTMENT 301 1180 165.52
DISARMED 44 90 57.07
DISASTER 348 2287 43.16
DISCERNMENT 25 50 33.12
DISCHARGE 409 1325 308.16
DISCHARGED 367 786 455.36
DISCHARGING 87 136 141.83
DISCOLORED 8 0 38.03
DISCOMFITURE 28 49 41.72
DISCOMPOSE 8 1 31.95
DISCOMPOSED 33 12 107.04
DISCONCERTED 72 124 108.71
DISCONTENTED 58 81 102.66
DISCOURSING 16 9 45.15
DISCOVERED 1163 5175 495.38
DISCOVERY 388 2305 73.09
DISDAIN 108 185 163.79
DISDAINED 24 13 68.66
DISDAINFUL 30 58 41.00
DISEMBARKATION 18 13 45.94
DISEMBARKED 32 48 53.81
DISENGAGE 36 44 69.62
DISENGAGED 71 37 205.93
DISFIGURED 31 73 34.89
DISGRACE 209 434 267.23
DISGUST 155 556 99.58
DISHEARTENED 21 34 33.32
DISINTERESTED 55 134 59.64
DISMAL 156 320 201.81
DISMASTED 114 5 501.48
DISMAY 137 447 102.14
DISMOUNTED 51 109 63.41
DISOBEY 30 57 41.64
DISOBLIGE 14 2 54.89
DISOBLIGED 12 0 57.05
DISPART 13 0 61.81
DISPATCH 81 268 59.14
DISPATCHED 80 258 60.68
DISPATCHES 125 59 374.91
DISPLEASED 47 100 58.69
DISPLEASURE 101 153 168.59
DISPOSED 322 652 421.70
DISPOSITION 456 556 883.25
DISPOSITIONS 54 190 35.81
DISRATED 10 1 41.04
DISREGARDED 64 200 50.80
DISRESPECT 59 100 90.26
DISSIMULATION 25 21 59.53
DISTANCE 1725 5876 1204.46
DISTANT 790 2325 681.00
DISTEMPER 47 42 108.53
DISTENDED 26 54 33.24
DISTINCTLY 204 636 162.47
DISTINGUISHED 450 2134 165.47
DISTRACTED 104 394 60.84
DISTRACTION 76 308 39.25
DISTRESS 445 1244 410.07
DISTURBED 216 1364 31.99
DITTO 70 76 145.45
DITTY 20 32 32.03
DIVE 171 497 149.86
DIVED 108 372 74.10
DIVERS 151 246 238.42
DIVIL 13 4 44.03
DIVINE 201 1031 60.34
DIVINED 24 24 52.24
DOBIENSIS 7 0 33.28
DOCK 725 1121 1191.78
DOCKED 63 99 102.29
DOCKING 48 63 88.63
DOCKS 239 673 218.22
DOCKYARD 253 141 716.38
DOCKYARDS 41 43 86.90
DOCTOR 1335 8397 201.08
DODD 47 127 45.18
DODGED 39 95 42.30
DODGING 59 168 53.11
DOFFED 19 15 46.59
DOGGER 25 6 89.56
DOINGS 36 86 39.89
DOLLARS 565 1393 604.60
DOMESTICS 20 26 37.17
DOMETT 33 1 148.06
DOMINGO 100 73 254.05
DOMINICA 39 54 69.44
DOMINIE 327 2 1530.64
DOMINIE'S 35 0 166.40
DON 989 1457 1685.11
DON�T 68 134 91.33
DONA 35 46 64.57
DOND'T 10 0 47.54
DONE 3857 30670 138.32
DONIAN 9 0 42.79
DONITZ 23 0 109.35
DONKEYMAN 7 0 33.28
DONKIN 136 10 575.61
DONKIN'S 9 0 42.79
DONS 68 155 79.20
DONZI 9 0 42.79
DOOM 100 376 59.29
DOOMED 142 489 97.46
DOOR 2607 20742 92.99
DOPO 7 0 33.28
DORAMIN 46 0 218.70
DORAMIN'S 14 0 66.56
DORG 7 0 33.28
DORIA 15 11 38.03
DORIES 17 2 68.43
DORSETSHIRE 18 1 77.94
DORT 53 9 202.37
DORY 53 39 134.17
DOST 46 40 107.69
DOTH 42 98 47.73
DOTT 100 2 456.13
DOTT'S 8 0 38.03
DOUBLOON 33 1 148.06
DOUBLOONS 54 3 233.81
DOUBT 1831 10273 420.30
DOUBTED 119 534 49.75
DOUBTLESS 191 697 119.23
DOULL 60 1 275.25
DOUSE 23 36 37.46
DOVER 122 396 91.66
DOWN 15190 81914 3952.08
DOWNCAST 37 65 54.95
DOWNHAUL 7 0 33.28
DOWNIE 85 9 346.53
DOWNS 210 612 183.39
DOWNWARDS 123 613 39.90
DOZE 35 62 51.62
DOZEN 830 2363 747.27
DOZING 46 95 59.13
DRAAKEN 11 0 52.30
DRAG 181 1027 40.03
DRAGGED 380 1340 251.08
DRAGGING 190 608 145.76
DRAGWELL 37 0 175.91
DRAKE 152 240 245.90
DRAKE'S 22 20 50.36
DRANK 297 1133 171.63
DRAUGHT 218 434 290.05
DRAWLOCK 68 0 323.29
DREAD 208 471 243.94
DREADED 145 325 171.86
DREADFUL 404 1162 358.94
DREADFULLY 54 138 55.47
DREADNAUGHT 7 0 33.28
DREADNOUGHT 42 86 54.43
DREADNOUGHT'S 10 3 34.08
DREADNOUGHTS 18 17 40.40
DREARY 107 202 149.38
DRED 13 0 61.81
DRENCHED 57 205 36.46
DRESSED 563 3108 136.11
DREW 787 4020 239.01
DREWETT 84 2 380.75
DREWETT'S 12 0 57.05
DRIFT 232 1112 83.11
DRIFTED 301 670 359.29
DRIFTING 265 514 361.10
DRINKWATER 2375 6 11209.33
DRINKWATER'S 202 2 938.27
DRIVEN 630 3019 225.82
DROGHER 7 0 33.28
DROITS 20 7 65.55
DROLL 38 39 81.53
DROOPED 35 86 37.59
DROOPING 71 124 105.97
DROPPED 1059 4624 469.97
DROPPING 268 1120 130.26
DROPT 10 0 47.54
DROVE 482 2875 89.46
DROWN 82 296 52.13
DROWNED 447 643 774.81
DROWNING 118 401 82.69
DRUM 224 876 123.73
DRUMHEAD 13 3 46.95
DRUMMOND 196 169 460.76
DRUMMOND'S 23 6 80.95
DRUNK 511 1902 308.36
DRUNKEN 164 522 126.79
DRUNKENNESS 79 128 125.27
DRY 790 5708 58.70
DUCKING 40 121 33.22
DUCKWORTH 47 41 109.85
DUDLEY 145 400 135.87
DUEL 166 193 331.16
DUFF 109 177 172.54
DUFFEL 28 42 47.08
DUFFELS 8 0 38.03
DULAC 15 7 45.16
DULCINEA 14 0 66.56
DULL 339 1498 146.60
DUMARESQ 358 0 1702.04
DUMARESQ'S 72 0 342.31
DUMB 155 745 55.15
DUMRA 11 0 52.30
DUNDAS 45 92 58.40
DUNGALLY 10 0 47.54
DUNGAREE 11 5 33.40
DUNGARTH 71 2 319.61
DUNGARTH'S 14 0 66.56
DUNGENESS 34 26 84.60
DUNGEON 49 108 59.08
DUNKERQUE 11 4 35.68
DUNKIRK 81 141 121.23
DUNNAGE 42 2 183.80
DUNQUE 24 1 105.90
DURBAN 58 96 90.43
DURST 60 2 267.97
DUSK 219 502 253.59
DUTCH 816 2002 878.01
DUTCHMAN 132 86 351.89
DUTCHMAN'S 25 2 104.99
DUTCHMEN 40 17 124.01
DUTIES 578 3305 124.57
DUTIFUL 45 87 61.50
DUTY 2244 7196 1716.40
DUX 34 31 77.71
DWELL 77 307 41.03
DWELT 70 119 106.82
DYCE 23 31 41.72
DYING 482 2237 186.58
DYNAMOS 15 15 32.65
E'ER 24 15 65.05
EADACHE 8 1 31.95
EAGER 327 1150 217.01
EAGERLY 237 568 261.68
EAGERNESS 203 189 459.01
EAGLESHAY 19 0 90.33
EAR 550 2616 200.78
EARING 42 2 183.80
EARINGS 20 0 95.09
EARNEST 242 469 330.01
EARNESTLY 208 200 462.40
EARNESTNESS 57 34 157.34
EARS 653 2393 404.73
EARSHOT 53 116 64.35
EARTHLY 68 215 53.08
EASE 455 2592 99.30
EASED 140 698 45.37
EASTERLY 143 100 370.12
EASTHUPP 31 0 147.38
EASTING 15 1 64.03
EASTLING 18 0 85.58
EASTWARD 327 108 1088.12
EASY 1630 12581 75.73
EASY'S 23 0 109.35
EATABLE 13 10 32.26
EATABLES 17 4 61.15
EBB 281 236 669.14
EBBER 12 0 57.05
EBBING 31 43 55.13
ECLIPTIC 39 4 159.58
ECSTACY 18 14 44.44
EDDA 127 6 556.05
EDDA'S 17 0 80.82
EDDARD 8 0 38.03
EDDIED 18 16 41.68
EDDY 58 226 32.25
EDDYING 23 13 64.79
EDDYSTONE 28 16 78.55
EDENTON 42 0 199.68
EDGCUMBE 23 1 101.23
EDGECUMBE 20 0 95.09
EDGERTON 14 4 48.27
EDMONSTONE 22 3 86.83
EEL 54 167 43.50
EFFACED 18 12 47.53
EFFECTED 178 558 140.66
EFFECTUAL 65 33 190.24
EFFECTUALLY 164 11 699.68
EFFINGHAM 22 7 73.90
EGAD 19 4 69.86
EGMONT 64 4 274.63
EGMONT'S 12 0 57.05
EGREGIOUSLY 17 1 73.29
EGRESS 21 18 49.51
EGSTROM 15 0 71.31
EGYPTIENNE 14 0 66.56
EH 460 3192 43.31
EIGHTEEN 477 2772 97.23
EISENBEISS 85 0 404.11
EISENBEISS'S 14 0 66.56
EJACULATED 53 22 165.50
EJACULATIONS 22 8 71.36
EL 229 1252 57.06
ELAPSED 130 268 167.38
ELATED 41 120 35.60
ELBOW 229 909 123.03
ELECTRA 18 21 35.83
ELEPHANTA 16 0 76.07
ELEVATED 132 411 105.32
ELEVATION 135 364 130.11
ELIZA 43 134 34.27
ELIZABETHS 14 2 54.89
ELMSLIE 8 0 38.03
ELOPEMENT 14 10 35.91
ELOQUENCE 69 100 118.96
ELOQUENT 62 227 38.49
ELRINGTON 82 0 389.85
ELUDE 33 69 41.92
EM 643 1859 567.45
EMACIATED 31 73 34.89
EMBARK 126 334 123.96
EMBARKATION 56 35 151.79
EMBARKED 250 514 322.71
EMBAYED 9 1 36.48
EMBERS 53 99 74.69
EMBRACE 151 772 45.74
EMBRACED 148 441 125.47
EMBRASURES 16 8 47.07
EMIGRANT 78 47 214.47
EMIGRANTS 167 116 433.48
EMILIA 164 142 384.74
EMILIA'S 26 27 55.42
EMILY 270 1333 89.77
EMINENCE 59 204 40.23
EMOLUMENT 23 16 59.66
EMOTION 249 1243 80.43
EMPLOYED 1106 4903 474.98
EMPTY 724 4806 85.62
EMY 7 0 33.28
ENABLED 335 1526 135.39
ENCHANTING 48 154 36.68
ENCIPHERED 13 1 54.80
ENCIRCLED 36 103 32.20
ENCIRCLING 34 83 36.79
ENCOMIUMS 27 3 109.44
ENCOUNTER 252 1369 64.03
ENCUMBERED 38 57 63.89
ENDEAVOR 55 3 238.46
ENDEAVORED 86 2 390.17
ENDEAVORING 29 0 137.87
ENDEAVORS 18 4 65.49
ENDEAVOUR 190 585 154.00
ENDEAVOURED 225 125 637.84
ENDEAVOURING 109 110 236.05
ENDEAVOURS 127 290 147.65
ENDERBY 17 20 33.67
ENDS 570 3703 74.56
ENDUED 14 6 43.29
ENDURANCE 93 244 92.63
ENDURE 133 441 96.79
ENDURED 104 309 88.51
ENEMIES 364 1163 279.87
ENEMY 2635 2439 5976.75
ENEMY'S 698 131 2620.53
ENFEEBLED 23 37 36.68
ENFORCEMENTS 12 4 39.84
ENGAGE 208 1031 68.44
ENGAGED 814 2512 657.68
ENGAGEMENT 300 1092 188.07
ENGAGING 112 463 55.63
ENGINE 1025 3865 604.68
ENGINEER 449 1905 211.63
ENGINEROOM 10 3 34.08
ENGINES 406 1559 231.87
ENGLANDERS 16 4 56.83
ENGLISH 2496 20351 69.71
ENGLISHMAN 242 541 287.59
ENGLISHMEN 140 284 183.03
ENGRAVEN 10 0 47.54
ENGROSSED 68 141 87.07
ENIGMA 130 143 268.08
ENIGMATICAL 12 2 45.96
ENJOINED 24 43 35.06
ENJOYMENTS 16 11 41.71
ENLISTMENT 15 15 32.65
ENMITY 50 96 68.76
ENOUGH 4230 26561 641.84
ENRAGED 117 190 185.20
ENSIGN 331 76 1196.58
ENSIGNS 37 15 116.35
ENSUED 150 186 287.45
ENTANGLED 74 152 95.61
ENTERED 1272 5080 675.62
ENTERING 368 1935 103.02
ENTERPRIZE 13 2 50.41
ENTERTAIN 121 541 50.99
ENTERTAINED 211 482 245.21
ENTRANCE 748 2409 568.50
ENTREAT 32 9 110.73
ENTREATED 81 14 308.38
ENTREATIES 86 28 287.22
ENTREATING 26 9 85.46
ENTREATY 25 27 52.11
ENTRUSTED 97 338 65.34
ENVELOPED 84 147 125.16
ENVIED 53 130 57.04
ENVOI 24 5 88.41
ENVY 130 583 54.42
EOLUS 10 0 47.54
EOS 30 44 51.28
EPAULEMENT 8 0 38.03
EPAULET 8 1 31.95
EPAULETS 16 1 68.66
EPAULETTE 19 5 66.74
EPAULETTES 28 29 59.77
EPERVIER 9 1 36.48
EPISTLE 42 51 81.56
EPITHET 51 64 96.98
EPITHETS 27 32 53.23
EQUALED 9 0 42.79
EQUATOR 123 171 218.39
EQUINOCTIAL 31 7 112.44
EQUINOX 27 25 61.23
EQUINOXES 13 4 44.03
EQUIPAGE 48 6 191.70
ERA'S 14 10 35.91
ERCOLE 95 6 407.31
ERE 287 288 623.47
EREBUS 13 5 41.51
ERICSON 563 5 2620.37
ERICSON'S 38 0 180.66
ERIE 79 9 319.25
ERRAND 85 137 135.34
ERSE 24 6 85.25
ESCALANTE 21 8 67.24
ESCAPE 1316 3908 1120.91
ESCAPED 640 1674 639.79
ESCAPING 154 477 123.78
ESCARP 16 0 76.07
ESCORT 287 692 314.79
ESCORTED 92 346 54.52
ESCORTING 43 103 47.50
ESCORTS 117 80 305.73
ESMERALDA 39 4 159.58
ESPECIAL 46 113 49.42
ESPIAU 11 0 52.30
ESPIED 19 11 53.04
ESQ 219 87 692.78
ESQUIMAU 10 1 41.04
ESQUIMAUX 13 0 61.81
ESSAYED 21 15 53.86
ESSEQUIBO 13 1 54.80
ESSEX 341 1925 76.71
ESSIQUIBO 8 0 38.03
ESTEEM 146 706 51.17
ESTEEMED 53 96 76.71
ESTUARY 91 436 32.63
ESWICK 22 0 104.59
ETAU 7 0 33.28
ETERNAL 201 669 145.43
ETERNITY 82 328 43.42
ETHALION 11 0 52.30
EUGENIA 89 25 308.07
EULOGIUM 17 1 73.29
EURYALUS 18 0 85.58
EURYDICE 15 2 59.39
EUSTACHE 12 7 33.41
EUSTATIUS 11 4 35.68
EVAN 41 66 65.34
EVENING 1993 11196 455.62
EVENTFUL 38 92 41.49
EVER 4366 23823 1094.91
EVERARD 103 83 250.16
EVERLASTING 73 128 108.60
EVERLASTINGLY 20 7 65.55
EVERS 15 11 38.03
EVERY 6941 33475 2450.03
EVERYTHING 1847 15114 49.61
EVIDENT 369 2454 43.25
EVIDENTLY 453 1211 441.18
EVIL 436 2436 101.44
EVINCE 23 22 51.27
EVINCED 75 50 198.06
EVOLUTIONS 33 17 96.10
EXACDY 17 0 80.82
EXALTATION 28 43 46.26
EXALTED 71 161 83.15
EXASPERATED 118 220 166.56
EXASPERATING 25 37 42.45
EXCEEDINGLY 190 352 269.69
EXCELLENCY 120 72 330.50
EXCELLENCY'S 14 2 54.89
EXCEPT 1382 8689 208.52
EXCEPTED 75 104 133.40
EXCEPTING 122 80 324.37
EXCESSIVELY 95 324 66.20
EXCHANGED 242 840 164.01
EXCHANGING 76 251 55.64
EXCISEMAN 13 5 41.51
EXCITE 75 176 84.71
EXCITED 334 1568 125.83
EXCITEMENT 505 2106 246.50
EXCLAIM 53 56 111.86
EXCLAIMED 977 753 2422.49
EXCLAIMING 74 44 204.52
EXCLAMATION 141 161 284.38
EXCLAMATIONS 48 59 92.50
EXCURSION 73 313 33.66
EXCUSABLE 25 22 58.18
EXCUSED 91 248 86.56
EXECRATIONS 36 3 150.59
EXECUTE 105 379 66.76
EXECUTION 333 1244 199.67
EXERTED 91 324 59.19
EXERTION 193 132 504.26
EXERTIONS 269 75 932.73
EXHAUSTED 430 1167 411.14
EXHAUSTION 95 389 48.08
EXHIBITED 142 625 61.94
EXPANSE 87 272 69.01
EXPECTANT 46 136 39.41
EXPECTATION 252 1105 110.81
EXPEDIENT 132 234 194.57
EXPEDIENTS 20 31 32.81
EXPEDITION 531 855 846.15
EXPENDED 85 187 102.67
EXPENSE 403 2320 84.87
EXPIRED 103 330 78.88
EXPIRING 40 31 98.93
EXPLOITS 115 293 118.54
EXPLOSION 362 1342 219.97
EXPOSED 412 2251 102.87
EXPOSTULATE 15 7 45.16
EXPOSTULATED 32 12 102.91
EXPOSTULATION 39 2 169.82
EXPOSTULATIONS 17 2 68.43
EXTENUATE 7 0 33.28
EXTENUATION 21 1 91.90
EXTINGUISHED 84 172 108.85
EXTORTED 28 17 76.76
EXTRAORDINARY 420 2317 101.75
EXTRAVAGANCE 54 128 60.34
EXTRAVAGANCIES 9 1 36.48
EXTREMITIES 66 99 110.97
EXTREMITY 166 91 472.87
EXTRICATED 18 25 31.98
EXULTATION 64 45 165.26
EXULTING 28 21 70.29
EXULTINGLY 20 1 87.24
EYE 1971 8497 898.77
EYEBROWS 139 746 36.64
EYED 334 1503 138.75
EYEING 68 218 52.03
EYELET 20 10 58.84
EYELIDS 90 301 64.64
EYES 5094 24575 1796.43
EYETIES 11 3 38.33
FACE 4173 29469 356.04
FACES 683 3696 175.63
FACETIOUS 30 49 47.27
FAGGED 22 9 69.00
FAGOTS 8 0 38.03
FAIN 137 9 585.50
FAINT 542 1419 541.21
FAINTED 78 159 101.51
FAINTING 49 83 75.00
FAINTLY 192 625 143.64
FAIR 1509 8116 395.31
FAIRHAVEN 16 2 63.90
FAIRLEAD 7 0 33.28
FAITHFUL 344 803 390.76
FAITHFULLY 90 368 45.68
FAIX 11 0 52.30
FALCON 87 272 69.01
FALL 1375 9297 148.46
FALLEN 724 3184 316.37
FALLING 733 3842 207.09
FALMOUTH 157 103 417.35
FALSEHOOD 52 106 67.67
FALTERING 46 111 50.41
FAME 179 954 48.18
FAMILIARLY 44 48 91.17
FANCIED 198 383 270.47
FANCY 450 1901 213.99
FANCYING 23 31 41.72
FAR 4284 34498 136.04
FARE 234 850 147.21
FAREWELL 311 602 424.56
FARRAGUT 396 0 1882.70
FARRAGUT'S 117 1 544.91
FARTHER 456 415 1043.28
FARTHEST 47 70 79.44
FARTHING 73 64 170.20
FAST 2004 6803 1406.79
FASTEN 59 121 76.34
FASTENED 319 372 635.23
FASTENING 44 116 43.57
FASTENINGS 46 51 94.42
FATAL 359 1165 269.81
FATE 912 1679 1301.65
FATED 84 176 106.48
FATHER 4128 17113 2039.60
FATHER'S 604 2695 255.71
FATHOM 107 125 212.84
FATHOMS 347 74 1272.69
FATIGUE 243 413 370.90
FATIGUED 67 26 213.39
FATIGUES 26 34 48.13
FATIGUING 21 15 53.86
FAUT 12 4 39.84
FAVED 14 0 66.56
FAVOR 120 86 307.33
FAVORABLE 88 9 360.20
FAVORABLY 9 2 32.75
FAVORED 47 11 169.25
FAVORING 16 3 60.08
FAVORITE 94 19 348.24
FAVORS 15 2 59.39
FAVOURABLE 290 1249 132.49
FAWN 58 111 79.99
FAWN'S 27 2 114.20
FAYAL 18 1 77.94
FAYED 30 37 57.69
FAZEM 9 0 42.79
FEAR 1638 7447 664.99
FEARED 260 1552 48.12
FEARFUL 282 549 382.98
FEARFULLY 58 117 76.23
FEARING 76 335 33.04
FEARLESS 66 122 93.86
FEAT 76 299 41.52
FEATHER 97 454 36.81
FEBUARY 9 2 32.75
FEBY 16 0 76.07
FEDALLAH 29 0 137.87
FEEBLE 158 350 189.53
FEEBLY 57 102 83.36
FEELING 1445 10799 85.74
FEELINGS 820 4511 200.43
FEET 3052 11193 1889.48
FEILD 9 1 36.48
FELIX 118 230 160.08
FELL 2544 8456 1844.72
FELLOW 1881 3916 2399.38
FELLOW'S 66 72 136.76
FELLOWS 517 585 1048.45
FELON 16 16 34.82
FELT 3636 22533 582.26
FELUCCA 76 18 273.02
FENCIBLES 30 2 128.05
FENDERS 43 44 92.41
FENIGLIA 15 0 71.31
FENT 8 0 38.03
FERNIE 42 67 67.41
FEROCIOUS 91 250 85.71
FEROCITY 74 178 81.38
FERRABY 178 0 846.26
FERREIRA 48 45 108.14
FERROL 102 6 439.76
FERRULE 17 20 33.67
FERVENTLY 49 149 40.41
FETCH 253 1012 133.97
FETCHER 19 0 90.33
FETTERS 26 33 49.08
FEVER 400 946 448.06
FEVERISH 47 142 39.10
FEW 5489 36557 639.09
FIACRE 9 0 42.79
FID 26 9 85.46
FIDANZA 25 0 118.86
FIDDLE 88 327 53.26
FIDELITY 104 258 110.52
FIE 27 15 76.54
FIENDS 24 30 45.76
FIERCE 382 1300 267.10
FIERCELY 146 719 48.85
FIERCENESS 26 34 48.13
FIERY 160 406 165.71
FIFER 14 1 59.41
FIGHT 1262 5695 521.01
FIGHTING 749 4800 104.13
FIGURATIVELY 26 35 47.20
FIGUREHEAD 35 65 49.57
FILIPPO 20 30 33.63
FILLED 1098 4795 487.12
FIN 95 313 69.80
FINCH 88 275 69.85
FINDING 873 5776 104.88
FINE 2062 11217 521.89
FINERY 32 62 43.65
FINISTERRE 35 1 157.45
FINLAY 83 112 150.43
FIOM 18 1 77.94
FIORENZO 9 0 42.79
FIR 58 187 44.01
FIRE 3731 12666 2619.31
FIRED 1037 1923 1470.76
FIRELOCK 8 1 31.95
FIREMAN 58 207 37.58
FIRES 320 1173 198.24
FIRING 736 859 1464.88
FIRMA 24 15 65.05
FIRMAMENT 25 29 49.94
FIRMNESS 65 120 92.54
FISGARD 8 0 38.03
FISH 1785 9471 486.82
FISHER'S 35 85 38.09
FISHERMAN 154 222 266.53
FISHERMEN 246 501 320.42
FISHERS 29 25 68.18
FISHERY 154 106 401.29
FISHES 93 164 137.69
FISHING 651 2750 309.60
FIST 194 840 87.64
FITCH 41 45 84.66
FITFUL 47 59 89.36
FITTED 728 2982 368.24
FITTING 336 1647 113.78
FIXED 867 5967 85.35
FIXEDLY 39 59 65.16
FIYER 22 0 104.59
FIZZYBELLI 7 0 33.28
FLAG 1449 1331 3299.52
FLAGON 17 18 35.84
FLAGS 279 405 480.46
FLAGSHIP 151 230 251.03
FLAGSHIP'S 35 0 166.40
FLAGSTAFF 25 13 72.57
FLAME 338 979 297.57
FLAMES 386 1065 361.61
FLAMING 71 241 49.84
FLANK 74 324 32.65
FLANNEL 54 179 39.31
FLAPPED 68 124 97.85
FLAPPING 105 250 116.76
FLASH 356 1237 240.88
FLASHED 152 660 68.26
FLASHES 130 259 172.84
FLASHING 130 643 43.01
FLASK 128 230 186.53
FLASK'S 8 0 38.03
FLATBOAT 18 10 51.03
FLATBOATS 16 0 76.07
FLATTERED 86 248 76.15
FLATTERING 97 236 105.34
FLED 201 1104 49.37
FLEER 8 0 38.03
FLEET 2708 1671 7378.09
FLEET'S 26 15 72.68
FLEETS 191 178 431.66
FLEMING 122 323 120.21
FLENSING 13 1 54.80
FLESH 337 2137 49.04
FLEW 495 1974 263.63
FLINDERS 20 29 34.47
FLING 56 202 35.64
FLINGING 56 144 57.11
FLITTED 35 72 45.16
FLOAT 190 758 101.11
FLOATED 340 482 595.48
FLOATING 531 1451 503.45
FLOATS 80 253 62.43
FLOE 40 6 155.72
FLOES 26 28 54.28
FLOG 81 65 197.12
FLOGED 21 0 99.84
FLOGGED 192 69 624.77
FLOGGING 139 122 323.90
FLOGGINGS 22 16 55.98
FLOOD 435 1312 362.77
FLOTILLA 202 183 463.23
FLOTILLAS 25 19 62.38
FLOTSAM 32 47 54.64
FLOWED 104 437 50.00
FLOWERDEWE 26 0 123.61
FLOWING 173 944 43.37
FLUKE 42 74 62.23
FLUKES 89 34 284.73
FLUNG 354 928 352.94
FLUSHING 70 177 72.79
FLUTISTE 7 0 33.28
FLUTTER 56 179 43.03
FLUTTERED 72 210 62.81
FLUTTERING 86 187 105.11
FLYING 930 4405 342.97
FO'C'S'LE 52 3 224.52
FO'C'SLE 96 8 401.56
FO'CASTLE 9 2 32.75
FO'CSLE 9 1 36.48
FOAM 252 612 274.22
FOAMED 18 24 32.89
FOAMING 116 93 282.41
FOC'SL 27 0 128.37
FOC'SLE 23 0 109.35
FOE 157 284 227.49
FOES 73 103 128.28
FOG 477 783 748.67
FOGGY 53 126 59.03
FOGS 38 31 91.76
FOL 67 18 234.27
FOLDS 95 418 41.47
FOLEY 94 192 122.10
FOLLOWED 1878 12272 239.19
FOLLY 242 859 158.19
FOLSOM 11 2 41.52
FOND 323 929 286.98
FONDNESS 42 125 35.66
FONSECA 13 9 33.79
FONTANGES 125 0 594.28
FOOL 467 1578 330.16
FOOLISH 314 928 269.16
FOOLS 144 328 167.85
FOORST 17 0 80.82
FOOT 1392 6690 495.40
FOOTING 111 380 76.89
FOOTMAN 93 38 291.77
FOOTMEN 32 22 83.43
FOOTNOTE 79 153 107.80
FOR'ARD 113 10 469.82
FOR'D 10 1 41.04
FOR'RARD 14 0 66.56
FORBEAR 47 22 141.35
FORBEARANCE 38 52 68.21
FORCE 1839 13525 121.85
FORCEZ 10 0 47.54
FORCIBLY 72 306 33.82
FORE 1582 520 5270.89
FOREBODING 50 95 69.41
FOREBODINGS 24 21 56.01
FOREBRACE 7 0 33.28
FOREBRIDGE 9 0 42.79
FORECASDE 11 0 52.30
FORECASTLE 740 3 3479.73
FORECASTLES 11 0 52.30
FORECHAINS 15 0 71.31
FORECOURSE 26 0 123.61
FOREDECK 40 20 117.69
FOREFATHERS 27 59 32.84
FOREFINGER 51 154 42.46
FOREFOOT 25 24 55.62
FOREHEAD 365 1049 324.62
FOREHOLD 8 0 38.03
FORELAND 37 35 82.97
FORELOCK 22 18 53.05
FOREMAST 340 2 1592.29
FOREMASTHEAD 7 0 33.28
FOREMOST 197 512 198.42
FORENOON 130 15 524.53
FOREPART 27 3 109.44
FOREPEAK 32 0 152.14
FORESAIL 182 3 835.18
FORESAW 41 107 41.09
FORESEEING 22 36 34.62
FORESHEET 10 1 41.04
FORESTAYSAIL 9 0 42.79
FORETACK 7 0 33.28
FORETOLD 28 39 49.65
FORETOP 74 0 351.82
FORETOPMAN 32 0 152.14
FORETOPMAST 28 0 133.12
FORETOPSAIL 52 0 247.22
FOREYARD 34 0 161.64
FORFEIT 50 134 48.55
FORGET 756 5233 72.15
FORGETFULNESS 31 55 45.66
FORGIVE 283 1136 148.85
FORGOT 319 1324 157.20
FORGOTTEN 602 3324 145.44
FORLORN 93 149 148.77
FORMED 852 6183 61.58
FORMERLY 522 1683 396.09
FORMIDABLE 167 834 53.88
FORRARD 35 5 137.23
FORRUD 10 0 47.54
FORSAKEN 39 63 61.99
FORSOOK 36 15 112.28
FORSTER 440 396 1012.41
FORT 719 891 1378.41
FORTH 543 1961 344.96
FORTHWITH 140 221 226.53
FORTIFICATION 123 47 393.47
FORTIFICATIONS 40 124 32.11
FORTIFIED 98 345 64.93
FORTITUDE 81 74 184.95
FORTNIGHT 256 1130 110.97
FORTRESS 135 427 105.32
FORTS 287 142 847.41
FORTUNATE 390 1083 362.42
FORTUNATELY 403 1347 289.72
FORTUNE 984 1800 1412.21
FORTUNEE 7 0 33.28
FORTY 1018 7579 62.04
FORWARD 2824 13164 1082.12
FORWARDED 67 181 64.42
FORWARDNESS 12 5 37.43
FOUDROYANT 23 2 95.80
FOUGHT 636 2405 373.31
FOUL 417 925 499.52
FOULED 44 84 60.82
FOULNESS 28 31 57.52
FOUND 6586 40912 1044.82
FOUNDERED 106 114 221.47
FOUNDERING 33 20 90.53
FOURSCORE 10 0 47.54
FOURTEEN 403 2486 65.72
FOWL 87 129 147.53
FOWLING 13 6 39.28
FOWLS 100 24 358.25
FRAIL 103 478 39.88
FRANCISCO 451 712 729.71
FRANCISCO'S 28 19 73.40
FRANKNESS 39 91 44.32
FRANTIC 135 463 93.25
FRANZO 10 0 47.54
FRAPPING 9 0 42.79
FRAY 72 151 91.18
FRCM 8 0 38.03
FREDERIC 26 53 33.84
FREEBOARD 16 8 47.07
FREEBOOTERS 10 3 34.08
FREEPAGES 7 0 33.28
FREIGHT 183 790 83.20
FREIGHTED 37 12 123.69
FREIGHTER 29 65 34.37
FREIGHTS 23 4 87.48
FRENCH 3834 14758 2180.54
FRENCHMAN 425 415 937.06
FRENCHMAN'S 74 48 197.62
FRENCHMEN 283 176 768.62
FREQUENTED 75 127 114.82
FRESH 1363 5660 671.05
FRESHEN 38 41 79.25
FRESHENED 76 33 234.08
FRESHENING 56 31 158.96
FRESHENS 8 1 31.95
FREYA 125 21 478.11
FREYA'S 23 8 75.50
FRIEND 2055 13936 218.57
FRIENDSHIP 401 1585 217.17
FRIGATE 2268 97 9992.52
FRIGATE'S 117 2 536.33
FRIGATES 697 101 2727.27
FRIGHT 119 338 107.46
FRIGHTENED 409 2232 102.49
FRIGHTFUL 123 124 266.52
FRIO 30 4 118.78
FRISCO 20 4 74.24
FRO 221 367 343.69
FROCK 61 179 52.79
FROLIC 49 38 121.15
FROM 41901 366240 457.82
FROWARD 9 2 32.75
FRUCTIDOR 62 0 294.76
FRUITLESS 63 177 57.69
FT 251 1499 46.37
FUBBS 16 0 76.07
FUCUS 24 0 114.10
FUEGIAN 16 0 76.07
FUEGIANS 11 0 52.30
FUEGO 33 28 78.19
FUENTES 25 5 92.80
FUGITIVE 62 133 76.80
FUGITIVES 41 53 76.47
FULNESS 23 4 87.48
FUNNEL 169 156 383.84
FUNNELS 78 17 284.88
FURET 35 0 166.40
FURET'S 19 0 90.33
FURIA 8 0 38.03
FURIOUS 234 1064 94.96
FURIOUSLY 109 504 42.56
FURL 62 2 277.35
FURLED 140 25 530.11
FURLING 63 28 192.64
FURNACE 64 256 33.89
FURNISH 101 194 138.84
FURNISHED 291 762 290.51
FURNISHES 19 28 32.36
FURS 41 129 32.23
FURY 394 949 432.65
FUSE 118 379 90.04
FUST 15 4 52.54
FUTTOCK 48 0 228.20
FUTTOCKS 28 0 133.12
FUTURITY 15 7 45.16
GAD 21 23 43.41
GADUS 23 1 101.23
GAETANO 15 11 38.03
GAFF 148 40 516.81
GAFFERS 11 5 33.40
GAFTS 7 0 33.28
GAGE 38 68 55.57
GAHRWOLS 7 0 33.28
GAIETY 44 102 50.35
GAILY 42 111 41.47
GAINED 735 3077 356.01
GAINER 11 3 38.33
GAINST 14 4 48.27
GAIT 44 124 40.13
GAL 81 160 108.55
GALATEA 26 8 88.07
GALBRAITH 39 70 56.89
GALE 1382 386 4790.15
GALES 219 158 559.25
GALLANT 782 210 2734.68
GALLANTLY 71 34 211.94
GALLANTRY 139 82 385.32
GALLANTS 26 9 85.46
GALLED 17 14 40.87
GALLEGOS 18 4 65.49
GALLEON 35 45 65.52
GALLEONS 21 19 48.19
GALLEY 476 209 1461.04
GALLEYS 50 46 113.76
GALLIOT 27 0 128.37
GALLIOTS 15 0 71.31
GALLOWS 70 72 150.00
GALS 66 21 221.71
GALUDA 16 0 76.07
GALVESTON 23 12 66.68
GAM 33 5 128.27
GAMACHO 30 0 142.63
GAMALIEL 23 3 91.34
GAMBRIL 15 0 71.31
GAMESTER 12 3 42.62
GAMMONING 17 0 80.82
GANG 246 1386 55.69
GANGES 58 37 155.94
GANGWAY 481 91 1803.30
GANGWAYS 56 29 162.78
GANTLET 7 0 33.28
GANYMEDE 19 9 56.92
GAOL 64 233 40.11
GARB 32 78 34.68
GARBOARD 12 0 57.05
GARIBALDINO 29 0 137.87
GARRET 129 74 361.39
GARRET'S 11 0 52.30
GARRICK 65 62 145.12
GARRICK'S 29 4 114.28
GARRISON 308 434 541.74
GASCOIGNE 416 290 1078.17
GASKETS 41 16 130.37
GASPAR 31 5 119.34
GASPEE 16 0 76.07
GASPING 68 260 39.13
GAT 28 16 78.55
GATE 417 2947 35.41
GATTE 8 0 38.03
GAUD 15 2 59.39
GAUNT 78 283 49.17
GAUNTLET 142 126 329.08
GAUNTLET'S 11 0 52.30
GAVE 3959 18772 1456.60
GAWKY 30 19 80.89
GAYEST 12 2 45.96
GAYHEAD 7 0 33.28
GAZ 15 14 33.87
GAZED 216 918 101.45
GAZETTE 107 266 113.44
GAZING 196 732 117.58
GEAR 375 1587 177.67
GEELONG 14 4 48.27
GEFE 7 0 33.28
GEISER 10 0 47.54
GEMMEN 9 0 42.79
GENDARME 42 38 96.38
GENDE 11 0 52.30
GENDEMAN 7 0 33.28
GENEROSITY 153 497 114.82
GENEROUS 307 1908 48.58
GENIUS 200 818 101.46
GENOA 50 144 44.35
GENTEEL 75 140 105.75
GENTLE 397 2342 76.72
GENTLEMAN 1591 4310 1524.74
GENTLEMAN'S 107 522 36.68
GENTLEMANLIKE 12 1 50.20
GENTLEMANLY 47 76 74.64
GENTLEMEN 962 1113 1924.94
GENTLEWOMAN 38 21 107.93
GENTLY 467 3357 35.82
GEO 36 59 56.57
GERARD 189 363 259.84
GERARDIN 49 0 232.96
GESTICULATING 25 41 39.27
GESTICULATIONS 13 5 41.51
GETING 14 5 45.63
GGGPA'S 10 0 47.54
GHARRY 10 0 47.54
GHASTLY 76 316 37.32
GHOSTLY 58 215 35.25
GIAN 31 14 94.31
GIANNA 14 5 45.63
GIB 22 13 60.95
GIBRALTAR 344 309 792.30
GIDDY 37 101 35.12
GIG 363 463 683.07
GIG'S 31 2 132.68
GIGANTIC 94 296 73.81
GILLER 32 4 127.80
GILLESPIE 105 148 184.64
GIMBALS 13 2 50.41
GIN 188 522 174.73
GIN'RAL 9 0 42.79
GINNELL 50 0 237.71
GIORGIO 82 100 158.81
GIORGIO'S 8 1 31.95
GIORNA 7 0 33.28
GIRL 1533 12094 59.09
GIRT 26 41 42.10
GISELLE 35 10 120.67
GIVET 10 1 41.04
GLACIS 16 3 60.08
GLAD 981 3294 700.34
GLADDENED 15 9 41.31
GLADIATOR 110 32 377.66
GLADIATOR'S 38 2 165.17
GLADLY 120 242 157.75
GLANCE 715 2192 583.02
GLANCED 469 2436 135.97
GLANCES 143 347 155.75
GLANCING 145 578 77.29
GLARE 158 483 129.35
GLARING 87 324 52.45
GLASS 1552 8554 377.13
GLASSES 415 2110 127.63
GLASSY 52 162 41.46
GLEAM 167 315 233.32
GLEAMED 86 234 81.97
GLEAMING 131 502 75.09
GLEAMS 52 39 130.53
GLEE 46 121 45.68
GLENNIE 24 21 56.01
GLENNIE'S 7 0 33.28
GLIDED 151 81 433.51
GLIDING 101 284 92.38
GLIM 14 9 37.52
GLIMMERING 29 44 48.35
GLIMPSE 172 811 64.12
GLISTENED 33 71 40.76
GLISTENING 80 229 71.52
GLITTERING 124 524 58.93
GLOBE 175 585 125.78
GLOOM 278 734 274.82
GLOOMILY 54 170 42.41
GLOOMY 198 519 197.43
GLORIOUS 309 864 284.67
GLORY 378 1375 237.24
GLOVER 82 124 137.05
GLOW 206 822 109.59
GLOWED 72 244 50.67
GLOWING 132 632 47.41
GOA 48 66 85.88
GOD 2248 16671 140.80
GODFREY 73 171 82.61
GODSON 19 23 36.97
GOLD 1048 6827 135.39
GONE 2632 16112 442.56
GONGS 18 24 32.89
GOOD 9519 71518 544.14
GOODLY 23 37 36.68
GOOSE 105 492 39.74
GOOT 14 4 48.27
GOREE 22 0 104.59
GOSSETT 19 6 63.95
GOTT 17 16 38.22
GOULD 547 922 840.56
GOULD'S 61 187 49.74
GOULDS 22 10 66.79
GOUT 42 51 81.56
GOVERNOR 708 2027 632.83
GOVERNOR'S 102 145 178.29
GR'NKOW 12 0 57.05
GRACE 548 2045 329.21
GRACE'S 37 38 79.35
GRACEFUL 118 363 95.76
GRACEFULLY 49 171 32.92
GRACES 51 68 93.18
GRACIOUS 94 368 51.82
GRACIOUSLY 53 91 80.23
GRADUALLY 555 2997 143.63
GRAMPUS 34 20 94.35
GRANDE 105 124 207.47
GRAPE 182 260 317.03
GRAPESHOT 12 3 42.62
GRAPNEL 51 5 209.74
GRAPNELS 18 1 77.94
GRAPPLE 41 115 37.62
GRAPPLED 38 45 74.96
GRASPED 124 549 53.40
GRASPING 78 299 44.68
GRASSE 37 3 155.18
GRATIFICATION 83 152 119.00
GRATIFIED 94 116 180.69
GRATIFY 64 29 194.50
GRATIFYING 64 145 75.02
GRATING 131 157 256.49
GRATINGS 75 25 248.97
GRATIS 17 16 38.22
GRATITUDE 316 623 424.24
GRATUITY 19 20 40.19
GRAVE 596 1800 496.14
GRAVELY 131 262 173.55
GRAVES 256 479 360.22
GRAVES'S 23 8 75.50
GRAVESEND 81 48 224.15
GRAVING 14 7 41.19
GRAY 256 841 188.92
GREAT 8911 39987 3727.53
GREATEST 782 4162 211.34
GREATLY 395 2795 33.30
GREATNESS 103 224 125.87
GREEDILY 34 81 37.78
GREELY 43 0 204.43
GREELY'S 8 0 38.03
GREENHILL 29 35 56.53
GREENHORN 11 2 41.52
GREENLAND 101 228 118.83
GREENOCK 56 112 74.19
GREENWICH 257 315 496.15
GREGG 76 76 165.41
GREGOS 8 0 38.03
GRENADA 42 71 64.39
GREW 538 3586 62.37
GREY 789 5160 100.10
GRIEF 275 1143 135.14
GRIEVED 40 59 68.09
GRIEVOUSLY 27 33 52.22
GRIFFIN 177 212 346.69
GRIFFIN'S 50 28 141.33
GRIFFITHS 568 614 1183.26
GRIFFITHS'S 76 5 324.76
GRIM 188 904 66.82
GRIMLY 98 481 33.08
GRIN 206 989 73.50
GRINDING 81 355 35.66
GRINNED 252 1453 52.79
GRINNING 154 510 112.28
GRIPE 23 42 33.06
GRIPES 18 21 35.83
GRIPPED 144 574 76.76
GRIZZLE 47 12 166.19
GROAN 112 285 115.62
GROANED 106 481 43.22
GROANING 91 143 147.76
GROANS 85 102 166.29
GROG 355 13 1577.85
GROPED 49 111 57.44
GROPING 56 116 71.77
GROUNDED 99 338 68.87
GROWL 58 126 70.95
GROWLED 180 361 237.85
GROWLER 25 4 96.37
GROWLERS 8 0 38.03
GROWLING 47 101 58.12
GRUB 46 137 39.02
GRUFF 42 100 46.70
GRUMBLE 41 111 39.32
GRUMBLED 72 153 90.02
GRUMBLING 63 138 76.43
GRUMMET 7 0 33.28
GRUNT 57 169 48.65
GRUNTED 102 318 81.23
GTH 18 8 55.04
GUADALOUPE 58 0 275.75
GUADELOUPE 21 29 37.46
GUADELUPE 8 0 38.03
GUADULUPE 34 0 161.64
GUANA 9 0 42.79
GUARD 803 2593 607.93
GUARDA 58 1 265.80
GUARDBOAT 13 0 61.81
GUARDED 130 591 52.78
GUARDING 65 234 41.51
GUARDRAIL 10 3 34.08
GUARDSHIP 24 0 114.10
GUAYRA 9 0 42.79
GUDGEONS 14 1 59.41
GUERNSEY 76 135 111.84
GUERRIERE 36 0 171.15
GUERRILLERO 9 1 36.48
GUESSED 280 1017 176.18
GUILDERS 36 45 68.63
GUILELESS 19 24 35.98
GUINEA 193 720 116.01
GUINEAMAN 8 1 31.95
GUINEAS 234 257 482.98
GULF 394 2795 32.73
GULIELMO 25 0 118.86
GULL 77 188 83.30
GULLIVER 49 38 121.15
GUN 2964 3316 6052.18
GUN'S 55 17 186.09
GUNBOAT 93 3 416.03
GUNBOATS 123 19 476.71
GUNFIRE 93 158 141.99
GUNLAYER 18 1 77.94
GUNLAYERS 7 0 33.28
GUNNEL 44 1 199.79
GUNNER 387 155 1221.32
GUNNER'S 126 16 502.17
GUNNERS 173 241 306.73
GUNNERY 230 34 897.32
GUNPORT 11 2 41.52
GUNPORTS 27 3 109.44
GUNPOWDER 126 158 239.73
GUNROOM 107 4 475.05
GUNS 4138 1715 12928.77
GUNSHOT 42 73 62.94
GUNTER'S 8 0 38.03
GUNWALE 208 23 843.62
GUNWALES 47 14 160.46
GURNARD 15 5 49.79
GUSH 26 53 33.84
GUST 99 117 195.53
GUSTS 87 83 194.22
GUVNOR 22 11 64.73
GUZMAN 28 5 106.02
GYBE 19 23 36.97
GYBING 13 6 39.28
H'M 60 17 207.27
HAAKAGRONDEN 9 0 42.79
HAB 42 22 121.60
HABILIMENTS 11 0 52.30
HABIT 324 1833 72.36
HABITATION 103 133 192.26
HABITATIONS 18 25 31.98
HABITED 21 11 60.80
HAD 72541 352987 25164.40
HADGI 16 0 76.07
HADN�T 27 6 98.24
HAE 28 38 50.55
HAGAN 46 10 168.09
HAGGARD 52 124 57.73
HAI 28 31 57.52
HAIL 357 279 879.54
HAILED 352 435 676.01
HAILER 18 13 45.94
HAILING 98 86 228.38
HALF 5204 32544 803.17
HALFPENCE 16 7 49.16
HALIFAX 231 525 269.88
HALLELUIAH 7 0 33.28
HALLIARD 16 1 68.66
HALLIARDS 143 1 668.12
HALLO 44 133 36.58
HALLOA 14 5 45.63
HALLOO 20 2 82.07
HALLOOED 19 4 69.86
HALLOOING 23 2 95.80
HALSEWELL 7 0 33.28
HALTER 34 54 54.76
HALYARD 45 13 154.75
HALYARDS 111 5 487.48
HAMBURGH 10 2 37.12
HAMMACO 12 0 57.05
HAMMER 173 992 36.93
HAMMOCK 398 49 1592.68
HAMMOCKS 213 20 880.11
HAMOAZE 41 3 173.61
HAMPER 48 162 34.00
HAMSHAW 15 2 59.39
HAN'T 9 1 36.48
HAND 5777 32396 1328.70
HANDED 603 3671 103.58
HANDKERCHIEF 217 501 249.39
HANDKERCHIEFS 50 68 90.13
HANDS 4525 15416 3159.39
HANDSOME 489 1313 473.70
HANDSOMELY 96 137 167.35
HANDSOMEST 24 9 77.18
HANDSPIKE 68 0 323.29
HANDSPIKES 46 0 218.70
HANDSTONE 11 0 52.30
HANDYCOCK 42 0 199.68
HANGED 189 342 273.78
HANGER 102 168 159.66
HANGING 634 2477 350.85
HAPPAHS 11 0 52.30
HAPPINESS 451 1279 408.07
HAPPY 1235 9840 43.46
HARADEN 15 0 71.31
HARANGUE 38 22 106.09
HARBOR 586 68 2362.76
HARBOR'S 13 0 61.81
HARBORD 14 2 54.89
HARBORS 40 0 190.17
HARBOUR 1657 1686 3572.37
HARBOUR'S 13 8 35.45
HARBOURS 83 205 88.64
HARD 2557 20421 88.01
HARDIHOOD 14 7 41.19
HARDINGE 184 5 829.57
HARDINGE'S 17 1 73.29
HARDINGES 10 0 47.54
HARDLY 1249 6992 288.78
HARDSHIPS 98 131 178.75
HARDY 156 705 64.19
HARK 53 71 96.53
HARKEE 8 0 38.03
HARKNESS 39 27 101.37
HARMAN 45 95 56.63
HARMOND 7 0 33.28
HARPINGS 15 0 71.31
HARPOON 180 22 720.99
HARPOONED 21 4 78.64
HARPOONEER 78 0 370.83
HARPOONEERS 56 0 266.24
HARPOONER 41 0 194.92
HARPOONERS 23 0 109.35
HARPOONS 62 9 242.53
HARPY 97 90 219.72
HARRIWELL 27 0 128.37
HARTFORD 86 26 292.56
HASKET 10 0 47.54
HASLAR 21 0 99.84
HASSELTINO 8 0 38.03
HASSIM 149 0 708.39
HASSIM'S 16 0 76.07
HAST 125 50 394.63
HASTE 216 376 323.28
HASTEN 80 173 98.31
HASTENED 368 173 1105.19
HASTENING 39 46 77.12
HASTILY 241 716 205.13
HASTY 131 272 167.52
HAT 968 2770 865.79
HATCH 456 670 778.44
HATCHES 238 96 749.54
HATCHET 34 59 51.02
HATCHETS 13 5 41.51
HATCHWAY 522 18 2327.42
HATCHWAY'S 13 0 61.81
HATCHWAYS 102 4 451.65
HATEFUL 37 89 40.69
HATH 155 212 278.33
HATOS 10 0 47.54
HATS 175 629 112.06
HATTERAS 25 7 86.60
HAUGHTY 51 89 76.17
HAUL 661 548 1583.91
HAULED 830 466 2343.87
HAULEY 15 0 71.31
HAULING 281 182 750.89
HAULYARDS 12 0 57.05
HAUTAINE 14 0 66.56
HAV'N'T 11 0 52.30
HAVANA 64 121 89.23
HAVANNAH 18 0 85.58
HAVEN 119 561 44.38
HAVENGORE 19 0 90.33
HAVING 6194 29672 2222.95
HAVRE 116 48 362.56
HAWKHURST 136 4 611.03
HAWKINS 128 389 105.64
HAWSE 172 2 796.28
HAWSER 149 10 635.65
HAWSERS 60 5 250.98
HAY 157 913 31.93
HAYTI 9 0 42.79
HAZARD 134 735 33.05
HAZE 126 300 140.11
HAZELL 34 52 56.35
HAZY 95 192 124.63
HE 101265 508016 32537.95
HE�D 36 21 100.22
HEAD 6994 31936 2812.51
HEADED 473 2972 71.55
HEADLAND 125 218 186.79
HEADLANDS 47 52 96.59
HEADLONG 102 176 153.77
HEADMOST 37 0 175.91
HEADS 1106 4686 522.80
HEADSAILS 30 4 118.78
HEADSMAN 10 3 34.08
HEADWAY 59 217 36.34
HEAP 152 654 69.59
HEAPS 63 236 37.59
HEAR 1979 11666 383.50
HEARD 4591 16730 2873.51
HEART 2441 11840 849.10
HEART'S 38 109 33.88
HEARTED 201 619 162.87
HEARTIES 16 9 45.15
HEARTILY 223 152 583.48
HEARTLESS 48 103 59.44
HEARTRENDING 15 8 43.15
HEARTS 355 1183 256.39
HEARTY 238 193 576.33
HEAVE 598 177 2044.72
HEAVED 112 268 123.87
HEAVEN 799 1725 983.55
HEAVENLY 87 283 65.15
HEAVENS 268 510 371.51
HEAVIER 137 682 44.58
HEAVING 334 231 868.56
HEAVISIDE 18 4 65.49
HEAVY 2309 8134 1528.35
HEBE 17 12 43.82
HECLA 12 0 57.05
HECUBA 12 0 57.05
HEEDLESS 25 47 35.03
HEEL 211 683 159.17
HEELED 92 215 104.38
HEELING 54 14 190.31
HEELS 261 952 163.05
HEEMSKIRK 90 0 427.88
HEEMSKIRK'S 13 0 61.81
HEFFER 33 19 92.32
HEIDELBURGH 8 0 38.03
HEIGH 21 12 58.92
HEIGHT 491 3161 66.90
HEIR 157 840 41.77
HEIZER 11 1 45.61
HELENA 96 221 110.66
HELLEBORE 99 6 425.84
HELLEBORE'S 34 0 161.64
HELLEBORES 16 17 33.66
HELM 945 203 3461.21
HELM'S 10 2 37.12
HELMSMAN 181 32 686.51
HELMSMAN'S 16 1 68.66
HELMSMEN 54 3 233.81
HELOISE 39 8 144.09
HELPLESS 222 671 184.60
HEMP 112 88 275.25
HEMPEN 37 3 155.18
HEN 93 357 53.14
HENCOOP 7 0 33.28
HEPHZIBAH 10 1 41.04
HER 40372 268273 4767.31
HERAPATH 160 1 748.72
HERAPATH'S 10 0 47.54
HERCULES 136 328 149.13
HERE 6556 58914 40.75
HERE'S 276 1615 54.91
HEREABOUTS 40 59 68.09
HEREAFTER 98 102 208.61
HERETIC 27 55 35.16
HERETOFORE 34 14 106.42
HEREUPON 15 0 71.31
HEREWITH 52 32 141.82
HERNAN 114 1 530.70
HERNAN'S 7 0 33.28
HERNANDEZ 100 15 389.29
HERO 746 1842 796.97
HERO'S 60 93 98.45
HEROIC 132 451 91.72
HEROISM 51 88 76.89
HERRIN 9 0 42.79
HERRING 98 309 76.80
HERRINGS 47 67 81.99
HESITATED 221 1178 59.46
HESITATING 48 96 63.59
HESITATION 209 546 209.23
HETTY 28 24 66.02
HEYBRIDGE 22 8 71.36
HEYWARD 76 8 310.05
HEYWARD'S 10 1 41.04
HIBERNIA 24 13 68.66
HIBERNIAN 55 55 119.71
HICH 7 0 33.28
HICKS 70 190 66.92
HID 169 533 132.40
HIDEOUS 87 350 45.57
HIDES 102 256 106.97
HIE 42 22 121.60
HIELAND 21 1 91.90
HIGHNESS 72 182 74.90
HIGUEROTA 20 0 95.09
HILDA 215 405 300.74
HILDA'S 39 66 59.73
HILLEBRANT 20 0 95.09
HILLS 359 2483 34.41
HILLYAR 36 0 171.15
HILO 168 1 786.66
HILT 63 128 82.24
HILTED 15 4 52.54
HIM 33202 132799 17623.41
HIMKOF 8 0 38.03
HIMSELF 8019 24042 6745.21
HIMSILF 8 0 38.03
HINT 364 1179 274.33
HINTED 115 405 76.14
HINTS 118 572 41.10
HIPPER 15 9 41.31
HIPPESLEY 23 0 109.35
HIPPOMENES 21 0 99.84
HIRSCH 51 45 118.53
HIRSCH'S 8 1 31.95
HIS 88137 346184 48584.16
HISPANIOLA 48 28 133.63
HISSING 92 204 110.25
HIST 18 7 57.29
HITHER 59 64 122.66
HITHERTO 250 1370 61.84
HMS 163 315 222.85
HO 374 1091 326.20
HOARSE 113 209 160.62
HOG 51 131 52.08
HOG'S 23 9 73.08
HOGS 34 25 86.10
HOGSHEAD 17 8 51.04
HOGSHEADS 35 6 133.43
HOIST 347 94 1211.09
HOISTED 712 186 2505.13
HOISTING 176 36 650.60
HOISTS 17 17 37.00
HOLD 2385 11669 811.64
HOLE 588 4136 51.31
HOLES 422 2344 100.05
HOLLANDERS 11 1 45.61
HOLLOA 7 0 33.28
HOLLOW 235 874 142.00
HOLT 66 222 46.99
HOLY 361 2433 39.62
HOLYSTONE 7 0 33.28
HOLYSTONED 7 0 33.28
HOLYSTONES 7 0 33.28
HOLYSTONING 14 0 66.56
HOMBLOWER 44 0 209.19
HOMEWARD 288 78 1005.21
HOMEWARDS 31 17 88.30
HOMME 36 63 53.64
HONBLE 39 3 164.39
HONEST 533 2531 195.35
HONOR 217 76 711.05
HONORABLE 57 4 242.24
HONORABLY 12 1 50.20
HONORED 13 3 46.95
HONORS 31 2 132.68
HONOUR 1325 2239 2032.01
HONOUR'S 18 10 51.03
HONOURABLE 408 755 579.71
HONOURABLY 36 47 66.71
HONOURED 164 667 84.11
HOO 124 217 184.77
HOOD 209 846 108.18
HOOGHLY 14 4 48.27
HOOK 452 1172 456.52
HOOKED 138 526 79.86
HOOKS 155 401 156.96
HOOPER 53 193 33.20
HOOPS 63 139 75.88
HOPE 2614 15031 552.80
HOPED 575 4234 37.79
HOPELESS 212 607 189.47
HOPES 663 3483 186.10
HORATIO 120 43 390.79
HORIU 10 0 47.54
HORIZON 852 1095 1595.31
HORIZONTALLY 57 218 32.79
HORN 367 953 370.03
HORNBECK 45 0 213.94
HORNBLOWER 2420 30 11187.97
HORNBLOWER'S 215 16 908.99
HORNET 61 33 174.60
HORNPIPE 16 8 47.07
HORO 8 0 38.03
HORRIBLE 278 1420 84.43
HORRIBLY 72 267 43.73
HORRID 120 195 189.85
HORROCKS 64 63 140.50
HORROR 380 1698 160.36
HORRORS 133 327 142.76
HORSE 791 5902 47.47
HORSEBACK 70 157 82.91
HORSEHOLDER 8 0 38.03
HORSEMAN 55 142 55.83
HORSES 504 3706 33.43
HORTENSE 31 19 84.68
HOSE 130 259 172.84
HOSES 43 51 84.74
HOSPITABLE 63 103 99.19
HOSTILITIES 102 287 93.22
HOTT 8 0 38.03
HOTTENTOT 17 3 64.50
HOTTENTOTS 15 3 55.68
HOUR 2917 10985 1724.98
HOUR'S 91 277 74.94
HOURS 2633 15912 465.33
HOVE 493 201 1547.71
HOVERED 61 239 33.58
HOWARD 750 2079 698.53
HOWARD'S 47 138 40.64
HOWITZERS 16 13 38.71
HOWL 65 167 66.36
HOWLAND 167 10 719.02
HOWLAND'S 9 0 42.79
HOWLED 84 136 133.28
HOWLING 126 255 165.09
HOWSOMEVER 29 0 137.87
HOY 47 65 83.75
HOYS 9 1 36.48
HRS 348 160 1052.68
HTM 36 1 162.15
HTML 42 0 199.68
HUDDLED 79 278 52.37
HUDIBRAS 14 0 66.56
HUDIG 54 0 256.73
HUDIG'S 13 0 61.81
HUDSON 269 323 526.07
HUDSON'S 25 47 35.03
HUE 86 192 102.34
HUGH 267 1692 38.96
HUGILL 13 5 41.51
HULK 152 102 400.31
HULKS 49 37 122.63
HULL 929 1202 1731.83
HULLED 32 17 92.19
HULLING 8 1 31.95
HULLS 104 54 302.03
HUMANE 110 284 111.66
HUMANITY 216 943 95.88
HUMBLE 267 650 289.77
HUMBLED 39 53 70.34
HUMBLY 47 100 58.69
HUMILITY 79 214 75.71
HUMOR 65 10 252.07
HUMOUR 317 1757 75.67
HUMOURED 47 85 68.11
HUMOURS 27 28 57.59
HUMPH 70 23 233.24
HUNDRED 2751 17555 389.69
HUNG 793 2477 629.88
HUNGER 176 941 46.92
HUNGRY 251 1589 36.79
HUNTED 84 379 34.69
HUNTINGTON 65 52 158.41
HURICANE 14 0 66.56
HURL 36 80 43.04
HURLED 135 331 145.36
HURRA 10 0 47.54
HURRAH 104 29 360.60
HURRICANE 287 417 493.91
HURRIED 402 1031 411.24
HURRIEDLY 135 379 123.73
HURRY 414 1420 285.94
HURRYING 117 316 112.53
HUST 28 1 124.61
HUT 242 1017 116.31
HUTS 121 305 126.28
HUZZA 31 1 138.68
HUZZAH 16 0 76.07
HY 19 17 43.85
HYDER 12 1 50.20
HYDRA 59 157 57.78
HYDROGRAPHICAL 7 0 33.28
HYDROPHOBIA 9 2 32.75
HYDROPHONE 15 1 64.03
HYDROPLANES 11 3 38.33
I 108158 664680 18074.37
I�D 123 494 64.63
IA 42 61 72.30
IAWN 8 0 38.03
ICE 944 4322 377.13
ICEBERG 59 203 40.55
ICEBERGS 36 38 76.02
IDEE 14 1 59.41
IDLE 262 545 334.44
IDLENESS 94 122 174.87
IDLER 17 1 73.29
IDLERS 38 15 120.43
IDLY 77 226 66.61
IGNATIO 8 0 38.03
IGNOBLE 22 33 36.99
IGNOMINIOUS 31 40 57.89
IGNORANCE 223 941 106.28
IGNORANT 276 588 344.23
IGTH 8 0 38.03
IH 17 6 55.59
IHE 36 0 171.15
IIDE 10 0 47.54
IJTH 7 0 33.28
IK 20 11 56.90
ILHA 14 0 66.56
ILL 1019 5983 200.30
ILLANUN 12 0 57.05
ILLANUNS 16 0 76.07
ILLUMINED 16 11 41.71
ILLUSTRATION 335 992 286.41
ILLUSTRIOUS 71 172 77.47
IMAGINATION 350 2023 72.70
IMAGINED 426 1488 285.83
IMBECILE 28 23 67.39
IMBECILITY 21 4 78.64
IMBIBED 38 26 99.27
IMMADA 79 0 375.59
IMMEDIATELY 2411 8737 1523.08
IMMENSE 411 1162 373.34
IMMENSITY 51 37 129.92
IMMOBILITY 92 74 223.64
IMMODERATE 19 11 53.04
IMMODERATELY 14 6 43.29
IMMORTAL 78 196 81.69
IMMORTALITE 21 0 99.84
IMMOVABLE 46 73 74.13
IMMOVABLY 13 4 44.03
IMMURED 15 12 36.56
IMPART 59 146 62.87
IMPARTED 76 95 144.89
IMPASSIVE 48 135 43.89
IMPATIENCE 258 358 458.70
IMPATIENT 157 564 100.62
IMPATIENTLY 110 487 47.37
IMPELLED 57 98 86.19
IMPENETRABLE 78 148 108.41
IMPERIOUS 59 86 101.30
IMPERTINENCE 38 46 73.94
IMPERTINENT 86 73 203.73
IMPERTURBABLE 28 16 78.55
IMPETUEUX 11 0 52.30
IMPETUOSITY 48 20 149.71
IMPETUOUS 37 70 51.56
IMPETUOUSLY 16 17 33.66
IMPIETY 12 7 33.41
IMPIOUS 19 19 41.35
IMPLACABLE 45 126 41.38
IMPLORE 19 21 39.07
IMPLORED 37 57 60.99
IMPLORING 41 32 101.07
IMPORTUNED 17 9 49.03
IMPORTUNITIES 30 3 123.11
IMPORTUNITY 33 5 128.27
IMPOSSIBLE 1073 5782 279.48
IMPOSTOR 30 9 102.25
IMPRACTICABLE 46 138 38.64
IMPRECATIONS 46 15 153.57
IMPRESSMENT 42 3 178.22
IMPRUDENCE 22 8 71.36
IMPRUDENT 33 46 58.48
IMPUDENCE 74 23 250.04
IMPUDENT 61 41 160.54
IMPUDENTLY 12 2 45.96
IMPULSE 162 613 94.98
IMPUNITY 51 83 80.59
IMPUTATION 36 50 63.96
IMPUTED 44 73 68.48
INAMORATA 15 7 45.16
INANZI 14 0 66.56
INASMUCH 50 91 72.07
INATTENTION 20 29 34.47
INBOARD 104 18 395.86
INCENSED 82 148 119.04
INCERTITUDE 14 0 66.56
INCESSANT 94 98 199.91
INCESSANTLY 70 81 140.05
INCH 570 2198 323.06
INCHES 479 1982 237.50
INCLEDON 7 0 33.28
INCLEMENCY 13 4 44.03
INCLINATION 225 437 306.22
INCLINATIONS 51 132 51.62
INCLINED 405 1166 359.38
INCLINING 26 31 51.07
INCLOSED 46 5 186.95
INCLOSING 13 1 54.80
INCLOSURE 10 3 34.08
INCOMMODED 12 2 45.96
INCOMPREHENSIBLE 80 282 52.89
INCONSIDERABLE 39 65 60.47
INCONSIDERATE 22 27 42.44
INCONSTANCY 15 10 39.61
INCONSTANT 18 7 57.29
INCONTINENTLY 21 5 75.36
INCORRIGIBLE 23 37 36.68
INCORRUPTIBLE 22 31 38.70
INCUMBRANCE 12 4 39.84
INDEBTED 141 198 248.60
INDEED 2616 15666 478.48
INDEFATIGABLE 84 65 207.89
INDELICATE 20 27 36.24
INDENTURED 23 16 59.66
INDENTURES 28 23 67.39
INDIA 696 3715 186.50
INDIAMAN 209 16 881.33
INDIAMAN'S 17 1 73.29
INDIAMEN 122 11 506.27
INDIAN 539 3464 74.00
INDIANOLA 13 0 61.81
INDIANS 311 917 267.42
INDIAS 41 1 185.67
INDIES 682 636 1540.82
INDIFFERENCE 222 489 267.83
INDIFFERENT 215 512 239.04
INDIFFERENTLY 28 61 34.16
INDIGENCE 17 3 64.50
INDIGNANT 109 204 153.34
INDIGNATION 288 340 569.19
INDIGNITY 40 75 56.18
INDISCRETION 50 61 96.81
INDISPOSED 37 22 102.26
INDISPOSITION 37 8 135.35
INDISTINCT 68 91 123.94
INDOLENCE 25 24 55.62
INDOLENT 36 44 69.62
INDOMITABLE 49 45 111.58
INDOMITABLE'S 11 0 52.30
INDUCE 189 572 156.88
INDUCED 322 1542 115.61
INDULGE 99 407 49.72
INDULGED 117 194 182.17
INDULGENCE 91 268 78.37
INDUSTRIOUS 52 115 62.48
INDUSTRIOUSLY 29 17 80.58
INEFFABLE 24 44 34.38
INEFFECTUAL 64 146 74.48
INEXPLICABLE 55 203 33.67
INEXPRESSIBLE 44 22 129.45
INEXPRESSIBLY 19 3 73.39
INFALLIBLY 45 14 152.01
INFAMOUS 73 263 46.56
INFAMY 34 19 96.18
INFERIOR 194 701 123.13
INFERNAL 128 39 434.61
INFIDEL 25 43 37.79
INFINITE 200 802 105.40
INFINITELY 138 483 92.29
INFIRMITIES 17 15 39.51
INFLAMED 64 217 45.01
INFLICTED 113 514 45.82
INFORM 267 1307 90.73
INFORMED 711 3588 223.14
ING 192 478 203.22
INGENUITY 70 291 34.38
INGENUOUS 33 33 71.82
INGOTS 28 32 56.44
INGRAM 65 146 76.87
INGRATITUDE 60 51 142.04
INGRAVE 14 0 66.56
INGRESS 18 23 33.83
INHABITANTS 279 1178 132.81
INHUMAN 54 156 47.70
INJUNCTIONS 59 208 39.00
INJURIOUS 33 81 35.49
INJUSTICE 112 535 40.46
INLET 91 162 133.66
INMOST 22 12 62.78
INN 262 1348 78.00
INNKEEPER 33 76 38.02
INNUMERABLE 107 259 116.86
INQUIRE 199 168 472.68
INQUIRED 487 170 1597.19
INQUIRIES 168 759 69.17
INQUIRING 86 62 219.68
INQUISITION 67 121 97.22
INSCRUTABLE 43 93 52.84
INSENSIBILITY 45 15 149.38
INSENSIBLE 95 17 359.59
INSENSIBLY 18 5 62.47
INSHORE 178 107 489.89
INSINUATED 19 25 35.03
INSINUATING 21 33 34.10
INSINUATION 34 16 102.08
INSINUATIONS 43 27 116.34
INSOLENCE 134 42 451.83
INSOLENT 87 80 197.99
INSOMUCH 30 4 118.78
INST 86 37 265.63
INSTANDY 8 0 38.03
INSTANT 976 1655 1492.55
INSTANTER 7 0 33.28
INSTANTLY 549 1305 611.60
INSUBORDINATION 39 36 88.58
INSUFFERABLE 23 35 38.26
INSULT 191 558 166.26
INSULTED 64 157 68.87
INSURGENTE 8 0 38.03
INTELLECTS 27 26 59.98
INTELLIGENCE 629 2802 267.25
INTEMPERANCE 26 9 85.46
INTENDED 897 6700 53.43
INTENDENCIA 17 0 80.82
INTENDING 122 550 50.48
INTENTION 630 4184 74.33
INTENTIONS 213 1333 32.76
INTERCEPT 70 189 67.35
INTERFERED 76 206 72.78
INTERMARCH� 8 0 38.03
INTERMENT 25 19 62.38
INTERMISSION 41 26 110.50
INTERPOSE 23 16 59.66
INTERPOSED 85 79 192.37
INTERPOSING 19 14 48.07
INTERPOSITION 22 13 60.95
INTERRED 27 38 47.53
INTERROGATED 47 119 48.80
INTERRUPTED 448 1145 460.15
INTERRUPTION 128 559 56.78
INTERVALS 226 1425 33.69
INTIMACY 152 457 127.31
INTIMATE 207 980 76.42
INTIMATED 50 119 55.62
INTIMATION 93 81 217.54
INTO 17759 134835 940.00
INTOLERABLE 116 411 76.05
INTOLERABLY 23 33 39.94
INTOXICATED 66 83 125.34
INTOXICATION 77 71 174.98
INTREPID 75 104 133.40
INTREPIDITY 49 8 188.28
INTRUSTED 32 0 152.14
INUNDATIONS 10 1 41.04
INURED 16 14 37.34
INVALIDED 20 31 32.81
INVALIDING 11 1 45.61
INVALIDS 57 49 134.20
INVARIABLE 37 73 49.64
INVARIABLY 225 1289 48.18
INVECTIVES 19 4 69.86
INVENTION 160 855 42.73
INVETERACY 10 0 47.54
INVETERATE 26 48 37.02
INVINCIBLE 89 111 169.92
INVISIBLE 196 1028 55.27
IO 291 43 1135.37
IRKSOME 29 59 37.81
IROM 17 0 80.82
IRON 1567 4470 1407.30
IRONCLAD 35 2 151.23
IRONCLADS 29 4 114.28
IRONS 281 253 646.43
IRRESISTIBLE 121 385 93.60
IRRESOLUTE 20 17 47.35
IRRITATED 125 430 85.94
ISAAC 73 286 40.19
ISABEL 171 1010 32.90
ISABELLA 129 344 126.01
ISABELS 18 0 85.58
ISHMAEL 23 16 59.66
ISLAND 2922 5378 4171.77
ISLANDERS 79 232 68.29
ISLANDS 1106 3048 1037.67
ISLE 231 1190 68.53
ISLES 162 663 82.08
ISLET 53 32 145.62
ISLETS 61 33 174.60
ISMAY 21 6 72.40
ISPS 37 0 175.91
IST 45 29 120.49
ISTHMUS 36 32 83.36
ITALIANS 121 476 66.11
ITAM 78 0 370.83
IY 12 2 45.96
IZ 13 9 33.79
JABERS 9 0 42.79
JACK 2746 4460 4346.63
JACK'S 176 210 345.55
JACKASS 18 10 51.03
JACKASSES 9 0 42.79
JACKET 401 2466 66.21
JACKETS 163 460 148.41
JACKIES 47 0 223.45
JACKSON 349 1531 153.33
JACOB 537 525 1183.23
JACOBE 8 0 38.03
JACOBUS 117 9 493.16
JACOBUS'S 18 0 85.58
JAFFIR 104 0 494.44
JAFFIR'S 9 0 42.79
JAGGED 95 240 98.89
JAGO 32 15 96.19
JAILORS 7 0 33.28
JALOUSIES 13 1 54.80
JAMAICA 402 482 786.89
JAMBED 7 0 33.28
JAMBOREE 22 35 35.38
JAMESVILLE 20 0 95.09
JAMMED 126 311 134.66
JANEIRO 63 116 89.90
JANRY 9 0 42.79
JAP 29 29 63.12
JAPS 43 24 121.69
JASPER 151 385 155.52
JASPER'S 18 24 32.89
JAVA 92 195 115.32
JAW 195 949 67.25
JAWS 156 568 97.75
JEALOUS 151 804 40.76
JEALOUSY 140 595 65.75
JEARS 7 0 33.28
JEERS 32 43 58.16
JEFFS 25 2 104.99
JELLICO'S 11 0 52.30
JELLICOE 67 24 218.21
JELLICOE'S 13 8 35.45
JEM 38 76 50.34
JEMIMA 39 30 96.78
JEMMY 322 20 1382.41
JEMMY'S 24 1 105.90
JENSON 17 6 55.59
JEREMIE 15 4 52.54
JERK 115 245 143.43
JERKED 138 532 78.25
JERKING 53 161 43.77
JERNINGHAM 131 0 622.81
JERNINGHAM'S 16 0 76.07
JERRIES 11 4 35.68
JERROLD 76 6 319.56
JERVIS 37 83 43.82
JESSUP 91 13 356.80
JESSUP'S 12 0 57.05
JEST 83 91 171.49
JESTED 7 0 33.28
JESTING 19 10 54.92
JESTINGLY 7 0 33.28
JETTY 302 195 808.01
JIB 542 42 2283.01
JIBBOOM 92 0 437.39
JIBBOOMS 8 0 38.03
JIBS 42 3 178.22
JIGGER 31 10 103.78
JIM'S 72 177 77.30
JIMMY'S 34 63 48.25
JIST 33 33 71.82
JOCK 71 152 88.13
JOCULARLY 18 16 41.68
JOEL 417 127 1416.05
JOEL'S 52 7 205.61
JOES 48 8 183.83
JOHNNY 271 1228 110.84
JOIN 790 6179 32.85
JOINED 927 6046 119.10
JOLLIES 16 8 47.07
JOLLIFFE 69 2 310.21
JOLLY 335 751 396.98
JOLTER 127 0 603.79
JOLTER'S 11 0 52.30
JONAH 84 78 190.20
JONAH'S 16 6 51.46
JONES 627 4466 50.84
JORGENSEN 70 4 302.46
JORGENSEN'S 7 0 33.28
JORGENSON 257 1 1208.94
JORGENSON'S 34 0 161.64
JOSE 102 374 63.16
JOSEF 57 126 68.52
JOSHUA 85 345 43.77
JOURNEY 546 3885 44.55
JOVE 74 34 223.89
JOVIAL 44 83 61.47
JOY 606 2336 343.69
JOYFUL 55 166 45.82
JOYOUS 60 133 71.92
JUAN 94 391 46.12
JUANITA'S 8 0 38.03
JUDD 60 80 109.63
JUDICIOUS 53 146 49.75
JUDIES 10 0 47.54
JUET 53 0 251.98
JUKES 223 9 985.82
JUMPED 470 1918 239.48
JUNKS 36 12 119.51
JUNO 234 26 948.52
JUREK 23 1 101.23
JURY 328 1918 65.41
JURY'S 32 55 48.40
JUSTE 22 12 62.78
JUSTLY 101 160 162.98
KAIA 13 0 61.81
KAILE 36 0 171.15
KAMTSCHATKA 16 0 76.07
KANAKA 20 1 87.24
KAPITANLEUTNANT 7 0 33.28
KARATSU 8 0 38.03
KASSIM 17 3 64.50
KATERINA 37 11 126.38
KAVAL 20 0 95.09
KEALAKEKUA 8 0 38.03
KEARNEY 62 41 164.28
KEARSARGE 60 1 275.25
KECKLING 8 0 38.03
KEDGE 45 3 192.08
KEEL 566 151 1982.21
KEELER 64 32 188.30
KEELING 35 18 101.98
KEELMEN 10 1 41.04
KEELS 51 17 169.30
KEELSON 29 2 123.43
KEELSONS 10 0 47.54
KEENE 326 23 1384.83
KEEP 3010 23407 131.48
KEEPERS 71 298 34.21
KEEPING 868 5915 90.03
KEG 86 71 206.49
KEGS 40 51 75.29
KELSON 63 1 289.41
KEMPENFELDT 8 0 38.03
KEMPENFELT 27 2 114.20
KENNON 7 0 33.28
KENTLEDGE 13 0 61.81
KENTON 113 38 374.26
KEPPEL 23 12 66.68
KEPT 2453 11634 901.87
KERNEVEL 18 0 85.58
KESTREL 183 139 456.76
KESTREL'S 50 3 215.24
KETCH 98 35 319.43
KETCHES 132 8 567.79
KEVEL 8 0 38.03
KIEL 19 27 33.22
KIJKDUIN 16 1 68.66
KILLED 1312 7437 291.16
KILLICK 55 14 194.61
KINDLED 49 74 81.98
KINDLY 342 1038 282.77
KINDNESS 439 574 812.69
KINDRED 38 91 41.99
KING'S 437 2874 54.01
KINGSNORTH 48 3 205.97
KINGSTON 84 339 43.73
KINSALE 36 10 124.93
KITTS 97 27 336.46
KLEIBER 52 31 143.57
KLOOTS 67 0 318.54
KNAPPS 59 0 280.50
KNAPSACK 21 33 34.10
KNAPSACKS 11 4 35.68
KNEELING 102 293 90.77
KNEES 577 2076 368.85
KNEW 3934 20794 1085.10
KNIFE 483 2433 152.32
KNIGHTHEAD 11 0 52.30
KNIGHTHEADS 8 0 38.03
KNIVES 155 590 89.92
KNOCKED 427 1940 173.60
KNOCKING 142 799 32.29
KNOLL 31 36 61.89
KNOT 258 664 262.86
KNOTS 720 465 1926.25
KNOWEST 14 3 51.30
KNOWING 663 4146 102.30
KNT 9 1 36.48
KOSSEIR 40 0 190.17
KOTA 12 5 37.43
KRANTZ 284 13 1245.98
KROUMAN 10 0 47.54
KROUMEN 22 0 104.59
KUANTAN 17 8 51.04
L'ORIENT 31 2 132.68
L�OPOLDINE 8 0 38.03
LA 978 4429 400.56
LABOR 104 158 173.23
LABORED 8 1 31.95
LABORERS 18 3 68.94
LABORING 16 7 49.16
LABORS 23 2 95.80
LABOURED 87 193 104.21
LABOURERS 127 573 52.45
LABOURING 81 233 71.95
LABOURS 81 209 82.28
LACED 81 222 76.51
LACERATED 23 23 50.06
LACHAUMAREYS 14 0 66.56
LACKAWANNA 8 0 38.03
LACQUEY 27 0 128.37
LAD 576 1586 540.98
LAD'S 38 50 70.05
LADBERRY 12 0 57.05
LADDER 773 1141 1315.21
LADDERS 116 200 174.99
LADDERWAY 10 0 47.54
LADDIE 41 85 52.51
LADEN 396 448 803.15
LADIE 11 2 41.52
LADIES 875 2630 733.17
LADS 730 1276 1088.84
LADY 2157 7797 1368.33
LADY'S 145 352 157.86
LADYE 11 4 35.68
LADYSHIP 71 95 129.42
LADYSHIP'S 20 11 56.90
LAFT 9 0 42.79
LAGE 15 7 45.16
LAGE'S 8 0 38.03
LAGO 19 15 46.59
LAGOON 171 182 359.42
LAID 1482 5095 1019.91
LAIN 88 258 76.24
LAKAMBA 75 0 356.57
LAKAMBA'S 35 0 166.40
LAKEMAN 22 5 79.69
LAMBAY 10 0 47.54
LAMENT 61 136 72.69
LAMENTABLE 49 52 103.16
LAMENTATIONS 25 25 54.41
LAMENTED 87 102 172.67
LAMP 330 1286 183.47
LANCE 98 300 80.07
LANCES 66 45 172.67
LAND 3069 17954 611.23
LANDAIS 32 4 127.80
LANDED 750 1850 802.15
LANDFALL 59 43 150.00
LANDING 550 2154 303.01
LANDLADY 79 220 73.15
LANDLUBBERS 24 3 95.85
LANDSMAN 69 1 317.76
LANDSMAN'S 14 2 54.89
LANDSMEN 103 0 489.69
LANGARA 9 1 36.48
LANGUID 50 130 50.34
LANGUOR 23 32 40.82
LANIARD 22 0 104.59
LANIARDS 16 0 76.07
LANK 25 46 35.70
LANTERN 267 233 623.95
LANTERNS 100 91 228.80
LANTHORN 15 10 39.61
LANYARD 194 9 850.40
LANYARD'S 38 0 180.66
LANYARDS 42 4 173.28
LAPWING 49 21 151.53
LARBD 9 0 42.79
LARBOARD 494 1 2334.42
LARBOWLINES 7 0 33.28
LARN 21 2 86.64
LARNING 11 1 45.61
LASCAR 22 9 69.00
LASCARS 61 10 234.24
LASCELLES 87 11 346.93
LASH 125 158 236.60
LASHED 327 267 789.28
LASHES 95 335 62.77
LASHING 117 122 248.80
LASHINGS 98 26 343.63
LASSITUDE 19 28 32.36
LAST 7748 63389 208.69
LASTED 254 1118 110.78
LAT 210 42 779.50
LATEEN 58 4 246.86
LATELY 378 684 547.56
LATITUDE 396 242 1082.93
LATITUDES 121 145 236.93
LATTER 1019 6353 159.20
LATTERLY 84 185 101.35
LAUDABLE 48 78 75.94
LAUDANUM 23 25 47.76
LAUGH 618 3235 175.25
LAUGHED 662 3973 120.08
LAUGHING 500 2115 237.13
LAUGHTER 298 1781 54.90
LAUNCH 497 2819 110.05
LAURELS 37 95 37.80
LAUT 40 2 174.48
LAVE 15 10 39.61
LAVEMENT 14 0 66.56
LAWE 315 3 1464.23
LAWE'S 18 0 85.58
LAWLESS 50 73 85.75
LAWRENCE 300 1725 63.44
LAY 2867 8536 2433.67
LAYING 286 1227 131.73
LAZARETTE 26 3 104.90
LAZY 134 681 41.26
LBS 72 203 65.63
LEADBITTER 16 10 43.37
LEADSMAN 36 0 171.15
LEADSMAN'S 7 0 33.28
LEAGS 9 0 42.79
LEAGUES 281 168 774.98
LEAK 165 447 158.11
LEAKY 48 63 88.63
LEAN 199 1048 55.46
LEANDER 30 22 76.06
LEANED 323 1773 79.49
LEANING 336 1134 237.98
LEAP 167 871 47.85
LEAPED 238 154 636.23
LEAPING 146 364 154.28
LEARNED 747 4523 131.03
LEATHERN 34 6 129.00
LEAVE 3202 17312 825.78
LEAVING 1509 8024 408.93
LEBON 11 2 41.52
LEDGE 75 311 37.03
LEE 832 2659 639.48
LEECH 80 174 97.75
LEETLE 12 5 37.43
LEEWARD 708 53 2991.75
LEFT 6155 40424 766.05
LEG 659 4477 69.44
LEGGO 9 2 32.75
LEGHORN 42 12 144.81
LEGNANO 10 1 41.04
LEGS 833 5313 118.23
LEISURELY 80 323 41.61
LEIUTENANT 19 0 90.33
LEMUEL 8 0 38.03
LENGTH 1642 7187 724.95
LENGTHWISE 25 24 55.62
LEOPARD 229 214 516.80
LEOPARD'S 47 12 166.19
LEPEROS 8 0 38.03
LESSENED 43 141 31.82
LEST 255 339 466.85
LESTOCK 136 0 646.58
LESTOCK'S 17 0 80.82
LET 4088 22328 1022.06
LETTER 2150 11583 560.42
LETTERA 42 0 199.68
LETTERS 839 6565 34.76
LEVANT 48 56 95.56
LEVANTER 7 0 33.28
LEVEE 171 11 732.07
LEVEE'S 9 0 42.79
LEVELED 11 0 52.30
LEVELLED 87 411 32.29
LEVIATHAN 114 42 368.43
LEVIATHANIC 8 0 38.03
LEVIATHANS 24 5 88.41
LEVITY 35 28 85.30
LEYDEN 18 24 32.89
LIBERALITY 50 31 135.96
LIBERALLY 50 149 42.38
LIBERDADE 45 0 213.94
LIBERTY 556 1090 750.32
LICENTIOUS 16 18 32.56
LIE 807 4372 206.80
LIEU 71 180 73.61
LIEUT 266 23 1108.58
LIEUTE 9 0 42.79
LIEUTENANT 3599 943 12655.61
LIEUTENANT'S 126 32 446.04
LIEUTENANTS 301 84 1043.47
LIFEBELT 16 9 45.15
LIFEBELTS 15 15 32.65
LIFEBOAT 262 486 371.48
LIFEBOATS 100 96 222.50
LIFEJACKETS 12 6 35.31
LIFELESS 68 219 51.68
LIFTED 535 3093 111.04
LIFTING 253 1304 74.95
LIGHT 3760 20465 950.19
LIGHTED 330 207 893.23
LIGHTEN 47 134 42.24
LIGHTENED 51 85 79.08
LIGHTENING 48 67 84.99
LIGHTER 425 951 504.59
LIGHTER'S 7 0 33.28
LIGHTERS 96 59 261.95
LIGHTHOUSE 149 279 209.52
LIGHTHOUSES 23 40 34.45
LIGHTNING 287 707 307.40
LIGHTOLLER 25 0 118.86
LIGHTS 706 3824 181.04
LIGHTSHIP 39 9 140.84
LIKEWISE 242 1013 117.24
LIKING 107 523 36.50
LILLY 33 45 59.38
LIMANI 11 0 52.30
LIMB 118 516 52.20
LIMBER 31 19 84.68
LIMBS 220 871 118.78
LIMEJUICE 8 0 38.03
LIMES 26 39 43.72
LINE 3699 22719 613.95
LINEN 181 833 71.45
LINER 84 339 43.73
LINERS 63 186 54.08
LINGARD 1183 10 5510.83
LINGARD'S 162 5 726.23
LINGERED 94 258 88.63
LINGO 32 40 61.01
LINOIS 31 0 147.38
LINSTOCK 17 0 80.82
LINSTOCKS 10 0 47.54
LION 193 901 73.68
LIPS 898 4230 335.60
LIQUOR 240 390 379.70
LIQUORS 38 21 107.93
LISBON 167 278 259.20
LISHED 7 0 33.28
LISTENED 481 1892 262.86
LITTLE 10047 54117 2622.05
LITTLEFIELD 11 2 41.52
LIVELIHOOD 59 225 34.11
LIVELY 285 1143 150.16
LIVERPOOL 948 4691 313.34
LIVID 51 99 69.44
LIZARD 74 199 71.55
LLANEROS 8 1 31.95
LLANZA 11 0 52.30
LLTH 13 0 61.81
LOAD 435 2957 45.70
LOADED 657 1260 904.46
LOADING 331 650 445.99
LOATHSOME 26 55 32.65
LOBB 17 9 49.03
LOBLOLLY 18 0 85.58
LOBSCOUSE 13 0 61.81
LOCK 420 2278 107.25
LOCKER 178 219 342.81
LOCKERS 76 70 172.81
LOCKHART 630 30 2756.99
LOCKHART'S 36 4 145.93
LOCKS 195 761 108.13
LOCKWOODS 54 1 246.93
LODGED 137 628 54.58
LODGING 117 303 118.34
LODGINGS 216 262 419.75
LODLO 25 0 118.86
LOFTINESS 10 3 34.08
LOFTY 240 230 534.49
LOG 505 1313 508.41
LOGS 82 368 34.27
LOGWOOD 11 5 33.40
LOIKE 35 1 157.45
LOINS 32 83 32.31
LONELY 258 1406 64.93
LONG 8570 55287 1157.72
LONGBOAT 48 5 196.06
LONGED 116 487 55.86
LONGITUDE 270 92 891.19
LONGLEY 36 11 122.15
LONGSHOREMEN 9 1 36.48
LOOKED 4951 28196 1082.02
LOOKEE 9 1 36.48
LOOKING 2806 23902 45.82
LOOKOUT 298 142 891.00
LOOKOUT'S 7 0 33.28
LOOKOUTS 98 14 384.25
LOOMED 86 245 77.36
LOONEY 43 5 173.33
LOOSE 615 2659 278.70
LOOSED 50 63 94.83
LOOSENED 61 199 45.49
LOOSING 28 44 45.46
LOPHIUS 10 0 47.54
LOQUACITY 17 12 43.82
LOR 22 22 47.88
LORD 3028 13152 1359.15
LORDLY 31 57 44.29
LORDSHIP 522 600 1048.64
LORDSHIP'S 138 62 420.53
LORDSHIPS 207 531 211.71
LORING 8 0 38.03
LOSACK 25 0 118.86
LOSS 1343 10177 72.01
LOST 2974 15872 797.37
LOTH 52 18 170.92
LOUD 711 2022 641.03
LOUDER 137 501 85.21
LOUDLY 171 821 61.00
LOUISBOURG 14 2 54.89
LOUNGING 45 97 55.48
LOVED 581 4104 49.48
LOVELINESS 27 36 49.33
LOVER 256 1394 64.58
LOWER 1396 11025 53.30
LOWERED 666 1144 1007.79
LOWERING 203 536 200.66
LOWESTOFFE 7 0 33.28
LOWESTOFT 39 103 38.54
LOWLANDS 120 175 205.96
LPOOL 47 0 223.45
LSOLOTTO 13 0 61.81
LUBBER 34 0 161.64
LUBBER'S 19 0 90.33
LUBBERLY 44 0 209.19
LUBBERS 28 32 56.44
LUCIDA 14 5 45.63
LUCK 606 2644 269.37
LUCKILY 141 553 77.47
LUCKLESS 37 55 62.63
LUCY 427 2142 136.16
LUFF 132 55 411.71
LUFFED 39 0 185.42
LUFFING 19 5 66.74
LUFFS 11 0 52.30
LUG 51 30 141.53
LUGGED 21 23 43.41
LUGGER 212 10 928.31
LUGGER'S 14 0 66.56
LUGGERS 53 8 206.13
LUI 20 12 55.08
LULL 65 176 62.32
LULLED 35 66 48.91
LUMBER 66 60 151.08
LUNARS 10 0 47.54
LUNNASTING 96 0 456.41
LURCH 84 183 102.47
LURCHED 72 198 67.73
LURKING 73 282 41.24
LUSTILY 40 18 121.83
LUSTRE 41 122 34.82
LUSTY 37 53 64.33
LUXURIANT 35 59 53.78
LY 26 45 39.10
LYDIA 226 858 131.72
LYDIA'S 37 40 77.07
LYING 1366 3984 1191.78
M 2107 15498 139.50
M'CLINTOCK 13 0 61.81
M'KENZIE 16 0 76.07
M�NEVAL 7 0 33.28
MA'AM 234 397 357.68
MACASSAR 33 6 124.57
MACDONOUGH 11 0 52.30
MACEDONIAN 97 131 175.70
MACFADYEN 46 13 159.00
MACFADYN 10 0 47.54
MACKAY 193 269 342.07
MACKEREL 72 130 104.49
MACKSHANE 38 0 180.66
MACKSHANE'S 7 0 33.28
MACLVER 10 1 41.04
MACOMB 32 3 132.25
MACWHIRR 110 0 522.97
MACWHIRR'S 12 0 57.05
MAD 563 2638 213.07
MADAGASCAR 47 122 47.41
MADAM 286 710 303.68
MADDENED 40 35 93.35
MADDOX 40 50 76.26
MADE 12741 79945 1940.58
MADEIRA 164 471 145.99
MADLY 58 149 59.22
MADMAN 57 125 69.07
MADNESS 188 685 117.66
MADOC 24 8 79.67
MADRAS 71 110 116.53
MAGELLAN 52 57 107.45
MAGICIENNE 8 1 31.95
MAGNIFICENCE 54 101 76.01
MAGON 7 0 33.28
MAHMAT 17 0 80.82
MAHON 43 100 49.04
MAID 298 726 323.15
MAIDEN 159 476 133.95
MAILS 59 32 168.72
MAIN 2647 21474 77.95
MAINDECK 54 0 256.73
MAINE 52 190 32.39
MAINMAST 244 10 1077.70
MAINSAIL 268 30 1085.37
MAINSAILS 12 2 45.96
MAINSHEET 20 28 35.34
MAINTOP 58 0 275.75
MAINTOPGALLANT 7 0 33.28
MAINTOPMAST 12 0 57.05
MAINTOPSAIL 44 0 209.19
MAINYARD 30 0 142.63
MAIS 22 39 32.43
MAITLAND 47 159 33.17
MAJENDIE 16 2 63.90
MAJES 8 0 38.03
MAJESTIC 71 223 55.95
MAJESTY 333 439 613.08
MAJESTY'S 961 449 2891.96
MAJESTY�S 14 0 66.56
MAJESTYS 9 0 42.79
MAJS 61 0 290.01
MALABAR 34 8 122.30
MALACCA 57 24 177.22
MALADY 25 29 49.94
MALAGA 28 23 67.39
MALAY 137 90 363.98
MALAYA 42 118 38.46
MALAYS 106 39 342.70
MALDON 37 54 63.47
MALDONADO 14 8 39.28
MALICE 148 276 208.86
MALICIOUS 76 287 44.72
MALIGNITY 12 2 45.96
MALLET 62 155 65.31
MALOES 14 0 66.56
MALTA 197 494 206.81
MALU 13 2 50.41
MAMMA 72 85 142.30
MAN 13800 48671 9123.65
MAN'S 793 3480 348.13
MANASSAS 8 0 38.03
MAND 19 7 61.41
MANDATO 16 0 76.07
MANDED 12 0 57.05
MANFULLY 58 36 157.65
MANGLED 52 78 87.43
MANGROVES 19 17 43.85
MANHATTANESE 8 0 38.03
MANHOOD 74 174 83.41
MANIFEST 117 554 43.18
MANIFESTED 118 309 117.80
MANILLA 51 21 159.63
MANKIND 167 590 110.01
MANLY 137 109 334.74
MANNED 469 242 1365.02
MANNER 2052 5083 2184.47
MANNERS 230 701 189.07
MANOEL 24 2 100.39
MANOEUVRE 155 473 127.20
MANOEUVRING 75 149 99.98
MANX 44 97 53.04
MANXMAN 14 0 66.56
MAPPLE 9 2 32.75
MARABLES 102 0 484.94
MARBLE 523 1109 655.31
MARBLE'S 26 0 123.61
MARBLEHEAD 31 2 132.68
MARCELLA 38 33 89.02
MARCHED 152 743 51.84
MARCHESA 18 4 65.49
MARCHING 103 439 48.09
MARCHINTON 13 0 61.81
MARENGO 24 5 88.41
MARET 8 0 38.03
MARGARETTA 28 0 133.12
MARHIST 9 0 42.79
MARIA 308 1712 72.85
MARIA'S 33 76 38.02
MARIANA 22 26 43.45
MARINA 167 401 184.00
MARINE 878 1856 1103.47
MARINER 136 129 304.53
MARINER'S 20 18 46.02
MARINERS 173 99 485.09
MARINES 665 323 1975.76
MARITIME 224 490 272.13
MARKITALL 13 0 61.81
MARLINE 32 0 152.14
MARLINSPIKE 8 0 38.03
MARM 28 1 124.61
MARMORICE 21 0 99.84
MARMOZET 12 0 57.05
MARQUE 87 32 281.30
MARQUESAS 15 4 52.54
MARQUIS 185 257 328.65
MARRACK 71 9 283.03
MARRACK'S 15 0 71.31
MARRYAT 89 23 313.88
MARSDEN 55 148 53.14
MARSHALSEA 17 20 33.67
MARTA 49 15 166.18
MARTIAL 285 446 464.23
MARTINGALE 13 1 54.80
MARTINICO 32 0 152.14
MARTINIQUE 106 39 342.70
MASAFUERO 15 0 71.31
MASSA 202 14 859.41
MASSER 29 6 106.97
MAST 1994 342 7601.50
MASTED 85 26 288.33
MASTER 2938 5505 4129.57
MASTER'S 370 376 798.21
MASTERMAN 28 22 68.81
MASTERS 358 1432 189.57
MASTHEAD 273 28 1117.07
MASTHEADS 52 5 214.31
MASTS 1036 118 4186.86
MATCHLESS 20 28 35.34
MATCHLOCK 9 0 42.79
MATE 2463 1887 6124.02
MATE'S 129 49 413.36
MATELOT 20 3 77.86
MATELOTS 17 3 64.50
MATERIALLY 68 197 59.85
MATES 531 905 808.66
MATEUS 10 3 34.08
MATHEUS 13 0 61.81
MATHIAS 98 27 340.73
MATION 7 0 33.28
MATRIMONY 58 41 149.43
MATS 63 247 34.64
MATTHEW 1258 2153 1909.38
MATTHEW'S 67 215 51.19
MATURIN 75 12 289.10
MAUD 65 269 32.22
MAUI 23 10 70.81
MAULBY 58 0 275.75
MAULBY'S 13 0 61.81
MAULE'S 11 0 52.30
MAURITIUS 59 101 89.53
MAXIMS 35 93 34.34
MAYAGUEZ 9 0 42.79
MAYHAP 37 10 129.20
MAYN'T 18 6 59.75
MCCULLUM 151 1 706.05
MCCULLUM'S 23 0 109.35
MCFLINN 9 0 42.79
MCFOY 16 0 76.07
MCGRATH 73 161 87.96
MCNICKLE 11 0 52.30
ME 26805 117148 11894.31
MEANTIME 516 1218 579.19
MEASTER 15 0 71.31
MECHANICALLY 58 227 31.99
MED 57 118 73.10
MEDEA 55 13 197.66
MEDI�VAL 7 0 33.28
MEDITATED 29 27 65.57
MEDITATING 29 40 51.77
MEDITERRANEAN 488 1053 601.03
MEDLAR 23 4 87.48
MEDUSA 60 51 142.04
MEDWAY 51 121 56.93
MEJIDIEH 14 0 66.56
MELAMPUS 13 2 50.41
MELANCHOLY 410 313 1021.00
MELINDA 46 41 106.36
MELOPOYN 7 0 33.28
MELPOMENE 19 4 69.86
MELTED 97 449 37.78
MELVILLE 261 124 781.14
MELVILLE'S 32 9 110.73
MEMOIR 98 143 168.13
MEN 13340 30395 15555.24
MEN'S 222 1397 33.37
MENACED 24 38 38.74
MENACING 95 262 89.04
MENDEZ 69 91 127.00
MENT 46 35 114.72
MENTS 13 7 37.27
MER 35 71 45.76
MERCANTILE 73 203 67.72
MERCHANDISE 68 220 51.33
MERCHANDIZE 10 0 47.54
MERCHANT 994 1489 1673.07
MERCHANTMAN 149 12 625.33
MERCHANTMAN'S 10 0 47.54
MERCHANTMEN 208 26 830.70
MERCHANTNAVYOFFICERS 10 0 47.54
MERCHANTS 197 915 76.12
MERCIES 29 42 50.02
MERCIFUL 92 96 195.56
MERCILESS 63 103 99.19
MERCY 499 890 731.79
MERE 669 2708 346.29
MERIDIAN 116 98 275.44
MERIT 219 975 93.17
MERITON 17 0 80.82
MERITORIOUS 52 32 141.82
MERMAID 44 72 69.23
MERRETT 23 7 78.12
MERRICK 31 54 46.37
MERRILY 50 129 50.79
MERRIMAC 9 0 42.79
MERRIMENT 46 55 90.20
MERRITHEW 62 2 277.35
MERRY 214 480 253.45
MERSEA 26 22 61.69
MERSEY 88 336 50.77
MERTON 130 237 187.11
MERTONS 29 0 137.87
MESI 9 1 36.48
MESILF 7 0 33.28
MESMAN 9 0 42.79
MESS 541 1824 383.79
MESSDECK 11 1 45.61
MESSDECKS 9 0 42.79
MESSENGER 217 435 286.87
MESSERS 30 5 114.89
MESSES 29 40 51.77
MESSMAN 12 0 57.05
MESSMATE 90 0 427.88
MESSMATES 200 1 938.45
MESSRS 138 235 210.30
MESTY 409 0 1944.51
MESTY'S 15 0 71.31
MET 1653 11925 124.02
METACOMET 7 0 33.28
METHINKS 28 61 34.16
METONY 7 0 33.28
MIAW 11 0 52.30
MICHELET 20 14 51.74
MIDDIES 15 0 71.31
MIDDLETON 91 367 47.44
MIDDY 35 20 98.19
MIDNIGHT 406 1511 245.05
MIDSHIP 43 3 182.84
MIDSHIPMAN 952 45 4168.15
MIDSHIPMAN'S 87 2 394.87
MIDSHIPMEN 482 18 2140.07
MIDSHIPMEN'S 50 0 237.71
MIDSHIPS 97 9 401.31
MIDST 373 498 680.91
MIEN 28 29 59.77
MIGHT 7550 51316 794.16
MIGHTY 302 807 294.26
MIGHTYSEAS 20 0 95.09
MILDMAY 27 18 71.30
MILE 912 3284 582.22
MILES 2944 8543 2585.91
MILKE 7 0 33.28
MILLINET 16 0 76.07
MILLY 61 23 195.87
MILVAIN 48 6 191.70
MILVAIN'S 17 0 80.82
MIND 3510 23766 376.36
MINE 1220 5436 518.11
MINERVA 30 56 42.30
MINGLED 162 238 276.57
MINNIE 46 60 85.29
MINORCA 30 14 90.31
MINOT'S 16 1 68.66
MINUTELY 28 64 32.52
MINUTES 2093 15546 129.67
MIO 70 22 235.87
MIRAL 13 0 61.81
MIRTH 125 144 250.77
MISANTHROPE 29 2 123.43
MISCHANCE 22 10 66.79
MISCHIEF 235 377 375.54
MISCHIEVOUS 58 224 32.78
MISCREANTS 22 23 46.71
MISERABLE 418 921 504.14
MISERABLY 70 268 40.19
MISERIES 44 44 95.77
MISERY 309 1042 219.14
MISFORTUNE 308 308 670.37
MISFORTUNES 128 73 359.37
MISHAP 40 86 49.44
MISRULE 15 14 33.87
MISS 1407 10156 105.20
MISSISSIPPI 265 154 738.79
MISSY 19 15 46.59
MIST 325 926 292.30
MISTAKE 445 3192 34.58
MISTAKEN 282 926 208.24
MISTAKING 43 117 40.98
MISTER 131 523 69.62
MISTHER 44 0 209.19
MISTOOK 38 61 60.70
MISTRESS 418 905 513.09
MISTY 68 253 41.06
MITCHELL 184 861 69.86
MIZEN 270 2 1260.41
MIZENMAST 17 0 80.82
MIZZEN 274 10 1218.05
MIZZENMAST 12 1 50.20
MOANING 75 334 31.89
MOBY 117 42 380.83
MOCHA 35 9 123.57
MODERATE 246 1249 75.94
MODERATED 60 87 103.41
MODERATING 21 36 31.83
MODESTY 83 213 84.85
MODORE 7 0 33.28
MODYFORD 10 0 47.54
MOEWE 11 0 52.30
MOFFATT 48 37 119.01
MOIND 7 0 33.28
MOKE 16 9 45.15
MOLASSES 53 33 143.88
MOLESTATION 24 18 60.24
MOMENT 4178 18047 1897.55
MOMENT'S 105 342 78.48
MOMENTARY 99 252 102.16
MOMENTS 520 2504 184.16
MONARCA 8 0 38.03
MONARCH 139 604 62.32
MONITEUR 13 2 50.41
MONKEY 142 483 99.37
MONOMANIAC 12 4 39.84
MONONGAHELA 16 6 51.46
MONOTONOUS 78 184 87.61
MONOTONY 57 131 65.82
MONSIEUR 208 521 218.64
MONSTROUS 144 266 204.91
MONTBARRE 43 0 204.43
MONTERIST 14 0 66.56
MONTERO 100 3 448.88
MONTERO'S 15 0 71.31
MONTEVIDEO 45 32 115.64
MONTHOLON 23 0 109.35
MONTSERRAT 50 54 104.21
MONYGHAM 97 0 461.16
MONYGHAM'S 12 0 57.05
MOODIE 32 69 39.44
MOODILY 34 61 49.61
MOON 623 2487 331.16
MOONLIGHT 167 446 162.83
MOORED 260 197 649.67
MOORING 218 113 633.47
MOORINGS 141 90 379.01
MORAGA 9 1 36.48
MORAUD 8 0 38.03
MORELL 144 4 648.62
MORELL'S 9 1 36.48
MORGAN 264 1128 122.63
MORGAN'S 34 67 45.66
MORLAIX 19 3 73.39
MORN 48 39 116.13
MORNE 11 3 38.33
MORNING 4522 17497 2547.82
MORRELL 28 46 43.92
MORRIS 492 1510 400.57
MORRIS'S 94 60 252.67
MORROW 591 203 1946.61
MORSEL 35 79 41.18
MORTAL 233 405 349.14
MORTALLY 69 55 168.44
MORTALS 61 144 68.46
MORTAR 195 421 240.03
MORTARS 63 85 114.19
MORTIFICATION 152 41 531.01
MORTIFIED 82 60 208.11
MORTIFY 15 6 47.36
MORTIFYING 44 11 156.29
MORTIMER 146 426 127.30
MORTON 605 560 1372.16
MORTON'S 62 79 116.74
MOSQUITOES 44 135 35.84
MOTHER 2545 19081 147.60
MOTION 630 4193 73.56
MOTIONLESS 308 301 678.79
MOTIONS 140 562 73.63
MOTORED 48 36 120.49
MOULTRIE 10 0 47.54
MOUNSEER 7 0 33.28
MOUNSEERS 8 0 38.03
MOUNTAINOUS 58 169 50.66
MOUNTAINS 361 2212 60.46
MOUNTED 422 1848 186.10
MOUNTING 223 896 117.08
MOURN 38 99 38.16
MOURNED 47 85 68.11
MOURNER 20 9 60.91
MOURNFUL 105 97 238.38
MOURNFULLY 67 49 170.08
MOURNING 137 358 137.10
MOUSQUETAIRE 9 2 32.75
MOUSTACHE 100 456 40.32
MOUSTACHES 38 62 59.93
MOUTH 1479 7991 382.16
MOUTHS 112 500 47.36
MOVABLE 46 100 56.23
MOZO 13 0 61.81
MR 12224 51149 5931.58
MRS 3182 16687 897.85
MTRS 12 0 57.05
MUCH 9916 77572 412.01
MUCKIE 15 0 71.31
MUD 368 1684 147.18
MUDIAN 8 0 38.03
MUDIR 46 0 218.70
MUDIR'S 7 0 33.28
MUFFLED 131 322 140.66
MUGFORD 12 1 50.20
MULATTO 62 6 255.35
MULE 53 160 44.14
MULES 79 129 124.51
MULHATTON 17 0 80.82
MULLBERGH 17 0 80.82
MULTITUDE 113 385 78.87
MUMBLED 97 366 57.15
MUMBLING 33 86 33.13
MUNDO 13 8 35.45
MURDEROUS 86 192 102.34
MURFREESBOROUGH 8 0 38.03
MURMUR 221 316 384.71
MURMURED 366 1726 136.40
MURMURING 61 152 64.50
MURMURS 71 92 132.22
MUSCAT 28 50 41.02
MUSGRAVE 61 96 98.93
MUSING 50 57 100.94
MUSKET 411 65 1587.16
MUSKETRY 128 22 487.77
MUSKETS 303 46 1177.43
MUSLIN 49 113 56.38
MUSSULMAN 10 3 34.08
MUST 8504 60179 717.11
MUSTACHIOS 9 2 32.75
MUSTER 199 306 328.48
MUSTERED 149 75 437.38
MUSTERING 45 34 112.59
MUSTERS 31 17 88.30
MUTE 109 225 140.17
MUTINEER 12 7 33.41
MUTINEERS 83 40 247.24
MUTINIED 18 12 47.53
MUTINOUS 66 45 172.67
MUTINY 285 177 774.47
MUTTER 72 126 107.28
MUTTERED 505 1323 503.87
MUTTERING 135 317 152.38
MUTTON 115 148 215.13
MUY 12 7 33.41
MUZZLE 140 159 283.28
MUZZLES 54 38 139.39
MY 39406 129007 29302.28
MYNDIAWL 8 0 38.03
MYNHEER 242 2 1127.73
MYRMIDONS 10 1 41.04
MYSELF 3659 10399 3302.22
MYSTERIOUS 299 1062 195.25
MYSTERIOUSNESS 9 1 36.48
N 1105 8394 58.17
NAIAD 33 5 128.27
NAILED 98 206 123.84
NAILING 22 35 35.38
NAILS 209 833 111.43
NAISH 18 15 43.02
NAKA 18 1 77.94
NAKED 393 1766 163.78
NAKHODA 8 0 38.03
NAME 3758 22264 715.27
NAMED 545 4067 32.67
NANKEEN 19 2 77.51
NANNY 141 483 97.58
NANTES 28 55 37.72
NANTUCKET 158 9 682.85
NANTUCKETER 21 0 99.84
NANTUCKETERS 12 0 57.05
NAP 63 159 65.65
NAPLES 71 212 60.02
NAPOLEON 90 393 39.93
NAPOLEONS 10 1 41.04
NARCISSA 126 0 599.04
NARCISSA'S 16 0 76.07
NARCISSUS 37 43 73.83
NARRATE 24 14 66.81
NARRATED 72 51 185.33
NARRATING 17 18 35.84
NARRATIVE 255 1262 84.25
NARROW 712 4223 134.92
NARROWS 43 88 55.75
NARWHALE 11 0 52.30
NASSAU 39 65 60.47
NATCHEZ 17 5 58.21
NATHANIEL 210 87 656.12
NATHANIEL'S 11 0 52.30
NATIVE 490 2343 176.58
NATIVES 352 317 809.67
NATIVIDAD 173 0 822.49
NATIVIDAD'S 41 0 194.92
NATUR 59 2 263.29
NATURED 101 158 164.56
NATURES 34 75 40.96
NAUGHT 49 59 95.66
NAUTIC 9 1 36.48
NAUTICAL 343 106 1160.60
NAUTILUS 52 21 163.71
NAVAL 1643 1282 4051.00
NAVIES 37 45 71.78
NAVIGABLE 42 57 75.82
NAVIGATE 75 113 125.70
NAVIGATED 46 22 137.37
NAVIGATING 115 69 316.73
NAVIGATION 546 569 1161.46
NAVIGATOR 119 208 177.49
NAVIGATORS 83 59 213.32
NAVIO 10 0 47.54
NAVY 2234 1671 5614.98
NAVY'S 31 64 39.86
NAVYPHONE 25 0 118.86
NAY 333 263 816.42
NB 39 105 37.66
ND 51 160 40.26
NE'ER 50 50 108.82
NEAPED 7 0 33.28
NEAR 3095 16040 903.08
NEARED 103 106 220.65
NEARER 527 1454 493.72
NEAREST 392 2052 111.16
NEARING 67 268 35.48
NEARLY 2174 9537 955.22
NEB 188 31 721.24
NEB'S 12 2 45.96
NEBBA 11 0 52.30
NEBBER 39 0 185.42
NECESSARIES 82 21 289.76
NECESSITY 457 1547 322.19
NECK 664 4849 46.09
NECKCLOTH 25 5 92.80
NED 1422 132 5883.05
NED'S 47 36 116.86
NEEDFUL 26 23 60.35
NEGLECT 177 1016 37.65
NEGLECTED 165 964 33.01
NEGRESS 23 12 66.68
NEGRO 405 129 1360.14
NEGROES 246 52 903.77
NEGROS 17 17 37.00
NEIGHBOR 15 11 38.03
NEIGHBORHOOD 45 14 152.01
NEIGHBORING 48 8 183.83
NEIGHBORS 47 10 172.46
NEITHER 1034 6660 140.58
NELSON 847 804 1895.90
NELSON'S 155 70 471.56
NELSONS 10 3 34.08
NEOGLE 13 0 61.81
NEPHEW 174 617 113.93
NEPTUN 24 2 100.39
NEPTUNE 113 143 213.72
NESTOR 26 26 56.59
NETTING 77 279 48.64
NETTINGS 146 1 682.34
NETTLED 25 19 62.38
NEVER 7728 45772 1472.78
NEVIS 96 143 162.25
NEWBERN 48 0 228.20
NEWFOUNDLAND 200 141 515.86
NEWPORT 107 321 89.89
NEWTON 838 1446 1263.35
NICATOR 21 0 99.84
NICHOLLS 75 166 90.04
NICK 384 2657 36.73
NIGGER 107 168 173.85
NIGGERS 49 34 127.25
NIGH 136 122 313.45
NIGHT 6388 30375 2334.64
NIGHTCAP 21 35 32.56
NIGHTFALL 84 132 136.39
NIGHTGLASS 13 0 61.81
NILE 181 261 313.19
NILE'S 28 3 113.99
NINGRAT 7 0 33.28
NIOBE 11 4 35.68
NIPPERS 28 12 86.59
NIVER 13 9 33.79
NMLS 17 0 80.82
NO 24028 206398 347.76
NOBBY 23 22 51.27
NOBLE 643 1367 803.62
NOBLEMAN 112 94 266.79
NOBLER 19 17 43.85
NOBLY 52 52 113.18
NOCENTINI 36 0 171.15
NODDED 809 4102 250.67
NOISE 913 3837 438.78
NOISELESS 36 18 105.92
NOISELESSLY 35 36 75.00
NOISOME 23 13 64.79
NONE 1160 8890 57.04
NOOK 31 68 37.56
NOOKAHEEVAH 9 0 42.79
NOON 550 630 1107.20
NOOSE 41 79 56.20
NOOTKA 9 1 36.48
NOR 2319 9906 1077.93
NOR'EAST 8 0 38.03
NOR'WEST 15 0 71.31
NOR'WESTERS 8 0 38.03
NORE 105 11 428.59
NORONHA 10 2 37.12
NOROWAY 8 0 38.03
NORTHEAST 97 224 111.45
NORTHERLY 71 123 106.68
NORTHESK 26 0 123.61
NORTHFLEET 12 6 35.31
NORTHWARD 271 121 827.44
NORTHWEST 111 198 162.76
NOSE 618 3624 122.02
NOSTRILS 88 351 46.85
NOSTROMO 310 4 1431.76
NOSTROMO'S 47 1 213.92
NOT 46427 375173 1429.51
NOTHING 5369 27687 1588.83
NOTWITHSTANDING 561 658 1113.19
NOVA 71 229 53.84
NOVR 14 0 66.56
NOW 17096 122366 1348.30
NUMBERLESS 35 16 106.07
NUPTIALS 20 12 55.08
NURSED 51 184 32.45
NUT 213 604 192.75
NUTATION 7 0 33.28
NYMPH 32 76 35.68
O 1694 8420 553.46
O'BRIEN 744 404 2126.68
O'BRIEN'S 46 32 119.33
O'CLOCK 1302 3999 1058.97
O'ER 74 49 195.96
O'FARREL 12 0 57.05
O'GALLAGHER 56 0 266.24
O'GALLAGHER'S 7 0 33.28
O�CLOCK 85 0 404.11
O�DOWD 58 0 275.75
OAK 223 1391 34.77
OAKEN 24 16 63.38
OAKUM 129 11 538.37
OAR 358 67 1344.70
OARED 30 3 123.11
OARS 819 103 3268.32
OARSMAN 22 20 50.36
OARSMEN 76 23 258.48
OATH 185 450 200.96
OATHS 112 144 209.65
OBEAH 11 2 41.52
OBEDIENCE 166 515 133.12
OBEDIENT 114 157 203.74
OBEY 256 591 294.23
OBEYED 278 333 544.50
OBEYING 49 130 48.16
OBJECT 1007 6202 165.28
OBJECTION 187 1134 32.61
OBLIDGED 18 1 77.94
OBLIGE 141 230 222.41
OBLIGED 955 1619 1460.72
OBLIGING 45 128 40.56
OBLIQUELY 53 109 68.39
OBLIVION 60 183 49.27
OBLONG 38 105 35.53
OBSCURED 83 385 32.17
OBSCURITY 76 186 82.00
OBSEQUIOUS 21 29 37.46
OBSERVE 403 1455 256.13
OBSERVED 1713 4457 1723.23
OBSERVING 308 690 365.24
OBSTINACY 79 61 195.71
OBSTINATE 105 109 223.84
OCCA 11 2 41.52
OCCASION 1212 4387 767.07
OCCASIONALLY 529 3229 89.94
OCCASIONED 243 168 632.02
OCCIDENTAL 31 22 79.73
OCCUPIED 453 2776 75.84
OCCURRED 765 4692 127.65
OCEAN 1382 1723 2639.29
OCHOTZK 8 0 38.03
OCTR 14 0 66.56
ODDINGTON 35 0 166.40
ODIOUS 60 68 121.56
ODOR 14 4 48.27
OE 51 62 98.97
OERLIKON 14 3 51.30
OF 279018 2633165 316.97
OFF 10923 64331 2125.30
OFFENDED 147 425 129.72
OFFENSE 13 7 37.27
OFFI 17 2 68.43
OFFICER 3697 7633 4754.01
OFFICER'S 121 323 118.05
OFFICERED 18 5 62.47
OFFICERS 3879 7599 5239.02
OFFICIOUS 26 39 43.72
OFFING 175 53 595.07
OFT 64 183 57.30
OFTENER 28 3 113.99
OFTENTIMES 21 3 82.34
OHIO 64 198 51.53
OHO 13 6 39.28
OILER 26 3 104.90
OILSKIN 53 23 163.27
OILSKINS 38 36 85.14
OILY 70 231 51.31
OL 85 123 146.71
OLAY 8 0 38.03
OLD 9185 53968 1802.03
OLDEN 29 49 44.47
OLDSTERS 17 3 64.50
OLERON 13 0 61.81
OLIVAREZ 70 0 332.80
OMAR 58 184 45.06
OMAR'S 24 7 82.35
OMENED 15 3 55.68
OMO 16 13 38.71
OMOA 7 0 33.28
ON 68894 644753 116.88
ONBOARD 244 47 911.86
ONCE 4828 31541 615.80
ONEIDA 22 3 86.83
ONEOTA 13 0 61.81
OOOL 9 0 42.79
OOW 10 1 41.04
OPENED 1332 9462 109.76
OPINION 1179 6221 326.78
OPIUM 64 167 64.16
OPORTO 24 15 65.05
OPPORTUNELY 19 6 63.95
OPPORTUNITY 1093 8817 34.10
OPPOSITE 697 4858 64.04
OPPRESSED 83 300 52.65
OPPROBRIOUS 26 1 115.25
OPUA 10 0 47.54
ORATION 22 25 44.50
ORBETELLO 20 0 95.09
ORDERED 1912 4455 2176.33
ORDERS 2247 4697 2855.10
ORDNANCE 121 328 115.86
ORDUNA 7 0 33.28
ORESTES 23 12 66.68
ORETO 7 0 33.28
ORFORDNESS 19 7 61.41
ORG 18 18 39.18
ORLEANS 255 164 683.36
ORLOP 102 0 484.94
ORNAMENT 58 221 33.59
ORNAMENTED 49 87 72.13
ORPHAN 56 138 59.96
ORSINI 67 5 283.19
OSBALDISTONE 15 0 71.31
OSBORN 84 59 217.01
OSEA 14 1 59.41
OSSA 10 3 34.08
OSSULTON 84 0 399.36
OSTEND 31 41 56.95
OSTERLEY 44 2 193.12
OSWEGO 8 1 31.95
OT 75 72 166.87
OTAHEITE 8 1 31.95
OTHER'S 190 276 327.03
OTRE 8 0 38.03
OTSEGO 35 0 166.40
OUGH 49 5 200.62
OUGHT 902 5035 210.48
OUGHTON 64 4 274.63
OULD 39 114 33.92
OUNCES 48 160 34.65
OUR 16998 80655 6249.25
OURS 237 1506 34.18
OURSELVES 782 3762 277.62
OUT 22985 176223 1129.01
OUTBOARD 51 80 82.92
OUTCAST 43 96 51.17
OUTSAIL 9 0 42.79
OUTSAILED 12 0 57.05
OUTSPREAD 20 19 44.75
OUTWARD 286 595 365.03
OVERBOARD 988 171 3760.72
OVERCAST 48 93 65.47
OVERFALLS 12 3 42.62
OVERHAUL 88 268 72.42
OVERHAULED 94 77 226.54
OVERHAULING 45 21 135.47
OVERHEAD 260 1046 136.18
OVERHEARD 141 275 191.17
OVERJOYED 57 111 77.39
OVERPOWERED 88 80 201.44
OVERSET 22 6 76.67
OVERSIDE 76 1 350.84
OVERSPREAD 15 2 59.39
OVERTAKE 60 185 48.53
OVERTAKEN 77 268 51.96
OVERTOPPING 8 1 31.95
OVERWHELMED 116 512 50.29
OWING 322 888 301.83
OWN 7640 58700 368.43
OWNLY 21 0 99.84
OXBELLY 57 0 270.99
OYSTERS 46 105 53.50
PACED 94 243 95.27
PACES 98 343 65.54
PACIFIC 412 2615 59.72
PACIFIED 25 31 47.91
PACING 119 207 178.21
PACKET 416 1041 437.76
PADDLE 153 262 232.10
PADDLED 54 69 101.49
PADDLEPUMPKINS 12 0 57.05
PADDLES 73 54 184.38
PADRE 43 92 53.40
PADRONA 10 3 34.08
PADRONE 35 4 141.39
PAINFUL 299 1571 83.89
PAINS 172 903 48.37
PAINTER 290 950 214.92
PAIX 27 9 89.63
PALAMOS 7 0 33.28
PALANQUIN 12 4 39.84
PALE 563 2955 158.44
PALERMO 68 69 146.82
PALISADES 44 7 169.76
PALIZADAS 9 0 42.79
PALL 62 153 66.28
PALLAS 68 17 241.53
PALLENDER 17 0 80.82
PALLET 114 70 311.17
PALLET'S 9 1 36.48
PALLISER 313 8 1414.78
PALLISER'S 43 0 204.43
PALM 249 1114 104.79
PALMETTO 13 1 54.80
PALMS 115 502 51.06
PALTRY 46 91 61.56
PAMLICO 12 0 57.05
PAMPEIRO 9 0 42.79
PANAMA 137 326 152.44
PANDOUR 8 0 38.03
PANGS 32 54 49.13
PANNIKIN 63 0 299.52
PANNIKINS 9 0 42.79
PANTALOONS 23 25 47.76
PANTED 35 79 41.18
PANTING 98 237 107.14
PANTRY 73 134 104.45
PANY 9 1 36.48
PAOLO 104 100 231.20
PAPA 115 367 88.57
PARALYZED 17 4 61.15
PARAMARIBO 14 9 37.52
PARANA 55 8 215.09
PARANAGUA 14 0 66.56
PARAPET 84 211 88.01
PARDON 431 1737 224.98
PARENTAGE 38 93 41.00
PARLANCE 50 75 84.07
PARLEY 37 20 105.93
PARLOR 35 7 129.92
PARLOUR 138 420 113.66
PAROLE 63 213 44.50
PAROXYSM 25 10 78.93
PARREL 13 1 54.80
PARRELS 7 0 33.28
PARSEE 37 10 129.20
PARSON 94 160 143.30
PARTAKE 42 61 72.30
PARTAKEN 13 6 39.28
PARTAKING 19 17 43.85
PARTED 450 686 747.64
PARTIALITY 29 61 36.62
PARTICULARS 321 567 474.61
PARTING 280 419 471.63
PARTOOK 27 13 80.45
PAS 59 231 32.52
PASS 1330 6686 421.73
PASSAGE 1748 3383 2386.84
PASSED 3252 8790 3125.38
PASSENGER 450 1683 269.30
PASSENGERS 1429 2048 2483.63
PASSING 1143 3960 777.03
PASSION 538 1760 399.53
PASSIONS 111 216 150.81
PASTIE 9 2 32.75
PATACHE 22 0 104.59
PATAGONIA 26 31 51.07
PATAGONIAN 25 11 76.68
PATALOLO 37 0 175.91
PATALOLO'S 8 0 38.03
PATCHED 56 145 56.65
PATEREROES 8 0 38.03
PATERNAL 60 167 55.59
PATIENCE 203 924 82.19
PATIENTLY 100 427 46.51
PATNA 32 10 107.98
PATRON 123 566 48.57
PATUSAN 78 1 360.30
PAULET 16 2 63.90
PAUSE 483 1633 341.17
PAUSED 414 1964 152.10
PAWL 14 2 54.89
PAYMASTER 119 61 347.14
PEA 62 192 49.85
PEACEABLE 34 37 70.55
PEAL 27 44 42.62
PEALED 14 7 41.19
PEALS 20 19 44.75
PEARL 129 616 46.64
PEARLS 110 294 107.15
PEARSE 28 55 37.72
PECULATION 12 3 42.62
PECULIAR 529 1159 641.67
PECULIARITIES 57 120 71.92
PECULIARITY 51 77 85.34
PECULIARLY 105 232 126.28
PEDAGOGUE 31 3 127.67
PEDRITO 46 0 218.70
PEDRO 275 184 725.13
PEEP 53 141 51.92
PEERED 179 686 102.59
PEERING 106 435 53.42
PEEVISH 27 29 56.45
PEEVISHNESS 9 2 32.75
PELAGICA 12 0 57.05
PELEG 83 0 394.60
PELEUS 44 2 193.12
PELLEW 24 0 114.10
PELTING 18 24 32.89
PENANG 33 64 44.97
PENDANT 197 163 472.50
PENDANTS 26 42 41.33
PENNANT 66 69 140.14
PENNANTS 21 30 36.58
PENNYMAN 30 4 118.78
PENOBSCOT 8 1 31.95
PENSACOLA 46 0 218.70
PENSEE 11 1 45.61
PENSIVE 46 51 94.42
PEON 11 3 38.33
PEONS 11 5 33.40
PEPE 49 31 132.18
PEPPARD 14 10 35.91
PEPYS 174 55 585.47
PEQUOD 127 0 603.79
PEQUOD'S 51 0 242.47
PERADVENTURE 18 5 62.47
PERCEIVE 396 767 540.31
PERCEIVED 1027 2120 1320.69
PERCEIVING 298 160 855.26
PERCEPTIBLE 65 133 84.29
PERCEPTIBLY 25 51 32.51
PERCHANCE 30 34 60.78
PERCHED 121 450 73.12
PERCIVAL 42 66 68.20
PERDITION 30 11 97.08
PEREGRINE 530 123 1911.85
PEREGRINE'S 67 4 288.53
PEREMPTORILY 27 25 61.23
PEREMPTORY 48 74 79.08
PERFECT 660 4692 54.13
PERFECTION 132 579 58.00
PERFECTIONS 14 10 35.91
PERFECTLY 708 3680 204.85
PERFIDIOUS 26 16 70.91
PERFIDY 21 16 52.34
PERGOLA 36 33 82.06
PERGOLA'S 9 0 42.79
PERIL 181 231 340.46
PERILOUS 109 139 205.13
PERILS 113 116 242.41
PERISCOPE 83 21 294.06
PERISCOPES 12 4 39.84
PERISH 135 131 298.65
PERISHED 276 165 761.21
PERISHING 37 34 84.23
PERIWIG 23 0 109.35
PERMIT 329 1436 146.12
PERMITTED 484 2090 219.91
PERNAMBUCO 36 9 127.87
PEROQUA 12 0 57.05
PEROQUAS 13 0 61.81
PEROUSE 12 0 57.05
PERPENDICULAR 120 189 194.51
PERPENDICULARLY 52 11 191.01
PERPLEXED 57 134 64.26
PERPLEXITY 59 59 128.41
PERSE 21 7 69.71
PERSECUTOR 14 9 37.52
PERSEUS 17 20 33.67
PERSEVERANCE 91 112 175.22
PERSEVERING 21 31 35.73
PERSONAGE 105 41 333.82
PERSONAGES 27 33 52.22
PERSONATE 7 0 33.28
PERSONS 735 3593 250.65
PERSPIRATION 76 159 96.48
PERSPIRING 24 47 32.42
PERSUADED 275 1666 48.14
PERTINACIOUS 12 5 37.43
PERTINACITY 22 10 66.79
PERTURBATION 26 44 39.82
PERUSAL 39 53 70.34
PERUSED 39 30 96.78
PERVADED 30 73 32.57
PETERELL 9 0 42.79
PETREL 25 47 35.03
PETTICOAT 48 82 72.96
PETTICOATS 37 56 61.80
PETTY 426 700 668.08
PHANTOM 98 228 111.72
PHANTOMS 23 42 33.06
PHILADELPHIA 234 293 445.63
PHILIP 1609 2453 2673.21
PHILIP'S 88 136 144.71
PHILLOTT 47 0 223.45
PHOEBE 51 113 61.16
PHOENIX 50 3 215.24
PHOSPHORESCENCE 18 15 43.02
PHOSPHORESCENT 30 22 76.06
PHYSIC 54 35 144.26
PHYSICIAN 160 436 152.22
PHYSIOGNOMY 23 20 53.84
PICAROONS 16 0 76.07
PICCANINNY 9 1 36.48
PICKED 780 5230 87.82
PICKERSGILL 109 3 491.16
PICKLE 359 113 1209.23
PICKLE'S 41 2 179.14
PICKLED 36 93 36.52
PICTURESQUENESS 11 4 35.68
PIECE 1391 8285 259.56
PIECEE 8 0 38.03
PIECES 1038 4688 427.74
PIER 304 479 492.60
PIERCE 64 185 56.49
PIERCED 141 272 193.08
PIERCING 105 320 86.32
PIERHEAD 13 4 44.03
PIERRES 15 4 52.54
PIETY 54 201 32.58
PIGMY 12 5 37.43
PIGOT 11 2 41.52
PIGS 187 999 49.98
PIGTAIL 35 22 94.66
PIGTOP 92 0 437.39
PIGTOP'S 9 0 42.79
PIGTOWN 9 0 42.79
PIJJIN 15 0 71.31
PIKE 123 449 76.74
PIKES 75 30 236.78
PILED 122 526 55.61
PILES 105 504 37.48
PILKINGTON 68 201 58.28
PILLOW 138 550 73.58
PILOT 924 2882 735.45
PILOTAGE 39 18 117.83
PING 53 172 39.83
PINIONED 25 29 49.94
PINNACE 149 2 687.51
PINNACES 24 3 95.85
PINS 120 506 57.28
PINTLE 8 0 38.03
PINTLES 21 0 99.84
PIOUS 105 279 103.01
PIPE 770 2204 688.45
PIPED 98 149 163.14
PIPES 436 995 507.22
PIQUED 23 24 48.89
PIRACY 107 128 209.74
PIRATE 484 221 1467.33
PIRATE'S 24 17 61.78
PIRATES 569 276 1691.29
PIRATICAL 79 25 265.74
PISCATORIUS 9 0 42.79
PISH 10 2 37.12
PISTOL 499 519 1062.65
PISTOLS 349 280 849.40
PITCHED 193 720 116.01
PITCHING 121 137 245.29
PITCHPOLING 10 0 47.54
PITEOUS 26 19 66.02
PITEOUSLY 20 15 50.20
PITIABLE 25 17 65.48
PITIED 33 49 55.90
PITIFUL 95 178 133.51
PITIFULLY 30 62 38.53
PITILESS 37 28 92.50
PITTSBURG 18 13 45.94
PITY 375 1764 140.60
PK 72 139 98.53
PLACE 4871 41542 78.20
PLACED 1171 7436 169.39
PLACID 114 149 211.09
PLACIDITY 12 7 33.41
PLAIN 529 3482 65.13
PLAINLY 289 566 390.35
PLAINTIVE 35 76 42.84
PLANK 300 247 721.25
PLANKED 16 8 47.07
PLANKING 116 35 394.80
PLANKS 342 235 891.82
PLANKWAY 7 0 33.28
PLANTATION 138 299 169.27
PLANTER 45 53 89.06
PLANTERS 42 97 48.25
PLATA 18 5 62.47
PLATING 66 84 124.37
PLAZA 82 117 142.96
PLEASANT 641 2174 450.58
PLEASANTEST 16 14 37.34
PLEASANTRY 18 9 52.96
PLEASED 907 4255 342.29
PLEASES 56 129 64.51
PLEASING 104 504 36.25
PLEASURE 1049 4236 545.52
PLENTIFULLY 30 14 90.31
PLENTY 805 3985 265.79
PLIED 70 69 153.55
PLUCK 53 139 52.81
PLUCKILY 11 1 45.61
PLUNDER 131 104 320.40
PLUNDERED 56 106 78.00
PLUNDERING 33 78 36.99
PLUNGE 115 448 63.98
PLUNGED 256 630 274.51
PLUNGING 124 242 168.02
PLUTO 107 95 247.90
PLUTO'S 9 2 32.75
PLY 62 171 58.11
PLYING 55 59 115.08
PLYMOUTH 647 652 1402.29
POAD 21 1 91.90
POCKET 584 2936 185.14
POCO 15 5 49.79
POETICAL 28 40 48.77
POINTED 864 5316 142.37
POINTING 475 1817 273.15
POITIER 64 13 236.89
POLE 297 1218 149.88
POLITE 198 916 77.22
POLITENESS 105 205 142.23
POLWHEAL 91 0 432.64
POLYPHEMUS 12 4 39.84
POM 33 49 55.90
POMONE 8 0 38.03
POMP 39 99 40.37
POMPEY 51 92 74.07
POMPOM 20 2 82.07
PON 16 14 37.34
PONDEROUS 79 66 188.60
PONTOON 79 53 208.08
POOP 666 40 2866.83
POOPED 15 7 45.16
POOR 2847 12526 1243.10
POOTS 103 1 478.61
POPHAM 19 21 39.07
POPPETS 8 1 31.95
POPULACE 53 146 49.75
PORK 217 468 267.39
PORPOISE 80 40 235.37
PORPOISES 44 45 94.59
PORT 3871 3417 8995.71
PORTENTOUS 24 41 36.48
PORTER 442 901 575.22
PORTER'S 39 108 36.37
PORTHOLE 23 28 44.59
PORTHOLES 19 20 40.19
PORTION 504 971 690.98
PORTIONS 99 370 59.32
PORTLAND 75 229 61.50
PORTLY 37 45 71.78
PORTMANTEAUS 9 1 36.48
PORTO 175 177 378.52
PORTOBOCCA 7 0 33.28
PORTS 913 974 1916.50
PORTSMOUTH 466 708 776.17
PORTUGUESE 441 712 701.25
PORVENIR 13 0 61.81
POSSESSED 358 1422 192.10
POSSESSION 972 2824 852.32
POSSESSOR 30 71 33.58
POSTILLION 10 1 41.04
POT 317 1899 57.90
POTOMAC 18 13 45.94
POTTYFAR 28 0 133.12
POULE 15 4 52.54
POULTER 18 4 65.49
POUNDER 232 74 778.86
POUNDERS 290 15 1262.05
POURED 413 1391 293.46
POURING 204 798 112.63
POWDER 699 1161 1086.91
POX 53 102 72.73
PRAAM 19 0 90.33
PRAAMS 11 0 52.30
PRACTICED 18 17 40.40
PRACTISED 184 1036 41.75
PRANKS 25 33 45.99
PRATIQUE 18 2 72.96
PRAU 22 0 104.59
PRAUS 28 0 133.12
PRAY 481 1217 499.83
PRAYA 13 1 54.80
PRAYED 110 458 53.86
PRAYERS 190 839 82.29
PREBLE 43 1 195.08
PRECAUTION 145 259 212.37
PRECEPTOR 26 4 100.83
PRECIOUS 313 1478 116.28
PRECIPICE 49 58 96.68
PRECIPICES 18 14 44.44
PRECIPITOUS 37 68 52.88
PRECONCERTED 9 1 36.48
PREPARATIONS 233 865 141.24
PREPOSSESSED 25 0 118.86
PREPOSSESSING 18 12 47.53
PRESENTIMENT 33 9 115.00
PRESENTLY 419 887 525.84
PRESERVED 257 1451 57.78
PRESERVER 24 25 51.06
PRESSED 601 2713 247.93
PRESSGANGS 9 0 42.79
PRESTEIGN 35 7 129.92
PRESTEIGN'S 8 0 38.03
PRESUME 254 485 351.03
PRESUMED 109 532 37.32
PRESUMPTION 89 396 37.91
PRETENCE 163 353 200.02
PRETENDED 185 454 198.99
PRETERNATURAL 18 8 55.04
PRETTY 1226 6537 329.56
PREVAIL 83 382 32.76
PREVAILED 202 414 261.54
PREVENT 770 5711 48.18
PREVENTED 393 1562 210.63
PREVENTER 24 0 114.10
PREY 238 1469 38.72
PRICKED 43 118 40.55
PRICKETT 18 2 72.96
PRIDE 590 2313 324.44
PRIDHOMME 7 0 33.28
PRIEST 367 1617 159.72
PRIMING 62 117 86.59
PRINCE 646 4511 58.74
PRISCILLA 40 31 98.93
PRISONER 492 1419 435.57
PRISONERS 902 2669 771.97
PRISS 78 3 345.75
PRIVA 9 0 42.79
PRIVATEER 832 21 3762.65
PRIVATEER'S 39 1 176.26
PRIVATEERING 96 21 350.38
PRIVATEERS 360 18 1570.32
PRIVATEERSMAN 32 0 152.14
PRIVATEERSMEN 41 0 194.92
PRIVATES 18 24 32.89
PRIVATION 25 29 49.94
PRIVATIONS 33 30 75.54
PRIZE 1194 2767 1366.85
PRIZEMASTER 11 0 52.30
PRIZES 372 979 369.17
PROA 43 4 177.85
PROAS 49 0 232.96
PROBABILITY 260 1436 62.76
PROBABLE 199 1027 58.74
PROCEED 596 1906 457.65
PROCEEDED 893 861 1982.38
PROCEEDING 228 648 205.72
PROCELLARIA 14 1 59.41
PROCESSION 165 589 106.86
PROCURE 224 181 543.35
PROCURED 211 110 611.91
PROCURING 48 103 59.44
PRODIGIOUS 105 129 202.40
PROFANE 37 65 54.95
PROFANITY 16 15 36.05
PROFESSED 109 158 187.90
PROFESSION 374 2632 32.54
PROFFERED 51 146 45.59
PROFITED 36 77 44.72
PROFITING 28 47 43.17
PROFOUND 345 1141 252.04
PROFOUNDEST 16 13 38.71
PROFUSION 45 140 35.94
PROGNOSTICATED 8 1 31.95
PROJECTILE 23 28 44.59
PROJECTILES 24 16 63.38
PROJECTING 95 231 103.24
PROMISE 674 3285 231.59
PROMISED 636 3509 154.03
PROMONTORY 46 64 81.63
PROMPTITUDE 35 5 137.23
PROMPTLY 146 772 40.22
PRONOUNCED 352 1072 289.67
PRONOUNCING 34 63 48.25
PROOF 407 2556 61.70
PROOFS 71 198 65.63
PROPELLER 123 142 246.44
PROPELLERS 38 84 45.68
PROPER 968 5454 219.14
PROPHESIED 33 60 47.61
PROPRIETY 100 157 162.48
PROSELYTE 8 0 38.03
PROSPECT 427 2476 87.71
PROSTRATE 50 62 95.82
PROTECTOR 82 277 58.00
PROTESTATIONS 51 97 70.73
PROTESTED 182 1006 43.82
PROTRUDED 26 43 40.57
PROUD 535 2590 186.97
PROUDER 21 12 58.92
PROVE 652 4736 46.84
PROVED 1065 5700 283.10
PROVENDER 14 9 37.52
PROVERB 46 82 67.49
PROVIDENCE 369 144 1173.34
PROVIDENTIAL 28 40 48.77
PROVIDENTIALLY 33 10 112.20
PROVISIONED 25 17 65.48
PROVISIONS 657 3807 135.29
PROVOST 48 164 33.35
PROW 84 63 210.86
PROWS 20 8 63.14
PRUDENCE 106 171 168.66
PRUDENT 157 400 161.84
PRUDENTLY 37 67 53.56
PSHAW 15 1 64.03
PUDDOCK 10 0 47.54
PUERTO 59 138 66.88
PUFF 121 276 140.83
PUFFS 56 97 84.16
PUIR 7 0 33.28
PULL 741 4013 190.10
PULLED 1024 5619 252.28
PULLING 423 2037 149.79
PULLINGS 36 1 162.15
PULO 29 3 118.55
PUMP 335 1105 245.72
PUMPING 99 436 43.13
PUMPS 396 448 803.15
PUNCHEON 10 0 47.54
PUNCHEONS 12 0 57.05
PUNCTUALLY 30 25 71.71
PUNISH 98 374 56.59
PUNISHED 179 524 155.40
PUNISHMENT 445 1806 229.18
PUNKAH 10 2 37.12
PUNKAHS 7 0 33.28
PUNTA 48 43 110.70
PURNELL 26 29 53.18
PURPOSE 1334 8721 169.55
PURPOSED 16 6 51.46
PURPOSELY 50 98 67.49
PURSE 170 626 104.50
PURSER 260 27 1062.36
PURSER'S 109 4 484.41
PURSERS 20 6 68.16
PURSUED 258 1266 87.13
PURSUER 36 90 37.92
PURSUERS 65 92 113.97
PURSUIT 335 1324 181.46
PUSSER'S 7 0 33.28
PUT 5783 51213 49.29
PUTIH 7 0 33.28
PUZZLED 217 974 90.67
PYLADES 8 0 38.03
PYM 35 51 60.11
PYTCHLEY 11 3 38.33
QUADRANT 99 124 188.50
QUADRON 10 0 47.54
QUADROON 27 1 119.93
QUALLAH 19 0 90.33
QUANTITY 429 2124 141.59
QUARANTINE 74 132 108.51
QUARREL 208 463 248.27
QUARRELLING 40 97 43.60
QUARRELSOME 27 52 37.03
QUART 31 46 52.54
QUARTER 2390 7313 1954.27
QUARTERDECK 559 22 2474.75
QUARTERED 57 79 101.42
QUARTERING 22 19 51.68
QUARTERMASTER 211 35 808.71
QUARTERMASTER'S 14 5 45.63
QUARTERMASTERS 39 5 155.23
QUARTERMEN 18 0 85.58
QUARTERS 783 2050 781.86
QUAY 285 408 495.70
QUAYS 53 71 96.53
QUEBEC 159 254 254.92
QUEENSTOWN 32 13 100.57
QUEEQUEG 227 0 1079.22
QUEEQUEG'S 27 0 128.37
QUEER 187 269 324.13
QUELLA 77 0 366.08
QUELQUE 29 2 123.43
QUENCHED 25 38 41.63
QUESTA 31 9 106.48
QUESTI 19 2 77.51
QUICK 872 5285 152.39
QUICKNESS 31 32 66.30
QUIEDY 8 0 38.03
QUIEN 9 0 42.79
QUIET 949 5121 246.13
QUIETED 27 10 87.13
QUIETLY 720 3404 266.71
QUIETUDE 17 4 61.15
QUILHAMPTON 107 0 508.71
QUILHAMPTON'S 14 0 66.56
QUILL 39 69 57.58
QUILPUE 12 0 57.05
QUIMSBY 15 0 71.31
QUINT 19 6 63.95
QUINTAL 11 4 35.68
QUIT 347 798 400.44
QUITTED 412 12 1851.90
QUITTING 125 124 273.26
QUIVERED 47 124 46.50
QUIVERING 64 253 34.65
QUIVERWIT 12 0 57.05
QUOHOG 9 0 42.79
QUOIN 9 1 36.48
QUONDAM 10 3 34.08
QUOTH 15 8 43.15
RABBET 15 0 71.31
RACOON 11 4 35.68
RADAR 170 583 117.44
RADNEY 21 0 99.84
RAFT 398 282 1024.35
RAFTS 116 81 300.43
RAGE 411 1043 425.62
RAGED 70 207 59.96
RAGGED 167 486 146.11
RAGING 139 328 156.07
RAGS 114 327 101.64
RAIA 9 0 42.79
RAIDER 44 106 48.31
RAIKES 45 4 187.01
RAIL 730 3389 282.38
RAILLERY 12 5 37.43
RAILROAD 65 89 116.63
RAILS 138 538 76.67
RAIN 761 5471 58.33
RAINIER 38 3 159.78
RAINY 74 198 71.99
RAISED 1079 8676 34.76
RAJAH 174 9 757.23
RAJAH'S 44 0 209.19
RAJAHS 25 3 100.37
RAKE 85 215 88.35
RAKED 71 158 84.77
RAKING 101 132 187.03
RAKISH 31 29 69.92
RAL 32 11 105.38
RALLIED 72 210 62.81
RALPH 193 1011 54.62
RAMAGE 755 16 3436.97
RAMAGE'S 22 0 104.59
RAMAGENEE 9 0 42.79
RAMILIES 10 0 47.54
RAMILLIES 32 7 116.79
RAMIREZ 35 24 91.35
RAMMED 51 171 36.49
RAMMER 24 3 95.85
RAMMERS 26 1 115.25
RAMMING 25 44 37.07
RAMPART 45 93 57.80
RAMSDEN 33 50 55.08
RAMSGATE 34 79 38.81
RAN 1973 6980 1296.91
RANCHERO 8 1 31.95
RANGED 145 548 85.19
RANGER 80 154 109.76
RANK 688 2018 595.74
RANSOM 76 299 41.52
RANSOME 89 41 269.05
RANSOME'S 13 6 39.28
RANT 32 64 42.39
RANZO 132 0 627.56
RAPACIOUS 24 39 37.97
RAPAZ 10 0 47.54
RAPIDITY 125 110 290.89
RAPIDLY 622 3885 96.45
RAPINE 17 3 64.50
RAPTURE 57 82 98.79
RAPTURES 18 18 39.18
RASCAL 148 36 528.74
RASCALLY 47 8 179.39
RASCALS 64 23 208.26
RASHNESS 30 14 90.31
RATHELIN 14 0 66.56
RATIONS 91 176 124.32
RATLIN 88 0 418.38
RATLINES 48 5 196.06
RATTAN 43 40 97.27
RATTLE 118 282 130.69
RATTLED 85 307 53.99
RATTLER 22 5 79.69
RATTLESNAKE 46 32 119.33
RATTLIN 170 0 808.23
RATTLING 105 258 112.78
RAVED 28 25 64.69
RAVEN 47 157 33.82
RAVENOUS 32 62 43.65
RAVINE 58 71 112.06
RAVISHED 33 22 87.15
RAWSON 56 27 166.79
REACH 951 6608 88.88
REACHED 1599 10071 239.50
REACHING 415 2804 44.97
READER 506 3256 69.09
READINESS 222 498 262.89
READY 3790 9205 4124.65
READY'S 17 1 73.29
REAR 633 2253 411.95
REBIERA 92 0 437.39
REBIERA'S 13 0 61.81
REBUKE 57 129 66.89
REC'D 13 0 61.81
RECALLED 254 1481 51.17
RECAPTURED 80 124 131.26
RECEIVE 890 6474 63.36
RECEIVED 2773 11337 1408.09
RECEPTACLE 30 45 50.44
RECIPROCATING 43 19 131.72
RECKLESS 115 456 61.91
RECKLESSNESS 42 113 40.59
RECKONING 161 236 275.31
RECOIL 59 93 95.57
RECOILING 18 20 36.90
RECOLLECT 600 104 2283.26
RECOLLECTED 128 64 376.59
RECOLLECTING 38 15 120.43
RECOLLECTION 279 305 577.43
RECOLLECTIONS 99 208 125.16
RECOMMENCED 59 23 187.66
RECONNOITRE 66 25 211.65
RECONNOITRED 16 5 53.99
RECONNOITRING 24 10 74.86
RECOURSE 101 447 43.53
RECOVER 274 1700 43.66
RECOVERED 566 1797 439.20
REDONDO 14 11 34.41
REDOUBLED 53 30 149.22
REDOUTABLE 7 0 33.28
REEF 607 414 1587.82
REEFED 251 5 1145.04
REEFER 25 13 72.57
REEFERS 8 1 31.95
REEFING 55 15 191.67
REEFS 240 209 561.44
REELED 67 104 109.81
REELING 66 197 55.82
REEMING 12 0 57.05
REEVING 13 0 61.81
REFIT 139 67 414.02
REFITTED 56 34 153.53
REFITTING 43 42 94.79
REFLECTION 288 1748 50.05
REFLECTIONS 120 421 79.95
REFRACTION 24 46 33.06
REFRAIN 79 299 46.30
REFRAINED 44 115 44.02
REFRESHED 55 163 46.97
REFRESHMENT 63 245 35.16
REFUGE 194 768 104.76
REG'LAR 15 3 55.68
REGAINED 101 387 57.90
REGALE 18 24 32.89
REGALED 30 42 53.01
REGIMENT 225 862 129.03
REGIMENTALS 12 1 50.20
REGRET 335 1367 170.71
REGRETTED 112 430 63.98
REGULUS 14 12 33.01
REIGNED 57 123 70.20
REJOICE 71 140 95.30
REJOICED 89 78 207.54
REJOICING 52 108 66.48
REJOICINGS 14 5 45.63
REJOIN 68 169 72.11
REJOINED 138 178 257.78
RELIC 81 168 103.69
RELIEVE 198 637 150.71
RELIEVED 394 1371 265.98
RELIEVING 57 203 37.06
RELIGHTED 12 0 57.05
RELISH 110 369 78.64
RELISHED 40 117 34.76
RELOAD 25 24 55.62
RELOADED 21 27 39.31
RELOADING 19 12 51.29
REMAIN 1110 7472 122.56
REMAINDER 373 1481 200.30
REMAINED 2126 7457 1417.10
REMARK 358 1181 262.54
REMARKED 358 1266 235.46
REMEMBERED 592 4252 45.64
REMEMBRANCE 112 178 180.28
REMEMBRANCES 14 6 43.29
REMNANT 57 147 57.93
REMONSTRANCE 67 14 246.68
REMONSTRANCES 78 4 339.65
REMONSTRATED 55 51 124.62
REMORSE 85 198 96.77
REMOTEST 30 56 42.30
REMUS 24 11 72.67
RENCONTRE 11 1 45.61
RENCOUNTER 8 0 38.03
REND 18 15 43.02
RENDER 291 612 367.54
RENDERED 397 783 532.79
RENDERING 93 378 47.76
RENDEZVOUS 186 186 404.83
RENDING 30 56 42.30
RENEW 93 421 38.12
RENOUF 56 4 237.63
RENOWN 45 71 72.84
RENWICK 31 24 76.70
REPAIR 334 1982 63.17
REPAIRED 252 448 370.57
REPAIRING 113 366 85.16
REPAIRS 198 1021 58.58
REPARTEE 25 31 47.91
REPAST 63 14 229.23
REPEATED 807 3455 373.33
REPEATER 37 63 56.39
REPEL 46 110 50.91
REPELLING 19 28 32.36
REPENT 65 73 132.40
REPENTANCE 51 108 63.98
REPENTED 28 27 62.15
REPINE 21 1 91.90
REPINING 20 2 82.07
REPLENISHED 25 47 35.03
REPLIED 4602 4292 10398.17
REPLY 836 3681 364.36
REPOSE 204 129 550.41
REPOSED 31 21 81.32
REPOSING 16 13 38.71
REPRIMAND 41 87 51.34
REPRISAL 28 47 43.17
REPROACH 85 189 101.57
REPROACHED 42 41 92.62
REPROACHES 37 30 89.60
REPROOF 39 36 88.58
REPULSE 304 21 1293.73
REPULSED 49 64 90.77
REPUTE 33 80 35.98
REQUESTED 340 1440 160.83
REQUESTING 125 376 104.63
REQUIM 12 0 57.05
REQUIN 9 0 42.79
REQUISITE 109 305 100.32
RER 22 5 79.69
RESCUE 302 1957 39.96
RESCUED 219 661 182.46
RESEMBLED 129 337 129.14
RESEMBLING 129 302 146.08
RESENTMENT 256 822 195.42
RESIDED 81 137 124.12
RESIDING 40 115 35.56
RESISTLESS 11 2 41.52
RESOLUTE 90 143 144.90
RESOLVED 626 1852 535.87
RESORTED 62 225 39.07
RESOUNDED 52 27 151.01
RESPECTABLE 274 984 175.70
RESPECTFUL 98 166 149.99
RESPECTFULLY 85 139 133.81
RESPECTING 140 190 252.74
RESPECTIVE 200 1082 51.47
RESPITE 83 313 48.95
RESPLENDENT 35 94 33.89
REST 2104 13376 302.89
RESTED 214 904 101.77
RESTING 219 1042 79.88
RESTLESS 148 519 98.67
RESTRAINED 104 464 44.04
RESUMED 297 739 314.55
RESUMING 37 103 34.28
RETAKEN 63 21 209.14
RETIRED 454 2628 93.82
RETREAT 361 959 354.26
RETREATED 174 318 249.91
RETREATING 86 216 90.12
RETURN 2367 14700 375.75
RETURNED 2281 8459 1385.41
RETURNING 544 2899 146.46
REUBEN 59 40 154.72
REUD 113 0 537.23
REUD'S 13 0 61.81
REVEL 109 73 287.30
REVELRY 23 23 50.06
REVENGE 371 863 423.00
REVENGED 41 9 149.54
REVENGEFUL 21 4 78.64
REVERIE 65 109 100.30
REVERIES 26 18 67.58
REVOLTING 43 136 33.55
REVOLUTIONISTS 11 1 45.61
REVOLUTIONS 104 224 128.32
REVOLVER 88 187 110.03
REVOLVING 74 208 67.72
REVS 27 55 35.16
RHE 23 3 91.34
RHODE 35 66 48.91
RHODES 172 432 180.24
RHUMB 11 1 45.61
RIBAND 21 15 53.86
RIBANDS 12 1 50.20
RIBBONS 75 283 44.19
RIBIERA 29 0 137.87
RIBIERIST 20 0 95.09
RIBS 175 531 144.74
RICHEFORT 7 0 33.28
RICKMERS 15 1 64.03
RICO 44 117 43.13
RIDICULE 82 198 89.80
RIFLE 154 555 98.17
RIFLED 43 39 98.55
RIFLEMEN 16 7 49.16
RIFLES 88 239 84.06
RIG 271 359 497.32
RIGATE 8 0 38.03
RIGGED 401 153 1283.33
RIGGER 33 18 94.17
RIGGERS 41 13 137.85
RIGGING 1252 189 4869.41
RIGHTED 60 45 150.61
RIGHTING 23 31 41.72
RIGING 7 0 33.28
RINCON 20 1 87.24
RINGBOLT 7 0 33.28
RINGBOLTS 16 0 76.07
RIO 389 445 783.71
RIOHACHA 13 0 61.81
RIPPLE 85 208 91.72
RIPPLING 60 141 67.67
RIPRAPTON 17 0 80.82
RISING 802 4000 259.67
RIVER 2834 7493 2797.28
RIVETED 44 120 41.82
RIVULET 15 15 32.65
RN 35 92 34.78
RNVR 14 11 34.41
ROADSTEAD 76 1 350.84
ROADSTEADS 9 0 42.79
ROANOKE 108 2 493.86
ROAR 375 512 674.21
ROARED 311 463 525.84
ROARING 243 417 367.99
ROAST 98 441 40.71
ROASTED 53 123 60.58
ROATAN 18 1 77.94
ROBBED 185 485 184.43
ROBBERS 64 223 43.11
ROBI 13 1 54.80
ROCHEFORT 51 49 113.42
ROCHFORT 10 0 47.54
ROCK 768 5765 44.15
ROCKETS 82 219 79.95
ROCKS 703 2261 535.36
ROCYN 10 1 41.04
RODDLE 14 0 66.56
RODE 239 919 136.15
RODGERS 69 108 112.37
RODGERS'S 10 0 47.54
RODNEY'S 14 9 37.52
ROGERS 212 620 184.28
ROGERS'S 17 11 45.44
ROGUE 87 247 78.61
ROGUES 41 82 54.32
ROL 29 9 98.02
ROLF 127 69 362.94
ROLL 541 3105 115.13
ROLLED 664 1716 673.25
ROLLIN 44 36 106.10
ROLLING 698 1797 710.89
ROMER 22 32 37.83
ROMNEY 78 35 237.78
RONALD 387 524 699.76
RONALD'S 20 6 68.16
ROOKE 46 22 137.37
ROOM 3643 27641 193.53
ROONEY 115 95 276.03
ROONEY'S 13 5 41.51
ROOTSWEB 7 0 33.28
ROP 16 3 60.08
ROPE 1628 1384 3854.06
ROPE'S 58 5 241.79
ROPES 610 487 1488.06
ROSARIO 46 32 119.33
ROSAS 74 6 310.36
ROSE 1741 8946 520.20
ROSSI 74 59 180.63
ROTORS 42 78 59.49
ROTTEN 134 668 43.44
ROUGH 645 3002 248.02
ROUND 5671 27766 1926.89
ROUNDED 227 1129 74.04
ROUNDHEADS 28 18 75.05
ROUNDING 105 213 137.27
ROUNDSHOT 25 5 92.80
ROUSE 120 141 237.85
ROUSED 220 217 482.43
ROUSING 43 135 33.91
ROUT 65 112 98.10
ROUT'S 8 0 38.03
ROVE 98 11 396.75
ROVIN 62 1 284.69
ROVIN'S 14 0 66.56
ROVING 38 102 36.82
ROVIRA 11 0 52.30
ROWBOAT 18 5 62.47
ROWED 175 112 469.89
ROWERS 46 30 122.58
ROWING 200 331 311.87
ROWLOCKS 39 3 164.39
ROYALS 113 227 149.09
RUBBING 128 525 64.58
RUBICUND 13 9 33.79
RUDDER 391 280 1001.72
RUDDY 51 185 32.16
RUDE 149 832 34.73
RUFFIAN 40 17 124.01
RUFFIANS 35 51 60.11
RUHLEBEN 10 0 47.54
RUIN 188 640 131.38
RUM 432 364 1027.10
RUMBLE 63 168 61.54
RUMBLING 47 143 38.73
RUMBULLION 19 0 90.33
RUMINATED 15 15 32.65
RUMINATING 20 16 48.74
RUMOR 17 4 61.15
RUMORS 16 5 53.99
RUN 2670 20297 139.80
RUNING 9 2 32.75
RUNNING 1744 11862 182.68
RUPERT 298 551 423.71
RUPERT'S 27 29 56.45
RUSALKA 22 4 83.05
RUSE 37 80 45.48
RUSH 401 2015 127.29
RUSHED 444 1205 424.52
RUSHFORTH 39 2 169.82
RUSHING 239 714 201.92
RUYTER 8 0 38.03
S'ELP 7 0 33.28
SABA 10 3 34.08
SABANG 15 1 64.03
SABBATH 70 256 43.54
SABE 9 1 36.48
SABLE 57 49 134.20
SABOR 32 5 123.80
SABRE 59 115 80.04
SABRES 21 19 48.19
SACKETT'S 15 0 71.31
SACRAMENTO 42 50 82.58
SACRED 168 996 31.88
SACRIFICE 194 918 71.71
SACRIFICED 108 279 109.55
SAD 403 2839 34.86
SAFE 1101 5892 292.77
SAFELY 405 1387 280.40
SAGACIOUS 41 9 149.54
SAGACITY 52 23 159.24
SAGELY 23 37 36.68
SAH 46 21 139.46
SAHAMIN 14 0 66.56
SAID 19715 170677 252.48
SAIL 5050 1168 18231.52
SAILCLOTH 18 6 59.75
SAILED 2151 672 7259.17
SAILER 55 4 233.01
SAILERS 11 2 41.52
SAILING 1729 1582 3945.08
SAILMAKER 46 7 178.69
SAILOR 1442 330 5216.50
SAILOR'S 236 45 883.55
SAILORMAN 15 0 71.31
SAILORMAN'S 7 0 33.28
SAILORMEN 16 1 68.66
SAILORS 1995 566 6890.07
SAILS 2266 427 8501.70
SAITH 16 12 40.16
SAKE 441 2620 83.06
SALA 25 21 59.53
SALEM 123 67 351.19
SALL'S 12 0 57.05
SALLIED 41 9 149.54
SALLIES 27 17 72.97
SALLOW 37 81 44.92
SALOON 194 421 237.58
SALT 713 2565 455.89
SALTASH 134 64 400.35
SALTASH'S 13 2 50.41
SALTED 52 152 45.23
SALTINGS 44 9 162.65
SALUTATION 71 31 218.31
SALUTATIONS 15 9 41.31
SALUTE 209 287 374.27
SALUTED 162 122 405.91
SALUTES 34 42 65.31
SALUTING 54 46 127.70
SALVAGE 101 276 95.75
SALVO 82 63 203.61
SALVOES 44 3 187.46
SAMARANG 14 0 66.56
SAMBIR 62 0 294.76
SAMBLICH 7 0 33.28
SAMBUK 17 0 80.82
SAME 6032 53145 56.79
SAML 8 1 31.95
SAMPAN 36 6 137.87
SAN 530 2114 282.17
SAND 856 2566 719.87
SANDBANK 43 27 116.34
SANDBANKS 22 25 44.50
SANDBARS 13 1 54.80
SANDGATE 11 4 35.68
SANDS 225 467 287.82
SANDY 258 1014 141.21
SANG 177 953 46.21
SANGAREE 21 1 91.90
SANGLIER 7 0 33.28
SANGUINARY 25 7 86.60
SANGUINE 60 89 101.72
SANK 436 874 576.40
SANTAYANA 13 3 46.95
SANTHONAX 210 0 998.40
SANTHONAX'S 28 0 133.12
SANTIAGO 61 189 49.01
SANTISSIMA 8 1 31.95
SANTO 50 94 70.06
SANTOS 43 111 43.66
SANTY 21 0 99.84
SAR 97 73 243.12
SARANG 7 0 33.28
SARATOGA 19 26 34.11
SARGON 16 4 56.83
SARTAIN 42 4 173.28
SARTELLO 7 0 33.28
SARTHE 17 0 80.82
SARTIN 11 0 52.30
SARVE 24 0 114.10
SARVICE 32 0 152.14
SAT 1772 9617 451.69
SATISFACTION 773 2482 590.10
SATISFIED 663 3148 243.06
SAUCY 54 84 88.36
SAUMAREZ 14 3 51.30
SAUNDERS 130 525 67.59
SAVAGE 387 862 461.63
SAVAGES 258 88 851.35
SAVANNAH 46 79 69.62
SAVE 1083 6234 228.18
SAVED 1007 2712 971.97
SAVING 354 2299 46.37
SAVOR 10 1 41.04
SAW 5160 21908 2429.38
SAWBRIDGE 114 2 522.17
SAWED 25 37 42.45
SAXBY 305 4 1408.11
SAXBY'S 24 2 100.39
SAXON 211 974 82.71
SAYEST 8 1 31.95
SCABBARD 24 36 40.35
SCANDALIZED 20 18 46.02
SCANDALOUS 51 171 36.49
SCANTLING 10 1 41.04
SCANTY 54 95 80.11
SCAPA 53 52 116.56
SCARCE 271 625 311.80
SCARCELY 613 1244 801.13
SCARPH 12 0 57.05
SCARPHED 12 0 57.05
SCARSDALE 21 11 60.80
SCATTERED 231 1305 51.83
SCAVELMEN 7 0 33.28
SCENE 906 5602 146.38
SCHEER 35 26 88.23
SCHEER'S 33 5 128.27
SCHENKE 30 1 133.99
SCHILLING 24 9 77.18
SCHMEISSER 15 3 55.68
SCHOOLFELLOW 11 1 45.61
SCHOOLFELLOWS 13 3 46.95
SCHOOLMASTER 77 183 85.79
SCHOONER 1564 44 7041.03
SCHOONER'S 67 2 300.82
SCHOONERS 293 24 1227.67
SCHRIFTEN 135 4 606.34
SCHULPEN 10 0 47.54
SCHULTZ 19 27 33.22
SCHUYT 9 0 42.79
SCHUYTS 10 0 47.54
SCILLY 39 45 78.16
SCOMBER 8 0 38.03
SCOMBRID� 12 0 57.05
SCORBUTIC 13 1 54.80
SCORCHED 49 154 38.58
SCORCHING 52 102 70.14
SCORESBY 11 1 45.61
SCORN 147 263 215.01
SCORNFUL 53 106 70.22
SCORPION 52 107 67.07
SCOTCHMAN 31 4 123.28
SCOTIA 64 115 93.26
SCOUNDREL 154 36 554.70
SCOUNDRELS 55 18 183.44
SCOURGE 62 112 89.94
SCOW 14 1 59.41
SCRAMBLED 113 472 54.98
SCRAMBLING 74 170 85.49
SCRAPE 115 284 122.83
SCRATTON 16 0 76.07
SCREAMED 219 855 121.35
SCREAMS 83 352 39.15
SCREW 255 677 250.42
SCRIMMAGE 14 1 59.41
SCRUPLE 57 22 181.82
SCRUPLED 10 2 37.12
SCRUPLES 64 87 115.41
SCUD 52 86 81.13
SCUDDED 19 6 63.95
SCUDDING 45 27 123.94
SCUFFLE 37 87 41.70
SCULL 17 13 42.30
SCULLS 35 7 129.92
SCUPPER 20 19 44.75
SCUPPERS 101 3 453.58
SCURVY 75 50 198.06
SCUTTLE 116 76 308.53
SCUTTLED 49 109 58.53
SCUTTLES 22 15 57.56
SE�OR 19 0 90.33
SEA 10780 11676 22440.32
SEA'S 34 53 55.55
SEABOARD 38 54 66.44
SEAFARERS 40 37 90.75
SEAFARING 124 37 423.16
SEAGOING 26 20 64.52
SEAGRAVE 652 8 3014.87
SEAGROVE 17 6 55.59
SEAMAN 1278 226 4847.24
SEAMAN'S 129 29 468.31
SEAMANLIKE 32 5 123.80
SEAMANSHIP 162 39 580.00
SEAMEN 2087 378 7883.85
SEAMEN'S 44 115 44.02
SEAMS 90 278 72.62
SEAPORT 54 29 154.97
SEARCHLIGHT 36 71 48.31
SEAS 1243 732 3448.09
SEASICK 37 33 85.52
SEASICKNESS 44 23 127.48
SEASONABLE 17 10 47.18
SEATED 362 1121 291.06
SEAWALL 27 2 114.20
SEAWARD 142 98 369.60
SEAWARDS 21 29 37.46
SEAWAY 19 8 59.07
SEAWORTHINESS 17 3 64.50
SEAWORTHY 29 16 82.42
SECONIES 7 0 33.28
SECRET 706 4642 87.36
SECURE 560 3894 52.13
SECURED 663 1654 700.12
SECURELY 77 293 44.70
SECURING 171 807 63.62
SEEING 1368 5745 658.44
SEEMED 4964 18634 2952.42
SEEMING 135 484 86.81
SEEN 4014 31421 165.78
SEGAR 10 2 37.12
SEGARS 8 1 31.95
SEIZE 184 468 190.05
SEIZED 676 1386 874.94
SEIZING 184 239 342.12
SEIZINGS 23 0 109.35
SELDOM 437 1211 407.16
SELS 13 2 50.41
SELVAGEE 7 0 33.28
SEMICIRCLE 20 29 34.47
SEMMES 18 4 65.49
SEND 1307 6932 356.87
SENDING 389 2305 73.97
SENEGAL 64 157 68.87
SENHOUSE 8 0 38.03
SENIORITY 50 163 37.32
SENNIT 9 0 42.79
SENOR 202 23 816.37
SENORA 48 6 191.70
SENORES 13 0 61.81
SENSELESS 101 170 155.38
SENSES 290 1430 96.72
SENSITIVENESS 12 5 37.43
SENT 3443 11520 2471.75
SENTED 10 0 47.54
SENTIMENT 152 462 125.42
SENTIMENTS 187 365 253.36
SENTINEL 60 59 131.79
SENTINELS 38 8 139.71
SENTRIES 83 66 202.85
SENTRY 229 134 636.77
SENTRY'S 14 8 39.28
SEP'R 7 0 33.28
SEPARATED 310 2057 36.73
SEPHORA 11 0 52.30
SEPR 16 1 68.66
SERAFINA 56 7 223.65
SERANG 57 0 270.99
SERANG'S 8 0 38.03
SERAPIS 64 10 247.61
SERCE 8 0 38.03
SERENE 106 163 174.97
SERENITY 62 143 71.33
SERENOS 8 0 38.03
SERJEANT 27 58 33.40
SERVANT 600 1436 663.48
SERVANTS 408 2410 78.48
SERVED 818 5374 101.61
SERVICEABLE 59 100 90.26
SERVITUDE 36 60 55.82
SESSA 9 1 36.48
SETTLED 661 3399 197.08
SEVERAL 2879 20048 265.93
SEVERE 537 3978 33.88
SEVERELY 276 1494 70.91
SEVEREST 23 37 36.68
SEVERITY 149 726 51.23
SEWED 56 68 108.75
SEXTANT 78 13 298.72
SEXTANTS 14 1 59.41
SEYSEN 52 0 247.22
SHA'N'T 24 0 114.10
SHABBY 74 324 32.65
SHACKLE 48 18 154.37
SHACKLED 26 40 42.90
SHACKLES 38 62 59.93
SHADE 263 1217 102.51
SHADED 87 317 54.45
SHADOW 447 2485 105.68
SHADOWS 301 1268 143.95
SHADOWY 93 319 64.23
SHAFT 158 768 54.66
SHAKE 346 1488 158.56
SHAKEN 153 669 67.69
SHAKING 320 1585 105.50
SHAKSPEARE 68 0 323.29
SHAKSPEARE'S 11 0 52.30
SHALL 4932 17737 3156.07
SHALLOP 42 2 183.80
SHALLOW 287 1140 154.00
SHALLOWS 96 90 216.29
SHAME 288 1771 47.56
SHAMEFACEDLY 15 12 36.56
SHAMMING 18 6 59.75
SHAMROCK 35 70 46.37
SHAN 39 40 83.70
SHANGHAI 61 179 52.79
SHANK 47 51 97.69
SHANTIES 103 24 371.24
SHANTY 148 81 421.84
SHANTYMAN 31 0 147.38
SHAPELESS 41 101 43.91
SHARK 267 263 585.93
SHARKS 250 184 632.84
SHARM 7 0 33.28
SHARP 830 4220 255.28
SHARPERS 17 3 64.50
SHARPLES 50 11 182.29
SHARPSHOOTERS 27 6 98.24
SHATTERED 239 890 144.11
SHAVED 74 262 48.57
SHAW 119 621 34.04
SHE'M 7 0 33.28
SHE�S 15 0 71.31
SHEATHING 38 13 125.29
SHEAVE 44 1 199.79
SHEAVES 46 52 93.34
SHEER 303 1684 71.70
SHEERED 56 8 219.57
SHEERING 16 6 51.46
SHEERNESS 83 34 260.20
SHEERS 23 6 80.95
SHEETED 40 42 84.73
SHEETS 505 2053 259.22
SHELL 614 2001 458.56
SHELLS 354 801 415.49
SHELTER 375 1223 279.76
SHELTERED 157 617 85.94
SHENANDOAH 20 6 68.16
SHERIF 21 21 45.71
SHETLAND 105 520 34.63
SHEW 26 28 54.28
SHEWED 18 7 57.29
SHIFTED 217 1146 59.99
SHIFTING 159 914 33.65
SHILLING 138 349 143.47
SHILLINGS 209 548 208.32
SHINDY 9 2 32.75
SHINGLE 83 202 90.11
SHINING 211 981 81.34
SHIP 18593 3954 68263.70
SHIP'S 2315 412 8771.25
SHIPBOARD 42 21 123.57
SHIPBUILDERS 32 66 41.18
SHIPMASTER 33 4 132.32
SHIPMASTERS 25 3 100.37
SHIPMATE 151 8 656.03
SHIPMATES 283 25 1176.86
SHIPOWNER 27 45 41.87
SHIPOWNERS 45 140 35.94
SHIPPED 287 489 437.17
SHIPPING 544 1264 621.00
SHIPS 6132 2330 19650.77
SHIPWRECK 102 61 281.28
SHIPWRECKED 60 47 147.66
SHIPWRECKS 28 15 80.42
SHIPWRIGHT 105 9 437.98
SHIPWRIGHTS 124 20 477.38
SHIPYARD 57 151 56.12
SHIPYARDS 45 98 54.91
SHIVER 73 303 35.97
SHIVERING 119 392 87.46
SHO'D 15 0 71.31
SHOAL 265 211 647.26
SHOALED 9 1 36.48
SHOALS 171 113 453.22
SHOAR 20 0 95.09
SHONE 222 689 177.93
SHOOK 888 4247 319.84
SHOOT 271 1616 50.35
SHORE 3877 1563 12213.13
SHORES 284 454 455.09
SHOREWARD 9 2 32.75
SHORT 3056 19725 411.69
SHORTEN 101 158 164.56
SHORTENED 101 237 114.09
SHORTENING 57 125 69.07
SHORTLY 546 3212 106.58
SHOT 2622 7047 2537.34
SHOTS 236 1462 37.84
SHOTTED 41 2 179.14
SHOULDER 829 4092 275.76
SHOULDERED 67 188 61.45
SHOULDERS 712 3429 252.08
SHOUT 282 1200 132.11
SHOUTED 837 2270 800.99
SHOUTING 299 1510 93.65
SHOUTS 175 434 186.03
SHOVE 120 268 142.75
SHOVED 196 312 315.11
SHOVELS 30 60 39.74
SHOVING 49 118 53.82
SHOWERS 85 361 39.98
SHRIEK 111 133 217.37
SHRIEKED 85 162 117.67
SHRIEKING 61 125 78.99
SHRIEKS 84 80 187.69
SHRILL 121 206 184.43
SHROUD 77 142 109.73
SHROUDS 340 63 1279.31
SHUCKSEN 9 0 42.79
SHUDDER 83 277 59.81
SHUDDERED 87 382 38.15
SHUT 597 4334 43.05
SHUTTERS 77 328 35.99
SHUTTING 75 292 41.77
SICILIES 10 3 34.08
SICK 797 3831 283.53
SICKBAY 30 0 142.63
SICKENED 40 107 38.92
SICKLY 63 189 52.92
SIDE 6483 29157 2697.86
SIDEBOYS 8 0 38.03
SIDELONG 31 71 35.93
SIDENOTE 34 1 152.76
SIDES 970 5392 229.41
SIDEWISE 9 1 36.48
SIESTA 29 64 34.92
SIGH 252 977 141.43
SIGHT 2484 5433 3018.53
SIGHTED 285 509 417.48
SIGHTING 68 132 92.59
SIGHTS 148 622 71.12
SIGNAL 1465 2786 2032.15
SIGNALIZED 10 3 34.08
SIGNALMAN 91 66 231.85
SIGNALMEN 22 29 40.51
SIGNALS 544 1751 413.79
SIGNIFIED 91 226 96.58
SIGNIFIES 62 141 72.39
SIGNIFYING 77 126 121.15
SIGNOR 52 165 40.38
SIGNORA 38 84 45.68
SIGNORS 11 0 52.30
SILARUS 18 0 85.58
SILENCE 1315 4666 860.16
SILENCED 88 190 108.31
SILENT 854 3005 566.26
SILENTLY 199 958 70.52
SILVA 43 137 33.20
SILVER 781 4483 166.14
SILVERWIND 18 0 85.58
SILVIO 46 69 77.35
SIMCOE 11 1 45.61
SIMILITUDE 12 5 37.43
SIMONSTOWN 15 1 64.03
SIMPER 14 7 41.19
SINCERE 135 381 122.91
SINCERITY 114 235 146.79
SINECURE 17 17 37.00
SING 317 1892 58.70
SINGAPORE 220 753 152.45
SINGGORA 14 0 66.56
SINGLETON 57 127 67.97
SINGULAR 245 486 327.06
SINGULARLY 67 165 71.79
SINK 418 1567 249.12
SINKING 460 640 816.32
SINKINGS 14 6 43.29
SINNER 41 102 43.43
SINNET 13 6 39.28
SINTH 7 0 33.28
SION 22 37 33.87
SIONERS 9 0 42.79
SIR 10818 15170 19101.15
SIRRAH 21 7 69.71
SISTER 826 6006 58.96
SIXPENCE 90 242 87.03
SIXPENNY 29 15 84.33
SKELLY 8 1 31.95
SKIFF 69 23 229.06
SKILL 451 3098 44.85
SKINS 124 516 60.79
SKIPPER 573 930 907.41
SKIPPER'S 41 16 130.37
SKIPPERS 60 56 135.49
SKULKER 11 0 52.30
SKULKERS 10 1 41.04
SKULKING 27 41 44.99
SKULL 168 910 43.07
SKY 1117 4096 691.59
SKYLARKING 20 4 74.24
SKYLIGHT 228 71 770.03
SKYSAIL 19 1 82.59
SKYSAILS 10 0 47.54
SLACK 161 367 187.52
SLACKED 9 2 32.75
SLACKEN 30 54 43.65
SLACKENED 60 73 116.37
SLADE 52 139 50.65
SLANT 43 130 35.74
SLANTING 52 110 65.31
SLATTING 16 1 68.66
SLAUGHTER 89 404 36.26
SLAVE 399 913 462.88
SLAVER 98 6 421.21
SLAVERS 33 10 112.20
SLAVES 448 661 762.46
SLAVING 24 37 39.54
SLEEP 1216 6309 353.65
SLEEPING 385 2170 87.05
SLEEPY 88 358 45.11
SLENDER 161 634 87.80
SLEPT 385 1414 237.72
SLEWED 21 27 39.31
SLID 204 1264 32.68
SLIDING 165 761 64.81
SLIGHT 571 2518 248.04
SLIGHTEST 282 716 291.86
SLILY 11 0 52.30
SLING 90 206 104.37
SLINGER 13 5 41.51
SLINGS 85 82 188.63
SLIP 323 2150 37.69
SLIPPED 378 2089 91.07
SLOCUM 25 1 110.57
SLOCUM'S 7 0 33.28
SLOOP 983 38 4356.26
SLOOP'S 39 4 159.58
SLOOPS 147 9 631.81
SLOPS 34 19 96.18
SLOW 722 5151 57.98
SLOWLY 1385 6457 530.49
SLUED 8 0 38.03
SLUGGISHLY 22 36 34.62
SLUICING 20 16 48.74
SLUMBER 39 92 43.80
SLUMBERED 17 7 53.21
SLUMBERING 23 39 35.17
SLUMBERS 32 23 81.85
SLUNG 112 267 124.38
SLYBOOT 10 0 47.54
SMACK 84 333 45.24
SMALL 4664 37606 146.23
SMALLEST 181 881 62.40
SMALLSOLE 22 0 104.59
SMART 336 1420 159.64
SMARTLY 86 235 81.54
SMARTNESS 16 14 37.34
SMILE 842 6178 56.66
SMILEY 38 37 83.91
SMITE 15 14 33.87
SMITING 14 5 45.63
SMITTEN 31 67 38.12
SMOKE 1349 3531 1347.46
SMOKY 56 178 43.38
SMOOTH 576 2760 206.50
SMOTE 27 23 63.85
SMOTHERED 57 145 58.86
SMUDGE 97 79 234.41
SMUGGLER 77 39 225.55
SMUGGLERS 69 139 90.80
SMUGGLING 102 321 80.16
SNAPPED 349 1598 139.39
SNAPPER 31 59 42.97
SNAPPING 61 222 38.25
SNARE 32 82 32.77
SNARLY 16 0 76.07
SNATCH 63 258 31.88
SNATCHED 193 587 159.11
SNATCHING 53 172 39.83
SND 12 3 42.62
SNEER 74 139 103.77
SNOWS 31 71 35.93
SNOWY 59 183 47.33
SNUFF 72 155 88.88
SNUG 154 142 349.97
SO 26933 213968 976.49
SOAKED 119 527 51.22
SOB 62 192 49.85
SOBBED 55 204 33.39
SOBBING 88 274 70.21
SOBER 206 503 222.83
SOBRIETY 33 34 70.65
SOBRIQUET 21 27 39.31
SODDEN 51 177 34.57
SODGER 8 1 31.95
SOEVER 16 1 68.66
SOLDIER 361 1419 197.54
SOLDIER'S 39 82 49.27
SOLDIERS 717 2743 412.24
SOLEBAY 15 0 71.31
SOLEMN 230 378 360.65
SOLEMNITY 74 71 164.70
SOLEMNLY 104 221 130.03
SOLICITATION 25 29 49.94
SOLICITATIONS 35 8 126.64
SOLICITED 52 48 118.10
SOLICITUDE 40 38 89.49
SOLITARY 222 674 183.47
SOLITUDE 154 288 216.79
SOLOMON 66 261 35.71
SOLSTITIAL 10 0 47.54
SOMBER 10 1 41.04
SOMBRE 158 317 208.71
SOMBRERO 16 12 40.16
SOMERS 24 46 33.06
SOMERVILLE 59 221 35.21
SOMEWHAT 711 3818 187.13
SON 1430 10572 91.47
SONG 512 3462 55.27
SOO 39 40 83.70
SOON 6520 16832 6621.23
SOONER 761 1484 1031.96
SOOTHED 42 122 36.84
SOPHY 57 17 194.54
SOPRA 13 9 33.79
SORDID 51 152 43.22
SORELY 50 127 51.72
SORR 107 0 508.71
SORREL 39 93 43.30
SORROW 273 446 430.10
SORROWFUL 51 47 115.93
SORROWFULLY 23 24 48.89
SORROWS 40 93 45.63
SOTILLO 136 0 646.58
SOTILLO'S 17 0 80.82
SOU 68 20 232.86
SOU'WEST 13 0 61.81
SOUL 949 2370 1000.95
SOULS 224 624 207.33
SOUND 1707 12334 126.82
SOUNDED 424 2329 104.12
SOUNDING 190 769 98.37
SOUNDINGS 157 53 519.47
SOUNDLY 50 161 38.01
SOUP 192 1071 44.90
SOUSE 10 0 47.54
SOUSED 24 13 68.66
SOUTH'ARD 9 0 42.79
SOUTHARD 11 1 45.61
SOUTHERLY 89 91 191.35
SOUTHING 10 0 47.54
SOUTHSEA 23 26 46.67
SOUTHWARD 310 78 1099.61
SOUTHWARDS 63 158 66.13
SOUTHWEST 93 153 145.71
SOUTHWICK 175 19 711.33
SOUZA 22 20 50.36
SOUZA'S 11 1 45.61
SOVEREIGN 160 872 40.26
SOWICZ 23 0 109.35
SPAKE 23 21 52.53
SPALPEEN 10 2 37.12
SPANIARD 217 104 647.58
SPANIARD'S 37 11 126.38
SPANIARDS 390 168 1204.17
SPANISH 1369 3017 1650.87
SPANKER 82 1 379.22
SPAR 275 216 675.95
SPARE 629 2492 339.16
SPARED 202 407 265.77
SPARK 130 475 80.98
SPARKLED 47 140 39.86
SPARKS 98 389 52.65
SPARROW 196 150 487.54
SPARROW'S 64 12 240.31
SPARS 485 101 1786.86
SPEAK 1513 8000 416.83
SPEAKING 867 5601 116.32
SPEAR 110 265 120.76
SPEARS 84 198 94.43
SPECIE 41 25 112.22
SPECK 87 90 185.83
SPECTACLE 121 474 66.63
SPECTATORS 109 519 39.69
SPEECHLESS 48 157 35.65
SPEED 1047 7115 110.17
SPEEDILY 104 193 147.40
SPEEDY 99 444 41.44
SPERM 277 389 488.37
SPERMACETI 25 2 104.99
SPERONARE 18 0 85.58
SPICER 98 76 242.30
SPIED 37 83 43.82
SPIKE 78 326 37.90
SPILLANE 50 11 182.29
SPINNEY 24 28 47.78
SPIRIT 912 5451 167.99
SPIRITED 103 341 75.13
SPIRITS 648 1627 679.31
SPIRITUOUS 13 1 54.80
SPIT 114 400 75.93
SPITE 438 2410 106.99
SPITHEAD 173 18 706.72
SPITZBERGEN 28 13 84.43
SPLASH 152 452 129.22
SPLASHES 63 101 100.73
SPLASHING 67 214 51.54
SPLENDID 222 1311 42.74
SPLENDOR 15 3 55.68
SPLENDOUR 88 280 68.07
SPLICE 75 55 190.16
SPLICED 66 61 149.80
SPLICING 35 88 36.63
SPLINTER 87 128 148.37
SPLINTERED 43 84 58.22
SPLINTERS 128 113 297.40
SPOILED 95 321 67.16
SPOKE 1302 5706 573.27
SPOKEN 453 3273 33.66
SPOKES 59 128 72.27
SPOT 786 4399 181.87
SPOTLESS 35 87 37.11
SPOUT 119 107 273.94
SPOUTED 19 26 34.11
SPOUTER 8 1 31.95
SPOUTING 36 36 78.35
SPOUTINGS 8 0 38.03
SPOUTS 48 24 141.22
SPRANG 334 509 555.04
SPRAY 849 875 1817.31
SPRAY'S 45 0 213.94
SPRIGHTLY 26 56 32.08
SPRINGING 99 211 123.42
SPRIT 56 5 232.62
SPRITSAIL 25 1 110.57
SPRUNG 218 313 378.38
SPUN 125 607 43.35
SPY 168 610 105.76
SQUA 11 1 45.61
SQUADRON 1265 1021 3070.21
SQUADRONS 113 161 197.21
SQUAL 21 0 99.84
SQUALL 269 34 1072.75
SQUALLS 139 36 489.98
SQUALLY 60 13 219.39
SQUALUS 9 0 42.79
SQUARE 813 5859 61.39
SQUARING 26 56 32.08
SQUATTING 63 186 54.08
SQUAWS 9 2 32.75
SQUIRE 101 280 94.05
ST 2008 11962 374.48
STA 59 108 84.62
STADTDEEL 7 0 33.28
STAFFE 36 0 171.15
STAFFORD 77 221 68.60
STAGGER 42 108 42.83
STAGGERED 151 529 100.83
STAID 53 65 102.28
STALLYBRASS 11 0 52.30
STALWART 46 116 47.98
STAMMERED 67 114 102.17
STANCH 15 1 64.03
STANCHION 36 25 93.45
STANCHIONS 58 19 193.40
STAND 1589 9725 267.40
STANDING 1770 8953 552.07
STANHOPE 46 109 51.42
STAPLETON 135 173 253.25
STAPLETON'S 14 8 39.28
STARBD 8 0 38.03
STARBOARD 1521 160 6205.74
STARBOWLINES 12 0 57.05
STARBUCK 203 10 886.37
STARBUCK'S 23 0 109.35
STARE 240 961 126.84
STARED 717 3785 198.45
STARING 438 2333 118.09
STARLIGHT 46 57 88.19
STARN 27 6 98.24
STARS 555 3398 93.25
STARTLED 334 741 400.03
STARTLING 103 515 33.13
STARVATION 88 379 40.20
STARVE 83 229 77.76
STARVED 86 349 44.30
STATELY 77 302 42.31
STATEROOM 31 18 86.45
STATIA 9 0 42.79
STATING 198 895 81.43
STATION 1143 8114 94.56
STATIONED 272 475 406.01
STAVES 57 75 105.08
STAYS 196 797 100.56
STAYS'L 11 0 52.30
STAYSAIL 120 1 559.12
STAYSAILS 53 0 251.98
STCW 13 0 61.81
STEADFAST 27 44 42.62
STEADIED 88 121 157.45
STEADILY 339 1305 192.73
STEADINESS 35 27 86.74
STEADY 848 2471 740.70
STEADYING 37 80 45.48
STEALTHILY 46 57 88.19
STEALTHY 29 33 58.61
STEAM 987 2587 984.26
STEAMBOAT 60 21 196.64
STEAMBOATS 39 8 144.09
STEAMED 161 201 307.19
STEAMER 616 197 2066.67
STEAMER'S 31 1 138.68
STEAMERS 261 67 921.81
STEAMING 153 330 188.51
STEAMSHIP 159 47 543.83
STEAMSHIPS 76 20 266.97
STEEL 625 3562 136.21
STEELKILT 37 0 175.91
STEEP 208 1236 39.14
STEER 374 462 718.45
STEERAGE 212 33 820.68
STEERED 326 253 805.75
STEERER 15 2 59.39
STEERING 493 869 730.19
STEERSMAN 81 25 274.16
STEIN 72 233 54.33
STEIN'S 27 45 41.87
STEM 367 1068 321.11
STEMHEAD 8 1 31.95
STEN 36 13 116.99
STENCH 68 232 47.36
STENS 16 3 60.08
STENTORIAN 17 14 40.87
STEPHEN 575 3174 139.04
STEPPED 516 2448 189.55
STERN 1874 618 6238.58
STERNED 13 1 54.80
STERNLY 64 163 66.00
STERNMOST 22 0 104.59
STERNPOST 7 0 33.28
STERNS 31 11 101.22
STERNSHEETS 27 1 119.93
STERNWAY 16 0 76.07
STEVEDORE 32 19 88.49
STEVEDORES 63 21 209.14
STEWARD 662 643 1463.79
STEWARD'S 38 28 96.14
STICKENHAM 10 0 47.54
STIFF 307 1319 140.97
STILL 7473 61526 187.68
STILLNESS 167 287 252.60
STINK 54 180 38.98
STINKING 53 178 37.82
STIR 217 1026 80.37
STIRRED 174 728 84.38
STIRRING 140 605 63.51
STIVER 7 0 33.28
STOCKADE 173 72 539.78
STOCKDALE 227 24 925.59
STOCKDALE'S 23 1 101.23
STOCKINGS 145 388 141.05
STOKEHOLD 28 2 118.81
STOKER 82 67 197.86
STOKERS 69 7 282.69
STOKESBY 7 0 33.28
STOLID 33 46 58.48
STOOD 3168 10476 2315.28
STOOPED 85 191 100.48
STOOPING 55 84 91.25
STOPED 15 0 71.31
STOPPED 1054 7772 68.62
STOPPER 81 84 172.78
STOPPERS 21 26 40.28
STOREHOUSE 42 64 69.80
STOREKEEPER 15 15 32.65
STORES 606 2071 420.95
STORESHIPS 29 0 137.87
STORM 872 2071 972.35
STORMS 154 422 145.50
STORMY 259 317 500.46
STOUT 353 476 640.08
STOUTEST 31 6 115.75
STOVE 182 462 188.41
STOW 96 141 163.92
STOWAGE 93 26 322.27
STOWAWAY 22 16 55.98
STOWAWAYS 20 8 63.14
STOWED 378 101 1323.35
STOWING 104 20 388.77
STRAGGLING 43 74 64.97
STRAIGHTWAY 48 6 191.70
STRAIN 337 2179 45.03
STRAINED 133 630 49.04
STRAINING 126 382 104.33
STRAIT 185 204 380.94
STRAITS 269 243 617.78
STRAKE 41 3 173.61
STRAKES 17 2 68.43
STRANDED 128 526 64.33
STRANDING 20 18 46.02
STRANGE 1359 5298 755.10
STRANGELY 215 815 125.65
STRANGER 664 1211 955.41
STRANGER'S 35 63 50.93
STRANGERS 241 793 177.42
STRAP 235 402 356.80
STRAP'S 16 1 68.66
STRATAGEM 39 42 81.42
STREAKS 42 128 34.53
STREAM 626 2097 448.53
STREAMED 81 145 118.42
STREAMER 23 34 39.09
STREAMING 145 286 194.58
STREIGHTS 13 0 61.81
STRENGTH 1046 5863 240.85
STRETCHED 350 1710 119.52
STREWED 47 11 169.25
STRICKEN 118 458 66.09
STRIFE 64 236 39.25
STRIKING 341 2140 51.85
STRIPES 135 466 92.31
STRIPPED 225 854 131.20
STRODE 135 550 69.01
STROKE 315 1441 126.08
STRONG 1782 13946 73.73
STROOM 40 0 190.17
STROP 37 14 118.69
STROPS 11 3 38.33
STROVE 91 130 158.51
STRUCK 1657 3468 2102.84
STRUGGLED 193 1082 44.41
STRUGGLING 252 1511 45.87
STRUTT 20 20 43.53
STRUTWELL 11 0 52.30
STUBB 262 0 1245.62
STUBB'S 27 0 128.37
STUDDING 164 11 699.68
STUDDINGSAIL 7 0 33.28
STUDDINGSAILS 11 0 52.30
STUMP 112 243 137.19
STUNSAIL 20 0 95.09
STUNSAILS 37 0 175.91
STUPEFIED 37 30 89.60
STUPIFIED 16 1 68.66
STUPOR 44 79 64.16
STURDY 94 401 43.81
SUA 15 6 47.36
SUBALTERN 18 25 31.98
SUBDUED 131 408 104.48
SUBJOIN 9 0 42.79
SUBJOINED 7 0 33.28
SUBLIEUTENANT 9 0 42.79
SUBLIME 61 198 45.83
SUBMARINE 254 430 388.93
SUBMARINE'S 12 5 37.43
SUBMARINERS 14 6 43.29
SUBMARINES 84 190 98.63
SUBMERGED 106 335 82.80
SUBSIDED 129 286 154.61
SUBSISTED 33 34 70.65
SUCCEEDED 605 2093 412.23
SUCCEEDING 112 467 54.69
SUCCOR 15 0 71.31
SUCCOUR 48 54 97.68
SUCTIONS 30 1 133.99
SUDDEN 1101 3587 822.68
SUDDENLY 2109 9552 863.63
SUDDENNESS 32 66 41.18
SUEZ 92 185 121.27
SUFFERED 680 4498 81.79
SUFFERINGS 149 116 367.74
SUFFICIENT 853 5395 125.52
SUFFICIENTLY 371 2189 71.65
SUFFOCATED 36 76 45.30
SUH 18 20 36.90
SULACO 310 1 1460.55
SULKILY 29 39 52.68
SULKY 52 75 89.96
SULLEN 131 186 229.18
SULLENLY 36 46 67.66
SULLIVAN 80 322 41.86
SUM 551 3951 42.91
SUMATRA 58 155 56.51
SUMMONED 277 755 263.45
SUN 1929 9527 640.80
SUNBURNT 20 29 34.47
SUNDA 28 18 75.05
SUNDOWN 24 24 52.24
SUNDRIES 19 17 43.85
SUNDRY 90 157 134.46
SUNG 212 541 218.13
SUNK 648 610 1456.83
SUNKEN 90 183 117.40
SUNLIGHT 216 1067 71.71
SUNRISE 127 204 202.75
SUNRISES 9 2 32.75
SUNSET 365 435 717.16
SUNSHINE 321 1050 238.42
SUO 14 5 45.63
SUP 35 73 44.56
SUPERANNUATED 26 22 61.69
SUPERBE 8 1 31.95
SUPERCARGO 64 2 286.74
SUPERCILIOUS 28 42 47.08
SUPERINCUMBENT 8 0 38.03
SUPERINTEND 51 16 171.92
SUPERINTENDED 32 7 116.79
SUPERINTENDENCE 23 13 64.79
SUPERINTENDING 24 14 66.81
SUPERIOR 661 1866 601.60
SUPERIORITY 159 642 82.70
SUPERNATURAL 76 284 45.55
SUPERNUMERARIES 9 2 32.75
SUPERNUMERARY 22 24 45.59
SUPERSCRIPTION 10 3 34.08
SUPERSTITION 52 180 35.40
SUPERSTITIONS 28 59 35.30
SUPERSTITIOUS 66 144 80.39
SUPERSTRUCTURE 56 161 49.78
SUPPED 28 18 75.05
SUPPER 346 1235 224.12
SUPPLICATING 13 2 50.41
SUPPOSE 1401 9250 170.01
SUPPOSED 989 5413 245.62
SUPPOSING 156 438 142.96
SUPPOSITION 83 120 143.35
SUPREMO 116 73 313.58
SUPREMO'S 22 1 96.56
SURAT 12 5 37.43
SURF 270 184 706.52
SURGED 75 213 67.74
SURGEON 817 913 1669.20
SURGEON'S 112 51 339.84
SURGING 66 140 82.67
SURINAM 64 49 159.16
SURLILY 13 2 50.41
SURLY 80 73 182.78
SURMISE 34 70 43.83
SURMISED 32 58 46.29
SURMISES 27 8 92.30
SURMOUNT 23 39 35.17
SURPRISE 892 4296 315.80
SURPRISED 654 4455 67.96
SURPRIZE 16 0 76.07
SURPRIZED 10 0 47.54
SURRENDER 326 878 314.63
SURRENDERED 168 428 173.20
SURROUNDED 424 1903 177.18
SURVEYED 130 587 53.59
SURVIVORS 346 606 515.21
SUSPENSE 129 172 235.70
SUSPICION 322 1288 170.51
SUSPICIONS 122 501 61.40
SUSTENANCE 35 98 32.19
SUTHERLAND 251 558 299.99
SUTHERLAND'S 55 45 132.62
SWAB 44 40 100.72
SWABBING 16 7 49.16
SWABS 25 35 44.17
SWAGGERING 20 31 32.81
SWALLOW 167 637 96.52
SWALLOWED 262 1090 128.50
SWAM 239 332 424.59
SWAMP 71 267 42.08
SWAMPED 66 230 44.45
SWARM 45 102 52.72
SWARMED 59 93 95.57
SWARMING 50 67 91.05
SWARTHY 51 63 97.97
SWAY 86 294 59.71
SWAYED 122 290 135.91
SWAYING 169 286 258.85
SWEAR 211 766 132.87
SWEARING 133 354 130.21
SWEATING 97 400 48.42
SWEENEY 43 106 46.02
SWEEP 229 858 136.61
SWEEPING 196 886 80.60
SWEEPINGS 13 5 41.51
SWEEPS 157 173 323.42
SWEET 444 3198 33.64
SWEETEST 37 69 52.22
SWEETHEARTS 25 31 47.91
SWELL 495 473 1104.10
SWELLED 68 178 67.91
SWELLS 61 95 99.73
SWEPT 582 1686 512.28
SWETT 13 0 61.81
SWIFT 329 972 282.14
SWIFTED 7 0 33.28
SWIFTER 27 33 52.22
SWIFTEST 15 15 32.65
SWIFTLY 286 998 192.20
SWIFTNESS 37 31 88.21
SWIFTSURE 15 1 64.03
SWIM 327 1194 203.92
SWIMMER 63 128 82.24
SWINBURNE 180 20 729.63
SWINBURNE'S 11 1 45.61
SWINGING 295 818 274.64
SWIVEL 82 152 116.33
SWIVELS 44 13 150.51
SWOON 28 45 44.68
SWORD 719 1204 1110.72
SWORDS 135 332 144.87
SWORE 270 426 437.05
SWORN 111 564 34.20
SWUNG 628 1419 738.16
SYED 19 22 38.00
SYLVANUS 12 2 45.96
SYNONYMOUS 141 326 161.80
SYREN 43 0 204.43
T'GALLANT 33 1 148.06
T'GALLANTS 18 0 85.58
T'INK 8 1 31.95
T'OTHER 35 27 86.74
TACITURN 31 54 46.37
TACITURNITY 12 5 37.43
TACK 639 437 1669.64
TACKED 162 125 401.46
TACKING 96 71 242.49
TACKLE 344 1744 106.62
TACKLES 206 180 481.09
TACKS 147 42 506.83
TACON 49 1 223.35
TACT 52 189 32.68
TAEEHS 7 0 33.28
TAFFRAIL 218 2 1014.04
TAGLIABUE 31 0 147.38
TAGUS 16 12 40.16
TAIL 511 2489 175.86
TAILS 140 504 89.41
TAIN 47 21 143.47
TAINED 13 3 46.95
TAKEN 4153 29916 314.56
TAKIA 13 0 61.81
TALBOT 96 468 32.97
TALCOTT 65 29 198.51
TALE 346 1968 75.91
TALENTS 151 712 56.29
TALL 652 3724 141.05
TALLBOYS 20 2 82.07
TALLOW 176 46 619.17
TALMA 20 0 95.09
TAMATAVE 10 0 47.54
TAMB 79 1 365.03
TAMER 19 21 39.07
TAMPICO 59 12 218.33
TANAMO 17 0 80.82
TANCE 13 0 61.81
TANKY 10 1 41.04
TAPERING 59 128 72.27
TAPSCOTT 9 1 36.48
TAR 233 231 509.52
TARPAULIN 107 74 278.25
TARPAULINS 33 17 96.10
TARRED 52 59 105.28
TARRIED 13 6 39.28
TARRY 36 27 90.37
TARS 104 12 419.62
TARSHISH 8 1 31.95
TARTAR 68 28 212.85
TASHTEGO 61 0 290.01
TASTED 101 415 50.77
TATTERED 48 155 36.34
TAUT 184 317 277.75
TAVERN 116 345 98.59
TAVERNS 36 56 58.91
TAVISTOCK 33 73 39.64
TAYLEUR 21 0 99.84
TBE 16 14 37.34
TEAK 50 99 66.86
TEAKWOOD 12 0 57.05
TEAR 233 1123 82.33
TEARING 162 491 134.20
TEARS 744 3488 281.22
TECUMSEH 20 0 95.09
TEDIOUS 112 413 68.68
TEDS 30 31 64.12
TEER 14 4 48.27
TEETH 721 3891 186.95
TELEGRAPHIST 23 12 66.68
TELEGRAPHS 39 13 129.47
TELEGRAPHY 18 23 33.83
TELEMACHUS 11 3 38.33
TELESCOPE 305 414 550.55
TELL 3709 26144 319.84
TEMBER 8 0 38.03
TEMERAIRE 19 0 90.33
TEMPER 321 1037 242.86
TEMPERED 105 480 42.09
TEMPEST 142 122 334.41
TEMPESTS 17 14 40.87
TEMPESTUOUS 66 40 181.07
TEMPLEMORE 82 4 358.27
TEN 2181 18426 39.88
TENDER 369 1498 189.93
TENDERLY 66 171 66.72
TENDERNESS 180 315 268.21
TENEDOS 18 1 77.94
TENERIFFE 29 2 123.43
TENGGA 54 0 256.73
TENGGA'S 27 0 128.37
TENNANT 44 114 44.48
TENNESSEE 73 120 114.45
TENT 204 905 87.47
TENTS 109 317 95.45
TERCIA 14 1 59.41
TERESA 87 252 76.59
TERMED 297 867 258.79
TERMINATED 97 474 33.11
TERNATE 25 3 100.37
TERNEUSE 12 0 57.05
TERPSICHORE 9 1 36.48
TERRA 45 114 46.69
TERRIBLE 581 3883 66.47
TERRIFIC 167 525 131.43
TERROR 389 1216 308.64
TERRORS 86 103 168.45
TESTIMONY 134 613 53.63
TETE 39 18 117.83
TETUAN 10 0 47.54
TEXEL 83 14 317.26
TF 20 11 56.90
THANK'EE 9 0 42.79
THANKED 229 577 239.10
THANKFUL 141 319 165.51
THANKFULLY 104 425 52.85
THANKFULNESS 34 19 96.18
THANKING 55 180 40.82
THANKY 25 0 118.86
THAR 12 6 35.31
THB 11 0 52.30
THE 604781 5208021 8977.29
THEE 497 532 1041.23
THEIR 26625 215459 806.43
THEM 21317 145822 2171.30
THEN 18138 138103 939.64
THENCE 284 210 717.43
THER 40 48 78.26
THEREIN 77 314 39.29
THEREUPON 56 91 88.60
THERMOMETER 53 126 59.03
THESHIPSLIST 8 0 38.03
THETIS 16 8 47.07
THEV 8 0 38.03
THEY 35661 326872 130.81
THEY�D 34 7 125.53
THICK 866 3977 343.55
THIM 10 0 47.54
THIMBLE 53 32 145.62
THIMBLES 13 6 39.28
THINE 68 46 178.49
THINGVALLA 11 0 52.30
THIRST 177 281 285.15
THIRSTY 70 238 49.01
THIRTY 1287 10421 38.65
THISBE 81 4 353.62
THISBE'S 15 0 71.31
THITHER 149 43 512.52
THO 89 146 139.76
THOF 12 0 57.05
THOLE 17 4 61.15
THOMAS 730 5549 38.23
THOMASO 14 0 66.56
THOMPSON 250 1151 98.60
THOU 775 631 1873.18
THOUGH 5599 37387 643.66
THOUGHT 6602 47331 515.06
THOUGHTLESS 46 76 71.83
THOUGHTS 973 3802 538.31
THOUSAND 1435 9555 167.20
THRALDOM 10 1 41.04
THRASHED 59 153 59.58
THRASHING 64 212 46.64
THREDDLE 32 0 152.14
THREDDLE'S 8 0 38.03
THREESCORE 11 1 45.61
THREW 885 2494 807.28
THRICE 57 52 130.25
THRO 27 26 59.98
THROAT 422 2730 56.26
THROATS 92 247 89.13
THRONG 67 181 64.42
THRONGED 38 86 44.59
THROUGH 7791 70377 42.71
THROW 591 2971 187.39
THROWING 427 1492 286.35
THROWN 1112 2438 1347.94
THRUST 380 1690 162.04
THRUSTING 81 281 54.95
THRY 7 0 33.28
THS 24 11 72.67
THT 32 6 120.16
THTIR 9 0 42.79
THUD 58 180 46.49
THUNDER 350 643 500.43
THUNDERED 63 131 80.45
THUNDERER 26 8 88.07
THUNDERING 81 127 131.75
THUNDERS 19 23 36.97
THUNDERSTRUCK 34 16 102.08
THURNSCOE 12 1 50.20
THUS 2407 17607 165.30
THWART 92 92 200.24
THWARTS 74 10 292.44
THY 505 497 1108.74
THYSELF 43 45 91.25
TIBBETS 9 2 32.75
TICKLISH 25 18 63.90
TIDE 1573 1458 3565.21
TIDES 194 322 301.82
TIDINGS 95 38 299.92
TIDORE 17 0 80.82
TIED 403 2399 75.35
TIENNETTE 14 0 66.56
TIERCE 13 2 50.41
TIERS 68 160 76.59
TIFFIN 15 7 45.16
TIGRIS 22 36 34.62
TIIE 9 0 42.79
TIL 37 91 39.70
TILBY 24 0 114.10
TILDERSLEY 19 0 90.33
TILL 2788 4798 4212.73
TILLER 302 282 681.82
TIMBER 619 1926 494.37
TIMBERS 388 226 1080.76
TIMBRELL 12 1 50.20
TIME 16501 140138 281.39
TIMID 60 213 39.21
TIMME 39 0 185.42
TINDER 45 54 88.04
TINFOIL 22 34 36.18
TING 29 47 45.98
TINK 79 18 286.03
TINT 35 79 41.18
TION 79 39 233.43
TIONS 22 24 45.59
TIPSEY 18 0 85.58
TIPSY 50 61 96.81
TIRED 525 3332 76.12
TIS 285 362 537.75
TITANIC 268 117 824.06
TITANIC'S 10 2 37.12
TITTERING 14 12 33.01
TL 41 30 104.05
TLE 10 3 34.08
TLIC 7 0 33.28
TLIE 32 0 152.14
TN 17 20 33.67
TNE 25 2 104.99
TO 240273 2254402 368.31
TOBACCO 331 1365 165.21
TOCQUEVILLE 15 13 35.17
TODDY 23 12 66.68
TOFOA 8 0 38.03
TOGATHER 11 0 52.30
TOGGERY 9 0 42.79
TOGS 17 18 35.84
TOIL 136 150 280.01
TOILED 57 52 130.25
TOILING 44 43 96.97
TOILS 29 21 73.94
TOIME 9 0 42.79
TOISES 10 0 47.54
TOLD 4351 30735 370.61
TOLERABLE 86 160 121.62
TOLERABLY 108 37 355.96
TOM 1795 4450 1909.10
TOM'S 100 229 115.91
TOMAHAWK 34 27 83.15
TOMAHAWKS 16 3 60.08
TOME 139 80 388.92
TOMKINS 36 53 61.37
TOMMY 407 979 447.59
TOMMY'S 33 86 33.13
TOMPIONS 10 0 47.54
TON 217 567 217.19
TONBRIDGE 27 39 46.66
TONE 998 3883 556.51
TONES 161 764 59.11
TONGUE 457 2198 162.33
TONGUES 76 327 34.79
TONNAGE 155 79 453.05
TONNANT 17 0 80.82
TONORO 7 0 33.28
TONS 839 977 1672.21
TOO 7461 56949 378.83
TOOK 5732 31764 1369.68
TOOMEY 19 10 54.92
TOPGALLANT 181 0 860.52
TOPGALLANTMAST 7 0 33.28
TOPGALLANTMASTS 7 0 33.28
TOPGALLANTS 55 0 261.48
TOPLIFT 44 0 209.19
TOPMAN 27 0 128.37
TOPMAST 217 0 1031.68
TOPMASTS 48 0 228.20
TOPMEN 79 1 365.03
TOPS 243 903 147.05
TOPS'L 37 1 166.85
TOPS'LS 16 1 68.66
TOPSAIL 427 9 1944.18
TOPSAILS 365 0 1735.32
TORBAY 45 81 65.48
TORE 254 570 300.67
TORMENT 80 269 56.99
TORMENTED 95 174 136.19
TORMENTING 34 74 41.52
TORMENTOR 25 29 49.94
TORMENTS 24 40 37.22
TORN 370 1140 299.61
TORPEDO 417 127 1416.05
TORPEDOED 69 31 210.26
TORPEDOES 192 59 650.57
TORRENT 90 204 105.44
TORRENTS 47 58 90.34
TORRIDE 16 0 76.07
TORTOLA 32 6 120.16
TORTUGA 18 1 77.94
TORTURES 18 24 32.89
TOSS 100 361 63.57
TOSSED 277 638 319.14
TOSSING 154 205 281.69
TOTTERED 37 52 65.20
TOTTERING 40 68 61.04
TOUCHED 613 2470 320.11
TOUCHING 360 1119 287.92
TOULD 11 0 52.30
TOULON 132 54 413.98
TOW 395 392 863.31
TOWARD 519 974 728.39
TOWARDS 3306 23307 284.82
TOWED 232 162 600.86
TOWERED 39 90 44.84
TOWERING 144 305 180.62
TOWING 168 139 402.95
TOWLINES 9 1 36.48
TOWN 2063 14888 154.46
TRADER 115 489 53.96
TRAFALGAR 144 231 230.13
TRAGICAL 15 3 55.68
TRAILL 86 1 398.14
TRAITOR 60 196 44.65
TRAMPED 32 63 43.02
TRANQUIL 71 252 46.42
TRANQUILITY 36 40 73.80
TRANSACT 22 33 36.99
TRANSCENDANT 15 0 71.31
TRANSCRIBER'S 11 0 52.30
TRANSMIT 68 288 32.17
TRANSOM 91 33 295.38
TRANSOMS 19 4 69.86
TRANSPORTED 123 557 50.38
TRANSPORTS 271 84 916.30
TRANT 22 0 104.59
TRAVELED 13 5 41.51
TRAVELER 9 2 32.75
TRAVELERS 10 3 34.08
TRAVELING 23 12 66.68
TRAVELLER 126 579 49.91
TRAVERS 665 123 2502.97
TRAVERSE 83 183 100.04
TRAVERSED 60 108 87.31
TRAVERSING 32 63 43.02
TRAWLER 48 67 84.99
TRAWLERS 30 44 51.28
TRAWLS 12 6 35.31
TREACHEROUS 147 316 181.72
TREACHERY 141 165 280.18
TREASURE 332 884 324.89
TREASURERSHIP 17 7 53.21
TREENAIL 29 0 137.87
TREES 891 6671 52.18
TREGEMBO 217 0 1031.68
TREGEMBO'S 21 0 99.84
TREHERNE 352 7 1605.89
TREHERNE'S 29 0 137.87
TREMBLE 103 215 131.04
TREMBLED 171 280 268.92
TREMBLING 291 884 240.30
TREMENDOUS 328 1721 92.39
TREMOLINO 20 0 95.09
TREMULOUS 36 63 53.64
TREVANNION 211 0 1003.15
TREVANNION'S 18 0 85.58
TREVENEN 9 0 42.79
TRICE 48 32 126.76
TRICED 30 0 142.63
TRICING 9 0 42.79
TRICOLOUR 33 22 87.15
TRIESTE 26 56 32.08
TRIFLE 161 231 279.58
TRIFLED 16 7 49.16
TRIFLES 30 33 61.86
TRIFLING 142 74 411.86
TRIGGS 30 4 118.78
TRIGLA 8 0 38.03
TRIM 256 625 276.95
TRIMMED 133 358 128.45
TRIMMERS 17 12 43.82
TRIMMING 51 186 31.87
TRINCO 7 0 33.28
TRINCOMALEE 16 14 37.34
TRINIDAD 81 217 78.68
TRIP 558 3815 56.89
TRIPE 27 48 39.70
TRIPOLI 90 101 183.41
TRIPOLITAN 51 0 242.47
TRIPOLITANS 35 0 166.40
TRITON 75 76 162.05
TRIUMPH 231 1444 35.70
TRIUMPH'S 8 0 38.03
TRIUMPHANT 86 379 37.41
TRIUMPHANTLY 56 188 39.99
TROD 68 152 80.82
TROKE 11 0 52.30
TROOPS 660 3854 132.28
TROOPSHIPS 12 4 39.84
TROPIC 46 41 106.36
TROPICS 116 184 187.00
TROTTER 206 85 644.40
TROUBLE 1048 7774 65.51
TROUBLED 184 1078 36.45
TROUBRIDGE 13 4 44.03
TROUGH 123 298 134.20
TROUSERS 303 1786 58.73
TROVA 8 0 38.03
TROWSERS 81 0 385.10
TRUCE 95 381 50.05
TRUE 2356 15297 309.03
TRUEFITT 33 1 148.06
TRULY 424 2622 68.47
TRUMBULL 26 9 85.46
TRUMPET 197 309 320.32
TRUNK 170 681 89.77
TRUNKS 75 303 38.97
TRUNNION 139 1 649.16
TRUNNION'S 17 1 73.29
TRUNNIONS 22 1 96.56
TRUSSEL 24 2 100.39
TRUSSEL'S 7 0 33.28
TRUSTED 233 840 148.45
TRUSTING 101 316 80.03
TRUSTWORTHY 38 112 32.69
TRUSTY 46 111 50.41
TRUTH 1124 6981 178.36
TRUXTON 15 0 71.31
TRYSAIL 34 0 161.64
TRYSAILS 12 0 57.05
TUAN 159 83 460.89
TUB 139 285 179.90
TUBS 64 165 65.07
TUBUAI 9 0 42.79
TUCKER 83 255 67.48
TUG 346 352 745.98
TUGBOAT 16 6 51.46
TUGS 40 71 58.90
TUKE 12 4 39.84
TUMBEZ 10 0 47.54
TUMBLE 80 286 51.68
TUMBLED 187 320 283.84
TUMBLER 70 98 123.68
TUMBLING 163 318 220.94
TUMULT 106 67 286.04
TUMULTUOUS 55 76 98.07
TUNLEY 12 1 50.20
TUNLEY'S 7 0 33.28
TURBINE 66 215 49.32
TURED 10 2 37.12
TURK 45 89 60.24
TURNBUIL 13 0 61.81
TURNBULL 185 207 377.68
TURNBULL'S 28 8 96.54
TURNED 3976 19896 1276.48
TURNER 163 933 35.01
TURNING 1005 5507 248.69
TURRET 198 111 559.44
TURRET'S 14 0 66.56
TURRETS 62 73 122.73
TURTLE 159 257 252.60
TUTTI 21 35 32.56
TWAIN 28 52 39.66
TWAS 74 95 138.66
TWEEN 109 38 357.60
TWELVE 988 6071 163.65
TWELVEMONTH 35 5 137.23
TWENTY 2589 18916 179.18
TWILIGHT 111 305 104.52
TWILL 25 40 40.03
TWINE 51 49 113.42
TWINKLED 36 67 50.89
TWINKLING 87 122 153.54
TWOPENCE 21 28 38.37
TY'S 10 0 47.54
TYE 21 26 40.28
TYED 8 0 38.03
TYPEE 9 1 36.48
TYPEES 25 0 118.86
TYPHOON 67 60 154.55
TYRANNICAL 35 53 58.44
TYRANNY 108 225 137.66
TYRANT 97 111 195.38
TYRRELL 438 61 1723.64
TYRRELL'S 59 5 246.38
TZIGANES 9 0 42.79
U 928 5150 220.64
ULT 58 1 265.80
ULTIMO 26 0 123.61
UMBRAGE 24 23 53.45
UNA 62 93 104.25
UNACCOUNTABLE 66 62 148.54
UNACQUAINTED 26 19 66.02
UNAVAILING 40 17 124.01
UNAWARES 32 82 32.77
UNBENT 14 10 35.91
UNBOUNDED 44 76 66.28
UNCEASING 42 43 90.23
UNCEASINGLY 19 19 41.35
UNCLE 581 2789 207.37
UNCLE'S 84 191 98.09
UNCLOUDED 16 18 32.56
UNCOMFORTABLE 206 1090 56.63
UNCOMMON 163 566 110.40
UNCOMMONLY 40 51 75.29
UNCONCERN 28 22 68.81
UNCONCERNED 48 135 43.89
UNCONQUERABLE 15 8 43.15
UNCOUNTED 15 13 35.17
UNCOUTH 31 54 46.37
UNDAUNTED 45 90 59.62
UNDECEIVE 16 1 68.66
UNDECEIVED 27 5 101.60
UNDECKED 7 0 33.28
UNDER 9132 58420 1280.29
UNDERGONE 105 495 39.16
UNDERSTOOD 763 4791 115.74
UNDERTONE 42 48 84.66
UNDERTOOK 109 514 40.63
UNDERWEIGH 7 0 33.28
UNDULATION 15 8 43.15
UNDUTIFUL 9 1 36.48
UNEARTHLY 50 53 105.34
UNEASINESS 101 78 250.19
UNEASY 197 755 112.90
UNENGAGED 13 1 54.80
UNERRING 30 27 69.03
UNEVENTFUL 42 93 50.40
UNEXAMPLED 10 3 34.08
UNEXPECTED 338 1707 105.86
UNEXPECTEDLY 145 750 42.53
UNFAVORABLE 13 2 50.41
UNFEELING 29 54 40.98
UNFEIGNED 15 6 47.36
UNFIT 92 314 64.04
UNFORTUNATE 534 1314 572.68
UNFORTUNATES 21 35 32.56
UNFREQUENT 9 1 36.48
UNFREQUENTLY 17 3 64.50
UNGENTEEL 11 0 52.30
UNGRATEFUL 65 111 98.83
UNGUARDED 35 76 42.84
UNHANDY 9 0 42.79
UNHAPPY 320 1542 113.13
UNHOOKED 21 16 52.34
UNHURT 39 105 37.66
UNIFORM 434 2157 141.81
UNIFORMS 111 414 66.74
UNINJURED 25 48 34.38
UNJUST 86 325 50.53
UNKINDNESS 23 8 75.50
UNLUCKILY 28 29 59.77
UNLUCKY 115 425 70.25
UNMANAGEABLE 35 81 40.12
UNMANNERLY 17 7 53.21
UNMEANING 11 2 41.52
UNMERITED 12 7 33.41
UNMINDFUL 16 6 51.46
UNMOLESTED 39 23 108.12
UNMOOR 9 0 42.79
UNMOORED 8 1 31.95
UNMOORING 7 0 33.28
UNMOVED 70 148 87.96
UNNATURAL 112 401 72.18
UNOBSERVED 36 76 45.30
UNOFFENDING 12 0 57.05
UNPARDONABLE 20 18 46.02
UNPERCEIVED 45 11 160.60
UNPLEASANT 190 1044 46.61
UNPROVIDED 18 13 45.94
UNRIGGED 10 0 47.54
UNROLLED 26 50 35.70
UNROVE 7 0 33.28
UNSEAMANLIKE 8 1 31.95
UNSEASONABLE 19 12 51.29
UNSEEN 91 423 35.09
UNSHAKEN 20 9 60.91
UNSHIP 14 0 66.56
UNSHIPPED 32 3 132.25
UNSPEAKABLE 69 82 135.81
UNSTEADY 63 145 72.64
UNSTIRRING 17 1 73.29
UNSUBSTANTIAL 11 4 35.68
UNTIL 4178 34370 105.86
UNTILL 46 6 182.67
UNTO 120 290 131.29
UNUTTERABLE 25 13 72.57
UNWEARIED 21 2 86.64
UNWILLINGLY 44 85 60.18
UNWONTED 25 8 83.86
UNWORTHY 84 134 134.82
UP 25240 192220 1306.27
UPBRAID 11 3 38.33
UPBRAIDED 20 12 55.08
UPLIFTED 36 59 56.57
UPON 12643 19945 20479.05
UPPER 935 4929 259.84
UPRIGHT 257 995 144.60
UPROAR 96 181 134.18
UPWARDS 408 1464 261.99
US 11628 70249 2059.10
USELESS 366 1055 324.26
USHANT 67 10 261.02
USHER 80 194 87.20
USHERED 71 267 42.08
USHERS 34 31 77.71
USUAL 1341 6318 500.94
USURER 16 8 47.07
UTENSILS 39 110 35.53
UTMOST 476 431 1091.88
UTTER 254 566 302.85
UTTERED 273 420 450.46
UTTERING 56 133 62.44
UTTERLY 293 1013 199.84
UTTERMOST 18 20 36.90
UVRE 14 1 59.41
UVRES 7 0 33.28
V'Y'GE 12 0 57.05
VA 36 68 50.23
VACANTLY 19 24 35.98
VAGABOND 40 31 98.93
VAGUELY 143 795 33.80
VAILIMA 11 0 52.30
VAIN 552 671 1071.26
VAINLY 38 72 52.88
VAISSEAU 10 0 47.54
VALET 132 50 423.31
VALI 12 1 50.20
VALIANT 90 137 149.69
VALISE 16 12 40.16
VALLANCE 57 19 189.22
VALOROUS 9 2 32.75
VALOUR 77 74 171.22
VALPARAISO 61 7 246.29
VALVES 91 325 58.89
VANDERDECKEN 129 0 613.30
VANDERWELT 33 0 156.89
VANE 49 153 38.94
VANGILT 30 0 142.63
VANISHED 324 889 305.63
VANISHING 48 166 32.72
VANITY 183 301 286.77
VANNEAU 17 0 80.82
VANQUISHED 37 54 63.47
VAPOR 26 2 109.59
VAPOURS 30 68 35.15
VARDE 35 0 166.40
VARUNA 13 1 54.80
VAS 33 35 69.50
VAST 598 3710 95.31
VE 83 193 94.67
VEER 65 50 161.31
VEERED 79 101 148.43
VEERING 42 46 86.83
VEHEMENCE 50 74 84.90
VEIL 109 404 66.26
VEILED 74 227 60.29
VEIY 8 0 38.03
VENDRES 9 0 42.79
VENERABLE 117 144 225.28
VENERATION 58 61 122.74
VENGANZA 9 2 32.75
VENGEANCE 216 327 360.72
VENGENCE 12 2 45.96
VENT 112 311 104.09
VENTED 24 47 32.42
VENTILATORS 36 38 76.02
VENTURED 259 313 504.48
VENTURING 37 100 35.56
VERANDAH 164 139 388.80
VERD 9 1 36.48
VERDURE 31 10 103.78
VERE 86 105 166.43
VERILY 77 24 259.99
VERSELY 76 0 361.32
VERSELY'S 11 0 52.30
VERY 16938 105461 2664.38
VES 14 7 41.19
VESSEL 5163 1248 18471.82
VESSEL'S 193 33 736.09
VESSELS 2924 1320 8897.54
VESTIGE 36 73 47.08
VESUVIUS 31 32 66.30
VEX 14 9 37.52
VEXATION 78 29 251.45
VEXED 87 146 134.16
VIANDS 17 3 64.50
VIBRATED 32 58 46.29
VIBRATING 57 132 65.30
VICE 543 3755 52.10
VICEROY 55 71 102.68
VICINITY 154 498 116.34
VICIOUSLY 48 113 54.03
VICISSITUDES 40 63 64.84
VICKERS 79 181 91.52
VICKERS'S 15 3 55.68
VICKSBURG 92 1 426.53
VICTORIOUS 73 245 52.15
VICTORS 39 78 51.67
VICTORY 674 4356 90.25
VICTORY'S 10 0 47.54
VICTUAL 9 0 42.79
VICTUALLED 26 3 104.90
VICTUALLING 55 22 173.64
VICTUALS 52 20 166.04
VIDE 16 12 40.16
VIEJO 8 0 38.03
VIENKES 10 0 47.54
VIEUVILLE 25 0 118.86
VIGILANCE 88 168 121.64
VIGILIO 30 0 142.63
VIGO 20 12 55.08
VIGOR 31 0 147.38
VIGORS 49 4 205.38
VILE 97 208 120.21
VILLAIN 105 247 118.29
VILLAINOUS 35 40 70.55
VILLAINS 61 165 58.56
VILLAINY 30 22 76.06
VILLARET 10 0 47.54
VILLE 29 50 43.75
VILLENA 37 1 166.85
VILLENEUVE 22 13 60.95
VINCENT 312 651 397.09
VINCK 16 0 76.07
VIOLA 92 283 74.66
VIOLENT 552 2399 247.42
VIOLENTLY 205 631 166.22
VIPEROUS 52 1 237.49
VIRGINIA 378 998 373.68
VIRGINIAN 19 9 56.92
VIRGINNY 10 0 47.54
VIRTUOUS 60 145 65.64
VISAGE 45 29 120.49
VISCOUNT 77 333 34.87
VISET 8 0 38.03
VISHNOO 8 0 38.03
VISIBLE 489 2375 169.51
VISITATION 33 80 35.98
VISITER 9 0 42.79
VITALS 20 12 55.08
VIVACITY 51 38 128.40
VIXEN 25 51 32.51
VIZ 122 250 157.98
VLADIVOSTOK 21 21 45.71
VLECK 9 0 42.79
VOCIFERATION 15 1 64.03
VOI 208 7 928.54
VOICE 2979 21604 216.29
VOICEPIPE 88 0 418.38
VOICEPIPES 15 0 71.31
VOICES 407 1915 152.51
VOLANT 16 3 60.08
VOLLEY 96 238 102.09
VOLTERRA 17 7 53.21
VOLUBILITY 19 2 77.51
VOLUNTEERED 136 398 118.11
VOSTRI 10 0 47.54
VOSTRO 61 5 255.57
VOUCHSAFE 12 7 33.41
VOUS 41 109 40.20
VOW 62 197 48.05
VOWS 79 172 96.43
VOY 33 0 156.89
VOYAGE 2146 612 7402.69
VOYAGED 22 1 96.56
VOYAGERS 44 16 142.71
VOYAGES 293 145 865.07
VOYAGING 25 5 92.80
VROW 43 0 204.43
VULGAR 120 250 152.95
VULGARIS 22 22 47.88
VV 14 10 35.91
VY 12 3 42.62
WAAKZAAMHEID 51 0 242.47
WADED 32 84 31.85
WADS 18 18 39.18
WAG 39 83 48.69
WAGER 54 104 74.06
WAGGISH 13 3 46.95
WAGGON 63 62 138.32
WAGGONER 24 25 51.06
WAGHORN 18 7 57.29
WAGSTAFFE 50 3 215.24
WAGSTAFFE'S 9 0 42.79
WAGTAIL 26 23 60.35
WAIST 377 1297 259.15
WAISTCOAT 87 192 104.76
WAISTERS 26 0 123.61
WAIT 1072 7403 103.62
WAITED 940 3112 685.69
WAITING 1242 8355 137.59
WAJO 31 0 147.38
WAKE 513 2150 247.92
WAKED 31 4 123.28
WAKEFUL 23 29 43.60
WALCHEREN 8 0 38.03
WALE 18 11 49.22
WALKE 8 1 31.95
WALKED 1576 7614 553.66
WALLINGFORD 139 123 322.58
WALLINGFORD'S 14 12 33.01
WALLOWED 23 26 46.67
WALLOWING 41 58 71.91
WAMIBO 21 0 99.84
WANDERING 155 679 68.30
WANDERINGS 31 60 42.32
WANSTEAD 29 33 58.61
WAR 4400 25028 965.43
WAR'S 100 72 255.59
WARDHILL 53 0 251.98
WARDHILL'S 7 0 33.28
WARDROOM 305 16 1326.02
WARFARE 139 624 58.05
WARIS 29 7 103.77
WARIS'S 10 0 47.54
WARLIKE 67 64 149.47
WARMEST 47 84 68.80
WARMLY 116 492 54.71
WARN'T 14 3 51.30
WAROONGA 10 0 47.54
WARP 74 260 49.18
WARPED 44 142 33.34
WARPING 27 25 61.23
WARRANT 321 945 276.59
WARREN'S 21 20 46.92
WARRIOR 102 435 47.57
WARSHIP 66 85 123.41
WARSHIPS 72 171 80.28
WARSPITE 29 2 123.43
WAS 121403 738385 21150.62
WASHDECK 10 0 47.54
WASHED 445 1926 201.21
WASN�T 86 45 249.08
WASUB 47 0 223.45
WATCH 2958 8088 2802.78
WATCHED 1250 5327 583.84
WATCHES 222 458 285.63
WATCHFUL 104 240 119.58
WATCHFULLY 13 8 35.45
WATCHFULNESS 33 32 73.03
WATCHING 900 5585 143.31
WATCHKEEPERS 13 0 61.81
WATCHKEEPING 20 6 68.16
WATCHMAN 42 126 35.28
WATCHMEN 22 30 39.59
WATER 9179 29819 6891.35
WATER'S 117 266 136.65
WATERLINE 46 27 127.76
WATERMAN 102 118 204.10
WATERMEN 38 25 100.90
WATERS 996 2050 1284.40
WATERSIDE 42 101 46.20
WATERTIGHT 155 116 389.46
WATERY 115 250 140.59
WATTENBACH 7 0 33.28
WATTS 239 395 373.10
WAVE 746 2947 404.44
WAVED 283 1152 144.90
WAVELETS 22 3 86.83
WAVERING 46 106 52.97
WAVES 1095 2353 1354.21
WAVING 218 753 148.90
WAWN 10 1 41.04
WE 37648 267225 3127.45
WE�D 116 520 48.60
WEAPON 251 1639 32.07
WEARIED 45 28 122.19
WEARINESS 77 148 105.79
WEARISOME 22 25 44.50
WEARY 270 611 316.86
WEATHER 2769 4926 4070.04
WEATHERALL 25 42 38.52
WEATHERED 75 207 70.23
WEATHERLY 20 1 87.24
WEAZEL 32 1 143.37
WEAZLE 11 0 52.30
WEDLOCK 22 31 38.70
WEED 106 399 62.72
WEEL 35 15 108.24
WEENIE 23 23 50.06
WEEP 72 302 34.74
WEEPING 112 528 41.77
WEFT 29 45 47.54
WEIGH 379 572 634.39
WEIGHED 282 682 308.29
WELKIN 7 0 33.28
WELLESLEY 31 24 76.70
WELLMANN 17 0 80.82
WELTERING 11 2 41.52
WENCH 38 85 45.13
WENT 7737 40160 2248.50
WEOMAN 24 0 114.10
WEOMEN 11 0 52.30
WEPT 134 426 103.78
WERE 41155 264401 5679.37
WEREN�T 18 21 35.83
WERT 15 10 39.61
WEST 2295 19129 49.86
WESTERLIES 16 9 45.15
WESTERLY 196 151 486.06
WESTHAM 16 3 60.08
WESTING 13 0 61.81
WESTWARD 393 151 1255.23
WET 609 3257 162.24
WHALE 1717 466 5990.30
WHALE'S 157 21 621.33
WHALEBOAT 16 0 76.07
WHALEBONE 34 14 106.42
WHALEMAN 47 0 223.45
WHALEMAN'S 14 0 66.56
WHALEMEN 104 0 494.44
WHALER 175 11 750.59
WHALER'S 26 1 115.25
WHALERMEN 8 0 38.03
WHALERS 133 37 461.40
WHALES 409 553 740.26
WHALING 219 335 362.91
WHALL 24 0 114.10
WHALSEY 19 1 82.59
WHARF 329 274 786.63
WHARNCLIFFE 29 5 110.45
WHARVES 71 47 188.04
WHEEL 761 2257 649.27
WHEELER 92 419 37.20
WHEELHOUSE 60 34 168.85
WHELPS 14 2 54.89
WHEN 23526 180580 1145.11
WHENCE 405 193 1210.90
WHENEVER 411 2625 57.99
WHERE'ER 11 0 52.30
WHEREFORE 34 30 79.02
WHEREIN 99 128 184.64
WHEREOF 25 38 41.63
WHEREON 46 9 171.43
WHEREUPON 91 232 93.74
WHEREWITH 27 2 114.20
WHERRIES 24 1 105.90
WHERRY 133 23 506.31
WHETSTONE 89 21 319.96
WHEW 16 16 34.82
WHICH 40129 314935 1626.40
WHIFFLEDALE 8 0 38.03
WHILE 7418 46957 1088.22
WHILES 14 10 35.91
WHILOM 8 1 31.95
WHIMSICAL 29 66 33.83
WHIN 24 47 32.42
WHINE 40 124 32.11
WHINED 31 64 39.86
WHIP 168 748 71.46
WHIPPED 113 396 75.42
WHIPPING 80 185 91.78
WHIPPLE 40 7 151.97
WHIRLED 55 174 42.90
WHIRLING 64 173 61.49
WHISKERED 16 17 33.66
WHISKERS 79 159 104.05
WHISKEY 125 99 306.07
WHISPER 277 706 285.42
WHISPERED 436 2143 146.63
WHISPERING 117 374 89.90
WHISPERS 79 228 69.88
WHIST 35 44 66.48
WHISTLE 210 680 158.33
WHISTLED 86 190 103.44
WHISTLING 96 297 77.29
WHITE 3589 21418 665.07
WHITEHAVEN 50 82 78.53
WHITENESS 65 137 81.92
WHITHER 125 39 421.96
WHIZZING 28 54 38.35
WHO 22148 162440 1497.58
WHO�D 9 1 36.48
WHOLE 4041 26302 524.22
WHOLESOME 53 154 46.47
WHOM 3131 10555 2221.96
WHORESON 8 1 31.95
WHOSE 2466 15981 326.24
WHUP 21 3 82.34
WHYDAH 19 6 63.95
WHYNA 30 0 142.63
WICKED 188 894 68.67
WID 79 67 187.23
WIDOW 234 1221 66.96
WIFE 1782 13536 93.85
WIG 86 300 57.82
WIGRAM 39 6 151.24
WIGWAM 20 5 71.04
WILD 904 4877 234.63
WILDLY 169 663 92.81
WILDNESS 33 58 48.99
WILLEMS 407 1 1921.18
WILLIAM 1504 6883 601.46
WILLINGLY 106 394 64.12
WILMOTT 80 6 337.99
WILSON 576 2928 177.25
WILT 44 60 79.17
WILY 34 80 38.29
WINCH 80 143 117.10
WINCHES 56 51 128.07
WIND 6564 6437 14442.67
WIND'S 78 50 209.30
WINDLASS 245 16 1047.58
WINDS 759 1345 1119.18
WINDSAIL 8 0 38.03
WINDVANE 12 1 50.20
WINDWARD 772 69 3206.55
WINE 912 5532 158.88
WINK 83 185 98.94
WINKED 60 221 36.87
WINKING 28 65 31.99
WINSLOW 48 37 119.01
WINTERBOTTOM 47 69 80.28
WIRELESS 141 431 115.44
WISCASSET 15 1 64.03
WISEST 37 56 61.80
WISH 1826 10180 427.86
WISHED 969 2998 780.12
WISHER 18 13 45.94
WIT 175 641 108.55
WITCH 108 541 34.57
WITH 74242 568145 3719.18
WITHAL 35 13 112.86
WITHERED 50 134 48.55
WITHERINGTON 76 11 297.42
WITHOUT 7139 38061 1920.54
WITNESS 540 2174 282.45
WITNESSED 191 941 63.84
WITS 124 331 120.98
WIVES 235 1515 31.82
WM 46 48 97.78
WO'D 25 0 118.86
WOE 85 160 118.97
WOGAN 118 97 283.90
WOGAN'S 21 10 62.80
WOLFE 58 84 100.05
WONDER 780 5492 67.67
WONDROUS 66 84 124.37
WONT 54 145 52.31
WONTED 24 10 74.86
WOOD 1058 6306 196.91
WOODEN 615 2877 233.65
WOODING 12 5 37.43
WOODPILE 20 14 51.74
WOOLWICH 75 305 38.47
WOR 36 64 52.94
WORD 2565 17643 253.33
WORE 506 2344 196.73
WORKMEN 106 380 68.17
WORN 392 1860 143.94
WORSFOLD 28 1 124.61
WORSTED 41 49 80.42
WORTHEN 11 0 52.30
WORTHY 412 1128 389.69
WOULD 24044 197856 608.37
WOULDN�T 38 28 96.14
WOULDST 18 9 52.96
WOUND 507 1822 324.74
WOUNDED 1557 1371 3622.44
WOUNDS 271 846 215.42
WRACK 23 13 64.79
WRATH 159 283 233.58
WRECK 769 496 2058.43
WRECKAGE 129 342 126.89
WRECKED 273 439 435.46
WRECKS 91 93 195.70
WREN 63 151 69.55
WRENS 31 41 56.95
WRETCH 185 61 615.86
WRETCH'S 11 1 45.61
WRETCHED 229 470 296.10
WRETCHEDNESS 30 26 70.35
WRETCHES 77 29 247.33
WRINCH 77 0 366.08
WRINCH'S 11 0 52.30
WRINGING 33 59 48.29
WRITHED 32 80 33.71
WROTH 13 1 54.80
WROUGHT 101 405 53.23
WRUNG 59 81 105.67
WTRE 7 0 33.28
WYALUSING 14 0 66.56
XEBEC 19 0 90.33
XEBEQUE 24 0 114.10
XII 71 181 73.14
XVII 23 30 42.65
XVIII 26 53 33.84
Y'R 20 2 82.07
Y'RSILF 7 0 33.28
YACHT 598 878 1021.40
YACHT'S 35 24 91.35
YACHTING 55 152 51.42
YACHTS 128 355 119.13
YAH 32 64 42.39
YAM 23 43 32.39
YAMMERSCHOONER 12 0 57.05
YAMS 44 20 133.58
YANKEE 354 97 1232.33
YANKEE'S 7 0 33.28
YANKEES 69 19 239.93
YANN 9 2 32.75
YARD 1465 2878 1973.35
YARDARM 67 9 265.00
YARDARMS 16 1 68.66
YARDS 1740 2838 2745.01
YARE 18 2 72.96
YARMAN 7 0 33.28
YARMOUTH 174 180 371.66
YARN 191 837 84.10
YARNS 125 279 148.79
YATAGHAN 7 0 33.28
YAW 34 43 64.33
YAWED 19 4 69.86
YAWING 19 12 51.29
YAWL 86 11 342.42
YE 1080 1358 2051.24
YE'D 21 15 53.86
YE'LL 37 45 71.78
YE'RE 30 42 53.01
YEA 45 92 58.40
YEALM 8 0 38.03
YEAMES 13 2 50.41
YELL 108 177 169.72
YELLED 243 585 266.99
YELLING 99 233 111.47
YELLOW 575 4044 50.21
YELLS 67 66 147.02
YEO 47 92 63.51
YEOMAN 136 111 328.33
YET 4555 28437 707.91
YEZ 8 1 31.95
YIELDED 126 459 78.89
YIZ 22 0 104.59
YOJO 15 1 64.03
YOKE 51 116 59.54
YON 160 79 472.75
YONDER 84 65 207.89
YORK 1024 8158 36.07
YORKE 308 59 1152.17
YORKE'S 13 2 50.41
YOUNG 4426 27124 741.12
YOUNGHUSBAND 9 2 32.75
YOUNGSTER 120 412 82.75
YOUNKER 17 1 73.29
YOUTH 608 4537 36.46
YOUTHFUL 108 412 62.41
YTH 11 1 45.61
ZE 35 37 73.85
ZEAL 209 254 405.65
ZEALOUS 54 145 52.31
ZEPHYR 82 30 265.52
ZERE 17 5 58.21
ZIGZAG 35 63 50.93
ZIGZAGGING 16 13 38.71
ZORAIDA 10 0 47.54
ZOTH 9 0 42.79
ZOUNDS 17 1 73.29
ZUR 114 23 422.48
Key word Freq. RC. Freq.
AARON 83 254
ABACO 8 0
ABACUCK 15 0
ABATED 72 88
ABDULLA 133 13
ABDULLA'S 30 1
ABOUKIR 23 3
ACASTA 29 0
ACLE 9 2
ADMI 15 2
ADOLPHE 17 9
AFFONSO 18 0
AGAMEMNON 52 23
AGRA'S 9 2
AGUADORES 13 0
AGULHAS 10 0
AHAB 505 5
AHAB'S 93 1
AIGLE 8 1
AISSA 70 4
AISSA'S 10 0
AISY 19 0
AITKEN 141 189
AJAX 34 42
ALABAMA 130 119
ALACRITY 72 68
ALBACORE 12 4
ALBEMARLE 81 26
ALCANTARA 13 3
ALEXANDRIA 46 156
ALFONSE 27 4
ALGERINE 14 0
ALGIERS 59 191
ALGONQUIN 44 9
ALGONQUIN'S 11 0
ALLAH 42 92
ALLANG 12 0
ALLIGATOR 31 60
ALLINGHAM 70 39
ALLISTOUN 32 0
ALLONBY 25 4
ALMANZORA 11 0
ALMAYER 296 0
ALMAYER'S 31 0
ALONZO 17 2
MariTeC: AA-AZ Proper Names (Exclusions)
ALVAREZ 102 44
AMARILLA 17 0
AMASA 11 0
AME 12 6
AMELIA 56 133
AMERI 7 0
AMERICAN 2253 13097
AMERICANS 654 2003
AMINE 710 21
AMINE'S 52 0
AMPHION 27 0
AMPHITRITE 22 1
AMYAS 53 15
ANCE 16 9
ANDARE 8 0
ANGOSTO 8 0
ANGUILLA 22 29
ANNAPOLIS 14 5
ANNO 28 21
ANSEAU 8 0
ANSON 36 52
ANTICA 69 9
ANTICA'S 12 0
ANTICOSTI 8 0
ANTIGONE 33 15
ANTIGONE'S 9 0
ANTIGUA 159 90
ANTONIA 125 151
ANTONINA 19 1
ANZANI 11 0
APPLEBOY 19 0
APPLEBY 319 120
APPLEBY'S 44 6
APPLEDORE 8 1
AQUIDNECK 23 0
ARABS 82 342
ARAGUAYA 18 0
ARC 158 849
ARCADIAN 16 16
ARDNACRAISH 16 0
ARETHUSA 28 4
ARGENTARIO 38 0
ARGO 43 16
ARGUS 34 87
ARISTOCRATICAL 7 0
ARKINSTALL 8 0
ARLA 14 2
ARMYTAGE 198 5
ARRACK 15 7
ARRAH 13 0
ARRD 26 0
ARTEMIS 128 270
ARTER 18 7
ASHANTEE 17 0
ASIU 27 0
ASKALON 9 0
ASPER 25 0
ASTREA 8 0
ATALANTE 11 0
ATLANTIC 820 1949
ATROPOS 202 5
AUGUSTIN 38 29
AURELIA 222 15
AURELIA'S 8 1
AURORA 122 129
AV 97 279
AVELEYN 44 0
AVELLANOS 70 0
AYRES 175 60
AYRES'S 17 0
AZORES 46 69
AZUERA 17 0
Key word Freq. RC. Freq. Keyness Set
A 199886 1879948 270.6 x
A'N'T 22 0 104.6 x
A'TER 26 0 123.61 x
ABASHED 30 40 54.8 x
ABATED 72 88 139.2 x
ABHORRENCE 42 31 106.2 x
ABJECT 62 86 110.3 x
ABODE 120 121 260.0 x
ABOMINABLE 62 69 127.0 x
ABRUPT 88 415 32.8 x
ABRUPTLY 186 1022 45.6 x
ABSOLUTION 30 53 44.3 x
ABSURD 187 724 105.2 x
ABUNDANCE 119 534 49.7 x
ACCLAMATIONS 17 9 49.0 x
ACCOMPANIED 533 2740 159.0 x
ACCOMPANY 201 752 120.2 x
ACCOMPLISH 85 222 85.1 x
ACCOMPLISHED 255 780 208.6 x
ACCOMPLISHMENT 42 109 42.4 x
ACCOMPLISHMENTS 39 74 54.2 x
ACCORDINGLY 640 2067 484.4 x
ACCOSTED 98 38 312.2 x
ACCOUNT 1849 14378 80.8 x
ACCURSED 50 27 143.2 x
ACCUSER 20 24 39.1 x
ACCUSTOMED 290 748 294.7 x
MariTeC Exclusions: AA-AZ
ExclusionsHlistHincludesHlemmaHformsHalreadyH
accountedHforHinHmainHlist.H
H
CriteriaHforHExclusion:HWordsHthaHareHdemonstrablyH
nonUmariVmeUspeciﬁc.H
H
ACKNOWLEDGE 217 1228 48.4 x
ACKNOWLEDGMENT 103 82 251.6 x
ACKNOWLEDGMENTS 42 10 150.7 x
ACQUAINT 154 54 504.5 x
ACQUAINTANCE 495 492 1081.0 x
ACQUAINTANCES 68 240 44.9 x
ACQUAINTED 544 261 1622.9 x
ACQUAINTING 43 9 158.3 x
ACQUIESCED 33 62 46.3 x
ACQUIT 25 49 33.7 x
ACROSS 2510 20732 60.7 x
ACTED 340 1997 66.7 x
ACTUATED 53 23 163.3 x
ACUTENESS 20 8 63.1 x
ADDRESSED 432 2483 91.5 x
ADDRESSING 167 928 39.5 x
ADIEU 107 23 391.8 x
ADMINISTRADOR 30 0 142.6 x
ADMIRABLE 85 375 36.9 x
ADMIRABLY 72 196 68.6 x
ADMIRATION 300 757 312.7 x
ADMIRER 60 176 51.9 x
ADMIRING 85 274 64.5 x
ADMITTANCE 52 49 116.8 x
ADMONITIONS 34 14 106.4 x
ADORE 44 128 38.5 x
ADVANCING 206 500 224.3 x
ADVENTURER 130 113 304.4 x
ADVENTUROUS 95 344 60.1 x
ADVERSARIES 43 88 55.8 x
ADZE 23 24 48.89 x
AFEARD 13 2 50.4 x
AFFABILITY 26 26 56.6 x
AFFAIR 761 2658 510.66 x
AFFECTATION 34 47 60.6 x
AFFECTION 408 1092 396.8 x
AFFECTIONATE 136 268 182.7 x
AFFECTIONS 113 168 191.2 x
AFFIRMATIVE 59 210 38.39 x
AFFIRMED 87 273 68.7 x
AFFLICTION 74 88 145.6 x
AFFORDED 223 510 258.8 x
AFFORDING 57 76 104.1 x
AFFORDS 51 144 46.4 x
AFFRIGHT 15 1 64.0 x
AFFRIGHTED 24 4 91.9 x
AFFRONT 54 124 62.4 x
AFFRONTED 42 71 64.4 x
AFRAID 1004 4869 349.4 x
AFRESH 47 163 31.9 x
AFTERNOON 1091 6892 161.4 x
AFTERWARD 190 31 730.1 x
AFTERWARDS 1505 3732 1600.2 x
AG'IN 13 0 61.8 x
AGAIN 9121 49938 2264.3 x
AGAL 7 0 33.3 x
AGGRESSIONS 13 9 33.8 x
AGILITY 61 132 74.9 x
AGITATED 106 309 92.5 x
AGITATION 157 389 167.1 x
AGONIES 38 62 59.9 x
AGONY 259 820 201.8 x
AGRA'S 9 2 32.7 x
AGREEABLE 313 316 677.7 x
AGREEABLY 99 56 278.8 x
AGUE 27 24 62.5 x
AIGLE 8 1 31.9 x
AIL 59 55 133.3 x
AILED 16 4 56.8 x
AIR 2500 16783 279.8 x
AISY 19 0 90.3 x
ALACRITY 72 68 161.6 x
ALARM 519 1917 317.4 x
ALARMED 315 596 438.9 x
ALAS 233 515 280.1 x
ALBATROSSES 26 20 64.5 x
ALE 114 574 36.0 x
ALERT 220 1315 40.5 x
ALIVE 710 3482 240.1 x
ALLANG 12 0 57.1 x
ALLIGATOR 31 60 42.3 x
ALLOTTED 125 278 149.3 x
ALLUDE 33 23 85.5 x
ALLUDED 83 122 141.6 x
ALLUDING 41 49 80.4 x
ALLUSION 46 124 44.3 x
ALMANAC 22 30 39.6 x
ALMIGHTY 113 299 111.4 x
ALMOST 3621 25320 326.8 x
ALONE 1772 11658 218.7 x
ALONG 3375 20045 636.5 x
ALOUD 275 806 238.4 x
ALTERATION 128 613 45.9 x
ALTERCATION 35 46 64.6 x
ALTERNATELY 83 202 90.1 x
ALTOGETHER 729 2652 457.5 x
AM 5474 22579 2732.1 x
AMAZEMENT 139 400 123.4 x
AME 12 6 35.3 x
AMENDED 267 1009 156.9 x
AMERICAN 2253 13097 458.8 x
AMERICANS 654 2003 534.0 x
AMIABLE 173 224 322.3 x
AMID 196 801 99.6 x
AMIDST 143 418 124.4 x
AMMUNITION 278 460 433.6 x
AMONG 2706 18678 262.3 x
AMONGST 785 3835 268.1 x
AMOUNTED 148 841 32.6 x
AMOUR 28 40 48.8 x
AMPLE 189 689 118.2 x
AMPLY 59 166 53.9 x
AMPUTATION 26 55 32.7 x
AMUSE 86 197 99.7 x
AMUSED 235 828 155.48 x
AMUSEMENT 185 815 80.5 x
AMUSEMENTS 49 64 90.8 x
AN'T 19 4 69.9 x
ANCE 16 9 45.2 x
ANCHOR'S 37 2 160.5 x
ANCHORED 908 217 3255.9 x
ANCHORING 88 85 195.2 x
ANCHORS 318 90 1098.8 x
ANCIENTS 54 51 121.2 x
AND 264692 2287240 3585.3 x
ANECDOTE 59 153 59.6 x
ANECDOTES 64 207 48.3 x
ANEW 44 140 34.0 x
ANGLE 375 2246 68.5 x
ANGRY 577 3535 96.7 x
ANGUISH 136 448 100.0 x
ANIMATED 103 343 74.5 x
ANIMATION 77 288 46.1 x
ANIMOSITY 55 199 34.8 x
ANKERS 16 0 76.1 x
ANNALS 53 137 53.7 x
ANNO 28 21 70.3 x
ANNOY 58 198 40.4 x
ANNOYANCE 102 387 59.5 x
ANNOYED 154 763 50.7 x
ANON 46 59 86.2 x
ANOTHER 6082 50463 139.6 x
ANSWER 1707 12770 100.6 x
ANSWERED 1602 3239 2101.1 x
ANTAGONIST 139 98 358.5 x
ANTAGONIST'S 14 1 59.4 x
ANTICIPATIONS 32 21 85.1 x
ANXIETY 450 2185 156.1 x
ANXIOUS 782 2448 619.2 x
ANXIOUSLY 193 514 188.8 x
ANYHOW 140 396 127.1 x
APARTMENT 277 1028 168.0 x
APOTHECARY 41 75 58.8 x
APPALLING 151 846 34.8 x
APPAREL 67 57 158.5 x
APPARENDY 14 0 66.6 x
APPARITION 76 83 157.4 x
APPEARANCE 1598 4462 1474.9 x
APPEARED 2536 8563 1795.2 x
APPEASED 45 31 117.2 x
APPELLATION 64 46 163.7 x
APPETITE 173 700 89.6 x
APPOINTED 795 6045 41.54 x
APPREHEND 53 74 93.8 x
APPREHENDED 61 104 92.9 x
APPREHENSION 228 428 319.9 x
APPREHENSIONS 76 47 206.9 x
APPRENTICES 142 295 181.5 x
APPRISED 45 18 142.1 x
APPROACHED 556 2378 257.75 x
APPROACHING 551 1616 477.2 x
APPROBATION 160 49 542.6 x
APPROPRIATED 69 154 82.1 x
APT 193 630 143.8 x
AR'N'T 18 0 85.6 x
ARABS 82 342 40.0 x
ARC 158 849 41.5 x
ARCADIAN 16 16 34.8 x
ARCHAISM 23 9 73.1 x
ARDENT 124 196 200.4 x
ARDENTLY 29 29 63.1 x
ARDOR 18 3 68.9 x
ARDOUR 90 65 229.7 x
ARDUOUS 72 205 64.8 x
ARIGHT 24 31 44.8 x
ARISTOCRATICAL 7 0 33.3 x
ARM 1729 7738 727.2 x
ARMOR 21 4 78.6 x
ARMORER 16 0 76.1 x
ARMOURER 29 17 80.6 x
ARMS 2123 9389 916.6 x
AROSE 244 1316 63.4 x
AROUSED 138 751 34.9 x
ARRACK 15 7 45.2 x
ARRIVAL 990 2818 891.5 x
ARRIVE 343 2379 32.4 x
ARRIVED 2453 7089 2166.2 x
ARROW 179 933 51.4 x
ARTEMIS 128 270 161.2 x
ARTER 18 7 57.3 x
ARTFUL 31 53 47.1 x
ARTIFICERS 118 30 417.6 x
ARTIFICES 16 4 56.8 x
ARTILLERY 219 606 204.4 x
ARTILLERYMEN 11 5 33.4 x
AS 70418 562971 2416.2 x
ASCEND 62 97 101.0 x
ASCENDED 129 107 309.0 x
ASCENDENCY 16 10 43.4 x
ASCENDING 88 206 99.7 x
ASCENSION 40 91 46.7 x
ASCERTAIN 310 485 505.1 x
ASCERTAINED 203 205 439.5 x
ASCERTAINING 55 102 78.0 x
ASHAMED 243 892 150.2 x
ASHBURNER 12 2 46.0 x
ASHBURNERS 17 0 80.8 x
ASHES 111 414 66.7 x
ASIDE 496 3293 58.6 x
ASLEEP 524 1905 329.2 x
ASPERITY 16 16 34.8 x
ASS 75 292 41.8 x
ASSAIL 20 25 38.1 x
ASSAILANTS 69 80 137.9 x
ASSAILED 63 99 102.3 x
ASSEMBLED 248 1057 115.8 x
ASSENTED 87 36 271.9 x
ASSEVERATION 11 0 52.3 x
ASSIDUITIES 10 0 47.5 x
ASSIDUITY 33 11 109.5 x
ASSIST 436 2298 121.2 x
ASSISTANCE 892 3904 393.9 x
ASSISTED 283 1135 149.1 x
ASSURE 262 820 207.5 x
ASSURED 515 1883 320.4 x
ASSUREDLY 45 49 93.3 x
ASSURING 91 109 178.2 x
ASTIR 20 4 74.2 x
ASTONISH 19 15 46.6 x
ASTONISHED 288 581 378.5 x
ASTONISHMENT 342 451 629.5 x
ASTOUNDED 48 134 44.3 x
ASTROLABE 11 4 35.68 x
ASTRONOMICAL 61 203 44.15 x
AT 58924 456286 2680.7 x
ATALANTE 11 0 52.3 x
ATLANTIC 820 1949 913.6 x
ATROCIOUS 37 97 36.9 x
ATTACHED 512 3313 68.2 x
ATTACHMENT 157 643 79.4 x
ATTACK 1313 8102 213.9 x
ATTACKED 361 2432 39.7 x
ATTAINED 139 482 94.4 x
ATTEMPTED 475 3084 62.3 x
ATTEND 432 3106 33.1 x
ATTENDANT 157 540 108.0 x
ATTENDANTS 78 195 82.2 x
ATTENDED 590 3013 179.3 x
ATTENTIONS 69 240 46.6 x
ATTENTIVE 147 206 259.6 x
ATTENTIVELY 67 83 128.5 x
ATTIRE 45 95 56.6 x
AUDACIOUS 66 78 130.4 x
AUDACITY 73 91 139.4 x
AUGHT 72 59 173.5 x
AUGT 12 1 50.2 x
AVAIL 127 302 141.4 x
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N Key word Freq. RC. Freq. Keyness
1 OUT OF THE 2637 15827 763.47
2 AS SOON AS 2171 5465 2687.24
3 OF THE SHIP 1565 194 6649.12
4 ON THE # 1534 0 7681.95
5 HE HAD BEEN 1445 5167 1174.37
6 THAT HE HAD 1439 5174 1160.35
7 THERE WAS NO 1438 9145 349.75
8 THAT HE WAS 1389 6221 784.59
9 ON BOARD THE 1341 331 5108.01
10 SIDE OF THE 1330 6665 600.97
11 HE DID NOT 1186 3467 1248.18
12 THE # OF 1112 0 5568.61
13 IT WAS NOT 1111 5484 518.36
14 UP TO THE 1052 5170 495.36
15 HE COULD NOT 1009 1679 1781.66
16 OF THE SEA 991 753 2706.01
17 I DID NOT 962 1479 1796.15
18 THAT I WAS 915 2022 1283.22
19 I COULD NOT 901 1001 2051.26
20 IN THE MORNING 807 3694 437.63
21 THE SHIP WAS 792 102 3348.79
22 I DO NOT 790 3185 535.18
23 THE FIRST LIEUTENANT 772 0 3865.95
24 WHICH HE HAD 769 1289 1350.67
25 DOWN TO THE 763 3120 505.06
26 A MAN OF 758 997 1565.64
27 ON THE # OF 746 0 3735.75
28 WHO HAD BEEN 737 3028 484.04
29 ON BOARD OF 729 8 3563.70
30 A SORT OF 726 2350 674.77
31 SO AS TO 715 1716 927.89
32 THAT I HAD 713 1263 1201.78
33 MUST HAVE BEEN 702 3382 344.35
34 WHICH HAD BEEN 685 2753 466.42
35 THE NAME OF 674 3136 354.24
36 AS IT WAS 664 2178 606.68
37 OF # GUNS 640 0 3204.93
38 IN A FEW 634 1195 1018.10
39 THE QUARTER DECK 629 0 3149.84
40 OF HIS OWN 629 2241 513.81
41 THE SHIP AND 615 106 2495.78
42 OF THE MEN 608 816 1240.30
43 OF THE CREW 602 187 2182.41
44 HAD NOT BEEN 601 2663 346.20
45 HE HAD NOT 586 1350 790.82
46 A FEW MINUTES 585 1655 639.14
47 AND I WAS 583 2550 343.77
48 HE WAS NOT 582 2137 455.27
49 HE WOULD HAVE 579 2287 405.33
50 OF A SHIP 577 83 2404.32
51 THAT HE WOULD 576 2397 370.30
52 I HAD BEEN 572 1105 900.48
53 OF THE VESSEL 571 107 2286.39
54 THE LOSS OF 558 1971 461.37
55 ON THE DECK 546 114 2146.20
MTC Keyword Clusters
56 A FEW DAYS 546 1833 483.88
57 THE HEAD OF 536 2203 351.81
58 MAN OF WAR 527 17 2490.65
59 OUT OF HIS 517 1731 459.81
60 OF THE # 507 0 2538.90
61 AS IF HE 500 1925 364.30
62 FOR SOME TIME 498 1748 415.40
63 THE CAPTAIN AND 494 53 2134.73
64 ON BOARD AND 494 123 1878.39
65 THE NEXT MORNING 491 717 948.99
66 HALF AN HOUR 491 1692 420.09
67 THE CAPTAIN OF 487 109 1890.25
68 THE OLD MAN 483 1031 698.69
69 THE COAST OF 482 267 1483.51
70 THE COMMAND OF 477 148 1729.71
71 IN CONSEQUENCE OF 474 149 1713.62
72 CAPTAIN OF THE 471 174 1636.20
73 AND IN A 466 1308 513.64
74 BY THIS TIME 465 840 772.06
75 OF THE WATER 465 951 698.07
76 IF HE HAD 464 1577 404.50
77 IN THE WATER 461 909 713.63
78 IN THE BOAT 456 108 1751.04
79 AT # # 455 0 2278.49
80 SOON AS THE 449 727 808.54
81 AS HE WAS 449 1282 485.47
82 THAT HE COULD 449 1547 384.24
83 AT ALL EVENTS 444 88 1761.18
84 AS I WAS 443 800 735.72
85 THE NEXT DAY 443 1600 354.91
86 OF A MAN 442 1032 588.98
87 AS SOON AS THE 434 722 766.47
88 OF THE BOAT 432 235 1337.81
89 OF THE LINE 420 589 833.38
90 THE WEST INDIES 418 446 972.45
91 I WAS NOT 415 805 651.14
92 IN THE SHIP 398 29 1786.03
93 DID NOT KNOW 395 1220 389.32
94 ON ACCOUNT OF 394 497 834.56
95 INTO THE SEA 393 386 954.01
96 AS HE HAD 390 1011 468.35
97 IN THE MEANTIME 388 1192 384.92
98 OF THE ENEMY 387 132 1371.89
99 TO THE SHIP 385 47 1638.76
100 FOR THE PURPOSE 379 1189 366.43
101 HE WOULD NOT 377 1057 416.06
102 OVER THE SIDE 375 140 1299.12
103 THAT I SHOULD 372 475 782.26
104 OF THE RIVER 370 1204 341.56
105 WHICH HE WAS 367 941 445.76
106 OF THE NIGHT 366 974 427.56
107 TO THE CAPTAIN 365 41 1569.07
108 A SHORT TIME 365 680 591.58
109 THE BOAT AND 364 157 1211.88
110 OF THE ISLAND 362 576 659.96
111 THE WIND WAS 361 204 1103.52
112 THE CREW OF 360 125 1270.54
113 AND AS THE 358 898 444.68
114 CLEAR OF THE 356 339 877.51
115 THE SEA AND 355 429 771.06
116 I SHOULD HAVE 355 1154 328.15
117 THE WATER AND 354 551 655.35
118 CREW OF THE 345 71 1359.57
119 COMMAND OF THE 345 246 966.98
120 THE CAPTAIN OF THE 344 65 1375.54
121 I HAVE THE 344 518 651.40
122 ON THE QUARTER 343 8 1642.68
123 THAT I COULD 343 746 487.97
124 AND THAT HE 339 943 377.42
125 OF THE FRENCH 339 971 365.21
126 OF THE NAVY 338 70 1330.51
127 WHICH I HAD 338 280 889.08
128 I HAD NOT 338 415 727.40
129 AYE AYE SIR 336 0 1682.58
130 THE MOUTH OF 335 365 770.72
131 DOWN INTO THE 335 706 490.06
132 HIM TO THE 335 876 398.67
133 IN HIS HAND 334 572 577.43
134 COULD NOT HELP 333 226 951.78
135 I HAD NO 331 777 438.81
136 ON DECK AND 325 29 1431.77
137 OFFICER OF THE 325 268 856.63
138 IN THE CABIN 324 57 1310.62
139 AND WE WERE 324 892 364.86
140 THAT WE WERE 321 808 397.31
141 OF # # 320 0 1602.45
142 THE WIND AND 320 341 744.96
143 IF YOU PLEASE 319 88 1187.49
144 THE ISLAND OF 318 435 641.03
145 THE MIDST OF 318 486 596.14
146 HE SAW THE 316 638 479.60
147 A LETTER FROM 316 668 461.03
148 IN THE AFTERNOON 316 967 314.99
149 ON THE BRIDGE 315 149 1020.32
150 SIGHT OF THE 314 634 476.54
151 NOW AND THEN 310 546 524.78
152 FORE AND AFT 309 34 1331.48
153 CHARGE OF THE 308 869 337.52
154 SOON AS HE 307 458 584.98
155 THE ENGINE ROOM 306 71 1179.68
156 OF THE WIND 306 282 766.30
157 TO THE DECK 304 58 1213.64
158 THAT HE MIGHT 304 554 501.32
159 ON THE STARBOARD 303 12 1417.41
160 SAID THE CAPTAIN 303 50 1237.85
161 INTO THE BOAT 303 52 1230.44
162 LOSS OF THE 303 396 628.28
163 OF THE FLEET 301 103 1066.17
164 THAT I WOULD 301 851 329.09
165 # TO # 300 0 1502.30
166 ON THE COAST 299 217 832.07
167 AS I HAD 299 343 668.83
168 AS SOON AS HE 299 447 568.94
169 ON THE BEACH 297 537 492.78
170 HERE AND THERE 297 683 401.47
171 IN THE MIDST 296 470 540.43
172 TO THE WIND 295 154 926.13
173 OF HIS MAJESTY'S 294 18 1337.69
174 OF THE ADMIRALTY 294 54 1181.09
175 BOARD OF THE 294 175 882.46
176 IN THE MIDST OF 294 465 538.25
177 BEFORE THE WIND 293 10 1381.06
178 ON THE QUARTER DECK 290 0 1452.22
179 INTO THE WATER 290 484 510.96
180 THE HONOUR TO 289 22 1292.02
181 THE SHIP THE 288 35 1226.55
182 AND THE SHIP 288 38 1213.95
183 ON BOARD OF THE 286 0 1432.19
184 THE SHIP'S COMPANY 286 12 1333.64
185 THE MEN WERE 285 271 702.99
186 OF THE OFFICERS 284 132 924.84
187 ON EACH SIDE 284 418 546.05
188 IN A STATE 284 756 331.67
189 THE CAPTAIN WAS 283 47 1155.02
190 OF THE SHIP'S 282 33 1206.47
191 THE CREW OF THE 281 54 1120.46
192 OF THE WATCH 280 30 1210.14
193 A MAN OF WAR 279 9 1318.57
194 AS IF TO 279 683 355.09
195 THE BOAT WAS 278 81 1022.58
196 THE DECK AND 277 46 1130.55
197 COMMANDER IN CHIEF 275 248 695.78
198 BELONGING TO THE 274 454 485.31
199 FOR A TIME 274 741 314.61
200 HAVE THE HONOUR 272 13 1258.63
201 AS FAST AS 270 560 400.48
202 I WOULD NOT 270 694 327.11
203 MEN OF WAR 268 14 1233.07
204 INTO THE CABIN 268 34 1135.32
205 HE HAD SEEN 268 702 318.36
206 OF THE UNITED STATES 268 714 312.70
207 HIS MAJESTY'S SHIP 267 0 1337.04
208 DURING THE NIGHT 267 351 551.65
209 AND AS HE 267 463 457.32
210 THE YEAR # 260 0 1301.99
211 WAS OBLIGED TO 259 242 644.32
212 TOLD HIM THAT 258 506 401.16
213 AND AS I 256 490 406.04
214 IN A STATE OF 256 651 313.58
215 AT THE HEAD 255 550 365.49
216 IN A MOMENT 254 473 411.82
217 OF WHICH HE 254 610 329.41
218 THE SHIP TO 253 26 1098.47
219 THE SHIP HAD 253 32 1072.18
220 AS WE WERE 253 301 554.45
221 SOON AS I 252 453 419.99
222 CAME ON BOARD 250 15 1139.19
223 IN A FEW MINUTES 250 179 699.54
224 I SHOULD BE 250 591 329.20
225 FELL IN WITH 248 23 1088.37
226 IN THE SERVICE 248 434 421.87
227 THE MAIN DECK 247 10 1154.06
228 THE OFFICERS AND 247 65 928.66
229 IT WAS IMPOSSIBLE 247 570 332.79
230 AND AFTER A 247 604 314.71
231 SLOOP OF WAR 246 0 1231.88
232 AND THE CAPTAIN 246 43 996.11
233 OFFICERS OF THE 246 258 577.50
234 AS I COULD 246 391 448.82
235 IN THE DARKNESS 246 564 333.48
236 MEN IN THE 246 595 316.83
237 OF THE DECK 245 29 1046.75
238 IN THE NIGHT 245 589 317.41
239 AS SOON AS I 244 433 410.69
240 I WILL NOT 244 499 366.31
241 THAT THE SHIP 243 36 1008.43
242 THE MEN WHO 243 385 444.34
243 THE MORNING OF 242 394 434.07
244 THERE WAS NOT 242 485 369.57
245 WHICH THEY HAD 242 538 337.53
246 THE LOSS OF THE 241 253 565.47
247 MOUTH OF THE 240 283 528.63
248 WHOM HE HAD 240 400 423.28
249 HAVE THE HONOUR TO 238 6 1136.53
250 POSSESSION OF THE 238 459 375.18
251 # OR # 236 0 1181.81
252 SHIPS OF THE 235 64 877.20
253 IN LESS THAN 234 363 434.20
254 IN THE NAVY 233 83 817.03
255 AS HE COULD 233 436 376.32
256 O'CLOCK IN THE 233 492 340.26
257 THE SHIP IN 232 29 984.63
258 AT THE HEAD OF 232 493 336.93
259 THE MOUTH OF THE 231 260 522.17
260 THE ROYAL NAVY 231 287 493.70
261 AND THAT I 229 454 352.90
262 TO THE WESTWARD 228 7 1079.96
263 PORTION OF THE 226 397 383.35
264 AND THE MEN 225 192 584.01
265 I HAVE THE HONOUR 224 6 1067.14
266 FOR THE NIGHT 224 429 355.12
267 THAT I MIGHT 222 211 547.71
268 ON SHORE AND 221 0 1106.69
269 AND AS SOON 221 221 531.66
270 AND AS SOON AS 220 221 528.04
271 OF WHICH I 220 263 480.81
272 AT LAST THE 220 291 452.83
273 TO THE SOUTHWARD 219 0 1096.68
274 AT # P 218 0 1091.67
275 WE HAD BEEN 218 319 420.76
276 OF AN HOUR 218 360 387.06
277 AT # P M 216 0 1081.65
278 THE CABIN AND 216 28 912.54
279 IN COMPANY WITH 216 91 723.99
280 THE SEA WAS 216 151 610.22
281 FROM THE SHORE 213 73 754.18
282 ON BOARD A 212 79 734.79
283 OF THE CAPTAIN 211 22 914.67
284 AN AIR OF 210 369 356.13
285 THE DECK OF 209 57 779.91
286 I HAVE THE HONOUR TO 208 5 995.04
287 TO AND FRO 208 297 407.95
288 SOON AS THEY 208 413 320.13
289 AT THIS MOMENT 208 425 312.50
290 TO THE BOAT 207 74 725.20
291 AT LAST HE 207 278 422.09
292 IN WHICH I 207 363 351.57
293 AN OPPORTUNITY OF 206 87 689.99
294 THE UPPER DECK 205 64 742.30
295 IN # THE 204 0 1021.56
296 THE SECOND MATE 204 9 948.53
297 OF THE OCEAN 204 164 543.74
298 AS SOON AS THEY 204 406 313.36
299 THE WEATHER WAS 203 288 399.81
300 THOUGH HE HAD 203 330 364.52
301 WHEN THE SHIP 200 32 820.84
302 WITH THE WIND 200 156 540.08
303 ON THE POOP 199 0 996.52
304 WHICH I WAS 198 247 422.16
305 OF THE BAY 197 140 552.90
306 DECK OF THE 196 50 741.63
307 OF THE CABIN 196 57 721.26
308 OF A VESSEL 195 17 861.00
309 THE BAY OF 195 158 517.97
310 THE PLEASURE OF 195 356 321.12
311 WE ARRIVED AT 194 129 558.89
312 OF WAR AND 194 252 403.76
313 SOON AS WE 193 195 461.87
314 WE COULD NOT 193 286 369.41
315 ABOUT # # 191 0 956.46
316 OF THE BOATS 190 44 732.75
317 THE VESSEL WAS 190 46 726.48
318 AND THE WIND 190 165 489.23
319 AS THE SHIP 189 36 754.74
320 UP THE RIVER 189 74 646.50
321 FROM THE SEA 189 308 338.78
322 TO THE NORTHWARD 188 0 941.44
323 OF THE FRIGATE 188 6 888.94
324 THE TWO SHIPS 188 6 888.94
325 AS SOON AS WE 188 189 451.05
326 LINE OF BATTLE 187 9 864.93
327 COME ON BOARD 187 18 817.56
328 ACQUAINTED WITH THE 187 92 598.35
329 THE VALLEY CITY 186 0 931.42
330 TERM FOR A 185 37 732.68
331 THE CREW WERE 185 68 643.51
332 NOT A LITTLE 185 115 546.63
333 THE MAST HEAD 184 0 921.41
334 A SHIP OF 184 14 822.63
335 OF THE SHIP AND 184 32 745.65
336 ON THE PORT 184 39 721.32
337 OF THE SHIPS 184 46 699.07
338 MORNING OF THE 184 158 476.23
339 BOARD OF TRADE 184 294 334.46
340 # GUNS CAPTAIN 183 0 916.40
341 # IN THE 183 0 916.40
342 OF THE ENEMY'S 183 16 807.79
343 THE OFFICERS OF 183 85 596.06
344 UNDER THE COMMAND 183 97 571.63
345 AT THE WHEEL 183 144 492.31
346 UNDER THE COMMAND OF 182 96 569.43
347 AND AT LAST 182 152 477.00
348 THE VESSEL AND 181 28 746.53
349 THE WIND HAD 181 82 593.98
350 OF THE BRIDGE 181 214 398.07
351 THE STARBOARD SIDE 180 11 819.10
352 IN THE HOLD 180 37 709.49
353 THROUGH THE WATER 180 111 533.42
354 THE MASTER OF 180 275 337.51
355 IN THE STERN 179 35 711.66
356 SHIP IN THE 179 85 579.11
357 HAD NOT THE 178 116 516.76
358 THE MORNING OF THE 178 130 494.07
359 THE HONOUR OF 178 162 448.41
360 TO UNDERSTAND THAT 178 267 337.94
361 THE COMMAND OF THE 177 43 676.31
362 DOWN THE RIVER 177 110 523.04
363 THE WATER WAS 176 196 400.16
364 OF THE BRIG 175 6 824.68
365 THE CAPTAIN WHO 175 18 759.74
366 FROM THE SHIP 175 31 707.12
367 NAME FOR THE 175 171 425.90
368 BY THE HAND 175 191 402.24
369 QUARTER OF AN 175 241 351.27
370 IN ALL PROBABILITY 174 174 418.59
371 OF A LETTER 174 180 411.40
372 SUCH WAS THE 174 236 352.63
373 IN A SHORT 174 275 318.72
374 OFFICERS AND MEN 173 50 637.50
375 THE CAPTURE OF 173 128 477.64
376 I SHOULD NOT 173 158 435.10
377 THE SEA THE 173 233 352.14
378 I SHALL NOT 173 266 322.98
379 THE CAPTAIN HAD 172 30 696.70
380 OF THE HARBOUR 172 84 551.63
381 THE LOWER DECK 171 21 727.33
382 IN THE BAY 171 119 483.96
383 THE ASSISTANCE OF 171 260 321.69
384 THE ORDER TO 170 101 510.61
385 ON THE FORECASTLE 169 0 846.29
386 THE SHIP'S SIDE 169 11 765.36
387 FROM # TO 168 0 841.28
388 SHIP AND THE 168 30 677.97
389 ON ACCOUNT OF THE 168 145 433.81
390 AT # A 167 0 836.28
391 IN AN INSTANT 167 129 452.84
392 HE HAD RECEIVED 167 208 356.40
393 IN THE WEST INDIES 165 113 469.94
394 OF THE COAST 164 93 500.72
395 QUARTER OF AN HOUR 162 199 348.54
396 ON THE QUARTERDECK 161 0 806.23
397 THE OFFICER OF 161 16 701.54
398 OF THE VOYAGE 161 34 631.57
399 THE MEN TO 161 85 503.57
400 ME BY THE 160 141 409.21
401 FROM THE DECK 159 16 691.91
402 ON BOARD TO 159 21 670.12
403 TO THE MEN 158 157 381.32
404 WENT ON BOARD 157 13 696.60
405 GO TO SEA 157 27 637.35
406 SHIPS OF WAR 156 0 781.19
407 TO THE EASTWARD 156 0 781.19
408 FROM # TO # 156 0 781.19
409 OF THE WHALE 156 10 707.33
410 THAT THE CAPTAIN 156 19 664.20
411 IN COMMAND OF 156 134 403.70
412 THE OLD GENTLEMAN 155 63 524.79
413 ON EACH SIDE OF 155 172 353.10
414 ON THE SEA 155 195 328.83
415 CAME ON DECK 154 0 771.18
416 SHIP OF THE 154 16 667.84
417 AT THE HELM 154 102 444.33
418 MEN AT THE 154 154 370.47
419 AT # A M 153 0 766.17
420 ON THE COAST OF 153 51 545.44
421 IN A SHORT TIME 153 77 486.05
422 ALLOW ME TO 153 165 353.93
423 THE U BOAT 152 23 628.90
424 WERE OBLIGED TO 152 149 369.34
425 AND AS FOR 152 195 318.73
426 OF THE GUNS 151 29 602.16
427 SIR SAID THE 151 49 541.80
428 TO THE SHORE 151 139 378.34
429 ON BOARD HIS 150 16 648.61
430 HONOUR TO BE 150 18 639.81
431 THE HONOUR TO BE 149 5 702.88
432 GALE OF WIND 149 6 696.38
433 THE OFFICER OF THE 149 12 662.79
434 A QUARTER OF AN 149 130 382.84
435 BY HIS SIDE 148 120 393.01
436 BY THE SIDE OF 148 184 316.19
437 HAVE THE HONOUR TO BE 147 0 736.12
438 OFFICER OF THE WATCH 147 6 686.52
439 GO ON BOARD 147 10 663.41
440 ADMIRAL OF THE 147 21 613.11
441 THE CAPE OF 146 27 585.87
442 GOT UNDER WEIGH 145 0 726.11
443 OF THE CONVOY 145 14 633.73
444 THE DECK OF THE 145 29 574.26
445 BY THE CAPTAIN 144 25 583.71
446 A COURT MARTIAL 144 29 569.62
447 AS THOUGH HE HAD 144 144 346.42
448 GO ON SHORE 143 5 673.24
449 THE PORT SIDE 143 23 586.44
450 AS WE HAD 143 113 384.01
451 WITH THE UTMOST 143 115 381.10
452 IN THIS MANNER 143 153 332.19
453 THE # # 142 0 711.09
454 AT # HRS 142 0 711.09
455 OF THE SEAMEN 142 14 619.27
456 WHICH WE HAD 142 123 366.07
457 THE OFFICERS OF THE 141 55 482.80
458 THE TWO VESSELS 140 0 701.07
459 THE BOATS WERE 140 17 596.30
460 THE CAPTAIN TO 140 18 592.07
461 THE SHIP IS 140 43 508.86
462 IN THE CHANNEL 140 118 365.42
463 AND IN A FEW 139 68 445.56
464 WENT ON DECK 138 5 648.55
465 IN A SHIP 138 16 591.05
466 I KNOW NOT 138 71 435.30
467 LONG # # 137 0 686.05
468 THE STERN SHEETS 137 0 686.05
469 LAT # # 137 0 686.05
470 A QUARTER OF AN HOUR 137 102 377.27
471 DEPEND UPON IT 136 11 604.73
472 CAPE OF GOOD 136 29 532.57
473 OF GOOD HOPE 136 30 529.29
474 I COULD NOT HELP 136 32 522.90
475 CAPE OF GOOD HOPE 135 29 527.95
476 IN THE YEAR # 134 0 671.02
477 THE EAST INDIES 134 32 513.73
478 OF THE PORT 134 91 382.90
479 OLD TERM FOR 133 0 666.02
480 THE MAIN MAST 133 0 666.02
481 TO THE CABIN 133 38 491.34
482 DOWN UPON THE 133 40 485.75
483 SHIP OF WAR 132 0 661.01
484 MADE HIS APPEARANCE 132 6 612.67
485 OF A MAN OF 132 30 510.88
486 AT ABOUT # 131 0 656.00
487 THE SHIP AS 131 11 580.48
488 AFTER A PAUSE 131 113 338.35
489 MORNING OF THE # 130 0 650.99
490 OF A SHIP'S 130 5 609.08
491 WITH THE CAPTAIN 130 27 511.47
492 OF THE PASSENGERS 130 68 407.85
493 DURING THE WHOLE 130 94 362.31
494 QUARTER DECK AND 129 0 645.99
495 THE CAPE OF GOOD 129 25 513.65
496 OF THE GUN 129 80 381.50
497 # GUNS AND 128 0 640.98
498 IN # AND 128 0 640.98
499 ON DECK THE 128 10 570.93
500 THE CAPE OF GOOD HOPE 128 25 508.99
501 OF A GUN 128 62 411.57
502 AN OLD TERM 127 0 635.97
503 THE RAMAGE TOUCH 127 0 635.97
504 NOT FAIL TO 127 63 405.31
505 AT SEA AND 127 69 393.45
506 THE MORNING OF THE # 126 0 630.96
507 MATE OF THE 126 11 556.26
508 THAT I COULD NOT 126 84 362.63
509 TO THE BRIDGE 126 115 316.99
510 THE GUN DECK 125 0 625.96
511 MASTER AT ARMS 125 0 625.96
512 WAS ON BOARD 125 18 520.78
513 BY AND BY 125 19 516.86
514 THE ENEMY AND 125 69 385.18
515 FOR I WAS 125 75 374.13
516 OF THE WAVES 125 90 348.98
517 ON BOARD I 124 34 462.19
518 OF A LETTER FROM 124 42 440.33
519 A CARGO OF 124 45 432.75
520 THE MEN AT 124 86 351.41
521 OF THE SCHOONER 123 0 615.94
522 SIR REPLIED I 122 0 610.93
523 BOARD OF A 122 16 514.64
524 WE HAD NOT 122 93 332.67
525 AS THE WIND 122 94 331.17
526 ON THE MORNING OF THE 122 96 328.21
527 ON BOARD OF A 121 0 605.92
528 TO BE C 121 7 552.82
529 IN SIGHT OF 120 55 392.43
530 HONOUR TO BE C 119 0 595.91
531 AND THE BOAT 119 35 436.81
532 ON THE SHIP 119 68 362.36
533 WHEN THE WIND 119 75 349.83
534 THE ENTRANCE OF 119 89 327.09
535 THE HONOUR TO BE C 118 0 590.90
536 SAIL OF THE 118 0 590.90
537 THE QUARTER DECK AND 118 0 590.90
538 IN HIS CABIN 118 12 512.91
539 LIEUTENANT OF THE 118 25 462.62
540 THE BRITISH NAVY 118 35 432.32
541 THE FIRE OF 118 88 324.72
542 THE STERN OF 117 25 458.00
543 SHIPS OF THE LINE 117 30 442.25
544 SIR HE SAID 117 85 325.46
545 ON THE MAIN DECK 116 5 540.09
546 THE DECK THE 116 17 482.12
547 FIRE OF THE 116 39 412.67
548 THE LEE OF 116 53 379.71
549 OF THE TIDE 116 65 355.62
550 THE SAN TOME 115 0 575.88
551 THE # THE 115 0 575.88
552 TO # # 115 0 575.88
553 HIS HAT AND 115 41 403.17
554 THE COMMANDER IN 115 56 369.16
555 SHIPS IN THE 115 59 363.08
556 THE LONG BOAT 114 0 570.87
557 TO MORROW MORNING 114 0 570.87
558 OF HIS MEN 114 79 323.18
559 ON THE LARBOARD 113 0 565.86
560 THE GUNS OF 113 17 467.92
561 THE WANT OF 113 42 391.92
562 THE SIGNAL FOR 113 46 382.43
563 MADE NO REPLY 113 51 371.24
564 THE FIRST MATE 112 0 560.86
565 IN THE # 112 0 560.86
566 TO THE ADMIRAL 112 5 520.40
567 THE SHIP I 112 17 463.20
568 THE YOUNG LADY 112 69 332.02
569 LET GO THE 111 25 430.33
570 COMMAND OF A 111 46 373.79
571 CAPTURE OF THE 111 46 373.79
572 THE BOAT TO 111 52 360.60
573 TERM FOR THE 111 53 358.50
574 OF HIS MAJESTY'S SHIP 110 0 550.84
575 UNDER WEIGH AND 110 0 550.84
576 WENT ON SHORE 110 0 550.84
577 PART OF THE SHIP 110 0 550.84
578 A FAIR WIND 110 12 474.45
579 THE CHIEF OFFICER 110 59 342.26
580 THE # OF JANUARY 109 0 545.83
581 MARCH # # 109 0 545.83
582 TO WINDWARD OF 109 0 545.83
583 KILLED AND WOUNDED 109 8 488.83
584 NO OTHER THAN 109 9 483.75
585 ON BOARD IN 109 18 445.25
586 THE SHIP HE 109 22 431.00
587 TOOK POSSESSION OF 109 40 379.31
588 OF # GUNS AND 108 0 540.83
589 AN OLD TERM FOR 108 0 540.83
590 APRIL # # 108 0 540.83
591 AND # # 108 0 540.83
592 ON THE STARBOARD SIDE 108 5 500.72
593 READY FOR SEA 108 8 483.97
594 ON DECK TO 108 17 444.32
595 TO THE ADMIRALTY 108 23 423.02
596 SIDE OF THE SHIP 108 28 407.30
597 THE COMMANDER IN CHIEF 108 54 343.81
598 ON A CRUIZE 107 0 535.82
599 UNDER MY COMMAND 107 5 495.81
600 THE NAVY BOARD 107 8 479.10
601 COMMISSIONERS OF THE 107 11 464.55
602 OF THE SQUADRON 107 30 396.92
603 LAT # # LONG # 106 0 530.81
604 LAT # # LONG 106 0 530.81
605 THE # OF JUNE 106 0 530.81
606 AT # O'CLOCK 106 0 530.81
607 OF A MAN OF WAR 106 0 530.81
608 SAID HE I 106 11 459.74
609 THE SHIP WITH 105 10 459.56
610 A SHIP IS 105 10 459.56
611 OF THE SHIP THE 105 11 454.93
612 SO SAYING HE 105 12 450.47
613 IN A GALE 105 26 399.69
614 WRECK OF THE 105 47 345.81
615 THE BOAT THE 105 47 345.81
616 THE PARTICULARS OF 105 59 321.59
617 AND # MEN 104 0 520.79
618 ON SHORE TO 104 0 520.79
619 THE SPERM WHALE 104 8 464.52
620 LEFT THE SHIP 104 8 464.52
621 STERN OF THE 104 21 411.20
622 WITH A VIEW OF 104 41 355.08
623 IN CONSEQUENCE OF THE 104 48 339.39
624 # TO THE 103 0 515.79
625 THE OFFICER OF THE WATCH 103 0 515.79
626 AT ANCHOR IN 103 10 449.91
627 AS THE CAPTAIN 103 14 432.47
628 FOR THE SHIP 103 17 420.77
629 OF THE VESSELS 103 28 384.62
630 THE FLAG SHIP 102 0 510.78
631 OF ABOUT # 102 0 510.78
632 ON BOARD WITH 102 22 398.60
633 COPY OF A LETTER 102 25 389.06
634 OF THE QUARTER 102 57 313.00
635 SAIL OF THE LINE 101 0 505.77
636 IN THE FORE 101 10 440.27
637 ALL ON BOARD 101 13 427.08
638 THE INFORMATION OF 101 19 404.16
639 OF THE SEAS 101 37 351.62
640 TO THE MAST 101 40 344.41
641 THE MEN AT THE 101 45 333.09
642 TO SEA AND 101 51 320.51
643 THE # AND 100 0 500.76
644 AT # PM 100 0 500.76
645 THAT THE SHIP WAS 100 6 455.67
646 THE MEAN TIME 100 42 335.47
647 FIRST LIEUTENANT AND 99 0 495.76
648 OF THE SAILORS 99 19 394.84
649 OVER THE RAIL 99 28 366.55
650 THE # OF JULY 98 0 490.75
651 A HEAVY SEA 98 5 451.60
652 OFFICERS AND CREW 98 5 451.60
653 THE MASTER AT 98 10 425.82
654 THE GUN ROOM 98 15 404.81
655 WERE ON BOARD 98 23 376.98
656 IN THE MEAN TIME 98 27 364.91
657 THE FORE AND 98 32 351.11
658 THE BOATS AND 98 39 333.74
659 A SMALL BOAT 98 48 314.01
660 THE MASTER AT ARMS 97 0 485.74
661 IN THE STERN SHEETS 97 0 485.74
662 THE FORE PART 97 0 485.74
663 THE YOUNG GENTLEMAN 97 21 378.81
664 THE BRITISH FLEET 97 21 378.81
665 WITH THE SHIP 97 24 369.30
666 ABOUT # MILES 96 0 480.73
667 # I HAVE 96 0 480.73
668 ANCHOR IN THE 96 18 384.36
669 PUT TO SEA 96 22 370.97
670 THE CREW AND 96 39 325.08
671 THE MAIN TOP 95 0 475.73
672 ON BOARD OF HER 95 0 475.73
673 THE JOLLY BOAT 95 0 475.73
674 BOARD OF HER 95 0 475.73
675 HIS MAJESTY'S SHIPS 95 0 475.73
676 OF THE FORE 95 12 402.66
677 THE SHIPS OF 95 15 390.66
678 ACROSS THE DECK 95 17 383.25
679 TO THE NAVY 95 23 363.24
680 OF THE NAVAL 95 28 348.55
681 THE RAIL AND 95 42 314.02
682 IN THE BOATS 94 0 470.72
683 THE # OF AUGUST 94 0 470.72
684 IN THE RIGGING 94 10 406.58
685 WHAT HAD PASSED 94 14 389.80
686 THE SHIP AT 94 17 378.57
687 # HE WAS 93 0 465.71
688 # IT WAS 93 0 465.71
689 REPLIED THE CAPTAIN 93 5 427.07
690 ON BOARD HE 93 17 373.90
691 THE SHIP AND THE 93 20 363.63
692 A SHIP IN 93 26 345.20
693 TO THE OFFICERS 93 39 312.13
694 MRS ST FELIX 92 0 460.70
695 FORE PART OF 92 0 460.70
696 SENT ON BOARD 92 0 460.70
697 OF THE WRECK 92 17 369.23
698 THE STERN OF THE 92 20 359.01
699 ON THE VOYAGE 92 32 324.55
700 UP ON DECK 92 35 317.13
701 MAY # # 91 0 455.70
702 M # # 91 0 455.70
703 THE CHIEF MATE 91 0 455.70
704 OF HIS SHIP 91 9 396.72
705 THE CAPTAIN THE 91 10 392.18
706 A U BOAT 91 13 379.55
707 DECK AND THE 91 13 379.55
708 CAPTAIN OF A 91 28 330.62
709 PROCEEDED TO THE 91 31 322.69
710 THE MIDDLE WATCH 90 0 450.69
711 CHAPTER # THE 90 0 450.69
712 THE SHIP ON 90 11 383.03
713 THE SHIP BUT 90 14 370.90
714 I DETERMINED TO 90 19 353.07
715 OF A ROPE 90 29 323.47
716 THE CAPTURE OF THE 90 30 320.85
717 THE WHITE WHALE 89 0 445.68
718 IN JUNE # 89 0 445.68
719 TO AN ANCHOR 89 0 445.68
720 OF THE SHIP'S COMPANY 89 5 407.47
721 SIR REPLIED THE 89 9 387.09
722 ALONG THE DECK 89 11 378.25
723 THE CABIN DOOR 89 13 370.07
724 TO THE SHIP'S 89 15 362.42
725 TO LEEWARD OF 88 0 440.67
726 THE STARBOARD BOW 88 6 397.07
727 THE WINDSOR CASTLE 88 23 331.32
728 ON BOARD AS 88 24 328.38
729COMMISSIONERS OF THE ADMIRALTY 87 0 435.66
730 THE # INSTANT 87 0 435.66
731 THE BRIG WAS 87 0 435.66
732 GOT UNDER WEIGH AND 87 0 435.66
733 THE AFTER PART 87 0 435.66
734 JUNE # # 87 0 435.66
735 OF HER CREW 87 5 397.67
736 THE DECK WITH 87 8 382.13
737 THE CUSTOM HOUSE 87 9 377.46
738 ON THE PORT SIDE 87 17 345.93
739 LORDS COMMISSIONERS OF 86 0 430.66
740 REPLIED I I 86 0 430.66
741 HIS MAJESTY'S SERVICE 86 0 430.66
742LORDS COMMISSIONERS OF THE 86 0 430.66
743 THE FORE PART OF 86 0 430.66
744 IN # # 86 0 430.66
745 SIR SAID I 86 0 430.66
746 FOR THE CAPTAIN 86 9 372.65
747 GUNS OF THE 86 12 359.84
748 MEN ON BOARD 86 22 325.22
749 FAST TO THE 86 22 325.22
750 THE # OF MAY 85 0 425.65
751 AT # # # 85 0 425.65
752 THE # OF OCTOBER 85 0 425.65
753 THE FIRE OF THE 85 14 347.35
754 CONSEQUENCE OF WHICH 85 17 336.64
755 SAIL ON THE 85 18 333.27
756 IN THE AFTER 85 19 330.00
757 ON THE DECK OF 85 25 312.00
758 THE # OF APRIL 84 0 420.64
759 MORE THAN # 84 0 420.64
760 TO GO ON SHORE 84 0 420.64
761 ARTICLES OF WAR 84 0 420.64
762 UPON THE DECK 84 0 420.64
763 IN HIS MAJESTY'S 84 0 420.64
764 BLOW THE MAN 84 0 420.64
765 DOWN INTO THE CABIN 84 5 382.99
766 TO HIS CABIN 84 7 372.48
767 FOR THE INFORMATION OF 84 10 358.64
768 SHIP HAD BEEN 84 20 322.23
769 OF THE PRIVATEER 83 0 415.63
770LORDS COMMISSIONERS OF THE ADMIRALTY 83 0 415.63
771 TO THE QUARTERDECK 83 0 415.63
772 THE BOATS OF 83 0 415.63
773 UNDER THE LEE 83 5 378.10
774 AFTER PART OF 83 7 367.63
775 OF THE VESSEL AND 83 8 362.82
776 A GALE OF 83 10 353.86
777 THOUGHT PROPER TO 82 0 410.63
778 TO THE FIRST LIEUTENANT 82 0 410.63
779 OF THE POOP 82 0 410.63
780 THE MAN DOWN 82 0 410.63
781 AT # AM 82 0 410.63
782 ON SHORE WITH 82 0 410.63
783 WAS ON DECK 82 5 373.21
784 THE BOAT WHICH 82 9 353.44
785 BUT THE CAPTAIN 82 16 326.13
786 THE VESSEL THE 82 18 319.42
787 OF # GUNS CAPTAIN 81 0 405.62
788 THE CONNING TOWER 81 0 405.62
789 REPLIED I AND 81 0 405.62
790 OF THE # OF 81 0 405.62
791 BEFORE THE MAST 81 6 362.98
792 IN CONSEQUENCE OF WHICH 81 8 353.18
793 THE SHIP WHICH 81 12 336.14
794 IN QUEST OF 81 18 314.81
795 THE GUNS WERE 81 18 314.81
796 OF THE CAPE 81 19 311.62
797 ONE MORE DAY 81 19 311.62
798 A GALE OF WIND 80 0 400.61
799 TO THE # 80 0 400.61
800 # FEET LONG 80 0 400.61
801 THE COCOA NUT 80 0 400.61
802 THE SAILS AND 80 5 363.43
803 A VESSEL OF 80 8 348.36
804 THE SHIP FOR 80 13 327.58
805 OVER THE STERN 80 14 323.88
806 THE AFTER PART OF 79 0 395.60
807 BLOW THE MAN DOWN 79 0 395.60
808 SAN TOME MINE 79 0 395.60
809 ON SHORE IN 79 5 358.55
810 OF THE SAILS 79 10 334.76
811 THE # OF FEBRUARY 78 0 390.60
812 OF THE FORECASTLE 78 0 390.60
813 THE LORDS COMMISSIONERS 78 0 390.60
814 AND ON THE # 78 0 390.60
815 THE SAN TOME MINE 78 0 390.60
816 OF # TONS 78 0 390.60
817 SHIP OF THE LINE 78 5 353.66
818 THE PUBLIC MONEY 78 6 348.39
819 GOT ON BOARD 78 7 343.43
820 OVER THE SIDE AND 78 14 314.52
821 JANUARY # # 77 0 385.59
822 THE FRIGATE WAS 77 0 385.59
823 WAS NO SOONER 77 0 385.59
824 AND AT # 77 0 385.59
825 ON THE # OF JUNE 77 0 385.59
826 THE SHIP FROM 77 13 313.48
827 THE SCHOONER WAS 76 0 380.58
828 THE BOAT DECK 76 0 380.58
829 # FROM THE 76 0 380.58
830 OF THE ADMIRAL 76 5 343.90
831 A LARGE SHIP 76 7 333.76
832 BOARD THE SHIP 76 9 324.69
833 PERCEIVED THAT THE 76 9 324.69
834 STAND BY TO 76 12 312.53
835 COPY OF A LETTER FROM 76 12 312.53
836 OF JUNE # 75 0 375.57
837 THE SECOND LIEUTENANT 75 0 375.57
838 THE FRENCH FRIGATE 75 0 375.57
839 THE # OF NOVEMBER 75 0 375.57
840 WHEN A SHIP 75 6 333.82
841 OF A SAIL 75 6 333.82
842 ABOUT THE SHIP 75 11 311.68
843 THE FORECASTLE AND 74 0 370.57
844 THE WEATHER SIDE 74 0 370.57
845 THE NOBLE DEFENDANT 74 0 370.57
846 WAS # # 74 0 370.57
847 THE # OF DECEMBER 74 0 370.57
848 TOUCHED HIS HAT 74 0 370.57
849 OF THE QUARTER DECK 74 0 370.57
850 AUGUST # # 74 0 370.57
851 AFT TO THE 74 8 319.50
852 THE LANDING PLACE 74 9 315.12
853 ON BOARD THE SHIP 74 9 315.12
854 ON DECK HE 73 0 365.56
855 MADE THE SIGNAL 73 0 365.56
856 A CABLE'S LENGTH 73 0 365.56
857 HIS SHIP AND 73 0 365.56
858 AT THE MAST 73 0 365.56
859 HISTORY OF THE PRESENT 73 0 365.56
860 THE ARTICLES OF WAR 73 0 365.56
861 TO WINDWARD AND 73 0 365.56
862 THE RIGGING AND 73 6 324.12
863 ON THE LEE 73 7 319.28
864 THE DECK TO 73 8 314.70
865 THE CAPTAIN I 73 8 314.70
866 ASTERN OF THE 72 0 360.55
867 ON THE # OF JULY 72 0 360.55
868 THE CHANNEL FLEET 72 0 360.55
869 PUT ON BOARD 72 0 360.55
870 A FRENCH PRIVATEER 72 0 360.55
871 WHERE WE ARRIVED 72 0 360.55
872 THE LEE SIDE 71 0 355.54
873 TO ME HOO 71 0 355.54
874 COMMANDED BY CAPTAIN 71 0 355.54
875 THE FIRST LIEUTENANT AND 71 0 355.54
876 FORE PART OF THE 71 0 355.54
877 THE ADMIRAL AND 71 0 355.54
878 TO THE COMMAND OF 71 0 355.54
879 OF # AND 71 0 355.54
880 OF JANUARY # 71 0 355.54
881 WAS NO OTHER THAN 71 0 355.54
882 M # # A 70 0 350.53
883 M # # A M 70 0 350.53
884THE LORDS COMMISSIONERS OF 70 0 350.53
885 TO ME HOO DAH 70 0 350.53
886 OF THE SAN TOME 70 0 350.53
887 O'CLOCK P M 70 0 350.53
888 THE OTHER SHIPS 70 0 350.53
889 IN THE HARBOR 70 0 350.53
890 ME HOO DAH 70 0 350.53
891 THE MASTER SHIPWRIGHT 70 0 350.53
892THE LORDS COMMISSIONERS OF THE 70 0 350.53
893 THE # INST 70 0 350.53
894 LORD DE VERSELY 70 0 350.53
895 OF BATTLE SHIP 70 0 350.53
896 LINE OF BATTLE SHIP 70 0 350.53
897 UNDER THE LEE OF 70 5 314.65
898 ON DECK I 70 5 314.65
899 TO GO ON BOARD 70 5 314.65
900 I PERCEIVED THAT 69 0 345.53
901 FIRST LIEUTENANT OF 69 0 345.53
902 SAID I TO 69 0 345.53
903 HIS OWN SHIP 69 0 345.53
904 THE CAPTAIN THAT 68 0 340.52
905 WAS ABOUT # 68 0 340.52
906 ALL HANDS WERE 68 0 340.52
907 THE BRIG AND 68 0 340.52
908 # WHEN THE 67 0 335.51
909 THE FORE PART OF THE 67 0 335.51
910 REPLIED MR SEAGRAVE 67 0 335.51
911 THE # OF SEPTEMBER 67 0 335.51
912 REPLIED I BUT 67 0 335.51
913 TO THE QUARTER DECK 67 0 335.51
914 THE # OF MARCH 67 0 335.51
915 ON HER COURSE 66 0 330.50
916 FOUND MEANS TO 66 0 330.50
917 OF THE HARBOR 66 0 330.50
918 A LEE SHORE 66 0 330.50
919 ABOUT # FEET 66 0 330.50
920 FORE AND MAIN 66 0 330.50
921 THE CABIN TO 66 0 330.50
922 A SHIP OF WAR 66 0 330.50
923 FROM THE MAST 66 0 330.50
924 THE STARBOARD TACK 66 0 330.50
925 THE FORE TOP 65 0 325.50
926 DECEMBER # # 65 0 325.50
927 ON THE # OF AUGUST 64 0 320.49
928 MADE FAST TO 64 0 320.49
929 DATED ON BOARD 64 0 320.49
930 THE GUNS OF THE 64 0 320.49
931 ON THE STARBOARD BOW 64 0 320.49
932 SAID MR SEAGRAVE 64 0 320.49
933 ON THE # OF MAY 63 0 315.48
934 RETURNED ON BOARD 63 0 315.48
935 IN SHIP BUILDING 63 0 315.48
936 THE TOP GALLANT 63 0 315.48
937 THE ANCHOR WAS 63 0 315.48
938 ON BOARD HER 63 0 315.48
939 QUITTED THE ROOM 63 0 315.48
940 OLD TERM FOR A 63 0 315.48
941 THE SHIP'S HEAD 63 0 315.48
942 MADE ALL SAIL 63 0 315.48
943 AFTER PART OF THE 63 0 315.48
944 THE AMERICAN SHIP 63 0 315.48
945 HOVE IN SIGHT 62 0 310.47
946 # THAT THE 62 0 310.47
947 AND THE FIRST LIEUTENANT 62 0 310.47
948 AT # # P M 62 0 310.47
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Appendix 4:5 A4-5 MTC All Keywords AA-AZ (492).xls
MTC Keywords AA-AZ
N Key word Freq. RC. Freq. Keyness
1 ADMIRAL 2987 615 11029.0
2 ANCHOR 2434 519 8927.9
3 AFT 1974 178 8191.8
4 ASHORE 1824 552 6203.7
5 ASTERN 1007 72 4272.8
6 ABOARD 1397 829 3864.0
7 AND 264692 2287240 3585.3
8 ADMIRALTY 997 245 3554.3
9 AWAY 8975 41544 3497.8
10 ANCHORED 908 217 3255.9
11 AMINE 710 21 3189.2
12 AM 5474 22579 2732.1
13 ALOFT 730 154 2683.0
14 AT 58924 456286 2680.7
15 AS 70418 562971 2416.2
16 AHAB 505 5 2345.7
17 AGAIN 9121 49938 2264.3
18 ARRIVED 2453 7089 2166.2
19 ALL 33891 251561 2115.9
20 ANSWERED 1602 3239 2101.1
21 APPEARED 2536 8563 1795.2
22 ALONGSIDE 1345 2692 1780.8
23 ACQUAINTED 544 261 1622.9
24 AFTERWARDS 1505 3732 1600.2
25 AFLOAT 476 195 1492.2
26 APPEARANCE 1598 4462 1474.9
27 ABAFT 312 8 1410.1
28 ALMAYER 296 0 1407.3
29 ANCHORAGE 369 129 1209.7
30 AFTER 13817 97831 1161.9
31 AY 405 227 1144.4
32 ADMIRAL'S 309 70 1120.1
33 ANCHORS 318 90 1098.8
34 ACQUAINTANCE 495 492 1081.0
This%is%a%lemma*sed%list%drawn%from%the%top%9000%keywords%
by%keyness%score.%
NB.%See%App%A4?3%for%cleaned%list%%
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35 AYE 1476 4904 1070.9
36 AMIDSHIPS 246 18 1041.6
37 APPLEBY 319 120 1025.0
38 AURELIA 222 15 946.5
39 ARMS 2123 9389 916.6
40 ATROPOS 202 5 914.2
41 ATLANTIC 820 1949 913.6
42 ARMYTAGE 198 5 895.4
43 ARRIVAL 990 2818 891.5
44 AFTERWARD 190 31 730.1
45 ARM 1729 7738 727.2
46 ABREAST 262 166 706.3
47 AGREEABLE 313 316 677.7
48 ADRIFT 257 192 646.3
49 ALONG 3375 20045 636.5
50 ABEAM 155 16 633.8
51 ASTONISHMENT 342 451 629.5
52 ANXIOUS 782 2448 619.2
53 AGROUND 186 63 614.9
54 AYRES 175 60 576.7
55 ASDIC 121 2 555.2
56 ABDULLA 133 13 547.2
57 APPROBATION 160 49 542.6
58 AMERICANS 654 2003 534.0
59 AFFAIR 761 2658 510.7
60 ASCERTAIN 310 485 505.1
61 ACQUAINT 154 54 504.5
62 ADMIRALS 149 49 496.4
63 ACCORDINGLY 640 2067 484.4
64 APPROACHING 551 1616 477.2
65 AMERICAN 2253 13097 458.8
66 ALTOGETHER 729 2652 457.5
67 ANTIGUA 159 90 447.6
68 ASCERTAINED 203 205 439.5
69 ALARMED 315 596 438.9
70 AMMUNITION 278 460 433.6
71 AHAB'S 93 1 431.3
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72 ATHWART 107 13 428.9
73 ARTIFICERS 118 30 417.6
74 AFFECTION 408 1092 396.8
75 ASSISTANCE 892 3904 393.9
76 ADIEU 107 23 391.8
77 ARMED 959 4352 390.9
78 ARMAMENT 142 87 387.9
79 ASTONISHED 288 581 378.5
80 AHOY 102 26 360.8
81 ANTAGONIST 139 98 358.5
82 AHEAD 1366 7405 349.4
83 AFRAID 1004 4869 349.4
84 Â€ 70 0 332.8
85 AVELLANOS 70 0 332.8
86 ASLEEP 524 1905 329.2
87 ALMOST 3621 25320 326.8
88 ABOVE 3182 21738 325.8
89 AMIABLE 173 224 322.3
90 ASSURED 515 1883 320.4
91 APPREHENSION 228 428 319.9
92 ALARM 519 1917 317.4
93 ALVAREZ 102 44 314.8
94 ADMIRATION 300 757 312.7
95 ACCOSTED 98 38 312.2
96 ASCENDED 129 107 309.0
97 ADVENTURER 130 113 304.4
98 AISSA 70 4 302.5
99 ALABAMA 130 119 296.5
100 ADVENTURES 224 450 295.5
101 ACCUSTOMED 290 748 294.7
102 ALBATROSS 104 60 290.7
103 AWOKE 175 268 289.8
104 AVAST 65 3 285.0
105 ALAS 233 515 280.1
106 AIR 2500 16783 279.8
107 AGREEABLY 99 56 278.8
108 ANTICA 69 9 274.0
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109 ASSENTED 87 36 271.9
110 ALBEMARLE 81 26 271.5
111 A 199886 1879948 270.6
112 AMONGST 785 3835 268.1
113 AWAKENED 139 174 264.8
114 AIRS 119 116 262.6
115 AMONG 2706 18678 262.3
116 ABODE 120 121 260.0
117 ATTENTIVE 147 206 259.6
118 AFFORDED 223 510 258.8
119 APPROACHED 556 2378 257.7
120 AURORA 122 129 257.4
121 AITKEN 141 189 256.7
122 ACKNOWLEDGMENT 103 82 251.6
123 AMINE'S 52 0 247.2
124 ARTICLES 581 2592 246.1
125 ANTONIA 125 151 243.5
126 ALIVE 710 3482 240.1
127 ALOUD 275 806 238.4
128 AFTERMOST 50 0 237.7
129 ADVENTURE 362 1303 231.2
130 ARDOUR 90 65 229.7
131 ADVANCING 206 500 224.3
132 ARMADA 98 93 219.4
133 ALONE 1772 11658 218.7
134 ATTACK 1313 8102 213.9
135 AVELEYN 44 0 209.2
136 ACCOMPLISHED 255 780 208.6
137 ASSURE 262 820 207.5
138 APPREHENSIONS 76 47 206.9
139 ABACK 137 238 205.4
140 ARTILLERY 219 606 204.4
141 AGONY 259 820 201.8
142 ADVERSARY 124 196 200.4
143 ARDENT 124 196 200.4
144 ALLINGHAM 70 39 198.2
145 AVENGER 67 34 196.1
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146 ANCHORING 88 85 195.2
147 AFFECTIONS 113 168 191.2
148 ANXIOUSLY 193 514 188.8
149 AMYAS 53 15 183.1
150 AFFECTIONATE 136 268 182.7
151 APPRENTICES 142 295 181.5
152 ARGENTARIO 38 0 180.7
153 ATTENDED 590 3013 179.3
154 ASSURING 91 109 178.2
155 AWEIGH 40 2 174.5
156 APPLEBY'S 44 6 173.7
157 AUGHT 72 59 173.5
158 APARTMENT 277 1028 168.0
159 AGITATION 157 389 167.1
160 APPELLATION 64 46 163.7
161 ACTUATED 53 23 163.3
162 ALGONQUIN 44 9 162.6
163 ALACRITY 72 68 161.6
164 AFTERNOON 1091 6892 161.4
165 ARTEMIS 128 270 161.2
166 ANCHOR'S 37 2 160.5
167 AGAMEMNON 52 23 159.2
168 ACCOMPANIED 533 2740 159.0
169 APPAREL 67 57 158.5
170 ACQUAINTING 43 9 158.3
171 APPARITION 76 83 157.4
172 AMENDED 267 1009 156.9
173 ANXIETY 450 2185 156.1
174 AMUSED 235 828 155.5
175 AFORE 80 99 153.5
176 ALLISTOUN 32 0 152.1
177 ACKNOWLEDGMENTS 42 10 150.7
178 ASHAMED 243 892 150.2
179 ALL'S 70 72 150.0
180 ALLOTTED 125 278 149.3
181 ASSISTED 283 1135 149.1
182 ALMAYER'S 31 0 147.4
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183 AFFLICTION 74 88 145.6
184 APT 193 630 143.8
185 ACCURSED 50 27 143.2
186 ADMINISTRADOR 30 0 142.6
187 APPRISED 45 18 142.1
188 ALLUDED 83 122 141.6
189 AVAIL 127 302 141.4
190 ANOTHER 6082 50463 139.6
191 AUDACITY 73 91 139.4
192 ABATED 72 88 139.2
193 ARGO 43 16 138.6
194 ASSAILANTS 69 80 137.9
195 ACASTA 29 0 137.9
196 AWHILE 68 77 137.8
197 APPRENTICE 156 451 137.7
198 ABDULLA'S 30 1 134.0
199 AIL 59 55 133.3
200 AUDACIOUS 66 78 130.4
201 AVAILED 47 28 129.8
202 ATTENTIVELY 67 83 128.5
203 AMPHION 27 0 128.4
204 ASIU 27 0 128.4
205 ANYHOW 140 396 127.1
206 ABOMINABLE 62 69 127.0
207 ASUNDER 51 39 126.9
208 AVARICE 52 43 124.8
209 AMIDST 143 418 124.4
210 ARRD 26 0 123.6
211 A'TER 26 0 123.6
212 AMAZEMENT 139 400 123.4
213 ARCTIC 199 734 122.0
214 ASSIST 436 2298 121.2
215 ANCIENTS 54 51 121.2
216 ARCHY 33 7 121.2
217 ACCOMPANY 201 752 120.2
218 AWNING 55 55 119.7
219 ASPER 25 0 118.9
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220 AMPLE 189 689 118.2
221 APPEASED 45 31 117.2
222 ADMITTANCE 52 49 116.8
223 ASSEMBLED 248 1057 115.8
224 ALMIGHTY 113 299 111.4
225 ABJECT 62 86 110.3
226 ARETHUSA 28 4 109.8
227 ASSIDUITY 33 11 109.5
228 AQUIDNECK 23 0 109.3
229 ATTENDANT 157 540 108.0
230 ALIGHTED 57 73 107.0
231 ADMONITIONS 34 14 106.4
232 ABHORRENCE 42 31 106.2
233 ALFONSE 27 4 105.3
234 ABSURD 187 724 105.2
235 A'N'T 22 0 104.6
236 AFFORDING 57 76 104.1
237 AFAR 72 131 103.8
238 ASSAILED 63 99 102.3
239 ASCEND 62 97 101.0
240 ANSWER 1707 12770 100.6
241 ANTIGONE 33 15 100.2
242 ANGUISH 136 448 100.0
243 ASCENDING 88 206 99.7
244 AMUSE 86 197 99.7
245 AMID 196 801 99.6
246 AWE 135 448 98.1
247 ANGRY 577 3535 96.7
248 AFTERGUARD 22 1 96.6
249 AMPHITRITE 22 1 96.6
250 ALLONBY 25 4 96.4
251 AUGUSTIN 38 29 94.6
252 ATTAINED 139 482 94.4
253 APPREHEND 53 74 93.8
254 ASSUREDLY 45 49 93.3
255 APPREHENDED 61 104 92.9
256 AGITATED 106 309 92.5
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257 AFFRIGHTED 24 4 91.9
258 ADDRESSED 432 2483 91.5
259 ABOUKIR 23 3 91.3
260 AUD 23 3 91.3
261 AMUSEMENTS 49 64 90.8
262 AISY 19 0 90.3
263 APPLEBOY 19 0 90.3
264 ALTERNATELY 83 202 90.1
265 APPETITE 173 700 89.6
266 AWAITING 172 701 87.9
267 ANON 46 59 86.2
268 AV 97 279 86.2
269 AFFONSO 18 0 85.6
270 ARAGUAYA 18 0 85.6
271 AR'N'T 18 0 85.6
272 ALLUDE 33 23 85.5
273 ACCOMPLISH 85 222 85.1
274 ANTICIPATIONS 32 21 85.1
275 AVIDITY 28 13 84.4
276 AXE 172 718 83.8
277 ANTONINA 19 1 82.6
278 AVOCATIONS 19 1 82.6
279 ATTENDANTS 78 195 82.2
280 APPROPRIATED 69 154 82.1
281 AMARILLA 17 0 80.8
282 ASHANTEE 17 0 80.8
283 ASHBURNERS 17 0 80.8
284 AYRES'S 17 0 80.8
285 AZUERA 17 0 80.8
286 ACCOUNT 1849 14378 80.8
287 ARMOURER 29 17 80.6
288 AMUSEMENT 185 815 80.5
289 ALLUDING 41 49 80.4
290 ATTACHMENT 157 643 79.4
291 ARMOR 21 4 78.6
292 ASCERTAINING 55 102 78.0
293 AMBERGRIS 20 3 77.9
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294 AZORES 46 69 77.3
295 AWAKE 231 1139 77.1
296 ALOW 16 0 76.1
297 ANKERS 16 0 76.1
298 ARDNACRAISH 16 0 76.1
299 ARMORER 16 0 76.1
300 AGILITY 61 132 74.9
301 ANIMATED 103 343 74.5
302 ASTIR 20 4 74.2
303 ARCHAISM 23 9 73.1
304 ARCHIPELAGO 58 124 72.1
305 ABACUCK 15 0 71.3
306 AWAKEN 49 89 70.8
307 ANNO 28 21 70.3
308 AMBUSCADE 19 4 69.9
309 AN'T 19 4 69.9
310 ARDOR 18 3 68.9
311 AFFIRMED 87 273 68.7
312 ADMIRABLY 72 196 68.6
313 ANGLE 375 2246 68.5
314 ALONZO 17 2 68.4
315 ATTACHED 512 3313 68.2
316 AARON 83 254 67.8
317 ASHES 111 414 66.7
318 ACTED 340 1997 66.7
319 AFTERPART 14 0 66.6
320 ALGERINE 14 0 66.6
321 APPARENDY 14 0 66.6
322 AJAX 34 42 65.3
323 ARDUOUS 72 205 64.8
324 ALTERCATION 35 46 64.6
325 ALBATROSSES 26 20 64.5
326 ADMIRING 85 274 64.5
327 AFFRONTED 42 71 64.4
328 AFFRIGHT 15 1 64.0
329 AROSE 244 1316 63.4
330 ACUTENESS 20 8 63.1
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331 ARDENTLY 29 29 63.1
332 AGUE 27 24 62.5
333 AMELIA 56 133 62.4
334 AFFRONT 54 124 62.4
335 ATTEMPTED 475 3084 62.3
336 ANSON 36 52 62.2
337 AG'IN 13 0 61.8
338 AGUADORES 13 0 61.8
339 APEEK 13 0 61.8
340 ARRAH 13 0 61.8
341 AWAITED 127 535 60.7
342 ACROSS 2510 20732 60.7
343 AFFECTATION 34 47 60.6
344 ADVENTUROUS 95 344 60.1
345 AVERSION 60 157 59.9
346 AGONIES 38 62 59.9
347 AWNINGS 34 48 59.7
348 ANECDOTE 59 153 59.6
349 ANNOYANCE 102 387 59.5
350 ANTAGONIST'S 14 1 59.4
351 ADMI 15 2 59.4
352 APOTHECARY 41 75 58.8
353 ASIDE 496 3293 58.6
354 ARTER 18 7 57.3
355 ALLANG 12 0 57.1
356 ANTICA'S 12 0 57.1
357 AILED 16 4 56.8
358 ARTIFICES 16 4 56.8
359 ATTIRE 45 95 56.6
360 AFFABILITY 26 26 56.6
361 ACCOMMODATIONS 29 35 56.5
362 ADVERSARIES 43 88 55.8
363 ARLA 14 2 54.9
364 AWAKED 14 2 54.9
365 ABASHED 30 40 54.8
366 ACCOMPLISHMENTS 39 74 54.2
367 AWED 46 104 54.0
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368 AMPLY 59 166 53.9
369 ANNALS 53 137 53.7
370 ALGONQUIN'S 11 0 52.3
371 ALMANZORA 11 0 52.3
372 AMASA 11 0 52.3
373 AMIDSHIP 11 0 52.3
374 ANZANI 11 0 52.3
375 ASSEVERATION 11 0 52.3
376 ATALANTE 11 0 52.3
377 ADMIRER 60 176 51.9
378 ADVANTAGE 835 6203 51.7
379 ARROW 179 933 51.4
380 ALLAH 42 92 51.0
381 ANNOYED 154 763 50.7
382 AFEARD 13 2 50.4
383 AUGT 12 1 50.2
384 ABUNDANCE 119 534 49.7
385 ADVICES 16 7 49.2
386 ACCLAMATIONS 17 9 49.0
387 ADOLPHE 17 9 49.0
388 ADZE 23 24 48.9
389 AMOUR 28 40 48.8
390 ACKNOWLEDGE 217 1228 48.4
391 ANECDOTES 64 207 48.3
392 AFTERGUARDSMAN 10 0 47.5
393 AGULHAS 10 0 47.5
394 AISSA'S 10 0 47.5
395 APEAK 10 0 47.5
396 ASSIDUITIES 10 0 47.5
397 ARTFUL 31 53 47.1
398 ASLANT 16 8 47.1
399 ALCANTARA 13 3 46.9
400 ASCENSION 40 91 46.7
401 ATTENTIONS 69 240 46.6
402 ASTONISH 19 15 46.6
403 AFFORDS 51 144 46.4
404 ACQUIESCED 33 62 46.3
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405 ANIMATION 77 288 46.1
406 ASHBURNER 12 2 46.0
407 ALTERATION 128 613 45.9
408 ANNAPOLIS 14 5 45.6
409 ABRUPTLY 186 1022 45.6
410 ARRACK 15 7 45.2
411 ANCE 16 9 45.2
412 ALOOF 58 184 45.1
413 ACQUAINTANCES 68 240 44.9
414 ARIGHT 24 31 44.8
415 ALGIERS 59 191 44.5
416 ABSOLUTION 30 53 44.3
417 ALLUSION 46 124 44.3
418 ASTOUNDED 48 134 44.3
419 ASTRONOMICAL 61 203 44.1
420 AWFUL 407 2751 44.0
421 ASCENDENCY 16 10 43.4
422 ANTIGONE'S 9 0 42.8
423 ASKALON 9 0 42.8
424 ACCOMPLISHMENT 42 109 42.4
425 ALLIGATOR 31 60 42.3
426 AWAIT 97 429 41.9
427 ASS 75 292 41.8
428 ACTION 2285 19305 41.8
429 APPOINTED 795 6045 41.5
430 ARC 158 849 41.5
431 ALLOWANCE 302 1944 41.2
432 ARTIFICER 17 14 40.9
433 AWASH 47 138 40.6
434 ALERT 220 1315 40.5
435 ANGUILLA 22 29 40.5
436 ALTERED 277 1755 40.5
437 ANNOY 58 198 40.4
438 ARABS 82 342 40.0
439 ALBACORE 12 4 39.8
440 ATTACKED 361 2432 39.7
441 ALMANAC 22 30 39.6
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442 ADDRESSING 167 928 39.5
443 ACCUSER 20 24 39.1
444 ADORE 44 128 38.5
445 AFFIRMATIVE 59 210 38.4
446 ASSAIL 20 25 38.1
447 ABACO 8 0 38.0
448 ABOORD 8 0 38.0
449 ANDARE 8 0 38.0
450 ANGOSTO 8 0 38.0
451 ANSEAU 8 0 38.0
452 ANTICOSTI 8 0 38.0
453 ARKINSTALL 8 0 38.0
454 ASTREA 8 0 38.0
455 AUTOHELM 10 2 37.1
456 ADMIRABLE 85 375 36.9
457 ATROCIOUS 37 97 36.9
458 ARMOURER'S 9 1 36.5
459 ALE 114 574 36.0
460 ASTROLABE 11 4 35.7
461 AME 12 6 35.3
462 AVOWAL 15 13 35.2
463 AROUSED 138 751 34.9
464 ARGUS 34 87 34.9
465 ANIMOSITY 55 199 34.8
466 ARCADIAN 16 16 34.8
467 ASPERITY 16 16 34.8
468 APPALLING 151 846 34.8
469 ABYSS 38 108 34.3
470 AVOCATION 10 3 34.1
471 AVOW 10 3 34.1
472 ANEW 44 140 34.0
473 AGGRESSIONS 13 9 33.8
474 ACQUIT 25 49 33.7
475 ARTILLERYMEN 11 5 33.4
476 AFTMOST 7 0 33.3
477 AGAL 7 0 33.3
478 AMERI 7 0 33.3
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479 ARISTOCRATICAL 7 0 33.3
480 ATTEND 432 3106 33.1
481 ABRUPT 88 415 32.8
482 ACLE 9 2 32.7
483 AGRA'S 9 2 32.7
484 AMPUTATION 26 55 32.7
485 AMOUNTED 148 841 32.6
486 ARRIVE 343 2379 32.4
487 ALEXANDRIA 46 156 32.3
488 AIGLE 8 1 31.9
489 AMAIN 8 1 31.9
490 APPLEDORE 8 1 31.9
491 AURELIA'S 8 1 31.9
492 AFRESH 47 163 31.9
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• MariTeC is a doctoral research project due for completion in 2011, being undertaken 
at Aston University, Birmingham, as part of the ACORN (Aston Corpus Network) 
programme under the supervision of Mr Ramesh Krishnamurthy.  ACORN is an 
academic, educational project under continuous development, whose main focus is 
the analysis of language for the teaching of English as a foreign language and for 
translation studies. 
 
• The purpose of MariTeC is to study the influence of Britain’s maritime history on the 
English language, by looking at texts concerning maritime matters created by 
maritime workers, travellers and writers and to understand the process by which 
hundreds of maritime expressions, such as taken aback, stand aloof, batten down the 
hatches etc, have moved from the highly specialised technical world of the mariner to 
become deeply embedded in the every day language of users of English throughout 
the world. 
 
• Corpus studies involve the use of very large collections of texts, often totalling 
several million words that are stored in digital form on computer.  Such corpora may 
be general in nature, comprising texts of written and spoken language of every type 
and from every field, which may be used to study all aspects of a language or, like 
MariTeC, they may be highly specialised.  
 
• Make-up: MariTeC includes historical documents e.g. shipping records and seamen’s 
accounts of voyages and naval actions etc; historical fictional writing, including the 
works of literary figures such as Marryat, Melville and Conrad, as well as traditional 
folk songs, sea shanties and poetry. There is also a significant collection of 
journalistic writing, from the 18th Century to modern news reportage and editorial. 
Also included are political texts, records and speeches appertaining to maritime 
affairs, taken from Hansard and other official sources. Generally, these texts are in 
the public domain and do not require publishing permissions unless the papers are in 
private collections. 
 
• Modern Texts: A major part of the corpus will comprise representative samples of 
works from modern (post-1930) maritime writers such as CS Forester, Nicholas 
Monsarrat, Patrick O’Brien, Dudley Pope, Douglas Reeman, Richard Woodman et al., 
whose works have so heavily informed current concepts of the sea and maritime life 
and Britain’s image of itself as a maritime nation.  It is these texts we are seeking 
permission to use within the corpus. 
 
• Control and Access:  
 
a. MariTeC will be held permanently on Aston’s secure ACORN servers, only 
accessible to members of Aston’s academic community, i.e. current students 
and staff who have appropriate password clearance. The corpus is not 
accessible to the general public or to other academic institutions.  
 
b. Texts within the corpus are held as plain text (.txt) files and all formatting and 
pictorial material is removed. Users of the corpus cannot access complete 
texts, nor can complete texts be printed from the corpus.  The maximum 
printable material from a given text will be a single paragraph to provide 
context for concordance lines, as illustrated below. All texts are coded so that 
full bibliographical information is provided for every extract. 
 
c. Queries to the corpus take the form of word or phrase searches, or searches 
for particular grammatical constructions or patterns. Output from the corpus 
comes in the form of ‘concordance lines’, as in the example below for the 
maritime expression  “aback” as retrieved from the MariTeC Pilot Corpus 
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Or collocation lists (i.e. words that frequently occur together) as here, again  for the maritime 
expression “aback” 
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Simon J Isserlis 
Aston University 
Aston Triangle 
Birmingham 
B4 7ET 
        4 October 2010 
 
 
Dear Simon, 
 
Thank you for your emails and letter of 29th July 2010. 
 
I write to confirm that you have permission to include the following texts in the research project the 
Maritime Text Corpus (MariTeC)  
 
Nicholas Monsarrat: THE CRUEL SEA 
THE MASTER MARINER:  Vol 1 Running Proud  
                       Vol 2 Darken Ship 
 
Dudley Pope:  BUCCANEER 
             RAMAGE AND THE DIDO 
             DECOY 
 
subject to the following conditions: 
 
 1)  that the copyright owners have the right to withdraw their text(s) at any time and 
 2)   that access to the project is limited to members of Aston’s academic community who have appropriate 
password clearance. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
Charlotte Bruton 
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URL Type/Content Comments 
http://manybooks.net/ Digital books  Links to Project Gutenburg 
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page?sess=25607a1aa
5 
Main resource for digital books  Full texts of books in plain text 
format - free to use  
http://corpus.byu.edu/bnc/x.asp British National Corpus Hosted via Brigham Young 
University (Mark Davis) 
http://scholar.library.miami.edu/thomas/index.html Digitised Journal of an American 
Seaman (1798) 
University of Miami Library 
Collection 
http://www.m-navydays.com/newpages/ditty.htm RN networking site with Articles 
and letters by serving and ex 
servicemen from the RN 
Wide resource -will need to contact 
to gain permissions to use material 
in corpus 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~dutillieu
l/ZOtherPapers/Index.html 
The collection consists of c.888 
free fully searchable extracts and 
full transcripts of English and Irish, 
Georgian and early Victorian 
Regional Newspapers (50 added 
during 2009). Buckinghamshire, 
Hampshire, London, Lancashire 
Middlesex, Surrey, Worcestershire, 
& Wiltshire. 
particularly good for local 
newspapers.  Originally set up for 
genealogical research 
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URL Type/Content Comments 
http://www.ncse.ac.uk/index.html The Nineteenth-Century Serials 
Edition (ncse) is a free, online 
edition of six nineteenth-century 
periodicals and newspapers 
Nineteenth-Century serials edition 
includes; 
 • Monthly Repository (1806-
1837) and Unitarian 
Chronicle (1832-1833) 
 • Northern Star (1838-1852) 
 • Leader (1850-1860) 
 • English Woman’s Journal 
(1858-1864) 
 • Tomahawk (1867-1870) 
 • Publishers’ Circular (1880-
1890) 
 
http://www.boat-links.com/naut-lit.html Review site: listings and readers’ 
reviews of maritime fiction 
Extensive links to other maritime 
literature sites and resources 
http://www.mariner.org/library Website of the Mariners Museum, 
based at the Christopher Newport 
University (Newport Virginia) 
large collection of texts and 
images concerning all things 
nautical 
http://infao5501.ag5.mpi-
sb.mpg.de:8080/topx/archive?link=Wikipedia-Lip6-
2/15823.xml&style#1 
Wikepedia Extension: 
Joseph Conrad 
Article ID: 
15823 
 
Biographical/ Bibliographical 
information on Joseph Conrad 
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http://www.davidcrystal.com/ David Crystal’s website  most of his writings and articles 
covering a very wide range of 
topics 
http://www.royalnavy.mod.uk/training-and-people/rn-
life/navy-slang/ 
Royal Navy “Official” Website  
Based on Work of Commander A. 
Covey-Crump, RN 
Comprehensive A-Z of Naval 
Slang. 
Permission required from RN for 
reproduction! 
Directorate of Defence Public 
Relations (Navy), Ministry of 
Defence, Main Building, Whitehall, 
London SW1A 2HB. 
http://gcaptain.com/forum/professional-mariner-forum/762-
nautical-books-merchant-mariner.html 
Merchant mariners’ blog includes 
book lists, sailor’s tales etc 
 
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-
2004&res_dat=xri:hcpp&rft_dat=xri:hcpp:rec:1912-
015393 
House of Commons Parliamentary 
Papers Archive 
Parliamentary enquiry/Report into 
loss of Titanic files 
http://www.gjenvick.com  Extensive transcribed historical 
Archives; excellent material on 
Steamships and shipping lines and 
Immigration/Emigration in late 19th 
& Early 20th Century 
American Research resources site. 
Texts contain numerous 
commercial hyperlinks 
  
www.mightyseas.co.uk  Extensive archive of transcribed 
materials on ships and the sea 
from 17-1900s 
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http://www.merchantnavyofficers.com/comphistory.html  Excellent source of webtexts 
including diaries, memoires and 
autobiography. Also articles on 
shipping lines etc. 
 
www.theshiplist.com  Geneology research site. Extensive 
archives of transcribed news 
papers and articles ref. emigrant 
ships etc. 
 
www.cultrans.com  Cumberland and Westmorland 
Newspaper transcriptions.   
Excellent resource with additional 
links.  Not specifically maritime but 
numerous relevant articles 
www.old-merseytimes.co.uk  Archive of transcribed newspapers 
from Liverpool 
 
http://www.seashockers.com/home.html  Variety of texts including serious 
articles about modern maritime 
issues + reminiscences etc 
‘A watery repository of the written 
word by seafarers and landlubbers 
with a few photographs thrown in 
for good measure!  A growing 
article bank of maritime memories, 
experiences and tall-tales with the 
Merchant Navy as the defining 
link!’ 
http://www.cix.co.uk/~dliddlea/timeguns/royal_george.html  Various stories and articles (not all 
maritime) written under the name of 
‘the two Eddies’ . Site name 
“Timeguns” 
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http://www.oldsalts.org.uk/  Ex-merchant mariner’s site; lengthy 
articles and memoires of life on 
different ships 
Interesting to compare language 
(50s & 60s) with Seashockers 
(above) talking of current practices 
at sea. 
http://www.madmariner.com Daily Boating Magazine (On-line) 
articles, reader’s stories etc 
Current US boating magazine; 
written for amateur and 
professional small boat sailors 
http://timstimes.net/  Personal Blog with articles, letters 
and links  
 
http://Atomvoyages.com  Blogs of round world sailing trip Professional Maritime journalist. 
Includes Articles and interviews 
http://cruisenews.net/db/voyagelogs.php Links to numerous sailing Blogs Links centre on specific boats and 
writers worldwide 
http://www.contemplator.com/sea/  Extensive source of sea songs and 
shanties  
American collector: Lesley Nelson-
Burns 
http://www.nmm.ac.uk/ Web site of the National Maritime 
Museum, Greenwich 
Large archives of digital materials 
and articles  
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/), Merseyside Maritime Museum site Extensive archives and articles 
http://hansard.millbanksystems.com/ Official website of Hansard Records of debates in digital form 
http://www.mudcat.org/  Digital Tradition website Extensive collections of folk songs 
and shanties 
 
 
